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AL SEÑOR DON AURELIANO FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE, 
individuo de número de las Reales Academias Española y de la 
Historia, etc., etc., etc. 
De V. nació la idea de publicar los estudios y apuntamientos bibliográficos de Don Bartolomé José 
Galkirclo, ordenándolos metódicamente y adicionándolos con los nuestros. Á V . hemos debido en esta 
empresa, ardua y trabajosa de suyo, consejos, observaciones y advertencias, que nos lian sorvido de 
jnucho para darle cima, si no tan bien como requeria el asunto, á lo menos con toda la laboriosidad y 
buen deseo de que somos capaces, v. ha cerrado con Jlavo de oro el presente volúmen de nuestro EXSAYO, 
añadiendo á los curiosos trabajos del eminente bibliófilo, un Apéndice, que agradecerán Jos entendidos y 
saborearán con delicia los amantes de las letras, k \ . , pues, á quien por tantos títulos se le debo, dedican 
esta obra, en testimonio de profunda'estimación y acendrada gratitud, sus apasionados amigos, 
ütanutl %«nurn -Barca btl HalU. — 3ati Ssanc1)0 Baijon. 

233.01 
General y merecida era, na sólo en España, sino en toda la Europa cultav 
la fama del activo y discreto bibliófilo D. Bartolomé José Gallardo. Á toda hora 
se le encontraba en las bibliotecas públicas y particulares, tomando notas de toda 
clase de libros, marginándolos en lápiz con oportunas advertencias, para qüe 
saltasen á la vista las noticias que el volumen cofítenia, ya bistópieas,' ya -aiíec-1 
dóticas, ya biográficas, ya gramaticales. No tuvo en esto ni tregua ni descanso. ^ 
Los que cogíamos en la mano cualquiera libro de los que habían• estado en Jas.' 
suyas, no sólo nos sentiamos empeñados en redoblar nuestra atención y estudio, 
sino que entrábamos en codicia de tropezar frecuentemente con' obras así ver-1 
daderamente ilustradas, deque siempre se aprende algo nuevo;-f>a'raque-raríí 
vez se olvide. ': ' ' '••'>* 
Gallardo murió de edad avanzada; y desde sus floridos años, vivió' en; las bi-
bliotecas, siendo la bibliografía la única pasión de su vida. Pero como le acome-
tiese la peste política, malogró por ella el sazonado fruto de útiles y contíncras in** 
vestigaciones. Al embarcarse en Sevilla tumultuariamenlo con el Gobiérno'pro*; 
visionai á 13 de lunio de 1823, perdió todo su equipaje y sus escritos litera-
rios, bibtiogpáâòors^y^gráiââiicales^paFtè^âespe^zados por el pueblo, parte.' 
arrojados á las aguas del Guadalquivir. Semelaalefcontt-atiempo no le descora-., 
zonó sin embargo, ántes hubo de empeñarle en comenzar de nuevo su larea en 
edad de cuarenta años, como si se encontrase en el hervor y entusiasmo de la 
primera juventud. 
Á conservarse juntos y completos sus trabajos , la bibliografía española puede 
decirse que estaba hecha, cuando á los apuntamientos formados posteriorínente 
se viesen agregados y unidos los que hizo en la edad más lozana. Viniendo 
á parar éstos á poder del sobrino de Gallardo; D. Juan Antonio, pudo influir' 
en que permanecieran inéditos y escondidos para todos la consideración /nape-' 
quena, de hallarse incompletos y sin perfeccionar ¿y quizá á primera vista .no-
correspondientes, por,esto mismo, á lo que de la fama de Gallardo estaba éspe^ • 
rando el público. ; - : : 
Mas como los frutos del entendimiento no se quilatan por el volúmen, sino,: 
como el oro, por su acendrada pureza, era indudable que los; apuntes de Ga-
VIH 
'ilardo tenian qae ser preciosos y codiciados siempre, por mancos que fueran ó 
finados al vuelo. Nosotros decidimos, sin embargo, al Sr. D. Juan Antonio á 
Te consintiera en qae viesen la luz pública, ánn cuando para ello no los tenía 
íispuestos y preparados el autor; prestándonos á revisarlos, completarlos y co-
ordinarlos, y á enriquecerlos, si se nos permite la frase, con nueva é intere-
sante noticia de libros que han parecido en estos últimos tiempo's, y han l le-
gado á nuestras manos. Para ello, afortunadamente, hemos podido disfrutar con 
holgura, merced á la bizarría de sus dueños, la magnífica biblioteca que está 
formando el Sr. D. .José de Salamanca, con libros antiguos peregrinos, traí-
dos de todo el mundo; là del Sr. Duque de Osuna, donde han ido reuniéndose, 
como en ancho mar, los de cien antiguas é ilustres casas de España; la del 
Sr. General D. Eduardo Fernandez San Roman, que en antiguas obras milita-
res españolas apenas tendrá quien rivalice con ella; la del Sr. D. Valentin Car -
derera, tan querido de las bellas artes; la del Sr. D. Hilarión de Eslava, com-
puesta • exclusivamente de escritos de música; y por-último, la del Sr. Don 
Pascual de. Gayangos, de valor inestimable, ya por la variedad y número de 
obras de que se compone, ya por la hidalguía y generosidad de su dueño, el 
más franco y desprendido de los bibliógrafos españoles. No solamente nos ha 
enviado á centenares sus libros á nuestra propia casa, sino que llevó su b i -
zarría al̂ extremo de facilitarnos la copia, hecha por él mismo, de un Gançio-
nevo manuscrito, existente en Inglaterra, y de formar para el presente volúraen 
un •Catálogo-de- hs^^roi-de^fiiMktias.,-- refandíeodovy completando el que trazó 
para* ia< Biblioteca.- 4e-:---Aulms!i-'E$p.amte9,- Inmenso placer es para un pecho bien 
nacido'hacer públicos los sentimieníos de gratitud que debe abrigar el corazón, 
cuando recibe favores y no cae en la flaqueza de pavonearse con plumas aje-
nas, ni de asemejarse á los cansados y estériles arenales, que absorben la bien-
hechora agua de! cielo, sin corresponder á ella con saludables frutos. 
Suele, para muchos, carecer de crédito la bibliografía, suponiendo^que no 
tiene más fin que copiar las portadas de los libros y contar el número de sus ho-
jas; oficio mecánicó y subalterno, empleo fatigoso para espíritus valientes. Nada 
menos que eso: achicadas todas lás ciencias y artes, caen del docto y artista en 
el autómata ó en el menestral. La misma paleta que crea nuevos mundos: sir-
viendo á Velazquez, produce moharrachos y borrones, manejada por Orbaneja. 
¿Qué sería del historiador, del crítico,.del artista , del poeta mismo, sin la dili-
. gencia y exquisito celo del bibliógrafo?,Él, á ley de entendido y activo merca-
der j les trae de apartadas: y desconocidas regiones los materiales, á que muy 
pronto ha de dar el ingenio extraordinaria vida; los ordena, los clasifica, mues-
tra el temple y finesa de cada uno, y señala para qué pueden servir y dónde y 
cómo pueden emplearse. Es un ayo generoso, que quiere que su pupilo llame 
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en todas partes la atención por su porte. Eè un hombre de .umVéíJSá lé fe dotíocitó 
rñientos, que advierte al arquitecto qr.e ha de hacer magníficosedlñoi&rMndm 
están las canteras riquísimas de sólidos y hermosos'anárdíQles^'.-laé^íhadeN^^i-
corruptibles, los mineros que á poca costa y. con abunda-tícia haa de>satisf8s<%!Í 
todas las necesidades de la obra, i Cuánto;tiempo pierdfe, cuántáteferzasofeât-A 
gasta y cuánta inspiración malogra el historiador para allegar las noticiast^aè» 
há menester, cuando el bibliógrafo no se las preseata á un golpô de vista! ;Por 
eso tienen razón los que exigen de éste algo más que portadas y números üé"> 
hojas, los que desean que les présenle medio estudiado y medio, conocido eh 
libro, los que condenan á quien ^abulta mucho volúnion con Jigeras^y póco'es^ 
tudiadas notas bibliográficas de autor muerto; que no. ci tan y mientras: meteii ;, 
macho ruido con los vivos; y en fin, los que exigen, en esta clase'de catálo-
gos , noticias biográficas de los autores y algunos trechos de sus obras,- así para? 
conocer el genio de aquellos, como para;entrever la ntilidad de éstas. / . ) ' * • ' '•i 
A semejante sistema están sujetas las papeletas de Gallardo. Por eso el pre-, 
sente volumen., tanto es un índice biográfico y bibliográfico, cuanto un extractó» 
de obras muy raras y apreciables; cuanto una antología de nuestcosvantiguos. 
poetas, donde están reunidas flores de singular beUeza y fragancia,, émque no 
supieron ó no pudieron reparar los colectores del pasado y del presente siglo. 
Otro valor realza el Ensayo que damos á luz , ofreciendo'al-lector minuciosos 
catálogos parciales de los poetas que en los siglos xv, xviyxvn lomaron parteen 
este ó aquel certámen literario, ó festejaron sucesos prósperos, ó cantaron ¡des-
gracias. Extractando ademas toda noticia curiosa, biográfica ó anecdóticaí¡relaf, 
tiva á literatos, artistas y repúblicos,(rio es aventurado decir que sobre aquellos 
siglos ha de arrojar alguna luz él presente volumen. Por fuerza ha de contris 
buir á que conozcamos á los hombres de ingenio que los ilustraron, tales-como 
eran, qué relaciones tenían, cómo pensaban en, determinadas circuiistancias»- ' 
qué aficiones los enlazaban, qué pasiones ó resentimientos los movían, y á dón-
de iba encaminado el blanco de sus intentos; con lo cualdejará de ser impene-
trable la intención y el sentido en muchos pasajes de sus obras, que tanto han" 
fatigado á la moderna crítica. . 
Desembarazadamente podemos encomiar en .esta parte el mérito del Ensayo', 
supuesto que dejamos para Gallardo toda la gloria y honores de la -jornada. " 
Hemos hecho lo que el respetuoso artífice, que restaura y completai wn mármol-
antiguo, sin desfigurarlo ni querer competir con el soberano ingenio que prime-
ramente le dió bulto.- Hemos querido llevar los rios de nuestra aplicación y' di-' 
ligencia al mar de la erudición del bibliógrafo ; á su mucha riqueza juntar el 
modesto producto de nuestro continuo trabajo.. • > • 
El lector extrañará no ver en nuestro catálogo los nombres de, los'autores de 
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libros de Caballerías, én el sitio en que la letra especial del apellido los recla-
ma;. Siendo desconocidos en su mayor parte los de aquellos escritores, van en 
la.palabra Anónimos y formando cuerpo todos ellos, sin perjuicio de que éu el 
índice general de la obra aparezcan los nombres que aquí se echarán de ménos. 
Aéí;.rfo resalta fraccionado el trabajo del Sr. de Gayangos, y está reunida toda la 
materia-. ' . 
-Ahora disfrutará por vez primera el público interesantes poesías de Baltasar 
del Alcázar, de Álvarez Gato, y otros ménos famosos aunque excelentes inge-
nios, contenidas en códices y romanceros casi desconocidos; ahora el Poema del 
Conde Fernán Gonzalez; \a Fábula de Endimion y la L m a ) que se creia perdida; 
algunas farsas; y por último no pocas composiciones gongorinas y nebulosas 
desde los tiempos de Juan Il á los de Felipe V, para facilitar de este modo el 
estadio en épocas tan diversas, de las enfermedades y epidemias que afligen 
de vez en .cuándo al castellano lenguaje, para ilustrar la historia de los deli-
rios y'extravagancias en que caen frecuentemente las imaginaciones mal regi-
das, y á q a e arrastra el inmoderado deseo de singularizarse y parecer culto, 
atildado y magnífico en esto de hablar profundo. 
•' Al fin do la obra irán copiosísimos índices de autores, escritores y personas 
de celebridad cuyo nombre resulte impreso en nuestro voluminoso Ensayo. 
Hemos- huido casi siempre de ofrecer extractos y observaciones críticas de los 
machos libros con cuya noticia enriquecemos la obra de Gallardo, para no abi-
garrarla con rasgos de otro genio é ingenio, desvirtuando su especial índole y 
alterando su particular fisonomía. • 
'•>• >Un asterisco * manifiesta que el artículo,no le pertenece. Todo lo relativo á 
libros de Caballerías y el Cancionero, núm. 484 que maestran aquella señal, ya 
hemos dicho que son favores y obsequios del Sr. D. Pascual de Gayangos : los 
demás que en muy crecido número aparecen, marcan nuestros estadios y adi-
ciones. , 7; . ir , , . • ; 
Al copiar las portadas de libros hasta ahora no .descritas, y cuya noticia se 
nos debe, respetamos hasta las erratas del original, poniendo v. gr. (estojo por. 
festejo en el número 909, y no empleando la palabra sic sino en casos muy ex-
traordinarios en que el lector pudiera poner en duda nuestra puntualidad. 
Hemos respetado las descripciones y apuntamientos de Gallardo, transfor-
mando su ortografía singular en la de la Real Academia Española. ' 
Muchas veces reproducimos trozos pequeños de libres que él estadiaba y ex-
tractaba , áun cuando tales fragmentos no hagan sentido gramatical. En cambio 
eL atento y discreto hallará encerrada allí una curiosa noticia, una palabra ati-
nada, expresiva ó pintoresca, un giro bello, castizo y animado, un dato bio-
gráfico, etc., etc. , 
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No pondríamos decoroso fin á estas líneas si no diésemos expresivas gracias 
al merecidamente renombrado crítico Sr. D. Manuel Cañete, nuestro amigo, 
en quien el buen gusto en materias de erudición y literatura tiene incansable 
adalid y generoso guia. Ejerciendo durante muchos años la crítica en los papeles 
periódicos, sin limitarse á condenar los defectos, antes bien señalando y formu-
lando los aciertos, no podia negarnos privada advertencia y dirección cariñosa. 
Cúmplenos por último expresar también aquí nuestra gratitud al Sr. D. Aure-, 
liano Fernandez-Guerra y Orbe por su desprendimiento en facilitarnos sus estu-
dios sobre un interesante códice de la Biblioteca Colombina, y sobre rasgos des-
conocidos de Cervántes. Este trabajo forma el Apéndice del presente volumen: 
abraza una preciosa Carta de Cervántes que hasta el año actual no ha gozado el 
público; dos entremeses, suyos también, en que apenas se habia reparado; 
una Relación de la cárcel de Sevilla, adicionada por el príncipe-de nuestros inge-
nios, escrita con desenfado y grande riqueza de noticias para ilustrar las obras 
de.Cervántes y Quevedo; un opúsculo inédito del famoso Gutierre de Cetina; 
y siete romances, entre ellos el de Cortés y Gonzalo de Córdova, que, atribuidos 
á Cervántes, no habia llegado á ver ninguno de los modernos eruditos. 
Para que los comentarios á la Carta apareciesen en nuestro libro con nove-
dad y mayor interés, amplió el Sr. Fernandez-Guerra su luminoso juicio crítico 
inserto por Mayo anterior en un periódico acerca de la "índole del Quijote, de 
las encubiertas alusiones que encierra, de los sucesos verdaderos que las ins-
piraron , del sentido de varios nombres caballerescos, que 'descifra coa suma y 
extraordinaria habilidad; escribiendo una elegante biografía del padre Aliaga, 
con datos desconocidos y Curiosísimas observaciones nuevas, que identifican 




Aprob. . . . Aprobación. 
B . - A . H. . . Biblioteca de la Academia de la 
Historia. 
B . - C . . . . Biblioteca de Carderera. 
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Dr Doctor. • 
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E N S A Y O 
DE UNA 
B I B L I O T E C A E S P A Ñ O L A 
DE LIBROS RAROS Y CURIOSOS. 
ABAD D E A Y A L A (DON J A C I N T O ) . 
\ . Novela d'El mas desdichado amante, 
y pago que dan mujeres, por don Jacinto 
Abad de Ayala, aposentador y gentilhombre 
de la casa de los cien continuos hijosdalgo 
de Castilla. Dedicado á don Cristobal Por-
tocarrero conde del Montijo, etc. Con l i -
cencia en Madrid por Juan Sanchez, año 
de 1641. 
4.*—86Ii.~Port.—Suma de la Lic.: Madrid, 8 Mayo ICIO. 
—Tasa : Id. 18 Enero 164).—Eríat., í i i A . id.—Aprob. de 
fray Diego Niseno: Madrid, 12 Abril, 16Í0.—Lic., 14 Abril 
de 16t0.—Aprob. del L. Francisco Caro de Torres, 5 Mayo, 
1640.—Versos laudatarios de Anarda, don Francisco Antonio, 
Pedro de Castro, don Antonio Mesia, Felipe del Campo, 
Francisco Navarrete.~Dcd.: Madrid, 12 Enero 1641.—Pról. 
—Texto. 
ABARBANEL ( L E Ó N ) . 
* 2. Los I Diálogos | de amor | do Mes-
tre Leon j Abarbanel medico | y filosofo| 
excelente. | De nvevo tradvzidos ( en len-
gua castellana, y deregidos á laMaiestad| 
del Rey Filippo. | Con priuilegio della Illus-
trissima | Señoría. | (grab, en mad.)En Ve-
netia ) conlicenzadellisvperiori. | M D L X V U I . 
4.*—132 h—sign. I A-Q — Port.—v. en b.-Dcd.— p. en 
b.—Texto.—h. en b. 
En el fúl. 116 se halla el siguiente tratado, nue concluye 
ton el volúmcn, del cual forma parte integrante: 
Opiniones | sacadas | de los mas avien ticos | y 
antigos Philosofos qve | sobre la alma eservierpn 
{sic.) I y svs diliniciones. | Por el Piritissimo Doc-
tor Aron I AfiaPhilosofo y Metafísico | excelentissi-
mo, I con diligencia y brevedad | Admirable á co-
mún utilidad de los curiosos, | de uenir en conoci-
mienlo de tan ( ardua materia. 
T. i . 
ABEN ATAR MELO (DAVTO). 
* 3. (Grab, en mad.) | Los C L . Psalmos 
de David : in lengua espan | ñola, en varias 
rimas, conpu | estos por Dauid ABenatar-
melo, conforme á la | uerdadera Tracduc-
çion ferraresqua : con algunas | aleguorjas 
Del Autor. | De dicados al. D. B.Y â su san-
ta [ conpanha De Israel | y Jeudad : espar-
zida por el J mundo en este larguo cautiue-
rio, y al cabo lâ Barakâ j Del mismo Dauid 
y Cántico | De Moyzes. E n FRanqua Forte. 
Anho De ¡ 5386. | E n s de elul. | (B. -G.) 
4.'—141 h.—sign, a-b A-H—Port, orí.—v. en b.—Bed. (es 
un romanee) S sus hermanos. Armada por el autor.—Advéító-
cias, suscritas: Vesalom.—Sonetos laudatorios en porlugaes 
y castellano, anónimos, y uno de.lskak de Herrera.-^Texto. 
ABEND ANA (JACOB) . 
* 4. Cuzary | libro de grande sciencia y 
mucha doctrina. | Discursos que pasaron 
entre el Rey Cuzar. y un singular Sabio] de 
Ysrael, llamado. R .Yshach Sanguery. ¡ Fue 
compuesto este libro en la Lengua Arábiga, ! 
por cl Doctissimo | R . Yeuda Levita; ] 
Y traduzido en la Lengua Santa, por el j 
famoso Traductor, | R.Yeuda Aben Tibon \ 
En el año de 4927. a la Criación del mundo. 
IY agora nuevamente traduzido del Ebrayco 
en Español, y comentado. ! Por el Hacham, 
R. Jaacob Abendana. | Con estilo fácil y 
grave. | (grab.) E n Amsterdam, Año 5423. 
( B . - G . ) • } • L 
i . ' nh—157 h. sign. ' A-Qq—Port. — v. en b. — Ded. al 
ilustríssimo señor Guilidmo Davidsone... suscrita por, el tra-
ductor Abendana (siu fecha).—Texto,—Errat. 
i 
ABENSALERO.—ABOÀB. 
ABENSÀLERO ( P A S C U A L D E ) . 
* 5. Libro de almvtaçafes, en el ¡ qual se 
trata de las dificvltades,| y aduertencias, to-
cantes á los pesos y medidas; el precio de los 
co I mercios ordinarios: y lo que assi en 
grueso, como por menudo, se ha ¡ de dar 
decadavno dellos; para que, ni los que 
venden en \ gañen ni los que compran que-
den I defraudados. I ©ompvesto por Pasqval 
de Abe-nsa |,lero,NotaTÍo!;Real, natural de la 
Villa de Vrrca ¡ de Xalon.'l Dirigido á los 
Olmo, y muyllles- señores los Diputados | del 
Reynode Aragon. | E n la quarta llana se 
verá lo que se trata en este libro. | Año 
de (Escudo) 1609. | Con licencia. | I m -
presso en Çaragoça, por Lorenço de Robles, 
Im ¡ pressor del Reyno dè Aragon, y de la 
Vniuersidad. 
•i."—124 h.—sip. f A-Q —Port.—Cens. de Pedro Jeró-
nimo de Aguilar y José de Sessi (sin fecha).—Lic. de don 
Pedro de Jioya^Zaragoza, llftoviertbre IBOS:—Lic. del Arzo-
bispaLuífrWiiéntegenetalde Aragon al auto» por diez años: 
Zaragoza , 22 Hovieml(re_1608.-Indicc.--Prdl. al lector.-Ded. 
suscrita por el autor, Çrrca de Xalon, 30 Enero 1609.—Texto. 
ABILA (-AIÍONSO B E ) . 
1 6. Cbmpendio universal de las Histo-
tias Romanas y de otros Autores que aquí 
van contenidos, en el cuál se tratan los he-
' eho's notables de los Príncipes Roinatios, asi 
Pontífices como Emperadores y otros ilustres 
varones'; Hay también un compêndio de las 
Crónicas de • Castilla, por Alonso de Abila 
(seguase cree) hijo del cronista Hernando 
de Palençia. (B . -O . ) 
tfS. en fó!. 1. del s. iv , de sobre 300 fojas. 
El-fróntis es de letra moderna. 
Escribióse este libro en el año deU97,según dice el mismo 
autpr f catorce hdjas.ántcs de acabar el primer tratado en una 
mita marginal y en el mismo texto.. , 
^'ElTiriítòi-tratMo emineza: 
líStguesè el Comiíendio'univeísal sacado delas 
Historias romanas y ile otros libros y autores que 
aqui vaiiconlenidos, en el cual se tratan los fechos 
notables que los Príncipes romanos, así Pontífices 
como límperadores, y otros ilustres varones hicieron, 
así en toque porlencsce en las constituciones de la 
Iglesia como en el aerescentamiênto del irtiperio ro-
mano, fecha por a. d. a.» 
El segundo tratado empieza : 
lAqui comienza'la Suma de las coronicas de. Es-
pàfia.» 
*'cíitièta-(le 66 fojas. 
ABILA (DR. FítANCISCO B E ) . 
.= 7. ' Diálogos en que se trata de quitarla 
presunción y brio al hombre á quien el fa-
vor y prosperidad del mundo tiene vanaglo-
rioso y soberbio; y de esforzar y animar al 
que su trabajo y adversidad tiene fatigado y 
afligido. Trabajados por el Dr. Francisco 
de Abila, canónigo de la colegial de B e l -
monte. Dirigidos al Ilustrisimo señor D. J . 
Pacheco, marques de Villena, duque de E s -
calona, Conde de Santistevan y Xiquena, 
señor de Belmonte y Patron de su santa 
iglesia... E n Alcalá en casa de Juan de L c -
querica, á costa de J . Gutierrez, merca-
der de libros, 1376. {Al fin.) E n Alcalá de He-
nares, en casa de Juan Iñiguez de Lequeri-
ca, año 1S76. Con privilegio Real. 
8."—188 ps. ds., mis S de principios.— Priv. por diez afios: 
Madrid, 14 Agosto 1575.— Aprob. Dr. Rengipho (sin fecha).— 
Ded.-Pról : 
«...Cinco hermanos sacerdotes y teólogos, que Dios 
me ha hecho merced de dar...» 
Argumcn to. 
«En cada Diálogo se ofrece, según la materia que en 
él se trata... én el Diálogo del Privado, Privado y Des-
et igáño: en el Diálogo del Desfavorecido, Desfavore-
cido y Desengaño. ! 
Los Diálogos son veinte y seis. 
ABOAB ( I M A N U E L ) . 
8. Nomologia | o | Discursos | lega-
íes I compuestos por el virtuoso Hahan R a -
bí I Imanuel Aboab de buena | memoria. | 
estampados á costa, y despeza de sus | he-
rederos, en el̂  año de la | creación S589. 
4.'—522 pág., mSs 8 de la tabla dé los capítulos al fin, y en 
hoja suelta después, Erratas del Miro- La portada lleva una 
orla, de un dedo de ancho, de adornos de imprenta^ las már-
genes laderas del libro son de tres dedos de ancho. 
* 9. pTi' m i m ^ hy según la ley 
que ellos te enseñaren Dèut | Cap. 17 iò n ¡ 
Nomologia | o | discursos legales. | Com-
puestos por el virtuozo | H H. | Imanuel 
Ãboab I D. G. M. | Segunda Edición. | C o -
regida y emendada Por Raby, Dr. | Ischak 
Lopes.'| (Grab.) I En Amsterdam, j A0 5487. 
(B.-G.) 
L°—184 h.-sign. '-"'A-Yy— Port, oi l -
autor.—Texto—Tabla.—p. en b. 
• v. en b.— Prdl. del 
ABOAB ( I S H A C ) . 
* 10. Paráfrasis | comentado | sobre el 
penta ¡ tpuco por elillus | trissirao s' Ishac| 
aboab. H . del KK. | de amsterdam es- | 
tampado en Caza | de laaCob de | cordo-
va, 5441. (B.-G.) 
Fól.—321 h.—sign, arrancando de la tercera ".' A-X7 —Re-
trato del autor grab, en cob.-- Port, idem;—v. en'b. —Dèd. 
suscrita por el autor, íi los muy maguiücos seííorcs Parnas-
sim y Gabay del KK. de Talmud Torah.—Pról. al lector.— 
Priv. por diez años, en hebreo.--Resumen del mismo en 
castellano.—Texto, á dos col. 
de la Ivz | Tratado ¡ 
para beneficio del 
—* 11. Almenara 
de mvcho provecho 
alma | Compuesto en lengua Ebraica por el 
gran sabio | Ysabac Aboab | Traducido E n 
lengua bulgar para benefiçio comuii por el 
Háham | lahacob Hages [ Impreso j en Ams-
terdam I E n Casa de lahacob alvarez sotto, 
Moseh abenyacar brandon, y Benjamin de 
yongh. I Año de la Criaçion del Mundo. 
5468 (B.-G.) 
4." m.—150 h.—sign, desde la tercera A-Oo—PorU—v. en 
b.—Al lectorfsin fecha), Itraia el traductor.—Texto. 
No tiene signo alguno ortográüco esta portada hasta su pe-
núltima linea. 
A B R E U ( L . A L E J O D E ) . 
12. Tratado de las siete enfermedades, 
de la inflamación universal del hígado, 
zirbo pyloron, y riñones; y de la obstruc-
ción de la satiriasi, de la terciana » y febre 
maligna, y pasión ipocondriaca. Lleva otros 
tres tratados: Del mal de loanda, del gur 
zano, y de las fuentes y sedales dirigido al 
Reverendísimo señor P. F r . Antonio de So-
tomayor, confesor del. . . Rey D. Felipe. I V , . . 
A utor el Licenciado Alejo de Abreu, medico 
del mismo señor y de los Ministros y oficiales 
del Consejo de Hacienda y de los Cuentos 
del Reino y casa de Portugal. Con licencia 
de la Santa Inquisición ordinaria y Rey, en 
Lisboa por Pedro Craesbeeck, impresor del 
Rey, año 1623. A costa del autor. 
4.'—228ps-ds^másíi de principios.—Licencias.—Ded;— 
Discurso do la vida del autor.—Pról,'ele.--Versos: Al autor des-
te libro, Rodriguez Lobo, (soneto último que hizo en su vida:) 
Altivo espil lo que do corpo humano. 
Epigrama latino de un jesuíta, y un soneto.—Soneto de 
Miguel de Vasconcelos de Brito.—Redondillas de D. Agustin 
Manuel de Vasconcelos.—Décimas portuguesas de sor D." Ana 
de San Agustin.—Redondillas de un religioso dominico.—Ta-
bla.—Al fin : Huic operi lincm imposui T.° idus Septembris, 
anno '16'22... etalis mes auno Mí completo... etc. 
«Cap. v. Qué cosa sea mal de loanda.—Loanda no 
es otra cosa que una opilación de miembros interio-
res ; como son hígado, y el bazo principalmente, vena 
cava¿ mescraicas, pucordias , estómago é intestinos, 
causada de humedades sobradas y viciosas. Fól. ISS.» 
Habla muy chapurrado el autor. 
- A B R E U (FR. ANDRES D E ) . 
* 13. Vida I del Serafín ¡ encarne, ¡y 
vera efigies ^de Christo San Francisco | de 
Assis. I Compuesta por el Reverendissirno | 
.Padre Maestro F r . Andres de Abreu, Lector 
A B O A B . — A B R I L . <6 
de Prima | en Sagrada Teología, del Çouven-
to de San Miguel de | las Victorias de Ja 
Ciudad de la Laguna, Orden sera | fico de Ifi 
Provincia de Canarias, Comissário J del San-
to .Oficio de ia Inquisición. I Dedícala | al 
Excelentíssimo Señor Don Francisco | Ber-
nardo Barona, Cavallero del Abitó de San-
tiago , Cover I nador, y Capitán General 
de las Islas de Canaria, y Presi ¡ dente de 
la Real Audiencia, Governador, y Capitán | 
General del Presidio , y Ciudad de 2èii.ta,'| 
en Africa. | Con privilegio. | E n Madrid. 
Año M . D C . L X X X X I I . 
i . ' -m h.—sign. §-§§§§§. A-X-Port, or l . -v . en . b . -
E. de A.—v. en b.—Ded. suscrita por el autor en el convento 
de San Migue! de las Victorias de la ciudad de la Laguna^sin 
fecha.—Cens. de los padres fray Andres Mexia, fray Juan ¿c 
Vides y fray Gregorio de San Diego-Beneomo:,Laguna; feMajço 
1688.—Lic. de la Orden : Laguna,M Jiinio.1688.—Aproí.ilçt 
padre fray Andrés García : Laguna, 5 Abril 1688.-^Li.c. dal 
Ord.: Santa Cruz de Tener¡fe,S Mayo 1688.—Aprob. del padre 
fray Luis de Ibarra: Madrid, 20 Junio 1691.—Priv. al autor por 
diezaüos: Madrid, 4Octubre 1691.—Errat.: Madrid, 2S Enero 
1692.—Tasa : Madrid, 01 Enero 1692.—Pról.—Texto—f. en b. 
ABRIL (PEDRO SIMON). ' 
14. Petri Simonis April is , laiminitani, 
De Lingua Latina, vel de Arte Grammatical 
libri quatiior, nunc denuo ab ipsomét aúp-
tore correcti et emendati,atque ad mplto'fa-
ciliorem dicendistilum revocati.cym Hispa-
nas linguas interpretatione, iis certerdm'ip 
Latinee linguae usu sunt rudes et lirónés, tití,-
lissima. Adjectus est in fine Liber A'ife Pbe-
tica , versuumque natura ad facUe ititelU-
gendos Poetas ulilis in primis. Edilio tertiir. 
Tudèláè per Thornam Poifalis Allobrogem, 
ipsiusmet auctoris studio et opera correctum 
lS73 . (4 i fin en hoja suelta). ExcOssümTu-
delae per Thomam Porralis allobrogem, im-
prensis ipsiusmet auctoris anno C l g l o L X X I H 
decimo quinto kalendas aprilis. 
8.-—3S6 p., con 12 m'ás'de principles, y la hoja-suelta al 
fin.—A la vuelta de la portada dos epigr. lat. del autor, el 
primero á su libro, y el segundo i Zoilo.—Aprob'. delmãeslro 
Ripa, canónigo: Pamplona, 27 de Julio delSl'ü.'-JPriY.:.: . 
«Por cuanto por parte de vos, P.. Sinvpn Abril, 
Maestro mayor del Estudio de la nuestra Ciujlatl de 
Tudela nos fué hecha relación que vos habiades com-
puesto tres libros, intitulados: La Gramática'tórtína, 
y las Epístolas de Cicerón con sus versiones -y esco-
lios; y la Introducción de la lógica... Pamplona,29.Ju-
.1Í0J572.» ,• . '; ' ;,,.„;. 
Ded'. á D. Diego Ramirez Sedefio de. Fuenleal (en' latin).— 
Él autor al lector en 0' páginas. La obra está "en 'roman-
ce y latin, careados de página á- página. El Arte Poética 
es toda latina. El Pról. empieza: «Por la obra .haUo t<st 
, verdad » ' 
A B R I L . 8 
• —1 h\ Àccusationis in C. Verem liber pri-
rtiOs, qui Divinatio dicitur: oratio quarta, 
cumihterpretatione Hispana et schollis Petri 
Simonis Aprilei, Laminitaní. (Escudo de 
los Jesuítas). Cassaraugusts excudebat P e -
trus Sanchez Ezpeleta, Typographus Regius 
pérmissú Éxcellentissimi Domini Ferdinand! 
áb Aragonia, Archiepiscopi Geesaraugustani, 
hujus regni Prorege, necnon illustrium Do-
minorum Inquisitorum. 1574. Prostant 
exemplaria Çesaraugustse apud Franciscum 
Símôxiem bibliopolam. 
' 4.'—40 ps. ds., á dos col., pareado en ellas el latin al ro-
mance.—Ded. i Vicente Agustin, decano del Ayuntamiento de 
.Zaragoza;—Dice que' á él debe la cátedra de Retórica que alli 
• regentaba,*}' en agradecimiento le presenta las primicias de su 
ingenio en.'la traducción de esta Verrina, à que dice después 
quê si gusta seguirán otras, si esta fuere bien recibida del 
público. Va á trozos intercalando un erudito comentario en 
;laiin y Castellano. 
— * 16. Las seis | comedias | de Terên-
cio escritas I en latin y traduzidas i en vul-
gar Sastellano por Podro Si | mon Abril 
professor de letras | humanas y philosophia, | 
natural de Alcaraz. | Dedicadas al muy alto 
y muy poderoso séñor [ Don Hernando de 
Avstria | príncipe de las Españas. (E. de A!) 
J Impresso en Çaragoça en casa de luán So-
ler, I Impressor de libros. 1577. | Véndense 
en casa de Francisco Simon librero. | Con 
licencia. ( A l fin.) Cíesaraugustse | apud 
loannem Soler, et | viduam loannis á V i l | 
lanóva Idibus | Quintilis. | M.D.LXXV1I. | 
Expensis ac súmptibus Petri á Moli | nos 
ciuis Caesaraugustani. Francisci Simonis b i -
bliopolae. 
8.- —«l i h.— sign, a A-Ddd — Port.— v. en b. — Lie. del 
Dr.'Pedro Cerbuna; Zaragoza, 14 Julio 1577.—Ded. en latin y 
-castellano, suscrila.por el traductor(sin Íeclia.)-Prdl. al lec-
rvor,—Vida de Terêncio, por Elio Donato, en latinycastella-
M.—íèilô."— Errat:—Nota final. 
A cada comedia precede una prefación y argumentos de los 
actos en que se divide. 
—* 17. Las seys | comedias | de Teren-
tio confer | me á la edición del Faerno, I m -
pressas en L a I tin, y traduzidas en caste-
llano por I Pedro Simon Abril natura] | de 
Alcaraz. | Dedicadas al muy alto ( y muy 
poderoso señor don Hernando de Austria | 
Príncipe de las Espanas. | (grab, en mad.) 
Con privilegio. | Impresso en Alcalá, Por 
luán Gracian. | Año de 1583 (A l . f in . ) Im-
presso en Al I calá de Henares por luã j Gra-
cia. Año. 1883. 
8.*—352 b.—sign, S A-Vv,—Port.—Y. eab.-p. en b,—Ped, 
en latin y castellano suscrita por el autor (sin fecha).—p. en b. 
—Al lector sobre la segunda edición de Terêncio eu castellano. 
—Texto.-Nota ilnal. 
—-18. Las seis Comedias de Terênc io; 
conforme á la edición de Faerno, impresas en 
latin, y traducidas en castellano por Pedro 
Simon Abril, natural de Alcaraz: dedicadas 
al muy Alto y muy Poderoso Señor D. Her-
nando de Austria, Príncipe de las Españas. 
(E . del I.) E n Barcelona en la emprenta de 
Jaime Cendrat, año 1S99, á costa de Juan de 
Bonilla, mercader de libros. (Al fin.) Con 
licencia en la emprenta de Jaime Cendrat 
1599. (B.-M.) 
8.*—344 ps. ds sin los principios.—Al pío y benigno lector 
sobre la segunda edición de Terêncio, traducido al castellano: 
«Cuando el iniérprete divulgó á Terêncio traducido 
enZaragozaelañodel577,no habla aún tenido noticia 
del ejemplar de Gabriel Faerno, varón muy docto, 
que sé imprimió en Florencia el año de -1363, que es 
el mejor y mas emendado de cuantos puedan hoy 
hallarse » 
—* 19. Los dos libros I de la grammática) 
latina escritos en lengua Castellana por Pe| 
dio Simon Abril natural de alcaraz. | D i r i -
gidos al muy alto y muy pode (roso señor don 
Diego de Austria j Príncipe de las Españas. | 
Los quales son muy vtiles para los que des-| 
sean entender la lengua latina, ora por su| 
próprio estudio y trabajo,' ora de biua | voz 
del Maestro, j E s assi mismo muy vtil este l i -
bro para que | los niños aprenda de leer 
ene! en las escuelas, para que | se les impri-
man estos preceptos en los tiernos años fa- | 
cilmente, y de las escuelas del leer uayan a 
las del Latin | medioinstruydos, con que ahor-
ren mucho tiempo | y gran parte de traba-
jo. I Con privilegio. | Impreso en Alcala, por 
luán Gracian. | Año de 1S83. | (B. -G.) 
8.'—84 h.—sign. A-k q —Port.—v. en b.—Ded.—El autor 
al benigno lector.—p. en b.—Texto.—p. en b.—Priv. al au-
tor por diez años : Aranjuez, 12 Mayo 1583.—Priv. al mismo 
por diez años, para el reino de Aragon: San Lorenzo, H 
Junio 1585.-Tasa : Madrid, 12 Mayo 1583.—Errat.: Alcalá de 
Henares, 4 Abril. 
—20. Aphorismi sive breves sententiae. 
De vitiis orationis Barbarismo et solaecismo, 
deque tropis et figuris orationis ex dictatis á 
Petro Simone Aprileo Alcaracensi in Csesa-
raugustana Schola publico Magistro.... Caí-
saraugustse, ex officina Didaci et Laurentii a 
Robles, fratrum, anno ISSÍ.» 
8.' 
—•* 21. Los ocho li I bros de repvblica 
9 ABÜBEQUER. 
del I Filosofo Aristóteles , traduzidos origi-
nal I mête de lengua Griega en Castellana 
por I Pedro Simon Abril natural de Alca-
raz i I Cathedrático de Rhetorica en la Vni-
uersi f dad de Çaragoça, i declarados por el 
mis J mo cõ vnos breues y prouechosos co-
meta I rios para todo genero de gente i par | 
ticularmente para la q tiene car- ¡ go de pú-
blico gouierno. | Dirigidos al Ilustríssimo 
Señor el Reino de Aragon, i en su | nombre 
al mui Ilustre señor sus Diputados. | Están 
assi mismo aparejados para salir á luz con 
la misma diligencia los diez | libros de las 
Etílicas del mismo Filosofo, si por la espe-
riencia | se viere, que da gusto esta doctri-
na. I Véndense en Çaragoça en casa de Luis 
Ganareo mercader | de libros en la Cuchi-
llería. I E n Çaragoça. | Con licencia impr'es-
sos. E n casa de Loren | ço , i Diego de R o - i) 
bles Hermanos | Año M . D . L X X X I I I I . | (A l 
fin,} Impresos en Çaragoça, en casa de L o -
renço y Diego de Robles Herma | nos, año 
M . D . L X X X I I I I . 
i.'—264 h.—Sign. § A-Kk—Port.—v. en b.—Ded. suscrita 
por el autor.—Texto.—Ñola final.—p. en b. 
ABÜBEQUER MAHOMAD A L P A R S I S . 
22. Libro intitulado La Margarita esco-
jida, donde se trata de los remedios esperi-
mentados, curiosos y fáciles, de gran prove-
cho y poca costa con todos los remedios que 
pertenecen á las enfermedades del hombre, 
comenzando desde la punta de la cabeza has-
ta llegar á las plantas de los pies, compuesto 
por el doctisimo Filosofo y Fisico, singular 
hombre único en su tierapro Abubequer 
Mahomad Alparssis. (B.-O.) 
MS. en i . ' , 1. del s. xvn. 
ACEBEDO (DON ALONSO D E ) . 
23. Idea de un nuevo Cuerpo Legal por 
D. Alonso de Acebedo. 
MS. en m., 6-2 fojas. 
Empieza: 
«Es la ley el alma y el espirita de la república. 
Ella establece el orden y la concordia entre sus ciu-
dadanos, decide sus disputas, regla sus derechos, 
y todo lo sujeta á la autoridad de un Magistrado que 
impida y castigue las usurpaciones, los tumultos, 
y haga florecer la paz y la quietud ...» 
Finaliza: 
«Qué mayor dicha que servirá la patria? Pero si 
Curcio, Temístocles y otros héroes del Paganismo, 
gustosamente ofrecieron sus vidas por la felicidad de 
sus pueblos, ¿qué podré yo estimar mis rudas y tos* 
—ACEBEDO. !0? 
cas reflexiones, aunque miren á su incremento y pro» 
piedad?» 
Es obra de mérito. En la nof* 8.' dice: 
«Las leyes fundamentales de España son dudosas. 
El erudito Pellicer, en sus Anales, se empeñó en de-:¡ 
fender la autoridad del Fuero de Sobrarbe, y que. 
estas fueron el fundamento de las monarquías, por- < 
que á su formación concurrieron diputados de las-
provincias de España, que en su dictamen eligieron 
por rey á D. Pelayo. Lo cierto e& que muchas de 
estas se veneraron en lo antiguo, y áun en el dia de 
hoy continua su uso, aunque limitado: y esto es prue-
ba de su antigüedad y certeza¡j 
»Se formó este Ordenamiento en las Córtes- de 
Alcalá, celebradas por el rey D. Alonso XI, pero nó 
se ha incluido en la Recopilación. ¿Habrá cosa más 
extraña que repetir órdenes y leyes para su ejecu» 
cion y obediencia de unas leyes que se ignoran y no 
se pueden saber? • ....; 
»No sólo ocasionó esta ignorancia, sino que dió mo-
tivo al error más intolerable, en que miserablemén-t 
le cayeron los más doctos autores, las más veñeía-
bles togas; y es qué las Ordenanzas que compiló 
Alonso de Montalvan (sic), y comentó Diego Pereü' 
son este Ordenamiento, que se nos mandó obedecer; 
torpe anacronismo! bárbara ignorancia! 
«Eslas Ordenanzas se compusieron por orden de 
los Reyes Católicos, como consta del prólogode ellas; 
pero el Ordenamiento de que habla la ley 1.a de T V 
ro, es del tiempo del rey O. Alonso XI » 
A C E B E D O (P. PEDRO D E ) . 
«En Sevilla, de muchos que en este tiempo (1581) 
pretendieron la Compañía^ movidos de los sermones 
y doctrina de los Padres, se recibieron en la primera 
vez cinco : los dos, sacerdotes; y tres, legos; por no 
haber comodidad de estar allí, se enviaron dos áLisí-
boa, dos á Sanlúcar y lino á Córdoba. Este fué el 
P. Pedro de Acebedo,que como honró con su minis-
terio la provincia, debe ahora honrarle esta historia> 
y ponerle á todos como un grande ejemplar de vipr 
ludes religiosas, v " 
«Fué el P. Pedro de Acebedo el primero que cor-
rió á gífhar la joya, cuando áun estaban los primeros 
Padres (Alonso de Avila y Gonzalo Gonzalez) huéspe-
des en casa de sus padres (de nuestro Abila, en Sevilla, 
año 1554). Allí tuvo su primera probación 
«Era hombre manso, humilde de corazón, insigne 
por Letras en la Compañía y más por el menospre-
cio de sí mismo, en que fué dechado de varones 
perfectos. Era buen teólogo y predicador evangéli-
co; pudiera seguir púlpito con provecho y aplauso de 
los oyentes, de que muchas veces dió muestras, y 
cogió fruto. Dejólo lodo por emplearse en la ense-
ñanza de los mancebos, fundamento de la reformación 
común, que él escogió por único medio para mejorar 
las costumbres y desterrar vicios de la república;/-
»Alentado con estas prendas, se ocupó el buen 
P. Pedro de Acebedo en leer la Retórica más de 
veinte años en las escuelas de Córdoba, de Sevilla 
y Madrid. 
«Crió la juventud con tanta mansedumbre y graver 
dad, que todos le amaban como á padre, y respeta-
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bao CôUló à maestro; aprendian Letras de su ense-
Sanza, y virtud de su ejemplo. 
«Llevó la palma de nuestro, siglo en saber juntar 
lo duljce con lo provechoso: hiio mil ensayos para 
hacer sabrosa la virtud á los mozos; y con estilo y 
nombre$ de comedias enseñó al pueblo i recono-
cer, sus vicios en personas ajenas, y enmendarlos 
en las'propias sojas. 
«Trocó los teatros en púlpitos, y despidió á sus hom-
bres de sus representaciones más corregidos y contri-
tos, que los excelentes predicadores de sús sermones. 
»E1 argumento y, materia daban las tragedias del 
mundo, y los desastrados fines de la vanidad; era el 
íiü de ellas, no engañar ó entretener el tiempo, sino 
desengañar las almas y-remediarlas-; no reir culpâsj 
(vicio común de los que en el mundo se usan) sino 
llofarlas: el intento del Padre y de la-Compañía.en 
hacerlas^¡el mesmo que el de Cristo en sus Parábo-
las, y el que algunos Padres de la Iglesia griega y 
latina' tuvieron en escribirlas, y para el que ellas 
primero se instituyeron, condenar ios abusos de e! 
mundo, esconder en el gusto de la representación 
Uaspereza dela reprehension de sus costumbres, el 
remedio de sus vicios, el desengaño desús errores 
sMostro grande paciencia y magnanimidad en su-
frir á los principios las libertades y demasías de al-
gçngS'preceptores de Gramática, que con desver-
güenza procuraban desacreditar sus Letras, por el 
interés que perdían oyendo sus discípulos á los maes-
tros de la Compañia.' 
iCon ser hombre tan aventajado en su facultad, y 
haciendo obras muy dignas de alabanza, nunca con-
sentia ser alabado de nadie.» 
(HUtoria general de la Compañía de Jesús, en An-
dalucía, por el P. Martirt de Roa, y Juan de Sanliba-
íiez.—MS. en fál.) 
ACOSTA (CRISTÓBAL). 
* 24. Tractado | De Vas Drogas , y medi-
cinas de las Indias I Orientales, con sus Plan-
tas debuxadas al | biuo porChrisíoual Acos-
ta medi I co y cirujano que las vio |ocular-
roente. | En el qual se verifica mucho de lo 
.que escriuio el Do | çtor Garcia de Orta. | 
.Dirigido á la muy noble y muy mas leal ciu-
dad de I Burgos cabeça de Castilla y cama-
íâ ãe"; | sü Magestad. | EnBvrgos. | Por Mar-
tín de Victoria impressor de su Magestad.| 
M.D.LXXVIII . I Con Priuilegto. | Esta tasa-
do en ciento y nouenta y dos marauedis. 
(Al fin.) E n Bvrgos. | Por Martin de Victoria 
ini ¡ pressor de su Magestad. | M.D.LXXVÍH. 
, i . * - 2 M h.—sign. A-H —Port, front., «on él E. de A. R.— 
Tasa: Madrid, 24 Abril 1578.— Lic. por seis aSos al autor: 
San Lorenzo el Real, 15 Setiembre 1377.—Ded. Urmadj por 
el autor.—Al lector.—El L. Juan Costa, a! lector. - Retrato del 
i'útorgrab, en mad.-Versos laudatorios en latin y castella-
w , de Claudio Libcrsardo Atrebat, D. Pedro Manrique y 
Dr. Alfonso de la Torre.—Tabla.—Texto, con grab, en mad. 
-iSftrealaíos.^-Tabla universal de todas las cosas qne en esta 
ote* se contienen, etc.— Colofón. 
— * 2S. Tratado | en loor-de las ] mvge-
res, I y de la Castidad, Onestidad, Constan-
cia, Silen I cio, ylusticia: Con oirás muchas 
parlicu I laridades, y varias Historias. | D i -
rigido Ala Sereníssima Sennora Infanta Don-
na I Catalina d'Avstria. | Por Christoval| 
Acosta affricano. | Fortior est qui se, quam 
qui fortíssima vincit. | Con privilegio. | In 
Yenetia. MDXC1I. | Presso Giacomo Cor-
netti, I (B.-G.) . 
.i.°—;) 18 h. — s i g n . A - L l — Port, front. - v. en b.-— 
Ded. Ilrmada por el autor.—Al lector.—De un amigo del autor 
al lector.—De una dama en nombre de todas las mujeres, al 
autor : Valladolid, 1'2 Agosto I X . — E l autor i las mujeres.— 
Texto.—Indice de autores citados.—Tabla alfab.—Tres Indi-
ces de mujeres y hombres de que se hace mención en la obra. 
— * 26. Tratado | en contra, y pro | de 
la vida solitaria. | Con otros dôs tratados,! 
Vuode la Religion, y Religioso.-1 Otro con-
tra los hombres que mal viuen. | Llenos de 
mucha Doctrina, y exemplo. | Dirigidos al 
Rey DonPhelippe | Nvestro Señor. | Por Chris-
toval I Acosta Affricano. | Con privilegió, j 
In Venetia. MDXCII. | (B.-G.) 
1.°—219 h.—sign. A-Qqq—Port, front.—v. en b.—Ded. 
suscrita por el autor (sin fecha).—Al lector.—Testó.—Varios 
índices (de autores citados, de varones que amaron la vida 
solitaria, de materias, etc.), que ocupan las diez y ocho últi-
mas hojas. 
ACOSTA (ISHAK DE). 
* 27. Conjeturas sagradas | sobre los) . 
Prophetas primeros [ Colegidas de los mas 
celebres Expositores, y ¡ dispuestas en C o n -
texto Paraphrastico; ] Por el EL R. Ishak de 
Acosta, I Las Dirige | á los muy Ilustres y 
Magníficos | S.'" Parnasim y Gabay | del 
K. K. de Nephusoth Yenda. | EnLeyden , | 
EnCasadeThomasVan Ge'el. | S482.(B.G.) 
i . ' m.— i m h. — sign, desde la S." A-Hh A-Tt Aaa-Mmmm 
-Port, front.-v. en b.— Ded. suscrita por el .aulor: «Fe-
cho en este su Medras del TT á 28 Menaliem de 5481».— 
Cens. y Aprob. del Excmo. Sr. H. R. David Netto : Lún-
drcs,d2 Sivan 5482.—Delincación y objeto de la obra.—Tex-
to. (Entre las págs. 426 y 427, hay una hoja en b. y ademas 
se repite la Port.) 
ACOSTA (p. JOSÉ D E ) . 
* 28. De natvra | noviorbis | libri dvo| 
et|de promvlgatione | evangelii,apvd| bar-
baros, I sive I de procuranda | indorum 
salvte I libri sex. | Avtore losepho Acosta | 
presbytero socie I tatis lesv. (Escudo). S a l -
inanticae. | Apud Guillelmum Foquei. | 
M.D.LXXX1X. (Al jín.) Salmanticte. | Apud 
Guillelmum Foquei. | M.D.LXXXVIII .I (sic.) 
(B.-G.) 
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8.'—330ft,—sign. § A-fir.—f ort.—v. en b.-Lic. : Madrid, 
22 Junio 1586.— Priv. por diez años al autor: Madrid, 2 Di-
ciembre 1588.—Ded.: Madrid, décimotercio kalcndas Februa-
rii 1588. — Aprob. do Gil Gonzalez Davila, 13.° kaleiulas, Fe-
bruarii 158i.—v. en b.—Tasa: Jladrid, í l Mayo 1588.—Errat. 
—Texto.—Indice.—Nota final. 
— 29. Historia | natural | y | moral de 
las ¡ Indias, | en que se tratan las cosas | 
notables del Cielo y elementos, metales, 
plantas y ani | males delias; y los ritos y 
ceremonias, leyes y | gobierno y guerras 
de los Indios. | Compuesta por el P. Jqsefde 
Acosta, Religioso | de la Compañía de Jesus. | 
Dirigida a la serenísima Infanta D.a Isabe-
la Clara Eujenia de Austria. | Con privile-
gio. I Impreso en Sevilla en casa de Juan de 
Leon, I Año de 1590. {Al fin del texlo.) Fue 
impreso en Sevilla en casa de Juan de Leon 
junto a las Siele-fievueltas, 1S90. ( A l fm 
del volúmen. ) Hispali, excudebat' Joannes 
Leonius, Ano (sic) 1590. 
i.'—S35 pŝ , más 35 de Tablas al Un, á continuación de las 
cuales está el membrete latino.— Tasa, á 3 mrs. pliego.: Ma-
drid, 30 Abril 1590.— Fe de erratas: Alcalá, 13 Abril 1500: 
L. Cristóbal de Orduña.— Priv.: San Lorenzo,-24 Mayo 1S89. 
—Lic. del Provincial de la Compañía de Toledo, Gonzalo Dá-
vila :'Alcalá, 1589 á 11 Abril.—Aprob. de fray Luis dé Leon: 
San Felipe de Madrid, á i Mayo 1589.—Ded. del autor: Sevi-
lla, 1." Marzo 1590 : Joséf de Acosta.—Proemio. 
—29 (bis). Historia natural y morál de las 
Indias, en que se tratan las cosas notables 
del Cielo, y elementos metales, plantas, y 
animales de ellas; y los ritos y ceremonias, 
leyes y gobierno; y guerras de los Indios. 
Compuesta por el P. Josef de Acosta, Rel i -
gioso de la Compañía de Jesus. Dirigida al 
limo. Sr. D. Enrique de Cardona, Gober-
nador por S. M. en el principado de Cata-
luña. Con licencia en Barcelona en la em-
prenta de Jaime Cendrat, año 'lo91. 
8."—341 ps. ds., más 56 de tabla, ele. al fin.— Aprob. de 
fray Luis de Leon : en San Felipe de Madrid, i i mayo 
1589.- Del P. Pedro Gil. Colegio de Bctlehen de la Com-
pañía de Barcelona, 25 enero ln91.—De fray Salvador Pons: 
Regente en Santa Catalina de Barcelona, 24enero 1591.—Lic., 
Barcelona, 25 marzo 1591.— Ded. de Lélio Marini, venecia-
no.—Proemio. 
La tabla de materias es muy curiosa por las voces peregri-
nas que explica. * 
ACOSTA (D. MANUEL). 
«El Sr. D. Manuel Acosta nació en la villa de Mon-
forte, en el reino de Galicia, en el año de 1769. Sus 
padres le dedicàron á la carrera de las Letras, para 
la que desde muy pequeño manifestó grande dispo-
sición. 
»En la misma villa de Monforte estudió la gramá-
tica latina, y empezó la Filosofía, en cuyo %it)p.Q<Je 
enviaron sus padres á la Universidad de Tolosa, eji,-, 
Francia (cuya Universidad corria entónces con grao * 
f'ama)'á.continuar los estudios. 
»En la misnia Universidad de Tolosa concluyó la 
Filosofía y estudió dos años de derecho romano, pe-í, 
ro se retiró de aquel reino, porque los disturbios qua 
en él se suscitaron, decidieron á sus.padres á traerlej, 
á la Península. • 
«Continuó su carrera de Jurisprudencia en la Uni-• 
versidad de Valladolid, en la que sé graduó de Bachi-
ller en Leyes y en Cánonp$, recibiéndose de abogado 
en la entónces Chancilleria.de la misma ciudad. 
»Ya recibido de abogado, se le dié plaza en el Co-,, 
legio de dicha Chancillería, pero á vuelta de muy po-
cos años le hicieron Relator primero del crimen, y 
luego de lo civil, cuyos destinos aceptó con mucho 
gusto, porque le proporcionaban tranquilidad y des- ¡ 
canso paru poderse dedicar al estudio de la Historia y, 
de las antigüedades, á las que era sumamente incli-
nado. ....... 
»En efecto, en aquel tiempo aprovechó todas las.Ii- . 
cencías que pudo conseguir, para examinar las h i - ; 
bliotecas y archivos del reino, de que sacó abundan-
tísimos datos para ilustrar nuestra historia. 
«Estuvo en relaciones intimas de amistad con D. Ra-
fael Floranes, señor de Tavaneros, hombre erudito, 
y. de grande aprecio entre los literatos. A la muerte 
de éste adquirió muchos de SUR libros y papeles, que . 
áun conservan en el dia sus hijos. 
»En las mismas relaciones de amistad esluvocon eli 
Dr. D. Gabriel Hugarte y Alegría, rector que fué de 
esta Universidad, sugetollenode erudición y de saber, 
lo mismo que el anterior, pero uno y otro prestaban 
gran deferencia á las opiniones del Sr. Acosta, por 
el convencimiento que tenían de que estaban,muy,' 
rectificadas y adquiridas con suma crítica. : ; 
süespuesdel fallecimiento del Sr. Floranes, siempre 
estuvo ocupado en redactar lasjioticias que había ad-
quirido en todos los ramos de la Historia, cuyas obras, 
deben conservarse en la secretaria de ]n Academia, á 
' la que jas reriiitra', inmediatamente que las concluia. 
Las principales de estas fueron una gran colección de . 
cuadernos de Córtes, qué entre otras comprendían; 
todas las de Valladolid; dos crónicas, una de Enri -
que IV y otra de Fernando IV el Emplazado, escritas 
con documentos justificativos, con otras muchas di-
sertaciones y trabajos especiales sobre pumos tam-
bién de nuestra historia. 
»En fia del año de 1821 fue nombrado por S. M. ma-
gistrado de la Audiencia de Sevilla, sin pretenderlo-, 
y en el año de 18'2õ fué separado de aquel cargo con 
motivo de los acontecimientos políticos do aquel 
tiempo, restituyéndose en seguida otra vez á Vallado-
lid, donde había quedado su familia. Después de cin-
co años fue repuesto en su destino de lielator, el que 
estuvo.desempeñando hasta su fallecimiento, que se 
verificó en 17 de Mayo de 1854 de un accidente apo-
plético, á los setenta y cinco años de su edad. 
»Su abundante y rica librería fué dividida entre sus 
hijos, pero uno de ellos'falleció.', y todos los libros 
que poseía, los malvendió y destrozó su viuda, sin-
que los demás pudieran remediarlo, porque no lo su-
pieron. • 
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•Se lialla sepultado en el enterramiento particular 
qnç tiene en la ciudad de Vallatlolid su hijo político 
el Sr. D. Manuel Martin Lozar, fiscal en la actualidad 
en la Audiencia de esta ciudad, en cuya compañía vi* 
vió por espacio de doce años. Valladolid.li deMarzo 
de 1831.» 
• Aestós apantes biográficos, acompafia la siguiente carta 
de Acosta i Galiariio: 
«Muyseoormioydernimajor aprecio: Hace bastan-
tes días que por medio de un amigo común lie reci-
Wdo su estimada de 20 de Setiembre pasado de este 
aSo, â que no he podido contestar tan pronto por no-
vedades desagradables que han sobrevenido en esta 
muy suya, y de qué informo al mismo, además delas 
pocasfuerzas con que me han dejadomis muchos años 
y los trabajos padecidos en los últimos. En ella se 
propone Y. dar satisfacción á las dudas que imagina 
habérseme ofrecido en las conversaciones que pasa-
ron entre ambos, cuando me hallaba en Madrid por 
el mes de Enero del año de 22; haciéndome el favor 
de pensar que puse dificultades que no hubieran ocur-
rido al más idiota; y eligiendo campo de este modo, 
las disuelve con gran facilidad, y queda triunfante: 
cosa que me ha traído á la memoria lo que en otro 
tiempo decía cierto erudito á un impugnador suyo: 
¡ritítgíríariiim libi stadium struis et miserum Lipsium 
a&jimgis chm quo deoúrras, imo in quem incurrast Así 
precisamente debia suceder, hablándose de cosas su-
cedidas hace casi ocho años.yá que nadase contestó 
porentónces, sin embargo de que nos hallábamos en 
un pueblo donde hay tantos auxilios en las bibliotecas 
pvtblicasparaexamínaryresolvercualquiera especie. 
Es ciertoque, según tengo presente, se habló en aquel 
tiempo de las traducciones antiguas de las vidas de 
_ Plutarco á nuestro idioma, que en la actualidad tene-
mos traducidas nuevamente del original griego por el 
Sr. D. Antonio Ranz Romanillos; y la conversación re-
cayó sobre la version de las ocho primeras, que cor-
ria con nombre de Juan Castro de Salinas, impresa en 
Colonia el año de 1562, en fólio, según el ejemplar 
que yo poseía y compré la primera vez que pasé á 
Madrid,el año de 798, y otro que había visto impreso 
en Strasburg.en 1551,sin nombre de intérprete, en la 
biblioteca det monasterio de San Benito el Real, de 
esta ciudad; y V. aseguró que aquella traducción era 
obra de Francisco Encinas, y que así lo acreditaba el 
ejemplar impreso que de ella poseía ó babia visto, de 
cnjb escritor y ebra únicamente tenia yo la noticia 
que nos comunican D. Nicolás Antonio y D. Juan Anto-
nio Pellicer en sus Bibliotecas, aunque ninguno de 
ellos parece haber visto dicha version. Pero no se pu-
so allí en discusión otra alguna especie más que lo 
relativo á la parte que pudiese tener en aquella tra-
ducción, ya fuese de Encinas ó de Castro, el célebre 
Diego Gracian de Alderete, secretario del rey D. Fe. 
lipe FI, muy versado en Ja lengua griega, y bien co-
nocido por las traducciones que hizo de este idioma 
al nuestro de Tuc¡dides,Xenofouie, Plutarco y otros: 
cosaque yo propuse por los antecedentes y razones 
éon que me hallaba, y de que V. se burló, sin dar 
asenso á mi proposición. Esto me movió á escribir i 
uno de los niños que habia dejado en Valladolid, á fin 
de que me remitiese copia de las advertencias que 
había puesto de mi mano al principio de la referida 
edición de Colonia de 1S62, segmi acostumbro en al-
gunos otros libros, como, en efecto, lo hizo, y es la si-
guiente, anotada por mí en diferentes tiempos, como 
aparece de ella misma. 
«Diego Gracian de Alderete, secretario del rey don 
Felipeli, y muy conocido por sus versiones del grie-
go, en el prólogo á su traducción castellana délos Mo-
rales de Plutarco, que dió muy aumentada en Sala-
manca 1571, dice, hablando de las traducciones que 
no se hacen originalmente del griego.—Así están tra-
ducidas en romance castellano las vidas de este mis-
moautor Plutarco, que más verdaderamente se podrán 
llamar muertes ó muertas, de la suerte que están tan 
escuras ó faltas y mentirosas, que apénas se pueden 
gustar, ni leer, ni entender, por estar en muchas par-
tes tan diferentes de su original griego, cuanto d« 
blanco á prieto, como yo he mostrado á personas doc* 
tas en algunas que yo he traducido del griego, que 
andan agora impresas de nuevo con otras sin nombre 
de intérprete.— 
«Como yo ignoro que haya otra traducción caste-
llana (presumo que de traducción castellana habla aqui 
Gracian) de las vidas de Plutarco, que la de Alonso 
Patencia, que es la que censura el mismo Gracian; j 
esta de Juan Castro de Salinas, enque se comprenden 
ocho vidas, recelo por ahora que esta es la que quie-
re significar Gracian con el nombre de nueva impre-
sión, y que aquí están incorporadas las vidas que él 
habia traducido, y se imprimieron con otras. Pero es-
taban sin nombre deintérprete;y estas le tienen. Aca-
so son de distinto intérprete, las dos últimas, y por eso 
se pusieron con distinta foliatura, cuya novedad indi-
ca algún misterio. Acaso son estas dos las que tradu-
jo Gracian. 
«Aumenta ahora mi recelo el haber visto !a prime-
ra edición de los Morales de Plutarco* por Gracian, en 
Alcalá, por Juan de Brocar en 1548 en fól., en cuyo 
prólogo (que es casi igual a ldeh segunda) se encuen-
tra la misma cláusula que arriba se copió; pero no 
aquellas últimas palabras—que andan agora impre-
sas de nuevo con otras sin nombre de intérprete,— 
las que se añadieron en la edición de 1571. 
«Después he salido del todo de la duda que podia 
quedarme, por haber visto en la librería deSanBeni-
to el Real de Valladolid otro ejemplar dé esta misma 
traducción, aunque con diferente portada, en la que, 
con efecto, no hay nombre de traductor, y es dada en 
Argentina (esto es, Straburg) no en Colonia, yen el 
año 1551, no 1562, como la presente; pero á excep-
ción de la portada y de la última hoja, que son dife-
rentes, y del prólogo al lector, que pone en esta el 
impresor, y no tiene aquella; en lo demás son idénti-
cas, y al parecer es una sola impresión hecha en 
Strasburg, y comprada después por el impresor de 
Colonia, que mudó la portada y última hoja y anadió 
el prólogo; y para mudarla hoja última con más disi-
mulo, por estar unida con el fólio 67 de la segunda fo-
liatura, imprimió de nuevo esta hoja, como á prime-
ra vista se coiioce en la desigualdad y diferenciada 
caractéres que tienen todas las demás. 
»La portada de laprimeradice así:—El primero vo-
lumen de las vidas de ilíustres y excelentes varones 
Griegos y Romanos pareadas, escritas primero en len-
gua Griega por el grave filósofo y verdadero histo-
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riador Plutareho de Chcronea, y al présente traduci-
das en estilo castellano.—En Argentina, en casa de 
Agustin Frisio año del Señor de MÜL!.—Es una ho-
ja suelta.— 
«Y la última lioja dice:—Acabóse de imprimir este 
volúnftn primero de las vidas de ¡Ilustres y excelen-
tes varones griegos y romanos, pareadas en la ciudad 
imperial de Argentina en casa de Agustin Krisio, á 
costas del señor Pedro de Porros, en el mes de Mayo 
d'el año d'el Señor de MüLI.—Esta hoja correspon-
de al fólio 67 de la foliatura segunda, que en aquel 
ejemplar es de igual impresión á las demás.— 
«Hasta aqui la nota que poi*entóiices tenia yo pues-
ta al principio de dicho ejemplar de 1562, y luego que 
recibí su copia, dispuse un papel comprensivo de los 
fundamentos que me movían á creer que Diego Gra-
dan tenia alguna parte en la traducción de las ocho 
vidas contenidas en él, y en el otro de Slrasburg 
de 1551, y se lo entregué á V. (1), para persua-
dirle que no era tan infundada la proposición que 
habia sentado; pero ningún alto hizo de ello, ni 
me dio respuesta alguna, ni volvió á acordarse de 
Diego Gracian, ni de la discusión que habia pre-
cedido ; y este olvido ha confundido el estado de 
la cuestión, y motivó el trascuerdo de ogaño, sien-
do muy extraña la falta de contestación, a lo mé-
nos para enseñarme, como lo hace ahora, que el 
ejemplar que V. habia visto con el nombre de Fran-
cisco Encinas, es puntuaiísimamente de la misma im-
presión que el que yo registré sin nombre de traduc-
tor en la librería del monasteriode San Renito el Ueal 
de Valladolid. porque sin duda se imprimieron por-
tadas distintas, unas con nombre de intérprete para 
despachar la obra en los reinos extranjeros, y otras 
anónimas que acompañasen á los ejemplares que ha-
bian de introducirse en España, para evitarei reparo 
que pudiese ofrecerse aqui en su venta; y convengo 
en que este mismo seria el que se ofreció al impresor 
de Colonia para valerse de un pseudónimo. 
«Otra tal tenemos con las ediciones de las his-
toria dé Segovia, escrita por Diego de Colmena-
res. A nadie puede ser más conocida la casa de su 
habitación, q-?e lo es para mí este libro por la 
exactitud y mucha puntualidad de su autor, sise 
prescinde délo quese dejó engañar de los falsos Cro-
nicones; y desde que tengo uso de razón en el manejo 
de libros, he sabido que hay dos ediciones (2) de su 
obra, una en Segovia año de 1G37, y otra en Madrid 
en 1640; y áun ántes de haber visto la que con esta 
última fechase conserva en la biblioteca del Colegio 
Mayor de Santa Cruz de Valladolid, y otras que me 
han venido á la mano, habia oido lo mismo repetidas 
veces á mi difunto amigo el Sr. D. Rafael Floranes, 
tan lejos de haber podidoyo disputar que no hubiese 
dicha segunda impresión. ¿Y quién se atreverá á ase-
gurar que no pueda haber otras ediciones además de 
estas dos? Cualquier sensato se contendrá por lo mé-
(1) A mi no; le entregaria en casa de Flores para mí, y no 
me le darían; yo no he visto la! papel. (¡Vote de Gallardo.) 
(2) No es sino una, con portadas distintas, ó más propia-
mente una misma portada de buril, retocada y variado el año 
1637 en 16Í0; añadidas al libro las Vidas de los escritores 
segovianos, al fin. {Id.) 
nos en decir que hasta ahora no ha llegado á su noti-
cia otra alguna. Puntualmente tengo á la vista tres 
ejemplares de dicha obra, impresos en Segovia, con 
el frontispicio grabadoyeste titulo:—Historia de la in-
signe ciudad de Segovia, y compendio delas Historias 
de Castilla. Autor Diego de Colmenares, hijo y' cura 
de San Juan de la misma ciudad y su coronisla. Efi 
Segovia por Diego Diez, impresor. A costa desnaotor: 
año 1G37.— Todos tres tienen ocho hojas de prelimi-
nares idénticos; y el uno conserva en la primera de 
ellas esta nota, de mano del mismo Colmenares, párá 
mibien conocida.—Este libro ofreció su autor ai con-
venio de Nuestra Señora dé los Angeles, de la villa de 
Cadahalso de Descalzos, de Nuestro Padre San Fran-
cisco, suplicando rueguen á Dios por él.—Licenciado 
Diego de Colmenares.—Este ejemplar concluye á la 
página 652, y tiene á la 64i la nota en que el autor ex-
pone los motivos de no continuar su historia con pos-
terioridad al año 1621, añadiendo:—Solo deseamos es-
cribir y publicar Ias genealogias y varones ilustres en 
santidad, letras y armas, de nuesrra ciudad. Yíás vi-
das y escritos de miestros esdrrtorcs-segovianos, ya 
están escritas y aprobadas por el Consejo Reái; peró 
los grandes gastos que para esta Historia hemos he-
cho y la falla de ayuda, estorban que salgan ahora: 
procuraremos, si Dios nos diere vida, que salgan con 
presteza.—Es de advertir que en este ejemplar enmen-
dó el autor de su mano al márgen las erratas que en 
la fe de ellas se corrigen á las páginas 200 y 266, siri 
liaeer alto de las demás. El segundo tiene lo mismo 
que el anterior; pero continua á la página 653 con el 
índice general y la nota que V. copla:—habiendo ex-
perimentado la falta que este índice general hizo en 
la primera impresión, etc.;—y luego sigue á la página 
697 con las vidas y escritos dé escritores segovianos; 
pero concluyo á la página 769 con el epitafio latiiio qua 
el autor ofrece á la memoria del ilustre segoviano don 
Francisco de Contreras, presidente que fué del Con-
sejo. Y el tercero, que faé del uso de mi difunto 
amigo D. Rafael Floranes, tiene también lo mismo 
que el anterior; pero continua con las vidas de otro» 
escritores segovianos básta la página 828 en quese po-
ne fin: siendo de advertir que en estos dos ejemplares 
se hallan enmendadas en el texto las dos erratas de 
las páginas200 y 266, que el autor habia corregido da 
su mano en el primero, sin que en las demás se haya 
hecho novedad. Y repito, que todos tres son de Sego-
via, por Diego Diez, año 1637. Los que he visto de 
la edición de Madrid de 1640, no tienen ni una pági-
na, ni una cláusula más que este último, excepto la 
que se añadió en el frontispicioy se copia por V.; por 
lo cual, y por el carácter de la letra igual á plana y 
renglón, por ser un mismo el impresor que de Segó-
via se trasladó á Madrid, por haberse omitido también 
la corrección de las demás erratas, por estar duplica-
da con equivocación la página 17 é invertida la 48> 
poniendo por ella la 54, como en los ejemplares de 
Segovia,y por otras razones, pudiera sospecharse "que 
esta no fue nueva impresión, sino continuación de la 
anterior, para recomendar su mejor despacho en la 
Córte. Pero V, llama malicia crítica y superchería la 
observación de estos particulares en las obras de los 
escritores célebres. Séalo en buen hora, que no for-
maré empeño en sostener que no sean tan diferente» 
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las dps referidas impresiones como el huevo y lacas-
tajña; y( como ya se dijo por alguno, per me sit suum 
cuigtié.pulcrum. Muy de otro modo han pensado los 
sabios que se dedicaron á escribir la historia litejeária, 
pues pusieron grande atención en advertir las varian-
tes quesc encuentran en las diferentes ediciones de 
los_escntores de nota, tratando de perfeccionar sus 
ohra^ijms V. piensa con. más tino .'porque fué con 
efecto. demasía el hahfir empleado el tiempo en se-
mejantes bagatelas. Harto mezquinos han sido D. Ni-
colás Antonio y el benemérito maestro Florez, que 
habiendo observado que se citaban dos impresiones 
de lósanos 1615y 1634de las Crónicas de los cinco 
Obispos, publicadas por Sandoval (hablo de ello por 
s.er coetáneo á nuestro Colmenares), desengañaron 
al público de que no haliia tal edición segunda, y sí 
iinjcam,cntc u^ardid inventado por el que compró los 
ejepplares de la primera, que para desfigularla cu-
brió ípji marmosetes los números del año 1615, que 
se haijan" en [aportada, á los lados de las armas reales, 
y todavía se perciben porel que los mire con cuidado, 
y añadió al Anal este renglón. —Acosta de Pedro E s -
cuer, mercader de libros de la ciudad de Zaragoza 
año 'de 1631.— 
n'ííuy sensible me es la pérdida que V. ha padecido 
de lo más precioso de sus libros y trabajos literarios, 
y del escrito del señor Floranes sobre los orígenes de 
nueslrá lengua y poesía, que dice (1) habérsete 
franqueado por mí, proponiéndome que le propor-
cione nueva copia. Jamás supe que aquel caba-
llero hubiese trabajado obra coh tal titulo; ; :iui¡(¡ue 
tenia alguna especie de haber facilitado á V. algún pa-
pel de lo poquísimo que conservo suyo, no pude ve-
nir en conocimiento de lo que fuese, y cuando ya me 
inclinaba á sospechar que le hubiese sucedido el mis-
mo azai' que á la memoria relativa á Diego Gracian, al 
fin, áfuerza de njeditar sobre ello, vine á apurar, y no 
sin ayuda de tercero, haber sido unas notas que mi 
difuniq amigo puso á las márgenes del primer tomo 
de' la colección de. poesías castellanas anteriores al 
siglo X V , que dió á luz el bibliotecario D. Tomás 
Antonio Sanchez,en Madrid, año de 1779, en 8.° mayor; 
las que, ampliadas después á instancia del mismo se 
las remitió; y Sancliez respondió á ellas con razones 
muy sólidas, según me informó sucompañeroD. Juan 
Antonio'Pellicer; porque yo no he llegado á ver esta 
apologia. Por satisfacer á Y . , y por consideración al 
amigo común que me dirigió su carta, las hice copiar 
nyevámente, y las he remitido al mismo por persona 
de loda confianza. 
• Queda siempre deseoso de complacer à V. sumas 
atento seguro servidor, Q. S.M. B.=: M. P, A,—Vatla-
dolid, Noviembre 1-t <le 1829.» 
— 30. Pa'pelcs varios que el Licenciado 
D. Manuel de Acosta, Relator de la Clianci-
Ueria do Valladolid, lia copiado, ó hecho 
copiar de diferentes Libros para su uso é 
instrucción en la Historia Nacional, Ecle-
siástica y Civil. 
(1)" t* (to se acordaba. {Kola de Gallardo.) 
Es un volúmen en fólio, ae»239 fojas útiles. más 6 de indi-
ce, encuadernado á media pasta con rótulo: «Colección do 
Papeles curiosos». —Dejó de cofiar del Indice todo lo perte-
neciente á Concilios hasta él fólio 47 inclusive. 
Cartas escritas á Honorio III por algunos Obispos de Portu-
gal y otros Caballeros sobre la conquista de Alcazar de Sal, 
hecha por los Cruzados en 1217; con la Respuesta del^onti-
ftee, fólio ÍS. 
Cartas de Honorio I I I al Santo rey D. Fernando, declarán-. 
dole sucesor legitimo de su padre, y tomándole bajo la pro-
tección apostólica, y nombrando al Arzobispo de Toledo don 
Rodrigo Jimenez por Legado para la guerra contra los sarra-
cenos, fól. SO. 
Carlas del mismo Honorio III al rey don Fernando en el 
año 125¡5, reconviniéndole pirque se oponía á que se recibie-
se por obispo de Segovia al electo D. Bernardo, con pretexto 
de haberse ejecutado la elección sin noticia ni asenso suyo; y 
alabando su celo por haber empezado á dar guerra á los sar-
raccno.s con buen suceso, MI. 51. 
Breve expedido por Gregorio IX en 1235, para que los ju-
dios no sean maltratados injustamente. Y una carta del mis-
mo aconsejando á la reina de.Castilla y Leon D.' Beatriz que 
se proponga imitar las virtudes de santa Isabel, reina do 
Hungria, á quien el Pontífice acababa de canonizar, fól. 5'2. 
Cartas escritas por el mismo Gregorio IX al rey 1). Fernan-
do en 1-230, concediendo á los que sigan sus banderas contra 
los moros las mismas gracias que tenían los que pasaban á la 
conquista de Tierra Santa; y mandando que se diesen al Rey 
por espacio de tres años en las rentas eclesiásticas 20,000 
maravedís de oro para gastos de la guerra, fól. S3. 
Carta de algunos Obispos dé España y Francia, detenidos 
en Génova en 10 de Mayo de 1241, refiriendo la derrota que 
en ellos y otros muchos habia hecho el Emperador al tiempo 
de pasar al Concilio General convocado por el Papa, fól. 54. 
Carta de Inocencio IV al Abad del Cister, en 14 de Mar?o 
de 1241, reproband o la conducta de la Abadesa de las Huelgas 
de Burgos, por haber puesto el velo á la infanta D." Beren-
guela; cuando debía hacerlo el Obispo, que se bailaba presente 
para el efecto, fól. 85. 
Cartas del mismo Inocencio IV al infante primogénito de 
Castilla D. Alonso en 1246, alabando su propósito de salir á 
campaña contra los moros; y concediendo gracias á los que le 
acompañasen , y satisfaciendo á las quejas del Infante sobre 
los procedimientos del Conde de Bolonia en Portugal, fól. 56. 
Carta del mismo Inocencio IV al dicho Infante I). Alonso en 
el año de 1247, sobro el negocio de Portugal; y razón de otra 
carta concediendo al Rey la mitad de las tercias decimales por 
tres años, para entablar la conquista de Sevilla, fól. 57. 
Otra de 1248, exhortando al ReyD. Fernando^ á su hijo 
primogénito D. Alonso que cuiden de que las iglesias Cate-
drales que so vayan recuperando de los moros, se doten con 
magnificencia; y razón de lo ocurrido sobre la provision del 
Arzobispado de Toledo, después de la muerte de D. Rodrigo 
Jimenez, fól.58. 
Cartas del Pontífice al rey de Castilla D. Alonso el Sabio en' 
ol año 125o, exhortándole á que proporcione auxilios para la 
conquista de Tierra Santa; dándole el título insigne de Cela-
dor de ta Fe católica y del pueblo cristiano, y concediendo 
la Cruzada para la empresa que meditaba contra el África, 
para la cual nombró por Legado á D. Lope, obispo de Mar-
ruecos, y al mismo le dió también comisión para averiguar y 
señalar los limites de los obispados de Cartagena, Silves y 
Badajoz, cuyas Catedrales habla eregido de nuevo el Rey; y 
ademas recomendó la pretension de éste á los Prelados y Prín-
cipes de Suevia en razón de aquel Ducado por el derecho de 
su difunta madre, fól. 59. 
Razón de las cartas ponlilicias escritas i España en 1257, 
en que empezó á disputarse el importantísimo negocio del Im-
perio, especialmente la en que se aprobó la fundación de Uni-
versidad en Tudela por el rey D. Teobaldo de Navarra, eri-. 
giendo allí estudio gpneral y cátedras magistrales, fól. 61. 
Carta escrita en 1262 sohre el negocio del imperio, fól. 62. 
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Otras várias cartas dirigidas i ambos pretendientes sobre 
el mismo negocio en 1L263, disponiendo que uno y otro use 
del título de Electo. Poder del rey D. Alonso en favor de al-
gunos prelados, y oíros eclesiásticos para presentarse en 
Roma á la defensa de su derecho. Y otros diplomas pontili-
cios en favor de la Universidad de Falencia ; yen alabanza 
del Rey, por haber elegido para su sepultura la iglesia de 
Santa Cruz de Cádiz, que estaba construyendo i gran costa, 
y que el Papa liabia erigido en Catedral á su instancia, 
MI. 63. 
Carta de Urbano IV sobro ol imperio, en 1264, fúl. 13. 
Otra de Clemente IV sobre lo mismo, en 1-2CC, fól. "5. 
Otra también sobre dicho negocio, en 12G8, en que se re-
fiere la muerte dada en Italia por algunos facinerosos al 
Obispo de Silves, Embajador del Rey para el efecto, fól. 76. 
Otras en 1272 sobre el mismo negocio del imperio, fól. 77. 
Cartas de Gregorio X al rey D. Alonso, en 1273, en razón 
del deseo que éste había manifestado de ícnerunas vistas con 
el Pontílice", fól. 80. 
Cartas del mismo Gregorio X, en 1274, aconsejando al Rey 
que desista de su pretension al imperio por interesarse en 
ello el bien general de la cristiandad; para lo cual encarga á 
algunos prelados que se lo persuadiese; y pidió á la reina 
D." Violante y al rey D. Jaime de Aragon , padre de ésta, que 
contribuyesen i ello, fól. 81. 
Razón de la mansion que hizo el Pontífice Gregorio X, en 
Belcaire, desde el 10 de Junio hasta el 4 de Setiembre de 1275, 
donde se hallaba el rey 1). Alonso de Castilla, para tratar de 
su derecho al imperio, que por fin renunció en manos del 
Pontifice. Y resumen de algunas carias de éste, especialmente 
una, en que alaba el celo del Arzobispo de Toledo D. Sancho, 
por haber tomado la Cruzada contra los Sarracenos; y otra 
expedida en Lausana.á 14 de Octubre, concediendo al rey don 
Alonso los diezmos de las iglesias de sus reinos para gastos 
de la guerra contra los moros, fól. 85. 
Cartas de Inocencio V al Arzobispo de Sevilla y Obispo de 
Oviedo en 1276, para que se publiqne la Cruzada contra,los 
moros que hablan invadido los Dominios del Rey de Castilla, 
y cuiden de que se recauden con toda diligencia los diezmos 
que Gregorio X le habta concedido para el efecto, fúl. 87. 
Carta Pontificia del 15 de Octubre del propio año 1276, en-
viando i los generales de San Francisco y Santo Domingo, 
para que exhorten eficazmente á la paz á los Reyes de Fran-
cia y Castilla, fól. 88. 
Otra sobre lo mismo en 3 de Marzo del año siguiente 1277, 
escrilas arabas por cl Papa Juan XXI. Y razón de otras dirigi-
das por su sucesor Nicolao I I I á los Heyes de España y Fran-
cia sobre !o mismo á últimos de diclio año,, fól. 88. 
Cartas del afio 1278, reconviniendo al rey D. Alonso, sdbfe' 
las'vcjaciones que causaba al Arzobispo de Santiago, y por 
no haber enviado sus Embajadores i la ciudad de Tolosa para 
el ajuste de la Paz con Francia, fól. 90. 
Otra Carta sobre lo mismo, escrita el año 1279. Y otra con 
grandes quejas al rey D. Alonso, porque no respetaba la in-
munidad eclesiástica; acerca de lo cual se envió por Legado 
i España á Pedro, obispo de Reate, con una larga Instrucción 
délos agravios hechos por el Rey 4 la jurisdicción eclesiás-
tica, fól. 92.. 
Carla del afio 1280, todavía sobre el negocio de la Paz con 
Francia, fól. 96. 
Otra de 1281 sobre lo mismo , fól. 98. 
Cartas de Honorio IV, escrilas en 1286, sobre la reconci-
liación del infante D. Enrique, hijo de San Fernando : l i -
cencia á D.a lilanca, viuda de D. Fernando de la Cerda, para 
que entie religiosa en el convento de San Francisco de Paris. 
Mandato al Arzobispo de Toledo y Obispo de liúrgos.para 
que se levante el interdicto puesto por Martino IV en los rei-
nos de Castilla el año 1282; cuando se revelaron contra el rey 
D. Alonso el Sabio; y encargo al Cardenal de Santa Cecilia, 
Legado de Francia, para que cuiden de que se faciliten allí 
algunos medios de subsistencia á D. Suero, obispo de Cádiz, 
Interin se hallase retirado en aquel reino, por haber procu-
rado la libertad de los hijos del inían|p D. Felpando de Ja, 
Cerda, fól. 100. • ; ' .'' 
Respuesta del ponlíflee Nicolao IV al rey. D. Sancho :ei 
Bravo, en 1289, dándole el parabién de que hubiese he'chó 
paces con'el rey do,Francia, y excusándose que por ahora no 
podia resolver aún sobre la dispensación de su matrimonio,, 
fól. 103. ' 
Legitimación de los hijos deD. Sancho el IV, béclia por 
Bonifacio VIII en 1301, quien al propio tiempo aconseja i su. 
hijo el Rey D. Fernando que haga paces con los Cerdas, y les. 
res.lituya sus bienes, fól. 104. - • ... 
Bula del mismo Bonifacio VIH en 1303, pata que se absuel-
va al rey D. Fernando por haber ocupado los bjeires y frutos, 
de las iglesias vacantes, fól. 106. • 
Carta de Clemente V, nombrando al Arzobispo de \olcdo 
por Legado para la guerra de Granada en 130!), y concedieñ-
do al Rey los diezmos para esta empresa, fól. 107. 
Otra de 1310, para que los prelados castiguen son censuras 
á los que trataban de ifápedir el cerco de Algecira y demás 
expediciones del Rey contra los moros, fól. 107. 
Bula del Pontílice Juan XXII , en el año 1318, en favor del 
infante D. Juan, dándole parte en las tercias decimales, con-
cedidas al infante D. Pedro para la guerra contra los moros, 
fól. 108. 
Carta del mismo Papa Juan XXII en 1319, para que el Ar-
zobispo de Santiago haga que la reina D." Maria , y los dos. 
Infantes tutores del Rey de Castilla entreguen 4 ü. Alonso de 
la Cerda lo mandado por los Jueces árbitros, fól. 109. 
Carta del mismo Papa en 1320, para que D. Juan Manuel 
deje el nombre y cargo de tutor, que arbitrariamente y de 
mano poderosa lia tomado, coadyuvando á que se nombre, 
•utor al Rey, según costumbre del remo, a lo cual no acce-
dió el D. Juan Manuel, y por lo mismo envió el Pontífice por 
Legado á España al ¿ardcnal Fr. Guillermo, obispo de Sa-
bina, y de las instrucciones que se dieron a -éste , fól. 110. 
Embajada que presentaron al Pontífice y Cardenales en 1330, 
los Enviados de los Reyes de Castilla y Portugal, en razón de 
que.se les diesen, socorros para la guerra contra Io^m.oros;i y 
la resolución que sobre ello lomó elPontíllce.Y otra embajada 
que el Rey de Castilla dirigió al mismo sobre el'propiQ obje-
to, á últimos de esté año, fól. 111. 
Cartas de Benedicto X I I , dirigidas en 1335 al Rey de 'Cas-
tilla y á los prelados de sus dominios, para que se corrijan 
• los grandes males y escándalos que en ellos se cometían, 
fól. 112. 
Otras del nijsnio Papa en 13S8, dirigidas á separar al Rey de 
Castilla dé los amores de doña Leonor ile Guzman, yá cx-
horlarlc, y al de Portayal, qué hagan paces entre si y con-
viertan sus armasconüa los Moros. Con Oirá de 18 de Agosto, 
alabando el haber perdonado el .Rey de Castilla y admitido i 
su gracia al D. Juan Manuel, fól. 114. 
Cartas del mismo Papa Benedicto XII en 1340, conce-
diendo la Cruzada pára la guerra contra los Reyes de Be-
namerin y Granada, compadeciéndose de la derrota que su-
frió la armada del Rey de Castilla por los sarracenos en el 
verano de este año; animando al capitán de los Genoveses Si-
mon Bocanegra para acelerar el auxilio; encargando á los 
prelados que se hagan rogativas por el. buen suceso .de la 
guerra; y felicitando al Rey de Castilla por la insigne victoria 
del Salado, conseguida contra los Reyes moros en el 30 (le 
Octubre, fól. 116. 
Otras del mismo en 1341, en razón del presente que se I» 
hizo por medio de Juan Martínez dé Leiva de resultas dé di-
cha victoria; y sobre la conquista c(e Alcalá de Abenzaidc, y 
el castillo de Locovin, hechas este afió por el Rey fle Cásli-
11a, fól. 121. 
Carta de dicho Benedicto XII i ios Arzobispos de España, 
en 1342, contra los vicios y excesos que se' advertían én él 
clero, fól. 123. 
Carta de Clemente VI al rey D. Alonso de, Castilla, eñ 1344, 
felicitándole por la conquista dé'Álirecira. Y otra exhortándole 
á que no siga el ejemplo de Eduardo, rey de Inglaterra, ni 
23 
(jüiera òscufecef su fafta deprimiendo la libertad eclesiásti-
ca, fóí. 124. , 
NuéVí' cón'césioii dé tercias en favor del Rey do Castilla, 
pára lòs gastos de la guerra en 1546, fól. 125. 
Carta del mismo Clemente VI, en 1348, satisfaciendo á las 
qiiejasãel Rey de'Castilla, porque se daban obispados á los 
extranjeros, MI. t V . 
Consola to ria del mismo Papa á la reina de Castilla doña 
JÍária, en Va muerte de su marido el rey D. Alonso XI, en 1580, 
fól.128. 
Carta de Inocencio.VI en 23 de Abril do 1554, al rey moro 
Abdalá, animindole para que lleve à efecto el propósito de 
convertirse i la Religion Cristiana, fól. 129. 
Confederaciones beclias entre los reyes D. Enrique I I de 
Castilla i Cárlos V de Francia, en los afios de 1369? y 69, 
fól. 130. , 
Discurso que en 9 de Diciembre de -1378 hicieron en Tolosa 
cl éátaílero Pedro Fernandez Cabeza de Baca yPascasio Car-
dai idean de lá iglesia de Orense, embajadores del infante 
deCastilla D. Juan, á su tio D. Luis, Duque de Angers, é hijo 
del'Rey de Francia, fól. 151. 
Declaración hecha por el rey de Castilla D.Juan el I , en 
1381, separándose de la obediencia de Urbano VI , y some-
tiénilose á la de Clemente VII , y aviso que de ello se dW á 
este último.; y de lo ocurrido à la sazón con el cardenal don 
CÍiítierre, obispo de Falencia, fól. 131. 
' Carta dél rey U. Enrique Hl á los Cardenales en 1395, que-
jándose dé qué'sin su intervención se proceda al negocio de 
la union de ia Iglesia, fól. I l l . 
• Diétimén del mismo Rey en el referido negocio, dado á los 
Éitíbájadores del Rey de Francia en 1596, fól. 142. 
Narración de 10 que ios Embajadores de los Reyes de 
Francia , Inglaterra y Castilla hicieron en la Córte de Aviñon 
acerca del citado negocio en 1397, fól. 1-14. 
Declaración del reyD. Enrique I I I , hecha en 12 deDi-
eieiñire de 1398, separándose de la-obediencia de Béncdic-
toXII I , fól. UC. 
Embajada hecha al Rey de Francia en 1405 por Fr. Alfonso 
( ! (.-confesor del Rey de Castilla, y otros enviados 
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31. Los cantos de la Batalla Ausonia, 
por Pedro de Acosia. 
MS. en fól., letra coetánea. 
Consta de cuatro cantos este poema, en octava rima. 
Precede la Bed. á D. Pedro de Toledo, quinto Marqués de 
Villafranca, escrita (creo) de puño del autor. 
Narración de la conquista de .Almería y Tortosa, hecha con 
auxilio de los genoveses en los años de 1147 y 48, tomada de 
los Anales Genuenses de Caffaro, fól. 155. 
Carta del Emperador Federico II al Sauto reyD. Fernando 
de Castilla en 1238, pidiéndole algún auxilio de caballería 
para sujetar á los rebeldes de Italia, fól. 162. 
Carlas de la reina D." Berenguela y de su hijo el Santo 
rey,». Fernando, dirigidas á Gregorio IX, en 1259, por medio 
âe-D;.; Guillermo, abad de Sahagun , que pasaba i Italia con 
el infante I). Fadrique, hijo del Santo Rey, recomendándoles 
á ambos, y rogando al Pontífice que proteja á este último, á 
fln de que se posesione en los derechos de su difunta madre, 
MI. 163-5-6. 
Carta del emperador Federico II al Santo Rey D. Fernando 
{al parecer en Abril de 1240), participándole la llegada de| 
infante D. Fadrique, de quien cuidarla con amor de padre, 
fól. 464. 
' Otra del mismo, participando al Santo lley (al parecer á 
principio de 1241), que estaba muy próxima la conquista de 
la ciudad de Faenza, que tenia sitiada, y del cuidado que te-
iihda infante D. Fadrique, fól. 167. 
Carta, muy elegante, escrita desde 'Burgos en U68, por fray 
Roberto Guaguin, trinitario francés, y dirigida á otro de 
aquel reino, describiendo el estado en que se hallaba la Es-
paüa. ylas costumbres de los españoles, y comparándole r.ón 
el de la Francia (á quien dala preferencia con alguna pasión), 
fól. 168.. (Era belga, y general en Francia de los Maturinos, 
4ue llaman allí á los Trinitarios). 
Los yerros de mi vana juventud 
Y fruto de mis años mal perdido, 
Mis versos derramados sin virtud, 
El sugeto dannando esclarecido, 
Vergüenzas de mi pobre senectud, 
Entregues con razón á eterno olvido, 
Vuelven por tí, don Pedro, á ver el mundo, 
Que no tienes en él par ni segundo. 
Vuelven, pues me lo mandas, y en tu amparo 
Cobran la luz del olvidado canto, 
Ejemplo de valor mostrando raro 
A las túrbidas ondas de Lepanto ; 
Y en ellas, á pesar del tiempo avaro, 
Dando á los turcos un eterno llanto, 
Galeras, pues, viclrices y armas bellas 
A tí se den, señor general delias. 
CANTO PRIMERO. 
La santa liga de cristianos canto 
De Austria las armas y varón potente. 
Naval batalla que á la mar Lepanto 
Turba la sangre de turquesca gente. 
Aquella que á Vicencio vuelve en llanto 
La gran reputación amargamente. 
Que nunca desde el siglo de Octaviano, 
La vido tal Neptuno en el mar cano. 
El canto último acaba: 
Agora que la paz reina en la tierra, 
De príncipes regida singulares, 
Donde la summa de virtud se encierra 
Y tiene la razón justos lugares; 
Agora quedará la justa guerra 
Por tierra todo lo que dan los mares, 
Unida destos principes la mano 
Los cetros partirán del Otomano. 
ACUÑA (p. CRISTÓBAL DE) . 
52. Nuevo descubrimiento del gran rio 
de las Amazonas por el Padro Cristóbal do 
Acuña, Religioso de la Compañía de Jesus 
y calificador de la Suprema general Inquisi-
ción. Al cual fué y se hizó por orden de S. M. 
el año de 1639. Rpr la provincia de Quito 
en los Reinos del Perú. Al Excelentisimo 
señor Conde-Duque de Olivares. (Cifra de 
1HS. en un óvalo tendido, que sostienen dos 
angelitos). Con licencia en Madrid, en la im-
prenta del Reino, año de 1641. 
1.°—46 ps. ds. y 6 más de principios, S saber: Ded.: 
i(¿ A quién, señor, debemos acudir con este nuevo 
mundo descubierto, sino al que en sus hombros, por 
aliviar los de su dueño, sustentara, si pudiera, todo 
lo restante de él?» 
Finaliza; 
«De Vuestra Excelencia criado,—Cristóbal de Acuña » 
ACUÑA. •SB 
Al leelor: 
«Nacieron, curioso lector, tan hermanadas en las 
.cosas grandes la novedad y el descrédito, que no pa-
recen sino gemelos de un parto » 
Certiflcacion del capitán mayor de este descubrimiento, 
Pedro Tejeira. (De como le acompañaron en él el padre Acu-
fia y su padre compañero Andres de Artieda). «En esta ciudad 
del l'ará à 3 de Marzo de 1G40 afios.^El capitán mayor, Pe-
dro Tejeira.— Ccrtittcacion del reverendo padre Comisario de 
las Mercedes (fray Pedro de la Rua, religioso de Nuestra Sé-
llora de las Mercedes, comisario general de su Orden en los 
Estados de Marañon y Pará), Id. id. i 19 de Marzo de 1640 
aiios.tirmado: Comisario fray Pedro de Santa María y de la Rua. 
Cláusula de la aprobación real que did la Audiencia de 
Quito en nombre de S. M. para este descubrimiento: dada en 
Quito, á 24 dias del mes de Enero de 1639 afios.r:ElL. D. Alíli-
so Perez de Salazar.=Dr. D. Antonio Rodriguez de San Isi-
dro y Manrique.=E1 L. D. Alonso de Mesa y Ayala.=El L. 
D. J. de Valdes y Llano.=:EI L. D. Jerónimo Ortiz Zapata.n 
Secretario, D. Juan Cornejo. 
En el Repertorio americano, lomo i , Londres 1826, pági-
na 307, se dice lo siguiente de Acuña: 
«Misionero español, que nació en 1597 y murió en 
1675, y cuya obra imitulada Nuevo descubrimiento del 
gran Río de las Amazonas, se imprimió en Madrid, en 
1641, con permiso y á expensas de Felipe IV.» 
nTemiendo este monarca, después de la elevación 
de la Casa de Braganza al trono, que los portugueses, 
• guiados por aquel libro, subiesen hasta las fuentes 
del Amazonas, hizo echar mano á cuantos ejemplares 
se hallaron de él y quemarlos, con loque llegaron á 
ter tan raros, que tal vez no hay cuatro ejemplares 
en el universo. 
sParece existir uno en la biblioteca del Vaticano. 
E l Sr. Navarrete ha andado en busca del original 
quince años y acaba de dar coif él para enriquecer 
su colección.» 
ACUÑA (D . HERNANDO DE). 
* 33. E l Gavalle | ro Determinado ¡ tra-
duzido de len | gua Frãéesa en Castellana 
por Don | Hernando de Acuña, y dirigi | do 
al Emperador Don Car | los Quinto Maximo 
I Rey de Espa | ña nuestro Se | nor. j (E . 
de A. I.) E n Barcelona. | E n casa de Clau-
dio Bornat, al Aguila fuerte. 11S65. | Con 
priuilegio por deziseis años. 
i.*—119 h.—sign. A-P—Port.—PrSroga por diez y seis años 
para el reino de Aragon á Juan Cristóbal Calvete de Estrella: 
Barcelona, IS Marzo 1B6Í.—Real privilegio para su venta: Aran-
juez, 3 Enero 1563.—Composición latina de Juan Cristóbal 
Calvete de Estrella.— Ded. suscrita por el traductor (sin fe-
cha).—Argumento dela obra.—Texto (con veinte estampas).— 
Octava de D. Luis de Ziibiga.—Epigrama latino de Garcilaso. 
—Otro id. de Guillermo Malineo.—h. en b. . 
— * 34. E l I Cavallero | determinado, | 
Traduzido de Lengua Francesa en Castella-
na, por J Don Hernando de Acuña, y diri-
gido al Emperador Don | Carlos Quinto 
Maximo, Rey de España, | nuestro señor. | 
(E. de A. I . ) I Con .privilegio. | En Sala-
manca, E n casa de Pedro Laso. | 1573. | 
Está tasado en (Colofón). E n Salamanca, | 
En casa de Pedro Laso, | 1575. (B.-G.) " 
119 h.—sign. A-P—Port.—Priv.. por cuatro afiós í 
Cristóbal Calvete de Estrella,£ Agosto 1572, Madrid.—Çtro 
especial pordiez y seis aüos para Aragon: Barcelona, 18 Mar-
zo 1564. —Real privilegio 6 licencia pára vender el libro: 
Aranjuez, 3 Enero 1565.—Composición latina dé Jdaii Cristó-
bal Calvete de Estrella al lector.— Ded. suscrita por e! autor 
(sin fecha).—Argumento de la obra.—Texto, con veinte estam-
pas en mad.— Octava de D. Luis de Ztifiiga.—Dos épigrainai 
latinos, el uno de Garcilaso y el otro de Guillclmo Malineo. 
—Colofón.—v. en b. - . • , , 
—38.. El Caballero determinado, traducid-
do de lengua francesa én castellana por don 
Hernando de' Acuña, dirigido al Emperador 
Carlos V Maximo, Rey de España nuestro 
señor. (Grande escudo de las armas reales.) 
En Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 
año 1590. ( A l fin, en hoja pérdida," después 
de otra con la fe de erratas.) E n Madrid, en 
casa de Pedro Madrigal, año 1590. 
4.°—112 ps. ds., sin contar 8 de principios y 28 al fin, con l i 
Adición y fe de erratas. Estampas.—Tasa, i 5 hirs. pliego: 
Madrid, 13 Setiembre 1590. Pedro Zapata del Mármol.—Priv.: 
«El Rey.—Por cuanto por parle de vos D." Juana 
de Zúñiga, viuda, mujer que fuisteis de D. Hernando 
de Acuña* difunto, nos fué hecha relación que? elidi-
dlo vuestro marido al tiempo de su muerte dejó he-
chas unas adiciones para el libro d'El Caballero de-
terminado, que érhábia'traditcido de franteeê á riites-
tra lengua castellana por mandado del Emperador y 
Rey, mi s'eñov, qué santjiigioria hqya, con ¡intíínio. Ufe 
nos suplicar atento el trabajo que habla pasado, y.ser 
obra tan cristiana, le mandásemos dar,privilegio pa-
ra imprimirlas, juntamenle con el dicho libro d'El 
Caballero determinado, para cuyo lugar se hicieron... 
os damos licencia y facultad para que por Hempo de 
diez primeros siguientes... voso la persona'quevueSf*-
tro poiíer hubiere, pbdáis hacer imprimir y Vender el 
dicho libro cón las'adiciotiés del.... Fecha efi San L o -
renzo, á 15 dias del mes de agosto de 1587 años.^Yo 
el Rey.—Por mandado del Rey, nuestro señor,—Juan 
Vazquez». . • 
Priv. para Indias: 8 febrero 1590; para Aragon, 29 octu-
bre 1589; para Portugal, 9 diciembre 1589.—Versos -latinos 
de Juan Cristóbal Calvete de Estrella : _ ... 
Lector candide quid stupes...? 
Ded. á Carlos V: 
«...Su intento (del autor) fué tratar lá guerra en qité 
vivimos desde nuestro nacimiento hasta la muerte,, 
tocando los pasos, por donde van los hombresy ó pwr 
decir por donde los llevan sus desórdenes; y asi 
figurándonos los combates corporales, nos pone íos 
espirituales tan delante de nuestros ojos, cuanto 
seria razón que siempre los tuviésemos. La traíluc-
cion ha sido algo difícil por ser las lenguas .diversas y 
los estilos delias diversísimos. Hanse quitado algunas 
cosas de las que el autor escribió por ser acaecimien-
tosy historias'del todo ighotas á España... y ènlu» 
gar delias se han puesto otras más tratadas y conocí' 
ADAME DE MONTEMAYOR.—ADUARTE. 
das, ho sólo de nuestra nación, mas de lodo elmundo; 
¡porque de lo que servían en ffances las unas, sirven 
en español las otras,» 
Argumento de esta obra. 
•' AI ín de-la obra se leen en su elogio los versos siguientes: 
i . ' Octava de D. Luis de ZúSiga: • 
. Hacer de extraña una tal obra nuestra!,.. 
S.* Ad. Ferdinandum Acuniam Garcilassi Epigrama. 
Dum Reges Fernande canis... 
3.* Guillielnii Malinaíi, Epigramma. 
Atropos Hespente... 
Adición al Caballero determinado, compuesta 
por el mismo autor (Acuña), dirigida al Rey D. Fe-
j ipe H deste nombre. (Escudo.) En Madrid, en ca-
sa de Pedro Madrigal, año de 1590. 
iledicatoria:. 
. '« ÍAcOraánaomequeelEmperadornnes t róseñor .de 
'gloriosa memoria, estimó este l ibrod'El Caballero de-
terminado, y gustó de leelle, me moví à emendalle 
de algunos errores de las impresiones, y despues,jun-
té con él este breve tratado», etc. 
" Sõn cíénto siete coplas de á diez versos.—Empieza: 
«¿Qué es el curso de mis afios...» 
f Fe de erratasV Madrid, 28: Julio 1890. 
' 'Ls adición es ujia especie de Miserere en estilo llano y pu-
ro, sin ninguu género de color.poético.' 
— *36. E l Caballero I determinado, ¡ Tra-
dufcido de lengua Francesa | en Castellana.] 
Pof Don Hernando I de Acuña. | (grab, en 
col).) E n Anveres, J en Toficina Plantinia-
na, I Cerca la Viuda, y luán Moreto: | 
M.D.XCI. I Con Gracia y Priuilegio. \ . { A l 
fin:) En Anveres, | E n roficinaPlantinia | ná, 
cerca la Viuda, | y Iván Moreto. ( M . D . X C I . 
(B.-G.) . 
. i . ' 1-23 h.—sig. •-" A-O—Port.—v. en b.—Bed. suscrita por 
el.traductor (sin fecha).—Nueva ded. al coronel Mondragon, 
suscrita en Anveres, 22 Diciembre 1590, por Juan Moreto.— 
Argumento de la obra—Composiciones latinas de Juan Cal-
vete dé Estrella, Guillermo Mâíinco, Garcilaso, y D. Agusti-
ms.—Octava de D. Luis de Züñiga.—Texto, con veinte lámi-
nas' en cobre.—Aprob. del L. en Teologia Silvestre Pardo: 
Antuerpia; 15 Novemb. M.D.XC—Sommaire du privílége i 
.lan,,H<iurentort' por seis años: Bruselas,: 15 Agosto.159().— 
•Ñota llnal.—E. del L—y, en b. 
ADAME D E MONTEMAYOH ( u FRANCISCO). 
* 37. Nacimien | to vida y muer | te;del 
apóstol, S. Pedro, { Principe de la -Iglesia.| 
Por el Licenciado Fran | cisco Adame de 
Montemayor, clérigo , natural de Villanueva 
de la Serena, en ¡ Estremadura, i Dirigida á 
.Don García | do Loysa Giron, Arçobispo de 
•Toledo, I Primado de las Españas, Maestro 
-del I Rey don Felipe nuestro | señor. | Con 
Jriyilegio. I En Toledo, por Pedro Rodri-
£#$z , ] impressor del Rey nuestro señor"| 
JavD,XCYm,{Al/ÍM»),En Toledo. ¡Por Pedro 
Rodriguez, im | pressor del Rey nuestro 
señor. I M . D . X C V m . 
4.'-302h.—Sign. A-Oo—Port.-v. en b.—Sumario del 
Priv. por diez años: San Lorenzo,.30 Agosto 159".—Ded. 
—Pról.—Soneto de un amigo.—Otro de D. Luis Carrillo do 
Ovando.—Otro del Lic. Alvaro Gonialez Cano de Mendoza.— 
Texto. (Veinte y cuatro cantos en octavas.)-Nota Anal.—p. en b. 
ADAN DE L A PARRA (L. JÜAN). 
38. Apologético contra el tirano y rebel-
de Verganza y conjurados, Arzobispo de L i s -
boa y sus parciales; en respuesta á los Doce 
fundamentos del Padre Mascareñas. E n Zara-
goza porDiego Dormer. Año 1642. (B.-Col . ) 
4.'-98 ps. ds., más 6 deportada é Índice.—Este índice, 
analizando la obra, la divide en doce fundamentos, del conte-
nido de cada uno de los cuales se va reclamando índice. 
El fundamento 3.° (fdl. 25-30) es: Origen'de las adversida-
des de Portugal, y la causa de las guerras presentes. 
El fundamento 5." es: Ilícita la muerte de Vasconcelos, y la 
de los nobles; y que es licito matar al tirano. MI. 42-49. 
• La obra está dedicada al Conde-Duíjue, y consta de siete 
fojas.—Acaba: 
«Zaragoza y Febrero, 28 de 642.—De Vuestra Exce-
lencia el mas reconocido—-L. D. 1. A. D. L. P.» 
(Juc de letra, que parece de aquel tiempo, se describía: t í -
cencialus D. Joannes Admms de la Parra. 
ADUARTE ( F R . DIEGO D E ) . 
*39. Relación | delosgloriossos | mar-
tirios çle seis religiosos de S. | Domingo 
de la Prouincia del Santo Rosario de las F i -
lipinas, que I han padecido este año, y el 
passado de 33. los quatro en lapon, con | 
otros muchos de otras órdenes, y muchos 
mas de los naturales del j mismo Reino. Sus 
nombres son F r . Domingo de Erquic ia , y 
Fr . L u I cas del Espíritu Santo, Españoles, 
Fr. Jacobo de S. Maria, y vn her | mano lego, 
Japones de Nación. Los otros dos en otras 
partes deste | nueuo mundo : sus nombres 
son F r . lacinto de Esquibel, y F r . Fran | cis-
co de S.Domingo, también Españoles. Con-
tiene masalgunas | entradas que han hecho 
Religiosos de la misma Prouincia, | por tier-
ras nueuas de infieles : y el fruto que | delias 
se ha seguido. | Y nueuamente copiada en 
esta ciudad de Valladolid, a instancia del j 
"Qapitan don Diego de Esquibel, Çauallero de 
la Orden de Santia | go, Regidor de la c iu-
dad de Vitoria, hermano de dicho Mártir. | 
Dirígese á la muy noble, y muy leal ciudad 
de I Vitoria , cuyos hijos son. | Sacada y-co-
legida por don F r . Diego Aduarte, Obispo 
de I la nueua Segouia. | (Escudo.) Con 
licencia del ordinario | 'En el Colegio de 
S. Tomas de Manila., por Raimundo Ma-
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gila, y lacinto Magaru | lao año de 1634. | 
Y nueuamente con licencia del Ordinario en 
Valladolid por | luan Gonçalez Mogrouejo. 
Año de 1637. 
36 h.—sign. A-I—Porl.—Prol.—Texto. . 
AEDO Y G A L L A R ! ( D . D I E G O ) . 
* 40. Viage | svcesos, | y grerras (sic) 
dol j Infante Cardenal | Don Fernando | de 
Avstria, | Desde doze de Abril de mil y seis-
cietos y treinta y dos, | que salió de Madrid, 
con su.Magostad Don Felipe | Qvar'to su her-
mano, para la ciudad de Barcelo | na, hasta 
veinte y vno de Setiembre dé mil | y seis-
cientos y treinta y seis. | Por Don Dieg.ó de 
Aedo ¡ y Gallart, Consejero de suMagestad, 
y su Secretario, de la Ca | mará de su Ma-
gostad, y su Secretario, de la Ca | mará de 
su Alteza, y Recibidor general de Bra | 
uante por su Magostad en el | partido de 
Amberes. | Dirigido | A üoh'Messia de T o -
bar y Paz, Cauallero de la. | Orden de A l -
cantara, Vizconde de Molina, y | señor de 
las villas de Santo Do | mingo, y P o ç a n -
co, &c. I En Madrid | E i i la Imprenta del 
Reyno, Año. 1637. | A costa de Lorenço 
Sanchez Mercader de Libros. } (Colofon.)Et\ 
Madrid. .i En la Imprenta del Reyno. j Año 
M.DC.XXXVII . (B.-G.) 
i.'—108 h.— sign. § A-N— Pori.—v. en b.—Sama del Priy. 
al librero Pedro Coello por diez años, 22 Julio •1656.—Errat.: 
Madrid, 15 Novicmirc 1636.—Tasa; Ibid. 19 id. id.— Aprob. de 
don Tomás Tamayo de Vargas: Madrid, 10 Nov¡embre:1636.— 
Bed. firmada .por el autor, 17 Noviembre. 1636.—Texto.— 
Colofón.. 
AFAN D E R I B E R A HENRIQUEZ (DON F E R -
NANDO). ' D U Q U E DE ALCALÁ, MARQUÉS D E 
T A R I F A . 
«Entre los señalados varones eu Letras, naturales 
de Sevilla, pone D. Nicolás Antonio al Excmo. Sr. don 
Fernando Afán de Ribera Henriquez, duque de Al-
calá 
«Fué en tanto grado aficionado á las Letras, que no 
tenia rato en el tiempo que vacaba á los negocios pú-
blicos, en que le ocuparon los señores reyes católi-
cos D. Felipe III y-D. Felipe IV, que no lo emplea-
se en darse á la lección y estudios, no sólo de Buenas 
Letras, sino en las demás ciencias. Para cuyo fin jun-
to en su palacio de Sevilla y en el de Bornos, muchos 
y muy singulares libros, de que formó muy copiosas 
librerías, siendo la de Sevilla una de las grandes del 
Reino, no solamente por el número de libros que jun-
tó, sino por constar de todas las facultades y de ex-
quisitos y raros MSS., así originales como copias que 
puso enel las;queáunse conservan muchos de ellos.si 
bien deteriorados y disminuidos por la falta depresen-
cia de los Excetenttsimojs Señores emquien recayó la 
— A F A N D E R I B E R A . !$) 
casa de Alcalá, y descuido y poca afición de los ;que 
lehan tenido á su cuidado. 
»Y para sólo poner la librería; labró el Duque una 
pieza, también de singular hermosura y grandeza, ca-
paz de tanto número de-libros, que adornó con «mu-
chas estatuas, piedras y monumentos antiguos, que 
áun hoy se ven algunos, aunque pocos, que juntó la 
curiosidad de este Príncipe, cuyo retrato se veen la lr-
brería, que hace recuerdo, siempre que en ella se en-
tra, de un señor que tanto supo honrar las Letras, no 
sólo con suproteccioPjSJnocoh su aplicación á ellas. 
»Llamábaiile-el Duque D. Fernando el Teólogopor 
la afición á las Letras. 
' »Era su palacfó I'recuelitado süjpipre de los mas 
doctos hombres que bahía en, Sevilla y en las efemás 
partes donde estuvo, y las conversaciones'que en él 
se trataban, sólòerandisputasyargumenlos de Letras. 
«Siempre que salia fuera de su casa (como no fue-
se á cosa que tocase á la administración de la Repú-
blica, en que se portó pomo dice el ei/ado D. Nico-
lás Antonio) yendo á recrearse, llevaba consigo en 
su coche sus libros y hombres íioctos con quien 
conversar, y m.ls'parecía'su casa Academia, que Pala-
cio de gran señor. 
»Fué virey de Cataluña y de Nápoles, y después le 
mandó el Rey fuese á Sicilia con título de Vicario de 
Italia, y administrase el ducado de Milan. 
»Fué Embajador en Roma á la Santidad de Urbano 
VIH, y lo eligió el Rey para que pasase á Alem'ania al 
Congreso por la-páz universal.—Escribió; 
«Del título de la Cruz de Cristo Nuestro Señorque 
dió á la imprenta D. António de Laredo Salazar, su 
secretario. Escribió en Sevilla este tratado coi) la'dca-
cion de una disputa que .Titvo con Francisco Rioja. 
«Oración gratulatoria .á Urbano VIH .en ' nombr£ 
del Rey Católico. 
«Murió año de 1656, haciendo su viajeá Alemania. 
»De él hace mención D. Nicolás Antonio en'el lo-
mo i de la Biblioteca Nueva, p. 280. 
«Lope.de Vega en la Silva 2,.° del Laurel de Ápo'la, 
le hace el siguiente elogio: 
V excediendo-la<orilla . ... •. , • , 
Despertd los ingenios de Sevilla, • 
y en su triunfo, en su honor, corona y gloria 
Del Marqués He Tarifa' la memotia. 
Porque con ella honrado . . 
Tuviese tal opuesfo el Principado; 
A cuya frente fuera 
Breve, aunque digna esfera. 
Todo ellaurel, mas ya por hoja^ bellas . ,. . 
Adonde nace d sol sirven estrellas. , 
Que tomó mis triunfantes ^ 
Trocd.Iàs esmeraldas en diamante?, . •• 
Dcjáiidõnos fa'copia ' " , 
De su genio ilustrísimo, tan propia, 
Que en la èflgfe cón aim*resplandece, | ' •-
Del Duque,de Alcalá dondeparecei i X " . , , v . * >.'/<-'. 
Que Irasladd el ingenio con la vida. 
Príncipe, cuya fama esclarecida . . . . 
:Por virtudeáVletras^âBíi oferta,-: ¡;'• >"ri '/*}.>>& 
En.cuanto el sol s u . E c l í j t i c a j g o ^ r n a ; , . , 
Pues advirtiènió i'tantas facuftatfts 
Se ven en una edad'!aatas.fidaaes;! :¡ 
(Claros varones enxLetrssu-nqtvrates de Sevilla, 
por D. DitgQAgtWckidQ GÍw&btai Con mta& y adim? 
n^s AeJO. J , 8epainuieno<éw¡ahz faím*. M S é ^ 
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«Don Fernando Afán de Ribera Henriquez, tercero 
duque de Alcalá, noveno adelantado de Andalucía, 
quinfp marqués de Tarifa y conde de los Molares, no-
tario, mayor del Andalucía, y alguacil mayor de Se-
villa, náció en Sevilla año de 1S84, por Mayo ¡murió 
en Vilaco, en Alemania, á 2 de Abril de 1637, de cin-
cuenta y tres años de su edad, donde fué depositado 
en el convento de los Capuchinos, donde debajo del 
bastón y guión de generarse le puso este 
EPITAFIO. 
FEBDINANDÜS AFÁN DE RIVERA ET ÍIENMQOEZ F . K . 
REGÍS CATHOLICI PHILIPPI IV. HISPANIARUM BELLI AC STA-
TUS k COMSIUIS, EIUSDF.HQUE AD PMSTANDAM SS. P. Vll-
BANÒ DEBITA)! OBEDIENTIABI LEGATUS , CATHALONIJE l'ltlrs-
C1PAT0S, NECPfOK UTR1 USQUE SlCIL!^ PROREX , DUCATUS 
MEMOLANÉNSIS GUUERNATOR, ET TOT1US ITALIA VICARIOS 
GENERAUS. VID REGIO SAN'CUIKE ILLUSTRIS, VIRTOTUM, AC 
LLTTERARCM PROÇESSIONE ILLOSTRIOR. POST TOT PR/ECI.A-
RA MBKERA EGREGIA FURCTA, CUHCOLOWIAM AD PACEM UM-
YERSALEM TRAGTAriDAM , AC STADIL1ENDAM PERfiERET , IIIC 
SIBI PERPETUAM INVENIT. OBHT III1 KALEND. APEIUS ANNO 
MDCXXXVII.^TATis SOM LUI. Hue uxun CURRENSTOICA 
«¿TA MORI. 
• «Sacóse ésta razón del resümen de la Vida que del 
Duque de Alcalá escribió Juan Antonio de Herrera, 
,su Secretario de Estado, el cual con las patentes nece-
sarias del Emperador, sacó los cuerpos del Duque y 
del Conde de Lumiares, los llevó hasta Garrobal, en el 
Éstadó de Génova, y allí, por orden de la Duquesa viu-
da, íos entregó á otro criado, que los depositó en un 
convento hasta el año siguiente, que llegaron á Espa-
ña con los del Marqués de Tarifa, D." Juana y doña 
Maria, sus hijas, y del Conde de los Molares, su nieto, 
que se enterraron en su entierro de las Cuevas (Car-
tuja de Sevilla). 
•Casó el Duque de edad de diezy seis años con do-
ña Beatriz de Mora Cortereal, hija de D. Cristóbal de 
Mora, que fué el año de 1600. Fué casado treinta y 
siete años; tuvo veinte y dos hijos y diez nietos, y 
todos murieron ántes de la Duquesa viuda, su ma-
dre. La cual viniendo á España, desembarcó en Bar-
celona, donde se quedó porque los de la ciudad la de-
tuvieron cuando las guerras civiles, y allí murió año 
de 1641. 
«Fuera de matrimonio tuvo un hijo, que es hoy 
Obispo de Carácas, en Méjico, y otras hijas, que son 
monjas en diferentes conventos; y á D. Fernando Hen-
riquez de Ribera, que casó en Sevilla y tiene sucesión. 
»Es de la Orden de Santiago, Comendador de Bel-
vis, del Consejo de Guerra, Caballerizo y Mayordomo 
de la Reina.» 
(Pápele^ y borradores ie D. José Maldonaâo de 
Saavedra, MS. en i.0, orig.) 
AFAN DE R I B E R A HENRIQUEZ (D. F E R -
NANDO). MARQUÉS D E T A R I F A . 
tTuvo por patria á Sevilla D. Fernando Afán de Ri -
bera Henriquez, marqués de Tarifa, primogénito del 
Excmo. Sr. D. Fernando Afán de Ribera Henriquez, 
duque de Alcalá, de quien se ba hecho memoria en 
el elogio antecedente; y como criado en la educación 
de tal padre, fué amantisimo de las Letras. 
»De él dice en su elogio en la Biblioteca Hispana 
Nova (tomo i , Pág. 280, y en el tomo II , Apéndice I , 
Pág. 290), D. Nicolás Antonio ; Optima indoUs ado-
lescens, el quem immalura mors fato quodam amplis-
simm familia adverso in flore ipso ceUlis ubstuüt. 
>En el tiempo que su padre gobernaba á Italia, sin 
atender al trabajo y estruendo del palacio, teniendo 
solos diez y siete años, cum Musis, libr.sque diversa-
tus, escribió: 
»La fábula de Mirra, en octavas, la cual se impri-
mió en Nápoles, año l631, por el cuidado de D. Garcia 
de Salcedo, Caballero de la Orden de Santiago, sien-
do gobernador de Capua; y la dedicó á D . L u i s de 
Moneada, duque de Montallo. 
nMurióen Palermo, año de 1633,—J. B. Fiesco, es-
cribió su vida y muerte, que el dicho año de 1633 se 
imprimió en la misma ciudad de Palermo, en 4.°» 
(Dan Diego Ignacio de Góngora; Claros varones en 
Letras, naturales de Sevilla, extractados de la Biblio-
teca de Nicolás Antonio. MS.) 
* 41. Fábvla | de JMyrra | escrita, | por 
el Excellentissimo Señor D. Fernando|Afan 
de Ribera Enrriquez, Marqués | de Tarifa. | 
Dedicada al Excellentiss. Señor ] D . L v i s d e 
Aragon, i Moneada ¡ Príncipe de Paterno, 
i Duque de Montalto. | Hecha dar á la es-
tampa I por D. García de Salzodo Corone!, 
Cav'alle|rizo del Serenissirao Infante Carde-
nal, I Gobernador de Capua por su | Mages-
(ad. I En Nápoles, Por Lázaro Scorigio. 1631. 
|Con licenza dé los Superiores. 
i.'—39 l!.—sign, ü-c A-G—Port.—v. cu b.—Ded.: Caser-
ía, 1.° Julio t6M (un roto, donde pudiera liabcr una firma, en 
el ejemplar que tenemos i la vista).—Al lector, (de D. García 
de Salcedo). — Epístola, en verso, del mismo : — Décima del 
mismo; otra de D. Fernando Palomares al autor.—Soneto 
de f). Sebastian de Acosta y Pereira.— Décima de D. Mateo 
do Andrade.-Soneto de Vincenzo Zito; otro del Dr. Lorenzo 
Stellato (los dos en italiano); otro del mismo, en francés.— 
Composición latina del mismo; otra en espafiol; otra en 
italiano.—Texto.—Lic. del Vicario general. 
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* 42. Lvgares comvnes | de letras hu-
manas, contiene las Historias, F a | bulas,, 
Prouincias, Ciudades, Montes, Rios | mas 
famosos, y conocidos del mundo. | Traduzi-
do de Toscano en Castellano, por | don 
Diego Agreda. | Dirigido a don Francisco 
de Eraso Caualle | ro del Abito de Santiago, 
Señor de las Vi | lias de Mohernando, y su 
tierra, y el Cañal. ( E . de A.) Con privi-
legio. I En Madrid, Por la viuda de Alonso 
Martin. | Año de MDC.XVI. 
8."—148 h.—sign, (desde la 5.') A-S—Port.—v. en b.— 
Tasa: Madrid, SOJulio 1616.—Errat.: Madrid, 18 id. id.—Sum» 
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del Priv. al autorpor diezaíios: Biirgos, 21 Novlembrf 1615.— 
Aprob. del Dr. Gutierre de Cetina: Madrid, 10 Setiembre 1613. 
—Otra anónima: Compañía de Jesus de Madrid, 8 Noviem-
bre id.—Ded. suscrita por el autor: Madrid, 17 Agosto 1616.— 
Al lector.—Texto. 
AGUAYO ( F R . A L B E R T O D E ) . 
43. Libro de Boecio Severino, intitulado 
De la Consolación de la Filosofía, agora nue-
vamente traducido de latin en c a s t a ñ o por 
estilo nunca ante visto en España. Va el 
metro en coplas, y la prosa por medida. ( A l 
firí). Fin del quinto t último libro de Boecio 
Severino Caballero, senador romano De la 
consolación natural, anno Domini univer-
salis redemptoris 1516, xv Julii, eetatis 
mese 47. E l intérprete al libro: | Pues es-
tás ya trasladado, | Ó Boecio Severino, | 
Corre, tomo tu camino, | Mira no pierdas el 
tino I Ve do estás ya dedicado. | Y si fue-
res preguntado | Por carta, palabra ó seña, 
I A do vas encaminado, | Di que á ser exa-
minado I Del señor Conde de Ureña. | Fué 
impreso el presente libro de Boecio Severino 
por Jacobo Cromberger alemán en la muy 
noble y opulentísima Cibdad de Sevilla en el 
mes de junio año del señor de 1518. (B.-M.) 
4.".—1. g. 68 ps. ds.—Fróntis, que figura un maestro en su 
cátedra y varios discípulos á las dos bandas, sentados en ban-
cos, y uno de pié en medio.—A la vuelta. PrOl.: 
«Comienza el libro de Boecio Severino,Caballero y 
senador romano, intitulado de la consolación natural, 
traducido de latín en castellano por Fr . Alberto de 
Aguaje, fraile de la Orden de los Predicadores; diri-
gido al litre, y muy magnífico señor el señor D. J . Te-
llez Jirón , conde de Ureña, señor de Penafiel, etc.» 
Los metros son generalmente copias castellanas, con algu-
nas de pié quebrado. 
El artificio de la prosa medida no alcanzo que sea otro sino 
el poderse partir en versos octosílabos. Ejemplo de la proSá 
primera: 
«Estando en esta congoja—pensando de escribir-
mis tristes quejas llorando—vi que estaba una mu-
ger—encima de mi cabeza—de muy reverendo gesto 
—los ojos muy encendidos—y en mirar tan virtuosos 
—que veia mucho mas—que comunmente ninguno— 
de cuantos viven alcance, etc.» 
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44. Veinte diálogos de Diego de Aguayo. 
MS. original, en 4.*, de bella letra, como de mediado del si-
glo xvi; pasta negra, sin Mlios ni titulo.—Empieza con la Ded. 
asi: 
• «M. I . S.—La más difícil cosa de hacer, según dijo 
un filósofo antiguo, llamado Chilo, es callar y gastar 
bien el tiempo; para prueba de esta verdad... tuve 
por más convinienle escribirla doctrina que en es-
tos veinte diálogos se contiene, donde la razón, in-
citando i la sensualidad que de los vicios se aparte, 
T. I. 
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el daño que en ellos hay le muestra, significándole el 
bien de las virtudes, á las cuales para aborrecellos se 
ha de llegar. Esta es, muy litre, señor, la sustancia de 
lo que en este breve tratado, á vuestra señoría ofrez-
co.—M. I. S. Criado deV. S. que sus muy ilustres piés 
y manos besa,—Diego de Aguayo.i 
AGUIAR Y ACUÑA (D . ANTONIO D E ) . 
45. Roselauro y Francelisa; historia á 
modo de fábula, escrita por D. A. D. A. Y . 
A. C . D . . L . 0. D. S. J . D. G. C . D. L . í. E n 
Madrid, á 1.° de Julio de 1630-años. (B.-N.) 
MS. en Ml., á dos col., letra muy menuda, del siglo ¡mi, 
en 133 ps. ds. ¿ 
El fróntis es de otra letra, tinta y papel; parece más moder-
no, y sobrepuesto al original. 
Las abreviaturas del nombre del autor se descifran en las 
guardas, de letra moderna—D. Antonio de Aguiar y Acufía, 
caballero de la Orden de San Juan de Gerusalen , consejero 
de las indias.— 
Várias enmiendas que lleva sobrepuestas el libro Ib'argu-
yen de original. 
Se guarda en la misma biblioteca una copia moderna de la 
misma obra, atribuida á Enriquez'de Silva. 
La novela empieza, sin más introito: 
«No muy léjos de donde había reposado, oyó al 
despuntar de el dia el Principe Floribel, un confuso 
estruendo; y levantándose de sobre la verde yerba del 
florido prado.. . .» 
Acaba: •„ * 
«Aquí dió el autor fin á este libro, para proseguir 
con más descanso el segundo y contar tan extraor-
dinarios acontecimientos, que hincheron de cuidado» 
la redondez de la tierra.» 
Contiene varios versos, v. g., MI. 30: 
La causa de mi dolor 
Es de tal merecimiento, 
Que es menor el sentimiento 
Cuanto es la razón mayor. 
(Con glosa.) Está dividida en capítulos. " ; • 
AGUIAR ( L . D I E G O D E ) . 
46. Tercetos I en Latin congrvo y puro 
Castellano. | Al Ser.mo | Príncipe de la Espa-
nas Don I Philipe Tercero de este nombre,] 
Nuestro Señor. Y á la Ser.10» Infanta Doña 
Isabel. I E l Licenciado Diego | de Aguiar, 
Abogado en la Real Chancilleria de Valla-
dolid. J Con Licencia E n Madrid : Por B e r -
nardino de J Guzman, Año 1621. 
8.°—16 h: útiles, sin foliar, pero signaturadas A-B--Á la 
vuelta de la portada : 
«Al Licenciado Diego dè Aguiar D. Manuel de Aguiar 
Henriquez, su hijo, secretario del Santo Oficio dela 
Inquisición de la ciudad de Cuenca, con asistencia en 
los Archivos de Su Majestad de la Santa General In-
quisición y Secretaría de la Corona de Castilla y Lfon. 
Da claros excelentes su fama, triunfos. 
Presto volando quae generosa dauas 
íllnstres palmas dignas celebrando coronas 
. De Roma insigne gloria cesárea 
% 
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Ba lu lie ingenio laudes celebérrima, laies 
¿nales tú debes, ó celebrando dauas. 
De ralrto flores teie tu victoria amante 
A Aguiar Insigne tu diadema texe. 
• Al Sereirisimò Príncipe de las Españas 0. Feli-
pe III, de este nombre, nuestro señor.—Ningún servi-
cio me pareció (esclarecido y soberano l'rincipe) po-
dia yo hacer más acomodado à mis fueras, y á la edad 
y liberales ejercicios de Y . A., que presentarle en los 
principios de sus estudios esta Carta, compuesta en 
latin tail claro, que es el propio lenguaje nuestro 
castellano, para que con mayor facilidad en ella apren-
diese V. A. lo más dificil en los primeros fundamentos 
de las Letras, qué es saber formar una oración, y co-
nocer todos los miembros y partes de que se compone. 
Í Atrevíme à ofrecerla á V. A., porque, pues, tuvo su 
origen la gran novedad que hay en este estilo y manera 
de composición en los felicísimos principios del Rey 
nuestro señor (Felipe 11) siendo su maestro Silíceo, 
el primero que lá inventó en España; era muy razo-
nable, y casi por derecho de sucesión debido, que la 
segunda vez que tornaba á salir (renovada y en tan di-
ferente forma, como es el verso) siendo ésto también 
en el prinbipio de los es^idios de V*. A., se le dedica-
se, para que de esta manera quedase esta invención 
bien caliñeada, teniendo por patrones dos Príncipes 
tan 'esclarecidos, y por fundador un Arzobispo de To-
liêdòj Primado de las Espanas... De Valladolid à pri-
mero dè Âbril de 1596.—Humilde criado de V. A. que 
sus reales pies y manos besa.—El L . Diego de Aguiar. 
>Ad Licentiatum Didacum de Aguiar, Baltasar Gu-
tierrez de la Peña: Epigramma.» 
Didace Regali cognomen ai Aliíle dtteis 
Quamvif una Aquilam litera impla legal 
Regale ingeniim regalis epistola monstral, 
QUIB soml Hispanos Romuliiasque simul 
Hane Lalii laudatit, hanc aimirantur. I h r i ; 
Utraque gens Ortis, gloría semper eris, 
. ' Et qmnlamlldei sacras est assertusulerque 
Voce ligas ma, qúos ligat una Fides. 
Empieza la Epistola, que está en tercetos endecasílabos 
(193 versos), y empieza con trasversos que no están eslabo-
nados sino con uno de estos á la cadeneta de los demás. 
De generosa stirpe excelsa Planta 
Altenla s.ta, I , triumplios gloriosos 
Tu sancta Musa qus me animas canta. 
Scribo historias granes, generosos 
Spiritus, divinos Heroes puros, 
. Magnánimos, insignes, bellicosos. 
' Canto de Marte defensores duros,' 
. Animosôs Leones excelentes. 
De rara industria, invictos, grandes,, muros, etc. 
Actba con cuatro versos en la cara de la hoja octava.—A la 
vuelta.—Sebastian Francisço de Medrana, al autor: 
Para que pueda admirar 
- - • Mirar ios lenguas en una, 
y que dé las dos ninguna 
Deje en una de agradar, 
Aquí el famoso Aguiar 
Asi lo lia facilitado, 
Que en estilo levantado 
Con estudio conocido. 
Nuestra lengua ha engrandecido, 
Y la latina aclarado. 
Carta, en qpe se pone la excusa de haber impre-
so cosa'tan p e q u e ñ a , j en que se muestra quienes 
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fueron los primeros inventores de esta composición 
en España, y lo que se lia en estos versos inventado 
de nuevo. 
«Ordinariamente vemos (docto y curioso lector) 
acostumbran los escritores graves, poner en el prin-
cipio de sus obras proemios y cartas para los lecto-
res, con las cualesprocuran tenerles, no sólo benévo-
los y gratos, pero áim dándoles también estrecha 
cuenta de los molivos y causas que les forzaron á sa-
carlas á lu^xcnsarse de cualesquicr pequeñas faltas, 
quo en ellas puedan hallar los que con ánimo, más de 
calumniarlas que de aprovecharse de ellas, las leye-
ren, diciendo, que lo que imprimen fué sin imaginar 
de imprimirlo; pues sólo era su intento, cuando co-
menzaron aquel trabajo, hacer para sí algunos breves 
notables, ó ciertos lugares comunes, para ayudar en 
algo la fragilidad de la memoria, que,cargada de cor-
sas diversas, distraída y ocupada en várias partes, 
olvida muchas veces lo más sabido ó para particular 
útil y aprovechamiento suyo; pero que después, fuer-
za de amigos, ruegos de curiosos,persuasion de doc-
tos, y últimamente, el común deseo de aprovechar 
con su trabajo á la república, les forzaron á que lo 
publicasen, pretendiendo con esta noble humildad 
y reconocimiento modesto de sus propias faltas, huir 
el veneno de los invidiosos detractores... Asi, si dijese 
yo, que no tuve intención de imprimir esta carta (la 
Epístola latino-hispana) cuando intenté hacerla, bien 
se me podría crer; pues habiendocasi se¡saños(1590) 
que la compuse, nunca traté de ello; y es muy cierto 
que quien no entendió acabarlo cuando lo comenzó, 
que no pensaria imprimirlo. 
«Pero líame movido agora á hacerlo el ruego de 
algunos amigos, y el voto y parecer de muchos hom-
bres doctos, que en el discurso de este tiempo la han 
en diversas parles del reino leído. Y el ver que hay 
algunos tan acostumbrados á componerse y adornarse 
(como la corneja) de los trabajos ajenos, que no dudan 
eu viniéndoles á las manos algo, que parezca curio-
sidad, sacarlo en sus nombres, como ya lo he probado 
yo en ciertas cosas mias, que andan impresas debajo, 
de titulo y nombre ajeno. 
• » \ lo que últimamente me hizo más fuerza, fué ver 
que la novedad del lenguaje, la dilicultatl grande que 
hay en la composición dél, y el ser la primer cosa que 
en verso, que yo haya oído decir, y más en tanta canti-
dad de ellos juntos(l99) se ha visto hasta hoy en Espa-
ña, podrá ser de algún entretenimiento á los curiosos. 
«Allende, de que bien sabemos que el arzobispo 
de Toledo D. Juan Martinez Silíceo , primado de las 
Españas, tan lleno de erudición y Letras, cuanto con-
venia lo fuese quien habia de ser maestro de nuestro 
invictísimo rey y señor D. Felipe I I , en una muy 
reñida porfia que tuvo con los más doctos de Italia, 
sobre probar cual de las dos lenguas era más llegada 
à la latina, la suya ó la nuestra, compuso una pequeña 
plana de prosa en este mismo lenguaje; y los de aquel 
tiempo, así en Italia como en España, se admiraron 
tanto de esto que hizo, y el Arzobispo mesmo estimó 
en tanto haberlo hecho y haber salido con su porfía 
y tesón al cabo, que no se dedignó de añadirlo, co-
mo por blasón y título muy honroso, á los muchos que 
por sus Letras y dignidad tenia, gloriándose de ello y 
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haciéndolo imprimir debajo de su nombre, en el prin-
cipio de las doctísimas obras, que escribió del Arit-
mética. 
«Fué por muchos años de allí adelante este negocio 
tenido por religioso, y casi poralrevimiento muy gran-
de, pensar nadie seguirle ni imitarle, hasta que el 
maestro Oliva, fiado en su ingenio y en la variedad de 
lenguas española, italiana, latina y griega, y en otras 
muchas cosas de erudición que sabia (como lo mues-
tran sus obras) aspiró á poner la segunda piedra en 
este edificio; y aunque es verdad que H|jf¡ dos ó tres 
Carlas algo más limadas y trabajadas qué la primera 
clel arzobispo Silíceo, verá cualquier que quisiera leer 
esta (Epístola en verso), y las suyas, la diferencia que 
va de una á otras. Pues ellos, forjados de la dificultad 
del negocio, les pareció que habían harto cumplido 
con su intento en haber juntado tantas oraciones, que 
sonasen una misma cosa en la lengua latina y caste-
llana, pero no intentaron cópulas con que enlazar las 
razones que decían, ni hallaron otra manera de hablar 
más que por gerundios; de lo cual resultó una con-
gruidad tan grande, como fué, que de todas sus car-
tas no se puede sacar una razón compuesta ni ador-
nada de las partes necesarias, para hacer perfecto sen-
tido en nuestra lengua, ni en la latina, que fué falla 
grandísima. 
«Con todo eslo, el Mtro. Ambrosio de Morales, 
coronista diligentísimo delas cosas de España, siendo 
maestro del señor D. Juan de Austria, á su instan-
cia compuso, animándole á sus primeros estudios otra 
carta de esta manera (la cual, con las de su tio Oli-
va, imprimió), encareciendo sumamente, en la Pre-
fación que hace, el trabajo que en componerla tuvo, 
y por cosa nunca oida, aquel solo verso tan vulgar de 
Juan de Mena: 
Canta tú , Cristiani musa, 
pareciéndole cosa muy nueva el poder componer en 
verso. 
»Y, en fin, no ha merecido, entre curiosos, pequeño 
noníBre la diligencia de los unos y de los otros. 
DA cuya imitación, con harto miedo de poder aca-
barlo, intenté yo este trabajo, aunque por tan dife-
rente camino, como es la prosa del verso, el cual no 
permite á nadie hablar con libertad, sino sujeto y obe-
deciendo á muchas leyes de medida en las silabas, ca-
dencia y sonoridad en los versos, elegancia y propie-
dad en los vocablos, dependencia y continuación en lo 
que se va diciendo, y otras muchas cosas que «aben 
bien los que componen, la dificultad que trae consigo 
la rigorosa observancia de ellas. Sin añadirse una tan 
extraordinaria y nueva, como era el buscar vocablos 
tan regulados á aquellas cosas, y tan exquisitos como 
eran menester para estotro efeto; y asi, compelido de 
la necesidad (que es gran maestra) me fué forzoso 
inventar cópulas con que enlazar las oraciones, ha-
ciendo de esta letra, I, que es imperativo, y de la qtue 
que es relativo latino, conjunciones españolas; y ha-
ciendo también de los dativos y hablativos de latín, 
añadiéndoles esta segunda persona, tú, nominativos 
de nuestra lengua castellana, como se ve en aquel 
verso, que dice: 
Solo inaudito estilo td me excusa, 
que es honisimo ablativo absoluto de los latinos , y 
muy gracioso nominativo castellano nuestro. 
«Sin otras muchas particularidadescon que no quie-
ro cansar rerifiéndolaí à quien podrá fácilmente no-
tarlas, leyendo esta carta... . 
i>Todo lo cual he dicho á fin de que se vea cuan alle-
gada está nuestra lengua á la latina; pues no dista 
ni difiere más de lo que la corrupción de tres ó cua-
tro (T-D, C-G, M-N)Ia lian podido apartar de ella. 
ÍY aunque es verdad, que se me ofreció considerar 
pareceria acaso á muchos determinación ménos biert 
acordada, publicar una cosa tan pequeña, sola, pu-
diendo imprimirla junta con uno ó dos librosque ten-
go compuestos y para imprimir, con todo eso noqujse 
dar lugar con mi dilación, á que otro me ganase por 
la mano... 
Í Allende de que, como dijo el poeta: 
Et mediéis etiam inesel sua gratia rebus; 
de manera , que no hay razón por qué peníar que lo 
poco no tenga también su particular deleite y. dificuW 
tad. Pues ántes, en las cosas pequeñas, se muestra 
más claramente la mayor parte, ó por mejor decir; 
toda la fuerza de un ingenio, por excelente y levan-
tado que sea, como maravillosamente lo encarece 
Plinio escribiendo de aquel famoso artífice llamado 
Minnea, á quien celebraron los más doctos de su si-
glo, porque labraba de marfil con tan extraño y pere-
grino artificio un coche con cuatro caballos, y sucor 
chero tan perfecto y con todas sus partes tan sutiles y 
pequeñas, que puesta una mosca encima de él lo cu-
bría con sus alas. 
»Y de otro refiere que presentó á Aléjandro Magno 
lalliada de Homero, escrita en tanto pape!, cuanto 
podia caber en la cáscara de una nuez.» 
»Y de Virgilio escriben algunos, que lo primero 
que publicó fué lo que tan altamente y con tan sobe-
rano ingenio escribió de la muerte de un mosquito, 
con ser tan pocos versos como eran... 
»Y pues es'sisí, que aquellos que fueron taninsignes 
y excelentes en sus artes, se preciaron tanto de obras 
tan pequeñas, por parecérles que én ellas resplande-
cia más la eminencia y grandeza del ipgenio, po sé 
por qué deba yo dar logar á que alguu airevido quiera 
sacar esta carta en su nombre, siendo más razonable 
que cada uno coja el fruto de su trabajo, aunque á la 
vista de los muchos parezca poco, lo que á la de los: 
hombres de ingenio ylelras haparecido mucho y muy 
dificultoso, etc.» 
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* 47. Sermo quern fecit reverendus pa-
ter Abbas daguilar | excel lês in sacra'theo-
logia magister; & inquisitor ge | nenílis 
heretici & apostatici prauitatis in Arago-
nia: | quando fuerunt traditi brachior secu-
lar! sicarii sacrile | gi niagistri Petri Arbues 
deepila : beati inquisitoris [ urbis Gesarau-
guste. 
4.*—8 h.—1.. redonda—sign..a—Port.-r-v. en b.—Texto.— 
E . del I . (Federico" Aleman de Basilea).—Al final del sermon 
se lee; 
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; «Explicit sermo reverendi pali is Abbatis Daguilar excellen-
Hs in sacra theologia màgistri: & inquisitoris generalis he-
•vetici : & apostatice prauUatis in Aragonia : habitus pridie 
Kal. ftuiflliles anni Willesimi quatíringentesimi octogesimi 
scxii Ccsaraugustc ¡n platea depulationis• quando fuerunt 
traditi brachio seculari sicarii sacrilegi màgistri Petri arbucs 
de epila beali inquisitoris urbis preta te.» 
AGUILAR (CASPAR D E ) . 
48. Arte de principios de canto llano en 
español , nuevamente emendado y corregi-
do por Gaspar de Aguilar, con otras muchas 
reglas necesarias para perfectamente cantar, 
dirigido al muy ilustre señor D. Pedro Man-
rique, obispo de Ciudad-rodrigo, y capellán 
mayor de la capilla de los reyes nuevos de 
la santa iglesia de Toledo. (B.-Col.) 
8.'—K g., -16 h. (sin foliar); estámpela que figura un obispo. 
—Está dividido en veinte y seis capítulos. El capítulo xxvi 
trata de cómo se ha de meter la letra y en qué puntos: 
«Para meter la letra se requiere tener conocimien-
to de siete cosas; conviene á saber: de punto simple y 
ligado y Subjetaiio y virgula y plica y de vocal simple y 
«iictongada. 
iPunto simple se dice el que es cuadrado y no está 
ligado con otro. 
«Punto ligado es el que está ligado con otro, y de 
esta ligadura tenemos dos maneras: ligadura recta 
y ligadura óblica. 
• Punto subjetado: parécese en algo al oblico, y no 
puede venir uno solo. 
«Plica, se dice por la raya que depende de un punto 
y no toca en otro, y todo punto simple que tuviere dos 
plicas, vale dos compases, y si el canto subiere, las 
plicas han de subir; y si descendiere, las plicas han 
de descender; y si unisonare, las plicas pueden ser 
subientes ó descendientes. 
»ta virgula es una raya ó linea que no depende de 
ningún punto: masantes es puesta en las cláusulas de 
los modds para que descansen las partes y punto 
juulamente. 
«La vocal puede ser simple, ansí como cuando pro-
nunciamos cada vocal por sí; y son cinco: ae i o «,— 
y las ditongadas son estas ; laus, fraus, fcemina, y 
otras semejantes, y no valen .más de por una de las 
simples. 
»Eu todo punto simple sé p îede meter letra, con 
tanto que esté puesto sóbrela vocal y haya espacio del 
uno al otro que pueda caber otro en medio. 
»En la ligadura recta ú oblica, se puede meter le-
tra; y siempre en primer punto de la ligadura: si la 
ligadurá sube, en el primer punto de abajo; y si des-
ciende, en el primero de encima. 
«Todo diptongono lia de tener más de un punto en 
que se meta letra.» 
AGUILAR (GASPAR). . 
49. Fiestas que la insigne ciudad de Va-
lencia ha hecho por la beatificación del San-
to Fr; Luis Bertran : junto con la comedia 
que se representó de su vida y muerte, y el 
certámen poético que se tuvo en el con-
vento de Predicadores con las obras de los 
Poetas y sentencia. Dirigido cá los muy ilus-
tres señores Jurados de dicha ciudad, por 
Gaspar Aguilar. En Valencia, en casa de 
Pedro Patricio Mey, junto á San Martin, \ 608. 
Véndense en casa de Francisco Miguel, l i -
brero, á la calle de Caballeros. 
8.'—391 p á ^ i 6 más de principios.—Retrato.—La velación 
está en octavas, dividida en cuatro cantos.—Comedia, pági-
nas Sl-lGl. 
INGENIOS. 
Una Dama, 22o. 
Bias Soria, 226, 231. 
Mosen Lorenzo Assoris, 233, 235. 
Ilierónimo de Leon, 231,287. 
Mosen Lorenzo de Valenzuela, 217, 316. 
Pedro Luis Cortes, 249, 297, 333. 
Mosen Jusèpe Roslozo, Pbro., 2S6,302,333, 342. 
Dr. Misser P. J. Rejaule, 268, 303, 329. 
D, Luis Ferrer de Cardona, 273. 
Pedro Juan de Ochoa, 277. 
Felipe Mey, 279. 
Domingo Salcedo de Loaisa, 282. 
Jerónimo Martinez de la Vega, 284. 
D. Carlos Boil, 289. 
Misser J . Nuñez, 292,327. 
Maximiliano Cerdán, 294. 
Miguel Tomás, 299. 
Dr. J. Francisco Soler, 307. 
D. Miguel Ribellas de Vilanova, 309. 
Sor Romera, monja de la Zaidia, 313. 
Esperanza Abarca, 318. 
Bárbara Abarca, 320. 
Miguel Juan Salazdí, 322. 
D. Gaspar Escriba de Romani, 324. 
Vicente Tristan, 331,339. 
Dr. Juan Sala, 340. 
Vicente Mariner, 344. , 
Areis Frexá, 346. 
Lozano, 348. 
Fr. Jacinto de Castro, 330. 
Jaime Orts, 332.—etc., etc. 
— * 50. Expvlsion | de los moros | de 
España por la | S. C. R . Majestad del | Rey 
Don Phelipe Tercero j nuestro Señor. | Al 
Excelentíssimo señor Don Francisco Gomez | 
de Sandoual y Rojas Duque de Lerma, ) 
Marqués de Denia, Conde de | Ampu-
dia, &c. I Por Gaspar Agvilar. | (E. de A.) 
Con privilegio. ¡ En Valencia, en casa de 
Pedro Patricio Mey | junto á Sant Martin. 
1610. I Véndense en casa de lusepe Ferrer 
mercader de 1 libros, delante la Diputación. 
'8.°—128 h. —sign, a-b A-P—Port. — Priv. del Capitán 
general del Reino de Valencia, en nombre del Rey, á Gaspar 
Aguilar, por diez años: Valencia , 1-2 Julio 1610.—Aprob., 10 
Julio 1610.—Lic., 1-2 id. id.—Ded. suscrita por el autor (sin 
fecha).—Versos laudatorios dé D.Gaspar Mercader, D. Alvaro 
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Vlquc, D. Cristóbal Sans de la Losa, Luis Juan Fababuix, 
D. Carlos Boíl, Jerónimo de Leon, Mosen Lorenzo Assoris, 
José Calatayu y Roca, Luis Caballer, Vicente Pablo Tristan, 
Jerónimo Martinez de la Vega, D. Diego Víquc.—E. de A. R. 
—Texto.- h. y p. en b.—Poesías latinas de D. Antonio Colo-
ma, Vicente Mariner de Alagon, Felipe Corvino, Miguel Anto-
linez, y Fr. Juan de Mayorga. 
Las de Vicente Mariner son cuatro composiciones en latin 
y una en griego. 
De Gaspar de Aguilar copia Gallardo la siguiente compo-
sición. 
FÁBÜLÍ DE ÍNDIMION V LA LEMA. 
Del amor loco atrevido 
El caso más señalado 
Canto y lloro enternecido: 
Canto , por ser escuchado; 
Lloro, por ser entendido. 
Para engrandecer mi canto 
De la suerte que deseo, 
Holgára que el cielo santo 
En todo me hiciera Orfeo, 
Sino en suspender el llanto. 
Piedras, árboles y rios, 
Como Orfeo á mi trujera 
Sólo por mis desvarios, 
Los llantos no suspendiera 
Por no suspender los mios. 
Tú, bella Nise gentil, 
Pues tienes lales despojos 
En tu frente de marül, 
Que el abrir tus bellos ojos 
Sirve á la tierra de Abril, 
Con tu hermoso resplandur 
Cierra estos mis ojos luego, 
Y á falta de otro primor, 
Podré cantar como ciego 
Este milagro de Amor. 
Un mancebo, cuya edad 
Causó inllnitos provechos, 
Nació por más cualidad 
En los montes, y i sus pechos 
Le crió la soledad. 
Llamáronle Endimlon, 
Y fué á muchos preferido 
En ingenio y discreción, 
Tanto que su patria ha sido 
Famosa porsu ocasión. 
Su linaje más augusto, 
Fué en estirpe y nacimiento, 
Porque le dió el cielo justo 
Por padre á su pensamiento, 
Que es dalle padre á su gusto. 
Y según era profundo 
Su pensamiento, colijo 
De su valor sin segundo. 
Que tuvo siendo su hijo 
El mejor padre del mundo. 
Otros, demás del valor, 
Fueron ricos de algún modo; * 
Mas no tuvo este pastor 
Sino el merecello todo , 
Que es la riqueza mayor. 
No habia en el mundo quien, 
Sin que el respondiese mal, 
Le hablase de querer bien; 
Porque él de su natural 
Idolatraba el desden. 
Y cuando algunos pastores 
Procuraban á porfía 
Señalarse en sus amores, 
Burla con donaire hacia 
De sus penas y dolores. 
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Ni por eso del pastor 
Nadie jamSs murmuraba,-
Que el oro de su valor 
Era muy tino, aunque estab» 
Sin el esmalte de amor. 
Que como de tal manera 
Su valor se engrandecia, 
Quiso el cielo que viviera 
Sano, y fuese, simoria, 
De la enfermedad primera. 
Vivió, pues, sin ser amante 
Todo el tiempo que vivió, 
Hasta que el alma constante 
Poco á poco se inclinó 
Á buscar su semejante. 
Dió al cielo una gran subida, 
Y por medio de aquel vuelo, 
Pudo el alma Ennoblecida, 
Como era parte del cielo, * 
Quedar con él toda unida. 
Miró con amor profundo 
Al cielo en esta porfia; 
Y fué este bien sin segundo 
Cuando la»Luna esparcía 
Rayos Se luz por el mundo. 
Contempló sus luces bellas 
Por el cielo derramadas, 
Y vió que de sólo vellas 
Quedaron amortiguadas 
Sus relucientes estrellas. 
Admiróse el corazón 
Con afectos de amor llenos; 
Que ya que la admiración 
No sea amor, á lo menos 
Sirve de disposición.-
Con sus ojos contempló 
Sus divinos resplandores; 
Y tanto los levantó 
Á ver sus nuevos amores. 
Que nunca más los bajó. 
Y aunque algunas veces yerra 
Quien levanta mucho el vuelo, 
Tal valor en él se encierra. 
Que con mirar siempre ai cielo 
Nunca tropezó en la tierra. 
Cuándo comenzó á mirar 
Lo que alcanzar deseaba, 
.La vió eñ tan alto lugar. 
Que áun le parecia que estaba. 
Léjos para desear. 
Y así, para merecer 
Desear tan rica prenda, 
Aflojar fué menester 
Al deseo aquella rienda 
Que nunca suele tener. 
Deseóla, y al instante 
Quedó con terror y espanto 
Del más (irme y más constante, 
De puro deshecho en llanto. 
Hecho verdadero amante. 
Por serlo todo ha querido 
Vestirse con policia, 
Porque fuese bien vestido. 
Cuerpo de alma que tenia 
Pensamiento tan subido. 
Y así en pretender hallar 
Un zurrón hermoso y rico, 
Y en componer y adornar 
Las arrugas del pellico 
Su amor comenzó i buscar. 
Porque cuándo esta cénfelU 
El órden común traspasa,. 
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Es que el alma hermosa j-bella 
Quiere componér la casa 
Para el huésped que entra en ella. 
Del ciego Amor los antojos 
À matarle coiíienzaban. 
Pues le causaban enojos 
Los nublados que pasaban 
Entre la Luna y sus ojos. 
No pudo tener paciencia 
Cuando la viS escurecida, 
Que etfn la-nueva dolencia, 
Cuasi le dejó sin "vida 
Sólo un momento de ausencia. 
Volvióla ü ver al momento, 
Y diúle con.fuerza brava 
Un celoso pensamiento 
De saber que la miraba 
Tierra, mar, y cielo, f viento. 
QuWó, pues, de padecer 
Una y otra rabia llera 
Con tan extraflo querer, 
Que i un mismo tiempo quisiera 
Verla y dejarla de ver. 
Por estas dos ocasiones. 
Que no liicicratt asco delias 
Infinitos corazones, 
Llenó el mundo de querellas, 
Lloros y lamentaciones. 
Y luego tuvo un dolor, 
Con justa causa mortal, 
Que en la enfermedad do amor 
Sentir mucho el poco mal 
Cuasi es pedir el mayor. 
Y fué que con lá crecida 
Pena del dolor presente. 
No vió cómo en la guarida 
Del dormidor Occidente 
Quedó la Luna escondida. 
No salir antes con ¡íntes 
La Aurora dé sus palacios 
Con rayos cslravagantes 
Jle jacintos y topacios, 
De rubíes y.diaraantes. 
Cuando se vió con aquella, 
Que es de todo el mundo sfr, . 
Y la luz hermosa y bella, 
Donde Amor suele encender 
El rayo de su centella : 
Cuando vid que la enemiga 
Ausencia quiso matallc. 
Si acaso sintió fatiga, 
Quien supiere hablarlo calle; -
Quien sepa callar, lo diga. : 
Que aquellos que en los tormentos 
Son mártires en callar 
Sus altivos pensamientos, 
Sólo pueden confesar 
Verdades de sentimientos. 
En esla ausencia importuna 
Formó quejas el pastor, 
Ya del Sol, ya de !a Luna, 
Ya del vengativo Amor, 
Ya de la instable Fortuna. 
De todos, sin que le den 
Pena, se vino á quejar; 
Que el señal de querer bien 
Un corazón, es formar 
Quejas sin saber de quien. 
Todos viéndole alterado 
Le podían cómo estaba; 
Y i wees lo confesaba 
Con disimular sobrado. 
Porque es verdad infalible 
Que el encubrir un amante 
Un dolor, cuando es terrible, 
Es de puro extravagante 
Poco ménos que imposible. 
Cuando el amante se vió 
Metido en aquel abismo, 
Donde su bien le anegó, 
Por retirarse á sí mismo 
De sí mismo se apartó. 
' Y al instante que se fue 
A gozar de aquel tesoro, 
Dijo entre sí: «Por mi fe, 
Que en viendo aquella que adoro. 
Con lágrimas la diré: 
«—Oh Luna hermosa! ¡ oh consuelo 
Del que á morir se destierra! 
Pues yo soy por mayor duelo 
Ménos que tierra en la tierra, 
Tú más que cielo en el cielo. 
»Dcja que mi amor profundo 
Mire tu buena fortuna 
En tu rostro sin segundo; 
Pues, en efecto, eres luna 
Del gran espejo del mundo. 
»La hermosura celestial 
De tu rostro es de tal suerte, 
Que puede hacer inmortal, 
Aun á mi que soy la muerto 
De.mi propio'natural. 
•Hasta el tiempo es tributario 
Desta lu belleza eterna. 
Pues vemos que de ordinario 
Por tí se rige y gobierna 
Su curso inconstante y vario. 
• Por ti los campos sembrados 
Ofrecen varios sustentos, 
Cuando están bien cultivados; 
Por tí suspiran los vientos, 
. Por ti lloran los nublados, 
• Por tí infinitos amantes, 
Que en el mar de tus grandezas 
Se precian de navegantes. 
Siguen con grandes finezas 
Tus crecientes y menguantes. 
»Yo solo, cuitado, ausente, 
Desnudo de aquel favor 
Que mereció la otra gente, 
Quedo en el mar del amor 
Sin menguante ni creciente. • 
•No llegar yo á melecer 
En mi pena algún remedio, 
Ko me puede entristecer, 
Porque estoy pared en medio 
Del ser muy poco ai no ser. 
»Tan poco sér he tenido 
Que yo sé que en este pecho 
Sólo el deseo lia cabido; 
Y áun para caber, sospecho 
Que debe estar encogido. 
»Oh Luna! si yo pudiera, 
Sólo porque le agradára, 
Qué grande príncipe fuera, 
Qué discreto me formára, 
Qué gentilhombre me hiciera! 
»Pero pues ese valoc 
Dentro el alma le mantengo, 
Sin duda será mejor 
Decir que todo io tengo 
Diciendo que tengo amor. 
•Por eso estoy consolado 
De mi congoja mortal, 
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Por ver que el ciclo me ha dado 
Un vestido de sayal 
Con aforras de brocado. 
»Y aunque en esto me levanto, 
Bien sé que habrá donde estás 
Más de algun planeta santo 
Que podrá servirte más, 
Pero no quererte tanto. 
»Este mi amor invencible 
Que esperanza no ha tenido, 
Si es tan liero y tan terrible, 
Es porque sin duda ha sido 
Engerto en un imposible. 
«Que el esperar el favor 
Es hiedra que suele estar 
Junto al árbol del Amor, 
Y asi viene á desmedrar 
Su grandeza y su valor. 
»De la esperanza cruel 
Tanto el renombre me altera, 
Que el alma dichosa y fiel 
Sin memoria estar quisiera 
Por sólo olvidarse del. 
»Así, aunque no es provecho, 
Nombro la esperanza loca 
Con temor, porque sospecho 
Que tomándola en la boca 
Se podrá entrar en el pecho. 
«[Oh quien fuera tan previsto, 
Que anlidpára la muerte! 
¡ Y quien por estar bien quisto 
Nunca dejára de verte, 
Ó nunca te hubiera visto! 
«Bien sé que tu cualidad 
Honra el estrellado lecho, 
Pero en lo que es voluntad, 
También tengo yo en el pecho 
Rayos de divinidad. 
«Creo que te burlarás 
De mi soberbia altivez, 
Pero tú misma podrás 
Disculparme cada vez 
Que tu hermosura veris. 
«Advierte que en la belleza 
Más propiamente pareces 5 
Monstruo de naturaleza; 
Advierte que la enriqueces 
Con tu ingenio y agudeza. 
•Advierte que en todo has sido 
Luz por quien el mundo muere, 
Y en habiéndolo advertido, 
No culpes á quien te quiero, 
Sino á quien no te ha querido.—» 
Apénas esto acabó 
El pastor de pronunciar, 
Cuando la Luna salió, 
Que parece que á escuchar 
Sus quejas se adelantó. 
Quedó su lengua turbada 
Con el gozo y la alegría; 
Y así, aunque en esta jornada 
Prometió qué le diria, 
No pudo decille nada. 
Para tener de ventura 
Unas vislumbres y ensayos. 
Postrado en tierra procura 
Besar y abrazar los rayos 
De aqueffé luz clara y pura. 
Pero en vano procuraba 
La gloria que pretendia; 
Porque cuando se abajaba. 
Con la sombra que sé hacia 
El mismo se lo estorbaba. 
Muchas veces se inclinó. 
Hecho de furia un abismo, 
Y por mas que procuró 
Apartarse de s) mismo, 
Con su sombra se abrazó. 
Que aunque siempre en la ventura 
De las que ofrece el Amor 
Gana el que más se apresura, 
Muchas veces al favor 
Le estorba quien lo procura. 
Cual si tigre hircana fuera, 
Viendo el dallo que le ha hecho 
Corre una veloz carrera. 
Que el fuego que está en su pecio 
Como consume aligera. 
Va por dnas flores bellas, 
Y asi consumido en llanto, 
Por hacer salva con ellas 
Á la qué es horror y espanto 
Del sol y de las estrellas, 
Para dar remedio yfln, 
Si es posible, â sus dolores, 
Se entra luego en un jardín 
Que estaba, entre muchas floril, 
Matizado de jazmín. 
Y con las ánsias sobradas 
Unas (lores coge enteras 
Y otras coge deshojadas, 
Imágenes verdaderas 
De sus glorias mal logradas. 
Coge el alhelí morado 
Que á tener amor dispone, 
Y con el jazmín nevado. 
Coge el lirio, aunque le pone, 
Por ser azul, en cuidado. 
Coge en el clavel venganza, 
Por ser leonado y galán ; 
En la violeta mudanza, 
Pero no coge arrayan 
Por ser color de ésperanr». 
Acabadas de juntar 
Sembrallas fué menester, 
Que si en cualquiera lugar 
Se siembra para coger, 
Él coge para sembrar. 
Y como Amor establece 
Que ella tenga la corona 
Del martirio que padece, 
Con las llores perflcióna 
La guirnalda que le ofrece. 
Ofrece estos ricos dones, 
Porque sean más propicios, 
Con cánticos y oraciones 
Holocaustos sacrificios. 
Ofrendas y libaciones. 
Toma una lira en su mano, 
Y por el aire veloz, 
Que está de escuchalle ufano, 
Sube sü divina voz 
Hasta el ciclo soberano. 
La Luna escucha al momento 
Su tristeza por ser mucha; 
Que aunque no llega el acento 
k sus oidos, escucha 
Los ecos del sentimiento. 
Que -él lo deja todo en calma 
Por medió deste'sentido; 
Pues para ganar la palma, 
La voz pasa en cl oidó, 
Y el sentimiento en el alma. 
Fué tan escesjvo el llanto, 
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La tristeza y el pesar, 
Que al cielo divino y santo, • 
Con no poderse admirar, 
Gausó admiración y espanto. 
Porque la importunidad 
De las quejas de su fe 
Fué con tanta quantidad, 
Que de inflnidades fué 
Una grande inllnidad. 
Y estas no son fantasías 
Con que allano y facilito 
Las ponderaciones miai, 
Porque el llanto fué infinito, 
Yfué'de ¡ndnitos dias. 
La Luna vid su tristeza; 
Y para tener cuidado, 
Pidid con grande terneza 
El sentimiento prestado 
A nuestra naturaleza. 
Enternecióse al instante 
De ver en tan grande aprieto 
El corazón de su amante, 
(¡Uc esto, merece, en efeto, 
Oulen es tan perseverante. 
Su pena y congoja siente, 
Y del cielo poderoso 
Con furia de rayo ardiente, 
Arranca su cuerpo hermoso 
Diáfano y trasparente. 
Y 5 ofrecer los gualardones 
Que merecen los tormentos 
Be sus dulces pretensiones, 
Eajapor los elementos 
Que le sirven de escalones. 
Baja,.qué seguii ha estado 
Siempre eí pastor encogido, 
La gloria de haber bajado . 
Sin duda la ha merecido 
Por no haberla procurado. 
En su presencia dichosa 
Con admiración terrible 
Se trasforma en una diosa, 
Más que Pálas invencible, 
Y más que Venus hermosa. 
Que para prueba y señal 
Dé aquel ingenio sutil. 
Forma un cuerpo celestial 
Todo de un blanco marfil 
Con las venas de cristal. 
Sus relumbrantes cabellos 
Son tan ricos, que el Aurora 
Suele enojarse con ellos; 
Los ojos con que enamora, 
Basta decir que son bellos. 
Porque según el poder 
De su mirar importuno, 
Ninguno puede saber 
Su color, porque ninguno 
Puede llegarlo á entender. 
Sus labios que ai mundo han hecho 
Una merced tan crecida, 
Que están teñidos sospecho. 
Con la sangre de la herida 
Que el Amor hizo en su pecho. 
Como cazadora brava 
Se viste sin embarazo, 
Que como entónces bajaba. 
Trujo consigo un pedazo 
De aquel cielo donde estaba. 
Sembróle por más valor 
Con uno y otro diamante,-
Ypor grandeza mayor 
Lo cubrid con un volante 
De su mismo resplandor. 
Un tahalí trujo terciado 
Al hombro con mil despojos 
De tela de oro labrado, 
Y de enternecidos ojos 
De amadores tachonado. 
En él un carcaj traia 
De notable admiración, 
Pues según lleno venia 
De flechas, el corazón 
De su amante parecía. 
Al lin, porque el pecho fiel 
De su amante quede ufano, 
Un arco llero y cruel 
Trae en la nevada mano, 
Que no es rnénos fuerte que él. 
Cuando Endiml'on dichoso 
Se viene en un punto á ver 
Dueño de aquel cielo hermoso, 
Queda loco de placer, 
Y de sí mismo envidioso. 
Y asi, si en su pecho mora 
Algún divino interés, 
Ó si de contento llora, 
Él nos lo dirá después. 
Que no puede hablar agora. 
AGUILAR Y PRADO (D. JACINTO D E ) . 
* S I . Certíssima | relación de la | en- | 
trada qve hizo Sv Magestai), y sus Altezas en 
Lisboa; y de la Jornada | que hizieron las 
galeras de España, y de Portugal, | desde 
el Puerto de Santa Maria, hasta la fa | mosa 
ciudad de Lisboa. | Donde se refiere las 
prevenciones, | fiestas, y grandezas que se 
hizieron en ella y otras | muchas cosas no-
tables, sucedidas en | esta t'acion. | Com-
pvesta por Don lacinto de Aguilar y Prado, 
natural de la ciudad de | Granada, y solda-
do de sii Magestad, que | en está" lomada se 
halló. ¡ Dirigida al generoso Conde | de Sal-
daña, Apolo presente de la nación Española, 
Caua I llerizo mayor del Principe de Cas-
tilla, Gentilhombre de | Camara del Rey 
nuestro Señor, y primer Gentilhombre de ¡ 
la de su Alteza, Comendador mayor de 
Caltraua, Capi | tan de vna de las compa-
ñías de los hambres de Armas de | Castilla, 
hijo del Ilustrissimo y excelente Cardenal 
de I Lerma, tan conocido en el mundo, por 
sus gran | dezas, como por su antigua | ca-
lidad. ] Con todas las licencias necessárias. 
I Impresso en Lisboa, Por Pedro Craesbeeck. 
I Año de M.DC.XIX | (B.-G.) 
4.'—23h.— sign. A-E — Port.— v. en b.—Licencias: Lis-
boa, 29 Julio á 2S Agosto 1619.— Soneto de Antonio de Payva; 
otro de D. Antonio Quadrado de la Cueva.—Ded. (sin fecha*, 
suscrita por el autor.—Texto. 
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—* S2. Cõpendio | histórico de | diver-
sos escritos [ en diferentes | asvmptos. | Al 
Excelentíssimo Señor Ramiro ] Nuñez de 
Guzman, Duque de Medina de las Torres, 
Marqués de Liche | Marques de Toral, Mar-
quês de Monasterio, Señor de la Gasa j dc 
Guzman , y del Castillo de Abiados, Sumi-
ller de Corps de su | Magestad, Chanciller 
mayor de las índias , Tesorero j general de 
la Corona de Aragon, &c. | Año á | Áquila 
sum, sed parbula : in pratajdelitiee mese, 
quia pennae deflciunt, | quamuis acies in v i -
su, & Cor I magnanimum sunt inihi.| 16^9. 
) Por Don Jacinto de Agvilar y Prado j Na-
tural de la Insigne y gran ciudad de Grana-
da. I E n Pamplona. | Impresso con licencia 
del Consejo Real, por Carlos de Labayen | 
Impressor del Reyno de Nauarra. | A cos-
ta de su Autor. 
i.'—136 h.— sign, (desde la 4.') § A-Q—Port. — v. en b. 
—Aprob. de Sebastian Maticnzo:' Madrid, 6 Junio 1628.—Lic. 
del Consejo de Navarra al impresor Cárlos de Labayen, y tasa: 
Pamplona, 6 Diciembre 1328.—Errat.— Ded. suscrita por el 
autor: Pamplona, 3 Enero 1629.—p. en b.—Prái.—p. en b.— 
Versos laudatorios de Alonso de Bonilla , L. Gregorio de 
Bonilla, D. Lope- de Liaño y Leiva, D. José Pardo de ia 
Casta, D. Antonio de Luna y Lobera.—p. en b.—Panegírico 
y dos epigramas en lalin del P. Juan Maria.—Texto.—p. en b. 
Es una miscelánea, en que hay siete tratados diferentes, 
que á continuación describimos: 
i.0—Escrito I primero de la | entrada qve hizo | 
sv Magestad, y svs Altezas | en Lisboa: y de la tor-
nada que hizieron las gale | ras de España, y de 
Portugal, desde el Puer | to de Santa María, hasta 
la famosa | ciudad de Lisboa. | Donde se refiere 
las preven | ciones, tiestas, y grandezas que se hi-
zieronen ella, y | otras cosas sucedidas en esla fac-
ción. I Al generoso Conde de Saldaña, | Apolo pre-
sente de la nación Española, Gauallerizo mayor del 
I Principe de Castilla, Gentilhombre do Cámara 
del Rey núes | 1ro señor, y primer Gentilhombre de 
la de su Alteza,Comen | dador mayordeCalatraua, 
Capilan de vna de las compañías | do los hombres 
de Armas de Castilla, Hijo del Ilustríssimo | y Exce-
lente Cardenal de Lerma, lan conocido en el | mun-
do, por sus grandezas, como por su | aniigua ca-
lidad. ( Compvesta por Don lacinto de | Aguilar y 
Prado, soldado que en esla jornada | selmlló. | Con 
todas las licencias necessárias. | Impresso en L i s -
boa, por Pedro Craesbeoclc. | Año de MDC.X1X. 
Port.—v. en b.—Aprobaciones y licencias: Lisboa, 29 Julio 
á 7 Agosto 1619.—Tasa: 25 id. id.—Versos laudatorios dc An-
tonio dc Payva, y de un gentil bombre del Conde ilc Saldaiía.— 
Ded. s'uscrilaporcl autorfsin fecba).—Texto.—Nota al fin, que 
i la letra dice: 
«El segundo escrito de esla jornada de Portugal, 
por escribirse después de acabada, 'no se imprimid 
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con el primero; pero salia á luz en un libro que inti-
tulaba Poema Histórico del Soldado Andaluz, qué ba-
bia de imprimir en Flandes. Este libro perdí èn el 
mar en un naufragio que me sucedió, de que hago 
mención en este Compendio en el siguienteescrito, de 
la Armada que salió del puerto del Pasaje, para"los 
Estados de Flandes.» „ 
2. ° Escrito I histórico | de la Armada qve J salió 
del Pveito del | Pasage para los Estados de Flandes, 
I por mandado de su Magestad, á | Orden de <Jon 
Alonso de VdiaJ quez, del Abito de Santiago [ Aníi 
de 1626. I A Don Fernarido de | Guzman del 
Abito de Alcántara, del i Consejo de Guerra en los 
Estados de J Flandes por su Magestad, y su \ Maesss 
de Campo. | Por Don lacinto | de Agvilar y (•: 
Prulo. 
Port.—v. en b.—Ded. suscrita por el autor: San Sebastian, 
25 Enero 1627.—Texto. 
3. ° Epítome, j De algvnos | papeles escritos |,en 
diferentes asvm | tos en la illuslre Academia de | 
Madrid. | A Martin de Vrnie | ta noble de la muy 
antigua, y leal | Prouincia de Guí | púzcoa. | Por 
Don lacinto [ de Agvilar y | Prado. 
Port.—v. en b.—A Martin de Urnieta : San Sebastian, 1." 
Marzo 1627, D. Jacinto de Aguilar y Prado.—p. en b.—Ded. 
á Felipe IV... (dixóse en sir Real presencia) suscrita por el 
autor: Madrid, 28 Agosto 1625.—Panegírico al Marqués de 
Alcañizas.—Texto.—p. en b. . * ' • . • , 
4. ° Escrito I histórico j de la insigne, y ba | 
líente lomada del | Brasil, que se hizo en España el 
I año de 1623. | Al Capitán Martin j ele luztíz, no-
ble de la muy antigua | y leal Provincia de Gui | 
púzcoa. I Por Don lacinto | de Agvilar ¡ y Prado.-
Port.—v. enb.—Ded. suscrita porei autor: San Sebastian, 13 
Abril 1627.—Soneto y décima laudatarios de Juan Perez de 
Otaegui, i que contesta el autor con otro soneto y otra déci-
ma —Texto.—p. en b. 
5. ° Escrito I histórico | de la Armada qve ) salió 
del pvei to de j la Coruña para la lomada de F r a n -
cia: I A órden de Don Fadrique de Toledo | y Oso 
rio. Marqués de Villanueua de | Baldueza, Capitán 
General del Arma | da y Exército del Mar Occeano, 
' I y de la gente de Guerra do | Portugal. Año de | 
1627. I Dirigido al mismo ¡ Don Fadriqve | de To-
ledo, y ] Osorio. | Por Don lacinto | de Agvilar | 
y Prado. 
Port.—v. en b.—Ded. susciita por el autor en el Puerto de 
Morbian: 10 Diciembre 1627.—Sonetos laudatorios dé don 
Francisco de Avendaño, D. Simon de Ivara Fernandez, 
D. Iñigo de Avendaiío, y ü. Martin de Chabarría y Zárate, 
contestados por el autor con otros cuatro.—p. en b.—Texto.— 
p. en b. 
6. ° Escrito I segundo de | la lomada de [ Fran-
cia. 
Titulo.—Texto. 
7. ° Escrito his | tórico de las | solemnes fleslas 
qve j la Antiquíssima y Noble Ciudad de Pam | pio-
na, Cabeça del Nobilíssimo Reino dé I Nauarra a he-
cho en honra y cõmemo | ración del glonossísimo 
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S...Fermín.I su Patron .este año de 11628. j D i -
rigido á la misma | Civdad. | Por Don laciuto de 
Agvilar y;Prado. | En Pamplona. | Con licencia 
del Consejo Real: Por Garlosde | Labayen, Impres-
itipM Reyno de | Nauarra. 
Poft.-^Aprob. de Sebastian Matienzo: Colegio de la Com-
palíft de Jesús, 23 Noviembre de 1628.—Lic. del Consejo: 
Pamplona,SS Noviembre 1628.—Ded. suscrita por el autor, 12 
M i o t628.^p. en b.—Texto. 
AGUILAR Y LOSADA (D. LUIS JOSÉ D E ) . 
S3. Carta en que se pide'censura á la 
Distinción entre el Beroso de Babilonia y 
Viterbo; y á la población y lengua primi-
tiva de España que ha publicado D. José de 
Tovar y Osau, caballero del Orden de San-
tiágò y cronista mayor destos reinos de E s -
paña este año de -1673. (B.-N.) 
Fól.—86 ps. ds., sin expresión de imprenta, lugar ni año. 
Esta carta es contestación i atra que dice así: ' 
«A una pepitoria nos fia convidado ahora D. José 
Pellicer, cuya variedad marea, y no me resuelvo á ha-
cer plato con ellos al discurso, sin consultarlos p r i -
inéito¡con Vnii Si las ocupaciones precisas dan algu-
" nas treguas, estimaré que me diga su sentir. Madrid 
20 de Mayo de 1673.—C. D Í 
El C. D. está descifrado de mano, y luego borrado. Et Con-
de de D ... 
Lá contestación i esta carta, la cual forma el cuerpo de es-
te libro,,está dividida en ciento cincuenta párrafos, y suscrita: 
Valencia y julio, tt de 1613.—15. 1. m. de V. E., su más siervo 
D. Luis José de Aguilar y Losada. 
El ejemplar que tengo á la vista, tiene algunas notas margi-
nales (de puño de 0. Nicolás Antonio?) y alguna también del 
bibliotecario Pellicer, el cual puso ál principio este título: 
• Barrientes contra Pellicer de Osau. 
tfota marginal al párrafo 63.-«Sincello se llamó clcompa-
"nero de celda», etc. 
Id. al párrafo 128.—«¡Qué fácil es á un ignorante temera-
rio desembarazarse de todo.» 
Id. al párrafo 137.T-«En lodo lo que discurre sobre el ori-
gen de la lengua, tiene razón, si miramos el intento contrario 
aí intento de Pellicer.» 
Id, al párrafo 114.— «Esta inscripción es muy sospechosa 
deJngida.y sa estilo es bien singular.» (Esta parece letra del 
bibliotecario Pellicer Saforcada.) 
Id. aí párr'afo 145'(á lo de Sermon patrio)':—«No tiene ca-
bMiiiiito eSla interpretación, sftio: el que los rústicos hubie-
sen conservado algo de su antiguo lenguaje; pero no fué es-
te el que se corrompid en el de hoy, sino el romano vulgar 
en los más políticos.» 
Las notas nó suelen ser sino indicativas, sin añadir especie 
alguna en pro ni en contra. Las notas genéralmenle sún fa-
vorables i Pellicer, y no del autor que le impugna. El pasaje 
siguiente, explica bien los motivos: en e! párrafo 9 dice el 
autor contra D. Nicolás (fól. S): 
«Habiendo la inagotable pluma de D. Nicolás An-
tonio dado noticias al mundo en su grande Biblioteca 
de los Escritores Españoles hasta del que escribió un 
Devocionario, ó unos breves rudimentos de Gramá-
tica con individuales y menudas señas de impresión, 
año y volumen, se olvidó d¡el limo. Abulense, ha-
biendo tropezado muchas veces con el nombre, con 
el apellido, con la dignidad y con la iglesia. Y sin duda 
fué olvido con acuerdo, como quien nos dió á enten-
der que Escritor tan eminente no cabia en aquellos 
dos libros tan crecidos entre todos los demás y así se 
reserva el tercero para hacer biblioteca solo de él.» 
Párrafo 10. (fól. 6.). »Si será tolerable, otro seme-
jante desatino, de un autor Extranjero Peregrino, de 
una Bibüotheca hispánica, impresa en Francofordia 
año 1608, donde en el lomo u , clase 10, Scriplorum 
antiquorum hablando del limo. Tostado dice:—No 
es ménos célebre, sino más (ridicula hipérbole) Ma-
drigal, su patria, por tener tal hijo, que por el vino 
que cria generoso.—Referiré sus palabras, porque 
nadie me calumnie en comparación tan indecente: 
Patria quoque Matricalium, no» longe a Pinlia oppi-
dum se jaotet nobili quidem vino memorabili sed 
longe celebrius Tostali natalibus. ¡Oh buen extran-
jero! Cuando sólo trata de insignes escritores, en 
nombrando á Madrigal, luego se acordó del vino: no 
había en la estimación de su apetito cosa más precio-
sa, y creyó que le hacia gran lisonja en compararle 
i él. 
AGUfLÁR (JÜAN B A U T I S T A ) . 
* 34. Varias, | hermosas | flores, del | 
Parnaso. | qve en quatro flori | dos, visto-
sos qvadros, plan | taron ivnto á sv crista | 
lina fuente: ) D. Antonio Hurtado de| Men-
doza; I D. Antonio de Solis; | D. Francisco 
dela Torre y Sebil; D. Rodrigo | Artes y 
Muñoz; Martin Ivan Barcelo; Ivan | Bautista 
Agvilar, y otros Ilvstres ¡ poetas de España. 
(Cogiólas la cvriosidad, y re | cogidas, las 
presenta el qve las | iunto cvrioso : | al 
Excelentíssimo | Señor D. Pedro -Manvel, 
Colon I de Portugal, Gran Almirante, y Ade-
lantado ma I yor de las Indias, Duque de 
Veraguas, Virrey, | y Capitán General del 
Reyno | de Valencia, &c. | E n Valencia, en 
casa Francisco Mestre, Impressor del Santo 
Tribunal de la | Inquisición, junto al Molino 
de Rovella. Año 1680. 
4.'—116 h.—sign. §-§§ A-Dd.—Port, orí.—v. en b.— Ded. 
suscrita por Juan Bautista Aguilar.—Aprob. del Padre José 
Rodriguez : Valencia , 29 Febrero 1680.—Ai lector.—Distico 
latino de Marta Marquina.— Traducción del mismo,en una 
cuarteta.—Otra cuarteta de Juan Bautista Aguilar. 
Contiene poesias de los autores mencionados en la portada, 
de D. Onofre Vicente de Ixar, y algunas otras anónimas. 
AGUILAR ( PEDRO D E ) . 
55. Tractado de la Caballería de la Gine-
ta, compuesto y ordenado por el capitán Pe-
dro, de Aguilar vecino de Málaga, natural de 
la ciudad de Antequera. Dirigido á l a S. C. 
R. M. del Rey D. Felipe, nuestro señor, se-
gundo deste nombre. Acabóse de compo-
ner por el mes de Marzo de 1570, siendo el 
autor de edad de cincuenta y cinco años. 
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Conliene diversos avisos y documentos y 
otras muchas reglas útiles y necesarias, así 
para lo que toca á la doctrina y enfrenamien-
to de los caballos, como para la perfección 
y destreza que en esta facultad conviene que 
tengan en cosas de paz y de guerra los Ca-
balleros. Fué impreso en Sevilla en casa 
de Hernando Diaz, impresor de libros, en 
la calle de la Sierpe, á costa del autór, con 
licencia y privilegio de S. M. año de 1572. 
( A l fin.) Fué impreso el presente tracta-
do De la Caballería de la Gineta en la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla, en casa 
de Hernando Diaz, impresor de libros en la 
calle de la Sierpe. Acabóse á 2 8 de Febre-
ro año de 1572. 
i . ' flg.—8i. ps. ds. (con cuatro más de principios, y otras 
cuatro de tabla al fin.)—Enirc las estampas, la primera re-
presenta la postura de un Caballero i la jineta, vestido al uso 
de aquel tiempo.—Priv. por diez afios : Madrid, 27 Marzo 
1571.—Aprob. de D. Diego de Córdoba, Caballerizo de S. H.: 
Madrid, 30 Noviembre 1570. 
Es curioso libro, escrito con notable propiedad y pureza. 
Al fin se lee un soneto de Gonzalo de Molina, en alabanza 
del autor. 
— * 5t5. Tratado de la Cavállería 1 de 
la Gineta, compuesto y ordenado por el Ca-
pitán Pedro I de Aguilar vezino de Málaga, 
natural de la ciudad de An ¡ tequera, aña-
dido en esta impression muchas adiciones 
del J mesmo Auctor. Dirigido á la Magostad 
del Rey Don | Philippe nuestro señor se-
gundo deste I nombre. | Contiene diuersos 
auisos y documentos, y otras muchas re \ 
glas vtiles y necessárias, assí paralo que toca 
á la dòtri | na y enfrenamiento de los caua-
Hos, como pa | ra la perfecion y destreza 
que en esta fa | cuitad conuiene que tengan 
en I cosas de paz y de guerra los caualleros. 
( E . de A . ) Con priuilegio Real. | Impresso 
en Málaga por luâ Rene, á costa de ¡os he-
rederos I del Autor. Año de 1600. Véndense 
en casa de luán de Cea. (A l fin.) Impresso 
en la ciudad de Málaga año | de mil y seys-
cientos, por | luán Rene. | (B.-G.) 
i.—113 h . -s ign . (desde la 5.') §-§§ A-Bb— Port. — 
E. de A. y debajo dos jinetes á caballo.—Tasa: Madrid, 30 de 
Octubre 1572.—Priv. por diez aflos al autor: Madrid, 27 Mar-
zo 1571.—Priv. por otros diez afios i D." Elvira de Godoy, 
hija del autor «pudiéndose añadir 6 imprimir juntamcnle con 
el dicho libro, unas adiciones tocantes á 61, que ansimesmo el 
dicho capitán... habia dejado hechas para el dicho efeto»: San 
Lorenzo, l i Agosto, 1584.—Parecer de D. Diego de Córdova, 
caballerizo de S. M.: Madrid, 50 Noviembre 1570.—Ded-, sus-
crita por el autor (sin fecha).—Prol.—C. R. M. (dedicándole las 
adiciones).—A los lectores.—A los lectores, {bis.) — Grab, 
en mad, (un ^caballo). — Texto, con treinla y seis grab. 
en mad. que representan frenos.—Soneto laudatorio 4é Gon-
zalo Argote de Molina.—Tabla.—Nota final. -
A G U I L A R T U R R I L L O Y REMON ( L . DON 
P E D R O ) . , 
57. Anotaciones y llamamientos al Dere-
cho Civil y Canónico y á otros Autores que 
han escripto sobre ellos, sacadas y recopi-
ladas las sentencias de los que escribieron 
en lengua castellana, como están ellas, y las 
que están en latin, traducidas en* romancé, 
para que las entiendan todos los que leye-
ren este libro, por el estudio y trabajó y la-
boriosidad del Licenciado D. Pedro do 
Aguilar Turrillp y Remon, Abogado de los 
Reales Consejos, y vecino y natural desta 
villa de Consuegra; que actualmente está 
pasando en casa de su muy amado y que-
rido Maestro el Señor Licenciado Don: Juan 
Crisóstomo del Álamo, Abogado de los Rea-
les Consejos, y de la Dignidad Prioral y del 
Ayuntamiento desta villa y Alcalde mayor en 
ella, por ausencias y enfermedades del señor 
Don Francisco de Benegasi y Lujan, Caba-
llero de la orden de Calatrava, Gobernador 
Justicia mayor de los Prioratos. Y empezó á 
escribir en este libro á 1.° de Noviembre 
deste año de 1690. 
Firmado.—Pedro de Aguilar Turrillo y Remon,—F/jl.—Ms. 
original.—370 fojas (con algunas intermedias en blanío al fln 
de cada letra del vocabulario). 
Es un Diccionario de Jurisprudencia, que no llega sino l ia. 
letra L, articulo : Legado.—Empieza: 
Amis ó Año se dice ab innovalione. 
A G U I L A R . ( R O D R I G O D E ) . 
* 58. Nyeva y verdadera | relación, de 
vn lastimoso caso, que sucedió a | ocho'dias 
desle presente mes de Nouiembre ¡ y año de 
mil y seiscientos y diez y seis, en lá ( c iu-
dad de Ecija, donde se declara el grande 
I estrago y muertes que hizo en casa del 
Doc I lor Bermudo, Medico, vn esclauo su-
yo, I Martes al amanecer, y la justicia que 
del se hi | zo, lo qval hallara el curioso Lec-
tor e» j este pliego, digno de ser leydo y [ 
oydo. Ordenado por Ro | drigo de Aguilar, 
na I lural de Ecija. (Grab, en mad.) (Al fin.)" 
Con licencia impresso en Cordoua , por Ma| 
nuel de Cea Tessa. Año 1616. 
Fill.—2. h.-Título.-Texto.—Nota ünal. 
AGUILAR (FR. TOMÁS D E ) . 
«Fr. Tomás de Aguilar, Lector de Gramática y Re-
tórica, imprimió en Sevilla: 
W . . . AGUILERA. 
nExplicaciones del libro iv, según el texto que 
vulgarmente 'llaman de Antonio de Nebrija, con 
veinte y seis ñolas que,, afianzando lo que allí se 
enseña, manifleslan los 'errores de cierto autor ( ? ) 
moderno con ruina de los preceptos mas esencia-
les do Gramática... . Segunda impresión, 1671. 
j)De Nominum et verboruin casibus. Segunda im-
presión, 1676. 
- sExplicatio brevis libri v. Artis Antonii Ne-
brissensis de syllabarum quantitate, ac versifican di 
ratione, addita Synopsi de Hymnis ecclesiasticis, 
et eorum mensura. Impreso, 1677. 
«Breve Rbetoricae Compendium cum oratorio 
rectè scribendi ornatu, 1669. 
«Explicación de las reglas de géneros y pretéritos, 
según el método con que se ensefian en el Colegio 
mayor de Santo Tomás de Sevilla. Año 1677. 
«Escribió (impresó año de 1669) contra el—Cuader-
nilló de Nombres y Verbos de Diego Lopez—un tra-
tado intitulado:—Desempeño — 
(Fr, José Muna: Libro manuscrito de várias noti-
cias, en fól. 1718.) 
AGUILERA. (ANTONIO D E ) . 
• * S9. Exposicipa so | bre las prepara-
ciones de Mesue, agora nueuamê j te cõ -
puesta por el doctor Antonio de Aguilera 
na I tural de la villa de Yunquera yresiden-
te I en la ciudad de Guadalajara. | Dirigido 
al l í lusMssimo S . D . Fernando de Sylna. | 
çõde dè Cifuêtes, y alférez mayor de Casti-
lla, etc. ( E . de A.) Cõ priuilegio. Im-
presso en Alcala en casa de ¡ luã de Villa-
nueua. Año de 1S69. 
V—213 h.— sign. A-Hh—Port.—Aprob. del Dr. Juan Gu-
tierrez de Santander: M«drld,l.*_Al)riH566.—Tasa: Madrid, 20 
Máyo tS69. — Priv. al autor por seis afios: Escorial, 13 
Abril 1565.— El autor.— Prdl. (dedicatoria1.-Prefación.— 
Texto. 
AGUILON (PBDRO D E ) . 
* 60Í E l Secretario Aguilon. | Historia 
del Dvque ¡ Carlos de Borgoña , bisaguelo ¡ 
del Emperador Carlos | Quinto. | (E. de A.) 
En Pamplona. | Con licencia y priuilegio 
de .su Magestad. I Por Thomas Porralis. 
M.D.LXXXVI. ( A l fin.) Acabóse de imprimir 
al fin del raes de Abril, | del año 1387. 
i.'—108 1)—sign. A-0—Port.—v. en b.—Ded. suscrita por 
el autor (sin feclia).—Prlv. del Consejo Real del Reino de Na-
varra por diez afios, en el cual se expresa que el libro lia sido 
Sntes visto y reconocido por el padre Fr. Juan de Cussio y 
Francisco de Tornamira: Paraplona, 25 Setiembre 1586.—Ro-
siímen del contenido.—Texto.—Indice de los nombres extran-
jeros; según se escriben en su propia lengua, por ir escrilos 
end libro como suenan en romance.—[irrat.—E.del I.—Nota 
ínal.—El bravo Dvque Car | losdeBorgoiía.—Grab, en mad.-
Antesmuerto que 1 rendido.—p. en b. 
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A G U I R R E SANTACRUZ ( » . Í Ñ I G O ) . 
61. E l Héroe sacro español Santo Do-
mingo de Guzman : elogios á su vida y pro-
digios, cifrados á números de metro caste-
llano; afectos no emprendidos del Genio, sino 
inventados del amor; clausulas, si no aten-
tas en las urbanidades poéticas, felices en 
el sagrado riesgo del asunto. Consagra este 
culto religioso al Excmo. Sr. Duque de Me-
dina de las Torres su ménos útil y más be-
neficiado siervo D. Iñigo de Aguirre y San-
tacruz, caballero del órden de Santiago, 
del Consejo de S. M., y su Secretario por 
el reino de Sicilia en el supremo senado de 
Italia. Con Licencia en Madrid, por Diego 
Diaz de la Carrera, año 1641. 
i.'—34 fojas y 7 de principios.—Ded. al. Duque (se lla-
maba Ramiro Felipez de Guzman).—Aprob. de Fr. Ignacio 
de Vitoria, 6 Noviembre 1640; y Fr. Diego Niseno, 24 Se-
tiembre, 1640. 
La obra está dividida en dos estaciones, que son otros tan-
tos romances. 
AGUIRRE (D. MATÍASDE). 
62. Navidad de Zaragoza, repartida en 
cuatro noches, dedicadas, la primera á Don 
Juan Viota y Suelves : la segunda á Don An-
tonio de Urries, Señor de Nisano : la tercera 
á Don Fernando Antonio de Sayas Pedroso 
y Zapata, Caballerizo de S. M. y Comisario 
general en el Reino de Aragon : la cuarta 
á Don Antonio Perez de Pomar Liñan F e r -
nandez y Heredia Baron de Sigues, y Mayo-
íazgo del Condado de Contamina y Señorío 
de Cetina. Compuesta por Don Matías de 
Aguirre del Pozo y Felices. Con licencia en 
Zaragoza, por J. de Ibar, en la Cuchillería. 
Año 1654. 
4.°—390 p. más doce de principios.—Aprob. del Dr. Vi-
cente Antonio Ibaftez de Aoiz, catedrático de Filosofía: 
«...Se dilatará gustosa mi pluma en admirar en sus 
Noches las lucidas cláusulas y vistosos períodos que 
las visten de estrellas; y de sus comedias los flori-
dos versos y fragantes conceptos que las coronan de 
rayos... Las apacibles Noches de su Navidad, llenas 
liasia sus sombras de las luces del Qrmamento de 
su ingenio , descubren nueva luz para admirarlas... 
Zaragoza, i Mayo 1634.» 
Aprob. de J. Lorenzo Ibaiíez de Aoiz: -
«No he hallado en ella cosa sino para darnos muy 
buenas Navidades su ingenio; pues la primera que da 
á la luz de la estampa, sale tan rica de diamantes, de 
preciosos fondos y altos visos...—Zaragoza, 6 Ma-
yo ,1634. 
Prólogo. — Ded., etc. 
(Pide perdón de los muchos errores, ocasionados de so 
ausencia.) 
57 AGUIRRE. 
Lleva entretegidas las siguientes comedias : 
El Engaño en el vestido, pág. 6 (27 fojas). 
La industria contra el peligro, pág. -152 (23 fojas.) 
Como se engaña el Demonio, pág. 263 (20 fojas). 
El Príncipe de su Estrella, pág. 349 (23 fojas). 
A la pág. 514 se estampa la Novela: 
Riesgo del Mar y de Ama"r. 
— 63. Consuelo de pobres, y Remedio 
de ricos, dividido en tres partes, en que se. 
prueba la excelencia de la Limosna : por 
D. Matías de Aguirre, Arcediano de las Va-
lles, en la iglesia catedral de Huesca, R e c -
tor de su ilustre y antigua Universidad, Doc-
tor en ella de Sagrada Teología. Año 1677: 
Con licencia en Madrid por Antonio Gonza-
lez de Reyes. A- costa de Gabriel de Leon, 
mercader de libros. Véndese en su casa, en 
la Calle Mayor. 
4.', i doá col., 512 ps. (fuera de principios y tabla al Un). 
AGURTO (D. FRANCISCO ANTONIÓ D E ) , M A R -
QUÉS D E GASTAÑAGA. 
* 64. Tratado, | y reglas | militares | es-
critas I por el Excelentissimo | Señor Don 
Francisco Antonio [ de Agurto, | Marques 
de Gastañaga, Governa | dor, y Capitán Ge-
neral I de Flandes, &c. | Con licencia, en 
Madrid. Año 1689. | Con Permisso del Su-
perior. I Hallarase en la Librería de la calle 
de las I Carretas, á la Puerta del Sol. | 
( B . - S . R . ) 
8.°—40 h.—sign. A-E —Port.—v. en b..—Texto.—h. en b. 
Al ejemplar que tenemos á la vista le faltan dos hojas entre 
la portada y el texto, contadas las cuales serian las 40. 
A G U S T I N (llVO. D. ANTONIO) . 
65. CI . (sic) Antonio Augustini, Epistole. 
MS. Ml. 1. del siglo xvi, SO hojas. 
Es una correspondencia de 106 epistolas latinas; las 68 de 
D. Antonio Agustin á varios eruditos de su tiempo, y las de-
más de-éstos á él. A saber: 
A D. Diego Hurtado de Mendoza. 
A Juan Fásol. 
A Juan Sora. 
A Jorge Vazquez. 
A Jerónimo Osorio. 
A Lelio Taurell i . 
A P. Victor. 
Para él: 
De Jerónimo Osorio. 
De Lelio Taarelli. 
De F. Metell. 
De P. Victor. 
De Amoldo Adem. 
De Andrés Alciato. 
Recogió estas cartas en Italia el siglo pasado, el cardenal' 
Celada, secretario de PíoV. 
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En carta de D. Juan Francisco Andres á autor de la Vi-
da de D. Fr. Jerónimo Bautista de Lanuza, obispo de Albar-
racin, se lee lo siguiente: 
«No tengo por acertado el retiro de algunos escri-
tores que, desconfiados ó mal contentos de sus obras, 
las retardan y las niegan á la luz pública. Sucede al-
gunas veces, que faltándoles el abrigo y amparo de 
sus padres, les falta quien las divulgue, quedándose 
muchas olvidadas; y otras, que es lo peor, caen infe-
lizmente en las manos de la ignorancia, que las devo-
ra y aniquila, sin repararen el daño, ni sin poderlo 
advertir que tan ciegamente obra en sus acciones. 
»Un ejemplo se me ofrece, harto sensible y lasti-
moso. Escribió D. Martin Agustin, Canónigo dé la 
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, la Vida del 
eruditísimo D. Antonio Agustin, su tio, Arzobispo de 
Tarragona, y de su caudal, juicio yTjuei.as letras, po-
dia creerse que seria obra muy perfecta y cabal. 
«Crióse D. Martin á la luz de su tio, no digo á la 
sombra, porque la erudición no la tiene. Fué aquel 
Palacio arquiepiscopal, teatro de varones doctos, con 
quien conversaba aquel célebre Prelado. 
«Mucho se perdió en este libró para enseñanza 
nuestra y para honor del Reino. Pero quedó una Suma 
cronológica de las acciones más ilustres, que escri-
bió su hermano el P. Antonio Agustin, dela Com-
¡lía de Jesus, de un Tratado de aquel asunto, que él 
mismo habia compuesto, para satisfacer á los Extran-
jeros, qne deseaban saber más de lo que dijo en su 
Oración fúnebre el P. Andrés Escoto; pagándole am-
bos sobrinos las obligaciones que debían á su educa-
ción.... En Zaragoza de mi Estudio,12de Enero, 1648.» 
A L A B A Y VIAMONT (p. D I E G O ) . 
* 66. E l perfeto | Capitán,. ínstrvido|Eñ 
la disciplina Militar, y nueua ciencia | de la 
Artillería. | Por Don Diego de | Alaba y 
Viamont. | Dirigido al Rey D. Felipe | nues-
tro señor, segundo deste nombre. | ( E . de 
A. R . ) I Con privilegio | E n Madrid-, pòr 
Pedro Madrigal: | Año de M.D.XC. (Al fin.) 
E n Madrid. | E n Casa de Pedro Madrigal. 
M.D.XC. 
Fól. — 283 h. - sign, f - f t t A-Ll — Port. — v. en b.— 
Aprob. de Luis de Barrientos: Madrid, 11 Setiembre 1589.— 
Tasa: Madrid, 23 Febrero 1890.—Priv. al autor por diez 
años: San Lorenzo, 2 Octubre 1589.-E1 autoral Rey.—El 
mismo al curioso censor.—El mismo á su padre (difunto).— 
D. Antonió de Toledo, á los lectores.—El Maestro Francisco 
Sanchez al autor: Salamanca, 15 Febrero 1587.—Soneto de 
D. Diego Sandoval; otro de D. Martin Orozco y Luna.—De 
los admirables efectos de la Aritmética y Geometría.—De la 
invención de la artillería.—Retrato del autor.—Texto (con fi-
guras en mad.)-p. en b.—Tabla.—Breve suma de los capita-
nes alegados en este libro.—Compendio de los autores graves 
alegados,—Errat.—Nota ñnal. 
ALAGON (p. A R T A L D E ) . 
* 67. Concordia de | las leyes divinas, j 
y humanas, y desengaño de la iniqua | ley 
de la vengança. [ Compvesta por Don Artal | 
De Alagon Conde de Sastago, religioso de 
69 ALAMOS DE BARRIENTOS.—ALARCON. 
la tercera | regla del Señor San Francisco, 
y á petición de don | Martin de Alagon su 
hijo, de la Camara del | Príncipe nuestro 
señor. | Dirigida á Don Ivan Idiaqvez | dei 
Consejo de Estado de la Magestad dei Rey 
j nuestro señor. ( E . de A.) Con privile-
gio. J E n Madrid, Por Luys Sanchez. | 4i10-
M.D.XC11I. (Coiofon.) E n Madrid. | E n casa 
de Luys Sanchez. | Año M.D.XCIII. 
i. '*-ió§ h.-sign. HS§ A-Ll—Port.-v. en b.-Tasa : Ma-
drid, 5 Febrero 1593.—Errat.—Aprob. de Gaspar de Castro: 
Madrid, 17 Diciembre 1592.-Priv. por diez aíos al autor: 
Soria, 7 Diciembre 1592.—Ded. lirmada por el autor: Ma-
drid, 23 Enero 1593.—A D. Martin de Alagou, el autor, fecha 
ttí mpra.—Pról. al lector.—Tabla.-Grab. en raad.—Texto.— 
Colofón. 
ALAMOS DE BARRIENTOS (o. BALTASAR) 
*-68. Discurso, 1 ai Rey Ntro Señor | 
del Estado que tienen sus Reynos y | Se-
ñoríos, y los de amigos y enemigos, | con 
algunas aduertencias sobre | el modo de pro-
ceder y goüer'-1 narse con los vnos y con los 
otros. 1 Trabajado. | Por Don Baltasar Ala-
mos de Barrientos, | para seruieio de Su 
• jM y conocimiento suyo. | Omnia videte, 
quod bonum est eligiló. 
"MS. atltógíafo.—4."—39 h.—Port.—v. en b.—Carta al Rey, 
noeslro seDor, fechada: «Cárcel de Córle, i 1 de Octubre 
de Í598»; y firmada por el autor.—Tcxlo. 
ALARCON (» . ALONSO DE). 
* 69. Corona sepvlcral | elogio | en la 
mverte de Don [ Martin Suarez de AlarcoD, 
hijo pri ¡ mogénito del E x . w Señor Mar-
ques? | de Trocifal, Conde de | Torres ve-
dras. I Escritos | por diferentes | Plumas. | 
Sacados a Ivz | Por Don Alonso de Alar-
con. Ca I nonigo de la Santa Iglesia de Ciu-
dad 1 Rodrigo y Secretario del III.1110 Señor 
|Don Fran.00 de Alarcon Obispo de Pam-
plona. J Consagrados ¡ al Ex."10 Señor Don 
Ivan ¡ Svarez de Alarcon, Mar | ques. de 
Trocifal Conde de | Torres vedras &." | Pe-
trus de Villafranca inuent. et sculp. | Ma-
triU16S2. 
•t.'—177 h.—sign, a-e A-Qq, sin contar la Port, grab.— 
v. en b.-Ded.: Madrid, 10 Octubre 1652, D. Alonso de Alar-
con.—Aprob. del P. Agustín de Castro: Madrid, 10 No-
viembre 1652.-.Aprob. del P. Luis Tineo de Morales: Ma-
drid, 10 id. id.—Lic.:Madrid, 10id. id.—Aprob. de Fr. Diego 
Nisseno: Madrid, 12 Noviembre 1652.—Suma de la Lic.: 6 No-
viembre 1652.-Errat.: 12 Enero 1653.—Suma de la Tasa : 16 
Enero id.—Texto.—p. en b. 
P O E T A S . 
Principe de Esquilache. 
Duque de Veraguas. 
D. Diego Gomez de Sandoval. 
D. Diego de Silva y Guzman. 
Conde de la Puebla del Maestre. 
D. José de Strata y Spinola. 
D. Fernando Carlos de Vera y Figueroa. 
D.Juan Fernandez de Heredia. 
D. Luis de Ulloa. 
D. Hipólito Pellicer de Ossau. 
í). Enrique Pellicer de La-Nuza. 
Fr. Luis Tineo de Morales. 
D. Luis Velazquez de Zúñiga. 
D. Nicolás Antonio. 
D. Martín de Saavedra y Guzman. 
D. Luis Gonzalez de Sepúlveda. 
D. Gregorio de Tapia y Salcedo. 
D. Gabriel Bocángel y Unzueta. 
D. Ga/.par Ibañez de Segovia Peralta y Cárdenas. 
D. Pedro Calderon de la Barca. 
D. Lorenzo de Urnieta y Aguirre. 
D. Antonio Martinez. 
D. Juan Pimentel y Prado. 
D. Fernando de Solorzano Paniagua. 
D. Juan de Solorzano Paniagua. 
D. Francisco Perez de Amaral. 
D. Juan Ramirez de Arellano. 
D. Diego Sanchez Porlocarrero. 
D. Juan de Zúñiga y Alvarado. 
D. Francisco de Guzman y Toledo. 
D Lorenzo de Urnieta y Aguirre. 
D. Cristobal Zambrano y Villalobos. 
D. liamon Zagarriga. 
D. Jerónimo de Cuellar. 
D. Facundo Cabeza de Vaca. 
D. Francisco Muñoz Carrillo. 
D. Agustin Francisco de Paniagua. 
D. Juan de Zavaleta. 
D. Gaspar de Zúñiga y Alvarado. 
L . D. Carlos Magno. 
D. Diego de Sotomayor Arnalte y Frias. 
D. Juan Calderon. 
D. Gabriel de Roa. 
D. Mateo Castillo y Peralta. 
D. Gabriel Belnaldo de Quiros. 
P. Antonio de Lodosa. 
Fr. Bernardo de Estuñiga, 
D. Pedro Loriaga. 
P. Andrés Garcia. 
D. Melchor de Fonseca y Almeyda. 
D. Juan de Medina Aleman. 
D. Antonio de Espinosa. 
D. Pedro de Leon y Ugarte. 
D. Alonso Ruiz de Alarcon. 
L . Juan Bautista Diamante. 
D. Melchor de Avila, y de la Cueva. 
D. Juan Pellicer de Tovar. 
D. Fernando Bermudez Carvajal. 
D. Juan de Heredia. 
L . Marcos Garcia. 
D. Jerónimo Martinez de Alarcon y Velasco. 
D. Pedro de Navarra y de la Cueva. 
D. Juan Gonzalez de Salcedo. 
P. Juan Neopertus (loannes Neopertus). 
D. Francisco Pellicer Abarca. 
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L . D. Juan de Balbuena. 
Fr . Domingo Ramirez. 
Fr. Juan de Alzamora Ursino. 
D. Antonio de Medina. 
D. Juan de Heredia. 
D. Juan de Solorzano y Aranda. 
D. Juan de Paredes. 
L . Pedro Gomez de Miranda. 
D. Sebastian de Olivares Vadillo. 
D. Francisco de Bustos. 
M. F . Niceforo Sebasti Melisseno. 
D. Alonso de la Cueva y Alarcon. 
Ur. D. José Esquivel. 
D. José de Córdova y Figueroa. 
D. Juan de Ayala. 
D. Ambrosio Arce de los Reyes. 
D. Sebastian Castillo y Peralta. 
D. Juan Guillen de Palafox y Cardona. 
D. Pedro Brito Coutiño. 
D. Rodrigo de Herrera. 
D. Rodrigo de Vega. 
D. Manuel Lopez Vaez. 
D. José de Miranda y la Gotera. 
D. Jerónimo de Ayala. 
D. Bernardo de Monleon Cortés. 
D. Manuel Estevan. 
D. Baltasar Rodriguez de Mercado. 
D. Benito de Amezqueta. 
D. Juan Gonzalez Navarro. 
D. Luis Palavesin. 
D. Francisco de Avellaneda. 
Dr. Juan de Gonzalo. 
D. Ignacio de Larrea. 
D. Jerónimo Guerra. 
D. Antonio de Ribera Monteser. 
D. Fermín de Sarasa y Arce. 
D. Bartolome de Salazar y Luna. 
A L A R C O N ( F R . ARCÁNGEL D E ) . 
*70. Vergel [ de Plantas ] divinasen va-
rios I metros espiri [ tvales. | Dedicado á la 
Virgen sin | manzilla, gloriosíssima madre 
de Dios , Seño | ra y piadosa auogada nues-
tra. I Por el P. F . Archangel | de Alarcon, 
Capuchino de la Prouincia de | la madre de 
Dios de Catalunya. | (grab, en mad.) Con 
licencia | E n Barcelona en la Emprenta de 
layme Gen [ drat, Año-M.D.1CIIII. ( s ic . ) 
(Colofón.) Impresso en Bar | celona en la 
Emprenta de | layme Cendrat, Año del | 
Nascimiento de nuestro | Redemdtor mil 
y qui I nientos nouenta | y quatro. 
8.'-400 h.—sign.^A-Cce-Port.-v. en b.—Lic. del pro-
vincial de Capuchinos (sin fecha).—Aprobaciones de Fr. José 
Serrano, 23 Agosto 1S93; Fr. Juan Pedrolo, 25 id. id.; Pedro 
lusle, 16 Setiembre 1593; y Francisco Costa, 16 id. id.—Lic. 
del Obispo de Barcelona ; 1.° Octubre 1593.—Composición la-
tina y ocho sonetos anónimos en alabanza de la obra y de su 
autor.-Carta dedicatoria, 22 Julio 1593, suscrita: El pobre Ca-
puchino.—Texto.—Grab, en mad.—Tabla.—F.rrat.—Colofón. 
A L A R C O N . — A L B A Y ASTORGA. 
A L A R C O N ( F R . L U I S D E ) . 
71. Camino del Cielo, en que se de-
muestra cómo se busca, y halla Dios de to-
do corazón cristiano; y se declara la maldad 
y ceguedad de este mundo: compuesto por 
el Reverendo Padre F r . Luis de Alarcon, Re-
ligioso de la orden del bienaventurado San^ 
to Augustin; y predicador de la palabra divi^ 
na. Es libro muy Católico, y no ménos nece-
sario para todos, así religiosos, como segla-
res. Con privilegio. [ A l fin.) E n Granada. 
Anno M.D.L. 
i.'— fróntis.—1. g., á renglón tirado.—134 ps. ds., mis i 
de Port, y principios.—Priv^por diez aiios, dado par el Prin-
cipe (Felipe II después), fecha en Guadalajara, á 28 dias del 
mes de Mayo de 1547 aiios.—Tasa, á 3 mrs. pliego : Aranda 
26 Setiembre 1547.—Tabla.—PnSl. intitulado: á D. Felipe, 
Príncipe de Castilla y á la Infanta D.' María, su hermana.— 
Prdl. al lector. 
El Cap. u del Lib. i trata délos graves daííos (jue se.siguen 
dfr leer libros mundanos: 
«Extrema locura es, que siendo de nuestra cose-
cha tan mal inclinados, se lean libros, con que sean 
los vicios mas avivados ¿Qué otra cosa son los li-
bros mundanales, sino tizones infernales»? 
sDel número de estos libros son el latino Ovidio y 
Terêncio en algunas obras, y otros tales; en romance 
un Amadis ó Celestina y otros semejantes. Finalmen-
te, todas las escrituras que, ó en prosa, ó en eoplas, 
ó metros, tratan de cosas lascivas. 
»Los libros que deben usar las personas no letradas 
ni latinas, son los en nuestro romance traducidos.... 
como son el texto del Evangelio, el Vita-Christi Car-
tuxano, el Vitaspatrum, las Mentaciones de nuestro 
P. San Agmlin, el Soliloquio y otros líbricos de 5a»í 
Buenaventura, el Contemptus Mundi, el Flos Sancto-
rum y otros semejantes. 
»Se estarán los tales (mundanos) todo el dia jugan-
do ó viendo maltratar á un animal, como cuando cor-
ren toros; ó en ver otros vanos espectáculos, ó 9> w r 
ó oir farsas, ó momerias, ó bailes y danzas; y aun, 
aun, ver bailar un perro y non pueden detenerse 
un poco oyeritlo sermón.» 
Es muy fllosóBco el capitulo m del ejercicio segundo: De 
los dones naturales: 
«¿Qué cosa es el sol, sino un criado de Dios que te 
sirve de paje de hacha para alumbrarte en el dia?» 
ALBA Y ASTORGA ( P . F R . PEDRO D E ) . 
«Natural de Carvajales, en Castilla la Vieja, Lector 
jubilado, Calificador de la Suprema, Padre de la pro-
vincia de Lima en el reino del- Pirú, y escritor grave 
de la religion Seráfica, escribió en Bruselas un Diálo-
go, que intituló: Juicio de Salomon', y le estampó efl 
nombre de Fr. Martin Perez de Guevara, Guardian 
del convento de Santa Gadea, en la provincia de Búr-
gos, que al presente era»su compañero y coadju--
tor; lo cual parece haber sucedido poco después del 
año 1660. 
»lnlroduce en este diálogo un religioso dominica-
no y otro franciscano» que disputan entre si sobre 
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quien sea el autor de la Catena Aurea ] que común; 
menie se atribuye á santo Tomás. 
« Afirmaba el dominicano ser del santo, y aun, que 
según algunos, la había dictado el santo de memo-
ria, y que en su. nombre se habia estampado más de 
treinta veces. 
«Décia el franciscano, que este libro era parte de 
uíâ Catena sobre toda la Escritura, compuesta por 
Fr. Pohciò Carbonelo, religioso de Sari Francisco, lá 
cual se halla en la librería de San Juan de los Reyes, 
de Toledo, escrita en ocho tomos grandes, en carac-
téres antiguos, queapénas se pueden leer, y confir-
maba este su senlir con una bula deGregorio XI, que 
fué electo al Sumo Pontificado, en Aviñon año de 1375, 
la cual está en la Vaticana, en el libro veinte y tres del 
registro secreto de este Pontífice. Corista, pues, por 
estabula, que de la Catena de Policio Carbonelo, ha-
bía en tiempo de este Papa otros dos originales MSS. 
, en Barcelona. 
.. — Pleitos Idolos I libros | y | sen-
tencias I del juez, | &c. | Por el Licenciado 
I Rodrigo Rodriguez. | En Tortosa | Por 
Sancho, Sanchez. Año de 1664. 
; i8.»,.in.T-324h:—sign: A-Ss-Port.-v. en b.—Texto. 
En el ejemplar.quff tenemos á la vista, se lee la nota si-
guiente, nianusceUa: 
,. «Pleito de los librosy sentencias del Juez, etc., sub 
nomine Roderiei Rodriguez: Dertus(B,(q\ie esTorto-
sa),,«i preferí 1664 in 8.0, censuram scilicet Scripto-
rum Ijfiininiçanorum.» 
«Esto dice 1). Nicolás Antonio en su Biblioteca,nu-
rnerando esta obra éntrelas escritas y publicadas por 
Fr. Pedro de Alba y Astorga, donde se puede ver lo 
que dice de este acérrimo acalorado y poco comedido 
prppügnador de la inmaculada concepción de nuestra 
Señora.» , 
A L B E R T (DR. MIGUEL) . 
* ,13 ; Hepovtorium perutile de prauitate 
hereticorum et apostatarum. (Al fin.) E x -
plrcit reportoritim perutile de | prauitate 
. hereticorum et apostata j rum summacura 
ácdiligêtiaexami | natura emendatumq? per 
prestãtissimutn \irum ingenii clarissimü iuj 
ris vtriusqj interpretem ac doctoré | famo-
sum Michaelem albert valen j tinum : in 
nobili ciuitate Valentina. [ ímpressum anno 
a natiuitate dñi | M.cccc.lxxxxiiij. die Ho 
decima se | xta mensis septembris. 
F¿1.—310 g.—sign. a-O—h. en b.—Pról.—Texto.-
Ñoia final. 
Ã Ires ejemplares que hemos visto de este libro les falta la 
hoja signada B iij, lo, cual nos hace creer si se mandaria qui-
tar por ía Inquisición. 
ÁLBERTIN (ARNALDO). 
74. Clarissimi et -perspicacissimi Juris 
vtíiusque doc | toris ac viri patricii, Domi-
ni Arnaldi j Albertini, Canonici, hereticeqj 
prauitatis Inquisitoris olim Maioricensis, núç 
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vero Regni Valentini, Tractatus | seu 
Questio de secreto, quando debeat, aut j 
non debeát revelan , necessária quidem| 
et perutilis, diebus multis recóndita, modo 
autem ob Communem vtilitalem, in | gen--
tesque non nullorum peritorum preces, in 
lucem edita. | Non indices lector antequam 
perscruteris, 1528 (Al fin.) Explicit ad 
laudem Dei eiusqj intemerate genitricis | Ma-
rie * ^ginis Tractatus seu questio de secre-
to, quãdo debeat aut nõ de | beat re-
uelari, Una cum eiusdê vlilissimo Reper-
torio. Edita $ clarissinm | Juris vtriusqj 
consultum Dominum Arnaldum Albertinum 
Cano I nicum ecclesie Maioricesis inquisi-
toremqj regni Velentini, | Impressa Valen-
tie industrie proui viri Joannis Joffre j chal-
chographi Valentini. xEpêsis domini Ber | 
nardi Albertini Domicelü nepotis ex Fra | 
tre dicti Auctoris. Kalendis Augu | sti. Anno 
à Virgíneo partu. | Millesimo quingentesi | 
mo Vicésimo oc | tauo. 
i.'—Frontis,—1. g.—37 fojas. 
ALBORNOZ (BERNARDO D E ) . 
75. La Gaticida famosa de Bernardo de 
Albornoz. 
Poema en octavas.—Existe copia de él en la B.-N., en un to-
mo en fól., rotulado: «Poesías manuscritas de los Leonardos 
y otros», fól i al 40,1. del s. xvu. 
ALBORNOZ ( D . F E L I P E D E ) . 
76. Silva compuesta por D. Felipe de A l -
bornoz, caballero del hábito de Santiago en 
alabanza del Real Monasterio de La-Oliva, 
Con licencia en Zaragoza por Lúeas San-
chez, año 1634. 
En1. bastarda, sin foliación.—23 fojas, más i de prin-
cipios, reducidos á una: 
Carla dedicatoria.-Fabio á su amigo Celio, salud. 
«Habiéndome lisonjeado la fortuna, amigo Celio, en 
ofrecérseme á las manos la curiosa y conceptuosa Sil-
va, con que el generoso y agradecido caudal de don 
Felipe de Albornoz, Caballero del hábito de Santiago 
y Gobernador de Quito, derrama pródigo á la tierra 
lucimientos... Yporque juzgo su obra digna de estar 
escnlpida en mármoles, te la ofrezco de nuevo ter-
cera vez estampada... Comprehende esta Silva, una 
breve y ceñida desciipcion del sitio, fábrica, calida-
des, prerogativas, grandezas, gracias y exenciones 
del sobredicho Monasterio; con que de paso verás 
un rasguño de las portentosas grandezas del ilustrí-
simo reino de Navarra... 
»Es el Real Monasterio de Santa María de la Oliva, 
uno de los más,apacibles, amenos y deleitosos sitios 
que jamás ofreció la tierra; coionado .de empinados 
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monies, matizado de frondosas selvas y verdes pra-
dos, y adornado con caudalosos ríos y cristalinas fuen • 
les , que con razón lo escogieron diez y nueve Reyes 
para hacer majestuosa ostentación y alarde de su ge-
neroso Real ánimo, fundando, dotando y enriquecien-
do un Monasterio de la Orden del Cister, en honra de 
Santa María de la Ojiva.» 
Principia: 
Aquí donde Aragon anuncia fueros 
Entre grillos de márgenes navarras, 
Y presas que alimentan su comente, 
Cuando á manera del que está doliente 
Desmaya el curso y enflaquece el paso, 
Cuyas líquidas aguas transparentes 
Más parecen vidrieras que corrientes, 
Usurpadoras del helado Enero 
Contra las llamas del Agosto fiero, 
Y émulas en frescura y delgadeza 
(¡Calidad eminente!) 
Del viento que se bebe y no se siente 
Acaba: 
Inculpable inocencia 
Perseguida de todos, 
¿Dánde estarás segura, 
Si una simple avecilla, 
Que á ninguno ofendió, pura y sencilla, 
No lo está por los aires, cuando vuela, 
Y ménos de su daño se recela. 
¿Quiénlo estará en la tierra, 
Donde todo es rencor, envidia y guerra T 
ALBORNOZ ( D R . D . F E L I P E D E ) . 
77. Rebelión de Nápoles y sus subcesos, 
escritos por D. Diego Felipe de Albornoz, 
Tesorero Dignidad y Canónigo de la santa 
iglesia de Cartagena y Murcia en el año de 
1648. (B.-S . ) 
MS. en 1. de aquel tiempo. 
Principia : 
«Gustoso he tomado la pluma para escribir la guer-
ra civil de Nápoles, por ser la más memorable de las 
conmociones populares que ha sucedido en tantos 
siglos; y porque es materia en que ninguno hasta hoy 
lia discurrido, ni inquirido su verdadero principio, 
teniéndola solo por un acaso » 
Concluye: 
«Esos tocarán á plumas criminales, no á la histo-
ria, que solo liquida lo civil». 
A L B U R Q U E R Q U E C O E L L O (DUAUTE D E ) . 
MARQUÉS D E B A S T O . 
* 78. Memorias diarias | de la gverra del 
Brasil, I por discvrso de nveve | años, empe-
çando desde el | de M.DC. X X X . | escritas | 
por Ovarte de Albvrqverqve Coello, [ Mar-
ques de Basto, Conde, i Señor de Pernam-
buco, i de las I Villas de Olinda, San F r a n -
cisco, Magdalena, Buen-Sucesso | Villaher-
mosa, i Igaraçu, Gentil-hombre de la 
Cámara de | su Magestad, i de su Consejo 
de Estado, en el | de Portugal, I A la Cato-
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lica Magestad del Rey | Don Felipe Qvarto. 
I (Grab, en cob.) Con privilegio. | E n Ma-
drid , por Diego Diaz de la Carrera, Im-
pressor del Reyno, Año 1654. (B.-G.) 
V—295 h . - sign. H § A-Nn—Port.—v. en b.-Ded. firma-
da por el autor: Madrid, IS Octubre 1654.—p.en b.—Aprob.dcl 
padre Agustin de Castro: 21 Julio 16Í4.—Lic. del Ordinario: 
Madrid, 29 Julio 1614.—Aprob. de D. Jerónimo Mascareüas: 
Madrid, 23 Agosto.1644.—Suma del Priv. al autor: Madrid, 29 
Junio Í654.-Tasa : Madrid, 7 Octubre 1654.—Errat;: 1.' Oc-
tubre 16.'!4.—Pról.—p. en b —Texto. 
ALCALÁ Y H E R R E R A (ALONSO D E ) . 
* 79. Varios | effetos | de amor j en cin-
co novelas | exemplares. | Y nuevo artificio 
de es I crevir prosas y versos, sin una de 
las I cinco letras Vocales, excluyendo | vo-
cal differente en cada I Novela.¡Avtor Alon-
so de Alcala | y Herrera, residente y natural 
de I la inclyta ciudad de | Lisboa. | Dirigi-
das á diuersas personas. ¡ A custa de F r ã -
cisco da Costa mercader de liuros. | E n 
Lisboa. Con licencia. Por Manuel de Sylva, 
an. 1641. 
8.'—156 hojas.—sign. § A-S—Port.—Liceafias.—Carta 
de D. Fernando Alvia de Castr.o al autor.—Versos laudatorios 
de D. Juan de Irançu y Cárcamo, Antonio Barbosa Bacelar, 
certo.... Fidalgo portugués, Francisco de Fonseca tuzarte, 
D. Francisco de Céspedes Balcaçar, L. Juan Gomez Cabral, 
Dr. Antonio de Sosa de Macedo, Alferez Jacinto Cordero, 
L. Manuel de Gallegos, D. Juan de Figueroa, L. Manuel Pirez 
de Almeida, anónimo (epigrama latino), Antonio Figueira, 
Duran.-Pról.—Tabla de las novelas.—Texto. 
— * 80. Varios | effetos | de amor | en 
cinco novelas | exemplares, | y nvevo arti-
ficio de I escreuir prosas, y versos sin yna 
de las cin | co letras vocales, excluyendo 
vocal dife | rente en cada Nouela, con vna 
carta sin la | letra A añadida en esta vitima 
impression. | Avtor|Alonso de Alcala y | Her-
rera, residente , y natural de la inclyta | 
Ciudad de Lisboa. | E n Lisboa | Na Offici-
na de Francisco Villela. 1671. | Con todas las 
licencias necessárias. | (B.-N.) 
8.°—164 h.— sign. §-§§ A-V—Port.—v. en b.—Licencias: 
Lisboa, 5, 8 y 9 Junio 1671.—Suma de la Tasa: Lisboa, 22 
Octubre 1671.—Carta de D. Fernando Alvia de Castro al au-
tor: Lisboa, 22 Agosto 1640.—Tabla.—Carta sin la letra A, etc. 
—Texto. 
ALCALÁ YAÑEZ Y R I B E R A (DR. JERÓNI-
MO D É ) . 
81. Álonso mozo de muchos amos: diri-
gido á D . Luis Fajardo, Marques de los Ve-
lez y de Molina, Adelantado y Capitán ge-
neral del Reino de Murcia y Marquesado de 
Villena reducido á la Corona Real. Cora-
5 
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puesto por el Dr. Jérónimo de Alcalá Yañez, 
Médico y Cirujano vecino y natural de la 
ciudad de Segovia. Año 1624. Con privile-
gio en Madrid por Bernardino de Guzman. 
A costa de J. de Vicuña Carrasquilla. 
8.°-^166 ps. y 8 másele principios.—Suma del Priv. por 
diez ílíús : Madrid, 24 Octubre 1623.-Tasa, á .1 mrs. pliego: 
Madrid, 45 Octubre 16'2-i.—Errat.: Madrid, IS Octubre .1624.— 
Versos laudatorios de Aloaso de Ledesmá, I), i . Bravo de 
Mendoza, Dr. Manuel de los Rios, D." Maria de Orozco y Var-
gas.—Ded. : 
« Todos mis pasados, desde mi bisabuelo el 
Dr. Francisco Yañez, el Dr. Alonso Yañez mi abuelo, 
y el Dr. Fernando Yañez, mi padre, todos sirvieron á 
snS progenitores de vuestra Excelencia, y fueron cria-
dos de su casa... y úll imamentè, los doctores Juan Ya-
- ñeí! y Leandro Corvera, mis hermanos, también sir-
vieron à vuestra Excelencia.—El fir. Alcalá». 
Priil. al lector.—Está en diálogo y dividido en diez capítu-
tulos, cuya, tabla se pone al fin del libro. 
Al ejemplar que tengo á la vista, le falta una hoja al tin, 
donde se .contenia el de la tabla. 
— * 82'. Alonso | Moço de | mvehos | 
Amos. I Dirigido á Don LvysFaxardo, ( Mar-
ques dé losYele¿ , y de Mxdina, Adelantado, 
y I Capitfn General del Reyno de Murcia, y 
Mar I quesado de Villena, reduzido á la | Co-
rona Real. ] Compuesto por el Doctor Geró-
nytno | de Alcala Yañez, Medico y Cirujano, 
I vecino y natural dé la Ciudad ¡ de Sego-
uia.—(Grab, en mad.) Con licencia, j E n 
Barcelona, por Esteuã Liberos, 162S. | A 
costa de Miguel Menescal.—(B.-G.) 
iS.*— 168,b..-Sign. A-X—Port.—v. en b.—Aprob. y Lic.: 
Barcelona, 24 Abril IKS.-TaSa : Madrid, 25 Octubre 1624 
Décimas de Alonso de Ledesma, D. Juan Bravo do Mendoza, 
D. José Garcilopez de Aldana, Pedro de Valencia, Dr. D. Ma-
.nuel de los Rios, D.* .Maria de Horozco.—Heroida del libro, 
suscrita por el autor.—Príl. al lector.—Texto.—Tabla de los 
ea'pitulo's. -
— * 83. Segviida ¡ parte de \ Alonso 
Mozo ^cle mvehos ¡.amos. | Compvestopor 
el Doctor .)• Geronimo de Alcala Yañez y 
Ril>ei'a, ¡ Módico, vezino de la ciudad | de 
Segouia. I Dirigida al Doctor Don | Agustin 
Daza, Dean y Canónigo de la santa y C a | 
tedral Iglesia de Segoaia, y Refrendario de 
su I Santidad on las Signaturas de Gra | cia 
y de íusticia. ¡ Con privilegio. | En Valla-
dolid, por Geronym.o' Morillo | Impressor de 
la Vniuersidad. j Año M . D C . X X V I ^ Í fin.) 
E n Valladolid. | Por Geronimo Morillo, im 
\ pressor de la Vniuer | sidad. | Año de 
M.DC.XXVI. 
8.'—170 h . - sign.' § A-V— Port".-v, en b . - Priv. al autor 
' por Hit aüos: Madrid, 16 Diciembre 16-25.-Tasa; Jladrid, 14 
Noviembre 1626.—Errat.: Valladolid, 10 Noviembre 1626.— 
Aprob. del padre Abad de los Guèrtos (Fr. Juan Gomez): Sego-
via, 2t Octubre 1623.—Ded. suscrita por el autonsin fecha).— 
l'ról.—Composiciones laudatorias de D. Juan Bravo de Mendo-
za, D. Josó de Aldana, D. Antonio de Zamora y Tapia, L. Juan 
de Quintela, L. Juan de Caxiguera, 1). Fcrnaiulo Tello de San 
Roman, Kr. Matias de Sobremonte, L. niego de Soto, Anto-
nio Balvas Barona, L. B. Baltasar Ser/ano y Tapia, D. Fran-
cisco Oracio de Soüer, D. Pedro Serrano y Tapia, Alonso de 
Ledesma, D." Maria de Orozco Ziíiliga y Vargas, Eugenio 
Velazquez !a<[ui falta una hoja al ejemplar que tenemos á 
la vista.)—p. en i.~Texto.— Ñola final.—p. en b. 
— * 84. Milagros ¡ de Nvestra | Señora 
de la I Fvencisla, grandezas | de su nueuo 
Templo, y fiestas que en su | Translación se 
hicieron por la Ciu | dad de Segouia , de 
quien es | Patrona, Año de | 1613. | Por el 
Doctor Hiero | nymo de Alcalá Yañez, Me-
dico y I Cirujano de la dicha | Ciudad. | 
Dirigido á la mesma | Ciudad de Segouia, y 
á su I Ayuntamiento. | Con privilegio. | E n 
Salamanca. | E n la Emprenta de An | tonia 
Ramirez, viuda. | Año de M.DC.XV. (Colo-
fón.) En Salamanca. | E n la Emprenta de 
Antonia | Ramirez viuda. | Año M.DC.XV. 
8.*-180h.—sign.§-Si A-X-Port.—v. en b.—Crab, en mad. 
(la virgen rodeada de ángeles).-Aprob. del Dr. Andrés de 
Morales Valderrama: Madrid, 18 Agosto IGli.—Tasa : Ma-
drid, 24 Diciembre 1614.—Errat.: Salamanca, 1.* Diciembre 
1014.—Priv. al autor por diez aiios: Madrid, 29 Agosto 1614. 
—Escudo.—Ded.—Prdl. firmado por el autor.—Versos lau-
datorios del Dr. D. Gutierre Marqués de Careaga, Fr. Fran-
cisco de Ortega , L. Suarez,L. Martin Gomez, Pedro de Va-
lencia, Pedro de Ledesma Contreras. 
JUECES DEL CERTÁMEK. 
El obispo D. Antonio Idiaqúez Manrique. 
D. Luis de Guzman. 
D. Pedro Arias. 
D. Luis Coronel. 
D. Rodrigo de Tordesillas. 
D. Lúeas Gonzalez de Leon. 
Alonso de Ledesma-
POETAS. 
D. Gutierre Marqués de Careaga. 
Antonio de Balvas y Barona. 
L. Laurencio de Gíronda. 
L . Juan Quintela Ledesma. 
Dr. Jerónimo de Alcalá Yañez. 
D. Diego Luis Freire de Lima. 
L . Antonio Ordoñez. 
Alonso de Ledesma. 
— 85. Verdades para la vida cristiana, 
recopiladas de los Santos y graves Autores; 
por el Dr. Gerónimo de Alcalá Yañez y R i -
vera, medico, vecino de la ciudad de Sego-
via. Dirigidas á la muy Noble y muy Leal 
ciudad de Segovia, Cabeza de Estremadura 
y á su muy noble Ayuntamiento. (Armas de 
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Segovia). Con privilegio en Valladolid por 
Gerónimo Murillo,,Impressor del Rey nues-
tro Señor, y de la Santa Cruzada, Año 1632. 
i.'—431 ps. más 15 de principios. 
Entre estos, versos laudatorios de L. D. Pedro Suarez, 
Alonso de Ledesma, Fr. Jorge Riojano, el padre Fr. Gabriel 
Tellez, diQnidor general de la Órden de Nuestra Seflora de la 
Merced y Lector en Teología. 
ALCALÁ ( F R . LUIS D E ) . 
* 86. (Grab, en mad.) | Tractado en que 
á.la I clarase ponen y determinan las ma-
terias de los presta | mos que se vsan entre 
los que tractan y negocian: y de | los logros 
t copras adelantadas y ventas al fiado. t c . | 
Compuesto por fray Luys de Alcala de la 
orden del | bienauenturadópadre santFran-
cisco de obseruancia: | de la prouincia de 
Castilla. Visto y examinado por el | consejo 
Real destos Reynos. | Con auctoridad assi 
mismo y aprobación del ca | pitulo prouin-
cial de la ordèn del auctor y también | Con 
privilegio Imperial. Concedido á diez y 
ocho de Março de. d543 Años. (Al fin.) I m -
presso en Toledo en casa de Juã de Ayala 
acabóse | á veynte y ocho de Junio del 
año M.D.xliij. (B.-G.) 
4.*—1. g.—541).—sign, f a-d—Port, orí.—v. en b.— El au-
tor al lector.—Tabla.—Texto.—Nota final.—p. en b. 
ALCALÁ (FR. PEDRO D E ) . 
* 87. (Escudo del Arzobispo de Grana-
da.) I Arte para ligeramête | saber la legua 
arauiga. (B.-G.) 
4.'—1. g.—48 h.—sign. a,-f— Port.—Grab, en mad.—Pròl. 
dirigido al reverendísimo Sr. D. Fr. Hernando de Talavera, 
primero arzobispo de Granada. —Texto.—Tabla.—Grab.en 
mad. dentro de una orla. 
— * 88. (Escudo del Arzobispo de Gra-
nada.) I Arte para ligeramente saber la len | 
gua arauiga emendada y añadida y | segunda 
mente imprimida. 
4.'—1. g.—48 h.—sign, a-f—Port.—Grab, en mail.—Prol.— 
Texto.—Tabla délos capítulos.—p. en b.—Grab, en mad. den-
tro de una orla. 
Aunque ni en esta ni en la anterior edición consta el afio 
en que se imprimieron, nos parece indudable <|ue lo fueron 
en Granada , por el impresor Juan Varela de Salamanca , el 
afio 1504, pues los caractéres son los mismos del Vocabulario, 
y en el prólogo de este que se imprimid en 5 de Febrero 
de 1505 dice: 
tParecerá á alsíiinos serme cosa supérflua y dema-
siada, poner en el principio de este vocabulista , pró-
logo ó epístola dirigida i vuestra Reverendísima Se-
Boria, pues ya en principio del arte de arauia, que 
hice y dediqué á vuestra Señoría, puse un prólo-
go», etc. 
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— * 89. (Escudo del Arzobispo de Gra-
nada, j Vocabulista araui | go en letra cas-
tellana (A l f i n . ) Fue interptada esta obra 
y vocabulista de romance j en arauigo en la 
grande y muy nonbrada cibdad d' gra | 
nada, por fray Pedro de alcalá, muy Idigno 
frayle de | la ordê d'l glioso dotor san Je-
rónimo, colino familiar, y | cõfessor d'l R . 
señor don fray Fernando de lalauera. p | • 
mero arçobispo d' la dicha cibdad. Y muy 
digno religio | so de la mesma orden. E n el 
año del señor d' mili i quíniê | tosyvn años. 
Fue impressa t acabada por Juan va j reía 
de salamãca impressor en la dicha cibdad d' 
grana [ da. Acinco dias del mes de hebrero 
ele mili y quiniêtos | t cinco años. | Deo 
gras. 
4."—1. g.—270 h.—sign. a-L—Port.—Grab, en mad.—Pról. 
—Texto.—Al lector.—Nota Dual.—Número en romance y ará-
bigo.—E. del I.—E. de los Ueyes Católicos. 
A L C A U D E T E (ALONSO D E ) . 
90. Glosas nuevamente compuestas por 
Alonso de Alcaudete sobre los Romances 
siguientes: primeramente sobre el Romaji-
ze que dicen : «Ya se salia el Rey Moro De 
Granada parà Almería». Y el otro: t Yo ada-
mara una amiga, dentro de mi corazón».Y 
el otro que dice : «Nüño Vero; Ñuño Vero, 
Buen Caballero probado. » t un Villancico. 
4.*—pliego suelto.—i. g.—frdntis (cuatro caballeros i ca-
ballo). Las glosas empiezan: 
1." Glosa: 
2. " Glosa: 




En el tiempo que esta tierra... 
En el tiempo y juventud 
De mi nueva mocedad.... 
Del gran deseo lisiada.... 
Oidme vos, señora, etc. 
Esperanza mia, por quien.... 
Tus ojos sanan, señora, 
Cuantos miras, solo en vellos; 
A mi mataste con eiios, etc. 
De este pliego sacó Gallardo las siguientes composiciones: 
ROMANCE. 
Ya se salla el Rey moro " 
De Granada á Almería 
Con trecientos moros perros 
Que lleva en su compañía; 
Jugando van de la lanza, . 
• Hendóvan barragania; . 
Cada cual iba hablando 
De las gracias de su amiga. 
Alli habió un tornadizo 
Que criado es en Sevilla: 
—Pues que habéis dicho, sefiores; 
Decir quiero de la mia. 
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Blanca es y colorada. 
Como eí sol, cuándo salía.— 
Allí hablara el Rey Moro; 
Bien oiréis lo que deeia : 
—Tal amiga como aquesa 
Para mí pertenecía. 
—Yo te la daré, buen Rey, 
Si me otorgas la vida. 
—Diérasmela tú el Morico; 
Que otorgada te seria.— 
Ectóra mano á sit seno, 
Sacó á la Yirgen Maria. 
Desque la vido el Rey Mofo, 
A la pared se volvia. 
—Tórname luego este perro, 
Y llevámelo i Almería: 
Tales prisiones le echã, 
Delias no salga en su vida.» 
Oidm« vos, sefiora. 
Lo que os diré llorando, 
Que estar tanto callando 
Es injusto. 
Aunque el morir sea justo, 
Es mal que amando siento, 
La' fuerza del tormento 
No consiente. 
1 Porquel que amando siente 
Con disfavor su fatiga, 
Tuerza será que diga 
Mi tormento. 
Pues ves el mal que siento, 
Si amansára el callarse, 
(¡tfe aunque publicarse 
No soy creído. 
Después que Amor vencido 
Wc'tuvo sò su yugo. 
Jamás mi alma estuvo 
Sino en fuego. 
Faltó esperanza luego, 
Pareció tanto nii deseo, 
Oue en un puntó me veo 
. Estar mi muerte. 
— 91. Glosa sobre el Romance que di-
ce: «Tres cortes armara el Rey, Todas tres 
en una sazón». Nuevamente compuesta por 
Alonso de Alcaudete, natural de la muy No-
ble cibdad de Ronda. Con otras muchas 
Glosas y Villancicos. 
i.'—pliego suelto.—1. g. fróntis. (Batalla de caballeros 
con lanza: en primer término un caballero en tierra, sentado, 
la espada en la,diestra, atravesado de una saeta; y un balles-
tero en frente, rodilla en tierra, asestándole otra.) 
" Ca primerà glosa empieza; 
En el tiempo de aquel sol, 
Llamado Cid Rui Díaz, 
De las virtudes crisol... 
(Diez y ocho coplas de á diez piés.) 
Coplas nuevamente hechas sobre la toma de One, para des-
hecha de estas, del mismo autor de la glosa.—Empieza: 
Llore el Rey de Tremecen. 
Y su bárbaro reinado, 
Por One que le han ganado. 
Salió el Cipion Roldan 
El trasunto de Aníbales, 
Con sus galeras Reales 
De Málaga el gran Bazan: 
Y aquesa ciudad de Oran 
En poco tiempo ha llegado, etc. 
(Y cinco coplas más.) 
Glosa sobre el romance que dicen : 
Yo me levantára madre, 
Mañana de San Juan. 
Empieza: En los tiempos deleitosos 
Cuando Vénus señorea.... 
(Nueve copias.) 
Unas coplas que le pidió una sefiora sobre un cantarcillo 
que dicen las mujeres: 
Aquel caballero, madre, 
Tros besicos le mandé 
para cantar á la vihuela. Va diciendo la hija y respondiendo 
la madre: por el dicÈo Alonso de Alcaudete: 
Aquel caballero, madre, 
Tres besicos le mandé; 
Cresceré, y dárselos he; 
Porque fué el mando primero 
Que mandé en mi juventud... etc. 
(Cinco coplas.) 
Otras sobre unas que dicen: 
Llamábalo la doncella, 
Y dijo el vil: 
Al ganado tengo de ir. 
(Cinco coplas). 
Robre este mismo villancico hizo una glosa muy verde Alon-
so de Armenla, vecino de la ciudad de Loja, en sesenta y 
cuatro coplas, á que se sigue una deshecha (del mismo color) 
que empieza: 
Oyes, Gil,¿quieressaber 
Lo que me aconteció ayer? 
Hay otra glosa del mismo villancico, la cual empieza: 
Asomada á una ventana, 
Do su pasión la ponia... 
Este villancico se canta todavia en Extremadura; ofselo 
cantar en San Francisco de Badajoz á fray Antonio, el orga-
nista, el año de 1809. 
— 92. Glosa sobre el romance que dice: 
Tres cortes armara el rey, todas tres á una 
sazón, nuevamente compuesta por Alonso 
de Alcaudete, natural de Ronda : con otras 
muchas glosas y villancicos. Impresa con 
licencia en Burgos por Juan Baptista V a -
resio. 
1. g. con una estámpela.—4 fojas. 
La glosa primera empieza: 
En el tiempo de aquel sol... 
Se conoce que Alcaudete era andaluz : en la primera copla 
rima Rui Díaz con dias; en la segunda, agudos con Burgos; 
en la quinta, caso con lazo. 
2.' Coplas nuevamente hechas sobre la toma de Oue para 
desecha destas (coplas de la glosa anterior), por el mismo autor 
de la glosa: 
Llore el rey de Tremecen . 
Y su bárbaro reinado, 
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Por Ouí que le han ganado. 
Salió el Escipion Roldan , etc. 
(Por este suceso se ve el tiempo en que vivia Alcaudete.) 
(Son seis coplas). 
3." Glosa del romanee que dicen: 
Empieza: 
(Nueve coplas). 
Yo me levantára, madre, 
Mañanica de San Juan. 
En los tiempos deleitosos... 
Unas coplas que le pidió una seííora sobre un cantarcillo 
que dicen las mujeres: 
Aquel caballero, madre. 
Tres besicos le mandé, 
para cantar á la vihuela. Va diciendo la hija , y respondiendo 
la madre. 
Otras sobre unas que dicen: 
Mamábalo la doncella, 
Y dijo el vil: 
enlre una doncella y un pastor; por el dicho Alonso de Al-
caudete. 
ALCÁZAR (BALTASAR DEL ) . 
«Baltasar del Alcázar, célebre poeta sevillano, de la 
ilustre familia de su apellido, y cuyas obras andan 
manuscrilas con bastante estimación. 
uAsi, Oniz deZúñiga, en el Discurso de los Ortizes; 
quien añade fué hijo de Luis del Alcázar, Veinte y 
cuatro de Sevilla, y después Jurado por la colación de 
San Salvador, y de D.a Leonor de Leon Garabito. 
»Yen los Anales de Sevilla, le cuenta entresus lite-
ratos, como poeta famoso y Marcial sevillano, en la 
sal de los epigramas castellanos. Nada de lo cual tu-
vo presento el colector del Parnaso Español, pues ig-
noró el nombre de su patria con las demás circuns-
tancias de su familia. Pero el mismo Zúñiga la da á 
conocer como una de las más esclarecidas de Sevi-
lla, donde parece floreció por los años de 1550, ha-
biendo su abuelo Pedro del Alcázar otorgado su tes-
tamento en 4 de Noviembre de 1515, aunque no se 
sabe el año de su muerte. 
«Por el citado Discurso sabemos que Baltasar era 
tio del famoso Luis del Alcázar, Comentador del Apo-
calipsis, y todos ellos enlazados con las ilustres fa-
milias de esta ciudad. 
»....Fué íntimoamigode Francisco Pacheco, á cuyo 
retratoy á los que elmismopintor ejecutó del maestro 
Medina y de Melchor del Alcázar, hizo discretos elo-
gios, que se hallan en el códice MS. que poseo de to-
das sus obras, algunas de las cuales se imprimieron 
en el citado Parnaso, y otras en Madrid, año 1797, en 
el lomo xviii de la colección que de nuestros poetas 
publicaba D. Ramon Fernandez. 
»Á pesar de la diligencia de sus compiladores, sa-
lieron muchas inéditas en el Correo Literario de Sevi-
lla, donde se habrían publicado completas, si este pe-
riódico hubiese continuado. 
sEnel mencionado códice se halla otro elogio al 
retratodeCarranza, pintado por Vazquez, descubrién-
dose en todos ellos la amistad que mantuvo con los 
buenos ingenios de su tiempo, y su gusto por las be-
llas artes, cuya afición quizá adquirió en Italia, pues 
hay en sus versos, indicios de que siguió algún 
tiempo las armas en aquellos puntos. 
«Estuvo casado con D.a Luisa Fajardo,hija de Fran-
cisco Hernandez Marmolejo, Veinte y cuatro de Sevi-
lla, y de otra D.a Luisa Fajardo, de quien tuvo un hi-
jo quese llamó D. Francisco del Alcázar; pero se ig-
nora el tiempo de su muerte. * 
»En la iglesia del Colegio de Monte-Sion, se baila 
una sepultura, con losa de mármol, que dice así: 
«—Esta sepultura es de D. Garcia Cerezô Marmolejo, 
Veinte y cuatro de Seuilla, y de D.a Juana del Alcázar, 
su mujer, hija que fué de Baltasar del Alcázar, Señor 
de Puñana y de D.a Luisa de Fajardo, su mujer, qae 
la compró para su entierro y de sus parientes y de los 
hijos del dicho su marido y sus descendientes: Año 
1608.» 
(Matute; Hijos de Sevilla señalados en.... Letras...' 
MS. en i . ' ) 
«D. Juan de Jáuregui, hablando del ingenio y versos de 
Baltasar del Alcázar, dice asi: 
»Los de Baltasar del Alcázar, descubren tal gracia 
y sutileza, que no solo le juzgo superior á todos, sino 
ante todos singular; porque no vemos otro que haya 
seguido lo particularísimo de aquesta suerte de es-
cribir. 
«Suelen los que escriben donaires, por lograr algu-
no perder muchas palabras; mas este solo autor úsalo 
festivo y gracioso, más cultivado que las veras de Ho-
racio; no seque consiguiera Marcial salir tan corre-
gido y limpio de sus epigramas. 
»Y loque más admira es que á veces con sencilla 
sentencia, ó ninguna, hace sabroso plato de lo más 
frio, y labra en sus burlas un estilo tan torneado, que 
solo el rodar de sus versos tiene donaire, y con lo 
más descuidado despierta el gusto. En fin, su modo 
de componer, así como no se deja imitar, apénas se 
acierta á describir.» 
— 93. Obras de Baltasar del Alcázar, 
natural de la ciudad de Sevilla, hijo de Luis 
del Alcázar y D.a Leonor de Leon. (B . -O. ) 
MS. en i . ' m.—42 foj. á dos columnas.—Fól. 123-168 del to-
mo ii de Poesías, recogidas en Sevilla por D. José Maldonado 
de Saavedra, tio del analista Ortiz de Zúñiga. 
—94. Segunda parte de lás obras de Ba l -
tasar del Alcázar, insigne poeta sevillano. 
( B . - F . G.) 
MS. autógrafo; consta de661i. en i.*; está encuadernado 
con otras varias poesías del Dr. Juan de Salinas y del Dr. Ga-
ray, laureado poeta del siglo xvt. 
Nuestro docto amigo el Sr. D. Aureliano Fernandez-Guer-
ra y Orbe, poseedor del códice que cita Gallardo, ha tenido 
la bondad de franqueárnoslo; es un tomo en 1.° con 218 hojas, 
precedidas de la siguiente portada y nota, puestas por el mis-
mo Sr. Fernandez-Guerra: 
Obras poéticas inéditas del Doctor Juan de Salinas, 
de Baltasar del Alcázar y del Doctor Garaj. 
«Los versos de Salinas son de su propio puño. Una 
carta suya á Quevedo existe original en la Academia 
de la Historia, biblioteca de Aplazar N. 27, fól. 29. 
«Salinas fué natural de Nájera, esludió en Salaman-
ca, pasó á Florencia y de allí á Roma, donde su inge-
nio se hizo grande lugar entre los magnates, y por 
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ellos cçn Clemente VIH. El Pontífice le agració con 
una canongfa en Segovia. Cuatro años- sirvió su pre-
benda; pero viniendo á Sevilla por ver á su hermano 
mayor, el Arzobispo le nombró su visitador y luego 
(le monjas, y la ciudad administrador del hospital de 
San Cosme y San Damian (que llamaban de las bubas) 
donde mur ió muy viejo y pobre año de 1647. Yace en 
el convento de Dominicas Descalzas de aquella capital 
de Andalucía. , 
«En las Seiscientas apotegmas de Juan Bufo (Tole-
do 1596. fól. ~í) consta qu;; por aquel año ó el ante-
rior, era Salinas canónigo de Segovia. Y dijo de su 
mérito el Jurado de Córdoba que ¿ra de gracia y dO' 
qaire con ingenio de azúcar.—Aureliano Fernaudez-
puerra .» 
Gallardo copió todas las poesías de Alcázar contenidas en 
este y én el número anterior. De ellas imprimimos solamen-
te las no incluidas en la Biblioteca deRivadenejra. 
SONETOS. 
Yo acuerdo revelaros un secreto 
En un soneto, Inés, bella enemiga; 
.Mas por buen .tírden que yo en este siga, 
- No podrá ser en el primer cuarteto. 
Vén|do¿al segundo,yo os prometo 
Que no se lia de pasar sin que os lo diga; 
Mas estoj tecbb, Inés, una hormiga 
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Pues ved, Inés, qué ordena el duro hado, 
Que tenienlo el sondo ja en la boca 
Y el órden de decillo ya-cstudiado, 
Conté los versos todos, y he hallado 
Que por la cuenta que á un soneto toca, 
Ya este soneto, Inés, es acabado. 
Echóse á pescador el dios Cupido, 
Y la mar en que pesca es el poblado; 
Rubias y. hermosas ninfas el pescado; 
De plata' son las redes que La tendido. 
El plomo que por ellas ha esparcido 
Son talegos con mucho del ducado, 
Cadenas de oro, sayas de brocado. 
Ambar, perlas, cristal, inarlil brnñido. 
• Yo le dije: «Amor ciego, no te arrojes; 
Pon en esta tu red diestra osadía, 
Ilustre sangrej ingenios celestiales.» 
Respondió él hi de puta: «En los relojes . 
Hay harto ingenio, èii fieras valentía, 
'Y hartas armas tienen los reales». 
. Entre los verdes sauces recostado 
Y do el rigor del caluroso dia, 
Más lleno dé comento y alegría 
Que por Abril de (lores verde prado. 
Vandalio estaba, el caslo enamorado, 
Celebrando la gloria en que se vía, 
Y así con claro acento encarecia 
La inmudable lirnieza de su liado. 
De liberal lendrá inmortal renombre 
El rico avaro, y la raudal corriente 
Del Nilo volverá contra do corre. 
El curso pararSlel sol ardiente 
Prifnero que de Fili el claro nombre ' 
Se su pecho Vandalio raiga ó borre. 
Ningún hombre se llame desdichado 
Aunque le siga el liado ejecutivo. 
Supuesto que en Argel viva cautivó 
Y al remo en las galeras condenado. 
Ni el mismo loco por furioso alado, 
Ni el que perdido llora estado altivo, 
Ni el que ¿ deshonra trujoel tiempo esquivo, 
Ú por necesidad á humilde estado. 
Sufrir cualquiera pena es fácil cosa, 
Pues ninguna atormenta tan de veras 
Que no la venza el sufrimiento santo. 
Mas el que tiene la mujer celosa, 
Esc tiene desdicha, Argel, galeras, 
Locura, perdición , deshonra y llanto. 
I l i , rapaz mentiroso, ¿es eslo cuanto 
Me prometiste preso y á pié quedo, 
Andar mirlado entre esperanza y miedo, 
Cercado de respetos, hecho un santo* 
Sustos, celos, favores, riso, llanto 
Dalos, Amor, á quien se lame el dedo; 
Los que me diste á mí, te vuelvo y cedo 
No quiero tomar más cosa de espanto. 
Bien siento tus heridas y que salgo 
De tu poder pora ponerme en cura, 
Porque tengo aún abierlas las primeras , 
Y por la fe te juro de hijodalgo, 
Que si mi buen propósito me dura, 
No he de partir de hoy más contigo peras. 
«Al soneto, vecinas! al malvado, 
Al sacrilego, al loco, al sedicioso, 
Revolvedor de caldos, mentiroso, 
Afrentoso al Señor que lo ha criado. 
Atadle bien los pies, porque el taimado 
No juegue de ellos; pues será forzoso 
Que el sosiego del mundo y el reposo 
Vuelva en un triste y miserable estado. 
Quemadlo vivo: muera esta cizalla; 
Y las cenizas Euro las derrame 
Ponde perezcan al rigor del cielo.» 
Esto dijo el honor de nuestra España 
Viendo un soneto de discurso infame; 
Pero valiólepoco su buen celo. 
Ana, decidle á vuestra hermana Pido 
Que me acoja esta noche en su posada, 
Porque soy de la sangre colorada 
De Porras y Negretes descendido. 
Que le quiero contar cómo he venido 
Huyendo aquí por cierta cuchillada; 
Que concierte el negocio de callada 
Por la honra de Siqneo su marido. 
Y que todo el estruendo de mi nombre 
Ningún Virgilio habrá que dello escriba, 
Y que le mando un manto, aunque me erapeííe. 
Demás que doy la fe de gentil hombre 
. De no pasará Italia en cuanto viva. 
Ni de darle ocasión que se despeñe. 
Ana, dí á ese galán que dice Dido, 
Que 4 quien ha de alojar en mi posada , 
De la sangre ha de ser no colorada. 
Sino amarilla, ó blanca descendido. 
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Y qué á mi que rae importa haber venido 
Porque en su tierra dió una cuchillada, 
Que me entriegue la bolsa de callada 
Si quiere ser Siqueo mi marido. 
Y que no he menester saber su nombre 
Ni sonetos dulcísimos me escriba, 
Como traiga dineros, 6 que empeñe. 
Mas que si viene puro gentil hombre. 
Podrá pasarse i Italia, adonde viva 
Sin pena, ni temor que me despefle. 
Á DOSA ISABEL DE URRE.V. 
Señora doiia Isabel, 
Amor que en mi libre pecho 
Por su pasatiempo ha hecho 
Lo que se esperaba dél, . 
Favorece cuanto halla 
Que rae ofende, porque gusta 
Que siendo mi queja justa 
No tenga de quien fonnalla. 
Dice que no hay culpa en vos , 
Y obllgame~á que lo crea; 
No da causas, pero sea ; 
Quede este juitio à Dios. 
Y quede también mi queja, 
Aunque no sé si es malicia, 
Y si tiene ó no justicia 
Quien tan libre della os deja. 
Quejarme del mismo Amor 
No hallo que hay para quê; 
Que en mis ocasiones fuó 
Causado, y no causailor. 
Si encendió en llamas después 
Cuanto i las manos le d i , 
Mire quien vive por sí 
Que él hace como quien es. 
Pues si de mí mismo fundo 
Queja alguna, no es razón; 
Que yo sigo la opinion 
Más jusla que tiene el mundo. 
Y aunque este caso es violento, 
Descubre tal calidad. 
Quel alma y la voluntad 
Prestaron consentimiento. 
La fortuna no es do quien 
He de quejarme tampoco; 
Ni soy tan ciego ni loco, 
Que quiera dar mal por bien. 
Pues es evidencia clara, 
Que para mi pretension 
Me dispuso la ocasión, 
Si hubiera quien le ayudara. 
Pues de mis ojos no es justo; 
Por ellos al alma vienen 
Los bienes que la entretienen 
En sus agravios con gusto. 
Y es poner esto en olvido 
Dalla i la razón de mano, 
Ser i mis ojos tirano, 
Y á Dios desagradecido. 
Del tiempo no puede ser, 
Que suele causar bonanza, 
Y contra toda esperanza 
Me trajo á vuestro poder. 
Y en la fortuna que sigo 
Podrá ser que ordene Dios 
Qu'el tiempo haga con vos 
Lo que Amor hace conmigo. 
Pues considerado bien, 
j Vióse mayur confusion 
Que quejarme con raiõn, 
Sin averiguar de quien? 
Y asi acuerdo reportarme, 
Y no venirme á quejar • 
De más que de no hallar, 
ScDora, de quien quejarme. 
k UKA DOÍÍA MARÍA. 
Señora dolía María, 
I/alma mía 
Considerando su pena, 
Y i vos que sois quien la ordena , 
La tiene por granjeria. 
Y así ofrezco 
Por la que por vos padezco 
Cuanto bien me ha dado Dios, 
Que el padecclla por vos 
Es premio que no merezco. 
Al fuego en que asi rae quemo 
No le "temo; 
Porque me mostráis vos luego 
Que lo quereis; y asi el fuego 
Viene á templar el extremo , 
Con tal tiento, 
Que recibo y cobro aliento ,. 
Y quedo en un punto tal, 
Qu'es el calor natural 
Con que la vida sustento. 
Y aunque por ley especial 
Es igual 
El bien al mal que padezco. 
Solo el mal oŝ  agradezco; 
Qu'el bien es fruto del'mal. 
Al penar 
Se sigue gloria sin par; 
Tan precisa y tan forzosa, 
Que uo quedais poderosa 
Para podella estorbar. 
En la pena que me veo. 
Me recreo. 
Una ley parece extraña 
Estimar lo que me daña. 
Con mi alma y mi deseo. 
Tanto puede 
El bren que al daño sucede, 
Que estimándose este^bien 
Ha de estiitiarsetambicn 
El mal de donde procede. 
No hay descanso si no es veros 
Y quereros. ' ' 
Quien en lo contrario piensa 
Determina vuestra ofensa, 
Y es dañoso el ofenderos. 
No me engaño 
Qu'el que huye como extraño 
De vuestra juiisdicion, 
Descubre su sinrazón, 
Y pronostica su daño. 
¿A quién pudo^dar. amor» 
Bien mayor, 
Que i los ojos con que os veo. 
Autores de aquel deseo 
Que de mi mal es-autor? 
•Y así han hecho 
Un fuego ardiente en mi pecho. 
Que consumió como diestro 
Todo lo qué no era vuestro, 
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Como cosa sin provecho. 
Y asi mi aliria.seüora, 
Que os adora, 
Ha tenido á conocer 
Cuánto le está mejor ser 
Vencida que vencedora. 
Y en prisión 
Donde ella y el corazón, 
Perdida la libertad, 
Viven i sn voluntad 
Sin saber de la razón. 
A DOSA ISABEL. 
Señora doña Isabel, 
El verme de vos ausente 
Ho lo extraña ni lo siente 
Wi pensamiento fiel. 
Porque supo retrataros 
En mi tan al natura). 
Que tengo por gloria igual 
Al veros, el contemplaros. 
En mí gozo un bien extraño 
Sin miedo i várias mudanzas; 
Y en mi están mis esperanzas 
Con hoja y flor todo el ailo. 
En mi os hablo, y en mí os veo, 
Y en mí sin impedimento 
Suele conseguir sn intento 
Mi desenvuelto deseo. 
Mas dicen, y con derecho, 
Mis ojos que, pues os vieron, 
Que del bien que me adquirieron 
Usurpo todo el provecho. 
Piden como á verdaderos 
Autores del bien que tengo 
Les dé parte , y asi vengo. 
Por dársela siempre, á veros. 
Ya que me dabas contrario, 
Falso Amor, en esta l id , 
Fuera mi contrario el Cid 
Y no un fraile Trinitario. 
Contrario.bravo que asombre, 
No rubio barbiponiente: 
Yo picóme de valiente, 
Pero no de gentil hombre. 
Y así quisiera el contrario, 
Porque en la amorosa lid 
¡ Voto i Dios no puede el Cid 
Lo que puede el Trinitario! 
Combatiera está querella 
Con Gárci Perez de Vargas; 
Que nuestras lanzas y adargas 
Fueran los jueces de ella. 
Y no amar con un contrario 
Tal que en Salmos de David 
Hará confesar al Cid 
Qu'es mejor un Trinitario. 
De Utises es opinion 
Que con palabritas viles 
Ganó las armas de Aquiles •• 
Contra el fuerte Telamón. 
Y así entiendo de ordinario 
Qu'es irreparable ardid 
Para trompicar al Cid 
El pico de un Trinitario. 
¡Y tú. Amor, que eres mí abrigo 
Y á los dos jiiez igual, 
Te has declarado parcial 
Y acudes á mi enemigo! 
Pues si tú me eres contrario, 
Quiero dejar ya esta lid. 
üe las ganancias del Cid 
Goce el señor Trinitario. 
AL RETRATO ÍE FRANCISCO PACHECO. 
Pacheco es este que debe 
Llamarse Fénix por sólo 
Favorecido de Apolo 
Y' de las hermanas nueve. 
Dejóle el cielo encargada 
La perflcion y hechura 
De la divina flgura 
Por Apeles principiada. 
Con artiliciosa pluma 
Saca del sepulcro al hombre, 
Dándole vida y renombre 
Qu'el tiempo no lo consuma. 
Y así sin igual alguno 
Usa el oficio de Dios, 
Por estar entre los dos 
Partido el poder del uno. 
Su pincel levanta el vuelo 
Hasta el ángel Mieael, 
Y de allí sube el pincel 
Hasta parar en efcielo. 
Donde pinta en aquel puesto, 
Seguro de no tener 
Quien se le pueda oponer, 
No siendo Dios el opuesto. 
Allí sugetú la idea 
De su arte no vencida, 
Deseada, más no habida 
Jamás de quien la desea. 
Y él, glorioso de tenella 
Con ingenio soberano, 
Va sacando de su mano 
Divinos traslados della. 
Y asi no es de humano intento 
Lo que Pacheco nos pinta; 
De otra materia es distinta 
De celestial fundamento. 
Pues con destreza invencible 
Lo que es espiritual, 
Dándole retrato igual, 
Le forma cuerpo visible. 
Su vida en suma nos dice, 
Que le debe el Bétis sacro 
Levantar un simulacro 
Que su memoria eternice. 
Por que saque por la hebra 
Después la posteridad, 
Que no ménos que á deidad 
La Vandalia le celebra. 
A DON JUAS ZAPATA, ISOUtSIDO». 
Si fuera la fuerza tanta 
De mi pluma, que de un vuelo 
Penetrára hasta el cielo 
Donde el valor os levanta. 
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Dando de vos larga muestra 
Quedárades en el mundo, 
Claro don Juan sin segundo, 
Yo inmortal por causa vuestra. 
Pero ya mis conüanzas 
El temor las ha secado: 
Sujeto tan levantado 
No es de humanas alabanzas. 
Solas llegaron á vos 
Las que de Dios á vos van. 
Porque alabanzas de Juan 
Son reservadas á Dios. 
Y haberme vencido el miedo 
Tened por cosa sin falta, 
Qu'es la alabanza mis alta 
De las que yo daros puedo. 
Porque alabar lo que excede 
Al entendimiento humano, 
Es irle á Dios á la mano, 
Qu'es el que solo lo puede. 
Y si el hombre se le niega, 
¿De qué sirve que la mira 
Se ponga en vos, pues la vira 
Sin fuerza de Dios no llega? 
Todo, en efecto, es rodeo 
Si no es callar; y así os pido 
Que os deis, seüor, por servido 
De mi silencio y deseo. 
i DON FÉLIX, ESTANDO POBRE. 
Si juzgas bien y penetras 
La suerte en que le entretienes, 
Verás que al nombre que tienes 
De Félix faltan dos letras. 
De cinco le adornó Dios; 
Pero la fortuna ingrata 
Que con tal rigor te trata 
Quiso anteponelle dos. 
Súfrelo, pues eres hombre, 
Sin qu'el dolor te inquiete 
De haber venido i ser siete 
Las cinco letras del nombre. 
Qu'el cielo hará que adquieras 
Nuevos bienes que te adornen, 
Y á tu nombre se le toriftn 
Las cinco letras primeras. 
ELOGIO A SI) HERMANO MELCHOR DEL ALCAZAR. 
Este alcázar soberano, 
Donde estableció su asiento 
El más alto entendimiento 
Que cupo en sugeto humano, 
Es el que por justa ley 
Fama puso en su registro. 
Como á famoso Ministro 
De su patria y de su ley. 
Tuvo la facundia y copia 
Del Griego tan celebrada, 
No con estudio alcanzada, 
Sino natural y propia. 
En toda dilicultad 
Fué de celestial consejo. 
Sus acciones, luz y espejo 
D'esta nuestra ciega edad. 
En suma, cuanto en él hallo 
De prudencia y de valor. 
Pudo envidiarse mejor. 
Que mortal hombre imitallo. 
Cumplid la fatal medida 
De sus años, y la cuenta 
Puntualmente los setenta 
De su generosa vida. 
Fuése al cielo, y troed á gloria 
Todo este mundano trato: 
Quedd su antiguo retrato 
Qu' «ternice su memoria. 
Hecho este felice trueco 
bid al retrato nueva luz 
Protójenes andaluz. 
Por otro nombre Pacheco. 
A LOS CUARTOS SELLADOS. 
üna vez uno ¿hay alguno 
Que pueda decir que es dos? 
Pues yo sé quien (y no es Dios) 
Hizo dos una vez uno. 
Si osáre decir quien es 
Por enigma d' como fuere , 
Es quien hará, si quisiere,' 
Que una vez uno sean tres. 
Déjome entender de alguno 
Como una vez uno es dos. 
Si me entiende, ruegue á Dios 
No sean tres una vez uno. 
Más claro quereis que vaya : 
Perdonadme, que no puedo; 
Que es alto de cuerpo el miedo 
Qtie me hace estar á raya. 
Lugar es bien oportuno v 
Ver que una vez uno es dos, 
Para juzgar quien sin Dios 
Hizo dos urta vez uno. 
Mas tengo por más llaneza 
Tener por averiguado, 
Que en el contar se ha trocado 
La vieja naturaleza. 
Y asi no extrañe ninguno 
Ver que una vez uno es dos, 
Sino crea, como en Dios, 
Que una vez uno no es uno. 
Pronóstico es harto malo 
Que amenaza nuevos males. 
Buenos fueran hospitales, 
Mas esto es mucho regalo. 
Facia bona vita ogniuno: 
Que si una vez uno es dos. 
Una vez uno es un Dios 
Que juzga el uña vez uno. 
Juana, si á pasos contados 
Vinieres álo que quiero. 
Por la fe de caballero 
De darte he dos mil ducados. 
Si te parece que es juego 
Y que he de dejarte en blanco, 
Yo te los libraré luego. 
Mas por ser adelantados 
Mira si es logro primero, 
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(l«c yo i fe de caballeto 
De dart'he dos mil ducados. 
Y por que vengan iguales 
Las obras con lo acordado. 
Ves aquí luego en contado 
Dos docenas de reales. 
Y si i remiendos pagados 
Lo tienes po.r nal agüero, 
Por la fe de caballero 
He cumplir (tos mil ducados. 
Sólo será necesario 
Porque despjiesno te quejes. 
Que si cobrires, me dejes 
Para mi gasto ordinario. 
Que para mi y mis criados . 
No será, por lo que infiero, 
Menester tanto dinero 
Que llegue i dos mil ducados. 
Si llegáres i la copia 
Haz cuento que ya los tienes 
En lo mejor de mis bienes 
Con poder en causa propia. 
Y si hallares cobrados 
. Los deste tercio primero 
En el segundo y tercero 
Bien habrá dos mil ducados. 
Y si al cobrar se te ofrece 
Quien impedírtelo quiera, 
Por otra deuda primera. 
Como A veces acontece, 
Dos cuentos tengo prestados 
Al Duque, d'ellos espero 
Cumplir como caballero, 
Juana, tus dos mil ducados. 
En la guerra de Alemania 
Se los presté, y no se acuerda: 
Debe querer que los pierda ; « 
Mas voto á Dios que se engalla. 
Los testigos son pasados 
Destè siglo; mas inllero 
Que no faltando dinero. 
Testigos habrá sobrados. 
Si quisieres la mitad 
En liomeiiages y arreos. 
Te daré cien camafeos 
Que valen la cantidad 
En que los tengo empefiados 
Desde el pasado Febrero, 
Y es, á fe de caballero. 
Por solos cuatro ducados. 
VU.USC1CO. 
Desde el Corazón al alma 
Determino demudaros, 
Para jamás olvidaros. 
Tanta beldad y valor 
No está bien aposentada: 
Mejóreseos la morada, 
Pues hay morada mejor. 
E! alma es qnien dice, Amor, 
Que merece aposentaros 
Para jamás olvidaros. 
Aunque el corazón se ofende 
No quiere volver por si, 
Poique granjea de aquí 
Todo cuanto bien pretende. 
Mudaros al alma entiende 
Que es un (Irme aseguraros 
Para jamás olvidaros. 
El corazón al (in muere; 
No es bien que moreis en él, 
Que aunque os ha de ser fiel, 
Serlo ha en tanlo que viviere. 
Sola el alma es la que quiere 
Y la que puede hospedaros, 
Para jamás olvidaros. 
Téngaos el alma, señora, 
Que es su fin el interés, 
El de los agravios es 
El corazón que os adora. 
Llora el triste,mas no llora; 
Porque al Dn es mejoraros, 
Para jamás olvidaros. 
CANCION. 
Quisiera la pena mia (1) 
Contártela, Juana, en verso; 
Pero temo el fin diverso 
De como yo lo querría. 
Porque si en versos refiero 
Mis cosas más importantes, 
Me fuerzan los consonantes 
A decir lo que no quiero. 
Ejemplo : Inés me provoca 
A decir mil bienes d'ella : 
Si en verso la llamo bella. 
Dice el consonante loca. 
Y así vengo á descubrir 
Con lérmino descompuesto 
Qu'es una loca; y no es esto 
Lo que yo quiero decir. 
Y si la alabo de aguda. 
Presta y viva como un fuego , 
A lo aguda dice luégo 
Su consonante ¡licuda. 
Y asi la llamo en sustancia 
Picuda, quizá sin sello, 
A lo ménos sin querello 
»Por sólo la consonancia. 
Y es detrimento que impide. 
Pues podrás hacerme cargo 
Qu'en la relación me alargo 
Más de lo qu'el cuento pide. 
Y no siéndote notoria 
La causa que hay, harás bien ; 
Siendo el consonante quien 
Hace prolija la historia, 
Y es no acertar describirle , 
Pues el mentir se condena; 
Y es decirte de mi pena • 
Más que tengo que decirle. 
Aunque puede haber descuento 
Si el mentir no es excesivo; 
Pues si miento en lo que digo, 
Por los consonantes miento. 
Y es, en efecto, mentirle, 
Pues el consonante ordena 
Que te diga de mi pena 
Más que tengo de decirte. 
Sin poder, aunque lo intento, 
Reparar lo que asi fuere, 
De suerte que si mintiere. 
Forzado del verso miento. 
Demas d'esto tengo duda 
Que mi verso te contente. 
Mirado menudamente, 
Porque despuntas de aguda. 
(i) Fernandez. (Tomoxvm, pág. 76.)Muy incorrecto. (So/a 
de Gallardo.) -
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Y no siendo cual deseas, 
Tú aborreces versos malos. 
Y será darte de palos 
Obligarte S que los leas. 
Pues, Juana-, si hago fucia 
De relatártelo en prosa, 
Tu eres limpia y melindrosa, -
Y es mi prosa un poco sucia. 
Porque por ser tan añejo 
Ya en los años suelo usar 
En escribir y en hablar 
Vocablos del tiempo viejo: 
Como, digamos,'engorra, 
Escopetina, zancajo, 
Tropa, forondos, gargajo, 
Lomienhiesto y cachiporra; 
Carambola, cachetudo, 






Mataliis y badulaque; 
Guadramaña, maxmordon, 
Chafaraya y alfarnate, 
Galambas, carramonate. 
Trincapiñones, chocon. 
Y si te obligo :i leclla 
Toda junta ó cualquier parte, 
Será lo mismo que darte 
De talegazos con ella. 
Y la experiencia me avisa 
Que no será maravilla, 
Que la esperada mancilla 
La conviertas toda en risa. 
Y así, si yo no me engaño, 
Parecerá ménos feo 
Desamparar mi deseo, 
Que seguillo con mi daño. 
Pues d' estas dififcultades 
Descubrirás, si lo miras, 
Qu'en el verso irán mentiras, 
Y en la prosa necedades. 
Pues, Juana, pues que me precio 
De puntual y entendido, 
No querría ser tenido 
Por mentiroso ni necio. 
• Y asi estoy determinado 
Dejar el cuento suspenso: 
Ni en verso, ni en prosa pienso 
Ponerme en este cuidado. 
»ox mucisce CHACO» CASÓ EN ASOS PASADOS CON DOÜA JCANA 
DE ACEBEDO , Y DENTRO DE POCO TIEMPO , A TtTlHO DE IMPO-
TESTE, SE DESHIZO EL CASAMIENTO POR SENTENCIA. A ESTE PRO-
PÓSITO HIZO BALTASAR DEI. ALCÁZAR LOS VERSOS OUI SIGUEN: 
i Quién os engañó, señor, 
En acetar desafio, 
Donde el premio es el honor 
Sin fuerza, talle ni brio 
Para batallas de Amor? 
Conliastels de animoso, 
Y fuéraos más provechoso 
Vivir ménos confiado 
Que no venir desarmado 
A campo tan peligroso. 
¿Qué pensábades sacar 
Que todo no os afrentase 
No pudiendo acaudalar 
Armadura que os armase 
Ni lanza para encontrar? 
Y pues tal os hizo Dios, 
De concierto entre los dos, 
Fuera bueno haberle dado 
Al enemigo un soldado 
Que combatiera por vos. 
Natura os quitó el arnés, 
Quedasteis sin armadura, 
Y vos quisisteis después 
Pelear contra natura. 
Siendo el disparate que és. 
¡ Qué cosa tan torpe yje,»' 
Para quien honra desça! 
¿No veis que no vaje un h i g o 
El desarmado enemigo 
Para entrar en la pelea? 
Considero de la suerte 
Que estábades en aquel 
Trance peligroso y fuerte, 
Más amargo que la hiél , 
Con mil sudores de, muerte.. 
Entrando y saliendo en vano 
Con vuestra derecha mano 
Por esforzaros, y al lin 
Vuestro cansado rocin 
Echado en el verde llano. 
Poníadesle al robusto 
El blanco pecho delante, 
El pié calzadillo justo,. 
La pierna lisa bastante 
Para provocalle á gusto. 
Mostrábadcsle á porfía 
La casa del alegría. 
Que es el secreto minero : 
Todo lo miraba Nero, 
Y él de nada se dojiai 
¿Qué usariades con ella 
De regalos y retozo?;• 
¿Qué de soballa y molella 
Con cuentos de cuando mizo, 
Para sólo entrctenella? 
Y al I'm cuanto en vos. se baila 
Pudo en algo contentàlla, 
Ó dalle algún gasto humano, 
Ojos , lengua, boca y mano, 
Sino don. Sancho que calla. 
Por lo que al fln sucedió 
De la mísera jornada, -
La mujer os engañó 
Y quedó desengañada 
De lo que de vos pensó. 
Pintábaos fuerte varón 
Dentro en la imaginación; 
Pero ya la pobre entiende 
Que fué tesoro de duende 
Que se convirtió en carbon.. * 
Pues de la dama leal, 
¡ Quién duda que no hiciese 
Algún acto cordial 
Para ver si le pudiese 
Despertar de un sueño tal! 
Y al estruendo y vocear, 
Al gemir y suspirar, -
Á las ánsias y al tocaros, 
Durmiendo está el conde Claros 
La siesta ppr descansar..: 
Y ojalá fuera dormir, 
Todo se compadeciera. 
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Tiempo pudiera venir 
En que despierto estuviera 
Para poder combatir. 
Pero más mal hay que suena 
Que entre Torres y Jiména, 
Helado de parte á parte, 
Muerto yace Durandarte, 
Ved qué lástima y qué pena! 
De muerte, que es de lloralla, 
Que á morir cómo guerrero 
Peleando en la batalla 
Fuera dolor no tim fiero 
Para la qué sufre y calla. 
Mas ta pobre está llorando, 
No su muerte, sino el cuando, 
Que quisiera la traidora 
Que fuera dentro en Zamora 
Por su patria peleando. 
la candela que no ardia 
En sus manoí la tomaba. 
Tí en su füefco procuraba 
Encendellasy no podía, 
Porque el pábilo faltaba. 
Contemple cualquier crisliano 
Cuál estábades, hermano, 
Con los piés hácia el Oriente, 
Y la mísera doliente 
Con la candela cu la mano. 
Hicisteis una salida 
Por cobrar provecho y fama, 
Y á poca liérra corrida 
Captivastes una dama 
"Que se os echó de rendida. 
Y dad mil gracias á Dios 
Que no podrán otros dos, 
Aunque os armasen celada, 
Quitaros la cabalgada, 
Porque lio lo fué de vos. 
De aqui se concluye al dn 
Ser honrado en gran manera. 
No ruin, ni Dios lo quiera, 
Porque si fuera ruin 
Rogándole se extendiera. 
Aunque á ella por otros Ones 
No se le da dos cuatrines, 
Ruin le fuera mejor, 
Porque está hecha en amor 
A contratar con ruines. 
Qué rocín tan de mal (alie ! 
Qué hacon tan Nico y feo! 
Que no bastó espolealle 
Con ocasión y. deseo 
Para sólo Icvantallc, 
Pues, sefior, dé mi consejo 
Á rocín tan (laco y. viejo, 
Y qué cae sin cargalle . 
Mejor es dejàrelallc 
Y serviros del pellejo. 
Ó pues no ha salido del, 
Áunifue se os haga de mal, 
Hacelde cierta seííal, 
No se engañe más por él 
La que no os tiene por tal. 
Cortalde, si os pareciere. 
Nariz y orejas, si hubiere. 
Como posta que cayd. 
Que sepa que desmayó 
Quien á correrla viniere. 
Con todo, en las ocasiones 
En que Amor incita á mal, 
No cairá en las tentaciones 
De nuestro mal natnral. 
Llevarlo será acertado 
Á monjas para donado : 
Servirlas ha á maravilla 
Sin tener jamás rencilla, 
Pues jamás está alterado. 
Entre los siete durmientes 
Podeis contalle y ponelle, 
Que él recordará sin velle, 
Cuando ni Dios ni las gentes 
Tengan ya que agradecelle. 
Y de la necesidad 
Mostrará ferocidad, 
Sin para que, ved que rabia. 
Como Santelmo en la gavia 
Pasada la tempestad. 
El árbol que tanto os cuesta, 
Al fin ftn se os ha secado: 
Cortalde, que es cosa honesta , 
Que un árbol seco, pelado, 
Sin flor ni fruto, qué presta? 
Para alcándara es mejor 
De tórtola, buen señor, 
Cuando su marido pierde, 
Que ni posa en ramo verde 
Ni en árbol que tenga flor. 
No entiendo vuestra costumbre. 
Pues sabemos cierto nos. 
Los mansos llenen la cumbre; 
¿Ctímo estais tan bajo vos 
Siendo todo mansedumbre? 
Viendo aquesto la mezquina 
Con los humildes se indina 
Y á soberbios da favores, 
Porque la mata de amores 
Lo que la soberbia empina. 
Á Sanson fuistes opuesto: 
Él belicoso, vos manso; 
Él á mil trabajos puesto, 
Vos en perpétuo descanso; 
Pero no mejor por esto. 
Ambos demostrado habéis 
A damas lo que valeis: 
El el lugar que sabia 
Donde la fuerza tenia, 
Vos donde no la tenéis. 
VIDA BEL ALDEA EN EL SIGLO XV!. 
Oir misa cada día. 
Cuenta gruesa sonadora, 
Tener una esclava mora 
Que os hable en algarabía, 
Y que sea paridora. 
Potro en prado de Concejo, 
Vendello en siendo domado; 
Y para andar descansado 
Tener un caballo viejo. 
Para padre señalado. 
Mula para albarda y silla, 
Grande cuenta con cebón, 
Porque, en'lín, y en conclusion, 
Gran persona es la morcilla 
Comida en vuestro rincón. 
Coselete para espanto 
Colgado con la celada; 
Qu'es cosa muy señalada 
Para armado en Jueves Santo' 
Tener la palabra dada. 
Sayo de seda en el arca, 
Vestirlo de mes á mes: 
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Hablar un poco francés, 
Y declarar á Petrarca, * 
Cual nunca lo declareis. 
Buena lefia en chimenea, 
Cama cerca en que dormir, 
Mujer que sea de sufrir, 
Y que no sea mucho fea, 
Ni curiosa en su vestir. 
Algo baja de chapin, 
Muy poquito habladora: 
No amistad con fray Martin, 
Ni á ventana asomadora, 
Y que no peque en latin. 
Del linage qu'ella fuere 
No curemos de saber. 
Sino traiga que comer, 
Y sea de do quisiere: , 
Qu'esto solo es menester. 
Suegro rico mi señor 
Que tenga falla de dientes, 
Y muy poquitos parientes 
Que Je anden alrededor, 
Por quitar inconvenientes. 
Sentallo à la cabecera, 
Echalle sal en el plato, 
Dalle la pierna del pato, 
Y comeros la cadera, 
Bebelle de rato en rato. 
Decir que en Francia es costumbre 
Beber al que yo quisiere, 
Y si el viejo se arrigiere, 
Llegarlo cerca la lumbre, 
Daros ha cuanto tuviere. 
Palomar es bien tener 
Con mucho del palomino; 
Que aunque no quiera, el vecino 
Le tiene de mantener 
De lo que. siembra el mezquino. 
Jarro de plata con pico 
Que lleve el mozo colgado: 
Tratar un poco en ganado; 
Y si quisieres ser rico, 
No te cojan en üado. 
Hijo rubio alcoholado, 
Muy querido de su madre: 
Darle el abuelo por padre, 
Y no tener más cuidado 
Aunque todo el mundo ladre. 
Galga prieta corredora, 
Perro que mate conejo , 
Tenaja de vino añejo, 
Dormir las siestas un hora, 
Y no se tornará viejo. 
Déjate de el gorrear 
Y la reverencia vana: 
Toma licencia temprana: 
Da óvden cómo casar 
Antes que salga la cana. 
EIF1NIC10N PE LOS CELOS. 
Son los celos una guerra 
Que aílige, asombra y quebranta, 
De quien la tierra se espanta, 
Y de quien tiembla la tierra. 
Nunca dejan sosegar 
Al corazón que maltratan: 
En solo un momento matan 
Tardando un siglo en matar. 
Son parasismo cruel 
Que atemoriza y suspende; 
Son rayo que el pecho hiende 
Y se queda dentro del. 
Son perro que está ladrando 
Y velar hace el sentido: 
Sueño que le trae dormido 
Por momentos dispertando. 
Son una antigua querella, -
Son fuerza, y son voluntad: 
Enemigos de verdad 
Por ser tan amigos della. 
Son jüeces tan esquivos. 
Que lo porvenir castigan, 
À dar libertad se obligan, 
Y hacen los libres cautivos. 
Son una larga avaricia 
Y un tributo de cuidado, • 
Que después que se ha pagado, 
Se debe con más justicia. • 
Son un verdugo feroz 
Á infames obras sujeto, 
Y un pregonero secreto • 
Que habla sin lengua y voz. 
Son mar de tormenta y calma, 
Donde nadie nos defiende; 
Hierro que en el alma prende, 
Y se arranca con el alma. 
Ponen la paz en destierro, 
Y son una piedra imán 
Que continuamente están 
Trayendo por fuerza el hierro. 
Caminan liácia el olvido 
Y no paran donde llegan: 
En lo porvenir se ciegan, 
Y ven lo que no ha venido. 
Tienen la envidia por madre,-
Y de amor van procediendo, 
Mas vuelven luego en naciendo 
Á enjendrar' su mismo padre. 
¡Oh enrèdo largo y prolijoÍ . 
Donde tal milagro se hace ; 
Que el hijo, del padre nace¿ 
Y el padre, nace del hijo! 
¿Quién me librará de t i . 
Pues ya con dolor eterno r 
Vivo' en perdurable infierno. -
Y vive el infterno en mí-1- * • 
OTRA MFINICION DE LOS CELOS. 
Temo obedecerte tarde, 
Ya que rehusar no puedo: 
Ser temerario de miedo 
No es dejar de ser cobarde.. 
Si acierto, i si desvario, 
Sólo que obedezco muestro: 
El atrevimiento es vuestro. 
Pues mi corazón no es mío. 
Y no me faltan razones 
Para vivir recatado. 
Si arguye trato doblado 
Tener vos dos corazones. 
Y en Un, pues es vuestro Jnlento, 
Diré lo que celos son; .. : ,* v 
Que donde no hay corazón, 
No hay miedo ni atrevimiento. 
Son celos, sin tener sed, 
Un amor que con porfia 
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Y con sed de Hidropesía, 
Del miedo empezó i beber. 
Dé nada se.sílisíacen: 
Son escrupuloso enredo, 
Proceden de amor y miedo 
Porque no mueren ni nacen. 
Entre dudar y creer 
Vacilando perseveran; 
No'son nada, si algo faena 
Pudiendo dejar de ser. 
Ilusión acreditada, 
Lncifer enpresamiri 
Con Diosqsieren competir 
En hacer algo de nada. 
Mina de eterno despecho 
Allá en el alma metida, 
Inllernos son de por vida 
Portátiles en el pecho. 
Laberintos fabricados 
De contrarios pensamiento ,̂ 
Y guerra- de entendimientos, 
Muertos, por ser condenados. 
Fijtf en là imaginación 
Tienen todo el movimiento. 
Ya natural, ya violento, 
Ya es. todo tripidacion. 
Destíeirra lo muy pesado 
Del agúa las avenidas, 
Incendio' son de por vidas 
Y aire en la mano apretado. 
Son todo loque tememos! 
No admiten ningún abono, 
Otro càos y nuevo tono 
Misto de muchos extremos. 
Son acidente traidor 
À su propia causa ingrato. 
Influencias de recato 
Y exhalaciones de amor. 
Son cosecha del ausencia; 
Archivos de la tristeza, 
Fuetza que hace flaqueza 
Que excede á toda violencia. 
Solioifos,.-poitados, 
Tímidos :comof4riosos, • .•. „ 
Son compitiendo envidiosos, 
Poseen desconüadós. 
Viven siempre en emboscada, 
Son ofensa presumida, 
Tienen tanto de creída 
Que parece averiguada. 
Son fantástica obediencia, 
Y asi honrosa locura, 
Préíwínen':d'e arquitêctura 
Y tachan correspondencia. 
Procuradores de'pena. 
Cargados de informaciones, 
. Juez que por presunciones 
A dar tormento condena'. 
Son relámpago antojado, 
Rayos de furor después 
Solo sobre si es no es, 
Pleito y tribunal formado. 
Son sueños que quitan sueno 
Y de pesadumbres junta, 
Tiro que á dtra parte apunta 
Y revienta contra el dueüo. 
Agasajada violencia 
Enújanse sin por qué. 
Quieren derribar la fe 
Y empiezan por la paciencia. 
Curiosidad insaciable, 
Malicia de sed ardiente,. 
Hacer cierto lo aparente 
Y lo imposible palpable. 
Parecen demostraciones, 
Son pesadas liviandades: 
Sus mentiras y verdades 
Fúndanse en supersticiones. 
Vencen en puro temor 
Más que el esfuerzo vencido: 
Si apaciguan el ruido. 
Lo hacen mucho mayor. 
Todo le aprieta y le dude, 
De sombras hacen cimiento: 
Son un molino de viento, 
Que con cualquier aire muele. 
Son p-ilvóra refinada 
Que el dano la manlllesta, 
Ó de Ministros respuesta 
Que hallan medio entre algo y nada. 
Siéntense, pero no hay vellos. 
Cánsanse con la razón. 
No ven calva la ocasión 
Y tráenla por los cabellos. 
De Amor cubierto bajio 
Tampoco se fian de sf. 
Temático frenesi 
De calenturas y frio. 
Es el inquirir su oficio: 
Ciegos Ministros de Amor, 
Averiguar lo peor 
Tienen por mayor servicio. 
No ven con ojos abiertos, 
Y con sol andan 4 escuras. 
Lluvia y mezcla de locuras, 
Pesadilla de dispiertos. 
Duermen en cama de espinas, 
Na hallan seguro lado: 
Á todos los que lian minado, 
Vuelven i hacer contraminas. 
De asombros de ajeno bien 
Alimentan los sentidos: 
Sin ojos, lengua ni oídos, 
Tras que oyen, hablan y ven. 
Cuanto encuentran, fiscalizan; 
De todo sacan veneno: 
Si algo tienen de bueno, 
Es que no contemporizan. 
Siempre dan malos consejos , 
Buscan lo que no procuran: 
De cerca no se aseguran, 
Y saben matar de lejos.. 
Tornasolados colores 
Con indiferentes visos, 
Dan equívocos avisos, 
Linces para ver temores. 
Diferí9;un de sospechas 
En nn dejarse fundar 
Cuanto va desospechar 
A dar las cosas por hechas. 
Carcoma que no se cria 
De evidente gloria ajena, 
Porque madruga la pena 
Desde cuando se temia. 
De agüeros sacan afrenta, 
Desconlianza obstinada. 
Ceros que no siendo nada 
Hacen inlinita cuenta. 
Son una eterna querella, 
Mar que no coBsiente calma, 
Y fraguándose en el alma, 
Se quedan por (ragua della. 
Buscado desasosiego . 
Vida entre brasas y. Uatoa, 
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Aunque más parece llama 
Que está en el aire su fuego. 
Son seminario de duelos, 
Ansia en el alma arraigada : 
Si son celos, no son nada; 
Si son algo, no son celos. 
Y si pueden tener sér 
Los que digo, monstruos son, 
Pues los concibe varón 
Y los enjendra mujer. 
Honroso descorillar 
Propio, ajeno 6 natural, 
Sin vos nada hiciera mal 
Amar, temer, ni olvidar. 
Esta hidra, esta quimera 
De vos resulta y redunda, 
Pues todo es causa segunda, 
Vos solo causa primera. 
Término, compás ni pausa 
No conocen sus aprietos: 
Causa son de mil efetos, 
Y vos de sus causas causa. 
k DON JUAN ZAPATA. 
Si es ganaros por seüor 
El premio que se nos muestra, 
El que en alabama vuestra 
Diere en el blanco mejor; 
¿Á quien, señor, no dareis 
Nuevo espíritu gallardo. 
Sino á mi que me acobardo. 
Visto la que mereceis ? 
No queda el premio desierto; 
Porque si juicios claros 
No aciertan en alabaros, 
Yo en no alabaros acierto. 
Él en efecto se debe, 
Y si de desvanecido 
No le lleva el atrevido. 
Llévale el que no se atreve. 
i CBACON, ÍJNTOR, OUE LE ENVIÓ UN R A H I L U T I . 
CON UNOS VERSOS. 
Dos ramilletes, señor. 
Me trujo vuestro criado. 
El uno delios cortado 
Del mejor vergel que Amor 
Tiene en el mundo plantado. 
El otro sin duda virio 
De ese ingenio peregrino. 
Que es un vergel soberano. 
Donde Apolo es hortelano , 
Y el fruto que da divino. 
Y por ser gustos diversos. 
Los del cuerpo y alma mia. 
Tengo por cortesanía 
Que las (lores y los versos 
Partieron de compañía. 
Y así llegaron los dos 
De acuerdo hecho por vos -
k recrear por igual, 
Uno por parte mortal, 
Y otro lo que imita i Dios. 
i COMDO. 
En t'anto que el hijuelo soberano 
De Vénus cógela silvestre rosa. 
Una espina enojosa 
Lastimó del rapaz la blanca mano. 
Corrió llorando por el verde llano 
k su madre la Diosa, 
Y mostróle la mano lastimada. 
Vénus muerta de risa y regocijo 
Limpiándole las lágrimas al hijo, 
Díjolc: «Hijo, no llores; que noes nada. 
Mayor castigo hubiera merecido 
Mano que tan cruel al mundo ha sido». 
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Decidme, fuente clara, 
Hermoso y verde prado, 
De várias llores lleno y adornado : 
Decidme, alegres árboles, heridos 
Del fresco y manso Viento, 
Calandrias, ruiseflores 
En las quejas, de Amor entretenidos. 
Sombra do yo gocé de algún contento, 
¿ Dónde está agora aquella que sofia 
Pisar las llores tiernas y suaves, 
Gustar el agua fria V 
Murió (dolor cruel, amarga hora!) 
Árboles, fuente, prado, sombra y aves. 
No es tiempo de vivir; quedá en buen hora, 
Qu'el alma ha de ir buscando á su pastora. 
Id , suspiros ardientes, 
Romped el duro hielo • . 
(Jue ha derramado el ciülo' • 
Sobre aquel corazón empedernido; 
Contra quien no ha podido 
Lágrimas, ni razón, amor, ni ruego; 
Y la nieve insufrible 
Convertidla, suspiros, os requiero 
En otro tajito fuego; 
Pero mirad primero 
No os (uerce el'ttiejó en hielo i convertirot. 
Y si esto no es posible ; 
Suspiros, ya yo jnucro; 
Ya yo muero, suspiros. 
k PADILLA (1), 
Padilla! ved qué gran mal: 
El libro de vuestra mano, 
Unos le llaman liviano, • 
Otros que pesa un quintal. 
Yo, como soy vuestro amigo, 
Soy de contraria opinion, 
Y á gritos, hecho un león, 
Desta manera les digo : 
«El que haljaro esta suma 
Pesada, es de no entendella; 
Porque no hay en toda ella 
Cosa que pese una pluma. 
(1) Acaso Pedro de Padilla sobre sa Tesoro de Poesía, 
publicado en 1381. (Nota 4e Gallardo.) 
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V el que liviana y sin tomo. 
Tiene intención sospechosa; 
Porque no hay ,en ella cosa " 
Que no pese mis que plomo. 
EPIGRAMAS. 
Dos galanes pelearon 
Sobre Costanza uña tarile: 
Mirad, asi Dios os guarde, 
Pava donde lo guardaron. 
Si nació la enemistad 
De verse un poco apretados, 
Í)ÜS pueden caber holgados, 
Y áun tres á necesidad. 
Hurtáronle á Madalena 
Sus chapines y gervillas, -
Brama y hace maravillas 
De su cuerpo con la pena. 
. Mas dará por hien hurtados 
Las.gervillas y chapines, 
^Dándole un par de botines 
De los que llaman cerrados. 
Tus botines,-Dorotea, 
Tienen ya la flor gastada: 
Dáselos i tu criada 
ijuelo merece y desea. 
Dáselos de buena gana, 
Que i ti no te han de faltar. 
Pues que te los suelen dar 
k pares cada semana. 
Bien te quiere Gúardrola, 
Trisca dorcilla Violante, 
Pero quiérete el bergante 
Bailada, desnuda y sola. 
Quédame^ desto una duda, 
Porque aunque asi lo refiere, 
Calla él para qué te quiere 
Bañada, sola y desnuda. 
Ved lo que Juana se estima, 
Que jura á Dios trino y uno, 
Que no le ha de echar ninguno 
De balde la pierna encima. 
Y es razón que se 1c crea, 
Porque si ella no lo paga, 
Ninguno habrá que tal haga 
Por gran bellaco que sea. 
Sacó i pregón Isabel 
Suv...., y al que llegaba 
Como á comprador, le daba 
Para prueba un trago dél. 
Destas y otras asentaras 
Vino la pobre mujer 
Á no tener que vender, 
Porque se fué en probaturas. 
Dicen del pié de Violante, 
Que por compás es igual 
Del tobillo al carcañal, 
Que del tobillo adelante. 
No lo he visto; pero sé 
Que si vestida y calzada 
Fuera al cielo, todo es nada, 
Porque ha de entrar con mal pié. 
Si vuestra mujer no es casta, 
Y esto, compadre, os lastima, 
Echadle la llave encima, 
Si esto os parece que basta. 
Pero no me satisface, 
Porque ni os libra ni escapa, 
Por ser de suerte la chapa 
Que cualquier llave le hace. 
Para semejantes cosas, 
Que son de tanta importancia, 
Sangrías en abundancia 
Suelen ser maravillosas. 
Pero el remedio solene 
Quel demonio did al pintor, 
Es de todos el mejor, 
Y el que, compadre, os conviene. 
Del mal que Inés ha escapado 
Escapó con sólo un ojo; 
Y maldito sea el enojo 
Qiie de perdello ha tomado. 
Hace su cuenta que Dios 
No le hizo agravio alguno: 
Si de los dos perdió el uno , 
• De los tres le quedan dos. 
Quísose Inés sacudir 
Las faldas, y descubrió 
Más que la ley permitió 
Que pudiese descubrir. 
Y hubo un milagro que admira, 
Y es que al tiempo que la vi , 
Yo era tuerto, y me volvi 
Derecho como una vira. 
Mucho me come el trasero 
Desde ayer, seflor Armenla; 
Pero hecha bien la cuenta, 
Más me come mi escudero. 
Bien será, si os pareciere. 
Del escudero dar cabo; 
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Por no tener más que el rabo 
Que rascar si me comiere. 
Quien mi libre corazón 
Hizo esclavo es Catalana, 
Una hermosa villana 
De villana condición. 
Si su nombre hasta aqui 
No se alcanza ni penetra, 
Quítale la sexta letra, 
Y en su lugar pon la i . 
Ved si la industria de Inés 
Merece ser celebrada, 
No teniendo la cuitada 
Con que cubrirse los piés. 
Hizo de espinacas tiernas 
Desatadas con orines 
Unos hermosos botines, 
Que le cubren piés y piernas. 
Con que los ha reducido 
k. tan grande honestidad, 
Que ninguno con verdad 
Jurará que se los vido. 
Resta que por tal hazafia 
Se le dé premio y corona 
De la más sucia fregona 
Que hay en bodegón de Espalia. 
Bien entiendo, Inés amiga, 
Aunque callo y disimulo. 
Que álguien os fuerza y obliga 
Hasta dar con vos de culo, 
Y á las veces de barriga. 
Y si esto, Inés, es verdad. 
Podeis por curiosidad 
Con un palico de esparto 
Contar hasta el verso cuarto, 
Y al cabo dé! me besad. 
Aconsejándole á Inés 
Se quite de su marido, 
Que anda con putas perdido, 
Respondió como quién es: 
«Aunque veo por extenso 
Lo mal que hace en dejarme, 
Yo no pienso dél quitarme, 
Desquitarme dél si pienso.» 
Este nombre Pedro es bueno, 
Por la menoria estimado 
Del Pontífice nombrado 
Sucesor del Nazareno. 
Pero si quereis quitalle 
La cuarta letra y dejalle. 
Se resuelve en un suspiro 
Que ninguno habrá que á tiro 
De arcabuz ose esperalle. 
Juana, pues que no dais cabo 
Al tormento en que me veis, 
Y de ordinario volveis 
Á mis lástimas el rabo, 
Temo que queráis dinero; 
Si es cierto lo que refiero, 
Bien podeis de aqiii adelante 
Besarme en el consonante 
Que tiene el verso primero. 
A ON LOCO» 
Iba en una procesión 
Un donoso loco un dia, 
Y un galán que atras venia 
Le sacudió un pescozón. 
El loco la mano alzando 
Dió otro lal al delantero, 
Diciéndole: «Compañero, 
Dad, i no veis que vienen dando ?» 
i DOS CORCOVADOS. 
Contemplaba un corcovado 
La corcova del vecino, 
Teniéndose por divino, 
Y al otro por desdichado. 
Porque lo que se usa más 
Es ver ajenos defectos, 
Tenerse por más perfectos, 
Traer su corcova atras. 
k m uñoso DE ADELANTE.-
Un socarrón mesonero 
Dijo á un jibado al revés : 
«No me negueis esta vez 
Que cargasteis delantero». 
El jibado á estas razones 
Replicó: «Es muy importante 
llevar la carga delarate * 
Quien se halla entre ladrones». 
Vive Dios que á par de muerte 
Siento, Inés, ver que no puedo 
Quererte con el denuedo 
Que fuera razón quererte. 
Fiojuelo estoy: no te pese, 
í e j a pasar esta luna, -
Podrá ser que la fortuna 
Haga mejor la que viene. 
Lo que de Juana parece. 
Templo merece en la tierra: 
Lo que el blanco Velo encierra, 
No sé yo lo que merece. 
Quien viere la oculta gloria, 
Podrá dar la cierta nueva,k 
Si de Anteen no renueva 
La triste y misera historia. 
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Np juguéis más por.mi íida 
Tan mal juego, bella Juana; 
Porque os hallareis mañana 
Cansada y arrepentida. 
Ved si os cuadra el qué sé yo; 
Que estando en él ocupada, 
Podrá ser veros cansada, 
Fero arrepentida no. 
La ventaja, Catalina, 
Que el color "del oro fino 
Que de las Arabias vino 
Hace al de la plata Bna; 
Esa le hace y mayor 
El color de tus cabellos, 
Á quien la industria hace helios, 
k su natural color, 
Cuando se descuidan dellos. 
i USO MUV GOMO DE VIENTRE í Ml'V PRESUMIDO DE VALIENTE. 
No es mucho qlte çn ta ocasión, 
• Julio, muy valiente seas, . 
Si haces cuando peleas 
De las tripas corazón. -
A us * DE MUCHOS. 
Da á cada amante Guiomar, 
Por excusar sus porfías. 
Del dia un hora; y muchos dias 
Le faltan horas que dar. 
A UN LETRADO TRAHPOSO Y CUDICIOS0. 
Cierto jnrisla abogado 
Juraba por su provecho. 
Que habia todo el'derecho 
En una noche pasado. 
. Creyóselo el litigante 
Sin-vérque si lo pasó 
Fué porque el libro mudó 
Para limpiar'el estante. 
EPITAFIO A UNA-;DAMA MUY DELGADA. 
Yace en esta huesa escura 
Una mujer tan delgada. 
Que en la vaina de una espada 
Se trajo á la sepultura. 
Aqui al huésped notifique 
Pura punta, ó polvo leve 
Que al pasar no se la lleve,* 
Ó al pisarla, no se pique. 
Á USA DAMA al!E PEDIA MUCHO, Y CON DESPRECIO 
DE LO QUE PEDIA. 
. Dice Inés que nada es 
Cuanto me pide, y yo luego 
Digo que nada le niego 
De cuanto me pide Inés. 
Inés tanto se comido, 
Que cuanto me pide, es nada; 
Y yo á quien tanto esto agrada, 
Le doy nada como pide. 
Y tan liberal he andado, 
Que, por no pecar de necio, 
Cuanto pide con desprecio, 
Tanto le doy con agrado. 
Tuve por la más liviana 
Mujer del mundo yo á Inés; 
Dice Ana que nò lo es,. 
Y en sí lo echa de ver Ana. 
A DNA MUJER BRAVA , QUE SU MARIDO ERA CAZADOR. 
La escopeta y la mujer 
Dicen que son de igual costa : 
. Dos escopetas, Acosta, 
En casa has de menester. 
Mira no tomes á Clara 
Por la otra, si te aprestas; 
Pues en "coces y en respueslas 
Lo mismo es cuando dispacas. 
Pero í cargarlas te enseña, 
Ó harás un grande yerro : 
De pólvora la de hierro, 
Y la de hueso de lefia. 
Á USA QUE SE BASÓ EN EL RIO Tlf. LA CINTURA ABAJO, 
Y ENFERMÓ DEL AIRE QUE LE D1Ó. 
Á echar el ojo en remojo 
Fuiste, Juana, y con donaire 
Diz que echaste el ojo al aire 
¡ Mira tú á qué echaste el ojo ! 
Gallego era el aire, y luego 
Se te entró á hacerte mal; 
Que sólo por ojo tal 
Se entrára, Juana, un gallego. 
A UN PAPAGAYO. 
Escucha y dame respuesta, 
Loro : ¿quién es la señora 
(Responde tú, perra mora) 
Que con el Abad se acuesta? 
Y si como á coronista 
Fiel te matare el Abad, 
Morirás por. la verdad 
Como el precursor Baptista. 
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A que no me das un beso? 
Me dijo Inesilla loca 
Teniendo en su linda boca, 
De punta, un alQler grueso. 
Yo, que siempre mi prpveclio 
Saco de sus burlas sabio, 
Finjl dárselo en el labio, 
Y se le planté en el pecho. 
Si cualquier piedra pesada 
Por las entrañas adentro 
De la tierra corre al centro, 
Qu'es el Qn de su jornada, 
Y el deber pesa lo mismo, 
¿Cómo al que debe y no paga, 
La tierra no se lo traga 
Hasta llegar al abismo ? 
Bellos ojos tienes, Ana, 
¡Vías porque íi mi parecer 
Se inclina el mundo i tener 
Por tan bellos los de Juana, 
Haz que te preste los suyos, 
Y álzate después con ellos; 
Que no es bien que ojos tan bellos 
Se diga que no son tuyos. 
Donde el sacro Bílis baña 
Con manso curso la tierra, 
Qu'entre sus muros encierra 
Toda la gloria de España, 
Reside Inés la graciosa. 
La del dorado cabello; 
Pero á mí, qué me va en ello ? -
Maldita <le Dios la cosa. 
Compadre, pues me quereis 
Tanto como publicais, 
Ruego á Dios que no seáis 
Aquello que pareceis. 
Porque no me ha dado gusto 
Ver que la gente sospecha 
Que sois de vuestra cosecha 
Lo que pareceis al justo. 
Obregon en solo un año 
Se empeñó en gran cantidad, 
Porque ta necesidad 
Le hizo tomar á daño. 
Mas deudas nuevas y viejas 
Todas las pagó en un dia, 
Porque did cuanto tenia 
Hasta no quedarle orejas. 
A LEONOR. 
Mucho lia sentido Leonor 
La tardanza del marido; 
Mas paréceme que ha sido 
Llama de estopa el dolor. 
Porque ya dicen que toma 
La tardanza de manera, 
Que ya no espera, si espera 
Que la codicia la coma. . 
Ya la verde primavera 
Pasd, y el ardiente estio; 
Y el otoño va ya fuera. 
Precursor del tiempo filo. 
Ya los dias son pequeños, * 
Ya empieza nieve i c*er: 
Ya es tiempo) Inés, de volver 
Los cuchillos S sus dueños. 
Vencióme vuestra beldad 
Mano, entendimiento y ojos; 
Segura os queda la tierra: 
Recoged la libertad 
Y el alma como despojos 
Ganados en justa guerra. 
Y si de mi corazón 
Gustáis quedar victoriosa; 
¿Qué suerte más venturosa 
Que verle en una prisión 
Donde la fuerza y razón 
Es todo una misma cosa. 
Al pobre de Valderrama 
No ha faltado quien le arguya, 
Que tiene una deuda suya 
De ordinario á mesa y cama. 
Vióse sobre esto apretado; 
Mas con callar y sufrir ' 
Todos le dejan vivir 
Al pobre en su mal-estado. 
Heredó el buen Valderrama; 
Ya no habrá más quien le arguya: 
Luego echó la deuda suya 
De su. casa,'mesa y cama. 
Ya no tendrá de apretado 
Por qué callar y sufrir; 
Pues al íln podrá vivir 
Libre de tan mal estado. 
Hallo que os ha hecho Dios 
En tal punto de fineza, 
Que ni la naturaleza 
Pudo hacer más, ni vos 
Desear mayor belleza. 
Porque con vuelo invencibl» 
De hermosura visible 
Lo que puede ser pasáis, 
Y allá las alas quemáis 
En el término imposible. 
MI alma, que es el tálenlo' 
Que de.tt,'Dios, alcancé ^ 
Conozco que laí empefté, 
Y empefiéla en-.un contento. 
Que facilmente gasté. 
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y tú, mi Dios, eres tal, 
Que de tu propio caudal 
La desempeflas, Sefior; 
Con que yo ponga el íolor 
De haberla empeñado mal. 
Si el cargo que me hacéis 
Qiíe tan apurado viene, 
Contador justo so tiene 
Cuanto entregado me habéis, 
Y en el gasto desigual 
No me deja descargado 
El B;sar de haber gastado 
Vuestra hacienda tan mal, 
Venga la pena que iguala 
Las cuentas: venga el rigor. 
Castigar podréis, sefior, 
Al que os da cuenta tan mala. 
Mas la Fe me representa 
Que aunque es corto mi descargo, 
Sois tan liberal y largo, 
Que habréis de romper la cuenta, 
i ACBSTIiN F R A N C E S . 
Si os hubiera hecho Dios 
Mal frasces.-pof mi regalo 
Vertiera el agua del palo 
Por nunca sanar de vos. 
Quién vido tan nuevo medio 
De tener salud, cual es 
Desear el mal francés 
Y aborrecer el remedio. 
AL MISMO. 
Dolores en las rodillas 
Con gran hinchazón de piés, 
Y remanecer después 
Bocas en lás espinillas, 
Suelen decir mal francés. 
lías vos, Frances, en quien funda 
La vida y salnd.que espero, 
Siendo el regalo del mundo 
No sois el Frances primero 
Porque sois este segundo. 
Páso^esta vida ruin, 
Como un perro, al sol y a! frio: 
Cubre el triste cuerpo mio 
Sola la piel de un mastín. 
Soy de los pobres malsín 
Y encmigo.capital, 
Y a! que sirvo soy leal. 
Llárnaiime particulares ' 
üno de los doce Pares: 
No conviene decir cual. . 
(E> un perro, llamado Olivero».) 
Yo traigo en mi compañfa, 
No sé por qué, una doncella. 
Como se cuenta de aquella 
Que i su Narciso seguía. 
Asáltala cada día 
Mil veces un su enemigo. 
Yo soy ocular testigo, 
Porque me hallo al debate, 
Y ella porque no la mate 
Suele ampararse conmigo. 
En esto la pobre dama 
Se ejercita y entretiene, 
Hasta que la noche viene 
Que se me acuesta en la cama 
Hasta qu'el dia nos llama, 
Que vuelto al oficio viejo 
Suelo pedille consejo 
Y ella me lo suele dar; 
Y asi me vengo á mirar 
En ella, como en espejo. 
(Es la Somira.) 
¿Quién es quien fraile se llama, 
Y sabe Dios si lo es, 
Con trenzado como dama 
Del colodrillo á los piés? 
Verdecillo y descortés 
Salid de su nacimiento; 
Pero por vuestro contento 
Tirad del trenzado al fraire, 
Y caeros ha en donaire 
Su nuevo comedimiento. 
(Es el fraile de la haba.) 
¿Qué es lo que á veces gustamos 
De terrible sinsabor, 
Y cuanto ¡o da mayor 
Mayor contento mostramos? 
La causa d'ello ignoramos, 
Y el efeto es necesario 
Casi en todos de ordinario; 
Y asi venimos á ver 
En un supuesto el placer 
Con el pesar su contrario. 
(Las cosquillas.) 
Hembra soy flaca y doliente, 
Bajo á las veces del cielo, 
Y al que me resiste suelo 
Dar la muerte fácilmente. 
Y si la doy al valiente 
Con quien combatiendo estoy, 
De la suerte que la doy 
Asi me mata y destruye 
Quien de cobarde me huye. 
Bien claro he dicho quien soy. 
(¿o haml/re .) 
MADRIGAL SE BALTAZAR DEL ALCAZAR, en su VEJEI. 
" Rasga la venda y mira lo que haces, 
Rapaz, que en esta edad no es hecho honroso 
Romperme el sueño ylas antiguas paces; 
Desarma el arco, déjame en reposo; 
Porque la helada sangre no aprovecha 
Ni es dispuesto sujeto 
Donde haga su efeto 
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La venenosa yerba de tu flecha. 
Pero si determinas 
Con tus armas divinas, 
Rompiendo mis entrañas, 
Hacerme historiador de tus hazañas, 
Ablanda el pecho de esta que te priva 
De tu imperio y valor con tu dureza 
Igual á su belleza; 
Si no quieres, Amor, que cuando escriba 
Forzado en las cadenas 
Cante por tus victorias las ajenas. 
EL TRUECO; ULTIMA OBRA DE BALTASAR DEL ALCAZAR, 
Á UUNCISCO PACHECO. 
To acuerdo, amigo Pacheco, 
Vista la fragilidad 
Humana y mi tarda edad, 
Hacer con el mundo un trueco. 
Dejar la solicitud 
Con que siempre vivo en él, 
Hacer del ladrón fiel 
Y del trabajo quietud. 
Dar sus cosas por perdidas; 
Sus grandezas , no cstimallas; 
Sus esperanzas, dejallas 
Como vanas y fingidas. 
Menospreciar bien pequeño 
Como tesoro del duende 
Que cuando ménos se entiende 
Se desaparece al dueño. 
llenovar por lo primero 
Mi casa tan maltratada, 
Que ha de ser nueva morada 
De un nuevo huésped que espero, 
Y aderezalla y barrella 
Como no quede rinepn 
Que al huésped le dé ocasión 
Para no morar en ella. 
Conocer lo que me ha dado, 
Que quien átal acreedor 
Se conoce por deudor 
No puede ser mal librado. 
Ni temo cuando lo haga 
Que la deuda se me pida: • 
Reconocer la partida 
Tiene por bastante paga. 
Mi amor vano y sin sosiego 
Atarle con el de Dios, 
Como se haga en los dos 
Un perpétuo nudo ciego, 
Trabado tan de maestro, 
Que ni la espada que pudo 
Desatar el frigio nudo 
Pueda desatar el nuestro. 
Amar i Dios por quien es, 
No por interés humano, 
Por ser término villano 
Que sale al rostro después. 
Y andar siempre con recelo, 
Que ha de ser tal si excediere 
Lo que al rostro me saliere 
Que no me lo cubra pelo. 
Temerle, y node cobarde. 
Sino de un amor perfeto, 
Padre de un justo respeto 
Que quiere que se le guarde. 
Y guárdesele de suerte, 
Que primero que quebrante 
Punto de la fama, cante 
Mi triste y misera muerte. 
Roscar lágrimas de vida 
Que tengan fuerza y valor 
Para templar el rigor 
De la justicia ofendida. 
Lágrimas proporcionadas 
A las culpas cometidas, 
En el alma producidas, 
Por los ojos derramadas. 
Pedir perdón de mi yerro, 
Y, alcanzado del jtyez. 
No volver segunda vez 
• Al vómito, como el perro. 
Por mejor aviso hallo 
Qu'es desterrar ia ocasión . 
De poder pedir perdón 
Que pedillo y alcanzallo. 
Despreciar promesas dadai, 
Que se suelen quebrantar, 
Y poner en su lugar 
Promesas no quebrantadas. 
Ejercitar la paciencia, 
Que es padecer y sufrir, 
Y aprender i bien 'morir 
Que es la verdadera ciencia. 
Dar al mundo tin y quito 
De sus placeres y enojos 
Sin revolver más los ojos 
Sobre las ollas de Egito. 
Ni tratar de cosa alguna, 
De lo que me dió cuidado, 
Por haber fuerza trocado 
Con otra mejor fortuna. 
Desamparar los amigos 
Que franquean la conciencia. 
Frecuentar la penitencia, 
Si es posible, sin testigos. 
Aunque hacella en la plaza 
Por camino extraordinario, 
SI el ejemplo es necesario, 
Suele ser prudente traza. 
Sacudir la burlería 
De la estimación humana, 
Pues por ella no se allana 
La humildad, como debria. 
Abrazar la caridad, 
Que, sobre ser don divino,- , 
Es del dudòsõ cnmino 
La escolta y seguridad. 
Procurar al ofendido 
Salisfacelle su ofensa: 
No teme Dios la defensa 
Del agravio recibido. 
Porque es amparo y abrigo 
Del que con razón se dude, 
Y para enemigo suele 
Ser peligroso enemigo. 
Humillar el corazón 
Tan áspero de humillar, 
Por el peligro de dar 
Coces contra el aguijón. 
Y esporar, cuando esto haga. 
Paga del cielo en contado, 
Qu'al corazón humillado 
Se sigue cielo por paga. 
Trances de ciego placer. 
Dar con ellos al traves 
Por lo que ha de ser después, -
Que sé bien lo que ha de ser. 
Aprender á no hablar 
Todo el tiempo que conviene; 
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Y hablar, si acaso liené: 
La ocasión de no callar. 
El caudal que se me ha dado 
Procurar de mejoralle, 
Como á la cuenta lo halle 
Quien me lo dió, mejorado. 
Y entender que lo adquirido 
El mismo Djos lo granjea, 
Porque llamado no sea • 
Siervo desagradecido. 
Poner freno á la viciosa 
Libertad, ce'rrer^bestia, 
Con la contraria modestia, 
Yirtud elafa y generosa. 
Si la promesa de heclió 
Nos tuerce el paso y Aespefia, 
La segunda nos enseña 
Cuál camino es el derecho. 
Seguir consejos leales 
Con humildad y cordura, 
Y asi de parte siguva 
Mirar los ajeads males. 
Y alegrarme, no de vellos 
A ninguno padecer, 
Que fuera injusto placer, 
Sino de verme sin ellos. 
Tratar-mi conversación 
Como san Pablo en ei cielo, 
Despreciando lo: del suelo 
Como de vil condición. . 
Buscapdivinos favores 
Invocando á los privados 
Que tiene Dios á sus lados 
Por piadosos valedores. 
. Vivir siempre non cuidada 
De ajustarme.con aquel 
Que me fué sefior fiel 
En serle fiel criado. 
Y detestar la malicia 
Que inclina mi voluntad 
Á negarle la lealtad 
Que le debo de justicia. 
Pedir por camino liso 
Sita prosperidad ni aumento 
• Á un ajustado contento 
Con lo que Dios darme quiso. 
Porque si como lo creo 
Proporciona esta medida, 
Nunca fué tan rico Mida, • 
Pues tendré cuanto .deseo. 
PresHalIcá Dios en el pobre 
Del préstamo asegurado, 
Que i mikpor ciènlo aumentado 
Y al plazo puesto lo cobre. í ¡ 
Y lo que prestada; doy 
No peglillo basta el día 
Que vea libre ¡'alma mia 
D'este destierro en que estoy. 
Tratar ¡¡ todos verdad 
Y aborrecer la mentira, 
Matar con valor la ira, 
Tenga 6 m diOcultad. 
Asaí poder se me did • 
Para salir co/i victoria: 
No ha de usurparme esta gloria 
Quien puede menos que yo. 
Pedille á Dios no más vida 
Ni salud que ahora poseo; 
Porque descubre un deseo 
De suspender la partida. 
Sino sólo pasaporte, 
Que ps el socorro eBcaz, 
Para caminar en paz 
Hasta llegar i su corte. 
Estas cosas en sustancia 
Son las que trocar pretendo, 
Y otras que, por loque entiendo. 
Darán cierta la ganancia. 
Dadme parecer en esto, 
Porque voy con prosupuesto 
Que si os pareciere i vos 
Qu'el mundo se quede í Dios, 
Ponello por obra presto. 
ALCÁZAR ARRIAZA (JACINTO D E ) . 
98. Medios políticos para el remedio úni-
co y universal de España, librados en la eje-
cución de su práctica; por Jacinto de A l -
cazar Arriaza, Familiar del Santo Oficio, 
natural de la ciudad de Huele: que los pone 
á lo sp i é s de la M. C. del Rey D. Felipe el IV 
el Grande, nuestro señor, Monarca el ma-
yor del orbe, y Emperador de dos mundos, 
por mano del Reino junto en Córtes. Por 
mandado de S. S. la ciudad de Córdoba 
los imprimió Salvador de Cea Tesa , ano 
de 1646. 
Fol.—18 ps. ds., con dos más de principios. 
A la vuelta del frdntis: 
«La ciudad de Córdoba en el Cabildo que hizo en 16 
de julio de 1616, habiéndose visto la carta de los se-
ñores D. Luis Jimenez de Góngoray D. Juan Alonso 
del Corral, veinticuatros desta ciudad, y procurado-
res de Córtes, y el Memorial que remiten de Jacinto 
de Alcázar Arriaza, que S. M. mandó lo viese el rei-
no , y se remitiese á las*ciudades, para que lo consi-
derasen, y diesen su parecer, por ser negocio tan 
grave el que contiene; acordó se imprimiese, y diesen 
traslados á cada uno de los señores caballeros vein-
ticuatros y jurados,y se enviase un traslado á cada 
una de las ciudades y villas de su provincia.» 
Papel de remisión: 
«Al Reino, junto en Córtes.—Entre los heroicos 
blasones, Señor, con que España ha sido siempre ce-
lebrada por todas las naciones del orbe, no es el me-
nor el de la fertilidad y abundancia», etc. 
—Acaba: 
«Inspire Dios, asista y aliente à V. S. para que eu 
su tiempo se logre el mérito de acción tan gran-
de; y le guarde y aumente en su mayor prosperi-
dad.—Madrid á 22 de junio de 16Í6.—B. L . M. de V. S., 
su mayor obligado.—Jacinto de Alcázar Arriaza.» 
ALCÁZAR (P. JOSÉ). 
96. Ortografía castellana. 
Dedicatoria al Excmo. Sr. D. Gabriel Ponce de Leon: 
«No lemo andar por Caminos no hollados, y no poco 
escabrosos. Porque el amor desprecia los riesgos y 
busca los peligros. Conténtase cotí hacer obsequios, 
quien ama, yerre ó acierte al ejercitarlos. Cuando 
acierta es dichoso; cuando yerra, aunque es poco fe-
liz, es amante. 
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«Añado á la compendiosa ortografía latina esta 
breve española para mostrar mi buena voluntad en 
diversos idiomas. Es muy remisa, la que se explica 
en uno solo. Con ser tan niño, es el amor muy parle-
ro. Perdonaráme V. E . los yerros; pues no se oculta á 
su gran comprehension, que merece, áurt errando, 
el que se expone á errar, deseoso de servir.» 
Ms. en 7 p. Va en i.° original, en unas hojas sueltas ile un 
tomo de sus Observaciones varias, de que existen aún dos ín-
tegros entre los MS. de la biblioteca doméstica de los Jesui-
las, el uno de ellos numerado 1G. 
G cneialmente el contenido de estos dos tomos son extractos 
y apuntes de sus lecturas; pero á veces hace sobre ellas felicet 
observaciones propias. 
Entre estas hojas sueltas se leen unos versos: 
« A 1). i . de Goyeneche, su amigo, el padre Josef de 
Alcaxar, enviándole un colín de higos de Andalucía.» 
Ese dón grosero 
Te quiero enviar, 
Solo porque veas 
Hoy falso el refrán... 
Escribía á lines del reinado de Carlos I I , pues copia de su 
puño con membrete « Sucesos del aüo de 1690 por Agosto» el 
soneto de entónces: 
Mudóse el Presidente de Castilla, 
Quedó el de Hacienda para ser mudado: 
Pasóse á Italia el Lego Licenciado, 
;Y en plorante orfandad quedó la villa !!... 
En uno de dichos tomos se hallan las siguientes curiosas 
observaciones del mismo autor sobre el 
«No hay arte que no sea infinita: ninguna se puede 
agotar: ninguno puede llegar al fin: ningún maestro, 
aun de la Gramática, ha dicho todas las cosas: nin-
guno las ha de decir todas 
» Concilia grande gloria á las arles la antigüedad; 
y porque la Poética es más antigua que las demás, es 
más noble. Más ancianos son los poetas latinos que 
los españoles, italianos, franceses y alemanes... 
«Como los antiguos dejaron sin usar muchas co-
sas , para que las explicára nuestra edad, así nosoiros 
dejaremos, para que las ilustren, ó Jas hallen los 
pósteros... como el dia de hoy es más docto que el de 
ayer, así es menos docto que el de mañana. A todas 
se di6 felizmente este lugar (dice Séneca, Ep. 38) y 
los que precedieron, no me parece que nos robaron 
anticipadamente las cosas que se podían decir, sino 
que nos las descubrieron. La condición mejor es la del 
último. La sabiduría es común á todas las edades y á 
todos los hombres, y .no es lícilo darles los para-
bienes de ella, como de peculio, á la antigüedad. 
Porque los antiguos no nos antecedieron en el inge-
nio, como nos antecedieron en los tiempos... La ver-
dad está patente á todos: áun no está ocupada; mu-
cho de ella se ha dejado á los pósteros. 
»No debemos seguir en todo a nuestros mayores, 
ni contentarnos con lo que hallaron... Dijeron muchas 
cosas hermosas, muchas hermosamente. ¿Quién duda 
esto? Mas, muchas no supieron, muchas trataron 
sólo de paso, y nos las dejaron para que las exami-
násemos. Continuamente nos empleamos en el estu-
dio; pero como és inmensa la extension de la verdad, 
la podemos tocar, mas no comprender: siempre hàbrá " 
qué dejar á los venideros que expliquen... 
»Enel Teatro el juez es el vulgo necio y sin letras, 
que no distingue el relámpago de el rayo, que no pe-
netra los conceptos, y solamente se deleita con là 
trasposición desusada de las palabras. 
»No son el vulgo los ciudadanos, ni los maestros 
de las artes más nobles, sino los sastres, los zapate-
ros, los cocheros, los litereros y otros semejantes; 
que por el ruido que meten, se llaman Mosqueteros. 
Un zapatero de viejo, llamado Sanchez, se habia hecho 
su cabeza en Madrid por el año de -1650, y todos los 
poetas le procuraban tener contento. Habia compues-
to una comedia un poeta de muy buen ingenio, y la 
habia de representar una afamada Compañía; y por-
que temia á los Mosqueteros su autor, determinó 
visitar á Sanchez y encomendar su causa á su benig-
nidad. Hablóle y procuró obligarle con cortesisimas 
palabras , insistiendo en que aquella comedia era el 
primer parto de su ingenio, y en que dé ella dependía 
su fama y estimación. 
«Viola el zapatero con mucha severidad, y le des-* 
pidió con estas palabras:—Vaya vuestra merced muy 
consolado, y esté seguro que se le hará justicia.—. 
¿Pudo Caton responder más severa ó soberbiamente?... 
«Lope de Vega escribió el Arle nuevo de hacer Co~ 
medias en Madrid el año de 1006, y pide en él perdón 
de las que habia compuesto contra las reglas de los 
antiguos, con confesión humilde. Yo juzgo que le 
promovió, por no decir que lo inventó ó instituyó, y 
que conoció culpa ó pidió perdón de ella donde no 
la habia. 
»La comedia es espejo de la vida humana; muestra 
las conveniencias de la juvéntudy de la vejez, enseña 
salada graciosidad, palabras cultas, lenguaje puro, 
à mezclar las cosas burlescas coalas graves, y las da 
chanza con las sérias... 
«Las tragedias son coinedias trágicas, y Solamente 
se diferencian de las comedias en la conclusion. 
«Es la Comedia una viva historia (real ó' moral) 
que representa los grandes hechos de los varones 
ilustres; para que viendo con los ojos y oyendo con 
los oidos las cosas quefotros obraron gloriosamente, 
nos encendamos con su ejeniplo á seguir y ejercitar 
sus virtudes y á imitar sus gloriosas hazañas » 
REGLAS QUE DEÍÍE ORSKRVAtl E L QUE ESCRIBE COBÍDUS. 
«1. Todas las cosas que se representen en la Co-
media , deben se, posibles, así divididas, como 
juntas. 
»2. Es cosa vana que se haya de representar en 
dos horas lo que pudo suceder en dos horas, no má¿. 
La comedia es semejantísima á la pintura. Pues si en 
una pequeña tabla se puede pintar toda lá tierra, y 
áun también lodo el cielo, ¿por qué no sé podrá re-
presentar en una breve comedia, que no exceda una ó 
dos horas, toda la vida de Nerón? 
«La semejanza se diferencia de la identidad. Las co-
sas represen'tadas y las que las representan, deben 
ser semejantes y diversas. Como en el sueño, que es 
cosa natural, así en la Comedia se pueden represen-
tar muchos años en una ó en dos horas. 
»3. La ley, que determina él número de Hs perso-
nas que hablan ó cantan, es vana. 
HI A L C A Z A R . H2 
» i . En todas las coinedias bastan tres jornadas. 
»5. El mejor modo de. escribir ó de representar 
las comedias es él que más agrada al pueblo; porque 
se hacen para que se recree decentemente. Lope de 
Vega, § 1 3 : 
Yo hallo que si allí se ha ie dar gusto. 
Con lo que se consigue, es lo más justo. 
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«Lope de Vega fué excelentis.imo maestro de hacer 
comedias: escribió 485 muchos años antes de su 
muerte; y así pasaron lasque compuso de 500. Cor-
rigió en casi todas los defectos de las de los anti-
guos, que fueron muchos. 
»No todas las cosas se pueden representar (dice 
Garamue! en el fól. 699 de su Rhythmicá), sino solas 
aquéllas hazañas que han de exhortar á la juventud 
á;honoríficas y gloriosas acciones. Mostrará, pues, la 
Comedia el camino de la virtud, para que todosapren-
dan por donde han de caminar para llegar á las sumas 
dignidades. 
«Nada se ha de tolerar en la comedia que sea con-
tra las buenas costumbres: nada que incline á los 
oyentes á los vicios y á la vida disoluta. 
«Todas las comedias que son inmundas y lascivas, 
son contra las buenas costumbres, y se deben prohi-
bir eii la República bien ordenada... tales eran las 
fábulas de Menahdro... 
í «También pueden pecar algunas veces las come-
dias que' no son lascivas, y se deben condenar ó cor-
regir. Permltense las íomedias porque instruyan ála 
juventud en las virtudes generosas, no en los vicios 
vergonzosos. 
«Por^estofué muy desagradable al pueblo, y sil-
bada.desde su principio una comedia elocuente y 
ingeniosa,compuesta por un autor degrau nombre, 
que introdujo á dos hijos que habían rogado por la 
muerte de su padre; y luego que le vieron muerto, 
hablaron con grande júbilo ási: 
A. —Murióse? 
B. — Ya se muriú. 
A. - Helo visto, y no lo creo. 
B. —Ni yo, porque lo deseo. 
A. —¿Quién como yo? 
B. - Solo yo, 
Que me tenia afligido 
Con su enfadosa vejez. * 
A.—Yo he escapado de Juei... 
»Las comedias suelen ser satíricas, y turbar á mu-
chos varones virtuosos. Por las sátiras unidas á la Co-
media estuvo expuesta iun en su mismo principio... 
i la reprehensión... Lope de Vega, § 28 : 
En la parte satírica no sea 
Claro ni descubierto, pues que sabe 
Que por ley se vedaron las comedias. 
Por esta causa en Grecia y en Italia 
Pique sin odio; qne si acaso infama, 
Ni espere aplauso, ni pretenda fama. 
sLo verdadero es más antiguo que lo falso. Por eso 
al principio representaban las verdaderas acciones de 
los hombres los cómicos... 
tNò sólo puede cada comedia, si está prudente-
mente escrita, corregir las malas costumbres, y in-
gerir en el corazón generosas virtudes; sino tomadas 
generalmente y abstraídas de las diferencias, son las 
comedias espejo de la vida humana, en que hallarán 
muchos avisos morales y políticos los que lo quisieren 
considerar con los ojos de el entendimiento... 
«Toda tragedia es comedia; pero no toda comedia 
es tragedia. Comedia es la representación de alguna 
historia ó fábula. Si tiene el fin feliz, retiene el nom-
bre de comedia; y si infeliz, se llama comedia trá-
gica, ó tragicomedia Según Lope de Vega, § 11: 
Por argumento la Tragedia tiene 
La Historia, y la Comedia el Ungimiento. 
y así, laque representa historia, es tragedia; la que 
fábula, comedia. No es así; porque en las comedias 
se pueden representar historias, y en las tragedias, 
fabulas. 
»La Comedia, en la opinion de los antiguos, intro-
duce personas viles y privadas: la Tragedia reyes y 
príncipes, y áun héroes y dioses. El argumento de 
aquella es alegre y regocijado: el de esta triste y me-
lancólico. Sin embargo, la comedia de Plauto, que se 
dice Anfitrión, introduce á Mercurio y á Júpiter. Los 
Modernos sacan á cada paso á las tablas en las co-
medias reyes y príncipes... 
JLOS comediantesy los que representaban tragedias, 
hablaban séria y gravemente; porque los que salen 
al tablado para hacer reir,se llaman Mimos; y Pan-
tomimo el remedador de todas las personas. Arqui-
mimo es el presidente, ó la guia de los Mimos; éstos 
generalmente hacían gestos lascivos; y por eso los 
versos lascivos se decían Mimos. 
Scñbere si fas est, Imitantes turpia Mimos. 
»A este género de comedia corresponden nuestros 
entremeses, que siempre son ridiculos, y tienen el 
fin festivo, y ó se acaban en bailes, ó en palos, para 
que todo pare en risa. 
«Los Mimos son representantes: los Títeres, está-
lúas que tienen figuras de hombres y imitan sus ac-
ciones, y parece que hablan, porque el autor pro-
nuncia detrás de el paño las voces convenientes .. 
«Hay en várias ciudades de Europa ilustrísimas 
Academias... donde se enseñan todas las ciencias... 
«Demás de estas hay otras, especialmente en Ita-
lia , donde privadamente se cultiva la erudición... 
sLos españoles veneran estas Academias privadas 
de los italianos, y han levantado á su ejemplo muchí-
simas y la principal de todas es la de Madrid... 
«Lope dice que escribió sus comedias sin arte: 
alabo su modestia: mas no escribe sin arte quien no 
observa las reglas que se finge que pertenecen al arte, 
no siendo conformes á él. 
«El poeta se ha de acomodar al lugar y al tiempo ; 
y ha de atemperar su argumento á la aprehensión 
común. 
«Hay fin intrínseco y extrínseco. El intrínseco es el 
mismo objeto : el extrínseco la razón por qué la cosa 
se hace 
NÚMERO DE PERSONAS EN LA COMEDIA. 
«La Comedia es un coloquio de muchas personas 
que representan las acciones humanas. Los antiguos 
al principio no admitieron más que dos. SOfocles ad-
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milió tres. Los que le siguieron después no introdu-
cían más que cinco; pero anadian otras mudas que 
acompañasen como criados á los Principes. Siempre 
se ha de evitar la confusion; y han de salir al tablado 
pocos. 
»En la Comedia se hallan pronunciación, verso sua-
ve, y armonía. En toda ella se insinua la Retórica, 
cuyas partes son invención, disposición, elocución, 
memoria. Añade trajes, música, bailes; porque en 
algunas comedias fallan algunas de estas cosas, sou 
silbados algunas veces los poetas que esperaban 
aplauso. 
»E1 Poeta elije, ó historia, ó fábula; porque la Co-
media pone delante de los ojos, ó las acciones que 
fueren, ó las que hubieran sido, ó pudieran haber 
sido, perseverando la hipótesis. 
»La disposición pide ingenio. El proponer las cosas 
con el órden que acontecieron, fuera larga repre-
sentación y llena de tedio. Hase de atender al tiem-
po; y porque no se pueden representar todas las co-
sas en dos horas (no guslaran los españoles de estar 
más en el teatro) se comieiiM desde la mitad; y des-
pués en tiempo oportuno se cuenta lo primero. E n -
señó esia disposición á los cómicos Virgilio en su 
Eneida. 
ELOCCENCIA Y ELECCION DE LAS P A L M l B A S . 
»Algunos se alucinan en la elocución. Hase de ob-
servar la propiedad de lo que se dice. No se ha de te-
ner por elocuente el que introduce al rústico discur-
riendo elocuentemente. De un modo hablan los prín-
cipes en Góngora; y de otro los lacayos. 
»En las Delicias del Parnaso, fól. 33, dice el Pastor 
Galayo, después de las reverencias y indicios de su 
amor: 
Dulce retrato de aquella 
Enemiga desabrida, 
Que para acabar mi vida 
No tiene en sus ojos mella... 
»La felicidad de la elocuencia pide que guarde el 
estilo la propiedad de la persona. La Comedia imita 
4 la vida humana; y así h»n de hablar en ella las per-
sonas, como hablaran aquellos que representan (re-
yes, príncipes, ciudadanos, rústicos), En esto fué 
Calderon eminente. 
»Sea pues el estilo puro, claro, fácil, espléndido, 
sonoro, adornado. Las voces nuevas y no oidas no 
pertenecen á la Comedia. No conseguirá el escritor 
aplauso, si no lo entiende el pueblo. Lee á Lope en 
el § 23 de su Arte. 
»La seguridad de la memoria es muy necesaria en 
la Comedia española; porque si no se dicen los ver-
sos como están escritos, ni conseguirá el poeta glo-
ria, ni los comediantes aplauso... 
«Hay cosas que una vez se toleran con gracia y no 
se permite que se repitan. Osorillo, célebre come-
diante, recreaba con sus ingeniosas gracias á los 
oyentes: un dia al empezar la comedia, salió al ta-
blado, y sacando un papel larguísimo, empezó á mur-
murar de los comediantes en hermoso verso, porque 
se quiebran la cabeza aprendiendo de memoria los 
versos que pudieran leer y añadir. Yo quiero dormir, 
y dejar á los demás que estudien y se cansen cnanto 
quisieren. Hizose la comedia. Los demás dijeron sus 
versos de memoria; y Osorio les iba respondiendo, 
leyendo, y mezclando bufonadas: v. g.—Aguardo. 
Aquí hay una letra mal formada. Ahora he menester 
adivinar, porque el papel está rolo.— 
• Este modo desusado de representar lo recibió con 
gran risa y aclamación el vulgo ignorante. 
«Esto lo puede hacer el Gracioso; mas no quien 
hace al Key, ó otra persona grave, y basta que se de-
clare una vez. 
íComo la música depende de la voz, así la elo-
cuencia de la pronunciación. Aunque la poesía y la 
composición sea muy buena, si se canta con voz ás^ 
pera y desabrida, no agrada; y aunque las notas se 
dispongan sin arte, sise cantan con voz hermosa, dan 
mucho gusto... 
»Lo que decimos de el canto, podemos decir tam-
bién de la declamación. Algunos no tienen ninguna 
gracia, y aunque dicen cosas hermosas, carecen de 
aplauso; algunos tienen mil sales en la acción y en Ja 
pronunciación, y son oidos con gusto, aunque no di-
gan cosa que pueda ser alabada de los doctos. 
»I>ios distribuye sus gracias por las edades y las 
provincias, y no quiere que uno las (enga todas... 
«Arias fué gran representante: tenia la voz cla-
ra y pura,y la memoria firme, la acción viva. Dijera 
lo que dijera, en cada movimiento de la lengua pa-
rece que tenia las graei;is; y en cada movimiento de la 
mano, la Musa. Concurrían á oírle excelentísimos pre-
dicadores para aprender la perfección de la pronun-
ciación y de la acción. 
«Amarilis fué una comedianta prodigiosa en su arte. 
Representaba, cantaba, tocaba instrumentos músi-
cos , bailaba; y no habia cosa que no hiciese con ala-
banza y aplauso. 
«Pocos años después fué muy celebrada en los tea-
tros la Riquelme, moza de linda cara, y de tan fuerte 
aprehensión,que cuando hablaba, mudaba el color 
del rostro con admiración de todos. Si se contaban 
en las tablas cosas dichosas y felices, las escuchaba 
bañada en color de rosa; y sí ocurria alguna circuns^ 
tancia infausta", se ponia al punto pálida Y en esto 
era única, y nadie la podia imitar. 
»A unos ha concedido Dios que sean eminentes en 
la pluma, á otros que descuellen en la lengua, y raro 
liene estas dos prendas. Pero lo uno y lo otro se en-
cuentra en la Comedia, porque debe ser escrita con 
pulidísimas plumas, y ser representada con suavísi-
mas lenguas. 
»En la Tragedia reinan más vehementes movimien-
tos de el ánimo: en la Comedia son los afectos más 
sosegados. 
»Los decídentes de la representación son Motoric, 
Estatorio, ó Misto. 
íMotorio es la representación turbulenta, qué con. 
siste más en hacer que en hablar. 
»E1 Estatorio, la representación quieta, que sé em-
plea más en hablar queen hacer. 
»\listo, el que tiene de uno y de otro. 
sEI primero es muy dificultoso; porque se hallan 
pocas personas que expresen bien las turbulenlas pa -
sienes del ánimo. En Madrid entró una vez en el tea-
tro leyendo para sí una carta (quién?) y tuvo largo 
tiempo suspensos ã los oyentes. A cada renglón s § 
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espantaba. Últimamente, arrebatado en •furia, hizo pe-
dazos el papel, y comenzó á exclamar vehementísi-
mos versos. Y aunque fué alabado de todos, consi-
guió mayor admiración aquel dia haciendo que ha-
blando. 
DEL TRAJE. 
»En el traje se deben considerar la propiedad y la 
riqueza No debe el turco vestirse de vestidos ale-
manes , ni el español de arábigos. Los pintores per-
sas, en adornando la cabeza de un hombre con som-
brero... afirman que han representado un francés con 
lodos sus números. Semejante error cometiéramos 
nosotros si representásemos un turco con ropilla y 
capa italiana y turbante. Lee á Lope, § 50, 
».. .Las paredes se adornan de colgaduras y también 
de pinturas: de donde toma, tal vez el Gracioso oca-
Sioií de decir chanzas. En Madrid , en el Buen Re-
Uro, él lea tro en que se representan las comedias, 
ásiá fieífeado de; balcones donde están las mujeres de 
los señores miéntras se hacen. En un entremés, Juan 
Rana, él más gracioso comediante que ha conocido 
España, hacia el Alcaide de aquel palacio; y introdujo 
á dos á quien debía mostrarlo lodo; y habiendo en-
trado en aquel: teatro, dijo: sEsie panegírico es el lu-
gardomle se cantan los versos y se hacen las come-
dias; El Rey y la Reina se suelen sentar.allí: los Gran-
des aílui: lósseñores acullá. Antiguamente lasparedes 
del teatro de Pompeyo estaban soberbias con colga-
duras dé conchas; mas no tenían la majestad de oro, 
tie plata y de piedras preciosas que estas ostentan. 
Pero más preciosas son aún estas pinturas.» Y vuelto 
al balcón en que estaban sentadas acaso dos Prince-
sas (Grandes) dijo: «Considerad, os ruego, aquella 
pintura: ¡cuán bien, cuál al vivo están pintadas aque-
llas dos viejas: sólo la voz les falta; creyera que esta • 
ban vivas, si hablaran. En nuestro tiempo ha llegado 
la arte de pintar á suma perfección.» 
. »Con-razon dijo que estaban pintadas aquellas Prin-
cesas; porque las mujeres españolas se colorean con 
ciertos ungüentos, y se afeitan con ciertos colores', 
de suerte que cubren las manchas, y áun las rugas del 
rostro... Los pintores que en otros reinos de Kuropa 
apénas pueden retratar Ja cara de una mujer, en lle-
gando i Kspaña hacen retratos semejantísimos al ori-
ginal; porque convienen necesariamente en ser am-
bos pintados,..Como un vil hombrecillo representa 
en las tablas un rey; asi en pintándose una feísima 
vieja, representa una hermosisima moza. 
DE LAS MUTACIONES DE E L T E A T R O . 
»„.No son mejores los versos, si se escriben con 
vermellon, queeon tinta; asi, ni concebidos más in-
geniosamente, escritos más elocuentemente, ni re-
presentados más iiaturalmenle, cuando se muda el 
teatro que cuando no. Por esto los españoles juzgan 
por supérfluas las mudanzas del teatro; pero los ita-
lianos, suponiendo que son necesarias, gastan en la 
fábrica del teatro, algunas veces para una sola come-
dia, "gran suma de ducados. 
jSin embargo, se deben admitir apariencias 6 tra-
(noya%.. En Venecia, donde se hacen las comedias con 
sumo aparato, ve con sumo deleite el docto y el in-
¡locto que se hunden los montes, nacen de las yerbas 
palacios, se convierten los mares enjardines, se cu-
bre el cielo de nubes, truena , llueve , nieva: baja 
desde el sumo Olimpo Júpiter en nube de oro: es Ga-
nimedes arrebatado de el águila y llevado al cielo; y 
otras cosas semejantes. 
«Adorna á las comedias la música; y no sólo es 
necesaria en los bailes, sino cuando se introduce al-
guna persona que cante,.. Era Alfonsíris en Madrid 
músico y tenia un sazonado falsete; esparcía con gran 
arle la voz, y se oia de buena gana, cuando cantaba. 
Gomo lo suelen hacer los más músicos , salió al ta-
blado con otros dos, y empezó á cantar artificiosa-
mente un ingenioso romance, y empezó á repetir rl 
vulgo: «Cante sólo Alfonsíris». El agradeció el favor, 
y despidió con mucha cortesía á sus compañeros , y 
prosiguió su poesía. Volvió á mayor ruido el vulgo y 
á decir: «Cante sólo.» Él , admirado y turbado , res-
pondió: « Ya estoy, señores, sólo». Y el vulgo impa-
ciente volvió á decir: «No está aquí solo: vayase á 
cantar donde esté solo: donde naide le oiga...» 
«Ahora se haga comedia, ahora tragedia, se hace 
una cosa grave, que pide atención .. y esta atención 
fatiga el ánimo, si no hay alguna cosa que le recree: 
por esto se inventaron los entremeses, que entre jor-
nada y jornada divierten con sus chanzas. Estos, ó 
son coloquios ridículos de rústicos, ó ingeniosos 
bailes, ó poesías artificiosamente cantadas, ó melodía 
de música instrumental sin el concerno de la humana, 
ó alguna otra cosa, conforme la costumbre dé la 
patria. 
DE LOS TÉRMINOS CÓMICOS. 
«Todas las artes y ciencias suelen y deben tener 
propios términos: los términos son unas voces, ó 
propias de aquel arte, ó si comunes, tomadas entre 
los que la profesan en especial significación. 
»Autor de comedias, entre los españoles, es el que 
sustenta á los comediantes y les da sus salarios. 
»Escritor de comedias (ingenio) es el que las com-
pone, y las da á los farsantes para que las repre-
senten. 
«Compañía de comediantes la junta de los nece-
sarios para representar las comedias. Son parte de 
ellos las personas mudas que se llaman metesillas (y 
sacamuertos), porque las entran en el tablado: y cuan-
do no son necesarias, las sacan de é l , porque no 
embaracen. 
«Primer papel y segundo papel se dicen los que ha-
cen la primera y la segunda persona. La primera per-
sona suele ser rey ó reina. El primero entre los co-
mediantes tiene derecho para elegir y hacer la per-
sona que quisiere. 
' «Entremés es una comedia breve, en la cual los 
autores se burlan ingeniosamente. 
«Los antiguos dividían la Comedia en protasis, 
epilásis, cataslásis y catástrofe En la primera se pro-
ponía lo que se habia de hacer; en la segunda se pro 
poma el negocio: en la tercera se enredaban y enma-
rañaban los lances, de modo que quedaban como en 
laberinto sin salida ;eii la cuarta se concluía la dra-
ma con una resolución inopinada. 
»Acto era lo que hoy llamamos jornada. Ya ha in-
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troducido la costumbre que una comedia no tenga 
sino tres. El acto se dividia en escenas; la escena 
duraba miéniras no salían todas las personas de e' 
teatro, ó para acabar el acto, ó empezar otra escena 
introduciendo otras. 
«También habia prólogo, que era el prefacio de la 
comedia que preparaba á los oyentes, y conciliaba y 
pedia la atención. 
»Y epílogo. Acábase en pocas palabras. Los An-
tiguos decían: « Válele, etplaudite». — Quedaos con 
Dios, y aplaudid. Hoy se dice, aunque con variedad 
de frases: 
Aquí acaba la comedia, 
No el ánimo de serviros. 
A un aulor, porque se anime, 
Consolad con algún victor. 
»lil teatro era el lugar donde se hacían las come-
dias: hoy se llama el Corral ó el Palio. 
sAnfiteatro se dice, ri tiene majestad digna de tan 
gran nombre. 
jiEscena era el vestuario donde se visten los co-
mediantes, y se preparan para representar. 
«Proscenio, el tablado, el lugar, en que se repre-
sentan las fábulas. 
«Todas las cosas antiguas están llenas de tinieblas 
(dice Caramuel en su Rliytkmica, fól. 7 H ) ; y si no 
hay quien las escriba, perecen las historias de cosas 
añejas. También perecen aunque haya quien las es-
criba; porque no se permiti! á los escritores que es-
criban las cosas que ven, sino lo que los Príncipes 
quieren. Por eso nadie debe extrañar que no sepamos 
el inventor de la Comedia... 
«Minio era una acción ridicula que reprendía las 
acciones délos otros y sus costumbres... Parece que 
era lo que se dice hoy en t remés . 
ARTE DE ESCRIBIR COMEDIAS. 
»Los antiguos ignoraron el arte de escribir come-
dias: el primero que la inventó fué Lope de Vega, y 
ya lodos le siguen. 
«Tirso de Molina en los Cigarrales de Toledo, des-
de la página 68, dice que las comedias qué se repre-
sentan ahora, hacen mucha ventaja á las antiguas, 
aunque vayan contra el instituto de sus inventores; 
porque si aquellos instituyeron que una comedia no 
representase sino la acción que moralmente puede 
suceder en veinte y cuatro horas, ¿cómo en tan bre-
ve tiempo se ha de enamorar un galán discreto de una 
dama cuerda, la hade solicitar, regalar, festejar y 
sin pasarse siquiera un dia, la ha de obligar y dispo-
ner de suerte sus amores, que comenzando á preten-
derla por la mañana , se case con ella á la noche?.... 
Que no en vano se llamó la Poesía pintura viva, pues 
imita á la muerta, donde están en el breve espacio de 
vara y media de lienzo pintados léjos y distancias que 
persuaden á la Tista lo que significan. No es justo que 
se niegue la licencia que se concede al pincel á la 
pluma, siendo esta mucho más significativa que aquel; 
cuanto se deja mejor entender el que habla articu-
lando Alabasen nuestro idioma, que el que siendo 
mudo explica por señas sus conceptos. 
»Con el tiempo se perfleionan y se emiendan las 
cosas: nada, luego que se ha inventado, es perfecto; 
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lo que la naturaleza instituye, no se puede variar: 
siempre el peral produce peras, y la encina su fruto; 
pero se puede mejorar lo que inventó la arle. Si el ser 
tan excelente en Grecia Esquilo y Enio, como entre 
los latinos Séneca y Terêncio , bastó para que diesen-
leyes, ¿por qué la excelencia de nuestra española 
VEGA . . . fénix de nuestra nac ión , que les hace tan es-
cogidas ventajas en lo trágico y cómico , como se pue-
de ver en sus nunca bien conocidos, aunque bien en-
vidiados y mal mordidos esludios, no bas tará para 
derogar sus estatutos ?» 
Con estas palabras acaba lo escrito del libro, quedando en 
blanco todo el resto. 
A L C E G A (JUAN D E ) . 
* 97. Libro de Geome | tria, Práctica y 
Traça. E l | qual trata de lo tocante al officio 
de sastre para saber pedir el pa | ñ o , seda 
ó otra tela que sera menester para mucho 
genero de | vestidos, ansí de hombres e o i u o 
de mujeres, y para saber como | se an de 
cortar los tales vestidos, con otros muchos 
secre I tos y. curiosidades tocantes á este1 
arte. Compuesto por Joan de Alcega, natu-
ral de la provincia de Gui | puzcoa, descen-
diente de la casa de Alcega. Dirigido al muy 
¡Ilustre señor Licen | ciado Tejada de! Con-
sejo de su I Magestad. Alcalde, en su ca.] sá 
y Corte, y Auditor general de su exército. | 
Visto y examinado, yxon privilegio impreso 
en Madrid en casa | de Guillermo Drouy, 
impresor de libros. Año de ISSÓ. 
•12.", apaisado, lOi h.—Port, con el retrato del autor, de me-
dio cuerpo, arrimado á una mesa, con compás, vara de medir 
y tijeras. —Aprob. de Hernán Gutierrez, sastre de la serenísi-
ma Princesa de Portugal y de Joan Lopez de Burgctte, sastre 
del Duque de Gandía.—Priv.: San Lorenzo, 15 Setiembre 1579. 
—Ded. suscrita por el autor: Madrid, i Mayo 1580.—Jòâh dS 
Alcega á tos discretos lectores: — Texiqvco¡r Biticllos dibujo» 
geométricos intercalados. 
A L C E O D E T O R R E S ( J O R G E ) . 
98. Desagravios del Propugnáculo de 
Tudela contra el Irifauce Zervero autor del 
Bodoque. Publícalos Jorge Alceo de Torres, 
hijo de la misma ciudad de Tudela. E n 
A m b é r c s , por Sebastian Stérlin, «ño 1667. 
( B . - F . - G . ) 
4.°, 339 pig., y cinco más de tabla y erratas al Un. -
Alceo do Torres es un escritor proletario, incapaz de entrar 
en competencia con el docto y donoso padre JoséMoret.á quien, 
replica con n.ás ciega ira que buen aviso y razón. 
Alceo eemlesta con amargos dicterios á los picantes üoriíircs 
del Bodoque. 
Dice (pág. 5) que su aulor , : _ 
«es tan conocido por acre y mordaz, y es hombre de 
los que vuelven la cara para hablar "mas descarada-
mente; con que nos podemos temer quesera este libro 
una paulina de descomunión, no sólo para el amor del 
Propugnáculo , sino para todos los hijos de Tudela. 
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>Esó querrás tú , qae gustas siempre de discordias, 
como vianda propia tuya y de tu gusto; traslado al 
caso, porque le echaron de Leon (que hubiera sido 
mejor á los leones) que con eso se hubieran excusado 
los enfados que por tí se causaron alli y en Oviedo con 
ciertas religiones; y también io que después ocasio-
naste con tus Carlas, escritas en cifra conlra persona-
jes grandes, que no hicieron provecho en sus nego-
cios á las personas en cuyo poder se hallaron. Pero 
son frutos de lu mal natural y peor condición (Pág. 19, 
cap. n.) 
»La cólera adusta y mordaz reina en tu canino estó-
mago , naturalmente colérico, como lo indica tu pelo 
rojo.—(Id. 18.) 
ÍKO te parezca.que quiero desquitarme de lo que 
dices del Propugnáculo, pág. 4; que es muy vulgar el 
concepto, y lo .sacaste de la Perinola, de Monlal-
ban.—(20.) , 
>E1 cuidado que había do peñeren ajustarse á la 
verdad, lo gasta en buscar términos y palabras nue-
vas; y cuando más metido está en cosas de importan-
cia, mezcla las burlas y la risa haciéndose risa de los 
que leen, y maestro de chanzas y de embustes. Al fin 
lodo el libro (del Bodoque)no esotra cosa que un 
ruido de voces desacordadas... unas cláusulas con más 
verbosidad que verdad, con más hojarasca que sus-
tancia, y con más indecencias que justilicácion.—(Ca-
pítulo i , pág. 11.) 
»De ingenioso también se precia, pareciéndole que 
consiste en chistes y chocarrerias ei ingenio; y de in-
dustrioso y sagaz, imitando á los mentirosos en pre-
venir eúgaños y cumular falsedades. Y de todo esto 
se vale en su libro para captar la benevolencia á los 
del vulgo, que se pagan destas cosas, y gustan oir 
en otros lo que ellos no quisieran decir. — (Pág, 16, 
cap. i.) 
>A1 título del libro dispara el bodocazo (pág. 5), 
diciendo que Propugnáculo histórico y jurídico son 
tres esdrújulos; y que sonaba «Al prado de San Jeró-
iiímoí , trovado para tiesta, con otros trescientos dis-
parates que ensarta como cuentas de abolorio...—Pu-
diera (yo) traer caterva grande de autores que se va-
len... (de esdrújulos) en los. títulos... de sus libros: 
referiré pocos, por ser cosa vulgar, y excusarme de 
nota. D. Beltran de Guevara escribe un consumado y 
curioso libro, intiluiado Propugnáculo de la Libertad 
eclesiástica, etc.—23.» 
" A L C O C E R ( F R . FRANCISCO D E ) . 
89. Tratado dol juego, compuesto por 
r. Francisco de Alcocer, de la orden del 
Bienaventurado San Francisco, de la pro-
vincia de Santiago, de la Observancia, en el 
cual se trata copiosamente cuando los juga-
dores pecan y son obligados á restituir, así 
cié derecho divino como de-derecho común 
y del Reino; y de las apuestas, suertes, tor-
neos, justas, juegos de cañas, toros y truha-
nes, con otras cosas provechosas y dignas 
de saber. Impreso en Salamanca en casa 
de Andrea de Portonariis, impresor de S. M., 
1589. Con privilegio. Está tasado en c in-
co blancas. (Al fin, en hoja perdida.) I m -
preso en Salamanca, en casa de Andrea de 
Portonariis impresor de S. M. Ano 1558. 
i.'— 330 ps. ds. y 20 más de principios; item la hoja suelta 
con el membrete del impresor al tin. — Priv. por diez afios: 
Valladolid, 12 Mayo 1559. —Lic. del ordinario: Salaman-
ca, %i Abril 1559. — Aprob. del Maestro Francisco Sanchez, 
catedrático de Filosofia Moral de la Universidad de Salaman-
ca.—Lic. del General de San Francisco : Lisboa, 1.'Marzo 
1558.—Aprob. de fray J. Ramirez: San Francisco de Salaman-
ca , 10 Agosto 1558.- Prólogo : 
< Trata asimismo de otros ejercicios y regocijos 
que tienen mucha semejanza con ios juegos, como son 
las apuestas y suertes, así divisorias como las que so 
echan de algunas piezas y joyas, pagando los que en 
ellas entran cierto dinero; y délos truhanes, torneos, 
toros, justas, juegos de cañas , correr sortija , esgri-
mir y voltear, con otras cosas útiles y provechosas 
que los lectores holgarán de ver y saber. . .» 
Tabla de los capítulos: 
Cap. v.—De las diversas maneras que hay de juegos. 
Cap. i,.—Si el oficio de los truhanes es licito. 
Cap. Li..—De los torneos, si son lícitos.... 
Cap. tir,—De las justas, juegos de cañas, correr de sortija 
y esgremir. 
Cap. LUÍ.—De los toros. 
Cap. Liv.—Dcl danzar y bailar y traer máscaras. 
Cap, Lv.—Del voltear y juegos de pasa-pasa. 
Cap. LX.—De los que hacen, venden, prestan y alquilan da-
dos, naipes, bolos, máscaras y otras cosas necesarias para los 
juegos y regocijos ya dichos. 
Tabla alfabética de materias. 
Declaración de las cotas. (Abreviaturas usadas en las citas.) 
A L C O C E R (HERNANDO). 
* 100. Orlando ívrioso. | De Lvdivico 
(sic) Ariosto nvevamen | te traduzido de ber-
vo ad berbum del | vvlgar Toscano en el 
nvestro | Castellano, Por Hernando Alco-
çer. I Con vna moral exposición en cada 
canto I y vna breve declaración en prosa ] 
al principio para saber de donde la obra se 
diriua. | Dirigido al muy alto y muy E x c e -
lente I Principe Maximiliano Rey de | Bohe-
mia, etc. I ( E . de A.) Dü desuni hostes, 
desit quoq gloria triüpbi: Tu ducibus bello 
gloria maior eris. \ Perlege dispositas gene-
rosa per a tria caerás: I Cõtingerant nulli no-
mina tanta viro. | Con priuilegio Imperial. | 
En Toledo en casa de luã ferrer. | Año de 
MDL. ( A l f in .) Fué impressa la | presen-
te obra en la Imperial ciudad | de Tole-
do, por luán Ferrer, Impresor de libros. \ 
Acabóse á dos dias del mes de Enero. Año | 
del nascitxtiento de nuestro señor | lesv 
Chiisto. ¡ De. M.D.L. 
4.'—23011.—sign.—Aa-H—Port.-v. en b.—Ded.—Al lector. 
—Dos sonetos del impresor.— Priv. por diez afios: Valladolid, 
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i . ' Agosto 1549.- Retraio de Ariosto, grabado en madera. — 
Soneto de D. Laurenzo Dixar. — Texto.—Errat. — Nota final. 
—Retrato de Ariosto (igual al de los preliminares). 
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utilidad de los estudiosos.—Villa de Guadalupe, 6 
Marzo 1784.» 
L¡»., etc.—Prólogo. 
A L C O C E R (PEDBO D E ) . 
* 101. Hystoria, ó descrip | cion de la 
Imperial cibdad de Toledo. | Con todas las 
cosas acontecidas en ella, | desde su prin-
cipio y I fundación. | Adonde se tocan, y 
refie | ren muchas ant igüedades , y cosas 
notables | de la Hystoria general de [ Espa-
ña. J Agora nueuamente Impressa. | ( E . de 
A.) E n Toíedo. | Por luán Ferrer. | 1554 | 
Con Preuilegio Imperial. | Está tassado en 
cinco reales y medio. 
Fol.—126 h.—sign. A-X—Port.—Priv. por diez años á Pedro 
de Alcocer como autor del libro: Aranda,ti Julio 1551.—Pró-
logo al Principe D. Felipe.—Otro al Corregidor y á la ciudad. 
— Division de la obra.—Texto.—Tabla.—Erratas.—p. en b. 
—102. Relación de algunas cosas que 
pasaron en estos Reinos de Castilla desde 
que murió la Reyna Doña Isabel hasta que se 
acabaron las Comunidades en la ciudad de 
Toledo. Por Pedro de Alcoçer, vecino de la 
dicha ciudad. (B.-Col.) 
MS. de hermosa letra, clara y limpia, 260 fojas foliadas de 
pmlo del L. Bartolomé Niüo de Velazquez, i quien perteneció 
el libro, en 1002.—Niño Velazquez fué un abogado de Sevilla, 
gran papelista. 
ALDAMA Y GUEVARA (D. JOSÉ AGUSTIN). 
103. Arte de la Lengua Mejicana, dis-
puesto por D. José Augustin de Aldama y 
Guevara, presbítero de el arzobispado de 
Méjico. E n la Imprenta Nueva de la B i -
blioteca Mejicana, en frente del Convento 
de San Augustin, año de 1754. (B.-N.) 
4.', sin foliatura, hasta la sign. T'2.—Aprob. del L. D. José 
Buenaventura de Estrada, catedrático en lengua Mejicana en 
la Universidad, etc.: 
«Es D. íosef... hombre... singular, no sólo en esta 
lengua, sino en facultades científicas y magnas... Es 
sentir del Máximo Doctor que el abecé de la Car lilla en-
seña mejor un hombre letrado ú docto, que no el que 
no sabe más que ese abecé... Méjico, 5 Marzo 1754. 
»Dr. D. J. Francisco de Torres Cano... etc. En este 
(Arte) se hallan con admirable claridad, copia y mé-
todo todos aquellos preceptos y doctrinas, todas 
aquellas reglas y primores que enseñaron los Albas y 
Rincones, los Caroehis y los Avilas, los Ga/.telus y 
Bctancurtes, con los Molinas; que no son otras que 
las que venios diestramente practicadas por fray Mar-
tiu-de Leon, por fray J. Baptista, por el R. Gutierrez 
Tanco, por D. Bartolomé de Alba, por Fr. 3. de la 
Anunciación, por fray J Wijangos.por los RR. PP. Mo-
lina y Perez, y por otros muchos nobles escritores.;. 
Este puede ser molde de Artes en común beneflcio y 
ALDANA (COSME D E ) . 
* 104. Sonetos: | y octavas | de Cosme 
de. Aldana: | Gentil hombre de su Magest. 
Cathol. I E n lamentación de la | Muerte de 
su Hermano el Capitán | Francisco de M-r 
dana, Alcayde de | san Sebastian, que mu-
rio I peleando en Africa. | Dirigidas al 
Illustriss. Señor Don Fernando | de Sylua 
Conde de Cifuentes, Alferez*tnayor de Cas-
tilla , y Castellano | Del Castillo de Milan, | 
por su M. C . &c. I Victor Mars | a Marte 
I victo J victus. I (Grab, en mad.) E n Milan, 
Por juan Baptista Coionio, 1587.|Con licen-
cia de los Superiores. 
'S.'—104 h.—sign, f A-M—Port.—In obitu Francisci de Al-
dana... Bernardini Baldini Hexasticon.—Otro del mismo.— 
Ded. suscrita por el autor : Milan, último Mayo 1587. —Otra 
(es un soneto).—Al benigno lector (cuatro sonetos).—Texto. 
Composiciones que contiene , por el órden que están en el 
libro : 
Octavas de Cosme de Aldana... en lamentación de la muerte, 
de su hermano. (Son cincuenta y seis.) 
220 Sonetos. 





Entre estos últimos los bay de los autores siguientes: 
Pedro Ferrer. 
Bernardo de Alarcon. 
D. Juan de Ayala. 
Francisco de Cuevas. 
Agustin Enriquez. . " 
D. Juan Velasco. 
D. Pedro Maldonado. 
Jerónimo de Silva. 
Otavian Pastorello. 
Auditor-Arceo. 
Diego de Andrada. 
Bernardino de Salas. 
Juan Tello. 
Alfonso de Aguilar. 
Francisco Baldi. 
Enriquez de Cartagena. 
Francisco de Pareja. 
• Juan Ruiz de Herrera. 
Bernardo de Figueroa. , 
Julian Bettada. 
Dos de los sonetos de Cosme van dirigidos , uno á la ie-
Bora Vi.' Porcia Aldana, y el otroáD." Alejandra Corbizi, 
mujer esta, y hermana aquella, del autor. 
— * 105. Rime | di Cósimo | d'Aldana | 
GentirHvomo di sva | Maesta Catholica, | 
In morte di suo Fratello.jll Capitano Frarç-
m 
feesco d'Aldana I Castellano di San Sebas-
tiano I II qual mori corabattendo nella gior-
nata. di Africa. | Enitet ins'gnis | Nouus, 
Apollo, (grab, en mad.) 
I Per Giacomo Picaglia. 
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Octavas al rey D. Felipe,nuestro señor: 
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] Et te maior | 
1 In Milano, 
M . D . L X X X V I I . 
8.°^50h.—sign. A-F.— Fort.—Composición latina de Ber-
sardino Baldino.—Ded.(Air Illustrissimo Signor Gio Bañista 
ie i Marchesi del Monte), suscrita por el autor: Milano, all' 
ultimo di Maggio M.D.I.XXXVII.—Soneto al mismo.—Testo. 
— * 106. .invectiva | contra el | vvlgo 
y sv maledi | cencia, con otras octavas, y 
Versos de | Cosme de Aldana, Gentilhom-
bre I entretenido por su Magestad | Católica. 
[.Dirigida á Fran | cisco de Idiaquez, Secre-
tario I de Estado del Rey Nuestro | Se-
fior» &c. I Con privilegio. | E n Madrid, por 
Luis Sanche/.. | Año 1S91. 
8.*.-64 h.~sign. A-H— Port. v. en b.—Prh. al autor por 
diez aS.qs, âúltimo de Enero 1591.—Errat., *!& MarzolS91. 
—tasa, 29 Abril' id.—Aprob. de Gabriel Laso dela Vega: 
' Madrid, i Enero lS9t.—Otra de Fadrique Fnrio Ceriol: Ma-
Sñá , 17 Noviembre 1590.—Ded. 4 Francisco de Idiaquez: Ma-
drid, 2 Abril 159-1.—Diez y seis sonetos del autor, tres de 
ellos al lector, y los restantes al mencionado Idiaquez.— 
Texto. * 
El-voliimen contiene várias composiciones de Pedro Fer-
rer, entre las de Cosme de Aldana. 
El Priv. para la impresión empieza: 
«Por cuanto por parte de vos, Cosme de Aldana, nos 
fué fécba relación, que vos habiades compuesto dos 
libros, primera / segunda parte, y otro intitulado: 
—Reconocimiento y lloro de pçcados,—y otras mu-
chas cosas, en lo cual habiades puesto mucho tra-
bajo ycuidado. Y porque se habían impreso en Ita-
lia, etc.» 
ALDANA {FRANCISCO D E ) . 
*• 107. Primera-parte | de las obras, qve 
hasta agora se han | podido hallar | del C a -
pitán Francisco de Aldana, | Alcayde de 
San Sebastian, | el qual murió peleando en 
la jornada de Africa. | Agora nueuamente 
puestas en luz por su hermano | Cosme de 
Aldana, gentilhombre del Rey | Don Phe-
lippe nuestro Señor &c. | Dirigidas á Su 
Sacra, Cathólica, Real Magestad. (E. del I.) 
En Milan, Por Pablo Gotardo Poncio, j Con 
licencia de los Superiores. 
«.'-104 lú— sign. AÁ-M—h. en b.—Port.-E. de A.— 
Ded. suscrita pdr Cosme de Aldana: Milán, 21 Junio 1589.— 
(jijatro sonetos del mismo al rey don Felipe.—Olro de Pedro 
de Friaç, en alabanza del autor.—Otro de Antonio Perez, i 
Cosine dp Aldana.— Bernardini Baldini tctrasticon.—p. en b. 
—TÉito, cuyo contenido es el siguiente : 
Dos mujeres venir no léjos veo, 
De forma hábito y ser bien diferente... 
Otras sobre la Creación del mundo : 
. Señor universal de cuanto alcanza 
El cielo á rodear más eminente... 
Otras á Dios nuestro señor: 
Con celestial y humana vestidura 
Su frente rica de una y otra estrella... 
Ocho sonetos. 
Carta para Arias Montano, en tercetos: 
Montano, cuyo nombre es la primera 
Estrellada señal por do camina... 
Veinte y cinco sonetos. 
Diálogo entre la cabeza y el pié: 
Conversación que en la cama 
Entre un pié despedazado... 
Cana á D. Bernardino de Mendoza: 
Ilustre hijo. No, que son doncellas. 
Padre diré? Tampoco, que son hijas... 
Carta de Cosme de Aldana á su hermano : 
Sólo objeto especial, do mi memoria 
Tiene su asiento. Adonde se reposa... 
Respuesta de su hermano Francisco : 
En amigable estaba y dulce trato. 
Trato amigable, y dulce: si amigable,... 
Tercetos á un amigo : 
Miénlras estais allá con tierno celo 
De oro, de seda, y púrpura cubriendo... 
Octavas a.l Duque de Alba: 
Sale del claro albergue de Oriente 
La nueva Alba gentil como solia,... 
Fábula de Faetonte: 
Alto Dios inmortal, sagrado Apolo, 
Nueva, y preciosa luz, que á los mortales... 
Carta á un amigo, al cual llama .Galanio: 
Es tan verdad, Galanio, lo que agora 
Recita Aldino en los presentes versos... 
Dos octavas sueltas; la primera empieza : 
Eres más blanca y bella, mi pastora, 
Que blanca, y bella rosa en verde Mayo.» 
Obra del capitán Francisco de Aldana, intitulada: Parto 
de la Virgen. 
Esta última obra no concluye, siendo veinte y seis las oc-
tavas aqui impresas, y reclamándose la primera palabra do la 
siguiente como si continuase, pero de seguro quedaron así 
todos los ejemplares, pues habiendo logrado ver tres de esta 
rarísima edición están en un todo conformes; ademas, en la 
segunda parte, impresa por primera vez en Madrid en 1591, se 
inserta íntegra esta composición, lo cual indudablemente no 
hubiera hecho Cosme de Aldana, editor de ambas, á haberla 
dado á luz en la primera. 
— * 108. Segvnda I parte de las I Obras, 
Que se han podido hallar | del Capitán F r a n -
cisco de Aldana, Alcayde | de Sansebas-
tian, Que fue Maestredeeampo (sic) | Ge-
neral del Rey de Portugal, en la | jornada 
de Africa, adonde mu | rio peleando. | S a -
cadas á luz por su hermano Cosme de A l | 
dana, Gentilhóbre entretenido del Rey 
125 
núes I tro Señor, y 
Ma I gestad Católica 
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dedicadas á la misma 
(E. del I). Con privi 
126 
legio. I En Madrid , Por P , Madrigal. 1591. 
8.°—120 h.-sign. t - t t A-N—Port.—E. de A. R.—Tasa: 
Madrid, 7 Diciembre 1591.— Suma del priv. á Cosme de 
Aldana por diez años: Madrid, 11 Abril 1591.— Aprob. de 
Fray Pedro de Padilla : Madrid, IS Enero.J591.— Errat.— 
Ded.: Madrid, 3 Julio 1591.—Treinta y tresfonetos de Cos-
me de Aldana en alabanza del- rey Felipe II.—Otros dos en 
alabanza de las obras de su hermano.—Cuatro más al lector. 
—Texto.—p en b. 
Esta 2." parte contiene: 
Obra del capitán Aldana, intitulada: Parto de la Virgen: 
Del parto virginal que vino al suelo: 
Nueva y sin tiempo á Dies progeni eterna. 
Por quien (roto el gran hilo al ciego velo, 
Que urdió por nuestro mal culpa paterna)... 
Octavas sobre la verdad y Dios: 
Es la verdad de Dios, la cual reside 
De todo en la mitad como en su esfera... 
Otras sobre el juicio final: 
Un cerco de oro al cielo muy vecino 
Se descubre, y á mi ver nuevo y luciente... 
Otras sobre el bien de la vida retirada: 
Gdzate, Rey, subido allá en tu alteza 
De título real de nuevo Augusto... 
Otras en diversa materia: 
Pues tan piadosa luz de estrella amiga 
Del cielo en mi favor baja, y se emplea... 
Otras en diversas materias descontinuadas y desasidas, la 
cual descontinuación significa una raya entre una y otra. 
(Son fragmentos de siete obras diferentes según las rayas 
divisorias). 
Otras á lo pastoral recitadas en unos desposorios de un 
hermano suyo: 
Mas qué es aquesto? yo qué hago ó digo? 
A qué vine yo aquí? tiro á qué hito?... 
Glosa del soneto «Pasando el mar Leandro» de la cual fal-
tan dos octavas: 
Entre el Asia y Europa es repartido 
Un estrecho de mar, do el fuerte Eolo... 
Canción: 
Polisia mia, suave, á quien el viento 
Y el torbellino más embravecido... 
Otra: 
Descubre el sol del último horizonte 
Su frente de oro y va con presto vuelo... 
Cinco sonetos, el primero del Dr. Herrera de Arceo, y los 
otros cuatro del autor: 
Sefior Aldana que -en sagrada altura... 
Comunica su luz desde su altura... 
Juro Escobar por aquel lazo eterno... 
Quien podrá sin un ay del alma enviado... 
Tu qué el furor francés cantar pudieras,.. 
(Este último á Gabriel Laso de la Vega.) 
Catorce octavas, que son fragmentos de cuatro composi-
ciones distintas. 
Redondillas: 
Tan dulcemente profiere 
Un no quiero mi señora. 
Y el mismo así me enamora, • 
Que otro no quiero no quiere, 
M¡ alma en cualquiera hora... 
Otras discontinuadas (fragmentos de tres composiciones). 
Cuatro sonetos: 
Señor, que allá de la estrellada cumbre... 
Galanio, tú sabrás que esotro dia... 
Templo que larga edad fuiste ofrecido... , 
Hay que considerar el bajo punto... 
Epístolaá una dama (en tercetos): 
Ay, dura ley de amor, que así me obliga 
A no tener más voluntad de aquella 
Que ne ordena el rigor de mi enemiga... 
Octavas en toscano: 
S'io potessi-parlarvi col pensiero, 
Come gl' Angeli in cielo avanti Dio... 
Soneto en toscano: 
Tremó la terra intorno, e pianser le acque... 
Octavas de un verso español y otro toscano: 
Esta es la mano alabastrina y bella 
Per cui spari dal cor lo antico gelo... 
«Aquí se acaba (fól. 81) todo lo que se ha podido hallar del 
capitán Francisco de Aldana, y slguense otras cosas escritas 
para él»; » 
* Canción de Jerónimo de Silva. 
' Tercetos de incierto autor. 
« Respuesta de Cosme de Aldana á su hermano... de Italia 
á Flandes. (Verso suelto). 
* Tercetos del mismo. 
* Soneto del mismo á su hermano ya difunto. , 
* Sonetos de Cosme de Aldana á D. Juan de Idiaquez., (Son 
cuatro 
* Sonetos de las miserias en que el dicho Cosme de Aldana 
se halla en Madrid: • 
Trescientos dias há ya mostrádo el cielo 
Su luz á nuestra oblicua y corva esfera, 
Que jo me estoy en esta córte íbera, 
Sin reposo, sin vida y sin consuelo; 
Do afligiéndose está mí mortal velo 
Puesto en enfermedad horrible y llera, 
Y mi ánsia y tristeza es de manera 
Que he de contalla en mi mortal recelo... etc. 
Cuándo vendrá la hora en que amanezca 
Esta gran luz á, mi tiniebla escura, 
Y que deshaga tanta desventura, 
Que en noche eterna quiere que perezca: 
Ay Dios, ay venga ya venga y parezca 
Dando consuelo á la pasión tan dura, . 
La cual há tanto que en mi alma dura, 
Que temo que mi vida desfallezca, 
En esta luz he puesto mi esperanza , 
Pues lo que quiere obrar lo mismo puede, 
Pues su poder ya términos no alcanza. 
Dios, mi eterno hacedor, nadie me vede 
Ver desta luz la bienaventuranza. 
Con la cual- de mis males libre quede. 
En el fól. 101 se encuentra la siguiente nota de Tas obras 
de Francisco de Aldana, perdidas en la guerra: 
«Una del Sanlísímo Sacramento, en prosa. 
Otra, en que trataba de la verdad de la Fe,-asimis-
mo en prosa. 
Otra de amor, tratado platónicamente. 
Otra intituiada: CypTigna, en diálogo, prosa ¡i verso. 
Infinitas octavas sobre el Génesis. 
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Perfecciones de la Virgen Nuestra Señora. 
Las Epístolas de Ovidio, traducidas en verso suelto. 
Obra de amor y hermosura à lo sensual. 
Una obra de Angélica y Medoro, de innumerables 
octavas. 
Muchos versos en tercetos á varios. 
Obra de Partenio y Niso, con otra obra pastoril. 
Inliniios.sonetos, octavas, canciones y de toda ge-
nero de verso. 
Muchas cartas muy doctas, sobre varios sugetos, 
y otras ridiculas y llenas de gracias, donaires, bur-
las y buenos dichos.» 
— * 109. Todas las ¡ obras que hasta | 
Agora se han podido hallar del Capitán | 
Francisco de Aldana Alcayde de San Se | 
hastian, que fue Maestro de Campo Ge | ne-
ral del Rey de Portugal en la jorna | da de 
Africa, á dõ murió | peleando. | Agora nue-
vamente" J Puestas en luz por Cosme de A l -
dana su hertnano,| Gentilhombre entreteni-
do del Rey | nuestro señor. | Dirigidas por 
él I ' A la misma Magestad Católica. [ Con 
privitegio; | E n Madrid, Por tuys Sanchez. 
I Año M.D.XC1I1. {Colofón.) E n Madrid, | 
E» casa de LuysSanchez. | Año: 1593. 
8.—112 b.-sign. § A-N-Port.-v. en b.-Tasa: Madrid, 
19 Mayo 1595.—Errat.—Suma del Priv. á Cosme de Aldana, 
por diez años : Madrid, I t Abri! 1591".—Ded. suscvila por 
el misitio Cosme de Aldana: Milan, 21 Junio 1589.—Cuatro 
sonetos del mismo al rey D. Felipe II.—Soneto de Pedro de 
Frias, en alabanza del autor.—Otro de Antonio Perez á Cos-
me de Aldana.—A<1 Divum Philipum Hispaniarum Rejjem, 
Bernardini Baldini Philosophi tetrasticon.—Soneto del padre 
fray Pedro de Huete i la muerte del capitán Aldana.—Texto. 
—p. en b.—Colofón.—h. en b. 
Reimpresión de la primera parte de Milan (1589) ménos de 
la obra intitulada:. Parlo <te la Virgen. 
— * 110. Segunda par | te de las obras, 
qve se | han podido hasta agora hallar del 
Ca I pitan Francisco de Aldana, Alcayde | de 
Sã Sebastiã, aquel que eiñbiado por | su 
Magestad Catholica al Rey de Por j tugal des-
pués de la persona Real gouernó todo el 
Exercito Christiano con | tra el de los Mo-
ros en la lomada de A | frica según muchas 
Historias lo cuêlã, | y hauiido protestado al 
Rey que no diesse la batalla en que se per-
dió, murió I en ella peleando. | Sacada en 
luz nueuamête por Cosme de Al | dana, 
Gentilhombre entretenido de su | Magestad 
Catholica , y Hermano del | Author, cõ 
algunos sus sonetos á la fin | del libro qui-
tados muchos mas que arí | tes hauia en 
lamentación de la muer | te del dicho su 
Hermano. 
8.'—168 h.—sign. AA-V—Port.—Ad Franciscum de Alda-
na Bernardini Baldini Philosophi Hexasticon.—Ejusdem ad 
Cosmum de Aldana.—Aliud ad cundera.—Al limo, y Excmo. 
Señor D. Pedro de Guzman y Toledo, conde de Fuentes, go-
bernador y capitán general por su Majestad Católica en los 
Estados de Flandes: 
«Por haberme enviado V. E. á mandar quede 
nuevo imprimiese esta segunda parte de los ver-
sos de mi Hggynano (sacada primera vez á luz en 
España, y esto por cuanto de ellas no se bailaba 
masque unoriginal maltratado, de los que saliendo 
yo de ella, truje conmigo) luego se puso por obra Asi, 
pues, sale ella agora á nueva luz adornada del i lus t r í -
simo nombre de V. E. Â la muestra universal de las 
gentes. Es bien verdad, que se muestra con algún 
empacho, no estando ella toda tan entera como la 
formó su autor, pues fallándole la primera, le falta 
lo más y mejor, la cual por la brevedad del tiempo, 
y por algunos estorbos no ba seguido su mitad, con 
que fuera mas lozana y cumplida á los ojos de V. E. 
Pero como quiera que sea por agora, me bastará el 
obedecer, hasta que con más tiempo, más salud y po-
sibilidad de lo que agora tengo (siendo Dios ser-
vido) vaya (aunque retrogradamente) tras la segun-
da , la primera á V. E. dirigida. Aunque esta, como 
segunda , jamás pueda ver cumplido este deseo de 
su perfección de verse juntada con su primera, 
pues ántes que el ser perfecto reciba, se verá repar-
tida. Fueron dedicadas las dos obras, aunque en 
apartados tomos (pues la primera fué en Milan im-
presa, y el otro, que es el de esta, en Madrid) á su 
Majestad, y no me ha parecido inconveniente alguno, 
que agora la presente á V. E. lo sea, pues por bue-
na razón entiendo, que al dueño y señor nada se le 
pueda quitar 
«Suplico á V. E. que aunque j o no se lo haya 
merecido por m\ servicio, acepte esta pequeña mues-
tra de mi buen deseo, por el que tuvo el autor y el 
que tengo yo para emplearme en é l . . . etc.» 
Ocho sonetos de Cosme de Aldana, al mismo Exento, é 
limo. Señor.—Otros dos á su hermano, y cuatro más al lec-
tor.—Canción del capitán Francisco de Aldana, i Cristo cru-
cifleado, nunca hallada ni vista primero entre sus obras: 
Si al pie de vuestra cruz y á vos en ella 
Antes que se os arranque el alma santa 
Ós presento, Señor, la canción mia, 
Es porque tal morir parece estrella, 
Que por curso divino se adelanta, 
Por mensajera de la luz del día, 
Y es tanta su alegría. 
Que rompe los nublados más oscuros 
Cuanto la compasión á los más duros 
Pedernales deshace. 
Tanto enternece y tanto satisface.. 
Texto en 160 h. 
Todas las composiciones que contiene la edición de Ma-
drid, 1591, arriba minuciosamente descrita, ménos las que 
dejamos marcadas con esta señal se encuentran en las 
primeras ochenta y tres hojas del texto de esta, y ademas las 
siguientes: 
Dos octavas en el primero de los siete fragmentos. 
Un soneto al Duque de Sesa, gobernador de Milan: 
No por Apolo y Marte, un nuevo Marte 
Otro (sin concluir) á D. Garcia de Toledo, Virey de Sicilia : 
Aunque á la alta region del Alegria.,.. 
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Una octava suelta: 
De Pelopis no quiero la riqueza.... 
¥ los dos fragmentos siguientes: 
De allí un gran monte se levanta al cielo 
Que amenazar presume al firmamento. 
En cuya cumbre la region del hielo 
Jamás pudo llegar nublado ó viento. 
Y tanto se dilata y se enajena 
Que trae de confusion la vista llena. 
En las setenta y siete restantes se reimprimen la mayor 
parte de las poesias de Cosme de Aldana, contenidas en su 
obra: Sonetos y octavas: Milan, 1587; y algunas otras,'aunque 
pocas, no incluidas en aquella. 
Al reverso de la penúltima hoja del pliego S se halla la si-
guiente nota: 
«Faltan aquí unos doscientos sonetos de Cosme de 
Aldana, escritos à particulares, con sus respuestas, 
sobre la misma materia, de la muerte de su herma-
no, y otras composiciones, y.al pié de cuatrocientas 
octavas, en las cuales cuenta la jornada de África, á 
do dicho su hermano murió peleando y le llora más 
largamente. Todas las cuales cosas se dejaron de 
imprimir esta ve/, p ir ya haberlo sido otra, y por-
que no se vea tanta cosa sobre un mismo sugeto, y 
todo lamentable. También no ha sido poca parte para 
que no salgan segunda vez á luz la mucha, costa que 
hubiera en hacello de nuevo imprimir, y también 
porque ha pensado añadir la primera parte de las 
obras de su hermano, dicha la Peregrina, que es muy 
mayor de esta, y seria gran volumen. Quiera Dios que 
pueda hacerlo por no estar agora para ello por alguna 
ocasión que lo estorba. 
— * 111. Primera parte, etc. 
Forma indudablemente juego esta edición con la anterior 
de la segunda parte, pero hallándose el ejemplar que tenemos 
á la vista falto de preliminares y de lin, no podemo^descri-
birle, solo si diremos que todas las composiciones que se 
contienen en la edición de Milan , se hallan en esta, ménos el 
fragmento del Parto de la Virgen. 
8."—96 h.-sign. A-M (ejemplar fallo). 
Gallardo copia como inéditas las siguientes composiciones 
de Aldana. 
CANCION 
HE ( ) ALDANA Á LA SOLEDAD DE LA MADRE DE DIOS. 
;Ok vos qui transitis, etc. 
Al tiempo que el Artíljce del cielo 
Por mandamiento del coeterno Padre 
Hizo de ajenas culpas propia pena, 
Cubrió sus miembros el ingrato suelo, 
Quedó en su muerte la afligida Madre 
Sola, de angustias y dolores llena. 
Llora la Virgen buena 
Y no hay quien la consuele. 
Que en mal que tanto duele 
Tiene el consuelo humano aborrecido, 
Y dice entristecido 
Su semblante benino : 
Oh los que alravesais este camino! 
Esperad y mirad con sentimiento 
Si habrá dolor que iguale al que yo siento. 
Yo soy por vos, amado hijo mio, 
La más dichosa de las criaturas, 
Y la más triste de las que han criado. 
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Tuviéraos yo como en Betlen al frio, 
Buscáraos yo otra vez, ó por obscuras 
Selvas huyera el Rey ensangrentado; 
Mas ay! que sepultado 
En poca tierra os lloro; 
Vuestros cabellos de oro 
Duramente mesados y la cara. 
Más que el Oriente clara, 
Llena de cardenales. 
Clavados piés y nianos celestiales, 
Coronado de espinas sin concierto, 
Y vuestro pecho duramente abierto. 
Mi Dios, mi Rey, mi hijo y mi alegria, 
tin tal jornada ¿qué consuelo queda 
Á quien vid de la forma que partistes? 
Qué, ¡castigo tan grave os merecia 
Qu'esta piedra con vos cubrir no pueda 
Las desiertas entrañas do anduvistes? 
Salid, lágrimas tristes, 
De los huérfanos ojos, 
Y si en tantos enojos 
Os faltare el humor que os pido y raego. 
En sangre salga lueso 
El corazón mezquino. 
Y los que atravesáis este camino 
Esperad y mirad con sentimiento 
Si habrá dolor que iguale al que yo siento. 
Ay de mi sola! y no porque soy sola. 
Mas por faltarme vuestra «ompafiia. 
Sin que la vida me es molesta y grave. 
¿Do está mi vida, mi ventura toda? 
¿Qué es de la gloria del triunfante dia 
Que fui llamada del Arcángel Ave? 
Ya el nombre más suave 
Será la desdichada, 
La sola,la dejada. 
La sin consuelo en su mayor quebranto; 
Y finalmente cuanto 
Encarecidamente 
Puede llamar un corazón clemente 
Á quien viere que tiene sepultura 
En el profundo de la desventura. 
El sol se asconde de tan gran crueza, 
La tierra tiembla, el mar combate al cielo, 
Y en el gran templo el velo es ya rompido. 
Las piedras enternecen su dureza, 
Y la natura atemoriza al suelo. 
Pues ¿qué hará quien os pariá, y lo vido, 
Hijo tierno querido? 
En vuestra muerte santa 
Lo insensible se espanta 
Y el hombre está más que el acero fuerte. 
Tiemble también la muerte 
Que tan osada vino. 
Y los que atravesáis este camino 
Esperad y mirad con sentimiento 
Si habrá dolor que iguale al que yo siento. 
¡Oh Simeon, y cómo es ya llegada 
La rabia del cruelísimo cuchillo 
De que en sus tiernos meses me avisaste! 
Vieron tus ojos la salud amada. 
Quedaste en paz, y cuerpo y alma humillo 
Ã la guerra mortal que me anunciaste. 
No hay corazón que baste, 
Aunque fuese de acero, 
À ver el verdadero 
Rey de la vida por quien todo vive. 
Que la muerte revive 
Por la mano enemiga 
Qu'él ha de redemir con su fatiga, . 
Y al Hacedor de todo lo criado 
Herido y preso, muerto y sepultado. 
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Muestran trisleza en vuestra díspedidá: 
El hombre solo viste de alegría. 
Salen los muertos de las sepulturas 
Cobrando en vuestra muertê  nueva vida. 
Yo solo muero que çor vos vivia. • 
Gloria, esperanza nriai' 
Hijo del sempiterno, 
Rómpase el duro infierno, 
Cesen las furias del tartáreo bando, 
Mientras estoy llorando 
En tormento comino. 
"Y los que airavesais'esle camino 
Esperad y mirad con scntimienlo 
Si liabrá dolorrpie iguale al que yo siento. 
Creced, creced, amigas verdaderas 
Ansias, congojas, sin cesar un rato, 
Y conlirmad lo qlie llorando digo. 
Oh cielo! oh viento! oh monlafias fieras! 
Oh tú, enferma natura! oh mundo Ingrato! 
Si de'diamante sois, llorad conmigo. 
Y tti,;híndo.enemigo, 
A mi vuelve tu saña 
Puede moverte i compasión mi vida. 
Mas .ay! cuan conocida 
Está vuestra dureza, 
Pues yíot matarme con mayor crueza 
Me encomendais á muerte tan esquiva, 
Do'nde en ausencia de la vida viva. 
No olvideis, hijo, 4 la que tanto ús ama. 
Abrid los ojos, sin quien quedo ciega 
En esta ausencia quem! alma llora. 
No soleis vos ser sordo & quien os llama. 
Ni negar la piedad i¡ quien os ruega, 
¿Cómo conmigo traspasaislo agora?, 
. ¡Oh sepulcro ¿o mora 
La alegria del cielo! 
Rómpase el negro velo, 
Huya la noche, venga el nuevo dia-, 
Vista la carne fria 
Al spiritu divino. 
Y los que atravesáis este camino 
Esperad y mirad con sentimiento, 
Si!*Hsbrá dolor que igttale al que yo siento. 
Estas y-otras razones lastimosas 
Contemplo que diria 
La Virgen santa en paso tan estrecho. 
Y entre las dolorosas 
Palabras sacaria 
Arroyos vivos dd virgíneo pecho. 
Mas si no quedo en lágrimas deshecho. 
Canción, con su tormento. 
Bien me podrás decir que no lo siento. . 
; SONETO 
AL SEPULCRO DE NUESTRO SESOR. 
Yace en esta que ves tumba cubierta 
Un cuerpo de valor tan soberano, 
Que cuando Muerte en él puso la mano, 
Di la vida mayor fué Muerte muerta. 
Rompiendo el alma está la bajá puertâ1 
Do vive el desleal ángel tirano, 
Quedando por el bien ultramundano 
Otra de libertad al hombre abierta. 
Cuando* murió, cayó naturaleza 
Sobre si misma, en torno le lloraron 
Los cielos, y de luto se vistieron. 
Las piedras trasladaron su dureza 
En el pecho del hombre, y dél tomaron 
La razón del dolor con que se abrieron. 
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ALDANA TIRADO (D. FRANCISCO JOSÉ D E ) . 
112. Asaltos al osçio; con que en diuer-
sos ratos perdidos dio bateria á la Pereza el 
cañón de Francisco Joseph de Aldana T i r a -
do Q. L . D. O. Y. G. (1) á la mas Pura can-
dida y rutilante Aurora que en su primer 
alvor amaneció tan diáfana al Dia de la Gra-
cia sin pasar las lobregueces de la Noche 
de la culpa que (bailándola preservada del 
común contagio dela primer inobediencia) 
por copiar los rayos de sus luces se adoce-
naron en corona las estrellas, se entretej ió 
para vestirla el Sol, y se formó argenlado 
chapín la barra de .plata de la Luna, a Ma-
ría Santísima Madre de Dios Omnipotente 
en su soberana imagen milagrosa de Nuestra 
Señora de los Reyes. O. S. C. S. M. E . C. R. 
{Al fin). Año 1692. 
MS. orig. en 211 hojas, más 3 de tabla al (in. 
Son todos versos á lo divino, hechos por el estilo Je la 
maldita prosa y pésimo guslo que reina en el Ululo. 
' Posee este ridiculo libro, por muerle de D. Juan Colon y 
Colon, el Df. D. José María de Alaba, en Sevilla (I84d). 
A L D R E T E (ALONSO D E ) . 
* 113 Aqví se contienen dos | curiosos 
romances, que tratan de los regocijos, y 
ale I grias, con que combida España, co-
mo interesada, á I todos sus Reynos, y de-
mas paises que juzga los ten | drán, con la 
admirable nueua de saber, que al Invicto | 
Leopoldo Inácio, Rey de Vngría, y Boemia, 
le han co [ roñado, la razón, y la verdad, 
por Rey de | Romanos, y Emperador de | 
Alemania. | Compuestos por Alonso de A l -
drete. ( A l fin.) Con licencia enZaragoça. 
1. ° - 2 h. 
Los romances principian: 
í." ' Cómo clarines no suenan? 
Cómo parches no se rasgan?... 
2, ° Para fiestas tan sublimes, 
Con tantos iperecimientos,... 
A L D R E T E (DR.* BERNARDO D E ) . 
«Año de 1616, el Dr. Bernardo José Alderete, 
canónigo lectoral de Córdoba, varón ejemplar y 
erudito en todas ciencias... hubo de pasar á Roma 
enviado del obispo Mardones de Córdoba, para im-
petrar de Su Santidad se consagrase tiesta del ofi-
cio.Divino al Santísimo Sacramento. 
«Prosiguiéronse en este año y el siguiente de 1617 
mayores diligencias, hasta irá Roma el dicho D.Ber-
nardo de Alderete, y no habiendo podido conseguir-
lo, se volvió à su santa iglesia, donde miírió, y fué 
(í) Quien los dedica, ofrece y consagra. 
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sepultado delante del Sagrario, en cuya sepultura 
tiene el epitafio siguiente en una lápida de jaspe 
negro: 
D . BEnNARDUS JOSEPH 
ALDRETE HUJÜS khWJF. ECCLESlíE 
CANONICOS PIETATE VALENS 
OMMUH LITERARUM ERUD1T10NE 
INS1GXIS IMTEGRITATE MORUM 
EXCELENS V I T ^ Q U E HONESTATE 
CONSPICUUS RIG1DUS DISCIPLINAS 
ECCLESIASTICS OBSERVATOR ET CUSTOS 
CHARITATE ERGA PAUPERES 
MUNIFICENTISSIMUS 
VIRTDTE V1XIT GLORIA VIV1T MEMORIA V I V E T . 
OB1IT OCTOGENARIUS ANNO SALÜTIS M D C X L I I I I I . K A L E N D . 
OCTOB. 
»Fué este varón insigne ejemplarísimo en todo g é -
nero de virtudes, doctísimo en todo género de letras: 
sabía la lengua hebrea, la caldea, arábiga, italiana, 
francesa y otras, con grande elegancia y perfección.» 
{Crónica de la ciudad de Córdoba, copia y extracto 
de Vazquez Venegas. B. -F . -G. ) 
— * 114. Del J origen, y | principio de 
la lengva | castellana ó romãce | que o¡ se 
usa en España. | Por el Doctor Bernardo 
Aldrete Canónigo | en la Sancta Iglesia de 
Cordoua ( E . de A. R . ) Dirigido al Rei C a -
tholico I de las Espanas | Don Philippe I I I . 
deste nom ] bre nvestro señor. | Con pre-
uilegio del Svmo Póntefice, y licencia de 
los superiores. | E n Roma acerca de Cario 
Wllistoen el año del Señor 1606. ( A l f in ) . 
E n Roma, | Por Cario Vulliet. M.DCVI. | 
Con licencia de los Superiores. 
4.°—200 h.—sign. fA-Ee—Port. Mutis grabada en cobre. 
^Prdl.—Priv. (en lalin) del Papa Pavio V al autor: Roma, 
16 Octubre 1606.—Aprob. del Dr. Andrés dé Rueda Rico: Ro-
ma,28 Mayo 1606.—Lic.—Texto.—Sumario.—Tib. general.— 
Errar.—Registro.— E. de la Compañía de Jesus.— Nota (¡nal. 
A L D R E T E (DR. JOSÉ). 
115. Doctoris Josephi Aldrete, societa-
tis Jesu proesbyteri Diceelogia. Juris Allegatio, 
pro ejusdem societatis, ac regulariarium à 
locorum ordinariis exeraptione asserenda. 
Anno 1619. Judicabit in justitia pauperes, 
et arguet in sequitate pro mansuetis terras. 
Isaise cap. i i . Hispali apud Gabrielem R a -
mos Vejarano, cum gratia et privilegio. (A l 
fin.) Hispali excudebat Gabriel Ramos B e -
jarano, anno domini 1618. 
i.'—276 ps. ds. y U más de principios; estas contienen el 
Privilegio : 
«Por cuanto por parte de vos, José Aldrete, rector 
del colegio de la Compañía de Jesus, de Marche-
na, etc.—San Lorenzo el Real, á 3 del mes de Octubre 
de 1614.» 
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Fedeerrats.: Madrid , 12 Junio 1618.—Tasa : Madrid, 19 
Setiembre 1618: 
«Georgius Hemelman, Rector Collegii Hispalehsis 
S, Hermenegil'di, Societatis Jesu, lectori.—Duo te 
velim, oplime lector, in hujus operis vestíbulo prw-
monitum esse:umm ad Ubrum, ad auctorem special al-
terum.Prodierdt Ule, hoc invente, inlucemanteamos 
tredecim; nunc è vivis subíalo; typis iterum excus-
SUS...H 
Pone en seguida un resumen de la vida del aulor del 
cual saco los siguientes apuntes: 
Nació en Málaga, afio de 1S60; de veinte y tres aflos se gra-
duó en ambos derechos por la Universidad de Salamanca; 
tuvo por condiscípulos en aquella Universidad á D. Francisco 
Pacheco de Córdova, obispo que fué de Málaga y Córdoba; y i 
1). Rodrigo de Castro, arzobispo después dé Sevilla. Aquel tiró 
de él para Málaga cuando apenas tenia Aldrete veinte y cinco 
aflos, y después se 1c llevó á Córdoba cuando fué nombrado 
obispo de aquella iglesia; de la cual siendo canónigo D. Ro-
drigo, al cabo de algunos años como fuese nombrado arzobispo 
de Sevilla, se le llevó allá de juez eclesiástico. Pero Aldrete, 
amando más la paz que gozaba en Córdoba, volvió á aquella 
ciudad. Habiendo ido de Córdoba â Montilla al colegio de la 
Compañía con su hermano el Dr. Bernardo, atraído del padre 
Alonso Rodriguez,se sintió llamado del corazón háciá la re-
ligion de San Ignacio por los años delS98. El Dr. Bernardo 
fué canónigo y juez de la iglesia de Córdoba; fué tan parecido 
á su hermano José cual pinta el padre Hemelman por estas 
palabras, pintando á los dos hermanos : 
«Quorum alter ab alterutro germano (uterino) quoti-
diana doctrince et christianarum virtulum pelebat 
exempla; et hisce dotibus animi alter, Déo auspice, 
alterum exprimebat ad vivum; quem uno eodemque 
enixu secum natum, colore, slalura, Uneamentis, ef 
reliquo oris habilu ac jolo corporis, ac vestium etiüm 
compositions referebat usque adeo, ut quando Her-
nardum haberes obvium (quod mihi non semelconti-
git) Josephum serio salutares... E t ne in scriplislau-
de dissimiles esse videdntur, in alterius librisprielo 
subjectis, alterius librorum methodum, erudilionem, 
gravitalemque vivis depictam coloribus.'mtueri Heepit: 
ut testes sunt volumina, qutB doctor Bernardus Aldrete 
dedil in lucem, unutn—De origine lingum castellanx, 
De Hispanice Africaque et aliarum, natUinum anti-
quitatibus alterum, et tertium.... etc. 
Entró en la Compañía en Montilla, en 1600. Profesó de los 
cuatro votos año 1617, siendo general Claudio Acuaviva, el 
cuallehabia encomendado escribiese una obra De religiosa 
disciplina tuenda. Murió en Granada, el año de 1616, á lOJ 
cincuenta y seis de su edad. 
ALECÍO (P. FR. ADRIANO DE). 
* 116. E l I Angél ico . | Escrivelo con| 
estilo de poeta | liricojel Padre Fray Adria-
no I de Alécio. | Del orden de predicadores 
I natural de Lima. | Ofrécelo | con afecto 
de obediente, á nuestro Reue | rendissimo 
Padre Maestro | Fray Tomas Tvrco, | Gene-
ral del Orden de nuestro Padre Sarito | Do-
mingo. I Con licencia, | Impresso en Murcia 
por Esteuan Liberós | Año de 1645. (B . -G. ) 
i."—178 h.^-sign. A A-Y-^Port.—Lic. al autor, para im-
primir el libro y juntamente un tratadito que tiene hecho de 
las virtudes del hermano Martin de Porras: Lima, 9 Julio 1642. 
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—Aprob. del padte M.Fr.Juan de Ortega: Lima, 15Julio 16-12. 
—Aprob. dei padre M. Fr. Francisco de Figuèraa: Los Reyes, 
20 Julio 1612.—Ded. Armada por el autor.—Viceprólogo.—Sa-
tisfacción.- Cuidado del M. R. P. M. Fr. Bernardo de Tor-
rès... ai crédito dei Poema Angélico.— Décimas laudatorias 
del mismo al autor.—Texto. 
A L E G R E (D. F E L I P K ) . 
* 117. Torneo poético | en loor | dei 
Ilvstrissimo, y Reverán | dissimo Señor Don 
Fray losef de Linás, Arzo | bispo de Tarra-
gona, Primado de España, ] antes General 
del Real, y Militar Orden de | la Merced, y 
del Consejo de su j Magestad , &c. | Cele-
brado I en dicha civdad, por los alvmnos ¡ 
del Seminario de Humanas letras, que ay 
en él I Colegio de la Compañia de Iesvs.| 
Con la ocasión 1 de la celebre, y pvblica en-
trada de I dicho Ilustríssimo Señor Arzobis-
po, en la indita | Ciudad de Tarragona. | 
Sácalo á Ivz | Don Felipe Alegre, Governa-
dor del I Campo de Tarragona. | Con licen-
cia. I En Zaragoza: por Pascval Bveno, 
Impressor "del 1 Reyno de Aragon, Año 
M.DC.XGV. (B.-G.) 
4.*—Si!, h.—sign, (arrancando de la 6.") §§-§§ A-T—Port, 
orí.—v. en b.—E. de A. grab, en cob.—Dcd. firmada por el 
colector.—Aprob. del Dr. D. Felipe Antonio Maleo Sanchez 
del CastellarGil de Bernabé: Tarazona,20Diciembre 1695.— 
Censura del Dr. D. Diego José Dormer: Zaragoza, 15 Diciem-




















Padre Francisco Badia. 
Padre Melchor Royo. 
Padre Jaime Vilar. 
Padre José Picalques. 
Padre Miguel Monreal. 
Padre José Cirarench, (secretario). 
ALEMAN ( Í Ü A N ) . 
* 118. Reportório de los tieni | pos. Cõ-
puesto por luán Aleman Doctor en Me | di-
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ciña. Contiene las Conjunciones, Oposi-
ciones, I y Quartos, ó Quintos de la Luna , 
hasta el año de | mil y seyscientos y diez. 
Va añadido vn juycio ¡ Astronómico perpe-
tuo. Agora nueuamente corre|gido y emen-
dado de los diez dias, por el Doctor | en 
Artes y Medicina, Victoriano Zaragoça-
no , I de la Puebla de Abortón. (Grab, en 
mad.) Impresso con licencia del Conse-
jo Real de su Ma | gestad, en Toledo por 
luán Ruyz. | Año M.D.XC1II. {Al fin). I m -
presso cõ licencia en Toledo por ¡ Juan 
Ruyz. I Año M.D.xciij. 
8.°—72 b. —1. g.—sign. A-I—Port.—Lic. por una vez al l i -
brero Andrés Ortega : Madrid, 10 Octubre 1590.—Al lector.— 
Texto con grab, en mad.—Sota Dnal. 
En la h. IXVH de este rarísimo libro da principio el siguien-
te opúsculo, que ocupa 4 h.: 
Memoria de las co | sas acontecidas en España. 
Recopila | das por Juan Timoneda: en lasquales | 
se hallara cosas memorables y dignas | de saber y 
en que año acontecieron. 
ALEMAN (MATEO) . 
«Escribió los libros siguientes: 
»San Anionic de Padua, en que se contiene la vida 
del Santo, que se imprimió en Sevilla, año de 1604. 
•Vida del picaro Guzman de Alfarache. Primera y 
segunda parte, que se imprimió en Madrid, año 1599. 
En Bruselas, año I600.-Otra vez en Bruselas, año 1605. 
—En Tarragona y Zaragoza, 1603.—En Burgos, año 
1619.—En Madrid, año 1641.—Y después, que no po-
ne D. Nicolás Amonio, se ha impreso en Amberos, 
con muy buenas eslampas, año de 1681. 
DRII iialiano se tradujo, é imprimió en Venecia, año 
de 1615 y 1616. 
»En francés se imprimió en Paris cl año de 1625, y 
en Rothomagi, año 1646. 
»Haa hecho los extranjeros singular aprecio de la 
gracia y artificio de este libro, con particulares elo-
gios.» 
(D. Diego Ignacio de Góngora, adiciones á los Varo-
nes de Rodrigo Caro.) 
La copia del MS. de Rodrigo Caro, adicionado por Gángo-
ra, se hizo el aiio de 1686. Góngora la trabajaba por los afios 
de 1685, según se deja colegir de un pasaje del artículo: 
Salinas. 
— * 119. Primera parte | de la vida | 
del Picaro | Gvzman de | Alfarache. | Com-
pvesta por Matheo | Aleman, criado del Rey 
Don Felipe I I I . nue ] stro Señor , y natural 
vezino de Seuilla. | Dirigida á Don Francis-
co de Rojas, Marques | de Poza, Señor de 
la casa de Monçon. Presidente | del Conse-
jo de la hazienda de su Magestad, y T r i j b u -
nales delia. | Con Licencia del Ordinario. 
( E . del I . ) E n Bruxellas. | E n la Emprenta 
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de luán Mommarte detras la | casa de la 
Vil la , y Rutgerio Velpio. | Anno 1600. 
8."—246. li.—sign. A-Dd—Port.—Priv. de los Duques de 
Bravante á Juan Mommarte por seis aüos : Bruselas, en me-
dio (sic) de Mayo de 1600.—Aprob. del M. Fr. Juan Vincente: 
Barcelona, 27 Abril 1599.—Ded. suscrita por el autopsia 
fecha.—Al vulgo.—Al discreto lector.—Declaración del libro. 
—Elogio de Alonso de Barros.—Soneto anónimo.—Texto.— 
Tabla. 
— * 120. Primera parte | de Gvzman | 
de Alfarache, por | Mateo Aleman, Cria|do 
del Rey don Felipe I I I . | nuestro señor , y 
natural | vezino de Seuilla. | Dirigida á D o n 
Francisco de Rojas,-Mar | quesdePoza, Se -
ñor de la casa de Mon | çon Presidente del 
Consejo de la ha | zienda de su Magestad, 
y tribunales | delia. | Con licencia y priui-
legio. I Se vende en Casa de Nicolas Bon| 
fons en calle de nuestra Segñora | en P a -
ris. I Año de 1600 (B.-N.) 
1'2.°—288 h— sign, a A-Z—Port.—v. en b.—Aprob. de fray 
Diego Dávila: Madrid, 13 Enero 1598.—Priv. al autor por seis 
años: Madrid, 16 Febrero 1598.—Oed. suscrita por el autor, 
(sin fecha).—Al vulgo.—Al discreto lector.—Declaración para 
el entendimiento de este libro.—Elogio de Alonso de Barros 
en alabanza del libro y de su autor.—p. en b.—Extrait du 
Privilege: Paris, le dernier jour de Mai 1600.—Texto. 
— * 121. Primera | parte de la | vida de 
del picaro | Gvzman de | Alfarache. | Com-
pvesta J por Matheo Aleman Cria | do del 
Rey Don Felipe Hi. | nuestro Señor , y n a -
tural vezino I de Seuilla. (E. del I.) B r u -
cellas I E n la Emprenta de luán Mommarte, 
detras | la casa de la Villa. Año 1604, [ Con 
Licencia del Ordinario. (B.-G.) 
8."—200 h.— sign. A-Bb—Port.—Priv. de los Duques de 
Bravante.—Aprob. del M. Fr. Juan Vincente: Barcelona , 27 
Abril 1599.-Texto.-Tabla.—p. en b. 
— 122. Segunda parte de la vida de 
Guzman de Alfarache, Atalaya de la vida 
humana, por Mateo Aleman su verdadero 
autor. Y advierto al lector que la segunda 
parte que salió antes desta, no era mia. Diri-
gida á Don Miguel de Caldes, señor de las 
baronías de Segur, &c. Año 1605. Con l i -
cencia impresa en Barcelona, en casa de 
Sebastian de Cormellas, al Cali. Véndense 
en la mesma emprenta. 
8.°—264 ps. ds . ,másl5 de principios.—Aprobaciones de 
Kr. Antonio Freire, agustino, en Lisboa, 7 Setiembre 1604 
(en portugués); Ruy Perez de Veiga, 9 de Setiembre 1604; 
fray Jerónimo Diago, en Santa Caterina de Barcelona,5 Oc-
tubre 1605; y el abad Miguel Palmcrosa, id.—Ded. de Sebas-
tian de Cormellas. 
«....Ahora sale uno de estos navios, Mateo Aleman, 
á navegar con su Picaro Guzman de Alfarache. Y aun-
que la primera navegación que hizo sacando á plaza 
la primera parte de este sugelo fué tan próspera, 
cuanto saben todos, temo no se le trueque la suene 
en la segunda parte del mismo sugetó; no porque no 
merezca ella el propio viento en popa que la primera, 
sino porque no sé quién, sin descubrir su nombre y 
rostro, se adelantó ã sacarla primero á luz. Qué sien-
do ello asi, no le fallarán al disfrazado muchos va-
ledores que quieran anteponer su segunda á esta 
del verdadero autor Mateo Aleman.... De Barcelona 
en el primero de Noviembre de 1605.—Sebastian Cor-
mellas.» 
Prólogo: ! ' 
«Aunque siempre temí sacar á luz esta segunda 
parte, después de algunos años, acabada y vista (que 
aun muchos más fueran pocos para osar publicarla) 
y que seria mejor sustentar la buena opinion qué pro-
seguir á la primera que tan á brazos abiertos fué ge-
neralmente dé buena voluntád recibida,* dude poner 
en condición el buen nombre, ya porque pódria no 
parecer lan bien, y no haber acertado á cumplir con 
mi deseo, que de ordinario donde mayor cuidado se 
pone suelen los desgraciados acertar ménos. 
«Mas viéndome ya como el mal mozo que á palos y 
coces lo levantan del profundo sueño, siéndome lue-
go forzoso, me aconteció lo que álos perezosos,: ha-
cer la cosa dos veces; pues por haber sido pródigo, 
comunicando mis papeles y pensamientos, me los co-
gieron al vuelo; de que viéndome (si decirse puede) 
robado y defraudado, fué necesario volver de nuevo 
al trabajo, buscando caudal eon que pagar la deu-
da desempeñando mi palabra. 
«Con esto me ha sido forzoso apartarme lo más que 
fué posible de lo que antes tenia escrito..: 
»Verdaderamente habré de confesarle á mi con-
currente (sea quien dice, ó diga quien sea) su mu-
cha erudición, florido ingenio, profunda cienCiSf gran-
de donaire, curso en las letras humanas y divinas, y 
ser sus discursos de calidad, que le .queflo envi-
dioso, y holgara fueran mios. ; ~ ' ' - l -
»Mas déme licencia que diga con los que dicen qtie 
si en otra ocasión fuera de esta se quisiera servir de 
ellos, le fueran trabajos tail honrados, que cualquier 
muy grave supuesto pudiera descubrir su nombre y 
rostro; mas en este propósito fué meter en Castilla 
monedas de Aragon. 
i>. . . .En cualquiera manera que haya sido, me puso 
en obligación; pues arguye que haber tomado tan ex-
cesivo y excusado trabajo de seguir mis obras, nació 
de haberlas estimado por buenas." 
«Solo nos diferenciamos en haber él hecho segunda 
de mi primera, y yo en imitar su segunda. ¥ lo haré 
á la tercera, si quisiere demano líacer el envite, que 
se lo habré de querer por fuerza, confiado que allá 
me darán lugar entre los muchos, que comò el cam-
po es ancho, con la golosina del sugeto (á quien 
también ayudada la codicia) saldrán mañana más 
partes, que conejos de soto, ni se hicieron glosas 
á la Bella (mal maridada) en tiempo de Castillejo. 
«Advierto en esto qué no faciliten las manos á to-
mar la pluma, sin que se cansen los ojos y hagan ca-
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paz al entendimiento; no escriban sin que' lean, si 
quieren ir allegados al asunto, sin descuadernar el 
propósito. Que haberse propuesto nuestro Guzman 
un muy buen estudiante latino, retórico y griego, 
que pasó con sus estudios adelante con ánimo de pro-
fesar el estado de la religion, y sacarlo de Alcalá tan 
distraído y mal sumulisla, fué corlar el hilo á la te-
la de lo que con su vida en esta historia se pretende; 
que sólo es descubrir con atalaya, toda suerte de vi-
cios, y hacer atriaca de venenos varios, etc., etc. 
sTeniendo hecha mi tercera parle, y caminando en 
ella con el consejo de Horacio, para poderla ofrecer,, 
que será muy en breve, ijo se pudo excusar este 
paso...» 
— 123. De la vida | del picaro | Guzman 
de Alfarache |" Primera parte. Compuesta 
por Mateo Aleman | Criado del Rei D. F e -
lipe TV. I nuestro señor, y natural vecino 
de Sevilla. | Con privilegio. | E n Milan, á 
çostá de J . Baptista Bi | délo. Año 1615. 
Conlicencia de. Superiores. 
12.417 ps., más 6 de principios y las del índice al fin. 
«Declaración pará el ehlendimiento de este libro: 
Teniendo escrita esta poética historia para imprimiría 
en Un solo volúmen, en él discurso del cual queda-
ban absueltas las dudas que agõrà (dividido) puedan 
ofrecerse, nte pareció seria cosa justa obviar este 
inconveniente, pues con muy pocas palabras que-
darán absueltas. Para lo cual se presupone que Guz-
ttan de Alfarache, nuestro Picaro, habiendo sido muy 
buen estudiante latiíio, etc.» 
Elogio de Alonso de Barros, criado del Rey nuestro seflor, 
en alabanza deste libro,.? de Mateo Aleman, su autor. 
— * 124. Segvnda | parte | de la vida 
de Gvzman | de Alfarache, Atalaya de la 
|vida timana. I Por Mateo Aleman | su ver-
dadero Autor. I Dirigida á Don Ivan | de 
Mendoça, Marguez de San Ger | man, Co-
mendador del Campo de | Montiel Gentil-
ombre de la Gamara | de el Rèy nuestro se-
fior, Teniente | General de las Guardas i 
Caualleria | de España Capitán Genèral de 
los I Reynos .de Portugal. ( E . del I . ) E n 
Milan, A costa de luau Baptista Bi | délo Año 
1615. Con liceijciáde Superiores."(B.-N.) 
n.'—28S h.—sign, a A-Z—Pórt.—Lic.—"Aprob. de fray An-
tonio Freire: Lisboa, 7 Setiembre 16U.—Lic.: Lisboa, 9 Se-
tiembre 1614.—Priv. al autor para el reino de Portugal por 
diez años: Lisboa, ílliciembre 1604.—Ded. (sin fecha), suscri-
ta por el autor.—Al lector.-^Elogio del alférez Luis de Valdés 
á Mateo Aleman.—Tabla.—Texto. 
— * 125. Primera | y | segvnda | parte 
de Gvzman de Alfarache | por | Mateo Ale-
man, | Criado del Rey j nueslro Señor, na-
tural y ve [ zino de Seuilla. | Con licencia. | 
E n Madrid, Por Pablo de Val. Año de 1641.1 
A costa de Pedro Garcia Sodruz, Mercader 
de I Libros, en la calle Mayor. (B. -G.) 
241 h- (el ejemplar que tenemos á la vista, al que croe-
mos falten algunas de preliminares),.—Sign., á partir dela 
hoja que sigue â la portada, A-Gg.—Port.—v. en b.—Texto.— 
Tabla.—Declaración para el entendimiento de este libro. 
— * 126. "Vida y Hechos | del picaro 
Gvzman | de | Alfarache. | Atalaya de la 
vida humana. | Por Mateo Aleman | Criado 
del Rey nuestro Señor, | y natural Vezino 
de Sevilla. | Nueva Impression , corregida 
de muchas erratas, y | enriquescida con 
muy lindas Estampas. | Parte Primera. 
( E . del I . ) E n Amberes. | Por Geronymo 
Verdussen, Impressor | y Mercader de L i -
bros, en el Leon dorado 1681. | Con Licen-
cia y Privilegio. (B.-G.) 
8.* m.—160 li.—sign.» A-T— Anteportada grab, cu cob.— 
v. en b.—Port.—v. en b. — Al vulgo.—Al discreto lector.— 
Elogio de Alonso de Barros.— Declaración para el entendi-
miento de este libro.—Texto.—Tabla de capítulos.—p. en b. 
— * 127 Vida y hechos..., etc, Parte se-
gunda. 
8.° m.—208 h.—sign, f Aa-Bbb.—Port, igual en un todo i 
la de la primera porte.—v. en b.—Al curioso lector .—Elogio 
del alférez Luis de Valdés.—Soneto del L. Arias.—Redondi-
llas de Hernando de Soto. —Dos sonetos, uno del L. Miguel 
de Cárdenas Ca!maestra,y otro sin nombre de autor.—Texto. 
--Aprob.: Autuerplse, 13 Martil 1677.—Tabla de capítulos. 
—La primera parte tiene nueve laminas grab, en cob., y la 
segunda siete. 
— * 128. Ortografia jCastellana. I A Don 
Ivan de Billela, | del consejo del rei nues-
tro señor, presi | dente de la real audiencia 
de Gua | dalajara, visitador jeneral de la | 
Nueva España. | Por Mateo Aleman, | cria-
do de su majestad. ( E . de A.) Con previ-
lejio por diez años. | E n Mexico. | E n la 
emprenta de leronimo Balli. Año 1609. | 
Por Córnelio Adriano Cesar. 
92 h.—sign , i partir de la 4.', A-Y—Port, orí.—v. en b. 
—Aprob. del M. Fr. Diego de Contreras : Méjico, 31 Marzo 1609. 
—Errat.—Ded. firmada por el autor.—Mateo Aleman á Méji-
co.—Retrato del autor.—Al lector.—p. en b.—Texto. 
_ — * 129. Libro | de San Anto | nio de 
Padva, de ¡ Mateo Aleman. | Dirigido, á Don 
Antonio | de Bohorques, Cauallero del ha-
bito de Sãtia | go, Gentilhõbre de la casa 
de su Magestad, y su Corregidor en Guadix, 
Baça, y Almeria, &c.| Va muy lien o de doctos 
y curiosos discursos predica | bles, para 
diferentes propósitos; y de nueuo dos ta-
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blas, ¡ vna de los capítulos, y otra de ma-
terias comunes: |y vn elenco para los E u a n -
gelios I de entre Año.- (Grab, en mad.) 
Con licencia. Impresso en Tortosa, en la Im-
pren[tadc Jeronymo Gil . AñoM.DG XXIIÍ. 
I Acosta de Pablo Mateo, mercader de L i -
bros. I Véndense en su casa. 
8."— 520 li.—sig. f A-Qq.—Port.—v. en b.—Aprob. del 
Dr. Juan Bautista Ferrnr: Tortosa, 19 Noviembre 16-22.—Lic. 
del P. Juan Bru : Tortosa, 21 id. id.—Ded. snsírita por el au-
tor (sin fecha).—Elogio del autor por Juan Lopez del Valle.— 
AI lector.—Canción de Lope de Vega Carpio.—Soneto de don 
Rodrigo de Ayala y Castro.—Texto.—p. en b.—Oratio.—Ore-
mus.—p. en b.—Tabla de capitulos.—Tabla de materias.— 
Elenco para los Evangelios de entre año. 
— * 130. A Don Diego Fer | nandez de 
Cordoua, Duque de | Cardona y Segorbe, 
Marques | de Cornares. [ Odas de Horacio, 
traduzidas por | Mateo Aleman. 
4 h.—sign. A—h. en b.—Titulo.—Texto.—p. en b. 
Las odas traducidas son dos: ia diez del libro t i : Recíius 
vives... 
Muy más seguramente 
Podrás vivir, Licino, 
Cuando en el-mundo mónos te engolfares, 
y al hilo de la gente 
Pasares tu camino. 
Huyendo los peligros de altos mares, 
Donde áun la nave fuerte 
Va temerosa de contraria suerte... 
. Y la catorce, tanvbien del libro n : Elieu fugaces... 
¡Ay Pdstumo, los años van huyendo, 
Viéncse la vejez, y su dolencia 
Poco á poco nos lleva consumiendo! 
Tu piedad no podrá hacer resistencia 
Al brazo duro y fuerte 
De la enemiga inevitable muerte... 
ALENQUER (MARQUÉS D E ) , CONDE D E SALINAS. 
«La sentencia de este ingenio consiste en saber si 
el Marqués es capaz de la donación que la C. M. del 
rey D. Felipe lit le hizo, como á portugués; porque 
siéndolo, cesa la pretension contraria... 
...»E1 Principe Rui Gomez de Silva, padre del Mar-
qués, fue portugués, originario de la antiquísima fa-
milia de Silva, y nacido en aquel reino, el cual vino 
A Castilla por mandado y orden expresa del rey don 
Juan, cuando la señora emperatriz D.a Isabel vino á 
casarse con el emperador D. Carlos, nuestro señor ; y 
aunque de allí adelante vivió en Castilla, antes que se 
uniesen las coronas (de España y Portugal) le tuvo el 
rey l) . Sebastian por capaz á él y á sus hijos de las 
mercedes de aquel reino, donándole las villas de L a -
Chamusca y Ulme, para él y sus descendientes... 
»Sobre esta donación hubo pleito en el Consejo de 
la Relación, que corresponde al Consejo Real de Cas-
tilla, y se dió la sentencia en favor del Marqués con-
tra el Duque de Pastrana, su sobrino... 
»EI señor rey D. Felipe III, por el año de 1605, te-
niendo al Marqués, que enlónces era Conde de Sa-
linas, porportugues, y capaz decualesquier mercedes 
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y oficios d é l o s que se dan en aquel reino, le hizo 
de su Consejo de Estado de Portugal,y su Veedor de 
la Hacienda, para que lo ejerciese en el Consejo que 
reside cerca de la persona de S M. y con calidad de 
precederá los demás del Consejo, excepto à D. Juan 
de Borja... 
«líntró á servir el Conde desde el año 1605 hasta 
el 1611, en que el Duque de Villahermosa y el Con-
de de Villanova se opusieron á la precédepcia que 
el Marqués gozaba , diciendo que el Conde de Sali-
nas no podia ser Consejero ni Veedor de Hacienda, 
ni preceder, por no ser natural (portugués), alegan-
do para ello las ordenanzas de aquel reino... 
»¿a sentencia fué en favor del Conde de Salinas, 
poniendo perpetuo silencio al Duque de Víllahermosa 
y Conde de Villanova. 
«Con esto, el Conde se quedó con la precedencia 
y continuó.sus olicios hasta el año 1616; en que 
atento a sus servicios y en remuneración de ellos, 
S. M. le hizo merced de darle la jurisdicción y títu-
lo de Marqués de la villa de'Alenquer, y las rentas 
del Reguengo de Grimaraens por dos vidas, que va-
len 4,500 ducados de renta, y mandó que fuese á 
servirle en los cargos de Virey y Capitán General de 
aquel reino... 
«El Marqués fué à servir los dichos oficios, y los 
gozó pacíficamente hasta ekaño de 1619, que estan-
do S. M. en las cortes de Lisboa, se le opusieron 
las mismas dudas que hoy se mueven, diciendo que 
no era natural ni podia tener los bienes, títulos y 
olicios de que gozaba... 
«Después de haberse venido el Marqués á esta 
córte (Madrid) y acabados sus oficios , el Procurador 
de la Corona (de Portugal), dió un memorial á S. M. 
sobre que el Marqués dejase el titulo y jurisdicción 
de Alenquer, y rentas de'Grimaraeñs... en 1623.» 
(Cuaderno en fól,, sin lugar ni año de impresión, 
intitulado: Por el Marqués de Alenquer, Duque de 
Francavila, contra el Procurador de la Corona de 
Portugal, y pretensiones que en nombre de aquel 
Reino dice que presentó Luis Vieira.) 
Gallardo copió las siguientes composiciones como del Mar-
quós de Alenquer; . . . . . 
SONETOS. ' í . . . 
Aguardo, temo, creo, y a deshora 
Alumbrando al sentido desengaños, 
Me parece cada hora cien mil años, 
Y que en ellos no puedo hallar un hora. 
La pena se renueva y se mejora, 
Y la larga costumbre de'los daños:; ; 
Y no se persuádenonis enganos 
Que al alma engaña lo que el alma adora. 
Y asi, con desmayarse la esperanza 
En manos de. mi loco atrevimiento »¡ - . 
Y rendirse á los pies de vuestro olvido, 
No da lugar á la desconfianza 
Verme de mi deseo y pensamiento 
Cuanto engañado, hlen.entretenido.. • ' 
.. De puro amor estoy muy mabeomnigo; 
Que esta celosa rabia que me. abrasa,- -
Sin êoBsentirme limite pi tasa, • <• 
Me hace que ab.orrejzoa. to que sigo. 
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Yo eon mi propio gusto me persigo, 
No tDMando esçármiento en lo que pasa, 
Ni en que el bien se me da con mano escasa, 
Y con cruel y pródiga el castigo. 
Á lo cual dice amor que si escaparme 
Deseo del rigor desta fatiga, 
(¡ueno hay otro remedio por agora, 
• Si no es con su poder necesitarme 
À (ue me muera yo por mi enemiga, 
* Ó i que el alma aborreica lo que adora. 
Esta imaginación con osadía 
Mil placeres alalina representa, 
De vuestro engaño haciendo poca cuenta 
Y no advirtiendo en la desdicha raia. 
Hizo el engaño de la noche día, 
Teniendo el pensamiento el alma atenta, 
ftue ve cubierta de placet la afrenta 
Que es lo que la atormenta y descenda. 
lilas como mueve á engafio la esperanza. 
Del engasado gusto entretenida, 
Da al acabarse algunas llamaradas. 
Y lo que son engafiosy tardanza 
Sele figuran al perder la vida 
Tentâciones de fe desesperadas. 
Este largo martirio de la •vida, 
La fe tan viva y la esperanza muerta, 
El alma desvelada y tan despierta 
W dolor, y a! consuelo tan dormida. 
Una perpétua ausencia y despedida, 
Entrar el mal., cerrar tras sf la puerta, 
Con diligencia } gana descubierta 
De que el bien no halle entrada ni salida. 
Ser los alivios mis sangrientos lazos 
V riendas libres de los desconciertos, 
Efecto son , señor, de mis pecados, 
De que me han de librar esos tas brazos, 
due para recibirme están abiertos, 
y por DO castigarme están clavados. 
Estas lágrimas vivas, que corriendo 
Van publicando lo que el alma calla, 
Es una diligencia sin pensaila, 
due en mi favor está el dolor haciendo. 
Quien ama, estó temiéndose y temiendo, 
Vencido de su pena, y pomo dalla, 
Toma el llanto á su cargo el declaralla: 
Nadie la dice, y él la está diciendo. 
Vos podeis descifrar algún suspiro 
Sin queyo pierda el nombre de callado; 
Más palabra no oiréis de mis enojos. 
Pero tendréis . señora, cuando os miro, 
Remitido el deciros mi cuiíado 
Á la lengua del agua de mis ojos. 
Juraré que os amé todos mis dias 
Antes de ser posible conoceros; 
Cnanto bien quise hasta llegar i veros. 
Sombras fueron de vos y profecías. 
Pasé buscándoos con las ânsias mias, 
Ídolos que á vos sirven de luceros; 
De fuego en fuego acrisolé el quereros, 
y el tin hallé sin fin i mis porfías, 
Podeis vos con vos misma persuadiros. 
Pues de las perfecciones las más puras 
Hasta llegar á vos fueron ensayos. 
Á servir aprendí para serviros: 
Derfvanse de vos las'hermosuras: 
Sol adoraba el que adoró sus rayos. 
Quereros para mi no es desamarme ; 
Quererme para vos todo es quererme: 
Justamente daré en aborrecerme, 
Si usurpo algo de amaros por amarme. 
Vengan los imposibles á ayudarme, 
Pues no han podido ni podrán vencerme: 
Del amor próprio pueden defenderme, 
Pero el que os tengo no podrán quitarme. 
Cuanto más amo, ménos de vos quiero; 
Y aunque excedo en razón los más quejosos, 
Mucho debo í mi misma desventura. 
Amor desconfiado es verdadero: 
Ser amado se deje á los dichosos, 
Que para amar no es menester ventura. 
Resiste á mi contraria y ruin fortuna 
Sola la fe en vuestra gran tardanza, 
Y en aquestas tinieblas la esperanza 
Todo lo aclara, alumbra y asegura; 
Haciéndome pasar por tan obscura 
Reglón d'olvido y de desconfianza 
Con atrevida y firme confianza 
De lo que en ley do amor amor procura. 
Tengo el cuidado en centinela puesto, 
Porque con tiempo avise del contento. 
Sin que el desuso del matar me asombre; 
Y prometióme de guardar su puesto, 
Si no le hace traición el pensamiento, 
Que solo puede, porque sabe el nombre, 
Sin ser posible ya disimulallo, 
De esos ojos se quejan estos mios, 
Su ser trocando en caudalosos rios, 
Que murmurando van cuanto yo callo. 
Pero el hallar los vuestros, sin pensallo, 
De engaño llenos y de fe vacíos, 
Y los favores vueltos en desvios, 
Obliga á mucho más que á murmurallo. 
Aun si estuviera el disfavor en duda, 
Y vuestra voluntad no declarada, 
Esperar y asistir fuera muy justo; 
Mas para competencias desayuda 
Ver morir la esperanza malograda 
De no osarla tener con vuestro gusto. 
Tornaos á deshacer, vano rodeo: 
Todo se entregue á la desconfianza; 
Que ya de inconvenientes y tardanza 
Rendir me siento y acabar me veo. 
Nunca á mf me engañó mi devaneo, 
Pues dije siempre en la mayor bonanza: 
Tiene muy cortos brazos la esperanza 
Para llegar á donde mi deseo. 
Ni puede apercebirme á la defensa 
De lo que ya me cuesta mi cuidado 
Por ir solo á saber del pensamiento. 
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Sin ver el ofensor senti la ofensa; 
Que amor me halló tan libre y descuidado, 
Como alguno lo está del mal que siento. 
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Trae en absencia un bien la fantasia , 
Y en él tan gran placer me representa. 
Que este contino mal que me atormenta 
Le trueca aquel momento en alegría. 
Mas la sombra del gusto en que vivia 
En cuanto me duró, si se me absenta, 
La tristeza renueva y acrecienta, 
Y vuélveme á matar más que solía. 
Que Amor, según sus leyes de aspereza, 
MiTestra en el alma el bien que al cuerpo niega 
Para doblarla pena y el disgusto; 
Y A tal dolor el corazón entrega, 
Que por librarme de mayor tristeza, 
He por fuerza de huir del mayor gusto. 
Una, dos, tres estrellas/veinte, ciento, 
Mi l , un millón , millares de millares... 
¡Válgame Dios, que tienen mis pesares 
Un retrato en el alto firmamento! 
Tú, norte, siempre llrrae en un asiento, 
À mi fe será bien que te compares; 
Tú, bocina , con vueltas circulares, 
Y todas á un nivel, á mi tormento. 
Las estrellas errantes son mis dichas; 
Las lijas son como los males míos; 
Los luceros, los ojos que yo adoro. 
Las nubes, en su efecto, mis desdichas; 
Pues crecen con sus aguas y hacen rios. 
Como yo con las lágrimas que lloro. 
Yo no sé qué mis fuentes que los ojos, 
Que sin cesar están llorando entrañas, 
Ni por qué han de buscarse las extrañas, 
Y despreciar de próprios los despojos. 
Ni que haya ley sin ley que por antojos. 
Llena de fuerza y cautelosas mañas, 
Obligue, Amor, á qucàe tus marañas 
Diga yo con testigos mis enojos. 
A solas ha de ser; que compañía 
No la puede admitir un pensamiento 
Que áun de mi, que le tengo, se recela. 
Y pues que no la tengo en el tormento. 
No quiero que me estorbe la alegria, 
Si acaso hubiere quien de mí se duela. 
CANCIONES. 
Miedo y seguridad del pensamiento, 
Viva pena de gloria guarnecida, 
Donde serán mil siglos un momento, 
Y donde el bien y el mal es sin medida; 
Arcos de amor y flechas íe tormento, 
Guerra llena de paz, y paz fingida, 
Principio, medio y fin de mi deseo, 
El mesmo atajo d'él y su rodeo; 
Todo junto lo veo 
En esos tus divinos ojos bellos,— 
Que todo vive y todo cabe en ellos. 
Son saludable muerte, son la guerra 
Contra la libertad del albedrio; 
Son inllcrno de amor, cielo en la tierra, 
lift perpetuo llamar es un desvío; 
Son hermoso imposible en quien se encierra 
Amor y desamor, modestia y brío; 
Siempre ejecutan el mayor castigo 
En el más obligado y más amigo. 
Mi morir es testigo 
Y el vivir de adorallos y qnerellos,— 
Que todo vive y todo cabe en ellos. 
Con despierta viveza son dormidos, 
En solo hacer traiciones muy fieles. 
Son martirios del alma apetecidos, 
Y más piadosos, cuando más cruéles; 
Amados son no ménosque temidos; 
Muy amigos dé fe siendo infieles, 
Son la cosa más llana y recatada 
Y la más peligrosa y deseada; 
No les levanto nada, 
Ni hay más alto lugar donde, ponellos 
Que todo vive y todo cabe en ellos. 
Huyen y Vanse, cuando más se llegan 
Es todo lo más con ellos minos; 
La vida dan con la qué ai alma niegan, 
Son más airados cuando más serenos. 
Con mejorar la vista más me ciegan-; 
Y son, cuando más propios, más ajenos; 
Son constante y firmísima mudanza, 
Ligereza y tardanza ; 
No hay vuelta sin revuelta al révolvelloí,— 
Que todo vive y todo cabe en ellos. 
Son amigos pesados que lastiman 
Y enemigos crueles que regalan; • 
Diéronles libertad para que opriman ; 
Mejor penetran cuando más señalan. 
Con la desconfianza misma animan; 
Todo lo descomponen y lo iguaíañ; 
Parece cuando muestran sentimiento. 
Rigor, pena, desden, sacudimiento; • 
Y en fin, su fundamento 
Es que yo me aborrezca por querellos,— 
Que todo vive y todo cabe en ellos. 
Áncoras son y velas del deseo, 
•Cúbrense de agua para ser TágíoV 
Traen dado cabo al alma por trofeo. 
Remolcada do un cuerdo desvario; 
Calma, borrasca , perdición y empleo 
De obras muertas y á manos del desvío 
Serenidad y tempestad divina, 
Estrella que me fuerza, guia é inclina 
De amor golfo y marina : 
Que es la parte donde él quiso ponellos,— 
Que todo vive y todo cabe en ellos: 
Pues el alma has llevado, 
El triste corazón deja siquiera. 
Donde Amor, como en cera, 
Tu semblante esculpió con mi cuidado. 
Adoraré el traslado 
Yo mismo^acá en mí mismo, 
Hecho centro de amor y de.¡fe abismo. 
Que en el absenté corazón contemplo 
El idólatra, el ídolo y el templo. 
SI le tienes, le t i e n é ¿ -
¡ Triste del que sin éi, -sin tí y cónsigo, 
En todo halla castigo, 
Y no puede excusar fo que previene! 
Si quien hace penar, es ley que pene. 
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Que le mires te ruego;. 
Que viéndole serás Narciso en fuego, 
Y el corazón abrasará abrasado 
Original, la mano y el traslado. 
Mírale por mirarte, 
No es tu hermosura para huir de espejo, 
Ni es malo rai consejo : 
Tu retrato bien puede sobornarte 
A que, mirando el todo, veas la parle 
Donde la tirania obedecida 
Martirizando da y quita la vida, 
Y donde Amor juntó con propria mano 
El mártir, el martirio y el tirano. 
Verásle alravesado 
Con el cuchillo del rigor agudo , 
Hecho deshecho escudo 
Y cual templo á ti sola dedicado. 
El sacrificador sacriílcado: 
En fuego de fe pura, 
Hecho altar le verás de tu hermosura; 
Y sin cesar jamás en su ejercicio 
El cuchillo, el altar y el sacrificio. 
Cual mariposa veo 
Que á ti misma te acercas y te enciendes, 
Y gue no te defiendes; 
p dilación te abraza del rodeo; 
Consigue tu deseo, 
Oh fénix que renace 
Del mismo fuego que ha causado y hace. 
Mira en el corazón tu próprio nido. 
El vencedor, el triunfo y.el vencido. 
Del corazón salida, 
Á él como veneno encaminada, 
Canción, vas ofrecida; 
En él hay donde estés bien empleada. 
Si por desconfiada 
No osares atreverte, 
Al mismo corazón podrás volverte; 
Que es, con lo que en si encierra y padece, 
La ofrendará quien se hace, y quien la ofrece. 
Rompíii tus aguas, de cristal ceñidas, 
Amor, la nave de mi pensamiento, 
Como la dura tierra el corvo arado. 
Cuando, surcando cl cristalino asiento 
Entre las claras ondas divididas 
Del céfiro sutil y regalado, 
En tan sublime estado ' 
Sopla el viento, las velas 
, De las hincliadas telas ; 
Mas cuando el lienzo por volar tremola 
Sibilando con tácita parola. 
Deja la nave el rastro 
Que la serpiente/en piedra' de alabastro. 
,Con salado jabón de blanca espuma 
En el cerúleo campo de Nereo 
Hace la nave círculos de plata;. 
La gloria del amor y del deseo 
Con banda verde y con dorada pluma 
En plazas y jaretas se dilata, 
Y en el cristal retrata 
De las pintadas olas 
Moriscas banderolas 
Entre los gallardetes discolores 
Que al agua le prestaron mil colores; 
: Y ¿la.salida çl alba 
^EionçMaloraa y temerosa salva. 
En popa el viento favorable aspira 
Y con fortuna próspera navega, 
Puesta en el árbol la encumbrada gabia; 
Aqui la piedra iraan de Cintia llega, 
Y al norte de sus ojos siempre mira 
La astronómica aguja diestra y sábia, 
Que á la felice Arabia 
De aquel rostro divino 
Enderezó el camino 
' Do velámes y flámulas compuesta; 
La nave puso insignias en tal fiesta, 
Y á trechos espaciosos 
Encendió mil faroles lumino,sos; 
Mas después que el tridente y la potencia 
Del furioso Neptuno en el mar solo 
Los caballos indómitos espanta,. 
Suelta los vientos el ligero Eolo 
Y en el golfo importuno de la ausencia 
Celosas olas de temor levanta. 
Y mientras furia tanta 
El pecho le gobierna, 
Por la obscura caverna 
Del cerúleo Triton la concha grita, 
Que de los vientos el furor incita, 
Cuando de un bravo encuentro 
Baja la nave de la maral centro. 
El Orion airado el Austro azota, 
Con Aquilón el Áfrico se embiste, 
Mueve á las olas el furioso Noto; 
Cuando el piloto de la nave triste, 
Confuso y temeroso, se alborota, 
Viendo el timón quebrado, el mástil roto; 
No sirve de piloto. 
Que la aguja y la carta 
Sin brújula descarta, 
Y aunque del viento la furiosa hebra 
Gúmenas, jarcia, entena y peñol quiebra, 
No grita, suena y manda 
El lastre, zarpa, amura, á orza y banda. 
Por nubes negras y espantosos truenos 
El pálido temor al cielo sube, 
Con lágrimas cubierto y con suspiros 
. De los vapores que la parda nube 
El vientre llena y los estrechos senos; 
Rompeu mil rayos en ardientes tiros 
El manto de zafiros 
Que de una y otra llama 
Por mil partes se inflama; 
Mas cuando el Euro rompe el gallardete, 
Bauprés, briol, mesana, árbol, trinquete, 
El aquilón destroza 
Escola, triza, cuerda, vela y troza. 
Quebrado el espolón, rota la bomba, 
Con la celosa y grave pesadumbre 
La nave por las quillas se taladra, . 
Y subiendo ligera hasta la cumbre 
Del monte de agua ó cristalina comba, 
Baja del mar i lá profunda cuadra. 
Donde Caribdis ladra 
Con resonantes ecos 
En los profundos huecos, 
Y al triste amaina y funeral faena, 
Brama el mar, llueve el cielo, el aire truena, 
Y el espantoso abismo 
La confusion arroja de sí mismo. 
La nave entre los vientos combatida, 
Ya á las más altas nubes se encarama, 
Ya sumergida en el profundi} toca, 
Y el mar hinchado con Sus olas brama, 
Y al fin cercano de la triste vida 
Los hermanos Tindáridos invoca, 
Y en la tartárea boca 
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De Ia espantosa Cila 
Se pierde y aniquila, 
Que en la voraz garganta se abalanza 
Cuando llegó el favor de la esperanza, 
Y en una tabla corva 
Mi vida escapa y perdición estorba. 
Sereno el cielo, el mar templado y Uso, 
Sutil el aire y el favonio cierto, 
Mojadas plantas en la arena estampo; 
Y viendo ahora el venturoso puerto, 
Beso la tierra y las arenas piso, 
Ribera, margen, flores, yerba y campo. 
Más que de nieve el ampo 
Descubro la blancura 
De aquella imágen pura 
Que el muro y la ciudad insigne Alvana 
Alegra con su vista soberana, 
Y el monte Olimpo sacro, 
Que es de grandeza altivo simulacro. 
LETRA. 
Mal que mléntras es mayor 
El alma m/is le procura, 
Mucho tiene de locura. 
Quizá podrá ser amor. 
Es ingrato y es cruel, 
No me mata por matarme, 
Y mátame por dejarme, 
Muríéndome yo por él. 
Fio es mi propio desamor 
Quien ama á mi desventura.— 
Miwko parece locura, 
Quizá podrá ser amor. 
Ninguno se recatara, 
' Teniendo uso de razón; 
Es la primera traición 
Que se bacc cara á cara 
Adorar un mal traidor 
Que mata cuando asegura:— 
Mucho parece locura, 
Quizá podrá ser amor. 
Anden tras lo que se alcanza 
Los que tratan de vivir, 
Que á mi ni para morir 
Se me concede esperanza. 
Muero y vivo de un dolor 
Que se halla por ventura:— 
Mucho parece locura. 
Quizá podrá ser amor. 
Ya me atrevo y acobardo. 
Ya sin dicha me aventuro; 
Lo que me mata procuro. 
Tiemblo del fuego en que ardo. 
Temeridad y temor 
Y aventurar sin ventura,— 
Mucho tiene de locura. 
Quizá podrá ser amor. 
Probé lágrimas vertidas 
Y enjutos ojos serenos, 
Y sé que no cuestan ménos 
Lloradas que detenidas. 
ROMANCE. 
Líbreme Dios del Amor, 
Que no guarda ley á nadie, 
Lisonjero y falso amigo, 
Sujeto i mil novedades. 
• El que asegura y promete 
Glorias muchas, siendo fácil 
En él no cumplir ninguna, 
Se ve que es amor.mudable. 
- No quiero amor encogido, ' 
Que no hay amor ignorante, 
Y el que teme sin razón 
No es justo que amor se llame. 
El mirar obligaciones, 
De pechos honrados nasce; -
Pero no hay gusto por fuerza. 
Ni ley segura con arte. 
La Verdadera afición 
Nasce de seguridades; 
Y Amor que no está seguro 
Será dicha de ignorantes. 
No está la dicha en tenella, . 
Que dichosos hay sin partes : 
Ser solo èn el bien ó el mal',' 
Esa sí que'es dicha grande. 
CANCION. 
En la fuente está Leonbr, 
Lava el cántaro llorando, 
Sus amigas preguntando : 
¿Vistespor allí mi Amor? — 
No le hemos visto, Leonor. 
GLOSA. 
Leonor por acá viniendo 
Está en la fuente llorando. 
De sus ojos derramando 
Mil veces más que cogiendo. 
Y llevada de un amor 
Que de si la trae ausente, 
Muy.sin estar en la fuente— 
En la puente está, Leonor. 
No se apartára de allí " ' 
Si su'dolor discurrierà; "' 
Que quien de si la trae fuera 
• La hallará dentro, de si. 
Trasportada imaginando, 
En solo llorar advierte 
Que, sin poder de otra suertc,-
Lava el cántaro llorando. 
Si el llanto lo permitiera,-
La fuente no se enturbiára , 
Y Leonor no se absentára, 
Si tan hermosa se viera. 
Deso se están lastimando, . 
Juntas la causa inquiriendof 
Leonor nada respondiendo,— 
Sus amigas preguntando.: -
Dónde estais y está, dew, 
Vosy el que quereis hallar; 
Y dónde os podeis buscar • 
No estando ninguno-en sí.— ̂  
«Amigas, dijo Leonor, 
Fué el verle y perderme junto; 
Por hallarme os lo pregunto,— 
¿ Vistes por allá mi amor? 
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¿Por cuál Amor preguntáis? 
Conviene (ue os declareis: 
Bien vemos el que tenéis, 
Aunque ne êl que buscais. 
Sospiros, ânsias, dolor, 
Ligrimas, pesar y extremos, 
Si no es amor el que vemos,— 
No k liemos visto, Leonor; 
Arded, corazón, arded; 
Que yo no os puedo valer. 
Este fuego desigual 
Ningún remedio recibe, 
Que como en el alma vive 
Tiene dolor inmortal, 
La gloria de vuestro mal 
Consiste en el padecer.— 
Arded, corazón, arded; 
Que yo no os puedo valer, 
¿Cómo podrá ya la fuerza 
Y el vivo ardor que os ofende, 
Si la hermosura le enciende 
Y la honestidad le esfuerza? 
Vuestro valor no se tuerza, 
Pues que sufrís merecer.— 
Arded, coraton, arded; 
Que yo no os puedo valer. 
Considerad la ocasión 
De tan penoso cuidado, 
Y vereis que estais pagado 
Con sola vuestra pasión. 
La pena es el galardón, 
No hay que esperar más merced.-
Arded, corazón, arded; 
Que yo no os puedo valer. 
CANCION. 
Ojos <¡ue se quieren bien, 
Cuando se miran de léjos, 
No son ojos, sino espejos 
Donde las almas se ven. 
Los ojos apasionados 
Son puertas del corazón, 
Cerradas á la razón 
Y abiertas á los cuidados. 
Por cuyo milagro ven 
En absencia y se conocen, 
Y no es mucho que se gocen-
Ojos que se quieren Men. 
Causi una vista el cuidado 
Á las almas que se entregan. 
De que nunca jamás ciegan 
De puro haber ya cegado. 
Dales de Amor los antojos, 
Y otros secretos consejos 
Que hacen presentes los ojos -
Cuando se miran de léjos. 
Mándales que noche y dia 
Con firmísima atención 
Velen la imaginación 
Y acechen la fantasía, 
Y que no les cause enojos 
La imperfección de los léjos, 
Que aunque se les dan por ojos — 
No son ojos, sino espejos. 
Y espejos donde no vive 
Sino como en del traslado 
Lo que dibujó el cuidado 
Y lo que el Amor escribe, 
Tomando para este bien 
Por instrumento los ojos 
Que quieren tener despojos — 
Uonde ¡ a s almas se ven. 
L E T R A . 
Pensamiento, ¿ dónde kas estado. 
Que tan mala noche me has dado ? 
Todo ha sido imaginar 
En mil glorias ya pasadas, 
Cuando sólo imaginadas 
No las merecí gozar. 
Y si por ver malograr 
Mis pasados pensamientos 
Quieres borrar mis intentos, 
Es en vano tu cuidado.— 
¿ Dónde has estado, 
Que tan mala noche me has dado ? 
Todo ha sido atormentarme 
Y apartarme de mi cielo, 
Y entender que trae consuelo 
Cuando solo es de matarme. 
Nada puede consolarme 
Fuera del bien que pretendo; 
Que vivir aquí muriendo 
Quiero más que allá pagado.— 
¿ Dónde hns estado 
,Que lan mala noche me has dado? 
CANCION. 
Ven, muerte, lan escondida , 
Que no te sienta venir. 
Porque el placer del morir 
No me tome á dar la vida. 
Bien te puedes disculpar 
. Conmigo de detenida. 
No hay cosa en mí que Sea vida: 
¿Qué vida me lias de quitar? 
Mátame con el vivir, 
Si quieres ser homicida; — 
Porque el placer del morir 
No me torne â dar la vida. 
Es la priesa de tal suerte, 
Qne se estorba en la herida 
La salida de la vida 
Y la entrada de la muerte. 
Mas será este competir 
Treguas de salud Ungida,— 
Porque el placer del morir 
No me lome á dar la vida. 
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el rio y casas particulares, dividido en cuatro 
puntos. E n el primero se trata qué utilida-
des se.siguen de bañarse, y en qué sujetos 
en tiempo de salud convenga, y en qué su-
jetos no convenga. E n el s e g u n d ó s e trata 
qué cuerpos achacosos necesitan de bañarse, 
y cuáles tto. E n el tercero punto se trata de 
las condiciones necesarias antes del baño, en 
el baño y despuesdé salir de él- E n el cuarto 
punto, en. qué tiempo del año y en qué hora 
del dia: por el Doctor Juan Bautista Alfian, 
protomédico de las galeras de España. Dedi-
cado á la imperial ciudad de Toledo, á donde 
es médico. Año (Escudo del águila imperial 
de Tblèdo.) 1641, con privilegio. Impresso 
en Toledo por Juan'Ruiz de Pereda, impre-
sor del Rey nuestro señor. 
i.'—30 ps. ds., más dos dé principios. 
.ALIÈNDE (FBANCISCO). 
* 136. Relación | dela tempestvosa|des-
grada qve svcedió en la civ | dad de Gra-
nada á veynte y ocho del mes de Agosto, 
dia de | Señor san Agustin Doctor dela Ygle-
sia, *!ste año de \.mil y seyseientos .y veinte] 
y nueve.- | Gompvesta por Francisco Alien-
de vezino de la villa de las Pedroñeras. | De-
dicada á Doña Maria de Mendoza | mi señora, 
hija del Excelentíssimo señor Marques | de 
Mondejar, &c. (Escudo'.) Con licencia. | i m -
pressa en Granada ¡por: Francisco Heylan, 
Ympréssor de la. Real Chan | .cilleria, en la 
calle del Agua. Año de 1629. 
i'—ill.—sign. A— Port.—Dcd. suscrita por el autor.— 
Testo. 
Es un romance qiíe empieza: 
Ko doy la pluma á novelas, 
Ni mover pretenden risas , 
Impulsos, que aclaman lloros 
En tragedias que lastiman. 
ALUJADA (APOLINÁRIO D E ) . 
* 157. Despertador j del alma, | al sue-
ño de la vida. ¡ En vo^de un advertido des-
.engaño, | Dale « l a estampa | Apolinário de* 
Almada. ¡ E n Lisboa. | E n la Emprenta de 
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todas las licencias necesarias. 
i.'— 87 h. — sign, a-b A-K. — Fnktis gral), en cob.— 
v. en b.—Port.—v. en b.—Al que leyere.—Composiciones 
laudalorias del Conde de Ericeyra y de un S. P. V.—Aprob. 
de José da Cunha Brochado: Lisboa, 20 Agosto 1694.—Li-
cencias : Lisboa, 5 Mayo y G Agosto 1693,31 Agosto 1694,4 y 5 
Marzo 1693.—p. en b.—Errat.—p. en b.—Texto.—h. en b. 
Es un poema en trescientas octavas. 
ALMAZAN (AGÜSTIN D E ) . 
* 138. E l Momo. | La moral t. muy gra-
ciosa historia del Mo | mo : compuesta en 
Latin por el docto varón Leon Baptista A l -
bor I to Florentin. Trasladada en Castellano 
por Agustin de Almaçan, | hijo del doctor 
Almaçan, medico d' su Magostad. Dirigido á 
la lllu I strissima señora doña Maria de Men-
doza, Señora de las villas de Torres y Cane-
na. t e . Es obra muy graciosa y no menos 
prouechosa | para los Principes y Señores 
y para qualquier qualidad de perso | nas. E l 
qual artificiosa y moralmente enseña como 
cada vno se ha | de auer en la gouernacion 
del reyno, estado ó familia. Visto y apro|-
uado por mãdado de los muy poderosos 
Señores del consejo Real, | y assi mismo por 
el Vicario general de Alcala. (E. del I.) 
Con Preuilegio Imperial. | Está tassado en 
marauedis. | Véndese en Madrid en 
casa de luán de Medina Librero, A la ¡ puer-
ta de Guadalajara. Año MDLIII. (Al fm.) Fue 
impressa la presente y graciosa hystoria del 
Momo en la | muy noble villa de Alcala de 
Henares en casa de Joan | de mey Flandro. 
Año de nuesíra redem | cion de mil •t qui-
nientos cin J cuenta y tres años. Aca | bose 
á diez dias | del mes de | Enero. 
Fól.—86 h.—1. g.—sign, a-b A-I —Port, fróntis, con el 
título de rojo y negro.—Priv. por diez años al autor : Toro, 
17 Junio 155-2.—Ded.—Soneto de D. Juan Hurtado de Men-
doza.—Agustin de Almazart al lector.—Protestación.—Proe-
mio.—El Maestro Aléxio Venegas al benévolo y pío lector. 
—Emt.—Tabla.—Texto.—Aprob. delMtro. Venegas: Madrid, 
6 Junio 1552.—Nota final.—E. del I . - p . en b. 
— 139. E l Momo, la moral y muy gra-
ciosa historia del Momo, compuesta en l a -
tin por el docto varón Leon Baptista Alber-
to Florentin, traducida en castellano por 
Agustin de Al mazan, hijo del Dr. Alma-
zan, medico de S. M. Dirigida á !a ilustrísi-
ma señora Doña Maria de Mendoza, señora 
de las villas de-Torres y C a « e n a , & c . E s 
obra muy graciosa y no menos provechosa 
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para los Príncipes y Señores y para cual-
quier calidad de personas.. La cual artificiosa 
y moralmente enseña como cada uno se ha 
de haber en la gobernación del Reino, E s -
tado ó familia. En Madrid en casa del L i -
cenciado Castro. Año 1598.' ( A l fin.) E n 
Madrid, L;cenciàdo Varez de Castro, año 
de1S98. 
8.°—239 ps. ds.,.niás31 de principios, y 19 de la Itojaper-
diiia con el membrete de la impresión, después la tabla.— 
Tasa: Madrid, 21 Julio 1598. Gonzalo de Vega.—Errat.: 
Madrid, 16 Julio 1598. Juan Vazquez del Mármol. — Lic. 
al L. Varez de Castro: Madrid, 28 Febrero 1598. Gonzalo 
de Vega.—Ded. (sin Qrma).—Soneto de D. J. Hurtado deMín-
doza, vecino de Madrid: 
Debajo de ficciones fabulosas... 
Al último verso de él, en que se dice del Momo: 
La baja aqui de Momos ha bailado 
se añade la nota: «no sino alta , pues se dirige á personas tan 
sin falta.» 
Agustin de Almazan al benigno lector.—Proemio del autor. 
— El M. Alejo Venegas al benévolo y pío lector: 
«.. .Entre los libros que el serenísimo Pr íneipe(Fe-
lipe U después) nuestro señor , me cometió que viera 
y examinara, para aprobar ó reprobar su publica-
ción, es uno el presente, intitulado: El Momo, que 
por ser escrito en estilo poético, no es conocido á la 
gente vulgar, quise servir en-esta parley darunabre-
ve noticia del estilo poético.. . Solamente me queda á 
mí un oficio... que es declarar el artificio del estilo 
poético, con que la obra presente se teje, para espe-
cificación de la cual servirán las conclusiones si-
guientes: 
1. a »La Poesía no es ficción vana, como lo piensa 
el vulgo.. . 
2. a »La Poesía es una ficción racional que sirve 
de cifra de alguna verdad natural, historial ó moral. 
3. a i.El principal intento de la Poesia, fué ende-
rezar los hombres por estilo de admiración á los pre-
ceptos de la Filosofía moral. 
4. a «La idolatria no nació de la entonación de la 
poesía, sino de la granjeria (interés sórdido).» 
ALMEIDA (GREGORIOJIE). 
* I 4 0 . Restavracao | de Portvgal | pro-
digiosa. I Offerecida ao Sereníssimo, e | Fe-
licíssimo Rey Dom loam IV. do nome entre 
os [ Reys de Portugal. | Pel o D. Gregorio 
de Almeida Vlyssiponense. | Anno (Escudo 
de armas Reales de Portugal.) 1643. | Com 
todas as licenças necessárias. | Em Lisboa, 
por Antonio Aluarez Impressor del Rey N. S. 
(Al fin.) Com todas as licenças necessárias.¡ 
Em Lisboa por Ant. Aluarez Impr. dei Rey 
N. S..643; (B. -G.) 
i.'—210hi—sign. § A'-Cc—Port.— v. en b.—Licencias: Lis-
boa, 26 Junio 1642 i i i Marzo 1643.—Ded. suscrita por el 
autor (sin fecha.)—Pról.—Epigramas latinos anónimos.— 
Proemio.—Texto.—Indice—Nota final. 
Está dividida la obra en primera y segunda parte, dando 
principio esta última al fdl. 245, sin otros preliminares qüe 
un proemio. 
— * 141. Terceira parte da | Restavracao 
|de Portvgal | prodigiosa. | Offerecida ao Se-
renissimo | Prinoipe.de Portugal Dom Theo-
dosio. I Pelo D. Gregorio de Almeida Vlys-
siponense. | Anno ( E . de A. R. dePortugal.J 
1644 I Com todas as licenças necessárias.] 
E m Lisboa, Por Antonio Aluarez Impressor 
Del Rey N . S. ' (Al fin). Com todas as li? 
cenças necessárias. E m Lisboa, por Antó] 
nio Aluarez Impressor Del Rey N. S. A n . 
1644. (B . -G . ) 
4.°—50 h.—sign, (desde la 3.") A-F—Port.—Licencias: 6 No-
viembre 1645 i 23 Enero 1644.—Ded. suscrita por el aiitor 
(sin fecha.)—Dos composiciones latinas, anónimas.— STUB-
mio.—Texto.—Indice.—Nota final; 
ALMENAR (JUAN D E ) . 
142. Libellus Ad Euitandum E t E x | 
pèllendum Morbum Galli | cum Ut Num-
quam Reuertatur Nouiter In | uentus ac Im| 
pressus. | Cum Gratia Et Priuilegio. (Al fin j 
Impressum Venetiis per Bernardinü Venétñl 
De Vitalibtts Anno Domini M. | C C C C C . I I . 
Die X I I I . I Mensis Junii. (B.-Col.) 
4.°—1. romanilla, pero el título de gótica, sin foliación ni 
reclamos, pero con sign, hasta la E 5; la última hoja en blanco'. 
Consta el nombre del autor y el ser este español por el en-
cabezamiento de la obra. 
Con esta nota de puño de Colon: 
«Este libro costó en Roma seis quatrines >por Junio 
de 1515.» 
ALMIRON AYAS ( D R . FERNANDO D E ) . 
* 143. Discvrso ¡ de la anothomia, def | 
algunos miembros del Cver | po humano,' 
necessária, en orden, á los daños, q j del 
continuo vso del Tabaco, suceden en | los 
que le vsan sin orden, y metho | do medi-
cinal. I Con algunos auisos, y documentos, 
para los que le vuieren de vsar, con lo qual j 
les será menos dañoso su vso. | Compuesto 
porel Docíor Fernando de Almiron Zayas, na-
tural de I Antequera, y Vezino de Carraonk 
I Al Illustris. y Reuerendis. señor Don Pe-
dro de Castro y Quiñones meritis I simo A r -
cebispo de Seuilla. (E . de A.) Con Licen-
cia. I E n Sevilla. Por Gabriel Ramos Vieja-
rano, en la Calle de | Genova. Año 1623. 
4.°—12 h.—sign. A-,Ç—Port.--y. en b.—Aprobaciones.— 
Lic.—Pról.-Texto. 
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• ,144. Cartas dei glorioso Padre y Doctor 
de la iglesia S. Bernardo, traducidas de la -
tín en lengua Castellana con sus Notas y dos 
tablas-, por el Reverendísimo Padre Maestro 
fray Josef de Almonacid, Abad del conven-
to de San Bernardo de Madrid, Predicador 
de las Majestades de D. Felipe IV y D. Cár-
los I I , nuestro señor y su Teólogo en la Real 
Junta dela Concepción, Lector jubilado, y 
con los honores de General de su religion. 
Conságrale á su glorioso Padre y Doctor San 
Bernardo Con privilegio en Madrid, por Julian 
de Paredes, impressor de libros, año 1686. 
Véndese en su casa, en la Plazuela del 
Angel.. ' 
'4.°—360 ps.y más 32 de principios y i de tabla de concep-
tos til fin.—Ded. al santo mismo.—Aprobante, el maestro fray 
Benito de Orozco, 18 Noviembre 1685.—Lic. de la Orden, 2 
Diciembre 1685.—Aprob. de fray Pedro de los Reyes, 27 Di-
ciembre.—Aprob. de fray J. Bonilla, 5 Febrero 1686.—Priv. 
por diez aBos: Madrid, 22 Febrero 1686. —Erra!.: Madrid, 
21 Julio 1686:—Tasa, á 6 mrs. pliego, (tiene 50 pliegos y 
mejUq/cop priiicipios y tablas), 7 Agostó 1686. 
Al (jue leyere: 
«En la caria dedicatoria que dejo puesta hago 
notorio el motivo y el fin que he tenido en esla tra-
ducción.» 
ALONSO ( R E Y DON). 
445. Aquí comienzan los títulos de la 
primera Partida. ( A l fin.) Imprimidas son 
estas siete partidas en la muy noble t muy 
leal çibdad de Seuilla. por Meynardo Ungut 
Al amano, t . Lançalao Polono compañeros. 
E n el ano del nasçimiento de nuestro salva-
dor Jhesucristo de mili - i quatroçientost, no-
uentá't uno anos, t se acabaron á veynte i 
cinco dias del mes de otubre del dicho año. 
(Escudo con el árbol y la cifra M. S.) 
El registro en la otra columna. 
• —146. Del tesoro. (B.-N.) 
MS. fól. vjtela, forro de estezado sobre tabla, y en medio 
unas abrazaderas de hierro, con un agujero como para cerrar 
el l i tro con un candado. 
Lib. i . «Fecho por mi don Alfonso, rey de España, 
que he sido Emperador porque acatando en como 
después de las grandes misericordias que el Señor 
Dios me tiene fechas, e que la mayor fué darme el 
saber dé la su sania fe, e el de las cosas naturales e 
después el reino de mis padres, para mejor lo sos-
tener quiso darme el alio bien y haber dela piedra de 
los filósofos, ca yo non la buscaba porquel fallándome 
ten'tido de le servir fiz algunos fechos de caridad con 
las sus riquezas, e maguer sea dicho en los dichos de 
los1 sabios ca él home que oculta el tesoro non face de 
caridad, bien que yo non sea menguado destabilise 
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ocultar este ca non fuese entendido salvo de home 
bueno e sabio (ca non ser puede la sabiduría sin la 
bondad como lo dijo Salomon) porque yo dije ca se-
yendo común llegaría á las manos de los homes non 
buenos. E para que sepades en como fui sabido deste 
alio saber yo vos lo diré en trovas, ca sabed que el 
verso face excelentes e mas bien oídos los casos, oa 
savemos en como Dios dellos asaz le place ca así lo 
fizo el rey David en el su Salterio. Yo fui sabido en 
este gran tesoro en poridad e lo fix e con él aumenlé 
el mi haber, e non cuideis ca si vos supieredes la su 
cifra fallareis el fecho de la verdad bien explanado 
ansí en como yo lo supe del mi maestro á quien siem-
pre catécortesía, ca non será justo reprochar al maes-
iro si la su doctrina nos es de honra e pro. En el nom-
b^e de Dios faça principió la obra.» 
A la vuelta: 
Uegd, pues, la fama á los mis oidos... 
Son once coplas. Con las dos últimas empieza la hoja 2." y 
acabadas, dice (todo de rojo): 
Lapis philosoplionim. 
Desde aqui está todo el libro en cifra, yen la hoja 10, vuel-
ta, i la mitad de ella acabada la cifra, dice : 
«Sea Alabado Dios, fecho fué este libro en el año 
de la nuestra salud M.CC.LXX.ij.s 
En la lioja siguiente, que es la última: 
Al mejor de los supremos 
Convidára en su morada 
La mayor infortunada 
Juntándose dos extremos; 
Después de lo cual veremos 
Que en su mayor dignidad 
Estará la majestad 
Del que más distante vemos. 
Catad que del agua salen, 
E vuelven á entrar en fuego, 
E si vos veis este juego, 
Non vos otras cosas calen. 
Ochocientos años salen 
Desde una á otra vegada; 
Porque siendo esta llegada 
Vereis lo que aquestos valen. 
Entonces será llegado 
El fatal tiempo de verme, 
E mi tesoro cogerme, 
Ca ya non seré eclipsado, 
E vos catad con cuidado 
Que en aquesta escuridad 
Vereis una claridad 
Onde un mudo es bien fablado. 
Sígucnsc ocho renglones de cifra, con que acaba el libro; 
y de la misma letra , pero más gruesa, la suscripción si-
guiente : 
«Fué fallado esle libro con los del magnifico caba-
llero don Enrique, señor de Villena, e fincó en poder 
del Señor Rey.» 
— 147. E l Libro conplido en los judi-
sios de las estrellas. (B.-Camp.) 
MS. en fól. papel ceutl, á dos col., en 95 hojas útiles, y otrs 
blanca al fin. 
Principia: 
«Loores e gracias rendamos á Dios Padre verdadé-
ro omnipotente que en este nuestro tiempo nos deñó 
dar señor en tierra conoscedor de derechura e de todo 
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bien, amador de verdad, escodriñador de sciencias, 
requeridór de dogtrinas e de enseñamientos, que ama 
e allega á sy los sabios e los que se entremelen de 
saberes e les face algo e, mercet porque cada uno 
dellos se trabaja espaladynar los saberes en que es 
introducto e tornarlos en lengua castellana, á laudor 
e á gloria del nombre de Dios et á onra e en prez del 
ante dicho señor, el que es el noble rey don Alfonso 
por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de 
Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia e 
de Jahen, e del Algarbe, e de Badajoz, que siempre de 
saber fué en este mundo, amó e allegó á sy lassciencias 
e los sabidores en ellas, et alumbró e cumplió la grant 
mengua que era en los ladinos por desfallimienio de 
los libros de los buenos filósofos e probados por que 
Vhuda, fijo de iflose Alcohen su alfaqui e su mercet 
fallando tan noble libro e tan acabado e tan conplido 
en todas las cosas que pertenescen en astronomía, 
como es el que Oso All, fi de Abenrragel, por man-
dado del ante dicho nuestro señor ã que Dios dé vida, 
trasladólo de lengua arauiga en castellana. Et este 
libro es dicho por su nombre el libro conplido en los 
judicios de las estrellas, porque el que leyere en él 
y fallará conplimiento de lo que pertenesce en los 
judicios de las estrellas, e este libro es partido en 
ocho libros.» 
—148. Libro del Repartimiento de la ciu-
dad de Sevilla por el sabio Rey D. Alfonso, 
fijo del santo Rey D. Fernando que la ganó 
de los Moros. A los Infantes, Reinas, obis-
pos, órdenes , Monasterios, Ricos-homes, 
Caballeros, Fijosdalgo que la ayudaron á 
ganar. (B.-Camp.) 
Copia del Conde de Campomanes, cotejada por él con 
el códice de la biblioteca de Salazar, con notas margina-
les (del mismo Conde?) ylas elimologias delas voces ára-
bes puestas de mano de ü. Miguel Casiri, de quien se lee al 
fin una larga nota fecha y firmada por él en 1757. 
MS. en fól., 184 h. 
Al Un trae un índice de los pueblos contenidos en el Re-
partimiento. 
NOTA. 
«Tria sunt hic monenda : 
«Primum. Quod amanuensis in locorum nomini-
bus describendis, non una eademque ratione semper 
usussit; sed ubique varius, atque inconstans exti-
terit. 
íSecundum. Quodaliqua eorundem locorum nomi-
na, quae sapienlissimus Kex et vera et genuina ará-
bica agnoscit, eademmalé descripta, primo aspectu 
latina censerentur. 
íTertium. Quod rude Arabum vulgus, id quod vel 
ceteris nalionibus contingere solet, propria honii-
mim, locorumve nomina depravet, invertat; interdum 
etiam in compendium redigal, ita ut alia, atque alia 
plané viderentur. Quamobrem pro varia illorum lec-
tione, varias illis tribui significationes; non lamen 
temeré et pro libídine, sed gravissimis nixus argu-
mentis, ex Arabum erudilione, et verborum origine 
depromptis 
«lis igitur adjutus auxiliis, quaedam compósita 
nomina, distincta atque sejuncta collocavl: reliqua ad 
genuinam Arabum scripturam red(gi, castigavi, 
atque correxi. 
sHocopusqualecumque quinque'dierum intervallo 
absolvi, die videlicet, 9 Septembris anno Domini 1759. 
—Michael Casiri.» 
ALONSO (AGUSTIN). 
* 149. Historia | de las ha | zafias y he -
chos I del inuencible Cauallero Ber | nardo 
del Carpio. | Compvesto en octavas, por | 
Augustin Alonso, uezino de Salamanca. D i -
rigido al muy Illustre señor don | Diego F e r -
nando de Alarcon, Señor de la uilla de 
Valera de suso, | y del consejo de su Ma-
gestad, &c. (E. de A. I .) E n Toledo. | A 
costa de luán Boyer, Mercader de libros. 
I Por Pero Lopez de Haro. | Año de 
M . D . L X X X V . ( A l fin). Fue impressa , con 
licencia, en Toledo, en casa de Pero Lopez 
de I Haro. A costa de luán Boyer, mercader 
de li I bros. Año de M . D . L X X X V . 
4.°—1|4 h.—sign. A A-Y—Port.— Tasa: Madrid, 7 Agos-
to 1585.-Lic. al autor por una vez: Madrid, 14 Julio 1584.— 
Priv. al mismo por diez años: Monzon, 26 Julio 1585.—Sone-
to de D.Diego de Vega i Agustin Alonso.—Ded.—Al lector.— 
Texto (treinta y dos cantos en octavas).—Soneto de Luis Hur-
tado de Toledo!— Nota final.—Grab, en mad.—Dos b. en b. 
ALONSOTEGUI ( F B . M I G U E L D E ) . 
En unas notas marginales, manuscritas, que se leen en un 
ejemplar que poseo de la 
Vizcaya illustranda ab Academicis Humaniorum 
Lilerarum Bilbaensis Scholae Societis Jesu. Ce-
sareagustEe ex Typographia Joanis à la.Naxa, 
anno 1637, en i . " 
al MI. 15, á las palabras del texto: 
dn vetusta quadam Vizcayse Historia MS. dicitur 
Vizcayam sic nuncupatam à Bis-Cainiaob accolarum 
in hostes crudelitatem, qua Bis-Cainps vocati.» 
se pone la nota marginal siguiente: 
«El padre Presentado fray Miguel de Alonsotegui, 
comendador de Nuestra Señora de la Merced de Lo-
groño, y consultor del Santo Oficio, en la prefación 
que hizo para imprimir en su nombre la parte 5.a de 
la Crónica que Lope García de Salazar dejó escrita, 
puso estas beberías; y de allí las tomó E l Buho Ga-
llego. 
»Fué este buen fraile conventual en el convento de 
Burcería , entierro de los Salazares; donde hurtóla 
dicha historia, que quiso imprimir, y pidió licencia 
para ello año de 1372, y no se le dió, porque no supo 
tanto como Argote de Molina, y Cabrera, que taparon 
la boca ã los fiscales diciendo maravillas de sus l i -
najeá.» 
ALTAMIRANO Y P O R T O G A R R E R O (DON 
B A L T A S A R ) . 
ISO. Firmeza en los imposibles, y F i n e -
6 
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zaen los de^»recios entre Dionisio y Isabela. 
Escribíalo Don*Baltasar Allarairano y Porto-
carrero, Caballero de la órdeu de Santiago. 
Y conságralo al Excelentísimo Señor Don 
Francisco de Moura Cortereal, conde de 
Luiitiiares, y Gentilhombre de la Cámara 
del Rey nuestro señor Felipe IV el Grande. 
Cori licencia. E n Zaragoza en el Hospital 
Real de Nuestra Señora de Gracia, año 1640. 
A costa de Pedro Escuer, Mercader de l i -
bros. 
i*—248'ps., más 16 de principios.—Ded., ele. 
.,. Al lector: 
«Una:i)reve pcipsMail me consintió estos amorosos 
renglones; los comunes posibles -sucesos los dicta-
ron : leerá.sÍo.s como histoiia verdadera, y no son sino 
ficción' á lo natura!. ' * 
»No hallarás en ellos mentiras que te asombren; 
pero encontrarás discursos que le divieria», y razo-
nes que le enseñen (comedias ha; de tramoyas, que 
son ruido de los.ojos;. y comedias hay discretas, que 
son cebo de lo entendido » 
•Aprobanles: fray Tomás trances de UrrutigoUi: Zaragoza, 
28 Octubre 1648. Don J. Enrique de Guzman y Córdoba, ca-
ballevo de Alcântara : Id.,20 Agosto 1646.—Errat. 
Es una novela en prosa y verso. 
ALTARÁS (MOSÉ). 
* 181. Libro-de | mantenimiento ] de 
Ia alma I E n el qval .se con | tiene el modo 
con que se á de | regir el ludio en todas 
sus J acliones traduzido de | hebraico al 
spangol j {sic) por mosé Aliaras. | Con l i -
cencia* de i superíori. I Año 8369. (B.-G.) 
i.'—180 h.-sign. A-Yy—Porl.-v. en b.—Pról.—Texto. 
ALVARADO Y A L V E A R (SEBASTIAN D E ) . 
152. Heroida Ovidiana con paráfrasis Es-
pañola y morales Reparos ilustrada por Se-
bastiande Alvarado y Alvear, Profesor de 
Retórica y Letras Humanas, natural de Bur-
gos. Al Ilustrísimo y Ecelentísimo Señor 
Don Carlos Coloma, de los Consejos de E s -
tado y Guerra de la Majestad Católica, Ge-
neral de las armas Reales en los Estados de 
Flandes,' Castellano de Cambráy, Goberna-
dor Capitán General de Cambray, Comen-
dador de la órden dé Santiago &c. En 
Burdeos , en casa de Guillermo Millanges, 
Impresor del Rey de Francia : 1628. Acos-
ta de Bartolomé Paris, librero de Pam-
plona. 
i.' m.—333 ps.¡ más 6 de índice al f i n . 
J.os principios., aunque incluidos en la foliación general, 
ocupan 20 páginas.—Ded.: 
uMandóme el Marqués de la Hinojosa (que goce 
Dios), siendo visorey de Navarra, le entretejiese a l -
gún deporte de bueñas-letras. Obedecí en voces de 
niños un par de veces, que por ser de tales pudo te-
ner alguna alabanza mi obediencia; dando en tealro 
público no sé qué Cuestioncillas de Fortuna y Re-
tórica, asistiendo S. E . 
«...Ahora con atrevimiento mayor daba en mayor tea-
tro en voz muda debajo del amparo de S. E . esta epis-
tólica de un grande ingenio.» 
Curioso lector: 
«...Los (ingenios) que goza España (son), quizá no 
más que en tiempo inferiores (saco el pastor Mantua-
no) á los que por antigüedad respetamos. ¿Quiéres épi-
cos ,cómicos , mélicos, líricos,epigramáticos? ¡Cuan-
tos y cuáles! En invención graves, en artilicio ingenio-
sos, en concepto agudos, en dicción suaves, en traba-
zón ceñidos, en episodios dulces, en lenguaje preña-
dos, en palabras divinos. Pudiera on cada género 
nombrarte muchos; pero la cortedad de mi juicio 
y grandeza del suyo me retraen de señalar lugares, 
donde tantos merecen el primero..... 
»Que en escritos vaya el lenguaje preñado en vo-
ces y alto en sentidos, es loable; pero que se mezclen 
duras metáforas y peregrinas voces, creo que es re-
prensible... 
»S¡ pareciere menos mal este parlo primero, ofrez-
co segundo con ropaje latino sobre la galante Aquileida 
del valiente Estácio, poeta segundo entre latinos épi-
cos, cuyo grandioso texto podrá aliviarle enfados que 
mis pobres reparos te causaren.» 
Versos latinos al autor por el padre Pedro de Figueroa, 
jesuíta.—Aprob. de D. Jacinto de Insa y Hos: Pamplona, 19 
Noviembre 1627.— Licencias del gobierno francos. 
¿Quién es este Alvarado, profesor de Retórica y Buenas le-
tras acullá, y natural de Burgos? 
Malicióme p e no bay tal Alvarado. Acaso seria algún je-
suíta español de los muchos que teníamos en los colegios de 
Francia. 
El padre Urbáno Campos, me parece imprimió allí también 
á Horacio. En lin, indagúese la verdad del caso. 
Él, sea ([uien fuere, es un escritor por el gusto de don 
José Gonzalez de Salas en sus ilustraciones á las poesías de 
Quevedo. 
F.n sus comentarios, 6 séanse Reparos, cita.yáun copia, 
integras algunas composiciones de ilustres poetas caste-
llanos. 
Entre otros, se me liaccn notables : 
Juan de Córdoba ps. 130, 201, 239, 25); 258, 292,294. / 
Tomás Gudiel, ps. 22, 72, 85, 78, R9, OI, 108. 
ÁLVAREZ G U E R R E R O ( L . A L F O N S O ) . 
Las decientas del Castillo de la 
Fama, compuestas por el Licenciado Alfon-
so Alvarez Guerrero, jurista : dirigidas al 
muy Alto y Serenisimo y Católico Empera-
dor Don Carlos Rey de Romanos y de las 
Españas Semper-augusto. ( A l fin.) Estas 
Doscientas, llamadas del Castillo de la Fama 
se acabaron de imprimir en la Noble cib-
dad de Valencia, á 4dias de Enero, víspe-
ra de los Reyes, a casa de Juan Jofre á ho-
m A L V A R E Z 
nor y reverencia del omnipotente Dios y de 
la virgen N. S. madre suya. Ano de 1520. 
4."—\. g.—33 h., sin foliar, estaupas. — Por bajo de esle 
membrete e! escurto del impresor, que figura una sirena con 
(los colas, asiilns con caila mano la suya, y á los latios las 
iniciales de Juan Jofre (1. [.) Kn la portada un grande escudo de 
las armas imperiales, y al pié el título que dejo copiado. A 
la vuelta una estampa que representa al autor en su estudio 
escribiendo. Esta estampa está tallada por el mismo impre-
sor, como lo prueba la inscripción que lleva al pié : loannes 
loffreihis. 
Pról.-Ded. 
Epigrama latino, intitulado Exorlalio ad leclorem, en diez 
y seis versos: 
Florida perimiram hujus viridaria swcli 
Gandida decerpsi liña ¡mlchra nimis... 
en los cuales hay más poesía que en los 1,600 del castillo en-
cantado. 
Poema. Plántase en oración el poeta por el Emperador, y 
dice: 
«En esto contento de tal alarido, 
Estando muy ledo con libre talante 
Rogando á la Virgen por nuestro Imperante, 
' También á su hijo muy alto escogido, 
Llegara Uegára tan gran resonido 
De nube con rayos á mí sin recelo, 
Que cedo me roba llevándome en vuelo 
Con toda su fuerza mostrando gemido.» 
Déjanle posar en tierra, en medio de una gran selva : una 
vision le señala el camino que debe seguir hácia la cumbre de 
una alta montaña. Allí está el castillo de la Fama: describe 
la manera del edificio. Aquí el autor dice que vi ó las cuatro 
virtudes cardinales en figura de doncellas, y declara muchos 
altos señores y caballeros y sabios que acompafioban á cada 
una delias. Vistas las cuatro doncellas entró el autor en el 
castillo, y cuenta grandes emperadores, y reyes, y poderosos 
señores que estaban sentados en las sillas de la Fama. Aquí 
es donde más el autor tiende el vuelo, hablando de los más 
ilustres personajes de su tiempo. El asunto es bueno, pero 
está infelizmente desempeñado. No hay un solo rasgo poético 
en todas las décimas : todo es fárrago y ruda prosa rimada. 
El poema comienza: 
Al nuestro gran César, de Augustos mayor, 
Al nuestro gran Cárlos más alto que' lodos, 
Al rey de romanos mayor que los godos 
Del siglo rigente monarca y señor... 
Acaba : 
Después de así vista la casa afamada 
Y gloria triunfante de nuestro gran Rey, 
Y tantos señores siguiendo su ley, 
Allí deseara perpétua morada. 
Mas vi procediendo sin ser opinada 
De aires fuscados cubierta una ñebla; 
En esto engañado de oscura tiñcbla 
Me hallo muy léjos de aquella posada. 
Finis, laus Deo ac beata genUricis Maria. 
Después de este final piadoso, pone el autor por segunda 
contera una octava rimada en latin. 
Concluida la obra con el membrete y escudo del impresor, 
según dejo dicho, se estampa á continuación otro poema 
del mismo autor, que empieza cu la plana siguiente, signatu-
ra e-i, que ignoro si acabará en g-8, porque el ejemplar que 
tengoá la vista está incompleto; llega á g-7: debía de tener 
cuando menos otra signatura más : 
Las Cincuenta del Laberintq,contra Fortuna: 
compuestas porei mismo autor, ydirigidas ansimis-
mo á su alteza y cesárea majestad semperaugusta. 
G U E R R E R O . .1^8 
Pról. Dcd.: 
«En todos trabajos, en todas adversidades, en toda 
tribulación vi gentes sin número.querellosas, los cla^ 
mores d é l o s cuales claramente vi dirigidos contra 
la Fortuna ; oíros la maldeci.an muy de verdad; « i r o s , 
aunque querellosos, con sermones blandos le hala-
gaban, y mansamente le estaban asignando causas 
de su disculpa, y con gesto tan inclinado, que yà "no 
otra cosa, salvo querella adorarlos lales me pare» 
ció... Así que, considerando esl'a corrupción de ver-» 
dad, compuse esta mi obra.» , 
El autor al lector: • * , 
«Jocundísimo y experto y prudente lector: A esla 
mi obra le llamé Laberinto, porque en tan pequeña 
Dscriplura se contienen grandes cosas, que la gentP 
lidad de la Fuente de Pegaso yo la aplico que seá la 
Fuente de Gracia infusa; y también reprehendo las 
ficciones de los poetas pasados; y también declaro 
qué cosa es vir lud infusa , y después reprehendo y 
voy contra la Fortuna, y declaro gobernarle el Orbe-
mundano por la Providencia divina, de donde proee-í' 
de el sunrt) bien. También Irato cuan necesarias son 
las iribulaciones para venir al sumo bien. Y en üns 
para ejemplos que no hemos de curar de la Fortuna, 
ni hacer caso de ella, traigo en ejemplo algunos ca-
balleros gentiles y toda la línea de los emperadores 
de Germânia, desde ei primero que se llamó Olto h&s»' 
ta el emperador don Cárlos, nuestro señor. De mane-
ra que si con recta voluntad tú quisieres mirar, co-
nocerás que me quedas en cargo.—Vale.» 
El poema empieza ; 
La Fortuna bien girando < 
Su triste carro defuso, , 
Su rueda leve volando, , . 
Ciega me lleva bajando • 
Por un bosque cuesta ayuso.' ' . 
Y magüer que el triste hado 
No se aliviaba en su pena, ~ 
Crecióme muy gran cuidado 
En ve|lo así inusitado, 
No fuese el de Juan'de Meiiá. • • " '; <; ; >-' -
Esta alusión al Laberinto de Juan de ¡Mena, que declara 
luego el autoren la glosa, manifiesta queéí buen licêndàdosfe 
le propuso por modelo; y en efecto le imitó hasta en la ped;sn»-
til extravagancia de glosarse á si propio. «. 
Acaba: 
«Al cual deje Dios reinar 
Igual con Matusalén, 
Y' su trono gobernar, 
Y la tan santa ganar ; ' 
Cibdad de HieruSaleii. 
Esta plegaria sobre la conquista de Jerusalen bica ett hísto-. 
ria: era idea que promovia- en aquellas tiempos Colon, cortó'-
ciendo el humor paladin de Cárlos V. Véase -su correspon-
dencia con el padre Górriz. • . ; -
El poema y su glosa acaban en el WL 51,. sign, g-3; y ,po¡r 
via de apéndice, aunque glosa tambien,,pone luego el autor 
una Linea imperatorum. «Sigúesela línea délos emperado-
res de Alemania) inpríncipia del 1.'*, qué se líámii Olto.»-
En la glosa de la copla 41 del Laberinto, -insinúa el aylpr 
que tenia hecha-una glosa al Castillo dela Fama: . 
«Porque' en la muy" copiosa obra que tengo glosa-
da, llamada Castillo de la Fama, escribo largo destes 
señores y de los que de ellos descienden, aqui me 
he tanto en suma.» 
•i® 
El autor escribía en Barcelona: 
«Si un hombre sano y robusto de esta ciudad de 
Barcelona, donde at presente estamos, no pudiese 
i rá Roma, sino fuese á caballo: mucho menos po-
dría ir el que estuviese enfermo y debilitado.» 
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rea libertad | Año octauo, en casa de Anto-
nio Bellono, | A xxx. de Abril. 
— i U . L I B E R AV I reus pemtilis ac 
necessarius. | De administratione et execu j 
tione Justicie. M.D.xxxvj. ( A l fin). Ad lau-
dem et gloria^ Christi Salua | toris nostri 
.eiusque intemerategenitricis virginis Marie. 
Explicit I aureum opus de administratione 
et executione iustitie: edkü | a claríssimo 
iuris vtriusque doctore Alphõso aluarez 
Guerrero-. | Impressum Valentie industria 
optimi viri Francisci Romani eiusdem vrbis 
incole. Kal. Septembris. AnnoaVirgi | neo 
partu. M.D.xxxvj. 
Fól., frõntis 1. g., á dos col.— 81 h., la segunda parte con 
una estampa al .frente de ella, que representa al rey en su 
trono rodeado de vasallos, administrándoles justicias. La pri-
mera parte, 81 h'., que se cuentan desde la primera del libro. 
, La portada está impresa de rojo y negro. De rojo va al pié 
fambích la cifra del impresor Romaiii. 
Lá obra está dedicada al emperador Cárlos V. 
—*m. ( E . deÂ.IOTractadocf la forma 
|que se ha de tener en la celebración del ge 
jneral concilio : y á cerca de la reformaeiõ 
dé la yglesia: y donde ouieron origen | los 
cõcilios y quien tiene auctori | dad .para lla-
mar á concilio: y ( ques lo que se ha de tra-
tar J en el concilio con otras | muy potables 
co I sas acerca de lã | reformaeiõ | de la 
ygle I sia neces | sarias j Año M.D.xxxvj. 
( A l fin). A loor y gloria de la santíssima Tri-
nidad ha si I do impresso el presente tratado 
én la insigne ¡ciudad de Valêcia: por Frãcisco 
Dtaz Ro I mano al molí de la Rouella. Aca-
bo j se á x \ ¡ dl Dezíêbre, Mvd.xxxvj. 
5i h.—i. g.—sign. A-D—Port, fróntis, el título de en-
carnado y negro.—Texto — lí. en b. 
Empieza con el siguiente encabezamiento: 
«Al inuictissimo Catliolico Emperador Augusto 
protector y mamparo de la religion Christiana: el 
doctor Guerrero acerca del modo y orden que se 
ha de tener en la celebración del general concilio y 
acerca de la reformación de la iglesia.» 
— * 156. Tractado del modo | y forma 
que se ha de tener en la celebra | cion del 
general concilio, y acerca ! de la Reforma-
tion de |. la yglesia. (Al f in) . E n la christia-
nissima cibdad de Genoua : en el año del 
I Señor M.D.xxxvn. y de su felicíssima y au-
i . ' — 32 h.—Empieza el texto al reverso de la portada con 
este título : 
(i Al inuictissimo catholico Emperador Augusto, 
protector y mamparo de la Religion Christiana : el 
doctor Alfonso Guerrero acerca del modo y orden que 
se ha de tener en la celebración del general conci-
lio y acerca de la Reformación de la iglesia.» 
ÁLVAREZ DE TOLEDO ( L . A L O N S O ) . 
157. Con privilegio. Los morales de 
san Gregorio papa, doctor de la santa igle-
sia, ( A l fin.) Acábase el libro XVII y la ter-
cera parte de los Morales de san Gregorio 
en la exposición sobre el libro del sancto 
Job. 
Fól.—1. g.—2 tomos: el primero de 236, y el segundo de 
2841!. 
Port, del tomo n : 
Comienza el segundo volúmen de los morales de 
San Gregorio, y la quarüi parte de los dichos mo-
rales. ( A l fin.) Esta t raducción de los Morales fué 
hecha por el Licenciado Alonso Alvarez de Toledo 
en el año de 1514. Fueron impresos en l a o p u l e n t í -
sima Í. muy leal ciudad de Sevilla, á ocho dias de 
Junio de m i l ^ quinientos y cuarenta i nueve años . 
ÁLVAREZ (ANTONIO). 
* 158. Tractado sobre la | ley de la par-
tida, I de lo que-son obligados á hacer los| 
buenos Alcaydes q tienen á su cargo | For-
talezas y Castillos fuertes. Va He | no de 
muchas doctrinas y exem | p í o s , donde se 
tocan historias | de España al propósito | 
$uechoso para caualle [ ros, y letrados. | 
Hecho por el Doctor Antonio Aluarez, vezi-
I no de Baeça. Dirigido al muy excelente 
señor | Don Alonso Perez de Guzman el 
bueno, Con | de de Niebla, hijo primogé-
nito de los muy exce | lentes s eñores , don 
luán Claros de Guzman, | y doña Leonor 
Manrique, Condes de | Niebla. Y nieto del 
muy excelente | señor Dõ luán Alonso de 
Guz I man Duque de la ciudad | de Medina 
Sidónia, y | sucessor de su ca | sa y estado. 
I Impresso en Valladolid por Francisco Fer-
nandez de Cor | doua Impressor de su Ma-
gostad. E n este año de 1558. ( A l f in . ) Im-
presso en la muy noble villa de Va | liado-
lid (Pincia en otro tiempo llamada) | en casa 
de Francisco Fernandez de | Cordoua. lun-
to á las escue | las mayores. Año de | 1558. 
( B . - S . R . ) * 
8."—88 h.—sign. A-L—Port, en encarnado y negro.—v. en 
b.—Proemio dedicando la obra.—Origen de la ley.—Texto.— 
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Lic. del I . Castro, á cualquiera que pueda imprimir este fra-
tado: Valladolid, 18 mayo 1557.—Colofón.—E. del I . 
A L V A R E Z S O A R E S (ANTONIO). 
* 159. Rimas J varias de | Antonio A i -
vares I Soares. | Primeira parte. | A Dom 
Migvel de Noronha, | Conde de Linhares, 
do Conselho del | Rey nosso Senhor, &. 
Alcayde | Mor de Viseo. | Com todas as l i -
cenças necessárias. | E m Lisboa. Por Mat-
theus Pinheiro. | Anno M.DC.XXVIII (B . -G. ) 
8.'—18 h.— sign. * A-I—Port.—v. en b.—Licencias y apro-
baciones : Lisboa, 14 Agosto á 18 Noviembre 1628.—Ded. sus-
crita por el autor: Lisboa, 15 Octubre 1628.—Texto.—p. en b. 
ÁLVAREZ D E OROBIO (j>. BALTASAI»), 
* 160. Epilogo [ de lo que | passó en la 
peste de | la ciudad de Malaga este año de| 
1637. I Dedicado al insigne ] Colegio de la 
Madre de Dios de los Teólogos, | de la 
Vniversidad de Alcalá. | Por el Licenciado 
Don J Baltasar Alvarez de Orobio, Colegial 
I del mismo Colegio, y natural de Malaga. | 
Con licencia en Malaga, por luán Serrano j 
de Vargas y Vrueña, Año de 1637. 
4.°—12 h.—sign. A-C—Port.—Ded. suscrila por el autor (dos 
octavas).—Texto, en octavas. 
ÁLVAREZ (FR. DAMIAN). 
* 161. Lagrimas | de San Pedro | com-
pvestas en ilaliano | por Lvys Tansilo. | Tra-
dvcidas en español | por el Maestro Fray 
Damian | Alvarez de la orden de Pre | di-
cadores de la Prouincia | de España. (E . de 
A.) E n Nápoles | Por luán Domingo Ron-
callolo. 1613. ¡ Con licencia de los Supe-
riores. 
IV—196 h.—sign, (desde la S.') A-Q—Port.—Ded.—Texto. 
—Errat. 
ÁLVAREZ (DIEGO). 
* 162. Ánimaduersion y Emienda de | 
algunas cosas q se deben corregir | en el 
libro q se intilula examen de ingenios com-
puesto por el I doctor Ju." Ruarte de | 
S. Ju.0 
MS. 4.'-78 b.-Titulo.—Texto.—Firma del" autor.—Fecha. 
—Algunas advertencias.—p. en b. 
Principia: 
«No fué mi ánimo (doctísimo y sapientísimo doctor) 
emprender esta obra tanto con ánimo' de reprehen-
sion de loque con tanto señalado ingenio acabastes...» 
Acaba: 
«... Para que si se aceptare mi voluntad y tuvie-
re efecto mi deseo, que es que su libro sea agradable 
á todos y no sea frustra mi trabajo y sino suce-
diere así , á lo menos yo quedaré satisfecho con 
haber hecho lo que debo & xpiano, y buen amigo. 
Vale.—Laus Deo in eternum. — Diego Alvarez.—,En 
Córdoua en el mes de Febrero, año de 1878, y de mi 
edad á los veinte y un años , en el curso 4.' de teo-
logía.» 
Siguen algunas advertencias, reducidas i sujetar todo lo 
dicho al juicio y corrección de la santa madre Iglesia, 
ÁLVAREZ CHANCA (DB. DIEGO). 
163. Tratado nuevo, no menos útil que 
necesario, en que se declara de que mane-
ra se ha de curar el mal de costado, com-
puesto por el Honrado doctor Diego Alvaíez 
Chanca. (A l fin.) Acabóse este presente 
tratado que pone de que manera s^'ha de 
curar el mal de costado pestilencial, de lo 
que fasta el presente ni los Físicos antiguos 
ni los modernos no tienen puesto capitula-
ción especificada, compuesto por el Honra-
do doctor Diego Alvarez Chanca en el año 
de mil i quinientos * seis : impreso por 
Jacobo Cromberger, alemán, en la muy no-
ble y muy leal Ciudad de Sevilla. E m p r i -
miose con licencia de los Veedores para ello 
diputados. 
4.°—1. g. —lOps. ds. 
ÁLVAREZ D E MENDOZA (FB. DomiNGof. 
* 164. Canto | panegyrico [ de la | A d -
mirable vida J del my&tico, y Venerable P a -
dre I Fr . Juan Pecador, | Religioso del S a -
grado Orden | de la Hospitalidad | de Señor 
San Juan de Dios. | L a escrivia | Fray Do-
mingo Alvarez de Mendoza, | Presbytero, 
del mismo Orden. | Y la dedica , consagra y 
ofrece | al Asylo de la Caridad: al dechado 
|de Humildes, Padre de Pobres, y Espejo 
de Religiosos, Nuestro | Padre San Juan de 
Dios, Fundador de la Escla | recida Orden 
de la Hospitalidad. (Al fin.) Impressa en Ma-
drid: I Por Lucas Antonio de Bedmar y Nar-
vaez, ¡ Portero de Camara de su Magestad, 
e I Impressor de los Reynos de Castilla, | y 
Leon, en la Calle de los Preciados. 
4."—18 h.—sign, A-E—Port, orí.—v. en b.—Ded. i San 
Juan de Dios suscrita por el autor.-Soneto de fray Jerónimo 
de Bustos y Alraazan.—Décima de un amigo del autor.—Pa-
recer de Luis Francisco Ruiz de la Peña : Mérida, 12 Setiem-
bre 1688.—Décimas de Fr. Juan de Santos y ¿ . Francisco 
Arellano de Keina.—Texto. 
ÁLVAREZ (DR. FERNANDO). 
165. Regimiêto contra la peste. Fecho | 
por el insigne doctor Fernand alua | rez: 
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médico de sus altezas; Cathe | drático de 
fma en medicina en ésta | Universidad de 
Salamanca. 
' ¿."—1. g.^Fróntis,' qne representa en un cuádrete á san 
Seteslian asaeteado, con las'manos atadas al tronco de un 
árbol, 4 hojas. 
Al pié el título que dejo copiado, yá la vuelta dela hoja: 
«órden breve familiar contra la pesie. Porque en 
los tiempos que hay corrupción en el aire, la cual 
hace pestilencia en tos cuerpos humanos y manteni-
mientos no pueden todos arredrarse ai tienen apa-
rejo para ello: es mene^ler órden en la preserva-
ción.. .» etc. 
" Acaba sin año ni lugar ni imprenta. 
Quién y cuándo fué el doctor Alvarez, consta de un trata-
do sobre Ja Modorrilla, dedicado en Salamanca al doctor Al-
varez por el'doctor GasparTórrellas, de que existe ejemplar 
en el volúnym de Tratados varios de Medicina antigua exis-
tente en la.qitriosa biblioteca del doctor Luzuriaga. 
«Nuestros doctores, las tales calenturas, aunque 
sean sin nacidas , las llaman engañosas; porque co-
mienzan livianas, y son graves. 
«Si fuere caso que alguna nacida comenzase en vó-
mito de cólera verde ó s>m\ ¡ j n i parecer es que en el 
principio no se sangre. 
»Es dañoso dormir entre dia; y generalmente en 
Xal tiertipo es necesario deçliiwr á velar más que á 
dormir. 
< »Es bueno tomar de mañana diez ciruelas pasas, 
remojadas de ante noche; y beber encima el agua en 
que hayan estado. 
»Es malohacer hogueras, en que queman trapos, 
cueros, pajas niuradales, y otras cosas de mal olor. 
»Son buenos... hígados de aves, y piésy manos de 
carnero y de cabrito, borrajas, cerrajas, chicorias, 
aceder^ coneginas. ^ 
¡»Eiiel caso que alguno esté tocado de nacida ó ca-
lentura pestilencial, he por bien que los tales se 
sangren> donde hay naciOa si (fuere) en las partes 
bajas, de la vena sofena. 
DSÍ hay gran dolor, ès buena la yerba escaviosa, 
"majada, puesta encima caliente, y la coneja. (Al már-
gen, de mano : colleja.) 
• «Onza y media de agua de endívia , y rosada orde-
nó el doctor de la Reina, mi hermano, que Dios haya, 
en las pestilencias pasadas.» 
ÁLVAREZ (FBAMSCO) . 
* i66 . ( E . de A.) Historia de las cosas 
de Ethio I pia, en la qual se cuenti^muy co-
piosamente, el estado y potecia de ¡ empe-
rador delta, (que es el q muchos han pen-
sado ser el preste Juan.) con otras | infi-
nitas particularidades, assi dela religiõ de 
aquella g ê t e , como de sus cerimo ¡ nías, 
según que de todo ello fué testigo de vista 
Frãcisco Alua: | rez, capellán del rey don 
Manuel de Portugal. J Dirigida al illustrissi-
mo señor clon Art(il de Alago y Despes. Cõ-
tie Sastago, y señor la villa de Pina, y 
de ías vafonias [ de Alfajarin y Despes, y 
casa df Ançano, y Alcayde por su magestad, 
dF la ciudad de Villena, y villas * Ahuãsa y 
yecla, mi señor, (^li fin.) A honrra y glo-
ria de Dios todopoderoso. Fue impressa | 
la presentí; historia de Ethiopia, en la muy 
noble y lealCiu | dad de Caragoça, enct i sa 
de Agostin Millan impressor de | libros, a 
costa de Miguel de Suelues alias çapila l u -
ían 1 ç o n : Mercader de Libros vecino de 
Caragoca. Acabóse | a doce dias del mes 
de Deziembre. Año de mil quinientos | ses-
senta y vno. (B.-G.) 
¥61—l.g.—88. h.-sign. f a-O-Port.—v. en b.—Pról. (dc-
dicalorial firmado por el librero Miguel de Suelves Infanzón; 
Zaragoza, 28 Noviembre 1561.—Pròl. del autor. 
Después dice: 
«El emperador, nuestro señor, dió licencia en Em-
veres (Amberes) para imprimir la presente historia de 
Kliopía, agora nueuamenle traducida de portugués 
en nuestra lengua castellana.» 
Texto. Al MI. 66: 
Copia de diversas | Cartas de Algunos padres y 
hermanos | de la compañía de Jesus. Recebidas cl 
I Año de mil y quinientos cinquêta y cin | co. Do 
las grandes marauillas, q dios | nuestro señor 
obra en augméto de la san | ta Fe católica, en las 
Indias del Rey de | Portugal, y én el Reyno df Ja-
pon, y en | la tierra de Brasil. Con la description 
cf I las varias leyes, y costumbres de la ] gente del 
gran Reyno do la China | y otras tierras nueuamete 
des I cubiertas, en que hay nueuas | de grande ad-
miración y I hediíicacion, pero | muy verdade-
¡ ras. 
Grab, en mad. y alrededor: Dios te salve muy—benigno — 
Jesu. 
167. Historia de las cosas de Etiopia, 
en la cual se cuenta muy copiosamente 
el estado y potencia del Emperador della 
(que es el que muchos han pensado ser el 
Preste Juan) con otras infinitas particula-
ridades así de la religion de aquella gen-
te, como de sus ceremonias, según que 
de todo ello f u é testigo de vista Francis-
co Alvares, Capellán del Rey D. Manuel 
de Portugal, traducida por Miguel de Sel-
ves. Impreso con licencia del Consejo Real. 
E n Toledo-, en casa de Pedro Rodriguez, 
mercader de libros, año de 1588. A costa 
de Blas Perez, mercader de libros. (Al fin.) 
impreso en Toledo en casa de Pedro Rodri-
guez, impresor y mercader de l ibros, á 
costa de Blas Perez, mercader de libros, año 
de lo88. 
362 ps. ds., con U más de principios.—Aprobante 
Fr. Diego lozano: en Santo Tomás de Madrid, 3 Mayo 1587 .-^ 
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Lic.:Madrid, 6 Mayo 1587.—Ded. á D. Artal de Alagon, conde 
de Sástago.— Pról. del autor.—Tabla. 
A L V A R E Z C A L D E R A (DB. GASPAR). 
168. Theseus climatericus peregrinus. 
Ad, lares Principis Augusti Excelentíssimi 
D. D. Gasparis Alphon&i Perez' de Guzman 
el Bueno, Comitis Nebulensis, Methimnse 
Ducis primogeniti, Oceani maris acBethicae 
provincise Preefecti Generalis, ac potentissimi 
Hispaniarum Regís Cubicularii. Auctore Doc-
tore Gaspare Alvarez Caldera, Comitis Ne-
bulensis olim Medico, nunc Carmonensi. 
Hispali, apud Franciscum de L y r a , anno 
Dni 1633. 
4."- lSh. 
ÁLVAREZ D E T O L E D O Y P E L L I C E R (DON 
IGNACIO). 
* 169. A la tan feliz, | como deseada no-
ticia, I de la llegada [ dela Reyna | Nuestra 
Señora | (que Dios guarde) | Doña Mariana 
de I Nevbovrg al Puerto | del Ferrol. | Con-
sagra ] á la Magestad Avgusta | del Rey 
nuestro S e ñ o r (que Dios guarde) estos: | 
borrones Don Ignacio Alvarez de To | ledo, 
Cavallero de la Orden | de Santiago. 
I . " — i h.—sign. A—(Es un romance.) 
ÁLVAREZ GATO (JÜAN). 
170. Obras de Juan Alvarez Gato, natu-
ral de Madrid. 
FÓ1.—17S fojas. En las 73primeras se contienen las poesías; 
pero al principio fallan por de contado tres hojas, y deben de 
faltar también algunas al Oí), porque acabando las poesías 
' (sin acabar) en el fó'l. IS se pasa al 80, que ya son prosas, y 
empiezan : 
«Para un devoto clérigo que dejó ana calonjia y otros 
beneficios, y se ' metió en religion, con quien tenia 
mucho amor, porque su vida era harto religiosa an-
tes que tomase aquel liábito.» 
Hasta el fól. -122 se contienen varias cartas en prosa, y á 
la vuelta empieza: 
«Escalera de la santa pobreza corporal, paiades-
raigar los vicios del cuerpo...» 
Y en la hoja siguiente: 
nCarta que envió uti religioso que hizo esta escritu-
ra, á un hermano suyo, lego, en la dpclaracion del 
pater-noslre.» 
Consta de veinte y dos capítulos, hasta el fdl. t i3 . 
«Carta del mismo religioso á un hermano suyo, le-
go, que padecia algunas tribulaciones.» 
Concluye con la copla siguiente, encabezada: 
«Porque comienza este libro en coplas viciosas de 
amores, pecadoras y llenas de mocedades, y prosi-
guiendo habla en cosas de m o a y al cabo espiritua-
les, provechosas y contemplativas, hizo el que le es-
cribió, esta copla: 
»Este libro va meitades 
Hecho de lodo y de oro. 
La meitad es de verdades. 
La otra de vanidades, 
Porque yo mezquino lloros 
Que cuando era mozo potro, 
Sin tener seso ninguno, r 
El cuerpo quiso lo uno, 
Agora el alma lo otro.» < 
Sigúese (MI. 150-175) de letra más corrida: 
Breve suma de la sancta vida del reverendísimo 
y bienaventurado Don fray Fernando de Talavera, 
religioso que fui) de Avila, y el primero arzobispo 
de Granada; copilada por un su devoto, el cual 
vido lo mas que aquí dice, ;f . lo demás supo muy 
cierto de religiosos e personas dignas^de fe. 
Las siguientes poesías copió Gallardo de este códice : 
CANCIÓN, PORQUE LE DIJO ÜNÁ'SESOR.4 OÚITSERVH ,' 
QUE SE CASASE CON EIÍJAV ' .' » 
Decís: casemos los dos, 
Porque déste tn'al tío1 muera.'" ' 
Señora, no plega á Dios i 
Siendo mi señora vos, 
Que os haga mi compañera. 
Que, pues amor verdadero 
No quiere premia ni fuerza. 
Aunque me veré que muero, 
Nunca lo querré, ni quiero > ~. 
Que por mi parte se tuerza. 
Amarnos amos a dos 
Con una fe muy entera 
Queramos esto los dos; 
Mas no que le plega i Dios, 
Siendo mi seflora vos, - „ 
Que os haga mi compañera. 
COPLAS AYODASDO k UN CABALLERO, SU AMI«0, 
PARA COS UNA DAMA QUE S1BVE. 
' En aqueste.muudo, llemj 
De mal que nunca fallece," 
Por las obras se párescpJ * , 
Quién es malo y quién és bueno. - * 
En la reñía los mayores. 
En la obra el amícicla, 
En el gesto los dolores, 
Por los siervos los señores, 
Por los reyes la justicia. 
Por la pluma los prudentes. 
Por los libros las memorias, 
Las dichas por Ias vitorias. 
Por las fuerzas los valientes, 
Por las hablas los agudos, 
Por las menguas los cuitados, 
lín las señas á los mudos, 
En el tiento los sesudos, 
En osar los esforzados. 
En la nsa las graciosas, ' L 
En los trajes las galanas i 
En d regno las ufanas, 
En el geslo las hermosas. * 
En la prisa e! caminante, r 
La contra por el lepór, * 
Por la dama el amado.r, 
La dama porel araante. 
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Pues á TOS i quien olvido' 
Dalle nombre á vuestro nombre, 
Harto está ¿'encarecido ' 
Ser amalla d'un tal hombre. 
Qu'en deberos servidumbre, 
Aunque n'os mire en mi vida. 
Mis manos porné en la lumbre. 
Si en beldad no sois la cumbre, 
V en saber la más sabida. 
Pues ¿bondad? seguro só 
Que según al que da pena. 
Ya mostrais que sois tan buena, 
Que lloren á lo qu'os miro. 
Pues ¿primor y pulicía 
V honestad con las honestas? 
Cien mil veces juraria 
Q'os lleváis la mejoría, 
Fuésese sobre mis cuestas. 
COPLAS. — HABIA CON ESTAS COPLAS, V HACE MENSAJERO Y 
EMBAJADA CON C U A S , PARA OBI SE TOPEN CON LA SEÜOBA, 
PARA QUE SUPIESE LO ÜC'ÉL NO TENIA OSADÍA DE D E C I L L E . 
Pues no sufren mis porfías 
Ni callar ni decimada, 
Sed vos, tristes coplas mías, 
Mensajero y embajada. 
Y corré, llegá temprano, 
Que, aunque no sepáis d'os guio. 
Placerá i Dios soberano, 
Y quizá de mano en mano 
Llegarés i d'os envio. 
Id, coplas tristes, llorosas, 
Hechas con tanto dolor, 
Si os bailardes tan dichosas 
Que lleguésá su poder, 
Decildelo que sentistes 
De mis secretas pasiones; 
Pues que vedes que os hecistes 
Con muchas lágrimas tristes 
» Que borran vuestros renglones. 
y decilde, com'os digo. 
Que después que parti delta 
Mis ojos puestos en ella 
Nunca se va de conmigo. 
Las orejas escuchando 
En su razonar atento, 
La voluntad deseando, 
El cuidado está pensando 
Cómo dirá loque siento. 
Ya que acuerdo de decillo. 
Su gran boníjad desigual, 
Con temor de mayor mal. 
No me deja descobrillo. 
El amor con amargura, 
Visto que no halla medio, 
Hace llantos sin mesura. 
Reclamando de ventura 
Porque no le da remedio. 
Sobre tamafla tristeza 
Dirés que viede y que mande; 
Que si grande es su belleza, 
Mi querer es más que grande, 
Y grande mi voluntad 
De ser suyo como so; 
Y decid y porliad, 
Q'un amor tan de verdad 
Nunca nadie ie sinlid. 
Yo sentí el dolor más fuerte 
De la gran saSa i ' amores, 
Sus congojas, sus temores, 
Sus destierros y su muerte; 
Mas anf estos renovados 
No hay razón por que se teman; 
Que asi son determinados 
Como hucgos dibujados 
Ante las brasas que queman. 
Yo, de muy enamorado, 
Por placer hube las penas, 
Por descanso mi cuidado, 
Las malas noches por buenas. 
Mas el tal contentamiento, 
Aunque grande y de verdad , 
Es anf el nuevo que siento 
Como gloria con tormento, 
Desgrado con voluntad. 
Yo fui el más desigual 
Amador firme y ñel; 
Yo tan amigo del mal, 
Á no hallarme sin él; 
Yo sentí más del amor, 
De su bien, y mal y pena; 
En este bravo dolor 
Hálleme nuevo amador 
.̂Como solo en tierra ajena. 
Pues quizá la pena mia 
No era por persona tal, 
Cuyo fué yo todavía; 
Fucralo el más especial 
La mayor merecedora 
Qu'eu este mundo se encierra 
De todas era señora, 
Mas con vos causa d' agora 
Como el cielo con la tierra. 
Deciros de mi tormenta 
Y del gran mal que recelo, 
Es una prolija cuenta 
Como piélago sin suelo. 
Pues decir el merescer 
De quien dé tan cruda pena, 
Por mi mal se puede ver. 
N'os quiero más detener: 
Id , coplas, en hora buena. 
Y pues el cargo lleváis, 
Tamaño bien me haced; 
Si vierdes que la enojais, 
Luego desapareced. 
Y suplicóos y requiero, 
Qu' en lo qne de vos quisiere 
Su placer mirés primero; 
Qu'el discreto mensajero 
Hace como el tiempo quiere. 
. Lo que vierdes que le place, 
Eso le decid que quiero; 
Que aunque muera más que muero. 
El morir me satisface. 
Como vieres, asi haz. 
Un enjemplo que no yerra 
En este mirado asaz. 
Porque quede en sana paz 
El que no le cumple, yerra. 
Son las señas conocidas 
Por dónde la conozrés, 
Sos ventajas muy crecidas 
Qu'os dirán luego quién es. 
Es la que sola nasció 
Más hermosa, más sentida , 
La que Dios mismo pintó, 
En quien él más se esmeró 
Qne persona desta vida. 
La que vierdes á do mira 
Todo el merecer humano, 
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Á quien yo besé la mano 
Por quien es y por señora; 
Ante cuya perfecion, 
Que tan extremaba es, 
Las ventajosas que son 
Hacen según el pavón 
Cuando se mira á los piés. 
Determínanse sus dones 
Ante los más especiales. 
Como el oro entre metales, 
La salud ante los males. 
Vivas brasas con carbones; 
Y los valles de la cumbre, 
Temerosos de seguros, 
Las tinieblas de la lumbre, 
Libertad con seívidumbre, 
Cavas hondas de los muros. 
Y, coplas, en conclusion ; 
Los que liman las razones 
Son los libres corazones 
Cuando fingen la pasión. 
Yo con el dolor que vivo 
No puedo poneros tasa; 
Si simplemente os escribo, 
Recuento mi mal esquivo. 
Digo lo láismo que pasa. 
Venida es, venida 
Al mundo la vida. 
Venida es al suelo 
La gracia del cielo, 
A darnos consuelo 
Y groria complida. 
Nacido ha en Belen 
El qu'es nuestro bien : 
Venido es en quien 
Por él fué escogida. 
En un portalejo, 
Con pobre aparejo, 
Servido de un viejo, 
Su guarda escogida. 
La piedra preciosa, 
Ni la fresca rosa 
No es tan hermosa 
Como la parida.— 
Venida es, venida 
Al mundo la vida. 
PREGUNTA DE GOMEZ MANRlfíOE A JUAN ALVAREZ GATO. 
Tanto há que no trobé 
Cosa que bien me viniese, 
Que si supe, ya no sé 
Hacer nada, ni sabré, 
Que sin vergüenza dijese; 
Que las armas desusadas 
El orín las torna botas, 
Las discriciones remotas 
No sufren obras fundadas. 
Que poco vuela el azor 
Á quien faltan los cuchillos, 
Y no herrará mejor 
El herrero herrador 
Con los quebrados martillos, 
Pues hallo botas las limas 
Y las otras herramientas 
Mal tratadas, orinientas, 
Dejaré las obras primas. 
Y en estas bajas quistiones 
Para vuestra discricion, 
Por estos pocos renglones. 
Llenos de hartos borrones, 
Demando declaración: 
Cuándo congela boréa, 
Lo que austro desbarata, 
Y por cuál razón se cata 
En el espejo la fea (1). 
Querésme perder 
Con pena y destierros, 
Por nunca querer 
De mi'adoleceros. 
Dáísme fatiga, • " 
Dolor desabrido, 
Kn nombre d' amiga 
Me sois enemigo, 
Echaisme á perder 
Sin culpa ni yerros— 
Por nunca querer 
Le mi adoleceros. 
Muero viviendo, 
Que sois al reves; 
Sirvo y sirviendo 
Peor me querés. 
Es vuestro placer ^ 
Doblarme los hierros^ 
Y nunca querer 
Pe mi adoleceros. 
Que en ti s<¡ yo vivo, 
Sin tí só cativo; 
Si m'eres esquivo, " 
Perdido seré. 
Si mal no me viene, 
Por ti se detiene. 
En tí me sostiene 
Tú graeia y tn fe. 
Qu'el q' en ti se ceba, 
Que truene, que llueva,' 
No espere ya nueva . 
Que pena le dé. 
Que aquel que ttí tienes • 
Los males son bienes, 
Á él vas y vienes, • 
Y muy cierto lo sé.— 
Amor no me dejes 
Que me moriré. 
E l CANTAR QUE DICEN : 
Quita allá, que no quiero, 
Falso enemigo, 
Quita allá, que no quiero 
Qu'huelgues comigo'. 
ENDEREZADO k LO ESPIRITUAL , Y AL DAÑO 
CUE DEL MOMO VIENE- ' 
Quita allá, que no quiero. 
Mundo enemigo; 
(1) Gato respondió por los mismos eoiisonantes : su con-
testación empieza : 
Yo, señor, ya lo dejé. 
(iVoía ie Gallardo i 
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¿(Juila a.l!á, que no quiero 
Pendencias contigo. 
Ya sé'lo que quieres, 
Ya.sélos dulzores; 
Prometes placeres, 
Das cié» mil dolores: 
El mejor librado 
Es el más perdido.— 
No quiero tus ligas 
Más en mi posada, 
Y aunque me persigas 
No se me da nada; 
Qu'estonces se gana 
La gloria doblada, 
Cuanto más te huyo 
Y ménos te sigo» 
Quila tllá, que no quiero 
Falso enemigo. 
Quila f l l i , que no quiero 
Que huelgues comiijO. 
COPLAS A l MUNDO.'— HERXAM MEJÍA , DE JAEN , EN EL TIEMPO 
DEL REY B. ESRIQHE, QUE ESTABAN ESTOS REINOS ENVUELTOS 
EN TIRANÍAS T BISCORÍIAS , HIZO ESTAS COPLAS AL MUNDO, Y 
ESIERZOLAS k JUAN ALVAREZ GATO. 
Mundo ciego, mundo ciego, 
L i e * de lazos amargos, 
Cuiinílo tienies Más sosiego 
Lanzas más lefia en el fuego 
Para muchos años Íarg0s,t 
De do resquiebran centellas 
De crudo huego rabioso. 
¡Quién es que huya d'aquellas? 
No sé quién escape de ellas 
Pequefio.ni poderoso. 
¡ Oh sordo són dolorido 
De tristes voces crueles. 
Cuyo retiñió y sonido 
Atruena todo sentido 
À los más firmes fieles; 
Cuyo espanto da dolor, ** 
Dolqr de espanto mortal, 
Mortal pesar y temor, 
Temor de bravo tristor, 
De rabia muy desigual! 
Do resultan turbaciones 
Y causas dcsordenaiías, 
Mancillas, tribulaciones. 
Tan altas alieraci.ones. 
Que en el cielo âan voladas 
En una desacorilanza ' 
De discordia firme, fuerte, 
Donde no siento esperanza," 
Gobernando tu mudanza 
Las leyes de falsa sueite.í 
¡ Oh juicios soberanos 
Y justas persecuciones, 
Pecados dp los humanos, 
. Engaños, vicios mundanos, • 
Peligrosas ocasiones! 
¡fió la fe, dd la Verdad, 
Dd la paz,dd la mesura? 
¡Oué se hizo caridad? 
¿Dií la mansa píadad, 
Dó,justicia, dó cordura? 
¿D6 los reinos bieii regidos, 
Dó los buenos regidores, 
A di los sabios sabidos, 
Á dó los malos punidos, 
Á dó los buenos señores? 
Á dónde los buenos reyes, 
Dónde los buenos perlados, 
Á dó pastores y greyes? 
¿Dónde están las buenas leyes? 
¿Dó castigan los pecados? 
¿fió los buenos religiosos? 
¿Á dó leales cibdades? 
¿Dónde eslán los virtuosos? 
¿Á dónde los vergonzosos? 
¿A dó los limpios abades, 
Â dó buenos caballeros, 
Dó buenos gucireadores, 
Á dó nobles escuderos, 
Á dó los sabios guerreros, 
Á dó simples labradores ? 
¿Qué son de grandes servicios? 
¿Dónde están los galardones, 
Olicialcs, los olicios, 
Los loables ejercicios, 
Las honras, los ricos dones? 
¿ Qu'es de los grandes amigos? 
¿A dónde amores seguros? 
¿Dó tos claros enemigos? 
¿Á dó fallecen mendigos? 
¿Dónde valen fuertes muros? 
¿Qu'es de la gran fortaleza 
De las cavas mucho hondas? 
¿ Qué se hizo la franqueza? 
¿Dónde está la gentileza? 
¿Dó los truenos de las hondas ? 
¿Á dó los dorados techos? 
¿Á dó los grandes tesoros? 
¿Qué se han hecho grandes hechos, 
Artideios, los petrechos? 
¿Dó las guerras de los moros? 
¿Dónde están buenos consejos? 
¿Á dó los consejadores? 
¿Dónde están prudentes viejos? 
¿Á dó los justos parejos? 
¿Qué se han hecho los mejores ? 
¿Qué se hizo gran secreto? 
¿Qu'es de la buena intincion? 
¿Dó lo blanco sin lo prieto, 
Lo simple, lo muyperfeto? 
¿Qu'es d'aquel gran corazón ? 
¿Los justos comedimientos, 
La tempranza, la prudencia, 
Los buenos ofrecimientos, 
Loslirmes altos cimientos, 
El honor, la reverencia, 
La bien dispuesta salud, 
La muy entera bondad, 
La lloi'eciente virtud , 
Sabidora senitud, 
Limpieza de voluntad? 
¿La doctrina, la costumbre. 
La muy antigua nobleza, 
Señorío, servidumbre? 
¿ Qué se hizo aquella lumbre 
De hidalguía y pureza? 
¿Dónde está la devoción. 
Los expresos mandamientos. 
La dulce conversación. 
La muy santa conlision. 
El amor, los sacramenlos? ' 
¿ El amargo arrepentir 
De los jamás penitentes, 
Los remedios del morir? 
¿Qu'es del cristiano.vivir 
Tiempos pasados presentes? 
¿ Á dó la gran esperanza, 
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¿Á dó la gracia del cielo t 
¿Dónde la justa balanza? 
¿Á <ló la buena crianza? 
¿Á d ó la casa sin velo? 
¿Los muy humildes letrados, 
Que son vasos de la ciencia, 
Los temidos, los amados 
Alcaldes justilicados? s 
¿QuVs de la buena conciencia* 
¿A dó la seguridad, 
Dó las gracias del bien hecho ? 
¿Diínde está la libertad, 
Oó la humana humaniJad, 
Dó las leyes, dó el derecho? 
Estas son ya las séllales. 
Si los sinos no son vanos 
Y cuerpos celesliales, 
Como cuando aquellos males 
Del pueblo de los romaiios. 
Ya se muestraji. la&eslrellas 
Inotas", desconocidas, 
El cielo con sus querellas. 
Lanzando de sí centollas 
De damas muy encendidas.. 
Los ecllbses, las cometas, 
Las hachas volando en flamas, 
Las estrellas netas-netas. 
Las figuras imperfetas. 
El pino ardiendo sus ramas. 
Los canes dieron ladridos., 
Caribdls se levantó, 
La firme tierra triinió, 
Por el desierto sonó 
Grandes golpes y ruidos. 
Los Alpes se removieron, 
Las cumbres con sus collados; 
De los templos se cayeron 
Las ricas donas que dieron 
Á los dioses adorados. 
Las imágenes lloraron 
Con su divinal figura. 
Aves noturnas volaron, 
Las bestias inusitaron 
Las selvas de su natura. 
En los sepulcros cubiertos 
Cimieron y se quejaron, 
Por unos modos inciertos, 
Con tristes voces los muertos, 
Y las brutas murmuraron. 
Diversamente parieron 
Mujeres hijos extraños. 
Por estas causas sintieron 
Cómo 4 la postre vinieron 
Tantos males, tantos daños. 
Como cuando quien navega 
Sin prudentes pensamientos 
Muy prestamente le llega 
La furia do la refrega 
De los rebatosos vientos; 
Cuya gran coloración 
Pone con gran desatino 
En consejo y corazón 
Del marinero y patron 
ftueiro saben dar camino. 
Así las cosas presentes 
Me pusieron sobresalto, 
Recelando las ausentes, 
Conlrayéndome las mientes 
De tan peligroso salto. 
Tal á osadas me pararon, 
Cuando tales males v i , 
Mis sentidos, y dejaron, . 
Que huyeron y robaron . ' 
El í lao seso de mi. • . . <• 
Quebrantando no sm males, 
Con el sentir afregido . 
De penas muy principales, 
Eslas.obras temporales, * 
Déjaume sin buen seaudo 
Sintiendo lo que no siento 
Sentir con enmienda alguna - • 
Por aquel gran desaliento • " •. 
Donde nunca puso tiento 
La fuerza de la fortuna. 
(Aplica esta obra á Juan Alvarez, para que responda por el 
Mundo, y diga dónde están estas virmes ycosaipcrfetasque 
solia haber, y agora no las halla.) . ¡ ¡ ' 
Como el físico.al dolimtc Y > 
Con cuya vista repara , • •< ,r&...-. 
Cómo el mudo al elocuente,: , :; 
Como el simple al muy prudente . 
Se recorre y se declara. 
Así mi gran inorancia 
Viene con gesto quieto, 
Con 1» su misma distancia, -
Ante la gran abundancias. ' . Y Í 
De vuestro saber penfê td: : 
CABO. 
Pues el mundo no responde, 
Y le veo ciego y mudo, 
Bien es que su falta abunde 
Donde lanto mal s'csconde. 
Cumplamos con este nudo, 
Y cerrad vos sin baraja : 
Las fuerzas desle proemio, 
Recorriendo á la ventaja 
Ante quien es una paja 4 
Mi saber con vuestro premio. 
• RESPUESTA. 
JOAN ÁtVAREZ RESPONDE i HERNAN MEjtA ; 00 MUESTRA QDÍ 
LOS VICIOS HAN SUMIDO LAS .VIRTUDES E,N DEFF.TO DE LOS-MA-
LOS, T ÉSTA ES LA ENTENC10N DE TODA SU RESPUESÍÁ^T'AGORA 
EXCÚSASE CON ESTAS COMPARACIONES : '• 
Tornar del maneebo viejo, - > • 
Hacer del simple disOfeto, 
Pedir a! rudo consejo, Y ;.. . " 
Cotejarse ant'el espejo 
El que es blanco con el prieto, 
Excusado debe ser. 
Ménos dejo trabajarme, 
Según mi llaco saber. 
En pensar de responder. 
Ni vos, señor, preguntarme. 
(Prosigue, é invoca i Hernán Mejia :) 
Pues si hago mudamiento, . , 
Aquesto solo me atreve • 
Cumplir vuestro mandamiento, 
Que de turbio y mancillerito 
Tornará como la nieve; ' y . 
A cuyo favor invoco 
Que haga de mita! troque,".y. ' , 
Que torne mdçlip mi poco,. _ * : ' i 
Supliendo lo que ni) toco,. , Y " , 
_ Porque nadie no me.t<WtWv, • •• 
(Compara y muestra el temor que de los discretos letores 
tiene.) • • • -
Bien como el.que.quiere entrar 
Do se espera el gran.d.esspojo.. 
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Sin armas á pelear, 
Á causa de recelar 
Porque ve la muerte al ojo; 
Así mi seso s'apaga 
Con mis sentidos menguados, 
• Sin saber de sí qué haga, 
Recelando la rezaga 
De los sabios estimados. 
Pues el mis sano consejo 
Callar serie, como mudo; 
Que no es buen seso de \iejo 
En el muy alio consejo 
Poner cuestiones el rudo. 
Mas la causa y su favor 
Qu'es d'abundoso natío, 
Hace perder el temor. 
Da vigor al sin vigor 
Misero sentido mio. 
Esta ruega y me convida 
Y hace que me concierte, 
Hueve mi mano dormida, 
Hace mi lengua sabida, 
Torna de lo flaco fuerte; 
No podiendo, da poder; 
Préstame esfuerzo y deseo; 
Esta me hace mover, 
No hablando por saber, 
Mas diciendo lo que veo. 
(Invoca 1 Dios, rogándole que desta obra se saque emienda 
de los vicios que reinan.) 
Préstame, señor, aliento, 
Pues quien no te llama yerra, 
Tú, qu'eres cuenta sin cuento, 
So cuyo gobernamiento 
Se mueven cielos y tierra; 
Porque mis versos presentes 
Muevan en tal hora buena, 
Que los indinos vivientes 
Pongamos en tí las mientes 
Con recelo de la pena. 
(Para dar principio â lá obra Iftbla con el mundo, y pre-
gtótale dónde están las virtudes, y por quélas deja.) 
Oh tenebregoso puerto'! 
Oh engaüosa ceguedad! 
No miras tu desconcierto, 
Y cierto de ser incierto 
No temes certenidad. 
Las virtudes tus anejas 
¿Cné preguntan, "dúndeestSn, 
DA las tienes, dó las dejas? 
No hay vergüenza, no te quejas, 
Pues de ti quejes se dan. 
(Responde por el Mundo, y habla con él, y muestra la cau-
sa por qué son las obras buenas y las virtudes olvidadas y 
perdidas.) ' 
Escucha, ciego diré 
Por qué son tales baldones. 
¿Quiés saber, mundo, por qué? 
Porqu'el calor de la fe 
Se resfria en los corazones, 
Y porque los más mirados 
Que tenemos entre nos. 
Andan muy desacordados, 
Zahareños, revesados 
De temer y amar ¡ Dios. 
ftue ya ninguno no piensa 
Ni teme la diciplina, 
Ni se siente d'él ofensa, 
Esos tienen mis reprensa, 
Los que habien de dar dotrina. 
No buscan cavas seguras, 
Mas enridan cien mili males, 
•Socavando por figuras, 
Como traigan coyonturas 
Sus modos interesales. 
Los reyes que eran guardados, 
Esos son los que recelan; 
No se fian desús criados, 
Antes dellos reguardados 
Ya se rondan, ya se velan. 
No es ya quien les desenarte, 
Ni á quien plega de pesalle. 
Todos juegan por un arte; 
Quien se mueve á buena parte 
De mala parte se salle. 
No se flan de sus secaces 
Ni ninguno está seguro; 
Son cara con muchas haces; 
50 color de decir paces 
Están minando en el muro. 
No dan nudo bien atado. 
No lazada conoscida. 
Cada cual anda burlado; 
Quien se duerme descuidado 
Quizá se duerme su vida. 
Esos urden los rigores, 
Esos arman la conseja, 
Los claros pasturadores. 
Los debidos defensores 
Y ministros de l'Igreja. 
No se curan de la grey 
Por derramada que va; 
Olvidan cuál es su rey, 
Aquesa tienen por ley 
La ley qu'el tiempo les da. 
De la limpia castidad 
Los que sostienen la cumbre, 
Esos niegan su bondad, 
Matando su claridad 
Según el agua á la lumbre, 
i Oh muertas conformidades ! 
¿Qué mayores escondrijos, 
Qué más falta de bondades 
Que convidar los abades 
Á las bodas de sus hijos? 
El diablo, que á los buenos 
Siempre sigue ras por ras, 
Al mejor tira sus truenos, 
Que ganado está lo ménos 
Desque ganado lo más. 
Y en las fuerzas guerreadas. 
Según parece por uso, 
Aunque estén muy petrechadas, 
51 las torres son tomadas 
Tomados son los d'ayuso. 
Yd'aquí todos estados. 
Unos aprendiendo d'otros. 
Todos van descaudillados, 
En los vicios acordados. 
Ahilando unos tras otros, 
Sin que ninguno se vele 
Ni mire si va al revés, 
Guiando por donde suele 
Tras la cabeza que duele 
Y da dolor á los piés. 
Sin amor, sin amicicia, 
Todos llevan los tenores 
Conjatancia y avaricia, 
Todos van tras la cobdicia, 
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Como lobos robadores, 
Atestando en nuestro seno 
Muchas usuras vilezas 
Que jamás se halla Heno, 
Creyendo qu'es el más bueno 
t i que tiene más riquezas. 
Somos malos i porfía, 
Y muy contentos de sello; 
Toda funda nuestra via, 
50 modos de hipocresía , 
Parecer buenos sin sello. 
Muchos muestran que sospirau 
Temiendo lo venidero; 
Estos que por aqui tiran, 
Por complir con los que miran. 
No con celo verdadero. 
Pues otras que conosccs 
Muchas gentes inllnitas, 
No los vuelvan del revés, 
Que llenos los hallarés 
De maneras exquisitas, 
De muchas formas inciertas, 
De modos con que s'excusan; 
51 cumplieron con ofertas , 
AHI cerraron las puertas, 
Que las obras ya no s'usan. 
(Dice cómo por tales obras vienen tales tiempos, y s'esperan 
peores.) 
Todos juegan con un tejo. 
Porgado so poca fe: 
À perderse va el concejo. 
Donde no piden consejo 
Ni hallan quien ge le dé. 
Pues do siembran tales rosas, 
Tales tiempos acaesce, 
Tales ligas ponzoflosas, 
Que s'espera d'estas cosas 
Mayor mal del que paresce. 
(Concluye cómo por tan pecadoras y viciosas usancias y 
condiciones son las virtudes muertas y desamparadas, si los 
que vinieren después de nosotros no las resucitan.) 
Ya los buenos son los ralos 
Por estas causas sentidas, 
Y por tales entrévalos 
En defeto de los malos 
Las virtudes son perdidas. 
No les ha ninguno celos 
Ni se ceban de su cebo. 
Muertas son con negros velos, 
Si los nifios ternezuelos 
No les dan vida de nuevo. 
(Responde á las señales romanas que dijo Hernán Mejia, y 
muestra que las obras las privan, pues en cada parte llovizna 
la no temida muerte.) 
Otros son ya criminales, 
Amargos fines llorosos, 
Que ni prestan las señales. 
Ni las figuras mortales, 
Ni los sueños pavorosos. 
Vengamos á penitencia, 
Cada uno s'aperciba, 
Expulguemosla conciencia. 
Pues secuta su sentencia 
La gran justicia d'arriba. 
Que los indinos y dinos 
En cada parte se van; 
Pues pensémoslo, mezquinos, 
Que si llaman los vecinos, 
Á'nosotros llamarán. .' * 
Alimpiemos la posada, 
Enmendemos el vevir, 
No^nos tome salteada 
Esta hora limitada 
Del amargo arrepentir. * 
(Dice que la santa recordación de remienda es la que podrá 
revocar la sentencia, y hace Un.) 
Trocadas las condiciones, 
La^notoria diferencia, 
Los contritos corazones 
Con las claras enlinciones, 
La safia será paciencia. 
YJdesqu'el bramido ladre 
De la culpa desigual, 
La muy santísima Madre 
Rogando al Eterno Padre 
Verná perdón general. ; 
ÁLVAREZ C O R R E A (DB. LUIS). . ' 
* 471. Execvcion | de políticas, | y bre-
vedad I de despacho. | Por el Doctor Lvis-
Aluarez Correa Lusitano, graduado en .la| 
sagrada Teologia y Cañones por las Vniver-. 
|sidades de Coimbra, y Salamanca, Abad| 
reseruatorio de la Parrochial de S. Miguel] 
de Entrambaslasaues, y su anexa el Salfua-
dor del Campo, Oydor y Secretario del Ilus-
tríssimo y Reuerendissimo señor don | Alon-
so Hurtado de Mendoça, | Arçobispo de L i s -
boa, y Gouer I nador de Portugal. | Año (Ador-' 
no) 1629. I Con privilegio | E n Madrid, E n 
la imprenta del Reyno | A costa de Alonso 
Perez librero de su Magestad. (Colofón.) E n 
Madrid, | E n la Impréta del Reyno ( Año 
1629. (R . -G. ) 
&.'-<¡ÍO h.-sign. § A-Ff-Port-v: en b.-Suma del Priv. 
al autor por diez años: Madrid, 12 Julio 1628.-^Fe de Erfat.: 
Madrid, 21 Abril 1629.-Tasa: Madrid, 50 Abr¡H6-29.-Lic. 
del ordinario: Madrid, 23 Mayo 1628.—Aprob. de fray Ma-
nuel de Macedo: Madrid, 30 Abril 1628.-Aprob. del L. Pe-
dro Fernandez Navarrete : Madrid, 23 Junio 1628.»-Ded. al 
Arzobispo de Lisboa D. Alonso Hurtado de Mendoza.-Tex-
to.-Tabla de las cosas más principales.—Tabla de capítulos. 
—Tabla de los lugares de la Sagrada Escritura.—p. en b.— 
Colofón.—p. en b. 
ÁLVAREZ D E LA T O R R E (LUIS) . 
172. L a Asia de Joan de Barros; de los 
hechos que los portugueses hicieron en el 
descubrimiento y conquista de los mares y 
tierras del Oriente: impresa en lengua por-
tuguesa en Lisboa por German Gallarde, en 
28 de Junio ano de 4552: y agora nueva-
mente traducida en nuestra lengua caste-
llana por Luis Alvarez de la Torre, natural 
de la villa de Valderas. (B.-Camp.) 
MS. "en fól., original.-220 fojas. 
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Á1VAREZ D E AYLLON (PEBHO). . 
* 173. (Tres figuritas pequeñas grabatlis 
en madera.) Segunda | aedicion de la corne| 
dia de Preteo ji Tibaldo ( llamada disputa y 
remedio de Amor:',en la qual se .tratan sub-
files sen tecias pôr | quatro pastor, s. Hila-
rio, Preteo, Tibal ¡ do, y Griseno: y dos pas-
toras, Polindra, y | Belisa. Compuesta por 
el Comen | dador Peraluarez de Ayllon.| 
Agora de nueuo acabada por Luys hurtado 
de To I ledo. Va añadida una Egloga Siluia-
na entre cinco | pastores, compuesta por el 
mismo Autor. (Al fin.) En Valladólid. | I m -
presso con licencia por | Bernardino de san] 
cío Domingo. 
S."—56 h:—1. g.—sign. A-G—Port'.—Luis Hurta'ao de To-
ledo al discreto lector.—«Texto. 
La égloga silviana empieza en el MI. 43 vuello con este tí-
tulo:'" 
Eglogj Silaiana | M galardón de amor, por Luys 
fiurtàdo*! copuesta y acabada, son actores. Sil-
uatiô'1 Quirino. Uascibo, paslores. Siíuia y R o | 
sedo su esposT). * 
ÁLVAREZ D E LUGO (PEDRO). 
'•.•,*;(i74¿.-. Primera, | y segvnda | parte de 
las.¡vigilias• I del Sueño : Representadas en 
las ;| tablas de la noche, y dispue's | tas con 
varias flores | del ingenio. | Por el Bachiller 
Don I Pedro Aluarez de Lugo y Vsode mar, 
na I tural de la Isla de la Palma : vna de |; 
las jde'Canaria. ( Dedicadas ¡i don Andrés: | 
Poggio y Monteverde, Capitán de Infan | te-
ria por su Magestad en el Estado de Mi ( Jan: 
y al Capitán D; luán Fierro y Monte | verde, 
Regidor perpetuo de la (Isla de la Palma. | 
Con priuilegio.. En Madrid. Por Pablo de 
Val-. I Año de 1664. [ A costa de Antonio de 
Riero y Tejada, Familiar del S: Oficio, j y 
< mercader de libros. Véndese en su casa enj 
las quatro calles. (B.-G.) 
8.*—10Í h.-sign. § A-C a-f-Port.—v. en { ) . - A l .lector.— 
Aprob. del Dr. D. Rodrigo Sanz de los Herreros: IWadrid, 27 
Agosto 166}.—hic. del ordinarlò: Madrid , 28 id. id.—Aprob. 
del padre. Juan Cortés.Osorio : Madrid, 25 id. id.—En-at.: Ma-
drid, 20 Óctnbre 166-1.—Tasa.— Suma del priv. á Antonio de 
RieroyTexada, mercader de libros.—Composiciones laudato-
rias dei L. D. Jacinto Polo de Medina, L. D. Francisco de Alai-, 
con (epigrama latino) y D. Itodrigo de los Herreros!— Ded: 
suscrita por el aulor (sin fecha).—Texto (1.* parte).-Port. de 
la 2." parte.—Décima del L. D. Roque Rodriguez.—Ded. sus-
crita por el autov (sin feclia).—Texto. 
Portada de la segunda parte: 
Segvnda ! parte de las | Vigilias del | sveño l j 
Representadas | en las tablas de la noche, y dis ] 
puestas cou varias floras | del ingenio. | Por el Ba-
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cln'ller ( Don PedroAluarez deLugoy Vso | de mar, 
natural de la Isla de | la Palma, vna de las | Cana-
rias. Al Capitán D. Ivan | Fierro y Monteverde, 
Regidor | perpetuo de la Isla de J la Palma. 
A L V A R E Z PACHECO (FU. RODIUGO). 
175. i£l Serafín humano, compuesto por 
el R. P. fr. Rodrigo Alvarez Pacheco, fraile 
menor de la Regular observancia del orden 
de Nuestro Seráfico Padre San Francisco 
Custodio de la provincia de Canarias. A Don 
Manuel Alvarez Pinto, señor de la villa de 
Chilucuhes Albolleque y Selada, caballero 
de la drden de Santiago. Acabóse este libro 
en Granada en 24 de Junio de 1640. 
MS. original con la Arma del autor.— 400 Fojas.—Ded. fecha 
en Granada : Febrero 26del611. Fray Rodrigo Alvarez Pache-
co.- Prúlogo: 
«Incompatible parece la composición de esla obra 
cort los largos y embarazosos viajes que me sacaron 
del retiro de la celda, y me trajeron peregrinando 
varias provincias... Pero el fervoroso y debido afecto 
con que venero á mi Seráfico Padre San Francisoft, 
atrepelló por tan repetidos estorbos, y entre las na-
vegaciones más laboriosas supo fabricar asuetos al 
estudio, y dar ocios ala pluma (lauto puede una vo-
luntad aficionada, tanto facilitar un deseo!...) Aunque 
en la poesia humana se permitan soluciones rumbá-
ticas y ambajes cultos, no esla Divina y moral que 
debe deslucirse y subalternarse de la doctrina de 
nuestro celestial Maestro que nos enseña las cosáis 
como ellas son.» 
Versos, encomiásticos: 
Soneto de, fray José de Chaves, predicador de la provincia 
de los Angeles, guardian del convento de Palma, 
—de fray Adrian Alexio, natural de Lima, dominico, 
—de fray Juan de Molina, predicador de la provincia de 
Granada. 
—de fray Diego Ruiz, agustino, lector en Teología, 
—de fray Luis deJúdar, guardian del conventó de Cartajcna 
de Indias. 
— de. fray Antonio Amador, franciscano, predicador de la 
provincia de Granada. 
Décima de fray Pedro Gonzalez, franciscano en Málaga, 
—del Cap. Pedro Gonzalez de Andrada, natural de Lisboa, 
—de fray Miguel de Molina, franciscano predicador en Gra-
nada. 
' —de'Sor Doña Juana Pacheco, sobrina del autor, monja en 
Reja de Portugal. 
El poema está dividido en cuatro partes, escrito en octavas, 
principia: 
No de Cupido (lechas, no do Marte 
Vibrante lanza que fiereza ostenté, 
No majestad, no triunfo, ingenio y arte 
Vanidad 0 lisonja pretendiente, 
Funestas pompas, glorias que reparte 
La fortuna y el hado neciamente. 
Intento celebrar en este canto, 
Que á sugeto mayor la voz levanto. ' 
ÁLVAREZ ( VIGENTE). 
176. Relación del camino y buen viage 
que hizo el Príncipe de España D. Felipe 
ÀLVIÃ D E CASTRO.—AMBROSI. 
nuestro señor año del nascimierrto de nues-
tro Salvador y Redentor .lesu-Cristo de 1548 
años que pasó de España en Italia, y fue por 
Alemania hasta Flandes, donde su padre el 
Emperador y Rey D. Carlos nuestro señor 
estaba en la villa de Bruselas. (E . del I . Gui -
llermo de Millis) 1851.-' 
8.°—sin foliar.—En la penúltima hoja. Privilegio : 
«El Rey.—Por cuanto por parte de vos, Vicente 
Álvarez, criado del serenísimo príncipe D. Felipe, 
nuestro hijo, nos ha sidoheclia relación que vos í'uis-
tesen su servicio la jornada que hizo fuera dfi estos 
reinos el año pasado de 1548, y procurastes de ver y 
escribir todas las fiestas, recibimientos y otras cosas 
que en la dicha jornada sucedieron, hasta que el di-
cho serenísimo Principe l legó á la ciudad de Augusta, 
y que de todo ello habéis hecho y recopilado un l i -
bro... os damos licencia para... imprimir.. . la dicha 
obra... por tiempo de diez años. . . Fecha en Oigales, 
á 20 de Abr i l de 1551 años.» 
Al fin del libro se pone esta advertencia: 
«Compuso esta relación Vicente Álvarez, sumiller 
de la Panetería del príncipe D. Felipe, nuestro señor, 
que lodo lo en ella refiere, vió y con la diligencia 
posible notó y dirigióla ã la muy llltre. Sra. Doña 
Maria de Aragon.» 
El aotor se dice portugués (en la signatura P 4) y i conti-
nuación pone unos versos suyos. 
ALVIA D E CASTRO (o. FERNANDO). 
* 177. Verdadera I razón de [Estado. ¡Dis-
cvrso político I de | Don Fernando Alvia de ¡ 
Castro, Prouedor de la Real armada y exer-
cito J del mar Oceano, y de la gente de 
guerra, y ga | leras del Reyno de Portugal, 
por el I Reynuestro Señor. | Dirigido a Don 
Anto I nio de Çimiga Comendador de Ribe-
ra,|Del Consejo de guerra de su Magestad,| 
y su Capitán general del mismo | Reyno de 
Portugal. I Con todas las licencias necessá -
rias. I E n Lisboa. [ Por Pedro Craesbeeck. 
A ñ o d 6 4 6 . (B.-G.) 
8.*—"6 h.—sign. § A-S— Port.—v. en b.—Licencias: Lis-
boa, 11,12,13 y 16 AbriH616 — Errat.—Ded. ilrmada por 
el autor: Lisboa, 9 Marzo 1616.—Texto.—h. en b. 
—*178. Aphorismos, | y exemplos po| 
liticos, y mi | litares. | Sacados de la prime-
ra I Decada de luán de Barros. | Por Don 
Fernando Alvia de | Castro Prouédor de la 
Real Armada, y Exercito del mar | Occea-
no, y de la gente de guerra del Reyno de 
Por I tugal. Por el Rey nuestro señor. | A 
Don Diego de Sylva, y Men | doza. Duque 
de Francauila, Marques de Alenjquer, Con-
de de Salinas, y Ribadeo, Co | mendador de 
Herrera en la Or | den de Alcantara: | Vir-s 
rey, | y Capitán General de los Reynos de 
Portugal. Por | su Magestad, del Cousejodé 
Estado, y Veedor | de hazienda del. •) Con 
todas las licencias necessarias.|En Lisboa.] 
Por Pedro Craesbeeck Impresor del Rfew 
Año 4621. (B. -G.) 
.4.*—11211.—sign. §-§§ A-Aa—Port.—v. en b.—Aprobaciof-, 
nes y Licencias : Lisboa, 14 Julio, á 28 Agosto 1621.—Tasa: 
Lisboa, 31 Agosto 1621.—p. en b.—Ded. firmada pór el autor: 
Lisboa , 23 Junio 1621.—Texto.—Errat.—Adorno,—p. en b. 
• — * 179. Pedaços j primeros j de vn 
discvrso I largo ( en laâ cosas | de |¡ Alema-
nia, España, Francia. | E n forma de Epito-
me. I Contienen i Católico Verdadero de És** 
paña. I Engaños d£ Francia, y d0Sengafioá."| 
Por I Don Fernando Alvia de Castró | Caua-
llero de la Ordetl deCafatrada, | Veedor G e -
neral de la gente I de guerra, y presidios def 
los Reynos de | Portugal, | Con las licencias 
necessárias.[EnLisboa.]Por Lorenço Craes -
beeck Impressor de su Magestad. | Año¡ 
MDC. X X X V I . 
4.°—34 h.—sign. A-H—Port.—v. en b.—Licencias: Lisboay 
17 y 23 Enero 1636; 8, 20 y 22 de Febrero.—Tasa:.21 Fe-
brero.—Introducción.—p. en b. 
ALZEDO (DR. D. MAURICIO DE). 
* 180. Memorial | en favor de los'| mis-
teiiosos lugares de íerusa | len, y (ierra 
Santa, y en re | cuerdo de su socorro, 
pa I ra sti conseruacion. (Escudo.) {Al /?«)•; 
En Madrid. | p.ir luán Gonzalez. | Año' 
d e M . D C . X X X . 
8.°^18 h.—sign. A-B.-Port.—v. en b.—Texto suscrito por 
el Dr. D. Mauricio de Alzedo.— SeffiaS* del - Comisario gene»! 
de Jerusalen; encargado de recaudar la limosna,—Nota final. 
AMAT (DR. JUAN CARLOS). 
* 181. 400 I Aforismes [ Catalans, del] 
Doctor Joan Carlos | Amat. | Dirigits al L e c -
tor. (Grab, en mad.) Barcelona : E n casa 
Mariano Soldevila, | en lo carrer de la"Lli-
breteria. (B.-G.) 
8.°—16 h.—sign. A-Port.—Texto (en verso); 
AMBROSI (FU. JACOBO DE). 
* 182. Copia de vna carta [ que escriuio 
el muy R. Padre Fray | Jacobo de Ambrosi 
Prouincial de la Prouinéia de Arme | nia de 
la Orden de Predicadores, al Reueridissimo 
Padre|Fray Nicolas Ridolfi, Maestro General 
de toda la dicha ] Orden, en la qual le haze 
relación de vn milagroso caso q | le aconte-
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cio a el cõ los Moros y Turcos q habitan 
aquella j tierra, en confirmación de nuestra 
Santa Fe Catholica. j Su data en.Chauioli 
a i 5 dias del mes de Abril | de M.DC.XXX 
Años . I Traduzida de Armenio en Italiano, 
y después de Italia ¡ no en Español. (Es^ 
cudo.) Con Licencia de los Superiores: E n 
Barcelona por Este | uan Libaros. Año 1631. 
4 . - 2 h. 
AMIGUET (MAESTRE A.VTON). 
183. Lectura feta per lo Reverent mes-
tre Anthoni Araiguet mestre en Medicina 
sobre lo traçtat segon del Reverent mestre 
Guidq lo cual trítcta de Apostemas en gene-
ral. (Al fin.) Es stada stempada la present 
lectura di-Iufles á 15 de Juny del any mil 
cincssents e ün á despesas dei reverent mes-
tre Anthoni Amiguet, mestre en Medicina, 
y del discret E n Johan Valls cirurgia per 
mans d'En Johan Luschner alamany en la 
insigne ciutat Barchñ. -
4.°i-t. g. sin reclamos ni foliatura.—222 ps. ds. 
AMIGUET (JEKÓNIMO). 
184: Sinonima variationü sententiaru 
ele I ganti stilo constructa ex itálico sermo-
ne in valenti | num $ Hieronimii Anmiguetü 
dertusensej redacta | foelici numine i n -
choant: quib9 adolescêtes eloquê | tiã asse-
qúi paruo tempore valebunt. Continet | 
liber iste sex partes. Primo sinonima exor-
diorum. | Secundo narrationíi. Tertio divi-
sionü. Quarto confirmationü. Quinto con-
futationu. Sexto con | clusionü cüal iquibus 
addifionibus et tabula per | ordinê alpha-
beti ordináta ad hoc ut faciliter sino | nima 
cuiuslibet partis reperiantur. (Al fin.) Expl i -
ciut sinonima Stephani Flisci Oratoris | c la-
rissimi ex [ itálico. Sermone in Valentini! $ 
Hie I ronymü amiguetü redacía cü titulis 
vnicuiq? or | dini $sonarum ascribendis | 
su^scriptionibus, | salutiatonibus, éxitibus 
it) epistolis ponedia %• | kalendis nonis t 
idibus $ diclü hieronimü ad | ditis. Impres-
sum in insigni ciuiíate Valenlie. | per Cris-
tofferü Koffman. Decimo quarto kale ¡ das 
Decembrias. Anni. M.D. Secundi. 
A la vuelta de la hoja de este membrete, estotro (el primer 
renglón en letras iniciales {: 
«Elegantíae ad epistolas componemlas adinodum 
utiles in materno et latino Sermone explidunt cum 
additionibus videlicet Tilalis unicuique personarum 
ordini ascribendis: Superscriptionibus: Salutationi-
bus: inlergo aut fronte epistolaram pônendis: E x i -
tibus : quibus epistolse claudi solent: Apertaque ka-
lendarum declaratione cum exemplis suis. Demum 
cum fignris ad inveniendum lilteram dominiealem 
aureum numerum et bisexti annum optimis » 
i . ' marquilla.—1. g.—69 ps. ds., foliadas en letras romanas, 
más iO li. de tabla, y los membretes de imprenta, etc., que 
dejo copiados. 
A la vuelta de la portada: Epístola directiva: 
«Hieronimus Amiguetus Dertusensis ¡ntegerrimo 
Hieronimo Datio; Pontiflcii, Cesareique Juris Doctori 
S. P. D.s (Habla de la costumbre inventada de dedicar 
los libres á personajes ilustres, y de los más señalados 
dedicantes, y continúa): «Horum vestigia igitur se-
culus quasdam italice variationes scriptas (quas pre-
fecto variationes sententiarum sinorima non inde-
center appellari licet) iis noctibus proxime breviori-
bus in nostram linguam vernactilam ad utilitatem 
adolescentulorum.elad Lalinitalem capescendam tra-
duxi quodnemini absurdum debet videri: Suntenim 
aptissima via: qua celerrime et facilime perficere 
adolescenter polerunt: quae ad eloquenliam aspirant. 
Est enim in opere hoc modus quemadmodum ornate 
et varie diversi vernáculo lingua sermones enuncian 
valeant, et ad omnes fere elocutiones partes accomo-
datus. In quo studiosi pueri et adolescentes se perfi-
cere cognoscent: ut parvo tempore si perdiscere et 
memorise mandare voluerint: deposita omni loquendi 
barbarie eloquentes evasuri sunt. Addo etiam auda-
cias quod si ex sententiarum sinonima diligenti in-
ventione pertractaverint.» 
ANAYA MALDONADO (MARTIN DE). 
«De quien la Biblioteca Hispana habla, lit. M., pá-
gina 75, se añade: 
«Discurso en que se prueba el único patronato del 
Apóstol Santiago, y se declara el Breve de Urba-
no VIH, concedido á Santa Teresa. Dedícalo al Pre-
sidente de Órdenes, Marqués de Pobar, D. Enrique de 
Guzman.» 
No tiene dónde se imprimid. Es en fdl. 
«Historia del Apóstol Santiago, MS. en fól. dividido 
en dos tomos: el primero contiena dos libros. 
«Fuésu autor D. Martin de Anaya Maldonado, ca-
nónigo {sic) militar de su Orden. 
«Murió en (Sevilla) su convento de Santiago de la 
Espada, y se conserva este libreen la librería suya 
que hubo este convento. 
sPresentóse en el Consejo para la licencia ; tiene 
por su Orden ta aprobación del Maestro Gil Gonzalez 
Dávila : en Madrid, á 31 de Agosto de 1637.» 
«Capítulo 47. Trata de la ciudad de Laininio , que 
fué fundación de Lamió, hijo de Hércules. 
»Fué municipio en tiempo de los romanos. 
«Hoy sus tierras se llaman el Campo de Monliel; 
Atribuyen este lugar: Pinelo, que es Alhambra ; Bar-
reiros, que es la Mancha de Aragon; Henrico Coco 
(Cook), Mancha Ciega. Medina, libro II , capítulo 106. 
Mariana, libro vi, capítulo 13; Tamayo, en sus Verda-
des de . Dextro, fólio 31; Rodrigo Caro en Dexlro, 
año 63; estos dicen que es el Campo de Montiel. 
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pañía de | lesvs, Portugués,¡en el año 4624. 
(Al fin.) Está impressa esta Relación del 
Cata yo, con licencia, | Madrid, en casa de 
Luis Sanchez, impressor del Rey [ nuestro 
señor, y del Reyno, Año 162?. ¡ Lavs Deo. 
4.--12 h.—sign. A-Título—Texlo fetlwdoal fin: Agrá, t 
de Noviemfire de 624.—Nota Qnal. * . 
— * 188. Segunda Carta. | ProsigHe el 
descubrimiento del gran Catayo, ó | Réyños 
del gran Thibet, por el Padre Antonio de 
Andrada, de | la Compañía de íesüs, Portu-
gués, escrita á su General, | y émbiada del 
Virrey de la India á su Magostad, | en este 
año de 1627. (Al fin.) Con licencia del se-
ñor don Gonçalo Perez de Valençuela . en 
Se Igouia po* Diego Flamenco. Año de 1628. 
FÍ1.-6 h.—sign. A—Titulo.—Texto fechado al Un : Cl¡apa-
rangue, Corte del Key del gran Thibet, en" 15 de Agosto 
de 16-26.—Nota Dnal.—p. en b. 
ANDRADE (DOMINGO DE). 
* 189. Excelencias, | antigvedad, y no-
bleza I de la Arquitectura, | debaxo | de la 
protección del | Excelenlissimo Señor Don 
Ginés Fer | nan dez de Castro, Conde L e -
mos, j Andrade, Villalva, &c, | Por [ Do-
mingo c'e Andrade, Maestro de | Obras de la 
Santa, y Apostólica Iglesia del Señor | San-
tiago Vnico Patron, y Tu j telar de España. / 
I Con licencia. ¡ En Santiago: Por Antoniò 
Frayz. | Año 1095. 
1.'—24 h.—sign. A-H—Port.—v. en b. — Elogio por eljia-. 
dre Fr. Manuel Pereira: Santiago, 8 Abril 1695.—Aprôb: del'" 
.¡padre Fr. Juan Rodriguez Feijoo: Santiago,.:ii i d . ittí-^ . 
Aprob. del padre maestro Fr. Antonio Perez: Santiago, 9 
Abril 169S.—Lic. del ordinario: Santiago, 12 Abril 1693,— . 
Texto.—Escudo. 
ANDRADE Y R I B E R A (FRANCISCO DE) . 
* 190. Pension | del | endevotado. [ Por ; 
Francisco de | Andrade y Ribera. | A Don 
Francisco de Lora | Familiar del Santo Ofi-
cio de la Inquisición de | la ciudad de Scui-
Ua, y su Depositario general, | Alguacil rd l -
yor de las Villas de los Palacios y Villafrãca 
y de la villa de Caçalla de la Sierra, | y l u -
rado de la dicha ciudad | de Seuilla, &c. 
4.*-8 b.—sign. A-B—titulo.— Ded.—JDécimas de D, Juan. 
Bautista Fernandez y D. Francisco Serrano.—Texto.—Sóíieto 
al autor de D. Pedro Lascano y Bibancp. 
Empieza: . 
Todos los que sois aíchigalanés 
Dc damas en potencia 
De Tíntalo extendida descesdencia, 
7 
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»En el Itinerario de Antonino hay dos vias milita-
res de esta ciudad ; la una á Zaragoza, y la otra á 
Toledo, y en otra de Mérida á Zaragoza se pasa 
por él.» 
(Maldonado de Saavedra. Papeles y borradores 
originales MS. en i.") 
ANDOS1LLA Y ENRIQUEZ (D. DIEGO FRAN-
CISCO D E ) . 
* 183. Epitalamio | á j las felices bodas 
|denvestros Avgustos | Reyes | Fi l ipo, y 
Maria-Ana. | A | la Reyna | Nvestra | S e ñ o -
ra. (E. de A. R.) Don Diego Francisco | de 
Andosilla j y Enriquez. (B.-G.) 
4.°-28 h.—sign. A-G —Port.—v. en b.-Dcd.—Texto.— 
p. y h. en b. 
Principia: ' 
Nacer el sol en un nevado oriente, 
Cuyos matices son rayos del hielo, 
Para abrasar los climas de Occidente, 
Prodigio al parecer se ve del cielo. 
Tema Europa; mas no, porque en lo ardiente 
Amor influye paz, vida, consuelo: 
Que predicen sus luces celestiales 
El gozo universal de los mortales. 
Acaba: 
También i vos, augusta Infanta bella, 
En coyunda de amores imperiales, 
Reina os venere el sol, y sol la estrella. 
En vuestros hijos vean los mortales 
Sus principes, señores y sus reyes, 
Á toda monarquía dando leyes. 
ANDOSILLA LARRAMENDI (D. JUÀN DE). 
* 186. Christo | Nuestro Señor | en la 
cruz, I hallado | en los versos del Principe 
de nuestros Poetas, | Garcilasso de la Vega,| 
sacados de ¡ diferentes partes, y unidos con 
ley de | Centones. | Al Sevenissimo Carde-
nal Infante don Fernando | de Avstria, A r -
cobispo de Toledo, &c. | Por | Don luán de 
Andosilla Larramendi. (Orla en madera y 
dentro lo siguiente: Opusculum de incon-
nexis continuum, | de diuersis vnum, de 
profanis sacrum, | de humanis diuinü, de 
alieno nostrum). Con privilegio. | En 51a-
drid. Por la viuda de Luis Sanchez, Año 
de 1628. 
4.'—12 h.-rsign. § A — Port.—Suma del priv. al autor por 
diez años: Madrid, 8 Abril 16-28.—Fe de errat.: 10 id. id.— 
Tasa: 12 id. id.—Aprob. deFr. Hortênsio Felix Paravicino: 20 
Marzo id.—Lic. del Ordinario: 21 id. id.—Aprob. del padre 
Juan Luis de ía Cerda: 5 Abril 1628. — A los ailcionados de 
Garcilaso.—Advertencias. —Soneto del autor á Garcilaso.— 
Texto.—Soneto del autor i Garcilaso.—p. en b. 
ANDRADE (P. ANTONIO DE) . 
* 187. Nuevo | descubrimiento | del 
gran Cathayo, ó Reynos de Ti | bet, por el 





Tengo por buena, sólo porque es mia, 
Estos versos dedico, 
Discreción de la mpnte de Perico. 
Y tú, lector discreto, 
Huye el contagio, y lee este soneto. 
Tú, que i una monja adoras, qué es tu intento! 
¡No adviertes que es tu amor imaginado, 
Y-que á fiero rigor le has condenado, 
Y á padecer un áspero tormento? 
Tú , que en linezas eres un portento, 
;No reparas, pobrete desdichado. 
Que estás de una pintura enamorado, 
Y que 4 tus ojos se la lleva c! viento? 
Si'es que aquesto apeteces, yo presumo 
Que no tienes cabal entendimiento; 
De imaginarlo solo me consumo: 
ftiie ÉÍSrézcas de gusto y dè çonteplo, 
'• Y que tu hacienda se Convierta en humo: 
Quien aquesto procuraos un jumento. ». 
E¡ iicentis ilicetw 
" ' Que t/msi jumenlomm atbaráetur 
Sigue ef soneto de D. Pedro Lazcano. 
ANDRÉS (MOSSEN TOAN). 
* 191,' .Contevéllbarallanoua. (E. deA.) 
Sàmatítf breúe í l a | pratica de la arith | m é -
lica, $ todo el cur | so de larte mercãtiuol 
Bien 1 declarado: el qual se llama maestro 
de çuéntp. {Al fin.) Este presente libro fue 
¿opila ¡ do en la insigne ciudad de çara | 
gòça a loor y reuerencia de nue | stra seño-
ra sancta.maria del PijlarpbrraossenjuãAn-
dres indi I gno entre los clérigos en el año | 
milD.xiitj. y fue imprimido en | la noble ciu-
dad de Valencia por | Juan Joí'fre acabóse 
a.xxx.Mel I mes de agosto añomil ,D.xv . | 
Finito libro, laus deo. 
4.°—U-lh. — I . g. — siga, á-s — Port, orí. —Escudo, orla y 
letra capital de negro, titulo de rojo."Grab, en mad. .{la 
Virgen del Pilar, adorada por reyes, señores, peregrinos, etc.) 
—Prál. ded; al conde de Oliva.—Tab. de los tratados. — Dos 
láminas grabr.en inad. con la diversa posición de los dedos 
para .poder contar por ellos.—Tab. de capítulos.—Tab. de 
mülíiíilicatión aritmética.— Texto.T-E. del I.—Nota fina!. 
—p. en b. 
ANDRÉS DE UZTARROZ (DR. JUAN FRANCIS-
CO), E L SOLITARIO. • 
Lista de las obras impresas y manuscritas del doctor 
Juan Francisca Andrés, copiada ie un pliegoque el au-
tor publicó,adjunto á un memorial, solicitando la plaza 
áe cronista de Aragon. 
1. «Defénsa de la poesía española, respondiendo á 
n'íi discurso de D. Francisco de Quevedo, que se ha* 
Ha en el principio de las Rimas del padre maestro 
Fr. Luis de Leon: MS., año 1632. 
2. «Antídoto contraía aguja de navegar cultos: 
MS., año 1633.. 
• 3. «Elogios de los serenísimos reyes de Aragon: 
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MS., año 1634. (Celébralos el padre Baltasar en el Ar-
te de Ingenio y Agudeza, djscurso 14.) 
4. «Traducción del Diálogo de las Empresas que 
escribió en lengua italiana Esteban Guazo : MS., 
año 163¿. 
5. «Segunda parle de la Universidad de Amor: 
año de 1635. (Escribióse en la Academia de los Anhe-
lantes, para enseñar que en los asuntos profanos no 
deben mezclarse cosas sagradas. Imprimióse diver-
sas veces.) 
6. «Mausoleo á la memoria del Dr. Baltasar Andrés, 
su padre: año 1636. 
7. «Defensa de los errores que introduce en las 
obras de D. Luis de Góngora D. García de Salcedo y 
Coronel, su comentador: MS., año 1636. 
8. «Descripción de la justa en campo abierto que 
mantuvo en el Coso de Zaragoza D. Baimundo Gome!; 
de Mendoza: año 1638. 
9. «Defensa de la patria del invencible mártir San 
Lorenzo: año 1638. 
10. «Noticia do la antigüedad de la cofradía de San 
Miguel y San Martin, fundada en la Seo de Zaragoza: 
MS., año 1637. 
11. «Ilustraciones de las coronaciones de los ínclitos 
reyes de Aragon, y Modo de celebrar Cortes, que es-
cribieron Jerónimo de Blancas y Jerónimo Martel, 
cronistas del reino : año 1640. 
12. «Antigüedad dé la villa de Mallent: año 1641. 
13. «Genealogía de la ilustrísima casa de Corella: 
MS., año 1642 (Escribióse á instancia del Excelen-
tísimo conde de Santistéban y Concentaina, general 
de las armas de Portugal.) 
14. «Elogio á la memoria,de D. Jertapinio Jimenez 
de Urrea : año 1642. 
18. «Panegírico sepulcral á la memoria postuma 
del Dr. D. Tomás Támayo de Vargas, cronista mayor 
de las Indias: año 1642. 
16. «Historia de Santo Domingo de Val, márilr 
cesaraugustano, seise de lasanla iglesia Metropoli-
tana : año 1643. 
17. «Cronología de las imágenes aparecidas de 
Nuestra Señora en el reino de Aragon : año 1643. 
18. «Diseño de la insigne Biblioteca de Francisco 
Filhol, benemérito de la antigüedad : año 1644. 
19. «Genealogía de la nobilísima casa de Bolea: 
MS,: de la cual se trasladó el Memorial que el ilus-
trísímo D. Luis Abarca de Bolea, marqués de Torres, 
dió â S. M. en Zaragoza: año 1644. 
20. «Monumento de los santos mártires Justo y 
Pastor en la ciudad de Huesca; año 1644. 
21. «Juramento del Príncipe nuestro señor en la 
Seo de Zaragoza : año 1643. 
22. «Discurso de las medallas antiguas españolas, 
que publicó D. Vincencio de Lastanosa en su Museo: 
año 1643. 
23. »Rimas varias, que merecerán algún dia el 
honor de la prensa. 
24. «Retrato dela piedad cesaraugustana, des-
cripción del Hospital Real y General: MS. 
25. «Biblioteca de los historiadores aragoneses, 
valencianos y catalanes: MS. 
26. «Zaragoza antigua; obra que contiene las 
antigüedades romanas del reino de Aragon: MS. 
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57. sPreminencias, obligaciones y ceremonias de 
los dipulados del reino de Aragon: MS. (Escribiéron-
se de órden suya año de 1646: cuyo volumen com-
prende noticias no vulgares, asi en lo histórico 
como en lo ritual de las ceremonias: asunto ácjuedió 
motivo la atención del Sr. rey D. Pedro el Ceremo-
nioso, cuarto en el nombre, como se ve en las orde-
nanzas de la Real Casa de Aragon; cuyo MS. se pu-
blicará ilustrado con notas.) 
—192. Monumento de los Santos Márti-
res Justo y Pastor en la ciudad de' Huesca. 
Con las Antigüedades que se hallaron, fa-
bricando una capilla para trasladar sus san-
tos cuerpos. Escríbelo el Dr. Juan Fran-
cisco Andrés, Cesaraugustano. Y lo dedica 
al doctor D. J . Orencio de Lastanosa, canó-
nigo de la santa iglesia de Huesca. Con licen-
cia impreso en Huesca por J . Nogués , Año 
de 1644. (B . -F . -G. ) 
8.'—Fnintis, 2"2ps. (Más 20'deprincipios y 12 de tabla aj 
fin, con tres estampas).—Aprob. del padre Juan Marin, jesuí-
ta : Huesca , 11 Mayo 16.ÍÍ.—Otra del padre Manuel Hortigas, 
jesuíta : 10 Setiembre.—Ded. 
Es libro curioso, escrito, como todos los de üztarroz, coa 
mucha puntualidad histórica y pureza de lenguaje. Habla muy 
detenidamente de las lámparas de luz perpétua: p. 23!. 
«San Pelagio, natural de Zamora, padeció martirio 
en Córdoba á26 de Junio, año del Señor 923, reinan-
do en aquella ciudad Habdarraghman. Escribió su 
pasión Raguel, historiador de aquel siglo, cuyas actas 
vió el cronista Ambrosio de Morales en San Pedro de 
Cárdena, escritas en letra gótica, en pergamino; cuyo 
ejemplar se guarda en la librería de San Lorenzo el 
Real: p. 196. 
«Eran de tanta eslima los vasos (barros, vasija) 
de Sagunto, que los llevaban á Roma, y allí los tenian 
en mucho aprecio por la singularidad de la tierra 
purpúrea y diferencia de grutescos: p. 227. 
»Se disfrazaban (los romanos en las fiestas Sa-
turnales) como se usa en España en el antrue-
jo :p. 228.» 
Curiosa cita que hace de una nota del Arzobispo Fernandez 
de Villegas i su traducción del Dante, cap. iv, en que habla 
del descubrimiento del enterramiento y cuerpo entero de 
Tulia, hija de Cicerón, que él viú en Roma el año de 1485: 
p. 263. 
Véase sobre lámparas inextinguibles al padre Manuel Hor-
tigas, jesuíta, en su Llama eterna. 
— * 193. Diseño | de la insigne, i copio-
sa I bibliotheca | de | Francisco Filhol | 
Presbítero, i Hebdomadario en la santa j 
Iglesia Metropolitana del Proto | martyr San 
Estévan, de la ciu [ dad de Tolosa. [ Pvbí í -
calo J el Doctor luán Francisco Andrés. | I 
I lo dedica | al Excelentíssimo Señor | Don 
Antonio Xinienez | de Vrrea, i Enrriqvez, ¡ 
Marqués de Almonazir, Y Conde de Pavías, 
I del consejo de su Magéstad, Virréi, ] i Ca-
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pitan general, que fué del | Reino de C e r -
deña. | Con licencia. | En Huesca : por luari 
Francisco de Larumbe, Im ] pressor de la 
Vniversidad. Año 1644. 
8.°—24 h.—sign. A C—Port.-^v. en b.—Ded. fecha en Hues-
c a ^ ! do Marzo, año 1614 y suscrita por el autor.—A los be-
neméritos do la. antigüedad.—Texto. 
— * 194. Contienda | poética, | qye la | 
Imperial Civdad | de Zaragoza ¡ propuso á 
los Ingenios | españoles, j en el fallecimien-
to del Sereníssimo Señor, | Don B a l i t e a r 
Carlos I de Avstria, Principe de la*s E s p a -
ñas. I Pvblicala | el D. luán Francisco A n -
dres, I Chronista del Reino de Aragon. | I 
I la dedica I á la misma Ciudad. 
4.°—72 h.^sign. a-s—Port.-̂ v. en b.—Tçx.to, -, ,, , 
P O E T A S . ' : 
D. Juan Miguel Pergz Olivan y Vagèr. 
D. José de Exea. 
L . Salvador Avella. 
Vicente Belanchá. 
• LÍ'C'eon Sepúlveda. 
Fr. Juan Navarro. ' 
Jusepe García. ' • 
Jaime de Latre y Lalrás. 
D. Ambrosio de Arce de los Reyes. 
D. José Camerino. 
L . Juan Nadal. 
D. Bruno Diaz de Contamina. 
L. Matías Genovês. < , 
D. Pedro de Ur'ries y Augustin. 
Jerónima de Viv. 
L. Francisco Rubio. 
D. Antonio Solivellas. 
D, Manuel de Salinas y Lizana. 
Fr. Antonio Augustin. 
Francisco Diéz. 
El hijo de Pireneo. 
Sor Jerónima Maicas. 
D. Juan de Montes-
D.a Maria Frances. 
D. Jerónimo Alonso Martinez.. 
D.3 Tomasina Frances. 
Sor Gracia Antonia Vagues; 
D. Jusepe Villava. 
D.a Beatriz Gimenez Cerdan. -
D.a Ana Francisca Abarca de Bolea y Mur. 
Dr. Juan Baptista. 
P." Isabel Sanz de Latrás. 
L . Antonio Pano. 
L . José Alberto de Medrano. 
L . Vincencio de Valenzuela. 
D. Juan Lorenzo Ibañez de Aoiz. 
— * 195. Descripción [de las Antigüeda-
des, i jardines [ de ! Don Vincencio Ivan de 
Lastanosa, | hijo, i Ciudadano de Huesca, | 
civdad j en el reino de Aragon. | Escrivialaj 
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elSolitai-io ¡ a! | Dor. Don Francisco Filhol | 
Lustre, Ornamento, i Elogio | de | la civdad 
de Tolosa, j Con licencia,¡En Çaragoça, por 
Diego Dormer, | Año 1647. 
8."—10 h—sign. A.—Port,—v. en b.—T«xto.-b. en b. 
Principia: •' 
Docto Filliol, si al plectro destemplado 
Atiende numerosa 
Tu musa, Uonor ilustre de Tolosa... 
Fjnsiliza: 
Mi musa en los sollozos se detiene, 
Y este obsequio dedica á tu Pirene. 
Edición en ma! papel, como solian ser todas las de 
Dormer. •. 
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—196. Aganipe de los Cisnes aragoneses, 
celebrados con el clariii de la Fama. E s -
cribíala el Dr. Juan Francisco Andres, coro-
nista del reino de Aragon : ano M.DCLII. 
(B. N.) 
MS. en MI.—235 l i . , las más de ellas en blanco, borradores 
originales. 
En la hoja siguiente i la del fróntis dice al margen : 24 de 
Mayv, 1652,7 en la cabeia de la plana: Poetas ie Zaragoza; 
membrete, que abreviado en: Zaragoza, se continúa en las si-
guientes. 
r.mpieza con esta introducción; 
La Fama •vagarosa, 
Admirando la copia numerosa 
De los ingenios doctos y elegantes 
Que cria en sus entrañas Celtiberia, 
Cuyas plumas suaves modulantes 
Fueron un tiempo célebre materia 
Al uno y otro polo. 
Bien que la infausta sombra del ohido 
Ocultar sus laureles lia querido. 
Por esto los propone al rubio Apolo, 
Para que en el Parnaso floreciente 
Viva el aplauso de la iberia gente. 
El Ebro caudaloso, 
Que e'n sus verdes riberas 
Goza siempre de hermosas primaveras. 
Cuyo cristal copioso 
Muchos cisnes purpúreos lo ennoblecen, 
Y con sus cantos dulces lo embellecen. 
Prudencio, que en su orilla, 
Del Pilar admirable la capilla 
De Maria describe • ' 
Al templo que triunfante siempre vive, 
Contra las tempestades 
Que movieron gentiles crueldades 
• De los mártires santos 
ios triunfos sacrosantos 
Cantó con regalado y dulce quiebro, 
Admirando las náyades del Ebro. 
En la oratoria y délflca armonía 
Fué admirable sd genio y energia; 
Después que conocieron su prudencia, 
Su celo y elocuencia, , . . . 
La colonia Panicia, yla quebafia . ; 
El Tajo, la metrópoli de España, 
Toledo de los godos corte y silla, 
Y después la cabeza de Castilla. 
"P' Aurelio, al fln Clemente, 
' . Murió plácidamente; 
Y Zaragoza 4 sus piadosos manes 
No lejmltó entre flores y irrayanei, 
Sino en el templo de la sacra Aurora ; 
Bien que agora se ignora 
Su claro monumento. 
Pero ¿quién del olvido estuvo exento? 
Pero en sus himnos su memoria dura, 
Ya que el tiempo ocultó su sepultura. 
La dulcísima avena 
De Máximo resuena, 
Celebrando en sus versos peregrinos 
Los aciertos divinos 
De los que Ibero celebró prelados 
En sus lloridos márgenes sagrados, 
Y que de Dextro prosiguió la historia 
• Que ha dado á Espafia soberana gloria. 
De Braulio la suave melodia 
Mostró el amor que ardia 
Al obsequio amoroso 
Del prelado elocuente y noticioso, 
Á quien la grave Clio 
Santo le aclama, y le venera Pio. 
Marco Máximo, á quien su plectro santo 
Ofreció dulce su armonioso canto, 
Y con sus admirables locuciones 
Á Máximo suplió con adicciones. 
Tayon del sacro Ibero los cristales 
Ilustró con sus versos celestiales; 
Y sin temer cansancio, 
Llegó al dichoso Lacio, 
Hallando en la romana librería 
De San Gregorio Magno los Morales, 
De donde procedieron infinitos 
Códices que se gozan manuscritos. 
De Valdecedo la memoria pia 
Declara su dulcísima Talla, 
Cantando de Tayon los triunfos claros; 
Y los martirios de los dos preclaros 
Justo y Pástor, ilustres complutenses, 
Que hoy gozan sus reliquias los Oscense». 
Ya con el barbarismo 
Que los mahometanos esparcieron, 
Debelando arrogantes las Espafias, 
Atrasando en sus libros sus hazañas, 
En este obscuro abismo 
Tanto las sombras de ignorar crecieron 
Y tanto por Iberia se extendieron, 
Que en muy prolijos años 
Los varones famosos no pudieron 
Restaurar estos daños; 
Que siguiendo el belígero estandarte 
Del sanguinoso Marte 
Se olvidaron las arles liberales, 
Las ciencias, las historias, 
Todo fué inundaciones de corales, 
Todo fué vencimientos y vitorias, 
Asegurando en ellas tantas glorias 
Como gozó la noble Celtiberia, 
Cuando en el Pirineo 
Aquel excelso y fuerte corifeo 
Que dió á la Fama célebre materia, 
Aquel que las pavesas 
Avivó aragonesas, 
Garci-Jimenez bravo, en cuyo escudo 
El blasón de Sobrarbe grabar pudo, 
El lábaro brillante que distinto 
Doró en Alnsa el verde terebinto, 
Y con estos divinos resplandores 
Hasta las peñas produjeron flores. 
Y aunque después, en tiempo más florido, 
Otros ingenios han ennoblecido 
El cristal de Pirene, 
Y pudiera su nombre ser perene, 
Sus metros ha escondido 
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La densidad maligna del olvido, 
Hasta que en Zaragoza 
Aquel ardor divino se remora, 
Cuando don Pedro de Aragon infante, 
Para mostrar el gusto 
De su ánimo augusto, 
En ritmo suavísimo elegante, 
Que aquel siglo llamaba gaya ciencia , 
En métrica elocuencia 
En la coronación majestuosa, 
Más celebre, más rara y numerosa 
Del Cuarlo don Alonso, 
Que al dorado planeta miró intonso, 
Por celebrar entónces de su hermano 
Con real pompa el triunfo soberano, 
En el palacio de la Aljaferia, 
Oyeron de su altísima Talia * 
Sentenciosos primores 
Ocultando en retóricos fulgores 
Saludable enseñanza, -
Para regirlos reinos blandamente; 
Que su celo prudente 
Supo entre la alabanza 
Mezclar la utilidad de la doctrina 
De reinar, cuya sábia disciplina 
À las felicidades de los reyes 
Compone Ajas leyes 
Para que se eternicen sus imperios. 
Quanto dijo el Infante fué misterios, 
Que el licor de la fuente Cabalina, 
Como mimen profético, adivina 
Los platos que sirvieron i la mesa. 
No á la gula sirvieron de alimento, 
Antes fueron expresa 
Vianda del real entendimiento 
Que le admitió gustoso por sustento, 
Porque lo singular de los manjares 
Excsdieron sus ritmos singulares. 
Don Pedro Lasiauosa, 
En quien resplandeció la numerosa 
Elocuente poesía, 
Cuya grata armonía, 
Las musas con las armas alternando, 
De la lira imitando 
Be su rea! Mecénas 
Admiraron sus dulces cantilenas, 
Y quedó de Mercurio el caduceo, 
Le encomendó el Infante, dulce Orfeo, 
Porque dijese al rey Ceremonioso 
Don Pedro, que templase lo fogoso. 
Hijo elocuente fué de Calabera, 
De la cruz de su estirpe clara esfera; 
Pero en verdes halagos 
Obscurecidos quedan sus estragos, 
Que su infelice suerte 
Aun no pudo librarle dela muerte; 
Pero vivirá eterna la memoria 
Por lo que le dió gloria. 
Don Pedro Lastanosa el Camarero, 
Mayor de sus poetas tesorero, 
Y en sus doctos papeles 
De Apolo se eternizan los laureles. 
El rey don Juan Primero, el más amant» 
De aquel numen radiante 
Que las almas inílama 
Con la sagrada, con la ardiente llama. 
De la noble ciudad de Barcelona 
Trasladó la Helieona, 
Y cuatro sniíaló mantenedores 
Para el colegio de los trobadores.. 
y no menos humano 
El elocuente don Martin, suhermano, 
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Con rentas, privilegios y favores i 
Ennobleció sus doctos profesores. 
Y cuando don Enrique de Villena 
Con don Fernando vino 
Á la insigne Barcino , 
El apolíneo gremio 
De su fecunda y elegante vena 
Ilustró con aplausos y con premio, 
Donde el Rey presidia 
En trono para honor de la poesia. 
Y de la gaya ciencia 
Escribió su elocuencia, : 
Mostrando la erudita ., 
Copia de sus noticias y primores, 
Donde cifró las flores 
En un sutil tratado 
Del arte de trobar intitulado, 
¿ Que â instancia lo escribió del settor de' 'líità » 
De don ÍBigo Lopez de Mendoza, • ; ¡ 
Por quien Castilla lauros muchos gota ;• 
En trágicas y dulces cantilenas . ,» 
Del príncipe don Cárlos las cSdenas, 
Y su temprano y triste acabamiento,- ; 
Cantaron sus dulcísimas cameíias;" " _,. 
Que-su amor sin " s e g u n d o ' 
Resonó por los términos del mundo, 
Y 3 su ntímen propicio 
Mucho esplendor lé debe de Fabrício 
La antigua y grave historia 
Que de Aragon contiene mucha gloria. 
Después de esta introducción , con que arranca la obra de 
cimientos, continúa el autor abriendo i cada ingenio su ar-
ticulo por separado, sin ningún género de transición. 
Pondré aquí el catálogo de ellos, con' remisión i los fólio« 
del MS. 
ZARAGOZA. 
D. Juan Briz Martinez, abad de San Juan de la Peña, 
fól .8 . 
Fr . Antonio Agustin, conrenliiaí de Santa E n -
gracia, 9. 
J . Kipol, escribano, iO 
D. Gaspar Agustin Reus, 11. 
Fr. Miguel Salinas, monje jerónimo, 12. 
D. J . Campi y Arce... de. Aliaga, bijodel Juslieia de 
Aragon Ü... Campi. (Tiene el.... de sus versos D. Mi-
guel Batista de Lanuza, protonotario deS. M.)¡ 13. 
Antonio Ibañez de Adi/., 11. 
Dr. Antonio Vicente Ibañez de AoiZj catedrático de 
artes en la universidad de Zaragoza. 
J. Ibañez Lorenzo de Aoiz. 
Lorenzo Santisléban, Urico y cómico, 13. 
Miguel Jerónimo Martel, chantre en la iglesia me-
tropolitana de Zaragoza, 16, 
Melchor de Talavera, 17. 
Francisco de Mndrid y de Márcenas, 18. 
D. Diego de Morlánes, 19. 
D. Pedro de Torrcllas (Ilállanse versos suyos en 
el Cancionero General, impreso en Sevilla, año 1840, 
en fól. Mejia los alaba al fól. 50), 20. 
Fernando de Basurto, 21. 
D. Antonio Agustin,22. 
í. Verzosa, 24; 
Agusti» de Aviñon,2S. 
Miguel de Aviñon ,26. 
Dr. Andrés Sérvelo Aviíion, Oidor de la Audiencia 
'{Tengo en mi poder muchas obras suyas impresas y 
MSS.), 27. 
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Maesiro Fr. Batista de Lisaca, agustino, 28. 
D.a Cipriana de.San Juan y Lábrit, 29. ' 
D." Tomasina Frances, 30. 
Fr . Lorenzo de Robres, 31.. 
Fr . J . Calderon ,32. 
Luis Dier. de Aux, 33. 
Fr . Enrique Pastor, 34. 
D. 3. Francisco Arrain, 35. 
Cipriano Andrés Gurrea. 
Isabel Polonia Andrés, su hija, 36; 
D. Alonso de Heril y Gurrea 37. 
Dr. J . de Sala. 
Dr. Diego Jerónimo de Sala, su bijo, canónigo de la 
Seo de Zaragoza, 39. 
Miguel de Moncayo. 
D. i. 4e Moncayo, Marqués de San Felices, 40. 
itfartín Perez de Olivan, i \ . 
Pedro Liñan de Riaza, 4%. 
D. Alonso Celdran jxonde de las Almunias, 43. 
Pedro de Ripa, traductor de Marcial, 44. 
Fr . Diegô Murillo, 48. * 
Maestro Fr. Gabriel Hernandez, agustino, 46. 
Jusepe de Navarro.- x 
Jorge Laborda. 
D. Pedro Jimenez de Murillo, 47. 
L . Bartolomé Claudio (el Inculto), 48. 
Gaspar Alberto de Enciso, 49. 
José Capona, SO. 
,0. Bruno Diaz Containina, Sd. 
L . J . Francisco Casanate,.52. 
! D. Antonio Segovia , canónigo de la Seo de Zara-
goza , S3. 
• L . José Alberto de Medrauo, 34. 
• Jj Artdrés Lebrero, SSS. 
D. Alberto Diez, 56. 
¿1 pádré Cristóbal Salvó, 57. 
José Longo,' 58. 
Martin Peyrón (el Desdichado en la Academia de 
los Anhelantes: !e mataron año Í6Í4), W. 
L. Gaspar Alberto Enciso. 
E l Marqués de Cañizar D. Martin Bardají Bermu-
_ dez de Castro, 61. 
Dr. Bartolomé de Colomina. 
L . J. Lúeas García. 
L . Bartolomé Calcedro, 62. 
Diego de Fuentes (imprimió sus Rimas en Zarago-
za, año 1562, y las dedicó ó D. M. de Torrellas, señor 
de la baronia de Antillon)', 63. 
' Martin Sanchez de Castellar, 65. 
Jerónimo de Mora (es célebre un soneto suyo á 
los celos, impreso en «Flores de Poetas ilustres», sin 
su nombre), 66. 
Valerio Fortúnio de Agreda (astrónomo), 67. 
D Juan dei Mas, 68. 
POETAS DE L A ILUSTRÍS1MA CASA DE 110LEA. 
D. Bernardo de Bolea y Galloz ,71. 
D. Iñigo de Bolea, 72. 
D. Martin de Bolea (traductor <!e «Lágrimas de .San 
Pedro» y cOriando enamorado»), 73. 
POETAS NATURALES D E LA CIUDAD DE HUESCA. 
, D, francisco de Urries, 79. 
Dr. Lorenzo J. Mompaon , 79-87. 
J. Miguel de Luna, 88. 
J. de Garai, 80-95. 
El Maestro Martin Sevil, 80-89. 
D. Justo de Torres y Mendoza, 80. 
Bartolomé de Castro, 80-90. 
D. Jorge de Salinas Azpilcueta, 81-91. 
D. Manuel de Salinas, su sobrino, 81-91. 
151 padre Antonio Plaza, 81-92. 
D. Lorenzo Esporrin, 82-92. 
Jerónimo de Aguesca, 82-93. 
Jacinta, 82-94. 
Nisa, 83-94. 
D." Ana Vicencia deMendoza, 83-94. 
D." Amatilde. 
D. Justo de Torres Mendoza, 96. 
Aquí resplandeció la Academia 
Que copia heróica y grata cemponia 
De célebres varones, 
Digoos de eternos lauros y ovaciones. 
Aqui Calvo, Ferrer y Claveria, 
Fusen, Roque de Egea 
Zanoguera, Agustin de Lastanosa, 
Alumnos claros dé la luz febea, 
Con envidia gloriosa, 
En una y otra grave competencia. 
De la apolínea ciencia 
Sutiles se admiraron los primores 
D"e tan nobles y doctos contendores; 
Y entdnces ya de Huesca el docto suelo 
Fué de las musas el mayor desvelo; 
Porque sus ingeniosos moradores 
Lo llenaron de asuntos y de flores. 
El Dr. J . de Canales, de la academia civil de Ara-
gon , escribía versos, 97. 
D. Justo de Torres y Mendoza. (Véase la traslación 
de las reliquias de San Orencio, p. HO.) Escribió un 
libro de Torneos; fué guinde hombre de á caba-
llo, 97. 
POETAS NATURALES D E TABAZONA. 
L. J. de Sanjuaj), 102. 
M. fray Antonio Alegre Casanate, 102. 
Martinez Benchogui, 103. 
D. Diego Casanate y Blasco, 103. 
El padre Pedro Oxea, 105. 
La madre Ana de la Madre de Dios (en el siglo Ca-
sanate). 
Luis de Casanate. 
Dr. Matías de Casanate, 106. 
POETAS DE LAS MONTAÑAS D E JACA. 
Martin Lamberto íñiguez, 106. 
Juan Pablo Bonet, 110. 
Con Juan Pablo Bonet podrá ufanarse 
Jaca , y aun gloriarse ! 
De haber nacido en ella. 
Quien, á pesar de su enemiga estrella, 
Con el ingenio y con el arte pudo 
* Hacer hablar á un mudo; 
Que tanto puede de este ingenio claro 
De su pensar lo artificioso y raro. 
Cuya suave vena 
Celebrada se vid en la Filomena 
Del Fénix de la cúmica poesía; 
Que tal varón, tal pluma merecía. 
D." Francisca Abarca, 111. 
El conde de Atares ,D. J . Sanz de Latrás, 112. 
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O.Juan deLanuza, I U . 
D. MigueUerónimo Bautista deLanuza, 115. 
D. Martin de Lanuza, U S . 
Miguel Marton, i i6 , 
D. Vicencio Blasco de Lanuza, 116. 
D. José Pellicer de Tovar, 117. 
J. Jaime Esporrin, 118. 
E l Dr. Olivan, 119. 
POETAS NATURALES DE L A CIUDAD DE ALBARRACIN. 
Miguel Ruiz y Azagra, 122. 
Martin Azagra. 
J, Rodriguez, 125. 
Pedro Gonzalez de Sepúlveda, 124. 
El P. Antonio Jarque., i M . 
POETAS N A T U R A L E S DE LA CIUDAD DE CALATAYUD. 
Valerio Marcial, 127. 
Márco Único. 
Siciniano (traductor del ep. SO de Marcial, lib. I."), 
128. 
D. Pedro de la Cerda y Granada, natural de Calata-
yud, 150. 
El padre Daltasar Gracian, 131. 
Antonio y Jerónimo Fuser, hermanos, 152. 
J. B. Felices (poeta dramntico), 133. 
Antonio Seras (Hay un epigrama suyo en las Rimas 
de Diego Ramirez Pagan, impresas en Valladolid, 
afio 1562), 131. 
D. Matías de Aguirre, 13S. 
Fr. J . Martinez, franciscano, 136. 
D. Antonio Rodriguez Martel, 137. 
D. Juan de Palafox y Mendoza, HO. 
Jerónimo Mancebode Velasco, 141. 
El secretario Gonzalo Perez, i i l . 
Antonio Perez. " 
HUB1ERCA. 
D. Juan Agustin de Funes , caballero de la órden 
de San Juan, 142. 
SÜBIÑAN. 
D. Diego de Funes. 
D. \icciite de Cuevas. 
Tomás Andrés Cebrian , i4i . 
V U L A R O Y A . 
Juan Mellendo, 143. 
MUNKBR1GA. 
M. Fr. José Abad , dela órden de la Merced. 
L. Miguel . Martinez de Villar, 147. 
POETAS NATURALES DE LA*CICDAU DE DAROCA.S 
Diego Juarez, abad de San Jirau de la Peña, 151. 
M. Miguel Royo. 
D. Francisco Marcuello, 132. 
D. Lúeas Miircuello. 
D. Francisco Diez de Aux, 133. 
Valerio Gavarreo. 
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—197. Borrador de la Biblioteca de los 
Escritores del reino de Aragon que escribía 
el Dr. Juan Francisco Andrés , Cronista del 
mismo reino. (B.-N.) 
MS. autógrafo.—Fói., de 524ps. * . 
Lleva al frente, de molde,'esta tarjeta: , ' - ' 
«De la Biblioteca de Vicencio de Lastauosa, caba-
llero infanzón, ciudadano de Huesca y señor de F i -
gueruelas.» , ' 
Desde el MI. 258 á 489 está en blanco. ; 
Fuera de foliación hay ántes an 
«Indice de los autores que contiene. esia Bitilio-
teca.» á 
A este Indice, que está por nombres bautismales, con refe-
rencia á los folios de este Borrador, se sigue otra /•< 
«Lista de los escritores aragoneses q ü e s e h a n de 
añadir á esta Biblioteca, á saber: 
Juan Verzosa. 
Jerónimo Zurita. ;~ 
Jerónimo de Blancas. ' ,v 
D. Antonio Agustin. 
El Dr. Martin Mirabett Blancas. 
El Dr. Bartolomé Llorente. 
Jerónimo Martel. 
El Dr. Bautista de Merlanes. , 
El Dr. Diego de Merlanes. . 
El Regente Agustin de Merlanes. 
D. Diego de Merlanes. . . . . 
Lupercio Leonardo. 
El padre Fr. Diego de Murillo. , -
1) Martin Batista de Lanuza; justicia de Aragon; 
D. F r . Jerónimo Batista de Lanuza, obispo.de Bar-
baslro. , •.: 
D. Miguel Basilio de Lanuza. , . -
El Regente Sessé . • . 
El Dr. D. Martin Fernando Ezquerra de.Rozas, Re-
gente del Consejo Supremo de Italia. 
El P. Fr. Jerónimo de San José. 
El L . G. A, de Enciso. 
1). Vincencio dé Lastanosa. . * 
D. Francisco Javier'de Urría. ., -a a • . 
D. Juan de Palafox y Mepdoza, obispo de la Puebla 
de los Angeles., * . 
D. Diego Frances, Arcipreste de Daroca. 
El venerable M. Pedro de Arbues. 
El Dr. Gaspar Ram. 
D. Gabriel Leonardo de Albion. 
D. M. de Salinas y Lizana. 
D. José Pellicer de Tovar. 
El Regente D. Vincencio Ortigas. ' ' 
El P. Fr . Jerónimo Fusor. 
El P. Fr. Jerónimo García. 
El P. Fr . Miguel de la Sierra. 
E1P. Fr . J. Regla. . . ' Í 
El Canónigo M. Miguel Navarro. 
L . Tomás Andrés Cebrian. 
El Dr. Marcelino libarle. 
El P. Fr . Martin Afllonió Alegre y GasaOale. 
El Dr. B. Andrés. 
El L . Juan de Sahjuan. 
D. Francisco Diego de Sayas. 
D. Pedro Apaplaza, arzobispo de Zaragoza. 
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D. Pedro Agustin, obispo de Huesca. 
0. Justo de Torres y Mendoza. (Escribió un libro de 
la ántigüedad y «so de \qs torneos.) 
' D; Juan de Moncayoy óatrea. (Impriniió un Pane-
gírico á las bodas de 0. Luis de Haro.) 
El P .M. Aldovera. „ 
El P. Bardají, de la orden de Nuestra Señora del 
Cármen. 
D. Vincencio Sellen, 
Miguel Samper. 
El Dr. Juan Porter. 
El Fiscal Luis Casanale. 
El P. Pedro Oxea. 
Fernando Montesa. 
D. Juan Fernandez de Heredia, alcalde de los hi-
josdalgo de Valladolid. -
E l Dr. Pedro Calixto Ramirez. 
D. Martin de Aragon, duque de Villahermosa. 
D. Gaspar de Garrea y Aragon . conde de Guimerá. 
El Dr. José de Santolariz. 
EI P. Martin de Lanaja. 
El Dr. Fpenza, obispo de Jaén. 
El P. Cristóbal Salva. 
EI Dr. Perez de Oviedo. * 
E l Dr. Uget. • 
E) Dr. Francisco Ruiz. 
E l Dr. Martin de Altariba. 
0. Cipriano Sanjuany Labrit. 
Domingo Andrés. Dr. en ntedicina,natural de Al-
cañiz; (Tiene sus poesías latinas Gaspar Diego Garcés. 
su nieto). 
E l P.M. Fr . Alonso Batista Serón. 
Jüan Lorenzo ibañez d&Aoiz. 
J . Verzosa j insigne poeta latino. 
E l P. José de la Justicia. 
El Dr. Pedro de Abella, canónigo magistral de la 
Seo de Zaragoza. 
E l P. M. Fr . Martin Jimenez, catedrático de vís-
peras. 
D. Francisco de Herrera, arzobispode Oancda, na-
tural de Teruel. (Véase á Pedrosa en la historia" de 
esta ciudad, fól. 212.) 
Jerónimo Basilio de Avengocbea.» 
Sígnese ana carta (también fuera de índice) de D. Nicolás 
Antonio i üztarroz, sobre escritores aragoneses: Madrid, y Oc-
tubre 1652. (Es original.) 
Desde el MI. 462 soil íasi todos documentos originales. En-
.tre otros: 
162. Carta original de Hugo de ürríes al Rey Católico: fe-
cha en Burgos, 8 Diciembre 1475.: . 
463. Carta do Fernando Principe, original: Segovia, 15 
Jimio 1474. 
464. Minuta de Instrucciones á Mosen Hugo de Urries. 
465. Carta de Jaime Augustin, etc., á D. Antonio de Villa-
nueva : Brusélas, 23 Febrero 1559, original. 
466. D. Martin Perez de Olivan, abad de San Juan dela Pe-
lía, á Felipe U : Monzon, 30 Agosto 15S2, etc., original. 
472. Francisco Vidal de Noya, maestro del Bey D. Fernan-
do el Católico, traductor del Salustio. 
478. Martin Daropies; carta suya original al Rey Católico: 
fecba en Sangüesa, 6 Diciembre 1BÍ2. 
480. Copia, de puilo de Üztarroz, de una carta de D. Pedro 
Albret de Navarra, obispo de Cominges, sin año. 
481. De un papel volanle, escrito de mano del duque de 
- Villa-hermosa D. Martin de Aragon, se lee lo siguiente : 
•Murió el Sr, D. Enrique de Aragon, electo obispo de Ga-
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liópoli y abad de la 0., i 31 de Agosto, dia de San Bartolo-
mé, aflo de 1509. Su madre se llamaba D." Elvira Maldona-
do, vecina de Salamanca.» 
De letra del padre Fr. Domingo Escribano, monje del Real 
convento de Barcelona, dice así : «Fué hijo de D. Alonso de 
Aragon , y nielo del rey de Aragon D. Juan el Segundo.» 
—198. Elogios de los Cronistas del reino 
de Aragon que sucedieron al secretario Je-
rónimo Zurita. Escribíalos el Dr. Juan Fran-
cisco Andrés, cronista del mismo reino; to-
mo ii. (B.-S.) 
Un tomo en Ml., MS. (en parte original). 
Tabla de los capítulos del libro v de los elogios de los cro-
nistas de Aragon. 
Capítulo 1.' Nobleza y antigüedad del abolorio de Jeróni-
mo de Blancas, segundo cronista del reino de Aragon. 
Cap. 2.° Esludios de Jerónimo de Blancas. Ordénanle los 
Diputados de Aragon que escriba la Antigüedad del magistra-
do de Justicia de Aragon. 
Cap. 3.° Nombran los Diputados á Jerónimo de Blancas por 
cronista del reino. Refiérense sus escritos. 
Cap. 4.° Fallecimiento de Jerónimo de Blancas, y señales 
de su predestinación. 
Cap. S.° Empresas y elogios de Jerónimo de Blancas. 
Cap. 6.° El Dr. Juan Martin Mirabete de Blancas, sobrino 
del cronista, fué benemérito de la Historia, y procuró el Con-
de de Chinchón que la escribiera. 
Cap. 7.° Sucede el Dr. Juan Costa en el oficio de cronista 
á Jerónimo de Blancas. 
Cap. 8.° Reliérense las obras impresas y manuscritas del 
Dr. Juan Costa. 
Cap. 9.° Testimonios que califican la elocuencia y erudición 
del Dr. Juan Costa. 
Cap. 10. Nobleza de Jerónimo Martel, cuarto cronista del 
reino de Aragon, y antigüedad de su linaje. 
Cap. 11. Nombran los Diputados del reino de Aragon i Je-
rónimo Martel su cronista. 
Cap. 12. Encomiendan los Diputados del reino de Aragon 
al secretario Lupercio Leonardo de Argensola los escritos del 
Dr. Juan Costa y de Jerónimo Martel para que los censurase. 
Fin lastimoso que se originó de esta entrega. 
Cap. 13. Refiérense los escritos del cronista Jerónimo Mar-
tel y las últimas acciones de su vida. 
Cap. 14. Nobleza dela familia de Leonardo. Niñeces admi-
rables de Lupercio y Bartolomé Leonardo, muy hermano en 
el ingenio. 
Cap. 15. Daños que halló en la representación de las come-
dias Lupercio Leonardo de Argensola, y cómo los representó 
al rey D. Felipe el Prudente, y se prohibieron. 
Cap. 16. El rey D. Felipe el Piadoso crea su cronista ma-
yor de la corona de Aragon al secretario Lupercio Leonardo 
de Argensola. 
Cap. 17. Controversia del secretario Lupercio Leonardo de 
Argensola con el P. Juan de Mariana sobre la naturaleza 
y patria del poeta Aurelio Prudencio Clemente. 
Cap. 18. Refiérense las cartas que escribió Lupercio Leo-
nardo de Argensola á Justo Lipsio y sus respuestas. 
Cap. 19. Diligencias que hizo el secretario Lupercio Leo-
nardo de Argensola en Nápoles para escribir la historia d» 
Cáries V. • 
Cap. 20. Muerte del sei^etario Lupercio Leonardo de Ar-
gensola en la ciudad de Nápoles: exequias honorarias que la 
Academia de los Ociosos hizo en demostración de lo que es-
timó á.su Académico. 
Cap. 21. Devoción del secretario Lupercio Leonardo de Ar-
gensola i Nuestra Señora de la Sagrada. 
Cap. 22. Escribe el secretario Lupercio Leonardo de Ar-
gensola versos con grande1 elegancia: refiérense los que es-
cribió en este género y sus elogios. 
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Cap. 23. Obras impresas y MSS. del seeretario Lupercio Leo-
nardo (ie Argensola. 
Cap. 24. Nobleza y empleos estudiosos del Dr. Bartolomé 
Llorente, canónigo de la santa iglesia del Pilar de Zaragoza. 
Cap. 25. El Dr. Bartolomé Llorente fué intimo amigo del 
secretario Lupercio Leonardo de Argensola, y deseó el acier-
to tie sus escritos. 
Cap. 26. Nombran los Diputados su cronista al Dr. Barto-
lomé Llorente. Procura el conde de Lémos que se elija al 
Dr. Bartolomé Leonardo de Argensola. Causas por que no 
se efectuó. 
• Cap. 27. Reliérense algunos escritos del Dr. Bartolomé Llo-
rente y sus elogios. 
Cap. 28. El Pontillce Paulo V dió al Dr. Bartolomé Leo-
nardo de Argensola un canonicato en la sania iglesia metropo-
litana de Zaragoza , y cuando le besó et pié, ie hizo muchas 
honras. 
Cap. 29. Nómbramiento de cronista del reino de Aragon en 
persona del Dr. Bartolomé de Argensola. 
Cap. 30. Instancias que hicieron fnsignes personajes al 
Dr. Bartolomé Leonardo de Argensola para que sacase i luz 
sus Rimas. 
Cap. 31, Fallecimiento y elogios del Dr. Bartolomé Leo-
nardo de Argensola. 
Cap. 32. Reliérense los escritos del Dr. Bartolomé Leonar-
do de Argensola. 
Cap. 33. Cópianse algunas cartas del Dr. Bartolomé Leo-
nardo de Argensola, escritas á diferentes stigetos. 
Cap. 34. Nobleza y nacimiento de D. Francisco Jimenez de 
Urrea. 
Cap. 35. Elección de D. Francisco Jimenez de Urrea, en 
cronista del reino de Aragon, benemérito de la antigüedad 
romana. 
Cap. 36. Cariño de D. Francisco Jimenez de Urrea á las 
bueñas-letras, y propensión á favorecer los estudios. 
Cap. 37. Antigüedad y nobleza de la familia de Pellicer de 
Ossau. 
Cap. 38. Nacimiento y estudios de D. José Pellicer de 
Ossau. 
Cap. 39. Casamiento de D. José Pellicer de Ossau con do-
ña Sebastiana de Ocáriz y Navarra. Hijos deste matrimonio. 
Cap. 40. Catálogo de los libros que se han impreso de don 
José Pellicer de Ossau y Tovar. 
Cap. 41. Obras de D. José Pellicer Ossau y Tovar, que no 
se han publicado. 
Cap. 42. Explicación de la empresa que D. José Pellicer 
de Ossau y Tovar usa en sus libros. 
Cap. 43. Encomios latinos de varones insignes que celebran 
en sus escritos á D. José Pellicer de Ossau y Tovar. 
Cap, 44. Elogios de varones eruditos que celebran en sus 
obras i D. José Pellicer de Ossau y Tovar. 
Cap. 45. Aplausos que se granjearon los escritos de don 
José Pellicer con muchos príncipes y señores. 
Cap. 46. Premios que D. José Pellicer de Ossau y Tovar 
ha merecido por sus estudios. 
Cap. 47. Reliérense diversas cartas de prelados, personas 
eclesiásticas y religiosas, de grandes de Castilla, de títulos y 
varones eminentes, escritas á D. José Pellicer de Ossau y 
Tovar. 
Cap. 48. Estudios y escritos del Dr. Juan Francisco Andrés. 
Cap. 49. Instancias del Dr. Juan Francisco Andrés para es-
cribir los Anales del reino de Aragon. 
Una mano rapaz ha arrancado de este precioso códice los 
capítulos 1." al 5.-, 33 y 37 al 47. 
En las Memorias para la vida de los Argensolas que estampó 
Pellicer en su Biblioteca de Traductores, cita esta obra sin 
indicar ( como debia )su paradero: yo me temo si, cuando la 
manejó, anocheció lo que falta de ella. Lo cierto es que él usó 
de su erudición con superchería: muchas especies que leyó 
en ella, las cita como adivinanzas suyas propias. 
El tomo i de esta obra no aparece en la Biblioteca de 
Salazar. 
A este n adorna una simple portada impresa, que anuncia 
mayor trabajo que el de las vidas de los cronistas dê Aragon. 
Dice así: 
Progresos | de la Hisloria en el Reino de Ara-
gon, I y I Elogios de sus Cronistas. | Contiene va-
rios sucesos destle el año 1S12 ,hasta 1650.: j y 
otras cosas dignas de la atención y curiosidad | de 
los doctos, para entender y estimar el tra | bajo y 
diligencia de los que verdaderamente se dedica-
ron I d la lección y escritura de la Maestra de la 
vida. I Escribíalos | el Dr. Juan Francisco A n d í é s , 
cronista de Su Majestad, | y del mismo Reino,-1 y 
los ennoblece con la protección de sus | i lustrísi-
mos Diputados. '. 
Antes de esta portada y todo , se pone en la primera hoja 
esta nota original: 
«En Madrid, á i de Diciembre de 1632, acordó el 
Consejo que vea este tomo y el que le sigue, D. Jo-
sé Pellijcer de Ossau j Tovâr, cronista mayor de Su 
Majestad en Aragon y Castilla, y diga su parècer si 
en ellos halla algo en contra á las Regalías y órdenes 
dadas en estas materias por $u Majestad.—Firmado, 
I). Miguel Batista deLanuza.» 
* 199. Certamen poético | qve | la V n i -
uersidad de çaragoca | consagró | a la m u -
nificencia y liberalidad | del Ilustrissimo, y 
Reuerendissimo. Sr. | Arcobispo don Pedro 
de Apaolaza ¡ por | hauer la ilustrado, y en-
noblecido con I la Fundación de las cathe^ 
dras I de Filosofía | en cuyo nombre | lo 
ofrece, y dedica | E l Doctor luán Francisco 
Andres. 
4.''—120 h. útiles.—MS. original.—Port.—y. en b.—Ded. 
suscrita por el autor.—Texto. , 
P O E T A S . 
L. Martin Miguel Navarro. 
Dr. José Léyra y Erazo. 
L . Juan Nadal. 
Juan Lorenzo Ibañez, 
L . Juan Oncenilla de Orcajo-
D." Teresa Perez de Olivan. 
L . D. Francisco de Sada. 
Tomás Martínez de Gauchegul. 
M. Vicente Ibañez de Aoiz. 
Francisco del Valle. 
Juan Jaime Esporrin. 
L. Jerónimo Jimenez Castellano. 
Juan Lúeas. 
Nicolás Jimenez de Irrevalo. 
Catalina Albalate. * 
José de la Selva. 
Salvador A rbona. 
Alejandro Barrientos. 
Dr. Marcelino Dberte. : 
Juan Jerónimo de Guzman. 
Vr. José Ruiz. 
Fr. Diego de Zúñíga. 
D. Miguel Garcés y Castellar. 
. L . Jaime de Mazas y Serrano. 
m -
l . Diego de la Lomba. 
.i-D. Juan <ie San Miguel. 
D. Francisco la Torre. 
Agustin Bruno. 
Alberto Lozano. 
L . Mosen Bernabé Romeo. 
— 200. Zaragoza antigua, y descripción 
ele su coavento jurídico en la España cite-
rior. Escríbelo el Dr. Juan Francisco Andrés 
deüztarroz. ( B . - S . ) 
.; MS; original en MI. Está sin conelair. 
ANGELES (FR. JUAN DE LOS). 
- 20i. Triunfos del amor de Dios, obra 
provechosísima para toda suerte de perso-
nas,'j|articularmente para las que por medio 
de la contemplación desean unirse á Dios; 
compuesto por el P. F r . Juan de los A n -
geles, Predicador de la provincia de Sant 
iokêí de los Descalzos. Dirigido á Andrés 
de Alva', secretario del Rey nuestro s eñor 
je ,del Consejo de Guerra. Gojn privilegio 
ei) Medina del Campo, por Francisco del 
Canto, 1590. (4¿/M.)En Medina del Campo, 
por Francisco, del Canto, año tie 4589. 
- 4.!-v303 ^s. ds., más 8 de portada y principios, y8 al fin 
coi la tabla de cosas notables.—Aprob. de tray Gabriel Pine-
ttrSMrftlip»de Madrid, 28TFcbrero11589.- Priv. - De*.— 
Versos de frayAntonto de Santa María; fray Angel dè Bada-
JM.,.ífay Francisco de San José; y fray francisco .Lobato, 
en recomendación de la obra.— Prdl. del autor. 
Escritor sensato y castizo. ¿ExtremeOo? 
. ' ¿ sa - ." - . .- . ' 
ANGLESÜLA GENEROSO ( L . GREGORIO DE) . 
* 202. Pronosticación [ general, y par | 
ticular del año J de 4666. | Con los días vti-
les, y provechosos para sangrarse, y pur-
garse. I Escrivela para el meridia | no de 
Valencia, y otros. | E l Licenciado Gregorio 
de Anglesola Generoso, Pres | bytero, Be-
neficiado en la Parroquial de S. Martin de 
dicha Ciudad. (E . do A.) Con licencia en 
Valencia: Por Francisco Cipras, en ia cnlle 
de I las Barcas, añp JOBS. | Véndense á la 
puerta de Madalenas. 
4.'—16 h.—sign. A—Pon.—v. en b.—Cons. de! Dr. Antonio 
Jordan Selva: Valencia, 30Noviembre 168S.—Al que leyere. 
—Texto. 
ANGUfANO (P. FR. MATEO DIí). " , " 
,* 203. Mission apostólica. | En ia islfide 
la Trinidad de Barlovento, y en Santo T h o -
m é d e Guayana , Provincia de el Dorado, y 
velación | sumaria de el Martyrio^ que en 
ella padecieron los Venerables'Padres | Fray 
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Estevan de San F e l i u , y Fray Marcos de 
Vique, Predicadores, | y el Venerable Fray 
Raymundo de Figuerola, Religioso Lego, y 
Missio I nariosCapuchinos, hijos de la San-
ta Provincia de Cathalunña, el dia | prime-
ro de Diziembre de el año passadode 4699. 
en el Pueblo de los | Arenales de la dicha 
Isla. I Escrita por el Padre F r . Matheo de 
Angviano, | Religioso Capuchino, y Predi-
cador de la Provincia de Castilla, y recogida 
de I las Cartas que escrivieron al Rey nues-
tro señor , y á su Consejo Real de Indias, j 
los vezinos de la Ciudad de San loseph de 
Oruña, y á su Provincia, los Religio | sos 
que assisten en aquella Mission. | Dala á 
la estampa Don Pedro de Aragon y Cañas, 
por su I devoción á la Religion. ( B . - G . ) 
•4.°—8 li.—sign. A. 
ANGULO (JOAN DE) . 
204. Flor de ¡as solemnes Alegrías y 
Fiestas que se hicieron en la Imperial ciu-
dad de Toledo por laucón version del Reino 
de ingalaterra : Compuesta por Juan de 
Angulo, vecino de la dicha ciudad, natural 
del Valle de Angulo. Dirigida al Altísimo y 
Poderosís imo señor D. Filipe, Rey de Ná-
poles y Sicilia, y de Ingalaterra, y gran Prín-
cipe de España Nuestro Señor. Trátase en 
ella la conversion de los Ingleses. Àcabóso 
en el año 1555. (Al fin.) Fué impresa la pre-
sente obra en la imperial ciudad de Toledo 
en casa de Juan Ferrer, impresor. Acabóse 
á 13 dias del mes de Diciembre en el año 
de 4555. 
4."—32 ps. ds.—El título está al pié de un grande escudo de 
las Armas Reales.—A la vuelta, Ded. al Principe D. Felipe.— 
Ded. al arzobispo de Toledo D. J . Martínez Silíceo, sin poner 
su nombre, pero sobrepuesto en el ejemplar, que tengo á la 
vista: por el L. Orozco, cuyaletra me es conocida. 
La obra está en versos de pié quebrado, dividida en ocho 
capítulos, mis otro en prosa. 
Es muy de notar que en estas fiestas, que duraron casi un 
raes, en muchos dias hubo toro enmaromado , pero nunca 
hubo función dramática de farsa ni comedia. 
Era corregidor de Toledo 1). Antonio de Fonseca , y lució 
con él en las licstas.D. Alonso Tellez, señor dcMontalvan. 
Fueron estas fiestas el año de 1555. 
«Gap.. 7 . ° , en que se trata cómo los ilustres Re-
gidores y Caballeros , y el ilustre Sr. D. Antonio de 
Fonseca, Corregidor de dicha ciudad, ordenaron un 
juego de cañas y toros que se corriesen; |>ara el 
cual juego de cañas nombraron los dichos Caballe-
ros y Regidores al dicho D. Amonio de Fonseca y á 
D. Alonso Tellez, Señor de Monlalvan, por cautlillos y 
capitanes de su ilustre bando, debajo de cuyo apelli-
do sal ieron.» 
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«Salieron... muchas y muy maravillosas máscaras, 
que por evitar proligidad, aquí no cuento, y porque 
no tuvieron suma; que en veinte y cuatro dias que 
las dichas Alegrías duraron, nunca otra cosa hicieron 
sino salir cada d¡a, así de noche como de dia, más-
caras de ciento en ciento: y nunca dejó de haber sor-
tijas y toros porias calles.» 
¿Si será este «I Angulo el Malo de Cervantes? Sus ver-
sos son abominables: los quebrados suelen tener «na silaba 
más, y aun muchos endecasílabos. 
ANGULO Y PULGAR (D. MARTIN D E ) . 
205. Epístolas satisfatórias, Vim á las 
obieciones que opuso á los Poemas de don 
Luis de Góugora el L . Francisco de Cásca-
les, Catedrático de Retórica de la Santa 
Iglesia de Cartnjena, en sus Cartas filológi-
cas. Otra á las proposiciones que contra 
los mismos Poemas escribió cierto sugeto 
grave y docto por D. Martin de Angulo y 
Pulgar, Natural de la ciudad de Loja. A don 
Hernando Alonso Perez del Pulgar, señor 
de la villa del Salar. Con L ic . en Granada, 
en casa de Blas Martinez, mercader é im-
presor de libros, en la calle de los Libreros. 
Año de 1635. 
8.°—53ps. ds., más cinco de principios, una el E. de A. 
del Mecenas, grab, en cob., con la leyenda: Taldebeel hom-
bre ser, come quiere parecer.— Aprob. de Martin Vazquez 
Símela: 
«El argumento á que se dedican (las epístolas) está 
tratado con mucha destreza de ingenio, doctrina 
curiosa y de apacible variedad, y retocado con muy 
buenas lumbres de toda erudición, especialmente de 
la retórica y poética. En el Sacro Monte, 17 de No-
viembre 163í).» 
Lic.: Granada, 28 Noviembre 1635.— E. de A.—Al lector.— 
Dedicatoria: 
«Dos cartas que escribo, una al L . Francisco de 
Cáscales, y otra á cierío gran sugeto, cuyo nombre no 
tengo licencia de revelar, dedico á V... E l asunto 
delias es grande... porque los sugetos por quien y á 
quien las escribo, lo son mucho... Suplico áV... como 
tan entendido en todo y mi materno lio, si padre en 
la veneración, las corrija con su gran juicio... Loja, 
Abril 20 de 1635. 
»La proposición... última «que ha de ser (Góngora), 
sectario ó cismático» (del nuevo estilo), si lo fuese, 
ó tenido por tal, será en Madrid en compañía del Du-
que de Sesa , Conde de Lemos, Castro y Viliamedia-
na .Marqués do Ayamonte, el principe de Esquila-
che, Pedro de Valencia (que bastaba solo), el doctor 
D. Agustin Collado, el Sr. D. Lorenzo Ramirez de 
Prado, el padre Hortênsio Felix , y D. José Pcllicer. 
»Fn Córdoba, Manuel Ponce, Luis Cabrera , don 
Francisco de Córdoba, abad de Rute, y L. Pedro Diaz 
de Ribas , que lo comentó el Polifemo y Soledades, 
como la primera el Sr. D. Francisco de Amaya, oi-
dor de Valladolid , y todos tres respondieron doctos y 
eruditos al Discurso de cierto Discurso contra ellas. 
Y PULGAR. 2M 
nEn Antequera; el Dr. Tejada, Maestro Aguilar-. 
»En Sevilla, D. Juan de Vera , D. Juau de Arguijo. 
»En Salamanca, el Maestro Céspedes. 
»En Segovia, Maestro Ledesma. 
»En Toledo, D. Tomás Tamayo de Vargas. 
»En Andújar, el Maestro D. Francisco del Villar. 
»En Baeza, el Dr. Mateo de Ribas. 
»En Osuna, el Dr. Rojas. 
»En Granada, los doctores Babia., Romero, Chavar-
ría, Soto deRojasy Martin Vazquez Siruela, licencia-
dos Meneses y Morales, sin otros muchos que habrá 
en estos y otros lugares.» 
Epistola á cierto sugeto grave y docto, t i l . 34. 
—206. Egloga fúnebre á D. Luis de Gón^ 
gora de versos entresacados de sus obras por 
D. Martin de Angulo y Pulgar, natural de la; 
ciudad de Loja. A D. Fernando Perez del 
Pulgar y Sandoval, caballero de la órden de 
Calatrava, sucesor de la casa de Pulgar y villa 
del Salar. (Retrato en viñeta ó medallón.) 
Con licencia impreso en Sevilla por Simon 
Fajardo', año de 1638. 
i . ' — El retrato, que es muy lindo, debe de estar grabado 
(no diré que dibujado) por el mismo grabador del E. de A-
del Mecénas, que se firma: F. Bey'lan Belga Auttterpiusfa: 
ciebal.—Aprob. de fray J. de la Piala, cronista de San Alberto 
de Sevilla: 
«Me ha parecido este poemft obra de excesivo tra-
bajo por la contextura de lo% centones, que es el 
asunto que comprende, donde resplandece el inge-
nio de D. Martin en la disposición y elocución, toda 
taraceada de fragmentos diversos de D. Luis: su me-
moria, comprehensiva de todos los poemas del Apo-
lo andaluz... De nuestros Castellanos, basta ahora 
sólo uno los ha dado á luz, que es 1). Juan de Ando-
silla, y el titulo de su poema: Cristo Nuestro Señor 
en la Cruz, hallado en los versos del Principe de los 
Poetas Castellanos, Garcüaso de la Vega:; obra, auur-
que de breve.volumen, no de breve sudor, sino de 
muy grande sudor , estimado acierto e igual trabajo,: 
como sientan sus dos censores el maestro fray Borten--
sio Félix y el P. Juan Luis (le la Cerda. Don Juan hizo; 
el poema, si bien ingenioso y costoso, insuave y as-
pero al oido. Tal es a mi JUICIO el verso suelio, por-r 
que el castellano, por galante que sea, sin la dulzura 
del consonante, no es sufrible: Julio S de 1638.» 
Ded. del autor {en verso).—Versos encomiásticos dèl L. Luis 
de Villaverde Ortiz, Bartolomé de Valenzuela y Juan Antonio 
de Ibarra. 
Especies biográficas : 
«Nómbrale Daliso, porque con este nombre: dis-
frazó el mismo D. Luis el suyo en sus obras. 
«Nace en Córdoba, al amanecer e n H de Julio 
de 1561. 
liD. Francisco de Argole y D." Leonor ele Góngóra 
fueron sus padres. 
«Criábase-con regalo deleitando á sus'padres, y 
ya de edad competente aprendió á leer, escribir la 
lengua latina, y entre otras, Matemáticas, la Música 
y Ja verdadera destreza de las armas, niteva .ciencia 
giS ANGULO Y 
que descubrió D. Luis Pacheco de Narvaess , ñ>aestro 
dehOran Filipa)nuestro Rey. 
«Divertíase en la volatería, en la caza y pesquería. 
Nunca lavo ocioso el mgenio, y ya graduado en fa-
cultad , se dio al estudio, de buenas letras. 
«Alguhos, á quien siguieron otros, escribieron 
contra su fábula de PoUfenw y contrá las Soledades. 
Notáronle de las Soledades la novWad de las voces 
y de su colocación^ Calumniaron dé,oscuro al Po-
lifemo, aunque abrió camino á la cultura, y se la dió 
4 nuestro lenguaje. 
»Entre los que escribieron á su favor fué el Conde 
de Villamediana D. Juan de Tasis, como se colige de 
la décima : , 
Royendo, si más, no tanto. 
D.Francisco de Córdoba, abad que fué de Rule; el 
Dr. I). Francisco deAmaya, siendo colegial en Osuna, 
que boy es oidor de Valladolid, y et L . Pedro Díaz dé 
Ribas, natural de Córdoba. Y sin los comentadores 
que lian lenido sus obras, escriben por I). Luis , el 
Maestro D. Francisco del Villar, juez de la Cruzada en 
Andujar, en su Compendio Retórico y Poético, y don 
José Antonio Gonzalez, de Salas, en su Disertación 
paraiiijica , j yo entre tanto sugeto, no entre su nú-
mero,le defendí en mis Epístolas satisfactorias, que 
escribí al L . Franpisco de Cascáles, maestro de re-
tórica, etc. 
nEn.medio de las mayores galas de su ingenio, se 
vió apretado por una. composición satírica : retiróse 
á su patria, y entónces hizo aquel célebre soneto: 
No mis moraim'ades de corrientes... 
Ordenóse de sacerdote, y fué prebendado en Cór-
doba. 
«No. fué rico., i Con poca fortuna asistió treinta años 
en Madrid, conoqiendo las mudanzas de p:ilacio y su-
jeto a ellas como pretendiente. • / 
«Islegó'á ser capellán de, sus Majestades, yno más. 
• Hizolela merced Felipe 111. 
«Celebraba con varios poemas cosas varias; y co-
menzó aquel célebre poema del Panegírico al Duque 
de Lerma , qne privaba con Felipe HI. Acabóse su 
privanza, y cesó en el discurso que había de acabar 
en los sucesos de aquella monarquía en aquel tiem-
po, hasta la muerte de Felipe' HL Mas fallóle favor y 
vida casi á>un tiempo. J , 
••A los años de su edad 'sesenta y tres, poco más, 
volvió á sú patria , cansado de-las 'cosas de la córte, 
como el que escapa de un naufragio. 
DLa inuertB , enojada, porque se hizo inmortal, le 
quitó la vida à 25 de mayo por la tarde, año 1627. 
«Los poetas de España han impreso á otro (Lope) 
Fama póstuma, loándole la abundancia, claridad, y 
dulzura de sus versos ; y aunque j ó estoy entre ellos 
(fólio 131), no es mío el Soneto, ni lo vi hasta después 
de impreso. Dígolo porque no es n̂io*: no porqué no 
es bueno. 
;i>Lnan y celebraron á D.Luis y sus poemas, los 
Cardenales de Roma, el Archiduque Alberto, nues-
tro santo Ponliíice y las Majestades de Felipe III y IV, 
el valeroso Infante D. Fernando, el Conde-Duque ue 
Bejar y Medina Sidónia, el de Osuna, de Lerma, el 
Marqués de Ayamonte, e l Conde de Lemós y de Vi-
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llamediana, de Salinas y marqués de Castelrodrigo, 
el Cardenal de Guevara, el Obispo de Sigüenza y 
el de Córdoba, de historiadores; y el H. P. Fr . Félix 
Hortênsio, Predicador de sus Majestades elocuen-
tísimo. 
«Generalmente de todos es loado, y le han comen-
tado el Dr. D. Francisco de Amaya, que fué el prime-
ro , la primera Soledad. E l segundo, ambas, L . Pedro 
Díaz de Ribas. E l tercero comentó al Polifemo, don 
García Salcedo de Coronel, y las Soledades después. 
D. Joséf Pellicer de Tovar, que fué el cuarto, el Po-
lifemo y el Romance de Píramo. E l quinto y no pos-
trero A los demás, que comentó este mismo roman-
ce con notable y buena dicción, fué Cristóbal de Sa-
lazar de Mardones, oficial más antiguo de la Secreta-
ría de Sicilia, en Madrid.» 
Murió Góngora de sesenta y tres años, diez meses y trece 
días. 
— 207. Epitafios Oda-centon anagrama 
para las exequias á la Serenísima Reina de 
las Españas D.a Isabel de Borbon, en la c iu-
dad de Loja el 22 de Noviembre año de 1644, 
escritas por D. Martin de Angulo y Pulgar, 
y agora dedicadas a! Dr. D. Fernando de 
Vergara, colegial mayor en el Real de Gra-
nada, Catedrático de Decretó en propie-
dad, vicario i Beneficiado de las iglesias de 
Loxa. (La causa de estamparse tan brevas 
poemas ahora, expresa la dedicatoria.) 
Impreso en Madrid en la Imprenta del Rei -
no, año de 1645. 
4.*—12 ps. 
Esta oda-centon 6 en centón se compone toda de versos 
deCdníora. 
La ortografía es digna de notar : escribe i , la conjunción: 
sonl/ra, oy. 
— 208. Istoria apologética crono | lógi-
ca de Fernando o Hernán Perez de Pulgar | 
Alcaide i señor de la Villa de Salar. | L l a -
mado I el de las Hazañas. | 1 de las q entre 
otras acciones militares hiço | en servicio 
de los Señores Reyes Católicos] Don Fer-
nando i Doña Isabel | en la conquista del 
Reino de Granada | i contra | Lo que de 
una de las mayores, | 'escrivió | E l L icen-
ciado Gerónimo de Quintana | siguiendo j 
Al Secretario Gerónimo de Zurita | Distin-
ción entre el mismo Alcaide de Salar | i 
Hernando de Pulgar Cronista | de los mis-
mos Señores Reyes. | Escríbenla | D . Mar-
tin Ângulo i Pulgar. | I D. Jerónimo de 
Pulgar i Sandoval. 
Esta portada, de polio de D. Martin, acompafía á una carta, 
entre otras de él,y de su hermano al cronista Uztarroz, fecha 
en Loja y Febrero 25 de'1648¿ habláodole de la remisión á su 
censura. No he alcanzado i ver la obra. 
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ANNI D E VITERBO ( F R . JUAN). 
209. Berosi , Saeerdotis Chaldaict, An-
tiquitatum libri q u i n q u é , cum Commenta-
riis loannis Annii Viterbensis, SacreeTheo-
logise Profesoris •. Nunc primum, in An--
tiquitatura studiosorum commoditatem, sub 
fornia Enchiridii excusi, et castigati. R e -
liquorum Antiquitatum Authorum Catalo-
gum sequens indicabit pagella. Autuerpiae, 
in sedibus Joannis Steelsii 1Mb. {Al fin.) T y -
pis Joan. Graphei. 
Al iol. 28-2. 
Marii Aretii Palritii Syracusani, Calipho Dinlo-
gus, in quo Hispânia describí tur, cum recentiori-
bus nominibus. 
Los interlocutores son: Ludovicus , Prudcntia , Calipho.— 
Los diálogos son cinco. 
AI Ml. 290: 
Liber Joan. Annii, Sacrae Tbeologise Professoris, 
De primis temporilnis, et quatuor ac viginti Re-
gibus Hispaniae, et ejus antiquitate. 
Este picaro fraile que, cuando publicó la primera vez esle 
libro con su Beroso, se le dedicó á los Reyes Católicos don 
Fernando y D." Isabel, nos adula tan impudentemente á los 
espaiíoles, queen el capítulo 2." titulado Ilispanin: Literatura 
osa decir: Ferme oclingenüs mile annis Hispani claniemnl 
fhilosophia et Uteris, qmm Grteci elementa literarum h (.áci-
mo ussequerentur. Tanto videlicet llispanite, quám Grecioi anti-
qvior est splendor, et Pkilosopkia!! 
ANRIQUEZ ( L . ENRICO JORGE). 
* 210. Retrato) del perfecto |médico, de-
dicado á I Don Antonio Aluarez de Toledo 
Beaumont Du | que de Alua, y de Huesear, 
Marques de Coria, Alfe frez mayor, y Con-
destable de Nauarra, Conde de | Lerin y 
de Saluatierra, Señor de | Valde Corne-
ja , &c. J Compuesto por el Licenciado Hen-
rico leorge Anriquez Lusita | no, Medico de 
su Camara, Lector ordinario de Artes que 
fué I en la Vniuersidad'de Salamanca, y en 
la de Coimbra substituto | de la Cathedra de 
Auicena. Y después primero electo | para 
la Cathedra de practica de Medicina | en la 
dicha Vniuersidad. (Un adorno.) Con privi-
legio. I En Salamanca, | E n casa de luán y 
Andres Renaut Impressores. | M.D.XCV. 
{Al'fin.) E n Salamanca, | E n casa de luán y 
Andres Renaut hermanos. | M.DXCV. 
i . '—m h.—sign. f - t f A - R r — Port.— Tasa: Madrid,22 
Junio 1593.—Suma del priv.—Liber ad lectorem.—Ded.— 
Prói. del L. Gaspar'Férnandez, legista, hermano del autor.— 
Composición latina de dicho Gaspar Fernandez.—Dos sonetos 
de» Lope de Vega.— Otro de Luis Enriquez de Monroy.--* 
Breve suma de lo que se contieae en el primer Diálogo.— 
Errat.: Salamanca, 7 MayolS95.—Texto.-r-NotàauaI.—p. eni>. 
ANTONINO (SÁ«), ARZOBISPO DE FLORENCIA. 
211. A gloria y á loor de Dios aquí co-
mienza un tratado mucho provéchósb y de 
gran doctrina, en el cual s*e contienen man-
terias tocantes al sacramento de la peniten-
cia , ansí de parte del confesor y poderío 
suyo, como de parte del penitente. E el • 
tractado que está en romance , es elüjué 
compuso el Reverendo señor Antoniho A r -
zobispo de Florência, de la ÓrdeB de los 
Predicadores, que es llamado Defecerunt. 
Y los que están en latin , son sacados de 
otros f ractados y summas, y del Cuerpo del 
Derecho según que por ellos mosmós se de-
clara. { A l fin.) Esta obra se acabó en sába-
do siete dias del mes de abril del año del se -
ñor de mil y quatrocientos y noventa y dos: 
la cual se imprimió en la muy Noble y muy 
Leal cibdad de Sevilla por industria de Me-
nardoUngut, alemano y Lançalao pollono 
maestres de libros de molde y compañeros . 
La cual mandó imprimir Francisco Ceveri-
no, clérigo, cura en la iglesia de Omnium-
Sanctorum desta dicha cibdad de Sevilla. 
4.°—I. g. como del grado de Atanásia, sin reclamos ni fo-
liación , 128 fojas. 
A continuación, en el ejemplar que tengo á la vista, se si-
guen del mismo tipo y tamafio, en áiei y seis hojas, otros va-
rios tratadospiadosos en lalin, impresos, creo, pdr los mismos 
impresores, pero sin su esendo-ni seílas habladas de ellos. 
El escudo de los impresores (que está at (In del membrete 
que cito arriba) es el sabido: cuadrado ^dentro del cuadro 
un árbol con dos brazos de él cortados > y de ellos colgados 
sendos escudos con la cifra cada cual de su impresor, expre-
sado con la inicial de su nombre, á Saber, M. y S. (Menardo y 
Stanislao, que era el verdadero nombre dol"LaTizalao*. 
ANTONIO (p. FRANCISCO). :' 
* 212. Avisos I para soldados J y gente 
de guerra. | Compuestos por el P . Fran | 
cisco Antonio de la Com | pañia d'! lesus. | 
Dirigidos al serenissimo Prin ¡ cipe y señor , 
el Cardenal Archiduque Alberto.;{Escudo.) 
E n Madrid por P. Madrigal : ¡ AñoM.D.XC. 
(B.-G.) 
12.° —231 h.—sign. § A-V~ Port,—v. en b.—Tasa: Ma-
drid, 20 Marzo 1390.—Priv. al. autor, por diez años:;Ma-
drirf, 18 Febrero 1S90.—Priv. de Portugal (al mismo. por-
igual tiempo): Madrid, 10Febrero 1390. — Lic. del P. Gil 
Gonzalez Dávila : Falencia , 8 Enero 1590.~Aprob.del doctor 
D. Rodrigo..Zapata: Madrid, 26.Enero 1590.—Ded. firmad» 
por el autor.—Al lector.—Errat.—Texto.—p. en b.—Tabla. . 
ANTONIO (LUIS) . I 
"SIS. Nuevo plato j de varios jmanjares. 
I Para divertir, el ocio. [ Dedícanse al ,j p a -
trocinio de D. Al ver | to D i e z ^ Foncalda.] 
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Roe Luys Antonio, Lego del Parnaso. | Con 
liceneia. | E n Zaragoza, por luán de Ybar, 
Año 1658. I A costa de Tomás Cabezas, 
Mercader de Libros , véndense en su Gasa, 
junto la Plaça | del Justicia. 
' 8,°-^95 ps., más U de principios.—Censura de Juan Lo-
renzo Ibaüeí de Aoií, Promotor Fiscal, y ciudadano de 
•Zaragoza: Zaragoza,!.' Junio 1657.—Aprob. de fray Gabriel 
Bon^.j dominico, H Mayo 1657.—Ded. 4 nombre del librero 
Cabezas: 
«...Sé que me riñeran la menos atenta determina-
ción de no darlas (á estas poesías) Mecénas tan cono-
cido en nuestra patria y en toda España, las ninfas 
de nuestro íbero (Ebro, los ingenios de Aragon); pues 
si por los vítores de las Tablas (los aplausos en el 
Teatro, como escritor dramático) en las comedias, 
prétnios dé los certámenes con particulares poemas, 
aplausos por los asuntos divinamente explicados en 
academias ingeniosas , y admiraciones á la morda-
cidad en el libro de las flores de su facundia con 
titulo de Poesías varias, ha merecido renombres del 
tialan del Parnaso, etc.» 
• : IÁCXHA. 
" Á la cüillona se queja 
Dé sus desdichas Afiasco, 
k quien delias mucha parte 
Le caben por sus pecados. 
No hay 4ulen me socorra, dice, 
Sólo por ser desgraciado; 
Teniendo las prendas yo 
De muchos hombres honrados. 
Si en alguna casa entro, 
¥ llego á jugar de manos. 
Con ser yo siempre el que llevo. 
Ellos se quedan quejando. 
Dicen que soy intratable; 
Y es que estoy tan ocupado, 
Que no pudiera vivir 
• Si no burtira algunos ratos. 
Y sobre todos mis males. 
En el lugar no ha faltado 
Quien diga que todo aqueslo 
Me lo tomo por mis manos. 
Dfcesme que tengo achaques, 
. Siendo tú enferma, y yo sano; 
Pues que tú comes de carne, 
Y yo'cómo de pescado. 
Tan desesperado estoy. 
Chillona, con tales casos. 
Que temo .que una matiana 
He de amanecer ahorcado. 
Slco esta jácara de la glosa que la compuso el Lego del 
Parnaso , que principia: 
En un calabozo oscuro... 
El autor jasli Oca bien con estas poesías el titulo que se da 
de Lego del Parnaso ; porque escribe de ruda Minerva, com-
posiciones chavacanasy de cascabel gordo, en versos más 
propios para cantados por ciegos é impresos eti hojas sueltas 
qne se lleve el aire, que no para formar, como hacen aquí, 
caerpo de libro. 
ANTONIO (D. NICOLÁS). 
«Enla pág. 37 del Prólogo (de la Biblioteca Ve-
tas), hay una adición de D. Manuel Mart i , en que 
refiere las noitici^J y buenas letras del autor, que ro-
tula : Mónita queedam ad lectorem de opere, et ipsiut 
authore; y menciona los puestos, nacimiento y estu-
dios ; aquí se debe añadir lo siguiente: 
—»Dice nació en Sevilla el año de 1617: añádase 
que fué en 28 de Julio, y fué baptizado en el Sagra-
rio de la catedral por el maestro Benito Fernandez 
de Burgos, cura, lúnes 7 de Agosto de dicho año. 
•Fué su padrino Guillermo Imersal. Dice que el 
cardenal de Aragon le alcanzó de Alejandro VII un 
canonicato de Sevilla: se debe expresar que por el 
libro de enlradas de esta santa iglesia consta que 
en 15 de Junio de 1663 presentó bulas de una ración 
entera desta santa iglesia. Y en 10 de Marzo de 1664 
resignó dicha ración en el señor Cardenal D. Pascual 
de Aragon. 
»Y en 22 de Mayo de dicho año 1664 presentó las 
bulas de canonicato que gozó hasta 5 de Mayo de 1684, 
en que lo resignó en el Sr. D. Nicolás Antonio de Co-
nique, su sobrino, que vive hoy, varón de señalada 
virtud y prendas. 
«Jueves, 13 de Abril de 1684 murió el dicho don 
Nicolás, nuestro autor, en Madrid. 
«Yace en el convento del Espíritu Santo, que es de 
los padres Clérigos Menores; y está en un nicho de 
la bóveda, donde se entierran los religiosos de aque-
lla casa; coil su lápida, y esta inscripción ; 
AQUÍ Y A C E 
DON NICOLÁS ANTONMO. 
CX0AI.LI' .R0 QUE FUÉ D E L ORDEN D E SANTIAGO , 
CANÓNIGO DE LA SANTA I G L E S I A DE S E V I L L A , 
AGENTE DE S . M . EN ROMA , Y D E SU C O N S E J O , 
OIDOR F I S C A L EN LA R E A L D E CRUZADA. 
FALLECIÓ E N 13 DE A B K I L 
DE 1684 AÑOS. 
^ETATIS S U * 67. R. 1. P. A. 
»Elógiale D. Diego de Zúñiga en sus Anales de 
Sevilla, al fól. 588.» 
(Cuesta Saavedra. Adiciones MS. en 1701 á la Bi-
blioteca de Nicolás Antonio.) 
AÑASTRO ISUNZA (GASPAR D E ) . 
214. Los seis libros de la República de 
Juan Bodino, trasladados de lengua francesa 
y enmendados católicamente por Gaspar de 
Añastro Isunza, Tesorero general de la Se-
renísima Infanta de EspañaD."Catalina, Du-
quesa de Saboyá, Al Príncipe nuestro se-
ñor . (Escudo de las armas de Añastro.) En 
Turin, por los Herederos de Beuilaqua, 
Í390. Con licencia de los Inquisidores. (Al 
fin.) E n Turin, por los herederos de Be -
uilaqua, 1590. 
Fól. ra.-638 ps., más -i de portada y principios.— 
Ded. i Felipe I I I , principe de las Espaflas : 
«...He traducido los seis libros de la República, es-
critos en lengua francesa por el mayor hombre que ha 
habido en Letras Política? y Civiles, para que vues-
tra Alteza se sirva de ellos ahora que sus reinos res-
plandecen en Religión , en Armas y ea Leyes. 
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í P o r dejársela ry îs l impia, y enteramente cató-
lica, lie reformado ciertos pasos del original y q u i -
tado otros del todo por ser escritos con libertad. 
»Y también he añadido algunas cláusulas en los lu-
gares que parecía estar el autor mal informado de 
las cosas de España; pero van de otra letra diferente. 
»En lo uno y en lo otro me he ido por un llano mo-
do de decir, cumpliendo con la sentencia de Favorino 
filósofo, escrita en Aulo Jelio, que oyendo hablar 
á un mancebo con afectación, d i jo : — hase de vivir 
con las costumbres pasadas, y hablar con las pala-
bras presentes...—De Tur in ,ú l t imo de Abr i l 1590.— 
Humilde y leal vasallo de vuestra Alteza, Gaspar 
de Añastro tsunza.» 
Tabla.—Piiv.: Turin, 25Abril 1590.—Aprob. de fray Esté-
ban Dosena, dominico, en Turin, 21 Abril 1590. 
AÑÜRBEY C O R R E G E L ( D . TOMAS DE). 
215. Fantasías imaginarias en verso y 
prosa, para diversion del ocio, compuestas 
por D. Tomás de Añorbe y Correge). 
MS. en i.'— 251 ps., con las licencias sueltas para la im-
presión , fechadas á IS de Julio de 1740, en que se le dice ca-
pellán de las monjas de la Encarnación de esta cdrte. En un 
pliego suelto, que acompaña al libro, se lee : 
«Cláusula del testamento del Sr. D. Tomás de Añor-
be y Corregel, presbítero y Capellán deS, M. (q. O.g.) 
en su Real convento de la Encarnación de esta Corle, 
de donde soy natural. — Mando que todas las obras 
mías que se encontrasen al tiempo de mi fallecimien-
to manuscritas en prosa y verso Armadas de mi mano, 
y nombre en el fin de cada una de ellas, se lleven á 
la Biblioteca del Rey Nuestro Señor de esta Corle y 
se entreguen al que entonces fuere su bibliotecario 
mayor, para que allí queden archivadas, exceptuando 
las obras que fueren satír icas; que éstas es mi volun-
tad se quemen. 
«Otorgó su testamento ante José Moraleja, Escri-
bano del lley Nuestro Señor y de sus Reales Hospi-
tales de esta Córte , residente en ella, en Madrid á i 7 
de Noviembre de 1740. 
«Kecibiéronse las dichas obras en 22 de Agosto 
de 1741 para archivarlas en esta Real Biblioteca.a 
Comprende, entre otras cosas: 
«Amor vivandero, baile para los dias de fiesta,MI. 33.»—Al 
fól. 60 empieza una novela : «Yace en la Bélica provincia...»— 
Loa alegórica para empezar la comedia de «El Duende deZa-
ragoza», MI. 202.—Falta desde lapág. 251 á 427, dondeempe-
zaria una novela que acaba en 443.—Memorial al obispo es-
lando en Salamanca, fól. 444.—Por separado, zarzuela: «El 
peligro de los hados es el querer enmendarlos;» original, con 
la licencia para imprimirle. 
APARICIO (BAUTOLOMÉ). 
216. Obra de E l Pecador. Obra del San-
tísimo Naçiraiento de nuestro Salvador Je-
sucristo, llamada de E l Pecador, compuesta 
por Bartolomé Aparicio. Son interlocutores 
las personas siguientes : E l Pecador; la Jus-
ticia ; la Misericordia; el Consuelo; la E s -
peranza; la Maria; Josefj Mateo (pastor); 
AÑORBE Y C O R R E G E L . —APARICIO. 
Clemente (pastor); Pascual (pastor); y un 
Angel; Rodrigo (bobo); Martin (bobo); el 
autor de la obra. 
4.,-10 h. 
INTROITO, 
en el cual se introducen el AUTOR, y RODRIGO (ioío) y 
MARTIN. 
MARTIN. 
La mañana de San Juan 
Las flores florecerán. 
RODRIGO.' 
Acaba ya, sí has de Jiabrar, 
Y df, Martin, la embajada, 
Que la sabrás explicar. 
MARTIN. 
Mas hagamos á la paf ' 
Cada cual su rebellada. 
RODRIGO. 
Manténgaos, señores, eh ¡ ^ 
yenlmos embajadores 
Á deciros no sé qué. 
•MARTIN; 
Aba, que "yo lo diré, 
Que tú no tienes primores. 
Nos venimos, sí no erramos^ 
À decir lo que decimos 
Y habrar lo que habramos. 
RODRIGO. 
Por san, que somos entramoi 
Asnos, según argüimos. 
MARTIN. 
Aba, quilate de alil. 
Oyete, asno albardado: 
Déjame decir ¡i mi. 
Seüores, vénos aqul; 
Que el autor rios ha iuviaio. 
RODRIGO: 
k deciros y her saber 
Que atendais 'ó;que os vais ; 
Porque un obra de pracer 
Viene por dejarse ver 
Á cuantos aquf esperais. 
HASYW. . 
Doite al diabro-siquiera, 
Bobarron. ¡ Sé! que no es eto 
Lo que el autor nos dijera. 
RODRIGO. 
Pues di tú de qué manera, 
Si conoces que hago avieso. 
MARTIN. 
Que me prace: sepan ya, 
Señores y pobre gente. 
No se s'me acordará. 
SI, ya s' me acuerda: tomá , 
Que os guarde '1 Omnipotente. 
RODRIGO... . . . 
Los que te oyen ¿ qué dirá»? 
Vistes, vistes ¿qué razón? . 
MARTIN. 
Mejor es "que ibá ¡"pir san! 
RODRIGO, ( , •.. . 
Anda ve para tfuan. , 
MARTI». ' , 
Andad vos para asnejón. 
RODRIGO: 
Tomá ahí en esos oostadoj. 
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MARTIN* 
4Oh! mi Dios sea comigo. 
Qu'emos d'ir descalabrados. 
AUTOR. 
¡Oh villanos albardados! 
¡Qué cuestión es esta? i Digo '. 
. MARTIN. 
La ctilpa tiene él i fe. 
RODRIGO. 
Ñola tiene son Martin, 
Con perdón de su mercê. 
MARTIN. 
No es verdad, yo lo diré. 
AUTOR. 
Dígalo el más ruis. 
MARTIN. 
Práceme: oiga mi liabrada 
Sabrá que rué.l'omecillo, 
Por quien mejor declarada 
Seria nuestra embajada 
Y quisimos debaüllo. 
AUTOR. 
i Qué lindos embajadores! 
Veamos tú qué contaste. 
RODRIGO 
Yo dije: Mirad, seBores, 
Venimos por labradores 
Mienlre eltiempo nos baste. 
AUTOR. 
Ello fué bien argüido. 
Y di tú, Martin, también 
Qué dijiste, pan perdido. 
MARTIN. 
Yo dije, si no me olvido, 
Poco y malo, ynoséáquién. 
AUTOR. 
¡Oh qué linda behetría! 
Y ¿no tuvistes acato . 
Á tan noble compañía ? 
MARTIN. 
Pues si la honra era mia, 
¿Por qué la ponía en rebato? 
AUTOR. 
Andan con la maldición, 
Asnazos, simples, groseros, 
De poca moderación, 
Gente de mala nación, 
Peores que caldereros. 
RODRIGO.. 
And'allá: vamos, camina. 
AUTOR, 
Sublimado ayuntamiento, 
Junto por gracia divina, 
De virtudes fuente y mina 
De mucho merecimiento. 
Sepan que sin argúiros 
Ha Sido aquí mi venida 
Por solamente deciros 
Cuánto deséó serviros 
Con la voluntad y vida. 
Lo primero os sé contar, 
Para mejor declararos 
Que porque podeis gozar 
Una obra singular 
Traigo para presentaros. 
La cual traía, y es la liga 
Del nacer el Redentor: 
Pero ántes que prosiga 
Tratará como cattiga 
La justicia al pecador. w 
En la cual podrá cualquiera 
Tomar lición muy despierta, 
Y ver por sabia manera 
Cómo Dios quiere y espera 
Que el pecador se convierta. 
Si no va bien declarado, 
Que por mi torpeza quede: 
El gran Dios sea loado, 
Pues hombre no es obligado 
Hacer más de lo que puede. 
Señores, que tengáis pido 
Atención; porque noteis 
Esta obra y su sentido, 
Y con esto me despido, 
Rogando me perdonéis. 
Comienza la obra y entra el PECADOR. 
PECADOR. 
Por la culpa del pecado 
De mi padre el viejo Adan 
Soy del cielo desterrado 
En este valle llamado 
De lágrimas con afán. 
Y asi, voy envanecido 
Deste mundo y sus letijos 
Contra virtud y bondad. 
Buscando con mi maldad 
Placares y regocijos. 
Yo soy del linaje humano. 
Hijo del hombre primero, 
Muy soberbio y muy ufano. 
Contra el Seller soberano 
Dios eterno verdadero. 
Nací en culpa de mi padre 
Comunicando en error, 
Y también, porque más cuadre. 
Heredé yo de mi madre 
El nombre de pecador. 
Y asi, con esta herencia1* 
Desprecio á los que son buenos 
De mi propia descendencia, 
Sin piedad ni consciência, 
Tratándolos como ajenos. 
Porque mi propia malicia 
Á todo mal me encamina. 
Mí alma ama justicia, 
Mi cuerpo siempre codicia 
Deleites á la contina. 
Y si más quereis saber 
Algo de mis propiedades, 
Escuchad, que podrá ser 
Que alcanceis aqui á entender 
Gran parte de mis maldades. 
Soy bellaco, lo primero, 
Y lo segundo trampista, 
Sin vergüenza lo tercero, 
Y lo cuarto lisonjero, 
Y lo quinto soy pleitista. 
Soy ingrato y malicioso. 
Soy soberbio y mofador, 
Soy chismero y invidioso, 
Soy un falso y mentiroso. 
Soy crüel y sin amor. 
Soy jugador de trampilla, 
Soy ruin á toda ultranza, 
Soy de quistiones cuadrilla, 
Soy rufián á niaravilla, 
Soy descortés sin crianza. 
Soy un perverso glotón, 
Soy de muy malas entrafias , 
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Soy malsín en condición, 
Soy sin temor ni razón 
De muy alevosas mafias. 
Soy desleal avariento, 
Soy medroso endurecido, 
Soy un malvado sin cuento , 
Soy un pecador sin tiento. 
Si me habéis bien conocido. 
Entra la JUSTICIA. 
Rstan grande y tan potente 
La grandeza de mi ser, 
Que absoluta y realmente 
Tengo yo toda la gente 
Sometida á mi poder. 
Y vengo por dar castigo, 
Yo la divinal justicia 
Al pecador enemigo. 
Pues está sin más testigo 
Todo Heno de malicia. 
PECADOR. 
Bien vengáis, dama graciosa. 
¿Por qué vais por este alcor? 
JUSTICIA. 
Vengo brava y muy sañosa, 
Á darte muerte espantosa 
Pues eres tan gran traidor. 
PECADOR. 
;. Cómo, dama? ¿Quién sois vos, 
Que de tal manera habláis? 
J0ST1C1A. 
Soy la justicia de Dios. 
PECADOR. 
Pues aquí estamos los dos. 
¿ Q'es lo que me demandais? 
JUSTICIA. 
;. Comigo te quies poner 
X disputar tus maldades? 
Fácil será te vencer. 
Porque en mí mora el poder 
Y el juicio de verdades. 
Que no te valdrá argüir 
Para ya de mí librarte, 
Que vengo á te destruir, 
Si quieres algo decir. 
Si pretendes excusarte. 
PECADOR. 
¡Por qué tanta crueldad 
Siendo dama tan garrida? 
JUSTICIA. 
Porque manda tu maldad 
Tratarte sin piedad, 
Pues que no enmiendas tu vida. 
PECADOR. 
Señora, nunca he podido 
Jamás mi vida emendar, 
Por estar endurecido. 
Obstinado , envejecido, 
En mi contino pecar. 
Y con aqueste ejercicio, 
Y usanza tan malvada, 
Todo deleite codicio, 
Y estoy dado tanto al vicio, 
Que el pecar no tengo en nada. 
Ya sabeis que fui nacido 
Y criado pecador. 
De iniquidad concebido, 
Y mi madre me ha parido 
En pecado y con dolor. 
Y con tal concebimiento 
Siete pecados mortales 
Hicieron en mí aposento, 
Y también sin tener tiento 
Otrosmi! cuentos de males. 
JUSTICIA. 
¡ Oh traidor prevaricanté! 
¡ Qué ! ¿ no tienes otra excusa i 
PECADOR. 
Si la tengo bien bastante. 
No mostreis Hero semblante, 
Que en el mundo así se usa. 
i Oh, qué pésima usanza, 
Y digna de mucha pena! 
Para hacer mi venganza , 
Di, tu sentido no alcanza 
Que no es esa usanza buena, 
Que por contentar al mundo 
Quies dejar á Dios quejoso. 
No miras , oye que fundo 
Que el mundo té da el profundo, 
Y Dios el cielo y reposo. 
Ya lo veo que es mal uso; 
Mas así lo he hallado 
Y con aquesto me excuso; 
Qu'es muy bien que quien lo puso 
Pagase doble el pecado. 
JUSTICIA. 
Pues con aquesto me arguyo 
Con furor, pues ié disculpas ' 
Y doble mal te atribuyo; ' 
Pues veo que] yerro tuyo 
Cubres con ajenas culpas. 
PECADOR. 
Bien alcanzo por entero 
Claramente mi pecado, 
Mas el vulgo lisonjero r 
Tiene al hombre por glosero i 
Si no vive amancebado.', ,. • 
Y aquel que noes malhechor . 
Ya no se tiene por hombre; 
Por eso yo pecador 
Quise pecar sin temor, 
Porque no pierda mi nombre. 
Yo sé bien que es intervalo, 
Mas este cuerpo terreno 
Metido en tanto regalo, 
Quiere que ame lo malo 
Y aborrezca lo que es bueno. 
Porque si quiero hacer bien, 
Mi inclinación no me deja; 
Pues contentar no sé á quién -
Porque la razón también 
Y el sindéresis se queja. 1 ' 
Y así pongo cada día 
Pecado sobre pecado, y 
Con muy sediente agonía , 
Que contar no se podría 
Todo mi vivir malvado. f ~, 
JUSTICIA. 
Ya me tienes étíojada, 
Tu sentencia rio se eicusa. 
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MÍCAÍOR. 
Can m m estás airada; 
Mas detened el espada 
(jáe la consciência me acusa. 
JUSTIÇA. 
Di, pues, presto, sin tañíanla: 
Cata, que te heriré. 
Pf.CADeR. 
Digo une tengo esperanza 
En Dios, y gran conliama 
Que i la íln me emendaré, 
¡Oh loeo! ¿i la (¡n esperas? 
Hombre de seso liviano, 
fio aguardes á cuando mueras; 
Que podrá ser euando quieras 
Que ya no sea ên to mano. 
Hombre con la juventud 
Hace cosas que no debe, 
Pensando tener salud 
Con vida de senetud, 
Y â gran peligro se atreve. 
Que reyes y emperadores 
Hago pasar por rasero, 
Duques, coi)des y sefiores , 
Sin que les valgan favores, 
Ni dádivas ni dinero. 
Yo soy la que derribé' 
k Lucifer én él prófónijo, 
Y Aiaii de la huerta eché, 
Y en los tiempos de Noé 
Yo destruí todo el mundo; 
Porque tengo tal poder, 
Qne puedo eclipsar ¡a luna 
Y el sol claro escurecer, 
Y el cielo y tierra volver, 
Y la mar con su fortuna. 
Yo confundí á Sodoma 
Y otras muchas ciudades. " 
PECADOR. 
En pensar que á todos doma 
Muy gran espanto me toma. 
Voime lleno de maldades. 
,• Oh Seíor, que tu concordia 
Consuela los tribulados, 
Líbrame desta discordia, 
Pues es tu misericordia 
Mayor que no mis pecados! 
JUSTICIA. • 
Espera, traldoí, agora, 
Y verás mi poderlo. 
MISEKICOSOIA. 
¡Tale, Justicia se Jora, 
Que yo soy la defensora 
Deste derecho qnes mio! 
Que Dios no quiero la muerte 
Del pecador; mas qae viva 
Si con amor se convierte^ 
JUSTICIA. 
Misericordia, muy fuerte 
Venís con ramos de oliva. 
Mirá bien lo que hacéis, 
Que yo hago aquí mi oficio: 
Al hombre no me quiteis. 
¿Por qué lo favoreceis, 
Pues que hizo nalefldo? 
«ISEUICOIIUIA. 
Porque Dios mudó el renombre 
Llamado Dios de Venganzas, 
Y tomó mi dulce nombre, 
Después que quiso ser bombrs 
Por divinas ordenanzas. 
Lo cual así fué ordenado 
En el alto consistorio, 
Y cu la tierra efectuado. 
JUSTICIA. 
Ya sé que es Dio* encarnado 
En virgen, bien me es notorio. 
Pero es bien castigar 
A éste de sus errores. 
MISERICORDIA. 
Agora dejadlo estar. 
Pues que Dios viene i pagar 
Por todos los pecadores. 
Y si os placerá vos seiile 
Amiga sin ser cruel, 
Pues que ya no está rebe/de. 
JUSTICIA. 
Pláceme favorecerle, 
Que yo quiero paz con él. 
MISERICORDIA. 
Ven acá, no estes temblando, 
Pecador ¿qué quieres? pide ; 
Que nadie te está acusando. 
PECADOR. 
De mi gran culpa demando 
Perdón á Dios, no me olvide. 
JUSTICIA. 
Cierto que tienes razón. 
Pues que lo pides con tono 
De humilde corazón, 
Por tu grande contrición 
Tus pecados te perdono, 
Con tal pacto y condición 
Que no vuelvas á pecar; 
Pues quo ya el tiempo y sato» 
Viene con tal refección 
Para poderte emendar. 
También la ley guardarás 
De Dios y sus mandamientos; 
Y si esto no harás, 
Muy más cruel me verás 
Venir á darte tormentos. 
m S E R t C O R D I A . 
Pues que ya de la pendencia 
De aquí le quise librar. 
Da gracias á la potencia 
Divina,y haz penitencia 
Y procura de no errar. 
JUSTICIA. 
Porque si no fueres bueno, 
Y sigues malas pisadas , 
Como animal terreno. 
Te haré poner un freno 
Que te apriete las quijadas. 
Y si con este gobierno 
No abasta para domarte. 
Confundirte pars eterno 
En lo hondo del infierno, 
D'o jamás podrás librarte. 
PECADOR. 
Dios no quiera permitir 
Que yo confundido sea; 
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Más que rae deje vivir 
Porque le pueda pedir 
Perdón de mi culpa fea. 
•V vos quiero, y á vos pido, 
Misericordia clemente; 
Que no rae echéis en olvido 
Cuando sea combatido 
Peí pecado y su accidente. 
MISERICORDIA. 
Aquí vemos tu miseria 
Ser muy grande en este medio, 
Y tus fuerzas y laceria 
Que tienes en esa feria 
Necesidad (ie remedio. 
Y del socorro de Dios 
Muy grande favor ternás, 
Que te inviarémos nos. 
¡Sus, se'ñora! vámonos. 
Tú agora quédate en paz. 
¡01) traidor de mi, malvado. 
Lleno de tanta malicia! 
¡ Cómo me tenia cegado! 
¡ Cuán justo soy castigado 
Por la divinal justicia! 
Las malas inclinaciones 
Causaron mi desventura, 
También las imperfecciones 
De mi pecar á montones 
Me doblaron la tristura. 
Lloro mis males pasados, 
También lloro los presentes 
Y los que no son llegados; 
Pues pecador por mis liados 
Es mi nombre entre las gentes. 
Con soledad quiero ir 
Por hartarme de llorar 
Y emendar mi mal vivir. 
Uno veo alli venir : 
Bien será agora aguardar. 
Entra el CONSUELO. 
CONSUELO. 
Consuélcsí todo el mundo, 
Téngase por consolado, 
Y los padres del profundo. 
Pues que ya el verbo jocundo 
En virgen es encarnado. 
Es abajado en el suelo 
Para redemir al hombre 
Y subirle allá en el ciclo. 
Yo mensajero Consuelo 
Lo declaro por mi nombre. 
PECADOR. 
Paz sea, noble señor, 
' En vos y vuestra venida. 
CONSUELO. 
No desmayes, Pecador, 
Que le vengo á dar favor. 
PECADOR. 
¿Quién sois vos , por vuestra vida 
Soy Consuelo y capitán 
Hoy de todas las naciones, 
Pnes los llantos cesarán 
De los profetas y Adan 
Y pias exclamaciones. 
Así que Dios meinvió 
Porque no desconfiases 
De lo que te prometió. 
Graciasjnmensas te do, 
Señor, pues tal bien me haces. 
CONSUELO. 
Pecador, alegralé 
Con esta venida mia, 
Y de llorar dejaté; 
Que yo te convertiré 
El pesar en alegría. 
Cómo rae podré alegrar, • •.. 
Que soy uii hombre malvado, 
Que la justicia sin par 
Divina y muy'singular 
Me tiene temorizado. 
CONSUELO. 
Cuando más tribulaciones 
Y fatigas'Dios te"diere, '-
Con trabajos ypásiónés. 
Serán, si á pensar te pones. 
Señales que bien te quiere. 
¡ Plega á él por su bondad 
Que mé quiera por amigo 
Y perdone mi maldad, 
Sin mostrar riguridad 
De su justicia y castigo. 
CO.NSUELO. 
Del cielo lia bajado ya ' > 
Por tomar esta querella; ' • 
Agora llégate acá; 
Y verás que viene allá 
Una muy linda doncella. 
Entra la ESPERANZA. 
Gdcese el orbe muiidáno 
Con esta nueva embajada, 
Y téngase por ufano, ; 
Pues que por Dios soberano 
Yo, Esperanza, soy inviada 
Para explicar y decir 
Cómo Dios ha de nacer 
Y al pecador redimir, 
Y que verán sin mentir 
La noche clara volver. 
CONSUELO. 
Bien vengáis, sefigra mia, 
Dechado de hermosura. 
PECADOR. 
¿Quién es vuestra señoría? 
ESPERANZA. 
La Esperanza de,alegría. 
Hija tic la virgen pura. 
PECADOR. . 
Yo me Hamo el Ppeadír, : 
Que me tiene la tristeza 
Cercadá de-disfavor, * 
Porque pequé sin temor 
Cuanto pude con presteza. 
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CONSUELO. 
Yo soy, seííòrã, el Consuelo; 
Y estoy aquí consolando 
Â este triste acá en el suelo. 
PECADOR. 
Ya parece que el recelo 
Se me va, y vôime alegran.do. 
ESPERANZA. 
Muy más alegre serts 
Desque Dios sea nacido; 
Porque entónces gozarás 
Lo que esperas, y veris 
Todo tu gozo cumplido. 
PECADOR. 
Esperanza gloriosa, 
Bendígaos el rey del cielo; 
Pues que mi alma reposa 
Con vuestra vista graciosa 
Y con vos, santo Consuelo. 
CONSUELO. 
Muestra muy alegre gesto. 
Pues que te ha venido el bien, 
Séate ya maniliesto 
Que lo has de ver muy presto 
Nacido dentro en Betlen. 
PESADOR. 
Gontadme aquí un poquito 
Deste santo nacimiento. 
Que siento gozo infinito. 
ESPERANZA. 
Ya sabes que fué el delicto 
Por Adan' tu perdimiento, 
Y Dios por hacer la cora 
Del mal que causó'el pecado, 
Quiso tomar carne pora 
De virgen , pues la Escriptura 
Lo tiene profetizado. 
PECADOR. 
¡Oh qué gozo y.qué placer 
Tengo con tal esperar 
El perdón que espero haber 
Con el supremo nacer 
Del hijo de Dios sin par! 
ESPERANZA. 
Largos tiempos me tuvieron 
Muchos reyes y profetas, 
Los cuales ver no pudieron 
Esto por mas que vivieron 
En obras santas perfetas. 
CONSUELO. 
Bien te puedes alegrar 
Porque fuiste castigado, 
No quieras desesperar, 
Que Dios no ha de despreciar 
Tu corazón humillado. 
ESPERANZA. 
Si la justicia divina 
De tí quería venganza, 
La Misericordia digna 
Me hizo venir aina 
Á mí que soy la Esperanza, 
Para que esperes de hecho 
Sin entrar en los juicios 
Del gran Dios, ques hondo trecho; 
Basta ques por tu provecho 
Lo hecho, y sin perjuicios. 
PECADOR. 
Pues que lu siervo te invoca. 
Óyele tú, mi señor, 
Y con tu favor no poca 
Abre tus labios y boca, 
Y anunciaré tu loor. 
Porque no pierda la palma 
De victoria que me diste, 
Mis males queden en calma ; 
Pues con mi contrita alma 
Tú , señor, alegre fuiste. 
CONSUELO. 
Muy bien haces de dar gracias, 
Pues por li con eficacias 
Ser hombre pasible quiso. 
ESPERANZA. 
Bien haces de estar loando 
Al alto Dios verdadero 
Miéntras lo estas esperando. 
PECADOR. 
•Oh mi Dios! y ¿para cuando 
Alcanzaré lo que espero? 
CONSUELO. 
Muy presto será. Sus! vamos 
Todos tres en compañía. 
PECADOR. 
Pues, ¿adonde caminamos» 
ESPERANZA. 
Á lugar donde podamos 
Reposar con alegría. 
Entra JOSEF y MARÍA. 
JOSEF. 
Señora y esposa amada, 
Consuelo y bien de mi vida. 
Contemplo questás preñada, 
Contemplo mis ques forzada 
Aquesta nuestra partida, 
Que'l César nos manda ir 
Do sabeis sin que áisuepe. 
MARÍA. 
Soy contenta de os seguir 
Por poderos bien servir, 
Esposo mio losephe. 
JOSEP. 
Pues, señora mia, vamos 
Con la bendición de Dios, 
Que pues tal favor llevamos 
Del pueblo cerca estamos 
Para descansar los dos. 
HARÍA. 
Dios os dé consolación. 
Ya veo, esposo, el lugar; 
Aquestas sus huertas son; 
Busquemos algún meson 
Do podamos albergar. 
JOSEF. 
Toda la gente reposa; 
Ya debe ser acostada. 
¿Á ddndeirémos, esposa? 
Tomemos, reina gloriosa, 
Este portal por posada. 
MARÍA. 
Soy contenta: si quereis 
Asentaos en par de mí, 
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Esposo, y descansaréis 
Del cansancio que leñéis. 
JOSEF. 
Que me place , sea asi. 
MARÍA. 
¡Oh sobcrano'sefior! 
Ya se allega la hora y punto 
De mi parto sin dolor. 
¡Qué alegría y resplandor 
Sale de mí todo junto! 
i Oh mi hijo glorioso 
De mis entrañas salido! 
¡Nifio sagrado precioso! 
Levantaos, mi buen esposo, 
Y vereis á Dios nacido. 
JOSEF. 
¡Oh Señor de los seiiores, 
Eterno sol de justicia, 
Yo te adoro y doy loores, 
Pues libras los pecadores 
Del inílerno v la tristicia! 
Yo te adoro, hijo amado, 
Pues con gran misericordia 
Desde el cielo eres bajado. 
Por dar al hombre cuitado 
Cumplida paz y concordia. 
Enlra M A T E O {pastor) cantando. 
Grullas, si vais allá. 
Acordaos de volver acá. 
Mirad, que vengáis aina 
k ver mi burra mohina, 
Habréis sopas con cocina, 
Y el ajo no faltará.— 
Acordaos de volver acá. 
Juro al cielo que se gasta 
Cuando el hombre sin comer 
Está mucho y no repasta 
Con migas y leche abasta 
Antes de amanecer. 
Pues dejadme í mi llegar 
Â mi hato ó cabañada, 
Que yo haré de almorzar 
Porque me pueda hartar 
De queso y también cuajada. 
¡ Oh qué chapados cleros 
Para pacer según cato 
Las ovejas y corderos! 
¡Qué de yerbas, qué senderos! 
Quiero aqui parar mi hato. 
¡Sus! Saquemos el zurrón, 
La yesca y el pedernal, 
Y también el eslabón. 
Ea, sus! con bendición 
Del alto Dios divinal. 
Comenzó de golpear 
Para la lumbre encender; 
Las chispas hago saltar. 
Dios que habernos de acertar, 
Eso si, arder, arder. 
Hora sus! sin más afán 
Ya las migas hacer quiero 
De presto, por don Tristan ! 
Ya es hora de echar el pan 
Que hierve bien el caldero. 
Y para más acertar 
Echar más leche es mejor. 
Vos, cucharon, remcBor; 
Agora quiero catar. 
¡ Dios! que tienen buen sabor: 
Tú , Sefior, me las bendigas. 
Ya está el caldero parado. 
Mientras se hacen las migas. 
Quiero dormir sin fatigas 
Antes que coma bocado. 
Enlra PEDRl'ELO eantanda. 
Si el pan se me acaba, 
¿Qué comeré? 
Sol, sol, fa, mi, re. 
¿Qué comeré, si acabo el pan 
Y otras cosas queme dan? 
Creo ¡ por vida de san! 
Qué de hambre moriré.— 
Sol, soi,fa,mi, re! 
Cata, cata, por san Bras, 
¿Quién es aquel que allí veo! 
Quiero llegar á ver más. 
Ofrézcole i Satanás: 
¡Por san Junco, que es Mateo! 
Las migas tiene á cocer; 
Bien será qué me las coma; 
Y s¡ habernos de reüer, 
El vino me he de beber 
Porque tome más corcoma. 
Sin duda quel sueño es vano: 
¡Hora vistes qué contienda! 
Que soñaba en este llano 
Que era venido un milano 
Á comerme la merienda. 
Mirad, mirad ¿qué es aquesto, 
Que está dentro del caldero? 
¿Vistes qué piedra me han puesto? 
¡ Oh qué caso manifiesto, 
Cuerpo de san,verdadero! 
i Quién puede ser el que vino 
A darme tan fuerte enojo ? 
Tambjien se ha bebido el vino. 
¡ Dios! que lo bose el malino 
Si por aquí yo lo cojo. 
¿Quién:es ÍJUÍ está en el suelo 
Vuelto de espaldas á mi ? 
Cata, cata, ¡qué consuelo! 
¡Por san Junco quês Pedrúeló! 
Pedruelo, ¿qué haces ahí? 
PEUROELO. 
Ya pues ver: estoy echado 
Por hacer burla de uno. 
MATEO. 
Mas, ¡no sea yo el burlado! 
* " 
PEDRUELO. 
Anda, necio lacerado, 
Que yo no burlo á ninguno. 
Y di ¿ quién entró,en mi hato 
Y se ha comido las migas,, 
Y el vino, segini ¡imatn, ; 
Se han bebido? ¡Allá mal trato 
Le dé Dios con mil fatigas! ' 
No le maldigas ¡Jésú! ' 
Di que lè haga buena pro, 
Y' cántale el bi , bo, bu. 
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MATEÓ. 
Dime, por dichà eres tú ? 
' .PEDRDELO. 
due no soy yo áDios te do. 
MATEO. 
Oh , rejiiego porque niegas, 
Sólo en ti tengo sospecha. 
PEBIIBELO. 
Que porque otorgue reniegas. 
Yo lo hice, pues me ruegas. 
MATEO. 
Ello fué cosa mal hecha. 
PEDBBELO. 
Antes no es, con perdón , 
Hurtar cosas de comer. 
' MATEO. 
Al fin hurtar es, ladrón. 
PEDRUELO. 
Anda que andas con pasión. 
M ATEO. 
¡Dios! que hahemos de refiêr! 
PEDRUELO. 
Si, que yo no soy rifion. 
¿Para qué qnieves que rifla? 
MATEO. 
Yos juro á san verdadero, 
Don di de puta grosero. 
Que esto suene en la campiña. 
• , PEDRUELO. 
¿No quies que saque mi vientre 
De mal aiío sin empacho? 
MATEO-. 
Allá mala rabia fe eiítre. 
Tomad, ijúes'Men que, os encuentre 
Mi cayado, dóu borracho. ' 
PEDRUELO. :• . 
Ay, ay,"madre de la frente! 
MATEO. 
No temé de tí mancilla, 
Goloso, desobediente. 
PEDRUELO. 
Bien se yerra el mátS valiénte. 
¡Qué! ¿echaisme zaaeadilla? 
Entra CLEMENTE ípaslor). 
CLEMENTE. 
# 
Tener, tener! i Qué cuestiones 
Son aquestas? ¡Hola, hermanos.! 
No traveis los cabezoiies. 
- Sus ! no más, buenos garzones, 
Pues sois valientes de manos. 
Aba, déjame, Clemente: 
Quel almuerzo me ha comido. 
PEDRUELO. 
Ab, no lo creas, que miente. 
I» ITJEO. 
Verdad es, por san Llorente. 
Y el vino me h i bebido. 
Mal parece entre amigos 
Por comer buscar ruido. 
11ITEO. 
Ya no lo estimo en dos higos. 
Dadme pan, f|uc sin tesligos 
Le perdono lo comido. 
CLEMENTE. 
¡Ea! toma: no haya más. 
Cala aquí buen pan sobado , 
Sólo porque estéis en pas. 
PEDRUELO. 
¿Y á mí también , no me das'! 
CLEMENTE. 
Sí, toma lo que ha sobrado. 
(Cania el Ángel.) 
ÁNGEL. 
Gloria in e.vcelsis Deo! 
Pastores, no hayáis temor: 
Habed gozo y alegría, 
ftues nacido el Redentor, 
De una virgen sin dolor • 
En Betlen , en la establla. 
Ireis presto, sin tardanza, 
Á ver el niño precioso, 
Y poned vuestra esperanza 
En él con gran confianza, 
Qucs Dios misericordioso. 
MATEO. 
Mira, mira qué zagal 
Que va volando, Pedruclo, 
Más blanco que no el cristal. 
PEDRUELO. 
¿Si es cosa angelical 
Que ha bajado acá del cielo ? 
Yo esto medio espavorido 
De ver tal cosa volar. 
MATEO. 
Yo digo sin mis ruido 
Que este zagal que es venido 
Es un ángel singular. 
PEDRDELO. 
¿No oistes qué ha cantado 
Aquel garzón excelente? 
Que yo no he pernotado, 
Porque estaba embelesado 
En velle tan reluciente. 
CLEMENTE. 
La gloria in cxcelsis Deo 
Me parece que decía." 
Y tú, ¿qué dices, Mateo? 
MATEO. 
Yo digo que aqueso creo 
Sin entrar en más porfía. 
ftifrsPAStUJAL cantando. 
VILLANCICO, 
f tora esíaía la, noche 
Más que el sole, 
Clara estala la noche. 
¡Ah zagales! digo, ¡ah! 
Dadme albricias y sentid 
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Que un zagal dicho me ha 
Que una virgen parió ya, 
De la casa de David. 
CLEMENTE. 
Entra, Pascual; adelante. 
PEORDEM. 
Dinos eso que has oido. 
PASCUAL. 
Digo que nació un infante 
Muy más que el sol relumbrante, 
De nuestra carne vestido. 
MATEO. 
Todos lo habernos oido 
Nuestro ganado guardando, 
Quel zagal con gran sonido 
Por los aires ha venido 
Con huerte cantar cantando. 
CLE«ESTE. 
Eso, según me parece, 
Es muy grande novedad. 
PEDRUELO. 
¡ No miras cómo esclarece'. 
Todo el orbe resplandece 
Con tan huerte majestad. 
MATEO. 
i Oh qué grandes resplandores 
Que dan la luna y estrellas! 
PASCUAL. 
El sol las echa mayorc's, 
Ques planeta que en favores 
Da más que ninguna delias. 
¡ Oh qué grandes maravillas, 
Ver la noche vuelta en dia! 
PEDRUELO. 
¿Qué lengua basta A decillas? 
Las cometas y cabrillas 
Señalan gran alegría. 
Entra te ESPERANZA. 
VILLANCICO. 
Yo soy la que alegro el munáò 
Este dia, 
Yo esperanza de alegría. 
Yo salí del cíelo Empiric, 
De aquella suprema cumbre. 
Para dar eternal lumbre 
Al que recibe martirio, 
Mediante el sacro lirio 
Que es María.— 
Yo Esperanza de alegria. 
Alégrense los mortales, 
Pues que ya Dios es nacido 
Para remediar los males, 
Según las grandes señales 
Qué en el cielo han parecido. 
PEDRUELO. 
Otra novedad es esta. 
M¡r¡¡, Clemente y Mateo, 
Quién viene allá por la cuesta. 
CLEMENTE. 
Una dama es muy compuesta. 
PASCOAL. 
Á nos viene, según veo. 
MATEO. 
Bien venga su señoranza: 
ESPERANZA. 
Dios salve, buenos pastores! 
PEDRUELO. 
¿Quién es vuestra gran pujanza? 
ESPERANZA. 
Soy, hermano,la Esperanza, 
Que Os vengo i dar favores. 
PASCOAL. 
Pué's, señora ¿á dónde vais 
Tan sola por el ejido? 
E S P E R A N Z A , 
Pues que me lo demandais, 
Es muy bien que lo sepáis: 
Sabed que Dios es nacido. 
CLEMENTE. 
Un zagal nos ha contado 
También esa misma cosa, 
V dijo que había infantado 
Á Dios y hombre sagrad» 
Una virgen glorfosa. 
ESPERANZA. 
Esta virgen que es parida 
Es la vara de Jesé 
Que floreció muy Honda, 
Nos ha dado flor de vida 
Con mucha esperanza y fe. 
Entra el PECADOR. 
¡Oh divino rey inmenso! 
Si tü no mé aconsejas, 
Con temor ando suspenso, 
Y contino tengo y pienso 
Tu juicio en mis orejas. 
¡Oh que noche placentera! 
¡Qué resplandor mahíliesto! 
¡ Oh mi leal compafiera, 
Mi esperanza verdadera! 
Quiero irá ver ques esto. 
MATEO. Í; ' 
¿Quién es aquel que alli asotlia 
Por encima del alcor 
V atraviesa por la loma? 
ESPERANZA. 
Uno que su cuerpo doma, 
Que se llama el Pecador. 
PECADOR. 
; Dios salve la comliali'iá.' 
VEDRBELO. 
Señor, seáis bien llegado. 
PASCUAL. 
D i , necio, su señoría. 
PECADOR. 
¿ Qués aquesto, reinü mía ? 
ESPERANZA. ; 
Habíame adelantado. 
¿Pues cuándo yeráinnis ojos 
Aquesto que ver esperan ? 
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ESPEBASÍl . 
Despide y» los enojos, 
Que muy presto sin antojos, 
Si tus actos perseveran. 
Porque ya las profecías 
Muy claro lo. están mostrando, 
De David y Hieremtas, 
Que es ya nacido el Mesias 
Muy más que el sol relumbrando. 
CLEMENTE. 
Decidnos, pues, ¿ por qué vino 
Dios del cielo con amor 
En este mundo mezquino? 
ESPERANZA. 
Por dar gracia y hacer diño 
Al triste del pecador. 
. PECADOR. . 
¡ Oh milagro milagroso! 
Que ama tanto Dios al hombre, 
Siendo Dtos:tan poderoso. 
ESPERANZA. 
Porque es misericordioso 
Tomó hoy su propio nombre. 
También es sol de justicia, 
Eterno, muy verdadero. 
Que castiga'la malicia. 
Pues-yo cod grande codicia 
Contino servirle quiero. 
PECADOR. 
Señora, pregunt'os yo. 
Porque salgamos de afán, 
¿Qué es la causa que abajó 
Dios del cielo; y fe nos dió? 
ESPERANZA. 
Por pecar Eva y Adan. 
CLEMENTE. 
Decidnos;cómo, galana. 
Fué ese triste'bocado? 
Que de oirló férigo gana. 
ESPERANZA. 
Por comer de una manzana 
Un muy amargo bocado. . 
Mandóles Dios: «No toqueis 
A este árbol (con razón), 
Desos otros comereis.» 
Tocaron, como sabeis, 
Tf dióles su maldición^ 
ÜATEO. 
Cata , cata por comer 
Nos vino tanto mal año. 
PEDIIIJEI.O. 
Grande mal es á mi ver, 
PECADOR. 
El maldito Lucifer 
Nos acarreó tal daño. 
•ESPERANZA. 
Éste'que es nacido pues 
Confundios Faraón, 
Y el sceptro de Asueto es, 
Y el sabio justo jués 
Segundo rey Salomon. 
También es el bellocino 
Do el roclo decendió. 
PASCUAL. 
¡Oh milagro tan divino! 
CLEMENTE. 
i Oh niño Dios muy benino 
Que todo el mundo formó ! 
MATEO, 
¡Oh qué grandes novedades! 
ESPERANZA. 
Éste hundió con furor 
Á Sodoma y sus ciudades, 
Por sus inicuas maldades, 
Y fué de Lot defensor. 
PECADOR. 
¡ Oh qué gozo y qué holganza, 
Qué descanso y qué sosiego, 
Que nos dais vos, Esperanza! 
ESPERANZA. 
Éste libró sin tardanza 
Á los tres niños del fuego. 
Éste también es aquel 
Que libró á Jonás protela 
Y también á Daniel; 
Es el gran Emanuél 
Lleno de gracia perfecta. 
PEDRl'ELO. 
¡Oh qué razones tan finas! 
ESPERANZA. 
También su madre preciosa 
Es lirio entre las espinas, 
Torre de fuertes esquinas, 
Y palma, y oliva, y rosa. 
Ésta al infernal buey 
Desbarata, y su reyerta, 
Y es gracia de nuestra ley, 
Y remedio de la grey, 
Y del cielo reül puerta. 
Aquesta la zarza era 
Que ardia,y verde estaba; 
También aquella escalera 
Que Jacob en sueños viera, 
Que hasta cíclelo llegaba. 
Es aurora y claro dia. 
Es camino y certidumbre. 
Délos marineros guia, 
Rayo de nuestra alegría 
Y Líbano de alia cumbre. 
Es luna muy singular, 
Cielo, sol y la Diana; 
Es estrella de la mar. 
Es clara fuente sin par 
Y ciprés de olor galana. 
Es la más pura mujer 
Que jamás Dios ha criado, 
Ni ha de criar ni hacer. 
PASCUAL. 
Dios os dé, dama, placer; 
Que cierto nos le habéis dado. 
PECADOR. 
¡Oh juicios divinales! 
i Quién basta i comprchender 
Los misterios celestiales? 
CLEMENTE. 
;Qué os parece, zagales, 
Desta dama y su saber? 
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MATEO. 
Ques muy sábia sin porfia. 
PECADOR. 
Por cierto que es gran verdad. 
ESPERANZA. 
Muchas cosas os diria , 
Sino que más no querría 
Usar de prolijidad. 
Estas santas escripturas 
Son , si habéis entendido, 
Profecías y figuras 
Llenas de dos mil dulzuras 
De la madre del nacido. 
. PASCUAL. 
¡ Oh qué grande gasajado! 
Pues agora, ¡qué harémos? 
ESPERASZA. 
Que dejéis vuestro ganado, 
Y al niíio ques Dins sagrado 
En Betlen le adoremos. 
U'/KÍ se van á Betlen cantando esta canción:) 
Vamos todos á Betlen 
Con amores 
Al señor de los señores. 
Vamos todos á Betlen 
Y desta manera vamos 
Que allá todos merezcamos 
Adorar al sumo Hen, 
Al hijo y madre también 
Con amores 
Y al señor de los señores. 
Pastores, llegaos i ver, 
Vereis la pobre posada 
Donde Dios quiso nacer. 
HATEO. 
Ya veo resplandecer 
k la Virgen consagrada. 
PECADOR. 
¡ Oh glorioso aposento! 
¡Oh portal de habitación 
De grande merecimiento! 
Con humilde acatamiento 
Entremos y devoción. 
PEDRUELO. 
Mira, mira qué chiquito. 
PASCUAL. 
¡Oh gran Dios, cómo relumbra ! 
CLEMENTE. 
En verdad ques muy bonito. 
ESPERANZA. 
Es hombre y Dios infinito 
Que á todo el mundo alumbra. 
MATEO. 
Dios salve la compañía. 
JO=EF. 
Bien vengáis, buenos pastoris. 
PEDRUELO. 
Venimos con alegría 
A ver à vos y á María, 
Y al niño con estos dtfíiss. 
fosír. 
Pues catadlo aqui do está 
En el pesebrito echado. 
MATEO. 
Ya lo veo; ¡mi fe! ah! 
MARÍA. 
Llegad, pastores,acá; 
Vereis mi hijo sagrado. 
PECADOR. 
¿Cómo osaré llegar. 
Que me siento muy indigno ? 
ESPERANZA. 
Bien lo puedes adorar 
Y perdón le demandar; 
Porque es niño miiy benigno. 
MARÍA. 
Contemplad qué querubines 
Tronos y dominaciones 
Le sirven , y serafines 
Con innumerables fines 
De angélicas legfones. 
Contemplad que es hacedor 
De cíelo, tierra y profundo; 
Adoradlo con amor, 
Que á salvar al pecador 
Ha abajado en este mundo. 
Adora Clemente. 
CLEMENTE. 
Yo, Clemente el cabañero, 
Vos adoro con codicia, 
Y esta vara'pracentero 
Os doy, Juez verdadero. 
Eterno sol de justicia. * 
Yávos., Virgen coronada, 
Me encomiendo de hora en liora> 
Que seáis vos mi abogada, 
Y á la fin de mi jornada 
Sedme buena interçesora. 
Adora Pednielo, 
. PEDRDELO. 
Yo, Pédruelo de Ladera, 
Os ofrezco de concordia 
Este pito de madera 
De olivo, pues ojivera 
Denota misericordia. 
Y pues misericordioso 
Es vuestro hijo, gloriosa , 
Bogarelsle a! glorioso 
Que dé á mi alma reposo. 
Pues sois vos tan piadosa. 
Adora Pascual. 
PASCUAL. 
Yo, Pascual, hijo de Anton, 
De rodillas por el suelo, 
Adoro con devoción, 
Y os ofrezco este eslabón 
k vos, niño, rey del cielo. 
Que si el fuego cuando hiela" 
Da consuelo, como veis. 
Vuestro amor más ine consuela : 
Y á vos. Ave maris-stella, 
Ruego que por mí rogueis. 
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Adora Mateo. ' . 
MiTEO. 
Yo, Mateo, sin tardanza 
Os adoro, verirnn caro; 
Pues que vos sois mi esperanza, 
Os presento con pujanza . 
Este cinto verde-claro. 
Pues sois claro hombre y Dios, 
Y vos clara Virgen madre, 
Mi esperanza pongo en vos, 
Que rogueis por ral á los dos, 
Al hijo también al padre.' 
Adora el Pecador. -
PECADO^. 
Yo, Indigno pecador, 
Que n i malicia me malva, 
Òs adoro, redentor, 
Y os doy mi alma, Setíor, 
Porque sea sana y salva. 
Y vos, Virgen singular, 
Recatadme con que pueda 
Mi mala vida enmendar, 
Porque me pueda salvar 
Si por mi culpa no queda. 
MARÍA. 
Las.dádivas excelentes 
Que me habéis dado, pastores , 
Recibo yo j ; jos'presentes; , 
Y rai hijo tiene mientes '. 
Como se da con amores., 
Y tened por certidumbrei 
Quel nitio, ques Dios sin par. 
Por su grande mansedumbre 
La gloria del alta cumbre 
Promete á los buenos dar. 
PECADOR. 
Ninguno se desespere, 
Por gran pecador que sea ; -
Que si salvartse quisiere 
En este nacido espere, > 
Y quees Dioseterno crea. r 
Soy ejemplo, pecador, 
De todos cuantos pecamos. 
No sirvamos por temor 
Á Dios, sino por amor, 
Para que más merezcamos. 
CLEMENTE. 
Todos, también vos, señora, 
Quedad con Dios,'que nos vamos. 
MARÍA. 
Pastores, id en buen hor«, 
MATEO. 
Reina mia, emperadora, 
k vos nos éncomendamós. 
CLEMENTE. 
Sus! sin más estar tardando, 
Vámonos muy prestamente. 
PEDRUELO. 
Que estamos aquí guardando. 
PASTORES. 
Despidámonos cantando 
Con un cantar excelente. . 
CANCION. 
Pues habernos adorado 
À este santo mozuelo, 
En pago nos 4ará el cielo. 
Pues habernos adorado 
Con muy limpios corazones, 
y los presentes y dones 
Hoy al niño kaKmos dado. 
Él nos guardaré el ganado 
Sin del lobo haber recelo, 
y después nos dará el cielo. 
F I S . 
OTRA CANCION DE NUESTRA SESORA. 
¡ D'o venís, reina del cielo. 
Remedio de nuestra vida ? — 
Vengo del amor vencida. 
¡D'o venís, Virgen María, 
Más hermosa que las llores? 
Con vuestro gesto alegría 
Venís con más galanía 
Que lirio y rosa florida.— 
Vengo del amor vencida. 
¿D'o venis, gentil doncella, 
Tan linda y sin arrebol. 
Muy más hermosa que el sol , 
Que la luna ni que estrella? 
Venis más hermosa y bella 
Que ninguna desta vida. — 
Vengo del amor vencida. 
¡D'o venis, señora mía, 
Paloma limpia sin hiél, 
Más hermosa que Raquel, 
Judit, Rebeca ni Lia? 
Pareceis la clara via 
Que al cielo nos da subida.— 
Vengo del amor vencida. 
¿ D'o venis, Virgen gloriosa, 
De la gloria flor de lis , 
Con más olor que ámbar gris 
Ni que la mirra preciosa , 
Más que bálsamo olorosa 
Y más que perlas polida.— 
Vengo del amor vencida. 
Vengo de amor recuestada 
De parte del alto Dios , 
Para los primeros dos 
Tornallos á su morada; 
De recuesta no pensada 
. He sido yo prevenida.— 
Vengo del amor vencida. 
Un ángel del alto cielo 
Á mi cámara bajó, 
Y tales nuevas me dió 
Que al mundo darán consuelo. 
Yo lo escuché con buen celo 
Y á palabras fui asida.— 
Vengo del amor vencida. 
Dijome que pariria 
Al hijo de Dios eterno, 
Para sacar del inRerno 
Á los presos que allí habia. 
Acepté con alegria 
Por no ser descomedida.— 
Vengo del amor vencida. 
Acepté la voluntad 
Del Señor queme crió, 
Y en aquel punto tocó 
Conmigo divinidad. 
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Y llevó mi humanidad 
La divinidad unida.— 
Vengo del amor vencida. 
Por su muy grande poder, 
Y por su misericordia, 
Quiere poner en concordia 
Lo que turbó Lucifer; 
Y obediente i su querer 
Consentí ser requerida. 
Veiujo del amor vencida. 
ord.l CAUCION AL TONO DE «GRAN MAL ES SER MAL CASADA» 
; O/i í¡uit¡n CQn vos encontrara, 
Virgen, Hen de nuestro bien. 
Cuanto entrastes en Betlen! 
1 Olí, quién con vos estuviera 
En el parto virginal, 
Para que en aquel portal 
De escoba no más sirviera! 
¡ 01), quién la ¡ierra barriera 
Pisada de tanto bien— 
Cuando entrastes en Betlen! 
¡ Oh , quién pudiera servir, 
Señora, al niño de cuna, 
Para que pena ninguna 
No tuviera de morir! 
¡ Óh, quién os viera parir 
Sin sentir ningún desden— 
Cuando enírastes en líetlen! 
¡ Quién fuera, reina del rielo, 
Un poco de heno siquiera, 
Para ser la cabecera 
De todo nuestro consuelo! 
Oh , quién fuera duro suelo 
Do vuestros piés se ponien— 
Cuando entrastes en Betlen! 
¡ Quién, Virgen, pudiera ser 
De aquel portal las paredes, 
Para recebir mercedes. 
Señora mia, en os ver'. 
¡ Oh, quién os viera envolver-
Â mi Dios aquel á quien— 
Vos paristes en Betlen! 
¡ Quién pudiera contemplar 
Vuestro gesto de virtud, 
Y aquella solicitud 
De mi Señor empañar; 
Y quién os viera arrollar 
Aquel bien de nuestro bien— 
Fm el portal de Betlen! 
\ Quién oyera las canciones, 
Los loores y el solaz, 
Y aquel publicar de paz 
De aquellas santas legiones! 
¡Quién gustára aquellos sones 
Que en el cielo se hacien— 
Cuando entrastes en Betlen! 
\ Oh quién viera el alegría -
De aquellos pobres pastores! 
Los panales, cobertores, 
Que cada uno ofrecía: 
Y aquella santa agonia 
Con que, Virgen, ofrecien— 
À vos parida en Betlen! 
APARICIO.—ARAGON, m 
APARICIO (PEDEO D E ) . 
217. La vida y graciosos hechos de Au-
tonico de Tébar. Compuesto por Pedro de 
Aparicio. Impreso coa licencia en Cuenca, 
año de 1603. 
i.', pliego suelto, con una bella figura. 
Empieza: 
NacM Antonico de Tébar 
' En las riberas de Jdcar, 
En una aldea pequeña, 
Propia morada de brujas... . ' 
La parte de relación que sirve de introito está en roinatacé; • 
las travesuras de Antonico puestas en su labio, en quintillas. 
Una de sus travesuras es la siguiente': -
Yendo á comprar, jugó el dinero y:lo perdió. Encontró á 
un labrador que vendia cuatro gallinas y un caponj ajustólas 
en veinte reales, y llevando al payo á la carnicería, le dijo 
que el carnicero, que era criado de su amo, le pagaria; y acer-
cándose Antonico al cortador, le dijo al oído que aquel hom-
bre iba de parte de un gran caballero (D. Luis) en busca de 
buen carnero, que le diese veinte reales. 
Él carnicero entendió " 
Que de carne los queria. 
Desta suerte respondió : 
«Aguardá, hermano; que yo 
Os los daré sin porfía.» 
Antonico escapó con la volatería, y lo que después suce-
dió ya se deja discurrir. 
ARAGON (D. ENHIQUE DE), MARQUÉS DE V I -
LLENA. 
«Quiso el Rey D. Enrique el Tercero honrar á su 
primo hermano D. Enrique de Aragon y Villehá, el 
famoso astrólogo, hijo de D. Pedro de Arágbñ-ydé 
D.a Juana de Castilla, haciéndole Conde de Cangas y 
lineo y sus tierras, una de las cuatro sacadas del 
Principado de Aslúrias, y fué'el primeí título de Con-
de que dió esle Rey. 
«Mas no se contentando el Conde coh esto, deseó 
el Maestrazgo de Calatrava; y no pudiendo ser tóes -" 
tre por estar casado, trató con su mujer i),a María de' 
Alborno?, que pidiese divorcio. 
Blnducida ó engañada esta señora por su marido, 
pidió que la divorciasen de con é l , oponiéndole que 
era impotente y frio. No tuvo necesidad de otro tes-
timonio, mas de la confesión de la parte que lolia-
bia trazado ansí. Fué con esto dado por ninguno el 
matrimonio. 
»D.a María se retiró al monasterio de Santa Clara 
de Guadalajara; y el Conde de Cangas D. Enrique, 
quedando al parecer libre del matrimonio, fué te-
nido por capaz del Maestrazgo, el cual no le con-
sintió dar el rey D. Enrique sin que primero renun-
ciase en su real corona el condado y señorío de 
Cangas y Tiueo , y el derecho que pretendia tener al 
marquesado de Villena; porque los nobles de Gangas, 
y Tiueo habian reclamado, y no llevarían bien el 'ser. 
vasallos de oiro que de su Rey. 
«Renunció el Conde estos derechos, y el Rey le hi-
zo elegir Maestre de la orden de Calatrava-; si bien 
es verdad que algunos de los caballeros electores eli-
gieron á D. Luis Gonzalez de Guzman. 
«Esto sucedió por los años de 1405, 
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«Después de los dias del Rey, y de muy grandes 
pleitos que le sucedieron á D. Enrique de Villena 
sobre su cauteloso divorcio , fué declarado por el 
Sumo Pontífice, que no se había podido licitamente 
divorciar deconsu mujer y que estaban legítimamente 
casados, y que por el consiguiente no había podido 
ser elegido Maestre de Calatrava; y ansí, volvió á re-
cibir á su mujer, y se quedó , no solamente sin el 
Maestrazgo, sino también sin el condado de Cangas 
y Tioeo: justo castigo de los codiciosos, que pierdan 
!o que tenían, y no alcaocen lo que pretenden. 
«Quisiera D. Enrique volverse á su condado; pero 
los nobles de aquella tierra resistieron valientemente; 
y el rey D. Juan el Segundo, para quietar á D. Enri-
que, le dió la villa de Hineslrosa, quedando las vi-
llas d é Cangas y Tineo incorporadas en el Mayo-
razgo del Príncipe de Asturias. 
•Murió D. Enrique de Aragon y Villena sin hijos 
en el año de 1434. 
«Todo io cual refieren nuestras historias, y parti-
cularmente Alonso Lopez de Haro en su Nobiliario. 
(Historia de las Antigüedades y cosas memorables 
del Principado de Astúrias, por Luis de Carvallo. 
MS. original.) 
— * 218. Aqui comiêca el libro de los 
tíàbájos I; de hércules. E l qual copilo dõ 
enrri | que de villena a ynstãcia de mosê 
pe/i yo pardo caual! ero catalã t sigúese la | 
carta por el dicho señor dõ êrriq al di | cho 
mosen pero pardo êbiarla enel co | mienço 
de la òbra puesta. (Al fin.) Estod trabajos 
de hereles se acaba | rõ en çamora mierco-
les. xv. dias del | raes de hen ero año del 
sefior de mvll i \ eccc. Ixxxiij. años Cen-
ténera. (B.-G:) . ' 
. Fól.^I. !h-s"¡gn. a-i—Título.-Carta á Mosen Pero 
Pardo.—Proemio.—Testo, i dos columnas, con once grab, en 
mail.—Nota ílnal. 
— 219. Obras. 
MS. en Ml./l. del s. x.v. Lleva al frente esta nota : 
«Qnw hie sunt scripla: 
»1. San? Agustín de vita Christiana. 
• »2. Unasrecetas en media hoja. 
»3. Triunfo delas Donas, de D. Enrique de Villena. 
, »4. Providencia contra Fortuna, de Diego de Va-
lera. 
»5. Doce trabajos de Hércules, de D. Enrique de 
Villena. 
»6. Exposición del verso Quoniam viáebo ocelos tuos 
opera digilorum tuorurn, de D. Enrique de Villena. 
»7. Tratado de la lepra , de cómo se entiende po-
der estar en las vestiduras y paredes, de D. Enrique 
de Villena. 
»8. Tratado de faseinatione ó aojamiento, del 
mismo. 
» 9 . Consolatoria.» 
Copio esto del extracto (traslado por la mayor parte), que 
se hizo para D. Juan Sempere y Gnarinos, secretario de la 
casa de Villena. Existe «n ía Biblioteca de la Academia de la 
Historia, colección de Sempere, tomo xvi rotulado : Papeles 
varios, Historia literaria y Legislación. Pero además, pre-
vengo que he disfrutado el libro original que obraba en la 
librería del Dr. Luzuriaga, y pára hoy en la de M. Bins(1841). 
I.0 Aquí comienza un libro muy notable e muy 
provechoso á todo clinstiano, el cual fizo el glorioso 
Ür. San Agustin; e compúsolo á ruego de una su 
hermana, t ha por nombre Libro de vita Chris-
tiana. 
Principia: 
Muchas vegadas me has rogado , hermana muy 
amada en Jesucristo, que por amor dél te escribie-
se un buen libro, el cual, segunt la Sancta Escrlplu-
ra, el en especial segunt la doctrina de nuestro Sal-
vador, declarase el diese á entender cuál era la vida 
quel christiano debia facer para complacer al Señor 
Dios, segunt su voluntad Christiana el perfecta.» 
Finaliza: 
«Finito libro, sil laus et gloria Christo.» 
Es una traducción del libro De Vita Christiana , do San 
Agustín. Contiene siete capítulos. 
2. " No hay copia ni extracto de las Recetas. 
3. ° Comienza el Triunfo de las Donas. 
«La Princesa más digna et más famosa, en gracia e 
virtudes singular, la muy enseñada y perfecta la se-
ñora D.a María, por la divina inspiración hermana de 
las tres Reales Coronas, y Reina de la cuarta más so-
berana de las reinas de España. 
»Heria Appollo el ocidental horizonte con el carro 
de la luz, llegado al punto que ya sus caballos del 
celestial afán bañaba en las ondas marinas. Un dia del 
cual...» 
No hay más que hoja y media, quedando incompleta la 
copia. 
Faltan los números 4, 6, 7, 9. 
5.° Los Doce Trabajos de Hércules , por don 
Enrique de Aragon, marqués de Villena. 
Principia: 
Comienza el Tractado de los Doce Trabajos de Hér-
cules , ordenado por el muy alto Señor Don Enrique 
de Villena, fijo del alto e magnífico Señor Don Pedro, 
Condestable de Castilla , e fijo del muy claro e pode-
roso Señor Don Enrique de Castilla, Rey nieto: las 
almas de los cuales Dios en su gloria reciba. E fizólo 
á preces t histancia del virtuoso caballero Mosen Pe-
dro Pardo, Consejero del Alto i. Poderoso Señor el de 
Aragon Rey, Señor de la Varonía de Albayda i , de Cor-
bera, escripto en Romance catalán. E acabóse en Va-
lencia del Cid la víspera de Ramos del año del nascí-
miento del Nuestro Salvador Jesucristo de mil e qua-
trocientos e diez e siete años en el mes de Abril. E 
después trasladólo él mesmo en lengua castellana, á 
suplicación de Johan Ferrandes de Valera, el mozo, 
su escribano en la su casa, %, notario público en todas 
las villas t/ lugares de su tierra...» 
Son 53 fojas. 
AI /te.—«Acabóse esta obra e trasladacion en Tor-
ralba, villa del dicho Señor Don Enrique, la víspera 
de San Miguel, en el mes de Setiembre, año de mil * 
quatrocientos t- diez ^siete años.» 
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Y después: 
«Esta copia se sacó del original que existe en la 
biblioteca del Marqués de Villena, para D. Juan Sem-
pere, secretario de aquella casa.» 
8." Comienza un Tratado Defascinatione, que es 
el que llaman ojo. 
«Johan Fernandez, yo D. Enrique , tio de nuestro 
señor el Rey, y uno de los del su Consejo, vos envío 
ii:uclio á saludar, t cierto fago sábado pasado cer-
cano, III Calendas, Juniiá una z. tres grados de esa 
noche, una vuestra rescebí caria con e (sic) por Mi-
guel Ruys, escudero de mi casa, e por ella entendí 
vos fuera aplacible la breve declaración que sobre las 
Escripturos álas Epistolas que vos envié , fice.» • 
Es hoja y cuarto: no creo que concluya. 
Á vuelta de los tratados del original, dí que no se pone 
copia ni extracto, se lee en -20 fojas la copia de un curioso 
tratado de aquel tiempo encabezado: 
Aquí comienza la Cadira del honor. 
«Juventud de buenos deseos es benigna i amigable 
á los amigos, t, fiera incomparable á los enemigos, 
valerosa en los fechos de virtud c caballería, etc. 
«Como bien la merced puede estar sin el meresci-
miento, bien así la nobleza puede estar sin la virtud; 
^ los tales nobles non virtuosos es más bajo grado de 
la famosa escala, por do se viene á la muy alta Cadi-
ra de Honor se veen ocupar, manifiesto es que un ex-
tremo "i, valiente mancebo que por su fortaleza cien-
to trances haya combatido, t mil castillos fuertes por 
fuerza entrado, t non menos batallas vencido, aun-
que los fechos tenga de muy glorioso t extremo ca-
ballero , t merecedor sea más que alguno otro del 
honor de la caballería, non es caballero, nin goza de 
los privilegios e libertades caballerosas fasta que por 
alguno otro que pueda, la orden rrescebido haya. 
«Así de un Poeta, aunque á Omero t á Pueblo 
Moro (sic) pase en clemencia non traerá laureola fasta 
que por el Príncipe á quien pertenesce, de laurel ó 
hiedra, segnnt fue ron los antiguos, e Petrarca en 
nuestra edad, sea laureado. 
«Onde non poco ofenden la Majeslad del Principe 
algunos Poetas vulgares que de su propia antoridat á 
otros coronan; i por verdal decir, sólo temor de 
errar por modo semejable, retraer me (izo de laurear, 
segunt mi propósito era , el varón constante, gene-
roso, bien enseñado Macias , de loable i , piadosa re-
cordación , ningunt otro creyendo en nuestros dias 
merecer las frondas de darie (sic) e non menos de un 
estudiante que las divinas e humanas leyes, las Malhe' 
máticas e Naturales Scicncias tenga en la memoria 
si puede enxenipliíicar, el cual non es Doctor e fast: 
que divinamente de aquel que puede, el grado res 
cebido haya. Bien así es de los virtuosos, los cuales 
tienen el merescimiento, mas non el beneficio. 
»Onde claro paresce , aunque tengan las virtudes, 
que non tienen la nobleza fasta que por el Principeel 
privillejo della otorgado les sea, etc., etc.» 
Finaliza: 
«Acaba la Cadira del Honor.» 
— 220. Exposición del verso Quoniam 
videbo cáelos tuos, opera digitorum luorum, 
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¡unam et stellas, qnce tu fundasli, por don 
Enrique de Aragon, conocido por el mar-
qués de Villena; respondiendo á su criado 
Juan Fernandez. Su data en Iniesta á 24 de 
Noviembre de 1424. (B.-N.) 
MS. Este encabezamiento lleva una copia de este curioso 
escrito contenida en la colección de Burriel, y la siguiente 
advertencia: 
«En la biblioteca de la santa iglesia de Sevilla, en 
tomo MS. Opera diversorum, se conserva esta E x -
posición , cuyos caractéres representan la edad, del 
mismo desgraciado Marqués. ' 
»D. Juan Loaisa, canónigo de la misma santa igle-
sia y su bibliotecario, reconociendo este escrito, vien-
do á su cabeza decir:—D. Enrique... — y que su 
fecha es así: — Escrita en la mi villa dé Iniesta,— 
usando en toda el lenguaje de señor á vasallo, sin más 
reflexion ni examen anotó á la frente de la obra ser 
su autor el rey D. Enrique de Castilla, sin atenderen 
que el año de WM reinaba el Sr. D.Juan el Segundo, 
y por tanto no se puede componer con las épocas de 
los señores reyes Enrique IH y IV. 
»No nos dejan duda el nombre de su autor, el año 
y la expresión—en la mi villa de Iniesta—ser D. Enri-
que de Aragon. Este escrito tuvo la fortuna de es-
capar del fuego á que destinó la ignorancia el sin-
número de los trabajos literarios de su incomparable 
autor. D. Nicolás Antonio no hizo mención de esta 
Exposición en su Biblioteca. 
Principia : 
D. Enrique... (falta un pedazo). 
sJoban Fernandez, vuestra carta he rescebido, e 
por aquella entendí tres conclusiones... 
Acaba : 
«Conjbrtevos Dios en la imitación desta d i vina sal-
modia, e dé noticia de los secretos en ella contenV 
dos tesaurizados á mejoramiento e consolación de 
la vida c\el Supremo Bien, á quien plega tenernos en 
su guarda. Escrita en la mi villa de Iniesta á 24 de 
Noviembre del Nascimieiito de Nuestro Salvador Je-
sucristo, de H 2 Í años.» 
— 221. Virgilio Eneidos. (B.-Col.) 
MS. del siglo xv en US li . (foliadas de mi puño); en tól., á 
dos columnas, con los títulos de los capítulos de vermellon. 
Carece de principio, y por lo mismo no se expresa el autor 
de esta obra curiosa, que es el Traslado de lalin en romance 
castellano de la Eneida de Virgilio, la cual romanzó D. Enri-
que de Villena, según aparece de otro ejemplar con principio 
que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, y cita Pelli-
cer en su Biblioteca de traductores. 
Que sea la traducción de D. Enrique, aparece del compar-
timiento de la traducción entera de La Eneida en capítulos 
que dice él mismo en su proemio haber hecbo, en esta forma: 
Canto ú libro i en veinte y ocho capítulos; n.en treinta y uno; 
ni, en veinte y cinco; iv, en veinte y ocho; v, en diez y siete; 
vi, en treinta y dos; vn , en treinta y cuatro ; vm, en veinle y 
siete; ix, en veinte y nueve; x, cn treinta y uno; Oí, en tVeiñfa; 
y xii, en treinta y tres. 
Este ejemplar, que tengo á la vista, carece-de los tres capí-
tulos primeros del libro i y gran parte del iv; pero comprende 
la traducción de los libros primeros de La Eneida: 
Empieza: 
«...los vientos sepasque gente á mí enemiga navega 
por el mar Tirreno.» 
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Acaba Ha poco áiiíes de concluir la segunda columna de la 
cara t i l i a , quedando en blanco toda la vuelta : 
«Aquí se acaba el sexto libro de LaEneida de Vir-
gilio dé la'primera parle.» 
EÍ MS. lleva además de vermellon en la cabecera do las pá-
ginas-caras el número de los libros i , n, etc. 
El bibliotecario Galvez, en una hoja en blanco que añadió 
al principio, puso esta nota: 
«D. Enrique de Aragon, marqués de Villena, hl/.o 
esla traducción de ¿a Eneida de Virgilio, la cual hizo 
á ruegos del infante D. Juan, Rey de Navarra. Empe-
zóel Marqués esta traduccioná 28d¡as de Setiembre 
y la acabó en los primeros dias de Octubre de U28. 
Dividió el Marqués en veinte y dos libros toda La 
Eneida : sólo tenemos noticia de conservarse los tres 
primeros de copia del siglo pasado en la Heal Biblio-
teca, y la misma porción en la de la santa iglesia de 
Toledo. MiD. Juan Antonio Pellicerenel Ensayo de 
una Eibíipteqa de traductores; pero se engaña en per-
suadirse que dichos ejemplares que cita es lo masque 
se conserva de esta famosa traducción, que es la pri-
mera que se hizo en lenguas vulgares, pues estecoe-
táneo códice contiene los seis libros dé los doce en 
que P. Enrique compartió toda La Eneida.—Galvez.» 
Â está nota se sigue otra de pnF.o de D. Rafael Tabáres, 
que dice: 
«El proemio y los capítulos que aqui faltan, pueden 
\'erse en el cuaderno contiguo à ê ste códice (d); los 
cuales se copiaron del MS. que se conserva en la Rea! 
Biblioteca de Mídrid, y remitió á ella su bibliotecario 
D. Tomás Antonio Sanchez.» 
Lo que al códice colombino falta al principio, se lia perdi-
do después de la muerte de Colon, porque en el registro que 
' éste hace de sus libros, al número 5,345, inventariando este 
artículo, dice: 
«Seis libros de Las Eneidasáe Virgilio traducidas 
de latin en castellano por D. Enrique de Villena. Divi-
, dense por capítulos. El primer libro inçipil: «Yo Vir-
gilio, eñ.versos" cuento los fechos;» el sexto desinit: 
«los navios en la ribera.» Al fin está una glosa sobre 
algunos pasos... está imperfeta, porque le falta el ca-
bo. Es en fól. escrito de mano.» 
;Tanto es lo que esta desgraciada Biblioteca ha padecido pa-
sando de las manos hábiles de su fundador á las rudas de al-
gunos de sus rudos sucesores! 
En Pellicer se puede ver un extracto del proemio de Villena. 
Para muestra de la traducción, copio el siguiente-trozo: 
«Legado.el primer suenio que es aquel tiempo de 
la noche qualos flacos mortales comiença su primero 
reposo diurno, %• la deesa del suenio loma dellos 
dõ graçioso, fué visto a mis entresuenos asi como 
si despierto fuese ante mis ojos representado Ector 
muy triste que ya muerto era. Lorando muy agramen-
te largaseffundiendo lágrimas, traydo rastrando por 
dos cauallos júnelos según ya fué, empoluoradoi. 
aquel sangriento, negro <v los pies foradados, ^ por 
las aberturas, atadas cuerdas por do tirasen, z fin-
chados por las ataduras t muy desfigurado. 
»0 mesquinp qual era z- qnau mudado de aquel ac-
tho que yo TÍ tornado de la batalla con los despojos 
vestido de Archilles, ho qnãdo los (royanos z artifl-
(•0 Ya no existe tal cuaderno, 6 al m6nos no existe en el 
mismo lugar. (Nota de Gallardo.) 
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ciosos fuegos osadamête lanzó sobre las ñaues 
de los griegos. La barba leuie rebudia z los cabe-
llos sangrientos empastados, z trayendo aquellas 
llagas resientos muchas que rescibió en derredor de 
los muros de su patria. E l yo llovaua con é l , con ta-
les et iristes Io provocava ha fablar palabras. 
»0 lus de Dardania es asaber Troya , Osperãça de 
los tlieucros que son tróvanos, qué lanlanças te 
tovieron lanío, z de quales tu vienes parles. 
»0 Ecthor el mucho esperado, ((ue después de 
muchas muertes de los tuyos z de casos diuersosi. 
trabajos de los hombres ya cansado te veemos. equal 
fué la causa indigna que la tu muy clan et serena fas 
fue asi demudada o menos fermosa lomada, poluo-
rieñta z triste maculada de sangre z porque paresce 
aver en ti estas llagas que yo veo? A esto no me torno 
respuesta, nin se detovo en pensar en las vanas de-
mandas que yo fasia. Mas dio un gran gemido, que 
pareseio del profundo de su corazón salir, t-dixo: 
«Guay, fuye o lijo de la deesa z líbrate o busca como 
salgas destas llamas; ca los enemigos son apodera-
dos en los muros, z Troya cae de su gran altesa, 
complido el tiempo que Priamo lauia de tener por pa-
tria. Et si por manos de hombres cauallerilmentc pu-
diera ser defendida, por mi mano amparada fuera, 
mas no pueden poner a ello cobro, las fuerzas de 
los hombres e la sagrada Troya lencomenda'los sus 
dioses secretos o familiares; estos rescibe por com-
pañeros e defensores de tus fados, z búscales cíbdat 
o gran poblaçion z noble do los pongas entroduciendo 
z conservando la religion de aquellos. Et constituir 
lo as depues que ovieres pasado muchos trabajos por 
la mar. Esto dicho, tomó con sus manos atoda la po-
derosa deesa Vesca, z aquel eternal fuego quentre 
nos era délos logares secretos z extranyos, e lleuoselo 
consigo desaparesciendo.» 
ARANDA (FR. ANTONIO DE). 
222. Verdadera información de la Tierra 
sancta, según la disposición en que en este 
año de 1S30 el auctor la vio y paseó. Con 
privilegio imperial. (Al fin.) Impresa en la 
Imperial ciudad de Toledo en casa de Fer-
nando de Sancta Catalina, impresor y mer-
cader de libros: acabóse á cinco dias de 
Junio año de mil >i quinientos y quarenta y 
cinco. 
1. g.— Frontis y estámpelas, IOS ps. ds. 
En el frontis una cruz con tres clavos y una corona de es-
pinas, y esta leyenda por orla: Estas son las insignias que 
se dan á los caballeros del santo Sepulcro. 
A la vuelta de la hoja de portada una estampa grande con 
un crucifijo, las Marías y aparato de gente armada á pié y á 
caballo. 
Dedicatoria á la muy magniílca y muy religiosa seííora D." 
Isabel de Silva. En esta carta se.declara el autor fray Anto-
nio de Aranda, y firma en el convento de la Madre de Dios de 
Tordelaguna á 16 de Febrero año de 1553.No es dedicatoria, 
sino carta de remisión.—Ded.: 
«A las muy magnificas y muy reverendas señoras 
las muy religiosas señoras D." Francisca y D." Jua-
na Pacheco, monjas profesas de la Orden de la inma-
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culada Concepción de Nuestra Señora, é hijas de los 
muy ilustres y devotísimos señores D. Diego Lopez 
Pacliecoy D." Juana Enriquez, Condes de Santisléban, 
Marqueses de Villena y Duques de. Escalona, que 
Nuestro Señor Jesucristo tenga en su gloria , — fray 
Antonio de Aranda, habitante en Hierusalen la mate-
rial, amor y deseos de la soberana. Del monte Sion y 
Santo Cenáculo á IS de Diciembre, año del Señor 
de 1530.» 
Piól.—En el encabezamiento que se pone al frente de la 
tabla, se dice : 
«En el ano de 1530, compuesto por el muy reverendo 
padre fray Antoniode Aranda, guardian de San Fran-
cisco de Alcalá de Henares, el cual lo vió y paseó.» 
La obra está dividida en' dos partes: la primera en treinta 
y ocho capítulos: acaba en el MI. 96. La segunda en ocho 
capítulos, y trata de los lujares santos de las provincias de 
Samaria y Galilea. 
«En este lugar (Safet de Galilea, doce leguas de la 
costa), vi muchas casas á la manera de Castilla la Vie-
ja, de aquellas que de medio arriba son de unos made-
ros pequeños clavados unos con otros, y en medio 
adobes de tierra; y creo que las han hecho los judios 
que moraban allí, que son casi todos españoles; y hay 
tantos, que me fué dicho que habia más de mil mora-
dores dellos; y no lo dudo, porque andando yo por 
la ciudad, entre cien personas que encontrábamos, 
los ochenta eran judíos, y todas hablaban español. 
Porque habéis de saber que la lengua común entre 
ellos á donde quiera que están ó de cualquiera na-
ción que sean, es la española, así de los nacidos acá, 
como de los que vinieron de allá; éntrelos cuales hay 
muchos que fueron allá cristianos, y lo confiesan acá 
muy sin vergüenza. Fól. 103.» 
— *223. ( E . de A.) Loores de la Vir ; 
gen nuestra S e ñ o r a , madre de | nueslro 
redemptor lesus, sobre la exposición de las| 
siete palabras, que esta virgen hablo : con-
forme a lo que los Euãgelistas | escriuê cõ 
la aplicaciõ de cada vno de los siete dones 
del Espi I ritu sancto, a cada qual de las siete 
palabras. | Impresso en Alcala de Henares, 
en casa j de luán de Brocar. 1852. | Con 
Priuilegio. {Al fin.) A gloria y alabança de la 
sanctissima Trinidad, padre y [ hijo y espí-
ritu sancto, para prouecho de los fieles ca-
tólicos ( Christianos, se acaba la presente 
obra, que trata de los loo | res de la virgen 
nuestra señora, sobre las siete palabras que| 
hablo esta virgen, conforme a lo que los 
euangelistas escri | ven : compuesto por el 
muy reuerendo padre Fray Anto | nio de 
Aranda de la orden de señor san Francisco. 
Fue I impressa en Alcala de Henares en 
casa de Juan de | Brocar, que santa gloria 
aya vigilia del na | cimiento de nuestro sal-
e quinietos y cincuen | la y uador de mil 
dos. 
I6à h. — I . g.—sign, f A-SS—Port, en encarnado y 
negro.—Grab, en mad.—Priv. al autor por diez años: Mon-
zon^ Agosto 1552.—Composición latina de Diego déGue-
vara.—Ded. á la condesa de Saldaiia D." María de Mendoza : 
Alcalá, vigilia del nacimiento de Jesus, 23 Diciembre 1552.— 
Composición latina de Diego de Guevara.—Texto con gra-
bados en madera intercalados.—Tabla.—Ñola fina!. 
ARANDA (CASPAR DE) . 
224. Obra nuevamente compuesta por 
Gaspar de Aranda, vecino de Úbeda, en que 
se contienen algunos hechos que. en nrrçias 
le han pasado al muy Magnífico Señor Gon-
zalo Bueso, vicario de la ciudad de A l m ü ñ e -
car y su partido. Acabóse esta présente 
obra á 3 dias del mes de Mayo de 1537. 
Trasladada del original en 23 dias del mes 
de Mayo de 1397. < t r 
l . ' — l h.—Existe en la Biblioteca Nacional, tomo x5tr de la 
colección de várias poesías impresas y manuscritas en cuarenta 
tomos, titulada Parnaso Español, t i l . 188-191.—Ded.—Carta 
del autor para el muy magnílico Sr. Gonzalo Bueso, vicario 
de la ciudad de Almuilecar y su partido; dirigiéndole la pre-
sente obra: 
«Aunque tuve conocido, muy magnífico señor que 
las hazañas, famosos hechos y obras de vuestra mer-
ced...» 
La obra está en cuarenta y cuatro octavas de arle mayor, 
limpieza: 
Cualquiera que en hecho alguno ha de entrar 
De armas, ó sciencia ó de otra manera. 
Conviene que ponga en la delantera . 
Aquello que entiende que le h'a¡dé ayudar.' " ' 
Así, mi saber v torpe hablar / , 
Temiendo perderse en vuestra alabanza 
Es bien que invocando la mucha pujanza 
De sciencia elegante comience á narrar... 
Acaba: . 
Y pues que en la vida tal premio ganastes,- . ' ' 
Resuene la fama por montes y valles j . 
Y sepan las gentes jior plazas y calles 
Vuestra virtud potque siempre vivais. 
Y sobre cl sepulcro, cuando murais 
Os pongan epitafio rte letras ligibles, 
Que lean y entiendan que son invencibles 
Las obras y fama que acá nos dejais. 
Aquí yace quien amó 
Tanto la honra y la fama, 
Que á ella sacrificó 
La vida que así dejií 
Por la más élerna fama. 
En seguida: 
Finis. 
MÍRÀVILLOSO SOXETO HECHO POR UN CABALLERO QUE VIPO ESTA 
OBRA MARAVILLOSA. • * ! 
Gonzalo Bueso, hastaíel cielo levantásle 
El oficio de Marte.en tanto grado, . ... 
Que sobre cuantós hoy se han estremado 
La más subi'da raya sefiáliiVte. 
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Mil precios, mil coronas alcanzaste , 
De aqueste nuestro siglo y el pasado, 
Y entre las armas el mas alto grado; 
V en la mis alta silla te sentaste. 
Honraste la tierra do naciste, 
k nuestra España diste inmortal gloria, 
Á tu casa y tierra enriqueciste: 
Tú solo eres aquel que mereciste, 
Que el sacro Olimpo guarde la memoria 
Que con gran corazón ennobleciste. 
ARANDA ( i . JUAN DE). 
225. Lugares comunes | de conceptos, 
dichos, J y sentencias, en diversas materias. 
I Compuesto por el Licenciado Joan de 
Aranda | vecino de Jaén. | Dirigido al Doc-* 
tor Pedro | Gutierrez Florez, de la Orden y 
Gaualleria de I Alcantara, | del Consejo del 
Rey nuestro I señor, en el Real Consejo de 
Indias, | y su | Presidente en la casa de la 
Con I tratación de Sevilla. (Sus armas.) Con 
privilegio. I Impresso en Sevilla en casa de 
Joan de Leon. 159o. | A costa de Diego 
Vazquez, mercader de libros. {Al fin.) Fue 
impresso en Sevilla en casa de Juan de Leon, 
junto a las siete Rebueltas. Año de mil y qui-
nientos y noventa y cuatro. 
4.*—211 ps. ds., jnás 6 de principios con 5 de tablas al fin. 
—Aprob. de Tomás Gracian Dantisco ¡Madrid, 3 Junio 1595.— 
Errat:— L i c . - Priv.: San Lorenzo, 16 Junto 1593.— Ded. 
suscrita por Diego Vazquei.—Dos sonetos del L. Juan del 
Salto Aranda, vecino y abogado de Jaén.—Pról. 
— * 226. Lvgares|comvnes de con|cep-
tos, dichos, y | sentencias en diuersas ma-
terias. I Cornpvesto por el Licen | ciado 
luán de Aranda, vezino de laen. ¡ Dirigido 
al Doctor Pedro Gvtie ¡ rrez Florez, de la 
Orden, y Caualleria de Alcantara, del Con-
se I jo del Rey nuestro señor en el Real 
Consejo de Indias y | su Presidente en la 
casa de la Contrata | cion de Seuilla. | Año 
(E.del I.)1613. I Con licencia. ¡ En Madrid, 
Por luán de la Cuesta. ¡ A costa de Antonio 
Rodriguez mercader de libros. | Véndese 
en la calle de Toledo. 
i.'—214. h.—sigo. § A Ce—Port.—v. en b.—Tasa:Madrid, 
18 Abril 1613.—Errat.; Madrid, 12 AbriH613.—Aprob. de 
Tomás Gracian Dantisco: Madrid, 3 Junio 1593.—Lic. por una 
vez, al librero Antonio Rodriguez: Madrid, 17 Diciembre 1608. 
—Dos sonetos del L. Juan del Salto Aranda.—Ded. Armada 
por Diego Vazquez. —Pról. al lector.-Texto. —Tabla al-
fabética. 
ARANDA (wis DE). 
* 227. Glosa de moral sentido hecha á 
las coplas de don Jorge Manrique por Luys 
de Aranda. Al muy Illustre Señor Juã Vaz-
quez de Molina secretario de su Magostad, y 
de su consejo del estado. {Al fin.) 
Aqui se acaba la glosa 
Ques de sentido moral, 
Hecha en elegante prosa, 
Util y muy prouechosa 
Con priuilegio Real. 
E n Valladoli imprimida 
A su costa del autor, 
Por el mesmo corregida, 
De la ofecina salida 
De Córdoba el impresor. 
4.*—64 li.—1. g.—sign. A-H —Port, (que falta al presentí 
ejemplar,)' hemos suplido con el encabezamiento). — Ded.— 
Texto.—Nota tinal (las dos coplas copiadas).—E. del I . 
— * 228. (Grab, en mad.) Obranueva| 
mente hecha, intitulada Glosa Peregrina, | 
porque va glosando pies d* diuersos Romã| 
ees. Va repartida en cinco Cánticos. E l 
primero de la Cayda de Lucifer. E l según | 
do de la desobedencia de Adã. E l ter-
cero I dela encarnación de nuestro Redemp-
tor. I E l quarto de su muerte y pasión. E l 
quinto I y vitimo de su Resurrección. Com-
puesto I por Luys de Aranda, vezino de 
Ubeda. | Impresso en Seuilla, en casa de la 
biuda I dP Aloso de la Barrera. Año de 
M.dcvij. I Con licencia del Cõsejo Real. 
4.'—8 h. á dos col.,—1. g.—sign. A—Port, orí.—Texto. 
El ejemplar que tenemos á la vista está impreso en desda-
ses de papel, pareciendo mucho más antiguo el de las cuatro 
hojas del centro que el de las dos primeras y dos líltimas; lo 
cual nos hace creerque impreso mucho ántes en vida de Alon-
so de U Barrera , se bailaría después su viuda con algunos 
ejemplares del pliego del medio, y para utilizarlos imprimi-
ria cl exterior, valiéndose de los caractéres góticos que ten-
dría ya arrinconados; en efecto, además de la gran diferen-
cia de papel, la hay también en cuanto á la tirada hecha con 
más esmero en el pliego reimpreso que en el antiguo, y en 
la tinta que es mucho más clara en aquel que en este: los 
tipos son al parecer los mismos. 
Los cinco cánticos empiezan : 
1. " Lucifer y sus privados 
Al tiempo de su creación 
Fueron en gran perfección 
Y en gran limpieza formados; 
Mas no en gracia confirmados 
Como los de agora son. 
Por lo cual guerra confusa 
Entre ellos cierto se halla; 
Y pues esto no se excusa. 
Canta tú, cristiana musa, 
. La más que cevil batalla. 
2. ' Para reparar las sillas 
Formd luego Dios Adan, 
Y la mujer que le dan 
Sácala, de sus costillas; 
De las cuales maravillas 
Mucho le pesó á Salan. 
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Y viendo cl lugar adonde 
Adan tiene de morar. 
Sin preguntarle responde: 
Más envidia he de vos conne 
Que mancilla ni pesar. . 
Muerto Adan, para consuelo 
Dél y de sus sucesores, 
El Señor de los señores, 
Porque entrasen en el Ciólo, 
Quiso tomaren el suelo 
Nuestra carne de dolores. 
Un ángel muy soberano, 
Que Gabriel se decia, 
Va volando por un llano; 
Cartas llevaba en su roano, 
Cartas de mensajería. 
Siendo ya de edad cumplida 
Y perfeta el Redentor, 
Lisiado del grande amor 
De perder por nos la vida, 
Dijo, pues es mi venida, 
Á pasar tamo dolor. 
Bien será dar la manera 
De pagar culpa tan fuerte 
De maldad; 
Pues Amor dice que muera, 
Y de tan penada muerte 
En tal edad. 
Muerto ya el rey de la gloria 
Jesucristo verdadero. 
Para acabar esta historia. 
Volvamos i la memoria 
Lo de aquel Adan primero. 
En aquel lugar de afán 
Donde nunca amanecía 
En cl seno de Abrahan, 
Triste estaba el padre Adan 
Cinco mil anos había. 
— 229. Sátira matrimonial, cuyo sugeto 
es tratar muy en particular los muchos des-
asosiegos que consigo trae el matrimonio, 
cuando es desproporcionado y fecho sin 
consideración, si las buenas partes que pa-
ra conservación de casados se requiere, 
faltan, compuesta en verso de octava rima 
por Luis de Aranda á instancia de ciertas 
damas que le preguntaron las causas porque 
se dejaba de casar siendo hombre mayor, 
y que de buena razón debia de tomar es-
tado. 
MS. en i.0— U h.—I. del s. xvi. Esto se evidencia de unos 
apuntes hechos en la primera hoja, de los cuales uno lle-
vaba fecha de 17 Julio 1585. Consta de noventa y una octavas; 
la primera empieza: 
Común enfermedad es de moríales 
Inquirir y saber vidas ajenas... 
Y la última acaba : 
Perdonáme, pues yo os he perdonado 
Lo mucho que me dejo de mi grado... 
ARAUJO SALGADO (D. PEDRO DE). 
* 230. Descripción | de la grandiosa y 
cele ¡ bre fiesta que la Santa Iglesia Metro-
T . I . 
ARANDA.— A R B O L A N C H E . 
poli de Gra | nada celebró al desagrauio del. 
Santissi | rao Sacramento, a 18 de Nouiem) 
bre de 1635. años. | Por Pedro de Aravjoj 
Salgado. | Dirigida| a Don Gonzalo de Acos-
ta I y Padilla, Canónigo de la Santa Yglesia 
de Gra | nada, vnico Comissário de la 
Fiesta. I Con licencia | E n Granada, por 
Antonio Rene de Lazcano, | en la calle de 
Abenatnar, i Año de 1035. 
4.'—5-2 h.—sign. A-G-Port —v. enb.—Ded. flrmada por el 
autor: Granada, 26 Noviembre 1655.—Dos sonétos.—jf. en b. 
—Texto.—p. en b. 
A R B O L A N C H E (JEHÓNIMO DE) . 
231. Los nueve libros de las Habidas de 
Hierónimo Arbolanche, Poeta tudelano, 
dirigidosá la Ilustre Señora Doña Adriana de 
Egues y de Biamohte. (Retrato del autor). E n 
Zaragoza en casa de Juan Millan 1566. V é n -
dense en casa de Miguel de Suelves Infan^ 
zon. ( A l fin.) E n Zaragoza en casa de Juan 
Millan en la Cuchillería. Año 1566. 
8.*—sin foliatura. 
Las Abidas es un poema en nueve cantos en versos sueltos 
(intercalados otros de distintas mensuras y rima), en que se 
cuentan los amores de Abido, hijo del rey Gargoris de España. 
Las siguientes composiciones copió Gallardo de este libro. 
EPÍSTOLA DE JBBIÍKIMO BE ARBOUNCHE i PON ¿ELCHOR ENWCO, 
SO MAESTRO EX ARTES. 
Señor maestro, la voluntad mia ' 
Jamás fuéá imprimir libros inclinada ; 
Pero mandóme aquella que podia, 
Sacase á luz esa obra mal (robada. 
Concedo que no entiendo poesía, 
Y solamente sé que no sé nada; 
Y sé que si no sé , muchos no sabeij;: : 
Y al Qn no se me da que no me alaben. 
Que ni bebí en la fuente Cabalina, 
Ni yo soné jamás en el Parnaso, 
Ni entiendo qué es octava, ó qué os sextina, 
Ni de las nueve musas hago caso; 
Ni tengo vena yo tan repentina 
Que vomite coplones cada paso; -
Ni sé medir los versos por los dedos, 
Ni con la boca hacer dos mil denuedos. 
Ni yo me alquilo para hacer sonetos 
k los libros que imprimen nuevamente; 
Ni hago romances yo, ni hago tercetos, 
Ni digo consonantes de repente; 
Ni jamás supe hacer ecos perfetos 
Respondiendo al acento brevemente; 
Ni hago ensaladas yo, ni cosas tales. 
Que puedan tener nombre madrigales. 
Ni sé decir vocablos nunca usadós, 
Ni he leído libros de Caballerías, • - -
Ni nombro caballeros denodados, 
Ni me paro i contar'conquistas friás. 
Ni sé qué cosa sean IOS piés quebrados, 
Que sanas tengo yo las piernas mias; 
Ni sé hacer urios cortos, ¿tros largos, 
Unos muy dulces, otros muy amargoj. 
ARBOLANCHE. 
Ni á la ¡Halmaridada. bella glosas 
Hago, ni eanto «Abril de flores lleno?, 
Mi sé unmbrar las ninfas, ni estas cosas, 
: ¡Ji ¿sé depit'al prado «prado ameno», 
• f)i cinto muchas damas muy hermosas, 
Que una sola loar tengo por bueno ; 
Ni aunque yo note amor en Adriana, 
Se ha de entender en esta tudelana. 
Ni sé por dónde bajan al Infierno 
Y al Purgatorio, como supo Dante, • 
Ni sé de ddnde toma su trobierno ; 
Pienso que lo aprendió de otro que fué ante. 
Ni sé de quién hurtó su estilo tierno 
Petrarca, el que cantó la casta amante, 
Ni sé sí casta á Laura yo le diga, 
Pues hubo fama de que fué su amiga. 
Ni sé yo, como Ariosto, mudar nombres 
k los cuentos que Ovidio había contado, 
Haciendo creer i los mortales hombres 
Las cosas que él de noche habia sofiado. 
' Y'tú, Alcocer, es lícito te asombres, 
Tú, tú que en espafipl lo has trasladado, 
. Á cada pié añadiendo veinte puntos 
Que parecen piés de hombres ya difuntos. 
Ni séyo hacer , como hizo Joan de Mena, 
. / Coplas que se han de leer á descansadas; 
ELcual, como tenia preñada vena, 
;' Trecientas delias nos dejó preñadas. 
/¡ . tNiié yo divulgar pintura ajena, 
Como el de las embleinas.tan nonibradas, 
Que làs hurtó (ségun es fama) i un griego, 
Y su nombre de aquel nos dejó ciego. 
Ni jamás supe hacer un Cortesano 
, Poniéndole extranjeras vestiduras, 
Ponicndode uno un pié, :de otro una mano, 
AV-finrobando ajenas escripturas. 
Ni sé tampoco cojno el Feliciano 
Relatar cuchilladas y aventuras. 
Mi lengua i Disbarates no se inclina, 
Como la de aquel gran Joan de la Encina. 
Tampoco sé yo hacer qué cosicosa, 
• Como el de las Preguntas y Respuestas; 
' Ni como Garcilaso de la prosa 
Del Sanazaro coplas hago prestas. 
Ni sé yo hacer mi pluma muy famosa 
Llevando el hurto italiano á cuestas, 
Como el Boscan, que tanto se me entona, 
Porque llevó el Amor en Barcelona. 
Ni yo procuro de eslargar la rienda 
En hacer la Segunda Celestina, 
NI sé. hacer versoŝ que ninguno entienda, 
Como Ausias Marc, en lengua lemosiua; 
"Que cosa suya no hay, que no descienda 
De aquella vçna de Petrarca lina ; 
Que si él trata de Amor, de aquella suerte 
El otro, y parlo mismo de la Muerte. 
Ni tradpcillo yo jamás supiera 
Tan torpemente como el Lusitano; 
Ni sé hacer Cancioneros de manera 
Que métele lo divino con lo humano. 
Ni Í>!<¡BÍI segunda ni primera 
Jamás supo trotar mi torpe mano, 
Por parecerme todas niñería; 
Ni hago Florestas de vária Poesia. 
Tampoco supe hacer la Carolea 
Por no saber lingir poesías dubdosas, 
Y porque no me hallé en una pelea 
Para contar particulares cosas. 
Y al iln también seria cosa muy fea 
Meter mis rimas bajas y enfadosas 
Entrelos hechos de un tan gran monarca 
Qu'el orbelodò con su fama abarca. 
Pues ménos sé hacer Selvas de aventuras, 
Como Contreras el cronista ha hecho; 
Ni cuento por verdad dos mil locuras 
Que imagino soñando acá en mi pecho. 
Ni sé moralizar las escripturas 
Antiguas que ya el tiempo había desliedlo, 
Como el que comentó Cuarenta cantos, 
Que comentar pudiera cuatro tantos. 
Ni se me entiende de nigromancia; 
Ni para devociones tengo vena, 
Como el de Santillana la tenia. 
Ni saco farsas d'escriptura ajena 
Como Bartolomé Torres hacia 
En su tiempo, ni como Cartagena 
Me he preciado jamás de muy coplero , 
Ni saco yo invenciones por dinero. 
NI sé hacer la Pasión como hizo Diego 
De Sampedro, y después Cárcel de amores, 
Que lo uno pareció oración de ciego, 
Y lo otro cuento para cavadores. 
Ni como él Cuestión de Amor yo niego 
Mi nombre á los solícitos leclores. 
Ni como Badajoz hago el Inferno 
Con estilo más viejo que moderno. 
Ni iré á (buscar?) mi nombre al Cancionero 
General, donde están los muy letrados; 
Ni reñiré por cuál será primero, 
Como muchos que van allí nombrados. 
Ni entre los muy famosos nombre quiero, 
Ni en eso puse nunca mis cuidados: 
Pero, por si algo fuere, hacéme diestro, 
SeSor Melchor Enrico, mi maestro. 
Porque no digo mal destos varones 
Tan altos por sentirme yo bastante 
Para poder llegar á sus blasones, 
Ni áun á poder ponérmeles delante; 
Mas porque sin sufrir mil reprensiones 
Nadie alcanzó la fama muy triunfante; 
Y pues destos dijeron tan famosos, 
¿Qué harán de mí los necios y envidiosos? 
Partirme quiero, zagala. 
Partirme quiero de vos. 
Mi zagala ¡ adiós, adiós! 
¡Adiós montes, adiós prados, 
Adiós, bosque y selva umbría! 
Que los lirios que aquí habia, 
En abrojos son tornados, 
En ausencia mis cuidados.— 
Partiéndome ya de vos, 
Mi zagala, ¡ adiós, odios.' 
Dejo las cabrillas mias 
Y el ganado en grande pena, 
Al calor y á la serena 
Por esas selvas sombrías ; 
Voy á ver sus agonías.— 
Partiéndome ya de vos, 
Mi zagala,; adiós, adiós! 
CASCIOX. 
Í Qué te sirves que le troya. 
Mi querida, 
Cuando quiera que yo vaya 
Á nú mastda ? 
De la nuestra á tu majada, 
De contino, 
. Será (mi fe) mi camino, 
Afrânia amada. 
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i Qué le simes que le traya 
Por tu vida, 
Cumdo quiera que yo vaya 
Ami tnasiia? 
Yo trairê, Afrânia, cuajaila, 
Y blanca leche; 
Aproveche 6 no aproveche 
Aquesto nada. 
Serás como quier que haya 
Bien servida; 
Cuntido quiera que yo vaya 
Á mi manida. 
Cuanto hubiere en mi ganado 
Te prometo, 
Y' un zurrón de bello prieto, 
Y un cayado, 
Y un becerro que ya ensaya 
1.a corrida, 
Cuando quiera que yo vaya 
À mi masilla. 
Cantaba» las aves 
Con el buen pastor 
Herido de Amor. 
Si en la primavera 
Canta el ruiseñor, 
También el pastor 
Oue está en la ribera 
Con herida llera, 
Con grande dolor, 
Herido de Amor. 
Los peces gemidos 
Pan allá en la hondura; 
El viento murmura 
En robres crecidos, 
Los cuales movidos 
Siguen al paslor 
Herido de Amor. 
Los claros corrientes, 
Montes y collados, 
Praderas y prados. 
Cristalinas fuentes, 
Estaban pendientís 
Oyendo el pastor 
Herido de Amor. 
Llora la zagala 
Al sayal ausente. 
¡ Ay, cómo le llora 
Jan amargamente! 
Llúrale, que es ido 
De su verde prado, 
Sin que de sus cabras 
Tenga ya cuidado. 
Ganado y pastora 
Todo lo ha dejado : 
Y la desdichada 
Llora tristemente. 
; Ay, cómo le llora 
Tan amargamente! 
En otras majadas 
Está su querido; 
También en la suya, 
Aunque sea partido, 
Porque en sus entrafias 
Le tiene esculpido. . 
Y asi, jamás puede 
Della estar ausente. * 
/ Ay, cómo le llorj¡ 
Tan amargamente! 
No-hay en todo el valle 
Álamo acopado, 
Donde el nombre suyo 
No tenga estampado. 
Llamándole anda » 
Por lodo el collado; • • 
Y suple las faltes 
Eco del ausente.— 
/ Ay, cómo le llora 
Tan amargamente! 
InOnitas veces 
Entre si está hablando, 
Como si delante 
Le estáse escuchando;. 
Mas el vano gozo 
Se le va acabando; 




Casóse un bello z.agal 
Con una zagala bella, 
Porque ella no tuvo igual 
¡Vi él tampoco sino á ella. 
Juntáronse dos extremos 
Qne quiso criar natura ; 
Así que cada cual vemos 
Que llegó en extrema altura. 
No habla zagala tan bella; 
Qu'clla nunca tuvo igual, -
fié ál tampoco sino á ella. 
Cada cual fué de los dos 
Como el fénix sin segundo , 
Y quísolos juntar Dios 
Por su mano en este mundo , 
Porque no haWa tal zagal, 
Ni había zagala tan bella; 
Qu'ella nunca tmodfual. 
Ni él tampoco sino á ella. ••>• 
Una sola cosa son . . . . . 
Las dos cosas divididas, 
Y una sola perfección 
Aunque en dos están parlidos. 
Perfección es el zagal, 
También la zagala bella, 
Pues ella no tuvo igual 
Ni él tampoco sino á ella. 
Estánse della quejando 
Los que desechados fueron, 
Y al pastor están llorando 
Las que algo pretendierom 
Ellas dicen: «Ay zagal!» 
Y ellos : «Ay zagala bella !» 
Porque ¿llano tuvo igual. 
Ni él tampoco sino á ella; 
ARBUXECH (DR. GASPAR BLAS). 
* ÍÜ32. Scrmo | de la conqvi$ta'[ de la 
molt insigne, [ noble, leal , e coronadaJ 
civtat de Valencia. | Predicai | en la Sánela 
Esglesiá I Metropolitana de dita Ciutat a 9rf 
A R C E . — A R C E 
deOctu I bre, any i 666. dia del Invictissim 
Bisbe, I y Mártir Sanct Donis, per lo R. 
Docttor I Gaspar 6lay Arbuxech, Prebere 
de la Real ) Congregacio del Oratori de 
Sanct Feíip j Neri de Valencia, en bcasio 
ques tragué (-novament en la Processo ge-
neral la augusta | Espasa, eo, Tizona del 
Serenissim | Senyor Rey E n laurae el | Con-
quistador. I Dedicat'l a la mateixa nobilíssi-
ma civtat I per lo Doctor Grabiel Verdú, 
Rector de la Villa de Xulilla, | Comissari de 
la sancta Inquisicio, ,y Penitencier deis ¡ 
molt Illustres Senyors Ganonges de dita j 
sancta Esglesia. | Irapres en Valencia, per 
Geroni Vilagrasa, Impressor de la Ciu | tat, 
juntaimolide Rovella. Any 1666. (B . -S . R.) 
i.'—WU.—sign. A-i—Fróntis grabado en cobre.—E. de A. 
—v. en b.—Port.—v. en b.—Aprob. de D. Josó ile Cardona: 
Valencia, 24Octubre4666.-Ded. ArmadapovGabriel Verdú. 
—b. con un grab, en cob.—Texto. 
ARCE (FRANCISCO DB). 
233. Fiestas Reales de Lisboa, desde que 
el Rey nuestro señor entró, hasta que salió: 
por Francisco de'Arce, Escribano de S. M. 
Con una Loa al Príjicipe nuestro señor que 
toca á jornada. Dedicado á la Noble ciudad. 
(Retrato). Impreso em Lisboa con todas as 
licenças necessárias, por Jorje Rodriguez, 
neste anno de 619. 
4."—46 ps. d's. siri foliâtnra.—El retrato que lleva al pié 
«En los cuarenta anos de trii edad él famoso Enrique me fecit.n 
es curioso para la historia de los trajes de aquel tiempo. Al 
lado de él está figurado un edificio que presumo sea una cár-
' cel.—Lic. y Aprob.—Ded.; En ella se queja de tanta sobra de 
poetas espinóles y extranjeros que lo vituperan y aniquilan; 
unos por falta de ingenio, y otros por sobra de envidia, que 
siempre los de un arte son odiosos. 
Bien poca envidia merece un coplista cíclico y corrillero, 
y según le celebra en un soneto un D. Antonio Coadrado, gran 
repentista; 
Corone el lauro vuestra insigne frente, 
y aunque á la envidia vuestro nombre espante. 
Seáis de nuestra Espaiía eUnás triunfante 
Por lo pensado y dicho de repente. 
En fin, estas dos partes, noble Arceo, 
Jamás las concedió naturaleza, etc. 
Pról.—Versos encomiásticos de D. Antonio Maldonado, de 
un grande de Portugal, de Asensio de Sequeira, lusitano; de 
un famoso predicador, de un curioso músico, de Micer de Di-
mas, caballero valenciano; de T). Pedro Osorio, D. Rodrigo de 
Meneses, D. Francisco Manrique, el L. Benavides, una Dama, 
otra que fué novia suya, y un caballero sevillano. — La obra 
coísta de siete romances muy vulgares, que el autor llama 
loas. V en prosa después en 9 hojas: 
Fiestas Reales de toros con las invenciones da 
danzas, bailes y juegos. 
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Hablando Arce de los Alcaldes que acorapailaron al Rey en 
su viaje, habla: 
De Ronquillo, Ros, Vergel, 
Con Mendieta y Aguilera, 
Granados y el señor Valle 
Que á Arceo metió en la trena. 
V en el mismo romance (sign. F2), añade que caminando i 
Lisboa por Extremadura: 
Preso en Mérida el Arceo, 
Sus enemigos le dejan 
De muchos hierros cargado, 
Porque desdichas le aciertan. 
Entre unos sonetos que pone al fin se lee uno acróstico si-
labal ó no sé cómo le llame, que el autor no le bautizó, y 
asi yo no quiero crismarle. Su artificio es este: los catorce 
versos empiezan: 
Virgen— Generosa—it/argarita—Rio—De la—Cari-
dad— Risueña—Dad—Rosal—Gadii.— A\—Dios—Por 
—il/trad. 
Que hacen la leyenda : «Virgen María de la Caridad rogad 
i Dios por mí». 
En la primera loa dice : 
Mis enemigos traidores 
Dijeron que me habían muerto; 
Resuscité, desmentiles... 
Verdad es que estuve p reso. 
ARCE SOLORZENO (L. JUAN DE) . 
* 234. Historia | de los dos | soldados 
de I Christo, Barlaan, y losafat. | Escrita 
por san luán Damasceno, Doctor de | la 
Yglesia Griega. | Dirigida al illustrissimo y 
Reuerendissimo don F r . | Diego de Mardo-
nes, Obispo de Gordoua, ¡ Confessor de su 
Magestad, y de su Con | sejo, &c. mi señor. 
(Escudo.) En Madrid, | E n la Imprenta Real. 
I M.DC.VIII. { A l fin.) E n Madrid. [ Por luán 
Flamenco. [ M.DC.VIII. (B.-N.) 
8.-228 h.—sign. §•§§ A-Dd-Port.-v. en b.—Tasa: Ma-
drid, 30 Marzo 1608.—Errat.-Aprob. de Francisco de Galar-
za : Valladoiid, W Setiembre 1003.—Priv. por diez años : 
«Por cuanto por parte de vos el Licenciado Juan 
Arce Solorzeno nos fué fecha relación, que habiades 
traducido un libro de la historia de los dos soldados de 
Cristo, Barlaan y losafal... Buñol, 21 Febrero 1604.» 
Ded.—Al lector.—E. de A.—Versos laudatarios, del doctor 
Francisco de Arce al autor, su sobrino; de un religioso amigo 
del autor; de otro amigo del autor.—Tabla de los capítulos. 
—Texto.—Nota final.—h. en b. 
— * 235. Tragedias | de amor, de gvs| 
toso, y. apacible entre | tenimiento de bisto-
rias, fabulas enreda | das marañas , can-
tares, bayles, ingenio i sas moralidades del 
enamorado | Acrisio, y su Zagala | Lucido-
ra. I Compvesto por el L i | cenciado luán 
Arze Solorzeno. | Dirigido a Don loseph | 
de Moncayo, y Altarriba, Mar | ques de 
Coscuyuela. | Con Licencia. | E n Zarago-
265 A R C E O , 
za, Por la viuda de Pedro | Verges. Año 
M . D C . X X X X V I I . I A costa de lusepe Alfay, 
mer | cader de libros. | Véndese en su mis-
ma casa, a la Plaça | de las Estreudes. 
8.*—159 h.—sign. § A-T—h. en b.—Port.—v. en b.—Uei!.— 
Aprob. de Tomás GracianDantisco: Valladolid, ¿Agosto 1604. 
—Al lector.—Sonetos del Dr. Juan Bautista de Riofrio, don 
Luis Pacheco Narvaez, L. Gregorio de Lobera Feijo, de un 
amigo al autor; de D. Tomás Marroquí de Monteherraoso.— 
Texto.—Tabla de los nombres históricos y poéticos. 
A R C E O (FERNANDO). 
236. Ferdinandi Arcaei , Beneventani 
Adagiorum latinitate ex hispano sermone 
donatorum, quinquagena quinqué. ( A l fin.) 
Salmanticae impressum, anno a Virginis par-
tu milésimo quingentésimo tricésimo tertio, 
quarto nonas aprileis. 
8.'—70 ps. ds.—1. g— Al ejemplar p e tengo à la vista le 
faltan al principio dos hojas, y copio el titulo del encabeza-
miento dela obra, fólio 9, después de la Ded. en prosa, sus-
crita asi: 
«Salmanticíe sexto idus Manias, anno millesimo 
quingentésimo trigésimo tertio.» 
En dicha página 9, á continuación del encabezamiento : 
«Cassita; et pullornm Fabula. 
Al frente de cada cincuentena de Adagios pone también 
otra fábula. 
Las letras mayúsculas de esta impresión son idênticas á las 
del «Centón epistolario.» 
— 237. Ferdinandi Arcaei Beneventani, 
Prot'essoris Linguae Latinee in florentissima 
Salmanticensis urbis Achademia Primarii, 
Breves at per utiles perinde Grammaticaedis-
ciplinse Institutiones, pari cura, atque ingenio 
elucubratse. Salmanticae excudebat loan-
nes Giunta. Anno 1548. (Al fin.) Salman-
ticae excudebat Joannes lunta, anno 1348. 
(B. -O.) 
8.'—Fróntis.—17 ps. ds.—Letra redonda, excepto la tabla 
que es gótica. El fróntis tiene al pié el escudete con la cifra del 
impresor 1. A.—Al fin, antes del membrete de la impresión, 
se pone el escudo grande con la cifra, la cabeza cortada del 
Bautista, y la leyenda Nkkil sine causa.—k la vuelta de la 
portada: «Christophori Arcsel in laudem operis carmen». 
«Ferdinandus Arcíeus, beneventanus professor Rei 
Latinai Primarias, Didaco Arcaeo l'ratri charissi-
mo, S. D. 
«Vicesimus agitur, annus aut eo paulo minus, fra-
teramantissime,cum litterariam disciplinam omnium 
maximam, et máxime necessarian) publice proiiteor, 
idquein illustri Salmanticensis urbis Musseo, cui cae-
tera comparan nullo modo possunt... Muita inveniet 
in hoc opúsculo lector addita, quae apud alios magno 
cum detrimento fueran! omissa: multa rursum bic 
omissa de industria, cognoscel,qu8e ab aliis, non sine 
causa solum, sed gravi etiam cum dispendio fuerant 
adjecta: multa breviter énucléata et expósita leget, 
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qusealiisicconfusa.involutaquereliquerant, ut OEdi-
po conjectore opus esset... Salmantica: v. nonas Mar-
lias, anno io-18.» 
ARCOS (CRISTÓBAL DE). 
238. Reprobación nuevamente ordena-
nada contra la falsa prognosticacion del di-
luvio que dicen que será el año de 1824 por 
el ayuntamiento y conjunción de todos los 
planetas en el signo de písc is , compuesta 
por el excelente filósofo Augustine Nifa- sue-
sano: Vuelta de latín en vulgar castellano 
por Cristóbal de Arcos, capellán del reve-
rendísimo y muy magnífico señor Don Diego 
Deza, arzobispo de Sevilla, <r,z. 
Fól.—10 h. sin foliar—!, g. á linea tirada; el fróntis con cua-
tro figuras y los signos del Zodiaco encerrados en cuatro 
óvalos. ; • 
En la dedicatoria cita el traductor con elogio el tratado deJa 
Locura por Erasmo. 
En la del autor á Cárlos V. dice: 
«Como el autor del Almanac en la tabla del año 
de 1524 haya dicho y pronosticado que por el ayun-
tamiento y conjunción de los planetas todos en pís-
cis, será una indubitable mutación... en todo el mun-
do .. hase divulgado por todo el vulgo comunmente 
una adivinanza y opinion que lia de ser un muy gran 
diluvio... y de esta causa muchos ya tienen señalados 
montes muy altos donde se suban, otros hacen arcas 
ó naos, otros casas y baluartes para se escapar de tan 
gran diluvio; así que, por asegurar y quitar de temor 
tantas gentes y naciones, hice y ordené este trata-
dillo.» : 
En la h. 5.", cap. i i , se pone esta nota: 
«Llegando el impresor á este lugar imprimiendo 
este tratado, el muy reverendo y muynoble señor don 
Diego Lopez, arcediano y canónigo de la ¡santa iglesia 
de Sevilla, halló tina otra tal prognosticacion como 
esta, la cual fué en los tiempos pasados; y della hace, 
mención el arzobispo de Florencia en la segunda parte 
historial, en el til. xvii, cap. i, § 12». 
— 239. Con privilegio de sus Sacras 
Cesáreas Católicas Magestades. La muy la-
mentable Conquista y cruenta batalla dfe 
Rodas, nuevamente sacada de la lengua la -
tina en nuestro vulgar castellano, y puesta 
por mejor modo que en el latin estaba 
por el bachiller Cristóbal de Arcos, clérigo 
cura de la santa iglesia de Sevilla. Dirigida 
al iluslrisimo y reverendísimo señor don 
Alonso Manrique por la divina miseración 
arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor en 
los reinos todos de España, consiliario de 
sus Magestades, €z. ( A l fin.) Acabase la 
historia t verdadera narración de la muy 
cruda batalla i conquista de Rodas, sacada 
nfr&vãmente de la lengua latina en nuestro 
Vulgar' cas t eT lañó i puesta por mejor modo 
t orden que en el latin estaba, por'el Ba-
chiller Cristóbal de Arcos, clérigo cura de la 
saüta iglesia de Sevilla. Acabóse de trasun-
tar i ^ i d j í i s del mes. de Optubre.de 1826 
años;--)! de* impripiir á 18 dias de Noviem-
bre del dicho año en casa de Juan Várela de 
Salamanca, vecino de la dicha zibdad de 
Sevilla. : 
i Fiíl;^l¡ ¿.,*ádos colamoas.—74 ps. ds.— El frontispicio l i -
gara un retablo, en cuyo fondo están las armas del Mecenas, 
y por bajo el título de la obra, todo en rojo, ménos algunas 
JiaJabraS ̂ üe'éslán de negro.— A la vüelta del fróntis, ,unos 
dísticos latinos por un discípulo del traductor.—Pról.—Ded. 
—(El autor de esta obra es Jacobo Fontáno.) Al frente del 
cap. i. lleva una tarjeta de san Juan Bautista. 
— 240. Historia y verdadera narración 
de la muy grande y cruda batalla, et muy 
lamentable conquista de Rodas, nuevamente 
sacada de. Lengua Latina, y compuesta en 
çaçtellana por el Bachiller Cristóbal de Ar-
cos.-'cura de-la iglesia mayor de Sevilla. 
8.'—208'ps. ds.-con figuras. 
Al ejemplar que tengo á la vista, en la Biblioteca de la Uni-
tersidací-de Valladolid, le falta la portada ; y asi copio el ti-
tulo defr'encabezamiento del' libro i,-fol. 17. Antes contiene 
este1 ejemplar : Errat. en 1. g.—Licencia al librero J. Lopez 
Perete, para reimprimir este libro, la que concluye, porque 
felta.hoja; y. de consiguiente, no aparece fecha ni lugar.—Dis-
cjpuU cuj uidemhujus opens Interpretis. De expugnatione Rlio-
diensi Elegía.—Prdl. (dedicatoria) á D. Alonso Manrique, ar-
zobispo de Sevilla, é Inquisidor Mayor en los' reinos de Es-
pada , su indigno capellán el Bachiller Cristóbal de Arcos, 
çlírlgo cura de la santa iglesia de Sevilla. 
; "_ * 241. ( E . de A. 1.) L a muy lamê-
table cõquista y-cruêta | batalla * Rhodas, 
nuevamête sacada | de latin en lengua cas-
tellana, por e l ba I chiller Xpoual cf arcos 
clérigo cura # | la.sancta yglesia dP Seuilla. 
Dirigida I al yllustrissimo.'t reuerêdissimo 
señor. | dõ Alõso mãrriq arçobispo cf seui-
11a. (4¿^n.) Acabase la hystoria y verdade-
ra' narración de .la muy cruda batalla <t 
con I quista derhodas: sacada nueuamente 
de la lengua latina en nuestro vul | gar 
castellano: t puesta por mejor modo y or-
den, que enel latin esta | ua por el bachi-
ller christoual de arcos clérigo cura de la 
saneiaIyglesia deseuilla. Acabosede trasun-
tar a doze dias del | mes de octubre , de 
tnilj quinientos y veynte y seys ¡ años. Yde 
imprimir a dos dias del mes de no | uiem-
bceL-del año :de mil y quinientos y qua| 
renta .y nueue años: en casa del honrra|49 
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varón juan de villaquiran: en la | muy noble 
y leal villa de vajlladolid en castilla. (B.-G.) 
Fiíl.—61 h.—I. g.—sign. A-H.—Port, orí.—Elegia latinada 
un discípulo del traductor. -Pról.—Ded.—Tcxlo.-Nota Unal. 
—p. en b. 
ARENAS (PEDRO DE). 
242. Vocabulario manual de las Lenguas 
Castellana y Mejicana, en que se contienen 
las palabras, preguntas y respuestas m¡ís 
comunes y ordinarias que se suelen ofre-
cer en al trato y comunicación entre Espa-
ñoles e Indios. Enmendado en esta ultima 
impresión. Impreso con licencia y aproba-
ción en Méjico, en la imprenta de la viuda 
de Bernardo Calderon, año de 1683. 
8."—H8 ps. ds. (sin 6 de principios, y 2 más de tabla al fui). 
—Lic. del virey, Marques de la Laguna, con aprob. de fray 
Damian de la Serna, del drden de San Agustin, catedrático 
de Mejicano en la Real Universidad : 20 Marzo 168-2.—Lic. del 
provisor, y aprob. del Prevcndado D. García de Leon; 14 Mar-
zo 1682.—Prdl.: 
«Procuré valerme del Vocabulario grande que 
anda impreso de las Lenguas Castellana y Mejicana; 
más no lo hallé acomodado á aquello que lia menes-
ter saber un hombre romancista que no pretende más 
elegancia de poder hablar con los indios y entender-
los, por lo cual acordé de escribir en Lengua Caste-
llana las palabras más necesarias; lo cual entregué 
á un intérprete de los naturales de este reino, el cual 
los volvió en Lengua Mejicana.» 
A R E S (FR. ANTONIO).' 
243* Discurso | del Ilustre origen y gran-
des ex I çelencias dela misteriosa Imagen | 
de nuestra Señora dela Soledad del | Con-
vento dela Victoria de Madrid | de la sagra-
da orden délos Mini | mos de S. Francis-
co de Paula | Por el R. P. F . Antonio Ares 
I predicador de lamisma orden ylector ju 
I hilado de Theologia moral | delmismo 
•Convento. | A laesclarecida Reina delas 
Españas D. Isabel | de Borbon N. S. | E n 
Madrid por Pedrotaço. Año 1640. | P.0 de-
uillafranca ft. { A l fin.). Con licencia. | En 
Madrid por Pedro | Tazo, Año 1640. 
8.*—245 ps. ds., más 4 de índice al fin, con la final del 
membrete de la imprenta, y l í de principios, inclusa la del 
fróntis. En lo más alto del fróntis sS representa á Nuestra 
Seííora de la Soledad arrodillada, con las manos cruzadas 
delante de una cruz que tiene dos espadas en cruz.—Sama 
del priv. por diez aiíos, en el oficio del Escribano de Cámara 
D. Diego Cañizares: Madrid, 29 Mayo 1640.—Tasa á cuatro y 
medio maravedís cada pliego, tiene 33: Madrid, 5 Noviem-
bre 1649.—Errat. «Este libro Discurso de las excelencias do 
Nuestra Señora de la Soledad, con (no sino sin, bárbaro)...: 
corresponde con su original: Madrid, 28 Octubre 1610.'Dr: 
D. Francisco Murcia de la Llana.»—Lic. de la orden, siendo 
provincial fray Francisco de Pedrosa; Madrid, 5 Marzo 1640. 
A R E S . 
—Aprob. de fray Gabriel López Navarro : Convento de la Vic-
toria de Madrid, 22 Abril ICIO: 
«El amor deste libro nos da en él una pintura al 
vivo de la Madre de Dios de la Soledad; y con tan 
vivos y propios colores nos la representa, que todas 
las personas que le leyeren y no hubieren visto con 
los ojos nuestra bendita Imagen, pueden hacer cuen-
ta que realmente la ven.» 
Aprob. de fray Juan Gonzalez : ibid, 2." id. id.—Aprob. de 
fray Tomás de Herrera , Agustino, en San Felipe de Madrid: 
3 Mayo delMO.-Lic. del Ordinario, Mayo 4 de 1640.—Apro-
bación de fray Jerónimo de Valderas, Mercenario Calzado, 
MayolG del610.-Ded. sin fecha.-Prúl.: 
«Tercera vez lomo la pluma para describir las ad-
mirables excelencias y prerogativas de la misteriosa 
imágeii, suplicando humildemente á aquel Señor 
qui Unguas infaníium facit disertas, que se sirva de 
regirla como rigió la mano de suartifice para que, 
ya que como él no acertó basta la tercera vez á sacar 
cosa tan perfecta, acierte siquiera yo ahora á decir 
lo que él tan bien supo esculpir y pintar.» 
«Artículo!.0 § i.—Do cómo por mandado de la Se-
renísima Reina de España D." Isabel de la Paz, se hi-
zo la imagen de Nuestra Señora de la Soledad: 
sHabiendo el padre fray Simon Valbuena suplicado 
á la Reina 0.a Isabel de Valois . por medio de la Con-
desa de L'reña, franquease al Convento de la Victoria 
una imagen de Nuestra Señora de la Soledad que 
tenia en su oratorio para sacar por ella una de bulto 
y colocarla en la iglesia del convento, S. M. quiso 
que luego se efectuase; para lo cual hizo llamar á 
ü. Fadrique de Portugal, su Caballerizo mayor, y le 
dijo cuánto se serviría de que se hiciese todo cuanto 
el padre Valbuena pedia, que hiciese sacar del 
oratorio aquel cuadro y mirase qué escultor sería 
más apropósito para que liiciese una imagen detalla, 
ó entera, ó manos y cabe/.a, como mejor lo pareciese 
que aquella se pudiese imitar, y se la llevase de su 
parto para que luego lo hiciese. 
«Don Fadrique dijo: Señora, nadie en el mundo 
podrá hacer lo que vuestra magostad manda, como 
Becerra. 
»Y la Reina respondió: Tenéis mucha razón, y 
me huelgo que os hayáis acordado dél. Llevádsela , y 
decidle que es cosa que deseo mucho, y salga muy 
perfecta , y presto Y que advierta que jo la tengo de 
ver ántes que se lleve al convento; y que si nome 
contenta, ha de bacer otra, ó más ; porque quiero 
que una cosa que me ha pedido el padre Valbuena 
sea la mejor que pueda ser en su género.. . 
«Luego D. Fadrique hizo sacar el cuadro del Ora-
torio, y llevarle al taller de Gaspar Becerra... 
sEraesle Gaspar Becerra un excelente y famoso 
Escultor, y no ménos valiente Pintor; y como tal te-
nia titulo y llevaba gajes del Rey Católico. Bienco-
nocido de la Reina; porque á la sazón estaba aquí en 
Madrid ocupado en' la obra del retablo de las Des-
calzas Franciscas, que, con el Monasterio é iglesia, se 
bacia por orden y á costa de la Serenísima Princesa 
0.a Juana... y S. A. y la P.eina iban muchas veces á 
ver el edificio y el retablo, y el estado en que andaba. 
Y era fuerza verle estas dos tan grandes Señoras, y 
tal vez hablarle. 
«Deste grande oficial dura hasta hoyja memoria en 
muchas provincias de Europa por las obras tan pr i -
mas que en ellas dejó de su mano; y en especial en 
Italia, donde estuvo muchos años, siendo (Kscípnlo 
de Micael Ángol, cuya fama es tan notoria, que basta 
esto para loa de entrambos... -'• 
«Los religiosos asimismo sê alegraron mucho de 
que fuese él (becerra) á quien S. M;hubiese man-
dado que hiciese la imágen, así por esta devoción que 
él ostentaba mucho donde quiera , y en todas las oca-
siones eii que se hallaba, rio menos con obras que con 
palabras; de que da buen testimonio la capilla que 
en este convento fundó para su entierro , que es la 
segunda del lado del Evangelio, de que'trata:el;pa* 
dre Montoya (lib. ni, pág. 98), como por la gran fama 
y noticia que también en España habia y hay de la 
perfección de sus obras, y en especial aquel nunca tan 
bien alabado, como merece, el retablo de la iglesia 
catedral de la ciudad de Astorga, admiración de fodo's 
los que saben del arle, y una de las maravillas des-
tos reinos. Yo le he visto; y con lo poco que desto 
entiendo, me pareció que no lo encarecian rtruclip 
los que esto decían dél. 
«Mas fué cosa muy digna de reparo, y en Gaspar 
Becerra muy extraordinária, porque de la primera ma-
no sacaba casi siempre sus obras con gran perfección, 
y estado la imágeu de Nuestra Señora de la Soledad... 
no podia acertar... Y así , al lin de un año, poco más 
ó ménos , sacó una cabeza... (que ni le gustó á .él , ni 
gustó á la Reina. Hizo otra, lo mismo; tercera, tam-
poco). 
»Becerra , habiéndose acosiado una noche de in-
vierno con este pensamienlo (de sacar una buena 
imágen de la Soledad); en el acierto de la imá-
geu que tantas veces habia formado en su idea é 
imaginativa sin provecho, y ejecutado con sus ma-
nos, aplicando á ello todo su ingenio y todas las re-
alas y documentos del arte, cuando dormido soñó 
que via una persona, que no conocía... que le decia 
estas palabras: — Despierta; levántate , y vee á la 
chimenea, y eu ella verás un tronco grueso de roble 
que se está quemando; mátale el fuego y prepára-
le, que dél sacarás la imágeu que deseasi 
«Despertó despavorido,, y... se Levantó,,j ftrá á.¡la 
chimenea , vió el tronco ardiendo:... : apartóle 
echándole agua. Y luego otro día... le comenzó á des-
bastar y labrar-; y finalmente, sacó dél la mejor cabe-
za y manos qué é l , ni otros más valientes en el arte 
pudieran jamás imaginar : que fué la admirable y 
milagrosa de Nuestra Señora de la Soledad, deque 
hoy gozamos en este nuestro dichoso convento de la 
Vitoria de Madrid. 
íPuesta , pues, la cabeza en toda perfección, con 
el cuello, hombros y pecho hasta la cintura, y las 
manos juntas y en una sola pieza , con sólo las mu-
ñecas en perfección, y lo demás del cuerpo y brazos 
como de bastidor, la llevó á la Reina junto con, don 
Fadrique de Portugal, . . . 
«Mirólo todo bien S .M„ y contentóle mucho, y.dijo 
á Becerra que ya veia que faltaba allí la encarnación; 
que mirase á quién la encomendaba , porque no se 
eslragase con ella lo que tan bueno estaba y tanto 
trabajo le habia costado. Él dijo que de ninguno la 
queria fiar,i sino encarnarla é l , porque (gracias à 
Dios) de todo sabia,.. 
871 A R E S . — A R E V A L O 
i «Tornó á su casa la imíigen Becerra, y encarnó del 
rojstro y manos lo que se habla dé poder ver... lo cual 
hecho, ta llevó en compañía de D. Fadrique de Por-
tugal á la Reina, que quedó muy alegre de ver la obra 
acabada y con tanta perfección...» 
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ARES (FB. DIEGO). < • 
* 244. A la temprana J muerte J de la 
Reyna Nuestra Señora Doña María Lvysa de 
Bprbon: Aviendo sido Sábado el Dia de | su 
Entrada en España, y en Madrid, y | Sábado 
el Dia en que | murió. | Dedica estos poe-
mas al Excmo. J señor Don Joseph P i -
mentel, Quiñones; y Reque j sens, Mar-
qués de Mirabel, y Pobar, Conde de | 
Brantevila, y Capitán Gen eral de Castilla | la 
Vieja,- y su Frontera, &c. [ Fray Diego Ares, 
Jjector J lubilado, del Orden de San Agus-
tín. J Romance. 
*;*—i h.—sign. A—Tilulo.—Texto.-li. en i . 
ARÉVALO FAUSTINO). 
, 245.. Symbola literaria à Jesuitis Hispâ-
nia olimRomam.missa ad Bibliothecam S. J. 
augendam et continuandam; post suppres-
sam Societatem aliqua ex parte ab interitu 
Vindicata.. (B.-N.) 
: MS. original de letra del padre Faustino Arévalo, enviado 
de Ro(na,: que por una nota de pono de Pelliccr que lleva al 
trente consta de su remisión, «22 de Julio 90 me los did el 
Jefe.» 
LISTA DE ESCniTOI l I iS . 
El padre Alejandro: entró Jesuíta en 165b. 
Alfonso Nuñez de Castro: nació en Madrid 1627; 
muriólTH. 
Alfonso Sanchez Alcázar: nació 1603 en Almonacid 
de Zurita, provincia de Toledo; murió en id. 16ÍS0. 
Ambrosio Ortiz : nació 21 Noviembre 1638 en el Vi-
llar, de Aragon. * 
« Andrés Jenico: escoces, nació 13 Julio 1613. 
• Antonio Mutas Xaramillo: nació en Zafra 23 Febre-
ro 1663; murió en Ocaña 30 Diciembre 17(07; Publicó 
• álgo coni nombre de D, Pet-Afan de Ribera. 
' ÂntOnio Moreno Palacios: nació en Villarrobledo, 
de Toledo, 19 Marzo 1658; murió en Méntrida 7 
Agosto 1708. 
Agustin Castejon: navarro dejuntoá Pamplona, na-
ció en 1665. 
Agustin de Herrera: natural de Gormaz, publicó 
un discurso político apologético con nombre de don 
Antonio Hurtado de Mendoza, vindicando al padre 
Pedro Hurlado de Mendoza, sobre comedias. 
• Baltasar Henriquez: irlandés, nació 23 Febre-
ro 162-2; murió 28 Mayo 1695. 
11 ' Bártolomé Alcázar: nació en Murcia, 23 Agostol64!; 
murió U Enero 1720. 
' i;6i¥lôs Félix de Echeverría: nació en Madrid 18 Ma-
yo 1649; murió en Alcalá 1699. 
Cristóbal Ortega : murió en el Colegio Imperial de 
Madrid, 22 Febrero 1686. 
Claudio Adolfo Malboan: borgoñon, nació 2 Fe-
brero 1663. 
Cosme Zapata: nació en Madrid 1588 ; fué hijo 
del Conde de Barajas D. Gabriel Zapata ; murió en 
1663. . 
Diego Calleja : nació en Alcalá 7 Setiembre 1638, 
Publicó el libro de Plantos imperiales en nombre 
de 1). Jorge de Pinto. Publicó en su juventud algunas 
comedias, parte con su nombre, parle no. 
Diego Enriquez de Navarra : nació 1673 en Alman-
sa; murió 22 Noviembre 1710. 
Diego Oquete : nació en Madrid 1605, murió 1691. 
Diego de Cuadros: nació en Madrid 11 Noviembre 
1674 (vivia aún cuando escribía su articulo el padre 
Arévalo.) 
Manuel de Nájera: murió en 11 Setiembre 1680. 
Francisco Antonio Casaus: nació en Guadalcanal, 9 
Mayo 1656; murió 3 Octubre 1699. 
Francisco Gamboa : nació en Murcia 13 Abril 1629; 
murió en 1689. 
Francisco García de Vallecas: murió en 9 Agos-
to 1683. 
Francisco Ignacio Porres: nació en Villaseca.de To-
ledo, en 1617; murió en 1674. Se dice que dejó es-
crito un Epitome de la Historia de España. 
Francisco Nuñez de Cepeda: nació en Toledo, 13 
Mayo 1637. 
Francisco Sancho Granado : nació en Arganda en 8 
Abril 1664. 
Francisco Pimentel, hijo del Conde de Benavente: 
nació en 1388; murió en 23 Setiembre 1648. 
Francisco Javier de Fresneda: nació en Soria 17 Ma-
yo 1620; murió en 17 Julio 1692. 
Gaspar de Ribadeneira; murió en Madrid 24 Diciem-
bre 1675. 
Gabriel Bermudez: nació en Madrid 1667. Publicó 
en Madrid en 1712, imprenta de infanzón, traducido 
del francés, el libro (un blanco) bajo nombre del 
maestro José Altamirano. 
Gabriel Fajardo: nació en Málaga 11 Febrero 1645; 
murió en 1705. 
Guillelmo Daubenton: borgoñon, nació en el año 
1647; murió en 7 Agosto 1723. 
Gutierre Alfonso Hurtado : nació en Toledo, 27 
AbriH667, murió 1721. 
Jacinto Pareja: nació en Alcaraz, 5 Diciembre 1636; 
murió 1.° Octubre 1696. 
Ignacio Francisco Peinado: murió en Madrid en el 
Colegio Imperial, 22 Noviembre 1696. 
Ignacio Zuleta: fué célebre en Madrid y Toledo por 
su púlpito; murió en 13 Mayo 1685. 
Juan Antonio del Busto: nació en Granada, 23 Julio 
1664. 
Juan Araujo:nació en Gavian de Galicia, 18 Abril 
1623; murió en Madrid 29 Mayo 1702. 
Juan Bautista Lanciego : nació en Viana, de Navar-
ra, 19 Junio 1654; murió en 14 Abril 1721. Publicó en 
castellano, bajo el nombre de D. Manuel Lanciego 
Eguiluz un Epitome dela vida del P. J. de Viana: 
4.°, Viana, 1716. 
Juan Bautista Poza: nació en Bilbao 1588; lomó la 
sotana en Alcalá, 29de Marzo 1603. Publicó: 
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— Elucidarium Deiparce, f." Compluli, typis J , de 
Ordufia, 1621 (que prohibió la Inquisición). 
—Compendium Rheloripm, 8.°, Matrili, &pud vi-
duom F . Martinez, 1615. 
— Votum Plalonis de examine doclrinarum (con 
nombre deAnlonio tie Saura), Cesarauguita, 1639. 
—De primis instanlis Locorum Ordinariis eompe-
lenlibus (según Aguslin Barbosa). 
Escribió en castellano lavida desan Julian, etc., ele. 
Murió en el Colegio de Cuenca, 6 Febrero 1639. 
Juan Cabrera: nació en Villarobledo, 51 Diciembre 
1658. 
Juan Campoverde : nació en Toledo, 12 Octu-
bre 1658. 
Juan Cortés Osorio: nació en la Puebla de Sana-
briayen Galicia, 8 Febrero 1623. Fué hombre de varia 
y extensa erudición y muy cabido con los señores y 
eruditos. Murió en el Colegio de Madrid, 23 Julio 
1688. Publicó en i.0, con nombre supuesto, un libro 
apologético, criticando con chiste cierta Historia de 
la China. 
Juan Manuel Z i m o : nació en Villaviciosa, juntó á 
Madrid , 3 Junio 1671. 
Juan Francisco-Pelrei (Perez?), borgoñon: nació 15 
Febrero 1641; murió en Escalona 20 Setiembre 1695. 
Publicó en Madrid, 1U90, en casa de Juan García In-
fanzón, «Espejo geográfico,» con nombre de D. Pedro 
Hurtado de Mendoza. 
Juan Garcia de Vargas: nació en Madrid 1632; mu-
rio en 13 Mayo 1717. Publicó : «Platiquillas.j con 
nombre del maestro Tomás Garcia Loarte, sobre 
géneros y pretéritos. «Observaciones,» con el mis-
monombre. «Gramática elucidada,» 4.°; Madrid 17! I, 
por Gabriel del Barco. 
Juan Ignacio Malavehar: nació en Madrid l . " Ju-
lio 1660. 
Juan Marin : nació en Ocon 2 Octubre 1654; murió 
en 20 Junio 1725. 
Juan'Palazol: nació en Murcia, 14 Enero 1632; mu-
rió 24 Mayo 1706. Ayudó al padre Juan Cortés Osorio 
en su saladísimo Apologético. 
Juan Rodriguez Coronel; nació en Madrid, 23 Ju-
nio 1618; murió en Madrid, 1700, dia de San Ig-
nacio. 
Juan Ulloa: nació en Madrid, 1659, á20 Junio. Es-
tuvo encargado de escribirla biografia de los escri-
tores jesuítas. 
José Casaní: nació en Madrid, 26 Marzo 1673. 
José Cerrillo : nació en Albacete, 18 Abril 1658; 
murió 1718. 
José Kchaburu y Alcaraz : nació en Murcia en 1640; 
murió 26 Febrero 1697. Publicó en nombre del Dr. Ga-
briel de Párraga, en Roma, 1690 una «Apologia por 
los cristianos de la China » 
Con nombre de D. Juan Echaburu, publicó tradu-
cido en castellano el «Testamento político del Carde-
nal Richelieu»; 4.% Madrid , 1696. 
Con nombre de D. J . de Torquemada, publicó, tra-
ducido del francés, las «Conversaciones de Cleandro 
y Eudoxia»,;4.0 
Con los nombres de Espinola y Torquemada, 
publicó otras traducciones del francés y del' ita-
liano. 
José Palma: nació en Toledo, 3 Abril 1652. 
A R E V A L O . m 
Luis Bellero: nació en Madrid, de padres flamen-
cos, á 5 Junio 1650; murió 24 Mayo 1696. 
Luis Ignacio Ceballos: nació en Madrid, IS-Oetybre 
Martin de Rajas: nació en Ciudad-Real, 18.Octu-
bre 1564. 
Mateo de Moya: fué confesor de lá reina O." Ma-
riana de Austria. Bravo atleta contra los adversarlos 
de los Jesuítas; publicó en romance,4.°, con nombre 
deD. Juan del Águila, año 1653, el papeNLádremé el 
perro y no me muerda», contra Gregorio Sclapés. Y 
después, con aumentos, él mismo escrito en latín, bajo 
nombre de Aniadei Guimenii Lomarerisis; ftí"urió!«íi 
Madrid, 23 Febrero 1684. . •"- • : •; - '" 
Pedro Dóminguez: nació en AImagro,26Junio 1860! 
Pedro Fernandez Torrejon: nació en Seseña iS93; 
murió 25 Marxo 1645. ' i'iV; 
Pedro Fomperosa: nació en Madrid, 29 Setiem-
bre 1639; murió en Madrid, 19 Marzo 1689. Publicó', 
con nombre del maestro Pedro Miguel Quintana, 
«El Gramático curioso»; 8.°, Madrid^í671.. ' ' ¡i 
Bajo el nonibre.de su hermano D. Ambrosio Fom-
perosa, publicó en 4.°, Madrid i * Dias santos y genia-
les,» 1672. ' 
Antes de ser jesuíta, publicó la Comedia de San 
Francisco de Borja, reimpresa várias veces. 
Á las bodas de Carlos II con D.a María Luisa de 
Orleans , escribió también una «Comedia alegórica 
de Cadmo y la Armonía.» 
Publicó anónimo en fólio , el papel titulado: «El 
buen celo contra las comedias. 
Anónimo también sobre el mismo asunto: «Eutra-
pelia,» en 4.° 
Pedro Francisco Exquex: nació en Zaragoza , 21 
Setiembre 1610; murió èn Madrid t<n&. • - ¡ 
Pedro "Gonzalez Galindo: nació en Albacete' 1588j 
murió 22 Setiembre 1650.' 
Pedro José Rodriguez: nació 5 Setiembre 1657 èri 
Palermo; murió 24 Octubre 1719. Dejó escrito un libro 
De sympalhia. '• ' 
' Pedro Ortiz de Moneada: nació en Toledo; -19 Abril 
1619; murió en Madrid, 19 Junio 1696. < .• ••>:• •>•«•' 
Pedro de Ulloa: nació en Madrid, 23 Junio 1663; 
murió en id. 1721 en 30 Mayo. ••"f: 
Sebastian Izquierdo: murió en Roma 1680. 
Esteban Lamberto, borgoñon: nació en 1604. Dejó 
para imprimir Opus ckronologico-historkum et his-
torico-politicum, por años y reinos, en7 tomos. L le -
gaba hasta el año 1627, y i su muerte quedó en el 
archivo del Colegio Imperial de Madrid.1 
Tomás de Salas y Valdés: nació en Madrid, 18 Agos-
to 1653. Dejó sin publicar, aunque impresa, una «Apo-
logía», 4.°, Madrid 1695, porque.no"selo permitieron 
sus superiores. " i fv; 
Tomás Sanchez: nació en Cebolla, 18 Agosto 1623; 
murió 27 Setiembre 1683. 
Vicente Ramírez: nació en Madrid, 9 Agosto 1652: 
murió en Madrid, 7 Junio 1721. ' 
Calalogus Scriptorum Provincioe Castellana! Socteta-
Us Jem Í ab amo 1675 . 
Alvaro Cienfuegos: nació en Aguero, de Asturias, 
12 Febrero l657 ; fué colegial mayor de OviedoenSa-
lamanca. '••*-• 
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.?A)foáSoCifuentes: nació en Viilalpando , 16 Abril 
1668. 1 •!!•.: ..." ' • , , ' 
«íOsrffáfUo ¡Sa'rtólo r> navarro, de Tubal: nació en 2 
de Marzo 1654; murió en 4 Setiembre 1700. 
"' Carlos Jósé de Miñano: nació en Corella, 5 Eiicro 
1664. 
¡íJárlcís francisco Eapíiiola,: nació en Madrid, 4 No-
vieuibre 1608; murió en Medina del Campo, 23 Agos-
to 1 7 0 0 . • 
Biegó del Castillo: ftacló en Tordesillas, 23 Abril 
1662.. -
Diego de la Fúenle Hurtado : murió viejo en Valla-
dolid , 30 Abril 1688. 
Diego Luis Moiezuma: nació en Madrid, 14 Marzo 
16;19; murió en íalladolid, i Octubre 1699. Dejó ma-
Qtrsorita-una bisloria del emperador Motezuma , en 
fólio. 
-íilánüel'lfjnafeio^ dè lafieguera : nació en Aguilar, de 
Btegós,'^!Agóslo 1668. Publicó ánóniriia «Relación de 
la mida s costumbres de F r , Jerónimo Besieti»; 4.°, 
. Valladolid, 1707. : : 
Francisco Alesoíi: nació en Viana, 7 Junio 1695; 
murió en Logroño, 9 Octubre 17)3 Publicó: Gramma-
tica greca-hispana: Salamanca, 1697. 
¡ .'francisco Maldonado : murió en Salamanca, 14Ma-
yo 1689. 
'¡FrancUao Gonzateí de Medrano, navarro: nació 
en-lS82;. • 
Francisco Miranda: nació en Sanfelices, 16 No-
v.iembre'IÓTO.; 
Franjisco Santalla : nació en Ponferrada, 29 Julio 
1635;;-inm'ió en Valladolid , 29 Setiembre 1699. 
Francisco Javier: nació en Sangüesa, 9 Diciembre 
1640 ;'murió en 8 Setiembre 1718. 
Gregorio Sarmiento de Toledo: nació en Córdoba, 
12<Mareo 1639 ; murió en Valladolid, 17 Oclifbre 1707. 
Jerónimo Dutari: nació en Pamplona, 21 Agosto 
1671,; murió en Santiago, 13 Agosto 1717. 
.nlgnaoio Gamargo;: -n axil ó e n Soria, 26 Diciembre 
I6Í50 ; murió en Salamanca, 22 Diciembre 1713. 
'• Juan¡Nielo : nació en Canlalapiedia, 19 Octu-
bre 1621; murió en ValladolM , 26 Abril 1691. 
- Juan Rubí. riació en Barcelona, 14 Noviembre 1653; 
murió en Santiago, 21 Junio 1680. . 
Juan de Villal'añe : nació en Leon, 22 Jumo 1668. 
Juan Butron .-nació en Calatayud, 16 Enero 16S7. 
.José Moret: murió envPamplona. . 
^osé 'l'aboada: nació en Lugo, 17 Enero 1633 ; pu-
blicó eninombrd de otro la vida del Duque Carlos de 
Lorena, traducida del francés; murió en Ponte-
vedra.1 
Luis-de Losada : nació en Quiroga, 13 Marzo 1681. 
Tirso (Jonzalerde Santalla : nació en Arganda, 18 
Enero 1620; murió 27 Octubre 1703. 
••Vicente Mascarei! : nació en Valencia , 8 Abril, 
1660. 
Valeriano •Requejo: nació en Cuenca, 14 Abril 1634; 
murió en 23 Febrero 1685. Publicó anónimo Collpr 
guia de pirticulis oralionls .. etc. 
Calalogus Scriptorum Provinci® Caslellce SooUtalis 
, : •, , , Jesit, ab auno 1721-61. 
« AntQnjoiGuerra : nació en Mamblas de Avila, 1711. 
Andrés Cabezudo : nació en 1702. 
Agustin Cardaveraz: nrtció en Hernâni 1703. Tra-
dujo de castellano en vascuence: 
— Christavaren Bicitza, edo ori Egueleco Bidea 
Mía Jerónimo Dutari. (Vida cristiana, aulor Jerónimo 
Dutari). Pamplona, 1747. 
—Aita, san Ignacio Loila coaren exercido en ganean 
considerado ta affectoa (Ejercicios de san Ignacio, 
aumentados de consideraciones y -afectos). San Se-
bastian, 1761. 
Clemente Recio: nació en Alaejos en Noviembre 
de 1703. 
Diego del Castillo: nació en Tordesillas; murió 
en Segovial, 1734, á los cincuenla y seis años, de je-
suila. 
Diego Salgado: nació en Monforte en Junio 1699. 
Diego de Tobar: nació en Valladolid en Enero 1677. 
Manuel Larramendi: nació en Hernâni, 24 Diciem-
bre 1690: entró en la Compañía 6 Noviembre 1707. 
Escribió : «Ñolas al maniflesto de la villa de Beasain 
sobre la disputa de la patria y apellido de san Martin 
de la Ascensión.» Madrid, impienla dela Cámara 
Apostólica, 1741 (anónimo). 
Bajo el nombre del padre Tomibia: «Nuevademos-
tración del derecho de Vergara sobre la patria y ape-
llido secular de san Martin de la Ascension y Aguirre.» 
Madrid , 1741, por Manuel Fernandez. 
— Tractatus de Controversiis Divina; gratice ad-
versus laiisenislas. MS. 
Francisco Moya: nació Enero 1696. Publicó con 
nombre de D Ricardo Kaiore , presbítero: «Triunfo 
sagrado de la conciencia contra las comedias»; Sala-
manca, 1754. 
Con nombre de Francisco Monroy y Olaso, tradujo 
del francés «Obra médico-quirúrgica de Mad. Fou-
quet,» Salamanca, 1730. 
Francisco Musientes: nació en 1706. 
Francisco liáyago. Publicó anónimo «Antídoto 
para solicitantes;» Villagarcia, 1760. 
Bajo el anagrama de Traderico Grannosca , publicó 
Christus liospes, i.0, Nápoles, 1732. 
Ignacio Osorio: nació en Grajal, Julio, 1713. 
Jacinto Yebra : nació en Láncara de Lugo, en 1700. 
Joaquin Aguirre: nació en Vitoria, 1716. Publicó: 
«El príncipe de los poetas Virgilio, mantenido en su 
soberanía contra las pretensiones de Lezcano por el 
padre Feijó;» 4.°, Madrid, 1744. 
Juan Andrés Navarrete : nació en Hortigosa de Ca-
lahorra, 1730. 
Juan Loyola : nació en 1686. 
Juan Palomares: nació en Sepúlveda, Mayo, 1723. 
Juan de la Paz: nació en tierra de Salamauca (Le-
desma), Julio, 1703. Publicó bajo nombre de D. An-
tonio Osorio de la Cadena, presbítero, «La virtud, en 
el estrado»; 8.°, Salamanca, 1739. 
. José Corredera: nació en tierra de Salamanca (Le-
desma); Febrero, 1688. 
José Francisco de Isla: nació en Valderas de Leoti 
por Marzo de 1703; entró en la Compañía por Abril 
do 1719. Publicó: . 
—Vidas del Conde de Altamira y de su hermano el 
Duque de Nájera (bajo el anagratna.de Joachin Fede-
rico Issalps)-; 8.°, Madrid ,1723. 
— Historia de Teodósio el Grande, sacada de la que 
dió á luz Flechier; Madrid , 1731, por Alonso Balvas. 
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—Dia grande de Navarra; i.0, Pamplona, 1746, por 
la viuda de Martinez. 
—Compendio de la Historia de España, traducida 
de Duchesne con notas Críticas é históricas del tra-
ductor; 8.° , Lyon, por los hermanos Cramer, 1730; 
en 2 tomos. 
—Año Cristiano; 4.°, Salamanca, 17S1. 
—Historia del famoso predicador fray Gerundio de 
Campazas: 4.", Madrid, 17S8, por D. Gabriel Ramirez. 
—Diálogos de Cicerón, De Seneclule el de Amicilia, 
ilustrados con notas; 8.°, Villagarcia, 1759. 
José Petrico: nació en Ledesma, 29 Setiembre 17*24. 
Luis Losada : nació en Quiroga, 20 Febrero 1681. 
Publicó bajo otro nombre: 
—Carta familiar del Cura de Morille á Benitez de 
Lugo sobre lo Guzman de Santo Domingo. 
—Vida y salud de la Carta familiar, etc. Publicó 
otras varias cosas con sus dos iniciales L . L . Murió de 
sesenta y siete años. 
Pedro de Calatayud : nació enTafalla, Agoslo1689; 
murió de más de setenta años. 
Pedro Peñalosa : nació en Segovia, 1692. 
Ramon Aguirre : nació en Pamplona, Enero, 1730. 
Javier Idiaquez : nació en Pamplona, Marzo 1711. 
Miguel Elizalde : nació en Echalar de Pamplona en 
1619. Publicó algunos escritos bajo nombre de Anto-
nio Celladei. 
Supplementum Scriptorum Provincia; Bethicm 
Societatis Jesu. 
Antonio Soils : nació en Sevilla. Publicó: 
— Gloria postuma de san Fernando; 8.°; Sevi-
lla, 1730. 
— E l Caballero de la Virgen, san Ignacio de Loyola; 
4.", Sevilla, 1741. 
—Anales de Sevilla desde 1671 hasta 1746, fólio. 
Sevilla, 1747. 
Agustin Vazquez: murió en Cadiz, 16 Marzo 1676. 
Bernardino de Bargas: nació en Málaga. Escribió 
varios tratados teológicos por los años de 1751. 
Diego deMonléfrio: nació en Antequera en 1614; 
murió en Granada , i Agosto -1680. 
Francisco Ruano : nació en Córdoba. 
Gaspar Diaz: nació en Córdoba. Publicó": 
—De lo ilícito de representar y ver representar co-
medias; 8.°, Cádiz, 1742. 
—Método útilísimo que debe observarse en la cura-
ción de las enfermedades graves; 8.°, Cádiz, 1756. 
Gabriel de Aranda: nació en Grania, 4 Octubre 
KiSS; murió en Sevilla, 19 Diciembre 1709 
Juan de Cárdenas: murió en 10 Junio 1680. 
. Juan Villar: nació en Arjonilla en 1583; tomó la so-
tana en 1626; murió en Utrera, 15 Abril 1660. Publi-
có: «Arte de Gramática de la Lengua Castellana:» 8.°, 
Valencia, 1651.- . 
Juan Zamorano y Villafuerte: nació en Cazalla en 
1604; murió en Osuna, 11 Octubre 1670. 
José Cañas: nació en Jerez de la Frontera, 19 Mar-
zo 1646. .Escribió el Memorial de la iglesia de Sevilla 
sobre el primado contra la de Toledo. 
Lorenzo Ortiz: nació en Sevilla, 1630: entró en la 
Compañía en 22 de Agosto de 1667; fué coadjutor. 
Por su gallarda pluma le llevó consigo á la visita el 
padre provincial. Después fué seis años maestro de 
escribir en el colegio de Sanlúcar, Bespuesr entendió 
muchos años en los negocios de Indias. Murió, de 
apopíegia en 20 de Jtilio 1698. Publicó además d*e 
las obras conocidas por suyas, otras muchas sin sú 
nombre. 
Luis Espejo: nació en Montema.yor. 
Marcelino Gozalvo : nació en Guadix. 
Pedro Gomez: nació, no en Antequera, como se ha 
escrito, sino en 1 
— 246. Scriptorcs Hispan!, auttle rebus 
Hispaniensibus agentes, in Jnventariis R i -
bliothecse Vaticanae indicati, el intwevolr 
venda Inventaria à Faustino Arévalo in Ad-
versaria re'ati. (B.-N.) 
MS. original en fól. continuación de las adiciones del 
mismo á la Biblioteca'de escritores jesuítas. - •••>. 
ARÉVALO (FELIPE DE). 
247. Instrucción por donde los no \ A i \ r 
rios apostólicos se han de re | gir para sa-
ber hacer Jos.proce | sos y escripturas t au-
tos que I ante ellospassaren. | Nueuamente 
hecha y ordena | da : imprimida a pedi-
miêto de | Felipe de Areualo vecino ct la j 
Villa de Santmartin de Valde | yglesias,, ¡ 
Notario del conde Palatino. {Al /i/i.) Fin do 
la obra. La ql se hizo t Iprimio a costa del 
dicho fe I lipe de areualo para q el lás de 
o veda a qen el quisiere. (B.-Col.) 
i.'—fróntis, 1. g. sin foliar, 20 fojas con upa sola signatu-
ra (jue ers a; van los pliegos entremetidos formando un'solo 
cuaderno. No aparece fecha ninguna; peropueíesacaTíeHor 
la Curia Pisana, en cuyo privilegio se habla de esta obra} t •  
Con esta nota al fin, de puño de D. Fernando Colon: 
«Este libro costó 6 maravedis en Medina del Cam-
po, de (sic) 1537, por Junio.» , 
A R F E Y VILLAFAÑE (JUAN DE). ; L 
* 248 Qvilatador-1 de la plata , oro, y 
piedras, j Gompvesto por loan Atrphe de 
Villafañe: natural de Leõ.: vezino de Valla-
dolid. ( E . de A.) Impresso en Valladolid, 
por Alonso y Diego Fernãdez de Cor ¡ do-
ua, Impressores dé su Magestad-. Año 
M . D . L X X I I . I Con privillegio. 
4.»—76 li.—sign. § A-I.—PoiWDcd. al cardeñalD. Diego 
de Espinosa, suscrita por el autor, sin fecíia.—Conjposicion 
latina de Andrés Gomez de Arce.— Al lector.—texto (con graba-
dos en inadera)— Tabla de capítulos. . - ' v i . ! 
— * 249. Qvilatador, I de.la piala, oro, 
y pie I dras, conforme á las leyés Reales; 
y I para declaración de ellas. (E; de A'. R . ) 
Hecho por loan de | Arphe Villafañe natu-
ral de Leon, Esculptor |.de oroyplala. E n -
sayador mayor de la mo I neda, en ía Real y 
antigua casa | de Segouia. | Dirigido á la." 
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C. R . M. del Rey D. Phelipe. Tercero. | 
nuestro Señor . . | Impresso en Madrid, en 
casa de Gui | llermo Drouy. Año. dS98. 
8.'—260 h.^-sign. §-§§ A-Hh —Porl—Aprob. en los cn-
sayes.de Pedro Luis de Torregrosa: Madrid , 16 Octubre 1595. 
—Aprob. en las joyas, de Bernardino Magno: Madrid, 27 
0ctubre'lS95.—Aprob. en las leyes: 5 Noviembre 1595.—Priv. 
al autor por diez aiios: el Pardo, 15 Noviembre 1595.—Re-
trato del autor.—Composición latina de Andres Gomez de Ar-
ce.— Ded. : Madrid, 16 Noviembre 1598.—Discurso á los lec-
tores.—Tabla.—Errat.: Madrid, 25 Noviembre 1598.— Tasa: 
Madrid, 9 Diciembre 1598.—Redondillas al autor del L. Juan 
Beltran de Venavides.—Libros que en esta obra se contie-
nen;—p. en b.—T&sto.—Escudo. 
— *250, Qvilatador | de oro, plata ] y 
piedras. Gompvesto por Ivan de Arphe | y 
Villafañe, natural de Leon, Escultor de Oro, 
y I Plata, en las Casas Reales de la Moneda] 
de Segovia. | Dedicado a Don Pedro de Po-
mar, del I Consejo de su Magestad, en el 
Real de Hazienda, Tallador Mayor per | 
petup por juro de heredad de lasReales Ca-
sas de Moneda de To | ledo, Señor, del L u -
gar de'Miana. en' el Reynode | Aragon, &c. 
j Año (Retrato del autor, grab, en mad.) 1678. 
¡Con privilegio : E n Madrid. Por Antonio 
Firancisco de Zafra, | Criado de su Mages-
tad; en su Real Bolateria. | Acosta de Do-
ña María del Ribero, viuda de Bernardo de 
Sierra, Mercadera de | Libros, Véndese en 
su casa en la Puerta del Sol, à la esquina de 
la Inclusa. (B -G.) 
i'—ílÇh.T-sigji.§.A-Cc7-Port.-v. m b.—Ded. caserita 
póf D.' María del Ribero.—Fe de Errat: Madrid, Noviembre 
5,1678.—Suma del Priv. por diez aílos á D.' Maria del Ribe-
ro: Madrid , 24 Agosto 1678.—Suma dela Tasa: Madrid, 9 
Noviembre 16"8.—Tabla.—v. en b.-Texto. 
— * 25*1. loan de Arphe y Villafañe |na-
tural de Leon, Esculptor de Oroy Plata.| De 
varia commen 1 svracion para la Escvlptvra, 
I y Archítectura. Dirigida al Excelentissimo 
señor Eton Pedro Giron, I Duque de OSPU-
na, Conde de Vrueña, y Marques de Peña-
fiel, I Virei de Napóles(Armas del Mece-
nas.) Con licencia. | En Sovila, en la im-
prenta I de Andrea Pescioni, y luán de Leon. 
I 1885. [ Véndense en Gradas, en casa de 
Raphael Chardi enquadernador delibres 
blancos. (Al fin.) E n Sevilla. | en la i m -
prenta de Andrea J Pescioni, y luán De 
Leon. Año. 1585. 
Fól.—148 h.—sign. § A-F a-h Aa-Bb Aaa-Ggg-Port. r-Re-
, trato del autor.—Soneto laudatario de Luis de Torquemada. 
—Líe,: Madrid, 24 Diciembre 1584.-À los lectores.—Com-
posición latina de Andres Gomez de Arce— Pról.—Texto(con 
grabados en madera) dividido en cuatro libros, cada uno con 
distinta portada, foliación y signatura, y la nota final (1585), 
repetida al cabo de los i , n y iv, debajo del E. del 1. La fecha 
de 1587 que lleva el libro ni , aunque á primera vista parece 
errata, no lo es, y tiene fácil explicación en la nota que pone 
el erudito Cean Bermudez i la obra de Llaguno Amirola JVu-
licia ile los Arquitectos y Arquitectum de España, etc. Ma-
drid, 1829, tomo n i , pág. 98, en que dice asi: 
«Aunque en efecto fué impresa esta obra en la misma 
ciudad (Sevilla), y en el mismo año, etc.. no se publi-
caron entonces más que los dosprimeros libros de ella-
y de los dos solos, he visto algunos ejemplares. La 
causa fué no haber podido Arfe volverá hacer los dise-
ños de los animales, que se le habían quemado, para 
el tercer libro. Los grabó en iSST, y aunque tuviese 
concluido el iv, no quiso publicarlo, como era regu-
lar, hasta que finalizase el m, por lo cual no se ven-
dió la obra completa hasta el año de 1887, sin embar-
go de decirse en el principio del primer libro el 
de 1585.» 
— * 252. Varia | conmensvracion, | para 
la escvltvra, | y arqvitectvra, | por | Ivan 
de Arphe y Villafañe, | natural de Leon, 
I escvltor de oro y plata. | Dedicada | a 
Domingo Rodrigvez de Araujo, | Platero, 
Mercader de las casas de Moneda de esta 
Corte, natural | dela Villa de Ribadauia, en 
el Reyno de Galicia. | Año de (Retrato de 
Arphe) 1675. | Con privilegio. | E n Madrid, 
por Francisco Sanz, Impressor del Reyno.) 
A costa de la Viuda de Bernardo Sierra, Mer-
cader de Libros. Véndese en su casa, en la 
Puerta | del Sol, a la esquina de la calle de 
los Preciados. 
Fól.—148 h.—sign. § A-Aa—Port, de rojo y negro.— Sone-
to laudatorio de Luis de Torquemada.—Ded. firmada por Do-
fia María del Ribero (viuda de Bernardo Sierra,) en Madrid.— 
Lic.: Madrid, 25 Agosto 1675. — Tasa: 5 Diciembre 1675.— 
Fe de Errat.: 2 Diciembre 1675.—Texto. 
— * 253. Descripción de la | traça y or-
nato de la Custodia de | Plata de la Sancta 
Iglesia de Sevilla. (Grab, en mad.) Con li-
cencia. En Sevilla en casa de luán de Leon. 
[ Vende se en gradas en casa de Raphael 
Chardi | enquadernador de libros blancos. 
11587. 
8.° menor.—16 h.—sign. A-B—Port.—v. en b.—Lic.: Sevilla 
á postrero de Marzo 1587.—Tres -sonetos laudatorios del doc-
tor D. Pedro de Soria, D. Juan de Mesa y I I . Antonio Perez 
de Almansa.—Ded. firmada por el autor, al Cabildo: Sevilla, 
20 Mayo 1587.—Grab, en mad. (es la planta de la Custodia). 
—Texto. 
ARGOMANAS (FR. JUAN DE). 
254. Tratado | muy prouechoso para 
todo fiel christiano | q quisiere el efecto de 
las indulge | cias y perdones. (Figura de un 
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fraile francisco en pie, en la derecha la 
pluma, y en la izquierda un crucifijo.) Copu-
esto por el Reuerendo padre fray Juan 
d? I Argomanas de la orden de los meno-
res. A. d 54. (Al fin.) Fue impresso en Seuilla 
en la casa* An | ton aluarezim. Pressor. Año 
de mil y quinientos | y quarenta y cinco. 
8.'—Fróntis, "íiips. ds. 
A R C O T E D E MOLINA (GOWMLO). 
Don Nicolás Antonio le hace de Baeza; poro el diligente 
analista Diego Ortiz de Zúfiiga, á quien debemos suponer más 
bien informado, 1c hace de Sevilla: hablando en el afio 1617 
de los que habían escrito sobre la historia de Sevilla, dice: 
«Con más fundamento pensó escribir D. Gonzalo 
Argote de Molina en la tercera parte de la Nobleza de 
Andalucía; pero áun no perfeccionó la primera. (*) 
«Nació en esta ciudad (Sevilla), por ambos abolen-
gos muy generoso en prosapia. Crióse en las inclina-
ciones de las letras , que en lo juvenil mezxló con los 
ejercicios de las armas, sirviendo al rey D. Felipe II 
en la rebelión de los moriscos de Granada á su costa 
con valor y lucimiento. 
«Fué Veinticuatro desla ciudad . y su Provincial de 
la Hermandad, cuyo oficio y el de Alférez mayor de 
Andalucía, que también tuvo, le costaron prolijos 
pleitos con su Cabildo. 
«Casóse con hija natural de D. Agustin de Herrera 
y Rojas,marqués de Lanzarote, de que afectó titulo 
de Conde aun en vida de su suegro, que, casado se-
gunda vez, y con sucesión legitima, le defraudó las 
esperanzas. Pero ántes le vieron valiente y discreto 
las Canarias contra los corsarios. 
«Tuvo hijos que le precedieron en la muerte, cuyo 
sentimiento le hizo infausto el último término de su 
vida, turbando su juicio, que, lleno de altivez, levan-
taba sus pensamientos á mayor fortuna. 
«Sus escritos fueron en la historia, y con particu-
lar inclinación á las genealogías... 
«Sus MSS., que eran de grande estimación, y sus 
papeles de gran autoridad y curiosidad, parte se es-
parcieron por su muerte, y parte quedando en poder 
de D. Garci-Lopez de Cárdenas, su sobrino y here-
dero, tanto los guardó, negando áun la confesión de 
tenerlos, que el tiempo y la polilla en el año de 1671, 
en que murió, los tenia casi consumidos; en-que pe-
recieron originales'de Crónicas antiguas muy raras, 
y gran suma de traslados de privilegios y escrituras, 
en que poco se halló legible, y áun oslo pasó á va-
rias manos; y de algo que se saltó en las mias me 
he valido en algunas partes de estos Anales. 
«Varón fué notable', y á haber tenido ménos ente-
reza (orgullo tenaz) y ménos pleitos en esta ciudad, 
hubiera conseguido más aplauso. 
»Lo que pensaba escribir de ella (Sevilla), apenas 
pasó de apuntamientos en volumen para ellos destina-
do , que pára en poder de D. Bartolomé Perez Navar-
ro, Veinticuatro de esta ciudad.» 
O Dejó escrita la segunda del reino de Córdoba, la cual, 
desleída después por otra mano , suena historia de Córdoba 
en los MS, de Salazar. {Kola de 'GaUatioi) 
MOLINA. 
¡ Si se destruiría entonces también, de poro guardado, el. 
Libro de Cantares ó (robas del Príncipe D. Juan Manuel, que 
Argote dice poseía , única y antigua noticia que nós queda, 
para mayor dolor, de la existencia de tan preciosas obras ! 
— * 255. Historia | del Gran Tatnor-
lan I e I itinerario y enarracion del via-
ge, I y relación de la Embaxada que Ruy 
Gonçales de Clavijo le hizo, | por mandado 
del muy poderoso Señor Rey Don | Henri-
que el Tercero de Castilla. | Y . | vn breve 
discvrso fecho por | Gonçalo Argote de Mo-
lina, para mayor inteligencia | desle Libro; ] 
Dirigido al Muy Illvstre Señor | Antonio "Pé-
rez, del Consejo do su Magostad, y su | Se-
cretario de Estado. I Impresso. I Con L icen-
cia de Sv Magestad. | E n Sevilla. | Encasa 
de Andrea Pescioni.| Año de M. D. L X X X I f . 
(Al fin.) Fin de la Chronica | del Gran, T a -
morlan, y del | ytinerario del viage, que 
los Embaxadores q el serenissi ,¡ nio Rey 
Don Enrique, llamado el Doliête, lesem] 
bio hizieran^, con relaciõ de las cosas no-
tables I y marauillosas, que ay en toda la 
tierra | de Leuante. Impresso en Seui j lía, 
en casa de Andrea | Piscioni. Año | l § 8 2 . 
(B.-G.) ; v 
Fól.— 78 h.—sign. § A-I—Port.—v. en b.— Lic. por una 
vez al autor: Madrid, 19 Julio 1580.—Ded.' suscrita por el 
autor.—Discurso del mismo sobre el Itinerario de Rui Gònzar 
lezde Clavijo.—Vida del Gran Tamorlan, escrita por Pedro 
Mexfa. — Otra vida del mismo escrita por Paulo Jfavioí— 
Quintillas, (traducción de Faerno Cremonés).—Texto.—Nota 
final —E. del I . * -
— *256. L ibro , de la Montcria | qve 
mando escrevir | el mvy alto y myy .pode* 
roso | .Rey Don Alonso de • Castilla., ,y de; 
Leon, ¡ Vitimo deste nombre. | Acrecenta-
do por Gonçalo Argote de Molina. [.Dirigi-
do Ala S. C . R . M. del Rey Don Phelipej 
Segundo. Nuestro Señor. (E . de A. R e i m -
presso en Sevilla, por Andrea Pescioni. | 
Año. 1582. I Con Preuilegio de su Mages* 
tad. (B.-G.) 
FÓI.-12-2 h.-sign. (?) A-M §-§§§§-Port.-v. en h . - Lic. 
por una vez: Madrid, 1C Agosto 1580.—Ded. firmada por 
Gonzalo Argole de Molina : Madrid, 15 Agosto 1580.—Al leé-
tor.—Censura de Cristóbal Sendin de Barrientos: Madrid, tfl 
Julio 1582.—Indice de los tres libros de monlerla, etc.—In-
dice de lo acrecentado á este libro por G. A. de M.—p. en b. 
—Texto á dos columnas con grabados en madera intercalados, 
y repelidos á veces.—E. del I.—h. en b.—Discurso sobre el 
libro de la montería, etc.. autor Gonzalo Argote de íjoliiía.v.— 
Egloga pastoril, en que se describe el bosque de Aranjuez... 
por o: Gomez de Tapia, granadino.—E. del i.—p. mh. i 
— * 257. Nobleza del Andalvzia. ( E . de 
A. R.) Al Católico Don Philipe. N, S. Rey. 
ARCOTE DE M O L I N A . - A R G U I J O . 
delas Es | pañas de las dos Sicilias dé Hie-
rvsalem de | las Indias Orientales i Occiden-
tales&r 1 chidvque de Avstria Dvq'ye de Bor-
'goñft i| de Efravante i de Milan Cõde de 
Haljspvrg ,| de Elandes i de Tirol hiio de 
Cáelos, ; ! nie | to.de Philipc Padre de la Pa-
tria ¡Piadoso 1'Felice Avgvsto i Vencedor. | 
Gonçalo Argote de Molina dedico i | ofre-
ció esta Histeria. | Con preyilegio. | E n Se-
uilla por Fernando Dias. Año. 1588. (A l 
fin.) Impresso en Sevilla por Fernando Diaz 
I Año de 1588. (B.-G.) 
Fól.—SS8 h.—sign. § A-Ssss.—Port. — v. en b.—Priv. al 
aalo}' por diez años y lic¡ por una vez á cualquier impresor: 
Vargas, 19 Julio 1S19.—Aprob. ilc Jerónimo de Zurita: 51a-
âridvfrJimío 1519.—Al lector. (Se incluye aquí la Real Cé-
dulaffecliada en Madrid i 3 de Junio de 1576, mandando que 
se-franqueen á Argole de Molina los Archivos.)—Órden que 
se lia de guardar en la pintura de los Escudos.—Indice de los 
tibros manuscritos de que el autor se valió para su historia. 
-4ndice.de los Escudos de-Armas, etc.—Al reino (le Jaén y S 
las cuatro ciudades de él, firmado por el autor, bajo el título 
de'Confle' de-Latirarotey Provincial: Sevilla, 1:° de Abril 1588. 
—A' Juaa-de-iFnenmajor; Sevilla, id. id.—E. de A.—Luga-
res (Juc se han.de acrecentarj enmendar en esta historia. 
—TĴ s'cripci&la del reino de J*aM.—Mapa del mismo reino. 
H¿'eá 1>.»-T«to.—Not» linal.^-E. del I . 
Kl mapa de Jacn, que falta á casi todos los ejemplares, fué 
dibujado por Juan Domênico de Villaroel, cosmógrafo del 
liey, grabado en Sevilla por Baptista Camila, y dedicado al 
obispa dcl-mismo reino D.Franciscd Sarmiento de Mendoza. 
r^258. E n la ciudad de Seuilla Jueves 
XX. dias del mes de Noviembre de 1572 
años I yo gonçalo Çatico de Molina con 
deseo de hazer algún seruicio | a esta ciudad 
Mi sPatria'. He 'Recogido y ajuntado las | Re-
laciones preuilegios y Antigüedades en este 
libro contenidas | Para escreuir La Crónica 
de seuilla con Ayuda de nro S01' | en cu-
yo nombre este libro se empieça y de nra. 
S.Ma j virgen maria y del apóstol Sanctiago 
y del glorioso samiguidV | y del sancto rey 
doB' ferhando a quieií yo tengo por aboga 
dos. E l Principio es él Medio de Todas las 
cosas. 
SÍS.. original en.81 fojas de á fól. (de las cuales están pagi-
nadas las 10 primeras de mano del autor, y las restantes cs-
tin por foliar). De ellas sólo están escritas, ó tienen algo és-
crlto, unas 43: las demás "están en blanco. Tiene otra ántcs, 
con este contenido: 
i . ' Rotúlala de puño del canónigo D. Juan do Loaisa: 
«Carta de mi señora D." Isabel de Solís y Ribera, 
viuda üe D. Sebastian de Zúñiga, á D. Juan de Loaisa, 
sanónigo de la santa iglesia de Sevilla, cerca de la 
tercera parte de historia de Sevilla, que se dice ha-
Bsi1 dejad© MS. Argóte de Molina.—Puerlo de Santa 
W[aclii,,t8d!éMayodel687.» 
%" La carta de dicha señora con dicha fcclia. 
3." Nota del mismo Loaisa: 
«Esta señora vive en el Puerto de S:inla María , es 
viuda de D. Sebastian de Zúñiga, el cual, por muerte 
de D. García de Cárdenas que heredó á Argole de 
Molina, vinieron á su poder todos los libros y pape-
les de Argote, los cuales registró personalmen-
te el padre Gabriel Ventura dela Compañía de Jesus, 
á quien yo escribí para eslo , y no bailó tal lercera 
partéele Argole: con que hed ías estas y otras d i l i -
gencias con gran eficacia, no se encuentra esto libro; 
y se tiene por cierto ser esta la dicha tercera parle 
que está en poder del Sr. Veinlicuatro D. Barlolomé 
Navarro, donde Argole Irala del venerable padre Fer-
nando de Contreras, como lo promete cu su Nobleza 
de Andalucía; locualseha advertido aquí por lo que 
ha dado que hacer y discurrir á los eruditos el ras-
trear dónde pára esta tercera parte, para que eesela 
cuestión.» 
— 259. Aparato de la Historia de Sevi-
lla que dejó principiado Gonzalo Argote de 
Molina, copiada por D. Francisco Laso de 
la Vega, Beneficiado propio de la parroquia 
de San Pedro de Sevilla, año de 1755. 
En la colección de Vargas Ponce (Biblioteca de la Acade-
mia do la Historia) hay un extracto de esta obra de pufio de 
este célebre academicon. < 
Escribió Argote la historia de la ciudad de Baeza yúbeda, 
que alaba mucho Juan Pcrez do Moya en su libro de «Mujeres 
ilustres.» 
Empresa que lenia sobre su librería Argole. 
Hoc halieo quodenmque dedi. 
Llega la Historia hasta el capítulo 37. 
ARIAS RIQUELME (ALONSO). 
260. Verdadera Relación del suceso e 
insigne Batalla e victoria habida por el muy 
ilustre y valeroso Señor Don Bernardino de 
Mendoza, general de las galeras de España, 
en la Batalla naval que bobo contra Cazama-
niz, turco de nación. General de la Armada 
de Argel, y con Alí Hamat, capitán cosario 
en la isla de Arbolan, por Alonso Arias R i -
quelme. (B.-Camp.) 
MS. original en i.'.—Está dedicado al conde de Tendilla 
1). íiíigo Luis Clemente de Mendoza.—Sucesos de los afios 
1540.-A1 fin pone unas octavas y un sonelo. 
ARGUUO (D. JUAN DE). 
«Don Juan de Arguijo, Veinticuatro de Sevilla, no 
soloelegantisimo poeta,sino el Apolo de todos los poe-
tas de España , á los cuales honraba mucho, y jamás 
censuró à ninguno , ántessí , siendo muy rico de ren-
tas que heredó de su padre, en cantidad de 18,000 du-
cados de renta cada año, les favorecia á todos con 
excesivos dones y donativos; tanto, que en la enira-
daen Sevilla de una quinta {sic) gastó 40,000 ducados, 
por ser mujer de un Privado; y este gasto atrasó tanto 
ARGCIÍO. 
su hacienda, de modo que sin ser jugador, ni gasta-
dor con mujeres , vino á estar tan pobre, que sólo 
se sustentaba, hasta que murió, de la dote de su mu-
jer, que eran 4,000 ducados de renta; para su gran-
de magnificencia corto caudal. 
«Tocaba muchos inslrumenlos.que en un discante 
era el primer hombre de toda España.» 
(Rodrigo Caro: Claros varones en Leiras, natura-
les de Sevilla.) 
«Nota. Zúñiga, el año de 1598, dice que D. Juan 
de Arguijo fué nombrado para unas Cortes de Feli-
pe 111 cuando se coronó; cuya elección cedióá don 
Juan Ortiz de Zúñiga y Avellaneda , bisabuelo paterno 
de dicho Zúñiga. 
»Nota. D. Juan de-Arguijo escribió: 
«Relación de las fiestas de toros y juegos de cañas 
con libreas, que en la ciudad dé Sevilla hizo don 
Melchor Alcázar en servicio de la Purísima Concep-
cepcion de Nuestra Señora, márles 19 de Diciembre 
de 1617. (Imprimióse el año de 1617.) 
«Está enterrado en la que fué casa profesa de los 
Jesuítas.» 
Estas ¡iotas arriba copiadas son de D. Nepomuccno Gon-
zalez de Lcon, sevillano, que escribió á Gnestlel siglo pasado, 
y sus papeles fueron, por muerte suya , á parará la librería 
de los padres del Pápulo de Sevilla. 
tHubo en Sevilla un hijo pródigo llamado D. (rola 
la esquina), á quien Gaspar de Arguijo, su padre, 
dejó por herencia (rota) mil ducados de renta en muy 
buenas posesiones y juros (roto) los viejos. 
• Usté dió en hacerse académico y juntar en su casa 
poetas y músicos y decidores, y así le conocían todos 
los que profesaban estos ejercicios en el reino, con 
quien consumió toda la hacienda del principal de que 
procedían las rentas, porque no le quedó nada vincu-
lado, y dióse tan buen cobro y expediente en ello, que 
en menos de quince años lo gastó todo, y sobre ello 
murió retraído en un convento y le enterraron po-
bremente y sin (roto) de este conocimiento general 
entró en parte Lope de Vega Carpio, residente 
en Madrid, y le envió un libro que él había com-
puesto, intitulado «El Peregrino,» para que lo censu-
rase; y teniendo noticia de esto un poeta de Sevilla, 
que se llamaba Alonso Álvareí , hizo la copla si-
guíente : 
Envió Lope de Ve-
Al señor don Juan Argui-
El libro, del Peregri-
Â que diga si está bue-
Y es tan noble y tan discre-
Que estando, como está ma-
Dice es otro Garcila-
En su traza y conipostu-
Mas luego entre sí quien du-
No diga que está bella-. 
»Esla fué la primera copla de pié quebrado que se 
oyó en Sevilla, de^ue fué autor el dicho Alonso Ál-
varez, hijo deun jurado dela Collación de San Vicen-
te, llamado Alonso Álvarez, y era mozo de muy luci-
do ingenio, inquieto, y así murió colgado en el aire, 
porque un asistente de Sevilla, que era el Conde de 
Castrillo, irritado de que en público burlaba dél, le 
anduvo á la mira, y por una cosa bien ligera de una 
cuestión que armó le sacó de la iglesia de Santa;Ana 
y le acusó que llamaba este al asistente por mal nom-
bre Caga la Soga, tomándolo de un hombre pobre 
que andaba por Sevilla y pedia limosna para san Zoi-
lo, abogado de los ríñones, y el pueblo le llamaba el 
dicho mal nombre, de que el dicho se corria y daba 
ocasión con ello á que se lo dijesen, y tiraba piedras, 
y por aplacarle le daban alguna limosna, y en dándo-
sela se le quitaba el enojo y bailaba. 
uPonia la imagen del santo en el suelo y dábale 
vueltas en el derredor, y decia que él no se llamaba 
aquel mal nombre, sino Joan Agenjos, natural de la 
ciudad de Córdoba. 
sEste Alonso Álvarez hizo, segun común'opinion, 
la copla de pié quebrado que se le envió á 0. Rodri-
go Calderon avisándole de su mal fin , que nunca lo 
creyó, y fué en el mesmo modo de poesía y déjo, y 
dijo así: • • • 
Don Rodrigo Caldero-
Saca el dinero de ca- r.; 
Mira el tiempo como pa- ; 
Echa la barba en remo-
«Porque habiendo precedido algunas muertes, 
castigos y prisiones de los privados del rey Phili-
po III, presumió ó adivinó que podia ser lo mismo por 
D. Rodrigo, como lo fué, y hubo la muerte y castigo 
en ella que en Madrid se vido.» 
(Miscelánea.—Archivo Catedral de Sevilla, e n l . ° 
MS. original, l . de principios del siglo xvu.) 
— 261. Versos | de | Don Juan da A r | 
guijo, Año de mil y seiscientos y doce. 
MS. en i . ' en SB fojas, con una portada grabada, F. Jl'íylan 
me fecit Gránala;.—El fondo está en blanco para {¡dnlr el 
título manuscrito que «o llegó i ponerse." ' " '• «.-"H 
REGISTRO DK U S POESÍAS DE DON JOAN DE AROttUO, AfiOÍ 
RECOGIDAS. 
Aunque en soberbias ondas se revuelva; f:»3. . 
Á lí de alegres vides coronado...!? 
À t i , divina frente, ó podereso... íl • - • 
Á quien me quejaré del cruel engafio.». 13 ' "' 
Á tí en los versos dulce y numeroso.-vl'!) ' ""-^ 
Al gran Señor del Asia y venerado... 21 
Aquí donde el rigor del hado mísero, (silva) 31 • 
Baña llorando el ofendido lecho... 10 > 
Vuelta en cenizas Troya y su tesoro.,. 13 
Buscas sin fruto entre la niebla oscura .(silva) 29 " 
Contiendes por morir en importuna... 6 
• Con presto curso y con veloz denuedo... 9. - ... 
Castiga el cielo á Tántalo inhumano... 10 
Crece el insano error, crece el engaño... 11 
Con prodigioso ejemplo de osadía... 19 
Con una lumbre en la mayor del dia... 21 
Ciega imaginación, quedual el viento.í. 22^ -J* 
Celebra ufana el venturoso día...-23 '- - ' - ' 
De la Pen isa Reina iiiiporíunado... 1 ' • 1 -
Deten un poco la cobarde espada...'* ' 
De la astuta Licoria los umbrales... 7 .. - „ 
Después'que un ttcrnoJlanto desordena...7 . . v . 
De Alejandro «1 tc;asmito¿ itfuda historia;.. 12 
ARGUUO. 
Del vencedor huyendo, i Lésbos deja... IS 
Desiertas selvas, monte yertoy frio... 15 
1 Del gran Pompeyo el enemigo faene... 20 
Dé ciega obscuridad y horror cubierta... 2-2 
'' Este: soberbio monte y levantada... 2 
Él jae soberbio i no temer se atreve... 2 
Kririque, cuatro Tieces el estío... i 
"Él griego vencedor que tantos años... 11 
El triste fln, la suerte infortunada... 12 
El jabalí de Arcadia , el león neméo... 18 
En segura pobreza vive Eumelo... 20 
En la pequeña luz de Sexto pone... 41 
Excelsa gloria, luz resplandeciente (Canción)... 23 
... En, vano os apercibo (silva)... 28 
,, Yo vi del rojo sol la luz serena... 11 
Ya el fuerte jóven que con muestra hermosa... 17 
Julio, si de la Parca el furor ciego... 7 
Labra Artemisa el grande mausoleo... 12 
La tirana codicia del hermano... 16 
La sima horrible con espanto mira... 16 
Las armas tomó apriesa el esforzado... 16 
Mira con cuánta priesa se desvia... 5 
' Mientras llevado de un delfln piadoso... 8 
' 'Mientras que de Cartago las banderas... 11 
Mo los mármoles•rotiás que contemplo... lo • 
Ko temas, oh bellísimo Troyano... 4 
• Osaste alzar el temerario vuelo... 3 
Ofrece al'fuego l i engañada diestra... 9 
Otras dos veces el furioso Noto... 18 
Oprime el: Etna ardiente á los osados... 19 
Pudo quitarle el nuevo atrevimiento... 2 
Pues ya del desengaño la luz pura... 6 
presentó ufano i César victorioso... 11 
Pudo con diestra lira y dulce canto... 22 
Guando en horror medroso y ciego espanto.,. 10 
Si pudo de Anlion el dulce canto... 5 
Suba gimiendo con mortal fatiga... 9 
Sobre e| sepulcro del ilustre griego... 10 
Si sobre su cabeza ve pendiente... 19 
Tú,á quien ofrece el apartado polo... 6 
Tú, de la noche gloria y ornamento... 11 
Vierte alegre la copia en que atesora... 8 
Victorioso laurel, Dafnes esquiva... S 
Viví, y en dura piedra convertida... 15 
Veamos , dijo de,Isis desdichado.;. 18 
Este registro me parece de letra del canónigo Cuesta Saa-
vedra. 
De las composiciones de Arguijo copiadas por Gallardo, 
sólo imprimimos las siguientes, que no se hallan en la Bi-
blioteca de Rivadeneyra. 
SONETOS. 
Veamos, dijo, de Isis desdichado 
El miserable entierro, ya traida 
À pagar Anaxarte con la vida 
La que su ingratitud había quitado. 
No bien al jóven muerto hubo mirado, 
Pasmáronse los ojos; y teñida 
De amarillez la faz, huyó esparcida 
La sangre, y dejó el yerto cuerpo helado. 
Mover los pies en vano procuraba : 
Moverei cuello quiso, más no pudo : 
Debido galardón á su aspereza! 
Y al Dn la mesma piedra que ocupaba 
Viviendo, el pecho de piedad desnudo 
Cubrió sus miembros do mortal dureza. 
Ciega imaginación, que cual el viento 
Ligera, representas las pasadas 
Horas de mi placer, que ya trocadas 
Contemplo y lloro en áspero tormento. 
Negras sombras que al vago pensamiento 
Os ofrecéis, y de rigor armadas 
Causais, en mi desdicha conjuradas. 
Dolor al alma, guerra al sufrimiento : 
Si de mi vida el miserable estado 
Merece compasión, si ablanda el ruego 
Esa aspereza de piedad ajena. 
Permitidme que en llanto desatado. 
Cual pluvia al Noto, me deshaga, y luego 
Tendrá fln nuestro espanto, fln mí pena. 
CANCION 
EN t Á FIESTA DELOS ÍOMINÍCOS DE SEVILLA A SAN JACINTO. 
Excelsa gloria , luz resplandeciente 
De la region que discurriendo baña 
Del Vístula famoso el grande rio; 
Mientras á tu grandeza ofresce España 
El lauro merescido dignamente, 
Socorre favorable al canto mío; 
Que, seguro conllo, 
Si á mi humildad te inclinas, 
Que las más peregrinas 
Gentes oigan mi voz, á cuyo acento 
Sosieguen su ligero movimiento, 
El indo Idâspes en su curso airado. 
El fértil Nilo, el Tebro ensangrenlado. 
Pensó el Egipcio, mas pensaba en vano, 
Fijar su nombre en la sublime altura 
De soberbias pirámides. ¡Qué gloria 
Pudo permanecer de tal locura! 
Si siendo al fln su pensamiento vano, 
Pequeño rastro deja su memoria. 
Y aquel á cuya historia 
A penas fin pusieron 
Los que más pretendieron 
Hacer su nombre eterno al animoso 
Jóven que á Pela dió nombre famoso , 
Cayó su breve gloria, y como sueño 
Desvanesció huyendo con su dueño. 
Esto que intenta el loco desatino 
Y aspira con soberbia á procurallo. 
Lo reservó la poderosa diestra, 
Y con alto consejo quiso dallo 
Á sola la humildad por premio digno, 
Y en la tuya, oh Jacinto, nos lo muestra, 
Pues con gloriosa muestra 
Tu nombre no sabido 
Saca del ciego olvido 
A perpétua memoria; y á su cargo 
Quiere tomar que al término más largo 
Que ciñé el mar y ve Titan lucienfe 
Se publique tu honor de gente en gente. 
¡ Salve, oh dichosa luz de la Saraacía ¿ 
Y de toda virtud ejemplo ilustre! 
Grande obrador de empresas milagrosas, 
faiéntras el sol con encendido lustre 
Por el término luengo en que se espacia 
Diere luz, y color dieré á'las cosas. 
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Ta frpntp con las rosas 
Y IU aliar con olurcs, 
De Arabia los mejorfs, 
OrnarSncon elevólo afecto puro. 
Heri'Ccilor de la favor seguro 
EspaSa, y obligada á tu memoria, 
Cautará tus grandezas y tu tloria. 
SILVA. 
Busra sin fruto entre la niebla oscura 
Que rerca i la sazón mi pensamiento, 
Segura senda que sus pasos (.'uie; 
Pues ni ¡Sun permite el grave mal que (le 
Esperanzas del bien á la ventura, 
Que tal vez en el mismo mal se eseomle. 
Errante peregrina ignora donde * 
Asicme el pié dudoso. 
Siempre de sús desdiebas temeroso. 
Si con'üngido aliento 
Presume un breve rato â ins cuidados 
Oponer animosa resistencia, 
Contrasta este desisnio la experiencia 
Del costoso escarmiento que dejaron 
Afectados esfuerzos que mi suerte 
Mejorar intentaron. 
Y asi, en sus dallos reducido, advierte 
Que el mis seguro estado 
Es tolerar sin esperanza el liado. 
Esto también i nuevo error inclina 
Al que ostenta firmeza 
Superior al tiempo y la fortuna, 
Que, no rendido á adversidad alguna, 
Se honra de padecer, con que termina 
La eonstancia en pereza , 
Y en su remedio negligente aliado 
Obstinación al mal lisonjeado 
Del lareo sufrimiento 
Que olvido persuade, 
Yen prolija costumbre ya le baco 
Dulce la pena y el dolor amable: 
Depone el miedo, los recelos quila, 
Que por vitoria el ocio se acredita. 
Y entregado al suceso, 
Ora venga siniestro ó favorable, 
Con él se satisface., 
Y áun juzga por valor estarse opreso. 
Estítica vanidad, que con engafio 
Llega á alegrarse de su propio dafio. 
Tan solo tú, oh virtud , de las arciones 
Arbitro justo, en li e los dos extremo» 
Regla segura pones, 
A tu verdad debemos 
La elección conveniente. Tú deshaces 
Con luz divina lasbumanas nieblas, 
Le enserias el camino ó norte cierto, 
Y le conduces al dichoso puerto. 
Yo, átus plantas rendido. 
De miseros ejemplo, 
Con mis despojos vestiré tu templo. 
Alarga, pues, el brazo poderoso, 
De quien Arme conlia 
Remedio el alma ; y subiri animoso 
Por la ilificil cumbre que nos guia 
A la excelsa region de la alegría. 
ARÍAS MONTANO (BENEDICTO). 
262. David, hoc est, virtutis exercita-
tissimse probatum Deo spectaculum, ex Da-
vid pastoris, mililis Regis exulis ac Pro-
T. I . 
A R G U I J O . - A R I A S MONTANO. 
phetffi exomplis: Benedicto Aria meditante, 
Philippo Gallteo insti'uente, a d pietalis'cut-
tum propositis. Anturpiíe CIO. 13. L X X V . 
(Hasta aquí la planclia , y luego de mohte al 
pié de olla:) Antuerpiae ex ol'licina Chris-
.tophori Plaatiui, Archilypographi Regii. 
M . D . L X X V . 
1." apaisado, 48 estampas á que preceden cinco hojas de 
impre.-ion. 
Aprobutio: 
«Quatlraginta oolo lisec tetrasticlr.i à-Benedicto Aria 
Monlaiio in Davidicoruni exemplorum spectaculis 
decaiiiíita, nil i i l Ijahent Sanotae liomanse Kocli'SisB 
lidoi conirarium', aut fieiiiuhlicae offensivum,—Sé-
bastianus Bner HaiHuei'|iiensis.i> 
Summa Privilegü: 
«líegis Cailiolici prívala legfl concessa Gatlso hoc 
Spcclaculnm Unviiücnm o u m t ô tplrasiidiis in tur&m 
edendi, el veiidendi facultas cilra ullius offmislo-
ncm. n i p.Hft ex literis datis Üruxellse, xv Manil , 
M.D.LXXItlt.» 
Dedicatoria: 
«Philipph Catliolico Hi.spnnianim , etc. Rpgi Opti-
mo et P i í ss imo, Pli¡li[ipus Gallaíus Oomino suo per-
petuam relicilatom. 
vBenediclum Ariain Montamtm Regt'se Insa Aitl|B Sa-
cordolem , Majeslalisque lnse Ministrum, cuius con-
snelinline benisni admodnm usiisjamdm sum, ssepe 
iiarrantem, affinnaniemque aiidivi , milium px omni, 
vpierum , vel mpmoria vel fama Pi-incipem, ant aíiàs 
iUustrptn virum extitisse... etc. Antuerpia kalendas 
Marlii anno 1b75. 
David, Regum prasslanlissimò Benedicli Arise Montan! Dí-
dicatio : 
sQuidquid ad 'exemplar vilse, in-reniique probandi 
Falmla composuit, vel dedil I l isioria, etc. 
Encuadernada con la obra anterior está la siguiente del 
mismo artista (pero sin que aparezca en ella la mano ni el 
nombre de Arias Montano) en el ejemplar de la B i i l . del 
Infante D. Luis. 
Divinanim nuptiarnm ab Amoldo Fritachio 
scriplorio penicülo docle ac pie enarrata; et à 
Philippo Gallseo íeneis formulis incisa et edita. 
Antuerpias CIO. 10. LXXX. 
Este Ululo en la estampa de buril, y luego de mold? 
al pié: 
«Antuerpiue excudebat Christophorus Plantinus, Archify-
pogiaphus Regius, Philippo GallíPO i.sic) CIO. ¡ 0 . LXXX. 
i.° apaisado, y tras diez hojas de impresión al principio, 
48 estampas. 
Ded. de Arnaldo Fritagliio. 
—263. Benedicli Arias Montani Hymni 
et sécula. ( E . del I.) Antuerpiae, ex offici-
na Plantiniana, apud Vidua'm ét Joannem 
Morel um ÍS9Õ. 
ifí.'— S2i p. mñs tres "al fin co* la aprob, de D, Enrique 
Ciberto.—Priv. por seis años i Morelo, fechad'o en Brnsé-
las, 18 Junio 1592.—Y en la última hoja, erratas y correc-
ciones. 
Precede al libro uu eritdito prólogo de Pedro de Valencia 
10 
29! ARIAS MONTANO 
en seis fojas, Techo «E Zafra iu Baethica Hispânia Marlii 30, 
aulló 159-2». 
En el proceso original de inquisición contra fraj Luis de 
Leòí, J>or la de Córte que posei yo, habia una hijuela sobre 
averiguar ti Arlas Montano habia hecho una traducción, es-
crita1 en verso, del Cantar de los Cantares, que en efecto hiio, 
j aèímpafiaba al proceso. 
—264. Apología contra la Economía Je-" 
stíitica, por el insigne Dr. Benedicto Arias 
Montano, del hábito de Santiago, canónigo 
de San Márcos de Leon, capellán de honor 
de S. M. C , Fe l ipe l i , varón de admirable 
virtud y de singular ciencia y erudición 
en las Divinas y Humanas Letras. Año de 
Cristo i 57!. 
MS. en i . ' —14 fojas, 1. deis. xvu. 
Priaeipia: 
«Que la Compañía de Jesus se plantase en la viña 
de Cristo...» 
Acaba: 
«En Amberes á 18 de Febrero de 1571.—S. C. R. M. 
—B. L . P. de V. M.—Su capellán y criado, Bene-
dicto: Arias Montano.» 
ARIAS (D. GOMEZ). 
tratado físico-médico de las Vir-
tude*s, cualidades, provechos, uso y abuso 
del Cafe, del T e , del Chocolate y del T a -
baco. Su autor Don Gomez Arias, Maestro 
de Filosoíía, Bachiller en Medicina, Profesor 
de Matemáticas y Bueñas-letras. Con licen-
cia en Madrid, en la Imprenta de los Here-
deros de Francisco del Hierro. 
i . ' —11 p. más i de portada y principios, sin a¡lo;pero por 
la dedicatoria al Marqués délos Llanos D. Gabriel de la Ol-
meda, fechada en IT de Julio 1752, se deduce. 
Prólogo: 
tSi eres de intención sencilla y sabio juicioso, es-
toy á tu obediencia, y deseo que me enseñes y 
corrijas.a 
»Si eres necio y presumido, alucinado y alucinador, 
vete á otro perro con ese hueso de tus frialdades. 
»Si ereá hablador de dihwfo, tempestad ó montón, 
de aquellos que por no ténet voz, meten el pleito à 
•voces, y se exorcisman.para persuadir bobadas; 
quien no te conoce, te compre. 
íS i eres crítico burdo y campesino, vete á criticar 
las coplas rjue hacen de los ahorcados los Poetas de 
pico redondo y de pluma de ganso. 
»Si eres de los literatos indigestos, podridos y por 
humores ruines, circunspectos, muérete como pu-
dieres, ó busca una guitarra, ó alquila un mozo de 
recua para que te toque unas sonajas ó un pandero. 
»Si eres culto, te aconsejo por lo claro que es mi 
estilo, que no tomes en tus manos ni este ni mis an-
tecedentes papeles... 
>Si eres maldiciente, puedes ir á morder donde 
.bajas de q u é , y en mas blando. 
»St amigo de prólogos zalameros y de que te lla-
men pio,, cândido, discreto, etc. (no siéndolo), 
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busca saca-mentiras como saca-trapos ó saca-mantas. 
»Yen fin, seas quien fueres, sábete que de tus 
rabias soy yo el saludador mas alegre.,.» 
Al Ml. S se lee: 
«Dijo el Grande Hipócrates que en el recto uso de 
las cosas está la triaca, y en el «buso el veneno. La 
comida, la bebida, el sueño , la vigilia, el ó c i o , el 
ejercicio, los mismos elementos, el ambiente que 
nos rodea, lo que comunmente usamos, es, con pro-
porción , saludable; es con exceso nocivo. E l oro tie-
ne en sus entrañas un veneno arsenical.» 
—266. Vida y sucesos del Astrólogo Don 
Gomez Arias, escrita por el mismo Don Go-
mez^rias, Maestro de Filosofía, Bachiller 
en Medicina, y Profesor de Matemáticas y 
Bueñas-letras: dedicada á la Excma. S e ñ o -
ra Doña María Benita de Rozas y Drumond, 
hija legítima de los Señores Don Josef de 
Rozas y Doña Francisca Drumond, &. Con 
las licencias necesarias: en Madrid en la Im-
prenta de Manuel de Moya, año de 1744. 
Se hallará en la Librería de Josef Gomez 
Bot, enfrente de las Gradas de San Felipe 
el Real , esquinazo del Conde Oñaíe. 
l . ' — H pág. más ocho de principios.—Ded. á la hija del 
Conde-duque do Castel-blanco, Marqués de Borlan, Villa-
monte y Pezuela, Conde de Jordán, Vizconde de Baz, etc. 
—Prólogo. 
Principia: 
«Mi vida es novela, fábula, quimera, ilusión, fan-
tasma , sueño, un desván de duendes, íncubos y tras-
gos, un locutorio de monjas, congreso de titiriteros, 
boda de negros, junta de borrachos, torre de Babel, 
lengua griega, entusiasmo del tiempo, resureccion 
de los hechos del insigne D. Quijote, viva imágen de 
las memorables hazañas de Oliveros y Roldan y Doce 
Pares de Francia, nudo gordiano, embolismo de las 
edades... etc. 
Yo nací en la ciudad de Zamora, á las doce del día, 
el año 1712, dia 5 de Noviembre » 
Acaba: 
«En fin, el tripaje está enseñado á lodos bo-
drios, y nada me ha de asombrar, ni el tener dinero, 
ni el que me falte, ni dormir en deliciosa cama, ni 
en el suelo, ni los esparcidísimos banquetes , ni el 
pan y queso, ni las galas y ricos trajes, ni tampoco 
los trapos. De todo sé: de toda jerga entiendo, y solo 
pretendo entender y saber morir bien; que todo 
es vano, no disponiéndonos para el último via-
je.—Fin.» 
Es escritor chavacano, de él se pueden tomar algunas 
frases, aunque vulgares, castizas. 
ARIAS DÁVILA PORTOCARRERO (o. JÜAN) . 
CONDE »E PUÑONBOSTRO. 
* 267. Discvrso I de Don Ivan Ariasj 
Dauila Puertocarrero, segundo | Conde de 
Puñonrostro. | Para estar a la Gineta con 
gracia | y hermosura. | Dirigido al Princi-
293* ARIAS DE MOSCOSO 
pe I don Felipe nuestro señor. ( E . de A. R . ) 
Con privilegio. | E n Madrid, por Pedro Ma-
drigal. J Año M.D.XC. (B . -S . R.) 
8.*—Porl.—Emt.—Tasa.—Aprob. de I). Dieiro Fernandez 
de Cdrdova: Madrid, 29 Junio 1390.—Priv. al autor por diez 
anos: San Lorenzo,21 Julio 1S90.—Tíb. de capítulos.—Com-
posición latina, laudatoria, de Fernando de Soto—Grab, en 
mad.—v. en b. — Texto. —Octava real. — y. cn.b. 
ARIAS D E MOSCOSO (DR. JUAN). 
* 2(i8. Libro | de todos los sermo | ties 
q se predicaron en diferentes Ciu | dades, 
en las honras y cabo dé año del | Illustríssi-
mo y Reuorendíssimo Se | ñor Don luán 
Alonso de Moscoso, | Obispo que fue de las 
Saetas Yglesias | de Guadix, y Leon , y Ma-
laga, electo I Arçobispo de Santiago , del 
Consejo | de su Magestad. Passo desta vi| 
da a la eterna a 21 de Ago | sto de 1614 
años. 
4.'—218 h.—Port.—v. en b.—Al lertor el Dr. D. Juan 
Avias de Moscoso.—Texto.—Al lector.—Poesías. 
Son doce sermones predicados en la muerte de dicho Obis-
po, é impreso; todos en MAlaga por Juan Htné -1610 y 11, sin 
foliar y con distintas signaturas: las últimas doce hojas con-
tienen varias poesías anónimas latinas y castellanas al mismo 
asumo, precedidas de una dedicatoria «Al lector» suscrita en 
Málaga, 13 Marzo 1611, por el mismo Dr. Juan Arias de Mos-
coso pe recopiló los semiones. 
ARIAS P E R E Z ( L . PEDRO). 
269. Primavera y flor de los mejores 
romances que han salido ahora nuevamen-
te en esta corte, recogidos de varios poetas. 
8.°—120páíf. con ocho h. mSs de principios-
F.slos su reducen i la licencia i Pedro Perez, vecino de 
Madrid : Madrid, 23 Setiembre4621.—Tasa: 10 Noviembre 
1621.—Fé de erratas: Madrid, 6 Noviembre 1621. 
Aprobación: 
«M. P. S.—Este libro de romances y otras compo-
siciones en (la) forma que va corregido, no contradi-
ce á la fé y buenas costumbres, y así puede V. A., 
siendo servido, dar licencia para que se imprima 
como otros de sn género.—En Madrid, 16 Setiembre 
1621.—D. Juan de Jauregui .» 
Ded. al maestro Tirso de Molina.—Pról. al lector.—Décima 
del mercenario fray Plácido Aguilar.—Tabla. -
À este ejemplar, que tengo delante, le falls la portada. 
Copio el titulo del encabezamiento de la hoja primera. 
El primer romance empieza: 
Pasados contentos míos, 
Culpas y penas presentes... 
El último: 
Donde el pobre Manzanares 
Ni corre, ni galopea... 
—270. Primavera | y flor de los | mejo-
res romances ] que han salido, ahora | nue-
vamente en esta.Corte, rocojidos | de varios 
Poetas, y añadidos otros en esta última| 
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impresión: | por el Licenciado | Pedro Arias 
Perez. | Dirigido al Maestro ¡ Tirso de Mo-
lina. I Año 1623. Con licencia. | E n Ma-. 
drid. por la viuda de Alonso Martin | A 
costa de Lucas Ramirez, mercader de l i -
bros. ¡ Véndese en su casa en la calle de 
Toledo. 
8.'—UOps. ds. y ocho mis de principios. — ¡Ae.: Ma-
drid, SJunio 1623.—Tasa: Madrid, 10 Julio 1623.-rF.rrat.: 
Madrid, 2 Julio 1623.—Aprob. de D. Juan de Jáuregui: M»-. 
drid, 16 Setiembre 1621.—Ded.—Pról. 
—271. Primavera y Flor de los mejores 
Romances que han salido ahora nuevamente 
en esta Corte, recogidos de varios Poe-> 
tas. 1.a y 2.°*parte por el Licenciado Pedro 
Arias Perez: dirigido al Maestro.Tirso de 
Molina. Año de (estámpela de, un ciabáílçro 
y escudero) 1626. Con licencia en Sevilla 
por Francisco de L i r a , impresor de libros, 
y a su costa. 
8."—112 ps. ds. yocbo más de principios.—Lic. á Fran-, 
cisco de Lira, por ante el F.smhano de Cámara Pedro Sloa-
temayor del Mármol.—Tasa: á tres mrs. pliego, 42.nírs.: 
Madrid, 10 Noviembre 162?>, ante Hernando de Vallejo.-iFV 
de errat. «Rste libro... está bien y fielmente impreso con su 
original»: Madrid y Noviembre 6 de 162?;. El L. Murcia de 
la Llana.—Aprob.—Al Maestro Tirso de Molina": 
«Este (libro) que ofrezco á vuesa merced", aah-
que en la sustancia de diferentes padres (que sin 
nienoscobo de su bonra se precia de tenerlos) y ' 
en la disposición mio, creo que ha ganado la Ca-
lidad qae ponderó el Filósofo en los primeros do-
nes , pues no sé que hasta agora se le haya dedica-
do otro á vuesa merced: puedo alabarle sin miedS 
de reprehension, pues las partes que adornan son 
de acarreo y no de mi cosecha, y esperan la esti-
mación que sus proprietários merecen de la en que 
todos los desapasionados y géntUes-espmtíis tienen á 
vuesa merced, debajo cuya protección es tá , á quien 
Nuestro Señor guarde.—Pedro Arias Perez.» 
Sobre este Licenciado Arias Perez, vtase la Elocuenci» 
Espafiola de Patón, segunda impresión, al fin. 
Pról. al lector: 
«Ya me parece, lector escrupuloso que le armas 
de murmuraciones contra este primer ahijado de mis 
estudios y que me pones capítulos, no tanto deseoso 
deque te los suelte, cuanto de mostrar por ellos 
que sabes (si discreción á costa ajena merece nom» 
bre de sabiduría) dirás que es civilidad de espíritu 
valerse de estudios y querer ganar con ellos nombre: 
que el que le doy de Primavera à este l i b ro , le viene 
impropio, pues agüella de su cosecha misóla adquie-
re el blasón con que se honra , y yo mendigando ver-
sos me visto de retazos. Y en fin, que prohijando los 
hijos de otros padres, pronostico* én mi ingenio es-
terilidad de producirlos. 
»Si no tienes rhás que decir, respóndote por ma-
yor que no se me da de t inada ; y p o r m e n o r , à lo. 
primero, que así como no merece vituperio el artífl-
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ce que atesora lanas y sedas de ovejas y gusanos, 
para subtilizar doseles y tapices; como ni el arquitec-
to porque trae de los montes los materialès de su 
fábrica, el sábio de sus libros, y la abeja de las flo-
res para sus panales, menos es bien que yo pa-
dezca esta objeción, cuanto y mas que gigantones en 
fama tiene ésta c ó r i e . q u e autorizando poemas con 
oficiales y aprendices, cuyas musas son de alquiler, 
los escriben después en carteles por propios , y se 
atreven á decir en ellos, Fulano me fecit, contra 
los cuales aun tienen fama los versos de Virgilio, 
pues no falta quien después se queja diciendo: 
Hot ego vmiculos feci. M i l nller honores. 
De cuya restitución quedo absuelto, pues no los ren-
do por tnios, puesto que les doy la avanguardia, para 
que cebándote en ellos, no tengas después alientos 
contra los que se les siguieren. 
>A lo segundo digo que se llaman {Primavera, 
porque aunque te pese tienen de dar fruto, si no 
sazonado (porque tú dirás que no lo está), á lo ménos 
generoso y calificado por la voluntad que de acenar 
tengo. 
v»Y satisfaciéndote á lo último concluyo, que saco 
deste hospital de niños expósitos á la plaza de tu 
censura, porque aunque prohijados por m i , reco-
rtoçtiindoíos sus padres, tengan mas defensores; pues 
tal vez te suCèderá decir mal de alguno ellos, que 
estando en el corrillo su propietario, vuelva por él con 
afrenta luya y venganza mia, que si la deseo, es para 
que escarmentado te enmiendes.—Vale.» 
Décima de frsy Plácido de Aguilar, Procurador de la Mer-
ced de Madrid: 
Como abeja artillriosa... ele. 
T»Wa.—La primera parto contiene 109 piezas. U «e-
gunda17. 
ROHASCES. 
, - Pasados contemos míos, 
* Culpas y penas presentes... 1.1. 
Peregrinas esperanzas, 
Riscos que subís al cielo... i . 
En soledades do ausencia 
Sin salad vive Amarilis... 3. 
Despéflansc de los montes 
Las mis encumbradas nieves... i . 
En el valle de risucrga 
Vive entre peõas un ángel... 5. 
Daba A los marcliitos campos 
La agradable primavera... 6. 
Á las selvas y i los prados 
Desnudaba ya él Agosto... 8. 
Cuidaba yo , penas mias, 
Antes que estuviera ausente... l l . 
Para dar sombras al suelo 
Ya la noche se previene... 11 
Mal segura zagalcja, 
La dolos lindos ojuelos... 15. 
Aqueste domingo 
No muy de mañana... 16. 
Romped las diflcullades 
Que me ponéis para veros... 17. 
Sin color anda la Billa 
Después que.se fué su amante... 19. 
!98 
Una bella zagalcja 
Cuyas doradas mejillas... 20. 
Un libre arroyuclo, 
Sudor de unos riscos... 23. 
El vuelo de mis deseos 
Están nadando mis ojos... 25. 
A la majeslad de un monte 
Cesa los piés una fuente... 21. 
Salid en los brazos del Alba 
El sol que el silencio rompe... 25. 
De la cumbre de una sierra 
Una fucntccilla salo... 27. 
Por la lardo sale Inés 
k la feria de Medina... 28. 
Un pescadorcillo pobre 
Sobre la concha de Vénus... 31 
Poria ausencia de su Andronio 
Esta llorando Cárdenla... 3-2. 
Seca mi verde esperanza 
Con el curso de una ausencia... 3 i . 
À las once me mandó 
Que esperase aquí mi duefio... 38. 
Pero-fiil amaba ü Menga 
Desde cl dia que en la boda... 10. 
Escúcheme un rato atento. 
Deje los Baldos un poco... 41. 
En dos lurientes estrellas, 
Y estrellas de rayos negros... 4i. 
Imposibles pretensiones, 
Queridas aunque imposibles... 13. 
Riéndose va un arroyo, 
Sus guijas parecen dientes... 11. 
À coronarse de flores 
Despertaba el Alba bella... 46. 
Ojos negros de mis ojos, 
Burladores y traviesos... 18. 
La zagala mas hermosa 
Que ha dado honor á estos tiempos... 49. 
Cuando hacen alegre salva 
Los pajarlllos alegres... 50. 
Mil veces estoy, memoria, 
Por decir que ya no os quiero... 65. 
Hace sierpes de cristal 
Un arroyo fugitivo... S6. 
Por las puertas del estío 
Bordaba la verde frente... 56. 
Poca tierra y muchas flores 
Ciilcn una sombra umbrosa... $8. 
Romped del sueño la calma. 
Dulcísima Galaica... 39. 
Dia triste y perezoso, 
Que me has afligido el alma... 60. 
En tanto, hermosa enemiga. 
Que el dorado sol so ausenta... 60. 
Belilla la de la ciirtc, 
La causa de las envidias.;. 61. 
En el regazo de Abril 
Duerme el sol entre las flores... 61. 
Sembrando estaba papeles 
Un labrador afligido. 
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Soy yo de mármol acaso? 
Soy .basilisco 6 serpiente?... M. 
Apriesa lleva el ganado 
Un pastorcillo perdido... 6S. 
Bullicioso ventccillo. 
Poderoso con la* liojas... 6T. 
Aves amorosas, 
Mientras viene el Alba... 67. 
Con ser tan bello tu rostro, 
Airado me atemoriza... 68. 
¡ Qué breves que son, setíora, 
Las horas que estoy con vos!... 71. 
Salíéndome esotro dia, 
Candidísimo lector... 74. 
Como tan alto volaste. 
Atrevido pensamiento... 73. 
Cuando quiero ver tus ojos, 
Cansado de tanta ausencia... 73. 
Los diamantes de la noche 
La blanca aurora cubría... 74. 
¡Ay verdades, que en amor 
Siempre fuisteis desdichadas!... 75. 
Vengada la hermosa Filis 
De los agravios de Fabio... 77. 
Despierten los sentidos. 
No duerma quien bien ama... 79. 
Selvas y bosques de amor, 
En cuyos olmos y fresnos... 82. 
Ya la tierra y el Aurora 
Al sol divino presentan... 85. 
Las aves que se levantan 
Cuando la noche se ausenta... 86. 
Una Cortesana vieja 
À una muchacha de Burgos... 87. 
Minguilla la siempre bella, 
La que bailando en el corro... 89. 
La zagala deJenil, 
Raro milagro de Amor... 91. 
Deseos de un imposible 
Me han traído A tiempos tales... 91. 
Soplan los vie'ntecillos 
Temblarán los sauces... 93. 
I Qué triste Abril, pastores, 
Que olvidan ó suspenden... 91. 
SEGOND* PARTE. 
Campos de plata bruñida 
Vuelve la nieve y el hielo... 95. 
Corazón, ¿por qué pasáis 
Las noches de amor despierto?... 96. 
Tristes y espesos jarales,* 
Altas y encumbradas peías... 98: 
Cinta de plata es el Tajo 
En los montes de Toledo... 99. 
Del sol de un roble las hojas 
k las llores defendían... 100. 
Entre estas aguas turbias 
Del sacro. Guadalete... -100. 
Ta citando se acaba el sol 
En los fines de Diciembre... 100. 
Al soto de Manzanares 
La ñifla recien casada... 102. 
Fuése Bras de la cabafia, 
Sabe Dios si volverá... 101, 
Mirando estaba un retrato 
del Rey Felipe IH...106. 
I k dónde, cansados piés, 
Llováis mi afligido cuerpo?... 107. 
Entre cercas de carmín 
Descubre su frente'el Alba.. 
¡Plaza! afuera, afuera! 
Hagan plaza, aparten... i l i . 
109. 
MMAKCES UVE NO IXEVAS TÍTUIO DE T Á U » . 
Madre mía , aquel pajarillo 
Que canta en el ramo verde... 8. 
Don Repollo y Doña Berza , 
De una sangre y de una casta... 31. 
Agora que la guitarra 
Me sirve de voz sonora... 31 
SI yo gobernara el mundo 
(No le dé Dios tal desdicha)... 80. 
Siguiendo voy mí gobierno, 
Pues me mandan que prosiga... 81. 
Donde el pobre Manzanares 
Ni corre ni galopea... 91. 
Los que quisieren saber 
De algunos amigos muertos... 97. • 
Sobre naves de taujla 
Navegaba una cosaria... 1Ò9. 
LETRAS, ENDECHAS. 
• 
Ojos, cuyas niñas bellas... ?. 
Las horas que estuviste... i . 
En estos verdes prados... 7. 
Zagala del Tajo... 9. 
¿Cómo tan dura 4 mi pena... 18. 
Cantemos civilidades... 13. * 
No son todos ruiseñores... 18. 
Hermosa zagala... 21. 
Ojos verdes, ved qué error... 22. 
jCómo podré lo que os quiero... Í5 . 
Que tenga el engaño asiento... 29. 
En la márgen divina... 30. 
Véte mis despacio, amor...31. 
Que muero contento digo... 31. 
Si dormis, señora, tanto... 36. 
Hánme muerto unos ojos... 37. 
Si à do quieren Reyes... 37. 
Encontrándose dos arroyuelos... 14. 
Pues por tales asperezas... 45. 
On atrevido temor... 47. 
À cazar pajaricos... 48. 
k la sombra de mis cabellos... 50. 
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Con el aire, madre... SI . 
El cabello negro... 53. 
No duran más las flores... 53: 
k quien ventara falta... 54. 
Zagala, Amor es mi nombre... 55. 
No corras, arrojo, ufano... b t 
' Como no me deis celos... 62. 
Esconde tus ojos... 64, . 
Vos leñéis ázoticos, Amor... 65. 
No es meneíter que digais... 68. 
Llegamos i puerto... 63. 
De las cadenas de Amor... 69. 
> Bien podeii, ojos, buscar... 79. ** 
No le den tormento i la niCa... 93. 
Nina de los ciclas... 103. 
Si quereis alna, Leonor... 101. 
— * 272. Primavera, | y flor de | los mc-
iores román | ees que han salido, nova nue-
va I mente en esta Corte, reeo | gidos de 
varios I Poetas. | Por el Licenciado | Pedro 
Arias Perez. | Dit igido'al Maestro .| Tirso de 
Molinn. I Con todas lais licencias necessárias. 
I E m Lisboa. Por Mattheus Pinheiro. | Anno 
M.DCXXVÍ. * 
8.°—128 b.—LasS primeras sin signar, las restantes A-P— 
Pon.—Ucencias: Lisboa, 31 Julio, 4 y 8 Agosto, 5 y i Se-
tiembre 1626—Ded. sin fecha, suscrita por el autor.—Pró!.— 
Décima del padre fray Plir.ldo do Aguilar.—Tabla.—Texto. 
Contiene 119 composiciones. 
—273. Primavera y flor de los mejores 
Romances y Sátiras que se lian cantado en 
la Corte: añadidas diversas Poesías. Y aho-
ra nuevamente añadido el Romance que hi-
lo a la entrada de Galicia en Portugal, en 
esta 1 .* y2.a Parte. Por el Licenciado Pedro 
Arias Perez. Dirigidos al Excelentíssimo Se-
ñor Don Rodrigo Pimentel, Marqués de Via-
na, Virey de Galicia , &. E n las novilísimas 
manos del Sefior Don Claudio Pimentel, 
Marqués de Tafazona. Con licencia en Ma-
drid, por Pablo de Val, afto 1689. A costa de 
Antonio Riero, mercader de libros. 
12.'—22S ps. ds¡ mis 12 de principios y.3 de la tabla de la 
segunda parle al (lit.—Lic. i favor de Riero, 18 Diciembre 
IfiüS.-Tasa: 23 Diciembre Id.—'Errat.: 28 Diciembre id.— 
Tabla <lo la primera parto.-Príl . al lector. 
Al fól. 123 vuelto se Ice osla portada: 
Primavera y Flor de los mejores Romances, 
Canciones y Letrillas curiosas, que han salido 
agora nuevamente hechas á diferentes propósi-
tos. 2." Parle. Recopilada de diversos Autores por 
el Alferez Francisco de Segura, criado de S. M. 
k la vuelta, Aprob. del Dr. Villalva: Zaragoia, 12 Febre-
íH629.-Aprob. del.Or. Juan de Canales: 10 Febrero 1629. 
ARJONA (L. JUAN DE). 
274. La Tebaida de Publio Estácio Pa-
pin io, que traducia el licenciado Joan de Ar-
jona, beneficiado de la Pítenle de Pinos: 
Continuada por el Licenciado Gregorio Mo-
rillo, con anotaciones del mismo. 
MS. en 4."—479 h., 1. de principios del ft vni . Contiene 
además 16 fojas de principios: estos se reducen i una noli-
cia dela vida y cscrilos de Estacio en 9 bojas (se conoce ha-
ber arrancado la primera, con que había 10) y «na adver-
tencia del inductor de Enlacio en 7 hojas, que empieza: 
«Por tan estrecha send* quiere Cicerón quecamine 
el que traduce de uos lengua en o t ra . . .» 
Copiaré algunas especies curiosas: 
«Por constar la poesía castellana de número y ar-
monia.conriola latina, y tener más la precisa obliga-
ción de consonantes, no se puede encarecer loque 
sedebe al trabajo que el LicenciadoJuan de Arjona lia 
tenido en traducir laTebaida de Estacio; pues en é l , 
guardando las leyes de intérprete fiel, lia mejorado en 
muchas partes las sentencias, añadido ornato Mas pa-
labras, ilustrado lugares obscuros, facilitado los 
dificultosos, y suplido en muchos los conceptos 
necesarios para su buen sentido, mostrándose en lodo 
lan señor desle arguraenlo, que pudiera llamarse, no 
intérprete, sino autor de la Historia d e T é b a s . e n 
que descubre bien la erudición que tuvo en la len-
gua latina y la propiedad que guardó en la castellana, 
adornándola con la hermosura de sus versos, como 
se podrá ver confiriéndolos con los de Estacio. El 
mis insigne poeta de nuestros tiempos, Lope de Ve-
ga, cuyo abundante ingenio que agora experimenla-
mos, ha do ser memorable en los venideros , y para 
mayor alabanza suya, en los unos y los otros increi-
ble, correspondiéndose en muchas ocasiones con el 
Licenciado Juan de Arjona en una enlre otras alaban-
zas le llama «alma de Estacio latino», significando 
la fidelidad que guardó en traducirle; que consta 
desta carta : 
CARTA DE LOPE DE VEGA Al LICENCIADO JÜAN DE ABJOW. 
Nuevo Apolo granadino. 
Pluma herdica soberana, 
Alma de Estacio latino, 
Que con tu voz castellana 
Haces su canto divino: 
Luz y gloria del Parnaso, 
Que con ser difícil caso 
Que antiguas hazaüas loes. 
Has de exceder al Camocs 
Y poner silencio al Taso: 
Á tanta gloría me llama 
El verme por ti subir 
A. la verde ingrata rama, 
Qiie inmortal pienso vivir 
k la sombra de tu fama. 
Pues para que al mundo asombre 
Ver que en el tuyo mí nombre 
Cobra el sérque no ha lenido, 
Mi Deucalion has sido, 
Que de piedra rae haces hombre. 
Mas ya que tus pluttas bellas, 
Con que i rail fénix te igualas, 
Me suben á las estrellas, 
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No me pongas tantas alas, 
Que ros perderé con ellas. 
El Dédalo desta gloria 
Al cielo de tu memoria 
Hecho un tcaro me sube, 
Donde en la primera nube 
Me cuenta el viento su historia. 
Miro las esferas altas 
De tus virtudes y ciencias, 
Con que su máquina csmallas, 
T al sol de tus excelencias 
Voy descubriendo mis fallas. 
De tus letras al crisol 
Hoy hace Ovidio espaiíol, 
Las mias puntos y tildes; 
Que mis átomos humildes . 
- Hacen mis puro tu sol. 
Fué tu discurso elegant» 
(Cuando quién soy considero) 
Begnim'dad de elefante, 
Que lias apartado el cordero 
Para pasar adelante. 
Cuando pisarme pudiste 
' En tus hombros me subiste, 
Gran acto de fortaleza, 
Pues tu profunda grandeza 
Con mi bajeza creciste. 
De tal suerte me aficiona 
Con sus ingenios Granada, 
Erudictlsimo Arjona, 
Viendo en cumbre tan nevada 
Tan excelente Elicona, 
Que por lo que me aventajo, 
Más quisiera, aunque soy bajo, 
Para vuelo tan subtil. 
Ser un jaspe de Jenil 
Que el mejor cisne del Tajo. 
Al cual para vuestro lauro. 
Si el alto cielo me torna 
. Cuando torne el sol al Tauro, 
Diré de qué suerte adorna 
Su verde ribera el Dauro. 
Y llegando al monto nuestro, 
Vos vereis cómo les muestro 
Qué ingenios está criando. 
Mas ;, que mejor, que mostrando 
Aqueste discurso vuestro? 
Tajo, en oyendo que os nombro, 
De tal suerte crecerá. 
Que dando eu su mente asombro. 
Para rompelle pondrá 
En sus peíiascos el hombro. 
Dirán Arjona las aves 
Entre sus picos suaves, 
Las ruedas os harán salva, 
Dando de la noche al alba 
En sus ruedas vueltas graves. 
Las ninfas entre las faldas 
De su vega, que serán 
Un tapete de esmeraldas. 
Pardas algas teairán 
De azules granas y gualdas. 
Y subiendo de quilates 
Su valor á las que Eufrates 
Tiene en sus indias alcobas. 
Harán seda delas ovas 
Y de la arena granates. 
De sus cumbres envidiosa» 
Guadarrama por la sierra 
Quebróla hielos yrosas. 
Hechas de nieve en la tierra, 
Esparcirá mariposas. 
En On, el verde distrito 
De oro y de cristal escrito 
Los arroyos dejarán, 
De jaspes no, que serán 
Como los sabios de Egito. 
Vivid, pastor de Vandalia, 
Mil lustros para dar lustra 
k EspaRa, á Apolo, ¿ Castalia; 
Pues es por vos más ilustre, 
Que fué por Virgilio Italia. 
Que por vuestro voto solo 
Alzaré mi fama al polo; 
Que es más justo que lo sea 
k quien Arjona laurea 
Que i quien califica Apolo. 
»No acabó de traducir el L . Arjona toda la Tebaida 
por su temprana muerte, aunque trabajó en ella más 
de seis años, con ser en componer facilísimo, y en el 
decir tan agudo, que por antonomasia le llamaban 
sus contemporáneos «el fácil y el subtilt. Y en este 
modo, sin declarar su nombre propio, se le liizo i su 
muerte este epigtama: 
Aquel ingenió subtil 
Que á Estácio latino asombra, 
Â quien ofrecid Jenil 
De sus márgenes alfombra 
Y coronas de su Abril, 
Ya por la vía ladea 
Del Erldano pasea 
La ribera sacrosanta, 
Y goza su frente y planta 
De Ariadna y de Amaltéa. 
•Quien suplió la falta de lo que dejó por traducir 
que son lbs tres últimos libros, lia tenido por buena 
suerte imitarle en algunas cosas; y porque en mu-
chas no le puede igualar, oculta su nombre (*) en 
este suplemento por ser la menor parte, la en que lia 
trabajado, y porque sólo fué su intento que esta his-
toria no quédase cortada , aunque se hubiese de pa-
recer lo zurcido de manó ajena. 
«En'el lugar que Estácio, al principio del primer li-
bro, dedica á Domiciano su Tebaida, la dedica el l i -
cenciado Arjona al Sr. 1). Bernabé de... (borrado); 
con cuyo nombre no quedarán sus herederos poco fa-
vorecidos .aunque no pudo gozar de los favores que 
dignamente pudiera esperar. Y los versos que se éii-
tresacaron de la dedicatoria de Domiciano, quesoh 17, 
y comienzan desde el hemisliquio; 
Quando Hala nondum, etc. 
porque allá interrumpieran la tela, se traducen aquí 
para que de todo el Estácio se tenga noticia en nues-
tra lengua castellana.» 
Todas las hojas de este libro van rubricadas al (iié: sin duda 
estaria ya con las licencias para la impresión-
La traducción está en bellas octavas: es fluida, corriente y 
castiza la dicción y el metro. No puedo juzgar de la fideli-
dad, por no tener el original delante. 
De los 12 libros en que está el poema dividido, Mnrill6 tra-
dujo los tres tiltimos. 
ARMÂECHEA G U E R R E R O (DH. JERÓWMO 
DE). ' 
273. Discurso apologético de La virgen 
vencedora: De L a Fe triunfante: de La 
- (' ) Este prólogo debe ser de Murillo. (Neta de Gallardo.) 
503 ARMENDARIZ. 
Heregía vencida: de La Casa de Austria 
exaltada : del Católico Rey Felipe IV su-
blimado : de España vengada: de Francia 
castigada: en el sitio de Fuenterrabía el 
año de 1638. Al Ilustrísimo señor Arzobis-
po de Burdeos, General de la Armada del 
Cristianísimo Rey de Francia, dedicado al 
Excelentísimo señor Conde-Juque; por el 
Dr. Jerónimo de Armaechea Guerrero, ca-
nónigo Magistral de las iglesias Colegiales 
da Logroño y Albelda. E n Logroño por 
Pedro de-Mòn Gaston Fox: año de 1639. 
*• 
•í.'r-siií foliación.—20 li.—Aprob. del Dr. Tt. Pedro Mufiiz 
jrSuesa, dean de Alba y I.ogroflo: Logroílo, SO Enero 1659.— 
Lic. por mandado del obispo de Calahorra D. Gonzalo , su 
séwetano D. Juan de Campo y Gallardo, id. 26 Enero -1639. 
—l'rikéra ded. al Conde-Duque.-Segunda al Arzobispo. 
ARMENDARIZ (JUUAN DE). 
276. Patron | Salmantino | de Ivlian 
de I Armendariz. | A Don Lvis Carrillo | Con-
de de Caracena. (Estámpela: un fraile dicien-
do misa, y otro ayudándosela.) En Sala-
manca, por Artus Taberniel. Año M.DC.UI. 
8.*—,431 ps., sin 14 de principios y port. Consta de diez 
tantos enredondillas.—Tasa, á tros maravedís pliego: Valla-
dolid, ID Abril 1603. - Aprob. del maestro frayíuan Neftron, 
niercenario. Dice al autor «vecino y natural de la ciudad de 
Salainancao: VIIIJIIIOIM,5 Marzo UlOá.—Priy. (Se intilula el 
libio-Firfo del sanio Sahngm): por diez alios: Valladolid, 
2 i Marzo 1602.—Dril.-Sonetos de fray Juan de Armendariz, 
hermano del autor, L. U. Antonio de Borja, colegial de San 
Bartolomé, I) Juan Manuel, El principe de Irlanda, José San-
chez , racionero de la caledml de Salamanca, hijo del Bró-
cense. (Jnsiiiúa ser el autor joven.) 
Mas vos. temprano, al mundo en verdes aüos. 
Aunque temprano os vemos florido, 
Seguro estais de todos estos darlos. 
Redondillas do Antonio de Oqucndo, canónigo de la cate, 
dral de Salamanca, Leonardo Mendez, L. Matías de Porres, 
D . Gonzalo de Jlonroy. 
—Quintillas de Lope de Vega, D. Alvaro de Zúiíiga, Juan 
Oclioa, Dr. Pedro Carrizo, L.. fray Miguel Zejudn.—Esdrújulos 
del autor, que llevaron el premio ep el certámen de 1602. 
•Tras el;primer soneto está el Pról. al jector : 
• tAlenió mi flaco y acobardado espíritu el lomar 
por mi cuenta en justa causa la de mi patria, como hijo 
natural süj% , agradeciendo las grandes obligaciones 
que nuestra ciudad de Salamanca tiene á su patron el 
sanlò fray Juan de Saliagun.» 
Al Un del libro, á la vuella dé la última hoja, está la fe de 
erratas: Salamanca , 27 Marzo 1603. Manuel Correa de Mon-
tenegro. 
Armendariz es'escritor puro, propio, castizo, y uno de 
nuestros más aventajados ingenios. 
Él episodio de D.' María la Brava ha servido á Moralin fe! 
padre 6 el hijo) de plantilla para el romance en quintillas de 
•El Cid en los toros de Madrid.» 
— * 277. Patron | Salmantino | ó vida de 
San J Ivan Fecvndo del I Orden de San A u -
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gustin. I Compuesta por luüan de Armenda-
riz I Poeta Fecundíssimo. | Dedicado al muy 
Reuerendo P. M. F . Ber | nardo Nauarro 
Prouincial del Orden [de San Augustin en la 
Corona | de Aragon. | Año (grab, en mad.) 
1622. Con Licencia de los Superiores: E n 
Bar I celona por Esteuan Liberos. | A Cos-
ta de Jacinto Argemir Librero. (B.-G.) 
8.*—180 h.—sign. § A-Y—Port.—v. en b.-Aprob. de fray 
Agustin Osorio: Barcelona,29 Enero 1619.—Lic. del Capitán 
General deCataluíia i Kstéban Liberos: Barcelona, 27 Diciem-
bre 1621.—Ded. suscrita por el librero Jacinto Argemir: Bar-
celona, 2 Diciembre 1821.—Aprob. del maestro fray Juan 
Negron: Valladolid, 5 Marzo 160.?.—Pról.—Composiciones 
laudatorias de D.Juan Manuel, L. fray Miguel Cejudo, D. Gon-
zalo de Monroy, José Sanchci, Principe de Irlanda.—Teuo. 
—p. en b. 
A R M E N I A (ALONSO DE). 
278. Pregunta que hizo un Caballero 
mancebo á Alonso de Armenla sobre qué 
cosa es Amor; el cual responde á ella. Con 
un Villancico en fin dela Respuesta. E una 
Glosa nueva á un Romance que dice «Veo 
vos crecida, hija.» Y otras Canciones. Nue-
vamente impreso. ( B . - C . A.) 
4.'—pliego suelto 1. g.—frdnlis grabado con limpieza: ta-
llrstcro que lia Herbado à un caballero postrado, el cual 8» 
saca del corazón la flecha. 
— 279. Glosa nuevamente compuesta por 
Alonso de Amienta, vecino de la ciudad de 
Loja á un villancico que dice : 
«Llamábalo la doncella, 
Dijo el vil 
AI ganado tengo dir.» 
4.*—1. g. pliego suelto. 
ARMESTO Y CASTRO, (D. J I L ) . 
280. Verdores del Parnaso en diferentes 
Entremeses, Builes y Mojiganga, escritos por 
D. Jil Armesto y Castro. (Un jarrón muy 
borroso.) E n Pamplona, por J . Micon, im-
presor del Reino, año 1697. 
g.'-isg ps. y al fin la 
TABLA. 
Mojiganga de D. Quijote. 
Loa de los títulos de comedias, f. 1. 
Entremés de los muertos vivos,9. 
— Los Organos y sacristanes, 20. 
— El Peruano fingido, 30. 
— El sacristan Berenjeno, 39. 
— El sacristan Bonami, 47. 
— El camarico, 86.. 
— El Abujetero fingido, 64. 
— Las vendedoras de la Puerta del Rastro, 71. 
— El pajarito, 79. 
— Los forzados de Amor, 86. 
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— La competencia del francés y pottugucs , 9 i . 
— La burla de los capones, 100. 
— Los Baladrones, 108. 
Saínete cnlremesado de Oye usted , l l i . 
— del Zagal agiadeciílo, 119. 
— Guarda corderos, zagala, 126. 
— Pan y siringa, 131. 
Entremés de Los Maricones, 136. 
— La reliquia, 115. 
— cantado de La Grifona de iag:ala, 16S. 
— — Id., 158. 
— 281. Saínete cantado y representado 
de D. Jil de Armesto y Castro «El cantarico.» 
Personas. Sebastiana Fernandez. Luisa Fer-
nandez. Luisa Romero. Jusefa de San Miguel. 
Manuel Vallejo y Ponce. (B.-N.) 
MS. en Í . ' - S ti. 
ARNAL D E B O L E A (JACINTO). 
* 282. El Forastero | Se alienta con la 
protección | del | Illvstriss. Señor el Se -
ñor I D. Blasco de Alagon, y Cardona.] 
Marques de Villasor, Cõde de Montesanto, 
Señor de los mie | ue lugares de Frexenta, 
y de los seis de Parte Barigado, de | la B a -
ronia de lane, y Cosaini: Primer voz de el 
Estamen | to Militaren el Reyno de Cerde-
ña Señor de las Villas de | Alcallaly, y Mos-
quera, y del Mayorazgo, de Belloch en el | 
de Valencia, de Zamboy,yde las Carlanias 
de Balaguer, | en el Principado de Catalu-
ña. I Introdvcele | lacinto Arnal de Bolea ¡ 
sv avtor ¡ Primer Contador de cuentas de la 
hacienda de su | Magestad en el Reyno de 
Cerdeña, Secre | tario del Marques de Vi -
llasor. J E n Caller, | E n la Emprenta del 
Doctor Antonio Golcerin. | PorBartholome 
Gobetti. 1636. | Con licencia de los Supe-
riores. (B.-N.) 
4."-292h.—sign, a-b A-Mm—Port.—v. en b.—E. de A. gra-
bado en cobre.— v. en b.—Dcd. lirmada por el autor.—Al ocio 
del ingenioso bien afecto.—Versos laudatorios de D. Luis de 
Espinosa, D. Francisco Villapadierna, Dr. Jerónimo M. Es-
eardioni.—Aprob. del padre maestro fray Tomás Melicao: Ca-
ller, 1.° Mayo 1636.—Aprob. del padre Francisco F.noc: Ca-
ller, 10 Mayo 1636.--LÍC.: 10 Mayo 1636.—Errat.-Testo. 
ARNAO (JOAN BAUTISTA). 
283. Tratado ó Discurso sobre la Peste, 
trátase en él de sus causas, géneros y espe-
cies, y de las opiniones que entre los Médicos 
yAstrólogos se hallan a çerca delia, tráense 
ajuiçio, y examen los remedios que vulgar-
mente se usan. Danse los mas adequados a la 
naturaleza de su veneno. JSscreuíalô Juan 
Baptista Arnao vecino y hijo*desta Çiudad 
de Seuilla. (B.-Col.) 
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MS. original en i.*—49 fojas foliadas de mi mano.—En él 
fróntis esta nota de puflo del Dr. Cuesta Saavedra. «Es de su 
mano y pluma.» -Prdl. al lector: 
«Muchos tratados lian salido en todos tiempos 
acerca de la peste, y en particular los años pasados 
de 647,648 y 649, cuando esta enfermedad trabajó' 
tanto algunas provincias destos reinos. Todos ellos 
cantan un mesmo tono; esto es, tratan de la difi-
nicion de la pesie, según la doctrina de Hipócrates y 
Galeno: refieren sus síntomas ó accidentes; los mi-
llares de muertos que á su ferocidad rindieron el es-
píritu; y por fin, los remedios y auxilios que se mi-
nistraron, y los cuales todos fueron de poca ó ningu-
na utilidad.' a 
«Mucha fuera mi imprudencia (ó por mejor decir, 
necedad), sobre materia tan trillada volver á discur-
rir sin alguna singularidad, ó por mejor decir, nue-
va luz de la naturaleza de la peste, sus causas, géne-
ros y remedios, contradiciendo intrépidamente las 
opiniones vulgares de los médicos galenistas; 
«Por esta causa juzgo tendrá este trabajo mio poca 
aprobación, no sólo con estos, pero con el vulgo que 
adora su doctrina. 
«No hay duda que cualquiera bien entendido que 
leyere este Tratado preguntará al médico que tuvie-
re por familiar ó amigo su parecer sobre la doctrina 
que en él propongo; y este médico, aunque reco-
nozca ser cierta y verdadera, por no desacreditarse 
á s i , ni á la ciencia que profesa, responderá: — Se-
ñor mio, el sugelo que escribió este Tratado, auff-
que es dotado de buen ingenio y feliz memoria, no 
ha estudiado la ciencia dela medicina en universidad 
alguna, ni menos leído cátedra en ella, ni obtenido 
siquiera el grado de bachiller...» 
El libro principia: 
«Es la peste la reina coronada de todas las enfer-
medades; muy conocidos y experimentados sus efec-
tos; pero sus causas ignoradas hasta agora, y por 
consecuencia sus remedios.» 
ARREDONDO (FR. GONZALO DE). 
284. (Escudo.) Castillo inexpugnable de? 
fensorio df la fee. | y concionatorio admira-
ble para vencer a todos enemigos | espiri-
tuales y corporales. Y verdadera re lac iõde 
las. cosas] marauillosas antiguas y modernas. 
Y exortacion para yr | contra el türco: y le 
vencer: y anichilar la seta de mahoma. j Y 
toda infidelidad: y ganar la tierra sánela con 
famoso y | bienauenturado triumpho. | Cum 
priuillegio Real. ( A l fin.) A loor y alauança de 
la sanctíssima trinidad | dios todo poderoso 
y de la intemerata souerana reyna del cielo 
virgen san | cta maría. L a presente obra es 
acabada intitulada Castillo inexpunablè de | 
fensorio de la feo por el muy reuerêdo padre 
fray gonçalo de arredõdo mõ | je del sera-
ph ico patriarcha sant Benito vitimo abbad 
perpetuo del mone | sterio de sant pedro 
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de Arlãça y tãbien primero ende abbad de 
la obseruã | cia. E l qual mouido de zelo di-
uino y por seruicio de dios y aumentaciõ 
del I sobre dicho monesterio renuncio en el 
trienno su perpetuydad ad modü de | la ce-
lebre sanctíssimacõgregacion desant Benito 
de Valladolid y dende | se transferio al 
priarazgo de Bobada adonde hizo la presen-
te obra y otras | por mandado de su mages-
tad del emperador don Carlos quinto rey 
de las J Españas. t e . Finil feliciter. 
Jesu picJesu bone 
sis propicius in agone 
virgo sola digna dici 
contra tella inimici 
clipeum pone salutis 
tue titulum virtutis. 
Fue impresso en la muy noble * mas ¡ leal 
ciudad de Burgos, por Juan de junta i m -
pressor I de libros. Acabóse a veynte y tres 
dias del | mes de Junio. Año del señor de 
mil I t quinientos t veynte <t \ ocho Años. 
(B.-M.) 
'Foi.—I. g.—Fróntis.—70ps. ds. (y 8 más de tabla al fln).-
El título de encarnado.-Priv. por diez afios: en Valladolid, 
415 dias de Febrero de 1527. Ded.—Epistola á D. García do 
Padilla, otra al conde de Miranda D. Francisco de Zúüígí y 
Avellaneda. 
— 285. Crónica de los famosos fechos 
y ejemplos del excelentísimo y fuerte caba-
llero Conde Don Fernán Gonzalez: Autor 
fray Gonzalo de Arredondo y Albarado, abad 
del monasterio de San Pedro de Arlanza, y 
Prior de Nuestra Señora de Bobada. ( B . -
Camp.) 
MS. en «1.-523 h.—1. del siglo xvii.—Est* dedicada á don 
Juan Tellez Jirón, Conde de ürefia, y Sr. de Osuna, Moron, 
Pefiaíel y Gumiel, etc. 
Interpola muchos versos de coplas castellanas. 
ARREDONDO (MARTIN.) 
286. Recopilación de. Albeitería, sacada 
de varios autores por Martin Arredondo, 
Maestro de Herrador y Albeitería , natural 
de la villa de Almaraz, y vecino de la de 
Talavei-a de Ja Reina. Con un antidota-
rlo de los medicamentos y sus calidades, y 
Diálogo entre Maestro y Discípulo, muy 
útil y provechoso para el arte. Al Excelen-
tísimo Señor Don Antonio de Toledo, Mar-
ques de Villanueva del Rio, Duque de Hues-
ear, Condestable de Navarra, Primogénito de 
la ilustre y esclarecida casa de Alba. ( E . de 
sus A.) Año 1688. Con privilegio, Madrid, 
por José Fernandez de Buendía , á costa de 
Juan de Valdés, merca<!er de libros: Vén-
dese en su casa enfrente del Colegio de 
Atocha. 
4."--2-21 ps. ds. y Irtm,h de prindpios. C m estampas.—I)cd. 
—Aprobantes, L. Domingo Valdcras: Madrid, 1." Marzo 16'iS; 
í. de Medina, herrador y albeilar de la Real Caballeriza, y 
examinador mayor de su arte: Madrid, 6 Marzo Ifl.TS, y ;. de 
Araquc, maestro de herrador y albeitería: .Madrid, ÍOMarzo 
1658.-Lic.. del ordinario: Madrid , IOMarzo KK».—Priv. por 
diez afios: 47 Junio 1658.—Tasa, á i maravedís pltejo: Ju-
lio 8 de 1658.—Fe dcErrat.: 7Julio ISM.— Sonelo de D. J. d« 
Valcírcél, mídieo de Talavera. — Pr Roque de Duros, maes-
tro de albeitería , dos díeimas - n Barlolumí de Pro y Rei-
na, soneto.—B. Crlítdbal de Navas, decimas — Homero, rase»-
tro del arle de escribir/al autor, dns dirimas.—Al lertor: 
• Hallamos ahora modernos trniy dorios maeslros 
(de albcitcria), como tin Manuel Dia?., mayordomo 
del Sr. Key D. Alonso, Pedro Lope* de Zamora, y 
Franciscode Reina, natural de Zamora, y luego el muy 
docto maestro Hernán Calvo, vecino de la ciudad da 
Plasencia.» 
Al íln amplia el aulor mis nproleso la noticia de muchos 
famosos albéilares, en una 
«Prefación de Albeitería, y úc su antigüedad, y de 
los hombres nobles que han escrito en ella, y dela 
estimación que de si debe hacer el buen albéiiar.» 
Donde tratando de muchos españoles, dice: 
tile parece no pasar en blanco los hombres insig-
nes do España que la han mejorado muy ventajosa-
mente , cuyos nombres no dejaré en silencio , pues 
fuera hacerles muy conocido agravio y âun delito con-
tra la patria. 
«Fueron célebres , entre otros muchos, D. Manuel 
Dia/..mayordomodel rey O. Alonso de Aragon , tan 
aventajado en las leiras, cuanto querido de su Rey y 
señor. 
xPues si se tiiira en la traducción que h¡*o el licen-
ciado Alonso Suarez, médico y vecino desta ilustre 
y noble villa de Talavera , de todos los griesos, se 
verá un segundo Galeno. 
»Un Lorenzo Rusio, andaluz, tan docto como anti-
guo , pues consta haberse escrito más hü de trescien-
tos años 
»Y después , Pedro Lopez, de Zamora, protoalbéi-
tar de Navarra, el cual dedicó sn obra á la S. N. del 
beatlsimoRey Católico D. Felipe I I , tratando, no so-
lamente de la albeitería, mas también del Arle Militar. 
«El docto maestro Francisco de la Reina escribió 
en este Arle con mucha autoridad. 
»EI famoso comendador Hernán Calvo, honra de su 
palria, Plasencia, puescon varias y provechosas obras, 
epilogando la (de) Guido y Falco y otros muchos filó-
sofos , como se ve en su libro, allanó montes de difi-
cultades, haciendo á los moderados ingenios que ca-
minen por el conocimieuto deste Arte como por 
floridos y apacibles valles. 
»Un Miguel Paracuellos, vecino de Cariñena, en el 
reino de Aragon , « l cual traía con singularidad de la 
anatomía del anfmal y esilmacion debida à su buen 
tálenlo. 
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»L!n Juan Gomez Efcamilla, el cual nos enseñó io-
das Ias enfermedades interiores y exteriores delinea-
das como se veen su caballo, el cual fué examina-
dor en la caballeriza del invicto monarca Filipo IV. 
»Des|)Ues el maestro Baltasar Ramirez, honra de 
Chinchón por su virtud y letras, como se ve en su 
libro, y calificadas por el Sanio Oficio de la Inquisi-
ción de Toledo , y otros muchos que , retirados del 
continuo bullicio viven quietos, comunicando el 
mundo racional de sus ciencias, y de oíros que en 
medio dél resplandecen en la córle. 
Í Y si en los tiempos antiguos fué celebrado por 
grande autor del Arte Militar Sinon, como cuenta el 
filósofo Jenotbute (Suarez, lib. i ) , al cual se le puso 
una estátua de metal á caballo y en la base del la es-
culpidas sus obras, y después Jenofonte añadió todas 
sus obras de experiencia ; también en nuestra patria 
España lia habido y hay quien les haya hecho exceso, 
no solamente tratando del Arle Militar, masen mu-
chos casos de albeileria, como se ve en el Excelen-
tísimo Almirantede Castilla, primorosísimo en el ejer-
cicio de la milicia, cuya ciencia es general á todos, no 
solanienle visto en sus obras, mas en sus doctos es-
critos, llenos de erudición, para el ejercicio de 
torear. 
•Otros infinitos s eñores , que haciendo particularí-
simas honras á este Arle lo ejercilan : los señores 
marqués de Villanueva del Rio, condestable de Na-
varra , primogénito de la casa de Alba; D. Francisco 
Laso y Castilla, señor de Villamanrique; el marqués 
de Mulagon, conde de Castellar, no sólo grande her-
rador, sino primorosísimo albéilar, como por sus de-
mostraciones se sabe en la córte; D. Juan de Arias 
Ábila, conde segundo de Pufioenrostro , digno de 
eterna memoria, el cual hizo un Discurso Militar en 
que muestra lo ilustre de su sangre, gastando lo más 
florido de sus años en este ejercicio. Pascual de Ca-
n s ó l o , hermano del duque de Martina, el cual compu-
so un libro intilulado: «Gloria del Caballo.» Eugenio 
Manzanas, cuyas obras, no sólo ¡lustran su patria, To-
ledo, mas en todas parles se ennoblecen ; y no sólo 
trató del Arte Militar, mas también en la forma que 
se deben herrarlos caballos, poniéndolo por demos-
tración. 
»Un capitán, Bernardo de Vargas y Machuca, tan 
ilustre como entendido , cuya agudeza y claridad de 
ingenio muestran bien las obras con que adelgazó la 
buena y perfecta postura de la Jineta; y asimismo un 
Compendio de Albeileria... Un capitán, D. Francisco 
Perez Navarrete... Un Juan Bautista Ferrano; y final-
mente, son tantos, que, por no ser prolijo, lo remito 
á sus mismas plumas, buriles de su memoria, escul-
piéndose en los bronces de la eterna fama.» 
Al ftíl. 100 empieza el 
Antidotarlo de los medicamentos que más usua-
les son en este Arte, y de la calidad de cada uno, 
para saberlos aplicar en los casos que más con-
venga ; 
Después al fdl. 194 : 
Diálogo de teórica de albeileria, en el cual se 
declaran las reglas y puntos que el buen maestro 
debe saber. 
A R R I A G A (D. GABRIEL JOSÉ DE). 
287. Fiestas que se celebraron en Ia B ô -
ble villa de Baena en la canonización de los 
gloriosos Mártires del Japón y sus veinte y 
dos compañeros de la Religion de San F r a n -
cisco, desde 26 de Febrero de por don 
Gabriel Joscf de Arriaga, natural de G r a -
nada . . . . del Sr. D. Luis Manuel de Córdo-
ba. Año 1628. { A l f i n ) . En Montilla, en 
la imprenta del Excmo. Sr. Marqués de 
Priego, y por mandado de S. E . Año 1628. 
i.'—15 fojas foliadas, más i de principio», y al fin una 
con el membrete de la imprenta.—Soneto del L . Alonso Jua-
rez del Campo.—Décima de don Fernando de Escobar y Ba-
fiuelos.—Id. del L. J. Manuel de Morales.-̂  Id. del L . Pedro 
de Ortega.—Id. de Juanllautista de Morales. 
Lleva una dedicatoria en verso al Duque de Sosa, Don i. 
Fernandez de Córdova. 
• * 
ARRIMINO (M. GREGORIOJJE). 
288. Questiones j m ñ . ggorii | de A r r i -
mío ordinis fratrü heremitarü di | ui a u -
gustini super primü l ibm sentetiavü. ( A l 
fin.) Ad laudem omípolê t i s dei beatissimeqj 
ma I tris eius tfginis Marie. Hoc opus maxi-
majcum diligentia summary cura emendatü 
fuit $ I reuerendum sapre theologie magis-
truni Joan | nem Verdu de alebodio ordi-
nis fratríi heremi | taruj aurelii augustini. 
Impresunq? Valentie | summa cura ac dili-
gentia per Christophoru m de | Ala mania dito-
decimo kalendas Nouembris. | M.cecee. F i -
nis , iesus. 
Folio.—1. g. i dos col. sin foliación, vol. grueso. Las do» 
lineas primeras de letras Iniciales. 
A R R O Y O Y F I G U E R O A (D. DIEGO). 
«Nació en Sevilla por los años de 164S, hijo del 
Veinticuairo D. Luis Arroyo de Figueroa, que des-
pués fué prebendado de nuestra Sania Iglesia, cuya 
ilustre y antigua familia tenia enterramiento en la 
capilla de la Vera-cruz del convento de San Francis-
co, como lo manifiesta esta inscripción: 
ESTA BÓVEDA V ENTIERRO 
ERA LA CAPILLA DE SAN PEDRO. ES DE 
ALONSO ÑOÑEZ DE ARROYO V DE SUS HEREDEROS 
Y SUCCESSORES 
AÑO 1S40. Y DE D. JUAN KOSEZ DE ARROYO, FAMILIAR 
DEL SANTO OFICIO Y D. LUIS ARROYO Y FIGUEROA , 
PREBENDADO DE LA SANTA IGLESIA, 
INCORPORÓLA EN SU CAPILLA LA SANTÍSSIMA VEBA-CRLJZ 
AÑO 1631 
DE ACUERDO DE LAS PARTES. 
«Fué sujeto muy curioso é instruido en noticias de 
genealogía, habiendo escrito « Sobre el Origen y des-
cendencia de la casa Real de Rivera, sus armas y 
S U A R R O Y O 
estados», según aGrma D. Alonso Carrillo y Aguilar 
én uno de sus manuscritos que poseo. 
(Discurso sobre los antiguos límites del Alcázpr de 
Sevilla , y otras curiosidades.—MS. orig.). 
¡>EÍ Dr. (D. José Ceballos) en los apuntes que for-
maba acerca de los hijos de Sevilla, dice que D. Die-
go de Arroyo escribió varios papeles y uno de ellos 
con el titulo de «Confusión en ia flesta del Corpus,» 
cuando el arzobispo D. Jaime de Palafox inientó 
que no saliese la precesión, porque no queria el ca-
bildo secular quitar las danzas de hombres y mu-
jeres.» 
»Á este digno eclesiástico debemos el «Aparato á la 
historia de Sevilla» de Argole de Molina, que copió 
del códice que poseía el veinticuatro D. Dirlolomé 
Perez Navarro. Lo comprobó y vigorizó con unas 
anotaciones suyas al principio, que se hallan en el 
"que posee la Biblioteca de esta Real Universidad, 
copiado y Armado por él mismo en 1693 , habiendo 
fallecido en 25 de Enero de 1723 en la collación de 
Santa Cruz, de donde se trajo à enterrar á la ca-
tedral.» 
(MATÓTE: Hijos de Sevilla, señalados en letras, etc. 
—MS. en i.") 
ARROYO (MARCO ANTONIO). 
289. Historia de la Conquista de Chipre 
por los turcos: de la Ratalla naval por el 
Sr. D. Juan de Austria: Discurso del origen 
dé los turcos, por el capitán Marco Antonio 
Arroyo. (R.-Camp.) 
Ms. en 4.', l.'del siglo xvi. 
ASC1SSIO (FU. GREGORIO DE). 
«El año de 1346 floreció en todo género de letras 
el gran Doctor y Maestro Fr . Gregorio Ascissio, es-
pañol, natural de Valencia, en cuya Universidad 
tuvo cátedras de Filosofía y Teología muchos aõos. 
«Fué de agudo ingenio, gran teólogo é insigne 
Predicador; y lo que puede hacer mas novedad, pe-
ritísimo médico de los más célebres de su tiempo... 
Paulo III y Julio 111 le dieron licencia para que ejer-
ciese os(a arte. 
iDesearon todas las Universidades de España con 
emulación tener tan eminente sujeto en sus escuelas. 
PreflñÓ ã todas las que entre todas levanta la cabe-
za, la insigne de Salamanca... etc., etc » 
(Recuerdos históricos y políticos de los servicios que 
los generales y varones ilustres de la.. . Merced... por 
el maestro fray Márcos Salmeron. —Pol., Valencia, 
1646:) 
ASENSIO (MICER MIGUEI,). 
290. Instrucliões curato^; breues|t com-
pendiosissime $ Reuerendü patrê ma | gne 
prudêtie t setimonie virutn düm Mi|chaelê 
Assensii iuriü professore: canonicã|quontiã 
* vicariü genérale sedis % epatus | Osceñ. 
ex sacris cõstitutionibus diuersisqj | seio? 
patm codicibus acuratissime recolle | le: 
nouissime de mãdato Jll . t reuerêdissi I mi 
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dñi dñi Joãnis de Aragonia Cesarau| gtistani 
archiepis iuxta ipsarü origínale di | ligêlissi-
me corréete . ( A l f in.) Impressum Cesarau-
gustfe in oflicina Georgij | Coci teuthonici: 
summa cura ct vigilantia con | summaíum 
anno post virginis partum quinto % | v i g é -
simo: supra miliesimü quingentcsimfi : pri| 
die idus decembris. (B.-Cof.) 
í.'—frontis, I . g., titulo y rarmbrtlc de rojo.-20 foja». 
Impreso ron el primory nitidet que asaba Coci. Ala vuelu 
de Is foja 19, en que cMS el membrete, que dejo roplado, de 
U imprenta, se estampa una eplslob de Juan Gerson anun-
ciando su Tripartito (confesional^, que i conllnuarion se 
sigue, del mismo papel y iípo , pero con diferente frónlis T 
foliación: 
Tripartito, siije | re cófessiuiial ilel muyes | cía-
rescitlo doctor Jo | an Gerson: rãi-ellor | rio P a -
ris: de doctri | na a qlquicrc (iel | xpíano neces-
sária: agora I nueiumente corregido. Con una 
muy breue y a'udabie inslruccion del sabio | y 
donólo doctor micer Miguel Assensio canónigo ¡ 
quondam ^ vicario | general de la Seo y obispado 
de Huesca. (Al fin.) Fueron inipriinidos por i ran-
dado del (lidio señor: por el discreto (ieor | ge 
Coci a lemán: en la muy noblo y leal ciiidud do 
Çarsgoza d'Arajtó. Año de | nrn sa | liul tB2S. 
31 hojas. 
Nula de Colon al Un: 
«Esle libro costó 40. mrs. en Dúrgos de mediado 
de nouiembre de 1K21.» 
A S T U D I L L O (FR. DIEGO DK). 
* 291. De generationeet corruptione... 
( A l fin.) Expliciunt Questiões super ocio l i -
bros Phisicoru5:|et super duos libros dege-
neratione Aristotelis. | v i iacü legitima tcxlus 
exposilione eoi Gde.n | l ibroç: edite per eru-
ditissimü paire í'ra | irem Didacüdees lud i l l o 
magistrü: j instituí) sancti dominici: cü re-
ge I ret calhedrã (heologice /píes | sionis in 
collegio Vallisol | lelano titulo sancti gre | 
gorii. Vallisoleli: in'officina Nicolai|Tyeiri. 
vj. die j Martii. an | ni . xxxij. 
Fól.—72 h.—sign, a-k-Texto.-Nota final.—Kratcr Ludo-
vicus Granalensls Lectori candido S. ( Vale, colegio Dltl 
Gregorii Pinciani, idibus tnarliis, 1553). —Ejusdem Fra-
tris Ludovici... Carmen.—Krrat.-Addenda. 
El ejemplar que tenemos i la visla empieza , sin otra por-
tada, con el primer libro encabezado : 
«Incipit Liber primus de ge j neratione ^ corrup-
tioe Fratris Di | daci de at ludiilo in sacra theolo-
gia I pfessoris ordinis predicate?.» 
ATIAS (R. ISHAC). 
* 292. Thesoro | de | preceptos|a don-
de se encierran | Las joyas de los Seyscien-
tos y treze Pre | ceptos, que encomendo el 
313 AUDALLÁ. 
Se I ñor a su Pueblo Israel. ¡ Con sv decla-
rac ión , I Razón , y Dinim, conforme a la 
verdadera Tradición , recebi | da de Mosè: y 
enseñada por nuestros sabios | de gloriosa 
memoria. | Dividido en dos Partes, L a pr i -
mera de los Afíirmativos, y la | segunda de 
los Negativos, con dos tablas mu y copiosas.! 
Prtr el excelente y doctissimo Señor';R. Ishac 
Alias. I Su memoria para bendic ión. (Un 
grabado.) Estampado la primera vez en Ve-
netia con aproviicion general de todos | los 
Señores Hachamim, y agora nuevamente, 
en la Officina de | Semuel Ben Israel Soey-
ro. I E n Amsterdam. Año 5409. (B.-G.) 
4.'m. —150 h. sign. —§-§3§ A-Mm —Port. —v. en 6.— 
Proemio—Inlroducfion de los preceptos.—Texto.-Citülogo é 
Index de los preceptos.—Index de las cosas más notables.— 
Repartición de la Biblia (en oi partes, para leerla en Us semanas 
del aBo). — p. en b. 
A U D A L L A (MAESTRE). 
293. Maestre Audalla, De caballos y sus 
dolencias. 
del iiv.— Titulo de letra de noestros Ms. en i . ' , 
tiempos. 
Principia: 
«Porque los reyes •z. los señores L los príncipes 
^ los altos señores nn a defender % conquerir las 
(ierras, tengo que ninguna cosa non les puede ser 
tan noble nin lana pró para ellos, como los caballos; 
porque con ellos han a defender 1 guardar, porque 
sin ellos non lo podrían facer, ordeno este libro á 
servicio de Dios ^ de los s eñores , et a prouo de los 
que le oyeren, que es fecho de los caballos , porque 
ellos sean guardados <v non reciban daño nin ocasión 
por ellos, que la ocasión i el daño que recibiesen, 
seria perdimiento de los reinos t de las tierras. 
»Por ende comviene que para ser defendidos deste 
peligro que les non pueda venir, que piensen en tal 
manera por que sean guardados. 
»Et la primera cosa en que tengo que debo de Ta-
blar, como quiera que es poco mi enlendimiento, es 
en fecho de los enfrenamientos i- las faciones que 
los caballos deben haber por ser buenos a deleyles t 
a servicio de los señores: t de los caballos cuales 
son para correr por testadal, i cuales por arenales 1 
por otros logares blandos, t cuales por xaral i . por 
otra espesura cualquier, % cuales por aguáchales t 
cuales non. 
»Et cuales faciones deben haber para ser fuertes t 
buenos para batalla. 
«Et cuales faciones deben haber para ser iijeros 
corredores. 
»Et cuales Í , cuantas son las colores que por nom-
bres ciertos se pueden llamar a cada color. Cuales t 
cuantas deben haber en si de señales. 
nEt cuales i cuantas son las emfermedades que 
pueden haber t- como les viene cada una, 
»Et de como se gobierna (piensa). 
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» Et las curas que deben haber para las guavescer t 
con que cosas, i las con qué quemas, t- las con que 
polvos, i- las con que yerbas, ^ las con que emplas-
tos, t las con que otras unturas.» 
Distingue catorce colores; 
«1.a Bayo, quiere tanto decir como departido en-
tre dos, bermeja t rucia. 
2. a Castaño. 
3. " Morcillo, es dicho porque ha color de mora 
madura. 
•i.* Rúan, es entre tres colores, bermeja t. ama-
rillo t blanco : porque toma de todas tres colores, 
por'eso es dicho rúan. 
3.* Cervuna, es dicha porque h» color de ciervo. 
6. a Cenizoso. 
7. " Rucio peceño, es dicho porque toma de dos 
colores, nin morcillo nin del lodo blanco. 
8. * Rucio sabino, porque loma de dos colorei, 
castaño ^ blanco. 
9. * L a novena color que dicen blanco. 
10. " La decena color es dicha rucio, es blanco ^ 
cárdeno. 
11. a Oncena, rucio rúan. 
12. " Docena , alazán , loma parte de dos colore» 
bayo i castaño, i . es mas castaño que non bayo. 
15.* Trecena, rucio palpado, es dicho porque 
toma de cárdeno % de blanco. 
t í ." Catorcena, castaño peciño, toma de dos co-
lores , de morcillo i de castaño.» 
A U L E S A (MIME DE) . 
294. Obra en rims slrams de trentatres 
cobles $ los 33 anys de J h ü - x s t , fractal de 
la Incarnatio e Passio sua, conforma a la sep-
mana-sancta del any M . C C C C . L X X X tres, 
que lo dimarts Sanct fo Nostra Dona de 
tnarç , co es la incarnatio del fill de deu , e 
lo diveneres apres lo misteri dela sagrada 
Passio sua; per lo de ciar enginy Jaume 
de Aulesa, honrat ciutada. (B.-Jes.) 
Ms. en i . ' , st 2 col., letra de aquel tiempo. 
Principia : 
Comença la obra ab invocacio. 
Verb incarnai dins ventre duna Verge 
Perfcccio donant a tota cosa 
A tu deman fes ma lengua desla 
Que puga dir lincarnaciotua 
E contemplar ta Passio molt aspra * 
Que tu passist p n purgar nostres culpes: 
E si no bast en fer hi parlars propris, 
Guardem almeyns quen errori yo no cayga. 
Acaba: 
TORNADA. 
Christ morí en creu mes culpes me condamnen 
Com nom de neig seguint vostres eximples 
Mas yo confiy quem donaren a beure 
De vostra saiicii quim serán loch de purga. 
A la vuelta: 
Copla sparsa ais Jutges. 
Jntges molt prudents, de grant dignidad... 
(Copla de diez versos rimados.) Sirve de introducción i 
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otra pieza distinta que se pone á continuación con el siguien-
te encabezamiento: 
Contetnplacio de la visión benaventurada que la 
Verge Maria hagut con adora lo sed glories fill tan-
tost que fon nat, a laor, gloria e honor sua. 
Ab goig contemplar yo vull de Deu mare... 
Acaba: 
TORNADA. 
0 mare de Deü a quil mon demana 
Puix vos advocan tots los crestians 
i Impetran del lili valent capitana 
Que vnila salsar la le; Çrestiana 
Que va trontollant per desordes grnns. 
La primera composición está en verso suelto. 
— 29S. Triumphes de Nostra Dona en 
cobles capdenals brocades perlo de mira-
ble enginy Janme de Aulesa, ciutada, com-
postes, et trameses en Valencia per la ioya 
era allí mesa al que mils hi dignes. 
Son veinte coplas de endecasílabos, con un pié quebrado 
intes del último, cuadrisílabo agudo. 
Precédela una invocación latina: 
Ineulle, Regina, Ims si canto Iríunphos, 
Parce, precor, seno. Virgo serena, tito. 
Materia superar, delictis préssas iniquis, 
ÁUm handpotuit Musa maligna toqui. 
Principia : 
Erapcradriu principi del bcns nostrcs, 
Mare del qui triumpha per essentia, 
Verge de vos impetrada licencia 
Yo vull cantar los grans triumpbos voslres, 
Acaba: 
Jesuchrist hi siat beneit. 
Están en el mismo cuaderno, y de la misma letra, al fin de 
unas oraeionesvy, epístolas latinas de un Ferrandus Valenti-
nas l íos doctores Guillermo Puigdoríla, Rafael Ferrer, Jai-
me Montañas, Guillermo Demeta, Bernardino Anglada, An-
tonio Panormllano, ele. 
Una oración es del maestro Pineda, de la órden de predi-
cadores, al rey de Sicilia D. Fernando, hijo de D. Alonso el 
Sabio. El Ferrand era mallorquin. 
AULON (FR. GABRIEL D E ) . 
296. MarciTulliiCiceronisEpistolarumfa-
miliàrium liber secundus. Item, aliquotEpis-
tolse ex eseteris libris , cum latina et hispana 
interpretatione, Fratre Gabriele Aulon, car-
melita interprete. Additse sunt ad margi-
nem aliquot voces ac phrases elegantiores, 
quse his in epistolis reperiuntur: quibus in-
troitus facillimus aperitur ad, non magno 
negocio, literas latinas perdiscendas. Quae 
hoc libro continentur, sequens pagina indi-
cai. (Escudo del Cármen.) Cum privilegio 
Regis ad decenio; Compluti, apud Joannem 
Gratianum, anno ÍS14 . ( A l fin.) Compluti, 
apud Joannem Gratianum anno Domini nos-
tri Jesus Christi 4574. 
8;°—ISi ps. ds. y 8 mês de principios, con otras i de tabla y 
fé de Errat. al Un.—índice, que se pone á la vuelta del 
frontis: 
«Liber n epistolarum familiar. Marci Tull i i . 
¡ilíém. Aliquot Epistolas solectae ex cselcris libris. 
»11em , Aliquot selecta; ex epistolis atl Atticum ejus-
dem aucloris. 
»Item, Lucii Annii Senecse EpistolEe duas. 
Atem, Index, quo possunius reper í re et applicare 
omnes has, et omnes alias Marei Tul l i i Ciceronis epis-
tolas ad quolibet propositum. 
ultem, Triginta venustatis regulse latinas linguae, 
studiosis milissimap. 
«l iem, Nonnulla Ludovici Vivis Colloquia. 
»l teni , Duodecim regulse piierisutilissinise.il 
Los coloquios, etc. hacen cuerpo aparte. —Tasa , 3 mara-
vedís pliego: Madrid, 7 Setiembre 1574.— Priv. por diez años 
i favor de Fr. Gabriel de Aulon, residente en la villa de Alca-
lá de Henares: Aranjuez, 14 Mayo 1574.—Aprob. de fray An-
gel de Salazar, provincial del Cármen, á fray Gabriel de Aulon, 
estudiante de nuestro colegio de Alcalá, que tiene hecho 'un 
libro) en que se contiene el segundo libro de las Epístolas de 
Cicerón, y otras del mismo Cicerón escogidas; con dos Epísto-
las de Séneca: todo esto parafraseado en latin y en romance; 
y unas Reglas y preceptos de eleganch, y algunos coloquios 
de Luis Vives, traducidos en castellano, etc.Madrid, 6 Marzo 
1574.-Ded, al rector de la Universidad do Alcalá.—Pról. 
AUÑON (JOSÉ). 
297. Mesa florecida de Romances, Co-
plas y villancicos al Santísimo Sacramento. 
E n Palermo, por Jusepe Auñon, en este 
año 1634. Dirigido ¡i la Ilustiisima y E x c e -
lentísima Sra. Doña Estefanía de Mendoza, 
Duquesa de Terranova y Princesa de Cas-
telvetran, &c. (B.-N.) 
MS. en 8.° apaisado, en 61 fojas. 
Empieza: 
Cenando está con los doce 
De su divino colegio, 
El manjar, y el que convida 
Hombre y Dios en un supuesto... 
A U R E L (MARCO). 
* 298. Libro pri | mero, de arithmetical 
Algebrática, en el qual se contiene el arte 
Mercantiuol, | con otras muchas Reglas del 
arte menor, y la Regla del | Algebra, vul-
garmente llamada Arte mayor, ó Regla de 
I la cosa: sin la qual no se podrá entender 
el decimo de Eu|clides ni otros muchospri-
mores, assí en Arilhmetica como en Geo-
metria : compuesto, ordenado, y hecho I m -
pri [ retir por Marco Aurel , natural Aleman: 
Intitulado, De | spertador de ingenios. Va 
dirigido al muy magni | fico señor mossen 
Bernardo Cimon, Ciu | dadano de. la muy 
insigne y co | roñada Ciudad de | Valencia. 
(E . de A.) Con Priuilegio de su Magestad,| 
por tiempo^de diez años. ¡ E n Valencia, | E n 
casa de loan de Mey, Flandro. | Año 1552. 
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¿.•-144 h.—sign, t A-Z a-m— Port.— E. del I.—Dos dé-
cimas de un amigo del autor.— Dcd. suscrita: Valencia, 16 
Enero 1552.— Al lector (promete 2.'y 3." parte, que Holle-
mos visto ).—Tabla. —Regimiento para los principiantes.— 
E. de A. (probablemente del autor, pues tiene las iniciales 
M. A.)—Errat.—Texto.—E. del I . 
Á V A L O S . — A V E L L A N E D A . 
pressas con licencia, en Malaga, por luán 
R e n e , y por su | original en Seuilla, por 
Alonso Rodriguez Gamarra, frontero | del 
Ciprés de Martin Ceron. Año de t61S. 
AVALOS (D. DIEGO D E ) . 
* 299. Primera parte | de la Misce | Ja-
nea Avstral | de Don Diego d' Avalos y | 
Figveroa, en varios co | loquios. Interlocu-
tores, Delio y Cilena. | Con la Defensa de 
Damas. | Dirigida al Excellentissimo | señor 
Dou Luys de Velasco , Cauallero de la Or-
den de Santiago, | Visorey y Capitán gene-
ral de los Reynos del Piru, | Chile, y Tierra 
firme. | Con licencia de sv Excelencia, j 
Impresso en Lima por Antonio Ricardo, 
Año I M.DC.II . (A l fin.) Impresso en Lima 
por Antonio Ricardo. | Año M.DC.III. (B.-N.) 
4.•—324 h.—sign.§t-+t A-Ee A K—Port.—v. en b—Errat. 
-Ded.: La Paz, 6 Setiembre 1601, suscrita por el autor.— 
Al lector.— Soneto de Cilena á Delio.—Versos laudatorios 
del general D. Fernando de Córdova y Figueroa, D. Diego 
de Carvajal, D. Lorenzo Fernandez de Heredia , Dr. don 
Francisco de Sosa, Dr. Hormero, Dr. Francisco de Figue-
roa , L. Bartolomé de Acuña Olivra ^sic), L. Pedro de Oña, 
L. Francisco Nuñez de Bonilla , L. Cristóbal Garcia de 
Ribadeneyra, L. Antonio Maldonado de Silva , Juan de Sal-
cedo Villandrando, Leonardo Ramirez, un religioso grave, 
y Francisco Moreno de Almaraz. — p. en b.—Texto (cuarenta 
y cuatro coloquios en prosa y verso.)—p. en b.—Port, de la 
«Defensa de Damas...»—v. en b.—Versos laudatorios del L. 
Pedro de Olla, L. Bartolomé de Acuña Olivera, D. Sandio 
de Marañon, L. D. Francisco Fernandez de Córdova, Capitán 
Gabriel d'Oria,yRu¡ Lopez de Frias Coello.—Texto (seis 
cantos en octavas).—Nota linal. 
La portada de la Defensa de Damas es esta : 
Defensa de | Damas de Don | Diego dj Avalos y 
Figve I roa, en oetaua rima, diuidida en seis | 
cantos, donde se alega cõ me | morables historias. 
I Y donde florecen algvnas senten | cias, refutando 
lasque algunosPhilosophos decretaron contra ) las 
Mugeres, y prouando ser falsas, con casos | verda-
deros, en di uersos tiépos sticcedidos. | Con licen-
cia de sv Excelen (sic) | Impresso en Lima por An-
tonio Ricardo. | M.DCI1I. 
A V E L L A N (FB. MIGUEL). 
* 500. Decimas, y Glosas en alâbança de 
la I Inmaculada Concepción de la Virgen 
Santíssima nuestra S e ñ o r a , Concebida sin 
mancha de pecado original. | Van aplicadas 
vnas Decimas al Altíssimo, y Soberano S a -
cra I mento del Altar,, y á la Virgen sacra-
tissima, casando estos dos misterios sacro-
santos. I Recopiladas por el padre fray Mi-
guel Auellan, de la Ordê | del Seráfico , 
Padre San Francisco. (Grab, en mad.) Im-
4.''—i h.—sign. A—Port.—Texto. 
Contiene: 
Décimas: 
Virgen, bien se nos trasluce 
Que si la culpa pudiera 
Mancharos, que en vos no (am 
Todo oro lo que relace... -
Otras: 
En su concepción María, 
Y Cristo en el Sacramento, 
Luna y sol del firmamento 
En traje de montería.., 
Redondillas: 
Un espejo de cristal 
Hizo Dios, Virgen , en vos, 
Y como espejo de Dios, 
Sois sin mancha original... 
Glosas: 
Los que son emponzoñado! 
De la ponzoña de Adan, 
Cómo declarar podrán 
Vuestros dones sublimados... 
A V E L L A N E D A (BERNARDINO DK). 
SOI. Coplas compuestas por Bernardino 
de Avellaneda, beneficiado de Gamonal, y 
capellán del muy magnífico SrJD. Pero Jua-
rez de Velasco, dean de Búrgos rni señor; en 
las cuales se contiene lo que hasta ago-
ra S. M. ha concluido en el ecuménico, y 
universa] concilio en la ciudad dê Ratisbo-
na, y del ejército que ha ordenado para cas-
tigar los rebeldes. Año 1546. (B.-Col.) 
i.'—1. g.—Fj-óntis.—Están en quintillas, que de dos en dos 
forman coplas de á diez. 
Los auditores más antes 
Vinieron que de papistas. 
Que queriéndoles dar ley 
Dios escripia por su mano, 
Gomo aquí en César se vei, 
Todos negaron su rey 
Y pidiéronla á su hermano. 
Respondieron con más saña 
Saliéndose que contento, 
Que era alguna guadramaña 
Salir fuera de Alemaña 
Ã hacer concilio á Trento. 
A V E L L A N E D A (D. FRANCISCO DE) . 
302. De la'Porlería de las Damas, Saí-
nete. 
MS. en letra del siglo xvn. 
Empieza: 
Salen JUAN RANA, de alcílde, y ESCAMILLA. 
ESCAJÍtU.A. 
Juan Rana, ¿ qué tristeza 
Injuria de tu rostro la belleza? 
Acaba: 
TODOS. 
El perdón decorado 
Pidamos todos; 
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Que num con memoria 
Faltó decoro.' 
Finis.—D. Francisco de Avellaneda. 
AVEN D AÑO Y V I L L E L A (o. FRANCISCO DE). 
303. Relación del viaje y suceso de la ar-
mada q. por mandado de S. M. pait ió al 
Brasil á echar de allí los enemigos q. lo 
ocupaban. Dáse cuenta de las capitulaciones 
con q. salió el enemigo, y valia de los des-
pojos: hecha por D. Francisco de A venda-
fio y Villela, q. se halló en todo lo suce-
dido, así en la mar como en la tierra. (A l 
fin.) Con licencia. Impresa en Sevilla por 
Francisco de L i r a , año 162o. Véndese en 
su casa, calle de la Sierpe. 
I . ' — 4 tojas. 
ÁVILA Y SOTOMAYOR (P. FERNANDO DE). 
AYORA VALMIS0T0 (FERNANDO DE). 
«Fué natural de esta ciudad de Sevilla el padre Fer-
nando de Ávila y Sotomayor, y habiendo sido Relator 
en la Real Audiencia de dicha ciudad , renunciando el 
siglo y sus vanidades, entró religioso de la Compa-
ñía de Jesus. 
»0e é l , en su elogio, dice D. Nicolás Antonio en la 
Biblioteca Hispana Nova: 
» Virjváicio, eruditioneque spectatus, atque insu-
percasí i , nervosique sermonis, atque ingenii poeta. 
»Escribió debajo del anagrama de su nombre con 
el de Fernando Ayora Valmisoto : 
— E l Arbitro eulre el Marte francés y las Vindici-
cias Gálicas, ó Juicio de uno y otro libro, que se im-
primió en Pamplona año de 16Í8. 
«Atribúyeseleun libro MS. que se conserva en ma-
nos "de algunos curiosos, con el titulo de 
— E l Rey I). Pedio defendido, y Descendencia del 
Linaje de Castilla » 
(Claros varones en letras, naturales de Sevilla, por 
D. Diego Ignacio de Góngoro, MS.) 
ÁVILA (ra. FRANCISCO DE). 
304. La vida y la muerte. (Estampa de 
San Francisco, &c, y al p i é ) : Con privilegio. 
(Al fin.) Esta obra fué impresa en la muy 
Leal y ínclita ciudad de Salamanca por Maes-
tre Hans Gysser alemán en presencia del 
mesmo Padre fray Francisco Dávila que la 
compuso; y fué personal corrector delia. 
Acabóse víspera del glorioso E vangelisla Sant 
Lúeas en el año de la Encarnación de nues-
tro Salvador Jesucristo de mil y quinientos 
y ocho años. Guvernante la Silla apostélica 
el Papa felicísimo Julio Secundo, y á Casti-
lla el ínclito Rey D. Fernando con la lima. 
Sra. D.a Juana, su hija, natural Reina de 
Castilla. 
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i.*—1. g.—109 ps. ds. y i de principios. 
La estampa representa 1 san Francisco de rodillas, reci-
biendo de Us cinco llagas de un seralln que cstl en el aire, 
sendos cliorros de sangre en las soyas. 
Tabla dela presente okra, qoc ocupa tres y raed.a liojaj, 
cerrando la diaria. 
En la hoja quinta una estampa , con otro seraOn y otro san 
Francisco pequcúo arriba : después un escudo de armas de 
cardenal con un cordon Irancisrano al pié, etc. En lo supe-
rior de la hoja, sobre la estampa: 
Vergel de dhcrrlcu. 
Al pié de ella : 
«Altercación ; pleito y diífuita , renrill i e cuestión 
contra la Muerte; del reverendo padre fray Francis-
co de Ávila, de la observancia de los Menores.» 
Epistola primera: 
«Al revcrenilisiino y muy magnifico señor el señor 
don fiay Francisco Jimcm-x, cardenal de Kspaiia. (¡ran 
arzobispo de Toledo , padre no menos pieiíltsimo quo 
observantIsiitio, F.plslola expositiva y coniemlain-ia 
deFr. Franciscode Ávila.de laob«orvaiicia de los Me-
nores, por informativa introducción y exordio de la 
obra: 
«Observación ha sido memorable, introducida de 
largas anlipüedades por nuestros antecesores, reve-
rendísimo setlory celcbrallsimo padre, hacer obras, 
versos, epistolase traciados los sabios y elegantes 
decidores en las exaltaciones á las allns di^iiidades 
por las nuevas sublimaciones y prósperos crecimien-
tos, en que los ilustres y famosos varones en tan pre-
claros estados eran consliioidos... 
»E! suhjeclo deste libelo toca tan universnlmenle á 
todos, que á vuesla prtidenlisiina reverencia podrá 
ser asaz sabroso y provechoso . Kn esta obra, habida 
principal ocasión de litigar, disputar y altercar ron la 
Muerte, se locará el rigor del juicio universal de 
muerte eterna, de la vera felicidad en la vida beata; 
y señaladamente se hará mención de muchas ilus-
tres , insignes, famosas e nobles personas, asi en es-
lado como en armas y letras, ansi buenos c santos, 
como malós e profanos, que la muerte ha llevado en 
diversos tiempos y edades, en varias tierras e nacio-
nes, e por diversas maneras; muy en especial soba-
rá breve memoria e compendioso sumario de alguna» 
muy esclarecidas y grandes personas, notables, es-
cogidos y nobles varones destos reinos, que eti pocos 
tiempos pasados en nuestros días lian fallecido : por-
que sean puestos por notorio ejemplo, cercano J 
claro espejo á nuestros serenísimos y magníficos ra-
yes, á los grandes eclesiásticos ó seculares señores, 
á los caballeros, á los letrados, á los ministros de 
justicia, á otros ministros, oficiales y curiales de su 
corte prosperada; y en ella y fuera delia á todas otras 
personas, grandes ó pequeñas en todos estados. 
»Es¡n duda que los que fueren sabios y cautos lec-
tores , si con atención ocuparen el tiempo en leer has-
ta el fin en pasoá paso, de dia en dia este tractado, 
ternán salubérrimo, honesto y jocundo pasatiempo. 
En él hallarán apacible recreación y sabor (interés), 
según los diversos y dispuestos paladares, ansi los vie-
jos como los mozos, mayoresy menores, espirituales 
y mundanales, ignorantes y letrados, simples y dis-
• cretos, hombres y mujeres, seculares y religiosos, 
viciosos y virtuosos, escolásticos y vulgares, do tea-
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gan todos avisacion para cuerdamente vivir y aperci-
bimiento para bien morir. 
>...Va, señor prudentísimo, la obra en metro, y 
no en prosa, porque el verso (á juicio de los que bien 
sienten y son dél capaces) es más sentencioso, com-
pendioso , sabfoso y apacible; más vivo , más atrac-
tivo , de más solile/.a, de más lindeza, de más efica-
cia, de más audacia, de más incitación , de más im-
presión y perpetuidad para quedar más afijado en la 
memoria de los lectores, e tc . . » 
Al mismo señor cardenal, otra epistola comenchlkia j 
exhortativa. 
CleiMfntlsimo varón 
Y í.inlenal mu; humano, 
Primas de nuestra nación, 
Arzobispo toledano, 
Tomad hecho de mi mano 
l'n manjar tan sustancioso, 
Que el enferrao muy goloso, 
Si le come, quede sano. 
Son ocho coplas. 
Síguense i esta oirá i la reina D." Joana en nombre del car-
denal de Espana ; id., del mismo al rey D. Fernando ; id., i la 
Iteina de Aragon ; id., i los Hcyes ambos juntos; id., i todos 
tres reyes; id., al principe D. Càrlos con los infantes; idem, 
al principe i infantes. 
Exhortación universal á los lertnres... 
Prólogo del motivo y principal intento de la obra... 
La obra empieza con el siguiente encabezamiento : 
Principio del pleito. 
«Comiénzase el pleito, la disputa y allercacion en-
tre la Muerte y Fr . Francisco de Avila, en que el mes-
mo autor imagina y linge cómo se le baya presentado 
la Muerte, y dende querelloso de su crueza, como 
denododo agresor reciamente la acomete, duramente 
la acusando, increpando y vituperando por sus terri-
bles crueldades y fieros airevimieatos.» 
Empieza: 
Vendo por alta ribera 
De muy estrecho camino, 
Con pluvia que recreciera 
Tempestad y torbellino. 
Vi semblante mortecino 
De tan terrible pavor. 
Que dije con un temblor: 
i Ay de mf, qué desatino! 
Trabada la escarapela entre el Fraile y la Muerte, en que 
«e dicen sendas desvergüenzas, se aparece San Buenaventura 
y los mete en razón para que prosigan en paz su disputa. 
San Buenaventura , juez amigable , sentencia dulcemente, 
dando i cada parte la razón que le cabla ; y i suplicación del 
fraile empieza á contar los portentos de la vida bienaventu-
rada que ha visto en el ciclo, empezando por la pintura del 
juicio llnal (que ciertamente no había visto). 
La pintura del juicio llnal es muy endeble. 
Pinta luego las penas del Inflamo : es pintura más viva. 
Hablando la Muerte de su ascendiente en el inflerno, dice: 
Allí no falleceré. 
Que siempre seré presente; 
Mas hallada no seré. 
Seré presente y absenté: 
Presente, porque se siente 
Mi mortífero herir; 
Absenté, que tal morir 
Sin morir es afligentc. 
Concluido el sermon de San Buenaventura, le pide el autor 
le dé noticia de los más seüalados sugetqs que se habia lle-
vado la Muerte y el Santo había visto en el otro mundo. Pero 
el Santo da traslado de su petición i la Muerte, y desaparece. 
1.1 
(Pone la Muerte muchas tierras y naciones, que por 
el mundo todo corre, discurriendo y matando las gen-
tes todas, primero en general, y después en especial.) 
En las partes de Orienté • 
Grandes reyes ya no son: 
Maté muchos de Occidente, 
Otros del Meridlon. 
Ando las regiones todas 
Y los reinos del Soldán; . 
También me vengo por Rátlas, 
Do cruces blancas están; 
Y visito al preste Joan, 
Fenices y galileos, 
Los indos y los caldeos 
Y tierras del Taborlan. 
Cualquiera otra señoría 
Purgo bien con mi jarope; 
Mandinga, Antillas, Jelope, 
Canarias y Esclavonfa. i1 
...También entré en Calicü ... . . ¡ ; > , 
Y en otras brutas regiones. , . : i • 
(Asigna la Muerte algunas ilustres y grandes peíso* 
nas que deste mundo llevó.) 
Aquí hace el autor, por boca de la Muerte, un seco catálogo 
necrológico rimado de personajes del Antiguo y Nuevo Te«-
tamento , y de las naciones antiguas. 
Yo maté el gran Alejánder, . 
Que el mundo todo" mandaba, 
Y al muy gran traidor Casánder, 
Que la ponzoña le daba. 
En Toledo di i la Cava i 
La yerba de mis-saetas; . 
La reina de Masagetas, 
Tamaris, yo la domaba. 
Yo maté con osadía . 
Al muy nombrado Milon, 
Que comia cada dia 
Un buey todo por ración.. 
Quité vida y refrigerio 
Al famoso Cario Mano, 
Á Reinaldo y Oliverio, 
Y á Roldan fuerte y ufano; 
Al Danesio muy lozano, 
Con el Gayo Maguntino; , 
Y á Falconeto, que vino 
D'aquel reino galiano. 
Al gran conde de Galacia, 
Gotifredo, di dolor. 
Por la soberana gracia 
Fué cristiano vencedor. 
De Hierusalen señor 1 
Y gran rey con santo celo; 
La corona echó en el suelo 
Por honor del Redentor. 
Conoció mis tornabodas -
El gran Pedro Dabuson, . 
Leal maestre de Ródas , " 
Muy cristiano en perfecíon.. > 
Aunque son de gran nación, 
Yo no dejo de tirarles,. 
Como hice al duque Charlei'!-" 
De Borgoña, gran varón. • 
Siempre me queda que higa 
En este mundo mezquino. 
Yo maté los de Gonzaga, 
Y áun el gran inglés Merlino. 
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•Jain Auchnc y Maximino, 
Caballeros bretoneses, 
Y i los Anrias genoveíes, 
"i i Nicolás Florentino. 
El tiro de mi ballesta 
Los Alendólas sintieron, 
Los d'Esforcia y Malatesta 
Mis saetas recibieron. 
Desta cuenta no salieron 
El Palamides discreto-
Y el flaromenco Michileto, 
' Con más guerreros que fueron. 
(Artífices.) 
Parasius el asfano, 
Alindado entre pintores; 
• Zéusis, pintor muy ufano 
De debujos no menores, 
Dos otros pinceladores, 
Uno Zotres, florentino. 
Gentil Vénetos BelUno, 
De 'muy sotiles primores. 
(Retrae la Muerte su cañón, para evitar prolijidad, 
y relata algunas personas esclarecidas, varones ilus-
tres y preclaros, y otros insignes y nobles que en es-
tijs reinos eu nuestros tiempos han faltado.) 
Plígate ya de mirar 
En pocos tiempos pasados, 
Qne hace Dios de llevar 
Hombres de grandes estados. 
Seglares y consagrados 
Son llamados i la cnenta; 
¡ Oh, si vieras cuánta afrenta 
Pasaron en ser juzgado»! 
Si ya miras lo que digo, 
Los viejos callo con mafia. 
Como aquel réy don Rodrigo, 
De la destrucion d'Espafia. 
Si mi pluma no se engaña, 
Enriques, Pedros y Juanes 
Bien sinlieron mis afanes, 
Y los modernos mi safia. 
Al rey don Juan el Segundo, 
Sus hijos, nietos, bisnietos 
Yo los despaché del mundo. 
Presto me fueron acetos. 
Á otros reyes perfetos, 
Los Alfonsos y Kemandos, 
Yo los privé de sus mandos, 
Con ser grandes y discretos. 
Aquel Inclito varo», 
De renombre esclarecido, 
E l rey don Juan de Aragon, 
Por magnánimo elegido, 
Oyó mi fiero bramido 
Después de hechos constantes, 
Y los reales infantes • 
Mis angustias han sentido. 
El zumo de mi retama 
Mata todo terrenal, 
Y mató los de la Fama, 
De gloria tan triunfal. 
En Castilla vi mortal 
Al rey Enrique jocundo, 
Y al noble rey furibundo 
Don Juan, rey de Portugal. 
Al lindo principe callo, 
Su hijo malventuroso, 
ftue tumbando del caballo 
Hpbp presto fin penoso; 
Y al agftelo no dichoso, 
p9D Al/onso, rey bendiio, 
Di carta de On y quilo 
Deste mundo trabajoso. 
DoDa Isabel la prudente, 
La reina de las Espafijs, 
Gran mujer muy excellenlc, 
Seguéla (on mis gnadaiSas. 
Á hijos de sos ontrafus 
Y i los grandes ilesu eérlc 
Yo les quilí su deporte 
Con mis cautelas v maftai. 
Yo pude bien traítnrnar 
El trono muy poderoso 
Desta reina acá sin par; 
Quité su fausto pomposo, 
De su fin muy humiidoso. 
Porque abajo se diri. 
Esto poro bastaii; 
Dios le dé santo repoto. 
Al hijo deste don Juan, 
Principe muy prosperado, 
Yo le di morUI afán, 
Mancebo recien casado. 
Después de muy festejado 
Arrójele mi pilanca, 
Y dejéle en Salamanca 
Con tristes llantos Snado. 
El santo ni fio Miguel, 
Principe destos reinados, 
En bebiendo de mi híel. 
No gustd los principados; 
Ni gozd délos dilados 
Su madre, reina, piincesa; 
Que yo le di por empresa 
Mis males arelrrado*. 
Á la postre fol atrevida , 
Con descortés deshonor, 
En dar muy rruda herida 
De temprana sinsabor 
Al buen rey, lan gran seRor, 
Don Filipo, rey moderno; 
Su real cetro tan tierno 
Le p i l é con gran pavor. 
Dejé la triste Castilla 
Amarga con soledad, 
Y i la Reina eon mancilla, 
Viuda, triste en orfandad. 
Ni miré la novedad 
De lan altos presidentes, 
Ni los peligros siguientes, 
Ni su fresca mocedad. 
Aunqae era hijo muy vero 
Det gran Maximiliano, 
No vino i ser heredero 
Deste emperador cristiano, 
Y muy claro rey romano 
Con trono de monarquía; 
Porque i su gran seSorli 
En Bdrgos pase la mano. 
El varón esclarecido, 
De reâl dominación, 
En estas tierras venido, 
Olvidada su nación, 
Tuvo noble condición 
Muy mis llana que la palma. 
¡Ptega i Dios daré su alma 
Santa gloria j salvación! 
Mi furia nunca s'emboia, 
No deja de hacer mal: 
k don Pedro de Mendoza, 
D'Espaüa gran cardenal. 
Me mostré vietortal. 
Venciendo sn fortaleii; 
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Con sus mitras de grandexi 
No dejó de ser mortal. 
Arzobispos de Sevilla, 
Fonseca y dos cardenales. 
Presto vieroa mi rencilla 
En tormentos desiguales. 
Otras mitras pastorales 
Destos reinos y naciones 
Han probado mis pasiones 
Con angustias entráñales. 
Perecieron en mi lago, 
Ya cayeron en mi cava, 
Maestres de Santiago, 
D'Alcántara yCalalrava; 
Y el,Carrillo que mandaba. 
Arzobispo de Toledo, 
Aunqu'era varón sin miedo, 
De mi se temorizaba. 
Á mis fuerzas no se esconde 
Aquel Cid tan estimado, 
Hernán Gonzalez el conde, 
Ni el maestre degollado. 
Al gran Pacheco privado 
Domé con muchos pesares. 
Quien domó los Doce Pares , 
También éstos ha domado. 
Mi herida desatina, 
Qu es con yerba mi tirar;. 
Grandes duques de Medinl-
Celi, Sidónia, Pumar, 
Vinieron i su pesar 
Ante mis piés inclinados : 
Son solares prosperados. 
Mas están á mi mandar. 
Cienos grandes portogueses, 
Que andaban en zancadillas, 
Tovieron flacos paveses 
Á mis toques y cosquillas, 
Y cayeron de costillas 
Muertos por mano rcSI, 
Y el que sacó del puñal 
También vino á mis rodillas. 
Es mi brazo vigoroso 
Para matar los humanos, 
Pues al gran duque famoso 
De Cáliz puse las manos. 
; Oh favor de los cristianos, 
Esforzado belicoso, 
Buen Ponce victorioso, 
Gran pavor de los paganos! 
Aquel grande tan notable, 
Almirante don Fadrique, 
Y el muy leal Condestable, 
Y el buen conde don Enrique, 
Con los condes de Mayorga 
Y los marqueses de Astorga 
Y el muy galán don Manrique. 
De mi ropa so reviste 
El duque Ñcbla Guzman, 
El conde d'Alba de Liste, 
Don Enrique en Perpiiían. 
Si pasas por Almazan, 
Treviño, Castro, Mendoza, 
Allí verás cómo roza 
Mi hoce por aquel pan. 
Si no vay al mayorazgo. 
Allá por Guadalajara, 
Graff duque del Infantazgo 
Mira sj me hizo cara. 
Los de Vibar, los de t t r » . 
Los marqueses de Villena, 
TodOS VÍU Sff Wt.JBílíW, 
Que ninguno se me ampara. 
Al de Arjona duque di 
Tal golpe, que (¡pnecid. 
À Trastamara herí, 
Nunca más se levantó. 
Aunque la tierra quedó. 
Va el ditado no sé cómo; 
Don Enrique, el Mayordomo, 
En mis algibes cayó. 
El sabio conde de Lémos, 
De muchos buenos abrigo, 
Con nobles de sus extremos 
Hice entrar por mi postigo. , 
Al famoso don Rodrigo, 
Gran conde de Benavente, 
Con gran casta de su gente 
Acá los tengo comigo. 
¡ Oh magnánimo esforzado, 
Suntüoso, liberal, 
En las córtes prosperado, 
Varón en todo reJl, 
Prudente, cauto, leal, 
Animoso, muy humano! 
Â don Juan, su noble hermano. 
Yo también daré mi mal. 
Al gran Grande don Garcia, 
Duque d'Alba tan famado. 
Aunque gran pompa tenia, 
Privéle del gran estado; 
Y si miras con cuidado, 
Belalcázar, Cabra y Feria 
Han sacado de mi heria 
Todos ellos mal mercado. 
El palacio de Piasencia, 
Con sus prósperas alturas. 
Derroqué por mi potencia 
Con adversas estrechuras. 
Por esas Extrcmaduras 
Gané jugando al alquerque, 
Y al gran duque d'Alburquerqu* 
Deshice sus bordaduras. 
Miró n>i cara espantosa 
Con muy mortal agonia 
Aquel de Villahcrmosa 
Duque de mucha valia. 
Yo no tuve cobardía 
De herirían gran persona; 
Y i los juques de Cardona 
Despaché por esta via. 
Yo maté sin alegría 
Con rallón accidental 
Aquel duque de Gandía, 
Parecido en el costal. 
Y al flero su fraternal 
Di gran golpe repentino; 
Este duque Valentino 
En Navarra vió mi mal. 
Yo prendi con mi roíeo 
Marqués conde d'Aguilar, 
Salinas y Ribadco, 
Miranda, Osorno, Melgar. 
À Paredes fui á parar, 
Siruela,Ñeva, Buendla; 
Toda noble compaBfa 
De condes de gran solar. 
Porque no-pienses que'$déi)á 
Mi cuidado con paíieficía, 
Mira los condes, de Ürúefia. 
Y de Luna y. de falencia. 
No tuvieron resisfcncfá 
Altamira y.Moftterejr, 
Ni vale fow ni ley 
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Contra el mal de n i dolencia. 
Pues Gormal no turo esendo 
Pira mi fuerte herida. 
Fuensalida, Monteagudo, 
Muy botos en mi venida. 
Tendilla quedó tendida, 
T Santillana, si sientes; 
Cornfia, Priego, Cifuentes * 
En mi secaron la rlda. 
Yo me mostré mny adversa 
Â. los condes de Aragon, 
Trevento, Belchite, Versa, 
Oliva j otros que son 
Grandes d'aquella nación 
Estragados de mi alcorza. 
Los condes de Ribagorra 
Heri con gran corazón. 
Mi safia nunca se harta 
De dar sus toques crneles. 
Hibadavh,.Santa Marta 
Han bebido de mis hieles. 
Moguer, Camifla, Donceles, 
Médellin, marqués de Mora, 
Cuando presenté mi joya 
No retaron mis carteles. 
Á otros grandes dó guerra; 
A.quien ddjaque, di mate; 
Ã Oropesa y Salvatierra 
Supe yo sacar del pate: 
También al conde de OBate 
Me di áspera, no tierna: 
À Altamira y S Valduerna, 
Vizcondes, puse remate. 
Por cierto que sin mancilla 
He herido muy de grado 
Los Enriquez de Sevilla, 
Casa del Adelantado. 
Si bien te cuento el ganado 
D'aquestos lobos de Espaüa, 
¡ Oh , edmo los arrebaüa 
Mi cabaia y mi cayado < 
Don Alvaro, que mandaba 
Portogués gran presidente, 
Recibió de mi alcazaba 
Un gran golpe i mantiniente, 
Y tiré valientemente 
Un mny recio pasador 
Al comendador mayor, 
Gran privado mny prndente. 
Don Alonso d'Agullar 
Vió con nobles cordobeses. 
Después de bien pelear 
Contra moros, mis reveses. 
Muchos nobles m<jntaíleses, 
Y caballeros de'cruces, 
Y los diestros andaluces 
Ran vestido mis arneses. 
Otros muchos que me guardo, 
Q'en herillos no fui manca: 
El mariscal Pero Pardo 
Y el marqués de Villafranca. 
En Avila y Salamanca 
Escogidos caballeros, 
Muy guerreros y vanderos, 
Mi trotar todo lo atranca. 
Yo hinqué recio la ufia 
En elbuen virey famado; 
Fué don Fernando de Acufia, 
Caballero muy honrado ; 
En Cecilia fué finado, 
Muy cativo de mis grillos, 
los de la Vega y Carrillos 
También los he eiptindo. 
Reyes moros de Granada 
Ya no tienen ley ni faero, 
Con mucha gente granada 
De su pueblo tnny guerrero. 
Y el honrado caballero 
Á quien haya Dloç rl alma. 
El seflor que en de Palma 
Muy noble Pucrtocmero 
Mi malla, linda <ln lacha , 
Hiere y juega de bastón. 
Diga el golpe de mi hacha 
Mayorgues conde y varón. 
Para dar tribulación 
Tengo brazo nunra escaso. 
À Quiõoncs, et del Paso, 
Sacudi gran fo»rorron. 
Al honrado caballero 
Fuerte Gutierre Qoijsda, 
Y al otro retío Tejero 
Yoles di gran sobarbada. 
Y hice fuerza forzada 
Al caballero forzoso. 
El que al moro soberbioso 
Despachó con la puflidt. 
Á montones mi tirar 
En los cercos poso miedo; 
Y todos han de fosiar 
Mi manjar, ú larde ó cedo. 
Y don DieRO át Acevedo 
En mis mortíferas balsas 
Entró con mucho denuedo. 
Ningunas fuerzas son sanas 
X mi herir denodado. 
Ni miro rubias ni cana», 
Ni viejo ni tierno estado. 
Esto dan por aprobado 
Los que mis afrentas prueban. 
Como el Undo don Estiban 
Davila tan malogrado. 
Duques, condes y marqueses, 
Y varones principales, 
Cortesanos muy corteses. 
Justadores triunfales. 
Caballeros mariscales 
Y vizcondes escogidos, 
Esforzados y sabidos 
Han sentido bien mis miles. 
Pues no sólo grandes hombres 
Es razón conmemorar; 
Mas otros cuyos renombres 
No son cierto de olvidar. 
Aunque estado singular 
No tengan como mayores, 
Lo de sus antecesores 
No se les debe negar. 
Porque mi nombre no pierda 
Sus tiros victoriosos, 
Visité los dela Cerda, 
Grandes los mis generosos. 
Y i los otros muy famosos 
De los Ponces de Leon , 
Berilos con mi bastón , 
Aunque eran muy belicosos. 
Generosos y galanes 
Comieron 1 mis manteles 
Los Enriquez y Guzmanes , 
Manriques y Manfieies, 
Vélaseos y Pimenteles, 
Y otros muy claros varones. 
Castros,Osorios, Quifiones, 
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Mendocinos , Coroneles. 
Mi sabor dí may acedo 
Con macha ferocidad 
X los nobles de Toledo, 
Linaje de antigüedad. 
Oíros de gran cualidad, 
Haro, SUiiiiga, Castilla, 
Yo los heri con mancilla 
Y quité su dignidad. 
Albornoces só mi vara 
Se metieron con Ribera. 
Benavides j Guevara 
Me vieron mny lastimera. 
Padillas, Lasos, Cabrera 
Me bailaron mis que biel. 
Los de Deza y Alconchel 
Mi Hgura vieron Sera. 
Marifios )• Figueroas 
Y Fonsecas son secados; 
Perez, Andrades, Ulloa» 
Y Hoscosos amoscados. 
He hurtado los Hurtados, 
Sandobal, Sotomayor; 
Roidos de mi rigor, 
Mon royes son derrocados. 
Silvas, Avalos, Pachecos, 
Bazan, Avalas, Valencias 
Y Sarmientos quedan secos 
De mis estrechas dolencias. 
Ni todas las diferencias 
Contaré de nobles tales ; 
Mas algunos naturales 
À quien di mis penitencias. 
Ni dejo Montes ni Fontes, 
Ribas fragosas ni llanas, 
Avilas ni Bracamontes, 
Ni Zapatas ni Arqulllanas; 
En estas honras mundanas 
Hiero con mazo y escoplo ; 
Todas las llevo de un soplo , 
Como hojas muy livianas. 
Los nobles de los Cameros, 
Mirandas' y los Estradas, 
Valcárcer, Novoas, Biveros, 
Aguilas, Torres, Quijadas , 
Rengifos, Duques, Veladas, 
Acevedos, Agrámenles, 
Meglas y Vlamontes, 
Porras, Vacas y Quesadas, 
Pantojas, Chaves, Bernaldo», 
Ribadeneiras, Herreras, 
Gonzalez, Pugas y Caldos, 
Qoirogas, Dazas, Junqueras, 
Romays,Sanjurjos, Angueras, 
Montólos, Sejas, Botones , 
Carracedos, Calderones, 
Bolafios, Arces, Mosqueras, 
Lunas, Sosas y Bermudez, 
Baamondes y Tejeros, 
Acunas, Vargas y NuSez, 
Los Monsalves y Romeros, 
Los de Tos y los Brocheros , 
Gotores y Parragueses, 
Galindos y Manjarreses, 
Valdiviesos y Terneros. 
Yo herí los Albarados, 
Los Lainez y Girones, 
Valenzuelas, Coronados, 
Los de Córdoba y Ladrones, 
Uibadesiles, Cerones, 
Góngora, los de la Panda, 
Rojas, Cárdenas, Chacones, 
Los Almanzasy SUSVOÍ, 
Peredas y Carvajales, 
Montenegros, Barrionuevo», 
Palomeques y Bernates, 
Los de la Coeva, Bonales, 
Trasmontes, Sandes y Campos, 
Paredes, Tapias, Ocampos, 
La Peña, Duefia, Guirales. 
Aquellos de las Varillas, 
Ordoñez, Villamizar, 
Afiayas y Bobadillas, 
Los Castillos y Aguilar, 
Villafnertes y Melgar, 
Pereiras, Nietos, VIHalbai, 
Valleeillos y Grijalvas, 
Villasnres y Escobar, 
D i » , Florez y Godinez,' 
Los Ledesmas, Paniaguados, 
Santistébanes, Rodriguez, 
Olartes y Maldonados, 
Ovalles, Serpas, Mercados, 
Almajares y Belvis, 
Tejadas, Paz y Solis, 
Mellas y Barbas honrados. 
Villagomez, Villandrando 
Me miraron temerosos. 
Los Savedras, los de Ovando, 
Y ios Porcallos honrosos. 
Los Ramirez y Reinosos, 
Losadas, Villaroeles, 
Corniles y Sanmigueles, 
Villalobos animosos. 
Los de Sesé mis pesares 
Vieron y Puertocarreros, 
SuJrez y Cañizares, 
Loberas, Lobos, Pifieros, 
Villacortas y Cisneros, . 
Robles, Sotos y los Prados, 
Valles, Garzas . Llamas,. Grado», 
Vieron mis tiros arteros. 
Los Perálvarez y Vegas, 
Tellez, Velez y Polliilos, 
Hoces, Godoycs, Banegas, 
Egas, Gallos, Montesinos, 
Briceüos vieron mis sinos, 
Cifuentes y Santacrnces, 
MuEohierros y Arauces, 
Montes, Comontes y Pinos. 
Cerezos y Guadianas, 
Velas, Ormazas, Molinas, 
Guedejas, Funes, Solanas, 
Ceas, Cátanos, Esquinas, 
Gallegos, Fuentes, Medinas, 
Marteles y Campnzanos, 
Mendafios, Altamiranos, 
Toman mis penas continas. 
Los de Merlo, los Medranas, 
Senabrias, Pontes, Botellos, 
Montalvos y Vozmedianos, 
Peraltas, Tordoyas, Tellos, 
Los Pedrosas y los Cuellos, 
Cadenas, Esquas, Mfflayas, 
Camargos, Vayas, Cosgayas, 
Verdugos, Muelas y Sellos. 
Los Quedernigas, los Nifios, 
Llevélos pocos á pocos; 
Los Roelas y Temidos, 
Varones, Bernaldéz, Cocos, 
Infantas', Pamos y Troeos, 
Los Mufioees yAoitores, 




Padiernas y Hinojosas, 
Los Meaesés JL Escalantes, 
Horozcos,.Pifias, Ventosas, 
Los Bulzas y Espinosas, 
Palifos, Vascos, Cornejos, 
Gutierras, Moyas, Vallejos, 
Hermosas y Peflalosas, 
Valderíibaaos y Prieeos, 
Lujanes, Villaqueranes, 
Cimbrones y Samaniegos, 
Capillas y Viilagranes, 
Luzones y Gavilanes, 
Lunas, Heredias, Uchotés, 
Montemayores, Argoles, 
valpuestas y Villazanes. 
Maté los Freires y Pardos, 
TaboSdas f Alanzones, 
Andeiros, Gambas, Fajardos, 
Rios, Islas, Alarcones, 
Carranzas y Carriones, 
Cabras, Vergaras . Aguayos, 
Los Jaravas y Tamayos, 
Mojicas, Valdés, Botrones. 
ftuirús, Vigil y Ziaflo, 
Salcedos y Salazares, 




Con los mesmos montafiescs 
Villasimplices, Tovares. 
JiraenM y Moníalvanes, 
Los de Leiva, los Contrera.;, 
Ordas , Arias, Canlimanes, 
Novaroles, Barros, finieras, 
Umaüas, Cótes, Cerveras, 
Álvarez, Barrasas, Vazquez, 
B«lmonles,Pesos, Velazquez, 
Todos van so mis banderas. 
Cegarras,? Melgarejos, 
Ortices, RÍYSS , Cervántes, 
Marmolcjjgt Castillejos,: 
Temieron-de mis semblantes. 
Los Moragas y Morantes, 
Caamafios, Regnos, Sierras, 
Lagos, Becerros, Becerras 
Vieron mis fleros semblantes. 
Campois, Ruedas, los Avias , 
Careamos y Cantorales, 
Villafruelas, Cordavias, 
Los Ruices,44 Nogales., 
Con Rg«?#>3 xj mortales 
Los Fernandez de V.illella ; 
En Cavlades.se sella 
' El son de mjs atabales. 
Lo? hjilajijíABes, Noriegas, 
Los de,;lJ{eii!L y Colosla, 
Cevallos, Sordps, Villegas, 
Barreda^, noble, salía.. 
Ya perdieron su osadía 
Gonzalez y Cosió, 
Borbollas, los de Ibid 
Son comigo, en cobardía. 
Los.del Gqrro y de Bustillo, 
Sanjendes, Quijas, Gayones, 
Vedoras, los del Castillo, 
Cos, Riberos, Orejones, 
Los de^Bracbio yEscandones, 
Bravos, Migneslez, Vallines, 
Cianea, Miwes, Rubines, 
Entraron só «iç peadoues. 
SoliéresT Tizones, 
Cujas, Jiles j Nanclares, 
Muñices y Caslafiones, 
Ovcsos, l.lanrs, Tablares, 
Oleas y Colmenares, 
Los Avanadfs qae fueron 
Malditos , porque ofendieron 
Benditos ya sus solares. 
Ortegas y CaiUflcdai, 
Varelas, Yillaoitrioes, 
Nuccdas, Avellanedas, 
Carrascos y Marroquines. 
Plzarros, Barrios, Valvínes, 
Salidos , Rochas, Guerreros, 
Cimarras, Barjas, Agüeros, 
Centenos , Ucsas , llolguínei. 
MI furia bien entresaca 
Con amargores de hieles 
Á los Cabezas do Vaca, 




Los Espindolas, Plnelcs. 
Muy crudos vieron mis males 
Con angustias icmcrosas 
Camadios y Miravalrs, 
Los Angulos, Inestrosas, 
Zoritas y Carruosas. 
Veras , Basurlos, GaíUnes, 
Tocinos y EslopiAaneS, 
Caen Catiras so mis losa». 
Ruiz, Argúcllos, .Ñ••vares, 
Guirrias, Troc.bes, Escovcdo, 
Y Morales y Olivares, 
Cepedas, Ycbras, Oviedo, 
Manzanas y Mantanedu, 
Pcrcros, Condes, Duranct, 
Serranas y Corvalane», 
Vieron mí sabor acedo. 
Calvente» y Ilaraliouai 
Amargas vieron mis penis, 
Leis , Sisos y Randonas, 
Sanromancs y Melenas, 
Quintanillas y Requenas, 
Loaisas , Parras y I'radas, 
Roencs, Boles, Adradas, 
Narvaces, Áyoras, Menas. 
Tenorios , Trejos, Manzanos, 
Zamponiz, la Cabezada, 
Arteagas y Laizanos, 
Zumaya, Oliso, Posada, 
Hevia, Caso, Lavrada, 
Vedia, Zumclco, Loyola, 
Collantes y Casasola, 
Me vieron muy denodada. 
Jareas y Lorenunat, 
Martiastu y la Vander», 
Zamudios, Alas, Aldanas, 
Juncos, los de la Ribera, 
Los Leguizamos muy fiera 
Me vieron con rostro feo. 
Navas, Lodcílo, Tineo, 
Y Salgados con Osera. 
Los Parejas y Sedelios, 
Carvellídos y Luzones, 
Y Carreras y Carreaos, 
Carneros, Alies, Bullones, 
Calahorras y Zurrones, 
Espaíias, Farifia», Mendez, 
Villasecas y Manjones. 
Mis encuentros lastimeros 
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Afrontaron los Kronladas, 
Joiras y Hontiveros, 
Pomaredas, Ahumadas, 
Conejos, Cuadras, Paradas, 
Santanas, Payanes, Mones, 
Los Vinagres y Leones, 
Agras vieron mis lanzadas. 
Mis saetas no estin quedas, 
Salen recias de mis Trechas. 
Pinedos, Cuetos , Pinedas, 
Las sintieron muy estrechas. 
Enaos, Coyas, Fontcchas 
Tropezaron en mis bretes. 
Morgobejos >• Copetes 
Las narices llevan hechas. 
Todas fuerzas son contrechas 
Cuando vienen mis despachos. 
Vieron male ¡i pocas trechas 
Migollas, Hierros, Corvachos, 
k todos tornan borrachos 
Mis potajes y artillcios, 
À Cáscales y Casquiclos 
En lo de como i Capachos. 
Dieron dobles, no sencillos, 
Mis trasudores dolientes 
Villarelas y Astudillos, 
Aticnzas, Pueblas y Puentes. 
Mis golpes vieron furentes 
Valdencbros, Monteagados. 
Quebré todos los escudos 
D'otras muchas nobles gentes. 
Yo herí de vizcaínos 
Muchos parientes mayores, 
Ofiecinos, Camboinos, 
Marineros y armadores. 
Yo di llantos y amargores 
En el reino de Granada, 
Y corro muy azorada 
Con pestíferos dolores. 
Si te cuento mis linajes, 
Seri prolija locura; 
Hombres fuertes, cuerdos , sajes, 
Del mesmo molde y hechura. 
Mato mi cruda figura 
Con toques recios y dobles. 
Quedan otros muchos nobles,. 
Que callo ya por mesura. 
Al viejo duque de Arjona 
Dejemos, y otros famados 
Beyes, reinas con corona. 
Que ya tengo sepultados. 
Basten estos recontados, 
Qne los vimos entre nos. 
Sus almas vayan con Dios; 
Mas contemplad sus estados. 
(Amenaza la Muerte algunos grandes y prelados que 
son no muy léjos de la Muerte, y primero al ilustri-
íimo rey D. Fernando.) 
Verné muy alta sin falta. 
Mis saetas desfrechando. 
Por la corona muy alta 
Del rey noble don Fernando. 
Aunque tuvo recio mando 
Domando con sus bastones, 
Domaránle mis pasiones, 
Deste siglo le sacando. 
Porias manos sojuzgó , 
Esta tierra mal domada, 
Y-por la lanza gand 
Aquel reino de Granada. 
Y dejó desarraigada 
Judería y herejía; 
Mas contra mi valentia • 
Cortar no puede su espada. 
(Procede:) 
Aquel honesto pastor 
Primás, vernl so mi maño, 
Jimenez, fraile menor. 
Arzobispo toledano. 
Muy magnânimo cristiano. 
General inquisidor, 
De moros conquistador, 
Cardenal d'Espafia humano,. 
Estudio hizo perfeto. 
Si bien lo considerares. 
Con eelo santo discreto 
En Alcalá de Henares, 
De maestros y escolares: 
Sabios de gran cualidad, 
Do será la necedad 
Corrida por mil lugares. 
¡ Oh qué benditos solares 
Que llevan tal fundamento! 
Los demonios mil pesares 
Ternán por ta documento. 
No van fundados en viento. 
Que la verdad los sustenta; 
Dios y su crecida renta 
Les darán durable asiento. 
¡ Oh singular oratorio 
Del católico varón 
Que fundó tal defensorio 
Eh cristiana religion! 
Teologal ilustración 
Lustrante nuestras entrafia* 
Honrará nuestras Espafias 
Por tan santa institución. 
Muy patente confusion 
Ha de ser de los paganos; 
Estar! en nuestra nación -• 
Un Páris de castellanos. 
¡ Oh qué bien i los humanos 
Se sigue de tal ganancia! 
Luz en España y en Francia, 
Que dé lumbre i los cristianos. 
(Prosigue:) 
Mi mal, que recto "derrueca, 
Sentirá muy mortecino 
Don Alonso de'Fonseca, 
Patriarca alejandrino, 
Gran prelado de comino 
Y de templos fundador, 
Gran doctor de gran primor, 
Lustre de oficio divino. 
El maestro Carvajal 
De sciencia y vida lustrada, 
De Santa Cruz cardenal 
De fama muy prosperada 
Verá mi cruda lanzada. 
Y eUFonseca muy humano, 
Gran pastor compostelano, 
Verá mi cara turbada. 
Ha de sentir mi siniestro 
Con mortífera mancilla, 
Aquel de Deza maestro • 
Arzobispo do Sevilla; 
Que mi trabnco aportilla 
Todo muro sin excusa, 
Y al muy sabio Villescusa 
Présul daré zancadilla. 
Entrarán i escala franca 
Mis mortíferos cuidados; 
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Obispos, nobles, letrados, 
Otros patos consagrados, 
Burgos, Córdoba, Falencia, 
Cuenca, Leon y Plascncia, 
Con otros tales preladus. 
Escuche bien lo que digo 
Aquel lindo predicante, 
Pastor de Ciudad-Rodrigo, 
Villaquiran razonante. 
Mostraréle mí talante 
Terrible, fiero, sin miedo; 
Y á Mürps, de Mondofiedo 
Présul sabio y elegante. 
Verné coa fiero bramido 
Por aquel duque famoso 
Í)e Nájar esclarecido 
Guerrero victorioso. 
Y perderá su reposo, 
Que bien quitárselo puedo, 
» Don Fadrique de Toledo, 
Duque d'Alba virtuoso. 
Al ilustre Condestable 
Tiraré con mi rallón; 
Y al discreto memorable 
. Almirante, gran varón. 
De nueva navegación 
Hay también otro Almirante, 
Á quien daré mi semblante 
Como á su padre Colon. 
Veri mi brazo frechero, 
Con sanguinolenta vena. 
El famoso caballero 
Noble marqués de Villena. 
Los que prendió mi cadena, 
Ó cuasi, ya son contados. 
Otros nuevos en estados 
Tocaré por darles pena. 
(Proceâe:) 
Yo daré mortal afán 
Al buen duque venturoso 
Hernandez, gran capitán, 
Muy pomposo, muy famoso. 
Este varón belicoso, 
Honra de nuestras Espfeas, 
Entre las gentes extrañas 
Se mostró muy animoso. 
Varón de firme constancia, 
De batallas vencedor, 
De los poderes de Francia 
Muy fiero cpnlrastador, 
De franceses vencedor 
Con los muy nobles hispanos; 
Los reinos napolitanos 
Por él quedan en vigor. 
i Oh fuerte conquistador 
Tan temido, tan famado» 
En grandezas, en honor. 
Digno de ser encumbrado, 
Digno de ser acatado 
Por su ánimo reSl, 
En el carro triunfal 
Digno de ser festejado! 
¡Digno de ser renombrado 
Por memoria muy durable! 
¡ Digno de ser estimado 
En el mundo por notable ! 
¡Oh magnánimo loable 
Por las hazañas que hizo! 
¡ Oh caballero castizo 
De fama tan memorable ! 
1 Oh gran varón amigable. 
Marqnís y duque llamado, 
Por el esfuerzo admirable 
Digno de ser laurrado ' 
Justameiiíe intitulado 
Más y más y mis merccp; 
Todo bien r)iip acá parece 
Era en f'l bita cm|i!c3do. 
Terranova, su dundo, 
Marquesado anirclifal, 
Sea de ángeles piiado 
Por nuevo dun divinal; 
En gran silla supernal 
Le ponga Dios en el rielo. 
Pues le hizo acá en el suelo 
Leal y victorlal. 
(Procede:) 
Entrará preso en mi breu 
Con la fuma de mi fofRo, 
Aquel marqués de »>net* 
Don Hodrigo, larde « luí'go. 
El noble marqués de friega 
Ya se debe 8parej»r, 
Al de Denla y Aguilar 
Y al de los Velez lo roigo 
Con mis artes ycnlrcmcsei 
Espero quitar el mando 
Al venredor de franceses 
Noble cunde don Fernando. 
Renamcntc peleando 
El gallego caballero, 
Se les demosirií muy fiero 
En el campo triunfando. 
Con gran animosidad 
Con nohlrs de MI nación 
Vcucid con prosperidad 
El escogido varou. 
Aunque mancebo ganon, 
Fué tal su ferocidad 
Que suplid la Uerna edad 
Su denuedo y curaron. 
Mi mal que Mcapre retoz» 
En burlas de mal i>abor, 
Á don Diego de Mendoza, 
Esforzado vencedor, 
Visitará con dolor, 
Y otros inudios caballeros 
Que fueron fuertes guerrero» 
En Nápol con gran furor. 
Al fuerte conde Navarro, 
Tan esforzado tarou, 
Yole tornaré de barra 
Con toda su guarnición. 
Suizos son de nncion 
Los de su capitania; 
No me dé Dios alegría. 
Si no los pongo en razón. 
(En general:) 
Tengan aviso cuidoso 
Todos de cualquier estado. 
Lo roso ni lo velloso 
No me quedará olvidado. 
Y si son sin mi cuidado 
Cebados en este polvo. 
Quizá sin ego te absolto 
Les daré fin apretado. 
Entre los santos cuenta à san Laarencio ; 
Laurencio, mártir muy fuerte, 
Español noble esforzado, 
En Roma tuvo la muerte 
Con esfuerzo denodado: 
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En las parrillas asado, 
Al tirano escarnecia; 
Refrigerio recebia 
Pe su soíior el criado. 
San Amonio milagroso, 
Gran palron universal. 
De morir muy descoso 
Por Cristo como leal; 
De la Espaila natural, 
De la Italia resplandor, 
Cristianísimo doctor, 
Lumbrera de Poriogal. 
Hablando de san Jerónimo, dice : 
So su hábito vivieron 
Varones mur seüalados; 
Del mundo se retrajeron , 
De sus lazos apartados, 
Y fueron muy acabados 
En rigor de disciplina ; 
En religiosa doctrina 
Resplandecen sus traslados. 
Es notorio, y no se niega 
Ser daquesta profesión 
El padre san Juan de Ortega 
Y otros de gran perfección, 
Cuya vida y devoción 
No recuento por mi carta; 
Búscalos en Montamarta, 
Santa casa de oración. 
El prior limpio de Prado, 
Díivila, sagaz pastor, 
De los reyes gran privado, 
Varón muy digno de. lionor 
Con gran juicio y ardor, 
De devoción muy crecida, 
Con gran scicncia y clara vida 
T)\á de si gran resplandor. 
Fué pastor muy verdadero 
De s(i rebano y manada, 
Y justamente primero 
Arzobispo de Granada. 
Con fervor de fe ¡nnamada, 
Con aliento y corazón, 
nió cristiana información 
Á la gente moraizada. 
Trabajando fielmente 
En estudios y sermones, 
Desvió la tierna gente 
De sus falsas opiniones 
Con misas, con oraciones, 
Industrias y diligencia, 
Con muy constante paciencia 
En fuertes persecuciones. 
¡ Qué limosnas, qué humildad. 
Qué llaneza, qué pureza. 
Qué crianza, qué bondad , 
Caridad , verdad, pobreza! 
¡ Qué concierto, qué destreza, 
Qué consejo, qué mesura, 
Qué honesta compostura! 
¡ Oh qué ejemplo, qué graveza! 
;Qué ayunos, qué estrechura 
Del anciano religioso! 
¡Qué razón y qué cordura I 
¡ Qué arzobispo glorioso ! 
À la fin vitorioso 
El varón muy elevado, 
Por miraglos alumbrado, 
Tiene ya santo reposo. 
De virtudes gran espejo 
Fué por aquellas naciones. 
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Aunque era el padre mny viejo. 
No cansaba en perfecciones; 
Moniciones, confesiones 
De pastor no mercenario. 
Bien merece el calendario 
Con los celestes varones. * 
Entre los agustinos celebra las virtudes de san Juan de 
Sahagun. 
Hablando de los dominicos, dice la Muerte: • 
Ni di-santo ni domingo, 
Yo guardo para matar; 
Fray Juan de Santo Domingo, 
Mâestro vió mí pesar. 
Probaron mi rejalgar 
Santispirtus, Bretonio; , 
Que pese ó plegué al Demonio 
Petlallel no ha de quedar. 
He sabido bien buscar 
Al Cuadrado y Maestre Anton, 
Y al gracioso Salazar, 
Muy noble Maestre Remon; 
Y verné por Madaleno, • , 
Y tascarán en mi freno • 
El de la Peña y Leon. 
Destos varones famosos 
Florecen muchos letrados. 
Muchos buenos religiosos. 
De grandes gracias dotados. 
No los quiero dar sumados 
Hasta que topen comigo; 
Mas dende agora les digo 
Que se den por emplazados. 
Y porque nuestro lenguaje 
Explicar no lo sabia. 
Palabras de tal linaje 
Buscaba por nueva via 
Que nos diesen rastro y guia 
Para sentir y alcanzar, 
Y de dentro barruntar 
Lo que lengua no podia. 
Entre los doctores franciscos: 
El muy vivo cordobés 
Maestro Juan Evangelista^ 
Y el otro Ricardo inglés, 
Nicolaus, grau escotista; 
El moderno terminista, 
Con muchos otros que van 
Tras el inventor Ocan, 
El mayor nominalista. 
El español Roderico 
De Oña muy acabado. 
Destruyó mal y torbisco 
El sumista grande Arlense, 
El de Ampulis Francisco 
Y el gran Antonio Raudense, 
El Ejidio' Zamorense. 
Cristóbal Mayoricense, 
El Juan Grilh y Juan Vital. 
El otro gran celador 
Gallego maestre Gonzalo. 
Fortalicwm Fidel gusto 
Ser condimento de sal; 
Y el Bernardino ídesBusto, 
Gran doctor universal. 
Con la muerte puesta en cala* 
En so repaso mental, 
Hizo el trilogio del alma 
Una obra divinal. 
Bernardino el Marial, 
líirable comprebensorio, 
, Y el Rosario y Defensorio 
Por caüon celestial. 
Franciscos de Espafia: 
Aquel Jimenez también 
Maestre Francisco, subido. 
Que fué de Hierusalen 
Patriarca muy sabido. 
Los ángeles en olvido 
No los puso, si legisti 
Su solemne Yila Christi; 
Fué sotil y muy lucido. 
No fué blando como boj, 
Mas varón de gran eonstaueía, 
Maestre Alfonso de Boro] 
Que reformé con instancia 
La érden en observancia " 
En esta nuestra Castilla: 
- De la tal humilde silla 
Primer vicario se alcanza. 
Tiene fama prosperada 
De muy santa devoción 
Fray Pedro de Regalada, 
Varón de gran perfección. 
Item: Frayfedro de Sartoyo,fray Lope de Salazar, fray Die-
go de San Nicolás, Palenzuela, fray Juan de Santa María, fray 
Fernando de Santa Maria, fray Gomez Salamanijués, frayJe-
rénimq Torquemada, Barcelos, Zamorano, fray Lope Villa-
nueva, Vlllalpando, Castrobol,VillamaSan , Villalon, Plasen-
cia, fray Alonso Carpentero, fray José Compostelano, fray 
Diego Toledano, fray Francisco de Soria (predicador del rey 
don Juan), Villaescus, fray Pedro Ferrer (yace en Cáceres se-
pultado el bendito religioso), maestre Diego de Peralta, Arias 
Gonzalo, Andrés (de Salamanca), fray Bartolomé, Jray Alon-
so de Zamora, fray Pedro Vela , Atienza, Tolosa, fray Juan 
de Poboa, leniz, Espinosa, Tamariz, Gldonia, fray Juan el 
Hortelano (murió en Salamanca), Espina, Carulo, Carlin, 
Navarro, Sanson. ^ 
Yo herí de golpes Heros 
Al muy sabio licenciado 
Gran varón de Hontiveros, 
De religion acabado, 
Prudente, muy humillado. 
Cayó también en mi choza 
El sotil componedor 
Fray ífiigo de Mendoza , 
Muy alto predicador. 
Muy gracioso decidor. 
De trovadores monarca. 
De profundos dichos arca 
Y minero de dulzor. 
Fué letrado de raiz 
Aquel mancebo gracioso ' 
Y elegante fray Ortiz, 
En todo muy religioso. 
Fray Andrés de Gatos, fray Francisco de Madrid, fray 
Juan de Rocacisa, maestre Sancho, maestre Juan, Segarra, 
Vergara (aragonés). 
Erizon, Mallol y Moros, 
Maestros muy entendidos. 
Osorno , Toledo, Del Rio, Padilla, Ledesma, Chavea (por-
tugués), fray Bedel, maestre Manuel. 
Yo seré muy triunfante ~ 
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D'aquel poeta lozano, 
Orador muy elegante 
En el metro castellano, 
Gran pregonero cristiano 
Del sacro Verbo divino. 
Fray Ambrosio Montesino 
Traductor del Cartujano. 
Maestro Quijada, fray José de Ampndla (famoio en Villi-
dolld). 
(Reyes y grandes.que deste sanio bibito vinieron en 
la vida 6 eo la muerte.) 
Deste rcâl caballero 
Don Juan, de grandes ditados. 
Se halld su cuerpo cutero 
Treinta y cinco aeoj pasados; 
Sus miembros tan refrescados 
Del Imperial defunto 
Como si en el mesmo ponto 
Hobieran sido Soados. 
Seõoras. Cuenta la primera i la reina 0," Isabel la Católi-
ca , dé quien hace en siete coplas grandes encomios. 
(Letrados, ansi teólogos como canonistas y legistis; 
astrólogos, filósofos, médicos y otros artistas de Its 
artes liberales ) 
),a cumbre desabidores. 
Del esludio gran prelado, 
Por su saber y primores 
Obispo d'Ávila dado, 
Es el famoso Tostado, 
Gran doctor universal. 
Natural de Madrifat 
Y del cielo Iluminado. 
Sus obras son esmeradas, 
Muchas y muy escogidas, 
Muestran bien cuan sublimadas 
Fueron sus gradas erecidas. 
Sus seténelas esclarecidas. 
Si del todo las penetras, 
Hallarás que tales letras 
Son del bien fontal vestidas 
El Remon, de famadlno, 
Y cl polido valenciano. 
Jacobus el Valentino, 
Présul Cristopolitano. 
Sobre el cantar soberano 
Que nuestra Reina compuso. 
Escribió bien, no confuso, 
Y otras obras de su mano. 
En Castilla i nnestra vista 
Vimos ser digno de historia 
El teólogo y artista 
Prejano, de gran memoria, 
Honrado obispo de Coria 
Qu'en la scieneia floreció, 
Y nobles obras dejó -. 
i Plega i Dios ponerle én gloria! 
Sintió mi triste siniestro 
Aquel de gran natural, 
El de Osuna, gran maestra, 
Y el otro maestre Pascual; 
Al moral y teologal 
Noble maestro de Roa 
Herí de recio en la proa, 
Y á Joannes vi mortal. 
No tomó pequefio afán 
> El autor del Diccionario, 
Con oien mil que tras él van; 
Que no puede Secretario 
Coger en vocabulario 
Copia de tantos doctores-, 
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Mas bastan aquestas florei 
De su vergel j rosario. 
CanoDisías J legistas : 
F! Paulo panonrense, 
Petrus Alíonsus Alquino, 
Johannes gerundrense, 
Marcliion y Maximino. 
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El hispano Juan de Deo. 
Paulo de Castro-García. 
Y el gran doctor Zamorano 
Sahmanquí's.caiiunisü. 
Deste colegio no salvo, 
Entre tantos escritores, 
Al tuco Luis de Montalvo, 
Con otros comentadores, 
One fueron claros doctores 
En glosar J declarar. 
¿Cámo se pueden contar 
Los jurídicos autores? 
Derroqué con grau engaüo, 
Luchando con zancadillas, 
Al doctor grande del Callo 
Y al Infante de sus sillas. 
Y torné eon mis cosquillas 
Muchos fuertes como vidros, 
I.os doctores Santisidros, 
Gutierre, Burgos, Cubillas. 
Dejáronme su pellejo 
Martin Dávila legal, 
Gonzalo, Mendez, Cornejo, 
Frías, Gonzalo, Bernal; 
Y con pena desigual 
Me sintieron lastimera 
Toro, Segura, Herrera, 
Y otros del mismo mota). 
No se irá sin mis pavores 
El doctor de Talayera. 
(Artistas.) 
Con fstos entran en campo 
El Apono y Marliano, 
Vcclius, Valens y Melampo, 
Trusiano y Pedro Hispano 
Obispo fué tusculano, 
Portogués de tanto liento 
Que por gran merecimiento 
Fue pontidee romano. 
Poetas: 
Franciscus Níjer, Guarino, 
Filelfo y el Lusitano. 
El de Causis, gran autor, 
Y aquel sotil elegante 
Poeta gran decidor 
Florentino, qu'es el Dante. 
Y el muy alto razonante. 
De mil dulzores el arca, 
Qu'csel Francisco Petrarca 
Con sus versos triunfante. 
De mi tomaron mal rato 
Algacel, Polícralon... 
Pedro Hispano y el Barron. 
Aquel de vivo responso 
Don Enrique de Villena, 
Y el sabio rey don Alonso, 
Unidos so mi melena, 
Comieron de mi colmena. 
Gomez, don Jorge galán, 
Hernán Perez de Guzman, 
Pulgar, Veragüe, Lucena. 
El obispo Cartagena 
Ya me did contribución, 
Y «1 Marqués y Juan de Mena. 
Juan Rodríguez del Padron, 
Olvidada su canción 
«Vive leda, si podrás», 
Anduvo mi contrapas, 
Y otros de tal condición. 
Médicos: 
Forés, médico afamado, 
Se espantó de mis furores, 
Vid Reina muy estimado 
Con su hijo mis dolores. 
Aquejé por dar terrores . 
À los Torres, padre é hijo; 
Y también Cerro y Arquijo, 
À matar sus sucesores. 
El doctor Gomez sintió 
La lid de mis apreturas; 
Francisco Nuiíezja vid, 
Y allí faltaron sus curas. 
Otro de tales figuras 
Fué en Orense gran pastor; 
Muchos d'aqueste tenor 
Yacen en mis sepulturas. 
Aunque se cura y se peina 
Por huir de mi pasión, 
El gran doctor de la Reina-
Ha de entrar en mi prisión. 
Pues tengan avisacion 
Todos Asióos famosos 
Que sus libros argnllosos 
En mi pierden la razón. 
Hice bien estar i raya 
Al varón astróloga! 
El maestro de Saiaya, 
Y al otro gran natural 
Maestre Anton filosofa!. • 
Y herí mordiendo i hurto 
Al astrólogo Basurto 
Solil y muy principal. 
Tovimos á nuestra vista 
Un artista tañedor, 
Muy subido citarista, 
De tañedores primor. 
Fué su músico dulzor 
Que quitaba toda pena, 
Y era Lope de Baena 
Muy sotll componedor. 
Con doctrina muy prolija, 
Nuestras tierras embotadas 
Por el famoso Lebrija 
Quedaran acecaladati: 
Son las gentes alumbrada» 
J)e su ciega grosería. 
Ya no hablan barbaria; 
Mas razones alindadas. 
Aquel Sfculo elegante 
Que por estos reinos vino, 
Y el griego sabio prestante 
Petrus Mártir poetino; 
El Flamínio y el Verino, 
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Mujeres: 
Y oiros famosos lectores, 
Ypoetas y oradores 
Que dan doctrina con tino. 
De Guevara ya no hablo, 
Garci-Sanchez especial, 
Cartagena y el Retablo, 
Y Diaz su fraternal 
Tovieron gran natural. 
Y Sampedro bien entero, 
Y el honrado caballero ' 
Garci-Lopez Carvajal. 
Muchos más en esta era 
Destas Españas salieron, 
Pastrana, Encina, Valera, 
Falencia y más que escribieron. 
Sus ingenios florecieron. 
Sus gracias y perfecciones 
Honraron nuestras naciones 
Con las obras que lucieron. 
En nuestros tiempos agora 
Fué latina la Calinda, 
La Sepúlveda fué linda 
Doncella muysabidora... 
La Muerte se despide de fray Francisco. 
(El autor, vista la despedida de la Muerte, avisa 
también por despidiente, despertando á todos á la 
memoria deila.) 
CONTRA LOS PRELADOS HALOS. 
Es vuestra cura muy vana, 
Pastores malos prelados. 
Que lleváis la leche y lana 
Sin curar de los ganados; 
Teneislos mny trasquilados 
Hasta no quedar vedija; 
Por casar solrina-hija 
Crudamente desollados. 
Ensanchais vuestros estados 
Con palacios mundanales, 
En gastos desordenados, 
Sobrados y curiales. 
Magnánimos, liberales 
En grandezas y que sdbre; 
Y acullá que muera el pobre 
Triste por los hospitales. 
Si pensais tesaurizar, 
Son locuras detestables; 
' Pues lo habéis de dispensar 
Con personas miserables. , 
Estas penas espantables 
Pensad, cativos cuitados, 
Porque no vais condenados 
À las otras perdurables. . 
CANCION. 
Si merece mi malicia 
Recebir condenación, 
Apelo de tu justicia 
Para tu miseración. 
Son cuatro coplas que acaban con la que llama Vuelta, que 
es repetición de la redondilla con que empieza la canción. 
AI fin de cada copla se ponen por glosa los dos últimos piés. 
«OTETE. 
No me pongas con tu siervo 
Enjuicio ni en rigor. 
GLOSA. 
Cuatro coplas que acaban en esos dos píes. 
(Suma de todas las coplas de este Tractado.) 
Ciento diez y seis docenas 
Son cabales, sin sobrar, 
Cient y cincuenta decenas 
Cinco y tria descabar. 
Los motes has de callar, 
Y la que suma las cuentas; 
Contando mil y quinientas. 
Dos cuatros has de sacar. 
FIN. 
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305. Vinllancicos y coplas curiosas al 
nacimiento del hijo de dios, salvador del 
mundo y señor nuestro. Ahora nuevamen-
te compuesto por Francisco de Ávila, veci-
no de Madrid. Impreso con licencia en A l -
calá en casa de Juan Gracian que sea en 
gloria, 1606. 
i.'—Pliego suelto, con dos estámpelas curiosas. 
1.' El que á los justos corona, etc. 
i . ' ¡ Oh qué bien que baila Gil 
Viendo el niüo entre las pajas! 
Bras repica las sonajas 
Y Anton toca el tamboril. 
5.* Jacinta, si á Belen vas, 
Mil novedades verás... 
i.' Romance : 
Â la ciudad de Belen 
Llegó en medio del invierno... 
5.' Coplas: * 
Si tomais la posesión 
Que á vuestra bondad se aplica, 
No hallaréis labradorcica, 
Posada mejor que mi corazón. 
6." Letra ; 
Portalico divino 
Cuan bien pareces.. 
7. ' Coplas: 
El cielo dice vitoria 
Y los ángeles también; 
Y respóndelas Belen: 
Mia es ahora la gloria. 
8. " Romance : 
De una virgen soberana 
Nace Dios humilde y pobre... 
9. " Letra : • 
Pues el rei de los cielos 
Viene á dar vida, 
Demos mil parabienes... 
10. Villancico: 
Por quitar la pena y llanto 
De nuestra vida mortal. 
Nace humilde en un portal 
Cristo, que es cordero santo. 
H. Letra: 
Este nifio chiquito 
Que al mundo viene. 
Deja el alma contenta, 
Dulce y alegre. • 
Í2. Octavas: 
Cerca del suelo estaba el rei del cielo... 
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— 306. E l parto virginal de la virgen 
Santís ima, donde se contienen algunas le-
tras , villancicos y romances curiosos sobre 
el misterio sacrosanto del nacimiento de 
nuestro señor Jesucristo para cantar la no-
che de navidad. Compuesto por Francisco de 
Ávila, vecino de la villa de Madrid. Impre-
sas con licencia, en Cuenca en casa de Bar-
tolomé de Selma. 
i.'—Pliego suelto, con dos estámpelas del nacimiento. 
1. ' Romance: 
En la ciudad de Belen 
Llegó en medio del invierno... 
2. ' Coplas: 
Zagala, si S Belen vas. 
Mil novedades verás. 
S." Villancico : 
Mil norabuenas os doy 
Virgen, con gran regocijo... 
i.' Juguete: 
El que i los justos corona 
Nace por dar nueva ley 
Entre una mula y un buey, 
Y la fama lo pregona. 
El que es principe del cielo 
Y señor de las alturas, 
Se humana entre las criaturas, 
Y nace sujeto al hielo 
Dando á las almas consuelo 
Y alegría; 
Y en tal dia 
Se muestra regocijado, 
Todo el prado, 
Con las flores 
Los ruiseñores, 
Y el gran hijo de Latona, 
Y la fama lo pregona. 
(Son seis coplas.) 
&: Letra: 
Pues el rei de los cielos 
Viene i dar vida. 
Demos mil parabienes 
A. la parida. 
Pues en un portal 
Nace tan desnudo, 
Y el invierno crudo 
Le tiene mortal; 
Y pues nuestro mal 
Le quita la vida,— 
Demos mil parabienes 
Á la parida. 
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9. ' Romance : 
Salga el sol divino 
Dando al mundo parto... 
10. Coplas para pedir aguinaldo los muchachos, después de 
haber cantado sus villancicos. 
Por aguinaldo pedimos... 
6.' Villancico : 
Basta que dice la fama 
Que os quieren ejecutar; 
Pero no os podrán quitar 
Las sábanas de la cama. 
1.' Letra: 
Portalico divino, 
¡Cuán bien pareces!... 
Villancico: 
¡Dóndeíaceís, redentor? 
¿Quién es el que os empobrece? 
Que aquese portal parece 
Qiie es casa de esgrimidor. 
A V I L A Y ZÜNIGA (D. LUIS DE) . 
* 307. Comentario del | Illustre Señor 
Don Luis de Auila y Çu | niga Comendador 
Mayor de Al | cantara : dela Guerra de Ale-
maña I hecha de Cario. V. Maximo | Empe-
rador Romano | Rev de España. (Ádorno.) 
E n el año De M . D . X L V I . [ y M.D.XLVII . | 
E n Venetia en el | M . D . X L V I I I . | Con privi-
legio. (Colofón.) Fve impreso el | presen-
te comentario en la Inclita | Ciudad de Ve-
netia, en el año del | Señor de M.D.XLVIII . 
I a Instancia de Thomas de Çorno | ça . Por 
la Cesárea y Catholica | Magèstad Consul en 
la I misma Ciudad . Con gracia y Pre | uile-
gio (Motu próprio) de su San | ctidad: que 
manda : que otro algu | no lo Imprima en 
la Christianidad | so la pena y Censuras en 
el Breue | de su Sanctidad Contenidas. Y | 
con Preuilegio de la Illustrissima | Señoría 
de Venetia: y del | lllustrissimo yExcel lêt is -
simo Se I ñor Duq de Florencia: y de otros 
I Príncipes de Italia : pôr | diez Años. 
(B . -S . R . ) . •• 
8.°—103 h.— sign. A-N—Fróntis con las A. R..grabadàsin 
madera.—v. en b.—Port.—Ded. firmada por el autor.—Teitp. 
—p. en b.—Carta.—Colofón. 
Al fól.100: 
Carta del Sereníssimo Rey de Romanos, scripta en Praga 
a X de lulio en el año M.B.xlvii. Al licenciado Gamiz sn Em-
balador, acerca de la Magostad Cesárea 'sobre'él sucesso íe-
Boemia. .. • 
— * 308. Comentario | Del Illustre Se-
ñor don Luis de | Avila y Çuniga Comenda-
dor [ mayor de Alcantara: de la Guerra de 
Alemana | hecha de Cario. V. Maximo E m -
pera | dor Romano, Rey de España. | En el 
año de. M.D.XLVI . y. M.D.XLVII . | In'óta-' 
nem testam exinit Cajsaris fama, & | in 
fines orbis terrse mandalum. ¡eius.(E. dell.) 
Impreso en Salamnnca | E n casa de Pedrd' 
de Castro | M . D . X L . I X . (B.-S . R.) - , 
8.*—96 h.—sign. A-M —Port.—Ded. firmada por el autor.— 
Texto. 
— * 309. Comentario I del Illustre Se' | 
ñor don Lüis de Auila y \ Cuñiga, comenda-
dor mayor de Alcanta ¡ r a : de la Guerra de 
Alemáña, hecha de | Carlo V . Maximo Era-
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pe I rador Romano, Rey 
E n el año de M.D.XLVI | y M.D.XLVII . 
J Ju omnem.terram exíuit Csesaris fama|in 
fine's orbis | tferrse manda | turn eius. ( E . 
del I.) E n Anvers | E n casa de luán Steel-
sioI M.D.L.jCon priuilegio Imperial. (B.-G.) 
" ,. 8.'— pSh.—sign, A-M—Port.—Dei. al emperador Círios V, 
suscrita pdr el autor (sin fecha).—Texto.— Carta.—Tabla.— 
Extracto del Pfiv. del Emperador i Juan Sleclsio por cuatro 
í&oSí Broséla?, 16 Mayo 1549.—E. de A. R. 
— * 310. Comentario | del Illustre Se | 
Sor don Luis de Auila y Zuñiga, Comen | 
dador mayor de Alcántara : de la Guerra | 
de Alemana, hecha de Carlo V. ) Maximo, 
Emperador Romanó, 1 Rey de España. | E n 
él . Año de M.D.XLVI. I y M.D.XLVII . ( E . 
del I.) E n Anvers | E n casa de luán Steel-
sio. I M.D.L. I Con priuilegio Imperial. 
(B.-G.) 
8.'—Heh.—sign. A-P—Port.—Ded. al emperador Cárlos V, 
suscrita por el autor (sin fecha).—Texto.—Carta.—Tabla.— 
Extracto del Pnv. del Emperador i Juan Steelsio por cuatro 
alios; Bruselas, 16 Mayo 1549.—E. de A. 
* 3 H . E l primer'] comentario del 
muy I Illvstre Señor | Don Luys de Avila | 
y Çvniga I E n la Guerra de Alemaña. | Con 
gratia et privilegii. (E . del I.) En Venecia 
|.Por Francisco Marcolini | M D L I I . ( A l 
fin.) En Venecia | Por Francisco | Marcolini 
¡M.D,LII. 
• tf.*—ISih.-tsign. A-T—Port.—Al lector.—Ded. al empera-
dor Círios V, suscrita por el autor (sin fecha).—Texto.— Re-
gistro.— E. del I.—Nota llnal.—p. y 2 h. en b.—Carta.—E. 
¿el.I.4-p. y otras 2 h. en b; 
A V I L E S D E ALDANA (DR. FRANCISCO). 
* 312. Discvrso | qve declara | lo qve 
entendió | Fernelio por vino maluatico, 
quando I mandó configir con el las pildoras] 
ipasiichinas, que entran en las | suyas de 
tribus. J Al sapientissimosejñor Doctor loan 
Bçriítez Gallego de | la Serna, Medico de 
cámara de su Ma | gestad, y Protomedico 
general en to | dos sus Reynos, y Señoríos. 
I Por el Doctor | Francisco Auiles de Alda-
na I Medico del Sereníssimo se | ñor Infan-
te don Fernando, y [ Protomedico de su 
Mages I tad en los exércitos de | Lombardia. 
8.*—8 h.—sign. A-Port. orí.—Ded.—Texto. 
AVIÑON (DR. A G V s m DE). 
«Agustin de Aviñon, Dr. en Derechos: en él res-
plandeció la inclinación de su genio, pues escribió en 
VetW'lathio*? eípá&ol con facilidad y felicidad. Dél 
WttíbftitfcÜr. Francisco Villarino en un libro de ma-
ÁVILA Y ZUÑIGA . - A Y A L A 
de España 
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no que tengo en mi librería «Del modo de examinar 
los naturales para la aplicación de los esludios», trata-
do 1.°, Cap. m.dicedenuestroCesaraugustano : Aqui 
en Zaragoza conocimos á miser Agustin de Aviñon, 
que demás de tener -vena para metrificar, desde niño 
se ejercitó tanto en esta arte, que después vino á 
componer en romance y en latin versos con tanta fa-
cilidad , que se vió en él una notabilísima habilidad 
desto; pues estando su maestro de leyes dictando la 
lición, así como el maestro dictaba, él la escribía en 
verso harto bueno y elegante; habilidad que puso es-
panto á todos los que la vieron.» 
(U&tarroz: Biblioteca de escritores aragoneses, MS. 
. original.) 
A Y A L A FAXARDO (FR. JUAN DE). 
* 313. Epithome | de las quatro Postri | 
meriasde el hombre | A l Eminen.mo S.r D. 
Baltasar | Moscoso y Sandoval | Cardenal de 
la S.t!> I.» R.a con titulo | de S.ta Cruz en 
Hierusalen | y Obispo de laen. | Las dedi-
ca y consagra el P. F r . Joan | de Ayala fa-
xardo presbítero de el | Orden de San Joan 
de Dios Funda | dor de la Hospitalidad | 
natural de Toledo | Van annadidas vna can-
ción al Transito suaue | y gloriosa asunción 
de la V. M.a N.a S.a y una | Palestra espiri-
tual de el mismo auctor (Al fin.) Con licen-
cia E n Madrid, en la Imprenta del ¡ Reyno, 
año de 1638. 
8."—64 h.—sign. § A-G —Port, grabada en cobre, con E. 
de A.—v. en b.—Aprob. de Fr. Cornélio Suarez: 5 Mar-
zo 1638.—Lic. del general de la Órden: 13 Marzo 1638.— 
Aprob. del maestro fray Francisco Tello de Leon: Madrid, 5 
Abril 1638.-Lic. del Ordinario: Madrid, 13 Abril 1638.— 
Ded. Armada.—Composiciones laudatorias de Luis Velez de 
Guevara, D. Gaspar de la Fuente Vozmediano, L. Luis Cal-
deron y Francisco Garcia de Arroyo. —Texto. —Aprob. del 
maestro Josó de Valdivieso : Madrid, 19 de (sic) 1633.—Déci-
ma del mismo, al autor.—Aprob. de Fr. Juan del Castillo Par-
do.—Nota final. 
AYALA (D. MARTIN DE). 
* 314. Catechismo | para instruc | cion 
de los nueva | mente convertidos | de mo-
ros. ] Impresso por orden del | Patriarcha 
de Antiochia y.Arçobispo de Valencia | Don 
luán de Ribera. (Escudo.) En Valencia | E n 
casa de Pedro Patricio Mey, junto á San Mar-
tin. I M DXCIX. ' . (Al fm.) E n Valencia, | E n 
casa de Pedro Patricio Mey, junto á S. Mar-
tin. I Año 1599. (B.-G.) 
i.'—230 h.—sign. § A-Ff— Port.—v. en b.—Carta del Pa-
triarca y Arzobispo de Valencia D. Juan de.Ribera á los rec-
tores, predicadores y confesores de su arzobispado : 
«Venerables padres: Este Catechismo llegó á mis 
manos sin nombre cíe autor, pero con opiftion que era 
compuesto por el reverendisimo seBor-Don Martin 
de Ayala, Arzobispo desta sancta Iglesia... Dada en 
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nuestro palacio Arzobispal de Valencia, á 27 de Ocla-
bre 1599.—El Patriarca Arzobispo de Valencia.» 
H. en b.—Texto.—Colofón.—p. en b.—Tabla.—p. en b. 
AYTONA (MARQUÉS DE) . 
31o. Memorial al Rey N. S. del Marqués 
de Aytona gentil-hombre de su cámara. Vir-
rey y capitán general que fué de Cataluña, 
y de su Real Ejército. 
Fól., sin alio, lugar ni imprenta.—17 fojas. 
Principia: 
«Señor: El Marqués de. Aytona, gentil-hombre de 
cámara de V. M., dice: Que há cerca de dos años 
que está padeciendo grandes descomodidades y da-
ños en su persona, en su crédito y hacienda, y tales, 
cuales otro vasallo de su calidad no ha padecido por 
semejante causa; pues no ha sido otra que haber 
puesto y conservado en reputación los oficios que V. M. 
le encargó, con ocasión del mayor exceso que ha 
sucedido en ejército alguno. Que es atreverse un mi-
nistro inferior á decir gravísimas injurias, y empuñar 
y sacar la espada contra su cabo y capitán general, 
virey y alter Nos de V. M. Y habiendo castigado esto 
conforme á las órdenes y reglas militares; cuando 
esperaba dela grandeza de V. M. y justificación de sus 
ministros muchas gracias por ello, padece tanto, que 
cree el Marqués no ha llegado á los piadosos oidos 
de V. M. con todas sus circunstancias. 
»Y porque la prisión del Marqués y el deponerle,}' 
quitarle un puesto tan grande como el de virey y ca-
pitán general que estaba sirviendo, y los daños de su 
crédito y hacienda son mayores á vista de su clara ra-
zón y justicia, y de la sentencia con que V. M. se ha 
servido declarar su inocencia, y la de D. Manuel de 
Aguiar que ejecutó, como era debido sus órdenes , y 
D. Lorenzo de Salazar ; propondrá á V. M. en este 
memorial sencillamente las razones de su defensa, y 
por cabeza la sentencia... 
«Fallamos, atento los autos y méritos del proceso 
del dicho pleito y causa, que debemos absolver y 
absolvemos y damos por libres á los dichos Marqués 
de Aytona, D.Manuel de Aguiar y 1). Lorenzo de Sa-
lazar, asi en lo capital como en lo que toca á sus per-
sonas y bienes, delas acusaciones y querellas contra 
ellos dadas por parte del dicho fiscal y D.a Toribia de 
la Barreda, sin más costas que las causadas hasta hoy. 
Y por esta nuestra sentencia difinitiva así lo pronun-
ciamos y mandamos.—El Conde de Castrillo.—Mar-
qués de Velada. — L . D. Antonio de Contreras.—D. 
Fernando de la Cerda.—L. D. Bartolomé Morque-
Cho.—D.Miguel dé Salamanca.—D.Diego de Cárde-
nas.—En Madrid, á 21.de Agosto de 1649.» 
Aqut cuenta Ajtona el caso á su modo; de otro le lie leido 
justillcado por el ofendido, el proveedor general del ejercito 
de Catalufla D. Antonio de la Torre. 
El caso fué que éste, habiéndole el Marqués mandado acu-
dir á las monjas de San Hilario de Lérida con trece raciones 
de pan, el Proveedor se resistia á suministrarlas sin la drden 
competente, y comparecido ante el virey Aytona, que se creta 
agraviado de no tener el proveedor por bastante la suya, le 
maltraW de palabra. La Torre defendió su derecho: et virey le 
llamá desvergonzado; el proveedor le dijo que era falso, y 
que mentia; el virey sacó la espada y le did de cinluraios; «1 
proveedor echá mano á la suya y la medio desenvainó; pero 
no se le dejaron acabar de sacarlos circunstantes que carga-
ron sobre él. 
— * 316. Discvrso | militar. [ Propo-
nense | algvnos inconve | nientes de la. mi-
licia J destos tiempos, | y sv reparo. | A l 
Rey I Nvestro | Señor. | Por | el Marqves | 
de Aytona-. | Con privilegio, | E n Valencia 
por Bernardo N o g u é s , junto al | mo l inó 
deRovella. | Año de 1653. ( A l fin.)En V a -
lencia I Por Bernardo Nogués , junto al mo-
lino I de Rovella. Año 1633. (B.-G.) 
i.'—99 h.—sign, arrancando de la 5.'A-Aa—Port^-v. m<bi 
—Apròb. de D. Jorge de CastelvI: Madrid, tí Mayo 1651.T-, 
Priv. al autor por diez años: Madrid, 28 Mayo 1651.—Ded. 
firmada por el autor: Canillejas, 23 Marzo 1650.— Introduc-
ción.—Texto.—Tabla.—Nota final.—p. en b. 
AYTONA (BLAS DE). • 
317. Coplas agora nuevamente hechas, 
que dicen .* «¿Qué quereis que os traiga, la 
delicada*?» Y otras contra los que dicen mal 
de mujeres. Agora nuevamente hechos por 
Blas de Aytona: y con licencia impresas en 
Cuenca en casa de Bartolomé de Selmá, año 
de 1603. 
i.', con una curiosa estampa de romances paladines. 
1. ' ¿Quéjuereis que os traiga, • 
Delicada? 
Qué quereis qui os traiga? , » 
Traéme unas faldillas;, 
Y de oro un?^ manillas, 
De poco precio, sencillas, ' ¡ • 
Y una cinta plateada. 
¿ Qué quereis que os traiga, 
Delicada? ..... 
2. " Los casados que quereis 
Contentar vuestras mujeres, 
Tracldcsmuclios haberes, etc. 
3. * Campráme una saboyana, < 
Marido; así os guarde Dios. 
Compráme una saboyana; 
Pues las otras llenen dos. 
(Veinte y dos coplas, diálogo entre marido y mujer.) 
4. " Villancico: 
Lqores á Dios del cielo 
. Y á la reina soberana, 
Pues tengo ya saboyana. 
5. ' Desecha": 
¡Qué demandais más, galana, 
Pues ya teiieis saboyana? 
6. ' Coplas nuevas contra los que dicen mal de mujeril : 
Quien dice mal de mujeres 
Haya tal suertéy ventura:. 
Que en dolores y tristeza... 
(Siete coplas nóvenarias.) 
7. ' Otra al tono de «Si quereis comprar ronjqrp,» .a¿or« 
nuevamente : 
Alma mía, tomad amor 
DeJ ̂ il8 awanío os ha servid» 
I n vtwsfta jarían cogida. 
SKI A Y O . — A Y R O L O C A L A R . 
AYO (DR. CRISTÓBAL). 
318. Tratado de las propriedades, esce-
lencias y virtudes del Tabaco, compuesto 
pflr el Dr. Cristóbal Ayo , Catedrático de 
Medicingt en la Universidad de Salamanca. 
(Salamanca, 1045....) 
ií.*-S2.ps, (más... de principios). 
Él ejemplar que tengo á la vista carece de.portada, y no 
tiene sitio una foja de principios, y empieza con la licencia 
del Ordinario el Dr. D. Diego de Villafafíe y QniSones: Sala-
manca,* 23 de Marzo de 16.15 años.—Aprob. del Padre Maes-
trò Fr. Gaspar de los Reyes: 
«tiene doctrina para la salud corporal de mucho 
provecho: al fin como de persona tan docta y expe-
rimentada ên todo género de medicina.—Colegio de 
la Vera-Cruz de Salamanca de Nuestra Señora de la 
Merced, Marzo 22 dé 1645 años.» 
Proemio munitorlo para el uso del tabaco : 
«Hablar tan vario del (tabaco)... especialmente en 
España... me ha incitado y la poca curiosidad en 
lectura y experiencia de Médicos destos tiempos, 
para el:consuelo humano, dar mi bien-apoyado pa-
recer en tan grave discurso. 
«Los indios llaman á esta planta Pacielt. y Petum; 
los españbles la impusieron por nombre Tabaco, 
por causa de una isla en Nueva-España, dónde se cria 
en abundancia. 
«Fuera de los reinos de España algunos le llaman 
nicoziana, y en Francia la yerba de la Reina... y yer-
ba santa. . 
«Hace el tabaco, mucho escupir, moquetear* y 
gargajear. 
• E l bozezar (bostezar) y estornudar con él hace 
olvidarla antigua y loable costumbre, que comenzó 
año de 590, en aquella cruel pestilencia del empera-
dor Pelagio, en que el qué bozezaba' ó estornudaba, 
inoria luego, por que se inventó el décir Dominus 
tecum. 
«AI tabaco en polvo, sin mezcla de otra cosa, llama 
el vulgo tabaco de Somonte. 
«El licor de zumo de tabaco que yenden en Ma-
drid, llamado miszela (sirve) para preservar y curar 
muchas enfermedades. . , , 
«Fregándo los sabañones bien con tabaco verde ó 
seco, y despu.es lavándolos consalmuera caliente, los 
quita y sana. 
«Marco Gallo, médiço del emperador Càrlos V, or-
denó un agua de tabaco, con que diz' Francisco Ha-
chino (en su tratado De morbit senum) que Gernero 
Ranz vivió 124 años. 
» Yo conocí en Miranda del Castañar un hidalgo que 
se llamaba Diego Hernandez de,Cereceda, que vivió 
sano, con otro tal remedio, 132 años. 
•Yen Santa Clara de esta ciudad de Salamanca, co-
nocí á una señora llamada doña Mencia de Sotoma-
yor ; vivió 120 años. 
Hablando de las antipatias naturales, dice: 
. 1 cYo ví al Dr. Marcos Diez, Catedrático de prima de 
Leyes en esta Universidad de Salamanca, un dia, es-
tando comiendo con él, le dieron á comer unas sopas 
dulces que llevaban un poco de queso, sin saberlOj 
luego vomitar todo lo que habia comido, echando 
cantidad de sangre por la boca y narices y ponerse 
muy malo.» 
A Y O R A (GONZALO DE). 
519. Ávila del Roy. (Grab, en mad.) 
Muchas hysterias dignas de ser sabidas q 
estauan ocultas : sa | cadas y ordenadas 
por Gonçalo de ayora de Cordoua : C a -
pitán I y coronista de las catholicas ma-
jestades. Cum pvilegio Real. ( A l fin.) La 
presente obra fue impressa en Salamãca 
por ¡ el muy honrrado varón Lorenço de 
Liomdedei | mercader t impressor de libros. 
Acábose á veynte | y dos dias del mes de 
Abril. Año $ Mili « q u i n i ê | tos y dezinue-
ue años. A pedimento de Juan galle | go 
vezino de Auila para el señor Gonçalo de 
Ayo I ra Capitán i Coronista $ sus altezas. 
Con preui | legio real, dado al dicho señor 
Gonçalo de ayora | para que ninguno sea 
osado ni pueda empremir ni | vender el pre-
sente tractado. So pena de cinquenta | mili 
marauedis y las obras que hiciere ó vendie-
re I que las haya perdidas con el quatro 
tanto. Saluo | quien su poder ouiere. 
4.*—fróntis I . g. sin foliar (hasta la sign. c. 8). 
El fróntis representa un torreón en rotunda de dos cuerpos: 
en el segundo un rey sentado en su trono, empuñando el ce-
tro, y en la cornisa del primer cuerpo à cada lado un pája-
ro , el uno con las alas levantadas. 
A Y R O L O C A L A R (DR. d . GAEMEL DE). 
320. Pensil de Príncipes i varones ilus-
tres por el Dr. D. Gabriel de Ayrolo Calar, 
abogado de la Real Audiencia de Méjico i 
de la de Sevilla. Al Excmo. Sr. D.Manuel 
Alonso Perez de Guzman el Bueno, Duque 
de Medina-Sidonia,&. (Escudo.) En Sevilla, 
por Fernando Rey, año de 1617. (A l fin.) 
Con licencia en Sevilla, por Fernando Rey, 
año 1617. 
i.0—52 ps. ds. (sin 8 más de principios). 
Aprobantes: El P. Diego Martinez, jesuíta : Sevilla, 17 oc-
tubre 1616 y Fr. Diego de Abrezo, franciscano: Cádiz, 20 ju-
nio 1616. — Licencias: Sevilla, 17 octubre 1616. —Cádiz, 21 
junio 1616. —Dedicatorias, una en prosa y otra en verso. 
Soneto de D. Diego Jorge de Godoy, tesorero de la cate-
dral de Cádiz. 
Formó tu pensamiento ,allá en la idea 
De la hermosura de diversas plantas 
Una fábrica ilustre que levantas, 
Donde el entendimiento se recrea. 
Soneto de D. Gomez de Figueroa, caballero de Calatrava y 
gentil-hombre del archiduque Alberto. —Soneto del Dr. don 
Bartolomé Valverde de Balboa, arcediano de Medina en la ca-
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ledral de Cádiz. —Soneto del Dr. Alonso Gamez de Mendoza, 
magistral de Cádiz. —Discreto lector: 
...«Plinio dice... que (pensil) significa el jardín ó 
huerto eilificado en alto... Fueron por esto celebra-
dos los pensiles de Babilonia... Si (este pensil) del 
lodo no agradare, buen remedio: quien le comenzó 
á ver... cierre el pensil.» 
La obra se compone de varias canciones. 
1. ' Al Príncipe Manuel Filiberto. 
2. " Al Conde de Lemos, D. Pedro Fernandez de Castro. 
3. " Á Guzman el Bueno, 
4. " A! Marqués de Montes-Claros. 
5. " Al Arzobispo de Méjico, D. Fr. Garcia Guerra. 
6. " Á D. Luis Fajardo. 
7. " Á Felipe I I I . 
AZEDO DE L A B E R R U E Z A (D. GABRIEL). 
* 521. Amenidades,|Fiorestas, y|recreos 
dela Provincia de la | Vera," Alta, y Baxa, 
en la Estre | madura. | Con vn tratado de la 
retira | da que muchos santos Pontífices, y 
otros Prela | dos y Satos Diáconos del A n -
dalucía, y de otras | partes hizieron á las 
sierras de la Vera , huyendo | de la perse-
cución de los Moros. Y otro tratado | de 
como los Griegos entraron en España: y de| 
muchos hechos heroicos, y de valor que al-
gu 1 nos hijos desta Prouincia han ohrado 
en servi | cio de sus Reyes; y de otros Va-
rones ilustres, as |si en armas, como en le-
tras, que ha procreado, y | salen cada dia 
desta dilatada Prouincia | de la Estremadu-
ra. I Compuesto por D. Gabriel Azedo de la 
Berrueza, | natural de la villa de Xarandi-
11a. I Al muy noble, y esclarecido Caua-
llero D. Die | go de Azedo y Albizu, Se-
ñor del Palacio y | Torre de Azedo, en 
Nauarra. | Con Priuilegio. E n Madrid:, | Por 
Andrés García | de la Iglesia. Año de 1667.| 
A costa de luán Martin Merinero, mercader 
de Li I bros. Véndese en su casa, en la 
Puerta del Sol. 
8. '—88 h.—sign. §-§§ A-I-Port. — v. en b.—Ded. suscrita 
por el Autor.—Cens. del Dr. D.Juan de Zaragoza: Madrid, 
22 Octubre 166(5.—Lic. del Ordinario: Madrid 22 , id. id.— 
Aprob. de D. Francisco de Avellaneda: Madrid 28, id. id.— 
Suma del priv.—Tasa.-Errat.: Madrid 28, de 1666 (sic).— 
Al lector.—Décima del L. Dionisio de Fuensalida J Vivar.— 
Otra décima, una octava y un soneto de Alonso de Soto.— 
«De otro Autor» (sic) dos octavas.—Canción de D. Pedro 
Castelvi.—Soneto sin nombre de autor.—E. de A.—Texto. 
A Z E V E D O (MANUEL DE). 
* 322. Aplavso] gratvlatorio | de la insig-
ne eseve J la de Salamanca, al | Excelen-
tíssimo Señor Don Gaspar de ¡ Guzman, 
Conde de Oliuares, | Duque de san Lucar 
la [ Mayor. [ Por la restavracion | dé los Vo-
AZEDO D E L A B E K R U E Z A . — A Z E V E D O . 3S4 
tos de los Estudiantes que | alcanço de su 
Magestad. | Recogido por Manvel [ de Aze-
uedo, natural de la Ciudad de [ Lisboa, 
graduado en los sagrados | Cañones por la 
Vniuersidad | de Salamanca.]Con licencia.] 
En Barcelona, por Sebastian de Cormellas. 
4.°—74 h.—sign., á partir de la 4.', A-R—Port. —v. en b.— 
p. en b.—Aprobaciones de los doctores Fr. Angel Manri-
que, D. Gregorio de Portillo, Martin Lopez de Hontivcros, j 
Don Francisco Ramos del Manzano.—Errat.—p. en b.—Tex-
to (precedido de una como dedicatoria al Sr. D. Francisco 
de Borja y Aragon). " • < 
POETAS. 
Manuel de Azevedo. 
Fr . Juan Gutierrez. 
Fr . Juan Antonio de la Cruz. 
Fr . Plácido de Puga. 
Fr . Pablo Osorio. : 
D. Jacinto Codornico de Almaguer. 
Fr. Manuel Navarro. 
i). Nicolás Antonio. 
D. Cristóbal de Busto Viedma. 
1). Cristóbal de Aguayo Giron. 
D. Angelo de Huerta. 
D. Fernando de Santander Ozina. 
I).a Mariana de Paz. 
D. Francisco de Zamora. 
D. Francisco de Puga. 
D. Antonio Rodriguez de las Varillas. 
Fr . Diego Malo de Andueza. 
D. Antonio Maldonado y Texeda. 
D. Juan Francisco de Ávila. 
D. Laureano Cabrera. 
L . Diego Lopez de Montemayor. 
Fr . Lisardo Armengo!. 
Alonso de Aro (sic). 
D. Alonso de Torres. 
D. Antonio del Caslillo del Lamba! . 
Fr. José de Santa Cruz. " -
Fr. Alonso Perez Serafino. 
D. Carlos Mqrcia de la Llana. 
D. Jerónimo de Estrada. 
D. Diego de Cisneros. 
Fr. Juan de Cuenca. 
D. Pedro de Orellano. 
D. Francisco Maldonado Patino. 
D. Jerónimo de Camargo y Zárate. 
D. Francisco de Solís y Abarca. 
D. Agustin Rodriguez de Aro (sic). 
D. Pedro Caseia Valdes. 
Fr . Bernardo de Estúñiga. 
D. Diego Maldonado y Andueza. 
Fr . Juan Lanza de Mendoza. 
D. Juan de Toledo y Zuleta. 
D. Alonso Maldonado y Zafra. 
D. Francisco de Uro Ribas. 
Fr. José de Leza. • -
Fr . Rodrigo de Guzman. 
Padre Ortiz. 
Doña Maria Angela de Miranda. 
P. Pedro de Quiros. 
D. Juan de Inojosa. 
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D. José de- Mendi. 
Br. Mateo de Villaverde y la Muela. 
D] Plácido Altamirano. 
• . Francisco del Val y Heredia. 
I , . Leonardo de Toledo. 
Manuel de Olivera. 
&. Márcos .Paulo de Moraga y Santoyo. 
D. Pedro de Contreras. 
Fr. José Pràst. 
D. Francisco de la Peña. 
Fr . Rodrigo Ciesa. 
D. José de la Peña. 
Fr . José de la Santa Cruz: 
D. Antonio Luis de Guadalupe. 
D. Juan de Sosa. 
AZNAR (M. JUAN). 
325. " Termini secündum viam realiu| 
Magistri Johannis Aznar in ar | tibus pro-
fessora. ( A l fin.) Expliciunt termini logi-
ces in via I realium editi per Reuerendum 
imgistrum Johannem | Aznar in artibus doc-
toçem Impressi Valentise per Johannem Jof-
fré quinto ^alendas Octobris Auno sa | lutis 
nostre Millesimo quingentésimo decimo ter-
tio. (B.-Col.) 
Al pié un grande escudo del impresor con su cifra I . I . y 
una sirena con dos colas asidas con las dos manos. 
Con esta nota de puño de Colon al Tin : 
«Este libro ansi enquadernado costo 8 dineros en 
Barcelona por Junio de 1S36... etc.» 
i.'—fróritis., 1. g. sin foliación. (Signaturas liasla c 9.) 
El fróntis representa un doctor, en su estudio, escribiendo-
ÂZPILGUETA (D. MARTIN DE) . 
324. Comento ó Repetición del capitulo 
Quando. De consecratione. distin. I . com-
puesto y de nuevo revisto | y emendado 
por el Doctor Mar | tin de Azpilcueta Navar-
ro : catedrático de prima en cáno|nes de la 
Universidad de Coim | bra en el ejercicio 
de todas le | tras muy sublimada... Por Juan 
Barrera y Juan Alvares | impresores del Rey 
en la Universidad de Co | imbra, á 10 de 
Julio de 1580. Véndese én los Palacios del 
Rey, en casa de los impresores á cient ma-
ravedis ó un tostón. 
8.' m.—fróntis, 1. g.—478 ps. (más 52 de principios).—Ded. 
á la reina Doria Catalina por el Autor. — Pról. al cristiano 
lector.—Tabla. 
— 328. Addicion de la repetición del 
capítulo Quando... etc., compuesta por el 
A Z P I T A R T E . 386 
Doctor Martin Azpilcueta Navarro autor de 
aquella en la Real y florenlisima Universi-
dad de Coimbra. Vista por los Diputados de 
la Sancta Inquisición 1551. Tasado en 50 
mrs. por ser el papel grande y la letra pe-
queña. 
8."—224 ps. (mis l<; de prinripios;-
Carta á la Abades! de Sania Clara do Albi, dmla Ana de Y.r-
pelcla, y olra i doña Ana y doña María de Azpilcueta, monjas 
en Sania .Varia de Celas. 
A Z P I T A R T E (D. JUAN ANTONIO DK). 
326. Carta en prosa, y en diferentos me-
tros, en la que se incluye un S u e ñ o breve, 
áfin deque vuelva de su letargo cierto I n -
genio míst ico , esto es, dado á Dios. E s c r i -
bíala á un pariente suyo D. J U A I I Antonio 
de Azpitarte. Y la da á luz quien, aunque 
no corre con el Autor, anda con él . Con 
licencia en Madrid; se hallará en la Impren-
ta y librería de Juan de S. Martin , Calle del 
Carmen. 
i . ' (sin ailo ni impresor).—iG fojas. 
A vista de Don Pedro Calderon , 
De Candamo , Moreto y de Soils, 
¿Que yo escriba comedias me dec-i-.' 
Pues ¿á dónde tenéis la discrcrion? 
¿Me contemplais tan fallo de ramn' 
¿Tan pagado de mi me discurrís ? 
¿Tan furioso demente me advertis? 
¿Tan incapaz de toda rellexioi!'! 
¡ Qné tal me aconsejéis, quién lo dirá! 
¿Yo hacer comedias? Yo, cuando ni aun sé 
Qué consonante puede haber en us! 
¿Es chasco, acaso^ SI , chasco seri. 
¡Jesús qué chasco ! Me santifc'Uaré. 
Válgame todo Dios! Jesus, Jesus! 
P. 9. 
Montalvan y Quevedo se tiraron, 
De Góngora Quevedo dijo horrores; 
Y asi, entre ingenios y entre los mejores 
i Ira de Dios, qué sátiras pasaron! 
Los claros de los cultos murmuraron; 
Los cultos de los claros y sus llores, 
Unos no distinguiendo de colores, 
Otros por distinguir lo que envidiaron. 
Tira el jocoso al sério más con gracia; 
Estos tiran sin ella á los jocosos; 
Ni un lector casi me darás hoy pio. 
Y no es dable cesar esta desgracia 
Miéntras haya ignorantes y envidiosos. 
Contempla si va largo, primo mio. 
P. 10. 
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A N Ó N I M O S . 
* 327. A B I N D A R R A E Z . (Dos caballeros 
en caballos encubertados combat iéndose 
con espadas.) Parte de la Coronica del í n -
clito I infante D. Fernando que ganó á A n -
tequera : en la qual trata como se casa | ron 
a hurlo el Abendaraxe Abin | darraez con 
la linda Xari fa , hija | de Alcayde de Coin, 
y de la gentileza i y liberalidad que con ellos 
uso el noble | cauallero Rodrigo de Nar-
baez, Alcaide de Antequera y Alora y ellos 
con ¡ él. 
A i;\ vuelta de la primera lioja: 
Al muy noble y muy inngnifico señor el señor Hie-
ronimo Ximenez Dembi um, señor de Barbóles é Hey-
tuia mi señor . 
« . ' - 1. p. 
Kl úiiii'o cjomplar quo so conserva de esta edición es el ci-
tado y descrito por el Sr. Gallardo, como existente en la bi-
bliiitec.i del Kxemo. Sr. Duque de Medinaceli. Kl texto de la 
novela es el mismo que se lialla cemodernado en el Inventa-
rio de Villegas, l;¡i;:>, y en la Diana de Monlemayor. El mis-
mo asunto trató en verso Francisco Ilalbi de Corregió y Jerd-
nimo Covarrubias Herrera en su «Enamorada Elisca.» 
* 328. — E l moro Abindarraez y la be-
lla Xarifa: novela. Toledo por Miguel F e r -
rer , 15G2. 
12.' 
* 529. A D V E R T E N C I A S , y avisos polít i-
cos, I para todo género de gentes, y esta-
dos, en que se advierte al | curioso letor lo 
que debe observar, y de los daños que de-
ve j guardarse con el embozo del gracejo, 
verdades desnudas | para reformar nuestras 
costumbres. Compuestos por | ol desenga-
ño aunque no aprobados de poco ca ( so, 
porque siempre siguen lo peor los que j lo 




Los bienes desta fortuna 
En siendo dejan de ser, 
Y el que hace caso de ellos 
No es hombre, que bruto es. 
Consejos son estas coplas, 
Pues, sedores, atended, 
Que lo que dora el gracejo, 
Á los necios sabe i. hiél. 
Parar, parar, 
Tener, tener, 
Que al que mas le levanta 
Le tleja caer. 
* 330. A F A N DE R I B E R A . Rélacion | de 
la alegre | entrada en pvblico, | qve hizo 
en Roma el Excelente | señor Don Fernart-
do Enriquez Afán de Ribera , Duque de A l -
cala. E m J baxador Extraordinario por la 
Católica Magestad del Rey. | Don Filipe Quar-
to nuestro Señor. | A veynte y siete de J u -
lio deste año de mil y seyseientos y j veynte 
y cinco. I ( E . de A.) (A l f in.) Impresso con 
licencia del señor Teniente don Luys Rami-
rez de Arellano, en Seuilla | por Simoti 
Faxardo, en la calle de, la Sierpe, en la Ca-
lleja de las Moças , Afio de 1625. 
Fiil.—2 h.—Tft.—Texto.—Sonetos do Sebastian de Acosta, 
n. Antonio de Silva , D. Alonso de Cárdenas, D. Antonio de 
Herrera y D. Diego de ZdSiga. 
* 331. ÁFRICA. Relación verdadera de 
la vito I ria que tuvo Muley Abdalá; hijo de 
Muley Xeque contra su ¡ tio Mulei Cidari, 
ayudado de mil y quinientos" Ghristianos 
cau J tivos. Asi mismo trata de la trayeion 
que hizieron-quatro mil j Moriscos de los 
desterrados de España, á aquellos Reynos 
de I Africa, los quales diciendo que le que-
rían ayudar, les dio armas, | y al darle ba-
talla, se pasaron al campo del contrario. 
Refiérese | la justa venganza que tomó de 
los dichos Moriscos, con otras | .cosas nota-
bles acerca de las guerras de Africa. | L l e -
va al cabo una loa muy agradable y famosa 
del suntuoso | Escurial*, otava maravilla del 
mundo. | Ympreso con licencia, en Málaga | 
por Juan René . | Año de 1612. 
i.0~i h. 
i . ' 
3. ' 
4. " 
Como otro RtSmtllo ? Remo. 
O gran Xeqne le dijeron. 
Mientras la fiera batalfa. 
Viéndose el Xeque famoso. 
La loa principia: 
En el famoso Escurial. 
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guerras de * 332. — Relación de las 
Africa , y muerte del Rey | Muley Xeque, 
que estuuo | en España. (Al fin.) Con licêcia 
impressa en Seuilla, por Aiõso | Rodriguez. 
Año de 1613. 
Fdl.—2 h.—sign. A.. 
* 333. AGRAMONT (DUQUE DE). Relación 
|de la venida y entrada | en esta Corte del 
Excelentíssimo señor | Marescal Duque de 
Agramont, Go | uernador del Principado de 
Viarne, Bur | déos , y Vayona, Embaxador 
Extraor | dinariodeLuisXIV. Christianissi-
mo I Rey de Francia, embiado à la Mages-
tad I Católica del Rey nuestro | señor. | È s -
criuese la grandeza y aparato grande en la 
comítiua I que trae de Títulos y Señores 
Franceses, con los nobres | y calidad de ca-
da Vno; y la Grandeza Magestuosa | con que 
el Rey nuestro señor | le recibió. | Con l i -
Por lülian de Paredes, 
I eñ la calle de la Con-
Año 1659. (B.-G.) 
cencía. I E n Madrid. 
Impressor de libros 
cepcion Geronima. I 
Fól.—2 h.—Port.—Texto. 
* 334. Relación | 
la villa de Madrid, 
de la entrada, | qve en 
I Corte, y Silla de los Ca-
tholicos Reyes de España, | hizo el Excelen-
tíssimo señor Mariscal Duque de|Agramont, 
Governador do Viarne, Burdeos y Bayo | 
na , Embaxador Extraordinario del señor 
Luis X I V . I Christianissimo Rey de Francia, 
cerca de los felizes [ casamientos de aquella 
Magostad con la Serenissi | ma señora Doña 
Maria Teresa Bibiana de Austria y | Borbon, 
Infanta de España: y de la grandeza, y os | 
tentación con que se hizo este recebimiento, 
hasta ¡ besarla mano a los Reyes nuestros 
señores: y el com { bite ostentoso, que el 
Excelentissimo señor Don luán | Alfonso 
Henriquez de Cabrera, Almirante deCa | sti-
11a, hizo al dicho señor Mariscal, y a los 
Morisiu I res sus Camaradas. Año de 1659. | 
( A l fin.) Con licencia. E n Sevilla, por Juan 
Gomez de Blas Impressor j mayor de dicha 
Ciudad. Año de 1659. 
4.'—* li. 
335. ALARCON. E l Fuero antiguo de 
Alarcon. Preceden algunas Noticias sobre 
la primitiva fundación de esta villa, sus pri-
vilegios y los derechos que en ella tienen 
los Excmos, Sres. Marqueses de Villena. 
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, letra de fines del siglo pasado, de como unas MS. en L ' 
300 fojas. . 
Las Noticias que sirven de introducción componen 48 fojas. 
Después de algunas hojas en blanco: 
«El Fuero antiguo de Alarcon que aquí se copia, 
está sacado de un original en pergamino que se con-
serva en la Real Biblioteca, y cuja letra es sin dispula 
del siglo xiii. No tiene principio, y por eso liemos 
empezado á trasladar desde la ley primera, que se 
encuentra íntegra en su primer fólio. 
«Según puede conjeturarse, falta todo un cuaternon 
que componen ocho hojas de original, en que sin 
duda se deben contar la de la portada y otra inútil, ó 
más , que dejaban sin escribir. 
sTambien falla en el primer cuaternon de lo exis-
tente dos hojas intermedias que ocupan las que se 
han dejado en blanco en esta copia, por si acaso 
algún día comparecen en otro traslado de aquel 
tiempo. 
»EI tamaño del original es en forma de 4.° y casi 
igual á este dela copia. Puede confiarse de que al-
gún dia se halle otro antiguo, porque este da señas 
de haber estado en manos de algún sujeto, que apun-
tó á su fin en una Kotita: 
»En el Fuero de Huero de huespt, que yo empres-
té á Ferrant Alfonso de Robens, ay nouenta e ocho 
fojes, el está sennalado por el A. B. C . 
»Es letra del siglo xvi. 
«También indica que anda por ahí otra copia de 
este Fuero, el que se nota en este traslado antiguo en 
tres parajes diferentes, queen ellos acaban los tres 
libros, en que estaba dividido en otro; con lo cual 
se hace presumible que habrá alguna diferencia, aun-
que no substancial, entre los dos. 
«Este no es el Fuero que llamamos de población; 
esto es, el Fuero ó primeras leyes con que se pobló 
Alarcon cuando fué conquistada por D. Alonso el VIH. 
Este Fuero absolutamente se ha perdido, y tal vez 
esta falta existiria ya en los siglos remotos, de suerte 
que por oso les daria esta Carta de Fueros el señor 
1). Alfonso el Sabio, con la expresión de sus usos, 
fueros, costumbres y privilegios, que formaban lo 
que llamamos Derecho consuetudinario y municipal. 
»Asi lo hizo este rey con muchas villas y ciudades 
de España, dándoles estas colecciones de leyes para 
sus juicios donde y cuando se las pedían. Por eso es 
este Fuero de una fecha igual, ó casi coetánea en 
años, á los de Soria, Plasencia, Sepúlveda, Salaman-
ca, Cuenca y otras poblaciones, que aunque tenian 
Fuero particular del tiempo de su conquista y pri-
mera entrada ó asiento en ellas de los cristianos, re • 
cibieron de este Rey Sabio iguales ó semejantes cua-
dernos de Leyes, análogas á sus costumbre^ y usos 
antiguos. 
»No señala el MS. original el año que fué dado este 
Fuero á Alarcon; lo mismo que sucede con otros de 
aquel tiempo que hemos citado. Pero consta su data 
del privilegio concedido por D. Alonso el Sabio en 
Murcia á 31 de Julio de la era 1292 (que es el año de 
1254), en que á más de las gracias que allí concede 
á los vecinos de esta villa, dice el Monarca les «da 
fuero más aguisado , para que puedan más aynamen-
te ser juzgados sus juicios,» etc. De suerte que no 
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queda duda de que siendo todo el contexto de este 
Fuero una prueba de haberlo hecho un Monarca en 
aquellas expresiones que á cada punto se leen, de 
«mando, es nuestra voluntat,»etc. , y por otra parte, 
convenciendo lo mismo la semejanza de él con otros 
de aquellos años y de aquel Rey, sea este el Fuero 
indicado en aquel privilegio. Por consigiiienle pode-
mos asentar que fué dado á Alarcon en este año 
de m i . 
»Si habia aquí de recopilar lo que tienen de pre-
cioso sus Leyes, seria alargarse demasiado.» 
356. ÁLAVA. Leyes | con que se govier-
na la muy noble ] y muy leal provincia | de 
Alava. 
Fól.—frontis.—3S fojas, sin lugar, año ni imprenta. 
El fróntis está bellamenle trazado y burilado con valentía y 
limpieza, figuras, adornos y letras, con este membrete al pié: 
Pelrus a Villafranca sculptor Regius smlpsit Matriti ,1671. 
337. A L B E R T O (SAN). L a vida y | mila-
gros de el glorioso padre | san Alberto, dela 
sagrada | religion de nuestra Se | ñora del 
Carmen. | Va esta obra dirigida ala muy re-
ligiosa se I ñora y madre nuestra Teresa de 
lesus: fun | dadora delas descalsas Carme-
litas: A cuya instancia se escribe: y se | po-
nen muchas cosas fue | ra de la historia | 
$a mas glo | ria de es | te glo | rioso | sáne-
lo. Año de 1582. 
8.0—44 ps. ds.—fróntis. 
* 338. A L B E R T O (ABCHIMJQUE). Relación 
breue del deposito del cuerpo de su Alteza 
el señor Ar | chiduque Alberto (que esté en 
gloria) en Bruselas en la Capilla | del San-
tíssimo Sacramento del Milagro. [ Embiada 
a don Diego de Ribadeneyra. (A l fin.) E n 
Madrid, Por la viuda de Cosme Delgado. | 
Año M.DC.XXI1. (B.-C.) 
Fól.—2 h. 
* 339. — Verdadera, y breue relación 
de las exequias, y deposito del cuerpo | de 
su Alteza el señor Archiduque Alberto (que 
esté en gloria) | en Brusselas, en la Capilla 
del Sanctissimo Sa | cramento del Milagro. 
(Al fin.) Com todas as licenças necessárias. [ 
Em Lisboa. Por Pedro Craesbeeck Impres-
sor del Rey. I Armo 1622. (B.-G.) 
Fól.—2 h. 
340. A L C A B A L A S . Leyes del quaderno 
nueuo delas rentas delas alcaua | las t fran-
quezas. Fecho en la vega de Granada. Por 
el qual el Rey t la Reyna nuestros señores 
reuocan todas las otras leyès de los otros 
quadernos fechos antes. 
Fól.—fróntis.—1. g. á linea tirada, sin foliatura (34 fojas), 
lugar, aflo ni imprenta. 
Acaba : 
«Año del nascimiento del nuestro Saluador Jesu 
Christo de mi l l e quatrocientos e nouenta años. Yo 
el Rey. Yo la Reyna. Yo femando aluarez de Toledo. 
Secretario del Rey e de la Reyna nuestros señores la 
fize escreuir por su mandado.» 
341. — Leyes del Quaderno nueuo delas 
rentas delas alcaualas | t fraquezas. Fecho 
en la vega de Granada. Por el qual el Rey | 
t la Reyna nuestros Señores reuocan todas 
las otras leyes ã | los otros quadernos' fe-
chos de antes. 
Fól.—I. g. á línea tirada, con notas marginales. Fróntis 
con el escudo de las armas reales asidas por un águila. Sin 
lugar, año ni imprenta. 
Carece de foliación (40 fojas), pero tiene sign. g4. 
Dada en el Real de Granada, 10 Diciembre 1491. 
542. — Quaderno de las Alcaualas. (Ar-
mas Reales.) Leyes del quaderno | nuevo 
delas rentas delas alcaualas t franquezas 
hecho enla vega de Granada: por el qual 
el rey t la ) Reyna nuestros señores reuo-
can todas las otras leyes de los otros qua-
dernos hechos de antes. E añadido el priui-
legio delas ferias de Medina de Rio . seco. 
Nueuamente con .gran diligencia á toda su 
primera integridad restituido de muchos-vi-
cios que por el discurso de tiempo en él 
auia. 1547. (Al fin.) Fue impresso el pre-
sente Quaderno de | Alcaualas en Salaman-
ca por Juan de Junta Impressor j de libros. 
Acabóse a quinze dias del mes | de Enero. 
Año de mil * | quinientos * qua | renta y 
siete. I Años. 
Fól.—Fróntis.—1. g., á dos col. 37 fojas, más 3 de tabla 
al fin. 
* 345. A L C A B A L A S . Quaderno de Alca-
ualas. (E . de A.) Leyes del Quaderno|nueuo 
de las rentas de las alcaualas y franquezas | 
hecho en la vega de Granada : por el qual 
el Rey i la | Reyna nros señores reuocS 
todas las otras leyes de | los oíros quader-
nos hechos de antes. Y añadido el | priui-
legio de las ferias de Medina de RioSeco. | 
Nueuamente cõ gran diligecia a toda surpri-
me I ra integridad restitüido de muchos 
vicios que por el discurso de tiem | po en 
el auia. | 1550. ( A l f i n . ) Fue impresso en 
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Sajamancaen fçasa de Juan de Junta | Año 
de. iooO. ( B . - P . - G . ) 
Eól,—40 h.—1. g.-Sign. A-E.—Port. OPL—Carta de los Re-
yes' Católicos.—Texto .—Tabla.— Nota final.—p. en b. 
* 344. — Quaderno dé Alcavalas. (E . de 
A . ' R . ) Leyes del qvaderno nuevo de Jas 
ren | tas de las Alcaualas y franquezas, he-
cho en la. vega de Granada: por el | qual 
el Rey" &* la Reyna nros señores reuocã 
todas las otras leyes de | los otros quader-
nos hechos de antes. Y añadido el priuile-
gió de J las ferias de Medina de Rio seco. 
Nueuamente con gran di J ligencia á toda su 
primera integridad.restituido de mu | chos 
vicios que por el discurso del tiempo en el 
aula. J 4554. (Al ' f in.) Fue impresso en S a -
lâman | ca , en casa de luán de Ganoua. [ 
Año de 1554. ( B . - F . G.) 
Fúl.-ÍQ h . - l . g.—sign. A-E. — Port.—Texto.—Tabla.— 
Nota final.—p. en b. 
345. ALCORAN. Reprobad | on del a l -
corã.. ( A l fin.) Aquí acaba la impunacion 
de la maldicta seta de maho | ma q es el a l -
coran romanzada por un religioso de la or-
den I del bienau.enturado sant Gerónimo. 
Y empremida en Se|uilla por dos alemanes 
copañeros. Año de. M. d. y vno. | Vista y 
aprouada 'y dada licencia q se emprima. | 
R. Protonotarius. Et archidiaconus de rey-
na. 
i.'—1. g. t línea tirada.— Fróntis.^'Sin foliación ni recla-
mos, pero CQn.signaturas hasta S í.—Á la .vuelta de la últi-
ma'hoja un grande escudo de las .armas reales con el «Tanto 
monta».—El frdntis representa á un fraile en su pulpito pre-
dicando á seis moros, y al pié está de letras iniciales el tí-
tulo.—Á la vuelta: Pról. del autor quo escribió esle tratado 
enlalin. 
346. ALFONSINA del Rey D. Alfonso el 
Sabio: Grandezas, título de Mui Leal, y E s -
cudo de Armas y;blasón de Sevilla. (B.N.) 
MS.—Poema en octavas y quince cantos.—Letra Tie fines 
del siglo xvii. 
Principia: 
. Canto de D. Alfonso, el Rei invicto, 
. .Que al cetro hizo digno el astrolábio, .. 
Que por lo bien que supo y dejó escrito 
Mereció ser cognominado el Sabio; 
Y como puesto en su mayor conflicto, 
Sevilla fué'el reparo de su agravio: 
Pues cuando el Reino contra íl se altera, 
Ella mantiene su amistad sincera. 
547. ALMADRONES. Discurso de la in-
vención delas Reliquias de los Santos de 
la villa de Almadrones, en el obispado de 
Sigüenza,. . . Compuesto por un devoto de 
las dichas Santas reliquias, natural de la 
dicha villa de Almadrones. 
MS. cñ MI.—134 f. 
Al fól. 130 se lee : 
«Capítulo único.—Dase noticia de D, Manuel Anto-
nio Osorio, autor de la primera letura y interpretación 
de los epitafios de las dichas piedras : su patria, pa-
dres, familia y estudios. 
»D. Manuel Antonio Osorio fué natural de la villa 
de Monforte de Lémus...» 
* 348. AMÁDIS DE GÀULA. Los quatro 
libros del muy esforzado cauallero... nueua-
mente emendados é hystoriados. Salamau-
c;t 1510. 
Fól.- l . g. 
Cita esta edición el Sr. Clemencin ( i , 107), refiriéndose 
sin duda & Lenglct du Frcsnoy y á Qtiadrio. También la ha-
llamos mencionada en un catálogo manuscrito que de esta cla-
se de libros formó el ingl6s Ititson, y que original autógrafo 
se guarda en el Museo Británico de Lóndres; pero romo nin-
guno de estos autores dó noticias individuales de dicha edi-
ción, ni de otra que se supone hecha en Sevilla en el mismo 
año de 1510, habremos de considerarla cuando menos como 
dudosa: bien que la circunstancia de haberse impreso en 
1510, en Sevilla, las Sergas de Esplandian, ó süa la 5." parte 
de Amadis, y en Salamanca en el mismo año el Florisando, 
que es la 6.*, dan motivo para creer haya ediciones del Amadis 
anteriores á aquella fecha, y aun quizá también del siglo xv. 
* 349. Los quatro libros de Amadis de 
Gaula corregidos por Garci Ordoñez de Mon-
talvo. Seuilla, á xx dias del mes de Marzo 
de 1511. 
Fól.—1. g. á dos col. • 
En el catálogo de la Biblioteca Colombina de Sevilla, for-
mado por su ilustre fundador D. Fernando Colon, se cita esta 
edición, que no he logrado ver. 
* 350. Los quatro libros del [ muy es-
forçado caua I llero Amadis de Gaula | nue-
uamente emendados ¡ hystoriados. (Al fin.) 
Àcabanse aqui ios qua | tro libros del esfor-
çado y muy virtuoso caualle | ro Amadis 
de Gaula. E n los quales' se hallan | muy 
por estenso las grandes aventuras terri | 
bles hazañas que én sus tiempos por él se 
acá I barón y vencieron : t por otros m u -
chos caualle | ros assi de su linage como 
amygos suyos. E l qual fué impremido por 
Antonio de Salamã | ca. Acabóse en el anno 
del nascimieto de núes | tro Salvador Jesu 
cristo de mil t quinietos t | xix. a ñ o s , á xnt 
días del mes de April. 
Fól.—1. g., de 284 h. á do? col., con grabados. 
El fróntis es una estampa abierta en madera representando 
á.Amadis á caballo, vestido de córte, precedido de un paje y 
de un enano á pié, y seguido de un esendero á caballo. De-
bajo está el título en letra roja.—En la parte superior en 
letra más chiou «Amadis de Gaula.» Cada libro de los cuatro 
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está precedido de una estampa.—De esta edición posee un 
ejemplar R. S. Turner Esq.™, de Lóndres; otro hay en 1.a bi-
blioteca pública de Oporto. El que Clemcncin dice haber 
visto en la Nacional de esta corte, no se halla ya allí. 
Aunque en ninguna parte del libro se expresa el lugar dela 
impresión,, es evidente que debió hacerse en Roma , puesto 
que á la vuelta del frontispicio se lee el privilegio concedido 
por el papa Leon X á Antonio Martini de Salamaneha, para 
imprimir los seis primeros libros del Amadis(SM de Amadis 
libros in idiomate Ilispmw imprimí faceré:) Batum Homa apud 
Sanctum Petrum decimo-mno Kal. Februarii. Anno sexto.) Un 
impresor así nombrado ejercía su arte en Roma entre los años 
de 1515-10. 
* 5 5 1 .—L o s quatro libros del esforçado y 
muy virtuoso cauallero Amadis de Gaula.. . 
Fuero emprimidos en la muy noble y muy 
leal cibdad de Çaragoça: por George coei 
alemã. Acabáronse á xxx dias del mes de 
Julio, en el año del nascimiento de nuestro 
Saluador Jesu-Christo, de mil y quinientos y 
veynte uno. 
Fól.—I. g., á dos col.-õ02hoj. incluso el frontis y tabla. 
* 352.—Los quatro libros... Sevilla. 1526. 
Fól.—1. g-, li dos col. 
Edición citada por I.englct du Fresnoy en su «Bibliothèque 
des Romans,» por Pancer, Durilop y otros.—Mencionóla lam-
bíen el Sr. Herculano en su artículo sobre «As nouellas de 
Cauallaria portuguezas,»tomo itdel Panorama (Lisboa, 1838), 
p. 121. 
* 353.—Los qro libros de Amadis de Cau-
la nueuamõte imçssos e hystoriadõs. ê Se-» 
uilla. [ A l f in : ) Acabanse aqui los quatro l i -
bros... el ql fue êprimido ê la muy noble e 
muy leal cibdad d'Seuilla por Juã Grõberger. 
Acabosse en el año de nuestro Saluador Je-
suChristo de M. d. xxxj.á xxu dias del mes 
de Junio. 
Fól.—1. g., á dos col.—500 h.—inclusas 3 de tabla. 
Al fól. 2 v." se lee el siguiente encabezamiento, copiado 
i la letra de la edición de 1519: 
«Aquí comiença... el qual fué corregido y emen-
dadó por el muy virtuoso cauallero Garci Ordofieü 
de Moulaluo, regidor de la noble villa de Medina del 
Campo y corregióle de los antiguos originales que 
estauan corruptos y mal compuestos en antiguo es-
tilo : por falta de los rlifferentes e malos escriptores. 
Quitando muclias palabras supérfluas, y poniendo 
otras de mas polido y elegante estilo, tocantes á' la 
caualleriá y actos dellá.» • • , 
* 354.—Los quatro libros de | Amadis de 
Gaula nue | líamete impressos | o bystoria-
dos. I 1533. (Al fin.) Acabanse aquí los qua-
tro libros del esforzado & muy uirtuoso ca-
uallero Amadis | de Gaula fijo del rey P e -
rlón y de'la reyna Elisena: en los quales se 
fallan muy | por estenso las grades auentú-" 
ras y terribles batallas que en sus liêpos por 
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el se acabaron [ & vencieron & por otros 
muchos caualleros assi de su linaje como 
amigos suyos. E l qual fue impresso en la 
muy I indita y singular ciudad de. Venecia 
por maestro juan | Antonio de Sabia impre-
ssor de libros á las espesas | de M . Ju5 Ba-? 
tista Pedrezano e cõpafiõ. Merca |date de l i -
bros. Está al pie del puête de Rial| to & tiene . 
por enseña una torre. Acabo | se en el año 
de MDXXXIII I Adias siete del mes de | Se-
tiembre I A laude del omnipotente señor 
dios y de su gloriosa madre. Fue | Heuisto. 
Corrigiedolo de las letras que trocadas de 
los impressores erã por el [Vicario del ualle 
de Cabeçuela Frãcisco Delicado, Natural de 
la peña de Martos. 
Fól. — 1. red., con grab, en mad.— 300 h., y 6 más de 
preliminares.—Á cada libro precede unâ  estampa , qn» re-
presenta i Amadis á caballo seguido de un paje i pié y 
dos escuderos á cafcallo.—Los títulos de rojo. 
* 355.—Los quatro libros -(Al fin.) E m -
primido en la muy noble y muy leal cibdad 
de Sevilla por Juan Cromberger;en el añode 
nuestro saluadorJesu Christode M . n . x x x i á 
xxn dias del mes de Junio. 
Fól.—1. g., i dos col.—300 li.—grab, en mad.— La iota 
(¡nal está ai verso de! fól. CCXCV.T, después del cual sigue la 
tabla. 
* 356.—Los quatro libros..... Sevilla. Juan 
Cromberger ai.dixxxix á vm dias del mes de 
Mayo. • ' • ' , - . 
Fól . - l . g., á dos col.—grab, en mad.—Edición que, se-
gún Brunet, está copiada con tal exactitud de la de 1535, que 
en ella se ha reproducido el error <le señalar cl fôl. 20Í con 
los número.s romanos, cxccvi.' " ; . 
*'357.—Los quatro libros del .inuencible 
cauallero... en que se fracta'sus muy altos . 
hechos d'armas y apacibles cauallerias, ago-
ra nueuamente impressos 1545. (Al f in . ) í m 
impresso en la noble villa de Medina del Cam-
po, en compañía Joan de Villaquirã y Pe-
dro de Castro, impressores. Acabosse pri-
mero dia del mes de deciembre del año de 
nuestro salvador Jesu christo M. D. XLV. 
Fól.—l.g., á dos col.—207 h.—Al principiai-el'texto se 
lee el mismo epígrafe ó encabezamiento que en lai edición-
de 1331, á saber-: El cual fué, corregido, etc. -
* 358 .—Los quatro libros de Amadis de 
Gaula nueüamente impressos é historiados. 
E n Sevilla añp de JIDXLVII. (Al fin.) Acaban-
se los quatro libros del esforçado cauallero 
Amadis de Gaula, fijo del rey Perion i de la 
Reina Elisena^ en los quales. se fallan muy 
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por estenso las grandes auenturas y terr i -
bles batallas que en sus tiempos por el se 
acabaron y venzieron, y por otros muchos 
caualleros, asi de su linage como amigos su-
yos. E l qual fue emprimido en la muy noble 
t muy leal ciudad de Seuilla por Jacome 
Cromberger, Acabóse en el año del nasci-
miento de nuestro Salvador Jesu christo de 
M.D.XLVIl. 
Fól.-l. g.—297 b., á dos col. 
* 359. — Los quatro libros..... Lovayna, 
en casa de Servacio Sasseno E n el año 
de 1551. Véndese la presente obra en E m -
beres, en casa de Amoldo Byrckmanno á 
la enseña de la gallina gorda. 
i.'—l tom. que contienen cada uno dos libros. 
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sejo Real de su Magestad. | A costa do L u -
cas de Junta Año de | M . D . L X X V . [ A l fin.) 
A Dios sean dadas las gracias. Aqui se a c a -
ban los quatro libros del muy | esforçado e 
muy virtuoso cauallero Amadis de (lanía, 
hijo del rey Perion y de la | reyna Elisena, 
en los quales se hallaran muy por estenso las 
grandes | auenturas y terribles batallas que 
en su tiempo por él se | acabaron y ven-
cieron y por otros muchos caua | lleros assi 
de su linage como de ami ¡ gos suyos. 
Fól.—1. g . , á dos col.—2il7 l i . fo l i adas y 1 más de [ircli-
minares.— Titulo de H f g r o y rojo.—A 1» v u e l l s , lironda dri 
Consejo, fecha 8 de Mayo de 1Ü75. (Bib. del Kicmo. Sr. Don 
José de Salamanca.) 
* 360. — Los quatro libros Sevilla, 
por Jacome Cromberger, 1552. 
Fdl . - I . g., á dos col.—(Bib. de sir Thomas Phillips.) 
* 361., — Aqui comiençan los quatro l i -
bros d'Amadis de Gaula, nueuamente i m -
pressos con licencia del. Real Consejo de 
su Magestad. (Estampa grabada, que repre-
senta dos guerreros á caballo, vestidos y ar-
mados á la romana; encima las armas de 
Espana.) {Al fin.) Aqui se acaban los qua-
tro libros del muy esforçado e muy vir-
tuoso cauallero Amadis de Gaula, hijo del 
rey Perion y de la Reina Elisena, en los 
quales se hallará.. . . . E l qual fue empresso 
en la muy noble cibdad de Burgos, caueza 
de Castilla, cámara de su Real Magestad por 
Pedro de Santillana impressor de libros. A 
nueve dias del mes de febrero, año del nas-
cimiento de nuestro Señor Jesu christo de 
mil e quinientos y sesenta y tres. 
Fól.—1. g., Ã dos col.—500 h.; titulo de rojo. 
* 362. — Los quatro libros del muy es-
forçado y muy virtuoso cauallero Seui-
lla, por Alonso de la Barrera, 1565. 
Fdl—1. g., á dos col. 
Cítase esta edición en el catálogo de Wiegel, librero de 
Leipsig, correspondiente al año de 1856; pero sospechamos 
que en lugar de 156.5 debe leerse 1575, y que es la misma 
que más adelante se describirá. 
* 363. — (Guerrero á caballo blandiendo 
un mandoble.) Aqui comiençan los quatro 
libros primeros | del inuencible caballero... 
en I los quales se tratan sus altos hechos 
de I armas y cauallerias nueuamente impre-
ssos; I E n Salamanca. Con licencia del Con-
* 364. — Los quatro libros { A l fin.) 
aqui se acaban los quatro libros del muy es-
forçado E n Salamanca, en casa de Pedro 
Lasso, año de M . D . L X X V . 
Fól.- l . g., ádos col. 
* 365. — Los quatro primeros libros 
Salamanca por Lucas de Junta á costa de 
Viccncio de Portonariis S1DLXXV. 
Fól.—I. g., á dos col. 
Cila esta edición el sefior D. Viccnlc Salvi en su ralátogo 
(part, i i , pág.G, nú ni. 2,374); y por lo lanío, la incluimos aqui, 
á pesar de ser la segunda de Salamanca, y la leñera de Ks-
pafia en solo el año de 1573. Hay ademas otra circunsiancia 
que nos hace dudar en maleria tan Ocasionada á error : l.ikas 
de Junta aparece en un mismo año yen dos edidones del Ama-
dis , bajo el doble carácter de impresor y mcrcadi-r de libros, 
y aunque consta fué uno y otro, no deja de causar extrafleza 
el que cl Amadis se imprimiese tres veces en un afio en una 
misma ciudad. Sólo teniéndolas todas á la vista, se vendrá en 
conocimiento de si son las mismas con portada difeienlr, lo 
cual es muy común en nuestros libros del SÍBIO XVI. 
* 366. — Los quatro primeros libros 
Sevilla, por Alonso de la Barrera, 1575. 
Fól.—1. g., á dos col.—(Catálogo La Serna, núm. 3,505. y 
biblioteca de sir Thomas Phillips.) 
* 567. — Aqui comiençan los quatro l i -
bros primeros del inuencible cauallero 
{ A l fin.) E n Alcala de Henares, en casa de 
Querino Gerardo, á costa de Juan Gutierrez, 
mercader de libros. Año de 1580. 
Fdl.— 1. g. á dos col. 
* 368. — (Est. en mad. caballero y es-
cudero.) Los quatro libros de nueua-
mente corregidos é impressos. Con licen-
cia del Consejo Real. E u Sevilla por F e r -
nãdoDiaz Año 1586, á costa de Alonso de 
la Mata, mercader de libros. { A l fin.) Aqui 
se acaban los quatro libros Impresso en 
Sevilla en casa de Femado Diaz. Acabóse 
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en el mes de d e c i e m b r e . a ñ o de M.d.Lxxxvi, 
á costa de Alonso de Blata, mercader de 
libros. 
F<S1.—1. g. , i dos col.—307 hojas y 2 más sin foliar. 
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* 569. — Los quatro libros Burgos, 
por Simon Aguayo, 1387. 
Fól .—i dos col.—1. red.—(Brunet cilando i Gracsse.) 
Quinto de Amadis. 
(Sertas cU Esplandian.) 
* 370. — Las sergas del muy virtuoso 
cauallero Esplandian, hijo de Amadis de 
Gaula, llamadas ramo de los quatro libros 
de Amadis. Fue impresso en Seuilla por 
maestro Jacobo Croinberger á 31 de Julio 
de mil quinientos t diez años . Trasladólas y 
emendólas Garci-Gutierrez de Monlaluo, 
regidor de la noble villa de Medina del 
Campo. 
Fól.—I. g., á dos col. 
Asi cu el catálogo de 0. Fernando Colon. Es la edición 
roâs antigua que se conoce del quinto libro de Amadis. Otra 
hallamos citada en dicho catálogo, como hecha en Sevilla por 
el mismo Jacobo Crombergcr, á 31 de Junio de 1510 ; 'pero 
debe ser la misma, y eslar equivocado el mes. 
* 371. — Las Sergas del uirtuoso caua-
llero Esplandian, hijo de Amadis de Gaula. 
(Al f in.) Fue impresso el presente libro en la 
imperial ciudat de Toledo por juan de villa-
quirã impressor de libros, acabosse a ocho 
dias del mes de mayo año del nascimieto de 
nro señor Jesu chi isto '̂e mil e quiniõtos e 
veynte e un años . 
Fdl .—l . g., á dos col. , de cxxxi hojas, incluso el frontis y 
tabla.—(Dib. Mazarina, según lirunet.) 
* 372. — Las Sergas del muy esforçado | 
e inuencible cauallero Esplã | dian hijo de 
Amadis de gaula. Nueuamente | impresso. 
(Al ( in.) Fue impresso el presente libro en 
la muy noble y muy leal cibdad d' Seuilla 
en casa de juã varela de salamanca. E aca-
bóse a diez dias de Abril . Año del nasci* 
miento de nro saluador Jesu christo de mili 
t quinientos e veynte t seys años. 
Fiíl.— 1. g., á d o s col . -119 b . 
El t i tulo está en la .parte inferior de 'nna estampa grande, 
abierla en madera , que representa á dos caballeros pelean-
do dentro de un palenque. En el fondo se ven asomados i 
una ventana un rey, y otro personaje, teniendo á una dama en 
medio. Á la vuelta : Prólogo, fól. H. 
Las Sergas de Esp land ian . Aqui comienza el ramo 
que de los cuatro libros de Amadis sale, e le . 
Al concluir el fól. CXVII recto : 
« A c a h a n s e las sergas de Esp landian , hijo del muy 
e s f o r ç a d o t virtuoso caual lero Amadis de G a u l a , que 
fasta agora nunca vistas fueron: corregidas y t r a s l a -
dadas por el honrrado caual lero Garc i gutierrez de 
Montaluo: regidor d' medinadel campo, que los c u a -
tro l ibros de Amadis assi mesmo corrigio y e m e n d o . » 
Siguen i hojas de tabla, y al ttn de esta, las seis coplas de 
arle mayor de Alonso de Proaza. 
De esta preciosa edición que tenemos á la í i s t a , posee un 
ejemplar el Excmo. Sr. D. José de Salamanca, con expurgos 
hechos por la Inquisición en los capítulos xxvm, x t v i , x i v n , 
XLViii y ixTi. Es notable la equivocación en el nombre del au-
tor , fiutierrcz por Ordofiez, equivocación quo parece tuvo 
origen en la edición principe de 1510, y que, según se T e r i 
más adelante, se repite en otras impresiones. 
* 373. — Las sergas de Esplãdian. (Cabá-
llero con mandoble desnudo al brazo; en la 
parte superior aquel titulo y debajo:) E l R á -
mo que de los quatro li | bros de Amadis 
sale : llamado las Sergas de Esplã | dian, 
hijo de Amadis de gaula. Las quales fue | 
ron escripias por mano del maestro Helisa-
bad porque fuessen magnií iestos los gran-
des hechos que en | armas hizo s e g ú n q en 
el presente libro se cuenta. 4526. ( A l fin.) 
Fue impressa la presente obra en la | muy 
noble y muy mas leal ciudad de Burgos á 
co I sta y espesa de Juã de Juta florentin. 
Acübose a quinze dias del mes de Mayo. | 
Año del nacimiento de nuestro saluador 
Jesu chri|sto de mil y quinie | tos y veynte 
I seys años . 
F ó l . - I . g . , á dos col . -126 h . 
Al fól. cxxv v . ' se lee una advertencia concebida en los 
mismos términos que la de la edición de Sevilla , en que se 
atribuye la obra á Garci Gutierrez de Montalvo. Al fól. cxxv es-
tán los versos de Proaza. (Bib. del Excmo. Sr. D. José de Sa-
lamanca.) 
* 374. — Las Sergas del muy virtuoso y 
esforçado cauallero Esplandian &.' ( A l / Í Í ? . ) 
Fue impresso el presente libro en la muy no-
ble y muy leal ciudad de Seuilla en casa ide 
Juã Cromberger. E acabóse ultimo de Mar-
ço año de de M.D.xln. 
Fól.—1. g., á dos col., de cxix hojas, comprendido el fróntií 
y las i hojas de tabla al fin.—(Bib. Mazarina, según Brunet.) 
* 375. — Libro primero | de las sergas 
del muy esforçado | cauallero Esplandian | 
hijo del excelente Rey Amadis de Gaula j 
Aora nueuamente emendadas en esta i m -
pression de muchos errores queen las I m -
pressiones passadas auia. Burgos | Impresso 
con licencia en casa de Simon de Aguayo. 
Anno MDLXXXVÍI. 
Fó l .—I j - ed . , i dos col.—138 h.—No tiene colofón, n i nota 
Anal, y concluye con LAUS DEO. 
La portada representa á un rey á caballo, eon cetro y coro-
na; en la mano derecha un escudo de armas. 
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Esta edición, de la cual hay un ejemplar en la biblioteca 
del Excmo. Sr. D. José do Salamanca, fué hecha sin duda 
para servir de segundo tomo i los cuatro primeros libros im-
presos en Burgos por Juan de Junta en 1S26. 
• * 376. — E l ramo | que de los quatro 
libros de Amadis de Gaula sale. | Llamado 
las Sergas del muy | esforçado cauallero 
Esplandian, hijo del excelente Rey | Ama-
dis de Gaula.| Aora nueuamente emendadas 
en esta | Impression de muchos errores que 
en las Impressiones passadas | auia. | E n 
Çaragoça I en casa de Simon | de Portona-
riis. Año M.D.LXXXVII . Ha costa de Pedro 
de Hybarra y Antonio Hernandez mercade -
res de libros, | en .la Guchilleria. ( A l f in . ) 
Impresso en Çaragoça, en casa de Simon de 
Portonariis. Año 1586. 
Fól.—1. red., de H 6 hojas foliadas y S más sin foliar al fin, 
á-dos col. 
* 377. — E l ramo Impresso en Alca-
la de Henares por los herederos de Juan Gra-
ciií que sea en gloria. Año M.D.LXXXVIII . 
I A costa de Juan de Sarria, mercader de l i -
bros. ( A l fin.) Impresso en Alcala de He-
nares en casa de. Juan Gracian que sea en 
gloria. Año 1588. 
Fól.—1. red., Jdos col.—1561i. : 
A. %.: Priv. .á favor del librero Francisco Enriquez, 
vecino de Madrid, su fecha á 9 de Octubre de 1887.—Erratas. 
El título de negro y rojo con un grabado pequeño de un caba-
llero con lanza. 
Sexto de Amadis.. 
(Don Klorisando.) 
* 378. — E l sexto libro del muy esfoiça-
do e grande rey amádis. | de gaula : en q se 
recuenta los grandes e hazañosos fe | chos 
del muy valiête e esforçado cauallero flori-
sando | principe de Cataria su sobrino, fijo 
del rey don floresta. "). Cum priuilegio. (Al 
fin.) Acabosse esta obra del principe flori-
sando á xv dias del mes d' Abril ano d' 
nuestro saluador de mil e quinientos e diez 
años en la muy noble o muy leal cibdad de 
Salamãca. Impressa en casa de Juã dé por-
ras cum priuilegio: q ninguno no la impri-
ma so las penas en el cõtènidas. Cum pri-
uilegio. • 
Fól.—I. g., á dos col.—218 h.y'6 más de preliminares y ta-
bla. Las 64 primeras no están foliadas. 
El lítulo está en la parte inferior de una estampa abierta en 
madera, que represénta las armas de.los Reyes Católicos. Si-
gue después á la vuella del fólio la labia de los capítulos, que 
ocupa cinco hojas más. A l verso de la última olra portada 
igual en lodo' á la primera. Sigue el prólogo-dedicatoria, di-
r igido-i D. Juan de la Cerda, del cual resulta que el autor de 
Flbrisando se llamaba Paez de Rivera,. 
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Antes de empezar el texto hay un epigrafe del tenor s i -
guiente : 
«Aqui c o m i ê c a el sexto l i b r o del m u y e s f o r ç a d o e 
gran A m a d i s de Gaula e se reprueba e l an t iguo e 
falso decir que por las encantaciones e ar te de u r g a n -
dafuessen encalados el rey A m a d i s , e sus h e r m a n ó s e 
su hijo el emperador Esplandian e sus mugeres . F u e 
sacado este l i b r o de l é g u a toscana en la nuest ra cas-
te l lana p o r paez de r i b e r a . E es d i r i g i d o al m u y 
i l l u s l r e s e ñ o r don j u a n de la c e rda : d u q u e de m e d i n a 
c e l i : conde de l p u e r t o de santa m a r i a , s e ñ o r d e l a s 
v i l las de cogo l ludo e d e ç a . » 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 379. — Sexto libro de Amadis. El qual 
trata de los grandes y hazañosos hechos d'l 
muy valióte y esforçado cauallero Flor i -
sando principe de Cataria su sobrino : lijo 
d'l rey Don Floresta de Cerdeña. Año de 
m.d.xxvr. (A l fin.) impuesto .es fin á esta 
historia de en la muy noble t mas leal 
cibdad de seuilla: en casa de Juan varela 
d' Salamãca a xxvni. dias d' octubre año de 
mil y quinietos y veynte *. seys corregida y 
emedada de muchos deffectos t incorre-
cionesque antes tenia. Año M.D.XXVl. 
Fól.—1. g., á dos col. , de ccxvi h . 
Séptimo de Amadis. 
(Lisuarte de Grecia.) 
* 380." — E l séptimo libro de Amadis de 
Gaula que trata de los grandes fechos en ar-
mas de Lisuarte de Grecia, fijo de Esplan-
dian y assi mesmo de los de Perion de Gau-
la. Sevilla , por Joan Varela de Salamanca, 
año de mil i quinientos e catorce. 
Fól.—1. g., á dos col.—(Cal. de la Bib. Col.) 
. * 381. — E l séptimo libro de Amadis | 
E n el ql se trata de los gran | des fechos en 
armas de L i | suarte de Grecia, fijo de E s -
pía ) dian y de Periõ de Gaula. ( A l fin.) F e -
nesce el séptimo libro de Amadis. E n , el 
qual se trata.... . agora segunda vez impres-
so en la muy noble e muy leal cibdad de Se-
uilla por Jacobo Crõberger alemán y Juã 
Crõberger en el año del señor d' mill e qui-
nientos e veinticinco, a veynte dias del mes 
de octubre. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 382. — E l séptimo libro.. . . . E n el qual 
se trata Impresso, año M.D.XXXÍX. (A l 
fin.) Fue impresso en la imperial cibdad de 
Toledo, en casa de Joan de Ayala. Acabóse 
a quinze dias del mes de Abril , año dé mili 
et quinietos e treynta e nueue años . 
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Fiíl.—1. g., i dos col. con figuras en madera intercaladas 
en el texto, que consta de c u hojas, comprendidos los pró-
logos y tabla.—(Bib. Imp. de París.) 
* 383. — E l séptimo libro.. . . . ( A l fin.) 
fenesce el séptimo libro de Amadis. E l qual 
trata de los grandes e famosos hechos en 
armas de los muy esforçados caualleros L i -
suarte de grecia: hijo del Emperador E s -
plãdían e de Perion de gaula hijo del Rey 
Amadis. Impresso en la muy noble y muy 
leal cibdad de Seuilla por Dominico de R o -
bertis. Acabóse á veynte dias deDeziembre. 
Año de mill e quinietós e quarenta y tres. 
Fól.—1. i dos col.—(Bib. de Cámara de S. M.) 
* 384. — E l séptimo libro de Amadis 
año de M . D . X L V I U . ( A l fin.) Impresso en 
Sevilla por Dominico de Robertis. Acabóse 
á dezinueve dias de junio. Año de mil e qui-
nientos e quarenta y ocho. 
Fól. - 1 . g., á dos col.—(Brunet.) 
* 38o. — E l séptimo libro Año de 
M.D.L. (Al fin.) Fenece el séptimo l ibro. . . . 
impresso en la muy noble e muy leal ciudad 
de Seuilla en las casas de Jacome Cromber-
ger: acabóse a dezinueve dias de henero, 
año de mil e quiniêtos e cincuenta. 
Fól .—1. g-, á dos col. ,dccix h. con grabados en madera. 
* 386. — Libro sépt imo de Amadis..... 
en'elqual se hallará el extraño nacimiêto del 
cauallero del Ardiente espada. Çaragòça en 
casa de Pedro Puig y Jose Escartilla 4587.' 
Fól.—1. r e d . , á dos col., 97 h.'foliadas y ' í más sin foliar, 
que componen la tabla. 
* 387. — Libro sépt imo de Amadis 
Lisboa 1587. ( A l fin.) Fue impresso en Lis-
boa en casa de Alfonso Lopez. Acabóse al 
fin de octubre de 1587. 
Fól.—1. g., á d»s col. 
David Clement, citando á Lenglet du Fresnoy, cita otra 
edición de Zaragoza, 1S87, fól., la misma, al parecer, que se 
llalla mencionada en el catálogo de Hamburgo como hecha en 
Tarragona. 
Octavo de Amadis. 
* 388. — E l octavo libro de Ama | dis: 
que trata de las estra | ñas aueturas y gran-
des I proezas de su hijo Lisu | arte y de la 
muerte del in | clito rey Amadis. 1523. ( A l 
fin.) fenece el octauo libro de Amadis. E n el 
ql se trata de los no menos esclarecidos que 
valióles hechos en armas del muy noble y 
esforçado caualleró Lisuarte de Grecia, hijo 
del Emperador Esplandian, y assi mesmo 
se trata de la muerte del muy esclarecido 
rey Amadis. Fue sacado de lo Griego e Tos-
cano en Castellano por Juan diaz bachiller 
en c a ñ o n e s . Fue impreso en la muy noble y 
leal ciudad de Seuilla por Jacome cromber-
ger. Acabóse a xxv de setiembre. Año de 
mill e quinientos e veynte seys. 
Ala vuelta de la portada: 
« P r o l o g o del oclauo libro d' amadis de gaula. Dir i -
gido al i l lus lr iss imo s e ñ o r el s e ñ o r don Jorge , hijo 
del ¡ n v i c t i s s i m o rey d õ Jua el segundo d e - p o r t ú g a l , 
maestro de Vis (sic) a Santiago'-duque de Coimbra, -
señor de m õ t e m a y o r el viejo y torres nouas y de las 
B e h e t r í a s . F e c h a por Juan diaz bachi l leren canories.» 
F ó l . - l . g. , á dos col.,con grabados en madera al principio 
de los cap í tu los ; 223 h.— (Bib. del Excmo.' Sr. D. José de 
Salamanca.) . . 
Noveno de Amadis. 
(Amadis de Grecia.) 
* 38&. — E l noueno libro de Amadis de 
Gaula, que es la chronica del muy valiente y 
esforçado principe y cauallero de la Ardien-
te espada Ámadis de Grecia. Burgos 1555." 
Fól .—1. g . , 4 dos col. 
Edición citada por David Clement y Panzer, sin alegar más 
autoridad que la de Lenglet du Fresnoy. Es la más anl'igua 
que se conoce de esta sétima parte, aunque en el catálogo dé 
la Bib. Col. se cita vagamente una de 1330. 
* 390. — E l noueno libro de Amadis de 
Gaula que es la crónica del muy vajiêtè y es1 
forçado Principe y cauallero de la Ardiente 
espada Amadis de Grecia : hijo de Lisuarte 
de Grecia, emperador de Constantinopla y 
de Trapisonda: y rey de Rodas,, que tracta 
de los sus grandes hechos en armas y de los 
sus altos y estraños' amores. l í .d.XMi. (Al. 
fin.) Fue impresso en la muy noble y muy 
leal cibdad de Seuilla en las casas de Juã 
Crõberger q dios perdone. Acabóse á veynte . 
y siete dias del mes de junio año del señor 
de mil e quiniêtos e quarenta e dos años . 
Fól.— 1. g., á dos col., de 6 h. de pról. y tabla,-y 233 de 
texto. 
Está dividida en.dós partes , de las cuales la seg'unia 'em-
pieza á la vuelta del fól. cxiv (Bib. Imp . : Brunet.) 
* 391. — Amadis de Grecia. (Caballero á 
la romana, precedido de un escudero.) E l 
noueno libro de Amadis de | Gaula, que es 
la chronica del muy valiente y esfor ] çado 
Principe y cauallero de la a'rdiete espada 
Ama I dis de Grecia, hijo de Lisuarte de 
Grecia, empera | dor de Constantinopla y 
de Trapisonda y rey de Rliodas. Que tracta 
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de los sus grandes hechos en ar | mas y de 
los sus altos y estraños amores. ( A l fin.) Aqui 
haze fin el nouono libro de Amadis de | 
(Jaula, que es la Chronica del muy valiente y 
esforçado Principe y cauallero de la ardien-
te I espada Amadis de Grecia, hijo de L i -
suarte de Grecia, emperador de Constanti-
nopla y Tra | pisonda, y Rey de Rhodas. 
Fue impresso con licencia en la noble villa 
de Medina del | Campo por Francisco del 
Canto, á costa del honrrado varón Beni¡ to 
Boyer, mercader de libros. Acabóseá doze| 
dias del mes de Abril. Año | de 1S64. 
Fól.—1. red., á dos c o l . - 232 h . y i más de tabla al fin 
Sin foliar. 
El tituló, "de rojo y negro.—A la vuelta dedicatoria de Be-
nito Boyer, mercader de libros, al muy magnífico seSor Pe-
dro Morejon, caballero de la órden de Santiago y regente 
dela muy noble villa de Medina del Campo —Al fól. 2, pról. 
del cronista y gran sabio Alquife al esforzado rey de la 
Gran Bretafia y Gaula, Amadis, hijo del rey Perion y de la 
reina Brisêna, al cual la presente crónica se endereza.—A la 
vuelta el corrector de la impresión al lector — Concluye el 
primer libro en el fól. 95 vuelto, y en el 96 empieza el segun-
do con el siguiente encabezamiento: 
¡ (Segunda parte de l l i b r o de l m u y val ie t i le y esfor-
ç a d o cauallero Amadis de Grecia, el c u a l tracta de los 
grandes hechos, assi en armas como en amores que 
p o r é l y por L i s u a r t e de Grecia passaron. La qual f u é 
sacada de Gr iego en L a l i n , y de L a l i n en Romance, 
s e g ú n que la e s c r i b i ó el gran sabio Alqu i fe en las M á -
gicas. Emendados algunos vocablos que por la g ran 
a n t i g ü e d a d della estauan c o r r o m p i d o s . » 
(Bib. del Excmo. Sr. D. /osé de Salamanca.) 
Décimo de Amadis. 
1 ' (Florisel de Niquea.) 
- * 392, — Parte primera (y segunda) de 
la crónica del muy valiête y esforçado prin-
cipe y cauallero de la ardióte espada , e 
como uencio al fuerte Frandalo. ( A l f in. ) 
Impresso en Valencia a costa de la compa-
ñía, y uendese en la calle de caualleros. 
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. Fól.—1. g., 4 dos col.—(Bib. del Excmo. Sr. D..José de Sa-
lamanca.) 
* 393. — Amadis de Grecia. (Caballero ar-
madocon espada desnuda.) Chonica del muy 
va I liente y esforçado Principe | ...... (El 
resto del título como en las anteriores, aña-
dido lo siguiente :) Y es el noueno libro de 
Amadis de Gaula. (Al fin.) Aqui haze fin el 
noueno libro Fue impresso en Lisboa 
con licencia por Simaõ Lopez. '1596. 
Fól.—1. g-, i dos col., de 232 hojas y i mis de prelimina-
res.—La segunda parte empieza al fól. 96. 
* 394. — Primera (y segunda) parte de 
la chronica del muy va'iente y esforçado 
Principe y cauallero Amadis de Grecia : la 
qual se parte en dos partes según que por 
ella se verá. 
Fól.—Sin lugar n i a ñ o , 1. g., á dos col. 
* 395. — La coronica de los muy valien-
tes y esforçados * inuencibles caualleros Don 
Florisel de Niquea, y el fuerte Anaxartes: 
hijos del muy excelente Principe amadis de 
Grecia: emendada del estilo antiguo según 
que la escribió Cirfea reyna d' Argines por 
el muy noble cauallero Feliciano de Silva. 
( A l fin.) Acabóse en la muy villa de V a -
lladolid cá diez dias del mes de julio de mil y 
quinientos y treynta y dos años. A costa de 
Juan despinosa librero, y de Nicolas Tierri , 
Impresor. 
Fól.—1. g. — 200 h. de texto y i mis de preliminares, á 
dos col. 
* 396. — don Florisel de niquea. (Caba-
llcBo seguido de un paje á pie y dos escude-
ros á caballo.) L a coronica de los dos | va-
lientes y esforçados caualleros Don | F lor i -
sel de Niqüa y el fuerte anaxartes: | hijos 
del muy excelête princi [ pe amadis degre-
d a : eme | dada del estilo anti | guo segü q 
la escriuio Cir | fea reyna d' argines: por el 
noble caua | Hero Feliciano de Siluia (sic.) (A l 
fin.) A loor y alabança de dios todo podero-
so y de su I bendita madre nuestra señoj-a 
la virgen maria: acabóse la presente obra 
llamada la Crónica de los muy valientes 
y esforçados caualleros hijos del muy 
excelente principe a | madis de Grecia, 
emendada del estilo Antiguo según que la 
j escrivio Zirfea, reyna Dargenes por el 
grande a | mor que á sus Padres tuvo : que 
fue tradu | zida de griego en latin, y de la-
tin I en romance castellano por | el muy 
noble I caualle | ro Feliciano de Silva. I m -
presa en la muy no | ble cibdad de Seuilla 
en las casas de JacomeCromberger a xxv de 
I octubre. Año de mil t quinientos y qua-
renta y seys. 
Foi.—1. g., á 2 col., 120 h. de texto y 4 más de preliminares 
y tabla. 
Está dividida en dos partes de las cuales la segundá empie-
za al fin del fól. cxix, con el siguiente título : 
« P a r t e segunda de la c r ó n i c a de los excelentes 
prin I cipes la qual trata de las grandes guerras 
y defensiones que entre los principes christianos la 
fortuna que es muy | aduersa puso, por causa de 
la segunda Elena: del qual testimonio los cam | pos 
de Grecia con universal sangre gozaron; s e g ú n que en 
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lengua | Gr iega . L a reina de Argines la e s c r i u i ó , 
que d e s p u é s fue de | latin reduzida en nuestro r o -
mance castellano por | el muy noble cauallero F e l i -
ciano de Siluia (s ic) .» 
* 597. — La coronica de los muy vallé-
tes caualleros Don hijos del excelente 
principe ( E l resto del título como en la 
edición anterior.) Foy visto t aprobado 
este libro pellos deputados da sãcta inqui-
sição & orde I nario. Impresso ê lixboa 5 
casa de Marcos borges êpressor del rey nos-
so senhor. ( A l f in.) Acabouse o presente 
liuro en a mui no | bre & leal cidade de 
Lixboa nos xx | dias de Abril de 1566. E m 
ca I sa de Marcos borges Impressor do Rey 
nosso senhor. 
Fól.—1. red. i dos col., 232 h. de texto y 4 más de tabla. 
(Bib. del lixcmo. Sr. I ) . José de Salamanca.) 
* 398. — L a coronica de los muy valien-
tes Çaragoça por Fierres de la Flores-
ta 1568. 
Fól .—1. red., i dos col. 
Edición citada por Nicolás Antonio, y que, según este b i -
bl iógrafo, contiene las cuatro partes del Florisel, lo cual, 
atendido su volúmen, es materialmente imposible. Más fácil 
se me liacc creer que aquel impresor, el cual aparece algu-
nas veces como autor de libros populares, baria una edición 
de todo el Florisel en tres tomos, puesto que tengo á la 
•vista uno, deque se tratará más adelante, que comprende los 
dos libros de la cuarta y última parto. 
* 399. — Coronica de los muy valientes 
y esforçados caualleros... ( A l fin.) Impresso 
en Çaragoça con licencia en casa de Domin-
go de Portona | riis Vrsino, empressor de la 
S. C. R. Magestad, y delReyno de Aragon. 
Año de mil quinientos y ochenta y quatro. 
FOI.— 1. red., de 2-22 hojas, á dos col. y una más para el 
fróntis.—La segunda parte empieza en el fól. t t f i . 
Aun se cita por escritores extranjeros otra de Tarragona, 
1584, fó l . , de cuya existencia dudo mucho, atendida la fre-
cuencia con que aquellos confunden y equivocan los nombres 
de Zaragoza y Tarragona. En el catálogo de Longman, librero 
de Lóndres , para el afio 1825, hallo citada otra edición de 
Burgos, s. a.; pero tengo razón para sospechar es la misma 
de Évora (herederos de Andres de Burgos), de que hablarú 
más adelante. También es probable, según después severa, 
que Andres de Portonariis que en 1551 imprimió en Salaman-
ca la tercera parte de esta crónica caballeresca, hubiese ánles 
impreso la primera y segunda. 
Onceno de Amadis. 
(Rogel de Grecia.) 
* 400.—Parte tercera de la chronica del 
muy excelente principe Don Florisel de 
Niquea, en la qual se trata de las grandes 
hazañas de los excellentisimos principes Don 
Rogel de Grecia y el segundo Agesilao, h i -
jos de los excelentíssimos principes Don 
Florisel de Niquea y Don Falanges de As -
tra. L a qual fue corregida por Feliciano 
d'Silvade algunos yerros que en la traslación 
que se hizo del griego en latin por el gran hys-
toriadorFalcites campaneoauio. Impressa... 
en la muy noble y muy leal cibdad de Se -
uilla, en las casas de Juan Cromberger, que 
sancta gloria aya^já seys dias del mes de 
Março , Año de nro saluador Jesu xpo de 
mil e quinientos y quarenta y s&ys años. 
Fól.—1. g.—217 h., á dos col.—(Bib. Mazarina, según Bru-
net.)—Lenglet du Fresnoycita una edición de esta tercera par-1 
te, de Sevilla, 1536, que Brunei no incluye en la nueva edición 
desu catálogo, y en el de la Bib. Col, se menciona una mas 
antigua de Medina del Campo, 1838. : 
* 401.—Parte tercera de la chronica 
Salamanca por Andres de Portonariis 1551. 
Fól . , 1. red.—á dos col.—(Bib. Imp. de Viena.) 
De presumires, según arriba queda dicho, que Portonariis 
imprimiese en la misma ciudad la primera y segunda parte 
de Don Florisel de Niquea, aunque no la cita, que yo sepa, 
ningún* bibliógrafo. 
'"402.—Parte tercera de la chronica del 
muy valiente principe ( A l fin.) Fue im-
pressa en la muy noble y muy leal cibdad 
de Seuilla por Jacome Cromberger año de 
mil y quinientos y cinquenta y uno. 
F ó l . - l . g.— 215 h . , á dos col . - ( B i b . de Cámara de S. M.) 
* 4Ü3.—(Caballero esgrimiendo con un 
mandoble.) Parte tercera de la chronica..... 
dirigida al ¡Ilustre señor don Francisco de 
Çufliga de Sotomayor, Duque de Bejar y 
de Bañares, señor de la puebla de Alco-
cer con todo su condado y de las 'villas 
de Lepe Curel, Burguillos y Capilla, y jus-
ticia mayor de Castilla. { A l fin.) Acabóse la 
chronica de los victoriosos | e inuencibles 
caualleros Don Rogel de Grecia: e el se-
gundo Agesilao, hijos | de los excelentíssi-
mos principes Don Florisel de Niquea y" 
don Falanges de Astra Impressas en la 
ynsigne ciudad de Euora | en casa de los 
erederos de Andres | de Burgos. 
Fól.—1. g.—285 h . , á dos col. (Bib. del Excmo. Sr. D. José 
de Salamanca.) 
* 404.—Parle tercera Lisboa, por Mar-
eos Borges 1566. 
Fól.—á dos col . 
Cita esta edición Nicolas Antonio en su Bibliotheca flova, 
y debió hacerse para continuar la del número 397. 
* 405.—La primera y segunda parte | de 
la quarta de la Choronica de el excelen|tis-
simo Principe Dòn Florisel de Niquea, que 
fue escripia en | Griego por Galersis, fue 
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sacada eñ latin por Philastes | Campaneo y 
traduzida en Romance Caste | llano por F e -
liciano de Silua. | Dirigida á la Excellentissi-
ma, muy | alta y muy poderosa señora la 
Reyna Doña Maria, hija de la C . C . M. | el 
Emperador don Carlos nuestro señor. Y m u -
ger del excel | lentíssimo Rey Maximiliano, 
hijo del • muy alto y | muy poderoso señor 
don Fernando. | Rey de Ungria &.a (Armas 
de España.) E n Salamanca | Por Andrea de 
Portonariis | M . D . L . I |con Previlegio. {Al fin.) 
Fue impressa la presente obra en la | muy 
noble ciudad de Salamanca | en casa de A n -
drea de Portó I narüs , acabóse de im-
pii I mir á quinze del | mes de Desi | cm-
• bre I M . D . L I . 
. Á la vuéltí ei escudo del impresor. 
FÔ1.--1. red.-497 li.-, á dos col., y una más de colofón. 
. La segunda parte en que se divide la cuaria de Don Flo-
rise!, como vulgarmente es llamada, empieza al fól. 1G9 con 
portada y titulo distinto concebido en estos términos: 
Libro s e g u n d ó . | De la quarta y gran parte de la 
Chronica dtel | excellente Principe Don Flor i se l de 
Niquea. E n que traía principal | mente de los amo-
res del Principe Don Rogel y de la muy hermosa | 
Arcbis idea: juntamente de los casamientos de Age-
silao y Diana y de | los otros principes desposados. 
E s c r i p i a por el gran liystoriador | Galers is en l e n -
gua Griega , que f u é traducida en latin por F i | las-
tes CampaYieo, y agora n u e u a m ê t e sacada en r o -
m á n I ce Castellano p ó r Fel ic iano de Silua: por los 
grandes I prouechos que se pueden sacar en todas 
las vir I ludes que en ella se tocan, allende de la 
I dulçura de la hystoria : Emendada ¡ de algunos 
yérroX, que- por la a n t i g ü e d a d de muchos escr ip-
tores auía | (con privilegio.) 
Este tomo, que es una delas mejores impresiones hechas 
por Portonariis, forma jucgo.con U 3.° parte (véase el ntíme-
. ro 401), y es una razón más para creer que también imprimii) 
las dós primeras. 
* 406.—Florisel de Niquea (de letra roja). 
(Estompa que representa á un caballero 
con eepada desnuda al'hombro, y precedi-
do de un paje á pié con bisarme.) L a pr i -
mera parte | de la quarta , de la chronica 
del I excellentissimo Principe Don Florisel 
de Niquea, que fue escri ] pta en Griego por 
Galersis, fue sacada en latin por Phi | las-
tes Campaneo, y traduzida en Romanze 
cas I tellano por Feliciano de Silua. ( A l fin.) 
Fin del segundo libro Impresso en Çaragoça 
por Pierres de la Floresta. Año de 1568. 
Fól.—I.- red.—509 h. á dos col., inclusas cinco prelimi-
nares. _ 
Está dividida en doslibros, de los cuales el primero concluye: 
. Aquí Fenosce el L i b r o Pr imero de | la quarta p a r -
te de Is C ó m i c a del excellentissimo Principe Don | 
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F l o r i s e l de Niquea , y s i g ú e s e luego el segundo l i -
bro. Impresso en Ç a r a g o ç a por Pierre?, de la | F l o -
resta. A ñ o de 1568. 
La segunda parte tiene distinta portjda.raballfro blandien-
do un mandoble, encima «Don Florisel de Niquea. (de r o j o ) , 
y debajo: 
Segundo libro | De l a q n a r l a parlti de la c h o r o -
n i c a del I e x c e l e n t í s s i m o P r i n c i p e D o n F lo | r isel 
de Niquea. 
Este tomo forma juego con el número 59S. 
* 407. — Comiença la dozena parte del 
inuencible cauallero Amadis de Gaula que 
trata de los grandes hechos en armas del 
esforçado cauallero Don Silves de la Selua 
con el fin de las guerras Ruxianas, junio 
con el nasciraiento de los temidos raualle-
ros Esferamundi y Amadis de Astra, y assi 
mismo de los dos esforçados principes For-
tunian y Astrapolo. Dirigido al Illustrissimo 
señor Don Luys Ponce de Leon , marques 
de Tahara conde de Casares, señor de la 
uilla de Marchena. Impresso on la muy no-
ble y muy leal cibdad de Seuilla por Do-
minico de Robertis, a seys dias de nouiem-
bre de mil e quinientos y quarenta y seys 
años. 
Fól.—1. g., i dos col. 
* 408. — Comicnça la dozena parle 
( A l / ! i i . ) Aqui se acaba la doz.-na parle del 
esforçado cauallero Amadis de Gaula que 
traía de los grandes hechos en armas del 
principe don Silves de la Selva, junto con 
el fin de las guerras Ruxianas y del nas-
cimiêto de los principes Espheramundi i 
Amadis de Astra: cõ los nacimiiHos d' otros 
estremados principes y hermosas infantas. 
Fue impresso el presente libro õ la muy no-
ble y muy leal ciudad de Seuilla S casa de 
Dominico d' Robertisq aya gloria. Acabóse á 
catorze dias del mes de Junio. Año del nas-
cimieto d' nuestro saluador d' M.D y X L I X . 
Fôl.—1. g., á dos col. 
* 409. ANA D E AUSTRIA. Impresso con 
licencia del señor Assistente. ( E . de A. R.) 
Relación verdadera de las mas nota | bles 
cosas que se hizieron , en la ciudad de Rur-
gos, en el recebimieto de la Real | Magestad 
de la muy Catholica Reyua nuestra Señora, 
en veynte | y quatro dias del mes de Octu-
bre , de mil y quinien | tos y setenta a ñ o s . 
{Al^j in . ) Impresso en Seuilla en casa de 
Aloso escriuano enla calle de la Sierpe. 
F d l . - S . l i . - l , g. 
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* 410. ANA MARIA MAURÍCIA. R e l a -
ción verdadera | de lo que se hizo en el 
baptismo de la sere | nissima Infanta doña 
Ana Maria Maurícia de Austria, | hija del 
Católico Rey Don Felipe tercero nuestro | 
señor , y de la serenissima Reyna Doña Mar | 
garita de Austria: E n este año en Do | min-
go a siete del mes de Otubre | de mil y seys-
cienlos y | vn años. ( E . de A. I.) ( A l fin.) 
Impresso con licencia del Doctor Lieuana | 
Teniente mayor de Seuilla. | Encasado luán 
de Leon , junto a las siete Rebueltas. | V é n -
dense en casa de Diego Vazquez mercader 
de libros | en frente de la Audiencia Real. 
m . - i h. 
411. A N G E L A D E FULGINIO. Liber qui 
dicilnr Ange | la de Fulginio : in quo osten-
ditur no | bis vera via qua possum9 sequi 
ve I stigia nostri redemptoris. (A l fin.) I m -
pressum Toleti jusso Reverendissimi D.dm 
Francisci Xime | nez eiusdem ciuitatis ar-
chiepiscopi, anno, 1055 (sic) Die 18 Aprilis. 
4 . '—fr in t i s .—I . g . , i linea lirada.—7-2 fojas, m á s 5 de la-
bia al principio. . 
Continuando la misma foliación y signatura, empieza htégo 
el l ibro de santa Melquíades por la tabla (fólio omiso), el 
cual crapieza al 73 en la signatura k , y acaba al 106 con el 
siguiente membrete: 
« I m p r e s s a s in Regali urbe Toletana jussu R e v e r e n -
dissimi domini D. Franc i sc i Ximenez e iusdem c iv i la -
tis b e n e m é r i t o arch iep i scopi . Anuo millesimo D.v. 
Die i )0 (vero) ult ima Madi i .» 
Á continuación (sign. X) se estampa la prjmitiva Regla de 
San Francisco, que acaba, y el libro con ella, al fólio 164. 
El fi-tíntis contiene cl cscudo adoptado por.el cardenal Cis-
neros para todas las impresiones que costeaba, el cual repre-
senta A Nuestra Señora vistiéndole á san Ildefonso la casu-
lla , etc. 
Â san Ildefonso le pinta con cerquillo de fraile. 
412. A N T E Q U E R A . Ordenanzas | que 
tiene la ciudad de Antequera, confir ] ma-
clas por el Señor Emperador | Don Carlos 
Quinto, I año 1531. | Que dan la forma de 
regar las huertas), | v iñas , olivares y tierras 
calinas... que se riegan con el agua | del 
Rio I de la Villa por las azequias altas, y de 
en medio. 
Fòl.—27 ps. ds. ruin papel y estampa. 
413. APARTAMIENTO del cuerpo y del 
án ima , agora nuevamente impreso. 
Papel volante, en 4 fojas en 4 . "—I . g. , con una estámpela 
apaisada, que representa un difunto levantándose de la tum-
ba, etc. 
Es una especie de égloga sepulcral en décimas , en que ha-




Y el sacro Verbo divino 
Me enseñe yia especial, 
Pues fué entre nos humanal 
Por abrir claro camino... 
414. ARAGON. Memorial del obispo de 
Scgorbe para el Rey, sobre los Reyes de 
Aragon, quiriendo probar que todos han 
sido Tiranos: fécho año 1890. -
F ó l . — i h.—letra de aquel tiempo. -
Empieza: • • * 
«Común doctrifla es de los D ó c l ó r e s Sanios que á 
los Emperadores C a t ó l i c o s confirmados y coronados 
p o r la Santa Sede A p o s t ó l i c a , ba pertenescido desde 
la primitiva iglesia el s e ñ o r í o y directo dominio de 
todo e l m u n d o ; y as í lo tuvo el gran E m p e r a d o r T e o -
d ó s i o , que lo f ué de todo el Oriente y Occ idente , y lo 
fueron sus dos hijos A r c á d i o y H o n o r i o . . . » 
Acaba: 
« E n todo ello -hará V . M. muy gran sacrificio y ser-." 
vicio à Dios, y á l a s 'd i chas provincias y vasallos de 
ellas muy s e ñ a l a d o bien y m e r c e d . » 
* 415. A R A N J U E Z . Loa | de la etiqveta | y 
oficios de las | casas reales, | Que se repre-
sentó a sus Majestades | en el fieal Sitio de 
Aranjuez, en la | fiesta que los Criados'de 
ambas | Casas Reales hizieron el dia de San 
Phelipe a dos de Mayo | de este año | de 
1681. á la celebridad del nom | bre del se-
reníssimo Señor Duque [ de Orleans, D ig - . 
nisimo Padre de la Reyna nuestra señora 
Doña María Luisa de Borbon, que | Dios 
guarde. 
4 . - - 1 0 1 i . - s i g n . A-C. 
Pr inc ip ia : 
-Port, orí.—v. en b.—Texto. 
Acaba 
¿ Quién en mis cotos se atreve 
A entrar, y sin sai l icencia! 
Mas si acertire, 
Dirá sin medio humano 
Divinidades. 
416. A K B I T R A J E político-militar; sen-
tencia difinitiva del Sr . de la Carena, inge-
niero ingenioso de las máquinas bélicas de 
España, pronunciada en el fantástico Con-
greso de Espaciq-imaginario, concurriendo 
á la Dieta los Personajes siguientes : E l 
Sr. de la Carena, Presidente. E l Piscator 
de Sarrabal, D." Fantasía, L a Idea de la E s -
cuela, E l Muchachuelo Golilla ¿.El Niño del 
Mentidero, L a Idea Ateniense, L a Idea Mal-
diciente, L a Idea Zaina, Roma y Boquian-
cba, L a Idea Bienintencionada , L a Idea de 
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Azabache, Mize E l mame Errabi Arregu, 
L a Idea Malacondicionada, La Idea Zumbá-
tica, L a Idea del Hospicio, La Idea del Des-
engaño , L a Idea de la Fisga, L a Idea del 
Gorrón , L a Idea de Almanaques, La Idea 
Devota , L a Idea Fiscalizante, L a Idea Con-
cluyente, L a Idea de Erudición, La Idea 
Gallarda, La Idea de todos les Diablos, La 
Idea de Juan de Araña, La Idea de la Men-
dez, La Idea de las Ideas. E n Salamanca, 
por Lúeas Perez, año de 1683. 
4,'—35 ps. 
El encabezamiento del papel dice as i : 
«Arbitraje pol í t ico-mi l i tar y Decision m a t e m á t i c a 
de las Cuestiones C ó m i c a s que estos dias se ventilan 
en la C ó r t e ; que escribe y da á luz el S r . de la C a -
rena.» 
Es un papel critico sobre lo lícito á ilícito de las comedias, 
en que se hace referencia al de D. Luis de Ulloa y al del pa-
dre Guerra; de que parece hubo de hacer un plagio no sé si 
un D. Amonio Puente Hurtado de Mendoza (p. 10). 
Digo qué no s é , porque el estilo, mixto del burlesco de 
Quevedo, Torres y Gdngora, no permite que se entienda bien 
lo que el autor quiere decir. El plan del escrito es también 
revesado. Ademas se hacen alusiones i escritos, escritores, 
casos y cosas ya muy desconocidas. 
CUENTOS. 
«En una tempestad, cuando todos los navegantes 
estaban pidiendo á Dios miser i cord ia , se s u b i ó á la 
gavia un marinero y c o m e n z ó á clamar á grandes vo-
ces : S e ñ o r , aumentad más la tormenta : crezcan las 
olas, y hundidnos à todos por vuestra just ic ia . E s -
candalizados los d e m á s , le reprendieron por aquella 
insensibilidad y d e s e s p e r a c i ó n ; y é l r e s p o n d i ó : — C a -
l l e n , s e ñ o r e s ; que vs. ms. no lo entienden. Sepan 
que tengo experiencia de que siempre hace Dios 
todo lo contrario de lo que yo le ruego; y a s í , para 
conseguir lo que deseo, hago contra mi deseo la peti-
ción.» p. 9. 
«Cuando el Dnque de Alba f u é á tomar p o s e s i ó n del 
reino de Portugal por Felipe I I , l l e g ó á la puente de 
Yelbes con aquel celebrado e jérc i to de veteranos i n -
victos... y para que pasasen d e s t i l á n d o s e con orden y 
disciplina mi l i tar , hicieron allí alto los escuadrones. 
Acertó á verlo un p o r l u g u é s i l l o , que reclinado sobre 
la acitara de la puente entretenía la ociosidad en es-
tar mirando al rio, y haciendo reparo en la d e t e n c i ó n 
del Duque y de su e j é r c i t o , p e n s ó tan magní f icamente 
de su persona, que le parec ió que aquella demostra-
ción se hacia por su respeto; y a c e r c á n d o s e un poco 
à la cabeza del puente, puestos los brazos en j a r r a s , 
e n c a r á n d o s e con el Duque y su comit iva, con grande 
autoridad dijo: — Passai , passa i , que naon vos farei 
mal .» p. 13. 
* 417. ARDERIQUE. Libro del esforçado 
Gauallero Arderique en el qual se cuêta el 
proceso de sus amores: las hazañas muy se-
ñaladas y casos d' mucha ventura en q se 
, halló, y en fin como vino á ser casado con 
la señora leono hija del duque de norman-
dia y heredera d'l estado: es traduzido d' 
légua estrãgera en la comu castellana. ( A l 
fin.) fue acabada de imprimir la presente 
obra en la insigne ciudad de Valencia.. . por 
j u a n v i ñ a o , a ocho dias del mes de mayo. 
Año de nuestra saluaciõ de m.d.xvii. 
Fdl.—1. g . , á dos col., de ex hojas, inclusa la portada, y 
tres de tabla al Un. (Bib. Imp. de Viena y París.) 
* 418. A R G E L . Relación de la [ crvelis-
sima muerte, | que en la Ciudad de Argel 
ha padecido | el muy Reuerendo Padre F r . 
Fran | cisco Cirano, Religioso del or | den 
de N. Seráfico Padre | San Francisco. | Da-
se cuenta como este venerable Religioso 
fue I desollado viuo, y otros Christianos 
cautiuos I murieron empalados, y abrasa-
dos, a la vsan | ça y costumbre de Turquía, 
por no querer [ negar la S. Fe Católica Ro-
mana, y admitir [ la secta de Mahoma. Año 
1664. ' ( i¿ fin.) Con l icencia:En L ima , Año 
de 1667. (B.-G.) 
4 . " - 4 h . 
419. ARITMÉTICA. De Afismética. 
MS. en l."—20 fojas.—letra del siglo xv. 
Este códice es curioso, porque nos presenta la forma y el 
sistema de numeración que se tenia en aquellos tiempos. 
El libro empieza: 
«Este i ibro es muy bueno t- muy prouechoso para 
saber partir t multiplicar enteros i- rotos por rotos t 
enteros; asi comino quien dise tantas arrouas t- tan-
tas libras de c á ñ a m o a tantos maravedis t tantos d i -
neros cada arroua quanto monta. E t partir otrosi 
quanto viene a cada parte. E t tantos maravedis mon-
tan estas arrouas * estas libras t quanto valieron 
quanto viene al arroua a su parte. O de oirá qua l -
quier mercadoria o otra cosa. E t para lo facer bien 
cumple que lo fagas en la manera que se s i g u e . » 
Es muy curioso el modo como antiguamente figuraban lat 
cifras á rabes , ántes que las desfigurase el capricho de los 
pendolistas. E l 2 parece dos lineas horizontales : el 3 parece 
compuesto del 2, afiadida una linea trasversal tras la figura de 
esle : el i acaso era una • + ; es decir, cuatro líneas contan-
do por nada el trazo mínimo de la pluma que solo sirve para 
la expedición de la pluma... el 8 antiguo es propiamente la 
figura de un 7 con una línea más, etc. 
* 420. A R T E de cõfessiõ | breue i mu-
cho [ prouechosa assi [ para el cõfessor | 
como para el pe | nitente. ( A l fin.) Aqui 
se acaba el psente tratado de con | fession 
el ql fue ordenado por vn reuerendo y | de-
uoto monje de la ordê de sant Benito cõ | 
desseo de la saluacion de las án imas: fue | 
agora nueuamente impresso en la cib | dad 
de Burgos por Alonso de | Melgar Inpres-
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sor. Acabo | se a.vij. Dias del mes [ de E n e -
ro de I 1523. 
8 . 0 - l . g . - 1 6 h.—sign, a -b .—Por t .—Pró l . -Tex to .—Nota 
tlnal. 
421. — Compendiosa y suffi | ciente arte 
Para confessar: Nue | uamente compuesto: 
para eui | tar la prolixidad de los o | tros 
confessonarios. ] Afio. 1835. (B.-Col.) 
8.*—fhSntis.—1. g.—8 fojas, la última en blanco. 
En ella puso Colon esta nota : 
« E s t e l i b r o cos to .2 .n i r s . en Va l l ado l i d a.n.de se-
t i e m b r e de.1526 » 
Á la vuelta del frdntis: 
«A los mesmos {I lus t res s e ñ o r e s Don Juan de Ç u -
ñ i g a y Auc l l aneda . Y d o ñ a E s t e f â n i a de Requesens: 
su m u g e r . » 
Este «los mesmos» ha de apelar sobre su escudo de armas 
que se estampa en el fróntis sobre el lítulo.que dejo copiado.. 
No apela t a i , porque la dedicatoria dice : 
« P o r q u e e! p r inc ipa l aparejo para bien m o r i r es 
l i m p i a r la c o n s c i ê n c i a muchas veces con sacramental 
confession (como se lia d i cho en el l i b r o passado) y 
po rque la muc l i a confusion de los c o n f e s s i o n á r i o s 
liace que pocos se sepan confessar: a c o r d é de p o n e r 
aqu i lo que basta a qua lqu ie r Chr is t iano para ve rda -
deramente confessarse. . . etc » 
Acaso aluda á otro tratado lato de Confesión, que está en-
cuadernado ántes. 
Sin duda es impresión de Juan de Junta, en Burgos, 1556. 
* 422. — Arte para biê | cõfessar fecho 
porvn I deuoto religioso dela | o r d ê d e s a n t 
Hierony | mo Agora de nueuo | corregido y 
emêdado. [ 1536. ( A l f in . ) Fue impresso 
en la muy noble * mas leal | ciudad de Bur-
gos. Acabóse a.v. | dias del mes de Febre-
r o , Año I d'l señor de mil t D. | xxxvj. 
años. 
8.°—1. g.—120 h.—sign, a-p.—Port, f rón t i s . -Tabla de los 
capítulos.—Prál. primero.—Pról. del autor de este tratado al 
Sr. D. Alonso de Aragon, arzobispo de Zaragoza.—Exhorta-
ción muy saludable...—Texto.—Nota final. ' 
* 423. — Arte de can | tollano. 
8.°—16 h.—1. g. — sign, a-b.—Port.—v. en b. — Texto.— 
h. en b. 
424. —- Este est un breve tratado, que se 
llama arte de bien morir , el cual es muy 
provechoso para que el hombre se pueda 
bien ordenar * disponer su voluntad para 
rescibir la muerte en paciencia, et conformar 
su voluntad con Dios. (Al fin.) Deo gratias. 
Laus tibí Christe, qj explicit liber iste. Per-
f ec t s fuit die martis 7 aprilís, anno Domini 
mill.0 cccc.0 Ixxvm. 
MS. en 12 h.—letra de aquel tiempo (original). 
EnSpieza: 
« P o r q u e el plazo de la m u e r t e en el cual e l á n i m a 
i . i . 
pasa y sale de la miseria y des t i e r ro desta p resen te 
vida á m u c h o s non solamente seglares y l egos , mas 
aun r e l ig iosos y hombres ¡ d e v o t o s , es cosa m u y p e l i -
g rosa , si se non saben aparejar y disponer para en 
a r t i cu lo de m u e r t e en la manera que d e b e : por ende 
median te la gracia de N . S. Dios o r d e n é e l presente 
t r a c t a d o , por el cual es fallado A r t e de b ien m o r i r . . . 
»EI cua l t r ac t ado contiene en sí i partes : la i . " es 
de alabanza de la muer t e y de las cosas que se deben 
saber para b i e n m o r i r : la 2.a de las t emptac iones 
de los q u e e s t á n en el a r t í c u l o de la m u e r t e : la 3." 
de las p regun tas que deben ser fechas á los que es -
tán en el a r t í c u l o de la m u e r t e : la 4.a de a lgunas 
buenas doct r inas provechosas á los enfermos cdn a l -
gunas oraciones . . . 
425. — Arte para enseñar leer | perfec-
tamête y en muy | breue tiempo. 
i."—fróntis (que representa una Escuela).—!, g., sin folia-
ción.—sign. a-8. 
A la vuelta: 
« A r t e para e n s e ñ a r leer perfectamente y en m u y 
breue t i empo : compuesta s e g ú n la via e per fec ta 
o rden d e l d e l e t r e a r : en la cua l se ha de tener e l 
s i gu i en t e m o d o con los d i s c í p u l o s : 
« P r i m e r a m s n t e que conozcan b i e n las le t ras . Lo se-
gundo q u e de le t reen todas las s i labas de la p r i m e r a 
plana y no deletreen por entonces en el exemplo q u e 
en l in de la plana es tá : salvo que jun tamente en e l 
d e l e t r e a r en las dichas silabas les vaya el maestro 
e n s e ñ a n d o como con cada vna destas c inco le t ras 
a. e. i . o. u . que han n o m b r e vocales: cada vna de 
todas ellas se ayunta. E de l son q u e su p rop io n o m -
bre haze ; e del son del vocal con qu ien se ayunto^ 
es p r o d u c i d o o hecho u n solo s o n : aunque l a c . 
quando esta sin seña l de cecear con estas t res voca-
les a. o. u . e t a m b i é n estas dos i . j . v . u . q t i e q u a l -
q u i e r manera escripias estando j u n t a m e n t e ante de. ..! 
426. AS BUDálANUS. Minervas Arago-' 
nise. I Assis Budáeani supputatio Compen-
diaria ad I monelam, pondera^.& men-
suras Hispanise ¡ nostraé. Accessere asses 
aliquot paulo consümatiores : | exquibusad 
reliquos formula inivi poterit. (E . de A. R.) 
Gloria tara parvi non est obscura libelli. | 
Lucida qui paucis saecula prisca facit. | Ca3-
sarauguslae num primum excudebat. | Pe-
trus Hardoyn M.D.xxxvj. 
8.'—92 h.—sign, f a-f— Port.—Calcographus l e c t o r i . - í n -
d i c e . — P r ó l . - p . en b.—Texto.—Errat.—E. del I . 
E l ejemplar que poseemos tiene al frente, de letra de 
aquel tiempo, la siguiente nota: 
« L i b e l l u s a Guidone Mor i l l one v i r o modest iss . ac 
e rud i t i s s . Caisarisq? C a r o l i Secretario ad p u l ) , s tu r 
dios, u t i l i l a t ê cõpos i l ? . » 
* 427. A U R E L I O E I S A B E L A . Amorosa 
historia de Aurelio e Isabella hija del Rey 
d' Escocia. Venecia 1-529. 
13 
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Asf el inglés Ritsoit, en su Catálogo -manuscrito de libros de 
caballerías, que se guarda en la biblioteca del Musco Britá-
nico de Uindrcs ; pero hay razón para sospechar que dicho 
bibliógrafo tomó por castellana la traducción italiana que sa-
l ióá luzba jo el seudónimo deLelio Aletifilo, en Venecia, 15-29, 
y se habia 4ntes impreso en dicha ciudad en 1518, y en Mi-
lan en 1821. Por lo demás, no cabe duda de que durante el si-
glo ÍVI, y quizá con-anteriofidad á aquella fecha, debió im-
primirse en Es pa ña , puesto que en 1530 se tradujo también 
" ai francés y se imprimió en París . Pasa por autor de ella Juan 
de Flores, autor de la Historia de Grisel y Mirabella. 
* 428. — Historia de Aurelio..... A m -
beres, en casa de Juan Steelsio, 1§56. 
8,°, en cuatro lenguas, á saber: español , francés, ingles 6 
italiano. 
~ * 429. — Historia de Aurelio Bruse-
las 1596. 
.8, ' , en español y francés solamente. 
* 430. — Historia de Aurelio Bruse-
las, por Juan Montmaertré, 1608. 
8.°, en caatro lenguas. 
431. AVE-MARIA. Forma donada ais 
deuots cÕ I frares deles deu Aue maries pera 
contem | piar y lobar la mare de deu de x. 
precipues | vírtuts sues contengudes en lo 
sagrat I euangeli. | E es y aiustat vn exce-
llent modo de con | templarlas set vegades 
que lo saluador | iiostre scampa la sua pre-
ciosa sang. (Dos estámpelas aqui, en la pri-
mera una imágen de Nuestra Señora, y en 
la del lado, más pequeña un frailecito fran-
cisco de rodillas: ) Papa Leo decimo mo-
.derno dona deu mi | lia an-ys de $do ais qui 
dirán les seguéis | deu Aue maries. 
8 .°—Frón t i s . — 1. g . , 8 fojas sin foliación, imprenta, 
lugar ni ato. 
A la vuelta del fróntis, principia : 
«A Inslancia d e l a Il lusirissinia Senyora Dona Jo-
hana de F r a n ç a Duquessa de Bituria: procuram ho 
lo Reuercnt pare frare Gilbert nicholau frare menor 
obseruant y de la mare de deu deuotissim; os es-
tada inst i tuyüa vna religio aprouada y confirmada per 
lo sanct pare Alexandre VI. intitulada de la mare de 
deu inlemerat iss ima: y per dita senyora fonch he-
dificaty dotal noblement vn belhssim monestir de 
dones deuoles de aquesta religio a honor de deu. . . 
y de a ç o mateix fone inslituyda vna confraria pera 
hom.es y dones per lo dit senyor Papa de molies gra-
cies e indulgencies. . . etc. 
Al fin esta nota de Colon: 
«Este libro c o s t ó 2 . dineros en barcelona por junio 
de 1336, y el ducado vale 288. d i n e r o s . » 
* 432. A Z O R E S . Lo svcedido) a la Armada 
desvMages|tad, de qvees Capitán Ge | neral 
el Marques de Sancta Cruz, en la Batalla que 
I dio a la Armada que traya Don Aulonio, | 
en las Yslasde los Açores. | Con licencia del 
Illustrissimo y E x [ celentissimo Señor, Don 
Artal de Alagon , Conde de Saslago, Vir-
rey, y Capí I tan General en este reyno de 
Aragon , &c. ( E . de A.) Fve impressa la 
presente Relac ión, en la Insigne y muy 
I leal Ciudad de Caragoça en la emprenta 
de I Lorenço, y Diego Robles, Erma | nos. 
Año de 1582. (B.-G.) 
Fdl.—6 h.—sign. A.—Port.—v. en b.—Texto.—p. en b. 
* 433. BADAJOZ. Academia, ¡ que se 
celebró ¡ en Badajoz, | en casa de Don Ma-
nuel I de Meneses y Moscoso , Cauallero de 
la Orden | de Calatraua, | siendo Presiden-
te I D. Gomez de la Rocha y Figueroa, | R e -
gidor perpetuo de dicha ciudad. | Secreta-
rio Don Manuel Zavala, Regidor | perpetuo, 
y preeminente de dicha Ciudad. | Fiscal | 
el Capitán de cavallos corazas | Don F r a n -
cisco Felix de Vega y Cruzat, I que la dedica 
I a Don Ñuño Antonio de Chaves | y Figue-
roa, General de la Artilleria del Reyno 1 de 
Toledo. I Con licencia, E n Madrid, por fu-
lian de Paredes, | Año M.DC.LXXX1V. 
4.°—54 h.—sign, (desde la 9.a en que empieza el texto) A-M. 
—Port, orí.—v. en b.—'Jed.—Aprob. del Padre Alonso Me-
gia de Carvajal: Badajo!, 20 Enero 1684.—Lic. del ordinario: 
Badajoz, 18 Febrero id.-^-Aprob. deD. Pedro de Arce: Madrid, 
3 Marzo 1684.—Lic. del Consejo : Madrid, 24 Marzo 1684.— 
Fe del corrector: Madrid, id . id.—Suma de la tasa: 5Iadrid, 
24 i d . id.—Texto. 
POETAS. 
D. Gomez de la Rocha F igueroa . 
D. Francisco de Chaves So tomayor . 
D. J o s é de la Vera Monroy . 
1). Manuel de Meneses Moscoso. 
D . Alonso de Morales y Guzman . 
D . Juan de Alvarado T o b a r . 
D. Alonso G r á x e r a Corchuelo . 
ü . Francisco de Mendoza Chaves. 
D. C r i s t ó b a l Suarez Vivas. 
D. Ale jandro de Silva Barre to , 
ü . Juan de Fuentes Vizcar re to . 
D . Francisco Carlos de O lias T e n o r i o . 
D. Juan de Salcedo Ponce de L e o n . 
* 434. B A E Z A . Relación de las fiestas 
qve el Ilvs | trissimo Cardenal de laen cele-
bró en la noble Ciudad | de Baeça, á la B e a -
tificación de su bisabuelo el santo | F r a n -
cisco de Borja, Duque de Gandía. 
FÓ1.-2 h . 
* 435. B A L T A S A R C A R L O S . Segvndas 
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I tres Relaciones | diferentes de las qve 
han [ salido de la Entrada del Duque de 
Guastája, E m b a í xador del Rey de V n -
gria. Nombrando los nombres de |los Gaua-
lleros, que le salieron a recebir, y joyas que 
pre I sentó a la Ueyna de Vngria. Con las es-
taciones, que anduvo la Reyna nuestra seño-
ra , por el feliz parto que tu | uo. Fiesias y 
Mascaras, que se han hecho al nacimiento, 
I y Bautismo del Principe nuestro señor, 
nombrando | por sus nombres las damas, 
y Grandes de Espajña, que le acompañaron, 
con las cere | monias de la Iglesia. (B.-G.) 
- i . h . -Po r t . (con un grab.cn ma'd.)—Texto. 
* 456. — Relación | de la famosa mas-
ca I ra que hizo el señor Duque de Medina | 
de las Torres en alegria del .nacimiento del 
Principe | de España Raltasar Carlos Do-
mingo. ( E . de A. R. ) (Al fin.) Con licencia, 
Impresso en Madrid en casa de Bernardi | no 
de Guzman, Año de 1629. (B.-G.) 
m . - í h. 
* 437. — Relación venida | de Madrid, 
del luramento | del Principe en siete | de 
Março 1632. (E . de A . R.) Con Licencia. | 
En Barcelona : Por Esteuan Liberós, Año 
1632. (B.-G.) 
i . ' — i ¡i.—sign. A . - P o r t . — v . en b.—Texto.—p. en t>. 
* 458. •— Ivramento | qve se hizo al | 
Principe Nvestro | Señor, heredero de las 
Españas, | En | el Convento de [San Gero-
nymo, Domingo 7. de | Marzo, de 1632. 
* años I Dase cuenta de la forma del j u r a -
mento, del acompañamiento de los Conse-
jos , I Títulos, Cavalleros, Procuradores de 
Cortes, aderezos, libreas, ¡ y otras cosas 
que se previnieron para acto tan [ solemne. 
(E. de A. R. ) Con licencia | del señor A l -
calde don Alonso de Bolaños, impresso en 
Sevilla, por Fran | cisco de Lyra, Año 1632. 
im.—% h. 
* 439. — Relación del ivramento de los | 
Fueros de Aragon, que hizo el Sereníssimo 
Principe D. Baltasar ] Carlos, en la Iglesia 
Metropolitana de la Ciudad de | Zaragoça, 
en veyntede Agosto, de 1645. (Al fin.) Im-
pressa en Sevilla por Ivan | Gomez de Blas. 
Con licencia del señor Licenciado | Don Ata-
násio Ximenez de Arellano. ¡ Año de 1.645. 
i . * — i h.—sign. A. 
* 440. — Romance | á la muerte | .del 
Príncipe D. Baltasar | Carlos Manuel de 
Austria | nuestro señor. Con licencia. | E n 
Sevilla por Juan Gomez | de Blas, Año 1646. 
8 . ' - 4 h . 
* 441. BARBERINO (CARDENAL). Relación 
':dela partida qve | hizo el Conde de Oñate, 
y Villa I Mediana, Correo mayor general de 
su Mages | tad, de su Corte y Villa de Ma-
drid, para la raya) de Aragon, a recebir alli, 
acompañar y traer a la | dicha Corte al I lus-
trissimo Señor, Carde | nal Barberino, so-
brino de su santidad, | Vrbano VÍII. y su 
Legado Alatere, au ¡endóselo su Magestad 
man | dado y encargado al dicho | Conde 
desde Bar [ celona. (E . de A. R.) Con l i -
cencia impresso en Madrid | en casa de 
Bernardino de i Guzman. 
F ó l - % . h.—Texto.-p. en b. 
* 442. — Relación | verdadera de la | 
entrada, y recibimiento que la ciu | dad de 
Barcelona hizo a la. buena | venida del se-
ñor Cardenal | Legado, en 18. de Mar | ço 
deste año de 11626. (Grab, en mad.) Con l i -
cencia impresso en Madrid | en casa de Ber-
nardino de I Guzman. 
Fól .—2.h . • " ; ( 
* 443. — Relación [ verdadera del vía [ 
j e , entrada, y recibimieto que la ciu | dad 
de .Barcelona hizo a la buena | venida; del 
señor Cardenal | Legado, en 18. de Mar | ço 
deste año de | 1626. (Grab, en mad.) Con' 
licencia impresso én Madrid | en casa de 
Bernardino de | Guzman, (B. -C.) 
Es idéntica esta impresión á la anterior, salvo las ligeras 
variantes que se notan en la portada. 
444. B A R C E L O N A . Constitutions fetes 
per lo I serenissím Rey don Ferrado Rey de 
Castella e de Arago t e ] e n la cort celebrada 
en Barcelona en lo monestir de sanct frã-
cesch: enlany M.D.iij. (A l fin.) A c á b e n l e s : 
presents cõstitucios qui han esguart al b.on 
horde | de la justicia ciuil; e criminal;. e a l -
tras coses ál principal ê Cathalüya en la in-
signe ciutat de Barcelona per Garles amo-
ros : a despesas de mestre Bartholomeu A -
gui I lar libreter del General a. xv dies del 
mes deMaig de lany» Mil.D.xiij. (B.-Col . ) 
Fól.—1, g., i linea tirada.—6 fojas con la sign. a. 
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* 445.—Relación verdadera de las fies-
tas I que se hizieron en la insigne, y leal 
Ciudad de Barcelona, á los 18. | de Setiem-
bre, deste año 1630, que fue el dia que se 
presentó el | Rotulo de nuestro santíssimo 
Padre Vrbano VIH. para que se ful | mine, 
y se haga con autoridad Apostólica proces-
so autentico, de la | vida y milagros de san 
Olaguer | Obispo quefuedediclia | Ciudad, 
y desta manera pueda legitimamente | pro-
cederse a la Canonización ¡ del Santo. | He-
cha por un deuoto suyo, que su auxilio y 
fauor inuoca. (Escudo.) Con licencia, en 
Barcelona por Sebastian v layme | Matevad 
AñoM.DC.XXX.(B. -G. ) " 
'*.•—« h . - P o r t . - Text. 
* 44ô.—Relación de la j planta del sitio 
de Barcelona, | Toma de las villas de Siura-
na, y Arveca, y todo lo demás sucedido por 
mar y tierra desde 22 de Nouiembre | has-
ta la Pasqua de Nauidad del Año passado | 
de 1651. I Dase noticia de la venida de Mos 
de la Mota á Perpinan, y eljsucesso que tu-
uo el socorro quedelesperauan los de Bar-
celona: I yassimismo la rota que dio el Prin-
cipe de Conde al Conde | de Harcurt Gene-
ral del Rey de Francia, junto f á la Roche-
la. {Al f in.jCon licencia. E n Seuilla por 
luán Gomez de Blas. [ Año de 1652. 
i . ' - í b. 
* 447.—Relación | verdadera de | las fies-
tas qve ha | hecho la nobilíssima civdad de | 
Barcelona, porias mercedes que ha recibido 
nueua | monte, de la Real clemencia, y 
grandeza, de là Ma ¡ gestad Augusta, del 
Rey nuestro señor Felipe | Quarto el Gran-
de. { A l fin.) Con licencia en Madrid. Por 
Gregorio Rodriguez. Año de 2653 (sic). 
Fól.—2 h—sign. A. 
* 448. BELIANIS D E G R E C I A . Historia 
del valeroso é inuencible Principe Don Be-
lianis de Grecia hijo del Emperador Don Be-
liano y de la Emperatriz clarinda sacado de 
lengua griega, en la qual la escribió el sa-
bio Friston por un hijo del virtuoso varón 
Toribio Fernandez. 1547. 
Fól.—Clemencin (Quijote, 1,pág. 129): El licenciado Gerí-
l i m o Fernandez, abogado de profesión, vecino de Madrid y 
njtural, al parecer de Btirgos, fue el autor de esta obra, que 
nuestro D. Nicolas Antonio atribuye equivocadamente á su 
padre Toribio. Véanse las partes m y rv de la edición del579. 
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Esta de 1547,506 debe de serla primera, y de la cual no ha-
llo más noticias que las muy vagas dadas por el erudito co-
mentador del Quijote, debe contener las dos primeras partes. 
* 449.—Libro primero del valero | so e 
inuencible principe don Belianis de Grecia 
hijo del Emperador don | Belanio de Gre-
cia. En el qual se cuentan lasestrañas y pe-
ligrosas aventu | ras que le sucedieron con 
los amores que tuvo con la princesa Floris-
bella I hija del Soldán de Babilonia. Y como 
fue hallada la Princesa Policena \ hija del 
Rey Priamo de Troya. Sacado de lengua 
Griega en la qual le es | cribio e'l sabio F r i s -
ton. Dirigido al illustre y muy magnifico y 
re I uerendo señor don Pero Xuarez de F i -
gueroa y de Velasco, Dean de Burgos y Abad 
deHennedes, y Arcediano de Valpuesta, 
señor de la villa de Cozcurríta. | Año de 
M.D.LXIIII.|Vendese en Medina del Campo 
en casa de Diego Despinosa, librero. (Alliii.) 
A loor y gloria de la sancta Trinidad, y de 
la gloriosa virgen Maria y del bienauentu-
rado y excelente doctor sant Iheronymo. 
Esta obra fue traduzida de Griego por un 
hijo del virtuoso varón Toribio Fernandez. 
Fue impressa en la muy noble ciudad de Ste-
lla por Adrian de Anvers. Año M.D.LXIIII . 
Fôl.—1. red. â dos col.—Los epigrafes, números dela fo-
liaturayprimer renglón de cada capítulo en gótico. 
A l MI. CXII : Fin de la primera parle, y á la vuelta, Prólogo 
(dela segunda parte), y terminado este, dos figuras ácaba l lo , 
delante de una ciudad. 
Parece la misma que Quadrio cita equivocadamente como 
impresa en Amberes en 1561. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. Jose de Salamanca. 
* 450.—Libro primero (y segundo)deI va -
leroso e invencible principe..... sacado de la 
lengua Griega en la qual le escribió el sabio 
Friston... Burgos (¿por Pedro de Santilla-
na?) 1579. 
Fól. , á dos col.—Moratin, Bowle, Pellicer y Brunet. 
* 451.—Libro primero, | del valeroso y 
I inuecib'e Principe don Belianis de Grecia: 
hijo del Emperador don Belanio de | Grecia. 
E n el qual secuentan las estrañas y peligro-
sas auêturas q le sucedieron con los | amo-
res que tuuo con la Princesa Florisbella, 
hija del Soldán de Babylonia. Y como | fue 
hallada ,1a Princesa Policena, hija del Rey 
Priamo de Troya. Sacado de lengua Grie-
ga, en la qual le escribió el sabio Friston, 
por vn I hijo del virtuoso varón Toribio F e r -
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nandez. | Dirigido al ¡Ilustre y muy inagni 
I fico y Roverendo Señor. . . (Caballero galo-
pando con espada desnuda.) En Çíiragoça | 
E n casa de Domingo de Portonariis y Vrs i -
no, Impresor | de la S. G. R. Magestad, y 
del Reyno | de Aragon. 1580. {Al fin.) E n 
Çaragoça | En Gasa de Domingo de Portona-
riis y Vrsino, Impressor | dela S. C . R. Ma-
gestad y del Rey I no de Aragon M . D L X X X . 
Fól.—1. reJ.—267 h., A doscol., de las cuales, 129 para la 
primera y 137 para la segunda liarte. 
Ála vuelta de la portada, licencia dada por el licenciado 
Alonso Gregorio, vicario general de la ciudad y diócesi de Za-
ragoza, 9 de Mayo de 1575. 
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* 452.—Libro primero (y segundo) del 
valeroso e invencible principe... E n el qual 
se cuentan las eslrañas y peligrosas aventu-
ras.. . Burgos, por Alonso y Estevan Rodri-
guez, impresores año de 1587. 
Fól.—1. red., á dos col. 
El segundo l i b r o , ó mas bien parte, tiene repetida la por-
tada. 
* 453.—Tercera y quarta parte delinben-
cible principe sacada de lengua griega, 
en la qual le escribió el sabio Friston, y com-
puesta por el licenciado Gerónimo Fernan-
dez, assi mismo autor de la primera y se-
gunda. {Al fin.) Impresso en Burgos por Pe-
dro de Santillana. 1579. 
Fól.—I. red., á dos col. 
Estas dos partes forman el segundo tomo de los dos en que 
el impresor Santillana dividió esta edición del Belianis. An-
dres Fernandez, vecino de Btirgos, la dió á luz por muerte 
dr su hermano, el licenciado Jerónimo Fernandez, quien la 
escribió en tiempo de Cárlos V, según se deduce del capítulo 
xxvii i de la tercera parte. 
* 454.—Tercera y quarta parte Bur-
gos, Alonso y Estevan Rodriguez 1587. 
Fól . , á dos col.—Forma el segundo tomo de la 1." y2.", ya 
citadas. 
455. BENEDICTINOS. Varones ilustres 
Benedictinos de la Congregación de España, 
llamada de S. Benito de Valladolid, según 
Memorias existentes en los archivos de sus 
monasterios, y noticias sacadas de Autores 
fidedignos (para enriquecer la copiosa B i -
bliotecade un Sabio de primer órden (Cam-
pomanes) que atesora todo lo concernien-
te á la gloria de España, por menudo que 
sea. Madrid 1788. (B . Camp.) 
MS. original en fólio. 
AGUIRRE ( FB. JOSEF SAENZ DE). N a c i ó en L o g r o ñ o , á 
24 Marzo 1630. F u é d i s c í p u l o de F r . Manuel Guerra , 
lector en artes en Irache . E s t u d i ó teologia é n S a -
lamanca , en San Vicente. 
Murió de apoplej ía en Roma, 19 agosto 1699. 
ALFARO (FR. GREGORIO). N.ició en C ó r d o b a . T o m ó 
el h á b i t o en San Vicente de Salamanca. 
ALMEIDA (FR. DIEGO DE). Natural de Ceuta. T o m ó el 
h á b i t o en San Martin de Santiago, 30 Agosto 1620. 
ALBARADO (FR. ANTONIO). Nac ió en Belhorado 1 5 6 1 ; 
m u r i ó en 1617. Escr ibió el «Arte de bien vivir: guia de 
los caminos del c i e l o » ; 8 . ° Irache, 1608. 
ÁLVAREZ (FR. BENITO). Toresano: t o m ó el h á b i t o en 
Sahagnn, 1622. 
ARREDONDO ( DON GONZALO). Pro fe só en el monaste-
rio de San Pedro de Arlanza , d i ó c e s i s de Burgos. 
F u é varón muy docto, y por su mucha literatura le 
nombraron su cronista los Reyes C a t ó l i c o s D. F e r -
nando y D . " Isabel. 
Aunque habia sido electo abad de su monasterio 
desde el año 1488, r e n u n c i ó generosamente esta d i g -
nidad, para que se plantease en su monasterio la r e -
forma de San Benito de Valladolid en el a ñ o 1500; 
pero su acertado gobierno le hizo acceder á que le 
reeligiesen abad de tres en tres a ñ o s hasta el de 
1S18, en que m u r i ó . 
Dejó escrita la «Historia de Hernán Gonzalez, conde 
de Cast i l la» , que alababan mucho D. T o m á s Tamayo , 
Sandoval y otros eruditos; pero no se ha publicado. E l 
maestro Álvarez es de parecer que esta obra es dife-
rente de la que se impr imió en Alcalá con el t í tu lo de 
«Crónica de Garc i Hernandez»; lo cual tengo p o r c i e r -
lt>, porque el maestro C i sneros , que e s c r i b í a el a ñ o 
1724, habla de esta historia como de obra MS. , y s e 
queja de que algunos se han aprovechado de ella s in 
c i tar á su autor. 
ARGAIZ (FR. GREGORIO). N a c i ó e n L o g r o ñ o , á p r i n -
cipios del siglo x v n ; v i s t ió la cogulla en S. Salva-
dor de Oña, 1618. E s c r i b i ó , entre otras obras, que 
son liarlo conocidas, la Historia de Monserrate y no-
ticia de los escritores benedictinos e s p a ñ o l e s , con t í -
tulo de «La Perla de Cata luña» , fó l . , Madrid, 1679. 
Murió en Madrid ese mismo a ñ o de 1679. 
AUGERRICH (FR. BENITO). Nac ió fin B ó s c a de C a t a -
luña, a ñ o de 1679; m u r i ó en 1764. 
ARIZ (FR. L u i s DE). N a c i ó en Nájera sobre mediados 
del s igloxvi . T o m ó el h á b i t o en SantaMaria d e V a l v a -
nera, donde fué d e s p u é s abad, y m u r i ó el a ñ o 1624. 
Ademasde su «Historia d e Á v i l a » , fó l . ,Madrid ,1608 , 
d e j ó MS. y ya con las licencias para impr imirse : 
—Kecogimienlo del alma. 
—Blasones de armas de diversos apellidos de E s -
paña . 
—Comienza el Libro de la doctrina de decir , ca l lar 
y hacer (que duda e l maestro Álvarez sea suya ,por -
que al fin e s t á suscrita por Martin de Segura) . 
ARCE (FR. BASILIO). Profeso en el monasterio de 
Sopetran, arzobispado de Toledo, cuya historia e scr i -
b i ó . Murió e¡¡ 1615. 
AVII.ÉS (FR. GASPAR). N a c i ó en Oviedo; m u r i ó en 
14 A b r i l 1614. 
AVALA (FR. LORENZO ORTIZ IBAROLAY). N a c i ó en S a -
lamanca, donde fué colegial t r i l i n g ü e : ca ló la cogulla 
en Valladol id, 1573. 
S u obra m á s c é l e b r e fué De po l i t i c a et i n m u n i t a t e 
ecclesiasttca; 4 ."Roma,1610. 
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\ Co inc id ió esta obra con el famoso entredicho de 
Venecia, cou cuya o c a s i ó n esgrime la pluma contra 
Sarp i . T r a t a á fondo muchas cuestiones importantes, 
v, g. de los bienes estables del c lero , de las leyes 
de a m o r t i z a c i ó n , de la potestad de los soberanos en 
dichos b ienes , y sobre si su potestad es inmediata-
mente de Dios, etc. 
No teniendo t i ímpo para seguir extractando esta obra, 
copio la tabla de los autores: 
Aguirre (ff . José Sanz Ae), 1. 
Alfaro (fr . Gregorio), 28. 
Almida (fr . Diego), 30. 
». Álvarez ( f r . Benito), 35. 
Andueza (fr. Diego).—V. Malo. 
Arguich (fr- Benito), 40. 
Arlz (fr. Luis ) , 41 . 
Arredondo (1). Gonzalo ), 37. 
Arce ( f r . Basilio), 42. 
Aviles (fr . Gaspar), 42. 
Ayala ( f r . Lorenzo), 43. 
Barnes (fr . Juan), 52. 
Barranco (fr. Miguel) , 41. 
Barreda (fr . Iñigo), 51 . 
Benavente (fr. Agustin), 49. 
S. Benito (fr. Benito de), 47. 
- (fr . Josef), 50. 
- ( f r . Plácido) , 47. 
Berganza (fr. Francisco), 48. 
Blanco (fr . Pedro), 45. 
Bravo (fr . Gregorio), 46. 
Brenach (fr. Antonio), 46. 
Burgos (fr . Pedro), 56. 
Canales (fr . N . ) , 57. 
Canto (fr . Manuel), 58. 
Canvero (fr. Diego), 58. 
Carcamo (fr. Miguel), 59. 
Cardoso (fr. Gaspar), 60. 
Castañiza (fr. Juan de), 60. 
. . Castel (fr . Antonio), 68. 
Castillo (fr . Francisco del), 68. 
Castro (fr . Gregorio), 69. 
Chinchilla (fr. Alonso), 70. 
• Cisneros (fr . García), 71. 
— (fr . Diego)—V. Martinez. 
Crespo (fr . Francisco), 72. 
Escalona (fr.Romualdo), 73. 
Feijoo ( f r . Benito), 74. 
Forcada (fr . Anselmo). 75. 
Garido (fr . l aw) , 75. 
Gomez (fr. Ambrosio), 80. 
Granada ( f r . Leandro), 81. 
Güárdiola (fr. Juan), 82. 
Gutierrez (fr. Alonso), 83. 
Haedo (fr. Diego), 83. 
Heredia (fr . Antonio), 84. 
Herce (fr . Miguel), 85. 
Ibañez (fr. Francisco), 86. 
Ibarra (fr . Antonio), 87. 
Yejies (fr. Antonio), 87. 
Lardito"(fr. Juan), 89. 
Lamet (fr . Fernando), 91. 
— (fr. Mateo), 93. 
Lémos (fr . Francisco), 95. 
Leon (fr . Alonso), 96. 
Lima (fr. Plácido), 96. 
Lombraña (fr. Manuel); 97. 
Madaria ( f r . Josef), 98. 
Marcilla (fr . Pedro Vicente de), 99. 
Martí ( f r . Jaime), 100. 
; t Í ' ; San Martin (fr . Leandro', 100. 
Martinez (fr. Diego, de Cisneros), 102. 
Martinez (fr. Martin1,103. 
Marion (fr lomando >, 101. 
Mccolacta (fr. Hiogo i , HH. 
.Vodina Í fr. Juan de •, I0|¡ . 
Merino i fr. Leandro ; . 
Jlinnda l fr. Podr» de j , 106. 
Moin-da (fr. Añius de l a 1 0 8 . 
Muño?, i fr. Anselmo >, 109. 
Navarro (fr . M.mu. l , , 110. 
Olivaros {fr. Unns»», I I " . 
Oliver fr. Maten ¡, t i l . 
Ovic-dn • (r. rulgci icio) , 1 I I . 
l'aflH'co ' fr. P l á m l o ) , 1).'). 
Palomino ' fr . Podro), 110. 
Podrosa ; fr. l'ninrrsoo IK». 
Peñalnía <U. Ilonilo , 117. 
Poro?, i fr. Amonio) , I |S, 
— ( fr. Josef i , «20. 
— (Ir . Ciriaeo t, 
Pobos (fr. Diego), 1 K . 
Pérez ( f r . Juan >, 121. 
OuinlaiiiHa fr. Crecor i» l i ; . 
Iticei (fr. Juan Andres), 126. 
Robles (fr. Joan do ¡, 127. 
Rubio (fr ücn i to i , l i s . 
— (fr. Isiiloro , l i l i . 
Itniz ' f r . liornardo), 129. 
— i fr. Gaviar Monliauo), 133. 
Saez í fr. Lir iniann ¡, 117. 
Salazar (fr. Andrés ) , 131. 
— ( ir. Juan \ 135. 
— (fr . Pedro), 13". 
Sanchez (fr. francisco), 137. 
Sandoval (IV. Prudencio), 13S. 
Sarroienlo (fr. Martin 111. 
Saz (fr. Juan del) . 11'¡. 
Segura (fr . l iarloloinó), 14.1. 
Sojo (fr . Gonzalo de i , 1 i " . 
Sola ( f r . Francisro de l a ) , l i s . 
Solo (fr . Miguel) , 119. 
Silva (fr, Diego de i , «SO. 
'forres ( f r . Facundo de la>). 
Valencia (fr. Pedro de ) , 1.12. 
Vclorado (fr . Juan 1.0)10?. de) , 132. 
Vergara ( f r . Sebastian de i , 1 ,'>.". 
* 456. B E R N A R D O D E L C A R P I O . Hislo-
ria verdadeira da vida e valerosas acções 
do esforçado magnanmio e iiivencibel ca-
ualeiro Bernardo del Carpio, sobrinho de el 
Rey don Affonso o Casto. Lixboa , por Pe-
dro Ferreira 
4.* 
Es, i no dudarlo, reimpresión de olra edición mas an-
tigua, de que no bay noticia. De los poemas castellanos á esle 
mismo asunto se trata en Bernardo de Balbuena j Agustin 
Alonso. 
457. B I B L I O T E C A ASTURIANA. ( B . -
Camp.) 
MS. en 4. ' ' , escrito en los aiios de 1782, con seiias de o r i -
ginal. 
ALEJANDRO DE VALDÉS (DOS ) .—Poeta celebrado de 
L o p e de Vega , aunque ignoramos sus escritos. E r a 
hijo del c é l e b r e D. Juan de V a l d é s , de <|ue haremos 
memoria. 
Don Alejandro y don T o m á s , bermanos 
Que, honrando de Valdés el apellido. 
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Como su padre el mismo Apolo ha sido, 
Nacieron con las liras en las manos. 
{Laurel de Apolo.) 
ALEJANURO GOMEZ ( D O N ) . - - D e la parroquia de S a n -
ta Maria del concejo (le Grado. Es tuvo en ludias con 
D. Alonso de .Jovel lanos , mayorazgo de esta casa de 
G i j o n , teniente de navio de S. M. 
P u b l i c ó un papel en 4 . ° , de 50 p á g s . , intitulado 
« E n s a y o de buena v e r s i o n , en prosa y verso, do latin 
á c a s t e l l a n o . » E n la imprenta de Antonio Fernandez, 
año de 17",'). 
Ha sido bien recibido de los l i teratos , y le es tudia-
ron un tiempo en aquellas aulas. 
Kl verdadero autor, D. Carlos Gonzalez de Posada, 
as tur iano, que se divertia mucho en h o n r a r á Don 
Ale jandro , y á sus instancias hizo un retrato de 
é s t e ú . Juan G e a n , que pára en poder de l abogado 
D. J o s é Ü o e n e s , secretario que fué del duque de 
Alba. 
ALFONSO DE PBOA/.A. — P r e s b í t e r o : fué secretario de 
D. Gis lenio l iamon de Moneada, obispo de T a r a z o n a , 
uno de los m á s principales sectarios de Raimundo 
L u l i o . 
Siendo c a l e d i ú l i c o de retór ica en la un ivers idad 
de V a l e n c i a , d i ó á luz O r a l i o l ucu l en l a de l a u d i b m 
Valen t i a : , la cual o r ó , por mandado del Senado, en 
pub l i co , a ñ o l.'iOo. Kstá impresa en la misma ciudad 
por Lorenzo B u l / . , cu i . " 
I t e m , c iertas actas que se luv ieron en el e x á m e n de 
la doctrina de L u l i o , que p u b l i c ó con este l í lu lo al 
fin de la dispula de Raimundo con Homero S a r r a -
ceno. 
E s c o l a n o , en la Historia de Valencia ( l i b . v , capi-
tulo xxix, § 4 ." ) , le apell ida Pcraza y le da por patria 
A n d a l u c í a . 
D. N i c o l á s Antonio t a m b i é n se e n g a ñ a en d á r s e -
la de Aslorga , sin duda porque se ponia Asturicense , 
como algunos malos lat inos , para entenderse a s t u -
rianos. 
No nos c a n s a i ' é m o s en averiguar con sudor la patria 
de los que no son Horneros. Proaza es lugar del c e n -
tro de As lúr ia s , y no hay otro en España . 
ALFONSO IÑIGO DE VALDÊS. — Abogado de los reales 
Confejos, d i ó á luz T rac t a lu s E l e e m o d n a r u m , e x v i s -
ce r ib i i s e l m e d u l l i s u t r i u s q u e J u r i s e x c e r p t u s ; en 
Madrid , en casa (le la viuda de Alfonso G o m e z , año 
de -totiS. 
ALFONSO GUTIERREZ (FRAY. )—Del concejo de Gijon, 
del ó r d e n de San F r a n c i s c o , o b s é r v a m e , ministro de 
la provincia de Santiago (que comprende los mejores 
conventos de A s l ú r i a s ) , d e d i c ó á Fe l ipe I I un tratado 
piadoso con este t í tu lo : 
M e i m r ' m l e p r o i e f ens ione ReUgionum ( h a b í a de 
dec ir O r d i n u m ) M e n d i c a n l i u m . 
Parte e s l á impreso en la Crón ica F r a n c i s c a n a , y lo 
m á s en la l i b r e r í a de S. Franc i sco de Zamora. 
ALFONSO 'LOPEZ DE S O T O . — P r e s b í t e r o , profesor de 
letras humanas en el castillo l í e l o r a d o , en Navarra. 
E s c r i b i ó : 
A n t i d o l u m con t r a V e n e r e m , e x S x c r a r u m L i l e r a -
n i m u r c a n i s , e l ex P h i l o s o p h o r u m dique V o e t a r u m ; 
en Es l e l l a , a ñ o de 1540 , en 4 .° 
ALFONSO LÓPEZ , l lamado el Pinciano, porque es tu-
diaba y era m é d i c o en Val ladol id . E n opinion de don 
Juan de Porti l la Duque, fól io 64 de su « E s p a ñ a r e s t a u -
rada por la C r u z » , ó era asturiano, 6 anduvo mucho 
por aquel pais para la o t r a que p u b l i c ó en Val ladol id , 
a ñ o de 1608, dedicada á - F e l i p e I I I , intitulada «El P e -
l a y o » , poema heroico en octavas r imas; en 8 . ° 
Vivia L o p e z , a ñ o de 1596, que p u b l i c ó en Madrid 
una obra de medicina , y en el mismo a ñ o un «Arte 
poét i ca» en castellano. 
E l conde de S a l d i c e ñ a ( s i c ) , e n su « P e l a y o » , en e l ' 
p r ó l o g o , l lama á Lopez «docto honor de nuestra pa-
tria.» Puede ser que se haya equivocado, t e n i é n d o l e 
por el famoso N u ñ e z el Pinciano eu A l c a l á , que m e -
rec ia este elogio. 
ALONSO I I I de este n o m b r e , l lamado el Magno, que 
n a c i ó en A s l ú r i a s y r e i n ó en E s p a ñ a , por su s a n -
gre y h e r ó i c a s v irtudes , uno de los que merec ieron 
de jus t i c ia el renombre de G r a n d e , e s c r i b i ó el C r o -
nicón que algunos atr ibuyen á D. Sebas t ian , obispo 
de Salamanca. 
E s t a verdad está dec larada; y de c u á n t o provecho 
haya sido esta obra á la Historia antigua n a c i o n a l , no 
es menester ponderarlo. 
Anda impresa en la General de E s p a ñ a , y lareim-< 
p r i m i ó fray Enr ique F l o r e z , agusliniano. 
ALONSO DF. CUEBRES VAI.DÉS (DON ) .— N a c i ó en G i -
j o n , e s t u d i ó en Oviedo , y r e c i b i ó los grados m e n o -
res en aquel la univers idad. Siendo cura p á r r o c o de 
Hevia , concejo de S i e r o , d ió á l u z : 
« V i g i l i a s del pastor cura de a l m a s » ; en Madrid , 
1711, en4.0 
ALONSO FRANCOS ARANGO ( D O N ) . — D e l concejo de 
Pravia . Siendo magistral de Oviedo y excelente 
orador entre los de s u tiempo, p u b l i c ó algunos s e r -
mones : uno de las exequias de la R e i n a , y otro de las 
del maestro Fe i jóo en la univers idad , a ñ o de 1764. 
E n el C a t á l o g o de los obispos asturianos diremos m á s 
de esle i l u s t r í s i m o . 
ALONSO MARCOS DE LLANES ARGUELLES (DON ) .^-De 
la casa de estos apellidos en N o r e ñ a ; siendo doctoral 
de la patriarcal de S e v i l l a , e s c r i b i ó en Madrid : 
« D e m o s t r a c i ó n h i s t é r i c a - c a n ó n i c a - l e g a l , del valor ó 
intel igencia de los reales privilegios y donaciones 
que hicieron los s e ñ o r e s reyes S. Fernando y D. Alon-
so el S á b i o , su hijo, al reverendo arzobispo; cabildo 
da S e v i l l a » . E n casa de Joaquin Ibarra , 1771, en f ó l i o . 
Siendo obispo de Segovia : 
« E x h o r t a c i ó n pastoral á los v icarios ,curas p á r r o c o s , 
confesores, predicadores y d e m á s fieles de su obis-
pado , con motivo de la extension del jubi leo del año 
santo;» Ibarra , año de 1776. 
E n el C a t á l o g o de los obispos de A s l ú r i a s diremos 
m á s de este i l u s t r í s i m o . 
ALONSO DE LA MADRE DE DIOS (FRAY) ( l lamado en e l 
siglo Alonso M a r t í n e z ) . — N a c i ó en el lugar de San 
Roman (concejo de Grado ó jurisdic ion de C á n d a -
mo) a ñ o de 1568, y r e c i b i ó el h á b i t o del C á r m e n 
Descalzo en Segovia , ano de 1587. 
E s c r i b i ó : 
— C r o n i c ó n de la reforma de su rel igion. 
—Santora l Carmelitano. 
— V i d a del venerable padre S . Juan de la C r u z , que 
se p r e s e n t ó y s irv ió para su c a n o n i z a c i ó n , aunque 
Marcial de San Juan Bautista dice la compuso de las 
informaciones de la c a n o n i z a c i ó n . 
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De seapulario B e a t a V i r g i n w , ejusque favor ibus , 
m r a c u l i s , e tc . 
B i b l i o í h e c a Carme l i t ana E x c a l c e a t o r u m . . . La inser-
tó fray Manuel R o m a n , de los calzados', al fin de sus 
«Varones i lustres c a r m e l i t a n o s » ; en Madrid, año de 
1627, en 4 . ° , en latin y castellano. 
Diego de Colmenares , en la « H i s t o r i a d e S e g o v i a » , 
dice 4 u e m u r i ó en aquel convento á los sesenta y 
ocho años de su edad, el mài tes 28 de Agosto de 163b, 
y que era natural de Astorga. 
L o q u e me admira es que no le pretendiese hacer de 
Segovia, c o m o á t o d o s aquellos de que trata. ( E n otra 
parte dijimos algo de la pasión de Colmenares . ) E n 
esta obra no nos metemos á disertadores ni criticos; 
teniendo p r é s e n l e que en el Marqués de Sama Cruz 
de Marzenado liemos aprendido que el bibliotecario 
ha; de ser relator, y no juez. No obstante, muchos 
autores balitan visto à Colmenares , porque le c i tan, 
y contra"su relato aseguran haber sitio otro el a ñ o de 
la muerte de fray Alonso; así que, muy bien pudieron 
haber reparado en la noticia del nacimiento como en 
la de la muerte. Marcial de San Juan Bautista a ñ a d e 
por obra de fray. Alonso : 
— I n s t r u c c i ó n de Agonizantes. 
E n la l ibrer ía del convento de Madrid hay un retrato 
suyo. 
ALONSO DE NOREÑA ( F R A Y ) — ; N a c i ó en la villa de 
tu apellido por los a ñ o s de 1510. 
Estudió leyes , rec ib ióse de abogado en Valladolid, 
c o m e n z ó la t e o l o g í a , y el año de 1344 tomó el h á -
bito de Santo Domingo en aquella ciudad. 
P a s ó á las Indias con el famoso fray B a r t o l o m é de 
las Casas. 
E s c r i b i ó : 
Tractatus super a d m i n n l r a t i o n e et reg imine s p i r i -
t u a l i F i i e l i u m i n Ind ias bulla P ü V, Romee, anno lo67, 
d ie24 m a r l i i apud Sanctum P e l n m d a t a , f r a t r i b u s 
o rd inum M e n d i ç a n t i u m eoncesso. 
Tractatus de eleclione C a n ó n i c a j u x t a Decreta Con-
c i l i i T r i d e n t i n i , et stututa c a p i t u l i generalis Bononice 
1564. 
E l primero parece ser respuesta á unas dudas o r i -
ginadas del breve de san Pio V, que Uemesal explica ó 
traduce muy bien en su «Histor ia de la provincia le 
Chiapa» , fólio 616; y aunque no ha salido á luz esta 
obra de N o r e ñ a , se pueden ver estas Respuestas en 
la de Remesal . 
Cuando tratemos d é los prelados de las ó r d e n e s , 
daremos algunas otras noticias de su vida. 
ALONSO DE OVIEDO (DON). — Poeta en tiempo de F e l i -
pe I V . D. José -Pe l l i cer de Tovar , en la c o l e c c i ó n de 
las celebridades de los mejores poetas de aquel tiem-
po , á la suerte que hizo en un toro dicho monarca, 
pone de nuestro Oviedo el epigrama del número 80, 
por cuya u ñ a conocemos al l e ó n . 
ALONSO DE VASCOSES (DON).—Del concejo de G r a d o , 
de la orden de.., . 
Escr ib ió : 
. «Dest ierro de i gnoranc ias» . Se impr imió en Sevil la, 
por Matías C lav i jo , año de 16S9 , en -i.0 
ALONSO VITORERO (FRAV).—Natural de Lastres, con-
ceja.de Colunya , provincial de C a s t i l l a , de los a u -
gustinos, e s c r i b i ó tres cartas pastorales . . . . la ter-
cera con'ocasion del e x t r a ñ a m i e n t o de los j e s u í t a s , 
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fecha en Madrid en 5 de Octubre de 1766, y en V a -
l ladolid , donde se r e i m p r i m i ó . 
Tradujo de! latin la Carla y ordenanzas del gene-
ral Vazquez , peruano, desde liorna, sobre este asun-
to, y la r e m i t i ó á sus s ú b d i t o s desde San Fel ipe el 
Rea l de Madrid en 17 de febrero de, 1767. 
ÁLVARO BERNAIHÍO DE Q n n ó s (DON).—Del colegio m a -
yor de San Ildefonso y oidor de Chi le y L i m a , natural 
de Olloniego, do la casa de Benavides. Escr ib ió un 
elegante y curioso discurso preliminar á la obra de su 
padre D. F e l i p e : «Nubil iai iode la casa tie O l l o n i e g o » , 
que se i m p r i m i ó en Madrid en un tomo en 4 . ° , á me-
diados del siglo xvn 
Á D. Alonso debemos las noticias de los escritos de 
su padre. 
He visto un ejemplar en la Biblioteca R e a l , y otro 
en la de Santo Domingo de Oviedo. 
D. José Manuel de Trel les le nombra en su « A s t u -
rias i lustrada ». 
ALVARO DE CIEMFUEGOS ( PADRE). — Nació en Ague-
r a , del concojo de Grado , en 27 de Febrero del año 
de 1657. 
Siendo de la C o m p a ñ í a , e s c r i b i ó l a vida de san 
Francisco de I lor ja , que d e d i c ó á su amigo el a lmi -
rante de Cast i l la , en tiempo de Carlos I I ; la cual fué 
tan bien rec ib ida , que en este siglo tuvo várias edi -
ciones. . . 
Ernesto Franckenau ( D . Juan L ú e a s C o r l e s ) , en la 
Biblioteca h e r á l d i c a , folio 18 , le pone e n t r é los auto-
res de g e n e a l o g í a , y dice que era el m i y o r poeta de 
su tiempo : y al fól io 289 y 90, para alabar á I). L u i s 
de Sa lazar , s ó l o se valo do Cienfuegos l l a m á n d o l e 
c l a r í s i m o . . . 
E n el «Palac io de Momo,» obra del m a r q u é s de San 
F e l i p e , folio 25 , se pone á Cienfuegos por autor in-
signe. 
Nuestro insigne a u l o r , en la censura que le p i d i ó 
el conde de Aguilar de los Cameros para el « D e f e n s o -
rio de las ó r d e n e s m i l i t a r e s , » no pudiendo detener el 
í m p e t u de su s a b i d u r í a , hace una d i ser tac ión tan 
exacta , que puede pasar por una obra perfecta ; Tal 
es su e x t e n s i ó n ! . . . 
Aunque es a n ó n i m a la obra de la Leopold ina , his-
toria de los Leopoldos de A u s t r i a , todos aseguran 
que es de Cienfuegos. Son tres tomos en fó l io , en cas-
tellano, é impreso en Italia. 
E n Madrid hay otras obras i n é d i t a s de C i e n -
fuegos. 
D. José Cebal los , c a t e d r á t i c o de liturgia en los es-
tudios reales d e l a c ó r t e , me a s e g u r ó haber leido la 
Vida de Cienfuegos , con un retrato suyo, al principio 
de sus obras.. 
E n la casa de Aguera, que hoy posee su sobrino don 
Alvaro Cienfuegos, hay un retrato al ó l e o de nuestro 
aulor. 
ÁLVARO DE NAVIA OSORIO VIGIL (DON).—Vizconde de1 
Puerto, tercer m a r q u é s de Santa C r u z de Marcenado, 
nació en Anleo , y el año de 1702, siendo de diez y 
seis de e d a d , sal ió de Asturias por coronel del r e g i -
miento de infantería con que el principado sirvió á la 
Corona. 
Escr ib ió : 
—Reflexiones mi l i tares . . 
—Rapsodia e c o n ó m i c o - p o l í t i c a . Un tomo en 8 . 0 i m -
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preso en Madrid por Antonio Marin , a ñ o de 1752, 
dedicado á Fe l ipe V. 
Dice, en u n í nota al lector, que está actualmente 
escribiendo la Historia de los tratados de España dos-
de el rey D. Fernando el C a t ó l i c o hasta ahora . 
E n poder do su nieto el m a r q u é s actual D. Juan de 
Navia , oficial de guardias e s p a ñ o l a s de i n f a n t e r í a , he 
visto en Astúrias una grande arca de manuscritos de 
t iues íro autor. Puede ser que algunos sean los or ig i -
nales de los impresos , y otros los ofrecidos, y a lgu-
nos por ofrecer. 
L o que m.ís admira es, que este incomparable s o l -
dado, saliendo á la guerra ,en tan tierna edad , y s in 
previos estudios de carrera e s c o l á s t i c a alguna, se h i -
zo tan sabio entre los mismos trabajos y faenas m i l i -
lares , que en sus obras no se echa m é n o s e r u d i c i ó n 
alguna de tantas que son menester para la constitu-
ción de un s á b i o . 
E l mismo, al fin del tomo i , confiesa que su secre -
tario O Ignacio Gadrechá l e a y u d ó á escribir y c o r r e -
gir en una t ierra en que se ignoraba del .todo la len-
gua castellana. 
E n esta es autor de primera clase en este siglo, 
pues de él dice Fe i jóo : « N o faltan e s p a ñ o l e s que h a -
blan y escriben con suma naturalidad y propiedad. 
Sirvan, por todos y para lodos, de ejemplares D. L u i s 
de Salazar. . . y el mariscal de campo vizconde del 
Puerlo, que , con sus excelentes libros de « R e f l e x i o -
nes m i l i t a r e s » , dió tanto honor á la nac ión e s p a ñ o l a 
entre las ex tranjeras .» 
E s l e mismo Salazar, en carta á Feijóo, r e b a t i é n d o l e 
la alabanza s u y a , alaba al vizconde del Puerto por 
maestro de la lengua caste l lana , y en otras partes. 
E n el Arte mil itar es celebrado t a m b i é n por autor 
de primer orden por Mr. Guiver l en su Essai de Tac-
t ique , etc. 
ÁLVARO LOPEZ ÁBUS DE LA VEGA,—Del concejo de C a s -
tropol, ó cercano. 
E s c r i b i ó : 
« P o e m a h i s tór ico y d e s c r i p c i ó n del sitio de la casa , 
y milagros de nuestra S e ñ o r a la Virgen de la E s p e r a n -
za». Èn i.0, Madrid, 1633. 
ÁI.VA«O PEREZ DEGRADO.—Canónigo doctoral de S a -
lamanca, doctor en c á n o n e s y ca tedrát i co de prima de 
leyes en aquella universidad: r e c o p i l ó los « E s t a b l e c i -
mientos de la orden de San Juan». 
ÁLVARO DP ROJAS DE SANTA MARÍA (FRAY) —Descalzo 
de San F r a n c i s c o , provincia de San Gabriel . 
N a c i ó en la casa de T u ñ a , en Tineo, que e s t á incor-
porada en la de Busto de Pravia , y hoy lodas en la de 
Jovel lanos, en Gijon. 
E s t u d i ó en Oviedo g r a m á t i c a , r e tór i ca y p o é t i c a , 
c á n o n e s en Salamanca , y se g r a d u ó de doctor en L e -
rin. F u é c a n ó n i g o , maestrescuela de C o r i a , d e s p u é s 
de cura p á r r o c o de la Granja y de Alba . 
R e c i b i ó ' e l hábito de San Pedro de Alcántara en el 
convento de Badajoz, a ñ o de 1593 , á los cuarenta y 
uno de su edad. 
F u é guardian de varios conventos, y e s c r i b i ó una 
« E x p o s i c i ó n del Apocal ipsi» y unos «Comentar ios bre-
ves sobre el capí tu lo vu de Daniel y el tv de Z a c a r í a s » . 
Murió año de l t í l 7 , á los sesenta y tres de su edad. 
AMBROSIO DE LLAXES (FRAY). — Capuchino de la pro-
vincia de Andalucía . Hay impreso un sermon suyo p r e -
dicado á la c o n g r e g a c i ó n de Covadonga de Astúr ias 
en Granada. Vivia en tiempo de las guerras de s u c e -
s ión del Archiduque y Fel ipe V . 
AMBROSIO MARINAS (FRAY).— De B o a l , c isterciensCj 
doctor y c a t e d r á t i c o en Salamanca. 
E s suyo el sermon en las exequias, en la misma u n i -
versidad , á la muerte del r e v e r e n d í s i m o benedictino 
asturiano fray J o s é C a r r i o , y se p u b l i c ó a ñ o de 1767. 
M u r i ó fray Ambrosio muy j o v e n , y con él murieron 
nuestras esperanzas de ver la Historia prodigiosa que 
habia tomado por su cuenta e s c r i b i r , de la admira-
ble v i r g e n , su paisana, Sor Ana María de la Concep-
c i ó n , cisterciense (en el siglo D." María Bermudez de 
Mon), que m u r i ó pocos a ñ o s á n t e s , con fama de sant i -
dad , en Santa Ana de Val ladol id . 
F u é gran t e ó l o g o , grande orador. 
ANDRÉS DE SANTA MARÍA (FRAY). — Siendo guardian 
del Calvario en Sa lamanca , e s c r i b i ó : 
« E j e m p l o s , vida y doctrina de nuestro padre san 
F r a n c i s c o » . E n 4." " 
E s t á inéd i to en la l ibrer ía del convento de T o r d e -
s i l las . 
Antes habia traducido del la t in , con á n i m o de j u n -
tarla en la e d i c i ó n , la carta del cardenal T r e j o , de la 
Vida y doctrina de san F r a n c i s c o , y la Vida escrita por 
san Buenaventura. 
A ñ a d i ó un Compendio c r o n o l ó g i c o de la orden se -
ráfica. Yo le he visto y leido , y juzgo que es obra d ig -
na de la luz p ú b l i c a . 
M u r i ó , con nota de vida e j e m p l a r , en 13 de No-
viembre do 1675. 
ANDRÉS DE PRADA (DON).—De la casa de Proaza; fué 
secretario de Estado y G u e r r a de Felipe I I I . 
F u é esclarecido poeta, s e g ú n el teslimonio del F é -
nix de loscasiellanos. ( L a u r e l de ApolOjen el p r ó l o g o . ) 
Pon Nicolas y don Andres de Paila 
Cástor y Pólux sean..... 
ANDRÉS DEL RIO RIANO.—De Langreo. 
E s c r i b i ó : un tratado de urt instrumento para co-
nocer la nordesleacion de la aguja de marear, y tanir 
bien «Idrograf ia , en que se e n s e ñ a la navegac ión por 
altura y derro ta , y la g r a d u a c i ó n de los puer tos .» 
E n 1585, en 4 .° 
ANDRÉS GUTIERREZ DE LOS RÍOS. 
E s c r i b i ó : Tratado de los de esle linaje. 
S e g ú n Dor iga , era as tur iano; y s e g ú n Ernesto 
Franckenau, era c o r d o b é s . 
ANTONIO BERNARDO DE QUIRÓS (PADRE). —De la C o m -
p a ñ í a , lector en t e o l o g í a en San Ambrosio de V a -
lladolid. 
D i ó á luz : Seleclte ü i s p u t a l i o n e s de Deo.. . c lc Leon 
de F r a n c i a , 1654. 
ANTONIO ÁLVAREZ (DON).—Llamado comunmenle A n -
ton de Mari -Reguera , porque este era el nombre de 
su madre. Nació en Logrozana por los a ñ o s de 1638. 
F u é cura párroco del lugar de Prendes y del de 
Albande á un tiempo, en el concejo de C a r r e ñ o , su 
p a t r i a , pues Logrozana es de aquella j u r i s d i c c i ó n , en 
la cual t a m b i é n fué arcipreste. 
E r a buen poeta l í r i c o , como es fama y se echa de 
ver en sus obras que nos lían quedado. 
Hay varias composiciones suyas en latin y cas te l la -
no (por las cuales m e r e c i ó premios) en el c e r t á m e n 
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p o é l i c o que se c e l e b r ó en la universidad de Oviedo 
en las exequias de Felipe I V , a ñ o de 1665, y se pue-
den ver á los folios db3,168 y 240 de la relapion i m -
presa por la Univers idad. 
Pero en lo que m á s se d i s t i n g u i ó fué en piezas dp 
dialecto asturiano. 
E l e i ú r e m e s de «Él E n s a l m a d o r » e s l á lleno de cr í -
t i ca , de sal y dulzuras. 
L a « F á b u l a de Tisbe y P í r a m o » , en octavas r e a -
les, ya se hizo rara . 
L a « F á b u l a de E r o y Leandro» es una maravilla (le 
naturaleza y arte para los que entienden el lenguaje 
y comparaciones del vulgo de Astur ias . 
L a de «Dido y Enéas» parece que fué imi tac ión , 
pero es original en la mayor parle de su composi-
c ion /b i en que anda algo alterada y defectuosa. 
Yo la tengo, con la de Ero y L e a n d r o , restituidas, 
cuanto es posible, á su primera pureza. 
T a m b i é n le atribuyen un romance en el mismo 
dialecto, hablando cbn Felipe IV , el Padre nuestro 
glosado al mismo. 
Al "morir m a n d ó á un sobrino suyo sacar un c a j ó n 
grande de semejantes obras que había compuesto, y 
hac iéndo las quemar en su presenc ia , dijo : No se 
diga que un cura se entretuvo en esto. 
'Mucho bueno í e habrá perdido; y si antes del i n -
cendio no anduvieran ya las obras referidas en m a -
nos de tos curiosos, no nos quedaria ninguna. 
Los doctos las estiman tanto, que hasta en las l i -
brer ías de los colegios mayores las colocaron. S i e m -
pre oigo pedir las , siempre oigo alabarlas; y aunque 
son pocas.y faltosas, con la a n t i g ü e d a d d e m á s de 
ciento cuarenta a ñ o s , ye'Star manuscritas , la memo-
r i a , d e su autor parece" eterna; sucediendo á sus 
obras lo que refiere Barclay© ( A r g e n i s , libro iv) de 
los versos de los druidas.: Nec i l l a , seu l i g n i s , seu 
ceris impressa' sun t , m e m o r i a j uven tu l i s commen-
d a n í u r . 
ANTOMO DE ESTRADA NAVA (DON).—Nació en Oviedo, 
y le he conocido en Madrid el año de 1774, de edad, 
á mi parecer, de cincuenta y seis años . 
E r a apoderado de la Chaiicillería de Granada , y 
repartidor de receptores de los reales consejos. 
E s c r i b i ó : 
—Vida del "gran Tebandro e s p a ñ o l , su peregrina-
ción é infortunios, cuatro tomos en 8 . ° , en Madrid, 
en casa de Manuel Martin, a ñ o de 17S8. 
Tienen entremedias algunos versos mís t i cos : de-
dícalos todos al S r . D. Diego de Rojas , obispo de 
Murcia y gobernador del consejo de Casti l la . 
—Vida de Telesio y Argides, eremitas; dos tomos 
en 8 . ° , impresos en la misma oficina, 1759-1763. 
E n la dedicatoria dice que e s c r i b i ó otro libro: 
— D e s e n g a ñ o de los vicios. 
Y otro : 
— C a r t i l l a y Guia de los agentes. 
Al fin de é l ofrece tercera parte , que ha de tratar 
de las tres virtudes teologales a s c é t i c a m e n t e . 
Hay un retrato suyo en el C á r m e n Descalzo de Ma-
drid , junto al altar de Covadonga, en cuya congrega-
c ión . trabajó mucho. 
AXTOMO MENENDEZ VALDÊS.— De la casa de Corne-
lláfta , concejo d e Gijon; fué almirante de la famosa 
armada que e n v i ó Fe l ipe 11 contra Inglaterra , y es-
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c r i b i ó un Diario de los sucesos de e l l a , que cita m u -
chas veces D. Gregorio Menendez V a l d ê s en los «Avi-
sos h i s l ó r i c o - p o l í l i c o s » , libro n , n ú m e r o 22. 
Á nuestro D. Antonio tenia el duque de Med í na -
Sidonia, general de la armada, en el mayor concepto, 
pues le escr ibe: « Tengo la s a t i s f a c c i ó n de l levar en 
mi compañía uno de los almirantes m á s prudentes y 
expertos, m á s valerosos y honrados que hay en toda 
la marina de E s p a ñ a , de quien bago la mayor con-
fianza, y á quien estimo igual de m í . » Fecha en 20 
de Mayo de lo82. 
Murió V a l d é s e n Madrid este mismo a ñ o , á ú l t i m o s 
de Diciembre. 
ANTOMO FERNANDEZ DE MIRANDA (DON). — C a n ó n i g o 
de Leon. 
E s c r i b i ó de la a n t i g ü e d a d de Nuestra S e ñ o r a de 
Campo-Sagvado. 
ANTONIO DE POSADA (FRAY).— De la observancia de 
San Francisco , de la provincia de Santiago. 
Siendo secretario del cardenal Pacheco, e s c r i b i ó un 
papel probando haber sido impetrado subrept ic ia-
mente el breve de Clemente V I I I acerca de la e lec -
c i ó n de oficios principales. F u é electo provincial de 
San Antonio de las Charcas , en el P e r ú , año de 1637 , 
y mur i ó l u é g o que c o n c l u y ó su empleo. 
ANTOMO DE RON IÍERNAIIDO DE QÜIRÓS (DON).— De la 
casa de Cecos. Siendo colegial mayor de San I lde-
fonso, e s c r i b i ó algunas obras , de que no he podido 
tener más noticia; y en el año de 1686, á la muerte de 
excelenlisimo s e ñ o r duque do l i é j a r , en R u d a , c i e r -
tas composiciones p o é t i c a s , que indican su talento 
Murió en el choque de nuestra armada y la inglesa 
junto á Cartagena , año de 1607, viniendo fiscal de la 
audiencia de Quito á recibir el premio did desempe-
ñ o de la c o m i s i ó n de reducir los indios chiroques . 
E r a del h á b i t o de Santiago, y fundó una obra pia. 
para ayudar á los labradores á pagar las reales con-
Iribuciones. 
ANTONIO DE RON VAI.CARCEL (DON).—Era mayorazgo 
dü la casa de Cecos y Dias, y r e n u n c i ó á favor de su 
hermano D. Alonso Nuñez de R o n , y t o m ó el r o p ó n 
de la C o m p a ñ i a , que dejó l u é g o . 
F u é cape l l án del consejo de F l á n d e s , c a n ó n i g o de 
Santiago y de Toledo. 
Murió abad de Moncejon, a ñ o de 1703 , á los no-
venta de su edad , habiendo corrido corles y padeci-
do varios golpes de fortuna. 
E r a muy versado en g e n e a l o g í a s y c iencia h e r á l -
d ica , y aunque no p u b l i c ó obra alguna con su n o m -
b r e , supone F r , nckenau que e s c r i b i ó m u c h a s , y que 
entre ellas coloca D. Luis de Salazar y Castro una 
publicada a n ó n i m a con esle t í tu lo : 
« G e n e a l o g í a de la casa de I l i b o r a , eu Astúr ias . » 
Entonces era viejo D. Antonio, como él dice , y s a -
lió á luz aquella obra en Madr id , año de 1690. 
E n otra parle le l lama elegante l ibro , y vuelve á 
afirmar le compuso R o n , etc. 
AGUSTÍN DE OVIEDO (FRAY).—Capuchino, de la pro-
vincia de Sevi l la . 
Quien quiera saber de su vasta l i teratura lea el p a -
p c U j u e e s c r i b i ó al conde de Aguilar sobre su « D e f e n -
sa de las ó r d e n e s m i l i t a r e s » , en seis hojas en f ó l i o . 
ANTONIO DE VALDÊS RAMIREZ (DON).—De Gijon: tiene 
muy buenos rasgos de p o é t i c a en la Justa l i teraria 
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que en las exequias J e Fe l ipe IV hizo la universidad 
de Oviedo, como puede verse al fólio 172, 139, 209 
del l ibro que p u b l i c ó de eslas cosas , año 1666. 
AXTONIO VIGIL (PIUY )—De la regular observancia 
de San F r a n c i s c o , muchas veces guardian. 
E s c r i b i ó selenta y seis sermones , que en un tomo 
grande en fól io se guardan en la l ibrer ía del convento 
de San Franc i sco de Salamanca. 
BARTOLOMÉ DE CUÍABIA (FUAY).—De este lugar, fran-
ciscano, de la provincia de Santiago. 
E s c r i b i ó un sermon de la C o n c e p c i ó n . 
BARTOLOMÉ MARRÓN (FRAY),—Del concejo de Cangas 
de T ineo . Estudiando leyes en Valladolid, t o m ó el 
h á b i t o de Santo Domingo en aquella c i u d a d , año 
de 1670. 
P a s ó á las misiones de Fi l ipinas el de 1686. F u é 
electo prov inc ia l , y rector de la universidad de Ma-
nila, en su colegio de Santo Tomas . 
Fray Vicente de Salazar, en la «Historia de la pro-
vincia del l iosario de F i l i p i n a s » , fó l io 30, dice que era 
hombre docto en todas facultades, como lo mani -
í ies tan varias obras suyas , unas manuscritas y otras 
impresas. 
BARTOLOMIÍ MDNENDEZ CARREÑO (DON) .—Cura p á r r o -
co de San Martin de A r g u e r o s , concejo de Siero, del 
cual era n a i u r d l ; preceptor general del colegio de 
San Gregorio de Oviedo. 
E s c r i b i ó : 
« E x p l i c a c i ó n del arte de Antonio de Nebrija», en 8 . ° 
grande , impreso en Oviedo, año 1673. 
BESITO NORIEGA (FRAY).— Franciscano, hijo del con-
vento de Oviedo, lector de prima en el de Salamanca y 
obispo de A c e r r a s (s ic) , en N á p o l e s . 
E s c r i b i ó : 
I i i j u s l i l i a b e l l i au s l r i a c i con t ra cathol icum hispa-
n i a r u m Regem P h i l i p p u m gl iscenl is s intagma Theo-
logico J u r i d i c u m ; 4 . ° , N á p o l e s , en casa de Miguel 
L u i s Mathio, 1703. 
IÍENITO DE OMAÑA (FRAY).—De esta casa de Cangas 
de T i n e o , obispo de Jaén en este siglo; e s c r i b i ó un 
papel probando la identidad del retrato ó sudario de 
Jesucristo en aquella iglesia. 
Yo he visto un retrato de este i l u s t r í s i m o en la casa 
d e O \ i e d o que posee don J o s é de O m a ñ a , caballero 
instruido, que me dió la noticia de este papel; pero ni 
61 sabia m á s , ni a p é n a s hubiera tenido noticia de su 
tio, si D. Fe l ipe Rodriguez V i n a , insigne abogado en 
Madrid , natural del mismo Cangas , no hubiera c o m -
prado en una almoneda dicho retrato y r e g a l á d o -
sele. 
Me lleno de enojo contra los asturianos cuando, al 
ver la universidad de Valencia l lena de retratos de sus 
más honrados hijos , contemplo á la de Oviedo vac ía 
de semejantes i m á g e n e s , que dan honor y excitan á 
la virtud. 
E l a ñ o de 1769, en que he salido de A s t ú r i a s , no 
quedaba en la casa de Escue las m á s retrato que el de 
su fundador. 
BE>'ITO TRELLES COAÑA VILLAMIL (DOS).— Natural de 
Villamiel de Sardines; era colegial del Mayor de Ovie -
do en 1656, caballero de Santiago, m a r q u é s de T o r -
ra lba . 
E s c r i b i ó y p u b l i c ó ; 
«Memoria l g e n e a l ó g i c o de las casas del conde de 
O r g a z » , en que trata de la familia y blasones de los 
Guzmanes , Mendozas y Rojas ; Madrid, 1680. 
F u n d ó el hospicio de Madr id , y e s c r i b i ó un « T r a -
tado del recogimiento d é l o s p o b r e s » , bajo el nombre 
de D. José Ordonez. 
Murió D. Benito siendo del consejo y c á m a r a de 
Castilla en 12 de Junio de 1670. 
BENITO DE URIA (DON FRAY).—De esta casa en Ib ias , 
de la orden de San Benito, abad de Celanova y g é n e -
ral reformador. 
P r e d i c ó en Oviedo la orac ión fúnebre en las exe-
quias de F e i j ó o , que se i m p r i m i ó en Oviedo , a ñ o 
d e l 7 6 i . 
BERNARBO ÁLVAREÍ'. (FRAY).—Natural de Sariego, de 
la orden del Cis ter , h i jo 'del convento de Valparaiso. 
Siendo predicador de Nuestra Señora de Loreto, de 
Salamanca , p u b l i c ó allí un tomo en fó l io , intitulado: 
« L u s t r o primero del p ú l p i t o » ; contiene varios sor-
mones predicados en aquella ciudad y muchos y bue -
nos versos en latin y en castellano. • 
E l maestro fray Prudencio Rodriguez, siendo<pro-
vincial general de esta orden en Madrid, me a s e g u r ó 
habia conocido y tratado mucho á fray Bernardo , y 
que era obra suya el «Proteo s a g r a d o » t a m b i é n para 
predicadores. Y t a m b i é n «Don Quijote contra M e c o » , 
un poema en vejamen á los manchegos y gallegos 
sobre un asunto que dicho padre maestro no quiso 
expresar; pero yo entiendo que fué cerca d e l a s revo-
luciones del padre Matil la, y de dicha orden. 
« S u e ñ o s sobre los bandos de Fel ipe V y el A r c h i d ú -
que que he visto i m p r e s o » , y no s é si c o a s u nombre. 
«Po l ian tea para el pulp i to» que está inéd i ta . E r a 
de una fantasía muy viva y de un decir elocuente y 
salado, con un juicio muy laborioso. '> 
E n el convento de San Cayetano de Madrid he l e í d o , 
en una c o l e c c i ó n de papeles del tiempo de'Alvarez, 
los muchos impresos y a n ó n i m o s , que salieron con 
motivo de las elecciones de olicios de la orden del 
Cister en E s p a ñ a , y creo que alguno, cuando no 
muchos , sea de fray Bernardo. Entre ellos hay uno 
de S u e ñ o s de los bandos, y tal vez será el que citaba 
el maestro Rodriguez. 
DERKABDO CARALLERO TISEO (DON).—Nació en T i n c o , 
e s t u d i ó en Oviedo; en Madrid f u é abogado, veinte y 
dos a ñ o s . 
P u b l i c ó un Memorial al Rey por los años 1738, en fo-
lio, por el principado de Asturias, contra los arrenda-
dores de las rentas reales de Asturias. 
Asimismo otros varios papeles en derecho de casas 
de grandes. 
Murió en Madrid, consejero de Cast i l la , año 1774, 
de setenta y cuatro a ñ o s . Yace en la parroquia de S a n 
Sebastian. 
BERNARDINO ANTONIO FRANCOS VALDES.(DON).—De la 
orden de Santiago, rector del colegio de San Marcos 
de Leon y del de Sa lamanca , doctor y ca tedrát i co d é 
c á n o n e s y de prima de leyes m á s antiguo en aquella 
universidad , vicario general del obispado de L e o n , y 
gobernador de J a é n . 
E s c r i b i ó : • * 
L a u r e a legal is decana s a l m a n t i n a : P r o j u r i b t i s , p r i -
v i leg i i s quatuor o r d i n m n equiestrium. m i l i t a r i u m . 
T r e s tomos en folio; Salamanca , 1704, por Antonio 
Vi l laroel y Torres . 
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BERNARDINO DE LUTOS JOVE. — De Gijon. 
E s c r i b i ó : 
À é v e r t e n t i m p r o Grammat ica a í l i s c e n d a ¡ - i . " , Mé-
j ico , 1659. 
BLAS DE VUIZA (FIIAY).—Franciscano, de la provincia 
de Santiago, comisario general de T i e r r a - S a n i a , á 
donde pasó dos veces con grandes socorros, con que 
se d e s e m p e ñ a r o n aquellos lugares , que estaban para 
perderse. 
P u b l i c ó : 
«Historia verdadera de los lugares de Jerusalen y 
T i e r r a - S a n t a » , etc. 
BLAS DIEZ CANEL Y LASTIU (DON).—Presbítero, de la 
orden de San J u a n , natural del Concejo de Cas íropo l , 
F u é cape l lán mayor del Seminario de Nobles en la 
corte. 
Tradujo la obra d e C ó n c i n a , «Confesor y peniten-
t e » ; 8.° , Madrid, Í 7 6 Í , etc. Murió en 1769. 
BLAS GONZALEZ DE BIVERO.— De L l a n e s , consultor 
del Santo Oficio. 
E s c r i b i ó : 
— E x p o s i c i ó n de la vida de Su Sant idad, sobre el 
jubileo del a ñ o santo; Madrid, IBi'S. 
— A p o l o g é t i c o , ó libro por la c iudad de Mesi-
l la . . . , etc. 
BLAS DE TINEO^DON FRAY).—De Gi jon; y dean de 
Málaga se e n t r ó en la orden de -San Francisco ( ó 
la Merced?} . F u é canónigo de Granada, abad mayor 
de Santa F e , obispo de T e r m ó p o l i . Imprimió un 
«Tratado sobre la fiesta de San Pedro No lasco» , fun-
da lor de la Merced; vivia el año de 1638. 
VIGIL.—Monje benedictino en tiempo del rey don 
Ramiro I I I . F u é muy señalado en l e tras , y e s c r i b i ó 
un libro de Concil i is en letra gót ica , pintando al 
principio la cruz de los Á n g e l e s , armas de la iglesia 
y ciudad de Oviedo. 
Entre las cosas notables de este l ibro, lo son unos 
versos á s c l e p i a d e o s a c r ó s t i c o s , cuyas letras in ic ia -
les dicen V i g i l a ; y las finales, E r a mi l l es ima qua r t a 
d é c i m a . Está en el E s c o r i a l , por orden de Felipe I I . 
CATALINA DE CASO (DOÑA). — Hija de padres y a b u e -
los asturianos, de familia bien conocida. 
Tradujo del f r a n c é s : 
. — M é t o d o de estudios deMr. RoI l in , rec torde!aum-
versidad de P a r í s ; cuatro tomos, en-i.0, Madrid, 1755. 
— H i s t o m del Cielo, de Pluehe; dos tomos en 4 . ° 
Tradújo le t a m b i é n el padre M o r z é , mercenario, y 
le pub l i có en Madrid, 1773, en un lomo en 4 .° 
Tradujo t a m b i é n la « Peste de T o l ó n » , y o irá que 
deseaba publicar. 
CRISTÓBAL DEL BUSTO (FRAY).—Agustino. 
E s c r i b i ó : 
« C o m p e n d i o de algunos milagros que Dios ha obra-
do en C ó r d o b a , por interces ión de san Nicolás de T o -
lentino, desde San Mateo de l601 , hasta Setiembre de 
1602»; en 8 . ° , Córdoba , 1603, por Andres de Barrera . 
CmsTÓiuL DE MIÉRES.—Por los años de 1492 a c a b ó 
la grande obra que babia emprendido Lope Garcia de 
Salazar, intitulada, s e g ú n T a m a j o de Vargas , en la 
«Colecc ión de libros e s p a ñ o l e s » : «Las Bienandanzas y 
fortunas», y s e g ú n otros: « P r i m e r a , segunda y ter-
cera parte de los Sumarios de la liistoria del mun-
do... , e t e .» 
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ (FRAY).—Cisterciense, orador 
de incomparable facundia, y el m á s celebrado de su 
orden en este siglo, aunque a lcanzó mucho del pa -
sado. 
Están en muchos v o l ú m e n e s sus sermones , en la 
biblioteca del monasterio de Huerta , de donde era 
hijo. 
CUSTODIO (FRAY). 
E n muchas historias hallo citado para cosas de 
Asturias al maestro Custodio, para lo t ó c a m e á las 
escenas de guerra y paz entre el rey don Pedro y su 
hermano don E n r i q u e . 
Se infiere que fué monje benedictino. 
CIPRIAÍÍO DE LA HUERCA (FRAY) .—Nació en Langreo 
á principios del siglo x v i , t o m ó el h á b i t o de San B e r -
nardo en el monasterio de Nogales. 
E n Alca lá fué el m á s c é l e b r e i n l é r p r e t e de la S a -
grada E s c r i t u r a , cuando aquella universidad estaba 
llena de s a p i e n t í s i m o s maestros. 
Dejó varias obras , parte impresas y parte manus-
critas : 
—Commentar ia i n p r o p h e t a m N a u m ( s i c . ) ; 8 . ° , 
L y o n , 1551. 
E n el colegio de Salamanca se guardan: 
—Commenta r i a i n secundam ep ido lam d i v i P a u l i 
a d Timolheum. 
—De r a t i o n e musicce, el i n s t r u m e n l o r u m apud ve-
teres hwbreos. 
Murió, en medio de su edad y de la carrera de la 
fama, año de 1560. 
E n Alcalá se le puso el epitafio : 
CII'RIANUS, HISPANIC MUSA ET PHOENIX. 
CANGAS.—Juan de la C u e v a , en su «Arte p o é t i c a » , 
ins inúa que un poeta de esle apellido fué el primero 
que á las estancias de la canc ión s e ñ a l ó el n ú m e r o 
de versos que quiso, y que e s c r i b i ó algunas obras. 
Sin ser de él ni sus leyes compelido, 
E l culto Cangas hizo en tres canciones 
L a descripción de Pafo y la de Gnido. 
DIEGO DE SIERRA VALCARCEL (DON).—Doctor y cate-
drá t i co de v í s p e r a s en Oviedo, año de 1666. 
Por sus obras p o é t i c a s a l c a n z ó premio en primer 
lugar en el cuarto c e r t á m e n de la jus ta l i teraria de 
dicha ciudad á l a muerte de Fel ipe IV . 
DAMIAN GONZALEZ CUETO (DON).—Tradujo el C o m b a -
te espiritual del padre Lorenzo Scupoli , italiano. 
Se r e i m p r i m i ó en Madrid , año 1773. 
DIEGO, ABAD DE COVADONGA.—Escritor antiguo: es-
cr ib ió «De linajes y cosas de A s t ú r i a s » , y «Tratado 
de la casa de Nava y sucesos de la de N o r e ñ a » . 
Carvallo y Sancho de Doriga citan muchas veces 
esla obra, y lo mismo Trel les , siempre con elogio. 
Creo que sea el m á s antiguo de los escritores de 
estas cosas. 
DIEGO DE CAERANES.—Del concejo de Vil laviciosa,de 
la óruen de Santiago, cape l lán de honor del empera-
dor Carlos V, ca tedrát i co de teologia en Salamanca, 
y fundador allí del Colegio del R e y , de que fué rec -
tor por a l g ú n t iempo. F u é ademas vicario de Mérida . 
E s c r i b i ó : 
— « L l a v e espiritual para abrir la alta materia de 
la p r e d e s t i n a c i ó n » ;4.0, Toledo 1529, por Gaspar de 
Avi la . 
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— A r m a d u r a espiritual del hombre interior; folio, 
Mér ida , 1545. 
DIEGO DK I.A CANTERA.—Del concejo de Pravia, co-
legial del Mayor de Oviedo. 
Siendo juez de causas en Murcia , e s c r i b i ó : 
Qucestionum c r i m i n a l i u m p r a c l i c a r u m vo lumen; fo-
lio, Salamanca, 1S89.—-Item, Francfort . 
DIEGO DE LA EivcAnNACioN (FBAT). E n el siglo Die -
go Montaña , natural de Cangas (no está averiguado 
cuá l de los Cangas) carmelita descalzo. P a s ó el año 
de 1S84 al reino del Congo, de donde vo lv ió á E s p a -
ñ a , y t'tié hecho p r i m e r vicario del convento de 
Toro a ñ o de 1589, y prior de P e ñ u e l a en 1595, y de 
Toro el de 9 4 . 
E s c r i b i ó : 
( R e l a c i ó n a m p l í s i m a de los reinos de Congo y A n -
g o l a » , que se p u b l i c ó en tiempo de Felipe I I I , á q u i e n 
la d e d i c ó . 
DIEGO FERNANDEZ DE SAICEDO.—De esta c a s a , en la 
abad ía de C e ñ e r o , sobrino de Rodrigo Perez de Sal-1 
cedo. 
E s c r i b i ó : 
« A d i c i o n e s á Avisos de g u e r r a » de D. Pedro, que 
habla escrito dicho su lio. MS. i n é d i t o (en el colegio 
Imperial de Madrid). Cítala , no obstante, D. G r e -
gorio Menendez Valdês en sus « A v i s o s h i s t ó r i c o s » . 
DIEGO JOSÉ NORIEGA (DON).—Marqués de Hermosi-
l la , natural y s e ñ o r de su casa de Noriega, enLlanes , 
coronel y c o m á n d a m e del regimiento de c a b a l l e r í a 
de Montesa. 
E s c r i b i ó : 
«Cartilla de la cabal ler ía mil i tar»; 8 . ° , Madrid, 
1708. 
DIEGO SUAREZ.—De la parroquia de ü r b i e s , valle de 
T u r o n , soldado y vecino de la plaza de Oran. 
E s c r i b i ó : 
Tres romances en lenguaje antiguo, imitando el 
estilo de los versos y romances apócrifos del Cid Cam-
peador. 
E l prim.ero trata de la e l e c c i ó n del rey *D. Pelayo; 
el segundo es una querella que hace el Principado, 
porque llaman á sus hijos villanos; el tercero es una 
caria consolatoria que el mismo Principado envia á 
Valladolid sobre la mudanza de la c ó r t e . 
I m p r i m i é r o n s e en Alcalá por Juan Gracian , año 
de 1607. 
E s l á n en la Biblioteca R e a l , n ú m e r o 81, estante 3 . ° , 
en un lomo en 4.° , de p o e s í a s varias. 
Yo s a q u é y tengo copia del segundo romance, que 
e s lá muy gracioso, y no m é n o s los otros. 
DIEGO DE VALDÉS. — Catedrát i co de prima de c á -
nones en Val ladol id , y oidor de la c l ianci l lería de 
Granada. 
Addi t iones a á R o ã e r i c i S u a r e i lecturas v a r i o r u m 
j u r i u m ; folio, Valladolid, 1590. 
De t l ign i ta te Regum, r egnorumque Hispanice; fó l io , 
Granada, 1602, por Fernando Diaz Montoya. 
E s t a obra dice Moreri que m e t i ó tanto ruido, que 
llegando un ejemplar á manos de Enrique IV de F r a n -
cia, se e s c r i b i ó allí , de orden s u y a , contra el la. 
DIEGO DE VALDÉS (DON).—De la casa de Sorr ibas , en 
Villaviciosa, doctor y c a t e d r á l i c o de leyes en la U n i -
versidad de Oviedo. Siendo doctoral de Palencia por 
los a ñ o s de 1600, e s c r i b i ó y p u b l i c ó un Papel en de-
recho por su iglesia. E s t a noticia me d i ó su sobrino 
el L . D . Vicente Va ldés de Sorr ibas , agente fiscal del 
consejo, extraordinario y curioso en la historia del 
pa ís . 
DIEGO VILLANUEVA (DON).—Natural d e l a Vega de 
los Caseros, junto á Cangas de O n i s , f u é el mejor a r -
quitecto de su siglo en E s p a ñ a , muchos a ñ o s director 
de arquitectura de la R e t í Academia de Bellas Artes 
en Madrid, y arquitecto de c á m a r a de muchos p r í n -
cipes. 
D e l i n e ó las l á m i n a s de la Arquitectura de Viñola, 
para uso de los aprendices de dicha Academia , que 
se publicaron en Madrid; fó l io , a ñ o de 176 i . 
F u é hijo del c é l e b r e escultor D. José Vi l lanueva. 
E n la d i s t r i b u c i ó n de premios de 1737 por la Acade-
mia de San F e r n a n d o , pág ina 16, hay un elogio de 
D. Diego. 
fiisr.o VELASCO (DON).—Natural del concejo de V i -
llaviciosa, e s t u d i ó g r a m á t i c a en Oviedo, c in i j ia en 
Valladolid con el famoso Mnjín, fué boticario de la 
cartuja de Sevilla por los a ñ o s de 1755, y prac l i có 
tres a ñ o s c iruj ía en el colegio de Cádiz. 
Vino á Madrid con D. Pedro Virgilio para la enfer-
medad de la reina D." Bárbara . Desde a q u í fué p e n -
sionista á Par í s . 
E s c r i b i ó , por orden r e a ! , con su c o m p a ñ e r o don 
Francisco Vi l laverde , de quien t r a l a r é m o s : 
«Curso l e ó r i c o - p r á c t i c o de operaciones y cirujía »; 
i " , Madrid, 1763, por Joaquin Ibarra. 
E l S r . D. Pedro Ceballos le l l evó á Villaverde por 
cirujano mayor de la e x p e d i c i ó n de Indias contra los 
portugueses. A ñ o de 1766 vino á España para maes-
tro de cirujía en el real colegio de San Fernando de 
Barcelona, y mayor de la armada. 
L o s tres asturianos y c o n d i s c í p u l o s , D. J o s é F é r n a n -
dez , D. Francisco Villaverde y D. Diego Velasco, d ie-
ron en E s p a ñ a lustre y honor á la facultad q u i -
rúrjtca. 
DOMINGO MORAN (FRAY). — D e l a ciudad de Oviedo, 
franciscano. 
E s c r i b i ó : 
« E p í t o m e y D e c l a r a c i ó n de los principales funda-
mentos de la santa fe ca tó l i ca» ; 4 . ° , Madrid , 1644. 
DOMINGO ANTONIO RODRÍGUEZ AUMENTE (DON). — Del 
concejo de Sal ime. 
E s c r i b i ó : 
—Noble g e n e a l o g í a , a n t i g ü e d a d y descendencia de 
las casas y apellidos de Rodriguez de Aumente, T a -
ladrid , Llanas, Barrero , Fernandez de A l g u e r n o ^ o -
pez P e r e z , S u a r e z , García, ü r e l a , Ant ioñano y E x -
picia ; fó l io , Sevilla, d e s p u é s de 1764. 
—Defensorio de la lengua castellana;8.0, Granada, 
1770, por N i c o l á s Moreno (dedicado al duque de Alba 
D. Fernando de Silva). 
DOMINGO URIARTE ARGUELLES (DON).—Nacióen Ovie -
do, abogado ( ¿ r e s i d e n t e en M a d r i d ? ) . , 
E s c r i b i ó : 
« D i c t á m e n j u r í d i c o - p o l í l i c o en favor del principado 
de A s t u r i a s » ; folio, Madrid , 1724. 
E s contra el eslablecimienio de la real audiencia 
de Oviedo, y en él refiere c ó m o , c u á n d o , por q u i é n e s 
y p o r q u é motivos se q u i t ó el gobierno anl iguo, y se 
e s t a b l e c i ó e i actual en A s i ú r i a s . Aunque parece d e -
clamatorio, tiene mucha e r u d i c i ó n , y el autor es a lgo 
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l i b r e , y afecta el estilo, siguiendo el que prevalecia en 
aquel tiempo. 
1). J o s é R u e n e s , secretario del duque de Alba, me 
a s e g u r ó que Uriarte Arguelles había sido agente del 
Rey en R o m a , y que aunque obtuvo una capitanía, al 
cabo de sus d ías m u r i ó infeliz. 
DOMINGO PEREZ DE BARCIA (DON).—Del concejo de 
S a ü m e , varo» famoso por su virtud y letras , de la 
Congregac ión de San Felipe Neri. 
E l padre Julian Gutierrez Dávi la , de la misma con-
g r e g a c i ó n , e scr ib ió su vida en 4 . ° , Madrid, 1720, casa 
de Nicolas Rodr iguez , con los versos del venerable 
B a r c i a , que celebra mucho , siendo Dáyila voto en la 
materia, como versista famoso. Murió en Méjico, año 
de 1713. 
.DIONISIO BERNARDO DEQWRÓS (DON).—ES v e r o s í m i l 
fuese de la casa de OUoniego, donde parece se v incu-
laron los bienes'de Apolo con los de Marte. F u é poe-
t a , y obtuvo premio en la jus ta literaria á i l a s exe-
quias de Felipe I V ; impresa 1666. 
FAUSTIJÍO SERRANO DE PAD (DOS).— Regidor perpe-
tuo de Oviedo, ca tedrát i co de prima en leyes en su 
universidad, poeta y juez en la justa literaria c e l e -
brada en Oviedo en las exequias de Fel ipe IV, el año 
de 1666. , 
FAMIAK'DE ESTRADA (PADRE).—Jesuita, e scr ib ió en 
muy puro y elegante latin el l ibro: De bello B é l g i c o ; 
f ó l i o , Bruselas . 
L e tradujo en castellano el padre Novar, de la mis -
ma C o m p a ñ í a ; en 8 . ° , con retratos. 
• No decimos m á s , por no estar ciertos de que fuese 
asturiano. 
FELIPE BERNARDO DE QDIRÓS(DON).—Señor d e l a ca-
sa de OUoniego, caballero de la orden de Santiago, 
regidor de Oviedo. 
Escribió : 
—Nobiliariode la casa de OUoniego; 4 . ° , Madrid, 
1655, 
—Vida de santa E u l a l i a , patrona del principado de 
A s t ú r i a s ; 4 . ° 
—Poema sacro á las reliquias que se guardan en 
la santa iglesia de Oviedo. 
—Poema l ír ico á la pasión de Cristo (en un roman-
ce dulce y conceptuoso). 
E n el c e r l á m e n p o é t i c o que á las exequias de F e -
l ipe IV hizo la universidad de Oviedo, hay impresas, 
al folio 218, unas déc imas suyas que fueron p r e -
miadas. 
Otras muchas obras impresas y manuscritas afir-
m a su hijo D. Á l v a r o , oidor en L i m a , en el d i scur-
so preliminar al Nobiliario, que tenia su padre es-
critas. 
Dejó gran librería al convento de San Francisco 
de Oviedo, cuyos religiosos , por libros de sermona-
r i o s , í n d i c e s y polianteas, fueron trocando los esco-
gidos (le humanidades y más preciosos, con ciertos 
libreros do Madrid , que me lo contaron en la corte. 
FELIPE RODRÍGUEZ VIÑA (DON). — Natural de Cángas 
de Tineo; fué en Madrid uno de los abogados m á s 
"famosos al principio del reinado de Carlos I I I . E s c r i -
b i ó muchos papeles en derecho: tuvo excelentes dis -
c í p u l o s , ¡jl S r . Cantero y otros. 
FÉLU DE HEVIA (DON). —-Acaso será el que G i l Gon-
zatàs Dávila (Teatro de Valladolid) llama Hevia de 
Oviedo, inquisidor de Valencia y visitador d e l a s islas 
de Mallorca y Menorca. 
E s c r i b i ó : 
D i f f l c i l i t i m q u e s i i o m m qute i n hceresis causa con-
l ingue possumt, Epi tome. 
FERNANDO LUIS DE AYALA (DON) .—Nació en Oviedo, 
donde e s t u d i ó y se g r a d u ó de doctor en t e o l o g í a . 
F u é catedrát ico de filosofia; c a p e l l á n de honor de 
Fernando VI siendo príncipe , y su predicador siendo 
r e y ; confesor del s e r e n í s i m o 1). F e l i p e , duque de 
P a r m a , de donde volvia á Madrid, por llamamiento 
del Bey , electo abad de Peñalva en Astorga , cuando 
le asaltó la muerte en Bolonia , colegio de San Cle -
mente de E s p a ñ o l e s , año de 1752, á los cuarenta de 
su edad. 
Aun me aseguraron habia sido llamado para confe-
sor del mismo rey ü . Fernando VI . 
Hay impresos dos sermones suyos, y de los m á s 
excelentes en el gusto antiguo: uno que p r e d i c ó á 
la c o n g r e g a c i ó n de Covadonga, y el otro en la pro-
fes ión de sor María Vicenta de Buenaventura en el 
convento de la Vis i tac ión de Madrid , ambos en el año 
de 1746. " 
FERNANDO DUQUE DE ESTRADA (DON) .— Era de esta 
c a s a , en L lanes . Fe l ipe IV le c a s ó con una hija de su 
maestro D. Juan de Isasi . 
E s c r i b i ó : 
«Manual de su Jenealogía y servicios de sus ascen-
dientes por la casa de Duque de E s t r a d a » ; f ó l i o , Ma-
d r i d , 1622. 
D c d i c ó s e l a â Fel ipe I V , que le hizo en 1647 primer 
conde de la Vega de Sella. 
Celebra esta obra D. Luis de Sa lazar . 
FERNANDO ORTIZ DE VALDÊS (DON). — D e Villavicio-
s a , s e g ú n noticias. 
Á los veinte años e scr ib ió : 
—Gratulac ión p o l í t i c o - c a t ó l i c a en la feliz res tau-
ración de L é r i d a ; 4 . ° , Madrid, 1644. 
—Defensa canónica por la dignidad del obispo de 
la Puebla de los Angeles ( D . J o s é Palafox); 4.", Ma-
drid ,1648. 
E n cuyo año m u r i ó , á los veinte y cuatro de su edad. 
D. Nicolas Antonio parece que le trató y le amaba, 
s e g ú n llora su temprana muerte . C e l é b r a l e c o m o j ó -
ven de grandes e speranza^ de amena l iteratura y 
grandes conocimientos en jur i sprudencia . 
FERNANDO DE VALDÉS SALAS (DON).—Natural de la 
villa de su nombre , arzobispo de Sevil la y famoso 
inquisidor general . 
FRANCISCO DE AVILÉS (FRAY). — Agustino, provincial 
tres veces de Castil la. 
Escr ib ió : 
«La vida del venerable fray Alonso Orozco» . Hay un 
retrato suyo á la entrada del coro del colegio de Doña 
María de Aragon, en Madrid. 
No nos consta fuese asturiano. 
FRANCISCO ANTONIO BANCES CANDAMO (DON). — N a c i ó 
en Sabugo juiito á Av i l é s . 
De corta edad p a s ó à vivir bajo la d i r e c c i ó n de su 
tio D. Antonio Lopez Candamo, y desde n iño m e r e c i ó 
especial a t e n c i ó n del arzobispo E s p í n o l a . . . 
Véase su V i d a , escrita por D. Julian del Rio Marin, 
al frente de las P o e s í a s l íricas de Candamo; 12 .° , Ma-
drid , 1729, por Franc isco Martinez. 
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Marin dice que son innumerables sus e scr i to s , y 
lamenta la p é r d i d a de muclios de ellos, que « p e n -
udió del n i n g ú n sosiego que le dejaron sus cmpleos: 
«en cada ciudad le quitaban los papeles, de suerte 
» q u e si q u e r í a tenerlos, volvia á e s c r i b i r l o s . . . » Y ha-
biendo dejado en su testamento al duque de Alba Don 
Antonio Martin los manuscritos que tenia en San 
Clemente , se remitieron en un cajón al tiuque de 
Montellano, presidente de Cas t i l l a , m á s de dos re s -
mas de papeles de diferentes materias. 
E l haber muerto luego el duquedeAlba , su grande 
favorecedor, i m p i d i ó la e d i c i ó n que iba á hacerse de 
ellos. 
FRANCISCO HE VIA Y AYALA (DON). — N a c i ó en Gijon, 
e s t u d i ó en Oviedo, se g r a d u ó de doctor en Santiago, 
fué c a n ó n i g o de Ciudad- l todrigo , y l ogró en Madrid 
mucho c r é d i t o de grande orador. 
E r a sobrino del padre I s l a , de .la C o m p a ñ í a y su 
c o m p a ñ e r o en el trabajo de tantos y tan buenos es-
critos. 
Se i m p r i m i ó de orden de la c o n g r e g a c i ó n de C o -
vadonga el sermon que la dijo el año de 4771, con 
dos notas del s e ñ o r conde de Campomanes. 
FRANCISCO DE HF.VIA (FRAY). — F r a n c i s c a n o . 
E s c r i b i ó : 
«Espejo del á n i m a » ; 8.o,Va!ladolid,1550, por Fran-
cisco Fernandez. 
FRANCISCO BERNARDO DE QUIRÓS (DON). — C é l e b r e 
poeta c ó m i c o del siglo x v n ; a d e m á s de las obras que 
le da Ü. ¡Nicolás Antonio, e s c r i b i ó , s e g ú n el Catá logo 
de Comedias que se p u b l i c ó á principios del x v m , las 
siguientes : 
— E l cerco de Tagarete , que es burlesca y de fi-
g u r ó n . 
— E l hermano de su hermana. 
— L u n a de la Sagra. 
—Olvidar amando. 
No me acuerdo q u é cosas tiene prohibidas p.or la 
I n q u i s i c i ó n . 
FRANCISCO BERNARDO DE QUIRÓS BENAVIDES (JÍON).— 
De la casa de Olloniego, nieto de D. Felipe Bernardo 
de Quirós . De el dice F e i j ó o : « A ñ a d o á las glorias de 
«España que en estos tiempos he conocido ingenios 
¡ i capaces de adquirir toda la e r u d i c i ó n que hemos 
« c e l e b r a d o en los e s p a ñ o l e s en el pasado C a t á l o g o . . . 
«Tal fué D. Francisco B e r n a r d o d e Quirós y Benavi -
» d e s , natural de este país y de la primera nobleza 
»de é l , teniente coronel del regimiento de Astúr ias , 
» q u e m u r i ó last imosamente , de edad temprana, en 
»ta batalla de Zaragoza. 
» E r a sugeto de exquisita vivacidad y p e n e t r a c i ó n , 
»de portentosa facilidad y elegancia en explicarse, de 
« a d m i r a b l e facultad memorat iva, insigne p o e t a , h i s -
«tor iador , humanista , m a t e m á t i c o , filósofo. Sobre lo-. 
»do . ; la valent ía de su numen p o é ü e o y la gracia y 
« a g u d e z a de su c o n v e r s a c i ó n , tanlo en lo festivo 
« c o m o en lo ser io , excedian á cuanlo yo puedo ex-
spl icar . 
«Cert i f ico que las pocas veces que l o g r é o ir le , me 
«tenia absorto y sin aliento para hablar una palabra, 
« t a n t o por no interrumpir la corriente de las preeio-
« s i d a d e s que derramaba, p a n t o por conocer que lodo 
»lo que yo podr ía decir parecer ía cosa vil av is ta de 
«la variedad y hermosura de sus noticias , juntas con 
«la fac i l idad, energía y delicadeza de sus expresio-
«nes .» 
E l m a r q u é s de Santa C r u z le llama hombre de s i n -
gular entendimiento, refiriendo una sentencia suya. 
Estudiando yo F i lo so f ía he copiado, de obras i m -
presas y manuscritas de D. F r a n c i s c o , cosa de un 
lomo en í . 0 , por favor que me hizo mi c a t e d r á t i c o , el 
licenciado D. Ignacio Suarez Noriega, cura párroco 
de Santa E u l a l i a de T u r r i e l o s , fino apreciador de las 
buenas obras y raras p o e s í a s . Todas son romances , 
y entre ellos hay algunos que se publicaron por de 
Gerardo L o b o , como el de « O y e s , t ú , ¿ c ó m o te l l a -
m a s ? — E l Soliloquio a m o r o s o . . . » 
FRANCISCO BERNARDO DE QUIRÓS (DON ) .—Marques 
de Campo-Sagrado , n a c i ó en Oviedo; f u é colegial 
mayor de Santa Cruz de Valladolid desde el año 1766; 
gentilhombre de manga del infante D. Francisco J a -
vier, y desde el de 1770, del infame D. Gabr ie l . 
E s c r i b i ó : 
«Memoria l de los servicios de la casa de Quirós , de 
las de Guergo , Carreño y Alas, en ella incorporadas ;» 
folio, Madrid , 1774. 
FRANCISCO GONZALEZ BUSTO (DON). — D i ó á luz las 
comedias s iguientes: 
— L o s E s p a ñ o l e s en C h i l e , 
— E l F é n i x de la E s c r i t u r a , 
— E l mosquetero de F l á n d e s , 
—Santa Olalla de Mérida . 
Por esta comedia y por sus apellidos conocemos 
que era de Asturias. 
FRANCISCO DE HERRERA (DON ) .—Franc i scano , s e -
g ú n el padre fray Jacobo de Castro , en su «Crónica 
de los franciscanos d e l a provincia de S a n t i a g o » . E l 
año de 1598 sa l ió por definidor, y e s c r i b i ó d o c t í s i m a -
mente sobre el primero y segundo de Escoto , Ires 
tomos en folio, yotres dos De a u x i l i i s , que se perdie-
ron en el m a r , y el caso maravilloso que le s u c e d i ó 
en San Francisco de Oviedo en el entierro de un com-
p a ñ e r o suyo, é o n quien estaba hablando en su ce lda 
m i é n l r a s l e hacian el entierro en aquella iglesia. - , 
Ret irado por este suceso al convento de la I s l a , 
d e s p u é s de haber renunciado su cá tedra y ascensos, 
fué sacado por la o h e d í e n c i á para secretario del G e -
neral fray Á n g e l de Mesina. F u é comisario general del 
P e r ú , vicario provincial de Santiago y procurador 
general en R o m a , en donde m u r i ó . 
FRANCISCO DE LLANOS VALDÉS (DON). — Natural de 
Gi jon , llamado Capi tán , d ió á luz la comedia ; 
— E l hijo de la v irtud, pr imera y segunda parle. 
E n el í n d i c e de las impresas hasta el a ñ o de 1755 
se cita como del capi tán D. Francisco de Llanos 
V a l d é s : 
— S a n Juan Bueno, hijo de la v ir tud, primera y se-1 
gunda parte ( q u e las dos pueden ser una sola) . 
FRANCISCO MENENDEZ VALDÉS (DON). — D e la casa de 
San Andres de Cornel lana. 
E s c r i b i ó : 
«Espejo y discipina militar, en el cual se trata-del 
oficio desargento mayor»; 4 . ° , B r u s e l a s , 1 5 8 6 . I tem, 
1590. I t e m , Madrid , 1591,.en 8 . ° I l e m , Amheres , 
1601. 
E s l á dedicado al famoso duque de Alba , general 
de las guerras de F l á u d e s , gran favorecedor de 
V a l d é s . 
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E n la t r a d u c c i ó n d e F a m i a n Estrada por el padre 
Novar l iaj un retrato de D. Francisco. 
FIUNCISCO T)K MANZASEDA (FBAV).—Dominicano, 
del convenio de Oviedo, y provincial de Casti l la , 
uno de los mejores oradores de su tiempo. 
E n la catedral de Oviedo p r e d i c ó un sermon en las 
solemnes í ies las á la reedif icación de la capilla del 
rey D. Alonso el Casto. 
FIUNCISCO DE MIRANDA (PADRE ) .— -Jesui ia , c a t e d r á -
tico de prima en Salamanca; fué muy docto, como se 
puede ver en su aprobac ión del « D e f e n s o r i o de las 
órdenes mi l i tares» del conde de Agui lar , y en el lla-
mado (cTesauro» de S a i a s , de la e d i c i ó n (¡ue se In'zo 
en Vi l lagarcia , año 1701. P u b l i c ó también algunos 
sermones. 
FRANCISCO DE OVIEDO (PADRE).— Jesuí ta , lector en 
Alcalá. 
Escr ibió : 
Integer cursus Phi losophicus : dos tomos en fól io , 
Lyon,-1640. 
FRANCISCO DE LA PORTILLA DUQUE (DON).—Presbí te -
ro, de la orden de Santiago, hermano de D. Juan , y 
al parecer asturianos ambos. 
E s c r i b i ó : 
— R e g a l í a s de la orden y cabal ler ía de Santiago, tra-
tado de su ant igüedad y fin por q u é se o r d e n ó ; i . 0 , 
Amberes , 1598. 
—Tratado de la nobleza (que Tamayo de Vargas 
asegura haber visto). 
FRANCISCO DE LA POLA ARGUELLES (DON).—Doctor y 
ca tedrát i co de prima de leyes en la universidad de 
Oviedo, arcediano de Benavente. Se leen versos suyos 
en las exequias á Felipe IV,'celebradas por la uni-
versidad de Oviedo, año 1666, y allí se dice que man-
d ó la Universidad darle gracias de haber compuesto 
á casi todos los c e r t á m e n e s . 
Parece ser de la casa de Miraflores. 
FULGENCIO DE HEVIA V OVIEDO (FRAV).—De la orden 
de San Benito, donde fué abad en muchos colegios, 
y maestro jubilado. 
E s c r i b i ó : 
Morale opus et P r a x i s de Republ ica R e g u l a r i ; fo-
lio, Madrid, 1639. 
FULUENCIO PmiARiNO (FRAV).— Natural de la Po la de 
Siero, t o m ó el háb i to en San Fel ipe el ¡ leal de Ma-
drid, en 1729; fué r e d o r del colegio de Doña Maria de 
Aragon , y r e n u n c i ó varios prioratos. Son suyas las 
obras s i g u i ê n t e s : 
— C o n t i n u a c i ó n del Apéndice á las Reflexiones del 
P o r t u g u é s sobre el memorial del padre general de los 
j e s u í t a s , presenlado á la santidad de Clemente X I I I , 
impreso en Genova, y traducido en castellano; 8 . ° , 
Madrid, 1768, por Francisco Javier Garc ía . ' 
— I d . , segunda parte , 1763, por Pantaleon Aznar. 
—Joannis L a u r e n l i i B e r t i de Theologica Disc ip l ina 
accurata synopsis ; cuatro lomos en i . " , Valencia, 1770 
j 71, por Denito Monfort. 
—Respuesta apo logé t i ca de Antonio P e r e i r a , de la 
c o n g r e g a c i ó n del Oratorio de Portugal, al padre Ma-
nuel Galindo, de los c l é r i g o s menores , ó i la censura 
q u e é s l e hizo á su «Tentat iva t e o l ó g i c a sobre el poder 
de los obispos en tiempo de r o t u r a » ; 8 . ° 
—Sentencia de la Real Mesa Censor ia , ó A p é n d i c e 
á la D e d u c c i ó n crono lóg ica y anal í t ica , ele. E n Ma-
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drid, 1769, por Javier G a r c í a , en 8." ( t r a d u c c i ó n ) . 
— I n s t r u c c i ó n á los principes sobre la pol í t ica de los 
j e s u i l a s , traducida del italiano en p o r t u g u é s , y ahora 
en castellano, con el suplemento do ¡a religion orto-
doxa de los j e s u í t a s ; 8.° , Madrid, 1768, por Panta lón 
Aznar. Se r e i m p r i m i ó en Zaragoza el mismo a ñ o . 
— M é t o d o de estudiar, sacado de las obras de san 
Agustin, escrito por Pedro Ballerino, director de la 
Academia do los Apatistas ó Desapasionados de Ve-
rona ( t r a d u c c i ó n ) ; 8 0, Madrid, 1767, por Ibarra (con 
una cr í t ica in troducc ión á la juventud e s p a ñ o l a ) . 
Al lin de una Gaceta e c l e s i á s t i c a de F r a n c i a , mes 
de Julio, 1770, se hace un extracto de esta obra,con 
muchos elogios del padre Pumarino, y un concepto 
alto de los esludios de E s p a ñ a . 
E n los «Avi sos h i s tór i cos» del cap i tán D . G r e g o r i o 
Mendez Valdes , á las primeras iiojas del libro i , hay 
una carta muy erudita del padre Pumarino. 
Dispuso un cMétodo y plan geneial de e s t u d i o s » , 
á ruegos del S r . Campomanes, fiscal del consejo y cá-
mara de Casti l la , en cuya l ibrer ía se halla. 
Tenia, con las licencias y privilegio para imprimir, 
una «Gramál ica la t ina» , que del francos se tradujo en 
castellano; d e s p u é s en p o r t u g u é s , y por D. Carlos 
Gonzalez de Posada en castellano. E s a n ó n i m a , im-
presa, s e g ú n suena , en Barcelona , año 1759, en 4." 
E s la mejor que he visto de este g é n e r o . 
Asimismo tenia , con las licencias y privilegio para 
imprimir : 
—Kecreaciones filosóficas del padre Teodoro A l -
meida, s iele tomos cu 4 . ° , con l á m i n a s . (1). Carlos 
Gonzalez de Posada tradujo el tomo que trata de la 
l ó g i c a . ) 
E l Consejo le remil ia frecuci i lemenle á censura 
varias obras que deseaban imprimir . 
L a aprobac ión que e scr ib ió de la « T h e o d i c e a » del 
doctor Pere ira , hizo que esta obra se publicase, con-
tra todo ei tórren le de muchos censores , que á n t e s la 
habían desaprobado. 
Murió el padre Pumarino el d ia29 de Mayo de 1777, 
en el convento de Doña María de Aragon, donde yace. 
FRANCISCO VILLAVERDE (DON).—Nació en la villa de 
la Pola de Siero, en 51 de Mayo de 1758; e s t u d i ó allí 
gramática con D. Francisco M u ñ i z , y en Villaviciosa 
con D. Juan Sanchez , y tres a ñ o s ar les en San F r a n -
cisco de Oviedo. 
Vendo á Indias, á los quince a ñ o s de su edad, le h i -
cieron quedar en Cádiz sus paisanos y c o n d i s c í p u l o s , 
D. Diego Velasco y D. José Fernandez, cirujanos de ia 
armada. E n dos a ñ o s conc luyó el curso de 4 .° de es-
la facultad en aquel colegio, por una ex iraordinar ía 
aplicación ; m e r e c i ó al fin de dichos dos años uno de 
los primeros premios anuales , y poco d e s p u é s una 
pension de 1,000 ducados cada año en Par í s , donde 
tuvo lecciones de los m á s famosos m é d i c o s y c iruja-
nos , b o t á n i c o s , q u í m i c o s y c a t e d r á t i c o s de historia 
natural y f ís ica experimental. 
Escr i b i ó ; 
«Curso t e ó r i c o - p r á c t i c o de operaciones de cirujía»; 
4 . ° , Madrid , 1773, por Ibarra. 
Y h a b i é n d o s e concluido la ed ic ión (1,200 ejempla-
res) estaba para reimprimirse en dos tomos en 4.", 
adicionada, cuando le pidieron para cirujano mayor 
de la armada de cierta e x p e d i c i ó n . A ñ o de 1763 le 
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hicieron ayudante de cirujano m a j o r , y maestro y 
secretario del real colegio de Cádiz-. 
E n t ó n c e s e s c r i b i ó «Tratado de pato log ía y t e r a p é u -
tica», que se e n s e ñ a desde e n t ó n c e s en aquel colegio. 
A ñ o de 1771 dijo en dicho colegio una o r a c i ó n 
inaugural que se i m p r i m i ó con el t í t u l o : 
« D i s c u r s o que para promover la apl icac ión á los 
estudios y su r e n o v a c i ó n » , etc. 
E s un experto y sabio cirujano, en quien para la s a -
lud p ú b l i c a quiso Dios unir el ar te , la experiencia y 
la fortuna. 
L e cita D. Casimiro Ortega. 
Fiurs-cisco DE [IRÍA (FRAY).—Prior de Santo Domin-
go de Oviedo y c a t e d r á t i c o de prima de t e o l o g í a . 
E s c r i b i ó : 
« S e r m ó n en las honras funerales que hizo la uni-
versidad de Oviedo en la muerte de su rey Fe l ipe IV»; 
4.°, Madrid , 1666,por Pablo Val. 
FERNANDO DE VALDÊS (DOCTOR DON).—De orden de 
la ciudad de Sevilla e s c r i b i ó la «Histor ia de. la gran 
peste que se padec ió allí año 1599» , y se i m p r i m i ó allí 
el mismo a ñ o . 
Está en la c o l e c c i ó n de semejantes papeles que te-
nían los m é d i c o s deFernando V I , Gaviria é Isasmendi , 
y hacen m e n c i ó n de él ea la censura d e l « Sistema f i -
s i c o - m é d i c o - p o l í u c o de la p e s t e » , por el doctor S a l -
gado ( ¿ S a l a d o ? ) . 
GASPAR DE AVILES (FRAY).—Maestro en la orden de 
San Benito. 
E s c r i b i ó : 
« M u e r t e cristiana y Avisos para bien m o r i r » ; 8 . ° , 
Valladolid, 1603, por Francisco Fernandez , y en el 
Colegio de Irache, 1609. 
GASPAR DE JOVE-LI.ANOS (DON).—Nació en la villa 
de, Gijon año 1744; e s t u d i ó allí g r a m á t i c a , en Oviedo 
filosofía y grado mayor en A v i l a , donde f u é familiar 
del s e ñ o r obispo D. liomualdo Velarde . 
Siendo alcalde de la Cuadra de Sevil la, e s c r i b i ó : «El 
P e l a y o » , tragedia que se r e p r e s e n t ó en los mejores 
teatros de E s p a ñ a . 
L a tuvo en Madrid para imprimir , con una « A p o l o -
gia sobre la existencia de D . Pelayo, restaurador de 
España» , c o n t r a D . G r e g o r i o Mayans, que en la De-
fensa de Witiza dejó caer alguna duda del h é r o e . 
L a he visto en poder de D. Si lvestre Col lar y C a s -
tro, as tur iano(de quien haremos m e n c i ó n ) . 
Escribió la tragicomedia: « E l Delincuente honra-
do» , i m p r e s a , s e g ú n ella dice, en Barcelona. 
Aunque es a n ó n i m a , s é por su mismo amanuense 
y por otros testimonios que es suya. 
Está en prosa, y es excelente pieza, s e g ú n algunos 
literatos de Valencia, que la han leido; año 1779. 
Este cabal lero, muy háb i l y laboVioso, tiene prec i -
samente varias obras , de que, ó por su modest ia , ó 
por la altura de sus minis ter ios , no quiere que ten-
gamos notic ia . 
Entre tanto no so borrarán las ideas de su gran c a -
pacidad : e s l á n fijas en Oviedo, Á v i l a , A l c a l á , Sevi l la 
y Madrid. 
E n e l Catá logo de los s e ñ o r e s togados volveremos á 
repetir su memor ia , y en las actas é historia de la 
sociedad de Amigos y Sevillanos s e r á eterna. 
JERÓMIMO CAMARGO (FRAY).—Del concejo d e l a s R e -
gueras, religioso dominico. Siendo ca tedrát i co de 
T. I . 
t e o l o g í a en L i m a , p u b l i c ó allí un «Tratado de ana-
log ia» . 
JERÓNIMO DE SOLARES (PADRE).—De Villaviciosa, de 
los c l é r i g o s menores. 
E s c r i b i ó : 
«La mayor obra de Diosen siete dias de la sema-
na» , impresa por los a ñ o s de 1665. 
GONZALO FEKNANDEZ DE OVIEDO.—Se ignora e l lugar 
de su nacimiento, y aunque Gi l Gonzalez y Quintana 
le hagan hijo d e l a corte, p o d r í a m o s a ñ a d i r á favor 
de las Astur ias , que he visto en la e d i c i ó n de una 
obra suya, dedicada al cardenal Loaisa, y firmada de 
su p u ñ o , el escudo de armas de nuestro Gonzalo con 
dos cuarteles de Ias de V a l d é s , encima las arnias de 
Oviedo y cruz de ios Á n g e l e s ; y otros dos cuarte les 
con cuatro estrel las , las cuales (dice é l e n e l l i b r o x u 
de la Historia natural y general) , «la C e s á r e a M a -
jestad me d i ó por mejoramiento de mis a r m a s , para 
que yo y mis sucesores las p u s i é s e m o s juntamente 
con las nuestras antiguas de V a l d é s , habiendo r e s -
pecto á lo que he servido en estas partes d é Il idias, 
y primero en la casa real de Casti l la desde que hobe 
trece a ñ o s , porque en tal edad c o m e n c é á servir en 
la c á m a r a del s e r e n í s i m o p r í n c i p e D. Juan , mi s e ñ o r , 
de gloriosa memoria , lio de la C e s á r e a Majestad, e 
d e s p u é s de sus dias á los Cató l i cos Reyes D. F e r n a n -
do e D.a I s a b e l , de inmortal r e c o r d a c i ó n , e d e s p u é s 
á sus m a j e s t a d e s . » 
Siendo cronista" general de Indias , e s c r i b i ó : 
—Historia general (de el las) , primera par te ; fó l io , 
Sevi l la , 1S33, por Juan Cromberger. 
S i g ú e s e la primera parte de la misma Historia, de-
dicada al cardenal de Loaisa." v 
D e s p u é s la Historia q u « trata de! e s t r e c h ó de M a -
gal lanes , y todo dedicado á C á r l o s V. • 
Es ta parte, dice D. Nicolas Antonio que se impri -
mió separadamente, a ñ o de 1352, eu f ó l i o , y que la 
Historia general se i m p r i m i ó en Sa lamanca , a ñ o 
de 1 M 7 ; aunque el Sr . B a r c i a , en el « E n s a y o crono-
lóg i co para la historia de la Florida» (bajo el nombre 
de Cárdenas Z : C a n o ) , dice que se hizo en Val lado-
lid la segunda parte , a ñ o 1537: Yo la he visto i m -
presa por Franc i sco Fernandez de Córdoba . 
— N a v e g a c i ó n del rio M a r a ñ e n , que d i ó à luz en 
italiano Juan Bautista Ramusio en el tomo m de s ú s 
Navegaciones. 
E l mismo Ramusio c u i d ó de que se imprimiese en 
italiano la Historia general; y Juan Polrez , f r a n c é s , 
los p u b l i c ó en su idioma, en P a r í s , año 15S3. 
—Del Palo de Guayaco y del Palosanto (dos trata-
dos). Un m é d i c o hábi l e s p a ñ o l los tradujo a l latin , y 
salieron á luz en el pr imer tomo de los escritores de • 
«Morbo g a l l i c o » , en Venecia. 
L o s siguientes tratados s o n i n é d i t o s : 
— L i b r o de la cámara r e a l , y oficios de su casa y 
servicio ordinario. ( E s t á en la biblioteca del E s c o -
rial.) 
Cuando v o l v i ó de Indias c o n c l u y ó esta obra por 
mandado de Fel ipe I I , a ñ a d i é n d o l a y p e r f e c c i o n á n -
dola. 
— L a s Quincuajenas de los generosos y no m é n o s 
famosos reyes, pr ínc ipes , duques, marqueses, condes 
y caballeros y personas notables de España. 
Estaba en la l ibrería del duque de Medina de las 
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Torres , escrito con caracteres de aquel tiempo y le-
iras m a y ú s c u l a s de bermel lón , ei¡ (res tomos en fólio. 
— C a t á l o g o real ó Historia de E s p a ñ a , que cita A r -
gole eu el E lenco de los autores, de que se va l ió 
para escribir la «Nobleza del Andalucía.» 
—Memorial de^álgunas cosas de la Crónica de los 
reyes c a t ó l i c o s D. Fernando y D.a I sabe l , y de la C r ó -
nica del emperador D. Carlos. 
. —Memorial de la vida y acciones del cardenal don 
Francisco Jimenez de Cisneros. 
Está eri la biblioteca del colegio Mayor de Alcalá , 
y de él se va l i ó Alvar Gomez de Castro. 
Tradujo al castellano: 
—Regla de la vida espiritual y santa t e o l o g í a ; 8 . ° , 
Sevi l la , i b i S , por Domingo de Robertis. 
Al fin del capí tu lo xxxv del libro xx de la Historia 
general, parte 11, bay una nota que d ice : « N o se im-
primió mas de esta olya, porque m u r i ó el a u t o r : » de 
que se infiere que falleció, en Valladól id dicho año 
de 15S7, que fué cuando se hizo aquella e d i c i ó n . 
Tenia escritos hasla cincuenta libros de ella ; y no 
siendo m á s de veinte los publicados, faltan treinta, 
que por fortuna á u n existen , y no tardarán en publi-
carse, mediante el favor de Dios. 
Antes de la Historia general .parece q u e h a b i a h e -
cho a l g ú n compendio de la m i s m a ; pues en el fo-
lio d09,libro iv, capí tulo x, dice a s í : «En aquella bre-
ve suma que escr ibí en Toledo, de estas cosas de In -
dias», etc. 
GONZALO BE SOLÍSY MERAS (DON).— Sobrino de G a r -
ci-Fernandez de Tinco, que mató á Oruc Barba-roja, 
rey de T ú n e z , y cuñado del adelantado y conquista-
dor de la F lor ida , Pedro Menendez de Avi l é s . Fué á 
aquella conquista con su hijo Pedro de Meras, en com-
pañía de Menendez, con grado de capi tán , año de 1565. 
Escr ib ió : 
«Memorial de todas las jornadas del Adelantado, 
y de la conquista de la Florida». . De esta obra inserta 
una buena parte en el «Ensayo c r o n o l ó g i c o para la 
historia de la Florida» el Sr . Barcia. 
Yo hallo á Solis Meras el carácter de historiador; su 
estilo, lenguaje y compostura están manifestando su 
sinceridad y talento, y se pueden producir para prue-
bas de la hermosura que tenia en aquel tiempo la 
lengua castel lana, eil que siempre fueron aventaja-
dos los asturianos, como se conoce en el m a r q u é s de 
Santa C r u z , en D. Valentin Moran, obispo de Cana-
r i a s , y en el S r . conde de Campomanes. 
Esta obra es tá original en el archivo del Adelania-
do m a r q u é s de Canalejas, y una copia tenia D. An-
drés Gonzalez de Barcia. 
GREGORIO LOPEZ MADERA (DOCTOR). — Nació en Ma-
drid, hijo de D. Gregorio Lopez Madera, natoral y 
oriundo de A s t ú r i a s , s e ñ o r dela casa de Madera, que 
yace en fa capilla del Santo Cristo de Atocha. 
D. L u i s de Salazar (Casa de L a r a ) dice : «El l i -
cenciado Gregorio Lopez Madera, caballero de la or-
den de Santiago, señor de la casa de Madera en As -
turias, fué uno de los más sabios y excelentes minis-
tros de su t i e m p o . » 
Lopez de Haro dice que habiendo ejeculado Made-
pa con gran prudencia la expulsion de los moriscos de 
Hof nacl ios , le d ió Felipe J1I gracias por aquel ser-
vicio; 
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Con motivo de esta noticia debemos a d v e n i r , en 
obsequio de nuestra patria, que D. Pedro de V a l d é s , 
asturiano, c a p e l l á n , familiai'del Sr . D. Pedro de Po-
sada, asturiano, obispo de Salamanca, fué el primero 
que c o m e n z ó á clamar por la expulsion de los moris-
cos en tiempo de Felipe I I , sobre lo que haremos di-
s e r t a c i ó n . 
GREGORIO RAMOS DE POSADA (DON). — Obtuvo premio 
en la jus ta l iteraria ó c e r t á m e n p o é t i c o á las honras 
de Felipe IV por la universidad de Oviedo. 
GREGOKIO MENENDEZ VALUES (DON). — S e ñ o r de Cor-
nellana, cap i tán de milicias de O v i e d o , natural de 
Gijon. 
E s c r i b i ó : 
«Avisos h i s tór i cos y po l í l i cos» á su nieto D. Miguel 
Menendez V a l d é s ; folio , Madrid , 1774 , por la viuda 
de Fernandez. 
Aunque todo, excepto el largo p r ó l o g o ó introduc-
c i ó n , es g e n e a l o g í a de sus ascendientes , e s t á com-
probado cuanto dice con escri turas n m é n l i c a s que en 
él se copian; y debemos confesar que hay algunas 
noticias, que basta ahora no teuiamoS, muy impor-
tantes para la Historia de E s p a ñ a . 
Su amor vive, y parecerá lisonja cualquiera debida 
alabanza. 
GREGORIO TÍHEO (DOCTOR BON). — Natural de Gijon, 
maestrescuela de Salamanca. Siendo doctoral de Ovie-
do e s c r i b i ó un « Papel h i s t ó r i c o - I e g a l » que i m p r i m i ó 
en Madrid , estando allf de apoderado por su iglesia 
el pleito con la audiencia de aquella c iudad, sobre 
en asientos.y otras ceremonias en el templo, lleno de 
e r u d i c i ó n y de historia antigua de A s t ú r i a s . 
Pudo ser hecho por los a ñ o s de 1728. 
, Gerardo Lobo y el padre Losada celebran al doclor 
Tinco. 
En la casa de Gijon hay un relrato suyo. 
IGNACIO CABRECIIA (DON).—Natural de Gijon; merece 
lugar en esta Biblioteca por lo que a y u d ó á l ) . Alvaro 
de Navia , vizconde del Puerto , de quien fué muchos 
años secretario, en la composiciou é i m p r e s i ó n de sus 
«Ref l ex iones m i l ¡ t a r e s , » c o m o el mismo autor declara. 
Murió comisario de guerra, a ñ o de 1759. 
IGNACIO DE QUIRÓS (FRAY).—Franciscano, calilicatlor 
del Santo Oficio. 
Pub l i có : 
«Apología por la excelencia y pr imac ía del Colegio 
mayor de San Pedro y San Pablo de Alcalá»; f ó l i o , A l -
c a l á , 1669. 
IRENE DE NAVIA VIGIL (DOÑA). — Marquesa de G r i -
maldo, hija del sabio y valeroso general D. Álvaro . 
Heredó la alma de su gran padre. E s de las mujeres 
más doctas de estos t iempos, y gran poet isa , como 
lo sabe todo Madrid por sus comedias y d e m á s obras. 
He visto algunas suyas que me dieron una gran idea 
de su n ú m e n . 
JACINTO AREI.LA FUERTES (DON).—Señor de la casa de 
Llanas, en Tineo, hábil m a t e m á t i c o y facundo en len-
gua castellana. Hizo un mapa completo de Astúr ias 
por ó r d e n del consejo de Cas t i l l a , y m e r e c i ó el t í tu lo 
de a c a d é m i c o de Ja Historia en 1761. Hizo otro mapa 
ó plan de d i r e c c i ó n de la nueva carretera'desde Ovie-
do á L e o n , t a m b i é n de ó r d e n del Consejo. 
Uno y otro he visto en el estudio de D. Tomas Lopez 
de V a r g a s , g e ó g r a f o de S. M . , á quien sirvieron mu-
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elio para el mapa general de Asturias (]iie"ha publi-
cado a ñ o de 1775. 
.(OSÉ ANTONIO LAVANDERA RKYERO (DOCTOR DON).—Na-
ció e » el lugar de S o m i o , concejo de G i j o n , á ú l t i -
mos del siglo (lasado; t o m ó el háb i to de la Merced en 
A v i l é s , y fué lector en artes y t e o l o g í a en Segovia, 
D e s p u é s , por algunos disgustos, se pasó , en Roma, 
de la Merced á la ó r d e n de c a n ó n i g o s regulares de 
Sanclt Spiritus por autoridad pontificia. 
Fué de portentosa memoria y de estudio incansa-
l)le,.insigne orador, de e x p r e s i ó n du lce , florida, elo-
cuente y a m e n a , vasta e r u d i c i ó n , pero no muy c r í -
tico. 
F u é socio de la academia de Buenas L e t r a s de Se-
vi l la , de la M é d i c a de la m i s m a , y presidente de la 
de Moncorbo, en Portugal. 
E s c r i b i ó mucho , pero c o n c l u y ó poco, por sus m u -
chas andancias y la instabilidad de su carácter . Entre 
sus obras se c u e n t a : 
— L a F i l i s , poema é p i c o . 
—Romance e n d e c a s í l a b o à la ruina de la torre de 
la catedral de Oviedo. Multitud de sermones que im-
pr imió en diferentes pueblos de E s p a ñ a y Portugal , 
desde el año de 1723 al SO. 
E n un sermon á san Benito, predicado en Portugal 
á los caballeros de Cristo en la vi l la de T l i o m a r , é 
impreso en L i s b o a , IToO, por Miguel Manuel Dacos-
ta , con muchos elogios de ingenios portugueses, se 
ven sus profundos conocimientos en a n t i g ü e d a d e s , 
y consta el descubrimiento que allí hizo Reyero de 
unas l á p i d a s romanas que él in terpretó é i l u s t r ó . 
E n Portugal e jerc ía ú l t i m a m e n t e la medicina con 
gran c r é d i t o ; y a l l í , yendo a c o m p a ñ a n d o á un caba-
llero á unos b a ñ o s , mur ió en Moncorbo. 
Con el maestro Fe i jóo tuvo al principio algunas 
emulaciones l i terarias , y al fin vinieron sus obras á 
dar á la celda del padre maestro. 
Menendez V a l d ê s , que le trató mucho, confiesa de-
berle muchas de las especies que i lustran sus « Dis-
cursos ó Avisos h i s t ó r i c o s » , y en memoria de su 
aprecio, conserva en su casa de Gijon un retrato al 
ó l eo del doctor Reyero. 
JOSÉ BERNAKDO UK QUIROS BENAVIDES (DON).—Her-
mano de D. Francisco y nielo de D. Fe l ipe , s e ñ o r e s 
de la casa de Olloniego, f u é capi tán del regimienio 
de Asturias en las guerras de Fel ipe V. 
Obtuvo c r é d i t o s de gran poeta, que acreditan a l -
gunas obras s u y a s , especialmente el « R o m a n c e á 
Luis X I V de F r a n c i a » , que anda impreso. 
Murió con su hermano en la batalla de Zaragoza. 
JOSÉ CAtimo BERNARDO (DON). — De la villa de C a n -
das, concejo de C a r r e ñ o ; benedictino, abad tres ve-
ces de' San Vicente en Salamanca, doctor allí y cate-
drát ico de prima. 
P r e d i c ó el sermon de honras al maeslro fray Adr ia -
no Menendez, que murió por los a ñ o s de 1758. 
Él m u r i ó retirado en el convento de San Juan de 
Corias , donde habia tomado el háb i to , el año de 1767. 
P r e d i c ó sus honras en la Universidad de Salamanca 
fray Ambrosio Boal . 
JOSÉ ESPAÑA (FRAY). —Natural de G i j o n , del barrio 
que l laman Cima de Vi l la ; l l e g ó á ser provincial de la 
regular observancia en Santiago, y siendo en Oviedo 
lector de t e o l o g í a , por una contienda que h u b o , ac-
m 
tuando en la universidad D. Miguel-de B o v e l a ( q u e 
d e s p u é s fué obispo de Ja l i sco) , e s c r i b i ó u n a : « A p o -
logía contra el padre Manuel Cas t i l l e jos» , dominica-
no , de la que me p o n d e r ó mucho la doctrina el doc-
tor D. Juan de Jove M u ñ o z , que andaba e n l ó n c e s en 
aquella universidad. 
E l a ñ o de i l l ü vivia el maeslro España en Vi l la -
franca del V i e r z o , en edad de ochenta a ñ o s . 
JOSÉ DE ESTRADA (DON). — D e Llanes . Aunque oare-
cemos de sus obras, algunas e s c r i b i r í a , cuando le c e -
l e b r ó Lope en el laurel de Apolo 
Si de la edad de D. José.de Estrada... 
JOSÉ FRANCISCO POSADA ( F R A Y ) . — De Vil laviciòsáí 
guardian de muchos convenios de Sau Franciseo, 
Tradujo del original p o r t u g u é s : 
—Corona a n g é l i c a de sari Miguel A r c á n g e l ; 16.0,-
Sa lamanca , 1724, por Honorato. 
E s c r i b i ó or ig ina l : 
—Corona a n g é l i c a , gn tres partes. E n Sa laman-
ca , 1732, por la viuda de Gallardo. 
JOSÉ DE SANTA MARÍA ESCOT'I (FRAY).—Natural de L l a -
nes , fraile franciseano en Vi l lacast in , año de 1774. 
P u b l i c ó dos sermones de Covadonga, predicados 
en la c o n g r e g a c i ó n de asturianos; i.0, Madrid , 1758 
y 1760. 
JOSÉ MONASTERIO (FRAY).—Natural del lugar de C e -
reda ; l o m ó el hábi to de San Agustin en Salamanca, y 
fué en Madrid regente de los estudios en Doña María, 
de Aragon. 
E s c r i b i ó : 
C a ñ o n e s M e i r i c i , qu i i n Antonio Nebr i ssens i , de -
f M d e r a n t u r super p e n u l l i m i s s y l a b i s ; 8 . ° , Sa laman-
c a , 1774, folleto. . - , : 
JOSÉ DE GMAÑA OVIEDO PARDO (DON) .—Señor de las 
mismas casas de sus apell idos, j u r i s d i c c i o n e s r y p r i í -
sentaciones, regidor perpetuo de Oviedo, etc. .• 
Ha traducido del f r a n c é s : 
«El F i ló so fo rpoderno, ó el i n c r é d u l o , convencido 
en el tribunal de la razón », que se i ipprimió a n ó n i m o ; 
en P a r í s , año de 1759, y le a u m e n t ó , c o n i g i ó . y per -
fecc ionó el c é l e b r e abad de Jttesengui, por l o í alios 
denes. • : - ' • 
Tengo una copia de esta t r a d u c c i ó n , que m e fran-
q u e ó el mismo caballero de O m a ñ a , año do 1776. * 
He visto algunas p o é s í a s del mi smo , en que hay 
buen natura l , pero poco arle . 
JOSÉ DE SIERRA (PADRE).—Monje basi l io , natural de 
Cangas de l i n e o ; obtuvo varias prelacias en su ó r -
den , de la cual t o m ó el hábito en Madrid. •> 
E s c r i b i ó : 
— L u c e r o de la Grac ia , vida de san Juan Bautista; 
f ó l i o , Madrid , 1749, por Manuel Fernandez (fróntis) . 
—Martirio del primer márt ir de Jesucristo (2.a par-
te del L u c e r o ) ; f ó l i o , Madrid , H C S , por Antonio Pe-
rez de Solo ( f r ó n t i s , retrato del autor), 
—Tracta tus de magn i tud in e sancti JoannisBapt i s tm; 
fó l io , MS. 
— L u c e r n a m u n d i ; MS. • 
—Fel i c idad de todo el a ñ o , en cuyos doce meses se 
descubre con sus astros el m í s t i c o influjo coii el L u - -
cero de la G r a c i a , i l u s t r á n d o l e doce excelencias de 
san Juan Bautista ; 4 . ° , MS. 
—Novenas de Nuestra Señora de Covadonga, N ú e s -
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t r a S e ñ o r a d e l a L e c h e y Buen Parlo ,610. , impresas . 
JOSÉ MANUEL TRELLIS VILLA DE MOROS (DON).—Natu-
ral del concejo de Navia; fué cadete de Iteales Guar-
dias e s p a ñ o l a s y corregidor de L o g r o ñ o . 
E s c r i b i ó : 
«Astúrias i l u s t r a d a » ; tres tomos en folio, Madrid , 
1737 y 1739, por N. Sanchez. 
U e i m p r i m i ó l a , corregida y muy aumentada, en cua-
tro tomos e n 4 . ° , M a d r i d , 1760, por Domingo F e r n a n -
dez y otros. 
L e c o s t e ó la impres ión el maestro de Gamoneda. 
He tratado á D. J o s é Tre l l e s , año de 1765, en que 
ya pasaba de ochenta años de edad; pero su conver-
sación era amena y agradable. 
Trabajó incansablemente en esta o b r a , y en punto 
de genealogias no tuvo igual en E s p a ñ a . Y ¿ q u é pre-
mio ha merecido de la patria? Murió infeliz en el hos-
pital general de la corte. 
JOSÉ VALDÉS (DON).—Del concejo de Grado en Cán-
dame , s e ñ o r de aquella casa , fué corregidor de B u r -
gos , gran pol í t i co y literato, no obstante de no haber 
cursado escuelas: una .obra que he visto suya basta 
para prueba: 
«Papel curioso, a p o l o g é t i c o , declarando la obliga-
ción que tiene el Papa de conceder bulas, r e g a l í a s , y 
conservar prerogativas al rey de España» . 
Le e s c r i b i ó en consulta que le hicieron á los prin-
cipios de este s ig lo , por haber negado Roma á F e l i -
pe V las bulas del arzobispado de Sevilla para el car-
denal Alberoni . 
JOSÉ VILLAZON (FRAY).—Del concejo de Pravia, fran-
ciscano, provincial de Santiago, y muy aplaudido en 
Salamanca por su facundia y singulares talentos en 
cátedra y pú lp i to . 
Por un sermon que predicó en Roma en un c a p í t u l o 
general delante de Benedicto X I V , m e r e c i ó especia-
les elogios á Su Santidad. 
Yo he visto impreso otro sermon suyo, predicado 
en la catedral de Oviedo , en las fiestas de Nuestra 
Señora de Reicasto. 
JOAN AVELLO CASTRILLON ( D O U ) . — N a c i ó junto á Luar-
ca , e s t u d i ó en Oviedo, de donde fué obispo. 
Siendo lectora! de Oviedo, predicó un sermon, que 
se impr imió entre los ocho de los mejores oradores 
que predicaron en las fiestas de Nuestra Señora de 
Reicasto , y copia Medrano el dominico en la historia 
de Reicasto. 
Era e l o c u e n t í s i m o , como testifica el maestro F e i -
joo y C a s a l , etc. Murió año de 1744. 
JUAN ASTONIO" GONZALEZ VALDÉS (DON). — Natural de 
Noceda, en el concejo de T ineo , y director de la real 
academia de Latinidad de Madrid, uno de los mejores 
latinos que conozco, dió á l u z , segur ha publicado la 
«Gaceta» del m á r t e s i de enero de 1780: 
Dos silabarios, teór ico y p r á c t i c o , originales, para 
que los n iños del p a í s , en do.? terceras partes m é n o s 
de tiempo que deletreando, y los adultos extranjeros 
en m é n o s de ocho dias de la viva voz del maestro, 
aprendan á leer y pronunciar perfectamente por s í la -
b a s , sin los nombres de las le tras , casi todo el idio-
ma español y latino. 
Este hombre es muy laborioso, y tengo esperanza 
de su mucho estudio, que no será esta la ú n i c a obra 
que nos presente. 
JUAN ANTOMO ROZA QUINTANA (DON).—Asturiano, na-
tural de la parroquia de la Riera de C o l u n g a , concejo 
de este nombre ( según me ha dielio D. José Uoenes, 
secretario del duque de Alba). 
E s c r i b i ó : 
« Cuadernil lo ú t i l í s imo para todos aquellos que 
compran ó venden trigo, cebada y otros panijos; muy 
conveniente á los administradores que dan ó reciben 
c u e n t a s » ; 8 . ° , M a d r i d , 1708, por ü. Antonio Muñoz . 
JUAN DE LA ANUNCIACIÓN (PRAY).—En el siglo D. Juan 
de Llanes Campomanes; natural de Oviedo, general 
reformador de la orden del Carmen Descalzo. 
E s c r i b i ó : 
— L a Resunta de los cuatro lomos de lóg ica y (ilo-
sofia, que llaman Colegio Salmaticense.— t i ü . 0 t o -
mo De Ccelo et mundo, ele. (desde el 5 . ° hasta el to-
m ó l a ) . 
—Prontuariode la re l ig ion, dos tomos. 
— C a r t a pastoral á los religiosos de su orden. 
—Carta pastoral á los monjes de su obediencia. 
—Defensa contra un a n ó n i m o que habla mal de la 
vida del venerable D. Juan de Palafox. 
Esta fué escrita por mandado del G e n e r a l , y reco-
mendada al autor por el m á s hábi l de su ó r d e n ; sin 
embargo, fue prohibida por la i n q u i s i c i ó n cuando 
á u n e r a perseguida la memoria de Palafox. Descu-
bierta la verdad , m a n d ó la misma I n q u i s i c i ó n se reim-
primiese, y se hizo una nueva e d i c i ó n , año de 1765, 
con notas. 
Todos estos reinos le Ionian por un o r á c u l o de sa-
biduría ; c o n s u l t á b a n l e los hombres m á s doctos, y en-
tre ellos el cardenal de Aguirre . 
E r a llamado el Salomon de E s p a ñ a . 
Hay un retrato suyo en el claustro del colegio de 
Salamanca , y otro en la insigne l ibrería del convento 
de San Hermenegildo de Madr id , con estas le tras: 
R. P. F . JOANN. AD AXONTIAT. 
GENF.RALIS , Ac SALMATICENSIS DICTUS , 
QUIA IN SCHOLASTICO SALMANTINO CURSO 
PLUS OMNIBUS LABOISABIT. O c i I T , AN.NO 1701. 
JUAN DE ARANGO (DON).—Doctor y c a t e d r á t i c o de Se -
villa, lecloral de Zamora y magistral de Oviedo. 
E n el libro que escr ib ió Medrano, «Patroc in io de 
Nuestra Señora en E s p a ñ a » , hay impreso un sermon 
que p r e d i c ó Arango en las fiestas de Nuestra Señora 
de Reicasto. 
JUAN CABALLERO (FRAY) .—Natura l de T i n e o ; fué 
fraile dominico, hijo del convento de Oviedo, doctor 
en su universidad y ca tedrát i co de ella. E n el año 
de 1666 e scr ib ió sobre la « S u m a de Santo T o m a s » va-
rios lomos en f ó l i o , que yo lie visto en la l ibrer ía del 
mismo convento. 
También se hace memoria de él en el libro de las 
Honras que hizo la universidad en la muerte-de F e l i -
pe IV. 
JOAN CABEZAS (MAESTRO).—Natural de Haller; poeta 
c ó m i c o de! tiempo (al parecer) de Fe l ipe IV. 
Hay impresas suyas varias comedias. 
JUÁN DE CASO NAVA T MIRANDA (DON).—Señor del Coto 
de Sorribas , en P i l o ñ a , caballero de Santiago y cor-
regidor de Carrion de los C o n d e s , por los años 
de 1660. 
E s c r i b i ó : 
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«Memorial g e n e a l ó g i c o de su casa y f a m i l i a » , que 
impreso p r e s e n t ó á Fel ipe I V . 
JI'AN DÍEZ MIRANDA (LICENCIADO DON).—Chantre ó ca -
piscol de la colegial de T e v e r g a , y al parecer de allí 
natural . 
E s c r i b i ó : 
«Libro de los institutos de la colegial de San Pedro 
de T e v e r g a , sacado de los anteriores , año de ISSO»; 
i.0, Oviedo, 1693, por Francisco Praza . 
JUAN GARCÍA JOVU-LLANOS (DON).— De la villa de G ¡ -
j o n , en edad de veinte y dos a ñ o s e s c r i b i ó : 
—Azote del Cortejo, cr í t i ca c o n t e s t a c i ó n y m é t r i c o 
moral; argumento á una dama cortejada contra la 
voluntad de su esposo; i °, Madrid , 177i , por Manuel 
Marín (prosa y verso). 
Al fó l io 6 habla de otro que habia publicado con 
t í t u l o : 
—Riesgos del Cortejo. 
JUAN GONZALEZ VILLAR (DON). — D e l solar de este 
nombre , en el concejo do Carreño , y natural de L u a n -
co, por los años de 1744, en g r a m á t i c a , que e s t u d i ó 
al l í , f u é el m á s sobresaliente, y así sucesivamente en 
artes en Oviedo, año de )7o8, en t e o l o g í a , idem 
idem, etc. Ahora es lecloral en Leon y abad de San 
Jorge. 
P e r m í t a s e m e decir algo de é l con toda verdad y 
conocimiento, por haberle tratado desde n iño casi 
s iempre , hasta que se e s t a b l e c i ó en Leon. E s muy 
modesto y humilde. E s diestro en las filosofías anti-
gua y moderna , m a t e m á t i c o , h i s tór ico , poeta, orador, 
g r a m á t i c o . Entiende bien las lenguas castel lana, la -
tina, gr iega , francesa é i tal iana, y compone en ellas 
como si fueran nativas. Tiene muchas obras , que por 
su gran modestia no quiere dar á luz. 
L e obligaron á dar á la prensa el sermon que i n -
t i tu ló : 
«li l verdadero pol í t ico para Dios y para el m u n d o » ; 
oración f ú n e b r e en las honras del cardenal Cisneros , 
el dia 16 de Noviembre de 1772, en la universidad de 
Alcalá . 
JUAN DE HEVIA BOLAÑO (LICENCIADO).—Natural de 
Oviedo; tuvo un empleo honorí f ico de justicia en el 
Perú en tiempo de Felipe I I ; y allí e s c r i b i ó 1.a y 2.a 
parte de la «Curia F i l íp i ca» ; 4 ° , L i m a , 1603. Reim-
presa en f ó l i o , Madrid, 1644, por Carlos Sancha. 
Parec ió tan útil y necesaria esta obra para muchos 
abogados, como el Arte de Antonio de Nebrija para 
los g r a m á t i c o s . Por lo que, pasan de nueve ediciones 
las que hubo de e l la , hasta que se hizo la de casa de 
Marin en Madrid , año de 1771. 
JUAN DE JOVE MUÑÍ?, (DON).—Nació y e s l u d i ó g r a m á -
tica en la villa de Gijon , donde, porque su madre se 
llamaba Mariana, fué llamado Juan d e M a r i a n a , como 
hemos dicho de Anton de Mari -Reguera . 
Kstudió artes en el colegio de la Compañía de Ovie-
do, y fué d i s c í p u l o del c é l e b r e maestro Fe i jóo en 
teo log ía en aquella univers idad , donde r e c i b i ó el 
grado de doctor , siendo de veinte y un a ñ o s , y f u é 
c a t e d r á t i c o de artes. 
F u é colegial en el de San Pedro de los V e r d e s , y 
magistral de Santander. 
F u é á la c ó r t e á solicitar la e r e c c i ó n de obispado 
en aquel part ido, y lo c o n s i g u i ó ;y siendo nombrado 
primer obispo, lo r e n u n c i ó , como d e s p u é s hizo á la 
ins inuac ión del obispado de Oviedo , que le hizo e 
padre P á b a g o , confesor del Rey y amigo de Jove. 
E s c r i b i ó : 
—Jov ia l , cristiano y erudito, no menos útil que g u s -
tosamente entretenido ; D e m ó c r i t o nuevo y contento 
en toda fortuna; arte de vivir alegre y de re írse del 
mundo; consuelo en todo g é n e r o de aflicciones, y r e -
cetas contra toda tr i s teza , compuestas de quintas 
esencias , así de moral idad, po l í t i ca y todas artes, 
como de lo m á s curioso y c r í t i c o de todas las ciencias 
y facul tades. Dos tomos en 4.", Madrid, '1753, en casa 
de Joaquin I b a r r a , y fueron los primeros con que se 
e m p e z ó á ganar fama este impresor, 
— E l perfecto sacerdote; 4 . ° , Madrid, 1774, por I b a r -
ra , con el retrato del autor. 
—Var ias novenas, entre ellas la de Nuestra S e ñ o r a 
de Ia Expectac ion , de quien era muy devoto, y f u n d ó 
para su culto una capilla ó altar en Gijon, y r e m i t i ó 
desde Madrid una buena i m á g e n , que hizo el esce-
lente estatuario Mena; de la cual Joaquin Bal les ter 
g r a b ó una lámina . Año de 1773 m u r i ó . 
D e j ó otras obras manuscritas y copiosa l i b r e r í a . 
JUAN DE LLANO (FIIAV).— Del'concejo de T ineo , do-
minicano y doctor por la universidad de Oviedo, en 
nombre de la c u a l , siendo ya c a t e d r á t i c o , fué comi -
sionado para poner á los pies de la Reina madre la 
r e l a c i ó n de las exequias de Felipe IV, que se i m p r i -
mieron en M a d r i d , 1666, por Pablo V a l , en 4 . ° 
E l principal redactor de esa r e l a c i ó n f u é el padre 
L l a n o . 
JUAN LDIS .—Natural, vecino y mercader de Oviedo. 
E s c r i b i ó : 
« A g r a d a b l e discurso del testamento del asno,* y 
mandas graciosas que hizo, y las medicinas que la-
aplicó en su enfermedad un doctor de asnos» ; 4 , ° , V a -
lladolid , 1700 (habrá cosa de treinta a ñ o s ) , en casa 
de T o m á s de Santander. 
JUAN DE LUDEÑA (FRAY). — F r a n c i s c a n o , de la pro -
vincia de Castil la. 
E s c r i b i ó : 
Orat io f u n e b r i s . . . Card ina l i s Cisneros; i . 0 , A l c a -
l á , 1653. • -
JUAN DE MIRANDA. 
E s c r i b i ó : 
—Advertencias sobre la lengua castel lana; 8.", 
Florenc ia , 1567, y d e s p u é s en Venecia . 
Tradujo del italiano, de Máximo Trajano : 
— D i á l o g o s de las bodas de Guil lermo, conde iv p a -
latino del R i n , duque de Baviera , y madama Renata 
de L o r e n a ; 4 . ° , Venec ia , 1564. 
— L a venida de los archiduques de Austria y la re i -
na Cristerna de Dinamarca , y principes de Germânia 
á M o n a c o ; 4 . ° , V e n e c i a , 1564. 
Gayoso dice que Máximo Trajano (tradujo?) en i ta-
liano lo que Miranda e s c r i b i ó de g r a m á t i c a castella-
na; que eso entiendo ser lo que el autor llama adver-
tencias. 
He visto e s t á s obras, y en ningún bibliotecario hallo 
noticia de Miranda, de cuya patria estoy igualmente in-
cierto q u é de la de Estradas y L u d e ñ a s . y del que sigue. 
JOAN DE MIRANDA ( p R A v ) . ^ F r a n c i s d a n o , de la pro-
vincia de Santiago. . ' 
E s c r i b i ó un l ibro: 
De sensibus Sacrm Scriptura?. 
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JUM PERLIN (PADRE).—Del concejo de Q u i i ' ó s , j e -
s u í t a , maestro en artes, lengua hebrea , gr iega, la -
t ina, e tc . , que e n s e ñ ó en A l c a ' á , Madrid y en varias 
partes de Indias , E e r ú , Méj ico . 
Apologia s c h o l a s t i c a ; i " , L y o n , J650. 
Volviendo á E s p a ñ a , desde F l á n d e s , mur ió en Dun-
querque en 31 de Octubre de 1638. 
JUAN PEREZ VILLAMIL (DON) .—Natura l de L u a r c a , 
abogado en Madr id , e s t u d i ó en Oviedo en mi tiempo; 
,á los veinte y seis años de edad , e scr ib ió- : 
Doct r ina docloris A n t o n i i Gomez, et U i d a d Gomez 
Cornejo a d leges T a u r i , enuc lea la , et i n compendium 
r e d a d a . . . i . " , Madr id , 1776, por Pedro Marin. 
JUAN DE LA PORTILLA DUQUE (DON).—Estudió en A l -
calá y fué de p r o f e s i ó n canonista. 
E s c r i b i ó : 
—Favores de ia cruz entre e s p a ñ o l e s ; i , . 0 , Ma-
drid, 16bS. 
Que parece tradujo en latin de ó r d e n de Fel ipe IV, 
con titulo d e : 
H i s p â n i a r e s t a ú r a l a per c r u c e m , sive gesta D e i p e r 
Hispanos , cruce ausp ice ; 4 . ° , Madrid , 1665. 
. E l pio objeto de esta obra es probar la apar ic ión de 
la cruz al infante don Pelayo. 
Fué amigo de don Juan de Tamayo Salazar, de Nie-
remberg , del poeta Zarate , etc. 
JUAN DE Q o m ó s (FRJY). —C a r m e l i t a calzado de la 
provincia de Cas t i l l a , confesor de don Alonso Manri-
que, y muy estimado de la grandeza de España , apre-
cio que se granjeó por su gran sab idur ía y aventaja-
das prendas. 
E s c r i b i ó : 
De r a l i o n e j u r i s c i v i l i s . 
hectiones solemnes j u r i s c i v i l i s , M S . , por los años 
de 1564; manuscritos que se guardaban con estima-
c ión en la l ibrería del monasterio de la Ol iva , ó r d e u 
de San Bernardo, en Navarra. 
JuANiDE Q m a ó s (FRAY).—.Franciscano, consultor de 
la I n q u i s i c i ó n . 
E s c r i b i ó : 
«Rosar io sin mancha»; fó l io , Sevi l la , 1650. 
JUAN DE QIÍIRÓS (DON). 
E s c r i b i ó : 
«Christopatta, ó pas ión de Cristo Nuestro S e ñ o r , en 
siete c a n t o s » ; 8.°, Toledo, 15o¡5. 
JUAN UODRIGUEZ (FRAV). —A b a d de San Vicente de 
Oviedo, en la ó r d e n . d e San Benito, cuando el rey don 
Pedro estuvo en-aquella c i u d a d , s e g ú n prueba don 
Sancho de Doriga en el «Memorial por la casa de A s -
t ú r i a s » . 
P ó n g o l e aquí por si fué él quien e s c r i b i ó las guerras 
del mismo rey en Astúr ias , que tantas veces hemos 
visto citadas con el nombre del abad de San Vicente. 
JUAN SANCHEZ DE VALDÉS. 
E s c r i b i ó : 
«Crón ica é historia general del h o m b r e » ; fó l io , 
Madrid, 1398. 
JUAN DE VAI.DÉS. 
E s c r i b i ó : 
—Consideraciones piadosas, que fueron traducidas 
en francés é italiano, y dadas á luz por el amor, año 
-de 1530. 
Don Nicolas Antonio vió esta obra, con el t ítulo de: 
«Ciento y diez consideraciones p i a d o s a s » . 
—Comentario breve ó d e c l a r a c i ó n familiar sobre la 
primera epís to la de Santiago á los de Corinto. Creo 
que debe decir de san Pablo, y que en el expurga-
torio de la Inqu i s i c ión hay algo de este Va ldés . 
JUAN DE VAI.DKS SAL\S(I>ON).—Natural de Salas, cole-
gial 199del Mayor de Oviedo, en Salamanca, año 1610; 
oidor en la Coruña y en la chancil leria de Valladolitl, 
y d e s p u é s consejero; a! parecer hijo ú sobrino de don 
Juan de V a l d é s Sa las , c a t e d r á t i c o de leyes en S a l a -
manca, á quien Francisco Sanchez , el B r ó c e n s e , de-
d i c ó la e d i c i ó n de Pérs io con sus notas , año de 1350; 
era buen poeta. Lope le alaba en el L a u r e l de Apolo: 
Si eligir un galán entendimiento... 
Este V a l d é s fué el padre de D. Alejandro y don 
T o m á s , de quienes hacemos memoria en esta Biblio-
teca AstuHana. 
JUAN DE VALDÉS (DON).—Hijo de D. Diego de V a l -
d é s , famoso capitán de mar y t ierra en tiempo de F e -
lipe II y I I I ; fué caballero de la ó r d e n de San E s t é b a n , 
y siendo fiscal del Consejo de Hacienda, e s c r i b i ó la 
obra: 
«Jurídica , h i s lór i ca , g e n e a l ó g i c a in formac ión por 
el principado de Asturias y vi l la de Gi jon , por s í , por 
su patr ia , por esta esclarecida familia, y por el dere-
cho de los p r i m o g é n i t o s de esta corona , p r í n c i p e s de 
Astur ias , contra D. Miguel de Noreña , conde de L i -
n a r e s » ; fó l io . 
Trata de la controversia entonces agitada por el 
conde de Linares , que pretendia el t í tulo de conde de 
Gijon, que solo se debe á los p r i m o g é n i t o s de los r e -
yes de España y á la noble familia asturiana; s e g ú n 
prueba V a l d é s eruditamente, en sentir del c r í t i c o don 
Juan L ú e a s Cortés , con documentos h i s tór i cos y ge-
n e a l ó g i c o s . 
E n el Memorial ajustado de este pleito hay un ale-
gato firmado de este D. Juan de V a l d é s , y fué fir-
mado año de 1645. 
Luego sigue un «Memorial por la villa do G i j o n » , 
que t a m b i é n es suyo. 
Todo,,al parecer, está impreso en Madrid. 
E l mismo año e s c r i b i ó desaforadamente contra esta 
obra D. J o s é Pel l icer . 
JUAN DE LLANO VALDÉS (DON). —Natural de Salas, 
colegial de Santa Cruz de Val ladol id , en 155.3, y cate , 
drát ico de i n s t i t u í a y de c ó d i g o en aquella univers i -
dad , inquisidor en Zaragoza , donde sin duda cono-
c ió á s u amigo Zur i ta , para quien se leen en Dormer 
algunas cartas de Llano V a l d é s , fechas por este en 
Toledo, donde fué c a n ó n i g o , sus datas desde 1572 
á 1575. 
En una c o n v e r s a c i ó n que tuve con el genealogista 
D. José Manuel de Trel les le p r e g u n t é cuá l de las 
casas de A s t ú r i a s habia dado m á s claros varones; y 
r e s p o n d i ó , la de V a l d é s . Y á la verdad son innumera-
bles ios hijos ilustres de ella. Hago esta d i g r e s i ó n por 
obviar otra mayor, entrando á ajustar los a ñ o s de la 
vida de D. Juan de Llano V a l d é s , á quien Gil G o n -
zalez Dávila hace obispo de L e o n , y dice que m u r i ó 
año de 1616. 
JUAN KAMIREZ DE VAI.DÉS (DON).—De Gijon.; en la 
justa literaria á la muerte de Felipe I V hay un r o -
mance suyo , año 1666. 
LEODEVUMDO.— Monje benedictino del monasterio 
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de Novotdo; e s c r i b i ó un libro de «Historias e s p a ñ o -
las» en la l in , reinando D. Alonso, año de 912. 
Antonio de Morales le v ió en la l ibrer ía de la catedral 
de Oviedo, y le cita Lázaro de Acebedo, para c o m -
probac ión de la era en que vivió el rey D. Alonso i l l , 
en el Memorial contra el voto de Santiago. 
LOPE BE SIEKIÍA VAI.DÉS CIMPUEGOS ( D O N ) — D e la 
c i sa de S i erra en Cangas de Tineo, doctor y c a t e d r á -
tico en la universidad de Valladolid y colegial de 
Santa C r u z . S iendo consejero de Castilla, e s c r i b i ó un 
papel contra el de a m o r t i z a c i ó n del s e ñ o r Campoma-
nes , que he o í d o alabar; pero ni le be visto, ni t ra -
tado á quien hubiese dado otra noticia. 
Mur ió , cargado de a ñ o s y m é r i t o s , el dia 12 de Julio 
de 1772, en Madrid. 
L u i s ALFONSO DE CARBALLO ( PADRE).—Natural de 
una aldea junto á Cangas de Tineo. D e s p u é s de a c a -
bados los cursos regulares en la universidad de Ovie -
do, fué c a n ó n i g o de aquella ca tedra l , y muchos a ñ o s 
archivero de e l l a , y rector del coltgio de San G r e -
gorio. 
Finalmente t o m ó el r o p ó n de la C o m p a ñ í a de Jesus. 
E s c r i b i ó : 
—Cisne de Apolo, de la dignidad, excelencia y todo 
lo que pertenece al arte poét ica y vers i í i ca tor ia ; 8.", 
Medina del Campo, 1602, por Juan Godinez. 
— A n t i g ü e d a d e s del principado de As tur ias ; m a -
nuscrito que d e s p u é s i m p r i m i ó en fó l io , Madrid, 1693, 
Julian de Paredes . i 
Esta e d i c i ó n fué posterior á la muerte de-Carvallo, 
sesenta y cinco a ñ o s , en cuyo tiempo ( y n o e l m á s 
ilustrado) se puede presumir bien alterada en las 
copias. 
—De las casas y solares de A s t ú r i a s , obra g e n e a l ó -
gica h e r á l d i c a de las m á s conocidas familias del P r i n -
cipado. T a m b i é n anduvo manuscr i ta , y d e s p u é s la 
publ i có Julian de Paredes. 
—Genealogia de la casa de V a l d é s . 
—Genealogia de los Duques-Estradas. 
— V i d a de Diego Menendez de Valdés , llamado el 
Valiente C a p i t á n , que v iv ió en tiempo del rey don 
Pedro. 
Carvallo m u r i ó año de 1630. 
L u i s BKRNARDO DE Quinos (FRAY).—Monje bernardo 
en el monasterio de Santa María de la E s p i n a ; fué ge-
neral reformador de la orden . y visitador general de 
los conventos de Portugal por mandado de Felipe I I , 
que le tenia en alto predicamento. 
F u é muchos a ñ o s c a t e d r á t i c o de Escr i tura en S a -
lamanca , y d e s e m p e ñ a b a su cá tedra aun siendo ge-
neral . 
E s c r i b i ó : 
Republicai m o n a s l e r i c m , sive Commenta r io rum i n 
r egu lam sanel i p a t r i s Bened i c t i l i b r i duodecim. 
Commenla r i a i n omnes Sanct i P a u l i Epis to las . 
Commentar ia i n omnes prophetas , etc. 
Murió muy viejo en Salamanca a ñ o de 1029. 
•Luis DE Q u m ó s (FRAY). — E s l u d i ó en Salamanca y 
t o m ó allí el h á b i t o franciscano; en 1594 era guardian 
del convento de Oviedo. F u é provincial en Canarias . 
E s c r i b i ó : 
« O r i g e n y milagros de la imagen deCristo crucif i -
cado del convento de L a v i n a , de la orden de meno-
r e s , de la isla de Tenerife; con un c a t á l o g o de los 
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primeros misioneros de Canarias » ; 4 ° , Zaragoza, 
1612, por Juan de L a n a j a . 
Lui s DE ESTRADA (FRAY).—Cisterciense, hijo del con-
vento de Huer la y su abad; fué muy querido*de F e -
lipe l í . ( V é a s e el Diccionario de Moreri.) 
L u i s DE MIRANDA (FRAY). — F r a n c i s c a n o , hijo del 
convento de Oviedo, definidor en 1598, y d e s p u é s 
provincial de la provincia de Santiago. 
F r a y Jacobo de Castro dice que e s c r i b i ó muchos 
l ibros . i ; 
Luis DE OVIEDO.—De aquella c iudad, boticario en. 
Madrid. 
E s c r i b i ó : 
— M é t o d o <le la c o l e c c i ó n y d i s p o s i c i ó n de las med i -
cinas s imple s , y de su c o r r e c c i ó n y p r e p a r a c i ó n ; 8 . ° , 
Madrid, 1581, por Alfonso Gomez; f ó l i o , M a d r i d , 160'9, 
por L u i s Sanchez. 
—Tratado de la botica; fó l io , Madrid , 1621, idem. 
L u i s DE OVIEDO (FRAY) .—Capuchino, de la provin-
cia de Sevil la ; nac ió en el lugar de Quen ia , concejo 
de N a v a , y se llamaba á n l e s Domingo G a r d a de V i -
llabona y O r d o ñ e z . 
Vivió desde el año de 1677 hasta el de 1740; yace 
en el p a n t e ó n de capuchinos de Sevilla. 
E s c r i b i ó : 
«Tratado de los tres votos s o l e m n e s » : obediencia, 
pobreza y cast idad, etc. • " 
P u b l i c ó su Vida, con el retrato al frente, fray Isido-r 
ro de Sevi l la; f ó l i o , S e v i l l a , 1742. 
Luis TINEO (FRAY).—Premostralense en el convento 
de Retuer ta , doctor t e ó l o g o en Salamanca ; a s i s t i ó en 
Toledo al s í n o d o provincial del s e ñ o r Portocairero. 
Es taba en Roma cuando se pub l i có la B ib l i a theca 
Hispana de D. Nicolas M t o n i o ; e s c r i b i ó en su elogio 
una canc ión que se lee al frente deel la . 
Hízola á ruego del cardenal A g u i r r e , de quien f u é 
muy estimado. • 
F u é l o asimismo del dean Martí. 
Escr ib ió vár ias p o e s í a s sagradas y profanas , que 
dejó unas acabadas y otras por concluir. 
De esto me ha dado noticia el padre maestro Pasa- , 
lodos, general de la misma orden , cuando era prior 
de ella en Madrid , el cual fué hijo de la misma casa 
en Retuer ta , en cuya b b r e r í a se conservan las obras 
del padre Tineo: 
—Raguallo del desierto; carta erudita, escrita á un 
amigo de la cór te . 
—Crónica de la orden premostralense. 
—Salomon penitente. 
— A p p e n d i x i n d ivum Thomam ( es i m p u g n a c i ó n al 
padre Vazquez , de la C o m p a ñ í a ) . 
L u i s DE VALDÉS.—Alférez en tiempo de los dos F e -
lipes I I y I I I ; de quien hace honrosa m e n c i ó n Mateo 
Aleman en la segunda parte de Guzman de Al fara-
che , por la cual consta que nuestro alférez era d i s -
creto , que anduvo toda la E s p a ñ a , I ta l ia , Francia , 
F l á n d i s y Alemania , y que en Salamanca se Iraló con 
los m á s doctos. 
MARTIN ANTONIO DE LASTRES (DON).—De la ó r d e n de 
Alcántara . ' ' - ' 
Dió á luz en Córdoba , a ñ o de 1665, en fó l lo : 
—Memorial g e n e a l ó g i c o de la casa de Pineda. 
V é a s e en Franckenau la crit ica que le hace S a -
lazar. 
- Natura l , vecino y r e -
0, q u é me aseguraron 
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MANOEL BE ESTRADA (DON). -
gidor de la Pola de Siero. 
Escr ib ió en dos tomos en 4 
estaban para imprimirse: 
« T r a d u c c i ó n de la Vida de S ó c r a t e s » (del francés) . 
Y otros asuntos originales en prosa y verso, como 
Proyectos, alabanzas del ingenio de D. Sebastian de 
Navia, natural de la misma Po la , actual maestres-
cuela de Santiago. 
MANUEL FERNANDEZ QUEIPO (DON). — Del concejo de 
•Tineo, cura p á r r o c o de Santiago de Alcalá y de los 
Hueros, en el arzobispado de Toledo, el año de 1722. 
Mostró su talento para la p o e s í a en e l « C e r t a m e n p o é -
tico para las fiestas de san Juan de D i o s » , en unas 
octavas muy buenas. 
MANUEL KUBIN DE CÉLIS (DON).—Dela villa de L l a -
n e s , oficial de milicias. 
E s c r i b i ó : 
- -Discursos polít icos: sobre los proverbios castella-
nos; 4 . ° , Madrid, 1767. 
—Respuesta á D. Silvestre Manzano, en su impug-
nación al paralelo que hizo Rubin entre la juventud y 
la vejez; papel en 4 . ° , Madrid , 1767. 
—Los primeros veinte y cuatro dias del cortejo; 
ídem 4 . ° , Madrid , 1768-
Otro papel contra el d é l o s eruditos á la violeta; 
sa l ió con el nombre de D. Santos C é ü s , y con el t í -
tulo d é • -
—Carta escrita á D. Manuel Noriega; en Madrid, 
1772. 
Y es la peor obra de todas las de este autor. 
—Carta h i s l ó r i c o - m é d i e a sobre la i n o c u l a c i ó n de 
las v iruelas; 4 . ° , Madrid, 1775. 
— É g l o g a pastori l ; lamentos á la muerte de María 
de Lavenant , primera dama del teatro; 4 .° , Madrid) 
17(¡.j. 
Tradujo del f r a n c é s : 
—Oración f ú n e b r e de Cárlos Manuel, rey de Cerde-
ña y (Mque de Saboya, pronunciada en 17 de Marzo 
de 1775; 4 . ° , Madrid, 1774, bajo e l nombre de don 
Santos Manuel Pariente y Noriega. 
—Historia de los progresos del entendimiento hu-
mano en las ciencias y arles , con un compendio de los 
autores m á s c é l e b r e s ; traducida del francés , de Mon-
sieur Saver ien; 4 . ° , Madrid, 177G. 
L a «Gaceta de Madrid» de este a ñ o de l~8í>, dia 6 
de Julio, p u b l i c ó de nuestro R u b i n : 
—Historia de las ciencias exacta», escrita en francés 
por Mr. Saver ien , traducida por D. Manuel, etc. 
Rubín es laborioso, y en poca edad nos da mayo-
res esperanzas de aumentar este Indicé con sus es-
critos. 
MARTIN GONZALEZ.—Estudiando en Valladolid tuvo 
una quimera ó rencilla con otros de su edad sobre 
elogios de las provincias de donde era cada uno; es-
cr ibió entonces las «Glorias de A s t u r i a s » , patria suya, 
y m á s adelante pub l i có un papel con este t í t u l o : 
—Memorial de la restauración de España; fó l io , V a -
lladolid, 1600. 
No m é a c u e r d o d ó n d e he hallado esta especie, por-
que se me olvidó apuntar en ella la c i t a , como acos-
tumbro; pero estoy cierto de haberla leido en autor 
fidedigno. 
MARTÍN DE LUGONES (DON).—En el «Certámen p o é t i -
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co á la c a n o n i z a c i ó n de san Juan de Dios» , en Madrid, 
1722, m e r e c i ó el premio en primer lugar en el asun-
to 5 . ° , por un romance de arte mayor. 
MARTIN DE VALDIÍS. 
E s c r i b i ó un papel , que se i m p r i m i ó en Oviedo, i n -
titulado : 
«Triunfo glorioso que lograron en Roma los reales 
monasterios de San L o r e n z o » . 
MIGUEL DE CIFUENTES.—Nació en G i j o n , de la casa 
que llaman de San Nicolas; abogado y vecino de-
Oviedo. 
Escr ib ió : 
—Notas al ordenamiento r e a l ; fó l io , Medina del 
Campo, 155b. 
iYofla l e c t u r a , seu dec la ra t io L e g u m T a u r i n a n m ; 
fólio , Sa lamanca , 1336, por Juan de Junta. 
Se tradujo d e s p u é s en caste l lano, y sal ió con este 
t í t u l o : 
—Glosa del cuaderno de las L e y e s nuevas de T o r o ; 
fó l io , Medina del Campo, 1E)46, por Pedro Cuesta . 
E ! año de 1570 habia ya muerto. 
D e s p u é s hubo otro c é l e b r e jurisconsulto de la mi s -
ma c a s a , s e g ú n D. Gregorio Martin V a l d é s en sus 
«Avisos h i s t ó r i c o s » . 
MIGUEL MARTÍNEZ DEL VILLAR. — Criado de D. R o -
drigo Miranda y Q u i ñ o n e s , caballero del orden de 
Santiago y del consejo de Cast i l la . 
E s c r i b i ó : 
«Memorial p a r a D . R o d r i g o , e t c . , y s u fami l i a» ; fó l i o . 
. Por ePcual dieron á su amo (que seria el verdadero 
autor de este papel) el t í tulo de conde de San Pedro 
de los Pi lares. 
MIGUEL GONZALEZ DE CAUNEDO.—De esta c a s a , en 
el concejo de Labiada . 
E s c r i b i ó : 
Triunfos de san Miguel; impreso en Oviedo, 8 . ° , 
1628. 
MIGUEL MARTÍNEZ DE AVILÉS. 
E s c r i b i ó : 
Reglas Mil i tares; 4 . ° , Granada. 
No estoy cierto que sea astur iano, y lo mismo digo 
del José de Avi lés que e s c r i b i ó tanto de ciencia l ie-
ráldica y del b lasón en este siglo, y del m a r q u é s de 
Avi ' é s , y de otros de este apellido. 
MIGUEL DE QUIRÓS (FRAY ) .—(También Rernardo de 
Quirós , de esta ilustre casa; pero los c is lercienses 
no usan m á s que un apellido.) Era sobrino del gene-
ral fray L u i s , de quien hemos tratado, hijo t a m b i é n 
de la misma casa de Huerta, abad de la Junquera , y 
visitador genera Ide su orden de san Bernardo. 
E s c r i b i ó : 
Super H i j m n u m a l m i Propf ie tm i n l a u d e n Joannis 
Baptutce. 
—Relac ión del primer conde de Concentaina D. S i -
mon Perez de Corel la ; fólio. ( ¿ impreso en Madrid?) , 
1649. 
Obra g e n e a l ó g i c a que cita D. José Pel l icer , y yo he 
visto en un tomo de varias g e n e a l o g í a s recogidas pbr 
el mi smo , en la Biblioteca Rea l . 
MANUEL SERRANO DE PAZ (DON).—Doctor de la Uni-
versidad de Oviedo; fué el principal comisionado pa-
ra el c e r t á m e n p o é t i c o á las honras de Felipe I V , que 
publ i có la universidad en 1666. 
NICOLÁS ALVAREZ CIENFUEGOS (DON).—Abogado de 
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Cámara del duque de A r c o s , y uno do los m á s lamo-
sos de su tiempo. 
t). Francisco Gregorio de Salas se e n g a ñ a en decir 
(|ue n a c i ó en Truj i l lo . E s verdad que n a c i ó ocasio-
nalmente en Extremadura , mas no en Truj i l lo , sino 
en Garrohi l las , adonde su padre .D.Alfonso Álvarcz 
pasó empleado con su esposa D." Deatriz Vazquez de 
Herrera. Así es que D. N i c o l á s mismo se dice asturia-
no en el memorial que p r e s e n t ó para entrar eu la 
c o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, en 
que fué admitido. 
E s c r i b i ó la comedia : 
« A m o r es oculta f u e r z a » . 
D. Nicolas a lcanzó el reinado de Cárlos I I I . 
NICOLÁS BRAVO (FRAY).—De la orden del Cis ter ; 'es-
cr ibió : «La B è n e d i c t i n a v ; es un poema é p i c o de la v i -
da del patriarca san Benito; en 4 . ° , Salamanca, 1604. 
—Tratado m o n á s t i c o (en elmonaslerio de la Oliva). 
Año de 1647. 
Varios lomos de sermones y otras cosas. 
l ín el pape! de D J o s é Antonio Lavandera Reyero , 
dice: «Nadie n e g a r á al Bautista y á Benito el gran 
título de adelantados; lo que o b l i g ó á un cisne de A s -
turias, mi patr ia , suave , canoro (aunque B r a v o ) , á 
cantarle á Benito entre octavas rimas las c l á u s u l a s 
siguientes á nuestro intento : 
Semejante al Baptista en gloria tanta, 
Pues donde danza Juan, Benito canta. 
NICOLAS JOSÉ DETORANO (DON). — Natural de la villa 
de Cantlás . E s t u d i ó en Oviedo, tan pobre, que pedia l i -
mosna l l e c o g i ó l e D . J o s é do Isunza Quin lana-Dueñas , 
quien, al despedirse de la regencia de Asturias para 
el C o n s e j o , se le dejó njeomendado al doctor Casal , 
m é d i c o entonces de Oviedo, y d e s p u é s en Madrid de 
la Reina madre. 
Torano, recibidos los grados menores en Oviedo, y 
de T e o l o g í a en Á v i l a , p a s ó á Z a m o r a , donde obtuvo 
una cátedra de retór ica . 
D e s p u é s a l c a n z ó por opos i c ión el curato de Mataru-
l)ia,en Toledo, por permuta el de Naveses y Bayes, en 
A s t ú r i a s , y por concurso el de Las tres , en el m i s -
mo p a í s , donde e n f e r m ó , y al cabo de pocos d ías 
m u r i ó en su casa de Candas , a ñ o de 1761, de coi la 
edad. 
T u v o fama de'orador, pero seguia el rumbo de los 
otros en la invenc ión y estudio; eran en é l dos pren-
das singulares la fuerza memorativa y la gracia en 
la perorac ión Poseo manuscritos muchos de sus s e r -
mones. 
ICra poeta- f á c i l , y c o m p o n í a igualmente en latin 
que en castellano. 
E s c r i b i ó : 
« C o m e n t a r i o s sobre la sintaxis de la g r a m á t i c a lati-
na al libro iv, que llaman de Bravo». 
R e n o v ó el famoso e n t r e m é s del « E n s a l m a d o r » , 
NICOLAS DE VAI.DÉS (DON).—Diputado en Madrid por 
la universidad de Salamanca. 
F u é ' a f i c i o n a d í s i m o á la poesía ; el a ñ o de 1722 se 
imprimieron versos suyos en el C e r l á m e n á las fiestas 
de san Juan de Mata. 
En los ú l t i m o s tiempos se le trastornó el j u i c i o , y 
m u r i ó en la casa de locos de Toledo. 
NICOLAS DE PRADA (DON).—Hermano del D, Andres , 
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y bermano también en el n ú m e n p o é t i c o Lope en e 
L a u r e l de Apolo : . 
Don Nicolás y don Andrés de Prada... 
PELAYO (DON) —Segundo de este nombre e n t r é los 
obispos de Oviedo, y natural de esta ciudad. 
E s c r i b i ó : 
Historia de los reyes de Asturias m á s cercanos á 
su t iempo, es á saber : de D. Bermudo I I , de D. A l -
fonso el Quinto, de D: Bermudo I I I , de D. Alfonso VI 
y de D. Fernando el Magno, en cuyo tiempo v iv ió . ' 
E r a gran le trado, y muy curioso y diligente en 
papeles. 
R e c o p i l ó en un libro que se l lama «Gót i co de testa-
mentos », todas las donaciones de los reyes y particu-
lares á aquglla y á otras iglesias del obispado, el c u a l 
d e s p u é s ha servido de grande luz para muchas cosas 
muy interesantes. 
Ambrosio de Morales , «Viaje S a n t o » , t í tu lo xxit , 
d ice que por haber sido es le prelado de esta t ierra 
(Covadonga) y muy cur io so , se le debe dar m á s c r é -
dito. 
PEDEO DE BARCIA.—No sé de d ó n d e era, pero Barcia 
e s tá en el concejo de Va ldés ó rayano del de Pravia , 
y hay familias en él del Trunco . 
E s c r i b i ó y d i ó á luz, antes del a ñ o de 173b, las co-
medias siguientes: 
— G a n a r por ciento doscientos. 
— E l mejor escudo es Dios, primora y segunda 
parte. 
— S a n E p i f â n i o , id. id . 
PEDRO BERMUDEZ.—De Grandas do S a l i n i a , secre-
tario de D. Pedro Fernandez de Velasco, tercer d u -
que; siendo c a n ó n i g o de Palencia, redujo á libro pára 
publicarse algunas noticias que el dicho duque con-
destable de Castilla habia recogido con titulo d é : 
« G e n e a l o g í a s de la casa de Ve lasco» . Año 1571, MS. 
Y le d e d i c ó á D. í ñ i g o de Velasco, condestable, so-
brino del antecedente. 
PEDRO CANDAMO (FIIAV).—Dominico, hijo de Oviedo, 
y profesor t e ó l o g o en S a n Pablo y San Gregorio de 
Valladolid. Escr ib ió un tomo en i." de « S ú m u l a s ó 
D i a l é c t i c a » , dedicado al Sr. D. Antonio de Arguel les 
Posada , m a r q u é s de la Paranza. 
Id . otro tomo en 4 . ° m á s grande , dedicado á s u 
provincial , . sobre la m i s m a materia. 
Otro en el mismo vo lumen: 
D e s i g n i s , no t i t i i s et concepl ibus , dedicado á don 
Pedro de Angulo , intendente de Leon , donde, y en 
Oviedo, habia Candamo e n s e ñ a d o teologia. 
He visto el primer tomo y me he valido muchas 
veces de é l en la universidad de Oviedo para las 
cuestiones disputadas de S ú m u l a s , y lie lenido e l -ú l -
t imo, impreso en Valladolid, en la imprenta real de 
José l i u e d a , a ñ o de 1C97. 
Murió en el convento del Rosario de Madrid , g r a n -
demente repinado en santida'd y s a b i d u r í a , 
PEDRO DE CAÑEDO (FRAY).—De esta casa en Grado; 
franciscano, hijode la provincia de Santiago (que c o m -
prende á Astúr ias ) , y lector de t e o l o g í a en ella. E s ^ 
cr ibió una-suma de casos de conciencia con este 
t í tu lo : -
« C o m p e n d i o de los s a c r a m e n t o s » . 
PEDRO CUETO (FRAV).—Dominico; t o m ó el h á b i t o en 
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Andalucía; floreció |>or los a ñ o s de 1714; eva del con-
cejó de Vega . 
Dió á luz un sermon que p r e d i c ó en pública solem-
nidad en las honras que hizo la ciudad de C ó r d o b a 
en aquel a ñ o . 
Eslá en Roma en la famosa l ibrer ía de Casanate. 
PEBIIO DE ESTRADA.—Poeta del siglo xv; c e l é b r a l e 
Marcelo de Lebr i ja , bijo del gramát ico Antonio, de 
quien era amigo. V é a n s e sus coplas al fin de la «Tria-
ca del a lma» de dicho Marcelo.. 
PEDRO DE ÍJAVECILLA.—Escribió el poema é p i c o en 
octavas r imas: 
«Kl Leon de E s p a ñ a » ; 8 . ° , Madrid, 1581. 
Es la restauración d e K s p a ñ a por tí. Pelayo en A s -
túrias . 
Portilla Duque, cu su «España restaurada por la 
c r u z » , inserta varios pedazos del poema de Laveci l la , 
y al fól io 136 llama á esle autor muchas veces astu-
riano. 
E n la parroquia de Solo de L e c i ñ a , concejo de P r a -
via , hay un lugar llamado Lave ic i e l l a , q u e , s e g u ñ la 
propens ión del idioma de A s t ú r i a s , es muy fácil cor-
rupción de Laveci l la . 
, PEDRO GONZALEZ (DOS).—Hizo un Mapa general del 
principado de Asturias , que alaba el g e ó g r a f o D. T o -
más de Vargas y Lopez. 
PEDRO GOSZALEZ DE:SALCEDO (DON).— Abogado de 
los Reales Consejos de Madrid, y d e s p u é s logado. 
Escr ib ió : 
Analecta j u r i s , sive in hispanas leges. . Commen-
t a r i a ; te l . , Madrid , 1643. 
D Juan Lúeas Corles dice que no es sino la prime-
ra parle de la obra , y que duda si se publ i có el 
resto. 
—Tratado de las damas de honor de las reinas de 
E s p a ñ a ; MS. 
No estamos ciertos de la patria de este autor. 
PEDRO INGUANZO POSADA DE LUANES (DON).—Estudió 
en Oviedo, fué opositor á las c á t e d r a s de aquella 
universidad, y d e s p u é s del año de 1766, siendo cole-
gial mayor en el de San Clemente , tuvo cá tedra de 
teología en propiedad en Bolonia. 
E l año de 1762, en que yo entré en la academia de 
Tomistas en Oviedo, era presidente ó gimnasiarca de 
ella. 
E s c a n ó n i g o de fa lenc ia , donde e s t á el s e ñ o r No-
riega y otros asturianos. 
PEDRO MARASON Y ESPINOSA (DOM).—- Arcediano de 
l ineo en la catedral de Oviedo. 
E s c r i b i ó : , 
«Memorias del principado de Astúrias»; MS. 
P o s e y ó l e Ü. José Pel l icer. E l mismo atribuye á 
nuestro autor la « V i d a - d e Diego Menendez de V a l -
d ê s . » 
Noes de M a r a ñ o n , sino de autor m á s antiguo; pero 
yo soy de opinion que no hay tal historia , y aquellas 
citas son sobre noticias que aquellos autores refieren 
citando tejen las g e n e a l o g í a s . 
De esle modo e s c r i b i ó Tre l l e s m á s de cuatro mil 
vidas (; de as tur ianos! ! ) . L o mismo practica D. G r e -
gorio Menendez V a l d ê s Corncl lana , que en estos ú l -
timos tiempos da á luz buenas memorias de su fami-
l ia , y entre ellas la del valiente Diego Menendez V a l d ê s . 
De esto hemos dicho algo en L u i s Alfonso de Carva-
l lo , y apretaremos la razón de dudar en Tirso de 
Avi lés . 
No sabemos la verdadera patria de Marañon , ni el 
tiempo en que floreció; pero de Carvallo se infiere, y 
lo mismo de Tirso de Aviles, que no e s c r i b i ó Antes de 
ellos, ni es tan antiguo como algunos piensan. 
E l mismo Carvallo da razón de familia conocida 
del apellido Marañon eu A s t ú r i a s ; y este arcediano, 
si no fuera de alli , no tomaría con tanto gusto y afán 
el largo voluntario trabajo de recoger tantas especies 
que en nada p o d r í a n lisonjearle. 
D.. Nicolas Antonio dice que D. Pedro de Junco era 
de Astorga , porque e s c r i b i ó algunas memorias de 
aquella c iudad , siendo alli c a n ó n i g o .. Yo no tendr ía 
dificultad en probar que D. Pedro de Junco era astu-
r iano, como Alonso de Proaza ,^ quien é l mismo don 
Nicolas Antonio hace t a m b i é n de Astorga. Por aho-
ra doy enhorabuena á Marañon, que por regla de don 
Nicolas Antonio, porque e s c r i b i ó de A s t ú r i a s , siendo 
arcediano en Oviedo, debe reputarse por asturiano; 
y flennps á D. Pedro de Junco, que no será grande el 
exceso de gloria. Pero soy de sentir que entrambos 
eran asturianos. 
PEURO MEXENDEZ DE AVILES.—Nació en la villa de su 
apellido a ñ o de 1519, y m u r i ó eii Santander, a ñ o 
de 1574, nombrado general do la famosa armada que 
allí d i sponía contra Inglaterra, de orden de F e l i p e l i . 
E n el Catá logo de los generales de mar y t ierra, y 
capitanes ilustres asturianos, diremos con precision 
é individualidad muchas cosas del presente, dignas 
de la memoria de todos los e s p a ñ o l e s . 
E s c r i b i ó : 
«Cartas de marearen las costas de I n d i a s » , de las 
cuales se valieron los c o s m ó g r a f o s posteriores, y las 
tenia el s e ñ o r B a r c i a , consejero de guerra y c u r i o s í -
simo historiador de nuestras Indias. 
Esle mismo, en la i n t r o d u c c i ó n al « E n s a y o crono-
l ó g i c o para la historia de la F l o r i d a » , dice que de la 
Florida tuvo Menendez m á s noticias que los que re-
gistraron su cónt inen le cien a ñ o s d e s p u é s . 
Este insigne marinero fac i l i tó la n a v e g a c i ó n á m u -
chas parles de Amér ica con m á s de cincuenta viajes 
que hizo á ella, y en tiempos en que lodos recelaban 
hacer uno solo. 
Yace en la parroquia de S a n Nicolas de A v i l e s , al 
lado del Evange l io , en la pared del presbiterio, m á s 
de tres varas elevado del suelo. 
Felipe 11 hizo á un famoso pintor que s a c á r a un 
retrato de Pedro Menendez, para verlo todos los dias, 
y le co locó en la g a l e r í a de s u palacio. 
PEDRO MENENDEZ MÁRQUEZ.— Sobrino del anteceden-
te , é hijo de Alva Sanchez de A v i l e s , de la misma 
casa; se e m b a r c ó en Gijon para la conquista de la 
F lor ida , a ñ o de 1563. F u é gobernador de ella , y a l -
mirante de la Mar; hizo una 
« D e s c r i p c i ó n de la Virginia y de la Florida »; MS. 
F u é la primera que hubo: el s e ñ o r Barcia tenia un 
pedazo de ella. 
PEDRO ORDONEZ FLORES (FRAY). — F r a n c i s c a n o , de 
la provincia de Santiago; tuvo dispuesta para la 
prensa : 
« E x p o s i c i ó n de la regla seráf ica»; MS- (1647?) E s -
tuvo de provincial en L i m a . 
PEDBO DE PRAVIA (DON).— Del concejo de su apell i -
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do Huér fano de tierna edad , t o m ó el h á b i t o en S a n -
io ¡ h m i i n g o de Oviedo ; d e s p u é s en Salamanca se 
c o n c i l i ó el amor de lodos sus maestros por la felici-
dad de su ingenio. 
l fué c a t e d r á t i c o de filosofia y t e o l o g í a en Méjico, 
y fueron sus d i s c í p u l o s el c é l e b r e fray T o m á s de MCP 
cado, y o l ios -dos obispos, y otros hombres emi-
nentes. 
Siendo calificador del Santo Oficio y examinador 
de l i b r o s , adv ir t ió en ellos muchos errores pasados 
por alio en las censuras y licencias anteriores , y en 
el primer í n d i c e expurgatorio salieron prohibidos. 
Unos dicen que m u r i ó en Dic iemhre .de 1589, y 
otr.os que en 12 de E n e r o de 1390. 
Dijo su oración f ú n e b r e el maestro fray .Agustin 
Dáv i la , cronista de aquella provincia. 
Yace en el convenio de dominicos de Méj ico . E l 
año de 1556 c o m e n z ó á leer t e o l o g í a ; treinta a ñ o s 
e n s e ñ ó en la univers idad, c a t e d r á t i c o de pr ima. 
F u é obispo de P a n a m á . 
PEDRO PKON (DON). — S e ñ o r de esta i lustre casa 
en Vil laviciosa en nuestros t iempos,y á quien todos 
los asturianos deben tener en memor ia , asi por sus 
benéf icas vir.'udes, como por su sangrey conexiones. 
Él i n s t r u y ó , él l e g ó , é l introdujo el gusto de saber 
la lengua francesa en su p a í s ; lo l l enó de libros ne-
cesarios para la n a v e g a c i ó n , comercio y agricultura. 
E n este ú l t imo ramo hizo grandes progresos , con 
seña ladas ventajas del terreno patrio en p l a n t í o s de 
pomares y ol iveras; haciendo ver que el suelo a s -
turiano era capaz de todas las semillas y plantas. 
Crió gusanos de seda (que nunca allí se h a b í a n co-
nocido) y ha l ló m á r m o l e s primorosos. 
Dispuso r i egos , i n v e n t ó m á q u i n a s , j u n t ó moneta-
rio; y fo inentó la ap l i cac ión é industria por todos 
cabos. 
Él solo, á n t e s que se pensase en Sociedades del 
l 'ais, fué una entera sociedad. 
E l Exorno. S r . m a r q u é s de la E n s e n a d a , siendo 
ministro universa l , quiso ver á este caballero, con 
quien no pudo acabar admitiese n i n g ú n honorifico y 
lucrativo empleo. Pero le consultaba continuamente 
puntos interesantes de toda h-corona. 
E n la historia nalural no era m é n o s prác t i co que 
en la e c o n ó m i c a y po l í t i ca ; y basta para certenidad 
que é l m o s t r ó al r e v e r e n d í s i m o fray Martin Sarmiento 
cuál era el árbol betula en E s p a ñ a , que lo ignoraba 
aquel famoso naturalista , y llena de elogios al caba-
llero de Peon en una carta escrita al doctor Casal 
desde Madrid, que anda al principio de la obra de 
este, intitulada «Historia f i s i e o - m é d i c a del pr inc ipa-
do de A s t ú r i a s » , dada á luz por D. Juan Sevillano, 
m é d i c o de familia de su majestad en el Ret iro; de 
quien , y de otros he sabido que tal c a n a , aunque 
a n ó n i m a , es del c é l e b r e Sarmiento; y supone que 
D. Pedro de Peon haya escrito alguna « D i s e r t a c i ó n 
sobre apropiar al árbol abedul ó v i d u c i r o el antiguo 
nombre b e t u l a » , con que se conforma Sarmiento. 
PEDRO DE QUIRÓS (FRAY). — Franciscano ; dió á l u z : 
« S e r m ó n de la Puri f icac ión»; i . " , Sevilla , 1634. 
PEDRO VALDÉS I.KON (DON). — De esta casa de Miran-
d a , en A v i l é s , y e n estos ú l t i m o s tiempos fué fiscal 
del consejo de Guerra y del de Casti l la, • 
E s c r i b i ó : 
« O r d e n a n z a s generales para el gobierno pol í t ico y 
e c o n ó m i c o de la ciudad de San Felipe »;. fó l io . 
F u e r o n dispuestas de Real o r d e n , y aprobadas p o r 
S. M en consulta del consejo de Casti l la. 
PEDRO DE VALDÉS ( FRAY). -—Predicador general de 
los c a n ó n i g o s reglares moslonses. 
E s c r i b i ó : 
« S e r m o n e s p a n e g í r i c o s » ; 4 . ° , Madr id , 1719, por 
Ramirez Francos . 
PEDRO VIGIL. —D e S iero ; fué ape lador , aforador 
y contraste primero de España en tiempo de los r e -
yes c a t ó l i c o s D. Fernando y D.a Isabel, 
A l á b a l e García Caballero en su «Arte de peso y m«> 
d i d a s » , etc.; do que s é que ha dejado Vigil a l g ú n es-
crito de esta o b r a , porque Caballero no pudo alcan-
zarle , para conocer le , sino por este medio. 
ROBERTO MÜSIZ ( FRAV ) . — Natural de N o r e ñ a , del or-
den de San Bernardo. 
E s c r i b i ó : 
« M e d u l a histórica cistercieuse : or igen , progre-
sos . . d é l a orden deí C i s t e r » , s e g ú n la «Gaceta de Ma-
drid» de 20 de Julio de 1781." 
Conozco á este monje , pero desde el a ñ o de 1770, 
en que le l l evó de conventual del colegio'de Belmonte, 
en Asturias , el r e v e r e n d í s i m o Menendez, abad de 
aquel monasterio (de quien va hecha memoria en esta 
Biblioteca) no he sabido m á s de é l que por la « G a c e -
ta» citada. 
RODRIGO DE OVIEDO PORTAL ( D O N ) . — N a c i ó en la 
ciudad de su apell ido, de D. Juan de Oviedo y Doña 
Catalina Muñiz C a r r e ñ o , año 1746. 
E s t u d i ó g r a m á t i c a en la misma c iudad , filosofía 
en Santo Domingo de Zamora , y t eo log ía en el de 
O v i e d o , recibiendo en su universidad el grado de , 
bachiller én artes. 
E n mi condiscipulado, y en todas ocasiones d ió m u -
chas pruebas de ingenio y apl icac ión . 
Por o p o s i c i ó n l levó en Oviedo la cá t edra de r u d i -
mentos de lat inidad, a ñ o . d e 1767, en el colegio que 
en e l mismo a ñ o q u e d ó desierto de los j e s u í t a s . ' 
E l a ñ o - d e 1771 se opuso á las del nuevo establec i -
miento del colegio Imperial ó Estudios Reales de 
Madrid , y entre otras s a c ó regu lac ión para las de m a -
t e m á t i c a s , retór ica y g r a m á t i c a , y se le confirió la 
de Sintaxis . 
E n Mayo de 1773 le dieron por opc ión la c á t e d r a de 
latinidad, ó propiedad latina, en los mismos Es ludios . 
E s c r i b i ó ; 
«Vidas de varones i lus tres» ( t raducc ión de Cornél io 
Nepote); 8 . ° , Madrid, 1774, por Pedro Marin. 
Dedicado á la Academia E s p a ñ o l a , con un Discur-
so prel iminar sobre la utilidad de traducir , y unas 
notas, en forma de í n d i c e , sobre los pasajes oscuros. 
Juzgo que fué el ú n i c o traductor del excelente h i V 
loriador Nepote; porque aunque en la « B i b l i o t e c a 
latina» de Fabr íc io se da noticia de un e spaño l que la 
v e r t i ó , ni yo la hal lé en otra parte , nj jamas alguno 
otro.ha sabido dar razón de é l . . ¡ 
Cita esta version de Oviedo con elogio el corrector 
de la e d i c i ó n de Oviedo con notas,,* del a ñ o de 1775, 
al fin del Ibis; y D. Alejandro Gomez en el «Ensayo de 
buena v e r s i ó n » . 
I t e m , ha corregido la nueva ed ic ión de T e r ê n c i o 
con notas de Minelio, y añadió las suyas. 
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Hem, la de Juvcna! con notas de Farnavio , aña-
diendo las suyas. 
Y otras ediciones de autores latinos , año de 1774, 
75 ,76 . 
Item, «Cartas escogidas de C i c e r ó n » , connotas su-
yas en castel lano, a ñ o 1780. 
Véase la «Gaceta de Madrid » de 20 de Noviembre 
del mismo a ñ o . 
RODRIGO PERF.Z DE SALCEDO.—De esta casa, en la 
abadía de C e ñ e r o , concejo de Serin. 
E s c r i b i ó : . 
«Avisos á la guerra del rey D. P e d r o » ; MS. que es lá 
de letra bien antigua, entre los manuscritos del co-
legio Imperial de Madrid , y le cita muchas veces 
D. Gregorio Menendez V a l d ê s en sus «Avisos h i s t ó -
ricos» . 
A u m e n t ó esta obra su sobrino Diego Fernandez de 
Salcedo, como dejamos dicho. 
SANCHO DE DonifliV VALDÉS (DON). —Inquisidor. 
E s c r i b i ó : 
«Memorial al rey D. Felipe IV de la gran calidad y 
servicios del linaje antiguo de A s t ú r i a s , y sus condes; 
y de su legitima descendencia y varonía de la real casa 
de L e o n , y d é su primitivo solar, la T o r r e , estado y 
condado de Nava, llamada de los Condes» ; fó l io , G r a -
nada, 1653. 
Publ i có D. Sancho el Memorial bajo el nombre de 
su sobrino D. Rodrigo Alvarez de Asturias. 
E s reputado por de mucha autoridad por los nobi-
l i ar i s ta sdesu tiempo, como afirma D. L u i s de Salazar. 
D. Juan L ú e a s Cortés le cita mucho , y se conoce 
que le leyó1 con cuidado. 
SANCHO DE IKCLAN LEIGÜARBA (DON). — Nació en Avi-
l e s , fué colegial mayor de... Doctoral de Astorga, 
Maestrescuela en Salamanca, donde e s t á viva la me-
moria de su s a b i d u r í a ; y aunque nada escr ib ió (que 
yo s epa) , el r e v e r e n d í s i m o Flores le cita muchas ve-
ees en su «Historia s a g r a d a » , y basta que en alguna 
manera coadyuvase á aquella tan vasta obra, para 
darle yo aqui lugar en esta. 
SEBASTIAN DE NAVIA (DON).—Hijo del gran I). Alvaro 
(de quien hemos tratado); nac ió en la Pola de Siero, 
fué colegial en el Mayor de San l i a r l o l o m é , y caie-
drático de prima de leyes en Salamanca. E s ¡actual 
maestrescuela de la metropolitana iglesia de San-
tiago. 
No m è consta que haya publicado ni escrito obra 
alguna; pero no he podido omitir aquí e! nombre de 
quien pudo ser grande autor. España no ha conocido 
mayor ni igual poeta en su tiempo. 
SEBASTIAN DE OVIEDO (DON). 
E s c r i b i ó : 
«Indice del mundo conoc ido»; MS. 
Cítalo el s e ñ o r Barcia en el «Ensayo de la F lor ida» . 
SEBASTIAN DEL RIBERO (FRAY).—He Llanes, s e g ú n pa-
rece, de la regular observancia de San Francisco, en la 
provincia de Santiago, uno de los primeros misione-
ros de la Nueva E s p a ñ a . 
E s c r i b i ó : 
«Dicc ionario muy abundante y copioso de la len-
gua o tomi» . 
SISION JOSÉ RUIZ DE CASTAÑEDA (PRAY).—Natural de la 
villa de Gi jon; t o m ó el hábito de la Merced en Avilé.?, 
fnc lector de artes en B ú r g o s , y de t e o l o g í a en Valla-
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dolid y Madrid, consultor y t e ó l o g o de cámara del in-
fante D. G a b r i e l , y examinador de la sacra Asamblea. 
E s c r i b i ó : 
l i m r e t i c u s , p r o p i i s a r m i s j u g v l a l u s ; MS. 
Tradujo del trances en castellano dos lomos en i .0 , 
•de 
—Oraciones r e t ó r i c a s de h e r o í n a s (esto es, oracio-
nes que el autor anón imo dice haber proferido algu-
nas mujeres ilustres, á la manera que e s c r i b i ó Ovidio 
las Carlas de Dido, P e n é l o p e , e tc . ) ; MS. 
Fray Simon acredita su e r u d i c i ó n , inteligencia y 
buen gusto en la oratoria con el trabajo presente. 
Heconocido en Madrid un sacerdote distinguido que 
trataba de comprarle este manuscrito con án imo-de 
publicarle bajo de su nombre ; lo que advierto , por 
s i a lgún dia saliese así . 
L a falla de salud que experimentaba nueslro Rui/ , 
en la c ó r t e le ob l igó á ret irarse á B ú r g o s , perdien-
do buenas esperanzas. 
TOSÍAS DE LLANO (FRAY).—Dominicano, ca tedrát i co de 
prima en teo log ía de la universidad de Valladolid: flo-
reeis por los años de 1653. 
Escr ib ió : 
«Nobil iario de casas y l inajes de E s p a ñ a »; i.", Va-
lladolid, 1653. 
No l l e g ó á Nicolas Antonio la noticia de este es - , 
critor. 
TOMAS DE SIERRA (FRAY).—Fué natural de Sama E u -
lal ia , del valle de Carroño , aunque Echardi y nuestro 
D. Nicolas Antonio le hacen de Oviedo. Dominicano. 
Siendo predicador mayar del convento de Pam-
plona , e s c r i b i ó : 
— D e s e n g a ñ o cristiano, pr imera parte ; 4 . ° , Pam-
plona , 1613, por Nicolas Asia in . 
—Exce lenc ias de la orden de predicadores; 4 . ° . 
Á fines del siglo xvn vivia fray T o m á s Perez S ierra , 
dominico, que estando en Madrid de prior general de 
Santo Domingo c o m p r ó all í varios l ibros para la li-
brería del convento de Oviedo, como lo dice una fir-
ma suya al principio del torno i de las obras de Alber-
to Magno en la misma l ibrer ía . 
TOMAS SERRANO DE PAZ (DON). — Natural de Oviedo, 
doctor y c a t e d r á t i c o de prima en c á n o n e s de la univer-
sidad de Oviedo, y diputado por ella para las exequias 
de Fel ipe IV., en cuya r e l a c i ó n , impresa en 1666, se 
lee una o r a c i ó n latina y otras composiciones ele-
gantes. 
TOMAS MIERES.—Aunque n a c i ó en Gerona , fué hijo 
de Toribio de Mieres , asturiano, empleado allí . F u é 
fiscal real en Cata luña . 
Escr ib ió : 
Appara tus super const i tut ion es c i i r i a r i m genera-
l i u m . . . dos tomos en folio, Barce lona , 1533. 
Se r e i m p r i m i ó all í el año de 1620 en un tomo en 
fó l io , muy grueso. 
TOMAS DE VAI.DÉS (DON).—Hijo de D. Juan y herma-
no de D. Alejandro (de quienes hemos hablado en es-
ta Biblioteca); fué alcalde del crimen en Granada, se-
g ú n Mendez de S i l v a , y poe ia , s e g ú n Lope de Vega 
( L a u r e l de Apoto) : 
Cuando oyeron los cónsules romanos 
Tal oración en verso, 
Como la que en estilo dulce y terso 
Oró Tomas á la sin par María... 
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. ToruBio DE Soi.Aiiiís (DON).—De Vil laviciosa; doctor 
en la univers idad, poela premiado en el c e r l á m e n 
p o é l i c o á las honras de Felipe IV . 
TIRSO DE AVILES.—De la casa de su apellido , segun 
unos ; de la de Holgues, segun otros; él era asturia-
no y c a n ó n i g o ele Oviedo por los a ñ o s de 1585, segun 
se deduce do sus obras. 
F u é curioso invesligador de las a n t i g ü e d a d e s de su 
patria , ' é infatigable en averiguar o r í g e n e s de a<|iie-
llas familias. 
Inscribió : 
—Sumario de las armas y linajes de As túr ias , MS. 
en fó l io . 
—Sumario de algunas a n t i g ü e d a d e s de letreros en 
lápidas de Asturias del tiempo de los romanos , y r e -
yes que e s lán sepultados en su principado desde don 
Pelayo; MS., fó l io . 
Esta obra s irv ió m u c h í s i m o para lo bueno y ver ídi -
co que bay en la del padre Sola acerca de As túr ias . 
Pel l icer atribuye á este autor la 
—Vida de Diego Menendez de Valdés , del tiempo 
del rey Perico (sic) . 
lis cosa rara que só lo él lia visto esta obra escrita 
por tantos, c i tándo los en un mismo lugar , y que na-
die m á s la ha visto escrita por ninguno. 
Cada vez me conlirmo m a s e n la opinion de que no 
hay tal «Vida» , } ' será solamente lo que dejamos dicho 
en Carval lo , Marañen y no sé q u é otro. 
E n una de las capillas de la transvision ó trascoro 
de la catedral de Oviedo es tá en el retablo una figura 
de alto relieve , del tamaño del natura l , revestida de 
c a n ó n i g o , q u e , cuando yo estudiaba a l l i , he oido á 
muchos que era i m á g e n de Tirso de Aviles. 
PEDRO ANASTASIO UE TORRES (DON).—Actual canónigo 
de Murcia. S i é n d o l o de Oviedo, hizo por orden del 
Sr . D. . losé de Carvajal y Lancaster algunas apunta-
ciones de escrituras antiguas, concilios, pleitos, etc., 
que apuntaré para noticia de la historia e c l e s i á s t i c a 
de Oviedo, y m á s objetos provechosos, segun la lista 
que me e n t r e g ó el mismo D. Pedro firmada de su 
mano. Pero advierto que no ha querido dejarme ver 
otra cosa. 
Prinjeramenle sacó copias de las escrituras s i -
guientes : 
De una Donac ión original de D. Alfonso el Casto á 
la iglesia de Oviedo . firmada de su propia mano y de 
los prelados , abades y personas principales de su 
corte. Su fecha á 10 de las kalendas de Diciembre, 
era 8o0 (año de 802), en que se expresa la era en que 
se p e r d i ó E s p a ñ a , época la m á s importante de nues-
tra historia. 
L a e l e c c i ó n de D. Pelayo y sus victorias. 
L a fundac ión de dos iglesias en Oviedo por su pa-
dre D. F r u e l a . 
Su nacimiento y bautismo en la misma ciudad. 
Su r e c u p e r a c i ó n , r e e d i f i c a c i ó n del templo y otras 
cosas. 
De otra d o n a c i ó n del mismo rey y del mismo dia, 
que es un resumen del antecedente, sacado del L ibro 
g ó t i c o . 
Otra de la escritura y apertura de la arca de las 
reliquias, hecha por D. Alfonso el Sexto, era 1113 (año 
de 1075), con re lac ión do las que en ella se hallaron. 
Donac ión del concejo de Langreo en a c c i ó n de gra-
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cias , c o n t r a d i c c i ó n de los infanzones de é l , y decision 
á favor de la iglesia de Oviedo, la que confirma, en-
tre otros, Rodrigo Diaz, que se presupone ser el C i d . 
De esta donac ión hay t r e s c o p i a s ó ejemplares, y se 
nota en ellos quedar otro dentro del arca. 
Copia de una bula del papa Juan al rçy Don Alfon-
so, traída de Roma por los reverendos Severo y S i -
derio el mes de Julio, era 859 ( a ñ o 821), por la que 
erige en metropolitana la iglesia de Oviedo, sacada 
del L i b r o g ó t i c o . 
Otra de bula del mismo papa al propio r e y , dirigida 
por Reinaldo Gerti lo , e l mes de Noviembre, era 822, 
el quince de su ponlificado, por la que confirma las 
dotaciones hechas á la ig'lesia de Oviedo por los reyes 
anteriores, y la c o n c e s i ó n - d e la d i ó c e s i s . Está en el 
c a j ó n de bulas y anexiones. 
Otra de otra bula del papa Urbano II á Martin I , 
obispo de Oviedo, dada á 2 de las nonas de Abr i l , in -
d i c c i ó n 7.a, a ñ o 1099; por la que confirma lo que la 
antecedente , y todo lo p o s e í d o por espacio de treinta 
años . Es lá or ig inal , y copiada en el L i b r o g ó t i c o . 
Otra de otra bula de Pascual II à Pelayo I , obispo 
de Oviedo, dada á 2 de las kalendas de Octubre, a ñ o 
de 110b, y el s é p t i m o de su pontificado. E s l á original . 
Confirma en ella la e x e n c i ó n de la iglesia de Oviedo 
y lo por ella p o s e í d o , y manda que, los obispos de Ovie-
do , como s u f r a g á n e o s al Papa , sean solo por él con-
sagrados. 
Otra del concilio de Ov iedo , celebrado á las k a -
lendas de Jul io , era 849 (año 821). Eslá en el Libro 
g ó t i c o . 
Copia del concilio de L e o n , habido en la era 1038 
(año 1020). E s l á en el L ibro g ó t i c o . 
Otra del de Coyanza (hoy Valencia de Don Juan), eti 
el mismo obispado, tenido en la .era 10S8 ( a ñ o de 
1058). Está en el hibro g ó t i c o . 
Es tos concilios contienen varias constituciones 
e c l e s i á s t i c a s y civi les , y otras noticias. 
Copia de la t rans lac ión de las reliquias de Oviedo, 
sacada del L ibro g ó t i c o . 
Otra de las lecciones del reso de las re l iquias; s a -
cada del «Breviar io antiguo o v e t e n s e » , impreso en 
Oviedo en 13 de Mayo de 1556. 
Otra de la i n s c r i p c i ó n de la cubierta de plata de la 
arca que m a n d ó poner en ella el rey D. Alonso VI , 
cuando s é a b r i ó en su presenc ia , año de 107o. 
T é r m i n o s antiguos del obispado de Oviedo. 
Pleitos que sobre ellos ha tenido. 
Tras lado de la c o n c e s i ó n de d i ó c e s i s , con expre-
s ión de sus t é r m i n o s , hecha á la iglesia de Oviedo por 
el rey D. Alonso el Casto. 
Otro de otra c o n c e s i ó n semejante. 
Otro del pleito entre Martin 1, obispo de Oviedo, y 
Garc ía , del de Burgos , cometido por el papa Urba-
no II á D. Bernardo, primer arzobispo de Toledo des-
p u é s de la conquista, sobre las As túr ias de Sanli l la-
n a , que se adjudicaron á la iglesia de Oviedo. 
Otro de otro pleito entre el mismo Martin y Juan , 
obispo de L u g o , sobre parte de la d i ó c e s i de G a l i -
cia , transigido con autoridad real en las c ó r l e s de 
Salamanca, en Febrero de U b i . 
Otro de otro pleito sobre el monasterio de Celano-
v a , entre Juan 11, obispo de Oviedo, y Alfonso de 
O r e n s e , transigido en las c ó r l e s de Salamanca por 
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el rey Ó. Al fonso , y s e dió la-carta de transacc ión en 
Cefinos, á i l de las kalendas de Se t i embre , año 
de 1201. E s t á a u t é n t i c a , con sello pendiente, y en él 
un l e ó n , y al rededor : S i g n i t m Adephonsi Regis 
Lepnis. 
Extractos de 421 instrumentos del archivo de la 
santa iglesia de Oviedo. • 
No tienen n ú m e r o los de la dignidad episcopal, que 
, se lian puesto por el orden de los cajones en que se 
hallan; unos y.otros contienen muchas y muy espe-
ciales noticias inédi tas . 
Un C a t á l o g o de ios que fueron obispos de dicha san-
ta iglesia, completo, exacto, y comprobado todo con 
documentos a u t é n t i c o s . 
Notas al índ i ce de los instrumentos existentes en 
la secre tar ía del real patronato, correspondiente á 
dicha santa ig les ia , que r e m i i i ó á dicho D. Pedro de 
Torres el Excmo. S r . Carvaja l , ministro de Estado , 
con carta de 1.° de Junio de 1 7 5 1 , para que excusa-
se el trabajo de copiarlos. 
Ejemplares de c láusu las y alfabetos de todas las 
diferentes letras antiguas que se bailan en los priv i -
legios y libros de la iglesia de Oviedo, copiados flel-
mentedesusrespecl ivos originales con perfecta i m i -
tación de los carac téres ,para complemento de la « P o -
ligrafía e s p a ñ o l a » . 
Razón de los l ibros antiguos que se lian sacado de , 
la l ibrería de la iglesia de Oviedo, y adonde fueron, 
s e g ú n resulta de los acuerdos capitulares. 
Notas á la lista de los libros que se creia existir en 
la santa iglesia de Oviedo, y r e m i t i ó el mismo S e ñ o r 
Carvajal al citado D. Pedro de Torres , en carta del 
Excmo. S r . D. Alfonso Clemente de Arostegui de 
18 de Diciembre de 1730. 
Noticia de los autores que han tratado part icular-
mente del obispado de Oviedo. 
Otra de los varones i l u s f e s del mismo obispado. 
Cincuenta monedas del primero y segundo siglo, 
todas de p i a l a , segundo m ó d u l o , excelentes c u ñ o s y 
biên conservadas, recogidas en Asturias. 
Varias noticias de nuestros antiguos maravedises, 
sacadas de los libros de diebo archivo llamados Pre-
ciosa. 
C o l e c c i ó n de inscripciones antiguas del principado 
de Asturias. . 
Indice de los l ibros de la l ibrería antigua de la 
santa iglesia de Oviedo, impresos y manuscritos. 
Aunque este s e ñ o r c a n ó n i g o cumpl ió con la ór.den 
del Sr . D. Fernando V I , como destinado por la 
iglesia de Oviedo para la academia de Historia E c l e -
siástica que proponía en Roma el Sr . Arostegui y 
fomentaba-cn Madrid el Sr . Carvaja l , nuestra igle-
sia quedó sin que se hubiese tratado de ella todavía , 
ni se hubiese dado á luz cosa alguna de las referidas; 
motivo por que carezco yo de las luces que espero. 
E l mismo s e ñ o r c a n ó n i g o Torres , el año de 1772, 
en que yo comenzaba á recoger algunos nombres 
para estos c a t á l o g o s , c o n f e s ó que habia adelantado 
m á s que é l én este punto, y se sirvió de algunas no-
ticias mias para aumentar el suyo de los varones 
ilustres. 
LÁZARO DEI. VALLE. 
Escr ib ió : 
«Claros varones de Leon y Astúrias»; MS. 
E n carta de Gijon , á 27 de A b r i l de 1774, me ase-
g u r ó D. Gregorio Menendez V a l d ê s Cornellana se ba-
ilará a lgún lomo , si no se ha extraviado, en el cole-
gio menor de San B a r t o l o m é de Sakimanca , d r s to-
mos; y los otros que completan la obra, en poder de 11 
marquesa de Almanta. 
AKTONIO DE PKNOUES (DON)-—De Oviedo, c a l e d r á -
tico de teologia en Bolonia. E s c a n ó n i g o do Oviedo, 
y era rector do esta univers idad, a ñ o de 1761 , p r i -
mero de mis estudios en elia. 
" JOAN DE LA Hoz (DON). 
- E s c r i b i ó : 
«El restaurador de E s p a ñ a » , comedia . 
E s t á n r a r a , que por ella me p i d i ó un l ibrero en 
Madrid 20 reales, y no quiso d;¡rla por nada menos. 
TouÁs DK LEOV (PADRE). — De la C o m p a ñ í a , muy 
celebrado do sus c o n t e m p o r á n e o s por los años 
de 1635. 
E s c r i b i ó : 
«Memorial de la casa de 'Astúrias y N a v a » . 
Obra celebrada por Pe l l i c er , Doriga, Salazar, L ú -
eas C o r t é s , ele. 
BLAS DE SALAZAR (DO.N). 
E s c r i b i ó : 
«Genealog ia de la casa de Pulgar y s e ñ o r e s del S a -
l a r , descendientes de L o j a » ; pone el origen de la de 
Pulgar en Santa María de T e l l c d o . concejo de L e n a . 
ALONSO DE OnnoÑEz. 
De él me d ió I ) . Francisco B o r r u l l , de Valencia, las 
noticias siguientes: 
E n 1S16 fué nombrado c a t e d r á t i c o de re tór i ca ; en 
20 de Mayo de 1318 fué elegido otra vez para dicha 
c á t e d r a . 
E n 19 de Majo de 1520 t a m b i é n fué elegido para 
dicha c á t e d r a , como igualmente en 15 de Mavo 
de 1521. 
E n este a ñ o m u r i ó , ó se a u s e n t ó , porque en los s i -
guientes ya no hacen m e n c i ó n de él los Manuales; 
antes consta por ellos haber sido nombrado otro c a -
tedrát ico de r e t ó r i c a . 
Juan Bautista Agnesio, poeta celebrado, tenia gran 
amistad con O r d o ñ e z , y en el año 1321 le e n v i ó su 
Apologia i n defensionem v i r o r u m i l l u s t r i u m ^ e tc . , 
para que la corrigiese, y le da el titulo de G r e c a r u m , 
La t ina rumque musarum c u l t o r e m . 
Rodriguez no habla de O r d o ñ e z ; pero sí .Orl i y J i -
meno, en el c a p í t u l o de Decio. 
Borrull me a s e g u r ó dos y m á s veces haber leido 
que era asturiano, y que, como no c r e y ó necesitar 
jamas esta especie, no hizo por conservar el lugar 
donde consta. 
* 458. BILBAO. Relación | delosvcedi-
do I ea la villa de Bilbao, y otras | partes, 
Viernes ocho de Setiembre deste año 1651 
dia del | nacimiento glorioso de nuestra 
Señora , con los | recios temporales de las 
I aguas. 
4. ' -211. 
459. BOGADOS DE ORO. {Al fin. ) F e -
nece el libro llamado Bocados de I oro. I m -
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presso en la aiuy noble t muy le | al ciudad Empieza: 
d>; Seuilla. por Meynardo ¡ Vngut alemán: t 
Lançalao polono cõ | pañeros. A.xvj. de ma-
yo. Del año del | señor de mill t quatro-
cientos t nouenta I cinco años 
446 
F(il.—1. g., á dos col.—48 ps. ds. 
En la (irimera foja por loda portada el titulo. 
A la vuelta de la última hoja, que contiene sólo el membre-
te de la impresión en lineas muy cortas, se ve, al pié de este 
el escudo ile los impresores, que copió Mendez (aunque no 
muy propio ¡ á la pág. 2-25. 
Mendez no alcanzó noticia de esta impresión. 
* 460. — Libro llamado | Bocados d' oro | 
el qual hizo "el | Bonium | rey de | Per I 
sia. ( A l f i n . ) -Fue impressa la pre j sente 
obra en la muy noble villa de Va [ lladolid 
en el monesterio de nuestra | señora de 
lirado : por micer | Lazaro saluago ginoues. 
¡Acabóse a veynte y tres | dias del mes de 
dizié¡ bre. Año de. M.jD.xxvij. años. (B.-G.) 
i.'—95| h.—1. g.—sign, a-m.—Port, orí.—v. en b.—Texto. 
Nota finai.—p. y h . en b. 
* 461. BRASIL. Relación | de la iornada 
qve la ¡ armada de su Magestad, cuyo Capi-
tán Gene | ral es don Antonio de Oquendo, 
hizo al Brasil | para socorrer las plaças de 
aquella prouincia, y | batalla que entre ella, 
y la de los Estados de | Olandase dieron en 
d;;7.o de Sctieni | bre deste presente año | 
de 1631. (Al fin.) Con licencia en Madrid por 
Francisco de Ocampo, año i632. (B.-G.) 
F<S1.— 2 h . 
* 362. B R E N . Relación | verdadera de 
ia|restauracion qve elMarqves | de Leganes 
Governador del Esta | do de Milan , ha he-
cho de la fortaleza de Bren, Plaça muy im | 
portante en el dicho Estado, quitándosela 
por fuerça de | armas a los Franceses que 
là ocupauan. Este año de 1658. ( A l fm.) 
Con licencia, impresso en Seuilla, por luán 
Gomez de Blas, | junto al Collegio de S.Aca-
cio. Año de 1638. 
• 4."—"2 11. 
* 463. BUDA. Curioso Romance, que 
trata de | lo sucedido en la Plaza de Buda, 
desde que se | puso el sitio hui&ta que fué 
ganada. Declarase | como el dia de la bata-
lla so vio una Aguila Real | sobro el Esqua-
drou de los Christiaoos : Con | las masca-
ras, y lucimientos que se hizo | en esta 
Corte el año de 1686. 
4 . ' - 2 . h. 
Suspenda el cuarto Planeta 
El rápido movimiento. 
* 464. • BUENA-VENTURA. L a buena 
ventu j ra que dijo un alma en tra | xe de 
hitana á Cristo. ¡ Con licencia del Señor Pro-
visor. ( A l fm.) Ympresso en Sevilla, En 
casa de luán Perez, en la calle de la Sier -
pe frontero del Espital de San lose. Año 
de 1630. 
Fól.—1 l i . á tres col.—La l . " pág. contiene bajo «íte titulo 
una composición en quintillas, que empieza: • 
Enamorado de mí . 
El alma soy que criaste. 
—En la 2." p á g . de la misma hoja se contiene : 
Curiosas Alavancas compuestas á los dos S a n 
luanes , sobre la gran conquista que tienen las mon-
j a s , cosa nueva, y muy c u r i o s a , lo mejor fjue hasta 
agora se a Impresso. E n este Año de m i l y s eys -
cicntos y i reynta y uno. ( A l fin.) Con l icencia del 
s e ñ o r Prov i sor , Impresso en Sev i l la en casa de lui in 
P e r e z , en la calle de la Sierpe, frontero del E s p i t a l 
de s a n lose. A ñ o 1631. 
Empieza : 
Entre monjas de valor. 
Hay una grande conquista. 
. La composición anterior dice al pié 1630, y esta 1631, es-
tando ambas impresas en una misma hoja. 
465. BUHO G A L L E G O . Historia i del Buho 
¡ gallego, con las demás Aves de España. 
i . '—s in lugar, año ni imprenta. 
Principia tras el titulo, fól. 1 : , ;• . 
« E r a s e an día del Abri l florido, a l tiempo que la e s -
trellada Dios»,-vencida en la lucha dela aurora..sele". 
Son dos partes: la 1." acaba en el fól. 6, tercer renglón. 
La 2.* no sé en qué fúl. acaba, porque al ejemplar que tengo 
á la vista le falta desde el fól. 8 exejusive. 
* 466. BÚRGOS. Relación | del suceso 
del dilv I bio, que en esta Ciudad de Bur-
gos su I cedió el día de san Blas ttvs deFej 
brero de 1636. años. (Escudo.) ( A l fin.) E n 
Burgos. ¡ Por Pedro de Huidobro. Año | 
d e l 636. 
FÓ1.-211. 
* 467. CABAÑAS. Aqui se dá cuenta de 
las I grandes crueldades que un hombre na-
tural de Caba ¡ ñas en tierra de Barcelona 
hizo por vengarse de una) muger con quien 
había estado otorgado la cual se ca | s ó c o n 
otro, y él inducido del demonio se hizo van-
dolero. | Dase cuenta del riguroso castigo 
que del cielo le vino. | Con licencia de los 
señores del Consejo Real. E n Madrid, por 
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Juan San | chez; y pov su original, con li-
cencia del señor Oydor Don Juan de Gón | 
gora, impressa en Sevilla, por Juan Gomez 
de Blas. Año i 641. 
4 . - 2 h . 
Es una composición en p in t i l l a s . 
Empieza : 
Si la elevna Trinidad 
Aviva el aliento mio, 
Diré un caso con verdad, 
Tanto de piedad vacío, 
Cuanto lleno de crueldad. 
448 
Acaba: 
Pues á los malos castiga 
Dios, y al bueno da victoria. 
Cristianos, con esto obliga 
Á. que cada cual le siga 
Para no perder la gloria. 
Esta composición se reimprimió después (1651), en Madrid, 
como de Lorenzo Hurtado. 
468. CADIZ. Compendio de la antigüe-
dad y población y primeros moradores de 
la isla y ciudad de Cádiz, con lo de mas 
esencial en ella sucedido en todas las edar 
des pasadas hasta el año de 4589. 
MS. antiguo en 4.", con una nota moderna ([uc dice: 
«En la villa de Lebr i ja en i de l mes de Oclubrc 
de 1700.» 
La letra no es tan antigua como la obra. 
* 469. — Academia | con qve elEx.mo 
Señor | Marques de Xamaica | celebró los 
felizes años de su Mag. la Reyna N. Señora 
I D. Maria Ana de Austria, | el dia 22 de 
Diziembre de 1672. | Que presidio Don Die-
go de Contreras, Cauallerizo del Excelea-
tissimo I señor Duque de Veragua; siendo 
Fiscal D. loseph de Montoro; y Secretario 
D. loseph de Trejo : Secretario del Exce ¡ 
leníissimo señor Marques de Xamaica. [ Que 
la dedica al Excelentissimo señor Condes-
table de Castilla; Duque de Frias | Conde 
de Haro; Marques de Verlanga; Señor do 
Medina de Pomar, del | Concejo de Estado 
de su Magostad, su Presidente del Real | de 
las Ordenes, y de la Junta del Supremo i 
Govierno, &c. (E. de A. R.) { A l ¡in.) Con 
licencia. Impressa en Cadiz, por Juan Veja-
rano, año de | 1673. E n casa de Bartolomé 
Nuñez, Mercader j de Libros, en la Plaça. 
i."—83 h.—sign. A-X—Port.—v. enb. —íled. suscrita por 
D. José de Trejo: Cádiz, 30 Diciembre 1672. — Descripción 
del teatro.—Texto. 
POETAS. \ 
D . Diego de Contreras. 
D. Á l v a r o Colon de Por tuga l . 
Duque de Veragua. 
M a r q u é s de Jamaica. 
D. Salvador Jacinto de Garay. 
D. L u i s C a r r i l l o de Medina y G u z m a n . 
D. Facundo A n d r é s Cabeza de Vaca. 
D. J o s é de Balmaseda y Zarzosa. 
D. Juan V i l l a l o n . 
D. F e r n a n d o de T o l e d o . 
ti. Pedro Mendez de G i g u n d c . 
D. Juan Roco de Cas l i l l a . 
D. Juan de Zelaela. 
D. Juan A m a d o r . 
D. Ignac io de Saavedra. 
U. L u í s Nieto de Si lva . 
D.a Gonzalez Rodr iguez de M o n d o ñ e d o . 
D. J o s é de Monte ro . 
* 470. C A L A B R I A . Lastimoso, ¡ y es-
panlable | terremoto svcedido| el sábado 27 
de Marzo, de | este presente año de 1638. 
en j la Provincia de Calabria, Reyno de Ná-
poles. I Dase quenta de las ruynas que Int-
uo en las Ciudades, Vi | lias, y Castillos de 
la dicha Prouincia, y el gran | dissimo daño 
que hizicron. | Esta Relación vino impress:! 
de Roma, en lengua Italiana | y traduzida 
en imesíro vulgar Castellano, | dize doesta 
manera. {Al fin.) Con licencia, impresso 
en Seuilla, por luán Gomez. | Año de 1638. 
4."-2 h. 
* 471. C A L D E R O N (D. RODRIGO). Caria, 
y relación verdadera | del nacimiento, vida, 
y muerte de don Rodrigo Calderon; en [ 
que se declaran los t í tulos , officios, y ren-
tas que tenia, | y las sentencias que contra 
el se dieron. { A l [ m . ) Lisboa. Impresso por 
Geraldo da Vinha. Anno 1621. ( B . - G . ) 
FÓ1.-2 . b. 
* 472. — Relación de lo sucedido en la 
execucion de la sentencia que se | dio a 
don Rodrigo Calderon, Miércoles, y lueues, 
veinte | y ventiuno del mes de Octubre 
de 1621. años. { A l fin. ) {¡m Lisboa. | Coin 
licença da sancta Inquisição, Ordinario, &. 
Paço. Por I Pedro Craesbeeck Impressor del 
Rey. Anno 1621. ( B . - G . ) 
FÓ1. -9 . h.—Titulo.—Testo.—Nota final.—Tasa (em sinco 
reis:)Lisboa, 9 Noviembre 1621. 
* 473. — Relación dé la adversa f'ortv-
naqve | don Rodrigo Calderon (Secretario 
que fue de su Magostad el Rey núes | tro se-
ñor Felipe Tercero) timo en la Corte de Ma-
drid. Año de 1621. | por el mes de Octubre. 
De que vino este Carta de vn Ca | ualle-
ro, á vn su amigo á la Ciudad | (de Seuilla.) 
F(Sl.-2. h. 
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* 474. CAMBRAY. Relación | verdadera 
de la I feliz vitoria, y sucesso, que el señor 
Archi I duque Leopoldo há tenido este año 
de I mil y seiscientos y quarenta y nueue, 
so I bre el socorro de Cambray, plaça muy 
I importante, en quatro de lulio | de dicho 
año. (E . de A. R.) Con licencia, en Madrid. 
Por luán Sanchez. | Año de 1649. 
FÚ1 . -2 . h. 
473. CAMPO D E CRIPTANA. Certámen 
poético en alabanza del glorioso S. Antonio 
dePadua para la fiesta que la villa del Cam-
po de Criptana le hizo el año de 1644, en 
que como á su protector le erigió una imá-
gen de vulto con reverente celo y devo-
ción. Dirigido al Excmo. Sr. duque deHijar. 
(B.-N.) 
MS. en 4.° 
Empieza : 
Mas es Antonio, pues son 
Del cordero de Dios tan 
. íman sus pedios, que Juan 
Caballero del Tusón. 
Acaba : 
Y si comedia el vejámen 
Sea entremés lo que vejo; 
Mas si alguien dice que he andado 
Cansado yo no lo niego. 
El Mecenas duque era D. Rodrigo Sarmiento Villandrando 
Mendoza y Silva, conde de Salinas. 
INGENIOS. 
L . Diego Or t i z M u f i o z , na tura l ;de Criptana ( c o l e -
gial de San C lemen te de A l c a l á ) . 
L . A m o n i o M a r t i n e z , na tu ra l de Cr iptana . 
F r . Juan G a r c í a d e L o a i s a , i d . , f ranciscano. 
D. Francisco Magnas R o m a n , i d . 
D r . F ranc i sco Fernandez Morales X a r i n e r o , na tu ra l 
del Toboso . 
L . F e l i x Or t i z Muñoz , na tura l de Cr iptana . 
L . Juan Z a r z o , na tura l de Cr ip tana ,y su maestro de 
l a t i n i d a d . 
D.3 Juana Sa l inas , seglar de San Juan de la P e n i -
tencia de A l c a l á . 
L . Francisco Lopez O r t i z , na tu ra l de Cr ip tana , 
maes t ro de g r a m á t i c a . 
D, Andres A b a d , na tu ra l de i d . 
D.a Isabel de P e r i l l á n y Q u i r ó s , na tu ra l de i d . 
* 476. CARAYACA. Caso sucedido | en 
la villa de Caravaca. De una | doncella que 
rabió de amores, y | mordió á su madre, y 
á otros I y el fin que tuvo. | Con licencia. 
(Al fin.) E n Madrid, por Juan Sanchez. | 
Año 1638. 
1 6 . ° - 8 h. 
Contiene tres romances que empiezan: 
1. ° En la villa de Caravaca. 
2. " Todos los que del amor. 
3. * E l alcalde y escribano. 
T. i . 
* 477. CANAMOR. (Dos caballeros com-
batiendo ; en el fondo un rey, una reina y 
varios cortesanos.) L a historia del,rey [ C a -
namor y del ífante | Turiã, su hijo, y de las 
I grades auêturas que ovieron. [ A l f i n . ) Fue 
emprimido este presente libro en la muy | 
noble e muy leal cibdad de Seuilla por J a -
cobo I Cromberger, alemán. Año de mil e 
quiniêtos e | veynte' í .vm. años. A. xvm diàs 
de julio. 
g., 56 h . sin foliar. 
A la vuelta de la portada : 
A q u i c o m i e n ç a el l ibro del e s f o r ç a d o rey Canamor . 
y de sus grandes hechos de Armas y del infante T u -
nan su hijo. ' 
Libro rarísimo entre los de su clase,y del que no recuer-
do haber visto más ejemplar que uno en la selecta biblioteca 
de I t . S. Turner Esq.™ de Lándres . 
* 478. — L a historia del rey Sevilla 
1546. 
4.° (Bib. Real de Munich.) 
* 479 — L a historia del rey Sevilla por 
Dominico de Robertis 15S0. 
4.°—1. g. (Bib. Ambrosiana de Milan.) 
* 480. — (Dos caballeros combatiendo.) 
La historia del rey Canamor y del infante 
Turiano su hijo. ( A l fin.). Fue^ impresso el 
presente libro en j a . muy noble y muy leal 
ciudad de Seuilla en casa de Sebastian T r u -
gillo, impressor, junto á-las casas de Pedro 
Pineda. Acabóse año de mil y quiniejitos y 
cinquenta y ocho. - . 
4.°—1. g.., sin foliar. El titulo de rojo. 
* 481. — L a historia del rey... . . Sevilla 
M DLXV1I. 
i . ' — 1 . g., sin nombre de impresor; mismo fróntis que la 
anterior. 
* 482.—CANCIONERO de Romances en 
que están recopilados la mayor parte de los 
Romances Castellanos que hasta ahora se 
han compuesto. Nuevamente corregido, en-
mendado y añadido en muchas partes. ( E s -
cudo de las Cigüeñas.) E n Anvers, en casa 
de Martin Nució , á la enseña de las c i g ü e -
ñas , 1SS5. 
12.°—300 ps. ds., comprendidos los principios saber: 
El impresor. 
«He querido tomar el (trabajo de juntar este C a n -
cionero de lodos los romances que han venido á mi 
not ic ia , p a r e c i é n d o m e que cualquiera persona para 
su r e c r e a c i ó n y pasatiempo ho lgar ía de lo tener, por-
que la diversidad de historias que hay en él dichas en 
i s 
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melros y con i m i c l i » b r e v e d a d , s e r á 6 todos agra-
dable . 
« P u e d e ser que falten a q u í a lgunos (aunque m u y 
pocos) de los romances v ie jos , los cuales yo no puse , 
ó porque no han venido á m i no t ic ia , ó porque no los 
ha l l é tan c u m p l i d o s y perfectos como quisiera , y no 
niego q u e en los que a q u í van impresos h a b r á a lguna 
fa í t a , pero esta se debe impu ta r á los ejemplares de 
adonde los s a q u é , que estaban m u y co r rup to s , y á 
la flaqueza de la memoria de a lgunos que me los d i c -
taron , que no se p o d í a n acordar del los pe r fec ta -
mente. 
IYO h ice toda d i l igenc ia porque hubiese las m é n o s 
fallas que fuese p o s i b l e , y no me ha sido poco t r aba -
j o j u n t a r l o s , y enmendar y a ñ a d i r a lgunos que esta-
ban imperfec tos . 
« T a m b i é n quise que tuviesen a l g ú n orden , y puse 
p r i m e r o los que hablan de las cosas de Francia y de 
los Doce Pares : d e s p u é s los que cuentan his ter ias 
castellanas, ydespues los de Troya , y ú l t i m a m e n t e los 
que t ra tan cosas de amores . Pero esto no se p u d o 
hacer tanto á p u n t o , que a l Un no quedase a lguna 
mezcla de unos con o t ros . 
•Qm-rr ia que todos se contentasen y llevasen en 
cuenta m i buena voluntad y d i l i genc i a . E l que as í no 
l o h i c i e r e , . haya paciencia y p e r d ó n e m e , que yo no 
pude m á s . — V a l e . » 
—Tabla de los romances que hay en este libro. 
Está por órden alfabético. 
Los romances son 184. 
E l i . * Romance del conde Dirlos y de las arenturas que 
hubo: 
Principia: 
Estábase el conde Dirlos 
Sobrino de don Beltrane... fól. 6. 
En la tabla se reclaman los romances por su primer verso. 
La letra de la impresión es un entredós. 
* 483.—CaHcionero ] de Romances en | 
que están recopilados la mayor | parte de 
los Romances Ca | steltanos, que hasta ago| 
ra se han com | puesto. | Nueuamente cor-
regido, emenda | do, y añadido en muchas 
partes. ( E . del I.) E n Anvers | E n casa de 
Philippo Nució, M.D.LXV1H. (R.-G.) 
Ejemplar incompleto. 
* 484.—Cancionero. 
Letra del siglo xv, sin nombre de compilador, tomo en fó-
lio, de 213 hojas titiles, encuadernado en baqueta labrada. Per-
teneció al célebre Nicolas d'Herberay, sieur des Essár ts , que 
tradujo al francés los cuatro primeros libros del Amadis ile 
Caula, En una de las tapas del libro se Ice de letra francesa, al 
parecer del siglo x v u : Acuerdo. Olvido. «Sont deta mots espa-
gnols qui ttgttiflent souvenir, ottbly, qui composent la devise 
de Mr. de Herberay, sieur des Essarls, fameuxauteur signi 
ci-dessus a qui ce livre a appartetm.» En la última hoja se lee 
la siguiente ñola de mano del mismo Herberay: «Este libro 
me fué dado por un rai amigo llamado el contador de Gisors 
Kagio al 10 de Januaro ¡síc) de UMI¡.» Y en seguida, de letra 
mis chica: 
Mas quiero asno que me lieva 
Que cauailo que me derrueca: 
En vária* otras parles del l ibro , por dentro y fuera, se leen 
los nombres de Herberay y Rousselet, que parece haber sido 
también poseedor de este precioso códice. Hoy dia pertenece 
á ia selecta biblioteca de Robert S. Turner Esq.™, á cuya 
lina amistad debo el haberlo podido leer pr imero,y después 
copiar. 
Las poesías de que se compone , son en su mayor parte 
inéditas, pues si se exceptúan algunas pocas de Juan de Mena, 
D. ifiigo López de Mendoza, marqués de Sanlillana, Jorge 
Manrique, Macias y Garci-Sanchez de Badajoz, que se hallan 
impresas en el Cancionero General, las demás son entera • 
mente nuevas y obra de trovadores y poetas poco conocidos. 
No todo el códice es de poesía. Tiene al principio la his-
toria de Lucrecia, mujer de Tarquino, en i hojas; la epístola 
de Madre Selva á Mansol en otras i ; la letra ó carta que los 
escitas mandaron á Alexandre; la Complaynta ( queja ) so-
bre la muerte de I).1 Inés de Cloves, princesa de Navarra, 
descrita por Pere Torrellas; un razonamiento del mismo 
Torrellas en defensa de las damas; y por úl t imo, la Lamen-
tación de Spafia, fecha por el marqués de Santillana. 
La clase de poetas cuyas obras se hallan reunidas en este 
Cancionero, no me permite dudar que se compilase hácia la 
segunda mitad del siglo xv; mas quién fuere el colector ó 
compilador, y en qué punto de Espaiía habitaba, no es punto 
de fácil resolución, por cuanto las poesías pertenecen en su 
mayor parte al género lírico amatorio, y no contienen alu-
siones históricas ó locales, que me puedan servir de guia. Lo 
más probable es que se compilase en algún lugar de Navarra. 
No se han copiado las poesías que se hallan en colecciones 
impresas. 
La prosa concluye en el fól. 23, y de allí en adelante todo 
es verso. 
PREGUNTA DE DIEGO DE S E C I L U . 
Decitmc, señora, si Dios vos dé vida, 
Pues la discreción con vos siempre mora, 
La vir i l infanta de todas señora, 
Para que se nos muestra en son de dormida. 
Si es por estar tan bien bastecida 
De noble mesura sossiego en oyr 
La cara serena con poco reyr, 
Acto es de dama, por cierto entendida. 
RESPUESTA GUE FIZO VAYONA. 
Si mirades mas vezes, Diego y hermano, 
Aquesta señora tanto excellcnte, 
Fallarás que su real continente 
Es muy mas diuino que no humano; 
Su rostro y sossiego con tanta mesura, 
Su mirar tan honesto de sabia entendida. 
Todos aquestos con gran fermosura 
La tienen velada v no adormida. 
IA MUY EXÇEUNTF. SEÑORA INFANTA , POR DIEGO D i 
SEMILLA. PLECA * SU ALTEZA MIRARLAS. 
Pues que Dios en special . 
Vos quiso dar en estremo 
Magnilicencía real , 
En dezir verdal no temo, 
De razón bien mereçeys 
Ser loada ciertamente, 
Como vos meior sabeys, 
De aquel que mas quereys 
Y de toda estranya gente. 
Porque cierto en quanto veo 
La vuestra real persona 
Merece, yo bien lo creo, 
Ser digna de gran corona; 
Y todos lo deuen creer; 
Pues el señor soberano, 
Usando de su querer. 
Las damas mandó fazer 
T i vos fiüP con su mano. 
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Y de bienes celestiales 
Vos fizo ser mucho digna, 
Porque damas spcciales 
Tomen de vos doctrina. 
Infanta muy exçellente, 
Casa fuerte de bondat, 
Tliesoro del bien viuiente, 
Y después de ser prudente. 
Condessa de castedat. 
En vos es aposentada 
La discreción y saber, 
Graeia mucho acabada, 
Seso, virtud e valer. 
Muy magnifica infanta, 
Viendo este vuestro arreo, 
La mas gente sespanta. 
Porque por vos non se canta 
Gloria in exçelsis deo. 
Quien mira la perfección 
De vuestra real señoría, 
De cantar la tal canción, 
No deue hauer couardia. 
Discreta infanta señora. 
Crea vuestra realeza 
Que por cierto toda ora, 
Al mundo todo enamora 
Vuestra viitut e lindeza. 
Loase vuestra mesura, 
Y la cara y ojos bellos, 
Fuente soes de fermosura, 
Cercenados los cabellos. 
Esta gran voz fue dada 
Quando vuestro nacimiento 
Que seays siempre loada, 
Y del conde tanto amada 
Que no aya par n i cuento. 
Tanta es vuestra excelencia, 
Que non se puede scriuir, 
Ni creo baste sciencia 
Para podella dezir. 
Si cesso de mas fablar, 
No es porque aya acabado , 
Mas por no tener vagar. 
Ni tiempo para fablar, 
Ni seso bien reposado. 
FIN. 
Infanta muy singular. 
Sea de vos perdonado. 
Si Dios vos dexc reynar, 
Pues que no vos sé loar 
En otro mas alto grado. 
Sola vos socs de loar 
Sobre quantas san loado, 
Pues que Dios vos qniso dar 
Gracia, seso aeabado 
E virtud muy sengular. 
Y con esta fermosura 
Magnificencia complida, 
Kealidat conocida, 
Sobre todo, gran cordura, 
Pues si os vienen a mirar 
Los que no vos han mirado, 
Infanta muy singular, 
Condessa de grant estado, 
Meior vos sabrán loar. 
Vos soys la morada , 
Infante exçeHenle, 
Donde es aposentada 
La vir tut ciertamente. 
Y por ser tanto piaziblt 
Y tanto galana, 
Del bien no mouible, 
Á todas humana. 
Por esso ha fallada 
Infante exçellente, 
Su propia morada 
Virtut ciertamente. 
Pues mi pena veys, 
Miratme sin sanya, 
O no me mireys. 
Á m i , que soy vuestro 
Continuo amador, 
Penado damor, . 
Mas que no demuestro, 
Quiero quos mostrés 
Alegre sin sanya 
O no me mirés . 
Sabe Dios con quanto enoio 
Yo vivo sobre la tierra, 
Mandanme fazer la guerra, 
Y otri se licuaí despoio. 
Non lo leua por destreza 
Ni por mucho cauallero. 
Ni por sobras de proeza, 
Ni por ser diestro guerrero; 
Mas amor que con antoio 
Á los suyos siempre yerra. 
Me mandd fazer la guerra 
Para dar a otri el despoio. 
Tanto vos miro sin par, 
Fermosa en estremo grado, 
Que sin ser de vos amado, 
Me plaze de vos amar. 
Pues sin ser de vos querida 
Vos amo por la tal via. 
Presuma vuestro sentido 
Siendo amado que faria. 
Dios vos fizo sin par 
Entre las damas dcstado, 
Que sin ser de vos amado, 
Me plazo de os amar. 
Tanto vos miran onesta 
Mis oios y sentimiento, 
Que con qualquiere respuesta 
Vos me dedes soy contento. 
No vos oso demandar 
Cosa que os vengan desgrado 
Que sin ser de vos amado, 
Me plaze de os amar. 
Quando soy de vos absenté, 
Me mata vuestro desseo, 
E si soy de vos presente, 
He temor quando vos veo. 
No sé que parte tomar 
Para ser menos penado, 
Que sin ser de vos amado. 
Me plaze de vos amar. 
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Mis OÍOS, porque mirasles 
Tal beldaty fermosura, 
Morireys con grant tristura 
Sin ver lo que deseastcs. 
Veredes que crueza 
F i io aquesta sefiora, 
Desque vi su gran belleza 
Vino en pena fasta agora; 
Maldita fué la ora 
Que mirastes tal beldat, 
Que por su gran crueldat 
Mis oios vos lios matastes. 
O que muerte morireys 
Tan cruel e dolorida, 
Pues vos da tal despedida 
La que jamas no vereys; 
Si pensays quetornareys 
A l mundo por bien amar. 
Quiérase vos recordar 
De las penas que passastes. 
Amadores, tomad exemplo 
En m í , triste sin ventura. 
Que muero con gran tormento 
Por seruír á tal Agirá, 
Pues fué esta mi uentura 
" Que ovistes de padescer, 
Queret vos adolescer 
Los que lealmente amastes. 
Soy garridilla e pierdo sazón 
Por mal maridada, 
Tengo marido en mi coraçon 
Que 4 mi agrada. 
H i que soy suya 
Bien cinquo o seys años, 
Que nunca dél huue 
Camisa ni panyos, 
Açotcs , palmadas 
Y muchos susaños , 
1 mal gouernada. 
Ni quiere que quiera, 
Ni quiere querer. 
Ni quiere que vea 
Ni quiere veer; 
Mas dizei villano 
Que quando él saduerme 
Que esté desuelada. 
Estó de su miedo 
La noche despierta. 
De dia no pso 
Ponerme ã la puerta. 
Assi que mesquina 
Biuiendo soy muerta 
IT no soterrada. 
Desde el dia negro 
Que le conocí , 
Oon quantos seruicios 
Y honras quel fiz, 
Amarga me vea. 
Si nunca le vi 
La cara pagada. 
Assi Dios me presle 
La vida y salut, 
Que nunca unbesillo 
Me did con vir.tut 
En todos los dias 
De mi jouentud 
Que fuy desposada. 
Que bien que mal sufro 
Mis tristes passiones, 
Aunque me tienten 
Diez mil tentaciones; 
Mas ya no les puedo 
Sofrir quemazones 
Á suegra y cunyada. 
Mas si yo quisiesse 
Trocar mal por m a l , 
Mancebos muy lindos. 
De muy gran caudal, 
Me darán pelote, 
Mantillo y brial , 
Por enamorada. 
Con toda mi cuyla, 
Con toda mi Del, 
.Quando yo veo 
Mançebo nouel, 
Mas peno amarga 
Y fago por él, 
Que Roldan por su espada. 
DESFECHA. 
Si desta scapo sabré que contar 
Non partiré dell aldea 
Mientras viere neuar. 
Una moçuela de vi l semeiar. 
Fizóme adaman de comigo f 
Non partiré dcllaldea 
Mientras viere neuar. 
Oros, tristes llorareys, 
Pues quisistes tal beldat, 
Que por su gran crueldat, 
La muerte çedo vereys. 
Con terrible pensamiento 
Llorareys mis oios tristes, 
Pues en vuestro nasçimiento 
La vida non fenecisles , 
Tal formosura y beldat, 
Que por su gran crueldat, 
La muerte çedo vereys. 
Llorareys mi companya 
Con dolor e con affan, 
Llorad la postrera via 
Donde nunca os verán. 
Mis oios, por vos dirán 
Que en vuestra meior hedat, 
Feneceys sin piedat. 
Por quien jamas no vereys. 
Ffeneceys con gran tristura, 
No digo por quien morís; 
Con gran llanto y amargura, 
Y dolor vos despedís. 
Si vuestro mal comedís 
Bien podeys considerar 
Que morís por bien amar 
Lo que jamas cobrareys. 
OTRA. 
Mi bien , si por agora 
Absenté bivo de t i . 
En mis desseos, sefiora, 
Nunca te partes de mí . 
Á quantas partes oteo, 
Tantas gracias en t i son, 
Que, m i bien , siempre te veo 
Delante mi coraçon. 
Di me tú ; tengo laçion (sic), 
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Y si Io fazes assi. 
Que mis desseos , señora. 
Nunca te partes de mi . 
Acordaos que morirés , 
Señora , por.solo Dios, 
Ymira t que me deués 
Quanto mal passo por vos. 
Sé que bien vos acordays 
De algún tiempo passado , 
Del seruicio senyalado 
Que me mal gualardonays, 
Puesto que vos me fablays 
Por fingir paz entre nos, 
Mirat que me deueys 
Quanto mal passo por vos. 
Vuestro muy garrido asseo, 
Seííora , muy cicellentc, 
Me da tanto dessco. 
Que me pena crudamente, 
Y mi vida que lo siente. 
Si Dios veo en natura, 
À vos Dzo muy perfecta, 
Que crió vuestra ligura 
Sobre todas muy electa. 
Mas las penas que posseo 
Quando soy de vos presente , 
Me dan tanto desseo. 
Que peno crudamente, 
Y mi vida que lo siente. 
No quiero dezir mi pena, 
Nin mostrar mas sentimiento. 
Pues vuestra merced ordena, 
Todo mi mal y tormento 
Suffrirá mi coraçon; 
Mas si me pierdes, jamas 
Tal servidor fallarás. 
Oios dela mi señora 
Y vos que avedes, 
¿Por qué vos abaxades 
Quando me veedes? 
Vuestro lindo pareçer 
Y fermosura, 
Á mí fazen padeçer 
Muy grant tristura. 
O muy linda criatura 
Que gozedes, 
Vsareys de la mesura 
Que deuedes. 
Si qucreys ser sabidora 
De m i mal . 
Vos soys la causadora 
Desigual; 
Si vuestra mercet me val 
Conoçeredes , 
Un seruidor muy leal 
Quen mi tenedes. 
En tal grado van mis males 
Padeçiendo, 
Y mis penas desiguales 
Pareciendo, 
Que ya triste no defiendo 
Que ordenedes; 
Mas mis oios maldiziendo 
Lloraredes. 
OTRA POR LA EXCELUOTE SüSORA INFANTA. 
Si jamas v«ays dolor 
O corona de belleza, 
Sienta vuestra gentileza 
Mi gran mal y disfauor. 
Señora, reyna segunda 
Por el mundo soys llamada. 
De virtudes tan famada, 
Que mi lengua no abunda 
Á dezir vuestra valor, 
Seso, beldat y nobleza ; 
Sienta vuestra gentileza 
Quanto mal es desfavor. 
En conto de Ia bonda t . 
Donde las virtudes moran, 
Señora que todos adoran. 
En vuestra grandosidat, 
Cantan con voz y thenor, 
Fermosura y lindeza, 
Sienta vuestra gentileza 
Mi gran mal es desfavor. 
OTRA. 
Que non es valedero 
E l falso del amor, 
Que non és valedeío, non. 
Promclc y no tiene, 
Verdal no mantiene, 
Assi que conviene 
A l buen amador 
Biu i r con dolor. 
E l es el cruel 
Verdal no ay en é l , 
Á quien le es fiel 
El buen amador 
Biu i r con dolor. 
OTRA. 
Siempre maveys querido. 
Maldita sea si os olvido. 
Mi señor, no avreys de nada, 
Vos á mí tenes pagada, 
Y segunt vuestra embaxada 
Avreys mi cuerpo garrido. 
Pues que te puedes llamar 
La que mas que todas vale, 
Este es tu nombre, no cale, 
No te fagas de rogar. 
Pues es claro, conocido , 
E manifiesto á la gente 
Deste nombre y apellido 
Tú sola ser mereçientc , 
Pues Dios te fizo sin par, 
La quemas que todas vale. 
Este es tu nombre, no cale, 
No le fagas de rogar. 
Pues que me quéreys matar, 
Tal es mi suerte, 
Non me fagades mas penar, 
Datme la muerte. 
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Si R> dexays por non querer, 
O no o s a d í s 
De la muerte padesçer, 
No me scusades 
Mi vida se va cuytar, 
Vos no curades, 
Non me fagades penar, • 
Datme la muerte. 
Pues mi mal comedir 
Bien comedides. 
Mas yo querría sentir 
Si lo sentides, 
Si en mi fuerte pesar 
Vos me fallides, 
Non me fagades penar, 
Datme la muerte. 
Si por usar onestat 
Me denegados, 
Mirat que á pieilat 
Desamparadcs, 
Si por vos querer amar 
Mi mal doblades. 
Non me fagades penar, 
Datme la muerte. 
Aunque sufra gran dolor, 
Passando mi tiempo en vano. 
Nunca partiré la mano 
De ser leal amador. 
Amando passo mi vida, 
Mas triste tiempo que ledo. 
Bien sirviendo nunca puedo 
Á mis males dar finida ; 
Aunque sea grant error 
Soffrir mal tan soberano, 
Nunca partiré la mano 
De ser leal amador. 
OTRA. 
O ventura mal fadada 
Que de muerte.mal m'aqaexaes, 
¿Por qué mi vida cuytada 
Folgar un poco no dexaes? 
Si alguno es padeciente 
O que suffra gran tormento, 
Este so yo de presente , 
Porque vivo mal contento, 
Pues en vida tan amada 
Tú, de muerte mal maquexas, 
Porqué mi persona cuytada, 
Folgar un poco no dexas. 
My señora verdadera 
E mi muy mas que desseada, 
Sino fueste la primera. 
Tente por la postrimera 
Que será de mi amada. 
E pues Dios nos quiso dar 
Plazible ayuntamiento, 
Conuiené A i lo guardar, 
Por su gracia recabar 
E eomplir su mandamiento. 
Verdal es que otras amé 
Ante que te conociesse, 
Mas nunca otra fallé 
Quien á mi en b'jena fe. 
En tanto grado pluguiesse. 
Ca toda junta me plazes, 
E diuersa me contentas, 
En cosa no me desplazei. 
Mis desseos satisfazes, 
E jamas te descontentai. 
Ni tan poco recebiste 
Enojo ni desplazer. 
De mi , ni triste me viste, 
Nin Hoyoso, ni sentiste 
Que menguasse mi querer. 
Las absencias necessária» 
Que fe fecho han seydo. 
No por cierto voluntarias. 
Ni daliosas ni contrarias, 
Al gran bien que t'e querido. 
Pues dime qual amlstat, 
Qual amor ni otra cosa, 
Con .tal singularidat, 
Puede hauer cgualdat 
Por bien que sea preciosa; 
Yo non veo ser bastantes 
Las riquezas e honores, 
Ni las cosas triliumphantei, 
Â ser desto ygualantes 
Ni la fauor de señores. 
Los sabios por delectable 
Sobre todo juzgaron 
Sere mucho reposable 
L'amistat e prouechable 
üo quiere que la fallaron. 
Mas segunt es diuisada 
Por sus dichos e dictados, 
Bien pudo ser fantasiada, 
Mas dubdo fué trobada 
Eiltre legos ni letrados. 
Ca el otro mesmo yo 
Que mandan a considerar, 
No creo que se falló, 
Ni jamas hombre nasció 
Que tal pudiesse pensar; 
Con el qual comunes ser 
Nos manda el pensamiento. 
Las riquezas e aver, 
Losenoios e plazer, 
E ser dél siempre contento. 
Otras reglas e preceptos 
De amiçiçia son dados, 
Que bien visto sus effectos 
Para hombres muy perfectos, 
Deuieron ser ordenados; 
E segunt mi intención 
Es un fermoso fablar. 
Que parece mas liccion 
O causada opinion 
Que nd bien determinar. 
De amores han fablado 
Muchos amables varones, 
E su trato enxaíçado. 
En el qual s'an delectado 
Con diuersas opiniones, 
Dando nos á entender 
Que es acto virluoso, 
E non se puede fazer 
Justa mi flaco saber, 
Pues el lin tiene viçioso. 
En los principios consiento 
Que puedan ser virtuosos, 
Mas los fines yo no siento 
Que tal participamiento 
Sean buenos ni honrosos, 
E no se fable fingido, 
Fermoso ni paliado, 
Ca los que han diffinido 
El amor e dicernido 
Ser passion Tan declarado. 
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Por lo qualjbien discernida 
Lamiçiçia singular, 
Ad aquellos referida 
Dcue ser e injungida 
Que Dios quiere ayuntar; 
Ca ssi en la voluntat 
Acaesçe concordancia, 
De pura necessidat, 
Se sigue tranquilidat 
E comuna obseruancia. 
Car en estos infundió 
Nuestro senyor vnion , 
£ una carne los llamó 
E mucho les deuedó 
Ser fecha separación. 
Comunes son á los dos 
Bienes, honor e plazeres, 
E próprio es dezir nos, 
Pues quiso el señor Dios 
Fazer uno sus quereres. 
E aquel Un deshonesto 
Que desea cada uno 
Aquí se faze honesto; 
Todo es bien^puesto 
Quanto tractan de consuno, 
Fazen del vicio virtut, 
E de lo feo fermoso. 
Gozan de la jouentut 
Preparan beatitut 
Con plazer gran e reposo. 
Pero aquesto sentlenda 
De los que binen concordes 
E se aman sin contienda, 
Procuraron su fazienda 
Nunqua seyendo discordes, 
E non de los sospechosos 
Que cometen los excessos, 
E sin causa son rinyosos. 
Adúlteros e celosos, 
Reos malos e peruersos. 
Assi bien considerando 
Nuestro buen contentamiento 
Segunt el mundo notado 
Ser deue e aprouado 
Por diutno fundamento; 
Ca bien sabes t ú , mi vida, 
La concordia que avernos 
Siempre jamas posseyda 
Como ya es referida 
Todo va que la seruemos. 
Por ende en conclusion 
Del verdadero amor 
En su clara perfección 
Part tenemos de razón , 
Bendito nuestro Sefior. 
Al qual gracias fagamos • 
Sin punto mas dilatar, 
E muy caro le pidamos 
Por mercet que nos podamos)' 
Bien regir e conseruar. 
E puesto que aduersados 
Nos fallamos de fortuna,. 
Con esto aconsolados 
Deuemos ser e pagados 
Sin reclamación alguna; 
Ca muchos trocarian 
Por tal vida sus riquezas, 
E i gloria ternian, 
Si trocar las podian, 
Nuestros males e pobrezas. 
Ca viven con discordança, 
Perdida su bien querencia, 
E priuados de folgança 
Procuran su mal andança 
Con oculta diligencia. 
Mucho ser debe penable 
La conuersaçion forçada 
E ya raas desesperable 
Aver de ser amable 
De la cosa desamada. 
Aquesto acaesce 
À los que son mal casados, 
El amor les fallece 
Quando mas son ayuntados, 
Dos contrarios ayuntar 
Es contra naturaleza, 
E aquellos concordar 
Ni poderse comportar 
No es (luinana sabieza. 
Pues digan qual destruclon. 
Qual destierro ni cadena 
Basta por comparación 
Á fazer estimación 
Duna tan desigual pena; 
Todo se les faze feo 
E lo dulce amargura; 
E l reposo que les veo 
Es tener siempre desseo 
De la negra vestidura. 
En Io qual considerando 
Mi presión es libertat 
E tus bienes contemplando, 
Fuerca es te bien amando 
Na sentir aduersidat; 
Tu sola eres mi bien, 
Reposo e alegria, 
Tú sola eres por quien 
E l trabaioque me vien 
S'apoquesçe cadal dia. 
El bien vispra es del mal 
Y el perder del ganar; 
Daquesta vida mortal 
Su discurso natural 
Es caer e leuantar.. 
No es tan grand mi cayda 
Que no sea reparada, 
Pues atiende la sabida 
De quien deue ser querida 
E con virtut demandada. 
E ahun otra cosa mas 
Me consuela ciertamente, 
Ca veo.de oy i eras 
Ser el hombre por demás 
En este mundo presente. 
No tan sol por batallar 
Es el hombre dicho fuerte 
Mas por suffrir e tomar 
Los trábalos con osar, 
E quando cumple la muerte. 
Que por ser yo.padeciente, 
No seas tu desplaziente 
Pues non soy muerto ni muero; 
Ca las mundanas passiones 
E casos enfortunados 
En un son delectaciones. 
Vistas las tribulaciones ~ 
De los bien affortunados. 
FF1N. 
Nota bien las mutaciones 
De los hombres prosperados, 
E nuestras persecuciones 
Dirás ser consolaciones 
E nos bien auenturados. 
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Pues ya que tan sola una 
Vos fizo, señora . Dios, 
Razones que la fortuna 
È los grandes e comuna 
Sean subiectos de vos; 
Aquesto sea verdal. 
Yos ser sola en la tierra 
Muestra lo ¡a voluntat 
Que vos ha la magestat 
Del que los siglos atierra. 
Ca nunca hombre amó 
En el grado que vos ama 
El gran Rey que conquistó 
E l reyno donde nasció 
Vuestra persona e fama. 
Pues si esse que mereçe • 
La universal corona 
Vos ama e obedesce, 
En qué grado vos paresce 
Deua,f ser vuestra persona. 
E digo que su alteza 
No vos ama con passion, 
Mas con bondat e nobleza 
E con pura gentileza 
Del su alto corazón. 
Ca resistir al desseo, 
Aunque raez nos parezca, 
Obra es que non la leo 
Ni la vi , n t aun-la creo 
Quen amores acaezca. 
Mas el que vos scogió 
Entre todas las nacidas 
A l desseo resistió 
E i vos se sojuzgó 
Sin demostrançasfengidas; 
Pues con qual lengoa loar 
Se podrá tan gran fazanya, 
Qué quien vos puede mandar 
Se vos quiera sojuzgar 
E fazeros atan manya. 
À Alacias alabar 
Oy de bueñ'amador, 
Mas non se deue nombrar 
En el honesto amar; 
Ca juntamente refrena 
Su desseo e potencia 
Con la honesta cadena 
Que le da gloria c pena 
Por vsar do continencia. 
Lo qual no acostumbramos 
En los tractos de amores, 
Que podiendo non ayamos 
Aquello que cbdíciainós 
Por las honestas rumores. 
Pues dexar lo c'odiciado -
Por sol sguard de v i r tu t , 
Acto es tan senyalado 
Que deue ser enxalçado 
Sobre qualquier altitut. 
E todo esto pensando 
Vengo a vosstimar, 
E quanto mas vo coreando (i) 
E l mundo e trastornando, 
Mas vos fallo singular ; 
Ca vencer al vencedor 
De la mundana victoria, 
Infusion es superior, 
Mas que humano valor 
Ni otra terrenal gloria. 
(1) Lo mismo que rbu'scandó». 
De Lucrecia la romana 
Se faze mucha mención , 
E de Dido laffiicana 
Que con muerte inhumana 
Dieron iln i su sazón ; 
Mas con vuestra castedat 
Non la delias se yguala 
En virtut e honestai, 
Ni ay femenil bondat 
Que ante vos algo vala. 
Muy dignas de alabança 
Por no quedar estragadas 
Se dieron muertes sopladas (1) 
Con inpetu de vengança; 
E ya ssea que obraron 
Con muy vir i l excelencia, 
No tal exemplo causaron 
Como vos, n i alcançaron 
Tal fortitud con prudencia. 
Que vos raostrays con sabieza 
Bien amando e biuiendo 
Mucho mayor fortaleza 
Quellas con su gran aspreza 
Nos mostraron en moriendo; 
Quel resistir el amor 
E ahun tan gran poder 
Trascendent'es al honor 
De qualquiere otro l o o r 
Ni mundano mereçer. 
De los dones de natura 
E de gracia tan dotada 
Soys, que no ay crcatura 
Que lo ponga nescriptura 
Segunt que soys acabada; 
Ni menos vuestras costumbres 
N'os consielen ygualança , 
Ca ellas son nuestras lumbres 
Por montes, valles e cumbres, 
E uniucrsal morança. 
Por do querer blasonar 
Todas vuestras perfecçiones 
Seria vos enoiar 
Mas que no bien acertar 
En tan altas infusiones; 
E aun digo que seria 
Publiquar m i ignorancia, 
Ca vuestra gran nombradla 
Mas parece monarchia 
Que humanal arogançia. 
Por lo qual no pertenece 
Â mi tan alto b lasón , 
E si mi lengua falleçe 
Quien Ytalia ennoblesçe 
Auctoriza mi raçon; 
Ca en él tan solamente 
Aver de vos tanto grado 
Se aprueua claramente 
Vos ser muy mas excelente 
Que podría ser fablado. 
Si de sola vos alabo 
Ser en el mundo terreno. 
Es porque nunca recabo, 
Ni daquel Rey tan sereno, 
El qual tanto non amara 
Si semblança de bondades 
Á vos no lo inclinara 
Con aquella virtut clara 
Quengendra las amistades. 
(1) Sopitadas, sopitañas ó repentinas. 
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Quantos en vos paran mientes 
Otorgan vuestra vir lut 
Ser la mayor fortitut 
Que sea entre las gentes. 
Ca en querer e querida 
Ser dun Rey tan excellente 
Sadmira toda la gente 
No ser vos adquerida; 
Por do los intelligentes 
No juzgan será virtut 
Mas la mayor fortitut 
Que sea entre las gentes. 
OTRA CANCION. 
Do mora mucha beldat 
E amor la encarece 
Muy alarde acaesçe 
Conscruar se castedat. 
Por lo qual de loar 
Es la vuestra gran cordura, 
Quando con tal fermosura 
Vos faz con bondat amar. 
Quien pierde la libertai 
Y en virtut pcrmanesce, 
El ceptro le pertenesçe 
De la líeal magcstat. 
Digolo porque amada 
Soys e mucho amadora, 
En tal grado que señora 
Nunca fue assi tentada; 
Was la vuestra honestai 
Á la beldat preualeçe, 
E amor no la padesçe 
Con toda su potestat. 
En que me cumple callar 
Mi amor ni encobrir, 
Pues todos han que dezir 
Por yo tanto vos amar. 
Señora , yo fasta aqui 
Temiendo vos he callado 
El trabajo que he passado 
Desdel dia que vos v i ; 
Pero ya convion fablar 
E mi pena descobrir. 
Pues han todos que dezir 
Por yo tanto vos amar. 
Quel demasiado themor 
Mas significa simpleza 
Que lealtad ni firmeza 
En los tractos del amor. 
Ya no puedo mas celar 
Lo que me fazeys suffrir. 
Pues todos han que dezir 
Por yo tanto vos amar. 
Muchos encubren fingiendo 
Sus requestas e amores, 
E otros con los dolores 
Van aquellas descubriendo. 
Puédome destos contar 
Que mueren por bien scruir. 
Pues todos han que dezir 
Por yo tanto vos amar. 
Ya tanto bien pareceys 
Que no ay seso que baste 
Á que por vos no se gaste 
Segunt lo que mereceys; 
E digo por mi verdal 
Toda afección poslposada. 
Que vuestra mucha beldat 
Desfaze la crueldat 
De vuestra faz ayrada. 
Por ende no vos conuiene 
Fazer me crudo semblante, 
Ca si soy de vos amante 
De vuestra beldat me viene; 
E sed cierta sin dudança 
Que vuestros garridos oios 
Sino me dan sperança , 
Á lo menos son folgança 
De mis penados enoios. 
E quanto mas vo mirando 
Vuestra mucha fermosura, 
Tanto mas la mi tristura 
Se va de mi alexando; 
Pero aunque posseo 
Mucho gozo en vos viendo. 
Quando tan linda vos veo 
Luego me cresce desseo 
Dauer lo que non atiendo. 
E aun por tal son v.os miro 
Si en ello acatays, 
Que sin caça me caçays 
E mi libertai me t i r o ; 
Vos soys la misma codicia 
Que me faze codicioso; 
Vos soys aquella policia 
Que sin vsar de malicia 
Me da pesar e reposo» 
E mas quiero que sepays 
Que vuestra graciosa risa 
Con vuestros oios diuisa 
La .gloria que no me days, 
E lo tal es un enganyo 
Que vuestra gracia me traça 
Porque no sienta mi danyo 
Dándome gozo tamanyo 
Que todo junto mabrapa. 
Quanto comigo fabláys, 
Vuestra-boca dize no, 
E los oios vuestra so, 
Por modo que me matays; 
Vuestra gracia me catiua, 
Vuestro gesto matormenta; 
Duna part soys atractiua, 
E de la otra tan esquiua 
Que mi saber desatienta. 
Por lo qual no fallo' tiento 
En vos, ni basta destreza 
Aplacar vuestra crueza, 
Ni el mal que me consiento; 
Por donde como vencido 
De mi mesmo acatar 
Es fuerza ser yo venido 
Á ser por vos detenido 
Sin por vuestro me tomar. 
Bien sé ya que me direys 
Desso culpa no vos tengo,, 
Ca yo nunca vos detengo 
Nim'plaze lo que fazeys; 
Pero si bien vos mirays 
Al speio de manyana, 
Que muera sino vos days 
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Por culpante, e tornays 
De humil mucho ufana. 
Y enlin de la presente 
Duna cosa vos aviso 
Que vuestro fermoso viso 
Á quanto dezis desmiente; 
Vos dcraostrays ser desdeñosa 
Quando mas soys requerida, 
Mas vuestra cara graciosa 
No consiente la tal cosa 
Verdadera ni fingida. 
Assi conuien fazer 
Sino me quereys matar 
O vuestra cara tiznar 
O por vuestro me tener. 
Ca por Dios en mi no eS 
Ante vuestra gran belleza 
Poder lo que vos quereys 
Por bien que me demostreys 
En vuestros dichos aspreza. 
Aquesto bien lo sabeys 
Quen usar de gentileza 
Cosa vos no perdereys, 
Y en sanar al que perdeys 
Mostrareys mayor sabieza. 
Malditos sean mis oíos 
Porque tan linda os vieron, 
Pues que i cargas me dieron 
Los trabaiosy enoios: 
Señora , sino vos viera 
Cierto soy que no amara, 
Ni tan extremo penara, 
Ni como muc'ro moriera; 
Ya mal ayan mis antoios 
Que tan vuestro me flzieron, 
Pues que a cargas me dieron 
L'os trábalos e enoios. 
Esso monta que doliente 
Esteys ,señora , que sana, 
Ca siempre me ponéis gana 
De ser vuestro serviente; 
E aunque vos ensanyés 
Tan pagada vos mostrays 
Que por bien que malexays 
Cerca de vos me teneys; 
Vuestro mal inconüeniente 
No es segunt que soys llana 
Para quitarme la gana 
De seyer vuestro semiente. 
Ca yo en vuestra presencia, 
La vuestra cara fermoSa 
No s'altera coh dolencia, 
Ni menos vuestra consciência 
Con mi tema porfiosa; 
Nunca me soys complaziénte; 
Mas en ser vos tan humana 
Me crece siempre la gana 
De seyer vuestro seruiente. 
Ca yo en vuestra presencia 
Siempre vivo codicioso 
De vuestro gesto gracioso 
Con extrema diligencia; 
Pero en veer apartada 
De vos mi triste ventura, 
Midesseo con mesura 
Vos faze ser desseada. 
Mas con todo ya non puedo 
Soffrir tan gran absencia, 
Ni ay seso ni paciencia 
Que sostenga mi denuedo ; 
E l qual tiene muy penada 
M i alma con amargura, 
E lo que me da folgura 
Faze mi pena doblada. 
Por ende veni vos acá 
Pues que yo no puedo yr, 
A l trabaio vos dezir (1) 
Que vuestra absencia me da. 
Sino seet certiflicada, 
Segunt es mi grant rencura, 
Que presto mi sepultura 
Vos será representada. 
OTRA. 
Quantas mas vezes vos veo. 
Tantas mas vuestro me fago, 
E con mi mesmo peleo 
E nunca dotra me pago. 
No porque no me plega 
Ser de vos enteramente, 
Mas vuestra sanya noziente 
Fasta la muerte me l lega, 
E lo que de vos posseo 
Es el viento que me trago; 
E con mi mesmo peleo 
Porque tanto vos desseo, 
E nunca dotra me pago. 
Ca ssi dotra me pluguiesse 
Quica vos oluidaria, 
O no tanto penar í a , 
Ni como viuo viuíesse; 
Ca el mal que nlacerreo 
No es pena mas astrago, 
E con m'i mesmo peleo 
Porque tanto vos desseo, 
E nunca dotra me pago. 
N'os quexés , pues nonmequexo, 
Señora , si desatiento, 
Ca lanpoco no vos dexo 
Ni me dexa mi tormento. 
Si me parto no me vo 
N i se va de mi tristura, 
Qual me vedes tal me sso, 
E fue siempre mi ventura; 
No dexeis, pues no vos dexo, 
Â quien viue descontento, 
Ca tanpoco vos dexo 
Ni me dexa mi tormento. 
Siempre vo e niinca parto1. 
Ni se parte mi desseo, 
Ni se farta n i me farto, 
N i en folgança me veo; 
No salexa , si malexo. 
E l mi triste pensamiento, 
Ca tan poco no vos dexo 
Ni me dexa mi tormento. 
(1) E n t i é n d a s e : «A decirvos el trabajo». 
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Si yo solo me fallé, 
Assaz sola vos fallays, 
E aquesto bien lo sé 
Que si peno, vos penays. 
Señora , sola partistes 
E mas solo me dexastes, 
E por triste que me vistes , 
Á tan triste vos fallastcs; 
Ya en veniendo pensé 
Lo que agora pensays, 
E aquesto bien lo sé 
Que si peno vos penays. 
Muchalegria sentí 
E sentistes en vos viendo; 
Pero toda la perdi 
E perdistes en partiendo; • 
E si preso me quedé , 
Ser presa vos reputays, 
E aquesto bien lo sé 
Que si peno vos penays. 
Egual es nuestra passion 
E aun la sperança 
De aver reparación 
E la deuida folgança; 
Kn mi Dios siempre flé 
E so cierto que fiays, 
E aquesto bien lo sé 
Que si peno vos penays. 
La causa porque no siento, 
Seño ra , me desdenyays, 
Si de mi non vos curays 
Dad me buen despidiraiento. 
Siempre vos he bien amado 
Con extrema voluntat, 
Sin fazeros falsedat 
Ni tener dotra cuydado; 
E según mi sentimiento, 
Creo que vos recelays; 
Si de mi non vos curays 
Datme buen despidiraiento. 
Trocar por nueuo amigo 
El vicio c bien prouado 
Es perder lo bien ganado 
E fazer dél enemigo; 
Digolo con desatiento 
Pues claro no me fablays. 
Si de mi non vos curays 
Datme buen despidiraiento. 
m U N C I L U ) . 
La ninya gritillos dar, 
No es de maravillar. 
Mucbo grita la cuytada 
Con la' voz desmesurada 
Por se veer asalteada; 
Non es de marauillar. 
/¿mor puro la venzió 
Que á muchas engañó, 
Si por él se descibió (1) 
No es de marauillar. . 
Temprano quiso saber 
El trabaio e plazer 
Quel amor nos faz aver; 
Non es de marauillar. 
(1) Engañó. 
k los diez años complido» 
Fueron della conoscidos 
Todos sus cinquo sentidos; 
No» es de marauillar. 
Â los quinze ¿qué fará? 
Esto notar se deurá 
Por quien la pra t icará ; 
Non es de marauillar. 
Yo soy quien mas te ama 
De quantos pueden amar, 
E cercote (1) por la cama 
E non te puedo fallar. 
Estimando tu folgura 
Traspasso mi pensamiento 
En aver razonamiento 
Con tu mucha fermosura; 
E de t i me faz á dama 
El extremo dessear, 
E çercote por la cama 
E non te puedo fallar. 
E porque siempre me falla» 
Digo : responde, amiga, 
Quel desseo me fatiga 
Si cabe mi no te fallas; 
E dize quien se reclama 
Por aqui deue destar, 
E çercote por la cama 
E non te puedo fallar. 
Atan triste soy quedado, 
Amiga, bien conueniente 
Que n i sé si ten sonyado 
O si me fuste presente. 
Estos dizen que sentf 
Contigo mucho plazer, 
E juro que non te vi 
Ni me venis teá ueer; 
Plégate certifficado 
Me fazer muy prestamente, 
Que ni sé si ten sonyado 
O si me fuste presente. 
E l dicho plazer diuino 
Fue o cierto .nó alguno, ' 
O se diz quiçá convino 
O con fabla de consuno; 
Ca tan breue sa mostrado 
Nuestro gozo ciertamente, 
Que n i sé si ten sonyado 
O si me fuste presente. 
Mucho te desseo ver, 
Mi desseada Ráe la , 
Mas non se puede fazer 
Que yo tanto bien possea. 
Ca non consiente fortuna 
Que recobre l iber la t , . . . 
Ni que nadi pieda.t 
Aya de mi infortuna. 
Affln que yo perecer 
Aqui languiendo me vea, 
Por quitarme'de querer 
Que yo tanto bien possea. 
(1) Btíscote. 
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Que si fortuna quisiesse 
Otorgarme tu presencia, 
Por mi verdal e conçiencia 
Cosa mas no» le pidiesse; 
Mas no tiene tal poder 
Quen mi vida esto sea, 
Ni Dios quiere perm'eter 
Que yo tanto bien possea. 
De mis bienes complimiento 
E desseos he cobrado, 
Por lo qual mas consolado 
Nunca fue ni tan contento. 
Ca robada libertat 
' E cobrada tu presencia 
Complida de caridat 
E de toda complacencia; 
Pues ja quel prosperamiento 
Me puede ser presentado, 
Por quien mas consolado 
Pueda ser ni tan contento. 
Libertat e amicia (sic) 
Son cosas tan estimables 
Quen la mundana polícia 
Non las hay tan delectables. 
Quien dun tal delectamiento 
Se conoce delectado, 
Bien dirá mas consolado 
Nunca ser n i tan contento. 
E qué mayor alegria 
Que ver hombre su amada 
Puede ser, ni seüoria 
La libertat recobrada; 
Tal es el gozo que siento 
En ser cabe t i posado, 
Que, par Dios, mas consolado 
Nunca fue ni tan contento. 
DE LOS GALANES. 
O vos, vanedat mundana, 
Que galanes vos llamades, 
E generación passible, 
Sabed quo vuestra ufana 
E la vida qncleuades 
Mucho es á Dios orrible. 
Ca soyslugares tenientes 
Del Satan e Lucifer, 
E deste mundo la foia , 
E ficays como serpientes, 
Prosseguiendo el querer 
E quanto se vos antoia. 
Fflcantes vos he llamado. 
Tanto por el mal decir, 
Quanto por ser reuocantes 
Dalgunas que proposado 
Han de siempre bien biuir 
E donestat ser amantes. 
Ca Eua no mas tentada 
Fue de la triste serpiente, 
Quando comW la mançana , 
Que la simple mal fadada 
Que proposar vos consiente. 
Ca primero proponeys 
Ser mucho enamorados 
De su virtut e belleza , 
E ttngcys quanto podeys 
Que'biuís apassionados 
Llenos de mucha tristeza; 
Con piedat reclamays 
Sean por ella notados 
Vuestras quexas e planyir; 
Por seruicios alegais 
Justas, daifas e passadas, 
El calçar e bien vestir.' 
E assi mesmo votando 
Mostrays que otra no amastes 
Con tanta desigualdat, 
lí siempre la mas loando 
Fablays lo que no pensastes 
Ni tcneys en volunta!; 
La simple Ilamays discreta, 
La grossera entendida, 
E la fea muy fermosa ; 
Renegays que tan perfecta 
Mujer ni tanto sentida 
No vistes, n i mas graçiosa. 
E con semblantes razones 
E diuersos juramentos, 
Lo contrario conociendo, 
Sossacays sus coraçones 
A ellas, como contentos 
Del todo vos offreciendo; 
E si crédi to vos dan, 
Por muy poquito que sea, 
Dezis luego que avedes 
Mayor favor que galán 
Tener pueda ni posea 
De la dama que tenedes. 
Con l'amlgo no cessays 
De blasonar lo fablado, 
Moteiando su simpleza, 
E quantos soys reputays 
Muchas aver enganyado 
Ser grant virtut e destreza , 
E dando vos aparência 
Que soys delias bien queridos , 
Con senyales 6 fauores 
Postpasada la conçiencia , 
Mostrays que soys requeridos 
Sin ser vos requeridores. 
E por no mas dilatar 
Ni facer luengo processo, 
Luego que fablar queredes, 
Pedis secreto lugar; 
Do no cometer excesso 
Les jurays e promctedes. 
Mostrando que su honor 
Mucho mas la amades 
Que no ellas e lemeys, 
E todo su desonor 
Procunys, e deseados 
Ante que no les fableis. 
Con la prática semblante 
Decebís á la cuytada 
De amor puro vencida 
Creyéndola semblante, 
Que sea muy bien tractada 
De vosotros e querida; 
E á una prossiguiendo 
Otras ciento infamays 
Falsamente vos loando, 
Siempre buenos vos faziendo, 
Quanias vedes cobdiciays 
Toda bondat postpouiendo. 
. E si la ün desseada 
Obtenedes de la dama, 
Sin tardar la desdenyays 
O p o m o bien consejada. 
Denigrando la su fama, 
En vos mesmo la juzgays; 
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E puesto que la hayays 
Secretos ser profferido (1), 
No sentis alguna gloria 
Fasta que lo denunciades 
Á quien saber la querido, 
Reconiando la victoria. 
E della no despedidos 
Luego ys i la levçera 
Que dotras tiene cuydado 
Á ssabcr si soys creydos, 
E á uer en qual manera 
A su fecho concertado. 
Sieruos, sieruas, lauanderas, 
Vicias, sastres e veleros 
De vuestros negros cuydados 
Son terceros e terceras, 
Gastando vuestros dineros 
Con lisonjas e mandados. 
Pues si i cada cantón 
Tencdcs rosa florida, 
E vuestro procurador, 
No fagays contradicion 
Á la cosa tan sabida, 
Ni blasmcys(2) al dezídor. 
Vced como puede creer 
La señora del casado 
Que ame sinceramente 
Quien desdenya su mujer, 
E se va de su costado 
Ã cercar (3) linconueniente. 
Con mucha breuedat 
He compuesto los engaños 
Que faceys á las mugeres; 
Tanta es vuestra maldat, 
Quen les fazer siempre daños 
Consisten vuestros plazeres; 
Con las simples vos gozays 
Que son licúes denganyar, 
Á las cuerdas infamando, 
E dotras vos alabays; 
Que nunca un buen mirar 
Ovistes ni otro mando. 
Assi las que notarán 
E querrán considerar 
Quanta es vuestra malicia 
Sus honores gua rda rán ; 
Pues todo vuestro amar 
Se funda sobre eobdicia, 
Ca no atregoays soltera, 
Viuda, moça ni casada, 
Sucia , morena n i fea, 
E la vieia mesonera 
Por esguard de la ceuada 
Dezis ser vuestra ralea. 
Por lo qual os aborrezco, 
E mas lo deuen fazer 
Los que vos dan atreuencia; 
Á la yra las offrezco 
Si jamas por su poder 
Vos dan lugar n i creencia. 
Non tenéys fe ni verdal 
En aquel tractar damores 
Que fengis o practicays; 
Tanta es vuestra bondat, 
Á vos digo, amadores 
Quanta en ellas fallays. 
Dar cabo á las maldades 




Contra el femenil estado, 
E descomo las tratteys 
Con las lenguas e rompeys, 
Seria tiempo gastado; 
Ca no basta mi sentido 
Á poderlo comprehender, 
Quanto mas a lo notar; 
Mas seguntlo referido, 
Bien vos pueden conocer 
E del todo reprochar. 
Assi quemad los tractados 
Que teneys e componcdes 
En contra las ignorantes; 
Ca si yerran mas errados 
Soys, anque las infamades, 
Y en todo mas culpantes. 
E pues soys los tentadores,. 
Medio, fin e ocasión 
Del errar de las viciosas, 
Delias non infamadores 
Seays por contemplación 
De las que son virtuosas. 
Pues de como acostumbrays 
Ser del todo maldezienles, 
Fuerça es que lo noteys, 
Ca tan poco atregoays 
Los amigos ni parientes, 
Como al que mal quereys. 
Otri no es entendido, 
Saluo quien es maldizienle, 
Segunt days dello testigo; 
NI es galant conocido 
Qui luego en continente 
Non moteia su amigo. 
Á los cuerdos y honestos 
E que son bien dotrinados 
Llamays simples e grosseros, 
E á los que son compuestos 
De malicias e d octa dos" 
Teneys por hombres enteros. 
En donayres reportar 
E juüga r á cada qual 
Es vuestro saber fundado; 
Quien no sabe renegar 
Por grossero natural 
Es de vos otros juzgado. 
Bien vos plaze ser loados, 
Mas no dar jamas loores 
Ni de otri las ô y t ; ' 
De los ajenos pecca:dos 
Quereys ser descobridores, 
E los vuestros encobrir; 
En cada qual fallays s i , 
En vosotros no jamas 
Ni en vuestros parciales: 
Amays sin saber á q u i ; 
Variays de oy á eras 
E siempre soys sensuales. 
Superbos soys e altiuos, 
E por cabo inuidiosos, 
E mucho incomportables. 
De reprensión muy squivos, 
De ios baxos desdenyosos, 
E de ricos bien amables. 
Menospreciays la pobreza 
E honesta senetut, 
Vuestra verguença perdida, 
Bien fingis la gentileza , 
Mas delia e de virtut •; _ 
La sombr'aueys retenida.' 
Deuoçion jamas alguna 
No teneys n i caridat, 
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Ni vos plaien los sermones; 
Vuestro dios"es la fortuna, 
E seguir su vanedat 
Son las vuestras ocasiones; 
Despaldas al sacramento 
Contemplando las garridas 
Á la missa days color; 
Ved que aborainamlento, 
Que por las obras Ungidas 
Desdenyeys nuestro Senyor. 
Otras cosas mas terribles 
Que fazeys e desonestas 
Podria bien recitar, 
Pero tanto son orribles, 
Que con palabras honestas 
No se pueden proposar. 
Por ende considerai, 
Refrenando vuestras lengoas, 
Quan bueno es el callar, 
Ca juzgays por calidat, 
E según Son vuestras mengoas 
Têneys pro que reparar. 
Pues rai obra concluyendo 
Requiero vos de paciencia 
E non punto de vengança, 
Ca.presumo y entiendo 
Quel necio no ha licencia 
De salirse de la d a n ç a , 
Ni menos el que blasfema 
De los hombres virtuosos 
. E de mujeres discretas; 
'Pues no fable con tal thema 
Que todos seays viciosos 
Ni ellas todas perfectas. 
m u . 
La verdal muy mucho quema 
À los hombres achaqosos 
E de vidas imperfectas, 
E sin dubda causa flema 
En los buenos e famosos 
E que fan obras directas. 
ENDREÇA Al LAS DAMAS. 
Por servir á vos las damas 
E de vuestros servidores 
Vos mostrar los verdaderos, 
He denigrado las famas 
Daquestos moteladores 
Yneptos e barateros; 
Assi plega vos tomar 
Un tan pequetío presente 
Con buen desseo compuesto, 
k enoio e pesar 
De quien dissolutamente 
Dessea vuestro acuesto. 
EL DE LOS CROSSEROS. 
À vos los muy imperfectos, 
Grosseros e ignorantes, 
Simples, néscios e ineptos, 
De rudeza los effectos 
En torpitud imperantes, 
Vos embio la presente. 
De vosotros enfastiado; 
No vos sea desplaziente, 
Pues non es inconueniente 
Á quien vos ha practicado. 
Con tal titol e dictados. 
De i i , vos, desconocidos 
Que modorros soys llamados, 
¿Quien vos terná por honrados. 
Por sabios ni entendidos? 
Pues atlendet e veredes 
Vuestro procceso f inido, 
E si ciegos non seredes 
Por verdad lo juzgavedes 
Quanto sea referido. 
E si quiçá los absentes 
E passados !an callado, 
Agora por los presentes, 
Según que soys merecientes, 
Será todo bien notado. 
E guardad lo que fareys. 
Vuestros deffectos oydos, 
Ca si mal los tomareys , 
Luego vos condeiapnareys 
Por rudos e abatidos. 
Assi conuiene callar 
E cerrar bien el oydo, 
Que tal se piensa burlar 
E :i otri condempnar 
Que corta su vestido; 
E pues Dios ha contentado 
k cada qual de saber, 
. Quien se tiene por errado 
O por simple declarado: 
Non dene del juego ser. 
E mi obra prossiguiendo, 
Vuestras propias condiçione 
E naturales pretiendo 
Seriales, según entiendo, 
Que direys ser maldiciones; 
Ca por cabo sospechosos, 
Maliciosos, e dubdantes 
Soys, e mucho bmdiosos, 
Pesados e porllosos, 
Thematicos, rinyantcs. 
Vuestro rudo entender 
Es causa del sospechar, 
Ca el su deffecto ver 
No podeys n i conocer, 
Ni la raçon a l cança r ; 
E con esto presomis 
Lo que nunca fue pensado, 
E bien presto concebís 
Con maliçia, e dezis 
Aquel de m i ha fablado. 
E por esso condempnays 
Á quien nunca vos e r r ó , 
E de grado lastimays 
Al triste que sospechays 
Quen algo vos mote ió . 
El vuestro necio cuydar 
Es tan grosso c reucs, 
Quel honesto moteiar 
Conuertís en lastimar 
Á tuerto e i t r aués . 
E si contemplays destreza 
En alguno singular,' 
E que sea'n gentileza 
Esmerado e en proheza, 
Luego quereys rebentar, 
Ca iuuidia vos afruenta 
Con mucha r igor idat , 
E tanto vos desatienta , 
Que sin fazer otra cuenta 
Pensays alguna maldat. 
Con la qua! mortifCquays 
La fama del semeiante, 
E de quien considerays 
Que sabe mas e fallays 
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Sobre vos ser imperante; 
C'a mortal inimiciçia 
'IVneys con el entendido, 
Fundando vuestra policia 
Sobre la negra malicia 
E todo vuestro sentido. 
Con madraço , no con ijuadrillo , 
Feris i quien mal q u e r é s , 
Fablays A macha mar t i l lo , 
Pero no me marauillo, 
Pues que natural vos es. 
Ser me deue comportado 
Si me tardo y engorro. 
Ca por exemplo fue dado ; 
Guarde me Dios de peccado 
E de golpe de modorro. 
Llamen vos la pesadilla, 
Pues della soys naturales, 
Dezir alguna Tablilla 
Teneys ¡5 gran marauilla 
Entre vuestros pareguales; 
l,os ingenios eleuados 
Que teneys e discernienles, 
Vos fazen ser reputados 
De los hombres ensenyados 
Por simples e ignocentes. 
Pues ved que abatimiento 
Posseeys con presumeion 
De tener buen sentimiento, 
Con el qual atreuimiento 
Vos salís de la razón 
De que nascel porllar, 
Como fan los infieles, 
Que su ley quieren fundar 
Con punyadas e pesar 
üe los buenos e Heles. 
Quando alguna thema 
Se os antoia de tomar, 
Por bien que sea extrema 
No la sosteneys con flema 
Ni con gracioso Tablar; 
Por lo qual de los amigos 
E de quantos conoçedes 
Fazeys luego enemigos, 
De que vos do por testigos 
Los excessos que fazedes. 
En el vuestro negociar 
Siempre soys mal comedidos , 
Muy fesugos (I) en tractar 
E duros de concordar, 
Temiendo ser decebidos; 
Tanta es vuestra rudeza 
Que vos mesmos non flades, 
Los extremos de crueza 
Soys , c de toda vileza 
E de quanto pratiquades. 
Los que estays en palacio 
Fcngis en vuestras razones 
Mucho fablar despacio , -
Lo qual es gran cansacio, 
Segunt vuestras conclusiones; 
En todas cosas fablays 
De sueltos, e muy sentidos; 
Endosa no acertays, 
Por donde vos publicays 
Ante de ser conoçidos. 
Las vuestras graciosidades 
Entre la genlc galana, 
Son derramar neçedades 
Con r e p o r t e s » maldades, 
(1) Prontos, SU s. 
E.fcngir de gran ufan">; 
De no nada vos s e n t í s , 
Á lo mucho ignorays, 
De ligero vos reys , 
E quanto mas inflngis 
Entonçe mas tropeçays. 
Nunca medio se falló 
Ni alguna conclusion 
Do el necio sacertd , 
Por lo qual se leuantó 
La siguiente oppinion, 
Á ssaber es afirmar 
Los pequeüos e mayores 
Un grossero comportar 
Ser peor c denmendar, 
í u e no faze cient t raydoreí . 
Lo mas fuerte de suffrir 
Es si de necessidat 
Ha hombre contribuyr 
Con vos loar, c seguir 
Vuestra gran simplicidat. 
Del entendido la muerte . 
Soys e su conlradiçion; 
No le days pena mas fuerte 
Que ser por su mala suerte 
50 vuestra gouernacion. 
Con las damas es la risa 
Quando les fablays damores, 
Aznçl (1) es vuestra diuisa , 
Dando vos i la pesquisa 
De leales amadores; 
E con jura por catinos 
Para siempre vos rendeys; 
Todos soys contcmplatiuos, 
E de la Bn m u y í s q u i u o s 
Quando mas cerca la veys. 
Luego vos fazeys pariente» 
De la que biúen Paris, " 
E con oios muy paçientes 
De casar soys ofrecientes, 
E mi l desdenes soffris: 
Todo vuestro requerir 
Es grandes sospiros dar 
E i secas vos reyr, 
E de todos maldecir, 
E vuestras cnytas llorar. 
Pero guay de la m i a d a 
Que vos muestra la carrera, 
Téngase por bien honrrada 
E por mas apregonada 
Que si fuesse cantonera: 
À qualquiera iiifamays 
51 teneys competidor, 
Ca de celos rebentays , 
Por lo qual no atreguays 
k buena ni á meior. 
Bien es vi l e cobdicioso 
El que tija vos offrece ; 
Quien por ser avaricioso 
Cobra yerno sospechoso. 
Todo mal se le merece : 
Con sospechas e pesares 
Acabays vuestras mujeres, 
E Ungis ares e mares 
Por auer sus axuares 
Complidos vuestros plazeres.' 
Ca en el prouechó agudos 
Soys con astucia e taja, 
Nunca vestís los desnudos. 
Mas vos plaze con los mudos; 
(1) Asi en el original. Quizá «Azul.» 
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Que con quien vos ataja, 
Quando él mas agudo 
Se quiere de vos loar, 
Dize luego: no soy mudo 
Ni de saber tan desnudo 
Que me puedan engañar. 
No solo es necedat 
La vuestra , mas pestilencia; 
Ca no ay comunidat 
Sin esta vuestra dolencia, 
Ni me veo en lugar 
Do no sea circundado 
De vos otros i pesar 
De m i , por bien c'apartar 
Me quiera de vuestro lado. 
Á muy muchos de vos cubre 
E l estado de riqueza 
Lo que grossitut descubre, 
f)a la fortuna encubre 
Mucha tacha e bestieza; 
í ¡ aun faze ser loado 
Al gross.ero por prudente, 
E al sauio esmerado 
Ser por necio reputado 
Entre los mas de la gente. 
Esto causa la tristura 
E la mucha çeguedat 
De la torpe auariçia , 
Que con sobras de cobdiçia 
Nos echa en mezquindat, 
La qual es tan vaygada 
En todos y estendida , 
Que la obra scnyalada 
Faze ser menospreçiada 
E la u i l fauoresçida. 
E con esto me despido, 
Pidiendo mucho pe rdón , 
E lo por mi fallecido 
Sea por vos repetido, 
Pues tenedes el patron , 
Ca mucho sumariamente, 
Ignorando los secretos, 
He puesto por accidente 
En metro bien claramente 
Vuestros males e deffectos. 
Bien sé que no tomará 
Para si el sobre scripto 
Ninguno, ni osará 
Sentirse, ni borrará 
El nombre sotascripto, 
El qual es ügo Durries, ( l ) 
Que dessea la emienda 
De vosotros si q u e r r é s , 
Segunt prouar lò podrés 
Sin con el hauer contienda 
EL DE LA DAMA. 
Dama de todos bien quista, 
En un punto cobdiciada, 
Vuestra virlut nos conquisla 
Por ser della vos aquista 
E por cabo esmerada; 
Ca seguis sinceridat 
No con fingida semblança , 
E usays dumanidat 
(1) Es Mossen Ugo de 'Driles, el traductor del Valerio 
Máximo. 
Sin oluidar la bondat 
Ni de uos dar sperança. 
En el praticar graciosa 
Soys e mucho amigable, 
E toda junta ferniosa, 
E sin duda generosa 
R de virtudes amable. 
Aman vos los virtuosos 
E los hombres bien atentos, 
Admiranse los viciosos, 
E callan los maliciosos, 
E todos se van comentos. 
Estrema gracia tenedes 
E muy noble condición ; 
Los buenos vuestros fazedes, 
E los malos atrahedes 
Á conocer la razón : 
Vos soys la pura v i r t u t , 
Vos soys quien su juucntut 
Pesa con la senetut 
Sin fazer pie de beldal. 
Linda soys e bien apuesta , 
Sentida e moderada, 
E à quien se vos acuesta(1) 
Siempre days sabia respuesta 
E nunqua vos cuesta nada. 
Gloria es de lo sentir 
En como vos soys la fama, 
Pues ued que deue dezir 
Quien vos dessea servir 
E sanamente vos ama. 
Á cada qual contentays 
E pagays con su moneda, 
E sin cuchillo matays 
Á este quos demostrays 
Mas blanda que la seda. 
Usays de dissimulacion 
En los que no la merecen , 
E sin causar reprensión 
Days eomplido gualardon 
Á quantos vos segueçen. 
Diuina soys e humana, 
Discreta e atractiva, 
Gentil e mucho loçana , 
E no por cierto ufana , 
Desdenyosa ni passiua; 
Á seyer vuestros catiuos 
Los estraños prouocades, 
E los nostrados (sic) actiuos , 
Fazeys ser contemplatiuos 
E tie nada non curades. 
Plazevos el comportar 
Á simples e ignocentes, 
Pero mas el bien obrar 
Y lonesto pratiquar 
Con los hombres eloquentes; 
Las virtudes estimays 
En quien aquellas possee , 
E los vicios ignorays, 
E costante vos demostrays, 
Segunt por obra se vee. 
Vuestros bienes ciertamente 
Nunca temen la fortuna , 
Ca soys muy trascendente 
En v i r tud , y exceilente, 
Singular e no comuna. 
Á los altos humiliados 
Aquellos no aduersando, 
Á los baxos enxalçados , 
(1) Se os acerca 6 pone al costado. 
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A todos los egiialarics 
No sus honras egualando. 
Salda (1) soys i los amores, 
En l'apuntar diamante, 
Coraun i los seruidores, 
Neraichal (2) de los honores , 
En todo bien imperante ; 
Conquistays los entendidos, 
Singulares e honestos, 
E fazeys ser comedidos 
Á los que son atreuidos, 
Malsines e desonestos. 
La inuidia non vos danya 
Ni menos de vos depiende; 
Con busco no vale manya , 
Ni voluntat vos enganya 
Ni malicia vos comprehende : 
Donestat es el engaste 
De vuestra gran fermosura, 
E de seso el esmalte, 
Por lo qual non ay quien baste 
Á loar vuestra cordura. 
Lespejo soys de mujeres 
E luz de los namorados. 
El solaz de los plazeres, 
La causa de los quereres 
Vos llaman los apreciados; 
Los enemigos amigos 
Fazeys de vos e semientes, 
E daquesto son testigos 
Vuestras obras e castigos 
Aquantos son los viuientes. 
No se puede bien notar 
Vuestro perfecto saber, 
Ni tan poco estimar 
E ya menos enxalçar 
Segunt vuestro merecer: 
Tanta es la perfección 
De vuestra noble persona , 
Que segunt mi intención 
Daquesta nuestra reglón 
Vos tenedesla corona. 
Una gran contrariedad 
De vos tengo bien notada , 
Ca los llenos de maldad 
Loan vuestra honestad 
Non su voluntad forçada; 
Pues dezittne qué faran 
Los que son bien dotrinados , 
Estos siempre loarán 
E nunca se cansarán 
Vupstros bienes affamados. 
Otro miraglo mayor 
Causa vuestra gran prudencia , 
Ca vos acatan honor, 
E muestran mucho amor 
Los que vos han mal querencia. 
Ya tanto soys agraciada, 
Llana , humil e famosa, 
Que de todas soys loada, 
E de todos contemplada 
Por muy mucho virtuosa. 
FFIN. 
Clara soys e apurada, 
E por cierto bien, s eño ra , 
Combatida e tentada, 
Non vencida ni sobrada, 
Sinon siempre vencedora. 
(1) Firme, constante. 
[ i ) Hostil , enemiga. 
Decorrido m'a fablar 
Del gran bien que'nos queremos 
Desdel dia que nos vemos, 
Amiga muy sengular, 
Por tal que nos consolemos 
Del trábalo que sentimos. 
E diré primeramente 
Aquella primera vista, 
En Ia qual me conquistaste. 
Do dizes qu'encontinente 
Fuste assi bien aquista 
Del amor quen mi causaste. 
Aquí podremos dezir 
Que obró costellacion 
Que fuerça las voluntades 
E las faze conuertir 
En un mesmo coraçon, 
Conformes las calidades. 
Secreto es en natura , 
Que en los hombres ha causado 
Muy diuerssas opiniones; 
Que parece mas ventura 
Que no acto concordado, 
Por discurso de razones. 
Precepto es general 
Que primero escogéf 
Que amar el hombre deue; 
Mas amor en especial 
Á quien muestra su poder, • 
No consiente que lo prueue, -
Car el arquo de amor 
Ante flere que despara, 
E sana que da salut; 
Al negro da color, 
Á lo feo bella cara 
E á vejez juuentut. 
El su primer mouimiento 
Es en sí desmesurado, 
Súpito e no Jreuisto, 
E faze su fundamieíito 
Sobre pie mas fantasiado, 
Que non cierto nin s'a visto; 
Faze fuerça no forçando, ' 
E liga sin atadura, 
Lo diuerso e delibre, 
Desliberta libertando, 
E con gozo da tristura; x 
Á quien suelta no e s ' í í b r c . 
Su ardor no faze llama, 
Qu'ante quema que se siente, 
E faz fumo que senciettde ; 
E primero va la fama 
Que la parte se presiente. 
Ni dello cosa entiende. 
Lascondido manifiesto, 
Se falla en cada qual 
Por el curso discorriendo, 
No ay tiento ni assiesto 
En juzgar su bien o mal, 
O quiçá yo no lo entiendo. 
Dizen que ociosidat 
Es damores la portera, 
Como causa preparante; / 
Mas do la conformidat 
Se presienta, la bandera 
De amor mas avante; 
Car grado luego se avança 
Sin attender juzga mento ' 
Ni otra disposición, 
E desseo y sperança, 
Siguen su concebimiento 




Pero esta experiencia 
Nos demuestra claramente, 
En diuersos amadores, 
Qne dexada la sciencia 
E fechos súpi tamente , 
Son dados â lós amores 
Ca la passion natural, 
Passa, vence , sobrepuya 
Sin algún detenimiento 
Á la que es accidental, 
Que con propuesto e puya 
Nos da el cxeitamiento. 
E por esso digo yo ' 
Que! ocio es causado 
De amor e percaydo ; 
E de tai opinion so, 
Que ocio no excitado 
Ha lamor ni promovido; 
Ca todas negociaciones 
Por amor son relaxadas 
Con entero cessamiento, . 
No por ellas las passiones, 
Que amor nos ha causadas 
Con nuevo contemplamiento. 
E por ende no tiremos 
A l amor su potestat. 
Pues la tiene absoluta; 
Ca por.experiencia veemos 
Que nos quita über t a t 
Con secucion dissoluta. 
E l qual faz de los actiuós 
E negociantes discretos, 
Sin la volunta t forçar . 
Ser mucho contemplatiuos 
Y en negocios indiscretos, 
E l a qualidatmudar. 
Pues quien es contemplatino 
E todo el tiempo despiende 
En gemir e sospirar. 
Ocioso e non actiuo 
Según que se mentiende 
Lo podremos bien llamar. 
Non trauemos por la rama, 
Ca el amor no acata. 
Lagar, tiempo ni s a z ó n , 
Él ayunta e derrama, 
J3 da muerte e non mata, 
E nanea sigue razón. 
E como yo me fallase 
De aquel en t i veyendo, 
Súpitamente forçado 
Ante,q'ue me recordasse, 
En viuas llamas ardiendo, 
En mí fuy maquillado, 
Ca cierto gran nouedat 
Mi spíritu s i n t i ó , 
Con el tal encendimiento, 
Mas juzgó por calidat, 
E bien presto concibió 
Ser nueuo namoramienlo. 
Extremo gozo sentí 
Quando en mí recordé, ' 
Por aver bien acertado 
E de feclio consentí 
El amor, e propose 
De ser tu enamorado. 
Acuerdasseme que dixe 
Ad algunos pescudantes (1), 
Tú ser de todas señora, 
De lo qual no desdixe 
(1) Inquirientes ó preguntantes. 
Ca las obras testiguantes 
Han seydo fasta agora. 
E aliun mas se macuenlan 
Los gestos e continencias, 
Que empues acaesçieron, 
Las amantes aparências, 
Lo qual mis oios vieron; 
Ca si bien yo non dezia 
El amor que te leuaua, 
Ni el tuyo me mostrauas, 
Assa í c l a ro se veya 
En los oíos quien causaua 
Mi amor e qué amauas. 
Y empues de los pacimientos (1) 
Que los sguardes (2) graciosos. 
En ambos a dos causaron, 
Ovimos departimientos 
De méri tos virtuosos 
Que nos mas enamoraron; 
E con todo que graciosa 
Te mostrauas ciertamente 
Á m í e muy amigable, 
Mi lengua siempre dudosa 
Era de ser requeriente 
De tu bien incomparable. 
E mi mal dissimulando 
Y el gran amor cobriendo. 
Que sin duda te hauia 
Yo no sé como fablando, 
Me dixiste respondiendo 
De mayor el primer dia : 
Segunt esso, en Caslilla, 
Algo hay que vos agrada 
Aunque no lo demostrays; 
E yo d ixe : marauilla 
Non s e r á , ni me desgrada 
Lo que, señora, fablays. 
E haun ante que mas claro 
Te m'osasse de mostrar 
Un competidor presente, 
Como don á mi muy caro 
Matreuí ¡t demandar 
Lo que me fué muy plazienle, 
Á ssaber es una rosa 
Que en los pechos yo te v i . 
Do respuesta me fue dada 
No es cosa tan preciosa, 
Que luego e han (3) aqui 
No vos sea presentada. 
La qual por mí recebida, 
El plazer se me dobló 
En grado inestimable. 
Por linuidia conocida. 
Quel competidor mos t ró" 
Con gesto muy enviable (4). 
E los dias se passando 
Y lamor mas recrosç iendo, 
Á tí conuino partir 
E á mí quasi llorando, 
Contigo fuera saliendo 
Mi volunta! descobrir. 
Recitar la tu respuesta . 
Ni la mi replicacion, 
Seria dar dilaciones. 
Pues la Un tan claro muestra 
Que la nuestra conclusion, 
Fue unir los coraçones, 
(1) Padecimientos. 
(2) Del italiano sgmrdo, mirada. 
(3) Está por «é aun». 
(4) Envidioso. 
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RI dolor que la partida 
En mí entonces causií, 
Por no poder te seguir, 
Tu graciosa despidida, 
Seas cierta la mengó (1) 
Con desseo de seruir. 
Y el processo abreuiando, 
liien sabes que procuré 
De leñar tueua muy cara. 
En Castro Nunyo estando 
Á la reyna con quien sé, 
Que vi tu fermosa cara 
Do dixeste con themor. 
En ora buena vengays, 
Que al dezir non oso; 
Non cureys de mi fauor, 
Que vos so lóme matays 
E quitays todo reposo. 
Palabra tan sabrosa 
Por çierto nunca oy, 
Ni de mí fue tan preciada, 
Quen dezir tú la tal cosa, 
Claramente, conoçi 
Que estañas muy enamorada. 
Quien estonce me dixera, 
Que mas bien auenturado 
Fuera jamas amador, 
Sin tardar le respondiera, 
Que fablaua demasiado 
E con mucha sin fauor. 
Assi bien empues daquesto, 
Dos grandes competidores 
De mi contigo estando 
En modo assaz honesto. 
Te dauan grandes loores 
Tus virtudes blasonando; 
Á los quales denegar 
Te v i tu garrida mano 
En son muy encareçido, 
I,a qual te plugo prestar, 
Á mí luego, que ufano 
Me flz mas que ombre nacido. 
E un dia caualgando, 
Á missa la reyna yendo, 
Me dixiste dulcemente 
De rienda yo le leñando, 
En liglesia descendiendo, 
Aquesta razón siguiente: 
Si mi honra desseays 
De con migo pratiquar, 
Fuerça es quos alexeys, 
Que quando vos maliegays, 
Todos piensan en mirar 
Las semblanças que fazeys. 
Ca sabed que gran invidia 
Han muchos que me segueçen, 
De la nuestra bienquerencia, 
Vos contrastan y e'mpescen 
Sin hauer jamas conçiençia, 
Por tal son que man febuelto 
Con la reyna perjurando, 
Que de mi soys'bien oydo; 
Por vos ser tan dcsembuelto, 
Nos van todos publiquando; 
Por Dios seed mas comedido. 
Adonde yo r e s p o n d í : 
S e ñ o r a , si me destiento, 
Amor es quien me destienta. 
El qual no tan solo á mí 
Saca de todo asslento, 
(1) Disminuyó, menguó. 
Que á muchos desassienta; 
Mas con todo yo faré 
Lo que de mi ordenays. 
Aunque sepa yr a Roma. 
Mas sed cierta que seré 
Si con al no remediays 
El mas triste que pan coma. 
Pero si a vos pluguiesse 
De m i letras recebir 
E respuesta menbiar, 
La pena que padéciesse 
Con el vuestro escriuir. 
Se podria comportar; 
Ca segunt es acucioso. 
Importuno e feruiente ' 
Kl amor que yo posseo. 
Mucho será envloso (i) 
De non ser, e desplaziente 
Con quien siempre ser i l í s seo . 
É por tu no responder 
Presumí ser otorgada 
En tu callar mi demanda, 
E por tiempo non perder . 
Fizte letra ordenada • . 
Por aquel que mucho manda, 
Del qual Amor es su nombre. 
Que faz vieda e ordena 
E lo secreto recita, 
E al necio faze hombre, 
E al prudente condempna 
E al muerto resuçita. 
E temiendo enoiarte 
Que es scfíal de bien amar-
Mas que no ser atreuido. 
Comedí scruar tal arte 
En la letra presentar, -
Quel' causó ser bien uenida ; ? 
E vista la grant passion, • * 
Quen la fabla-deucdada • 
Por t i se me recrescia, ' • 
Mouida de compassion, 
Respuesta muy agraciada 
Me fizo tu seBoría. 
De la qual sé me membrando 
Siento gloria muy estranyaj 
Pues bien es de afflrmar 
La dicha gloria regnando1 
Aquella ser atan manya, — 
Que no suffrió aver par; 
E por Dios assí lo digo. 
Quel plazer fué atamaño ' 
Quentonçes yo recebi, 
Que al'principal amigo 
Me le fiz muy estranyo 
E á mi desconocí. 
De un cordon se macuerda 
Que con tus manos feziste, 
Para mi tierra partiendo 
Mas largo cuna (2) gran cuerda, 
Quami' requesta me diste 
• De mi partir te doliendo; 
Enel qual yo proposé : _ 
Atantes nudos nudar . 
Quantos yo sospiros diesse; 
Mas si luengo lo leué, 
Fuerça fué de acortar 
Ante que á t i me boluiesse: 
Otras fablas e dulcezas, 
Plazeres e alegrías» -
(1) Ganoso, codicioso. 
(-2) Está por «que una» 
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E muchas consolaciones 
Que passaron e asprczas 
Se macuerdan con porfías 
De grandes alteraciones; 
Las quales yo recitar 
Seria muy demasiado, 
E causar prolixidat, 
Pues'se puede pensar 
Que damar e ser amado 
Su fin es tranquilidat. 
Ca en amores lan largos 
Como fueron los nuestros. 
Bien se puede presumir 
Que ovo tragos amargos 
E plazibles acuestos, 
E desseos de morir. 
De los quales proeeyí 
E l tracto de casamiento 
E su conclusion final, 
Que del todo nos h u u í ó , 
Con libre consentimiento 
E conjunción diuinal. 
E ya ssea que se dize 
Que ávida la victoria, 
Lamor se diminuesçe, 
Cierto lo conlrario lize, 
Ca mi amor e mi gloria 
Quanto mas viu' es mas cresço. 
E presumo ser de t i , 
Lo que de mí mesmo siento , 
Segunt veo por las obras, 
Por lo qual sepas de mi 
Que muchas consolamiento 
Sentirán con tus obras. 
Que según mi intención, 
Nunca fué tanto amada 
De su marido mujer. 
Ni con tanta affeccion 
Complazida e tractada, 
Con sus fuerças e saber; 
E si el poder no basta 
Á fazer lo que querría, 
La voluntat satisfaze, 
Por lo qual assaz t' abaste, 
Ver que toda mi porfía 
Es quererlo que te plaze. 
Bien sé que reprochará 
Algún triste miserable 
Lo oncima contenido, 
El qual entre si dirá 
Quel mostrarme tan amable, 
Señal es de ser regido ; 
Mas querer á quien me quiere 
E por siempre mobedeçe 
Procurando mi plazer, 
Obra es que se reflere 
Al que assi mesmo regesce 
E que quiere regescer ( ! ] . 
Que lo tal corresponsion 
Se llama de complacencia, 
Que no d' olri me regir; 
E tal es mi opinion, 
Que* non usa de prudencia 
Quien al muestra inlingir; 
Ca nunca es bien amado 
Qui sanamente non ama, 
Ni menos obedecido 
Que amor al enoiado 
Fuera echa de la cama 
Por seruir al su querido. 
(1) Regir, gobernar. 
Pues fablen quanto querrán 
Losiniquos maliciosos, 
E caten bien á ssi mesmos, 
Que sin dubda se verán 
Por mostrar desdefiosos 
De sanos tornar enfermos, 
Sea qualquiere la fortuna, 
Quentre muger e marido 
Lo sano es bien amarse. 
Ca non ay razón alguna 
Por la qual mas complazido, 
Pueda el hombre fallarsse. 
Pues ya que Dios nos ha dado 
Concorde ayuntamiento. 
En del fruto engendrable, 
Nunca se vea turbado 
El nuestro entendimiento 
Por el tiempo ser dañable; 
Ca las tales son dos cosas 
Que deuen ser estimadas 
Mas quotros bienes mundanos: 
Tanto son en sí preciadas 
Por quantos soo los humanos. 
DESFECHA. 
Refrán es entre las gentes. 
Que quien casa con amores, 
Esse viue con dolores. 
Mas yo cierto no diré 
Que viuo con amargura, 
Ante bien porliaré 
Que one buena ucntura: 
Dé los tales accidentes 
Los viciosos amadores 
Se fallan posseydores. 
Ca por hauerlo querido 
Offrescen el casamiento. 
Que non por lo ques deuido 
Al papel ordenamiento, 
Quien al fin no para mientes, 
Esse causa los errores 
Que engendran los sin sabores. 
OTRO DEZUÍ GRACIOSO. 
Mi amada e bien querida 
Sino tú qual es aquella, 
Nin casada nin donzella 
Qualegrar pueda m i vida 
Ciertamente non la s é , 
Á mí tanto agradable 
Mas bien ay razón por qué, 
Pues de t i siempre cobré 
Obras de mi muy amigable. 
Â los corporales oíos 
Las formosas luego plazen. 
Mas cierto no satisfazen 
Á los afllxos en Dios, 
Ante doblan la passion 
Como gracioso BsicO 
Calegra (1) el corazón , 
Y en la propria lesion 
Ignora lo intrinsico. 
Ca presientan la figura 
Del ymagen fantasiada, 
Pero no la sustanciada 
Forma n i la su tactura (2); 
(1) Léase «Que alegra» 
(2) Facultad tangible. 
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E[si plaze i ta vista 
Nueze mucho al sentido, 
Quando la parle preuista 
De la persona bien quista 
No alcança su deuido. 
Pues dirás que otra sea 
Quien í mí desenojar 
Pueda,ni aconsolar, 
Pueslo que linda la vea; 
Et qual ha mas potestat 
En las nuestras voluntades. 
El amor ó la beldat; 
Sin dubda la caridat 
Puede mas que las beldades. 
Que damor non son çercadas (1) 
Las extremas fermosuras. 
Ni reposa en pinturas 
Ni en cosas intrincadas; 
Do él falla su semblança 
Ha firme corresponsion, 
Ende fazer su folgança, 
E continua demostrança 
Con toda consolaçion. 
E por ende qui bien ama 
Donde le aman reposa, 
Que no en casa fermosa 
Ni en aparada cama ; 
Aquesto en mí lo ven, 
Lo qual tengo bien prouado, 
C» mas deleyte posseo, 
En sentir que te desseo 
Quen ser dotra conortado. 
Pues cogita que faria 
Si cabe t i estoviesse, 
Donde libre te dixiesse, 
Ven aci , señora mia. 
Si de solo esto pensar 
Siento ya extrema gloria, 
Bien se puede aflirmar. 
No hauermi gozo par 
Recobrada la victoria. 
Mochos piensan ser amados 
Ellos nunca bien amando j 
Fingiendo c simulando 
Que son muy enamorados; 
Mas lamor de una parte 
No es obra de durada, 
Ni sé qual ficción o arte 
Decebir (2) pueda la parte 
Do se faz luenga morada. 
Puede ser que la llccion 
Algún tiempo nos engañe . 
Mas i largo no, que danye 
A! que tiene discreción. 
Quien amado quiere ser. 
Ame verdaderamente, 
Que al licto parecer 
Y en tricado saber, 
La calidat los desmiente. 
Que amor muy atractiuo 
Es e por cabo affable, 
Tanto que faz ser amable 
Del eslranyo al esquiuo, 
Pues ¡qué fará al amigo 
Que amando es amado? 
Este de sí enemigo. 
Será por dar buen abrigo 
Á quien del tiene cuydado. 
Pues siempre conocí 
{ i ) Buscadas. 
(2) Engañar. 
Tu tenerme grant amor, 
Fuerça de aver dolor 
Por ser absenté de t i , 
De tal son que no alguna 
Es que sanar me pediere 
Como tú de so la luna, 
Ni an se buena fortuna 
Quen tal grado me ploguiesse. 
FFIN. 
No siento qualque fortuna 
Oluidarte me fiziesse, 
Por ser tú aquella una. 
Por quien ya desde la cuna 
Sordena que te quisiesse. 
Gentil dama generosa 
Que al mundo nueuamente 
Con virtudes vos presenlays. 
Por ser vos tanto graciosa,. 
Sin tardar, encontinente, 
Compliré lo que mandays; 
Ca de mas merecedora 
Es vuestra linda presencia, 
Que no yo seruir podria, 
E cierto posscydora 
De aquella excellencia 
Qu'apura la mancebia. 
Con gran discreción e séso 
Soys á esto promouida , 
Segunt es vuestra hedat. 
Quien comiença con tal peso 
Á nos exemplar su vida. 
No menosprecia la bondai; 
E quien aquella sostiene, 
Nunca es menesterosa . 
De affamados apuestos, 
La que sincera se tiene 
E se muestra virtuosa 
Fazo los hombres honestos. * 
Por lo qnal ser inslruyda 
No vos faze menester, 
E de mi special, 
Ca vos soys tanto sentida 
Que podeys excellosçer 
Á qualquiere natural; 
Mas por vuestra gran virtut 
E muy noble condición, 
Plaze vos ser informada, 
Porque vuestra jouentut, 
De los todos con razón 
Pueda ser mas exalçada. 
Señora, vuestro concepto, 
Según lo que proposastes 
En dos preguntas consiste; 
De las quales.el effeclo 
Visto lo que apuntastes. 
De vos jamas se desiste. 
De verguença-el themór 
V el desseo de la fama, 
Vos han fecho preguntar 
Con qué se gana Ipnpr; 
E quién es el que mas ama 
De quantos pueden amar. 
Segunt vuestro sentimiento, 
No cumple declaración 
Á lo por vos preguntado 
Por vuestro mandamiento; 
Sin fazer dilatación, 
Sea por mí obseruado 
m i 
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E aquesto se fa rá ; , 
Mas desscando seruir 
due presumiendo saber 
Quien i TOS se acostará, 
De virtut S'a de vestir 
E no menos de entender. 
E l honor por bien obrar 
Sin fazer error salcanga, 
Con la honestai mediante, 
E por ser mas singular 
Delas todas (sic) en la dança, 
Se loa la bien dançante ; 
Codiciase la fermosa 
. E la honesta se honra, 
Por los que son virtuosos 
. Muchos van tras la viciosa, 
E de la buena |a sombra 
Espanta á los vlciosps. 
Loada es la beldat, 
j i l asseo e !a lindeza. 
Con todas sus aposturas, 
Mas do es la honestad 
No es nada la destreza 
Ni las otras feraiosuras, 
E aquesta prevalesçe 
Á todo loor mundano, 
Riqueza e-aparato, 
Sin la qual la que ilorece. 
E l fruto se le faz vane, 
E lo caro va batato. 
Atreuesse bien todo hombre 
Á la muger desonesta, 
Soberna e muy esquina, 
E no lay tal que se nombre 
'Do habita la honesta, 
Humana c alracliua ; 
Ca el honesto sesfuerça 
Dessi en quien lo possee 
Contra los muy atreuidos, 
Y el su contrario fuerça, 
En aquellos que lo.vee 
E los'faz ser comedidos. 
Assi. non solo aprouecha 
El vivir honestamente 
Á honores adquerir, 
Qaando quien aquel desecha, 
Se refrena claramente 
De la buena requerir. 
De los hombres contemplan 
Seso, virtut e limpieza, 
No se dan i las feezas; 
, Ante siempre mas piensan, 
De seguir la gentileza 
Con virtudes e destrezas. 
Ca vosotras soys'la guia, 
Principio, medio e fin 
De nuestra virtud o vicio; 
Segunt obrays se porfla 
Por el buen o mals ín , 
De según vuestro seruicio 
Al ignorante sent ido, ' : 
E de falso verdadero 
Fazeys, e quando vos plaze 
Vuestro saber conoscido 
Atierra el baratero, 
E al bueno satisfazc. 
E l que mas ama, señora , 
Es el que menos dessea, 
E desscando se contenta; 
E aquel que se meiora 
Sin retrecho n i pelea, 
E nunqua se descontenta, 
A quien por vuestro interesse 
E no por el suyo vos quiere 
Tenet por buen amador, 
Á quien esto no pluguiesse, 
O lo contrario requiere 
Dezikle ser burlador. 
Muchos muestran contentar sse 
Con cara de muy benditos, 
Honestos e conocidos, 
E fazerlo por fallar sse, 
Adonde sus apetitos 
No les son bien recebidos. 
Cumple ser bien avisada 
Discreta y entendida 
La que destos se defiende, 
Ca de lexos es tentada 
Sin jamas ser requerida 
Por quien amarla pretiende. 
Vos seed á todos humana 
E á pocos familiar, 
E de muy menos amiga, 
No vos plega ser ufana, 
N i tan poco desdeñar 
Á qualquicre que vos siga; 
No escuches á maldizicntcs 
Sus lisonjas e reportes, 
Ni noteys caçefatones, 
Ca los hombres paran mientes 
Á los mores c comportes, 
Á los risos e razones. 
lí puesto que los malsines 
Reprochen tanta prudencia 
Con vos de ypocresia, 
De todas las cosas las fines 
Demuestran la excellencia 
O la su centro ucrsia. 
La que virtudes possea 
Daqucstos siempre invida (2) 
Será e muy mal querida; 
Pero como quiere que sea, 
Mas val de muchos ladrada 
Ser, que de uno mordida. 
El renombre de la buena 
E infamia de la mala, 
Ni pereço ni se calla , 
En toda parle resuena, 
Y fasta labismo cala 
Y en cada qual se falla. 
Fruta son las desoneslas 
De todos los sensuales, 
Cobdiciosos e peruersos, 
E loadas las honestas 
De buenos e comunales 
E de malos e de rcuesos. 
Muchas son buenas de obras 
E no de parencerias (3) 
Ni de gestos ni de pecho ; 
E mas infamia se cobra 
De juegos e burlerías 
Á las vezes que del fecho. 
Pues bien deuen acordadas 
Ser las discretas mugeres 
Á sus honores guardar, 
E no menos atentadas 
En sus burlas e plazeres 
E modos de contratar. 
Seño ra , con inçidentes 
He dicho mi parece r, 
(1) Costumbres. 
(2) Envidiada. 
(3) Pareçeres, semblantes. 
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No aquel determinando. 
Las que fingen de sabicnles 
Ves muy bien falleçcr 
Dcscmbueltas se mostrando: 
Vos scoget lo mejor, 
Y en lo que fallecido 
I'restat alguna paciencia, 
Ca donores e damor 
Es en el mas entendido 
Mas confusa la sciencia. 
FFIS. 
ü e dos males el mejor 
Nos mandan ser scogido 
Con virtut e diligencia, 
E del mundo el fauor 
Con discreción prosseguiendo 
Sin oluidar lá paçiencia. 
VILLALPAKDO. 
En ser tuyo tan gozoso 
Me fallo, que mi turmento 
Mirando, por quien lo siento 
Muriendo no soy quexoso. 
Mas yo con humanidal 
Si largas vezes me qtiexo. 
Es quentonecs con mal dexo 
Forçarse mi voluntat; 
Mas presto mi sentimiento 
Si le dan algún reposo. 
Mirando por quien lo siento 
Muriendo no soy quexoso. 
O quien sin oíos nasciera 
E tanto no conociera 
Kl mucho valer de t i . 
Mirándote non muriera 
Queriéndote mas que á ssi. 
Si fuera ciego nascido 
O viuiei-a ignocente, 
Nu sintiera mi sentido 
Las penas que por ti siente ; 
O quien seso no touiera 
Porque tanto no supiera 
Los grandes bienes de t í , 
Mirándote muriera 
Queriéndote mas que á ssi. 
VILLALPANBO. 
Aquella que es mi plazer, 
Reposo de mi folgura, 
Descanso de mi tormento, 
Es el mesmo padeçer 
De toda quanta tristura 
Fatiga mi pensamiento. 
Si de sobrada congoxa 
Busca descanso.mi piensa (!) 
Penando que non la vea 
Mi sperança mas afloxa 
Porque el desseo se offensa, 
Creyendo que assi no sea 
Sin no lo querer fazer. 
Dándome tanta rencura, 
La que me faze contento 
Es el mesmo padeçer 
(1) Pensamiento. 
De toda quanta tristura 
Fatiga mi pensamiento. 
JOUAN DE l i E ! U . 
Ya mi bien vos remedial 
Alegrando mi partida 
Con un sí por despedida. 
Remedial mi gran tormento 
E vida muy trabajosa, 
Pues Dios vos Dzo (ermosa 
Entre las otras sin cuento, 
Y á mí triste reparai 
Alegrando mi partida 
Con un sí por despedida. 
REY PARAGON i LDCRECÍÀ. 
Si dezis que vos offende 
Lo que mas mi seso ptnsa, 
' Si razón algo defende \ 
En tal caso amor dispensa. 
Yo solo sea culpado 
Vos queriendo mi querer, 
E pensat mayor peccado1 
Sea matado que offender. 
Pues meior se vos entiende 
Nome deys tal deffensa, 
Si razón algo defende 
En tal caso amor dispensa. 
JOHAN DE MENA. 
Porque mas sin dubda creas 
Mi grand pena dolorida , 
Déte Dios tan tristo vida 
Qué ames y nunca seas* . 
Amada ni bien querida. 
E con esta vida t a l , 
Pienso bien que creerás 
E l tormento desigual 
Que sin merecer me das; 
Puesque muerte me- deseas 
Sin tenerla merecida, • 
Deté Dios tan triste vida , 
Que ames e siempre seas " 
Desamada y mal querida. 
GONÇALO DAUILA. 
La causa, señora , que 
Fará mi muerte venir, 
Es por no osar descobrir 
El grand amor que vos he. 
Que si por razo» alguna 
Osasse tal declarar, 
Yo pienso que^mi penar 
Seria cosa ninguna; 
Mas después que os amé 
Si pienso poco viui r . 
Es por no osar descubrir 
El grand amor que vos he. , 
, VILÍ'ALPANDO. 
Tu vista me satisfaze . , 
Mas que todos los plazeres, 
Porque el mirarte" me faze 
Conforme de tus quereres. 
Que nu'nqua; tomó plazer 
Sino pensando por tí ', 
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Que en viéndote mi querer 
Cobra la parte de m í ; 
Sin él no veerte rae plaze 
De todo quanto Gzicres, 
Porque el mirarte me faz* 
Conforme de tus quereres. 
JOHAS DE MENA. 
Vuestros oios que miraron 
Con tan discreto mirar, 
Firieron e no dexaron 
En mi nada por matar. 
Y aun ellos no contentos 
De mi persona vencida, 
Dan i mi tales tormentos 
Que me tormenta la vida; 
Después que me sojuzgaron 
E no con poejuo pensar, 
Firieron e no dexaron 
En mí nada por matar. 
JOKAN DE MENA. 
Desque vos miré 
E vos i mí vistes 
Nunqua malegré; 
Tal pena me distes 
Que della morré. 
Las cuytas e dolores 
Con que soy penado, 
Son males de amores 
Que me avéys causado; 
Assi que diré 
Que mal me fizisles; 
Segunt vos miré , 
Tal pena me distes 
Que della morré. 
Amor, yo nunca daré 
k tí culpa de mis males, 
Pues que yo me los busqué 
Con los oios que m i r é , 
Queriendo ver quanto vales. 
E quanto mas en ti veo 
E quiero mas conocer. 
Tanto mas doble desseo 
Me pena por te querer; 
Mas si desto libraré 
Viendo mis cuytas ser tales . 
Nunca jamas tornaré 
Buscar me yo lo porque 
Sufra penas desiguales. 
GREGORIO. 
Señora , yo ruego á Dios 
Que siempre biuays perdida. 
No mas ni menos que vos 
Me fazeys perder la vida. 
E con tanta mala suerte 
Libredes quanto querreys, 
Que por otro dolor fuerte 
De lo mio recordeys; 
Pesares de dos en dos 
Vengan i vos sin medida, 
No mas n i menos que vo» 
Me fazeys perder la vida. 
Laltiueza del querer 
E porlia del desseo, 
Fazc m i vida perder. 
Con tal presumpeion me offende 
La vana sperança mia , 
Quando sin temor emprende 
Requerir tu señor ía ; 
Deubda es del conoscer 
Con las penas que posseo 
Te ganar o me perder. 
JOHAN DE MENA. 
Cantu tú, cristiana musa... 
{Oirás, Madrid, ISJO, p. 48.) 
OTRA. 
Tan gentil vos fizo Dios 
Que so yo muy mas contento 
Yr mal librado de vos 
Que dotra con libramiento. 
Mal querido y mal librado 
Soy contento de vos'yr, 
Y con gesto muy pagado 
Siempre me oyrés dezir. 
Que salut no me dé Dios, 
Sino soy mas contento, 
Yr mal librado de vos 
Que dotra con libramiento. 
OTRA. 
Si cuidados scogiste 
Amor, contra mi porl ia , 
Por tu culpa biues Irisle, 
Coraron, no por la mia. 
Muchas vezes auisado 
Fuste por m i pensamiento. 
Quantas penas y cuydado 
Vienen por amar sin tiento, 
Y i , todo respondiste 
Te dexasse yr por tu via; 
Por tu culpa bines tr is te, 
Coraçon, no por la mia. 
No por al mi bien par Dios 
Me plugo porque nasci. 
Sino por querer á vos 
Ni mas n i menos que á mí. 
Por fallar que mas querer 
No puedo de quantos quiero, 
Etan singular plazer, 
Que otra gloria no espero; 
Assi que si mas de dos 
Plazeres no re sçeb í , 
Esto es por querer á vos 
Ni mas n i menos que á mí. 
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Cuydados tan mal rae quexan 
Señora , pensando en vos, 
Que seré loco por Dios, 
O morré sino me dexan. 
Que me liciien preso, 
Creel me, señora mia , 
Que par Dios de cadal dia 
Me fazen perder el seso; 
Tanto si de vos malcxan 
Será una de dos, 
O seré loco par Dios, 
O morré sino me dexan. 
Si iníiiigis de darme pena 
Por la via que solés 
Por ventura penarés 
Algún tiempo en tal cadena. 
Gradescido sin pedir 
Deue ser, gentil s eño ra , 
Al que nunca una ora 
Jamas cessa porseruir, 
Pues á m i , señora buena, 
Si el rostro no bo lués , 
Por uentura penarés 
.Algún tiempo en tal cadena. 
Que non puedo comportar 
Tan esqniuo pensamiento 
Con dolor cruel que siento 
Que me quexa por matar; 
Pues en merced por estrena 
Sed agora tan co r t é s , 
Sino, amiga, penarés 
Algún tiempo en tal cadena. 
Con mis males' y querellas 
No sé si podré dezir 
Lo que padezco con ellas 
Gatiuo, por bien seruir; 
Mas pues mi muerte se ordena 
E vos bien la q u e r é s . 
Por uentura p e n a r é s 
Algún licmpo en tal cadena. 
Señora , no preguntés 
Quien é's mas de mi querida, 
Que meior lo conocés 
Que persona desta vida. 
Ella es de la presencia 
Que en vos mesma se mues t r» , 
De su beldat i la vuestra 
No ay ninguna differencia ; 
Por endono lo negueys. 
Señora muy entendida. 
Que meior lo eonoccys 
Que persona desta vida. 
No oso dezir que soys vos 
I.a que-uie da nueua pena, 
Señora fermosa y buena, 
Cuyo soy después de Dios; 
Mas tanto le pareceys 
Que tengo tliema creyda. 
Que meior la conoceys 
Que persona desta vida. 
Dolet vos del dolorido 
Que bien ama, 
Que se parte despedido 
De su dama. 
Doled vos del dolorido, 
Que mi penar es sin mesura, 
Pues que siempre dessear 
Fue mi ventura; 
O lindeza con beldat 
Y fermosura, 
Mi coraçon con gran duelo 
Se reclama. 
De coraçon se reclama 
Á mi ventura, 
Porque amo í quien desama 
Mi fulgura; 
Gran sospiro con dolor 
Y amargura, 
Faze triste que mi vida 
Se atama (1). 
Adoré muy desigual 
Tu gran belleza, 
No pensando fuera tal 
La tu crueza; 
Si de mí no has dolor 
Por gentileza 
De mi vida será muerte 
La tu fama. 
Anles que vos conociesse 
Ni después de conocida. 
Yo nunca vi en mi vida 
Quien tan bien me pareciesse. 
Y por esto yo vos quiero 
Tanto, señora , par Dios 
Que fablando verdadero, 
Loco me torno por vos; 
Que faria si os pluguiesse 
Fuesscdes de mi scruida, 
Pues nunca vi en mi vida 
Quien tan bien me pareciesse. 
OTRA. 
Tan ásperas de soffrir 
Son mis angustias y tales. 
Que de mis squiuos males 
Es el remedio morir. 
Fatigan mi triste vida 
Y fazen crescer mis d a ñ o s , 
Dolor, affan sin medida, 
Sospiros, lloros estranyos, 
Soledat, graue gemir, 
Cuydados, ansias mortales, 
Que de mis squiuos males 
Es el remedio morir. 
Tanta es la grande tristura 
Que passo por vuestro amor, 
Que mi vida no es ségiira 
Sino de muerte o dolor. 
(i) Se concluye. 
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Muero biuieiido tal vida 
Sperando picdat 
De quien mis cuytas oluida 
E tiene mi libertat; 
Pues la vuestra fermosura 
Es para mí gran dolor, 
Biuiré siempre en tristura 
O morré por vuestro amor. 
OTRA. 
Quiçá si pensays 
Que vos aya faltado, 
Vos no lo creays. 
Nunca mi querer 
Creays que vos mienta, 
Ni vuestro valer 
Alai me consienta; 
Mas si sospechays 
Qué os aya faltado, 
Vos no lo creays. 
La yra de Dios 
Agora me leuasse, 
Porquç no passasse 
Tal vida por vos. 
De tanto desseo 
E talsoledat, 
Que par Dios yo creo 
Morir en verdaf; 
La causa soys vos, 
Mas si me pesasse 
Apora me leuasse 
La yra de Dios. 
OTRA. 
En el seniieio de vos 
Toda mi vida me fundo, 
Por lo qual no yerro al mundo 
Ni muclio menos i DioS. 
Mas si desto mapartasse 
Antes pienso que erraria, 
Porque si Dios vos mirasse 
Él mesmo os amaria. 
Assi que en el seruicio de vos 
Toda mi vida me fundo, 
Por lo qual no yerro al mundo 
Ni mucho menos á Dios. 
Á vos amo y á vos quiero, 
Y i vos siruo y serui ré , 
Aunque siempre por vos muero, 
Por vuestro me nombraré . 
Á vos que sola nacistes 
En el mundo singular, 
A vos que siempre me dislcs 
Cuytas, dolores sin par, 
Á vos amo, aunque peno, 
Y nunca mudança faré, 
Á vos por quien siempre muere, 
Por vuestro me nombraré . 
Amor que con gran porfla 
Procura siempre mi danyo, 
Ma fecho tan gran enganyo, 
Mas amador que solía. 
Dándome causa que viesse 
Una tan gran fermosura, 
Porque seso ni cordura 
Amparar no me podiesse ; 
Ved si es pena la mia 
Amor á quien temo y fuyo. 
Ya no sé como soy suyo 
Mas amador que solía. 
OTRA. 
Non vos deue desplazer 
De ser querida y querer. 
Pues vos amo por ser bella, 
Discreta, gentil senyora. 
Socorrei á mí querella, 
Queriendo querida ser. 
Quien por su mano reparte 
E tiene poder de dar, 
Faze razón de tomar 
Para sí la meior parte. 
Vos, sefiora, repartistes 
Á todas la fermosura 
De bcldat y apostura , 
Lo que vos plugo les distes; 
Pero no sé si fue arte 
Venida de cobdiciar 
Que par Dios fuestes tomar 
Para vos la meior parte. 
Discreta, dama graciosa, 
Tan fermosa os tizo Dios , 
Que de beldat inuidiosa 
No pueden dezir por uos. 
Vuestro gesto tal parece 
Claro sol e luz del d ía , 
Pues las bellas escureço 
Con muy gran demas ía . 
Sola una os fizo Dios 
En el mundo atan fermosa, 
Que de beldat inuidiosa 
No pueden dezir por vos. 
OTRA. 
Vuestros oíos que miraron 
Con tan discreto mirar, 
Firieron e no dexaron 
En mí nada por matar. 
Ellos aun no contentos 
De mi persona vencida, 
Me dan átales turmentos 
Que atormentan mi vida; 
Y depues queme sojuzgaron 
Con tan discreto mi ra r , 
Firieron e uo dexaron 
En mí nada por matar. 
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Yo nunca vos flze cnoios. 
Esto es cierto y verdad, 
Y vos l inda , sin piadad, 
Malays me con vuestros ojos. 
Libre fuera de cuydados 
Y de amor apartado. 
Sino por vuestros maluados 
OÍOS que man cativado, 
I''azen guerra por anloios, 
Quebrantan mi l ibertat; 
Por Dios mi bien castigai 
Essos vuestros lindos oios. 
Si es otra sino vos 
La que me tiene catino, 
Los santos del ciclo o Dios 
Me traten como enemigo. 
Ni jamas otra será 
Pues mas que todas vales, 
Vos soys y sereys 
La que me tiene y terna; 
Si de quanto fablo i vos 
lín cosa mentira os digo. 
Los sanctos del cielo e Dios 
Me traten como enemigo. 
OTRA. 
Cuydado nueuo venido 
Me da de nueua manera, 
Pena la mas verdadera 
Que jamas lie padescido. 
Yo ardo sin ser quemado 
En vivas llamas damores, 
Peno sin aver dolores. 
Muero sin ser visitado 
De quien con poder complido 
Me tiene so su bandera; 
Ks mi pena verdadera 
Secreto fuego encendido. 
OTRA. 
De mis males y querellas 
Aunque peno con tristura. 
Muy contento soy con ellas 
Por vuestra gran fermosura. 
Yo peno con gran dolor, 
Kn tanto grado vos amo, 
Catiuo, no seruidor. 
Señora , vuestro me llamo; 
Pues vuestro gesto y figura 
Es sobre todas las bellas, 
Muy contento soy con ellas 
Por vuestra gran fermosura. 
Desseo con spérança 
Me fazen mal padesçer , 
E con esta confiança 
Mi vida se va perder; • 
Pero no digo tristura 
Mas muerte ques mayor delias, 
Muy contenta soy con ellas 
Por vuestra gran fermosura. 
GLOSA P2L ROMANCE DE «POR AQOELU SIERRA MUY AMA». 
OUE FIZO DIEGO DE SEUILLA. 
Por una selua damores 
Terribles vozes oy, 
Daualas un desamado 
Amador mas que no v(. 
Dolores lieva de muerte 
En quanto d é l c o n o c í , 
Las palabras que dezia 
De passion las entendi. 
Reniego de t i , amor, 
Y de quanto to s e r u í , 
Serbite toda mi vida 
Adorando siempre en tí. " 
Por te ser mas obediente 
Por señor, te obedeci, 
Con nueua regla damores 
Todo tiempo te s e g u í ; 
Todos mis cinquo sentidos 
Yo i tí los offrecf, 
El seso que me gouierna 
Por catiuo te lo d i , 
La libertat que tenia 
Por tí solo la perd í , 
Doze años y mas tiempo 
En otro Dios non crey, 
Y' á tu ordenamiento 
Ay amor, yo consent í , 
Y de lí i ssin razón 
Tan mal gualardon recebi ,-
Y por esto sin ventura 
Es mi mote ¡ guay de m í ! 
DESFECHA, 
Ay amor, por tu crueza 
Biuo siempre en (risteza, 
Con dolor, sin a legr ía . 
Será la vida mia., • • ''" 
Pues con tal descortesia 
Desechaste mi llrmeza. 
PERE TORRELU. 
Aqueste tuyo mas triste 
Que no la mesma tristeza, 
Dona de quien conociste 
Mas qué persona que viste 
Amor, verdat y firmeza ; 
Del mal que tanto desseas 
Con la presente te scriue, 
La qual suplico que leas, 
Porque la pena que biue 
Mirando contenta seas. 
Bolueos, pues,-o dulces oios 
Que por mi mal conocí , 
TBolueos i leer mis enoios, 
Ya que por vuestros antoios 
vNunqua boluistes á m i ; 
E t ú , discretojuyzio, 
Que de mi muerte juzgaste 
Mira si tal beneficio 
Qual i mi vida ordenaste 
Mercçe mi buen seriiiçio. 
Oy son complidoís tres años . 
Dos meses y qúatro días 
Que començarón mis daños , 
E mis cuydados cstraños 
Robaron mis alegrías, 
Y no offensa ninguna 
Por otra parte venida, 
Mas de t i , que la fortuna 
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De lodos bienes complida, 
Fizo en el mundo ser una. 
Y como se conociera 
Mas singular en el mundo, 
Assi de nueva manera 
Con amor cual nunca fuera. 
Te lizc rai dios segundo 
Con muy complidos arreos, 
Erodados de lealtat. 
En ninguna parte feos, 
Siguiendo tu voluntat, 
Ufonjoya de mis desseos. 
Y después ya nunca vieron 
Mis OÍOS mas quen tí fucsse, 
Ni mis sentidos sintieron 
Ni mis oreias oyeron 
De cosas que les pluguiesse; 
Mas de tus bienes dezir. 
Solo mi lengua contenta 
Mis trábalos en seruir, 
E de mis obras la cuenta. 
Tus mandamientos seguir. 
Mas puesto que desamor 
Perturbe tu buen sentido, 
No creo que tanto error 
Que tu muy buen seruidor, 
Non digas aver seydo, 
Y por aquesta razón 
Dexo la fabla presente, 
Quiero mostrar quantos son 
Los bienes que â tal seruiente 
Dcxasle por gualardon. 
Muger desagradecida, 
Menguada de piedat, 
De'desdenes fornescida, 
De mercedes fallecida 
Y basta de crueldat; 
De cómo ni por qual via 
He sido tractado yo, 
No cumple ia fabla mia, 
Tú sabes cómo passó 
Y dónde la causa partia. 
Los trábalos iniinitos 
(Juan envestido mi suerte, 
Ve quales son los malditos, 
Quen mi gesto son scriptos 
Do se ligura la muerte. 
Aquel te fará muy çierta 
Reconosciendo tus obras, 
Tienes mi vida desierta. 
Penada con tantas sobras 
Que es á la fabla encobierta. 
Mira si nueuo dolor 
Me representa cuydado, 
Yra sa tornado amor 
Y sperança temor, 
Y el desseo desgrado; 
Soy tu mortal enemigo 
Y amador en extremo, 
Lo que por cierto desdigo, 
Y tanto la muerte temo, 
Que muy contento la sigo. 
Ya soy en punto venido 
Por continuo lassamiento {!), 
Que fuelgo no ser querido, 
Y quedo como vençido 
Entre mis males contento; 
Dolor malrayc folgança, 
Y plazcr mes enoiosso 
Aborresciendo sperança. 
(1) Cansancio, fatiga. 
Allí comento reposo 
Donde tristeza malcança. 
Por tanto de ser amado 
Desseo como solia. 
En tal extremo llegado, 
Que ya por ningún estado, 
Puedo cobrar alegría. 
La luenga usança de males 
Cunuertió mis sentimientos 
Á ser con ellos iguales. 
De plazcr nunca contentos, 
Ante les plaze ser tales. 
Pero dolor no perdona 
De perseguir mis affancs, 
Mina dentro mi persona 
Como en mi faz se blasona, 
Y muestran mis ademanes; 
A poco á poco fallece 
El natural fundamento, 
Mi persona descaece. 
Sintiendo lo que no siento ; 
Vida la muerte pareçe. 
Un solo bien finalmente 
Ha entre mis males quedado, 
Pensar soy lanío doliente, 
Que la muerte prestamente 
Dará Qn à mi cuydado, 
Y con aqueste descanso 
Mi mal prolonga la vida, 
Y tantas penas avance. 
Quanto tardar su venida. 
Algunos bienes alcanço. 
Mas pues daquesta mi pena 
Fueste tú sola cimiento, 
Assi de mi fin ordena, 
Mi vida muerte condena, 
Que tu mandando la venço. 
Por ser la muerte çaguera, 
Que nunca spero de t i 
Ya por Dios sey plazentera, 
Y manda, pues, ques assi, 
Á mis cuydados que muera. 
Si muerte tú no me das, 
De cuya manóme plaze, 
Un tal estremo verás, 
Que por obras conosçcrás 
Á mis dichos satisfaze; 
Seral gualardon çaguero 
Que amor y tú mavés dado, 
Y exemplo verdadero, 
Á qualquier enamorado 
Que tuya del mal que muero. 
PERE TOURELLA. 
T ú , de merced desterrada, 
Oye las tristes querellas 
Daquel que nunca por ellas 
Conoscerás ser oluidada; 
Á las quales dar creencia 
No dexes por ser extremas. 
La peligrosa dolencia 
Prouoca mortales temas 
Questremo fablar licencia. 
No esperes de mi passiones 
Saber, pues sabes la causa, 
Ni dar á mis metros pausa 
Por ordenadas razones; 
Solo amor da mouimiento 
Á mi congoxoso spirito, 
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Tan fuera de sentimiento, 
Que y* no fablo más grito 
Con un mortal desatiento. 
No consiente mi dolor, nu, 
Dar tiempo á ninguna cosa, 
Solo i la muerte quexosa, 
Nunqua m¡ quexa l l e g ó ; 
Mi mal la traxo consigo 
Ante que mi voz llegasse, 
Elaqui junta con migo, 
No la contrasto que passe 
Mas, ni tan poco la sigo. 
Temo su mortal ferida 
E sus combates desseo, 
Spanto quando la veo 
E fuelgo con su venida, 
Teaior me manda que speve 
llessco desperar. 
La voluntat me requiere, 
Dolor mesfuerça llegar, 
Amor, queriendo no quiere. 
O maldicha aquella ora 
De m i nascimiento triste, 
Madre que al mundo me diste, 
Tu hijo perdido llora ; 
O mis rabiosas quexas 
Recebit presto la muerte, 
Vida, ¿por qué no me dexas? 
Fenezca mi mala suerte 
Morir, biuiendo maquexas. 
Mueral quel nombre cambia 
De muerte á vida la pena, 
No dirán á vida buena, 
Semblante daquesta mia; 
¿La fin de tantos pesares, 
Qué puedp ser sino vida? 
Pero sino ihe dexares, 
Tu mi sperança perdida, 
Fueren mis ruegos dispares. 
A dona sin piedat, 
Madrasta de mis desseos, 
Mira qué casos tan feos 
Comete tu crueldat; 
Dar muerte por gualardon 
De mis tan buenos seruicios, 
Y que tengan por tal son 
Virtudes, lugar de vicios 
E voluntat de razón. 
Tú das Un á mi bien 
Ensemble con la tu fama. 
Cala que virtut desama 
Mis tantos males seguir; 
Tamanva fué tu crueza, 
Quati mesma offendida 
Yo fcnesçrc mi tristeza. 
Mas quedará de tu vida 
Reproche de gentileza. 
Ya que fcneçen mis dias 
Sin conocer lo porque 
En'ser tuyo por tu fe, 
Ulme que danyo sentias; 
¿Fué ningún tiempo offens»da 
Tu fama de mi querer ? 
Por çierto de tal errada 
No puedo culpado ser. 
Ni solamente pensada. 
Si nunqua te fallecí 
Por otra ninguna via, 
Condepne Dios lalma m í a , 
Ya questa vida perdí , 
En aquesto si e r r é . 
Bien es que sean mis llantos. 
Porquen tal grado tomé, 
Ca Dios e los santos 
Por tu querer oluidé. 
Pues mal que estremo sienta 
Quieres dauerte querido, 
Emaqul triste perdido, 
Serás agora contenta; 
E l qual pues no mereci, 
Ya nunqua Dios te perdone, 
Ni bien consienta de tí 
Mas que si te gualardone, 
Como tú fazes a m í . 
Consiente mi razonar, 
Ya ques desperança vano, 
Tanto de muerte cerquano. 
Que bien no puedo esperar, 
La fin de mi fabla es é s t a , 
O muger desconocida, . 
No dauèr buena respuesta, 
Mas sepas ques fenecida 
La vida amarte dispuesta. 
PERE TORBEILA. 
Cessen ya de ser loadas 
Si auisadas 
Todas las donas biuientes; 
Oluidense las passadas, 
Sin pensar en las vinientes, 
Â vos mis trisles amores 
Se den los grandes renombres, 
E quiten los amadores 
Á sus amigos los nombres 
De meiores, 
Que vos, uenida nel mundo, 
Fazeys su nombre segundo 
En loores. 
Como quiere que de vos yo 
Siempre no 
Cobre por fin de respuesta. 
De quien pensays vos que so, 
Dezit no soys vos aquesta. 
Creed quen un tal conocimiento, 
Desden no puede sobrar; 
Los bienes que de vos siento 
Mefuerçaná vosamar, 
E consiento 
Que Ia sperança de vos. 
Vale mas quaver por Dios 
Oirás ciento. 
Decid querreys vos, mi bien, 
E de quien 
Seré yo toda mi vida, 
La muerte que por mi bien 
Trihumplie de su venida; 
E no por Dios piedat. 
Consentí! que vuestro biua. 
La vida sin liberiat 
Solamente porque os sima. 
La qual si por vos no fuesse. 
Hauria que se perdiesse 
Voluntat. 
Si como dante solía 
Fucsse mia 
Aquesta vuestra mi vida, 
Yo por mi bien consentria 
Fuesse del mundo partida; 
Mas vuestra ser conociendo, 
Detengo la fin de aquella, 
E yo mesmo vos queriendo 
Cumpliré vuestra querella 
Feneciendo; 
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Vet pues qual mandays que sea, 
Que qual de vos so desea 
Ser entiendo. 
PEUE TOBEELLA. 
Ved que me veedes Muir , 
So so aquel que'biuo. 
Quel triste de mi catiuo 
Amor ío lizo mori r ; 
En la Un del qual dexo 
Á mí la sombra daquel, 
Por memoria del mal f ie l , 
Amador que bien amó, 
La señora mas cruel 
Quentre mugcres nació. ' 
JOHIN DE MENA. 
Guay Ae aquel hombre que mira 
{Cancionero general, IBIS, fól. 48.) 
Ya no suffre mi cuydado 
{Cancmero general, (61. SO.—Oirás, 1840, p. 59.) 
EL MESMO. 
Á t i sola turbación. 
Cuitas, dolor e dessoo, 
Á tí primera inuencion 
De cuantos males posseo, 
A t i , cruel vida, siga 
Tormentos, pena mortal, 
K t í , querida enemiga, 
Postrimer íin de mi mal. 
Assi llaguen mis dolores 
Á tu coraçon forçado 
Como ya los tus amores, 
Llagaron i mi cuitado, 
Porque seas sabidora 
De las penas en aquesta 
La mi vida triste agora 
Que cedo fenezçerá. 
Á esta penosa vida 
Vosotros biuir direys, 
Mas muerte no conocida 
Le dezit y acertareys;, 
Ca mi vida vos engaña . 
Que fenecida se vea, 
Y faz me pena estranya 
No creer qué grane sea. 
Ffeñezcan los dias míos , 
Pues tales lines me tientan, 
Los quales cansan tus brios 
Y mis males acresçienlan, 
E aquesto que Muiré 
Sea siempre pena t a l . 
Que qualquiere que me viere 
Prenda dolor de mi mal. 
Sino t ú , que bien concluyo, 
Que nunca jamas oviste 
Piedatdel sieruo tuyo, 
Por mucho que fuese triste. 
Tú conozco que serás 
Con mis cuytas e pesar 
Alegre, señora, mas 
Que con m i bien recontar. 
Si tus penas fuessen tales 
Como son las cuytas mias,-
Be la pena de mis males, 
Con lu mal no dubdarias, ' 
Mas dime que desplazar 
Por amores quando menos, 
Oviste para creer 
Mis males ni los ágenos . 
Do desseo mas s'csf!ierça 
Con fauor del esperança. 
Mal pesar no faze fuerça, 
Si no corre mal andanza; 
Pero no dirán por mi 
Que tu fauor esforçasse 
Mi desseo faslaquí. 
En cosa que començasse . 
Por me veer desfauorido 
Bien creo que me verás . 
Mas que cobrado perdido, 
Y no me conocerás, 
Ni hauras por pensamicnlo. 
Memoria de mi ventura, 
Pues no lia mas sentimiento 
Tu merçet de mi- tristura. 
A l perdido padescer 
De aquesta vida p r é s e n l e , 
Non se nombre qual poner 
Que mi pena represente, 
Aunque puede dezir hombre 
Que la mi pena tan fuerte, 
Digna es dauer el nombre 
Mas cruel quel de la muerte. 
De tal guisa quedo preso 
Por desseos y pesar, 
Que al querer del pobre seso 
Cuydados no dan lugar; 
Por themor de mis gemidos 
Y pauor de uida breue, 
Nunca obran mis sentidos 
Ni mi seso como deue. 
¿ Quién podrá, señores , quién 
Padeçer tanta tristeza ? 
Á vezes cnoia el bien , 
Quanto mas fará crueza, 
Daquclla que Dios c r i ó , 
Por cierto parece ser, 
Porque uiua e muera yo 
Despedido de plazcr. 
Los que'estays en lo que es tó , 
Compassion queret prender. 
De mí catiuo que s ó , 
fin tiempo de me perder. 
JOHAN DE MENA. 
El sol clarecia los montes acayos 
{Cancionero general, fól. 44.) 
JOHAN DE MENA. 
El fijo muy claro de yperion 
{Otras, 1840, p . 40.) 
JOHAN DE MENA. 
O rabiosas temptaciones, 
Datme un poco de bagar, 
En que me pueda dexar 
De tantas tribulaciones, 
Quantas suffro padesciendo 
E he suffrido penando 
Á tantas vezes muriendo, 
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Que la mi vida ([u'atiendo 
Ya la maldigo llorando. 
Ven por mí, muerte maldita 
Pcreçosa en tu venida. 
Porque pueda dar finida 
Á la mi cuyta infinita. 
Rasga del lodo la foia 
Do son scriptos mis dias, 
E del mi cuerpo despoia 
La vida que tatito enoia 
Las tristes querellas mias. 
Por amar desamo á mi 
B eres tú tanto querida, 
Pues quieres muerte por vida. 
Muriera quando naci ; 
O me quisieran do quiero 
O no naciera nel mundo, 
O pues tanto mal espero, 
Fuera cl dia postrimero 
Aquel que me fué segundo. 
Si el nacer fuera en mi mano 
Yo mas quisiera no ser, 
Que hauer sydo e naçer 
Para morir tan temprano, 
Cã nunca mal andança 
No me diera tanta guerra 
Ni la bienauenturança 
Me pusiera nesperança, 
Si antes fuera yo so tierra. 
LOPÉ DESTMYGA. 
I . lorat , mis oios, Uorat... 
[Cancionero general, fól. 18.) 
EL MESKO. 
O si mis llagas mortales 
Podieran aucr salut, 
No fueran nada mis males 
N i cuytas tan desiguales 
Penaran mijouentut. 
Ca por el grant sperar 
Que de salut yo liziera. 
No fuera mal mi penar, 
Ni pena fuera pesar 
Que por tal guisa suffriera. 
E si de mis afílicciones 
Haucr piedal sperasse, 
No fueran las mis passion es 
Tan brauas tribulaciones, 
Porque gran mal me penasse; 
Ca todo mi padesçer 
Es en tener yo sabido 
Por donde no puede ser 
Que mi perdido plazer 
Ser pueda restituydo. 
E mis ¡ntlnitos llantos 
Si fueran lloros cessables, 
Mis males no fueran tantos. 
Ni fueran los mis quebrantos 
Dolores innumerables. 
Mas recebi perdiçion 
Con lanta de malandança. 
Que de la mi redempçion, 
No me consiente razón 
Poder hauer sperança. 
La muerte fenecimiento 
De cuyta plantó fortuna. 
Si podiera mi tormento 
Llegar en acabamiento, 
Mi pena fuera ninguna, 
Mas no lo puedo fazer 
Por ser un mal perdurable, 
Tanto que deuo saber, 
E bien de ligero veer 
Mi plaga ser incurable. 
E si mi tanto dolor 
Podiera ser fenecido. 
No fuera merecedor, 
Yo triste, de tal honor, 
Qual tengo bien merecido, 
Es á ssaber ser llamado . 
Por cuytas que me vinieron, 
Aquel que mas ha penado. 
Por alcançar ser amado 
lie todos quantos nascicron. 
Los mis affanes estranyos 
Si fueran menos que son, 
No merecieran mis danyos 
Gloria de bienes tamanyos, 
En tan alta perfección 
Como tienen mereçidos, 
En mi planyida cadena, 
Ca gemirán mis gemidos 
Sobre lodos los nacidos 
La mas dolorida pena. 
E yassi la mipãs s ion 
Es un dolor sin medida, 
Bien muestra la discreción 
Que muy sin fin gualardon 
Merece mi muerte vida; 
Ca por la vida que muero, 
Amo poder desamar, 
E de tal llaga me flero. 
Queriendo lo que no quiero 
Que desespero desperar. 
Qual bien puede ser ygoal 
Al mal que de mi bien s é , 
Por beneficio del qual, • 
Mi gran bien amor esté 
Qual nunqua jamas ya fué; 
Nota que pues en amar, 
Vencí la passada gente 
Ni de conmigo ygualar. 
Bien deue desesperar 
La por venir e presente. 
Para en amores vencer 
Tan gran vniuerso mundo, 
Por gloria deuo tener . 
Siempre gemidos hauer ;, 
En el mi planto proffundo ; 
Que si bien considerares 
Que gloria gano, dirás . 
Por cierto los doze pares 
Honores tan singulares 
Nunca ganaron jamas. 
Considerai, amadores, 
No parezca memoria 
Que mis innfensos amores 
Dan á ml mesmo dolores 
E de mi fama stm gloria; 
Por ende tomat cnxemplo 
En mí que solo mirando 
La formosura del templo. 
De tal manera contemplo 
Que fuelgo sin fin penando. 
. FFJM. 
Ya mi bien en conclusion 
Siempre seruir e penar 
Es una braua passion, 
Mas dame satisffacion . 
Honor en el tu lugar. 
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LOPE DESTIINTE6A. 
¡ O cabo de mis Bolores 
E 11 n de largas cruezas, 
Comienço de mis amores, 
Principio de mis tristezas! 
Hayas piedat e mesura 
Contra m í , 
Que de ta sola figura 
Me venci. 
Mayores son mis seruiçios 
De quanto son mis querellas, 
£ menos tus beneficios 
De quanto merecen ellas; 
Ya pues que d i rás , seflora, 
Contra quien 
Eres cierto robadora 
De su bien. 
De ti me viene pesar 
E desigual padecer; 
Tú fuelgas con mi penar 
E penas con mi plazer; 
¡O señor! qual ènemigo 
Aver pediera. 
Que mas danyo del que digo 
Me tiziera. 
Atan lo terrible, ffferte, 
Es mi pena dolorida, 
Que vida será mi muerte 
E muerte será mi vida; 
Ca los mis tristes gemidos 
Non son tales,' 
Para sin muerte suffridos 
Ser sus males. 
Se t i es preciado mi mal 
E querida la mi pena ; 
Pones con yra mortal 
En mi libertad cadena, 
De mi que só 
Tan firme qual amador 
Nunca nació. 
O vida que la tu vida 
Es vida con la qual muero, 
E vida que non oluida * 
La contra de lo que quiero; 
Non quieras dolor tan fuerte 
Que me llera, 
Porque de mi querida muerte 
Non me quiera. 
Tú quieres lo que non quiero, 
E quiero lo que non quieres, 
Quieres la muerte que muero. 
Yo quiero, pues tú la quieres; 
E quiero ser bien querido 
Yo de t i , 
' Quieres tú triste perdido 
Ver i m i . 
No sé si meior me fuera 
Nacer como soy nacido, 
O si jamas no naciera 
Para te aver conocido; 
• Pues con mi muerte cessaras 
El mi dolor, 
Mas tu nunca cobraras 
Tal seruidor. 
Tú fazes la mi salut 
De muerte ser tenedora. 
Por guarda de tu virtut 
Eres buena e mal fechora; 
Qual es mas contrariedat -
A l coraçon, 
Que tener mal e bondat. 
Sin diuision. 
Pero pues que no te mueues 
Para me dar gualavdon, 
Pésote porque non deues 
Complir la mi petición ; 
E tu pesar me dará 
Tal esperança , 
La qual breue me fará 
Sin mal andança. 
Agora, siempre e después 
Mira mis quexas sumarias, 
Recibe, pues assi es, 
Mis lagrimas e pregarias; 
E quiérete desplazer, 
Porque bondat 
No te consiente fazer 
Mi voluntat. 
FFIN. 
Mas no te pese saber 
Que honestidat 
Te faze palacio ser 
•De castedat. 
Si mis tristes pensamientos 
(Cancionero general, M I . 78.) 
JOHA» RODRIGUEZ. LOS SIETE GOZOS. 
Ante las puertas del templo...., 
{Cancionero general, fól. 121.) 
LOPE DESTUNYGA. 
Un dolor que de las brenyas 
Deste coraçon me salle, 
El qual vaya por las penyas 
Pues amor mas no me vale. 
Ante que ningún varón 
Recibiesse babtismo,' 
Non vino tan gran passion, 
Pues cubra mcl abismo. 
Amores amor amando 
Ando fuera de sentido, 
Y a tu bondat demandando 
Lo que te tengo seruido; 
Y bien piensa si callo v 
Es por guardar tu juuentut , 
Á la fin yo me lo fallo 
En la m i poca salut. 
Tai que tu clara vista 
Me trae fuera de seso. 
Tal que tanto me conquista 
Que pone mi vida en peso; 
Si me sigue este combate 
Fasta la fin mas estrecha, 
Serás causa que me mate 
Con la m i mano drecha. 
Ca non puede consentir 
Mi catiuo coraçon 
Tal dolor que fu sentir 
Le cause gran perdición. 
O triste que nunca naciera 
Para ver tanto pesar, 
Á la Un que feneciera 
Ante que supiera amar. 
Si pudiessen ser yguales 
La noche segant el d ia , 
No serian tantos mis males 
Ni la mucha plaga mia . 
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Porquel dia no descubre 
Tanto mi captiuidat, 
Y la noche quando cubre 
Me cubre la soledat. 
Miembrete mi bien querer 
No te plega quebrantarme, 
Quando me diste la fe 
De nunca desempararme; 
Ca siento que mis penas 
Las recibes en presente; 
Quiero morir en cadenas 
Pues me di por tu simiente. 
Ya no me quieras negar 
Mi catino padecer, 
Que me ha fecho llegar 
Á la fin del fenecer, 
Poes m i bien quien se conda 
15 se pone en tu poder. 
No es bien que con porlla 
Le mandes muerte prender. 
Ca nida mía si muero 
Cierto es que tu cuydar, 
Me faze que desespero 
Por do merezco penar, 
El dolor e mi gran mal 
E mis penas singulares. 
Eres tú muy desigoal 
Venera de mis pesares. 
Ende, mal porque no puedo 
Mi dolor fa'uorescer, 
Ni mostrar el tu denuedo 
Para mi mal guarecer; 
Ca ssi me amas o desamas 
Por mi mal non te lo siento, 
Yo me quemo en biuas llamas 
E Yeo tu gesto esento. 
Y siento que tu persona 
Me fiere con que me danyas, 
Duna rabiosa azcona 
Que passa por mis entranyas; 
O quan contento ^eria 
Mi señora si quisiesses 
Mostrarme alegría 
Á la sazón que me viesses. 
Y piensa, señora b ien , 
Que gran pena es la mia, 
Que no fallo ni sé quien 
Buen consuelo le po rn í a ; 
Pues no veo á ti quien amo 
Por quien siento beuir poco, 
Á la muerte yo la llamo 
' Dando vozes como loco. 
Ya, mi bien, non sé de plano 
La m i cuita tan inmensa, 
Mas tú que pongas la mano 
En tu corazón y piensa, 
Ques la llaga de quien ama 
Donde no es conocido, 
E de como se derrama. 
La sangre del afAigido. 
FFIN. 
Si por mi mala ventura 
Por mis quexas no das nada, 
Mira, serás convidada 
Á honrar mi sepultura. 
Á t i va mi triste carta 
Qual plazer tal la color, 
Tal que quando se parta 
Los unos haurán dolor; 
Y aun tú por quien padezco 
Una muerte Un rabiosa, 
Si has sentido que merezco 
Que me seas piadosa. 
DESPIBIMIENTO SÉ LOPE DESTUHTCA. 
De mi bien tanto amada 
(Cancionero general, t i l . 79.) 
DON TNVCO LOPEZ, MARQUÉS DE SANTILLANA. 
Ya la gran noche passaua 
(Obruí. Madrid , 18S2, p. 400.) 
SUERO SE RIBERA. 
Piérdese quieq esperança 
Espera toda su v ida , 
Oluidassé quien oluida 
En sus fechos temperança. 
En manera de castigo 
Ya que fablar me conuiene 
Entienda quien seso tiene 
Aqueste exemplo que digo; 
Peligro es la tardança 
Do no hay cosa sabida, \ 
Tras una piedra perdida 
Mas pierde quien otra lança. 
SeBora, desesperando 
De tanto seruir sin don 
El mi triste coraçon, 
Se vos despide cantando; 
No señora en quien (lança 
Mas triste por la partida, 
Pues sin la verdat sabida 
Tomastes de mi venganza. 
EL MAMÕES DE SANTILLANA. 
Caminando en las honduras..... 
(Cancionero general, fól. 168.) 
RAZONAMIENTO QUE FIZO ALFONSO ENRIQUEI. 
Por la muy áspera via 
De passiohes caminando, 
En un vergel reposando 
Me fallé estar hn d i a ; 
Del qual ¿ la una parte, 
En una piedra muy dura, 
Scripta por sotil arte 
Vi la siguiente scriptura. 
«El vergel del pensamiento 
Es este vergel llamado, 
El qual fue edifficado 
Para quien ama sin tiento; 
Sus arboles son porfía 
E las flores esperança , 
El fruto gran alegria, 
El ortelano es andança» . 
El scriptura leyda 
Entendí á la s a z ó n , ^ • 
Í5n el vergel por razón 
Mercedes aver cabida; 
E con tal atrevimiento 
Sin del vergel salir fuera, 
Fize un raçónamiento 
Que diz en aquesta manera. 
. O mal sabio sin cordura. 
Causa de tu perdición. 
Dame de tu discreción 
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O de tu desaucntura. 
¿Quien te forçó la locura. 
Á los peligros presentes? 
D I , ¿quien te assegura 
De non^er mas los venientes? 
—Ñon cosa de los biuientes 
Sino sola una muger, 
La qual demuestras tener 
Mucho mas cara que t í . 
—Pues es razón ser assi. 
Si Dios sane tu dolor, 
—Certas no que todo amor 
_,Dcss¡ deue proceder, 
Pues assi tú dcues fazer 
E aun yo assi lo fago. 
—No fazer por Santiago, 
Que si assi lo flziesses, 
Dúdome que te metiesses 
Á peligros tan continuos, 
Los quales te son vèzinos 
Á fazer perder la vidà. 
— E ¿como será perdida' 
—No s e r á , yo te lo ju ro . 
—¿E quién te faze seguro? 
—La esperança que espero 
Es solo Dios verdadero 
Que sabe mi volunta!, 
Ser sin ninguna maldat 
Á la que só sèruidor. 
—Si, pero niièstro SeBor 
No ayuda desesperados, 
Mas á los que son fundados 
Sobre razón e dreclio. 
—Pues ¿como será bien fecho 
Desamar yo ã íai señora? 
La qual nunca fastagora 
Pensé ni pensar podr ía , 
Nunca jamas creería 
Que tal cosa serpodiesse. 
—Si podr ías , si te pluguiesse 
Amar como otros amaron, 
= Los quales porque fallaron 
T.n sus damas crueldades 
Mudaron de voluntades, 
i — S i , mas yo nunca podría 
•Sin amar beuir un dia. 
—Nin te digo que desames. 
Antes te digo que ames, 
Mas en tal lugar e parte 
Que puedas acabalarte; 
E reniega del oflicio 
Que trae tras buen seruicio 
Mal e danyo por salario. 
Que del bocado contrario 
Lo mas sano e prouechoso, 
Pues que sea'sabroso, 
Es solamente non lo veer, 
E pues es enlu poder 
Foir de los males á g e n o s , 
Escoge del mal el menos. 
Ama una otra donzella 
Para oluidar aquella, 
Por quien en punto te veo 
De te morir con desseo. 
—E ¿como puedes pensar 
Que amar e desamar 
Puede quando se pagare 
Ninguno que bien amare? 
E pongamos quassi fuesse. 
El quel' maldezir quisiesse 
¿Piensas que fallaría que? 
—Creo que si fallarie., 
Dezh'mal del amante 
Baratero, no costante 
Segunt ya dotros dixeron. 
—O Dios quantos se perdieron 
Emprendiendo cosas tales, 
Quellos no son criminales (sic), 
La qual fama mas non dura 
De quanto quiere fortuna. 
-Pues veamos que faré. 
— Que la dexesa la fé. 
—¿Que valdría luego mi vida? 
—Como la de quien oluida 
Cosas que le son danyosas 
Por las que le son prouechosas. 
—A la fe non faré t a l , 
Guardasse me Dios de mal 
De fazer tan gran error. 
—Quiçá te verná peor. 
—¿Qué peor puede venir? 
—Podrás muy presto morir. 
—¿E á mí quien me matará? 
— Si que esso fallecerá 
¿Piensas si tienes parientes? 
— S i , ¿mas merecen las gentes 
Por bien amar e seruir 
Muerte ni mal recebir? 
—Esso cierto es que non, 
Mas diz que tras el canton 
Se fazen las cantonadas; 
—¿En sábese A las vegadas 
Escusarsc el pro presente 
Por el peligro siguiente? 
—No, que yo me guardaré 
Que nunca le fablaré, 
Sino con sola su ama 
Que mas que á ssi la ama. 
—E podríase seguir 
Su ama te descobrir, 
—No que yo la venceré 
Con dádiuas quel da r é . 
—Ora bien dexemos esso 
Fagamos otro processo; 
De que la hayas cobrado, 
¿Que piensas hauer ganado? 
—Dándome Dios lanto bien, 
Cobraria yo á quien 
Amo mucho mas que á m i , 
Ca me ama mas quassi (1). 
—Ha hombre desuenturado, 
Como biues enganyado. 
Si piensas tan solamente 
Que de t i le viene miente, 
Siendo tanto tiempo estado 
Que no la has visitado. 
Ni pienses biua persona 
Aver en el mundo dona. 
Que cuando mejor andaré 
Si absencia la prouare. 
Por nueuo competidor 
No troque viejo amador. 
—Á la fe es gran maldat, 
Que mi dama por verdal 
No faria cosa tan fea. 
—E piensas que ella non sea 
Sino de tí requerida, 
Ni si ian desfauorida 
Por ventura se fallase, 
¿Piensas que lo comportasse? 
No pienses ser tal, si quieres, 
( i ) Léase «que á sí» 
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La condición de mugcves. 
Que non son de.tal manera. 
—Luego, ¿dona baratera 
Seria la señora mia? 
Á la fe's muy gran falsía : 
Antes del uniuersal 
Mundo, es una,special 
En gracia e condiciones. 
Es famosa de fayciones 
E muy buena de bondat. 
—Pongo que sea verdal 
Esso e mas si dixiesses, 
¿ Vcrnía te bien si moriesses 
Por ella con todo esto? 
—Ni me seria desonesto, 
Que no sería senyero 
El primero ni postrimero 
Deste nombre d a ñ a d o r e s , 
Que padezco por amores. 
—Si fueron locos aquellos, 
¿Quieres tú ser loco con ellos? 
—Sino son locos llamados, 
Antes bien enamorados. 
—Porfiar es muy danyoso 
Contra quien es porfióse, 
E ya no quiero enojarte; 
Mas digote que dcs'arte, 
Los que mas leales fueron 
Mas mal gualardon ovieron.— 
Yo ya de razón sobrado 
Non, pero nada menguado 
De mi buena volunta!, 
Vide la gran deydat, 
Palas, Venus e Cupido 
Demostrar aver oydo 
Todo quanto razonara, 
E con demondada cara 
Ambas rodillas en t ierra, 
Les pedí como quien yerra 
Perdón con gran reuerencia 
E la muy grant excellencia 
De las dos me perdonó, 
La tercera me dixo: no 
Passaras sin penitencia. 
CANCION DEL MESMO ALFONSO ENRIQUEZ, QUE DEMANDA PERDON 
AL TERÇERO DIOS DAMORES. 
Tú, mi señora, desi 
Los leales amadores, 
Por merçet rogat por mi 
Al terçero Dios damores. 
Tú , mi sefiora, por qué 
Desdel dia que te vi 
Siempre Jamas te seruí 
Lealmente por mi f é ; 
Amadores otrossi, 
Vos que sentís mfs dolores, 
Por merçe t rogat por mi 
Al tercero Dios damores. 
Que nunca catiuo yo 
Jamas le fize maldat. 
Sino buscar libertat 
Que su mercet me robá . 
Si en esto le desseruf 
Tú, señora e s e ñ o r e s , 
Por mercet rogat por mi 
A l terçero Dios damores. 
SANTA t t . 
Los hombres damor tocado», 
Non sienten, oyen ni vcen, 
Si saber e seso proveen 
Muy pocos son escusados; 
Los mas sutiles proüados 
Aqui pierden su sçiencia , 
Quenesta fuerte dolencia 
Todos andan rebatados. 
Aqui queda muy acatada 
Toda poderosa lengua, 
Aqui es cierto que mengoa 
Toda sabieza pensada; 
La razón mas esforçada 
Por mucho quê s'alabe. 
Esta regla lia fallada 
Y vencido al que mas sabe. 
Amor, quando hombre no cata 
Allega mas que parece; 
Si por muerte non fallece 
Tal nudo no se desata; 
Bien sin pensar rebata 
Dos quereres en amar. 
Lo qual quiere aligar 
Tarde o nunqua desbarata. 
Qual santo canonizado 
Fue en tanto percebido. 
Que no haya fallecido 
Si de amor fue convidado; 
Fuerte ardil bien armado 
Que de amor tome combate, 
En ante que no se cate 
Se falla desbaratado. 
Cauallero virtuoso 
Non lo vi o fue bien tarde. 
Que ante de amar cobarde 
No sea e pauoroso; 
Venga el muy mas ramoso. 
Faga quanto fer quisiere; 
Que depues a conocer 
Que amor es avantaioso. 
PFINIDA. 
Amor alto e poderoso 
La cara vos pueda ver. 
Que mas amo vuestro ser 
Cierto que non porfioso. 
Como yo mi amor caya 
En penas llamar saber, 
E guste tal desplazer 
Porque me quiera valer. 
Quando menester lo haya. 
Bien sé que haurá sabido 
Quel leal enamorado, 
Bine assaz tribulado 
Con enoio muy seguido; 
Mas querría quel sentido 
Qual es el mal que desmaya-
Gelo dé i entender. 
Porque me quiera valer 
Quando menester lo haya. • 
Si mi sefiora llagada 
Fuesse del mal que mâ t i e r r a , 
Aunque mé flzlesse guerra 
Seria con paz mezclada. 
La gentil enamorada 
De m i voluntat lirt haya, 
Sienta que es Men querer. 
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Porque me quieta valer 
Quando menester lo hi i ja . 
Dolor; pesar ni turmento 
No dessev' á m i s e ñ o r a , 
Mas que tenga qüalquicr ora 
De m i affan-pensamiento; 
E cobre tal' sentimiento 
Que ssu gran cúyta la traya 
A la mia conocer, 
Porque me quiera valer 
Quando menester lo haya. 
SANTA FE. 
Quien bien ama lo que vee 
No se lo piensa veer, 
Temiendo de lo perder . 
Veyendo no se lo cree. 
Pues me faze sospechar. 
Amor, en viieslra presencia, 
De los peligros dàbsencia 
¿Quiense puede assegurar? 
Amor me faze velar 
E por sobras de leal , 
Toma por cierto el mal 
E su bien siempre descree. 
Creer depues dubdar 
Triste en prompto plaziente, 
Sano e súbito doliente 
Morir e reçuçi tar ; . ., . 
Estos tombos me faz dar 
Absenciá cruel mortal, 
E por purga cordial 
Salmos de iHuertos recordar. 
Lo que me faz consolar 
Es mi dolbr e tristeza, 
De vuestra parte firmeza 
De mi fe sin recelar; 
Que pues se quiere mezclar 
De una volunta! ygual, 
Absencia presencia val , 
A l coraçon que ha dessear. 
P a r t i r é , mas quedaré 
Do queda mi pensamiento, 
Aunque yo passe turmento 
Nunca mas me desdiré. 
Muchas vezes yo suffrí 
Penas e fuy enamorado, . 
Mas oy me siento Uñado,. -;_ . 
Siento que muerte, sent í , . 
Mas tal señora seguí -
Quassi manda ser seruída , . 
Que passe toda mi vida , 
En pensar que desseé. . 
Tanto amor e sentir 
En mi amor prevalece . 
Que muy poco le pareçe 
Bien amaj ni bien seruir; 
Mas no me fará desdezir, 
Maguer crueldat matierra, 
Pues vajer me faze guerra 
Á quien vale sent i ré . 
Ño mostrando que me niega 
Muestra que de mí se farta, 
Su gran onestat maparta 
E la volunlat mallega; 
E l su donayre me ciega, 
E quanto mas se desuia, 
Oluidar no consentria 
A l i i donde moluidé . ' 
SANTA FE. 
Amor, desque no te vi 
Va mi plazer pie á tierra , 
E dolor e triste guerra 
A cauallo es contra mí . 
Al punto de mi partir 
De t i por mi mala suerte, 
Vida con sombra de muerte 
De mí no pudo partir; 
Toma compassion de m( 
Que mi bien va pie á t ie r ra , 
E dolor e triste guerra 
Á cauallo es contra mf. 
Quando creer, quando dudar, 
Oras triste, oras ledo, 
Oy dulce, eras azedo, 
Assi me farás andar; 
Las mudanças que sofrí • 
Man traydo pié á tierra, 
E dolor e triste guerra 
A cauallo es contra m i . 
Si (ú eres mi plazer, 
Mi consuelo e mi folgura. 
Tu absenté sepultura; 
Mas quanto puedo ver, 
Estas cuytas que sentí 
Fazenme andar pie á t ierra , 
E dolor e-triste guerra 
A cauallo es contra mf. 
SANTA FE. 
Señora , fablar querr ía , 
Mas lie miedo de errar, 
Assi mesmo el callar, 
Si mi mal non vos dezia, 
Matarmia. 
Una vez he yo fablado 
Quamor me lizo saliir, 
E no sé si el repetir 
Vos fue señora desgrado; 
Callarme como forçado 
Que mi plazer es fablar, 
Mas del todo yo callar, 
Si mi mal no vos dezia, 
Matarmia. 
No se si tomastes grado 
En mi razón e sahor, 
O comporte por valor 
Mostraste altribulado; 
Este pensar tan pensado 
Faze mi lengua turbar, 
Empero mucho callar, 
Si mi mal no vos dezia, 
Matarmia. 
Como quiere lo passado 
Vaya mal , queretvaler; 
Qui vos tenie de perder, 
Non se pierda desdenyado. 
Maguer vos e vuestro estado 
Me mandan mudo estar. 
Amor dize quel callar, 
Si mi mal no vos dezia, 
Matarme ia . 
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SANTA FFE. 
Partir me (1) donde partir 
Me pesa, que muerte 
Mayor mal ni pesar fuerte 
No me puede venir. 
La volunta! es catiua 
El cuerpo desamparado, 
Mi seso desconcerlado, 
Deleyte de mi sesquiua, 
Amor micntre quassi vlua , 
Partido, por mi ventura 
Convien remembrar tristura 
E poco plazer sentir. 
El que dixo que la vida 
Perder fue el estremo danyo, 
No tastó (2) del mal estranyo. 
Como yo de tu partida-
El que dolor tan sentida 
Passó en tal partimiento, 
Sabrá dezirs in fallimiento 
Ques biuiendo morir. 
Pues que suerte e no cordura 
Faze al liombrc prosperar. 
Lo que mas convien mirar 
Attender buena ventura. 
Si por discreción pensaes 
Ganar el vuestro processo, 
Pensat que traes por esso 
Armas con que os mataes. 
Si seruicio alegaes 
Diván que soys antigo, 
E pues bondat es locura, 
Atendctbuena ventura. 
Ya son los grandes finados 
Exemplos muy excelentes, 
E son muertos los presentes, 
Monjoyas de los passados; 
Por do todos los estados 
Han desorden e.tempesta ; 
Pues no val saber n i cura 
Atendei buena ventura. 
Si non vienes con amor 
Á mi de puro talante, 
Por no perder tal simante 
Fágale venir temor. 
Porlergulloquen t i vi 
Te desdenyas de ser mia, 
E yo por qualquier via 
Desseo venir á t i ; 
Pues no quieres por valor . 
Usar egualdat agora, 
Al menos como señora , 
Quiéreme por seraidor. 
No me combatas de If, 
Ni muestres tu gran potencia. 
Pues con pura obediencia 
Ansi en t i me rend í ; 
No manifiestes rigor 
A l vencido e no suyo, 
E señora contrai tuyo 
Piedat e no furor. 
(1) En t i éndase : partirme—he. 
(2) ¿No gustó? 
Mi passion fable por ml 
E no razone mi lengoa, 
Que ya es de t i gran mengoa, 
Lo fablado fasta qui 
Doy (i) mas plazer ni dolor 
Des al que yazen tierra, 
Compassion , paz e no guerra, 
Blandeza e no tbetnor. 
JOAN RODRIGUEZ BE LA CÂMARA. 
Biveleda si podrás . . . 
{Cancionero general, j ó l 579.) 
EL hESMO. 
Tan fuertes llagáis da¡mor 
Trebajan la vida mia , , ' 
No te viendo, 
Que sin pena e sin dolor. 
Todo el mundo quedaria 
Yo infiriendo. 
Congoxa, dolor, tiirmcnto, 
E quantas penas sentir . 
Por amor e comedir ; 
Se podr ían , yo las'siento. 
De tanto mal sofridor 
Cada ora e cada dia 
Soy biuiendo, 
Que sin pena e sin dolor 
Todol mundo quedaría 
Yo muriendo. 
O muerte, singular gloría 
Viniéndome puedes dar, 
Que puedal mundo dexar 
Sin pena por mi memoriaj , 
Biuo tan triste amador, • t , 
La tu cruel señoría ( 
Atendiendo, 
Que sin pena e sin do'loj, , 
Todol mundo quedaría. , : , 
Yo muriendo. . 
Alegre d«l que vos viese , 
Un dia tan plazeníera 
E que dezir vos plugu'resse, 
¿ Ay alguno que me quiera? 
E ninguno vos quissiesse. 
Malquisto, de vos en quanto 
Passo la deserta via. 
Amadores con espanto 
Fuyen de mi companya ; 
-Tal querer vos requenesse 
Demandar sin mas espera 
Damores que vos valiere. • 
E yo triste como quiera, 
S e ü o r a , que vos oyesse. 
• EL MESMO. , ~ , . • 
.Desuelada, sandia*. „. 
Loca muger que atendí, 
Dezias verrié á tí, 
E partiste; por tal vía 
Desseo sea tu guia. 
Por pena quanto fablares 
(1) De h o y mas. 
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Jamas ninguno te crea; 
Quantos camiios fallares, 
Te bueluan á Basilea; 
Vayan en tu companya 
Cujtas, dolores, cuydados; 
Fuyan de tí los poblados, 
Keposo c alegria, 
Ciaredat e luz del dia. 
£1 trotón que cauàlgares 
Queden el primer viage; 
Las puentes por do passares 
Quiebren contigual (1) passage; 
E por mas leaklat mia, 
Penes(2) no deuas mor i r ; 
Mas si otros cuydas seruir, 
Á la ora yo querría 
Ver la lu postremerfa. 
En liempo de las calores 
Kuyan te sombras e vio», 
Aguas, ayrcs e frescores, 
So l , fuego e grandes frios. 
Tristeza e malenconia, 
Sean todos tus mamares 
Fasta que assi lomares, 
Delante mi scfioria 
Cridando mercet valía. 
E l DEBATE DE ALECBIA y DEL TRISTE AMANTE. 
—No buys, 
En vuestra busca soy venida. 
—Â mi dezls, 
Dejtat m é , ques ya perdida 
L i b e r t a i , la qual tenia, 
Por trabajarme 
De seguir á quien porfia 
Por matarme. 
—No me conoceys, 
Pues respondes assi. 
—No me culpeys. 
Pues no se parte de m i , . 
Quel mi gran desseo 
Es tan fuerte, 
Por el qual bien veo 
Ya mi muerte. 
—Yo soy alegria 
Que vos vengo a consolar. 
—Ya passó el dia 
Que vos anduve buscar, 
—Yo era vuestro servidor, 
Vos os partistes, 
Desque fuy buen amador 
Nunca boluistes. 
—Pues que vengo, 
Queret me luego tomar. 
—Tanto mal tengo 
Catiuo por bien amar, 
Calcar (3) mis oios agora 
No vos puedo, 
Mas de mi lin sabidora 
Sereys çedo (4,'. 
—Si quereys vuestra fin, 
Es escusado. 
Mal lo sabeys 
Quant' os es bien allegado. 
— Va, bien es muy mejor 
(1) Contigo al pasaje. 
(2) Apenas. 
(3) Léase «Que alçar». 
U) Pronto. 
pue no b iu i r , 
Quien tan esquiuo dolor 
l i a de soffrir. 
—Seguit m i via, 
Vida será para vos. 
— Bien seria. 
Mas no puede ser par Dios. 
Obliguéme con simpleza 
De seruir 
Por quien ha hombre tristeza 
De morir. 
— Poco enlendeys, 
Pues de m i os apartays. 
—Vos no veys 
De que guisa me tomais, 
Quen verdal mucho cerquano 
De partida. 
Que hauré de fazer temprano 
Desla vida. 
—El partimiento 
No me direys quien lo quexa. 
—Pensamiento 
Continuo que no me dexa, 
Que nunca tales dolores 
PadeziA, 
Hombre triste por amores 
Como yo. 
—Si escapays, 
Seguireys luego mis vias. 
—De mas fablays. 
Pues son tan pocos mis dias; 
Mas si yo alguna vida oviere 
Por ventura, 
Seguiré quanto pediere 
La tristura. 
•-Soy seguro 
De vos aver menester. 
Mas ante la muerte venga 
Á me partir , 
Porque tai pena non me tenga 
De seguir. 
—Atanlo mal 
Quien vos fizo ser llegado. 
—Desigual 
Amor muy desordenado 
Que me tien'en su poder, 
E me faze toda pena padesçer 
Que le plaze. 
—Yo me despido 
De vos en quanto vivieredes. 
—Yo soy perdido, 
Fazet el mal quequisicredes. 
Que no ay danyo mas peor 
Que cobrar tal desfauor, 
Del qual muero. 
rm. 
Por buen seííor 
À mi fin soy llegado, 
En mas honor 
Que cauteloso namorado. 
En la eort de amor puyé 
E puyando he caydo, 
E cay como perdido; 
Perdiendo seso cobré, 
Cobrando me quise alçar; 
Alçome el su senyuelo. 
Senyé mas cansó mi huelo 
Bolé sin res alcançar, 
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Alcançé assaz pesar; 
Passé Io que no senil 
No pensando yo cay. 
Cayendo me desperté . 
Desperté por comedir 
E comedicndo pensaua 
Que la mi piensa velaua, 
Mas el velar fué dormir; 
Dormiendo fu & sentir, 
E sinliendo presumí 
Que mi sentido fal l í , 
E fallido me oviesse (sic). 
Auiso i qualquier juez 
Jutge si passo la raya; 
Mal rayo cruel me caya, 
Si cayo otra vez, 
Que vezado muy rafez 
Seria, que si bien v i , 
Ver e dezir do repenti 
Á repentir me l o m é . 
Amor, si Muo dudoso 
En deciros mi voluntat, 
Cierto creet e pensat, 
Señora, porque non oso. 
Si i quien quiero por amigo 
Solo me deuo encobrir. 
Amor deuades sentir 
Que tribulaciones sigo, 
E por ende si res no digo 
Es abundancia de amar, 
Mi retraer e callar, 
Señora , porque no oso. 
El fablar bien me plazdria 
Por si e por no saber, 
Mas qui osa atender 
El cruel no si venria; 
En esta contrauersia 
Biuo porque so lea l , 
E no pregono mi mal. 
Señora, porque no oso. 
Pero si bien no sabeys 
Por la boca mi dolor, 
En mi gesto e color 
Muy claro lo conoceys; 
E por ende pensar pojjcys, 
Señora, que so vuestro, 
E si bien no vos lo muestro. 
Señora, porque non oso. 
Dezir mi mal me conviene, 
Según os amo*de grado, 
Mas freno denamorado 
Ques temor me detiene. 
Si la mi passion osasse 
Mi gran cuyta declarar, 
Ora es que el callar 
E la verguença quitasse, 
E pensar que lo callado 
De poco sentir no viene, 
Mas freno denamorado 
Que es temor me detiene. 
EL MESMO. 
Á qualquiere parte que vaya 
He todo viento contrario, 
Señora, tan adversario. 
Que no se do rae retraya. 
Niebla e mal continente, 
Tu rostro siempre sañoso 
Me faze andar penssoso, 
Manyanas de triste penidiente; 
Y en tanto nre desmaya 
Este uiento tan desuario 
Que passa tan aduersario; 
No sé donde me retraya. 
Ergullo, brio leoçano, 
E gesto muy trihunfante, 
Condiciones de leuante 
Me desmayan so tu maño. 
Aviento quassi mensaya; 
El caer es necessár io 
Catan (1) sobrero aduersario 
No sé donde me retraya. 
Pobres respuestas e frías, 
Que parten de trasmuntana, 
Mes sola muerte mundana 
De tu parte todos dias, 
Aqui conviene que caya 
Á viento lan ordinario, 
Que de mortal aduersario 
No sé donde me retraya, 
La calor del medio dia 
De tus donayres partido, 
Me han la sangre grutido, 
Por mucho calient e fr ia , * 
No parte de mi la raya 
Deste viento tan cosario-
Que de mal tan aduersario 
No sé donde me retraya. 
EL MESMO. 
Mi mal celar mes la;muerte 
Y el fablar sepultura,": 
i0 terrible fado e siíerté! 
¡O ventura! 
Seso me manda que calle' 
E mi passion no consiente, 
Porque busca otro talle, 
Segunt la doloi' que siente, 
Yo fenjo de i (.'nocente _ ' 
E mi sentido murmura. 
Porque tiene gran qncxUfã, ; 
¡0 ventura! , ' 
Comportar de cada dia 
Lenemigo familiar, 
Que mas pena ser podría, 
Discretos querei pensar, 
En la ta! cruel porfía. 
Por bien que pueda cordura, 
Ya no busca mesura* . 
¡0 ventura! 
La mayor dolor seguida . v 
En el comporte de mí, 
Es porque no so sentida, 
Que comporto ni á qui 
Lo que de mi bien s e n t í , 
Esso me quita folgura 
Quien me puso en ta! tristura, 
¡0 ventura!' , s. 
Contra mi tan fuerte cisma 
Quiso fortuna traer, .r; -; 
Saluo oluidar mi misma 
Res no me puede valer, :¡ 
(1) Que i tan. 
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To en estranyo poder 
Y en tan gran angostura, 
E non mostrar mi rencura, 
¡O ventura! 
SANTA FE^ 
Amor contra mi querer^ 
Muy cansada de ruydo; 
E pues no soy conocido 
Cridaré i relraer* 
Quanta gloria, quanto honor. 
Quantos piazeres te fecho, 
E sin comedir prouecho, 
Mas por gualai'don amor, 
E pues como malfechor 
Me recibes lo seruido, 
E me quitas de plazer 
Cridaré á retraer. 
Que n i quanto te serui * 
Cessé de ser declarado, 
Por no mostrar tu desgrado 
E la verguença de m i ; 
E pues es verdalassi 
Que yo te haya obedecido, 
E tú á mi desconocer, 
Cridaré á retraer. 
Amor, de tí no me parto, 
N i quien partir se podr ía , 
Mas de tu cruel porfia . 
Assaz forçudo me aparto, 
E como dê seruir farto, 
E muy poco reconocido. 
Yo sobrado de poder, 
Cr idaré i retraer. 
EL CONDE DE MAYORGA. 
Quando tú i mi oyas 
Dar vozes que me quemaua, 
Sábete que maquexaua 
E l dolor que i Maclas. 
.Yo me veo assi llegado 
En esta mortal fogdera¡ 
Que no sé en qual manera 
Della-pueda ser apartado. 
Saluo por causa de t i 
Que sa ina rá mi pod r í a s , 
E sino te plaze assi, 
Sabe te que en mis dias 
k morir torna Alacias. 
SUERO DE RIBERA. • 
Menos pena me seria 
La muerte, que vida t a l , 
Çue mi cuyta desigoal 
À muchos abastaria. 
Yo siruo muy de buen grado 
Sin»esperar ningún b ien , 
E no siento ya por quien 
Se» mi mal reparado, 
Si del todo su porfia 
No dexa por quien me yeo 
Rico de todo desseo, 
E muy pobre dalegria. 
Si repartir se podiessen 
Mis cuydados e pesar, 
Pensaría dé bastar 
À todos quantos quisiessen 
Tomar parte, que podrí» 
Á qualquiere sustener, 
Pudiesse lo quel diria. 
«OSSEN JOHAS DE DUEÍAS. 
Bien assi como deffiendes 
Que no te faga sanyosa, 
Muestra men alguna cosa, 
À lo menos que mentiendes. 
Sin que fables, en tu gesto 
Muestras que dono callar. 
Lo que es à tí sin dudar 
Por mis obras manifiesto; 
E pues esto me defiendes 
Ya questó para partir, 
Deues me dar á sentir 
Á lo menos que mentiendes. 
O sefiora, sabes cómo 
Farás que parta gozoso, 
Con un gesto piadoso 
Por el gran pesar que tomo, 
Que si tú no me defiendes 
Yo no sé quien me defienda ; 
Pues faz, seüora , quenlienda 
Á lo menos que mentiendes. 
L E I QO£ FIZO SUERO DE RIBERA , QUE TALES DEUEN SER LOS Q«E 
DESSEAN SER AMADOS. 
Mirat esta ley damores 
Fecha de un flaquo seso, 
Por la qual medida e peso, 
Deuen yr altos senyores, 
Tan bien discretos galanes, 
Los quentíenden en amar, 
Porque puedan desechar 
Trábalos, cuylas c afanes. 
Lo primero que diré 
En esta copla primera, 
Deuen tener la manera 
Principalmente con fe, 
Discreto conocimiento 
De la mi canción nombrada, 
Porque pueda ser cobrada 
La virtut según que siento. 
Deuen ser mucho discretos 
Bien calçados, bien vestidos, 
Donosos e ardidos, 
Cuerdos francos e secretos; 
Muy honestos e corteses, 
De gentiles inucnciones, 
Buenas coplas e canciones, 
Discretos mucho en arneses. 
Desembueitos en la dança 
Deuen ser, y en fablar; 
En loar e desloar 
Tener justa la balança ; 
Que no sean imbidiosos; 
Ordenó aquesta ley, 
E de su señor e rey-
Que sean temerosos. 
Guárdense de disfamar 
N i de querer mas de una, 
Questas traça de fortuna 
Á quien quiere desamar. 
Sean firmes., verdaderos, 
Atreuidos, sin espanto, 
Comporten algún tanto 
Los discretos lisongeros. 
En mirar hayan tempranea; 
Ques causa de descobrir 
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Amor que faie scruir 
Con los ovos dondalcança. 
Sean dulces, graciosos, 
Á liempo mesurados, 
Contra simples avisados, 
No ufanos e pomposos. 
E assi sercdes amados 
De las damas virtuosas, 
Si seguis aquestas cosas 
Gentiles enamorados; 
Que yo perdido me veo. 
Porque breue mudamiento, 
Desatienta pensamiento 
Contrario de mi desseo. 
Si aquesta inuencion 
En algún cabo va errada, 
S e ñ o r e s , dalle passada. 
Que vuestra gran discreción 
Tanta es que aun quentienda 
Mucho mas de lo que vido, 
Cada vez vuestro sentido 
Me podrá dar emienda. 
JOHAN DE TORRES. 
Absenté dé tu presencia, 
Presente de mi desseo, 
Yalexé (1) bien per esperiencia 
Lo que. mas dudaua creo. 
*Como quiere que mi partida 
Ya ves, amor congoxoso, 
La causa ya contecida 
Me faze ser sospechoso. 
Ya no me basta sciencia 
E mostrar alegre asseo, 
Pues ya por esperiençia 
Lo que mas dudaua creo. 
HOSSEN JOHAN DE DUEÑAS. 
Ay de vos, depues de m i . 
Que queres su companya, 
Del que no tiene alegria 
Para vos ni para ssi. 
Ay de vos depues daquel 
Que ya mas quanto biua , . 
Dolor, mal tristor squiua 
Farán companya con él . 
Ay de vos depues de mf, 
Ques lo que pensaes aver 
Del que no tiene p lazer 
Para vos ni para ssi 
Ay de vos, depues del muerto 
• Que biue tan sin v i r t u t , 
Que de plazer e salut, 
Siempre se falla desierto. 
Ay de vos depues de mi 
Demandar non vos conviene, 
Ningún bien al que no tiene 
Para vos ni para s i . 
Ay de vos, depues del triste 
Abastado de pesares. 
Tamos e tan singulares 
Que no hay mas conquiste. 
Ay de vos, depues de mi , 
Para que buscais amparo 
Del que no tiene reparo 
P«ra vos ni para si. 
(1) De lexar (laisser), que equivale á de iaç . 
SUERO DE RIBERA. 
Señor Dios, pues me causaste. 
Sin comparación amar. 
Tú me deues perdonar 
Si passé lo que mandaste. 
Mandaste que liombre amasse, 
Á t i sobre toda cdssa, 
Y causaste que fallasse 
Amiga tan graciosa, 
Generosa mas fermosa 
De quantas, Seño r , criaste, 
Ã la qual amo sin par, 
Dun amor tan singular 
Que no ay seso que baste. 
Fformaste la criatura 
Á tu semblança, Seffor, : -
Porque fuesse seruidor 
De la tu santidat pura. 
Quien ligura tal ligara, 
Quala tú aüguraste . 
Es causa de en tu lugar. 
Para algún tiempo oluidar 
À t i que me la mostraste. 
MOSSEN FRANCISCO DE VIIULPAÜOO. 
Tristes fados damurgura. 
Pena, dolor e cuydado, 
Y desseo desperado 
Me darán muerte segura. 
Penas de gran perdición 
Siento (1) mi suerte maldita, 
Y dolor que non se quita 
De mi triste coraçon. 
Estos fados sin ventura 
De que soy acompanyado, 
Y desseo desesperado ¡ I . 
Me darán muerte segura. 
Vet que deuo de sentir 
Con tan mala companyia, 
Sino muerte cada dia 
Que me viená requerir, 
Tales fados de tris{ura 
Desque soy enamorado, , . 
Y desseo desesperado . , „ 
Me darán muerte segura. 
Pues mas veo que tacompanyas 
Á d a r muerte que no vida, 
Tu costumbre conocida 
Amor dudo ái menganyas. 
Por plazer pena dar sueles, 
Y por bien scruir dolor. 
Todos dan de t i clamor, 
De ninguno non te dueles; 
Pues que de virtut testranyas 
Como de cosa perdida, . 
Tu costumbre conocida, . 
Amor, dudo si iñenganyas. 
Muchos vi que te siruicron, 
ü n o solo no contento, • . 
Estas quexas que te cuento 
'Siempre sé que de « d i e r o n 
Si por la verdal tensanyas. 
(i) Está por «siento en mi». 
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EL MESMO. 
Aunque sé queres amada 
Dcqoien de t i me departe, 
fío ajr remedio, sino amarte. 
Es contraria la razón 
Á la firme voluntat, 
Y la poca lealtat 
Triste faz mi coraçon; 
Mas la voluntat firmada 
Pone la raron á parte, 
No ay remedio sino amarte. 
HACÍAS. 
Ay señora, en.que liança, 
Hé por cierto sin dudança. 
No lo ayas por vengança 
Ni tristura. 
No porque merecimiento 
A U lo manda, 
Mas por tu mercet complida, 
Duélete del perdimiento 
En que anda en aventura; 
Mi vida 
Faz que no sea perdida 
En tí la mi esperança, 
E t » farás buen estanca 
E mesura. 
A tí adoro agora 
E todavía 
Con puro leal tálente, 
Miembrete de m í , señora . 
Por cortesia 
De mi se te venga en miente, 
E non dexes tu simiente 
Perder por oluidança. 
Pues que toda mi membrança 
Es tu Qgura. 
No sé lugar atan fuerte 
En que me defienda 
De la tu muy gran beldat; 
Con t i tengo ya la muerte 
Sin contienda, 
Si me non val tu-bondat; 
E porque esto es verdal, 
Ay amor en remembrançà. 
En meu cor tengo una lança 
Damargura. 
Aquesta lança sin falla 
A mi cuydado. 
No me la dieron de muro 
Ni la prise en batalla, 
Marpécado, 
Mas veniendo á t i seguro, 
Amor falso e perjuro, 
Que me firió sin tardança. 
Atai fué la mi andança 
Sin ventura. 
HACÍAS. 
Probé de buscar mesura, 
Do mesura no fallece 
E por mengoa de ventura, 
Oviéronmeio í sandece; 
Por ende direy assi, 
Con cuydado que me crece 
Un trebello e diz assi : 
«Anda meu coraçon, 
Triste con razón.» 
Meus olios tal fermosura 
Fueron pôr ver que parece 
Meu eoraçon con tristura, 
E amor no me guarece 
N i pone tal consello. 
Porque yo prenda le deuc 
Por en digo este trebello. 
«Tras gran pesar, plazer 
Algún tempo spero hauer.» 
Estos trebellos direy 
Con cuita desdaquel dia. 
Que mesura demsndey, 
E yo v i que fallecía; 
Mesura morrey clamando, 
E diziendo á gran porfía 
Tal trebello sospirando: 
«Meus olios morte son 
De vos, meu coraçon.» 
Pues mesura no achey 
O fallecer non solía, 
Mesura les goluidey, 
E quanto plazer hauia; 
Con pesar que tenyo conmigo, 
E tristeza todavia 
Aqueste trebello digo. 
«Bon deus, á mí faz vezer 
Por gran pesar plazer. 
HACÍAS. 
Catiuo de minya tristura... 
(Argote, Nobleza de Andalucía ,*fól. 272). 
EL MESMO. 
' Vedes que descortesía 
Dicen que no sea yo, 
De la que fuy e só, 
E seré mas todavia. 
A mí sería pesado 
En partir mi coraçon, 
De quien lo tiene forçado 
E puesto en su presión ; 
Seruir le es gran r a z ó n , 
Pues en su poder estó, 
Ca yo suyo fuy e só, 
E seré mas todauia. 
De amar no saben ron 
Ni creo que lo cntenden , 
Qual es amor, el seu ben, 
Quen amar me la defendeu ; 
Car no ha porque enmenden 
Lo que ventura ordenó; 
Que yo suyo fuye só, 
E se ré mas todavia. 
A pesar de quien dixerc 
Que no sea, yo seré 
Seruidor sil pluguiere 
Desta que tanto amé 
E por suyo andaré, 
Desta quassi me prendió . 
Cuyo siempre fuy e s ó , 
Sin dotra nin sería . 
JOHAN BE TORRES. 
Esperar bien recebir 
Es , señora , por demás . 
Que por tal pueden dezir 
Espera que esperaras. 
Con verdadera esperança 
He muy gran tiempo atendido, 
Houiendo mucha confiança 
En quien me faz ser perdido; 
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Que deuiera por seruir 
Yr delante e vo de t rás , 
Mas por tal pueden dezir 
Spera que speraras. 
MOSSES NAUARftO. 
El sentir que ya senti 
Ora me da sentimiento, 
De penas e gran turmento, 
Pues non veo io que v i ; 
Estó porque me parti , 
Donde nunca part i ré , 
Que siempre do biuiré 
Seruiré lo que serui 
Amela e amaré, 
Pues delia só enamorado. 
Maguer biuo apartado 
Dcsto no me cansaré ; 
Mas creo que finaré 
Mi vida, que ya pereçe , 
Pues veo que me recrece 
Desseo que desseé . 
Si ventura mapar tó 
Mi cuydado no aparta. 
Pues veo que nunca se farta 
De pensar en qui pensó; • 
Sin morir muerte me dió 
En apartar la mi vida. 
Maguer no sia finida 
Sin linar yo muerto s ó . 
SeBora, no sé por do 
Ayuntasse la partida 
Que no faze departida 
Ni me parto de quien so. 
Señora, quien me departe 
Sospiros con amargura 
De la vuestra fermosura. 
En m i vida los comparte. 
Si me parto, non se parte 
De vos el mi pensamiento, 
Desque huue sentimiento 
De vuestra bondat sin arte. 
Mas veo que me reparte 
El partir muy gran tristura, 
Donde pienso gran fulgura 
Nunca será de m i parte. 
PREGUNTA DEL MESMO. 
Desfauor, pobreza e amores, 
Veo que son acordados 
Ue me dar por mis pecados, 
Mientra que viva dolores; 
Sed luego declaradores 
l.os que aveys conoeimienta, 
De quien pena mayor siento 
Destos tres offendedores. 
RODRIGO MANRIQDE. 
Amadores, piedat, 
Vos pueda tomar de m í , 
Porque agora me parti 
De la franqua libertat. 
Con la qual me vi ser* 
Bien alegre sin cuydado, 
Porque agora aquel plazcr 
Tengo mucho desseado. 
Sino me ha piedad, 
Quien la deue aver de mf, 
En mal punto me part í 
De la franqua libertat, 
OTRA. EL MESMO. 
Pues conoces la razón 
Que has de ser obligado, 
¿Quien le puso en tal cuydado 
Catiuo de mi coraçon? 
Ya tu viste cuando amaste 
La gran pena que te dieron, 
E por gran mal que passaste. 
Duelo de tí non ovieron. «{ 
Pues que tan mal gualardon 
Houiste desauenturado, 
¿Quien te puso en tal cuydado, 
Catiuo de coraçon? 
Quando bien en t i pensares 
E quisieres ymaginar. 
Sé que te puedes llamar 
Sin duda sufre pesares. 
Nunca en mi vida te vi 
Solo un dia alegre ser. 
Mas siempre te conocí 
Apartado de plazer. 
Por lo qual si en t i pensares 
E quisieres ymaginar 
Sé que te puedes llamar 
Sin dada sufre pesares. 
ALFONSO EXRiaUEZ. 
Triste dela vida mía. 
Que non creo 
Que se cumpla ningún dia 
Mi desseo. 
No es estrçinyo mi cuidado, 
M(i cuydar, 
Mas só mal auenturado 
En amar, 
Porque digo á mi porfía. 
Mas pues veo 
Crecer mi mal todavia, 
E no descreo. 
LOPE DEZTUNYGA. 
Secreto dolor de m í , 
Sepas que viene la muerte 
Con gesto spantable, fuerte, 
Por saber nueuas de t i ; 
No pienses nueuas gozosas, 
Mas assi tristes llorosas 
Que sobre todas las cosas 
Me pesa porque nasci. 
Ya me parece dolor, 
Que tú temiendo las nqeuas, 
Todo templando prueuas 
Por salir deste temor; 
Mas pues i Dios no temiste 
Quando tanto mal me diste, 
No temas la muerte triste 
Pues eres merecedor..-
Ya piensa como temores 
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E pensamientos humanos, 
Contra la muerte son -vanos 
E de pequeõos valores; 
Pues ven, mi dolor, ya ven, 
Re'cibe muer té por quien 
Perd ió por t i tanto bien 
Que lo destruyen amores. 
La muerte que desordena 
Con súpito mouimiento, 
Trebajos e pensamiento 
Diuersas vezes ordena; 
Pues las desfechas querría, 
Que fnesse tu muerte mia, 
Porque morir me seria 
RCleuamiento de pena. 
Mas tú mi dolor presente 
Quanto mas dcsto le digo, 
Tanto mas fuerte comigo 
Te juntas estrechamente. 
Cubriéndome de tristura, 
La mas negra vestidura, 
Que'nunca por mi ventura 
F u i cubierta de gente. 
La qual vestidura triste • 
Te plaze de rae vestir, 
Porque de mi presumir 
Te plugo lo que quisiste, 
E s á ssaber sospechar 
Tú ser causa singular, 
Porque tú deueS finar 
E morir segunt oystc. 
Tú puedes de mi tener , 
Sospeclias quantas querrás , 
Mas.con verdal no podrás 
Fallarme culpado ser. 
Aunque por muchas razones 
Sin temor de reprensiones, 
Mil muertes e mií passiones 
Yo te deuíesse querer. 
Mas si la muerte forçada 
Que sientes ya como viene, 
E como contra tí tiene 
La flecha endreçada, 
Si de suyo se monió 
E la tu muerte causó, « 
Que culpa, cuytado yo, 
Me puede ser demandada. 
SONETO DE MOSSfN JUAN DE VIUALPANDO. 
Si las diuersas pasiones'que siento 
Ya que cai easo lãs trae consigo, 
Pudiesse por nombre dezir el turmento 
Segunt que cada qual me trata nemigo, 
De todas passarias séria contento 
Por sola valia daqnella que digo; 
Que dezir las penas en mi pensamiento, 
Es fazer menos el danyo que sigo: 
Por muchas personas que fingen amor. 
Con poca verguença las nombran assi, 
De tales yo contra callar es mejor 
Que non la verdat escassa por m í , 
Pues ella sabida será mi dolor 
Muypoco planyido por quien me venci. 
Desseo me tien la vida cercada 
Ya no sé remedio que faga de mi , 
Los muchos combales ya tienen cansada 
De mis pensamientos que nunca tal v i ; 
Mi triste persona tan desconsolada 
No vjendo repito ninguno por s i , 
Recela la muerte sin ser escusada 
Si ya piedat no socorre a q u í ; 
De la qual ya tengo perdida sperança, 
Ni puedo forjar conorle, ca piensa, 
Que un punto solo me traya folgança, 
Por solo sentir que mucho inofensa. 
La desdicha mia que lanto malcança , 
Que cosa que quiera venir me defensa. 
Donzélia discreta, en quien la virtut 
Tiene reposo e faze morada, 
Amiga del seso quen tal jouentut 
Mugcr nunca vi d e m á s bien dotada, 
Pues biua razón , quieta senetut 
Por dias alcança, fuyendo derrada. 
Vos la teneys e soys atahut 
De males y vicios sin darles possada; 
E soys a mí mesmo la que catiuó 
Mi l ibre poder faziendoi ageno, 
Sin vos lo saber según creo yo. 
Pues que lo diga no pienso ques bueno; 
Que tanto vos temo do quiero que vo 
Que Jtlnta me soys spuelas y frçno. 
Maldicho yo sea si sé que me faga, 
Sefiora de m i , tan triste me veo; 
Maldicho yo sea si nunca me vaga 
Cuydado incessable por vuestro desseo; 
Maldicho yo sea, mi bien porque paga 
Mi poco plazer el mal que posseo; 
Maldicho yo sea, y mas porquestraga 
Mi mala ventura el bien que meneo; 
Maldito yo sea, porque mi poder 
Es mucho mas menos que mi dessear; 
Maldito yo sea, pues me (1) de perder 
Sino socorréys mi bien singular. 
PERE TORRELLA. 
O duenya, por quien virtut 
Guarnece lo femenino, 
Bien de mis males vecino 
E fin de mi jouentut, 
¿Qua! eos? de mi querer 
Te mueue ser enemiga? 
Pues no fué ni puede ser 
Muestro, consienta, ni diga 
Cosa que mas te desdiga, 
Manda que mandas fazer. 
Si por lestado de mi 
Razón, mi querer desdize. 
Quanto mas me contradize, 
Masdeue forçará l i , 
Quamor do bien gualardona, 
Cata linage n i bienes, 
Mas quiere haucr persona 
Dispuesta daqer sus bienes. 
Qual en mi seíiora tienes 
E mas querida que dona. 
Piensa que es buen seruUlor 
E se guarda, que seruicios 
Parecen sin beneficios 
E sin caridat amor. , 
Toda cosa por contrario, 
Mengoa por semblante creçe, 
E tan bien de necessário, 
Donde piedat falleçe, 
(1) Está por «me he». 
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E cmeldat prcualeçe 
Lamigo torna aduersario. 
Mas yo de buen amador 
Venido en eslremo grado, 
Puedo mas por ser amado 
Ni menos por desamor. 
Quen mi la razón sobrada, 
Ordena la voluntat 
Mis sentidos han de nada. 
Sino damarlibertat, 
Atendiendo piedat 
En mis danyos oluidada. 
Recuerda que eres amada 
Con estrema leallat, 
Y quamar damor forçada 
Esoffendida honeslat; 
Antes consiente bondat 
Li> contra ser desamada. 
PERE TORRELI.A. 
Aquel desseo que vençe 
Donde voluntat ordena, 
Causa de vida no buena 
Á quien por él se convence 
De mis sentidos senyor, 
Por nueuo conocimiento 
Mi venir cuylado siento, 
De su mal conocedor 
Vezino de perdimiento. 
Del danyo no sé que diga, 
Mas vos sola causadora 
Que so nombre de s eño ra , 
Fazeys obras denemiga, 
Á mí que sentir deuicra, 
La contra dun tal querer, 
No el desgrado que perder, 
De mi os plega, si os pluguiera, 
Vir lut amando querer. 
E si plazer alexado 
Dé razón á vos sallega. 
Tanto que mi fln vos plega, 
So cargo de ser amado 
Mi plazer tenor del vuestro, 
Será si mandays contento, 
Mas cobrar tal sentimiento, 
Que contra ilel mal que muestro 
Perder de vos pensamiento. 
Si fuere vuestra bondat 
Por la tal muert ofendida, 
Conoçereys desconocida 
En tal caso piedat 
E u i r t u t , pues no desama 
Honestat mi buen desseo, 
Cobrando un nombre tan feo, 
Homecida del que os ama 
Mas amar de quantas veo. 
.Á m i mal juntas las.cosas, . : 
Cargo de tanta crueza,. 
Los nublos de m i tristeza. 
Derrama agoas llorosas, 
E danyando mi persona 
Biuda de bien e consuelo, 
Cubierta dun triste velo, 
Á mis sentidos blasona 
La fm del mal que recelo. 
Donde sayuntan llorando 
Mis danyos mal repetidos, 
Los ruegos con gemidos 
E mis quexas blasfemando. 
De muy justa compassion. : 
Â vos, mi Dios, requiriendo, 
Por la vida ques viuiéndoj . 
Causa de la perfección 
Que vos perdes feneciendo. 
Que yo soy aquel por quien 
En vos sola se detiene, 
Un bien quaver se conuiene 
Con amor por mayor.bien. 
Ca vir tut ayunta gloria 
Quanto puedo ser amada, 
De ser pues vos acabada, • 
Es la causa assaz notoria 
Mi vida damor sobrada. • 
Perezca, pues, crueldat¿ -
Dun mal dos bienes faziendo, 
E si mis ruegos temiendo ^ 
Defendeys por honestat ; -
En tal caso por seguro 
La vida de ihi teneys, 
Que consiento me quiteys 
Si mas hauer de vos curo 
De quanto dar me deueys. 
Que ya mis vanos'desseos 
Por vuestra honesta!.vencidos; 
.De mi querer fallesçidos 
Se muestran al pensar feos. 
Lo que de vos quiero yo 
No danya vuestra virtut, 
Fazed, pues, mi jouentut 
Ya quamando adolesció 
Con amor cobre salut. 
E si por vos fuere negada 
Dun tal querer volunlat, 
Con blasmo de castidat, . 
Es virtud perjudicada. 
Oue quien desama lonesto 
Quamar consiente razón, 
De pensar da ocasión, •-••; - ; 
Por el contrar ió-maspreáto; • 
Veniesse dar g u a l a r d o i f j - .•• 
E l qual no puede, ser tanto 
Quamorno merezca mas . 
Ninguna emienda jamas,: 
Satisfaze amor, en quanto :: 
Es mas parle que de s í , - . • . 
Puede ninguna otorgar, • , 
Quavos quissiese dar tanta, ' 
Que si querer quiero é mí i ' i K 
Quavos amo he de pensars 
FIN. 
Si por vos, dona, de mí 
Hauré la vida dexar, 
Plega Dios me dé lugar 
M uer to , pues vivos servi, 
Le pueda por vos rogar. 
Et BACHILLER. . . . 
El tyste que mas morir (1) 
Querría que la partida, ; v 
Enoiado de biúir 
Se tenvia despedir,, % • • 
Pero no que se despida; ;< 
Y dale licencia, da,' vw 
Maguera graue te sea .;• 
(1) Hállase impresa esta composiciontenjel Gascionífí ge-
tieraHknvers, 1573, fól. cxi iv) ; pero sobre tener muchas y 
muy notables variantes es aquí doble más larga.sPor «El Ba-
chiller» habrá de entenderse : E l Bachiller La Torre. 
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Por quien la tomará, 
Pues que cierto se verá 
Morir quando la possea. 
La pluma tiene mi mano. 
La otra tomal cuchillo; 
La carta yaze nel llano, 
No basta saber humano 
Â lo que siento dezillo, 
El dolor que me guerrea 
Dé la victoria á la pluma. 
Porque tu discreción lea 
Mis grandes males, y vea 
Alguno dellos en suma. 
A y , seBora, por tamar 
Yo me vi tanto penado, 
Que pensé desesperar 
Entendiendo dalcançar 
Que fuesse de t i amado; 
Y despees tu señoría 
Sabel gran bien que me diste 
Queriendo la dicha mía , 
Qualegre fuesse un dia , 
Y toda mi vida triste. 
O vida desesperada, 
Meior me fuera la muerte 
Quando fuste reparada. 
Para ser luego doblada 
La mi dolor tanlo fuerte; 
Mas la mi triste ventura 
Por mayor pena me dar. 
Ordenó desta figura 
Que cesasse m í tristura, 
Por luego me la doblar. 
Si mi desastrado signo 
Jamas no fuera mudado, 
No viniera lo que vino 
N i me viera yo mezquino, 
Tan sin remedio penado ; 
Que si yo siempre quissiera 
Y nunca fuera querido. 
Un grave mal padeciera, 
Pero no me despidiera 
Como (riste me despido. 
Si podiera no querer 
Á quien de grado me quiso, 
No me viera padecer 
Mas penas que Luçifer, 
Priuado del parayso; 
Ni i mi dixera ven 
La muerte despiedada, 
N i me fuera mal el bien, • 
Ni me matara por quien 
La vida me fué deiada. 
Mas no pudo la mi pena 
Crecer en tan alto grados 
E gastar la su cadena 
Para serme tanto buena, 
Que moriera desamado; 
Ca venció mi lealtat 
La pena desordenada, 
Que por su gran crueldat 4 
Mostrasse la piedat 
Con trebaio ganada. 
Piadosa se mostró 
En me querer otorgar, 
E que fuese querido yo 
Mas que quantos Dios crió 
Ni jamas ha de criar. 
Por me fazer conocer 
Que quanto mas es la cosa 
Didcile de hauer, 
Tanto «vas por la prender 
Es la vida trabaiosa. 
Ylizo que mis passiones 
Bastassen paralcançar, 
Dama de tales fa jç iones , 
Virtudes y condiciones. 
Que jamas fuessen sin par 
Por rae daratal dolor, 
Que fuesse mas conocido, 
Que tanto es el honor 
Y gloria del vencedor, 
Quanta fué la del vencido. 
Amor mostró su crueza 
Sin punto de piedat, 
Pormostrarmi grant firmeza, 
Ser tanbien en la tristeza 
Como en la prosperidat, 
Las ledas consolaciones 
Todas las saben tomar, 
Pero en las persecuciones 
Se muestran los coraçones 
Costantes en bien amar. 
Mas mis penas descrecer 
No pueden sino creciendo , 
Ni mis males menos ser. 
Sin su tormento poder 
Darme la fin quatiendo, 
Ques no ver despedir me 
O visto luego morir. 
Que no cesso maldezirme, 
Quandontiendo partirme 
Donde no puedo partir. 
Esfuerçasse mi passion 
Mas no consienle que muera, 
Y mata sin redempçion 
Piedat e compassion, 
Que mi coraçon espera, 
Veo morir mi alegría 
Y biue m i pensamiento. 
Mas nunca la muerte mia, 
Rogada de cada dia 
Mas amigable la siento. 
Tú eres la porque muero 
Y das causa que no muera, 
Y eres de quien espero 
El gualardon postrimero 
Que jamas dotra sespera. 
Mas quiero morir por tuyo 
Que por otra goarecer, 
Aunque me quiera por suyo, 
Que no se ré sino cuyo 
Lealdat me manda ser. 
No puede dar á mis males 
Persona biua reposo. 
Ni mis penas desigoales. 
Menos ser, si tú no vales 
En caso tan peligroso; 
Mas puedes darme la vida 
Y no quitarme la muerte; 
En pena mas dolorida. 
De lo flaco eres vencida, 
Y vences á lo mas fuerte. 
La tu presencia me faze 
Vivir por larga sazón, 
Y á la m i fortuna plaze 
Plazer de lo que desplazo 
Á mi triste coraçon; 
Que le plaze que maprieta 
Como de sentido y loco, 
Con solo servir me farta;. 
Mas prouecha la carta 
Conde la vista era poco. 
Mas mis penas recontar 
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Sobresseen mis querellas, 
Pero no dcues dudar 
Que mesfuerço á lo callar, 
Por ser tü la causa delias 
Mis danyos fallo menores. 
Quando pienso que tú eres 
Causa de tantos dolores. 
Que las mis penas mayores 
Se me tornan en plazeres. 
Maldigo los maldecientes 
E falsos desfamadores. 
Que mostraron ser valientes. 
Las sus lengoas de serpientes 
Contra tales amadores. 
Tú eres la que robó 
k quien nunca fué robado; 
Tú eres la que venció, 
E por virtud catiud 
Á quien no cracatiuado. 
Tú eres por quien me plugo 
Venir en poder estranyo; 
Y eres i quien desplugo 
Mi danyo sabido luego 
E mi tormento tamanyo; 
Y eres cuyo pesar 
Me pesa mas que del mio ; 
Pero tu buen dessear 
No puede gualardonar 
El mi poco poderlo. 
Las quexas que se contaron 
Contempla, mi bien, si gozes. 
Mis lagrimas las causaron , 
E sospiros ordenaron 
Que tienen fucrça de vozes, 
Rogando si á Dios pluguiere, 
Quien buscó nuestra partida 
Siental dolor que me liere, 
E quando mas ledo fuere 
Aborrézcale su vida. 
Tu merçet no desespere 
O tanto de mi querida, 
Que jamas mientra blutere, 
Tuyo seré dostoviere 
E sola de mi seruida. 
PERE TORRELLA. 
Visitando á quien visita 
De penas mi voluntat, 
Por mengoa de sanidat, 
Quando dolencia non se quita. 
Basta de cuyta infinita. 
Su gesto color veyendo 
Otro daquel que solía 
De piedat requeriemlo 
Á quien delante venia; 
Yo solo por él sentia 
Que cosa es morir bluiendo. 
Aquel mirando mis oios 
Graues, llorosos, atentos, 
De mis tristes pensamientos 
Recogiendo los despoios, 
Sentí una vez quexosa 
De sus enoios partir 
Triste, suaue e penosa, 
Tan amarga quel sentir 
Me fizo en punto venir 
Á no saber de mí cosa. 
E con sobrado dolor 
Mis entranyas deroyendo, 
Dentrol corazón abriendo 
Llagas de buen amador. 
Quedójemprenta del son. 
De tal voz á mis oydos, 
Que mis obras quantas son, 
Ocupando mis sentidos, 
Por él mis suenyos rompidos 
Recuerdo con gran pasión. 
E reduziendoá memoria 
Su peligrosa dolencia, 
Á la muert de tal sentencia, 
Pido comuna vitoria; 
Yo Ia qual por crueldat. 
Siguiera desesperando, 
Saluo en la gran bondat 
Daquel que puede sperando. 
Que aya la vuestra guardando 
De dos vidas piedat. 
A vos, mi Dios,no demando 
Como quiero ser querido, 
Saluo que os vays esforçando, 
Porquel mal tan atreuido, 
Por su contrario uencido 
Vaya mis males dexando. 
CANCION. 
Cuydado nueuo venido 
Me da de nueuà manera, 
Pena la mas verdadera 
Que jamas he padescido. 
Yo ardo sin ser quemado 
En viuas llamas damores. 
Peno sin taauer dolores. 
Muero sin ser visitado 
De quien con beldat vencido 
Me tiene so su bandera, 
O mi pena postrimera 
Secreto fuego acendido. 
PREGUNTA AL MARQUÉS nE SANTILtANA BE JOAN DE MENA. 
Si gran fortaleza tempra e saber.,. 
{Oí/ras del marqués de San lü lana , p. 32-1.) 
RESPUESTA DEL HARQUÉS \ JOUAN DE MENA. 
Si yo algo siento o se conoce... 
{ind., p. m.) 
CANCION. 
No sé quales me prendieron 
Que mefazen tantos danyos, 
Vuestros oios tan estranyos 
O los mios que vos vieron 
De los vuestros he temor 
Quando me miraes con ellos, 
Nunca vi tan gran amor 
Como los mios an dellos. 
Sé que por mi mal nacieron 
E por mis cuytas e dafios. 
Vuestros oios muy es t r a íos , 
0 los mios que vos vieron. 
CANCION. 
l.OYS BOCA NEGRA. 
Pues mi vida se. apoca 
Por tener mal fegimieirto, 
Guarde todo hombre la boca. 
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A l tiempo que adolecí , 
Yo fuy triste mal regido, 
Pôr lo qual soy venido 
En muy gran daño lie m i . 
Pues por mi voluntat loca 
Soy venido en perdimiento. 
Guarde todo ombre la boca. 
CANCION. 
MAÇOEU. 
Si como quiero querido 
Soy de vos, seflora mia. 
Causa de tanla alegria 
Nunca tuuo hombre naçido. 
Cierto que yo vos amo 
Fuera de toda medida, 
En ta! grado, que desamo 
Por vuestra beldad mi vida. 
Si del mal que soy ferido 
Adoleceys algún 'dia , . 
Causa de tanta alegria 
Nunca tuuo hombre nacido. 
DON DIEGO DE SAN'DOUAL. 
Si pensays que soy mudable 
Esta salua vos faré,* . 
Que jamas yo. fablaré . 
Aunque alguna me fable. 
Si quiera porque Creays -: 
Que vos soys la que más quiero 
Seruir, aunque biuo , muero 
Con las penas que me daes. 
Ausadas (1) Dios no me salue, 
Sino callo e callaré, 
Que jamas responderé 
Aunque alguna me fable. 
A sesar en ora mala 
. Coraçon desassesado (2), 
Qué otro ha meior atado 
E l costal sobre la mala. 
Ctó'CION. 
Atan triste qual me deias 
Te dexen plazer e bien, 
E no falles jamas quien 
Haya dolor de tus quexas. 
En esto siento por Dios 
E l gran amor que vos he,. 
En que nunca sospifé 
Por otra, sino por vos. 
, Sé que cosa es sospirar 
Después que vos conoc í , 
Porque nos puedo negar 
La parte quaveys en mf; 
E si se fallaren dos 
Que amen con toda fe, 
El uno sé yo por qué 
Sospiró siempre por vos. 
(1) À osadas. 
(2) Parece habri de entenderse: 
«A cesar en hora mala 
Corazón que nunca cesas.> 
CANCION. 
Quisn biue sufriendo 
Continuo pesar, 
De vos non podiendo 
Partir sin penar, 
Queret acatar, 
Su pena biulendo 
Por vuestro dubdar. 
Pues muerte meior 
Ya darme seria. 
Que tanto dolor 
No bastaria, 
Mi mal encubriendo 
Poder comportar, 
E vos conociendo 
El mi gran penar, 
Querer reparar. 
Mi vida sintiendo 
Del todo acabar. 
Quien gasta su vida 
En vos servir, 
Belleza complida 
Queret consentir 
Por vuestra nobleza, 
Quien su despedir 
Despida tristeza. 
No basta destreza 
Al negro partir. 
N i es gentileza 
Fazerme morir; 
Ni menos temida 
Se puede dezir 
Sereys, ni seruida 
Por me destruyr; 
Mas duna firmeza 
Vos he de seguir 
Que priue crueza. 
CANCION. 
Temiendo aquel dia 
Que parta de vos, 
Aver alegría 
No puedo por Dios. 
Mas mis tristes enoiof 
Ya tanto reçelo, 
Que nunca mis oios 
Leuanto del suelo. 
Alegre seria 
No ver par Dios, 
Aquel triste dia 
Que parta de vos. 
COPLA ESPARÇ.A. 
, Sobras verdal de lirmezi 
Te demuestra mi penar 
Pero mande tu belleza. 
Verás con que tristeza 
Faré mis dias acabar; 
Assi creerás que sin t í 
Me pesa tener la vida. 
Porque quando te me d i . 
Á tu grado offrecí 
Que rae fuesse sostenida. 
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KARIOS DAREUAKO. 
Pues que tengo poder, 
Señora, de rae partir 
De vos amar e querer. 
Por vuestro quiero morir . 
Con este pensamiento 
Quiero la muerte tomar, 
Sin punto de mudamiento, 
Perderme por vos amar, 
Assi queriendo tener 
Firmeza que presumir, 
Me faze de no temer 
Quanto mal podrá venir. 
EL MESMO. 
Parto sin consolación, 
Porque es poca mi vida, 
En dexar tan conocida, 
Cruel cárcel e presión 
De rai triste coraçon. 
Por siempre me durará 
El dolor desta partida, 
En saber que mi vida 
Por fuerça se lardará ; 
Non sé si me traerá 
La que yo desseo ver, 
Pues le di tan gran poder, 
En le dar la possession 
De mi triste coraçon. 
CANCIOK. 
Si deliberado tcneys, 
Que por vuestra mano muera, 
Señora, no lo tardeys, 
Señora, si en yo morir 
Entendeys de ser seruida. 
Evat, que por vos seruir 
Yo quiero perder la vida; 
Mas si de malar maveys 
Matadme de tal manera, 
Quen matarme no tardeys. 
Si triste vivis penado, 
Coraçon , no me culpeys, 
Que mis oios han buscado 
Quantos males vos teneys. 
Aquestos quando miraron 
Vosflzieron ser ageno, 
E del gozo suyo Heno 
De mi poder vos levaron, 
Adonde aver llegado 
Temo que os repentreys, 
E mis oios quan buscado 
Quantos males vos teneys. 
MOSSES PEDO VACA. 
Sabe que só ya tornado 
Desque de ty me party, 
El mas triste enamorado 
De cuantos aman agora 
E padecen por amores; 
Cuydo yo por t i , señora, 
Sentir penas e dolores, 
Pues de tí apartado, 
T . 1. 
Bien decir podrán por mf 
El mas triste enamorado. 
CANCIO*. 
Pues tanto tuyo flziste 
Â m i , que tu bien desseo, 
No quieras que me conquiste 
l.a fortuna en que me veo. 
Desdel dia en que te v i , 
Sin dezir lisongerfa 
S<5 mas luyo que de mí, 
Créalo tu sefíoria; 
Pues cuytas me fazen tr is té 
En callar lo que deseo, 
No quiero qtte me conquiste 
La fortuna en que tne veo. 
Señora, tu discretion 
Puede muy bien conoçer, 
Que tienes mi coraçon 
Ausadas á tu plazer;, 
E pues td mi bien quisiste 
Entender, e mí desseó . 
No quieras que me conquiste 
La fortuna en que me veo. 
CANCION. 
Pues plazer se me partid 
Por quien morir hauria 
F i n , mi An maconsolaria. 
Atan triste bino yo 
Mas amando cada dia, 
Que dezir yo no sabria 
Como perdiendo me vo 
De buen amador queso, 
Por negra ventura,mía 
F in , mi (in níacorisolariíi 
Quanto ha que me tomd 
Amor en su señoría, 
Tanto ha que no sabria 
Porque plazer me dexd. 
Si con él no me bóluid 
Desseo por quien d i r i í 
Fin , mi fln maconsolaria. 
CANCION. 
Si alguna fasta aquí 
Por seruidorme tenia 
Dezitle de parte mia 
Que no cure mas de mi . 
Solo porque catiuado 
En lugar do lie prometido, 
De nunca ser retraydo 
De mi fe, e otorgado, 
Pues á quien dixe de ssi 
Seguiré siempre su via', 
Dezitle de parte mia 
Que no cure mas de mí. 
CANCION. 
SANCTA FK. 
Fortuna, pues voy perdido 
Sirviendo tu gran poder, 
No me quieras falleçer. 
Leuántame, que soy ea'yJo. 
¿Que gran fecho acabarás 
Fortuna, de mabaxar? 
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iOue batalla vencerás 
AI vencido derrocar? 
Pienso que le bien seruido 
Siguiendo tu gran poder, 
No me quieras fallecer, 
Leuántame,quc soy caydo. 
EL INFANT DON ENRIQUE. 
Yo me siento tan leal, 
Que no me puede nozer 
Fortuna con su poder. 
Muchos hay que desesperan 
Con la guerra de fortuna, 
Por seruir yo sola una, 
Quiero que morir me vean 
Ante que no ser t a l , 
Queme supiess'enpecer" 
Fortuna con su poder. 
E t HESMO'. 
Mi bien tanto desseado 
Çedo vos vean inis oios, 
Porque cessen mis enoios. 
No podriades pensar 
Que tan g r m es mi desseo, 
En pensar que non vos veo 
No me puedo alegrar; 
Mas por quitar este cuidado . 
Çedo vos vean mis dios, • 
Porque cessen mis enoios. 
CANCION. 
De que osveys desechado, 
Coraçon, venis á mi 
¿Cdmo podeys vos assf 
Llegar á mi tan ossado? 
¿No sabeys que robada 
Mi voluntal vos partistes, 
Que jamas lomar quisistes 
Pèrdonandovos lerrada? 
Pues agora que trocado 
Vos mandan echar de s i , 
¿Cómo podeys vos assi 
Llegar á mí tan osado? 
Pero pues que mi poder 
Tanto tiempo vos callastes, 
Quiero, aunque rae robastes. 
Tornes en mí fasta ver 
Si traes algo cobrado 
Para m l , que lo perdi , 
Enlonces podrás assi • 
Llegar á mí tan osado. 
PERE TORRELU. 
Si por ventura os miré 
Con biosdamor, señora, 
Vos bien pensastes que fué 
Pensando que me namora 
El grado que de. vos he 
Á buena fe. 
Pues dexat tal pensamiento, 
E si querrés juraré 
Que solamente un momento 
De vos nunca recordé. 
Es verdal que pareceys 
Mas digo la muerte 
Unaquevosçonoceys , 
E las panas me reparte 
Que vos nunca me dareys; 
Ya bien veys 
La parte porque os oteo; 
Ni lampoco penseys, 
Siempre que os miro os veo, 
Avisos no os enganyeys. 
Pero si querrés de mí 
Como hermana ser seruida. 
Por lo que vos conoci 
Serés de mí bien querida, 
Que no fustes fastaquf. 
¿Querreys assi? 
Dczit sino perdonat 
Por amores ya perdí 
Días ha la libertat, 
En parte meior que v i . 
Dexando i ty 
Vida, querer y verdal, 
Quiero de ninguna s í , 
Ni mostrar la volunta! 
Quaty (1) sola reparti. 
Sin ventura ya de mí 
•Por tu causa soy tornado 
Á los dias on que naç i . 
Mi vida se va perder, 
La qual tú tienes en poco, 
Por do haure de fenecer. 
Pues mi seso torna loco 
Á que mal (lia te vf, 
f u mas fecho ser tornado 
Á los diasen que naç í . 
Si mi tristepensamienlo 
Tu sentiras algún dia, 
Ovieras conocimiento 
Del dolor que yo sentia , 
Pero viuo yo con tí, 
En manera que só tornado 
Á los dias en que naçí . 
A la ventura que os viesse 
Plugo donzella formosa. 
Mas yo nunca flze cosa 
De que más ma repintiese, 
Que por ver vuestra beldat 
Peligrosa para m i , 
Yo perdí mi libertat 
E sentidos otro que ssi , 
Caunque cobrar los quisiesse 
No es mi mano poderosa. 
Vct si pude fazer cosa 
De que mas me repentiesse. 
GARCÍA DE PADILLA. 
Antes que la mano mia, 
Sierua vuestra temerosa, 
Denoiarvos ya t emía , -
Cuenta lo que mas valdría, 
Á vos gentil c fermosa, 
De'sfraçarvos 
Me vos vengo, á desculpar, 
Que sobra de gran rencura 
Matormenta, 
Pues me faze declarar 
Aquello-que lescriptura . 
Vos recuenta. 
Dias ha,-linda señora , 
Que mis oios son culpados 
(l) Que á tí . 
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Deste m a l , 
Tan graue quel siento agora 
Rnvers los enamorados, 
Desigual, 
De vos, que nunca pensé 
Que tal razón dicha fuera 
Por mi boca, 
La qual jamas no diré , 
Pues que por ello muera 
No me toca. 
Ca no me plaze la vida 
Si con ella yo vos tengo 
De enoiar; 
Crecido, de mi temida 
Sefiora, por quien sostengo 
Tal pesar, 
Qual es amar conociendo 
No ser amado ni punto 
Yo de vos, 
Amargo reposo atiendo. 
Con aquesto que barrunto 
Ya par Dios. 
Porfiando por non sello 
Ya soy al cabo de ser 
Del todo vuestro; 
Tanto me pesa por ello 
Que no me queda plazer, 
Aunque lo muestro. 
Pues que sin mi voluntat 
Ordena de mi fortuna 
Como veedes, 
Demando vos por bondat, 
Que no siendo importuna 
Me traltedes. 
FIN. 
Agora por lo mas fuerte 
Quiero quebrarla razón , 
Mirat por q u é , 
Porque vos temo de muerte, 
Y amo de coraçon 
Mas que pensé . 
VERE TORRBI.H (1). 
Quien bien amando persigue 
Donas, á ssi mesmo destruye 
Que siguen é quien las fuye, 
E fuyen de quien las sigue. 
No quieren por ser queridas, 
Ni gualardonan seruicios, 
Mas todas desconocidas, 
Por sola tenia regidas 
Reparten sus beneficios. 
Donde apetecen los oios 
Sin otro conocimiento. 
Allí va el sentimiento 
Acompanyado dantoios , 
Eno es mas su bondat 
Que vana parencería, 
Á quien no lian voluntat, 
Muestran que por bonestat 
Contrastan á su porfía. 
De natura de lobas son 
Ciertamente en descoger, 
Danguilas en retener 
En contrataftlerizon. 
No estiman virlut n i abteza, 
Seso, bondat ni saber. 
Mas catan avinenteza, 
(1) Esta composición se halla en el Cancionero general 
(Anvers, 1573, fúl. cxxvir, v."); pero iah llena de erratas que 
he creido deberla reproducir aqui. 
Talle dobrard franqueza 
Do pueden bienes hauer. 
Tenet aqueste conçepto 
Amadores, vos suplico, 
Con quien rinyen en publico 
Fazen la paz en secreto. 
Dissimulan lentender, 
Demuestran lo que dessean, 
Fingen denoio plazer, 
Lo que quieren no querer, 
E dudar quando mas creen. 
P o m o ser poco eslimadas 
De quien mucho l^s estima , 
Faziendo donéstat rima 
Fingen de mucho guardadas, 
Mas con quien las trata en son. 
De sentir lo que merecen, 
Sin detener gualardon 
La persona, el co raçon , 
Abandonadas ofreçen. 
Muchas, por no descubrir 
Algunas faltas secretas, 
Á las personas discretas 
No dexan al fin venir; 
Bien los demuestran amar 
E-que bondat las detiene, 
Mas con aquellos tratar 
Quan (I) sus enganyas lugar 
Lo quen secreto conviene. 
Son todas naturalmente 
Malignas e sospechosas, 
Mal secretas e mentirosas, 
E moulbles ciertamente. 
Bneluen como foia'l viento 
Ponen el absenté en oluido, 
Quieren comportar á ciento, 
Y es el que mas contento 
Mas cerca daborrèeido. . ;. . 
Sentiendoflue son soietas f , 
E sin ningún poderlo 
Á fin dauer seflorío, ; 
Tienen enganyosas sectas, 
Entienden en áffeytar , 
En gestos por atraer; 
Saben mentir sin pensar, 
Reyr, sin causa llorar, 
Y enbaydoras ser. 
Deleyte eiproueolio son 
El fin de todas sus obras; 
En guarda de las çoçobras 
Suplen temor e ficción; 
Si por temor detenida 
La maldat delias no fuesse, 
O por ficción escondida, 
No seria hombre que vida 
Con ellas fazerpodiesse. 
Muger es un animal 
Que se dize hombre imperfecto, 
Procreado en el defecto 
Del buen calor natural. 
Aquí sencluyen sus males 
E la falta del bien suyo, 
E pues les son naturales. 
Quando se demuestran tales 
Que son sin culpa concluyo. 
, Aquesta es la condición 
Delas mugeres comuna, 
Pero virtut las repugna 
Que les consiente razón ; 
Assi la parte meior 
(1) Que h a n . 
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Muchas disponen seguir; 
E tanto mas gran dolor, 
Quanlel defecto-mayor 
Ellas merecen vivir . 
Entre las otras soys vos, 
Dona daquesta mi vida , 
Del traste común sallida 
Una en el mundo de dos. 
Vos soys la que desfazeys 
Lo que contienen mis versos. 
Vos soys la que mcreceys 
Renombre e loor cobreys 
Entre las otras diuersos. 
JOHAN DE MAÇOEU. 
Una carta mescriuiste 
En son de mucho enoiada, 
Señora, por do lizisle 
Mi vida ser mas penada, 
Diziendo que no guardé 
Lo que buen sieruo douia, 
En verdal nunca tal fué 
Ni prouartal so podr ía . 
Como quier que do no hay yerro 
La razón salua no quiere, 
Yo quiero lomar un Berro 
Caliente si te.pluguiere, 
E si vieres que me quemo 
Mándame quemar del todo, 
Porque de culpa no temo, 
Me saluo por este modo. 
Quanto mas que mi intención 
Siempre fue,e tú lo sabes, 
Que mis dias quantos son, 
T d , señora, los acabes. 
Pues mira quien tal dfsea 
Como te puede enoiar, 
Antes mi muerte yo vea 
Que te liziesse un pesar. 
Ende m a l , señora sea, 
Porqué absencia da lugar, 
Que tu mercet oya e crea 
Lo que me quieren danyar.. 
GARCÍA DE PADILLA. 
Á vos, la que me feristes 
E prendistes. 
En el tiempo que era inocente, 
Á vos, de quien fuy presente 
E soy absenté , 
Porque mis oios son tristes, 
Á v o s , á quién sola va 
La fecha con causa farta, 
À vos, por quien se me da 
Enoios tal que menharta. 
Mi b ien , las noches se van 
O yran 
Mal dormidas de mis oios; . 
Por los muy grandes enoios 
Á manoios 
Que dias baque á mi dan; 
Tanto pueden, que farán 
De mi persona ninguna, 
Con la ayuda de fortuna 
Esto e mas acabarán. 
Pensaba yo por partir 
E fuyr 
Lexos de vuestra presencia, 
Que mi curable dolencia 
Con la absencia 
Se pudiesse resistir; 
Fué vano lal presumir. 
Pensé volueresento, 
E bueluo con pensamiento 
De por vos sola morir. 
Mi bien que niegue que os amo 
No os desamo. 
Mas querría os desamar, 
Por saber ques reposar 
E folgar, 
Sin clamar según me clamo. 
Aquesto solo notat, 
Que por mengoa de piedat 
Mis dias todos derramo. 
PERE TORRELLA. 
Sy no benigna e cruel 
Refieren mis pensamientos, 
Queda borrado el papel. 
Batallan los sentimientos 
Dentro en el campo daquel, 
La pluma en mano figura 
Entre sperança y temor. 
Mneue , atiende y apura 
Sobre esta contienda amor 
Tiene la plaça segura. 
Mis conçeptos opinion 
Trastorna ya non sé edmo, 
Assi vo del ssi al non, 
E qualquicre parte «jue tomo 
Fallo conforme razón, 
Y del cuerpo el mouimicnlo, 
Con el semblante del gesto 
Siguen aquel mudamiento 
Triste, ledo, larde ó presto 
Que conduzcl sentimiento. 
E veys triste qual manera 
Descriuir vengo mis versos, 
Juzgado por quien me viera 
Visto mis actos diuersos 
Que soy de sentido fuera; 
Mas ¿quien puede contrastar 
Aquello quamor requieie? 
Con dona tan singular. 
Que de quantol grado quiere 
Fallé coBiplido lugar. 
Razón me fuerça querer, 
Porque ningún razonar 
Abasta su gran merecer, 
Alabando acrecentar 
Ni denostando nozer. 
En estremo agraçiada, 
Discreta, honesta e fermosa, 
Lenvidia liaueys vos sobrada. 
Que ygoaldat no viendo cosa 
Es yan (1) loor de vos lomada. 
Pero en las partes aquellas 
Que bien mi danyo c a u s ó , 
Son borradas mis querellas, 
Basta amor e vos e yo 
Sepamos la causa delias. 
No porque ninguna sea 
Contra de vuestra virtut, 
Mas porque nesta pelea 
En guarda de mi salut 
Mcior callando prouea. 
Yo soy aquel amador 
(1) Está «n lugar de «es'ya en loor» etc. 
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H u m i l , costant e secreto 
Que sin offender lonor 
De quien me tiene soiecto, 
Soy mas contento damor 
E soy un enamorado, 
No conocido en el mundo, 
Por amor tanto penado. 
Que biuo en cimas profundo 
De sus penas condenado. . 
Las leyes enamoradas 
Sigo con tal desatiento, 
Que passo por mi l erradas 
E no veo cl fallimiento. 
Fasta las cosas passadas 
Soy por autores regido, 
E si espero o si temo 
Si alegre o entristecido. 
Luego duno en otro estremo 
Vengo sin causa mouido. 
Qual de las penas mayor 
Quentre mal e bien dudoso, 
Biuir y con tanto error, 
Que do pareçel reposo 
Sea cl turmento mayor. 
Descansa cl mal conocido 
Por orden dalguii remedio. 
Mas en tan grane partido, 
Ni el mal pnede liauer medio 
Ni ser pucdcl bien sentido. 
Quien no puede lo que quiere 
Quiera aquello que puede, 
E si el querer no quisiere 
Finja que contento quede, 
Donde mas penas suffrieve 
Affin quamor gualardone 
El que amando sespera, 
Cumple quel hombre sadone (1), 
Con gesto, fabla, manera, 
Â lo quel tiempo dispone. 
Pero un estremo mal 
Cobrir so gesto plaziente. 
Es pena tan desigual, 
Que solo por quien la siente, 
Se puede presumir qual. 
E so el velo de tristeza 
Encubrir muclio plazer 
Es una tanta graueza, 
Que mas no puede ofender 
Al desamado crueza. 
Ya en parte ninguna veo 
li ien qua mis males reparta, (sic) 
l ie mí 4 mi mesmo guerreo, 
Y por no ver que me despierta 
Soledat siempre desseo, 
Doy lugar á mis sentidos 
Como lidien entre ssi , 
Mas sean qualesquiere vencidos. 
Siempre en destrago de mi 
Sus danyos son repartidos. 
Que no viene aunque venga 
Por remedio mi esperança, 
No basta quel bien sostenga 
E fazen so conliança, 
Quel mal penado detenga. 
Vos, mi Dios, quen tal eslado 
Podeys solo remediai-, 
Ordenat quassegurado 
Del si fuelguen bien amar, 
O muera del no offensado. 
(1) Se dé, se dedique, se entregue. 
Mas ansí damor tratado 
De qual yo dcuo quedar 
Triste, languido e cansado, 
Quien puede gloria pensar 
E sentir quieii loba passado.-
LA NAO DE JOIIAK DE DUEÑAS. 
En altas ondas damar 
Nauegando con fortuna, 
A l tiempo vela ninguna 
No podiendo comportar. 
Contrarios vientos á par 
Fatigando las.entenas, . 
Esforcé con velas buenas, 
Mas no pode contrastar . 
A l gran poder de mis penas. 
Ñaue de gran homildança 
Fize por conpss niuelado, 
En amor fortificada 
El ciimiento desperanza; 
Las tablas de lealtança 
Juntadas con diScreçion, 
Enpegadas de razón, 
Encasa de temperança 
Seruandôjnstol tiraon. 
lOORES Á I A SESonA INFANTA, CONDESSA Hi FOIX. 
Condessa, de gran condado 
E muy excelente infanta, 
Fija de rey enxalçado, 
Cuyo trihumpho y eslado 
Á l o s biuienles espanta, 
Y enamora en mucho frado; 
Dama de gran exceflentii, ; : ' 
Figura celestial - " ' ' 
Llena de magnificencia, , J ' 
Cara,, persona y presencia , 
De ser toda real, 
Virtuosa, dcsigoal. 
- Vuestras virtudes tamanyas, 
Illustre seõora infante, 
Son sin dudo tan estrailas 
Que ban talado l'as ¡S^añas,' ' 
Y la tierra de leuante . ? 
Asombran vuestras fafcañyas. 
Si por dar consolación 
A m i triste no jocundo* 
Lleno de tribulación 
Vosflziera Dios varón, 
Espantarades al mundo 
Con vuestro valer profundo. 
Los poetas trohadores 
Turbados de los sentidos, 
Y los grandes trobadores 
Como dieron sus loores 
En lugares indeuidos, ' 
Dieran á vos los mayores. 
Corona de los prudenlesv • * 
Reyna de la gentileza; 
Señora , las'tales géiite's ' 
No eran pertenecientes' : 
De loar á viiestra alteza • 
Do mora tal realeza.-
Vuestra beldat desigbal 
Quen, la-tierra está nacida, 
- . Quiso ser celestial . 
La presencia angelical ... , 
ANÓNIMOS. 
Teneys torta parecida, 
Y no nada terrenal. 
Digna de grandes loores, 
Podemos llamar á vos . 
En-Ias yglesias mayores 
Vos pffltan los amadores 
Por marauilla de Dios, 
Quo quiso mostrar á ños . 
CASCION A LA SESORA INFANTA MADAMA MARIA. DE JOHAN 
DE VALLADOLIT. 
No veros mes osadía 
- De mis cuytas dezir, 
Y veros gran couardfa 
Y mas amar y sofrir. 
Y con esto soy tornado 
Qual no me conoceys,-
Que siempre soy trasportado. 
Mirando si mirareys, 
Mas la gran desdicha mia 
Nunca quiere consentir 
Que veays mi gran porfla 
De mas amar e soffrir. 
OTRA DEL MESMO, í LA MESMA SESORA. 
Excelente gentil dama, 
Digna de grandes loores , 
Vuestra beldat j vuestra fama 
Me dan donde stoy dolores; 
Causados no por amores. 
A vuestro gran señorío 
Que tal se puéde dezir. 
Mi pequenyo poderío 
Dessea mucho seruír. . 
Que vos lizo Dios tal dama 
Eiitre grandes y menores, 
Que vuestra virtut c fama 
Me dan donde stoy dolores, 
Cansados no por amores. 
A (1). 
En Avila por la A 
Posará el rey en persona, ' 
Alfonso se llamará, 
Elhuespetyella Antena, 
Y serán las condiciones 
De la su volatería. 
Anadones y ansarones, 
Y conbrá su sefloría 
Dun gentil asno aquel dia. 
Avellanas le darán 
Por fruta luego de mano, 
El comer le guisarán 
Con almendro yauellano. 
Dirá la su canción 
«Amor yo.nunca pensé» . 
Cantada con gentil son, 
El refrán por buena fe 
Es este que vos d i r é : 
Amansar dene su saña 
Quicnpor sí mesmo s'engaña. 
(i) Hállase esta Composición, que bien pudiera llamarse de 
chistes i disparates, dispuestos por el A B C, en el fól. 195 
de este Cancionero, sin título ni-encabezamiento de ninguna 
clase que indique dónde, cómo, y por quién fue hecha. 
B. 
Á Burgos yrá por B 
El rey á cas de Beltran, -
La huéspeda nombraré , 
Brianda la l lamarán . 
Darlán en plato de barro 
Estas dos aves primero : 
Un granj)uytrey un buarro, 
Y los pechos dun bezerro 
Puesto en un tajadero. 
Beuras (11, si le plaze, puede 
Su mayordomo traer, 
Y con buxo maguer que flode 
Laparejen el comer, 
«Buena pascua y ventura» 
Á tres vozes can ta rán , 
Por quitarle de tristura , 
Y después le cantarán 
Con que se ria este refrán : 
Bien canta Marta 
Quando está farta. 
C. 
Váyase el rey daragon 
Por la C á Çaragoça, 
El huéspet será Caton, 
Ella Costança y la moça-. 
El combrá de dos capones. 
Que los asse Aluaro vieio, 
Y muerto con dos falcones, 
Y le traerán un gran conejo 
Guisado con salmorrejo. 
Denle por fruta cogombros 
De los dagora dos anyos , 
Y traygan sobre los hombros 
Mucha lenya de cas taños , 
«Con qualquicr pena que siento,» 
Le canto Johan de la Fuente, 
Porque pierda el pensamiento 
De motejar á su gente 
Con este refrán siguiente: 
Cedacillo meuo 
Tres dias en estaca. 
D. 
Á Daroqua el rey se va 
Si no man dicho mentira; 
Su huéspet Diego será 
Y su huéspeda Dyaynira ; 
Las aves serán dorales 
Presentadas dun notario 
Kerriz, y los oficiales, 
Comerán con el vicario 
La giba dun dromedario. 
Y por ser calda y enxuta 
Manda maestre Corral , 
Darle dáti les por fruta 
Y lenya dun duraznal.. 
Canten delante su alteza 
Johan de la Carra y su hermano, 
«Dama de gran gentileza», 
Y diga tal refrán sano 
Mossen Johan de Bosmedíano: 
De los escarmentados 
Se levantan los arteros. 
Á Estorga por la E 
Se va el rey en ora buena; 
(1) Brevas? 
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Por huéspedes le daré 
Á Estácio con Elena ; 
Por aves esmerejones 
Comer le será forçado, 
Y mas i n lin de raçones . 
Un erizo dessollado 
Como pollo despavragado. 
Escaramujos traerá 
Por fruta Joban de Medina, 
Ves que neccdal fará ; 
Y la lenya scri encina. 
El obispo y otros dos, 
Le canten quando comiere, 
«En esto siento pardios,» 
Y dígale quien quisiere 
Tal refrán si le pluguiere: 
En los nidos (le antanyo 
No hay paxaros oganyo. 
Por F el rey va en Florencia ; 
En cas de Francisco posa, 
Por no fazer diferencia; 
Llaman Francisca su esposa, 
Faysanesy francolines 
Le dieron en el meson, 
Y dieronle florentines. 
Para cenar un furon 
Cozido en un calderón. 
Ffigos passados de çera 
El rey por fruta comió , 
Y con lenya de flguera 
La vianda se gu i só ; 
Por canción «Estando en batalla 
Fortuna lort» le cantaron, 
Y veniendo sobre falla 
Ciertos qualli se llegaron 
Este refrán le cantaron: 
¥ fasta que falles buen viento 
Nunca fagas mudamiento. 
G. 
Por la G se fué á Gandía 
El rey á plazer tomar, 
Su huésped fué Gi l Garçía 
Y su huéspeda Guyomar, 
Las aves qually le dieron 
Son grullas y gauilancs, 
Mas las piernas se comieron 
Dun grifo con xxs p*anes, 
El maestre y sus galanes. 
Garuanços verdes tomaua 
Por fruta su s e ñ o r í a , 
La lenya que se quemaua 
Ginebro me parecia, 
«Guardaua las vacas» era 
La cancion'que 1c cantauan. 
El refrán en tal manera, 
Munyoz y otros quallí cstauan 
Suspirando le cantauan: 
Gran mal tiene 
Quien amores atiende. 
H . 
Por la H fué á Hel.vn 
El rey i cas de Hamete, 
Haxa su muger al (¡n 
Por la casa sentremete. 
Las aves son habubillas 
Que le dieron á yantar, 
Mas hurones y hardillas 
Le lizo para cenar 
Pedro de Cuellar comprar. 
Hauas verdes quiere que haya 
Por fruta nueua en la mesa, 
Lalenya toda de haya 
Que le den en la deesa; 
El morillo era cantor 
E dezia assi cantando, 
«Balaguero es el amor,»1 
Atajó Haxa passando. • 
Con este refrán cantando: 
Hormiga que, no camina 
Mal convida su vezina. 
El muy alto rey don Johan 
Á Jaca va por la i , , 
Su huésped es Julian,-
Su mujer Joliana otrossi, 
Dize Marzilla el francés 
Que á comer le den judias, 
Y den le por quatro piés 
Un jaualí todos dias 
Á él y sus companyas. 
Judias verdes háurá 
Por frutó tanbien a l l í , 
Todo el fuego se fará 
Con lenya de jessemf, 
Y bien como quien se messa 
Sus criados cantaremos 
«Je soy pobre de l iesse,» ( i ) 
Jurando que nos ¡remos, 
Aqueste refrán diremos: 
Jura mala 
En piedra cuya. 
K . 
E l sefior rey por K vino, 
Y por K tornó i Karmona,' . 
Su huéspet es Kostantíno f. 
Y Katerma la su dona,. 
Kalandrias serán las-aves • IÍ 
Que cumbfá maguer que callo,-, , 
Mas si se fallan las llaves 
Del establo algún vassallo . 
Á cenar haura un cauallo. : 
La fruta será tastanyas . , .-
De las mesmas de la tierra, , i 
El fuego será de kanyas 
Que vedada está l i s i e n * , ' : » 
«Katiuo de miña tristura» •>-• -
Le canten porque castigue. 
Quien ama bien sauentura, 
Y si mal siempre aconsigue, 
Diga el reirán que se sigue: 
Kastigame mi madre 
Yo írompegelas. 
L . 
Á Leon por buen comienço 
De semana el rey va agora, 
Al huéspet llaman Lorenço, 
Y Leonor á la señora ; 
Las aves serán lavancos 
Que el apetito acrecienta, 
Y quatrolechones blancos 
Comerá con salpimienta, : 
Porque dizen quescalienta. 
La fruta será limones 
•Que pusieron delante, é l , 
(1) Quizá debió decir: 
Je suis pauvre délaissét 
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ht lenya fecha t i íones 
Será toda de laurel. 
«La gracia de vos donzclla» 
F u é la canc ión , según creo, 
Y dixo una dama bella 
Aqüeste refrán tan feo 
Bien assi como lo leo: 
La duenya que mucho mira 
Pocas de vegadas fila. 
k Mallorqua el r jy Martin 
Faze porM su via, 
Su huéspet será Merl in, 
Y su huéspeda Mencia; 
Las aves serán milanos. 
Porque no peque en la gula, 
Con mosto lava sus manos, 
Quien le truxo duna adula 
Para confer una mula. 
La fruta que le darán 
Ha de ser melon romano, 
La lenya que quemarán 
Será toda de mançano , 
«Mas quiero conligo guerra» 
Careaxona cantará , 
Y si dallá de su tierra 
Por vetitura tornará, 
Aqueste refrán d i r á : 
Mas vale flaco aomato 
Que gordo enpapo de gato. 
Ñ. 
Á Narbona he cierto aviso 
El rey va Sobre la sisa, 
A l huéspet llaman Narçiso 
Y á la huéspeda Narçisa; 
Dos neblíes están pelando 
Para darle de jantar, 
Y dos nutrias dessollando. 
A Rebolledo sillar 
Le mandan para cortar. 
Por fruta leudarán nuezes 
Que no fallan otra cosa, 
Y la lenya iodas vezes 
De nogal ques prouechosa. 
No consienta Dios n i quiera 
Canten á su magestat, 
Y si vierdes que ay manera 
Al oreja vos llegat 
Y este refrán le cantal: 
Ni por mucho madrugar 
No amanece mas ayna. 
En Oviedo por !a O 
Posó el vey en cas de Orfco, 
1.a huéspeda se liamó 
Olalla, según yo creo; 
Oronellas le busoauan 
Para darle de presente, 
Y un osso le f uisauan 
En parrillas gentilmente 
Con ajos para la gente. 
Oòtias daçucar tenían 
Por fruta con su clarea, 
La lenya que despendían 
Olmo presumo que sea, 
E l d'Ambia e de Brevicsca 
«O vos ome«» cantarán 
En vo« seca ques yesca, 
Y al rey Amos yran 
Diziendo aqueste refrán: 
Oveia que bala 
Bocado pierde. 
P. 
Á Penyscola el rey va 
Do nunca nos saca Dios , 
Por huéspedes tomará 
Pascuales amos á dos; 
Por ave le darán pago, 
Esto sabe bien Valdés, 
Mas en tanto Esteuan Gago 
Le mató un puerco montes 
Que pesaua libras tres. 
La fruta será pinyones 
Pero de palma la lenya 
Que leflie bien como alhenya. 
«Pues que soy á tu mandar» 
Será la cántica suya, 
El refrán es de cantar 
Ante quel seso refuya 
Y quien quiera redarguya: 
Porfía mata venado 
Que no montero cansado. 
Q. 
Á Quintana por Q va 
E l rey á mirar la feria; 
Por huéspedes tomará 
Quinto Curcio y Qui té r ia ; 
Por aves le darán cozidos, 
Quebranta-huessos en brasa, 
Y dos quosseres (1) vestidos 
Para lodos los de cassa, 
Sino miente Vilarasa. 
Por fruta le dan quesadas, 
Prueuolo con Johan amigo. 
Las quales fueron guisadas 
Con lenya de quabrahigo, 
«Quien de vos mcrcet espera» 
Cantará Gomez Çuarez 
ttogando que dezif quiera, 
Â Maria Darmcndarez 
Un refrán en tal manera: 
Quando ¡a barba de tu vezino 
Vieres pelar, echa la tuya en remojo. 
R. 
Á Robres va el rey Yason, 
Según pienso bien ayna; 
Serán Rodrigo varón 
Sus huéspedes Rufina; 
Solamente un ruysefior 
Le guisa mossen Machin, 
Por cirimonia mayor 
Le cuezen un buen roçin, 
Dcssos de Bclamarin. 
Una fruta que se llama 
Rábanos liaurá por buena, 
Y con lenya de retama 
Le guisen jantar y cena. 
Con palmas en son de bayle 
Le dirán esla canción, 
«Rebuélbelas el frayle,» 
Por refrán con afection 
Digan quantos suyos son. 
Romero fito 
Saca çatico. 
(1) Parece coseros, ó sea farsantes que andan en tos» . 
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s. 
Á Seuilla es opinion 
Que va el rey sino mcnganya, 
Su huóspet será Sanson 
Y su huéspeda Susanya, 
Sus aves i las manyanas 
Serán un par de sisones, 
Y de quatro sargantanas, 
Le daremos los rynyones 
Assados en los tizones. 
Servas niuclias le daremos 
Por fruta si las querrá , 
Con sarmientos guisaremos 
Quanto el comprador traerá; 
Porque llene buen sentido 
Mossen Joban de Villalpando, 
«Señora, qual soy venido,» 
Entrará contrapuntando, 
Esle refrán recontando: 
Si la locura ftiesse dolores 
En cada casa darían voces. 
T. 
Á Toledo levarán 
Al rey para fazer boda , 
El huéspet será Tristan 
La huéspeda Tecla o Toda ; 
Ally nos oyrán los sordos 
Si las aves son todones, 
Que no quiere sino tordos, 
E por quatro pies taxones 
En Un de todas razones. 
Turmas o toreónos sea 
La fruía que allí le den, 
La lenya será tie alca. 
Porque quema mucho bien. 
«Si anau o no tornao» 
Nuestra locura cantará , 
«Bia en bonora Nicolao,» 
Y desque cantado avrá 
Aqueste refrán dirá : 
Tot lo mon va en ora dura; 
Qui noy es, noy fa fractura. 
U. 
El rey va por V sin asco 
Á Valencia Dios mediante, 
A l huéspet le dirán Vasco 
Y la huéspeda Violante; 
Su mercet reciba della 
Vencejos para yantar, 
Y de Vasco unavedella 
Tan tierna para cenar 
Como espuma de la mar. 
Unas dallá de Vaydes 
Para el rey fazen traer 
La lenya de secas vides 
Que pueda meior arder; 
Canlará por buen estrena 
Mossen Johan de Madrigal 
«Una fama que se suena,» 
Con voz de Val de Roncal, 
Y dirá el refrán a ta l : 
Uno piensa el vayo 
Y otra el que ¡emilta. 
Por la costa de Xalon 
El rey es Ido á Xixena, 
Al huéspet le llaman Ximon 
Y i la huéspeda Ximena, 
Una xixella guisada 
Le tienen en la cozina, 
Y un ximio en çupariada, 
Que me pareciera ayna 
Sino por Gomez de Marqoina. 
Por fruta le darán luego 
Xetas en brasas assadas, 
De xaras farán el fnego 
En palacio e por posadas; 
«Xaboneros de Seuilla,» 
Entrará cantando Torre, 
Dirá que. toda Castilla 
Deste refrán se socorre , 
Que entre nos agora corra: 
Ximeno por su mal 
Vió el ageno. 
Y. 
El rey ola reyna van 
Á Yrlanda por Vrgel ; 
No posa con don Johan 
Sino con doiía Ysabel. 
Las aves que comerán 
Serán yves que no ay á l , 
Y por quatro piés haur ia . 
Una yegua comunal 
Que tiene echada en sal. 
Por fruta la dama honesta 
Ynglas buuas dar le manda, 
Y con lenya de Yniesta 
Le aparejen la vianda. 
La señora á todo ultrance, 
Y las suyas cantarán 
Por canción este romance, 
«Ya caualga el rey don Johan» 
Diziendo aqueste refrán; 
Ynifuidat escondidd , 
Kengoámienlo es de vida. , 
Por la Z daqui á tres dias 
Á Zara va el rey agora, 
El huésped es Zacarías 
La huéspeda será Zora. 
Si la red no'se nos quiebra 
Á çena avrá zorzales, 
Coma en tanto duna zebra 
Que malarón nün sé qnales 
De los suyos con destrales. 
De zorollas i'malmente. 
Por fruta le pueden dar, 
Lalenya por consiguiente 
Ha de ser dun zorollar, 
Por canción mossen Uanbun 
Como çinfonia de ciego,' 
Fará zun, zun y zun, 
Y assi se acabe luego 
Con este refrán el juego: 
Zelo de sieruo obediente 
A l señor f a u siruienle. 
O fortuna reboltosa 
E variable discurso, ,<' 
Lleno de toda maldança , 
Non sabe testo nin glosa 
Qui en tí ha su recurso, 
Ni alguna esperança 
Ca tu rueda nunca cessa 
De subir e descender 
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Un momento en el d i a ; 
Todas las cosas reuessa, 
E çedo faze perir 
Áqu ién mas det i so lia.. 
En ti no mora Onneza 
Ca te riges por antoio, 
Pervertida la verdal. 
Tu piedat es crueza 
E los plazeres enoio, 
E tus obras fa.lsedat, 
Quanto mas assegurada 
Alguno te contempla 
Con su vana in tención, 
Tanto mas desmesurada 
Tu rueda se destempla 
E lo pon'en destruçion. 
E quando mas fauorable 
Te demuestras e costante, 
K tus caros scruidores, 
Estonce con'amigable 
Cara e falso semblante . 
Les prouocas sus dolores; 
Ca les fazes oluidar 
Sus olmas e su señor, 
De piedat no curando, 
E dotra cosa no curar, 
Sol'de prosseguir honor 
E dandar thesorizando. 
Aquestos'dosconozidos, 
'Cuyo noi ibré inlinito 
Es entre todas las gentes, 
Piensan que son bien seruid'os 
E siruen al vi l maldi to, 
Que délos faz semientes, 
E postponen carldat 
Sin curar de bien fazer 
Ni al redemplor seruir, 
E con gran temeridaf 
Danse todos al plazer 
E nunca piensan morir. 
De sieruos grandes señores 
E de pobres abundantes, 
Los fazes en un momento; 
Non temen tus disfavores, 
Presumen de bien andantes, 
E dauev ftrme çimiento; 
Aborrescen los afdictos 
E menosprezian pobreza. 
Con voz aspra e muy fuerte 
Nunca piensan los malditos 
En su maldat n¡ vileza, 
Nin en cosa.de la muerte. 
Si tú les fuesses durable 
E podiesses otorgar 
Á la muerte resistencia, 
No por tan abominable 
Ternian tu mal obrar 
Ni su gran desconocencia; 
Mas tu curso empedlr . 
No es obra de querer, 
Ni de tu naturaleza;' 
Ni la muerte resister, 
No se puede con poder 
Ni con humana riqueza. 
Aquesto no ignoran 
Quantos á t i seguecen 
Por muy ciegos que sean; 
Pero primero lloran 
E del lodo percsçen 
Que su perdición vean; 
Ca dizen, pues mi persona 
Se tenga en b uen estado, 
A tiempo seré demienda, 
E la que nunca perdona, 
Dize: venid que tardado 
Haueys en vuestra facienda. 
De todos me marauillo 
£ muy mas de los perlados 
E ommes de religion , 
Fuera del santo caudillo, 
Pero no de los rentados 
Que de su ábito son; 
Ca veo que bien les plaze 
Tu favorable ayuda; 
Prosscguicndo avaricia 
El dar mucho les desplaze; 
No tienen la lengóa muda 
Ni oluidan la cobdicia. 
E segunt los sus decretos 
E nuestra sania doctrina. 
Que Dios preyed en'l templo, 
Biendeurian ser perfectos 
Á u?ar la disciplina 
E darnos de si exemplo. 
Pero como no los veo 
Procurar sus avantaias, 
E non menos el infierno, 
Todo su mal es asseo, 
E nunca duermen en pajas 
Ni á solas en inui r rno . 
Pues ¿que monta preyear 
Ni el romper de las tronas (síç) 
Los peccados affeando, 
Si quien nos ha dexemplar 
Descubiertas Ias cô ronas , 
Van las paredes saltando? 
Mirad si es de creer 
Que reprenda bien mi vida, 
Pregonando abstinencia , 
Quien en sí no puede veer 
Como tiene ya perdida 
El alma e su conciencia. 
En t i éndassede los malos 
Pablando çon reucrençia . 
De los buenos e honestos 
Aunque son tanto ralos, 
Que.con deuida sentencia 
Cedo serian compuestos, 
Los quales adotrinar 
Deuen ¡S sus inferiores, 
Con áspero correcogimiento; 
Pero no mas audacia dar 
Á los legos peccadores, 
Ni mayor atreuimiento. 
Estendido he la pluma 
En aquestos libertados, 
Que ser quieren tus subiectos 
Aunque sé que gran bruma 
Echarán los moteiados, 
Ypdcritas e ineptos; 
Ca no quieren corrección 
Ni enmienda consentir, 
Dombre lego especial, 
Tanta es su presumçion , 
Quel pecar osan dezir 
Sernos à todos ygual. 
E con semblante respuesta 
Piensan bien satisfazer 
Á sus maldades puras, 
E su abito nò muestra 
Que dcúan egoales ser 
Los legos e los curas, 
Ca su orden los desmiente, 
Y el santo sacramento, 
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El qual requiere netéza (1), 
Nin su cargo lo consiente, 
Que biuan con desatiento 
Ni con mundana solteza. 
Honestos e limosneros, 
Castos e bien ensenyantes, 
Deuen ser los sacerdotes 
De sante-dat pregoneros; 
R con los actos semblantes 
Dar (le sí flores e brotes. 
Todos fueron ordenados 
Quantos bienes posseen 
Por las ánimas deffunctas; 
Non deuen ser mal gastados, 
Pues ágenos los veen 
Nin ellos andar en puntas. 
E daqnestos me partiendo, 
Tornaré al universo 
Mundo por ti lazerado, 
E mi razón prosseguiendo, 
Ser digo mucho peruerso 
El que de tyha cuydado; 
Catú no lias eflicaçia 
Ni poder para sainar 
A l que has enriquecido, 
s í para darle audacia 
Que se pueda condenar 
E perder tras lo perdido. 
Pues si recetar (2) quisiesse 
Tus casos infortunados 
E los tus derrocamientos, 
N o á milagro tuuiesse 
Que los bien afortunados 
Fuesseh de tí mal contentos; 
Ca jamas hombre subid 
En tu cadira mas alta 
Que de themor no tcmblasse. 
Ni lijo la succeyii 
Sin hauer alguna falta 
Por grande que se fallasse. 
E de otros no curando' 
Agora comemorar. 
Que derrocaste fortuna 
Tus rigores demostrando, , 
Serma (3) forçado fablar 
De don Aluaro deLuna, 
Al qual de nada feziste 
El mayor hombre de Spanva, 
Que sin corona viviesse; 
Del mas alto lo truxiste, 
. De con mengoa muy estrafla 
En cadafalso moriesse. 
Pues no es doluidar 
El que ducli se llamaua, 
De Sofolech (1) en Anglaterra , 
El qual sin otro mandar 
La cort e rey gouernaua 
En paz e tiempos de guerra; 
Pues aquel tú lo puyaste 
De baxo en alto grado. 
Con muy desigoal íauor 
E con rigor le causaste, 
Que fuesse despedaçado 
Con voz de vil e traydor. 
Assaz puede conocida 
II) Lo mismo que «nitidez ó limpieza». 
¡2) Referir, contar. 
(3) Serme-ha forçado. 
(4) WilliaD Pull, conde, y después duque de 
rito de Enrique VI y Eduardo IV, de Inglaterra, 




Ser con estos dos nombrados, 
Por la universal gente 
Tu derrocable sobida, 
E como viven burlados 
Los que tan (I) por excelente; 
Ca no mas fauorecidas 
En el universo mundo 
Personas por tí fueron, 
Ni muertes mas abatidas, 
Ni misterio tan,profundo 
Los viuos jamas vieron. 
De los reyes e monarchas 
Que mucho triumpbaron, 
En el mundo conquistando 
E de otros guen sus archas 
Grandes algos alzaron1, : 
En tus bienes conflándo ; 
Quiçá comemoraria 
Si fuesse neoessidat 
Relatando sus caydas, 
Mas entiendo que seria 
Extrema prolixidat 
Para quien las ha oydas. 
Por ende pro nos bastan 
Para exemplo tomar 
Los caymienlos presentes; 
Si aquestos no gastan . . 
Nuestros yerros e pecar, 
No lo farán los absentes, 
Ca todos dias veemos 
En un punto perecer 
Los que tú has prosperado, 
E aquesto bien sabemos, 
Que no les puede valer 
Quanto han tesorizado. 
Pues dime qué beneficio 
Ante proseguir se. gana 
Con todos tus donativos, : 
Pues tu bien es mjilelicio 
E de libres con ufana, . 
De t i nos fazes captiuos.; : -
No ha par la l ibertat. . 
Con el buen contentamiento, . 
Ni la eterna folgança 
Bien tiene gran ceguedat 
Qui non da lentendimiento 
Á la bien auenturança. 
La qual deue procurada ¡ 
Ser con muy gran diligencia, 
De tus obras blasfémando, 
Faziendo vida reglada 
En continua penitencia, 
Â la virgen María reclamando 
Que esta es la via recta, 
Firme rata e segura. 
Do no se teme caer, . 
Tanto en sí es perfecta, 
Que el gualardon siempre dura 
Sin por jamas se perder. 
Pues sigamos la carrer» 
. E los tropieces dexemos. 
De la triste variable, 
l i tengamos tal manera 
Que açaga non tornemos 
Del camino perdurable; , . „ . 
Ca niudtos bien indinado», 
Discretos y entendid'os, ' 
Que proposauaii bien biuir . 
Los he viito reuocados, 
E muy mucho coñusnido» 
Á riquezas adquirir. , 
(I) Te han. 
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¡0 ciega y enccgados! 
No mas ciegues ni ceguemos, 
Quê assaz nos encegamos; 
Tú nos has por desechados, 
E siempre mas te queremos 
Por mucho que tropeçamos; 
Tú no eres sino suenyo 
.Si bien es considerado, 
E nos los ensonyadores; 
No veo quien sea duenyo. 
Por bien que viua pagado, 
En hauerni valedores. 
Ciega fortuna te llamo 
Porque tú comunamente 
Habitas con los viciosos, 
E mucho mas te desamo 
Por tu incessablemente 
Perseguir & los virtuosos; 
. Non vale con tí destreza, 
v Saber n i otra virtut, 
Ni obras de marauilla; 
Tú eres de gentileza, 
Cabo fin e alahut 
E del mundo la fablilla. 
Por lo qüal lo aborrezco 
E parto contigo paja, 
Con total despedimiento 
Al señor Dios mofrezco, 
Que sin peligro nin lasa 
Da su gualardonamiento. 
E no pienses que sanyoso 
Lo sobredicho te diga, 
Por quanto mas, perseguido, 
Ante soy mucho gozoso . 
En me ser tú enemiga. 
Pues mi Dios he conocido. 
El qual jamas conociera 
Si yo por l i prosperara 
En honorese hauer; 
Ca ciego no menos fuera 
Que los otros, ni pensara 
Que deuiera fenecer. 
Por ende pues me fallado 
En conocer tu flaqueza 
E continua vanedat, 
El Señor que m'ha creado 
Me dé por su gran alloza 
Sobre tí prosperidat. 
E l que siempre fué loado 
Cuya virtut e grandeza 
Nunca: ovo egualdad, 
Pues á puerto soy llegado, 
Me delibre de tristeza 
E de toda adversidad. 
48o. Cancionero. (B. N.) 
MS. vitela. — Fdl. — fróntis iluminado.-
rece copia de mano italiana, acaso hecha 
Borjas. 
Empieza : 
Lope de S t ú n i g a : 
A cabo de mis dolores, 
Fin de largas cruesas, 
Principio de mis amores, 
Comienco de mis trislesas, 
Ayas piedat et mesura 
Contra mí, 
Quede tu sola figura 
Me uénçi . 
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Acaba: 
Respuesta de Suero de Ribera , (á mosen Pero T o r -
r e l l a s ) , en d e f e n s i ó n de las donas: 
Todo hombre maldisienle 
Comete tacannería. 
Cuanto más de compannía 
Que non es lanío plasientc. 
Pues de duennas et donsellas 
Mal aya quien mal dixiere, 
Y también el que lo oyere, 
Sy non responde por ellas. 
Deo laus et gloria. 
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10HAN RODRIGUES DE LA CAMARA. 
Solo por uer i Macias 
E de amor me pariir, 
Yo me querría morir; 
Con tanto que resurgir 
Pudiese dende á tres dias. 
Mas luego que resurgiese 
¿Quién me podria tener 
Que en mi mortaja non fuese, 
Lynda sennora, á te uer. 
Por uer qué planto farias, 
Sennora, o qué reyr? 
Yo me querría morir, 
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Con tanto que resurgir 
Podiesc tiende á tres dias. 
Yo, sennores, he buscado 
Tanto tiempo su posada, 
Que en uerdat ya soy cansado, 
Et non se do es apartada. 
k cualquier parte que siga 
Nunca me dexa pobresa; 
¡ Asy gose de su amiga! 
¿Dóndemora aquí f ranquesa? (1) 
Aquesta noble virtud 
¡Quién sabe do es agora? 
Asy Dios le dé salud, 
Que me diga donde mora : 
Que es mortal enemiga 
Su contraria escassesa; 
Asy gose de su amiga, 
¿Dónde mora aqui franquesa? 
F I N . 
Los trabajos et fatiga 
Non se pierden por peresa 
À osadas Dios me maldiga 
Si trasgreo con riquesa, 
MOSSES R E S E L L A S . 
I!n Castilla es proesa, 
Franquesa , bondat, mesura, 
En los sennores larguesa, 
En donas grand formosura. 
Pves franquesa es, sennora , 
De muchas otras bondades. 
Allí es abitadora 
Acá por de mas andades. 
Con bondat etcon noblesa 
Allí es do mas atura 
En los sennoreslarguesa, 
En donas grand fermosura. 
Qve en estas partes, sennor. 
Ha grand tiempo que non uiene. 
Que de fama et de honor 
Siempre su carrera tiene. 
Con ella biue ardidesa., 
Discreción ,,desemboltura: 
En los sennores larguesa, 
En damas grand fermosura. 
F I N . 
A l l i verodes destresa 
Andar con buena ucntura. 
Donde gracia et noblesa 
Me sacaron de cordura. 
PREGUNTA DE t O K A X N E DE T O R R E S A l O H A N . V E DE P A D I L L A . 
¿Non sabes, lohan de Padilla, 
Sennor qué me acontesció ? 
Antayer nenia yo 
Por defuera de la villa 
En un trotón cauallero, 
Vn escudero comigo. 
El qual puede ser testigo 
Desto que desir uos quiero. 
Vi asentado en un lusíllo 
Al amor, cuyo mandado 
(1) Este mote era la divisa del caballero Gutierre de Ar-
guello. (Ñola de Gallardo.) 
Fesistes et yocuytado, 
Triste, flacco et amarillo. 
Mas; asi vea plaser 
De quien seruir me mandó! 
Que fasta que me fabló. 
Non lo pude conoscer. 
Mas desque lo conosc í , 
E tan triste lo u( estar, 
Oue terrible pesar, 
¡ Assy Dios sea por m i ! 
Pregunté lo quo fasia: 
Dfxome que alli se e s t aña ; 
Que en la villa non fallaua 
Quien acogerlo queria. 
Yo fuy roaranillado 
De aquello quç me disia, 
Preguntéle si liabia 
Al grand palacio llegado. 
Respondióme: «Allá só ydo, 
Donde e) Key me pudo uer; 
Mas quiso dar á entender 
Que non me auia conoscido.» 
Dixo: »Á casa del condestable 
So ydo muchas uegadas,-
Fallé las puertas cerradas; 
Solamente quien me fable, 
Nin me responda, non fallo. 
; Ved sy es grand amargura! 
Ueicndo mi mala uenlura, 
Baxo mis oios, et callo.» 
Tan bien dis i la posada 
De lolian de Sylua que fuera. 
E que en breue 1c dixera 
Tal raxon, non muy limada : 
«Sennor, bien sabeys quien so: 
¿Puedo en uos fallar abrigo?» 
Dixo: «Andat, andat, amigo; 
Tempo fué, que se pasó.» 
Tan bien cuenta que llegaran: 
Donde uos posays, sennor; [ 
Pero sy fué con dolor 
Trasdoblado lo tornára; 
Viendo en uos tal mudamiento 
Que non uos osó'fablar, 
Non pensando de fallar 
En nos buen acogimiento. , 
Desque le vi tan aterido :• 
E llorar tan brauamente¿ ;. 
Trabajé que de presente 
Pudiese ser acorrido. 
Levólo comigo luego, 
Pensé de lo complaser 
Fasiéndole luego ser 
Asentado tras el fuego. 
Al l i le Use saber 
Quinto trabajo sofri, 
Después que lo conosci 
Syn iamas yerío faser. 
Respond ió : «Todo tu danno, 
Yo mucho trabaiaria 
Por tornarlo en alegria 
Saliendo de cabo danno (1).» 
M A C l A S . . - - : 
El gentil ninno Narciso 
Enjuna fuente gayado, _ ; J 
De sy mismo enamorado 
Muy esquina muerte priso. 
{i) Responde Papilla; pero es floja su respuesta. Se dice 
primo de Juan de Silva. (No/a de Gallardo.) 
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Sennora do alegre riso 
l i gracioso lindo brio, 
Á mirar fuente nin rio 
' Non se atreua uuestro uiso. 
Engannaron sotilmente 
Con ymaginacion loca, 
Férmosura y hedàt poca 
Al ninno bien paresciente. 
Kstrella resplandesclente, 
Mirad bien estas dos uias^ 
Pües beldat y pocos dias 
Cada qual en nos se siente. 
Prados, uerduras et llores 
Otorgo que las miredes; 
Otros;, que escuchedes 
Dulçcs cánticas de amores, 
Mas por sol nin por calores, 
. Tal cobdicia non UÚS ciegue 
Vuestra uista siempre niegue 
Las fuentes et sus dulçores . 
Deseando vuestra uida, 
Aun vos A6 otro conseio; 
Que non se mire en espeio 
Vuestra fas clara garrida; 
Que sabed que la partida 
Seria dende tanto fuerte. 
Que non uos fuese la muerte 
De Narciso repetida. 
l O H A f i í l E D B T A P I A . 
Trábalos que me malays 
Cuydados et graues tormentos 
Con pesares; . 
Congloxas, non me dcxays 
Et desplaseres destientos 
Á millares; 
Fatigas, llantos, sospiros. 
Gemidos, tribulaciones, 
Desuenturas, 
Passiones fasen sus tiros 
Con tantas ¿de maldiciones 
Con tristura. 
Guerras, muerles et feridas, 
Plagas, themores et males 
Con enojos 
Las mis penas conoscidas, 
Dssfauorcs desiguales 
Á mis ojos. 
Sannas, desastres,, caydas, 
Grandes estimulaciones 
Con dolores., 
Mancillas tan desabridas 
Me traben persecuciones 
Con themores. 
Ya uienen los malóficios 
Con las desesperaciones 
Dando gritos, 
Á cuyas con los yndicios, 
Con grandes lamentaciones 
En escriptos. 
Con la sententia ya dada 
Que aquestas cuytas me maten 
Con tristesa. 
Llorando mi atribulada 
Vida, que" de mí se espanten 
Con cruèsa. 
Catino soy en cadenas; 
Tiénen me mis fuertes dannos 
Màltractado," 
Destierros et grandes penas, 
En los terrenos eslrannos 
Majirobado. 
Las cosas que mas querría 
La muerte me las leuó 
Syn piedat. 
Fortuna con su porfia, 
En tierra me derribó 
Con crueldat. 
El mi cuerpo et alma mia 
Ya padesce et padesció 
Por lealtad, 
Que lo que sufro et sufría 
Es por lo que paresció 
Por la uerdat. 
C A N C I O N DE I O H A N D E T A P I A . 
Mi alma encomiendo i Dios, 
Mi cuerpo doy á la t ie r ra , 
El coraçon dexo á uos, 
Dama, que le faseys guerra. 
Mis oios dejo á los nuestros, 
Por que los podays mirar, 
Que por amores siniestros 
Vos los fuystes á matar. 
Pues la muerte daes á uos 
La uida se nos destierra, 
Cantando de languxós 
Faré fin sobre la tierra. 
Por el mal que me fesistes 
Diré con muy grand pesar, 
«O uos omnes qui transistes 
Por la uia de bien amar, 
Pues pensar dcucys en Oios 
Y non matar sobre la tierra 
Á quien non fecistes uos, 
Non le deys cuytas nin guerra .» 
I O H A N D E T A P I A COSTRA U f i SU AMIGO V T A L I A N O . 
¡ Mal aya quien su secreto 
Dise á persona nascida, 
Para syempre ser subiecto 
Catiuo toda su uida ! 
Yo erré en confessar 
Lo que uos fuy á desir, 
Fuystes me à diffamar 
E del todo á discobrir. 
Todo hombre mire el effeclo, 
Su lengua tenga escondida; 
• Non descobra su secreto 
Á persona desta uida. 
Oir, et uer et callar, 
Yo syempre lo loaré ; 
Háme pesado fablar 
Deslo me arrepentiré . 
Pues que io non fuy discreto 
En patria desconoscida, 
Non descubras tu secreto 
Á persona desta uida. 
Vos que scntides.la uia 
Alegres de bien amar, 
Tan sola uri hora al dia 
Uos plega de contemplar 
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En la triste canción mia : 
Ya non so quien ser sol ía . 
De los que han gran dolçura, 
Galanes, non uos l ies; 
Sabed que grand amargura 
Se torna, segond u e r é s : 
Que yo esperar deuia 
De mi deseo a lcançar ; • 
Mas toda mi alegria 
Se m'es tornada en pesar. 
En la triste canción mía, 
Ya non so quien ser solía. 
lo nos conseio apartar; 
Mas digo uos que a rnés , 
Mas conseio «os entrar 
Á donde salir podrés . 
Guardad uos de tal porfía, 
La qual non podays dexar 
Que-castigar se deur ía 
Quien mientes quisier parar 
En la triste canción mia , 
Ya non soy quien ser solía. 
CAiNÇION DE M O R A N A . 
Á la una, á las dos, 
¡Alaylán! i quien da m á s ; 
Mi mote uendo par Dios; 
Rematarlo he oy ó eras. 
•, Alaylán ! á quien da más. 
Maguer veio que peresco 
Es el mote que yo uendo, 
Por grand cuyta que padesco, 
De la qual mi lin atiendo; 
Veis aquí el precio uos. 
Amigos ¿ay quien da más? 
Mi mote uendo par Dios, 
Rematarlo he oy 6 eras. 
¡ Alaylán! á quien da más. 
Aunque rompe grand batalla 
Quien encubre mal partido,. 
El que sufre mal et calla, 
Non deuiera ser nascido. 
Pues, amigos, mi respós 
Con fortuna es por demás, 
Mi mote uendo par Dios, 
Rematarlo he o¡ o eras. 
•, Aljylán.! á quien da más. 
F E M U N M DE LA T O R R E . CANCION S U Y A . 
Qvien te puso en tal cuydado, 
Coraçon , que te alorraenta, 
Tal se uca, que non sienta 
De sy parte nin mandado. 
Coraçon, nunca fesisle 
Porque deuas con rason , 
Con.cuydados biuir triste, 
Nin estar en tal prisión 
En poder de quien de grado 
De tus males se contenta ; 
Tal lo nea, que non sienta 
De sy parte nin mandado. 
Coraçon, los tristes males 
Que por tí rescibo io , 
Son crueles, desygualcs 
Quales hombre nunca u i ó : 
Porque diré mal fadado 
Quien mis cuytas acrecienta; 
Tal se uea, que non sienta 
De sy parte nin mandado. 
V I L L A N C E T E . 
Saliendo de un ol iuar , 
Mas fermosa que arreada. 
Vi serrana que tornar 
Me Oso de mi ¡ornada. 
Tornéme en su compannFa 
Por faldas de una montanna, 
Supplicando si l'plasfa 
De mostrarme su cabanna^ 
Dixo : «Non podeys librar, 
Sennor, aquesta negada; 
Que supcríluo es de mandar 
Á quien non suele dar nada.» 
Si lealtad non me acordára 
De la mas lyhda figura, 
Del todo me enamorára ; ' 
Tanta ui su fermõsura. 
Dixe : «¿Qué quereys mandar, 
Sennora, pues soys casada; 
Que uos non quiero enoiar 
Nin offender mi enamorada ?» 
Repl icó: «Yd en buen hora ; 
Non curés de a m a í uillána, 
Pues seruis á tal sennora , 
Non troqués seda por lana : 
Nin querays de mí burlar 
Pues sabeys qué so enaíenada.» 
Vi serrana que tornar 
Me fiso de mi iornada. 
C A R U A I A L E S (1). 
Andando perdido (de noche ya êra} 
Por una montanna desierta fraguosa, 
Fallé una uillana féroçe, espantosa. 
Armada su mano con lança porquera. 
Tenia grand fuego cabe una fontana, 
Yen uiéndo me, luegó* syn'dtra p'eíesa ' 
Rebuelta en el bràçoí ina capa ttelana, 
Saliiíme adelante con müclra ardldeça^ 
Dis iendo:« Escudero , tquién soys?qué quereys 
Por esta grand selua deshabitada ? 
—Sennora, cruesa de mi enamorada • 
Me trabe fuyendo aquí donde ueys. 
—La perfeccioif de nos otras mtfgeres 
Es de los trese fasta quinse annos-, 
Con estas se toman suSues pjaseres ,' 
E todas las otras i o n lienas de ó igannos . 
Por ende, sennor, sy pasa los ueynte 
Aquella por quien soys tanto penado, 
Sabed que seredes el mas padesciente, 
E l syempre os uercys ser menos amado. 
Amad, amadores, muger que non sabe 
Á quien toda cosa paresca sernueua, 
Que quanto mas sabe mugér menos uale, 
Segund por exemplo lo hemos de Eua, 
Que Iuego_comiendo e{ imito de uida 
Rompiendo el uelo de rica ignocencia 
Supo su mal et su gloria perdida; 
Guardaos de muger que lia platica et scientia. 
Amad, amadores, la tierna hedat, 
Quando el tiempo requiere natura, 
Quesla non tiene ninguna crueldat 
Nin offende al amante luenga tristura. 
(1) La primera-vgz se le j l ama Carvajal , y en medida de 
verso se llama él a si prâpio Carvajal. {No/a de. Gallardo.) 
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R O M A N C E DE C A R V A U L I S . 
Terrible duello fasta 
En la carçeI„(londe estaua 
Caruaial, quando moría 
Que de amores se aquexaua. 
Circundado de dolores. 
Muy áspero sospiraua 
La muerte poco temida, 
La uida menos preciada. 
Viéndo me triste partido 
De quien mas que i mí me amaua, 
Viendo ¡o robado el templo 
Do mi uida contemplaua, 
Viéndome ya separado 
De mi lynda enamorada, 
Afilíelo con mucha pena 
Mi persona trabaiada, 
Visitaré yo los lugares 
Do mi sennora estaua; 
Besaré la cruda tierra 
Que su sennora pisaua, 
Et d i r é : »¡Tris te de m í ! » 
Por aquí se paseaua. 
Aqui la uide tal día , 
Aqui comigo fablaua. 
Aqui llorando et sospirando 
Mis males le recontaua; 
Aquí pendaua sus cabellos, 
Se uestía et despoiaua. 
Aquí la uide muy bella 
Muchas ueses desfraçafla, . 
Aqui la uide tal fiesta 
Quando mi uida penaua 
Con graciosa fermosura. 
Mucho mas que arreada. 
Aqui moslraua sus secretos 
Los que io uer deseaua. 
¡Ó desastrada fortuna 1 
¡Ó uida tan mal fadada! 
Fallecióme mi plaser, 
Quando mas gososso estaua. 
¡Ó llniestras tan robadas! 
¡ Ó cámara despoiada! 
Llorad comigo, pa redes, 
La mi uida tan amarga. 
Lloren todos mis amigos 
Una pérdida tamanna. 
E lloren mis tristes oios 
Con rauia desordenada, 
De lágrymas fasiendo tinta 
De sangre purillcada, 
Nasçida del coraçon, 
Por mis oios estillada, 
Regando mis tristes pechos. 
Quemando toda mi cara. 
Sobrado de grand dolor x 
Á mi raesmo pregunlaua : 
«¿Dónde estás tú, mi seflora, 
Biuescomo io penada? 
¿Quién priuó la nuestra uisla 
De mirar et ser mirada? 
¿Quién partió tan grand amor 
Con uirtud tanto guardada? 
Ansy nos partimos ambos, 
Tales la última uegada, 
Que el menos triste de nos 
Muy agramente lloraua-
Piedat ouiera grande 
Un cruel que nos miraua. 
Do mi uida et bien se casan 
Dragos con lenguas rompiente» 
MU bienes todos desatan 
Et del mundo me desbaratan 
Los peruersos maldisientcs. 
CANCION DE C A R V A I A L E S . 
Vos mirays á mí et á ella, 
Ella mira ¡ m i el i uos, 
Y uos feneys una querella 
Muy peligrosa par Dios. 
lo miro á quien nos mira 
Con oios baxos muy cautos, 
Y á uos miro con ira 
Y á ella con gentiles autos. 
Vos moris por defendella, 
E yo por tomarla á uos. 
Y uos tenéis una querella, 
Muy peligrosa par Dios. 
Vos biuis muy trabaiado 
Que posseys, por defender; 
E yo tanto enamorado 
Que la espero possecr. 
Tantos annos haueys uos 
Quantos liemos yo y ella, 
E por esto es la querella 
Muy perigliosa par Dios. 
Quien iuga sobre la ropa ajena 
Non puede perdido ser. 
¡ Guay de uos que andays en pen» 
Con sospecha de perder! 
Esto quiero que uean dos 
E seamos yo y ella. 
E será bien la querella 
Muy perlglofa par Dios. 
C A R V A I A L E S . 
Desid me, gentil sennora, 
¡Qué uida passaes agora? 
Si es tal como solía 
Quanto bien á mí seria. 
Porque uuestra pena mia 
Es mas que uuestra, sennora. 
Yo uos neo muy penada 
Mal contenta el despagada, 
Pero non menos amada 
De mi por çierto, sennora. 
¿Dónde soys, genlil galana? 
Respondió manso et syn priessa: 
«Mia matre he de Aduersa; 
Yo, Miçer, napolitana.» 
Preguntel si era casada, 
O si se queria casar, 
n ¡ Oí me (disse) sventurata! 
Hora fosse a maritar; 
Wa la bona uoglia e u a n á , 
Por fortuna he aduersa : 
Che mia matte i: de Aduersa, 
Yo, Mecer, napolitana. » 
C A R V A I A L E S . 
Passando por ia Toscana 
Entre Sena et Florencia, 
V i dama gentil galana 
Digna de grand reuerencia. 
Cara tenia de romana 
Tocadura portoguesa, 
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Kl aire de castellans, 
Vestida como senesa, 
Discrelamente, non vana. 
TTo la Use reverencia, 
Y ella con mucha prudencia 
Bien mostró ser cortesana. 
Asi entramos por Sena 
Pablando de compañía. 
Con plaser habiendo pena 
Del pesar que me plazTa. 
Si se dilatara el dia, 
O la noche nos tomara. 
Tan grand fuego se encendía 
Que toda la tierra quemara. 
Vestia de blanco damasquino 
Camurra al (ovillo cortada ; 
Ençima de un velud fino 
Un luto la falda rastrada; 
Pomposa et agraciada 
Una invención traía; 
Por letras que non entendía 
De perlas la manga bordada. 
Item mas: traia un joyel 
De rich as piedras pesantes, 
Un balax, y en torno del 
Çafis, rubis et dyamantes, 
Firmando sobre (a fruente 
Con muy grande resplandor; 
Pero dávale el favor 
Su gesto lyndo plasiente. 
En su tabla, vestir ct ser, 
Non mostraba ser de mandra; 
Queriendo su nombre saber, 
Respondidme que Casandra. 
Vo con tal nombre oír 
Muy alegre desper té , 
E tan solo me fallé 
• Que por Dios pensé morir . 
A CERCA R O S I A . 
Veniendo de la campanna 
Ya el sol se retraía. 
Vi pastora muy lozana 
Que su ganado recogía. 
Cabellos rubios pintados. 
Los beços gordos, verniejos, 
Ojos verdes et rasgados, 
Dientes blancos et parejos. 
Guirlanda traía de rama. 
Cantando alegre venia, 
E si bien era villana, 
Fija dalgo páresela. 
E l arreo de su persona 
Saya negra de sayal, 
De yeda traía una zona 
Sin pintura artificial. 
L i b r e , suelta, sufragona, 
Padre et madre obedescia, 
E si bien era villana, 
Fija dalgí) páresela. 
De seda rica nin grana 
No ha deseo, n i menos cura. 
Ornada de fermosura. 
Cuando llueve en su cabana, 
Zamarra et fuego tenia. 
E si bien era villana, 
. Fija dalgo páresela 
—Entre yo et m i carillo 
Ganamos buena soldada: 
Sonando mi caramillo 
Vivo yó mucho pagada. 
Leche, queso et cuajada, 
Jamas non me fállesela. 
E si bien era vil lana, 
Fija dalgo páresela. 
De trumfos et grandes honores 
Yo non curo; en nengund tiempo 
Fortuna nin sus errores 
Non daban pensamiento; 
De toda pompa mundana 
Muy poca estima fazia; 
E si bien era villana, 
Fija dalgo páresela. 
C/inVAIALES. 
Desnuda en una queça 
Lavando A la fontana 
Estaba la nimia lozana 
Las manos sobré la treça. 
Sin zarcillos nin sartal , 
En una corta camisa, 
Fevmosufa natural -
La boca lena de r i sa ; r 
Descubierta la cabeza 
E como nimfa de Diana. 
Miraba la niña locana 
Las manos sobre la treta. 
486. Obras de D. Juan Fernandez de 
Yxar, llamado E l Oratior. (B.-N.) 
MS, en fól., letra del siglo xv, por la mayor .parte. 
No sé por qué pondrían i este códice en el l o m o d titulo " 
que lleva; porque de D. Juan Fernandez de Ijar no aparece 
contenida en él obra ninguna. > ,: . ; 
Es lástima que para reencuadernar este. HS. le recortasen 
tan sin piedad, que muchas orillas de él eslán.i legiblcs. 
En la primera hoja se lee, de letra de la fecha: 
« 1 2 reales . Este ano de 1643, es d u e ñ o tie este l i b r o 
D . Jaime Fernandez de I jar , C a b r e r a , A r m e n g o l , P i -
n ó s , F e n o l l e t , J imenez de U r r i a v C a s t r o , A lagon y 
Heredia , Sa rmien to , de la Cerda , Vi l l andrando y Si lva , 
duque y s e ñ o r de I j a r , coflde de B e l c h i l e , etc. , e l e . » 
Empieza con este membrete pcqueí ío , trás 54 fojas en 
blanco, destinadas sin duda para el principio de la siguiente 
ú otras piezas anteriores : 
L i m o s n a , e r e s l i t u ç i o n e abst inencia e c o n t i n e n c i a : 
Grant bien es lymosna dar 
Alegre e liberal mente, 
Mejor las deudas pagar 
E trabajos del semiente. 
Bueno es ser abstinente 
De cibos demasiados, 
Mas de viçios e pecados 
Más vale ser continente. 
Son 529 coplas, las más de arle real como eista, y algunas 
de arte mayor. Concluyen al (di. 85; 
De la gruesa ynvençion mia 
E synple maginaçion 
Ved aquí la relación, 
Muy buen onbre, Aluar Garcia. 
¡ Plega i la virgen Maria 
. ; Que sant lohan c sant Benito 
Al gozo dulçe ynfinilo 




P r ó l o g o , en las q u a t r o v i r t u d é s c ã r d i h a l e s , al h o n o -
rable e s e ñ o r m a r q u é s ' d e S a n t i l l a b à e conde de l 
R e a l : 
Sy non me engafia el afecto 
O mas propio mal pecado, 
Sy él tienpo malo e dafiado 
Non da en.el seso defecto, . 
Mas sy con sajio jntclecto 
Vos conosco, señor m í o , 
Seguramente çonlio 
Que vo por camião recto. 
Son 64 coplas, la última : 
Con tanto me despediendo 
Vuestra persona notable, 
E la sonora honorable 
Que por la marquesa entiendo; 
Los nobles Ajos que atiendo, 
Que gozareys ella e vos 
A la Virgen e i Dios, 
Á todos vós encemiendtf. 
D.ebate fo rmado e conpuesto p o r l o h a n de Mena de la 
r a z ó n con t ra la v o l u n t a d . 
Canta t ú , cristiana musa, 
La mas que çettil batalla, 
Que entre Voluntad 6« falla 
E razon-què itòs acusa. 
Tu graçia de Dios ynfusa 
¡ Recuenta de. tal victoria, 
• i ! . T ' ! i ' ^ (íiliêa í é í é ' l e u a r i a g t o í i a ; i - " ¡ 
^ués.eliíanpOiiftin sejelcSsa. 
Son 106 coplas, la última del poema hecha por Gomez 
Manrique* y todas las qué siguen desdé la 106 hasta esta, que 
és láSfe iw • 
Amigos, considerad 
En esta tan cruda cuenta, 
E la carne polborienta, 
Que de nada se contenta 
De los víçios desuiad. 
. , De sinçera voluntad 
Ajndrés vn solo Dios . 
E como queredes vos 
i - - Ser amados de verdal 
• ! Á los próximos amad. 
Pregunta que fizo frey Pedro Ynper ia l á Al fonso Á l -
u a r é z de Toledo : 
Señor Alfonso Alvares, grant sabio, perfecto 
En todo fablar de lynda poesía . 
Estremo en armas e en caualleria, 
' : : ' ' " b é regir c'óüísátia'ssynüiniunt defecto: 
Que abrades vos ruego el vuestro decreto 
E me mostredes aquella vision , 
Que puso sant lohan en reuelaçion -
Del Apocalisy escuro secreto. 
Responde Alfonso Alvarez en otra copla, y pregunta y res-
puesta en sendas coplas, acaban en l a 1 8 : 
Respuesta de d o n Alfonso Á l u a r e z : 
La verga de (ierro será el grant themor 
Dei dia del juyzio que i todos desmaya, 
Que non siento onbre que en tierra non caya 
Temiendo sentençia del grant Redentor. 
Porque binamos syn todo rencor 
Sigamos las obras dé los esleydos 
Santos confesores de b i ó s escogidos, 
E asy benifémos en gloria e dulçor. 
Fernando de la T o r r e , dando enxenp lode b i e n b i u i r : 
Tú , onbre, qué éstas leyendo... 
Son 15 coplas. 
ANÓNIMOS. 
Juan de Mena á su a m i g a : 
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Vuestra vista me repara-
Son 3 coplas, la una de i, la otra de 8 y la última de 9versos. 
Gomez M a n r i q u e a l s e ñ o r R e y : 
Quando Roma conquistaua, 
Quinto Fanio la r e g í a , 
E Çipion guerreaua, 
Titu Libius descreoia, 
Las donrellas e matronas, 
Por la honrra de su tierra, 
Desgu^rnian sus personas 
Para mantenerla guerra. 
Son 18 coplas, la ú l t ima: 
Todos los sabios dixieron 
Que las cosas mal regidas, 
Quanto mas alto sobieron, 
Dieron mayores caydas; 
Por esta causa reçeio 
Que mi pueblo con sus calles 
Avrá de venir al suelo 
Por falta de gouernallei. 
Tes tamento d e l maestre de S a n t i a g o , que fizo l o h a n 
de V a l l a d o l i d : 
In Dey nomine. Por quanto 
Contra mi dieron sentençia . 
Corregiré mi conçiençia 
Poblicando mi mal tanto, 
Debaxo del santo manto, 
Pues mi vida está en calma. 
Ofrezco yo la mi alma 
Á quien se omilló la palma 
P j r el su lijo muy santo. 
Son 20 coplas, la última de solos cuatro piés : 
Perdono todos yndiçios 
E males de fasta aqnt, 
Porque Dios perdone á m i 
Mis culpas e maleficios.» 
Al fonso E n r i q u e z : 
¡ Q u é se fizo lo pasado? 
¡Val me Dios, qué falso mundo! 
Lo primero e lo segundo 
Todo lo veo oluidado. 
Suefio es e bien pesado 
Todo quanto v i e veo. 
Fallo ques grant devanéo 
El pensar desordenado. 
Son 10 coplas, las 9 de otra letra muy tirada y confusa. 
La última copla: 
Ruego i todo letrado 
Que esto quisyere leer , 
Que me quiera correger 
Sy en algo fué errado...,. 
Coplas q u e fizo e l m a r q u é s de Santyl lana íi d o n A l o n -
so, r ey de P o r t o g a l : 
Rey Alonso, cuyo nombre 
Es y fué de reyes buenos, 
Lea syquicra todo onbre 
E verá de toúos geñós , 
Ansy vuestros como ajenos. 
Syemprc fueron virtuosos. 
Guerreros e venturosos, ; 
Con los más e con los ménós. 
Son 9coplas, de la misma letra confusa, la ú l t ima : 
Mas queumanydad consyente 
ANÓNIMOS. 
Rei vos (iexe Dios beuir 
Porque podades seguir 
El bien que de vos se syente. 
Á donde mataron al m a r q u ê s de San t i l l ana : 
Como ladrón que desea 
Syn quel maten nin que mate... 
Sou 2-2 versos, de la misma leira y tinta confusas. 
Otra suya que fizo al m a r ( | u é s , po rque le d ixo que fi-
niese algunas coplas : 
Que cosa tan d'escusar 
Vender myel al colmenero... 
Son 12 versos de la misma letra y tinta mala, pero antigua, 
del siglo xv. 
Pregunta d e l m a r q u é s á Johan de Mena : 
Desid, Juan de Mena, e mostrad me quál , 
Pues sé que pregunto á onbre que sabe... 
Es una octava de arte mayor, á que contesta Mena con otra. 
Vuelve la buena letra. 
P ró logo en los l oo re s de los claros varones de Espa-
ña , que e n b i ó F e r n a n d Peres de G u s m a n , s e ñ o r de 
Bares, a l noble e v i r tuoso caual lero Don F e r n a n d 
Peres de G u s m a n , comendador mayor de Calatra-
ua, su s o b r i n o : 
Del poeta es regla recta 
Que el que bien començó, 
À la mayor ya allegó 
De obra buena e perfecta. 
Tanto magrada e deleta 
Vuestro buen principiar. 
Que vos presumo loar 
Ante de la hedad perfecta. 
Son 174 coplas, la ú l t ima: 
Diego de Campos se llama 
Este doctor que yo digo, 
En tiempo de don Rodrigo 
Grand perlado e de grand fama. 
Muy excelente dama 
Espafia sea contenta, 
Que quien esto le presenta, 
Señal es que mucho lama. 
Pregunta que fizo fray Pedro Ynper ia l á Alfonso A l u a -
res de T o l e d o : 
Señor Alfonso Aluares, grand sabio perfecto 
En todo fablar de linda poesia... 
Repetido al fól. l i t . 
Las trecientas que fizo el m u y noble e v i r tuoso poe-
ta lohan de Mena : 
Al muy prepotente don lohan el Segundo... 
Acaba: 
Fased ucrdadera la grand prouidençia 
Mi guiadora en aqueste camino, 
La qual vos ministra porjnandado diuino 
Fuerça , corage, valor e prudencia; 
Porque la vuestra real exçelençia, 
Aya de moros pujante vitoria, 
E de los vuestros asy dulce gloria 
Que todos vos fagan , seõor , reuerençia. 
D i s c r i p ç i o n d e l t i empo en que la v is ion de l o s iguien-
te se c o m i e n ç a sobre la m u e r t e del rey Don Alfonso, 
fecha p o r D iego d e l C a s t i l l o : 
Aula recogido sus crines doradas... 
Son 62 coplas. 
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(P rove rb ios de l m a r q u é s de-Sanlillana.) 
tSc ren i s s imo e b ien auen turado p r í n c i p e , dise el 
maestro de aquel los que saben » 
Tras esta epístola empiezan los proverbios: 
Fijo mio, mucho amado, 
Pára mientes. 
Que non contrastes las gentes 
Mal su grado. . 
Ama, e serás amado, 
E podrás 
Faser lo que non farás 
Desamado. 
Son 74 coplas, la última:! , 
Concluyendo, en Un, té digo, 
Qel remedio : . . 
De todos vifios es medio , 
Ser contigo, 
Si tomares tal amigo 
Vida ynmensa 
Beuí rás , e sin ofensa ' 
Hin castigo. 
Carta q u e e n b i ó Gomes M a n r i q u e al obispo de Ca-
l ahor ra , sobre l a muer t e de l m a r q u é s. 
Está en prosa. Empieza:' 
« S y d e s p u é s de la muer te de l m u y v i r t uoso s e ñ o r 
padre vues t ro , m i s e ñ o r e m i l i o , e t c . » 
Fernando de la T o r r e , dando enxemplo á todo onbre 
de b i e n b e u i r : 
Tú , onbre, 
Repetida al fól. i M . 
que estás leyendo. 
Coplas fechas p o r mosen Pedro T o r r e i las, de las ca-
lidades de Ias d o n à s : ! ' ' 
Quien bien amando persigue... 
Son 13 coplas. 
Llevan algunas sobrenmiendas de otra mano, aunque de le-
tra también del siglo xv. 
Coplas que fizo A n i o n de Montoro cont ra T o r r e l l a s e n 
defensa de las... ... 
Falta lo demás, cortado al márgen lateral, y al margen del 
pié están recortados algunos versos: 
No sé quién vos soes, Torrellas, 
Puesto que vos lo dezis. 
Que tanto crudo feris 
Nobles duefías e donzellas. 
Non pone enjuria ni miedo 
De vos en mal escrcuir, 
Y las damas á dezir 
(cortado). 
Son 2 coplas, subescritas al pié del l i t r o , de mala letra y 
tinta, pero antigua. 
Coplas que fizo Suero de Ribera cont ra los que d izen 
ma l d e l a s donas : 
Pestilençía por las .lenguas... 
Son 6 coplas. 
Coplas q u e fizo A n t o n de Montoro á los s e ñ o r e s de la 
yglesia de C ó r d o u a , p e d i é n d o j e s emienda de u n ca-
ü a l í o q ú e se le m u r i ó . , cuando e l Rey e n t r ó en la 
vega de G r a n a d a : ' 
E l amo noble sufriente , 
PaçíDco, dadiuoso. 
Cria moço ytiobédieíite, 
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Souerbio, crudo e poliposo; 
Y 4 luengo tienpo pasado, 
Cuando 1c siente el error . 
Querría lo aver castigado; 
Piensa fallarlo mandado, 
Fállalo ser mandador. 
Asy Oso el virtuoso 
Nuestro señor rey muy alto; 
Por dar i muchos reposo 
Did ã sy grand sobre salto. 
Fiso de sieruos señores 
Con leda cara de amor; 
Fiso de grandes mayores; 
Fiso los ricos dadores 
E á sy mismo pedidor. 
Coplas para e l s e ñ o r Diego A r i a s do Á u i l a , con tador 
mayor de l Rey nues t ro s e ñ o r , e de l su Conse jo : 
Gomes M a n r r i q u e . 
Precédelas una carta en prosa, en que significa escribir 
contra otras malas, estas coplas, por complacer al contador 
Arias de Ávila, de quien se queja mal pagado. Es carta de 
donaire. Empieza: 
« C o m o à Ia n o l i ç i a mia las c o n t í n u a s respuestas por 
vos, s e ñ o r , dadas a l que m i l i h r a n ç a p r o c u r a , ayan 
l l e g a d o , hanme muchos e diuersos pensamientos 
a t r a í d o . C> en des i r que m e d i g a , yo faga o t ras t r o -
b a s , p a r e s ç e aver fecho algunas tanto molestas ó 
t o r p e s , e t c . » 
De los mares mas perfecto... 
Son 47 coplas. * , 
Disputa q u e fué fecha en la ç i b d a d de Fes delante 
de l Rey e de sus s á b i o s . 
Empieza: 
«Deueys saber que fué fecha d isputa en la ç i b d a d 
de Fes , que es t i e r ra de m o r o s , delante de l .Rey e 
de sus s á b i o s a l f aqu í e s » 
Acaba: 
" « E s t e t reslado se s acó de u n Cancionero en Chipre 
en la ç i b d a d de Nicosya , m i é r c o l e s á 3 de Mayo a ñ o 
de m i l l e quatrocientos e sesenta e nueuo. Dios sea 
syempre loado. A m é n . » 
La disputa fué el año 1591 delante del honrado caballero 
Juan Gonzalez de Valladolld, y de un primo hermano del 
rey de Portugal. La materia la Trinidad. 
Epis tola que e n b i ó e l s e ñ o r m a r q u é s al conde de A l u a , 
quando estaua en p r e s i ó n . 
Empieza: 
« Q u a n d o yo demando á los Ferreras tus criados e 
m i o s , e aun á muchos o t r o s , s e ñ o r e m á s que her -
mano m í o , de tu s a l u t . . . » 
Acata : 
«FJ po rque antes de todas cosas sepas qu i en fué 
B i a s , p o r q u e esta es la p r i nc ipa l i dad de m í thema, 
segund adelante mas claro p a r e s ç e r á ; d e l i b r é de es-
c r i u i r q u i e n aya seydo, e de donde, e algunos de sus 
nobles abtos loables e comandables s e n t e n ç i a s ; p o r -
que me p a r e s ç e fase m u c h o a l nuestro fecho, e t c . » 
Carta que e n b i ó el s e ñ o r m a r q u é s de Santi l lana al 
conde de A l u a , quando estaua en p r e s i ó n ; en la qua l 
relata ' q u i é n f u é Bias , e de d ó n d e , e algunos de"sus 
fechos. 
Empieza: 




«Nota que d o n d e e s t á una be {sic), a s i B , dize Bias; 
e donde e s t á una efe (sic) dize F o r t u n a , desde que 
comienzan los me t ros , etc. E dizese esta M e d i t a ç i o n 
cont ra F o r t u n a . » 
« A q u í f inge Bias que la F o r t u n a l e v y n o a l e n c u e n -
t r o , e le d e m a n d ó c ó m o n o n leuaua de los b ienes 
mundanos c o m o los otros ynp remensys ; (sic) á q u i e n 
é l r e s p o n d i ó : Omnia bona mea mecum porto. E al 
r ep l i ca to de la F o r t u n a , dize Bias a s í : 
B I A S . 
¿Qué es lo que piensas, Fortuna? 
¿i'fú me piensas molestar, 
O me piensas espantar, 
Bien como á niño de cuna? 
F O R T U N A . 
¡ C ó m o ! ¿Tú piensas que non ? 
Verlo as. 
B I A S . 
Fas lo que faser p o d r á s ; 
Ca yo biuo por rason. 
La Meditación contra Fortuna, empieza en el MI. 235, y aca-
ba en el 249 vuelto, as i : 
B I A S . 
Yo me creo con rason 
Mera justo e derecho 
Auerte por satisfecho. 
Asy fago conclusion 
E syn vergiiença ninguna 
Tornaré 
Al nuestro tema, e diré : 
¿Qué es lo que piensas, Fortuna? 
Johan de Mena. 
Después quel pintor del mundo 
Paró nuestra vida ufana... 
La c o m e d í e l a de P o n ç a , p o r e l m a r q u é s de S a n t i -
l lana . 
E p í s t o l a ded ica to r i a . 
Empieza : 
«Á la m u y n o b l e s e ñ o r a d o ñ a Violante de Prades , 
condesa de M ó d i c a e de C a b r e r a , Yñigo L o p e s de 
M e n d o ç a , s e ñ o r de la Vega » 
Acaba : 
« C u y a m u y m a g n í f i c a persona e g r a n d estado, nues -
t ro S e ñ o r aya todos dias en su santa p r o t e c t i o n e 
guarda.—De Guadalfajara á 4 de Mayo .» 
Comienza la comedíela de Ponza : 
Ó vos, dubitantes, creed las istorias 
E los ynfuturos de los humanales, 
E ved sy los trunfos , honores y glorias 
E grandes poderes son perpetuales. 
Wirá los ynperios e casas reales, 
Como Fortuna es superiora, 
Rebuelue lo alto en baxo á desora, 
E fase á los ricos e pobres yguales. 
Son 120 coplas, la última : 
Con cândidos rayos forçaua ell aurora 
La espesa liniebra e la compellia 
Á dexar la España , asi que á desora 
La magna princesa e su conpañfa 
Me fueron absentcs. Pues quien dubdaria , 
Sy fuy desplasiente e muy desconsolado, 
Visto tal caso e tan desastrado 
Después convertido en tanta alegria. 
585 ANÓNIMOS, 
Sonetos del Marqués de Santillana, glosados por un anónimo. 
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Quando yo veo la gentil criatura 
Lloró la he mana, maguer que enemiga 
Cual se mostraua la gentil Lauina 
Sytio de Amor con grand artelleria 
Non solamente al tenplo diuino, 
El agua blanda en la pena dura 
Fedra dió regla, e manda que Amor, 
Ó dulçe esguar de vida c onor mia 
Non es el rayo del Febo lusiente, 
Hiera Castino con aguda lança 
Despertad con el flaco doloroso 
Tynbre de Amor, con el qual conbale 
Calla la pluma e luse la espada 
Cuando yo soy delante aquella dona 
El tienpoes vuestro,esy del usades 
Amor debdo e voluntad buena 
Non en palabras los ánimos gentiles 
C o m i e n ç a e l Y u í i e r n o de A m o r , que fizo Yñigo Lopes-
La fortuna que non çesa 
Syguiendo el curso e fado, 
En una montaña espesa, 
Separada de poblado, 
Me Icaó como robado 
Fuera de mi poderío; 
Asy que el franco aluedrio 
Me fué del todo priuado. 
Son 6 coplas, la última (sin señas de serlo): 
De muy fieros animales 
Se mostraua, e leones 
E serpientes desyguales, 
Grandes tigres e dragones 
De sus diuersas façiones , 
Non relato por estenso 
Por quanto fablar ynmenso 
Va contra las conclusyones. 
Epistola que á nues t ro s e ñ o r e l Rey se d e í e s ç a , por 
Fer rando F i l ipo de Eseobarconpuesta : 
Mauorte por lança, en potençia macedo, 
Por ánimo Jul l io , en riquesa gran Darlo, 
Rodilla Aneada, con vulto muy ledo, 
Oy beso tu solio segund buen sacrário, 
Varón animoso mas fuerte que Mario , 
Sertório y Metcllo, y gentil Çipion, 
Por méritos digno ser rey de Sion, 
Y el orbe uniuerso te ser tribuydo [sic). 
Son 57 coplas. No copio la última por estar recortada. 
Testamento del maestre de Sant iago , que fizo Fer -
nando de la T o r r e : 
Yn Bey nomine. Por quanto 
Contra mí dieron scnlençia.. 
Son las mismas que al fól. 150 quedan ya puestas como de 
Juan de Valladolid. 
Johan de Mena : 
Vuestra vista me repara 
Cuyos piensos me dan pasión.. . 
Es la misma que está al fól. 146, pero tiene esta copla más: 
Vos la mejor anciana 
Desta vida umanal, 
Que sojudgais á jouenia 
Sin subdio artificial. 
Tal dexa vuestra façion 
Mesura con dulçe ayre. 
Que no vos toma desden, 
Ménos vos dexa donayre. 
R o m a n ç e d e l s e ñ o r rey don F e r r n a n d o : 
En un verde prado syn miedo segura . ' 
Una graifd reyna dürmiendo yasia; 
E un cauallero con triste figura 
La desvelaua llorando, y dcsia: 
« Jentes estraíías non vos « t y u a n d o 
Y vos asy estays en tiempo dubdoso.» 
Ella pregunta : ¿Viue el' rey Fernando? 
Y calla tornando al dulçe reposo. 
Son 4 '/s coplas, la media ^1 l i n : 
Aqueste me cabsa la dulçe folgança, ' 
Seguro reposo y tranquilo biuir. 
Legítimo esposo mi fyrme"esperança. 
Aquí liso fin, tornando â dormir. 
M o r a l . 
Es un libro en prosa, sin titulo ni encabezamiento ningu-
no. Está dividido en 05 capí tulos , que no se llaman a s í , ni 
de otra manera. Empieza por la tabla a s í : . 
1. ° De temer á Dios. 
2. ' De Reyes e de prínçipes. 
5.° De mayordomos e oficiales. 
4.° De escribanos ehuenos parleros, etc. 
La obra empieza: 
«En aqueste s ig lo son s e ñ o r e s los f rancos ; e en el 
o t r o aque l los q u e temen á Dios . . . » 
Acaba: 
«No pidas que faga ayna la o o s a ; m a s c | U Í e r a s que sea 
b i e n f e c h a , que la gente non preguntan-quando fué 
fecha; mas d i c e n , tan b ien es fecha .— Fini to l i b r o . » 
R e t ó r i c a . 
Tampoco este tratado lleva rotúlala ninguna.' 
Empieza: 
« C u e n t a M a r l u l i u s filósofo, que f u é uno de los 
buenos par leros del mundo , e fué c ó n s o l de l iorna , 
que r e c t ó r i c a es una ç í e n ç i a , la qua l . . . 
Acaba: 
«Á ty a b a s t a r á á fablar bien , e dezir. e fazer á Dios 
s e r u i ç i o . — F i n i t o e s t . » 
Loores á Nuest ra S e ñ o r a la V i r g e n Maria : 
Alma mia, 
Noche e dia ' 
Loa la Virgen Maria. 
Esta adora. 
Esta onora, 
Desta su fauor inplora. 
Son 108 coplelas así . Acaba : 
Tenplo, diuino tenplo, 
E l tu dulçor 
Con que aplazes sin enxenplo 
Al saluador. 
¡ Ó santa e preçiosa flor. 
Acore e guia 
Al tupobreseru idor 
Que en tí confia I 
Esta es la d o c t r i n a e regla: que San Berna ldo da á 
aquel los que q u i e r a n tener la mas ú t i l manera en su -
ben l r para e l sos ten imien to de sus faziendas e .gouer-
namiento de sus gentes, á lo qua l b reuemente r e spon-
demos. 
Asi el tí tulo. La tabla se pone al fól. 293, 
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Empieza:, 
«En caso q u e l estado e la s a l l i d a . . . » 
Acaba: 
«Sy su m a d r e q u i e r e casar, l o c u r a faze; mas po rque 
sus pecados l l o r e , quando ou i e r e de casar, sea con 
m o ç o , e l l a v i e j a , con lo qua l beua e l beuraje de d o -
l o r , que deseo, a l qual la i raygan los m é r i t o s de su 
mala vejez.—Acaba e l r e g i m i e n t o de la casa, q u e fizo 
San B e r n a l d o . » 
F lo r de v i r t u d e s . 
Este tratado empieza sin Ululo, con la tabla de los capítulos 
en la forma siguiente: 
«Estos sonlos capítulos que ay en aqueste libro de Flor 
de virtudes.» 
1. ' Amor e buena voluntad. 
2. - Amor de Dios. 
3;' Amor de parientes. 
i . ' Amor de amistad. 
S.* Amor de namoramiento. 
La obra empieza (fdl. 300): 
«lo l ie fecho asy como aqae l que es en u n g ran 
p r a d o ' d e flores, e ha cog ido la ç i m a e be l leza de 
aque l las , po r fazer una g u i r l a n d a o chapi re te m u y 
nob le ; t odo asy qu i e ro que aquesta obra e p e q u e ñ o 
vo lumen aya nonbre F lo r de v i r t u d e s e de c o s t u n -
b r e s . » . • 
Acaba: 
¡ i F i n a l m e n t e ^ u fablar es m a i o r suave, que non fuer-
te.— Peo gracias Á v i i n d m s de m a r ç o , añOHCcccLxx.» 
Con esta obra se puede decir que concluye el libro eo la 
foja 329; por lo menos aquí acaba lo antiguo. Lo restante es 
todo de letra ya del siglo xvi y aun del xvn. 
Coplas p a s t o r i l e s : 
Abre, abre las orejas... 
Son 20 coplas. 
O t r a s : 
Si la causa de mi dafto 
Á fuerça de mi trauajo. 
Si lo s é , pues non lo atajo, 
No me engañan, que yo me engaño. 
No está el mal en lo que entiendo; 
Que bien sé que es desamor 
Que aprouecha no es peor 
Sauello, pues no me entiendo. 
Son 14 coplas, la últ ima: 
Que. otra ninguna vengan ça 
•No espero de vos jamas, 
Que esto á lodo lo mas 
Que basta llegar m i lança, 
Rezaros el mas cruel 
Salmo de la maldiçion, 
De que espero por razón 
Vengarme de vos con él. 
Sin Ululo : 
Yo protesto 
Aquí de rendillas presto... 
Son "70 versos. 
Vi l l anç ic .o : 
Después que mal me quisistes... 
Le t r a para l a sepol tura de una d a m a , siendo viua y 
fea, en voca de'.la : 
Mando que en mi sepoltura 
Esté la muerte esculpida; 
Pues que quiso mi ventura 
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Que lo fuese mi figura 
Todo el tiempo de mi vida. 
Quedará la gente zierta 
Con seguro de v i u i r ; 
Que pues ya la muerte es muerta, 
Ninguno podr í morir. 
Otros dos epigramas muy frios sobre la carne de mem-
brillo. 
No se quiere quien no os quiere... 
Tres coplas. 
En la gloria que yo açierlo. . . 
, Tres coplas. 
Ardo en la mas alta esfera... 
Cuatro coplas. 
O t r a : 
Los çiegos queman veer, 
Oyr querría el que es sordo, 
Y adelgaçar el Que es gordo, 
Y el coxo poder correr. 
Solo el neçio veo ser 
En quien remedio no cabe; 
Porque pensando que sabe 
No se cura de sauer. 
R o m a n ç e de M o n ç o n : 
En las córtes está el Rey, 
En las curtes de Moncon, 
Con él están caballeros, 
Todos i su mandar son. 
Tres lado de una caria q u e echaron y se h a l l ó en 
la c á m a r a del E m p e r a d o r , s ó b r e l o de Mi lan . 
Empieza: 
« C é s a r dezia p o r Sila, que no sabia l e t r a s , p o r q u e 
d e x ó la d i c t a d u r a . . . » 
Coblas fechas p o r Pedro Mar tynes á Jolian Poeta , 
c r i s t i ano nueuo , en a l legando á las pisadas de V.» 
Empieza: 
Joban Poeta, en vos uenyr 
À destas sanctas pisadas, 
Muchas cosas consegradas 
llun ser en otro tornadas 
Las fizestes conuertyr. 
Y la bulla del Padre Sánelo 
Dada por nuestra salud, 
Metyda sub vuestro manto, 
Se tornó con gran crebanto 
Scriptura del Talmud. 
Son 6 coplas de letra antigua, la última : 
Luego el llunes primero 
ü o s posastes de partida, 
Aziendo mucliol romero 
Una chapa en el sombrero 
Rotonda muy bien cosida. 
Disesc quera dastanyo 
Miral glorioso fecho, 
Ella se tornó de panyo, 
Collorado muy stranyo 
Esortrous (sic) en ell pecho. 
Disparates ; 
El conde Partinuples 
Y el obispo de Çamora, 
Y el comendador Artes, 
En el convento de Veles 
Sirben á la reyna mora. 
Pero la reyna está enferma, 
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Y don Hernando de Andrada 
/ Le canta porque se aduerma 
i 6 Belerma, ó Belerma! 
Por mi mal fuiste engendrada. 
Son IS coplas. 
E l reo, especie de perqué , fól. 340. 
Empieza: 
Ya, señor, vos conozeis 
Y sabeis por experiencia 
Que no es bastante mi soicnçia 
Para lo que proponéis . 
Pero porque no penseis 
Que es por falta de desseo, 
Diré lo que siento y veo 
En el veo que vereis. 
Dos villancicos y unas coplas de poco fuste. 
Dispara tes , donde ay puestas muchas damas y se-
ñ o r a s de A r a g o n . 
Empieza: 
Vi con muy brauo denuedo 
Aquella reyna MarQssa, 
Y con el semblante ledo . 
Doña Juana de Toledo 
Venir con doüa Luissa. 
Muy apresuradas van 
Por desterrar á la Caua, 
Y al conde don Julian 
«La mañana de san Juan 
A l punto que a lboreaua.» 
Son 40 coplas, en que se glosa este romance viejo. 
P r e g u n t ó vna dama á v n cabal lero q u e q u é cosa hera 
suspiro , y é l responde de esta m a n e r a : 
Razón me fuerça i querer... 
Son 8 coplas de pié quebrado, de 11 versos. 
C a n c i ó n : 
Pues que para contemplaros ' , 
Tales ojos me did Dios, 
¡Fueran muchos! porque dos . , 
Son pocos para miraros. 
Tienen tanto que hazer 
En qualquíera cosa vuestra,. '., 
Quede firmes en la muestra ,. 
Mil otras dexan de ver. 
Diéramc, pues quise daros 
Tanto que mirar en vos. 
Muchos ojos, porque dos 
Son pocos para miraros. 
Los r e q u i e b r o s de U r g e l . 
Están en lemosin, y en diálogo entre Él y Ella. 
Les v i l l a n ç e t s dels abbades de U r g e l : 
En aquestearrer "mayor 
Vul comentar més abbades.- ; 
i Plagues á nóst ré sefíor ' 
Que de ma fóssen los poal lés I 
Versos al pié de una calavera pintada. 
Mira y verás tu traslado 
Sy bien te quisieres ver... 
Coplas d e l a lmi r an t e á Boscan , en q u e le p regun laua 
ç i e h a s cosas de unos a m o r e s , ya passados de m u -
cho t i e m p o . 
Empieza: 
Pidtas por merced, Boscan, 
Que digays qué tal bailastes 
La que contino negastes, , ¡ 
Do mis pensamientos van. • 
Y si el caerse su flor 
Si bas tó para sanar, 
O la memoria matar 
Con aquel viejo dolor. • , 
Son 10 coplas, la últ ima: 
Hallo os ménos en la córle ; 
A donde Dios me a traydo, 
Ménos por.ser allá ydo, 
Ménos por vuestro deporte. 
Y me quedan más recelos 
De los que eran menester, ' • 
Por tener amor poder. 
De matarme acá de çelos. 
Respuesta de Boscan al a l m i r a n t e : 
Otro mundo es el que ando, 
Otras tierras y otro çielo, 
Donde nunca me desmando • 
Á solo pedir consuelo 
Puesto que le voy buscando. 
Ya otro ningún cuydado 
No presuma ni rae tiente, . 
Que mi alma sarrepiente 
De qualquíera mal passado 
Poria honra del presente. 
Son 8 coplas. 
De un f r ay l e , r e spond iendo á Boscan en n o m b r e de l 
a l m i r a n t e : 
Yo mestoymarauillando 
Que se mude nuestro ç le lo , 
Vos lo vays ymaginando; • 
Vos ló tomays á repelo; 
Vos soys el que os vays mudando, 
Y otro qualquier cuydado1 
Presuma y os desatiente; 
Que si razón no me miente ' , 
No oluidar el mal pasado ' 
Honra es del bien presentei ' 
Son 8 coplas. 
Respuesta de Boscan al f r a y l e , en nombre d e l a l m i -
ran te : . .' 
Reuerendo, lloarado frayle * c: 
Descaramuças ganoso, i •: •  i 
¿Para ques lan.gran donayre; •. r 
Que os querays hazer donoso? 
Vuestra respuesta entendí ; 
Y en ella entendí vuestro arte. 
Pero ¿qué vistes en mi 
Para que vos de m i parte 
Respondiessedes assi? 
Son 14 coplas. - . ', 
Del a l m i r a n t e de Cast i l la á don Joan de M e n d o ç a , 
v i é n d o l e un d í a rapada la b a r b a , porque se pa re -
ç i a n muchas a r rugas en el r o s t r o . 
Sostençr la genlileza... I 
Respvesta de d o n Joan ,de M e n d o ç a , echando la culpa 
desta copla a dos cria los de l a l m i r a n t e , que el uno 
esc r iu ia m u y b i e n , el o t r o t robaua m e j o r : 
Dela copla que me toca « 
No es vuestro mas del papel. 
Oyó la voz de Gabriel, ; 
Siento las manos de Coca. 
No es mucho que m« ganés, 
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Pues no me tàle r emed ió ; 
Trobando contra in l tres , 
O á lo ménos dos y medio. 
Son 3 coplas. 
P r i m e r a pa r t e d e l t r i u m p h o de m i ç e f Francisco Pe -
t rarca , t r a d u z i d o por Á l v a r G ó m e z . 
Empieia: 
Al tiempo que mi porOa... 
De este códice copió Gallardo integras las siguientes com-
posiciones : 
COPUS DE FERNANDO DE LA TORRE, DAKDO ENXEKPLO 
DE BIEN B E U 1 R . 
T ú , onbre, que estás leyendo 
Este mi synple dictado, 
E non cesas presumiendo 
Como binas muy honrrado, 
Miénbrcte que eres formado 
De muy v i l conpusiçion, 
E syn toda escússçion 
k ella serás tornado. 
Maguer seas muy valiente, 
Fidalgo, rico e loçano, 
Deues saber cierta mente. 
Amigo señor de llano, 
Que segunt curso mundano 
Non has sienpre de durar, 
Sy non puedes dcsuiar 
• ̂  De los otros la tu m a n í . ' ' •. • 
Piensa bien que el grant Sanson 
E otros que son pasados, 
Hércules e Girion, 
Onbrcs nobles esforçados, 
Grandes fechos muy granados 
En este mundo fezieron, 
Pero ála fyn se morieron 
E en ceniza son tornados. 
Otros! el macabeo 
Que fué tan batallador, 
Jullio Çésar e Ponpeo, 
Alixandre enperador, 
À todos con grant themor 
. - . ' t . . . . La muerte los conquistó, 
Quejamas non perdonó 
Á justo nin pecador. 
Ector el noble troyano, 
E l que fué tanto guerrero; 
Archiles el greciano, 
Bienturos? cauallero; 
Ulixes, varón artero, 
Que fizo tan cruel guerra, 
Ya son lodos poluo ê tierra, 
Segunt testó verdadero. 
El grant sábio Salamon , 
E Dauid salmista santo; 
Narciso e Absalon, 
Que fueron fermosos tanto, 
Con dolor' e triste llanto 
Lloro e muy grant fortuna, 
Todos syn dubda ninguna 
Sofrieron este quebranto. 
Çipion e Aníbal, 
Que tantas tierras ganaron, 
Aristót i les , Juuenal, 
E otros muchos que estudiaron, 
Maguer mucho alcanzaron, 
Segunt dize la escriptura, 
Este vaso de amargura 
Crttel mente |o gustaron. 
Damas de lynda postura 
Casandria c Poliçena, 
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E Medea de grant cordura, 
E la muy formosa Elena, 
Lubiana e Filomena, -
Que tanto amorosas fueron, 
Todas tristei padesçieron 
Esta espantosa pena. 
Ginebra e.Oriana 
E la noble reyna Yseo, 
Minerba e Adriana, 
Duefias de gentil asco, 
Segunt estudio e leo 
En escripturas prouadas, 
Non pudieran ser libradas 
Deste mal escuro e feo. 
La madre del Saluador, 
Virgen e flor de las llores, 
Que parió muy syn dolor 
A l señor de los s e ñ o r e s , 
Su cuerpo que en los mejores 
Otro tai nunca naçió . 
La muerte lo depart ió 
Con sus esquíaos dolores. 
Dize el doctor glorioso, 
Segunt solemos leer, 
Que al feo e al fermoso' 
Tierra los ha de comer. 
Todo onbre deue tener 
Que este mundo es breue estrecho; 
Todo tiempo e syn prouecho 
Sy non es el bien fazer. 
Dize más el varón santo, 
Tornando en su escriptura, 
Que esta vida con quebranto 
Es toda e con amargura; 
Ca ninguna criatura, 
Quier sea flaca o sea fuerte, 
Non puede escusar la muerte 
Segunt curso de natura. 
Por ende jamas amigo 
Non te fies en riqueza, 
Nin te preçies más te digo 
De cuerpo nin fortaleza. 
Ca toda tu gentileza 
E íermosura loada, 
Conviene de ser tornada 
Gusanos c grant vileza. 
Mas cura de bien beuir 
Todo tienpo e sazón, 
Sobre todo á Dios seruir 
Con muy pura contr ición, 
E con toda deuoçion 
Jamas non çeses orando 
À los pobres iymosnando 
E biue en contenplacíon. 
CABO. 
Porque el tienpo espantoso 
De aquel postrimero dia, 
Que será muy doloroso. 
Esquino syn alegría , 
La dulce virgen Maria 
Te cubra con el su manto, 
E te diga el lesus santo: 
«Ti ven á la diestra mia.» 
niSCRIPÇION DEL TIEMPO EN QUE LA VISION DE LO SIGUIENTE SI 
COUIENÇA SOBRE LA MUERTE DEL REY DON ALFONSO , FECHA 
POR DIEGO DEL CASTILLO. 
Auia recogido sus crines doradas 
Apolo fasiendo l u g a r á D i a n a , 
Era llegada la noche o ç e a n a ; 
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Rigen los pastores sus grandes mondas, 
Ya desque tomando sin ser desueladas 
Imagen de muerte con muy dulçe guerra, 
Cobicrtos de sonbra los çiclos e tierra 
Fasian su reposo las almas cuytadas. 
(Discr iue la ora en que las visiones c o m e n ç a r o n . ) 
Del su medio curso cnesta sason 
Serian las estrellas apenas bolladas, 
De súbito quando auia trasportadas 
Sus furias australes el gran Orion , 
Alelo y Megera con el Thesifon, 
Mouiendo e soplando sus lleras tempestas 
Vinieron rauiosas muy mas que modestas 
Discordias scnblando con duro bastón. 
Las oras Eolo por ser conuocado, 
Comienza feroce los sus mudamientos; 
Las aguas bramian, luchauan los vientos. 
Venían los grupos en son presurado. 
Las ondas tranquilas del mar segurado 
Tornaron muy presto tan cruda fortuna, 
Que, non permitiendo bonança ninguna , 
Su estruendo jamas yasia reposado. 
Traja la su rucea de un cloto çeflida 
Láquesis , el foso con ella filando, 
Antropus venia sus filos' cortando, 
De muy espantables cochillos fornida 
Rnbaua i los unos tenprano la vida, 
Á los otros los dias trançaua por medio, 
Otros quedauan con dolor syn remedio 
Y quales causauan sangrienta partida. 
( C o n p a r a ç i o n . ) 
ftual el peligro voraçc y glotón 
De Sçilla e Caribde se muestra rauioso, 
Que muy mas espanta que fase medroso 
Á quien ménos teme mirar su vision; 
Asi muy diforme venia de tal son 
Aquesta con gesto cruel espantable, 
Aleando sus gritos con bos miserable, 
Fasiendo feroce tal triste pregón. 
( P r e g ó n i n d i g n a d o , en e l qua l Antropos á s p e r a m e n t e 
de los mundanos se quexa.) 
Aquestos mis actos, pues son tan ocultos 
Que dellos non curan los fijos mundanos, 
Ñin fasen memoria de ser sufráganos 
Á mf que destruyo sus vidas e bultos, 
Faré sin dubdar tan grandes ynsultos 
Que dellos se fagan estorias e leys, 
Porné mi cuchillo por sangre de reys, 
Faré tal ultrance, que resten sepultos. 
Serán desbastados con esta mi espada 
Sus cuerpos de fuera en son muy diforme. 
De dentro non ratnos con miedo conforme. 
Por tal que perescan con muerte doblada. ' 
Naçiou ynorante, de seso menguada, 
¡ Ó gente catiua, 6 pueblo perdido! 
Ya te pluguiese de ser entendido, 
Por tal que prudençia te fuese abogada. 
Abre «us ojos y mi ra , sy puedes, 
Mi muy peligrosa mano cruenta, 
Verás de quesos Here e tormenta 
Á los que se piensan fuyr de mis redes. 
Varones cuytados, que ya presumiedes 
Beuir para sienpre con tanta demencia, 
Plañid vuestras vidas, llorad con paciencia. 
Que presto del mundo robados seredes. 
Non vos engañe la grand confiança 
De vuestras riquesas thesoros guardados, 
Que tantos dolores verés ayuntados, ' 
Que presto farts de siglos mudança. > 
Non serés libres por mucha pujança ; -
Por ser generosos nin grandes señores; — 
Rendid vuestras vidas á mi pecadores; 
Á otro que esfuerço dad vuestra esperança! ' 
( A q u i A n t r o p u s d i r ige su fabla con t ra e l r e y . ) 
¡Qué tristes las madresque fijos parieron 
Cuytados los fijos de la cruda madre! 
¡ Ó cuerpo imfcliçe de tf cano padre! 
Viejo mosquino, que quantos te vieron 
Con tu poca vida beuir se creyeron, 
Y ser en el mundo por sienpre nascidos, 
Nin ellos te valen, nin son acorridos 
Nin tú los reparas, si bien te scruieron. 
De ser muy humano te congloriauas 
Creyendo que fueses por éso inmortal , 
Del grand Jullio Çésar guerrero Aníbal 
Del rey Aliiandre loar t¿ p r cç í auas , 
À todos gentios tu fama cantauas, 
Por tal que tu nombre non fuese callado; 
Restaras por cierto mejor consejado 
Sy parte me dieras de quanto pensauas. 
Las oras tü fueras non tan desçebido 
En la preminencia de tu monarchia. 
Dime ¿qué vale la grand osadía 
De tantos honores que as adquerído? 
¿Qué te aprouecha sy fucste temido 
Nonbrado por uno de tres en grandosa? 
Ca non te delibra tu mucha riquesa 
Nin la presunción de muy entendido. 
Ya viene cercana de t i m i furor, 
Ya se te llega la ora muy cruda, 
Rason non te puede prestar tal ayuda, 
Que libre te falles de tanto dolor. 
Las muy biuas llamas dc l 'm i grand terror, 
Agora comiençan arder bíuamente; -
Apresta las manos, t í , buen .'Rey potente; 
Verás que te vafe, sy fneste-sefior» • 
¡O Rey poderoso; tuigrand iliscréçion;:¡ ' 
Tu seso mundano,'las l u í vanas {florias, < 
Los tus hediflçlos, tus grandes estorias. 
Tu vida ponposa, tu gran presunción, ' 
Tu sublimo nonbre de rey de Aragon, 
Tus grandes armadas, tu dura porfia, 
Tu rica Seçilla, el regno de Ungría , . ' • ' 
Tus muchos tributos e grand raostraçionv' ' 
La tu deleylosa y noblè Valencia, ' 
Tu fértil Cerdefl&j tB geníiI MalIrffcã/' 
La Ctírçega sana, tu chica Menorca, 
La tu Cataluña con grande potencia, 
Tu Iherusalcm de tal excelencia, 
El tu Rosellon, la tu grande Aténas, 
La tu Neopatria e tierras tan buenas, 
¿Por qué no te prestan salud nin clemencia? 
¿Qué es de tu vida, tu tiempo pasado, < 
Á dó son tiis fiestas , tus galas yponpa! 
Verás que te llama la mi fiera tronpa f -
Rinde las armas, pues eres forçado. . , 
¡ Ó Rey preheminénte , señor tan loado. 
Que tus excelencias e ánimo fuerte, 
Librar non te pueden agora de muerte : 
Nin darte consejo de ser reparado ¡ v 7 
Los tus pensamientos de ser tan í l t i uo 
Agora se quedan suspetfses w ê a l i n a , « ' 
Conuicnc forçado que írindasi.el alma 
Á mí que non temo ningun onbre biuo. -
Abre tus ojos terreno pasluo, ' -
Mira si puedes mis ásperos modos, 
Puesto Que vengas do sangre de godos, 
Verás Si te fago por fuerça catino. 
Yases tendido en este tu.techo 
Muy solitario, á guisa de pobre; 
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Tu vida noa quiere rason que se «obre 
Nin ménos ya puede valerte d«recho. 
Eres venido en un tal estrecho. 
Que desa tu carne conbran los gusanos; 
Verná tu conquista en tan duras manos. 
Que presto yo creo se pierda de fecho. 
Caerá la memoria de tal nonbrad ía , 
Mas no la tu fama de ser renonbrada 
Dispenso con ella de aquesta vegada. 
Va pues que touiste la grand señoría. 
Que sienpre se vea biuir toda via 
Por tal que silencio non mate su gloria, 
Non tema de muerte tu noble Vitoria 
Que vida le damos de rica valia. 
Tomen liçençia de ti los criados, 
Despídete presto del mundo, si quieres ; 
E non te desplega, nin te desesperes, 
Que todos á esto nascés obligados. 
Bastar té ya deuen los tienpos pasados 
En que pof Ytalia Üsiste grand guerra, 
Paga, pues denes el cuerpo ú la tierra, 
Y v e n , enoh tardes, que somos llamados. 
( C o n p a r a ç i o i i i ) 
Como vencidas de grand conpasion 
Las veras hermanas Ilorauan con duelo 
El cuerpo sepulto caydo del çielo 
Del su buen hermano e ninio Fae tón , 
k do lamentando la su perdición, 
Tanto se vieron, muy desconsoladas. 
Que fueron sus formas en otras mudadas, 
Y nunca tómaron, inks consolación. 
( C ó m o los c r iados e servidores del r e y , un dia 
de su m u e r t e l o I lorauan . ) 
Asi los gentios de aqueste rey tanto 
Senti muy cuytados en esta razón. 
Llorando ia muerte de tal Gir lon, 
Que tristes fasian un muy licro llanto 
Los .unos mesquinos cubiertos de (espanto?) 
Los.otros amargos con (¡ero sonido. 
Muy avjUados ,cn son dolorido 
Atai començaron su misero canto : 
«Sienpre tu vida nos fué protecçon. 
¡ Ô buen jey Alfonso, salud e reparo ! 
Sienpre nos fuyste un rey muy preclaro 
Magnlllco, grande, de grand coraçon. 
Asi nos fue dulce-ia tu condición. 
Que nunca sentimos jamas penitencia. 
Agora perdemos en ti tal presencia. 
Que siempre podrémos llorar tu vision. 
»Tu vísta nos era salud y cpnorte, 
De nuestro destlerro un muy grand abrigo; 
Tii solo nos «raSj señor, buen amigo, 
Padre e caudillo de nuestro deporte, 
i A $6 fallarémos, mezquinos, tal corte, 
Tal rey, conpañero de todos ygual? 
i 6 muerte rauiosa y descomunal! 
¿Por qué nós destruyes la lumbre de norte? 
»¿ Adónde serémos tan bien resçibidos, 
Y quién nos dará tan sano consejo? 
i Adónde podrémos fallar un tal viejo 
Hey más humano que vieron nascidos? 
Yrémos agora ya muy desparsidos 
Por tierras ajenas con mucho dolor, 
Serémos ouejas que van sin pastor, 
A mano de lobos, sin duelo comidos. 
•Reuoca ya, muerte, tu cruda sentencia; 
Non quisrssque muera un rey tan ex t raño ; 
Dinos qué ganas por este grand daño 
Con que nos destruye tu falsa clemencia. 
Sy d é l n o n t$.4ueleisu;grsind excelencia. 
antes 
Maéuante ya los nuestros clamores. 
Deja que tomen los sus seruidores 
Un poco syquiera de su sapiencia. 
«Danos espacio que le demandemos 
Dotrina e castigo de nuestro biuir . 
Non te deleytes en nos destruyr 
Nin tomes vengança por tales estreñios. 
Abaxa tus velas e alca tus remos; 
Nauegue tu barca non tan presurosa; 
Espera non seas por Dios rigurosa; 
Consiente que quiera con él que fablemos. 
«Mas ya de tu mano tal bien atender 
Paresce ser cosa muy desaguisada, 
Ca nunca te vimos jamas inclinada, 
Nin ser piadosa en tal menester. 
Tü porflosa nos quieres perder; 
Serémos nos otros de;ti querellosos, 
i Ó Fados malditos, crueles, rauiosos1 
¿ Por qué nos quisistes asi fallecer? 
» i Ó rey glorioso, mejor fortunado 
De quantos nasçieron jamas en el mundo, 
Solías td fabtarnos con rostro jocundo, 
Mirar bien á todos en son reposado. 
Agora non puedes, nin tienes tal vado 
Que tu lengua baste á dar nos consuelo ! 
Lloremos ¡ cuytados! fagamos grand duelo, 
Que buen rey perdemos por nuestro pecado' 
( C o n p a r a ç i o n . ) 
Bien qual se pudo fallar dolorosa 
La reyna Troyana el dia que vido 
Matar con sus lijos al noble marido 
Los gritos de muerte cruel sanguinosa, 
Do non remediando cuytada rauiosa 
De aquellos que dexando i si maldezia 
Llorando sus dias e postremería , 
Porque su ventura fué tan desdichosa, 
Atal vimos luego con este senblante 
Llegar la muy casta reyna matrona 
Rasgando su cara, su noble persona, 
Disiendo: «Yo biuda çonuiene que canta 
Y llore mis cuytas, pues van adelante 
Sin darme reparo de t i , m i querido, 
Uno de tantos tan esclaresçído 
Rey entre reys muy mas abundante. 
«Contigo los fados por darme fauor 
Quisieron que triste yo fuese casada; 
Contigo me dieron grand gloria doblada 
Fama y estado de rico valor. 
Por t i me fasian los reyes honor. 
Muy grand reuerençia por los comarcanos, 
Por t i se rindian á mi los mundanos, 
Los regnos de España me dauan amor. 
»Yo con tu vida por reyna Muía ; 
Por ser tu mujer mi gloria doblaua; 
Por t i mi renonbre mas altobo!aua , 
Con doble victoria mi cuerpo ceñia. 
Por t i mi biuir atanto valia, 
Que jamas ygual de mi fallé dona; 
Por tí grand triunfo mi noble corona 
Sostuuo sin miedo de conlrouersia. 
«Por t i gouernaua los sieruos leales; 
Por tí daua ley i tus sufráganos; 
Por t i me loauan los pueblos umanos ; 
Por tí me temían los descomunales; 
Por t í me seruian los mas especiales; 
Con trono muy alto yo sola regia; 
Por tí mi plazer biuió todavía , 
¡ Ó dulçe marido, salud de mis males! 
«Agora yo sola por biuda mesquina 
Seré vituperio de todas las gentes, 
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La mas condolida de nuestros biuientes 
Tornada con duelo, de cujtas vesina. 
Seré yo la rauia que nunca se lina, 
Guiando los fuegos de tiempos muy largos; 
Cubierta de luto con llantos amargos 
Yré como furia que sienpre camina. 
»Sy non te convençen los justos clamores 
De aquestos mesquinosy tristes criados, 
Muéuante, muerte, los mis renouados 
Atan miserables e crudos dolores. 
Non quieras causar tan grandes errores, 
Que por t i se mesen las mis viejas canas; 
Nin quieras que rompa con ramos profanas 
La carne servida de lautos señores. 
»Á mi justa mente será bien que mates 
E dexes i él beuir en el mundo; 
Á mi reyna triste de tan gemebundo 
Siglo cuytado és bien que desates. 
De aquesta la vida por Dios no contrates 
En son tan esquiuo qual ha començado, 
A él non tocando, á mí de buen grado, 
Segund te pluguiere, consiente que trates, 
»A mi con la muerte serás justiciera, 
Por fin de mis duelos non menos amiga; 
À él si destruyes serás enemiga, 
De todos llamada la grand carnisçcra. 
Yo fenesçiendo será tu vandera 
Por muchos gentíos mirada con miedo; 
Serás por aqueste con biuo denuedo 
Llamada, si mucre , cruel homisiera. 
«Seré yo por cierto non tan defensora 
Escontra tus fuerças con ménos corage; 
Podrás sin reguarde fazer tu carnage 
En mí sin ventura, do trislesa mora. 
Non me detengas por Dios mas un ora 
Indigna tu saña seré yo la muerta 
Por tal que non vea jamas descubierta 
De tan alta sonbra mi cuerpo á desora. 
••Si pudo la reyna, mujer de aquel griego, 
De t i alcançar tal don señalado, 
Que por la su muerte restase librado 
Su quisto marido fasiéndo te ruego, 
Kaser me bien puedes en un tanto fuego 
Que sea mi vida trocada por este, 
Por tal que mi muerte salud le conpiesle, 
Y él que viuiendo, peresca yo luego. 
«Faslo ya, muerte, non seas estraña. 
Da (in á mis males con este remedio; 
Á tí sola quiero que seas el medio 
Por tal que non vea de gloria tamaña 
Jamas apartada la noble de España, 
Nin biuda se llame de tal capi tán. 
Faslo; nondubdes que siempre darán 
De tí, si lo fazes, loable fasaña.» 
Bien como quando el Pirro muy crudo 
Que non conuençido del planto materno 
Por dar la uéngança en el fin paterno, 
La bella Troyana, con gesto sañudo, 
Priuó de la vida y flso desnudo 
El cuerpo y el mundo de tal fermosura, 
Á donde rogarias .bondad nin mesura, 
Salud nin reparo, prestar non le pudo. 
( C o n p a r a ç i o n . ) 
Como el jues que dá la sentençia 
Y del criminoso la vida condena, 
Por tal que se faga del mal á la pena 
Una manera de mas conuenençia, 
Y desque rogado por el de clemencia, 
Niega prestarle del mundo recurso, 
De guisa que pasa por el fadal curso 
A que los supernos le dan ynfluençia, 
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(An t ropo responde á las querel las de la r e y n a e de 
los criados del rey . ) 
Ansí bien Antropus después que tesaron 
La reyna e los sieruos de su lamentar. 
Ceñidas sus armas, sin mas escuchar, 
Sus Aeras palabras asi co.menoaron: 
« Sy nunca mi safia clamores forçaron, 
Nin fuy conuertid a por los terrenales, 
Desidme ¿qué vale, ó gentes mortales, 
Plegarias nin ruegos de quantos pasaron? 
Que nunca yo curo de ser suplicada, 
Nin guardo, nin sigo, nin tengo tal orden, 
Nin pueden rogarias ronper nin desdrden, 
Nin quiero que sea mi ley quebrantada, 
Nin bienes nin males faser atreguada. 
Comigo non pueden la vida jamas , 
Nin quantos aguijan, nin pueden airas 
Podrán la mi furia faser amansada. 
Es el mi nonbre bien interpetradó 
Cobierto de forma de falso t>erdon; 
Mi grand poderío ba tal condición, 
Que nunca perdona el que es condepnado. -
Do llega mi furia non cura de estado 
fie ricos triunfos n i gran señoría, 
Á todos los paso por una ygual viay 
De mi non se falla ningún perdonado. 
A l tiempo que nasçen, yo soy denunciada 
Y dada por ley á todos nascidos, 
Saco de cárcel á muchos perdidos, 
Á otros delibro de pena cuytada. 
50 el nonbre de vida soy ocultada 
De vuestros dolores yo do solución; 
Libro del mundo e de su pasión 
À vos de quien deuo non ser desamada. 
Ca cierto si fuera durable la vida 
Y nunca muriera persona ninguna, 
Muy grand señorío loviera l'ortuna 
Knçima de todos sin ser repstijia. : . . ! 
Así, quesindubda la mas conuemda/ •"» 
Rason que Dios puso dexar vos en suerte, , „ . . 
51 fué que por todos pasase la muerte, 
Y della que fuese la gente vencida. 
( A q u í A n t r o p u s , i n d i g n a d a , fabla contra la r e y n a , 
c o n b i d á n d o l a para la m u e r t e . ) ; 
Las glorias de mundo son muy abreuladas, 
Todas caducas al Un como sueño, 
Del ser infinito es un solo dueño 
Á quien se someten lás cosas criadas. 
Pues d i , noble reyna, ¿por qué son ayradas 
Tus grandes querellas, con que meblasfemas 
E quieres comigo seguir malas themas 
Por cosas que nunca serán reparadas? 
Que ya tu marido, segund los pasados, 
Asas vida touo e fué grand señor, 
E muere más viejo e con más honor 
Que reyes murieron, nin fueron fallados. , 
Ponpas nin galas , nin tantos estados, 
Jamas non se vieron en rey tenporal. 
Agora que reste su vida inmortal, . ' ' ! 
Sabed que son dones del mundo quitados. 
Que nunca se falla que fuesc-pteStada 
Ynmortalidad á ningún biuiente. 
Eapero tú , reyna, pues tan diligenlc -
Te quieres mostrar, sin ser íconnidada , 
Agora.te llamo y lleno enplazada 
De oy en tres meses que seas eomigo, 
Y de las tus obras que trayas testigo 
Tal por quien sea tu alma librada. 
Serán lbs tus ruegos conplidos del todo, 
Las cuytas que muestras de t i separadas, 
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Tus;muclias virtudes por todos loadas 
Avrán grand rcnonbrc por tu cauto modo. 
Tus carnes reales serán como lodo; 
En chico logar avrán su cabida; 
Será la tu silla real decayda; 
En otro mudado tu nonbre de godo. 
( T o r n a A n t r o p u s su fabla cont ra los cr iados del r e y . ) 
Vos otros, criados, que tanto mostrays 
Dolor por la muerte del tal Aníbal , 
Dcsid me, vos ruego, si curso fadal 
Si puede librar vos del mal que esperays. 
Beuir con su vida ya non presumays. 
Que muerte conuiene que pase por vos, 
Ca non fise libre al (¡jo de Dios, 
Nin soy piadosa, por mas que digays. 
Jamas non se deue por çierto llorar 
La mi secuçion e fin ultimada, 
Adonde la ora es nunca pasada, 
En que los biuientes se pueden librar. 
Trabajan los pobres por mas alcançar, 
Los muy poderosos recelan caer, 
Temen sus bienes los ricos perder, ' 
Han miedo los sabios de su peligrar. 
Por ende las vuestras querellas dexad, 
Pensad en aquello que mas vos conuiene, 
Que quien en el mundo menor parte tiene 
De aquel se le presta mayor potestad. 
Á los que más bienes e más facultad 
Procuran tener, por ser estimados, 
Aquellos yo fago morir rebatados, 
De sus presunciones les do vanidad.. 
Sy más largo tienpo aqueste biuiera, 
Muriera la fama de los subçesores, 
Los quales seyendo tan grandes señores 
Sienpre callado su nonbre se viera. 
Pues un tal hermano desid si pudiera 
Ra^on consentir que sordo quedara, 
Y su noble fijo que nunca reynara 
Por ser de virtudes tan rica uandera. 
( C o n p a r a ç i o n . ) 
Como se falla muy desbaratada . 
Sin el capitán la hueste e vençida, 
Y dfliide segura dellenda su vida, 
Euye e aguja por ser reparada, 
Asy bien aquestos, después que cesada 
La biua rason de lo presupuesto, 
Fuycndo dexaron su noble rey puesto 
En un pobre lecho lá vida robada. 
( C o n p a r a ç i o n . ) 
Asy como quando la nuuc se para 
Delante del sol , que da tenebrura, 
Y queda la tierra en son de tristura 
Turbia tornada de como fué clara; 
Atal bien así mostró la su cara, 
Cerrados l;>s ojos, la su lengua muda. 
Su carne real tendida c desnuda. 
Por quien mi sentido turbado quedára. 
( A q u í el a u t o r , condo l ido del r e y , fabla coi) su c u e r -
p o . ) 
¡ 6 noble rey digno de ser memorado! 
¡Ó príncipe grande, yllustre monarca! 
Que contra Fortuna tan (Irme tu barca 
Registe sin miedo de ser trabucado. 
Los grandes señores que tú as criado. 
Duques,marqueses, condes, varones, 
Priuados e sieruos de tantas naciones, 
iD6 son , que te denan estar olnidado? 
Agora tus caças, las tus embaxadas, 
Tus grandes conbites, las tus monterías , 
Tus muchas labranças, las tus maserias, 
Tu rico t ine l , tus joyas preciadas. 
Tu grande capilla, reliquias guardadas. 
La tu drapería, los tus ornamentos, 
Tus dulçcs cantores, los tus cstrumentos, 
Por çierto son cusas de ser bien lloradas. 
Serás tú Castillo del Hueuo nonbrado, 
Será tu memoria jamas decayda, 
Será la tu fama por sienpre creçida, 
Yrá por el mundo tu ser mas loado. 
Pues tú solo tueste tan digno fallado 
Que en tí peresçiese un rey tanto grande, 
Hazon es por çierto que gloria demande 
Tu muy rico nonbre sin ser oluidado. 
Como las barcas que por la ribera 
Del mar bolteando consiguen las ondas. 
Do muchas de veçes en el agua fondas, 
Y otras se fallan en seco de fuera; 
Atal bien asy con esla manera. 
Después que mirada la triste vision, 
Me vi separado, non sé por qué son, 
Absenté de aquello que más ver quisiera. 
: (JUE F I Z O SUERO DE B I B E R A C O N T R A LOS QUE D I I E N M A L 
B E L A S D O X A S . 
¡ Pestilencia por las lenguas 
Que fablan mal de las donas! 
Non sé las tales personas 
Por qué disen de sf menguas, 
Mostiándo se mal disientes, 
Non por via de justicia, 
Mas con sobra de mal iç ia , 
O poriiue son ynpotentes. 
Sostener cosa tan mala 
Que nasçe de vil coraje, 
A l onbrc de buen linaje. 
F.s tacha ¡ sy Dios me vala! 
Por çierto mejor sería 
Ilasonar á la comuna, 
Sin desir mal de ninguna 
Usando de cortesía. 
Á los de vil condición 
Consiento que digan mal, 
Seguiendo su natural 
Sin freno de discreción. 
Mas en los tales afores , 
Quando será menester. 
Los fidalgos han de ser 
Defensa de las mujeres. 
En boca de gentil onbre 
Mal está la villanía. 
Usando por otra via 
Conuiene que mude nonbre. 
Que donas natural mente 
Sy conplaçen nueslro modo, 
Nosotros somos en lodo 
La causa del acídente. 
Por lo qual es grand vileza 
Desir mal de las leales 
Por otras baxas no tales 
Que callar es gentileza. 
En tan vanos pensamientos 
Non querades entender. 
Que asas tenedes que ver 
En vuestros fallesçimientos. 
Todo hombre mal dizieuto 
Comete tacañería, 
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Quanto mas de compañía 
Que non es tamo plasiente. 
Pues de dueñas e donzellas 
Mal aya quien mal dixere, 
Y también el que lo oyere, 
Sy non responde por ellas. 
CARTA QUE ENBIÓ GOMEZ MANRRIQUE AL OUISPO DE 
CVI.ABORRA SOBRE LA MUERTE DEL MARQUÉS. 
«Sy d e s p u é s de la m u e r t e d e l m u y v i r t uoso s e ñ o r 
padre v u e s t r o , m i s e ñ o r e m i t i o , d i g n o de eterna 
m e m o r i a , m u y reuerendo s e ñ o r , yo he dexado de es-
c r i b i r á vuestra reuerenc ia segund se suele acos tuu -
b ra r en los senblantes casos de do lor e n t r e los q u e 
se aman b i e n , puede c r ee r la merced vuestra non 
auer p o r y n a d u e r t e n ç i a n in p o r mengua de a m o r 
quedado, mas ç i e r t a m e n t e p o r q u e vues t ro s e n t i m i e n -
to s e n t í , y el vuestro do lor tanto me d o l i ó , que m á s 
para ser consolado q u e para consolar m e fal lé d i s -
puesto. E non s in cabsa, ca e n p r o n í o a n t e m i af legido 
e s p í r i t u fué presentada la yn r repa rab le p é r d i d a que á 
este nues t ro regno fas ia ; que b i e n se puede d e ç i r 
que p e r d i ó en é s t e o t r o Fabio para sus consejos, o t r o 
Ç é s a r p a r a sus conquis tas , o t ro L i b i o para sus m e m o -
rias : este seyer.do el p r i m e r o de senblante prosapia 
y grandesa de e s t a d o , que en nuest ros t ienpos c o n -
g r e g ó la ç i e n ç i a con la c a u a l l e r í a e la l o r i g a con la 
t o g a : que yo me recuerdo aver pocos , e aun v e r -
dad fablando, n i n g u n o de los tales que á las le t ras se 
diese. E non solamente d igo que las non p r o c u r a u a n , 
m a s q u e las a b o r r e s ç i a n ; reprebendiendo á a l g u n d 
caual lero si se daua al e s tud io , ¡ c o m o si e l of iç ip m i l i -
tar solo en saber b ien con t r a t a r con la l a n ç a e f e r i r 
con la espada consyst iese! 
!>La qual e r r a d a op in ion esto v a r ó n magnif ico a r r a n c ó 
de nuestra p a t r i a , r ep rouando p o r t h e ó r i c a , e fasien-
do i n ç i c r t a por plat ica en la pas prosas e jne t ros de 
mayor a l e g r a n ç a e e s c r i u i e n d o , q u e n i n g u n o de los 
pasados en las guer ras m o s t r á n d o s e un Marco M a r ç e -
l o e n e l o r d e n a r . è u n C a s t i n o en e l acometer , seyen-
do á sus caual leros como M a r i o por sy desia aconse-
j a d o r en los fechos, e c o m p a ñ e r o en los p e l i g r o s . Este 
de los enemigos vis ibles non se v e n ç i a , n i n de los i n -
u is ib les se sojndgaua. F i n a l m e n t e , este f u é , t a n t o en 
p e r f e c ç i o n bueno e proucchoso para esta r e g i o n , que 
b ien sin dubda ella puede desir , e c o n G e r e m í a s , que 
es quedada s in é l como b iuda s e ñ o r a de gentes. 
« P u e s tras esto g r a n d í s i m o e general d a p ñ o el p a r -
t i c u l a r e muy in to l e rab le m i o s e n t i : que yo p e r d í en 
é l o t r o p a d r e , de q u i e n ve rdadero me reputaua fijo, 
s e g u n l las h o n r r a s e aca t amien to s , y b i e n puedo d e -
sir m e r ç e d e s , que de su m e r ç e d r é s ç i b i a ; p e r d í s e ñ o r 
e p a r i e n t e , de q u i e n me cuydaua ser m á s q u e de n i n -
guno de los restantes amado: c i i y o a m o r , p o r todas las 
a p a r e n ç i a s en que magnifes tar se puede , á m í era 
magni f ies to : ca en p r e s e n ç i a m e allegaua e acataua 
m á s e m u c h o m á s que á la pobresa de la v i r t u d y 
estado mio r e q u e r i a : pues en a b s e n ç i a p regonero e r a 
de a l g ú n b i e n , sy en m í avia , p u b l i c á n d o l o con g r a n d 
y n s t a n ç i a , acrescentandolo con non Ungidas v i o l e n -
t a s , e a c t o r í s a n d o l o con su g r a n d í s s i m a a b l o r i d a d : 
e aun p o r ç i e r t o d e a lgunas que yo c a r e s ç i a v i r t u d e s , 
v e n ç i e n d o de paternal p a s i ó n , syn m é r i t o s mios m e 
l o a u a , tanto que non solamente á los o t r o s , mas í> m i 
mesmo d e s ç e b i a en t re los que adoptivos m e t l i ó 
loores . 
« P o r o t ro é l en e l componer en met ro m e a p r e g o -
n ó , non en v e r d a d en l o t a l seyendo yo d i g n o , c o m o 
d i x o Sant J u a n , de desalar la correa de su ç a p a t o ; q u e 
todos los mater ia les que Ia m e r ç e d suya por f a m i l i a -
res t e n i a : es á saber, b i u a e p ron ta d i s c r e ç i o n , g r a ç i a 
g ra t i s dada, profunda ç i e n ç i a , grandesa de estado q u e 
lo bueno fase mejor , e ran e son á g e n o s de m f . M a s 
como qu ie ra , s e ñ o r m u y r e u e r e n d o , qué la y n s u f l -
ç i e n ç i a m ia fuese á m í magniGesta , la ab to r idad s u y a 
me la fasiendo dubdosa en su v ida dando mas fe á s u s 
grandes loores que á m j m u y rudos s en t i dos , y o m e 
e s f o r ç é a lgunos conponer ; los quales por aque l m u y 
noble s e ñ o r m i o tanto fueron a p r o u a d o s , q u e d e l t o -
do t y r ó á m í e l velo de l a v e r g i i e n ç a , s i n la q u a l , m i t i g a -
da la fu ror de l ynnuinerab le pesar que p o r su m u e r t e 
c u e , d e l i b e r é faser esta, non aque l l a , d e x a n d o p a s a r 
so s y l e n ç i o , en el c o m i e n ç o e med io e fin de la q u a l 
en tantos c o m i g o me v i debates, q u e podia b ien d e s i r 
que de todas partes m e ç e r c a u a n angustias. Ca e n e l 
p r i nc ip io de l e n t r a ñ a b l e é final do lo r á la pesada p l u -
ma agudos e ran e s t í m u l o s para c o m e n ç a r ; m a s l a p e -
resa e y n o r a n ç i a mia grandes me dauan sofrenadas 
trayendo à m i memor ia la mengua de saber, la f a l t a d e 
la g r a ç i a , e l poco reposo, la malves tadde m u c h o s q u e 
solamente en t i enden , non en faser o emendar , mas e n 
reprehender l o f echo ; lo qual aun á los m u c h o s t a -
ples es f à ç i l , maguera v i t u p e r o s o . 
» E l o que m á s me a temoraua era presentando las 
ynmensas v i r t udes de a q u e l ynsigne v a r ó n d e s m a y á n -
dome con su m u c h e d u m b r e , c o m o fase la f o n d ú r a 
del agua á los nueuos nadadores. 
» Con estos e con o t ros me amonestaua t h e m o r e s 
que non tari d i l iç i l obra enp rend i e se , en- la qua l a g o -
nia y o comigo mesmo deba t iendo asas m a l r eposado 
t i e m p o d e s p e n d í . Mas en fin, m u y noble s e ñ o r , yí> 
me quise antes poner a l t rabajo d e l ô s c r i u i r , e á la s u -
p l i c a c i ó n de m i s sinplesas , que á la v e r g i i e n ç a die l o s 
reprehensores que d igo que t e n i a , .que .â ser t e n i d o 
por h a r a g á n e yngra to que s é g u i i d en laprosesion q u e 
aque l m i s e ñ o r e m i l i o de ; perpetua r e e o r d a ç i o n m e 
d e x ó , yo non buena men te c u y d o que s in cargo e s c u -
sar m e pod ie ra ; pues non penseys que d e s p u é s de 
c o m e n ç a d a e demed iada , que pocos m e v i n i e r o n 
a r r e p e n t i m i e n t o s : m a s e n verdad t an tos , que deses -
perado de la fin' por y n m e ñ s a s veses la d e x é con p r o -
supuesto de non l a m a s p r o s e g u i r : ca la l o n g u r a d e l 
camino desmaya á los flacos caminantes. 
« M a s asy p o r los ya escr i tos respetos, c o m ó p o r n o n 
pe rde r lo t rabajado, l e puse fin, en e l q u a l aun m e 
q u e d ó a l g u n d debate sobre á qu ien la " p r e s e n t a r í a ; 
e e n t r e muchos que á m i m e m o r i a v i n i e r o n , p o r t r e s 
a c a t a m i e n t o s à v o s , egreg io s e ñ o r , e legi . E l p r i m e r o ; 
p o r q u e vos seyendo á e c l e s i á s t i c a d ignidad c o n s t i l u y -
d o , deueys ser ten ido por c a b e s ç a en sus s u b ç e s o r e s . 
El segundo-, por ç i e r t a c o n f i a n ç a d é vues t ro p r o f u n d o 
saber e pura ve rdad : e l saber,- para è m e n d a r e C o r -
reg i r tar tos yerros q u e f a l l a r á ; e la v i r t u d , para l o s 
reprehender . E l t e r ce ro , e i m á s p r i i í ç i p a l , que s o y 
ç i e r t o que todos sus grandes v y ç i o s s è r á n c u b i e r t o s 
l e y é n d o l a v o s , s e ñ o r ; b i e n asy como á la m a l d o l a d a 
m a d e r a c u b r e la fermosa p i n t u r a . 
» P o r e n d e , m u y reuerendo s e ñ o r , en c o n c l u s i o n 
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supl ico à ivuestra pa te rn idad q u e r e s a b i é n d o l a con 
f ra te rna l amor se faga asy como lo cuydo : es á saber, 
emendar la en s e c r e t o , e l e e r l a en p ú b l i c o ; p o r q u e 
sea digna de a q u e l m i s e ñ o r , á cuya cabsa se Qzo : á 
q u i e n Dios faga tanta par te de la g l o r i a eterna, como 
l e fizo de la mundana ' , e de vos cuya r e u e r e n ç i a pe r -
sona valga e prospere quanto e l la m e r e s ç e . » 
COPLAS PABA EL SEÑOR DIEGO ÁRIAS DE ÁUILA , CONTADOR 
HAYÒR DEL RET NUESTRO SEKOR E DEL SU CONSEJO, 
GOMEZ MANRRIQUE. 
« C o m o à la n o t i ç i a mia las cont inuas respuestas, 
por v o s , s e ñ o r , dadas al que m i l i b r a n ç a p rocura , a-
yan l l egado , banme muchos e d iuersos pensamien-
tos ,'atraydo, Ca en des i r que m e d iga yo faga o t ras 
t r o b a s , i p a r e s ç e aver fecho algunas t an to molestas 
o torpes , q u e vos plaseria las con t rad ig iese : o asy 
buenas e ag radab les , que vos agradaria les diese 
c o n p a ñ é r a s . E fablando la v e r d a d , n i para faser las 
p r imeras m e repuc to tanto i n d o c t o , e del todo de 
g r a ç i a e d i s c r i ç i o n m e n g u a d o ; n i n ç i e r t a m e n t e t an to 
abonado en estas, para que heuitase o rdena r las pos -
t r imeras : que sin d u lu la yo m e fal lo asy ma l yns t ru to 
en este -OQçm, que sy de a q u e l solo y de las t i e r ras y 
i n e r ç e d q u e tengo en los l i b r o s de l m u y pode roso 
Rey iiuestTo soberano s e ñ o r m e obiese de mantener , 
en t iendo p o r ç i e r t o que s e r í a m u y m a l man ten ido , 
segund yo t r o b o , e v ó s , s e ñ o r , m e l i b r ays . 
« P e r o non curando de y n q u i r i r el fin á que por vos 
la ta l se da respuesta , é aun c o s l r e ñ i d o de aque l la 
misma n e s ç e s i d a d que á las brauas aues fase y r al des 
acostumbrado s e ñ u e l o , á satisfaserel effecto de vues -
t ras palabras me dispuse; e conpl iendo aquel las , 
esta ruda obra q u e vos s e r á por e l r epor t ador 
presentada , o r d e n é ; cuyo es t i lo vos fa rá magnif iesta 
la y u o r a n ç i a d e l su fasedor, e de l su fundamento e 
o r d e n , de la qua l use mas de l o que desia Gayo M a -
r i o por los nobles de R o m a : es á saber , que eran 
ornes reuesados , pues antes q u e r í a n ser maestros 
que d i s ç í p u l o s , que non del enxenplo que nuestro Sal -
uador nos d io , desiendo que venia á faser e e n s e ñ a r ; 
pues yo p r i m e r o que o b r e , e n s e ñ o . Mas esto cabsa 
q u e e l des i r á los q u e saben , p o r poco que sepan, 
es fáç i l ; e e4 faser bien á los q u e lo non han a c o s t u m -
b r a d o , es di f iç i l . 
•Por tan to tomad vos, s e ñ o r , l o que d i g o , s j ' bueno 
es , e nou l o q u e fago. E sy m i s escri turas e fablas en 
a lgo m á s agras o m é n o s d u l ç e s vòs p a r e s c e r á n , q u e 
la calidad d e l l i e n p o r e q u i e r e , a t r i b u y é n d o l o á esto 
como dise Salus t io en su p r ó l o g o de Ca te l i na r io , l i -
b r e de e s p e r a n ç a e de miedo , q u é segund á m i ha 
seydo y es fauorable la f o r t u n a , n i ya espero ganar , 
n i t emo p e r d e r , que acabado de me non lybra r eso 
poco que en los l ib ros del m u y e x ç e l e n l e Rey nues-
t r o s e ñ o r en cuyo s e r u i ç i o g a s t é la mayor parle de m i 
« i ñ e s : e sy Dios lo p e r m i t i e r a , e m i ven tu ra non l o 
es toruara , qu i s i e ra gastar todas las otras hedades. Non 
m e resta q u e perder sy non la v ida , la q u a l por ap las i -
b le que sea todo bueno deue tener en poco; que c o m o 
yn t roduze T u l i o en e l su l i b r o de Senetute, yo n o n 
se que es lo que en esta m í s e r a vida t iene de p r o u e -
cbo , que m á s e mucho m á s ; non tenga de t rabajo . Ca 
e n verdad los o t ros bienes q u e de fortuna poseo, 
aunque mayores , quanto á D ios , que m i s m é r i t o s m e -
r e s ç e n , mejores s e r i an de pe rde r que de fal lar . E de 
oy m á s , sy non vos p l u g u i e r e l y b r a r m e mejor que fasta 
a q u í , buscad o t r a respuesta q u e dedes á m i fac to r , 
pues que á esta b i e n o m a l , c o m o m e j o r he s a b i d o , 
vos he satisfecho. 
» E porque toda fabla o e s c r i t u r a p r o l i x a , pues to 
sea b u e n a , es enojosa aun á los o ç i o s o s , v e d que 
f a r á la no ta l á los q u e de todo o ç i o , como v o s , ca -
r e ç e n ; q u i e r o poner f in á l a p resen te p id i endo vos p o r 
i n e r ç e d q u e no e l leuado e s t i l o , no la j e n l i l e lo -
q u e n ç i a , no el d u l ç e y p o l i d o consonar , no las a d u -
l a ç i o n e s desta o b r a , de todas estas c a r e s ç i e n t e , r e s -
c i b a y s , mas la verdad e c l a r i d a d de á n i m a con q u e 
á vuestra requesta se fiso; e p lega v o s , s e ñ o r , c o n -
tentar con e l l a , pues la demandastes á q u i e n m á s non 
sabia. 
« T e n g a n u e s t r o s e ñ o r v u e s t r a h o n r r a persona e 
casa en su p r o t e c ç i o n . » 
I N V O C I Ç I O . V . , 
De los mares mas perfecto, 
En los grandes el mayor, 
Imflnito sabidor 
De mi rudo trobador. 
Torna solil y discreto ; 
Que sen ti prosa nin rimo 
Es fundada, 
Nin se puede faser nada 
Johanis primo. 
T ú , que das lenguas á mudos, 
Fases los bajos subir, 
Y i los altos dcsçend i r , 
T ü , que fases conuertir 
Los muy torpes en agudos, 
Conuierte mi grand rudeza 
E ynorancia, 
En una grand abundancia 
De sabiesa. 
Porque fable la verdad, 
Con este que fablar quiero, 
En estilo non grosero. 
No agro nin lisongero, 
Nin de grand prolexidad. 
Y no sea el mi fablar 
Desonesto, 
Enojoso nin molesto 
De escuchar. 
I N T R 0 D 0 Ç 1 0 S . 
¡ 0 t d , buen seSor, á quien 
El presente va tratado, 
No polido nin rimado 
Â tu requesta enbiado, 
Nótalo , nótalo b ien; 
No considerando, n ó , 
En mis defectos, 
Mas en los consejos rectos, 
Sy te do. 
No mires mis pasiones 
Y grandes vicios que sygo. 
Tú sefior e grande amigo; 
Mas nota bien lo que digo, 
Pospuestas adulaciones, 
Por lo qual mis atauios 
Valen m é n o s , 
Que ni tengo cofres llenos 
Nin vasios. 
Por no te ser enojoso 
Fuyró las dilaciones. 
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Pues que tus negociaciones 
Y grandes ocupaçtoncs 
Te dexan poco reposo 
Aun para lo nesçesar io 
A l beuir. 
Quanto mas para seguir 
Lo voluntario. 
Poniendo Tin al prohemio 
Seguiré lo proferido; 
Mas, sy fuere desabrido, 
Mandallas al fuego pido 
Sea su deuido premio, 
O roto con los ronpidos 
Libramientos. 
Desde agora ten atentos 
Los oydos. 
PRINCIPIA L A P A B L A . 
¡ 6 tú, en amor hermano 
Nasçido para morir, 
Pues lo non puedes fuyr 
El ticnpo de tu beuir, 
Non lo despiendasen vano; 
Que viçios, bienes, honores 
Que procuras, 
Pisan se como frescuras 
De las llores! 
En esta mar alterada 
Por do todos nauegamos, 
Los deportes que pasamos, 
Sy bien los consydcramos, 
Duran como ruçiada. 
¡ Ó pues t ú , onbre mortal , 
Mira, mira 
La rueda quánd presto gira 
Mundanal! 
Si desio quieres enxenplos, 
Mira la grand Babilonia, 
Tébas c Laçedemonia, 
E l grand pueblo de Sydonia, " 
Cuyas murallas e tenplos 
Son en grandes valladares 
Trasformados, 
Y sus triunfos tornados 
En solares. 
Pues sy miras las eslorias 
De los varones romanos, 
De los griegos y troyanos, 
De los godos y espanos, 
Dignos de grandes memorias, 
No fallarás al presente 
Sy non fama 
Transitoria como llama 
Daguardientc. 
Sy quieres de mas açerca 
Fable de nuestras regiones, 
Mira las presecnçioncs 
Que fisicron á montones 
En la su fermosa çerca, 
En la qual aun; fallarás 
Grandes mellas. 
¡ Quiera Dios cerrando aquellas 
Non dar m á s ! 
Que tú mismo viste muchos 
En estos tienpos pasados, 
De grandíssimos estados. 
Fácilmente derrocados 
Con pequeños aguaduchos. 
Quel ventoso poderío 
Tenporal 
Es un muy feble metal 
De vedrio. 
Pues td non te lies y t 
En la mundana prouança, 
En riquesa, nin puxansa 
Que con pequefla mudança 
Todo te fallesçerá. 
Que los tus grandes amigos. 
Con fauor 
Te serán con dlsfauor 
Enemigos. 
Que los bienes de fortuna 
Non son durables de fecho; 
Los amigos de prouecho 
Fallesçen en el estrecho 
Como agua de laguna. : 
Que sy la cabsa y respecto ' • 
Desfallesçe, " • • • 
En este punWfí l l e sçe 
E l efecto. 
De los que van por las' calles 
En torno todo çerradOj 
Con c'irimonias tratado, 
Non serás más aguardado 
De quanto tengas que dalles. 
Que los que por yntereses1 
Te seguían. 
En pronto te de jar ían 
Sy cayeses.. 
Bien asy como dexaron 
Al puxante condestable. 
En le seyendo variable 
Esta fortuna mudable, 
Todos le desmanparároó. 
Pues fazer deués con mando 
Tales obras. 
Que no temas las soçobras 
No mandando. 
El alcalde cada enero 
Atendiendo ser juzgado 
Después del a¡¡6 pasado, 
En el juzgar es tenpfado; 
Ca teme lo vehidcro. 
Pues sy este tu poder 
No es de ju ro , 
Nunca duermas, n ó , seguro 
De caer. 
En el tienpo que prestada 
Aqueste poder touieres, 
Afana quanto ponieres 
En aquello que déu ie res , 
Por ser de todos amado. , 
Que fallarás ser partido 
Peligroso, 
Aun al mucho poderoso, 
Ser temido. 
E l barco que muchos reman 
Á muchos ha de traer, 
Asy bien ha de tener 
E l que con su gran poder 
Fase que muchos le teman. 
Pues procura ser querido 
De los buenos, 
O por no ser á lo ménos 
Aborrido, 
Para 10 qual los mayores 
Han de ser muy acatado^'. 
Los medianos bien tratados, 
De los pobres «fschcllados 
Con paçíençia'suç clamores. 
Que sí fatigas te syguen 
Del oflçlo, 
Los librantes non con vicio 
Te persiguen. 
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Á los que has de l ibrar , 
Líbralos de continente; . 
Los que no graciosamente 
Sin yra e sln açidente 
Los denes desenpachar. 
E non fagan los portales 
Tus porteros 
À bestias y caualleros 
Ser yguales. 
Que tú seyendo ynorante 
De lo t a l , como lo creo, 
Segund lo que de ty veo. 
Algunos te fasen reo 
E reputan por culpante. 
Mas yo dubdo de tu seso 
Que mandase 
Que bien e mal se pesase 
Con un peso. 
Que castiga los cohechos 
Que fasen arrendadores 
k los tristes labradores, 
Que sabrás que son mayores 
Que sus tributos e pechos. 
E á ti todas las gentes 
Bendirán; 
Ã lo menos no dirán 
Que lo consientes. 
Desta forma cobrarás 
Mundana veniuolençia, 
Mas con mayor diligencia 
De la diuinal esençia, 
A quella procurarás 
Que eu respecto del celeste 
Consistorio, 
Es un sueño transitorio 
Lo terrestre. 
Que los más más sublimados 
lí temidos son temientes, 
E los en fuerça valientes, 
E riquesas poseyentes, 
Va fueron delias menguados. 
Qne todas son encrestadas 
Estas cosas, 
E non duran mas que rosas 
Con eladas. 
Alixandre fué sefior 
De toda la redondesa, 
Hércoles de fortalesa. 
Mida de tanta riquesa 
Que no pudo ser mayor. 
Pero todos se murieron 
¥ dexaron 
Estotras que trabajaron 
Y corrieron. 
Pues no gastes tu Mui r 
En los mundanos se ru iç ios , 
Nin en deleytes e viçios , 
Que de tales exerçiçios 
Te podrás arrepentir, 
Y mesclando á estos tales 
Pensamientos 
El themor de los tormentos 
Ynfernales. 
En seruir á Dios trabaja, 
Echa cobdiçias a t r á s , 
Que quando te par t i rás 
Del mundo non leuarás 
Sy non sola la mortaja. 
Pues nunca pierdas el sueño 
Por cobrar 
Lo que tiene de fincar 
Á su dueño. 
Este dueño que te digo 
De los temporales bienes, 
. Tras los quales vas e vienes, 
Es el mundo, con quien tienes, 
E tiene guerra contigo, 
Al qual sy sigues, aberes 
Te d a r á ; 
Pero quitártelos ha 
Quando partieres. 
Desta trabajosa vida 
De miserias toda llena, 
En que reposo syn pena 
Ni jamas un ora buena 
Tú puedes aver conplida, 
No es al sino deseo 
Su cimiento. 
Su fin arrepentimiento 
Y devaneo. 
Pues sy son perecederos, 
Y tan caducos y vanos. 
Los tales bienes mundanos, 
Procura los soberanos 
Para sienpre duraderos. 
Que so los grandes estados 
E riquesas, 
Fártas fallarás tristesas 
E cuydados. 
Que vestiduras netas 
Y ricamente bordadas, 
Sabe que son enforradas 
De congoxas estremadas, 
E de pasyones secretas. 
E con las tracas, febridas 
De bestiones, 
Amargas tr ibulaçionei 
Son venidas. 
Mira los enperadores, 
Los reyes e padres santos. 
So los r iquísimos mantos 
Trabajos tienen atantes 
Como los coltiuadores. 
Pues non fies en los onbres 
Que padesçen , 
Que con sus vidas perescen 
Sus renonbres. 
Que quanto mayores tierras 
Tienen e mase r í a s , 
Más ynmensas agonías 
Sostienen noches e dias 
Con labrantes e con guerras. 
Para Io qual con la corona 
Altamente, 
El que dixo lo seguiente 
Serasona: 
«¡ Ó joya de grand valia. 
Quien te bien considerase 
Y tus trabaxos pensase, 
Aunque en tierra te fallase, 
Nunca te leuantaria! > 
Sygucse que los ynperios 
Yreynados 
Non son, no, desaforrados 
De laserlos. 
Pues mira los cardenales, 
Arçobispos y perlados, 
No más bien aventurados 
Son, n i ménos congustiados. 
Que los sinples menestrales. 
Que sobre sus mantonadas 
Mucho largas 
Portan grandíssimas cargas 
Y pesadas. 
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Los varones mililanles, 
Duques, condese mai'nueses 
S,o los febridos arneses 
Mas agrosvislen enveses 
Que los pobres mendigantes. 
Ca por procurar honores 
Y fasiendas, 
Ynmensas tienen contiendas 
Y themores. 
Los fauoíidos priuados 
Destos prínçipes potentes, 
k los quales van las gentes 
Con semiçios y presentes 
Como piedras 4 tablados, 
En las sáuanas de Olanda 
Más sospiran 
Que los remantes que tiran 
En la vanda. 
Que los bienes y fauores 
Que los tales sienpre han, • 
Non los lieuan sin afán; 
Pues el blanco comen pan 
Con angustias y dolores. 
Que privança y señoría 
Non quisieron 
Ygualdad, ni consintieron 
Conpañia. 
Pues los ricos ofiçiales 
Delas casas de los reys, 
Aunque grandes tenéis greys, 
Non syn dubda destas leys 
Soys ajenos, mas parciales. 
Probarlo quiero contigo, 
Que serás , 
Sy la verdad me dirás , 
Buen testigo. 
Que fartos te vienen dias, 
De congolas tan sobradas, 
Que las tus ricas moradas 
Por las choças 6 ramadas 
De los pobres trocarias. 
Que so los techos polidos 
Y dorados 
Se dan los buelcos mesclados 
Con gemidos. 
Sy miras los mercadores 
Que ricos y con brocados 
Non son menos descuydados. 
Que de joyas abastados 
Ellos e sus fasedores. 
Pues non pueden reposar 
Noche ninguna, 
Reçelando la fortuna 
ü e la mar. 
Basta que ningund estado 
Fallarás tanto seguro. 
Que non sea como muro, 
El qual por conbate duro 
l'inca medio derribado. 
De los mundanos entiende, 
Tras los quales 
La vida de losjnortales 
Se despiende. 
Mientra son nauegadores 
Por el mar tenpestuoso 
Deste syglo trabajoso, 
Jamas binen en reposo 
Chicos, grandes y menores. 
Que de mortal son nasçidos 
Condiçion, 
E ningunos della son 
Esymidos. 
Pues tú non pongas amor . 
Con las personas mortales, 
Ni con bienes tenporales 
Que mas presto que rosales 
Pierden la fresca verdor. 
E non son los sus çimientos 
Sy non juego, 
Menos durable que fuego 
De sarmientos. 
E no fundes tu morada 
Sobre tan feble (¡miento; 
Mas elige con grand tiento 
Otro fyime fundamiento 
De mas eterna durada 
Queste mundo falaguero, 
Es sin dubda; 
Porque más presto se muda 
Que Febrero. 
487. Cancionero. 
MS.—70 ps. ds.—letra de principios del siglo iv r . 
Compré este Cancionero en Sevilla con otros libros de la 
librería de un difunto ei-colegial de maese Rodrigo; y ahora 
(7 Enero 183(¡) me le encuentro en Madrid, entre los libros 
de D. Manuel Maria Gamez , señalado en el catálogo de su 
librería, núm. 337,' con esta nota al frente, puesta de su puño: 
f A n ó n i m o . Canc ionero , M S . l e t r a de T o r t i s . Hay 
muchas p o e s í a s que no e s l à n n i en e l Cancionero ge-
neral, n i en n i n g ú n o l r o l i b r o i m p r e s o ; v . p . en e l 
Triunfo de Amor t r aduc ido por A l v a r Gomez, hay en 
este Cancionero 132 estrofas m á s que en el de la Dia-
na de Montemayor ( M a d r i d , 1 6 2 2 , 8 . ° ) que viene á ser 
casi u n dob le : pues el de dieba e d i c i ó n no t i ene m á s 
que 176 es t rofas , y él de este Cancionero t iene 308 
estrofas. Y a s í d é l o d e m á s . » 
La substancia de esta nota está sacada de un cuaderno de 
observaciones que acompañaba á este mi Cancionero; el cual 
lia desaparecido con casi otro tanto voldmen'conio el que el 
ejemplar tiene al presente. 
Su actual contenido es: 
Coplas de ay panadera, (f, 1-4). 
Empieza: 
Un miércoles que partiera... 
E l T r i u n f o de Amor , de Francisco Petrarca, t r adu -
cido por Alvar Gomez, en Guadalajara, (f. 5-16). 
Empieza: 
A l tiempo que en mi profía... 
tina especie de «Lamentación» que lleva intercalados algu-
nos versos italianos de Petrarca (f. 17-25). 
Empieza: 
La estrella de Clterea 
En mi triste nacimiento 
Ha cmfluido, 
Para qué en cuanto yo véá 
Se presente mi tormento 
Esculpido. 
Semejanza de mi mal 
Verse en todo lo criado 
Ya es posible; 
Mas sacarlo al natural 
De mal presente pasado, 
Imposible. 
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Y aunque me he mudado, 
V de todo soy movible, 
Según muestro^ 
En un ser Crine y fundado. 
Do mudarme es imposible. 
Que es ser vuestro 
De quien tan firme nací 
Que en constancia convertido 
Sin mudarme, 
Inmortal se haze en mi 
Cualquier dolor que ha venido 
À matarme. 
Son 32 coplas. 
Va el poeta haciendo comparaciones de sus tormentos con 
los de várias criaturas, etc. Parece que el autor quiso titular 
esta «Canción de tormentos» (Compostura de tormentos). 
Del Bach i l l e r de la Tor re á una p a r t i d a (f . 26-8) . 
Empieza: 
La triste licencia pido.. 
Aeabi: 
Y serás de mi servida... 
26 coplas de pié quebrado, de á 9 piés. 
De UD amigo del Bach i l l e r de la T o r r e á su amiga , 
que le p r e g u n t ó q u é m i r a b a , si Te habian parec ido 
W e n los ojos (f. 28-9) . 
Acaba: 
E l triste que desconfiado... 
Son la cabsa vuestros ojos... 
10 coplas de á 10 piés. 
Ciertos consonantes creo entresacados de unos an-
t iguos que compuso un hebreo ( f . 2 9 ) . 
Homen bien aventurado 
Nunca nacido jamas, 
Si no el que cuidado 
No ha de valer mas. 
• No tengas por vi l orne 
Por pequefio que le veas; 
. Ni escribas tu nonbre 
En carta que no leas. 
Si fuese el hablar 
De plata figurado, 
Figuraria el callar 
De oro apurado. 
Yacen boca con boca 
Y manos sobre manos; 
Tan semejados nunca 
Yo no vi dos hermanos. 
Aunque escritos asi , yo creo que estos versos debieran es-
cribirse alejandrinos. 
So r i a , en una r e c a í d a de amor ( f . 3 0 - 2 ) . 
Empieza: 
Si yo pudiese sacar mi pasión. . . 
Acaba: 
Algo de aquello que yo tanto encubrí . . . 
Canciones del m i s m o ( f . 3 3 ) . 
Empiezan: 
Iraágen divina, celestial resplandor... 
Entre tales estremos me tiene el amor... 
Vuestra es la culpa de mi atrevimiento... 
Del m i s m o , p a r t i é n d o s e de su s e ñ o r a ( f . 3 3 ) . 
Empieza: 
Temo que nunca os veré. . . 
Del m i s m o a l f D o n ( f . 3 4 ) . 
Empieza: 
Si vuestro padre os dio el Don.. . 
A l m i s m o ( f . 3 4 ) . 
Empieza: 
Dicen me mandais matar... 
A I s e ñ o r g o b e r n a d o r , p o r u n m a y o r d o m o l l a m a d o 
T e j a d i l l o , t o c á n d o l e de f r io ( f . 3 4 ) . 
Empieza: 
Dios te salve, Cerrión, 
Colgado de tejadillo. 
Cristalino... 
Á una m o r a l l amada Faxa ( f . 3 4 ) . 
Empieza: 
Como cuando el sol se asoma 
Sobre una montaña baxa, 
Que por pura fuerza doma 
Nuestra vista y la relaxa; 
Ó como piedra balaxa, 
Do no se asienta carcoma, 
Cruda lanza de Mahoma, 
Tal es vuestro xesto, Faxa, 
Que las mis entrañas raxa. 
Coplas hechas al rey D. l í e n r r i q u e , r e p r e n d i é n d o l e 
sus vicios y e l m a l g o b i e r n o destos re inos de Cas t i -
l la ( f . 3 3 - 6 ) . 
Empiezan: 
Abre, abre las orejas... 
Son 18 coplas de á 9 piés. 
Otras coplas ( f . 3 6 ) . 
Empiezan: 
En el campo la galana 
i Juri á m i ! 
En el campo la v i . . . 
De u n desfavorec ido ( f . 3 7 ) . 
Empieza: 
Cuando me paro i contemplar mi estado, 
Y á ver mis pasos por do me han t ra ído . . . 
Es un soneto.— SÍKuese otro: 
¡ Ó dulces prendas por mi mal halladas, 
Dulces y alegres mientras Dios queria !... (f. 37.) 
Carla de Sor ia ( f . 3 7 ) . 
Empieza: 
Tan triste soledad, tan gran tormento, 
Tan sin consuelo me dejó tu absencia. 
Que no sé como sufra el mal que siento... 
Son 35 tercetos. 
Otras coplas ( f . 4 0 ) . 
Empiezan: 
No me alegran los placeres 
Ni me entristece el pesar, 
Porque sé que he de acabar... 
A l m o n e d a ( f . 4 0 ) . 
Empieza : 
Almoneda se pregona... 
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A m i s e ñ o r Juan de H a r o ( f . 4 1 ) . 
Empieza: 
MagnU'ico Juan de Haro... 
Obras de A l e x a n d r e ( f . ii-Sl). 
Epis to la en tercetos ( f . 5 1 ) . 
El ansia de tu absentia tal me tiene... 
Sonetos ( f . S3-S5). 
Tiéneme el seso amor tan estragado... 
Si en mis estrenaos no lie de mejorarme... 
Después que me par t i , y esto; ausente... 
A tiempo vine yo que me bur lé . . . 
No está para servir de otra materia... 
Nunca p e n s é , scfiora, que cupiera... 
Cuando viene tras el desaveniros... 
Busco lo que me hizo conocerte... 
Lenguas estrafias y diversa gente... 
Al que no sabe qué cosa es amor... 
Obras de Juan Fernandez de Heredia ( f . 36 -60 ) . 
D i á l o g o de Cast i l le jo y su p l u m a , secretar io de l r e y 
de romanos ( f . 6 1 - 6 ) . 
Continúan las obras de Fernandez de Heredia, hasta el On. 
COPLAS D i ¡ A T P A N A D E R A ! 
Un miércoles que partiera 
El principe don Henrique 
k buscar algún buen pique 
Para su espada ropera, 
Y salid siu otra espera 
De Olmedo, tan gran compafia, 
Que con muy hermosa mafia 
Al puesto se retrujera, 
E l Rey, de que aquesto viera, 
Como el principe venia 
Con muy gran malencolla, 
Luego al puesto proveyera, 
Se hizo sacar de fuera 
El su pendón ensalzado, 
Para pasar luego el vado 
Con noble jente guerrera. 
La de Zúfiiga que era 
Escuadra bien comviniente, 
La melad de la su jente 
Sabe Dios lo que quisiera; 
Mas como jente granjera 
De su sefíor natural , 
Con ardimiento leal 
Acompañó su bandera. 
En cátreda de madera 
Va el obispo de Barrientos, 
Con un dardo sin avientos 
Que i predicarles subiera, 
V por conclusion pusiera 
Quel que allí fuese á morir. 
Que le haría subir 
Al cielo sin escalera. 
Aforrado en pena vera 
El perlado de Toledo 
No se movió solo un dedo 
De cabe la talanquera, 
Diciendo : « q u i e n se acelera 
Cuando un tal fecho deviene, 
. Nunca jamas queda tiene 
La barba en la cebadera. 
6 a 
Por más seguro escojiera 
El obispo de Sigfienza, 
Estar, aunque con vergüenza, 
Junto con la cobijera. 
Mas tan gran pavor cojier» 
En ver huir labradores, 
Que á los sus panos menores 
Fué menester lavandera. 
Con una rica cimera 
Armado muy jentilmente 
Se halld el de Benavente 
En esta escuadra tercera. 
Mas su jente regatera, 
Malandantes campesinos, 
Como cobardes mesquinos 
Hicieron la perségera. 
Con lengua brava parlera, 
Con corazón de alfeüique 
E l comendador Manrique 
Escojid bestia lijera. 
Y. did tan gran correndera 
Fuyendo muy á deshora, 
Que seis leguas ên una hora 
Dejó tras si la barrera. 
Con costumbre vocinglera, 
Temblando como las hojas. 
Va don Fernando de Roxas 
Muy manso de la cadera; 
Y por verdad bien certera , 
De miedo muy amarillo. 
Fué á la villa de Portillo 
Donde guarecer quisiera. 
Salido como de Osera 
Ruy Díaz el mayordomo, 
Tan bello de vientre y lomo 
Como osa colmenera, 
Si la fee que.prometiera-
La guardase según fallo. 
No comiera su caballo 
En el real la cibera. 
Tomando yegua lijera 
Con mayor miedo que safia, 
Fernán Lopez de Saldáfia, 
Mas'negro que una caldera, 
Saltando la barbillcra 
Encomenzó de decir 
Que el que quisiere hi i l r 
Que le iria á la estribera. 
Por persona mensajera 
Se partiera el Mariscal, 
Desvióse del real 
Con mafia sotil artera. 
Y maguer Diez que allí era, 
Por poner paz en el ruido, 
Si él no fuera partido 
Él mismo'lo resolviera. 
Su bondad no encubierta 
Don Henrique de Zamora, 
Por ganar honra i deshora 
Los contrarios ofendiera. 
Mas la gran jente capera 
Que con él fue á desranchar, 
Fizo por cierto quedar 
Su presona prisionera. 
Maguer de malla y gorguera 
Se armaba mozo, 
Mas no bobo menester bozo, 
Pues á ninguno mordiera; 
Antes diz que s'ascondiera, 
Con gran sabor de mirar, 
Si le cumplía pelear 
Por guarecer á la vera. 
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En una cepa o mimbrera, 
Por su muy fuerte pecado. 
Estropezó el de Albarado 
Y cayó en una xunquer». 
Y la viljente ovejera, 
Villanaje de peones, 
Sin cadena de eslabones 
Lo ataron i una flguera. 
Asaz honroso acudiera 
À sus valientes varones 
Mosen Diego de Quifiones, 
Cuando las piernas batiera. 
Tan adentro se metiera, 
Quel hubiera de haber On ; 
Mas alli con nn faquín 
Mucho bien se sacudiera. 
Con celada sin visera, 
Y por devisar mejor, 
Dicen que iba el relator, 
. Más seco que esparraguera, 
Entre la jente pechera 
Diciendo: «Quien tiene frito, 
Para siempre será frito (sic) 
De la moneda forera.» 
Sin cubierias ni testera 
Y sin armas casi el m o i , 
E l viejo al quiquiricox 
Llegó hasta la ladera, 
D'onde nunca se moviera , 
Como falcon madrigado. 
Que siempre le había mudado 
El cuchillo y la tijera. 
Vi al señor de Horquera, 
Alonso Perez Vivero, 
Con escribanía e tintero, 
Colgada su linja vera; 
Adentro una alcabalera 
Con polvos para escrebir; 
Quisiera dello reir, 
Si hubiera do me acogiera. 
V i sentado en una estera 
Al segundo contador. 
Pablando como dotor. 
Vestido como partera. 
Y si lo que á él pareciera 
Se pudiera acabar, 
Él quisiera más estar 
Cien leguas alien de Vera. 
Aunque algún miedo tuviera 
El repostero ¡nayor, 
Encubrió bien su temor 
Como aquel que le doliera. 
Del gran dano que sintiera. 
Y de algunos sus criados, 
Que estaban tanto cagados 
Que serlo más no pudiera. 
Obra muy ciara y placera 
Se mostró ser, y notable, 
La que hizo el condestable 
Con los que se combatiera. 
Mas quebrara la vasera 
Muy aina sin dudanza, . 
Si la su buena berde rranza 
Algún poco se durmiera. 
Con habla casi estraniera, 
Armado como francês, 
E l noble nuevo marqués 
Su valiente voto diera. 
Y lan recio acometiera 
Los contrarios, sin más n e g ó , 
Que vivas llamas de fuego 
Parecia que les pusiera. 
Por donde se acaeciera, 
Maguer amarillo y seco, 
El buen hidalgo Pacheco 
Gran espanto les pusiera; 
Tanto que por si llciera 
Según fizo llegar donde 
Estaba el valiente conde, 
El cual él mismo prendiera. 
Amarillo como cera 
Estaba el conde de Haro. 
Buscando algún reparo 
Por no pasar la ribera. 
Desque vido la manera 
Como el sefior rey pasára , 
Tan grandes pedos lirára 
Que se oían en Talavera. 
E l conde de Alba , magflera 
Buen caballero forzado, 
Muchas veces se ha loado 
De cosas que no hiciera. 
En la batalla primera 
Hizo su deber por somo, 
Pero no tanto ni como 
Por sus cartas escrebiera. 
Con cara muy falagucra, 
Y con descricion y seso, 
Después de su hermano preso. 
El mariscal de Herrera 
Atanto se entristeciera, 
Y se sint ió tan turbado, 
Que después gran gasajado 
Nunca jamas recibiera. 
Con palabra lisonjera 
Y con talle gordo y feo 
El conde de Ribadeo 
Sin armas apareciera; 
E l cual por cierto quisiera 
Que el robo fuese sobejo. 
Porque á mozo n i aun á viejo 
Tan gran parte le cupiera. 
Diciendo: guarda Herrera 
Bullendo como guardufia. 
Asomó Pedro de Acuña 
Con una falsa gurpera. 
Mas la su lanza lardera 
Pintada garrida ufana, 
. Á buenas volvió tan sana 
Cual salió de la lancera. 
Tan gran trabajo sintiera 
Con el muy gran calor Payo, 
Que le vino tal desmayo 
Que pensó que se muriera; 
Maguer diz que se pusiera 
Con los hombres 
Mucho son marabillados 
Como no se derritiera. 
Viniendo de la frontera 
El mayor comendador. 
Desamparó su sefior 
De quien gran bien recibiera. 
Y como quien desespera. 
De toda gran nombradla. 
Más vergüenza no tenia 
Que una puta carcavera. 
Por persona consejera 
Don Juan, el conde chequito, 
Cabe el Rey hincó su hito, 
Y tendió su harpillera. 
Y dicen que le dixera : 
«Señor, si pasáis los trigos. 
Sacareis los enemigos 
Todos de la raposera». 
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El alférez quedó , estando 
Con gran sableza mirando 
La su jente relaiera. 
Y en tanto que dia era 
Mirá sin malenconfa 
Á cuál parle mas cumplía 
Apretar la calzadera. 
El de Olmedo cabecera, 
Qne era el buen rey de Navarra, 
No se fué meter tras barra, 
Antes bien se combatiera 
Y á un caballero asiera 
Al cual dió asaz cuchilladas. 
Que le hizo mi l tajadas 
Junto con una ribera. 
Con discreción muy somera, 
Más que con ardid constante, 
E l ardid, selior Infante, 
Fuera á dar de cabecera 
En la batalla primera 
Que delante se falló, 
Por lo cual no dudo yo 
Que su jente se perdiera. 
Con ardideza muy fiera, 
Según que fallo por rastro, 
Se metió el conde de Castro 
En la suerte quel cupiera, 
Ardiendo como foguera 
Con cuatrozientos rocines, • 
Y todos fueron tan ruines, 
Que ninguno le acorriera. 
Por i r á la simentera 
La jente del almirante, 
Detras dél y no delante 
Estaba cuando cayera, 
Aguardando la zaguera 
D'espaldas en un barbecho. 
Alegados más que un trecho 
De una piedra volandera. 
Este fecho procediera, 
Según oyen mis orejas, 
Por las notables ygrejas 
Que dicho Rey destruyera ; 
El cua l , cierto, mereciera, 
Por hacer tan gran pecado, 
Que con su honra y estado 
Al abismo se sumiera. 
T ú , señor, que eres minero 
De toda virtud divina , 
Sácalo tu melecina, 
Dale tu santa trlaquera, 
Porque ya , Señor, siquiera 
Hayamos paz algún rato; 
Ca del dicho desbarato 
Á muchos quedó dentera. 
Fernando que prometiera 
De Quiñones por su amor 
De ser muerto ó vengador, 
Cae muerto por ta mollera. 
La Virgen, procuradera 
Que es de todo hombre contrito, 
Ruegue á su hijo bendito 
Que le dé gloria llenera. 
LOS C A B A L L E R O S OUE E N ESTA B A T A L L A SE H A L L A R O X D I 
P A R T E D E L R E Y . 
El condestable D. Alvaro de Luna. 
Pero Sarmiento , repostero mayor del Rey. 
Pero Castilla, mariscal de Castilla y señor de Empudia. 
Cárlos de Arellano. 
Alonso Perez Vivero, contador mayor. 
Fernando de Herrera, hijo del mariscal Pero Garda. 
Luis de la Cerda.. ' -
D. Alonso Carrillo. 
Obispo de Cigiienza. 
Pero de Acuña , su hermano, señor de Dueñas. 
Juan Ramirez de Guzman, comendador mayor de Calatravt. 
Pero Gonzalez de Ávila , señor de Villatoro en Abalech». 
Juan de Luna, guarda mayor del Rey. ' , 
Gutierre Quixada, señor de Villa-Carcia. 
Rodrigo de Moscoso. 
Iñigo Lopez de Mendoza, seSOrde Buitrago 
El conde de Alba. 
DE L A PARTE D E L P R Í N C I P E . 
toan Pacheco. 
E l obispo de Cuenca. 
Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara. 
D . Gutierre, arzobispo de Toledo. 
D. Pero Hernandez de Velasco,conde de Haro. 
Los condés de Ribadeo e Santa Marta. 
El prior de San Juan. 
Diego de Almazan. 
Diego Lope! de Zdñiga. 
Ruy Diaz de Mendoza, mayordomo mayof del Bey. 
Pero Mendoza, señor de Bazan. 
CON LOS INFANTES. 
El conde de Castro, 
E l conde de Benavente. 
E l almirante de Castilla. 
D. Pedro, hijo del conde de Castro. 
Garci Sanchez de Albarado. 
Pedro de Quiñones. 
Rodrigo Manrique. 
E L TRIUNfO DE AMOR DE FRANCISCO PETnARCA , TRADUCIDO POR 
Á L V A R GOMEZ , E N GIIADALAJARA. , . 
Al tiempo que en mi proffa 
Mi pasión es más morta l . 
Con la memoria del dia 
Que dió fin á mi alegría , 
Comienzo á todo mi ma l , 
Ya quel sol tenia callentes 
Con sus rayos tracendientes 
Entrambos cuernos del toro. 
Dando p lacerá las jentes, 
Sino á mi que siempre lloro, 
El amor, el gran desden, 
La ventura y la sazón, 
Y la falta de aquel bien 
Que se está agora con quien 
Tiene allá mi corazón , 
Me habian puesto en un lugar 
Do el pensamiento cansado 
La carga de su cuidado 
Dejaba por reposar. 
Asi eslaba yo cautivo 
En una huerta de llores 
Do sanara un hombre vivo 
De cualquiera mal esquivo, 
Si no fuera mal de amores. 
Que aqueste es un mal tan fuerte. 
De tal fuerza y de tal suerte. 
Que dél no puede ser sano ; 
Quien no sana por la mano 
Que le pudo dàr la muerte. 
Plíseme por me alegrar 
Entre las yerbas buscando 
Algo con que descansár. 
Ni holgaba en no llorar, 
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{ i i descansaba llorando. 
Y i mis ojos, que asi abiertos 
Fueron i los desconciertos * 
Aunque duermen agora. 
Les vino un suefio á deshora 
Que los pa ré como muertos. 
Con el sueSo que tenia 
Paiaba m i soledad; 
Mas poco había que dormia 
Cuando vi como venia 
Una muy gran claridad, 
Y dentro nn grave dolor 
Que no puede ser mayor, 
Y un placer que de pequefío 
Tan presto huye de su dueño 
Como se seca la flor. 
Vi luego un gran caballero 
Muy alegre y muy ufano, 
Á guisa de algún guerrero 
Se los que en carro de acero 
Entran al templo romano. 
Y quedé maravillado, 
Después que hube mirado 
Su traje y pompa rea I , 
Creyendo que nunca tal 
Fuese en el mundo criado. 
Dando mi vista lugar 
A l sentido que la lieve, 
V i también junto ít mi estar 
Cuatro caballos i par 
Muy mas blancos que la nieve. 
Y atado á ellos vi luego 
Un muy gran carro de fuego 
Con vivas llamas en é l , 
Y un mochacho encima dél 
Que otros llaman Nitto Ciego. 
Es hombre de gran crueldad 
Aunque la tiene secreta, 
. Que roba la libertad 
Cuan presto íi la voluntad 
Puede llegar su saeta. 
De (lechas viene cargado 
Todo el siniestro costado, 
Que son sus armas y escuilo, 
Lo mas del cuerpo desnudo, 
Como mi seso ha parado. 
Estaban al derredor 
De su carro triunfal 
lente de muy gran valor, 
Que no sin mucho dolor 
Perdió la vida mortal. 
Estaban todos allí. 
Ajenos tanto de si, 
Que nunca yo les creyera 
Su malandanza cuál era 
Si no la viera por m i . 
Deseando de saber 
M4s por estenso su vida, 
Me llegué más cerca i ver 
La forma de padecer 
De aquella jente perdida. 
Y el deseo me llevó 
Tanto al lá , que pensé yo , 
En verme tan dentro dellos, 
Que estaba ya como ellos, 
Aunque agora más estd. 
Por mirar bien si veria 
Alguno que conociese 
En aquella compafiia, 
Á quien escureció el dia 
Primero que anocheciese, 
Miraba i todos atento; 
Mas era tal su tormento, 
Que, aunque hubiera visto alguno, 
No tuviera de ninguno 
Entero conocimiento. 
Que aquel tiempo apasionado 
Que habían estado en prisión 
Los había tales parado, 
Que de su jesto pasado 
Quedaba poca razón. 
Mas entre ellos uno era 
Que con el mal que sufriera 
Dejara ya de ser hombre, 
E l cual me llamó por nombre 
Diciendo desta manera: 
«Destas sogas y otras tantas 
E l amor fué la ocasión. 
Petrarca ¿ por qué te espantas 
De ver :'i nuestras gargantas 
Tan deshonrada pr is ión? 
No te maravilles, n o ; 
Que aqueste que nos venció 
Es ladrón tan general, 
Que te puede dar el mal 
Que agora padezco yo.» 
Quedé muy maravillado, 
Y turbado mi sentido, 
Estando muy apartado 
De conocer el estado 
Del que me habia conocido. 
Y dijele : « Asi el poder 
Del que te pudo vencer 
Te torne alegre de triste. 
Me digas ¿dónde naciste 
Que me puedas conocer?» 
Desque un rato hubo llorado , 
Comenzó así íresponderme: 
«Según estoy maltratado 
De la pena que he pasado. 
No puedes bien conocerme. 
Ya no tengo cosa sana 
Sino sola entera gana 
De ser tu leal amigo. 
Pues nací junto contigo 
En nuestra tierra Toscana.» 
Su habla me descubrió 
Lo que su vista negaba; 
Luego le conocí yo, 
Y junto á mi se allegó 
Por ver lo que demandaba. 
Y dijome : «Tiempo ha 
Que pensaba verte ya 
Compañero en nuestros daSos, 
Que dello tus nuevos afios 
Me daban sefiaí acá.» 
Yo le r e spond í : «Asi fuera, 
Mas el afán del amor 
M'espantó de tal manera. 
Que nunca por su carrera 
Me trairá más el traidor. 
Que m i l veces que he gustado 
De la miel de su cuidado, 
Cada vez me pára tal 
Que de su fuego mortal 
Aun tengo el seso quemado.» 
Cuando mi amigo entendió 
Mis razonamientos vanos, 
Riendo rae r e s p o n d i ó : 
«Ya te miro en parte yo 
Do has menester las manos. 
Que aqueste rey soberano * 
Te ha encendido en fuego, hermano. 
Porque á otro sea escarmiento, 
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Con que ese ta pensamiento 
Morirá de llano en llano.» 
Yo entendi como durmiendo 
Aquello que me decia; 
Mas agora bien lo entiendo, 
Quel fuego que en ral está ardiendo 
S o í a b a que se encendía. 
Y puesto que yo creyese 
Que en sus agüeros mintiese 
No creyendo nada en ellos, 
La vida dél y de aquellos 
Le pregunté rae dijese. 
Respond ióme: «Bien sabrás 
La vida que acá tenemos, 
Que tü mismo la ternás 
Y muy presto te verás 
Vecino á nuestros estreñios . 
Queste sefior que aquí está 
Te ha tegldo un nudo ya 
Con una ley tan esquiva, 
Que euanto tu cuerpo viva, 
Tu vida muerte será . 
Servirás bien al Sefior 
Creyendo que te desata, 
Y apretársete ha peor; 
Porque conozcas mejor 
En qué manera nos trata. 
Mas por poder alegrarte, 
La vida quiero contarte 
Deste rey y de nosotros, 
Porque éste escuses con otro 
Si no pudiste soltarte. 
Este Sefior es aquel 
Que llaman todos Señor . 
Bien ves el mal que hay en é l ; 
Mas cuando seas siervo dél 
Le conocerás mejor. 
Sus mallas y condición 
Son muy fuera de razón, 
Y es tan dulce su tormento, 
Quel suyo sufre contento 
La fuerza de su pas ión. 
De las cosas quel se cria 
La ociosidad es la llave; 
Es una dulce porfía 
Criada en la fantasía 
Del pensamiento suave. 
De los ranos es sefior 
Falso, malo, engañador. 
Que, en lugar de galardones. 
Abrasa loscorazones 
De quien los sirve mejor. 
Muy muchos delosqueata 
Reciben muerte por é l ; 
Y ¡S los vivos tan mal trata, 
Que á los que del todo mata 
No se pueden quejar dél . 
Y de su cruel herida 
Es cosa muy conocida 
Quel que escapa queda tal 
Que, si no pierde la vida , 
Le dura siempre su mal. 
Aquellos qu 'es tán atados 
A l carro deste Sefior, 
Son bombres muy señalados , 
Que los tiene sojuzgados 
La falsa ley del amor. 
Y los que dellos hicieron 
Hazañas por donde fueron 
Dignos de mucha memoria, 
Pasan al amor la gloria 
Que en vuestro mundo tuvieron. 
Aquel que viene primero, 
Que mayor coraje toma, 
Es aquel gran caballero 
Que con ajeno dinero 
Se hizo sefior de Roma. 
Estase de sí quejando, 
Que por ser de nuestro bando 
Se encerró de tal manera. 
Que de Ejito no saliera. 
Si no saliera nadando. 
El otro su sucesor, 
Que viene Iras é H l o r a n d o , 
Es Augusto emperador, 
Que aunque pudiera mejor, 
Ganó su amiga rogando. 
Y el necio que consint ió 
En dar lo que le p id ió . 
Si de nuestro mal supiera, 
La vida primero diera 
Que no la mujer que d i ó . 
E l cruel tirano Nero 
Cátalo allí donde va, 
Que, aunque parece tan fiero. 
Del dolor dçl mal que-múero 
Ningún remedio seda. 
Es Marco el otro varón, 
Que aunque tiene el corazón 
Bailado en filosofia, 
Da siete veces al dia 
De coces á la razón. 
Mira aquellos reyes dos 
Que van así tropezando: 
Son de aquellos que é n t r e n o s 
E l justo temor de Dios 
Los tiene siempre temblando. 
Mira Dionisio que deja 
Templos probes do se aleja. 
Y el que viene es Alejandro,-
Y tras él el que en Antandro 
De su buen amor se queja. 
Este es aquel que quitó 
Su esperanza al fuerte Turno, 
E l que á Palante mató , 
por cuyo golpe perdió 
La tierra del rey Saturno. 
Mira Hipólito llorar, 
Que pagó por no pecar, 
Y el amor se huelga e í velle ; 
Que aunque no pudo venzielle ," 
Pudo hacelle matar. 
Y Fedra también m u r i ó . 
Porque pagase muriendo 
La muerte que concertó. 
Del triste que se libró 
De su pecado huyendo. 
Y con gran justicia muere 
Aunque amor nunca la quiere; 
Que cualquier queá otro dalia 
No l lore , si otro le engaña, 
Si su maldat conociere. 
¿ Ves ir preso un caballero 
Entre dos hermanas muertas? 
Aquel es el gran guerrero, 
Á quien nunca el Can Cerbero 
Le pudo ce r r a r í a s puertas. 
Y el que está en aquel tropel, 
Que vale por ciento é l , 
Vencedor fué en Arimanto; 
Mas el amor pudo tanto, 
Qu'es agora sefior dél. 
Mira Arquiles que tfahia 
El escudo de Vulcano 
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Muy léjos del alegría. 
De que gozó en aquel día 
Que venció el campo Troyano 
Del amor que le levó, 
De PSris que le mató, ' 
Entre si se queja solo, 
Y también del dios Apolo 
En cuya casa murió. 
Mira la gran pasión 
' De quien fué en Tracia sefiora, 
Cuyo amor fué la ocasión 
De enlazar á Demofon 
Donde la ves ir agora." 
Mira cómo feneció 
La que á s u padre dejó 
Y partió el niño por medioj 
No puede darse el remedio 
Que ella á muchos antes did. 
Mira Eriflle que llora 
Ser olvidada su fe 
Por la perra encantadora 
Que sin amor enamora, 
Cosa que jamás no fué. 
Viene luego tras aquella 
Con vergonzosa querella 
Que de un amor no se harta. 
Aquella reyna d'Esparta 
Que murió Troya por ella. 
Entre las otras perdidas 
Oye 4 Enone llorando 
La pena de las heridas 
Que con voces no fenjidas 
Se está de Páris quejando, 
Y de Helana Menelao, 
Y la de Protesilao, 
Y Argia que fué más fiel 
Que quien dió por un joyel 
La vida de Amfiarao. 
Oye los grandes clamores, 
Que salen de las en t r añas , 
Los sospiros, los temores, 
Las angust íaselos dolores, 
De todas estas compañas. 
Las cuales, porque quisieron, 
De su gana se metieron 
En este lazo cruel, 
Y tanto más dentro en é l . 
Cuan ménos nudos tuvieron. 
Y pues tú tan cerca estás 
De ir donde lodgs imos, 
No te quiero decir más, 
Que después tu te verás 
Quién somos y dó nacimos. 
Y digote que aún están 
En el bosque de Arrayan 
Muy mucha parte de gente 
Que por pago suficiente 
Dos mi l sacrefleios han. 
Ya viene Márte primero 
Y Vénus, ambos á dos 
Cojidos todos de acero 
Por la industria del herrero 
Que llamaban ellos Dios. 
Cata alli Juno Lucina, 
Y á Pluton y Proserpina, 
Y con ellos está Febo 
Que despreciaba al mancebo 
Que su gran saber indina. 
Bien ves á Baco bermejo, 
Y i Mercurio tras d é l , 
Tan liviano de consejo 
Como lo estuvo aquel viejo 
Que aun es hoy piedra por é l . 
Mira bien con atención 
Como están aquí en prisión 
Todos los dioses de barro, 
Y Júpiter en el carro, 
Quebrada su presunción.» 
CAPÍTULO H. 
Muy gran •espanto sent ía 
Mi turbado corazón 
Cuando los nombres oia 
De aquella gran compañía 
Que sojuzga la pasión. 
Y estando asi sin hablar 
Con mi amigo par á par, 
Yo tan gran miedo tenia. 
Que de la falda le asia 
Temiendo solo quedar. 
Mi amigo, viéndome asi . 
Dijome: «¿En qué es tás pensando? 
Si ves algo más aqui 
Que quieras saber de m i , 
Yo telo d i ré cantando. 
Y si ves cuántos venció 
El traidor que nos a tó , 
Gran razón es que lo alabesm 
Yo le r e s p o n d í : «Bien sabes 
La gana que tengo yo. 
Aquellos quiero saber 
Si son de vuestro deseo, 
Que según mi parecer 
Gran jente debe de ser 
La que en aquel valle veo.» 
Mi amigo me respondió : 
•Señalados como yo 
Por tristes son todos ellos; 
Y mostrarte he alguno dellos 
Mientras que contigo estó. 
Cata allí al gran Pompeo 
Con Cornelia su mujer 
Quejosos de Tolomeo, 
Y aquel por cuyo deseo 
Pudo Encélado nacer. 
Mira al rey Agamenon, 
Y al yerno de Pandion, 
Y á Ejisto e á Clitemnestra, 
Y á Lino con Ypermestra, 
Y á Dalila con Sanson. 
Ves allí con gran dolor 
Sangrienta toda la cara 
De Aníbal, el gran s e ñ o r , 
Que si venciera el amor 
Con los dioses se igualara. 
Tisbe y Píramo allí es tán , 
Y el astuto capitán 
Que con buen razonamiento 
Se libró del gran tormento 
Que las crudas yerbas dan. 
Aquella reina escelente 
No debes dar al olvido, 
Que su amor no hay quien le cuente 
Que se armaba entre la jente 
Por causa de su marido. 
Mira Leandro en la mar, 
Y Ero en la ventana estar 
Que de las aguas se queja, 
Y aunque viva no se deja 
Por largos tiempos quejar. 
Tras aquellos viene aquel, 
Queste rey con sus engaños 
Puso tal pasión en é l , 
Que por causa de Raquel 
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Quiso servir catorce afios. 
Y contento en su cuydado, 
Teniendo por bien gas t ído 
Tiempo de tanta tristura; 
Mas no por eso mudado 
Por mal que dijo ventura. 
Vuelve los ojos i ver 
Al que en su postrera guerra 
Pudo matar y vencer, 
Una cabtiva mujer 
Librando toda su tierra. 
Mira Pirro que murió , 
Por quien dos llagas tengó , 
Y á David y i Salomon, 
Y al hermano de Absalon 
Que la humana ley quebro. 
Mira , mira al rey Asnero 
Que tanta tierra m a n d ó , 
Á quien un su consejero 
Le quitó el mando primero 
Y otros más fuertes le d ió . 
Mira i Herodes el cruel, 
Y dirás en viendo i él 
Que no hizo Dios lugar 
Donde amor no pueda entrar, 
Pues que pudo entrar en é l . 
Cata Canece y i Mira, 
Y Artemisa que se muere, 
Y i Prognes y i üc ian i ra , 
Y i Biblis que tiene ira, 
Con aquel que no la quiere. 
Mira t r i s Porcia aquella 
Que sola escusara ella 
La guerra muy peligrosa, 
Si fortuna mentirosa 
Tuviese mancilla della. 
Mira las manos de Iseo, 
Cita la reyna Jinebra, 
Que viene en tal devaneo 
Que por cumplir su deseo 
Mil veces su fama quiebra. 
Lanzarote y don Tristan , 
Y el rey Artus y Galvan 
Y otros muchos son presentes, 
De los que dicen las jentes 
Que i sus aventuras vau. 
Mira tres enamorados 
Que de una tierra salieron, 
Todos tres desesperados. 
Por una desengañados 
X la cual la muerte dieron. 
Mira el yerro doloroso 
Que quitd el dulce reposo 
De mano de todos tres, 
Y dió la muerte después 
Al mismo que era quejoso. 
Y dellos Paulo sintió 
Primero qué se muriese 
Tal dolor, que no creo yo 
Que después cuando murió 
Alguna pena sintiese. 
Que al muy leal amador. 
De cuantos hace el amor 
El menormal es morir, 
S i no tiene de sentir 
Después de muerto dolor. 
CAPÍTULO m . 
Después queme hubo mostrado 
Otros mií hombres a l l í . 
Quel amor apasionado 
Habia preso y enlazado 
Como tiene agora i m i , 
Yo, como hombre que sentij 
Algún gran mal que venia , 
De miedo estaba temblando 
Todo mi cuerpo mirando 
Si alguna soga tenia. 
Como quien va á pelear, 
Aunque enemigos no halla. 
Piensa ya llagado estar 
Oyendo el cuerno sonar 
Que le llama i la batalla. 
Yo estando turbado a s i , 
À la hora luego vi 
Cerca de mi una mujer, 
Que quien no la puede ver 
Muere de envidia de m i . 
Su beldat y su mesura 
No es nacido quien la crea, 
Y es tanta su hermosura, 
Que la formó la natura 
Porque su poder se vea. 
Desde el punto que la v i . 
No tuve poder en mi 
De quitar mis ojos della ; 
Y pagóme en solo vella 
La libertad que perdí . 
Yo, que siempre habia jurado 
Mientras pudiese valerme, 
No huir de hombre armado, 
Con solo huir fui atado 
Sin probar á defenderme. 
Y cuanto más la miraba, 
Tanto más en mi se entraba 
El amor, que no t a r d ó , 
Aunque ya pensaba yo 
Que mucho tiempo tardaba. 
Luego mi amigo riendo, 
Por darme mayor dolor, 
Á mí se llegó diciendo: 
«Ya dicen que estás ardiendo 
Dél fuegõ deste señor . 
¡ Á la fe, i la fe , ah ! 
¿Tu corazón, dónde está ? 
Ya lú te puedes decir 
La manera del vivir 
Quel amor al suyo da.» 
Yo era ya uno dellos 
Que poco dolor reciben 
Con ve rmi í males en ellos, , 
Mas mucho miran aquellos 
Que con poca pena viven. 
Yo v i en mi voluntad 
Perderse la libertad 
Que hasta entonces tenia, 
Y mil maneras sentia 
Entre mí de soledad. 
Y á mí mesmo me decia 
Que preso no me llamase, 
Ya pensaba en que la v ia , 
Y otras veces no creia 
Que del todo me matase. 
Ya por poder alegrarme 
Esperaba yo soltarme 
Deste lazo en que cayera, 
Como otros tiempos saliera 
Donde no pensé escaparme. 
Y como agora yo veo. 
Aunque ya después del dafio, 
De vella vino el deseo, 
Del deseo el devaneo. 
De la esperanza el engaño . 
De su vista me venia 
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Celos, envidia t a m b i é n , 
De la falta de aquel bien 
Porque todos me corrien 
Que no tuve solo un dia. 
Entre mi la está alabando,. 
Los ojos puestos en ella, 
Y cien m i l gracias Ies dando 
Porque me hicieron mirando 
Qué quedase esclavo del la. 
Y era ansí como el doliente, 
Que come el manjar presente 
Ques dulce-para gustar, 
Y malo para quitar 
La cansa del acidente. 
À otro cualquier placer 
Era sordo jr ciego yo, 
No podia nada querer, 
Sino solo siempre ver 
Aquella que me mató. 
Y por paso la seguia 
Tan dura de noche y dia , 
Que aun agora el corazón 
Pone de aquella razón 
Temor en la fantasia. 
Por ella tengo yo agora 
Los ojos vueltos al suelo," 
Y con mal que se empeora 
Buscando mi matadora, 
Rompo con vozes el cielo. 
Después acá siento yo 
Pena que nunca se v i d ; 
Los sentidos traigo ajenos, 
Ya los muertos me hallan menos 
Y entre los vivos no es tó . 
Ya después acá consiento 
Mi muerte en su voluntad; 
Todos los trabajos siento; 
Ya me abrasa por de dentro 
El amor y su crueldad. 
Sé lo que en ella se espera, 
Y el temor en qué manera 
Se deslierra la razón. 
Sé vivir en la pasión , 
Que sin vida no lo fuera. 
Después acá s é llorar 
Dentro de mi pensamiento. 
Entristecer y alegrar, 
Y adolecer y sanar 
Todo junto en un momento. 
Sé mil veces cada dia 
Querer lo que no quer r í a , 
Y no querer lo que quiero; 
Sé saber del mal que muero 
Y no vencer m l porfia. 
Veo tener á mi enemiga 
Muy gran placer de mi pena; 
Ni quiere que se la diga , 
Ni le place que ta siga. 
Ni me afloja la cadena. 
Y lo que hallo peor 
Es quel falso del amor, 
Quo me mala i mi-por ella. 
No puede poner en ella 
Mancilla de mi dolor. 
De mi llaga desigual 
Ya no tengo conflanza, 
Ni de sanar de mi mal. 
Pues este rey en el cual 
Tenia toda mi esperanza. 
Aunque asi las almas ata 
Y los sespt arrebala. 
No la puede á ella: vencer. 
N i con todo aquel poder 
Con que á mi triste me mata. 
Y t ú , amor, que asi llagar 
Puedes al mundo perdido, 
¿Cómo no puedes hallar 
Manera para quebrar 
La dureza de su olvido? 
¡ Cómo, y no puedes t d , ciego. 
Vencer á su condición ? 
O te quila el nombre luego, 
O la abrasa con el fuego 
Que quema mi corazón. 
Lás mujeres que solian 
k todo el mundo matar, 
Desechadas se desvian, 
Pues se fueron á otro lugar; 
Porque son ante ella ellas 
Como ante el sol las estrellas; 
Que sus fasiones son tales, 
Que me paga á mi mis males 
Sola la memoria delias. 
i Ó si Dios á ral me diera 
Saber con que la loara. 
Mil ojos con que la viera, 
Y m i l vidas que perdiera 
Mientras mi pena durara ! 
¡ Ó si tal bien me viniese 
Que al tiempo que ella me viese 
Hobiese dello placer; 
Ó si ver no me quisiese, 
Que se me dejase ver! 
Aunque nunca pueda vella 
Es por fuerza desealla; 
Que pues supe merecella, 
Ni en mi mano fue querella, 
Ni en mi poder olvidalla. 
Por fuerza sufro comento 
El dolor de mi tormento 
Con sus gracias infinitas. 
Que eslán con mi sangre escritas 
Dentro de mi pensamiento. 
Asi estoy encadenado, 
Mi enemiga suelta es tá . 
Yo muero desesperado, 
Y ella vive sin cuidado 
De la pena que me da. 
Mas la ley que recebi 
Me cumple guardar ans í , 
Que muero por su deseo 
Cnanto más en ella veo 
Menos memoria de mf. 
Agora sé yo cómo ata 
El sentido la afición : 
Cómo vive, cómo mata, 
Cómo paz y guerra trata 
Con mi triste corazón. 
Sé cómo el seso se va 
Sin estar adonde está, 
Y sé cómo el pensamiento 
Kaze casas al viento 
Sin llevar el alma allá. 
Ya sé yo que quien bebiere 
De lo que hacemos sed, 
Como sin morir se muere, 
Queriendo á quien no le quiere 
Ni aun pintado en la pared. 
Ya sé qué cosa es sufrir. 
Velar y nunca dormir 
Y de mi siempre quejarme, 
Y sé llorar y acordarme 
Que nunca supe reir. 
Sé á mi enemiga buscar 
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Pensando de estar contento, 
Y he miedo de la hallar. 
Porque no pienso acertar 
Â decirle el mal que siento. 
Que m i l veces la v i yo, 
Y tantas me embarazó , 
Que tornó mi lengua muda, 
De palabras tan desnuda 
Cuanto de esperanza yo. 
S6 cómo está entre la rosa 
Metida la crueldad, 
Y m i pena dolorosa 
De ser una misma cosa 
Con su mesma voluntad. 
No porque yo diga della 
Que voluntad hay en ella 
De aquello que quiera y o ; 
Mas lo que ella quiere so 
Sin pensar en no querella. 
Sé entre mi poco placer 
Y sospiros desiguales 
Mudar voluntad y ser, 
No voluntad de perder 
La dulzura de mis males; 
Que esta no la mudaria, 
Ni mudara solo un dia; 
Mas aquello mudo yo 
Que tan presto me burló 
Cuan presto halló su vía. 
Agora sé yo sentir 
Pena e placer en un punto; 
Sé vivir y no vevir; 
Sé por su causa sufrir 
Muerte, vida, todo junto. 
Vida de pensar en ella, 
Muerte de no poder vella, 
Muy gran pena en desear, 
Y placer en contemplar 
Quien pudiese merecella. 
Sé á ml mesmo alegrar 
Con una falsa a legr ía , 
Sé trocar y trastrocar, 
Contradecir y loar 
Mil pensamientos al día. 
Sé desde lejos arder, 
Cuando no la puedo ver ; 
Desde cerca estar helado. 
Porque el mal de mi cuidado 
Nunca me quiere creer. 
Sé que de aquella manera 
Que con su voz muy esquiva , 
Una leona muy fiera, 
La carne que ella parlera 
La haze tornarse viva. 
Ansí desta misma suerte 
El amor, que es muy mas fuerte. 
Rije sobre el corazón, 
Dando vida á la pasión 
Por dar al sentido muerte. 
Sé cuin presto es enlazada 
Sola una ánima jen t i l 
Ó la de seso menguada, 
Y j e n t i l porque es tornada 
De la fe que tiene m i l ; 
Que es aquella del amor, 
Que tiene fuerza mayor 
En quien más está perdido, 
Y no causa por olvido 
Mi muerte por desamor. 
Ya sé yo cómo amor vuela 
Y otras veces abalanza 
Sus alas con que desvela. 
Sin que no dormir le duela 
À quien sigue su esperanza. 
Uno amenaza, otro hiere, 
Amenaza á quien no quiere 
Mostrarle el mal todo junto, 
Porque no huya en el punto 
Que su gran pena sintiere. 
Las ruedas de su tormento 
Después acá sé que son 
Muy más tijeras que el viento. 
Instables y sin cimiento, 
Sino solo en dar pas ión. 
Sus promesas son muy llenas 
Del cantar de las serenas 
Que prometen alegrías , 
Y dan, andándo los d ias . 
Ansias, angustias y penas. 
Sé que en mis huesos se cria 
E1 fuego que me atormenta; 
Sé decir al alma mia 
Que sufra más cada d ia , 
Cuanto mas trabajo sienta. 
Sé que sale la tristura 
Que llaman mala ventura 
De las venas de esta llaga, 
En la cual poca dulzura 
Mucho mal amargo paga. 
Sé que no sé que deseo 
Que crezca mi mal esquivo, 
Huelgo, trabajo, peleo, 
Corro, descanso, rodeo, 
Temo, espero, muero, vivo. 
Tienen ya tal amistad 
Mi mal y mi voluntad, 
Que agora tengo despecho 
Del tiempo tan sin provecho 
Que estuve en mi libertad,. 
Los lugares de esperanza 
Que no sois llenos por m i , 
Dende allá do no se alcanza, 
Venid á ver la venganza 
Del enemigo de sí . 
Bajad á ver el camino 
Por do corro muy sin tino, 
Tan gozoso de mi engaüo 
Que me quejp de m i dafio 
Porque más presto no vino. 
Ya me llego á quien me arroja; 
Sin consejo y sin ayuda 
Miro lo que se me antoja, 
Abrigo á quien me despoja, 
Visto á quien me desnuda. 
Ya doy gritos, ya soy mudo, 
Ya enlazado, ya sin nudo. 
Ya contento, ya quejoso, 
Ya esforzado, ya no oso, 
Ya quiero hablar y dubdo. 
Ya espero, ya desespero, 
Ya en las nubes me levanto. 
Ya resucito, ya muero, 
Ya hecho piezas, ya entero, . 
Ya do sospiros, ya canto. 
Ya vuelvo, ya desconfio, 
Ya acierto, ya desvarío, 
Ya lo claro se me asconde, ? 
Ya no está en si ni se esconde 
Mi corazón ya no mio. 
Doy mi lado á los sayones 
Que hacen sola la tierra, 
Mnestro el otro á los ladrones, 
No mirando á los rincones 
Do está ladrando la perra. 
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Mil veces mè hari avisado 
Los pastores del collado 
Que está el pozo sin ca r r i l lo ; 
Mas yo mesmo doy cochillo 
Con que he de ser degollado. 
Maldigo quien rae despierta, 
Porque m i sueño deshizo; 
La serpiente de la huerta, 
Según allanó la puerta. 
Pudiera más mal que M í o . 
Faie á mi vista perdida 
La pintura amodorrida. 
Lo que es prieto blanquear. 
Porque no pruebe á volar 
El ave en cueva metida. 
Sé aquello que más me ofende 
Entre la tierra sacar, 
Huyo de quien rae defiende 
Y á quien mi fuego enciende 
Mayores gracias le dar; 
Y holgando en mi pas ión , 
Sab» ya m i corazón 
Huir hecho muchas partes, 
Y buscar siempre mil artes 
Para mi gran destruicion. 
Sé rogar i quien me daüa , 
Burlar de quien me sostiene, 
Ofrecerme á quien me engaña, 
Fiarme de quien me extraña 
De la ayuda que me viene. 
Doy mi bien á mi enemigo, 
Porque me haga consigo 
Morir en la casa vieja, 
Destruyo á quien me aconseja, 
Solo de mi me maldigo. 
Sé perder á rai ganando 
Lo que no puede perderse; 
Sé estar loco confiando, 
Quel que está su bien mirando 
Vez para caerse ; 
Sé no ser ayer el que hoy, 
Sé no ser y ser, y soy 
Fantasma de quien ine mira; 
Viendo claro i quien me mira. 
Sigo el camino que voy. 
Sé estar alegre llorando, 
Lloro contino riendo. 
Sé dar mi l voces callando. 
Sin pensar al tiempo cuando 
Veres las mares ardiendo. 
Ya soy vivo, ya mor ta l , ' 
Ya sin ninguna señal 
Del daño qúe me condena, 
Ya quiero mal i mi pena, 
Ya quiero m a l á mi mal . 
Agora ya s é , sufriendo 
Llagas de mi mesma mano, 
Perder el sueño durmiendo, 
Dormir estando cogiendo 
Las llores del tiempo vano. 
Sé soltar i quien me mata, 
Dar la vida á quien me Irata, 
Sabiendo la maña suya, < 
Seguir i quien me destruya, 
Asirme á quien me arrebata. 
Ya es tan dulce mi tormento 
Que no entiendo mi mal yo, 
Que ni es ma l , nt yo le siento. 
Ni siento en mi pensamiento 
La causa que me mató . 
Ya m i r o , ya ciego estó ; 
Ya no estoy ciego, n i veo; 
Ya me alejo, ya rae vengo, 
Ya desculpo el mal que tengo 
Pensando en quien me le dió. 
Satisfacer mi cuidado 
Las causas que se creyeron. 
Querría no ser penado , 
Pero no ser libcrlado 
Del lazo que le pusieron. 
Cuanta es más mi tristura, 
Loa más á su ventura, 
Queriendo mi corazón 
Que no se llame pasión 
Cosa de tanta dulzura. 
Á la muerte queme ofrezco 
No pienso de dar desculpa, 
Que si quiere más merezco, 
Y el martirio que padezco 
Más pena tiene que culpa. 
Alegre y contento e s tó , 
No quiero quejarme, no ; 
Qucs imposible que os viera 
Quien así no se perdiera 
Como me he perdido yo. 
Sé que en vella me pe rd í , 
Y espero della mi gloria , 
Sé que después que la vi 
Estoy tan fuera de mi 
Cuan lejos de mi memoria. 
El que no muere por ella 
No sabe bien conocella; 
Que yo, cuando la mirara. 
Si cual quedé no quedara. 
No fuera digno de vella. 
Una hora tengo tristura, 
Mil horas tengo de gloria ; 
Que mi dichosa ventura 
Me da tiempo de holgura 
Por causa de la memoria. 
Que allí está su perdición 
Tal que no abasta razón 
Á escrebilla n i contalla. 
Cual supo el amor pinlalla 
Dentro de mi corazón. 
CAPÍTULO IV. 
Después que ya mi ventura 
Me tuvo todo mudado 
En locuras mi cordura. 
Mis placeres en tristura. 
Mi descuido en gran cuidado; 
Después que mi libertad 
Se pasó á la voluntad 
De quien tiene en su poder 
Mis angustias y placer, 
Mi gloria y mi soledad. 
Ful yo puesto con aquellos 
Que aquel gran carro traia. 
Tanto mas atado quellos. 
Que de mi burlaban ellos 
Lo que yo hazer solia. 
V i luego con cuál manera. 
Con cuál torcida carrera, 
Con cuál arte ycuál engafio 
E l amor á su rebaño 
Todos aquellos trojera. 
Conocí bien sus fatigas, 
Sus angustias, sus dolores, 
Sus ansias tan enemigas, 
Y aquellas vanas espigas 
Ques fruto de los amores. 
V i lo que habían alcanzado 
En pago de su cuidado. 
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V i muy claras sus heridas, 
Y la orden de sus vidas 
De todo el tiempo pasado. 
Y por mejor conoccllos 
Miraba por todas partes, 
Por ver si veria entre ellos 
Algún pan sabio de aquellos 
Que les dan fama las artes. 
Y vi al gran músico Orfeo, 
Que con Píndaro y Alcéo 
Se quejaba del amor, 
Con aquel mismo dolor 
Que Anacrion Tibeo. 
Mirando en estos despojos 
VI á Vergilio allí con ellos, 
Ciego ya de entrambos ojos, 
Muchas espinas y abrojos 
Embueltas de los cabellos. 
Vi i Lahur el italiano; 
Iba asido de su mano 
Con el Ovidio y Catulo, 
Y el Propcrcio, y el Tibulo, 
Que fué de todos hermano. 
Vi una mujer que cantaba 
Par i par con los poetas, 
Y aunque cantaba, lloraba,. 
Y llorando se espantaba 
De sus pasiones secretas. 
Turbábame en conocer 
La fuerza y el gran poder 
Deste amor tan triunfante, 
Que trajo i Beatriz y al Dante 
Donde yo los pueda ver. 
Viles allí que decían 
La pena que padecían, 
Cuán doblada la sentían 
A l tiempo que la callaban. 
Y vf la lengua dorada. 
Ya seca, toda arrugada, 
Del buen Ciño de Pistola, 
Que solia ser anasoya 
Del dios Apolo preciada. 
Otros muchos sabios v i 
Do nuestros italianos, 
De los que yo conoc í , 
Sin lengua estaban a l l í ' 
Atados de p i é s y manos. 
Y aquel con cara serena 
Que hizo Uamérsella buena 
Amér igo ,Hugo , Arnaldo, 
Guidon, Anselmo, Giraldo, 
Todos en una cadena. 
V I llorando al l i detras , 
No con fenjidos dolores , 
Á mi amigo el buen Tomás , 
Que fué siempre jamas 
Hemienda de mis errores, 
i ó m i ventura cruel! 
; Por quó me apartas dél 
Quitando tal compañía! 
¡Ay de ra!, que no sabia 
Mudar un paso sin él! 
Y vi fuera desviados 
Del camino de nosotros 
Dos hombres muy descuydados, 
De aquella onbra d'estados 
Que piden todos los otros. 
Sócra tes era el primero, 
Y Lelio su compañero, 
Á los cuales me al legué; 
Y allegando les conté 
La causa del mal que muero. 
Mis ansias les descubrí 
Y mi llaga desigual, 
Y oyéronmelas ansi, 
Cual más mancilla de mí 
Que de su pena mortal. 
Todos tres por descansar 
Nos juntamos á hablar, 
Y el que nos atormentaba 
Parecía que se enojaba 
De vernos ansi hablar. 
Muy gran placer me tomó 
De verme en tal compañía, 
SI es posible decir yo 
Que desque amor me venció 
Pueda tener alegría. 
Era su conversación 
Tan dulce i m i corazón, 
Y tanto me aprovechaba. 
Que en gran grado se amansaba 
La furia de mi pas ión. 
Ya quel tiempo se allegaba 
En que fuese el vencedor . i 
Al gran templo, donde estaba 
Su madre que l'esperaba 
Con fiesta de gran señor , 
Ya quel sol i más andar 
Trotaba por se encerrar, 
Á todo le alio Faetón, 
Cuando le pidió el triste don 
Que no le pudo negar. 
Viendo el amor que tenia • 
Mucho camino de andar, 
Y que era pasado el dia. 
Que poco tiempo podia 
Tardarse en este lugar, 
Mandó al carro que anduviese,. 
Y que su camino fuese; 
E l más duro que hallase. 
Porque más atorinentase, 
Al triste que le siguiese. 
Porque á ninguno alivió 
Las cadenas que tenia, 
Mas tan gran prisa nos dió , 
Que'por montes nos pasó 
Que nadie de si sabia. 
Que aunque yo de cierto sé 
Que dejar nolo sabré 
Como lo sabré sufrir, 
Quiero acabar de decir 
La historia que comencé. 
¡Ó qué espantosa partida ! 
¡ ó qué caminos tan fuertes! 
Nuestra pena tan crecida 
No es razón de ser creída. 
Pues no llegamos i muertes, 
i Ó Muerte ! ¿ dó te escondiste 
Faltando en. tiempo tan tr is te! 
Traidora, si allí venieras, 
Contigo vida nos dieras. 
Lo que nunca i nadie diste. 
Con gran pena caminamos 
Cuanto aquel carro aguijaba; 
Y tanta prisa llevamos. 
Que en poco tiempo llegamos 
Á donde su madre estaba-
Más allá del mar Egeo, 
Do la fuerza del deseo 
Puso su silla real, 
Donde vi el dulce mal 
Y el sabroso devaneo, 
Hay una isla hermosa 
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M i s que se puede creer. 
De corduras muy viciosas, 
Y de frutas muy sabrosas, 
Muy dulce cosa de ver. 
Es tierra muy delicada", 
De fuentes toda cercada, 
Llena de mucho placer. 
Donde por santa mujer 
Es allí Vénus honrada. 
En aquella tierra habia 
Un templo do la adoraban 
Gentes de noche y de dia 
Que destar sin alegría 
Ninguna pena tomaban. 
En este templo el amor 
Ent ró como vencedor, 
Y muy soberbio venia. 
Por poder más su porfía 
Que no la parte mejor. 
Pensamiento la deidad 
Entre sus brazos trahia 
Una clara ceguedad, 
Una ciega claridad, 
Siete noches en un dia. 
Unos deleites (lañosos. 
Unos lazos engaiiosos 
Que mi l muertes procuran, 
Enojos que siempre duran 
Y placeres mentirosos. 
Los que os hizo la ventura 
Ajenos destos cuidados, 
Contemplad nuestra t r is tura; 
Mirad bien í qué holgura 
Fuimos los enamorados. 
Y si algunos que me oyerdes 
Mis palabras no creyerdes 
Que tan verdaderas sean, 
Creedlas porque os las crean 
Cuando en otra tal os vierdes. 
AHI están alderredor 
De su carro triunfal 
EngaHos, sueños y error, 
Ansias, angustias, dolor, 
Tormentos, pena mortal. 
Enemistad y afición, 
Sospiros, celos, pasión , . 
Una dudosa esperanza, 
Una vana confianza 
Con que vive el corazón. 
Hay un enojo foseado, 
Una alegria enojosa, 
Un congojoso cuidado. 
Una tristura de grado, 
Una congoja rabiosa. 
Una muy cuerda locura, 
Una muy loca cordura. 
Una muy falsa razón , 
Que con gastar la pasión 
Se queja de la ventura. 
Hay un martillo que mata, 
Estando vivo el que muere, 
Hay un viento que arrebata, 
Hay una soga que ata 
De voluntad cuantos quiere. 
Hay un palacio pintado 
Do está siempre aparejado 
Manjar de dulce sabor, 
De cuyo falso dulzor 
Queda el seso emborrachado. 
Hay un vivir triste y vano 
Eñtre dos contrariedades, 
Muchos yelos i l Veranó, 
Y en invierno un sol ufano 
Que quema las voluntades. 
Hay un daño provechoso, 
Hay un provecho dafioso, 
Hay una vida tan fuerte 
Que su propio nombre es Muerte 
Y el primero es mentiroso. 
Hay sonido de metal 
Que los sentidos despierta. 
Unos terrones de sal 
Desatados en el m a l , 
Que tienen la vida muerta. 
Hay un afán desperado. 
Hay un reposo cansado. 
Hay unos falsos antojos, 
Con que no miran los ojos 
E l tiempo tan mal gastado. 
Hay más unas escaleras 
" De muy cstraBa facion, 
Rolizas deslizaderas 
Cargadas demideras, 
Lo mas de cada escalón. 
Trava çomo piedra imau 
Cuantos presos alli e s t án , 
Los cuales puestos en ellas, 
Cnanto más suben por ellas, 
Tanto más abajo es tán. 
Hay una miel deseada 
Que nadie la tomaria 
Si fuese luego otorgada. 
Que cuanto más es negada 
Hace creger la porfía. 
Hay un claro desatino, 
Hay un escuro camino. 
Hay una pobre riqueza, 
Hay una rica pobreza 
Que por buena dicha vino. 
Hay un cuchillo cruel 
Que hiere tres de una llaga, 
Los dos si se vencen dél 
Pierden su gloria por é l ; 
E l otro, ¿1 mesmo se paga. 
Hay un mal que nunca muere, 
Un pensamiento que quiere 
Que quiera el muerto bebir, 
Porque tenga que sufrir 
La pena que le viniere. 
Para cuando quieren i r 
Hay una cárcel abierta; 
Después el arrepenlir, 
Cuando se quiere salir, 
No pueden hallar la puerta. 
EA esta cárcel están 
Cuidados, penas y afán , 
Y unas llamas nunca muertas, 
Que en el que están encubiertas 
Más fuerza del fuego dan. 
Desta cárcel el cimiento 
Es la fe del c o r a z ó n , 
La pared el sufrimiento. 
La cárcel (sic) el fuego que siento, 
E l agua lágrimas son. 
Es el aposentamiento 
E l alma do está el tormento 
Que la vista le c a u s ó ; 
Y el maestro el pensamiento 
Que á sus manos la l abró . 
De los que alli son metidos 
Es la puerta el afición, 
Los porteros los sentidos, 
Y las velas los jemidos, 
Y el alcaide el corazón. 
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Las torres la crueldad, 
La pasión la ceguedad, 
La cadena el devaneo. 
E l candado es el deseo, 
La llave es la voluntad. 
En esta cárcel que digo 
Nos mandó el amor poner, 
Y con tamo desabrigo , 
Que aun i mí no soy testigo 
Para poderme creer. 
Allí fuimos encerrados 
Todos los enamorados 
Que trujo el amor cautivos. 
Con dolores tan esquivos 
Que no pueden ser contados. 
Allí llorando jemian, 
Allí jemiendo lloraban, 
Allí viviendo m o r í a n , 
AHÍ los cielos rompían 
Con grandes voces que daban. 
Mas en ver que en jeneral 
Y entre todos era igual 
E l dolor que padec ían , 
Algún descanso tenian 
Para su pena mortal. 
Mas i mi que nunca pena 
Sc vldo igual i la mia, 
En tan áspera cadena 
Ninguna pasión ajena 
Me puede dar alegría . 
Ques mi dolor verdadero 
Tan grande y tan lastimero, 
Que aunque quisiera alegrarme 
No aprovecha consolarme 
El mal de mi companero. 
A s i , que solo entre aquellos 
Soy el mas atormentado; 
No porque descansen e l los . 
Mas porque m i mal al dellos 
No puede ser igualado. 
Y porque yo ya consiento 
Mis dolor y mas tormento 
Como más su servidor, 
En la cárcel del amor 
Fui metido más adentro. 
Allí estoy preso y atado 
Donde no puedo salir, 
En angustias congojado, 
Quejoso, desesperado, 
Porque no puedo morir. 
Que aunque yo la muerte quiero. 
Este amor en quien espero 
Me hace tanto v iv i r , 
Porque muera en no morir 
Yo que en estar vivo muero. 
Allí estoy quejoso yo 
Del amor que asi me trata, 
Y quejoso dél e s tó , 
No por el mal que me d i d , 
Mas porque dél no me mata. 
AHÍ está mi pensamiento 
Preguntando i mi tormento 
Cómo á mí no me mató , 
Pues pudieran morir ciento 
Del mal con que vivo yo. 
i Ó tormentos desiguales! 
¡Ó penas fuera de nombre! 
¡Ó llagas m á s q u e mortales! 
¡Ó mi voz! tú di mis males, 
Porque el mismo mal se asombre. 
Es m i dolor tan esquibo, 
Que lo ménos dél escribo; 
Porque no parece cierto 
Que paso la vida muerto 
Sintiendo la muerte vivo. 
A s i , que digo verdad. 
Muchos tiempos estoy yo 
Con alegre voluntad, 
Sin sentir la crueldad 
De las penasen que e s tó . 
Y es cuando pienso en aquella 
Que tanto víen conozella, 
Que fué muy mejor partido 
Por miralia ser perdido, 
Que ganando nunca vella. 
Así vos, enamorados, 
Que mis palabras o i s t e i , . 
Consuelen vuestros cuidados, : 
Cuando más desesperados, 
La causa porque os perdistes; 
Que aunque van mis voces tristes. 
Alegre está el co razón , 
Que nunca todos Luvistes 
En verse con mas pas ión . 
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A b r e , abre las orejas, 
Escucha, escucha, pastor, 
Que no oyes el clamor 
Que te hacen tus ovejas. 
Sus voces suben al cielo 
Quejando su desconsuelo. 
Que las trasquilas i engato 
Tantas veces en el alio 
Que nunca las cubre pelo. 
Tienes tres trasquiladeros 
Cada cual con su t i jera , 
Y dejan tales los cueros 
Qu'el ganado desespera. 
Y después que has tresquilado, 
Alquilas todo el ganado 
Â peladores que van; 
Y si les ladra algún can, 
Arrójasle tu cayado. 
Bastira que trasquilaras 
Con tu tijera la vieja, 
Y de cada cual oveja 
Un bellonico s a c á r a s ; 
Qué lana te sobrarla, 
Y el ganado medraria; 
Que con calor del es l ió . 
Ni tampoco con cl frio 
Del invierno mori r ía . 
Has sacado lana tanta, 
Que si te dieras la mana. 
Hubieras hecho una manta 
Que cubriera a toda España . 
Mas como las has repelado. 
El viento te la ha llevado, 
Que no era tu intención 
Dirigida á salvazion, 
Mas provecho del ganado. 
¡ Guay del cordero que nace, 
Pastor, en tu temporada, 
Si de las yerbas no pace, 
Pues la madre está ordeñada! 
Que la oveja que se estrema 
Cada día leche y flema 
Todo lleno el entremljo, 
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; Q u é leche dar l 1 su hijo 
Que sea sinõ postema? 
Haces m i l persecuciones 
En el ganado roñoso, 
Y dejas por los rincones 
Lo peor y mis Uñoso. 
Los unos andan matando 
Y los otros prosperando; 
Y donde llega su r o ñ a , 
Es tan fuerte su ponzoña 
Que mata luego en llegando. 
Ó tú vives enga íado , 
Ó piensas que somos bobos. 
Trayendo por perros lobos, 
i Cómo medrará el ganado! 
Andan por esas manadas 
Las ovejas degolladas 
Y comidos los corderos; 
Y t ú , por solos los cueros, 
Daslás por bien empleadas. 
Traes un lobo rapaz 
En hábito de cordero, 
Que en son de poner paz 
Es el mesmo carnicero. 
Y en la cuba do yazia 
Raices crudas comia, 
Y después que entró lamiendo, 
En tu bato anda mordiendo 
Los mastines cada dia. 
Con'olros lobos ventores 
De linaje de vulpejas. 
Andas en pos las ovejas 
Descubriendo sus sabores. 
Y de los muchos ahullidos 
Que te dan i tus oídos 
, Los que andan á tu lado, 
Aunque matan el ganado 
Nunca oyen sus gemidos. 
Tus mastines los famosos. 
En verse tan mordiscados, 
Andan los mis asombrados 
Corridos de los raposos. 
E si algún maslin cuitado 
Por el monte ha trabajado 
De cazar algún conejo, 
Tómaselo el lobo viejo 
Que ladra siempre i tu lado. 
Las siete sierpes rabiosas 
Han mordido y han sacado 
Las pastoras virtuosas 
De todo tu dehesado, 
-Con la sierpe radiante, 
Ques dragon y muy jigante 
Cabeza de todas s iete , 
Y la otra que arremete 
La cola siempre adelante. 
Consiéntesles sus placeres 
Y que moren entre nos, 
Porque hacen lo que quieren 
Y no lo que quiere Dios. 
Y otras cabras van buscando, 
Por veredas rodeando. 
i Ay del triste del ganado. 
Que va ya tan despeado 
Que anda todo cojeando ! 
Pues, pastor, en tu manada 
Se hace tan gran estrago. 
No has de dar cuenta con pago 
Pues lievas tan gran soldada. 
Que el ganado remolina, 
Y el torbellino lo arbina, 
Y el temporal se ablebiza, 
Pues allegas la ceniza 
Y derramas la harina. 
Si dices que fué tu empresa 
Por servicio de tu ley , 
E por aumentar tu grey 
E acrezenlar lu dehesa, 
Y que lo que has tresqullado 
Ha sido bien empleado, 
Porque allanaste las sierras, 
i Para qué quieres las tierras 
Pues destruyes el ganado? 
Tú tienes tanta caldera, 
Tamo del carro y herrada. 
Tanto bar reño y natera, 
Ques cosa demasiada. 
Y el sabor del paladar 
No haces sino tragar 
De la nata y atabefe ; 
Mas como es vianda trefe 
Nunca te puede hartar. 
Pues, pastor, tan bien te sabe 
El t r a g a r á tu apetito, 
Que se diga muy bien cabe 
Á buen bocado buen grito. 
Entraste muy falaguero 
Publicando buen tempero 
Para sanar al mordido. 
Mas paréceme que ha sido 
El hisopo del herrero. 
Tienes muchos zamarrones 
De las pieles que has quitado, 
Y aun puestos con botones 
De los huesos del ganado. 
Y has perdido la cayada 
De traer la mano usada , 
De tañer siempre el albogue, 
Y aunque el ganado se ahogue 
No te das por ello nada. 
No hay majada que no embargue 
Tu atillo y gazelado. 
Que ya las burras delado 
No pueden levar la carga 
Y recelan el cargar, 
Como tienen el sivar 
Tan lleno de mataduras, 
Y las albardas tan duras, 
Que le habrán de derribar. 
* 488. C A R L O MAGNO. (Retrato del rey 
D. Fernando el Católico, joven, con espada 
desnujaal hombro y sentado en un trono, 
apoyando la mano izquierda en un globo, 
coronado de una cruz.) Hystoria del empera-
dor Car I lo magno y de los doze pares de 
Francia: t | de la cruda batalla que uvo oli-
veros cõ fie I rabras Rey de Alexãdria | h i -
jo del grade Almirãte balan. (A l fin.) A ho-
nor e gloria de Dios todo poderoso : t de la 
sacratíssima virgen Maria madre suya e se-
ñora nuestra. Fue impressa (apresente hys-
toria del emperador..;., en la muy n o b l e « 
muy leal cibdad de Seuillà por Jacobo Crom-
berger, alemán. Acabóse a veynte <t cuatro 
dias del mes de Abril. Año del nacimiento 
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de nuestro Saluador Jesu christo de Mill e 
quinientos X X V . 
Fól.—I. s—48 I i . i dos col. (Bib. del Excmo. Sr. D. José de 
Salamanca.) 
* 489. — Historia del Emperador Carlo-
magno y de los doze pares de Francia por 
Nicolao de Piamonte. Seuilla por Juan Crorn-
bergerlS28. 
Fól.—1. g., i dos col.—(Moratin : Orígenes.) 
* 490. —- (Estampa : la misma de la edi-
ción de 1525.) Hystoria del emperador Car-
j lo magno % de los doze pares de franela: 
t de la cruda batalla que uvo Oliveros | con 
Fierabrás Rey de Alexãdria | hijo del grade 
Almirãte balan. 1534. {Al fm.) A ho nor <z. glo-
ria (como en la de 1525). Fue i m | pres-
sa la presente hystoria del emperador Cario 
magno : t de los | doze pares de Francia: en 
la muy noble t muy leal ciudad de | seuilla 
por Juan Crõberger. Acabóse a siete dias | 
del mes de febrero. Año del nascimiento de 
] nuestro saluador jesu christo de mil t \ 
quinientos t treynta i quatro. 
Fól.—1. g . ~ í 6 l i . , i dos col., con estampas intercaladas en 
el texto. (Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 491. — Historia del emperador Se-
uilla por Dominico de Robertis 1547. 
Fól.—1. g., A dos col. (Cat. De Bure. núra. 910.) 
Cítanse otras dos ediciones de Sevilla; una de 1548, y otra 
de 1X19, ambas en fólio, y entre los libros de Rbei't (núme-
ro 5,537) otra de Barcelona, s. a. hecha en el siglo xvi. 
* 492. — Historia del Emperador | Cario 
magno, y de los doze pares de Francia. Y de 
la bata [ lia que vuo Oliueros con Fierabrás 
rey de Ale | xandria hijo del Almirante B a -
lan. (Este título en letra redonda se halla 
colocado debajo de la figura de un rey, sen-
tado en su trono, con cetro en la derecha y 
una esfera en la izquierda. Al rededor va-
rios retratos de principes y princesas, y de-
bajo en let. got.) Impresso con licencia en 
Alcala de Henares : fuera de la puerta de los 
Martyres, en [ casa de Sebastian Martinez. 
Año de mil y quinientos y setenta. ¡ Esta 
tasado en real y medio. 
Fól.—I. g., 2¡ dos col. 33 h . 
De las demás ediciones de este libro popular, que son muy 
frecuentes durante los siglos xvn y xv: i i , he visto las siguien-
tes: Lisboa, por Domingo de Fonseca, 1615, fól. de 30 h., sin 
contar el fróntis, á dos col. Huesca , 1641, 4.° Cuenca, Salva-
dor Viador, fól., s. a. Sevilla, 1650,.i.*Barcelona, 1C96, 8." 
Barcelona, 1TO8, 8." Coimbra, por José Antunez, 1732, 8.' Ma-
drid, i costa de Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1744, 4." 
Hay también una traducción portugnesa de Jerónimo M o ' 
reirá de Carvalho, de la <iiie he visto una impresión de Lis-
boa , por Simão Taddeo Ferreira, 180O, 8.', con el siguiente 
titulo : 
Primeira parte da historia do Imperador Carlos-
Magno e dos doze Pares de França, traduzida de 
castelhano en Portuguez por medico do parti-
do da Universidade de Coimbra, dos Exércitos da 
Provincia de Alem-Tejo, e Físico mor da gente de 
guerra do Reino de Algarve, dividida em cinco l i -
vros. 
El mismo Moreira imprimid e n l 7 3 7 { ü s b o a occidental por 
Domingo Gonzalvez, 8.") una continuación con el titulo de «Se-
gunda Parte da Historia, etc.», á la cual añadió una tercera 
Caetano Gomes Flaviense presbítero do hábito de San Pedro: 
Lisboa, 1745, 8." 
* 493. CARLOS I. (1). L a marauillosa Co-
ronado d'l Inuictissimo |y sereníssimo Cesar 
Don Carlos Emperador y Rey|nuestro señor: 
de las Coronas que faltauan de Hierro y | de 
Oro: en la Cibdad de Bolonia: por manos 
del Papa | Clemente séptimo. Impresso por 
Bartholome perez. (Grab, en Mad.) 
Fól .—2h.—I . g.—Port, fróntis .—Texto.-Vil lancico. 
El grabado representa la coronación. 
* 494. — (E. de A. i.) E l desafio de los 
Reyes de Francia e Inglaterra | Al Empera-
dor y Rey nro señor Con sus respuestas | Con 
priuillegio Real. (Al fin.) Impresso en Bur-
gos por Juan de Junta | impressor de libros. 
A xiiíj dias I del mes de febrero año | de 
M.D.xxviij. (B.-C.) 
4.°—23 h — 1. g.—sign,a-c. 
* 495. — ( E . de A. 1.) E l grade y muy 
sumptuoso I recibimiento que hizieron | èn 
la gran cibdad de París : al | Inuictissimo 
Emperador y rey | nuestro señor. 
i.'—4 h.—1. g.—Port.—Texto.—p. en b. 
* 496. CARLOS (PRINCIPE D.) (E. de A. I.) 
Relacio verdadera del sentimi! ento grade que 
hizo la muy noble y muy leal y nombrada | 
Ciudad de Seuilla. Porla heridaq a su alteza 
Del prin | cipe dõ Carlos nuestro señor, Le 
sucedió en la cabeça de | la qual llego muy 
alcabo, en alcalá d'Henares y delas mi | sas 
y oraciones que por el se dixerõ en la ygle-
sia mayor de | esta ciudad y en las otras 
ylesias y monesteriòs de toda la | tierra. 
Y de dos proçeciònes que se hicierô el 
tercero dia | dé pascua de spü sancto y el 
(1) Cirios I de España y V de Alemania. 
21 
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«tro siguióte, año de. m . d. k i j . | impressa 
Cõ licencia d'l señor Assistente y mãda a los 
. I d'mas impressores d'Seuilia q no la im-
prima por espacio j de xv. dias sopeña d' x. 
ducados, para los presos d'la cárcel. (A l 
fin.) impressa en Seuilla enea | sa de Aloso 
de Caca | en caldeia Sierpe. (B.-G.) 
F ó l , — i h . — 1 . g.— sign, a— Port, orí.—v. en b.—Texto í 
dos col.—Nota final. 
Principia: 
En la más alta ciudad 
Y más leal de este mundo, 
En vn pueblo sin segundo 
Inespunable 
Acaba: 
Guánlolo para aquel dia 
Que se empesare las tiestas, 
Y dexo las confunestas 
De tristura. 
* 497. CARLOS II. Relación verda|dera, 
del bavtismo, y ce | remonias que se hizie-
ron, quando se | Christianò su Alteza del 
señor Prin | cipe Don Carlos de España. (Al 
fin.) Con Licencia. | E n Zaragoza, Por luán 
deYbar. E n la Calle de la | Cuchilleria. Año 
1661. (B.-C.) 
4 . ' - 2 l l . 
* 498. — Aclamación Real y publica, de 
I la coronada villa, y corte de Madrid; en | 
cuyo nombre leuantó el Pendón de Castilla 
el Excelentíssimo señor Duque | de San L u -
car, y de Medina de las Torres, Conde de 
Oñate, y Villa-Me | diana, Correo mayor 
general de España, por su Augusto, y | C a -
tólico Rey Carlos II , que Dios guarde. ( A l 
fin. ) Con licencia. E n Madrid : Por Francis-
co Nieto. Año 1665. (B.-G.) • 
F d l . - 2 h. 
* 499. — Descripción ¡ .de las | cañas, y 
toros qve | se celebraron en Madrid a | los 
años del Rey N. Señor, a primero | de Di -
ziembre de 1670. | Dedicado al Excel."10 | 
Señor Principe de Pomblin. 
Si vuecelencia, señor, 
Mi deseo no desdeña, 
Esta obra, aunque pequeña, 
Grande la hará su favor; 
De las Cañas el primor 
Pinta, y si á lo que se debe 
A su aplauso fuese breve, 
Digalo con mas'destreza 
E l silencio en la Nobleza, 
Y los gritos en la Pleve. 
Así la portada, que está orlada, y la v. en b.~i.'—i h.~ 
sign.A. E l texto en verso. 
* 500. — Descripción | de lo« toros, que 
se I corrieron en la Placa de Madrid á 7 de 
Fe I brero de 1680 en aplauso de las Bodas 
de el [ Rey N. S. Carlos Segundo, con | la 
Reyna N. S. D. Maria Luysa | de Borbon. 
I Dedicada al Excelentíssimo Señor Conde| 
de Niebla. | Escrivela una Pluma Forastera, 
y no Peregrina. | Sylva. (Al fin.) Ympresso 
en Madrid, por Mateo de Espinosa y Arteaga. 
I Año de 1680. 
4.*—10 h.—sign. A C . 
Empieza: 
Va de toros en verso, 
Ó me sea <S no sea el liado adverso; 
Que era vergüenza suma, 
Teniendo por rejón volante pluma, 
Montado en el Pegaso 
Dejar de correr toros del Parnaso. 
Pero que es mis vergüenza, dirán todos, 
Con otros mil apodos, 
Cuando i torear salgo. 
Si de algunos lacayos no me valgo. 
¿Cómo? ¿Yo sin lacayos? No por cierto. 
Yo los iré sacando. Pero advierto, 
Sin que tema desmayos, 
Que lian de ser mis conceptos mis lacayos. 
Acaba: 
Finalmente, v i v i d , y en la memoria 
(Pava que en todo tiempo el cuento os cuadre) 
Aquella conservad plausible gloria 
Que sacar supo el duque vuestro padre. 
Yo sé que tomareis este consejo, 
Que os servirá de espejo, -
Para verse de vos tan imitada 
El duque, que en vos vea su traslado, 
Pues otro, sino vos, según arguyo, 
No só que puede ser retrato suyo. 
* 501. — (E. de A . R.) Verdadera, | y 
nveva | Relazion de | la Real salida, qve | 
hizo en pvblico nvestro gran J Monarca Car-
los II . (que Dios guarde) ádar gracias á N | 
Señora do Atocha; por la feliz vitoria , que 
han tenido las Armas | Imperiales, y las del 
Rey do Polonia , contra el Gran Turco, so | 
bre el gran cerco de Viena, Lunes 8. de No-
viembre de este año | de 1683. Dase cuenta 
de los Señores , Títulos , y Gran | des de E s -
paña, que acompañaran á su | Magostad. 
( B . - C . ) 
Fdl.—2 h.—sign. A. 
* 502. — ( E . de A. . I . ) Dase la enora-
bvena | á Su Magestad, | de la feliz llegada | 
de la Reyna | Nuestra Señora, | con ocasión 
de aver visto] un Romance Jocó-Serio de Don 
Joseph de Mon | torosa el mismo assumpto. 
4,°—4 l i . — sign. A—Port, o r í . - T e x t o . (Es un romance.) 
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* S03. C A R L O S I I . D E I N G L A T E R R A . 
Relación | copiosa, y verdadera | de la en-
trada , y coronación | del Serenissimo Rey 
de Inglaterra en su Corte de | Londres, con 
todos los aparatos, fiestas, y demos | tra-
ciones de alegria que hizieron en su recibi-
inien | to. Aquí se declaran los Señores , Tí -
tulos, y Ca I valleros que le acompañaron, 
con todo lo de | mas que ha sucedido en el 
discurso de su | viage a la dicha Ciudad de 
I Londres. (Al /in.) Con Licencia, | E n Za-
ragoza : por luán de Ybar, en la Callo de | la 
Cuchillería, Año 1660. ( B . - C . ) 
i . * — 2 I i . 
* 504. C A R L O S (ARCHIDUQUE). Relación 
|de la en ¡ trada qve | hizo en esta Corte | 
a los veynte y cinco de No ] viembre, deste 
año de 1624. el señor Don Carlos Archidu | 
que de Austria. Y como le salió a recebir el 
Rey núes | tro señor, y los señores Infantes, 
cõ el Duque de | Neobur y Cleves. Y el rece-
bimiento | que se le hizo en Alcalá de | He-
nares. (E . de A. R.) (Al fin.) En Sevilla por 
luán de Cabrera. Impresso por original | en 
Madrid, en la imprenta de DiegojFlamenco. 
Año de 1624. ( B . - G . ) 
F41.—2 h. 
505. C A R R O de dos vidas. (Alfin.) Acaba 
se este psente libro intitulado carro de dos 
vidas: es a saber de vida actiua * vida con-
templati | ua. E l qual fue enpremido en la 
muy noble i muy | leal ciudad de Seuilla 
por arte y endustria de Joan | nes pegnicer 
deNurenbergat Magno herbst de | íils. E l 
qual se acabo a. xxiii dias de Julio. Año del 
nascimiento de Jhesu christo. Mill t qui-
nyentos | años. 
i . '—Frónt is .— 1. g. gruesa, foliado.—217 fojas, m á s 8 de 
tabla al Un, y 2 de erratas. 
506. CARTA que emvia la Reina Filis a 
su amado Demofon, quejándose de su tar-
danza en Atenas, donde él era Señor; y 
esto por le haber prometido de venir dentro 
de un mes; y viendo que se tardaba, escribe 
la presente carta. ( B . - C . - A . ) 
i.*—7 h.—Fróntis.—1. g. 
El fróntis representa una reina en su trono, con un mundo 
en la mano; y S la vuelta se encabeza la plana con dos ligu-
ras, de galán y dama, y en seguida empieza la obra : 
Fius A D E M O F O N . 
Tu huéspeda , Deinofon, 
Triste Filis Rodopea, 
De tu cruel condición 
Me quejo, pues sin razón 
La muerte darme desea. 
Quéjome tú ser absenté 
Más del tiempo prometido; 
Quejóme, pues, que lo siente 
Mi corazón tan doliente 
De las llagas de Cupido. 
Son 73 coplas, la última de el las: 
El huéspede Demofon 
Á Filis did triste suerte; 
Por quererle sin razón 
Le causd tanta pasión 
Que fué causa de su muerte. 
Él causa de se matar 
Á la triste Fil is did. 
Mas ella por desear 
Hacer fin á su penar 
Con sus manos se mató. 
Después se pone un villancico : 
Miren bien los amadores 
Que la muerte con dolor 
Es la paga del amor. 
El último pié de esta cabeza se glosa en una copla de 7 
versos. 
Ya se deja discurrir que esta epístola es traducción de la 
correspondiente Heroida de Ovidio. 
Para muestra de la bizarria con que está vertida en nues-
tras redondas coplas castellanas la elegancia latina, copiaré 
este pasaje: 
i Ay de m i ! ¿Qué Fil is sea» 
Si preguntas por ventura: 
Soy la que verte desea. 
Soy la que, cuando te vea, 
Terná la vida segura. 
Soy la que t ú , Demofon , x 
Traído por mis errores. 
Cativaste en la prisión 
Perpétua sin remisión 
Que te dieron tus amores. 
Yo soy la que mi posada. 
Puertos y Tracia te d i . 
Yo soy Filis engañada, 
Que paso y tengo pasada 
Tan mala vida por t i . 
Yo soy la que mi riqueza, 
Demofon, te acrecentó ; 
Por cuya grande crueza 
Ha crescido mi tristeza, 
Pues tu palabra faltó. 
Á t í , pobre y amenguado, 
Mucha riqueza te di . 
Mucha más hubiera dado, 
Sí quisiera tu cuidado 
Memoria tener de mí . 
Soy la que te quise dar 
El mi reino porsubjeto ; 
La que no puede dejar 
Tuya siempre se llamar 
De corazón sin defecto. 
Escasamente regidos 
Pueden ser bien por mujer 
Los mis reinos sometidos 
Á t í , por quien son perdidos 
Los tiempos de mi placer. 
De la parte que se muestra 
Rodope muy cavernoso,. 
Son reinos y tierra nuestra , 
Hacia la grande traspuesta 
De Homo monte famoso. 
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I'or donde cl Ebro sagrado 
Sus aguas lanza cn la mar, 
Es cl mi íeino alargado, 
Que por quererte de grado 
Yo loca te quise dav. 
Á l i mi virginidad 
Tc di con falsa esperanza, 
Cuya poca lealtad 
Mil agüeros en verdad 
Me mostraron sin tardanza. 
Con tu mano fué ceñida 
Por t i l a faja muy casia, 
Siendo por tí rescebida. 
Por cuya maldad crescida 
Toda mi vida se gasla. 
hs, furia, pues, infernal 
'J'esifone dió bramidos 
En mis bodas, que al fatal 
Dia de pena mortal 
Causó mis males crescidos. 
Entónces yo vi cantar 
Ã aves tristes, triste canto , 
Queriendo profetizar 
Ser muy dignas de llorar 
Mis bodas con triste llanto. 
Alecto estuvo présenle, 
De culebras muy cercada, 
Sabiendo cuan prestamente 
Seria ya conveniente 
La mi vida ser Horada. 
De mortajas y tristeza 
Fueron hachas encendidas 
En mis bodas, que crueza 
Tiene con tanta firmeza 
Para siempre destruidas. 
Pero yo siempre muy triste 
Playas y rocas paseo 
Desque venir prometiste, 
Después que de aquí partiste, 
Y nunca venir te veo. 
Y adonde más se parescen 
Las mares, echo los ojos: 
Mirando, mis penas cresceu, 
Y nunca más ver merescen, 
Si cuidados á manojos. 
llora siendo esclarescida 
Con el lucero la tierra, 
6 la tiniebla venida, 
Es de continuo crescida 
La pena que me da guerra. 
Siempre miro por el viento 
Que entónces mueve la mar, 
Por ver si mi pensamientU 
De tan sobrado tormento 
Venicndo quieres librar. 
E las que de léjos veo 
Velas en el mar venir, 
Que me traen siempre creo 
Á Demofon, que mi deseo 
Nunca deja de servir. 
Adcvino también luego 
Que traen mi dios aquellas, 
Porque vive siempre ciego 
Mi pensamienlo del fuego 
Que causaron tus centellas. 
Voy corriendo i ver la mar 
Que cuasi no me detienen 
Las aguas en el entrar, 
Para me certificar 
Si tus naos son las que vienen. 
Por la parte por la cual 
E l mar sus aguas estiends, 
Al l i voy pensar mi mal , 
Que ser tanto desigual 
De tu tardanza depende. 
Y cuanto se allegan más, 
Estoy muy más sin provecho, 
i Oh cuidado sin compás , 
Llagado siempre lormis 
De pesares este pecho ! 
Desmayo con la pasión ; 
Levintanmc mis criadas; 
Es tanta mi perdición. 
Que queman mi corazón 
Estas llamas aleadas. 
Un golfo que es encorvado 
En dos arcos estendidos, 
Ya tengo muy bien mirado 
Para en é¡ ser acabado 
El dolor de mis sentidos. 
Las sus dos punias (inales 
Son rocas de gran^allura, 
Á do quiero que mis males 
Acaben sus desiguales 
Tormentos y desventura. 
Daqui tuve pensamienlo 
Mil veces me despeñar , 
El cuerpo lanzar sin líenlo 
En las aguas, pues mas siento 
Tan triste vida pasar. 
Y pienso que ansí se rá . 
Pues usas de tal e n g a ñ o , 
Matarme mejor será , 
Y el cuerpo padeseerá 
En morir un solo daño. 
Esta muestra da á conocer el estado de la lengua y la poesía. 
Nada caracteriza más al propio los toques particulares d» 
las lenguas cn distintas épocas que la traducción (y más la que 
es cn verso). Compárense entre sí esta traducción y la que h i -
zo de la misma epistola Diego Megía un siglo después ; com-
párese la traducción del libro n de la Eneida en coplas de 
arte mayor, que el año de ItiSS publicó Francisco de las 
Natas, con la que treinta años después imprimió Gregorio 
Hernandez de Velasco, y se notará la diferencia notable que 
cn el discurso de tan pocos sufrió la lengua ,y la poesía cas-
tellana. 
En el mismo genero de versos se publicó también ( I . g.) 
la carta de Dido á Enéas, que empieza: 
Eneas, pues que te vas 
Y me dejas tan burlada, 
Toma esta carta y no m á s , 
En que mi muerte verás 
Por tí solo ser causada. 
*' Siente agora el gran dolor 
Que me das con tu partida; 
Agradece el gran amor 
Que te puso con favor 
Reparando tu venida. 
El tipo parece el mismo. 
* 507.— Carta | que un amigo ¡ escrive á 
otro, avisando de un | presente que se h i -
zo á su Magostad | y otras cosas. | Año 1624. 
L ' - i h. 
Empieza : 
Después, don Diego, que me dais licencia 
Para que en esto género os escriba 
Sucesos de la c ó r t e , cuya ausencia 
En vuestro mismo desengaño estriva, 
No ha tenido ocasión mi diligencia 
(Puesto que á mi l cuidados sucesiva) 
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Para admiraros m á s , si ser pudiera 
Que en vuestro ingenio admiración cupiera. 
Acaba: 
Yo sospecho, don Diego,que ofendido 
Eslais culpando ya el atrevimiento 
De haber puesto la pluma en ¡o que lia sido 
Sugcto de un heróico entendimiento ; 
Conozco el yerro y la disculpa ha sido 
De ocasionar el vuestro siempre atento, 
Á procurar famosos sus empleos 
Y de cumplir mi deuda y sus deseos. 
Son -22 octavas. 
* 308, CARTAGENA D E INDIAS. Relación 
euibiadíi por Don F a | drique de Toledo, 
Mat'ijues de Villanueva de Vnldecoiza, Capi-
tán general de la Armada Real de España, 
I al Excel!, señor Marques de Cerralvo, Vir-
rey de la I nueva España, avisando de losu-
cedido á la Armada | desde q salió de Espa-
ña, hasta que entró eu Cartagena. | Impres-
sa en Mexico, año de 16â9. y con licencia 
del señor don Alonso de Bola | ños , en Se-
villa por Francisco de L y r a , año de i 630. 
4 . ' — i h.—sign. A. 
509. C A R T I L L A y | arte breue | y bien 
cõ j pendioso para ense | fiar a deletrear y 
le I er perfectamente y | con mucha f'acili | 
dad y cõ todas o las | mas abreuiaduras j que 
se pudieron ha] llar. Nueuamente | impressa 
en este año | de. mili, d.xl.ij. 
i . '—Fróntis, que ligura un enlazado hermoso como pleiia, 
luciendo greca.—8 fojas sin numeración ni lugar ni año de 
impresión. 
Á la vuelta del frdntis el alfabeto en tres géneros de letra : 
i.' gótica minúscula ; 2.° redondilla semigótica ; 3.• mayús-
cula gótica. 
Después pone algunas s í l abas ; después algunas cláusulas 
de lectura seguida. 
La i . ' es: 
«La vida, a n g é l i c a , f i jo . m i o . q u e . es. en la alta, mo-
rada, de d ios . . . e tc .» 
Asi va alternando sílabas y cláusulas seguidas de lectura. 
Después pone algunas cláusulas en verso, generalmenle á lo 
divino. 
Al f in: 
« S í g e n s e las partes abreviadas por la o rden d e l 
a. b . c.» 
Estas abreviaturas, por la mayor parte latinas, son impor-
tanlisinus ]>ara saber leer los libros latinos de las impresio-
nes antiguas: pasan de 300. 
510. C A S T I L L A . Este es el libro de los 
Fueros de Castiella, et son departidos en al-
gunas villas segund su costumbre. Et cuen-
ta en este prólogo quel Rey Don Ferrando 
dio al Conceio de Burgos. 
Fól.—vitela.—185 fojas.—MS. del siglo xv. 
Empieza con la tabla (lelos capítulos que son 108, y en la 
foja 12 el prólogo con el encabezamiento, que dejo copiado 
por título. El prólogo empieza: 
« P o r aquesto que los fechos de los Reyes e de los 
P r í n c i p e s sean r e m e m b r a n z a , son comenzados por 
benel ic io de esc r ip tura ; por la c u a l cosa Yo Don Fe r -
r a n d o , por la g rac ia de D i o s , R e y de Cas l i e l l a , d e ' 
T o l e d o , veyente e p o r t a n t e en m i c o r a z ó n l o s s e r v i -
cios m u c h o s . . . » 
511. CATALUÑA. Secretos públicos,pie-
dra de toque de las intenciones del enemi-
go , y luz de la verdad-»; que manifiesta los 
engaños y cautelas de unos papeles volantes 
que va distribuyendo el enemigo por el Prin-
cipado de Cataluña. Traducidos fielmente 
de catalán en castellano, y añadidas al fin 
las cartas que en esta van citadas; y otras 
muchas más para mayor luz y satisfacción 
de la verdad y justicia catalana. (Escudo, 
con una cruz en medio.) 
i.°—Sin lugar ni año de impresión. 
Las fechas de las cartas son del año 1640. 
* 512. — Resposta que fa Cataluña a una 
carta que li ha enviada la vila de Perpiña, 
ab la qual plora sas desdichas pateix en re -
compensa de innumerables servicis. Ab l l i -
cencia. E n Barcelona, en casa de laume 
Matevat, Estaraper de la Ciu. y Universitat, 
Any 1641. 
i h.—Port.—v. en b.—Texto.—p. en b. 
Empieza: 
May te conegui per filia, 
Fins que lias tingut treballs... 
* 513. CATECISMO | qve significa | forma 
dein|struccion que se enseña en las|escue-
las y Yglesias reformadas, | según la palabra 
de Dios. I Puesto por Preguntas y Respues-
tas, sobre | los principios de la Doctrina 
I Christiana. Anno 1628. 
9.°—68 h.—sign. A-I—Port.—v. en b.—Texto.—Tabla da 
las formas que son contenidas en este libro.—p. en b. 
* 514. CATON. Exemplos de Caton. 
(Grab, en mad.) Castigos y exemplos, que 
dio I el sabio Caton á su hijo. | Ahora nue-
uamen | te impressos. (Al fin.) Impresso con 
licencia en Burgos en casa de j Felippe de 
Junta. Año. M. D. Lxiij . (B. -G.) 
t."—12 h., sign. A—Port.—Texto.—Nota final. : 
Principia: 
En Roma fue vn hombre que dezian Calón 
Castigaaa á su hijo, con muy gran deuocion 
Como pusiesse su vida, en buena intención 
Guarneciólo de costumbres, y úe buena razón. 
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Assi como el padre, el hijo nombre auis 
En los castigos del padre, el coraçon tenia 
En dichos y en hechos, al padre bien segnia 
Assi c^mo o y r e i í , el padre le dczia. 
Acaba : 
Deues de hablar poco, y con templado corazón 
Cuando alguno te hablare, escucha bien su razón 
No respondas muy presto, hasta ver su intención 
Que responder do no deues no es locura ni razón. 
Hijo todo te lo he dicho, quanto decir te queria 
Entiende bien mis palabras, y sigúelas en toda tu vh 
Y en el coraçon auras gran mejoría 
Hijo i Dios te encomiendo y i la Virgen Maria. 
*¿ 
515. C E L E S T I A L JERARQUIA. Comien-
za el libro de la Celestial Jerarquía, y Infer-
nal Labirinto, metrificado en metro caste-
llano en verso heroico grave por un Religioso 
de la órden de los Mínimos, dirigido al Ilus-
tre y muy Magnífico Sr. D. Juan de la Cerda, 
Duque de Medinaceli, Conde del Puerto de 
Santa María, etc. 
Fól.—1. g., á dos col.— 2-2 ps. ds. más 2 de portada y pró-
logo á línea tirada, con otras 2 al fin, que contienen una «Ta-
bla que corrige las faltas de la emprenta presente», á línea t i -
rada, y Romance del Santo Sacramento, á dos col.: 
Ya se llegaba la pascua 
Del cordero Jgurado... 
« P r ó l o g o . — A c u é r d o m e , i l u s t r e y muy magni l ico 
s e ñ o r , cuando el a ñ o pasado m i padre p rov inc i a l 
y yo f u i m o s á ver á vuestra i lus t re s e ñ o r í a : qu iso 
(es tandonosot ros presentes, y muchos nobles caba-
lleros de su casa) se leyesen no s é q u é coplas que 
liabie compuesto Gaici-Sanchez de Badajoz c o n una 
prima ficción y elegante y pol ido d e c i r ; en la cual é l 
ponie muchos caballeros de E s p a ñ a que él galanes 
cortesanos h a b í a conoscido. 
JEI fin para que se leyeron , s e g ú n que yo c o m p r e -
hend! , fué para tomar nuestro parecer sobre la vivez 
del ingen io y elegancia de palabras de l autor de aque-
lla obra . Adonde yo preguntado r e s p o n d í , que t e n í a 
yo c o m p a s i ó n de un h o m b r e de ingen io tan v ivo y 
s u b t i l , con tanta elegancia y abundancia de pa la -
brasdoc tado , no se haber ocupado donde fuera me jo r 
e m p l e a d o , es á saber : en servic io de aquel de qu ien 
todas las gracias v i enen ; las cua le s , si para mayor 
j u i c i o no son recebidas , á é l han de ser r educ idas ; lo 
cual él no h i zo , mas por el c o n t r a r i o , las cosas de la 
Sagrada Escr ip tu ra profanaba t r a y é n d o l a s á su vano 
amor, ó m á s verdaderamente furioso desat ino , como 
paresceeu las L icc ionessuyas d e J o b , p o i ' é l t r o b a d a s , 
las cuales cuando me fueron mos t radas , no pude sino 
marav i l l a rme ; porque d e s p u é s de la elegancia de pa-
labras , estaban allí condic iones tan pr imas d e l á m o r 
d i v i n a l , que no pude yo sino decir que todo pecado , 
en especial este deste vano desatino , es idola t r ia , ca 
se da al í d o l o lo que se debe á la Soberana Majestad 
de Dios , adonde esta suprema amabi l idad con majes-
t a d incomprehensib le . . . Pues por estos desatinos e s t á 
loco en cadenas, a l cual nues t ro S e ñ o r con mise r i co r -
dia le p r i v ó de aque l lo q u e con su franca la rgueza 
le habia comunicado . 
sPues como yo conociese c u á n t a fuerza tenga este 
met r i f i cado e s c r e b í r en los nobles y sabidos corazo-
nes, y al l í se m e m a n i f e s t ó vuestra s e ñ o r í a se r l e a f i -
ciona l o , d e t e r m í n e m e esc reb i r esle l i b r o en este es-
t i l o ; aunque en la verdad de mí él fué m u y poco 
acos tumbrado . Y esto, para que as í como en esos o t ros 
profanos con la du l ce cadencia del metro se traga e l 
p o n z o ñ o s o veneno , que es verdadera muerte d e l a l -
ma , as í en este nuest ro con la du lce cadencia cayos:) 
el amor de las cosas celest ia les , adonde e s t á su vida 
ve rdadera . 
»La causa ya fué la que f o r z ó á muchos, no solo i n -
signes y famosos varones, mas aun s á n e l o s y a m i g o s 
de Oios, que escribiesen en me t ro . Así Moises des -
p u é s de pasado el mar R u b r o , á Dios alabando c a n t ó . . . 
»En t i empo de l rey D. hum I I , él y todos los g r a n -
des s e ñ o r e s de E s p a ñ a no se preciaban de o t ra cosa 
m á s . 
» A u n en nuestros t i empos vive un devoto r e l i g i o s o 
car tu jano, Don . luán de Pad i l l a , au to r del Retablo de la 
vida de Cristo, que no con in f ruc luoso trabajo n i f a l -
la de elegancia castellana e s c r i b i ó el Vita Chrisii en 
verso he ro ico g rave di fuso, el cua l L a u d u l f o , monje 
de su ó r d e n , con ó r d e n d i v i n a l habia copilado l a t i n o . » 
* 816. C E L I D O N D E I B E R I A . Libro pr i -
mero I de los famosos hechos del pr ín -
cipe I Celidon de Iberia. | Compvesto en 
estancias, por | Gonçalo Gomez de Luque, 
natural de la ciudad | de Cordoua. [ Dirigido 
a la Catholica Magestad | del rey don Ph i -
lippe nuestro señor, segundo | deste nom-
bre. (Grab, en mad.) Con licencia, en A l -
cala I E n casa de Juan Iñiguez de Lequerica: 
|Año de M . D . L X X X I I I . | A costa de Diego 
de Xaramillo, mercader de libros. [Al fin.) 
Fin de la primera parte de los | famosos 
hechos del principe Celidon de Iberia, | y 
otros caualleros de su | tiempo. 
V — 201 h . sign, desde la 5." A-Bb — Port. — v. en b.— 
Aprob. de Pedro Lainez: Madrid , 7 Diciembre 1581 — L i c . al 
autor por una vez : Madrid, 2" Diciembre 1S81.—Ded. suscri-
ta por el autor: Madrid , 5 Noviembre 1581.—Pról. al lector. 
—Sonetos de Antonio Fernandez de C ó r d o b a , y del capitán 
Juan de Quintana.—Texto. 
* 517. C E L I D O N I A . Verdadera | relación 
de la batalla naval, | y gran vitoria, que 
cinco Galeones, y vn Patache del Exce | 
lentíssimo señor Duque de Osuna Virey de 
Nápoles | tuuieron sobre el cabo de Celido-
nia; y contra | cinquenta y quatro Galeras, 
y la Real | del Turco. | Escrita por carta del 
fin de Setiembre, deste presente | año 
de 1616. (E . de A. R.) Con licencia. | I m -
presso en Madrid, por Luys Sanchez; y por 
su original | en Seuilla, por Francisco de 
Lyra. | Año de 1616. 
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4 . ° — i h . - P o r t . - T e x l o . — A l An do la L i c . : Madrid ^ 10 de 
Novicmljre do 1616. 
* S18. CEUTA. (E . de A. R.) Relación | 
verdíiderade la | insigne y milagrosa vitoria, 
que don | lorgo de Mendoça Panana, Capi-
tán I General, y Gouernadorde la ciudad de 
Ceuta, del Consejo de su Mages | tad, y 
Comendador de Villas-Bue | nas, en el O r -
den Militar de Christo, | con setecientos y 
cincuenta Portu | gueses, ciento y cincuen-
ta do á ¡ cauallo, y seiscientos de á pié, 
alcancó en siete del mes de lunio deste an j 
I de mil y seiscientos y veinte y nueue, | con-
tra el Cacis Cid Mahamet | L a e x , el qual 
traia mil de á | cauallo, y seis mil de á pié . 
(Alfin. ) Con licencia. E n Madrid, por íuan 
Gonçales. Año 1629. 
P o l . - 2 ¡ i . — P o r í . - T c x t o . - N o l a final. 
* 519. CHAMPAGNE. Relación i de avi-
sos, qvehan | trai do a esta corte, correos de 
I Alemania, Flandes, Italia, Nauarra, y otras 
parles, desde el ¡ mes de Otubre de este 
presente a ñ o , en que se da cuela de | la 
sangrienta batalla, que se dieron en Cham-
p¡üna los dos I exércitos de España, y Fran-
cia, en que quedó por nuestro | el campo, 
numero de prisioneros, muertos, y heridos. 
Y de I las famossas pressas q han tomado 
en diferentes partes del | mar don Antonio 
de Oquendo, y los Galeones de Dun ¡ quer-
que, de baxeles Franceses, cargados de 
municiones, | bastimentos, y mercaderías. 
Y de los buenos sucessos | del Marques de Val-
paraiso y Almirante de J Castilla en Francia, 
raya de Nauarra. ( E . de A.) Impressa con 
licencia en Madrid, por Pedro Tazo, y por| 
su original en Seuilla, por Siraon Fajardo, 
Año 1637. ( A l fin.) Con licencia, en Ma-
drid, por Pedro Tazo, y por su original en 
Seuilla, por Simon Fajardo, Año de 1637. 
i / — 2 h. 
520. C H I L E , poema en ocho cantos: en 
octava rima. Rácese descripción de las pro-
vincias quel reino de Chile en sí contiene, 
las que por mas belicosas han sustentado la 
guerra: los modos que en gobernarse tie-
nen; yalgunasnoescripias, hasta aquí de sus 
costumbres,y otras cosas memorables acon-
lezidas en el discurso de varios Gobernado-
res hasta el tiempo de Martin García de L o -
yola. (B.-N.) 
MS. original en 169 fojas. 
Principia: 
La guerra envejecida y larga canlo 
Tan grave, tan prolija y tan pesada, 
Que á un reino poderoso y rico lauto 
Le tiene la cerviz ya quebrantada... 
* 52J . CHINA. Svma del estado del Impe-
rio de la China, y | Christiandad d é l , por las 
noticias que dan los Padres^ela Compañia 
de lesvs, | que residen en aquel Reyno, hasta 
el año de 1649. | Avnque los alborotos, y le-
vantamientos de I la gran China no dán lugar 
á tener plena noticia del estado de la Chris -
tiandad en aquellas | Prouincias; las que 
porcarias de los Superiores de la Compañía 
en aquellas dos Vice-|Prouincias se han te-
nido en Filipinas desde el año de 1638. has-
ta el de I 1649. Son las siguientes. ( A l fin.) 
Con Licencia. | En Madrid : Por Pablo de 
Val. Año M . D C . L I . ( B . - G . ) 
F é l . - 2 h . 
522. CID. Crónica del famoso caua | llero 
Cid Ruydiez | campeador. (A l fin.) Aqui 
se acaua la Crónica del muy noble y es-
forçado y siempre vitorioso Cid ruy | diez 
Campeador : A costa y despeilsa de los re-
uerendos padres Abad monjes * con | ven-
to del monesterio de sant Pedro de Cárdena: 
fue ympressa en la muy noble y leal | ciu-
dad de Burgos: por arte * industria "de F a -
drique Aleman de basilea: acaboseja treyn-
ta * vn dias del mes de março año del nasci-
mientodeñro señor i saluador jhesu christo 
de mili z quinientos * doze años. | A Dios 
gracias. (E . del I.) 
Fólio.—1. g., á dos col., 116 ps. ds. y 13 más de principios; 
fróntis, que es un grande escudo de las armas reales, al pié 
del cual está en tres renglones el título de rojo. 
E l escudo del fróntis no es exactamente idcnlico al de la 
edición última de Burgos, 1593, por Felipe de Junta. 
Foja 2 (sign. A ij)—Prólogo.—Prohemio : «Las escripturas 
y Crónicas segund que los doctores dizen » tSe repite en 
la impresión de 1593, pero remozando el lenguaje.) Este pró-
logo está á linea lirada. 
A i i j . «Comicnça la tabla » ( I d . como en la impresión de 
1593.1 Á dos col.—Acaba con la plegaria «A Dios gracias», que 
falta en la impresión de 93. 
B 7. «Comiença la tabla de la Genealogia etc.» (como en la 
edición de 1593). Acaba á la vuelta,con el remate : «Fenécela 
tabla», en cuyo lugar pone la impresión "de 1593 :;aFin de la^ 
labia de los capítulos». Hay otra variante notable : la tabla va 
conforme basta el articulo : «Los versos, etc.» Tras é l , en la 
impresión de 1512, se leen estos dos ar t ícu los : 
REI p r i v i l eg i ! ) que S. A . d io al R. P. A b a d , Monjes 
y Convento de Sant Pedro de C a r d e ñ a para que n i n -
guna persona pueda vender n i i m p r i m i r la d icha C r ó -
nica del C i d , salvo aquel la ó aquellas personas que 
el d i c h o A b a d t e r n á p o r b i e n . » 
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«El Pregou e au lo que de l d icho previ leg io se h izo 
en la m u y nob le c i u d a d de B u r g o s . » 
lín la impresión de 1593, en ver de esos, este a r t ícu lo : 
«La t r a n s l a c i ó n de l famoso y b ienaventurado caba-
l l e r o el C id R u i Diez d c B i v a r , hecha â 11 de enero 
de m i l y qu in i en to s y quaren ta y uno » 
De la impresión de 1512 la primera posteta de los princi-
pios es de 6 fojas, la segunda de 8, la última en blanco. 
El principio del libro en la edición de 1512 : 
« C o m i e n z a la h i s to r i a . Cap. I . 0 De como r e i n ó el 
r e y , e t c . » 
Edición de 1595 : 
« C o m i e n z a | la Coronica | d e l C i d . Cap. I .0 De c o -
m o , e tc .» 
En una y otra impresión so pone en el fin de Crónica un mis-
mo membrete, y á la vuelta, en ambas, una misma estampa. 
Sigúese la Genealogía, y siguen conformes ambas impresio-
nes hasta rematar el epitalio del C id , el cual en ambas está 
también en prosa : 
C id Ruy Diez so que yago a q u í encer rado, 
E venc í al rey Buca r con t r e i n t a e seis reyes de pa-
ganos : 
Estos t r e i n t a e seis reyes los veinte e dos m u r i e r o n 
eri el c a m p o : 
Vencilos sobre Valencia , desque yo muer to enc ima 
de m i cabal lo . 
Con estas son setenta e dos batallas que yo v e n c í 
en el c a m p o : 
G a n é á Colada e á T i z o n a , p o r ende Dios sea loado. 
Amen. 
En seguida, en la edición de 1595: «La translación del fa-
moso, etc.» 
Y en la edición de 1512 : 
cEI Rey.—Alcaldes de la Casa de Cor l e de la Se re -
n í s i m a Reina m i m u y cara e m u y amada hi ja , e otras 
cualesquier Justicias destos sus re inos e s e ñ o r í o s , 
sabed : Que por parte del A b a d , P r io r , Monjes e c o n -
vento de l Monesterio de Sant Pedro de C á r d e n a m e 
es hecha r e l a c i ó n que porque no se p ie rda la m e m o -
r i a del C id Ruy D iaz , quieren hacer i m p r i m i r el l i b r o 
de su H i s to r i a ; e m e supl icaron que para ayuda á las 
costas que en ella se han de hacer, mandase que el 
d i cho l i b r o non lo pudiese i m p r i m i r n i vender o t ra 
persona a lguna en estos dichos Reinos, nin t r ae r á 
e l los á lo vender de o t ros , sino la persona ó personas 
que ellos s e ñ a l a s e n por t i empo de c inco a ñ o s p r i m e -
ros s iguientes que se cuentan desde e l dia d e l a fecha 
desta m i c é d u l a en adelante, ó como la m i m e r c e d 
fuese. E yo por hacer merced e l imosna al d icho M o -
nes te r io , tovelo por b ien : e p o r la p r é s e n l e p r o h i b o 
e defiendo firmemente que n inguna , n i n algunas pe r -
sonas de c u a l q u i e r c o n d i c i ó n , preeminencia ó d ign idad 
que sean , ó ser puedan , nbn puedan i m p r i m i r n i n 
vender en estos re inos e s e ñ o r í o s , n in traer á vender 
á ellos la d icha Coronica del C id Ruy Diaz por el d i -
cho t i e m p o : so pena que sean p e r d i d o s ; e de diez m i l 
m r s . para la C á m a r a e Fisco á cada uno que lo c o n t r a -
r i o h ic ie re . E porque venga á not ic ia de todos, e n i n -
guno pueda pre tender i n o r a n c i a , mando á vos las 
d ichas j u s t i c i a s , e á cada uno de vos en vuestros l u -
gares e j u r e d i c i o n e s lo h a g á i s a s í apregonar : e si des-
p u é s del d i c h o p r e g ó n alguna ó algunas personas fue -
ren ó v in ie ren cont ra lo que d i c h o e s , esecule is las 
d ichas penas en el los y en sus b ienes . E mando á la 
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persona q u e t u v i e r e cargo de lo susodicho por e l d i -
cho Monester io que , po rque sepan que el d icho l i b r o 
es impreso, pongan en él su m a r c a , o e l t ras lado e 
r e l a c i ó n di'Sta m i c é d u l a . E mando que antes q u e 
vendan n i n g ú n l i b r o , los t r a igan â esta Cor le para 
q u e sean lasados por los d e l nues t ro Consejo. E n o n 
fagades, n in fagan ende a l .—Fecha c u la c i u d a d de 
( i ú r g o s á s ie le dias del mes de oc tub re de m i l e j | u i -
nientos e once a ñ o s . — Yo el R e y . — P o r mandado de 
S. A . , L o p e C o n c i l i o s . » 
« P r e g ó n de l d i cho p r i v i l e g i o : En la muy n o b l e e 
leal c ibdad de Burgos , cabeza de C a s t i l l a , C á m a r a de 
la Reina nues t ra s e ñ o r a , á nueve dias del mes do mar -
zo, año d e l nasc imieuto de nues t ro S e ñ o r .lesu Cr i s to 
de m i l y qu in ien tos y doce a ñ o s , el honrado B a c h i l l e r 
Gonzalo de H e v i a , alcalde de la d icha c ibdad de B u r -
gos por el m u y nob le caba l le ro Francisco de L u j a n , 
c o r r e g i d o r en la dicha c i l i d a d , por la Reina nues t ra 
s e ñ o r a , m a n d ó á Alonso de V iva r , p regonero p ú b l i c o 
en la d icha c ibdad , en presencia de m í el escr ibano 
e testigos insoescr i tos , que apregonase una c é d u l a del 
Rey nuest ro s e ñ o r escrita en papel e firmada de su 
nombre Real e de su secretar io e en las espaldas se-
ñ a l a d a de dos s e ñ a l e s de dos de los de l Consejo R e a l , 
cuyo lenor se s igue . 
i iE l u e g o e l d icho Alonso de V iva r , p regonero , a p r e -
g o n ó p ú b l i c a m e n t e en la plaza del Mercado de la d icha 
c ibdad la d icha c é d u l a á altas voces en presencia de 
m u c h a gente , as í de la cor te , como de la d icha c i u d a d 
q u e estaban presentes ; de lo cua l especialmente fue-
r o n testigos Juan de Cur ie l , e G a r c í a de Castro, e A n -
ton io de Campos , escribanos p ú b l i c o s y vecinos de ¡a 
d icha c i u d a d de B u r g o s . Y yo P. de Se l i en , escr ibano 
p ú b l i c o de l n ú m e r o de la dicha c i u d a d de Burgos por 
la Reina nues t ra s e ñ o r a , e su e sc r ibano e no ta r io p ú -
b l i co en la su co r t e , y en todos los sus Reinos e s e ñ o -
r í o s , fu i presente en uno con los dichos tes t igos á lo 
que d icho e s : y por p e d i m e n t o o ruego de Kr. 3. de 
V e l o r a d o , Mayordomo del d i c h o Monester io de Sant 
Pedro de C a r d e ñ a este tes t imonio e s e r e b í e fice a q u í 
este mio s ino q u e es alai en t es t imonio de v e r d a d . » 
El hermoso ejemplar que tengo í la vista es de la BibHotec» 
del ministro don Francisco de Saavedra: Sevilla. 
El P. Fr. Juan de Uelorado, abad de Cardcfia, murió el ano 
de 15Í3, como se puede ver en el ratálogo de los abades , en 
Berganza : de consiguiente pudo hacer la impresión de esta 
Crónica de 1509 (li.-Col.) y est:i de 1512; pero no la que 
dicen Sarmiento y Sanchez de 1552, 
* 523. — Coronica del Cid | Ruy Diaz. 
(Grab, un caballero blandiendo un mando-
ble: á su lado un anciano saliendo de una 
casa.) ( A l fin.) Aqui fenece el breue tratado 
de los hechos & batallas que el buen ca-
uallero Cid ruy diaz venció : cõ fauor <Sc 
ayuda d' nuestro señor. E l qual se acabo en 
el mes de mayo de nouenta y ocho, y fue 
empremido por tres compañeros alemanes, 
en la muy noble & muy leal cibdad de Se-
uilla. A Dios gracias. (En la hoja siguiente la 
divisa de los tres impresores I . M. T.) 
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i."—1. g.—sign, a-i vi. por cuadernos de 8 h. A l fól. n hay 
un grab, en mad. con un león y muchos hombres. (B ib . Im-
perial de Viena.) 
Esla es la primera edición conocida de la crónica popular 
del C id , dislinta de la i|ue hizo imprimir en Burgos el abad 
de Cárdena (1512) ánles descrita. Aquella consta de 292 ca-
pitulos, la genealogía del C id , y ademas un sumario de la 
historia del monasterio de Cárdena; esta tiene solamente 62, 
j es un sumario de la vida y hechos del héroe castellano, ar-
reglado para uso del pueblo. 
* 524. — (Ejercito acampado delante de 
una ciudad.) Coronica del muy esfor | çado 
e inuencible caua | Hero el Cid ruy dias|em-. 
perador de las | Españas. ( A l fin.) Aqui fe-
nesce el breue tratado de los nobles fechos 
Y ba I tallas que el buen cauallero Cid ruy 
diaz venció con | fauor t ayuda d' nuestro 
señor. E l qual se acabo | a ii dias del mes de 
julio : por Miguel de | eguia. en la muy noble 
y leal ciudad|de Toledo. E n el año de nues-
tro redemptor e saluador Jesu | ehristo de 
mil k qui I nientos e veyn | te t seys Años. 
i . * — 1 . g.—52 h. no foliadas.— sign. A-E en cuadernos 
de 8 h. y E con 12. La última h. del libro la llena un grab, en 
mad. representando una batalla. 
Anterior i esta edición, con fecha de t de Enero de 1509, 
hallo una citada en el catálogo de la Bib. Colombina, aunque 
sin expresarse allí el lugar do la impresión. 
* 525. — (Caballero á caballo, armado de 
punta en blanco.) Coronica del muy esfor-
çado cauallero cid Ruy diaz campeador. (Al 
fin.) Aqui haze fin el breue tratado E l 
qual se acabo mediado el mes de nouiembre 
de mil e quinientos o quarenta <i un años : 
fue impresso (en Seuilla)por Jacobo crom-
berger. 
i , ' — 1 . g., 51 h . no foliadas con grab, intercalados en el 
texto. 
El tínico ejemplar que de esta edición he visto se conserva 
en la Bib. del Museo Británico de Li índres .y tiene una sin-
gularidad muy notable, cual es que á la vuelta del frónt is , y 
debajo de un párrafo que viene á ser como el sumario ú 
argumento del l i b r o , se ven impresos algunos renglones de 
un libro de caballerías que parece el Reinaldos de Montalvan. 
* S26. — E l Cid Ruy Diaz (Estampa gra-
bada en madera igual á la del Crislalian y 
Lepolemo.) Summa de las coronicas de los 
muy valerosos [ y Esforçados Caualleros Cas-
tellanos Cid Ruydiaz de | Biuar y el conde 
Fernán Gonçalez. agora nueuamente sacada 
de las Coroni | cas generales de España. E n 
la qual breuemente se trata las gran | des 
Batallas y Victorias que huuieron. | Agora 
nueuamente impressa con licencia. | E n la 
villa de Alcala de Henares. | AñoM.D.LXII. | 
Véndense en casa de Luys Gutierrez merca-
der de Libros. (Al fin.) Fue impresso el pre-
sente libro de las sum | mas delas bystorias 
de los Valerosos y esforçados Cavalleros: el 
I Cid Ruy diaz de Biuar, y el Conde Fer-
nán Gonzalez en la | muy noble villa de Al -
cala de Henares. En casa de Se | baálian 
Martinez impressor de libros. Año del Se | 
ñor de Mil y Quinientos y Sesenta y | dos 
Años. 
K ó l . - I . g., de 37 h. (29 Cid, y8 Fernán Gonzalez) i 2 col. 
La Historia del Cid concluye en el fólio xxtx v.* y en el si-
guiente hay una estampa igual con «El Conde Fernán Gonza-
lez» arr iba, y debajo : 
S u m m a b r e u e de la coronica de l m u y va l i en t e 1 
y e s f o r ç a d o Caual lero e l Conde F e r n á n Gonzalez de 
Cast i l la . I A g o r a nueuamente sacada de las c o r o ] 
nicas de E s p a ñ a . 
* 527. — L a historia del valeroso y bien-
aucnturado cauallero el cid Ruy Diaz dé B i -
uar. Burgos en casa de Phelipe Junta, año 
de mil quinientos y sesenta y ocho. 
* 528. — L a coronica del muy valeroso.*; 
inuencible cauallero el Cid Ruy Diaz cam^ 
peador. (Al fm.) Fue impressa en la muy 
noble I e muy leal cibdad de Seuilla en casa 
de Alonso de la Barre | ra impresor de libros, 
junto a las casas de D. Pedro de Pineda. Año 
de mil quinientos y ochenta y.siete. 
i . '—Frontis.—1. g.—48 h. , no foliadas.—Comprende 83 
capí tu los , es decir, 11 más que las comunes, y está atribui-
da su redacción á Mosscn Diego de Valera, pues á la vuelta 
de la portada se lee: «Comienca la crónica llamada Suma de 
las cosas marabillosas que hizo en su vida el muy noble y muy 
esforçado cauallero el Cid Ruy Diaz de Biuar, por Mossen Die-
go de Valera.» 
* 529. — Crónica del muy es jjbrçado 
caual I lero el Cid Ruy Di [ az Campeador. 
(Estampa : una batalla). E n Bruxellas | I m -
presso en casa de JuanMonmaerté a la |en-
señade lalmprimeria. 1588. Con Preuilegio. 
(Al fin.) E n Bruxellas | Imprimióse en casa 
de Juan | Monmaerté a la enseña de la | Im-
primeria 1589 | con gracia y Preuilegio. 
12.'—107 h., no foliadas, con grab, en mad. intercalados en 
el texto. 
* 530. — L a historia del valeroso y bien 
afortunado Cavallero el Cid Ruy Diaz de B i -
var. Alcalá de Henares 1604. 
i . '—Hay ademas ediciones de Madrid, 1616, i.° Cuenca 
Salvador Viader, 1618, i . ' Salamanca, 1627, i .° Valladolid 
viuda de Francisco de Córdoba, 1627, L ' Sevilla, Francisco 
de LeeMael, fól. i dos col. 
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531. — Aqui se contienen seis romances 
de! Cid Ruy diaz de Vivar: e l l .0 Cuidando 
Diego Lainez: el 2.° Consolando, al noble 
viejo: el 3.° E n los solares de Burgos: el 4.° 
Pidiendo á las diez del dia: el 5.° Victorioso 
vuélve el Cid : el 6.° E l vasallo desleal. Ao-
ra nuevamente impresos, con licencia. 
4."—pliego suelto con una ruin estampa: edición me parece 
de principios del siglo xvn, incorrect ís ima. 
*532. C I F A R . (Estampa grab, en mad. 
L a misma del Amadis de 1519. Encima del 
personaje principal «cauallero Cifar» de ro-
jo. Encima del escudero montado «Ribal-
do.») Coronica d'l muy esforçado y esclares 
|cido cauallero Cifar nueuamente impressa. 
En la qual se cuentan sus famo | sos fechos 
de caualleria. Por los qles « por sus muchas 
« b u e n a s virtudes | vino a ser rey del reyno 
de Mentón. Assi mesmo en esta hystoria se 
contiene ( muchas t catholicas doctrinas % 
buenos enxêplos : assi para caualleros co-
I mo para las otras personas de qualquier 
estado. Y esto mesmo se cuentan | los se-
ñalados techos en caualleria de Garfin t Ro-
boan hijos del caualle ¡ ro Cifar. E n especial 
se cuenta la historia de Rohoan | el qual fue 
tal caua | Hero que vino a ser emperador 
del imperio ele Tigrida. {Al fm.) Fue im-
pressa esta J presente historia del caualle-
ro Cifar I en la muy noble € muy leal Cibdad 
de Seuilla por Jacobo cromberger. | alemán. 
E acabóse a ix. dias d'l mes | de Junio año 
de mili. d. t . xa . años. 
Fól.—I. g., á dos c o l . - 1 0 0 h. 
La 1." parte tiene 47 capítulos, la 2." 29, la 3.* 34. (Bib. Im-
perial de Paris.) 
* 533. CÍRONGIUO D E TRACIA. (Ca-
ballero armado blandiendo un mandoble y 
en la cabeza sombrero con. plumas.) Los 
quatro libros del va | leroso cauallero Don 
I Cirongelio de Tracia. (Al fin.) A gloria y 
honra de Dios todo poderoso y de su ben-
dita madre fenesce los quatro libros del 
muy esforçado t inuencible cauallero don 
Cirongilio Rey de Tracia y Macedonia hijo 
del Rey Eleofron, según los escriuio el sa-
bio coronista suyo novarco nueuamente ro-
mançados y puestos en tan elegãte estilo 
que en lengua castellana a la latina cice-
roniana en alguna manera podria dezirse 
que haze ventaja. Imprimióse en Seuilla por 
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Jacome Crõberger. Acabóse a xvu dias de 
Deziembre. Año del nacimiêto de nuestro 
Sal I uador Jesu Xpo de mil <t d v xlv Años . 
Fól.—I. g — 218 h. , á dos col. Cada libro con su portada 
aparte, excepto el segundo, qnc no la tiene. La del libro 1 . ' 
dice : 
L i b r o p r i m e r o de l i n u e n c i b l e caua l l e ro C i r o n g i -
l i o de T r a c i a , h i j o del nob le R e y Elesf ron de M a c e -
d o n i a , s e g ú n la e s c r i b i ó el c é l e b r e h y s l o r i a d o r suyo 
Novarco en la l e t u r a Gr i ega y p r o m u s i s en la L a t i n a 
t ras ladado en nues t r a l e n g u a por B e r n a r d o de V a r -
gas. 
Al fin de este primer libro hay una estampa que reiircscnla 
i don Cirongilio precedido de dos pages armados de bisar-
mas y seguido de un escudero á pié que le lleva la lanza. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 534. CLAMADES Y CLARAMONDA. 
(Un caballero seguido de un escudero á ca-
ballo.) La hystoria del muy | valióte y esfor-
çado cauallero C!a [ mades. hijo del rey de 
Castilla: | E de la linda Claramonda, hija | 
del rey de Tuscana. (Al fin.) Fue impresso 
el presente traslado en la muy noble y ¡ mas 
leal cidad de Burgos, por Alonso de Mel-
gar I acabóse á. xx. dias de Deziêbre de 
M.D.xxi años. 
4.*—1. g . - 2 0 h . sin foliar. ( B i b . deR. S. Turner Esq.™) 
* 535. — L a historia del cauallero C l a -
mados hijo de Marcaditas rey de Castilla. 
Alcala de Henares, en casa de Juan Gracian. 
1603. 
4." (Bib. Gremviliana, en el Museo Británico.) 
* 536. — L a historia de. 
4."—Sin año. (Brunet.) 
Lérida. 
* 537. C I A R I A N D E LANDANIS. (Caba-
llero acometiendo con espada de dos filos; 
encima un rótulo que dice «Dõ Ciaria.*) L i -
bro primero del esforçado | Cauallero Don 
Ciarían de Landanis hijo del noble]rey L a u -
tedon de suecia. (Al fin.) Impresso en T o -
ledo por Juan de Villaquirã, á cinco dias del 
mes de nouiembre de mill e quiniêtos e 
diez y ocho años . 
Fól.—1. g., i dos col. (Bib. Imp. de Viena.) 
* 538. — Libro primero de! esforçado | 
cauallero Don Ciarían de landanis. hijo del 
[noble rey Lautedon de suecia (Al fin.) A 
gloria e alabança de nuestro señor | Jesu 
christo la presente historia del muy vir-
tuoso y esforçado ca | uallero don ciarían 
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de Landanis agora nueuamente Insto | rin-
da fue impressa en la muy noble e muy leal 
ciudad de | Seuilla por Jacobo Cromberger 
Aleman t Juan cromberger. Acabóse a 
quinze dias del mes de Febrero. Año del 
nacimiê | to de nuestro saluador Jesu chri | 
sto. De mili i quinientos y veynte y siete 
años . 
Fól.—I. g.—220 h., i dos col. , con grab, intercalados en el 
lexto. (Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 559. — Don ciarían de Landatii;. (Ca-
ballero armado blandiendo una espada.) L i -
bro primero del inuencible cauallero Don 
Clartãde landanis en qse tractan sus muy 
altos hechos en armas y aplacibles caualle-
rias : y la muy espantosa entrada en la gru-
ta de Hercules : que fue un hecho maraui-
lloso que parece exceder á todas fuerças 
humanas. Va dirigido á los muy prudentes 
lectores. M.D.xlij. (A l fin.) la presente hys-
teria de fue impressa en la muy noble 
ciudad de Medina del Campo. E n casa de 
Pedro de Castro, impressor de libros. Año 
de mil e quiniêtos e quarêta e dos años. A 
costa d'l horrado varõ Juã tomas fabario m i -
lanês . 
Fól.—1. g.—201 h . , i dos col. (Bib. Imp. de Paris, según 
Brunet.) 
Segunda parte de don Ciarían de Landanis. 
(Floramante de Colofía.) 
* 540.—(Caballero armado de todas pie-
zas blandiendo un mandoble.) Aqui co-
iniêça la segunda parte del muy | noble y 
esforçado cauallero don Ciarían de | L a n -
danis. En la qual se tratan las muy gran | 
des cauallerias y nombrados hechos de | 
su hijo Floramante de Coloña, y de otros 
muy I preciados caualleros | Año de 1550. 
[ A l fin.) A loor y gloria de nuestro S e -
ñor jesu Christo. Acabóse de imprimir la 
segunda parte de Don ciarían agora nueua-
mente trasladada de Aleman en el vulgar 
castellano por Jerónimo Lopez, escudero 
fidalgo de la casa del Rey d' Portugal, fue 
impresa en la muy noble y muy leal Ciudad 
de Seuilla. En casa de juan vazquez de Avi -
la á san Juan d'Acre. Acabóse á quatro dias 
de Julio. Año de mil y quiniêtos y cincuêta. 
T i l . — 1 . g.—143 h . , 4 dos col. (Bib. del Exorno. Sr. D. José 
de Salamanca.) 
Concluida la obra, y intes de la nota final, se encuentran 
doce coplas de arte mayor, en que el trasladador de la obra 
comienza invocando de esta manera: 
Pregone la fama con Irompa sonante. 
Tomada la lelra inicial del primer verso de cada una de es-
tas doce coplas, resulta la siguiente leyenda: «Pedro Cabreor. 
( ¡Cabre ro? ) S.» 
No cita Brunet más edición que esta dela segunda parle 
de D. Ciarían. Pero es evidente que debe haber una anterior, 
puesto que la cuarla parle, ó sea el Udaman deGanayl eslaba 
ya impresa en 15-28, según veremos más adelante. Ademas de 
que, entre los libros que componian la Bib.,Colombina hallo 
un «Libro segundo dela historia d i U. Ciarían de Landanis, 
traducido en castellano por Álbaro (sic) físico.» Ailade don 
Fernando que se divide por capítulos, epigrafes y números, 
que se imprimid en Toledo i 5 de Noviembre de 15í"2, y que 
le costó en Madrid 6 reales y medio por Febrero de 15-25. 
Tercera parle de don Ciarían de Landanis. 
* 541. — Libro tercero de !a historia de 
D. Ciarían de Landanis. Toledo, á 10 de J u -
nio de 1524. 
F d l . - l . g., á 2 col. 
Asi en el catálogo de D. Fernando Colon, que es el único 
que cita esta tercera parte, añadiendo que se dividía por ca-
pítulos , epígrafes y números , que empezaba: «Leída la carta 
del gran Sabio» y que le costó, encuadernado en pergamino, 7 
reales, en Madrid, por Marzo de 1525 
Cuarla parte de don Ciarían de Landanis. 
(Lidaman de Ganayl.) 
* 542. — (Caballero blandiendo una es-
pada. En un rotulo «Lidaman de Ganayl» do 
rojo). L a quarta parte de don ciarían | en la 
qual trata de los grandes ¡ hechos de Lida-
man de Ganayl. hijo de | de Rifamon de 
Ganayl: t de la princesa | daribèa : e de 
otros cauallõs de su cor | te cõ la fin de los 
amores de Floramãte. {Al fin.) A gloria de 
nuestro Señor Jesu xpo y de su bendita ma-
dre la virgen maria. Acabóse la quarta parte 
de don Ciaría : llamada coronica de L i -
daman de Ganayl: hijo de Riramon de ga-
nayl. Nueuamente trasladada de alemã en 
nrõ vulgar castellano. Impressa en la impe-
rial ciudad de Toledo, en casa de Gaspar de 
auila. A costa de Cosme damiim mercader 
de libros. Acabóse a veynte e dos dias del 
nes de ouiêbre. Año de mil t quinientos e 
veynte e ocho años. 
Fól. — 1. g. — CLXIX h. , á dos col. (Bib. del Excmo:,Sr. don 
José de Salamanca.) * .• . 
Según se ha visto la parte i . ' , de D. Ciarían, la 2." con lo» 
hechos de Floramante, y esta V de Lidaman de Ganayl, se 
hallan reunidas en la escogida Bib. del Excmo. Sr. D. José 
de Salamanca. 
* 543. C L A R I B A L T E . Con priuilegio ( E s -
cudo de Armas del duque de Calabria.) L i -
bro del I muy esforçado e inuencible Caua-
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Hero de la Fortuna propia | mete llamado 
don claribalte q segu su verdadera interpíe • 
taciõ I quiere decir don felix ó bienauentu-
rado. Nueuamente imprimí | do e venido á 
esta lengua castellana : el qual procede por 
nueuo I e galán estilo de hablar. {AL fin.) 
feneçe el presente libro del inuencible e 
muy I esforçado cauallero don claribalte, 
otra I mente llamado don felix : el qual se 
a I cabo en Valencia á xx de Ma | yo por 
Jua Viñao M j D.XIX. 
Vól.—1. g.—74 h . , inclusas las preliminares, á dos col. Á la 
vuelta (le la 71, que es la tíllima, hay unos versos (le Mosen 
Jcroni Avies , en alabanza del autor. 
Á la vuelta de la portada, debajo de una estampa grande 
que representa á un rey en p ié , y fuera de las puertas de una 
ciudad murada, recibiendo un l ibro que arrodillado le pre-
senta un clérigo ú estudiante : 
«Es l e es un t ra tado (|uo recuenta las h a z a ñ a s e g ran -
des hechos del cauallero de la F o r t u n a , don C l a r i b a l -
te, nueuamente escri to y ven ido á no t i c i a de la lengua 
castellana p o r med io de G o n ç a l o Fernandez de O v i e -
do , alias s o b r e p e ñ a , vecino de la noble v i l l a de M q d r i d . 
Hl qual dando p r inc ip io & la obra la e n d e r e ç a al se-
renissimo s e ñ o r don femando de Aragon duque de 
Calabria, s e g ú n parece por el p r o h e m i o s i g u i e n t e . » 
Sigue el prohemio que ocupa 2 l i . y al fól. m empieza el 
texto de la obra concluyendo en el xxi vuelto. (Bib. del Excmo. 
Sr. D. José de Salamanca.) 
* m . CLARIMUNDO. Crónica do em-
perador Clarimundo por Joaõ de Barros. 
Coimbra, Barreira, 1520. 
F ó l . - l . f¡., á 2 col.—(Brunet.) 
* 545.—(El emperador Clarimundo de 
pié cerca de un trono sobre el cual descan-
sa el árbol genealógico de los reyes de Por-
tugal.) Prymera parte da crónica do em j 
perador Clarimundo donde os | Reys de 
Portugal descendem. (Al fin.) Acabase a 
prymeira parle da crónica | do emperador 
Clarymüdo, donde os reys da Portugal des-
cem : tyrada de ¡ lynguagen Ungara em 
á nossa Portuguesa per Joam de barros : <i 
ympre | ssa per German gualharde com 
prevylegio real que nyngue a possa | em-
premyr daquy a dezoyto anos nem trazer 
forado reyno, ty | rada em ontra lyngua-
gem so pena de perder os livros. | A qual 
se empremio nesta nobre e sempre leal | 
eydade de Lyxboa. A iii dias de | Marzo da 
era de Mil t | quinhentos | e xxii. 
F ó l . - l . g., i 2 col.—176 l i . , sin contar el frontis, y 2 hojas 
de tabla al principio : i la vuelta de la tercera, cuyo recto 
está en blanco: 
« P r o l o g ó feyto depoys desia obra i m p r e n s a : ao m u y 
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a l i o e m u y t o poderoso Rey don Johani l e r cey ro deste 
nome pe r .foliam de barros seu c r y a d o . » 
Sigue después el prólogo del autor, y por separado : 
« C o n c o r d o n z i a antro dous coron i s l a s sobre a viuda 
de don A n r r i q u e » 
* 546.—(Grab, en mad. igual en todo al 
de la edición anterior.) A primeyra parte da 
Crónica do Emperador Clarimundo donde 
os Reys de Portugal descendem (Alfm.) 
Acabase a primeira parte da crónica do em-
perador Clarimundo donde os Reys de Por-
tugal descendem tirada de linguagem ungara 
em a nossa portoguessa per Joam de barros, 
e impressa per Joam da Barreyra, impressor 
da universidade de Coimbra, com priuilegio 
que ninguém a possa emprimir nem trazer 
forado reyno em outro lengoagemso pena 
de perder os lluros. A qual se empremio 
nesta nobre e sempre leal cidade de Coim-
bra. A cinco dias do mos de Julho da era de 
Mil t quinhentos <t Lv anuos. 
Fól.—1. g., á 2 col. —1!)2 l i . y 6 más de preliminares. (Tíib . 
del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
Brunet cita otra edición de Coimbra 1533 que sospecho ser 
la misma que la anterior cambiado el í) en 3. 
* 547.—(Guerrero á caballo con espada 
desnuda al brazo.) A primeira parte | da 
Crónica do Empe | rador Clarimundo don-
de os Reys I de Portugal descendem. | E m 
Lisboa I Impressa con licença da santa I n -
quisição & ordinario | Por Antonio Aluarez. 
Año de 1601. | A costa de Andre Lopez 
mercader de libros. (Al fin.) Acabase a pri-
meyra Parte da Crónica do Emperador Cla-
rimundo, donde os Reys de Portugal des-
cendem Per Antonio Alvarez. Anno 
de 1601. 
Fól. — 2 H h., á 2 col. sin contar 8 de preliminares. Tabla 
2 h.—Dedicatoria.—Prólogo.—Al fól. 2 : Aprobación de Frey 
Manoel Coelho, sin fecha. (Hib. del Excmo. Sr. D. José de 
Salamanca.) 
Todos los ejemplares que he visto de esta edición llevan la 





-Crónica | do Emperador | Clari-
Donde os Reys de Portugal des-
I tirada de linguagem ungara | em 
a nossa Portugueza, dirigida ao Esclarecido 
Principe D. Joaõ, Filho do muy Po | deroso 
Rey D. Manoel, primeiro deste nome. | Por| 
Joaõ de Barros | seu criado, E agora nova-
mente acerescentada com a Vida deste E s -
critor, e offerecida | Ao Serenissimo Principe 
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do Brasil | D. Joseph 
I Francisco da Sylva, | Quarta empressaõ | 
Lisboa I Na officinade Francisco-da Sylva, | 
Livreiro da Accademia Real, e do Senado; 
e impressa à sua custa. | Anno deM.DCCXLII 
I Com todas as licenças necessárias, e P r i -
vilegio Real. 
hnja soginula : Dedicatoria del edi-
ffdia en Lisboa & 7 de Noviembre 
1-Ó1.-K09 p. — En la 
lor Francisco da Sylva , 
de 1712. 
Hay otra edición más moderna en cuatro tomos en 8." L is -
boa, Na officina de Joaon Amonio de Silva, 1700. 
M 9 . C L A R O S DE MONTALVAN. Roman-
ce del conde Claros de Montalvan , con un 
villancico pastoril al cabo, muy gracioso. 
Impreso con licencia en Burgos por Juan 
Baptista Varesio. 
i . " — 1 . g . , pliego suello, con una estampa. 
Empieza: 
Media noche era por tilo, 
Los gallos quieren cantar, 
Conde Claros con amores 
No podia reposar... 
Acaba •: 
Los enojos y pesares 
En placer van i tornar. 
Y en seguida : 
S» l i o al conde sobru los amores de las damas : 
No son sino como viento 
Sus mas ciertas esperanzas, 
Que no está solo un momento, 
Dentro de su pensamiento 
Sin hacer cien mil mudanzas. 
Su querer con m i l quereres 
Por peor galardonar, 
Enojos dan por placeres, 
Y firmeza de mujeres 
No puede mucho durar. 
Respuesta y fin : 
Dejemos, señor, las ramas 
Dentro del tronco vengamos, 
Nuestras honrras, nuestras famas 
Es cierto que por las damas 
Las tenemos y cobramos, 
Por donde sin más decir, 
Ni apartarme de amar, 
Aquí quiero concluir, 
Que yo más quiero morir 
Que no dejallas de amar. 
S i g ú e s e u n v i Uancico pas lo r i l y m u y gracioso ; 
D I , Juan,;,de qué muricS Bras 
Tan mozo y tan mal logrado? 
—.Til , murió de desamado. 
o50. COLOQUIO espiritual de la pasión de 
nuestro señor Jesucristo. Nuevamente im-
preso t traducido. {Al fin.) Imprimióse el 
presente Golloquio ó Diálogo de la pasión 
de nuestro redentor Jesucristo, á gloria y 
alabanza suya, y mérito y consolación de 
nuestras ánimas, en la muy noble y muy 
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Nosso Senhor | Por leal cibdad de Sevilla, en casa de Bartolo-
mé Perez, impresor. Acabóseá31 dias del 
mes de diciembre de mil t quinientos t 
veinte nueve años. 
8.°—Frontis (que représenla á Jesucristo crucificado, con el 
bueno y el mal ladrón, las Marías, ele.)—I. g.—48 fojas sin 
foliar ni reclamos, pero con signaturas. 
El ejemplar presente lleva al fin esta nota, de puíío de don 
Fernando Colon: 
« E s l e l i b r o c o s t ó . 8. mar . en m a d r i d , á 12 de he-
b r e r o de I S S i . » 
En el prólogo que el autor pone á la vuella de la hoja de 
portada, dice es el 7.° y último de la obra laíina Viola animai, 
puesto por él en castellano : 
« P o c a s veces se puede b ien t r a d u c i r lo de u n a l è n -
gua en o l ra sin trastocar las palabras , y á u n t i e m p o 
m u d a r las colores y sentencias » 
Los interlocutores son Dominico y María Santísima. 
* 551. — Coloquio entre la gracia, y la 
Culpa. La Gracia responde en metáfora | de 
pastorcita. | Compuesto por vn Alferez re-
formado de la Armada | Real, estante en 
esta ciudad de Cadiz. 
4."—2. h . -T í t u lo .—Tex io (en verso.) 
552. COMEDIA representada al obispo de 
Canarias Don Ci'istóval Vela, año" de 1576, 
en la iglesia catedral del Real de las Palmas 
el dia que tomó posesión de la mitra. I n -
terlocutores : Linaje. Menosprecio. Cien-
cia. Simplicidad. Humildad- Dignidad. Con-
cordia. 
MS. en 1.°—11 ps.ds. 
Está dividida en cuatro escenas ó cenas, que dice el autor; 
verso y alguna prosa. 
Empieza: 
LINAJE. 
Los hechos mas lierdicos y magníficos 
De emperadores, reyes y altos príncipes 
Que tienen fama en este mando vario, 
¿De quién tuvieron su principio y término , 
De quien sino de rtií, que soy el inclílo, 
Linaje que al cobarde doy eslímulo, 
Y al animoso pecho aumento el ánimo? 
Toda la escena primera está en esdrújulos , y acaso serán 
eslos las primeros que se conocen en la rímica española. Véa-
se lo que dice i este respecto cl L . Porras de la Cámara en 
su Elogio de Pacheco el tío. 
Acaba : 
CONCORDIA. 
Muchos años gocéis la desposada, 
Que está con tal esposo muy altiva; 
Con tanto la comedia, es acabada. 
553. —Varias Comedias y autos. Aña 1590. 
(B.-O.) 
MS. en 79h. Contiene: > ' 
« A u t o de la d e g o l l a c i ó n de Sant Joan .—In te r locu-
tores : Sant Joan. E l rey Herodes. Doscr iados de l Rey. 
H e r o d í a s ü n carce le ro . U n c a p i t á n . La T e n t a c i ó n . L a 
I n s p i r a c i ó n . » 
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Jornada primera. 
P é s a m e , rey, (iue las razones mías . . . 
Fól. 1-19. En dos jornadas. 
« S e g u n d a c o m e d i a , q u u i r ã t a de l rescate del a lma .— 
S o n i n l e r l o c u l o r e s : Dios Padre . Y Cr i s to . El E s p í r i m 
Santo. El Demonio E l M u n d o . La Carne. El A l m a . E l 
A m o r Div ino . Un Á n g e l . L a E s p e r a n z a . » 
Primera jornada, en la cual salen el Demonio y el Mundo y 
la Carne. Dice el Demonio : 
Mundo y carne, cuyo celo... 
. m. 19-37. 
« T e r c e r a comedia y auto sacramental . (Sacramento 
de la E u c a r i s t í a ) . — I n t e r l o c u t o r e s : V i r t u d . Oc io s i -
dad. Y la Jus t ic ia . T i b e r i o . Y A m b r o s i o . Un A n g e l . 
Dos Truhanes . U n P o r t u g u é s . » 
En la primera jornada salen Tiberio y Ambrosio, y cantan el 
•villancico siguiente: 
Tal pan donde Dios se encierra... 
Fii l . 37-17. Tiene introito y loa. 
« C u a r t a comedia y auto sacramenta l de la conver-
sion de San Pablo . — Son i n t e r l o c u t o r e s : Soulo . Pos 
capitanes. Un"Paje. E l P o n t í f i c e . C r i s t o . Ananias. Y 
unos s o l d a d o s . » 
Comienzan con este villancico: 
¿Que manjar pensais que es tá . . . 
Fól. i8-S9._Con loa. 
« Q u i n t a comedia y amo sacramental de los A m o r e s 
del alma con el p r inc ipe de la luz .—Son i n t e r l o c u t o -
res : La Grecia. E l Deleite. E l Pensamiento (en l i àb i lo 
de v i l l ano) . La Fe. Dos p o r t e r o s , el uno l lamado S í , 
y el o t ro l lamado No. La Sensual idad. E l P e r t u r b a -
dor Sagaz. El A l b e d r í o . El Temor . La Esperanza. El 
En lend i in ien to . La N o t i c i a . 
Jomada primera, en la cual entra la Gr'aciay dice:' 
Cuanto mis arduo es el negocio... 
Fól. 89-79. En prosa. 
554. COMEDIAN f E S . Genealogía , ori-
gen y noticias de los comediantes de España. 
(B.-N.) 
MS. en fól., en dos tomos, letra de principios del siglo xvin; 
954 fojas el primero y 1,505 el segundo. 
Copio ios arliculos que me interesan. 
BARRIOS (ANA DE). 
Ahijada de Jacinto de B a r r i o s , de quien t o m ó e l 
a p e l l i d o ; f u é napol i t ana , c a s ó con Fe l ipe de Velasco , 
fraile agus t ino q ú e f u é , y cuyo verdadero n o m b r e 
era Felipe de Cabrera y So tomayor . Su m u j e r le 
ob tuvo en Roma la d ispensa , con una l igera p e n i -
tencia . 
Estuvo en Valencia por los a ñ o s de 1649, hac iendo 
UsSobresa l ien tas en la c o m p a ñ í a de Roque de F i g u e -
roa , y en 1630 en la de Pedro de la Rosa, de cuenta . 
RIQUELME (MARÍA DE). 
Recibida en la c o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a de la 
Novena en 1651. Á los cuarenta a ñ o s d e s p u é s de en-
te r rada , se e n c o n t r ó i n c o r r u p t o e l c a d á v e r . 
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BUSTAMANTE (MANUELA DE). 
m 
M u j e r de l au tor F é l i x P a s c u a l , á mediados d e l s i -
g lo x v i i l l a m á b a n l a de apodo La Mentirilla. 
CANDADO (LUIS). 
É l y su mujer Mariana de Velasco m u r i e r o n en u n 
mismo d ia , y se en te r ra ron en un m i s m o a t a ú d . 
LOAISA (IÑIGO). 
l l e p r e s e n l ó en la c o m p a ñ í a de Tomas Fernandez , 
au tor . E n 29 Oc tubre 1G51 e n t r ó cofrade en la N o -
vena. 
Q u i ñ o n e s de Benavente le ci ta var ias veces en su 
l i b r o de En t r emeses , pero con el nombre so lo de 
I ñ i g o , á saber : en el de « E l G u a r d a - I n f a n l e » , q u e 
r e p r e s e n t ó la c o m p a ñ í a de T o m a s Fernandez ; en «El 
Doctor Juan R a n a » , por la c o m p a ñ í a de Pedro de la 
Rosa; en el de «El M a g o » , en e l de «El S o l d a d o » . . . 
Sal iendo en Valencia á o f rece r anuncio para el d i a 
s igu ien te , d i jo ; « M a ñ a n a s e r v i r é á vuestras mercedes 
con tal c o m e d í a , en que h a r é un degol lado a l v i v o ; » 
y aquella noche , pasando por las esquinas de la ca l l e 
del Mayudo h á c í a la de O l i v e r a , y acomet iendo á c o r -
tar le la cara , levantando é l la cabeza, le dieron un tajo 
en la garganta , d e q u e m u r i ó degol lado . 
PEREZ (COSME).—Juan Rana. 
F u é m u y ce lebrado en la par le de grac ioso , y á u n 
e x c e d i ó á todos los de su t i e m p o , y s ó l o con sa l i r á 
las tablas y sin hablar provocaba á risa y al aplauso. 
Estuvo r e t i r a d o m u c h o t i e m p o p o r su e d a d , y des-
p u é s de algunos a ñ o s m a n d a r o n los reveis que sa l iera 
en una fiesta del Ret i ro e l a ñ o , y le sacaron en 
u n ca r ro . 
F u é h o m b r e de e j e m p l a r v i d a , y cuando estaba 
enojado con a l g u n o no le l lamaba p o r su n o m b r e . 
E s t á b a l o en una o c a s i ó n con e l au to r Pedro de la R o -
sa , y para n o m b r a r l e r e p e t í a muchas veces « a q u e l 
que h u e l e » . 
Tenia unas casas en la ca l l e de Can la r ranas , y un 
poeta e s c r i b i ó u n e n t r e m é s en que lo referia, y Cos-
m e le d i j o que lo quitase , p o r q u e le parecia p e r j u i -
c io en la p re t ens ion que tenia pendiente de una a y u -
da de costas ante S. M . 
R e p r é s e n l o en la c o m p a ñ í a de T o m a s Fernandez. 
E n t r ó en la c o f r a d í a , y c o m o hermano a s i s t i ó á nn 
c a b ü d o d e ella en 2ü Ju l io 1634, y la ú l t i m a vez en 1670, 
á 2 de Mayo. 
El a ñ o de 1642 p a s ó á Valencia á representar . 
Q u i ñ o n e s de Benavente l e ce lebra en su l i b r o de 
« E n t r e m e s e s » . 
M u r i ó en M a d r i d , a ñ o de 1673, s e g ú n consta de la 
par t ida de d i fun tos . 
GRANADA (MIGUEL). 
B a i l a r í n en la c o m p a ñ í a de T o m a s Fe rnandez , y 
cofrade de la Novena. 
M u r i ó a ñ o 1636. 
VALENCIA (PHANCISCO DE). 
R e p r e s e n t ó en la c o m p a ñ í a de T o m a s Fernandez y 
en la de Sebast ian de Ave l l aneda . 
En 1634 a s i s t i ó ya á un c a b i l d o como cofrade de la 
Novena. 
R í o s (JOSÉ MARTÍNEZ DE LOS). 
R e p r e s e n t ó en la c o m p a ñ í a de su p a d r e y tocayo , y 
e n t r ó en la c o f r a d í a en 6 Se t i embre 1631. 
T u v o u n h i j o l l amado J o s é de los Rios, que t a m -
b i é n f u é represen tan te . 
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LOBATO (FELIPE). 
Eslanclo en la c o m p a ñ í a de J o s é Martinez de l o s Hios 
e n t r ó en la co f r ad í a ( e s tuvo t a m b i é n en la de Se-
bastian de A v e l l a n e d a ) , en 6 S e t i e m b r e 1631. 
Q u i ñ o n e s le c i ta en una loa , c o n q u e e m p e z ó la c o m -
p a ñ í a de Tomas Fernandez, en que sale de vejete L o -
bato , y dice : 
Yo soy, señor auditor, 
Á (|iiien este mismo a ñ o , 
Viniendo â hacer los graciosos, 
Le embargó la voz Bernardo, 
línvejecí ilc pesar, 
Y as í , los vejetes llago , 
Ya en entremeses, ya en bailes, 
Si vuestra licencia alcanzo... 
En la loa con que einpe?aron en Madr id Rueda y 
Ascanio ( p á g . 197), sale t a m b i é n L o b a t o . 
C a s ó con Juana Baut i s ta . 
PEHEZ (GEHMAN). — E l Bueno. 
Así l e l l a m a b a n , sin duda á d i ferencia de o t r o , á 
quien l l a m a r í a n el Malo ( c o m o á los A n g u l o s ) . 
S i r v i ó en la c o m p a ñ í a de Juan M a r t í n e z de los R í o s , 
y e n t r ó cofrade en 1632. 
CINTOR (GABRIEL). 
Hizo ga lanes , en cuya par te fué m u y celebrado en 
la c ó r t e y fuera de el la . 
D e s p u é s hizo b a r b a s , y ú l t i m a m e n t e l l e g ó á estar 
tan p o b r e , que la co f r ad í a le a s i s t i ó con varias l i m o s -
nas en 1656-60. 
Trabajando en la c o m p a ñ í a de Lorenzo H u r t a d o de 
la C á m a r a e n t r ó cofrade en 26 de A b r i l 1 6 3 1 . 
F u é g ran representante y e l m á s aplaudido en su 
t i empo. 
En sus ú l t i m o s a ñ o s es tuvo pos t rado en cama t u -
l l ido , y m u r i ó en e l hosp i t a l . 
VAZQUEZ (JUAN).—El Bollo. 
T r a b a j ó en la c o m p a ñ í a de L o r e n z o Hur lado de la 
C á m a r a , y e n t r ó cofrade en 1631, á 26 de A b r i l . 
C a s ó con Francisca de T o r r e s , en qu ien tuvo á 
María Vazquez . 
VELEZ DE GUEVARA (ANTOXIO).—El Riólo. 
F u é h i jo de J o s é Vives , comedian te valenciano, y d e 
Ana M a r í a . 
R e p r e s e n t ó de gracioso en la c o m p a ñ í a de L o r e n -
zo Hur t ado de la C á m a r a . 
E n t r ó en la c o f r a d í a en 1631, á 26 de A b r i l . 
ORTEGA (JUAN DE).—El hijo de la Tierra. 
S i r v i ó en la c o m p a ñ í a de Sebastian de Ave l l aneda ; 
e n t r ó en la c o f r a d í a en 28 Febrero 1636. 
ANTETA (FELIPE). 
M ú s i c o de la c o m p a ñ í a de Lorenzo G a r c í a y F r a n -
cisco G a r c í a el Pupilo, estando en Valencia en 1667. 
En 1GÕ8, en la c o m p a ñ í a de Juan N u ñ e z el Pollo, 
e n t r ó de cofrade con su m u j e r Ú r s u l a Cor rea . 
M u r i ó en 1678. 
ESCAMILLA (ANTONIO DE). 
Su ve rdade ro nombre es A n t o n i o Vazquez, na tu ra l 
de C ó r d o b a ; s a l i ó s e de su casa, é h izo seis viajes á 
I n d i a s , en donde fué cont ramaes t re . 
D e s p u é s c a s ó en Granada con Francisca D i a z , en 
quien t u v o á Manuela de Escami l la . 
En los l i b ros de la c o f r a d í a se hace m e m o r i a de é l 
por los a ñ o s d e 1670. 
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JIVAJA (PETRONILA). 
Es hi ja n a t u r a l de Pedro Querante y de Rosa 
Es tuvo mucho t iempo en L i s b o a , y á u n se d i jo que 
no m a l parecida del Rey , p o r cuyo m o t i v o , y de las 
desconfianzas de la R e i n a , se s a l i ó de L i s b o a y se 
vino á esta c ó r t e con muchas conveniencias y m u y 
buenas alhajas y ricas galas., q u e , con e!deseo de ver -
l a s , a cud ia la gente , m á s que por su representa-
c i ó n . 
A c o m o d ó s e en la c o s n p a ñ i a de J o s é Prado, en don-
de este a ñ o de 1721 es tá haciendo segundas damas, y 
se c a s ó con el r e fe r ido J o s é de P r a d o , de qu ien en 
d i c h o a ñ o de 1721, p a r i ó u n n i ñ o mons t ruo , pues n a c i ó 
sin sieso n i nalgas y los t e s t í c u l o s los t en ia h á c i * 
a r r i b a , por donde o r ¡naba ;«y luego m u r i ó . 
LEONARDO (ANTONIO).— E l Bayo, Fachadas. 
Estuvo en Valencia en la c o m p a ñ í a de A n t o n i o de 
Ordaz , en 1664, haciendo qu in tos galanes; y en 1673, 
hac iendo cuar tos galanes, en la de F é l i x Pascual ; en 
1676, haciendo s e g u n d o á galanes, en la c o m p a ñ í a de 
H i p ó l i t o de O l m e d o ; y en 1 6 8 1 , t e rce ros , en la c o m -
p a ñ í a de A g u s t í n Manuel. 
P r i m e r o h a b í a sido m ú s i c o , y c a s ó con L u c í a F e r -
nandez. 
E n v i u d ó , y c a s ó de segundas nupcias con una nieta 
de Maria de C ó r d o b a , la ce lebrada A m a r i l i s . 
M u r i ó en M a d r i d en 1698. 
CASTILLA (AGUSTÍN MANUEL DE).—Cale... cilla. 
F u é h i j o bastardo de Pedro Manuel de C a s t i l l a , f a -
moso represen tan te . 
Es tuvo hac iendo galanes en M a d r i d con grande 
aplauso, por haber sido uno de los m á s c é l e b r e s r e -
presentantes que sé han conoc ido en estos t i e m p o s . 
F u é t a m b i é n autor. 
R e g a l á r o n l e mucho los s e ñ o r e s que le ' f avorec ian , 
pero sus desperdicios y p rod iga l idades le pusieron á 
veces en estado que no tenia con q u é sal ir á las ta-
b la s , y a s í s u c e d i ó cuando le t r a j e ron de ó r d e n del 
Rey desde Barce lona , v i n o con u n vestido de los de 
alo, s in tener o t ra cosa. 
E r a , en medio de esto, h o m b r e de muy buena r a z u r 
y m u y e s p l é n d i d o en todo , y nunca se c a s ó . 
En Valencia estuvo haciendo segundos galanes, 
el a ñ o de 1673, en la c o m p a ñ í a de F é l i x Pascual; 
y d e s p u é s vo lv ió haciendo galanes en o t ras oca-
siones. 
En 1661 suena ya cofrade, y fué m a y o r d o m o en 1671, 
1678, 1 6 8 6 , 1 6 9 4 . 
M u r i ó en M a d r i d , a ñ o de 1694. 
CASTILLA (PEDRO MANUEL).—Mudarra. 
Este sob renombre le d i e r o n por el aplauso que se 
g r a n j e ó en la r e p r e s e n t a c i ó n de la comedia « E l Rayo 
de A n d a l u c í a » . 
E l a ñ o de 1637 suena en los l i b r o s de la c o f r a d í a , 
ramo de Hac ienda , fólio 6 7 , y a l fó l io 123 se pone la 
par t ida de sus hon ra s ; m u e r t o en N á p o l e s , a ñ o 
de 1642. 
E n t r ó en la co f r ad í a en 29 Oc tub re 1631, estando 
en la c o m p a ñ í a de Alonso de O l m e d o . 
CASTRO (ANTONIO DE). 
F u é hombre m u y bien n a c i d o ; Castro era n o m b r e 
s u p u e s t o , su verdadero ape l l i do fué Z ú ñ i g a . . 
F u é au tor , y hizo galanes, y fué m u y celebrado en 
esta pa r t e en las comedias de « E l Licenciado V i -
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d r i e r a » , « U n B o b o hace c i e n t o » , y « A f a n a d o r e l de 
Ut re ra » . 
Casó con Catal ina de P e ñ a . 
Es tuvo en Valencia con su c o m p a ñ í a el a ñ o de 1064. 
R e t i r ó s e por f in de la comedia á L o g r o ñ o , donde 
fué a lguac i l mayor , y allí m u r i ó el a ñ o de 168 i . 
ACEBEDO FAJARDO (ANTONIO). 
F u é apuntador en la c o m p a ñ í a de Esteban N u ñ e z , 
E l Pollo, que estuvo en Valencia el a ñ o de 1657. 
Hizo segundos barbasen Granada , en la c o m p a ñ í a 
de F é l i x Pascual, el a ñ o de 1680. 
E s c r i b i ó diferentes o b r a s , as í en prosa como en 
verso, de que l iemos vis to a lgunos e j empla re s , as í 
impresos como m a n u s c r i t o s , cuyos t í t u l o s ahora no 
tenemos presentes ; y ent re o t r a s , fué un « R e s u m e n 
h is tor ia l de las edades del m u n d o , con una G e n e a l o g í a 
r e a l » , q u e s a c ó á luz el a ñ o 1671. 
Pero sobre esta obra y lo que t r a í a en ella le i m -
p u g n ó f ray D o m i n g o de la Ripa», monje ben i to c laus -
t ra l , en e l l ib ro que e s c r i b i ó i n l i t u l a d o : « D e f e n s a h i s -
tor ia l , con la a n t i g ü e d a d del reino de S o b r a r b e » . 
D e s p u é s de haber andado en la comedia a lgunos 
a ñ o s , se r e t i r ó de e l l a , y estuvo e r m i t a ñ o en una er-
mita j u n i o á la v i l l a de Carcagenle, y habiendo venido 
4 V a l e n c i a , me a v i s ó el V i c a r i o g e n e r a l , D. Marcos 
de Alca raz , d i c i é n d o m e si q u e r i a tener un buen r a l o , 
porque estaba en su cuar to u n poeta m u y bueno . 
Fui l uego á v e r l e , y no s ó l o h izo versos de r epen te , 
pero h a b l ó en his tor ias y mater ias de e r u d i c i ó n , y 
nos l e y ó algunas comedias que habla escr i to . 
Cuando c a m i n a b a , l levaba sus cartapacios y recado 
de escr ib i r , y s e n t á n d o s e á la sombra de un á r b o l , 
escribia sus comedias . 
i n i r o d ú j o s e en m i casa, v con t inuamente a s i s t í a en 
e l l a . 
Cos (ANDRÉS DE). 
Es h i jo de un escribano de Granada ; estuvo en Va-
lencia en la c o m p a ñ í a de Lo renzo G a r d a y Francisco 
Garc ía E l Pupilo; hizo segundo barba el a ñ o XtXTt̂  
y d e s p u é s en otras varias c o m p a ñ í a s hasta e l a ñ o 
de 85. 
Casó con Mari . i A y o r a , h i ja de Ursu la de T o r r e s y 
de Juan de Ayora , que fué cobrador de los corra les 
por m u e r t e de su p r imera mu je r , q u e m u r i ó a ñ o 1682. 
NAVAS (ALONSO DE). 
F u é m ú s i c o arp is ta . 
PRADO (ANTONIO DE). 
En unas par tes se l lama A n t o n i o , y en otras J o s é . 
F u é au tor y m u y buen representante . C a s ó dos ve -
ces : la p r i m e r a ( m e di jo Vicente de O l m e d o ) con 
Isabel Ana , hija de un m é d i c o de To ledo , e l m e j o r 
que habia en aquel la c iudad y reputado por h i d a l g o , 
s a c á n d o l a por el Vicar io . E ra muy hermosa y blanca, 
y nunca s a l i ó á las tablas; honrada sobre todo. T u v o 
en ella dos h i jos , Lorenzo de Prado y Sebastian de 
Prado. S u m u j e r m u r i ó en S e v i l l a , de un bocado qufe 
la d i e r o n . 
La segunda vez c a s ó con Mar ía ( ó M a r i a n a ) Vaca de 
Mora les , p r i m a de M a x i m i l i a n o de Mora l e s , l l amado 
E l del escopetazo. 
E n t r ó en la c o f r a d í a en 1632. 
M u r i ó en M a d r i d , calle de las Huer tas . 
VACA DE MORALES (MARÍA Ó MARIANA). 
F u é a u t o r a , y segunda m u j e r de A n t o n i o de P rado . 
Hizo d a m a s , y Q u i ñ o n e s la c i t a en e l l i b r o de sus 
« E n t r e m e s e s » . 
E n t r ó en la c o f r a d í a en 1652. 
Mur ió en M a d r i d en 1673. 
PRADO (SEBASTIAN DE). 
Hijo de A m o n i o de Prado y su p r i m e r a m u j e r la 
Toledana. 
Hizo galanes y fué in s igne en la r e p r e s e n I a c i ó n . 
C a s ó con Bernarda Hami rcz , á q u i e n h a b í a sacado do 
la inclusa Catalina F l o r e s , ccn ied ian la ( l a d e l m i l a -
gro de la N o v e n a ) , y m u e r t a , e n t r ó , d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de v i u d o , en la r e l i g i o n de los c l é r i g o » 
menores en M a d r i d , conven to del E s p í r i t u Santo, y 
ordenado de sacerdote , p a s ó á Roma y m u r i ó en 
L i o r n a . 
Estando en el s ig lo , f ué h o m b r e de buenas cos-
t u m b r e s , casto, devoto y m u y cabido entre caba l l e -
ros y gen te de ca l idad . L l e g ó á j u n t a r g ran cauda!, 
as í en d i n e r o como en j o y a s , vest idos y alhajas. T u v o 
en esto especial for tuna en P a r i s , cuando p a s ó á F r a n -
cia en t iempo que c a s ó L u i s X I V con nuestra infant* 
de E s p a ñ a 1).° M a r í a Teresa de A u s t r i a . 
E n t r ó en la r e l i g i o n el a ñ o de 1 6 8 ü , y su m a y o r ce-
leb r idad fué el a ñ o de 75. 
CASTRO Y SALAZAR (DON PEDRO ANTONIO DE).—Alca-
parrilla. 
Natura l de L o g r o ñ o y a lguac i l mayor de la i n q u i -
s i c ión de aquella c i u d a d . 
Sa l ió á la c o m e d i a , abandonando su casa , po r hs-
berse enamorado de una representanta , l lamada A n -
tonia Granados , mujer tan honrada, que v i é n d o s e p r e -
tendida de d icho I ) . P e d r o en L o g r o ñ o , donde á la 
s a z ó n estaba , le d i jo q u e el la s ó l o se r e n d i r í a al que 
fuese su m a r i d o . 
Con cuya respuesta d e t e r m i n ó D. Pedro dejar su 
casa, c o m o lo e j e c u t ó , y d is f razado se fué con la 
c o m p a ñ í a á Zaragoza , donde se c a s ó con Anton ia Gra -
nados, l lamada por o t ro n o m b r e l.a divina Antandra. 
Y aunque d e s p u é s de m u c h o s dias que se supo este 
caso, le h i c i e r o n instancias sus parientes para que se 
volviese á L o g r o ñ o , y uno de e l lo s , F r . l i m i t o de Sa-
lazar, que algunos a ñ o s d e s p u é s fué general de s u r e -
l i g i o n , y d e s p u é s m u r i ó obispo de B a r c e l o n a , no fué 
posible r e d u c i r á I ) . Pedro . 
De este m a t r i m o n i o t u v o dos hijos-y una h i ja . 151 
p r i m e r o , fué M a t í a s de Cas t ro y Salazar : el segundo, 
Juan de Castro y Salazar; y la h i j a , Susana de Castro 
y Salazar. 
Del sobrepar to d é o s l a m u r i ó la m a d r e , y a l her-
mano do e s t a , A n t o n i o G r a n a d o s , famoso a u t o r en 
aquellos t i e m p o s , quedaron encomendados los I re» 
h u é r f a n o s , á quienes su d i fun to padre no los habia 
dejado o t r a herencia que una carta e jecu tor ia q u e 
s iempre t ra jo consigo, la c u a l p á r a hoy en p o d e r de 
Damian de Cas t ro . 
D. Pedro de Cast ro , m u r i ó á los ocho a ñ o s de ser 
representante . 
L l a m á b a n l e de mote Alcaparrilla, por u n e n t r e m é s 
en que e j e c u t ó este papel ex t r emadamen te . 
CASTRO Y SALAZAR (MATÍAS DE). 
Hijo de D. Pedro de Cas t ro , a lguaci l mayor de L o -
g r o ñ o , y d e s p u é s c o m e d i a n l e , y de An ton ia Grana-
dos, su m u j e r . 
C a s ó c o n Mar í a de la C r u z , na tu ra l de To ledo , la 
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cual nunca s a l i ó á las t a b l a s , y t u v o en e l la once h i -
j o s , de los cuales só lo q u e d ó Ventura de Cast ro . 
E n v i u d ó y c a s ó s e de segundas nupcias en Valencia , 
con Juana G u t i e r r e z , de q u i e n t u v o catorce h i jos . 
Hizo graciosos con m u c h o aplauso, y m u r i ó de se-
senta y dos a ñ o s , en M a d r i d , el de 1691. 
OLMEDO TOFIÑO Y AGÜERO (ALOXSO). 
N a c i ó en Talavera de la R e i n a ; su padre f u é mayor-
domo de l conde de Oropesa , de qu ien él fué iambic n 
pa je , o t r o he rmano caba l l e r i zo , y una he rmana ca-
marera de la Condesa. 
Pasando por Talavera una c o m p a ñ í a de represen-
tantes, se e n a m o r ó Olmedo de la d a m a , que era tan 
hermosa cuan honrada, m u j e r d e l cobrador d e l a c o m -
pañía ; y cebado en su h e r m o s u r a , se fué con la c o m -
p a ñ í a y se puso á comediante en u n pueb lo de A n d a -
lucia . 
El m a r i d o de su dama p a s ó por mar S V e l e z - M á l a g a 
á a justar que pasase a l l á la c o m p a ñ í a , y sa l iendo 
una fragata de m o r o s , echaron á p ique el barco en 
que é l y otros c r i s t ianos i b a n , y ios l levaron cautivos 
á B e r b e r í a . El la se l lamaba Luisa de Robles. 
Pasado t i e m p o , c o r r i ó voz de haber e l cau t ivo 
m u e r t o , y á u n no fal tó q u i e n depuso de ser d i f u n t o ; 
y entonces el enamorado Olmedo a l c a n z ó la susp i -
rada mano de su q u e r i d a , con q u i e n es tuvo sobre 
unos t res a ñ o s casado. 
Olmedo l l e g ó á ser autor , y h a l l á n d o s e con su c o m -
pañía en Granada , se e n t r ó un dia por sus puertas 
uno p r egun t ando por e l au to r . E l que p regun taba 
era el cau l ivo . 
Con su v i s t a , Olmedo d i j o á su m u j e r : « A m i g a , 
«sto es h e c h o , a c a b ó s e nues t ro m a t r i m o n i o ; tome 
Vm. la m i t a d de m i ropa para su | r i m e r esposo, la 
mitad del d ine ro y ropa blanca para V m . , y a d i ó s . » 
F u é s e luego á o t r a posada , y d e s p u é s á Zaragoza, 
donde c a s ó con una hija de l m a y o r d o m o del conde de 
S á s t a g o , llamada- J e r ó n i m a de O m e ñ o , de qu i en tuvo 
seis h i j o s , que p e r p e t ú a n e l nombre de Olmedo en las 
tablas. 
F u é Olmedo autor f amoso , y suena ya en los l ib ros 
de la c o f r a d í a desde el a ñ o de 1 6 3 ) . 
Olmedo m u r i ó en M a d r i d , á los dos a ñ o s de entrar 
la re ina D.a Mariana de A u s t r i a , 1651 . 
F u é de fami l ia muy d i s t ingu ida , como consta de la 
e jecutor ia que este a ñ o de 1717 p á r a en poder de su 
hijo V i c e n t e de O lmedo , y do u n r ea l decreto de Su 
Majes tad , cuyo tenor es e l s i g u i e n t e : 
« E l Rey .—Por cuanto por par le de vos , Alonso de 
Olmedo y T o f i ñ o , me h a b é i s hecho r e l a c i ó n que vos 
t e n é i s tres hijas doncellas y dos hi jos es tudiantes , y 
e l mayor de el los e s t á ordenado de grados y corona y 
g raduado de b a c h i l l e r en c á n o n e s por la un ive r s idad 
de Salamanca; y vos y vuest ros hi jos sois hijosdalgo é 
infanzones en e l m i reino de A r a g o n , de que t e n é i s 
carta e jecu tor ia , l a c u a l , por p rov i s ion de los del m i 
Consejo de 30 de Octubre del a ñ o pasado de 1646 , os 
e s t á mandado g u a r d a r ; y que por haber sido autor 
de comedias estais i n h a b i l i t a d o de poder t ene r o f i -
cios p ú b l i c o s reales, n i conce j i l e s ; s u p l i c á n d o m e que 
para q u e en n i n g ú n t i empo se pueda poner á vos n i 
¿ v u e s t r o s hijos y descendientes por esta r a z ó n n i n -
g ú n embarazo n i imped imen to en las pretensiones 
que tuv ie redes de oFicios y otras d ign idades , sea ser-
r . i . 
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vido de h a b i l i t a r o s á vos y á el los para poder los t e -
ner y gozar , ó c o m o la-mi merced fuese. 
»Y yo lo he tenido p o r b i e n ; y por la p r e s é n t e o s 
hago h á b i l y capaz para que vos y vuest ros hijos y 
descendientes podais y puedan tener , y ser admi t idos 
en c u a l e s q u i e r ciudades, v i l l as y lugares de estos mis 
re inos y s e ñ o r í o s á todos y cualesquier oficios p ú b l i -
cos reales y concej i les , de que p o r m í ú o t ras perso-
nas f u é r e d e s p r o v e í d o s ; y gozar, y gocen de todas las 
h o n r a s , g rac ias , mercedes , franquezas, l i be r t ades , 
exenciones , p r eeminenc i a s , prerogat ivas é i n m u n i -
dades y otras cosas de q u e gozan los d e m á s n a t u r a -
les de estos d ichos mis re inos ;' sin q u é á v o s , n i á los 
dichos vues t ros hijos y descendientes , ahora ni en 
n i n g ú n t i empo se os ponga o b j e c i ó n , d u d a , n i d i f i -
cul tad a lguna , no embargante que h a b é i s sido au to r 
de comedias . . . , etc. Fecha en M a d r i d , à 2 0 de Mayo 
de 1647 a ñ o s . — Y o el R e y . — Por mandado de l Rey 
nues t ro s e ñ o r , A n t o n i o C a r n e r o . » 
MEDINA (ALFONSO DE). 
Natura l de C ó r d o b a ; f u é seise en aque l la"ca tedra l , 
y c a s ó con Josefa Ignac ia , cordobesa t a m b i é n , la c u a l , 
s iguiendo el tea t ro , hizo segundas damas por los a ñ o s 
de 1700. 
É l estuvo p r i m e r o de m ú s i c o en la c o m p a ñ í a de 
Fernando R o m a n , a ñ o de 1689, en G u í m a r a n s de Por-
t u g a l . 
Por fin se r e t i r ó del t e a t r o , y e n t r ó de m ú s i c o en la 
ca tedra l de Granada , donde l l e g ó á ser maes t ro de 
c a p i l l a . 
TALAVERA (ALONSO DE).—Mendoza, Garda. 
L l a m á r o n l e Talavera p o r ser n a t u r a l de aque l pue-
blo y de buena fami l ia . 
E n g a n c h ó l e e l au tor An ton io de A r r o y o , en cuya 
c o m p a ñ í a hizo papeles de p o r m e d i o . 
Hizo segundos galanes y barbas en diferentes c o m -
p a ñ í a s . 
Es tuvo en J a é n con A r r o y o en 1687. 
Por Dn m u r i ó en Ta lavera , su pa t r ia , no sin sospe-
chas de haberle sus propios par ientes envenenado. 
OLMEDO (ALONSO DE). 
Hi jo de l famoso Alonso de Olmedo Tof iño . 
Estando en la c o m p a ñ í a c ó m i c a de su padre , e n t r ó 
en la c o f r a d í a e l a ñ o de 1631 . 
Hizo galanes en las c o m p a ñ í a s de M a d r i d muchos 
a ñ o s con g r a n d í s i m o aplauso, y t a n t o , que c o m p i t i ó 
con Sebast ian de P rado ; y d iv id idos en la cor te los 
pareceres y sent i res , se r e d u j o e l aplauso de e n t r a m -
bos á opin iones . C o n o c l l e e n M a d r i d e l a ñ o de 1670, 
haciendo ga lanes , y lo c o n t i n u ó s i empre . -
Estuvo á n t e s de entrar en la comedia en Salamanca, 
en donde a p r o v e c h ó muy b i e n en los e s lud ios , como 
me a s e g u r ó q u i e n le c o n o c i ó en aquel la univers idad . 
F u é hombre de muy b u e n j u i c i o y buenos proce-
d i m i e n t o s , cor tesano y atento. 
E s c r i b i ó con gran acierto y d i s c r e c i ó n a lgunos ba i -
les y s a í n e t e s , y muy buenas coplas , asf para palacio 
como para la v i l l a . 
F u é casado con D.a Mar í a Anton ia de Leon ; y á po-
cos 'dias que se hubo casado, sal iendo un d ía su m u -
jer de la casa de la c o m e d i a , se la l l evó el a lmi r an t e 
de Cast i l la á su easa con alguna v i o l e n c i a ; y dando 
Alonso muchas muest ras de sen t imien to , no la v o l v i ó 
à ver mas. 
22 
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E s t u v o en Valencia hac iendo galanes en d i ferentes 
ocas iones , en la c o m p a ñ í a de An ton io de Escami l l a 
en 1661 , en la de Manue l Vallejo en 1682, y en el 
m i s m o a ñ o , pasando á Al ican te en la c o m p a ñ í a de Es-
cami l la ; m u r i ó a l l í , asistiendo á su en t i e r ro e l c a b i l -
do e c l e s i á s t i c o . 
LOPEZ DEL CAMPO (BERNARDO). 
Es tuvo en Va l l ado l id haciendo graciosos en la c o m -
p a ñ í a de Francisco de la Ca l le , en 1660. 
T a m b i é n s i r v i ó en la de M i g u e l Bermudez . 
Hizo, la mi sma parte en M a d r i d , y a l ün se r e t i r ó á 
Granada , donde puso una t ienda de cintas y colonias; 
pero con t a l c r é d i t o de gracioso , que cuando e l de 
las c o m p a ñ í a s c ó m i c a s que l l egaban á Granada no 
gus t aba , le obl igaba la c i udad á que representase en 
la t emporada , y d e s p u é s se volvia á su t ienda. 
M p r i ó en Granada , en 1705. 
CISNEROS (DON DIBGO DE). 
A r p i s t a ; estuvo en la c o m p a ñ í a de J o s é Garceran , 
en 1669. 
C a s ó con M a r í a A n d r a d a , y t u v o por h i ja á Mar ía 
de Cisneros . 
'LABRAÑA (DOMINGO). 
A u t o r de c o m p a ñ í a , casado con Ginesa.. . 
Mur ió en L i sboa en 1703. 
•GARCÍA (DOMINGO).—Pestecilla. 
Arp i s t a de la c o m p a ñ í a de J o s é C a r r i l l o ; estuvo 
, en Valencia , a ñ o 1662. 
M u r i ó en Granada , en 1689. 
BERNARDO.—Lamparilla. 
E l Tuerto-, á q u i e n l l a m a r o n Lamparilla, sin que le 
hayamos p o d i d o aver iguar e l ape l l i do . 
Creemos sea u n gracioso de la c o m p a ñ í a de A n d r e s 
de V e g a , de qu i en se hace m e n c i ó n en e l l i b r o de 
hacienda de la c o f r a d í a , a ñ o 1654, con o c a s i ó n de la 
m u e r t e de un h i j o suyo. 
E n el l i b r o de s a í n e t e s de Q u i ñ o n e s de Benavente 
se hab la de u n gracioso de la c o m p a ñ í a de Lo renzo 
H u r t a d o de la C á m a r a , l lamado B e r n a r d o , que r e -
presenta en una l o a , casado eon una M a r g a r i t a , m u -
j e r de u n t a l L a m p a r i l l a . 
Imaginamos si s e r á e l m i s m o . 
BLASCO (JERÓSIMO). 
F u é represen tan te an t iguo , rec ib ido cofrade en 1653 
á 1.6 de M a r z o ; y estando, en la c o m p a ñ í a de C r i s t ó b a l 
de Salazar {Mahoma), a s i s t i ó á los cabi ldos de 8 y l ü 
de Marzo de 1637. 
VEGA (BERNARDO DE LA). 
F u é a u t o r , y es tuvo en Valencia con su c o m p a ñ í a , 
donde hacia galanes por los a ñ o s de 167S. 
C a s ó con Lu i sa de P i n t a , con q u i e n e n t r ó cofrade 
en 1663. 
VIH-AVÍCENCIO (CARLOS DE).— E l Chambergo. 
Es tuvo en V a l l a d o l i d , que es la par te en que se 
mantuvo s i e m p r e , en la c o m p a ñ í a de J o s é A n t o n i o 
G u e r r e r o . . 
M u r i ó en M a d r i d , a ñ o de 1699. 
VILLAROEL (CRISTÓBAL DE). 
F u é a u t o r de c o m p a ñ í a , y h a c í a la par te de graciosos. 
E n 1639 era ya cof rade , y en e l l i b r o de hacienda 
se hace a ú n m e n c i ó n de é l en el a ñ o de 1633. 
CASTRO (DAMIAN DE). 
Hi jo de Mat í a s de Castro y de Juana G u t i e r r e z ; na -
c ió en M a d r i d . 
C a s ó con Maria de R e i n a , de q u i e n se h u b o d e 
apar ta r , p o r haberse sabido fué inc i e r t a la not ic ia d e 
q u e h a b i a m u e r t o su p r i m e r m a r i d o . 
E s t á haciendo segundos galanes en M a d r i d , y en 
lo que m á s aplauso ha ten ido es en los papeles de fi-
gurones y de chanza , pues los hace con grande p r o -
p iedad . 
CANOJIL (DOMINGO).—Ranilla. 
L l a m á b a n l e a s í de mo te , po rque decia que n i Juan 
Rana habia l l egado á su grande hab i l i dad en la p a r t e 
de grac iosos . 
N a c i ó en V a l l a d o l i d . P r i m e r o f u é cr iado de la c o -
media. T a m b i é n fué a p u n t a d o r . 
C a s ó c o n Bernarda M a r í a . 
SANTA CRUZ CABALLERO (DIEGO DE).—el Tuerto. 
N a c i ó en S e v i l l a , en e l b a r r i o de T r i a n a ; c a s ó e n 
V a l l a d o l i d con Manuela Mazana. 
M u r i ó en 1679. 
R íos (DIEGO DE LOS). 
N a t u r a l de Pr iego ; ha hecho t e r c e r o s e n la compa-
ñ í a de J o s é An ton io G u e r r e r o , 169o, en Valenc ia . 
S i rv ió t a m b i é n en !a de Juan de Navas y la de A n t o -
n io P e r n i a . 
Antes de en t rar en teatro d icen que fué te jedor . 
Otros le hacen c o r d o b é s , y d icen que su ve rdade ro 
nombre era D . Fu lano de R i e r a . 
Mur ió en Granada , en 1710. 
NARANJO (DIEGO). . 
Es tuvo en Valenc ia en la c o m p a ñ í a de Juan Ruiz 
e l a ñ o 1695, adonde v o l v i ó en 1699, haciendo papeles 
de por medio en la c o m p a ñ í a de Gregor io Bau t i s t a . 
M u r i ó en M a d r i d , el a ñ o de 1714. 
RODRÍGUEZ (DIEGO). 
Na tu r a l de Granada. Es tuvo en Valencia en la c o m -
p a ñ í a de Eufrasia María de Reina , el a ñ o 1684 ; y e n 
este de 1712 e s t á en M a d r i d , haciendo papeles de p o r 
med io en la c o m p a ñ í a de J o s é de Prado. 
Ha hecho m u y b i e n vejetes y segundos graciosos en 
las c o m p a ñ í a s do M a d r i d . 
P a s ó á L isboa , donde á la o r i l l a d e l mar m a t ó , p r o -
v o c a d o , á un p o r t u g u é s , que dec ia mal de los caste-
l lanos , y o t r o p o r t u g u é s l e o c u l t ó en su casa, donde 
se e j e r c i t ó en el ar te de la p l a t e r í a , t rabajando en fi-
l i g r a n a . 
Allí p e r m a n e c i ó disfrazado hasta q u e , n o cesando 
las pesquisas en busca s u y a , l o g r ó escapar, m e t i d o 
entre las ropas de una c o m p a ñ í a de comediantes . 
LADRÓN DE GUEVARA (EivniQUE). 
F u é ca rn icero en Gal ic ia , y comediante d e s p u é s , 
estuvo en Valencia haciendo papeles de p o r m e d i o , 
por los a ñ o s de 1685-84,en las c o m p a ñ í a s de A n t o n i a 
Manuela y de M i g u e l V e l a . E n la de este h izo t a m -
b i é n cuar tos ga lanes , en 1685. 
M u r i ó en S e g o v i a , en •1691. 
OLMEDO (ESTEBAN). 
Es h i j o de H i p ó l i t o de O l m e d o , y e l verdadero d a 
ambos es Z o r r i l l a . 
C a s ó con una moza de meson en Tude la . Es tuvo e n 
Valencia hac iendo graciosos en la c o m p a ñ í a de Este-
ban V a l l e s p i n , en 1689. 
M u r i ó en M a l l o r c a , en 1703. 
GARCÍA (FRANCISCO).—El Pupilo. 
F u é au tor á medias c o n L o r e n z o G a r c í a , hac iendo 
galanes en la c o m p a ñ í a . 
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Suena ya como cofrade en los l i b r o s e l a ñ o de 164-1. 
C a s ó con Maria Vallejo , hi ja de Carlos y de Manue-
la Va l l e jo . 
Vivia aun por los a ñ o s de 1681. 
FUESTKS (FRANCISCO m).—Monguia. 
F u é m u y celebrado'en el papel de ve je tes , y nadie 
como él supo manejar la capa, en que tuvo p a r t i c u -
lar h a b i l i d a d . 
L l a m á r o n l e Monguía po r un vejete que h i z o , l l a -
mado a s í en la comedia d e l maes t ro T i r so de M o l i n a , 
«Santo y s a s t r e » . 
Estuvo en V a l l a d o l í d haciendo vejetes, e l a ñ o 1682, 
en la c o m p a ñ í a de Manuel V a l l e j o ; segundo g r a c i o -
so, ¡ b ¡ , en la c o m p a ñ í a de Manuel A n g e l , a ñ o 1688; en 
la de Juan Rui?., 1690. 
Casó con J e r ó n i m a Q u i r a n t e , hija de Pedro Q u ¡ -
rante . 
Su padre se l l a m ó como é l . 
VALI.ESPIN (ESTEBAN). 
Na tura l de Palma ; su padre fué mante ro , y él l l e g ó 
á ser maestro examinado en el m i s m o oficio. 
C a s ó a l l í m u y mozo, en 1673, con J e r ó n i m a Abe l l a , 
con q u i e n p a s ó á Valencia el a ñ o s i g u i e n t e , y puso 
puesto de aguas compuestas en la calle del Mar . f r e n -
te al convento de San C r i s t ó b a l . 
Á los ocho meses p a s ó á M a d r i d y se a c o m o d ó por 
m e o de r e p o s t e r í a en casa de l conde de Alba de 
L i s t e , á quien s i r v i ó cua t ro meses ; y luego e n t r ó de 
cobrador en la c o m p a ñ í a c ó m i c a de Juan Fernandez . 
Pero teniendo el mi smo a ñ o que dejar la c o m p a ñ í a 
por u n d isgus to que tuvo en Guadala jara , p a s ó á Bar-
ce lona , donde e n t r ó de cobrador en la de J o s é Ve r -
dejo. 
S i rv iendo d e s p u é s en la de J o s é Lopez , y h a l l á n d o -
se é s t e l l eno de deudas en L é r i d a , Val lespin l o m ó 
por su cuenta la c o m p a ñ í a , ya graduado de a u t o r , y 
l legando á Va lenc ia , donde estaba la c o m p a ñ í a de 
A g u s t í n Manuel J u n t á n d o s e los dos de orden del V i -
rey conde de A g u i l a r , representaron la comedia de 
« F a e t ó n » con bas t idores . 
D e s p u é s , formada nueva c o m p a ñ í a , p a s ó á P o r t u g a l , 
donde estuvo un a ñ o , pa r t i cu l a rmen te en L i s b o a . 
Vo lv ió á E s p a ñ a , y anduvo peregr inando p ó r el la . 
Por la muer t e de la re ina D.* María Luisa , se d e -
j a ron de representar comedias en e l r e i n o ocho 
meses. 
Vo lv iendo á abr i rse los c o r r a l e s , en Granada t u v o 
un altercado con Francisca C o r r e a , la cua l d i ó con 
él en una c á r c e l , donde c o n s u m i ó su c a u d a l , a l z á n -
dose la Correa con la c o m p a ñ í a . 
A b u r r i d o E s t é h a n , d e j ó su m u j e r , y se e m b a r c ó en 
Cádiz para M a l l o r c a , donde d e s e m b a r c ó á fines de 
Agosto de 1691 , tan p o b r e , que no tenia m á s ves t ido 
que uno de l u t o , que d i j o v e s t í a p o r la m u e r t e de su 
mujer (que f ing ió) : 
En Ma l lo r ca se i n t rodu jo con e l V i r e y , c o n q u i e n 
p r ivó al tamente , y en M a d r i d luego con D. D i e g o J o s é 
de L i ñ a n , regente del Consejo de Aragon. 
D e s p u é s p a s ó á Malta con D. Antonio de C a s i e l v í , 
hijo de l m a r q u é s de V i l l a t o r c a s . 
De a l l í d i ó la vuelta á M a d r i d , y ú l t i m a m e n t e s i r -
viendo de soldado en la c o m p a ñ í a del preboste gene-
ral , l legando á la vil la de P i ñ a , en e l reino de Aragon , 
fal leció al l í en 13 de Marzo de 1711 . 
ARAGÓN (FUANCISCO pv.).—Pateta. 
Natu ra l de Tude la de Nava r r a , y de fami l ia i l u s t r e . 
L l a m á r o n l e vu lga rmente Pateta, por tener las p i e r -
nas y los pies tuer tos . 
F u é m u c h o s a ñ o s arpista en la c o m p a ñ í a de la Ca-
m a c h a , y con ella estuvo en V a l e n c i a , a ñ o 1675 y 85 . 
. SANCHEZ (FRANCISCO).—El Tealino. 
L l a m á r o n l e a s í p o r q u e habia sido j e s u í t a . • 
F u é asesinado el a ñ o de 1667, en [a calle d e C a n -
tarranas. . 
LA CALLE (FRANCISCO). 
A u t o r de c o m p a ñ í a , c a s ó c o n Jusepa de Morales . 
Suena ya en los l ib ros de la co f r ad í a el a ñ o d.e 1657. 
En 1660 estuvo en Valencia con su c o m p a ñ í a , y te -
nemos lista de las c o m e d í a s que h izo . 
M u r i ó a ñ o de 1679. 
LEON (FRANCISCO).—Cuernos de oro. -
F u é casado con María Anton ia de Soto, que lia h e -
d i ó damas segundas y terceras en diferentes compa -
ñ í a s , y este a ñ o de 1700 va haciendo damas en una 
m á q u i n a de t í t e r e s . 
M u r i ó gn T u d e l a , a ñ o de 1698. 
BLANCO (FRANCISCO).—El Capon. 
Natura l de T o r o : t o m ó el h á b i t o de ca rmel i t a en 
ca l idad de m ú s i c o el a ñ o de 1696, en Barcelona. 
L l e g ó á ó r d e n e s de evange l io . 
F u é arp is ta de la c o m p a ñ í a de J o s é A n t o n i o G u e r -
re ro , a ñ o 1693 , y en la de Juan de Navas , a ñ o 1697 
y 1698. 
M u r i ó a ñ o 1702. 
PALOMINO (FRANCISCO ANTONIO) —Millalo-todo. 
Hizo barbas con Juan Ruiz y con Manuel Á n g e l , en 
diferentes a ñ o s . 
E n L i s b o a , 1681, en la c o m p a ñ í a de Isidoro Ruano. 
CASTRO (FRANCISCO DE).—Farruco. 
Hizo graciosos en las c o m p a ñ í a s de Madr id , y f u é 
muy ap laudido por las chanzas y gracejo que t en ia , y 
anadia en las representaciones y s a í n e t e s . Los papeles 
de vejetes los hizo con pa r t i cu la r g rac ia , y compuso 
buenos versos , pa r t i cu la rmente en lo j o c o s o , y e s c r H 
bió algunos s a í n e l e s , que andan impresos. 
En su c o n v e r s a c i ó n fuera do las tablas era muy 
chis toso, y gustaban de é l mucho las s e ñ o r a s - y s e ñ o -
res , con los cuales tenia mucha cabida . 
F u é h i jo de Mat ías de Castro y de Juana G u t i e r r e z . 
N a c i ó en M a d r i d , y m u r i ó en la misma v i l l a , a ñ o 
de 171-4. 
Estuvo de gracioso en Valencia en 1692, en la c o m -
pañ ía de María Á l v a r e z . 
C a s ó p r i m e r o con Teresa. . . E n v i u d ó sin tener h i jos . 
T ú v o l o s d e s p u é s en segundo m a t r i m o n i o , cele-
brado en 21 Mayo 1700 , con Salvadora de Est rada . 
CASTILLO ( FRANCISCO ) . — Franciscan. 
Su ve rdade ro nombre fué Salvador Noguerql . 
Nac ió en M á l a g a . • -
Hizo terceros galanes en la co inpañía de Manuel 
Á n g e l , en 1688. 
A h o r a e s t á re t i rado de la comedia , y es guarda de 
á cabal lo de las puertas de M a d r i d . 
L l a m á b a n l e en t re los comediantes Franciscon. 
M u r i ó en M a d r i d á 8 de Octubre 1702. 
HEREUIA (JERÓNIMO DE). 
Hizo galanes den t ro y fuera de M a d r i d , con g r a n -
de ap lauso . 
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• F u é h i jo de M a r í a de H e r e d i a ; es tuvo en Valencia 
e l a ñ o 1663 , hac iendo galanes en la c o m p a ñ í a de J o s é 
C a r r i l l o . 
A p a r t ó s e de la c o m e d i a , y esluvo en casa de l a l m i -
rante D . Fe l ipe de Cardona , á cu j a ins tancia y p r e -
cepto r e p r e s e n t ó solamente en la comedia de « E l pos-
t r e r d u e l o de E s p a ñ a » , que se hizo en Valencia e l 
a ñ o 1667 , estando en la c o m p a ñ í a de Francisco Gar-
c í a , el P u p i l o . 
F u é casado con Josefa Lopez . 
M u r i ó h i d r ó p i c o , d e s p u é s de haberse ab i e r to en 
Granada dos veces para su c u r a c i ó n , s e g ú n consta 
por la pa r t ida de d i fun to s , en el a ñ o 1676. 
REAL (GASPAR). 
M ú s i c o . A l c á n c e l e en M a d r i d , el a ñ o 1670, en la 
c o m p a ñ í a de An ton io Escami l l a . 
GARCÍA (JERÓNIMO).—Toca-novias. 
L l a m á b a n l e así por ma l n o m b r e . 
P a r e c i ó bien en la parte que hizo de grac iosos . 
C a s ó con Bernarda Manuela Rabo de Vaca. 
E n t r ó cofrade a ñ o 1633. 
ESPINOSA (GONZALO DE). 
F u é paje de D. Domingo de G u z m a n , y d e s p u é s a l -
fé rez de i n f a n t e r í a . 
D e s p u é s e n t r ó en el t e a t r o , donde ha hecho se-
gundos y t e rce ros galanes. T a m b i é n ha hecho barbas . 
Este a ñ o de 1700 e s t á haciendo segundos galanes 
en la c o m p a ñ í a de Juan R u i z Copete . 
Es tuvo en Valencia d e s e m p e ñ a n d o la mi sma par te 
el a ñ o 1684 , en l a c o m p a ñ í a de Eufros ia de Reina . 
Este a ñ o de 1715 está en Madr id s i n representar . 
ALVAREZ (JERÓNIMO).— Vallejo. 
U s u r p ó e l n o m b r e de V a l l e j o , p o r haber se rv ido al 
famoso Manuel V a l l e j o , au to r a n t i g u o . 
C a s ó con Ana Baptista. 
Suena en los l i b r o s de la c o f r a d í a e l a ñ o 1662. 
M u r i ó en M a d r i d , a ñ o 1689. 
CORREMOS (GREGORIO BAUTISTA FERNANDEZ). 
Hi jo de Juan Bautista Fernandez C o r r e m o r ; c a s ó 
con Ana H i p ó l i t a , y h a b i é n d o l a de jado , se r e t i r ó á 
una e r m i t a , donde vivió a l g ú n t i e m p o , y hab iendo 
vuel to á M a d r i d vestido de e r m i t a ñ o , vo lv ió á hacer 
v ida mar idab le con su m u j e r , á qu i en volvió á dejar , 
desapareciendo de esta cor te . 
H a b í a estado en Valencia en 1682, de guarda- ropa 
en la c o m p a ñ í a de Manue l Val lejo ; en 1699 vo lv ió á 
V a l e n c i a , de au to r . 
M u r i ó e r m i t a ñ o en Plasencia, el a ñ o de 1703, s e g ú n 
par t ida de difuntos. 
LÓPEZ (JUAN).—El Terrero. 
L l a m á b a n l e a s í por apodo. 
En el l i b r o de . l a c o f r a d í a se hace m e n c i ó n de é l , 
a ñ o 1636, y en los de Hacienda se hab la de sus honras, 
celebradas en 1658. 
PICAÑO (JACINTO). 
C í t a l e Q u i ñ o n e s en su l i b r o de Entremeses , en la 
loa que p r i n c i p i a : 
Yo soy Jacinto P i c a ñ o , 
Que los galanes primeros 
Hice con Luisa , y ogaño 
Con segundos me contento. 
SOLER (JOSÉ). 
Kac ió en la v i l l a de Bel jeda, en e l r e i n o de Valenc ia , 
fué m ú s i c o de a r p a , y suena en los l i b r o s de la c o -
f r ad í a desde los a ñ o s de 1672 á 74. 
A p a r t á n d o s e por fin de la comed ia , t o m ó e l h á b i í o 
de San J e r ó n i m o en el E s c o r i a l . 
AYUSO (JOSÉ DE).—Málah-totlo. 
Así le l l a m a r o n por n i a l n o m b r e , apodo que t u v o 
t a m b i é n Francisco A n t o n i o Pa lomino . 
Suena cofrade en los l i b r o s el a ñ o de 1653. 
SEQUEIRA DE LIMA (JUAN). 
P o r t u g u é s ; c a s ó con Teresa Garay, de q u i e n ¡ s a 
s e p a r ó . 
C a s ó de segundas con D.a Mar ía de Prado , s e ñ o r a 
de ca l idad , que nunca s a l i ó á las tablas . F u é c r i a d o 
de la Pe r l i z en palacio. Es ta d a m a , muje r de S e q u e i -
r a , t u v o una m u e r t e e x t r a ñ a : a c e r c ó s e á ver una d i -
funta que estaba de c u e r p o presente en la ca l l e de las 
H u e r t a s , roja baja que cae á la b ó v e d a de las T r i n i -
tarias Descalzas, y se h o r r o r i z ó en t é r m i n o s , q u e e n -
f e r m ó y m u r i ó . 
El a ñ o de 1691 es tuvo Seque i ra preso en la I n q u i -
s ic ión , d i cen que á resul tas de que estando amance -
bado con la G r i f o n a , la hizo r e t r a t a r d i fun ta , puso e l 
r e t r a to en u n n i c h o con dob le c o r t i n a , y de n o c h e 
la e n c e n d í a dos l u c e s , y rezaba el rosar io delante de 
su i m a g e n . Sa l ió b ien de la I n q u i s i c i ó n . 
VERDUGO DE LA CUESTA (JOSÉ). 
Suena en los l i b ros de la c o f r a d í a desde e l a ñ o 
de 1666. 
C a s ó con Dorotea H e r m o s o , y d e s p u é s con D.a Ana 
de Escami l l a . 
Hizo grac iosos , y fué a u t o r y g r a n d í s i m o e m b u s t e -
r o , y p o r t a l , en Cuenca le sacaron una noche c o n 
hachas en u n b o r r i c o unos caba l l e ros , por haber e n -
g a ñ a d o á uno de e l l o s , fingiéndole favores y p r o m e -
sas de una dama de m u c h o honor . 
M u r i ó en T a r i f a , a ñ o de 1692, s e g ú n su pa r t ida de 
d i fun to . < 
CANO DE MENDIETA (JOAN MANUEL).— Chápele. 
Así le l l amaban por ma l n o m b r e en M a d r i d . 
E s tuvoen Valencia hac iendo cuar tos galanes, e l a ñ o 
de 1676, en la c o m p a ñ í a de Hipó l i t o de Olmedo. C a s ó 
con L u c r e c i a Chesa , la q u e c r i ó Fabiana Lau ra . 
F u é á C ó r d o b a con una res idenc ia cont ra el c o r -
r e g i d o r , y se v i n o h u y e n d o , p o r q u e habiendo a v e r i -
guado que era c o m e d i a n t e , q u i s i e r o n mata r l e . 
M u r i ó en M a d r i d . 
CARAVAL (JUAN ANTONIO). 
Manchego; c a s ó con Pau la Lopez . 
F u é au tor de c o m p a ñ í a . 
GONZALEZ (JUAN).—Zapizurri. 
L l a m á b a n l e a s í por a p o d o . 
Hizo galanes mucho t i e m p o en la c o r l e , y suena ya 
en los l i b r o s desde 1658. 
M u r i ó en Calatayud por Junio de 1667. 
PERNIA (JOSÉ ANTONIO).—Caga-leche. 
A u t o r y grac ioso . 
C a s ó con Francisca C o r r e a . 
E n t r ó en el teatro en Sevi l la con la Isabelona. 
D e s p u é s t u v o c a j ó n de prendas en Palacio, y se 
p e r d i ó c o n é l , y v o l v i ó a l t e a t r o , donde m u r i ó en 
M a d r i d , en 1707, s e g ú n la p a r t i d a de d i f u n t o . 
ESPAÑA (JUAN DE). 
Grac ioso . Antes de e n t r a r en el tea t ro era p l a t i c a n -
te del hosp i ta l genera l de M a d r i d . 
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Estando en L i sboa v i ó e n l a q u i i u a del m a r q u é s de l a 
F r o n t e r a , p in tada en unos azulejos de un j a r d í n una 
batalla entre e s p a ñ o l e s y por tugueses , en que f i g u -
raban á D. Juan de Aus t r i a h u y e n d o , y a l m a r q u é s 
de la Frontera t ras él d á n d o l e de cintarazos. Y l l e v ó -
se t an to del afecto de buen e s p a ñ o l , que a r r a n c ó de 
la d a g a , y d ic iendo ¡Ah perros por tugueses ! hizo 
pedazos todos los azulejos. 
Avisado el M a r q u é s , a c u d i ó l u e g o con v á r i o s otros 
por tugueses , y le hub i e r an m u e r t o , á no haberse 
atravesado los ruegos de las damas del t e a t r o , a y u -
dando la g rande a c e p t a c i ó n q u e él tenia con el p ú b l i c o . 
RUANO (ISIDKO).—El autor Tornillo. 
Natura l de Tabe rnas , j u n t o á Valencia . 
Antes de en t r a r en el teatro fué barbero y ten ia par-
t i c u l a r í s i m a hab i l idad para apuntar lancetas. 
E n Madr id fué harpista en la comedia . 
Suena en los l ib ros desde 1689. 
M u r i ó en M a d r i d , en 1703, s e g ú n consta de la pa r -
tida de d i f u n t o . 
PEREZ (JUAN FKANCISCO).—Piojo-blanco. 
Estuvo en Valencia en la c o m p a ñ í a de... 
SALAZAÜ (JOSÉ DE). 
Su verdadero nombre fué D. Cecil io Zu r i t a Rivade-
neyra . 
Nac ió en la v i l l a de U g í j a r , en la A l p u j a r r a , y á per-
suasiones de Kernando de Salas e n t r ó en la c o m p a ñ í a 
de J o s é V e r d u g o , donde h izo segundos ba rbas , y es-
tuvo con esta c o m p a ñ í a en Valencia el año de 1680. 
R e t i r ó s e del teatro d e s p u é s , y p r o s i g u i ó en el ser-
vicio de l rey por espacio de veinte y nueve a ñ o s en 
los e j é r c i t o s de Badajoz, C i u d a d - B o d r i g o , C a t a l u ñ a , 
F u e n t c r r a b í a y F l á n d c s , contrayendo grandes m é r i -
tos, s e g ú n p rueba su hoja de servicios (que he v is to) , 
sacando varias heridas de los var ios reencuentros en 
que se h a l l ó ; y vo lv ió de F l á n d e s á la co r t e en 1690, 
estropeado de u n brazo , de u n mosquetazo . 
Ob tuvo sueldo de a l f é r e z , consignado en la renta 
del papel sellado de Granada. 
E n este a ñ o de 1700 e s t á en M a d r i d . 
PAVÍA (JUAN). 
Nac ió en Chana , en el r e i n o de V a l e n c i a , donde 
e s t u d i ó filosofía. D e s p u é s fué escribiente d e l doctor 
Agramun t . 
Al l í c a s ó con Clara F e r r e r . 
T i e n e g rac ia p a r t i c u l a r para labrar encajes con 
aguja. 
En 1673 e n l r ó en el t e a t r o , donde fué apun tador , 
y d e s p u é s h izo barbas . 
E l a ñ o de 1700, saliendo de Valencia con su compa-
ñ í a , c a y ó , y se r o m p i ó una p ie rna . 
M u r i ó en Barcelona, en 1705, s e g ú n consta por la 
par t ida de d i funtos . 
SAAVEDRA (JOSÉ). 
E r a u n pobre mozo, que andaba en Valencia agre-
gado á las c o m p a ñ í a s , y se j ac taba de que ¡ c o m p o n -
d r i a y e s c r i b i r í a una comed ia en veinte y cuatro h o -
ras , y aunque algo de esto c u m p l i ó , salian sus obras 
cual se podia esperar de la brevedad del t i empo y de 
la ca l idad del compos i to r , e l cual tenia p o r oficio el 
fijar los car te les de la c o m e d i a . 
Por fin, s a l i ó á r ep re sen ta r , haciendo papeles de 
por med io en la c o m p a ñ í a de J o s é A n t o n i o Gue r r e ro , 
el a ñ o de 1677. 
GARCIA (JUAN). 
Na tu ra l de Raga en Navar ra ; es tuvo en V a l e n c i » 
t rabajando en la impren ta de J e r ó n i m o Vi l l agrasa , 
j u n t o al m o l i n o de la R o v e l l a , 
C a s ó en Valenc ia , en 1669. 
E n t r ó en e l tea t ro p o r apuntador , en Valencia , en 
la c o m p a ñ í a de Francisco Ga rda {el Pupilo), y des-
p u é s en o t ras muchas anduvo por v á r i o s pueb los de 
E s p a ñ a . 
Este a ñ o de 1 7 0 3 e s t á en M a d r i d , en la c o m p a ñ í a de 
verano de Manue l Fresneda Perea y de Francisco 
L o n d a ñ o . 
Cazando en V e l e z - M á l a g a , fué asaltado p o r u n fac i -
neroso que era el t e r ro r de la comarca , e l cua l no 
conten to con ma l t r a t a r l e de palabra , se a p e ó de l ca-
bal lo , c a r g ó sobre el e c h á n d o l e por t ie r ra y a p o r r e á n -
d o l e ; pero Garcia, t i rando de u n cuch i l lo de mon te 
que l levaba , le d ió tal ent rada , que le d e j ó muer to . 
F u é s e l uego al p u e b l o , y contando el caso á la j u s • 
l i c i a , y dando s e ñ a s del fo rag ido , á quien no conocia , 
v i n i e r o n en conoc imien to de q u i é n era e l m u e r t o , y 
le d i e r o n las gracias . 
CARRILLO (JOSIÍ). 
F u é m ú s i c o y autor de c o m p a ñ í a en Valencia por los 
a ñ o s de 1662. 
C a s ó con Fe l i c i ana . . . 
FLORES (JUAN VE).—Siete-coletos. 
Casado con María de la O de la B e r r u g a , de qu i en 
fué hi jo Alfonso de F lo res , arpista en M a d r i d , en la 
c o m p a ñ í a de Manuel de V i l l a f i o r . 
PAVÍA (JUSEPE). 
Na tu ra l de la vi l la de San Mateo, en Va lenc ia , d o n -
de h izo segundos barbas en la c o m p a ñ í a de Roque de 
F i g u e r o a . 
D e s p u é s se r e t i r ó del t ea t ro , y siendo preceptor;de 
g r a m á t i c a lat ina en J á t i v a , p a s ó á Valencia á hacer 
o p o s i c i ó n á una c á t e d r a de r e t ó r i c a , y aunque no la 
g a n ó , g a n ó g ran c r é d i t o de i n t e l i gen te en su r amo. 
F u é h i jo de Margar i ta y de Juan Pavia. 
INZA (JOAN). 
Es tuvo en Valencia haciendo graciosos en la c o m -
p a ñ í a de Francisco de la Cal le . 
M u r i ó en C á d i z , fuera de la comedia , en 1682. 
Rico (FRANCISCO).— E l Denton. 
M u r i ó en el Puer to -Rea l ' , a ñ o 1703. 
PINO (LUIS DÈL).—El Palomo. 
Natura l de Granada; d e s p u é s de andar a lgunos 
a ñ o s en la comedia , se r e t i r ó á su t i e r r a , donde fué 
c é l e b r e cohe te ro . 
T u v o dos hi jos en el t ea t ro , uno de ellos (Vicente ) 
maes t ro de armas . 
GARCERÁN (JOSÉ). 
M a l l o r q u í n ; fué autor de c o m p a ñ í a y estuvo la p r i -
mera vez en Valencia el a ñ o de 1660. 
M u r i ó en 1678. 
CASTRO (JUAN DE), 
Na tu ra l de C á d i z , h i j o de M a t í a s de Castro y de 
Juana G u t i e r r e z . 
C a s ó con M a r i - G o i n e z , navarra . 
E n v i u d ó y c a s ó segunda vez c o n Teresa de la Cue-
v a , en qu ien tuvo á Fe l ic iano de Castro, á Juan de 
Castro y á Ignacio de Castro. 
C a s ó te rcera vez con Ánge la D i a z , n a t u r a l de 
G r i ñ ó n . 
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El Juan do ("ostro es re l ig ioso lego mercenar io 
descalzo. 
FRUTOS (JOSÉ). 
Grac ioso . C a s ó con Josefa Lobaco . 
Q u i ñ o n e s , en su l i b r o de s a í n e l e s , s a ç a á F r u i o s 
en una loa con q u e e m p e z ó la c o m p a ñ í a do. A m o n i o 
de Prado. En los l i b r o s suena en K U . 
M u r i ó en T o l e d o , y fué en te r rado en San F r a n -
cisco. 
F u é gracioso c é l e b r e en la c o m p a ñ í a de A n t o n i o de 
Prado, cuando e n t r ó en la c o f r a d í a , a ñ o 1652 , á 20 
de N o v i e m b r e . 
VILLEGAS ( J i f t N DE). 
Hermano de 0 . Francisco de V i l l e g a s el p o e t a , y 
conocido por las comedias que e s c r i b i ó . 
D e s p u é s de haber con t inuado Juan en represen ta r , 
t o m ó el h á b i t o de r e l ig ioso f r anc i s co . 
Sus h e r m a n a s , M a r í a de Vi l legas y A n a d e Vi l l egas , 
ambas f u e r o n r e p r e s e n t a n t a s , y Ana fué d e s p u é s 
beata. 
Creemos que es e l mi smo que en el l i b r o de hac ien-
da de la c o f r a d í a de l a ñ o 1638 se d i ce que e n t r e g ó 
una l imosna . 
VERGARA (JUAN DE) .—El Bueno. 
A u t o r de c o m e d i a s : es tuvo en Valencia el a ñ o 
de 1594 y 93. 
VERGARA (JUAN ANTONIO).—Horca-sopas. 
Asi le l lamaban por m a l n o m b r e : fué na tu ra l de 
L o g r o ñ o y hermano de u n r e g i d o r . 
SOTO (JUAN DE). 
S i r v i ó de a l f é r e z en las galeras de C e n l e ñ a . Des-
p u é s s i g u i ó el teatro y es tuvo en la c o m p a ñ í a de I n é s 
Gallo, la cua l me di jo era h i j o de D. Antonio de Pedra-
za , á q u i e n mataron en M a d r i d en la Puerta d e l Sol. 
É l m u r i ó ahogado en la ba r ra de Hue lva . 
Hizo terceros galanes y segundos barbas. 
FLORES (JUAN DE). 
Arp i s ta en la c o m p a ñ í a de I n é s G a l l o . 
Murió ahogado en la barra de Hue lva . 
ANDRÉS (JOSÉ). 
Au to r de C o m p a ñ í a en Zaragoza en este a ñ o de 1700. 
Antes estuvo haciendo galanes en la c o m p a ñ í a de 
José Antonio Gue r r e ro , el a ñ o 1694, en Valencia. 
M u r i ó , estando en T r i l l o l o m a n d o las aguas , en 3 
de Se t i embre de 1715.. 
GUERRERO (JOSÉ ANTO.NIO). 
A u t o r de comedias ; fué na tura l de Sevil la . 
C a s ó con Josefa deSalazar , h i ja de l autor C á r l o s d e 
Salazar. 
En 1672 estuvo en Valencia haciendo segundos ga-
lanes, y d e s p u é s en otras c o m p a ñ í a s . En la de Juan 
Ruiz hacia segundos barbas en 1699. 
GUERRERO (JOSÉ ANDRÉS). 
Hijo de J o s é Antonio y de Josefa de Salazar; es tuvo 
con su padre en Valencia , haciendo cuartos galanes, 
e l a ñ o de 1694. 
M u r i ó en Talavera el a ñ o de 1717, s e g ú n la par t ida 
de d i fun to . 
TORRES (JUAN ANTONIO DE). 
Estuvo en Valencia de segundo barba , el a ñ o 168a, 
en la c o m p a ñ í a de Magdalena L o p e z . 
En C ó r d o b a le p rend ie ron por la I n q u i s i c i ó n , y en 
el auto general que hubo en Madr id el a ñ o de 16. . . le 
quemaron los l iqesos. 
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MENDOZA (LUIS DE). 
P o r t u g u é s , h izo ba rbas , cuya parte d e s e m p e ñ ó con 
a c e p t a c i ó n . 
En el l i b r o de hacienda del a ñ o 1662 se hace ya de 
él m e n c i ó n al fól io 186. 
M u r i ó a ñ o de 1684, s e g ú n p a r t i d a de d i f u n t o . 
CASTRO (LORENZO DE).— E l Gallego. 
F u é au to r de c o m p a ñ í a , y como ta l se le cita en e l 
l i b r o de la Novena , año 16o9. 
C a s ó con Mar í a de Quesada, en qu i en t u v o á Se-
bastian de Cas t ro . 
ESPINOSA (LUIS DE). 
En 1689 estuvo en Valencia de segundo gracioso en 
la c o m p a ñ í a de Esteban V a l l c s p i r . 
T u v o u n s o b r i n o , l l amado Manue l , á quien p r e n d i ó 
la I n q u i s i c i ó n en Granada el a ñ o de 1719, y estuvo 
preso en el convento de capuchinos , donde m u r i ó en 
la ley de Moises , y h a b i é n d o l e e n t e r r a d o , s e ñ a l a r o n 
su ' s epu l tu ra . 
MEDINA (LUIS DE). 
Conoc í l e en Valencia e l a ñ o 1664, que vino de Ca-
ller con el Sr. 0 . Pedro de A l a g o n . Hab ía a ñ o s que • 
estaba r e t i r ado en Ca l l e r , donde solia entrar en a l -
gunas coni i 'd ias que se h a c í a n en casa del marques 
de V i l l a z o r . 
Estando representando en e l t ab l ado , le d i ó Adr i an 
Lopez una c u c h i l l a d a . 
GERÓNIMO (LUIS). 
Granad ino , maestro de a rmas y m u y prec iado de 
a s t r ó l o g o y m a t e m á t i c o . 
F u é a d e m á s de bficio chap ine ro . 
En 1689 es tuvo en P o r t u g a l en la c o m p a ñ í a de Fer -
nando R o m a n . 
Este a ñ o de 1700 e s t á en V a l l a J o l i d en la de L ú e a s 
de San Juan. 
MOSQUERA (MANUEL DE). 
N a t u r a l de V a l l a d o l i d , de p r o f e s i ó n p in to r . 
Casó con An ton ia del P o z o , y d e s p u é s con M a r í a 
de Cisneros . 
Afic ionado á la r e p r e s e n t a c i ó n , p a s ó á M a d r i d , y 
noticioso de que buscaban g a l á n para la c o m p a ñ í a de 
la A l q u i l o n a , que estaba en G a l i c i a , se fué á p i é y 
m u y ma l vest ido á Sant iago , donde fué a d m i ü d c ^ e n 
la c o m p a ñ í a sin m á s pruebas ni examen que las mues -
tras de su af ic ión y su pe rsona . 
S igu iendo la f a r á n d u l a , se a f i c i o n ó á Anton ia del 
Pozo , y l legando á una c iudad d e l r e i n o , e l obispo 
le l l a m ó y los h i zo casar p o r fuerza . 
CASAS (MELCHOH DE LAS). 
A m e r i c a n o , de la Habana. 
N a u f r a g ó y a h o g ó s e en la ba r ra de H u e l v a , nave-
gando con la c o m p a ñ í a de I n é s Gal lo , y con él su m u -
j e r Melchora Rafaela , h i ja de un c i ru j ano de Grana-
d a , y una h i j a , en 1678, s e g ú n consta de la pa r t i da 
de d i funtos . 
TORRES (MELCHOR DE).;—Gargolla. 
Así le l l amaban por m o t e . 
Es tuvo en Valencia hac i endo segundos galanes en 
la c o m p a ñ í a de Angela de L e o n , a ñ o 1676. 
M u r i ó en Ta lave ra , en 1702. 
LABAÑA (MANUEL DE).—VELA (JUAN). 
A r a g o n é s , n a t u r a l de J a r a c u l ; c r i ó s e en T u d e l a y 
c a s ó con Ange la G a r c í a , de la c u a l tuvo var ios h i -
j o s . 
ANONIMOS. 
Vino á Vulencia el a ñ o da i Q U , haciendo galanes 
en la c o m p a ñ í a de la A l q u i l o n a . 
D e s p u é s hizo graciosos en M a d r i d y en Valencia , 
en 1683, en la c o m p a ñ í a de su hermano M i g u e l 
Vela . 
M u r i ó en M a d r i d , en 1699, s e g ú n consta de la par-
tida de d i í ' u n l o . 
TRISTAN (MATÍAS). 
Zaragozano ; c a s ó con Á n g e l a L a b e l l a , q u e no r e -
p r e s e n t ó , y celosa de su m a r i d o , t o m ó v e n e n o , de 
que m u r i ó . 
ü e segundas nupcias c a s ó con Manuela Q u i r í n o s , 
na tura l de Z a r a g o z a , ó al m é n o s a | l í criada de la co -
media . 
T u v o varias hab i l idades , como la de e s c r i b i r con 
p r i m o r v á r i a s formas de l e t r a s ; p o s e í a a l tamente la 
lengua p o r t u g u e s a , y es tuvo con u n m i n i s t r o en L i s -
boa haciendo de amanuense , y s o s p e c h á n d o s e que 
allí habia contrahecho algunas í i r m a s , e s c a p ó de L i s -
boa á u ñ a de caba l lo . 
Era gran maes t ro de armas y grande h o m b r e de á 
caballo. 
E l en t r a r en e l teatro fué á resu l tas de su fuga de 
L i sboa . Como qu ie ra , él era de f ami l i a d i s t ingu ida . 
SALINAS (MARTIN BE). 
Le p rend ie ron en Pamplona , estando en la compa -
ñía de Hipó l i to de Olmedo , p o r casado á u n mismo 
tiempo con dos mujeres , y le env ia ron á galeras . 
GAKCÉS (MARCOS).—El Capiscol. 
Valenc iano ; f u é sacris tan de la pa r roqu ia de Santo 
Tomas en Valenc ia . 
Era arpista , é hizo segundas damas (sic) m u y b ien . 
Es tuvo casado dos veces. 
CÁCERES (MIGUEL). — PEREZ (MIGUEI.). 
Este segundo ape l l ido a d o p t ó cuando e n t r ó en e l 
tea t ro . 
Na tu ra l de M u r v i e d r o . Hizo graciosos 
FRANCISCO (MANUEL).—El Brillante. 
Hizo galanes p o r afuera y en Madr id . Era de la 
c o m p a ñ í a de Francisco Lopez en e l año de 1665. 
Se dice que era autor j u n t a m e n t e con A n t o n i o de 
A c u ñ a y Manuel de Cas t ro . 
GODIO (MATEO). 
Natural de Granada ; f u é ce lebrado en la parte de 
barbas. 
C a s ó , parece , dos veces : p r i m e r a con Damiana de 
Ar ias , y segundo con Isabel Bazan, que m u r i ó en Se-
r v i l l a en 1658. 
De él se hace referencia en los l i b ros de la co f r ad í a 
el a ñ o de 4602. 
CASTRO (MIGUEL DE).—GREXES (MIGUEL). 
Este es su ve rdade ro n o m b r e . N a c i ó en Valencia 
en el a r r a b a l , ca l l e de M u r v i e d r o , y aun he oido de-
c i r que fué f ra i le agust ino reco le to en el convento de 
Santa Mónica , ex t r amuros de Va lenc i a . 
Casado con d o ñ a Isabel de Mendoza. Su m u j e r (s i 
es que lo fué , - y se c a s ó con el la) fué poco á n l e s 
de ( ¿ é l ? ) m o r i r , cortesana en N á p o l e s , y la s a c ó á 
las tablas J o s é V e r d u g o de la Cues t a , e n g a ñ a n d o al 
m a r q u é s de los Velez c o n dec i r q u e era una gran 
m u j e r ; pero d e s p u é s se v ió que no lo era s ino en e l 
ta l le . 
M u r i ó en Granada en 1707, s e g ú n consta de la par-
t ida de d i fun tos . 
ZADALA (NICOLAS DE). 
A m e r i c a n o , na tu ra l de Zacatecas; c a s ó con Maria 
Jacinta (la Bolichera). 
E n el a ñ o de 1670 se lee en e l l i b r o de la hacienda 
una par t ida gastada en sus honras. 
CARRASCO (PEDRO). 
N a t u r a l de D a i m i e l ; f u é m ú s i c o , g ran tenor é hizo 
terceros galanes . -
C a s ó con I n é s G a l l o , y se a p a r t ó de ella , y se fué á 
Ind ias , es tando en Madr id haciendo los autos en 1670. 
M u r i ó en Ind ia s . 
QUIRANTE (PEDRO). 
Hi jo d e l . c ó m i c o Pedro Q'uirante y nieto de Juan 
Qui ran te . 
C a s ó con Mar í a de Salazar, n a t u r a l de M a d r i d , y á o n 
sus h i jos Manue l de Sa lazar , en este a ñ o de 1715 ca-
p i t á n de caba l los ; J o s é Pedro Qui ran te , que c o r r e la 
carrera de Ind i a s ; Juan Qui ran te y Anton io Qu i ran te . 
Fue ra de m a t r i m o n i o t u v o á Pe t ron i la Qu i r an t e , 
que c a s ó con J o s é de Prado . 
J o s é Quirante c a s ó con d o ñ a Mar i a de G a i n z a , hi ja 
de d o ñ a Catalina de Santiago y de D. Andres de Ga in -
za , na tura les de Estel la . 
Nues t ro Qu i ran te se r e t i r ó del tea t ro en Gfanada, 
donde se e je rc i taba en hacer cabel leras. 
ROSA (PEDRO DE LA). 
N a t u r a l de Granada , au to r de r a c i ó n y representa-
c ión . C a s ó con Ca ta l ina , que por é l se a p e l l i d ó de la 
Rosa , y en su c o m p a ñ í a hacia él de p r i m e r g a l á n , y 
ella de p r i m e r a dama. 
E n v i u d ó , y c a s ó de segundas nupcias con A n t o n i a 
de San t iago , en quien t u v o á Fel ic iana de la- Rosa, 
mujer de Carlos Val le jo. . 
Desde el a ñ o 1657 suena ya .en los l ib ros de la c o -
f r a d í a , y se hace re fe renc ia de que e l de 1645 e n v i ó 
de P a r í s una l imosna para la c o f r a d í a . 
En e l de 74 consta que e'staba t a m b i é n en P a r í s , en 
buena fortuna s in duda , pues con t inuaba mandando 
socor ros . 
En 1676 parece, m u r i ó . . , • • 
SALAZAR. 
A n t i g u o . Hizo barbas. -
SALAZAR (SIMON DE). . 
Es tuvo en Valencia de cuarto g a l á n de la c o m p a ñ í a 
de Migue l de Castro el a ñ o de 1688. 
En 1696 en la c o m p a ñ í a de J. Ruiz . 
Es natural de M a d r i d . 
HURTADO (SALVADOR). 
M u r i ó en Granada , a ñ o 1685. 
PÉREZ. 
l l ep resen tan te an t iguo ; h izo barbas. 
REAL (PEDRO). 
Suena en los l ib ros de la co f rad ía en el a ñ o de 1634 
como b ienhechor de la c o f r a d í a , en la c o m p a ñ í a de 
B a r t o l o m é R o m e r o . 
SALAZAR (PEDRO DE). 
N a t u r a l de Granada , te jedor de tafetanes; d e j ó e l 
o l i d o y e n t r ó en e l tea t ro , casando con María de los 
Santos , c é l e b r e m ú s i c a . É l hizo cuartos galanes p o r 
los a ñ o s de 1654. 
M u r i ó en su pa t r i a , r e t i r a d o de la comed ia . 
POLAP (PABLO). 
Hi jo de Blas Polap y de Maria de V a l d é s , y h e r m a -
no de Damian, 
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Este c a s ó con Josefa de San M i g u e l , y t u v i e r o n p o r 
hijos á T o m a s , q u e m u r i ó c i r u j a n o ; á B e n i t o , que es 
p i n t o r ; y à B l a s , que es c a b a l l e r o ; y á Teresa Polap, 
que c a s ó con Juan Á l v a r e z , h i jo de B e r n a b é A l v a r e z . 
M u r i ó en M a d r i d , s e g ú n par t ida de d i f u n t o , a ñ o 
de 1689. 
VAZQUEZ (PEDRO).—Carpelüla. 
N a c i ó en M a d r i d , su padre fué u n c o b r a d o r que 
tenia ese m o t e , que h e r e d ó el h i j o . 
F u é c r i a d o de J o s é Mendez (que m u r i ó en P a r i s ) , y 
ca só con su m u j e r Ana Escr ibano. 
Hizo barbas c o n a c e p t a c i ó n en Madr id , donde m u -
r i ó r e t i r a d o d e l t e a t r o , a ñ o M U ( fo l io 173 d ice que 
en 1713, r e f i r i é n d o s e á la pa r t ida de d i fun to ) . 
GONZALEZ (PEDRO). 
Hizo graciosos en la c o m p a ñ í a de A n t o n i o L a v e l l a , 
po r los a ñ o s de 1655. 
M u r i ó en 1684. 
GUZMAN (PEDRO). 
A r p i s t a . Se r e t i r ó de) t e a t r o , y v i v i ó vida aus tera 
en M a d r i d , consagrado al s e rv i c io y asistencia de en-
fermos y hospi ta les . 
T o m ó por fin el h á b i t o de San B e n i t o , y m u r i ó en 
M a d r i d , a ñ o 1721 , pa r roqu ia de San M a r t i n , en cuya 
iglesia e s t á enter rado. 
CAMACHO (PEDRO). 
Á u n Camacho se le l l ama au tor en los l i b r o s de la 
c o f r a d í a , a ñ o 1634, sin expresar su n o m b r e . 
Pedro f u é casado con Magdalena Lopez, en qu ien 
tuvo á Clara Camacho , Bon i f ác i a Camacho y Vicente 
Camacho. 
T a m b i é n hal lo á Camacho con n o m b r e de Juan. 
LABE (PEDRO). 
Su verdadero nombre fué D . P e d r o Chauri y Ci r iza ; 
navarro , del val le de R o n c a l ; he rmano de fray Jul ian 
de , general de los T r i n i t a r i o s descalzos, y s e g ú n 
me han asegurado, l i e r e d á en Navarra al m a r q u é s de 
Cir iza . 
P r o f e s ó de m a r i d o con Margar i ta Marcos de Cabre-
r a , d e s p u é s de algunos a ñ o s de nov ic i ado . 
S i g u i ó a l g ú n t iempo el t e a t r o ; es tuvo en Valencia 
en la c o m p a ñ í a de (en b lanco) . 
F u é s e por un d i sgus to á P o r t u g a l , donde e n t r ó en 
ia c o m e d i a , dejando el s e rv i c io de D. L o p e de los 
R ios , de quien f u é paje. 
F u é g ran a r i t m é t i c o . 
E l a rzobispo de Granada, he rmano del p r e s iden t e 
D. Lope de los R i o s , conociendo su g ran ca l idad , le 
s a c ó de la c o m e d í a y le hizo su contador m a y o r , y 
le conserva en e l mismo el arzobispo que vive este a ñ o . 
FONSECA (PEDRO). 
M ú s i c o , es tuvo en Valencia , con la c o m p a ñ í a de 
C r i s t ó b a l Cabal le ro , en 1679. Su padre fué A l o n s o , de 
qu ien habla Q u i ñ o n e s en sus « E n t r e m e s e s » . 
M u r i ó en 1682. 
JUAN (PEDRO).—El de la Espatarrada. 
M ú s i c o . 
BENAVIDES (PEDRO DE).—Talego. 
N a t u r a l de Plasencia. F u é soldado de á caba l lo en 
F l á n d e s . L l á m a n l e por m a l nombre Talego. 
Ha s ido c o b r a d o r , gua rda - ropa , a p u n t a d o r , y ha 
hecho segundos barbas, en di ferentes c o m p a ñ í a s ; en 
la de M i g u e l de Castro es tuvo en Valencia e l a ñ o 
de 1688. 
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M u r i ó en Granada , s e g ú n consta de la pa r t ida de 
d i f u n t o , en 1702. 
ESPINOSA (PEDRO DE). 
A p u n t a d o r en 1701 en la c o m p a ñ í a de Juan A n t o n i o » 
en L i s b o a . M u r i ó en 1709. 
FLÁNDES (D . PEDRO DE). 
C a n ó n i g o de Sev i l l a , d e j ó su canonica to , y se c a s ó 
con hi ja de Car los de T a p i a , y r e p r e s e n t ó con su sue-
gro , y d e s p u é s se r e t i r ó á S a n l ú c a r de Dar rameda ; y 
por esto p r e n d i ó la I n q u i s i c i ó n á Carlos de Tapia y à 
su m u j e r , diciendo le h a b í a n hech izado . 
SODEJANO (PEDRO). 
Grac ioso en la c o m p a ñ í a de A n t o n i o de A r r o y o , en 
L i s b o a , el a ñ o de 1689. 
LOPEZ DE ESTRADA TENREIRO (ROSENDO). 
N a t u r a l de G a l i c i a , y de nob le l ina je . 
C a s ó con Teresa de R o b l e s , y r e t i r ado del tea t ro , 
fué c o r r e g i d o r en un pueb lo de su p a i s , donde se l l evó 
á su m u j e r ; y p o r su mala conducta y t o n t e r í a le q u i -
taron el c o r r e g i m i e n t o , y v o l v i ó al tea t ro . 
M u r i ó en M a d r i d en 1702 , s e g ú n consta de la pa r -
t ida de d i fun to . 
TAPIA (CARLOS DE). 
H i jo de Juan de Tapia y de Bas i l i a A r c a r a z , y p o r 
el l i b r o de los cofrades consta fué rec ib ido por c o -
frade estando en la c o m p a ñ í a de Manuel V a l l e j o , eu 26 
de A b r i l de 1631 , y lo m i s m o consta por el l i b r o de 
los cab i ldos . 
Y a s i s t i ó en e l de 28 de Marzo 1675 y en el de A b r i l 
de 1680, aunque parece que desde que se r e c i b i ó p o r 
cofrade hasta este t i e m p o pasaron muchos a ñ o s , si 
ya no es que se r ec ib i e se m u y n i ñ o , pues t a m b i é n se 
r e c i b í a n cofrades los h i jos de los representantes de 
cor ta edad. 
Por e l l i b r o de la hacienda de la c o f r a d í a consta, 
en la v i s i t a del a ñ o 1670, fó l io 2 2 8 , haber pagado a l -
gunas l imosnas de su c o m p a ñ í a hasta el r e fe r ido a ñ o . 
FIGUEROA (ROQUE DE). 
N a t u r a l de C ó r d o b a ; a u t o r de comedias , y poeta 
que h izo m u y buenos versos. 
F u é g rande e s t u d i a n t e , y en o c a s i ó n que se hacia 
una fiesta en la par roquia de San Sebast ian en M a -
d r i d , s u c e d i ó la casual idad de habe r l e dado un acc i -
dente al p r e d i c a d o r ; y q u i t á n d o s e Roque la espada, 
s u b i ó al p u l p i t o , y h izo una o r a c i ó n la t ina , q u e a d m i -
r ó á todos los oyentes . 
F u é casado dos veces: la p r i m e r a con Ana Ponce, 
por qu i en se c e l eb ra ron honras en el a ñ o de 1633, 
s e g ú n consta del l i b r o de hac ienda de la c o f r a d í a , al 
fólio 17 . 
De segundas nupcias c a s ó con Mariana de Ol ivares , 
en q u i e n tuvo u n h i jo , l l amado M i g u e l de F i g u e r o a , 
que m u r i ó en M i l a n , de c a p i t á n de caballos, y una 
h i j a , l lamada Gabrie la de F i g u e r o a , que no s i g u i ó e l 
t ea t ro . 
Siendo a u t o r , e m b a r c ó s e en Ta r ragona con su 
c o m p a ñ í a en una fragata de D u n q u e r q u e , en el viaje 
de la Re ina D . " Mariana de A u s t r i a , y p a s ó á V a l e n -
cia , y desde a l l i fué con m i padre (que e s t é en el c ie lo) 
á Denia , y a l c a n z ó con la Reina el que se pudiese r e -
presentar , con cal idad de qne fuesen Du los ; y en M a -
d r i d , cuando se vo lv ió la c o m e d i a , fué la p r i m e r a con 
que se e m p e z ó la de « S a n t a M a g d a l e n a » . 
Y pa ra esto debo hacer m e m o r i a de lo q u e en esta 
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mater ia se ha l la en el l i b r o de acuerdos de l consejo 
de A r a g o n , q u e es como se s i gue : 
« E n el a ñ o de 1649 se p r o h i b i e r o n las c o m e d i a s ; y 
aunque la c iudad de Zaragoza y á u n la de Valencia 
representaron v á r i . s veces los d a ñ o s que p a d e c í a n 
los hospitales de no representarse , e l Consejo s i e m -
pre r e p a r ó en que se representase en los r e i n o s de la 
corona de A r a g o n , no r e p r e s e n t á n d o s e en los d e m á s 
de S. M . 
« P e r o d e s p u é s , en e l a ñ o 1630 y 1631 , se f u e r o n 
volviendo á i n t r o d u c i r en M a d r i d , en palacio y fuera 
de é l , y p o r algunos lugares los m á s pr inc ipa les de 
Cast i l la , y se e x t e n d i ó esta p e r m i s i ó n á Zaragoza, 
donde t a m b i é n se representaba. 
» Con lo c u a l se apre ta ron m á s las instancias de la 
c iudad de V a l e n c i a , para que no se h ic ie ra s i n g u l a r i -
dad c o n e l l a . 
» Esto o b l i g ó a l Consejo á hacer c o n s u l t a , como la 
hizo en 15 de Febrero 1 6 5 1 ; á la cual S. M . fué servido 
responder lo s i g u i e n t e : 
Decreto de S. M. 
» E n esta c o r t e se ha i d o to lerando el q u e haya c o -
medias de h i s t o r i a s , y en la f o r m a que e l Consejo 
t e n d r á e n t e n d i d o ; y si este a ñ o se p e r m i t i e r e n , p o d r á 
co r re r en Valencia lo m i s m o , precediendo su e x á m e n 
y m o d e r a c i ó n , a l e jemplo de lo que se h i c i e r e a q u í ; 
pues e l conceder á los pueblos a l g ú n l í c i t o desahogo 
parece p r e c i s o . » 
Es de a d v e r t i r que esta consul ta ba jó respondida 
v í s p e r a de c u a r e s m a ; y por eso e s t á n aquellas pa l a -
bras «y esle a ñ o . » 
M u r i ó Roque de F igue roa de ochenta a ñ o s en V a -
lenc ia , á resul tas de haber le cor tado ma l un cal lo u n 
f r a n c é s en el b a ñ o . 
RAIMUNDO.—El Bárbaro. 
F u é m ú s i c o , y casado con Juana Mart inez. 
SANCHEZ. 
Represen tan te a n t i g u o . F u é au tor . 
H á c e s e de él m e n c i ó n en el l i b r o de s a í n e l e s de 
Q u i ñ o n e s , s in expresar su n o m b r e , al fó l io 2. 
SALINAS. 
Gracioso an t i guo . 
Q u i ñ o n e s en sus s a í n e t e s le c i t a , en u n a l o a , en 
boca de Bernardo ( ¿ g r a c i o s o ? ) , de la c o m p a ñ í a de 
L o r e n z o H u r t a d o : 
Y al buen Salinas mi voz, 
Por cnanto de su mal pecho 
Se quejan todos los bailes , 
Y él echa la culpa al tiempo. 
CUEVA (SALVADOR DE L A ) . 
S u p r o p i o verdadero n o m b r e es Juan A n t o n i o d e l 
Cas t i l lo . 
N a t u r a l de M á l a g a . H u y ó s e de casa de sus padres , 
estuco en M a l l o r c a , y e s t u d i ó g r a m á t i c a ( lat ina) en 
el convento de San Francisco. Anduvo a l g ú n t i empo 
en c o r s o . 
F u é c r i ado de Gabr i e l de F i g u e r o a . P a s ó d e s p u é s 
á ser apun tador en las c o m p a ñ í a s de M a d r i d y en las 
de afuera , y en estas h izo graciosos y segundos. 
M u r i ó en g ran pobreza en M a d r i d , á 21 de A b r i l 
de 1 7 0 1 
T iene parientes en empleos de mucha g r a d u a c i ó n 
en la m i l i c i a . 
SOTOMAYOR. 
Representante an t i guo . En el a ñ o 1637, fó l io 8 1 , se 
hace m e n c i ó n de las honras de Francisco de Sotoma-
yor . Debe-de ser este. 
AGUADO (SIMÓN). 
N a c i ó en M á l a g a ( s e g ú n me d i j o é l ) , á 25 de Oc tu -
b re 1621 . 
M u r i ó en M a d r i d , s iendo agente de las c o m p a ñ í a s , 
en 18 de Enero de 1706. 
PEÑAROJA (JERÓNIMO DE). , 
M u r i ó en M a d r i d en 29 de Enero de 1704, de edad 
de setenta y dos a ñ o s . 
SALINAS (VICENTE). 
N a t u r a l de Zaragoza, h i j o de Vicente y de Gracia de 
Sor i a . 
D e s p u é s de la m u e r t e de su padre , p a s ó á N á p o l e s , 
de c r i ado de u n c a b a l l e r o ; y por m u e r t e de su amo, 
e n t r ó en el teatro en la c o m p a ñ í a de A d r i a n L o p e z ; y 
en M a d r i d c a s ó con Sebastiana F e r n a n d e z , v i u d o ya 
de Manuela de A c u ñ a , su p r i m e r a mujer . 
M u r i ó en M a d r i d en 1706, s e g ú n la fe de di funto . 
MEJÍA (VICENTE). 
M a d r i l e ñ o , bau t izado en la par roquia de S a n M a r t i n . 
En Sevi l la , á punto de embarcarse para Ind ias , t emien-
do e l m a r , a b u r r i ó su v ia je , y e n t r ó en el tea t ro (des-
p u é s de haber dejado la c i r u j í a ) , solicitado por I s a -
bel M a r í a , á q u i e n dec ian la Isabelona. 
Embi jo de An ton io Mej ía y de Luciana de Cas t ro , y 
de cons igu ien te p r i m o hermano de los Cas t ros , r e -
presentantes que hay hoy en M a d r i d . 
Es tuvo en Va lenc ia , hac iendo segundos galanes en 
la c o m p a ñ í a de Antonia Manue l a , y e m p é z ó en 26 de 
Noviembre de 1683. Y en otras ocasiones v o l v i ó á Va-
lencia , como fué en los a ñ o s 1 6 8 5 , 1 6 9 0 , 1 6 9 9 y 17Ô0. 
V i v e en la comedia haciendo segundos galanes , y 
ha s ido m u y buen rec i tan te . 
JIMENO (JOSÉ). 
F u é c i rujano de las galeras de N á p o l e s y de las de 
E s p a ñ a . 
F u é casado con María de Cisneros , y en Valenc ia se 
descasaron por sentencia por la cur ia e c l e s i á s t i c a , 
por haberse aver iguado que era fraile agust ino des-
ca lzo . 
Y era natural de A r a g o n , y se c a s ó otras dos veces, 
como se v e r á m á s la rgamente hablando de Maria de 
Cisneros. 
S55. COMPENDIO. — (Estámpela.) C o -
mienza el libro llamado Compendio de la 
humana salud. (A l fin.) Fue acabada la 
psente obra por | maestro arnaud guillé de 
brocar en [ põplona. a. x. d' octubre, año. 
m.cccc.lxxxxv. 
Ftíl.—1. g.—72 ps. ds., con foliación y signaturas de á 8 fo-
jas, estampas con una estámpela al prólogo. Esta representa 
dos doctores sentados, el uno con una redoma ú orinal de 
vidrio en la mano. 
A l ejemplar que tengo á la vista le falta la primera hoja; 
acaso contendrá sólo el título como la Cirujía de Lenfranco, 
impresa por aquel tiempo en Sevilla. 
La obra está dividida en nueve tratados. 
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El prólogo empieia: 
tPor cuan to e l f í s ico es a r t í f i c e s e n s i t i v o . . . » 
Acaba: 
«È ansi queda' b i e n d jcho y declarado como la c r i a -
tvra sea f o r m a d a . » 
556. — Syguese el Conpendio Vnitfsal 
sacado dias ysto | rias Romanas y de otros 
libros y actores q aqui | Van contenidos 
en! qual se tratan los echos nota | bles 
q los prínçipes Romanos asy pontifiçes 
. c o m o I en^adores. y otros ylustres Varo-
nes hizierõ ansy | enlo q pertenesçe en las 
constittiçiones dia yglía como | enl acre-
çentami0 del ymperio Romano hecho por. 
a . d. a . 
MS. en fól. menor, mny recuadrado; 1. deis, xv, papel grue-
so (sin foliación estaba , pero yo le he foliado de láp iz ) , 218 
fojas. 
Principia á continuación del título : 
« P r ó l o g o de. la o b r a . — E l filósofo en el p r i m e r o de 
la m e t a f í s i c a , dice que todos los hombres desean saber 
omnes omine» scire desiderant y el sub t i l i s imo doc to r 
santo T o m a s en la yn te rp re t ac ion de la metal is ica de 
A r i s i o t i l e s d ice asy mismo naturaliter desiderium ho-
minis inclinatur ad intelegendum et per consequens ad 
adiscendum, que dize que na tura lmente los hombres 
son incl inados a entender e por cons igu ien te a d e -
p render . . . . . 
»E como yo carezca deste saber , asy por no a l can -
zar la lengua lat ina por p r inc ip ios , syno por lenguaje 
deprendido por los mesones de Francia , y de Y t a l i a , y 
de G r e ç i a , como por m i g rose ro y r u d o yngen io que 
avn las comunes cosas se me hazen d i f í c i l es saber , 
quer iendo en algo ocupar e l t i empo de mis e n f e r m e -
dades cuanto los dolores de la gota m e dan a l g ú n ba-
gar y descanso, y por t raer a la m e m o r i a de los que 
desean saber las h a z a ñ a s de los grandes S e ñ o r e s y 
t iempos pasados y algunas (le las cosas notables que 
en dibersas par tes del m u n d o ban a c o n t e ç i d o , a l t r a -
uajo presente quise t omar sacando de l ibros de fa-
mosos estoriadores que en la t ín e sc r ib i e ron lo que en 
este v o l u m e n en romanze ayunte e cop i l e . . . 
í E n x e r i r s e a n en e s l a c ò p i l a ç i o t i todos los reyes que 
ban reynado en E s p a ñ a desde! p r i m e r o de los godos 
que en ella r e g n ó , en que t i e m p o c o m e n ç ó cada vno 
a reynar , e quanto t i empo v ib io r eynando . dezirse a 
asymesmo que gentes fueron los godos , y de donde 
son na tura les , y (como v in ie ron en E s p a ñ a , con otras 
cosas notables que en dibersas par les del m u n d o ban 
a c a e s ç i d o . 
Divide 1» obra en cuatro parles : la i . ' se subdivide en dos, 
la otra {%' de estas) parte trata de los reyes de España y quién 
fué el primero, basta el rey D. Enrique IV. 
« L o s autores e coronistas de cuyos l ib ros e dichos 
se s acó lo en este conpendio q u o n t e n i d o son los sy-
gu i en t e s : Los egreg ios doc tores A g u s t i n o Y s i d o r o . . . 
Senecua R a s i ç i o y de la Coron ica M a r ç i a n a , de la co -
ronica T r i p a r t i t a de la d e s t r u i ç i o n de E s p a ñ a , d e l a s 
Coronicas de los reyes de E s p a ñ a , de la y s t o r i a d e v l -
t r amar . de la h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , de la c o r o n i c é 
j u s t i n i ana . de la coronica de R o m a . . . » 
Finaliza : 
«En e l d i c h o afio de 1457 fue el g r a n l e r r e m o l o en 
N á p o l e s , y en todo aquel r e y n o en que m u r i e r o n so-
bre 40,000 personas y muchas t i e r ras y casas asola-
das. E n este t i empo v i n i e r o n los m u í sot i les a r t í f i c e s 
ynpresores de l i b r o s que fueron mu l t i p l i c ados p o r 
e l m u n d o . » 
Así acaba en la mitad de la plana, quedando lo demás y la 
vuelta en blanco. 
557. COMUNIDADES. Varias | Cartas del 
Almirante de | Castilla para | el | Empera-
dor Carlos V y otros | Papeles sobre las 
Co I munidades, que hubo | en Castilla. 
MS. en 4 . * — f o j a s , forrado en pergamino. 
En la guarda 1." del libro se lee : «Es del l imo. Sr. D. Fray 
Antonio Sarmiento de Sotomayor.» 
Me le ha franqueado en Valladolid (Diciembre 7 de 1830) 
D. Manuel Ribera, preceptor de lengua latina en la Uni-
versidad. 
Principio del libro : 
« S . C. C. K . M . P a r é c e m e que v o l v i ó Dios por s í , 
pues para sat isfacer la m u e r t e del Sumo P o n t í f i c e 
e l ig ió en su luga r á la san t idad d e l cardenal A d r i a n o , 
e l cual de s e r u i d o r es hecho S e ñ o r , y de h i jo P a d r e . » 
La última pieza que contiene este MS. es la siguiente : 
« P e r d ó n genera! que c o n ç e d i ó e l E m p e r a d o r Car-
los V. á los C o m u n e r o s , en que se n o m b r a n las 
personas que se comprehenden en é l : Su fecha en 
Va l l ado l id , á 25 de Oc tub re de 1322 a ñ o s . » 
* 558. CONFORT. E s intitula | da la pre-
sent obreta Con | fort dela peregrinacio hu-
mana : I en la qual se posen totes les ] co-
ses necessaries que de | uen ser legides : a 
I qual seuol d'uot | Chrestia qui | en lo ar-
ti I ele dela | mort £>e | tro | ba. | Caries 
Amoros. ( A l fin.) A honor y gloria de nos-
tre Sen | yor Deu y a vtilitat d'les Animes 
fou Estam | pada la present obreta nomena-
da Con | fort dela peregrinacio humana | 
per Carles amoros Estãper | enla principa-
lissima ciu ¡ tat de Barcelona a | v. de Julio 
lany | M.D.xxxiij. (B. -G.) 
L°—16 h.—1. g.—sign, a-b—Port, orí .— Grab, en mad.— 
Pról.—Texto. -Nota iinal. 
* 559. CONCEPCION. Romance á la lim-
pia Con ¡ cepcion de nuestra Señora. 
Fól.—h. suelta. Impresa por una sola página. 
Empieza : 
Por san que vengo enojado 
Seilora la de José . . . 
* 560. — Redondillas | a la san | ta , e 
Inmacvla | da Concepción de | la Madre de 
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Dios. ( A l fin.) Impressas en Seuilla, por 
Gabriel Ramos | Vejarano, en la Calle de 
Ge I noua. Año 1616. 
4.'—18 h.—sign. A-B—Tit.—Texlo, á dos col. 
* 561. — Canción | a la pvra y lira | pia 
concepción de la | santíssima Virgen Maria 
Madre de Dios, y | Señora nuestra. | Com-
pvestn por vn devoto | suyo, natural de V a -
lencia. (Grab, en mad.) E n Sevilla, | I m -
presso con licencia, por Francisco de Lyra. 
I Año 1616. 
4 . "—4 h.—sign. A. 
La canción ocupa tres hojas y media, y 4 la vuelta hay una 
octava y un soneto. 
562. — Gozo de España por la nueva ca-
lidad que la Santidad de Paulo V, Pontífice 
Máximo ha dado a la sentencia pía de la Con-
cepción limpísima: y gracias que hace a su 
invicto Rey FilipoIII por la heroica piedad y 
afecto con que ha asistido a este decreto 
santo. En Sevilla, por Juan Serrano de Var-
gas, Año de 1617. Véndese en su casa, en-
frente del Correo mayor. 
5. '—S fojas. 
Principia: 
Filipo invicto, cuyo imperio ufano 
De ser tuyo , dignísima alegria. 
Apenas le aprehende el ocoáno, 
Apenas lerejistra el rey del dia... . 
4 3 octavas, con notas marginales en prosa. 
563. CONFESIONAL. Prolech. | Enter-
rogatori, e cõfessional e | quatre parts 
suptilment diuidit. Com lart deles arts sial 
regime i les aíes | (Al fin.) Fon estam-
pada dita obra en la ciutat de Barçelona 
per I Caries Amoros Prouêsal. a.iij. dies 
del Mes de | Septembre. Any. Mil. D. y. 
xxxv. (B.-Col.) 
4 . ' — 1 . g.—120 fojas, muy mal (ratado. 
Ignoro si tiene portada. E l ejemplar que tengo delante 
empieza asi, con la sign. A, que está completa. 
Nota de Colon al fin.: 
« E s t e l i b r o a n s í enquadei 'nado c o s t ó . 50. d ine ros 
en barce lona por j u n i o de. 1536. y el ducado va -
le 288. d i n e r o s . » 
564. CONSIDERATIONS molts | vtils y 
denotes en que se | demostren les obres 
de la creatio redemptio y justilicatio. ( B . -
Col.) 
Estámpela ai pié de la portada, que representa un fraile d i -
ciendo misa en el acto de alzar. 
8 . '—Frín t i s .—I. g- , sin imprenta, lugar ni año.—Signatu-
ras de á 8 fojas (a-c.) 
Casi toda la vuelta de la última foja en que el libro acaba; 
queda en blanco, y al pié puso Colon esta nota: 
« E s t e l i b r o c o s t ó . 10. d ineros en barcelona p o r j u -
nio d e . 1536. y el ducado vale . 288 d i n e r o s . » •• 
* 565. CONSTANTINOPLA. Relación) 
verdadera, | en la qual se cotienen los gran-
des pro I digios y portentos sucedidos en la 
gran Ciudad y Corte de | Constantinopla 
dt sde diez y ocho de Marzo, hasta | los sie-
te de Mayo deste año 1646. | Sacada de una 
carta escrita j por Antonio Tobias R'omano', 
esclauo en la ciudad de Constanti| nopla, a 
una principal persona de Roma : traducida 
I de lengua Toscana en Castellana. (Grab, 
en mad ) E n Valencia, fpor lusepe Gasch, 
junto a San Martin. 1646. 
F ó L - S h . 
* 566. — Relación, y carta, | escrita por 
vn cavtivo de la | ciudad de Constantinopla 
a su padre. E n que le dá | cuenta de su cau-
tiuerio , muerte del Gran Turco , | y las 
grandes reboluciones, que ay en la dicha] 
ciudad de Constantinopla, y la|caüsa delias. [' 
Con licencia. | E n Madrid por Alonso de Pa-
redes. 1649/ 
4.'—2 h.—sign. A. 
Está fechada al fin : Constantinopla, l í i ' dc Noviembre 1648. 
567. C O P L A S fechas a los altos estados 
$ los reys nuestros | señores de como sa-
lieron a misa con el alteza del muy | alto 
principe t princesa de españa i de losca-
ualleros | que con sus altezas salieron. 
4.*—Fróntis, estampas.—1. g.", i dos col., 8 fojas sin foliar. 
Á la vuelta de la hoja í rónt is , pr incipia : . 
Alto Dios omnipotente. 
Resplandor de resplandores. 
Suplicóte humilmente 
Que me hagas sufleiente 
Con fabor de tus fabores... 
Finaliza: 
O gracioso gran misterio 
Todos cuantos lo oyrán, 
En sus tierras gozarán 
Ende masen él imperio. 
Acaba luego la plana con una estampa que representa un 
caballero con bala y gorro, sentado á una mesa escribiendo, 
al lado do una ventana de arco con tres columnas. 
À la vuelta otra estampa que representa una dama reci-
biendo del autor arrodillado un mamotreto. 
568. — Cóplás'agora nuevamente hechas 
de una mujer casada que pedia a su marido 
una saboyana: y el marido le responde quién 
son las que en de traer , y las que no. Con 
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otras Coplas nuevas contra los que dicen 
mal de mujeres. Van tanbien otras Coplas 
que dicen: «¿Quéquereis que os traiga, ga-
lana?» Con otras que dicen: «¿Qué que-
reis que os traiga, delicada?» Es obra dig-
na de ver. ( B . - C . A.) 
i.'—Pliego suelto.—1. g - F r ó n l i s (galán y dama). 
Empieza : 
Comprámeuna saboyana, 
Marido, si quereis vos; 
No es mucho que me deis una, 
Pues otras ya tienen dos. 
569. — Coplas de Anton Vaquerizo de | 
Morana. Y otras | de «Tan buen ganadico.» 
Y otras canciones y un villancico. 
4.*—I. g., con una estampa.—4 fojas. 
C 0 P L 4 S DE ANTON V A f i ü E R I Z O DE M O R A N A . 
E n toda la tramontana 
Nunca t i cosa mejor 
Que era su esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
Por las sierras de Morana, 
Do supe que era pas ión , 
Vi una gentil serrana 
Que me robó el corazón. 
Desque vi su perficion, 
Puse en dubda ser humana , 
E r a su esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
Yo la vi encima de un cerro 
Con su lanza y su cayado, 
Yen la otra mano un perro 
Careando su ganado. 
Dije: Dios te salve, hermano, 
Pensando que era varón; 
Y era su esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
Vente comigo, mi bien; 
Yo te temé por amiga, 
Darte he yo i comer 
Cada dia una gallina, 
Darte he una gentil cama 
Con un rico pabellón. 
Porque no seas de Anton 
E l vaquero de Morana. 
L A S E R R A N A . 
Caballero, id vuestra via, 
Si quereis ser bien librado, 
Catad que no es cortesía 
Entender en lo escusado; 
Que aunque yo sea serrana , 
Y muy linda en perfecion, 
Esto y más meresce Anion 
E l vaquero de Morana. 
Bien pensais vos, caballero, 
Que aunque yo sea mujer 
Que al discreto y lisonjero 
No le sabré responder, 
Y aun presumir de ufana 
Y tener mas presumpeion, 
Miraré la honra de An ton 
E l vaquero de Morana. 
É L . 
Nó tengá is , s e ñ o r a , vos 
- • Pensamiento inteumano, 
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Que según os hizo Dios 
No os meresce aquel villano. 
Mas si como sois galana 
Mírásedes la razón, 
Olvidaríades A Anton 
E l vaquero de Morana. 
Díjele, señora mia, 
Vámonos de aquesta tierra, 
Que es muy gran descortesia 
Que vivais vos en la sierra. 
Vámonos á donde son 
Las gentes en tierra llana. 
No queráis el vuestro Anton 
E l vaquero de Morana. 
E L L A . 
En esta montafia escura 
Do la gente bruta está , 
La mujer nunca procura 
Sino aquel que Dios le da; 
Pues es nuestra condición 
Atan robusta y villana, 
Tal me guardo para Anton 
Et vaquero de Morana. 
É L . 
Este que asi os paresce 
Mucho le deseo ver, 
Por solo poder saber 
Quien es el que tal meresce. 
Mas yo creo que afición 
Es sola la que os engaña , 
y os hizo querer â Anton 
E l vaquero de Morana. 
E L L A . 
Verdad es que aficionada 
Estoy, que es cosa de espanto, 
Porque Anton meresce tanto, 
Que yo soy la bien librada. 
Si yo soy tan fea ó galana, 
6 negra como el tizón, 
Tal me guardo para Anton 
E l vaquero de Morana. 
É L . 
Sefiora, mal haga Dios 
Á tan mal casamentero, 
Que tal dama como á vos 
Fué á casar con un vaquero. 
F.lla d i j o : asi lo quiero ; 
Por ende mejor librada 
E n ser esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
E L L A . 
Idvos, pues, y acabad 
Demanda que tan mal suena, 
Pues sabeis que la bondad 
No está en más de ser buena. 
Pues que me ofende y me daña 
Vuestra porfía y p a s i ó n , 
Dejad el si para Anion 
E l vaquero de Morana. 
Espánteme de una cosa 
Más grave que nunca v i , 
Por ser tan linda y hermosa 
Consentir que estéis aquí, 
Porque en tierra tan estraña 
Estéis aqui sin razón , 
Pongo la culpa yo á Anton 
E l vaquero de Morana. 
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ELLA. 
Tras aquellos dos collados 
Andan más de mi l pastores, 
Todos muertos, requebrados, 
Perdidos por mis amores. 
En balde sufren dolores , 
Toda su cspcrania es vana, 
Por el bien que quiero d Anton 
E l vaquero de Morana. 
Estos que andais por aquí 
Lastimados de mi guerra, 
Más lejos estais de mi 
Que está el cielo de h tierra. 
Yo me estoy en alta sierra, 
Y vosotros por la llana : 
Esto es lo que cumple IÍ Anton 
E l vaquero de Morana. 
É L . 
Espérenles malos aííos 
En mal punto, porque os v i . 
Pues que con burlas y engaño» 
Os burlais asi de mí. 
Y qué diablo de serrana 
Vos sois llena de t ra ic ión; 
Mal pesar haya Antón 
E l vaquero de Morana. 
E L L A . 
Vete dendo , mal villano, 
No me andes enojando, 
Si echo la honda en mi mano 
Responderte he yo priado. 
No pienses que ando perdida 
Por andar en la montaña, 
En esto sino yo á Anton 
E l vaquero de Morana. 
E L . 
Señora, quedaos con Dios , 
Pues que no puedo venceros, 
Que ya me aparto de vos, 
Mas no de mucho quereros. 
Pues que veo vuestra gana, 
Vuestro fin y conclusion, 
; Bienaventurado Anton 
E l vaquero de Morana! 
Volved acá , el caballero. 
No vos vayades asi , 
Antes que paséis el cerro 
No os acordareis de mi-
Diera un suspiro de gana 
Dentro de su corazón, 
Este no va por Anton 
E l vaquero de Morana. 
Esta noche, caballero, 
Cenaréis en mi posada; 
Daros he yo á cenar 
Pan y vino, carne asada; 
Daros he un colchón de lana 
Con un rico pavellon 
Que era de mi esposo Anton 
E l vaquero de Morana. 
V I L L A N C I C O . 
Más quiero morir por vos 
. Que vivir sin conoceros. 
Es tan firme mi esperanza, 
Que jamas hace mudanza 
Teniendo tal confianza 
De ganarme por perderos. 
Mucho gana el que es perdido 
Por meresccr tan crescido, 
Y es victoria ser vencido 
SÍn jamaspodervenceros. 
Aunque siento gran tormento, 
Gran tristeza y pensamiento, 
No seré dello contento 
Por ser dichoso de vero». 
V I L L A N C I C O . 
Ojos garzos ha la niña, 
¿Quién selos enamoraria? 
Son tan bellos y tan vivos, 
Que á todos tienen captivos; 
Mas muéstralos tan esquivos 
Que roban el alegria. 
Roban el placer y gloria, 
Los sentidos y memoria, 
De todos llevan victoria 
Con su gentil galanía. 
Con su gentil gentileza 
Pónense con mas firmeza, 
Hacen vivir en tristeza 
Al que alegre ser solia. 
No hay ninguno que los vea 
Que su captivo no sea, 
Todo el mundo los desea 
Contemplar de noche y dia. 
C O P L A S . 
Tan buen ganadico 
Y más en tal valle. 
Placer es guarâalle. 
Ganado precioso . 
De tanto valer, 
Meresce tener 
El valle vicioso. 
Por ser deleitoso 
En guarda tomalle. 
Placer es guardalle. 
No siento, señor . 
Que el valle mirase, 
Que no desease 
Del ser el pastor, 
Con silbos de amor 
Haber de silvalle. 
Placer es guardalle. 
Con muy buen tempero 
Entrase sirviente, 
À serle obediente 
Del valle montero, 
A l lobo guerrero 
Con yerba tiralle. 
Placer es guardalle. 
Pues vi los vaqueros 
Andar muy gozosos, 
Con los deseosos 
Galanes flecheros, 
Y tres montaneros 
Que salen del valle. 
Placer es guardalle. 
Y muy atrevidos 
Por me injuriar, 
Me mandan prendar 
Los cinco sentidos, 
Diciendo perdidos 
Sin ellos dejalle. 
Placer es guardalle. 
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Con grande rigor 
Yo dije servia 
A l valle, y ponía 
Muy grande Valor, 
Por ser del señor 
Que vieda de entralle. 
Placer es gmrdalle. 
Las guardas decían 
En valle cerrado, 
Quien.entra en su grado 
Herbaje pedían. 
Monteros venían 
Con saíia á prendalle. 
Placer es guardalle. 
Con grande pasión 
Yo dije á la hora, 
¡ Bendita quien mora 
En tal poses ión , 
Por ser de varón 
Que manda miralle! 
Placer es guardalle:. 
Ganado tan bueno, 
Que tanto floresce, 
Metello meresce 
En prado muy lleno, 
Si entrase el ajeno 
La prenda quitalle. 
Placer es guardalle. 
Ganado que pasee 
En tierra fragosa. 
En cada bocado 
Pasee una rosa. 
Raiz ponzoñosa 
No puede cnojalle. 
Placer es guardalle. 
Pastor que se encierra 
En valle seguro, 
De lobo le ¡uro 
Que no le dé guerra 
Ganado de sierra 
Y más en tal valle. 
Placer es gmrdalle. 
De rosas y llores 
Que cria el verano 
El campo está ufano 
Con muchos olores, 
Canado y pastores, 
Y más en tal valle. 
Placer es guardalle. 
Vestí mi ganado 
De azul y pardillo, 
Porque he. sospechad o 
Que pasee otro exido. 
Con mal tan crescido 
No pude silballe. 
Placer es guardalle. 
Asi que gozoso 
Yo dél me partí 
En la hora que vi 
El valle precioso. 
Por ser muy hermoso 
Dejé de'enojalle. 
Placer es guardalle. 
V I L L A N C I C O . 
Pues el fin de mi esperania 
Tanto tarda, 
Para mayor mal se guarda. 
Es el fln del bien que espero 
Alcanzar vuestro querer, 
Que sin vos querer no quiero 
Bien , ni gloria n i placer. 
Mas pues vuestro agradecer 
Tanto tarda, 
Para mayor mal se guarda. 
No se tardó mi serviros, 
Mas lárdase el galardón, 
Que me causa mil sospiros 
Que salen del corazón. 
Y pues que vuestra pasión 
Tanto tarda. 
Para mayor mal se guarda. 
Guárdaseme buena suerte 
Para dar fln á mi gloria. 
Porque después de mi muerte 
Quede mi alma por memoria. 
Así que, si mi victoria 
Tanto tarda, 
Para mayor mal se guarda. 
COPLAS DE MAGDALCNICA. 
Abrásme, Magdalenica. 
—¡ Ay Jesus! ¿quién anda ahí? 
—No te enojes, hermanica, 
Á tu señora suplica 
Un galán se pare aqu í . 
—Mi señora no es levantada, 
Mas ¿quién diré vino aquí? 
—No me hagas mala cara, 
1)1 que el conde de Almenara 
Que la quiere más que á sí. 
—No la puedo despertar, 
Señor conde, así os lo digo, 
Sé que lomará pesar. 
Será hacel'a enojar 
Y dará voces comigo. 
—Abre, que traigo tristeza, 
Congoja, ansia y dolor, 
Que me ha dado su esqulveza. 
Traigo querer y firmeza 
De contino por su amor. 
—Señor , ios en buen hora 
Con vuestra pena y pasiones, 
No podeis entrar agora; 
Que no come mi señora 
De cantares y pasiones. 
—Abre , hermana Magdalena, 
No me hagas enojar, 
No seas causa de la pena , 
Que tu señora me ordena 
Que haya de desesperar. 
—Vereis qué negro consuelo 
Que os ha dado su cuidado, 
i Pluguiese á Dios del cielo 
Que os diese tal desconsuelo, 
Que hubiésedes desperado! 
Con el desamor que tiene. 
Dice que en balde afanais, 
Que aunque su penar os pene, 
Que ni le va ni le viene 
Que vivais ni que murais. 
—Abre con buen corazón. 
Que le traigo unas manillas 
Hechas de oro y de afición, 
Y seda para un robon 
Y grana para faldillas. 
Y traigo á Alonso, joyero 
Que vive á la bolsería , 
Con tocas y un almizclero, 
Y un lindo espejo de acero 
Y almaizares de Almería . 
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— j Y i m i , sefior, qué daréis 
Que os abra de buena gana? 
—Magdalena, ya sabeis: 
Todo cuanto vos quereis, 
Como quien lo da i una hermana. 
—Enlre vuestra señoría, 
Entro con fe no dubdosa; 
Mi señora es tan piadosa. 
Que vuestra pena penosa 
La volverá en alegría. 
—Muchas gracias, Magdalena, 
Por tu buena voluntad ; 
Yo te daré buena estrena, 
Pues consolaste mi pena, 
Pagártelo he yo en verdad. 
Toma esa cadenica, 
Hermana mía, por tu fe; 
Y perdóname, hermanica. 
Que en otra cosa mas rica 




V I L L A N C I C O . 
ÍYí) te lariles, que me muero, 
Carcelero, 
A'o le tardes, que me muero. 
Apresura tu venida, 
Porque no pierda la vida. 
Que la fe no está perdida. 
Carcelero, 
No le tardes, que me muero. 
Bien sabes que la tardanza 
Trae gran deseonlianza, 
Ven y cumple mi esperanza. 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 
Sácame desta cadena 
Que recibo muy gran pena : 
Tu tardanza me condena. 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 
En el punto que me viste, 
Sin te vencer me venciste; 
Suél tame, pues me prendiste, 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 
La llave para soltarme 
Ha de ser galardonarme. 
Proponiendo no olvidarme. 
Carcelero, 
No te lardes, que me muero. 
Y siempre cuanto viviere 
Haré lo que tú quisieres. 
Si merced hacerme quieres, 
Carcelero, 
No te lardes, que me muero. 
570. — Este es un Consejo que dio un 
Rufián a unas doncellas. Con las Coplas del 
huevo 
i . '—Pl iegosue l to . - l . g.—Figuras (dos damas, dos'gala-
nes, un árbol . ) 
Empieza: 
De las nueve villas 
Salieron dos niñas . 
De Villahumbrosa 
Salieron dos mozas. 
Andar, andar, n iñas . 
Veredes las v iñas ; 
Andad, c o r a z ó n , 
Vereis i Monzon. 
Entran de rondón 
Con trabajo harto, 
Á ganarcayron 
Â tarja y á cuarto. 
V i l l a n c i c o : 
Abajad, marido, las sienes, 
Y no deis oido S ruines; 
Vos dejadme i r á maitines. 
2 coplas más. 
S í g u e n s e unas coplas que h a b í a n de c ó m o las m u -
je res p o r una cosa de nonada d icen muchas cosas, en 
especial una muje r sobre un huevo con su cr iada . 
Empieza: 
I Amarga de mí, cuiladá, 
Mujer de mala ventura! 
¡ Ay de mi desventurada , 
Que soy la más desdichada 
Que nasció de criatura ! 
Son 17 coplas decenas. 
Este mismo asunto está en prosa bien tratado en el «Cor-. 
hacho» de Martinez de Toledo, perQ no en la primera edi-
ción. ,* 
571. — Coplas nuevamente hechas de 
«Perdone vuestra merced», con un Roman-
ce d é amor, t otros villancicos. (B . -C . A.) 
4,°—Pliego suelto.—1. g. — Frdntis. (Galan de ronda con 
dos pajes armados, el cual llama á una puerta ,y por dentro 
una dama con su doncella.) 
Empieza: . 
Perdone vuestra merced, 
Y estése a l l á ; 
Que no puede entrar acá. 
Está en diálogo entre galán y dama. 
11 coplas. 
O t r a s : 
i coplas. 
V i l l a n c i c o : 
¡ A h , hermosa! 
Abreme, cara de rosa. 
—¿Quién sois vos? 
¡ Ay señoras , si se usase 
La que mal marido tiene 
Que lo dejase! 
6coplas, además de esta cabeza. 
Romance : 
Lastimado del amor, 
Con voluntad de quejarme, 
Deliberé de apartarme, 
Para me quejar mejor 
Do contase mi dolor. 
Así va rimando de par en par á estilo de perquees. 
Romance : 
D i , si tú me desconsuelas , 
¿Con quién me consolaria, 
Que de verme tan penado 
Me maldigo cada dia.?. 
Querel la de a m o r : " 
Muy grave pena 
. Nace de congoja", 
E mi bien afloja, 




Si no te dueles, sefiora, 
De ml que muero por tí 
i Quién se dolerá de mi ? 
572. — 1540. Coplas de unos Companeros 
I de buena voya que partieron del puerto d' 
Esgueva, | y fueron a Medina del Campo so-
bre mar. Con | un villancico «Digas pas-
torcico que | guardas ganado si eres ena | 
morado.» Con mas de un [ torbellino que 
derrocó | y quebró mucho | vidro en la 
pia I za de Va | l l a d o l i d . ( B . - C . A.) 
i. '—Pliego suelto. 1. g.—Fróntis (un navio y dos galanes 
i la or i l la) . 
Empieza: 
Ya después que nos juntamos 
Al puerto que es de Esgueva... 
573. — Coplas hechas sobre la Flemática 
del pan que su Cesárea y Católica Magestad 
del Emperador nuestro señor ha puesto en 
el reyno de Castil a y Leon, Toledo, nueva-
mente impresas. ( B . - C . A.) 
i."—Pliego suelto.—1. g . 
Empieza: 
Cantemos todos, cantemos, 
Alegraros heis comigo; 
Pues publicada la vemos 
La prematica del trigo. 
Este pié se glosa en todas las coplas, que son 5S, y harto 
Tnlgares. 
574. — E n las presentes Coplas se trata 
cómo una hermosa doncella andando per-
dida por una montaña encontró un pastor: 
el cual, vista su gentileza, se enamoró de-
lia, y con sus pastoriles razones la requirió 
de amores: á cuya recuesta ella no quiso 
consentir. Y después viene un salvaje á ellos; 
y todos tres se conciertan de ir á una ermita 
que allí cerca estaba, á hacer oración á 
nuestra Señora. Vistas y examinadas y con 
licencia impresas en Alcalá de Henares año 
de mil y seiscientos y cuatro. 
A : - I h . 
D 0 X C E U A . 
Las que nacen sin ventura, 
Como yo triste perdida, 
¿Para qué quieren la vida? 
Mejor fuera no nacer, 
Pues nací en tan triste suerte, 
Que deseo más la muerte 
Que otro ningún placer. 
Si lo pudiese hacer 
Daria fin i mi vida, 
Por no verme asi perdida 
Cual nunca se vi<¡ mujer. 
P A S T O R . 
Dios mantenga la compuesta. 
DONCELLA: 
Vengas, pastor, en buen hora. 
P A S T O R . 
¿Dónde vais a c á , señora , 
Cansada por esta siesta ? 
D O N C E L L A . 
No te puedo dar respuesta. 
Por eso vete con Dios. 
P A S T O R . 
Decís , sefiora , ¿ sois vos 
La virgen de la Floresta ? 
D O N C E L L A . 
No soy sino una extranjera 
Que ando á buscar la muerto : 
Dichosa fuera mi suerte 
Si cuando naci muriera. 
P A S T O R . 
Pues la virgen pensé que era; 
Y aun dome á Dios que querr ía 
Chaparos un ave maria, 
Si toda la persupiera. 
D O N C E L L A . 
No creas tan de ligero, 
Pastorcico, pon mesura. 
Que me doblas mi tristura 
En verte que eres grosero. 
Solo por Dios te requiero 
Que te partas ya do m i . 
P A S T O R . 
¿Y quereis quedar aquí 
En este valle tan üero? 
D O N C E L L A . 
Aqui me quiero quedar 
Sola y sin más alegría, 
Ni quiero tu compafüa 
Ni tu tosco razonar. 
Solo en oirte hablar 
Se me trasdobla mi pena. 
P A S T O R . 
Decidme, señora buena, 
¿Con qué os hago yo pesar? 
D O N C E L L A . 
Dame pena ver tu traje, 
Y ese tu grosero gesto, 
Y tu cuerpo mal dispuesto, 
Y tu pastoril lenguaje. 
P A S T O R . 
Hora terrible coraje 
Me tenéis como á enemigo, 
Pues andad acá conmigo 
Antes que venga el salvaje. 
Sino, ¡ yo juro á mi vida 
Que si viene y lo oteáis , 
No es mucho que cavais 
En el suelo amodorrida! 
Y aun si viene de corrida 
Y en aqueste valle os toma, 
No fuera mucho que os coma 
Antes que halléis guarida. 
D O N C E L L A . 
Ya pluguiese al redentor 
Que viniese y me llevase, 
Siquiera porque acabase 
De sufrir tanto dolor. 
Yo tenia por mejor 
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De morir en su poder, 
Por cierto por no me ver 
En poder de hombre pastor. 
P A S T O R . 
Hora grande es la enconfa 
Que tenéis con los pastores, 
Pues yo soy de los mejores 
De toda la serranía; 
Mas por daros alegria 
Yo venderé este hato; 
Sino atended aquí un rato 
• Y veréis mi lozanía. 
{Vase el Paslor, y en su ausencia dice la Doncella.) 
D O N C E L L A . 
Las que nacen sin ventura, 
Como yo triste perdida, 
¿Para qué quieren la vida? 
¡ Cuán dichosa fuera yo ! 
¡Ó cuánto bien yo librara 
Si mi madre me matara 
El dia que me parió ! 
Pues que conmigo nació 
El mal que nunca se olvida, 
j Para qué quiero la vida? 
P A S T O U . 
Hora que vengo chapado 
¿ Qué dirá tu señoranza ? 
D O N C E L L A . 
Si mudases la crianza, 
Algo vienes mejorado. 
PASTOR. 
Hora que el hato he éomprado 
¿Tampoco os agradais? 
Dome á Dios que no mirais 
Como vengo quebrajado. 
Otead, otead acá 
Estos hatos tan lozanos, 
Que todos los cortesanos 
Dicen que los usan ya. 
Cualquiera me tomará 
Viéndome tan repolido. 
Quien me hobicre por marido 
¡ Ó qué zagal llevará ! 
D O N C E L L A . 
Llevará mala ventura 
Quien te llevare, por cierto. 
Un hombre peor que muerto 
Con quien viva en amargura, 
Una disforme (igura. 
Una crianza bestial; 
Llevará consigo el mal 
Y su misma sepultura. 
P A S T O R . 
¿Por qué dais tanto baldón 
Á mí que tanto os quiero? 
Pues juro á diez verdadero 
Que no percanzáis razón, 
Que no hay otro garzón 
En la serrania toda, 
Que pueda entrar en la boda 
Con tal sayo y tal jubón. 
No digais que es desdichada 
La que me ha de llevar; 
Si vos me quereis tomar 
¡ Juro á mi no perdáis nada! 
Y os t e m é ijiuy agradada", 
Muy qüerida y requerida, 
Muy servida y r e smida , 
T . i . 
Muy chapada y rechapada. 
Y.aun aquel envedija'do 
Que anda por.'estas montaflas 
Rodeando mis cabafías 
Y espantándome el ganado. 
Yo os prometo á buen grado 
Que si vos quiere enojar, 
Que yo vos le haga andar 
Por el suelo arrodillado.' 
' D O N C E L L A . 
Pocos hombres aldeanos 
Son vistos tener firmeza; 
Porque á do no hay fortaleza 
Hay m i l pensamientos vanos. 
P A S T O R . 
Asmo que los ciudadanos 
Valen mucho más que nos. 
Pues agora veréis vos 
Para cuánto son mis manos. 
D O N C E L L A . 
Tiempo es ya de sentir 
Todas tus menguas y faltas, 
¿ Veis aquellas ramas altas 
Que comienzan de bull ir ? 
P A S T O R . 
Cual liará si ha de venir 
Por al l i aquel escudero. 
D O N C E L L A . 
Ahora veré tu esfuerzo. • ' 
P A S T O R . 
A los piés i via! huir. 
(Viene el Salvaje, y dice:) 
S A L V A J E . 
¡ Sálveos Dios, :dàmá graeiosa!" 
D O N C E L L A . 
Señor, seáis bien venido. 
S A L V A J E . 
Mi tan penado sentido 
Se espanta de ver tal cosa. 
Una doncella hermosa ' 
De belleza tan extraña, 
¿Quién os trajo á e.sla montaña 
Tan terrible y espantosa? 
D O N C E L L A . 
De tal suerte me ha tratado 
La fortuna, con su rueda , 
Que me hace que no pueda 
Atinar á lo poblado. 
S A L V A J E . 
¿ Qué haré yo desdichaüo, 
Que ando siempre penando 
Há dos mi l años que ando 
Más que salvajé tornado? 
Pero como mi tormento, 
Señora , tengo yo en nada, . 
Que en veros á vos penada 
Es el mayor mal que siento, 
Holgara mi pensamiento _ ; , ; 
En ver la tal hermosura, 
Pues ya quiso mi ventura . 
Darme algún contentamiento. 
Dios os dé mucha alegria, 
Caballero virtuoso, 
Í 3 
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Tanto descanso y reposo 
Como para mi quer r ía . 
Y no penseis que he placer 
He me ver acompasada; 
Que nunca tan desdichada 
. Jamás se bailó mujer. 
No podréis , señor, creer 
Cuánto la muerte deseo. 
Porque tan triste me veo 
Cual nunca me pensé ver. 
Pero si bien me quereis 
Y vos deseáis servirme, 
Suplicóos queráis decirme 
Que es la vida que haré is . 
S A L V A J E . 
Harta pena sentireis 
Si sentis bien mi fatiga. 
.Mi vida y mi enemiga 
Es aquesta que o i ré i s . 
La mayor felicidad 
Y el mayor bien que sentimos 
Los que en el yermo vivimos. 
Es vivi r con soledad. 
Huimos la claridad, 
Buscamos la aspereza. 
Vivimos con gran tristeza, 
Buscamos la escuridad. 
Pero lo que más me place 
Es vivir en amargura ; 
El placer y la holgura 
Es lo que más me desplace. 
Cuando más mal se nos hace 
Es darnos contentamiento, 
Cuando nos dan mayor tormento 
Enlónces nos satisface. 
Nuestro comer es morir. 
Nuestro beber es llorar, 
Nuestro dormir es penar. 
Nuestro penar es vivir. 
Nuestro calzar y vestir 
El mas pobre que podemos. 
Tan triste vida hacemos 
Cnal aqui podeis sentir. 
D O N C E L L A . 
Esa tal vida, sciior. 
Más es muerte que no vida. 
S A L V A J E . 
Vida triste, desabrida, 
Vida sin ningún dulzor, 
Vida de placer ajena, 
Vida llena de tormentos, 
De dolor y pensamientos, 
Vida de cuidados llena. 
Pero lo que más me atierra 
Y acrecienta mis sentidps, 
Es el no poder serviros 
En esta fragosa sierra. 
Este dolor me da guerra 
Y me quiebra el corazón; 
Aquesta mortal pasión 
Me cautiva y me destierra. 
Y asi crecen mis cuidados, 
Después que os vieron mis ojos, 
Que en sentir vuestros enojos 
Siento los mios doblados. 
Todos mis males pasados, 
Cuantos mi vida sufrii). 
En poder serviros yo 
Serian bien empleados. 
Y por vos ser tan hermosa, 
Mis angustias quitareis, 
Mi vida haréis dichosa, 
Vos bien me la sanareis. 
D O N C E L L A . 
¡ Ó caballero penado 
El más que nunca se vid, 
Aquel gran Dios que os crió 
Kemedie vuestro cuidado. 
Él os ponga en buen estado 
Por la santa pasión suya, 
Y vuestra pena destruja 
Y os haga remediado! 
Que si yo, señor, pudiese 
Remediar vuestra tristeza 
Sin destruir mi nobleza, 
Por Dios que yo lo hiciese. 
Pero quien aquí nos viese 
Solos entrambos i dos, 
i Asi me ayude Dios ! 
Que no s i yo qué dijese. 
Y pues que sin ofensión 
Con vos no puedo quedar, 
Mandad , selior, perdonar, 
Pues lo consiente razón. 
Recibid consolación, 
Y dadme , sciior, Ucencia. 
S A L V A J E . 
¡O cómo tendrás paciencia 
Lastimado corazón! 
¿Qué será de tu ventura ? 
Dime, triste i qué harás? 
¿Con quién te consolarás 
Èn esta fiera espesura? 
¡O partida de amargura 
Do se me parle el sentido ! 
¿Qué h a r á s , hombre, perdido 
En esta montaiia escura ? 
Pues que ya, sefiora, os vais 
Y se va con vos mi vida, 
Una merced tan subida 
Os suplico me hagáis . 
D O N C E L L A . 
Decid, seilor, qué mandais. 
Que yo lo haré de grado, 
Porque os veo tan penado 
Que á mi vida lastimais. 
S A L V A J E . 
Vos s a b r é i s , sefiora mia, 
Que aquí cerca está una ermita 
De quella reina bendita 
Preciosa virgen María, 
Do la sirve cada dia 
Un santo hombre religioso 
Muy humilde y muy gracioso. 
Muy devoto en demasía . 
SeSora, vamos á ella, 
Si mandais , á visita lia, 
Y servilla y adoralla, 
Y ofrezcámonos á ella. 
Pues Dios la hizo tan bella, 
A ella nos ofrezcamos, 
Pues remedio no hallamos 
Que valga nada sin ella. 
D O N C E L L A . 
Caballero, soy contenta 
Que la vamos adorar, 
Y rogar y suplicar 
Qae nos saque desta afrenta. 
Pues en ella se aposenta 
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Todo consuelo y placer, 
¡Le plega de desacer 
El mal que nos atormenta! 
Y si mandais , sefior, 
Aquel pastor que allí vemos 
Con nosotros le llevemos 
Porque nos guie mejor. 
SALVAJE. 
¡ O muy dichoso pastor! 
¿Tú quieres llegar acá? 
PASTOR. 
Ya seria ido allá, 
Mas tengo fuerte temor. 
SALVAJE. 
No debes más altercar, 
Llégate acá, no hayas miedo. 
PASTOR. 
i Mia fe! sefior, no puedo ; 
Que me quiero i r al lugar. 
SALVAJE. 
Venos por tu fe á mostrar 
La casa del ermi taño. 
PASTOR. 
Creo que andais con engaño. 
Que me queredes matar. 
SALVAJE. 
Yo te do mi fe, aldeano, 
No te enoje más que á mí. 
Por esto llégate aqui : 
No te muestres inhumano. 
PASTOR. 
Arrójame acá esa mano: 
Alza el dedo cara el cielo. 
SALVAJE. 
Por Dios, no tengas recelo 
Mas que si fueses mi hermano. 
Muéstranos aquí el camino 
De la ermita por tu fe. 
PASTOR. 
No preguntáis si lo sé. 
¡Soncas qu'es hombre adevino! 
Dome á Dios que perdi el tino 
Después que enamorec í ; ^ 
Que yo ya no sé de mí 
Con este mal que me vino. 
Mas á tiento como quiera 
Yo vos quiero contentar, 
Y aborrirme á vos mostrar 
El camino y la carrera, 
En par de aquella noguera, 
Junto con el robredal, 
Iban Pábros y Pascual 
Cuando la vigilia era. 
Mas llevemos que le dar, 
Y no vamos manvacios. 
SALVAJE. 
Dios, grandes sospiros mios 
Le entiendo yo presentar 
El deseo y el querer, 
Y el alma y el corazón, 
Y con muy gran contrición 
Se le entiendo de ofrecer. 
PASTOR. 
Y vos, seíiora doncella, 
¿No llevareis algún don? 
DONCELLA. 
Con lastimada pasión 
Porné mis ojos en ella. 
Y con mucha devoción 
Yo le entiendo de ofrecer 
E l deseo y el querer. 
Mi alma y mi corazón. 
SALVAJE. 
No dilates, anda acá; 
Por tu fe que es ya muy (arde. 
PASTOR. 
¡Y cuidais que de cobarde 
He de dejar de i r allá? 
Vamos, pues, si quereis ya. 
Vamos para Sant Helices, 
Que en frente de las narices 
La vereis sino aguija. 
Aguijad, corred tras mi , 
Que he topado en el sendero. 
¿Y no oteáis aquel otero? 
Asmo que un fraile está allí. 
Yo lo veo ¡ prometo á m í ! 
Vamonos allá derechos, 
Sacudiendo nuestros pechos. 
Seguid todos por aquí . 
(Dice el Ermitaño :) 
ERMITA So. 
¿Ddnde vais acá perdidos, 
Hermanos mios amados , 
Tan tristes y tan cuitados 
Que lastimais mis sentidos ? 
SALVAJE. 
Venimos, padre, sentidos 
De mortales pensamientos: 
Traemos los entendimientos 
En vivas llamas ardidos. 
Venimos á visitaros 
Para que nos deis consuelo. 
ERMITASO. 
Consuéleos aquel del cielo. 
Que no sabré consolaros. 
Bien querría remediaros 
Si supiese en mi verdad. 
DONCELLA. 
i Ó padre, por caridad, 
No queráis así esquivaros ! 
(Aqui halila el Ermitaño, y no le lian de responder hasta que 
se quieran ir i) ta oración.) 
ERMITASO. 
Venid , venid todos , 
Adorar devotamente 
Una doncella excelente 
Reyna de los soberanos, 
Á quien lodos los humanos 
Gran reverencia debemos. 
Todos cuatro la adoremos 
Alzando al ciclo las manos. 
Á esta debéis querer 
Y dejar vanos pensamientos. 
Muy humildes, muy contentos; 
A ella vamos á ofrecer 
Y á pedirle por merced 
Quiera ser nuestra abogada, 
Y la vida ya pasada 
Del todo la aborreced. 
Y porque mejor creáis , 
H i 
Hermanos, esto que es digo, 
Venios lodos conmigo, 
Que muy cerca della estáis . 
Y si verla deseá i s , 
En el suelo los inojos , 
Alzad al cielo los ojps, 
Adoraida, si mandais. 
[Oración del Salvaje.) 
S A t V A J E . 
Adórote , rcyna m i a , 
Y todo el mundo te alabe, 
Mi descanso y alegría. 
Dame tú, -virgen María, 
Devoción , pues en tí cabe. 
Hazme, Señora, sentir 
E l dolor que tú sentiste, 
Cuando al rey cierno viste 
En la cruz para morir. 
(Oración de la Doricella.) 
D O X E L l * . 
Adoro yo tu facion, 
Preciosa reina bendita, 
De beldad tan infinita 
Que no hay comparación. 
Yo te demando perdón 
Muy humilde y piadosa, 
Si te he sido enojosa 
Merezca la salvación. 
{flracim del Pastor.) 
PASTOR. 
0 virgen glorificada 
De alto merecimiento, 
Yo me aburro, y os presento 
Esta cinta tachonada. 
Pues los otros no os dan nada, 
Tomalda, señora mía. 
Porque no quedeis manvacia 
Agora desta vegada. 
Y áun si por dicha tuviera 
El ganado que vendí , 
1 Yo juro al poder de mi 
Una borrega os diera ! 
Mas lomad hora que quiera 
Mientra el hombre tiene m á s ; 
Pues para siempre jamas 
QuedasteMrgcn entera. 
* o75. CÓRDOBA. Carta que enblaron 
la yglesia t cibdad de | Cordoua al Rey don 
Femado nro s e ñ o r : suplicando a su real 
magestad cessase la | passada en affrica en 
jpsona. I por el grã biê y vtilidad q d'Uo re -
sultaria a estos rey nos. (B.-G.) 
F6\.— 1. g.—2 1)., impresas por un lado solamente. 
S76. — Constituciones sinodales | del 
obispado de Cordoua. (Al fin.) Fue im-
presso este libro delas constituciones syno-
dales del obispa | do 4e Cordoua: en la muy 
noble y leal ciudad de Seuilla : por Jacobo | 
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Cromberger alemán, a. x. dias del mes de 
enero. Año de mil y quinien | tos t..xxj. 
F<SI.—Frontis.—I. g.—65 ps. ds. 
* S77. — Relación breve de el origen | y 
Martirios de los Sanctos que padecieron en 
la I ciudad de Cordova en la persecución de 
los I Moros. Y de las processiones, y ferbo-
res con que | lian llenado de Cruces y tro-
pheos el Campillo | del Rey, que ahora se 
llama Campo Sancto, que | fue el sitio, don-
de fueron Martyrizados. Y Ins | Cruces se ban 
puesto este año de 1632. Compiles | ta en 
cinco Romances por un deboto de los | San-
tos Martyres. Ympresso en Cordo] va. Por 
Salvador de Cea. | Dedicada al insigne , y 
ca J lificadissimo Dean y Cabildo dela Sane | 
ta Yglesia de Cordova. 
i . ' - i h . 
* 578. — Relación métrica | del Avto de 
la Fe; que celebró | el Tribunal Santo dela 
Inquisición en la Ciudad de | Cordoua, dia 
de la Inuencion de la Cruz | á tres de Ma-
yo, de 165o. ( A l fin.) Con licencia. E n Se-
uilla , por luán Gomez de Blas, año 1655. 
¿."—2 h.—Título.—Texto (es un romance).—Nota final. 
* 579. — Relación | verdadera enqvese 
re I fiere lo sucedido el Miércoles nueve de 
I Octubre deste presente año de 1680. con | 
el espantoso Temblor de Tierra, que ge | 
neralmente se padeció a las siete de la ma-
ñana en estos Reynos; y especialmente | en 
Cordova, Valladolid, laen, Anteque | ra, y 
otras partes; con otras No | ticias, que vera 
el Cu I rioso. 
Fdl.—2 h. 
580. — Libro de las cosas notables que 
han sucedido en la ciudad de Córdoba, y á 
sus hijos en diversos tiempos. (B. -A. H.) 
MS.—Copia de letra de fines del s. xvm. 
Desdichada muerte de D. Rodrigo de Vargas, fól. 39. (Fué 
relajadísimo en punió á mujeres,y murió asesinado en 1586.) 
Suceso de i). Alonso de Agui lar , de la famosa casa de 
Priego, que estuvo dos veces preso en la Inquisición por 
causa de las Garnachas, hechiceras de Montilla , fól. 6 i . 
Pendencia entre D. Luís de Gótigora y D. Pedro de Angulo 
con el desdichado D. Rodrigo de Vargas y D. Pedro de Ho-
ces, fól. 92. 
Diego García de Paredes, por dar gusto á Felipe I I en Cór-
doba, estando viendo las hazeñas y batanes de Córdoba, de-
tiene con la mano una piedra, y de la fuerza que hizo, le wl tó 
la sangre por los ojos, oidos, boca y narices, fól. 116. 
7 1 3 
Hecho heróico de D. Rodrigo de Narvaez, alcaide dela villa 
de Anlequera, aficionado á una señora , mujer de un caballe-
ro principal, fúl. ÜO. 
El Dr. Pero Mato, médico de Córdoba, mató á su mujer, 
MI. 132. 
Pérdida de la segunda armada de Felipe 11 á Inglaterra, 
siendo capitán de una nao D. Martin de Aguayo, natural de 
Córdoba, fúl. 164. 
Cautiverio de I ) . Luis de Godoy y otros caballeros cordo-
beses en la jornada del rey D. Sebaslian, fól. 170. 
D.Juan del Pozo, caballero por tugués , cautivo, renegó y 
tomó el nombre de Solimán del Pozo, fól. 176. 
Vida del famoso ¿mbros io de Morales, cronista de Feli-
pe I I , su entrada en la religion y su dichoso fin, fól. 216. 
Hombres famosos ,que ha tenido Córdoba en letras y armas, 
fól. ¿07. 
* 581. CORLISANGO, Relación muy 
verdaJera de vn espantable y | Ferosissirno 
animal llamado Gorlisango que ha parecido 
en la | prouincio de Albania en vna Ciudad 
liamada Gelda que esta | en la Ribera del 
mar hyrcano Embiada a vn caua j llero vn-
garo por via de Gostantinopla, | Traduzida 
de lengua alemana | en nuestra vulgar | 
Castelliina. (Al fin.) E n Barcelona | Con l i -
cencia del Ordinario Impresso en casa de 
loan Amello | en la plaça de la Trinidad | 
Any MDCVll. (B.-G.) 
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loria de los innitos y magnánimos caualleros 
Don Cristalian de España principe de Trapi-
sonda y del Infante Luzescanio su hermano, 
hijos del famosíssimo emperador Lindedec 
de Trapisonda. Tracta de los grandes y muy 
hazañosos hechos en armas que andando 
por el mundo buscando las auenturas h i -
zieron : corregida y emendada de los anti-
guos originales por una señora natural de 
la noble y mas leal villa de Valladolid..,.. 
M.D.XLV. (A l fin.) Fue impressa la"pres-
sente obra en la muy noble Ciudad de V a -
lladolid en casa de Juan de Villaquiran. A c a -
uose á n u e u e dias del mes de enero del año 
de nuestro Saluador Jesuchristo de mil y 




Sab ré i s , amigo muy caro, 
Que en esta ciudad desierta 
Ha nacido un fiero monstruo 
De nuestra madre la selva. 
Reccbid mi voluntad 
Que puedo jurar que es buena, 
Y si más dél se contare 
Tendréis muy presto las nuevas. 
582. CORREGIDORES. Capítulos de Cor-
regidores. (Armas Reales.) Capítulos hechos 
por el Rey | t la Reyna nros señores. E n 
los que se contiene | las cosas qan de guar-
dar t cõplir los gouernado | res : assistê-
tes: juezes de residêeia | t al | caldes de 
las ciudades villas t lugares de sus rey | nos 
€ señoríos, hechos en la muy noble t leal 
ciu [ dad de Seuilla : a ix. de Julio de mil t 
quinientos. (Al fin.) P1ue impresso en la muy 
noble y muy leal cibuad de Burgos. | Aca-
bóse a. xvj. dias del mes de Enero de | mil 
t quinientos t veynte | v syete Años. 
Fól.—Fróntis.—8 fojas. 
* 583. CRISTALIAN DE ESPAÑA. ( C a -
ballero armado, galopando y en ademan de 
acometer con la espada.) Comiença la hys-
Fól.—). g., de ceem l i . , sin contar la primera, á dos col. 
Primera edición de una obra harto rara, que escribió dofia 
Reatriz Rernal, hija ó parienta de Femando Rernal, el autor 
del Floriseo.. • 
La obra consta de cuatro partes. 
* 584. — (Grab, en mad. Un caballero 
armado de todas piezas con espada desnu-
da.) Comiença la historia de los inuictos y 
magna | nimos caualleros don Cristalian de 
España, Principe de Trapisonda, y del I n -
fante | Luzescanio su hermano, hijos del 
famosíssimo Emperador Lindedel de Trápi-
son | da. Trata de los grandes y muy haza-
ñosos hechos en armas, que andando por 
el mundo buscando las aventuras hizieron. 
Corregida y emendada de los antiguos | ori-
ginales, por Doña Beatriz Bernal, natural 
de la muy noble villa de Va | llad'olid. D i -
rigida a la Catholica Real Magéstad el Rey 
Don | Philippe nuestro señor. | Con Privi-
legio Real. | Impresso en Alcalá de Henares, 
en casa de Juan Iñiguez de Lequerica. Año 
1586. I A costa de Diego de Xaramillo mer-
cader de libros. (Colofón.) Impresso en A l -
calá, por Juan Iñi | guez de Lequerica. Im-
pressor de libros. Año 1587. 
Fól. , á 2 col.—320 h. y 2 más de preliminares.—La obrase 
divide en cuatro partes. 
Á la vuelta de la portada : Privilegio real á favor de d o í a 
Juana Rernal de Catos, viuda, hija y única heredera de Bea-
Iriz Rernal, difunta, mujer que fué del Bachiller Torres de 
Gato para que pueda reimprimir la obra de su madre por 
veinte a ñ o s : -
« P o r q u e la d icha vueslra madre habia compues to 
un l i b r o i n t i t u l a d o - d o n Cristal ian de España , de que 
liizistes p r e s e n t a c i ó n j u n t a m e n í e con un p r i v i l e g i o 
o r i g i n a l dado á Chr is touol P e l c g r i n , el q u a l lo c e d i ó 
en la dicha vuestra madre , y o t r a vez se h a b í a i m p r e -
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so con licencia y priuilegio de'. Emperador y Rey mi 
señor, que está en gloria. Y porque liabia muchos 
dias que se liabia conplido y estauades pobre, y pade-
ciades necesidad ¡ nos pedistes y suplicastes os le 
mandássemos prorogary conceder de nuevo, etc.» 
Sigue en el segundo fólio del libro el «Proemio del Author, 
dirigido á la Catholica Real Magestad el Rey Don Philippe 
nuestro Sefior.» (Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
585. CUADERNO de diferentes obras y 
romances, y coplas diferentes. (Aquí una 
estampa en madera obra como de fines dul 
siglo xv, que figura una batalla.) Impresas 
con licencia. 
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* 586. CUZCO. (Grab, en mad.) Treslado 
de vna carta em | biada de la ciudad de los 
Re ¡ yes a esta ciudad de seuüla cõ | tando 
de como se ha alçado | en el CUZM francis-
co hernãdez | cõtra la S. C . C . M. del êpe | 
rador nrõ señor : e assi mesmo | de como 
entonelarõ a velara | beltran porq mato su 
muger. 
4.'—4 h . — I . g.—sign, a—Port. orí. 
* 587. — Relación | d:l temblor, y terre-
moto qve Dios | Nuestro Señor fue seruido 
d e e m b i a r á l a Ciudad del Cuzco á 31. | de 
Março este año passado de 1650. lueues á 
las dos de la tarde, con particulares miseri-
cordias suyas, como se experimentaron (en 
el tiempo de su mayor ruina. Dase cuenta 
de las asperissimas | penitencias publicas, 
que las Religiones hazian por las calles, | en 
procesión mouiendo á edificación al mas 
endu I recido pecho. (Ai fin.) Con licencia. 
I E n Madrid, por lulian de Paredes, impres-
sor de Libros, Año 1651. | Véndese en su 
casa, en la calle de la Concepción | Gero-
nima. (B.-G.) 
FÓ1.-2I1 . 
588. DAVID. Farsa d'el rey David. Son 
interlocutores las personas siguientes : Un 
pastor. E l rey David, como pastor. E l 
rey Saul. Su hijo Jonatás. E l gigante Go-
lias armado. (Aquí 5 figuras : una casa, una 
dama de perfil, un rey con cetro y coronn, 
parecido á una sota de naipes, un pastor 
con un cayado, y un árbol.) Farsa del Rey 
David ahora nuevamente impresa. 
Hasta aqui Contiene la cara de fróntis; la última está en 
blanco; son por todas 8 , 0 4 I t . — I . g. , í dos col., de á 34 
O que aquestotras (anlailas 
Donde va el rey va la c é r t e , 
De ver Tiestas tan estradas, 
El alma, bofes y entrañas 
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. Me revienlan con deporfe. 
Que fiestas tan prepotentes 
Para tener alegría, 
Que otear parando mientes 
Que está Dios entre las gentes, 
O santa virgen María. 
Dios, ques para reventar 
Si supiésemos sentir 
Un praser tan singular, 
Que quiere Dios acompañar 
A l hombre hasta morir. 
Hora cree que elpraser • 
Es [el] mejor su soncorda 
Que en el mundo puede ser, 
Y sin praser el comer 
Antes enfraca que engorda. 
Vos que tragais m i l capones 
Con cuidados y tristura. 
Yo" con pan y requesones 
Térné quitó de pasiones 
Más sanidad y gordura. 
•Porque, en ün , es el cuento 
Que lo que haz buena vida 
Es el buen contentamiento, 
Y sin él es todo viento, 
Aunque sobre la comida. 
Dig'os que del cielo mana 
El contento'verdadero, 
Porque el de esta vida humana 
De la noche á la maflana 
Se torna en renegadero. 
Llugò direis aporbia 
Qúel conlentamientd sano 
Cada fcual se lo querr ía , 
Mas-que á muchos se desvía 
Dig'os que es en vuestra mano. 
Porque mana de la huente 
De Dios, que huelga de dallo 
Al que le haz obediente. 
Pues si quereis que os contente 
Procurá de contcntallo. 
• Que si quisierdes hemencia 
Para contentar á Dios , 
' Haciéndole reverencia, 
Y'os prometo en mi conciencia 
. Que vivais contento vos. 
Pero somos tan esentos, 
Que corremos sin mentir 
Á buscar contentamientos, 
Dando á Dios mi l descontentos 
Donde nos han de venir. 
Quereis ver cuán mal se paga 
, , Lo.que á Dios el nombre debe, 
. Dame hora quien hay que haga 
' Cuaiadb él bien puede y le vaga 
Si quiere un servicio breve. 
Antes tenemos por mañas 
De ofrecer con mi l zaherios 
Con nuestras lenguas tacañas, 
Â Dios blasfemias extrafias. 
Y al prúximo vituperios. 
Pues sin habrar solamente 
Que no vos cuesta chichota. 
Ofendeis lan solamente . 
Quereis que Dios os contente 
Con lengua lan mala y rota. 
Pues si tan torpes fuistes 
De las lenguas merecemos, 
Bien está claro á sabiendas, 
Que de cuerpos y haciendas 
Muy ménos le servirémos. ' 
Luego n'os maravilléis 
Si contento no halláis 
En las vidas que tenéis , 
Que jamas lo hallareis 
Mientras á Dios no lo dais. 
Que David, el gran profeta 
Que hora vereis aqui vos, 
Tuvo vida tan perfeta, 
Porque con alma sujeta 
Supo contentar i Dios. 
Que siendo un pobre pastor 
Alcanzó tal dignidad , 
De ser rey y gran señor, 
Habrando con gran dulzor 
Y obrando con humildad. 
Veislo, veis con gran ard id , 
Rey Saul es el que viene. 
Es el suegro de David, 
Debe venir de la l id 
Que con los gigantes tiene. 
Y aquel que viene detras 
Tan gentil hombre doncel, 
Es su hijo Jona tás , 
Aquel bu siempre jamas 
De David amigo fiel. 
El campo de filisteos 
,Allá huera está furioso. 
Gigantes grandes y feos, 
Y el campo de los hebreos 
Está mi fe temeroso. 
Porqu'el gigante Golia, 
Grande como m i l tarascas, 
Desafia cada dia . 
Â este rey y á su valia 
Haciendo mil fieras vascas. 
Mi fe el rey ha pubricadó 
Que cualquier que lo vencier. 
Lo hará muy libertado, 
Y lo dará prosperado 
À su hija por mujer. 
Juri al preste de la igreja 
Veis viene David aqui , 
La barba rufa bermeja, 
Revuelto en acá pelleja 
Saludallo he ; j u r i á mi 1 
Buena sea tu venida 
Compañero aquesta t ierra , 
¿Adonde vas por tu vida? 
D A V I D . 
Á mis hermanos comida 
Traigo , q'están en la guerra. 
P A S T O R . 
i Qué hermanos tienes guerreros? 
Cosa es esa de primor. 
D A V I D . 
Siete hermanos tengo entre 
Todos, siete caballeros, 
Yo, el mas chico, soy pastor. 
P A S T O R . 
Si tan huerte emparentado 
Me viera como tú e s t á s , 
De mi padre despreciado, 
Yo le dexare el ganado 
Y lo diere á Satanás . 
No le ahucha la sentencia 
Porque atapas las orejas. 
D A V I D . 
Tú no ves que de conciencia 
Se debe al padre obediencia, 
Mal consejo me aconsejas. 
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P A S T O R . 
No seas tan bobo loco, 
Nunca se abatan los buenos, 
Mira bien lo que te toco, 
Que si te tienes en poco 
Todos te ternán en ménos. 
D A V I D . 
No lo tienes bien notado. 
PASTOR. 
Esto se trata en la vil la. 
D A V I D . 
Pues lo cierto ya probado 
Es que Dios hace ensalzado, 
Al bueno que más se humilla, 
Y cuando oyeres decir 
No se abata la nobleza, 
Ansí lo debes sentir, 
Que no se debe abatir 
Â hacer jamas vileza. 
P A S T O R ; 
Pensamientos engañados . 
No creas en esas cuentas, 
Que yo vi por mis pecados 
Hombres hartos humillados, 
Y jamas faltarle afrentas. 
DAVID. 
No sientes, hermano, el son, 
Hay humildes sin cimiento, 
Porque mil soberbios son, 
Con doblado corazón 
Humildes de fenjimiento. 
Y de los desta manera 
Por sus falsas intenciones, 
Jamas ninguno prospera, 
Q'el hombre vey lo de fuera 
Y Dios vey los corazones. 
¡O cuantos hombres y estados 
Son ganados y perdidos. 
Que han sido todos trocados, 
Por humildes prosperados, 
Por soberbios abatidos. 
PASTOR. 
Escucha, escucha, verás, 
O grandes fatigas mias, 
Veslo, viene por detras 
Aquel fiero Satanás 
E l gran gigante Golias. . 
DAVID. 
No temas, hermano, asi. 
PASTOR. 




No estoy más aquí , 
Que me zurro ¡ j u r i i m í ! 
DAVID. 





Con tu campo desastrado, 
No habrá quien no salga dél 
Para firmar mi cartel, 
Pues os he dÉsaliado. 
Cobardes desventurados? 
¿Dónde está vuestra valia? 
Consentis ser afrentados, 
Mil veces desafiados, 
Grande es vuestra cobardia. 
PASTOR. 
¡ Ó qué bravo diabrazo, 
Rayo en tan astrosa pieza, 
Quién lo tuviera en un lazo 
Para asentalle un lanchazo 
En &omo de la cabeza! , ; 
C O t f A S . . '•• 
Hay alguien que salga ya _ ;. 
Desos mas fuertes y fieros, 
Que si alguien me vencerá * 
Por esclavo nos terná 
Á mi con mis compañeros. 
Pero sfendo vencedor 
Este m i brazo valiente, 
Tú rey con todo tu hpnor, 
Has de ser mi servidor ' , 
Y también toda tú gente. 
PASTOR. 
Encandelo al enemigo 
Tal alma cara y esfuerzo. 
Que lembrando estoy comigo, 
Vámonos , David amigo, 
Huyamos de tal esfuerzo. 
DAVID. 
Sosiega, hermaivo,- tu a f án , , 
Que yo siento gran molestia 
De aquestebruto j ayán , • 
Quién sabe que le darán ; 
Á quienmatare esta bestia. %;Í 
JONATÂS. .- ' 
Cualquiera que fuere osado 
Â quitarnos este inflerno. 
Hacerle ha el rey libertado - -
Muy rico, muy prosperado, 
Y más le hará su yerno. . 
DAVID. ' " 
Pues, sefíor, llevadme vos, 
Hablarémos á su alteza. . 
JONATÍ-S. . •; 
Anda, vámonos los dos. . 
DAVID. 
Del jayán , si place á Dios, 
Yo quitaré su braveza. 
JONATÍS.• 
Hora, pues, vamos [hermano] 
Veremos en (¡ué condas. , (; -
PASTOR. 
Pues llevaldo de la mano, 
Que aunq'es pastor, no es villanpv 
No cureis de fantasías. 
DAVID. -
Sálvete Dios, rey potente, 
Ungido de Dios eterno, 
Porqu'el gigante y su gente ?'» 
Hoy poMáráit el inflerno^ - ' 
Esle mozo, segiin veo, ' 
Vuestra alteza ha de saber -
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Que maestra esfuerzo y deseo 
De salir al filisteo. 
REY. 
¿Tú piensas de lo vencer? 
DAVID. 
Con el divino favor, 
Por ser idólatra inllel 
Contra Dios nuestro scSor, 
Yo le he perdido el temor 
Y pienso dar cuenta dél. 
RET. 
Tan mozo y sin uso cierto, 
De guerra tengo temor; 
Qae saldrás vencido muerto. 
Porque el gigante es experto 
De guerra, y de gran vigor. 
n x v i B . 
Contaré lo que he pasado. 
No se tome por blasón. 
Sabe, rey, que he desmembrado, 
Defendiendo mi ganado. 
Un gran oso y un león. 
Pues veamos puede ser 
(jue en el campo n i en el coso 
Golias pueda tener 
Tan gran esfuerzo y poder 
Como aquel león á el oso. 
Con el esfuerzo divino 
De nuestro dios de Israel, 
Yo tomo luego el camino, 
Y este dia determino 
De dar Bn y cabo dél . 
Y cesará este baldón , 
Que yo sé que Dios le quiso 
De nuestro pueblo y nación, 
Deste hombre de maldición 
Idólatra incircunciso. 
PASTOR. 
Qué buen esfuerzo y apetito. 
Todo es corazón en Un, 
Hi de puta Davidlto, 
Más vale bueno y chiquito 
Que ser muy grande y ruin. 
REY, 
Nuestro Dios sea contigo, 
Mi ropa y armas te do. 
Armalo a q u í , hijo amigo. 
JOIUTÀS. 




Y la espada. 
DAVID. 
No, n o , no 
Esto n o lo tengo usado 
PASTOR. 
Súdale la pajarilla. 
DAVID. 
De mi honda y mi cayado 
Pienso haberme aprovechado. 
PASTOS. 
Eso s i , no armas de vil la. 
¡ Ea! apartad, buenas gentes. 
i Dios! que lleva listo ardid 
Á ver los dos combatientes; 
Ea, todos pará mientes 
Á lo que hace David. 
Estas cinco piedras quiero 
Echallas en mi zurrón. 
PASTOR. 
¡Jesucr is to verdadero. 
Cinco llagas del cordero 
Y el zurrón el corazón , 
Quien las trujere consigo, 
Y el cayado i i i c es la cruz 
Á osadas mirá que os digo, 
Sus hechos saldrán i luz 
Ya vencido el enemigo. 
COI.ÍAS. 
¡Ó triste pastor cuitado! 
Vienes por burla 6 por yerro 
Con tu honda y tu cayado, 
Esos que te han enviado 
Deben pensar que soy perro. 
PASTOR. 
Perro bellaco y astroso, 
Bien claro está que sois vos 
Y ann lobo mis que rabioso. 
Dios te haga victorioso, 
¡ O David, siervo de Dios! 
COLIAS. 
Tü no ves que soy tan fuerte. 
He mancilla de tu afán 
Por tu desastrada suerte, 
Tú te vienes á la muerte. 
Hoy aves te comerán. 
DAVID. 
Hoy habrán pago tus males, 
Bestial y fiera alimaña, 
Que á las aves y animales 
Daré las carnes brutales 
Tuyas y de tu corapaiia. 
Ya no cumple estar hinchado. 
Haz lo que puedes , empieza, 
Que de mi Dios ayndado, 
Dése cuerpo desastrado 
Hoy quitaré la cabeza. 
PASTOR. 
Mira si responde S son, 
Hora que no se demuda, 
De ver ían fiera vision ; 
Nunca falta el corazón 
Del hombre á quien Dios ayuda 
COIÍAS. 
O de mis dioses maldito 
En qué piensas atreverte. 
Triste y chico pastorcito, 
Que vienes como un mosquito 
À tomar tan breve muerte. 
No huyas triste y verás 
Cuán breve tienes la vida, 
PASTOR. 
¡ O qué bravo F ie r ab rá s ! 
D A V I D . 
Tente, bestia; tente atras. 
Que la tuya es la perdida. 




i A y , ay de m í ! 
PASTOR. 
Véislo al suelo, al suelo 
Bacazo, ponte de lodo. 
Ay ¡ noramala ! ay. 
DAVID. 
Aquf de Dios enemigo. 
Ya no darás mas zaherios, 
La cabeza [ya es] comigo 
Para dalla por testigo 
Que abaja Dios los soberbios. 
PASTOR. 
¡O qué chapada victoria! 
¡ O Dios del cielo te ayude! 
¡ O qué ganas hoy de gloria ! 
Quedará de tí memoria. 
Ya no he miedo que se mude. 
;ONATÍS. 
¡Ó David, mi gran amigo ! 
Hate dado Dios la palma, 
Desde aqui prometo y digo 
Que seré siempre contigo 
Amigo de cuerpo y alma. 
PASTOR. 
Qué corpazo vellacazo. 
JONATAS. 
Vaya vaya á los milanos. 
PASTOR. 
Davidito Davidazo, 
Daca, besarte he las manos. 
JONATÀS. 
Hoy se honran los pastores, 
Cierto David es valiente. 
PASTOR. 
Pastor, amores , amores, 
i O Dios te dé mil favores! 
JONATAS. 
Él será pastor de gente. 
PASTOR. 
Ko hacen cosas como estas 
Los bravazos de la villa. 
JONATÁS. 
Yo le haré grandes Sestas. 
PASTOR.. 
Sefior, llevémoslo á cuestas. 
JONATÁS. 
Alza Dios á quien se humilla. 
Gran victoria se adereza: 
¡ O rey, qué famoso lance ! 
DAVID. 
Hé a q u í , sefior, la cabeza. 
JONATÁS. 
Su campo á huir empieza. 
RET. 
Ea, todos al alcanze. 
FIN. 
Persigamos los gigantes 
Pecados que nos combaten, 
Antes quel alma nos maten. 
Del cielo vino humillado 
El David pastor eterno, 
Y á gigantes del infierno 
Las cabezas le ha cortado. 
Ha librado á su ganado, 
Para que no nos maltraten 
Antes que las almas maten. 
LADS DEO. 
* 589. DÉCIMAS. Estando la gente de 
España á vista de la de Francia, los E s p a -
ñoles, I salian á caçar Franceses, y á quaftr 
tos hallaban, les cortaban | las narizes, y 
las orejas; áes te caso | Dezimas satíricas. 
Hoja en fdl io. impresa por una sola página. Perteneció á la 
Bib. de D.Bartolomé José Gallardo, de quien lleva la siguien-
te nota: «Por el hermano Juan de Ibaso, j e su í ta , 1626;» pero 
no dice de dónde sacó la noticia. 
590. DESEOSO. Tratado llamado E l De-
seoso, y por otro nombre Espejo deReligio-
sos.agora nuevamente corregido y añadida 
la sexta parte, que hasta agora no ha sido 
impresa. (Escudo.) En Salamanca , en casa 
de Alonso de Terranova y Neyla, 1580. 
8.'—268 ps. ds. fuera de las tablas, y 8 más de principios 
En una advertencia se dice: 
«Hizo el dicho übro un religioso sábio y muy de-
voto de ia órden del bienaventurado doctor de la 
iglesia San Hierónimo, el cual era de nación catalán, 
Y después fué corregido de las incurias y faltas que 
el celo cristiano suplió, sin menoscabo del primer 
autor, y añadió lo sobredicho otro religioso de la 
misma órden, natural del reino de Toledo, y profeso 
del monasterio de Santa Catalina de Talavera de la 
Reina, cuya corrección va solamente en esta im-
presión. 
«Los nombres de ambos religiosos se callan porque 
desean y quieren que de sus trabajos sea dada sola-
mente gloria á Dios.» 
Ded. á fray Rodrigo de Zafra, general de la órden de San 
Jerónimo. 
591. DIALOGO. Saludable y devoto Diá-
logo entre un penitente y un confesor, en 
el cual se contienen doctrinas muy prove-
chosas y necesarias para recta y católica-
mente confesar el Cristiano, hasta agora 
nunca impreso. ( A l fin.) Fué impreso en la 
muy Noble y muy leal Ciudad de Sevilla por 
Cristóbal Alvarez. Acabóse á 19dias de Se- . 
tiembre de mil y quinientos y cinquenta 
años. 
8. '—I. g .—Frónt i s , sin foliatura. 
592. — Diálogo de Pedro de Hürdimalas y 
Juan de Voto-á-Diosy Máta-las-callando, que 
trata de las costumbres y secta de los T u r -
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cos, y de otras cosás de aquellas partes. (B.-
Camp.) 
F ó l . - M S . original. 
Principia : 
«A! m u y alto y m u y p o d e r o s o , c a t ó l i c o y c r i s t i a n í -
s imo Sr. D . Fe l ipe I I , rey de E s p a ñ a , e l autor, sa lud . 
uAquel insaciable y desenfrenado deseo de snber 
y conocer que la •na íu ra l èza puso en todos los h o m -
b r e ? , Sacra M a j e s t a d n o pueden m e j o r ejecutarse 
q u e con las peregrinaciones y ve r de t ie r ras es l ra -
ñ a s , cons ide rando cuan c o r l o es el á n i m o y e l en l en -
d i m i e n t o que e s t á s iempre en un lugar , sin estenderse 
á especular la inmensa grandeza deste m u n d o . . . 
í C o n o c i e n d o , pues , yo, c r i s t i a n í s i m o p r í n c i p e , el 
a r d e n t í s i m o á n i m o que vues t ra majestad tiene de ver 
y entender las cosas raras del i n u n d o con santo celo 
de defender y augmentar la santa fe c a t ó l i c a , s iendo 
el p i lar d é l o s pocos que le han q u e d a d o , en qu i en 
mas es t r iba y se sustenta ; y sabiendo que el mayor 
c o n t r a r i o y capi ta l enemigo que . . . Vuest ra Majestad 
t iene (dejados apar te los ladrones de casa , y pe r ros 
d e l h o r t e l a n o ) es el Gran T u r c o ; he que r ido p in ta r al 
v ivo eh e á t e comentar io á manera de d i á l o g o , á Vues-
t í a "Majestad é í " p o d e r , vida , or igen y cos tumbres de 
su enemigo, y la v ida que tos t r i s t es caut ivos pasan, 
para que conforme, á e ' lo , siga su buen p r o p ó s i t o . 
» P á r a lo cual n inguna cosa me ha dado tanto á n i -
mo , como ver que muchos han tomado el t rabajo de 
escr ib i r lo , y son como los p in to res que pintan n los 
á n g e l e s " c o n p l u m a s , y á Dios padre con barba larga , 
y á San.Miguel con a r n é s á la marqueso ta , y al d i a b l p 
con p i é s de c a b r a ; no da ¡u lo á su escr iplupa mas au-
to r idad de lo que oyeron á u n o que venia de a l l á . Y 
como hablan t e o í d a s las cosas dignas de cons idera-
c i ó n , unas s é les pasan p o r a l t o , ot ras dejan como 
'éosas reservadas al Papa... 
» Á ' m í me a y u d a r á á to rnar , á la m e m o r i a la cau t i -
vidad peor que la de Babilonia , |a s e r v i d u m b r e llena 
de c rue ldad y t o r m e n t o , las duras pris iones y p e l i g r o -
sos casos de m i v ida . 
»Y no m i r e vuestra majestad el r u i n estilo en que 
va e s c r i p t o ; po rque no como e r u d i t o e sc r ip to r , sino 
como fiel i n t é r p r e t e , y que todo cuanto escribo, v i . . . 
sup l í la elegancia con la c r i s t i andad . 
• »Ni es de marab i l l a r si en t r e todos 'cuantos cau t ivos 
los turcos han ten ido . . . me atreva á dec i r que yo solo 
v i todo' l o que e s c r i b o ; porque dos a ñ o s enteros des-
p u é s de las pr is iones estuve en Constant inopla, en !os 
cualefe entraba, como es cos tumbre de .los m é d i c o s , en 
t ó d á s las partes, , donde á n inguno o t r o es l í c i t o e n -
trar., y con,saber las lenguas que en aquellas par tes 
se hab l an , y ser m i h a b i t a c i ó n en las c á m a r a s de los 
mayores pr inc ipes .de aquella t i e r ra , ninguna cosa se 
me ha ascendido de cuanto p a s a b a . . ! » 
Es lástima que falte el fin tie la dedicatoria y el principio 
de la obra, donde estaria el nombro del autor. 
. l í r t í lu lo que llevo estampado, le copié del encabezamiento 
de la segunda parte de esta obra. 
Es obra escrita en el último^tercio del siglo xvi, y que me-
rece ser leída muy deteiíidámente, porque sih duda ha de dar 
' luzçparalilustrariajbistofiaMe aquellos tiempos, y la vida de 
j v f a t sjigetos cé lebres , empezando quizá por la de Cer» 
vántes. 
593. DIGNIDAD de las Damas de la R e i -
na : Noticias de su origen y honores, con-
sagradas á sus mismas aras por un devoto. 
4.°—12 ps., sin espresion de afio ni lugar. 
D e d . á la condesa de Villaliumbrosa D." Maria Niño, mu-
jer deD. Pedro Muñoz de Guzman, presidente del Consejo, 
fccha26 Noviembre, 1670. 
o94. DIRLOS. Romance de! Conde B i r -
los: y de las grandes venturas que vuo. 
Nuruamente añadidas ciertas cosas que fas-
ta aquí no fueron puestas. Y vna canciõ de 
nuestra Señora. Año. 1538. 
•t."—12 h.—1. g.—Fróntis (representa un barco con la plan-
cha en tierra , el conde Dirlos despidiéndose de la condesa 
para embarcarse, y detrás unos caballeros á caballo , etc.) 
La canción que se estampa en la última hoja á continua-
ción del romance, es de Diego Pegera. ¿No seria éste quien 
publicase el romance con los aumentos que dice el encabeza-
miento ? 
595. — Historia del esforzado caballero 
Conde de Dirlos y de las grandes aventuras 
que hubo. Agora nuevamente añadidas 
ciertas cosas que hasta aquí no fueron pues-
tas. Y lleva una glosa de «Mi libertad en so-
siego.» Impresa con licencia de los señores 
del Consejo supremo. E n Alcalá en casa de 
Andrés Sanchez de Ezpeleta: año de 1611. 
4.°—Fróntis (un caballero espada en mano á carrera ),— 
12 hojas. 
El romance del conde tiene 1,360 versos. 
Empieza: 
Estándose el conde Dirlos 
Sobrino de don Beltrati, 
Asenlado está en sus tierras 
Deleitándose en cazar. 
Acaba: 
Los doce tenían en mucho 
La gran vitoria que trae, 
De allí quedó en gran honra 
Y mayor prosperidad. 
La glosa empieza: 
Los grandes á los menores 
Siempre los quieren comer, 
Con sobras de disfavores 
Y con crecidos temores... 
Son 10 coplas de á dos quintillas cada una. 
596. DOCTRINA. Libro de doctri | na 
xpiana con vna exposi | cion sobre ella q 
la declara muy altamente: instituyda | nue-
uamente ê roma con au | toridad de la se-
de apostólica para instrucción de los niños 
y moços : juntamente con | otro tratado de 
doctrina | moral exterior q etiseñ:i la | bue-
na crianzaq.deuê tener | los m o ç o s : y cotno 
se hã de | atier õ las costumbres de sus per-
sonas: y en q manera se de | ueftauer cerca 
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del es tado q tomaren de viuir. | M.D.xxxn. 
(Al fin.) Aqui se fenece el libro de la dotri-
na Chr i s t iana q. deuen aprender los niños y 
m o ç o s : con vna exposición o declaración q 
m u y bien y catholicamente dec lara toda la 
dicha doctrina. Y d e s p u é s de la exposición 
se sigue vna doctrina moral y e x t e r i o r m u y 
excelente : q e n s e ñ a la buena c r i a n ç a q. los 
dichos n i ñ o s y m o ç o s d e u e n tener t guardar " 
assi en el hablar c o m o en sus continentes y 
meneos para c o n todas las personas de qual-
quier qualidad q. s ean : los virtuosos e x e r -
cícios en q. se deuen ocupar. Este libro de 
doctrina Christiana y moral es nueuamente 
instituydo en Roma de licencia y facultad 
de la sede apostólica. Y assimesmo es nue-
uamente i ni I presso en Seuilla. Año de. 
M.d.xxxij, en el mes de junio. 
FiSl.,á línea corrida.—56 fojas.—I. g. 
Nota de Colon al l i n : 
«Este libro cosió. 56. mrs, en Valladolid á 20 de 
Setiembre de 1 5 Í 6 . » 
* §97. DOMINGO (SANTO). Panegírico | en 
alabanza [ del glorioso Patriarca | Sancto 
Domingo. Por vn su afecto. | Año de (Es-
cudo.) 163o. 
l.'—l h.—sign. A. 
S98. E C U A . Relación de la Solemnidad 
con que celebró la octaba del Santísimo Sa-
cramento en la Yglesia Mayor de Santa Cruz 
su Patrono. Don Diego de Mendoza, Regi-
dor de ia dicha ciudad este año de 1633. 
Al Ilustn'simo y Reverendísimo Sr. D. fray 
Domingo Cano, obispo electo de Cádiz, y 
del Consejo de S. M. (Estampeta.) Con licen-
cia, Impresa en Eci ja , en la oficina de Luis 
Estupiñan, año 1633. 
i.', sin foliación.— 56 fojas.—Ded.—PróL—Lic.: El licen-
ciado ü . Luis Venegas de Figueroa, provisory vicario ge-
neral de Sevilla, Sevilla, 15 dejul io 165.').—Aprob. del rector 
de jesuítas de Ecija, el padre Cristóbal de Cabrera, allí á i 
de Agosto 1657.—Versos laudatorios de D. Diego de Mendo-
za y Salinas, D. Juan de Ayora y Guzman, D. Alonso de 
Henestrosa , L . Rodrigo Alvarez Laureano, Dr. Deza Calde-
ron, Alonso Guillen de Cervántos, capitán de infantería del 
batallón de Sevilla, L . Francisco Damas de Loaisa, benefi-
ciado dela parroquial de San Juan, Doña Beatriz de Córdo-
ba, monja de Nuestra Señora de los Remedios. 
JUECES DEL CERTAMEN. 
Francisco Barrasa, comisario de la Inquisición y 
vicario de la ciudad. ' 
D. Francisco Maldonado de Zayas, corregidor.' 
D, Alonso Guillen de Cervántes , juez de Millones. 
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D . Alonso de Zayas y Guzman. 
D. Juan de Ayora y Guzman . 
INGKMOS. 
D. D iego de Mendoza. 
D. A lonso Gui l l en de C e r v á n l e s . 
L . D . Franc isco Damas Loaisa. 
E l Pas tor del B é t i s . 
D . J o s é de Ribera y Cast ro . 
L . R o d r i g o A l v a r e z L a u r e a n o : 
L . J u a n de Santander , beneficiado: de Sania B á r -
bara. . • • 
D. A n t o n i o H u r t a d o de Mendoza. 
L . Blas del R i n c o n . 
l i . A n t ô n i o Mele ro . ' ': ^ . 
L . J u a n de Fuentes . 
Anton io de los R e v é s Noguera. 
Kr . Juan de la P l a t a , d e la o rden de Nuestra S e ñ o r a 
del C á r m e n de la Observancia. ' 
D . Juan de Cas t ro y Ribera . 
L . Juan de Sor ia . ' '-' 
D . Juan de Vega y M u r i l l o . ^ '" ' • 
Doña Gomez de C e r v á n t e s • ; 
F r . P e d r o de Vargas , de la observancia del C á r r 
men . 
R o d r i g o de Carmona. 
D . Juan Gaitan de Venegas. 
D. Juan de Espinola y V i l l av i cenc io . 
Doña Baltasara R i q u e l m e . 
D. B a r t o l o m é de Buines y Qumtani l la . 
Doña Ana Delgado é Hinojosa, monja del convenlo 
de los Remedios . ' . . . . . 
. . . « N o le fal tó á e s t e c e r t á m e n e l g r a c e j o y a u n q u é no' 
p e d i d o ; pues.sin .tener que: envid iar á .PoUocnudct.eo; 
Madrid , Rendon en Sevilla , Olivera en C ó r d o b a , i jos 
ofreció m i l donaires Rcino.-o el Bravo, aclania'do poe -
ta entre los Baluecos de la Pa les t ra , observador de 
eslrel las mient ras c o m p o n e , mend igo 'de consonan" 
tes y gastador pe rpe tuo de los r ibe tes de sus u ñ a s . : 
* < m EGLOGAS I piscatorias) del Táci-
to. I A l a Señora Doña Luisa Juana de | T e -
xeda i Soto Mayor. (Escudo con la cifra 
L . S. entrelazadas.) ( B . - G . ) 
i .°— 52 h.— sign. §-§§— Port.—v. en b.— p. 'en b.—Indice 
del primer verso de cada una de las églogas, que son sieter 
— Ded. suscrita : 1. el Tácito (del Museo V de Marzo de 
M.ÜC.XI1I). — Sonetos: de dolía Luisa Juana de Tejeda.al 
autor; de éste á la bellísima I l i s ; de Tisandro; del autor.— 
Texto.—p. y h. en b , • • 
600. EJERCICIOS de devoción y oración 
para todo el discurso del año del Real mo-
nasterio de las Descalzas en Madrid que 
mandó imprimirlaserenísjmaSeñora Infan-
ta I).8 Margarita de la. Cruz. (Escudo de sus 
armas.) En Anveres, en la Emprenta Plan-
tiniana, 1622. (Al fin.) Antuerpiav, ex offi-
cina Plantiniana Baltasaris Moreti, 1622. 
8.° marquill».—Frontis, abierto en cobre.—428 ps . , .más 6 
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de principios, "y una al fin con el membrete y escudo de la 
imprenta. 
Bed. i la infanta por fray Francisco de Jesus, fecha en e l 
Cármen, 1.* de Mayo de 1619. 
Acaso este misino carmelita será el anónimo del Teatro de 
la vida humana, con estampas de Otón Venio, hecho en Am-
beres. 
El aprobante, fué Lorenzo Beyerlinck, arcediano de la cate-
dral de Amberes. 
601. EJERCITATORIO de la vida spiritual. 
( A l fin.) Fué inapreso el presente tractado 
llamado Ejercitatorio de la vida espiritual en 
la muy noble t muy leal cibdad de Sevilla 
por Juan Cromberger, año del señor de mil 
t quinientos t treinta t quatro a veinte y 
siete diás del mes de junio. 
8.*—Frontis.—1. g.—127 fojas, sin l más al fin, de tabla. 
* 602. ENDEMONIADA. Relación de vn 
caso I raro de una endemoniada, que | uvo 
el año de 1642. | Escrita por un Religioso | 
que sé halló presente á un amigo que le 
pidió se la remitiese. 
4. '—24b.-s ign . A-F. 
E l ejemplar que poseemos tiene la siguiente nota manuscri-
ta de letra, al parecer, contemporánea. «Es el autor desla re-
lación el venerable padre Antonio Ruiz de Montoya.» 
* 603. ENRIQUE F I D E OLIVA. Historia 
de Enrrique ft de Oliva, rey de Iherusalem. 
Emperadorde Constantinopla. (Al fin.) Aca-
bóse la presente historia de Enrrique fi de 
Oliva... Fue empriiiiida en la muy noble e 
muy leal cibdad de Seuilla por tres alema-
nes compañeros en el año de Mill e quatro-
cientos et nouenta y ocho a ñ o s , a veynte 
dias del mes de octubre. 
i.'—1. g.—43 h.— (Bib. Imp. de Viena.) 
* 604. — Historia de Henrique hijo de 
Doña Oliva, rey de Hierusalem y Empera-
dor d§ Constantinopla. Seuilla por Juan 
Cromberger 1S33. 
4.*—1. g.—(Bib. Imp. de Viena.) 
* 605. — (Estampa : un rey conversando 
con una señora.) Historia de Enrri |que hijo 
d' doña Oli I ua Rey de Hierusa | lem y em-
perador de Costantinopla. (Al fin.) Impri-
mióse el presente tratado en la muy noble y 
muy leal cidad d'Seuilla por [ Dominico d' 
Robertis a. xm dias | del mes d' Enero. Año 
d' mil I y quinientos y quarenta | y cinco 
Años . 
4.*-*l. g,—32 h. no foliadas.—(Bib. de R. S. Turner Esq.'0, 
Wndres.) 
606. ENSEÑAMIENTO. Del enseñamien | 
to del coraçon. (Al fin.) Impresso en Sala-
manca a. xxx. de julio del | año de mil.cccc. 
t xcvüj . 
4.", á línea t i r a d a . - I . g. (con signaturas hasta la P.), sin 
reclamos n i foliación.—120 fojas. 
Por toda portada lleva en dos lineas el titulo en letra gótica 
parangona. La vuelta toda blanca. 
En la hoja segunda : 
«Aqu í c o m i e n ç a el l i b r o q u e es l lamado E n s e ñ a -
mien to d e l c o r a ç o n , y p r i m e r a m e n t e es pueslo el 
p r ó l o g o de l que fizo e l l i b r o , en el qual e n s e ñ a t r e s 
cosas q u e deue gua rda r e l p r e d i c a d o r en la su a m o -
n e s t a c i ó n . » 
La obra acaba, terciada la plana de la signatura P 5.—Á la 
vuelta empieza la tabla, que acaba á mitad de la siguiente 
hoja, á cuya vuelta hay una estampa que representa á San 
Gregorio en el altar, diciendo misa en el acto de alzar la hos-
tia ; j al pié dela estampa , en cinco renglones, una nota en 
que se advierte gana 50,000 alios de perdón quien rezare sie-
te padre nuestros y siete avemarias delante de dicha imágen. 
Y en la hoja siguiente, que completa la posteta, el escudo (del 
impresor?', que tiene por orla el cordon de San Francisco, en 
la una mitad las llagas, y en la otra una águila, y al pié, en un 
hueco que deja el águila y las llagas, una Y monograma, 
creo, del impresor. 
607. — ( A l fin.) Aqui se acaba el libro 
del enseña | mielo de los religiosos. Ben-
diciõ * cia I ridat i sabiduría i facimiêto 
de gracias | sean al ñro Señor dios en los 
syglos de | los syglos amen : por cuya gra 
fue co I mêçado [ i acabado. E fue impri-
mido I por maestro Arnauld guillien demo-
rai en Pomplona: i acabado a. xiiij. dias | 
del mes dolobre. Año de nro señor mill | 
quatrocienlos nouèla t nueue. 
(Aquí al pié el escudo del impresor, que en facsímil pone 
Mendez, pág. 344; pero copió este membrete poco puntual.) 
Fól.—I. g., á dos col. , con foliación.—96 fojas, más 2 de 
tabla al fin : la labia arranca á la vuelta del fól. 96. 
608. E N T R E M E S E S nuevos de diver-
sos Autores. Con licencia, en Zaragoza por 
Pedro Lanaj a y Lamarca, Impresor del Rei-
no de Aragon y de la Vniversidad año 1640. 
A costa de Pedro Esquer, mercader de l i -
bros. 
8.'—250 ps., y otra más al fin con la tabla de los 
ENTREMESES. 
La infanta Palancona, entremés gracioso, escrito en dispa-
rates ridiculos, por Felix Pérs io Bertiso. 
Los cuatro Galanes, de Luis de Benavente. 
El juegu del hombre, i d . 
El Rollo, i d . 
El Tonto presumido, por Francisco de Ribera. 
El Alcalde deBúrgu i l l o s , por Julio de la Torre. 
La inocente Enredadora. 
La Habladora y casamentero. 
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El Encanto en la vigüela, entremés famoso en diferentes 
lenguas, por Francisco de Ribera. 
La Venta, entremés famoso.Representóle Avcndafio. 
Los Alcaldes, entremés famoso, 1." parle, aliora de nuevo 
afladido y enmendado. Representóle Valdés. 
— 2." parte. Reprcscmólc Salazar. 
— 3." i d . , id. 
— 4." i d . , i d . 
El Estudiante que se va Ü acostar. Representóle el Valen-
ciano. 
El Gabacho y las Lenguas, i d . 
El Negro, i d . 
Las Viudas. Representóle Prados. 
El Duende. Representóle Salazar. 
Los coches de Benavente. Representóle Vallejo. 
La mal contenta, i d . 
La Visita graciosa, compuesta porf) . García Vaca de Mon-
talvo. Representóle Amarilis. 
609. — Laurel de entremeses varios, re-
partido en diez y nueve entremeses nuevos, 
escojidos de los mejores ingenios de España. 
Con licencia, en Zaragoza por Juan de Ibar, 
en la calle de la Cuchillería, año Í660. A 
costa de Jusepe Galvez, mercader de libros. 
Véndense en su casa, á la esquina de la Pla-
tería. 
8.*— 160 ps. con l más de las â hojas de portada y princi-
pios. Impresión incorrecta. 
Aprob. del padre fray Miguel de la Sierra, monje jerónimo, 
predicador y lector del real convento de Santa Engracia: 
«He visto estos entremeses de varios autores, lec-
tura que divierte por lo serio y jocoso, y enseña con 
lo moral y sentencioso. No he hallado en ellas doctri-
na opuesta á nuestra santa fe ni buenas costumbres, 
sino algunos desengaños de la burla que habernos de 
hacer de las cosas deste mundo. Y por lo que tienen 
de períodos de comedias, he reparado que sus auto-
res no mezclan lo sacio con lo profano, ni contienen 
cosa deshonesta que incite á más. Por lo cual, libres 
destos achaques parece que puede darse licencia para 
que se impriman, como materia de curiosidad y di-
vertimiento, y obra indiferente, como enseña Ma-
chado, 1.1, fól. 31. Así lo siento, Salva etc., otra me-
jor censura. En Santa Engracia, á 20 de Enero 1660. 
—Fray Miguel de la Sierra.» 





t t hidalga. 
La esgrima. 




L i respondona. 
Este lo paga. 
Las beatas. 
La dama encerrada. 
Los molineros. 
La dama fingida. 
El juego de los naipes. 
Entremés y baile del lapidarlo. 
Entremés y baile de los peces. 
Entremés y baile de los trajes (con que se da prlnelpio, y 
no está en Índ ice ) . 
Autores no aparecen sino los del primero, que son D. Juan 
de Mátos y D. Sebastian de Villaviciosa. 
E l 12." es de Cáncer. 
En el entremés de «Las nueces» se leen aquellos dos ver-
sos que cita Iriarte, en «Donde las dan las toman». Dice el ea. 
pigorron Varreta, y responde su esposa Isabel: 
V A R R E T A . 
No seas pesada, hermana. 
I S A B E L * 
Mas vale ser pesada que liviana. 
En el mismo entremés de las nueces, dice el soldad» 
Jarrete: 
J A R R E T E . 
El creer es cortesia, 
El mucho creer de bestias. 
E l creer no cuesta nada. 
610. — Rasgos del ocio en diferentes 
Bailes, Entremeses, y loas, de diversos A u -
tores: dedicados á D. Diego de Córdoba y 
Figueroa, caballero del hábito de Alcántara 
y señor de las villas de Salmeroncillps. 
Con privilegio. En Madrid por Joséf F e r -
nandez de Buendia, año de 1661. A costa 
de Domingo de Palacio y Villegas. Véndese 
en su casa, frontero del Colegio de Atocha. 
8."—263 ps.—Ded. del librero Palacio. Aprobaciones de 
D. Jacinto de Quesada y Figueroa, caballero de Santiago, y 
del maestro fray Gabriel Gomez de Losada, mercenario: Ma-
dr id , 12 Julio 1661. — Lic. — Priv. al librero. — Erralas¡— 
Tasa. 
TABLA. 
Entremés de El Aguador, de D. Agustín Moreto. 
Entremés de El Zapatero, de D. Fernando de Zàrate. 
Raile i los años del Principe , del maestro Leon. 
Entremés de El Hildalgo de Olías, de D. Juan de Zabaleta. 
Baile de Los sones, del). Sebastian de Villaviciosa. 
Entremés de E l Alcalde de Mairena, d e l ) . Fernando de 
Zárate. 
Entremés de La fregona, de D. Juan de Mátos. 
Baile del Rico y del Pobre, de Mitos. 
Entremés de El figurón, de O. Juan Bautista Diamante. 
Entremés de Las noches de invierno perdone el enfermo, 
de D. Francisco de Avellaneda. 
Entremés de Las carnestolendas , de D. Pedro Caldfcron. 
Entremés de El gato y la montera, de D. Sebastian de V i -
llaviciosa. 
Entremés de La burla del ropero , de D. Francisco de Ave-
llaneda. 
Entremés de La casa de vecindad , de D. Sebastian de V i -
llaviciosa. 
Las casas de placer, de D. Francisco de Avellaneda. 
Ent remés de Los testimonios, de Benavente. 
Entremés de El reo, de D. Jerónimo Cáncer. 
Entremés de La plazuela de Santa Cruz, de D. P e í r o Cal-
deron. 
Entremés do El retrato vivo, de D. Agustin Moreto-
Entremés de El loco, de D. Juan Velez. 
Eutremes de E l dormilón, de D. Juan de Mátos. 
Entremés de El casado por fuerza, de D. Sebastian de V i -
llaviciosa. 
Entremés de La flema, de D. Francisco de Avellaneda. 
Loa, d« D. Juan Bautista Diamante. 
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Loa, de D. Sebastian de Villaviciosa. - 643. 
Loa, de D. Diego de Córdoba y Figueroa. 
Loa , de D. Agustin Moreto. 
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.611. — Floresta de Entremeses, y Rasgos 
del oció á diferentes asuntos, de Bailes y Mo-
jigangas, escritos por las mejores plumas 
de nuestra España. Con licencia en Madrid 
por la viuda de Joséf Fernandez de Buendia. 
Año 1680. Véndese en casa de Antonio 
del Ribero, librero, en la calle de Toledo, 
á las pasaderas de la Puerta Cerrada. (Al fin.) 
Con licencia en Madrid, en la Imprenta I m -
perial; año 1680. 
8.*—207 ps.— Aprob. de fray Bernardo de Estúñiga , bene-
dictino.—Monserratc de Madrid, 18 Julio 1680.—Lic.- Erra-
tas.—Tasa. 
" Entremés dé El Hidalgo, escrito pór Manuel Vallejo. 
; K l rey de los Tiburones. 
. Los Torneos. 
* Entremés famoso de E l Amigo verdadero. 
• E l Alcalde nuevo. • 
. Lo's lóeos . ; , , J . 
E l hechizado. 
' Los estudiantes tiuscopes. 
La muela J - ' 
Los genios. , 
La Ladrona 
Don Guindo. 
Entremés para él Auto de la inmunidad del sagrado. 
Las cuatro sobrinas. 
El pésame de la viuda. 
Los aojados. 
Los pajes golosos. 
Mojiganga de los casamientos. 
El sacristan hechicero. 
Bjas y Menga. 
, 612. — Pensil ameno de Éntremeses , 
escrito por los Ingenios mas clásicos de E s -
paña. (Un pajarraco.) EnPamplonapor Juan 
Micon,: impresor del Reino, año 1691. Con 
las licencias necesarias. 
TiBLA. 
Entremés de Lorencil lo, i la venida de la Reina, alio 
de 1691. • 
Entremés de Fortunilla. 
Baile de ¡ Ay qué tormento! 
Entremés de El Astrólogo. ' 
Entremés de E l Maestro de niiíos. 
Baile de la Guerra de Ambr. 
Entrejies de El Cuero. 
Entremés de E l Mayordomo. 
Entremés de El Calcetero indiano. 
Entremés dé E l encamisado. 
Baile de La tabernera. 
Entremés de El avantal. 
Ent remés 'de ;Los valientes. 
* Entremés de El fariseo. 
Entrenles de La viuda. 
Entremés de La garduña. 
Libro de Entremeses. 
8.'—Sin portada. 
T A B L A . 
Loa i la festividad de Nuestra Señora del Rosario, de don 
Pedfo Frnacisco Lanini y Sagredo. 
Baile de la entrada de la comedia. 
Entremés de El colegio d é l o s Gorrones. 
Baile de los Mesones. 
Entremés de La lia de Montescr. 
Loa de la Asuncion de Nuestra Sefiora, de D. Juan de 
Zabaleta. 
Baile de los hilos de F l índes , de D. Pedro Lanini. 
Bailo de Jocura, i d . 
Loa para la compañía de Félix Pascual 
Entremés de El degollado. 
Baile de El herrador. 
Loa para la compañía de Vallejo. 
Entremés de El dia de San Blas en Madrid. 
Baile de Los metales. 
Loa general para cualquiera liesla de comedia. 
Entremés de La tataratera. 
Baile de Los relojes. 
Entremés de Los Escuderos y el Lacayo, de Benavente. 
Baile dé La plaza. 
Entremés de Las cuentas del Desengaño. 
Bailé de El cazador. 
Baile de La pelota. 
* 614. E R V E N A . Admirable suceso, | el 
qual trata como en la villa | de Ervena, un 
rico hombre de mala vida tenia en su casa 
y [ heredades, grandes y ferocps mastines, 
con intención que | no se atreviese á llegar 
ningún pobre á su puerta: y se ala|baba, que 
aquellos le ahorraban cada un año cuarenta 
fa I negas de trigo. Dase quenta de muchos 
malos pensamien | tos que este mal hom-
bre tenia para con Dios y su próxi | mo. Asi 
mismo un milagro del Santísimo | Sacra-
mento, y de como, por no pretender en-
mienda, le castigó la | justicia divina, y los 
propios perros le | despedazaron | Año 
(Grab, en mad.) 1658. (Al fin.) Con licencia, 
impresso en Sevilla, por Juan GomezdeBlas, 
I junto al Collegio de S . Acacio. Año 1638. 
V — 2 h . - s i g n . §.—Titulo.—Texto.—Nota final. 
Empieza: 
Virgen, con vuestro favor 
Cantará mi torpe lengua, 
Para que á llorar incite 
Al alma sus culpas feas. 
. Acaba: 
Gente por Dios redimida, . 
Pues tal ejemplo nos muestra 
E¡ tiempo descubridor. 
Viva cada cual en vela. 
618. ESCUDOS de Armas de las mas ilus-
tres familias de España. 
MS., en fól. marquilla.—170 fojas. 
No aparece autor, cuyo nombre quizá se expresaria en lo 
alto de la primera foja, que esti un dedo i lo ancho cortada 
adrede. 
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Está por ótáen alfabético, puestos los nombres de las fami-
lias respectivas sobre cada escudo, de letra que es sin duda 
del siglo xv i i . 
Ei primer escudo es de lo sÁlavas , con esta tarjeta sobre él: 
«A la más linda alava.•> 
El último escudo es el de Villandrando. 
Esle libro, procedente t in duda de la librería de San Be-
nito de Valladolid tiene en las guardas el nombre del maes-
tro fray José Garrido, á quien últ imamente perteneció, y está 
drstinado, ilel espolio de los conventos, para la biblioteca de 
la Universidad. 
616. ESPECÜLUM. Aquí comienza el l i -
bro que es dicho Especulum clericorura; 
comiénzase el primero capítulo De la absti-
nencia. 
Fól.—MS. i dos c o l . - l . del siglo xv, los títulos de los capí-
tulos de rojo. 
Empieza: 
«La ahs t inencia es de t res maneras : la p r i m e r a es 
tomar a temperada mente de los m a n j a r e s . . . » 
Acaba : 
«De lo que nos Mhre Dios , et nos l ievo á su f o l g a r a . 
Amen. F f i n i t o l i l i r o r e d a u l u r lauiles X p t o . A m e n . 
x C u m i é n z a n s e los c a p í t u l o s de l l i b r o que es d icho 
Especulo de los l egos ; e l lia en él n ó v e n l a e u n ca-
p i i u l o s . » 
Sigue el Índice de ellos, que no lleja sino hasta el 2Ei;los 
demás estarían en hoja que falta. 
El 9.' es de los apóstatas . 
El i I , de los bailes •juegos). 
Cap. j . " , que fabla de los abogados malos. 
Cap. IS, del sacerdote concubinai iu et de la su compaflera. 
Cap. 2 1 , que fabla de las caiitaderas el danzaderas. 
Cap. 37, de los executores et de los sus peligros. 
Cap. 57, de las mujeres. (No ta : este cap. nose lee á la 
mesa.) 
Cap. 6 1 , del afeite del cuerpo supérfluo. 
Cap. 75, de la fermosura. 
617. E S P E J O de bien biuir. | Nueuamen-
te compuesto por vn deuoto | religioso de 
la orden de sant Augustin: la quales obra 
que todo christiano la deue | traer consigo. 
Año M.D.xxxv. (Al fin.) Ha sido imprimida 
la pre J sente obra en la muy noble Ciudad 
I de Valencia por Juan Ñauar J ro. Acabosse 
a. xxmj. del | mes ct março, año | de. 
M. y. D. I xxxv. 
8.'—1. g.—8 h.—Frónt is , á la vuelta de este: 
«En el n o m b r e de Ia S a n t í s s i m a T r i n i d a d . Signese 
t n b reue t ra tado i n t i t u l a d o Espejo de bien b i u i r . 
Compuesto por vn pobre r e l i g i o s o p red icador de la 
ó r d e n du l m u y excelente esclarecido y gran doc to r 
de !a S á n e l a Iglesia Sant A u g u s t i n ob ispo de Hiponia .n 
El titulo está al pié de una estámpela de Jesus crucificado. 
Nota de Colon al Un: 
« E s l e l i b r o c o s t ó . 2. d ineros en Barcelona p o r j u -
n io de 1536. y el ducado vale 288 dineros.) 




Espejo de la | Conciencia q u e 
trata de todos los estados. 
Fól.—Frdntis .—1.g. , i d o s col., sin nota de impresor, la-
gar ni año.—Está dividido en tres libros 6 tratados, con sei-
das foliaciones.—1." 12S fojas, mis 2de tabla al Un;—2." H , 
más t de tabla al fin ;—3.' 58. 
Después , sin foliación: 
Estos son los casos de semencia de descomunión 
que el Papa pronuncia cada año el jueves de la 
cena. 
Son 26 fojas. De la úl t ima, solos tres renglones les perte-
necen : los demás dela plana (que la vuelta está en blanco) 
son de «El registro de la presente obra.» 
El fróntis ligura, dentro de un cuadro que fiirma un cordon 
de San Francisco, un crucifijo en medio, y al pié de la cruz 
un obispo y un fraile, que tienen asido ,un libro. Por bajo de 
esle cuadro se pone en una tarjeta el título del l i b ro , soste-
nida por un ángel arrodillado, k la vuelta el escudo de las 
armas reales con el «tanto monta» , yugo y manojo de ftecliaj. 
En la foja segunda: 
«Aqu i comienza una e p í s t o l a que e n v i ó un f r a i l a 
m e n o r , m o r a d o r y s ú b d i t o en la cus todia de los án-
geles, al m u y reverendo e m a g n í f i c o s e ñ o r don A l o n -
so M a n r i q u e , obispo de Badajoz, sobre u n t ra tado 
que se s igue para i n f o r m a c i ó n de los c r i s t i anos , en 
que trata de lodos los e s t a d o s . » 
Dice que compuso esta obra, principalmente en obsequio 
de la Sra. D." Juana de Cárdenas. Foja 3.": 
« A q u í comienza otra epis tola que el mesmo r e l i -
g ioso . . . en la v i l la de Guailalcanal e n v i ó . . . á la i l u s t r e 
y m u y m a g n í f i c a s e ñ o r a d o ñ a Juana de C á r d e n a s . » 
El encabezamiento del tratado ó libro i es: 
«El p r ó l o g o . . . Este l i b r e e s pa r t ido en tres tratados: 
1.° Q u é oticios son los de los grandes s e ñ o r e s , y c ó m o 
han de r e g i r sus p u e b l o s , y si les es l i c i to echar ta-
itas, y l o m a r posadas de sus' vasallos. 2.° De las 
g u e r r a s , cuando se s i rvan ser h e d í a s jus tamente . 
3.° De los c o n f e s o r e s . . . » 
619. — Espejo de conciencia | que trata 
de todos los estados assi eclesiásticos como 
seglares [ para regir y examinar sus con-
ciencias. Impresso año 152S. (Al /fn.) A 
gloria y alabança de nuestro redemptor | 
Jesu clirislo se acaba el presente libro lla-
mado Espejo I de conciencia agora nueua-
mête impresso ^ corregido | en la ympe-
nal ciudad de Toledo por Gaspar |de auila. 
Acosta d'l honrado varo Juã | thomas fa-
uario milanês vezino de | la ciudad de Se-
gouia. A do I ze dias del mes de Julio. | Año 
de mil t quinientos t veynte y cin | co 
años. 
Fól—Frdnt is .—1. g., á dos col.—229 fojas foliadas i la r o . 
mana, más 4 de tabla al fln. 
A la vuelta del f rónt is : 
«Aqu í comienza una e p í s t o l a que e n v i ó u n frai le 
menor m o r a d o r y subdi to en la cus tod ia de los ánge-
es, al muy reverendo y m a g n í f i c o señor don Alonso 
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Manrique, obispo de Badajoz, sobre un tratado que 
se sigue para información de los cristianos, en que 
trata de todos ios estados.» 
No aparecen más señas del autor, el cual es escritor prolijo 
y mazorral. 
620. — Espejo de la Conciencia | que 
trata de, todos los estados; como cada uno en 
el suyo debe haberse para vivir con limpia y 
pura conciencia. 1548. (.4/ fin.)....Ra sido 
agora en esta impresión con mucha diligen-
cia corregido t illucidado en muchos pasos 
que tenia obscuros * intricados, ó por me-
jor decir, depravados. Fue impreso en Se -
villa eala emprentada JacoraeCromberguer. 
1S48. 
Fól.—Fróntis - 1 . g. -23S fojas. 
* 621. ESPEJO DE C A B A L L E R I A S en el 
ql se trata de los fechos del conde don Ro l -
dan y de don Reynaldos. Seuilla 1533. 
Fól.—1. g., á dos col. 
Brunet, citando í L.englet du Fresnoy. Esta edición-y las 
deinas reimpresiones de ella deben contener las dos partes, 
primera y segunda de esta novela caballeresca, cuyo autor 
ó traductor fué Pedro Lopez de Sancta Cathalina, pues en el 
catálogo de la B.-Col., donde también se halla mencionada 
esta edición de 1533, se dice claramente que constaba de dos 
tomos. 
* 622.— Espejo de cauallerias (Al fin.) 
fenesçe la primera parte del Espejo de ca-
uallerias : fue impresso en Seuilla en la 
emprenta de Juan Cromberger... año de 
M.d.xlv. 
Fól.—1. g.—138 b., i dos col. (Brunet.l 
* 623. — Espejo de cauallerias en el 
qual (Al fin.) Fenesce la primera parte 
del Espejo de Cauallerias. Fue impresso en 
Séuilla en casa de Jacome Cromberger año 
M D y cincuenta y uno. 
Fól.—I. g „ 4 dos col. 
* 624. — Libro segundo del Espejo de 
cauallerias que trata de los amores de don 
Roldan con Angelica la bella, y las estrañas 
auenturas que acabo el infante don Rosetín, 
hijo del rey don Rugiero y Bradamante. Se-
uilla 1536. 
" F ó l — 1 . g . , â dos col. 
(Brunet, citando á Lcnglet du Fresnoy.) 
* 625. — Libro segundo de Espejo de 
cauallerias en el'qual se trata los amo-
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res (A l fin.) Fin del segundo libro de 
Espejo de cauallerias, traducido y compues-
to por Pedro Lopez de Sancta Cathalina. 
1556. 
Fól.—1. g . , á dos col . sin lugar de impresión. 
* 626. — Libro segundo del Espejo de ca-
uallerias que trata... Seuilla, por Jacome 
Cromberger, año deMDXLfX. 
Fól.—1. g'>, IÍ dos col. 
* 627. — Tercera parte de Reynaldos de 
Montaluan, en la qual se cuentan los famo-
sos hechos del infante don Roscrin, y el fin 
que ovo en los amores de la princesa Flori-
mena, donde vereys el alto principio y haza-
ñosos hechos en armas de don Roselao de 
Grecia, su hijo. (Al fin.) Fue impressa la 
presente obra en la muy noble e leal cibdad 
de Seuilla, en las casas de Jacome Crom-
berger : acabóse a onze dias de março, año 
de mil y quinientos y cincuenta. 
F ó l . - l . g.—109h., á dos col. 
* 628. — E l tercero libro del Espejo de 
cauallerias, en el qual traducido de len-
gua toscana en nuestro vulgar castellano 
por Pedro de Reynosa uezino de la muy 
noble cibdad de Toledo 1586. (Al fm.) Fue 
impressa la presente obra ano del nasci-
mienlo de nuestro Saluador Jesu christo de 
mil y quinientos y ochenta y cinco años. 
Fól.—1. g., i dos col. (líib. Grcnviliana.) 
Bowles, en sus notas al Quijote, cita una edición de las 
(res partes reunidas, con el siguioile t i tu lo : 
Primera (segunda y tercera) parte de Orlando 
Enamorado. Espejo de cauallerias, en el qual se 
tratan los hechos del conde don Roldan y del muy 
esforçado caualtero don Reinaldos de Montaluan, y 
de otros muchos preciados eaualleros por Pedro 
de Reynosa, toledano. Medina del Campo por 
Francisco del Canto, 1586. 
Fól. , á dos col.—Al concluir su tercera parte Pedro de Rey-
nosa, ofreció una continuación que no hallo mencionada por 
ninguno dé los que hasta ahora se han ocupado de este linaje 
de l ibros ; pero entre los que en 1534 el duque de Calabria 
legó al monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, 
hallo citados «l.os cuatro libros del F.spcjo de Cauallerias», 
como obra distinta y separada de la cuarta parte de Reinal-
dos de Montalvan. 
629. E S T I L O . Leyes del esti | lo:'y de-
claraciones sobre las leyes del fuero. (Al pié 
de un escudode las Armas Reales con el«tan-
to monta» , y el primer renglón de gruesos 
letrones muy enramados.) (Al fin.) Acabaron 
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se estas leyes on la imperial çiudad | de To-
ledo'en. xxvj. dias del mes de Febrero ¡ del 
año do nuestro saluador Jesu xpo de mill | * 
quotroçientos y nouenta y oclio años. 
Fi i l .—I . g., i dos col., sin foliación ; sign. i-i. 
Al pié del título una estámpela que représenla ¡S la Virgen 
Haría vistiendo la casulla á san Ildefonso. 
650. — Leyes del Estillo, y deelacio|nes 
sobre las leyes del fuero. (Al fin.) Fueron 
impressas t acabadas estas leyes en la | muy 
noble K leal cibdad de Salamanea'per Ju | an 
gysser alemán de Silgenstad, a. xxiij. dias 
del [ mes de Junio. Año de mili, cccccij. 
años. 
Vil.—1. g., á das col.—24 fojas, sin foliación, pero con 
sign. d-6. 
Principia en la foja 2. ' : 
«Aciui c o m i e n ç a n las leyes del es t i lo : que por o t ra 
manera se l l aman d e c l a r a c i ó n de las l e y e s . » 
La portada lleva en un cuadrito menor que la plana el es-
cudo de las Armas Reales, y al pié el titulo que copio pri-
mero. 
651. — Las Leyes del Estilo, <i declara-
ciones sobre las leyes del fuero. 
F<il.—Frontis.— 1. ¡ . , á dos col.—30 fojas, sin nota de im-
prenta, lugar ni año. 
En el frontis, al p i é , lleva la cifra, que será del impre-
«or, I . A. 
* 632. EURÍALO Y L U C R E C I A . Historia 
de dos amantes Eurialo Franco y Lucrecia 
Seuesa, hecha por Eneas Silvio. (Al fin.) Fue 
impressa la presente historia en Salamanca 
á x v m dias del mes de octubre de mil <z qua-
trocientos i noventa e seys. 
¿ • • - i . g. 
Es traducción de la novela que con el lílulo de De duolui 
ammUibus Eurialo el Lucrelia, escribió en latin Enéas Silvio 
Piccolimini, después papa con el nombre de Pio I I . La pri-
mera edición de cuyo l ib ro , aunque impresa sin fecha, se 
cree anterior al año 1472. El título de la presente traducción 
le he tomado del catálogo de la B.-Col. de Sevilla, que, 
sepn dejo ya dicho, formó L>. Fernando Colon. En el 
mismo tomo se hallaban , segun este ilustre bibliógrafo, en-
cuadernados otros tres tratados : 1 . ' Remedios contra el amor 
deshonesto; 2.° otro tratado de la vida y costumbres del dicho 
Enéas Silvio , y 5.- sus Proverbios. 
* 633. — Historia verdadera de los dos 
amantes Eurialo Franco y Lucrecia Senesa, 
fecha por Eneas Silvio. Sevilla por Jacobo 
Cromberger 1512. 
i . - i . g. 
* 634. — Historia verdadera de los aman-
tes Eurialo y Lucrecia que acaesció en la 
ciudad de Sena año de 1434, fecha por Eneas 
Silvio, E n Seuilla por Jacobo Cromberger, 
año de mill e quinientos t veynte y quatro 
años. 
4 . - 1 . g. 
* 63S. — Historia verdadera Sevilla, 
por Juan Cromberger 1533. 
4 . " — I . g. (Nicolas Antonio.) 
636. F A R S A . Farça a manera d' tragedia 
como passo de hecho en amores : de vn Ca-
vallero y vna dama. Introdúcense estas per-
sonas Y n pastor llamado Torcato que es el 
dicho cauallero: otro pastor que se dice 
Roseno q era vn su amigo : vna pastora lla-
mada Liria que es la dama: vn pastor lla-
mado Gazardo que era su esposo: vn Clérigo 
llamado Carlino hermano de Lir ia: vna la-
bradora llamada Frosina : y su marido l la-
mado Toral tio d' Gazardo : y vna hija suya 
llamada Ferióla. Entra vn pastor con el 
argumento, como quien viene de camino. 
( A l fin.) Fue imprimida la presente tragedia 
en la muy noble Ciudad de Valencia. Ano 
de Mil y quinientos treinta y siete. 
4." 
«Es ta t ragedia e s l á en verso o c t o s í l a v q de conso-
nan tes , y se ha l la d ividida en c inco autos > ó actos, 
siendo su a rgumen to como s igue : 
i)Un pastor en lenguaje r ú s t i c o , g rosero y es t ropea-
do, como lo es t a m b i é n el que usa casi s iempre Ga-
zardo, expone e l a r g u m e n t o en la i n t r o d u c c i ó n . 
»En e l acto I . 0 Torca to manifiesta á Roseno que 
L i r i a le q u i e r e , como e l l a misma lo da á entender á.; 
T o r c a t o , h a l l á n d o s e escondido Roseno ,que lo oye. 
í H a b i é n d o s e despedido de L i r i a , expone Torca to 
á su amigo que piensa ped i r á Fros ina , vecina de L i -
r i a , que !e d é comodidad para ver la y hablarla desde 
y e n su casa; de lo cual le disuade Roseno, e x h o r l á n -
rlole á que p r i m e r o se ponga de acue rdo con su que -
r i d a . 
»En e l acto 2 . ° , q u e es c o r t í s i m o , Car l ino , mal he r -
mano y m a l h o m b r e , como lodo c l é r i g o , al paso que 
trata de insp i ra r la mayor confianza á L i r i a , cuida de 
at izar los celos de su c u ñ a d o Gazardo , y le encarga 
que aceche los pasos de ¡os desamantes; que é l h a r á 
o t ro tanto p o r su par te . 
»HaIla p ron to c o y u n t u r a T o r c a t o en e l acto 3 . ° de 
dar á entender sus deseos á Fros ina , q u e no- se hace 
mucho de rogar . Car l ino los ve h a b l a r , sospecha a l -
g ú n enjuague , y lo cuenta t odo á T o r a l ; el que no va 
en zaga a l c l é r i g o en punto á castigar desacatos de su 
m u j e r , de L i r i a y de. To rca to . Gazardo , por e l con-
t r a r i o , aparece el hombre mas satisfecho de su m u -
j e r , con qu i en no qu i e r e e n t r a r e n r e y e r t a s : fuera de 
que no es capaz de incomodarse de ciertas f r i o l e r a s ; 
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como l o mani f ies ta c la ramente en e l s iguiente pasaje 
delacto2.0: 
C A R L I N O . 
Es que no t 'slimarán 
Ni harán cuenta ile t i , 
Y los que aquesto sabrán 
Cornudo te llamarán. 
G A Z A R D O . 
Y esso ¿qué se me da á m i ! 
También son otros cornudos. 
C A R L I N O . 
¡Quién son, veamos, cmpiez»? 
GAZARDO. . 
Machos, carneros cojudos, 
Y los bueyes han agudos 
Los cuernos en la cabeza. 
Que no es nada todavia, 
Quisiéseme ella â mí. 
«Tora l aconseja en el acto i . 0 á Gazardo q u e mate 
& su m u j e r , como é l lo e j e c u t a r á con Fros ina , p o r q u e 
ambas lo merecen ; pero r e s i s t i é n d o s e Gazardo á un 
atentado de tal naturaleza, e l b u e n e c l e s i á s t i c o dice 
á T o r a l q u e le d e s p a c h a r á n j un t amen te con las dos 
m u j e r e s , é ind ica el p royec to de mandar á Torca to 
una car ta à n o m b r e de L i r i a , para aver iguar por m e -
dio de este e n g a ñ o los t ra tos que en t re sí t i e n e n . 
» S e presentan d e s p u é s de esto en la escena Torca to 
y U o s e n o . y m i é o i r a s da cuenta aquel del estado de sus 
amores ¡ aparece F e r i ó l a , mas b i e n como cr iada que 
como b i j a ( l o q u e es en la r e a l i d a d ) de T o r a l , á en-
t regar á T o r c a t o la dolosa car ta . 
« P r i n c i p i a e l acto 5." p o r su l ec tu ra , y v iene á r e -
ducirse su conten ido á que L i r i a ha mudado ele pa re -
c e r ; q u e e s t á contenta con su m a r i d o ; q u e la han 
Obligado á confesar cuanto entre los dos habia pasa-
do , y que haga por escapar, pues le buscan con ansia 
para ma ta r l e . 
» P a r a qu i t a r l es e l t r a b a j ó s e mata de resul tas T o r -
cato, y aunque se hiere en e l lado del c o r a z ó n , vive 
l o b á s t a n l e para e sc r ib i r con su sangre la r e sp i i e s l a 
á L i r i a , t r a t á n d o l a de c r u e l , ingra ta y otras lindezas 
de este j aez . 
« T r o p i e z a en seguida L i r i a c o n el c a d á v e r y con la 
ca r t a ; y es la cosa mas n a t u r a l que se mate d e s p u é s 
de l e e r l a . 
« U o s e n o p r o r u m p e á c o n t i n u a c i ó n en endechas so-
b r e ambos d i f u n t o s , las cuales no pueden p r e s e n t a r -
se como el mejor modelo de m o r a l i d a d , puesto que 
. se encaminan á elogiar el c r i m i n a l a m o r de T o r c a t o y 
L i r i a . 
i iCuenla luego á Gazardo cuanto ha o c u r r i d o , y el 
buen h o m b r e maniliesta s u pesar , pero por m o t i v o s 
no los mas del icados. 
« S o b r e v i e n e n T o r a l y C a r l i n o , y en t re todos l levan 
4 e n t e r r a r á los muer tos . 
«La tragedia concluye con un v i l l anc ico a n á l o g o & 
e l l a , segu ido de la c a n c i ó n v i e j a : 
Tan ásperas de sofrir 
Son mis angustias, y tales... 
»Y o t r a d e s p u é s que empieza : 
Es mi pasión muy crecida, 
Sin un punto reposar... 
»Me parece qne basta l o que antecede, para que se 
fo rme V . una idea de esta T r a g e d i a , que no e s l á i n -
t i tu lada ma lamen te F a r s a . » 
Esto dice D. Vicente Salvi á D. Leandro Moratin en caria 
fecha Londres, H de Marzo de 18-28. 
El párrafo de la carta en que le empieza á hablar de esta 
pieza principia asi : 
« L a c o m p o s i c i ó n c ó m i c a que d i j e á V. haber v i s t o , 
no mencionada por n i n g u n o de nuestros e sc r i t o r e s , 
se i n t i t u l a : F a r ç a . . . ( V é a s e a r r i b a . ) » 
Harto mencionada tenía yo esta pieza en mi lUstor'm criti-
ca del Ingenio Español, y señaladamente en mi Teatro antiguo, 
donde la tenía copiada desde el año de-1815, que me fran-
queó en Lómlres el caballero Tomás Grenvilo el mismo idén-
tico ejemplar que Salvá no alcanzó á ver hasta el año de 18-24. 
637. F A S C I C U L U S . Crónica q dicítur fas-
ciculus lpo£ : edita in alma vniuersitate co | 
lonie agrippine a quodã denoto cartusiensi: 
<z impressa Ispaleñ. | singular! industria at-
impensa Barthoalomei Segura atq3 Al [ 
fonsi de portu anno domini 1480 Six qrto 
põtifice máximo: fi | nit felicitei1. 
Fiil. marquilla, á dos col.—1. red.—71 fojas foliadas con c i -
fras árabes . 
Á la 04 está d membrete de la impresión que d^jo copiado. 
Hay otro ejemplar, en el mismo estante, impreso por «lidiar-
dus Ratdolt, augustensis ;dice) impression! parauit anno sa-
lutis 1435.» 
* 638. F E B O (CABALLERO DEL). Espejo de 
prin I cipes y caualleros. E n el qual se cuen-
tan los inmortales he | chos del Caballero 
del Febo y de su hermano Rosicler hijos | 
del grande Emperador Trebacio. Con las 
altas cauallc | rias y muy extraños amores 
de la muy hermosa y extre | mada princesa 
Claridiana y de otros altos | principes y ca-
ualleros. (Caballero armadoá la romana, pre-
cedido de un paje de lanza y seguido de un 
escudero á pié.) Dirigido al muy illustre se-
ñor Don Martin Cortes Marques del Valle 
por Diego Ortunez de Calahorra natural do 
la ciudad de Nagera. Impresso en Caragoca 
en casa de Miguel de Guesa. J1562. {Al fin.) 
Aquí se acaba la primera parte del libro in -
titulado Espejo L a segunda parte está 
ya traducida la qual no tardará en salir á 
luz. 
Fól., á dos col. 
Los libros 2." y 3. 'tienen portada aparte, y cada uno de 
los tres su respectiva nota l inal. 
El l ibro primero concluye : 
« F u e impressa esta p r i m e r a par te de la p r é s e n l e 
h i s to r ia en la m u y noble c i u d a d de ç a r a g o ç a p o r M i -
g u e l de Guesa impressor en la p l a t e r í a : quedase 
i m p r i m i e n d o el segundo l i b r o que p o r c i e r t a s causas 
fue n e c e s s á r i o que se d iu id iesse a s s i . » 
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Primera edición, de cuya existencia dudó Brunet, fundado 
en quo la licencia para imprimir, puesta á la edición de Me-
dina del Campo de 1583, está fechada en 1580. Pero aquel en-
tendido bibliógrafo no advirtió que la citada licencia, expe-
dida en efecto en I.oguesan á 21 de Abril de 1580, fué dada á 
Blas de Robles para imprimir, no esta primera parte, sino la 
segunda de Pedro de la Sierra, juntamente con la primera, ya 
ántes impresa. (Bib. del Excmo. Sr. D. Josá de Salamanca.) 
* 639. — (Caballero con un mandoble en 
la mano derecha y una bandera eti la iz-
quierda, persiguiendo enemigos después de 
una batalla. Tiene en la gorra una concha 
de peregrino, y la cruz de Santiago en el pe-
cho.) Espcio de Principes y cavalleros, en 
el qual se cuentan Agora nuevamente 
traduzido de Latin en Romance, dirigido á 
Don Martin Cortes, marques del Valle 
por Diego Ortuñez de Calahorra natural de 
la Ciudad de Nágera. Con Priuilegio E i i | 
Alcalá de Henares en casa de Juan Iñiguez 
de Lequerica, 1580. A costa de Blas de Ro-
bles y Diego de Xaramillo mercaderes de li-
bros. 
Fiil . , á dos col.—320 l i . , sin contar la portada, y 3 más de 
preliminares. 
Pocos libros habrá tan incorrectos y mal impresos como 
é s t e , pues ademas de su mal papel y pésima impresión, el 
texto está muy viciado, si se compara con el de otras edi-
ciones. La paginación misma está equivocada, pasándose 
desde la p. 208 á la 509-11. 
* 640. — Espejo de Principes y cavalle-
ros: en el qual en tres libros se cuentan los 
inmortales hechos Medina del Campo, 
por Francisco del Canto, 1583. 
Fól., á des col. 
* 641. — Espejo do Principes y cavalle-
ros Valladolid, en casa de Diego Fernan-
dez de Cordova, 1586. 
i'ól, i dos col. 
* 612. — Espeio de Principes y caualle-
ros E n el qual en tres libros se cuen-
tan Çaragoça, por Juan de Lanaja y 
Quartanet, á costa de Juan de Bonilla mer-
cader de libros. 1617. 
T i l . , á dos col. (Primera y segunda parte.) (Bib. Phillips.) 
* 643. — Segunda parte de Espejo de 
Principes y | cavalleros, diuidida en dos l i -
bros ; donde se trata de los altos hechos del | 
Emperador Trebacio, y de sus caros hijos, 
el gran Alphebo e Ínclito Rosi | cler, y del 
muy excelête Claridiano, hijo del cauallero 
del Febo, y de la Em | peratriz Claridiana; 
y assi mismo de Poliphebode Tinacria y de 
la excelcn | tísima Archisilora reyna de Lira 
y de otros muy altos Principes. Com | pues-
to por Pedro la Sierra Infançon, natural de 
Cariñena, en el | reyno de Aragon. Alcalá, 
encasa de Juan Iñiguez de Lequerica, 1580 
I á costa de Blas de Robles y Diego de Xara-
millo mercaderes de libros. (Alfin.) F in del 
segundo libro de la segunda par ¡ te de E s -
pejo de Principes y Caualleros. Acabóse á 
primero dia del mes de Enero Año | de 1581. 
FóL, á dos c o l . - l í l h. 
* 644. - Segunda parte 1585. 
Fól., i dos col. 
Así Brunet, quien la cita como unida ó formando el «e-
gundo tomo de la primera de Valladolid , 1586. 
* 645. — Segunda parte Alcalá de 
Henares, 1589. . 
Fól. 
* 646. — Segunda parte de Espejo de 
Principes y caualleros Çaragoça, Pedro 
Çabarte, 1617. 
Fól., á dos col. (Bib. Phillips.) 
* 647. — Tercera (y cuarta) parte del 
Espejo de Principes y cavalleros donde se 
cuentan los altos hechos de los hijos y nie-
nietos del Emperador Trebacio con las ca-
vallerias de las belicosas damas, por el l i -
cenciado Marcos Martinez. Alcalá de He-
nares, 1589. 
Fól . ,á dos col. 
Nicolás Antonio. En el catálogo de la ventadel Lord Stuart, 
número 2,626, se asigna á esta edición la fecha de 1688. 
* 648. — Espejo^! de principes | y ca-
valleros, I Tercera y Quarta parte | por el 
Licenciado... natural de Alcalá^deHenares. 
(Al fin.) En Çaragoça por Pedro Cabarte 
1623, á costa de Juan de Bonilla, mercader 
de libros. 
Fól., á dos col.—332 h. de texto y 8 de preliminares. 
* 649. — Quinta parte del Espejo de ca-
ballerias 
Pellicer, en su Vida de Cervánles, cita esta quinta parte 
como existente en su tiempo en la Bib. Nacional. 
* 650. F E B O E L TROYANO. Primera par-




se cuentan los immortales 
hechos del cauallero del Febo el Troyano | 
y de su hermano don hispalian de la Ven-
ganza, hijos del grande | Emperador Flor i -
bacio. Con las altas cauallerias y muy estra | 
ños Amores de la Real y extremada princesa 
Clariana | y de otros muchos Principes y Ca-
valleros. (Estampa : la misma del Caballe-
ro del Febo, Zaragoza 1562). Sacado á luz por 
Este van Corbera, natu [ ral de Barcelona, 
y en ella impresso | en casa de Pedro Malo, 
con ¡ licencia riel ordinario, año | del Señor 
de I 1576. I Dirigido á la Illustrisima señora 
doña Mencia Fuxarlla y | de cuiiiga, | Mar-
quesa de los Velez (Al fin.) Aquí fe-
nece a glória y alabança de Dios el libro 
pri I mero dela primera parte del dechado 
y remate de grandes hazañas Cõpuesto por 
Ste I van Corbera, natural de la ciudad de 
Barcelona, el segundó se queda imprimien | 
do, que por ciertas causas no pudieron yr 
juntos. Acabóse a tres | del mes de Julio, 
año de MDLXXVI en Barcelona | en casa de 
Pedro Malor impressor de libros. 
Fól.—1. g., I d o s col.—102 h . foliadas, y8 más no foliadas 
de fróntis y preliminares. 
Concluida la dedicatoria á D." Mencia I-'axardo, hay un so-
neto del autor en alabanza de dicha señora. Sigue el prólogo, 
que consta de 6 h. Al fin hay oíros cinco sonetos de Luis do 
Alat'iv, Joseph Roger y Benito Sanchez Galindo. (Bib. del 
Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
. * 651. F E L I P E 11. (E.de A.I.)Traslado de 
vna carta embiada | de Inglaterra a esta c iu-
dad d'Se|uil]a, en que se da relación del sue 
I cesso del viaje del principe dõ Phi | lipe 
nuestro señor: desde que | se embarco en 
la Coruña | puerto de España, ha j sta q 
se caso con la | sereníssima rey | na de Y n -
gla I terra. | Año M . ^ L i i i j . (B.-G.) 
Fól.— 2 h.—1, g.— Port, fróntis con el E. del I . por rema-
te.—Texto. * 
* 652. — Traslado de vna carta que fue 
embiada del reyno de In | glaterra a la muy 
illustre señora condesa de Oliuares, en que 
se da relaciõ como aquel reyno sehare | for-
mado en la fe catholica, y dado la obedien-
cia al sumo pontífice. Y las cerimonias con 
que esto se | hizo, estando presente a todo 
el Principe nuestro señor: y las fiestas | que 
para regozijar esto se hizieron. (£ . de A. R.) 
(B.-A. H.) 
F i i l . - 2 . h . - I . (t. 
* 653.—(E. de A. I.) Relaciõ verdadera d' 
algñas I cosas que han acontecido en | las bo-
das (Y nuestro muy | alto y muypodero | so 
señor don Fe [ iippe Rey | de España nuestro 
señor, te . (Al fin.) Impressa enSeuil la, en 
cas;i do Alõso de Coca | impressor, en C a l -
de la Sierpe. (B.-G.) 
Fól.—2 li.—1. g . -Por t . orí.—Texto.—Nota linal. 
Esta relación es la del casamiento del rey D. Felipe U con 
D." Isabel de Valois, su tercera mujer, afio de 1560. 
654.—El n;cebimiento que la villa de A l -
calá de Henares hizo a los Reyes nuestros 
Señores ,cuando vinierondeGuadalajara tres 
dias después de su felicísimo casamiento. Fué 
visto y examinado por el Doctor Serrano por 
comisión del Señor Doctor Valboa vicario ge-
neral en la Corte de Alcalá, y con su licencia 
impreso. Impreso en Alcalá en casa de Juan 
de Brocar, que santa gloria haya. 1560. 
(B.-0.) 
i . ' — H ps. ds., sin foliar. 
Es la desgraciada ! ) • ' Isabel de la Paz. 
* 655. F E L I P E III . Relación y forma | del 
recebimiento qve la villa | y Ayuntamiento 
de Madrid hizo al Rey Don Felipe | nuestro 
Señor, Tercero deste nobre, a la entrada | 
que su Magostad liizo eneila, en Domingo, | 
ocho de Nouiembre, de Nouenta y ocho [ 
Auiendo caminado este dicho | dia des-
de el Pardo. | Y como auiendo su Mages-
tad hecho la Solênidad del | juramento 
en manos del Ayuntamiento, llega | doto-
dos cõ bue orden; le besaron la mano | y lo 
recibieron con Palio. (E. de A. ÍS.) Impres-
so en Seuilla. Con Licencia. [ Por Rodrigo 
Cabrera, Impressor de Libros a la j Magda | 
lena, en la casa que era Espital del Rosario, 
I Año de. 1598. ¡ Alli las av. (B.-G.) 
Fól.— 2 h.—Port, orí.—Texto.—Lie. al impresor por un raes: 
Sevilla, 21 Noviembre de 98. 
* 656. — Relación de las | Fiestas qve 
delante de sv | Magostad, y de la Reyna 
nuestra señora hizo, man | tuuo el Principe 
del Piamonte, en Valladolid, | Domingo diez 
y ocho do lulio, de mil y seis | cientos y 
quatro años. (Al fin.) E n Valladolid, Por los 
herederos de luanlñiguez . Año 1604. (B.-G.) 
F ó l . - 6 h . - s ign . A—Titulo.—Texto.— Lic . : Valladolid, 30 
Junio 1604.-Tasa: 2 Agosto 1601.—Nota final. 
En la Tasa dice «que ninguno puédalas imprimir sino esel l i -
cenciado Vares de Castro, en quien se hizo el nombramiento». 
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* 657. —Relac ióne le | las Fiestasqvede 
I lante de su Mageslad, y de la Reyna nues-
tra I Señora hizo y rnantuuo el Principe del 
Pia I monte, en Valladolid, Domingo diez 
y I ocho de lulio, de mil y seyseientos | y 
quatro anos. (Al fin.) Impresso en Vallado-
lid por el Liceciado Vares de Castro, y por 
su I original en Seuilla por Bartolome Go-
mez, a la Cárcel. (B.-G.) 
Fól.—0 ii.—sign. A — Titulo.—Tcxlo.—Lic.: Valladolid, 30 
Julio 1601.—Tasa (á medio real): 2 Agosto 1604. 
* 658. — Relación de la lomada, y ca j 
sarmientos, y entregas de España, y Francia.] 
Fdl . -GIi .—sign. A. 
* G59. — Relación | del efecto de la ¡or-
na ¡ da del Rey dõ Filipe nuestro señor, y 
del entre ¡ go de la Christianissima Reyna 
de Frãcia doña | Ana Maurícia de Austria su 
hija, y del recibo do I la serenissima Prince-
sa Madama Isabela de j Rorbon; las ceremo-
uias que en este acto vuo | de la vna, y otra 
parte, y su conclusiõ. Todo lo | qual fue en 
Irun, Lunes nueue de Nouiembro | deste 
presente año . Y de la partida a Frãcia, | y 
buelta del Rey nuestro señor con | su nue-
ua hija. (E. de A. R.) (Al fin.) Impresso con 
licencia : En Seuilla por Cíemete | Hidalgo, 
enfrente del Correo Mayor. | Año de i 6 l ñ . 
( B - G . ) 
* 660. — Relación verda [ dera de las 
costosas fiestas y gram | diosos torneos que 
se hizieron en la villa de Lerma, assistiendo a 
ellas la | Católica Magestad del Rey don Fe-
lipe tercero, después de auer celebrado | 
Jas honras dela Reyna nuestra señora, que 
está en el Cielo, en el monasterio | de san 
Blas, que edificó el Duque de Lerma, reclu-
sión de I Monjas Dominicas á 3. de Otubre 
deste I año de de 1617. (Al fin.) Impres-
so cõ licêeia del señor Conde de Saluatierra 
Assistete de Seuilla, | Por Francisco de Lyra, 
Año de 1617. 
F ú l . - S h . 
* 661. — Tercera [ relación | de las 
grandiosas | Fiestas, qve la civdad de Lis [ 
boa tiene preuenidas, para recebirala Ca-
tólica Mages I tad del Rey don Felipe III . 
nuestro | señor. | Dase razón de algunas 
grandezas de aquel lugar, gastos, | colga-
duras, fuegos, y otras cosas del mismo | pro-
posito. (E. de A. I.) Con licencia impressa en 
Seuilla por Francisco de Lyra. | Año 1619. 
(B.-G.) 
Fdl.—2 li.—Port.— Texto.—Lic. al impresor: Sevilla,UMa-
yo 619. 
* 662. — Entrada | en pvblico, y recebi-
miento | grandioso de la Magestad del Cato-
licissimo Rey | don Felipe Tercero nuestro 
Señor en la insigne, noble y leal ciudad de 
Lisboa, I a veinte y nueue de lunio, día dé 
los Bienauenturados Apostoles | S. Pedro y 
S. Pablo, a las quatro y media de la tarde. | 
Dase quenta del grandioso acompañamieto 
de galeras, nauios, barcos y otros va | sos, 
que desde Belen a Lisboa fueron con su 
Magestad, y extraordinarias inuêcio | nes 
de pescados artificiales en la mar, muelles, 
arcos, hieroglificos y pinturas en el | lugar 
donde desembarcó y en Palacio. Ceremonias 
que ant s de entrar en Lisboa J se hizieron. 
Entrada debaxo do palio, passeo por la c iu-
dad, arcos y adorno de pla-| ças y calles. 
Fuegos, luminarias, sainas de mar y tierra, 
y otras muchas | inuenciones y grandezas de 
aquella noble ciudad. (Grab., en' mad. con 
el escudo de Portugal.) Con licencia lo im-
primió en Seuilla luán Serrano de Vargas y 
Vreña enfrente [ del Correo mayor, Año de 
mil y seiscientos y diez y nueue. 
Fól.— 2h.—Port.-Texto.—Lic. parala impres ión: Sevilla, 
H Julio 1C19. 
* 663. — Porta | e Arco | Trivnfal | qve 
a Nacaõ | Ingresa ordenov ao | recebimien-
to e entrada | em Lisboa da | 8. C. R . M. 
del Rei Filippe | III . de Espanha, e I I . de j 
Portugal, o Anno de 161Í). | Impresso en 
Lisboa I Com todas as Licenças necessárias, 
por lorge Rodriguez, | neste'Anno de 1619. 
(B.-G.) 
4.'— 8 h.—sign. A—Port.—v. en b. —Aprob. y Licencias: 
Lisboa, 22 Junio á 9 Julio 1619.—Tasa: Lisboa, 12 Setiembre 
idem.—Proemio.—Texto. 
* 664. — Recebimiento | qve la^Ciyj.dad 
de Lisboajdiizo a | la entrada dejla Católica 
Mages I tad del Rey Don Felipe III. en. dia 
de San Pedro, y los | dos dias siguientes. | 
Dase cuenta de todos los Arcos, Pirámides, 
Geroglificos, | inuenciones, gastos de las 
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Naciones, y modo de acompa ña | miento, 
con los fuegos, cañas , y fiestas que en esta 
ocasión se ¡ hizieron, y para quando se es-
pera será el juramento del | Principe, y 
buelta de su Magestad a | Castilla. (E. dell.) 
(Al fin.) Impressa con licencia en Lisboa 
por lorge Rodriguez, | Año 1619. 
F ó L - S h. 
* 66S. — Copia segunda. [ Maravilloso | 
insigne y costoso ¡ Arco, o Puerta, que los 
Ingleses han hecho en el Pilouriño | viejo, 
por donde ha de entrar su Magestad en Lis-
boa. I Refiérese el modo, traça y architec-
tura del, quadros de pintura, figuras de me-
dio relieue y de bul | to , su adorno, joyas, 
ricos vestidos y armas, historias, enigmas y 
hieroglificos con sus de | claraciones : ver-
sos Latinos y Españoles, y otras muchas cu-
riosidades. I Dase assi mismo quenta del 
grandioso presente que a su Magestad hizo 
el Duque de Bergança: | y del número de 
criados que le acompañaron hasta donde le 
fue a recebir: y de las muchas pro | uisio-
nes y bastimetos que tuuo preuenidos para 
los Grandes, señores y criados. Dizese assi 
mis I mo donde esta al presente su Mages-
tad, y que dia entrara en Lisboa: y de la 
saiu;), fuegos y lumi | nariasque aquella ciu-
dad hizo el dia que su Magestad llego a la 
vista delia, a Almada, lu | gar de la otra 
vanda del rio, media legua en frente de L i s -
boa. (E. de A. R.) Impresso en Seuilla por 
luán Serrano de Vargas y Vreña, enfrente 
del Correo mayor, con liceu | cía que para 
ello le dio el Licenciado Pedro Alanis Bar-
nueuo, atetito a la certificación que dio | el 
P . Francisco Forcer, de la Copañia de lesus, 
su fecha en 28. de Mayo de 1619. cõ pena de 
diez I mil marauedis para la Camara, a qual-
quier impressor desta ciudad, que lo impri-
miere sin I tener licencia, la qual passó ante 
Pedro Dauila, escriuano. (B.-G.) 
Fól.—2 li.—Port.—Texto. 
* 666. — Coronación | de la Magestad del 
Rey don Felipe Tercero nuestro Señor. | 
Irramento | del sereníssimo Príncipe de E s -
paña su hijo. Ce I lebrado todo en el Real 
Salon de Palacio, en la | ciudad de Lisboa, 
Domingo catorce de lulio. | Dase quenta de 
la forma y ceremonias con que se celebra-
732 
ron estos solenes Actos, assistie ¡ do su Ma-
gestad y Alteza, acompañados de los Gran-
des, Titulos, S e ñ o r e s , Prelados y Pro j 
curadores delas ciudades de aquel Reyno. 
Y assi mismo se refiere la Proposición de su 
[ Magestad, y quien la hizo, y lo que res-
pondió el Reyno. Quien tomó el juramento 
a su Magestad, y la forma y palabras del. 
Libreas costosas, fiestas, luminarias, salua 
de mar y | tierra que se hizo este dia en la 
noche. Y assi mismo se dice que dia se cc -
mençaron las | Cortes, quien hizo por su 
Magestad la proposición delias, donde se 
hazen al presente, y | quantos dias han de 
durar. Y la grandeza que su Magestad hizo 
con la Duquesa | de Abero: y otras muchas 
cosas muy notables y de gusto, (E. de A. R.) 
Con licencia del señor Conde de Peñaran-
da, As I sistente de Seuilla, &c. Por luán 
Serrano de Var | gas, enfrente del Correo 
mayor, 1619. 
F ú l . - S h . — P o r t . - T e x t o . 
* 667. — Relación | de la descripción | de 
suntuoso Tumulo, Hieroglificos y fi | guras, 
que se hizo para las horas de su Ma | gestad 
(que esté en gloria) en el Real Con | ueuto 
de san Geronimo de Madrid. | Feliz y viti-
mo finde las guerras de Alemania, y famo-
sos hechos del | Marques Espinola, del Con-
de de Bucoy, del Conde Dramboldio de | 
Colalto, y del Conde Enrico de Bergh, en 
el mes passado. | Cayda de los hereges de 
Pruria Rochela, Mompeller, y Grifones. Y 
I caso notable sucedido en Marsella con dos 
ñaues de Olanda. | Diligencias que haze el 
Conde Palatino con el Marques Espinola y 
I Principes de Alemania, p;ira alcançar la 
gracia del Emperador. (E. de A. R.) Con 
licencia lo imprimió en Seuilla luán Serrano 
de Vargas y Vre | ña, enfrente del Correo 
mayor, Año de 1621. 
FÓ1.-2 . h. 
* 668. — Relación de las | Honras del 
Rey Felipe Tercero que está | en el cielo, y 
la solene entrada en Ma | drid del Rey F e -
lipe Quarto, que | Dios guarde. 
F < S l . - 2 h . - T i t u l o . - T e x t o , fechado al fin: Madrid, 10Ma-
yo 1621. 
* 669. — Copia de carta, qve se escrivio 
a J vn Ventiquatro de Granada, auisandole 
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de los tres sumptuosos actos, | que por es-
pacio de ocho dias hizo la muy noble y muy 
I leal ciudad de Seuilla. (B.-G.) 
784 
mi.—í h. 
Esta relación es la de las honras de Feüpe I I I , y fiestas pol-
la jura (le Felipe IV. 
*670. F E L I P E IV. Relación | cierta y ver-
dadera del solen | ne Baplismo que se hizo 
a el esclaressido Principe de España | nues-
tro Señor , que Dios guarde muchos años 
paraau | mento de su SanctaFe , Católica 
en la Ciudad de | Valladolid Primero dia de 
Pascua de Espiri | tu Sancto, en el Con-
uento de San Pablo, | Dasse cuenta de el 
orden q se tuuo | en el Bautismo, y quien 
fueron los padrinos, y del nombre | que 
sele puso, Ano de | 1605. (sic). [ Impresso 
con licencia en Madrid. (E. de A. I.) 
F ó l . - 2 h . 
671. — Relación de las Fiestas que la 
Imperial ciudad de Toledo hizo al naci-
miento del Príncipe Nuestro Süñor Feli- , 
pe IV. deste nombre. ( E . de A . R.) (Al fin.) 
En Madrid, por Luis Sanchez. Año del Se-
ñor 1605. 
i.'—86 ps. ( I s . ,más 4 de portada y principios, y otras i al 
fin, fuera de foliación, después del membrete de la imprenta, 
con las siguientes poesias: 
Tercetos de D. Pedro Vaca de Her re ra , r e g i d o r de 
Toledo : 
Principia: 
Tú misma canta con sonoro aconto 
Tu gloria y regocijo, indita España. . . 
Soneto de D. Juan Gaitan de Meneses : 
Si dos Filipos hijos no tuviera... 
R o m a n c e : 
Niño rey, llorido infante. 
Pues en el abril nacéis , 
Un ramillete de flores 
Quiero ofrecer á esos p iós . . . 
De Baltasar Elisio de Medinilla, joven á la sazón de unos 20. 
idos se estampa, al ful. 49, un 
Soneto de Baltasar Eloy de M e d i n i l l a : 
Las armas, el valor, lamonai'iiuía.. . 
Donde es de notar que se llama con su nombre profano 
Eloy, que debió de ser su verdadero nombre de pila , de que 
toraú después su nombre segundo F.lisio, con el cual es ge-
neralmente conocido. 
Por este tiempo él no era todavía sugeto de gran nombre, 
y entdnces hubo de darse á conocer á Lope de Vega, que fué 
el todo en e s t ece r t ámen , y golpeaba mucho por aquel tiempo 
eu Toledo. 
1NGLNIOS. 
Lope de Vega; versos suel tos , fó l . 13; caneion,.36. 
D. Juan Vaca de Herre ra ; c a n c i ó n , 27 . 
El B u r g a l é s L u d o v i c o ; canción, 2 9 ¡ m a d r i g a l , 42; 
soneto 47 . 
D. Juan Duque de Estrada y P o r t u g a l ; c a n c i ó n , 3 1 ; 
s o n e t o , 48 . 
Gaspar de la Fuen te , To l edano ; c a n c i ó n , 33; g l o -
sa o í . 
El maes t ro B e l l u g a , r e c t o r del colegio de San 
B e r n a r d i n o ; c a n c i ó n (en i t a l iano) , 34 . 
Agus t i n de Cas te l l anos ; octavas, 39; Jiras, 42 ; ro-
mance, 75. 
D. Alonso de Si lva y G u z m a n ; octavas, 39; soneto, 
4 9 ; o l r o , 50 ; romance , 6 1 . 
E l j u r a d o Juan de V a l l a d o l i d ; octavas , 40. 
T o m é de Cas te l l anos ; l i r a s , 42. 
Jul ian de A r m e n d a r i z ; l i r a s , 4 4 ; soneto, 48. 
D. Juan de H e r r e r a ; l i r a s , 45. 
L u c i n d a Ser rana ; soneto, 46. 
Doña Clara de B a r r i o n u e v o ; soneto, 46; romance , 68. 
Doña Alfonsa Vargas ; 47. 
Bal tasar E l o y de M e d i n i l l a ; soneto, 49 . 
Fray A n t o n i o S e r r a n o , p red icador c a r m e l i t a ; so-
neto, SO; g l o s a , 3 6 . 
Alonso P a l o m i n o ; soneto , SO. 
L . D . Diego de Silva; sone to , 5 1 . 
D. Sebast ian de C é s p e d e s y Meneses; soneto, 8 1 . 
D. Gregor io de A n g u l o , r e g i d o r de T o l e d o ; g l o -
sa, S I . 
Juan de P i n a ; g losa ,S2. 
L . L ú e a s de Co lon ia ; glosa 53. 
Jusepe de Herrera N i e t o ; glosa, Sb. 
D. L u i s Fernusco lo de G u z m a n ; glosa, 57. 
C r i s t ó b a l de Tena ; glosa, 58. 
Doña Isabel de F igue roa , na tu ra l de Granada; glo^ 
sa , 59 . 
B a r t o l o m é de Leon Romance, 65. 
L . Francisco Sanchez de V i l l a n u e v a ; r o m a n é e , 6 6 . 
L . A n t o n i o Gomez ; r ò m a n c e , 70 . 
Melchor d"e H e r r e r a , Menes t r i l ; r o m a n c e , 7 1 . 
Mar t in C h a c o n ; canc ión , 7 3 . 
Gaspar de B a r r i o n u e v o ; romance , 77. 
Ambros io M e g í a ; sentencia en prosa , 83. 
* 672. — Relación del juramento del se-
renissimo Prin | cipe de Castilla don Felipe" 
Quarto | deste nombre. (B.-G.) 
F ó l . - i h . - s i g n . A. 
* 673. — Segvnda | relación [ de los ca» 
samientos | del Principe de las Españas, 
nuestro señor | don Felipe Quarto deste 
nombre, con la se [ renissima Madama. Isa-
bel de Bourbon, | hija mayor de los Reyes 
Christianissi | mos de Francia, con todas las 
ce 1 remonias, que en esto | passarom j Ce-
lebradas en la ciudad de Burdeus a diez y 
siete de Otubre de 1615. (E. de A. R.) (Al 
fin.) Impressa con licencia en Seuilla por 
Francisco de Lyra, en cal de Colcheros, jun| 
to al Oficio de Rentas. Año 1615. (B.-G.) 
Fó l .—2h . 
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* 674. — Tercera | relación | de los fe-
licissimos casamiêtos del Principe | Don F i -
lipe, nuestro señor con la sereníssima Mada-
ma Isabela de Bor | bõ, y del Christianis imo 
Ludouico Rey de Francia cõ la Reyna doña| 
Arta María de Austria. Y de la renunciación 
que hizo de sus derechos a | España en el 
Rey su padre, señor «uestro. La salida de 
Burgos I a su viage, hasta donde va su Ma-
gestad con su | hija, y espera de la seren í s -
sima ] Princesa de España. (Al fin.) Impres-
sa con licencia, por Alonso Rodríguez 
Gamarra, en la Calle de la | Muela frontero 
del ciprés de Martin Ceron. Año de 161o. 
P ó l . ; - 2 h . 
* 675. — Relación | de la svntvosa en-
trada I debaxo de palio en la villa de Madrid, 
del IRey nuestro Señor Don Felipe quarto ¡ 
que Dios guarde. | Refiérese la forma del 
Real acompañamiento, libreas y otras | co-
sasgrandiosas de aquel dia. [ Cosas notables 
que ha hecho su Magestad, y oficios que ha 
dado I a diferentes Títulos y señores en es-
tos dias. [Notables sucesos en Roma, y 
cosas memorables que su sancticlad ha [ 
hecho en el principio de su Pontificado, y 
famosa victoria quo fuuo con | tra Turcos y 
Tártaros el Rey de Polonia, y castigo que 
se I dio al que le quiso malar en su Palacio. 
(E. de A. R.) Con licencia lo imprimió en 
Seuilla luán Serrano de Vargas y Vreña, | 
enfrente del Correo mayor. Año de 1621. 
F61.-2 h. 
- . * 676. — Mascara, | y fiesta Real, qve | se 
hizo en Madrid, a 26. de Fe | brerodel623. 
F Ó 1 . - Í h. 
* 677. — Rosqve de | Doña Ana. | A la 
presencia de Felipo Qvarto, | Católico, pío 
felice Augusto. (E. de A.) Demonstracionesl 
qve el Dvque VIH. de Medina]Sidónia, don 
Manuel Alonso Perez de Guzman el Bueno, 
I Conde | de Niebla, Marqués de Cazasa, 
Señor xv de la Ciudad de S. Lucar de | Bar-
rarneda, y de las cinco Villas de Gueíva, de 
los Consejos de Estado | y guerra de su Ma-
gestad, Gentilombre de su Camara, Capitán 
I General del Mar Occeano, y costa del A n -
daluzia, I Cavallero dela insigne Orden del 
( Tusón de Oro. (Al fin.) Impresso con licen-
cia. E n Sevilla por luán de Cabrera, fronte-
ro I de las casas de don luán de Ginestrosa, 
donde vivia | el Correo Mayor. ¡16"24. (B.-G.) 
Í . ' S h.—sign. A—Port.—Texto.—Nota final. 
* 678. — Felicíssima | entrada del Rey 
uves I tro señor en la ciudad de B*arcelona, 
y I sumptuoso recibimiento, y fiestas, que 
la dicha I ciudad ha hecho a su Real perso-
na. (Al fin.) Impresso con licencia en Bar-
celona en I casa de laymc Mateuat. Año | 
de 1626. 
Fól.—2 1). 
* 679. — Segvndo | aviso de lo svcedi | 
do en Barcelona, dendt; la desseada en | i r a -
da de su Magestad, hasta 12. de Abril, en el 
qual I tiempo han acontecido muchas cosas 
nota I bles, y dignas de ser sabidas. | Con 
vna breue Relación de la solemnidad de la j 
Semana Santa. (Al fin.) Con licencia im-
presso en Madrid | en casa de Bernardino 
• de Guzman. (B.-G.) 
F41.—2 l i . 
* 680. — Relación ] verdadera de la'] 
entrada, recebimiento, y | grandiosas fies-
tas que la ilustre ciudad de Zaragoça hizo | 
a sus Magestades desde ocho de Enero, l iar-
la catorce del dicho mes. Dase cuenta del 
torneo y saraos que se hizie j ron, y Gran-
des que se hallaron en ellas; nombrán-
dolos I por sus nombres. Assi misnn se de-
clara las costosas | libreas que sacaron, y 
premios que se dierõ | a las damas de la 
señora Reyna | de Vngria. (E . de A. R . ) Con 
licencia. ¡ Impresso en Madrid, en casa de 
Bernardino de Guzman, | Año de 1630. 
KÓ1.-2. ta. 
* 681. — Copia primera, | y relación ver | 
dadera de las fiestas y recibimiê | lo que ha 
hecho la Ciudad de Valencia á la Ma | gestad 
del Rey nuestro Señor Filipo Quarto, y á sus] 
hermanos, Lunes á diez y nueue de Abril 
deste I presente Año de mil seyseientos 
treyn | ta y dos. (E. de A.) Con Licencia del 
Ordinario en Barcelona por E s ) teuan Libe-
rós. Año 1632. (B.-G.) 
i l i . — s i g a . A—Port.—v. en b.—Texto fechado: Va-
lencia, 21 Abril 1632: vuestro hermano R. B.—p. enb. 
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* 682. — Relación verdade|ra de lassalidas 
que hizo su Mages | lad en publico los días que 
se detuuo | en la insigne Ciudad de Barcelo-
na , I celebraciõ del Solio en forma, Esta | 
f e r i n o que corrió, y demás fiestas | que en 
ella se lehizieron. ( E . de A . R.) (Al fin.) Con 
Licencia. | E n Barcelona en la Inprenta de 
Es I teuan Liberós en la Calle de | Santo 
Domingo. Año | 1632. ( B . - G . ) 
4.*—12 Ii.—sign. A. 
* 683. — Relación | verdadera de [las 
fiestas I que se hizieron a las velaciones del 
Rey nuestro | Señor , que Dios guarde, en 
la Villa de Naualcar | ñero , en que se de-
clara, y da I cuenta do los Señores que le 
assistieron, libreas, y galas que saca | ron, 
y otras diferentes cosas, que con | toda ver-
dad se leerán en es | te pliego. | Con licen-
cia, E n Madrid. Por luán Sanchez, Año de 
1649. 
Fól.—2 h. 
* 684. — Relación [ verdadera de | las 
fiestas qve se hizieron | a las "Velaciones del 
Rey nuestro señor, que Dios guar | de, en 
la Villa de Naualcarnero, en que se declara, 
y da í cuenta de los Señores que le assistie-
ron, libreas, y galas | que sacaron, y otras 
diferentes cosas, que con | toda verdad se 
leerá en esto papel. | Con licencia, E n Seui-
Ua por luán Gomez de Blas, Año de 1649. 
Í : - Í h. 
* 68S. — Primera | parte de Ia Rela | clon 
de las Reales Disposiciones, | y Magestuosos 
aparatos, cõ que su Magestad (Dios | le 
guarde) se ha seruido hazer jornada a la 
Prouin [ cia de Guipúzcoa, a entregar a la 
Serenissima seno | ra Doña Maria Teresa 
Bibiana de Austria, su hi | ja, ni Ghristia-
nissimo Luis Dezimoquar | to de Francia, 
su Esposo. Año I de 1660. (E. de A. R.) Con 
licencia, en Madrid. Porloseph Fernandez | 
de Duendia. Año de 1660. (B.-G.) 
i.'—4h.—sign. A—Port.—Texto. 
* 686. — Primera parte | de la relación 
de las I Reales disposiciones, y Magestuosos 
aparatos, | con que su Magestad (Dios le 
guarde) se ha,ser | uido hazer jornada a la 
Provincia de Guipuz | coa, á enlregará Se-
renissima señora Doña I María Teresa B i -
biana de Austria, su hija, | al Christianissi-
mo Luis Dezimo | quarto de Francia, su 
Esposo. I Año de 1660. (E. de A . R.) Con 
licencia. | En'Seu i l la , por luán Gomez de 
Blas, Impressor mayor I de dicha Ciudad. 
Año 1660. 
4.*—4 11. 
* 687. — Tercera ¡ parte de la Relación 
de las I vistas de los dos poderosos Monarcas 
I de la Europa, Entregas dela señora Reyna 
de Francia, | Presentes que se han hecho sus 
Magestades, y | llegada del Rey nuestro se-
ñor a Vallado | lid. Año de 1660. (Al fin.) 
Con licencia en Madrid: Por loseph Fernan-
dez f de Buendia. Año de 1660. (B.-G.) 
i.'—41i.—sign. C. 
* 688. — Quarta parte | de la Relación 
de las Fiestas, | que se hizieron al Rey nues-
tro señor en la Ciu ( dad de Valladolid,, y 
llegada de su ¡ Magestad a la Villa de Ma-
drid. [ Año 1660. (E. de A. R.) Con licencia. 
I Impresso en Seuilla, por luán Gomez de 
Blas, Impressor | Mayor de dicha Ciudad. 
Año de 1660, 
l.'—i h.—sign. D—Port.—y. en b.—Texto.--, 
* 689. — Relación de las Fies | tas qve 
se han hecho a sv Mages | tad (qvè Dios 
gvarde) en esta | civdad de Valladolid.-| 
Año de 1660. (Al /tu.) E n Valladolid por 
Agustin de Valdiuielso, en la Plaçuela vieja, 
año de 1660. (B.-G.) 
Fól .—«h . 
* 690. — Relación | verdadera de las) 
grandiosas Fiestas, y regozijes, qve | la muy 
noble, y muy leal Ciudad de Valladolid hizo 
a nuestro | Rey, y Señor Don Felipe Quarto 
el Grande, viniendo de Irun | de entregar a 
la Christianissima Reyna de Francia. Doña 
Ma I ria Teresa, de Austria, síi hija; donde se 
declaran los grandes | aparatos de fuego, 
luminarias, toros, y cañas, y los Se ,| ñores 
que torearon, y la mascara | que hizieron. 
(Al fin.) Con licencia. E n Madrid, Porloseph 
Fernandez de Buendia. Año 1660. (R . -C . ) 
Fi i i .—8h. • 
* 691. — Relación de la | enfermedad, 
testa ¡ mento, y mverte de nvestro | Filipo 
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qvarto, el | Grande. | E n dos romances (E. 
de A. R . ) C o n licencia. | E n Barcelona, por 
Antonio Lacavalleria, en la calle de | la L i -
b r e r í a , A ñ o de M.DC.LXV. • 
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impressor de libros. Acabóse postrero dia 
del mes de Abril. Año del nascimiento de 
nuestro Saluador Jesu clmsto do mil y qui-
nientos t quarenta e nueve años. 
h.—sign. A—Port.—Texto.- Licencias: UOclubre . 
1665.—Grab, en mad. 
* 692. F E L I P E PROSPERO (1). Relación I 
de lo svcedido en el | feliz nací miento de el 
I Serenissimo Principe nuestro señor , que 
Dios guarde; y la grandeza y Magestad con 
que su Alteza | fue baptizado, el dia 13. de 
Diziembre | de 1657. (Al fin.) Con licencia. 
E n Seuilla, por luán Gomez de Dias, I m -
pressor mayor. Año 1658. (B.-G.) 
F<SI.— 2 h . - s i g n . A. 
* 693. — Relación | de las fiestas | q ve 
la civdad de Valladolid, | y sus vezinos han 
hecho al nacimiento del Príncipe núes | tro 
señor D. Pihlipe Prospero de Austria, que 
Dios guarde. | Dase cuenta de vn gran di-
luuio que sobrevino | a dicha Ciudad. (E . 
de A. R . ) (Al fin.) Con licencia. Impresso en 
Seuilla por luán Gomez de Blas, Impressor 
mayor | de dicha Ciudad. Año de 1658. 
(B.-G.) 
' F á l . - a h.—sign. A. 
* 694. F E L I X MAGNO. Los quatro li-
bros del valerosissimo cauallero Felix mag-
no hijo del rey Falangris de la gran Breta-
ña y de Ja Reyna Clarinea. Barcelona por 
Carles Amoros 1531. 
Fól.—I. g.—(Brunet, citando el catálogo de Dafay.) 
Del prúlogo de la obra, dirigido «al muy ilustre sefior don 
Fadrique de Portugal, obispo de Sigüenza, viso-rey del Prin-
cipado de Calalufla y condados de Ruysellon y Cerdeña...» se 
deduce que la obra se compuso en Barcelona por un criado 
del Virey, à cuya costa fué impresa. 
* 695. — Los quatro libros del | muy no-
ble t valeroso cauallero Fe | lix magno hijo 
d'I rey falangris de | la grã bretaña : t d' 
la reyna Clarinea. | E n que se" cuelan sus 
grades fechos. (Al fin.) A honor y gloria de 
nuestro señor Jesu christo y de su bendi-
ta madre la virgen María, se acabó la pri-
mera y segunda parte del noble y muy va-
leroso cauallero Felix Magno, hijo I m -
primióse en la muy noble y muy leal ciudad 
de Seuilla, en casa de Sebastian Trugillo, 
(1) Hijo de Felipe IV y de su segunda mujer D." Mariana 
de Austria. 
Fól.—1. g.—111 h., á dos col. 
Al fól. n i y después del prólogo : «Aqui comiença la p r i -
mera parte del Libro del noble e valeroso caballero...» Ter-
mina este l ibro, que consta de 50 capí tulos , en el fól. S2 rec-
to, i la vuelta del cual se halla la portada del segundo, que 
es en todo igual á la del primero. 
l i runct , que menciona esta ed ic ión , pone la fecha de 
cuatro dias del mes de Julio; pero en el ejemplar que ten-
go á la vista, propio del Eicmo. Sr. D. José de Salara an-
ca, la fecha está como he impreso. También en un catálogo de 
los libros de este género, que me remitió años hace el iluslre 
literato D. Fernando Wolf , se cita otra edición de Sevilla, 
Sebastian Truj i l lo , 1513, que de ser exacta la noticia, baria 
suponer otra edición anterior del mismo impresor. 
* 696. F E L I X M A R T E D E HIRCANIA. 
(Estampa : un caballero armado de punta 
en blanco, á pié y apoyado en una lanza 
corta; en la cabeza un sombrero con plu-
mas. Tiene al lado una dama, en el fondo 
un escudo de armas. Arriba en letras rojas 
«Felixmarte de Yrcania».) Primera parte de 
la grande historia del muy j animoso y es-
forçado principe Felixmarte de Yrcania, y 
de su estraño nascimien | to. E n la qual se 
tratan las grandes hazañas del valeroso prin-
cipe Flosaran de Mi | sia, su padre. Dirigido 
al Ulustre señor Juan vazquez de Molina del 
consejo de l estado de su Magestad y su 
secretario, Comêdadorde Guadalcanal, Tre-
ze dela orden de Sanctiago. | Con priuile-
gio, en este año 1556. | Esta tasado en 
(Al fin.) Acabóse el presente libro en la muy 
noble y leal villa | de Valladolid (Pincia otro 
tiempo llamada) en la ofíicina de Francisco 
I fernandez de Cordoua, impressor do la 
Magestad real. A ve | yute dias del mes de 
Agosto. Año de mil y [ quinientos y cin-
quenta y seys años. 
Fól.—1. g.—cci.vi h . , i dos col. 
Á la vuelta de la portada :«Privi legio del Principe, hecho 
en Valladolid á 10 de Março de 15S4 y reformado por Juan 
Vazquez (deMolina).» Signen? h. de tabla, va l fól. 11, «Prólo-
go Al muy ¡Ilustre señor Juan Vazquez de Molina», etc. 
* 697. — Primera parte según que le 
escreuió en Griego el grande historiador Phi-
losio Ateniense. Traducida de lengua Tosca-
na en nuestro vulgar por Melchor Orte-
ga. 1557. 
Es la misma edición que la anterior, sin más diferencia que 
la portada que, como se ve, es distinta. 
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* 698. FERNAN ."GONZALEZ. L a cróni-
ca del noble cauallero el conde Fernán 
Gonçalez : Con la muerte de los siete infan-
tes de Lara. Seuilla por Jacobo Cromberger 
á 8 de Março de 1509. 
V — 1 . g. (Catálogo de la B.-Col.) 
* 699. — L a Crónica del noble caualle-
ro el conde Fernán Gonçalez : Con la muer-
te de los siete infautes de Lara. (Al fin.) 
Acábase aquí esta hystoria del conde F e r -
n á n Gonçalez et de los siete infantes de L a -
ra. L a qual se imprimió en la muy lealcib-
dad de Burgos por maestre Fadrique ale-
man de Basilea. Año de M.DXVI. 
4.'—1. g .—lGli . (Bib. Crenviliana, en el Museo Británico.) 
* 700. — L a Crónica del noble caualle-
ro... Burgos por Juan de Junta ÍS30. 
r - i , g. • 
* 701. — (Caballero en el acto de des-
cargar un mandoble sobre otro que huye.) 
La hystoria breue d'l | muy excelête caua-
llero I el conde fernã gõçales. [ Sacada del 
libro viejo que esta en el | monesterio de 
Sant Pedro de Arlan | ça. Que es la hystoria 
verdadera, y | la del Conde Garci fernandez, 
su hijo. Con la muerte délos siete infantes | 
de Lara. | 1537. (Al fin.) Fenesçe la hysto-
ria del muy excelête | cauallero el conde 
fernan gonçales. Y la muerte de los | siete 
infantes de Lara. La qual se imprimió en la 
I muy noble t mas leal ciudad de Burgos | 
en casa de Juan de Junta. A dos dias del 
mes de Mayo. Año de mil | t quinientos t 
treynta e | siete Años. 
i . - — 1 . g.—60 h. , no foliadas. 
Concluida la historia del Conde, hay un grabado e» madera 
que representa á los siete infantes i caballo, guiados por Ruy 
Velazquez, y debajo el siguiente epigrafe : 
Aqui comieuça la hystoria de los muy nobles | 
cauulleros los siete infantes de lara. ( A l fin.) Aqu i 
6e acaba la hystoria de los siete infantes de lara 
fijos I de gõçalo gustos y de doíía sancha. Escri-
uiose el auo de no | uéta t dos: este año se p in la rõ 
las sus cabeças en santa ma | ría de Salas : dios 
nuestro Señor sea vedi lo por siepre jamas ame.] 
Este libro escriuio el bachiller García moreno, c l é -
rigo. 
* 702. — Conde Fernan Gonçalez. (Ca-
ballero con espada desnuda saliendo de un 
castillo.) Crónica del noble caua | llero el 
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conde Fernan | Gonçalez. Con la mu [ erte 
de los siete | infantes de | Lara. (Al fin.) 
Acabase la historia del Conde Fernan Gon-
çalez : y I de los Siete Infantes de Lara. L a 
qual se empri | mió en la muy noble t muy 
leal ciudad de Seuilla por Dominico de R o -
bertis. Año de mil t quinientos y X L I I . 
4."—1. g.—201). no foliadas, sign, a-x y 10 blancas. (Bib. da 
R. S. Turner Squ." ) 
* 703. — L a Coronica de el muy valeroso 
y esforçado cauallero y de como murie?-
ron por Traycion los siete Infantes de Lara. 
Seuilla en la Imprenta de Alonso de la Bar-
rera. 1545. 
4. '—1. g. (Bib. Grenviliana , en el Museo Británico.) 
* 704. — La hystoria breue del muy ex-
cellête cauallero el conde Fernã Gonçalez 
sacada del libro viejo Con la muerte de 
los siete infantes de Lara. MDXLVI. (Al fin.) 
Fenesce la hystoria... laqual se imprimió en 
la muy noble 't mas leal ciudad de Burgos, 
en casa de Juan de Junta, a veynte y quatro 
dias del mes de Nouiembre año de mil t 
quinientos i quarenta y seys Años. 
4 . -—I . g — SS h.—sign. a-h. (Brunet.) 
* 705. — Historia del noble cauallero el 
code Fernan Gonçalez cõ la muerte de los 
siete iníates de Lara. (Al fin.) Fue impres-
sa en Salamanca por Juã de Juta florentin, 
año de M.D.XLVII años . 
4 . ' - l . g.-5!0 h . - s ign . A-C. 
* 706, — Summa breue de la Crónica 
del muy valiente | y esforçado cauallero el 
Conde Fernan Gonçalez de Castilla. ¡ Ago-
ra nueu amerite sacada de las coro | nicas 
de España. Alcala de Henares en casa de 
Sebastian Martinez. 1562. 
Fól.—l. g., á dos col. 
Debe formar parte üe la «Summa de las crónicas del Cid» 
del mismo impresor. 
* 707. — E l Conde Fernan Gonçalez. 
(Caballero saliendo de un castillo.) Crónica 
del noble cauallero el | conde Fernan Gon-
çalez. Con la muerte de los [ siete Infantes 
de I Lara. | M.D.LXVI. (Al fin.) Fue inípres-
sa la presente hystoria en Toledo en casa 
de Miguel Ferrer. Año MDLXVI. 
4.'—1. g . -20 h., sin foliar. 
Tiene otra lámina al empezar la historia de los siett in-
fantes. 
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* 708. — Historia del noble cauallero el 
conde Fernán Gonçalez. . . Con la muerte... 
Brusselas, en casa de Juan Montmaerle a la 
enseña de la Imprimeria 1588. (Al fin.) Im-
pressa en Bi'uxellas en casa de Juan Mont-
maerle'. Año 1588. 
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* 709. — Historia del noble cauallero 
Alcala de Henares por Juan Gradan 1605. 
4 . - 2 0 h. 
• * 710. — Historia verdadera y estraña 
del conde Fernán Gonçalez y su esposa 
doña Sancha : su autor Don Manuel Jo-
sef Martin, residente en esta v corte. Ma-
drid en la Imprenta de Don Manuel Martin 
M.DCC.LXXVH. 
Nueva redacción de la Crónica popular del Conde 
mezclada de sucesos sacados de la Clónica general. 
T i l . Historia del Conde Fernán Gonzalez, 
en verso. 
MS. en 4. ' , ' letra del siglo xv, al fin de un lomo de trovas 
antiguas, que empieza por ias del Judio Don Santob. 
La Iclra de las demás troyas es toda una y mucho ménos 
antigua. 
El Poema consta de cinco cuadernos, de á 12 fojas los pri-
meros, de 8 el último ; la postrera en blanco. 
Debian de ser diez por lo menos, porque la costura está 
tras la 8." hoja. 
Al pasar de un cuaderno á otro se pone reclamo, como se 
usaba en los 51SS. antiguos. 
Es copia de rudas manos, y muy posterior al original, como 
lo acredita la version de vocablos anteriores á los que estaban 
en uso al tiempo de copiar el Poema (v. g , nascido por nado, 
y p o ^ , etc., etc.) 
Existe en la Bib. del Escorial. 
HL CONDE FERNAND G O N Z A L E Z . 
En el nombre del Padre que (izo loda cosa 
El que quiso nascer de la Virgen preçiossa, 
E del Spiritu Sanio que es ygual de la espossa 
Del conde de Castilla quiero facer vna prossa. 
El Seiior que crió la tierra e lámar 
Delas cosas pasadas que yo pueda contar, 
E l que es buen maestro ine deve demostrar 
Como cobro la tierra toda de mar á már. 
Contar vos be primero como la perdieron 
Nuestros anteçessores, enqual coyla visquieron; 
Como ornes d í se redados fuydos andodieron. 
Esa rrtbia llebaron que non morieron. 
Ellos que primero pasaron algunas amarguras (I) 
Sufren frio e fanbre e pasan muchas amarguras, 
Muehas eoytas pasaron nuestros antecesores, 
Muchos malos espantos e muchos malos sabores 
Estos viçios de agora estonçes heran dolores. 
Entanto deste tienpo yrvos he contando 
Como fueron la tierra perdiendo e como la fueron cobrando 
Fasta que fueron al conde don Fernando. 
.(•1) Este verso parece nue. sobra pues es casi una repetición 
del siguiente. -
Como es muy luenga desde el tienpo antiguo 
Como sodio la tierra al buen rrey don Rrodrigo, 
Como la ovo de ganar el mortal enemigo, 
De grand senior que hera tornol pobre mendigo. 
Esto lizo Mafomat el de la mala creencia, 
Ca predico por su boca mucha.mala seentençia. 
Desque ovo Mufamal á todos predicados 
Avyan las gentes los coraçones demudados, 
Et la muerte de Ihu Xpto avíanla oluidado. 
Desque lus cspaííones á, Xplus conosçieron, 
Desque en la su ley bautismo rrescibieron , 
áulica en otra ley tornar quisyeron, 
Mas por guarda de aquesto muchos males sufrieron. 
Esta ley de los sánelos que ovicron predicada 
Por ella la su sangre derramada, 
Apostoles e marlyres e sanios esta santa mesnada 
Que fueron por la verdal metidos á espada. 
Fueron las sanias virgines en este afyrmamienlo, 
De varón non quisyeron ningún ayuntamiento , 
De losvyçios del mundo non ovyeron talento, 
Vençieron por aquesto al vestya mascaryento. 
En las primeras profeçias esto profetyçaron 
lí los sanctos confesores esta ley predicaron, 
Ca culos otros dioses verdal nunca fallaron, 
Sant lohan lo afyrmo quando lo descaveçaron. 
Muchos rreyes e condes e muchas potestades, 
Papas e arçovyspos e obyspos e monjes e abades 
Por esta ley muryeron, eslo byen lo creados, 
Por ende han eu los çielos todas sus heredades. 
Tornemos nos al curso, nuestra rraçon siguamos, 
Tornemos nos en España ado lo començamos , 
Como el escryto diz esto nos ansy lo fablamos. 
Venieron estos godos de partes de Oryenle, 
Ihu Xpto los enbyo esto syn fallimiento, 
Del linaje de godos vyno aquesta gente, 
Conquiricron el inundo estos syn falymicnto. 
Non fueron estos godos de comienço de xplianos, 
Nin de jud íos de Egyto nin de leyes de paganos, 
Antes fueron gentyles vnos pueblos lócanos. 
Eran para en batalla pueblos muy avirtuados. 
A loda tierra de liroma venieron la abastando, 
Alos vnos prendiendo aios oiros matando. 
Pasaron ó España con su gran poder, 
Era en este tienpo el papa Alexandre!-. 
Escogyeron á España toda de mar :i mar, 
Nin vylla nin castyllo non se les pudo anparar, 
Turonia e Afryca obyeron por mandar 
Onbres fueron arteros que Xptus los quiso guiar. 
Fueron de Sancti-Spiritus los godos espyrados, 
Los malos argumentos todos fueron fallados, 
Conosçieron que eran los ydolos pecados; 
Quantos creyan por.ellos eran mal engañados. 
Demandaron maestros para facérselo entender, 
Enla fe de don Xptus que avyan de creer, 
Los maestros que sepades fueron muy de voluntat, 
Fycieron la fe toda vyen entender. 
Dyxeron los maestros, todo esto non vale nada 
Sy bautyçados non sodes en el agua sagrada , 
La qual culpa et error es erejya llamada, 
La qual culpa de pecados sea luego lavada. 
Uesçibyeron los godos el ¡taima á vautysmo, 
Fueron lux ct estrella de todo el xptlanismo, 
Alçaron xptiandat, abaxaron paganismo. 
El conde Ferrau Gonçalez fyzo aquesto mismo 
Que fue muy leal miente de sus ornes seruido; 
Et fueron de todo el mundo pueblo muy cscojido, 
Ca en quanto el mundo durare nunca quedaran en oluido. 
ftuando los rreys godos deste mundo pasaron 
Fueron se á los çiclos, gran rreyno eredaron , 
Alçaron luego rrey los pueblos que quedaron , 
Como diçe la escrytura don Çidus le llamaron , 
Quando rreynó Çidus vn buen guerreador 
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Era sanl Eugenio do cspanones pàs tor ; 
En Toledo moraba este sancto ome confessor, 
Ysydro en Seuylla , arçobyspo et senor, 
Fynose cl r r c j Çidas vn natural senor, 
Espana et Afryca ovo en su valor, 
Dioles pastor muy bueno luego el Cryador, 
Itrey lianba byno luego, que fue tal o mejor. 
Banba, aqueste rrey, como avedes oydo, 
Venia délos godos, pueblo escojydo, 
Porque el non reynase andaba ascendido, 
Nonbre se puso Banba por non ser conosçúto. 
Buscándolo por España ovyeronlo de fallar, 
Fyzieron le por fuerça el rrcyno tomar, 
Byen sabye él que con yervos lo avyan de matar, 
Por tanto de su grado non quisyera rreynar. 
Rrey fue muy derechero, de muy gran sentido, 
Jiuy franco e muy ardite c [de] muy gran mesura, 
Leal ct verdadero et de muy gran ventura, 
Aquel que le diti Ia mnorte nunca le falczca rrencura. 
Partió todas las tierras, ayuntó los obispados, 
Estableció do fuesen los lugares señalados , 
Como fuesen los términos á ellos sojuzgados. 
Fue toda cosa puesta en buen estado, 
Pesaba con su vyda muy fuerte al pecado, 
Diolc yerbas c rnuryó este rrey Banba aponçofiailo, 
En parayso sea tan buen rrey credado ; 
Rreynó después vn rrey, Egyca fue llamado, 
Dos años que non mas vysquió cnel rreynado, 
Non pesó al su pueblo, que fue malo probado. 
Luego que finó Egyca apoca de sazón 
Fyncó en Vavtiçanos toda ia rregyon; 
Este niño délos godos poderoso varón, 
Orne fue de gran tsfuerço c de gran coraçon. 
Fynose Vavtiçanos, rreynó el rrey don Rrodrigo, 
Abyan en el los moros vn mortal enemigo, 
Era délos xplianos sonbra e grande abrygo, 
Por culpa que era non le era Dyos amigo. 
Este fue de allende el mar de gran parlyda señor, 
Ganó los Montes Claros el buen guerreador, 
De como se perdió su tierra , esto es gran dolor. 
Era cstonçe España todos de vna creençla , 
Al fyjo de la Virgen Maria facían todos obediençia , 
Pesava mucho al diablo con tanta obediençia , 
Non avya entre ellos cnbydia nin contienda. 
Estaban las yglesias todas bien ordenadas 
De olio et de açeylc et de çera estaban bien abastadas, . 
Los diezmos ct las preraiençias leal mente eran dadas, 
El todas las gentes en la fe byen arraygadas. 
Vesquían los labradores todos de su laçeryo, 
Las grandes potestades non eran rovadores, 
Guardaban byen sus pueblos como leales s e ñ o r e s . 
Todos vesquían desús derechos ios grandes et los menores. 
Estaba la fazienda toda en ygual estado, 
Avya con este vyen gran pesar el diablo, 
Rrebolbycó alai cosa el mal aventurado, 
El gozo que avya en llanto fue tornado. 
Fyjos bautyzados non debyeran nascer, 
Que asaz començaron trayçion afazer, 
Envoivyolo el diablo et metió y su poder, 
Esto fue el escomíenço de á España perder. 
El conde don Yllam como avedes oydo, 
Como ovo porias paryas á Marruecos torç ido. 
Ovo en este comedio ta! cosa conteçido 
Por que ovo el rreynó de ser todo destruydo. 
Fyzola grande yra trayçion á volver, 
Fabló con Vusarban que avia gran poder, 
D'ixo como podrya á los cristianos con fonder. 
Non se le podrya por ninguna manera España defender. 
Dixo aquestas oras el conde don Tillan , 
Digo yo verdal amigo Vursaban , 
Sy non te do yo á España non coma yo mas pan, 
Sy non de mi non fyas mas que sy fuese yo un can. 
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Trespasaré mucho ayna la mar, 
Faró al rrey don Rrodrigo sus cabaleros ayuntar, 
Facerles e todas las armas en el fuego quemar, 
Porque después non ayan con que se manparar. 
Quando esto ovyere fecho, sabrás de mi mandado, 
Travesaras el mar con todo tu fonsado, 
Como será el pueblo lodo bien asegurado» 
Hrefex miente podras conquerir el rreynado. 
Despydiose délos moros et luego pasó la mar, 
Devyerase el mezquino con sus manos matar 
Pues que en la mar yrada non se pudo afogar. 
Fue luego para el rrey, qual era fue pasado; 
Omlllo me, dixo, al rrey el mi señor onrrado, 
Rrccabdé tu mensaje etcunplf tu mandado, 
Evas aqui las paryas por que ovysle enbyado. 
Rescibyolo muy byen el buen rrey don Rrodrygo, 
Tomólo por ¡a mano et asentólo consygo, 
Dixo como vos aydo el mi leal amigo, 
De aquello porque fustes sy es paja o trygo. 
Señor, sy quisyeres mi consejo tomar, 
Grado á Dios del çielo que te fyzo rreynar, 
Nin moro nin xptiano non te puede contrallar 
¿Las armas quelas quieres, pues non as de pelear! 
Manda por el rreynó las armas desatar, 
Delias fagan açadas para las vynas labrar, 
Et de las otras fagam- rrejas para panes senbrar, , 
Caballos et rroçines todos los fagan arar. 
Todos labren por fuerza, caballeros et peones, . 
Syenbren cuestas et valles et todos los oteros, 
Enrriquezquan sus rreynos de pan el de dineros, 
Ca non as contra quien poner otros fronteros. 
Mas todos los varones á sus tierras se vayan. 
Ningunas armaduras defyende gelo que non trayan; 
Sy esto non fezieren enla tu yra cayan, 
Sy non conlas que araren otras vestyas non trayan. 
Non as alos caballeros por que les dar soldada, 
Labren sus eredades et vyvan en sus posadas, 
Con muías et con caballos fagan.grandés aradas, -
Que eso an menester ellos, que non otras espadas. 
Quando ovo el conde acabada: sn rrazon, . j 
Non la dixera mejor quantos en el mundo son. 
Enbió el rrey don Rrodrigo luego sus cartas, • 
Era la corte toda en vno ayuntada, 
Aragon et Navarra, bnena tierra provada, 
Leon et Portugal, Castylla la preçiada, 
Non serya en el mundo tal provynçia fallada. 
Quando vyó el rrey don Rrodrigo que tenia sazón, 
Anle toda la corte començd su rrazon. 
Oyt me caballeros, sy Xplus vos perdón. 
Gracias á Dios del çielo que lo quiso fazer, 
En aquesto le avernos mucho que agradeçer, 
Mal gra'do á los moros que la solían tener. 
Avernos en Afryra vna buena parlyda, 
Paryas nos dan por ella la gente descreyda. 
Mucho oro et mucha piala á llena medida, 
Byen somos ya seguros todos de la parlyda. 
El conde, cavalleros, las pazes a fyrmadas, 
E por estos çiento años las paryas recabdadas, 
Pueden veuir las gentes todas bien aseguradas, . 
Non abran ningún miedo, vesquirán en sus posadas, 
Pues que todos avernos átales seguranças. 
Ovieron vos á dar carrera potque en pax vivades,. 
Peones el cavalleros et todas las potestades, 
Que viua cada vno en las sus eredades, , -
Lorigas et capelinas el todas las vrafoneras, 
Las lanças et las coehyllas et fierros et espalderas. 
Espadas et ballestas el azconas monteras 
Metetlas en el fuego et fazet grandes fogueras. 
Paredes delias fierros et de sus guarnecioneí 
Picas et açadas con pycos et açadones , 
Destrales el fachjs, segures et fachones," 
Estas cosas tales con que labren peones. 
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Por esta carrera abremos pan asai, 
Los grandes et los chicos fasta el menor rrapai 
Viuran por esta guisa seguros en paz, 
Quiero que esto sea sy ávos otros vos plaz. 
Aquesto que yo mando sea luego conplido, 
Asy como yo mando quiero que sea tenido, 
Aquel que armas traxyere et le fuere sabido, 
Fagan lo que fazen al traydor enemigo. 
Todo aquel que quisyere salir de mi mandado, 
Sy en toda España fuere después fallado, 
Mando que luego el su cuerpo sea justyçiado, 
E que le den atai justyçia como á traydor probado. 
Fue fecha la várala ata! como entendedes, 
Vyalo el diablo que tyende tales rredes, 
Trestorno el cimiento, cayéronse las paredes, 
Lo que cstonçe perdiestes cobrar non lo podedei. 
Tenien lo â gran vyen los pueblos labradores, 
Non sabyan Ia trayçion los pueblos pecadores, 
Los que eran entendidos et entendedores 
Dezian: mal syglo ayan tales consejadores. 
Obyeron á fazer todo lo quel rrey mandava, 
Quien las armas tenia luego las desvara lava, 
Por el diablo aniyguo en esto se travajava, 
Por fazer mal i xpiianos nunca en al andava. 
Quando fueron las armas desechas et quemadas, 
Fueron aquestas nuevas í Marruecos pasadas, 
Las gentes afryeanas fueron luego ayuntadas, 
A l puerto de la mar fueron luego legadas. 
Todos muy byen guisados para España pasar, 
Quando fueron juntados pasaron alien de el mar, 
Arrybaron al puerto que dizen Gybraltar, 
Non podrya ningún orne quantos eran asmar. 
Todos estos paganos que d'Afryca mandaban 
Contra los de Oropa despediosos estaban, 
Entraron en la tierra do entrar non cuydaron; 
Llegaron à Scvylla la gente rrenegada, 
Esa çibdat en otras non se les fyzo nada, 
Era de mala guisa la rrueda trestornada, 
La cavtiva de España era mal quebrantada. 
Estonçes el buen rrey i quien avia conleçido, 
Mandó por todo el rreyno dar el apellido, 
El que con él non fuese ante del mes conplido, 
El aver et el cuerpo toviesc lo por perdido. 
Las gentes quando oyeron pregones aquexados, 
Que de averes et de cuerpos eran mal amenaçados, 
Non era y ninguno para fyncar osado, 
Fueron ante del tienpo con el rrey juntados. 
Quando ovo el rrey don Rrodrigo sus poderes jun tado» , 
Era poder syn guisa mas todos desarmados; 
Lidiar fueron con los moros levaron los sus pecado», 
Ca les fue de los profetas esto profetiçado; 
Tenia el rrey don Rrodrigo sus poderes llegados, 
Salid contra los moros, (ovóles la carrera, 
Ayuntóse en el canpo que dizen San Govera, 
Cerca de Guadiana en esa su rryvera, 
Fueron de amas las parles los golpes avivado», 
Eran para lidiar todos escalentados, 
Et fueren de la primera los moros arrancados, 
Rrecojieron se contodo esa ora los cruzados. 
Era Castylla la Vyeja vn puerto bien çerrado, 
Non avya entrada mas de vn solo forado; 
Tovieron castellanos ese puerto byen guardado. 
Porque de toda España ese ovo fyncado. 
Fyncaron las Asturias á vn pequeño lugar, 
Valles et montañas que son çerca la mar, 
Non podieron los moros por los puertos pasar, 
Et ovyeron por tanto las Asluryas á fyncar. 
España la gentyl fue luego destruyda. 
Eran señores della gente descreyda; 
Losipl ianos mezquinos avian muy mala vida, 
Sunca fue en iptianos tan.gran cuyta venida. 
Dentro en las ygleslas fazian establlas, 
Fazian en los altares muchas Acras follías, 
Urovavan los tesoros de las sacr is tanías . 
Quiero vos decir otra cosa que les lizo reter. 
Prendían t i los xpiianos et mandavan los cozer 
Por tal que les podiesem mayor miedo meler. 
Tenían otros presos et dexavau los foyr 
Porque voyan las penas á los otros sofryr, 
Avian por do yban las nuevas ¡> dezir. 
Dezian et alinnavan que los vyeran cozer, 
Cozian et asavan los ornes para comer, 
Quanlos lo ovan yvan se á perder, 
Non savian con gran miedo adonde se asconder. 
Era la cosa puesta et de Dios acordada 
Que serian los de España metidos á espada ; 
Á los duennos primeros serva tomada, 
Tornaron en el canpo ellos otra vegada. 
Cuydavan los xpiianos ser bien asegurados, 
Que avian á los moros en el campo arrancados, 
Kucran se los paganos esas oras tornados, 
Synon por quien non ayan perdón de sus pecados. 
Oiro dia de mañana los pueblos descreydos 
Todos fueron en el canpo de sus armas guarnido», 
Tañiendo afiafvlcs et dando alarydos, 
Et las tierras et los çielos semejavan movidos. 
Volvieron esas oras vn (1) torneo pasado, 
Començarnnle i do lo avyan dexailo, 
Moryeron los xpiianos todos ay mal pecado, 
Á rrey ( i ) esas oras non sopieron mandado. 
En vysyon fallaron después vna sepultura, 
El qual yazia en vn sepulcro escrito desta figura: 
Aqui yaze el rrey don Rrodrygo vn rrey de gran natura, 
Que perdid la tierra por su desaventura. 
Fueron como oyestes de los moros arrancados, 
Muchos eran los muertos, muchos los cativados, 
Fuyendo los que fyncaron maldiziendo los sus fados. 
Fueron por todo el mundo luego estos mandados. 
Pero con todo eslobuen consejo prendieron. 
Tomaron las reliquias quantas mas podieron, 
Alearon se con Casiylla, asy se defendieron ; 
Los de las otras tierras por espadas perecieron. 
Asy yvan royendo de las genios eslr.ifias, 
Muryeron de gran tabre todos por las montañas , 
Non diez nln veynte nin treynta, mas muchas de las conpafia». 
Perdieron con gran miedo muchos dellos los sentydos, 
Matavan à las madres en brazos á los sus fyjos, 
Non se podien dar consejo mujeres nin marydos, 
Avyan con gran miedo muchos pueblos enloquecidos. 
Et los ornes mezquinos que estañan a lçados , 
De gran byen que movyeron eslavan muy menguados, 
Queryan mas ser muertos ó ser soterrados. 
Que vesquir tal vida fanbrienlos et lazrados. 
Los omos de olro tienpo que fueran segurados 
Byen se [fueron] denuevoen la tierra t .ruados, 
Comían el panczillo de sus fyjos amados. 
Los pobres eran ricos, ct los ricos menguados. 
Dezian los malfadados: en mal ora nasç imos , 
Diera nos Dios á España , guardar non la sopimos, 
Sy en coyla somos, nos byen lo meresç imos , 
Por nuestro mal sentydo en gran yerro caymos. 
Synos tales fuésemos como nuestros par iente», 
Non avryan poder aquestas malas gentes, 
Ellos fueron buenos et nos menoscabados. 
Traen nos como lobos á los corderos rezientes. 
Non á Dios falesçiendo a nos 61 falesçido. 
Lo que otros ganaron emos nos otros perdido, 
Partyendonos de Dios, a se de nos partydo, 
El byen de los godos por eso es confondido. 
Diera Dios esas oras vn gran poder al pecado. 
Fasta allende del puerto todo fuera estragado, 
(1) Parece que debió decir: -
(2) Entiéndase : «Del r r ey . . 
al» 
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Semfja fycra cosa , mas di ic lo el diiado, 
Á San Slarlin ilc Torres- ovyeron allegado. 
Vysquieron oastcllaniis gran tienpo mala vida, 
Kn tierra muy angosta de vyandas muy fallida , 
l.azeratlos muy gran tienpo A la mayor medida, 
Veyense en muy gran miedo con la gente descreyda. 
En tedas estas coytas, pero que mal andantes, 
En la nierret de Clirisius eran enfuzyantes, 
Que les avria merced eunlra les non bautyzantes, 
\'aletnos dixeron, Señor, onde seamos cobrantes. 
Avyan en todo esto á al moróte, dar (1) 
Cien doneelias fermosas que fuesen por casar, 
Avyan ¡as por Castilla cada vno á buscar, 
Avyan lo de nu i ip l i r , pero con gran pesar. 
Duróles esta coyla muy fyera tenporaila, 
Los splianos mezquinos con (Ji muy lazerada, 
Ucziaii : vaianos Sefior la tu merced sagrada, 
Ca valiste á San Pedro, dentro en la mar yrada. 
Señor, que con los sabyos valisle á Catalina, 
Kt de muerte libresteá ICstcr la reyua, 
Kt del dragon libreste á la Virgen Maryna, 
Tu da á nuestras llagas conorle et mcdeçina. 
Seúor, lu que libreslc á Davyt del leoin , 
Matesle al Filisteo, vn soberuio varón, 
Quitestc á los jodios del rcyno do Bauilom , 
Saquanos et líbranos de tan triste presiom. 
Tu que libreste á Susana do los falsos varones, 
Saquesle á Daniel de entre dos leones, 
Libreste á San Maílteo de los lieros dragones, 
Seúor, líbranos destas tentaciones. 
Libresle á los tres niños de los fuegos ardientes, 
Quando los metieron y los pueblos descreyentes; 
Cantaron en el forno cantos muy convenientes; 
Libreste los otra vez de vocas de serpienles. 
San Juan F.vangclisla anl muchos varones, 
Yazian ante él muertos de yerbas dos ladrones, 
Veuió él muy gran vaso de esos mismos pozones, 
Mayor mal non le fizieron que sy comiera piñones. 
Tu que asy pediste á las yervas toller su poder, 
Que non le pudieron daño ninguno fazer, 
v'-eñor, por la tu mesura debes nos acorrer, 
Ca en ty nos yazc levantar o caer. 
Sefior, tu que quisiste del çielo dcsçemler. 
En el seno de la Virgen carne vera prender, 
Cara mente nos compraste al nuestro entender; 
Non nos quieras dexar agora ansy perder. 
Somos muebo pecadores el contra ty mucho errados, 
l'ero cliristianos somos , en la tu ley aguardamos, 
El tu nombre tenemos, el por tuyos nos llamamos, 
Tu merçed atendemos, otra non esperamos. 
Turaron en esta vida al Criador rogando, 
De llorar de sus ojos nunca se escaparon , 
Syeupre dias el noclics su cnyla recontando, 
Oyó los Jesu Christo, á quien eslavan llamando. 
Bixoles por el ángel que á Pelayo buscasen, 
Que le altasen por rrey et que todos á 61 catasen, 
En maiiparar la tierra todos le. ayudasen, 
Ca él los daria ayuda por que la anparasen. 
Vuscaron á Pelayo como les fue mandado, 
Besaron le las manos et dieron le el rcynado, 
Ovólo de rrcszebyr, pero non de su grado. 
Rescibyd el rcynagdo ¡t muy gran raidos (5), 
Tovieron se con él los pueblos por guaridos; 
Sopycron estas nuevas los pueblos dcscreydos, 
Para venir sobre ellos lodos fueron movidos. 
Po sopieron que era venieron lo á vuscar, 
(1) Quizá haya de leerse : «al moro de. dar.'. 
(2i líay un claro en el cddiee, v parece habrá de suplirse : 
«vn i» . 
3) Está por «amidos», que signidea tanto como «contra 
su volunlad , por fuerza». 
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Comcnç.aron le luego la pena (t) de lidiar, 
Ally quiso Huí Xplo un gran miraglo demostrar, 
Bye.n creo que lo oystes alguna vez contar. 
Saetas etquadryllos, quantas al rrey tyravan, 
À él nin á sus gentes ningunas non llegávan, 
Tan yradas como yvan, lan yradas se tornavan, 
Sy non A ellos mismos que â otros non matavan. 
Quando vyeron los moros tan fyera fazafia, 
Que sus armas matavan á su misma conpaña, 
Descercaron el castyllo, salieron de la montaña, 
Teiiie[n] que los avya el Cryatlor muy gran saña. 
Este don Pelayo, sieruo del Cryador, 
Guardó tan byen la t ierra, que non pudo mejor, 
Fueron ansy perdiendo xptianos el dolor, 
Pero non que perdiesen miedo de Almançor (2). 
Fynd el rrey Pelayo, Jesu Christo le perdone, 
Reynó su hijo Vaui l la, que fue muy mal varón, 
Quiso Dios que mandase poco la rregion, 
Ca vysquió rrey vn año et mas poca sazón. 
Fyja de Pelayo, dueña muy enseñada, 
Con el señor de Tabyna [sic] ovyeron la casada, 
Dixeron le Alfonso, vna lançada dada (3), 
Ganó muy fyera t ierra, todo con su espada. 
Este ganó á Vyseu, que es en líortogal, 
Después ganó i Vraga, rreygno arçobispal, 
Estorga et Çamora, Salamanqua, otro que ta l , 
Ganó después á Maya, que es Vn alto poyal. 
Murió este rrey Alfonso, señor aventajado, 
Sea en parayso tan buen rrey heredado, 
Kcygnó su fyjo Fabya ( i l , que fue malo provado. 
Quiso Dios que vysquicsc poco en el reygnado. 
Después rcygnó Alfonso, vn rrey de gran valor. 
El Casto que dixeron , syervo del Cryador, 
Vysquieron en su tienpo en pax ct en savor, 
Este fyzo la yglesia que se dize San Saluador. 
Eraos esta rrazon por fuerza de alongar. 
Quiero en rrey Carlos este cuento tornar, 
Ovo él al rrey Alfonso mandado de eñvyar. 
Que venie para España para ge la ganar. 
Enbyó el rrey Alfonso al rrey Carlos mandado, 
Ca en ser atrybutado non era acordado, 
Por dar parvas por el non queria el reygnado, 
Seria llamado torpe en fer atal mercado. 
Dixo que mas queria estar como estava, 
Que el reygno de España á Francia sojuzjar, 
Que non se podryan deso los franceses alavar. 
Que mas la querían ellos en çinco años ganar. 
Carlos ovo luego consejo sobre este mandado, 
Como menester fuera non fue byen aconsejado; 
Dieron le por consejo el su pueblo famado, . 
Que veniesen á España con todo su fonsado. 
Ayuntó sus poderes grandes syn mesura, 
Movió para Caslylla, tengo que fue gran locura, 
Al que se lo consejó nunca le marre rrencura, 
Ca fue esa venida plaga de su ventura. 
Sopo Fernando (5) del Carpyo que franceses pasavan, 
Que ó Fuente Rrabya todos ay arrybauan, 
Por conquerir i España según que ellos cuydavan. 
Que la conquereryan mas non lo byen asmavan. 
Ovo grandes poderes Vernaldo de ayuntar, 
De quelos ovo ayuntado envyo los al puerto de la mar, 
Ovol todas sus gentes el rrey Casto á dar. 
Non dexó á este puerto al rrey Carlos que sepades, ' • 
Murió ay de frabçeses rreygs et potestades. 
Como dize la escrytura syete fueron que sepades, 
(1) Entiéndase «penna», ó peíia por la de Covadotlga. 
(2) En el original «almacore». 
(31 Asi se lee en el códice; quizá debió decir una lanza 
dorada, tí otra expresión «quivalenlc á buena lanza, valiente 
guerrero, etc. 
(í) Aquí es evidente que debió decir: «Froila ó Fruela». 
(5) Asi dice claramente el códice. 
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Muchos morro (i) ay, esto hyen lo creades, 
Que nunca mas tornaron i las sus vecindades. 
Tovose por mal trecho Carlos esta vegada; 
Quando vyó que por ally le lollló la enlrada, 
Movyose con azas gentes et con loda su mesnada, 
Al puerto de Marsylla fyzo luego tornada. 
Quando fueron al puerto franceses llegados, 
Rrendieron á Dios gracias que los avya guiados , 
Folgaron et dormieron , que eran muy cansados, 
Sy esas oras se tornaran fueran vycn avemados &\. 
Ovyeron su acuerdo de venir á pasar á España, 
O non les fynquase torre nin cahaña. 
Fueron los poderes todos luego con toda su mesnada, 
Al puerto de Gelarca fyçieron luego jornada. 
Los poderes de Fr^nçia todos byen guarnidos, 
Por los de Aspa fueron luego torcidos; 
Fueran de buen acuerdo sy non fueran ay venidos, 
Que nunca roas tornaron do fueron nascidos. 
Dexemos los franceses en España tornados, 
Por conqueryr la tierra lodos byen guisados. 
Tornemos nos ca Vernaldo délos fechos granados, 
Que avye de españones grandes poderes juntados. 
Movid Vernaldo del Carpio con toda su mesnada , 
Sy sobre moros fuese era buena provada; 
Movyeron para vn agua muy fuerte et muy yrada, 
Ebro le dixeron syenpre, asy es oy llamada. 
Fueron para Çaragosa á los pueblos paganos, 
Vesó Vernaldo del Carpio al rrey Marsil las manos, 
Que diese la delantera íi los pueblos castellanos, 
Contra los doze pares, esos pueblos loçanos. 
Otorgo gella luego el dioscla de vuen grado, 
Movió Vernaldo del Carpio con su pueblo dudado, 
De gentes castellanas, era byen aguardado. 
Tovo la delantera Vernaldo esa vez, 
Con gentes españones, gentes de muy gran prez, 
Vencieron esas oras á los franceses muy de rrefez. 
Fue esa á los-franceses mas negra que la primer vez. 
Por eso vos digo aqueso que byen lo entendades , 
Mejores son que otras tierras en las que vos morados, 
De todo es byen conplida en la que vos estades, 
Dezir vos e agora [quantas] a de vondades. 
Tyerra es muy tenprada syn grandes callonluras; 
Non faze en yvyerno destenpradas fryuras; 
Non es tierra en el mundo que aya tales pasturas, 
Arboles para fruta syquiera de miles naluras. 
Sobre todas las tierras mejor es la montada, 
De vacas et de ovejas non ay tierra tamaña , 
Tantos ay de puertos (3), que es fyera fazaña, 
Syrvense muchas tierras de las cosas de Espafla. 
Es de l ino et lana tierra mucho avastada, 
De çera sobre todas buena tierra provada. 
Non seria de azeyte en todo el mundo tal fallada, 
Tierra de Ingla et tierra de Francia, desto es mucho avondada. 
Buena tierra de çera et buena de venados, 
De rr io, de mar muchos buenos pescados, 
Quien los quiere rrezientes, quien los quiere salados, 
Son destas cosas tales pueblos muy abastados. 
De panes et de vynos Tierra muy comunal, 
Non fallarían en el mundo otra mejor nin t a l , 
Muchas de buenas fuentes con mucho buen rrio cabdal, 
Et otras muchas mas fuentes de que fazen la sa l ; 
Ay muchas venas de flyerro et sal t-ij. 
Ay syerras et valles et mucha de buena mata, 
Todas llenas de grana para fazer escarlata, 
Ay venas de oro, que son de mejor*varata. 
Por lo que ella mas val avn non vos lo dixemos, 
De ¡os buenos cavalleros avn mención non liyziemos. 
(D.Léase «moríeron». 
ft)-Está por «bienvenidos». 
¡3):iPuercos? 
(í) Parece debió decir: «et de nieta!». 
Nunca tales cavalleros en el muinlo nunca (1) viemos. 
Dexar vos quiero desto, que asaz vos he contado, 
Non quiero mas dezir, que podría sor errado, 
Pero non olvidemos al apóstol Santiago lionrrado, 
Fyjo del Zebedeo, Sanlyago llamado. 
Fuerte mente quiso Dios á España lionrrar, 
Quando al sanio apóstol quiso ay enbyar, 
De Inglaterra et Francia quísola mejorar. 
Que sabet que non yaze apóstol en todo aquel logar. 
Onrrolc otra guisa el precioso Señor, 
Fueron y muchos santos mucrlos por su Señor, 
Que de moryr á cochyllo non ovyeron temor, 
Muchas vírgenes y santas el mucho buen confesor. 
Como ella es mejor de las sus veziiulades, 
Ansy sodes mejores quantos en España morades. 
Ornes sodes sesudos et mesura heredades, 
Deslo por todo el mundo gran proçio heredasles. 
Pero de toda España Caslilla es mejor, 
Porque fue de los otros comienço mayor, 
Guardando et temiendo syenpre & su Señor, 
Quiso acrecentar ansy el nuestro Señor. 
Avn Caslylla Vieja al mi entendimiento, 
Mejor es que lo h a l , porque fue el cimiento; 
Ca conquirieron mucho maguer poen convento, 
Byen lo podedes ver en el acabamiento. 
Pues quiero mas con lanío desla rrazon dexar, 
Temo me sy mas dixere que pod ria herrar, 
Oiro sy non vos quiero la rrazon alongar, 
Quiero en don Alfonso el onesto rrey tornar. 
Rrey fue de gran sentydoe de gran valor, 
Sieruo fue el amigo mucho del Cryatlor, 
Fuese de aqueste mundo para el otro mayor, 
Fycó toda la (ierra esa ora syn señor. 
Eran en muy gran coyta españones caydos, 
Duraron muy gran tienpo todos desavenidos, 
Como ornes syn señor, tristes doloridos, 
Dizicn mas nos baldrya nunca ser nasçidos. 
Quando vyeron castellanos la cosa ansy yr, 
E para alear rrey non so podían avenir, 
Vyeron que syn pastor non podían byen vcuir, 
Posyeron que pediesen los canos rreferyr. 
Todos los castellanos en vna se acordaron, 
Dos ornes de gran guisa por alcaldes los alearon , 
Los pueblos castellanos por ellos se guiaron, 
Et non posyeron rrey, gran lienpo duraron. 
Dezir vos he los alcaldes los nonbres que ovyeron , 
Dcndc adelante diremos de los que dellos venieron; 
Muchas buenas vatallas con los moros ovieron, 
Con su fiero esfuerço gran tierra conquirieron. 
Don Ñuño ovo nonbre, orne de gran valor, 
Vyno de su linaje el buen emperador; 
Al otro don Laym , vn buen guerreador, 
Vyno de su linaje el buen Çid Canpcador. 
Fy de Ñuño Rrasura, orne bien entendido, 
Gonçalo ovo por nonbre, onbre muy atrevydo, 
Anparó byen la tierra , fyzo quanto fazer podo, 
Esto fue rrefiriendo al pueblo descreydo. 
Ovo Gonçalo Nufiez tres lijos varones. 
Todos tres de gran guisa et de grandes coraçones, 
Por donde ellos partycion ay están los mojones. 
Don Diego Gonçalez, el ermano mayor, 
Rrodrygo el mediano, Fernando el menor, 
Todos tres fueron buenos, mas Fernando el mejor, 
Ca quitó muy gran tierra al moro Almozore (2). 
Fynó Diego Gonçalez, el ermano mayor. 
Quedó loda la tierra en el otro ermano, 
Don Itrodrigo por nonbre, quebra el mediano, 
Señor fue gran tienpo del pueblo castellano. 
Quando la ora vyno puesta del Cryador, 
(1) Sobra el segundo adverbio. 
(2j Léase : Almanzor. 
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Fuese muy gfodo para el Cryador, 
Fyncd loda la tierra en el ermano raenor, 
Don Fernando por nombre , cuerpo de muy gran valor. 
Estonces era Castylla vn pequeño rryncon, 
Kra Montes Doea de Castylla mojón, 
Moros tenían á Caraço en aquesta sazón. 
lislonçes era Castylla toda vna alcaldía, 
^laguer que era pobre , esa ora poco valía, 
Nunca de buenos ornes lucia Castylla vazia, 
lie guales ellos fueron paresçc oy dia. 
Varones castellanos, este fue su cuydado, 
De llegar al su al mas alto estado ( l i , 
De vn alcaldía pobre fyiieron la condado, 
Tornaron la después cabeça do rreynado. 
Ovo uonbre Fernando, el conde de (21 prymero, 
Nunca fue en el mundo otro tal Cavallero, 
liste fue de los moros vn mortal omízíeio, 
Dezien le por sus lides el vueytre carnicero. 
Fizo grandes vatallas con la gente descreyda, 
listo les fyzo lazrar alia (3) mayor medida , 
linsauclio en Castylla vna gran pattyda, 
Ovo en el su lienpo nmclia sangre vertida. 
El conde don Fernando con muy poca conpaña, 
En contar lo que fyzo semejaría fazaña, 
Manlovo syenpre guerra con los rreys de España, 
Non dava mas por ellos que por vna castaña. 
En ante que entremos adelante en la rrazon, 
Dczir vos he yo del conde qual fue su cryazon; 
Furtole vn pobrezyllo que labraua carbon, 
Ovólo en la montaña vna gran sazón. 
Quanto podia el amo ganar de su menester, 
Al su buen cryado dabaselo de voluntad; 
De qual linaje venia fazia se lo entender, 
Avya el moço quando lo oia muy gran plazer, 
liuando el moço lardaua cosas entender. 
Oyó como á Castylla moros la yban corriendo, 
Valasme dixo, Xptus, yo á ty me encomiendo,-
l in eoyla es Castylla, según que yo entiendo. 
Señor, ya tiempo e ra , sy fuese tu mesura, 
Que mudases la rueda que anda á la ventura , 
Asaz an castellanos pasada mucha rrencura, 
Cientes nunca pasaron atan malla ventura. 
Señor, ya tienpo era de salir de las cabañas, 
Que ¡ion so yo oso vrauo para uevir en las montañas; 
Tienpo es ya que sepan de mí las mis conpañas, 
E sy sopyese el mundo el las cosas estraflas. 
Castelanos perdieron sonbra et granabrygo, 
La ora que perdieron á mi ermano don Rrodrigo, 
Avyan los moros en él vn mortal enemigo, 
Sy yo de a y non salgo, nunca valdré vn fygo. 
Salió de las montañas el vyno para poblado, 
Con el pobrezillo que [le] avia cryado, 
Ayna fue sabydo por lodo el condado, 
Nunca ovo mayor gozo onbre ¡le madre nado. 
Venían los castellanos á su señor ver, 
Avyan chicos el grandes todos con él plazer, 
Metycron el condado todo en su poder, 
Non podían en el mundo mejor aber. 
Quando entendió que era de.Castylla señor, 
Alçó á Dios las manos et rrogó al Criador; 
Dis, Señor, tu me ayuda, que so mucho pecador, 
Que yo saque i Castylla del antygo dolor. 
Dame Señor esfuerço, seso et sentido, 
Qué yo tome vengança del pueblo descreydo, 
Et cobren castellanos algo de lo perdido, 
Et tengas de mi por algo en serviçío. 
Señor, luengo tienpo ha que viuen mala vyda, 
Son mucho apremiados de la.gente descreyda, 
(1) Sobra el segundo «al». 
(2) listá demás el «de». 
(3) A la mayor medida. 
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Señor, Rrey de los Rreyes, aya la tu ayuda, 
Que yo torne á Castylla buena medida. 
Sy por alguna culpa cayéremos en la tu saña, 
Non sea sobre nos esta pena tamaña, 
Ca yazemos en catyvo et de todos los de España, 
I.os señores por syeruos, tengolo por fazaña. 
'fu lo sabes, Señor, byen que vida enduramos, 
Non nos quieres oyr, maguer te llamamos, 
Non sabemos con quexa que consejo prendamos, 
Señor, grandes ct chicos tu merced esperamos. 
Señor, esta merced te querría pedir, 
Scyendo yo tu vasallo, non me quieras fall ir, 
Señor, contygo cuedo atanto conquerir, 
Por que aya Castilla de premia ã salir. 
Fyzo su oración cl moço byen conplida, 
De coraçon la fyzo, byen le fuera oyda; 
Fizo grandes batallas con la gente descreyda ,• 
Mas nunca fue vcnçido en toda la su vyda. 
Non quiso maguer moço darse ningún vagar, 
Comçnçii ii los moros muy fuerte mente guerrear, 
Movióse con sus gentes, à Caraço fue cerc.ir, 
Vna syerra muy alta e muy fyrm'c castellar. 
El conde casiellano con todos sus varones, 
Convatyan las torres i guisa de guerreadores. 
De dardos [e de lanças] peleavan los peones, 
Fazian á Dios seruiçio de puros coraçones. 
Non se podían los moros por cosa defender, 
En ante que Almozore los pudiese acorrer, 
Ovyeron se los moros por fuerça A vcnçer, 
Ovyeron los christianos las torres en poder. 
Llegó Almozore luego al apellido, 
Sopo como avye á Caraço perdido, 
Dixo : ya fyrme so del conde maltraydo, 
Sy del non me vengo, en mal ora fuy nasçido. 
Enbió por la tierra á gran priesa troteros, 
Vnos en pos de otros, c?rtas et mensajeros. 
Que veniesen ayna peones etcavalleros, 
E que sus rreyes veniesen luego en los delanteros. 
Quando fueron á él juntados sus varones, 
Rreyes et rricos ornes et muchos infançones, 
Sy todos los contásemos cavalleros et peones, 
Serien mas por cuenta de çinco mi l l legiones. 
Quando ovo Almozore su poder ayuntado, 
Movió para Castylla, sañudo et mucho yrado, 
Avya muy llera mente al conde amenazado, 
Que non fyncaria tierra que non fuese buscado, 
Avya aquestas nuevas el conde ya oyd.o, 
Como era Almozore para venir movido, 
' De toda el Aliñarla (1) traya el apellido, 
Mayor poder nunca vyera ningún orne nasçido. 
Enbió por Castylla á priesa los mandados, 
Que fuesen en vno todos conel juntados. 
Fazer saber las nuevas á sus adelantados, 
Como de Almozore eran desafyados. 
Fablócon sus vasallos, en que acordarían 
Que queria oyr á todos, que qué consejo le darían, 
Sy querían yr í ellos o sy ios atenderían, 
O qual seria la cosa porque mejor temían. 
Fabló Gonzalo Diez, vn seso de buen varón, 
Drogó que le escuchasen et que deria su rrazon, 
Oyl me dixo, señor, sy Ibu Xplo vos perdón , 
Para aver la l id noa tenemos fazon. 
Sy alguna carrera podiese orne fallar, 
De guisa que pudiésemos esta lid escusar, 
Non devryemos tregua nin paso rrefusar. 
Por do quier que orne los pudiese amansar. 
En muchas otras cosas se espyende el aver, 
En el lidiar orne non puede esforçar, 
(1) Está á no dudarlo por Almagreb, es decir Occidente, 
palabra con que los árabes españoles designaban i África y 
España reunidas. 
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' Avya cuerpo y Snyma todo -y â poner. 
Lo qual por oro nin plata non lo puede aver. 
Muchos son syn guisa los pueblos rrenegados, 
Caballos et peones todos byen aguisados, 
Somos poca conpaña, de armas muy mengirada, 
Seremos synos vençen todos sy descabeçados. 
Sy nos con Almozore pleito podiesemos traer, 
Que quédasela l id por dar o por prometer, 
Sy otra cosa fazemos podemos nos perder. 
Todo el mi sentydo ya oydo lo avedes, 
Dezit vosotros agora todo lo que por bien lovieredes, 
Sy yo tablo syn guisa, vos me lo perdonedes, 
Por Dios que lo mejor al conde consejedes. 
Fue de Gonzalo Diez el conde despagado, 
Ca non se tovo del por byen aconsejado, 
Maguer que fue sañudo, non le fabló desaguisado. 
Mas con razón dixol todo quanto avia fablado. 
Por Dios, dixo el conde, que me querades oyr, 
Quiero á don Gonzalo á todo rrecudir, 
Contra quanto ha dicho quiero yo dezir, 
' Ca tales cosas dixo, que solo non son de oyr. 
Dixo de lo primero de escusar el l idiar, • 
Pero non puede orne la muerte escusar, 
El orne pues que sabe non puede escapar, 
Deve á la su carne onrrada muerte le dar. 
Por la tregua aver por algo que pechemos, 
De seflores que somos, vasallos nos faremos, 
En lugar que á Castilla de premia saquemos, 
I,a premia que era doblargella y emos. 
Por engaño ganar non ha cosa peor, 
El que cayere en este fecho, caya en grande error, 
Por defender el engafio murió el Saluador, 
Mas valle ser engañado que.non ser engañador. 
Nuestros anteçesorcs lealtat syenpre guardaron, 
Sobre las otras tierras ellos la heredaron, 
Por esto á guardar las muertes olvidaron, 
Quanto saber ovyeron por y lo acabaron. 
Todavia se guardaron de mal fecho fazer, 
Non los pudo ninguno aquesto rretraer, 
Eredar non quisieron para menos valer, 
Que ellos non podiésen nin peñar nin vender. 
Este debdo levaron nuestros anteçesorcs. 
De todos los byenes mejor guardar señores, 
De morir delante dellos teniense por mejores. 
Non deve otra cosa y ser oluidada, 
Porque al Señor flziesen cosa desaguisada, 
Ellos nunca fjzieron saña vieja alçada, 
Mas syenpre lealtat leal mientre pagada. 
Asy aguisó la cosa el mortal enemigo, 
Quando perdió la tierra el buen rey don Rrodrygo, 
Non quedó en España quien valiese vn ligo, 
Syn non Castilla "Vieja, vn logar mny antygo. 
Fueron nuestros avuelos gran tienpo muy iazrados, 
Ca los tenían los moros muy fuerte mente arrenconados, 
Eran en poca tierra muchos ornes juntados, 
De fanbre et de guerra eran muy Iazrados. 
Maguer mucho lazerio et mucha coyta sofrieron, 
Syenpre ganaron, de lo suyo non perdieron; 
Por miedo de la muerte yerro nunca feçieron, 
Todos sus adversarlos por aqui los vençieron. 
Como se nos oviera todo esto olvidar. 
Puédenos todo aquesto ile mal fecho librar. 
Lo que ellos ovieron á nas todo es de heredar, 
Veniendo i nos en miente non podremos errar. 
Dexetnos los parientes, á lo nuestro tornemos, 
Para yr á la batalla aqueso aguisemos, 
Por miedo de la muerte la l id non la escusemos, 
Caer o levantar ay lo departjremos. 
Esforçad castellanos, non ayades pavor, 
Venceremos los poderes del rrey Almezore, 
Saquarêmos â Castilla de premia et de error, 
El será el vençido, yo seré el vencedor. 
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Maguer que muchos son, non valen tres arvejas 
Yr [he] con ires lobos á Ireynta mili ovejas. 
Amigos, de vna cosa so byen sabidor, 
Que vcnçeremos syn duda al moro.Almozore, • 
lie todos los de España faredes de mi el mejor, 
Será grande la mi onrra , c la vuestra" mejor. 
Quando ovo el conde la rason acav.ada, 
Con estos tales dichos su gente collonada, 
Movióse de mañana con toda su mesnada , 
Fueron se para Lara tomar otra posada. 
El conde Ferian Gonzalez, cuerpo de buenas mañas, 
Cavalgó en su cavallo, apartóse de sus conpañas, 
Para yr buscar el puerco, metió se por las montañas, 
Falló le en m arroyo, cerca do Vasque Vanas. 
Acojióse le el puerco á vn fyero lugar, 
lio tenia su cueva et do solia aluergar, 
Non se os i c l puerco en la cueva asegurar, 
Fuyó i una ermita, metióse Iras el altar. 
Era esa ermita de vna piedra lechada , 
Porque de toda ella non paresçia nada. 
Tres monjes y vcuian vida fuerte lazrada, 
San Pedro avia nonbre esa casa sagrada. 
Non pudo por la peña el conde aguijar, 
Sorrendó el caballo uvo se de apear, 
Por do sometió el puerco, metióse por ese lugar, 
Entró por la ermita , llegó fasta el altar. 
Quando vió don Fernando tan onrrado lugar, 
Desanparó el puerco, nonio quiso all i matar, 
Señor, dixo, á quien temen los vientos et la mar, 
Sy yo erré en oslo, deves me perdonar. 
Á ty me manifyesto, Virgen Santa Maria, 
Que desta santydad, señora , yo non sabia, 
Por y fazer enojo yo aqui non entraría, 
Sy non por dar ofrenda o por fazer romería. 
Señor, tu me perdona et me vale et me ayuda, 
Contra la gente pagana que tanto me seguia, 
Anpara á Castilla de la gente descreyda , 
Sy tu non la auparas, téngola por perdida. 
Quando la oración el conde ovo acavada, 
Vyno á él [el] monje de la pobre posada, 
Pelayo a\ya nonbre , uiuia vyda lazrada , 
Saludol et preguntol qual era su andada. 
tiyxo que tras el puerco era ay venido, 
Era de su mesnada rredrado et parlydo, 
Sy por pecados fuese de Almozore sabydo, 
Non fyncaria tierra do escapase uiuo. 
Recudió! el monje, [e] dixo : ruegote por Dios amigo, 
Sy fuese tu mesura , que ospedases conmigo, 
Dar te yo pan de ordio, q u i n o n tengo de trygo, 
Dar le yo del agua, que non tengo del vino; 
Sabrás como as de fazer contra el tu enemigo. 
El conde Forran Gonzalez, de todo bien conplido, 
Contra el monje San Pelayo, que se tizo su amigu ( I ) , 
Del monje San Pelayo reçibió su convydo, 
Del ermitaño santo tóvose por byen sentido, 
Mejor non aluergara después que fuera uiuo. 
Dixo don fray Pelayo estonza (2) su Señor, 
Fagote el buen conde de tanto sabydor, 
Que quiere la tu fazienda guiar el alto Criador, 
Vençcras todo et poder del moro Almozore. 
Faras grandes batallas en la gente descreyda, 
Muchas serán las gentes á quien quitarás la vida, 
Cobrarás de la tierra vna buena partyda, 
La sangre de los rreyes por ty será vcrtyda. 
Non quiero mas dezirte de toda tu andança, 
Será por todo el mundo temida la tu lança, 
Quanto que te yo digo, lenlo por asegurança, 
Dos vezes serás preso, creyrae syn dudança: 
()) Parece que sobra un verso y que el siguiente no es mas 
que una corrección 6 variante de él. 
(-2) F.stá por <• estonçe á» , 
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Antes de terçoro dia te verás en gran cuydado, 
Ca verás el tu pueblo todo muy mal espantado, 
Verás vn fuerte sygiro qual nunca vyó orne nasçido ;1) , 
El mas loçan'0 dellos será muy mal espantado. 
Tu confortarlos lias quanto mejor podieres, 
Dezirles as á todos que semejaran mugeres, 
Depart)ríos has quanto mejor podieres, 
Perderán todo el miedo quanto gelo departieres 
Espydcte agora con lo que as oydo, 
Aqueste lugar pobre non lo eches en olvido, 
Fallarás el tu pueblo trisle ct dolorido, 
Fazicndo lloro et lauto et metiendo apellido. 
Por lloro nin llanto non fazen ningún tuerto, 
Ca piensan que eres preso o que moros te lian muerto, 
lí que quedan syn señor etsyn nlngun confuerto, 
Coydavan con los moros por ly salir á puerto. 
Rruegote amigo et pydo te lo de grado, 
Quando ovyerestu, el buen conde, él canpo arraneado, 
Véngate en mientes que somos convenio laçrado, 
Et non se te olvide el pobre ospedado. 
Señor, tres monjes somos asaz pobre convento, 
La nuestra pobre vida non na par nin cuento. 
Mas sy Dios non nos enbya algún consolamiento, 
Daremos á las syerpes nuestro avylamiento. 
El conde diol respuesta como orne enseñado, 
Dixo : don fray Pelayo, non ayas cuydado, 
Quanto que demandastes ser vos ya otorgado, 
Conosçcredcs adonde diostes el vuestro ospedado. 
Sy Dios aquesta lid me deja arrancar, 
Quiero de todo lo mio lo quinto á este lugar dar, 
Demas quando muriere aqui me mandar soterrar, 
Que mejore por mi siempre este lugar. 
Faré otra yglesia de mas fuerte çimiento, 
Faré dentro en ella el mi soterramiento, 
Daré a y donde vivan monjes mas de ciento, 
Que siman todos á Dios et que fagan su maiulaniienlo. 
licspidiiisc el monje alegre et muy pagado,-
Vynose para Lara el conde aventurado, 
Quando allá llegó et le vid el su fonsado, 
El lloro et llanto en gozo fue tornado. 
Contó á sus varones como le avya contesçiilo, 
El monje que fallara, que yazia ascondido, 
Como fuera su vesped et tomara su convydo, 
Et que mejor non alvergara después que fuera nasçido. 
Otro dia mañana mandó mover sus gentes, 
Mili avya para vn xptiano délos moros descreyentes; 
Los del conde eran pocos, mas buenos convaticntes, 
Todos eran yguales, de un coraçon ardientes. 
Vyen se vey por ojo los xptianos et los moros, 
Non es orne en el mundo que asmase los paganos, 
Todos venían cobyertos, los oteros et los llanos, 
A xptianos cuydavan prender solos á manos. 
Fazian grand alegria los pueblos descreyentes, 
Venían tañendo tronpas et dando alaridos, 
Davan los mal fadados á tamaños grydos (2), 
Que los montes et los valles scinejavan movidos. 
El conde don Fernando estava muy quexado, 
Queria morir por verse con los moros en el campo, 
Byen cuydava ese dia reygnar ay el pecado, 
Que metió grande espanto en el pueblo cvusado. 
Vno de los del conde, valiente caballero, 
Natural de Entreuiño de la Puente Ytero; 
Tenie buen caballo, feruinso et ligero, 
Pusol de las espuelas por euç.ima de vn otero. 
Partyóse la tierra conel et somiósc el cavallero, 
Quien con él se encontrava non yva del sano, 
Otrosy vn rryeo orne que dezian don Vlasco. 
Metía toda su fuerça en guardar á su señor, 
(1) Asi en el códice, pero debió decir «nado» de natos. 
(2) El original «roydos». 
Non avya de su muerte pesar nin dolor, 
Toliale el gran depdo dela muerte el pauor, 
Non lia para buenos de este mundo mejor. 
Como todos fyzíeron rrefex es de entender, 
Tanto non fyzo. orne con tan poco poder, 
Semeja poca cosa pesada de entender, 
Con tresicntos cavallos tan gran pueblo vençer. 
Caballeros et peones fyrme miente lidiavan, 
Todos quanlo podian á su señor aguardavan, 
Quando dezia Castylla, todos conel esforçavan, 
Los moros en todo esto las espaldas tornavan. 
Fuelos de vna lid el conde acuytando, 
Y van se contra la (yenda de Almozoró acostando. 
Llegaron Almozorç aquestos malos rroydos, . 
Sayyendo como eran sus poderes vençidos; 
Eran muchos los muertos et muchos los feridos, 
Avya'de sus reyes los mejores perdidos. 
- Demandó su cavallo por lidiar con sus manos, 
Fueran y byen aventados cavalleros castellanos, 
Muerto fuera o preso de los pueblos xptianos, 
Mas non gello aconsejaron los pueblos paganos. 
Por non vos detener en otras ledanias, , .• 
Fue Almozore vençido et todas sus cavallerias. 
Allí fue demostrado el poder del Mexias, 
El conde fue tenido [de] Almozore Golias. 
Foya Almozore á guis de algariuo, 
Diziendo, ay Mafomat, en maj ora en ty fyo, 
Non vale tres arvejas todo tu poderio. 
El mi gran poder es muerto et catyvo, 
Pues ellos muertos son para que fynco yo viuo. 
Fyncaron en el canpo muertos muchos gcntyos, 
De los que sanos eran ayua fueron vazios. 
Quando fueron vençidos los pueblos paganos, 
Fueron los vençedores los pueblos castellanos. 
El conde Ferrau Gonzalez con todos los xptianos. 
Fueron en su alcanço por cuestas et por los llanos. 
Rrcndieroná Dios graçiaset á Santâ Maria, . , 
Porque los dexó ver atamaña maravylla, * . . . . ' 
Duróles el alcançe quanto que modió d lá , 
Enrriqueçió del alcance por siempre la pobre a lca ld ía ' . ' / 
Quando fue Almozore gran tierra atesado, . . 
Fyneó de sus averes el campo byen poblado, 
Cojieron sus averes que Dios los avya dado, 
Tan grande al fallaron que non podrie ser contado. 
Fallaron en las tyendas soberano tesoro, " .• 
Muchas copas et vasos que eran de vn fyno pro,, " . .. <-
Nunca vyó atamaña rriqueza xptiano ui'n moro, ' ,.. - --
Serien ende ahondados Alexander et Poro. : ; ' : 
Fallaron ay muchas malettas et muchos, çurrones, , ; 
Llenos de oro et de plata, que non de pyñones, .. > 
Muchas tyendas de seda et muchos tendejones, 
Spadas et lorigas et muchas guarniciones. , 
Fallaron ay de marfyl arquetas muy preciadas, 
Con tantas de noblezas que non podryan ser contadas, 
Fueron para San Pedro las de aquellas dadas, 
Están oy día en el su altar asentadas. 
Tomaron desto todo lo que savor obyeron , 
Mas quedaron ay de las dos parles, que levar non lo podiero:V. 
Mas las armas que fallaron, dexar non las quisyeron, 
Con toda su ganançia á San Pedro venieron. 
Quando ay llegados i Dios gracias rendieron, 
Todos chicos et grandes su oraçion fiz¡eron, 
Todos por vna boca Deo gracias dixeron, 
Cada vno sus joyas al altar las ofrejicron. -. 
De toda su ganancia que Dios les avya dado, - \ 
Mandó tomarei quinto eFcondebyen aventurádó, 
Qualquier cosa que dello le copo, ovólo byen conpradó, 
Mandólo dar al monje que. 1c diera el ospedado. 
El conde et sus gentes et todos los cruzados 
A la çibdat de Burgos fueron todos ay llegados, 
Folgaron et dormieron, que eran muy cansados, 
Demandaron maestros para sanar los llagados, 
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Destos que eran y muy mal golpados. 
El conde Ferran Gonzalez, de los fechos granados, 
Avya ya oydos vnos fuertes mandados. 
Que avyan los navarros i sus pueblos rrobados. 
Mientra que estava el conde á Dios faziendo plazer, 
Lidiando con los moros ct con todo su poder, 
El rrey de los navarros ovo se á m o w , 
Cuydó á toda Castylla de rrobar et de correr. 
Los pueblos castellanos quando ovieron los mandado 
Byen cuydavan que nunca ellos serien vengados, 
Dizien, en fuerte ora fuemos mezquinos nados, 
De todos los del mundo somos desafyados. 
El conde castellano quando lo ovo oydo. 
Por poco con pesar non salid de sentydo. 
Como león brauo ansy did vn gemido, 
Di io , avn yo solo demande con mis armas guarnido. 
Avyan los castellanos desloan fyero pesar. 
Porque los confondia quien los dcvya saluar, 
Sefíor, dixo el conde, quieras rae ayudar, 
Que pueda tal soveruia ayna arrancar. 
Enbyd el conde al rrey de los navarros demandar, 
Sy s'querie contra él en algo mejorar, 
Qua (1) farie su mesura e el su byen estar, 
Sy fernon lo quisyese mandóle desafyar. 
Llegó al rrey don Sancho aqueste mensajero, 
Omitióme, dixo, rrey, luego de lo primero, 
Del conde de Castylla so yo su mensajero, 
Dezirte he lo que te dize el conde fasta lo postrymero. 
Sepas que ha de ty el conde muy gran querella, 
Que te lo gradeçeria sy lesaquases dclla, 
Qua traxiste á Castylla gran lienpo á la pella, 
Et dos vezes en el aflo veniste á corrella. 
Et por fer mal á Castylla et deslruyr castellanos, 
Feziste te amigo de los pueblos paganos; 
Fcziste guerra mala á los pueblos xptianos, 
Porque non quieren meterse en las tus manos. 
A de ty sobre todo esto fyera rrencura , 
Ca feziste otra cosa que fue mas desmesura , 
Qua mientra 61 corria i la Estremadura, 
Fyziste le atal daño, que fue desapostura. 
: Sy de aquesta querella le quisieres sacar, 
De como es derecho ansy lo mejorar, 
Farias tu mesura et el tu byen estar, 
Sy eslo non quisyeres, mándate desafyar. 
Quando ovo ei mensajero su rrazon acavada, 
Avya por lo que yva cosa recabdada, 
Fabló el rey don Sancho et dixo su rason e vegada, 
Dezit le que non le mejoraré valia de vna meaja. 
«Emano, it al conde et dezit le el mandado. 
De él me desafyar, so yo mucho maravyllado, 
Non fue tan byen como deviera ser aconsejado, 
Non se puede byen fablar de aquesle tal mercado. 
Mucho lo tengo por loco et de seso menguado, 
Solo por me desafyar et de ser ende osado, 
Porque aquesta vez á los moros [a] arrancado. 
Dezit le que mucho ayna le yré yo á vuscar, 
En torre nin en [barjea non se me podrá escapar, 
Que buscado non sea dentro fasta la mar, 
Sabré por qué me osó él á mí desafyar. 
Tornóse el mensajero ya quanto byen espantado, 
Porque vyó al rrey fyera miente yrado, 
Conlóselo al conde, nada non le fue celado, 
Dixol como le avya mala mente amenazado. 
Mandó llamar el conde á todos sus varones, 
Todos los rricos ornes et i todos los infançones, 
Tan bien á los escuderos como S los peones, 
Querie de cada vno saber sus coraçones. 
Quando fueron juntados, començó de fablar, 
Cualquier se lo veria que abya gran pesar, 
Amigos, avernos menester de consejo tomar, 
(1) Vale tanto como ca 6 porque. 
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De guisa que podamos tal fuerça recurrir. 
Nunca nos i los navarros mal les mereçiemos, 
Entuerto nin soveruia nos nunca les feziÊmos, 
Muchos fueron los tuertos que dellos reçibyemos, 
Para gello demandar nunca sazón tovycmns. 
Cuydó que se (|iieria[n] contra nos mejorar, 
La querella que tememos quicrefn] nos la doblar, 
Á mí et á vosolros enbyanos á desafyar. 
Amigos, tal soveruia non gella suframos, 
Que nos otros nos venguemos della et lodos y muramos. 
Ant ique tanta cuyta e tanto pesar veamos, 
Por Dios los mis vasallos, nos otros los acometamos. 
F,n nos otros los acometer es nuestra la mejoría, 
Por quanto son ellos mayor cavallerya; 
Nos otros non amostramos y ninguna cobardia, 
En dudar nos por ellos, seria gran vyllania. 
Sepades que en l id non son todos ygualcs, 
Porque on lanças se vençen Ias façiendas , 
Mas valen çien caballos todos de vn aver ygualcs, 
Que non fasen trecientos de los descomunales. 
Ay buenos et malos que non puede al ser, 
Los malos que y son non podrían atender, 
Aver se an por aquellos los buenos á vençcr, 
Vemos muchas vezes tal cosa conteçer. 
Muchos son mas que vnos (1) peones et cavallcros, 
Ornes son muy esforçados, de pies muy ligeros, 
De azconas el (lardos fazen golpes certeros, 
Traen buena conpaña de buenos cavalleros. 
Por esto lia menester que nos los acometamos, 
Sy ellos nos acometen mejoría les damos, 
Sy ellos entendieren que nos otros non dudamos, 
Dexar nos han el canpo ante que fyramos. 
Otra cosa vos digo et vos la veredes, 
Muerto seré de pelea o en quexa me veredes, 
Veré los castellanos como me aeorredes, 
Menester se vos será quanta fuerça tenedes. 
Sy por alguna guisa á él puedo llegar, 
Los tuertos que me fizo cuedo gellos demandar, 
Non le podrya ningún orne de la muerte escapar, 
Non avria sy él muere dcla mi muerle pesar. 
Quando ovo el conde su rrazon acabada, 
Mandó contra Navarra mover la su mesnada. 
Entró les en la tierra quanto p a jornada, 
Falló al rrey don Sancho á la ora degollada. 
Quando el rrey vyó al condevenir tan yrado, 
Enrtcreçó sus fazes en vn fermoso prado, 
El pueblo castellano con su pueblo loçano, 
Non alongaron plaro fasla otro mercado. 
Abaxaron las lanças el fueron á feryr. 
El conde delantero, como syenpre oyestes dezir, 
Don Sancho de Navarra , quando lo vyó venir, 
Con sus açes paradas saliólo á rreçcbyr. 
Ferye enlre las fazes que fronteras fueron venir, 
En la parte que el conde yva, todos carrera le davan, 
E los vnos et los otros fyrme miente l idlavan, 
Los navarros con la muerle lidiavan et laçraban. 
Tan grande era la priesa que avyan en l idiar. 
Oye el orne á lexos las ferrydas sonar, 
Non oyrian otra voz sy non astas quebrar. 
Spadas reteñir et los yelmos corar. 
Nonbraban los navarros Panplona, Navarra, 
Los fyrmescastellanos nonbrafuajn áCastylla, 
Nonbrava el rrey don Sancho á las veçes Castylla, 
Como algunos françeses á las veces Sancho pilla ¡sic). 
El buen conde y el rrey buscándose-andudieron , 
Fasta que vno á otro á ojo se vyeron , 
Las armas que trayan, certeras las fyzieron , 
Fueron se á ferir quanto de rrezio pudieron. 
Entramos vnoá otro tales golpes se d ieron. 
Que los fierros delas lanças á vna parte salieron, 
(1) Aquí debió decir : Muchos son mas que vos los, etc. 
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Nunca dô dos cavalleros tales golpes [se] vieron. 
Todas sus guarniciones nada non les valieron. 
Cuytado fue el r re j de la mala ferrjda , 
Entendió que del golpe ya perdiera la vyda, 
La su gran valentya luego fue abatyda, 
Mano á mano del cuerpo el ánima fue salida. 
El conde fue del golpe fjersmente golpado, 
C.» tenia gran limçada por el diestro costado, 
Idamava castellanos, mas non era y ningún vasallo. 
De todos sus cavalleros era ya desanparado. 
Tovyeron castellanos (juc eran muy falesçiilos, 
Todos sus buenos fechos que eran por y perdidos, 
Con gran quexa castellanos andavan muy marrydos. 
Tanto tenia cada vno en lo suyo que ver, 
Que non podían ningunos al conde acorrer; 
Fyzoles la verguença todo el miedo perder, 
Ovyeron por pura fucrçalas fazes á rronper. 
Sofryendo grandes golpes al conde allegaron , 
Antes que i él llegasen á muchos derribaron, 
Mal trecho syn duda al conde fallaron , 
Pe vna parte et de otra muchas ánimas sacaron. 
Uegaron castellanos, al conde acorrieron, 
Luego que á él legaron, todos sobre él fyrieron, 
Álos navarros por fuerça afuera los fyzieron, 
Temían que era muerto, gran miedo ovicron. 
Aleáronle de t ierra, la ferrida le vyerun, 
Todos que muerto era byen ansy lo tovicron; 
Por poco con pesar de seso non salieron , 
Como sy fuese muerto, muy gran duelo fyzieron. 
Fyrieron en los navarros, del conde los lyraron , 
Sobre vn buen caballo al conde alça ron , 
La sangre de la cara toda gella Jinpyaron, 
Todos como de nuevo i l idiar començaron. 
Cuylaron los afyrmes, davan lid presurada, 
llretenian en los yelmos mucha buena cuchyllada, 
Davan ct recebyan mucha buena lançada, 
E davan cl reçevyan mucha buena porrada. 
Non vos queremos mas la cosa alongar, 
Ovicron los navarros el canpo á dexar, 
Ovo el rrey don Sancho ay i fyncar, 
Mandó le luego el conde i Navarra levar. 
Dexemos al rrey don Sancho, perdónele el Criador, 
Los navarros mal trechos llorando à su señor, 
Avyan de vengarse lodos fuerte sabor, 
Salieron al buen conde lodos por su amor. 
El conde Pyreos et el conde de Tolosa, 
Paryentes eran del rrey don Sancho, esto es çierta cosa, 
Tomaron de sus condados conpaña muy formosa, 
Movyeron para Castylla, que era muy astrosa. 
Los condes non negaron á la lid Jlegar, 
Pero quando lo sopyeron non qnisyeron detardar, 
Al buen rrey de Navarra cuydaron le vengar, 
Al puerto de Cetárea ovyeron arribar. 
Los navarros á los condes todos á ellas se llegaron, 
Como fue la fazienda, lodo gello contaron, 
Quanlos fueron los muertos, quantos los que fyncaron, 
Como á él en antes de dos dias le esperaron. 
l i l conde de Tolosa (lió les muy grand esfuerço, 
Coydó con ese fecho salir i puerto, 
Ca me han castellanos fecho gran tuerto. 
El conde don Fernando avya lo ya oydo, 
Como era aquel conde al puerto ya venido, 
El ronde don Fernando maguer mal ferrydo, 
Alai como estabt pira allá fue ydo. 
Los vasallos del conde tcnicnse por errados, 
Eran contra el conde fuerte mente yrados, 
Porque avyan por fuerça syenpre de andar armados. 
Folgar non les dexa [va] nin estar asegurados, 
Dizien: non es esta vyda sy non para los pecados , ¡ i , 
(1) Sin duda «penados». 
Que andan de noche et de dia et nunca son cansados; 
El semeja á Satanás et nos á los sus pecados. > 
Porque lidiar queremos et tanto lo amamos, 
Nunca folgar tenemos sy non quando almas saquamos, 
Á los dela ueste antigua aquellos semejamos, 
Ca todas cosas cansan ct nos nunca cansamos. 
Non a duello de nos, que sofrymos tal vida, 
Nin lo ha de sy mismo, que tiene tan mala feryda, 
Sy, mal pecado, muere, Castylla es perdyda. 
Ovyeron á tomar acuerdo que non gelo consejasen, 
Lo que byen non era que luego gello dixesen. 
Por gran locania en yerro non cayesen, 
(}ue por mala codiçia i su señor non perdiesen. 
D i io Nunno Layno, señor, sy tu quisieses, 
Sy á ty semejase o tu lo por byen tovyeses, 
. Estovyesedes quedo fasta que guareciesedes, 
Que por mala codiçia en yerro non cayesedes. 
Non se orne enel mundo que lo podiese endurar, 
La vyda que avernos nos et vos á pasar, 
La nuestra gran codiçia non nos dexa folgar, 
Avernos la mesura por aqui de olvidar. 
Non rrecuden las cosas todas á vn logar, 
Deve aver el orne gran seso en l idiar, 
Sy non podrá ayna gran yerro tomar, 
Poilrya y lodo el grand pros por ysstragar. 
Los vyenlos que son fuertes vemos los cansar, 
El mar que es yrado vemos la amansar, 
El diablo non cansa nin puede folgar, 
Quiero la nuestra vyda á la suya semejar. 
Dexa folgar tus gentes et ú ty mesmo sanar, 
Tyencs muy fuerte llaga, dexa la folgar, 
Dexa venir tus gentes, que avn son por llegar, 
Muchos son por venir, debeslos esperar. 
Serás á dos dias del golpe byen güarido, 
Será el tu pueblo á este plazo venido, 
Ponerte basen el canpo con tu pueblo guarnido, 
Será muerto o preso, destó so yo byen f.veydo. 
Señor, dicho te he lo que le dezir queria, 
Mejor consejo deste, señor, yo non sabrya, 
Non temas que lo digo por ninguna cobardía, . 
Querría te aguardar como á alma mía. 
Quando ovo don Ñuño acavada su rrazon, 
Començó el biien conde ese fyrme varón, 
Avya gran conplimiento del seso de Salaran», 
Nunca fue Alexandre mas fuerte de coraçon. 
Dixo : Ñuño Laynes, buena rrazon dixistes, 
Las cosas como son asy las departystes. 
De alongar esta l id creo que ansy dixistes, 
Qnalquicr que vos lo dixo, vos mal lo aprendistes. 
Non deve el que puede la l id alongar. 
Quien tyene buena ora otra quiere esperar, 
Vn dya que perdemos, nunca lo. podremos cobrar, 
Jamas en aquel dya non podemos tornar. 
Sy el eme en su tienpo en balde lo quiere pasar, 
Non quiere ilcste mundo otra cosa levar, 
Synon estar viçioso et dormir et folgar, 
Deste alai muere su fecho quando viene á linar. 
El vicioso et el lazrado amos an de moryr; 
El vno nin el otro non lo puede foyr; 
Quedan los buenos fechos, estos han de vesquir, 
Dcllos toman ensyenplo los que han de venir. 
Todos los que gran fecho quisieren acabar, 
Por muy grandes trabajos obieron á pasar, 
Non comen quando quieren nin çenan nin an yantar; 
Los viçios de la carne an los de olvidar; 
Non cuentan de Alexandre las nocjies et los dias. 
Cuentan sus buenos fechos et sus cavalleryas; 
Cuentan del rrey Davyt, que mató í Colias, 
De Judas el Macaveo, Ojo de Matabyas (1). 
(1) Asi en el or ig inal , pero debió decir «Matatyas» 
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Carlos, Valdouinos, Rroldan et don O ero ( 1 \ 
Terryn e Gualdabuey e VernaWe et Oliuero, 
Torpyn e don Rrybaldos (2) e el gascón A n g e l m , 
Estos et Salomon et el otro su conpanero. 
Estos el otros muchos que vos lie nonbrado, 
Sy tan buenos non fueran oy seryan oluídados, 
Serán los buenos fechos fasta la fyn contados. 
Por tanto ha menester que los días contemos, 
Los dias et las noches en que las espendemos, 
Quantos dias en valde pasan, nunca los cobraremos, 
Amigos byen lo vedes que mal seso fazedes. 
Caballeros et peones ovólos de vençer, 
À cosa quel dezia non sabyan responder, 
Quanto él por byen tovo ovycron lo i fazer, 
Su rrazon acabada, mandd luego mover. 
El conde don Fernando con toda su mesnada, 
Llegaron i vn agua muy fuerte et muy yrada , 
Ebro le dixeron syenpre, ansy es oy llamada, 
Vyeronse y en gran rrebate que fuese y su posada. 
Tovyerón esta rribera tolosanos byen guardada, 
Non dyeron castellanos por eso todo nada, 
Dando et reçibiendo mucha buena lançada, 
Ovyeron mucho ayna el agua travesada. 
Ovyeron gran rrebato en pasar aquel vado. 
Ovo y de petavynos gran pueblo derrybado, 
Maguer non querían, venían á mal de su grado, 
Dellos se afogavan, dellos salían á nado. 
Abre por medio del agua el conde la carrera, 
Ovyeron tolosanos á dexar la rrybera, 
Nasçió medio délos, entremedio de una glera, 
Fue losacometerde vna estraña manera. 
Quando ovo el conde el agua atravesado, 
Ferió luego en ellos, como venia yrado, 
Al que él alcançava, miftho era de mal fado, 
Yvan (3) del & sus parientes ayna mal mandado. 
El conde don Fernando, de sabydorya acabado, 
Ferie en pytavynos (i) et faziales gran daño, 
Ronpyales las guarniciones como sy fuesen vn paio, 
Non les valia esfuerço ni les valia engaf.o. 
Acorrían luego sus buenos varones, 
C« tenia ay muchos buenos infançones, 
De vn logar eran todos et de vnos coraçones, 
Laçravan tolosanos et lazravan los gascones. ' 
Pero como eran muchos, yvan los acoytando, 
Ya yva la lid de fyera guisa estando, 
Ybase de onbres muertos la glera poblando, 
Mallraye á los afyrmes el conde don Fernando. 
Andava por las aces muy fyera mc[n]te yrado. 
Porque non los podia vençer, andava muy enviado, 
Dixo, non puede ser, avn que pese al pecado, 
Non puede[n] tolosanos fallarse byen t5) este mercado. 
Metyóse por las açes muy fuerte mente espoleando, 
La lança sobre mano, su pendón alçando, 
iOónde estás el buen conde? ansy yua grandes voses dando, 
Sal acá al canpo, que cata aqui á don Fernando. 
Antes que ellos amos veniesen á las ferridas, 
Con las vozes de don Fernando las gentes eran desmarrida». 
Las gentes tolosanas todas fueron foydas. 
Nunca ningunas gentes fueron tan mal fall idas, 
Ca fueron en gran miedo el en mal serviçío metidas. 
Fueron todos foydos por vna gran montaña, 
Fyncaron con el conde muy poca conpaña, 
Nunca fue el conde tolosano en quexa atamafia, 
Ca el conde de Castylla le tenia fuerte saña. 
El conde de Tolosa mucho fue. espantado, 
Ca vyó á don Fernando venir mucho yrado, 
(1) Ogiero (Ogier le Danois). 
(% Ueynaldos ó quizá también Tríbaldos. 
(3) Léase «Yrá» en singular. 
(4j Los habitantes de Poitou (poitevins). 
(5) Como si d i jera: «bien n'este mercado.i 
Por non tener gente, que era desmamparado, 
Con sus armas guarnido, salid luego al canpo. 
El conde don Fernando, orne syn crueldat, 
Olvidó con la yra mesura etvondat, 
Fue feryr al conde de yra el de volunta!, 
Non dudó de feryrlo syn ninguna piedat. 
El conde castellano, vn guerrero natural, 
Ferió al conde tolosano, de vna ferida morta l , 
Cuytado fue el gascón de Ia ferida muy ma l , 
Dixo á altas vozes, Santa Maria Señora me val. 
El conde de Tolosa, ansy fue mal ferido, 
Fue luego, del cavallo i tierra abatydo, 
Itezir non pudo nada , ca fne luego transido, 
Luego quando él fue muerto, su pueblo fue vcnçido. 
Cavalleros tolosanos tr; zientos y prendieron, . 
Muchos fueron los otros que estonçes y morieron, 
Estonçes castellanos en preçio sobyeron. 
Ahe, el conde castellano, arguloso, de coraçon loçano, 
Oyredes lo que lizo al conde tolosano, 
Desguarnecióle el cuerpo él mismo con su mano, 
Non le lizo menos honrra que si lucra su ermano. 
Quando le ovo desguarnido et de lodo despojado, 
Levol et vestiol de vn jamete muy prcçiado, 
Fchol en vn escaño sotylmlentre labrado, 
Ovol en la batalla de Almozorc ganado. 
El conde castellano, con todo su consejo, 
Fyzicron le ataul byen obrado sobejo. 
Guarnido rrica mente de vn paño mermejo (1), 
De clavos byen dorados, que rreluzen como espejo. 
Mandó á sus vasallos de la presyon sacar, 
Mandólos que veniesem á su señor aguardar, 
Á grandes et á chicos, á todos fyzo jurar, 
Que del non se partyesem fasta en su lugar. 
Mortajaron el cuerpo, como coslunbie era , 
De vnos paños preciados, rryeos de gran manera, 
Diólos que despendiesen por toda la carrera. 
Mandóles dar mili pesos fechos cirios de cera. 
Quando ovo el conde el cuerpo mortajado, 
El ataut fue preso, de clavos byen cerrado, 
Sobre una acémila ayna fue aparejado, 
Mandó que lo levasen luego i su condado. 
Tolosanos mezquinos, llorando su mal fado, 
Sus caras afyladas, pueblo mal desonrrado, 
Llegaron el cuerdo á Tolosa, caveça es del condado, 
Fue como de primero, el llanto rrenovado. 
Dcxemos tolosanos tristes et dessonrrados, 
Eran (2) de Tolossa con su señor llegados, 
Tornemos en el conde de los fechos granados, 
Como avia oydo otros malos mandados. 
Que venia Almozore con muy fuertes fonsados, 
Que traia ciento et treynla mil i cavalleros lorigados, 
Non seryan los peones por ninguna guisa contados, 
Estando çerca Lara en Muno ayuntados. 
Quando fue Almozore la otra vez vençido, 
Con gran pesar que ovo á Marruecos fue ydo, 
Mandó por toda Afryca andar el apellido, 
Et fue como á perdom todo el pueblo movydo. 
Turcos alárabes, essas gentes l igeras, 
Que son para en batallas vuenas gentes certeras. 
Que traen arcos de nerbyos et ballestas certeras, 
Destos venien llenos senderos et carreras. 
Venien los almófares et los anes marinos (5), 
Traen en sus camellos sus fornos et molinos, 
Venien los moros todos de Oriente vezinos; 
De todos estos venien cobierlos los caminos. 
Venien y destas gentes syn cuenta et syn cuento, 
Non eran de vn logar nin de vn entendimiento, 
Mas feos que Satan con todo su convento. 
(1) Bermejo. 




Quando sale del infyerno suçio et carvujento (1). 
Quando fueron juntados pasaron la mar, 
Arrybaron al puerto que dizen de fiylilaltar, 
Cuydó se Almoçore del buen conde vengar, 
Por amor de acabar lo non se podía dar vagar. 
Córdoba et Jaén , con toda el Andalucía, 
Lorca el Cartajena, con loda el Almuria, 
De muchas otras tierras, que nonbrar yo non sabría. 
Ayuntó Alraocore muy gran cavalleria. 
Quando fueron juntados comentaron á venir, 
Coydaron á España syn falla conquerir, 
15 quel conde castellano non selo podrya foyr, 
Que él larva en prcsyom muerte mala morir. 
Eran en Faginas ya la gente raaldicta, 
Todos los castellanos, lodos en Piedra Fyta, 
El conde quela su alma de pena sea quita, 
Ffuesc para San Pedro, S essa su ermita. 
Quando fue á la crniila el conde allegado, 
Demandó por su monje, don Pelayo llamado, 
üixeron le por nuevas que. era ya fynado, 
Ocho dias avya ya et mas no, que era soterrado, 
Entró en la ermita 6on muy ¡?r»n devoçion, 
' Fyncó los fynojos et fyzo su oraçion , 
Délos ojos llorando lizo á Dios su pftyçlon, 
Señor, tu me escuda de yerro et de ocassyon. 
Señor, por amor de lazer i ty seruiçio, 
Paso yo mucho laçerio et dexo mucho viçio, 
Con este cuerpo lazrrado fagote servicio. 
Con moros et con xptianos melóme en gran bollicio, 
Los rreyes de España con derecho pavor. 
Olvidaron á ty, que eres su Señor, 
Tornaron se vasallos del rrey Almoçore, 
Por miedo dela muerte fyeicron lo peor. 
Nunca de su conpania después uve sabor. 
Por fazer á ty servicio, non quise mas su amor. 
Finqué yo entre todos solo et desamparado, 
Non ove miedo á muelle nin quise aquel diablo; 
Quando ellos veyeron que era dellos apañado, 
Luego fuy de todos ellos muy fuerte amenazado. 
Llegaron me las carias á Muño ese d ia , 
Venieron me me[n]s3jeros çinco en aquel d ia, 
Como me amenazavan rreyes del Andaluzia, 
Porque délos de España yo solo me ersia ( i i . 
Obyerou sus poderes sobre mi de ayuntar; 
Vnos venien por tierra , otros venien por mar; 
Querrien sy podiesem deste siglo me sacar, 
Quesystc me tu, Señor, valer el ayudar. 
Vençi los et mate los Señor, con tu poder, 
Nunca fuy yo contra ty, segunt mi entender, 
Tengo me por pagado, sy te fvze algún plaçcr, 
Byen tengo que non as por que me íaleçer. 
Por las escrituras que dexó Ysayas, 
Que á los tus vasallos nunca los falcscerias, 
Señor, tu syeruo so con mis cavalleryas, 
Non me partyré de ty en todos los mis dias. 
Mas he menester, Señor, la tu ayuda; 
Señor, sea por ty Caslylla defendida, 
Toda tierra de Afryca sobre my es venida, 
Anparar non la podrya, Señor, syn la lu ayuda. 
Por fuerça nin por seso que yo p.odiese aver, 
Non la podria por ninguna guisa defender; 
Señor, dame esfuerço, seso et poder, 
Qua pueda al rrey Almoçore o matar o vencer. 
Teniendo su vegilia con Dios se rrazonando, 
Vn sueño muy sabroso el conde fue tomando, 
Con sus armas guarnido, asy se fue acostando, 
La carne adormida, asy yazc soñando. 
Non podrye el conde avn ser byen adormido, 
El monje San Pelayo de susol fue venido, 
(t i Carboniento? 
(2) Me erguía? 
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De paños como el sol todo venia vestydo, 
Nunca mas bella cosa veyera orne nascido. 
Llamó le por su nonbre al conde don Fernando, 
Dixol : ¿duermes o velas, o como estás asy callando? 
Despierta et ve tu vya, ca te creçe oy gran vando, 
Vete para el tu pueblo, que te está esperando. 
El Criador te otorga quanto pedido le as, 
En los pueblos paganos gran mortandat farás, 
De tus buenas conpafias muchas ay perderás., 
Pero con todo el daño, el canpo tu le vençerás. 
Avn te diçe mas el alto Criador, 
Que tu eres su vasallo et él es ta Señor, 
Con los pueblos paganos lidiarás por el su amor, 
Mándate que te vayas lidiar con Almozor. ' 
Yo scrg ay contygo, que me lo ha otorgado,; 
Ay será el apóstol Santyago llamado, 
Enbyarnos ha lliu Xpto valer á su criado, ' 
Será con tal ayuda Almoçore enbargado. 
Otros vernán ay muchos como en visiom , 
Con blancas armaduras, ángeles de Dios som. 
Traerá cada vno la.cruz en su pendón , 
Los moros quando nos veyeren , perderán el coraçon. 
Amigo, dicho he lo que á mi mandaron, 
Yome para aquellos que me acá enbyafom.; 
Los ángeles fermosos de tierra lo alçaron, 
Fazyendo grande alegrya al çielo lo levarom. 
Despertó don Fernando como espantadp, 
¿Qué puede ser aquesto? válame el Cryador, 
El pecado es, que me quiere echar en algún error,., 
Ihu Xjito, yo tuyo so, guárdame tu, Señor. 
Estando en el sueño que soñara pensando, 
Oyó vna gran voz que le estava llamando, 
Lleva dende, ve tu vya, el conde don Fernando, ' 
Espera te Almoçore conel su fuerte mandado. 
Non tardes, ve tu vya, sy non tuerto me fazes,' 
Porque tanto me tardas en gran culpa-mfe quieres, (1), 
Non le des ninguna tregua nin fagas con él pazes , , 
Todo el tu pueblo fazerlo as tres fazes. ' 
Tu entra con los menos de partes de Oryente;' • - ': 
Entrante de la lid (2), verme as vesyble miente,' • ' ; - ' 
Manda entrar la otra faz de parte de Ocidente-, 
Será Santyago visto syn falisçimiento. ' 
Entre la otra terçera de parles de Aquilom , 
Venceremos sy esto tu fazes á este bravo leom, 
Ffaris tu sy esto fazes á guisa de Sanson, 
Quando con las manos lidió conel vestyom (3). 
Non quiero mas dezirte; por ende lieba dende, ve tu vya, 
¿Quieres saber quien trae esta mensajeria? 
Millan so por nonbre, Ihu Xpto me enbya. 
Quando ovo don Fernando todo esto oydo, . 
El varón don Millan á los cielos fue ydo, 
Fue luego el buen conde dela ermita espedido. 
Tornóse á Pyedra Fyta, donde él fuera salydo. 
Quando llegó el conde á su buena conpaña, 
Pablaron le sus vassallos todos con fuerte saña, 
Maltrayan le lanto, que era por gran façafia. 
Como todos estavan malincónicos con gran despecho, 
De cliycos et de grandes, de todos fue maltrecho, - •" 
Fiases, dixeron al conde,syn ninguna guisa mal fechos, 
Sy algún yerro grande tomamos, será rtiuy gran derecho. 
Asy como ladrón andas destos que andan á furtar, 
Asy solo señero te amas apartar, 
Quando-nosotros te buscamos, non te podemos fallar, . 
Abremos solo por aquesto algún gran yerro tomsir. 
Porque tanto te sofrymos, por ende somos peores. 
Pedimos te por merced que non-nos fagas traydores, 
Ca nonio fueron nunca nuestros antecesores; 
( i) Quizá «yazes» por me dcjifS. 
(-2) Entrate en la l id; á no ser que quisiese decir: «En tran-
ce de la lid.» 
(3) El bestión, es decir «el león.» 
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Non ovo en el mundo ornes mas leales nin mejores. 
* Quando á toda su guisa lo ovyeron mal traydo, 
Dixo les don Fernando: por Dios sea oydo, 
De quanto que yo fize, non so por ende ello arrepentydo, 
Non me devés tener ansyna por tan fallido. 
Fuy yo à la hermila , por amigo mio ver. 
Por yo e él en vno amos i dos aver plazrr. 
Quando fuy allá llegado demandé sy podrya del saber, 
Diieron me por nuevas que era en ageno poder. 
Sope como era mi amigo fynado, 
Mostraron me el logar donde estava soterrado, 
Rrogué á Ihu Xpto que sy él Dzo algún pecado, 
Por la su gran mesura que le sea perdonado. 
Entrante (le la puerta allí llze mi oraçion , 
Á lai qual me dio Dios seso el me melyíi en coraçom , 
Vyno i mí el monje como en vysyom, 
Despycrta dixo, amigo, que liora es e saiom. 
Dixo me lo en sueños e non lo quise creer, 
Desperté et non pude ninguna cosa ver, 
Oy vna gran voz del çielo desçender, 
Voz era de los santos, según mi entender. 
Esta es la razón que la voz me dezia, 
Conde Fernán Gonçalcs, llévate dende el ve tu vya, 
Todo el poder de Afryca el del Andaluzia, 
Vencerlo he enel canpo desle tercero día. 
Dixome que mal fazia por tanto que tardava , 
Aquel Bey délos Reyces, por cuyo amor l idiaba. 
Que fuese el que non lardase contra la gente pagana, 
Que por qué avya miedo, pues que él me ayudava. 
Oirás cosas me dixo, que me quiero callar, 
Que queria gran alongança de todo lo contar, 
Mas aberlo hedes todo ayna de provar, 
•Fasta que ¡o prouedes aver me lo he de callar. 
En aquella termita fuy yo byen aconsejado, 
Del monje San Pelayo, syeruo de Dios amado, 
Que por el su consejo Almozore fue arrancado, 
Fuy lo á buscar agora e falle lo soterrado. 
Fasia que lo sopados como yo lo fuera á saber. 
Por ende non me debedes por fallido tener, 
Aguardar vos querría S lodo mi poder, 
E por mengua ninguna de mi en yerro non caer. 
De Dios el de los ornes menester avernos consejo, 
Sy non los afyncamos, fazernos'han mal trebejo, 
Trayc el rey Alexandre muy gran pueblo sobejo, 
F,so mesmo el rey Almozore fuete pueblo no (1), 
Nunca en la su vyda ayuntó tal consejo. 
Mill ay para vno, oslo byen lo sabemos, 
Diclio es que ha menester -jue gran consejo lomemos, 
Maguer fuyr queramos, fazer non lo podemos, 
Asycomo los peçes enrredados, ansy yazsnios. 
Aragon el Navarra et todos los pytavynos, 
Sy en quexa nos vyeren, non nos serán'padrynos, 
Que non nos daryan salida por ningunos caminos, 
Mal nos quieren de muerte todos nuestros vezinos. 
Sy nos por mal pi cado fuéremos arrancados, 
Los nuestros enemigos serán de nos vengados, 
Seremos nos otros catyvos, fanbryentos el lazrados, 
Serán los nuestros Ajos de los moros catyvados 
Los fyjos et las fyjas que nos otros tanto queremos, 
Verlos hemos levar calyvos, valer non los podemos, 
Allá donde nos mandaren yr porfuerça, allá yremos, 
A nuestros fyjos et fyjas, jamas nunca los veremos. 
Es desanparado de todo byen el ca'vtybo; 
Mas dize muchas vesos que non querrya ser nasçido, 
Dize, Sefior del mundo, por qué me ores esquivo, 
Que me fazes veuir lazrado et perdido. 
Ligera cosa es la muerte de pagar, 
Muerte de cada dia, muy mala es de endurar, 
Sofryr lanto lazerio o ver lanto pesar, 
(O Hay un claro: quizá debió decir: «fuerte pueblo so-
ueruio». 
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Ver los sus enemigos lo suyo heredar. 
Contcsçe eso mismo con la gente renegada, 
Heredan nuestra tierra et tyenen la forçada ; 
Mas endereçarse ha la rueda que está trestornada, 
Serán ellos vcnçldos, la fe de Xplus onrrada. 
Non es dicha fortuna por sor syenprc en vn estado, 
De vno ser sypnpre ryeo el otro ser menguado, 
Ca una estas dos cosas la fortuna pryado, 
Al pobre fazo ryeo et al rico menguado. 
Quiere fazer las cosas ansyel Cryador, 
De dar et de quitar él es el fazedor, 
Por entender quel es sobre todos el mejor, 
El que suele ser vençido será el vencedor. 
Á tal Sefior como aqueste devemos nos rogar, 
Que por la su gran mesura nos quiera ayudar, 
Que enel nos está todo, caer o levantar, 
Ca s)n él non podemos ninguna cosa acabar. 
Amigos, lo que digo byen entender deuedes, 
Sy fuéremos vençidos, qué consejo tomaredes, 
Morlredcs como malos, la tierra perderedes, 
Sy esta vez caedes, nunca vos leuantaredes. 
De mí mismo vos digo lo que cuedo fo fazer, 
Nin preso nin cabtyvo, nunca yo me dexaré ser, 
Maguer ellos á vida me quieran prender, 
Matarme yo ante que nunca sea en su poder. 
Todo aquel que de vosotros á presyon se les diere, 
El con miedo de la muerte del canpo saliere, 
Quede por alevoso el que tal fecho fyziere, 
Con Judas en el ¡nfyerno yagua quando morierc. 
Quando esto oyó el su pueblo locano, 
Todos por vna boca fablaron muy pryado, 
Sefior, lo que tu dizes sea de nos otorgado, 
Kl que fuyre de nos, ayaga con Judas abrasado. 
Quando ovo el conde dichas estas razones, 
Anlcs tenicn lodos endurecidos los coraçones, 
Fueron todos con loriados, cavalleros et peones, 
Mandó como fyziescn esos grandes varones. 
Mandó que fuesen prontos oiro dia por la mañana, 
Que fuesen puestas las azes en medio de la plana, 
Todos fuesen armados á la primera canpana, 
Darían lid campal aquella gente pagana. 
Á Gustyo Gonçalez, el que de Salas era, 
k él et á sus fyjos dióles la delantera, 
Ca por miedo de la muerte non dexaria la carrera, 
Con ellos yva don Velasco, el que tanbyen de Salas era. 
Estuvo Gonçalo Diez con ellos en esta misma haz, 
Era en los consejos muy bueno de toda paz, 
Era para en faziendas crudo como agraz, 
Quiquier que lo demandás, fallarlo ye de faz. 
Dos sobrynosdel conde, valientes et l igeros, 
Fyçieralos el conde estonces caballeros; 
Devieran ser contados estosen los primeros, 
Fueron estos llamados los lobos carniceros. 
Los que Gustyo Gonçalcs avya de acabtlillar, 
Pozientos fueron estos cavalleros de prestar, 
Estos mandó el conde por la vna parte entrar, 
De quales ellos fueron non lo podryan mejorar. 
Oyóles seysmlll peones para la delantera, 
Ornes dela montaña, gente era fuerte et ligera, 
Sy byen guisados fuesen como menester Ies era, 
Por tres tantos de moros non dexarien la carrera. 
Dcxcmos esta faz toda byen parada. 
Non podrye el cabdillo mejorar se por nada, 
Scrye por ninguna fuerça aduro quebrantada. 
Ya era en todo esto la otra haz aguisada. 
Fue dado por cabdillo Lope.el Vizcayno, 
Dyen ryeo de mançanas, pobre de pam et de vyno. 
En esa faz fueron conlados fyjo de don Layno, 
E otro de la monlaña conel que disen don Mino, 
Avye de cichoneses et otrosy de entre Nino (1). 
(I) Asi en el códice : quizá «entre Miño». 
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Caballeros bycn ligeros c de coraçon loçanos, 
De Castylla la Vyeja ovo y buenos castellanos, 
Que muchos buenos fechos fyçieron y por sus manos. 
Venycn ay de Castillo {sic) vnas buenas conpanas, 
Vcnlen ay con ellos otros de las montanas. 
Fueron ay esloryanos, genios muy bycn guisadas, 
May buenos eran de armas ct muy byen conplidos de manos. 
Venyan ay estos cavallcros en la haz mediana, 
Estos dozientos (lela llor castellana, 
Todos fueron en canpo airo día por la mañana, 
Esa !ue para moros una mala etnegrua semana. 
DyOles oíros seys mili peones para con quelos conbatiesen, 
Peones con peones en vno los partyesen , 
Que quando los peones carrera les abryesen, 
lintrarian los cavalleros mejor por do pediesen. 
El conde don Fernando, délos fechos granados, 
Ovo vcynte escuderos en ese dia armados. 
Estos conel buen conde en haz fueron entrados, 
Por todos fueron (jincuenta el non mas contados. 
Ruy Cabya c Muño et los de la foz de Lara, 
Venyan ay los serranos gentes quel poblara 
En vna syerra muy fuerte quel de moros ganara; 
Venyan ay los Vélaseos que ese dia armara. -
Venían ay tres mil i peones, todos de buena coupaña, 
Que pormiedo de la muerte non fanan fallimienle. 
Maguer que fueron buscados de parles de Oriente, 
Non fallarayn mejores fasta en Oçidente. 
Consejóles i todos de qual guisa fyzicsen, 
Sy cl dia primero vencer non los podiesen , 
Que se tornasen fuera quando el cnerno oyesen, 
Á la seña del conde todos se acojesen. 
Quando ovo el conde su cosa aguisada. 
Sus azes byen paradas , su gente ordenada, 
Sabye byen cada vno su certera entrada , 
Tornaron á sus tyendas cada vno i su posada. 
Çenaron et folgaron esa gente cruzada , 
Todos á Dios rogaron con voluntad pagada, 
Que allí les ayudase la su virtud sagrada. 
Vyeron aquella noche vna muy fyera cosa, 
Venie por el ayre vna syerpe rauiosa, 
Dando muy fuertes grytos la fantasma astrosa, 
Toda venie sangrienta mermeja asy como rrosa. 
Fazia ella senblantc queferyda venia, 
Semejava en los grytos que el çielo partya, 
Alunbrava las uestes el fuego que vertya, 
Todos ovyeron gran miedo que quemar los venia. 
Non ovo onde ninguno que fuese tan esforçado, 
Que gran miedo non ovo ct fuese espantado, 
Cayeron muchos ornes en tierra del espanto, 
Ovyeron muy gran miedo todo el pueblo cruçado. 
Despertaron al conde, que era ya dormido, 
Ante quel veniese, el culuebro era ydo. 
Falló lodo el su pueblo como dcsmaydo. 
Demandó del culuebro como fuera venido. 
Uixeron se lo todo de qual guisa venicra, 
Como cosa feryila, que muy grandes gritos diera. 
Porque se marauillaba[n] la tierra non la encendiera; 
Vuelta venia en sangre aquella vestya fyera. 
Quando gelo conlaron asy como lo vyeron , 
Entelidió bycn el conde que gran miedo ovyeron, 
Que esta atal llgura que diablos la fyzieron, 
Á los pueblos cruzados re[uol]uer los quisieron. 
Á los moros tenían que los venian ayudar, 
Cuydavan syn duda á lossptianos espantar, 
Por tal que los cruzados se ovyeron á tornar, 
Que quisiera en la ueste algún fuego echar. 
Quando á sus varones el buen conde llamó, 
Quando fueron juntados, mandólos escuchar, 
Que él les deria que querie la serpyente demostrar, 
Luego de los estrelleros comencé defablar. 
Los moros byen sabedes que se guian por estrellas, 
Non se guian por Dios, que se guian por ellas; 
Otro Cryador nuevo han fecho ellos delias, 
Dizen que por ellas veen muchas'de marauiellas. 
Ay avn otros que saben muchos encantamientos, 
Fazen muchos malos gestos con sus esperamientos, 
De rcuoluer las nubes ct de revolucr los vyentos, 
Muestra les el diablo estos entendymientos. 
Ayuntan los diablos con sus conjuramientos, 
Alieganse con ellos el fasen sus conventos, 
Dizep de los pasados todos sus fall imicntos, 
Todos fazen conçejo estos falsos carbonientos. 
Algún moro astrú[lo]go que sabie encantar, 
Fyzo aquel diablo en syerpe fygurar, 
Por amor que podiese i vosotros espantar, 
Con este tal engaño cuydaron de nos tornar. 
Como sodes sesudos byen podedes sater, 
Qua non han ellos poder de mal á nos fazer, 
Que quitóles Ihu Xpto el su fuerte poder; 
Veadcs que son locos los que lo quieren creer. 
Que es de todo el mundo en vno el poder, 
Que i el solo devemos todos obedecer, 
Ca el es poderoso de dar et de toller, 
Atal Sefior como este devemos todos de temer. 
Quien este Sefior dexa ct en la bestya fya, 
Tengo que es caydo al Señor en vna gran yra, 
Anda en fallimiento la su alma mesquina, 
Quantos que ansyna andan el diablo los guia. 
Tornemos en lo al que agora estamos, 
Travajado avernos, menester es que durmamos, 
Conellos en el canpo eras mañana seamos, 
Todos en su logar asy como mandamos. 
Fueron íi sus posadas, començaron á dormir, 
Començaron las alas los gallos á feryr, 
Lavantaron se todos, misa fueron á oyr, 
Confesarse á Dios! sus pecados descubrir. 
Todos grandes et chicos su oraçion fyçieron, 
Del mal que avyan fecho todos se arrepentieron, 
La ostya consagrada todos la resçebyeron. 
Todos de coraçon â Dios merçed pedieron. ; 
F,ra en todo esto el dia allegado, ' ' 
Entraron en las armas todo el pueblo cruçado, 
Las fazes fueron puestas como les era mandado, 
Byen sabye cada vna su lugar señallado. 
Fueron todas las genles en vn punto guarnidas, 
Movyeron para ellos todos por sus partydas. 
Las azes fueron puestas, mezcladas las ferydas, 
Ovo y de cada parte muchas gentes caydas. 
El conde don Fernando, este leal cabdillo, 
Pareçia enlre lodos vn fermoso cñstyllo, 
Avya en la faz primera abyerto vn otro porlyllo, -' 
Traya en el escudo fyncado muy mucho cuadryllo. 
Ronpya todas las hazes qne fronteras estavan, 
Â la parte que él yba, lodos carrera le davan, 
Los golpes que fazia byen â lejos sonaban. 
Andaba por las azes como león fanbryento. 
De vcnçcr o de morir tenia fuerte taliento, 
Dexabapor do yba todo el canpo cobierto, 
Dava ay muchas ánimas al vestyon fanbryen'.o. 
Vn rey de los de Afryca era de fuerça grande, 
Entre todos los otros semejaba vn gygante, -
Que al conde buscava e asy fazia el conde al semejante, 
E luego quando vyó al conde, fuesele parar ¡leíante. 
El conde quando le vyó tan yrado venir, 
Aguijó el cavallo el fuelo á veçebyr, 
Abaxaron las lanças"etfuéroíse á'ferir, 
Que debyeran tales golpes vna torre parlyr. 
Entramos vno á Otro fuéron mucho enbargados, 
Fueron muy mal ferydos et estaban embaçados, 
Pablar non se podían, tanto eran mal golpados, 
Eran de fuertes golpes amos y dos llagados. 
El condedon Fernando, maguer mal ferydo, 
En antes quel rrey entrase en todo su sentydo, 
Del conde fue el rrey otra vez muy mal ferydo, 
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Fue luego del caballo á tierr» nbatydo. 
Los vasallos del moro quando aquesto Tyeton, 
Çírcaron al buen conde et muy gran priesa le dieron, 
Esa ora castellanos en balde non estuvyeron , 
Dando grandes ferydas á su señor acorrieron. 
El conde castellano con sus gentes non dudadas, 
Fueron aquestas oras fuerte mente esforçadas, 
• El caballo del conde que traya muy grandes lançadas, 
Tenie fasta los pyes las entrañas colgadas. 
Ovo el su buen caballo al conde de morir, 
Á mayor fuerte saçon non le pediera falcçer ( I ) , 
Ca non poüia tornarse nin podia foyr, 
Las coytas que sofrya non las podrya onbre dezir. 
Estava apeado, en deredor la su buena conpana. 
Escudo contra pedios, en la mano su espada, 
Valasme dixo, Xptus, la tu virtud sagrada, 
Non quede oy Castylla.de ty desanparada. 
Los moros eran muchos, tenienlo byen çercado; 
Maguer que el buen conde estava apeado. 
Feria á todas las partes á guisa de esforçado, 
Los sus buenos vasallos valieron lo pryado. 
Dieron le vn buen caballo qual él menester lo avya, 
Davan gracias á Dios et façian grande alegria, 
Sefior, esta merçed tan mana, gradeçer non te podría, 
Que tan byen me acqrryste á la grand coyta mia. 
Dexemospues el conde mejor de otras l ides, 
Fazlendo lo que faze el lobo en las grueys. 
Don Gustio Gonzalez que la otra faz guiava, 
Corrya mucha sangre por do 61 aguijava, 
Fazia muy gran mortandat en aquesta gente braua. 
Los moros en todo esto en valde non esta van, 
En los ornes de pye gran mortandat fazian, 
Sepades que de amas las partes muchos ornes cayan, 
Á los golpes que davan las sierras rretenian (2). 
Don Diego Laynez, con amos sus ermanos, 
Ferye de la otra parte con otros castellanos, 
Fazia muy gran mortandat en los pueblos paganos, 
Todos cayan de buelta los moros et los xptianos. 
•Estydo la fazienda en peso todo el dia, 
Sobre ganar el canpo era grande la porfía', 
Tcniese por byen andante el que mejor fer ia, 
Sobre todos el conde lleuava la mejorya, 
Ca el que.de sus manos escapava, tenia se por naçido ese dia. 
Feríelos don Fernando de toda voluntad , 
En los pueblos paganos fazia gran mortandad, 
Valasme díxo, Xptus, padre de pyedad, 
Sea oy por ty ensalçada la xpliandad. 
Tenia Meno de poluos la voca et los dientes, 
Que apenas podia fablar por confortar sus gentes, 
Diziendo : oy sed brauos, vasallos et parientes. 
Los buenos en tal dia devedes parar mientes. 
Dezie, ferid de rezio, mis leales amigos, 
Awdés muchos tuertos de Almazore reçebydos. 
Para vengar nos del setbyen mientes metydos, [des. 
Ca byen se vos venga mientes '.3) que por eso somos aquí veni-
El sol era ya puesto, queria anochecer, 
Nin moros nin xptianos non se podían vençer, 
Mamld luego el conde su cuerno tañer, 
Oiyeron se tollos á la seña acojer. 
Los pueblos castelanos etlas gentes cruzadas, 
Sacaron i los moros fueras de sus posadas, 
El conde don Fernando con todas sus mesnadas, 
Fueron aquella noche todas byen alvergadas. 
El conde et sus gentes las posadas tomaron , 
Ovyeron tal alvergue qual á Dios pedieron (4i, 
Quanto menester ovyeron todo ay lo fallaron. 
Con sus armas guarnidos toda la noche velaron. 
(1) Parece que debid decir «fallir». 
(2) Retiñir por resonar. 
(3) Léase «bien se vos venga en mientes», 
(4) Demandaron? 
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En el dia primero muy gran daíío tomaron, 
Sean en parayso quantos ay finaron. 
Otro dia por la mañana los pueblos descreydos, 
Todos esta van en el canpo con sus armas apreçebydos, 
Dando muy grandes vozes ct grandes apellidos, 
Semcjava que lodos los monies et valles eran movydos. 
El conde don Fernando con su gente loçana, 
Todos oyeron misa otro dia por la mañana, 
Fueron todos en el canpo i la primera canpana, . 
Paráronse las azes en medio de la plana. 
Comenzaron el pleilo á do lo avyan dejado, 
Llamando Santyago el apóstol onrrado, 
Las fazes fueron huellas, el torneo mezclado, 
Byen avyan castellanos aquel menester usarlo. 
Orbyta el su alférez, el que traya la su seña, 
Non sofrya mas golpes que sy fuera él vna peña. 
Nunca mejor la tovo el buen rey de C.anleña, 
Dios perdone la su alma, quel vaze en Cárdena. 
El conde don Fernando, coraçon syn flaqueza, 
Señor de enseñamiento, cimiento de nobleza, 
Ferya en los paganos syn ninguna pereza, 
Estonçe dixo : caberos, alam ay en pobreza (V. 
YA conde don.Fcrnando, mas bravo que serpyenle, 
Avya la gran fuerça conel dia caliente, 
Matava et feria en la mala semiente, 
Fazia gran mortandat enel pueblo descreyente. 
Dexcmos nos del conde en pry...on (2) estar, 
Nun.'a nasçió onbre de armas quien se le podicsc mejorar. 
Digamos vos de los otros non avyan mas vagar, 
Ca les yba [en ello elj caer o levantar. 
Los linos á los otros de rezio se convatyen, 
Sepades que de amas las parles muchos ornes morion. 
La noche fue venida, de alli se heizieron, 
Nada no acabaron por lo que ay venícron. 
Tornaron se á las (yendas fanbriciitos el lazrados, 
Levaron fuerte dia, estavan muy cansados, 
Avyan ay muchos ornes feridos et matados, 
Çenaron et dormieron toda la noche armados. 
El conde don Fernando, de fazienda granada, 
Mandó á primera noche llamar esa mesnada , 
Luego fue á poca de ora toda conel juntada , 
Pasaron por oyrle aquella gente lazrada. 
Amigos, dixo el conde, por Dios que esforçedcs, 
Por el muy mal lazerio, que non desmayedes. 
Todos de buen coraçon eran para didiar (31, 
En lanças nin espadas non avyen vagar, 
Retcnicr los yelmos, las espadas quebrar, 
Feryeren los capyllos, las lorigas falsar. 
Los chichos et los garridos, lodos ú él mientes paravan , 
Como á ángel de Dios, todas á él aguardavan , 
Quando oyen Castylla, lodos se esforçavan. 
Todos en su palabra gran esfuerço tomavan. 
Don Custio Conçalez, el que de Salas era leal cabdillo, 
Avya en los primeros abyerto vn gran porlyllo, 
Vn rrey délos de Afryca, valiente cavdillo, 
Ferlol do vna espada por medio del capyllo. 
El capyello ct el almófar et la cofya de armar, * 
Ovo le la espada ligero de cortar, 
Ovo fasta los ojos la espada de pasar, 
De aqueste golpe ovo don Gustio Gonzalez i fynar. 
Al l i do él muryó non yaze el senero, 
Vn sobrino del conde, que era su conpanero, 
Mataron se vno á otro com vn buen caballero, 
?>oii avya y de moros mas eslrano braçern. 
De xptianos otros muchos por ende y mol ieron , 
Ellos en todo esto en valde non estovyeron , 
(1) Parece que habla de entenderse : «Caberos ha y fame e 
pobreza», ó «caballeros afán hay en pobresa». 
(2) Faltan una ó dos letras : quizá diria «prisión », en el 
sentido de priesa ó pelea encarnizada. 
(3) L id iar . 
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En los pueblos paganos gran moi'tanda lyzieion, 
Pablaran ilcllos syenpre iiaantos lo oyeron. 
Al conde don Fernando llegaron los mandados; 
Como eran los mejores de los otros fynados, 
Los xplianos cstavan Irisles el desheredados, 
Sy ¡os non acorrían , que eran desbaratados. 
Quando ¡o oyó el conde, por eso fue muy q\je\s'\o, 
Aguijó el caballo ct acorrió les pryado. 
Falló de mala guisa revuelto el mercado, 
Presos fueran o muertos, sy non fueran ayudados. 
Ferió luego el conde en los pueblos paganos, 
De los que él alcançava pocos yban sanos, 
Dczie: yo so el conde, esforçad castellanos, 
Feryd byen de rezio,' amigos y hermanos. 
Los xplianos lazrados quando aquesto vieron , 
Avnque eran malandantes, todo el miedo perdieron; 
Todos con su señor gran esfuerce cogieron, 
En las fazes paganas muy de rezio feryeron. 
El conde castellano, de coraçon conplido, 
Dezic: feryt caballeros, que oy aveys vencido, 
Non se donde falle pan el que oy fuere retraydo, 
Mucho le valdrya mas que nunca fuese naçido. 
Non se orne en el mundo que al conde oyese, 
Que en ninguna manera ser malo podicsc, 
Nunca podryc ser malo el que conel se eryase, 
Mejor devryc ser que otro el que conel vysquiese. 
El que á don Guslio Gonzale esas' oras matara , 
Del conde sy podiera de grado se desvyara, 
Sy lo guisar podiera mejor y lo baratara, 
El señor de Castylla fuese le á parar de cara. 
El gran rey al'rycano oyera lo dezir, 
Que ningún orne al conde non se le podya guaryr, 
Por tanto, sy 61 podiera, quisiera lo foyr, 
Non le dió vagar el conde et fue lo áTeryr. 
Fyrlol luego el conde et parlyol el escudo, 
ÍUonpyole lasguarniiiones con fyerro mucho agudo, 
El rey de. Afryca de muerte anparar non se pudo, 
Fue del cavallo ayuso i tierra abalydo. 
Fueron los afryeanos desto mucho pesantes, 
Ca eran del buen conde mucho mal andantes, 
Feryeron sobre el conde mas de mil i cavalgantcs, 
El torneo fue vuelto mas fyvmc que no de antes. 
Mataron liyen quarcnla de parte de los de Castylla, 
Salía mucho caballo vazío con mucha sylla, 
Avye de sus vasallos el conde muy gran mancilla, 
Coydóse syn duda que se perderya Castylla. 
Era en fuerte cuyta el conde don Fernando, 
Yva sy se lo fyzicse su muerte aguijando, 
Al;ó al çielo ios ojos al Cryador rogando, 
Como sy cstovyese conel, ausy le eslá llamando: 
Pues non so virtuoso desta lid arrancar, 
Quier que escape, yo non quiero escapar, 
Nin nunca veré yo mas coyta nin mas pesar, 
Meterme lien (1) logar donde me hayan de malar. 
Castylla quebrantada, quedará syn señor, 
Yré yo con osla rabya mezquino pecador; . 
Será en cabtyvcryo del moro Almoçor, 
Por non ver aquel <lia, la muerte es mejor. 
Señor, ¿por qué nos tyenes á todos fuerte saíía? 
Por los nuestros pecados, non estruyas á España, 
Que perderse ella por nos semejarya fazafia, 
Que de buenos xplianos non abrya calaña. 
Padre, señor del mundo, padre vero Ihu Xplo, 
De lo que me dixeron, nada non me tovysto, 
Que me acorrerias, comigo lo posyste, 
Yo non ¡e falescido, ¿por qué me has falesçido? d). 
Señor, pues es el conde de ty dcsanparado, 
Que por alguna cosa eres tu del despagado, 
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Rescibc l u , Seíior, en encomienda este condado, 
Synon será ayna por él lodo estragado. 
Pero yo non morré otrosy desanparado, • 
Antes auerán de mi los moros mal mercado, 
Tal cosa fará'anlcs aqueste mezquino lazrado. 
Que quanto el mundo dure, syenpre será contado. 
Sy atanta de gracia me quisyeses tu , mi Señor, dar. 
Que yo [áj Almançore me pudiese allegar, 
Non creo yo que á vyda me pudiese escapar. 
Yo mysmo cuydaria la mi muerte vengar. 
Todos los mis-vasallos que aqui son finados. 
Serian por su senór este dia vengados, 
Todos en parayso conmigo ayunlados, 
Faria muy grande honrra el conde á sus vasallos. 
Querellándose á Dios el conde don Ferrando, 
Los fynojos lineados, al Criador rogando, 
Oyó vna grande vos, que le estava llamàiido, 
Ferrando del Castillo, oy te crece muy grande vandrf. 
Alçó suso los ojos para ver quien lo llamaua, 
Vio al santo apóstol que de suso le eslaua, 
De cavalleros conel mucha gran conpaña llcuaua, 
Todos armas cruzadas como á el asemejauan; 
Fueron contra los moros las hazes paradas, : 
Nunca vid orne gentes tan esforçadas, 
El moro Almançorè con todas sus mesnadas, 
Conellos fueron luego fuerte mente enbargadas. 
Ven vyniendo vna señal, gentes pueblos armados , 
De qual parte venían eran marauillados, 
Lo que mas les pesaua que eran todos cruçados. 
l i ixo el rey Almaçore: esto non puede ser, 
¿Donde le recreçe al conde atan fuerlc poder? 
Cuydaua yo oy syn duda de le malar o prender, 
El aun yrá con estas gentes él á nos acometer. 
Los cryslianos mezquinos que estauah cansados 
De fyncar cenias ánimas eran desafyuciados. 
Fueron cotiel aposto! muy fuerte confortados, 
Nunca fueron en vn ora tan fuerte esforçados. 
Acrecentóles el esfuerco, iodo él miedo perdieron , 
En los pueblos paganos gran mortandad fyeieron, 
Los poderes de los afryeanós, sufrir non la podiéron, :; •' 
Tornaron las espaldas, del canpò se móuyérõh. ' 
Fasia dentro en el Almería i los moros mal fãçaron, ' 
Muchos fueron los presos et muchos los que matarpn, 
Yn día et dos noches syenpre los alcanzaron, 
Después al terzero dia á Fasinas se tornaron. 
Buscaron por los muertos que esposos yazyan. 
Como estauan sangryeníos adnro loscoioçian, 
Los cristianos fynados ijoe los Soíerrarian, - * ' • -
Cada vno á otros lugares que se los léuafian . 
El conde don Ferrando, conplido de bondades, 
Dice: «amigos, non me semeja que aqüesto vos fagades, 
En enbargar vos de los muertos ninguna cosa non ganades, 
Meleredes grandes duelos (1) en vuestras veçindades. 
Los muertos á los byuos por que an de enbargar, 
Por duelo non podremos á ninguno de ellos tornar. 
Aqui ay vna enni la, que es vn buen lugar, 
Ternia yo por byen de alli los soterrar. . • ' 
Nunca podyan yaçer en lugar tan honrrado, 
Yo mysmo et my [cuerpo] all i lo e encomendado, 
Mándomc yo alli lleuar quando fuere fynado, 
Et allí quiero yo façer vn lugar muchó honrrado. 
Lo que díxo el conde, todos esso otorgaron. 
Los cryslyanos fynados para Oto los llenaron,- • 
Mucho honrrada mente alli los soterraron; 
Quando fueron soterrados,sn camino tomaron, 
Enbió Sancho Hordoñez aí buen conde mandado, 
Que querían façer cortés et que fuese pryado, 
Et que eran ayuntados todos los dél reynado, 
Po'r él solo tardaua[n¡, que non efa ay gyado, 
(1) Está por : «meterme he en lugar», etc. 
(2) Este uliimo verso debió ser : «Yo non te he falesçido, 
¿porque me faieciste? (1) En el códice : «duchos,> 
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Ovo yr á las cortes, pero non do su grado. 
Era muy fiera cosa de la mano lo levar, 
Señor, Dios de los { le los , quieras me tu ayudar, 
Que yo pueda á Castylla desta premya sacar. 
E l rey y sus varones muy bien los reçebieron 
Todos conel buen conde muy grande goço ovicrun, 
Fasta en su posada lodos conel conde venieron , 
À la entrada de la puerta todos se despedieron. 
Los chicos y los grandes de toda la çibdad, 
Con la venyda del conde plaçian de voluntad, 
Â la reyna sola pesaua de voluntad, 
Que avya conel muy grande cnemystad-. 
Auia en estas cortes muy gran pueblo sobejo. 
Después quel conde vino, duróles poquillejo; 
Dióles el buen conde muebo de buen consejo, 
Dellos en poridad, dellos por buen consejo. 
Leuara don Ferrando vn mudado açor, 
Non avia en Castilla otro tal nin mejor, 
Otrosy un cauallo que fue[raj de Almançor, 
Auia de todo [aqu]cllo el rey muy gran sabor. 
. De gran sabor el rey de aquello lleuar, 
Luego dixo el rey que lo queria conprar, 
Non lo venderia, señor, mas mando le tomar; 
Vender non vos lo quiero, mas quiero vos lo dar. 
El rey dixo al conde que non ge lo tomaria, 
Mas [el] açor y el caballo que lo conprana, 
Que de aquella moneda mil i marcos le daría, 
Por açory cavallo, sy dar ge lo quería. 
Abenieron se anbos y fyçieron mercado, 
Puso quando ge lo diesep á dia señalado, 
Sy el auer non fuese aquel dia pagado, 
Synpre fuese alai dia un día doblado. 
Cartas por a. b. c. partydas y fyçieron, 
Todos los paramentos alertos estuuieron, 
E i cabo dela carta los tres escrj'uieron, 
Quantos 4 esta merca delante estuuieron. 
Asaz avia el rey buen caballo conprado, 
Mas salióle á tres años muy caro el mercado, 
Con el aver de Francia nunca seria pagado, 
Por que perdió el rey Castilla su condado. 
Ay'fucron todas las cortes desfechas ct partydas. 
Las gentes castellanas fueron todas venidas. 
Antes que partyese, vna dueña loçana 
Reyna de Leon, del tey don Sancho hermana, 
Promelyóle al buen conde et fyçoic fuçia vana, 
Contcçiólc como al carnero, que fue buscar la lana. 
Demostróle el diablo el engaño ayna, 
Porque finase la reyna et le daria á su sobrina, 
Comctyóle el casamiento el conde á la reyna, 
Seria el daño grande [syn] aquesta melccina. 
Tovo el buen conde que seria bien casado, 
Otor[8(S]geIo ?ue Io faria de buen grado, 
Enbió luego la reyna á Nauarra el mandado, 
Vna carta bien ditada con vn falso ditado. 
Esta es la raçon que la carta deçia: 
De mí reyna de Leon á ty el rey García : 
Perdí al rey tu padre, que yo gran bien queria , 
Sy yo fuese rey como t u , ya vengado lo auerya. 
Oras tyenes tycnpo para vengar á mi hermano, 
Por este tal engaño cogerlo as en mano, 
Tomarás mui buen derecho de aquel conde loçano, 
Á uida non le dexes aquel fuerte castellano. 
Quando oyeron las gentes aqueste casamiento, 
Todos tenian que era mui buen ayuntamiento, 
Que seria de la paz carrera y cimiento. 
Mas ordió otras redes el diablo et ce vento (1). 
Pusieron su lugar á do á vistas veniesen, 
Touieron por bien anbos que i vistas veniesen, 
Êt de cada parte cinco cabfalljeros aduxesen, 
(1) Ceniçycnto? 
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Pablarían et prometeryan lo que por bien toviesen. 
Tomó Forran Gonçalo cinco de sus varones, 
Todos de buen derecho et grandes ynfançones. 
Muy grandes de linaje et esforzados varones. 
(1) 
Fueron para Hurbcna otrosí como mandaron, 
Conel ronde de Castilla solos seys enbiaron, 
El rey y los nauarros del pleyto fallecieron, 
En lugar de los seys mas de trcynta traxeron. 
Quando vio don Ferrando al rey venir guarnydo, 
Entendió que le auia del plcylo fallecido. 
Creyendo me por palabras, yo mismo so vendido. 
El conde dixo : Garcia faz, como sy fuese atreuido, 
Dyos, deuia ser agora el mundo destruido. 
Que lo que me dixo el monje, cuello soy caydo, 
Creyéndome por palabra, yo mysmo so coiifondklo. 
Matándose él mismo con la su malandanza , 
Non pudo tomar escudo ni pudo tomar lança , 
Fuyó á vn ermita, allí fue su anparança, 
De mañana fasta la noche, allí fue su moranra. 
Fiço su escudero á guisa de l ea l ; 
Vió vna llnieslra en medio del fastyal, 
Uino para la hermita, metióse por el portal , 
Oióles sus espadas, que non pudo façcr al. 
Estos escuderos, que conel conde fueron, 
Quan;lo á su señor acorrer non pudieron, 
Todos en sus cavallos ayna sea[i)dou]jcron. 
Fue del rey García la ylcsia bien lidyada, 
Non la quiso dexar magera era sagrada, 
Non pudo de lo que quiso el rey recabar nada, 
Ca tenia el conde la puerta bien cerrada. 
El sol era ya baxo, que se quería tornar, 
Mandó el rey García al conde preguntar, 
Sy se queria dar á prisyon o sobre ouienajc dar, 
Que podría por solo aquesto la muerte escapar. 
A saina fe jurando, dió se Ies á prisyon, 
Pero muy mucho á Dios por el fecho fi syn raçon, 
Oyeron vna voz et gnto como voz de pasión, 
Partióse por medio el altar de somo fasta fondón. 
F.slá oy en dia la ylesya perdida , 
Porque fue ¡alcosa en ella conteçida, 
Byen cuydó que durara fasla la fyn conplida , 
Que non fue atal cosa, que era ascondida. 
Fue luego don Ferrando en los fierros metido, 
De gran pesar que ovo, cayó amortecido, 
Â cabo de vna pieça, tornó en su semillo, 
Dixo : señor del mundo, ¿por qué me as fallecido? 
Señor Dios, sy quisyeres que yo fuese aventurado, 
Que á my los nauarros me fallasen armado, 
Aquesto te tendría á merced et grado, 
Et sin esto me tengo de ty desanparado. 
Sy fueses en las ...cryas (2) de mi reblado, 
Nunca fyz porque fuese de ty desanparado, 
Morré yo de mala gisa, como orne de mal fado, 
Sy yo pesar te fice, byen deues ser vengado. 
Dentro en Castro Viejo al buen conde metieron, 
Teniendo le fuerte sana, en gran prisión le metieron, 
Como orne syn mesura, mesura non le Ocie ron , 
Á los vasallos del conde en las redes partyeron. 
Dixo al rey Garcia el conde su razón: 
Non has por que tener á ningunos en presyon, 
Abrás por mi señero quantos en Castylla son, 
Non les fagas ningún mal , que ellos syn culpa son. 
Soltó los don Garçia, á Castylla venieron ; 
Quando los castellanos el mandado oyeron , 
Nunca tan mal mensaje castellanos resr.ebycron , 
Por poco de pesar de seso non salieron. 
Fyzieron muy gran duelo estonçes por Castylla, 
Mucho vestydo negruo, rola mucha capylla, 
(1) Cortado un renglón. (¡Vote de Gallardo.) 
(2) Falta la primera si laba: fer ias, miserias, lacerias. 
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Rascadas muclias frucnlcs, rrota mucha mexylla, 
Tenia cada vno en su coraçon gran mançiHa. 
Tornavan et dezian: somos ornes syn ventura; 
Dezian del Criador mucha fuerte majadura, 
Non quiere que salgamos de premia nin de ardura, 
Mas que seamos sieruosnos ct nuestra natura. 
Somos los caslellanos contra Dios en gran salía, 
Porque nos quiere dar esta premia atamaña , 
Caymos en la yra de todos los de España, 
Tornada es Caslylla vna pobre cabana. 
Á otro non sabemos nuestra coyta dezir, 
Syno al Cryador, quenos debe [de] oyr, 
tonel conde coydavamos desta coyta salir, 
Obiemos nos en antes en ella de venir. 
Deiemos castellanos en su fuerte pesar, 
Aver nos hemos luego cnellos á tornar, 
Ayuntaron se en vno por se aconsejar, 
Dcxímos los ayuntados, byennos debe menbrar. 
Tornemos nos enel conde á do lo avernos dexado, 
Era en Castro Viejo, en carçcl cebado, 
De gentes de Navara atanbyen aguardado, 
Nunca fue orne en presyon mas coytado. 
Avya en estas tierras vn conde ya oydo, 
Que otro mejor de armas nunca fuera nasçido. 
Tenia le por mejor el que 1c avya conosçido, 
Avye sabor do verle el que non le avya vysto. 
Un conde muy onrrado, que era de Lonbardia, 
Vynol en coraçon de yr en romerya, 
Tomó de sus vasallos muy buena cavalleria, 
Para yr i Sanlyago, metydsc por su vya. 
Aquel conde lonbardo, yendo por la carrera , 
Demandó por el conde, que en qualcs tierras era, 
Dyxeronse lo luego, toda cosa certera, 
Sobre que fuera preso et en qual manera. 
[Contajdo por cierto todo el engaño. 
Como avyan resçebydo castellanos gran dafio, 
Levaron le á vystas á fe syn engaños, 
Enellas le pusyeron byen abyc vn año. 
Preguntó sy lo podrya por alguna cosa ver, 
Que verie sy podrya alguna pro tener, 
Que tal orne non era para en carmel tener. 
Fuese para Castro Viejo, demandó por los porteros, 
Prometyóles do les dar muclios de los dineros, 
Quel desasen ver al conde con solos dos caballeros. 
Levaron le al castyllo, las puertas le abryeron, 
Los comK'S vno á otro, muy byen se resçibyeron, 
Kntre amos en su fabla, gran pyeça eslovyeton, 
La razón acabada, luego se despedieron. 
Partyeron se entramos, los ojos llorando, 
l'yncd en su presyon el conde don Fernando, 
Eslando en gran.coyta, muchas coytas pasando, 
Que Dios dende le saquasc toda vya rogando. 
Aquel conde lonbardo, quando fue despedido, 
Al conde castellano, nunca le echó en oluido, 
Demandó por la donzella por que fuera contenido, 
Como el conde ouicra fazer delia marydo. 
Mostraron gella luego la fermosa donzella, 
Vyó tan apuesta cosa, que era marabyella, 
Fabló luego el conde de porydat con e l la , 
Dixo como avya gran manzitla della. 
Dueña, dixo el conde, eres muy syn ventura, 
Non ay dueña de mas mal fado en toda lo natura, 
De ty han caslellanos todos fuerte rencura, 
Que les vyno por ty este mal syn mesura. 
Dueña, syn pyedat et syn buen conocer, 
De fazer byen o mal tu lyencs el poder, 
Sy al conde non quieres tu de muerte estorcer, 
Aver se ha Castylla por tu culpa á perder. 
Fazes muy gran ayuda i los pueblos paganos, 
Ca los quitas este conde atados pyes et manos, 
Quitas muy grand esfuerço á todos los xplianos, 
Por ende andan los moros alegres et paganos. 
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Eres, dueña, de tu buen preçio mucho menoscabada , 
Serás por este fecho de muchos menoscabada, 
Quando fuere esta cosa por el mundo sonada, 
Será toda esta culpa á ty echada. 
Sy tu con este conde pedieses ser casada. 
Tener te yan to las las dueñas por byen aventurada, 
De todos los de Espana, seryas mucho onrrada , 
Nunca fyziera dueña tan buena cabalgada. 
Sy tu eres de scntydo, esto es lo mejor, 
Sy tu nunca obyste de caballero amor, 
Mas debes amar á este, que no i otro enperador, 
Non lia caballero enel mundo de sus armas mejor. 
Dcspydióse el conde, con todo fue su vya, 
Fue para Santyago, conplió su romerya, 
Enbyó [á] la ynfanta esta mensajeria, 
Con vna de sus dueñas, que ella mucho querya. 
Tornóse la mensajera luego conel mandado, 
De la coyta del conde, que está en gran coydado, 
Vyno conla respuesta á la infanta pryado, 
Dixo como dexara al conde muy laçrado. 
De lo que me dixo el conde ove gran pesar, 
El yr contra vos al Señor Dios es á querellar, 
Que vos sola lo queredes deste mundo sacar, 
Et sy vos quisyeredes, él podrya escapar. 
Dyxo la infanta: señora dueña, por la fe que devedes, 
Que vayades al conde et vos lo conortedes, 
Tal conde como aqueste señora, dixo la dueña,non lo riesanpa-
Sy muere de tal guisa, gran pecado levaredes. [redes. 
Respondió á la dueña esa ora la infanta: 
Byen vos digo cryada et tengo me por mal andante, 
De quantos males pasa, mucho so yo dende pesante. 
Mas venirá sazón que le veré byen andante. 
Quiero contra el conde vna cosa fazei1, 
Al su fuerte amor dexar me le yo vençer, 
Quiero me aventurar et yr me lo yo á ver, 
Fazerle yo mi corazón á él entender. 
La infanta doña Sancha, de todo byen entendida, 
Fue luego al tastyllo ella luego sobyda, 
Quando ella vyó al conde, tóvosepor guarida, 
Señora, dixo el conde, ¿cómo es esta venida? 
—Buen conde, dixo ella, esto fazé buen amor. 
Que lucile á las dueñas verguença et pavor, 
Et oluida parientes por el entendedor, 
De lo que ellos se pagan, tyenelo por mejor. • 
Sodes por mi amor, conde mucho laçrado,-
Onde nunca byen obyestes, sodes en gran cuydadò, 
Don Fernando, non vos quexedes, et.sed byen segurado, 
Sacar vos he yo.de aqui alegre et pagado. 
Sy vos luego agora de aqui salir queredes, 
Pleyto omenaje en mi mano faredes, 
Que por dueña enel mundo á mf non dexafedes, 
Comigo bendiçiones et misa prendefedes. 
Sy esto non fasedes, en la carçcl morredes, 
Como orne syn consejo, nunca de aqui saliredes, 
Vos mesmo lo pensat, si buen seso avedes, 
Sy vos por vuestra culpa atal dueña perdedes. 
Quando eslo oyó el conde ,• tóvose por guarydo, 
Dixo entre su coraçon, sy fueso ya conplido. 
Señora, dixo el conde, por verdal vos lo digo, 
Que seredes mi muger et yo vuestro marydo.. 
Quien desto vos faliesciere, sea de Dios faliescido, 
Faliesca le la vyda, como á falso descreydo, 
Ruegovos lo señora, en merced vos lo pido, 
Que de lo que fablastcs, non lo echedes en oluido. 
El conde don Fernando:dixo cosa fermosa, 
Sy vos guisar podieredes de fazer esta cosa, 
Mientra vos vysquieredeS, nunca abré otra esposa, 
Sy desto yo vos falesçicrc,falescame la Gloriosa.» 
Quando todo esto ovyccon afyrmado. 
Luego sacó la dueña al conde don Fernando, 
Diz: vayamos nos señor, que todo, es guisado, 
Del buen rey don Garcia non nos sea meslurado. 
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El camino franges ovyeron á dexar, 
Tomaron á syniestra, por vn gran enzinal, 
El conde don Fernando non podía andar, 
Ouol ella í n poco, á cuestas â llevar. 
Qiiando se fue la noche, cl dia quiere aparcsçer, 
En ante que ningún orne los podiese ver, 
Vyeron vn monte espeso, fueronse ay ascender, 
Ovyeron ally la noche á trucler (1). 
Dexeraos aqui á ellos en la mata estar, 
Veredes quanta coyta les querye Dios dar. 
De vn arcipreste malo, que yva i caçar, 
Ovyeron los canes enel rastro á entrar. 
Fueron luego los canes i do yazien en la mata, 
El conde et la duefla, fueron en grand arrebata, 
Elarçipresto malo, quando vyd la barata, 
Plogole mas que sy ganase i Acre et á ilinça (2). 
Ansycomo los-vyó, començó á dezir, 
Dixo: donos (3) traydores, non podedes foyr. 
Dixo el conde al arcipreste: por Dios, sea tu bondat 
Que nos quieras á entramos tener aquesta porydat, 
En medio de Castylla darte yo vna çibdat, 
De guisa que la ayas syenpre por tuya de eredat. 
El falso llieno de crueldat, 
Mas que sy fuesen canes non ovo ninguna pyedat, 
Conde, sy tu quisieres que sea porydat, 
Dcxa me con la dueña conplir mi voluntat. 
Quando vyó don Fernando cosa tan desaguisada, 
Non serya mas quexado que sy le dieran vna lançada, 
Par Dios, dixo el conde", pydes cosa desaguisada. 
Por poco de trabajo demandas gran soldada. 
La dueña fue .hartera es contra el coronado: 
«Arzipresté qué quieres, que yo lo faré de grado, 
Por ende non nos perderemos amos en el condado, 
Mas vale que ayunemos todos tres el pecado. 
Dixo le luego la dueña: pensat vos de despojar, 
Aver vos ha'el conde los paños de guardar, 
Por que non vea atan fuerte pesar, 
Plega vos arzipresté de aqui vos apartar. 
Quando el arcipreste ovo aquesto oydo. 
Ovo grand alegria et tóvose por guarydo, 
Verguença non avya el falso descreydo, 
Confonder cuydó á otro, mas el fue confondydo. 
Ovyeron se entramos ya quanto de apartar, 
Cuydara se la cosa él luego de acabar. 
Ovo cl arcipreste conella de travar, 
Con sus brazos abyertos yba se la abraçar. 
La infanta dofía Sancha, dueña tan mesurada, 
Nunca orne byó duefia tan esforçada, 
Tomó le por la barua, diólc vna gran tyrada, 
Dixo : don falso traydor, oy de ty seré vengada. 
El conde á la dueña non podia ayudar, 
Ca tenia grandes fyerros et non podia andar, 
Su cuchyllo en ia mano ouo á ella á llegar, 
• Ovyeron le entramos al traydor de matar. 
Quando de tal manera morid el traydor. 
Nunca merced le quiera aver el Cryador, 
La mula et los paflos et el mudado açor, 
Quiso Dios que lo oviese mas onrado señor. 
Tovyeron todo el dya la mula arrendada, 
El dia fue salido,-la noche omillada, 
Quando vyeron que era la noche aquedada, 
Movyeron se andar por medio de la calçada. 
Dexemos aqui i ellos entrados en la carrera , 
Por llegar á Castylla, que muy cerca era, 
Dezir vos he de los castellanos, gente fuerte et ligera , 
Avenir non se podían por ninguna manera. 
(1) Asi.en el códice : quizá «atender». 
{% Aqui habrá de leerse «Acre y Damiata», que son dos 
ciudades, una en Palestina y otra en el Egipto superior. 
(Si Parece estar por «don vos», ó «vos don traidores» á no 
.ser que esté usado como plural de «don'. 
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Losvnos queryen lo tino, los otros queryen lo a l , 
Como ornes syn cabdycllo avenyense muy mal , 
Fallió Ñuño Layncz, de seso natural, 
Buen Cavallero de armas et de señor leal. 
Començd su razón muy fuerte et osaura: 
«Fagamos señor de vna pyedra dura, • 
Semejable al buen conde et desa mesma fechura, 
Aquella ymajen fagamos todos nos otros jura. 
Ansy como al conde lodos las manos le besemos. 
Pongamos la en vn carro, ante nos la tengamos, 
Por amor del buen conde, por señoría tengamos, 
Pleito et oraenaje todos á ella fagamos. 
Syella non fuyre, nos otros nunca fuyamos, 
Syn el conde á Castylla, jamas nunca vengamos. 
El que antes tornare , por traydor le tengamos, 
La seña de Castylla, en la mano le pongamos. 
Sy fuerte señor es el conde, fuerte señor llevamos, 
El conde de Castylla, nos á buscarle vayamos, 
Allá fynquemos todos o íi é ] acá le traygamos, 
Al conde de Castylla muy fuerte onrra le damos, 
Él puja de cada dia et nos menoscabamos, 
Semeja quel lidia et nos nunca l idiamos, 
ihu Xplo nos perdone sy atanto nos pecamos. 
Que veamos qué precio damos avn caballero, 
Que nos otros somos mas de trezientos e él solo señero, 
E syn él non fazemos valia de vn dinero, 
Pycrde onbre buen precio en poco de mijero. 
Quando Ñuño Layno acabó su razón, 
. Ã cliycos et á grandes, plugo de coraçon, 
Respondieron le luego mucho de buen infançon: 
Todos lo otorgamos, que es con gran rason. 
Fyzieron su ymagen, como de antes dicho era, 
Á fygura del conde, desa misma manera, 
Pusyeron le en vn carro de muy fuerte madera, 
Sobydo enel carro, entraron en la carrera. 
Todos chyeos ct grandes á la pyedra juraron, 
Como á su señor, ansy la aguardaron, 
Para yr i Navarra el camino tomaron, 
En el primero dia á Arlançon llegaron. 
Dexen de (1) otro dia esa buena conpaña, 
Su señor mucho onrrado, su seña mucho estraña, 
Pasaron Montes Noca, vna fyera montaña, 
Solia ser de los brauos et de los grandes i l 'Espafu, 
Caballeros castellanos, conpaña muy lacrada. 
Fueron á Byl Forrado á fazer otra albergada , 
Qual á Dios demandaron, ovyeron atal posada, 
Movyeron se otro dia, quando al aluorada, 
Antes que ovyeron vna legua andada. 
Salida fue la noche el el dia aclarado, 
El conde con su dueña, venia mucho laçrado, 
Quando vyó la sena, muy mal fuo desmayado. 
La dueña la vyó antes et ovo gran pavor, 
Dixo luego la dueña: qué faremos señor, 
Veo vna gran sena et non sé de qué color, 
O es de mi hermano o del moro Almonçore. 
Fueron en fuerte quexa et non sabyan que liziesen, 
Non veyen montaña & dondémeter se pudiesen , 
Non sabyan con la quexa qué consejo prendiesen. 
Qua non vejan ningún logar do guarida alguna ovyesen. 
Eran en fuerte quexa, que nunca fueron en tamaña, 
Quisieran sy pedieran alçarse alia montaña. 
Que se ascenderían siquiera en vna cabana, 
Fue catando la seña, mesurando la conpaúa. 
Conosçíó on las armas, como eran xplianos, 
Non eran de Navarra nin eran de paganos, 
Conosçiú que eran de pueblos castellanos, 
Que yban á su señor á sacar de agenas manos. 
Dueña, dixo el conde, non dedes por ello ñadí , 
Será la vuestra mano de todos ellos besada , 
( I ; Quizá :.«Deudo á otro día» 
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I.a seja et la gente que vos vedes armada, 
Aquella es mi seña et ellos mi conpafla. 
Oyvos faré seííora de pueblos castellanos, 
Serán todos convusco alegres y pagados, 
Todos chicos et grandes, besarvos han las manos, 
Danos he yo en Castjila fortaleças et llanos. 
La dueña estava tryste et desmayada. 
Fue con aquestas nuevas alegre el pagada, 
Quando ella vyó que era á Castyllallegada, 
Did gracias i Dios, que la abya bycn guiada. 
Antes que el su pueblo al conde fuese llegado, 
Fue i delante vn caballero e sopo este mandado, 
Como venia su seSor, el conde don Fernando, 
Que traya la infanta e que venia muy cansado, 
Tornara se al pueblo, al pueblo castellano, 
Dyxo les como venia don Fernando byen alegre el pagado. 
Las gentes castellanas quando aquesto oyeron, 
Que venia su señor e por cierto lo ovyeron, 
Nunca tanmaño gozo castellanos resclbycron, 
Todos con alegria á Dios gracias muchas dyeron, 
Tinto avyan de gran gozo, que creer non lo quisieron. 
Dieron seá correr, quanto de rezio pudieron, 
Antes que llegasen, al conde conoscieron, 
Allegaron se á é l , en los braços le cojieron. 
Fueron besar le las manos todos á su señora, 
Diciendo : somos ricos castellanos agora, 
Infanta dofia Sancha, nasciesles en buena hora, 
Por ende vos rrescebymos todos por señora. 
Fiziestes nos merced, nunca otra tal viemos, 
Quanto bycn nos fiziestes, contar non lo sabryemos, 
Sy non fuera por vos, cobrar non lo podiéramos. 
Saquastes à Castylla de gran cavtyvydat, 
Fezistes muy mucha merced grand á la xptiandat; 
Et fyziestcs muy mucho pesar á los moros, esto es verdal, 
Todo esto vos gradesca el Ucy de la mageslat. 
Todos et ella con ellos con gran gozo lloraban, 
Tenien que eran muertos etque rresucitavan, 
Al Rey de los cielos vendecian et laudavan, 
El llanto que fazian en gran gozo tornavan. 
Llegaron de venida todos á By! Forado, 
Aquesta vylla era en cabo del condado, 
Vn ferrero muy bueno demandaron priado, 
El conde don Fernando de los Horros fue sacado. 
Fueron se para Burgos, quantos yr se podieron, 
Lnego que all i l legaron, grandes bodas fecieron, 
Non alongaron plazo, vendiciones prendieron, 
- Todos grandes et chicos, muy giand gozo fyeieron. 
Alançavan i los tablados todos los caballeros, 
Gt á tablas et castaños jugan tos escuderos, 
De otra parte matavan los toros los monteros, 
Avya ay muchas de çitubas e muchos byoleros. 
Dos bodas que non vna, castellanos fazian, 
Fazian muy gran goço, que mayor non podían, 
La vna por su señor, que cobrado avyan. 
La otra porque entramos vendiciones prendían. 
En antes que ovycsen las bodas acabadas, 
Non avya ocho dias que eran escomençada*. 
Fueron á don Fernando otras nuevas llegadas, 
Venia el rey Garcia con muy grandes conpafias. 
Mandó luego el conde i sus gentes guarnir. 
Quando fueron guarnidos salid lo á rescebyr, 
À cabo del condado ovyeron de salir, 
Ouieron el pleito todos á departyr. 
Las fazes fueron paradas, mobydas atan pryado. 
Aquel era su menester, avyalo byen vsado, 
El rey délos navarros eslava byen guisado, 
Començaron entramos vn torneo pesado. 
Segund nos lo levamos et dizelo la Penda, 
Estuvo byen medio dia en peso la fazienda, 
Cansados eran todos et fartos de contyenda, 
Tomaron y por poco los navarros ymyenda. 
Licuaron los del canpo navarros gran parlyda, 
t - i. 
Muchos de los castellanos perdieron y lá vyda, 
De dardos y de lanças fazian mucha feryda, 
Ovo en poca de ora mucha sangre vcrtyda. 
Quando vyd don Fernando castellanos movidos, 
Vyólos estar cansados et todos retraydos, 
Fueron de sus palabras fuertemente reprendidos, 
Por nos otros pyerde oy siglo por nascer et nascidos, 
Maguer que vos querades ansy ser tan fallidos, 
Fazer vos he yo ser buenos á fuerça o á raidos, 
Sy yo aquí fynare, vos non querriedes ser nascidos. 
Qua seryades por ello traydores conosçidos. 
El sosaño del conde non quisyeron sofryr, 
Dixeron todos, mas queremos aqui moryr, 
Que don Fernán Gonzalez esto nos façeryr, 
Lo que nunca falesçiemos, non queremos agora'fallyr, 
Tornaron en el canpo, pensaron de feryr, ' : 
Como ornes que non han codiçía de foyr, 
Fazian muchos cavallos syn señor salir, 
Podryan á gran mijero byen los golpes oyr. 
El conde argulloso, de coraç»n loçano, 
Vyó estará su cuñado en medio de vn llano, 
Puso se con la lança sobre mano, 
Hermano, parlase por nos otros el canpo. 
Eran el vno y el otro enemigos sabydos, 
Fusron se i feryr entramos muy sañudos, 
Las lanças abasadas, los pendones tendidos, 
Dieron se grandes golpes luego en los escudos. 
Feryó al rey Garçia el señor de Castylla, 
Alamaiia fue la feryda, que cayó dela sylla, 
Metyol toda la lança por medio dela tctyl la, 
Que fuera de ia espalda paresció la cochylla. 
Don Fernando ovo por fuerça al rey á prender, 
El pueblo de Navarra, non lo pudo defender, 
Ovyeron le á Burgos á esa cibdat de traer, 
Mandó lo luego el conde en los fyerros meter. 
Doçe meses conplidos en los fyerros le tovyeron. 
La presyon fue atan mala, que peor non podieron, 
Por ningunos rehenes nunca darle quisieron, ' 
Non era marabylla que negrua querella fysieron. • 
Tóvolo la condesa esto por desaguisado. 
Por ser ella muger del conde don Fernando, 
E tener él á su hermano cabtyvo et laçrado, 
Et que era atan buen rey ettan ryeo reygnado. 
Fabló con castellanos en aquesa saçon, 
DUo pocas palabras e muy buena razón, 
Saquemos castellanos al rey de presyon, 
Por que oy los navarros de mi quexados son. 
Yo saqué de presyon al conde don Fernando, 
Es él agora contra mf tan byllano 
' Como era y el conde con tamaña cabállerya 
El rey de Cordova, luego otro dya 
Decercaron la çibdat e fuese él su vya. 
Levantaron se de ally et 4 Safagun fueron 4 cercar. 
Comentaron toda Canpos de correr et de robar, 
Ovyeron eslas nuevas al conde de llegar, 
Con todas sus conpañas pensó de cabalgar, 
Conpañas de Leon, caballos de prestar, 
Salieron con el conde, queryenlo aguardar, 
E non quiso el buen conde et mandó les tornar, 
Ovyeron los leoneses desto fuerte pesar. 
El^onde don Fernando con toda su mesnada, 
Vyno á Safagund et fallóla çercada, 
Dióles vn gran torneo, vna lid presurada . 
Fue luego en este día la vylla descercada. 
Avyan i toda Canpos corrydo et robado, 
Llebauan de xptianos grand pueblo caplyvado, 
De vacas et de yeguas et de otro ganado, 
Tanto Devanan dello, que nOn serya contado. 
Grander eran los llantos et grandés eran los duelo*, 
Yvan los padres presos, los fyjos et los abítelos, 
Matavan á las madres et los fyjos en los braçuelos, 
Davan i los padres con los sus fyjuelos. 
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Yvan con muy grand robo alegres et pagados, 
Non podían andar, que yban muy cansados, 
Ovo el buen conde ayna de alcanzarlos, 
Fueron con su venida todos mal espantados. 
Kerió luego entre ellos, non les iiá ningún vagar, 
Como águila fanbryenta que se queria cebar, 
Quando oyeron los moros á Castylla nonbrar, 
Quesyeran sy pedieran en Córdova estar. 
Besaron la prca toda, avn á su mal grado, 
Quien mejor fuyr podia, tenyese por byen aventurado, 
El rey de los cordoveses, fynci) ende en mal fado, 
Byen bendezieá Mafomad, quando dende fue escapado. 
El conde don Fernando, de ardides çimiento, 
Selior de buenas mañas ct de buen enseñamiento. 
En los pueblos paganos, fyzo gran escarmiento, 
Fallo et mato dellos i todo su tallento. 
Los que avye muerto non los podie tornar, 
Non dexó de la prea, ninguna cosa levar, 
Mandólosyr todos á su logar,-
Toilos dezien, Fernán Gonçalez, dexe te Dios reygnar. 
El conde don Fernando, con toda su mesnada. 
Quando ovo el rouo i sus casas tornado, 
Por verdal avya fecho muy buena cabalgada, 
À Leon el buen rey luego fyzo tornada. 
Falló los leoneses sañudos et pagados, 
Porque con él non fueran, falló los despagados, 
Los vnos ct los otros fueron mal denostados, 
Coydavan syn ninguna duda reygnar ay los pecados. 
'Rcygna de Leon, de Navarra natura l , 
Era de castellanos enemiga mor ta l , 
Malaran le el licrmano, queryelos grand mal , 
De buscar los la muerte, nunca pensaba cua l . 
Queria i los castellanos de grado dessonrrar, 
Querye sy se le fyziese i su hermano vengar. 
Non la devie por ende ningund orne rencar. 
Era de aulas las partes la cosa encendida, 
Sópolo la reyna et tóuosc por guarida, 
Ay abia el diablo gran tela ordida, 
Mas fue por el buen rey la pelea partida. 
Leoneses et castellanos, fueron muy mal denostados, 
Fyncaron vnos de otros, todos desaliados, 
Fueron los castellanosá sus tierras tornados. 
Non fueron por dos años i las cortes llamadas. 
• Enbió el buen conde i Leon mensajeros, 
Que rogaba al rey que le diese sus dineros, 
Dixo el rey don Sancho, allá son mis porteros. 
De como llegasen dar los liemos los primeros. 
Tornaron se al conde et dixieron le el mandado. 
Que dcçla el rey que los daria de grado, 
)las que non era al su pecho allegado, 
Por tanto se le abia su aver tardado. 
Al conde mucho plogo porque atanto detardaba, 
Entendid <pic abrle lo que codiciaba, 
Porque tanto tardaba el conde ajigonaba, 
Plaziale de voluntad del plaço que y quedaba. 
El buen rey Sancho Ordoüez, de eso muy queria vengar, 
Ouo después del plaço tres años á guisar, 
Ouo en este comedio otro tanto de quejar, 
Todos los dcv... non lo podrían juzgar, 
Dexar quiero i Sancho Ordonez en aqueste lugar. 
Enbió sus dineros al buen conde á gastar. 
El conde don Fernando non gelos quiso tomar. 
Ovo con este pleito 
Dexemos todo aquesto en Navarra tornemo», 
Avn de losnabarros partyrnon nos podemos. 
Allá do lo dexamos asy como leemos, 
En Castylla lo dexamos, allá lo enpeçemos. 
El rey de los nauarros en las cortes estando, 
Á todas sus conpaüas muy fuerte se quexando, , 
Del mal que le fyeiera el conde don Ferrando. 
Dixo les que tal cosa non lo querya endurar, 
De va condeçllio mato, vn rey tantos danos tomar, 
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Que coitei non querya otra mete pleytear, 
Mas que queria moryr ante o se querya vengar. 
Mouyose de Estela con todo su poder. 
Vino para Castylla, comenzó la de correr, 
Esas oras ovo el conde de mover. 
Non quedó en la tierra quien la pudiese defender. 
Corrió toda Burueua et toda Pyedra Lada, 
Corrió los Montes de Oca, buena tierra preciada, 
Corrió A ftyo de Ovierna, buena tierra proveída do pan, 
Á las puertas de Burgos, allá (Iço su albergada. 
Quisyera sy pudiera á la condesa levar, 
Por amor que pudiese al conde des onrrar, 
La condesa 
Quando el rey García el condado houo robado, 
Letiaron muy mucha prea ct mucho ganado, 
Con fuerte ganancia tornó se á su reyuado, 
Mas fue á poco de lienpo cara mete conprado; 
Quando fue don Ferrando á Castylla tornado. 
Falló el su condado corrido et robado. 
De ganados et de ornes falló mucho licuado. 
Enbyó le don Ferrando luego desafyar. 
Que sy lo que leunra non lo quisyese tornar, 
Que yria á Nauarra sus ganados buscar. 
Quando al rey García llegó el caballero 
Recabdar su mandado como buen mensajero, 
Dixol que non le daria valia de vn dinero, 
De lo al que ledeçia, que era bien placentero. 
Elvno nin el otro alongar non lo quisieron, 
Ayuntaron sus poderes quanto mas ayna pudieron, 
Cada vno de su parte, quantas gentes adujeron. 
El rey et don Ferrando avante so andouieron. 
Ayuntáronse en vno en vn fuerte vallejo, 
Buen lugar para caza de liebres et conejo, 
Cojen y mucha grana, con que Uñen bermejo, 
Al rey el paso abrió mucho auado et sobejo. 
Val Pyrre le dizen , todo asy le l lamaron, 
Do el rey y el conde ambos se ayuntaron. 
El vno contra el otro, ambos endereçaron, 
Et la l id canpal all i la comentaron. 
Non podrya mas fuerte nin mas braua ser, 
Ca alli les yba todo leuantar o caer, 
Él nin el rey non podrle ninguno mas façer, 
Los vnos y los otros fazian todo su poder. 
Muy grande fue la faziemla et mucho mas el rydo, 
Daria el orne muy grandes vozes ct non seria oydo, 
El que oydo fuese seria como grand tronido, 
Non podría oyr vozes ningund apellido. 
Grandes eran los golpes, que mayores non podían, 
Los vnos y los otros todos su poder façian, 
Muchos cavan en tierra que nunca se erclan , 
De sangre los arroyos mucha tierra cobrian. 
Estos eran los navarros, cavalleros esforçados, 
Que en qualquiera lugar serían buenos y prouados, 
Mas escontra el conde todos dosauenturailos, 
Amos son de gran [valor] et de coraçon loçanos. 
Quiso Dios al buen conde esta gracia façer, 
Que moros nin cristianos non le podían vencer. 
712. FERNANDO III. Crónica del Sancto 
rey don Fernando III deste nombre, que 
ganó á Sevilla, y á toda el Andalucía: cuyo 
cuerpo está en la sancta iglesia de Sevilla. 
Con licencia de los señores del Consejo 
R e a l , en Medina del Campo impresa por 
Francisco del Canto, anno 1866. [Al fin,) 
Aquí fenesco la Crónica del sancto rey àoa 
Fernando III deste nombre. En la cual se 
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cuentan sus nobles y esclarecidos hechos, 
y como conquistó y ganó á Sevilla, y á toda 
la Andalucía, la cual estaba ocupada de los 
moros dende que la perdió el rey Don R o -
drigo postrimero rey de los godos. Impre-
sa en la muy noble villa de Medina del cam-
po en casa de Francisco del Canto, año 4566. 
Fól.—I. g., i dos co l . -30 fojas. 
La portada tiene una orla graciosa: el escudo de las armas 
reales dentro, y debajo de ellas el t itulo de rojo y negro en 
¡ampárela. 
Á la vuelta una provision real, concediendo al impresor 
Canto privilegio para imprimir la obra : feijlia Madrid6 Octu-
bre -1665. 
«Prologo del i luslr lsimo y reverendisimo S r . don 
Rodr igo, arzobispo de Toledo , al magnífico y muy 
noble S r . D. Fernando l ínriquez.—-Entreoirás escr ip -
turas , magnífico y muy noble señor , que en la l ib re -
ría desta saneta iglesia de Sevil la se guardan , hallé 
la Historia del sancto rey D. Fernando, que ganó esta 
insigne c iudad. Y como qufer que algunos sumarios 
de s u crónica se hayan impreso , parecióme que era 
bien publicar ésta, por ser más copiosa, y en ella lar -
gamente se cuentan sus notables hazañas dignas de 
perpetua memor ia , y que no esté encerrada una h i s -
toria que laiilo es por todos deseada. Y porque para 
mejor contar s u crónica, hay necesidad de comenzar 
un poco más al principio de donde desciende, comien-
za la etiarrativa donde el rey Don Alonso s u abuelo, 
hijo del rey Don Sancho el Deseado Vuestra mer -
ced, sacando la espada deste sancto rey b ienaventu-
rado el dia de sant Clemente deste año de mil e qu i -
nientos y quince años cuando se hace una solemne 
procesión en memoria que en tal dia él ganó esta gran 
c i u d a d , estando en la capilla de los Reyes mostró 
deseo de ver s u crónica. Por lo cual me moví por s e r -
virle A la emendar, como d i j e , y publicar en su nom-
bre. . . U iencreo yo que no fallará quién me reprehen-
d a , diciendo que no es justo mudar los vocablos an -
t iguos, porque parece que tienen majestad y más 
auctoridad que los modernos. Pero á esto es fácil la 
respues ta ; que cuando alguna historia latina se lor -
na en nuestra lengua ó común hab lar , no usamos 
de los vocablos latinos aunque son más resonantes 
que el romance, sino de la habla cotidiana, la cual sirve 
según el tiempo corre. Que ya vemos en espacio de 
cuarenta ó cincuenta años asa?, diferencia y muda-
miento en muchos vocablos de eutónces á los de 
agora.» 
* 713. — Relación | svmaria, de la vida, 
y mverte, de el | Excelentíssimo y glorio-
síssimo Rey y señor Don Fernando 3. de este 
nombre, | de Castilla, y L e o n , llamado el 
Santo, cuyo bendito cuerpo está en la | C a -
pilla Real de la Santa Yglesia de Sevilla, 
como Con | quistador delia, y Patron Illus-
trissimo. E n su | Capilla de los Reyes. ( E s -
cudo.) (A l fin.) En Sevilla, por luán de Ca -
brera, lunto al Correo Mayor, 
de 4630. (B.-G.) 
m.—i h. 
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E n este año 
* 714. FERNANDO E L CATÓLICO. Res-
puesta del rey nro señor : al corregidor y 
ayuntamien | to desta cibdad de Toledo: 
sobre la passada de allende. (B.-G.) 
Fcil.—1. g . - t io ja suelta, tirada en blanco.—Está firmada l i 
carta en Sevilla, á 27 de Marzo de 1511. 
* 715. — (E. de A . R.) Estas son las muy 
altas e | muy riquissimas honrras | que se 
hizieron en Flãdes | por el rey don Fernan-
do q I aya sancta gloria. E de co | mo a l -
çaron por Rey Despaña al principe |*don 
Carlos nuestro señor. 
Fó!.—3 h.—1. g.—sign. A—Port, orí.—Texto, 
* 716. FERNANDO ( P R I N C I P E D O N ) . Rela-
ción de la jura del Principe D. Fernando, 
hijo de Felipe II. (B. -C. ) 
Fál.—6 h.—sign. A. 
F.l ejemplar que describimos, impreso en vitela, caso raro 
en las relaciones, no tiene título alguno; empieza desde laego: 
«En la villa de Madr id , domingo treynta y vn días 
del mes de Mayo, año del nascimiento de nuestro S e -
ñor l esu Christo, de mil y quinientos y setenta y tres 
años. . . 
* 717. FERNANDO DE AUSTRIA. (E. de 
A. R.) Relación de los progresos, y | entra-
da de su Alteza del señor Infante Cardenal 
en Francia por Picar | dia, en nueue de l u -
lio deste año: y la retirada del exercito de 
Francia y | sus coligados del Estado de Mi-
lan, y la valerosa, y fuerte resistencia | que 
hizo la ciudad de Dola en Borgoña al Prin-
cipe de Conde, Gene j ral de las armas de 
Francia en su assedio, con la respuesta de 
vna I carta que aquel Parlamento y Corte, 
escriuio [ al referido Principe. | Con licen-
cia, en Seuil la, Por Andres Grande, este 
ano de 1636. 
X. '—2h. 
* 718. — Relación J verdadera de la | 
insigne victoria que su j alteza el Serenisi-
mo Cardenal Ynfante tuvo á 21 y 22. de | 
Junio deste año de 4638. Repartida en tres 
romances : con | tra Jos Estados rebeldes 
de Olanda. Dase cuenta de la reñida | bata-
lla que con ellos tuvo, del número de sol -
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dados quo traían, | de los muertos, heridos 
y presos de los navios, barcos gran | des 
piezas de artillería, vancleras, estandartes, 
bastimen ¡ tos, y pertrechos de guerra que 
se ganaron. | Con licencia : E n Madrid, Por 
Maria de Quiñones. Año 1638. 
l . ' - i h . - P o r t . — T e x t o , 
Empiezan los romances: 
1 . Católico, al ama , al arma. 
La fe tremola bandera. 
Opínese ¡a lieregía 
Atrevida y descompuesta, 
j . pel mismo mes á catorce, 
En VUlebrocc le dieron 
. Dé los rebeldes intentos 
Á su alteza los avisos. 
'•• ya-los clarines resuenan 
• v alienta el son de las cajas, 
A l ánimo mas cobarde. 
La mayor desconlianza. 
4 / De mastines los ladridos 
Oye cl bijo del león, 
Previene alegre las uüas 
Snelta el bramido feroz. 
5,- Ya que saben la victoria 
También es justo• que'entiendan 
E l número que formalja 
. . Tanto aparato de guerra. 
.* 719- FIAMETA. (Estampa : un galán y 
una dama.) L a Fiometa de | JuanVocacio. 
{Al fin.) Fue impresso en la muy noble e 
leal ciudad de Salamanca en el mes de E n e -
ro del año de mill quatrociontos e nouenta 
e siete años. Deo gratias. 
F6f.—1. g., á dos col.—i3 h. no foliadas.—Iniciales peque-
Í M , propias para Ser ilnminadas. 
Á la vuelta de la portada: 
«A(|u¡ comienza el libro inl i tulado Fíamela, c o m -
puesto por Juan Vocacio ,. poeta florentino. E l qual 
libro es partido en nueue capítulos ó mas verclarle-
ramente nueue partes desta manera.» 
Atribüyese la traducción al valenciano Pedro Rocba. 
* 720. — Bocácio. Libro llamado Fíame-
la porque trata de los amores d' una nota-
ble dueña napolitana llamada Fiameía. E l 
qual libro compuso el famoso Juan Vocacio, 
poeta ílorentin. (Al fin.) Fenece el libro de 
fíamela compuesto por el famoso poeta juan 
vocacio. Fue impresso en la muy noble e 
muy leal ciudad de Seuillapor Jacobo Crom-
berger, alemán. Acabóse en diez y ocho 
dias d' agosto. Año de mil e quinientos y 
veynte y tres años. 
Fól.—1, g., á dos col. 
* 721. — Libro llamado Fíamela j por-
que trata de los amores de una notable | 
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dueña napolitana llamada Fiameta el ¡ qual 
compuso el famoso Juan voca | cio poeta 
florentino : va complies | to por sotil y ele-
gante estilo. Da a entender muy parti | c u -
larizadamente los | efectos que haze j el 
amor en los | ánimos | ocupados de pasio-
nes enamora | das. Lo qual es de gran $ \ 
uecho por el auiso q | en ello se da en j 
tal ca I so. j l ò 4 1 . (.4/ fin.) Deo gratias. | F e -
nece el libro de Fiameta cõpuesto por el fa-
moso I poeta Juã bocacio. fue impresso en la 
muy no | ble y leal ciudad de Lixboa por 
Luys I Rodriguez librero d'l Rey níõ | Se-
ñor. Acabóse a xn dias | d' Dezíêbre. Año | 
d' M.d.xl I y vno. 
g.—87 h. no foliadas.—Titulo de negro y rojo. 
Ademas de las ediciones arriba descritas, hallo en el ca l i , 
logo de la B.-Col. mención de otra de Sevilla, 1523, i 14 de 
Agosto. 
* 722. F IL IBERTO D E ESPAÑA. Histo-
ria admirable del principe Filiberto do E s -
paña. 
i.'— I. g.—s. a. 
El único ejemplar que s'e conoce de este ralísimo l ibro, es 
el que se conserva en la Biblioteca Imperial de Viena. En la 
Biblioteca Episcopal de Toledo hay una novela manuscrita 
del siglo xv, que empieza así: 
«Un orne bueno ermitaño-, que llamaron Fy l iber to , 
era orne de buen lynage, ca ilecendía de lynage de 
rreys de Franc ia . E consyderando las cosas desia vida 
ser cor rompidas , et menospreçiándolas, propuso, de 
servir â Dios...» 
Acaso sea la misma que la impresa, que no he logrado 
ver. 
* 723. FILIPINAS. Verdadera rela | cion 
de la maravillosa | vitoria qve en la civdad 
de ManHa, en'las | Fil ipinas, han tenido los 
Españoles contra la poderosa armada de los 
Cosarios | Olandeses, que andauan robando 
aquellas mares. Dase quenta como fueron j 
destruydos y muertos, y la grandepresa que 
seles tomó, | ansi de nauios, corno de los 
dómas que | tenian robado. (Al fin.) Con 
licencia, E n Seuilla, por Bartolome Go |mez, 
a la Esquina de la Cárcel Real, j Año de 1611. 
(B.-G.) 
Fól.—2 h.—sign. A. 
* 724. — Veríssima | relación en | qve 
se da qventa en el estado | en que están las 
guerras en las Filipinas, y Rey nos de el la -
pon-, cõtra los olandeses. Y los famosos he-
chos I de don Fernando de Silva Sargento 
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mayor, | con la gran vitoria q tuvieron los 
Españo J les , degollando quatrocientos | 
Olandeses. Año de | 1626. (Al fin.) Impres-
sa con licencia de | el señor Don Luys R e -
mirez de Arellano, Teniente | Mayor de S e -
villa. I En Sevilla, por Ivan de | Cabrera 
frontero del Correo Mayor. ¡ Año 1626. 
Fól.— 2 h.—sign. A. 
* 725. — Svccessos 
Mar, y | tierra ha dado 
panolas; | en las Islas 
Mindanao; y en las de 
los Holandeses, por fin 
principio del de 1657. 
en Manila, por Tomas 
Año 1637. (B.-G.) 
i.'—8h.— sign. g . - T í l u l o . -
fe ¡ lices, qve por 
N. S . á las armas E s -
Filipinas contra el 
I Terrenate, contra 
del año | de 1636. y 
(Al jin.) Con licencia 
Pimpin Impressor. | 
Texto. --Nula final.—]», en b. 
* 7á6. — Relación verdadera | del levan-
tamiento qve los Sangleyes | o Chinos hizie-
ronenlas Filipinas, y de las vitorias que tuuo 
cõtra ¡ ellos el Gouernador Dõ Sebastian 
Hurtado de Corcuera, | el año passado de 
1640. y 1641. (Al fin.) Con licencia. | Impre-
ssa en Madrid, por Catalina del Barrio y An-
gulo. Y por su I original, en Seuilla, con l i -
cencia del señor Oydor D. luán | de Gongora, 
Por luán Gomez. Año 1642. (B.-G.) 
i.'—2 li.—sign. A. 
* 727. — General | Relación | de las 
nueuas de Philippinas, veni [ das en este 
año de 1643. | De Manila. De la India. De 
Camboja. Del liapon. De | China. De Macao. 
De Terrenate. Y de Ambueno. (E de A.) 
(Al fin.) Con Licencia. | E n Mexico, por la 
Viuda dô Bernardo Calderon, en la calle de 
I San Augustin. (B.-G.) 
F<S1.—2 b . - s i g n . A. 
728. — Historia general sacro-profana, 
política y religiosa de las islas de el Ponien-
te, llamadas Filipinas. Parte 1." Escribíala 
un Religioso de la Compañía de Jesus, y la 
ofrece y dedica á la milagrosa Imagen de 
Nuestra Señora de Bjrongan... Año de 1751. 
(B.-N.) 
MS. origina! en fól.., papel filipino, á dos col., sin foliación, 
con dos mapas. 
Esta primera part* está dividida en cinco libros. 
El capitulo xi del librp 3.* trata ; «De las letras y policía de 
estas islas.» 
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El l ibro iv se divide en varios tratados: 
1.° De las maderas. , 
S." üe los árboles frutales. 
3.° De los árboles propios de los montes. 
í.° De los árboles del mar. 
5. ° De los arbolíllos. 
6. ' De las palmas. 
7. ° Delas plantas y (lores. 
8. ° De las enredaderas 
El libro vtrata delas aves, animales, culebras, peces y 
mariscos. 
729., FLANDES. Placart de los Estados 
generales de las provincias confederadas de 
Flándes • por el cual declaran al Rey de E s -
paña haber perdido la Sennoríá y mando de 
aquella tierra por las causas en ¿¡"dicho pla-
c a r l e difusamente contenidas, y por ello de--
íienden que ninguno en las dichas provin-
cias use su nombre y sello. Traducido de -
francés en Espannol con algunas Anotacio-
nes. 1S81. 
4.*, sin lugar ni imprenta, ni foliatura (15 ps. ds.). , 
Empieza: - , 
«Los Es ladus generales de las prov inc ias confe-
deradas en F l á n d e s , á lodos los que l a s > r e s e i ) t e s 
vieren j l eyeren , sa lud .—Notor io es que el Príncipe es 
puesto y ordenado de la mano de Dios para ser señor 
y cabeza de sus sub je los , y como tal los defender de 
lodas las i n j u r i a s , fuerzas y v i o l enc ias , como el buen 
pastor debe hacer con sus ovejas...» . 
* 750. FLORAMBEL DE LUCE A. Historia 
del valiente cauallero don Florambel de Lu-
cea, hijo del Rey Florineo de Escocia. 
F ó l . - l . g. 
Así Nicolás Antonio, í i n expresar el afio y lugar de su im-
presión, ni decir de cuántas parles constaba el volúmen que 
tuvo á la vista. Es probable, sin embargo, que contuviese las 
tres primeras, puesto que la cuarta y quinta son más conoci-
das. Quizá fuese la edición de Sevilla, 1548, de que tengo á 
la vista un ejemplar falto de portada, de exc h. , I. g., á dos 
col., con la siguiente nota final: 
A gloria de Dios todo poderoso y de la v i r | ge 
nuestra señora saneia Maria su madre : se acabo el 
primero següdo tercero L ib ro | desta presente 
obra ¡de l muy esclarecido y valiente Caual lero don 
Florambel | de L u c e a . F u e impresso en la muy no-
ble : & muy L e a l c iudad de Se ¡ u i l l a : por An 15 
Aluarez impressor en cal de Lõbanlas. | Acabóse a 
siete dias de Abr i l de Mil ^ quiniê | tos y qua en la 
% ocho Años. 
Otro ejemplar, falto de hojas al principio yal tin, sé guarda 
en la Bib. del Excmo. Sr. D. losé de Sa lamanca, del. cual co-
pio los títulos d encabezamientos-de los tresltbros 
L i b r o pr imero. | Aqu i cotniêça el pr imero l ibro 
del valiête | caballero Plorãbel de Lucea | fijó del 
rey F lor ineo de | Escoc ia y de la reyna Beladína : 
en el qual haze rçencion de como e en q manera 
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Florambel nació | y d e l a gu isa que fue hurtado al 
tiêpo de [ s u nac imien to : e de los grandes trabajos 
e peligros q pasaron los c a u a | Ueros de las flores 
de plata en s u demanda. 
A q u i c o m i e n ç a e l segundo L i b r o del yn | u e n c i -
ble y esforçado caual lero don F lo rambe l de L u c e a 
en el qual haze meneio de la | manera que fue l i -
brado de la fuerte prisión donde estaba por mano 
de l val iente caua | l lero don L i d i a r l e del F o n d o -
valle su hermano y de las grandes cosas en a rmas 
que I assi el los como sus compañeros los buenos 
caual leros de las F lores de P ia la h iz iero | en la 
c ruda g u e r r a de Ungr ia cont ra el gran Suldan ríe 
N i q u e a : y otros pr incipes pa | ganos. 
Comiença el tercero libro del val iente y esforçado 
I caual lero F lorambel de L u c e a . E n el qual I iabla 
de los grades hechos en armas y peligro | sas auen • 
turas que por s u persona hizo ^ acabó. Y de los 
amores z grandes cuytas ¿ traba | jos que por s e r -
u i c i o d e l a hermosa infanta Graza l inda pasó. 
* 731. — La quarta parte de don Floram-
bel de Lucea. Comiença el quarto libro del 
inuencible caballero don Florambel de L u -
ceí. . . E n el qual se recuela las grades cuytas 
i trabajos que desterrado de la gracia de su 
señora la infanta Grasselinda passó: e de los 
grandes peligros y estrañas auenturas que 
andando en demanda de su padre acabo; 
llamándose el cauallero Lamentable y de co-
mo al fin le hallo librándole á el t a su madre 
i hermanos de muy cruel muerte. (A l fin.) 
Fue impressa esta quarta y quinta parte de 
don Florambel de Lucea en Valladolid por 
nicolas Tierri en veynte e tres de Setiembre 
deM.D.XXXII . 
F(il.—1. g., i ios col. ( Bib. Imp. de Viena.) 
Al f i í l . « x i : 
Comiença el quinto libro del esforçado caua l le -
ro don F l o r a m b e l de L u c e a . , en el qual se hace 
menc ión de las grandes fiestas que en la cor te del 
r e y F l o r i n e o , su p a d r e , so ñ z i e r o n y * d e l alegre fin 
que ouo en los amores de s u señora la infanta 
Grase l inda , y de las eslrañas auenturas que en la 
nueva insula v i e r o n : las quales el con su m u c h o 
esfuerço y valor acabo i , como al fin fue elegido por 
Emperador de a lemana y casado con la señora in-
fanta. 
* 732. — L a quarta (y quinta) parte..... 
Seuilla por Andres de Burgos 1548. 
m . - i g. 
Hubo àn ejemplar, aunque falto .de hojas, en la venta de 
Heber'(Cat', part, v i , núm. 1741), el mismo que hoy dia pára 
en la selecta colección de sir Thomas Phillips de Midle-Hil l . 
* 733. FLORANDO | D E C A S T I L L A lau 
ro de cavalleros, compue|sto en octaua rima 
por el Licenciado Hierony | mo de Guería 
natural de Escalona. [ Dirigido a Dona Maria 
de I Porres y Zuñiga, mujer de Juan Hurtado 
de I Mendoça, Señor de Fresno (Emblema 
del impresor.) Con Privilegio. \ Impresso 
enAlcala de Henares, en casa de Juan | 
Gracian que sea en gloria. Año de j 
M D LXXXVI I I . I A costa de Juan Garcia Ca-
llejas mercader de libros. (Al fin.) Impresso 
en Alcala de Henares, en casa de Juan Gra-
cian que sea en gloria. Año de 1588. 
163 h. y 8 más de preliminares. — Tasa, Cristóbal de 
Leon: 'Madr id , 21 de Marzo de 1588.— Soneto de Bartolomé 
Lopez de Enciso. Id . del L. Remo y Araque.--Pr¡v. real , re-
frendado por Juan Vazquez de Molina : San Lorenzo, iS Ai 
Setiembre de 1587.--Erratas: el L. Varez de Castro.—Soneto 
de I).'Ana de V'aldés, en loa del L. Guerta.—Estancias de dotla 
Chriana de Avala al autor.— Soneto del L. Diego de Aguiar 
al aulor.— Dcd. á D." María de Porres.— Pról. al lector.— 
Aprob.dc I ) . Alonso de Erci l la : Madrid, 27 de Junio do 1587. 
—Soneto de D. Luis de Vargas Manrique, señor de la Torre., 
—Id. del L. Luis Barahona de Soto al aulor. 
* 734. FLORANDO D E INGLATERRA. 
(Caballero con espada desnuda al brazo.) 
Comiença la coronica del ualiente y es ] for-
çado prícipe dõ Florado d' Inglatierra, | hijo 
d'l noble y esforçado prTcipe Paladiano, | en 
q se cuêtã las grades y marauillosas avetu-
ras a q dio fin por amores d' la hermosa 
pricesa Roselinda | hija del em$ador de 
Roma. (Al fin.) Aqui se acaba la primera, 
segunda y tercera parte de la crónica del 
muy esforçado y animoso principe don Flo-
rado de Inglatierra : hijo del principe Pala-
diano y de la princesa Aquilea: en la qual se 
hã contado los grandes hechos que en ar-
mas hizo y las grandes aventuras a que dio 
fin por amores de la princesa Roselinda, 
hija del Emperador de Roma. Fue impressa 
en la muy noble y leal ciudad de Lisbona 
por German Gallarde, impressor d' libros. 
Acabóse a veynte dias del mes de Abril. En 
el año de mil e quinientos y quarenta t cin-
co años. 
F ó l . - I . g.—231 l i . , i dos cel., con grab, en mad. Intcrcsla-
dos en el texto. Está dividido en tres partes, de las cuales la 
erecray última empieza en el fól. CLXXIII con portada apartei 
y el siguienlc t i tu lo: «Tercera parte de D. florando.» 
Las dos primeras partes do esta obra, cuyo aulor no so 
nombra, aunque consta del prólogo que fu6 portugués ó 
avecindado en Lisboa, llevan la fecha de 20 do Febrero. Nose 
conoce de ella más edición que la que acabo de describir. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca,) 
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* 735. F L O R E S Y BLANCA FLOR. La 
Iiisforia de los dos enamorados Flores y Blan-
caflor, rey y reyna de España y emperado-
res de Roma. (Al fin.) A l o o r * gloria de 
nuestro señor jesu cliristo, emprimiose este 
presente tratado por Arnao Guillen de Bro-
car. Acabóse año de mil cecee y xn. 
i . *—I. i — 21 h. no foliadas. (Brunet.) 
* 736. — (Estampa : dos damas senta-
das, y tres galanes delante, uno do estos 
tiene sombrero con plumas.) La historia de 
|los dos enamora|dos Flores ^ blãjca flor... 
• I . *—1. g., sin lugar ni año (circa i'jZQ).—28 h. de á 31 ren-
glones cada una.—Sign. A xiv y otras 14 blancas. (Bib. R. S. 
Turner Esq.") 
* 737. •— Flores y Blancaflor... 
i . '—1. g-, sin lugar ni aiío. 
De esta etl ieion, distinta de la arriba mencionada, hay 
tjemplar en el Museo Británico de Londres. 
* 738. — Flores y Blancaflor... Alcalá de 
Henares, por Juan Gracian 1604. 
* 739. — La historia de Flores y Blanca-
flor, y sus desgracias y amores y cuantos 
peligros pasaron, siendo Flores moro y 
Blancaflor cristiana. Impreso en Sevilla por 
Lucas Martin Hermosilla año 1691. Véndese 
en su casa en calle de Genova. 
i°—Frdntis, dos Oguras dándose las manos.-
basta ia sign. C - l . 
-Sin foliar 
* 740. FLORINDO. Libro agora nueua-
mente hallado del noble y muy esforçado 
cauallero don Florindo hijo del buen duque 
Floriseo de la estraña auentura, que con 
grandes trabajos gano el castillo encantado 
de las siete uenturas, en el qual se contie-
nen differenciados Riebtos de carteles y 
desafios, Juyzios de batallas. Experiencias 
de guerra, fuerzas de amores, dichos de 
Reyes, assi en prosa como en metro, y es-
caramuzas de juego e otras cosas do mucha 
utilidad para el bien de los lectores y pla-
zer de los oyentes; dirigido al muy ¡Ilustre 
señor don Juan Fernandez de Heredia, mi 
señor, por Fernando Basurto. (Al fin.) Fue 
impresa la presente obra en la insigne y muy 
noble ciudad de Çaragoça por Maestro Pe-
dro Hardpuyn. Imprimidor de Libros y fue 
acabado xxi dias del mes de Mayo del Año 
del nacimiento de nuestro Señor Jesu chris-
to de M.D.XXX. (Debajo el signo del impre-
sor Hardouyn.) 
Fól.—1. g.—159 l i . de texto y 3 más de labia, i dos col. 
* 741. FLORISEO. Libro de Floriseo que 
por otro nombre es llamado el caballero 
del Desierto, el qual por su gran esfuerço 
y mucho saber alcanço a ser rey de Bohe-
mia. Compuesto por Fernando Bernal. Va -
lencia por Diego Gumiel a 10 de Mayo 
de lS16 . 
Fól.—1. g., i dos co l . . 
Así en el catálogo de la B.-Col.; pero más adelanté hallo: 
«Flonseo y la Reina de Boémia, hay un romanee hecho por 
Andrés Ottiz.» 
* 742. F L O S SANCTORUM^ A honor è 
a j labança de | nro señor ihü xpo a | qui 
comiej ça el flos santõrun con sus ethi[ mo-
logias. 
Fól.—1. g. -287 h. á dos col. 
Por estar el tomo falto al f i n , y no tener por consiguiente 
pié de imprenta, nos es imposible determinarei lugar y ado 
de su impresión, aunque, si hemos de juzgar por lo rudo da 
los caracteres, la clase deí papel y otras séllales, no vacila-
remos en declararla una do las primeras hechas en Espafla. 
No tiene signaturas, reclamos ni foliación; las iniciales de 
los capítulos son de diferentes fundiciones y aun hay alguna 
que es romana y.no gótica, Hay.muchas más abreviaturas que 
en otros incunables, advirfiéndose también tipos de varias 
clases; el papel está marcado con un cuadrilloicubierto,ede 
una corona real. Por lo demás el libro está impreso tan ¡ós-
eamente y con tanta imperfección que da lugar á sospechar 
sea alguno de aquellos ensayas que en los ptimeros alios da 
la tipografia española se hicieron en monasterios como Mon-
serrate y otros. La forma de letra no es ni la que usaron los 
impresores alemanes de Sevil la, ni la de Valencia, ni la' de 
Barcelona; á la que más se asemeja es á la de Salamanca; ó 
i la que empleó Enrique Meyer el de Tolosa. 
Todo, hasta el texto, es rudo en este notabilísimo volúmen, 
como los lectores podrán juzgar por los siguientes pasajes 
entresacados de la vida de Poncio Pílalo. 
«Quenta vna esloria de vn reyquedixeron Tiro que 
se eclió con una don/.ella que diziau Pila et era (¡ja 
de vn molinero que dician Atus e l fi/.o en ella vn Ojo. 
E Pila de su nombre et del nombre de s u padre con-
puso aqueste nombre Püalus. . . . . . . : ".' 
«Después mandó (el Emperador) prender á Poncio 
Pilatu e l se le truxesen á liorna et estando lleno do 
saña contra él fizólo I raer ante sy. Mas Pylalus traia 
vestido la saya de nuestro señor Jhu Xplo en que no 
avia costura ninguna et ansy eniró con ella ame el 
Emperador, el como le vio el Emperador asi , fuá 
desensañado et leuaniandose á el non le pudo fub la r 
ninguna palabra áspera . . 
«Después (de haberle hecho quitar la saya de Jesu 
Cr is lo) dió semencia contra Pilato que le matasen .por 
muerte niuy torpe et oyéndolo Pdato lomo el su c u -
chillo et matóse con él et acabó su mala vida. E s a -
biendo el Emperador de la muerte de Pilatus dixo; 
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asaz murió muerte muy torpe quando c l mismo se 
mató con su mano. Después atáronle vna muela muy 
grande et echáronle en el rr io de T i b r e . Mas los s p i -
ritus malinos y suzios gozándose con el cuerpo suzio 
et malo y rrapando el cuerpo agora le subian al ayre 
agora le sumyan en el rrio et mouian muy maraui l lo-
sas ondas en el agua et fazian truenos et relámpagos 
et granizos e l tenpestades en el ayre en manera que 
todos los que ay estáuan fueron muy espantados 
* 743. FRANCISCO ( S A N ) . Plavsible , r e -
verente, y afèc J tvoso poema , en celebra-
ción del I humano Serafín Francisco, en la 
Fiesta que le consagra la | deuota Congre-
gación de su Orden de Penitencia en el | 
Ilustre Gonuento de su Tercera Orden | este 
ano de 1689. | Dedica esta obra el mas zelo-
so desseo, | al M. R. P. Fray Francisco de 
Aranda j Lector lubilado, Padre | de Pro-
wincia, Visitador de la Prouincia Lusitana, 
y actual Mi | nistro e a su Gonuento de N. 
Señora de Consolaciõ do lá Tercera | Orden 
de N. Fadre San Francisco, en esta muy no-
ble, y I muy leal Ciudad de Seuilla. 
i.*—6 h. orí.—sign. A-B—Título.—Ded. (una octava i San 
Francisco).—Texto, con algunas poesias al Bn. 
* 744. FRITLAND ( D U Q U E D E ) . Relación 
verdadera que con | tiene la gran traycion 
que auia maquinado E l Duque de Fritlands 
I contra la Magestad Cesárea del Ernperador, 
y destruicion de los | Estados de la poten-
tíssima Casa de Austria. (Al fin.) Con licen-
cia. I E n Valencia. Por Miguel Sorolla, j un -
to a la Vniuersidad, | Año de M.DC.XXXIIII. 
743. FUENTE DE L A VIDA. Sigúese el 
libro llamado Fuente de la vida, hecho por 
un fraile de la òrden de nro. seráfico padre 
sant Francisco.. Y contiene este libro seis 
tractados muy devotos * muy provechosos. 
E l primero se llama Doctrina cristiana, que 
tracta de los vicios t virtudes. E l segundo 
se llama Vita christi, muy devoto E l ter-
cero se llama Declaración de los misterios 
de la misa. E l quarto se llama De los tres 
grados de la contemplación E l quinto se 
llama Centiloquio, porque contiene cient 
capítulos. £1 sexto se llama Escaleradel pa-
raíso 
. 8.'—1. K.—16 fojas.—Carece de fólios y reclamos, pero tie-
ne signatura^que empiezan en CC y sigue B, enmendada la 
errata de Ce en la primera foja cor. un borrón de tinta de 
imprenta y puesta en seguida A. 
En el ejemplar que tengo á la vista no se contiene más que 
el tratado primero, que acaba en el fól . 16 vuelto, dejando un 
blanco de cuatro lineas, con estas palabras: 
«Por lo cual nos dará nuestro Señor la gracia en 
esta vida, y en el otro la gloria para siempre jamas. 
Amén. Deo gratias » 
* 746. FUENTERRABIA. Victorias, | y 
prodigios, proce | didos en la estrella del 
Principe | Cardenal, y del señor Almirante 
de Castilla en la plaça de | Fuentcrrabia , y 
tierras del Rey de España, a quien Dios | 
guarde largos, | y felices años, y pros-
pere con vito I rias de enemigos, y espa-
da cortante de | los Franceses. (Grab, en 
mad.) Con licencia, | Impressa en Barcelo-
na, en la Emprenta de layme Romeu, | de-
lante la fuente de Santiago, Año 1638. 
(B.-G.) 
i . ' - S h . - P o r t . -
Empieza: 
Texlo.—Grab, en mad. 
Acaba: 
("rancia en Italia vencida, 
Sin valor los saboyanos, 
Parma cruzadas las manos 
Ofrece i Espafia la vida. 
Teme el francés su calda. 
Llora el holandés su suerte, 
Rocheli llama la muerte, 
Limpia Milan su campaña, 
Honra el cardenal i Espana, 
Y el francés no se convierte. 
Cumplióse la profecia 
De aquel francés que predijo 
Se trocára el regocijo 
En clamor y vocería: 
Notificase este día 
k la tierra la cabida 
Del gallo , que aunque engreída 
Contra Espaiía alzó la cresta, 
Que pareció manifiesta 
Francia en Italia vencida. 
Vése Fil ipo ensalzado, 
Vése el francés oprimido, 
El de Condé se ha huido, 
El Rocheli asit iado, 
Fucnterrabí laureado, 
Holanda lágrimas v ie r te , 
Rocheli pide por suerte 
Á Dios que su vida acabe : 
Todo aquesto el mundo sabe 
Y el francés no se convierte. 
* 747. — Romance, [ a la vitoria | qvel 
exercito de España, | (siendo sus Generales, 
los Excelentissimos señores | Almirante de 
Castilla, y Marques de los Velez) |tuuo en el 
sitio que tenia puesto el exer | cito Frances 
en Fuen | terrabia. (E. de A . R.) Con l i -
cencia, j En Barcelona, "en la Emprenta de 
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layme Romeu, de | lante Santiago, Ano 1638. 
Véndese a la misma Emprenta. (B.-G.) 




Presea fué de aquel soto 
Inundado de esmeraldas. 
Del Orbe sitio primero, 
Insigne córte de España, 
Madrid 
Francia triste, España alegre, 
Á un propio tiempo se hallan; 
Mas Dios nos da la vitoria 
Para ensalzar su fe clara. 
* 748. — Relación | verdadera de la j 
grandiosa vitoria que las | Armas de Espa-
ña an tenido contra las de Francia, | sobre 
el cerco de Fuente Rabia. Dase cuenta de el 
número de los muertos, presos, y ahogados, 
quedan | do el campo, y todos los despojos 
por los nuestros. | Sucedió esto vispera de 
Nuestra Señora, á siete | de Setiembre des-
te presente | Año de 1638. (Al fin.) Con l i -
cencia, En Seui]la,pór luán Gomez de Blas. 
1638. 
2 h.—sign. A. 
* 749. — Relación diaria | del memora-
ble I cerco, y feliz vitoria | de la muy no-
ble, y muy leal ciudad de | Fyenterrabia. | Al 
Excelentíssimo señor | Don Gaspar de Gvz-
man, Conde | de Olivares, Duque de S a n -
lucar, Cavallerizo mayor del | Rey nuestro 
señor, y de su Consejo de Estado, Guerra, j 
e Indias, gran Canciller, y Registrador de-
lias, Capitán | general de las guardas, y 
cavalleria de España, y Alcaide perpetuo de 
Fuenterrabia, | &c. (Grab, en mad.) Con l i -
cencia impresso en Burgos por luán Martias. 
Año 1639. 
4.°—43 h.—sign. A-L—Port.—v. en b.—Ded.—Texto. 
750. GAIFEROS. Romance de donGay-
feros que | trata de como sacó a su esposa 
que estaba | en tierra de moros. 
4.*, i dos col.—4 fojas.—!, g . , con una estámpela.—Cada 
col. de 35 lineas. 
Empieza: 
Asentado está Cayferos 
En el palacio real... 
Acaba: 
Las tiestas que le hacían 
No tienen cuento ni par. 
Acato será la impresión de Biirgos, heclia i mediados del 
ligio xvi por Felipe de Junta. 
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751. G A L E R A . Relación dé lo sucedido 
en el cerco de La Galera. (Al fin.) Imprèso . 
con licencia en Valladolid por Bernardino 
de Sancto Domingo. 
Fól.—1. g., gruesa, pliego volante, ó suelto. 
«Ellos tenían en las casas echas sus saeteras , por 
donde tiraban de mampuesto. 
«Allí murió mucha gente muy pr inc ipa l , capitanes 
y alférez. 
uLa artil lería jugaba por tres ó cuatro partes. 
«Mandando (D. Juan de Austria) dar ¡ Santiago, S a n -
tiago! y comenzó á arremeter nuestra gente animo-
samente. 
• ¡¡Los moros-(derribado por nosotros el casti l lo) se 
fueron retirando á lo b a j o ; y nosotros siguiendo la 
victoria, de manera que ' á las cuatro de la tarde e s -
taban hacinados como puercos más de 3,S0Q moros; 
y nosotros degollando y dejándolos en cueros. Y. lo 
mismo mandó el S r . D. J j a n que se h ic iese de las 
mujeres y n iños , que serian más de 600, los que se 
degollaron; porque era su voluntad que no q u e -
dase ninguno con vida. E n Un , se le pasó la cólera, y 
mandó que se aprovechasen los soldados de los c a p -
tivos. 
¡iHabránse habido más de 1,800 mujeres y m u c h a -
chas y niños de hasta 8 años; porque á mayores no 
se les ha dado vida á ninguno. Hubo casa donde se 
mataron 200 moros. 
»Se metieron en una mina que corresponde al cam-
po más de 500 ; acordóse de quemallos a l l í , y así se 
h izo ; de manera que á lo que tenemos v is to , pasan 
de 4,000 los muertos. Estaban entre éstos (moros) 
algunos turcos. .. .. 
íHal lamos los cristianos que tehian'dentro muer -
tos , echados en un c o r r a l , y algunas cabezas corta-
das ; y entre ellos echadas bestias y perros muertos.» 
* 752. GALICIA. Aqui se contiene un 
famoso I romance, en que se da cuenta de 
todo lo sucedido en | Galicia , desde el dia 
que salió el Exercito en busca ( del enemigo, 
hasta hoy á los primeros de | Otubre de 1662. 
(Al fin.) Con licencia en Salamanca. Por la 
viuda de Sebastian ¡ Perez. Este añó de 1662. 
4.'—2 b.—sign. A. 
Empieza: 
Resuene el clarín sonoro 
De la fama en dulces ecos, 
Y á Filipo Quarto el Grande 
Aplauda henicos progresos. • 
Acaba: 
Y del rebelde veamos 
E l precipicio tan presto. 
Que lo que velando adquiere 
Se le desvanezca en suefiós. 
* 753. GANTE. (E . de A. I.) Traslado dé 
lasentêciaq | su Magestada dado contra los 
de la Villa de Gante. | M.D.XL. (B.-A. H.) 
Fol.—81].—I. g.-Port . fróntis.—Texto. 
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m . GELMIREZ ( D . D I E G O ) . Vida dei 
grando Don Diego Gelmirez primer Arzo-
bispo de Compostela Restaurador de la igle-
sia del Sancto Apóstol. 
MS. en i . ' marquil la, letra del siglo xvi, en 25 fojas (en par-
te folladas de mi mano). Original. 
Principia : 
«Lo más que se ha escriplo én los dos libros pasa • 
dos , podemos decir que es obra del excelentíssimo 
don Diego Gelmirez.» 
F i a : 
«Tomó la posesión en 12 de Octubre de 1587 años, 
y entró en 11 de Diciembre del mesmo año.» 
755. GLOSA del romance de don Tristan. 
I Y el romance que dicen de la reyna Elena. 
Y un villancico | de «Pasesme por Dios, bar-
quero.» Y otro villancico de | «Romerico, 
tú que vienes.» Y otro que dice: tNo me [ 
demandes, carillo, quea tí no te me darán.» 
i . '—1. g „ con una estámpela.—i fojas; cada plana 34 ren-
glones. 
Edición de Burgos, ¿por Felipe do Junta? Presumo sea 
íste el impresor, porque el tipo y la estámpela son idíuticos 
al que 61 usó en algunas impresiones de este género. 
CANCION. 
Páseme por Dios, barquero 
De aquestt parte del r io , 
Duélete del dolor mio. 
Barquero, que hayas ventura 
Y de mal te guarde Dios; 
Pasa, y pasemos los dos 
Estas aguas de amargura. 
Asi Dios te dé holgura 
Que pongas tu poderlo. 
Duélete del dolor mio. 
¡ Ó barquero I si supieses 
La mi fatiga tamaRa, 
No dubdo que no pusieses 
Toda tu fuerza y tu maña; 
Pues que soy do tierra extraña, 
Pongas todo tu albedrio. 
Duélele del dolor mio. 
No te quieras ya tardar 
Ni me pongas en rodeos. 
Cumple presto mis deseos, 
No me dejes más penar. 
Echarémos ¡S remar, 
No tç metas en desvio. 
Duélele del dolor mio. 
EL BARQUERO. 
À t f , Hombre lastimado, 
Que dices ser extranjero, 
Yo soy el triste barquero 
Que vivo desconsolado; 
De tu pena estoy penado, 
Hiberas de aqueste r io ; 
Tu dolor muy próprio es mio. 
Mas por descansar contigo 
Yo quiero tu compañía, 
Y si tú quieres la mia. 
Yo te quiero por amigo, 
Si quieres estar comigo 
Riberas de aqueste r io . 
Tu dolor muy próprio es mío. 
m 
Aguarda que paso allá, 
Ko te desmayes ni penes, 
Que si gran congoja tienes 
Mayor la tengo yo acá ; 
Vente, que la barca va. 
Enira, dime tu albedrio. 
Tu dolor muy próprio es m h . 
Si vienes apasionado, 
Mayor pasión es la mia ; 
Si no traes alegria, 
Nuchohá que me lia dejado; 
Aquí estoy desesperado 
Riberas de aqueste r io. 
Tu dolor muy próprio es into. 
¿Cuál amor te ha asi herido? 
D i , desdichado amador, 
Que de tu mismo dolor 
Estoy yo tan aíligido. 
Más penado y más perdido, 
Pasando dolor y f r io , 
Estoy riberas del r io. 
Mas por descansar contigo 
Tomaré tu compailia. 
Porque si quieres la mia 
Podrásme hacer testigo 
De aquesta vida que sigo 
Riberas de aqueste r io. 
Tu dolor mui] próprio es mió. 
Daca , dame ya la mano, 
Amigo, de buena gana; 
Ten la voluntad muy sana, 
Pues mi corazón es sano, 
Y podrá ser que el verano 
Riberas de aqueste rio 
Mudarémos albedrio. 
EL LLAMADOR. 
Dios te salve, compalícro, 
Buen amigo, más que hermano, 
Yo me hallo muy ufano 
De verle tan lastimero; 
Pues me quieres, que te quler», 
Con esta tema porfió, 
Pues tu dolor es el mio. 
No mudemos el querer 
De aquellas por quien ponamos, 
Ó vivamos ó muramos; 
Hazme, amigo, este placer, 
Que es de mucho merescer 
Mi señor, amigo mio. 
Duélete del dolor mio. 
VILLANCICO. 
Romerieo, tú que vienes 
Donde mi señora es l i . 
Las nuevos delta me da. 
Dame nuevas de mi vida 
¡ Asi Dios te dé |ilacer! 
Si lú me quieres hacer 
Alegre con lu venida, 
Que después de tu partida 
De mal en peor me va. 
Las nuevas detla me da. 
Bien muestras en el hablar 
Ser ageno de placeres, 
Mas si yo no sé quién eres 
¿Qué nuevas (c puedo dar! 
Quien nunca te oyd nombrar 
¿Cómo le conocerá? 
Las nuevas della me da. 
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¡ Ay de m i ! triste, perdido, 
Más que todos desdichado, 
Que en el ticmfio ya pasado 
Solía ser conocido. 
Mas agora con olvido 
La memoria muerta está. 
Las nuevas d i l la me da. 
Aunque mis nuevas le den, 
Pensanicnto, lú descansa, 
Y los sospiros amansa, 
Y las lágrimas deten. 
Dime tu mal y tu bien, 
Que ya le conozco, ya. 
Los nuevas delta me da. 
Bien sabes que me partí 
Huyendo del mal que quejo, 
Y mientras ya más me alejo, 
Muy más cerca está de mí, 
La esperanza que perdí 
Ya nunca se cobrará. 
Las nuevas delta me da. 
Yo bien sé que te partiste 
Con mucha desconlianza, 
Y tu bienaventuranza 
Vino y no lo conociste. 
¡Mas esfuerza, esfuerza, tr iste! 
Que tu fama viva está. 
Las nuevas delta me da. 
VILLANCICO. 
No me demandes Carillo, 
Pues que no le me darán, 
Que no estoy aborrescida, 
Hi mis parientes querrán. 
No lomes tal fantasía , 
Pára mientes á tu daüo. 
Cata que te desengaño, 
No tengas tal osadía. 
Porliar en tal portia 
Oos mil daftos te vernán. 
Que no estoy aborrescida 
Ni »ÍIS parientes querrán. 
Cree que tengo placer 
Que no te cures de mí, 
Que no te quiero querer, 
Pues no haces para mí. 
Torna, torna, torna en t í , 
¿Tus pensamientos, A i van? 
Que no estoy aborrescida 
Jíi mis parientes querrán. 
No me quieras, te requiero. 
Pues que no te quiero yo, 
Porque amor no verdadero 
Siempre te dirá do no, 
Cata que te aviso yo, 
No (lei en ser galán. 
Qae no estoy aborrescida 
f/i mis parientes querrán. 
Si por Inca fantasia 
Tu muy desastrada suerte 
Te diere pena de muerte, 
No será la culpa mia, 
Aunque causas cada dia 
Las penas que no te dan. 
Que no estoy aborrescida 
J¥¡ mis parientes querrán. 
De mi padre soy querida, 
De mi madre muy amada, 
Quiérenme como la vida, 
Yo soy bienaventurada. 
Pues que no me falta nada, 
No quiero tomar afan._ 
Que no estoy aborrescida 
Ni mis parientes querrán. 
Si dices que los amores 
Son alegría y placer. 
No los quiero conocer 
Ni gozar de sus favores. 
Estale con tus dolores, 
Consuélete el rabadán. 
Que no estoy aborrescida 
Ni mis parientes querrán: 
756. — Aquí comienza una Glosa al ro-
mance de Amadis; y es de saber que el R o -
mance es nuevo, y la Glosa asimesmo nueva, 
sentida y muy gentil, según que por ella ve-
res. Con una Glasa hecha «A la mia gran 
penaforte» también nuevamente trobada. Va 
solamente la Glosa del Romance, sin él ; por-
que quien lo quisiere, hallarle ha en los dos 
piés postreros de las coplas. ( B . - C . A.) 
¿."—pliego sue l t o . - l . g.—estampa, que Ogura una dama, 
un galán, con un árbol en medio, etc. 
La glosa del romance empieza: 
Siguiendo ajeno querer, 
Y pagando la culpa ajena... 
La glosa de las coplas «A la mía gran pena forta»: 
Tomióndomc de perder... 
757. — Glosas de los Romances de «¡Oh 
Belerma.'j y las de «Paseábase el Rey Mo-
ro:» y otra de «Riberas de Duero arriba: » 
todas hechas en disparates. (B. -C. A.) • 
4.*—pliego suelto.—1. g.—Frrtntis , que Ogura dos galanci, 
i quienes sus damas están peinando. 
La glosa del romance do «Belerma» empieza: 
El conde Partinuples 
Y'el obispo de Zamora, ' 
Y el gobernador Cortés, 
En el convento de liclés .. . ' 
Sirven i la reina inora; 
Pero la reina está enferma, 
Y don Fernando de Andrada ' 
Le canta, porque se aduerma: 
¡ Oh Belerma, oh Belerma! 
Por mi mal fuiste engendrada. 
La glosa del romance de «Paseábase el rey moro» empiew: 
Sant Jinís do Cartagena 
Vi qúe conjuraba un dia 
El alma de una baNcna, 
Que murió en la de Rabona 
Con el Baiboda de Ungrla. • ' 
Y como Anton do Montoro 
Mandó cesar la embajada , 
Esperando la cruzada 
Con una capa de cor*. 
Paseábase el rey' moro 
Por la ciudad de Granada. 
La glosa del romance «Riberas de Duero arriba» emplcsai 
La blancura de Guinéa 
E la obediencia de Adan 
Se parten de'Galilea, 
Por acordar en Guinéa 
Las diferencias de Oran. 
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Estas glosas son graciosísimas; ei glosador tiene pluma 
fácil y volante. 
Acaba el pliego con la canción: 
ÉL. 
Háblame, señora mia, 
Aunque sea de poco en poco. 
ELLA. 
, ¡ Tómale, llévale, cómele, coco I 
738. —Glosas sobre el tratado de Domin-
go I con las Respuestas, dirijidas al | muy 
magnífico Señor don diego furtado] de men-
doça, I marques de Santillan, conde | del 
Real : Acabado por metro y prosa. | precede 
prohemio syguiente. 
MS. en 4.'—25 h. letra de ñnes del siglo xv. 
Se inserta 4 continuación íntegro, por una copia de letra 
de Gallardo, teniendo ademas á la vista el original de donde 
la sacó. 
No están en este códice las coplas en el mismo orden en 
que fueron publicadas al Una! de la Crónica de Enrique IV 
(Madrid, Sancha, 1787). Los números romanos con que las 
encabezamos indican el que se guardó en dicha impresión. En 
el MS. hay tres coplas más que son las que no van numeradas. 
«May manífico et ylustre Señor : Avida consyde-
raçion por m í , avnqüe indigno, de declarar y glosar 
perfecta obra y mucho, de loar por metro, puesto non 
á vuestra señoría ygnora del Revulgo, de que aquella 
faze mençion, me paresçió deuia m i r a r á quien mejor 
des l inase ; y vaçilando con mi entendimiento, non 
pude fallar mejor disposiçion que á vuestra señoría, 
do se ayuntan con vuestra c lara progenie en vn s u -
gepto poliçía y alta discreçion, yngenío y deseo de 
saber; y más conoçiendo de vuestra señoría tener el 
claro deseo de aquel escrilinio de escrituras de que 
San Gerónimo en la trasladaçkm de la Sania escr i tura , 
en su prohemio, decia á sant Anbrosio; su caro herma-
no, y amigO) diciendo : verdadera es aquella neçesy-
d a d . e t á l a credulidad de Xpo. l legada, que con el pro-
vecho de la cosa familiar más el t l iemoró el estudio et 
- escrutinio de las escripluras díuinales aplican ó al le-
gan. Yo como vn seruidor vuestro, el menor de lodos 
los vuestros, para aver principio de proseguir en vues-
tro seruiçio acordé de la dirigir et presentar á vues-
tra inerçed, en quien deslas virtudes caben segund la 
fama común lo ha dibulgado; porq'estas g losas , con 
las respuestas, por metro en el las inclusas, avnque 
indignas en el volumen de vuestros l ib ros , por cabo 
sean puestas por s e r , como son , aconpañadas de a l -
gunas notables actoridades de la Santa Escr iptura , di-
chos de s a b i o s ; las cuales g l o s a s , segund mi poco 
. sent ido, non dubdopor ventura, non segund verdad 
de aquellas ó iminçion del Actor s e a n , ávnque por 
vocablos corronpidos y figura puso, su obra : j quién 
será tan sabio que del todo pueda bien conprehender 
el motivo? Y sy aquel, ó la intinçion de la obra, ó par-
t icularidades d e l l a , y segund a q u e l l a , declarar por 
coplas que ouiera menester otro mayor libro. Omi l l -
mente suplico á vuestra señoría y c lara discreción et 
ju iç ioy saber , quiera emendar , supl i r y tolerar los 
yerros desta mi declaración : y fué y es con p r e s u -
puesto de s e r sometida á toda correbçion y emienda, 
y, muy manifico y virtuoso Señor, Dios acresçiente 
vuestra vida y manifico e s t a d o , como por vuestra 
señoría se desea.» 
i . 
A Mingo Rebalgo, Jlingo, 
A Mingo.Itcbulgo, ahao, 
¡Ques de lu sayo de blao? 
¿Non lo vistes en domingo? 
¿Qnes de tu jubón bermejo? 
¿Por que traes tal sobrcçejo? 
Andas esta trasnochada 
La cabera desgreñada. 
¿Non te llotras de buen rejo? 
Si yo, ftepública, çingo 
Peor sayo que guingao, 
Si nauego en llrme nao, 
Nin de mny real retingo, 
Por mal gouierno de viejo 
He mudado mi pel lejo; 
Por lo cual esta otoñada 
De dolencia muy pesada 
Peresçíó syn buen consejo. 
E n esta copla pr imera presupone ó finge el Actor, 
por manera de ficçion poética, de fablar como presen-
tando vn pastor que adelante en la te içera copla l la-
ma Gil Arr ibalo, por vocablo corronpido ó en figura, 
el qual trae deriuaçion de arrobar arrobam ques 
verbo deponente, tomado por adeuinar, asy como va-
tyçionor vatiçionaris por profetyçar; asy que Git Ar-
ríbalo quiere decir Gi l deuínador, por manera de 
adeuinador ó profeta , queriendo dezir las cosas que 
eran por venir. F;d)la con Mingo Rebulgo, que pone 
aquí por otro pastor, por vocablo corronpido en este 
tratado por figura, guardado so aquesta carme bocó-
l ico, cantar pastoril : llama á la República Mingo R e -
bulgo,e t redobla la palabra Mingo Rebulgo ahao,et es 
en esta manera porque bulgarmente suelen dezir bu l -
ge por la cosa públ ica, e Gil Arr íba lo por adeuinador, 
asy en lenguage é boca de pastor, et se puede dezir 
la manera en que estos dos pastores fablan segund 
adelante prosigue. 
«El sayo de blao» por que le aqui pregunta , nota 
que blao es azul ; la qual color presupone la firmeza 
que en la nación d'España aver solía. «Non lo vis-
tes en domingo.» Quiere dez i r la lealtad y firmeza 
que en los tienpos de las afruentas resplandeçer sue-
le, por vestidura en domingo : y dezir en los tienpos 
prósperos y bienaventurados en los varones leales y 
firmes, asy grandes comopequeños, y p o r l a g e n t e s y 
r e y n o s ^ imperios y naçiones estrañas, syn auer casi 
que fuese perdida ó grand parte delia : desta tal 
prosperidad decía Boeçio porsy mismo, en el primero 
de su Consolaçion : «los cantares que en otro tienpo 
bienauenturada mente vsaua , agora lloroso y triste 
socostreñido á dezir;» cantares dolorosos. 
«¿Ques de tu jubun bermejo'1«—Esta color p r e s u -
pone por el alegria, la qua l , como por perdida , pre-
gúntale por el la . 
«¿Porque traes tal sobreçejo?»—Es á saber por la 
tristeza y turbaçion en los coraçones, y después en las 
hazes, q u e a s y d i z e el filósofo: el rostro e s p e j e e s del 
corazón; y asy veres la nuestra naçion, toda triste ó 
la mayor parte, ca del coraçon triste y turbado non 
puede resu l ta r á la cara ni tal demostrar . Y por 
esto verás que todos son por la maypr parte compli -
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syonados con vestidura negra , asy que procede aqui 
á la dispusycion del pueblo mal regido y gouernado. 
«Andas esla madrugada .»— E s nuestra breue vida 
momentánea, transitoria, poca l iedad, de lo qual dize 
Job : «el orne naçido de la muger biuient breue t ien-
po, lleno de muchas miserias;» y en otro lugar: bre-
uesson los dias delomfe; ó en otra manera, en este l u -
gar dize por el adverso tienpo presente et el mal 
liénpo, presto madruga con el orne. Et por eso dize 
Salamon: «asy como los peçes son lomados á las ve-
ces con el ceuo , á las veçes con el lazo, asy los ornes 
ayna son lomados al tiempo malo.» 
«La cabeça desgreñada. «—Nota que quando la cabe-
ça enferma, todos los mienbros due len , quier presu-
ponga dezir por la cabeça ó regidor prinçipal , y por 
la cabeça et uniuersidad desgouernada, y desto mal -
tratada en los comunes y part iculares por sus peca • 
dos, por ¡oqual no se l lolra fabla de buen rejo de 
buena fuerça de buen aliento que ya la cosa pública 
es perdida y cayda. 
i i . 
La color tienes marrida 
Y el cospanço rechinado, 
Andas de valle en collado 
Como res que anda perdida, 
Y no miras sy te vas 
Adelante ó cara Iras 
Çanqucando' con los pies, 
Dando trancos al trailes 
Que non sabes dó te estás. 
Dolcnçia non conosçida 
Me lia tr.iydo en tal estado 
Deque me han desafuziado 
Físicos de aquesta vida. 
De los dos, pues, ya doy mas 
Con qucxo y peor eras; 
Por no mirar segund ves 
Qual es haz ni qual envés , 
La mi lin presto verás. 
«La color tienes marrida.»—-Ya arriba declara esta 
color ó dolençia de la República no proceder saluo 
del coraçon, quees rey del cuerpo, del qual procede á 
los oíros miembros el calor natura l : quando el cora-
çon padeçe todos padecen, asy que por fuerça es de 
tener el corpanço, conviene á saber , el cuerpo todo 
rechinado y doliente, dezir mal cogido y doliente. 
«Andas de valle en collado, t— Quiere dezir q u e e n 
la discrimen del tiempo mal fortunado, guerra , d icen-
syones, mal regimiento, se cavsan movimientos gene-
rales et part iculares, de lugar en lugar, de. pueblo en 
pueblo; por esto dize de valle en collado. 
«Comores que vapei'<lida.»—-La res liíego va per-
dida careciendo de buen pastor, fallándose sola syn 
guyador; y asy como aquella con solo yslinto natural , 
caresciemlo de la razón sy non la guyan non puede ser 
guyada nin puede alcançar á saber do va ó' do yrá nln 
sy adelante nin sy atras, tales ó senblantes son los r a -
çionales careçiendo del govienvo pr inc ipa l , ques la 
justicia paz et sosiego que apenas en su pensamiento 
sabe do va ó do yrá. 
«Çanqueand» con los pies.»—Nota ca la República 
anda sobre dos pies : con el uno presupone regraçiar 
los beneficios reçibidos de D i o s , los humanos unos o 
otros ser gran d e s , e con el otro retener las cosas ygua!-
mente en jusl iç ia; la qua! es establecimiento de l a 
gracia, segund el dicho de Sa lamon , ca just iç ia es 
constante et perfecta voluntad, verdadera ygualdad, á 
cada uno dar su derecho y aquello que es suyo. 
E t d i ç e «dando trancos al t r a u e s > es â saber, como 
aquel que beudo con vino fuera de sy, ó enfermo de 
grand enfermedad, çanquea en lugar de andar; que 
sy vna destas dos fallece coxquea et asy carece de 
( i ) et anda á galas y del todo pierde su a n -
dar: verbigracia, en nuestro t iempo. 
«Que non sabes do te estás.»—Ya de suso va dec la -
rado que de la raçional criatura se torna como bestial , 
asy que por la grand discrimen de tienpo non sabe 
do se esta. Y esto es lo que dizen muchos que non 
ay ju iz io que bas te , y esto se entiende vaçilando con 
el entendimiento y trabajando con el esp í r i tu :^ en 
otra manera arr iba declara de los movimientos i jue 
se sacan de penitencia en acto. 
n i . 
Â la he, Gil Arríbalo, 
Sé que en fuerte ora allá echamos -
Quando á Candaulo cobramoj " 
Por pastor de nuestro hato. ' 
Andase tras los zagales 
Por estos andurriales 
Todo el dia enbeueçido, 
Holgazando syn sentido. 
Que non mira nuestros males. 
Adeuiiio, en tan mal rato 
En balde nos querellamos; 
Tenemos lo que buscamos, 
Segund la maldad yjrato. 
Tañes ¡.olatinos ¡ales, . 
Que en los nuestros tenporaleS '" 
Por voluntad lian seguido 
• Lo que avernos meresçido. 
«Á la he , Gil Arr íbalo.»—Aqui responde en esta c o -
pla Mingo Rebulgo, qué e s l a República por sy; y á d i -
cho Gi l Arr íba lo , que es el adeuynador, queriendo 
con adeuynares razones mostrar las causas por que 
anda tal y tan desfigurado-y doliente, romo por él es 
dicho et le era preguntado; y da su'razón qu'asy 
que por falta de buenagovernaçionydébtien pastor se 
ha venydo s u hato en tal detrimento. 
«Que en fuerte hora allá echamos,—Cuando á C a n -
daulo cobramos—Por pastor de nuestro hato.»—Nota 
que Candaulo es vocablo equívoco, que tiene ó puede 
aver dos s e s o s , uno l i teral , e le lo t ro moral', l i teral, en 
quanto dize Candaulo, muestra dezir por vn Rey ase -
riano ó de la parte de Aser ia , muy poderoso, que e r a 
viçioso y lleno de pecados sometido á voluntades, y 
dicese que era tal, que este fizo más feas e lynormes 
e l detestables cosas que otro, las quales aqui non c a -
ben referir : por tanto dize quel pastor de su .hato 
fuese Candaulo, del qual segund descriue Vergilio 
en la bocólica s u y a , e s asaz largamente.mençioaado 
et escr ip lo s e r orne muy fátuo et insensatuo y de 
malas costumbres. Ouidio metamorfoseos de otro 
Candaulo, del qual trae cierta figura y fiçion poét i -
ca. L o qual todo remito á los ya dichos actores. 
E l otro seso m o r a l . dizyendo Candaulo, se puede 
(f) Asf en el original. 
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interpretar canpalal ino, porque de can tyen s u vo- i 
coblo , y aula-aulm se toma por palacio. Asy que ] 
quiere üezircan de palacio, trayéndolo á nuestro c o -
mún vulgar quiere dezir t i rano: pero la copla fabla á 
la lega, trayéndolo por modo de conparacion, ó pro -
porción, ó symile al caso deste Candaulo, que non es 
quasylo (s ic ) , es à los entendidos; porque parece dezir 
esto en cuanto dize «por pastor de nuestro hato» r e -
gidor de nuestra gente, alias cabdillo ó cabeçera de 
nuestro pueblo. 
«Ándase tras los zagales.»—Tras lospriuados y ornes 
de quien más se pagaua, por los lugares oc:i!tos y 
quietos y apartados, segund s u voluntad y i n c l l n a -
ç ion. 
«Todo el dia enbeuecido—Holgazando sin sentido.» 
— C o n poco cuydado ni menos ausya que non mira 
nuestros m a l e s , l o s daños de la Repúb l ica ,per tene -
ciéndole c u r a r del ia, et seyendo el cargo suyo por toda 
lev diuina et vmana . 
828 
Y los vedados paçldos, 
Y avn las huertas de la villa : 
Tal estrago en Espcrilla 
Nunca vieron los uncidos. 
Oja, oja los ganados I 
Y la burra con los perros, 
Quales andan por los çerros 
Perdidos, descarnados. 
Po líos santos te prometo 
Que este dañado baltructo 
(Que nol medre Dios las çejaii 
Ha draado las ouejas 
Por folgar tras todo seto. 
Sy dizes qtic los estados 
Condenados por sus yerros 
À muertes, prisiones, tierras, 
Son por non bien governados, 
Â mi ver este secreto 
No va en solo tal decreto; 
Que, sejjund largas consejas 
De letras antiguas viejas. 
Se ban de ver en mis aprieto. 
«Oja,oja los ganados.»—Mira los ganados, los pue-
blos y gentes, comunes y part iculares. 
«Y la burra con los perros.»—La iglesia de Dios 
q u e es conparada á la burra del hato, que está c a r g a -
da ó lieua las cargas del pueblo, con los perros m a s -
tines que son los saçerlotes y clérigos de horden 
sacra y prelados y guardadores de l la , de quien como 
al brazo seglar á Jos principes pertenesce et yncunbe 
los protejer y defender et anparar. 
«Quales andan por los çer ros»—Por los campos y 
otros lugares. 
«Perdidos descarriados.»—Gomo sin dueño. 
«Po líos santos te prometo—Que este dañado b a l -
t rue to .»—Como arriba dize por los lugares ocultos 
c t secretos e t apartados, segund su voluntad et in -
cl inaçion, et non segund razón et voluntad, et n e c e -
sidad. E t desto dize en los versos que fueron fallados 
eu San Saluador de Seui l la , contra España, diziendo: 
« et porque syn ley somete s u s mienbros et volunta-
des , de fiel es elbeurít je que la grand Babel le dará.» 
XVIII. 
Allá por esas quebradas 
Veris balando corderos, 
Por acá muertos carneros, 
Ouejas abarrancadas. 
Los panes todos comidos, 
Las cibdades son tomadas 
Rastros y degolladeros, 
Los caminos y senderos 
En despojos â manadas. 
Los menudos van perdidos, 
Los corazones caydos 
Dan señal y marauylla 
En España y su quadrilla 
Grandes daños ser vcnydos. 
«Allá por esas quebradas.» — Quebradas, canpos y 
lugares, y vi l las y cibdades. 
«Verás balando corderos.» — Y de jouenibles he-
dades ó sangre de todo puntoynocente.peresçidos por 
muchas y diversas tribulaciones. 
«Por acá muertos carneros.»—Et ornes de mayores 
hedadesque son d i c h o s , pecadores, muertos por los 
caminos, et aun dueñas mal tratadas de diuersas fuer-
ças et robos, y otros insultos et daños. 
«Ovejasabarrancadas.»—Por ornes et mugeres mal 
traydos asy como hic et hcec, homo se entyende por 
orne et muger . 
«Los panes todos c o m i d o s . — Y los vedados paçldos 
— E aun las huertas de la vi l la .»—Toda la cosa pública 
robada , asy el pan como las ç ibdades, segund fasta 
aquí es visto. 
«Tal estrago en Esper i l la» .—Conviene saber en 
España, asy como dize en los dichos versos, batallas 
canpales se leuantaran por los canpos ásperos d ' E s -
paña, que por vocablo corronpido dize aquí E s p e r i -
l l a , se entiende España. 
«Nunca vieron los naçidos.» — E s á saber, a u i e n -
do por mas fuerte destruimiento que otro. 
VI!!. 
O mate mala ponçofla 
A pastor de tal manera, 
Que tiene cuerno con miera 
Y no les vnta la roña: 
Vee los lobos entrar 
Y los ganados balar, 
E él risadas en o vilo: 
Nin por eso el caramillo 
Nunca çesa de tocar. 
Parésçeme ser yrrofia, 
Y opinion non verdadera, 
Qtt el pastor roña y baçcra 
E l sánasesyn caloña. 
Pecados de vn syngnlar, 
Puesto que puedan dañar, 
Pero yo oso dezillo : 
Solo tal caso çenzillo 
Non los trae á mal andar. 
«Ornate mala ponçona—Á pastor de tal manera.» 
—Cabd i l lo ó cabeça de tal ca l idad . 
«Que tiene cuerno con miera .»—Cuerno , reyno.asy 
como fallarás por Dauyd cornu a pecatus confrigal 
el exaltaMtur cornua j us í i : comua regno mylro ( s i c ) , 
mando poderío y facultad. 
«Y no l e s vnta la r o ñ a . » — N o les sana ó procura 
sanar ,de euadir de las g u e r r a s , daños y pel igro» 
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trayendo mele/ inables maneras , non porfiosas nin 
voluntariosas; para apartar los otros viçios y cosas 
tales que del mal regimiento et governacion vienen, 
naçen et resul tan, quando el regidor, ciiydado ca to-
dos siguen s u via como cabeça y governador p r in -
c i p a l : desto fallarás en el l ibro de los reyes de Y s i -
men, donde dize que Asoz fué malo, et feo lo que 
pesó antedi ( s i c ) , que pecó etfr/.o pecar al pueblo, et 
desto se conforma vna abtoridad, et testo del d e c r e -
tal quo dize como non convenga de la cabeça los 
mienbros ser partidos: ca asy es el rey en su reyno 
como el coraçonen medio del cuerpo del orne,que es 
llamado rey del cuerpo, et todos los otros mienbros 
acuden á é l , asy como subditos,quando bien ó mal le 
va â él y ellos; et por tanto porque el pastor es pues-
to por pro del ganado, y non el ganado por pro del 
paster. 
«Y non les unta la roña.» — Vergilio en la bocólica 
suya faze mençion de vna manera de dos°pastores, 
trayendo vnas grandes moralidades allí de las maneras 
del vno y del otro, que toca bien á esta mate r ia , lo 
qual remito á la bocólica suya; que aqu! non cabe 
eiixerii*) que seria proüxidad, ó romper la breuedad 
que al glosar pertenesce. E t por que de lo breue los 
modernos se gozen dize : 
«Vee los lobos enirar.» — L o s adversarios est ran-
geros et aun naturales. 
«Los ganados balar.» — L a República et gente de 
sus reynos quexarse et dar bozes de los males y da -
fios que patíeçen et rec iben , que no saben por do les 
viene. 
«Él r isadas en 05lio.» — P o c o cuydado que m u e s -
tra por cosa q u e c o n t e z c a . 
«Ñ¡ por eso el caramillo.» — E l estilo, obras y c o s -
tunbres por el comeaçadas y abi luadas siguiendo 
aquellas, 
«Nunca dexa de tocar .»—Exerçer sus apetitos et 
voluntades et ynclinaçiones, posponiendo lo que á 
Dios et á su república d e u j a quando non c u r a de l la . 
Sabes, sabes, el modorro 
Allá donde anda á grillos, 
Burlanle los moçaluillos 
One amlan con él en el corro. 
Ármanle mili guadramaAas: 
Vnol saca las pretafias, 
Otrol pela los cabellos; 
Asy se pierde tras ellos 
Metido por las cabanas. 
Ha carona como en forro, 
Ha largos años negrillos 
Por patrones raonazillos 
Se rige el nauio y corro, 
Y los qne estudian las mafias 
Por coSrar pueblos montafias. 
Â la Un ninguno úcl'.os 
Bien librado; mas entre ellos 
Discordias naçen y safias. 
«Sabes, sabes , el modorro» — Inaduertido ó dormi-
do ó ç i e j o de entendimiento. 
«Allá donde anda ¡1 grillos»—Faziendo obras i n -
uti les. 
«Burlanle los moçaluillos.»—Cercanos á é l , ó m o -
çaluil los, ornes moços algunos dellos por s e s o ; ca 
non ay otro moço synon en el poco seso, pues viejo 
non diremos saluo aquel que es sabio avnque sea 
mançebo. E t asy mismo moçaluillos dize por él et 
por e l l o s , de los qua les dize Salamon : « guay de ti , 
t ierra, que tu rey es n i ñ o , y los sus consejeros a l -
muerzan de manera que andan con él en el corro, 
cercanos y continuos con é l» ,ydes tos viejos fallarás 
que fué dicho por los setenta interpetres del Viejo 
Testamento, que fueron dichos viejos, non por d ias , 
m a s elegidos sab ios , y de alto ingenio et saber, vida 
et costunbres et abtoridad. 
«Ármanle mili guadramañas.»—Por mucha soti le-
za y estudio y astuçia las néçesydades en que alguno» 
le ponen. 
«Vnol sa'ca las pestañas.»—El dinero y el oro y 
plata. 
«Otrol pela los cabellos.» — E s t a s son las merçedes 
extraordinarias et dadiuas fuera de borden et medi-
da, que porinportunidad les da. 
«Asy se pierde tras ellos.—Metido por las caba-
n a s . — Do arr iba mençiona, los lugares quietos y 
ocultos para non entender en al saluo en aquello 
que es s u voluntad et iucl inaçion. 
Vno 1c quiebra el cayado. 
Otro le toma cl çurron, 
Otro le (juila el çamarron, 
Y í l tras ellos desbauado 
Y avn el torpe majadero 
Que se precia de certero; 
Fasta aquella zagaleja 
La de Kaualuz y Teja 
Lo ha traydo al retortero. 
Sy verga de principado 
Vsurpan por tal razón 
La renta y juridiçion 
Dias lia por su pecado. 
Porque cree de ligero 
Agua coge en [el] farnero, 
Mas el lobo y la gulpeja 
Siempre son de vna conseja 
Barruntando su dinero. 
«Vno l e q u i e b r a e l cayado.»—Verga de mando ó 
íefiorío ó reyno. 3 
«Otro le toma el çurron.» — R e n t a y jur idiçion. 
«Otro le quita el çamarron.»— L a s propiedades et 
lugares, et jttr idiçiones, adjudicándolo para s v , asy 
como pone vna abtoridad de l decreto quoi nttlius est 
primo ocupanti concedetur, lo que no es de alguno, 
el primero ocupante se conoce dello. 
«Y él tras ellos desbauado.» —Mustio que non sabe 
lo que faze. 
«Y avn el torpe majadero.» — Orne descuydado. 
«Que se preçia deçertero.»—Presuntioso de saber 
mucho, y deste tal, dize Salamon que mas convinien* 
te cosa es pelear con la onça y la leona, acabándole 
de comer los fijos, que al torpe ó senblanle confiante 
ásy mismo mudarle del propósito én que yaze ; y 
destos tales non es su saber mas nin menos de 
quanto á fortuna plazc los prosperar ; entonces es 
sabio el tal , porque vale lo que manda, lo que en c a -
yendo luego non sabe nada. 
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«Fasta aquella z a g a l e j a — L a de Naualuzy T e j a . » — 
MÚger natural, de Naualuz y T e j a que es interpetrado 
6 llamado antiguamente Portoga! , que por su astucia 
• ó consejo dice que : 
«Lo ba traído al retortero.» — E n que se flziese lo 
que ella q u i s i e s e , y é l non sint iese lo conplidero â é l , 
6 mas necesario ó prouechoso etc . 
Trae un lobo carnicero 
Por medio de las manadas 
Porque s i p e sus pisadas 
Dice i todos ques carnero. 
Suéltale de la majada 
Desque da vna ondeada 
Eu tal ora Io conpieça 
Que sy ase vna cabeça 
Dexala bien estrujada. 
Porque no en cas de ferrero 
Do dan tales martilladas 
Se puede dezir i osadas 
Que tiene peor apero ; 
De Aries bien señalada 
(1) Tal signo faze morada 
Pujança que non Irompieça , 
Tenporal con larga pieça 
Estragando la mesnada'. 
«Pone u n lobo c a r n i c e r o . » — L o b o : orne t irano, 
abarcador, tal qual cunplia para el caso. 
«Por medio de lás manadas.» — D e l a s otras con-
pafias y gentes s u y a s , que este s u oficial mayor en 
la facultad del dinero algunos lo quieren asy e n -
tender. ~ 
«Porque sigue sus pisadas.» — S u s cobdiçias y 
apetitos, las quales poco y mucho , todos seguimos 
segund mas ó segund menos , et segund cal idad y 
cantidad. 
«Dice á todos ques carnero .»— Fazía razón de 
loar á vn seruidor que la medida suya fenchía en la 
facultad del d inero , et vaziaua las bolsasagenas et 
fenchía la suya, por tanto loauale de gran seruidor de 
vn principe que non fuera "otro tal, et de tres cosas 
que s e l o a u a tener príncipe principal este se ru idor . 
«Suéltalo de la majada.» — Dale sus poderes y 
grand facultad. 
«Desque da vna ondeada.» — Desque salía et daua 
vnabuelta por la v i l la á muchos espantaua como faze 
«1 lobo â los corderos, especial á quien le deuia d ine-
ros , que no sabia rincón do se meter. 
«En tal óra lo conpieça,—Que sy ase vna cabeça.»— 
Que syn dubda era asy, qu í ta les quedaron de su s m a -
nos, que non digo de lobo, mas como de onça ó leona 
los'dexó chupada toda la sangre, por tanto dize: 
«Dexala bien estrujada.» — E l nonbre del qual non 
relato; déiíolo para los entendidos porque non es e s -
quisito, fasta el presente d í a . 
La soldada que le damos 
V avnel pan de los mastines 
Cómelo con los roynes ; 
¡Guay de nos que lo pagamos! 
Y nol veo que ha medrado 
De todo quanto ba llenado 
( t j Parece faltar «eñ». 
Oíros halos nin jubones 
Syno vn cinlo con chatone» 
De que anda rodeado. 
No todo quanto llenamos 
Oro y piala y los florines, 
Perlados y palazines 
Justamente lo ganamos; 
Sy lo vno va de abdado 
De antiguo situado; 
Por nuevas imposiciones, 
Por consejo de itifançones 
Roboan f u i amenguado. 
c L a soldada que le d a m o s . » — L a s rentas ordina-
rias et extraordinarias que l i e u a . 
«Y avn el pan de los mastines.» — R e n t a s y preuen-
das de á mas del pan y dineros de los mastines pre -
lados de santa iglesia, que son conparados á los mas-
tines d e l hato y guardan e l ganado, que estos son lo» 
pastores, y asy mismo son puestos so nombre de 
mastines. 
«Cómeselo con los roynes.» — C o n personas iná-
bi les. 
«Guay de nos que lo pagamos.» — E l pueblo c o -
mún que pecha y s i rue , et auyan de ser conseruadoi 
en justiçia y no lo eran . 
cY nol veo que ha m e d r a d o — De todo quanlo ha 
leuado —«Otros hatos nin jubones.» — O t r o s reynos 
ágenos, níu rentas , nin p r o u e c h o s , ganando y ad-
quiriendo tierra á t ierra, como otros fazen. 
«Sino vn çinto con chatones.—De q u e anda rodea-
d o . » — Aconpañado y por c reer á los tales se nota de 
Roboan fijo de Sa lamon, rey de Y s r r a e l , que por 
mostrar el pueblo con duro seru ic io y tiranía fué 
tirado y príuado del reyno, q u e de doze tribos fincó 
en el tribo y medio, et como quiera que fuese visit»-
cion de otro ó otros pecados. 
Apacienta el holgazán 
Las ouejas por do quieren 
Comen yerua con que mueren 
Mas cuydado non le dan 
Non vi tal , desque onbre so, 
Y avn mas te digo yo 
Que avnque tu eres envisado 
Que no atinas el ganado 
Cuyo es nin cuyo no. 
Del cspritu el afán 
Al que rige se requiere, 
Do no es nin se refiere 
Los negocios asy van. 
Mira, pues, por donde YO, 
Que á mi seso mal sentido 
Mas yo creo su cuydado 
Non es del pueblo lazrado 
Sy non de solo su pro. 
«Apaçíenta el holgazán.»—Orne syn cuydado como 
dicho e s , q u e como non ay otro mayor trabajo que 
es del espír i tu , asy porque non lo tyene, llámale aquí 
holgazán. 
«Las ouejas por do quieren .»—Las gemes consen-
t idas, y dada osadía mala à fazer robos y daños y otros 
insultos, et syn r iendra entrar 'y tomar et ocupar los 
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vnos lo de los otros á manera de los pescados de la 
mar, quel mayor al menor se iraga. 
«Comen yerna con que mueren.» — L o s averes y 
faziendas y sudores y trabajos ágenos : ca non puede 
ser yerua , nin de val lestero, mas dañosa para morir 
que aquesta que se come para dañar el ánima r a / ü -
níihle de la criatura que toma ó come lo ageno, y 
nunca lo restituye de que es abtoriclad por Agosl in , 
santo doctor: non se puede perdonar este pecado sy 
non se restituye lo mal leuado. 
«Mas cuydado no le dan.» — Àsy que non se siente 
el daño l a l , .nin se duele de l lo , seyendo á cargo que 
nunca tal vido en 'su vida la República por sy estar 
syn cabdil lo. Asy qual ganado syn pastor, sin dueño 
etsyn guiador anda y se mantiene, cuyo perdimiento 
eraçercano, tal que non aünaua nin atinaría nin po-
dría saber ó sentir cuyo fuese aqueste ganado, nin 
cuyo n o n : y desta tal quexa fal laras en el terçero l i -
bro de los reyes, que dize vn testo: «y en aquel tienpo 
non auia rey en Y s r a e l , et cada vno fada lo que 
quer ia .» 
x. 
Moilonuio con ensueño 
Non lo cura de almagrar 
Porque non entiende dar 
('.lienta ilello á ningund dueño. 
' Quanto yo no amoldaria 
l.o de Xptoual Mexia 
Nin del otro tartamudo 
Nin del Meco, moro agudo: 
Todo va por vna via 
Litargía como ensueño 
Quien la piensa de sanar 
Loco es en lo pensar, 
Ca mas daña que leño 
Kn católica armünia 
Mosayca nin morería. 
Non se juntó nin lo cudo; 
Fasta vn muy sinple rudo 
Todos licúan tal porfla. 
«Modorriclo con ensueño.1)—Modomdo, durmiendo 
de sueño li lárgico, pesado, profundo, asy que en al -
guna manera nunca despier ta , ensueño, es á saber 
las vanas ocnpaçiones de la vmana vida que es conpa-
rada al sueño, fasta que le despiertan del como q u a n -
do de la litargia despierta el enfermo y fallase bur-
lado de las vanas ocupaciones engañosas del mundo; 
por tanto trata aqui conparándolo á modorrido de 
sueño, que duerme y no se despierta: onde dize S a -
lamon : «todo es segund e s ; lo tuerto non se puede 
enderezar.» 
«Non lo cura de almagrar.» — Señalar, ca el buen 
pastor ó e l dueño del ganado tenido es de lo a lma-
grar y poner en cada res su"señal porque sy se bol -
uieren con otras .reses a g e n a s , conozca las suyas, 
asy como dize el l iuangelío : «Yo soy pastor bueno y 
conozco mis ovejas». E l a lmagrares señalar y dar bor-
den y noticia, y mostrarse ser señor y dueño delias 
proueyendolas de jus t i c ia ,y por eso dize: «-catad que 
losreyespor la just icia enrreynan.» 
«Quanto yo no amoldar ia .»—Concertar ía ó a s e n -
tar ía . 
«Lo de Xptoual Mexia.» — Fé de Xptq ó fé "católica 
Christiana. 
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«Nin del otro tartamudo.»—Ley de Moysen.que era 
tartamudo, segund la Escr iptura lo afirma, ser pesado 
de lahr ios. 
«Nin el meco moro agudo.»—Mahomad,ó opinion ó 
seta mahomética. 
«Todo va por vna vía.» — Q u e nin moro, nin ebreo, 
nin ebristiano amoldána. fallaua que fuese. 
¿Non vees, neçio, las cabafias 
"V los çerros y los valles., 
I.os collados y las calles, 
Arderse con las nrontaías; 
Y no vees desbaratado 
Estar todo lo senbrado, 
Las ovejís desparcidas 
Las mestas todas pacidas, 
:i Que non saben dar recábdo? 
Por çibdades y canpañas 
Dando hoces nuuca calles, 
Que diuersos [son loá] males 
Que padeçen por las sañas; 
¿Qué pro tyene él ensordado 
Que fablan alto en collado? 
Las gentes que están perdidas 
Por sus culpas conoçidas, 
Preçito y predestinado. 
«Cabanas», cibdades y pueblos çercados y por 
çercar. 
«Y los cerros •y los v a l l e s , — L o s colladós y las 
cal les.»—Gentes de altos y baxos estados destos 
reynos, todos rebueltos vnos con otros. 
«Arderse con las montañas.» — L a s guerras et iri-: 
çendios et quemas et robos de pueblos jr çibdades 
que de cada dia se fazen y cometen, que con su mes-
ma yerua se queman. 
«Y no vees desbaratado — Es ta r todo lo s e m b r a -
do.» — Desfecho y desbaratado y desafermoseado y 
perdido y destruydo lodo lo poblado, que aqui es ó 
deueser entendido lo poblado por lo que dize s e n -
brado en la espeçíe vmana. ' ' ' V 
«Las ovejas desparcidas.»—Gentes echadas de 
sus casas et tierras por sus pecados en la presente 
discr imen. , -
«Las mestas todas paçidas.» — Mestas,.ayuntamien-
to fermoso es tornado pasado et perdido y asolado. 
«Qüe non saben dar recabdo.»—Que non saben por 
do les viene tanto daño, y porque no se maravi l len 
todas las gentes, quando los reyes non proueen ó non 
son para proueer en estas c o s a s , nin se aderesçan por 
sy mismosáel lo sepanque viene de parte de Dios por 
los pecados del pueblo, y desto dice Salamon en los 
Prouerb ios: «el coraçon del rey es en las manos de 
Dios»; çerca de lo qual se podria traer mas largamen-
te, saluo por non sal i r de la forma del declarar y g losar 
concluyente, et porque dè la breue oraçion y modo • 
de orar o glosar los modernos se "gozan saluo sola 
vna coífclusion : que tal da Dios el rey quel pueblo 
lo meresce . 
XI. 
Está la perra Juslilla, 
Que viste tan denodada , 
^ Muerta .flaca, trasyjada, 
Juro á diez que avries mançiiia; 
S7 
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Con su fuciv-a y coraçon 
Cometie al brauo león 
Ymatana el lobo viejo; 
Ora vn triste de vn conejo 
Se la mete en vn rincón. 
En toda gi'bdad y villa 
Dias ha que está delgada 
La justicia vsurpada 
Tanto que non sé dezilla; 
Bchanla de posesión 
El agrado y turbaçlon 
Tal que non presta consejo. 
Cada roy eu conçejo 
Faze fuerza y syn raçon. 
Esta «perra .Tuslillat por vocablo corronpido, pono 
aqui |)or la j u s t i c i a , virtud card ina l , y cotniença â 
traer de las perras de líalo poniendo por figura so 
nombre de perras á las quatro virtudes cardinales 
justicia, fortaleza, prudençia, tenprança. 
«Que viste tan denodada.» — Fuerte y fauoresçida 
y con dueño y marido, quando Dios queria y vigor 
tenia la jusliçia denodada e r a , y avn non ha mucho 
tienpo que se menbrauan los de mucha hedad que 
era y eslaua muy fuerte quando tenia marido y señor 
y dueño en estos rey nos, que era mastín de ganados 
y tenia sus propiedades las quales aquí non relato, y 
avnque este era doliente lo demás , su t iempo, sus 
obras, eran sanas y themerosas, y esperamos en la 
misericordia de Diosquen breue espera ella marido 
que sea temido y se despose et abrâçe con e l la , y la 
restituya de flaca.en fuerte segund dí/.e adelante. 
«Muerta flaca trasjjada.» — Ga non puede ser peor, 
pues que cada vno le da su pedrada, y cada vno vsa 
della como quiere faziéndole las narizes de çera y la 
toma por sy y se entrega de l la , y ella echada por 
tierra y non puede tornar por sy. 
«Juro á diez que awies manzitía.—Con su fuerça y 
coraço»,».-™Quando elía era esforçada y denodada. 
«Cometie al brauo león — Y mataua al lobo vie-
jo .»—Brauo león y lobo viejo es el grande y pode>-
roso que non osaua entonçes á vn peon de vn algua-
cil del rey fazer vna demasya ¡i voz de just ic ia , antes 
ella fazia presa y prendia á los tales los lirauos y 
grandes. E l «triste conejo» que agora la «mete en vn 
rincón, » es el mas çeuil orne del mundo que tenga 
vn poco de fauor; derríibala y non puede fazer dél 
conplimiento de justicia a l que tyene fauor .asy «la 
mete en vn rincqnn y esto ea boy por la mayor 
parte y en esto la vsurpan y destruyen.y las dos. pro-
piedades que á la just icia pertenesçen que ayuso va 
fecha minçion. 
Otros buenos entremeses 
Fazo aqueste rabadán, 
Non queriéndole dar pan , 
Ella se come las reses. 
Tal que fia fecho en el rebailo 
Con su fanbre mayor daflo, 
Mas aslrago, fuerza y robo * 
Que no el mas fanbn'ento lobo 
De quantos has visto OKalio. 
De todos los doze meses 
Solo vno no le dan 
De fauof, como ya van 
Tomando tantos rcueses. 
Sy lo fazen entrei año 
Contra el grand mezquino «straño, 
Sobre el flaco grand ajobo, 
Contra el fuerte muyen cobo 
Pasado por [el] engaño. 
«Otros buenos ent remeses .»—Entremeses , cosas 
que pasan entre medias por el tienpo ser tal y de tal 
disposyeion. 
«Faze aqueste rabadán»—Guardian del ganado ó 
aparador ó mayoral que ponen sobre el ganado quñ 
«pastores non queriéndole dar pan » fauojr et esfuer-
ço ó ayuda á la perra Just i l la , que es la justicia ,.tiola 
quel pan sufre el corazón del onbre segund lo pone 
Oauid y el pan el coraçon de la persona sostiene. As_v 
por figura pone el pan á la perra Justi l la, el fauor 
á la just icia para que sea esforçada é ayudada et e l 
vsar della pr imero porque todos siguen su exemplo. 
«E l la se cómelas reses.» — L a s gentes que pov 
falta de aquella son comidas y robadas y estroydas 
porque non tienen fuerça contra el grande, et asy es 
vna deliniçion legal que la justiçia es quien mucho 
puede en aquel los que poco pueden; y esto es e q u i -
uoco de dos sesos : el vno quiere dezir que la v i r tud 
de la justiçia es grande quando da fauor al que poco 
puede, quando le faze alcançar s u derecho; ete l otro 
seso es quando la justicia es menguada , et non se usa 
della segund d e u e , non tiene fuerça saino en aijuellos 
que poco pueden. Et asy en esta manera «se come 
las reses» por mengua de pan , fauor. 
«Tal que lia fecho en el rebaño — Con su fanbre 
mayor daño.» — E l pueblo común: que por esta m e s -
ma via suso declarada se cavsan tantos daños á la R e -
pública por la fanbre d e l a buena regla y regimiento 
et j us t i c i a ; ea amas son de vn conpas y liernianas r e -
gla y justiçia. Asy que poner el caso verbigracia s e 
non podría segund las cosas van en diuersos m o -
dos extraordinarios. 
«Mas estrago fuerçayrobo.» — Ca do mengua l a j u s -
tiçia, padeçen los ynocentes y j u s t o s , y los malos y 
los que deuen padecer por çenil ó crimen quedan y n -
punidos. 
«Que nol mas fanbriento l o b o . » — E s á saber q u e 
ningund morbo contagioso ni peslilençia puede s e r 
peor que do ay mengua de justiçia. 
«De quantos has visto ogaño.»—De quantas malas 
obras et persecuçiones has visto pasar en la d i s c r i -
men del mal tienpo. 
Xil. 
Azorilla que sufrió 
Siete lobos denodados, 
Y ninguno la mordió, 
Todos fueron mordiscados; 
Rape el diablo el saber 
Que ella ha de defender. 
Las rodillas tiene floxas, 
Contra las ouejas coxas 
.Muestra todo su poder. 
Fortaleza adoleció, 
La qual los tiene pecados, 
Esta virtud apremió 
Y los touo sojudgados: 
Todos tiempos, quiso ser 
Fuerte para sostener 
m i 
Covin vicios y congoxas; 
Las mesillas llene roxas 
He vergiidira p^dr-^er. 
«Apeli l la» pone por vocablo corronpido por la 
virtud cardinal de forlaleza que es dicha en iatin 
fortitudo: l lámala Azer i l l j que asy como el açero es 
mas fuerte que otro meta l , y asy esta virtud en quien 
cabe es muy fuerte y constante. 
<Siete lobos denodados.» — Siete viçios carnales 
ó pecados mortales, y quando ella y aze en el varón 
¡irme y constante y resiste los v i c i o s , mas fuerte es 
quo. el a/.evo. 
« Y ninguno la mordió — 'l odos fueron mordisca-
dos. » — Trata de aquel que non sigue la sensua l i -
dad en la qual el orne convenia con los brutales et 
animales sens i t iuos , mas vsa del libero arbitrio et 
razón que es instituido, que es facultad de bien ó mal 
obrar, asy que non avimido ellos logar van mordisca-
dos , que non pueden enpeçerle mas son enpeçidos y 
mordiscados del tal constante y lirme varón que dcsta 
virtud se guarnece. 
« Kape el diablo el saber. — Que ella lia de defen-
der. » — Torna agora al contrario y dize que han dado 
consentimiento á cualquier délos sobredichos viçios 
y pecados. Çesa el saber y la defensyon y entrase la 
villa que fes] el alma delicada del home del icado, non 
fuerte, á resystir viçios, mas conynquinado et débile 
et deí ici le. 
«I,»s rodillas tyene lloxas.»—Los movimientos lige-
ros y dffici l impresión, que como non ay cosa mas 
neçesaria et vlile al orne quel asufrimieiUo que son 
las piernas et rodillas asy que desque falleçe et ynoja 
todo el cuerpo es en tierra contra los viçios veniales 
et cosas ligeras de seruar et guardar á respecto de 
los viçios el pecados mortales se falla poderosa ó en 
otra manera que luego es ella fuerte esla virtud et 
poderosa en aquellos que poco pueden 6 non pueden 
mas ó son resfriarlos por hedades. 
« Muestra todo su poder.» — Que alli es ella pode-
rosa asy que non fuerte de grado será por fuerça 
.saluo en la avariçia que en los viejos syempre mas se 
reconoçe et se esfuerça. 
m t . 
La otra ferra ventora 
Que <ie lexos barrantaua 
Y por el rastro sacana 
Qualqnier bestia robadora; 
Y las veredas sabia 
Donde el lobo acudiría 
Y las cuevas raposeras, 
listá echada allá en los eras 
Doliente de inoitorrla. 
La prudençia sabidora , 
Virtud que pronosticaua 
Kt los males escusaua , 
Remediando de su ora 
Lo presento comedia , 
Lo porvenir proueya 
Con dtrecçioncs enteras, 
Entre las bestias mas fieras 
Pereció de letargia. 
Aqui pone h u p e r r a ventora» por la prudencia, vir-
tud cardinal que, asycomola buena podenca vienta y 
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barrunta las saluaginas et monteses animales, y aven-
tájales en el monte ó montes do anda y aunque sea 
de lexos ó a jan pasado ó pasen conoçe y barrunta por 
do el las pasan y fuellan; asy esta virtud de l a p r u -
dençia de lexos barrunta y conoçe, por el rastro saca 
á «qualquier bestia robadora» qualquier daño que 
veni r /ó viçio ó pecado que le pueda empeçer. Asy 
que de lo pasado tomando enxemplo, y lo absenté 
pensando y lo porvenir remediando, estas son las 
veredas y caminos del sábio y prudente saber; y mirar 
los fines Isabiamente' lo faze jeatae! fin con juslíçia 
saber y razón natural y dicrecion «y las cuevas r a -
poseras» que son lazos de la humana vida y peli-
gros della. 
«Estáechada alia en las eras.»—Es á saber que en 
tal forma adoleçió la vmana condiçion trastornáis 
dose en otra desordenada sustançia que apenas se 
falla prudente nin vsar de prudencia. Ca el tienpo 
desto nunca f u i , mas otro tienpo. Ga muchos saben 
agora beuir y avn pasan de regla. L a s eras agora non 
es saluo lugar oluidado et apartado y desechadode 
las gentes que non curan della mas que de las eras 
(antañoj nin de la ^sabiduría se preçian nin preçian al 
que la vsa y predica. 
t Doliente de modorria. » — Esta esposa pesada (le-
bre ó l i largia, sueño profundo, daño pocus vezes c u -
rable; ó en otra manera da á entender que los enten-
dimientos délos ornes son ofuscados en la vanagloria 
ycobdiçia del mundo engañador que es torua el s a -
ber y cobdiçiaespiritual,etmediante materia synfor-
ma todo su pensamiento y agudeza y saber es en las 
cosas tenporales, momentáneas y transitorias et ca-
ducas y vanas. 
Tempera ([uita pesares 
Que corrfe mas concertado, 
De! comer desordenado 
Rebentó por los hijares. 
Ya non;muerde ni escarmient» 
Á la grand loba hambrienta; 
Y los zorros y los osos 
Cerca della dan mil cose», 
Pero non porque los sienta. 
Sobr¡e4ad;en los manjare» 
Como por conpas reglado , 
De tal virtud adornado 
Sy vno de mili hallares, 
Tal medida avmenta. 
Asy la gula acrecienta 
Luxuria con sus reboços, 
En los viejos y en los moços 
Viçios, tachas alimenta. * 
Asy mismo pone la otra perra: llámala Tempera por ' 
vocablo corronpido, por la noble virtud cardinal de 
sobriedad y tcnprançajqite dize «que corrie muy con-
certado» es á saber en comer por medida, beuer por 
regla y conçierlo de orne, asy como fazen los que son 
reglados; y desie non quiero dezir que tanta falta aya 
en el estado de los ornes, que avn algunos fallarenips 
reglados et concertados en s u comer et beuer. Edestos 
son los malos [ e ] buenos religiosos oradores, et a l -
gunos ay perlados y de los otros grandes estados; mas 
estos queriendo mucho la vida danse al abstinençia y 
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regla, porque segund la razón s u mediçina es dieta; y 
de otros pocos fal laremos de los comunes quando 
pueden. 
«Rebentó por los lu jares.» — E s t o s son los gloto-
nes golosos, que es vno de los pecados morta les , la 
gula. 
« Ya non muerde ni e s c a r m i e n t a — A la gran loba 
f ambrienta.»—Es á saber que quando es reglado por 
conpas come por beuir y non bine por comer, y en-
tonces non da á la loba fambrienta, que es la gula , 
todo lo que quiere, muérdela y escarmiéntala; pero sy 
la contenta nunca acaba; entonçes non la muerde ni 
la escarmienta como aqui d ice la copla. 
« Y los zorros y los osos, n — Q u e son los ya diclios 
viçios y pecados mortales, luxur ia y otros pecados 
mortales llegados á la sensual idad. 
«Çercadel la dan mili c o s o s . » — E s á saber que 
se esfaerçan en el cuerpo lodos los viçios do ay tal 
fundamento, y por esto dice Salamon en sus p rouer -
b ios: «luxuriosa cosa es el vino, y llena de contume-
lia [e] renci l la la embriguez, y el que en estas cosas se 
cleleytare non será sábio,» «pero non porque los sien-
ta,» que tal puede estar el orne que non syenta lo que 
faze en los v iç ios, dellos obrando turbado el ofuscado 
el seso por la tal delectaçion ó demasya , asy como lo 
li.zo Lot , c o n s u s d o s fijasyaz'iendo y non lo syntiendo; 
j por esta demasya son lás cuatro maneras que trae 
por figura de los embriagos, cada vno segund su ca l i -
dad y conplisyon, sy triste por conparaçion al oso, et 
sy alegre al-ximio, et sy soberbio al fuerte león, et sy. 
sucio ó hozador al puerco. E t asy que tornando á lo 
primero desta copla Quita-pesares se puede dezir 
esta-virtud en el reglado, pues por reglado escusa 
pesares; los daños al desordenado se siguen del co-
mer y beuer demás. 
Vienen-los lobos linchados 
, Y las bocas relamiendo. 
Los lomos Iraen ardiendo 
Y los ojos«ncariiiçailos; 
Los pedios tyenen somidos 
Y los yjares regordidos, 
ftue non se pueden mover; 
Mas después i los balidos 
Ligero saben correr. 
De largo tiempo vsados, 
Sus raizes estendiendo ' 
Y discordia basteciendo 
Por alcançar mas estados; 
De la cobdicia vencidos 
4 Y i avariçia somelydos 
Los (¡ue esto piensan fazer 
* Y después á los partidos 
Ligeros son de boluer. 
«Lobos linchados» segund entendimiento mas c o -
mún puede ser dicho y entendido por los grandes 
ricos y poderosos que se pueden adatar ó conparar 
á lobos ynsensybles, aquellos que por obras son dig-
nos de tal nombre, non ofendiendo los virtuosos. 
«Las bocas r e l a m i e n d o . » — Q u i e r e ti ezir que les 
da mejor saber sobre lo que han comido para comer 
mas; asy que lobos comedores ó robadores, finchados 
de Vanagloria, de âmbiçion llenos «y las bocas re la -
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miendo» con mejor apetito 
mas t ienen mas quieren. 
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del mundo que quanto 
Los lomos traen a r d i e n d o . » — E s t o dizelo por las 
árduas ocupaçiones mundanas y estados delias para 
fazer lo que piensan. 
« Y los ojos encarnizados. » — E s á saber la condi-
tion biua á las tenporalidades sobre quien lo leuaria, 
que todo quanto veen desean por suyo, et des losson 
muchos de aquel los que Ysayasdize : «guaydeaque-
llos que allegan casa á c a s a , canpo á canpo, el. dizen 
comamos y beuamos solo, que venga donde quier que 
viniere». 
«Los pechos lienen somydos.» — E l avariçia que 
non les dexa vsar de magnidad (1) por la dichaenfer-
medad suya. 
«Los yjares regordidos.•» — Y pesados, de la m a -
teria espesa de la qual somos conpues los , que la con-
dición vmana mayor mente es incl inada al mal que 
non al bien y á las cosas ter rest res y baxas que á las 
altas. Da á entender que por esta materia pesada «non 
se pueden m o v e r » á virtud sp i r i tua l , ó mover de 
aquella pesada en otra l igera disposyçion del ánima. 
«Mas después á los balidos — Ligero saben cor-
rer . » — Bal idos, partidos ó asonadas de guerra me-
diante las quales creçen sus estados por ias neçesy-
dadesen que ponen á los principes y otros grandes, 
y los vnos á los otros, para lo qual l igeros se fallan 
por ser de la calidad de lo por ellos tanto buscado , 
que les dan t ierras y señoríos y s iempre les añaden 
de la ya dicha materia : y estos son de aquellos que 
mediante s u s apetitos han escuresçklo su parle inte-
lectiua [para] las cosas altas. 
xvr . 
Abren las bocas rauiando 
Pe la sangre que lian heñido; 
Los colmillos regañando 
Paresçe que non lian comido 
Por lo que queda en el hato. 
Cada vez en grand rebato 
Nos ponen con sus bramidos 
Desque liarlos mas transidos 
Paresçcn quando me rato. 
Por lal via van cobrando 
De lo que mas lian querido, 
Á mas tomar ocupando 
Do non hay dueño conocido : 
Y con lal estudio y trato 
Cada dia y cada rato. 
Bastecen tantos roydos, 
Tal que non bastan sentidos 
En todo el saber del bato. 
«Abren las bocas rabiando.«—«Bocas», las volunta-
des y apetitos desordenados , repulíanles toda forma 
ó medio en que la virtud consiste , et «rauiando» la 
insaciable sed de la sangre, sudor y trabajos y seru i -
cios de los vasal los, pueblos y c o m u n e s , et part icula-
res , que asy ordinaria como extraordinariamente l ie-
uan y adquieren con grand sed y asluçia y agudeza . 
«Los colmil los regañando.» — Cierto es quel lobo 
sienpre acostunbra quando come de regañar y mos-
trar los dientes y s ienpre quiere m a s , y e s animal 
(1) Parece estar por «magnanimidad». 
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muy insaciable y carniçero, y después abarienlo, que 
tiene por propiedad en común de oirás mas esta que 
. I'aze mas al c a s o ; que si entra entro el ganado, allí usa 
de avariçia misto con la maldad s u y a , que es propia 
pasión en el instinto natural que como sensytivo vsa; 
et matanlo et procuran de lo matar porque non 
dañe mas. Enpero en el orne instituydo de la razón 
son yerros contra franco aluedrio, que es facultad de 
bien ó mal obrar quando aquello oluidado pareçe ó 
parecer quiere á los sensytiuos con racionales ó ani -
males brutos, obrando ó dando causas de daños et m a -
les ó muertes ó escándalos por adquirir todo para sy, 
et por ello merecen grandes penas las quales non Ies 
dan, y por eso dice : «paresçe que non han comido;» 
pareçe que nunca tyenen nada, mas siempre son men-
guados que quanto mas adquieren e l alcançai] tanto 
mas quieren et buscan, y deslosdize Salamon: «el que 
ama plata, nunca se harta de saña, et saña cobdiçia 
y avariçia;» y aviendola quiere mas delia quanto 
mas ha , asy como saña ençendida que nunca se apa-
ga et fuego ençendido que nunca dize abasta. E l 
avaricia creciendo el aver crece. Seneca dize en el l i -
bro De remedio fortuito: «riquezas perdiste el avaricia 
perdiste»,el de contrario notaqiie por el entregamien-
to que al avaricia reyna en este nuestro l ienpo, dice el 
apóstol san Pab lo : «en los postrimeros dias serán los 
onies amadores de sy mismos» y deste tal amor que se 
torna en aborrecimiento et en detriinento del ánima 
razonable dize el Euangel io: «e! que ama su alma piér-
dela por cuanto este amor, tenporal inclinaçion, es 
destruydor del anima,» 
«Por lo que queda en el halo.» — Quiere de/.ir que 
non ay termino nin fin al cobdiçioso et antes á la mar 
termino y cabo fallaremos; asy por lo que resla que 
non apropia porsüyo está en grand cnydado et a c u -
cia et pena mediante cobdiçia y avar ic ia , por lã qual 
Geremias profeta dezia por lerhusaleni: «et la lu mo-
neda tornada escoria»,que por la avariçia et cobdiçia 
desordenada de cada (lia enpeoraua la ley de la mone-
da, verbigracia en nuestro tiempo, y avn mas dize: «por 
ella la señora en las çibdadesfuó tornada pechera.» 
«Cada hora en gran rebato.»—Estas son las manos 
cabtelosas en las guerras que á los menudos espan-
tan cada dia, et estos son los bramidos, las asonadas 
que fazen para adquirir lo que quieren. 
« Desque hartos mas transydos — Paresçen quando 
me cato.»—Que ningnnonin algunos del estado mayor 
al menor contento es con lo que tiene, ¡ñas por nada lo 
estima á respecto de lo que busca , nunca fallándose 
contento de aquello nin con aquello que busca : asy 
que propiamente el tal puede ser dicho pobre pues 
non es contento, pero non pobre de espíritu de aque-
llos quel Euangel io pone donde dize: «bien aventura-
dos los pobres de espíritu que dellos es el reino de 
los cielos», y pobres de espíritu non transydos como 
llama á los tales cobdiciosos, mas pobres de espíritu, 
conviene saber , desechadores de. las riquezas tenpo-
raies. E t asy mismo dize el apóstol, por este medio 
lienpo; «en los postrimeros dias será resfriada la c a -
lidad et ahondaráTa maldad et malicia de muchos.» 
A la he, Rebalgo hermano, 
Por los tus pecados penas, 
Sy non fazos obras buenas 
Otro mal tienes de mano; 
Que sytu e.nhuciado Meses 
Y caliente tierra pacieses 
Y verdura todo el afio, 
Non podrías avei'daño 
En ganados nin en mieses. 
Adevinador, en vano 
Las orejas tsngo l lenas, 
Que sy so preso en cadenas 
Es por mi non beuir l lano; 
Sy del castigo que dieses 
En mi íé syn intereses • 
Syn turbación nin engaño 
Caridad en m i rábano 
Virtud de esperança ouieses. 
«Á la he Rebulgo hermaño.»—Aqui Loma Gil Arr í -
balo que es e l adeuinador et replica contra Mingo 
liebulgo que es la Repúbl ica , y dize «por los tus pe-
cados» es á saber como quier que Rebulgo .se ha 
quexado y mostrado que por falta de buena gover-
naçion sus daños son venidos, Gil Arr íbalo procede 
aquí conlra el pueblo común, que es la República, so 
aqueste nonbre Mingo Rebulgo, mostrando «que por 
sus pecados pena», como sy dixese que non se podia 
nin pensase escusar que por mal pastor ó governador 
solamente estos daños le ouiesen venido, mas tanbien 
y mas principalmente por sus yerros et culpas et pe-
cados. Onde Salamon dize: «por los pecados cíeí pue-
blo muchos y muchos son sus cabeçeras»,en otro l u -
gar Job d i ie : «por los pecados del pueblo faze Dios 
regnar el ypócrita». Séneca dize «que tal da Dies el 
cabdillo. qual el pueblo lo meresçe». E t portanto dize 
«por los tus pecados peñas.» E t dice luego: c sy non 
fazes obras buenas — otro nial tyenes de mano.» 
Esto es notorio por muchas maneras de casligos que 
Dios enbia al pueblo cuando ñon se quiere emendar, 
asy como guerras, dolençias, pestilençias, fanbres, 
menguas, carestias, esteril idades et otras muchas tr i -
bulaçiones. " ' 
«Que s y t u enhuciado fueses.» etc. — E n estos 
quatro pies destá copla, postrimeros ¡nólusive, i r a d a 
esle actor et pone las tres virtudes teologales, fe, car i -
dad, esperança; lo primero «sy lu enhuciado fueses» 
dize por la fé que trae deriuaçion de huzia ó la huzia 
de l a f é : asy que dize ó quiere decir «sy fé toúieses». 
«Caliente t ierra pacieses,» — E s á saber caliente 
por ardor de caridad que non de parte de resfriamien-
to, mas de calor et ardor de las entrañas naçe. Onde 
Josep mouido á caridad et piedad contra sus herma-
nos en Egipto dize que se escalentaron sus entrañas, 
sus piedades, movido á caridad el piedad conlra el los, 
amándolos et queriéndolos honrar et fazer bien,; e l 
merçed et l im o s n a , lo qual todo hoy se faze al c o n - : 
trario. 
«Y verdura todo el a ñ o . » — l í s á s a b e r l a color 
verde que traen ó conparan á la esperança, asy que 
dize: «si tu enhuziado fueses» et fe toúieses, et «ca-
liente t ierra pacies'es», la caridad, «y verdura lodo el 
año» esperanza: lo qual lodo está hoy asaz resfriado 
en la especie vmana razonable. 
« Non podrías aver daño»- En ganados nin en mie-
ses .»— E s á saber que en todo lo que los ornes en 
quien están estas tres teologales virtudes ouiesen ó 
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poseyesen sus manos , Dios lo aproueçeria, asy como 
se nota en la santa Escr ip tura , en donde dize: «que sy 
buenos fuesen , bendito ser ia el fruto de su vientre y 
el fruto de s u bestia y e l fruto de s u campo et sus 
mieses et greyes y manadas et rebaños e tc . , e l de 
contrario sy malos fuesen». 
Mas non eres envisailo 
De fazer de tus prouechos; 
Echaste i dormir de pechos 
Siete oras amortiguado. 
Torna, tórnate á buen hanço 
Enfuzia tu ese cospanço 
Porque puedas rebeuir, 
Sy no nieto quel morir 
Te verna de mal relanço. 
Del alto muy fre<|uentado 
De todos mis malos fechos 
Besultan males estrechos 
De todo mortal pecado. 
En todos siete me lanço 
Pecados, porque no alcanço 
La perfecion del beuir , 
Con el pesado^dorrair 
Jamás nunca bien avanço. 
«Más non eres envisado,» etc. — A q u í amonesta 
mas Gi l Arr íbalo á Mingo R e b u l g o , es à saber el 
adeuinador á la República,diziendo; mas no eres en-
visado de fazer de tus prouechos hiendo la República 
non se avisar nin evitar mas que otro de los malos 
fechos , cobdicia y avaricia y soberuia et todas las 
otras dañadas obras y pecados mortales. 
«Echaste á dormir de pechos — Siete oras amort i -
guado.»—Amortiguado es aquel que por mortal yaze: 
mayormente que estas siete oras pone aquí por los 
siete pecados mortales, en los' quales va diciendo el 
dicho: dormido^de sueño, profundo sueño, es ásaber 
mortal pecado. 
«Torna, tórnate á buen lianço. >i —Ábuena recor-
daçion ó fuzia. 
« Enfuz ia tu ese cospanço.» —Mundifica el ánimo, 
alynpia tu conçiençia. 
«Porque puedas rebeuii'.»— Que non ay otro biuo, 
espiritualmente fablando.^syno aquel que está fuera 
de pecado mortal, enestado de grac ia . 
«Synó meto quel morir — T e verna de mal re lan -
ç o . » — Esto es lo que arr iba declara , que non ay 
otro muerto synon aquel ques súpito entrado en pe-
cado'morlal , segund sacra teología. E t deste beuir 
dizé el Euange l io : «Yo soy resuçitaniienlo etv ida; el 
que cree en m i , tanbien sy muerto fuere b i u i r a . e t 
yo lo resuçitaré en el postrer dia»: es de saber, darle 
he vida perdurable , espiritualmente fablando. 
XMI. 
Los tus hatos á vna mano 
Son de'mucho mal chotuno, 
Lo merino y lo cabruno 
Y,"peor io castellano. -
Mueuense muy de ligero 
Non guarda tino certero 
Do se suele apacentar, 
Reaellado al apriscar, 
Manso al trasquiladero. 
Kn el bien beuir vmano 
Non se fallan de consuno, 
Mas apenas solo vno 
Anda porcamino llano. 
Tres estados por entero: 
Oradores lo primero 
Con; los que vsan labrar, 
Antes morir que enmendar 
Defensores non redero. 
«Los tus hatos á vna mano.» — L o s tus pueblos y 
naçiones et estados de gentes todos de consuno , ó 
la mayor parte. 
«De mucho mal chotuno.» — De malas cogi laçio-
nes et pensamientos pesymos et obras , asy como á i r . h 
en, el G e n e s i s : «et todo pensamiento delcoraçon m a -
lo este fué quando el diluvio.» 
«Lo merino et lo cabruno — Y pe or lo castellano.» 
— E s á saber, los tres estados de la t ierra, oradores 
et defensores et l abradores , que sy mejor biuiesen et 
más carytal iuos non perderían nada. 
«Muévense muy de l igero.»—Es A saber á las c o -
sas vanas, dañosas et ¡ n u i l e s ; que desque la gente 
va mal encaminada ó abituada á pecar, ó malas costum-
bres, de lo que deueu temer temen , pues el temor 
de Oíosles el primero l 'utidamienlo, asi como dize e l 
Salmista: «el principio de la sali iduria es el temor de 
D ios ; que sy este fundamento ó çimiento falleçe non 
se pueden façer buenos ofiçios». 
«Non guarda tino certero.» —Que es la virtud d o n -
de se solían apacentar de las buenas obras, de las 
quales mudado y abituado en malas, es á saber en 
pecados, seria grave tornar et graue la mudança, s e -
gund el prouerbio de Fer rand Perez de Guzman. 
«Non guarda tyno çertero.»—Es á saber nin se s a -
ben conscruar en.virtudes nin en buenas"obras , s e -
gund esloria diuinal , nin tanpoco después non se f a -
llan para venir á ellas. 
«Reuellado al apriscar.»—Conviene á saber, á v s a r 
de virtud et jusl iç ia , et_razon, et fe, et amor, et c a -
ridad que es coralario de virtudes et propio a p r i s -
cadero del ganado de Dios, et católica g rac ia ;en tal 
manera q u e c o s conparan al ganado mal ¡corregido et 
malo de apr iscar , e l por eso dize: «reuellado al a p r i s -
car» á tornar en estado de gracia , por lo qual m e -
diante estas cosas vienen las novaçíones, robos et 
males et persecuçiones; y venidos por fuerça por ios 
pecados desta guisa son «mansos al tresquiladero» e s 
á saber á tender los pescueços á todo mal y daño que 
les venga , porque así como de su grado non q u i s i e -
ron vsar de virtud et escoger lo mejor , después 
contra s u grado les dan la pena por e l lo , et reçiben 
los daños q u e j e s vinieron. 
XXIV. 
Yo soñé esta trasnochada, 
De que estoy cstremuloso, 
Que nin roso nin velloso 
Quedará desta vegada. 
Echate, échate á dormir, 
Que en lo que puedo sentyr, 
Segund andan estas cosas 
Asmo que las tres raulosas 
Lobas tyenen de venir. 
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Tengo que may açertacli 
Sea lafln, deçir oso, 
Aprobando el copioso 
En bocólica asonada. 
Que lo puedo bien dezir, 
Viendo nueslro mal bcuir 
Non bastan melros nin prosas. 
Nin (1) 
Nos vengan á corregir. 
«Yosoné esta trasiiocliada.» — Fabla tratando de 
aquellas tres persecuciones que el profeta Ezechie l 
prometia de parte de Dios al pueblo de Ysrrael por los 
pecados, e s a s a b e r , l'anbre, et guerra et pesti lencia; 
asi que [dize:] trasnochada, tenporadajSOñé, pensé ó 
adeviné. 
«De que estoy estremuloso.»—Temeroso. 
«Que nin roso nin velloso.»—Justo con malo , e l 
malo con bueno, que así se faze en las pesti lencias e l 
persecuçiones; todo va et arde ver^e con seco , pero 
cada uno en el siglo por venir avrá segund lo fiziere 
aquí. 
«Quedará des la vegada »—Ueste nial tienpo el per-
secución del, por el mal beuir présenlo. 
«Ecliate, échale á dormir .»—Sueño prol'undo de 
pecado de la vmana vida, que es conparada al sueño 
que trae los ornes enlji ulecidos et engañados. 
«Que en lo que puedo sentir— Segund andan estas 
cosas, e l c . s — L a s lobas rauiosas pone aquí por las ya 
diebas persecuciones suso nonbradas, fanbre, et guer -
ra et pesti lençia, que adelante mas declara. 
Tú conoçes la amarilla 
Que sienpre anda carleando, 
Muerta, flaca, sospiraiulo, 
Que á todos pone nianzilla; 
Que aunque traga non se farta 
Min los colmillos aparta 
De morder y mordiscar; 
Non se puede mucho tardar 
Quel ganado non se desparta. 
Fanbre porque la familia, 
Tal se viene demostrando 
Por culpas amenazando. 
De cada año non senzilla. 
Nin creo jamas se parta. 
Como vna, tres departa 
E l profeta ha demostrar 
De aquellos que ha de enbiar 
Pe que asaz nos desenarla. 
«Tú conoçes la amari l la .»—l'anbre: que desta color 
están los que pasan dietas ó abstinencia por íuerça ó 
por grado ; así como fazen los cartuxos que de su 
grado por no comer carne andan amari l los; et del 
contrario verás al halo de los glotones et enbriagos, 
colorados et f rescos et gordos. , 
«Que sienpre anda carleando.» — Bostezando de 
fanbre. 
«Muerta et flaca sospirando.»— Que lodasestas tres 
cosas son causa de la flaqueza et sospiro et amar ina-
r a , et avn son causa de morir más presto. 
«Que á todos pone manzilla.» —Espec ia lmente á 
(Ij Así en el original; falta parte del verso. 
quien tiene muchos, lijos et poco pan , et valiendo 
á cxx . la fanega, et mas. 
«Aunque traga non se farta .—Esta es la manera de 
la fanbre ó J e la ynopia ó m e n g u a , que nunca se 
farta, et desla decía on ci Viejo Testamento al pueblo 
de Y s r r a e l : «comerán e l non se i'artarán.et comerán 
su pan por peso»; et de contrario estando en estado 
de guerra comerían e l serian far tos , quando buenos 
fuesen, como dize el testo: «non por solo pan biue el 
orne mas por toda la palabra que sale de la boca de 
Dios vive el orne». 
«Nin los colmillos aparla.»—Esto es lo mismo suso-
dicho, como el pan ni las viandas non tyene en ahon-
do, mas en mengua y carestía, todo el dia está como 
faubriento y nunca se farta de «morder y mordiscar» 
que estos son los açídentes deste mal, nin ay cosa 
que más faga la gente desparzir ni mouerse de tierra 
en t i e r r a , que quando apr ié ta la fanbre, ó la pesti-
lençia ó semejantes persecuciones. E t otros á buscar 
t r igo, se desl ierran de sus tierras et pueblos quan-
do en los lenporales la l u u i a , por los pecados de los 
pueb lo^ alça. 
XXVI. 
La olra mala Irajdòra, 
Cruel et muy enemiga, 
De todos males amiga 
üe sy mesma robadora, 
Que sabe bien los cortijos; 
Nin dexá madre nin lijos 
Yazer en sus albergadas, 
En los valles y majadas 
Sabe los escondedijos. .' » 
La suerra mas causadora 
De toda triste fatiga, , 
La que tanto nos hostiga 
Cada rato y cada hora, 
Que non valen condesijos 
Nin deja trigo nin mijos; 
Sabe todas las mesnadas 
De lastres pronosticadas; 
Da malos sustos á viejjs. 
«La otra mala traydora.»—Guerra, «cruel c l muy 
enemiga» que tal es ella por çierto. 
«De todos males amiga.»—Que todo mal se ençier-
ra en e l l a , e l todo pecado.,Et la guerra «de sy mes-
ma es robadora,» que el la non conoze otra cosa s y -
non caua l los , et onbres, et despojos, et desear for-
mosura de regnos. 
«Que sabe bien los cortijos.»—Que son los pueblo» 
çercados, por lexos que están allá les cabe s u r a m a -
razo. 
«Nin deja madre nin fijos.» — E s á-saber, gentes 
menudas et granadas estar en sus c a s a s , que son d i -
chas albergadas. 
«En los valles et majadas.»—Donde quíerque gen-
tes ay, que todo lo daña la guerra e l non se le escon-
de cosa donde bien entra,'et trae lurbada toda la cosa 
pública. Et avn los vandos de allí naçieron en lo» 
pueblos. 
«Sabe los escondedijos.»—Et mouidos, por los a l -
tos : por manera que con sus mouimientos face d i -
uersas inpresiones et daños en la lierra mediante el 
querer de aquel que los mueve, 
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XXVH. 
Et avH tanbien la tredenluda 
Que come los rezentales; 
Y non dexa los añales 
Quando vn poco está sañuda; 
Meto (1) que no oluidará 
De venir y avn tragará 
Ataifbien su partezilla, 
Dime ¿aquesta tal quadrilla 
Á quien non espantara? 
De tres órdenes muy cruda 
De dientes fieros mortales, 
Daniel nos muestra tales 
Pestilencia más aguda; 
Esta dizen que vcrná 
Presto, que non tardará; 
Fallóse quiere dezilla 
Que será grand marauilla, 
Mucha carne comerá. 
«Avn tapbien la t redentuda .»—Des la tredenluda 
pone Daniel profeta en su introduçíon et profeçia de 
aquella bestia, que vido que era como figurare oso, 
èt tenia tres órdenes de dientes, á la qual era dicho 
«leuántale et come carne mucha»; conuiene saber, 
mala muchas gen tes , que esta es la pestilençia 
a g u d a , matadora. 
«Que come los recentales.»—Et los niños de joue -
nil hedad. . 
«Y non dexa los añales.» — Ornes, mátalos, e.t avn 
v ie jos , qué todos se los come et l ieua. 
«Quando vn poco está sañuda.»—Quando la pest i -
lençia es fuerte et se corronpen los ayres. 
«Meto que no oluidará.»—No tardará de venir, avn 
tragará «atanbien su partezilla» que es eso mesmo 
susodicho, que come et traga de toda ralea. 
«Dime aquesta tal quadrilla — Á quien non espan-
tára.»—Que non siendo quien non aya temor, quando 
la pestilençia comienza arreziar fuyen los o r n e s , et 
fuyr deuen de allí, de la yra de nuestro señor. E s t a es 
en dos maneras: la vna de foyr de pecar, et obrar san-
tamente; et la otra foyr de logar pestilençia!, non 
menos de la fanbre, non menos de la guerra quando 
son terribles. 
xx ix . 
Syno tomas mi consejo, 
Mingo, daquesta vegada, 
. Avrás tal pastorejada 
Que te cscuega el pastorejo. 
Vele sy quieres, hermano,-
Al pastor de çerro fano, 
Dile toda tu conseja, 
Y espulgarte ha la pelleja, 
Podra ser que bueluas sano. 
En cada pueblo y conçejo 
La conciencia es personada, 
Como dueña afeytada 
Que se mira en el espejo. 
Á Dios alto soberano, 
Son ynflntas á lo llano, 
De las culpas nueva y vieja, 
- •• Conflsion siempre es añeja 
- i ; . - • . ; ^Dexar perdón por su mano. 
(i) Temo? 
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Avn torna aqui Gil Arr íba lo , que es el adeuinador, 
á fab la rcon el ftebulgo repúblico, y amonéstale cató-
licamente d iz iendo: 
«Sy non tomas mi consejo—Avrás tal pastorejada— 
Que te escuega el pastorejo.»—Avrás lai pcrsccuçion, 
que apenas quedo ramo nin foja. 
«Vete sy qu ieres , hermano, — A l pastor de çerro fa-
no.»—Aqui comiença á proçeder á los remedios d e s -
tos daños, et produce á la república et amonéstala con 
aquellas tres melezinables et católicas cosas, que son 
confesión de la boca, contriçion del coraçon, satisfa-
çion de la obra. L o pr imero, porque es dicho «pastor 
de çerro fano» es por nuestro señor todo poderoso, 
pastor et administrador de todas sus o u e j a s , el qual 
está en aquel cerro fano, que es el çielo ynpirio: 
«fano,» alto, «çerro,» çielo: pastor, conuiene á saber 
confesor, aquel que es buen xpliano, á su clérigo de 
buena vida, pastor de s u yg les ia , que es cura de á n i -
m a s , puesto para pyr de penitençia et absoluer de los 
pecados. 
«Dile toda tu conseja.»—Es á s a b e r , confiésale to-
dos tus pecados. 
«Espulgarte ha la pel le ja .»—Alinpiarte ha median-
te penitençia. 
«Podrá ser que bueluas sano.»—Absuelto et qui lo 
de los pecados, cunpliendo la penitençia que te m a n -
d a r e , asy como dlze San Juan Apóstol e l Euangelista: 
«penitençia fazed , açercar se vos ha el reyno de los 
çielos.» 
Mas, Rebulgo, pára mientes 
Que non vayas por atajos, 
Farás una salsa dajos 
Por temor de las-serpientes, 
Sea morterada cruda, 
Machucada , muy aguda, 
Que te faga estorçijar, 
Ca non puede peligrar 
Quien con esta salsa suda. 
Con solo rozar, sy sientes 
Son ponçofla susbreuajos, 
Por lo qual de sus trabajos 
Dubdo sor libres las gentes. 
Penitencia-non se cuda, 
Á contrición non se muda 
Del cuerpo piensa curar, 
A l alma bien da logar 
Qnalquier daño que recuda. 
«Que non vayas por atajos.» —Quiere dezir que non 
encubras los pecados por temor , nin por vergiiença, 
nin los atajes dexándolos de manifestar. 
«Farás una salsa dajos.»—Esta es la contrición del 
corazón que compara á salsa dajos, que comen los c a -
mineros et recueros de noche , porque dormiendo en 
el canpo non s e l e s llegue c u l e b r a nin otroserpienle 
e n p e c i b l e , c a fuyen dellos las serpientes ,por lanío 
dize aquí : «por amor de las serpientes» eslos son los 
siete pecados que son malas serpientes para el cuer -
po y para el ánima. 
«Sea morterada cruda — Machucada , muy aguda— 
Que te faga estorçijar.»—Es á saber que la conlriçion 
sea grande y fuerte et l lorosa, et mucho nasçidade las 
entrañasy de coraçon de aquellos quel Salmista dezia: 
«sacrificio á Dios es el espíritu contribulado, coraçon 
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contrito e l omillatlo Dios non despreçiara.» E s l a es 
buena salsa de a jos , la buena contrición, et como 
aquella contrit ion et arrepentimiento que San Pedro 
lloró después que ovo negado á l lm Xpto. 
«Ca non puede pel igrar—Quien con esla salsa s u -
da.»—Quien con verdadera contriçion se torna á 
nuestro Señor faziendo emienda de sus pecados non 
puede J T á logar dañado. 
Kn el logar de Pascual 
Asienta el paçcntadero, 
Porque en el sesteailero 
Puedan bien lamer la sal, 
f.on la qual sy no han rendido 
l,a grama y lo mal pasçldo 
Luego lo querrán gormar, 
*Y podrán bien sosegar 
Del rebollo que lian tenido. 
En la virhn! mas ygtnil 
Del beuir mas verdadero, 
Tal A ty qual á mi quiero, 
Hs el amor fraternal. 
Lo que mal as adquirido, 
Lo mal ganado y crecido, 
Satisfazer y lomar. 
Propio es para sanar 
Pe los males que as bcmrto. 
«liste logar de Pascual.»—En esta copia labia de la 
satisfaçion de la obra, que es la terçera pia causa. 
Logar de Pascual , por vocablo corronpido ó figura, lo-
gar santo ó medio de virtud, de y^ualdad , querer 
orne para otro lo que quiere para s y , asy como dize el 
testo quoã Ubi non vi.i, etc. E t el Euangelio d ize: dilige 
dominum Dettm titum et proximuin siculte ipsum. Et en 
otra manera «de asentar e l pacentadero» es á saber 
continuar la santa iglesia, et asy mesmo en las fiestas 
et satisCazer e l reçibir los sacramentos, et ir alli los 
que deuen por exortaçion predicaloria: et dello quan-
to baste te mostrará qaá les el paçeniadero, y el logar 
de Pascua l , logar de çelebracion festiual, los teólogos 
ct ornes letrados exorladores del verbo diuino. 
«Porque en el sesteadero» que es el dicho logar 
sacro santo «puedan bien lamer la sal )>,que es conpa-
rada á la sabiduría , como dize como sal de sap icn -
çia , que oyendo della e t . s u s dotrinas del dicho 
logar sacro, «sy non ouiese rendido» restituyelo, «la 
grama y lo mal pasçido»lo robado y por mal arte 
adquirido et ávido et ganado : « luego lo podrá gor-
mar» lomar á resti tuyr, en tal forma quel ganado 
razonable bien pueda sosegar «del rebollo, que ha 
tenido.» E t s a l , fallarás por San Mateo: «vos soys 
sal de la tierra , que sy la sal evaner ie re , en que 
se salgara»; asi qué sal [es] sapiençia et dolrina.de 
sabios et prudentes. Et dize «el rebel lo», ñola que 
es el peor de los pecados , porque ay tres maneras 
de nonbres : la vna es peeado, la otra es dicha deli-
to, e l l a terçera es dicha rebel lo. Pecado se conpre-
hende en vn syno por toda manera de pecar univer-
salmente : delito es mas cr iminal manera de pecar 
ó e r ra r : rebello es la peor, porque muestra sobre fe-
cho delibrado yazer en el pecado, et permaneçer en 
él perseuerando, por eso dize «el rebello que han 
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tenido» de la contumaçia et rebelión que han fecho 
de non se repentyr de sus pecados. 
Sy tú fueses sabidor, 
üntendiesesju verdad, • • 
Verias que por tu royndad 
As ávido mal pastor: 
Saca? saca de tu seno, 
La royndad de que estas lleno, 
Y verás como será, 
Que este se castigará," 
O dará Dios otro bueno ". 
Por el pecado y error 
Del pueblo et de Ia çibdad 
De la tal abtoridad 
Dios permita regidor. 
Y la causa por que peno, ' ' 
Sin veo tienpo sereno, 
Es por que en vso se v a ' , 
Mi mal beuir y no da ' 
Forma nin yo me refreno. > 
«Sy t ú fueses sabidor .»—Deste saber se podria 
dezir asaz glosas ; pero pasando como gato por bra-
sas Salamo» dize : «el sabio tiene s u s ojos en su c a -
beça, y e! loco en tiniebras anda». Ñola aquí que non 
bastan los ojos carnales de la vmana potencia, s a i -
no los ojos spirituales del ánima en quanto dize .quel 
sabio tyenc los ojos en s u cabeça, que es en la virtud 
ymaginatiua et laystimatiua de diçer. ierlo malode lo 
bueno, y el loco en t¡niebras anda;. asy que der la-luz, 
es saber de la verdad, non es sabidor nin la entien-
de. Por esto dize David : «el orne torpe non sabe nin 
el loco non enliende». Asi que d ize : «sy lu f'u'esessa-
bidor — y entendieses la verdad» sígnese que la non 
enliende nin tiene ojosspirituales, que son los del en-
tendimiento; asi que con estas cosas amonesta mucho 
á la república diciendo : «verias que por tu royndad» 
por tus pecados et por tus malas maneras contra Dios 
et contra ty mesmo, « has auido ma.l pastor» re'gidor 
et gouernador; non fueste digno de lo aver bueno. - ' 
«Saca saca de tu seno.» — De tu conciençia ,:esco-
driña la royndad, la maldad y tiraniaç'et robos y 
otras maldades de que estas Heno. 
«Que este se castigará—Odará Dios otro buêno.»— 
Poneaqul términoenla cosa, lo cual es'de neç.esario, 
asy como dize el filósofo: «conuiene venir algunos de-
terminados efectos, que en lo próspero mal regidos ni 
[en] lo malo, nin los daños ó penas por lo merescido.sy 
e i re l ynlierno no termino pone; haber de tenér: por 
tanto, dize que estése c o l i g a r á ó dará Dios otro bue-
no. Çierto es que en algund tienpo non caresçerán las 
gentes de buen regidor e l administrador , et aquí se 
puede alegar lo que arriba dixe, que la ida Dios el 
cabdillo qual el pueblo lo meresçe, en tal manera que 
quando dignos fueren d e l , averio han bueno, y á esto 
se allega aquella abloridad que arriba traxe de Sala-
mou: «quel corazón del rey es en las manos de Dios», 
quiere dezir que segund lo siruen , tal cabdillo les da 
como su coraçon sea en sus manos. 
• Cata que se rompe el çielo, 
Deçorrumase la t ie r ra , 
Cata quel nublo se çierra, 
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Reuellado.inon has reçelo'! 
Cala que verna pedrisco 
Que lieuetodo abarrisco, 
Quanto miras de ius ojos; 
Finca finca los ynojos 
Quanto yo todo me çisco. 
Ysayas, segund velo,. 
Para mientes <¡uc non yerra 
Con tal amenaza tierra 
Con tal pueblo, con tal çelo. 
Rebeldes á todo arrisco 
Ganado de mal aprisco 
Que faziendo á Dios enojos 
(I) 
El oro se torna cisco. 
«Cala que se rompe el çielo.» — Aqui le amonesta 
con estas cosas temerosas por lo prouocar i est imu-
lo de verdad en quanlo di/.e aquello que Ysayas 
pone en el capítulo que comlença , «por la mi v o l u n -
tad ronpieses los çielos y vinieses», y otras ablorida-
des s u j a s temerosas que mas al caso fazen. 
«Deçomunase la t i e r r a , » — Desmoronase , y ten-
pesiarla quiere, como lo pone el mesmo Ysayas do 
dize :«tempestará de tempestad el Señor la tierra por 
las maldades de los moradores dellau. E t en oli o l u -
gar: «pleito ó baraja tyene el señor con los poblado-
res de la t ierras. 
«Cataquel t.ubio se çíerra.» — L a saña de Dios se 
añade á ensañar, asy como dize en el vn libro de los 
reyes :.«añadió la saña de Dios â ensañarse ó arder 
contra Ysrrael». 
«Ueuellado, ¿non has reçelo?»—Pecador perseue-
rante, syn emienda ninguna, ¿non has miedo de Dios? 
Cata que verna pedrisco.» —Deste pedrisco fabla 
Dauid et Ysayas et Ezechiel profetas, quel dia del j u i -
zioaya de aver pedrisco misto con fuego, et asy como 
aquel de Egipto, que fué vna de las diez plagas sobre 
los malos et dañados. 
«Leuará todos abarrisco — Quanto miras de los 
ojos.» — E s á saber toda la espeçie mala y vmana de 
los malos y pecadores et desconoçidos á Dios. 
«Fíncalos ynojos.»—Faz rogatyua queseas per -
donado de tus pecados. 
«Quanto yo todo me çisco.» — De miedo de tan 
espantable caso me corrompo et tremezco; qu iere 
dez i ry mostrar aquel las cosas foturas de aquello que 
los profetas ponen del dia del juizio final, et la ig le -
s ia canta diziendo ne recordsris pecala mea Domine, 
dum veneris judicare per igne. 
XXIII. 
Del collado aquileiSo 
Viene mal zarzaganillo, 
Muerto, (laco, amarillo 
Para todo lo estremeflo. 
Mira agora <|iie fortuna 
Qne ondea la laguna 
Syn que corran ventisqueros; 
Rebosa por los oteros, 
Non va de buena chotuna. 
De aquilón mucho mal sueño 
Ysayas en dezillo 
(i) Falta u» verso cti el origina!. 
Mortandad, fanbre, cochillo 
En el pueblo cahareño; 
Pues que syn cavsa ninguna, 
Natural y aportuna, 
Con sus molinos groseros 
Buscan sus dafios enteros 
Peorando so la luna. 
« Del collado a q u i l e ñ o . » — Aquileño : por vocablo 
corronpido pone aquí por aquello que Ysayas dize: 
«de aquilón venia lodo ma l» , es á saber fanbre el 
mortandad et estruy miento de espada; asy que a q u i -
leño es aquilón ó partida de aquilón «ma l zarzagani-
llo» ayre corrupto de que se engendran malas dolen-
c i a s ; que por eso dice : « m u e r t o , flaco, amari l loi !a 
fanbre persecución y miedo de espada. 
«Para lo estremeño.» — Ques el gentio vniversal 
que sigue los estreñios que son \ ic; iosos, non los me-
dios en que la virtud consiste. 
«Mira agora que fortuna — Que ondea la laguna — 
Syn que corran ventisqueios.» — F a b l a aqui sobre 
las.eosas naturales, et dize que syn aver cavsas n a -
turales para ello, que son los ayres e l ventisqueros, 
la laguna ondea ,que trae aquí por la gente común, 
es á saber, aver fanbre e l careslía auiendo pan que 
mediante avariçia (1) esconden, et podiendo aver et 
adquirir la paz por el franco a luedr io , con maldad 
el sobervia et cobdiçia et avariçia buscan la guerra 
et mouimieiitos et escándalos, y los otros daños e l 
yncouvinientes, et en lugar de guarnecerse de v i r tu -
des para se evadir de los males e l dolençias et pest i -
lencias, corronpese por los pecados; et éste es el on-
dear de la laguna, ó en otra manera que puesto por 
l igura, la laguna por el pueblo c o m ú n , syn aver cosa 
porque naturalmente deuan padesçer padesçen los 
vnos por los otros, que es asy como ondear la laguna, 
sy corren los ayres ó vent isqueros, porque la laguna 
non se podría secar nin menos ondear sy non median-
tes los ayres naturalmente. 
«Rebosa por los oleres.» — S o b r e p u j a maldad de 
las gentes á la mayor parte. 
«Non va de buena chotuna.» — Non va de buen 
pensamiento nin de buenas o b r a s , nin pronost i -
ca venir por ello bienes algunos para adelante, s a l -
uo las ya dichas persecuçiones et males y daños et 
avn otra razón, que paresçc á esto aquel la abloridad 
de Salamon que dize ; «faze Dios al orne derecho, y 
ellos se (2) en muchos cuentos;» questiones varias y 
diuersas cosas. 
Otra cosa mas dalíosa 
Veo yo que non lias mirado, 
Nuestro carnero, el Bczado, 
Va á dar en la reboltosa. 
Y avn otra mas negril'a 
Quel de falsa rabadi l la, 
Muy ligero corredor, 
Se metió en el senbndor, 
Á la he liaze roya ori l la. 
Por obramarauillosa 
Ijel grand curso rodeado 
Muestra que antes ha en Irado 
(1) Un blanco en el original. 
(2) Un blanco; quizá «se entrometen». 
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En Mares la batallosa ; 
Y otra grand inarauilla, 
Escorpión y su quadrilla 
En aquel grand nioucdor, 
Saturno mas causador 
Destos daños de Castilla. 
«Otra cosa mas dañosa.»—Aqui proçede por t é r m i -
nos teologales, por figuras y vocablos con onpidos, et 
muestra , saluo mejor ju ic io, (|ueat|uel signo de Aries 
eu los çielos, el Carnero, aya entrado en esla reuela-
çion présenle destos tienpos en la casa de la planeta 
de Mares, que es de las batallas, y esto aya fecho da-
ño y cavsado guerras et disensiones et otras añora-
çioues en estús parles. 
«Y aim olra mas negrilla.» — E t peor et mas peli-
grosa. 
« Quel de falsa rabadi l la .» —151 signo de Scurpio 
porque tyene á la mano el dragon. 
«Muy ligero corredor— se metió en el sei ibra-
dur. Í — Que por vocablo eorronpido et ligura pone 
por el Saturno que es vna planeta escura et turbia 
fria et seca, y senbrador et engendrador de males et 
daños et guerras et esteril idades; asy va di/Jeiido 
porque, como d ixe , los cuerpos baxos son regidos y 
inouidos por los altos, et que esto aya seydo et sea los 
daños presentes et loturos de nuestras gentes. 
« A l a he liaze royu or i l la .» — Ó royn et dañoso 
tíenpo corre peligroso y malo por nuestros pecados. 
Cuydo ques menos dañoso 
E l andar por lo costero. 
Que lo alto et fondonero 
Juro á mi ques peligroso. 
Para mientes que te cale 
Poner firme, non resualc, 
La pata donde pisares, 
Pues ay tantos de pesares 
In ac laerimarum valle. 
Por tedio mas prouechoso 
Nos muestra muy verdadero 
El filósofo terçero 
Todo medio virtuoso. 
La virtud que desto sale 
El asiento que mas vale 
Un lo bueno, sy mirares, 
Y al fin sy deliberares 
Pendente el sync mule. 
E n esla copla postrimera Gil Arr íbalo concluyendo 
con Mingo Rebulgo paresçe que le da por manera de ' 
consejo que tome los medios en los quales consysle 
e tyaze la virtud, et los estreñios que son viçiosos et 
peligrosos fuya, dando á entender que los cabos son 
« l o a l l o e t hondonero» quiere mostrar quel mediano 
estado sea el mas seguro « e l l o alto el fondonero» 
ser cosas.'peligrosas, 
«Para mientes que le c a l e — Poner (irme non r e s -
va le— L a pata donde pisares. » — E s á saber asentar 
sobre la verdad et sobre aquello que pnsyercs et 
prometyeres de fazer : los votos á Dios, la verdad á 
los ornes t'pagalo syn resua la r , non i o permutes, que 
este es el asentar de la pata seguramente en la vida 
actyua, non dexatido la contenplatiua et obras mer i -
torias, rjue son los Imenos pasos para pisar seguro, et 
y rquandoá Dios ploguiere, á ser trasmigrado en la 
gloria çeleslial , pues hay tantos de pesares, pel igros 
et enojos et angustias et pecados. 
«/« ac laoriiuarum va l le .»—Apeala vida iristo 
villanal que es conparada al valle de lágr imas, et 
asy la nonbra en la Sulue-rof/ma: gimeMes, inflttnleii 
in Uac lacrymarumvale, etc. 
* 759. GOTA. Breve, noticia, | qve vn 
achiicoso de | el mal de gota participa a los 
I qve adolescen delia. | Del remedio qve 
para sv cvracion | halló el l lustrissirm S e -
ñor D. Bernardino Gomez de Miedes, Obis-
po de Albarrazin, por medio d e j a fric | 
cion, o estregadura, sobre que escriuio va 
libro el año | de 1589. dedicado al Señor 
Rey Felipe Segundo, cu | ya Dedicatoria es 
digna de que se lea, por los que qui | sieren 
vsar deste milagroso remedio, | y asi va 
puesta aqui. (Grab, en cobre.) En Madrid en 
la Imprenta Imperial. Año 1679. (Al fin.) 
Dase este papel por amor de Dios en casa 
de Don luán de Medi | na, Secretario de su 
Magestud, Regidor dela Ciudad de Murcia,] 
y su Procurador General en esta Corte. | 
LausDeo. 
¿."—12 li. orí.—sign. A-C—Port,—v, en b.-Texto. 
760. GRAMMATICA Breuissima: Utilissí-
maqj La vinheta: Regum Nuncupata. (At fin.) 
Hoc opus Impressum fuit Barchinone : in 
domo I domini Durandi Salualiach. Anno 
domini | Millesimo quingentésimo Vicésimo 
I quinto Die vero Séptima ] mensis Decem-
bris. 
8."—FróntiSj'de encarnado y negro.—l.-g. menuda y precio-
sa ; sin foliación, pero con signaturas de á 8. (A-B). 
1¡1 libro acaba en la mitad de la sign. B - * , quedando todo 
lo demás de lalioja en blanco, y toda la cara de la hoja s i -
guiente y última. Á cuya vuelta se estampa el grande escudo 
del impresor francés Durand de Salvaúac, colgado.de un 
manzano i,ú naranjo) con sus iniciales 1). S . , y dos sátiros ar-
mados sosteniéndole. 
Al pi6 puso Colon esta nota : 
«Este libro ansí encuadernado (lo eslaria)]eosló. i . 
dineros en Barcelona por Junio de 1556. y el ducado 
vale288. dineros.» 
No aparece nombre de autor en este librito de oro , ni en 
todo él he alcanzado i ver nada en lengua vulgar, castellana, 
catalana, etc. , • 
761. — Gramática. (Al fin.) Explicit l i -
ber iste, qui diciíur Gramática proverbiandi 
Sea pro clarificatione modorum, prover-
biandi, alque luminejuvenum Gramatico-
rum, in hac Arte laborantium, et perfecta in 
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Scliolis Artium indite civitatisValentiç anno 
millesimo cccc0 vicésimo séptimo... 
Fdl.—148 ps. ds. en vitela y papel, letra de aquel tiempo. 
Es una gramática de la lengua latina , escrita al gusto de 
aquel tiempo, toda en latin. 
762. — Util y breve institution para 
aprender los principios y fundamentos de la 
lengua Hespañola: Institution tres-brieve & 
trjes-utile pour aprendre les premiers fon-
demens de la langue Española. Institutio 
brevíssima & utilíssima ad discenda prima 
rudimenta linguç Hispanic?;—Boni cónsules, 
amice lector, si e regione linguç Hispanicç 
alias velut interpretes non posuerim, nam 
angustiç cartç non permisit.—In sole posuít 
tabernaculum suum. (Aquí un escudo con 
un sol radiante, y en un círculo de su.cen-
Iro un Niño-Dios con un mundo en la mano 
izquierda). Lovanii, ex officina Bartholomçi 
Gravii anno I5S§. Cum gratia et privilegio 
Cçsareç Majestatis. (B.-N.) 
8.°—63fojas sin foliar. 
À la vuelta d« la hbja de portada : 
«Conceísiim ésl Burttiumseo Gravio csesareo pr iv i -
legio nt imptiniat oinncs lihros permissos dooeri in 
trivialibus soiiol is, inter quos eiinm sunt hae dec l ina ' 
tiones tjo'nimim et verborum; ut latins patet in l i -
ler is i l l i à Caesarea Majestaie anno ISDO.» 
Al flii del libro : 
«Kacia.raihi fide per Fratrem Laurentiuin à 'V i l la -
vinceií l io, SacriE Theotogise bacchalaurium forma-
t u m , iis(tiòne hispanum, quod in hoc libro nihil sit 
quod mérito possit reprehendí , judico ego subscr ip-
lus posse i l lam imprimi. Actum die vn novenil)ris 
anno t33íi. Ita est .—I 'etrus C u r l i u s , I'astor Sancti 
Petri Lovaniensis. 
»Au beaing iecteur. . . Ce present l iuret te menera 
par ting beau et br ief sentier verdoyant , sans e n -
sombre des branches, de fange, d' esp ines , ni.de cai - , 
l íous, droict aíu grand chemin de la langue cas l i -
l lane. Laquel le tu pourrasfaei l lementapprendre sans 
nmpescliement de tes aultres estudes. E t de tant plus 
te (loibt estre le diet liuret aggreable, d'autant qu'i l 
a esté composé, visité, examiné, reueu, et corrige 
pargens des plus sçauans, etexpers en la dicte lan-
gue casl i l lane, et aultres sciences que l'on sçauroit 
desirer. 
»Kt affin que le diet liuret puisse à plus de gens 
estre uti le, f ay impr imé rinterpretation dudict Ian-
gage (¡asti l lan, en François et en Lalin.» 
lin efecto, aunque este prólogo.no se pone sino en fiances, 
toda la obra va en español, francés y latin. 
Empieza: 
«Principios para hablar y escr ib i r la lengua e s p a -
ñola.—Esta lengua, de la cu-al damos aquí preceptos, 
se llama hespañola : llámase a s i , non porque en toda 
Hespaña se bable una sola lengua que sea universal á 
todos los habi lanles della , porque bay otras muchas 
lenguas; sino porque la mayor parte de Hespaña la ha-
bla. L a cual de poco tiempo acá ha florescido y se ha 
pulido por muchos escr i tos. 
»G:erlaineiüe, esta lengua propriamente se debe 
llamar castel lana, porque es propria á la nación que 
llaman Cas te l l ana , que los romanos antiguamente 
contaban por Hespaña Tarraconense. 
«Esta lengua tuvo origen de la la t ina , salvo que ha 
degenerado algo por la comunicación y señorío que 
naciones extranjeras han lenido sobre el la, como mo-
r o s , cartagineses, godos, vándalos,caitos (sic), hunos 
*y a lanos; la cual quedó lan m u d a d a , que perdió la 
puridad de la lengua la t ina, aunque todavía han que-
dado algunos rastros dcl la y grande s imi l i tud; de tal 
manera, que la lengua hespañol.i no es otra cosa que 
latina corrupta , aunque no l an ío , que no quedó 
siempre muy semejante á la latina. Trabajaron algu-
nos hombres ingeniosos, y han salido con ello que se 
escr ib iesen muchas epíslolas ó cartas con vocablos 
hespañoles, que fuesen la t inas; de tal manera , que 
guardada en cada lengua (la) fuerza, la natura y pro-
priedad, y aun sintacsi ó orden y concierto en las 
parles de !a oración, los latinos las tuviesen por lati-
n a s , los hespañoles por hespañolas. 
«Demas des tp , los hespañoles, así como los latinos, 
escriben como hablan, y hablan como escriben. Así 
mesmo, la escr i lura hespañola no tiene ninguna con-
tracción de bocales que llaman s ina le fa , ni tampoco 
desechan voca les , como los gr iegos, por apostrofe, 
sino que se escribe y pronuncia como la latina, aun-
que en la pronunciación la suele haber, pero pocas 
veces. 
»La lengua hespañola tiene tantas vocales y conso-
nantes , y de tal llgura y potestad como su madre la 
lat ina; aunque en ciertos vocablos nay algunas voca-
les ó consonantes, de lal manera ayuntadas, que ha -
cen una pronunciación totalmente diferente de la l a -
tina , y propria de la hespañola, y el que este modo 
de pronunciar no tuviere, no podrá bien pronunciar 
muchos vocablos de la lengua hespañola, ni los dará 
la gracia que debe. V por esta causa mostrarémos 
primero la variedad y natura de estas particulari-
dades. 
»La dicha variedad consiste principalmente en las 
vocales y consonantes. Digamos, p u e s , primero de 
las vocales. 
. «Cuando las vocales están ayuntadas ( lo cual l la-
man los griegos diftongos) entóneos tienen una pro-
pria pronunciación. De esta conyuncion de vocales se 
hacen cinco diftongos. 
»E1 primero es en «¿/ ó en ai (que es lodo uno), en 
el cual la â se pronuncia, y muy poco se hiere ó toca 
la y ó t ; como baylo , andais, traigo. 
«El segundo es en au, en el cual se profiere la â, y 
no se oye casi la ü ; como jau la , audiencia, l iste d i l -
tongo enteramente es latino, como en audio y otros 
semejantes. ' 
»E1 tercero en eu , en el cua l se pronuncia la é', y 
no se oye cas i la. ü , como feudo, deudo. V este es 
también la l ino; como en heu! Perseu. 
»E1 cuarto diflongo en ey, en el cua l se pronuncia 
la é, y se oye poquito la y ; como ley , rey. 
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»E1 quinto en oy, en el cual se pronuncia la d y se 
oye poco la y como soy, voy, doy. 
«Harlose ha iliciio de la variedad que hay enire las 
vocales. Digamos de la variedad de las consonantes. 
»Las consonantes que lian causado alguna diversi -
dad en la pronunciación bcspanola son c inco: ç, ch, 
11, ñ, y j cuando se hace consonante. Destas digamos 
por el mesmo orden. 
«Pronúnciase, pues , p (con una çecillíi debajo, pun-
to ó medio circulo) más ásperamente que la s , y más 
delicadamente que si fuese 2 ; de manera que es me-
dia pronunciación entre las dos , y hace un son tem-
plado de las dos; como çaputo (calceus) , ç.ebollas (ese-
nse) çenizas (cineres). Pronúnciase , finalmente, más 
áspero que Cmsar en latin. 
»Ch tiene tal pronunciación c o m o / , (cappa de los 
gr iegos) , áutes de i ó iota ó ni más ni ménos, ó casi 
así como en Trances pronuncian chareiier, chappeau, 
asi en español mucho, mucltachos,. 
« D o s / / e n ' l a liespañola lengua se pronuncian con 
menos Tuerza y más delicadamente q u e e n la latina. 
Asi que más dulcemente se lia de pronunciar; como 
los franceses pronuncian en esta diej ion, rieille, v ie i-
l l t i r t , asi los hespañoles ella, ellos. Humo. 
nÑ con una raya ó corouita encima se pronuncia de 
la manera que v (ny) según los griegos, puesta antes 
de la vocal i . Ta l sonido ha/.en algunos italianos y 
franceses cuando pronuncian g n , como los latinos 
cuando pronuncian magnum. Qué sonido sea aquel , 
fácilmente lo conoceremos pronuncinndoeste nombre 
Gneo; de la misma manara en español se pronuncia-
rá ñ , como niño, año, estraño. 
»,/, así se ha de pronunciar, como cuando es conso-
nante de los la t inos; como Julius (Jul io) , y como los 
franceses pronuncian j e , ja>nuis,»si los hespañoles 
viejo, ojo, jamas. 
«Dicho habernos hasta aquí de la lengua hespañola 
y de la manera de hablar y e s c r i b i r ; digamos de aquí 
adelante de las partes de la oración. 
«Las partes de la oración son nueve : articulo, nom-
bre,pronombre, verbo,participio, preposición, adver-
bio, interjección y conjunción, de los cuales las cinco 
primeras se varían (declinan) cada mía según su na-
tura; las demás no se varían. Los que se varían , sean 
nombres ó verbos , tienen dos números, singular y 
plural. 
»EI articulo es una parte de la oración que se ayun-
ta á los nombres para conocer la variación de los ca -
sos, los cuales artículos son de tres géneros , mascu-
l ino, femenino y neutro. 
»E1 masculino se declina de esta manera : E l , del, 
a l , los. 
«Carecen de artículo en el vocativo en el un núme-
ro y el otro , así como los gr iegos; pero solemos ex-
primir el vocativo por 0; el cua l es adverbio. También 
sirve (i al vocativo, como ¡ahPedro! 
«Este articulo masculino alguna ve/, se pone por el 
artículo femenino en aquellas dicciones que comienzan 
por voca l ; como el agua, el alma. L o cual se hace por-
que la pronunciación sea más suave , aunque también 
se pone artículo femenino, como la órden, la agua. 
«Este mismo art ículo, yunctado con v o c a l e s , y 
principalmente con á, suele perder su vocal y juntarse 
de tal manera con su nombre , que parece una dic-
como el ojo, el estandarte, l'ojo, Ves-tion y no d o s , 
t andarte. 
«El art ículo neutro carece de plural , ó tiene los 
mismos artículos que el mascu l ino , ' 
«Siempre que estos artículos que acaban en vocal, 
se ¡uncían con dicciones que comienzan por vocal s u e -
len los artículos perder su vocal en la pronunciación, 
como la a rca , la acémila, la avellana, pronuncia-
mos Varea, Vacémila, l'avellana. Peró en la escritura 
se guarda. L o s poelas las quitan comunmente. 
«Estos artículos algunas v e c e s , puestos á la finde 
los verbos , valen tanto como artículos demostrativos 
ó relativos , como ¿adonde está vuestro padre , por -
que vengo á visitar/í? Dijo Juan de Mena: «A la m u -
jer mala, ni ver/« ni oir/a.» También se halla en n ú -
mero plural por todos sus casos los, las, les. 
¿Le es el artículo el vuelto al revés ; y esta es pro -
priedad de la lengua hespañola. Entiéndase de todos 
los artículos lo mesmo. 
«l ist ' jmesmo artículo l e , puesto después de se ó 
de que, se pone elegantemente, como ¿Que se le da 
áél? ¿Qué le digo? ¿Qué le hablo? en donde aquello 
se ha de referir â segunda ó tercera persona, ¿ « j u n e -
lado con gue , como por el ejemplo se ha mostrado, 
es muy gentil manera de interrogar. 
«Harto se ha dicho ya de los art ículos, digamos de 
los nombres. 
L a s terminaciones de los nombres- várias son : c a -
sos tienen siete; mas no difieren en la inflecsion; p e -
ro conócense y distínguense por los artículos y n ú -
meros el caso y número del nombre . 
Tienen todos los géneros, como la lengua latina y 
gr iega. L o s nombres hespañoles , ó acaban en vocal 
ó en consonante ; ¡os que en vocal forman el p l u -
ral añadiendo al singular uha * ; como hMí t re , hoth-
bres, 'agua, aguas. L a s que acaban en consonan-
te forman cuasi siempre el plural añadiendo es-: 
ta sílaba e s ; como mujer, mujeres, varón, varo-
nes , emperador, emperadores: A lgunos nombres hay 
acabados en oiftongos, que forman el plural aña-
diendo esta sílaba es; como rey , reyes, ley, leyes, 
buey-, bueyes. . • t 
«Habemós dicho de la formación del n ú m e r o : d i -
gamos de los géneros. - ' 
uTodos los nombres hespañoles acabados en â, fe-
meninos son ; como tabla, paja, mesa. 
«Los que acaban en Ô, son ó masculinos ó neutros. 
«Los que en ê son,ó mascul inos ó femeninos; c o -
mo la calle, el guante. 
«Losque en consóname se te rminan , aunque se 
puede conocer su género, no tan fácilmente. 
«Regla .— Con algunos nombres , especialmente 
próprios y con pronombres, no se pone en los casos 
ar t ícu lo , sino con solas las preposiciones se varían 
y se distinguen desta manera los c a s o s : D i M , Pe-
dro... de Dios... No decimos el Dios, del D n s . . . , s a l -
vo si no part icular izamos, como d e c i r , el Dios de I s -
rael , e/ Dios de los gen i i les . . . No decimos el yo, el 
t ú , el aquel . 
«Los mesmos modos y liémpos tiene la lengua h e s -
pañola que los lat inos, excepto que los hespañoles 
tienen dos pretér i tos; el primero es conforme al 
aoristo d é l o s gr iegos , porque significa lo pasado; 
pero s in determinar t iempo; como yo amé, yd t 
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E l segundo significa e l líempo pretérito más c e r c a 
pasodo y determinando t iempo; como yo he amado, 
yo he saltado, del cual usamos cuando hoy ó ayer, ó 
poçoántes habernos amado ó saltado. 
«Los participios de presente acaban en ente (¡ ante, 
como etcribiente, amante. 
»Los de pretérito acaban en do, to, como amado, 
visto, escripia. No tienen los hespañoles participio 
próprio de futuro, sino usan de circunloquio , como 
et que lia de ser amado. 
»Tressonlas terminaciones de lo superlativos simo, 
imo, err imo; como sanctisimo, facilísimo, facílimo, 
humílimo, simílimo, tenérrimo. acérrimo. 
«Los hespañoles exceden á los b l i n o s y griegos en 
componer d iminui ivos, porque los latinos y gr iegos 
tienen dos, ó á lo más tres terminaciones : los hespa-
ñoles de cinco á seis ú más maneras forman d i m i n u -
tivos en cualquier género. L a s terminaciones suelen 
ser las s igu ien tes : ico , t i lo, i to , uelo, i t i to, ejo, y 
alguna vez i r r i to , como saneü'c», i l lo, ito, neto , Hito, , 
ejo, muchachirrito, lamuñirri lo. 
«Todos los nombres apelativos acabados en ez son 
patronímicos, así como Hernandez-, Lopez, Sanchez, 
Diez, Perez, etc. Fórmanse de Hernando, Lope, San-
cho, Diego, Pero, ó Pedro, como si dijeses Hernandez, 
hijo de Hernando, etc. 
»Todos los nombres españoles que comienzan por 
al son peregr inos, como alcalde, alguacil, alzar, 
alegrar, aunque algunos se hallan que no son pere-
gr inos, pomo alto, altar, alegar. 
»Los nombres que comienzan ó acaban en za , z-e, 
30, cuasi todos son peregrinos; como zaquizamí, za-
marro, zedazo, zepillar, mozo, moza, mazizo. 
«Los nombres que comienzan por gua , gue, gui , 
también son peregrinos ¡ como guadamazies, guar-
dar , guarnición, guarida, guijarro, guía, guerra.» 
- Al f6lio 65 : 
EPÍSTOLA LATINA E T HISPANA. 
«Scribo el supplico rogando te, Franc ia , des et r e s -
pondeas tales probationes, tractaudo de tua eloquen-
tia , loquela et excellentia, qiiales scribo de Hispânia: 
comparando gentes, naliones et provincias; quales 
manifesto dictando epístolas puras , Latinas et His-
panas. Hispânia (antiquíssima corona) persevero (ces-
sante memoria de contrario) duro et regno provintia 
Christiana. T u , F r a n c i a , principias á Moroveo, et r é g -
uas continuando quasi-mille annos C h r i s t i a n a , prajdi-
eante Sancto Remigio, e l regnando Clodoveo. E t His-
pânia quasi ante quatercentum annos prsedicanle 
Sanct Jacobo Apostolo. Kesponde, Francia , et da et 
propone contra nos tarn grandes nat iones, tam f é r t i -
l es , tam fructuosas prouintias, et tantas tales gentes, 
tam ingeniosas, tam scientilicas, tam virtuosas, p r u -
dentes, jus tas , modestas, l iberales, graliosas et m a g -
nificas. Non monstras tu , Francia , tam grandes res is -
tentias.et tantas victorias contra romanos. T u , F r a n -
cia subjecta per C¡e.sarem súbito quasi ante tres'annos: 
et Hispâniasuhjecto p e r Latones, Scipiones, Ser lo r ios , 
Pómpeos et C a ; s a r e s , n o n ante ducenlos annos. De 
perseverantia et consta mía da testimonio Sagunto, 
Calaguria, Numantia,gentes f e r o c e s , constantes et 
magnificas, 
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«Présenla' tu. F ranc ia , et da lales campos , monles> 
va l les , tales bestias feras et domest icas, tantos e l 
tan excellentes cabal los, tales v a c a s , aves, carnes 
suavísimas, lanas pnetiosas , panes a lb iss imos, tales 
plantas lam odoríferas, tales arbores tam fnictiferas 
et fértiles, f ructuosas, in copia abundante el copiosa, 
tantas mineras el tam abundantes, lanías et lam di-
versas perfecu'ones. Provincia manante vino claríssi-
m o , oleo dulcíssimo, auro pur iss imo , argento cla-
ro , plumbo, ferro, stagno. 
»Non cognosces t u , F ranc ia , plañías, arbores, bes-
tias etperfectíones, qualesdeHispaniamajoresnon de-
monsl ramus; el cognosce de Hispânia infinitas, qua-
les tu, F r a n c i a , non cognosces. Si exaltas et celebras 
Principes et Imperalores romanos , demanda et in-
quire de Bruto, de F a b i o , de Adr iano , de Honorio, 
de Theodosio, de T ra j ino inclyto et glorioso h is -
pano. 
«Si amas poetas ,.oradores et historias veras, de-
manda de S e n e c a , de Quinti l iano, de L t icauo , de 
Marciale , de Trogo Pompeo. 
»Si honares astrólogos, inquire de Alfrajario, de 
Abumazar, de Petragio, Alquibizio et Abenazara , et 
de grande Alfonso. 
«Si med icos , physicos et philosophos, roga de 
Avicena, Abenruy , Algabar , Alfrabio. 
»Si canonizas et sancti l icas Ibeologos, inquire de 
Alfonso,Sancto Is idoro, Leandro et Fulgent io , et de 
divino'et sanctissimo Laurent io el Vincentio. 
»Si demandas eloquentia tanta propínqua latina, 
responde dictando, et compone l i b r o s , charlas tam 
la t inase ! vu lgares contra unas Hispanas e l Latinas 
tales.» 
763. GRANADA. Bulla erectionis et [ pri-
uilegiorum almç Granatensis a | cademiae: 
Litereqj excucutoriales (super ea concesse. 
Atq^ eiusdê Vni | versitatis tam cõmods, 
quam san | ctse cõstitutiones. Necnõ & Re-
gia I decreta, prçdictç uniuersita | tis vtili-
tatem continentia. 
Fdl.— Frdnlis.—i5 fojas, sin lugar ni afio de imprésion : 
Granada, 28 Abr i l , 1S9S? 
, * 764. — Relación ] de la fiesta qve | en 
la Beatificación del B. P. | Ignacio fundador 
de la Compañía de lesvs, j hizo su Collcgio 
de la Ciudad de Granada, en j catorze de 
Febrero de 1610. | Con el Sermon qve en 
ella predicó | el Señor Don Sancho Davila 
y Toledo Obispo delaen. | Dedicada al S e -
ñor Marques de Velada (Grab, en cobre). 
Con licencia. | Impresso en Sevilla, en casa 
de Luys Estupiñan. Año de 1610. {Al fin.) 
Impresso en | Sevilla. (E . del I.) En casa de 
LuysEstv I piñan Impressor de Libros, en 
la calle de 1 las Palmas. Año de. 1610. 
i . ' - lOOh.—Port .—v. en b . -Ded . -Tab la de los capítulos. 
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—Texto. - L i e . : Sevilla, lõ Julio 1610. -E r ra t . Nota final.— 
E. de l l . 
J U K C E S . 
P. L u i s Ponce. 
P. Agustin de Quirós. 
D. Alonso de Granada y Venegas. 
D. Pedro de Bobadilla, 
fiaspar de P inar . 
L. Alonso de Soria Cmnargo. 
Las poesias iodas sou antaimas. 
* 765. — Recibimiento | i fiesta | qve 
la civdad de | Granada, con svsdos Cabil-
dos, I Corregidor, Veyntiquatros, y la demas 
gente delia, hizie | ron al [Ilustríssimo se-
ñor don Pedro de Castro y | Quiñones Ar-
zobispo de I Seuilla. I Dase cuenta de todas 
las demonstracíones de regozijo, fuegos, 
danças,.banque | fes, y otras cosas, que la 
dicha ciudad de Granada hizo, dende las 
ventas | del Chaparral, hasta el Monte san-
to. I Sacado de cartas que algunas personas 
granes de aquella ciudad escriuen | a esta 
de Seúilla. (Escudo.) Con licencia, | Im-
presso en Seuilla por Francisco de Lvra . 
Afio I M.DC.XVW. 
F41.—2h.-Por t . -T( ix to .—Lic . : 12 i l f Julio ríe 1618. 
* 766. — Relación | de la tempestad, y 
di I luuio que sobreuino este año de mil y | 
seyscientos y veynle y nueue á veynte y | 
ocho del mes de Agosto dia del señor san j 
Agustin en la Ciudad de Granada, don | de 
se da cuenta de la gente que | peligró', y 
rasas que se | anegaron. (Grab, en mad.) 
Con licencia. | Impresso en Granada por 
Francisco Heylan, Impressor de j la Real 
Chanchilleria, en la calle del Agua, Año de 
I mil y seyscientos y veynte y nueue. 
F Í 1 . - 2 h. 
* 767. — Relación de la Tempestad, y 
Diluuio I que sobreuino este Año de 1629. 
a 28. del mes de Agosto, | dia de San Agus-
tin en la Ciudad de Granada, donde | se da 
cutintade la gente que peligró, y | casas que 
se anegaron. | Impressa en Granada, y ago-
ra en Barcelona con Licencia | del Ordina-
rio por Esteuan Liberós. Año 1629. 
i.'—2 h. 
* 768.—Relación de la grandiosatiesta que 
hizo la ciudad de Granada Domingo 13 de 
Mayo de 1640. Al desagravio de la limpia, 
y pura Concepción de la Sacratíssima Vir-
gen nuestra Señora. Compuesto por un de-
voto suyo, y dedicada á esta misma Señora. 
Con licencia, en Madrid, y aora en Barcelo-
na , encasa de layme Romeu delante San-
tiago, 1640. 
S° marquilla.—4 h.—Octavas quo empiezan : 
No del Parnaso á la Elicona fuente, 
Donde las nueve del Castalio coro... 
* 769. — Espeio poético | en que se mi-
ran las I heroyeas hazañas, y gloriosas, | v i -
torias , execvtadas, | *y conseguidas j Por el 
Excelentíssimo Señor | Don Francisco Fer-
nandez de la Cveva, | Duque de Alburquer-
que, Marqués de Cuellar, y de Cadereyta, 
Conde | de Ledesma, y de Herrera, Señor 
de las Villas de Guelma, Mombeltrã, | y la 
Lodosera, Gentilhombre de la Camara de su 
Magestad, | y General de las Galeras de E s -
paña. I Refiere | la verdad Histórica, con la 
dulzura poética, las felices memorias de ¡ 
sus gloriosos Progenitores, y origen de su 
Casa. I Celebradas | por los Ingenios Gra-
nadinos en su ilustre Academia que presidio 
don I luán de Trillo y Figueroa, y en quo 
fue Secretario don Gaspar Afán de|Rjbera, 
Cauallero del Abito de Santiago,, con, oca-
sión de darle la | enorabuena de su venida, a 
España, bolviendo de ser | Virrey, y Capi-
tán general de Mexico. | À instancia. [ de 
D. Pedro Alfonso de la Cveva y Benavides, 
[ señor de las Villas de Albañan, las VIif. 
las, Montarmin, Mescua, Mori | l io, Bexa-
r in, Tablar, Ceque, y Luchena , en Bu-
ya casa se celebró en j Granada a 29. días 
de el mes de Enero | del año de 162f. | Con 
licencia. Impresso en Granada, En la Im-
prenta I Real, Por Baltasar de Bolibar, en la 
calle¡de Abenamar. (A l fin.) Con licencia. ¡ 
Impresso en Granada, En la Imprenta Real, 
Por I Baltasar de Bolibar, En la caite de 
Abenamar. | Año de 1662. 
V—60 h.—sign. A-P—Port. —v. en b.—Ded.: Granida í 
Febrero 8 de 166-2.—Texto.—Erratas. 
P O E T A S . 
D. Juan de Tr i l lo y Figueroa." 
D. Manuel Zuri l lo de Pera l ta . 
D. F ranc isco de Tri l lo y F igueroa . 
D.a Josefa Bernarda de A r a g o n . 
D. Martin Alfonso de la Cueva y Benavides.. 
D. Juan de Castilla y de la Cueva. 
D. Antonio de Bustos y Viedtna. 
L . D. Juan Antonio de la Bella, 
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D. Martin de Carvaja l y Aranda. 
D. Pedro de Córdova y Valencia . 
D. Pedro Alfonso de la Cueva y Benavides. 
D-. Juan Rubio de la Fuente . 
D. Francisco Hurtado de Mendoza. 
D. Juan de Arroyo Guerrei o. 
D. L u i s de Alvarado, 
D. Benito Jacinto de Gadea. 
D. Sebastian Antonio de Gadea. 
D. Pedro de C a s t i l h y de la Cueva . 
D. Francisco Navarrete y Montañés. 
I). Fernando Fernandez de Córdova. 
D. Juan Marcelo Fernandez de Córdova. 
D. Silvestre Morales y Morona. 
D. Pedro Venegas. 
D. Gaspar Car los de E s t r e m e r a Arjona. 
D. Baltasar Ponee de Leon. 
D. Estéban Manuel de Herrera y Viedma. 
• .* 770. — Certamen poético | qve cele-
bró I el insigne Colegio de teólogos | del S a -
cro Monte de Granada, en la colocación | de 
la nueua Imagen de su Patrono S. Dionisio | 
Arèopagita á su Capilla. | Fveron Ivezes qve 
le premiaron, | el Doctor D. loseph de Bar -
cia y Zambrana, Pre I bendado de esta 
Santa Iglesia, y Colegial que [ fue deste 
Colegio, y aora I su Rector. | Maestro D. 
Diego de Torres | y Castilla, Vice-Rector. | 
Y el Doctor D. Gabriel de Florez | y Valdés, 
Colegial entonces actual deste Cole | gio, y 
áora en el Mayor de S. Ildefonso de | Alcalá 
dé Henares. | Y secretario el Maestro Don | 
Francisco Palacio yMorejon. | En Granada, 
E n la Imprenta Real de Francisco | de 
Ochoá.En la calle deAbenaraar. 
4."—70 h.—sign. A-S,—Port, oil.—v. on b.—Aprob. ilel 
doctor D. Antonio Navarrete: Granada, 11 tie Octubre 167õ. 
—Lic. del Ordinario: Granada, U id . id.—Soneto.—Décima 
de D. Manuel Palacio y Morejon, á su hermano el secretario. 
—Soneto de D. Sanclio de Guzman Portocarrcro.—Ded.-
Pról.—Texto.—Composiciones laudaiarias de D. Francisco 
•.Marin Varóte, D. Juan Lorenzo de Molina Leal (primo del se-
cretario) y Ó. Gregorio Luis Palomino Marziañez. 
POETAS. 
D. José Cedi l lo. 
I). Juan de Ocaña y Zambrana. 
D. F ranc isco de Fr ias . 
D. L u i s Cohete. 
B. Estéban de Hojas. 
D. Antonio de Castro. 
D. Márcos García. • 
D. Francisco Salgado. 
D. Alonso Mayorgas. 
D. Manuel de Belmonte. 
D. Gregorio de Rienda. 
D. Franc isco Muñoz y Merino. 
D. Alberto de Barc ia . 
0 . Diego Ruiz de Palacios. 
ANONIMOS. 
ü. Alonso Carrasco. 
1). Juan de Palacio y Morejon. 
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* 771. —Fest iva academia, | celebrada) 
en la Real Fortaleza | del Alhambra, | y en 
casas de D. Francisco | Antonio de Viedma 
Narvaez | y Arostigui | el dia jveves trece 
de Febrero | deste año de 1681. | Presidién-
dola I D. Pedro de Soria y Sarabia, | siendo 
Secretario | Don Luys Andres Bermvdo. | 
Impresso en Granada en la Imprenta de 
Francisco | de Ochoa. Añode l681 . {Al fin.) 
Con licencia | impressa en Granada en la | 
Imprenta Real | de Francisco | de Ochoa. | 
Año de 1681. 
en b.—Oed. «al sefior 
El Placer Cortesano. 
Antonio Lo|)ez de Mendoza. 
Alonso Lopez Abolafia. 
Francisco Fe l i z Olea y Pifia-
Lúeas de la Peña Saavedra. 
Francisco Antonio de Viedma Narvaez y Aros -
i."—3-2 h. o r í . - s i gn . A-H -Por t .—v. 
Domingo de Carnestolendas,» suscrita 








D. Jacinto de la Peña y Sor ia . 
D. Marcelo Antonio de Avala y Campo. 
I). Sebastian de Aranda. 
D. Juan Vazquez de V i l l a - R e a l . 
l).a Isabel de Tapia. 
i). Luis Andrés Bermudo. 
* 772. — Académico obseqvio | cele-
brado en casas | del señor D. Alonso Ver-
dugo de Albornoz, I Cavallero del Orden de 
Alcantara, Conde | de Torre-Palma, Vein-
tiquatro de Sevilla, | Corregidor desta 
Ciudad de Granada, y | Superintendente 
general de las Reales | Rentas de su Reyno, 
el dia 18 | de Enero de 168o, [ A las felizis-
simas bodas | del señor D. Pedro Verdugo 
de Albornoz | y Vrsuasu hijo, Cavallero del 
Orden j de Alcantara | Con la Señora j D. 
Isabel María de Castilla | Lasso de Castilla, 
hija del señor D. Sancho | de Castilla, señor 
de la Casa de Castilla, |y Estado de Gor, &c . 
I Siendo presidente D. Francisco Felix | de 
Olea y Pina. | Y Secretario D. Francisco A n -
tonio I de Viedma Narvaez y Arostigui. | 
Dedicada al Señor D. Migvel de Vrsva, Con-
de I de Gerena, Vizconde de Vrsua, señor 
de las Casas de | Vrsua, y Arismendi, Varón 
de Oticoren, Cauallero | del Orden de A l -
cantara. 
i . ° - U h . — s i p . §-§§'A-V.—Port.—v. en b.—Ded. : Gra-
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nada y Marzo 9 de 1655.— Aprob. del padre fray Sebastian de 
Morales: Granada,6 id . id .—Lic . del sefiorjuez: Granada, 9 
id. id.—p. en b.—Texto. 
D. Franc isco Félix de Olea y P ina . 
D. F ranc isco Antonio de Viedma Narvaez Aros-
tigui. 
D. Sebastian Antonio de Gadea y Casti l lejo. 
D. Pedro Franc isco de Soria y Sarabía. 
D. Martin de Carvajal y P a c h e c o . 
Pastor Frondoso. 
D. Antonio X i m e n e z d e Bonil la. 
1). Lúeas de la Peña Saavedra. 
D. Juan Vazquez de Vi l lareal . 
D. Jorge de Avel lan. 
D. Gaspar Car los de E s l r e m e r a y Arjona. 
D. Diego Fel ipe de Agui la r . 
D. Jacinto de Fuentes y Padi l la. 
D. Marcelo Antonio de Ayala y Guzman. 
D. José Pablo Fernandez. 
D. Antonio del Casti l lo. 
D. Manuel (le Vergara y Guzman. 
D. Pedro de Olea y Piña. 
D. Antonio Lope/ , de Mendoza. 
Didymus Veleis . 
775.—Granada ó descripción historial del 
insigne reino y ciudad ilustrísitna de Grana-
da, bellísima entre todas las çiudades; com-
puesta en verso, y marginada en prosa por 
un hijo de la misma ciudad, natural della, 
agudo e injenioso Poeta, y que lo era mucho 
mas de lo que muestran estas octavas que 
las hizo muy al descuido, solo por ocupar 
el tiempo y entretenerse en algo bueno. 
Están aquí en su borrador, y como salieron 
de la primera mano, y hizolas muchos tiem-
pos l ia , por los años de 1615: después de 
los cuales se ha aumentado y crecido aque-
lla bellísima ciudad en todas materias. Con 
que es forzoso que todo lo moderno y mas 
flamante della no pudiese decirse en este 
canto. Mas danse en él las noticias que bas-
tan para hacer concepto muy cabal de sus 
grandezas, y mas á quien hubiere visto algo 
delias. Trabajo es muy curioso. Tiene m u -
cho de historia, y no poco de gusto que el 
verso suele traer consigo: y si el autor a l -
canzara estos tiempos, dijera mucho mas, 
de lo mucho que tiene que decir ciudad tan 
bella que no va á menos, sino á mas c a -
da día. 
MS. en i. ' , en 35 hojas de letra menuda, -con una más, 
<¡ue hace el pesado frdntis que dejo copiado. 
Este me parece de puüo de un fraile carmelita colector 
de varias poesias manuscritas á mediados del siglo xvn, 
de que hay alpinas en el Parnaso Español en l i tomos 
en la Bib. Nacional. 
Aun este fragmento era parte de su colección pues va en-
cabezado, como el resto, «Parnasus, tomo XXXVI. » 
En cuanto al tiempo en que se escribió este poema no an-
duvo el colector muy puntual; pues su autor mismo , en la 
nota marginalá la octava U i , dice: «Esto se está escribiendo 
el año de 1621, y Granada se ganó año 1492.» 
E l titulo que el autor quiso poner i su poema fué sin duda 
«Granada,» pues almürgcn: «Granada. Primer cuaderno.» 
Consta de 230 octavas. ' _ 
Empieza : 
E l bellísimo reino de Granada 
Es region de la España belicosa 
En la Bélica fértil situada > 
Y en medio de su sitio deliciosa. 
Del mar Mediterráneo está:abrigada; 
V con graciosos montes poderosa 
Ciento y ochenta millas tiene en largo; 
Setenta y cinco en ancho, y no me alargo. 
Aunque ni en lo historial ni en lo poético sea eatt obra, 
ninguna pieza de exámen, contiene algunas especies q«e 
merecen anotarse. 
B R E V E CATALOGO DE LOS HIJOS DE GRANADA QUE HAN 
Escurro. 
Viguerio (Juan), doctísimo religioso dominicano 
escribió un l ibro que se intitula : Instiiutiones t a e r a -
rum l i terarum seu institvtiones chrisliance. 
Al márgen: 
«Fr . Juan Vigerio , eminente teó logo, profesor en 
Tolosa.» 
E l samo y glorioso Fray L u i s de Granada, del mis -
mo orden , colegial de San Gregorio de Val ladol id. 
Hubo de ser prelado en su órden , y no quiso tres 
obispados que le ofrecieron los Reyes en Portugal . 
Murió en L i s b o a últ imo de Diciembre año 1388. E s -
cribió un tomo de Sermones de t iempo: otro de 
C u a r e s m a : otro de tiempo de P a s c u a : otro de t i em-
po después de la Trinidad : dos tomos de Santos de 
todo el año: otro d e ^ a r i ó s sermones : otro tomo de 
Peni tencia: otro intitulado Collectanea Phüosopho-
rttm: seis de Khetórica Chr is t iana: cuatro de Silva de 
Lugares : dos de Guia de Pecadores '• seis de Oración 
y meditación: cuatro del Símbolo de la fé : otro de 
Adiciones al Símbolo : otrg de Arrobamientos: una 
suma de sus o b r a s : tradujo el Conlemplus mundi , y 
á San Juan Cl imaco ; y otras obras sueltas de grau 
provecho y erudición. 
E l Dr. Miguel de Palacios , catedrático de Teología 
en Sa lamanca , canónigo de Ciudad Rodrigo; e s c r i -
bió sobre los Cuatro l ibros de las sentencias: sobre 
Isaias; sobre San Juan E v a n g e l i s t a : sobre su Epistola 
primera y un tratado mui bueno de Contratos. 
Su hermano el Dr. Paulo de Palacios , predicador 
de IRey de Portugal , y catedrático de Coimbra, escr i -
bió sobre San Mateo, y otro libro intitulado Chatena 
super Evangel ium Mathei. 
E l P. fray Estevàn de S a l a z a r , de la Cartuja , e s -
cribió unos Discursos del C r e d o : y otro tratado que 
llamó Genealogía de Cristo. 
E l doctísimo fray L u i s de Leon , del órden de San 
Agustin , catedrático de vísperas de Salamanca y e l 
mas sábio y universal de s u t iempo, escribió el libro 
de los Nombres de C r i s t o , el de la Perfecta casada: 
el de los Cantares , y cuando se quemó el cuarto de 
su convento, se quemaron papeies suyos de inest i -
mable precio y valor. 
:8Ç7 
Al márgen, de puño del frdnlis: 
«Otros d i c e n ' q u e es de Belmonte: mas tiene m u -
cho-de Granada.» 
E l P. M. fray Fernando del Casti l lo, dominicano, 
Predicador del Rey D. Fel ipe I I , escribió la" Historia 
de su orden 1.a y 2.a parte muy docíamente. 
E l Dr. Pedro de L o r c a , canónigo de su pátr ia, e s -
cribió un libro cont ra el Alcoran de Mahoma. 
E l Dr. L u i s * d e Babia, capellán de la Capilla Rea l 
de Granada , ha escrito hasta hoy tres partes de su 
Historia universal muy docta y discretamente. 
E l Dr. L u c e r o escribió unos Discursos de la C o n -
cepción y otras cosas. 
E l P. M. Ch i r inos , de la órden de la Tr in idad , e s -
cribió un libro de las Persecuçiones de la Ig lesia . 
E 1 P . Dr . Franc isco Suarez, de la compañía de J e -
sus , hohrá no solo de su patria , s ino de toda E s p a • 
í ia rLeyó artes en Segovia, y l a T e o l o g í a en Val lado-
í i á ; en R o m a , en Alcalá, en S a l a m a n c a , en E v o r a y 
Coimbra : escribió sobre la primera parte de Santo 
Tomás tres l ibros : otro de Vita Chr i s l i : otro de Sa-
cramentk, l .0y 2.° De Metâphysica : otro de Poeniten-
tia : otro de Censura; y otros rjue no tengo dellos en-
tera noticia. 
Al márgen: 
«Son muchas mas las obras del P. Suarez.» 
: E H i . Gaspar de Loarte escribió un libro del R o s a -
r i p ; y ç l ro del Conocimiento •propio. 
M P. Dr. fray Leandro de Granada , del órden de 
San Benito, escribió un libro de la Vida de Cristo, 
t radu jo á Santa Ger t rud is : y escribió otro tratado 
muy provechoso que intitula L u z de las maravillas 
que Dios obra en las almas. 
E l L . R i b e r a , canónigo de su pátria, escribió un l i -
bro del Monte Sánelo de esta ciudad de Granada. 
E l L . Franc isco Bermudez de Pedraza, escribió un 
• tratado de las G r a n d e / j s de su patria, y Rel iquias del 
Monté Santo. 
ABOGADOS FAMOSOS DE GRANADA QUE HAN E S C R I T O . 
E l L . Pisa escribió aquel tratado excelente que i n -
tituló Curia Pisana,cm el comento de Acebedo. 
E 1 L . Te l lo Fernandez escribió la Glosado las L e -
yes de Toro que han parecido tan b ien . 
E l L . Ayora escribió el l ibro De parlitionibus. 
E l L . Baeza escribió tres l ibros uno De non melio-
tariáis filiabüs ratione dotis: otro fíe inope deUlore: y 
otro De decima tu tor i hispánico jure debita. 
' E l L . Salazar escribió un libro De usu et consuetu-
dine. 
E 1 L . Mieres escribió un l ibro De majoratu. 
Dé otros no* tengo noticia; pero son innumerables 
los Letrados famosos que ( leGranada han salido. L o s 
dos Berr ios, padre y hijo,fueron admirables injenios. 
E I L . Ribera y otros que viven: porque ayuda sin du-
da grandemente para hacerse famosos letrados los 
muchos y tan importantes pleitos que manejan, y los 
grandes intereses que de ellos se siguen. 
MÉDICOS HIJOS DE GRANADA. 
^ f - , M e r c a d o escribió dos libro? : uno en latin 
D e y M p ú à v O t r o en castellano, Dialogo d e l a F i l o -
sófía. ' ' ' ' ' ' • : ' • • • - • • > 
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E l Dr . Andrés de L e o n , médico y cirujano del rey 
don Fel ipe II, escribió cuatro l ib ros , de Medicina, 
Anatomía, Cirugía y Sangrías. 
E l L . Hernando de Bustos, escribió un libro de 
Peste. 
De otros no digo por falta de noticia : pero conocí 
al Dr. F u s t e r o , al Dr . Lujan y al Dr. Nuñez estimados 
en toda España. 
ESCRIBANOS D E E S T A CIUDAD QUE HAN E S C R I T O . 
Bartolomé de Caravajal escribió-un libro de Notas 
de Escr ibanos ,muy digno de su grand ingenio. Tenía-
le tan grande, que hizo mover un carro con solo el 
v iento , como también lo afirman de los chinos. 
Hernando de Valdepeñas escribió otro libro de 
Notas. 
Diego de Ribera escribióotras Notas que se estiman 
mucho. 
OTROS HIJOS DE E S T A CUIDAD QUE HAN ESCRITO VARIAS 
M A T E R I A S . 
• Juan de Leon , moro cuando el rey D. Fernando ganó 
esta c iudad, y después crist iano en Roma por el favor 
de L e o n X , de quien tomó el sobrenombre de Leon, 
escribió la Descripción de Afr ica en lengua italiana, 
y otros muchos en s u lengua árabe que no tenemos. 
E s t e anduvo mucho por el mundo. 
D. Diego de Mendoza, del hábito de Alcántara, hijo 
del marqués de Mondejar, fué embajador de Fel ipe II 
en R o m a , Sena y Venec ia , donde rescató un cautivo 
sobrino del G r a n - T u r c o , y se le envió r icamenle 
aderezado. Y en pago desto, sabiendo el G r a n - T u r c o 
que D. Diego era muy docto, y amigo de libros m a n -
dó buscar en Grec ia y otras partes los mas curiosos 
l ibros que se ha l lasen, y del los le hizo un gran pre-
sente. Y D. Diego hizo una ta! l ibrer ía , que al tiempo 
de su muerte la mandó al rei Fe l ipe I I , que la puso en 
su E s c u r i a l . 
Escribió D. Diego el Rebel ión de Granada, y aunque 
110 tuvo lugar de empr imir lo andan tantos traslados 
que no hace falta la imprenta . E s de muy gustoso 
estilo. 
E l L . F ranc isco Gomez escribió l a V i d a d e F r a y F e r -
nando de T a l a v e r a , pr imer arzobispo desta ciudad. 
E l L . Cast ro , Rector del Hospital de Juan de Dios, 
escribió su vida y maravil losos hechos y conversion. 
E l M, Leonfs , g ran matemático comentóá Vitrubio 
de Arqu i tec tura . S u libro está en el E s c u r i a l por 
muy estimado. 
E l L . Garpar de Baeza, tradujo la Historia de Jovio. 
El P. Juan L o p e z , del órden de San Hierónimo es-
cribió en lengua árabe, Arte y vocabulario, de impor-
tancia y cur ios idad. 
E l comendador Hernán Nuñez de Guzman, cate-
drático de Lat in y Griego en Salamanca, A quien 
llaman el Comendador Gr iego , comentó á Juan de 
Mena, y recopiló un libro muy cur ioso de Refranes. 
Juan Hurtado de Mendoza, alcaide del castillo de 
Bibataubin , escribió un l ibro del Caballero cristiano. 
Pedro Hurtado de Baeza tradujo doctamente los 
Himnos de la Ig les ia . 
E l L . Juan Vazquez del Mármol tradujo la Historia 
general de Nápoles de Pandolfo Colienuccio de tos-
cano en nuestra l engua: y de latin las Contemplacio-
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nes de San Anselmo,y el Novicio Espir i tua l , ) ' un Con-
fesonario de Sanio Tomás de Aquino. 
L u i s del Mármol escribió la Descripción de África 
i .a y 2.a parte , y el Rebelión de Granada. 
E l Dr. Juan Vi l len de B iedma, arcipreste de su pa-
tria , comentó á Horacio. 
E l L . Miguel de L u n a tradujo de lengua árabe la I a 
y 2." parte de la Pérdida de España y otras cosas. 
E l L . Juan Nuñez escribió las Vidas de los Arzobis-
pos de Granada. 
E l L . Alonso Perez escribió en latin la Vida del Cid 
Ruy Diaz de Vibar . 
ü. García Benegas de Alarcon escribió un libro de 
Astrologia. 
E l P. Medrano, de la compañía de Jesus escribió un 
libro de la Descripcion-del JVuevo reino de Granada 
en las Indias; y un Arle de la lengua de aquel reino. 
Adrian de Cast ro , escribano de Cámara de la Real 
Chancillería de Granada, escribió un libro De los 
daños que causa el juego. 
E l L . Alberto Ceron escribió un libro Del juego 
del Ajedrez. 
E l adelantado D. Fernando Jimenez de Quesada 
escribió contra Jovio; y otro libro que llaman Ratos 
de Huesca. Y otro del Descubrimiento que hizo del 
Nuevo Reino de Granada en Indias. 
Y de oíros tengo confusa noticia; y pueden perdo-
narme. 
HIJOS DE ESTA CIUDAD QUE HAN F L O R E C I D O E X POESÍA. . 
D. Diego de Mendoza, del hábito de Alcántara, hijo 
del Marqués de Momlejar, escribió la Fábula de Nar-
ciso, y otras obras bien celebradas de los cur iosos. 
E l doctísimo fray L u i s de L e o n hizo muchas cosas 
en poesía dignas de su grave in jen io . 
Gregorio Si lvestre, organista mayor de la Capil la 
Real compuso muy graves y dulces poesías, como 
todo el mundo confiesa. 
E 1 L . Gonzalo de Cerrio fué muy elegante poeta. 
E l Divino Solo, aunque nacido en Antequera se e s -
timó por granadino. Bien se sabe que la poesía le dió 
el renombre de Divino. 
D. Pedro de Granada Renegas, escribió la Perdida 
del Rey D. Sebast ian, la Batalla naval y otras obras 
muy cultas. 
E l Dr. D. F r a n c i s c o F a r i a , escribió un l ibro De la 
C r u z , en octavas, y tradujo en tercetos el Rapto de 
Proserpina. 
E l L . J u a n Ar jona, escribió su Teba ida , admirable, 
y la Mosca de Ar jona. 
E l L . Morillo gran poeta, escribió contra vicios 
comunes muy b i e n , y con grande grac ia . 
E 1 L . Andrés de l Pozo, muy gran poeta, con var ie -
dad y he rmosura y propiedad. 
Pedro de Cáceres, escribió en octavas la descen -
dencia de los Arandas, estimadas de muchos. 
D. Martin Si lvestre , gran poela cómico. 
Pedro Rodr iguez de Ardi la , ha escrito varias poe-
sias de estima. 
E l Dr. Arenas escribió en verso el Rebelión de G r a -
nada. 
E1M. Juan La t ino , escribió en verso latino su Aus-
triada; y otro l ibro de Epitafios. 
E l L . Gines S o l e r , abogado, escribió mucho en 
verso latino, tan bien que fué muy celebrado del 
doctísimo Ar ias Montano. 
E l M. Baltasar de Céspedes, catedrático de retórica 
en Salamanca, compuso varias cosas. 
E l L . Gregorio Morillo, gran poeta latino. 
Y otros tan sin número , que es necesario para so'los 
los nombres gran catálogo. 
MÚSICOS FAMOSOS D E ESTA CIUDAD. 
L u i s de Narvaez fué famosísimo maestro de vihue-
la. F u é l o d e F e l i p e l i . 
Su hijo Andrés de Narvaez, en el parecer de m u -
chos , igualó á su padre. 
L u i s de Guzman , famosísimo en el laud y de s u a -
ve voz. E s t e es el que alaba Paulo Jovio en su H is -
toria. 
Hernando de Jaén, gran músico de v ihue la , y lo 
fué del rey de Portugal. 
Baltasar Ramirez , fué el mejor músico de laud que 
se conoció en Europa . 
E n música de voces como esta ciudad goza de tan 
buenos aires y saludables aguas, cria muchas buenas 
voces , y las conserva grandemente así en hombres 
como en mujeres , que ha tenido y tiene de mucha 
fama. 
ESTATUARIOS FAMOSOS DE E S T A CIUDAD. 
D. Rodrigo Moreno, es de monstruoso ingénío. 
Presentóle al Reí Fel ipe H un Cristo grande hechura 
de sus manos; y por ser tan escelente, lo puso el rey 
en su E s c u r i a l . 
F ranc isco Jerónimo, y Miguel Jerónimo, hermanos 
muy parec idos en cuerpo y rostro, son milagrosos en 
cuerpos de cera. Naturales y estranjeros confleSaüiio 
haber visto cosa mas rara . Son bien conocidos en 
Europa . 
Martinez, el famosísimo que está en Sevi l la , he 
oido dec i r que es de Granada, y se sabe que ha te-
nido el mundo pocosque le hagan ventaja. 
ARZOBISPOS Y OBISPOS QUE HAN SALIDO DE GRANADA. , 
E l M. fray Alonso de Montúfar, dominicano,* arzo-
bispo de Méjico. 
El Dr- D. Juan de Salcedo, arzobispo de Santo Do-
mingo y Puer to -R ico . 
E l Dr. D. Martin de Ayala, obispo de Guadix, y S e -
govia, y arzobispo de Valencia. 
E l M- F igueroa , arzobispo de Nazaret en Italia. 
E l L . D. Franc isco de Mendoza, obispo de Jaén, y 
electo cardenal . 
E l M. fray Antonio de Cácerez , confesor de D . F e -
lipe I I I , cuando era príncipe. Obispo de Astorga. • 
E l P . fray F ranc isco de Salazar, franciscano, obispo 
d e S a l a m i n a . 
E l L . D. Pedro de Ribera , obispo de Lugo. 
E l Dr. D. Juan de Fonseca , obispo de Guadix. 
E l P. D. fray Pedro de Córdoba, del érden de San 
Hierónimo obispo de Nicaragua. 
E l Dr í de Latnadrid, obispo de Badajoz. 
E l Dr. D.\Diego Romano, obispo de Tlascala. 
E l P . M. Loa isa , dominicano, obispo de Mondrusio. 
E l D r / Cast i l lo , predicador de Fel ipe III, y obispo 
d e N : 
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PBED1CADORES Y L E T R A D O S B E NOMBRE. 
E l Dr. Miguel de Palacios, de la magistral de C i u -
dad-Rodrigo. 
E l Dr. Roman. 
E l Dr. Juan de Molina. 
E l Dr. D. Juan de Fonseca. 
E l Dr. Pedro de L o r c a , canónigo de su palr ia . 
E l Dr. Cast i l lo , predicador de Fel ipe 111. 
E l M. Navarro, de la magistral de Córdoba. 
Su hermano, canónigo de Antequera. 
E i P. Cast i l lo , de la orden de San Benito. 
E l P. fray Cristóbal de Guzman , prior de Santo 
Domingo y provincial . 
E l P. fray Cristóbal de Ávi la, dominico. 
E l P'. fray L u i s de Granada, dominico. 
E l P. fray Antonio de Barr io , dominico. 
E l P. fray Domingo de V e g a , y el P. fray Juan de 
Vega, dominicos. 
E l P. fray Francisco del Casti l lo, dominico. 
E l P. fray Fel ipe de Granada, dominico. 
E l P. fray Juan de Salazar, franciscano. 
E l P. fray Bartolomé Ortiz, franciscano. 
E I P . fray Juan de Arr iola, dominico. 
E l P. S ie r ra , franciscano. 
E l P. fray Sebastian de Herrera , franciscano, 
E l P. fray Francisco de Segovia, hierónimo. 
EH P. fray Leandro de Granada, benito. 
E l P. fray Marcelo de L e b r i j a , a a g u s t k o . 
El P. fray Adriano, provincial de San Augustin. 
E l P. fray Rodrigo de Ovalle, augustino. 
E I P . fray Rodrigo de L o a i s a , augustino. 
E l P, fray Franc iscodeF igueroa , augustino. 
El P. Velasco, augustino. 
E l P. Caro , mínimo. 
E | P. Juan Jerónimo, de la compañía de Jesus . 
E l P. Gaspar Sanchez, de la compañía de J e s u s . 
E l P. Bernal , de la compañía de Jesus . 
E l P. fray Benito de Peñalosa, de la orden de San 
Benito. 
De otros muchos tengo noticia confusa; y pueden 
perdonarme que el no hacer memoria de todos no es 
falta de di l igencia . ' 
NEGROS I L U S T R E S DE CHANADA. 
No quise quedasen en silencio cuatro negros, que 
ha tenido esla c i u d a d , famosos. 
E l primero fray Cristóval de Meneses , hijo de una 
negra y de un caballero bien conocido. F u é fraile 
dominico, de grandes habi l idades, y de suave y agra -
dabilísima conversación : estimado del Sr . D. Juan de 
Austria. 
E l segundo fué el L . Orüz , abogado de la Audien-
c i a , hijo de una negra y de un caballero del hábito 
de Santiago. Regalaba mucho á su madre, y hablaba 
muy pocas veces á su padre ; y preguntada la causa 
dec ia : «porque debo mucho á mi madre que me dió 
tan honrado p a d r e ; y muy poco á mi padre , que me 
dió tan humilde madre.» 
. E l ; te.fcero, negro famosísimo, fué el maestro Juan 
Lat ino. Nació en Berber ía: crióse en casa de la d u -
quesa de Terranova, viuda del Gran Capitán Gonzalo 
Fernandez de Córdoba. Sirvió á su hijo el duque de 
Sesa de llevarle los l ibros al estudio , y él aprendió 
por si felicisimamente la gramática y lengua latina. 
Siendo ya mancebo, se casó por amores con doña 
Anade Car lova l , mujer pr incipal y h e r m o s a , hija del 
L . Carloval , Gobernador del Estado del Duque; y por 
grandes di l igencias que se hicieron de su par le y de 
sus parientes, no se quiso la dama apartar de la pa-
labra que habia dado al negro de ser su mujer . 
Esludió artes Juan La t ino , y fué maestro en el ias. 
Quiso pasar adelante con los estudios; pero dieronle 
la cátedra de gramát ica , que leyó mas de sesenta 
años con notable estimación de todos, porque era de 
gracia singular , particularmente en declarar á T e -
rêncio. 
E r a gran músico, y buen poeta; y fué valiente y 
diestro cuando mancebo. 
Tuvo ¡numerables discípulos por toda la cr is t ian-
dad. Vivió noventa anos, dejando hijos y nietos muy 
honrados. 
En el cuarto lugar entra la negra Catalina de S o -
to, pero no esclava, aunque negra: de muy estimadas 
manos e n l o d a s labores de aguja y bordadura. F u é 
maestra deste ejercicio muchos años, con buena loa 
de su persona y virtud. 
Este poema liubo de formar paite de otro mas extenso, de 
que estas 230 octavas formaban como un episodio, en que se 
cuenta un sueño, según se expresa en una nota marginal á la 
2." de tres octavas que se añaden al Un: «Hasta aquí es suefío 
el de esta descripción.» 
Entre las curiosidades de este poema y sus ñolas, son no-
tables las noticias que se dan de los reyes moros, y de los 
arzobispos de Granada en la serie cronológica que se pone de 
unos y otros. 
La serie dé los arzobispos acaba en D. Garcerán, de quien 
dice el autor en una nota marg inal : 
«EsD . Garzeran Alhanet ayo de nuestro flei Felipe (V, 
último arzobispo de Granada, y vive hoi dia 27 de noviembre 
año de 1621.» 
Aunque la primera ¡dea del autor hubo de ser que esta 
obra hiciese un solo canto, después la subdividió as i : canto 
i." hasta la octava 45 inclusive; 2.° hasta la 90; 3. ' hasta 
la 127: i." hasta la 173; S.% etc. 
Tiene Granada un bello coliseo 
Para comedias de famosa estima: 
Patio cuadrado con gallardo aseo 
Con gradas desde abajo hasta su cima: 
Hermosos corredores, rico empleo 
De columnas de mármol, sin que oprima 
Su gran constancia tan valiente peso; 
Antes triunfan gallardas del esceso.—71. 
Está el teatro con su cielo hermoso 
Dorado y guarnecido, bien cubierto; 
Y el coliseo todo tan gracioso 
Que él solo es recreación por su concierto; 
La entrada y puerta es mármol generoso 
De pardo y blanco con su escudo abierto, 
Y armas de la ciudad. Pero volvamos 
Á otras obras mayores, si acertamos.—72. 
Nota marginal á la octava 71 : 
«Reñíale á la ciudad cada año este coliseo 4,000 
ducados.» 
Etimologías: 
Zafarraya significa campo ó prado de pastores : y 
lo es fért i l ísimo para todo género de ganado. 
L u i s del Marmol en su l iebel ion, cap. 9, afirma qne 
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la Alpujai ra significa la Renci l losa; porque sus mora-
dores cristianos se defendieron de los árabes, cuan-
doseperdió España,con grande esfuerzo. 
Guadix quiere decir l\io de la vida, como alirnia 
Lu is del Mármol en su rebel ión. 
Valle de A lmanzora significa v ic lo i ia . Diéronle los 
árabesesle nombre poruña gran vitoria q u e t u v i e r a i 
de los cristianos en el mismo lugar. 
E s l a palabra Cármen significa paraíso ó lugar de 
deleites. 
Tiene Granada á su poniente umbroso 
Del Xaraguí la deleitosa vega, 
Oclio leguas de campo el más gracioso 
Que pluma celebró romana tí griega. 
Comienza el sitio deste prado hermoso, 
Á quien el Rao, Jenil y el Dauro riega 
Desde los piés de su nevada peña, 
Y acaba en Santa-fé, ciudad pequeiia.—25. 
Esta palabra Xaraguí significa huerta de toda fru-
ta. T iene el Xaraguí de largo 8 leguas, y 4 de ancho. 
E s todo él poblado de huer tas , viñas y ol ivares, y 
sembrados de hermosísima vista. 
El Rao es un mediano rio, que se hace de muchas 
fuentes entre Granada y Sanla-fé. 
Acaba (el X a r a g u í ) en el Soto de Roma junto á 
Santa-fé. E l Soto de Roma es una gran ciudad con 
sus calles y plazas hechas de árboles; donde hay i n -
numerable caza de conejos y jabalíes y otros géneros 
de caza, con m u c h a agua, y una torre amiquísima 
que llaman de R o m a . Sácase de aquí perpetuamente 
abundantísima leña para Granada. 
Tiene al norte con d ni en admirable 
Legua y media de huertas tan amenas,' 
Que olor causan y vista deleitable 
Sus árboles, sus rosas y azucenas. 
Divídese en dos suertes lo habitable 
Que llaman pagos de delicias llenas. 
El Fargue y Dinadámar les llamaron 
Los moros que sus árboles plantaron.—26. 
Eslán á la ladera'del Albaizin estos cármenes: son 
de mucho gusto y recreación. 
Lu is del Mármol dice que el Fargue significa d i -
vision; y Dinadámar, lagrimar. 
Riéganse aquestos cármenes y tierra 
Con una acequia de agua cristalina 
De la fuente Alfacár, que por su sierra 
Dos leguas de Granada eslá vecina.—27. 
L a s ier ra de Alfacár, ó de Cogol los, á quien dan 
nombre dos lugares que tienen el mismo. 
Este alcázar (de la Alhambra) comenzó á labrar el 
Rey moro Abi -Abdi l ih i I I , de la casa de los A b e n - A I -
hamares, y le puso su nombre Alhamar que cor rom-
pido decimos Alhambra. Acrecentóle y acabóle el rey 
Abi l - I Iexi t año 1 3 3 6 , porque reinó paciíicamenle 
22 años. 
Llámase (la habitación Real de verano en el Pala-
cio de la Alhambra) cuarto de Gomares por estar la-
brado de una costosísima labor, l lamada Comaragía. 
Significa Generalií'e en lengua árabe la casa del • 
artificio, y con granderazon, porque toda esta casa es 
artificiosísima. 
E l postigo de S a n Nicolás, l lamaban los moros de 
Bibelezet que significa Puerta del L e o n . 
L o s moros llamaban este castillo Henenz-Roman 
que significa castillo de Granada. 
L a p u e r t a Monayta,que significa del Pendón: nos-
sotros la llamamos decente. 
El Zacat ín , significa donde se venden todas m e r -
caderías. 
Alcaizer ia , quieren algunos que signifique cosa de-
dicada á César. No lo contradigo. E s la calle de las 
tiendas, especialmente de sedas. 
L lamaron los antiguos á Gen i l , Singil ís, p o r q u e 
como cinta de plata va ciñendo á Grul lada: los moros 
Haani l , que significa semejante al Nilo. Abentaric, s e -
gunda parte libro 2.° 
Hablando el autor en la octava 100 del convento de frailes 
carmelitas descalzos (á los cuales en la anterior llama muy 
descalzos), dice: 
En esta casa mejoró mi vida 
De la divina luz la fuerza inmensa , 
Treinta y tres años ha muy mal perdida 
De aquellos veinte y cinco recompensa. 
Hago aquesta memoria agradecida 
Por prenda desigualé tanta ofensa: 
Aunque mi pobreinjenio bien alcanza 
Que es desigual en todo mi alabanza. 
Nota marginal: 
«Tiene el autor en esla sazón (en 1621) 58 años de 
edad, 31 de sacerdocio, y de religion 53.» 
lin otras notas se refiere, como á obra al parecer suya á la 
•Vida de Cristo». Por aquí se puede sacar el nombre del 
autor. 
Eran los moros del Albaizin muy valientes y at re-
vidos, y ellos fueron los que prendieron al obispo de 
Jaén D. Gonzalo, y por su rescate le hicieron labrar 
la muralla que es la en lo alto del Albaizin, qiie hoy 
guarda su nombre. 
E l Albaizin fué poblado de la jenle que escapó de 
B a e / a , cuando ganaron aquella ciudad los cr ist ianos: 
que fué jente muy ricá. Ganó á Baeza él Rey D. F e r -
nando 111, año de 1227. 
Hablando de la capilla del Sagrario, se ponen i la octava"87 
las notas siguientes : . • 
«Aquí tiene D. Fernando del Pulgar una capilleta y 
sepulcro; y esta fué la mezquita, á donde él clavó ía 
Ave-mar ia , siendo esta ciudad de moros.» 
«Llamábase el que trazo y dejó hecha la capilla 
mayor, y er ig ió lo restante deste santo templo, Diego 
Siloe, natural de Burgos.» 
Hace cuerpo á esta iglesia puesta aparte 
La capilla Real, muy suntuosa, 
Cuyo retablo y rejas subió el arte 
A estimación por él maravillosa...—88. 
Ñola : 
«¡íizo el retablo el muy famoso Feüpede Borgoña. 
L a reja os de las mejores de España.» 
774. GfULlMON. Nueva i n s t r u c c i ó n y 
ordenanza para los que son o l i a n sido co-
frades del grilimon o mal f r a n c é s , con las 
libertades y esenciones a el necesarias: a do 
claro se canocerárs los que deben s e r lla-
mados a esta hermandad y cofradía. Jm -
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presas con licencia en Cuenca en casa de 
Cornélio Bodan año de 1602, 
4.°—Figura.—pliego suelto. 
Á la vuelta del fróntis comienza la obra : 
Sepan cuantos son 6 lian sido, 
' O fueren del gril imon 
. Estafados, 
Como en córte está provehido 
Que sean sin dilación 
Registrados... 
Acaba: 
Lo cual por nuestro poder 
Ansi mandamos guardar 
En tormento. 
Dada en nuestro aposento, 
De Setiembre i veinte dias 
Año después del Mexias. 
M.D.II. 
Por esta fecha y el lenguaje se echa de ver que ésta es una 
mera reimpresión, 6 al ménos quela obra es mucho más an-
tigua que la.f resente edición. 
AI Un se pone una estampa , sin duda muy antigua , y que 
.servirla acaso para alguna de la's ¡nanitas impresiones de la 
Celestina. 
775. GUADIX. Synodo de la Diócesi de 
Guadix y de Baza, celebrado por el Reve-
rendísimo Sr . D. Martin de Ayala año de 
mil y quinientos y cinquenta y quatro. (Es-
cudo. Varios textos latinos en letra bastar-
da.) (Al fin.) E n Alcalá de Henares, en casa 
de Juan de Brocar, 1556. 
¥61.—í. g. . 
«Constitución V I .—Que no se hagan farsas n i re -
presentaciones en las ig les ias , s i n que primero se dé 
noticia dellb a l prelado ó s u s provisores. Porque de 
representarse farsas y otras representaciones en las 
iglesias de nuestro obispado, especial delante los 
cristianos nuevos , habernos visto que se recrecen 
escándalos et irrisiones de loá misterios de la santa 
fe católica en estos nuevos cr is t ianos; mandamos es-
trecliamente S . A". S . , que de aquí adelante no se h a -
ga representación alguna en ninguna de nuestras igle-
sias, ni se hagan ent remeses, n i se canten canciones, 
sin dar noticia dello á nos ó á nuestros provisores; 
pára que veamos si es cosa que se puede h a c e r , so 
pena que s i los representantes fueren clérigos, estén 
en la cárcel un d i a , etc.» 
* 776. GUARINO MESQÜ1NO. (Dos caba-
lleros peleando, armados de lanzas.).Cróni-
ca d'l noble caúallero Guarino mes | quino. 
En la qual trata de las Haza' ¡ ñas yauentu-
ras que le acontecieron por todas las $tes 
del I mundo. Y en el purga |.-torio de Sant 
pa I tricio y en'l monte de Norça | donde 
está la Sibila. (Al fin.) Acabóse la famosa 
historia d'l valiête y muy vir | tuoso caua-
lleiro Guarino llamado Mosquino 5 la qual 
allende de las grandes batallas y | estrañas 
auêturas de q por el su grãdissimo esfuer-
ço e destreza de armas | fue por la gracia 
de Dios siêpre vecedor se trata de to | das 
las mas $ tidas del mudo : assi de A s i a , I n -
dia e Tarta | ria : como de africa y europa 
hasta la cuenta de la sa | bia sibila cdtãdo 
de las cosas estrañas q dõtro | vido assi mis-
mo como estuvo en'l purgatorio | de sân 
patricio, la ql se im$mio ê la muy ¡ noble t 
muy leal cibdad de Seuilla | en casa de A n -
dres de Burgos. | E n el año de nrõ señor 
je I su xpo d' mil t qniêtos t xlvui á di | ez 
dias de | mayo. 
F í l . - 1 . g.—128 h., á dos col. y dos más de portada y pre-
liminares. 
En el encabezamiento de la dedicatoria se dice: «Este l i -
bro, mudó ó trasladó de lengua toscana en nuestro romance 
castellano, Alonso Hernandez Aleman, vecino de la muy 
noble y muy leal cibdad de Seu i l l a , i ruego del magnifico 
caúallero n. Pero Ponce de Leon , hi jo del noble cauallcro 
el mariscal Juan Ramirez de Guzman, señor de Teba y Har-
dales.»—Debe haber otra edición anterior, pues en el catálogo 
de la R.-Col. hallo «Guarino Mezquino; Sevilla, 1512, fól.» 
777. GUARINOS. Aquí comienza un r o -
mance del Conde Guarinos Almirante de la 
mar : trata como le cativaron los Moros. 
4."—medio pliego suelto. —Front is (batalla, caballeros á 
caballo, con largas lanzas peleando en dos haces contrapues-
tas ; en primer término un caballero por tierra atravesado de 
una saeta, y enfrente un ballestero asestándole otra.) 
* 778. GUILLERMO, R E Y DE I N G L A -
T E R R A . (Estampa, que representa á una 
muger en el acto de embarcarse, precedida 
de un patron de barco, y seguido de una 
doncella.) Chronica del rey don Guillermo, 
rey de Inglaterra t duque de Angeos : e de 
la reyna dona Beta su muger : <t de como 
por reuelacion de un ángel fue mandado 
que dexasse el reyno e ducado e anduvies-
se desterrado e de las extrañas auenturas 
que andando por el mundo le avino. Ago-
ra nueuamente impresso. (A l fin.) Deo 
gracias. Fue impressa la presente chronica 
del Rey Don Guillermo, y de la reyna dona 
Beta, su muger. E n la imperial ciudad de 
Toledo A xxin dias del mes de setiembre 
de mil e quinientos e xxvi años. 
F ó l — 1 . g . - 5 S h . , á dos col. 
* 779. — E l Rey Don Guillermo. (Es -
' tampa.) L a coronica del Rey | dõ Guillermo 
rey de inglater | ra t Duque de Angeos : t 
de la reyna doña Beta su | muger; t de co -
mo por reuelacion de vn ángel le | fue man-
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dado que dexasse el reyno t ducado t an-
el u viesse desterrado por el inundo | ^ delas 
estrañas auenturas que | an-dando por el 
Mundo le | auino- Agora nueua | mente im-
presso. I Año M.D.LIII. { A l fin.) Deo Gra-
cias. I Fue Impressa la presente chronica 
del I Rey don Guillermo : y de la reyna do-
ña I Beta, su muger. En la muy noble y 
leal I ciudad de Sevilla. E n casa de Domi-
nico I d' Robertis q saeta gloria aya. A 
vii dias I del mes de Agosto año M.D.LIII. 
Fól.—1. g.— 28 h., y una más <le tabla sin fo l iar ,á dos col. 
* 780. HABANA. Discurso |' de lo suce-
dido en este año 1626 | en Galeones y F lo -
ta de Nueva España, así desde que se j u n -
taron en la Ciudad de la | A vana, como 
desde que salieron de e l la , dia de N. S e -
ñora de Agosto. I Dase quenta de las fac-
ciones , que tuvieron con el enemigo , que 
descubrieron an | tes de entrar en la canal 
de Bahama, y de las rigurosas tormentas 
que se vieron so j bre la Bermuda, la per-
dida de la Almiranta y otros Navios; muer-
te de dõ Bernar | diño de Lugo, y otras co-
sas : tãbien se vera la dichosa salida de dõ 
Fadrique, | y lo que sucedió quando vio la 
Armada. (E. de A. R.) (Al fin.) Con licen-
cia del Señor Teniente Mayor en Sevilla por 
Simon Fa ¡ xardo, en la Calleja de las 
Moças. 
4.*—i l i.—sign. A. 
Empieza: 
Después que llegó la flota 
Á surgir en los cristales 
De la ciudad de la Habana 
Y en su Morro inexpugnable... 
Acaba : 
Los que navegais las Indias, 
Escarmentad en quien llega 
Á España pobre y desnudo 
Después de cinco años delias. 
781. HERMANDAD. Este es el quader-
no de las leyes nueuasjíla hermãdad | del 
Rey t dela Rayna nros señores: t por su 
mãdado he | chas en la junta general en 
tordelagnna: notificadas el a | ño del nas 
cimieto del nro saluador Jesu christo de 
mili i I qualrocientos <t ochenta i seys 
años. 
Pol.—Frántis.—8 fojas.—1. g., á línea tirada, sin foliación 
ni lugar, año ni imprenta. 
El frúntis en cuadro, y dentro las armas reales; sobre el 
cuadro un cuadrito con un San Sebastian. Al pié, fuera del 
cuadro grande, el título. 
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Final iza: . . . : 
«Dada en la m u y noble c i udad de Córdoua á s ie te 
dias de l mes de Ju l io . Año de l nascimiento d e l nuesr 
t ro Señor Jesu chr is to de rail! e qua t roc ieu tos e 
ochenta e seys años. Yo e l Rey. Yo la Reyna. Yo D i e -
go de San tander , secretar io de l Rey y de la Reyna 
nuest ros seño res , la fize escreu i r p o r su mandado .— 
Roder i cus , d o c t o r — F i n i s . — D e o gratias.a 
* 782. — Leyes de la hermandad. ( É . . 
de A. R.) Este es el quaderno de las leyes 
nueuas | de la hermandad del Rey t de la 
Reyna nuestros señores : •t | por su m a n -
dado : fechas en la junta general en Torde 
lagüa ¡ Notificadas el año del nacimiento 
de nuestro saluador Jesu | christo de m\\l. 
t quatrocientos t ochêta t seys años. (B . -
F . G.) 
Fól.—8 h.—1. g.—sign. A-Port .—Texto; fechado: Córdo-
ba, 7 Julio I486. 1 . 
783. HISTORIA*. La J historia | dé los 
dos I verdaderos amigos j Dirigida al Señor 
Baron | de Chenoyse. | Por el Señor de M,, 
E n Rousillonc | con licentia de los superio-
res. I M.DC.XXV. ; 
12.*—Frónlis.—27G ps., inclusas las dos del fróntis y 4 de 
dedicatoria qu i no están foliadas. . . . . . . 
El fróntis está dibujado y grabado coit Ti f ihdr en d a ¡ce; 
tiene en el hueco quedejàà. dos'.eóllánas el titulo grabado^ 
y sobre el lugar de la impresión .oí escudo, coi} tres lises, en-t 
el fondo, una corona encima, y dos genios alados, que sos-
tienen el escudo. 
«Dedicator ia . — Buscando (señor m i o ) d e b a j o - d o 
cual . amparo , podr ía encaminar la Hstor ia de los dos 
verdaderos a m i g o s , conoc iendo á V . S., e i n f o r m a d o 
desús buenas p a r l e s , n o he tardado m u c h o de p o -
ner la á l uz deba jo de l ab r i go de Cavallero tân p r i n c i -
pal y tan b ien nac ido como es V . Sv, étó-» '. ! ' ' 
La história empieza: ' ' . 
«Como las amistades son ord inar ias ent re los h o m -
bres , no será mucho que se ha l len en este t i empo dos 
a m i g o s ; pues las h is tor ias ant iguas han dado re lac ión 
de lo que pasó á cuenta de l e s e o y Pe r i t eo , con los" 
cuales pueden compet i r dos cava l l e ros , uno f rancés 
y o t ro e s p a ñ o l , q u e e n la cor te de l g ranSo f i d e P e r r 
sia la c u r i o s i d a d habia l levado.» 
El español se llamaba D. Alonso, y el francés sê llamaba 
el Baron de Tierranueva. 
D. Alonso estaba enamorado de una dama persiana HaiM-
da Marüsa. 
üe D. Alonso y Mariis» Se estampa en la obra la isórrés"-
pondencia amorosa, Lo mejor de esta novela'son los vers;os> 
los cuales están bien sentidos y son muy .conceptuoso!. 
En el lenguaje se advierten algunos galicismjos : V 
«No se podia aver iguar tal cosâ '?»e '(sTnój'pbr m é -
d io de l horte lano,- p. 25 . 
«Preguntó si era é l tan a t rev ido de dar entrada it 
n inguno que p o r órden de su a m o , p , 2 3 , 
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784. HORAS. Hores do ia setmana sanc-
ta segons lo vs dei ar | chibisbat de Valêcia 
coménçant a les matines del | dtimenge de 
Ramsi (Al fin.) Impressum Valentie impen-
sis. d. Jacobi de Villa | die. xxj. mensis 
februarij. M.cccc.lxxxxiiij. 
g. encarnada y negra, sin reclamos ni registro, pero 
con' foliación de rojo.—192 fojas. 
Al principio lleva un calendario latino en 8 fojas, ántes de 
«mpezar la foliatura. 
788, — Las horas de Nuestra señora con 
mu I chos otros oficios y oraciones. (Al fin, 
al pié del escudo del impresor con su cifra 
y nombre Philippe Pigouchet.) Fenescê las 
horas de nra señora Impressas en paris | 
fueron acabadas a. xxij. dias $ nouiebreaño 
del señor de Mili y quatro cientos * xcix 
años por Simó vostre libre j ro que biue en 
paris a la calle de nuestra señora a la yma-
gen de sant juan euangelista. I. 
8." Barquil la. Impreso en vitela.—Fróntis, sin foliación, 
con multitud de estámpelas marginales y algunas estampas 
trandes. 
L a portada lleva en lo alto el titulo , y lo demás lo ocupa 
un grande escudo de las armas reales de Espafia, con la gra-
nada , y él «Tanto monta» al pié. 
786. HORTULUS passionis: Iri ara altari 
floridus. Anno 1537. (Al fin.) Impressum 
fuit preclarum et fulgidum opus | sumi & 
prefulgidi sacramenti altaris: cü aliis san | 
ctis meditationibus. In nobili ciuitate Cesa-
raüstana. In ofñcina que dicitur de luana 
milliana. | Vicésima quarta, mêsis Nouêbris 
vigilia sánete | Katherine. Año a natiuitate 
dñi .M.D.XXXVI I . 
8.°—Frdntis.-l. red.-
Estampas. 
67 ps. ds., y una más de labia al (In. 
* 787. HURTADO DE MENDOZA ( D O N 
D I E G O ) . Las fiestas y sin | gvlares favores qve 
a I Don Diego Hurtado de Mendoça, señor 
de La-1 corçana,- Embaxador estraordinario 
de su Ma | gestad del Rey Católico nuestro 
señor, al sere | nissimo Rey de la gran Bre-
taña, se le hizieron en | la jornada que de 
España hizo, acompa | ñando al sereníssi-
mo señor Princi | pe de Gales, á Inglater-
ra. (Grab, en cobre.) Con licencia. |- E n Ma-
drid, Por Luis Sanchez, Año 1624. | A onze 
dias del mes de Abril. 
F ó l . - 3 h . - P o r L - v . en b.-Texto. 
E l grabado de la portada representa el combite dado por 
el Rey al embajador español, de que se hace mención en la 
relación en esta forma: 
«Hizole (el Rey) un gran combi te , y sentóle á su 
lado á la m e s a , debaxo del d o s e l , y á la frente de la 
mesa de la mano derecha, se sentó el serenísimo s e -
ñor Príncipe de G a l e s , y á la otra frente se sentaron 
el S r . D. Carlos C o l o m a , gobernador de C a m b r a ! , y 
Embaxador extraordinario de la Mageslad Católica del 
Rey nuestro señor, y el S r . D. Diego Mexia, capitán 
general de la arti l lería de F l á n d e s , embajador de la 
Serma . S r a . infanta D." Isabel al mismo reino...» 
* 788. IGNACIO DE LOYOLA (SAN) . ,La 
vida del | Beato Padre | Ignacio de Loyola, 
fundador de la | Sagrada Religion de la 
Compañía de Jesvs. | Con vn Romance, y 
vn Villancico de lo | mismo al cabo. | Com-
puesto por vn su deuoto, Y con licencia 
impresso | en Seuilla en casa de Bartolome 
Gomez, á la Esquina | de la Cárcel Real, 
Año. 1610. 
4."-4 h. 
* 789. — Canción real al | glorioso San 
Ignacio de | Loyola. 
i h.—sign. a. 
* 790. I S A B E L DE BORBON (1). Relación 
del fe J liz parto que tuuo la Reyna nue | 
stra Señora, en 17. de Octubre de 1629. dia 
de Sãt I Florencio Obispo, miércoles a las 
siete de la | mañana, y'fiestas que se lian 
hecho hasta | 21. de dicho mes en la Villa 
de I Madrid. (E. de A. R.) Con Licencia de 
los superiores. | E n Barcelona en la Inpren-
ta de Esteuan Liberos | en la Calle de San-
to Domingo. I Año M.DC.XX1X. ( B . - G . ) 
i.'—2 h.—Port.—Texto. 
* 791. — (E . de A. R.) Relación | délas 
Honras qve sv | Magestad ha hecho a la 
Reyna | nuestra señora doña Isabel de Bor-
bon, que Dios | aya, en Madrid lueues, y 
Viernes 17. y 18 | deste mes de Nouiembre 
de I 1644. ¡ Véndese en casa de Lucas R a -
mirez, mercader de libros | en la calle de 
las Carretas. (Al fin.) E n Madrid: por la 
viuda de Pedro Tazo, Año de 1644. (B.-G.) 
F61.-4 h.—sign, A . 
792. JÁCARA. Donairoso traslado de 
una graciosa entretenida carta que ha es-
(I; Primera mujer de Felipe IV, 
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crito de su letra, por mano de un amigo el 
famoso Brincatapias, ladrón de bien y ga-
to de vergüenza, á su mas cicatero camara-
da el insigne Mellado de Antequera, uno 
de los mayores oficiales del arte de la uña, 
que escala balcones, descerraja puertas, 
y limpia faltriqueras en Castilla: en que 
le participa su desgraciadísima prisión, y 
le refiere las extraordinarias y funestas aven-
turas que le sucedieron en el la , hasta que 
le sacaron a él y á sus compañeros en pro-
cesión general porias calles acostumbradas 
plantándole una bata corta de felpa larga 
con doscientos alamares al canto. E l papel 
se vende por ocho maravedís, pero el que 
diere dos cuartos, no se irá sin ello. (Al 
fin.) Madrid... Imprenta de Castro; calle del 
Correo, en la casa de las Armas, en donde 




Después que al subir la cuesta 
De los Caños del Peral 
Cayeron en el garlito 
Pacolin y Sabasüan, 
Éste el chusco mas ratero 
Que taba cmpuñií Jamás, 
Y aquel el mas noble gato 
Que autoriza la hermandad ; 
Después que ¡S la Meregilda 
(Matrona tan l iberal 
Que con sus cuartos ninguno 
Se dejó de regalar; 
Tan honesta, que de un afio 
Voto hizo de castidad, 
Y á los quince ya en Jetafe 
Se había puesto á criar). 
Dos alfileres de á vara 
La prendieron el b r i a l , 
Pagando de allf adelante 
Los desconciertos de atras; 
Después, en On , que en un potro 
Moncho, aquel chantre infernal 
Cantó sus virludes locas, 
Viendo las cuerdas templar, 
Estando yo cierto dia 
Con Perifollo y Beltran 
Tirando la oreja i Jorge 
En las tapias de san Blas, 
La justicia sobrevino, 
Y de su tropa legal 
Tres más se echaron encima, 
Al i r yo á decir «tres más». 
Hubo puñada de muerte, 
Y á un escribano sagaz 
Le hicimos ir á dar cuenta 
Al más recto tribunal. 
Por fin me echaron las uftas 
Uno y otro gabilan, " 
Y tres piés i la francesa 
Echan á correr y andar. 
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Queria yo entrar a misa ; 
Mas su rigor era ta l , 
Que n i por un cristo á un cristo 
Me dejaron arrimar. 
Llegamos, pues, i la casa 
Que llaman de poco pan ; 
Y siendo invierno, los grillos 
Empezaron á cantar 
Bajáronme á un calabozo, 
En cuyo hediondo lugar 
Se pagan piojos y chinches 
Á rata por cantidad. 
La confesión por mi culpa 
Me empezaron i tomar, 
Y yo les di con san Pedro 
En negar y más negar 
Achácanme que robé 
Una araña á un alemán^ 
Yo lo niego, pero el hurto 
Es claro como un cristal. 
Solo en la alhaja discordan , 
Pues aunque preso me han 
Por la araña, era la mosca 
La que yo entraba á buscar. 
Que el dia veinte de enero 
Llevé un gato á un sacristán; 
Mas en enero el salirse 
Los gatos es natural. 
Si de un barbero á la bolsa 
Le saqué todo el caudal, 
Para eso se halló el barbero 
Con una vacía más. 
En f i n , mil desaguisados 
Me llegaban á probar; 
Mas yo tomé por consejo 
Á pares los nones dar. 
Viendo que la obra iba larga, 
Dispuse por abreviar 
Poner la fuga por obra, 
Y esto con gran libertad. 
Consulté el grave negocio 
Con el Tinoso de Oran , 
Con Pelele,con Mocarro, 
Con Poncho y con Meculás. 
Á cuya ilustre cuadrilla 
Se juntaron sin pensar 
Cuantos ladrones deforma 
En aquella jaula están. 
Jurameniátnonos todos 
En urdir y trabajar, 
Y en tener todos presente 
Lo de chiton y callar. 
Deparónos el maldito 
Y perverso Satanás 
Un ruedo, de cuyas tiras 
Sehizo una soga fatal. 
Que, como ya en nuestros vicios, 
En todo aqueste lugar 
La sona iban arrastrando 
Del insulto y la maldad. 
Con la soga dimos soga 
Álos que se iban á ahorcar; 
Concepto que solo es-parto 
De mi gran capacidad. 
Aguardamos que una noche 
Durmiese la gen te ya 
Y que la ronda acabase 
El paseo regular; 
Y entonces, haciendo rajas 
Una viga principal, 
Como pájaros de plomo 
Nos salimos á volar. 
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Faltábanos solamente 
El descolgarnos en paz, 
Poniendo piós en pared 
Pomo ver la caridad. 
El Tifioso fué el primero 
Que al aire se quiso echar; 
Porque era el primero á quien 
Habían de aventear. 
Seguíalo Perifollo, 
E l que quitó en Colmenar 
Una burra í un labrador 
Y le dejó un hijo más. 
Mas fueron tan desgraciados, 
Que al primer tirón que dan 
Se quebróla soga, y ellos 
Cayeron con Barrabas. 
Uno se quebró una pierna, 
Y otro dos huesos de atras. 
Con que un clamor empezaron 
Que en mi vida he visto tal. 
- El oficial de just icia, 
Que es un gallardo of ic ia l , 
Pues ahogara entre sus muslos 
Al j igante Goliat, 
Despertó al ruido, y locando 
Una campana no más. 
Despertó del mejor sueiío 
Los porteros y el guardian. 
Trajeron una gran tropa. 
De la tropa militar, 
Y en tropa á la tropa nuestra 
Comenzaron i atacar. 
Dieron parle á los señores, 
Y vístala iniquidad, 
Nos sentencian al instante 
A procesión general. 
Mandan nos den un vestido 
De felpa larga especial, 
Con doscientos alamares 
• Cara á cara por atrás. 
Como unos descamisados 
Montamos en el zaguán 
En unos burros que eUiablo 
Que los hiciese avivar. 
Iba el músico delante 
Enlonando sin compás 
Lo de escalamiento, arrojo, 
Y otras zarandajas más. 
Quien tal hace, que tal pague, 
Finalizaba el cantar. 
Y al punto empezaba el bajo 
La solfa de ¡z is, zis , zas! 
Á mí me tocó un borrico 
Tan morlón en el pisar, 
Que la mitad de l camino 
Tuve que llevarle á andar. 
El concurso fué excesivo 
De la gente del lugar; 
Muchachos, eso corrientes; 
Pues viejas, de mar á mar. 
Hubo también buenas caras, 
Porque en dia tan fatal 
Nuestras espaldas hicieron 
Espaldas á su maldad. 
De alguaciles y porteros 
Hubo una cuadrilla tal 
Que no se encontró un ratón 
Desde Legancsacá. 
Con palos iban delante 
Mil soplones á la par, 
Y los que llevan.los palos 
Los merecían llevar. 
Coches hubo, unos que fueron 
À ver la festividad ; 
Y otros á quienes rodado 
Se les vino lance igual. 
De tres veces que he salido 
l in triunfo tan singular. 
Jamas he logrado verme 
Con más pompa y mageslad. 
Acabamos la carrera, 
Y en santa conformidad 
Nos colamos media azumbre 
De la ermita de Adrian-. 
La causa sigue, y, según 
Llego yo á conjeturar, 
- Á la j iganti l la pienso 
Que al verdugo he de tomar. 
Pero entre tanto campemos, 
Échese abajo el pesar, 
Hagamos hoy por la vida, 
Que la muerte ella vendrá. 
Darás mis linas memorias 
Al Gangoso y á Mi l lan ; 
Y si vieres 4 la Roma, 
Dile que sí... claro está. 
Ahí me han dicho que está Angulo, 
El que forzó la Calvan; 
Si le ves, dile que juya, 
Que le quieren desposar. 
Con esto, amigo Guirgorio, 
No te quiero cansar más: 
Líbrete Dios de una letra (1), 
Y ensucíate en las demás. 
Madrid y setiembre, á tantos 
De este mismo año de tal, 
Tuyo ex-corde el invisible 
Discurso me entenderás. 
Esta es copia de una carta 
Que escribió Jil el de Orgaz 
Al Mellado de Antequera, 
Su primo ladrón carnal. 
793. JAPON. Cartas que los Padres y 
Hermanos de la Compañía de Jesus, que 
andan en los Reinos del Japón, escribieron 
á los de la misma Compañía, desde ei 
año de 1S49 hasta el de 1571: en las cuales 
se da noticia de las varias costumbres y 
idolatrias de aquella Jentilidad : y se cuenta 
el principio y succeso y bondad de los Cr is-
tianos de aquellas partes. Con privilegio 
de Castilla y Aragon. E n Alcalá en casa 
de Juan Iñiguez de Lequerica. Año d 575. 
( A l fin, en hoja perdida.) En Alcalá, en casa 
de Juan Iñiguez de Lequerica. Año 1575. 
A la vuelta una cstampeta, bien trazada, con dos persona-
jes vestidos al uso de aquel tiempo. 
i."—315 ps. ds., más 6 al fin de tabla y 8 de pr inc ip ios.-
Letra pequeña. 
Empieza la obra con un compendio de la 
«Vida del padre maestro Francisco Javier , de la 
Compañía de Jesus , pr imer predicador del E v a n g e -
lio en los reinos del Japón. Y relación de las cosas de 
(i) ¿La F por asemejarse en forma á la de la horca? 
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la India, que imprimió en latin Manuel de Acosta por-
tugués. Tradújose en castellano » 
* 794. — Relación breve de los l gran-
des y rigurosos martirios que el año passa-
do de 1622.;; die | ron erfel lapon, á ciêto y 
diez y ocho ilustríssimos Martyres, sacada 
principal ¡ mente de las cartas de los Pa-
dres de la Compañía de lesus que alli re-
side : y de j lo que han referido muchas 
personas de aquel Reyno, que en dos Na-
uios I llegaron á la Ciudad de Manila á 12. 
de Agosto de 1623. | Impresso con licencia, 
en Madrid por Andres de Parra año 1624. 
(B.-G.) 
F á l . - 2 h . 
* 795. — Relación breve de los grandes 
I y rigurosos martirios que el año passado 
de 1622. dieron en el lapon | á ciento y diez 
y ocho illustrissimos Martyres, sacada prin-
ci I pálmente de las cartas de los Padres de 
la Compañía de | lesus que alli residen : y 
de lo que han referido mu | chas personas 
de aquel Reyno, que en dos | nauios llega-
ron á la ciudad de Ma | nila á 12. de Agos-
to de 1623. {Alfin.) Lisboa. Por Giraldo da 
Vinha. Anno 1624. (B.-G.) 
Fdl.—2 h.—Titulo.—Texto.—Nota f ina l . -Fe de erratas: 
Lisboa, 19 Julio 162i.—Tasa. 
* 796. — (Grab, en mad.) Compendio 
délo I que escrivê los Religiosos de la Com | 
pañia en cartas de 627. de lo que passa en 
los I Reynos de lapon. (Al fin.) Con Licen-
cia, en Sevilla, Por Manuel de Sande | Im-
pressor, y Mercader de Libros, en | Cal de 
genova. (B.-G.) 
Fdl,—2 h. 
797. — Vocabulario | de lapon declara | 
do primero en portugués | por los padres 
de la Com | pañia de lesus de aquel reyno, 
y ago I ra en Castellano en el Colegio de | 
Santo Thomas de Manila. (Escudo domini-
cano.) Con licencia en Manila | por Tomas 
Pinpin, y lacintoMagaurlua. | Año de 1630. 
i.', foliado hasta la sign. K inclusive. -316 ps. ds., más 2 
de principios, reducidos á un prólogo. 
* 798. — Martyrio que con su Prouincial 
y otros siete Religiosos de la | Compañía de 
lesus, padeció el P. Baltasar de Torres en 
el I lapon, sacado fielmente de cartas a u -
tenticas que de alli | han veaiáò. ( A l fin.) 
E n Barcelona, por Sebastian y layme Ma-
tevat año 1631. (B.-G.) 
4.°—2h.—sign. A. 
* 799. — Relación | del illvstre, | y glo-
rioso martyrio de | quatro Embaxadqres 
Portugueses de la | Ciudad de Macan con 
cinquenta, y siete christiaños de | su 'Com-
pañia de differentes naciones degollados 
por I nuestra Sancta Fe en la Ciudad de 
Nangasaqui | del Reyno de lapon á tres de 
Agosto I del año de mil y seys cientos | y 
quarenta. | Sacada de las informa | ciones 
avthenticas, y ivridicas hechas | por el Pa-
dre Governador del Obispado de China | 
á instancia del Cabildo d e l a Ciudad-).de 
Mttcan. I Dada á la estampa por ordê de la 
misma | Civdad. (Escudo dela Compañiade 
Jesus.) Con licencia del ordinario desta Civ-
dad. [ De Manila en la Compañia de lesvs 
por Raymundo | Magisa. Año de. 1641. 
(B.-G.) 
28 h.—sign. A 'G-Por t .—v. en b.—Texto. 
Está impreso en papel de seda. . . 
* 800. JAUJA. E l venturoso [ desovbri-
miento de las insvlas | de la nueua y fértil 
tierra de Xauxa, por otro nombre lia | ma-
da Mandrona. Descubierta por el dichoisissi | 
mo y bienafortunado Capitán llamado | 
Longares de Sentlom y de Gorgas. | E n es-
te Año de 1616. (Tres figuras.) (Al fiñ. f Gon 
Licencia del Ordinarid en Barcelona en la 
Emprenta déjEsteuan Liberes en la calle de 
Santo Domingo | Año M.DC.XVI. (B.-G.) 
i. '-1 h. 
Principia: 
Acaba: 
Oigan todos los nascidos 
Los que procuran tener 
Vida golosa, y saber 
Nuevas buenas... 
Que en la Xauja sin enmienda 
Os darán cuanto pidáis. 
801. JERONIMO (SAN). E l trisito de sant 
jhero I nimo en romançe. (Al fin.) Acabado 
en Çaragoça. E l año de | mil .cccc.xc' j . A . 
xxij. dias del deziebre. (B.-N ) 
4.°—1. g., sin fol iación, pero con sign. a>o5: ¿faltaráel G 
con el escudo del impresor? 
Á la vuelta de la primera foja, que lleva el titulo con lo de-
mas en blanco, hay una estampa de San Jerónimo. 
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En la foja 2.": 
«Aquí coraiença el libro que dicen de Sant j b e r ó -
nimo, doctor, que tracta de la su vida santa, que (Vio 
en este mundo. E de la predicación y castigos q u e 
dió á sus frayles al tiempo de su finamiento. E de 
cómo finó y de los sus miraglos.que Dios fizo por los 
sus merescimientos.» 
802. JESUITAS Primero libro antiguo 
de los que en este Colegio de la Compañía 
de Jesus de Salamanca, han sido recebidos 
á la Compañía desde el año de 1554 hasta el 
de 1589, y 28 dias de Abril. 
MS. e n 4 / , original. 
E S C B I T O B E S . 
Gaspar Astete , año'de 4535. 
Alonso Rodr iguez , 1357. 
Juan de Bonifacio, 1337. 
Francisco de Toledo, 1358. 
Juan Osorio, 1558. 
Francisco Suarez, 1564. 
Juan de Montemayor, 1565. 
Gregorio de Valencia, 1565. 
-uan Francisco Labata , 1567. 
Estéban de Ávila, 1569. 
Melchor de la Cerda , 1570. 
Bartolomé Bravo, 1572. 
Juan de Vi l lalobos, 1576. 
Francisco Perez de Nájera, 1376. 
Pedro de G u z m a n , 1577. 
Martin de F u n e s , 1577, 
J^uis de Valdivia, 1581. 
Hernando de la Bastida, 1588. 
Francisco de Buenaventura, 1566. 
Francisco de R i b e r a , 1570. 
José de Acosta , 1553. 
Juan Maldonado, 1558. 
C O L E G I A L E S MAYORES RECIBIDOS EN E S T E COLEGIO Y E S 
OTROS. 
E l M. Madrid no fué recibido aqu í , pero vino á este 
colegio el año 1557 colegial de San Bartolomé. 
Juan Morales de Medrano, colegial del de Oviedo, 
año de 1569. 
Francisco de Abreo , 1569, colegial del de Oviedo. 
Éste dió mucho en que entender, según consta de 
nuestra h is tor ia ; y fué expulso. 
Hernando de V e r a , 1569, colegial del Arzobispo. 
Sebastian de Vega, 1570, colegial de Cuenca. 
Francisco de R i b e r a , 1570, colegial del Arzobispo. 
Dr. Agustin de Mendiola, 1575, colegial de C u e n c a . 
L , Juan de P i n e d a , 1756, colegial de Oviedo. 
M. Estéban de Ojeda, 1571, colegial de Cuenca . 
Franc isco Coe l lo , natural de Sa lamanca , colegial 
de Cuenca ; siendo alcalde de corte en L i m a , entró en 
la Compañía año de 1599. E s c r i b e su vida el padre 
L u i s de Valdivia. 
RECIBIDOS EN E S T E COLEGIO, HIJOS DE SEÑORES. 
Antonio de Córdoba, rector de esta Universidad, 
aBo 1551. 
F ranc isco de Córdoba, rector a s i m i s m o , 1571. 
L u i s de la Cerda, 1582. 
Añadido de letra raénos antigua : 
Francisco P i m e n t e l , hijo de los condes de Bena-
vente , D. Juan Alonso Pimentel y D." Mencia de Z ú ñ i -
ga y Requesens. 
Pedro P i m e n t e l , hijo de los mismos. 
Diego Gonzalez de Mendoza, que fué Asistente por 
España, hijo de los marqueses de la Guard ia , y nielo 
de los duques del Infantado, colegial de Alcalá. 
Gaspar Hur lado , colegial de Alcalá , que fué e s c r i -
tor insigne. 
Diego Alfonso de Sosa , colegial de C u e n c a . 
Vicente M a s c a r e i , colegial de Santa Cruz. 
Juan A "tomo Robledo, colegial de Alcalá. 
Las noticias de cada individuo son curiosas; copio las dos 
siguientes para muestra : 
«El padre Franc isco Perez (de Nájera), natural de 
L e d e s m a , diócesis de Salamanca, fué recebido en este 
colegio de la Compañía de Jesus de Sa lamanca , por 
el padre Juan S u a r e z , p rov inc ia l , siendo vicerector 
el padre R a m i r e z ; y habiendo visto las bulas y leido 
e l extracto de las Constituciones que le mandaron 
leer , n o s e hallando algún impedimento en é l , fué 
contento de pasar por todo lo que en el examen se 
contiene y le fuere ordenado; y entra por indiferente 
y lo firmó de su nombre á 29 de Noviembre 1576.— 
Gaspar A s t e t e . — F r a n c i s c o Perez.» 
Al márgen: 
«Escri tor: mur ió en San Ignacio de Valladolid año 
de 1625, en 28 de F e b r e r o , teniendo ciento cuatro 
años de edad.» 
El paréntesis de Nájera es de la misma letra que esta ñola; 
letra antigua : 
»E1 hermano L u i s de la C e r d a , natural de Medina-
ce l i , fué recibido en el colegio de la Compañía de J e -
sus de Salamanca á 30 de Set iembre de 1582 por or -
den del padre Antonio Mareen, provincial de la pro-
vincia de Castil la la V i e j a ; y habiendo sido examinado 
no se hallando impedimento a l g u n o , fué contento de 
s e r admitido en la Compañía para todo lo que se le 
mandase, según en el exámen se cont iene; y lo firmó 
de su n o m b r e . — L u i s de la Cerda.» 
Al márgen: 
«Hijo de D. Hernando de la Cerda , y nieto del duque 
de Medinacel i : mur ió á 7 de Diciembre de 1621, s i e n -
do rector de Arébalo , en S a n Ignacio de Valladolid.» 
803. — Segundo libro antiguo de los que 
en este Colegio de la Compañía de Jesus de 
Salamanca han sido recebidos á la Compa-
ñía desde el año de 1589 en 19 de setiem-
bre hasta el año de 1652 en 18 de no-
viembre. 
E S C R I T O R E S . 
Valentin de E r i z e , año de 1591. 
Pedro Hurtado, 1595. 
Diego de Baeza, 1600. 
Francisco de L u g o , 1600, 
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Juau Amonio Velazquez, 1602. 
Juan de L u g o , 1605. 
Ignacio de Quintana-Dueñas, 1607. 
Lúeas G u a d i n , 1610. 
Paulo Sar loque, 1612. 
Antonio Á lvarez , 1612. 
Bernardo de A ldre te , 1613. 
Kusebio N ieremberg , 1614. 
José Tamayo, 1618. 
Andrés Mendo, 1625. 
Francisco C i d r o n , 162o. 
Pedro Redaño, 1628. 
Gregorio de Mendiola, 1629. 
José de Ormaza. 1631. 
Cristóbal de Ortega , 1617. 
Esteban de Peralta (al io nomine Paternina), i60i. 
* 804. — (Escudo). Relación del | Dialo-
go con qve las | Escuelas del Colegio Impe-
rial de la Com | pañia de lesus, de la villa 
de Madrid, festejó | al Ilustrissimo señor 
Cardenal don Francis | co Barberino, L e -
gado á latere de su | Santidad, quando las 
honró ] con su presen | cia. (B.-C.) 
FÓ1.-4 h . - s ign . A. 
* 80o.—Relación de las solemnes Fiestas 
¡ que la casa Professa de la Compañia de 
lesus hizo en la Imperial villa y | Corte de 
Madrid al año Centesimo, y primer siglo de 
su I fundación en este de 1640. (B.-G.) 
i . '— i h.—sign. A. 
* 806. — Traslado de vna Rela | cion, 
que esciiuio vn Cauallero desta | Corte, 
acerca de las fiestas que el Impe | rial Co-
legio de la Compáñia de lesus | de Madrid 
hizo este año de 1640. al | fin del primer 
siglo de su I fundación. (B.-G.) 
Fól.—8 h . - s i gn . A-C 
* 807. JUAN, ABAD DE MONTEM A YOR. 
Comiença la historia del Abadd Juan, se-
ñor de Montemayor compuesta por Juan de 
Flores. (Al fin.) Impresso en córdoba en las 
callejas del albóndiga por Diego de Valver-
de y Leiva, Acisclo Cortés de Ribera, año 
1693. 
i.', sin foliar. 
Reimpresión de otra más antigua, al parecer del primer 
tercio del siglo x v i , de la que conserva un fragmento D. Ma-
riano AguiW, oficial de la biblioteca de Barcelona , con el 
siguiente t i tu lo : 
«Comiença el libro de Juan Abad de Montemayor: 
en el qual se escr iue todo lo que le aconteció condón 
García, su criado.» 
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808. JUAN II D E ARAGON. Comentarios 
del Ínclito Rey D. Johan ( I I ) de Aragon y 
Sicilia. 
MS. en fúl . , con las primeras hojas en vitela. 
Pr inc ip ia: 
«Comienza el primer libro de los Comentarios 
del ínclito rey D. Johan de Aragon y Sic i l ia .—Habien-
do yo de escribir la vida y hechos de gran'memoria 
del esclarecido rey 0. Joan de Aragon y de S i c i l i a , y 
de Navarra, contaré en breve las cosas que hacen a l 
caso para el conocimiento y principado y señorío del 
alto príncipe D. Fernando s u p a d r e , rey de Aragon : 
y luego se seguirá la historia lo más fielmente que 
pudiere...» 
Acaba: 
«En Monzon á 3 de Octubre de 1542.—G. C.» 
A continuación se lee esta nota de letra moderna: 
«En esta historia no se expresa su autor. L a s dos 
iniciales G . y C . con que conc luye , pueden interpre-
tarse Galindez Carbaja l , historiador bastante conocido 
en tiempo d,e los Reyes Católicos y de Car los V.» 
* 809. JUAN DE AUSTRIA. Déspèdi-
miento | que hizo del Rey | N. Señor (qve 
Dios guarde) | el Serenissimo Señor | D. 
Ivan de Avstria | su hermano, antes de | ,sv 
inverte; | testamento | qve ordenó, y 
fer I voroso acto de amor de Dios, | que al 
tiempo de espirar executó su Alteza | de-
lante del Devotissimo Cristo | del Amparo. 
{Al fin.) Con licencia: E n Barcelona, enca-
sa de luán Yolis, | a los Algodoneros. Año 
1679. 
i . "—2 h. 
Es un romance que empieza : ' . . ¡; 
Después de haber recibido 
Aquel pan tan soberano..'. , . 
810. JUPITER Y EUROPA. Fábula de J u -
piter y Europa en octavas. (B. -A. H.) 
4.', sin año, lugar ni imprenta. 
Tampoco tiene foliatura. Son -100 octavas. 
Principian: 
Inspira, Euterpe,al pecho fatigado, 
Pues de mi lira el cauio balbuciente 
Sin tu favor será tan limitado •«>• 
Que enturbie solo la castalia fuente. 
Resuene en su ribera y en su prado 
De mi voz la armonía reverente,: 
Y del numen mayor locos amores 
En el lienzo se estampen de las llores. . 
* 811. LABERINTO DE AMOR : que hizo 
en Toscano el famoso Juan Boccacio : ago-
ra nueuamenfe traducido en nuestra len-
gua castellana. Seuilla, por Andres de Bur-
gos, 1546. 
v - \ . g. 
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* 812. LANZAROTE D E L L A G O . (Estam-
pa que representa la resurrección d«l S a l -
vador. ) L a demãda del Sancto Grial: ¡ 
Con los marauillosos | fechos de Lãçaro | te 
y dp Galaz | su fijo |'1538. {Al fin.) Aquí se 
acaba el segundo y postrero libro de la de-
manda.del Sancto Grial, con el baladro del 
famosissimo profeta y negromante Merlin 
çon sus profecias. Ay por consiguiente todo 
el libro de la Demanda del sancto Grial, en 
el qual se contiene el principio y fin de la 
tabla redonda y acabamiento y vidas de 
ciento y cinquenta caualleros compañeros 
delia. E l qual fue empresso en la imperial 
ciudad de Toledo, por Juan de Villaquiran, 
impressor de libros. Acabosse a diez dias 
del mes de octubre. Año del nascimiento de 
nuestro redemptor y salvador Jesu Christo 
de mili y quinientos y quince años. 
Fól.—l. 'g. , á ios col!—194 h., sin contar 9 de tabla y pre-
liminares. 
Primera edición fconpcida de este rarisimo l ibro, citada por 
Brjraetensu.Jtf<MH¡ei1fÍ!í l i i r a i n . M ejemplar que a l l íse des-
cribe debíó'tener una portada copiada del de la edición de 
SeVilla-dé 1835,' pues sólo asi se explica el que la fecha allí 
sea 1535, y en la nota final 1515. 
* 813. — (Estampa: como en la anterior.) 
L a demãda del Sancto Grial: | Con los ma-
ravillosos I fechos de Lãçaro | te y de Ga-
las, su | hijo. 1835. {Al fin.) Aqui se acabe 
el primero y el segundo libro de | la De-
manda del santo Grial E l ql fue Imgsso 
en la muy noble e leal Ciudad | de Seuilla: 
y acabóse en el año d' la Encarnaciõ | de 
nuestro redemptor Jesu Christo de | mill e 
quinientos e treinta e cin | co Años. A doze 
dias del J Mes de Octubre. | M.D.XXXV. 
Fól.—1. g.—194 h.,4 dos col. y 8 más de^ tabla al f in. Las 
Profecías están ántes del libro segundo, y ocupan desde el 
fó l . ixxvm al xcvii inclusive. 
Queda memoria de otro libro ó parte tercera, pues en el 
catálogo de los que dejó la Reina Católica D." Isabel, publ i -
cado por Clemeñcin, hallo el siguiente t i t u lo :«La tercera 
parte de la Demanda del sancto Grial.» 
814. LAPIDARIO. Titulo de las declara-
ciones dé las naturalezas de las piedras <i de 
las virtudes t gracias que nuestro Señor 
Dios en ellas did. 
4."-MS.—29 fojas, letra de principios del siglo Sv. 
. ¡El.título Lapidario está; de encarnado y á renglón seguido 
emp ica : 
«Título de la carta del rey de A r a b i a el de las v i r -
tudes el nombres de las piedras, la cua l fué enviada 
a l emperador.—Derui anaro, rey de Arabia , á t l Nero 
emperador de Roma.—Salu t en Jesucristo ques v e r -
dadera sa lu t y paz. 
«Sepas que yo resçebí tus cartas et tus grandes 
bienes por tu orne Centur io , brevemente por nombro, 
las cuales tú debias enviar á mí . 
»Et otrosí yo eiWJé á tí ¡o que yo establescí en las 
tierras et en las partes de Oriente, el nombre de r e m i -
se de todas las piedras, et flze dello l ibro de todas las 
naturas de las piedras, et de sus m a n e r a s , et de sus 
n o n b r e s , et de"sus colores , et en quales t ierras el las 
son, etquales virtudes ellas han, et qual p lazeren ellas 
ha , et cuales virtudes et provechos los ornes pueden 
haber et alcançar por e l las , aunque muchas virtudes 
son las encubiertas de mas de aquellas que sabios 
abiertamente fallaron, et mayormente valen á aquellos 
que las traen dignamente. 
»Et ningunt orne sabio no debe dubdar que nues-
tro señor Dios non aya metido muy grandes virtudes 
en las piedras et mayor que en las yerbas. 
«Los nonbres de las quales et sus v i r tudes , et sus 
colores de l ias , et de las t i e r rasondese fallan, d i remos 
por este l ibro.» 
Es más que probable que cuanto en esta carta se dice á 
nombre del rey de Arabia, y el rey y la caita sea una inven-
ción judaica debida á algunos rabinos ó conversos. Dáme 
pié para esta sospecha el título de «Otro libro» que se pone 
i continuación de éste, empezando en la misma plana 29 don-
de acaba el Lapidario, el cual dice así: 
«En el nonbre de Dios este l ibro departe de las 
cosas s e c r e l a s que sacaron los sabios de la E s l r o l o -
j i a . E t c o m i e n ç a de los tinges t, de las piedras p r e s -
eas que fizieron los fijos de Israel á la sal ida de 
Egipto segunt los movimientos t las oras de las e s -
trellas i la significança del sol i , de la luna . E t co -
miença agora como fué fecho en onor t en el punto 
de la est re l la del M e r c u r i o . » 
Rste libro llega al fól. 36 ; á la vuelta del cual empieza: 
«Otro l i b r o . — Y o A s e c h e l , luz de los filósofos ?, 
estrolágos del pueblo de Is rae l al legué este l ibro de 
esperiencias manif iestas de figuras falladas en p i e -
dras , las cuales son éstas que se s iguen.» 
Hasta el fó l . 4 1 ; en el 42 empieza , sin expresar ser «Otro 
l ibro»: 
«Tí tu lo do las siete planetas t, de sus v i r tudes.» 
Creo sea continuación y I'm de dicho l ibro de Asequel 
(Ezequiel?), y acaba á la mitad del fól . 43. 
Pero volvamos al Lapidario. Este libro es el cúmulo más 
absurdo de embelecos, supersticiones y consejas que puede 
imaginarse sobre la materia. Copiaré en prueba algunos pa-
sajes de él. 
«Jacinto Estasp iedras confortan al orne et tiran 
ias malas sospechas et son mucho frias más que otras 
p iedras ; et si la meten en la boca dará frior. E t non 
se puede labrar nin quebrantar ménos del diamante. 
E t si esta piedra t ro j ie re fa l cuel lo ó en el dedo, pue-
des andar seguro por todas las partes de l mundo, et 
sin pavor q u e non aya best ia 'mala, nin serpiente, nin 
otra cosa mala que le pueda empescer. E t todos 
quantos te vieren todos te onrarán , et te preçiaràn, 
ét te amarán , et todas las cosas que demandares á 
Dios que sean convenibles á t í , todas te las otorgará. 
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Et cuantas cosas comenzares con razón , á lodas darás 
cabo que buenas sean. E l cualquier cosa que pidas 
á señor ó á qualquier orne, todo lo acabarás, et non 
te será negado. E t eslas piedras vienen de Uropa et 
son maravil losas para los o josguarescer . 
«Ágates Si la pones al sol en tu mano, verás m u -
chas marabi i las, s i quisieres ver quantas cosas quis ie-
r e s , todas le parecerán si la safumares con su yerba 
ysopo. E t faze vencer batalla en canpo, et por esta 
piedra ágates venció Eneas muchas batallas , et pasó 
muchos peligros sin dapno 
«Mirachites E s de tal naturaleza que si orne lava 
la boca et lá mete so la lengua, podrá adevinar lo que 
otro eslá pensando en su coraçon. E t la mujer quel 
qu is ie re , non le vedará s u cuerpo' solamente que 
gelo demande. 
«Magueta ( imán). . . Aquel que s u mujer quisiere s a -
ber si le es casta, meta la piedra yuso de la cabecera 
del ia , quando durmiere; et si ella le fuese c a s t a , tor-
narse ha contra s u marido , et besarlo ha et abrazarlo 
ha en durmiendo. E t si non fuese c a s t a , luego caerá 
de la c a m a , bien como si él la echase con sus m a -
nos. E t esto se-faze por la grant frior que la piedra 
echa de sí. 
»Et s i por ventura algunt ladrón fuere furtar en 
alguna casa et metiere carbon encendido por las 
puertas, et metiere de los polvos desta piedra debajo 
del carbon, que salga el fumo por qualro lugares , to-
dos aquellos que están en la casa , fuirán como si ar-
diese la casa et se quisiese c a e r ; et asi puede el l a -
drón levar lo que fallare en casa á su salvo. 
«Agora conviene, que pues fablamos de las piedras 
de las partidas de Levante que vienen de Me l in , et 
de Persia, et de L i b i a ; que fáblemos el d igamosde 
las de Poniente que fablan en el l ibro de Risquei.» 
* 8 1 5 . L E O NEO D E UNGRIA. La historia 
de D. Leoneo de Ungria y D. Victoriano do 
Pannonia su hijo. Toledo , á 8de Noviem-
bre de 1520. , 
Fól.—1. g., S dos col. 
No hallo más noticia de este libro que las que da don Fer-
nando Colon cu el catálogo de su biblioteca,, y traslado en 
este lugar. Añade que se divide en cuatro libros 6 partes, 
y que está precedido de una carta dedicatoria á un tnagni-
liccntlsimo señor que no se nombra. 
* 81G. LEPYVNTO. (Grab, en mad.) Tres-
lado de vna Carta que se embio á su Ma | 
gestad de Venecia. Con licencia. (B.-G.) 
Fól.—1. g.—li. suelta, impresa por un solo lado. 
Esta relación es la primera de la batalla de Lcpanto. 
817. — Copia de una Carta venida á la 
Corte de S. M. á los 23 de noviembre, en 
que se cuenta muy en particular la victoria 
habida de los Turcos en la batalla naval, 
con el repartimiento que se hizo de los ba -
jeles y artillería de la armada venzida, y 
otras cosas muy notables. (Al fin.) Impresa 
en Medina del Campo con licencia, por V i -
cente de Millis, año de 1S71. (B.-S.) 
Fól.—Pliego volante.—1. romanilla, y de gótico entredós 
la lista de los muertos, de nuestra parte, en la batalla. 
Empieza: 
«Á los 30 d ias de Set iembre de este año partió 
la armada de la L i g a Católica de la isla de C o r f ú , y 
llegó á dar fondo en L igumin ica , que es en Albania , 
un puerto muy capaz y abundante de agua y leña.' 
Extracto lo siguiente : • •'• *•;. 
»EI S r . 1). Juan mandó que subiesen á los escalces • 
personas de recaudo que ló vièáèn (si se divisabá: la 
armada turquesca) . » , r 
«Comenzaron las galeras de ambas armadas á c a -
ñonearse. 
»Con gran arrogancia pasearon s u armada por lo-
das las costas de crist ianos.. . . lustrando toda la costa 
del reino de Nápoles. - - • 
»En el armada de la L i g a Caiólica kabia 208 gale-
ras r e a l e s , 6 ga leazas , y 4ga leopes .y iOnaos g r u e -
sas que se dejaron atras por no las haber hecho tiem-
po. Demas desto había algunas fragatas y otros na -
vios menores de poca importancia . . . 
«Estaba guarnecida de 27,000 infantes ; es á saber , 
8,000 españoles , 11,000 italianos y 7,000 tudescos y 
alemanes , sin la gente ordinaria de las galeras. 
»De la otra parte, la armada contraria se bailaba, 
como después se ha visto, c o n 255 galeras reales y 60 
galeotas y oíros bajeles, mahonas y carracas, y con más 
de 35,000 hombres de pelea. < 
«Las, galeras que hasia ahora: se hallan torrjadas 
son 180 galeras reales y 30 galeotas de 1? bancos 
ar r iba . ' 1 V • •'* ' • 
»Las que se ven quemadas y ánegádas en la costa 
deste mar pasan de 23, demás de algunas que se han 
ido de todo al fondo y no parecen. . •. ' 
»De las nuestras fueron hundidas 6. 
»El número de los muertos de ambas partes ha s i -
do muy grande; de los enemigos se tiene por 'cierto 
son más de 15,000, y no se sabe haber escapado 
persona de cuenta si no fué O c h a l i , rey de Argel . 
Tambjen 'múr ió e l cosario C a r a c o s a , que tan temido 
era en este mar . 
»De los nuestros pasan de 6,000, sin que hubo m u -
chos h e r i d o s , y entre ellos el S r . I». Juan de Austr ia 
de un flechazo en .un p i é , y D. César de Ávaíos lo 
m i s m o : á la hora que esto se escribe están sanos. 
»De nuestra parte murieron las personas de cuen-
ta s i g u i e n t e s : D. Bernardino de Cárdenas, señor del 
Colmenar de Ore ja , caballero español ; D. Juan de 
Miranda, natural de Valladolid.. .» 
818. — Verdadera Historia de la Batalla 
Naval que el Serenisimo Príncipe D. Juan de 
Austria dió al Gran Turco , en la cual se'ha-
llarán los mejores romances que sobre ella 
se han hecho. E l Romance 1.° es de cófao el 
señor Rey D. Felipe II entregó su estandarte 
real al Príncipe D. Juan de Austria, y el 
acoinpañamiento que le hizo á la salida de la 
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villa de Madrid, y Avisos que le dió sobre 
ser general de la Liga. (Estampa, viñeta de la 
batalla.) Con licencia, en Madrid, por F r a n -
cisco Sanz. Véndese... 
i . ' - S h . 
En el ejemplar que tengo á la vista (B.-N., Parnaso Espa-
M , tomo xxvi i ) , está cortado lo domas; acaso será en su 
casa en la calle de la Paz; como se pone en una obra del 
bachiller Hernán Lopez de Yánguas ,que está ántcs. 
Romance l . " De" Madrid sale don Juan, 
Ese de Austria nombrado... 
S." Alegre estaba el gran turco. 
De contento no cabía... 
3.* En el serrallo está el turco 
Con la sultana holgando... 
i , ' Con gran poder, de Sicilia 
La armada real salla... 
5. " " Después que Pialf Bajá 
Fué ya por don Juan vencido... 
6. * Dentro de Constantinopla, 
Do el gran turco residia... 
7. * Gallardo entra un caballero 
En córte del rey de España... 
S.° Yo el grande sultan Solin, 
Rey de reyes coronado... 
9," . Á t i , Solimán, sultan, 
E l que gran sefior se llama... 
8d9. — Relación muy verdadera sacada 
de una carta que el Serenisimo Sr. D. Juan 
de Austria envió á S. M. del Rey D. Filipe 
nuestro señor acerca de la Batalla Lepanti-
na, con munchas particularidades que en el 
discurso de la Jornada ovo, y en la cruel ba -
talla acontesció. (B.-N.) 
MS. en 8.*—1. del siglo xvi, en una colección de papeles va-
r ios , èn prosa y verso, MI. 90 á 93. 
* 820. LEPOLEMO. Crónica de Lepole-
mo llamado el Cauallero de la f hijo del 
emperador de Alemania, compuesta en ará-
bigo por Xarton, y trasladada en castellano 
por Alonso de Salazar. Valencia 1821. á 10 
de Abril. 
Asi en el catálogo de la B.-Col., formado por su fundador. 
* 821. — Libro del noble: y no vencido 
cauallero el principeLepolemo hijo d'l E m -
perador de Alemana: y de los magníficos y 
notables hechos q hizo llamãdose el Caua-
llero d'la cruz : mejorado y d' nuevo reco-
nocido por el bachiller raoliã. Valencia Juan 
Jofre, á dos de Setiembre de 1525. 
Fdl.—1. g. , á dos col. 
¡Poresta preciosa edición se saca en claro que el bachiller 
Man de'Molina, que tradujo los 'THmfos de Appitmo (Valen-
cia, 1522f(Jl.); el Gma l ieH lb , 132!;, i . ' i ; la Crónica de los 
reyes de Aragon, de Lucio Marineo Siculo (1524), y otras 
obras, fué el verdadero autor del Lepolemo. 
* 822. — L i b r o del inuencible cauallero 
Lepolemo hijo del Emperador de Alemania, 
y de los hechos que hizo llamándose el c a -
uallero de la Cruz, Seuilla por Juan crom-
berger 1534. 
M l . — 1 . g. , á dos col. (Bowle , en sus notas al Quijote.) 
* 823.— Libro del invencible cauallero... 
Toledo, 1545. 
Fól., á dos col. (Clemencin, tomo i , p. 116.) 
* 824. — Libro del inuencible... Valla-
dolid, 1545. 
Fdl.—1. g . , á dos col. 
* 825. — E l libro del inuencible caua-
llero Lepolemo, hijo del Emperador de Ale-
mania, y de los hechos... {Al (in.) Acabóse 
de imprimir la psente obra ê la insigne ciu-
dad de Seuilla 5 casa de Dominico d' Rober-
tis á iiii de mayo d' M.D. y X L V I I I Años. 
Fól.—1. g.—De c i i i i h.,ádos col. 
* 826. — Cauallero de la t (Ginete ar-
mado en ademan de acometer con espada 
desnuda.) Libro del inuencible cauallero | 
Lepolemo hijo del Emperador de Alemana 
y I de los hechos que hizo llamándose el c a -
ualle I rode la Cruz. | Con licencia. (Al fin, 
debajo de un adorno con las armas de E s -
paña.) Impresso en Seuilla en casa de Fran-
cisco Perez | Impressol" de libros. 
Fól.—1. g.—sin año.—CXII h., á dos col.—El titulo de la 
obra de rojo y negro. 
Ála vuelta de la portada: «Prólogo del intérprete d'l pre-
sente l ibro, dirigido al ¡Ilustre y muy magníüco sefior el sefior 
conde de Saldaña,» y en seguida : «Prólogo del anctor moro 
sacado de aránigo en lengua castellana.» 
* 827. — Libro del inuencible... Seui -
lla, 1548. 
FOL—1. g. , á dos col. (Brunet. — Repertório Americano, ar-
tículo de Satvá). 
* 828. — Libro del inuencible..; Tole-
do, por Miguel Ferrer. 1562. 
Fól.—1. g. ,á dos col. (Salvá, Repertorio Amencatio,p.W, 
Moratln, Orígenes, p. 97.i 
* 829. — Libro primero del Caballero dé 
la Cruz. I E l Principe Lepolemo. | E l libro 
del inuencible caua | llero Lepolemo hijo 
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del Emperador de Alemana': y de los hechos 
que hizo llaman | dose el Cauallero de la 
Cruz. I Con licencia de los señores del Con-
sejo. { A l fin.) Fue impressa la presente obra 
en la imperial ciudad de Toledo en casa de 
Luys Perez, Impressor de libros. Acabóse a 
quinze dias del mes de Setiembre Año del 
nascimiento de nuestro Saluador Jesu chris-
to de Mil e quinientos y sessenta y tres 
Años. 
t ' ó l . - 1 . g., á dos co l . -99 h. (B ib . del Excmo. Sr. D. José 
de Salamanca.) 
S e g v n d a p a r t e de L e p o l e m o . 
(Leandro el Bel.) 
* 830. — (Estampa : Caballero armado, 
con espada desnuda, en ademan de aco-
meter. Encima «Leandro el Bel», de rojo.) 
Libro segundo de! esforçado cauallero | de 
la Cruz Lepolemo Principe de Alemania. 
Que trata de los grades | hechos en armas 
del alto principe y temido cauallero Leandro 
el Bel I su hijo. Y del valiente cauallero FIo-
ramor su hermano, y de los maraui | liosos 
amores q tuuieron con la hermosa prin-
cesa Cupidea de Consta | tinopla y de las 
peligrosas batallas q no conociéndose ouie-
ron y de las | estranas auenturas y maraui-
llosos encantamientos que andando por el 
]mundo acabaron. Junto con el fin q suses-
traños amores ovieronSe) gun lo Compuso el 
sabio Bey Artidoro en lengua Griega. | Con 
Licencia. (Al fin.) Al onor y gloria de Dios y 
de su bendita madre | santa, maria. Fue im-
presa la presente hystoria llamada libro se-
gún I do del caballero de la Cruz. E n la 
muy noble y muy leal ciudad de Toledo. En 
casa de Miguel Ferrer [ impressor de libros. 
Acabóse á diez y nue | ve dias del mes de 
Mayo Año | de MDLXIH. 
Fdl.—I. g.— cxxvm h , í dos col. 
À la vuelta de la portada: 
«Epístola en quel auctor dirige la obra presente 
al I l lustrissimo y niuy encéllenle señor don Jüán C la -
ros de G u z m a n , Conde de Niebla etc. Primogénito 
del muy excelente señor don Juan Alonso de Guz-
m a n , Duque de Medina Sidónia, etc. , mi señor » 
Escribió esta continuación del Lepolemo el sevillano Pe-
drode Luüan, autor de los Coloquios Matrimoniales, según se 
deduce del mismo prólogo. Aunque el Lepolemo,6 sea primera 
parte, se imprimió, según hemos visto, várias veces;, no se 
conoce más edición del Leandro el Be l , que la que acabo de 
describir, la cual se liaria para servir de segusdõ tomo á la 
de Toledo, Miguel Ferrer, 1562. 
831. L E Y D E JESUCBISTO nuestro señor, 
dios y hombre verdadero. (Al fin.)'¥aè im-
preso este presente tratado en la muy no-
ble * muy leal cibdad de Sevilla por el Bar-
tolomé Perez, á 7 de junio de 532. 
8.'—1. g.—Fróntis.—12 fojas. 
La obra está dividida en seis capítulos, los cuales no tienen 
título. 
Empieza: 
«En estos tres capítulos que se sigu,en se contiene 
la ley evangélica de Jesucristo.» 
Acaba: 
«Irán éstos al tormento e terno , e l los justos á la 
vida eterna. Deo gratias.» 
El ejemplar que tengo delante perteneció á D. Fernando 
Colon, de cuyopuüo se lee al f inia nota siguiente: 
«Este l ibro costó 5 . maravedís en Valladolid , p r i -
mer dia de Setiembre de -1536.» 
Escribe con notable pureza. 
832. L I B R O en q está copiladas algunas 
bullas de nro. muy sancto padre cõcedidas 
en fauor de la jurisdi | cion real de sus alte-
zas, t todas las pragmáticas q están fechas 
para la buena gouernaciõdel reyno | impri-
mido por mãdado de Juan ramirez escriuano 
del cõsejo del rey * de la reyna nuestros se-
ñores: I el qual fue tassado por sus altezas t 
por los señores del su consejo á vn castella-* 
no de oro cada volumen, c6n privilegio que 
sus altezas dierõ por su carta real, q [ por 
tiempo de cinco años cotados desde prime-
ro dia de deziembre deste presente año de 
mili * quinientos i tres fasta ser complidos, 
I ninguno otro sin su poder lo pueda impri-
mir en el reyno ni fuera del, ni vêderlo | so 
pena de'cinquenta mill | mrs . : la mitad 
para la cámara: t la otra mitad para el di-
cho Juan ramirez | t de perder lo q ouiera 
im j primido ó vêdido | ó imprimiere ó vê | 
diere ó touiere $a vêder co otro tãto $a el 
dicho Juã ramirez. 
Fól.—Fróntis.—1. g., sin lugar ni imprenta.—212 fojas fo-
l iadas, más otra al fin sin. foliar, y Sal principio dctabla. 
833. — E n el nombre del padre <t del 
fijo t del Spú santo vn | dios ^dadero. 
Comiençase el pobr libro de las confe'sé-
siones dicho asy. (Al fin.) Este libro se aca-
bo miércoles bispera de la'fiesta del cuerpo]) 
de Dios. Eñl año del señor de mili <i qtro-
çietos t treynla|t qtro años.JLaudetur xpus. 
MS. en fól .—I. de aquel tiempo, en 258 fojas.—Al princi-
pio tiene un largo proemio en tres y media fojas; y después 
«9 
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se sigue la tabla de los espítalos escrita de rojo, los cuales 
no son ménos de 182. 
834. — Libro binario. (B.-N.) 
MS. en 4.' , 1. del siglo xv. 26 fojas. 
Empieza: 
«Porquenatura me obliga al mi fijo que al mundo 
está a m a r , ca le veo envuelto en los negocios del 
munclo, et puede sin sabiduría muy aína pe l ig ra r : 
por ende me liobe á trabajar á le escrebir este pe-
quefiuelo l ibro, en que l e a , por tal que mas compl i -
damente á Dios sepa servir et h o n r a r , et temer et 
amar; et sepa vicios que son pecados mor ta les , fuir; 
et virtudes multipl icar et delias usar . 
»Et someto primeramente todos los decires de 
aqueste libro que escribo et dotrina del mi amado 
fijo, à correcion et emienda de la Católica Sánela Ma-
dre Ig les ia , so tal protestación que si en alguna cosa 
ende pudiere e r r a r , que la he por non dicha, ca mi 
entencion non es á e r rar , más á tablar verdad en 
todas cosas . 
«Aqueste libro es departido en dos par tes: en la 
primera par le tracta de fee, et esperanza, et car idad, 
prudencia et lemperanza , fortitudo et justicia , que 
son siete vir tudes. 
»Et en la segunda parte tracta de ánima et de c u e r -
p o , e t c o m o por ánima et cuerpo es h o m n e , et por 
ánima et cuerpo obra homne diversas cosas. 
»Et en la segunda parte el fijo al padre mueve l la-
namente ciertas c u e s t i o n e s , et el padre da á el las sus 
absoluciones. 
' «Aqueste libro es escrito so nombre de padre á fijo, 
porque todo padre es tovido á enseñar á su fijo bue-
nas costumbres et á le ensenar alguna dot r ina , por 
la cual mayormente venga en conocimiento de Dios, 
et de las sus obras, por tal que mayor manera haya á 
l e amar et servir et honrar sobre todas c o s a s , et á 
le dar á todo s u poder aquellos loores que meresce. 
«Et es dicho Binario aqueste l ibro, porque fabla de 
descosas : conviene s a b e r , de siete v i r tudes, et de 
homne: portal que homne con las siete virtudes sepa 
ayudar et contrastar todos vicios. 
»Et aun homne puede ser dicho binario, porque es 
compuesto de dos cosas : conviene saber, de natura 
corporal , e t d e natura espiritual.» 
Al padre llama el autor Binario. 
* 835. LID/VMOR. (Caballero armado aco-
metiendo con la espada.) Libro primero del 
valiente i invêcible caualle | ro Lidamor h i -
jo del esforçado Rey Liciman Deseo | cia : 
en el qual se trata sus vêturosas hazañas. 
Diri I gido al illustrísimo señor Don Hernã 
dalvarezde | Toledo Duque Dalva : marques 
de Coria: cõde de Sal | vatierra te. nueua-
mente cpmpuesto por maese | Joan de Cor-
doua vezino de salamanca. {Al fin.) Aqui 
se acaba la psente obra del muy | valiente y 
esforçado ctuallero Lydamor de .Escocia: la 
1 fue cõ I puesta pop maestre Juan de 
Cordova y fue impressa á su costa | en la 
muy noble y leal ciudad de Salamãca: y aca-
bóse la ( víspera de san pedro de junio año 
de mil y quiñi | entos y xxx y iiii. años. 
Fôl.—1. g.,á dos col.—112 h. 
Años atras vi un soberbio ejemplar de este libro en la cm. 
bajada de Rusia en esta córte. Creo que boy dia esté depo-
sitado en la Biblioteca Imperial de San Peteisburgo. I.en-
glet du Fresnoy, y el inglés Ritson mencionan otra edición 
posterior, heclia también en Salamanca en ISSO; pero como 
los dalos del bibliógrafo francés no sean siempre tan exac-
tos como sería de desear, de presumir es que erró al copiar 
la fecha, y que Ritson le siguió sin ver el l ibro. 
* 836. LIMA. Relación poética | de la 
fatal rvina de la gran | Ciudad de los Reyes 
L ima, con los espantosos temblores | de 
Tierra, sucedidos á 20 de Otubre de 1688; 
I Va al fin vn Romance al nunca visto Al | 
boroto de la misma Ciudad en la noche del 
Lunes primero de Di | ziembre del mismo 
año, ocasionado del rumor falso | de la sa -
lida del Mar. | Por vn Ingenio desta Corte. 
(Al fin.) Con licencia en Lima. Año de 1687. 
i . '—4h. 
* 837. L ISBOA. (Grab, en mad.) R e l a -
ción I verdadera del Auto gene | ral de la 
Fe, que celebró el Santo Oficio de la | Inqui-
sición de la Ciudad de Lisboa, en el | Terre-
no de Palacio de dicha Ciudad el Do | min-
go 10. de Mayo deste presente Año de 11682. 
Refierense por extenso todos los Reos | que 
oyeron sus Sentencias aquel Dia, assi Di | 
funtos, como en persona; y los que fueron | 
quemados viuos, por impenitentes, y otro 
da I do garrote : Con otras particularidades 
I que verá el Curioso. | E n Madrid. Con las 
Licencias necessárias. En la Imprenta de | 
Lucas Antonio de Bedmar, en la Calle del 
Carmen. (B.-G.) 
Fól.—C 1).—sign. A — Titulo. — Texto. — Lic . : Madrid, Í 0 
Junio 1682.-Aprob. de D. Toribio de Mier: Madrid, 26 id . 
id.—Lic. al impresor: Madrid , 26 Junio 1682. 
* 838. — (Escudo.) Relación | verdadera 
del Avto General | de la F e , que celebró el 
Santo Oficio de la In | quisicion de la Ciudad 
de Lisboa, en el Terreno | del Palacio de 
dicha Ciudad el dia 8. de Agosto | de este 
presente año de 1683. Refierense por ex. | 
tenso todos los Reos que oyeron sus senten-
cias I aquel dia, assi difuntos como en per-
sona, y los que I fueron quemados vivos, 
por impenitentes; | con otras particularida-
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des que | verá el curioso. (Al fin.) Con l i -
cencia de los superiores, Impresso en Se-
villa ! este presente año de 1683. (B.-C.) 
?6\ .—i h.—sign. A. 
839. — Academias dos Singulares de 
Lisboa , dedicadas á Apolo : primeira parte. 
(Estámpela.) Lisboa , na officina de Manoel 
Lopes Ferreira, et á sua custa impresso com 
todas as licenças necessárias. 1692. 
1.*—358 p., y 8 más de principios. 
La estámpela es una empresa que ligura un sol , al pié un 
rimero ite libros con estos rótulos: .iHoráero, ArisliHeles, 
Virgi l io, Ovidio, Horacio, Camões, Garciiaso, Góngora, 
Lope,» y esta leyenda en lo alto: Solaque nonpommt ha-c 
mommenlamori. 
En el prólogo se dice : 
« P r i m i c i a s son las poesías de este vo lúmen de los 
ingenios de este l i b r o . . . cuando los sugetos no m e -
rezcan l o o r por lo que son , lo merecen ya po r lo que 
prometen ser, no so lamente se da es t imac ión á las 
rea l i dades , t a m b i é n se da á las esperanzas... 
«Con epí te tos pa r t i cu la res se apel l idan todos los 
académicos del m u n d o : Confiados se l laman los de 
Pavía, Declarados los de S e n a , Elevados los d e Fe r -
ra ra , In f lamados los d e P a d u a , Unidos los de Venecia. 
Á im i tac ión de estas academias se l l amaron los suge-
tos de este l i b r o S ingulares , no p o r q u e p resuman de 
únicos en los ta len tos ; sino p o r q u e son s ingu la res en 
la ocupac ión.» 
Estas a&ademias empezaron en 4 de Octubre de 1665, y aca-
baron en 24 de Febrero de 16GÍ. 
Algunos discursos académicos están en prosa; todo lo de-
mas del l ibro son poesías portuguesas y castellanas. 
AUTORES. 
Anton io M á r q u e s , can to r .de la cap i l la rea l . 
Cr istóbal de Melo y Si lva. 
Pedro Duarte F e r r a o n , enque redo r das causas da 
Sua Mogestade. 
Lu is B u l l a o n . 
Dr. Henr ique do Quental V ie i ra . 
An ton ió Lopez C a b r a l , ¿apellan de S. M. ji cantor 
en su rea l cap i l la . 
Ba r to lomé de Fa r ia . 
Dr. S i m o n Cardoso Pere i ra . 
Andrés Rodr iguez de Matos, cabal lero de Cr i s to . 
Juan P e r e i r a da S i lva . 
Pedro de Va le jo . 
Je rón imo de Far ia . 
P. Juan Ay res de Moraes. 
Anton io Ser raon de Crasto. 
Beni to Coe l lo . 
Dr. Fe rnando Cabra l . 
Juan Rodr iguez de las Nieves. 
Sebastian da Fonseca y Payva* m in i s t r o p r e s i d e n -
te del r e a l hosp i ta l de todos los Santos. 
Manue l Carva l lo . 
Manuel L u i s da Si lva. 
V i cen te do Ave la r . 
Dr. A n d r e s Nunes da Si lva. 
José da Cuña . . ; " 
El asunto más ordinario do los discursos académicos délos 
presidentes es el elogio'de la poesia; en el que pronunció el 
Dr. Simon Cardoso Pereira en 25 de Noviembre de 1663 se 
leen los rasgos siguientes: 
«¿Qué i m p o r t a que er iase o d iamante a Na tu reza , 
s e o n a o n labrase a A r te? Sabido das entranhas do 
O r i e n t e , he huma desapras ibe l ped ra . . . b r u t a , . . s a h l -
d o d a s manos do A r t i f i ce , he huma . . . estre l la e t 
luze i ro das pedras. A Natureza lhe deu o ser , a A r t e 
lhe deu o l us i r . Parece que este vendo esté asumió 
L o p e , cuando no p r ime i r o q u a r t e t o de un soneto com 
me lho r e x e m p l o testemunha esta ve rdade .» 
El franco nattfral, solo sin arte, 
Es pedernal do está el fuego escondido; 
Y el arte es eslabón, de quien, herido. 
Sus centellas cíarisimas'reparte... 
El Dr. Juan da Almeida Soares, en lã academia de 13 de Di-
ciembre 1663, dice: 
«Habia d i t t o o Pr inc ipe dos poetas , naon de seu 
tempo, de todos os t e m p o s , a g lor ia desta nazaon, o 
assombro das es t ranhas , o senhor L u i s de Camoens, 
que q u e m naon sabe da A r t e , naon a est ima. 
»Ouvi a h u m j u r i s c o n s u l t o , aquí v is inho, c red i to de 
minha p ro f i ssaon , que haWa Academia (o Academia ; 
que sem offensa de Dios de qua lquer dos modos se 
pode p ronunc ia r ) .—¿ A onde? — No largo da Rua dos 
Escude i ros .—O s i t io b o m c o m v i d a , et cual es te seja 
o disse u m caval le i ro , a n l a n d e : q u e o me lho r do m u n -
do era E u r o p a , o melhor de Europa Espanha, o me lhor 
de Espanha P o r t u g a l , ó m e l h o r de P o r t u g a l L i sboa , 
o melhor de L i sboa o l a rgo da Rua dos Escudei ros.» 
En la pág. 202 se citan estos versos. , 
Ojos qué sé quieren bien 5 
V* que se miran de léjos, 
No son .ojos , son espejos',' 
Donde las almas se ven. 
í Antonio Ser rano de Crasto p u b l i c ó algunas obras 
suyas con nombre de F r a n c i s c o R e l é , segun a f i rma 
Sebastian de Fonseca y Paiva.» 
Copio las compogloiom»«ignientes•.->'.• 
CANCIOíí V t OBÍSTÍÍÍA.i. BE ' M^ttf T íftVÁ.' 
El sol de rayos de oro coronado 
Asoma por las puertas :del Oriente,, 
La cristalina fuente 
De argentería, el prado 
Y el monte de alegría 
Corona; y con el dia 
(Ã los profundos valles que dormidos 
Estaban, de los montes sumergidos 
Desatando en cristal lo-que áutes perlai) . 
Madrugó por cogerlas .; 
F i l is , ninfa del Tajo,, 
. Con que al sol le ¡escusó de su trabajo. 
Armindo, pescador del Tajo undoso,. 
k la Aurora (por.Fil is siempre ingrata>, 
En cuna (le escarlata, . . 
Espera desvelado, • . 
Por vecsalip.el alba, 
Al sol haciendo salva; ., 
Mas cuando vid losimontes coronados,, 
Las selvas.y los bosques y los prados ,» . 
Absorto discurrió,:^ vido á Filis, 
Que tas hebras sutiles 
Esparció, por mostralie . 
Que ellas dában la lu í al monta y valla. 
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«¡ Ay ! d i j o , Filis m ia , ¡ quién pudiera 
Si no t d , que eres so l , al sol quitalle 
Su deidad, y roballe 
Anticipando el d ia; 
Que aunque ahora despierte 
Tu sol, al sol advierte. • 
Que si quiere ser sol no duerma tanto! 
Mas ¡ay! ¡qué nuevo y peregrino espanto 
Es ver peinando al oro plata pura! 
E l alma se apresura 
Por coger, ninfa bel la, 
D'ese cielo de tantas una estrella.» 
F i l is ,ya más liumana i tanto ruego, 
No menos compasiva que divina. 
Con ser deidad se inclina 
Á Armindo, y ya le manda 
Otro favor más al to: 
É l , de paciencia falto. 
Por lograr tanto b ien, luego le quiere. 
La n in fa , como es ninfa, de allí infiere 
Que quien la flor le pide quiere el fruto, 
V sefior absoluto 
Quiere ser ; y ansi, dando 
Dos higas, las espaldas dió volando. 
SONETO. 
En cuanto Nise hermosa enferma estaba, 
Negando su esplendor luces al d i a , 
E l pajarillo amante la gemia, 
La fuentecilla dulce la lloraba. 
La llor que entre fragrancias respiraba. 
Sin aliento.y sin vida perecia; 
Que su v ida, su aliento y su alegría 
En los ojos de Nise se cifraba. 
Bien como en el bosquejo de la aurora 
Bri l la flor, rie fuente y ave suena. 
Sucede í Nise al tiempo que mejora. 
Pues libre Nise ya de tanta pena, 
Breve l lo r , clara fuente, ave cantora 
Le dan el parabién y norabuena. 
Previniendo con ellas contraminas 
Al purpúreo rubí cuando se enciende. 
Las agudas pestaüas que por Anas 
E l aljófar recogen que desciende, 
Ambas cogen y cogen al lloverías, 
Si aljófar la pestaiía el labio perlas. 
Sus mejillas de rosa (que por bellas 
De la púrpura eclipsan los primores) 
Resuscitan de grana las centellas, 
Pues las perlas aumentan sus fulgores. 
El jazmín se remoza, pues con ellas 
Alientos gana para sus candores, 
Y queda en su blancura y con su grana, 
Si contento el jazmin la josa ufana. 
Ufano el labio con riqueza tanta 
Las lisonjas admite ¿p envidiado. 
Para hacer desafíos se adelanta 
Sin temer el baldón de despreciado. 
Las mejillas le vencen, y él se espanta 
De no haber advertido y reparado 
Que reparten sus ojos, siendo iguales. 
Si al jofaren carmín, perla en corales. 
Dos oficios libró Naturaleza 
En los ojos de Nise cristalinos, 
Que si para mirar les dió belleza. 
Les dió para llorar fueros divinos. 
E l mirar le ha quitado la fineza, 
Y son en el llorar tan peregrinos, 
Que no ven de llorar sus luminares, 
Y dejan de ser ojos por ser mares. 
Es tan fiero el dolor que ic atormenta. 
Es tan fiero el rigor que la fatiga, 
Que no sabe el dolor cómo lo sienta, 
Que no sabe el valor cómo lo diga. 
Es tan fiera en su pecho la tormenta, 
Es tan fiero el sentir ú que se obl iga, 
Que dijeron sus ojos con extremos: 
Pues no hay más que mirar, más no miremos. 
OCTAVAS DE ANTONIO IOPEZ CABRAL, CAPEUAN DE S . 
Y CANTOR DE SU CÀPILU REAL. 
Por la ausencia de Fabio rigorosa 
Perlas vertiendo está Nise divina, 
Y es en ella la pena tan forzosa 
Que acabar con su vida determina; 
Busca aumento á sa mal tan amorosa , 
Porque su amor al llanto predomina; 
Y es tal su gusto en admitir la pena, 
Que ella misma 4 sentirla se condena. 
Son sus ojos del sol lindo modelo, 
Son sus ojos del alba los cristales, 
Son del cielo sus ojos el desvelo, 
De la noche sus ojos los fanales. 
Si es el sol y sus ojos paralelo. 
Son sus ojos y el sol en tanto iguales 
Que en cristale's su vida se le oculta 
Porque el sol en cristales se sepulta. 
Su cabello de rayos guarnecido, 
De las sienes los quicios estremece; 
De sn frente el marfil, por encendido, 
Torbellino y relámpago parece. 
El fulgor de sus ojos sumergido 
Por en llanto anegarse sé obscurece; 
Que se aneguen sus ojos no me espanto, 
Si es su alien'o huracán , lluvia su llanto. 
De sus ojos las perlas cristalinas 
E l labio cortesano htirtar pretende, 




De hierro y fuego duramente armados. 
Que en los muros de Troya levantados 
Infelizmente están resplandeciendo, 
Aquel mancebo fuerte, 
Burlando de la muerte, 
A l padre (¡ qué piedad!) sobre sus hombros 
De las llamas redime, 
Y cuanto el padre l lora, el hijo gime, 
Con el peso éste, aquel con los asombros. 
Luego surcando el campo cristalino, 
Después de varios casos importunos, 
Aporta con algunos 
Patria al suelo latino ; 
Donde por el consejo y por la espada 
Nueva patria en la vieja le fué dada. 
Anlistrofa. 
N o , pues, de otra manera,. 
Aquel conde que muerto el Tajo l lora, 
De virtud adornado vencedora. 
Entre el fuego de envidias que la altera, 
Á la patria constante, 
Aun más que el fuerte Atlante, 
Á sus hombros robustos y alentados 
Sacó libre y segura. 
Después con celo, amor, y con fe pura, 
Navegó mares cuantos miró estados 
Concil i indo enemigos con prudencia, 
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Y reduciendo reyes más remotos 
Á sus ruegos y votos, 
Con piadosa clemencia, 
Y volviendo ásu patria siempre amada 
La renueva su ejemplo, y más su espada. 
Epodon. 
¡ Quépalmas, qué trofeos, qué coronas, 
Qué t r iunfos, qué vivas y laureles! 
; Ó patria que te abonas 
De hazañas tan fíeles 
Que poblaron las zonas! 
i Debes á su valor y A su fortuna 
La que hoy le sirves tumba y fuiste cuna? 
¿Cómo aquel que á sus hombros te ha llevado, 
Sin alientoá tus piés está postrado? 
¿ Cómo pecho tan fuerte 
Al golpe se ha rendido de la muerte? 
Mas j qué imporia, si en casos tan fatales, 
Mas ¿qué importa, si en suertes tan esquivas 
Muerto le da la Fama eternos vivas, 
Vivo le escribe el tiempo en sus anales? 
Y aunque, muerto en efeto , 
No la patria lo sienta n i se asombre, 
Que ayer venció su brazo, hoy su respeto; 
Ayer é l , hoy su nombre ; 
Y que i su patria asista bien se infiere. 




SONETO BE LUIS BUIXAON. 
Pide Fabio A Fil is que no llore. 
Deja ya de l lorar, Fi l is querida ; 
Tus luceros mitiguen los ardores; 
Que desperdicias hoy, dicen las (lores, 
E l aliento mejor para su vida. 
No quieras ya , sintiendo enternecida, 
Que pendan hilo á hilo tus candores, 
Y la vida que enferma en tus dolores, 
La tenga por un hilo suspendida. 
Mas aunque con mi voz no pueda tanto, 
Á pedirte me atrevo en tus enojos 
Que esas lágrimas vuelvas dulce canto. 
Y si no quieres, pido, por despojos, 
Que, 6 me prestes la causa de tu llanto, 
Ó ciegues con tus lágrimas mis ojos. 
* 840. LOA entre vn galán y | vrm da-
ma; donde se da cvenla de j las condiciones 
de los hombres, y mugeres, con vn | c u -
rioso bayle á la tonadilla de | aguava. | Con 
licencia. E n Madrid por lulian de Paderes. 
Año, m \ . 
v - i h. 
Interlocutores: Gerardo y Fenisa. 
Principia: 
GERARDO. 
Las damas de aquestos tiempos, 
Dan de cierto los engafíos, 
Peticiones por escrito, 
Pero favores en blanco 
Acaba : 
FENISA. 




Una señora un dia 
Me habió muy flaca 
FENISA. 
Se ve ya por que-tienen 
Hoy los galanes 
Por costumbres pagarnos 
En cosas de aire. 
841. LOBO. ( F R . G O N Z A L O ) . Verdadera 
relación sobre un martirio que dieron los tur-
cos, enemigos de nuestra saucta fee católica 
en Constantinopla á un devoto fraile de la ór-
dende San Francisco llamado fray Gonzalo 
Lobo. Con un milagro qué nuestra señora 
de Monserrate hizo con un clérigo de misa 
natural de Cazalla que es en el Andalucía, el 
cual yendo á.Oran á rescatar á un hermano 
suyo que estaba captivo en Bujía, fue cap-
tivo y vendido á un renegado llamado Ali-
caysi. Impreso con licencia en Córdoba por 
Juan Baptista; año 1577. 
4.'—1. g.,con figuras.—Pliego volante, en quintil las. 
* 842. LOGROÑO. Relación | de las per-
sonas qve I salieron al Avto de la Fee, qve 
los se I ñores Doctor Alonso Bezerra Hol-
guin, del Abito de Alcantara: Licenciado ¡ 
luán de Valle Aluarado: Licenciado Alonso 
de Salazar Frias. Inquisidores | Apostólicos, 
del Reino de Nauarra, y su distrito , cele? 
braron en la Ciudad de | Logroño,, en siete, 
yen ocho dias del mes de'Nouiébre, dé 1610. 
I Años. Y de las cosas y delitos por que | 
fueron castigados. (Escudo.) (B. -G. ) . 
Fól.—141i.—sign. A - T í t u l o — J u a n de Mongastoñ, impre-
sor, al lector : Logroño (donde dice estar impresa la rela-
ción), 16H. - Aprob. de fray Gaspar de Patencia : fecha en 
San Francisco de Logroño, en '& de Enero de 1610, digo Onze 
(sic).—Lic. al impresor: Logroño-, 7 Enero 1610, digo Onze* 
(sic). 
* 843. LORCA. Copia de vna | carta es-
crita por I vn Cavallero de la Ciudad de 
Lorca | á otro de esta Corte, anisándole del 
I gran terremoto, y Vracan que hu | vo en 
dicha Ciudad, desde el dia de | San Loren-
zo, hasta el dia d e la | Degollación de San 
luán, I que esá 29 de Agostó | de 1674. (M 
fin.) Con licencia .I E n Madrid , Por íosepil 
del Espíritu Santo. ' : 
FÓ1.-2 l l . 
844. LUCERO DE NOBLEZA. Primera 
parte del libro llamado Lucero de Nobleza: 
tratase en él de su origen, valor, preminen-
cias, y cómo^se adquiere, qué naciones de 
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gentes poblaron á España y los que perma-
necieron en el la; con la Genealogía de los 
Reyes y de muchos Ilustres y Nobles, sus ca-
sas, antigüedad, sucesión, hechos y armas: 
sacado de diversos Auctores, Coronicas y 
escripturas, dirigido al Católico y Augustí-
sitfto D. Felipe N. S. Rey de España. 
MS. eh fòl'.—247 h., y 6 más de principios, letra de aquel 
tiempo. • 
Empieza en la dedicatoria a s i : 
«Al cjtól icoy augustísimo D. Fe l ipe , rey de España. 
«Está tan recebido en la grandeza de los e m p e r a -
dorés'y r e y e s . . . . . . 
Tras esta dedicatoria se sigue otra : 
«Á los grandes e ilustres del reino ¡—Algunos e s -
criptores gr iegos, latinos y de otras naciones han 
historiado y sumado las hazañas de los claros varo-
nes. . . É l principio de lasapel l idos es desde el tiempo 
deíos reyes D. Alonso V I , D. Alonso VII I , O. Alon-
so IX , D. Hernando el Santo, que ímtes cuasi todos 
se llamaban Á lvarez , Nuñez , Gonza lez , Sanchez, 
Martinez, D iaz , Vazquez , Hernandez , R u i z e s , P e -
r e z , Rami rez , Afiez, derivativos de nombres propios; 
de do se sigue que no se puede traer la sucesión con 
mayor artiigüedad. Tomaron después los nombres de 
los pueblos que conquistaron, de los heredamientos 
que se leS;hizo:me|ced; del solar de donde proce -
dian , de la hazaña en memoria de del la . . . 
Sigue el «Catálogo de los auctores, á quien para este libro 
se ha seguido. « Entre otros: 
«Coronica de D. Alonso de Cartagena , obispo de 
Búrgos. 
«Coronica del C id (antigua), de mano.. . 
i »La conquista de Navarra. 
,»La coronica de] principe D. Cáelos de Na varra . . . 
«Suma dé i lustres varones » 
Empieza por Adan. Al tin ( Ml. 226-51) pone el testamento 
del maestro Venegas, pero incompleto y mal copiado. 
* 845. LUCIDANTE DE TRACIA. Libro 
primero de la crónica del valeroso caballero 
D. Lucidante de Tracia, en español. Sala-
mancad 1534. 
Fól..—íiibro de caballerías entéramenté desconocido, y del 
cuál no he hallado más noticias qué el anterior título, copiado 
del catálogo de la B.-Col., donde ocupaba el número 15,075. 
846. LUNA ( D . Á L V A R O D E ) . Crónica de 
D. Alvaro de Luna. 
• MS. en fól. —301 ps. ds.— Letra del s. xvi , con el titulo 
puesto de mi mano. 
«Prólogo.—Entre tos otros fruios abundosos que la 
España en otro tiempo de si solia dar, fallo yo que el 
más precioso de aquel los fué criar en verdir ( s i c ) en 
si varones muy virtuosos...» 
. Acaba, í ó l 29§.«Fenece la historia del ínclito D. Alvaro de 
Luía»: tras el título 1*23, «de la muerte de! mejor caballero que 
en todas las Espaüas hubo en su tiempo, y mayor sefior sin 
corona, el buen maestre de Santiago.» . 
Desde el fó¡, Í 9 6 se lee una especie de ultiloguio del autor. 
847. LUZ D E RELIGIOSOS. Carta de vn 
religiosissi | mo t doctissimo varo frayle de 
la orde desetõ domin | go: embiada á doña 
magdalena cõdessa de la mirado ] la que 
qriar entrar en la religion. E fue buelta de 
ytali I ano en nuestro Castellano: porq en 
grã breuedad cõtiene | $i'ecta instrucción de 
religiosos... 
S . " - 1 . g.—8 fojas sin lugar, año ni imprenta. 
Principia : 
«Aviendo yo entendido muy amada en Jesu xpo » 
Nota de Colon al t in. 
«Este libro costó. 3. blancas en Búrgos, demediado 
nouiembre de 1531.» 
* 848. MADRID. Las rea | les fiestas qve 
en I la villa de Madrid se hizieron | delante 
sus Magestades, el Rey Don Felipe nuestro 
Se I ñor, y Reyna doña Margarita de A u s -
tria, y los I Infantes, y Infanta, que Dios | 
guarde. Año 1610. | Hizieronse estas fiestas 
por los casamientos del Señor Conde de Am-
pudia hijo del | Señor Duque de Cea, con la 
señora doña Feliz Colona, hermana del Se-
ñor I Almirante de Castilla. ( E . de A. R.) 
(Al fin.) Impresso con licencia de su Señoría, 
en Seuilla, en la calle de Genoua, | por 
Gabriel Ramos. Año 1610. 
F(S1.—2h. 
* 849. — Relación de la Fiesta | solem-
nissima que vuo en Madrid, a la Tras | la-
cion del Conuento, y Monjas de la Encarna-
ción, fundación de| la Reyna nuestra señora 
Doña Margarita de Austria, que | esta en el 
Cielo, y de la suntuosidad de Altares, y | 
Real acopañamiento, de los Principes ..y | 
Grandes, a dos de lulio deste año. (E . de A. 
R.) (Al fin.) Con licencia, en Seuilla, por 
alonso Rodriguez Gamarra, en la calle de la 
Muela I frontero del Cipés de Martin Ceron. 
Año de 1616. (R.-G.) 
Fól,—2 h. 
* 850. —Svrnptvosas fiestas qve | la villa 
de Madrid celebro a X I X , | de Ivnio de 1622. 
En la canonización de San Isidro, San Igna-
cio, San Francisco Xauier, San Felipe Neri 
Clérigo Pres|bitero Florentino, y Santa Te -
resa de lesus. ¿Al fin.) Con licencia en S e -
uilla, por Simon Faxardo enfrente la cárcel 
del Audiencia. 
F ó l . - 2 h . 
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* 831. — Torneo | famoso, | qve en la 
Cor I te de Madrid hizo el señor | Almiran-
te de Castilla, dia de Pascua diez y seys de 
Abri l , I de 625. festejando la venida del 
Principe | Carlos de Inglaterra.) Dase cuenta 
délos Señores y Cavalleros que entraron en 
la I fiesta, libreas, galas, y gastos della: la 
forma de los | carteles, y condiciones de | la 
sortija. I Con licencia del señor Oydor Veas 
Vellón, Por Francisco de Lyra. (B.-G.) 
Kól.—2 h. 
* 832. — Relación | verdadera del las | 
timoso caso, y incendio, qve ha | sucedido 
en la Plaça mayor de la villa de Madrid, á | 
siete dias del mes de lulio deste presente 
año I de mil y seiscientos y treinta y vno. | 
Dase cuenta de la ruyna de casas, y otras co-
sas milagrosas, que | sucedieron en el dicho 
incendio. (Al fin.) Con licencia. En Cuenca, 
porlulian de la Iglesia. Año 1631. (B.-G.) 
FÓ1.-2 h. 
853. — Academia que se celebró en el 
Buen-Retiro á la Majestad del Rey D. Fe l i -
pe IV el Grande nuestro señor en la villa de 
Madrid, año de 1637. (B.-O.) 
MS. en i . ' marquilla.—26 fojas. 
Escrito de puüo de D. José Maldonado de Saavedra, tió del 
analista sevillano Ortiz de Zúfiiga. 
k continuación se pone: 
Discurso sobre los señores que asisten en P a l a -
cio y galantean el tiempo presente. Año de 1638. 
2 fojas (en prosa y verso >. 
INGENIOS PREMIADOS. 
L u i s Velez de Guevara, presidente. 
Alfonso Bátres, secretar io. 
D. Francisco de Rojas, i d . 
D. Anlonio de Covarrubias . 
D. Francisco de Aparicio. 
D. Antonio de Solis. 
Juan Navarro de líspiaosa. 
D. Antonio de Huerta. 
Pedro Mendes de Loyola . 
Dr. Pedro García. 
Martin de Figueredo. 
Gaspar de Ávila. 
D. Jerónimo Cáncer. 
D. Antonio Coello. 
L . L u i s de Benavente. 
.!uan Megía. 
D. Pedro Rosete Niño. 
L u i s de Belmonte. 
Juan Antonio de la Peña. 
Dr. Alfaro. 
D. Jerónimo de Esquivel . 
D. Antonio Martinez. 
D, Ramon de Montero. 
No fueron premiados D. Antonio de Mendoza, í). Manuel 
Antonio de Vargas, D. Juan Delgado. 
Fueron jueces de la Academia: 
E l Príncipe de E s q u i l a d l e . 
D. L u i s Mendez de Haro. 
E l Conde de la Monclova. 
D. Francisco de Calatayud. 
D. Antonio de Mendoza. 
Franc isco de Rioja. ,[ 
D. Gaspar Bonifaz. • . 
* 854. — Relación | verdadera de los | re-
gozijos y fiestas, qve en la | Villa de Madrid 
se hã hecho por los felizes sucessos | de 
Fuente Rabia. Assi mismo se da cuenta de 
la grã I de mortandad, que el Marques de 
Torrecusa hizo | en los Franceses, que por 
salvar las vidas huye | ron del sitio de la di-
cha Plaça, hazia el | Reyno de Ñaiiarra. | 
Con las grandes mercedes, que el Rey nues-
tro señor ha hecho a los de Fuente Rabia. 
En este Año de 1638. | Con licencia del se-
ñor Alcalde don Francisco de j Alarcon, en 
Sevilla por luán Gomez. 
i.'—2. h.—sign. A. 
* 8 5 5 . — (E. de A. R.) Relación [ verda-
dera, J de las grandes mercedes que la C a -
tólica Magestad de Felipo Quarto | el Grandb, 
ha hecho al Gouernador, y á los demás c a -
ualleros, y hijos dalgo, y á toda la | demás 
gente de Fuente Rabia. Y assi mismo | se da 
cuenta de las grandes fiestas que en la | V i -
lla de Madrid se. han hecho, por la gran / 
diosa vitoria alcançada contra el Frances, y 
I desagraúios de la Virgen santíssima, en | 
este año de mil y seyscientos y | treyntá y 
ocho. (Al fin.) Impressa, con licencia, en 
Ezija, I por luán de Malpartidade las ) Alas, 
en esto presente año de | mil y seyscientos 
y trein I ta y ocho. (B.-G.) 
4. ,—l h.—Port.—Texto.—Nota Dnal. 
* 856. — Academia | que se celebró | en 
siete de Enero, al | feliz nacimiento del Se -
reníssimo I Principe D. Carlos, N. S . | Pro-
sidiola en su casa | Don Melchor de Fonseca 
I de Almeida. | Fue Secretario Don Lvis | 
Nieto, y Fiscal D. Alonso de Zarate | y la 
Hoz. I Dedicada | Al Excelentíssimo señor 
Don Fernando de | Noroña, Conde de L i -
nhares , Gentil I Hombre de l í Camara de su 
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I Magestad, &c , . \ Impresso en Madrid, Año 
M.DC.LII. 
4.'—68 h.—sign.—Port, orí .—v. en b.— Ded.—Texto. -p. 
en b. 
POETAS. 
D. Melchor de Fonseca de Almeida. 
D. Franc isco Pinel y Monroy. 
D. Juan de la Car rera . 
D. Diego de Sotomayor. 
D. Bernardo de Monleou y Cortês. 
D. José Reirialté. 
D. Juan de Montenegro y Neyra. 
0 . Matias Diego Villanueva. 
D. L u i s Antonio de Oviedo. 
D . Diego de E n c i s o y Velasco. 
D. José Porter y Casaiiate. 
D.. F e r m i n de Sarasa y A r c e . 
D. Sebastian de. Vergara Salcedo. 
D . Pedro de Oviedo. 
D . Juan de Heredia. 
. D . Baltasar Faxardo. 
D . Vicente Suarez de Eza y Ávila. 
* 857. — (Escudo.) Relación | verdadera 
del festivo ¡ aplavso, pompa, y solenidad 
con qve | Fue trasladado el Santíssimo S a -
cramento dei Conuento de Santo | Tomas 
desta Corte, | Domingo primero de Otubre 
del año 1656. á la | Iglesia Nueua, con el 
grandioso acompañamiento de Grandes, | 
Títulos, y Señores que assistieron, con el 
adorno, y [grandeza de los Altares, y calles. 
I Con licencia en Madrid en la Imprenta 
Real , Año 1656. 
FÓ1.-2 h. 
* 858. — Academia | qve se celebró en | 
siete de Enero, en casa de Don j Melchor de 
Fonseca de Almey j d a , siendo Presidente 
Don Joseph | Porter y Casanate, Secretario 
D. I Luis de Oviedo y Fiscal D. Juan de 
Montenegro I y Neyra. J Dedicase [ al Señor 
Dòn Geronimo de | Camargo, del Consejo de 
su Magestad, en | el Real de Castilla. | Con 
Licencia. E n Madrid, Por Don Francisco | 
Nieto, Año" de 1663. 
U h.—sign. A-L—Por t . -v . en b.—Ded.: Madrid, U 
Eherb 1663.—Texto.—h. en b. 
POETAS. 
D . José Porter y Casanate. 
D . F ranc isco Pinel . 
D. Roman Montero de Esp inosa . 
D. José Berne y la Fuente . 
D. Sebastian Ventura de Vergara Salcedo. 
. D. Juan de Olivenza. 
D. Mateo F r e i r é . 
D. J u a n áe'Ehciso, 
D . Pedro de Oviedo y Her re ra . 
D. Cristóbal de Torres y Medrano. 
D. Vicente Suarez . 
D . Juan de Zamora. 
D. Lu is Antonio de Oviedo y Herrera . • 
D . Melchor de Fonseca y Almeyda. 
* 859 — Academia | que se celebro | en 
dia de pasqua | de Reyes, | siendo | Presi-
dente I Don Melchor Fernandez | de Leon . 
I Secretario | Don Francisco de Barrio , [ y 
Fiscal I Don Manuel García | de Bv&taman-
te. I Año M.DC. LXXII1I. 
A . ' - 6 2 h.—sign., desde la 4." A-Q—Port orí.—v. en b.— 
Ded. á D. Pedro Coloma : Madrid, 28 Enero t6U.—Adverten-
cia académica al lector.—Texto. 
P O E T A S . 
D . Francisco de Barrio. 
D. Melchor Fernandez de L e o n . 
D. Franc isco de Avel laneda. 
D. Manuel de la Torre. 
D. Juan de Matos F ragoso . 
D . Agustin de Salazar. 
D. Fermin de Sarasa y A r c e . 
D. José de Figueroa y Córdova. # 
D . Alvaro Rodriguez. 
D.-Diego de Sotomayor. 
D. Pedro de Ar iz . 
D. Manuel Ochoa. 
ü . Juan Alfonso Gui l len de la Car re ra . 
D. Ventura Lorenzo Mendez. 
ü. Francisco Bueno. 
U. Manuel Fre i re de Andrade . 
I). Franc isco de L e z c a n o . 
D. Juan de Prado. 
D. Gaspar de Medina. 
D. Francisco V ic ter i . 
D. Gaspar Victeri . 
D. Antonio de Heredia B a z a n . 
D. Juan Simon Infante. 
I). F r a n c i s c o de la Tor re . 
D.A Sebastiana Crúzale. 
D. Francisco Pinel y Monrroy. 
* 860. — Academia | qve se | celebró 
por I Carnestolendas | iueves 21 de Febre-
ro de I este año de 167o. en casa del L icen-
ciado D. Gabriel de Campos | abogado de 
los Reales Consejos, | qve fve Presidente | 
de ella. | Secretario | Don Francisco Bveno; 
j y Fiscal | el L i c . D. Manvel de Flores V e -
lez, I Abogado délos Reales Consejos, ¡de-
dicada al Señor Don Gabriel | Bernardo De 
Quiros. I E n Madrid, E n la Oficina de L u -
cas Antonio de | Bedmar, en la Calle (fe los 
Preciados. 
37 h. orí.—sign, desde l a i . ' A - O — Port.—v. ent>.—E. 
de A . - D e d . - T e x t o . 
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D. Gabriel de Campos. 
D. Tomás de Ia Tor re . 
D. Jorge de L a r a . 
D. Agustin de Salazar . 
D. Lúeas de Bilbao. 
D. Diego de NAgera. 
D. Manuel de Santa C r u z . 
D. Diego Cabreros . 
D. José Pacheco . 
D. Gaspar Violato. 
D. Ventura Lorenzo Mendez. 
D. Gonzalo Machado. 
D. Juau Gonzalez de Valdês. 
D. Francisco Pazos. 
D. F r a n c i s c o Bueno. 
D. Francisco Lezcano. 
* 861. — Àcademia | que se celebro |en 
esta ¡ Corte, | en amante iubilo, | y vasa-
lla demonstracioi) de los des | posorios de 
sus Magestades (que | Dios guarde) el Rey 
nuestro Señor | Don Carlos Segundo con la 
Reyna | nuestra Señora Doña Maria Luisa | 
de Borbon, el raes de Noviera | bre de mil 
seiscientos y se | tenta y nueve | Con licen-
cia I E n Madrid. Por Andres Garcia de la 
Iglesia. 
i.'—34 h. — sign. A-I—Port, orí.—v. en b.—Ded. al conde 
duque de Benavente. 
Los poetas, con nombres supuestos son los siguientes: 
D. Astolfo Facundo. 
D. Rosel ({adamanto. 
D. Tinacrio Fontano. 
D. F lor ise l Adonis. 
D. Palmerin de la R o s a . 
D. Sigismundo de A s l r e a . 
D. Amadis de Alhenas. 
D. Fitonio Ródano. 
D. Fortunato Aníbal. 
D. Leoneldo Pantar io. 
D. E s p i n a r d a Macrino. 
D. Leopoldo Senato. 
D. Celest ino F a r n e s i o . 
D. L isuarte de Ircania. 
D. Cel idante Octavino (F isca l ) . 
* 862. — Relación verdadera, y [ curio-
so juguete, sacado de una carta, que | e m -
bíó un Mercader desta Corte á un cor | res-
pondiente suyo á la Ciudad de Ca j diz, 
dándole noticia del grande contento [ que 
tuvieron los Franceses, y toda la Pie | be 
por el pregón de pazes que se dio en | 
esta Corte, Viernes á seis de Enero des-
te I presente año de 1679 y las luminarias 
que I hubo por el gozo referido, cosa de | 
mucho gusto como lo verá el | curioso 
Lector. 
4.*~2 h. • 
Empieza: 
Hoy te escribo, don Andrés, 
Dando gracias al Aurora... 
* 863. — Academia | qve se | celebró | 
en el Convento | de los Padres Clérigos | 
Reglares, Ministros de los Enfermos, vulgo 
I Agonizantes, en 25 de Mayo, dia primero 
de J la Pascua de Pentecostes, este año de 
1681. I siendo Presidente el Padre Geroni-
mo I Perez de la Morena, Religioso | de di-
cha Casa. I Secretario | E l L i c . Don Pedro 
Vexarano Cordero. | Fiscal | Don. Manuel 
Ordoñez de la Puente. ( Dedicada | al E x -
celentíssimo Señor Don Antonio Alvarez de 
I Toledo, Duque de Huesear, &c. | E n Ma-
drid: En la Imprenta de Atanásio Abad, J 
Año de M.DC.LXXXI. 
i:—60 h . -s ign . A-P—Port.—v. en b.—p. en b .—E. de 
A.—Ded.—Texto.—p. en b. x 
P. Jerónimo Perez de la Morena. 
P. Juan Pedro Bose l i . 
D. Gaspar Agustin de L a r a . 
D. Juan de Vera Vi l larroel . ! 
D. Franc isco Atayde y Sotomayor, 
D. Rodrigo F r e i r e . ' 
D. Antonio F r e i r e de la Cerda . , 
D. José Fernandez de Caldevi l la . 
P. Francisco Cuadrado. 
D. Pedro F r a n c i s c o Lan ine Sagredo. ¡ 
D. Pedro de la Canal Garay. 
D. Bernabé de Mare. 
D. José de Suelves. 
D. Agustin de Velasco. 
D. Pedro de Morales y Ávalos. 
D. Juan de Barona y Sarab ia . 
D. Melchor Zapata. 
864. — Academia que se celebró a los 
años de la Reina madre nuestra señora el 
dia 22 de Diciembre de 168iencasa.de Don 
Agvstin de Campo, Sumiller de S. M. por sus 
criados. Impreso año 1681. 
i.'—52 ps. d s . , más 15 de preliminares , 7 del Vejámen pot 
el fiscal de la Academia D. Diego Alfonso de Paredes.—Ded. 
i la reina. 
Cedulillas. 
«Mandó otra (á un vizcaíno) la trujera unas pildo-
ras : fué por e l l a s , y cuando se lasj d ieron, probó 
u n a , y como le amargó, muy enojado riñó al botica -
rio díc iéndole: 
¿Porqué quitas árbol, sin 
Este fruto madurar? 
¿No ve que puedes matar? 
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íJ|ap(j,ole;uiía d^e^í la t r i g e s * jnn.galto para 'po-
ner coii unas galliiiás que tenia en un desván de s u 
posada. Fué 4 la gal l inería, y le pidió así: 
¡. Tienes de gallinas macho, 
Señoras^allinerfras, 
Pava estar con m1$n)as ejlas? 
«Subiendo un dia la copa con la g u a r d a , pasó por 
dou^ iês laba él ,{viícsino) ; y como fio sabia las e l i -
(]uetag,,,^esluyp (¡op el sombrero puesto. Díjole un 
soldado, àmenazândçle con las a r m a s : — ¡Ese s o m -
b r e r o ! y entendiendo se le p e d i a , se le alargó muy 
apriesa.aturdido, d ic iendo: 
Por subir vidtos 
¿Pides sombreros? 
. ¡ No veo otro que estos! 
, IKGfiHIOS. 
; I). Pedro Alfonso E n r i q u e z , presidente. 
D.Prâhcísco Hernâni . 
' D^-ferhando Ntiñe?, de Castro. 
D. Bernardo de Robles. 
P. Fr^sieisço Antonio Cedi l lo . 
D. Francisco de Vajencia. 
D. L u i s de Sesé. 
D. Francisco Rioja , ugier de vianda de S. M. 
D. Andrés de Montoya, Frut ier . 
D. Antonio Almendariz. 
D . Francisco del Campo. 
D. José de Le'/.ama. 
O . Lorenzo Manrique; 
D. Francisco Antonio de Castil lo y Toledo. 
D. Juan L u i s de Oviedo. 
D. Francisco Vello. 
D. Juan Fe l iz Manzano'. 
D. Manuel de Soba. 
D. Antonio de Valdécabro. 
D. Pedro Pablo Villet. 
• D. Antonio de Pastrana y Zubieta. 
D. Manuel de las Cuevas. 
D. Manuel Dávila. 
On don Andrés de Montoya... 
Detente, maldita lengua; 
Que es ingenio que han tenido 
Muchísimos autores de comedias. 
E l borbotón de las musas 
(¡s Robles, p e e n hora y media 
Escribe más consonantes, 
Que caben do papel en una resma. 
865. — Relación verdadera en que de-
clara y 'da cuenta de la Fiesta de toros que 
se corrieron en esta corte el dia 16 de Di -
ciembre. Dase cuenta del lucimiento de los 
Señores y de los lacayos que sacaron, con 
todo lo demás que verá el curioso lector, 
en este año de 1688. 
Píl.r-? ps. ds. 
* #66, T — Relaçam das festas qve a Real | 
Villa de Madrid fez a Canonização de Sancta 
Isabel I Rainha de Portugal, molher del Rey 
I Dom Dinis. {Al jin.) Com todas as licenças 
necessárias. | Impressa por Gerardo da V i -
nha. Anno 1695. (B.-G.) 
Fól.—2 h.—Título.—Texto.—Licencias: Lisboa, 28 Julit» i 
8 Agosto 1625.—Nota final. 
* 867. MADRIDEJOS. Relación de vn caso 
raro, en que fueron ex | pelidos de vna m u -
ger casada muchos demo j nios, en la villa 
de Madrilejos, a los 14. dias del mes de [ Otu-
bre deste año passado de 1607 por el padre 
Luys I de la Torre, de la Compañía de 
lesvs. 
F ó l . - e h . - s i g n . A—Título.—Texto.—p. enb. 
* 868. MAGA LONA. Historia de la linda 
Magalona, hija del rey de Nápoles et del es -
forçado cauallero Fierres de Provencia. Bur-
gos 1519 á26 de Julio. 
i.° (B.-Col.) 
* 869. — La hysteria de la linda | Maga-
lona hija del rey de Nápoles : y del | muy 
esforçado cauallero Fierres de pro | uença 
hijo del conde de prouõça y de las | fortu-
nas y trabajos que passaron. (Al fin.) Fue 
impressa esta hystoria de la linda Magalona 
y I del noble y esforçado cauallero Fierres 
de pro I uença en la imperial cibdad de 
Toledo : á | doze dias <lel mes de o | tubre. 
De I mill t quinientos y veynte 11 seys años. 
g.—29 h. sin MI.—En el frónlis grabado de un ga-
lán y una dama. (Bib.-R. S. Turner I 's i i .") 
* 870. — Historia de la linda Magalona, 
hija del Rey de Nápoles y de Fierres hijo de 
Conde de Protiença. Seuilla por JuanCrom-
berger 1533. 
4 . ' - l . g. 
*871 . — Libro de la linda Magalona, 
hija del rey de Nápoles, y del muy esforça-
do cauallero Fierres de Prouença y de las 
fortunas y trabajos que passaron. Çaragoça en 
la imprenta de Jusepe de Albaraque. 1602. 
g . - 28 h. (Brunet.) 
* 872. —Histor ia de la linda Magalona... 
Baeça, 1628. 
4.° — (Nicolas Antonio.) 
* 873. — La historia del caualler Fierres 
de Provença fill del conde de Provença y de 
la gentil Magalona filia del rey do Nápoles, 
traduyda de llengua castellana en la llengija 
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catalana por Honorat Corna'.da. Barcelona, 
en casa de Sebastian Cormellas 1650. 
018 
* 874. — La historia de la linda Magalo-
na hija del Rei de Nápoles y del esforçado 
cauallero Fierres de Provenza, hijo del con-
de de Provenza y de l^s fortunas que passa-
ron, compuesta por Felipe de Camus, licen-
ciado in utroque. (Al fin.) E n Seuilla por L u -
cas Martin de Hermosilla, este año de 1689. 
4."—56 p. 
Hay también una traducción portuguesa, que se imprimió en 
Lisboa 1783, y varias ediciones castellanas para uso del 
pueblo. 
* 875. MÁLAGA. Carta | del Padre | Co-
mendador del I Convento de la Merced de 
la Ciu I dad de Malaga, escrita al Padre 
Provincial de la mis J ma orden, en que le 
da cuenta de la grande avenida | de agua 
que en aquella ciudad uvo, Sábado á la no | 
che 23 de Setiembre, y de las muchas per-
didas, ruy I nas, y muertes que sucedieron 
en solo cin | co horas que duró el | agua. 
I Relación verdadera, y de que el autor da 
fe como testigo [ de vista. (Grab, en mad.) 
Con licencia. | Impressa en Sevilla por Fran-
cisco de L y r a , Año | de 1628. 
F á l . - S h . 
* 876. — Svma breve, | qve cventa las 
trágicas desdichas, qve cavsd | el pestilen-
te contagio, padecido en la ciudad de Ma-
laga, I en Jos meses Mayo, lunio y íulio, 
deste año 1637. | Al Capitán Diego Felipe 
de Cienfuegos, Regidor perpetuo de J a j 
ciudad de Malaga, Familiar del Santo Ofi-
cio, <fec. I Dispuesta por vn Religioso de la 
sagrada Orden de Pre | dicadores, natural 
de la dicha ciudad. | Rebus in adversis vera 
probanda fides. (E. deA.) Con licêcia en Ma-
laga, por luán Serrano de Vargas, 1637. (Al 
/in.).Impresso con licencia e n j la muy no-
ble y muy leal j ciudad de Malaga, | en la j 
Imprenta de luán Serrano | de Vargas y 
Vrueña, en la ¡ plazuela de los Conuale | 
cientes, Año de | 1637. 
i . ° - 3 6 h.^-sign. A-I—Port. —Dístico lat ino.—Grab, en 
mi .—Ciuvpn ejetiacm.— ftt i . verso. • 
* 877. — Relación | de los prodigiosos 
svcessos qve | se han visto en la Ciudad de 
Malaga, desde diez de Ma | yo, hasta veinte 
y seis de Agosto deste presente año de 1637. 
Y las mercedes, y milagros que Dios nues-
tro Sç I ñor ha obrado por intercession^del 
glorioso Patriarca | san Francisco de Paula, 
y de la sobera na Virgen | de la Victoria, 
j Segvnda relación. (Grab, en mad.) (Al 
fin.) Con licencia, Impresso en Antequera, 
por Francisco | Morevta, este presente año 
de 1637. " " 
i . '—2 h.—sign. A,..:... ,.. ,. , < : • • ' - i 
* 878. — Breve | descripción | y rvi-
nalamentable | de la tragedia lastimosa, que 
la J Nobilíssima, muy Antigua» y muy Leal 
Ciudad de Malaga | ha padecido por vn san-
gii'nto diluvio, que tuvo el dia | 22. de S e -
tiembre de este año de 1661. (Al fin.) Im-
presso en Malaga por Mateo Lopez Hidalgo, 
Impressor I de la Santa Iglesia Catedral. 
( B - C ) . 
Fól.— i h . - s i gn . A. 
* 879. —Relación | verdadera de la las-
timo I sa Destruicion, que padeció la Ciudad 
de I Malaga, por el espantoso Terremoto 
que su I cedió el miércoles d i o Octubre 
deste I presente año de 1680. 
F ú l . - 2 1 i . 
* 880. MALTA. (Grab, en mad.) Copia de 
vna Carta que | el excelente señor don Gar-
cia I de Toledo escriuio dende | la Canal de 
Malta : a J los siete de setiS | bre al correo | 
mayor de | Napo|les. | Impressa Con licen-
cia. (Al /ín.) Inipressa en Seuilla en casa de 
Alonso de coca. | Impressor de Libros en 
la calle dela Sierpe. (B.-G.) 
Fól.—b. sue l t a . - l . g — Port. orí. — T e x t o - Nota l lnal , y 
después de ella dice: 
«Y manda el señor Liceuciadp Tore? d'Auila que 
por seys dias no jas pueda Imprimir Impressor n in-
guno desta Ciudad , sin tet ierst i expressa U c e n c i a , 
sopeña de la obra perdida y diez dias de Cárcel.» 
881. MALLORCA. Ordinariü | de admi-
nistratione Sacramento rü cum | pluribus ad-
ditionibus adeo necessa | rii? sccfem ritu 
alme sedis maioricêsis. (Al fin.) Ad cuncti-
potentis eiusqj mat.ris et spõse honorê on-
dina I siue manuale ad ritü inclite maiori-
censis sedis expli | cit excussum valeutie ex 
offioina Johãnra joffre. Anno | inoarnationis 
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saluatoris Domini nostri Jesu christi. M.D .xvi. 
dié vero xnj. mensis'Nouembris. 
4.*—1. g. de negro y rojo.—137 ps. ds., más 8 de principios, 
eonlin almanaque y sus explicaciones en mallorquín, en cu-
ya última foja hay una estampa del Salvador;/ una foja al fin, 
en que concluye la tabla y se estampa el membrete de la im-
prenta. 
Después de un breve prólogo, al MI. n : 
(¡fncipit ofdinarium commune pluribus addit ioni-
bus adeo necessar i js inser lum secundum ri tum et 
consuetodinem almse sedis Maioricencis presidenti 
Dei gralia líeuerendissimo Domino Roderico de Mer -
cadis divinae gratise digníssimo episcopo.» 
882. — MANUAL. Sigúese un Manual 
breve para informarse a Devoción los cr is-
tianos menos sabidos. Copilado por un re -
uerendo hermitaño a pedimento de un su 
devoto. (B.-Col . ) 
8.*—1. g., con ostampetas.—36 fojas no numeradas. 
No sé expresa el lugar ni año de la impresión ; pero algo 
puede rastrearse por la notó siguiente que lleva al fin, de pu-
llo de D. Fernando Colon, i quien perteneció: 
«Este l ibro costó 3 maravedis en Alcalá de H e n a -
res a 30 (1) (sic) de 1534.» 
En la foja 21 se leen las coplas siguientes i la cruz: 
OÍOS íé salve, cruz preciosa, 
Bendita y santa seflal, 
' Cruz loada y graciosa. 
Muy alegre, muy gozosa, 
Pendón del rey divinal. 
Cristo Dios en ti muriera 
Cuanto i la humanidad. 
¡ Ó cruz cierta y verdadera, 
Espejo, luz y bandera 
De toda la cristiandad! 
Árbol digno de alabanza, 
i O muy santo y dulce palo, 
Nuestro esfuerzo y confianza, 
Salud de nuestra esperanza. 
Resistencia para el'malo! 
Y tu alta dinidad 
Fué tan grande, que en el suelo 
Merescidsin igualdad 
Con toda su majestad 
De tener al rey del cielo. 
Y tú , seflor, que estuviste 
Sufriendo en la cruz pasión, 
Y con sangre que vertiste 
En ella nos redimiste, 
Por ella nos da perdón.—Amén. 
Adorárnoste, señor, • 
Jesucristo nuestra luz, 
Que por la tu sancta cruz 
Fuiste nuestro redentor. 
Cuestión r imada que face un letrado á otro : 
¿Cuál nueva al preso llegó 
Con que mayor placer haya, 
Que soltalle y que se vaya 
5 , Álas tierras do salió? 
Pues nuestra alma está en cadena 
Desterrada en tierra ajena, 
(1) Bífero, diíeen otra parte donde repite la nota. (Nota de 
Gallardo.) 
Decidme ¿por cuál razón 
Siente lanta turbación 
Al tiempo que Dios ordena 
Que salga de la prisión? 
Respuesta : 
E l ciego que nunca vid, 
Como no sabe qué es ver, 
No vive tan sin placer 
Como el que después cegó. 
Ansí el alma en salir pena. 
Porque tiene por muy buena 
La vida ques su prisión, 
Porque va en condición, 
Si se salva ó se condem 
Si habrá pena ó galardón. 
Entre otras curiosidades morales y piadosas de este libro, 
son notables unas sentencias, entre las cuales se leen estas: 
«¿Quieres siempre estar s in miedo? haz b i e n e t f á -
bla poco.—Tertul iano. 
»E1 hombre escarnecedor no será amado en e l 
mundo.—Salomon. 
»E1 mal tiene conor te , y el bien no hay quien lo 
soporte.» 
* 885. MANARA ( D . M I G U E L D E ) . B lan-
co lilio, I azuzena nupcial , [ que consagra 
I a D . 'Migvel Mañara | Leca y Colona, | C a -
vallero del Orden de Calatrava, | en las feli-
ces bodas I con mi Señora | D. Geronima 
Carrillo de Mendoza. | E l L . B. R. D. M. | 
Ilustrado | por el L. D. I. D. M. O. (4/ fin.) 
Con licencia | E n Granada. Por Francisco 
Sanchez, y Baltasar | de Bolibar, a la por-
tería de las Monjas Cal | çadas de Nues-
tra Señora del. Carmen. | Año de 1648. 
i.'—16 h.—sign. A-D—Port, orí.—v. en b.—Texlo , en 
verso, con un comentarió en prosa, que ocupa i l hojas. 
* 884. MARGARITA D E AUSTRIA(1). Re-
lación de los casamientos de la Reyna doña | 
Margarita nuestra Señora, e Infanta doña 
Ysabel Clara Eugenia de Austria | y recebi-
mientos que se hizieron en Ferrara, por el 
mes de Nouiembre del | año de. 1598. y de 
todo lo demás que alli passo. Embiada por 
el Duque de | Sesa Embaxador de Roma, 
a su Agente luán Diez de j Valdiuieso, j u -
rado de Granada. | Con licencia impressa 
en Granada, en casa de Sebastian de Mena. 
I Este presente Año de 1S99. (B.-G.) 
Fól—4 h . - s i g n . A. 
* 885. — Relación de | la solene en -
trada que hizo en la ciu | dad de Valencia 
la Magestad de la Reyna de | España, y se-
(1) Mujer de Felipe I I I . 
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ñora nuestra Doña Margarita á Austria, 
donde la aguardaua la S. C. R. Ma | gestad 
del Rey Don Phelipe III. su marido. [ En la 
qual se relata por estenso, todo el acom j 
pañamiento que se le hizo, con los non-
bres I de todos los Grandes y Titulados, y 
muchos I Gaualleros: con las differencias 
de libreas q | cada vno traya, y los aparatos 
y regozijos q | hizo la ciudad en la dicha 
entrada. ( E . de A.) Véndense en casa de 
luán Bautista Timone | da , junto a la Mer-
ced. (/IZ fin.) Impressa en Valencia, junto 
al moli I no de Rouella. Año 1599. 
8.-—32 h.—sign. A-D-Port.-Texto—Nota final.—Escudo. 
* 886. — Relación ver | dadera de las 
honras qve [ se hizieron á la Reyna nues-
tra señora doña Margarita de Austria | las 
qUales se celebraron en la Villa de Madrid, 
Corte de su Ma | gestad á su costa, en die-
cisiete de Nouiembre, de Mili y seisciêtos | 
y onze, en el combento Real de san Geró-
nimo. (Al fin.) Impresso con licencia en To-
ledo en casa de | Pedro Rodrigues. 
Fól.—2 h . -s ign . A. 
* 887. — Poesias | diversas | compues-
tas en diferentes lenguas, | en las honras 
que hizo en Roma | la Nación de los E s p a -
ñoles. I A la Magestad Católica de la Reyna 
I D. Margarita de Avstria ¡ Nvestra Señora. 
(E. de A . R.) En Roma , Por lacomo Mas-
cardo. MDCXII. I Con licencia de los S u -
periores. 
i.'—56 h.—sign. A-G—Port.—v. en b.—Al lector, sin fecha 
ni Arma.—Texto.—Licencias, sin fecha. 
Contiene poesías castellanas, portuguesas, latinas é italia-
nas de varios autores; los de las castellanas , portuguesas y 
latinas son los siguientes: 
D. Diego Saavedra y Fajardo. 
L . Andrés de l Pozo. 
D. Alonso de Sa lazar , canónigo de la penitenciaría 
de Plasencia . 
L . A lonso de Azevedo', autor del túmulo. 
D. Jerónimo de Córdova, arcediano de Monreal . 
D. Franc isco de Loaysa y Senabria . 
Dr . Lope Vazquez de F igueroa . 
Dr . Manuel de Acuña. 
Francisco Alvarenga. 
D. Pedro Co loma. 
Dr. Andrés Bayano. 
D. Diego Cabeza de Vaca. 
D. Constantino R o s s i . 
Fab io Leon ida . 
* 888. MARGARITA MARIA, C A T A L I -
NA (I). Relación verdadera, | del acompa-
ñamiento y Baptismo, de la serenissimal 
Princesa, Margarita, Maria, Catalina. (A l 
fin.) Con l icencia, E n Madrid por Diego 
Flamenco. Año de 1623. (B.-G.) 
F( í l . -2 h. 
* 889. — Relación verdadera, | del 
acompañamiento, y Baptismo de la Sere ¡ 
nissima Princessa Margarita, Maria, Catali-
na, hija de las | Catholicas Magestades de 
nuestros-Potentissimos | Señores Reyes don 
Felipe de Austria IIII. y | doña Isabel de 
Borbon. (E. de A. R.) (Al fin.). Con licencia, 
impressa en Madrid, por Diego Flamenco, 
y por su original en Valencia,, en la j impre-
sión de Felipe Mey, a Ia Plaça de Peharoja, 
Año 1623. 
FÓ1.-2 ¡i. 
* 890. — Relación | veríssima, de el 
grandioso J acompañamiento, y Bautismo, 
de la Sereníssima | Princesa, Doña Marga1 
rita, Maria, Catalina, (Al fin.) Con licencia 
del señor Licenciado Veas Vellón | Oydor 
de esta Real Audiencia de Se | uilla. Año 
de 1623. I Por Ivan de Cabrera impressa |. en 
Sevilla en la calle de Martin | Ceron, donde 
solia viuir el Correo.Mayor. ¡ Allilasay. 
Fdl.—2 h.—sign. A. 
* 891. MARGARITA MARIA D E AUS-
TRIA (2). Verdadera | relación del nacimien-
to I y baptismo de la Serenissima Infanta | DV 
Margarita Maria de Avstria, | Hija de los R e -
yes nuestros señores Don Phelipe IIII. y Doña 
Maria Ana. (E. de A. R.) Con licencia. | E n 
Madrid, por lulian de Paredes, Impressor 
de Libros. | Año M.DC.LI. 
Fól.—2 h.—Port.—Texto. 
* 892. — Relación | de lo svcedido en el 
I baptismo de la Serenissima Señora | In -
fanta de España D. Margarita Maria de | 
Avstria, en veinte y cinco de lulio de mil 
seis I cientos y cincuenta y vn años, día del 
glorioso I Aposto! Santiago, vnico Patron | 
de España. ( E . de A. R . ) Con licencia. | 
m Hija de Felipe IV y de su primera mujer D." Isabel de 
Borbon. . „ , . , , , 
(2) Hija de Felipe IV y de su segunda mujer D, María de 
Austria. 
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Impresso en Madrid por Mian de Paredes. 
1651. (B.-N.) 
FÔI. -6 h—sign. A—Port.—v. en b . -Texto . 
* 893. —Verdadera | Relación | de ^ e n -
trada, I y recébirtiiento, que se le hizo á la 
señora J Emperatriz de Alemania D. Marga-
rita I de Austria, en la ciudad de Viena, en| 
cinco de Diziembre del año pas j sado de 
1666. I Dase qventa como el señor Empera-
dor I Leopoldo corrió la Posta disfraçado, 
con el deseo de besarle Ia ma | no en com-
pañía del Conde Paz, Correo Mayor del I m -
perio, y tres I Maestros de Postas, y doze 
Gentiles-Hombres de su Camara: Y | otras 
circunstancias, que passaron hasta besarle 
la mano en la | Ciudad de Setuyen á su Ma-
gestad Cesárea : y de las fies | tas, y regozi-
jos que se hizieron en la Corte Impe | rial, en 
demonstracion de sullegada. (E. de A. 1.) Con 
•Ucencia. ) Impressa en Granada, E n la I m -
prentajkeal de Baltasar de Bolibar, Impres-
sor [dé el Santo Oficio de la Inquisición, E n 
la Calíe deAbenamar. | Año de M.DC.LXVII. 
(B:-G.) 
Fól.—2 h.—Port,-Texto. 
* 894. MARIA EGIPCIACA ( S A N T A ) . Aquí 
se da cuenta de la maravillosa vida de [ san-
ta María Egypciaca. Compuesta por un de-
voto suyo. I Con ¡un Romance al cabo de 
Nuestra .Señora. I Ympressa con licencia en 
Madrid. Véndese en casa de Juan de | Va l -
des, Mercader de Libros. (Tres grab, en 
mad.) 
4 . ' - 4 h . . 
Contiene: 
Quintillas; 
Tú, que con milagros tantos 
' Llenos de eternos favores, 
Causas i la tierra éspíantos, 
Y de grandes pecadores 
Sueles hacer grandes santos,.. 
Romance: 
Dejando la tierra en paz, 
Ánnque triste con su ausencia, 
La Virgen sube 4 la gloria 
À.corpnarse por Reina... 
* 895. — Aqui se da | cuenta de la ma-
rá ] uillosa vida deSâTÍta Maria [ Egipciaca. 
I Lleva al cabo dos villancicos j a San luán 
Euangelista, compuestos por Alonso | de 
Ledesma. (Dos grab, [en mad.) (Al(in.) Con 
licencia, eri Madrid, por lulian de Paredes | 
Año de 1652. Véndese en cásade Domingo | 
de Palacio, enfrente de la Cárcel | de Corte. 
i.'—i h. 
' 896. MARIA DE MEDICIS. Veríssima 
re |lacion de las Fiestas | que se hizieron en 
la coronación de Ia Reyna [ de Francia en 
París, y orden con que todo se hizo. Assi 
mis I mo se da quenta de la muerte del Rey 
de Francia | como stfcedio, y en que forma. 
{Al fin.) Impresso con licencia en Seuilla por 
Bartolomé Gomez, a la | esquina de la Cár-
cel Real. Año 1610. (B. -G.) 
F<¡ l . -2h . 
* 897. MARIA DE AUSTRIA (1). Libro | de 
las Honras qve | hizo el Colegio de | la Cõ-
pania de lesvs de Madrid, á la M. C. [ de la 
Emperatriz doña Maria de Austria, fundado-
ra I del dicho Colegio, que se celebraron á 
21. I de Abril de 1603. | Dirigido á la S e -
reníssima Infanta | Soror Margarita de la 
Cruz, monja de la orden de santa Clara | en 
el sagrado monesterio de las Descalças de 
Madrid (E. de A. I.) Con privilegio. | En Ma-
drid, Por Luis Sanchez. Ano M.DC.III. 
4.'—139 h.—sign. A-M—Port., fuera de signatura.—v. enb. 
—Dei l .—Testo.-Errat. 
Tiene varios grabados intercalados ; las poesías son he-
breas, griegas, latinas y castellanas; todas anónimas. 
* 898. MARIA D E AUSTRIA (2). Los R e -
gozijes y [ Fiestas que se hazen en la C iu -
dad I de Barcelona por la Sereníssima Ma-
gestad de la Reyna | de Vngria, en particular 
en las visitas que haze | a las casas de R e -
ligion. Copia Segunda. (E. de A.) (Al fin.) 
Con Licencia de los Superiores en Barcelona 
por Esteuan Liberes. Año 1630. (B.-G.) 
4.*—4 h.—sign. A. 
* 899. — Relación verdadera | de la Real 
embarcación | de la Sereníssima señora do-
ña María de Austria, Reyna | de Vngria; que 
fué Miércoles a los doze de lunio, a las ¡ 
siete horas de la tarde, deste presente año 
de mil seys cien [ tos'y treynta : en la muy 
ilustre, e insigne, y siempre fi | delissima, 
y leal Ciudad de Barcelóna. L a qual contó 
el J Pastor Sylvano a su tan querida como 
(1) Hija del Emperador Cárlos V y de su mujer D." Isabel 
de Portugal. Viuda del Emperador Maximiliano I I . 
(2) Hija de Felipe I I I y de D." Margarita de Austria. 
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hermosa Pastora | Celia de los valles de 
Ebron; con muchas | otras cosas que pas-
saron. (Escudo, entre dos figuras grabadas 
en madera.) Con licencia en Barcelona: Por 
lísteuañ Liberds, en la | Calle de Santo Do-
mingo, Año 1630. 
i.'—i h.—sign. A— Port.—v. enb.—Texto (es iin romance), 
grab, en mad. 
* 900. — Relación jfvnebre, J infavslo 
svcesso, temprana | muerte de la Sereníssi-
ma Emperatriz Maria, Infan | ta de España, 
Clarissiraa Esposa del Cesareo, y siem ¡ pre 
Augusto Emperador Ferdinando Tercero, | 
Rejt de Boemia, y Vngria. Con licencia: E n 
Madrid, por Diego Dias de la Carrera, Año 
1646. (E. de A . R . ) (B.-G.) 
F ó l . — s i g n . A. 
* 901. MARIA EUGENIA (1). Aparato | fes-
tivo en el | bávtismo de la Sereníssima In-
fanta I Doña Maria Eugenia, celebrado con 
esplendida pompa en la Real Ca | pilla de sú 
Magestad, a siete de lunio deste presente 
año I de 1626. También se da quenta quie-
nes ] fueron los Padrinos. (Al fm.) Impre-
ssa con licencia de | el señor Don Fernando 
Ramirez Fariñas, Assistente | desta ciudad 
de Sevilla. | En Sevilla, por Ivan de Ca | 
brera, frontero del Correo Mayor. | Año 
1626. 
FÚ1.-2. h . - s i g n . A . 
* 902. MARIA T E R E S A (2). Relación | 
verdadera ¡ de todo lo sucedido el dia | del 
Bautismo de la sere | nissima Infanta. | Im-
presso con licencia: E n Madrid | Por Maria 
de Quiñones. 
h. 
* 903. — Copiosa relación de las costo | 
sissimas galas, vistosas libreas, y preciosis-
simas joyas, que el dia | del Bautismo de la 
señora Infanta, lucieron en la Corte de Es j 
paña: que fue jueues siete de este presente 
mes de Octubre de [1638. años. (Al fin.) Con 
licencia del señor Alcalde don Francisco de 
Alarcon. Impressa en Sevilla por | luán Go-
mez de Blas. Año de 1638. 
i.'-a u, 
(1) Hija de Felipe IV y de su primera mujer D." Isabel de 
(i) Hija de Felipe IV y de su primera mujer D.' Isabel de 
Borbon. 
* 904. — Relación | verdadera de j lo 
qve passo, en la | entrega, de la Reyna de | 
Francia. (Al fin.) 'Con licencia : E n Valla-
dolid por luán Antolin de | Lago , Impressor 
del Santo Oficio de la fnqtri | sicion. Año 
de 166Ó. (B.-C.) 
Fól.—2 h . - s i g n . A . 
* 905. — Reladon ver |> dautera de la fe-
liz llegada de | los Señores Reyes de Fran-
cia a'la Ciudad d'e Pà | rife, ostentación, y 
grandeza con qué fueron re ( tíifeíiJÓ'á í!h 
aquella Corte de toda ik' Noble'zá'f ^eíltf, 
aCómpañamienfó f festiü'O aplausó étítt <f \ 
fue recebida la Magestad Chtísfranís&ftia 
Do I ña María Teresa Bibiamr d&Auátfia, de 
I todos sus vasallos. (Al fin.) Con l icencia, 
En Zaraçoça. Por .luán dé Ibar, en la Calle 
dela Cuchiíleria. Año 1660', (B.-C.) ": ' 
•I."- -4 l l . ' ! 
* 906. MARIA LUISA D E BORBON fi ) . 
Relaci n | diaria, y cierta donde se | da noti-
cia del magnifico, y real | Apapato êoti qae 
se executó el Viage a Irún de la :R¡eal';Fajrtíi¿-
lia I de la Reyna nuestra Señora. Doña^Mam 
Lvysa de | Borbon. Refiérese la grandeza, 
y osteniaciora con qué sai | lierow los E x c e -
lentissimos añores Marqués dp y^eladasy 
Astor I ga, su Mayordomo Hayor >i :y duque-
sa de Terra-Nova, Cama | rera Mayor., el 
dia' W . de Setiembra daste presente añw de 
1679. I Y assimismo el vistoso sequitrf cijli 
que siguió la misma jornada | el Exceleatts-
simo señor Duque de Ossuna, Cavallerizo | 
Mayor de su> M'apsjtiad GfftoMcíí ef d i * qáatro 
de I Octubre de dicíiô' añot ( M 'fiafyémli* 
cencía : En Zaragoza Añol679. 
F ( i l . - 2 h. : 
* 907. — Verdadera, y nueva relación, 
de I la solemne, y Real entrada, que ha he-
cho la Reyna nuestra seño |, r » , D. Luysa 
Maria de Borbon, desde el Real Reliro á su 
Rea I Palacio (caxa desta hermosisíima 
Perla.) Dase cuenta del solem [ ne aparato; 
y sumptuoso adorno de Arcos y- calles, de 
que se | componía esta Noble , y"(Jorortada 
Villa de Madrid, en el dia | treze.de Erero 
deste presente año de. 1680. 
i.'—i b.—sign. A. • ! • • • • . 
(1) Primera mujer de Cárlos I I . 
. Empieza: 
Acaba: 
Ya la fama que visita 
Várias provincias de Europa, 
¥ de las adversidades, 
Y de las dichas informa, 
De las venturas de España 
Ha dado noticia en todas... 
Cuando entre nuestra reina, 
De una entrada siempre heróica 
Haré segundo romance 
Pintando todas las cosas. 
* 908. — Romance | á la Real entrada | 
de la Reyna | Nvestra Señora | Doña | Ma-
ría Lvisa [ de Borbon, [ dedicado á la Ma-
gestad de | Carlos | Segundo | N. S. | Rey 
delas Españas. 
i.'—i h.—Titulo.—Texto.—p. en b. 
* 909. — Relación | verdadera, en qve 
se re | fiere la magnifica ostentación, y Iv-
•zi J do Festoja con que los Señores Gran-
des, Títulos, y Caballeros [ desta Corte ce-
lebraron el Cumplimiento de los Años F e -
lizes de 1 la .Catolicissima Reyna nuestra 
señora Dona Maria Luisa de | Borbon y B a -
léis , que Dios guarde, con Fiestas reales de 
Cañas, I que executarõ en la Plaça del Real 
Sitio del Retiro el Lunes 2 ) . | de Setiem-
bre deste Año de 1682. Dase noticia de los 
Señores | que salieron a esta Real Función, 
y de las Ricas Galas, jaezes y | Libreas que 
sacaron, con otras particularidades que verá 
I elCurioso. {A l fin.) Con licencia. Año de 
4682. . 
F á l . - í h . ' 
. * 910. — Svccinta [ descripción | de las • 
exequias, J qve a sv Reina la | Señora Doña 
I Maria | Lvisa | de Borbon,consagro el R e -
gio Tribvnal de la | Contratación | de las 
Indias | de esta muy Noble y muy Leal C i u -
dad de Sevilla, I el diá primero de Abril del 
I año de 1689. | Con licencia. E n Sevil la: 
por Juan Francisco | de Blas, Impressor 
mayor de dicha Ciudad. 
•i/1—92 h.—sign, arrancando de la cuarta A-D A-F1-8—Port. 
—Aprob. del doctor D. Amonio de Flores y Leon: Sevilla, 28 
Junio 1689.—Lic. del ordinario: Sevil la, 30 id . id.—Lámina 
en f<Sl. grabada en cobre, que representa el túmulo.— Tex-
to.—«Cantos fúnebres» de los ingenios siguientes: 
D. Antonio Dongo.y Barnuevo. 
0 . Fel iciano de Caravajal . 
D. Gabriel Álvarez de Toledo Pel l icer . 
D. José Agustin de Angulo Pulgar y Monsalve. 
D. Cristóbal Baiiez de Salcedo. 
D. Martin Leandro de t o s t a y L u g o . 
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* 911. MARIANAI D E AUSTRIA (1). L a 
real y solemne entrada qve hizo en Milan la 
I Magestad de la Reyna nuestra Señora D. 
Mariana de Austria, muger del Rey N. S e -
ñor D. Felipe IV. | y el Rey de Vngria y 
Bohemia D. Fernando Francisco su herma-
no, ambos hijos del Augustissimo | Empe-
rador FerdinandoIII. en 17. de luniode 1649. 
I Con Licencia en Madrid, por Diego Diaz 
de la Carrera, Año de 1649. 
F<Sl.-21i. 
912. — Noticia | del recibimiento i en-
trada I de la Rema nuestra Señora ) Doña 
Mariana de Austria | en la mui Noble i Leal 
coronada villa de Madrid. 
F ó l . - F r ó n t i s . - H S p. 
El f r tnt is está delineado por P. Ricci, inventado por D. Lo-
renzo Ramirez de Prado, y grabado por Pedro de Villafranca. 
* 913. — Relación | del recibimiento | 
qve la imperial civdad de | Toledo | hizo a 
la Catholica Magestad | de la Reyna N. S . 
j Doña Mariana | de Avstria, | y de las fies-
tas con qve celebro I sv venida. | Escriuela 
vn Forastero por naturaleza, y por | incl i -
nación Toledano. | Dedícala | a la misma 
Excelsa, Avgvsta | Imperial. Mvy Noble, y 
Leal civdad de | Toledo. | Con Licencia en 
Toledo, .por Agustin de Salas Zaço. | Año 
de M.DC.LXXVi l . (B. -C. ) 
¡»h.—sign. §-§§ A-N—Port.—v. en b.—E. de A. R.— 
v. en b.—Sonetos de D.Bernardino de Valladolid, don Alonso 
de Mendoza Manrique, y del antor, anónimo.—Ded.: 12 Mayo 
1677. —Soneto .— Décimas.—Aprob. del padre fray Pedro de 
Espinosa: Toledo, 2i'Mayo 1677.—Lic.: Toledo, 28 i d . id.— 
Pról. (es un soneto).—v. en b.—Texto— p. en b. 
914. MARTIN DE DIOS ( A N T O N ) . L a vida 
y muerte de Anton Martin de Dios, fundador 
del hospital de Anton Martin, y compañero 
de Juan de Dios. Agora nuevamente com-
puesto a instancia de un devoto de su drden 
y del dicho hospital. Impreso con licencia 
en Alcalá de Henares en casa de Juan Gra-
dan que sea en gloria, año de 1606. 
Pliego suelto, con una estampa, en cuyo fondo está 
pintada la capacha. 
Está dividida en dos cantos, que son otros tantos romanees. 
1 . ' Corra la fama divina ' 
Desde el más alto emisferio... 
2.* Vuelve otra vez, pluma mia, 
Á proseguir con tu canto,.. 
( i) Secunda mujer de Felipe IV. 
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9)5. MATRIMONIO. Farsa sobre el ma-
trimonio. (Es para representaren bodas.) En 
la cual se introducen un Pastor y su Mujer 
y su hija Menga desposada, un Fraile y un 
mozo Martin, y uu Maestro de quebraduras. 
Es obra muy apacible y provechosa. Impre-
sa en Medina del Campo, con licencia en c a -
sa de Juan Godincs de Millis año 1530. {Al 
fin.) Impreso con licencia en Medina del 
Campo. Año MDLiij (sic). 
4 . ' - 8 h . - l . g. 
PASTOR. * 
Rióme de pracentorio 
Cuando oteoaqacslas cosas. 
¡ Ó qué de mozas hermosas! 
Bendígalas san Gregorio. 
Luego yo me desmemorio. 
¡ Dios guarde á la gente toda! 
Asmo que debe ser boda, 
No creo son desposorio. 
Crecer y multiplicar, 
No hay placentorios tamaños. 
¡Buena pascua y buenos años 
A qu ie j ordenó el casar! 
No hay placer tan singular, 
Ni creáis que hay otra cosa, 
Como una moza hermosa 
Para el hombre so gozar. 
Por la.memoriame da 
Aquel milagro divino, 
Hacer Dios del agua vino 
A la gente de la boda; 
fiusto S la gente toda, 
Míranse gentes i gentes, 
Los frios tornan calientes. 
Veis que es vino que embeo.da. 
Y i los que junta el amor 
Y más crápula carnal. 
No hay grolla más terrenal 
Que l irá cualquier dolor. 
¿ Puede ser cosa mayor, 
Para alzar á Dios las palmas, 
Que ser un cuerpo y dos almas 
Cosa de nuestro SeSor? 
¡ Ó misterio celestial! 
Oos en uno, 6 uno en dos, 
Que alguno será de Dios 
Que al otro tire del mal. 
Fraire ó crego, ó cosa t a l . 
Solo y triste vive en calma ; 
En fin no tien son un alma 
Y á las veces ella cual. 
Dos juntos con buena maña 
En sus penas se consuelan, 
Trabajando huelgan, vuelan 
Con amor de su cabaña. 
Él solo de si se engaña, 
No le satisface cosa; 
Ella es vida peligrosa 
Si con Dios no se acompaña. 
Quiero's dar luego la prueba: 
Todo el mundo y sus frutales , 
Aves , peces, animales. 
Dios lo dió con gracia nueva, 
Y Adan de nada se ceba. 
Durmióse raudo y moll ino. 
Como la mesa sin vino, 
Hasta que Dios le did á Eva. 
T. >. 
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Luego gozos y alegrias; 
Hora lia praceres gruesos; 
Esta es hueso de mis huesos 
Y carne de carne mia. 
Y el nombre que le ponia 
Esta llamaron varona, 
Que salió de mi persona 
Hinchóle la fantasía. 
Y embutido de praccr 
No hay hombre que esto no cuadre. 
Dejar el padre y la madre 
Y llegarse á su mujer. 
En eso no hay que hacer, 
Por ellas hasta el abismo; 
Padre y madre, y á sí mismo 
Suele el hombre aborreder. 
Desque está llena la luna 
Luego la risa retoza; 
Digo que vió á la moza 
Erunt duo in carne una. 
Tal casorio ¡ jur i ános! 
Dios lo dijo y bendijo, 
Y que creyesen les dijo 
Que se harien muchos de dos. 
Vos della y ella de vos 
Que gocéis más con buen tiento, 
Que no estorbe el casamiento 
Lo que ambos debéis á Dios. 
Eva destruyó al marido, 
Y él y ella se perdieron , 
Y cuantos della v inieron, 
' Por el amor mal regido. 
Ser muy querida y querido. 
Holgarse y regocijarse; 
Mas si andan á engañarse 
Veislo va todo perdido. 
Eva creyó á Lucifer 
Y á Eva creyóla Adan, 
Y por eso ¡juro á san! 
Lo echaron todo á perder. 
La mujer no ha de creer 
Á nadie contra el marido; 
Y él della con buen sentido 
Cuidar en lo que dijer. 
Que si Adan bien lo cuidara, 
Yo os digo que bien pudiera 
Contentarla d'otra manera, 
Si luego no se abobara. 
Yo sé que la contentara 
Si dijera no curemos, 
Anda, después comerémos; 
Â osadas que ella callara. 
ELLA. 
¿No veis qué proligidades? 
Déjate de esas voces, 
Que la mujer á las veces 
Dice mejorías verdades 
Y tiene más dignidades, 
Más gracias y más saber, 
Que es Dios hijo de mujer. 
ÉL. 
¿Saber? bien sé que en maldades. 
ELLA. , 
No á la f e ; son que ya ágor» 
Que es Dios dé mujer nacido, 
Entre mujer y marido 
La mujer será seifora. 
ÉL. 
\ 6 h ide puta, traidora! 
Mujeres, juro á san Pabro 
30 
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Un miembro dar !il diabro 
Por mandar lan sola un hora, 
Pues tiéneme confianza 
De ser delias bien tratado, 
i Ay del mal aventurado 
Que ellas cogen so su lanza! 
Si se enojan, no hay templanza, 
Sino aparejar la coca, 
Servir la barba á la toca , 
Bien guiada irá la danza. 
Tú bien puedes descuidarte. 
Que pues que eres mi mujer, 
Por señor me has de tener 
Y yo tengo de mandarte. 
E U A . 
Pues yo quiero aqui probarle 
Lo contrario , y está claro. 
ÉL. 
¡ Ay , a y , ay, si tomo un palo! 
Escucha sin enojarte. 
Entre dos el que es mejor 
Conviene que al otro mande. 
. ELLA. 
; Gran bellaco! 
ÉL. 
Salvo-nor. 
Yo soy mejor y más grande. 
ELLA. 
Bien sé que el hombre es mayor 
, En fuerza y áun en ruindades; 
Mas en buenas calidades 
La mujer tiene el primor. 
ÉL. 
Primor si (¡ene, y aun primos. 
Dir sa ques más emprimada; 
Mas mejor, no digo nada, 
Que encima los hombres Irnos. 
E L L A . 
En eso no debatimos, 
Sino hacerte entender 
Que ha de mandar la mujer. 
ÉL. 
Luego en otra tal nascimos. 
ELLA. 
Del principio, medio y fin, 
Sin descubrir los linajes, 
Tiene la mujer ventajes. 
ÉL. 
Ventajas tiene en ser ruin. 
ELLA. 
Escúchame basta el fin, 
Y veris cuin presto pruebo 
La ventaja que te llevo, 
Aunque sé poco latin. 
Al principio fué criado 
El hombre de tierra astrosa; 
La mujer de mejor cosa, 
Del hombre vivo y formado. 
Él fué de barro tomado, 
Cosa muerta y no sensible; 
De la costilla del lado. 
Ves probada mi intención 
Del principio y principado, 
Y el nuestro Dios fue encarnado 
En mujer, y no en varón. 
Pues al (In no hubo lal don 
Hombre puro y criatura 
Como hobo la virgen pura, 
Ar re , torceos, don ladrón. 
ÉL. 
Yo te haré conocer 
Que no llegas al zapato, 
Y habrás de pagar el pato 
Porque el hombre ha de vencer. 
ELLA. 
; A l ie ! vence la mujer 
En todo cuanto procura. 
ÉL. 
Vencerá mala ventura. 
ELLA. 
Hora yo lo quiero ver. 
La mujer de hombre formada 
Muestra en el hombre primor 
Ser más antiguo y mejor, 
Pues fué hombre é l , y ella nada. 
Ser de su carne tomada 
Y él formado de la tierra 
No es ventaja, sino guerra, 
Ques más á carne inclinadat 
Ni les da más preheminencia 
Nacer del vivo nacido, 
Que en ün estaba dormido 
Sin usar razón ni ciencia; 
Antes les pone dolencia 
Ser sus vivezas dormidas 
Cuando son más resabidas, 
Como veis por experiencia. 
ELLA. 
Pues por eso sin rícelo 
Ya, en-fin, no me vencerás, 
Que la mujer vale más, 
Y con esto me consuelo. 
ÉL. 
¡ O j , afuera ! Deso apelo; 
Que aunque Dios te did favor, 
Á los hombres muy mayor 
En la tierra y en el cielo. 
ELLA. 
Pues di agora, mala res, 
¿Mujer no ¡o concibió 
Sin hombre, y lo parió 
Dios y hombre? 
ÉL. 
Eso así es. 
Pues.. 
Mas pues 
Tú no entiendes la razón, 
Quel nasció hecho varón 
Y no mujer, bien lo ves. 
Varón, varón quiso ser ; 
Y por dar de su dulzura 
Á toda humana criatura. 
De mujer quiso nascer. 
Ansi venció á Lucifer 
Con lo que le habia herido, 
Y por alzar lo caldo 
Quiso ensalzar la mujer. 
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Tan alta y tan ensalzada. 
Aunque más pese A ruines, 
üue sobre los serallnes 
En el cielo está asentada 
P(jr seilora y abogada, 
Por luz y guia y estrellas. 
ÉL. 
Ye o$ digo que, en l in , sin ellas 
Valdríamos todos nada. 
E U A . 
I.uégo, caril lo, mi rosa, 
¿Confiesas, aunque no quieres, 
Que valen más las mujeres'! 
Yo quedo Ia vitoriosa. 
Él. 
Vos mentis, que no hay tal cosa. 
Que ya te tengo probado 
Que el hombre es más estimado, 
Y quedaos por mentirosa, 
JHs alio en su creación 
Á divina semejanza, 
Y en el medio mis privanza 
Por tener con Dios union, 
Y en Un, mis ensalzacion. 
Pues que á ia diestra asentado 
Está Dios y hombre encarnado 
Sin ninguna division. 
ELLA. 
Pues díg'os, como quiera 
1.a mujer lia de mandar. 
ÉL. 
No quieras son porflar, 
Doña necia reventera. 
Quebrantar t'c la mollera 
Si me hinchas las narices. 
ELLA. 
; Ay amarga! ¿Así me dices 
Palabra tan lasiimera? 
Cuídate, queme quiero ir, 
Pues así me lastimaste. 
ÉL. 
PUÍS cómo, ¿ya te enojaste? 
ELLA. 




No lie de venir. 
Quédate para villano. 
ÉL. 
Ven, y besarte he la mano. 
Que yo te quiero servir. 
ELLA. 
Pues híncate de rodillas. 
Ves aquí: ¡perdón, perdón 
ELLA. 
¿Sufrirás un bofetón? 
Sí, que en IIn á mí te humillas. 
ÉL. 
En Un, servillas, servillas. 
Que por malas ó por buenas 
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Han vos de echar las melenas; 
Por demás son las cosquillas. 
(Aquí extra un fraile con su criado Martin.) 
FRAILE. 
¡ Di o gracias! 
ÉL. 
i Dios mantenga! 
FRAILE. 
¿Sobre qué eslais debatiendo? 
ÉL. ' 
¡ Hola! bao ! vete corriendo 
Á poner recaudo en Menga. 
ELLA. 
i t) qué norabuena venga! 
El padre nos juzgará ! 
ÉL. 
Anda en hora mala, ve. 
FRAILE. 
Ruégete que se detenga. 
Sí , que yo no he de comella. 
Sepamos por qué reííis. 
ÉL. 
¿Comella? Vos bien decís; 
Mas guards no os coma ella. 
MARTIN. 
Digo p e la pieza es bella 
Para que esté tan puntero. 
ÉL. 
Tal cual es, así la quiero. 
Anda, ve á estar con ella. 
FRAILE. 
¿ Quién es i quien la mandais? 
ELLA. 




Ya se alboroza. 
Vos ¿por qué lo preguntáis? 
FRAILE. 
No se de qué os receláis 
De nuestra conversación. 
ÉL. 
No dar porti l lo al ladrón, 
Y os ruego, padre, que os vais. 
FRAILE. 
Hermanos, irme conviene, 
Pero quieroos avisar: 
De este mal de encornudar, 
La propriedad que contiene 
Es como rabia , que viene 
Al que le tiene temor : 
Díg'os que libra mejor 
Quien ménos recelo tiene. 
Bien que es bien tener respeto 
À quitar las ocasiones 
De malas conversaciones, 
Pero por modo discreto; 
Que á la que es buena en efelo, 
Es gran afrenta guardarla; 
Y á la mala es avisarla 
Y ponella en más secreto, 
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En f in , que no basta trecha, 
Tejado, pared ni barda? 
FRAILE. 
Si Dios no hace buena guarda 
1.a ronda poco aprovecha. 
KL. 
Esta es la verdad derecha. 
Digamos al padre honrado 
Lo ([«e hahemos porOado, 
Â verla sentencia que echa. 
ELLA. 
Sabeis que hemos debatido 
Quien, casa de los casados, 
Quien ha de her los mandados 
De la mujer ó el marido. 
ÉL. 
Dice ella que en sertiacido 
Nuestro Dios de una mujer, 
Que ella es la que ha de valer 
Y el hombre será rendido. 
FRAILE. 
Hermanos, en mi conciencia, 
Que no es pequeüa cuestión , 
l'orque no hnbo subjecion 
En estado de inocencia ; 
Antes Dios por su clemencia 
Compafieros los crió, 
Y à ambos el mundo dii i 
Casi por equivalencia. 
Mandóles señorear 
Sobre las aves del cíelo, 
Y de las bestias del suelo 
Y los peces de la mar. 
Pero después de pecar, 
Por castigo y maldición, 
Ã subjecion del varón 
Manda i la mujer estar. 
ÉL. 
Bien lo ves. 
ELLA. 
Calla, malsín, 
Cue mientra Eva liué buena, 
No le did Dios acá pena, 
Son después que hué roin. 
Que ánles con el chapín 
Ella es la que mandó Adan. 
p u i t E . 
Y áun de ahí nació el afán 
Á que Cristo puso l ln. 
ELLA. 
Pues ya podeis entender 
Que la mujer de razón 
No ha de tener subjecion 
En tanto que buena huer. 
FRAILE. 
Razón tiene al parecer ; 
Que ki que es buena y discreta 
No hay para qué ser subjeta 
Más de lo quclla quísier. 
Mas es la dificultad 
Que puede ser buena y casta, 
Y es gran bien , pero no basta 
Si no tlen sagacidad. 
Y habiendo cualquier maldad, 
Aunque en saber tenga cimbre, 
No le luce aquella lumbre 
Sin sujeción. 
ELLA. 
l is verdad. 
FRAILE. 
Si estais átenlos, callad, 
Que con ayuda divina 
Os daré alguna dolriua 
En esto de los casados. 
Desque son por Dios juntados 
Son un cuerpo y no dos piezas, 
No conviene dos cabezas 
Para ser bien gobernados. 
Jiásteles la del varón. 
Que suele ser comunmente 
Más hábil y suficiente 
Para seguir la razón. 
Á esta ambos sin pasión 
Deben seguirla y querella, 
Que cabeza es dél y della , 
Pues ambos un cuerpo son ; 
Y como en el cuerpo humano 
Los miembros se tienen fe, 
Sirviendo la mano al pié 
Y el pié sirviendo á la mano, 
Asi conozco, crist iano, 
Le hagan servicio dél 
Él á ella y ella á é l ; 
Que este es el mayor mundano 
Cuanto al mundo en general, 
Aunque al varón convenga 
En cosas que ella lo tenga, 
Y en otras él por igual. 
ÉL. 
Eso me parece mal: 
¿Ser iguales? Dime en que. 
FRAILE. 
Después yo te lo diré. 
No seas accidental. 
Es lo que debe mandar 
Sus rentas y sus contratos, 
Sus ganancias y sus tratos, 
Negociar, dar y tomar. 
Pero el guardar y gastar, 
Que quiere recaudo y tasa, 
Por ser la mujer escasa 
No se le debe t irar. 
Son virtudes del varón 
El esfuerzo y la franqueza, 
Y en la hembra no es nobleza, 
Sino perversa ocasión. 
Antes le da perllcion 
Ser cobdiciosa y cobarde. 
Porque haya quien temple y guarde 
Y tenga toda razón. 
Porque al hombre desmedido, 
Si por franqueza se alarga, 
Ella ha de llevar la carga 
De hacerlo recogido. 
Y cuando es sobresalido 
Por esfuerzo y valentía, 
Ella con su cobardía 
Sosiega siempre el marido. 
En el gobierno y doctrina 
De su casa , que esto vuela. 
Ella de freno y espuela 
Ha de ser brava y benina. 
Por su casa muy contina ; 
Sea su pompa y su gala 
"Ser muy señora en su sala, 
Muy esclava en la cocina. 
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El hombre de dentro y fuera 
Á su mujer dé favor, 
Mostrándole siempre amor 
Con prudencia verdadera, 
tenga tema en gran manera 
Cuál vivirá más sin raza, 
Fila en tasa y él en plaza, 
Ques la vida verdadera. 
Qu¿ero ya saber mis males. 
Dime en qué cosa y cuándo 
Han de tener ambos mando 
Á ver «n qué son iguales. 
FRAILE. 
En los actos conyugales 
Han de mandar á la iguala. 
ÉL. 
Ese ponto me declara 
Sin latines ni verbales. 
FRAILE. 
Porque no quedes en yerro, 
El romance es deshonesto 
Al oido; en lin , es esto. 
ÉL. 
¡O j , afuera, hi de perro! 
Pues aunque fuese de hierro 
No le podría bastar: 
Si ella en esto ha de mandar, 
Desde agora me destierro. 
FRAILE. 
Mira, hermano, no le alteres, 
Que en lin saber se requiere 
Ser hechas de las costillas : 
Tampoco es primor muy cierto, 
Que costilla es hueso tuerto 
Y ellas duras y torcidas. 
Y en lin , no por abatillas. 
Mas el mundo fué perdido 
Por ellas , y hoy combatido 
Anda el hombreen tanganillas. 
Pues cuanto i su nacimiento. 
Lo primero que tocaste, 
Lo segundo que alabaste. 
Lo medio yo lo consiento. 
Que hará gran ensalzamiento. 
Para las favorecer. 
Nascer Dios de una mujer. 
¡ Ó qué gran merecimiento! 
ÉL. 
Vos no conocéis mujeres. 
FRAILE. 
Quizás sí, no estés cobarde. 
ÉL. 
Vos quizás de tarde en tarde. 
FRAILE. 
Hora calla ya si quieres. 
ÉL. " 
En eso no hablar nada, 
Qués materia peligrosa. 
ELLA. 
Aclare el padre la cosa. 
FRAILE. 
¡Ze, hermana! estad sosegada. 
Digo que en ser castigada 
Familia, hi jos, criados, 
Tengan iguales cuidados 
El casado y la casada. 
ÉL. 
(Bien supo hería arenga. 
¡ Ó cómo emendó el avieso!) 
FRAILE. 
Hermano, no más en eso. 
;.Qués de vuestra hija Menga? 
ÉL. 
Es ya tan grande y tan luenga. 
ELLA. 
Mujer ya para casar. 
ÉL. 
No tiene hombre que la dar, 
Ni sé qué remedio tenga. 
FRAILE. 
Si quereis, yo os le daré: 
Hacelda monja 6 beata, 
Yo se lo predicaré. 
ÉL. . 
Sciior, tenerlo he en merced. 
FRAILE. 
Id por ella ambos á dos, 
Que bien es que sirva á Dios. 
(Vínme marido y mujer ¡le mano, y queda el frtúlesoloy llama 
á su criailo, que estaia en el suelo dormido.) 
Martin, hijo, ven acá. 




Una moza que vendrá. 
Padre y madre la traherá, 
Y en fin llevársela hemos 
Para que la freileemos 





Pues mira, si esto se trama, 
¿ Sabes que hemos de hacer ? 
Tú dé comer y beber 
Yo servirla de la cama. 
- MARTIN. 
Bien labrada irá la dama. 
FRAILE. 
Con ella ternás favor,.., 
MARTIN. 
} E si lo sabe el prior? 
FRAILE. 
No sabrá. Escucha quien llama. 
(Entran cantando padre f madre, y la hija en medio.) 
FRAILE. 
IÓ Martin! que vien la gente. 
¡Ó qué gozo tan ufano! 
Ves, la traen por las manos. 
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MARTIN. 
El lobo la carne siente. 
FRAILE. 
¿ Qué dices? 
MARTÍN. 
Que es bien valiente. 
FRAILE. 
Bien vengáis. Dios salve, hermana. 
MARTIN. 
Mírá si viene de gana. 
ÉL. 
¿No venimos prestamente? 
FRAILE. 
Bien á tiempo habéis venido. 
Hemos, hermana, hablado. 
Vuestro padre está penado 
Solo por daros marido, 
Y hanos aqui parecido , 
Que no hay descanso mayor 
Que casar con el sefior, 
Que es el esposo escogido. 
Con vuestra virginidad 
Ganareis palma y vitoria, 
Ganareis, en fin, la glor ia. 
Con ménos penalidad. 
Caen en gran necesidad 
Las necias de las casadas; 
Tristes, esclavas, herradas 
Se hacen en la verdad. 
¡Qué dolor es el par i r ! 
; Qué trabajos las preñeces ! 
Pues criar hijos, 4 veces 
Es muerte sin la sentir. 
Marido y casa servir 
Y familia gobernar, 
Es un'trabajo sin par 
Que es i par'del morir. 
Cierto quisiera otra cosa 
El corazón libertado. 
No tener otro cuidado 
Son de buena religiosa. 
Ser de Jesucristo esposa, 
¡ Que favor y qué nobleza! 
MARTIN. 
El padre muy bien lo reza, 
Mas ia moza está asquerosa. 
Por mucho más que le ladre 
Yo juraré, sin recelo, 
Que ella no reciba el velo 
Ni que tal sermon le cnadre. 
FRAILE. 
Respondé ya á vuestro padre, 
Pnes que dél sois hoy llamada. 
¿Queréis ser monja, ó casada ? 
ÉL. 




Como la madre quisiere, 
i Qué ángel y qué razón ! 
Vos habréis su bendición. 
Lo que su madre dijere. 
ELLA. 
Diga lo que quiere. 
FRAP E . 




Pues ¿qué ? 
MENGA. 
Yo, como ella. 
MARTIN. 
S i , s i , que por eso muere 
En su seso, ¡ juro á m i ! 
FRAILE. 
En fin , ¿ quieres ser casada ? 
ELLA. 
Quiero ser mujer honrada 
Como madre. 
MARTIN. 
¡ H ¡ , h i , h i ! 
Yo lo pagaré por t i , 
Si recibieres engaño. 
FRAILE. 
Hermana , al fin vuestro daño. 
No hay más que hacer aqui. 
Hermanos, no hay que apelar, 
Es su voluntad en fin. 
Ven acá, mozo Martin, 
Con ella puedes casar, 
Lo que yo podré ayudar 
Por nuestro conocimiento, 
Que les daré el casamiento 
Y de vestir y calzar. 
ELLA. 
En merced os lo tenemos. 
ÉL. 
Pues ¿qué será bien hacer? 
ELLA. 
Calla , que es menester. 
ÉL. 
Pues si no lo conocemos. 
ELLA. . 
À nuestra hija casemos. 
Que es mozo sano y membrudo. 
FRAILE. 




Ven acá , di tú que sí. 
Di ya, d i , d i , ¿en qué estás? 
MARTIN. 
Para mi ha de ser no más. 
FRAILE. 
¿Pues-qué más que para ti? 
¿Quiés la esposa? 
MARTIN. 
Sí. 
¿Tú quiés, quiés? ¿No quiés hablar? 
D i : deja el cabecear. 
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Ci sí. 




Toma por hablar. 
FlUILfí . 
Veis aqui ((ué mala usanza: 
Hablar el hombre primero 
Es quedar por majadero 
Si la mujer haz mudanza. 
.Según mi juicio alcanza; 






Veis qué bienaventuranza! 
Diz romo vos dijerdes; 
Vos aclarad esta cosa; 
Decí que sea religiosa , 
Acaba j a , si quisierdes. 
MARTIN. 
Guarda, Menga, que te pierdes. 
ELLA . 
Dime tú , hija, ¿qué quiés? 
¿Quiés tú ser casada? 
MENGA. 
l'ues. 
¿Ó monja ? 
EL. 
MENGA. 






¿Daisos ya por su mujer? 
ÉL. 




No hay que hacer. 
Yo los caso y los bendigo. 
T ú , Mart in , y vos, amigo. 
Veis dineros escogidos. 
Id luego á comprar veslidos. 
MARTIN. 
Dios os dé , señor, abrigo. 
FRAILE. 
Tú, Mart in, mira, verás ; 
Tu sayo y capa escogido 
Bien largos, á mi medida, 
Que eres mozo y crecerás, 
MARTIN*. 
Ya, sefior, no más , no más. 
FRAILE • 
Mas i qué alegre va el bellaco! 
No lo echareis en el saco 
Ni los hatos vestirás. 
(Vimse Martin y el Pot ior , y queda el frai le con madre y i 
y dice:) 
FRAILE. 
Ó qué graciosa facion 
Tiene la moza hermosa, 
Blanca, linda y alardosa, 
Y linda disposición. 
E L L A . 
¡ Bendígala san Anton! 
FRAILE. 
Hermosa., Dios os bendiga. 
¿No estais vos contenía, amiga, 
Con aquel mozo albardou? 
Cierto va mal empleada; 
Que é! es un asno albardado. 
Yo no soy aún profesado. 
Tengo una cosa pensada: 
Esla moza á mí me agrada, 
Yo tengo harto dinero. 
¡ Mi f e ! para mí la quiero, 
Que vivirá descansada. 
ELLA. 
¡ Casado podeis vos ser! 
¿Y la óvden? ¿y el mantón? 
FRAILE. 
¿Hay más que echalio á un rincón? 
ELLA. 
¡ Dichosas seremos nos! 






Tresto , que la gente vien. 
ELLA. 
¡ Yo os caso: bendígaos Dios! 
(Asoma el l'aslor y el i íoio con los vestidos, tj desque el pastor 
ve al frai le en caUas y en jubón abrazado con su hi ja, déjalo 
lodo y va corriendo, y dale m gran palo en la cabeia. — Aqui 
entra.) 
ÉL. 
i Tata , tata! noramala. 
¡ Ta, ta, ladrón! 
FRAILE. 
¡Ay de mü 
ÉL. 
¿Qués del fraile? 
ELLA. 
Veislo allí, 
Ques su esposa la zagala.. 
Toma, loma, puta mala. 
E L L A . 




n i o r m c vala. 
Es fraile y ella casada, 
¿Cúmo puedè seráqueso? 
FRAILE. 
No soy yo fraile profeso.. 
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MARI1N. 
Y' os digo que heis d' ir al Papa. 
m u i t . 
Daca mi sayo y mi capa. 
MARTIN. 
Anda, bellaco, sin nada ; 
Uende aqui te desconozco. 
FRAILE. 
¿Que tú á mi no me conoces! 
Teneldo, dalle he de coces, 
¿Yo no soy Martin de Orozco? 
MARTIN. 
Sois fray Juan, bien os conozco, 
Y en Un, nuestra casa toda; 
Yo sé que os sabrá la boda 
K bodas de perro gozco. 
Pues piensan que lian bien librado 
Con el fraile las hermanas, 
Desprivarle os han las ganas , 
Que par Dios él es quebrado; 
De ambas vinces anda atado 




Que sois potroso. 
ELLA. 
Bien habernos negociado. 
i Ó qué liviano consejo ! 
Oillo y luego crcello. 
Yo tengo la culpa dello 
En dalles el aparejo. 
En On, ido es el conejo; 
Dios sabe lo que yo siento. 
Aquel mozo va al convento, 
Vereis el perro bermejo. 
Vengan los frailes aquí, 
Gormareis lo que comistes, 
Noramala lo hecistes 
Para vos y para tí. 
Remedio hay; cuerpo de m i , 
Disfrazar bien mi persona, 
Deshacedme esta corona, 
Rápame aquestos asi. 
ÉL. 
No hay barbero aquí presente. 
Yo con estechavacano. 
FRAILE. 
¡ Ay, perdóneos Dios, hermano. 
ÉL. 
El padre mucho se siente. 
ELLA. 
Ves aqui el agua caliente; 
Hirviendo va , ten buen tino. 
FRAILE. 
Pese i mi ma l , ¿soy cochino? 
ÉL. 
Mir i que no venga gente, 
M i r i si está bien rapado. 
FRAILE. 
¿No parejeo caballero? 
i Ah esposa! 
MESf.A. 
Yo no le quiero. 
ÉL. 
¿Por qué, hija? 
MENGA. 
Porque es quebrado. 
ÉL. 
De tal parte estais lisiado 




Téngolo de ver. 
FRAILE. 
Por Dios que estoy bien librado. 
Veis que es cosa vergonzosa; 
Tengo de hacer palacio; 
Tiempo habrá, que allá despacio 
Vos lo habréis de m i , esposa. 
E L L A . 
N o , Menga, no es alta cosa. 
FRAILE. 
No hagáis de aqueso estima. 
ELLA . 
No echareis piernas encima, 
Que mi hija no es tiñosa. 
FRAILE. 
Yo tengo mi merecido, 
Que este es divino misterio. 
ELLA. 
Llevémoslo al monasterio. 
Que yo lo tengo entendido. 
FRAILE. 
Por un solo Dios os pido 
Que ántes me echéis en el pozo. 
ÉL. 
Mirad , si quereis ver gozo, 
Curaos y sereis guarido. 
ELLA. 
Hijo, aquello es lo mejor ; 
Abriros y ser curado. 
FRAILE. 
¡ Ay de m i , triste cuitado! 
Ques gran peligro y dolor. 
ÉL. 
Entreguémoslo al pr ior , 
Y á los frai les. 
ELLA. 
No quiero. 




No, h i j o ; perdé el temor, 
Vereisos sano y contento, 
Y content'a vuestra esposa. 
FRAILE. 
i Ó! la muerte es temerosa. 
ELLA. 
Más vale un dolor que ciento. 
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FRAILE. 
Yo renuncio el casamiento, 
Quiérome i r : quedá en buen hora. 
ELLA. 




Dejaros he en el convento. 
{Aquí enlrael Polrero.—Aqui viene elPaslor con el Maestro 
con su hilo de potras y piedras a l cuello.) 
POTRERO. 
Buena gente, sálveos Dios. 
¡Es el señor el quebrado? 
FRAILE. 




De ambas dos. 
Si sabeis sanarme vos, 
Yo os sabré satisfacer. 
POTRERO. 
Señor, haré mi poder. 
ÉL. 
También pagaremos nos. 
POTRERO. 
Bien os podeis confiar, 
Que de mi parte yo os digo 
Que maestro igual conmigo 
Hoy no se puede hallar. 
Tengo ciencia singular 
En potras y pedregosos, 
Y he hecho casos famosos 
En cualquier cosa curar. 
FRAILE. 
i Ó, cosa tan imposible! 
¿Es posible que vivió 
Donde tal cosa salid? 
POTRERO. 
De vivir no fué posible. 
FRAILE. 
¡ Ó qué cosa tan terr ible! 
¿Pues de quévenis cargado? 
POTRERO. 






Señores, no me abriré ; 
Noes hecho de hombres humanos 
Tomar muerte con mis manos: 
Cierto no lo sufriré. 
ÉL. 
¿ No ? Pues yo te entregaré 
Al prior y nronesterio. 
FRAILE. 
i Ó mi triste captiverio! 
Abran, que dé morir he. 
POTRERO. 
Ya podrá ser que no mueras. 
ÉL. 
Traigan aquí los amaños. 
POTRERO. 
Estopas, huevos y paños; 
Y traigan dos escaleras, 
-^os guindaletas cerreras -
Para atar piernas y brazos. 
FRAILE. 
i Ó mie! ¡ Grandes enemigos! 
POTRERO. • 
Es fuerza. ¿ De qué te alteras ? ' 
¿ Porque está aquí mucha gente? 
vámonos á mi posada. 
Aquí no se haga ñadí 
ftue es confusion del paciente. 
FRAILE. 
¡Ó mi ánima, y qué siente! • 
¡ Qué peligro y confusion! 
POTRERO. 
Esfuerza tu corazón: 
No te caigas; tente, tente. 
{Aqui llevan todos asiio al desmayado, y vuelve desde á poco 
el Pastor y dice:) 
PASTOR. 
¿No sabeis lo que ha pasado? 
Abridle de las entrañas. 
En fin , dos potras tamañas 
Le sacó de cada lado. 
Desgañíase el cuitado. 
Daba gritos que amancil la: „ 
Nuestra hija y mi carilla 
Tuviéronlo trasfl nado. ' 
l.uégo como lo cosieron 
A! triste con sus pasiones , 
Sacados ambos botones, 
Seis frailii'oncs vinieron, 
Y os digo que vos lo asieron 
Con arengas y rcñ i l la , 
Y á nuestra hija Menguilla 
Al mozo Martin le dieron.: 
Y diéronle sus vestidos 
Y dinero'n un bolsón 
Que traína el frai l i ron 
En los seños escondido. 
Daba gritos y alaridos 
El triste por se quedar. 
E l los , asir y callar: 
Ya creo que serán idos. 
Yo también estoy cansado; 
Razón es de me mudar; 
Mas quiero vos avisar 
Que recéis al fraile honrrado, 
Porque con lo que he habrado 
Me duele i mí la cabeza. 
En l i n , tal os aconteza. 
(Mas no digo al desposado.) 
FIN. 
* 916. MECO. Relación de | la Fiesta de 
toros qve corrió | la Villa dè Meco á siete 
de lunio de este presente | año, y de la 
guerra que tuvo con los de Alcalá de He | 
nares, en que se da larga cuenta de la ca-
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nela, y | azucarpiedra que repartió, y la 
grande | cosecha que huvo de palos, y | 
pedradas. Compuesta por vn Poeta hijo de 
la Piedra. (B.-C.) 
FÓ1.-2 h. 
917. MEDINA DEL CAMPO. Herdenan-
ças fechas para la reformaçion dela audi | 
ençia % chançelleria en medina del cãpo 
Año de mill t qua | troçientos. Ixxxix.años. 
{Al fin.) Esta obra fue empressa por maes-
tre Johan de froncourt | Em la muy noble t 
leal villa de valladolid. a xxviij. dias | del 
mes de Junio. Año del naçimiento de nro 
señor Jesu | cristo de mili. % quatroçientos 
t nouenta t Ires años. 
Fó l—Front is , con el escudo de las armas reales (sin gra-
nada) y al pié el titulo.—1. g. grifa , á linea t i rada, sin folia-
ción, pero con sign, de á 8 fojas la A, y de á 10 la B. 
Tiene notas marginales manuscritas, y al tin esta nota de 
D. Fernando Colon : 
«Este l ibro cosió 14 maravedís en Valladolid á 5 de 
Deciembrede 1521.» * ' 
La vuelta de la hoja fróntis está en blanco, y también lo 
está la vuelta de la foja última. 
Principia: 
«Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de dios, 
rey e rcyna de Casti l la, de L e o n , de Toledo, de A r a -
gon , de Seçil ia, de Valençia, de Galliçia, de Ma-
lloreas...» 
Finaliza: 
«Dada en Medina del Campo á veynle e ocho dias 
dèl mes de março. Año de ochenta e nueue. yo el 
rey, yo la reyna, yo Alonso de Seui l la secretario, 
cum Johanes doctor Andreas, doctor Antonias , d o c -
tor Garçias, l icenciatus F r a n c i s c u s , doctor et abbas. 
fue publicada e l pregonada en esta villa á quatro 
dias de aburi l deste dicho año de ochenta e nueus.» 
Ni Mendez ni Floranes alcanzaron noticia de esta impre-
sión. 
* 918. — Relación del lastimoso | suces-
so, que por secretos juyzios de Dios, su | 
cedió Viernes Santo treze de Abri l , deste 
Año de \ 629. dia | del glorioso San Herme-
negildo, en el Conuento de San | Agustin 
de la Villa de Medina del Cãpo. (Alf ín.) Con 
Licencia del Ordinario en Valladolid en casa 
de luán Bautista | Varesio, año de 1629. 
F(SI.-2 h. 
919. MEDINA SIDÓNIA. Executória de 
los previlegios y franquezas de los vecinos 
de la ciudad de Medina Sidónia. (Escudo) Im-
preso en Sevilla, en la imprenta de Gabriel 
Ramos Bejarano. En la Calle de Genova. 
Año de 1614. 
i . '—80 ps. ds. 
Lleva al íln un apéndice, con el t i tulo siguiente : 
E j e c u t o r i a , previlegios y franquezas de los veci-
nos de la c i u d a d de Medina Sidónia . Impreso en 
Sevi l la por Gabr ie l R a m o s Ve jarano. E n la cal le de 
G e n o v a . A ñ o de 1615 . 
i . ' - O fojas, más una de erratas. 
Son privilegios dados por Felipe I I I en 26 Marzo 1614. 
920. MEDITACION de la Passion para las 
siete horas canónicas. [Al fin.) Acabóse la 
presente obra a loor de nue | stro señor en 
Medina del cãpo. E n casa de | Pedro touans 
impressor q biue en corral | de bueyes. Año 
de Mil.d.xxxmj. 
8.*—Fróntis.—1. g.-—Foliado hasta MI. xxxni , aunque hay 
después 7 fojas.—sign. a-E. 
Al ejemplar que tengo á la vista no le ha quedado del f ron-
tis sino un g i rón: el título le lie copiado de la tabla de los pa-
peles contenidos en este tomo de Miscelánea, hecha por el b i -
bliotecario Loaisa. 
Al fól. 33 vuelto principia : 
«Doctr ina q u e v n re | ligioso e m b i ó á un caba-
llero amigo suyo .» 
Esta doctrina empieza: 
«Porque vuestra a l m a , señor, no se ahogue en e l 
tempestuoso mar deste siglo en que v iv imos, p ro -
curad guardar los documentos y reglas que se si-
guen.» 
Nota mercantil de Colon. 
«Este l ibro costó 12. maravedis en Valladolid á. 19. 
i i e Setiembre de 1536.» 
* 921. MÉJICO. Memorial | de lo sv-
cedido en | la ciudad de Mexico, desde el 
dia pri 1 mero | de Nouiembre de 1623. 
has I ta quinze de Enero | de 1624. (B.-G.) 
F í l . - 4 8 h . — s i g n . A-0 . 
* 922. — Relación svmaria y | puntual 
del tumulto y sedición que huuo | en Me-
xico a los 15. de Enero de 624. y de las 
cosas mas no | tables que le precedieron, y 
después se han seguido, | hasta los 6. de 
Março del dicho año. 
Fól.—18 h.—sign. A - I . 
* 923. M E L I L L A . (E . de A. I.) Relaciõ 
muy verdadera de vna | carta embiada de 
la ciudad de Melilla a esta insigne ciu | dad 
de Seuilla, dando -cuéta de vna trayeion q 
armauan | ciertos traydores al muy magni-
fico señor don Alonso de | Urrea capitã de 
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Melilla. Y corno fue Dios seruido q no | 
llegase a executarse lo que los traydores 
querían. | Año de, M.D.L v. (B. -G. ) 
i . '— i h.—1. g,—sign, a—Port. — Texto. — p . en b.—Vi-
ilmcico. 
* 924. — (E . de A. I.) Relaciõ muy ver-
dadera del I buen sucesso que Dios nues-
tro señor fue seruido q huuie | ssen en el 
Cerco q le tenian puesto a la Villa de Melilla. 
I Calidad de masde quarenta mil Moros, que 
fue a ve | ynte y ocho dias del raes de J u -
nio del año de mil y quiniê | tos y sesenta 
y quatro años. La qval fue embiada a la 
ciu I dad de Malaga : y de alli la embiaron 
a esta Ciudad a | los muy magníficos seño-
res de la Casa de la Cõtrata [ ación de Seui-
11a. Impressa con Licencia. (A l fin.) I m -
pressa en Seuilla : en casa de Alõso | de 
Coca impressor de Libros en Seuilla, en la 
calle de la Sierpe. (B . -A . H.) 
F í l . - 2 h. orí. — 1. g. — Port, fióntis. — Texto. —Nota 
final. 
* 92S. MELOSINA. Historia de la linda 
Melosina de Juan de Arras. (A l fin.) Fenes-
ce la ystoria de Melosina empremida en Tlio-
losa por los honorables e discretos maes-
tros Juan paris e Esteuan clebat alemanes 
que con grand diligencia la hizierou pasar 
de francés en Castellano. E después de muy 
emendada la mandaron ymprimir. E n el año 
del señor de mill e quatrocientos e ochenta 
e nueue años a xini' dias del mes de julio. 
F d l . - l . g. 
E l original de esta novela caballeresca se escribió en (ran-
ees, y se imprimió por la primera vez en Ginebra año de 1174. 
* 926. — L a Historia de Melosina. Va -
lencia 1512 á 18 de Marzo. 
Fí l .—1. g., á dos col., con grab, en mad. (Catálogo de la 
B.-Col.) 
* 927. — La Historia de la linda Melosi-
na. ( A l fin.) Fenesçe la hystoria de Melosi-
na mujer de Remondin : la qual fundo a 
Lezinan: y otras muchas villas y castillos 
por extraña manera : la qual ovo ocho h i -
jos : los quales dellos fueron reyes y otros 
grandes señores por sus grandes proezas en 
armas. Fue impresso en la insigne y muy 
leal ciudad de Seuilla por Jacobo Cromber-
ger, alemán, y Juan Cromberger. Año de 
M DXXVI . 
Fól.—I. g., â dos col., con grab, en mad.—64 h., compren-
dido el titulo y las 2 de tabla. 
* 928. MEMORIAL de la Provin | cia de 
Andalucía á Ia Reyna N. señora | D. Mariana 
de Austria. 
4.°—6 h.—sign. A. 
Empieza: 
Sefiora y reina del mundo, 
Mariana, en quien hoy vemos... 
Acaba : 
Que vivamos en la gloria, 
Y que vos ganéis el cielo. 
* 929. MENDEZ D E HARO ( ¡ D . ' L O I S ) . 
Relación | del Viaje, qve ( desde la- villa de 
Madrid | ha hecho á la de Y r u n , el E x c e -
lentíssimo señor Don | Luys Mendez de Ha-
ro y Sotomayor, Marques del Car | pio, Du-
que-Conde de Olivares, &c. por mandado 
del I Rey Don Felipe Quarto, el Grande, 
nuestro señor (que | Dios guarde) á tratar 
los ajustamientos de la Paz con | el señor 
Cardenal lulio Mazarino, que para el mesmo 
|efecto ha venido de Paris áSan luán de Luz , 
de orden | del Christianissimo Luys XIV. 
Rey de Frãcia : y el esta | do que tiene esta 
Paz, hasta el dia primero de | Agosto deste 
Año de 1659. (Àlfin.)^Gon licencia. | Im-
presso en Sevilla por lüan Gomez de Blas, 
I Impressor mavor de dicha'Ciudad. | Año 
1659. 
i.'--6 ti.—sign. A . 
* 930. MENDOZA ( D . J Ü A N m). (Grab, 
en mad.) Relación ¡ verdadera de la | e n -
trada, y recibimiento que hizieron | á don 
luán de Mendoza, Marques | de la Hinojosa, 
y Capitán General de | la Artilleria de E s -
paña, y Embaxa | dor trasordinario de I n -
glaterra , I que al presente está por | el 
Rey nuestro | Señor. (Al fin.) Con licencia. 
I Impresso en Madrid, Por Andres de Parra, 
Año de 1623 
F í l . - 2 h . 
* 931. MERLIN. ( Estampa: el autor pre-
sentando su libro á un personaje sentado 
debajo de un sóüo.) E l baladro del | sabio 
Merlin, cõ | sus profecias. (Al fin.) Fue y n -
presa la presente obra en la muy noble e 
mas leal cibdad dé Burgos, cabeza de Casti-
lla, por Juã de Bur | gos. A diez dias d'f 
mes de febrero d'l I año d'nuestra saluaciõ 
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de mili i qtrocientos: t nouenta e ocho 
años. 
Fól.—1. g.—106 h., 4 dos col., con grab, en el texlo. 
Posee un ejemplar de este rarísimo l ibro el Excmo. Sr. mar-
qués de Pidal. 
* 932. — Merlin y demanda del Sancto 
Grial. Sevilla, iSOO. 
F ó l . - l . g. 
Hállase citado por Nicolás Antonio en el apéndice á su Bi-
blioteca Nova, sin decir síes l ibro distinto del anterior, ó 
repetición del mismo: Pudiera ser traducción del l ibro francés 
intitulado «Le premier (second et troisieme) volume de Merl in, 
avee ses Prophesies." Paris, Verard , 1498; tres tomos en fól . 
- * 933: MESINA. Relación verdadera, | en 
la qual se da cuenta como las Galeras de Mal| 
ta junto a Mesina pelearon con dos Nauios 
de I Turcos, y los rindieron, la gente que 
trayã assi de | Cautiuos Christianos, como 
de Moros y | mercaderias. luntamente con 
el rego I zijo de toda Mesina. (Escudo.) ( A l 
fin.) Con licencia, Impresso en Barcelona 




Los hijos del gran Baptista 
Aquél que de penitencia 
Fué portento milagroso, 
Y de vida mas perfecta... 
Acaba: 
À esta ciudad se escribid, 
Esto çor cosa muy cierta, 
Si otra cosa se ofreciere 
Yo avisaré luego de ella. 
* 934. MIRANDA (D. J Ü A N D E ) . Aqvi se 
contiene vna | curiosa Xácara, que declara 
la vida | y muerte de Don luán de Miranda, 
natural de | Villamayor, muertes, insultos, y 
robos I que hizo. (Al fin.) Con licencia en 
Madrid, por Francisco de Prendas, Año 
1662. 
4 . ' - í h. 
935. MISA. (4i/Stt.)Finilurlibersolómp-
nis naaxíeqj [ virtutis: qui ut supra intitula-
tur J liber de expositione uel de declara ¡ 
tione misse : ubi omia que in missa | trac-
tantur $ rationes lucide decía | rantur uti in 
tabula breuiter et ma | nifeste exprimitur: 
qulob petitõnej | reuerêdi et eximii doc-
tons domini | Petri xemeni : et $pter de-
uotoej J circa sacra existetia exitationem : 
Üecno ob paucitatem tractatuü eo | r u -
dera : et ut flosculi huius operis | que la-
tent elucescãt: Cesarauguste | suis subor-
diantionibus : suaqj ma | nuporzeeta adiu-
trice: dei amore fecit imprimi. Sub anno 
domini millo | simo quadringcnlesimo sep-
tuagesi I mo octavo die sextadecima Junii. 
(B.-N.) 
Fól.— i. g. menuda y borrosa, sin reclamos, registro ni sig-
naturas ; pero con foliación en números romanos chiquitos 
colocados en la canal blanca que hace entre columna y co-
lumna (porque va en dos;. 
La cara do la primera foja va en blanco, y no lleva folia-
ción. 
Pr incipia: 
«JfaiTHjue i » a l ieno opere o r d i n i qu ibusdara a ra -
n e a r u m m o r e ge ren t i bus : q u e o m n i a que Languiu : 
m o x veneno ¡n f i c iun t . . . 
Más G fojas de tabla. 
936. — Te igitur. Canonis misse in | ter-
pretatio pervenusta claraque non minus 
quam salubris; Pt si ob plu | rium profec-
tum ac comrnodum, verum ad | majorem 
elcricorum informatio | nem potissime cons-
trurtaest. Cui pari | ter additiones invenios 
singularis | simas perpulchre annexas, quas 
¡ certe , candidissimo lector ex diversis sa -
cre pagine claris aucloribus fac | scias ex-
cerptas. Nonnullaque alia me|moratu dignís-
sima in fine hujus opusculi lectitando in -
venies. (A l fin.) Dum vero impressorum 
opera ac industria nostre salutts an | no 
M.cccc.xcix, quartokalendasnovembris, ita 
ut vides, completum esset. insignis Salmati-
tica civitas omnium virtutum scientiarum-
que I totius Hispanie nutrix claríssima, hoc 
tibí dono transmittit mu | misculum, a qua 
majora indies te habiturum expecta. 
4. '— I . g., sin foliación , á línea tirada. 
Llegan las signaturas después de la z-8 y l - H i a-8 y B-4. 
Está encuadernado con un tratado del L. Pedro de Cosla-
na, y áun en el cuerpo de esta obra , creo que el autor se lla-
ma i sí Pedro. 
937. MISCELÁNEAS Históricas y Políti-
cas, donde se hallarán muchos papeles ori-
ginales. Año de 1680. (B.-N.) 
MS. en fól. de diferentes letras y tiempos.—415 fojas. 
Lleva al frente un Indice , del cual copio algunos artículos 
salteados: 
Descripción de la fábrica de la Puente de Alcántara, por 
I). Barlolomé de Vil laviciosa, aiio 1586, fól. 96. 
Historia de España, cotejada entre Florian de Ocampo, 
Ambrosio de Morales y Estéban de Garibai, 116-139. 
Apología del Hombre obscuro para desengafio de todos los 
potentados, dedicada al rey nuestro seiior en respuesta de 
un discursito francos, imprimido en Venecia, en nombre del 
duque de Koan. 
(Dice el bibliógrafo Pelliccr, que le parece de letra de Mo-
ja.) 176-193. 
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Tralailu. Que no debe casarse un rey segunda vez teniendo 
sucesión. 
Que el rey de España debe preceder al de Francia, por 
Aguslinde Cravaliz, natural de San Sebastian, fól . 288. 
Memorial que se dló al Rey contra el Conde-Duque, 318. 
Manifiesto de Felipe II contra Antonio Perez, iíõ. 
Merced que el rey Enrique IV hizo á 1). Juan Pacheco de 
los Alumbres del reino, 126. 
Renunciación que hizo la infanta D." Catalina , hermana de 
Cárlos V, 430. 
Capítulos matrimoniales de la infanta D." Catalina, 43-2. 
(Rstos dos últimos originales.) 
938. M I S E R E R E . Contemplación sobre 
el psalmo | de Miserere mei deus. (B.-Col.) 
Principia: 
«Señor: que vn tiempo siendo criador e hazedor de 
todo el vniuerso y siendo generalmente lodos tuyos 
e obra de tus manos...» 
Acaba: 
«Contigo biuen e reynan s in principio ni finen 
todos los siglos de los siglos. Amen.» 
8.*—I. g., sin imprenta, lugar, año ni foliación.—8 fojas 
con la sign. a. 
Nota mercantil de Colon: 
«Este libro costó, una y media b lancas en Alcalá de 
Henares á. 21. de Enero de. 1331.» 
939. — Deuotissima | exposición so|bre 
el psalmo $ | Miserere mei | deus. Fecha 
|por vn deuo | to religioso. | Agora nueua-
mète corre | gido y êmêdado. Q.xxxij. (A l 
fin.) Imprimiosse la presente obra. Enla | 
muy noble y muy leal cibdad de | Cuenca, 
en casa de Francisco de alFaro. Acabóse 
a siete dias del | mes de Mar | ço de. 
M. I D.xxxij. I Años. 
8.*—Fróntis.—1. g., sin fo l iación, pero con signaturas de 
á 8 fojas A-F. 
Al fin , después de la foja del membrete de la impresión, 
hay una hoja perdida con el escudo de las armas del Mecenas. 
Á la vuelta del fróntis, la dedicatoria á éste : 
«Al muy reverendo señor el señor doctor Martin 
Valerio de R u e s t a , canónigo de Segorvc , y A lbar ra -
cin y provisor digníssimo del obispado de C u e n c a . — 
Francisco de Alfaro, perpetua felicidad.» — 
«Dice el proverbio c o m ú n , muy reverendo señor, 
que s i el señor de la casa fuere tañedor, los ministros 
serán b.iyladores.. . E n este obispado de C u e n c a . . . 
siendo el pastor d é l , no solo sapientísimo mas la 
mesma sap ienc ia ; todas sus ove jas , s iguiéndole , se 
ocupan en actos sab ios , sanctos, y verdaderamente 
cr ist ianos. Y de aqui vemos que de cada d ia , unos s a -
can , otros tienen para sacar obras de mucho fructo, 
para la ministracion y honra de la iglesia de Dios. 
«Pues viendo yo e s t o , y aun pasado algo por mi 
m a n o , no era possible sino que algo se me habia de 
pegar de la masa (como dicen) . .. Acordándome de la 
benignidad de vuestra merced , no temí ofrescer este , 
aunque pequeño , mas salutífero y sánelo, colegido 
por un deuoto Religioso.. .» 
E l libro en el encabezamiento suyo se titula: 
«Devotíssima y elegante exposición sobre el psalmo 
de Miserere mei deus, que h izo-un devoto rel igioso 
estando en una grande aflicion. 
«Desdichado yo: del ayuda de todo el mundo d e s -
amparado: yo que el cielo y la t ierra ofendí , adonde 
i ré , adonde me volveré, á quién me acogeré, quién 
havrá miser icordia y compasión de mí. L o s ojos al 
cielo levantar no oso, porquegravemente le ofendí: en 
la t ierra amparo no hal lo, porque escándalo le he s i -
do. P u e s ¿qué haré? desesperaré : no quiera Dios...» 
Es libro de sabrosa lección, 6 impreso con ortografía más 
correcta de lo que se usaba por aquellos tiempos. Pluma no 
común : elegante, castiza. 
Nota mercantil de Colon : -
«Este l ibro costó. 6. maravedís en Alcalá de H e n a -
res á 27. de E n e r o de. 1534.» 
940. MISTERIOS D E L A DEVOCION. 
Jesus. Tratado llamado Misterios de la de-
voción, compuesto por un Religioso de la 
órden de San Francisco de la provincia de 
Santiago : presentado á la Reina de Porío-
gal. -1337. ( A l fin.) A gloria y alabanza de 
Jesucristo nuestro Dios y de su gloriosa ma-
dre hace fin el presente tratado llamado 
Misterios de la devoción. Fué impreso en !a 
muy Noble y mas Leal ciudad de Burgos 
en casa de Juan de Junta. Acabóse á 26 dias 
de junio año de mil y quinientos treinta y 
siete. 
4.°—Frdntis.—I. g., hermoso papel, bella estampa en mol-
de y barniz. 
À la vuelta de la hoja de portada, la tabla de los 19 ca'pl-
tulos de que consta la obra. 
Ded. i la reina D." Catalina de Portugal, nieta de nuestra 
D." Isabel la Católica. 
Es obra de mérito en su l ínea, escrita con buen plan y 
elegancia. 
Al fin se pone un Abecé cristiano compuesto en Ital ia. 
* 941. MONJA* A L F E R E Z . Capitvlo | de 
vna de las cartas qve | diuersas personas 
embiaron desde Cartagena de | las Indias a 
algunos amigos suyos a las ciu | dades de 
Seuilla y Cadiz. | E n que dan cuenta como 
vna monja en habito de hombre andu | uo 
gran parte de España y de Indias, siruiendo 
a diuersas personas. | Y assi mismo como fue 
soldado en Chile y Tipoan, y losvalero |sos 
hechos y hazañas que hizo en cinco"batallas 
q entró a pelear | con los Indios Chiles y 
Chambos : y como fue descubierta y la re | 
cogió don Fray Agustin de Carauajal Obispo 
de la I Ciudad de Guamanga. (Tres grabados 
en madera.) E n SçviDa. ( Por luán Serra-
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no de Vargas en frente del Correo mayor, 
I Año de 1618. (B.-G.) 
FÒ1.-2 h .—Port . -Tex lo . 
* 942. — Relación | 'verdadera | de las 
grandes haza | ñas, y valerosos hechos que 
una mvger | hizo en veynte y quatro años 
que siruió en el Reyno de Chile y otras | 
partes al Rey nuestro señor, en abito de 
Saldado, y los honrosos ofi | cios que tuuo 
ganados por las armas, sin q la tuuieran por 
tal mu J ger, hasta que le fué fuerçael des-
cubrirse, dicho por su mesma voca I vinien-
do nauegando la buelta de España en el ga-
Ifeon San loseph , de que es Capitán Andres 
de Onton, del cargo del señor General | 
Tomas de la Raspuru, que lo es de los ga-
leones de la plata, en 18. | de Setiembre 
de 1624. años. | Sacada de vnoriginal, que 
dexó en Madrid en casa de Bernardino de 
Guzman | donde fué impressa, año de 1625, 
y en SeüUla por Simoñ Faxardo. (B.-G.) 
F ú l . - i I). 
* 943. — Segvnda | relación | la mas co-
piosa, y I verdadera que ha salido, impres-
sa por Simon Faxardo, que es el | mesmo 
que imprimió la primera. Dizense en ella 
cosas admira | bles, y fide dignas de los va -
lerosos hechos desta mujer; | de lo bien 
que empleó el tiempo en seruicio | de nues-
tro Rey y señor. | No se oyran en este pa-
pel cosas mal sonantes, ñique causen des-
honor, a la per | sona de quien van hablan-
do, pues no es digna del , antes en su fa -
uor se dirán | cosas loables, y dignas de 
eterna memoria. | Impressa con licencia en 
Madrid por Bernardino de Guzman, y por su 
original | en Seuilla por Simon Faxardo, 
año de 161S. {sic.) (B.-G.) 
F ó l . - Í h. 
* 944. — Segunda | relación | de los fa -
mosos hechos qve en | el Reyno de Chile 
hizo una varonil muger sirviendo veynte | y 
quatro años de soldado en servicio de su 
Ma I gestad el Rey nuestro Señor, en el 
qual I tiempo tuvo muy on rosos | cargos. | 
También se avisa de como se descubrió que 
era muger, y los-rega | los que el Obispo de 
Guamanga le hizo hasta | embiarla á Espa-
ña. (Al fin.) Impresso en Sevilla por luán de 
Cabrera. 
1625. (B. 






* 945. MOLINA ( M A R Q U É S D E ) . Hymeneo 
I a las bodas de | Doña Ana Enriquez | de 
Ribera, y Don Pedro j Faxardo Marques J 
de Molina. | Hecho a instanciado un amigo 
del dicho | Marques. Valladolid, en la I m -
préta de Frã | cisca de los Rios, año 1624. 
8.°—8 l i .—sign. A . 
946. MOLINA. Fueros que dieron á la v i -
lla de Molina el Conde Malrrich, y los seño-
res Infantes D. Alfonso y D." Blanca, seño-
res que fueron de ella , y el testamento que 
otorgó la misma Señora. 
MS.~F(ÍI . en 38 fojas úli les. 
Copia legalizada en papel sellado del año de 1779, y sa-
cada del original que existe en el archivo del ayuntamiento 
de Molina, y cotejada con otra antigua que exhibid el pres-
bítero D. Cárlos Rulz Torremilano. 
Da testimonio el escribano Juan Antonio Martinez, en Moli-
na, Febrero 1779. 
Hubo de mandar sacar esta copia el ilustrado obispo de 
Sigüenza D. Juan Diaz de Guerra. 
947. MONSERRATE. Libro de la Histo | 
ria y Milagros hechos | a inuocacion de 
nuestra Seño | ra de Monserrat. (Una estám-
pela de la virgen de Monserrat en un ovalo 
con esta leyenda arriba «Maria Virgo», y 
abajo «semper letare») . Con Privilegio. 
1550. (ÀI fin.) Aqui se acaba el presente l i -
bro I de la historia y milagros de nuestra 
señora | de Monserrat: E l qual fue impre-
sso en la muy insigne ciu | dad de Bar -
celona, por I Pedro Mõpezat | en el año de | 
M.D. I L . 
4."—1. g.—Fróntis, que figura un cuadro entretallado.— 
206 ps. ds., más í de principios, y 9 de tabla al t i n , que aca-
ba : «Laus Deo I Excudebal Barcinonae Petrus Botin. 11550.» 
Principios.—Â la \uelta de la hoja portada hay una estampa 
en cuadro con la Virgen de Monserrat, y un monje de rodillas 
adorándola. 
Foja 2.'—«Prólogo en la historia y milagros de nuestra se-
fiora de Monserrat.» (Nada se insinúa de su autor.) 
La obra empieza en su primer capitulo con la «Dcscriccion 
general de la montana de Monserrat», 
Capitulo \ .° «De la fundación de la cámara de Nuestra Se-
ñora de Monserrat , y de la Vida de fray Juan Garin, y del apa-
recimiento de la imágen de Nuestra Señora». 
948. MONUMENTA Ordinis minorum. 
[Alfin.) Fuitpresens liber siue opusculuj in 
nobili ciuitate Sal | mantina per mandatü 
Reuerendi patris fratris Francisci | de le-
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desma guardan! cõuentus fratrura minom 
obseruant | tie eiusdem ciuitatis máximo cu 
labore vigiliisqj cõpilatu | ibidêqj etiã Anno 
dñi. M.cccccvj. mense Julii. o$e spen | sisqj 
honorabilis viri Joannis de porras ípressuj. 
g — Figuras.—Foliado con cifras árabes.—133 hasta 
«oncluir el tratado 2." En el 3.° principia nueva sign, y fo-
liación 293.—Sitíese en hoja suelta una estampa de San 
Francisco recibiendo los estigmas de un crucilljo alado que 
está en el a i re; y luego 40 fojas más de tablas, registro, etc. 
* 949. MORGANTE. (Estampa : caballe-
ro armado á caballo.) Libro del esforçado 
Morgante y de Roldan y Reynaldos hasta 
agora nunca impressos en esta lengua. (Al 
fin.) A loor y gloria de Dios todo poderoso 
y de la sacratissima virgen María madre s u -
ya. Acabóse el presente libro del valiente y 
esforçado Morgante, en la insigne ciudad 
de Valencia al moli de la Rovella. Fue im-
presso por francisco diaz Romano. A diez y 
seys dias del mes de setiembre. Anno de 
mil y quinientos y treynta y tres. Impresso 
a costas y despensas del suso dicho im-
pressor. 
Fól.—1. g.—146 h., á dos col. (Bib. Crenviliana en e¡l Museo 
Británico.) 
Es traducción del Morgante Maggiore del florentino Luigi 
Pulci, impreso por primera vez en 1478. Al concluir la obra 
hay una advertencia del impresor al lector , anunciando es-
tarse á la sazón imprimiendo el libro segundo de Morgante, 
traducido igualmente del toscano. 
Citaré otra edición de Valencia, por Nicolás Duran de Sal-
vaniach, 1533, fó l . , 1. g., seguida del l ibro ti ( t i . , 1535), 
'2 tomos en uno. Habla de ella Nicolás Antonio (Biblioteca 
Nova, p. 396), y también figura eri el catálogo de la B.-Col. 
en Sevilla. Á ser cierta la not ic ia , el l ibro debió imprimirse 
en Valencia dos veces en un mismo aiio, aunque por distintos 
impresores. 
* 950. — (Estampa : caballero montado, 
delante un árbol, debajo en letras rojas 
«Morgante».) Libro primero de Morgante e 
Roldan y Reinaldos donde se encuentran 
sus marauillosos hechos en armas agora 
nueuamente impresso. (Al fin.) A honra de 
nuestro señor Jesu Ghristo y su bendita ma-
dre aqui se acaba en este segundo libro to-
da la historia de Morgante Mayor, agora nue-
uamente de toscano en español romance 
traducida. Fue impressa en Sevilla, en casa 
de Dominico de Robertis que sancta gloria 
haya. Acabóse en primero de Abril año de 
mil y quinientos y cinquenta y dos. 
Fól.—I. g., á dos col . 
Al fin del { r imer l ibro : 
«Fué impresso este libro del valeroso y esforçado 
m 
Morgante en la muy leal cibdad de Seuill» por Juan 
Canalla. Acabóse á 18 dias del mes de Marzo de mil 
y quinientos y cinquenta y dos años.» 
El l ibro segundo, que comienza al M I . 153, tiene portad» 
aparte, diferente de la del.primero, que representa á un ca-
ballero sentado hablando con un pastor: 
Libro segundo de la historia de Morgante : on el 
qual se mostrarán las fazeeiosas burlas de Mar&ute, 
las fuertes y desaforadas cosas de Morgante e el fin 
de la guerra de Babilonia con otras muclias grandes 
y valerosas empresas del señor de Montaluan, j u n -
tamente con las grandes victorias del conde Don 
Roldan, y de todos los otros doze pares de Francia, 
con los sabrosos amores de Don Reinaldos, en. la 
qual no se olvidará las traiciones de Galalon , por 
cuya causa murieron los Doze Pares de Francia en 
la batalla de Roncesvalles, 18S2. 
Esta segunda parte, que, aunque impresa también en Sevi-
lla en el mismo aflo, es obra de otro impresor, por haber sin 
duda fallecido en el Intermedio Juan Canalla, es traducción 
del Morganlino ó Morgante Minore del mismo Pulcl , ántes c i -
tado, que salió á luz en Cremona por los años de 1492, con el 
titulo de Libro de Morgante Minore e Margate de la sua com-
pagtiia. i . ' Fué su traductor Jerónimo Auner, á quien Brunet 
equivoca con Hieronim Oliver, autor de unos dísticos, latinos 
declarando el nombre de aquel. « 
* 951. MOTRIL. Aclamación | lavdatoria 
I en dezimas, | glosando el | Romance, | 
«Genil galán de los Rios». | A Don Ivan ¡ de 
Vitoria y Castro, Regidor | de-la muy I lus-
tre Villa J de Motril. | Y | descripción de las 
grandes fiestas, | que por la misma Villá ce -
lebró al Santissimo | Sacramento, en su dia 
y Octaua, | Año de 1654. | Con licencia, j 
Impresso en Granada, En casa de Baltasar 
de Bolibar, | En la calle de Abenamar. 
4.°—i; h,—sign. A—Port.—v. en b.r-Tcxto. 
# 
* 952. MURCIA. (E . de A . R.) Relación 
verdadera saca | da de vna carta que vino 
al Musiré Cabildo y re | gimiêto de esta 
ciudad. Dolo succetlido al señor Marques 
de los Veles, Adelãtado y Capitã ge | neral 
del Reyno de Murcia, con los Moriscos re -
uelados. Y de muchas victo | rias y recuen-
tros que con ellos ha auido enel Alpuxarra 
y en la sierra. Des | de su primer alçamien-
to, hasta diez y nueue de Enero, deste año 
de I mil i quinientos y sessenta y nueue. 
(Al fin.) Impressa en Seuilla en casa de 
Alonso de la bar | rera impressor de-libros, 
junto a las casas de Pedro de Pineda, y co 
licêcia del señor Doctor Perales. (B.-A. H.) 
Fól.—St h.—1. g.—Port.-Texto.—Nota final.-tic.: 4 Fe-
brero 1S69. 
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* 953. — Avenida grande | en Mvrcia, | 
Y relación copiosa de las muertes, | perdi-
das, y daños de su I inundación. | Es Carta 
de un Religioso Capuchino, para otro de 
esta I Ciudad. (Al fin.) Con licencia | En S e -
villa por Francisco Ignacio de Lyra. Año 
de m i . 
* 954. NÁPOLES. Romance heróico j 
descrive svecintamente | las Grandes, Con-
tinuadas, Sump I tuosas, y Reales Fiestas, 
I Con que festejó | E l Felicíssimo, y alegre 
Himeneo de las Católicas Ma | gestades de 
íos Inclitos, y Gloriosos Reyes , y Se | ño-
res Nuestros Don Carlos de Avstria, | y Do-
ña María Lvisa de Borbon. E l Excelentís-
simo Señor I Marqves de los Velez, Virrey, 
Lugar I teniente, y Capitán General de este 
Reyno, &c. E n la Insigne, y Fidelísima 
Ciudad de Nápoles. (Adorno.) E n Nápoles, 
Por talis Gaualo 1680. | Con licencia de los 
Superiores. 
f — 1 8 h.—sign. A-E—Port.—v. en b.—Texto. 
*955. NAVAS ( M A R Í A D E ) . Manifiesto de 
María de Navas, la Comedianta, en que de-
clara los justos motivos y causas urgentes 
que tuvo para hacer fuga de la Villa de Ma-
drid, Corte de Castilla, á la ciudad de L i s -
boa, Córte de Portugal. 
*.*—Sin lugar, año ni imprenta, 36 ps. 
Principia: 
«No dudo que los ociosos Corsarios de ambos 
Corrales , el de la C r u z y el P r í n c i p e , desearán saber 
las razones que he tenid%para sa l i r fugitiva de Ma-
drifl el día 7 de Noviembre del año pasado de 169-1, 
cuando mis a c h a q u e s , mis deudas , y los comunes 
aplausos debían ser rémora que parase el rápido ve-
loz curso desta velera nave.» 
Finaliza: 
«Este es mi intento, este mi d e s e o , y estas mis 
ânsias; ó acabarán conmigo las mortales que padezco 
ausente del Cortesano G a l a n . — E n L i s b o a , año de 
1695.» 
E s la pluma española de aquel tiempo más apropiada para 
escribir el Gil Blas de Sanl i l lma. 
956. — Defensonario general de María de 
Navas, por un Ingenio que vive en la Córte, 
y es nacido y criado en las Batuecas. 
4.'—Sin lugar, año ni imprenta.—12 ps. 
Principia: 
«Cierto que huviera dado cualquier cosa poi- no 
babeí: estado en Madrid en la ocasión presente pues 
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yendo (como suelo acostumbrar) i\ comer á mediodía 
á mi c a s a , cuando no me c o n v i d a n , hallé sobre mi 
bufete donde tengo mis pape les , una carta que el 
sobrescr i to decia : «A D. Fu lano de Ta l guarde Dios 
muchos años. Vive en f íente de una casa grande á el 
lado de u n a cochera .. 
Finaliza: 
«Madrid, y tantos del m e s , e t c . — B . L . M. de V d . su 
mas aficionado y rendido señor—D. Fujano de Tal » 
* 957.—Copia de vnacartajque ha escrito 
María de Navas, | la Comedianta, en res-
puesta de otra que recibió | en Lisboa, 
acompañada de un Papelejo, intitu | lado: 
Defensonario general, que (suponiendo le| 
escrivió de su orden) ha publicado Don F u -
lano I de Ta l , un Ingenio que dize vivo en 
la Corle, | y es nacido, y criado en las| 
Batuecas. 
i . " - H h. —si¡;n. A-D—Tílu lo.—Tcxlo.—Al lin se lee: 
Lisboa y Abri l 6 de 1695.—María de Navas. 
* 958. NEUBURG. Relación verda | de-
r a , embiada de Alemania | á la villa do 
Madrid, en que se declara la grande | vito-
ria que han tenido las armas del Empera-
dor [contra las do los Suecos, y demás 
Protestantes | del Imperio, sobre la villa 
de Neuburg: | que fue á 20 de Março, des-
te I año de 1641. (Al fin.) Con licencia. 
Impressa en Madrid por Catalina del Bar -
rio, I y por su original en Sevilla, con l i -
cencia del señor Oydor Don luán | de Gón-
goia, por luán Gomez de Blas. | Año de 
1641. 
4 . ' - 2 h. 
* 959 N IEBLA ( C O N D E D E ) . Epitalamio j á 
las felizes | bodas | de los Exc.mos señores) 
el Señor Conde de Niebla, Primogénito | de 
la Casa del Excelentísimo Señor | Duque 
de Medina Sidónia, | con mi señora | Doña 
Lvisa de Silva | y Mendoza, | hija del Exce-
lentíssimo I Señor Príncipe de Melito, Du-
que de I Pastrana, y del Infantado, &c. Año 
1687. I E n Madrid: E n la Oficina de | Mel-
chor Alvarez. 
K.'—Q h. or!.—sign. A - P o r t . — v . en b.—Teilo.—p. en b 
* 960. NICOLAO ( P E Z ) . Relación de como 
el peçe Nico | lao se ha parecido de nueuo 
en el mar , y habló con mu | chos marine-
ros en diferentes partes, y de las grandes) 
marauillas que le contó de secretos impor j 
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tantos ala nauegacion. | Este peco Nicolao 
es medio hombre, y medio pescado, cuya 
figu I ra es esta que aqui va retratada.; 
Lleua al fin vna famosa receta para boluer-
S2 las viejas moças, | haziendo lo en ella 
coiifonido. (Grab, en mad.) Con licencia 
del ordinario. | En Barcelona, por Sebas-
tian de Cornel ias, a l - C a l i , Año 1608.| 
Véndense en la mesma Emprenta. (B. -G. ) 
L'—i h.—sign. A—Port.—Texto. 
Principia : 
Dcste Peco Nicolao, 
Cuya liisloria algunos saben, 
Di ré , si me dan oido, 
Y oirán maravillas grandes... 
Acaba: 
Vengan todas i comprar 
Que ya desplego mi tienda 
La que (¡uisiere sermoia 
Acuda con su moneda. 
* 961. NIÑO DUENDE. E l Niño Duende 
á los que leyeren sus disparalados dis-
cursos. (B.-N.) 
Manuscrito original en i . ' de 593 fojas, Â de principios y 
16 de tabla al íln. 
Principia: 
«Proemio.—Bien pudiera dejar al olvido que digna-
meniesolemnizara mis b o r r o n e s , como la razón y 
congruencia pide.» 
La última composicion es: 
Despedida del Aulor de el Gabion del Casti l lo de 
Pavía, donde estuvo preso con mucha pena, Canción 
Keal : 
Encantado Castillo, cátrcel fuerte...—p. 504. 
En el proemio d ice : 
«Muchas son las causas que me han movido (á es-
crihir): la pr imera el verme preso en un obscuro c a -
labozo, aflt j ido, sin comunicación, y con el ansia 
de. ver malograr tantos deseos alentados y servicios 
cons iderab les . . . por acordarme de mis niñeces en 
que (al parecer de algunos) mostraba algo de vena 
que, perfeccionada por el arte y un poco de estudio 
de l e t r a s - h u m a n a s , en pocos dias me dió algún 
n o m b r e ; admit iendo mis obi'illas en los Certámenes 
y Academias de Madr id , más por la tierna edad 
(como lo "exagera c l P. Salazar en el libro de la C a -
nonización de S . Ignacio y S . F r a n c i s c o Jav ie r ) , l le-
gando á un soneto que mereció e l tercer premio de 
aquel G m á m e n . Y eYv la L o a de la Comedia que por 
los estudiantes Gramáticos se representó en el patio 
del Estudio á susMagestades en la mesma ocasión 
«Contra el dictamen de ingenios lucidísimos dejé 
los estudios y tomé el hábito de soldado, donde des-
pués de cargado de heridas y haberme puesto à gra -
vísimos peligros por la obligación de quien soy, 
he venido 4 granjearme tan infame y r igurosa e s -
tancia. . . 
»No hay que admirar se hallen m u c h a s faltas, pons 
que puedo asegurar ha más de 20 años que dejé el 
T. i. 
versear . . . Luego la incomodidad del sitio tan lóbrego 
y formidable, las continuas aflicciones que inquie-
tan el ánimo y quitan el gusto. . . 
«Siempre me precio de escribir en la lengua e s -
pañola nat iva , huyendo de los vocablos compuestos 
ó corrompidos; y esto al presente creo es p o c o d e -
lect,able, por cuanto anda tan válido el incognito ó 
culto; que el hablar con la lengua castellana se 
dice «es escr ib i r á lo viejo». Soilo en años, e n t r a -
bajos, en el a r t e , y castellano v i e j o ; y así hablo 
como tal con aquella claridad y modo que . se hace 
en la p r o s a : s iendo, al parecer de los que saben y 
bien s ien ten , el verdadero poeta, aquel que habla su 
lengua naturaly común con aquella energía, acentos y 
frases y demás atavíos que s i hablase en Una con-
versación en buena y retórica-prosa. 
«Por justos respetos no pongo mi nombre, sino E l 
Niño Duende , porque según mis sucesos y vida es e l 
nombre más.acomodado. N i ñ o , por ignorante. . . , y 
Duende , por andar muchos dias ha á sombra de te-
jados.. .» 
Faltan: 
Entremés de E l Niño Duende, p. 399. 
— de E !caba l l e ro e n c a m a d o , S i l . 
— de E l buen m a r i d o , SbO. 
962. NOVELAS |amorbsas de | los meiores 
inienios de españa. [ Dirijidas [ á. Don Ray-
mundo de Salvá y de Qar | dona, Señor de 
las Baronías de Saluá, Bisbal y Ortigues, 
en la Veguería de Villa Franca | de Panadés. 
(Escudo de armas, un águila.) Con l icen-
cia. E n Barcelona en la emprenta adminis-, 
trada por | Thomas Vassiana, año 1650. 
8.°—371 ps. más 8 de portada y principios. 
Foja segunda, § 2. Á D. Raimundo de Salvá.: 
«Las Novelas amorosas hijas de los mejores inge-
nios de España, corren segunda vex ¡¡ ampararse á la 
sombra de la nobilísima casa dé Salvá.» ' 
A la vuelta de la foja i." Aprobación de fray Ántóriio Fef'rer 
lector jubilado dé los Mínimos: Convento de San Francisco ds 
Paula de Barcelona, 8 de Febrero 1650. 
NOVELAS. 
1. L a s fortunas de Diana (de Lope ) . 
2. E l desdichado por la honra, 67. 
3. L a más prudente venganza, 213. 
i . Guzman el B r a v o , 166. 
5. L a s dos venturas sin pensar, 218. 
6. E l pronóstico cumplido , 261. 
7. L a Quinta de L a u r a , 288. 
8. E l celoso hasta morir , 3 Í 9 . . , , ' 
963. —Novelas y Eglogas. . 
MS. en í.° prolongado, letra del siglo xvit. 
En la 1." hoja dice: 
Contiene este volümen: 
Novela 1." Mas pueden celos que amor. f. 2. 
— 2." E l triunfo de la verdad, f. 39. 
— 3." La valenciana Orne, f. 68. 
Si 
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Eglogas: 3 en prosa, f. 100, H g y 139. 
Eglogaí." en verso, f . 271 . 
_ 2." . . . . 189. 
— 3.* . . . . 200. 
_ i . ' . . . . 209. 
_ 5." - • • • 220. 
Al Qn del MS. dice: 
«Laus d e o . Beataeque V i r g i n i Mar ias, sine macu la 
o r i g i na l i s cu lpa ; concep ta . . . Anno mi less imo sexcen-
tess imo i r i gess imo sépt imo.» 
La primera novela principia: 
« Dorm ia la n o c h e éfl brazos de l sosiego, çuao i lo el 
l uc ien te p laneta. . .» 
(La escena en Granada.) 
Segunda: 
«En una cuna de r iscos q u e p r e v i n i e r o n dos va l les , 
á¡ r u e g o de su, aspereza l i son jeando con los p r e s u r o -
sos c r is ta les de l caudaloso Ta jo . . .» 
Tercera : 
«Dormia el c r i s ta l i no B é t i s en los brazos de un 
va l le . . .» 
La primera égloga en prosa no sé cómo empieza , porque 
falta la foja 108, en.que empezaba. 
Los interlocutores son.Alcido,, Coridpn, Ismeno. 
Puede que el principio sea: «Logre un, bien, naciili) leseo 
su atrevimiento...» porque la hoja que falta suele estar en 
blanco en las demás églogas, sin contener mis que el l i -
tulQ. 
'Segiyida : 
« I s m e n o . — D e j a d , A l c i do y Cor idon , a l regalo, de la 
yerba las esparcidas manadas. . .» 
Tercera: 
«Riberas del caudaloso y ce lebrado Bét is. . .» 
Bucólicas: 
La, égloga 1." interlocutores L lc idas, F i leno, Coridon, era-
pieza: 
CORIDON. 
Dejad el Bétis... 
La égloga 2.', en que hablan Clorinardu, Danteo y Ismejio: 
CLORI.NARDO. 
Deja, Pastor, el cabrío... 
• La .égloga, 3.", en que habla Melibeo: 
Aquel cristal aue..Ja,mo.fttaí¡a al ceño... 
La égloga 4.", en que hablan Lícidas yLer iano: 
LERIANO. 
Aquel pescadorcillo... 
La égloga 5." interlocutor Gerardo: 
Tres veces ha cubierto deste monte... 
Las novelas, y lo mismo las églogas en prosa, llevan en-
tretejidos algunos versos; y lo mismo la prosa que el verso 
tiene el defecto de la argentería,y relumbrón, vicio capital 
que tanto dominó en el siglo .xyii. 
Copio dos piezas para maestra: 
ROMASCE. 
Dejad, pensamiento mio, 
De fatigar mi memoria, 
Que.bien«s..!maginados 
Solo el sentido los goza. 
¿Para qué os desvaneceis. 
Pensamiento, si la gloria 
De .imaginarten la^.dic) ia^ 
Es aumentar ía^ c«iifpj¡|¿,2 
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¿Qué importa que remontado 
Subais ;i la esfera propia 
Del So l , si, luego abatido, 
Es vuestra ruina notoria? 
Parad, detened el vuelo, 
Oue vuestras fuerzas son pocas; 
No escarmenliMs en vos mismo, 
Icaro de vuestras obras. 
Lucir el farro luciente 
Que (llamantes adornan. 
Menor arrogancia fuera 
Que intentar tanta victoria. 
Picar los campos de v id r io , 
Cuandu montanas de olas 
Al cielo escupen salivas 
Por muchas saladas bocas; 
Delcncr nave l i je ra , 
Que con toscos lef.os rompa 
El anchuroso cr is ta l , 
Cuando dos vienlus la azotan; 
Suspender ligera huida 
De la que sin alas corza 
Vuela , cuando siente heridas 
Del plomo las venas rotas; 
Hacer que callen las aves 
Cuando en capillas canoras 
Al sol saludan con quejas 
Y al dia dicen l isonjas; 
Contar las rubias arenas 
Del mar, ó doradas conchas , 
De los que en campos de nácar 
Algas beben , pacen olas; 
Querer que el fuego no arda 
Cuando vuela viento en popa, 
Ayudado de materias 
Que á polvos reduce sordas; 
Suspender que el fuego queme, 
Contar las arenas rojas, 
Hacer que callen las aves 
Y que no huya la corza; 
Ser rémora de la nave , 
Precipitarse en las ondas, 
Itcjir el carro de luz, 
Aun fueran menores obras 
Que ablandar un diamante, 
Que contrastar una roca 
De la belleza mayor 
Que al mundo en firmeza asombra. 
GLOSA. 
La ventura del olvido 
¡Vo la conocí jamas, 
Que siempre he querido más 
Le que olvidar he querido. 
Crece i el paso de mi pena 
De mi vida la ocasión: 
Huerta quiero la pasión, 
Por vivir con gloria ajena. 
Tan sin querer he querido, 
Que he intentado no querer, 
Siquiera por merecer 
La. ventura del olvido. 
Esfuérzase ii>¡ tormento 
P,or darle vida á el do lor , 
Qu,e hay dolor que no es r igor , 
Y hay rigor que no .es tormento. 
No es pena padecer más 
En quien ama el padecer: 
Esta no llegué á tener, 
iVt. Ici merecí jamís. 
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Quiero solo por querer, 
Amo solo por amar, 
Obligo sin desear, 
Por no llegar á ofender. 
El favor es por demás 
En quien amar lia sabido; 
Yo sin favor lie querido, 
Que siempre lie ijuerido más. 
Mayor llneza es querer 
Sin saber que un hombro quiere, 
Pues vive de lo que muere, 
Aunque no lo dé á entender. 
Y entonces ha- conseguido, 
Cuando menos ha alcanzado 
Que merezca su cuidado 
Lo que olvidar ka querido. 
* 964. N U E V E DE L A FAMA. 'Crónica 
llamada : ni tnumplio de los nueue precia-
dos de la firnia : en la qual se -eontienen las 
vidas de cada uno, y los excellent'es hechos 
en armas y grandes proezas que cada uno 
hizo en su vida, con la vida del muy famoso 
cauallero Beltran de Gueselin , condestable 
que fue d» Francia y duque de Molinas nue-
uainente trasladada de lenguaje francés en 
nuestro vulgar castellano, por el honorable 
varón Antonio Rodriguez Portugal, princi-
pal rey de armas del rey uro señor. Im-
primido en Lixboa por Germaõ Galhaftle 
a'costa de Luys Rodriguez librero del Rey . 
Acabóse a xxvi de Junio del año de la sal" 
uacion de mil quinientos y treinta años. 
I'ól.—!. 8.-2.13 l i , y 9 mis de preliminavcs,,á dos co l . , con 
grab, en mad. de los nueve varones de que trata el l ibro. 
Tiene al principio un prúl. «enderesçado al clirisliaiiisimoCár-
los VIII de este nombre por la gracia de Dios, rey de Francia.» 
" * 96o. — Chronica llamada el triunfo de 
los nueue de la fama Valencia, por Juan 
Navarro, 1552. 
Fól.—1. g., á dos col. (Bib. Imp. de Viena.) 
* 966.—(Estampa : caballero armado con 
espada desnuda : arriba de rojo «Jòsve».) 
Chronica llamada elfr impho de los nueue | 
mas preciados varones de la Fama. Én la 
qual se contiene las grandes proezas y ha-
zañas en armas por ellos hechas. La quàl es 
un dechado de caualleria. | Traduzida en 
nuestro vulgar Castellano , por Antonio Ro-
driguez Por I tugal. Corregida y emendada 
con mucha diligencia en esta vltima|impre-
sion. Dirigida al Illustnssimo señor don Juan 
Pacheco | Giron, conde de la Puebla de 
Monlaiuan. | E n Alcalá de Henares | En ca-
sa de Juan Iñiguez de Lequeriea'Impressor 
de Libros. Año 1#85. | Â costa de Diego 
Mendez, mercader de libros. {Al fin.) En A l -
calá ! E n casa de Juan Iniguez de Le | que-
rica im | pressor de libros. Año | 1585. 
Fól.—184 h. á dos col., y 8 de preliminares no foliadas. La 
obra está dividida en nueve l ib ros, uno para cada varón, y 
cada l ibro tiene una portada grabada. 
En la sign. §2. Aprob. del maestro Lopez de Hoyos, fecha-
da, -de este estudio de vuestra alteza á 9 de Julio de 1581.» 
—Á la vuelta de dicha hoja: Priv. real por doce alios, conce-
dido á Miguel Serrano, en Madrid á 21 de Agosto de 1581.— 
§3. Ded. de Diego Mendez, mercader de librrfs, á D. Juan 
Pacheco Jirón, conde de la Puebla de Montalvani—Á la vuelta 
de dicha hoja: Prd!. «enderezado al christianfsinioCárlosVill 
deste nombre, por la gracia de Dios, líey de Phncia.»—Si-
guen S h. de tabla, y al fól. 1 : 
«Coraiença el libro llatnado el Tritimpho de la F a -
ina , de los nueue más preciados varfanes que huuo 
en el mundo. E l q u a l , porque mejor se e m i e n d a , se 
diutde en nueue l i b r o s , y e l primero traía de los ma-
rauil losos l iechos de Josué, capitán de los hebreos.» 
Cuidó de está edicioti Lopez de Hoyos , el msréstro de Cer-
v intes, quien dice en su aprobacion : 
«Ajusté los vocablos de el la al uso presente y á la 
policía cortesana, porque como el alitor es portu-
gués, quiero decir que la tradujo de lengua f rancesa , 
en que ella está c o m p u e s t a , tiene la lengua barbá-
rica y s in esti lo, y en algunas impropiedades muy 
licenciosa.» 
* 967. — Chronica llamada* el triumpho 
de los nueue de la' íkmá CdWegida y 
emendada Barcelona,, en casa de Pedro 
Malo, á costa de Balthasar SimcHiv4586. [Al 
fin.) Imprimió sè la presenté historia en 
Barcelona en casa de Pedro Ma'o impressor 
de libros. Año de M.D.Lxxxvi. 
Fól.—128 h.— á dos col. y S más de' tabla y;pf6lintiiiáres¡ 
968. OCTAVAS á la prisión de Éelisen-
dra esposa de Don Gayferos. Y' el romance 
de «Caballero, si a Francia ides» con su 
glosa. V otro muy sentido de la cruda y 
sangrienta batalla que pasó entre Mahdri-
cardd y Rodámonte sobre quitalte a Dora-
lice. Agora nuevamente imprèsás. Frapre-
sas con licencia en Toledo en casa d^Juàlí 
Ruiz, año 1601. 
i ."—Figuras.—Pliego suelto. 
Las octavas son siete, las mismas que se imprimieT6B£e8 
el Cancionero de Ambéres de 1373. 
Jugímao está i las taBlás don Gaiferós; 
Que ya de Melisendra está olvidado... 
El que llama romance es'una glósa", (pie emi>ièía: 
-Esràirdò en prisión captiva 
La esposa d.c don Gaiferos... 
El Uomanson de Rodámonte y Mandricardo: 
Cuando aquel claro lucero 
Su resplandor repartia... 
E l estilo de éste es difuso ó incorrecto. 
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GLOSA DEL ROMANCE « A B i l U Í O , SI k FBANCU IBES». 
Estando en prisión captiva 
La esposa-de don Gaiferos, 
Buscando con quien escriba. 
Vio que entre los pasajeros 
Uno Mcia Francia iba, 
y üijole en puridad : 
—i Asi gocéis libertad 
Y alcanceis ventura en l ides! 
Caballero, si i Francia ides, 
Por Gaiferos preguntad. 
' Él le respondió : «Seflora, 
Hicia Francia voy derecho, 
Y paca allá parto agora: 
Sí en algo soy de provectio, 
Mandádmelo, que ya es hora. 
Si demás de preguntar 
Quereis le diga otra cosa, 
Bien me lo podeis mandar. 
—Decilde que la su esposa 
Se lo envia á encomendar. 
—Hsré vuestro mandamiento 
Como la razón me obliga, 
Sin que en nada contradiga 
Qué es lo que os da más contento, 
• Mi seiiora, que le diga. 
—Decilde que de esperar 
Estoy metida en pesar, 
Como 61 en su pasatiempo: 
Decilde que si es ya tiempo 
De ine venir á sacar. 
—Excesiva es la pasión, 
Señora, qjie estais sintiendo : 
Por donde creo y entiendo 
- Que os avisa el coraion 
Todo lo que estais diciendo. 
¡Y que muera estando viva 
Esla divina beldad! 
jDe dd nace tal crueldad? 
—Desta prisión tan esquiva, 
Do vivó con soledad.» 
* 969'. OLIVA (p. F R . E U G E N I O D E ) . Ro-
mance I que contiene la vida, y | muerte 
del Reverendo Padre Fray ¡ Eugenio de Oli-
ua Capuchino, Prouincial que fue de la Pro| 
uincia dé Valencia; el qual murió Sábado 
á n del | mes de Octubre del Año 1613. en el 
Con I uento de la Sangre de Christo de | 
la Ciudad de Valencia. (Al fin.) Impreso en 
Segorbe por Francisco | Felipe Mey. 
í-'-a h. 
EMpieza: 
. Encumbrados seraOnes, 
Tronos, virtudes excelsas... 
Acaba : 
Dichosa la capucha, y t ú , Valencia, 
Que gozais santo de tan altas prendas. 
* 970. OLIVANTE D E LAURA. Historia | 
del inuencible caba | Hero Don Oliuante de 
Laura prin | cipe de macedónia : que por 
sus I admirables hazañas uino á ser | Empe-
rador de Constantino | pía agora nueuamen| 
te sacada á luz : | va dirigida al Rey | nues-
tro I Señor. | Barcelona por Claudio Bornat 
á la águila fuerte, año de 4564. 
Fól.—1. g.—253 h., y 10 más de preliminares á dos col. 
Consta ta obra de tres l ibros, al Un de los cuales se ofrece 
un cuarto, que parece no llegó i imprimirse. Escribióla An-
tonio de Torquemada, autor de los Colloquíos satíricos, Mon-
doiicdo, 1503, y de el Jardín d i Flores, Salamanca, 1870. Si 
lo que Ccrvántcs dice de este l i b ro , calificándole de lortel 
(parte i , cap. v i ) ,es cierto, debe de haber otra edición en i . ' 
ú 8.°, pues la que tengo i la vista es, según dejo dicho, en 
fólio y de mediana grosura, pues no tiene más que 265 hojas. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 971. OLIVARES ( C O N D E - D U Q U E D E ) . E l 
Rey de Castilla escrivio á svs | Consejos, 
diziendoles, que el Conde Duque auia | sido 
el primer hombre del mundo, y el mejor 
Mi|nistro de Estado que jamas se aya visto; 
y que por | el mucho y bien que le auia 
seruido, le auia dado li | cencia para ret i -
rarse : y que por ser vnico, y no hallar 1 s u -
geto como el suyo, auia resuelto de ocupar 
é l , su I puesto. I Y auiendo visto esto, vn 
Ministro de dichos Consejos, ¡ puso mano á 
la pluma por representar á su Rey los | ser-
uicios del Conde Duque, y fue con el deba-
jo escri I to memorial, el qual se imprimió 
á Madrid. (Al fin.) Con licencia : En Barce-
lona : en casa de Pedro Lacaualle | ria, Año 
1643. 
4.°—8 h.—sign. A. 
9752. — Verdadera Relación de todo lo 
sucedido en Cataluña , Portugal, Flándes, 
Italia, Inglaterra, Alemania y oirás partes 
desde el año de 1645 hasta el de 1646. Da-
se cuenta de la Muerte del Conde Duque, y 
de otras cosas que han sucedido en España. 
Con licencia del Excelentissimo Señor Mar-
qués deMancera, Virrey del Perú, impreso 
en Lima por José de Contreras, año de 1646. 
Fól.—6 fojas. 
«Á 15 de julio del año de 645 cayó malo e! Conde -
Duque, y estuvo delirando hasta los 19del dicho, que 
volvió en sí y conoció que se moría. 
«Recibió los sanios Sacramentos , y se dispuso con 
grande sentimienlo y dolor. Comenzó á testar, y no 
pudo proseguir , y así nombró Albaceas y á la Conde-
sa por heredera . Hasta j u é v e s e n la tarde estuvo .asi, 
y le volvió el mal á quitar el sent ido , con que a c a -
bó 22 de julio (164o) dia de la Magdalena 
«Pusieron el cuerpo del Conde-Duque en una caja 
de p lomo, y embalsamado y vestido de genera ! , con 
bastón y pluma blanca. 
nHízose un carretón para l levar el cuerpo á L o e -
ches ; y en el iiiterin lo tienen en la ig lesia de los 
Dominicos de la ciudad de T o r o , donde mur ió . D i s -
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púsose en la dicha iglesia un atajo de tablas, y allí le 
pusieron en una cama de brocado nueva. 
«Después á principios de agostólo sacaron de Toro 
con más de 800 personas de acompañamiento y gen-
te menuda. Llegaron cerca de Madrid á 9 de agosto 
miércoles, y al poner del sol hubo tan grandísima to r -
menta en Madrid y al rededor, que no se ha visto 
cosa igual de agua, viento y rayos... Á cosa de las 
nneve de la noche pasó el difunto, y por no poderse 
Tadear Manzanares, echaron por la Pucnla Sego-
viana. 
•Iba detras su hijo D. Enrique Felipe de Guzman, 
con capuz, todos bien mojados, y muchos perdidos, 
y coches embarrancados y traslornados con la tor-
menta. 
«En la Puente Segoviana estaban 30 hachas encen-
didas, que las habia traído allí José Gonzalez hasta 
que pasaron todos, y el Gonzalez salió al recibi-
miento. 
«Echaron hácia la Puente de Toledo (todo por fue-
ra de Madrid); por bajo de Nuestra Señora de Atocha 
atravesaron á Vicalblanco, donde llegaron después 
d j media noche, y de madrugada fuero.i à Loeches, 
donde estaba ya el cuerpo de la marquesa de Heliche; 
y con brevedad se cantó el oficio por e! hedor, que 
era insufrible. 
»Á la tarde, cuando se volvían liácia Madrid, sobre-
vino otra grandísima tormenta de agua, truenos, re-
lámpagos; y coches volcados y embarrancados. 
íAhor.i traen pleito la Condesa viuda con I). Luis de 
Haro , sobrino dèl Conde, y heredero del mayorazgo 
de Olivares , sobre el alcaidía del Alcázar de Sevilla. • 
La Condesa está en posesión y anda del pleito. 
»EI D. Enrique , hijo bastardo del Conde, es mar-
qués de Mairena, con otras cosas que le dio el padre. 
«Miércoles en la tarde á 13 de noviembre entró en 
Sevilla í). Luis Mendez de Haro , sobrino del Conde-
Duque y su heredero, y ya duque de Olivares.» 
* 973. OLIVEROS DE CASTILLA. La his-
toria de los nobles caualleros OHveros de Cas-
tilla y Artus dalgarve. (Al fin.) A loor t ala-
bança de nuestro redemptor jesu cliristo e de 
la bendita virgen nuestra señora sanctama-
ria : fue acabada la presente obra en la muy 
noble t leal cibdad de Burgos á xxv dias del 
mes de mayo. Año de nuestro redemptor 
mili cccc.xc.ix. 
Ftf l . - l . g , i ios col.—IS h., incluso los preliminares. 
* 974. — La historia Valladolid, por 
Juan de Burgos. ISOI. 
Fól.—1. g., á dos col. (Brunet.) 
* 975. — Lahistoria Valencia, 1505. 
Fól.—1. i ios col. 
* 976. — (Estampa : Artus y Oliveros á 
caballo.) La histo | ria de los nobles | caua-
lleros oliue ¡ ros de Castilla y artusdalgarbe. 
(Al fm.) Acabase la famosa liy | storia de 
los muy esforçados caudleros Oli | ue-
ros d' Castilla <t Artus dalgarue-. El ql se 
empmio ê lá muy noble * muy leal cibdad 
[ de Seuilla : por Jacobo crõberger alemã 
I Año del señor d' mill t quinientos t diez 
A I ños. a.xx. dias de Nouiembre. 
Fól.—1. g.—32 l i . , á dos col., sin foliación, con estampas 
intercaladas en el texto. 
En el catálogo de la B.-Col. se menciona otra de Sevilla, 
«09, fól. -
* 977. Libro del muy noble y esforça-
do cauallero Olivero de Castilla e Artus de 
Algarve. Alcalá de Henares en casa de Juan 
Gracian 1604. 
C-SSh. . ' 
* 978. ORAN. (Grab, en mad.) Relación 
breue que fue | embiada al Prior de sant 
Pablo d'Cordoua, | de como se retiráron los 
Turcos que estauan | sobre Oran. Y de co-
mo quedo con la victoria | el muy Yllustre 
señor Don Martin d' Cordo | ua y de Velas-
co. Conde de Alcaudete. Señor [ de la casa 
de Monte Mayor. Capitán | general de Oran 
y su tierra Con vnas coplas 5 loor de nues-
tra señora | la virgen Maria. Todo agora 
nueuamen | te Impresso. Año de mill & qui* 
nientos I & cinquenta & soys Años. 
4."—i Y¡. — 1. g.—sign, a—Port, orí.—Texto, on prosa y 
unas coplas , que empiezan : 
Cristianos, cuán bien seria 
Tener siempre en la memoria... 
Acaba: 
De proseguir lo qué hàviã . ' / : 
Algún buen entendimiento. 
* 979. — Vitoria cõtra moros auida ela 
ciudad d' orã. (Dos grab, en mad. sobre-
puestos.) Relación digna de memoria en la 
qual se | contiene el cerco y las batallas y 
rebatos que ha hauido entre los calho | l i -
eos Christianos : y los moros y turcos ene-
migos de nuestra sancta fe | catholica: las 
quales fueron en Oran dende ocho dias 
del mes de abril | hasta ocho dias del mes 
d' junio que llego el socorro. Y de como 
se alço I el cerco y se fue huyendo el reyd' 
Argel: y. la gran perdición y rota de | los 
moros y turcos: assi délos muertos como 
de los captiuos. | Impressai con licencia en 
este añod. M. d. Ixiij. (Al fin.) Imprimióse 
esta relación en Seuilla en casa de Simõ | 
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carpintero impressor de libros a sant pedro 
ela calle | de francisco del akaçar. Año. 
M. d. Ixüj. (B.-G.) 
Fól.—2 h.-rh g.—Port, orí.—Texto.—Ñola final. 
:980. ORATION ES ad plenum | collecte 
summaque diligentia emendate, in | super 
t alique q. | per totum annum | in sancta 
Eccle j sia cantantur. Cum privilegio ímpr-
rifili. (Al fin.) Impresse inComplutensi [Aca-
demia in officina Michaelis de Eguia , anno 
domini | 1526. 
4.°—Fróntis.—1. g., i dos col. 
* 981. 0§UNA (DUQUE DE). Relación ver-
dadera de la ¡ solemne entrada que hizo el 
Excelentíssimo señor | Duque de Ossuna, 
con loda su casa, en la Ilustre Ciudad | de 
Millan, dase quenta del celebre aparato, 
ostentación, | y grãdeza con que fue reci-
bido de toda la no | bleza de aquella Ciu-
'dad: y fue en la | forma siguiente. 
F61.-2 h. 
* 982. PALMERIN DE OLIVA. El libro 
del fangoso y muy esforçado cauallero Pal-
merin de Oliuia Cum preuilegio. (Al fin.) 
Acabóse esta presenta obra en la muy noble 
ciudad de Salamanca á xxn dias del mes de 
Deciembre del año del nascimiento de nues-
tro señor iesu christo del mil quinientos e 
onze años. 
Foi.—1. g., á dos col. (Bib. Imp. de Viena.) 
A la vuelta de láportada.: 
«Al ¡Ilustre y muy magnifico señor don Luis de 
Córdoua , hijo del muy illustre y magnífico señor don 
Diego Hernandes de Córdoua , conde de Cabra, viz-
conde de Jsnajar, señor de la villa de Baena etc. Pró-
logo.» 
Concluido el cual se lee : 
«Libro del famoso cauallero Palmerin de Oliua con 
priuilejo real que ninguno lo pueda empremiren es-
tos reynos ni traerlos á vender do fuera dellos por 
espacio de deys (sic) años primeros siguientes que se 
cuentan desde diez y siete de Diziembre de mi l y 
quinientos y onze años en adelante, so pena de cien 
mili marauedis para la cámara y fisco de su alteza y 
los libros perdidos : el qual fue tasado por los se-
ñores del su consejo á cinco reales de plata por cada 
un volümen.» 
* 983. — La Historia de Palmerin de 
Oliva, traducida de Griego en español por 
Francisco Vazquez. Salamanca á xxn de 
NUrço de 4816. 
Eól.—1. g., á dos col. 
Aál eifel'catálogo, ya citado, de la B.-Col. de Sevilla. 
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- Libro del famoso cauallero Pal-
merin de Oliua y sus grandes hechos. Seui-
11a por Juan Varela (do Salamanca) año do 
mil y quinientos y veyntc y cinco. 
Fól.—1. g. (Catálogo de la venta de Heber.) 
* 98S.—Palmerin | de Oliua : i sus gran-
des fe ] chos. Nueuamente | imprimidos. 
Aqui comiença el libro del famoso caualle*-
ro Palmerin de Oliua, que por el mundo 
grandes hechos en armas hizo: sin saber 
cuyo fijo fuesse : mas la su gran bondad le 
fizo alcanzar grande honrra e venir en gran -
de alteza después de auer passado grandes 
trabajos e afanes. (Al fin.) Emprimido en 
Venetia por Gregorio de Gregoris a. xxm ¡ 
del mes de noviembre M.DXXVI. 
Fól.—1. g . - l i lh . , á dos col. (Bib. It. S. Turner Esq.") 
Dos capítulos de esta edición están señalados con el núme-
ro Si; pero el mor se corrígió en las sucesivas. La hoja L X X X 
es de tipo mayor que el resto de la impresión. 
* 986. — Libro del famoso cauallero 
Pal I merin de Oliua e de sus grades|hechos 
ntieuamête restam | patio : y corregido : cõ 
I su tabla de nue | vo añadida. (Divisa del 
impresor con la leyenda «Nunquam deffi-
ciam cremerusque licets.JM.D.XXXUII. (Al 
fin.) Emprimido en Venecia pe Juan pa | 
duan : y Venturin de Rufmelli: MDXXXHIÍ. 
En el mes de Agosto. 
8.*— 1. g.—i07 h.y una más blanca con el escudo del im-
presor. (Bib. R. S. Turner Esq.") 
* 987. — Libro del famoso ( A l fui.) 
Aqui haze fin la hystoria del principe... Fue 
impressa en la muy noble y muy leal ciudad 
de Seuilla, en la emprenta de Juan Crom-
berger que Dios perdone, año del señor de 
mil e quinientos e quarenta años. 
Fól.—1. g., i dos col. 
* 988.—Libro del famoso Seuilla por 
Jacobo Cromberger, a xxvm dias de junio de 
mil quinientos e quarenta y siete años. 
Fól.—I. g., i dos col. (Catálogo Heber, niim. IS,70S.) 
* 989. — Libro del famoso Toledo, 
1555. 
Fól.—1. g., i dos col. (Catálogo de Hamburgo citado por 
Brunet.) 
* 990. — Libro del famoso Medina 
del Campo, 1562. 
Fól.—1. g., á dos col. (Catálogo Heber.) 
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* 991. — Pahnerin de Oliua» (Estampa: 
un cab.¡llt;ro armado precedido de un paje á 
pié y seguido de un escudero, lodo den-
tro de un escudo cuyas armas han sido en 
parte borradas.) Libro del fatíioso caualle-
ro Palmerin de Oliuâ, j que por el mundo 
grandes hechos en armas hizo, sin saber cu-
yo ) hijo fuesse : Agora nueuamente i m -
presso. I En Toledo : En casa de Pedro Lo-
pez de Haro. Año de. M.D.LXXX. (Al fin.) 
Aqui haze fin la historia del muy esclarecido 
principe Palmerin de Oliua, Emperador de 
Constantinopla. En | la qual se recuelan por 
muy apacible estilo, muchas y diu^rsas y 
muy claras hazañas, que por su muy en-
cum I brada grandeza de animo , con gran 
glo I ria por el fueron acabadas. | Impresso 
en Toledo, en casa de Pedro Lopez de Ha-
ro. I Con licencia del Consejo Real. 
Fól.—I. 8 - — C L X X X Ü Ü h., á dos col. 
Segundo de Palmerin. 
(Primaleon.) 
* 992.— Libro segundo de Palmerin: que 
trata de los altos hechos en armas de Pri-
maleon su hijo: y de m hermanoPolendos: 
y de don Duardos principe de Inglatierra: y 
de otros preciados caualleros de la corte del 
emperador Palmerin. 1516. 
Fúl.—I. g., á dos col. 
Asi el Sr. Salvá (líeperlorío Americano, tomo iv, páfl. 10), 
refiriéndose i Nicolás Antonio yal inglés Dunlop. Es sin duda 
la misma edición que se describe en el Catálogo de la B.-Col. 
como hecha en Salamanca á 22de Enero de íSí6. 
* 995. — Libro segundo de Palmerin que 
trata de los grandes fechos de Primaleon y 
polendos sus fijos: y assimismo de los de 
dõ Duardos principe de ynglaterra. Cõ los 
<!' otros buenos caualleros y de los que a ella 
vinieron. Nueuamente emendado « impres-
so. (Al fin.) Fue trasladado este segundo 
libro de Palmerin llamado Primaltõ : t assi 
mesmo él primero llamado Palmerin de 
griego en nuestro lenguaje Castellano t cor-
regido y emêdado en la muy noble cibdad 
de Ciudarrodrigopor Francisco Vazquez, ve-
cino de la dicha ciudad. Fue impresso en la 
muy noble y muy leal ciudad de Seuilla por 
Juan Varela de Salamanca. Acabóse a pr i -
mero de Otubre año de mill e quinientos e 
xxni!. Años. 
Fól.-I . g.—239 h., á dos col. (Bib. Imp. de París , según 
Brunet.) 
* 994. — Libro segado de Palmerín qae 
tracta de los grandes fechos de Primaleon y 
Polendos sus fijos... Nueuamente enaenda-
d a t empresso en Toledo. (Al fin.) Impresso 
en là imperial cibdad de Toledo porX^oüál 
francés e Francisco de alpharo impressores; 
A costa y despesa de Cosme damian merca-
der de libros. Acabóse a veynte días de 
Febrero Afio de nuestro saluador dé mil e 
quinientos t veynte y ocho Aftos. 
Fól.—1. g.-256 h., á dos col. 
En la Bibliúteca ParaiAsíLóndrcs, 1791) se cita íijia edición 
también de Toledo, 1528, aunque con titulo diferente : «kos 
tres libros del muy csfoiçaào cauaHero PrimaleoB y Políh-
dos,su hermano, hijos del Emperador Palmerin de Otitra.» 
* 998.— Primaleon (de let. roja.) (Estam-
pa : Primaleon á eabâlío, séguido de Ddti 
Duardos y Don PòleMos, también à cabalfó; 
delante el rey Gataru en pié). Los tres libros 
del I muy esforça | -do caballero Primal león 
et Poleados su herma ¡ no hijos del Empe-
rador I Palmerin de Oliua. (Al fin.) Acabase 
de imprimir en la indita ciudad del Senado 
Veneciano, oy primero dia de | Hebrero dé! 
presente Año de mil y quinientos & trenta 
quatro del nacimiento del | nuèstrò ftè-
demplor, y fue Impreso Ipófr M. íuán fcníü-
nio de Nicolini de. Sábio Alas j espesas i$ã 
M. Juan Batista Pedfeçati Mercader dé fi-^ 
bi'os que esta al pie del puente de Rtáltò 
& tiene por enseña la Tore. [ Estos trts 
libios como arriba uos diximos fuérón cor-
regidos y Emenda ( dos de las letras que 
tras trocadas ehàft por'el uicario del tíálle de 
ca ¡ becuela. francisco delicado natural de 
la peña de Martos. 
Fól.—1. red.-c8i.iiu h., de las cuáles, la última está sin 
foliar, y 8 más de ¡irelimmares y tabla. Cada libro tiene for-
•tada aparte, aunque distintas dela del primero. —Grabados 
intercalados en el testo. 
* 996. — Libro sèguhdo del emperador 
Palmerin do Oliua én (jue se cuentan los he-
chos de Primaleon y Polendos B U S hijos, 
Medina del Campo, 1865. 
F6I.—!. g., á dos col. 
Pellicer, notas al Quijote. 
* 997. — (Estampa : caballero armado 
de punta en blanco, con espada al brazo 
y galopando; encima «Primaleon».) Libro 
del inuencible^caballero Prima | león hijo 
de Palmerin d*e Oliua donde se tractan los 
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sus altos hechos | en armas y los de Po-
leados'su hermano, y los de don Duardos | 
Principe de Inglaterra, y do otros preciados 
caua I lleros de la Corte del Emperador | 
Palmerin. ¡ Fue impresso con licencia en 
Lisboa, en casa de Manuel Joan. Impressor 
I de libros. Año de 1566 | Véndese en casa 
de Frãcisco Graphea y de Frãcisco Fernã-
dez libreros, en la Rua noua. (Al fin.) Aqui 
hace fin el libro del ualeroso y esforçado 
cauallero Prima | león, hijo de Palmerin de 
Oliua. Fue impresso en Lisboa en casa de 
Ma I nuel Joan. En este año de | MÜLXVI. 
F61.-1. g . - 2 « h . , i dos col. 
k la vuelta de la portada: 
«Al muy Magnifico señor Joan Alamos de Barrien-
tos, Capitán de su Mageslad y Regidor de la vilhi de 
Medina del Campo...—Benito Boyer S.» 
*!998. — (Estampa: caballero con lama 
precedido de un escudero, también con lan 
za.)Libro del invencible cauallerojPnmaleon 
hijo de Palmerin de Oliva donde se tra | tan 
los sus altos hechos en armas y los de Po-
lendos su | hermano y los de don Duardos 
principe de Inglater | ra y de otros precia-
dos caualleros de la corte | del emperador 
Palmerin. | Impresso en Bilbao por Ma-
thias Mares, mercader de libros. | Año de 
•MDLXXXV. 
FÓI.-230 h . , i dos col. 
Á la vuelta de la portada la dedicatoria de Denilo Boyer á 
D. Juan Alamos de Barrientos. (Bib. del Exiimo. Sr. D. José 
de, Salamanca.) 
Esta es la edición que el editor portugués del Palmerin 
(Lisboa, 1787) supone equivocadamente hecha dentro de 
Portugal. 
* 999. — Primaleon (de rojo., debajo un 
caballero á caballo, con espada en mano y 
tres grandes plumas.en el casco). Libro que 
trata de los valerosos y esforçados hechos 
en armas de Primaleon, hijo del emperador 
Palmerin y de su hermano Polendos y de 
Don Duardos principe de Inglaterra y de 
otros preciados caualleros de corte del Em-
perador Palmerin. | Con licencia del Supre-
mo Consejo de la Mesa General de la Santa 
Inquisición. | En Lisboa impresso en casa 
de Simon Lopez. Mercader de libros. Año 
"1588. (Al fin.) Aqui haze fin el libro de Pal-
rnérin, Emperador de Constantinopla | his-
toria muy dulce y aplazible^traducida de lo 
Griego en nuestra lengua castellana. Impri-
mióse en Lisboa. A costa de Semão Lopez, 
Mercader de libros. 
Fdl.-SIGh., i dos col. 
Tercero de Palmerin. 
(Polindo.) 
* 1000. — Historia del inucncible caua-
llero don Polindo hi | jo dol rey paciano 
Roy de Numidia i d' las niara | uillosas 
hazañas y estrañas aventuras q andã \ do 
por el inumlo acabo: por amor de la prin-
ce I sa Belisia íija del rey naupilio rey de 
macedónia ¡ la qual historia el redcmplor 
del mundo enco | mendio (Al fin.) Fue im-
pressa la presente hislo | ria en la muy no-
ble i imperial cib | dad de Toledo a diez de 
A J bril de mili t . quinien | tos e ve yule e 
se I ys años. 
Foi.—I. g., de m m l i . , i dos col. 
El autor, que es anrtnimo, prnmele un libro segundo que no 
sé llcgára a imprimirse. Í:J litulo i¡ue arriba traslado, eslá 
tomado del cnrahuzamienlo )' principio del teito, por faltarle 
la portada al único ejemplar que posee en Inglaterra el librero 
Boone, de Bond Street, I.iindrcs. 
Cuarlo de Palmer'ti. 
(Plalir.) 
* 1001. — (Estampa: la misma del Félix 
Marte, con los escudos de armas de los Osó-
nos y Pimenteles). La crónica del muy va-
liente y esforçado ca | uallcro Platir hijo del 
inuecible Emçador Primaleõ en cj recuen-
ta I las sus grandes prohezas o cauallerias e 
de los amores q tuuo con la | esclarecida e 
a.utnosa princesa Florida: hija del esclareci-
do rey Tar | naes de Lacedemonia : el qual 
por sus grades hechos de armas fue | Empe-
rador de Costãtinopla y rey de Lacedemonia. 
Dirigido a los | muy ¡Ilustres c muy magnili-
cosseñores don Pero aluarez o.sorio y (doña 
Maria de pimêtel marqes y marquesa de 
Astorga. (Al fin.) A loor de dios todo pode-
roso : t de la gloriosa virgen su piatlre. aqi i 
se acaba muy illustrissimos y muy magniti-
cos señores el primero libro del infante Pla-
tir hijo del cauallero Primaleon y de la l in-
da Gridonia, su mujer, corregido y emen-
dado con toda y la mayor diligencia y flaco 
ingenio y pobre juyeio del Autor qen ello 
pudo poner y si algún hierro se hallare en 
la traduciõ de la hystoria o buen estilo de 
dezir en romace por culpa del : supli :a a 
vuestras señorias la reciba so la correciõ de 
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sus muy altos claros y excelentes ingenios y 
juyzio. Pues en todo mi possibile trabajé que 
la presente hystoria saliesse corregida y 
emendada. Fue impressa en la muy noble 
y muy leal uilla de Valladolid por maestre 
nicolas Tyerri impressor. A xvi del mes de 
Mayo de mil y quiniêtos y treynta y tres años. 
Laus deo. 
Fdl.—1. g.—185 h., i dos col., de las cuales, las 6 primeras 
están sin foliar. 
Es libro entre los raros rarísimo, y del que no llegó á ha-
cerse segunda edición. No se conoce más ejemplar de él que 
el de la Bib. Alessandrina de Roma , y hoy dia es propiedad 
del Excmo. Sr. D. José de Salamanca. 
Quinto de Palmerin. 
(Flotir.) 
* 1002. — Historia del caballero Flotir, 
hijo del emperador Platir. 
Escribióse primero M italiano, segnn Quadrio, y no se co-
noce edición alguna castellana, sin embargo de que debió 
traducirse á nuestro idioma , pues en unos apuntes literarios 
que dejó escritos D. Jerónimo Gascon de Torquemada, hallo 
el siguiente pasaje : «Leyendo estos dias pasados en uno de 
esos libros que el vulgo se entretiene y deleita, en que se 
contienen las fabulosas aventuras de un descendiente de Pal-
merin de Oliva, llamado Flotir, etc.» 
Sexto de Palmerin. 
(Palmerin de 'Inglaterra.) 
* lOOS. — (Estampa : caballero armado 
de punta en blanco, en ademan de acome-
ter.) Libro del muy esforçado | cauallero 
Palmerin de Inglaterra hijo del rey dõ | 
Duardos: y de sus grandes proezas: y de 
Floriano del | desierto su hermano con al-
gunas del principe Florendos | hijo de Pri-
maleon. Impresso Año, MDXLVII. (Al fin.) 
Fue impressa la presen | te hystoria d'l muy 
esforçado caua | llero Palmerin de Ingala-
terra y de Flo | riano d'l desierto su hrõ en 
la Im j perial cibdad de Toledo : en | casa 
de Fernando de Santa | Catherina detuto q 
dios aya. Acabóse a xxiiii | dias d'l mes'd' 
julio. I Año del nascimiento de nuestro sal-
uador Jesu christo de M.d.XLvn años. 
Fól—1; g.—131 h-.á dos col., y dos más de preliminares no 
foliadas. 
Al fól. i t : «Prólogo dirigido al muy magnífico seííor don 
Alonso Carrillo, etc. mi seflor hecho por miguei Ferrei (sic) 
seruidor y criado suyo.»—Á la vuelta los versos acrósticos en-
cabezados «el auctor al lector», que juntos componen «Luys 
Hurtado auctor al Lector da Salud.» 
* 1094.—(La misma estampa que el an-
terior.) Palmerin de Inglaterra. Libro segun-
do del muy esforçado caua | Hero Palmerin 
de Inglaterra hijo de! rey don Duardos; en 
el [ qual se prosigue y han fin los muy dul-
ces amores que" tuuo con la Infanta Poli | 
narda dando cima a muchas auenturas y ga-
nando inmortal fama con sus grades | fe-
chos Y de floriano del desierto su hermano: 
con algunas del principe Floren | dos hijo 
de Primaleon. Impresso Año M.D.XLVII.-(Al 
fin.) Fue-impresso el'presente,libro en la 
Imperial [ ciudad de Toledo en casa de Fer-
nando de Santa Catheriña difunto | que' aya 
gloria. A costado Diego ferrer mercaderck: 
libros. I Acabóse a xvi del mes de Julio de 
MD y xlviii Años. 
Fól.—1. g., 152h.,á dos col. 
A la vuelta: «Prólogo para el muy magnifico señor Galeaso.» 
Rótulo, etc. «hecho por Miguel ferrer.» 
Un ejemplar de este rarísimo libro, compuesto de sus dos 
partes, posee D. Pedro Salvá, de Valencia. Otro con algunas 
hojas, suplidas de /ta simile se conserva en la Bi t . Grènvilia-
na del Museo Británico en Lóndres. 
* 1005.— Crónica de Palmeirin de Ingla-
terra, primeira e segunda parte. Evora en 
casa de Andres de Burgos. MDLXVII. 
Fól.—1. g., á dos sol. » , 
Esta es la edición más antigua que se conoce de la redac-
ción portuguesa; circunstancia que , unida i la declaración 
contenida en los versos aorósti.cos,de la..edkionr casiellana, 
hecha en Toledo .veinte àiiosântes (15i7j,'da sobrado motivo 
para suponer qoé dlclío libro caballere&o'se Hcribió-origi2 
nalmente en castellano. • ' • ' • • - , 
* 1006.—Primeira parte de Palmeirim de 
I Inglaterra. | Dirigida ao Sereníssimo Prin-
cipe Alberto Cardeal, Archiduque de Aus-
tria... (Estampa: un turco á caballo.) Chro-
nica do I Famoso e muyto esforçado' caua-
leyro Palmeyiim de [ Inglaterra Filho del 
Rey Dom Duardos. No qual se contem suas 
proezas & de Floriano do De | serlo su er-
maõ & do Principe Florendos filho de Pri-
malião. Composta per Francisco | de Mo-
raes. Agora nouamente impressa com l i -
cença de Sãcta Inquisição & ordinario.' | 
Em Lisboa por Antonio Alvarez [ A custa 
de Afonso Lopez Ruyz. Moço da Camara dei 
Rey nosso senhor & de Afonso Fernandez 
liureyro de fronte da Misericordia. Com Pri-
vilegio Real. Anno MDLXXXXU. ... 
Fól., i dos col.—m h-, y i más de preliminares. 
• Contiene las dos parles 'einpézariáo la segunda, que es mu-
cho más extensa, al fól. 45i .: 
Primera edición portuguesa con el nombre de Francisco de 
Moraes, pues en la de 1587 no se hace de él mención alguna. 
(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
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Adema:: de estas dos impresiones antigttgs del Palmerin por-
tugués, el que hizo laüe 1786 asegura liabervisto en la librería 
flsel convento de San Francisco da Ciíade, en Lisboa, otra dis-
tinta de acuellas, también en fólio y en letra de tórlisó calde-
rilla ,.la que por estar falla de principio y fin no podia saberse 
en qué punto ni afío babiá sido hecha, aunque i él le parecia 
hechafrora de Portugal. En este dato se apoyan los que de-
fienden la prioridad del Palmerin portugu«s, suponiendo que 
dicha edición era anteriora! aflo 1517. 
* 1007. — Crónica de Palmeirim de Ingla-
terra primeira, e segunda parte por Fran-
cisco de Moraes a que se ajuntaõ as mais 
obras do mesmo Autor. Lisboa, Na offi-
ciua de Simaõ Thaddeo Ferreira. Anno 
MDCCLXXXV1. 
i . ' - 3 vol. 
Sétimo de 'Püttnerin. 
''Duardos de Bretanhi.) 
* 1008.—(Caballero galopando con la es-
pada deswuda. Encima «Dotn Duardos de 
Bertanha.») Terceira parte | dadironica de 
Palmei | rim de Inglaterra na qual se tratam 
asjgrandes cauallarias de seu filho o Principe 
dom Duardos segundo, & ] dos tnais Prin-
cipes , & caoalleiros q na Ilha deleytosa se 
criarão. | Composto por Diogo Fernandes, 
veoHiho de Lisboa. | Impressa con lizença 
I A costa de Afonso Fernandez livreiro que 
tem logea de fronte d-aMisericordia & de Vas-
co da Sylva mercader. Anuo MDLXXXVIÍ, 
I Com Privilegio rea!. 
Fdl., á dos col.— 233 h., de las cuales 2 preliminares, 118 
para la 3." parte y 83 para la i . ' 
La cuarta parte, que empieza roa foliatura separada,tiene 
al principio una estampa igual á la de la torcera, aunque cam-
biado el letrero: 
Dom Duardos H. Quarta parte da dironica de 
Pal I meirim de Inglaterra onde se | Contaõ Os fei-
tos do valoroso Principe o segundo Dom Duardos 
seu I filho : & dos famosos Priíicfpfes Vàsperaldo, 
Primateaõ & \ Laudimantê * de oiiiros gra«<tes 
caullei I ros de seu tempo. {Ai fin.) Fim da quar-
ta Par J te desta grande Hysteria do famoso e inuic-
tissimo Palrneirin de Inglaterra * heroyeas gestos 
donaó nveoos valeroso o segando Dom Duardos seu 
íilho, e mais Principes de seu tempo. | impressa 
en Lisboa en casa de Marcos Borges Impressor de 
Livros, Anno 1587. 
* 1009. — (Estampa : la misma que en 
la edición anteriormente descrita.) Dom 
- Duardos de Bretanha. Terceira parte j da 
Chronica de Palmei | r im de Inglaterra na 
quál se tratam as | grandes cauallarias de 
seu filho o Principe Dom Duardos segun-
do, & dos mais Principes & caualleiros q na 
Ilha deleytosa se criarão. | Composto por 
Diogo Fema;ndt.'z vezínho de Lisboa Impres-
sa con licença. ¡ topressa «m Lisboa por Jor-
ge Rodriguez. Anno | de mil & seiscentos & 
quatro. | Com prkiilegio Real. 
Fdl., i dos col., 179 h. para la 3." y 83 para la i.'— Las cua-
tro últimas hojas están impresas con caractéresmáspequeflos. 
Octavo de Palmetin. 
(Clarisel de Bretanha.) 
* 1010.—(Estampa : eaballerò con espada 
desnuda, galopando por un campo. Encima 
en letras de bermellón «Don Clarisel de Bre-
tanha.» ) Quinta e sexta | partéele Palmeirim 
de|lnglaterralDirigida a Dom Diogo de Sylva, 
conde de Portalegre. | Chronica do famdSb 
principe DoaiClarisel de Bretanha filho do 
Principe dom Duardos de Bretanha, na 
qualcõtaõ suas grandes cauallerias, & dos 
principes Lindamor, Clarifebo & Beliandro 
de I Grecia, filhos de Vasperaldo, Laudimã-
te e Primaleaõ &áe outros muitos \ princi-
pes & caualleiros famosos de seu tempo. | 
Composta por Baltasar Oon^alvez Lobato 
natural de la cidade de Tarefa. | Impres-
so con licença de Santa Itiquisiçaoni Anno 
1602.1 Em Lisboa por Jorge Rodriguez. Com 
PriuilegioReal. [Al /m.) Acabouse a chronica 
do mtiylo èsforçado cauàlleiro Dom Clarisol 
de Bretanha neto de Palmerim de Inglaterra 
que he a quinta & sexta parte, a os tres dias 
do mes deNovembre. Na era del602. Annos. 
Foy impressa esta sext.i parte era casa de 
Antonio Alvarez. 
FóU—942 1)., á dos col., de las cuales U2 para la S.\ 9S 
para la 6.*, y 2 más preliminares. El titulo de negro y rojo. 
M 0 1 1 . PARAFRASIS de las ¡Lecciones 
de Difuntos, eft versos | Castellanos. 
i . " — i h.— sign. A—Texto, 4 dos col. En la de la izquierda 
el texto latino, y careada la traducción castellana. 
1012. PARAISO Y EL INFIERNO ( É L ) . 
Trajicomediíf alegórica d' El Paraiso y d' Él 
Imfierno : (Estampa que representa dos 
naos.) Moral representación del diverso ca-
mino que hacen las ánimas partiendo de es-
ta presente vida, figurada en los dos navios 
que aqui parescen: el uno del Cielo y el 
otro del Itnfiemo. Cuya subtil irfiv'éncion y 
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materia en el argumento de la obra se pue-
de ver. 1539. (Al fin.) -Fué impresa en Bur-
gos en casa de Juan de Junta, á 25 dias del 
mes de enero, año de 1559. (&.-C. A.) 
Fróntis.—1. g.—12.1], 
Copio el introito y argumento y entresaco algunos trozos. 
INTROITO. 
¡ Mucho 'nora buena estés! 
I V áun también en tal yo venga! 
¡Qué salutación tan luenga. 
Tan chipada y tan cortés! 
No, que muchos hallarés 
Presomidos, 
Que presumen d'erabotidos 
Y üun no dob-ran el gaiuatí. 
¡Mala rabia los rebate» 
Tan tiestos y t^n erguidos! 
Nosotros bien coilwdW.O.s 
Los pastores, 
Muy mejor que los señores 
Chapamos la reverencia, 
Muy humilde et con hemenoia 
Sin mirar en más primores; 
Que los más y más mayores, 
Al fin, i ln , 
Hasta el pastorico rpin 
Y el hidalgo más chapado, 
Más por obras es juzgado 
Que por la habla gentil. 
Aunque y¡o juro i sant Jil , 
Si quijese, 
Que á todos os embutiese 
Á habrar y i chanzoneías. 
Do al diabro esas burletes, 
E'á(in i tai si.á ellas m diess. 
No soy hombre de interese 
De esos fueros, 
tío como .otros gue roncero* 
Por andarse iQmÁergwWíS, 
Mo gij U weros petdid as, 
Detfas ¿e los caballeros, 
Y ?) pn S Í » unos gtpseros 
Como yo-
Qpe juro á qi>ie(i me parió. 
Si mirais.sin sonsonete. 
Por heitchir l)ien su casquete 
Es todo cuanto habrú. 
Y aunque digais ah et que no 
Le babeis de dar, 
Que al (in. Un ha de tragar. 
¡ Guay del dia de la cuenta, 
Donde no temeis descuenta 
Del tragar? delfeelgar! 
No os andeis tras escuchar 
Tal devaneo, 
Pues que veis, y aun yo lo veo, 
Que es perder Wefflfio en tal cosa. 
Que es la cosa más preciosa 
Que en el mundo bay, según creo. 
No quiero dar njás rodeo, 
Pues sentis 
Mejor que de mf lo ois, 
No más punto en esta albarda, 
Que allá la paga se os guarda 
Del bien 6 mal que vivis. 
Et si no os arrepentís 
De me escuchar, 
¡Mia fe! yo os quiero contar 
No sé qué que vi en ^ 
Que dicen •que es cosa '<ttm ' 
Según su común hablar. 
F.t quiere significa* 
En concrusion,-
No sé qué navegación 
En un lago, rio ó mar, 
Y al tiempo del criibarcar 




En el logo que os prellero 
Hay dos ¡bar<*s tie pasaje: 
Su continuo n-awgaje' 
Muyivéaarey-mtfyMígWo: v 
En la una un diablo Itero 
Es patron; 
En la otra no hay baldón, 
Q'el arraéz es «mieso . 
Un ángél muy glorioso 
De muy linda perfecion. 
Aguzá, pues i sin ¡«sion 
Los oidos, 
Que en uno destos «avíos 
Diz que al tiempo del morir 
Habéis <de fuerza de ir, 
Aunque estéis muy favorMos. 
No embacéis, pues , ios sentidos, 
Y verés 
Un idalgo portugués 
Venir á aqueste pasaje 
Con gran rabo, silla e paje. 
Que de verto reirés. 
Do luego conoscerés 
Su porfla, 
Su muy taâíantasfj. 
Adonde, quéraendo <S ae, 
Embarcd, según >ví yo 
Con Caron e suiralia. -
Tras deste toma la via f 
Un Logrero, ''• • 
Que por el negro dinero 
Diz que:el «lelo trae oomppftdo, 
Y al lin quédase embarcado 
Camino del Cancerbewk. 
Luego va mi compafiero 
El bobo Juan * 
Que, juro por san Millan, 
El Diabro con su poder 
Nunca lo pudo coger. 
Á la fin sin él se van , 
Mas el Ángel sin a fan 
Lo acojó. 
E tras aqueste llegd 
Una dama, e tray Casquete, 
Con broquel e cápasete 
Y espada que no faltó; 
De la cual muy bien jugó 
Diestro «a ella, 
E danzó con la donceila, 
Que sabe muy bien danzar, ; 
Mucho más q«e de rezar. ' 
Al fin se embarca con ella 
El fraile, va con querella 
Pqr la í&aza. 
Pues la barca no se emboza 
Con tal gente , yo os profiero. 
Luégo vienç-u» «patero 
Que de presto se alboroza; 
Mas por más que se retroza 
En rezagar, . 
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Al fin hácenlo embarcar 
En su barqucta. 
Luégo viene uaa alcahueta 
Muy eorriendo, i mis andar, 
Muy cargada, á reventar. 
De hechizos 
De dos mil virgos postizos, 
Titulo de sus corozas, 
Bien llorada de las notas 
£ de rufianes castizos. 
Un judio de los mestizos 
Viene luégo 
Como quien repica á fuego, 
Y á cuestas trae un cabrón, 
E Hambre an ansarón 
Diz que lo ha de comer luego; 
Al cual no le vale ruego 
Al embarcar, 
-Que con su íabezear 
E su dar capirotadas, 
Por sus tristes negras hadas 
Al infierno va i parar. 
Luégo viene sin tardar. 
Con honor, 
Un señor corregidor 
Con una vara en la mano; 
Mas por mis que viene ufano 
Allá va con disfavor. 
Ttas éste viene un doetor, 
Ó licenciado, 
De sus libros tan cargado. 
Que al entrar en el navio 
Por poco dari en el rio. 
¡Tanto viene de hinchado! 
Todos estos han entrado 
Con Caron. 
E también entra un ladrón, 
. E con ése han levantado 
Las velas de perdición. 
E después, en concruston, 
Los postreros 
Vienen cuatro caballeros 
Que marieron en Alien 
Nuestra fe ensalzando bien, 
Como muy nobles guerreros. 
Cantando muy placenteros 
Á buen son. 
Se allegan i aquel patron 
Del barco de Dios eterno. 
Los otros van al infierno, 
Y aquestos á salvación. 
¿Paréceos que es bobarron? 
¿Quién lo ha contado? 
PUes juro á mi pecado 
Que el que se adurmiese^aoi, 
Que al tiempo que vaya allí 
Quizá se halle burlado. 
¡ Prega i Dios que mi pecado. 
Ni el de vos, 
No estorben que vos et nos 
Vayamos á paraíso. 
Y aquesto os doy por aviso; 
Por eso quedad con Dios. 
{EntrtH el DMlo y el barquero del infierno Jlamaio Caron.) 
DIABLO. 
Quien viniere, embarcará, 
Que viene buena marea. 
Corre, compafiero, arrea. 
Pon esa palanca allá, 
Esa plancha bien está, 
Ponía en tierra; 
Mira si se desaferra, 
Nunca te descuides lú. 
; Oh gracioso Belcebd '. 
Bien nos va en aquesta guerra. 
Pasa acá , hi de una perra : 
¿Á qué esperas? 
El áncora, ponía fuera. 
Cata i don Vartin Ribera 
Con sus faldas muy rastreras. 
H I D A L G O . 
Di, Barquero,¿á quién esperas, 
Por tu vida , 
E la barca apercebida? 
D I A B L O . 
Mi sellor, á vos espera. 
Ea ligera, c gran velera, 
E ya estamos de partida, 
Y va á la isla perdida. 
Asi van entrando en la escena los personajes, los cuales 
en el breve coloquio que tienen con el Diablo descubren su 
gusanera. 
En estos coloquios hay donaire y rasgos muy picantes, que 
pintan las costumbres del siglo y los siniestros de las clases 
y personas que simbolizan los coloquianles. 
El autor se conoce que hace su puntería muy particular-
mente á la supcrslicion 6 hipocresía. 
La traza de esta comedia menandrina (es decir, ejemplar, 
moral), se echa bien de ver que está tomada del Diálogo de 
Mercurio y Caron , de Juan de Yaldés. 
Acabada la obra con su Deo gracias correspondiente, se 
estampa este divino lexto: 
In omnibus operibus luis memorare novísima lua, et in (tier-
mm nú» peccaliis. Eccletiastici, íeplimo capite. 
Aplicación de esta autoridad al propósito de las dos barcas: 
Cualquier pecador que el trance postrero 
Pensare de muerte, pecar cesará. 
Temiendo primero, después amará 
Al justo juez que es Dios verdadero. 
Volverse ha de esclavo en hijo heredero; 
Irá de virtud creciendo en virtud ; 
Después deste siglo,i eterna quietud 
Pasarlo ha en su barca el sánelo barquero. 
Ribera este rio, cristiano lector, 
Los ratos que pierdes te ve á pasear; 
Y mira en cnál barca querrás tú pasar 
Después de la muerte que pone temor. 
Si guardas viviendo la ley det Seüor, 
Con é! álos cielos irás á reinar: 
Si no la guardares, al triste lugar. 
No quieras perderte por breve dulzor. 
k DIABLO. 
¡ Via, embarcar! 
Habiades ya de llegar, 
Amigo mio logrero. 
LOGRERO. 
¿Qué dices de mi dinero? 
DIABLO. 
Si traes algo que emprestar. 
LOGRERO. 
Déjate dése hablar, 
¿Do es la via? 
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DIABLO. 
Al inüerno e su valla. 
LOGRERO. 
Do al diablo lal pasaje. 
Novo yo en ese barcaje, 
Que esotro barco es mi gala. 
¡ Quién viniera en este dia 
Descuidado! 
¡Si no tuviera comprado 
El cielo con mi dinero! 
DIABLO. 
¡Oh qué seso de logrero ! 
¿Do hallaste ese mercado? 
LOGRERO. 
Dos reales de buen grado 
Me costó , 
Que una bula tomé yo 
Cuando me quise morir : 
Seguro puedo parlir 
Á la gloria donde vo. 
DIARIO. 
¡To ro ro ro ro ro ro ! 
¡M¡r4 que tino! 
Cuarenta años de contino 
Son los que robó sin cuento, 
Y agora pone en descuento 
Una ochavilla de lino. 
¡Sus, embarca, hornecino! 
LOGRERO. 
¡Cómo embarca? 
¿No es del Papa aquesta marca? 
¿No vale aquí su eondnta? 
DUBLO. 
Déjate desa disputa, 
Que no tiene suelo esa arca. 
Tu pobre seso no abarca 
Tal cuestión; 
Mira, necio bobarron, 
¿Parécete conveniente 
Que andes tú á robar la gente 
Esperando ese perdón? 
LOGRERO. 
Quiérome ir á aquel patron 
Que alli está: 
Quizá que obedecerá 
La bula de mi pasaje. 
DIABLO. 
¡Sus! Andad con mal viaje. 
Que vos volvereis aci. 
LOGRERO. 
¡ Ah barquero! 
ANGEL. 
¿Quién va alli? 
LOGRERO. 
To soy, hermano: 
Quiero daros en la mano 
Las letras de mi séguro. 
ÁSCEL. 
Desas letras no me curo, 
SI no traes el pecho sano. 
LOGRERO. 
Pues mira, no hablo en vano 
k mi ver. 
¿No quereis obedecer 
Lo que manda el santo Papa? 
ÁNGEL. 
Al que los pecados papa 
No le absuelve su poder. 
Si te quieres recoger 
En mi navio, 
Yo te ruego sin desvio, 
Dime tu vida pasada.. 
LOGRERO. 
Por entrar en tu morada 
Yo te la diré sin brio. 
Nunca hice desvarió; 
Yo gané 
Ocho cuartos que dejé 
A mis hijos c mujer; 
Enfermé ántes de ayer, 
Et mort no sé por qué, 
Mi ánima no ordené 
Por no poder; 
Mas dejéla i mi mujer 
Un poder que la ordenase, 
E que lo que ella mandase 
Se haga sin detener. 
Lo que mis pude hacer 
De arrebatada, 
Fué tomar esta cruzada, 
Que fué harto buen aviso 
Para ir el Paraíso. 
ÁNGEL. 
No harás lú esa jornada. 
LOGRERO. 
¿Cómo? ¡ qué! ¿no vale nada ? 
ÁNJEL. 
Dos reales 
Que diste i los oficiales... 
ÁNJSL. (,'t/ Frails.) 
Cuando, padre, vos entrastM 
En religion, 
Erades pobre garzón, 
No tenfades qué comer, 
Entrastes allí i mi ver 
Por comer de mogollón. 
¿No fuera mejor razón 
Trabajar, 
Que no holgar 6 tragar? 
Del afán de los cuitados 
Andais gordos y aviciados. 
Lo demás quiero callar. 
FRAILE. 
Si aqueso me ha de dafiar, 
Nadie queda 
Que no va por esa rueda. 
ÁNGEL. 
El que asi es y aqui verná. 
En mi barco no entrará..... 
VIEJA. {Alcahueta, alDiatlo barfuer».) 
¿Pasas también fas mujeres? 
DUBLO. 
Todo cabe en la barcada. 
i Cómo vienes tan cargada ? 
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VIGÍA; 
i Para qaéísSberlo qultírest' 
Estos son mis menesteres 
E mi oficio: 
Téngolo por ejercicio. 
Todas son estas cosillaS 
Aparejos de fornicio, 
E de placeres é vicio. 
Ãla gente 
Traigo agora aquf al preseMlff 
Cinco mil virgos .postizos , 
E sinnúmero de hechizos-
Fué muy sabia y elocuente 
Mi persona. 
Quiércnme los dé corona, 
Porque les pongo remedio. 
D I A B L O * 
Puta vieja, ojo'S'd'e'tíionai 
v i t j A ; 
Pues otra virtud me aban» 
Muy honrada 
Que aunque be-sido encorozada. 
Y azotada cinco veces. 
El vino que tiene heces' 
No os daré por ello nada. 
Pues la semana pasada 
Á mi ver, 
Le vendi yo i.un bachiller 
Una moza por doncella-: 
Más habían entrado en ella 
Que en Salamanca' S aprender. 
Destas cosas '«'Hiafeef 
Muy sin cuento*. 
De toda suerte de ungüento 
Para sanar criaturas, 
Afeites de mil hechuras : 
Por ganar todo lo intento; 
Soy mujer quft'nfe^coutento' 
Con quiquiera;. 
No como mi compañera, 
E otras muçhaftín ¡SeviUíi» 
No mudarán su servilla,, 
Si les iUfigsTíUiín: 
No hay otra de mi manera; 
Tan honrada. 
Si no fué la Maldbnada 
(Á la cual perdone Dioâ) j 
Que según créembs n'Os 
Ella fué martittíâtfa: 
DIABLO.. 
AU! esti canonizada; 
VIEJA. 
¡ En buena fe! 
DIABLO. 
Yo por cierto la pasé 
En aqueste mi.nayio.. 
VIEJA. 
i Á dónde estáil amor.mia? 
¡ Ay, qué amigamiá fué!..... 
J U D I O . 
¡Ah marinera-!, 
Pásame por mi dinero, 
Que quieríHWWf "í di'os; 
Duse».-' 
Ese Dió ¡mi f«ils«.j»¡i 
Que hí muelto-qw aqut-te .espífo. 
J U D I O . 
¿Y e 1 D'ió tiene ese garguero 
Denegrido? . 
D I A B L O . 
Entra ya barbi-hacido: 
Pero no entre acá el cabrón. 
(Que llevaba el Judío.) 
J U D I O . 
Barquero, tomi un tostón : 
Por amor del 'DM os lo pido; 
* 4013. PARIS. Relación de la ad | mira-
ble y solene fiesta, qve a hecho este [ Año 
de 1615 la insigne, ciudad de Paris , á la i n -
maculada Concepción | de Nuestra Señora, 
Traduzida de Frances en CáS |;t'ôllano. I m -
pressa con licêeia j en Seuilla. 
FÒ1.-2 h. 
* 1014. — Copia dte' car fta q.ve vino de 
Paris, I escrita á vn amigo del Reírlo de Na-
uarra en 24. | de Enero do este año de 1649. 
en que le dá | cüentá del gran tumulto, y 
rebolucion | que ha auido, y ay en aquella 
Corte y | Reino de Francia.; (Grab, en mad.) 
Con licencia: ¡ En Valladolid por' Gregorio 
de Vedoia, [mp'fcssor dé la Inquisición. | 
Año de 1649. 
Fél.—2 h.—sign. A—Título.—Texto.—Grab', en mad. 
* 1015. PARIS É VIAN A. t a Iktoria d'l 
noble cauallero Paris e d' la muy hermosa 
donzella Viana. | Comienza la historia de 
Paris e Viana; la qual es muy agradable t 
placentera de leer y especialmête para aque-
llas personas que soa verdaderos enamora-
dos: según que se sigue en la presente obra. 
(Al fin.) Fue impresS'o él'presente'libro de 
paris e viana en la mujnoÉlee mas leal ciu-
dad de Burgos por Alonso de Melgar. Aca-
bóse a viu dias del mes deilíoviembre Año 
de nuestro Salvador josu chrislo de mil e 
quinientos e xxnn años. 
•i . '—1. g .-24h. (Bib. del W S » Británico.) 
* 1016. — Historia--de los amors e vida 
del cavalier Paris e de laliifo'ril*Viena. 
4."—1. g.—Traducción cataíanayde-que wse-censerva más 
ejemplar que uno falto en poder de D. Mariano Aguiló, de 
Barcelona. 
* 1017. PAHTINUPLES. Libro del esfor-
çado cauallero conde Pàrtinuples que fue 
emperador de Constantinopla, (álftn.) Fue 
98& mfomoBt. 
impriraidaila presente ¡storia en; laanuy no-
ble villa de Alcala de Henares por maestre 
Aroao Guillen de Brocar, e acabóse a xvi 
dias del mes de noviembre del año de mil 
6' quinientos, t treze años. 
4.'—1. g. (Catálogo de la venta de Bare, núm. 94i.) 
Edición la más antigua que se conoce de un libro, cuyo 
original debe ser provenial ó catalán. Conchu, en su Bililio-
tàêque ies Romans, cita una de. Tarragona,. W88,4.", que nin-
{un bibliógralo ha descrito hasta:aliora, pero debió equivo-
carla con otra del afio 1588. 
* 1018. — Libro'del m-ay noble y esforça-' 
do cauallero el conde Partinupl'es. E de las 
grandes aueturas que passo : por alcançar 
el ymperio da Constantinopla» Acabóse el 
presente libro;del esforçado... en la impe-
rial ciudad de Toledo por Miguel cTEguia, 
empressor... á quinze dias del mes dé Junio. 
Año d' mil <i qnientos e xxvi años. 
4."—). g. (Bib. Mazarina.) 
* 1019.—La chronica del muy esforçado 
cauallero el conde..... que fue. emperador de 
Constantinopla y de sus grandes hechos en 
armas En eLnombre deDioscomiença la 
hysloria del conde Partinuples, conde del 
castillo de Bles: que déspucsfueomp^rador 
de Constantinopla'. 
4.•—1. g.—sin lugar ni año. (Bib. del Museo Británico.) 
* 1020. — (,IIn caballero arma.dOiS.egiuido 
de su escudero-» ambos á caballo ysaliendo 
de una ciudad.) Libro del esforçado ¡ caua-
llero cõdePar ptinuples qiae fíie em l' perít-
dor de Costan j tinopla. (AÍ'pi.) Geo gracias. 
I Aqui se acaba lâ  presente historia del | 
conde Partinuples que depues-fue empe-
rador de I Costantinopla. Fue impresso en 
la muy no | ble y mas Teal.ciudad^&Burgos. 
Enea I sa de Juã de juta. Acabóse, a xvi dias 
d'l mes d' Março. Año-1ule mil y quinientos 
y XLvii años. 
4.*—1. g.-42 h. no foliadas. (Bib. del ExcmQ. Sr. D. José 
de Salamanca.) 
* 1021. —(Caballero armadò fuera de los 
muros de una ciudad), La.Chronicadel muy 
es I forçado cauallero el Con | de, partinu-
ples e de sus | grandes; hechosi^eni armas. 
4.--1. g. 
Hállase en el Museo BMtáni(S8iidB¡Ii(>n4ee8 ¡ ímo de hojas 
al Un, por lo cual no se p(iede deteKnioawUiigir í afi0 Ae la 
impresión, aunque.paíe.ce,seííUw.í,dí, Sefeasflap Trujillo. 
* 1022. —La hystoria del1 buen cauallero 
Partinuples conde del castillo de Bles, que¡ 
después fue emperador de Constantinopla. 
(Al fin.yíue impressa fe presente hystoria,en 
Seuilla en casa de Domênico de Robertis 
año' de mil e quinientos1 quarenta y ocho 
años., 
4 . ' - l . g. 
* 1023.—Açi Comença la gene J ral his-
toria del esforçai cauallerPartinoblés | côpta 
de Bles, y apres fonch emperador de CQJIS-
tanlinoble. | N'ovament.tradu.yda^dfellengua 
castellana en la nostra cathalana. (Grab, en 
mad. que representa a un cortesano á pié). 
Estampai en, Tarragona- per Felip Roberte 
Estampcr. Any 1388. | A costa dé Llatzer 
SaloIm„llibra1tea (Ai fin.) A llaor y-gloriá de 
nostre senyor Beu J'esu Christ', y die la umiV 
verge Maria mare sua. Fonch estampai lo 
present tractat del esforçai caualler Partir-
nobles en la molt antigua y Metropolitana 
ciutat de Tarragonaen casa; de Felip ft«-> 
bert. Any ISSSi 
8.°—1. g.—91 h. no foliadas. 
*10i4'í —La hystoria»del! buen cáuallém 
Partinuples, Conde del Castillo de Bles, que 
después fue emperador'de Constantinopla. 
Sevilla. En casa de; Dominico de Robertis 
año de M.D.LVÍII. 
g. 
Kdicion citada por Mr. Concha; eu sa:¡i¡l/IMáéqwiies Bo-
mans (Diciembre; 1779), asl como alv&,i&.SevilU¡,WZ,en<4.' ] 
* 1025» — La coronica de el muy valientè-
y esforçado cauallero el. . . y de los.grandes 
hechos en armas que hizo. (4/ fin.). En Se?" 
uilla por-Lucas Martin de Hermosillai,.im-
presor y. mercader de; libros, en caite1 dfe 
Genova^ año de•1<693. . 
4;*—80 ps.-r-Ea eUróntisestá ffigianado el coad¿!á; catoltoj 
acometiendo,con la espada. 
* 1026¡ —ABsi comiensa I il^general'-liis^ 
toria ¡;dél esfórçat cavalier | Partíhobles | 
compte de Bles: y apres.fonch | Emperador 
de Constantinobla. IJÑroyament tradabictebdet 
LlenguaiCásíellana en la nostra' Câftakna- j ' 
Gbrr&git'ea est* Itopressid. (Estamparcaba-
Hero armadí), lanza en ristre), Gerona: Per 
JftseflK.Brár Estamper., en la^Pfeza- | .d¡el Vit. 
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8.*—Sin año.—163 l i . y al fin otras 2 sin foliar, en que se 
contienen décimas burlescas, «ab algunas glosas molt divcr-
tidas,per passar un rato alegrament.» (fiib. del Excmo. sefior 
D. José dê  Salamanca.) 
Otra he \isto de la misma ciudad : «Per Jaume Brá, estam-
per y Llibreter, en lo carrer de ias Ballesterías»; 8.°, 184 h. 
Tiene en el frdntis un caballero justando. 
El texto catalán se volvid á imprimir en Barcelona, Rafael 
Figueró, 8.°, sin ario; en Gerona, y en otras partes. Del caste-
llano se citan ediciones de Valladolid, 1623 , 4.". Sevilla. 
1643, i . ' 
1027. Pastora de Manzanares y desdichas 
de Pámfilo. (B.-N.) 
MS. en 8."—Lelra del siglo xvn.—Figuras—257 ps. ds. 
En la primera hoja , soneto al lector: 
Cuando quiso Fortuna qne tuviese 
Esperanza de algún contentamiento, 
El gusto de un suave pensamiento 
Hizo que sus efetos no entendiese... 
En la segunda el título, y al pié, de letra moderna y como 
de muchacho, 6 al ménos de pluma ruda y tosca: 
«Compuesto por D. Antonio de los Caramancheles, 
y le presentaron este libro es de Francisco Gomez 
noayotro {sic) no tieneprecio bale 60 rs.» 
Palabras que, n<J bien discernidas por el bibliotecario Con-
zaleícuando hizo el Índice de los MS.,le indujeron á creer 
que Caramancheles era el autor del libro, y asi lo estampó en 
el Indice. 
Hoja tercera: Dibujo para una estampa bien trazada : una 
pastora con sus ovejuelas, un pastor viejo i la derecha ofre-
ciéndola un bolsillo, un zagal gentil á la izquierda presen-
tándola un corazón, y & la vuelta esta letra : 
¿Piensas tú que soy neblí, 
Que medas el corazón? 
( Mujer soy, y este bolsón 
Es' sustento para mí. 
Hoja cuarta: 
«Carta dedicatoria.—Es cosa sabida de muchos fi-
lósofos, que el hombre desdichado, Excmo. Sr., es 
aquel que habiendo padescido trabajos por alguna 
cosa, en la cual baya puesto su felicidad , no salga 
cousu deseo. 
»Que si David andubo lan perseguido de su suegro 
Esaul, al fin vino á poseer el Reyno de Israel 
»No merece lo dulce quien noha probado lo amar-
go; mas quien tiene siéftipre lo amargo "sin gustar lo 
dulce, como aquel sin ventura y desdichado Píramo.. . 
y aquel i.o ménos galán, ciianto desdichado mance-
bo llamado Isis... estos llamo yo desdichados, subje-
tosal rigor infeliz de su nascimiento... Mas yo vivo 
siempre muriendo, porque de aquellos dolióse si-
quiera la muerte poniendo fin à tantas desdichas. 
Mas de mí aun la muerte se"ha querido mostrar con-
tra mí. 
i>Y si p u è d e h a b e r algún consuelo en mis trabajos 
es de haberme V. É. enviadoine i visitar con su ca-
marero, y recibir un papel de mano de V. E., por el 
cual supe cómo V. E. gustaba que le escribiese mi 
suceso,yla causa de mi prisión estando en ella. Yasi 
lo principal por corresponder á las muchas y grandes 
obligaciones que á V. E. debo, y pienso deber todos los 
dias que este su menor criado viviere, quise escribir 
para que causase á V. E. mas entretenimiento, este 
pequeño libro más con deseo de acertar, que de es-
cribirlos levantados versos de Homero, el arliflcio 
del Petrarca, el modo de Garcilaso, lo inlrincado de 
Góngora, los conceptos de Ledesma, lo satírico de 
Quevedo y lo blando y apacible de Lope, y lo tierno 
y regalado de Pesquera. Y asi , pues, V. E. sabe el 
poco caudal de mis versos recibirá la humildad de mis 
versos, y lagroseria de mis pensamientos, el rudo 
estilo y bárbaro lenguaje; y agradezca solo V. E. 
unos deseos jigantes en su servicio. 
«Y propuse hacerle, por hallarme tan perseguido, y 
combatido de tantas partes : escurecida la verdad de 
mis honrados pensamientos, tan mal pagada mi vo-
luntad, todos á morderme las vestiduras, venderme 
mis amigos, mis enemigos sacarme la sangre, la jus-
ticia con siniestra información nacida de una falsa dis-
culpa contra mí conjurada, acosado de los presos, 
perseguido de los galeotes; y finalmente, en la cárcel. . . 
«Nuestro Señor prospere tan feliz juventud y gen-
tileza con mayor aumento que V. E. desea.—D. V. E., 
su menor criado.» 
Sin nombre ni firma. 
Está todo en veeso, y dividido en cujtro libros, con sendai 
estampas. Han cortado la del.primero. 
Empieza: 
Cerca de un rio que, aunque pobre, tiene 
Sotos y vegas de abundantes flores. 
Cristales limpios, do i mirarse viene 
Aquel Narciso que rtiurid de amores ; 
AHI donde la dama se entretiene 
Mirando en sus arenas mil colores, 
Sirviendo sus arroyos cristalinos 
D' espejos á mil rostros peregrino». 
Acaba: 
Aquí podeis dar fin, canto grosero, 
Porque decis verdade» descubiertas: 
También daré yo Un i estos amores 
Pidiendo me perdonen los pastores. 
F I N . 
Contiene variedad de versos menores á vuelta de los.he-
roicos; escritos todos con admirable facilidad y rica vena. 
« O M I X C E S . 
Á tu orilla, hermoso rio, 
Cantar quiero mis desdichas, fól. 22. 
Mi cobarde pensamiento 
De medroso no se atreve, 52. 
Salió un domingo Amarilis 
Más repulida á la iglesia , 55. 
Al .pié de una clara fuente 
De cristal y pura plata , 63.. 
Quien aborrece en el alma 
Y olvida á quien bien le quiere , 68. 
Apeóse el caballero, 69. 
Cuando la lóbrega noche 
Cubre los cielos empíreos, 76. 
Peías dél Tajo deshechas 
Del curso eterno del agua, 80. 
Al pié de una clara fuente 
Que riega un pradillo verde, 88. 
À las minas de mi amor 
Camino con gran silencio, 89. * 
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Cansado de mil cuidados, 
Que siempre cuidados cansan, 99. 
Ya está muriendo de ausencia 
Su enamorado galán, 149. 
Desesperado y ausente 
Y en poder de tantos males, lüS. 
En las riberas famosas 
Que riega alegre y despacio, 199. 
Enamordsc Cupido 
De una ninfa de las selvas, 213. 
Madre de a<]uclalba hermosa 
Por quien los campos se ríen, 231. 
Á visitar á Sultana 
Partió bizarro una tarde, 
Zaide, aquel gallardo moro 
Flor de los Abencerrajes, 211. 
Copio las siguientes composiciones : 
Llevan desconcierto* 
El bien de mis ojos, 
Y quedan cubiertos 
De nubes y enojos. 
Corren i la mar 
De mi corazón., 
Y hallan que llorar, 
Pero no razón. 
¡Oh quejas y llantos, 
Armas mujeriles; 
¿Cómo valeis tanto 
Para ser tan viles? 
Creéis vuestro dueño, 
Y no el enemigo, 
Venganza de sueiio, 
Y próprio castigo. 
Llanto solo es bueno 
Para descansar; 
Que cuando hay veneno, 
Dulce es el llorar 
Mas para venganza 
No han hecho los cielos 
Bien como mudanza. 
Ni mal como celos. 
Dar tuerza â el contrario 
Es el sentimiento; 
Y muy necesario 
El tingir contento. 
Si en pasados gustos 
Quedaron memorias, 
Celos y disgustos 
Revuelven historias. 
La que fué querida 
De quien la desama, 
Fínjascque olvida 
Y otros ojos ama : 
Que si está el primero 
Fuego en su lugar. 
Este es el acero 
Que le ha de sacar. 
Si duran los fuegos 
En las voluntades, 
Celos y no ruegos 
Hacen amistades. 
Poder olvidar 
Mejor es que todo; 
Mas ¿ quién ha de hallar 
De olvidar el modo? 
Si no es medicable 
Con yerbas amor. 
Por mal incurable 
Templar el dolor. 
Dar celos es flecha 
Que, si viene á errar, 
Al (in aprovecha 
Para dar pesar. 
Para mi venganza 
No han hecho los cielos 
Bien como mudanza, 
Rigor como celos. 
Que si miro bien 
Este desengaño. 
En su mismo bien 
Encuentro mi daño. 
Taño en vos .pandero mío, 
Taño en i m , y pienso en al. 
Taño en vos, pandero mío, 
Al son de mi desvarío, 
Que los celos de un desvío 
De vos ¿quién pensára tal? 
Taño en vos, pandero mio. 
Taño en vos, y pienso en al. 
Taño en vos, que no debiera, 
Á el son de mi pena fiera, 
Siendo yo una blanda cera 
Y mi cuyo un pedernal. 
Taño en DOS , pandero mio, 
Taño en vos, y pienso en al. 
Otras tañen satisfechas 
De sus celosas sospechas; 
Yo taño siempre desdichas 
De mi pena desigual. 
Taño en vos, pandero mio, 
Taño en vos, y pienso en al. 
Cuando estaba en lo que hacia 
Mi celosa fantasía, 
Dos miles sones hacia 
¿Quién de mi creyera tal? 
Taño en vos, el mi pandero, 
Taño en vos, y pienso en al. 
L E T R I L L A . 
Tas cabellos, niña, 
Mi cadena son; 
Cárcel son tus ojos, 
Y el alcaide Amor. 
Son vuestras palabras 
Dulces y amorosas. 
Grillos do mi vida 
Y del alma esposas. 
Alguaciles diestros 
Vuestras manos son, 
Cárcel son tus ojos, 
Y el alcaide Amor. 
Para el cargo tuyo, 
Agradable niña, 
Fueron vuestros ojos 
Testigos de vista, 
Y vuestra firmeza 
Fué la información. 
Cárcel son tas ojos, 
Y el alcaide Ámor. 
Aunque más os quiera . 
Mis males contar. 
No me dan lugar. 
Aunque tengo atrevimiento 
Á deciros mi tormento, 
3Í 
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La prueba del escarmiento 
Y el temor de os enojar 
No me dan lugar. 
Viénenrae talvez antojos 
De deciros mis enojos; 
Mas la beldad d' esos ojos 
Que miran para matar 
A'o me dan lugar. 
Estoy mis males contando, 
Y acontece en empezando 
Que cuando os estoy mirando, 
Si me volveis í mirar 
¡Vo me dan lugar. 
Mas ¿edmo quereis que os cuente 
Todo el mal que el alma siente. 
Si ya que so me consiente 
Hespondeisme, á bien librar, • 
Nome dan lugar? 
Al pié de una clara fuente 
De cristal y fina plata, 
Madre de un claro arroyuelo 
Que corre entre guijas blancas; 
Pánlilo, un pobre pastor, 
Triste y pensativo estaba, 
Viendo cómo el agua corre 
Y sus esperanzas tardan. 
Parece que vió á Amarilis 
Entre las sendas de plata, 
Y que la ofrecen los campos 
Sus alfombras de esmeraldas. 
El pastor como la vió, 
Detrás de unas yedras alias, 
Se escondió y cantó esta letra 
Como que no la escuchaba: 
«Tengo á mi querida dentro del alma; 
Y el amor de pcrdella solo me mata.» 
Ella conoció en la voz 
Que era Pánfilo, y turbada 
Corre por el verde prado 
Como la sedienta gama. 
Como la miró el pastor 
Tan vergonzosa y turbada, 
La suplicó que le escuclie; 
Mas ella respondió airada: 
«Solos, y en el campo sola, 
Tú mozo, y de tí adorada; 
¿Muchas lenguas en la aldea 
Qué dirán? Su61tame, acaba.» 
Dejóla, y partió confusa, 
Partiendo con ella el alma; . 
Y el cuerpo entre penas miles 
Cantó llorando sus ansias: 
«Tengo á mi querida dentro del alma; 
Y el temor deperdclla solo me mata.» 
* 1028. PEDRO DE PORTUGAL. Libro del 
infante Don Pedro de Portugal que anduvo 
las cuatro partidas del Mundo. Çaragoça, por 
Juan Millan. 1570. 
* • ' - [ . g. 
* 1029.— Libro del infante..... Barce-
lona, 1595. 
i ' 
De este libro se citan vagamente ediciones anteriores i la 
de 1570. Reimprimióse várias veces durante el siglo xvii,y 
áun hoy dia sigue imprimiéndose en forma de historia po-
pular. De la redacción portuguesa no he logrado ver ninguna 
anterior al año 1752: 
Tratailo do infante D. Pedro de Portugal o qual 
andou as sete partidas do mundo. Feito par Gomes 
de Santo Estevão, hum dos doze que foraõ em sua 
companhia Lisboa Oriental. Na ofíicina Ferrei-
riana. Com todas as l icenças necessárias. Anno de 
4732. 
* 1030. PEÑON. Verdadera relación, y 
evrioso romance, donde | se declara el orí-
gen, y motivo del sitio del Peñón por el Rey 
de Mequines, el | qual se origina de la pe-
regrina, y gustosa historia del ilustre Varón 
Don Antonio Lopez Gallardo, Sargento Ma-
yor, y al presente Governador de dicha | 
Plaza. También se refiere la valerosa defen-
sa que hicieron los de la Plaza, | Capitanea-
dos de su Governador, á el assalto que die-
ron los enemigos | el Martes 28 de Febrero 
deste presente año, y lo demás | que verá 
el curioso Lector. 
í.°-<i h. 
* 1031. PEREGRINO Y GINEBRA. Histo-
ria nueuamente hecha de los honestos amo-
res del cauallero Peregrino y de doña Gine-
bra. Sevilla. 
FóL—1. g., sin afio. 
Cita esta edición Lenglet du Fresnoy , suponiéndola apro-
ximadamente del año 15*20. En el Catálogo de la B.-Col. se 
menciona otra también de Sevilla, de Jacobo Cromberger, 
aunque sin expresar el año: «La Historia de Peregrino en 
español por femando Díaz. Divídese en 208 capítulos, epita-
fios ó números. El pról. empieza : Los esclarecidos filóso-
fos... Al fin tiene unas coplas de Alonso de Segura, MI., idos 
col.» Como Jacobo ó Jácome Cromberger imprimió en Sevilla 
desde 1502 á 1528, es probable que la edición citada por 
Lenglet fuese la misma que tenia D, Fernando Colon, á no 
ser la que más adelante describiré, también de Sevilla. 
* 1032. — Libro dé los honestos amores 
de Peregrin y Ginebra. {Al fin.) Fenesce la 
hystoria de los amores ambos de noble 
sangre. La qual es obra de tan sutil inuen-
cion como discreta, y de alto estilo. Es muy 
apazible a todo genero de lectores. Porque 
escomo un jardín en que ay mucha diuersi-
dad de fructales. Donde cada uno coge del 
fructo que mas agrada a su gusto. Fue im-
pressa en la insigne y leal ciudad de Seuilla 
por Jacobo Cromberger alemán. Año de 
mil y quinientos y xxvii a xxvn de enero. 
Fól.—1. g., á dos col. 
997 
Á Ia vucIUi de la portada : 
«Prólogo para el ilustre señor don Lorenço Suarez 
ilc Figueroa, conde de Feria, etc., por Bernardo 
Dias, residente en la muy noble universidad de Sa-
lamanca, sobre los lionestos amores de Peregrino e 
Ginebra, fingidos por la major parte moralmente e 
dirigidos á su muy illustre señoria.» 
De esla rarísima edición que está seguida de las coplas do 
Segura y de unos versos latinos de Fernando Uiaz & su libro 
(([ue también se hallan en la descrita por Colon), hay ejem-
plar en la nib. Imp. de Viena, según noticia que me lia sido 
remitida por mi distinguido amigo Ferdinand Wolf. 
* 4053. —Historia nueuamente heclia de 
los honestos amores que un cauallero lla-
mado Peregrino tuuo con una dama llama-
da Ginebra. En la qual por diálogos larga-
mentcsc cuenta adonde severánmarauillosas 
ficciones y discretos razonamientos y grande 
copia de morales sentencias y avisos y otras 
cosas apazibles a todo género de lectores 
con sotiles disputas, et vivos argumentos. 
Sevilla. 
4.', sin año. (Biblioteca Anonimiana.) 
* 1034. — Historia nuevamente hecha de 
los honestos amores del cauallero Peregri-
no y de Doña Hinebra. Sevilla. 
Fdi.—1. g., sin año. (Catálogo MS. de Ritson en el Museo 
Brilánico.) 
* 103o. — Libro de los honestos amores 
de Peregrino y Ginebra por Hernando Diaz. 
Salamanca, 1S48. 
f. 
* 1036. —Historia nuevamente Sevi-
lla, 1548. 
4.'—1. g. (Brunet.) 
Esta novela es traducción libre del italiano: // Peregrino 
per Jacomo Cariceo. Parma, per Oltaviano Salado, 1808, i . ' 
* 1037. PEREZ DE GUZMAN (D. AÍ.ONSO). 
Relación de la forma que se tuuo en | el en-
tierro de don Alonso Perez de Guzman el 
Bueno, Duque de | Medina Sidónia, Conde 
de Niebla, Marques de Cazaça Cauallerojdel 
insigne Ordê del Tusón de Oro, Capitã gene-
ral de mar, y tierra. | Dirigida al Excelentís-
simo señor don Manuel Perez de Guzman el 
I Bueno, Duque de Medina Sidónia, &c. Ca-
uallero del Tusón de Oro. (E. de A.) (Al fin.) 
Con licencia en Seuilla, por Alonso Rodri | 
guez Gamarra. Año 1615. 
i'—6 h,—sign. A—Texto (en tercetos). 
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1038. PERLA preciosísima que asegura y 
repara la vida cristiana. { A l fin.) Fue impre-
sa la presente obra en la imperial ciudad de 
Toledo por Remon de Petras. Acabóse a 18 
dias de febrero, año de nuestro salvador 
Jesucristo de mil t quinientos <t veinte t 
cinco años. (B.-Col.) 
8."—Fróntis.—1. g.—16 fojas. 
Esti dividida en seis capítulos: 
'< i Q u é es lo que debe fazer el que siempre quie-
re estar bien con Dios, el con cierta esperanza de su 
salvación. 
»2.0 Qué es lo que debe fazer el que súpi tamente 
se ve puesto en peligro de muerte, et por su gran m i -
seria et negligencia no ha fecbo las diligencias suso-
dichas habiéndolas muy bien podido fazer. 
»3.0 La mayor ofrenda que puede ser á Dios ofre-
cida. 
ai ." Una muy devota forma de comulgar espiritual-
mente cada dia. 
»5.0 Consejo saludable et provechoso á marabilla 
para que el ánima siempre esté en gracia, et si á 
deshora muriere sin confesión, no sea condenada. 
»6.0 Un señalado servicio que á Nuestra Sefiora 
puede ser fecho, que es saludarla con devoción.» 
En la p. 13 se ponen unos versos i Nuestra Señora corrido! 
como prosa; pero se indica serlo con la palabra verso: 
k M A I T I N E S . 
Abre mi boca, ScBora, 
Inflámame sin tardanza, 
Porque tu digna alabanza 
Cante et diga en toda hora. 
Señora, en mi ayuda entiende 
Con priesa muy aquejosa, 
Y en la muerte me defiende, 
Que es cosa muy peligrosa. 
¡Gloria sea siempre'al Padre , 
Al Fijo, al Spirtu Santo, 
Que adornó de gracias tanto 
Á tí, 6 virgen et madre! 
Lumbre más clara que el dia, 
Piélago de amor sin suelo, 
Emperadora del cielo, 
iO santa Virgen María! 
En el mar de tu excelencia, 
Reyna bienaventurada, 
Como corcho encima nada 
La más prudente elocuencia. 
Continúa en seguida cl rezo í Nuestra Señora á prima, á 
tercia, á sexta , á nona, á vísperas, á completas. Los versos 
à vísperas dicen: 
Madre de consolación, 
Fija de quien eres madre. 
Muy amada de Dios padre 
Cumbre de la perfecion. 
Madre del hijo de Dios 
Muerto por lòs pecadores, 
Por su muerte et sus dolores 
Te ruego, ruega por nos. 
* 1039. PERÚ. Doctrina | Christiana, | y 
catecismo para instrve | cion de los Indios 
y de las de mas perso | nas, que han de ser 
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enseñadas en nuestra sancta Fe. | Con vn 
confessionário, y otras cosas | necessárias 
para los que doctrinan, quo se con | tienen 
en la pagina siguiente. | Compvesto por 
avctoridad del Concilio | Prouincial, que 
se celebro en la Ciudad de los Reyes, el año 
de 1883. ¡ Y por la misma traduzido en las 
dos lenguas generales, | de este Reyno, Qui-
chua, y Aymara. (Escudo.) Impresso con l i -
cencia de la Real Audiencia, en la ] Ciudad 
délos Reyes, por Antonio Ricardo primero 
(Impressor en estos Reynos del Piru. | Año 
de M.D.LXXXIIII. Años. | Esta tassado vn 
Real por cada pliego, en papel. ( A l fin.) Im-
presso en la Ciudad de los Reyes, por | An-
tonio Ricardo. Año de | M.D.LXXXIIII. | 
Años. (B.-G.) 
V—32 h.—sign. AA A-G—Port.—v. en b—Tabla.-Provi-
sion real, y disposiciones del concilio provincial de Lima 
acercado la impresión : Los Reyes, 1*2 Agosto iSSi.— El san-
to sínodo provincial á todos los Deles de esta su provincia. 
—Decreto del santo concilio provincial de Lima, sobre el 
Catecismo.—Decreto sobre la traducción.—Erral.—p. en b.— 
Texto. 
1040. — Confesionario para los curas de 
Indios, con la instrucción contra sus r i -
tos, y Exhortación para ayudar á bien mo-
rir ; y suma de los privilegios, y forma de 
impedimentos al matrimonio, compuesto y 
traducido en las Lenguas Quichua y Aima-
ra, por autoridad del Concilio Provincial de 
Lima, del año de 1583. Impreso con l i -
cencia de la Real Audiencia en la ciudad 
de Reyes por Antonio Ricardo primer im-
pressor eu estos reinos del Pirú. Año de 
1585. Está tasado un real por cada pliego 
en papel. ( A l f in.) Impresso en la ciudad 
de los Reyes por Antonio Ricardo, prime-
ro impresor en estos reinos del Pirú. Año 
de 1585. 
ps. ds. 
* 1041.—Arte, y vocabvlario[en la lengva 
I general del Peru | llamada Quichua, y en 
la I lengua Española. | El mas copioso y 
ele I gante que hasta agoras se ha impresso. 
(E. de A.) En los Reyes. | Por Antonio Ri-
cardo. [ AñodeM.D.LXXXVI. 
8.°—216 h. —sign. §Aa-Ee A-L A-M — Port.—v. en b.— 
Proemio, suscrito por el impresor Antonio Ricardo. —Pro-
vision real, y disposición del concilio provincial de Lima 
acerca de la impresión: los Reyes, 12 de Agosto de 1584,— 
Al lector.—Texto, 
* 1042. PHILESBIAN DE CANDARIA. 
Libro primero del muy noble y esforçado 
cauallero don Philesbian de Candaria : hijo 
dtd noble rey Don Felinis de Ungria e de la 
reyna Florisena, el qual libro cuenta todas 
Ias haçafias y aventuras que acabo el rey 
Felinis, su padre. MDXLII. 
Fól. — 1. g-, IÍ dos col. — En el frúntis dos caballeros rom-
piendo lanzas. 
El único ejemplar conocido de este pvecioso libro se con-
serva en la biblioteca de Sir Thomas Phillips en MiddU-Hel, 
rondado de Essex, Inglaterra. Fallándole el colofón, y por 
consiguiente el pié de imprenta y nombre de impresor, no 
puede determinarse donde se imprimió, pero por la clase do 
letra parece edición sevillana. Tampoco pticdo decir, poí-
no haberle visto ni Icido, si don Pliilesbian era descendiente 
de don Florisando de Candaria, pues á serlo es una rama más 
de los Amadises. 
* 1043. PICO (ISLA DEL). (Grabados en 
mad.) Relación muy verdadera Trayda por 
Diego diezj yJuanRodriguezy Pedro morzi-
Jlo. Maestre y piloto y escriuano del nauio ¡ 
ncíbrado Nuestra Señora dela luz. Viniendo 
de Sancto domingo. Y pre | sentada en 
la ciudad de Caliz y embiada por el muy 
magnifico señ >r I Antonio de Aualia Juez 
ofical de su Magestad A los muy j mag-
nificos Señores de la casa de la Cõtrataciõ 
de Seuilla | Enla qual so, trata del gran fue-
go y encêdio que a auido ¡ en vna ysla 
llamada el Pico quo fue en veyme dias | del 
mes de setiembre del Año de m. d. Ixij. | 
Impressa en Seuilla en casa de | Alonso de 
Coca Impressor en | Cal de la Sierpe. | Con 
lieccia. (R.-G.) 
Fól.—h. suelta.—1. g. 
1044. PLASENCIA. Historia de la funda-
ción y cosas memorables de la noble cipdad 
de Plasencia desde su principio hasta el dia 
de hoy; compuesta por un curioso de co-
sas antiguas. Lleva añadido al principio un 
breve Compendio de las antigüedades de la 
antigua Lusitaniay Extremadura, mayormen-
te las de Extremadura desde que los Roma-
nos echaron á los cartagineses d' España, 
hasta que Plasencia se fundó; compuesta 
por el mismo autor. (B.-S.) 
MS. original en i . ' — l . del siglo xvi. 
Está dedicada al Ayuntamiento. 
* 1045. POESIAS I á lo divino. | Por vna 
Religiosa, deseosa deque | se aprovechen 
las almas. (Grab, en mad.) En Valida, por 
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Geronimo Vi | Isgras-.i, jütoal molino de \ C A S C I O » 
Rovella, año 1671. 
8.'-24h.—sign. A-Port. orí.—Texto. 
1046. —Flores de varia poesia, recogidas 
de varios poetas españoles. Divídese en cinco 
libros, como declara en la tabla que inme-
diatamente va aquí escripia. Recopilóse en 
la ciudad de Méjico, anno del nascimicnto 
de nuestro Salvador Jesu Cristo de 1577 an-
nos. (B.-N.) 
F(il.-399 |>s. 
«Tabla de la division (le los libros: 
F,n el primer libro se contiene todo lo que se pudo recoger 
á lo Divino. 
En el 2.* lo que (rala de Amores, 
lín el 3.* lo Misivo. 
En el 4.° lo de Burlas. 
Un el o." cosas indiferentes que no pudieron aplicarse á 
ninguno de los demás libros.» 
La última foja deja el sentido pendiente: éste pues no es 
mas que un fragmento de un volumen, que debia ser muy ve. 
luminoso. 
l,a letra de la portada y el encabezamiento del libro es ga-
llarda,)' muy parecida i la de las Poesías de Eugenio de 
Salazar tute se hallan en la Academia de la Historia. 
En la foja segunda hay una nota que dice: 
«Es de Andrés Faxardo. En Sevilla 1611» 
Acaba el volumen con una canción en glosa de un sondo 
de que se queda nueve versos por glosar; fáltanla, pues, otras 
tantas estancias. 
POETAS. 
íi.tUasar del Alcázar. 
Celina. 
L . Dueñas. 
Vadillo. 
Terrazas. 
I). Pedro de Guzman. 
Vergara. 
Ilornan Gonzalez. 
D. Martin Corles. 
Carrion. 
Duque de Candía. 
Baltasar de Leon. 




Juan Luis de Ribera. 
I). Carlos de Samano. 
Navarro. 
Juan de Iranzo. 
Juan de Herrera. 
Jerónimo de Herrera 
Hernando de Herrera. 





D. Diego de Mendoza. 
Juan de la Cueva. 
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D E l L ICENCIADO DUESAS , AL NACIMIE.NTO DE NUESTRA 
S E Ñ O R A . 
Festejen suelo y cielo 
Con gozo aventajado. 
Virgen, vueslro dichoso nacimiento 
El cielo, porque el suelo 
Tal señora le ha dado, 
Á quien se humilla el alto Armamento 
Muy rico de contento; 
El suelo, porque queda enriquecido 
De la mayor riqueza 
Por haber, Virgen, vos en él nacido, 
Del mundo ahuyentando 
De los males y daños todo el bando. 
Vístase de verdura 
La tierra-, y con mil flores 
Se maticen y esmalten hoy los prados; 
Pues viene tal ventura 
Hoy á sus moradores 
En soberana suerte entronizados. 
De hoy más van desterrados 
Los enemigos de la humana gente, 
Porque nace en el suelo 
La Emperatriz del Cielo, 
La que es rico tesoro y excelente, 
Y un caudal del cual sobre 
Para desadeudare! mundo pobre. 
Virgen , nacé en buen hora 
De culpa más ajena 
Que el sol de obscuridad y negregura, 
Más bella que el Aurora, 
Y más que la azucena 
Colmada de belleza y hermosura; 
Divina, honesta y pura 
Naced, cual de entre espinas blanca rosa, 
Venturosa María, 
Placer, gozo, alegría 
De la afligida tierra congojosa. 
Naced, Virgen bendita, 
En quien la vida muerta resucita. 
El dia que nacistes 
Fué más alegre al mundo 
Que aquel dia en que fué de Dios criado. 
Pues vos, Virgen, le distes 
En aqueste segundo 
Más que en aquel primero le fué dado. 
Cobró mas alto estado, 
Naciendo vos, el mundo que tenia, 
Porque antes que nacida 
Fuéseis Virgen subida, 
Fuera del mundo el alto Dios vivia; 
Más después que nacistes, 
Á vivir en el mundo lo trujísles. 
En vuestro nacimiento 
Cañó el hombre atrevido 
Mas que perdió por el primer pecado. 
Que por su atrevimiento 
Á su Dios ha perdido; 
Y hombre y Dios por vos, Virgen, ha ganado. 
Y" ha tanto mejorado , 
Naciendo vos,d hombre su partido; 
Que la suprema alteza 
Baja á nuestra vileza; 
Y nuestro humilde ser tanto ha subido 
(¡Cosa maravillosa! i 
Que el hombre y Dios es una misma cosa. 
Canción , huye, no salgas 
N'i un punto solamente 
De la Romana fé tras quien caminas, 
Para que así más valgas 
Y tu ser se acreciente; 
Mas pues que ya te acercas y avecin»s. 
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k aquellas tan divinas 
Orejas de la Beina de la gloria, 
De quien te hizo ten allá memoria. 
SONETO DE GREGORIO S I L V E S T R E . 
Madeja de oro Uno marañada, 
Cabellos de la misma hermosura, 
Prisión del alma mia, do procura, 
Hallarse más revuelta y enlazada; 
Con cada hebra vuestra tengo atada 
Mi vida, mi salud y mi ventura, 
Y tienen la prisión y ligadura 
Por libertad mejor que la pasada. 
¿Cuál hombre como yo entre los nacidos, 
Si amor por tanto amor me concediera 
Que fuera trenza yo de esos cabellos; 
Ó como tengo el alma y los sentidos, 
El cuerpo me ligára de manera 
Que nunca me apartára de tfab'ellos? 
SONETO DE T E R R A Z A S . 
Dejad las hebras de oro ensortijado 
Que el ánima me tienen enlazada, 
Y volved á la nieve no pisada 
Lo blanco de esas rosas matizado. 
Dejad las perlas y el coral preciado 
De que esa boca está tan adornada; 
Y al ciclo, de quien sois tan envidiada , 
Volved los soles que le habéis robado. 
La gracia y discreción que muestra ha sido 
Del gran saber del celestial maestro , 
Volvédselo â la angélica natura; 
Y todo aquesto asi restituido, 
Vereis que lo que os queda es propio vuestro 
Ser áspera, cruel, ingrata y dura. 
MOTE D E D . G E R Ó N I M O D E U R R E A . 
Sobre cuál mas me ofenda 
Amor, Fortuna y Muerte traen contienda: 
«Yo (dice Amor) le abrí toda mi gloria 
Y un Tántalo le hice, 
Y un inüerno en que pene su memoria.» 
«Pues yo (Fortuna dice) 
Le puse eternamente de mi rueda 
En la más baja suerte 
Voluble á los demás, á él solo queda.» 
Riese, y dice Muerte : 
«Pues entro tal miseria y agonía 
Le dejo en vida y la victoria es mia.» 
CANCION DE F I G U E R O A . 
Sale el Aurora , de su fértil manto 
Rosas suaves esparciendo y flores; 
Pintando el cielo vá de mil colores, 
Y la tierra otro tanto, 
Cuando la tierna pastorcilla mia, 
Luz clara y bien del dia , 
No sin astucia y arte 
De su dichoso albergue alegre parte. 
Pisada del gentil blanco pié, crece 
La yerba; nace eu monte , en valle, en llano 
Cualquier planta que toca con la mano; 
Cualquier árbol florece; 
Los vientos, si soberbios van soplando, 
Con su vista amansando; 
Siéntase y me espera 
Del rio libre en la fresca ribera. 
Deja por la garganta cristalina 
Suelto el oro que coje el siilil velo; 
Arde de amor la tierra, el aire, el cielo, 
Y á sus ojos se inclina; 
Ella de azules y purpúreas rosas 
Coje las mas hermosas, 
Y tendiendo su falda 
Teje delias después bella guirnalda. 
lin oslo ve que el sol dando al aurora 
Licencia , muestra en la vecina cumbre 
Del monte el rayo de su clara lumbre, 
Que el mundo orna y colora. 
Túrbase , una vez arde y se retira, 
Otra teme y suspira 
Por mi larga tardanza, 
Y en mitad del temor cobra esperanza. 
Yo que estoy encubierto, los más raros 
Milagros de natura y de amor viendo, 
Y su amoroso corazón leyendo , 
Poco á poco en sus claros 
Ojos, principio y lin de mi deseo, 
Como turbarla veo 
Enojada conmigo, 
Temblando ant'ella me presento y digo: 
«Rayos, oro , marfil, sol, lazos, vida, 
Aurora de mí vida y de mis ojos, 
Pura frente que estás de mis despojos 
Más preciosos tenida; 
Évano, nieve, púrpura , jazmines, 
Ambar, perlas , rubies , 
Tanto vivo y respiro, 
Cuanto sin miedo y sobresalto os miro.» 
Alza los ojos á mi voz turbada, 
Y mirando los mies segura y leda, 
Sin moverlos á mi se arroja, y queda 
De mi cuello colgada, 
Así está un poco embebecida, y luego 
Con amoroso fuego 
Blandamente me toca 
Y bebe las palabras de mi boca. 
Luego empieza con son dulce y gracioso 
(Con el cual cesa el viento y pára el rio): 
«Dulçe esperanza mia , dulce bien mio, 
Fuente , sombra , reposo 
De mi sedienta, ardiente y cansada alma; 
Vista serena y calma , 
Muera aquí, si más cara 
No me eres que los ojos de la cara.» 
Asi dice ella , y nunca en tales nudos 
Fué de yedra ó de vid olmo enlazado 
Con cuanto de sus brazos apretado 
Sobre el codo desnudo 
La aprieto y vengo á la amorosa lucha. 
No se siente ni escucha 
Otro sonido entero 
Sino ¡ayFili! ¡ayl'irsi! ¡ayardo! ¡ay muero! 
Si alguien saber procura 
Lo que después pasamos. 
Si envidioso es , di que gozamos 
Cuanta amor puede dar gloria y dulzura. 
SONETO (1). 
Pónganme allá en el último elemento, 
Ó en el ínfimo centro de la tierra; 
Pónganme donde viva en dura guerra, 
ó en las neptúneas ondas, ó en el viento. 
(1) Anónimo; tras un soneto de Juan de la Cueva. (¿Vote de 
Gallardo.) 
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Pónganme en el primero nacimiento, 
Ó á do las jentes el calor destierra, 
Ó i do la nieve cubre el alta sierra, 
Ó 4 donde tigres tienen su aposento. 
Póngame la fortuna en lo supremo, 
Ó en la parte mas baja de sil rueda, 
Ó póngame en la estrecha scpoltura : 
Que alli vivirá el fuego en que me quemo, 
Allí estará mi fé inmudable y queda, 
Allí estará en mi alma lu figura. 
SONETO DE J U A N L U I S DE R I B E R A . 
Jamás mi corazón fué temeroso 
De las ondas del mar embravecido ; 
Nunca temí los rayos, ni he temido 
De Júpiter eterno poderoso. 
Jamás temi la muerte, ni al bravoso 
Señor de las batallas, ni he tenido 
Temor de las serpientes, ni he querido 
Temer á la fortuna de animoso. 
Tú sola, mi señora , lumbre inia. 
Espejo de mi alma crislalino, 
Puedes acobardar mi valentia. 
De tí tengo temor; triste mesquino 
Que puedes darme muerte cada dia 
Con ese tu donaire tan divino. 
SOMETO DE HERMAN C0N7.AI .EZ. 
Los lazos (le oro lino y red de amores 
Contempla un paslorcillo arrodillado, 
Y asi como á la luz los ha sacado, 
Al sol acrecentó sus resplandores. 
Al campo le vistió de nuevas flores, 
Al aire le tornó dulce y templado, 
Al rio dió un roclo aljofarado 
El cielo matizando de colores. 
Pudiera este pastor de bien andante 
A todos los nacidos dar consuelo 
Teniendo su consuelo alli delante: 
Mas Júpiter de envidia bajó al suelo-
Y robóle su vista al Arme amante 
Diciendo: «Estas reliquias son def ciclo.> 
SONETO DEL L I C E N C I A D O D U E Ñ A S . 
Del alto trono de mis pensamientos 
Bajé buscando la memoria mia, 
Y vi muy claro que un pasó, solia 
Ser bastante á causar cien mil tormentos. 
Los pasados placeres, los contentos, 
El descanso, la gloria , el alegría, 
Después que dejan nuestra compañía, 
¿Qué son sino un gran mar de descontemos? 
El más bajo escalón de desventura 
Es haber sido un tiempo venturoso; 
Y á quien no tuvo bien, no hay mal muy grave. 
Del mal pasado la mención segura 
Es gusto éntrelos gustos muy gustoso, 
Y gloria entre las glorias más suave. 
SONETO D E L M I S M O . 
Nace ya , nace, ó sol resplandeciente, 
Para que luego vaya ahuyentada 
La obscura sombra de la noche helada 
En pareciendo tú en el claro oriente. 
Y salga, ó sol, tu lumbre juntamente 
Con la de mi Lucia deseada;. 
Que si delta no viene acompañada, 
No hay luz que mis tinieblas ahuyente. 
Sol, si con esta sigues tu carrera, 
Tú serás el lucero, y ella guia 
Y sol de luz más clara y verdadera; 
Tú causarás el alba, y ella el dia; , 
Tú vendrás á alegrar la primavera, 
Y ella vendrá á alegrar el alma mia. 
SONETO . D E L M I S M O . 
Á lo que saben, Celia-, los panales, 
Cuidado de la abeja artificiosa, 
Ó la camuesa dulce y gloriosa 
Ó la pera cojida en los perales; 
Y á lo que sabe en claros fontanales 
El agua á quien la sed es enojosa, 
Ó el azúcar y ambrosia deleitosa 
Comida de los dioses inmortales; 
Â aquesto mesmo sabe la dulzura 
De vuestros blandos lábios, Celia mia, 
Â vuestro Donio mas que el vivir cara. 
Pues si quedo tan rico de ventura 
Gozando i ratos dellos, ¿qué seria 
Si no fueseis en dallos tan avara? 
SONETO (1). 
Cabellos de oro que en divina altura 
Sobre la nieve los esparce el viento; 
Ojos en quien tal fuerza y poder siento 
Que bastan á aclarar la noche «scura; 
Risa que quita toda pena dura ; 
Boca do sale un tan supremo acento 
Que basta á hinchir un alma de contento 
Do está con el coral la perla pura; 
La mano, el cuello, el pecho de alabastro, 
La tierna voz, la sangre generosa, 
La hermosura nunca imaginada, 
En tí doña Isabel sola de Castro, 
Se halla de tal suerte fabricada, 
Que toda eres suprema y más hermosa. 
SONETO D E V A D I L L O . 
Llorad, ojos ausentes, llorad tanto 
El destierro y dolor que el alma siente, 
Que aunque es fiero y mortal el accidente 
Venga igualando á la ocasión el llanto. 
Llorad pues, ojos tristes, entre tanto 
Que lágrimas no falten en su fuente. 
Después nuevo licor de fuego ardiente 
Llorareis en señal de mi quebranto. 
Tardo vendrá á faltar este elemento; 
Que amor, cuando templó mi compostura, 
De agua puso una parto y diez de fuego. 
Con larga vena cual es el tormento 
Llorad pues, ojos, vuestra desventura : 
Llorando acabareis vosotros luego. 
SONETO DE GREGORIO S I L V E S T R E . 
De relucientes armas la hermosa 
venus acaso armada estaba un dia, 
Á la cual Palas viéndola decía 
Con una risa falsa y desdeñosa: 
(1) Sin nombre de autor, pero entredós sonetos de Vadillo. 
{Nota de Gallardo.) 
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«Armada como estás haré una cosa, 
Y es que ambas combatamos á porfta, 
Con tal que no aquel Pâris que solía 
Jifzgue nuestra batalla peligrosa.» 
Mucho estoy (dijo Venus) espantada. 
Pues siempre te lie tenido hasta agora 
Como todos te tienen por sesuda. 
¿En quójuicio cabe, di/Señora, 
Querer menospreciarme estando armada, 
Si cuando te vencí estaba desnuda'.' 
SONETO DK T E R R A Z A S . 
¡Ay basas de mariil, vivo cdiQcio 
Obrado del artíllce del cielo, 
Columnas de alabastro que en el suelo 
Nos dais del bien supremo claro indicio! 
¡ Hermosos chapiteles y artillcio 
Del arco que áun de mí me pone celo! 
¡Altar donde el tirano Dios mozuelo 
Hiciera de sí mismo sacrilicio! 
¡Ay puerta de la gloria de Cupido, 
Y guarda de la flor más estimada 
De cuantas en el mundo son ni han sido! 
Sepamos hasta cuando estais cerrada, 
Y el cristalino cielo es defendido 
Á quien jamas gustó fruta vedada. 
SONETO DE V E R G A R A . 
Cabellos rubios, puros lazos bellos 
En quien descubre el.cielo su tesoro, 
De cuyo lustre envidia tiene el oro, 
Por ser de tan bellísimos cabellos. 
Hilos que basta atar cualquiera dello» 
La más hircana fiera, tigre ó toro; 
Con quien yo muero, vivo, rio y lloro, 
Y el amor su ponzoña esconde en ellos; 
¡Dichosa el alma, alegre y venturosa, 
Que en esta red de amor fuere prendida 
Con divino dorado nudo estrecho. 
Y á prisión dulce, alegre y amorosa, 
Do verá el más robusto airado pecho 
Su pena en gloria y su muerte en vida. 
SOKETO (1). 
— ¿De Aó venís Cupido sollozando ? 
- Y o vengo, madre Venus, afrentado. 
—Pues¿quién ha sido, hijo, tan osado 
Que haga un sacrilegio tan nefando? 
—Quien tiene lodo el mundo de su bando, 
El arco y las saetas me ha quebrado 
Diciéndome: «Rapaz desvergonzado, 
No entreis vos á lugaridonde yo mando.» 
—¡Quién pudo cometer tan grave cosa? 
.—Quien te llevara, madre, la manzana, 
Si presente estuviera 
—Yo la castigaré como i liviana, 
—No serás, madre, no, tan poderosa, 
Qu'en mi y en ti poder tiene doña Ana. 
SONETO D E .TERRAZAS Á UNA D A M A Í¡ÜE D E S P A B I L Ó UNA V E L A 
CON LOS D E D O S . 
El que es de algún peligro escarmentado, 
Suele temelle más que quien lo ignora ; 
Por eso temí el fuego en vos, Señora, 
Cuando de vuestros dedos fué tocado. 
(i) Tras el Narciso de Figueroa, sin expresar autor. {Nota 
áe Gallardo.) 
Mas ¿vistes que temor tan excusado 
Del daño que os hará la vela agora? 
Sí no os ofende el vivo que en mí mora, 
¿Cómo os podrá ofender fuego pintado? 
Prodigio es de mi daño. Dios me guante 
Ver el pábilo en fuego consumido, 
Y' acudirle al remedio vos tan tarde : 
Señal de no esperar ser socorrido 
El mísero que en fuego por vos arde, 
Hasta que esté en ceniza convertido. 
OCTAVAS D E L L I C E N C I A D O DUEÑAS A U N VERSO IJCE DICE: «D 
E L A L M A QUE POR VOS S U S P J R A . » 
Si por vuestra divina hermosura, 
Que los ojos humanos enriquece, 
Cobra tan alta cumbre de ventura 
Quien ese blando rostro ver merece; 
Si áun la rabiosa muerte le es dulzura 
Cuando por vos, señora , se padece; 
Si vuestro gran valor al mundo admira, 
¡Dichosa el alma que por vos suspira! 
¡Dichoso aquel que en vos, señora mia, 
Puso la gloria de sus pensamientos! 
Dichoso el que ni un punto se desvia 
De contemplar el fin de sus tormentos! 
¡Dichoso el que en la dulce tiranía 
De vuestros ojos busca sus contentos! 
Y pues dellos amor sus Hechas tira, 
¡Dichosa el alma que por vos suspira! 
Si en vos sola cifró naturaleza 
La suma de beldad y gallardía; 
Si de riquezas la mayor riqueza 
Es solo contemplaros noche y dia ; 
Si el mayor mal y la mayor tristeza 
Es perder este bien y esta alegría; 
Si sois luz de hermosas, dulce Elvira, 
¡Dichosa el alma que por vos suspira! 
Nacistcs vos, dulcísima señora, 
Para que todo el mundo os obedezca ; 
Y yo nací para que en toda hora, 
Sin un punto cesar por vos padezca. 
Pues no es tan bella la rosada aurora, 
Ni es posible que el sol mas resplandezca; 
Pues sois cosa del cielo, dulce Elvira, 
¡Dichosa el alma que por vos suspira,' 
SONETO OE J E R Ó S I M O DE I Í E R R K R A . 
Bctis que al sacro Üccéano extendido 
Vas con soberbias ondas espumoso, 
Deten tu curso altivo y presuroso , 
Oye de Ismcnio el canto enternecido. 
Â quien la brava sombra del olvido, 
En cuanto el sol ardiente y glorioso 
Corriere por el cielo luminoso, 
En parte le podrá haber ofendido. 
Vos, cisnes, que cortando dulcemenlc 
Vais las riberas , levantad su gloria 
Por agua, tierra, por el aire y cielo : 
Vos á quien la celeste luz consiente 
El canto digno de inmortal memoria, 
Su fama podréis ser en este suelo. 
M A D R I G A L DE JUAN DE L A C U E V A . 
Libre de mi cuidado. 
De mi mal descuidado , 
La fiera á quien yo sigo con mi llanto, 
Al cielo levantando el noble canto 
Con que estaba pasado 
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Una Ninfa olvidada, 
Querellosa de amor, dejando el rio 
Salió á Fénix diciendo : 
«No hay más que estarle oyendo, 
Y entender que hay más que esto es desvarío 
Aunque mejor cantaras, 
Si romo cantas bien tan bien amáras.» 
SONETO (1). 
Ya tengo de suspiros lleno el viento 
Y de llantos el mundo importunado ; 
Vivo en los tristes bosques apartado 
Mi soledad llorando y perdimiento, 
Donde las bravas lleras también siento 
Que huyan de me ver tan mal tratado; 
Y no sé cómo no es todo acabado , 
Ni en qué hace mi mal ya su cimiento. 
Que no hay tronco ni piedra en este valle, 
Ni rama verde, ni hoja, ni hay ninguna 
Flor en esta montaña tenebrosa, 
Que de lágrimas mias no se halle 
Bañada cien mil veces; y Fortuna 
De que padezco poco está quejosa. 
sosero (2). 
Lágrimas que mis ojos vais bañando, 
Sospiros que mi pecho vais rompiendo, 
Descansos que del alma vais saliendo 
Los casos del amor solemnizando; 
Congojas que me estais siempre apremiando, 
Dolores que me hacéis vivir muriendo, 
Sentid el menor mal que voy sintiendo, 
Quizá vuestro furor se irá aplacando. 
Y tú, cruda seilora, que rendido 
Aqueste luyo tienes sin dolerle, 
Tu corazón ablanda, que es terrible. 
Que no es honra allijir un allijido, 
Pues no sabes también en qué has de verte; 
Que donde reina amor, todo es posible. 
SONETO (5). 
En un cierto hospedaje do posaba 
Amor, vino á parar también la Muerte: 
Ó fuese por descuido , ó mala suerte, 
Al madrugar Amor, como lo usa6a , 
Toma de Muerte el arco y el aljaba 
(Y no es mucho, si es ciego, que no acierte); 
Muerte recuerda al fin , tampoco advierte 
Que eran de amor las armas que tomaba. 
Sucedió deste error que Amor pensando 
Enamorar mancebos libertados, 
Y Muerte enterrar viejos procurando, 
Vemos morirlos mozos mal-logrados, 
Y los molestos viejos arrastrando 
Se van tras el vivir enamorados. 
1047.— Suave estimulo de virtudes. 
Con este titulo en las cabezas de las páginas, una Colección 
de Poesías, por la mayor parte sagradas y morales. 
MS. en 8.*, letra del siglo xvi, sin principio ni fin. 
(1) F.ntre una composición de D. Diego de Mendoza, y otra 
de Cetina. (Nota de Gallardo.) 
(1) Anónimo ; tras uua elegía de Jerónimo de Herrera, y 
ántes de un soneto de Cueva. (Sota de Gallardo.) 
(5) Anónimo; tras otro soneto de Cetina. (iVote de Ga-
llardo. ) 
Empieza con el ün de un Coloquio entre un Médico, Mejía 
barbero, un Teatino, Clemente enfermo, Cifuentes su herma-
no, el Diablo, etc. 
Este volumen debió formar parle de una Colección, que por 
lo ménos tendría seis, pues he disfrutado también el si-
guiente ; 
Suave estímulo de virtudes, por el Mendigo: 
VI parle, en que se tratan varios asuntos de vi r tu-
des en todo género A i melro á onrra y gloria de 
Jesus María y Josef. 
MS. en 8." 303 ps. ds. letra de lines del siglo xvi ó princi-
pios del xvii. 
Generalmente son poesias á lo divino. 
El Mendigo es autor castizo, pero sus argumentos son san-
tas simplezas. Sin duda fué jesuíta; estuvo en Indias. 
ROMANCE. CARGO D E L AMOR H U M A M O A L P E C A D O R , 1 DESCARGO 
QCE É L D A . 
Ajustémonos, Amor, 
Para ver quien debe á quien ; 
Juntas están las partidas 
Del debe y el ha de haber. 
Quiero referir el cargo, 
Y mejor satisfacer 
Q'en setenta años de vida 
Me le podías poner. 
Supongo los he vivido, 
Porque esta es la común ley, 
Y tan llena de ojecciones 
Como el mundo da á entender. 
De los quince años primeros 
No tengo que responder, 
Sino es que cual Fares piensas 
Â nueve años enjendré. 
De allí hasta cincuenta 
El cargo te admitiré, 
Sacando veinte qtie estuve 
En el hospital del rey. 
Que los demás , hasta ochenta, 
Enfermedad y vejez, 
Terribles acreedores. 
Libran todo el alquilé, 
No como tiendas de á año, 
Y ménos como de á mes ; 
Mas por días, como suelen, 
Y en las posadas se vé. 
Acepto las condiciones 
Á Amor, y escucha si quies, 
Y verás á pocos lances 
Sin duda le cogeré. 
No cuento el tiempo perdido 
(Bien se deja esto entender) 
En locutorios de monjas, 
Tántalos en padecer, 
Ni en los bailes y saraos; 
Que la gracia de los pies 
Cautivan cl alma á veces 
Como á Marle el otro en red. 
No en los tablajes y juegos 
De dados y comegen , 
Donde se comen las capas 
Y las haciendas también. 
Dejando aquestas partidas, 
Que son acíbar y hiél, 
Y otras que callo sin cuento, 
Que no dan que merecer. 
Y de los dones de graci» 
Cargos no te he de poner. 
Porque serán infinitos 
Que ignora el más bachiller. 
T 
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Solo algunos nalur.iles, . 
Y no todo su tropel, 
Porque era proceso largo 
Para haberse de leer. 
Por servirte, el aire fresco 
La tierra hace estremecer 
Cuando te siente encerrado, 
Que desea hacerte placer. 
La tierra produce flores, 
Frutos para tu comer. 
En señal de que te quiere 
Regalar y entretener. 
El agua con sus cristales 
Dos fuegos con el que ves. 
Que te influyen cualidades 
Más que decirte sabré. 
Partidas de amor son estas, 
Hechas de aquel Sumo bien , 
Que discurriendo sobre ellas 
Te darán en qué entender. 
Si i lo dicho no te rindes, 
Te habré más de proponer 
De otros inlinitos dones 
Que podrías en tí ver. 
Mas pues los sabes , advierte, 
Y no me quieras hacer 
Que lo refiera yo aquí, 
Si el tiempo lo has de perder. 
Basta , Amor, que no entendí 
Lo había contigo esta vez; 
Mas con el vendado niño 
Â quien vencer intenté. 
Ño era mucho lo hiciera, 
Según con él me empeñé, 
Alma , fuerzas y sentidos; 
Mas no me guardó la fe. 
Prometíame contentos, 
Mas todo salid al revés; 
Y cuantos empleos hice, 
DI con todos al través. 
Y asi dejando su trato, 
Al tuyo pienso volver; 
Que es mejor que yo te deba 
Que no que me deba aquel. 
Con él me hago cautivo 
Más que cristiano en Argel; 
Contigo libertad cobro, 
Si í'i Dios le sirvo fiel. 
Porque serville es reinar, 
Y honra y provecho hallaré; 
Q'es cosa dificultosa, 
Mas imposible no es. 
Reconózcote el alcance 
Que al falso amor le negué , 
Que es maña suya esta vieja 
De pedir, aunque le den. 
¡Mal haya quien dél se fia , 
Y digan todos amén ! 
Pues es raro el que dél huye 
Siendo Dafne para él. 
ROMANCE AL A L B A . . 
Deja de Titon el lecho 
Al tiempo que el ronco gallo 
Avisa al mundo que viene 
La que enriquece los prados. 
La que de verse se rie 
En traje disimulado , 
Por el manto cristalino 
Deja el turquí tachonado. 
La madeja trae suelta, 
Que al oro fino hace agravio, 
Y aun á Absalou y sus hebras, 
Y al Setentrion Insulano. 
Y con su bella hermosura 
Cautiva los más osados , 
Que sus rojos resplandores 
LÍena el mundo de cuidados. 
Deja el reposo por verla 
El desvelado soldado , 
La doncella recojida 
Y el más cartujo encerrado. 
Y las aves de los nidos 
Saltan por verla volando, 
Y le dan la bienvenida 
Con orgulloso reclamo. 
El sirguerillo se alegra 
Su contrapunto quebrando; 
Con el ruiseñor celoso 
Se la estaban requebrando. 
Y la calandria parlera 
Con el facundo canario; 
Lucianos y chamarices 
Y otros pajarillas varios. 
Vierte perlas por las rosas. 
Los lirios viene dorando, 
Granates, linos rubíes 
Por los claveles sembrando. 
Y con aljófar menudo, 
Sobre esmeraldas brillando , 
Escarchados rizos borla 
Y de alcatifas mil lazos. 
Y los andantes cristales 
Se regalan á sus rayos , 
Que con su ausencia suspensos 
Se detenían pasmados. 
Y al lin el orbe recobra 
Lo que le habia quitado 
Su contraria y enemiga. 
Volviéndole el color vario. 
nOMNCS. UN ALMA E N F A D A D A BB LAS OCUPAC10NKS E X T E R I O R E S . 
Al tiempo que el sol se esconde, 
Deja su esfera bordada ; 
Y la luna con su ausencia 
La tierra toda escarchada. 
Á ese tiempo mis congojas 
Muestran sus quejas dobladas , 
Desplegándolas al viento 
Que en mi estaban represadas. 
Cansado y prolijo dia , 
Verdugo de mi esperanza , 
Tu dilación me fatiga , 
Tu veloz curso me mata. 
Para impedirme mil bienes 
Eres veloz y te pasas; 
Y para ser mi verdugo 
Las horas largas dilatas. 
En tí me veo anegado 
Con ocupaciones varias; 
Y cuanto en silencio gozo, 
Tus memorias me lo aguan. 
Cesará tu tiranía 
Cesando mi vida amarga; 
Que aunque sea de mil años 
Será breve ántes que larga. 
Con tu ausencia veré á aquel 
Por quien suspira mi alma; 
Que de su vista y presencia 
La traes dél apartada. 
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No la dejas que repose 
Yéndote á tí poco ó nada , 
Y viniendo la atormentas 
Con una muerte cansada. 
Sus glorias todas envidias, 
Y cualquier gozo le empatas; 
One parece <¡ue tú pierdes 
Con lo muclio que ella gana. 
No seas, tiempo , envidioso; 
Deja ya tus malas mañas ; 
Gozar muriendo pretendo. 
Que es fuerza así libertalla. 
Tus cadenas son terribles, 
Deseo vellas quebradas, 
Y gozar eternamente 
En las eternas moradas, 
A donde el grande y el chico 
Ya huyen de tus pisadas , 
Y el esclavo se halla libre 
De su señor y su vara. 
Allí con eslos pretendo 
Ver aquella hermosa cara , 
Que S'ilo en su vista libro 
Perpetua y feliz holganza. 
BOMA-NCE D E USO IJUE A G U A R D Ó CUARENTA WAS UNA NAO. 
Hado, desdicha y fortuna , 
El mundo dcsto está lleno : 
Do adversidades y penas 
Todos querrían lo menos... 
¿ Quien acerba purga toma. 
Que dá mil bascas al pecho , 
Si no entendiera con ella 
Poner á su mal remedio ? 
Yo escojo por ménos mal 
Él que á veces es más fiero , 
Y ánn esto, por mi desdicha, 
No me lo concede el tiempo. 
¿Cuántos por buscar salud 
Se sujetan a| vil hierro, 
Y á insípidas medicinas 
Por ser de salud empleo? 
Yo pido del mar la fiíria 
Y de Bóreas el aliento, 
Que á las veces es más bravo 
Que de Marte el duro acero. 
Sus olas pido hinchadas 
Por cama de mi sosiego , 
Y espero sus arrecifes 
Por cumplir con mi deseo. 
No temo á Scila y Caríbdes, 
Paso que muchos temieron 
Por huir los rayos rojos 
Del pastorcillo de Admeto. 
Deseo, por menos mal, 
Del mar la calma sin viento, 
Que la tormenta mayor 
Que se vé en el gran Nereo. 
Espero contra esperanza, 
¿Hay mayor desasosiego? 
Y tengo por mónos mal 
El que es el colmo de ellos. 
Y es tan corla mi ventura, 
Que permite todo aquesto, 
Sólo por no darme gusto 
En lo que á otros es tormento. 
Que á saber no me lo daba, 
Por no dármelo en aquesto 
Hiciera venir más naos 
Que contra Troya vinieron. 
Pues si es aqueste mi hado, 
Podré usar de aquel remedio 
Contra vientos de fortuna 
Que usó en un tiempo Carreno. 
Pediréle al sol tinieblas , 
Y darme há de su luz Febo: 
Aguas saladas al mar, 
Y darme ha dulces venenos. 
Pues, Fortuna, te conozco; 
Usaré deste derecho, 
Que lo será para mí 
En aqueste mi destierro. 
CANCION Á L A A D M I R A B L E ASCENSION DEL S E Ñ O R . 
Á los balcones de bruñida plata 
La trina diosa se mostfd este día: 
El manto deja negro turquesado 
De estrellas tachonado. 
De fiesta viste llena de alegria , 
Mostrándose risueña toda grata, 
Y el gozo lo dilata. 
No deja lanza por mover enhiesta, 
Que al cielo y tierra en todo no haga flesla 
Y gasta con franqueza. 
Llenando í los mortales de riqueza 
Con perlas, esmeraldas y escarchados 
Que vierte en abundancia por los prados. 
Á los montes más altos y subidos 
Les hace viertan mil cristales puros; 
Y en los picachos riscos no hollados. 
De nieve coronados. 
Que diputó por guardas y por muros 
De mil tesoros varios escondidos, 
Y en los campos floridos 
Esmeraldas y aljófar repartía 
Con que el mundo le llena de alegría, 
Y ahuyenta la pena, 
Cual á noche importuna alba serena; 
Q' el nuevo sol que triunfa y ella adora 
Es por quien hace fiesta esta señora. 
Y como el triunfador en carro de oro, 
Bajo los ejes de la ardiente zona 
Á los signos celestes tras sí lleva. 
Al fin es cosa nueva, 
Y que se hallen es justo á su corona, 
Del triunfo soberano con decoro, 
Desde el carnero al toro; 
Y los dioses antiguos soberanos, 
À quien deidad ofrecen los paganos, 
Se muestran este dia 
Con libreas vistosas de alegria; 
Y el elocuente Dios deja su estrado 
Y el triunfo solicita con cuidado. 
Y el que amores reparte con su fuego, 
Con su madre á hallarse al triunfo viene 
Deseoso de ver tanta grandeza 
De adorno y de riqueza 
Que no eslallo á él quedára ciego ; 
Y el que dominio sobre reyes tiene, 
Al triunfo se previene ; 
Y el dios de las batallas más valiente 
Humilló aqui su erguida altiva frente; 
Al triunfo hoy venciendo 
Las armas con amor P está rindiendo, 
Y el benévolo Dios con alegría 
Favor y dicha infunde en este día. 
El caduco que influye frialdades, 
Ála luz deste fuego se recrea ; 
Y todos á porfía dan señales 
De bienes celestiales; 
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Que Io que ha tantos siglos se desea 
De chicos, grandes, reyes, majestades, 
Y en todas las edades, 
Celestes y divinas hierarquias, 
Se gozan á porfia aquestos dias. 
Los nueve coros juntos 
En tono grave cantan contrapuntos, 
Y un ¡santus, santus! de mortal no oido 
Que siempre es nuevo y siempre repetido. 
Camina el triunfador vistoso y bello, 
Del lucido escuadrón acompafíado; 
Los prisioneros, libres ya de Marte, 
Con el blanco estandarte; 
Y cada cual de aquestos seiialado 
Con un rico tusón de oro al lado, 
Que daba envidia vello 
(Si el lugar permitiera tal flaqueza), 
De ver tal magostad, tanta riqueza, 
Que no puede escribirse, 
Yménos relatarse ni decirse; 
Que toda relación y habla es mud a , 
Si con su gracia Dios no nos ayuda. 
Las puertas de zadros le compete 
Romper, y el muro es fuerza desmantele: 
Las torres, las arrasa por los suelos, 
Y dan saco á los cielos 
Cual vencedor lo hace en la pelea ; 
De la ocasión asieron el copete 
Q' el triunfó les promete. 
Los alcázares, plazas las rodean, 
Y en mil huertos .pensiles se recrean 
À1 son de las corrientes 
Que allí forma el murmullo de las fuentes, 
De palmas y cipreses coronadas 
Cue muestran sus angélicas moradas. 
Los árboles fructíferos ofrecen 
La flor bella al olfato, al gusto fruta, 
La pera, la manzana y la camuesa, 
La ciruela y la fresa, 
El.dátil, avellana, almendra enjuta, 
Entre los arroyuelos que parecen 
Que adornan y enriquecen : 
Mil ricos diamantes á las fuentes 
Con sonoro apacible entre sus dientes 
Y lazos intrincados, 
Con que riegan los árboles y prados 
De inmortales laureles en contorno 
Aljófar gruesas vierten por adorno. 
Las avecillas bellas que discanlan 
Ácoros por las ramas repartidas, 
Llenas tie emulación y de porfía. 
Con gallarda energía, 
En alabanzas mil entretenidas, 
Al triunfador festejan, y le cantan 
Con gracia tal, que espantan, 
Suspenden los sentidos que, elevados 
En Dios, ven ctímo en fuegos abrasados, 
Y hechos mariposas, 
Á la luz se avecinan cudiciosas 
De tanto resplandor y tanta gloria : 
Con esta la de acá es baja escoria. 
Y en un sólio de gloria soberano 
Que tres sillas le adornan y enriquecen 
Con varias alcatifas por estrado, 
De llores esmaltado 
Que mayos, primaveras mil parecen; 
Y en medio colocado el Dios humano, 
Á do la diestra mano 
Del Padre Omnipotente lo ha dispuesto 
Que tenga el permanente estable puest» 
Debido á su victoria. 
¡Inenarrable y perdurable gloria 
De triunfos, vencimientos personales 
Que parasí ganó, y á los mortales! 
Mué al descuido unos ojos , 
Que fuera mejor no viera, 
(Irandes, rasgados y hermosos, 
Que echaban ile amor saetas. 
Mas como fu6 de repente, 
Fácilmente me hirieran; 
Porque Amor allí tenia 
Vigilantes centinelas. 
Para mí fué basilisco 
Que mata cual catuplea 
Con su vista emponzoñada, 
Que es raro el que de ella apela. 
Dejóme cautivo y ciego, 
Llagada el alma y sin fuerzas; 
Robusta para mi daño , 
Astuta para cautelas. 
Argos para atalayar, 
Dédalo en urdir quimeras, 
Vulcano en sutiles redes, 
Aragne en urdir mil telas. 
Traté de mi libertad ; 
Mas nunca oidos me diera; 
Pues no quise ser Ulíses, 
Topo por mi mal me hiciera. 
Oi los silvos y encantos 
Que para mi daño eran ; 
Pues aun prudencia no tengo 
De serpiente ó de culebra. 
Si como Amor me ha cegado 
Libremente ver pudiera , 
No tratára de vengarme; 
Mas pusiera en medio tierra. 
Que vencer es huir en esta guerra. 
R O M A N C E . 
Cuando de una dulce fuente 
Que de un peñasco se arroja, 
Por gozar de los tapetes 
Que tendió la hermosa Flora, 
Risueña sobre ellos siembra 
Rica abundancia de aljófar, 
Sin la que el movible viento 
Desatada vierte y sopla; 
Cuando á ellas vienen los ciervos 
Y las gamas calurosas. 
Un pastorcillo allí llega 
Y á sus vertientes reposa. 
Bebió por ver si podia 
Mitigar su sed rabiosa ; 
¡Mas como era de celos, 
Nunca le aprovechó cosa. 
Tornó á beber suspirando ; 
Y cual león que se azota 
Para moverse á venganza, 
Contra si misma se enoja. 
Yo tengo la culpa (dice) 
Pues creí á movible hoja, 
Y contié de mujer 
De quien no hay que fiar cosa. 
Al recebir de mis dones, 
Mostrábame faz graciosa; 
Mas cesando el interés, 
Siguió á la triforme diosa. 
Juro por el dios de Arcadia 
Que con nombre de Pan nombran, 
I O ! ' ! ANONIMOS. 
De no fiarme jamás 
Oe semejante pastora. 
Tarde llegó el desengaño ; 
Mas en cualtjuler tiempo es hora: 
Más vale tarde que nunca, 
Pues mi suerte se mejora. 
Sirva de escarmiento yo 
Â los que á Venus adoran; 
Y no crean sus palabras, 
Pues no tienen firmes obras. 
ROMANCE A UNA FUF.NTECIL L A . 
Á las espaldas de un monte 
Mormura una fuente clara; 
(Que á grandes y á poderosos 
No hay quien se atreva en su rara.) 
Gozosa ufana se rie, 
Perlas en copia derrama , 
Si bien de aljófar menuda 
Borda la fimbria á su falda. 
Escarchados rizos hace 
Cuando la visita el alba ; 
Y si por ello hace ceño, 
Viendo á Febo se regala. 
Üue no todas para él 
Son Dafnes que se recatan 
Y huyen de su presencia, 
Que es en tierra esta ave rara. 
Luego que rio, descubre 
Diamantes mil que guarda 
En la boca de cristal, 
Si bien lábios de esmeralda. 
De juncia, aihalí, jazmines 
Sus contornos los cercaba, 
Y con rosas mil claveles, 
Y con cantuesos retamas. 
Coronados sus redores 
Hace alarde de sus galas, 
Varias y olorosas pomas 
Que cuelgan de cultas ramas. 
Á sus cudiciadas sombras 
Y á sus aguas delicadas 
Mil pajarillos asisten 
Y le festejan y cantan. 
El pasajero se alegra 
Con su entoldada ramada ; 
Que ni alcatifas ni alfombras 
Allí jamas hacen falta. 
Intrincados laberintos 
Cual ciluxlas se enlazan ; 
Y su jardinera Flora 
Allí se muestra mas franca. 
Cuando llegó un pastorcillo, 
Por ver si su sed templaba; 
Y daba alivio á sus penas, 
Mas se encendía su fragua. 
Sacó un rústico instrumento 
Pensando que sofo estaba; 
Y á las comentes mirando, 
De aquesta suerte cantaba. 
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R O M A N C E . 
Al levantarse Favonio 
D" entre (lores donde nace, 
Á la presencia de Febo 
Sus rayos de oro Le esparce. 
Montes forma y obeliscos, 
Galeras reales y naves, 
Osos, tigueres, leones, 
Garzas, águilas reales. 
Sobre vellones de nieve 
Planta riscos y ciudades, • 
Y con la facilidad 
Que las empina, se abaten. 
Á la fantasía ofrece 
Mil formidables salvajes, 
Figuras que á ¡os ociosos 
Dan que mirar y que hablen. 
Allí se dan baterias 
Los de una y otra parte, 
Y sin muerte de ninguno 
Jime Bóreas, bramar hace. 
De paz la señal se muestra. 
Cual si hubiera habido sangre; 
Y en un momenlo se trueca 
En piedra que arroja el aire. 
Allí relumbran incendios. 
Suenan cañones volantes, 
Y, entre lo aparente, rayos. 
Cual á veces vemos, salen. 
Que no hay hurlas lan sencillas 
Que no muevan mal senblante, 
Pues vemos se enjendra aquesle 
Donde tantas flnjir saben. 
En las burlas, siempre veras 
Ten por blanco por delante; 
Y en las veras nunca admitas 
Cosa á burla semejante. 
Sé medido en las acciones; 
Junta en grave ser afable ; 
No te muevas de lijero 
Con impresiones no tales. 
De los órbes que se mueven 
Cual veleta á todas partes, 
No imites sus inclemencias, 
Que á veces son tempestades. 
Quiero dejar este punto : 
Por agora aquesto baste ; 
Que lo que bien nos está 
Bien sé : vamos adelante. 
Condensando nubes pardas 
De mil vapores sutiles, 
Al tiempo, que Febo esconde 
Sus trasparentes matices; 
Y al tiempo que se recoje 
Á las antipodas tristes, 
Y con su luz las alegra , 
Y de tristeza otras viste; 
Y al tiempo que el jornalero 
El dinero diurno pide, 
Q'él con poco está contento 
Al logrero estarlo impide; 
Y al tiempo que los Atlantes 
Piden que sus rojos brillen 
Con que sus cimas coronen 
Con la luz que otros prohiben; 
Cuando la hermosa Venus 
La reclusión que la afilje 
Rompe por entre sus rayos, 
Y tras della mil le siguen, 
k mí empieza el cautiverio, 
Si áspero, duro y terrible; 
Que á ser un Antonio fuera 
Para mi más apacible. 
Mas como la reclusión 
De mi estado no permite 
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Cierre puertas y ventanas 
Y al retrete me retire, 
Con esto el sol se me pone 
Denlas luces que en mí •viven 
Y me atraillan el alma 
Como animales cerriles... 
Es fuerza sufra mis penas, 
Aunqne más sean terribles ; 
Y habré al Un de consolarme, 
Que Dios todo lo permite. 
La necesidad haciendo 
Virtud que al vicio reprime,' 
Y al fin es lo más seguro 
Al que á hacello se convide. 
Por que es puerta de la muerte 
Los sentidos, según dicen, 
Y aun de experiencia lo sé . 
Que es argumento bien Orme. 
Y básteme de escarmiento 
Lo que en otros y otras vide, 
Que por ellos se 1' entró, 
Y es bien q' ellos lo publiquen. 
Si Amor las riendas afloja, 
Es con cautela y en gaño; 
Q' el arco flechado tiene 
Cuando más disimulado. 
Es culebra entre la juncia, 
Que al que va más descuidado 
Le pica, sin que sea vista, 
Y su tiro le hace i salvo. 
¡ Cuántas veces que miré 
Quedé preso y enlazado, 
Y, siendo libre hasta entonces, 
De allí adelante fui esclavo. 
Pensé excusar mi descuido 
Por haber sido engañado , 
Y que estaba bien seguro 
Del ciego rapaz vendado. 
Aprendí por experiencia 
Que no hay lugar resenado 
. Para contra este enemigo 
Que no respeta sagrado. 
Alli hace alarde y gala 
Del rostro más afeitado 
De la doncella encojida 
Que apenas le ha levantado. 
Atalanta es buen testigo, 
É Hlpómenes lo ha probado. 
Pues que los dos en su templo 
En fieras son transformados. 
Los cabellos de Medusa, 
Cual oro fino encrespados, 
Pálas los volvió en culebras 
Por otro hecho tan malo. 
Que ánn dioses que son de burla 
Lo tienen por desacato, 
Y castigan desta suerte 
La liviandW de un mal acto. ' 
De aqui adelante propongo 
De vivir con más recato, 
Pues el sagrado no vale 
Á quien vive confiado. 
No hay lugar donde el rapaz 
No quiera introducir mando, 
Que por serlo es atrevido, 
Y por ser ciego anda errado. 
Por ser mozo no es prudente, 
Que no lo piden sus años, 
Si bien verdes, más que viejo, 
PkUieo en tramar enganos. 
No quiero hacer más alarde 
De su doble engaño y tralo. 
Que áun no se debe pensar 
Cuanto más d' él hacer plato. 
U O M A N C E . 
En las batallas de amor 
El huir es valentía, 
Peligroso el hacer rostro, 
Que yerra el q' en si confia. 
Huye cual Dafne de Febo 
Hacia las aguas más frias, 
Ó loma plumas y vuela 
Cual Belerofonte hacia. 
Que entre ciento que hay honestas 
No te faltará un'Anlia 
Que acometa al descubierto 
Y te rinda su porfía. 
Que cuando más encubiertas 
Sus flechas Amor las tira, 
Suelen ser más peligrosas 
Cuanto son más escondidas. 
Que de victorias ganadas 
No hagas alarde y lista ; 
Que Amor por alli acomete, 
Por do menos le temían. 
Finje del que disimula 
Y el fuego más le encendía; 
Y tanto es más peligroso, 
Cnanto humo ménos vian. 
Es fuego disimulado, 
Es rescoldo entre ceniza, 
Que parece que está muerto , 
Y en potencia está de vida. 
No te parezca remota , 
Porque su virtud activa 
Vuelve con mayores filos 
Cuando está más reprimida. 
Es cual fuego de Aberton , 
Que do una vez se prendia, 
Poca agua es para su llama 
Cuanto campo tenia... 
Es fuego que con cauterio 
Solo remedio adquiria; 
Que un clavo á otro echa fuera, 
Y un fuego á otro mitiga... 
Vuelvo á decir por remate 
-Que no hay batalla vencida 
Que asegure la victoria, 
Si da al enemigo vista. 
Basilisco es en mirar 
Al que más atento mira ; 
Veneno del corazón 
Al que su vista le aplica. 
Son ventanas de la muerte 
Una y otra celuxía , 
Y se t' entrára por ellas 
Si con huir no vencias. 
R O M A N C E . 
Si Amor esconde sus flechas 
No es para que estén ociosas... 
Escóndelas por que piensa, 
Cual basilisco entre rosas, 
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Herir al que más presume , 
Y no teme de si cosa... 
¿Á cuantos ¡ oh infeliz caso! 
l.os hirió, aunciue de corona, 
ü' en sus presunciones eran 
Firmes más que fuertes rocas ? 
Panales dulces destilan, 
Con los cuales inficionan 
De la meretriz los labios 
Á los que escuclian su prosa. 
Huya el mancebo su trato , 
No presuma el viejo cosa; 
Que el que el peligro no teme , 
Caerá en la ocasión forzosa. 
No sea la simplecilla 
Cual la incauta mariposa , 
Porque el mesmo riesgo corre 
De abrasarse cual estopa. 
No fien en parentesco; 
Que la flecha cautelosa 
Que escondió en Amon, bien pudo 
Volver á Tamar rabiosa. 
Que Amor, do más se asegura, 
Se promete la victoria 
De sus tiros encubiertos, 
Que al descubierto no osa. 
Temen los que ser vencidos 
Ver no quieren sus personas ; 
Huyen la ocasión lijera 
De fea como de hermosa. 
La palabra arrojadiza 
Flecha es que á pocos perdona, 
Como la vista liviana 
Que á las veces aprisiona. 
Ni el basilisco nocivo, 
Ni el esclavón inficiona , 
•Cuando más airado mira, 
Como la vista amorosa. 
Al fin el remedio está : 
Para salir victoriosa 
El alma desta batalla, 
Vivir cauta y recelosa. 
ROMANCE. tO POCO (¡HE HAY QUE FIAR EN E l AMOR. 
Avarientas esperanzas, 
Pensamientos divertidos, 
Memorias que al tiempo breve 
Les dais atentos oídos. 
No os prometais tanta gloria, 
Que es lo mis que veis finjido; 
Que no hay estables promesas 
Donde está el amor partido. 
¿Qué esperais de quien os muestra 
El medio rostro escondido, 
Como la triforme diosa 
Q'en un ser jamás se ha visto? 
Y menos, de la que tiene 
Garras de buitre atrevido, 
Sino quedar en sus uiias 
Vuestro corazón cautivo? 
Huye delias, porque tienen 
Labios de panal nocivo, 
Y entre melosas palabras 
Su vista es de basilisco. 
¿ Donde vas á despenarte , 
Mozo liviano, lacivo? 
Vuelve los ojos atrás , 
Mira cuántos se han perdido. 
¿ Quién oscureciú la gloria, 
Las armas, los apellidos, 
Las hazañas y los hechos 
De mil Alcides que ha habido ? 
i Quién did con reinos enteros 
En los profundos abismos, 
Materia de eternos llantos 
Su ruina á los vecinos ? 
Un deleite breve fué 
En esta .parte el cuchillo ' 
Para hacer mayor destrozo 
Que en Italia Aníbal hizo. 
Fáltame la pluma y tiempo, 
Mas nó á la materia el hilo , 
Que es abundante en trabajos 
Más que de Ulises se dijo. 
Advierte, mozo gallardo, 
Que tu beldad es pabilo 
Do enciende Venus la llama, 
Como lo hizo en Narciso. 
Si no eres Belerofonte, 
Serás mil veces cautivo: 
Vuela, pon tierra por medio 
En la ocasión y el peligro. 
Baste lo dicho al que entiende ; 
Baste , si dió atento oido; 
Q' en una verdad tan clara 
No hay para qué repetillo. 
'.. UNA PASCUA DE NAVIDAD A UNO ÜCE SE HABIA 
SENTIDO DE UNAS COPLAS. 
Amenazado me hallo 
De un Reduan muy valiente: 
Yo pienso de comer pan 
En el dia de Inocentes, 
Porque ya ha pasado el mio 
Y se ha medido mi oriente; 
Que muchos amenazados 
La tierra vivir consiente. 
Truene el cielo, brame el mar, 
Arqufloco esté impaciente, 
Y el león rinda la caza 
Con solo el bramido fuerte. 
El de las aspas furiosas , 
Aunque en Cuenca mató á siete, 
No le temo por agora 
Â su herizado copete. 
No temo á chico ni i grande, 
Si á las palabras de aceite 
De la lisonja engañosa 
Que al que presume pervierte. 
Hablen con palabras claras; 
Las engañosas no afeiten , 
Ni las vistan piel de oveja, 
Que se reirá la gente. 
Miren que es fácil sacar, 
Como dice el vulgo á veces , 
Por la simple hebra el ovillo 
Y que se vea patente. 
Disimule su dolor 
El que al golpe leve atiende; 
Que no es justo haga plaza 
De lo q' en su pecho tiene. 
Esto sirva de antidoto, 
Medicina que preserve, 
Para que donde no hay culpa 
La penitencia no llegue; 
Mire no se diga dél: 
Comió ajos, pues se siente ; 
Y q* está fresca la Haga, 
Pues la medicina vierte. 
Y no se muestre enojado. 
Porque es propio de valientes 
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Disimular las heridas 
En las batallas y preces. 
Á sangre fria podrá 
Si siente carga de verse, 
Dar razón de su justicia 
Cuando la pasión no hierve. 
Y adiós se queden con esto 
Los que no están para verme. 
Que tras el dia nublado 
El claro y sereno vuelve. 
1048. Poesías varias. 
- i . de principios del si-MS.—Un tomo en 8.°, de 623 ps.-
glo X V I I . 
Es una colección de versos á lo divino, recogida por los 
padres jesuítas de Sevilla. Por la mayor parte son de certá-
menes. Poséelas hoy i l . " Noviembre 1844), en Sevilla, el capi-
tán D. Pedro Fuenmayor. 
LISTA DE LOS INGENIOS. 
Rodrigo Calderon. 
P. Francisco Medrano. 
Miguel Cid. 
Pedro Mejía. 
Hermano Juan Antonio. 
P. Hernando de Avila. 
Bartolomé Leonardo Argensola. 
Hermano B. de Toro. 
P. Diego Martinez. 
Hermano Diego del Hierro. 
P. Juan de Santacruz. 
D. Juan de Arguijo. 
Hermano Ambrosio de Torres. 
Alonso Diaz. 
Hierónimo Pradillo. 
Juan Perez Carvajal. 
P. Rueda. 
Gregorio Salas. 
P. Luis Alcázar. 
P. Francisco de Castro. 
Cairasco. 
Fr. Tomás Martinez. 
D. H. M. D. A. 
D. H. M. 
Juan Xuarez del Aguila. 
Miguel Diaz. 
Juan de Alcalá. 
Zambrano. 
L . Farfan. 
Fernando de Vergara, 
Hermano Medrano. 
Guerrero. 
Pedro Rodríguez. (¿Ardila?) 
Adrian Alfaro. 
Fr. Luis de Leon. 
Hermano Valenzuela. 
P. Ignacio Yañez. 
Vivar. 
Hay multitud de piezas anónimas, que acaso pertenecerán 
á los autores que van nombrados ántes. 
1049.—Poesías varias de Poetas Españo-
les ilustres. (B.-N.) 
4.'—MS.—943 p,—1. del siglo M U . 
Empieza: 
«Fábula de Adonis, del conde de Villamediana , en 
canción informe, p. 170. 
Fragmento primero : 
Del mar Pamlilio en el profundo seno 
Yace •abrigada Cbipre... 
Los fragmentos son siete. 
Pintando la transformación de Mirra en árbol, dice en el 
Fragmento n, p. 13: 
Los delicados piés, ya no ligeros, 
Por la admirada tierra se clavaron, 
Y en torcidas raices se tornaron; 
Los tiernos lisos brazos, 
Tálamo dulce al regalón Cupido, 
Vueltos en gruesas y velludas ramas, 
Palestra sondei viento embravecido; 
Los dedos torneados, 
En renuevos se ostentan delirados; 
Los dorados cabellos, 
Lucida afrenta del honor del dia, 
En algo crespas verdinegras hojas; 
Las dulces y conformes coyunturas, 
En nudos descompuestos; 
Y- al (in quedó encubierta su belleza, 
Subtil, cândida y lisa, 
En resquebrada y áspera corteza 
De un mal derecho tronco. 
Que en seis ó siete codos de estatura 
Disfrazó su gallarda compostura; 
Cuyas amargas gomas 
Heredaron su nombre, 
Y en teatros funestos representan, 
Con su triste amargura, 
La tragedia de tanta desventura. 
Pintando el efecto que la hermosura del niño Adónis hacia 
en Vénus, dice en el Fragmento n , p. 19: 
Desde su carro de cristal luciente, 
Disipación de la tiniebla obscura, 
Primero honor del más alegre dia, ' 
La encendida hermosura 
Vénus miraba con afecto ardiente, 
Á sus cisnes las riendas recogía, 
Y en su carrera el curso suspendía. 
Mirando estaba atenta 
Cuando, descomedido 6 descuidado. 
El cisne de su mano regalado 
Despliega una ala de la nieve afrenta, 
Que interpuesta á la vista se presenta 
Para causarle como estorbo celos; 
Y asi, con fiero enojo, 
Sacude en cuello blanco azote rojo, 
Cuyo crugido retumbó en los cíelos; 
Y amedrentado el tirador bizarro 
Casi en el eje se ocultó del carro. 
Vuelve al sabroso objeto 
Con nuevo ardor la vista penetrante, 
Y ya de enamorada es condolida. 
Mostrar quisiera el necesario efeto 
En la inocente vida, 
Dándole en sus palacios acogida 
Para que no se estreche 
Y entre los labios, del coral excesos, 
Tras dulces copias de lasciva leche, 
Dulce abundancia de lascivos besos. 
Pero leme á su amante 
Que se le opone con su luz delante. 
El colérico Marte conocía 
De Vénus el intento, y no celoso, 
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Mas algo cuidadoso, 
Con su ardiente fulgor la cntrelenia. 
Rila, disimulando, complacía 
Al adúltero amigo y fiero esposo. 
Hasta ver divertido 
A Marte poderoso 
Entre cuchillas de rigor vestido : 
Y al astuto Vulcano 
i on el martillo en la derecha mano. 
El infante esperaba su ventura, 
Que ya cercana viene, 
Porque no se le encarga 
Á corta vida una esperanza larga . 
Cuando Vénus previene 
Del carro hermoso la veloz blancura, 
Olvidando la red y las cadenas, 
fiel sabroso delito amargas penas, 
Que Aun hoy publica el gallo temeroso. 
En cada giro del planeta hermoso. 
Y sacudiendo el lemeroso azote, 
Bajan los hipocisnes las cabezas; 
Alzan las alas en conforme trote; 
Rechina el eje, y los tirantes crujen; 
Tres murallas penetran de diamante, 
Si no de Vénus los alados tiros. 
De su artillero las volantes piezas; 
Rompen los campos del bramante Eolo, 
Do embravecidos sus ministros rajen, 
Entre cuyo ruido siempre solo 
Tristes dilata Vénus mil suspiros, 
Hasta que al carro al tierno infante llega, 
Donde se arroja entre las llores ciega. 
Lenona caminiba diligente, 
Aunque partió primero 
(Que Amor con alas es siempre ligero), 
Cuando alzaba la madre (le Cupido 
Del duro suelo el encarnado Oriente. 
Y cuando la toalla que cenia, 
En tres conformes parles dividia, 
Porque tres veces guarde 
Del animoso viento desabrido 
El tierno pecho sin temor cobarde, 
Danle los cisnes priesa 
Para que vaya á acompañar el dia; 
Y ella se embebecía, 
Después que ya le brinca, chilla y besa, 
Considerando en los futuros años 
Un talle airoso entre lucidos paños. 
Fragmento tu, p. 25: 
La hermosa Vénus con mortal recelo 
Y único afecto de gozar su amado, 
En el gran tribunal dé su cuidado 
De perezoso acusa al rapto ciclo. 
Al minuto menor del tiempo acusa 
De que el término usurpa dilatado 
El año más tendido : 
El/a se aflige, y /mélgase Cupido. 
Ya sólo de bajar al mundo trata, 
Ya sólo alumbra el paso de su excusa, 
Ya sólo e» si se incluye 
Y un apetito vehemente influye. 
Al delincuente flechador se aplica 
Porque le ayude, pues asi la ultraja ; 
Toma el azote airado, y significa 
Que con enojo á castigarle baja 
Á Chipre, donde vive distraído : 
Ella se aflige, y /mélgase Cupido. 
Los cordones morados ondeando, 
Con golpes tan suaves 
Que i su sabor se van lozaneando, 
i . i . 
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Las tantas veces impacientes aves 
Al lado izquierdo llama; 
La mano baja al mundo señalando;-
Ya de la cárcel de zafir hermoso 
Desobligada sin pagar salla 
Á tanto disimulo mentiroso, 
Ya del seno lascivo generoso 
Copias dilata de amorosa llama 
Con que llena los campos de alegría. 
Al sabroso compás que el carro mueve, 
Nubes de flores de sus faldas Hueve, 
Montes de rosas de su luz derrama. 
El diáfano viento usurpa de ellas 
Para hacer ostentación gallarda. 
De ellas conservan para honrar su aliño 
El verde prado, la montaña parda ; 
Y el dios Cerúleo guarda 
De ellas para el cariño,. 
Que siempre cerca de sus ninfas bellas, 
Entre las vivas de su amor centellas, 
Suspiros dulces más, más que las flores, 
Porque su curso tarda 
Baja esparciendo la deidad de amores. 
«Levanta »(dice al Austro regalado): 
« Sopla»(al Favonio dice) entretenido: 
Llevad estos suspiros á mi amado: 
Traed su dulce oido. 
Ella se aflige, y /mélgase Cupido. 
Tan cerca de la tierra 
El fulgurante carro se divisa, 
Que teme, y con razón , segunda guerra 
De algún Faetón segundo. 
May Amor, aunque ciego 
Con las cenizas de su mismo fuego, 
Conoce que es la que le dló la vida; 
Y quitada la venda, 
Al camino salióle por la senda 
Con rueda ardiente de bruñida plata. 
Favoreciendo el mundo. 
De Chipre el márgen règalado pisa; 
Los fatigados cisnes ya desata, 
Que el ala y pierna cada cual dilata, 
Y sacudiendo los sudados cuellos,, 
Pe peinan con los picos los cabellos. 
Mas porque no se entienda su venida,. 
Á nube amiga encomendó su coche 
Que las cortinas de su error le abroche. 
En esto discurrió por la floresta; 
Mira su hijo con abiertos brazos; . 
Dando señal de regocijo y flesta. 
Sudando los ricillos de la frente. 
Llega al lin estrechándola los lazos 
Cerca del suyo natural Oriente. 
Ella , como le ve tan desarmado 
t Que el feroz arco y la temida aljaba 
Con astuto cuidado los dejaba 
En confianza al venenoso prado), 
Del suelo le levanta; 
Y el hechicero hijuelo, 
Sin venda y sin vuelo, 
Dándole besos mil en las mejillas 
Se añuda en la garganta. 
Vénus, por verle el rostro al tierno lado, 
Que nunca las consiente sin semillas. 
Le examina en los dedos las cosquillas. 
Luego el sudor con blanda mano apoca, 
Enjugando con soplos de su boca 
La hermosa frente y el rizado pelo 
Del hechicero hijuelo; 
Á que se siente allí le persuade 
Sobre unas tiernas preparadas flores, 
Dulce tálamo digno á sus amores. 
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El concúbito de Véans y Adtata puiWo «u el fragmento v 
p. Zl, está respirando volupluosidaii y fusjo. 
Ademas contiene este volumen lo siguiente: 
Fábula de Europa , del conde d i Villamediana, p. 71-93. 
Romance (relación de comedia) de L. Velti d«Guevara, 91. 
Poüíeno de Góngora, 101-119. 
Tres sonetos del mismo, 119-20. 
Romance de Pamicino i los crepúsculos de la mañana, ele, 
121. 
Tres sonetos del mismo, 125. 
Fábula de Acteou de Wnjora, 153-131. 
Décimas de Bartolomé Leonardo , 151-1!«. 
La fábula de Atalanta en quintillas por condieion i i ic \ 153-
Carta del divino Figueroa i una mujer que pedia mucho • 
imitando una de Ovidio que empieza : 
Qualis ai Europi, 15Í-156. 
Fábula de Adonis, dirigida al de Feria, 1GÍ-1S3. 
Canción del divino Figueroa, 183-186. 
Obras de los dos Píndaros de Espaüa, Lupercio Leonardo 
y Bartolomé Leonardo de Argcnsola, 188-938. 
Es de notar que ocupan casi lodo este volumen Us poesias 
de los Argensolas, desde la p. 188 hasta la 938, ün del libro. 
El titulo integro con que se encabezan es: 
Obras de los des f'indaros de España , en lo mortal 
inmortales, los dos famosos cisnes de Arr.gon L u -
percio Leonardo y Baivolomé Leonardo de Ar¡;eiiso-
la, hermanos en la pluma, no sé si lanío, vuamo en 
el ser uter utos, 
ün curioso ha anotado al máfgen eon est» seSal * y un 
número hasta 57 piezas, parece que por inéditas; pero mírese 
con desconflanza l»nots , porçue atgimas q»c se seüa'an co-
mo inéditas están ya ¡«presas en la edición deZaragou, 
1634,4.*; pero tienen otros principios , y por eso las hubo el 
anotador de creer pieías diversas. 
Tanto esas como otras muchas de las contenidas en este MS. 
tienen considerables variantes; las cuales deben lenerse pre-
sentes para cualquiera reimpresión que se intente. 
El anotador creo fué Pefllcer. 
IOOO. — Poesías diversas. (B.-N.) 
MS. en i . ' raarqoilTa,—I. del siglo xvn, en 233 fojas. 
El Colector dedica su colección á una discreta dama en un 
soneto: 
A vos, Jlrona noble, i vos, seiiora, 
Fénij raro de ingenio y hermosura. 
Donde si se perdiera la cordura 
Solo se halMra en vos, pues en vos mora 
Humilde agestas obras os presento. 
De diferentes genios producidas... etc. 
Contiene muchos romiacas con los nombres de sus su-
lores. 
POETAS. 
D. Antonio de Mendoza. 
Conde de Saldaña. 
D, Francisco de Quevedo. 
D. Luis de Góugora. 
D. Francisco de la Cueva. 
Lope de Veg». 
Barrionuevo. 
Alonso de Safes. (¿ Barbadillo ?) 
Pedro Liñan. 
D. Gaspar de Teves. 





I). Pedro Abarca. 
Hernando de Biedma, 
(-onde de Salinas. 
Silvera. 





Sanche/. ( ¿Migue l? ) 
Ayustin de Vargas. 
Conde de Saldaña. 
L). Francisco de Vivanco. 
Ledesma. 
Aguilar. 
Francisco de Kcbolledo, 
Felipe de Sierra. 
D. Pedro de Mendoza. 
D. Juan Pardo de liibadetu ira 
Conde de Villamediana. 
Conde de Olivares. 
Ortiz. 
1028 
Duí'lfHmt los ojot 
lie mirar bajo; 
Si /on alio y miro, 
fíicm que malo. 
Si mis Irisles ojun 
Á tierra retiro, 
Dicenme que miro 
Sangrientos despojos. 
De los que de enojos 
Mi celosa guerra 
Un la dun tierra 
Tiene enicrrados. 
Si tos alio y miro, 
Dicen qnf malo. 
De Amor es concierto, 
Que no os por matar, 
Sino por mirar 
Quien á mi me ha mnerlo ; 
Y aunque es desconcierlo 
Mirar mi enemigo. 
Por su gusto sigo 
Y mi propio dafio. 
& tos alio y miro, 
Dicen que mato. 
BOHAXCt DE L i l i UL£Z. 
Mentirosa casadilla, 
La de los pardos ojuelos, 
De llanto cieguen los mios, 
SI no me muero por ellos. 
Cinco veces el abril 
Desató los arroyuelos 
De los grillos en que estaban 
Por murmuradores presos, 
Después que loco te adoro, 
Mal pagado y bien contento, 
Que tus ojuelos traidores 
Me mataron y hnyeron. 
Diste i otro ilucSo ia mano, 
Búrlíste de mis deseos, 
Que siempre merecen más 
Los qw saben querer ménos. 
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Esta nocne de San Juan 
Escuchaste mis requiebros 
lín las orillas del Tajo, 
Porque se durmió tu dueño. 
Y desde entonces á el alba 
En tu cabafla amanezco, 
Y aunque le llaman las aves 
Saliendo el sol, no te veo. 
Todo es disculpas tu amor, 
Cuando por tus ojos muero; 
Y con ser uno el lenguaje. 
Ni me entiendes, ni te entiendo. 
UurUdores son, Laura, 
Tus ojos bellos, 
¿Qué vitoria es matarme. 
Si estoy muriendo? 
ROMANCE B E L M I S M O . 
Hace sierpes de cristal 
l'n arroyo fugitivo, 
Por libre y murmurador 
Despeñado de unos riscos. 
Hecho pedazos de plata 
Baja íi dar perlas á un mirto. 
Ufano con sus despojos 
Y con su caudal altivo. 
Aun despeñado no calla, 
Ucclio pedazos da gritos, 
Aunque son sus (¡uijas dientes 
Y sus lenguas son de vidrio. 
Y encrespándose en las flores. 
Con natural artificio 
Compone de espuma y nieve 
Al prado penachos rizos. 
Hasta los brazos del Bétis 
No deja de hacer ruido, 
Que dando tributo al mar 
Nace arroyo y mucre rio. 
.Miraba este ejemplo Lauro, 
Que tras unos corderinos 
najaba también al valle, 
Y i '.as claras aguas dijo : 
«Bullicioso arroyuelo 
Que te despeñas. 
Llévate mis males 
Entre tus perlas.» 
nOJIANCE DE ALONSO DE SALAS. 
Del cristal de Manzanares, 
Cuyas apacibles aguas 
Tienen las arenas de oro 
Y las corrienlcs de plata. 
Un pastorcilLi se ausenta 
De la mis bella zagala, 
Á quien el sol con invidia 
Quema la tez de la cara. 
Unos celos porfiados 
Son desta ausencia la causa, 
Que acometieron cobardes, 
Y ya furiosos le matan. 
Á ser labrador se parte 
En otras tierras extrañas, 
Quejoso del poco fruto 
Que le ha dado esta labranza. 
Ella que le ve partir 
(Y que lo siente en el alma ) 
Por detenerle con ella 
Le dice aquestas palabras: 
Pastoreico nuevo, 
De color de ator, 
No sois, vida mia, 
Para labrador. 
Dejad la labranza 
Para quien la entiende, 
Mirad qué os pretende 
Toda mi esperanza. 
Y que una mudanza , 
Cuando es sin por qué, 
Marchita la fe 
Que florece Amor. 
No sois, vida ni», 
Para labrador. 
Si en la soledad 
Buscais compañía, 
Bien sabeis ques mia 
Vuestra liberta*. 
Y en ley de amistad 
(Cuando amor no sea) 
Con quien os desea 
Viviréis mejor. 




Para mi son las penas, imdre; 
Para mi , que no para nadie. 
Para mi son los cuidados 
Que afligen al pensamiento. 
Jamas se rid el contento 
En mis ojos fatigados. 
Hasta los tiempos pasados . 
En mí no fueron' mejores; 
Todo es penas y dolore». 
Nada puede consolarme. •. < . 
Para m i , que no para nadie. 
No se hicieron para mi 
Las humanas alegrías; 
Iguales fueron los dia» 
Desde el dia en que nací. 
Desdichado entdnces ful, 
Y agora soy desdiíhadí; 
Y si mudase de estado, 
No será por «íjorarmes : 
Para mi , que no paramdit. 
ROMAXCE DE DOS GASPAR DE TEVES. 
Entre estos peñascos múdo» 
Y entre estos montes soberbios, 
Morada donde se alberga 
La soledad y el silencio; 
Entre estos valles umbrosos, 
Que apénas vieron'el cielo. 
Apartados de los vivos 
Para sepulcro de muertos, 
Con mi pobreza seguro, 
Con mis Soledades-quieto. 
Con mi desamparo libre, 
Con mi suerte satisfecho. 
Gocé los primeros años 
De mi edad, sin. echar rnéao»». 
Ni los pintados jardinfe. 
Ni los palacios soberbioSf 
En esta cabaña pobre, 
Cuyas paredes jr teclroí 
Atropellaron lasfdias 
Al igual de sus cimieirtDr. 
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Jamas fuera (lestos montes 
Mis pretensiones salieron, 
Ni más altos qae sus cumbres 
Se alzaron mis pensamientos. 
Jamas conocí en las horas 
Las de plomo ó las de viento; 
Ni lloré las que pasaron, 
Ki esperé las que vinieron. 
Nunca al dia llamé triste 
Estando el cielo sereno, 
Ni á la noche Tastidiosa 
Desde mis pajas adentro. 
Nunca supe más reparos 
Contra las iras del tiempo. 
Que en las calores la sombra 
Y en las heladas el fuego. 
¡Venturosa primavera, 
Si, como sol en invierno , 
No amanecieras tan clara 
Para nublarte más presto! 
Cogióme entre mis pizarras 
Aquel inhumano arquero 
De cuyas flechas no escapan 
Las ciudades ni los yermos; 
Y, rompiendo con su mano 
La nobleza de mis fueros, 
Puso ley á mis descuidos, 
De mis libertades dueño. 
Ya no atajaban mis redes, 
Ya no acosaban mis perros 
En su corrida á las lleras 
Ni 4 las aves en su vuelo; 
Ya era el más alegre dia 
Para mi paciencia eterno; , 
Arenal desierto el campo. 
Campo de batalla el lecho, 
Hasta que en hora menguada 
Hallé, por mejor consejo, 
Ser ciudadano quejoso, 
Que no paslory contento. 
Dime al poder de una ñera 
En quien los hados pusieron 
La beldad de un paraíso, 
La desgracia de un infierno^ 
Lo que allí pasé cuitado, 
En mi rostro puedes vello; 
Que testigos en el rostro 
No saben guardar secreto. 
Esto cantaba Montano 
Á su querido Tireno, 
Como quien se queja i el alma 
De las dolências del c'uerpo. 
Ambos con lágrimas tristes 
Lloran el triste suceso. 
Que como es igual el daño, 
Es igual «1 sentimiento. 
ROMANCE DE LOPE DE VEGA. 
Cuando sale el alba hermosa 
Y alegra los campos verdes, 
Dando alabanza las aves 
Á la primavera alegre, 
L'na hermosa zagala, 
Manos blancas y ojos verdes, 
Se ausenta de su cabaña 
Por unos celos que tiene. 
¡Qué bien llora sus desdichas! 
i Qué bien dice lo que siente! 
Bien sabe dar á "entender 
Todo lo mucho que quiere. 
Y Id, causa de mis males, 
Tirana de mis placeres. 
Tengas, cuando te casares, 
Vida triste y celos siempre. 
Tu velado te aborrezca; 
Y si caricias le hicieres, 
Te vuelva el rostro enojado 
Y con mil penas te deje. 
Vuélvate el rostro de noche ; 
No te hable; y si te viere, 
Sea para maldecirte, 
Agraviarte y ofenderte. 
Esto Filena decia, 
Y el valle sus penas siente, 
Á quien el eco responde 
Cantando de aquests'suerte: 
«Ruego i Dios, zagala, 
Que quien te .da celos. 
De amores se pierda 
Y se encienda en ellos.» 
ROMANCE DE DON A N T O N I O M E N D O Z A . 
Desposaron á la niña 
(¡Ay Dios, qué rigor tan grande!) 
Para secretas desdichas, 
El disanto por la tarde. 
Apénas los que en la aldea 
Cuentan ajenas verdades, 
Cuando ignorando las suyas 
Todas las del pueblo saben, 
Dábala á (telilla entónces 
En años trece cabales, 
Siendo su verde hermosura 
Incendio de todo el valle. 
Muy grandes sus partes eran, 
Pero ya no sabe nadie 
Cuáles son dclla mayores, 
Sus desdichas ó sus partes. 
Con un rico la casaron , 
Para venir á casarse 
Con su mal talle Belilla, 
Con su riqueza sus padres. 
Vendiendo tanta hermosura. 
Codiciosos del amante, 
Ellos gozaron sus bienes, 
Ella padeció sus males. 
El oro, donde no hay gusto, 
Tiene muy bajos quilates; 
Que una voluntad vendida 
Ño hay oro con que se pague. 
Á un marido aborrecible, 
Que más alcanza que vale, 
No hay fealdad que no le sobre, 
No hay sospecha que le falte. 
¡Mal haya quien niega al gusto, 
Y mil veces mal quien hace 
Rico de glorias á un necio 
Con los despojos de un ángel! 
En dar perlas y en llorar, 
Haciendo los ojos mares, 
Esto al pandero Belilla 
Cantó suspendiendo el aire : 
«Si dicen que soy hermosa, 
No tengo de qué quejarme ; 
Que la hermosura y desdicha 
Juntas en el mundo nacen.» 
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LETRA DEL M I S M O . 
Esla mafianica 
Encontré ¡ un hidalgo 
Que me dijo amores 
Y ofreció regalos. 
Anduvo al principio 
Liberal y franco; 
Cuanto agora, madre, 
Engañoso j falso. 
Cobróle aliciou, 
Ciega con su trato; 
Entreguéle el alma ; 
llámela llevado. 
Ténganle, señores. 
Que me ha robado: 
i Ay Bios, qué desdicha, 
Si no le alcanzo! 
Correré tras él, 
Seguiré sus pasos, 
Que no sufre ausencia 
Amor y cuidado. 
Alcanzarle espero, 
Que siempre á un ingrato 
Sus mismos delitos 
Son grillos pesados. 
Aunque esté mis léjos 
Tengo de alcanzarlo, 
Que son en mujeres 
Alas los agravios. 
Ténganle, señores, 
Que me ha robado, 
¡ Ay Dios, qué desdicha, 
Si no le alcanzo! 
Qué mucho que robe 
Corazones blandos, 
Si lágrimas suelen 
Ablandar un mármol. 
Conózcanle todos, 
Mírenle i las manos. 
Que llega el fingido 
Muy disimulado. 
Llévame la vida, 
Porque un pecho honrado 
Suele amar aprisa 
¥ olvidar despacio. 
BOMANCE DE LUIS VELEZ. 
Lloraba aljfifar el Alba 
En las faldas de los montes 
Á las puertas del Oriente, 
Que dormia el sol entónces. 
De las chozas á las barcas 
Corrían los pescadores, 
Á mirar lo que han hurtado 
Con las redes y la noche. 
Rompen el silencio mudo 
Las aves y los pastores; 
Ellas, dando aviso al dia, 
Y ellos, & sus cabras voces; 
Cuando despertaba Lauro 
Entre su manada pobre; 
Diciendo al sol que tocaba 
Las napolitanas torres: 
«¡ Oh sol claro que naces y te pones! 
Tu ausencia el Alba con aljófar llore ; 
Que yo triste, entretanto, 
Ausente de mi sol 
Me anegaré en mi llanto.» 
Anunciadora del dia, 
Que, cubierta de arreboles, 
Apénas los ojos abres 
Cuando á tu ausente conoces; 
En una noche de Scitia , 
Que son seis meses que corren, " 
Lloro mi querida Mareia, 
Hasta que su lumbre goze. 
Y miéntras, los tiempos pasan 
Perezosos y veloces; 
En los bienes como pluma , 
Y en los males como bronce. 
Desde estos escollos frios 
Donde las naves se rompen, 
Le diré al sol cuando nace, 
Miéntras muero, estas razones: 
«i Olí sol claro, que naces y te pones! 
Tu ausencia él Alba con aljófar llore; 
Que yo triste, entretanto, 
Ausente de mi sol 
Me anegaré en mí llanto.» 
ROMANCE. 
Échale, mozo, 
Que te mira el loro. 
Amor, el toro más bravo 
Que encierra el humano soto, 
Y de la florida edad 
El peligro más notorio. 
Para matarte se ha puesto 
En unos hermosos ojos, 
Y tú le estás toreando, 
Mozo temerario y loco. 
Muéstrasele afable y manso, 
Y es de Europa el falso toro 
Que te meterá en el mar 
De mil tormentos y enojos. , ; 
Si no, discurre y verás , 
Lleno de muertos el coso ; 
Y ya que muertos no sean, 
Á lo ménos de quejosos. 
Échate, mozo, 
Que te mira el toro. 
Déjale la capa luego, 
Échate, no le hagas rostro; 
Que sí te coge, mozuelo, • -• 
No llorarás duelos de otro. 
Perderás la libertad, -
Y habráslo perdido todo; 
Que el no libre nada tiene, 
Y todo lo tiene el horro. 
Si celoso te persigue, 
Es onza brava, es demonio. 
Que, si las espaldas vuelve, 
La fe rasga y rompe el voto. 
Parécete firme agora, 
Y después escarva el polvo; 
Y las memorias más firmes 
Las borra en un punto solo. 
Échate, mozo, 
Que te mira el toro. 
Ponte alas en los piés, 
Que las que trae en el lomo 
Son disculpas que lian hallado 
Ceguedad, flaqueza y gozó^ 
Llenas tiene las historias 
De mil sucesos llorosos. 
De sangre ajena vertida 
Los agudos cilernós rojos. 
Desnudo á Marte en la red-
Causóle 4 su madre lloro; 
Á Hércules y Sanson 
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Y al fuerte David wnciólss. 
que era de un reino 
No hizo i su furia enojo, 
Que arrojado en una cava 
Mala al Rey y a! reino godo. 
Échate, mo&o, 
Que te mira el toro. 
(¿TRILLA. 
Cartuja ha sido mi lengua 
Habri un afio, y ahora torno, 
X 4 la primer tarabilla 
Agfta va, que las arrojo. 
¡Ay ,ay , ay! 
Apártense üe delante. 
Que atropíUarc algún tonto; 
Y estaré libre de pena, 
Que con cascabeles corro. 
¡Ay, ay,ay! 
Piensan que no los entiendo; 
Yo pienso dellos lo propio; 
Mlranme y hácenme gestos; 
Mirólos y higoles cocos. 
¡•Ay.ay.íiy! 
Yo he visto un corchete zurdo 
Graduarse de demónio, 
Reírse de un pobre calvo, 
Y al calvo ponerle apodos. 
/ Ay, ay, ay! 
El hombre güera de vista, 
Que tiene por ñiflas po líos, 
Reirse del derrengado 
Cuando le miran los ojos. 
l A y , ^ i , i i y ! 
El otro que se pudiera , 
Según ensila de mosto. 
Ceñirse en tez de pretina 
Con aro, cintura y lomos. 
iAy ,ay ,ay ! 
Llama verro al que es aguado, 
Y' al aguado melindroso; 
Le dice plaga de Egipto, 
Por los mosquitos del sorbo. 
¡Ay, i ¡y ,ay! 
Ríese el viejo pintado. 
Pelo al temple, barba al óleo, 
Dominico de cabeza, 
Blanco y negro i puro plome. 
¡Ay, ay,ay! 
De ver ni .encanecido 
Ensabanado de rostro, 
Con barba de manjar blanco, 
Fisga de sus lavatorios. 
¡ Ay, ay,ay! 
Piénsase la doncellica 
Que me engaña, porque otorgo. 
Sabiendo yo que es colmena 
Catada de muchos osos. 
¡Ay, ay,.ay! 
Dice que merece palma, 
Yo digo, cuando la oigo: 
Con una doncellez dátil 
Andar con palma es muy propio. 
¡Ay,ay , «y! 
Saca la dama mirlada 
Del arca y del escritorio, 
Como pudiera t m «aya, 
Una garganta y un rostw. 
i Ay, ay, ayJ 
Untadas trae las manos, 
No por via de soborno, 
Que llene el unto en los dedos, 
Como en los ríñones otros. 
¡Ay, ay, ay! 
Mas güevos gasta que un viernes 
Echando el gesto en adobo, 
Y á puras pasas se acuesta 
Hecho almuerzo de bubosos. 
i Ay , ay, ay! 
Piensa que alabo su cara 
Cuando digo que la adoro , 
Y estoy loando la tienda 
De donde sacó él adorno. 
/ Ay, ay, ay.' 
Váse el marido postizo 
Envuelto en seda y en oro, 
Vestido de lo que sobra 
Á su mujer de los otros. 
/ Ay, "'J, ay! 
Es ella una perinola, 
Pues el cristiano y el moro 
Que la bailan, hallan siempre 
Saca, pon , ú deja, ú todo. 
¡ A y . a y . e y ! 
Riese de verse en cueros 
El raa; idilio celoso , 
Cargado de honra en hibierno. 
Sin ser cachera ó aforro. 
¡Ay, ay, ay! 
Y el celoso que le mira 
Dando su mujer á logro. 
Le dice, por hacer burla. 
Tendero de matrimonio. 
¡Ay, ay, ay! 
Ya la tierra y el aurora 
Al sol divino presentan,, 
Una platos de esmeraldas, 
Y otra racimos de perlas. 
Con otras cuatro doncellas 
Belilla, recien casada, 
Salió al prado de su aldea. 
Deseosas están todas 
(Que siempre todas desean) 
De saber del nuevo estado 
La posesión días nuevas. 
Pascuala, más atrevida, 
Las flores puso en la cesta, 
Y la dijo, haciendo iguales 
Las rosas y la vergüenza: 
«Di, Belilla, que Dios guarde, 
¡Ansi mil años te veas 
Casada sin tener celos , 
Y sin envidia contenta ! 
»¡Cómo va de nuevo eslado? 
Que parece que nos muestras, 
Pues no te alegras de día , 
Que de noche no te alegras. 
«¿Qué vida te da tu esposo? 
Dime si pasáis á medias 
Los pesares y los gustos, 
Si te busca d si te deja. 
»Si te quiere en posesión 
Con obras llanas y ciertas, 
Como cuando en esperanza 
Te dijo palabras tiernas.» 
Bolilla, alzando los ojos 
Y moviendo la cabeza, 
m i ANÓNIMOS. 
Mirólas y dijo i todas 
Hnternecida y suspensa: 
'Más mal hay en el aldegüela 
Que se suena. 
• Más mal hay en este bien, 
Que podeis imaginar; 
Como os dais prisa i casar, 
Os la dais á errar también. 
Su amor se volvió desden 
Y su regalo cautela. 
1/iis mal hmj en el aldeplela 
Que se suena. 
»Ya sus amores reduce 
Á esperanza y desamores, 
Porque prometiendo llores 
Duras espinas produce. 
No es oro lo que reluce, 
Ya me riiie, ya me cela. 
JÍÍÍS mal liay en el aUiyüela 
Que se suena. 
«Siente que le llegue á hablar, 
Como tirarle una jara; 
Para volverme la cara 
Me deja un hora llorar; 
Tarde se viene acostar, 
Y intes que amanezca vuela. 
Más ma l hay en el aldegüela 
Que se suena. 
losé 
S0SETO DE DON PEDRO DE MENDOZA. 
Amor, en mi desdicha presuroso, 
No por mi bien me buscas con cuidado; 
Déjame estar seguro en este estado, 
Que ni soy envidiado ni envidioso. 
Si estás de mi contento cudicioso, 
Yo estoy de tu tormento escarmentado; 
Y quien me quita lo que no me ha dado 
No me quiere después hacer dichoso. 
En mi quietud alegremente vivo; 
Que hagamos paces con razón procuro. 
Pues que no hay bien en ti que no perezca. 
Á no seguir tu gusto me apercibo ; 
Que adonde el bien jamas está seguro, 
¿Qué gusto puede haber que lo parezca? 
Ninguno trate verdad, 
Si la verdad le fastidia; 
Reine el engafío y la envidia , 
La soberbia y la maldad. 
Tengan todos vanidad, 
Y no conozcan justicia; 
üen entrada á la avaricia 
Y hagan á todo buen gesto. 
Que i mí no se me da ello. 
Venda la madre á la hija , 
Porque la tiene muy bella, 
Y pase el tiempo por ella 
Sin que nadie la corrija. 
Compre e! manto y la sortija 
À costa de don Manrique, 
Y la niña de alfeñique 
Tenga horadado su tiesto, 
Que á mí no se me da esto. 
Tenga el fraile su devota, 
Aunque el que lo dice mienta, 
Y linja que es su parienta, 
Sin ver de su sangre gota. 
Ande lueg» la chacota, 
Y el marido no se espante 
Cuando tuviese delante 
Á quien le envida su resto, 
Que á mí no se me da esto. 
Ande ei otro enamorado 
Haciendo versos y liras 
Para dorar sus mentiras 
k costa de su cuidado. 
Pierda el honor que ha janaOo 
Por esta amorosa llaaia, 
Y aposéntele su dama 
Como á Virgilio en un cesto, 
Que á mí no se me da esto. 
Diga la dama á don Juan 
Que mañana la visite, 
Porque su Wstm quite 
Alguna sangre de Adán; 
Y venga el priíner galán 
À recorrer la posada, 
Y ella viéndose atajada 
Mude también de bisiesto, 
Que rí mí no se me da esto. 
Busque el mercader engaños. 
Traiciones y falsedades, 
Para encufrir las maldades 
Que ha cometido en cinco ail os. 
Y para vender sus palios 
Cualquier enredo procure, 
Y su mujer se perjure 
Aunque no parezca honeslbj 
Que á mí no se me da esto. 
Ande el marido sudando 
Por mantener el honor 
De su mujer doña Flor, 
Que se le va marchitando; 
Y ande siempre trasnochando 
Por ver*! le lla«a 4 «omjH»., 
Y no le espante la sombra 
De algún "venado molesto, 
Que (í ml no se me da esto. 
Denos el sefior dotor 
Con sus visitas mólesíia, 
Sin saber más que una bestia 
Del enfermo su dolor. 
Cure algunos por favor, 
Pues sus letras disingnlâ; 
Que á saber liablâr su Millo 
Trujera mejor m iixié; 
Que â mi no H mi 4a esto. 
Tenga en casa el sefior «tir» 
Una moza de linares 
Que le quite mil pesares 
Y ponga i sus males cura; 
Y por la mayor ventura 
Emplee sus dineritos 
En hacer candeleritos, 
Aunque se cometa incesto. 
Que á mí no se me da esto. 
Atínjtíe el curro se vuelva 
Y <¡uiera «maneeer, 
Yo del oirá laño 
Me pienso culver. 
Aunqné el cairo deste fflundo 
Dé más vúellâs èàfla dia 
Para qUela platná mia 
Deje »n saeío tan profundo; 
Aunque esté más vagamunflt) 
En la cama del oMdò, 
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Cuando escache aquel ruido 
Que rodando suele hacer. 
Yo del otro lado 
He pienso volver. 
Aunque sepa que tal vez 
Saca á volar la cigüeña, 
La polluela i quien enseña 
Por comer i la vejez ; 
Y es su casa un ajedrez, 
Y porque cuelga bolsón 
Vea que más de un peon 
La pretenden por mujer, 
yo del otro lado 
Me pienso volver. 
Madrugue el señor dotor 
Â darle provecho al cura; 
Que si su ciencia se apura 
Sabe un torrezno mejor. 
. Que si al chillar mi asador 
Siento yo gusto y regalo. 
Si me dice que estoy malo, 
Que curarme es menester, 
Yo del otro lado 
Me pienso volver. 
Venga el turco por Hungria, 
Por Perpiñan el francés, 
Por laCoruña el inglés, 
Y el moro por Berbería; 
Que como la panza mia 
No esté hambrienta y arrugada, 
Pero pueda de estirada 
Piel de algún pandero ser, 
Yi> del otro lado 
Me pienso volver. 
ROMANCE MORISCO DE U Ñ A N . 
No merece, Zaida amiga, 
Aunque más merezca farfe, 
Tan vivas memorias tuyas: 
Extremos han de matarte. 
Es valiente allá en las guerras, 
Es discreto acá en las paces; 
Mas agradecer finezas, 
Ó no se atreve, ó no sabe. 
Esto de amor es ventura; 
No hay adivino que alcance 
Cuál vale para querido 
Entre inílnitos amantes. 
El galán, cuando se mira, 
Soberbia le da su talle; 
El no galán, si es discreto, 
Engaña con buen lenguaje. 
Manda el rico, ruega el pobre, 
Y nosotras, semejantes 
Álas fáciles veletas, 
Seguimos todas sus aires. 
Tarfe, amiga , vive ausente; 
Y, como mejor tú sabes. 
La ocasión y la presencia 
Son del Amor negociantes. 
Quien no mira no desea; 
Olvidos de ausencia nacen; 
Ã sol traspuesto no hay dia ; 
Idos y muertos ¿ qué valen ? 
Voluntades que se buscan 
Fácilmente han de juntarse ; 
Y Amor, cuando está más ciego, 
Más tiento en las alas trae. 
¡ No te hablar en la partida! 
Desden y tibieza grande. 
¡ No verte queriendo verle, 
Y callar pudiemlo hablarte! 
Pues que tu calle pasean 
Mil Cómeles, mil Galbancs , 
Olvida á Tarfe y responde 
Á la ocasión que llamare. 
Ajenos colores viste, 
Y rodea su turbante 
Almaizar y toca negra, 
Rompiendo la que tú ataste. 
Cuando no por gusto fuera, 
Me mudara por vengarme; 
Cuando no para tenclle, 
Será bueno maltratalle. 
Responde Zaida, cubierto 
De nueva rosa el semblante 
(Colores que á dar disculpa 
De su pensamiento salen): 
«Zelima del alma mia, 
Tü que debes aniraarme, 
¿Á mi esfuerzo desesperas 
Para que muera cobarde? 
Es amor un desconcierto 
Que no sufre aconsejarse, 
Hechizo fácil del guslo 
Sujeto á dificultades. 
Quien libre pudo escoger, 
Tan libre podrá mudarse; 
.lamas tuvieron amores 
Correspondencias iguales. 
La que llega á ser querida, 
Quiero y no mas á su amante; 
l.a que aborrecida adora, 
Obliga y milagros hace. 
Si mirasen los mis ojos 
Â Gómeles y i Galbanes, 
¿Mi alma qué me diria 
Estando abrazada á Tarfe? 
El primero dueño mio 
Consenti que se llamase , 
Y afición temprana y firme 
Apenas se olvida tarde. 
Que me vea ó no me vea, 
Que me hable 6 no me hable, 
Que ausente ó presente viva, 
Que diga verdad ú engañe; 
Tenga dama 6 no la tenga, 
Escriba ó no escriba á nadie, 
Ajenos colores vista. 
Toque ajenos almaizares, 
A él me inclinó mi estrella; 
Que me condene no mandes. 
¡Muera todo cuanto vive, 
Todo muera y viva Tarfe!» 
Con esto acabó, y Zelima 
Dijo: «Fénix admirable 
Eres del Amor; él quiera 
Que tu firmeza te salve.» 
R O X A Ü C E CE L U I S V E L K Z . 
De la noche de san Juan 
Alegres Bestas solemnes 
Celebran con varios bailes 
Las labradoras del Bétis. 
Rayaba la blanca luna 
Los altos álamos verdes, 
Hechos narcisos de plata 
Por sus arroyos y fuentes. 
Zagalas que al sol'invidian, 
Cantando en carros, alegres 
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Van i coger la berbena 
Que sus arroyos guarnecen, 
Cuando esperaba Amarilis, 
Milagro de las mujeres, 
Al más verdadero amante 
Que sus favores merece. 
Uegil Lauro, y en sus brazos 
Se regala y enlretiene 
Hasta que la aurora rubia 
De perlas regií el oriente; 
Y, solos en su cabana, 
Lengua y aliento se beben 
(Que no hay cosa de más gusto 
Para los que bien se quieren). 
Y enlazada de sus brazos 
Amarilis, se le duerme; 
Y en llegando el dia , á Lauro 
Le despertó desta suerte: 
«Si amanece el Alba 
Porque sale el sol, 
Amanece á todos 
Y anochezco vo.» 
ROMANCE B Ü R L E S C O DE U N A N . 
Hoy, pues, estamos á solas; 
Milagro es que estemos hoy 
Sin doncella escuchadora 
Y sin paje regañón. 
Dueña mia Quintañona, 
De sobretoca y de don, 
De medio arriba escarola 
Y de medii) abajo col; 
Hoy, pues, á solas estamos 
Y de mi mal cuenta os doy; 
Estadme atenta, señora, 
Que breve será el sermon. 
Yo soy un godo corito 
Desde el cogote al lalon, 
Osorio por lo velludo, 
Cerda por lo gruñidor. 
Montera fué de Espinosa 
Mi madre, y fué morrión 
Mi padre en aquellos tiempos 
Del caballo y del azor. 
Vine de tierras extrañas, 
Porque mi hermano mayor 
Fué de mis raices rio 
Y de mis muebles tizón. 
Y como me llamo Suero, 
Nueve dias me tomó 
Desde el basal á la rima, 
Desde la era ála trox. 
Hizo conmigo ejercicio 
Y el parentesco purgó. 
Tanto, que con ser su hermano 
Pareció su servidor. 
Convirtióme en pica seca, 
Y obligóme á ser reloj. 
De badajo en esa sala 
Y en este patio de sol. 
Escudero, que es lo mismo , 
Me hizo; hágale Dios 
Del parral de Peralvillo 
Racimo con once y dos. 
Digo al fin , por no cansaros, 
Señora dueña de honor, 
Que son para mi esos ojos 
Ojos de agua y de jabón. 
Ese rúan tremolante 
Es de mi alma pendón. 
Y yo soy el negro alférez 
De la viudez del amor. 
Por vos de noche y de dia, 
Aunque tengo mala voz. 
En la jaula de mi boca 
Es mi lengua un ruiseñor. 
¿Cuándo quereis, Quintañona, 
Que nos veamos yo y vos 
Un cuerpo con dos cabezas. 
Águilas de emperador? 
Dos cuerpos y un bulto digo; 
\', por decirlo mejor. 
Del yugo del dios Bodero 
Dos bestias y un chirrión. 
Dadme palabra, ó juralío 
Por la cruz yguarnicion 
Desta hoja del Perrillo 
Que en mi liebre se volvió. 
Por la ruda sanadora 
Del mal de madre que os dió, 
Por el sótano regüeldo, 
Y por la azotea tos. 
Escudero sois, amigo; 
Mas buscadme otra invención. 
En que tengáis más sustancia, 
Que no os diré yo que no. ' " 
Escuderos mendicantes 
Son candelas sin farol, 
Cualquier viento los apaga, 
Mueren de cualquier baldón. 
Son largos de reverencia. 
Como en agosto sermon, 
Y más que cola de cabra 
Cortos de ventura son. 
Alquilones rocinantes 
Los llama don Gaiaor, 
Y bestias por fuerza atados 
Al yugo de la ración. 
Con eso, al torno llamando, 
La Quintañona se entró, \ 
Y el Suero azedo se puso, 
Que es vinagre un disfavor. 
ROMANCE DE A G U S T I N DE V A R G A S . . 
Sin colorei rostro hermoso. 
Sus dos soles hechos fuentes, 
Desconfiada de gastos, 
Que á do hay amor esto hay siempre. 
Pasaba en tristeza y llanto 
Una zagala que puede 
Dar envidia á las zagalas 
Más bellas del claro.Bétis. 
Cercada de mil desdichas 
Nacidas de sus desdenes, 
Llorando arrepentimientos 
De burlas que ya hizo alegres, 
Pagando cntónces dispierta 
Lo que soñando mil veces 
Despreciaba y enfadaba. 
Los versos más excelentes, 
Llora que se van pasando • 
Sus años floridos verdes, 
Viendo que el ciduco tiempo 
No le da lo que merece; 
Considera que los gustos : 
De la vida son tan breves 
Que tienen ligeras alas, 
No los males, mas los bienes. . 
Soñolienta y amorosa 
Procura desvanecerse. 
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Sin que rwisicaí la agraden 
Ni la entretejjpo placeres. 
Pasan boras, |iasan dias, 
Pasan semanas y meses, 
Y halla las cosas tan nimias 
Como si entonces naciesen. 
No le vale dar suspiros, 
Con ser los suspiros siempre 
Avisos de medicina 
Y correos de la muerte. 
No le vale lamentarse., 
Ni dar i entender que tiene 
Males que pasan el alma 
Sin haber qoiesi la consuele. 
No le vaje decir ay: 
Mas ¡qué mucho ,sies que quieren 
Koballe i las vistas claras 
La justicia ({lie requiere! 
Los deseos la maltratan ; 
Memoria la desvanece; 
Que es gran rnal saber que iiay bten, 
Y no gozalle es wis fuerte. 
Al fln, llorosa y corrida . 
Por ver lo que desmerece» • 
Cantó (si es que un alma triste 
Con tristezas cantar puede): 
«¡Triste de quien ama, 
Si amando teme, 
De una gloria sola 
Mil pretendientes!» 
mi-utci co-
ta í¡fí me rpH mife 
Sin tacarme en eivestide, 
La morena moreniea Aa sido, 
La morena morenica f'M. 
— ¿Quién te ha mudado, pastor, 
Siendo libre y descuidado* 
— Solo ua amor disfrazado, 
Que muda mucho un amor. 
—¿Y quién fué la que á lu fe 
Ha derribado y vencido? 
La morena morenica ha sido. 
La morena morenica fui, 
— ¿ Cdmo has podido ofender 
Tus deseos ofendidos? 
— Siempre los mis atrevidos 
Suelen más presto caer. 
— Ya de hoy mas te ilamaré 
El vencedor más vencido. 
La morena moreiúna ha sido. 
La toorentk moren¡c$fu4. 
SPJ1ET0. 
Yo moriré de vos enamorado, 
Con que vendré ó «lorir de lo quo vivo; 
Ménos, sefiora, os pago que recibo, 
Y así estoy justamente aprisionado. 
No vine al remo del amor forzado, 
Que yo me presenté por su cautivo; 
Ni se mostró conmigo tan esquivo 
Que no me pareciese moderado. 
Los males del amor yo no tes siento; 
Medianos bienes llamo ye sus males, 
Y sus bienes del mundo les mayores. 
k mi no puede darme amor tormenta; 
Bienes son ens tormentos inmortales; 
No es más que ser mayores t ««««res. 
DON ANTONIO DE MENDOZA. 
JVO corras, arroyo, ufano, 
Que no es tu caudal cierno; 
Que si te le dió el invierno, 
Te le quitará el verano. 
Naciste escondidamente 
De una pobre humilde roca, 
Cuya agua , por ser tan poca, 
No te dió nombre de fuente. 
Si del mundo la corriente 
Dilató sus ondas breves, 
Y guerra i las campos mueves, 
En tus limites tirano. 
No corras , arroyo, ufano, 
Que no es tu caudal eterno; 
Que si te le dió el invierno. 
Te le quitará el verano. 
Necia vanagloria encierras 
Pensando que te eternizas, 
Con caudal que tiranizas 
Estos montes y estas sierras. 
Si de lus vecinas tierras 
Dejas coronar tu frente , 
Y después rendidamente 
Besas el pié al Océano, 
No corras, arroyo, ufano, 
Que no es tu caudal eterno; 
Que si te U dió elinvienw, 
Te le quitará el verano. 
ROMANCE DEL REV DON PEDRO Y DOSi BLANC* : DE LEDESMA. 
Vestido está de camino 
El justiciero don Pedro, 
Que parte S la real Sevilla 
Desde la imperial Toledo. 
Á la sala de los Beyes 
Salió doúa Blanca á vello, 
Y hablalle también quisiera, 
Si no la cstorbâra el miedo. 
Pero como los atavios 
Suelen romper el silencio, 
Entre temor y osadía 
Habla y llora S un mismo tiempo: 
«Señor, de Franela i Castilla 
Me trujo un hermano vuestro, 
Servido de su lealtad 
Por amor y por respeto. 
Pensó el Dettln , mi señor, 
Padre mio y suegro vuestro, 
Que fuera reina de Espafia, 
Por ser rey della don Pedro, 
Y que mis llores de lis 
Crecieran en vuestro reino, 
Jardín donde puso amor 
Lo que ha Armado su fuego. 
En él, señor, las pnsisles; 
Pero cayó tanto hielo 
Del fuego de su rigor, 
Que ya abrasadas las veo. 
Vos os partis i Sevilla, 
Yo á Sidónia en duros hierros; 
Y á trueque que no os parlais, 
Á cualquier partido vengo. 
Traed i doña María , 
Venga, señor, i Toledo, 
Que yo seré su criada , 
Si es que servirla merezco. 
No se espantará Castilla 
Que hagáis un tan rico trueco 
Que troqueis tanta hermosura 
Por una blanca del suelo. 
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Npgra soy el) la ventura; 
Quisiera en el rostro serlo. 
Que yo sé de vuestro amor 
Que rae vendiérades luejjo. 
Desde Sidónia i Sevilla 
Serán suspiros correos: 
No hagáis justicia de nadie, 
Si allá llegaren mis ecos. 
Con los mismos responded 
De vuestra salud y empleo, 
Que por saberlo seré 
Camaleón de los vientos. 
Volvióle el rey la cabeza; 
V quitándola el sombrero, 
Sin hablarla se despide, 
Enternecido, aunque fiero. 
ROMANCE. 
Habiendo alzado de obra 
Cuatro bellas trabajantes. 
Salieron á navegar 
Orillas de Manzanares, 
Echándolo todo á doce, 
Con sombreros y plumajes, 
Que brillamlo desde lejos 
No hay alma se Ies escape. 
Kalrtellin y capotillo, 
Con petrinas y puñales; 
Con puntas llamencas blancas, 
Llevan blancos avantales. 
Cuál í|iierida, cuál quejosa , 
Cuál con malo ó buen semblante, 
F.ngaliando i mil sospechas, 
Vuelve la tristeza en baile. 
Y apénas las castañetas 
Remontaron por el aire, 
Cuando los cuyos queridos 
Vienen al eco arrogantes. 
Capotillos de dos haldas. 
Sombreros y mangas grandes, 
Y á lo de Cristo me lleve, 
Armas, valona y semblante. 
Saliéronse á recibir; 
Y cercenando lenguaje, 
Hicieron la salva luego 
Confirmando nuevas paces. 
Uno y una de los ocho 
Ensayado habían antes 
Estas seguidas glosadas 
De redondo, j fué de baile : 
Hele por do viene 
Tierno y celoso, 
Pues su amor con él viene, 
No viene solo. 
— Dime, ¿qué sefias tiene 
Tu enamorada? 
— Las palabras finas. 
Las obras falsas. 
— Cortesanos amantes, 
¿Quién os mantiene? 
—Esperanzas tingidas 
Que van y vienen. 
¡ Ay Amor, qué bien digo 
De tus amores 
Cuando miro de lejos 
Tus sinrazones! 
En haciendo un engaílo 
La que yo adoro, 
Digo que se muere 
Por hacer otro. 
Vida de! amante, 
Dichoso estado, 
Si en faltando celos 
No hubiera agravios. 
Como al sol se parece 
La mi morena, • 
i Ay! si para todos 
No amaneciera. 
De la que yo adoro 
El trato es este: 
Todos della se guarden , 
Y adiós se queden. 
ROMiKCE. 
Para recibir á Elisa 
Sale el claro sol de Orlenle, 
Y requiebran su hermosura 
Las avecillas alegres, 
Divina música forman 
Con agradables motetes, 
Y á su son cantando locas 
Entre mirlos y laureles. . 
De verla los arroyuelos , 
Van murmuraudo entre dientes 
De cristal; que, pues murmuran , 
Sin duda que envidia tienen. 
Para recibilla, juntos 
Álamos y sauces verdes 
Sirven do palio, por donde 
Alegre á los campos viene. 
Las flores que el prado adorna 
Hcrmosisimo,s tapetes, 
Al son del céilro manso 
Su menudo aljófar vierte. 
Todo se alegra, y Salido 
Que tantas desdichas tiene 
Llora, porqueá un desdichado 
Ajenos gustos le ofenden. 
En un instrumento ronco, 
Como el dueño que le hiere. 
La partida de lielisa 
Lloró y cantó desta suerte: 
« Alba destos montes, 
¿ Quién podrá vivir, 
Si dellos se ausenta 
Cielo, sol y abril? 
nOMlNCE DE DON ANTONIO DE MENDOZA. 
Minguilla, guarte del cura, 
Que á todos los escolares 
Los despierta una belleza 
Y los anima un donaire. 
No te (les de tí misma, 
Mira que tcaviso, Zaide, 
Que en gusto y alrevimients 
Yo me atengo á los abades. 
No hay femenil imposible 
Que no le venza y allane 
Un solo decir.de un creigo, 
Un solo mirar de un fraile; 
No hocen y dicen sieaipre 
Los menguadejos seglares; ' ."• 
Pero los eclesiastenes 
No dicen y sienipre'Iiacen. 
No te tengas por'hermosa;'. : 
Con ser más Jinda que un ángel. 
Sin decillo licenciados, 
Sin sabello guardianes. 
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Si bonete ó si capilla 
Se pusiesen, Dios te guarde, 
Recélate de tu agüelo, 
No te Oes de tu padre. 
Si contra un hábito luengo 
Y una sotana te vales, 
Pardios, mózuela, que puedes 
Pasar los bancos de Flándcs. . 
Por diez veces diez escudos 
Dió á cierta mozucla un fraile, 
Y por aquesto se dijo : 
Quien tal hace, que tal pague. 
Para numerar las veces 
Que trabajan estos padres, 
Se inventó el cuento de cuentos, 
Y áun ; plegué al Señor que baste! 
Reniega de sus parientes, 
Porque como todos hacen 
Sangre de la carne propia. 
Ellos de la sangre carne, 
Á Te, linda picarilla, 
Ques un animal la sangre 
Que apetece, como todos, 
También á su semejante. 
Es Amor un mancebete 
Que en parentescos más graves 
Él se dispensa á sí mismo, 
Sin que el papa se lo mande. 
Es muy poco escrupuloso; 
Que la obediencia bu el aire 
Quitára á su santidad 
Y à todas las santidades. 
Mañana, her'mosaza mia, 
Con licencia de tu madre, 
Destos celos sacerdotes 
h i la segunda parte. 
LETRILLA DE TOME HERNANDEZ. 
Travesilla ha salido 
Mi Magdalena; 
• Pero no- es la primera 
Ni la postrera. 
ParM un niño como un oro 
Habrá poco más de un mes, 
Y con ser común de tres 
Á todos guardó el decoro. 
Sacó un pedazo de moro 
Y el otro de italiano, 
Lo demás de castellano, 
Que asi fué la sementera. 
Pero no es la primera 
Ni la postrera. 
Usa de algunas traiciones 
Que son malas de entender, 
Que conocer de mujer 
Es conocer de melones. 
Sigue ya con bobarrones, 
Echa quinólas que espanta , 
Con veinte «primera» canta , 
Y tráganla por primera. 
Pero no es la primera 
Ni la postrera. 
Á nadie se muestra ingrata, 
Que, como le hagan la costa. 
Corre mil veces la posta 
Del camino de la Plata. 
Brevedad con todos trata 
PoWolverse i la posada , 
Que posta desocupada 
Nuevo caminante espera. 
Pero no es la primera 
Ni la postrera. 
Con personas principales 
De palacio ó clerecía 
Gasta coronas de día 
Y de noche gasta reales. 
Todo va por sus cabales; 
Que al más duro en el gastar, 
Para obligalle á sacar 
Ella busca la manera. 
Pero no es la primera 
Ni la postrera. 
ROMANCE DE I.U1S VELEZ. 
Escollo armado de yedra, 
Yo te conocí edificio; 
Ejemplo de lo que acaba 
La carrera de los siglos. 
De lo que fuiste primero 
Estás tan desconocido, 
Que de ti mismo olvidado 
No te encuentras en ti mismo. 
Gloriosamente ocupaba 
La majestad de tu sitio. 
Torre que ser contra el cielo 
Gigante sin alma quiso. 
Ya fuiste lisonja al sol 
Y de sus rayos registro ; 
Si ciudadano del monte, 
De las estrellas vecino. 
Agora difunto,yaces 
Tan inútil y abatido, 
Que de tus propias cenizas 
Eres selvaje obelisco. 
Nada se escapa del tiempo, 
Que aunque tarda á los principios, 
Como hay para tristes muerte, 
Hay para piedras castigo. 
Que la fortuna que en ellas 
También conoce distrito, 
Te subió de risco á torre, 
Y bajó de torre á risco. 
Si bajare Galatea, 
Sirena del llanto mío, 
Sin ser eco de mis quejas 
Á ser del cielo Narciso, 
Dile mudo, con las lenguas 
Que te han dado mis suspiros. 
Que yo contra su soberbia 
Te presento por testigo. 
Y verá en tu confesión, 
Leyendo lo que en ti miro, 
Aunque esté el papel borrado, 
Sus desengaños escritos-
Escarmiente en la mudanza 
Que hacen los tiempos contigo, 
Porque la hermosura humana 
No tiene imperio inünito. 
Y dile que me perdone, 
Que éstos que por ti le digo. 
Si son groseros ejemplos, 
Son verdaderos avisos. 
Esto á las sordas minas 
De un peñasco Lauro dijo, 
Que de castigos de Amor 
También es peñasco vivo. 
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JÁCARA HE FELIPE DE SIERRA. 
Ya se sale de Sevilla , 
Álos postreros de abril, 
Benito Jimenez, bravo 
Que en ella temió su Un. 
Lleva consigo la Mendez, 
One con un famoso ardid 
Le rescató de la trena 
En hombros de un palanquin. 
Un treinei famoso llevan 
(Por otro nombre mandih, 
Mandadero de la Chula, 
Y de Benito Candil. 
Derechos van i la córte, 
A la famosa Madrid, 
Á pescar, no con anzuelos, 
Sino con garras de miz. 
Es otro Caco, Benito 
Que, entre el matar y morir, 
Da la muerte i un escritorio 
Sin que le valga mastin. 
Y cuando llegó á Getafe, 
Asi comenzó i decir 
Ásu familia godeña, 
Cosa muy para sentir: 
—Ála coi te vamos. 
Querida mia. 
— ¡ Dios nos libre .Benito, 
De la justicia! 
—En llegando, m i socarra, 
Para portarnos allí 
Es menester gran recato 
Y que se sepa vivir. 
Tú has de poner tu tabanco 
Hácia la Red de San Luis, 
Con vieja, estrado y guitarra, 
Aderezos de reñir. 
Buscarás los boquirubios, 
Y con un traidor finjir 
Dirás al valiente ¡zape! 
Y al adinerado ¡ miz! 
De prometer lisonjeros 
No has de tomar un cuatrín , 
Pero del adelantado 
Tomarás sesenta mil. 
Con alguacil y escribano 
Serás como el volatín; 
Al vuelo un pasavolante , 
Que lo demás es morir. 
Si músicos ó poetas 
De ti quisieren asir. 
Por el cantar ó garlar 
Has de responder así: 
«No se come cantando, 
Ni versos quiero, 
Que en la plaza no pasa 
Sino el dinero.» 
Será tu nombre desde hoy • 
Dofia Tomasa ó Beatriz; 
Y dirás por sobrenombre 
Que desciendes de Merlin. 
De un escudero barbón . 
Y un pajecillo sutil, 
Y una dueña con sus tocas, 
Amiga, te has de servir. 
Del plato de mogollón 
De todo puedes muquir, 
Del capon, la polla , el pavo 
Y la sabrosa perdiz. 
Del cabrito ó solomillo 
Podrás por antojo asir; 
Y aquesto se entiende dado 
Sin que te cueste pemil. 
Al platero y al ropero 
Siempre les has de pedir, 
Si debes entrelenellos, 
Y sobre todo mentir. 
Y en estando bien fardada, 
Les darémos Sau-Martin; 
Porque aquesto de la cdrle 
• No siempre se ha de sufrir. 
Esto dijo Benito; 
Y ellos cantando 
Á la córte vinieron 
Á dar gatazos. 
DON FRANCISCO DE LA COEVA. 
Los celos desengañados 
Son terribles y afrentosos, 
Pero los celos dudosos 
Son afrenta descuidados. 
Matan siendo averiguados, 
Engañan si no se ven. 
; Qué gran mal y qui gran bien! 
La ofensa ya conocida 
Requiere olvido ó venganza, 
Pero la que no se alcanza 
Solo obliga á ser temida. 
Ella pena entretenida, 
Y es un cierto desden. 
/ Qné gran mal y qué gran bien! 
Son una incierta sospecha 
Y un principio de olvidar, 
Que un necio perseverad 
Más engaña que aprovecha. 
Ellos hacen su desecha, 
Aunque aclarados estén. 
; Qné gran mal y qué gran bien! 
JOAN PARDO DE RIBADENEIRA. 
Los ojos por quien suspiro. 
Que kan de remediarme espero; 
Aunque si los miro muero, 
Y muero si no los miro. 
Con esperanzas de gloria 
Paso mis ligeros años; 
Efectos de desengaños. 
De mi lamentable historia. 
Entretengo la memoria 
Con un dudoso penar, 
Dudando si he de llegar 
Ála grandeza que aspiro. 
Los ojos por quien suspiro, 
Que han de remediarme espero ; 
Aunque si los miro muero, 
Y muero si no los miro. 
. i Ay divinas luces bellas, 
Fuego que al alma abrasais! 
El fuego al amor quitais, 
Y la luz á las estrellas. • 
De vos nacen las centellas 
Poderosas á matarme, 
Ojos, volved á mirarme ; 
Vereis que no me retiro. 
Los ojos por quien suspiro, 
Que han de remediarme espero; 
Aunque si los miro muero, 
Y muero si no los miro. 
Nò sé cómo el pensamiento 
No está ya desengañado, 
. • y 
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Viendo que ha sido llevado 
Tantas veces por el viento. 
Ni sé cómo el sufrimiento 
No desmaya y desfallece: 
Sin duda que se engrandece 
De la belleza que miro. 
Los ojos por quien suspiro, 
Qne kan de remediarme espero; 
Aunque si los miro muero, 
Y muero si no los miro. 
ROMANCE DE B A n K I O S ü E V O . 
Agora que estoy despacio, 
Que no es poco estarlo yo, 
Según me traen acosado 
Tiempo, fortuna y amor, 
Quiero'entrar conmigo en cuenta, 
Pues que le dan ocasión 
El tiempo y las soledades 
Á mi pluma y á mi voz. 
Hoy hace justos seis meses 
Que en cierta conversación 
Kn presencia de mi dama 
El seso se me ausentó. 
Empecé á hacer disparates, 
Y el primero y el mayor 
Es que pretendí casarme; 
¡ Ved qué loca pretension! 
Era mi señora novia 
Afable de condición. 
Aguda de entendimiento, 
Adamada de color. 
Mujer de estrado y bufete; 
En la cama pabellón , 
Que como esperaba guerra 
Tienda de camparía armó. 
Gran persona de un vaquero ; 
Pero no me espanto yo, 
Que es bien que tenga vaquero 
Quien toro encerrar pensó. 
Yo que, estando punto ménos 
De dalla el s i , la drcl no. 
Porque en descubrir su vida 
Fui un vigilante Colon. 
Pasando doce galanes 
Á quien les pide la flor, 
Siendo así que se da i cala 
Como barato melon. 
Por aquesto contra mí 
Otra Dafne se volvió; 
Pero yo quise más ser 
Su Apolo que su Anteen. 
Á Roma me partí luégo, 
Adonde al presente estoy. 
Entre lego y sacerdote. 
Entre ocioso y pretensor. 
Tengo de mi buen despacho 
Pronósticos en favor, 
Que una acémila del papa 
Me dió en llegando una coz. 
Que la letra con sangre entra 
Dice un adagio español; 
Masque mi pierna entre en Roma 
Con sangre, pienso que no. 
Yo, pues, entré con dos sangres 
Yhánmesacado las dos; 
La de la vena un barbero, 
La de la bolsa un dotor. 
Plaques!» siento en los pulsos. 
Breve cura» raí conclusion; 
Pero si mucho se tarda 
Podrá remediarlo Dios. 
Á las once me levanto, 
Y oigo misa do un capon ; 
Porque tiene en brevedad 
Lo que le falta en vigor. 
En esto paso la vida, 
Y hago la de san Anton, 
Siendo el cuervo un mozo roto 
Que me tray la provision. 
SONETO DE DON P E M i O DE M f S D O K . l . 
Pasan los años y la vida pasa 
Como si veloz caballo en la carrera, 
Y de la edad la verde primavera 
En medio de su flor el tiempo abrasa. 
Es con algunos la fortuna escasa; 
Con otros liberal y lisonjera ; 
Pero la muerte desabrida y liera 
Limita gustos y trabajos pasa. 
Aqueste alcanza lo que aquel procura; 
Que para ser algunos venturosos, 
Por fuerza han de ser otros desgraciados. 
No es general en todos la ventura; 
Que no se conocieran los dichosos, 
Si no hubiera en el mundo desdichados. 
DON A N T O N I O DE M E N D O Z A . 
Todos me desean 
Á nadie quiero. 
Mas ¿ qué haré, que me goza 
Quien vale minos? 
Del amor me rio , 
Burlo de los celos, 
De mí, que me adoro, 
Solo envidia tengo. 




Cuando el oro loco 
Me envia soberbio 
Las dos Indias juntas 
En ofrecimientos, 
Más riquezas miro 
En mis ojos negros, 
En mis rojos labios, 
En mis dientes bellos. 
Los Narcisos vanos, 
Los Adohis tiernos, 
Los Valientes MaTtes 
Y Apolos discretos, 
Son feos, son torpes, 
Cobardes y néscios. 
Que áun para mí es poco 
El merescimiento. 
Burlo á cuantos miro, 
Mato á cuantos veo, 
Mas ¿ qué liaré, que me goza 
Quien vale minos? 
No sé qué es piedad 
Ni agradecimiento, 
Ni un ver agradable, 
Ni un hablar risueño. 
Mi noble hermosura 
Abrasara luégo 
Si se prometiera 
Nadie el vencimiento. 
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Ninguna me obliga 
Con locos exiremos; 
Que si muchos haze, 
Muuhos más merezco. 
Por dmanecido 
Quien me sirve tengo , 
Y al que no me adora 
Tengo por grosero. 
Yo soy como el siglo; 
Que en mi tienen léjos 
Los méritos dicha 
Y las gracias premio. 
Con miedo tal vez 
Me miro al espejo, 
Y en decirme amores 
Me pierde el respot». 
No me diri tantos 
Encarecimientos 
De mi beldad nadie 
Como yo merezco. 
Nadie me da gusto, 
Todo lo aborrezco; 
Mas i qui haré, que me gúsa 
Quien v ale ménos? 
Pero en tantos males 
¿ Qué me desvanezco, 
Si mis puedo dar 
Lástima que celos? 
Â ciKintas envidian 
Mis lindos ojuelos, 
Y cuantos adoran 
La hermosura delias. 
Ya coa tan injusto 
Mal buscado duefio 
Á ellos doy venganza, 
Á ellas cscarmiento. 
¡ Ay Dios, qué mal gusto 
Tiene el que sabiendo 
Que del mio ocupo 
Brazos tan ajenos, 
Me quiere y desea, 
Que con razón puedo 
Causar más que amor 
Aborrescimiento! 
Vanagloria nese'ta; 
Es la que me ha pwísto 
En la eslimacton 
Que en vano sustenta; 
De opinion honrada 
Ya de hoy mis reniego, 
Sustentada á costa 
De arrcpcnlimicntos. 
Que me cansan todosi 
Medrosa condeso; 
Mas i qué haré, que me pajil-
Quien vede ménos ? 
DON PEDRO DE MENDOZA. 
/ Recogéme ima noeke á ios 
Por amor de Mos! 
Soy un pobre peregrino 
Que i cierta jornada My, 
Y de veros tal estoy, 
Que quedarme determina. 
Haced, arnique say indino, 
Caridad en vuestra casa, 
Que mientras la noche pasa 
Yo rogaré i Dios pflr vos. 
; Recogime ma m(fh« 6 io& 
Por amor ielHe&í 
La noche que haee tnirtd 
Tan tenebrosa y osero; 
Y pues tenéis hermos-nra, 
Tened también caridad. 
Ya duerme la vecindad, 
Haced lo que os he pedido; 
Que en habiéndome metido, 
Yo sé que os holgareis vos. 
/ fíecogéme una nade ó des 
Por amor de Dios! 
No me negueis este bien , 
Señora, pues no dormis; 
Porque si vos no me abris, 
En el lugar no habrá quien. 
¡Ansi os guarde el cielo, amén ! 
Que aquesta lintosnk hagáis, 
Que de mi segura estáis 
Aunque durmiera con vos. 
¡Recogémemamcheó dos 
Por amor de Dios! 
Pues pareceis una santa. 
Aqui lo podeis mostrar; 
Porque en todo este lugar . 
Vuestra caridad'espanta. 
Mi necesidad es tanta 
Que con ninguna se mide, 
Y podrá serqun la-"olvide 
Comunicando con vos. 
; Recogéme una noche ú áos 
Por amor de Dios ! 
RCIJIASCÍ. W, IBIS VEIEZ. 
Murmuraba entre unas peilaí 
Una hnmilxte fuentecillá 
Que llena de risa y piala 
Daba al sol los buenos días. 
Á los difuntos cspbsoí 
Lloraban las tortolillas, 
Porque el verdadero amor 
Ni áun con la muerte se ofttd'í, ' 
Cuando caminando Lauro 
Á los montes de Castilla, 
Bajaba á Sierra Morena 
De los del Andalucía. 
Tras unos blancos íortaos', 
Blancos de larltas desdichaí, 
Pobres prendas y ganido 
De una esperanza perdfdí, 
Trasfornrado en Gafafta 
Tan triste el pastor canrina. 
Que éntrelos pardos pcíiascos 
Peña también parecia. 
Desde los montes del Tajo 
Los de Manzanares mira, 
Y entre lágrimas y quejas 
Dijo recibiendo al dia: 
«En las Fuentes del Prado, 
Madre*, de Madrid, 
Lloraré soledades 
De Guadalijaivir.» 
SONETO DE DON" PEDRO DE MÍNDOW. 
Con la ventera el q̂ ie pjicteade alcanía, 
Y aunque no quieca.bie.ii, será (jueritto; 
Quien quiere sin ventura atbarreeido. 
No espere siendo pobto otra imidajiia. 
Si en la riqueza tiene coufianti 
El que en amorvent*ra no ha tejuida. 
Quien pdbre ysin ventari ftrme ha sido 
Áun no pueda Qar de la cspmM1-
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Amor y la ventura hacen iguales , 
Y la riqueza, porque todo sobre, 
Con vanos cudiciosos muy valida. 
Todo lo igualan tres efetos tales; 
Pero quien quiere sin ventura y pobre, 
Nació para penar toda su vida. 
R O M A N C E PK O R T I Z . 
Al baile salió el disanto 
Menga con otras zagalas, 
Que por casarse una amiga 
Quiso honrarle con sus plantas. 
De las dos no se conoce 
Cuál es la recien casada, 
fiue vestido, rostro y labios 
La vergüenza volvió en grana. 
Con más temor que no amor, 
No como agora se casan , 
Espera aquel si que encierra 
Tanto peso en dos palabras. 
Unas de otras envidiosas, 
Honestamente bizarras, 
Quen los trajes del aldea 
Solo la hermosura es gala, 
Llegaron donde los mozos 
Vieron, con ser tarde, el alba; 
Y cada cual con la suya. 
Solo con los ojos habla. 
Entre el cura y el alcalde 
El novio sentado estaba, 
Mis turbado que no amante, 
Qu'es pension de quien se casa. 
Y por ser la tarde corta 
(Que con gusto nunca es larga) 
Mis celosa que no alegre 
Hizo Menga al baile salva. 
No pudo Celio sufrir 
Ver i Menga hacer mudanzas. 
Que ni burlando se sufre 
Entre dos, cuando se aman. 
Y poniendo al baile treguas 
Mandó el cura se aceícáran, 
Y haciendo las ceremonias 
Hizo una de dos almas. 
liiselo, que ya tenia 
Una vigüela templada. 
Después de la colación 
Á la vuelta asi les canta : 
«Tantas cuantas hojas 
Dan estos olmos, 
Tantos años vivan 
Los buenos novios.» 
ROMANCE DS DON PEDRO DE MENDOZA. 
Miraba el rey Almanzor 
Al viejo Gonzalo Biistos, 
Cómo hablaba i las cabezas 
De sus hijos ya difuntos. 
Con lágrimas de sus ojos 
Limpiaba los rostros suyos, 
Que con la sangre y el polvo 
No conocía á ninguno. 
Tocábalas el buen viejo, 
Mientras el dolor profundo 
De aquel grande sobresalto 
Quitó, de la lengua el nudo. 
«¿Qué padrefles dice luégo) 
Tendri en tan amargo punto 
Paciencia, si no es que tenga 
El pecho de bronce duro? 
«Hijos, ¿qué desdicha es esta'.' 
¿Quién de aquesta suerte os puso? 
¿ Qué venida fué la mía 
Que ¡i tal desventura os trujo? 
».S¡ venís i visitarme, 
¿Cómo habéis venido mudos ? 
Mirad que no es cortesía 
Callar siempre , ni hablar mucho. 
«¿Quién perdonando mis canas 
Segar vuestros bozos pudo, 
Sino es las manos crueles 
De un traidor y de un verdugo? 
«Hijos, aquesta desdicha 
Por maravilla no juzgo , 
Pues habéis tenido el padre 
M.ís desdichado del mundo. 
«Apenas sentido tengo 
Cuando os miro todos juntos; 
Pero del todo le pierdo 
Cuando i Gonzalo discurro. 
«Para veros desta suerte, 
Que na sé cómo lo sufro, 
Yo diera el no haberos visto 
Por la pena con que lucho. 
«No os echo culpa ninguna , 
Antes, hijos, os disculpo, 
Porque son con un traidor 
Deudos y no deudos unos. 
• Cruel doíla Lambra ha estada 
En un caso tan injusto; 
Pero una mujer terrible 
liará (lestos daiios muchos. 
«Bien pudiera Ruy Velazquez, 
Ya que á vengarse dispuso, 
Ó dejar uno de siete, 
Ó contentarse con uno. 
«Mas como no era bien hecho, 
No quiso dejar ninguno; 
Que aunque no puede un traidor, 
Siempre quiere andar seguro. 
»EI tronco soy que vestido 
De aquestas ramas anduvo; 
Pero como las cortaron 
Quedóse el tronco desnudo. 
«Délos hijos que os di en cuenta, 
¿Qué cuenta me dais vos, Ñuño1 
Pero si estais como ellos 
Sin razón os lo pregunto. 
«En la crianza el primero, 
Y en el amor el segundo , 
También vos fuistes su padre, 
Y ansí tanta párteos cupo. 
«Mátame, Rey Almanzor, 
Que ya vivir no procuro, 
Pues que lo que ver queria 
Me lo has enseñado junto. 
«Da principio á mis venturas 
Dando fin á mis disgustos, 
Y será la primer dicha 
Quel señor de Salas tuvo.» 
Almanzor que le escuchaba , 
Y su justa causa supo. 
Desta manera responde 
Enternecido y confuso: 
«Yo le prometo, Gonzalo, 
Que todo el pasado gusto 
Dela vitoria he perdido 
Después acá que te escucho. 
«Knjuga el llanto á los ojos 
No te los ciegue su curso; 
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Muestra cl valor do tu pecho 
Aunque el sentimieruo es justo. 
»Por la pena que te he dado 
La libertad restituyo; 
Y á podértelos dar vivos, 
Que lo hiciera te aseguro. 
«Llevarlos contigo puedes, 
Que, aunque ves que disimulo, 
En mi vida (á fe de moro) 
Senti dolor como el tuyo. 
»Tus enemigos son piedras; 
Tu edad es un vidrio puro; 
k pocos golpes de aquestos, 
De que te quiebren no dudo. 
•Vete â tu lugar de Salas, 
Que ya tus años maduros 
Mal descansarán, Gonzalo, 
Entre hierros importunos.» 
Entróse el rey, y el buen viejo. 
Cargado de pena y luto. 
Recogiendo las cabezas 
Partid de Córdoba á Burgos. 
ROMANCE. 
Malogradas esperanzas. 
Pues que tan presto se puso 
Vuestro sol,no hay que esperar 
De vos sazonado fruto. 
Cógenosla eterna noche 
Descogiendo el manto escuro, 
Pues ausencia es triste noche 
Que cubre un alma de luto. 
¿Qué aprovecha i los sembrados 
Cuyas márgenes y surcos 
No calientan luz del sol, 
Que lluevan los cielos mucho? 
¿Qué aprovecha que mis ojos 
Os paguen de agua tributo, 
Si al fin les vino á faltar 
Luz del sol sereno y puro? 
¡ Ay memoria de mis bienes! 
¿Qué aprovecha hacer discursos, 
Si me hallo en medio de todos 
Alegre, triste y confuso? 
¡ Ay amargas confusiones! 
¡Ay pensamiento importuno 
De bienes que apénas sabe 
El alma cuándo los tuvo ! 
¡ Ay sinrazones del tiempo . 
Á quien ambas manos cruzo, 
Vencido y puesto por tierra 
De vuestro desden injusto! 
En castigar mi inocencia. 
En quien jamas culpa cupo, 
Padezco como culpado 
Y como inocente sufro. 
¡ Ay cielo, que todo sabes , 
Qué envidia fué la que p udo 
Acabar con tu justicia 
Mi destierro y mi sepulcro! 
¡Ay sepultura de vivos, 
Destierro i do me consumó, 
Siendo gusanos del alma 
Las sospechas que barrunto! 
¡ Ay memoria , cómo vives 
En este cuerpo difunto, 
Despertando al sentimiento 
Con dos mil suspiros mudos! 
Ansí se queja Salicio 
Entre ujios verdes saúcos, 
Orillas del claro Tajo 
Que va con su llanto turbio; 
Y deste punto 
Jamat nadie verá su rostro enjuto. 
LETRILLA. 
Parle, pensamiento mio, 
Pues sabes donde te envió, 
Y á aquel ángel celestial 
hile mi mal, 
Y si de m¡ mal se duele, 
Como sabes tú que suele 
Entre amores y desden, 
Díte mi bien. 
Si dejó de ser Lucrecia 
Y Cleopatra quiere ser. 
Dejando el primer querer 
Porque de alguno se precia, 
¿Qué mucho que abrase Grecia 
De Troya almenas y muros? 
Mas si no estamos seguros 
Del caballo artificial, 
Dilemimal. 
Pero si como otro ülises 
Vivir puedo confiado 
(Caso nanea acostumbrado. 
Testigo el hijo de Anquísesl; 
Cuando en su presencia pises , 
Con el estrellado cielo. 
Porque es mi gloria y consuelo. 
El curso veloz deten : 
Di/e mi bien. 
Sirve de fiel centinela, 
Y desvélate en saber; 
Sin procurarte vencer, 
Su memoria se desvela. 
Y si presumes cautela, 
Rompe, si es trágica historia. 
Hasta verte en su memoria 
Mil murallas de cristal: 
Dile mi mal. 
Mas si está el suelo llorido, 
Si está su cielo estrellado. 
Si está Grme su cuidado, 
Si no soy aborrecido; 
Vé al gran rio del olvidó, 
Y dirás de uno en üho 
Que no conozco ninguno 
De cuantos con él estén, 
Y dile mí bien. 
Venturas y dichas son, 
Que los unos ¡as saben y los otros no. 
Del amor y la fortuna 
Es el favor tan incierto 
Como es para el mundo cierto 
Crecer y menguar la luna. 
Tal vez el ahito ayuna 
Y el ayuno es limpia dientes ; 
Tal vez hay razón sin gentes, 
Y tal gentes sin razón. , 
Venturas y dichas son, 
Que los unos las saben y los otros no. 
Muere un hombre que ha servido 
Sirviendo por ser leal, 
Y el otro que sirvió mal 
Vive eslimado y querido. 
Aquel de piés ha nacido, 
T . 1 . 
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Y éste muere de cabeza ; 
Y no hay pasión (pie no empieza 
Culpando esotra pasión. 
' Veteturàs-y dichas son, 
Que ¡os unos las saben y los oíros no. 
Viene hedía serafín 
Ana i Madrid á pecar, 
Y con ser Martin en dar 
Acaba en Anton Martin. 
Y «na cara de rociu 
Labra casa jaquelada, 
Y madura de tentada 
'Espara mil tentación. 
Venturas y dichas son, 
Que los míos las saben y los otros no. 
Es Juan Burro hombre de chapa, 
Quiere y gasta á sus agüelos, 
Y dánle piques y celos 
Hasta dejarle sin capa. 
Y llegará un mundimapa 
De embelecos y botica, 
Y las fiiavuora y pica 
Con darles un bofetón. 
Venturas y dichas son, 
Que ¡os unos las saben y los otros no. 
No quiero echarme á nadar, 
Puesto que no me lian, devoir, 
Porque hay mucho que reir 
Y mucho más que llorar. 
Aunque es dulce el murmurar, 
Quien más calla, más ahorra, , 
Y es mi defensa de borra.; 
Quédese todo en borrpn. 
Venturas t) dichas son, 
Que los unos las saben y los oíros no. 
A la jineta sentada 
En un bajo taburete. 
Con su avantalillo blanco 
Y su vestidiílo verde; 
En yaloncita redonda, 
Con perlas po.r brazaletes, ... . 
Con su apretador de vidro, 
Y rizas entrambas sienes; 
Con herraduras de píala 
Y faldellín de ribetes, 
Con más guarnición qu'en Flándes 
Tiene el castillo de Amberes ; 
Al un lado una guitarra, 
Y al otro lado un bufete, 
Con un perrito de falda 
Que la lame y ,no la muerde, 
Estaba doña Tomasa 
Más triste que doce viernes, 
Contemplando en su hermosura 
Y la soledad que tiene, 
Con una vieja barbuda 
Sentada de frente en frente, 
Más pasadá qúe el diluvio 
Que há que pasó muchos meses; 
Más seca que suele serlo 
La que nos pega la peste; 
Más escurrida que azumbre 
Del vino caro de Yepes, 
Y mirándose á las manos 
Que al que las mira son nieve, 
Y jaboncillos y mudas 
Al que de cerca las huele; 
Contemplando en su cintura 
X quien ya la han hecho breve, 
No los datarlos de Roma, 
Sino fajas que la tuercen. 
Y viendo como no gana 
Su lámpara para aceite, 
La vieja que la miraba 
1.a dice de aquesta suerte : 
«Molinico ¿por qué no mueles! 
Porque me beben el agua los bueyes.-
Solían en otro tiempo 
Las damas del interese 
Tener en un ojo negro 
Un juro de los de á veinte. 
lii cabellico de oro 
En Sevilla los Meneses, 
En tiempo que eran dadores 
Los quo agora son tenientes. 
Con una ceja ahumada 
Ganó en Toledo la Perez 
Masque ha ganado en su vida 
t'n obligado de aceite. 
Labró una casa en .Madrid 
La Mendoza con los dientes, 
Que cuatro mil albañiles 
No la labraran tan fuerte. 
Y agora nos sobra todo, 
Y no hay nadie que se acuerde 
De la dama cortesana 
Que se remata y se vende.' 
Visítanos la jusli.cj?, 
Y á su falta solo viene 
El médico que nos cura , 
Que el pobre es fuerza que enferme. 
Pues aprendemos labnr , 
¿Qué más desdicha nos quiere'.' 
Y la vieja enternecida 
Volvió á decir desta suerte: 
«Molinico ¿porqué no mueles? 
Porque rae beben el agua los bueyes.' 
Estoy, seDoras damas, muy contento; 
Tengo mi ninfa sin costarme blanca; 
Canta, hace rellenos, juega de anca; 
Vivo de diezmos y alcabala esento ; 
Ando de día con mesura y tiento ; 
Sale la noche libertada y franca, 
Gustando déme parlar sin otra 
Por no ocupar ogaño el monumento. 
Aquí estoy socarrón, allí risueüo; 
Aquí prometo, alli me hago pobre; 
Aqui me entono , allí barro la casa.-
No sé qué sea de amor fuego ni brasa; 
En las calzas jamas.traigo ni áun cobre; 
Dulce ni barbo no hay sino el del dueño. 
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CANCION A NUESTRA S E Ü O R A : D E T E J A D A . 
Divina -virgen y del cielo norte , 
Tras cuyo resplandor va navegando 
En este mar mi pobre navichuelo , 
Aquesa luz que ilustra la alta córte 
No la escondais; que el viento anda bramando. 
El mar hinchado está , y cubierto el cielo: 
Conjurado está el suelo , 
La luna está menguante, y las estrellas 
Con mal aspecto miran todas ellas. 
El sol se ha puesto ya, y la noche carga: 
Mar, viento , cielo , noche muestra ceflo 
Contra mi frágil lefio 
Amenazando tempestad amarga. 
Mas tendrá , si tu luz la va guiando , 
Mar tranquilo , fresca aura y tiempo blando. 
Excelsa •virgen, nube de Dios sancta , 
En cuyo aliento y'celestial rocío 
Regalando esta seca , estéíil tierra , 
Prospera fué creciendo aquesta planta, 
Sin ofendella el erizado frio, 
Ni de inflamado sol la ardiente guerra , 
Miralda, que la atierra 
Un huracán de vientos impetuosos, 
Y con soplos horrísonos furiosos 
Le derriba las hojas y las flores. 
Sacude el tronco y toda altiva rama, 
Y contra ella inflama 
Su furia el sol, y el cierzo sus rigores. 
Mas tendrá (si tu, virgen, no le faltas) 
Blanca flor, verdes hojas, ramas altas. 
Sagrada virgen, ave soberana 
Que el nombre de Uva convertiste en ave 
Tras quien vuela esta misera avecilla,. 
Mil altos vuelos dá (aunque triste) ufana, 
Y mil reclamos da cotí voz suave 
Que alegra de otras aves la cuadrilla. 
Mirad que en perseguilla 
Dan cazadores, cuál con arco y flecha, 
Y cuál con liga, cuál con red estrecha, 
Por todas partes lazos mil armando. 
Dalde alas, dalde vuelo, sed propicia , 
Porque tanta malicia 
Pueda vencer, sus redes destrozando; 
Pues que podrá evilar con tal ayuda 
Fuerte red, ciegos lazos, flecha aguda: 
Hermosa virgen, monte consagrado, 
En cuya siempre sacra bella cumbre. 
Como en sidéreo trono, Dios reposa ; 
Nunca de las injurias maltratado 
De relámpago d trueno, ni de lumbre 
De rayo fiero rápida y furiosa, 
Por parte tan dichosa 
Voy caminando pobre peregrino : 
Aseguradme, virgen, el camino. 
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Que un áspid contra mi veneno vierte, 
Ruge un león y salta un basilisco, 
Y desde un alto risco 
Silbando está un dragon altivo y fuerte; 
Mas con vos hollaré con pié seguro 
Leon torvo, (¡era áspid, dragon duro. 
Gloriosa virgen, rutilante aurora 
Cuyo solo reflejo al sol deslumbra 
Y á los cielos les dá lustre y decoro, 
Y cuyo ardiente rayo enciende y dora 
Todas las laces con que el cielo alumbra, 
Y al mar de sus cristales el tesoro, 
Aunque vertiste de oro 
Y de nube bellísima encarnada 
La segunda persona consagrada; 
Clicie soy, que á ti, aurora, voy siguiendo. 
Mirad que el dia en noche se ha trocado: 
De niebla estoy cercado, 
Y de un gran caos de males que no entiendo; 
Mas trocaránse en luz, si tú me asistes, 
Ciego caos, negra noche y nieblas tristes. 
Bendita virgen, mar en donde el verbo 
Siguió por nueve meses su derrota. 
Mi bajel, pues sois mar, en vos navega. 
Mirad que sopla el aquilón protervo 
Que las olas levanta y alborota : 
Ya en peñascos lo pega; 
Rompe la palamenta y recamanta; 
Estantero.I y gúmenas quebranta ; 
Triza timón , escandelar y troza, 
Cables, amarras, áncoras, barbeta, 
Cuadernas y faoneta; 
Árbol, velas y jarcias le destroza ; 
Mas tendrá á su pesar, pues tú lo llevas, 
Blancas velas, fuerte árbol, jarcias nuevas. 
Intacta virgen, mi canción hoy sube 
Ante vos; recibilda alegremente, 
Pues sois del cielo puerta refulgente, 
Aurora, norte , mar, monte, ave, nube; 
Que tendrá, si es de vos favorecida, 
Buen suceso, alta fama, eterna vida. 
E L FUEGO : P O E M A DE L O B O . 
Segura romperá mi voz el viento , 
De un polo resonando al otro polo , 
Si con pecho propicio y rostro atento 
Contemplo tu valor, al murido solo ; 
Que si me inspira tu divino aliento , 
Aunque me niegue el suyo el cintio Apolo, 
Tal palma alcanzare, lauro y trofeo, 
Que no la cubra el piélago Leteo. 
Salió del claro albergue del Oriente 
La nueva alba gentil, como solía, 
Con manto de cristal rico y luciente 
De su mesmo frescor nevada y fria. 
Dora el camino á la rosada fuente, 
Que á la tierra de aljófares rocia, 
El ardiente lucero puro y santo 
Cercenando á la noche el negro manto. 
Ilustra á Témis y enriquece á Flora, 
Fresco licor vertiendo cristalino 
Entre la yerva, y señalando la hora 
Que su descanso deja el peregrino; 
Cuando en cubillo alegre la pastora, 
Cubiejto de oro el cuello alabastrino , 
De flores á colmar sale su falda 
Para después tejer fresca guirnalda. 
Salió i tal hora un Principe famoso, 
Antiguo héroe de linaje y casta 
De una diosa gentil de rostro hermoso 
Y del Dios que en la fragua el hierro gasta. 
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Sílice fué su nombre poderoso 
En cuanto el rubio sol con luz engasta: 
Tuvo en Sicilia el reino y la corona; 
Briosa y arrogante la persona. 
À caza, pues, salió bien adornado 
El fiero cuerpo de una grana ardiente , 
De un rubio hilo hecho tal bordado, 
Que daba un claro viso refulgente. 
De ricas piedras iba el cuerpo ornado; 
Mas entre todas ellas eminente 
Un piropo que tanto relumbraba, 
Que á las ardientes llamas imitaba. 
Salió á correr la caza entre las peñas, 
Con suelto y ágil pié escalando el monte, 
Y á dar la muerte al corzo entre las breñas, 
Sin ijuc ligero escape ó se remonte; 
Sacar del jabalí las ciertas señas, 
Y ántes que se le esconda ó se trasmonte, 
Que ahogúelas arenas con su sangre 
Y que el robusto cuerpo se desangre. 
Siguiendo un gamo que ligero vuela 
Por llanos sitios y por montes altos, 
Que sierras pasa, que peñascos cuela 
Con sueltos piés y con ligeros saltos, 
Batió al caballo la dorada espuela; 
Mas sus herrados piés se muestran faltos, 
Siendo imposible que cual corzo corra, 
Que apénas con la planta el suelo borra. 
Mira Sílice el gamo y no parece; 
Que sólo allí resuena el mar hinchado 
Por cuyas claras ondas se aparece 
Un blanco cuerpo de cristal labrado, 
Que cuanto á la natura le engrandece 
En su divino rostro está cifrado. 
Una Nereida es, dicha Pirita , 
Que al rey el pecho á que le ame incita. 
Mira de las madejas el rubio oro 
Que esmalta el alabastro de la frente, 
Haciendo de beldades un mejoro 
Con blanca nieve y oro refulgente. 
Mira Sílice, pues, este tesoro 
De quien su corazón herido siente, 
Y acercándose, el rostro le contempla 
Que la dureza de los bronces templa. 
Sacó la voz del pecho temeroso 
Y su encendido amor le significa : 
«Aurora rutilante, ese hermoso 
Rostro de cristal claro y grana rica 
Es estímulo ardiente, y tan fogoso, 
Que en tus aras mi alma sacrifica; 
No endurezcas el pecho, dulce albergue ; 
Deja que en él mi corazón se albergue.» 
Cual pário mármol fué la Ninfa hefmosa 
Endurecida al ruego del amante ; 
Que la frialdad del agua que reposa 
Entre sus venas, la sacó triunfante. 
Y de verlo Pirita vergonzosa , 
Ántes que en sus razones se adelante, 
Por la clara corriente que allí bulle 
Temerosa en sus ondas se escabulle. 
Un apetito ardiente el pecho inflama 
Al tierno amante con la triste ausencia 
De la bella Nereida, que su llama 
Amorosa encendió con su presencia. 
Un fuego entre sus venas se derrama; 
Busca remedio ã su mortal dolencia ; 
Mil remedios intenta ; pero uno 
Es cómodo i su intento y oportuno. 
Deja el caballo en la arenosa tierra, 
Y á un monte sube excelso y levantado 
Que ciñe en torno una fragosa sierra 
Á quien con fuerza hiere el sol dorado; 
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Y viendo que en sus venas agua encierra 
La Ninfa hermosa, piensa que inflamado 
Su pecho frio con ardor febeo 
De ella podrá alcanzar dulce trofeo. 
De un árbol seco rompe un seco tronco 
Para alcanzar el hecho que pretende; 
Favor le pide al Dios Vulcano bronco , 
Pues de su estirpe célebre desciende; 
Y con rápido curso y ruido ronco 
Por las aéreas salas parte y hiende, 
Cual la veloz cometa por el cielo 
Suele correr con inflamado vuelo.' 
Iba entonces de Febo el carro ardiente 
Temblantes llamas por el mundo dando, 
El eje de oro claro y reluciente 
Con mil fogosos rayos relumbrando, 
El rubio Dios en m'edio refulgente 
Los caballos alados gobernando ; 
Sulfúreo fuego vomitaba Etoo 
Lampo Flegonle el bramador Piroo. • 
Llegó Sílice al carro relumbrante 
Con animoso brío y atrevido ; • 
Metiendo el seco tronco en el radiante 
Fuego dorado, lo sacó encendido. 
Alegre parte, viéndose triunfante, 
AI mar salado do la Ninfa vido, 
Con el ardiente leño que relumbra 
Tanto, que al rubio y claro sol deslumbra. 
Salió Neptuno de su húmedo aposento 
Á la excesiva luz que el tronco daba: 
Salió Pirita , la madeja al viento, 
Por ver qué nueva cosa relumbraba. 
En viéndola el amante , el pensamiento 
Ejecuta , y la luz reverberaba. 
Cegóse, y no huyó Pirita hermosa; . 
Que fué ofuscada de la luz fogosa. 
Ya sus hermosas venas las ocupa 
El-fuego ardiente con que fue tocada : 
Sus túnicas el agua desocupa , 
Que ántes estaba entre ellas encerrada. . 
Y ya á los miembros la humedad lesthup» 
El cudicioso fuego ; al ín trocada 
Forzoso es que su antiguo ser reboque 
Y en fuego se Convierta por el toque. 
Brotó la Ninfa con la fúria inmensa 
Que de esta fúria Sflice llevaba 
Á Pirodes gentil que luz intensa 
En su cabello y rostro relumbraba. 
Mas viendo el hurlo y cometida ofensa 
El que con ceptro altivo y diestra brava, 
Poderosa, inmortal, hace eminente 
Correr lleno de fuego el rayo ardiente; 
Y viendo que el ardor tan estimado. 
Que hasta entonces nunca al suelo .vino, 
De su lugar excelso lo ha robado 
Aquel amante raro y peregrino, 
En sus entrañas propias le ha encerrado 
El fuego ardiente; y con poder divino 
En un gran montei Sílice convierte 
De rubio pedernal fogoso y fuerte. 
Y su hijo Piroo desconociendo 
El fuego que su padre encierra ardiente, 
Con duro hierro el pedernal hiriendo 
Centellas saca de su seno hirviente. 
Y así de mano en mano fué vertiendo 
El fuego material entre la gente , 
Siendo Pirodes quien labró primero 
El duro pedernal con duro acero. 
La fogosa Pirita á Jove eterno 
Ruega le vuelva su primera forma , 
Pues no permite su inmortal gobierno 
Tal castigo á quien crimen nunca forma, 
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Y que pierda su forma y ser interno 
Quien i su mando sacro se conforma ; 
Mas el quel rayo arroja cpn.su mano. 
Con pechó le responde soberano: 
«Al agua el fuego vence y la sujeta; 
Al aire rinde, y i la tierra fuerza 
Á que tema su fuerza tan perfeta. 
Si se aviva su acción , crece y se esfuerza. 
Pues quieres, Ninfa hermosa, que imperfeta 
Forma te vuelva de tan poca fuerza, 
Atiende y mira lo que doy al fuego ; 
Que esc hervir perderás tan vano y ciego. 
Bs su lugar sublime junto al cielo ; 
Más noble que la tierra , el agua y viento; 
Más ligero que todos en su vuelo, 
Y más que todos brabo, fuerte , esento. 
Teme su fuerza y su rigor el suelo, 
Por ser ardiente y bravo su elemento ; 
Al hombre solo el fuego se concede, 
Pues solo el hombre á su nobleza excede. 
Es de ser y materia perdurable, 
Por estar junto al cielo incorruptible; 
De acción y poderio incontrastable; 
Es el calor su calidad terrible.; 
En furor y en braveza insuperable ; 
Se enciende y-brama con aspecto horrible; 
En su excelencia tan ilustre y noble, 
Que el movimiento imita al primer moble. 
Los Cíclopes por :él la tierra atruenan , 
Baten los hierros y los bronces baten, 
Y con los golpes fieros que resuenan 
Sus entrañas robustas les combaten. 
Su incoiurastable fuerza al.fin la enfrenan, 
Sujetándola al. fuego i quien se abaten 
Los mármoles robustos y las peBas , 
Esentos montes y encumbradas breñas. 
El rubio fuego saca y desencentra 
Oloroso licor por la alquitara 
Del cuerpo de la vosa, que en ella entra 
Haciendo que destile el agua clara. 
Abate.y rinde todo. lo que encuentra. ; 
Con su rigor estraflo, y. fuerza rara : 
Todo lo asuela, hiende, parle y raja, 
Y de suantiguo ceutro desencaja. 
Filósofos antiguos vanamente, 
Viendo tan puro al fuego, imaginaron , 
Por ser su claridad tan refulgente. 
Ser el alma del mundo; mas erraron. 
Por sacrosanto Dios y preeminente 
Asirlos, medos, persas le adoraron. 
Conserva el hombre su vital aliento 
Por la excelencia y ser de este elemento. 
El ave Fénix que en la Arabia rica 
Hace suitjjdo donde se recoja, , 
Que de colores varios se salpica 
De blanco., verde , turquesado y roja , 
Que el corvo pico al bello cuerpo aplica 
Y sus hermosas plumas las despoja 
De todo lo que tiene que la afea , 
Que se pule, se limpia y hermosea; 
Cuando sus juveniles años pasa , 
Del cinamomo hace una hoguera 
En medio una campaña llana y rasa, 
Y á que el fuego se encienda el ave espera; 
Métese en medio de la ardiende brasa 
Que todo el campo alumbra y reverbera, 
Porque de sus cenizas resucite 
Otra hermosa Fénix que la imite. 
Carbaso, una materia incorruptible 
Se refina en el fuego y se blanquea. 
El gusano piral es infalible 
Que'en el fuego se acendra y hermosea. 
La salamandria de figura horrible 
En el fuego se cria,y de él se arrea. 
De él la calcites lúcida se engendra 
Un animal que en el ardor se acendra. 
Tal vez el fuego en la ciudad se entrega 
Que mármoles y peñas abre y raja 
Con ardor que la vista ofusca y ciega; 
Paredes fuertes rompe y las desgaja : 
Tal vez en estirados techos pega 
Que su madera arranca y desencaja , 
líompe los muros , los castillos quiebro, 
Y en la torre más fuerte hace quiebra. 
Todo lo asuela, raja y desbarata ; 
Todo lo rinde, lo destruye y hiende; 
Todo lo rompe, parte y lo desala ; 
Todo lo abrasa , lo destroza , enciende , 
Lo ahuma, lo ennegrece y lo maltrata; 
Abrasa y arde, quema, inflama, enciende, 
Rechina, cruje, quiebra, atruena y brama; 
Torio lo acaba con su ardiente llama. 
La brava fuerza, fiera é invencible , 
Del animal más llero y más valiente , 
Más espantoso, bravo y más horrible 
Que formó la natura preeminente, 
Á la del fuego es flaca y corruptible , 
Pues que su resplandor y llama ardiente 
Teme el león, y de su luz se espanta; 
Tanto su gran furor, su fuerza es tanta. 
En los negros palacios del infierno 
Llenos de horror, de espanto y de tristeza, 
Á los que impiden mi inmortal gobierno 
Con el fuego castigo su aspereza. 
Y con los rayos de mi ser eterno 
AI bueno premio que guardó pureza; 
Concédole rai vista sacrosanta, 
Y que al sol huelle con dorada planta. 
Tal vez del ciclo arrojo un rayo horrendo 
Cuya vista espantable, llera', horrenda 
Hace un estrago fiero y estupendo 
Con fuerza horrible, flera y estupenda. 
Con el rayo los montes parto y hiendo, 
Y hago que la chispa parta y hienda: 
Al fin el fuego tomo con mi mano, 
Que basta para hacerlo soberano. 
Tal vez se vido el campo, cobijado 
De frescas flores y árboles amenos. 
De aljofaradas gotas rociado 
Ir bañando los rios sus terrenos; 
Ó ya tal vez se vido coronado 
De rubia espiga, ya con granos llenos; 
Y todo ta! en fia que su belleza 
Se goce en contemplar Naturaleza. 
Cuando furioso el fuego va talando, 
Los árboles amenos encendiendo, 
Las aguas de los rios agotando, 
Las llorecillas frescas consumiendo 
Y las espigas rubias abrasando, 
Todo el ameno campo ennegreciendo ; 
Que aun tragarse quisiera el propio suelo 
Cubierto como está de un negro velo.» 
En aquesto acabó el regente eterno. 
De quien el aire tiembla , mar y tierra, 
El cielo santo y el horrible infierno 
Que con fogosas armas hace guerra. 
Y las palabras en su seno interno 
Las reprime, recoge y las encierra, 
Á la Ninfa dejando en nueva forma; 
Y' ella i su mando sacro se conforma. 
Con siglos de oro ardiendo irá mi lumbre 
Por cuanto el claro cielo en-torno gira , 
Fácil subiendo i la difícil cumbre 
De la inmortalidad que Apolo aspira. 
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Yo haré que sus rayos lo» deslumhre, 
Puesá clara inmortal mi voz aspira 
Del que eclipsó las luces del Parnaso; 
Yo aclararé las aguas del Parnaso. 
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Anles de haber tierra, aire, mar y fuego, 
Era el fuego la tierra , mar el aire , 
Rendia el aire al mar, la tierra al fuego. 
Sin forma el fuego, tierra, el mar y el aire; 
Que allí era el aire, el mar, la (ierra y fuego 
Bonde era el fuego y mar la tierra y aire. 
El mar y el aire y fuego eran la tierra, 
Yhahia fuego en mar, y aire en la tierra. 
Aqueste caos y confusion notable, 
Del cielo corrigió el sumo regente ; 
Por centro colocó la tierra estable 
De toda aquesta máquina excelente; 
En torno la cercó del mar mudable. 
Para que humedeciese su corriente 
De la tierra gentil las anchas salas, 
Y encima desplegó al aire las alas. 
Quiso que con su soplo regalado 
Á todos los vivientes regalase , 
Y que cualquier lugar desocupado 
Con su cuerpo diáfano ocupase: 
Que fuese nido al escuadrón alado 
Que sus reglones húmedas cortase ; 
Y poniendo al mar pece, fiera al suelo, 
De aves quiso poblar al aire el velo. 
Viendo el aire la tierra tan hermosa, 
De muchas plañías coronada y llena, 
Vagando en torno della no reposa 
Por descubrillc su amorosa pena. 
Al fin es fama que la voz dudosa 
Variamente sonando desenfrena, 
Cuyo mormollo blando, suave y lento 
Oyó el humilde valle y monte esento. 
No de otra suerte sucedió que cuando, 
Jugando por el mar fresca marca, 
Andan las varias ondas retozando 
Al soplo del frescor que las ondea: 
Ó de la suerte que el Favonio blando 
Las hojas de los árboles menea; 
Que entre ondas y hojas y aire que las bate 
Resulta un son confuso del combate. 
Tal fue la voz con que á la tierra dice 
El aire: ¡Ó crudo ejemplo de dureza! 
Bien el rigor que muestras no desdice 
Del ser que tienes por naturaleza. 
¿Que importa llueva ó nieve, ó que granice, 
Próvido repartiendo mi riqueza, 
SI la nieve y granizo de mi parte 
Son instrumento para más helarle? 
Contempla, ingrata, el único provecho 
Que por dón celestial de mi recibes; 
Que yo soy sólo quien aliento el pecho 
Seco y enjuto tuyo, y por quien vives. 
No enlre guirnaldas y florido lecho 
Con jactanciosa presunción estribes; 
Porque seco verás sin mi en tu falda 
À tu lecho florido y tu guirnalda. 
Si á ti pisan las lleras, á m¡ el ave 
Azota blanda con su blando vuelo; 
Y si tú el centro buscas por ser grave, 
Yo por ligero busco el alio cielo. 
Ni el mar podrá mover la veloz nave, 
Si no le ayudo con mi fresco anhelo, 
Ni áun el fuego arderá, si yo sosiego. 
Más, valgo, pues que tierra, mar y fuego. 
De mi cualquiera Dios .el cuerpo toma , 
Si se ha de aparecer á loSTnortaíes: • 
Y el medio soy, por donde el sol asoma 
Hermoso con sus rayos Celestiales. 
Fuerza ninguna mi potencia doma, "" ' 
Y el alma soy de cosas corporales, 
Y el que le presta espíritus al hombre,1 
Por lo cual tengo lie ánima el renotiibre. 
La tlcírá por el uno y otró poro j 
Por donde evaporándose respira , 
Recibiendo la voz abrió el tesoro 
Del pecho que el mar baña y el sol tnírs; 
Y blanda á lanío niego y tanto lloro , 
Su dureza negó"cjhnjhdò la irá, 
Y al aire recibió lietítro cii susénóV;' 
Que de ella' triunfa; de COn'téíito lleiió. 
¡Cuántas veces la tierra enamorada 
Tendió ios. brazos al ifiovjbíe cuello, 
Y cuántas veces se halló burlada, 
Sintiendo ser el airé, mas sin veílo!; 
De tanta lucha al fin quedó preñada; 
Y alegre y contentísima por sello, 
Comienza de ensancharse, porque al vieñfr» 
El peso desocupe, y.frescoi\li)'e'ntre. ' 
Del concebido liurijor'estremecióle,' 
Y hizo blandear más de una cima ' 
De un monte, y el rumor oyóse 
Del l'indo á do Arzaete cl cuerpo: anima. 
De Etna la cumbre altísima cayóse, 
Y en ella pareció una honda sima 
Que con el fuego y llamas que vomita 
Al reino mismo del inllcrno imita. 
Temblaron las florestas, los collados, 
Los árboles, las plantas y las fuentes, 
Los montes mas excelsos y encumbrados , 
Y torcieron los rios sus corrientes; 
Los valles y las sierras y los prados 
Y las fuertes ciudades y eminentes; 
Y al trastornarse lautos^edificios', 
Dejar pareció el cielo sus dos quicios. 
Cuatro hijos brotó del todo igudles, .." 
De fiero aspecto y fuerzas insufribles; 
Y aunque en las calidades desiguales, 
Iguales en serlleros y terribles. 
Fueron ortgen de diversos males, 
Insultos cometieron mil horribles. 
Cuatro juntos nacieron y mezclados 
En confuso tropel amotinados. 
Eslos fueron Norte, Euro, Austro y Favonio, 
Favonio junta el Euro, y Norte al Austro; 
Y el Austro y Norte al Euro y al Favonio; 
Favonio rendia al Euro, el Norte al Austrn: 
Y allí habia Austro, Euro, Norte y Favonio 
Ilonde Favonio y Norte y Euro y Austro. 
Era el Euro Favonio, y Auslro el Norte , 
El Austro el Euro y el Favonio el Norte. 
.luntos los cuatro hermanos violentos 
Conilenzán á soplar con furia tanta; 
Que al monte no aseguran sus cimientos, 
Ni torcidas raíces á la planta. 
Del hondo mar los ínfimos asientos 
Desencajando él uno, otro levanta ," 
Hirviendo por el agua átités serena . 
Un preñado montón de roja arena. • • ; 
Enturbió en Siria su corriente Oroiite, 
Y Gángeá do nacer se ve el Aurora, 
Y en la Escitia el ligero Trémodopte, 
Dauro en Iberia que sti. márgen dorá, 
Eufrates en Armenia , en Licia Ermontc, 
Nilo en el suelo Egipcio que lo adora, 
Tigris en Persia, en Frigia Xanto frigio , 
Y eii Bretaña el herético famigio. 
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De ramas á los árboles despojan ; 
De hojas i las ramas más floridas; 
Las flores amenísimas deshojan 
Y con ímpetu vuelan esparcidas. 
Plantas arrancan, árboles arrojan, 
Y de la inmensa furia sacudidas 
Se juntan, al tropel de sus furores. 
Plantas, árboles, hojas, ramas, flores. 
Quien más sintió esta furia horrible y llera 
Con detrimento suyo y gran ruina, 
Tinacria, fuiste tú cuya ladera 
Á Italia fué continua y convecina. 
Rompióla tierra el mar, y su ribera 
Tocó el borde del Toro de Jlecina ; 
Y á Peloro con tal furia atropella, 
Que á Sicilia apartó de Italia bella. 
Ni exenta de esta furia tü, Océano , 
Viste la planta de tu gran corriente ; 
Pues del suelo español alegre, ufano, 
Hiciste dividir la Libia ardiente. 
Y allí mismo se ve tu color cano 
Donde se vió la yerba antiguamente; 
Y al monte Atlante con furor divides 
Del alto Calpe, túmulo de Alcides. 
La madre tierra viendo furor tanto. 
Del parto arrepenüda y cuidadosa , 
El fructífero rostro verde y santo 
Alzó temblando á la region lustrosa. 
«¡Oh santo Jove (dice), si á mi llanto 
Abriste alguna vez puerta piadosa, 
Ábrela agora , y templarás los brios 
Con que me ultrajan cuatro hijos míos. 
«Mira, señor, que es bien que consideres 
La humildad con que siempre te he servido 
Repartiendo á los hombres mis haberes 
Con más pródiga mano que he podido. 
Y si algunas ofensas vengar quieres, 
El cuello abajo á tu rigor rendido, 
Descarga en él tu golpe, y no me ultraje 
La doble furia de mi gran linaje.» 
Movióse i compasión el gran regente; ' 
Y por que daüa más la furia junta, 
Al Norte, al Sur, á Oriente y á Occidente 
De ios hermanos repartió la junta. 
Á Euro puso donde refulgente 
Al mundo nueva luz del sol apunta , 
Y do primero la rosada aurora 
Las nubes de oro puro orla y colora. 
Al favorable Céliro asentólo 
Donde Vénus, la estrella vespertina, 
Se ve lucir, cuando en el mar Apolo 
Los cabellos lucíferos inclina. 
Do acaba de enlutar la noche al polo, 
Y con hdmeda escarcha y cristalina 
Mojar la tierra, y con su escura rueda 
Dejarla del trabajo Ubre y queda. 
Al Norte puso donde los Triones 
De hielo cubren á la zona helada, 
Cobijando las árticas regiones 
De una perpetua nieve condensada; 
Donde muestran las osas sus faiciones 
Á la Escitía del bárbaro pisada, 
Y gusta hielo frio y blanca nieve 
Cuando de Cato la corriente bebe. 
Al Austro le dió silla do menores 
Son las sombras del sol, cuando en el cielo 
Esparciendo los santos resplandores 
En medio de su cumbre los ve el suelo; 
A donde abriga el ábrego las flores 
Con el templado y apacible vuelo ; 
Y i donde el mar del Sur perlas produce 
Entré la nácar que en sus fondos luce, 
Con esta division de Jove eterno 
Amansó en algo su coraje y brío. 
Que uno sopla en verano, otro en hibierno, 
Otro en otoito, y otro en el estío. 
Pero mezclando su vapor interno 
Con el regazo de la tierra frio, 
Ocho hijas tuvieron en su madre 
Cada cual de ellas semejante al padre. 
Nacido, pues, que hubieron , comenzaron 
À alborotar las aguas de tal suerte, 
Que de pavor los hombres nunca osaron 
Sulcar el mar por miedo de la muerte, 
Hasta que poco á poco penetraron 
Algún remedio contra mal tan fuerte. 
Eolo fué el primero que del viento 
Supo y del vago mar el movimiento. 
Aqueste dió primero el astrolábio 
Y de estrellas la copia innumerable, 
Con no cansado estudio y modo sábio, 
La hizo á todos fácil y tratable. 
El tiempo vió que hace al mar agravio , 
Y cuál viento es enfermo y saludable, 
Y cuáles dan favor á navegantes 
De las estrellas tijas y vagantes. 
El ceño conoció de Orion mojado 
De las Hiadas la luz que resplandece; 
El Águila, y de Pérseo el diestro lado, 
Y el hombro que á Boíles se le ofrece. 
El Hirco y el Arct iro celebrado, 
Y las que clara luz le dan al pece ; 
La Hidra y la Beceja y la Cabeza 
Que al rutilante Alcides adereza. 
Ciñe el agua del mar Siciliano 
Cuatro y seis islas, do se ve confusa 
La fragua donde bate e! dios Vulcano 
Atronando á Lipara yFenicusa. 
Suena un rumor ardiente, fiero, insano, 
En Dídyme, Evónimo y Ericusa, 
En Estronjyle y Hiera, en cuyos montes 
Rayos labran astéropes y brontes. 
Eolo en estas islas habitaba, 
Cuya corona y cetro poseía , 
Y de la fragua de Vulcano brava 
Las llamas humeantes conocía. 
Con varios sacrificios frecuentaba 
Las aras con queá Júpiter servia : 
Que era el excelso Júpiter su padre, 
Y la Ninfa Hippote fué su madre. 
Deseo de alcanzar mayor potencia 
Le alienta el brazo y corazón inilama, 
Que es natural al hombre esta dolencia 
De alcanzar honra y de extender su fama. 
En su poder se fia y en su ciencia, 
Porque ciencia y poder á mucho llama; 
Y al lin viendo propicias las estrellas. 
De naos cubre la mar, y embarca en ellas. 
Antes que se engolfara, vió en un punto 
Andar varias tollinas retozando, 
Y un escuadrón amontonado y junto 
De mil delfines por el mar saltando. 
Vido del sol el resplandor difunto, 
Y que yendo al ocaso declinando 
Arreboles no hizo, mas distintos 
Mostró los rayos y en tinieblas tintos. 
Vió cubrir á la luna un color triste, 
Botos los cuernos, no al ponerse enhiesU, 
Y la corneja vió que al mar embiste 
Y con siniestro canto lo molesta. 
Y que en lo seco el escuadrón asiste 
De los cuervos marinos, y funesta 
Y obscura nube vió cubrir al monte, 
Y ceñir cinta negra el horizonte. 
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Vid halcones volar, y dar graznido 
Alcanzar á la pulla y la cerceta, 
Cubrir espuma el mar y hacer ruido, 
Ampollas levantando el agua inquieta. 
El rosicler del alba vió tefiido 
En color amarilla no perfeta; 
Y al fin de tempestad le dan recelo 
Sol, alba, luna, peces, mar y cielo. 
Eolo, viendo adversas las sciiales, 
Vn miedo helado le ocupó las venas; 
T para prevenirse en casos tales 
Las velas prender manda en las entenas. 
Cajas arriza, pone los puntales, 
Aligera las naves que van llenas, 
.lafa a! combes y la jareta encarga, 
Y asi espera del mar la furia amarga. 
De color ceniciento se ennegrece 
El ántes claro cielo, despidiendo 
De agua mil montes ; y la luz que ofrece. 
De un relámpago es tlero y horrendo. 
La lluvia y tempestad airada crece: 
Mil rayos se desalan, cuyo estruendo 
Al romper de las nubes es de suerte 
Que engendra gran temor de airada muerte. 
Braman crueles los furiosos vientos 
Y por el mar con tanta furia justan, 
Que le cavan los Ínfimos asientos. 
Y i las miseras naves barahustan. 
De muerte y destruicion fiera hambrientos , 
La arena del profundo al cielo ajustan; 
Braman las rocas, y las olas braman 
Que al cielo los navios encaraman. 
Rnlrd colado un Vendaval furioso, 
Á cuya furia el ancho mar se abate, 
Y un Solano llerlsimo y rabioso 
Entra por otro lado á dar combate. 
Y el bravo Huracán tempestuoso 
Las naos por popa y proa hiere y bate; 
Rechinan cuerdas, las entenas rajan 
Y las duras cuadernas desencajan. 
De agua los vientos cubren proa y popa, 
Tronchan los remos, quiebran las portizas, 
Arrancan el betún, sacan la estopa , 
Baten amarras, quiebran candalizas; 
Vuelan barbetas, dá al suelo la topa, 
Las maimonctasrompen más rollizas, 
Y despedaza su crueldad insana 
La maestra, el trinquete y la mesana. 
Gritan los marineros y canalla : 
Uno dice ¡á la banda! y otro ¡cfa ! 
Crujen las jarcias con la gran batalla: 
El caballar se quiebra y la crujía. 
Uno acude i la bomba á remedialla; 
Por amainar la vela otro porfía ; 
Y aunque uno grita ¡boga! otro ¡escaborda! 
No oye la chusma , á tanto estruendo sorda. 
Uno y otro cruel viento rimbomba 
Alzando mil monlaflas de agua al cielo. 
No pueden azotalla con la bomba, 
Que trae el agua el vaso como en vuelo. 
De aquesta parte cae, de allí so acomba, 
Al cielo tocaya, ya cae al suelo; 
Y el agua á quien el Abrego alborota, 
Á las rocas golpea, al ciclo azota. 
Un ave roco baja horrenda y fiera, 
Y las garras abriendo y cruda boca 
Cogió una gruesa nao grande y entera, 
Y alzando el vuelo con las nubes toca; 
Caer la deja de la etérea esfera, 
Y mil pedazds la hizo en una roca. 
¡Ó majestad del aire insigne y grave, 
Pues sustentas la furia de tal ave! 
Eolo con temor de la tormenta, 
Altas las manos ai celeste manto, 
«¡Ó padre Jove! dice, no consienta 
Tu divina clemencia estrago tanto. 
Esta furia tiránica y violenta 
De los vientos enfradra, Jove santo; 
No juntes de agua, fuego y viento un caos 
Contra mis flacas y deshechas naos.» 
Oyó su voz el sumo Altisonante, 
Y enojado del bravo atrevimiento, 
El cielo serenó, y calmd al instante 
El soplo airado de uno y otro viento. 
En un ebúrneo carro radiante 
Bajó corlando el límpido elemento, 
De resplandor bordando soberano . 
La nube al cielo, al mar el color cano. 
Bien así como cuando en el Oriente 
Dorada asoma la purpúrea aurora, 
Y con su rosicler y oro luciente 
De mil matices á las nubes dora , 
Y la guirnalda de la bella frente 
Por entre los matices se transflora, 
Tal pareció, quitado el nublo obscuro, 
Del sumo Padre el rffstro sacro y puro. 
Las Nereidas se vieron y Tritones 
Danzar en torno ite su carro bello, 
Romper el viento con diversos sones. 
El oro dando al viento del cabello. 
De focas mil diversos escuadrones 
Por la salobre plata alzar el cuello, 
Y cubrirse de nácares las rocas 
Brotando perlas por las blancas bocas. 
Cogió i su hijo Júpiter sagrado 
Y á un monte lo llevó que con la cumbre 
Besa del cielo el resplandor dorado 
Y al centro con la honda pesadumbre, 
Diciéndole: «Pues tanto has trabajado 
Por conocer del viento la costumbre, 
Al mismo viento quiero que presidas.. 
Y que sus fuerzas con tu ceptro mitfSs.» 
Era el gran monte por. de dentro hueco. 
Con doce esquinas de diamante bronco: 
Por de fuera pelado, estéril, seco, 
De Hor desnudo, yerba, planta y tronco. 
Resonaba por él parlero, el Eco 
Con un zumbido sonoroso y ronco , 
Repitiendo el sonido queje imprime 
El bajo viento en la region sublime. 
Aquí, pues, encerró al ñero Solano, 
Al Vendaval, al Tramontana y Noto; 
Al Céfiro, y Vulturno, y Subsolano; 
Al Cierzo frio, y bravo Libinoto; 
Al Garjino pluvioso y Coro insano, 
Y i Bóreas sonador, y al Curonoto : 
Y al monte pone diamantinas puertas 
De candados gruesisimos cubiertas. 
Al encerrallos, con el gran coraje 
Por las bocas lanzaban las espumas, 
Resistiendo tan bravos al ultraje 
Que el cielo atormentaran con las plumas, 
Si Jove al soberbísimo linaje 
No lo domara con sus fuerzas sumas, 
Poniendo á cada ciial al cuello fiero 
Gruesa cadena de fornido acero. 
En un alcázar de acerado muro 
Eolo está su furia reprimiendo, 
Y con los frenos de diamante duró 
Enfrena su furor bravo y horrendo. 
Soplan con tal violencia, que seguro • 
No está su propio rey; y al gran estruendo 
Braman las cavidades de la sierra 
Y en torno se estremece mar y tierra. 
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Cercanos de la puerta andan bramando 
Y por salir trabajan y revientan, 
Unos contra otros con furor luchando 
Para primeros ser en lo que intentan. 
Su rey los está siempre amenazando. 
Mas ellos con su ímpetu lo afrentan ; 
Que es tanta su arrogancia y su denuedo, 
Que ni al rey precian, ni á su mando han uiiedu. 
Cual suelen bravos canes exlranjeros 
Y lebreles de Irlanda generosos 
Estar atentos y mostrarse lleros, 
De que se ofrezca caza deseosos: 
Que luego que la ven, saltan ligeros, 
Á los cielos tornando perezosos, 
Á la saeta, al rio, al sol, al viento, 
Más (poco es lo que digo!, al pensamiento ; 
Tal el Vulturno con sa vuelo atruena 
Ei hueco monte por romper candados, 
Y el Cierzo que la luz clara y serena 
Cubre con escurisimos nublados, 
Y el fiero Bóreas queen el aire truena 
Y destruye las plantas y los prados; 
Y el Caurino feroz que, si se arroja, 
Con abundante'pluvia el suelo moja. 
Y el Choro engendrador de pestilencias 
Rechina por romper la puerta y gime; 
Y el Mbanoto, causa de dolencias, 
Con el mismo propósito la oprime. 
Á tan fieras y horrísonas pendencias 
Eolo el ceptro á toda parte esgrime; 
Mas miéntras de la puerta á tino desvia, 
Otro viento batiéndola porfia. 
Los vientos frios con el hielo encostran • 
El combatido snelo , y dél lo cuajan; 
Mas quiébranlo los cMidos y postran, 
Y el frio con calor rompen y rajan : 
Y aunque de hierro, la pared descostran 
Y mil planchas destrozan y desgajan ; . 
Y del rumor del uno y olro encuentro 
Zumba la cumbre, y se alborota el centro. 
Y si el gran Jove con potencia rara 
En esta gruta no los detuviera,. 
Dando á Eolo el mando, ceptro y vara 
De reprimir su rábia cruda y fiera ; 
La tierra cada cual de ellos volira 
Y al fuego deshiciera de su esfera , 
Y la mar arrancaran de su asiento; 
Que á tierra, fuego y mar sustenta el viento. 
Sujeta el viento al mar, la tierra y fuego, 
Y sólo alcanza triunfo Amor del viento. 
Yo que con fuego y viento y amor brêgo, 
Rindo la fuerza y canso el sufrimiento. 
Mas si oído le prestas á mi ruego 
Y oyes propicio mi sonoro acento, 
Ó nuevo Apolo , gloria del Ocaso, 
Yo eclipsaré las luces del Parnaso. . 
i L A A U R O R A : INVECTIVA DE M O R I L L O . 
Bien puedes alumbrar, cândida Aurora, 
Y con tu vista dar color al suelo , 
Que la tiniebla mia empieza agora. 
Bien puede el sol venir tras de tu vuelo 
Dorando al mundo y al celeste coro; 
Que para mí no hay sol, aurora 6 cielo, 
Sin este bello rostro á quien adoro; 
À donde en medio de la noche obscura 
Hay mayor claridad, más luz , más oro. 
¿•Salistelü más clara por ventura 
Del lecho de Titon azafranado, 
Los montes coronando y la llanura! 
¿Ó con rostro más bello, aunque mojado 
Del rocío gentil, ahuyentaste 
El luto dela noche entapizado? 
¿(i con rayos el blanco mar doraste, 
Mayor luz por los aires esparciendo, 
Ó la tormenta ya la sosegaste! 
¿Ó hiciste las estrellas ir huyendo, 
Y con mayor ventaja y mas afrenta 
Sus luces con la luya vas cubriendo ? 
Que aclara , que corona, que ahuyenta, 
Dora, alumbra , sosiega mi pastora 
Lecho, campo , luz, mar, niebla, lormenla. 
¿Qué tierra se alegró de verte, Aurora? 
¿Qué yerba floreció por tí lozana, 
Favorecida de Favonio y Flora ? 
¿Qué ave te saluda de maflana? 
¿Qué serpiente se enrosca, extiendo y crece? 
¿Qué pez nadando corta el agua cana? 
¿Cuando la vista mi Nereine ofrece, 
No alegre, cante , crezca, extienda y corte 
Tierra , yerba, ílor, ave, sierpe y poce? 
No porque naces encubriendo el Norte 
Y le aljofaras á la lierra el maulo, 
Haciendo que la noche el suyo corte; 
Ni porque el jazmin , rosa, lirio, acanto, 
Por salir del capullo en que se intrica, 
Ya le parece que te lardas tanlo; 
Ni porque retozando se salpica 
Neptuno sobre el agua con sus focas, 
Con que hacerte salva significa; 
Ni porque porventura si le tocas 
La blanca concha que las perlas cria 
Espera tu rocío entre las rocas; 
Tanto apresures el nacer del dia 
Para apartarme de la luz hermosa 
Que como el sol, salir tras tí podría. 
Que ésta es el alba para mi dichosa, 
El Norte, el sol, el manto, acanto y velo, 
Rocio, jazmin, perla, aljófar, rosa. 
Sino que apénas vi su claro cielo, 
En la noche á mi gusto más serena 
Que vió jamás el venturoso suelo, 
Cuando invidiosa y de mi gloria ajena, 
Mostrando al mundo tu rosada cara , 
Soltaste á tus caballos la cadena. 
i O cuántas veces deseé y holgára 
Que ese tu carro de matices varios 
Al romper de las nubes se quebrára! 
Dieras nombre al Océano voltario , 
Cual Hélcs Frixia, la hija de Alhamante, 
Al Elesponto; Eridano, al Icario. 
Si al puerto reconoce el navegante , 
Y el fatigado enfermo alivio siente, 
Descanso el caluroso caminante, 
Y frescura mayor la clara fuente, 
Y el gallo velador la voz desata 
Con nuevo gozo, si venir te siente, 
En mí con tu venida, Aurora ingrata, 
Y con la ausencia de mi Ninfa es cierto 
Que crece mi dolor y se dilata. 
Porque sin ella con razón convierto 
En muerte, ardor, cansancio, en golfo, en pena, 
Vida, fuente, descanso, alivio, puerto. 
Si por ser plateada la melena 
De Titon, que otro tiempo fue oro lino, 
Y arrugada la tez que fué morena, 
Huyes dél y apresuras tu camino, — 
Cuando te tuvo Céfalo "en sus brazos 
¿No fuera el ser ligera desatino? 
¿Quién duda que al ceñiros con abrazos 
No le loaste tu nevada frente, 
De tu cabello el oro rico y brazos? 
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¿La srana y el nrnfll resplandcciento 
De aquesa boca , y el divino cuello. 
Los soles que en luz vencen el de Oriente? 
Y que el curso quisieras detenello, 
Pareciéndote un siglo edad muy poca, 
Miéntras gozabas de su rostro bello? 
Pues ¿qué lia de desear aquel que toca 
[)c sol, marfil, de oro, nieve y grana, 
Ojos, cuello, cabello, frente y boca? 
¿Cuándo agrada á la vieja la mañana 
Qu e defraudada de su dulce sucfio 
Reniega de la estopa y de la lana ? 
V temiendo apartarse de su dueño 
¿Cuándo te vido la casada bella, 
Que no mostrase el rostro zahareño? 
La tierna niña, la gentil doncella , -
Por que le quitas el regalo ü aquesta, 
Y por que envias á la amiga aquella. 
¿Cuándo tuvieron tu venir por fiesta, 
Ni á qué jttez, en pleitos enfrascado , 
Dejaste de ser áspera y molesta? 
¿Cuándo te apeteció el enamorado 
Que con la noche su dolor amansa, 
Ó contando ó gozando su cuidado ; 
Ni cuando el labrador que no descansa 
No temió de volver á uncir el yugo 
Al tardo buey en la cerviz tan mansa? 
¿Á qué soldado el madrugar le plugo, 
Que apénas did una noche por su suerte 
Tregua á los brazos con que fue verdugo, 
Cuando con pecho varonil y fuerte 
De nuevo á la batalla se apareja , 
Al fuego , al hierro, á la ruina y muerte? 
El mundo todo al fin de tí se queja, 
Juez, amante, labrador, soldado, 
Niña, moza, mujer, casada y vieja. 
La noche, el cielo, el sol, el mar, el prado, 
El ave, el pez, la planta, yerba , rosa, 
Titon, Cípsal, estrellas, el nublado, 
Y sobre lodo mi Nereine hermosa. 
CANCION ,1 LOS RETES CATÓLICOS DOS FERNANDO Y BOÜA ISABEL : 
DE TEJADA. 
Al túmulo dichoso que os encierra, 
Marte fiel, católica Belona, 
Al turco espanlo,yal cristiano gloria, 
Eíparza llores la española tierra. 
y cerque en torno con triunfal corona. 
Que resucite en algo tal memoria, 
De las tinieblas lóbregas victoria 
Alcanzando: la llama 
Cuanto da el aromático sabeo 
Convierta en humo, y cuanto el navateo . 
Güele en licor, en flor, en hoja, en rama; 
Que vencido el incienso 
Dela mirra y el bálsamo y amomo. 
En vuestras aras arda el rico censo 
De la acasia y el nardo y cinamomo, 
Y de cuanto la Fénix se adjudica 
De ricos pastos de la Arabia rica. 
Tú, capitán de Cristo, raro y solo, 
Con diestra victoriosa y levantada 
Derribaste los brazos levantados 
Délos que miran del contrario polo 
La nubecula cândida erizada 
Con luceros hermosos y dorados. 
Ante tus pies se vieron derribados 
Antípodas ocultos, • • » -
Y viste por los no sulcados mares 
Hirviendo en sangre bárbaros altares, 
De humanos cuerpos destrozados vulto». 
Viste nuevos distritos 
Luciendo al nuevo cielo con nuevo oro , 
Y las ofensas de sus torpes ritos 
Sujetaste al rector del sacro coro , 
Pues que por ti en la vuelta nueva bola 
La bandera de Ceisto se enarbola. 
Por tt la exenta y escamosa espalda 
Del padre de los mares Océano 
Sulcos sintió de coronada prora. 
Que arando su cerúlea y honda falda 
Vido turbado su cabello cano 
Que el sol al trasponerse de luz dora; 
Y entre la undosa barba que la aurora. 
Cuando al mundo aparece , 
Con el primer rocío.moja y baiíá,' 
Verá sembrados mástiles de España : 
Á quien ya alegre el cuerpo inmenso Ofrece, 
Porque de tus entenas. 
En lugar de las conchas y corales, 
Quiere traer las blancas sienes llenas 
Y que tus naos ocupen sus canales; 
Porque se vea su hinchado seno 
De bárbaros despojos rico y lleno. 
Por ti rindió sus palmas Nicaragua, 
Los Andes su estimada verde coca, * 
Mantua esmeraldas, Potosí la plata , 
El mar del Sur las conchas de su agua, . 
La Habana sus ébanos revoca, 
Y con sus robles Guayacil te acata. 
La pluma vislosísima desata 
De varios tominejos • 
Pascaro, con que imita á la natura 
En la varia y bellísima pintura, 
Espanto nuevo de pinceles viejos. 
Y al reino dela aurora 
Un nuevo cinto del'poniente diste, 
Domando con tu espada triunfadora 
Cuanto domar y sujetar quisiste, : 
Para que á tu real púrpura salpique ' 
De nardo Quiler, ámbar Mozambique. 
De ti temblaron las tostadas partes 
Que pisó el africano pié desnudo, 
Y su arena se vió con sangre ahogada; 
Y en viendo tus cruzados estandartes, 
Atlante, que tener el cielo pudo, 
Sufrirno pudo el fllo de tu espada. 
Por verla (fe tal brazo rodeada, 
Rindió la altiva frente; 
Y la fogosa cumbre de Vesubio 
Humilló de su fuego el cerco rubio, 
Bajando al yugo la cerviz ardiente. 
Y porque en todo pises 
La rueda á la fortuna, postra Francia 
Las bellas flores de sus áureas lises 
Que desplegaba al viento la arrogancia ; 
Y abatió ante tus águilas divinas 
El Portugués sus arrogantes quinas. 
Mas lo que da más lustre á tus banderas, 
Fernando, escudo lirme de cristianos , 
Y sube tu inmortal renombre al cielo. 
Es el que, sujetando gentes fieras, 
Vengaste del poder de los tiranos ; 
La estimación del granadino suelo. 
Gozaba el moro de su fresco .velo 
La blanca nieve y flores, 
Y estaba Ia béllisima Granada 
De sus finos granates desgranada , 
Abierta al gran furor de mil errores. 
Daba Genil su plata, 
Y Dauro granos bellos de oro fino 
Al Almaizar que torpes brazos ata. 
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Mas cortándola tú del árbol moro. 
Alegre entriega á tu gloriosa diestra 
Plata, oro, nieve, flor la pátria nuestra. 
Vino el dia triunfante, el dia lleno 
De gloria, en que Granada se te entrega , 
Y alztf Genii la coronada frente; 
Movió sus hojas Céfiro serejjo, 
Y el blaniTo soplo-entre sus llores juega, 
Las ondas encrespando á su corriente; 
De claro vidro la urna transparente 
Temblantes llamas daba, 
Y el resplandor del relumbrante eletro 
De luz enviste su ganchoso cetro; 
Y él de púrpura roja se adornaba. 
En vez de la sombrosa 
Vestidura do musgo, ovas y cañas; 
Que la tiüó tu diestra valerosa 
En sangre mora, humilde á tus hazaílas, 
Y la luz viendo que en tu rostro bulle 
Turbado entre las ondas se-zabulle. 
Mas entre los tumultos donde Marte 
Muestra rigor y airado fuego aspira, 
Y" entre el gobierno bélico penoso, 
Con celo infuso, con industria y arte 
Que el cielo santo al pecho tuyo inspira, 
Un tribunal ordenas milagroso. 
Fué para el cielo don alio y precioso ; 
Porqn& en él la justicia 
Con tal rigor florece, y tan en punto, 
Que tiene al más hereje más difunto. 
Del bien espuela, freno de malicia , 
Porque en él Dios asiste 
Y sus ofensas venga justamente; 
Que en vano el malo á su poder resiste , 
Porque á Dios se resiste vanamente; 
Que ya que el premio no, miedo de pena 
Á un pecho vil el vil intento enfrena. 
Mas hay duda, de Oráculo bien dina. 
Si tu virtud quedd gratilicada 
Con las victorias célebres que viste; 
6 si Isabel, Católica y divina. 
Fué el galardón con que quedó premiada 
La estimación con que resplandeciste ; 
Y que tal compañía mereciste, 
Por ser digna de templo 
Tu ínclita consorte, en quien el mundo 
•Honró un valor que no halló segundo. 
Por ser de Juno y de Minerva ejemplo 
Que te dió eterno lustre 
Con su efecto vir i l , y tal prudencia, 
Que eternizó tu siglo y hizo ilustre 
Nuestra pátria, su nombre y sú potencia, 
Cuya reliquia, aunque difunta, bella. 
Un propio mármol con la tuya sella. 
Después que diste cima á triunfos tantos, 
Tantas hazañas y victorias tantas, 
Y dejó el alma la corpórea roca 
Y al cielo encaminó sus pasos santos, 
Al santo trono de las gentes santas 
Que al tiempo ultraja y al olvido apoca ,— 
Apenas tu alma el claro cielo toca , 
Cuando ya titubea; 
Y oprimido del grave peso, Atlante 
Al pecho humilla la cerviz pujante, 
Y gime en vano, y descansar desea, 
Porque la grave carga 
De las victorias con que entraste al cielo 
Tanto lo oprime, lo sujeta y carga, 
Que dar quisiera con el cielo al suelo, 
Sino fuera en tu espalda celebrada 
Su máquina de nuevo sustentada. 
k donde alegre en estrellado asiento. 
Gozando la vision santa y divina, 
Hollando por tapete sol y luna, 
Triunfante miras con aspecto atento 
Un confuso escuadrón que se avecina 
Con gran tropel á la infernal laguna. 
Fué el escuadrón sujeto á tu fortuna, 
Y Flegeton herviente 
El murmullo aumentó de su agua negra, 
Y comienza á exhalar espuma ardiente, 
Y Aqueron apercibo 
Con vista torba la infernal barquilla 
Á donde el negro ejército recibe, 
Habiendo puesto la hórrida cuadrilla 
Flámulas, gallardetes y gripolas 
Con medias lunas y encrespadas olas. 
Con este triunfo el pálido barquero 
Embarca la canalla destrozada ; 
Y sus vencidas armas arrastrando, 
Entrega al agua el remo trisle y liero, 
Al agua del sol nunca visitada , 
Tinieblas al rompella levantando. 
Del agua el cieno infame van besando 
Las extendidas manos 
. Con llaves de q le usaba el granadino 
Con oprobio del pueblo sarracino , 
Y colas herizadas de otomanos, 
Aguilas, hombres, leones, 
Becerros, racional del pueblo duro 
En listadas banderas y palones 
(Con gloria tuya) arrastra el reino obscuro, 
Y mil despojos que tu espada quita 
Al africano, al persa, al turco, al cita. 
Este fué el grande honor, la gloria fué esta 
Con que veneró el mundo el brazo y celo 
Que al moro dió pavor, gloria al cristiano. 
De donde el sol el suelo ardiente tuesta, 
Á do imitando al mármol se ve el hielo 
En cuajada dureza y color cano. 
Mas ¡ó muerte cruel, tiempo inhumano ! 
¡Ó parca inexorable! 
Que tal nobleza, mano, valor, pecho 
Perdida, flaca está , inútil, deshecha , 
Aunque modesta, fuerte, heroica, afable. 
Mas tanto resplandece 
Tu gran virtud, que, aunque resuelto en tierra, 
Á la inmortalidad tu nombre ofrece 
La fama que eterniza al que no yerra 
En cuanto inflama del ardor febeo 
Pirois, Lampo, Acteon y Filijeo. 
Ya se vido tal vez árbol ufano 
De bellas flores coronado y lleno. 
De tiernos tallos y pimpollos tiernos , 
Con verdes hojas viste del verano, 
Con fresca cima, nido al ave ameno, 
Y exento á furia de ásperos hibiernos ; 
Y entre sus ramos prósperos y eternos 
Las aves se anidaron, 
Y engendraron las aves espantosas; 
Y gentes de su sombra deseosas, 
Del sol con ella un liempo se escudaron. 
Mas destrozó su planta 
Rústica mano, con la hacha aguda 
Que á la fiera ahuyenta, al ave espanta, 
Y al hombre que en la sombra de él se escuda, 
Rindió el tronco á la tierra el velo hojoso: 
Tal rindió el rey el cuerpo victorioso. 
Canción , deten el vuelo , 
Y en viendo el alabastro que hoy encierra 
Al fuerte Marte y célebre Belona, 
De lloras cubre la dichosa tierra. 
Y pues que tal sujeto te corona, 
Tu voz esparce, y la remonta al cielo; 
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Pues al cielo se esparce y se remonta 
El yugo y lazos de su Tmlo monta.» 
EL SÁBIO : LIRAS DE TEMDÍ. 
Jóven discreto, ácuya sacra frente 
Las hijas de Penco 
Promete en galardón el Dios Timbreo, 
Por ser la clara espuma de su frente; 
Presta el oido atento 
Al son confuso de mi rudo acento. 
Que aunque suene mi voz ruda y confusa, 
No es de tan baja estima 
Que no humillase la soberbia cima 
El sacro Pindó, al cercenar mi musa 
Con sus dulces ((uerellas 
Del aire y ciclo las regiones bellas. 
Y ya se vid colgar de un verde lauro 
Su bien templada lira 
Quien por Dafne cruel gime y suspira, 
Mientras que orilla del sagrado Dauro 
Sonaba mi instrumento, 
Y darle grato oido estando atento. 
Y ya se vid también vibrar la lanza, 
El brazo sacudiendo 
Y el escudo fogoso Marte horrendo, 
Dando de muertes mil cierta esperanza; 
Mas mi canto , aunque rudo, 
Le hizo suspender lanza y escudo. 
Y entre las sombras que la muerte viste 
De amarillez y espanto 
Hubo atención á mi acordado canto ; 
Y porque al Cancervcro liiSrvido y triste 
Su dulzura no dome, 
Pluton se enterneció y piadoso oyóme. 
Que un verso fácil, dulce y numeroso 
Los Di.ises celestiales 
Aplaca, y á los dioses infernales; 
Porque la concordancia es don glorioso, 
Tanto, que su enemigo 
De sí mismo áun no puede ser amigo. 
Mucho puede, señor, y mucho vale 
Cualquier estilo terso 
De un grave, sonoroso y alto verso 
Que de un sábio y divino pecho sale, 
Tal cual es ése vuestro, 
Á Febo espanto y gloria al siglo nuestro. 
Vése este tal entre salobres ondas 
Que al cielo se levantan, 
Y que en peñascos cóncavos quebranlun 
En muerte envueltas las arenas hondas. 
Mas sacando su aliento, 
Calma el mar, rinde el tiempo, enfrena el viento. 
Vése este tal donde el furioso Escita 
Entre escarchada iiicve 
Sangre espumosa de caballos bebe, 
Y va ante él, aunque más su furia incita, 
Más seguro y constante 
Que ante el ladrón desnudo caminante. 
Y si, por suerte, de su pátrio muro 
El contrario avasalla 
La libertad á fuerza de batalla, 
Entre el asalto y el despojo duro 
Burla de su enemigo, 
Porque sus bienes llevará consigo. 
¡ Dichoso el lal! dichoso, pues que puede 
Su trofeo divino 
Colgar en cualquier roble ó cualquier pino, 
Sin que fuerza ó envidia se lo vede; 
Pues nuncaá su esperanza 
El tiempo volador hizo mudanza. 
Sale hermosa del alegro Oriente 
La aljofarada aurora 
Que al cielo de oro y vermellon colora, 
Y sale al caer del sol en occidente 
La noche de su gruta 
Que alza el mar, cubre el mundo, el cielo enluta. 
Sale el verano, y de pintadas flores 
Y verdes esmeraldas 
Borda del campo las tendidas faldas; 
Y tras de él , de humedad lleno y temblores, 
Luego el hibierno marcha 
Que hojas bate, flor quema y campo escarcha. 
Arenas de oro entre cristal luciente ' 
Mezclando el claro rio 
Va á descansar al mar su fuerza y brio. 
Pero no siempre lleva su corriente 
Por una misma tierra; 
Que ya lo impide un valle, ya una sierra. 
No siempre el Apenino blanco lleno 
Está de nieve fria, 
Ni siempre muestra la cabeza umbria; 
Porque tal vez descubre verde el seno, 
Y ondea al sol hermoso 
Su cabello gentil, verde y frondoso. 
No siempre el justo cielo favorece 
Los intentos humanos. 
Por que penetra bien que son livianos 
Y que cualquier favor los desvanece: 
Y por esto Fortuna 
Imita en sus mudanzas á la luna. 
¡ Qué de veces se vió en noche serena, 
Lleno el rostro hermoso 
De blanca plata y resplandor lustroso, 
Llenos los cuernos de la luna llena, 
Y despedir centellas 
Claras y rutilantes las estrellas! 
¡ Y qué de veces en un punto luego 
Se vió triste y nublada, 
Botos los cuernos y su luz menguada, 
Amarilla su plata , muerto el fuego, 
Y las centellas muertas, 
Y las estrellas de humedad cubiertas! 
i Qué de veces se vió sulcar la nave 
La mar en leche puesta , 
Á quien las velas Cándidas apresta 
Con fresco aliento un Céfiro suave, 
Y ella va alegremente 
Preilada de riquezas del Oriente ! 
Y yendo ansí , se esfuerza el bravó viento, 
Que de ántes era blando, 
Las estrellas con ondas azotando, 
Y el ímpetu furioso de su aliento 
Sacude y arrebata 
Velas, nube, riquezas, oro y plata. 
Sécase el rio, el manso mar se altera, 
Eclípsase la luna, 
Truécase el tiempo, múdase fortuna, 
Pasa el dia, la noche se aligera, 
El tiempo nos molesta , 
¡ Ó cielo santo ! ¿y qué mudanza es esta! 
Solo el sabio se ve firme y constante 
Entre mudanzas tantas, 
Porque tiene firmísimas las plantas 
Sobre duras columnas de diamante. 
Mas ¡ quién será este sabio, 
Que en sus loores moveré mi labio? : 
«; Ó, salve (le diré), tú que seguro 
De las injurias largas 
Del tiempo, tan mudables como amargas. 
Burlas de ellas y de él firme cual muro! 
Tus piés humilde beso; 
Pues para tanto te ha bastado el seso. 
T 
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»Tú solo ves el cauteloso pecho 
Del hombre fementido 
Qae el cuerno agujo enheno traeescomüdo, 
Y que solo procura su provecho , 
Y en apariencia humana 
Cubre el intento cruel de tigre liircana. 
»Tü solo ves con gloria de tu nombre , 
Aunque Fortuna ruede, 
Que el mayor mal que al hombre le sucede 
Noes de las fieras, no es sino de otro hombre; 
Que la Hera se amansa, 
Y un hombre en dafio de otro no se cansa. 
•Arman al fiero león las garras gruesas, 
Cuerno al toro furioso, 
Ligereza á la onza , fuerza al oso, 
Ufias y pico al grifo , al lebrel presas, 
Y al mortífero seno 
De la sierpe cruel mortal veneno. 
«Mas al hombre, por ser más crudo y fiero 
Que onza yleon furioso, 
Que sierpe, toro, grifo, lebrel, oso ,— 
Ligereza lo arma en ser ligero 
Cuerno, veneno , presas, 
Fuerzas, uñas, y pico, y garras gruesas.» 
Mas ¿quédivino espíritu me inflama. 
Que á mi llano lenguaje 
De trágico lo adorna y alto traje, 
Y de la humilde tierra lo encarama 
Á la cumbre sagrada, 
De virginales plantas paseada? 
Mejoí será, señor, que nos burlemos 
De ver las pretensiones 
Que encierranloshumanos,corazones 
Siguiendo sus morlireros estreñios, 
Y en amistad constante 
Enlazados vivir de aquí adelante. 
Y que alzando la voz, cisne divino, 
À Dauro deis tal fama 
Que cetro alcance en cuanto el sol inflama, 
Y que el Tajo vellones de oro fino 
Y otras riquezas varias 
Le rinda en censo y contribuya en parias. 
Y en vos,.como en laurel verde y sagrado, 
Después que he dado al viento 
La ronca voz, suspendo mi instrumento 
Que ha sido tan oido y celebrado, 
Y por vos ha podido 
De la muerte triunfar, tiempo y olvido. 
Y oiréis al descolgarlo mil hazaiias 
Que gentes españolas, 
Del mar sulcando.las bramantes olas, 
Hicieron en naciones mis extrañas ; 
Que si Febo no miente, 
Darán espanto al Sur, miedo al Oriente. 
Bien pensará quien me oyere. 
Viendo que he llorado tanto, • 
Que me alegro agora y canto 
Como el cisne, cuando muere. 
Créalo quien mal me quiere.; 
Y sepa quien se lastima 
De que ei duro mal me oprima , 
Que con este mismo son • 
Pude romper la prisión 
Y disimular la lima. 
Que como mis esperanzas . 
Me estorbaron la salida, 
Sin que hermosura lo impida, 
Rompi por sus asechanzas. 
Las plantas hacen mudanzas 
Según las influye el cielo ; 
No dan flor en medio el hielo, 
Y la que la dá, la pierde ; 
Y á la region que está verde 
Llevan las aves su vuelo. 
En dulce correspondencia 
Crece el amor cada dia; 
Mas en la descortesía 
Mengua toda su potencia. 
Ya se acabó mi paciencia, 
Y la razón me acompaña ; 
Ya el tiempo me desengaña ; 
Que siempre un hombre no d»b« 
Contemplar un corcho leve 
Como pescador de caña. 
Negarme lo que no es mio, 
Señora , no es caso injusto; 
Que no tiene ley el gusto, 
Ni es captivo el albedrio. 
Mas teniendo el pecho frio 
Dará entender que se arde, 
Para que llegando tarde 
Traiga el sufrimiento furia, 
Venganza pide esta injuria 
En el pecho más cobarde. 
Mas yo no estoy de ese intento 
Por no turbar mi sosiego, 
Que áun las cenizas del fuego 
Me las va llevando el viento. 
Alguno dirá que miento, 
Y que de los grandes males 
Quedan siempre las señales ; 
Pues sepa el tal que un despecho 
Pudo convertir un pecho 
Que fué cera , en pedernales. 
Ya de la memoria borro 
Todas las obligaciones, 
Porque vuestras sinrazones 
•Me han dado carta de horro. 
Y tal estoy , que me corro 
De que tengas prendas mias; 
Mas por no mover porfias 
En vuestras manos las dejo, 
Cual la culebra el pellejo 
Para renovar sus días. 
SO.NIiTOS. 
Hermosa y gentil Nise, cuando veo 
Revuelta en oro tu serena frente, 
Y en las bellas mejillas grana ardiente, 
Y en los ojos de Amor tanto troteo ; 
La dulce boca do se ve el empleo 
De perlasy coral rojo excelente, 
El cuello, inhiesto de cristal luciente, 
Coluna do restriba mi deseo; 
No quiero más de vos sino quereros, 
Ni de mf que guardaros tal decoro 
Que iguale al fuego en que por vos me.inüamo; 
Porque es tanta la gloria solo en veros, . 
Que de mí, cual Narciso, porque os amo, 
En ver que supe amaros, me enamoro. 
¿Quién puede libre ser, dulce señora, 
Mirándoos con juicio sosegado, 
Si el niño que de vista está privado 
De vuestros ojos en las niñas mora? 
Allí manda, allí reina, allí enamora, 
Allí vive de todos adorado ; 
Pues tu luz y mirar enamorado 
Idolos son por quien amor se ador». 
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Quien ve que en blanca nievo nacen rosas 
Que lazos crespos de oro van cercando, 
Si porcníre esa luz la vista pasa, 
Rayos de oro verá que almas dichosa» 
Están dentro del pecho traspasando, 
Asi como al cristal el sol traspasa. 
Está la primavera trasladando 
En vuestra vista deleitosa y presta, 
En hebras, ojos, boca y frente honesta. 
Lirios, rosas, jazmines dibujando. 
Tan divina belleza al rostro dando, 
Tal arte y poder tanto maniíicsta 
Que el monte, el prado, el rio, la floresta 
Se están de vos, señora, enamorando. 
Si agora no quereis que quien os ama 
Pueda coger el fructo de esas (lores, 
Perderán mil trofeos vuestros ojos; 
Porque poco aprovecha , ilustre dama, 
Que sembrase el amor en vos amores, 
Si vuestra condición produce abrojos. 
Está lascivo el dulce pajarico 
Con no aprendida música cantando, 
Sus quejas por los aires arrojando. 
Pendiente de algún rústico rámico; 
Y el cazador, de mil astucias rico, 
Quedo y callando se lo está escuchando ; 
Y quítale, la H'echa enderezando, 
La dulce vida á 61,la voz al pico. 
Así mi corazón que libre estaba 
Gozando alegre su dichoso hado, 
Cuando ménos pensaba, fué herido ; 
Porque el ciego flechero me acechaba, 
Y hirióme seguro y descuidado 
En vuestros claros ojos escondido. 
¿De qué sirve el soberbio y alto muro, 
Ni las torres al cielo levantadas? 
¿De qué diestras escuadras,pertrechadas 
De templado metal, ni bronce du.ro? 
¿De qué lucientes lechos de oro puro, 
Las cimbrias y cornisas esmaltadas? 
¿De.qué las majestades deseadas, 
Si el que más tiene está menos seguro? 
La imágen vana de beldad que aplace, 
El ornato rí'al, industria y galas, 
Nobleza .juventud , imperio y suerte, 
En polvo, en humo al Un vu.elve y deshace, 
Á lo más largo, el tiempo con sus alas; 
Á lo más corto, nn golpe de la muerte. 
Tenéis, señora, en la graciosa boca 
Tan bella y soberana compostura, 
Que es de mi alma la mayor cordura 
Vivir por ella rematada y loca. 
¡Mil veces dichosísimo quien toca 
Lugar tan bello, y goza su dulzura! 
Pues á mí la paciencia y la cordura, 
Con solo contemplarla, se me apoca. 
Y es esto en tanto extremo, que, aunque el hombre, 
Que en una cosa honesta, santa 6 bella 
Pone la boca, tiene infame nombre, 
Vuestra boca me obliga á apetecella ; 
De suerte que, aunque cobre este renombre. 
Yo quisiera poner mi boca en ella, 
Tu bella imágen de oro, Cinti», mirq 
Digna de los angélicos palacios, 
La frente de pifopos y topacios, 
Y á compasados trechos un zafiro. 
Púrpura y conchas de Sidon y Tiro 
Iluminan los Cándidos espacios: 
Abrasa en vivo amor los pechos lacios, 
Si entre perla y rubí hiere el suspiro. 
Tu casto pecho y plateado velo 
De cristal y diamahte es blanco copo ' 
Donde se abrasa el animoso amante; 
Al fin en tu -retrato engastá el cielo 
Topacio, oro , zalir, concha, piropo, 
Perla, rubí, cristal, plata y diamante. 
Cifrd sus glorias la Naturaleza, 
Puso el blanco cristal en cuello y frente, 
Y el resplandqr.clarísimo de Oriente 
En dos luceros de inmortal belleza. 
La roja grana de mayor fineza, 
Para dalle su asiento conveniente, 
En las mejillas puso, donde ardiente 
Se muestra entre la nieve y la -lindeza,1 
Ríese Amor en la purpúrea boca , 
El mar sus perlas en los dientes muestra, 
Y Vénus did su gracia y gallardía. . 
Y al fin donde su pié mi diosa toca 
Enriquece la tierra, porque muestra 
En su rostro más luz que el claro día. 
, Sale la noche, de su gruta helada 
Y en enlutado coche gira el cielo; 
Y entre nieblas lucir contempla el suelo. 
Su cabeza de estrellas coronada. 
De silenció y horror va acompaiiadá ; 
El canto eníreaa 1' ave, y pára eí vuelo; 
Y la fiera cubierta de su'velo 
Sale á buscar la presa déséáda'.'. ' ' 
Sale hermosa del balcón de Oriente 
La blanca aurora, y de su gran belleza 
Huye la noche coií ligera planta. 
Escúndese, la fiera,. la. aye canja; 
Y que hay ensefía'el tiempo, autor prúdente. 
Tras noche dia> y gozo tras tristeza. , 
Es el ainor, según abrasa , bratn; 
Es nieve que ha quedado al hielo hielo; 
Es á quien yo pedir consuelo suelo; 
Y saco poco de su sú escasa casa. 
Es un ardor que á quien traspasa pasa; 
Y como á veces yo pasélo , selo; 
Es un pleito, do no hay de apelo, velo, 
Y es del demonio que le amasa masa. 
Tirano, en quien el cielo inspira ira.; 
Un ardor que si no se amata incita; 
Gozo primero qué cuml>lido ido. 
Flechero.que al que. se retira tira; 
Cadena fuerte que áun dé plata ató;. 
Y mal que en muchos ha tenido nido. 
En un verjel que., qpn; cristales lava 
El sacro Dauro , Nise. andaba un dLa; 
Y para una guirnalda que tejía, 
Bellas pintadas flores arrancaba. 
Cupido, que allí siempre acostumbraba 
Ir á pasar la siesta en so.mbra fria, 
El arco y las saetas que traia 
De un verde ramo por dormir coleaba. 
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Pues Nise que el idóneo tiempo mira, 
Para vengarse del no lo dilata : 
Que las armas le hurta al ni8o esquivo. 
Sus ojos son las Hechas con qu'e tira: 
¡Ó pastores! huid, que á todos mata. 
Si no es i mí que de matarme vivo. 
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Vaya el rio por do suele, 
Corra como corre el tiempo ; 
Por que yo no soy Atlante 
Para cargarme del cielo. 
Vaya la doncella i misa , 
Salga el otro reverendo , 
Y en lugar de confesor 
Muéstrese mártir de Vénus: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Salga la otra casada 
Con veinticinco escuderos, 
No heredando su marido 
Diez escudos de su abuelo; 
Y al trasponer de la esquina 
Éntrese en casa de Pedro, 
Porque le dé colación 
Su cama habiendo deshecho: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con elle. 
Y la otra setentona, 
Que tiene cara de escuerzo, 
Diga que cumplió antiyer 
Desiseis años y medio; 
Que si le faltan los dientes, 
Es la causa un corrimiehto; 
Y emiende i Dios su hechura 
Tornando blanco lo negro: 
Que si lo lleva el liempo , 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Déle el oidor comisiones 
Al recetor de los pleitos, 
Que tanto es mayor su amigo, 
Cuanto lo tiene mas léjos; 
Y estando ausente seis años. 
Halle cinco ó seis hijuelos 
Que le parezcan al pobre 
Como una canasta á un huevo: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Tenga la otra vajilla 
Que le ha dado un majadero, 
Y déle á comer en plata 
Á costa de sus dineros. 
Empéñela treinta veces, • 
Y' pague él el desempeño , 
Por que ella traiga con galas 
Al que le dá mús contento: 
Que si lo lleva el tiempo , 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Visiten á la doncella 
Todos los frailes del pueblo, 
Que diz que su madre es santa 
No habiendo subido al cielo. 
Y" miéntras reza la vieja 
Los hechizos que está haciendo, 
Déjela oveja entre lobos, 
Y diga que todo es bueno: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Vaya la otra viuda 
Amortajada con lienzo,. 
Que debajo del monjil 
Trae de carmesí el manteo; 
Y en viendo al abad rollizo. 
Suspire con fuerza y récio, 
Y diga que esos suspiros 
Dá por el marido muerto : 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Vaya el veinticuatro á córtes, 
Conceda millones ciento, 
Muy contento porque el rey 
Le ha llamado caballero. 
Nunca mire por los pobres, 
Ni procure el bien del reino. 
Cárguese el vino y aceite. 
Sean las arrobas ménos : 
Que si ¡o lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andur con ello. 
El caballero novel 
Trate del rucio y overo. 
Siendo un asno de jineta 
Y de casta galileo. 
Cale el sombrero á los ojos, 
Y llámese don Tercso : 
Diga que son de su dama 
De su hermana los cabellos: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Consuma el Cataribera 
Su hacienda pretendiendo ; 
Enlablillese la barba 
Como la mujer el pecho : 
Encubra sus ignorancias 
Con diez años de colegio , 
No bastando doce mil 
Para hacello discreto: 
Que sí lo lleva el liempo , 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Diga al consejo de Guerra 
El bravo soldado viejo 
Que ha muerto más enemigos 
Que tiene en la barba pelos. 
Remitan su memorial 
Al secretario D. Rueso, 
Quede puro secretario 
Lo tiene siempre secreto: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Y el otro mago Simon 
Ponga la prebenda en precio ; 
Quede con ella por rico , 
Ya que no puede por bueno; 
Y al que pretende por sabio, 
Le de á cntemlcr que es un necio; 
Pues si sobre letras pide. 
Es de contado ofreciendo : 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Átese el necio abogado, 
Como asno á estaca, i sus textos, 
Y hágalos dar de si , 
Como borceguíes nuevos. 
Y en empuñando la vara, 
Fehe á perder el gobierno 
Haciendo más necedades 
Que letras tiene el Derecho : 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
El caballero pelón 
Alcance el corregimiento, 
Venda las varas, y haga 
Delias un jaral espeso : 
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Tenga alguaciles ladrones 
Que para hacer cohechos 
Tengan la vista de lince 
Y narices de podenco: 
Que si lo ¡leva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Déle el rey las rojas cruces 
Al que está cruces haciendo. 
Por no ver al enemigo 
Á quien ha cobrado miedo. 
Y si sobre nuestras tierras 
Vienen los ingleses fieros, 
Ellos vayan al socorro 
Armados de terciopelo: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Para dalle al rey arbitrios 
Cánsese el otro el celebro, 
Que «yo soy Duero» él responde 
« Que todas las aguas bebo.» 
Múdenlo $ Valladolid: 
Queden vacos y desiertos 
Mil reales edificios 
Tornados nidos de cuervos: 
Que si lo ¡leva el tiempo. 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Muestre el otro Bravonel 
Con bigotes y ojos ceñt); 
Diga que dá cuchilladas. 
Aunque sea en el coleto; 
Y sin quebrantar el quinto, 
Procure por bravo el sexto, 
Y traiga viento en la boca, 
Pues que sus plantas son viento : 
Que si lo lleva el tiempo , 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Eche el otro jugador 
Póseles y juramentos 
De no volver i jugar, 
Volviéndose á jugar luego. 
Haga mil supersticiones, 
Mil zorras y mil agüeros; 
Y en jugando su caudal, 
Sirva de mirón al juego: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Ande el otro aderezado 
Ricamente i lo moderno, 
Y sin muebles ni raices 
Gaste más que un perulero, 
Sin que podamos saber 
Si por sus merecimientos 
Hace Dios con él milagros, 
Ó donde le viene aquello : 
Que si lo lleva el tiempo , 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Venda el mercader su ropa 
Y gane ciento por ciento , 
Y de la tienda al cabildo 
Vaya de un salto 6 de un vuelo. 
Tenga colgado el rosario; 
Oiga misa y rece el credo, 
Porque le tengan por hombre 
De conciencia y de respeto: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con ello. 
Adule al amo ignorante 
El criado lisonjero 
Y dígale que deciende 
Por línea recta de Héctor. 
Créaselo el bobarron: 
Déle didivas sin cuento, 
Que es la adulación esponja 
Y sangria de avarientos : 
Que si lo ¡leva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con t l h . 
La campana de Velilla 
Hágase rajas tañendo, 
Que diz que cuando se tañe 
Ha de haber varios suceso». 
Créalo el torpe vulgacho; 
Que yo solamente creo 
Que habiendo tantos badajos, 
No es mucho que haga estruendo: 
Que si lo lleva el tiempo, 
Lo mejor es callar y andar con elle. 
SATIBA BE FARIA. 
No me denuncien los hombres, 
Pues para con Dios no peco. 
El que oyere de mi canto 
Los penúltimos acentos. 
Baja he templado mi lira 
Á medida de mis versos; 
Que ya me sirve mi musa 
Á solas en mi aposento. 
No pido atención á nadie; 
Que por experiencia veo 
Que los oyentes se compran, 
Y todo vale dinero. 
¡ Ah mundo, caduco niño, 
Ciego monstruo y rapaz viejo, 
En los regalos arpia, 
Y en las mudanzas Proteo! 
Tarderenemigo cobarde, 
En tus escuelas aprendo 
Á dejarte como sabio, 
Pues le seguí como necio. 
Del tráfago de tus plazas 
Me subí una vez huyendo 
Á un templd de desengaños 
Y andamio de mis deseos. 
Desde allí consideré 
Los tribunales soberbios 
De los que guardan justicia 
Sin quererla para ellos. 
Advertí junto á tus reyes 
Los oráculos del reino, 
Que son para aconsejados 
Más que para dar consejo. 
Vi algunas varas que adornan 
Unos grandes Polifemos, 
Muy gigantes con los pobres, 
Y con los ricos pigmeos. 
Vi unos letrados que saben 
Más de platos que de pleitos, 
Y ven que es la ley de Toro, 
Si trae dos á dos los cuernos. 
Vide plumas de escribanos, 
Porque las llevaba el viento, 
En la tienda de interés 
Echarles de plata el peso. 
Vide la imágen de tsis 
Encima de unos jumentos 
Que se ensanchan con la honr» 
Que no se les hace á ellos. 
Vi unos ricos entonados 
(En gloria estén sus abuelos) 
Que parte en duda el que deja 
Mayorazgos á sus nietos. 
Vi algunos pobres hidalgos. 
Cigüeñas para sí mesmos, 
T . I , 
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Paes qtie comen de su satigre 
Contándolo por momentos. 
, VIlos coros que ilustran 
Canónigos reverendos 
Que alcanzaron, sin ser magos, 
Lo que no Simon con serlo. 
Vide unos mercadevazos 
Muy metidos de pescuezo. 
Que le ponen ála usura 
Capa de aprovechamiento. 
Vide amistades de primos 
(Jue pasan de lo que es bueno, 
Sin ver que amor no se rije 
Por leyes de parentesco. 
Vide alguna castidad 
Guardada á pesar del tiempo , 
Que en manos de la ocasión 
• Dejd la mitad del premio. 
Vide casados celosos, 
Entre algunos tan sinceros 
Que su imagen lidia el vulfo, 
. Y sus nombres goza el cielo. 
Vide Penelopes castas 
Sin lealtad con sus griegos, 
Mis por falta de telares 
Que por sobra de requiebros. 
Vo vide recien viuda, 
Con su monjil largo y negro, 
Llorar'ál triste marido 
Porque no murió mas presto. 
Vide astrólogas doncellas, 
Que presumen por lo minos 
Por escribanos los suyos 
Leérnoslos pensamientos. 
Vide:., mas no vide más : 
Baste lo dicho , instrumento ; 
Que verdades tan sin liga 
Son monedas de otro tiempo. 
4052.—Versos de varios Poetas. (B.-A. H.) 
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Empieza: 
Enemiga cruel de mi esperanza, 
Fortuna, justa sólo en perseguirme... 
Acaba : 
Traigan,pues, los vencedores 
Con soberbia y arrogancia 
Sus armas por su jactancia; 
Que yo vencido de amores 
Por armas traigo estas flores 
Envidia de las de Francia. 
Las composiciones suelen Ir señaladas con una letra que 
«in duda indica el autor. La letra que más abunda es M; hay 
también R , también C, G. 
Desde el fólio 152 casi todas son poesías de Juan Luis. Pa-
recen originales de su puño. 
SONETO. M. 
Hágame una merced, señor soneto, 
De llegarse á Jacinta disfrazado, 
Y dalle de mi parte un gran recado 
(Y mire que ha de ser con gran secrelo). 
Hágala sabidora del aprieto 
En que está mi salud, de un resfriado 
Que del sereno de su amor helado 
Me sobrevino, haciendo en mí su e'fcto. 
Y que dice el dolor que esle mal nuil, 
Que no podré escapar, si no me escribe, 
Porque hay otro accidente en esta ausenci». 
Esto dá por remedio á mi locura : 
Si no lo quiere hacer la que os mi vida, 
Por fuerza he de morir; preste paciencia. 
E N D E C H A S . M. 
Salid de mi pedio, 
Lágrimas cansadas, 
Y sed derramadas 
Aunque sin provecho. 
Ya os puso Fortuna 
En tan alto estado , 
Que menos preciado 
Tuvistes la luna. 
¡Cuán poco duró 
Ser favorecido! 
Y' el ser ofendido 
Nunca se acabó. 
Siendo mal tratado 
De ausencia y desden , 
Nunca tendrá bien 
Un enamorado. 
Ordenó mi estrella 
Que á Jacinta quiera, 
Y porque murtera 
Apártome della. 
Y tengo por cierto 
Que ántes de volver 
Do la pueda ver, 
Habré de ser muerto. 
Que asi lo procuro, 
Y casi ya veo 
Cumplido el deseo 
Y mi mal siguro. 
Pido sepultura 
Para enterramiento, 
De un gran pensamiento 
Falto de ventura. 
Y encima se escriba: 
Aquí está enterrado 
Quien fué malogrado; 
Mas su fe está viva. 
ROMANCE. C. 
Un tiempo rendi á versazos 
La mas bella sabandija 
Que ha celebrado poeta 
De entendimiento escotista. 
Presentóla mi afición 
En cien mil coplas escrita , 
Que sin ser letras de cambio 
Me las pagó á letra vista. 
No dejé Bétis, ni Tajo, 
Lauro, mirto, fresno, oliva , 
Arroyo, fuente, ni rio, 
Aguas claras , blancas guijas. 
Invoqué al intonso Apolo , 
k la caterva de ninfas, 
Sátiros, Faunos, Náyades, 
Valles hondos, altas cimas. 
Yo me decia Silvano, 
Ella Anatfla se decia : 
Y éramos los dos pastores 
Be manadis de desdichas. 
Era la niña'Chapada 
De más de dos pretendida 
Para el santo matrimonia. 
Por dama, por noble y rica. 
Celos tuve imaginados; 
T en sintiendo estas cosquiltos , 
í 
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Sonetazo la pegaba 
Que la dejaba aturdiila. 
Dábame salisfacciones: 
Yo con pocas la creia ; 
Que una voluntad enferma „ 
Cualquier disculpa la alivia.. 
Fui Sant-Anton por rincones. 
Fui estafermo por esquinas, 
Fui Rodamonte de noche, 
Fui don Amadis de dia. 
Uivulgrtse nuestro amor 
En la aldea de Sevilla 
Entre algunos mayorales 
Y entre zagales de eslima. 
Envidia me tenían todos, 
.Que es hija del bien la envidia , . 
Y i pesar de mil pesarei 
Yo era suyo'j ella jnia. 
Jlizo .su oScio el dios Ciego,, 
Con más de mil nificrías, 
Hasta ponernos en punto 
De juntar las baratijas; 
Cuando mi contraria estrella, 
Por impulso (le si misma, 
Metió el montante de ausencia 
Dando muerte á entrambas vidas. 
Partime quedando allá ; 
Y' no sé más tcoloKias 
De que ella vive en el alma 
Mucho más que en mi que anima. 
Era á Roma mi viaje, 
Aunque por nada venia , 
Si no es que cumplió algún voló 
Mi desgracia peregrina 
Ahora vivo, si vivo. 
Donde para mi no hay dLa ; 
Que la noche de cuidados 
¿a luz de todo me quita. 
Troq'ué el hábito pastor 
Por el noble de milicia , 
Hecho soldado de veras, 
Engañado con mentiras. 
Y'a lloro ausente el fracaso 
De mi voluntad cautiva, 
En d Argel de opiniones 
Que de mis bienes me priva. 
Ya mi Apolo es el dios Marte , 
Mi coselete las Niirfas, 
Mí mayor paz es la* guerra, 
Mi dulce pluma la pica. 
Ya no compongo canciones, 
Sonetos, romances, liras, 
Porque no digan que canto, 
Y que siempre lloro digan. 
¿En qtré alfes, qué csp«sura. 
En qué region extrafta , en qsé 'lagares. 
En qnó «uevas obscuras, 
En qué desnudos riscos, en qué mares, 
En qné bárbara tierra 
Podré, Amor, resistirme de tu guerra! 
•Cerrado me has el paso 
En el abismo y mar, en tierra y cWo: 
Donde quiera me abraso; 
Que "tienes muy ligero. Amor, *1 vuelo. 
Y lo peor<|ii'e siento, 
Es que siga tu •bantl» «4 pens»mí«iito. 
¿De qué sírvela vida, 
Si armada contra * í la mano hermosa 
Que despoja mí vida 
Sigue el alcalice airada y riguroía : 
Que el «Jefeii4erme.es V Í O O . 
Que siento el ¡golpe sin mirar 1« mano ? 
Si voy al Tánais .!m>. 
Si á la abrasada arena 4e ,1* U M i , 
Si al monte me desvío 
Do el mauritano AUaotí el cielo jlivia, 
Si do el .sol amanece, 
AHI mi mal, «li pina Amor me.ofrece. 
Cualquier natu raleza 
Desta fiera me muestra la^estumirt: 
La peña en «41 dftreía, 
Su color blancia ,1a .neyada. ijftBkbpe,, 
Las flores su.JiierjBMrsijira, 
La soledad mi sola clesv<iitnr«. 
Huir np me aprovecha; 
Que donde quiera., como sk rw ferido, 
Traigo al lado la flecha: 
llcscclialla no jiuedu del.scnUdo, 
Que aunque baje * l M m o , , 
Ciclo podré mute, mas no á mi mismo. 
Vida llena de liOírores, 
Laberinto de mal.ée-llairtBiy.pfiBS; 
Albergue de dolores; 
¿Cuando me dejaras,, dálsa airen»:? 
Maligna Circe , ¡ouánio 
Has de dejar te andarme transfoMiando! 
Con un tan bravo Anteo 
¿Quién me hace pelear? Pues si le venzo 
Renovado le veo 
Y al flu de mi tormento es él íomfenzo; 
Que son como eslabones 
Que se ym cnredamlo en wis pasionís. 
R O H A K C Ü . M. 
Sacristán jior sacristía n, 
Aqui mí tenéis, Alileiizas 
Sólo para haceros veríos 
Sin que sirva de otra «»>» 
Que aunque me veis ^n la sties, 
Yo os prometo, mi sefiora.» 
Que entre responso y rcejie^w 
Sé también cantar mi gloria. 
Y porque veáis la muestra 
De mi metro y de mis obras, 
Ese romance os envio, 
Compuesto para vos sola. 
No os quiero decir en él 
Que,sois el cielo, ni aurora, 
Que es de nieve vuestro cuello, 
Hi âe carmín vuestra boca; 
Que no soy de los poetai 
Que pintan á sus pastoras 
Como puadro italiano, 
0 como imágen ftevota. 
*N¡ como algunos que piden 
En los jardines limosna : 
Para la's manos, jazmines'; 
Para las mejillas, rosas. 
Yo he de áícir'la verüaa, 
Y que sóis de carne lo'da,, 
Aunque por ángel os JuZgaé 
El que os viere tan fiermosa... 
Hi celebro vuestro noníbre 
Podré haceiDs famosa, 
T sereis más repetida 
tíue el villano y ta éhacona. 
Porque yo le togafé 
Â la tama voladora 
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Que par todos los lagares 
Vaya tocando su trompa. 
Fingiréme vuestro amante, 
Porque para el verso importa 
Por poder tratar de celos 
Y deciros desdefiosa. 
Que si en las coplas no hay 
«Yo te adoro, eres mi gloria, 
Con desdenes me maltratas, 
Con la vista me enamoras», 
Hay hombre que no leerá 
De todo un libro una hoja, 
Si se lo dá en penitencia 
El cura de la parroquia. 
El poeta ha de querer, 
Y ser firme como roca ; 
Decir que es de amor esclavo 
Y que le ha echado una corma. 
Y asi yo , señora mia, 
Que sé todas estas cosas , 
He de llorar vuestra ausencia 
En no viéndoos sola un hora. 
Si al descuido me mirais, 
Diré : «llera rigurosa, 
Naciste de duras peüas, 
Crióte alguna leona». 
Y si me mirais alegre, 
Diré que Tisbe, ni esotra 
Que se eché desde su torre, 
Os iguala en ser piadosa. 
Con aquesto quedaré 
Poeta de mucha honra, 
Y entonaré mis romances 
Mejor que el quirie y la gloria. 
Y al otro sacristancillo 
Que canta como una'noria , 
Le podeis decir que calle; 
Que os enfada y que os enoja. 
Y que á tantos disparates 
Es mejor que treguas ponga. 
Porque no se ha de librar 
Esta vez por la corona... 
Aunque si vos le escucháis 
Por reíros de sus coplas, 
Escuchadme á mi también 
Y reíos de unas y otras. 
Cual la que vino en la troyana armada, 
Y fué del Asia el fuego y la rüina 
Haciéndola probar la griega espada; 
Cual Leda, á quien el ave adulterina 
De blancas plumas fabricó el engaño 
Con que gozó de su beldad divina ; 
Cual Arimon que en el desierto extraño 
Y entre los frescos campos sin frescura 
Daba al cielo en sentir de amor el daño, 
Tal para mi fué un tiempo tu hermosura. 
Que iun Júpiter temia no le hurtára, 
Vuelto en águila ò toro, su lisura. 
¿Pregúntasme qué he visto en esa cara 
Que me parece más que el diablo fea? 
El pedirme dineros lo declara. 
Aqueste es'causa que á mis ojos sea 
Tu hermosura un dragon , un tigre, un toro, 
Una furia infernal, una Medea. 
Que ni á Júpiter temo vuelto en oro, 
Aunque oro para hacerte Danae basta, 
Ni ya suspiro por. tu amor ni lloro. 
Cuando me amabas como simple y casta, 
También yo te adoraba y te queria; 
Mas ya no quiero amor que bolsas gasta. 
Tu avaricia, tu vicio y demasia 
Es la que tu hermosura ha despintado 
Y hecho que me parezcas una arpia. 
Desnudo está el amor sin bolsa al lado; 
Ajeno de interés y de dinero; 
; Porqué le habéis romero imaginado? 
Si es hidalgo el amor, ¿por qué es pechero? 
Si es Dios, ¿ de qué le sirve el oro y plata, 
Que limosna le dais como á romero? 
No es bien que al precio la beldad se abata, 
Y que compre un metal de baja tierra 
Lo que en el cielo se platica y trata. 
Vergüenza es que las fieras de la tierra 
Tengan de amor mejor conocimiento 
Que un alma donde la razón se encierra. 
¿Cuándo jamás para cumplir su intento 
Dió el caballo á la yegua de ninguno, 
Ni precio al toro le costó el contento? 
¿Cuándo le dió el carnero censo alguno 
Ála ovejuela por hacer su oficio, 
Ni hubo entre ellos pedir tan importuno? 
La mujer sola tiene aqueste vicio, 
Y hace con su bajeza que se arriende 
De Vénus el contento y ejercicio. 
Cosa que el hombre y la mujer pretende, 
¿Por qué razón el hombre se lo paga, 
Ni la mujer al hombre se lo vende? 
Que si de entrambos el ardor se apaga, 
Y son los gustos de ambos tan iguales, 
Igual debe de ser el precio y paga. 
Si tú quieres mil versos inmortales 
Que no se romperán como el vestido, 
Ni como el oro y perlas orientales, 
Pondré tu nombre y fama tan subido , 
Que no estés de Amarílída envidiosa, 
Aunque el de Mántua su escritor ha sido. 
Haréte en verso eterno más famosa, 
Que hizo Ovidio cantando á su Cerina, 
Dante á Beatriz, Petrarca á Laura hermosa. 
Mas sime pides otra golosina, 
Al punto de mi amor te desengaña; 
Que te querré peor que á culebrina. 
Que no podré juntar en mi compaña 
Campo de un real que sea en moneda, 
Aunque toque alambor por toda España. 
Sonetos más que Apolo hacerte pueda 
Que con aquestos el-amor mantengo. 
Si aquestos quieres, concertado queda: 
Mas ¿reales? juro á Dios que no los tengo. 
SONETO. 
Entendí que tomabas el acero, 
Y veo que mejor tomas el oro; 
Dígote que me abraso y que te adoro, 
Y dlcesme; «Non plus, si no hay dinero.» 
Satanás te arrebate, si ser quiero 
De tan bellaca Angélica Mednro. 
Si me cansare más, tómete un toro 
Que en las orillas se orinó del Duero. 
¡ Eso es que pide barros de Lisboa, 
Si no dinero; tu opinion maldigo 
Y la mia defiendo á espada y capa! 
Sólo por esta causa mudo proa, , 
Y á la más ilustrísima le digo : 
«Si quieres ocho, amores; si no, tapa. > 
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ROMANCE. M, 
k un tiempo mostraba el cielo 
PIpta en luna, y oro en sol, 
Porque viese á mi zagala 
Más bella que ambos i dos: 
Salió de su rico albergue; 
Y al punto (¡ue ella salió, 
Corridos entraron ellos, 
Pardiez! con harta razón. 
Á las aves que en sus nidos 
Daban a! sueño el clamor, 
Con serenando anochecía, 
Parece que amaneció. 
Acuerdan sus dulces voces; 
Y acordadas i una voz, 
Reciben por sol divino 
Su divino resplandor. 
Visiense campos y plantas 
De esmeralda y girasol, 
Porque la vista de Anarda 
À Agosto en Abril volvió. 
Ríense fuentes y arroyuelos, 
Y al fin cuanto Dios crió, 
Se solaza y se remoza 
Mirando mi lindo amor. 
SONETO k CATON ÜTICENSE (1). 
i Alma inmortal, á lo inmortal criada. 
Que en libre cuerpo fuistes infundida, 
En república libre bien nacida , 
Y en ella de los buenos estimada. 
En la paz y en la guerra respetada, 
Y de naciones bárbaras temida , 
Nunca os falté, pues arrisquó mi Vida 
Por defender la libertad amada. 
Peleé y amparé vuestro derecho. 
El tirano triunfa : á tierra vamos : 
¡ Asi un fatal destino lo dispone! 
Herid, pues, libre mano, el libre pecho : 
(Dijo Caton en Útica) muramos. 
No halle César qué venza ó qué perdone. 
SONETO A BELISÁRIO. 
¡Oh tú que pasas, tente, escucha, mira 
La vil pobreza de que ves cercado 
El pecho valeroso y esforzado 
Que hoy Italia agradece y Ásia admira! 
Toda la gloria á que el deseo aspira 
Alcancé y mereci. El tiempo , el hado 
Me obedeció : triunfé del godo osado ; 
Triunfan de mi la envidia y la mentira. 
Quitáronme ellas honras, cargos, rentas, 
Y de vencidas gentes mil despojos; 
Mis villas , mis castillos, mis haberes ; 
Y dejáronme, en I'm, por más afrenta , 
En pobre ceguedad sin ambos ojos. 
Pasa, enjutos los tuyos, si pudieres! 
LETRA, 
¿ Quién tendrá alegría 
Sin la blanca niña ? 
Una niña bella, 
De donaires rica, 
Dueño de mi alma 
Y sol de Castilla, 
(1) Las que copio desde aquí adelante son poesías de Juan 
Luis. [Nota de Gallardo.) 
Milagro del Bétis 
Y de sus orillas; 
Nieve , si es mirada, 
Y fuego , si mira: 
À quien en un tiempo 
Gocé, sin codicia 
De mayores bienes 
Que los de sus Indias, 
Con dulces abrazos 
Y tiernas caricias, 
Era yo su olmo 
Y ella yedra mia. 
Dábamos al tiempo 
Mil ratos de envidia; 
Porque era los ojos 
De toda la villa. 
Agora cuitado 
Lloro mi desdicha; 
Que un golpe de ausencia 
Es mortal herida. 
Y aunque satisfecho 
Estoy que es la misma , 
Y que eternamente 
Seré el que solía, 
¿ Quién tendrá alearía 
Sin la lilanca niña ? 
Los cisnes del Bétis 
Lloren alegrías, 
Y los africanos 
Canten mis desdichas. 
Las fuentes y arroyos 
Quéjense entre guijas, 
Y amanezca el alba 
Con turbias cortinas. 
Las parleras aves 
Desde donde anidan 
No canten amores 
Al hijo del dia. 
Desnuden los campos 
Sus alfombras ricas, 
Y vistan tapetes 
De melancolia. 
Pero ¿qué me canso, 
Ausencia enemiga, 
Si cisnes y arroyos, 
Aves y campiñas, 
Viendo que les falta 
El bien de mi vida, 
Para que más pene 
Dicen á porfia: 
Quién tendrá alegría 
Sin la blanca niña ? 
SONETO k UNA NINFA. 
¿Qué debo al prado ameno aunque florezca 
y en verde primavera borde el suelo? 
¿Qué debo aunque i mi sed en blando hielo 
La fuente pura su licor me ofrezca? 
¿Qué hace en que conmigo el sol merezca, 
Aunque como un gigante corra el cielo, 
Que alumbre, ó que de nubes tienda el velo? 
¿Qué le debo á la luna, ó mengüe, (i,crezca? 
¿Qué debo á tu belleza, si la gasta 
La fácil condición, Lálaje hermosa. 
Que dulce hables, ó que dulce rias? 
Eres prado, sol, fuente; y si no basta. 
Luna en mudanzas, firme en una cosa: 
Que en tu desprecio á ser común porfías. 
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Murió Jeróniitti: téiife, 
Caminante : «tpxí se enderrá; 
Pues le ha pejado- i U tierra 
Su enfertnedad efe eílPcnfo. 
El que tu iilanta 1* óprimá 
Le sçri cosa' eítimaiá'; 
Pues aunque atirerfa, le atraía 
El tener hemüi'es encittia. 
J U G U B T Í At AMOU. 
Ya no más, rapaállo ciega; 
No más fuego. 
Si me has el sima abrasado, 
i Qué escarbas en la ceniza ? 
Por demás tu sop-lo atiza. 
Que llueve sobre mojado, 
tío me tienes olvidado,. 
Y yo olvidado te teiígo. 
Bien i mi gusto me vengó, 
Bien i rtii gusto me enfrego. 
Ya no más, ropaclífo cieno; 
No más fneyó. 
Llama rfrció : no lia y tras tras 
À mi puerta, que no quiero; 
Que si es sordo el molinero , 
' ¿a citóla es pór demás. 
Por delante y pór detras 
Me acomêtes j persígaes: 
Cuand'ó t í huyo-, me sfgtíes; 
Si te sigo , titijes Wê O'. 
Ya no más, faimcílto ciego'. 
No más fufyo. 
¿Soy tu aljaba, S saf tu blanco , 
ó entrambas cosas, injusto? 
Flecharme á prisa es tu gusto. 
¡ Quién viera ese brazo manco ! 
Ya la bfotrea jara arranco 
Soterrada hasíá la pluniá. 
Vete, nieto de la éspuihli; 
Hijo de un cojo, y td cicg». 
Ya nt> M i i t t t t g U U íi'égo j 
fío más [uetfó. 
Aunque sea íii copi-ró , • 
Más contigo no be de estar; 
Que ya sé qué es tôdb ecliat 
La soga tras el caldero. 
*Dió Un la edad y el dinero; 
Presto sobra ya la vida, 
Y habrá sido Bien perdida 
Por quien désdé a'qúí reniego. 
Ya no más, rapaettlo ciego; 
No más fuego. 
Püsar » t r i s t e su melancoíí» 
Á solas recogido y retirado, 
Ster préáó, ser cattfivó, sév fdfrado, 
Yelat* í e noche, y aó dormii" dê dia-. 
Ver en el puerto hundir la itiereancíá 
Que ya del ancho mar habia libíado: 
Escapar de stt tierra un Condenado, 
Y prenderle en la ajena por espfa. 
Pasar ano dolores ininm-fale*, 
Y ¿rttfíwlecer cuantfo quejarse (¡üíerí, 
Y el rêtíledio fa-Ilarlé por mif modos : 
CUatitèsfié dicho, y itiiiy Myòrte matei. 
Por graves juzgue aquel que los tuviere; 
Qut ser casado es el mayor de todos. 
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* 1053. POLICISNE DE BOECIA. His-
toria [ famosa del principe ¡ don Policisne 
de Boecia, hijo y único | heredero de los 
Reyes de Boecia Mi | nandro y Gru medeia, 
y de sus ilustres [ hechos, y memorables 
hazañas, | y altas canallerias. | Aora nue-
uamente sacado | a luz por don Juan de Sil-
ua, y de Toledo, señor [ de Canadahermo-
sa, hijo mayor legitimo de los | señores de 
Gañadaliermoia. (Caballero armado de pun-
ta en blanco.) En Valladolid | Por los here-
deros do Juan Iñiguez de Lequerica | Año 
de MDCII. I Véndese en la librería de A n -
tonio Garcir. mercader de libros. (Al ¡in.) 
Aqui fenesce el libro primero del muy es-
forçado y inuêcible caua | Hero Policisne de 
Boecia, hijo dei Rey Minandro, y de la Rey| 
na Grumedela En el qüal se ha tratado de 
sus grandes comien ( ços en las armas, y 
de su perdida. ! Fin. 
Fól.—á dos col.—200 h. de texto y i de preliminares. 
Á b vuelta dela portada : «Priv. fieal dado en San Lorenzo 
á 17 de olubrede 1600.»—Fól. 2: Tasa, ftrmada por Pedio 
Zapata del Marmol en Valladolid á 16 de Setiembre tfcl(i02— 
Aprob. defray Diego Sanchez de ta Cámara. — Erratas. — 
Fól. *2 vuelto: «Upíslola dedicatória de don Juan de Silva, etc. 
á don Antonio Alvarez de Boorques, cima Hero del hábito de 
Santiago, A'guacil mayor de ft Santa hiqnisicion de la ciudad 
y reino de Granada, gentil hombíe de la casa Kcal de su Ma-
gestad , y veyntequatro de la ciudad de Córdoua, hijo único 
del señor Licenciado Alonso Nuñez de Boorques», etc. 
* 1054. POLISMAN. Libro del ualeroso 
cauallero Polisman Florisio, que por otro 
nombre se llamó el Caballero del Desierto, 
el qual por el su gran esfuerço y mucho va-
lor alcançó á ser rey de Bohemia: por Fer-
nando Bernal;, "Valencia 1527. 
F ó l . - I . g. 
Moratin, en sus Orígenes del Tea/ro, es el único autor qu# 
trata de este libro, y al trasladar aquí su noticia, lo hago con 
mucha desconfianza, por creerle el mismo ya descrito bajo 
el epígrafe de Floiiseo.Hay, sin embargo, una traducción ita-
liana con el siguiente título: «Historia del valeroso cavalier 
Polisman,nuevamente tradotta di lengua spagitnla in italiana 
da Giovanne Miramlolcni» (á quien otros llaman Miranda). 
Venecia, 1373 , 8.° 
* 1055. PRAGMÁTICAS. Las premálicas) 
y ordenanças que sus Magestades ¡ ordena-
ron sobre los trajes bro | cados oros y se-
das. Año de I M.D.Lj. 
Fól.—2. h.,—1. g.—Port, fróntis , coa el E. de A. 1.—Texto. 
Estas pragmáticas fueron dadas en Toro á 29 de Diciembre 
de 1551. 
1056. PREPARATIOiNS per a ben viu [ re 
e sanctament morir, etc. (Al fin*) E&tam-
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pat en Barçelona per | Carles Amoros Pro-
uençal. 
8.'—Frdnlis.—1. g.—8 fojas con estámpelas. 
Principia (á la vuelta del fróntis): 
«Lo seiiyor mr-n (Jiiuant la vostra magestat et de-
vant tota la eort dels Angels e sants glorii sos ..» 
Nota mercantil de Colon al fin: 
«lisie libro costó 2 ílineros en Barcelona de 
Cortado bárbaramente la demás en la reencuadernación del 
libro, aüo 1683. 
* m i . PRIEGO. Relación verísima en la 
qual se | dá cuenta, de las muchas hechice-
ras y brujas que agora se han des | cubier-
to en la villa de Priego, por una maestra 
desta endiablada | ciencia, que en la dicha 
villa estaba muchos años avia: Dase cuen ¡ 
ta de muchas muertes y casos feos que cau-
só esta y otras sus com | pañeras que ella 
va nombrando, lasqualesvan prendien | do 
por toda la tierra con muy gran cuidado. | 
Todo ello visto y examinado al pie de la 
letra, por un testigo | do vista que presente 
se hal ló , álos tormentos y confesiones de | 
lias. Ympreso con licencia en Granada en 
casa de Martin | Fernandez, en la calle de 
Ossorio. Año de mil | y seiscientos y quince. 
t.'-ih. 
Contiene tres romances y una sátira, que empiezan: 
El mal vuela y d bien suera... 
Preguntóle el escribano... 
Si la que fué deprendiz... 
No goce yo de esos ojos... 
1058. PROCESO DE AMORES. Este es 
un proceso de amores hecho contra una Da-
ma á pedimento de un Galan. Procede el 
Dios de Amor contra ella, porque fue rebel-
de á sus mandamientos: y en fin el Juez los 
concierta, y quedan conformes. 




De miel vicario especial, 
Que me llamo Dios Vulcano, 
Jüez en lo temporal, 
También en lo espiritual; 
Puesto por linaje humano 
Fué elegido, 
Elegido y escogido 
Por oidor 
En la Audiencia de Amor... 
* 1059. PROCESSO DE CARTAS de amo-
res que entre dos amantes passaron y «na 
Quexa y aviso contra Amor traducido del 
estilo griego en nuestro pulido castellano 
por Juan de Segura. Toledo ISIS. 
i." (Bib. imperial de Viena.) 
El seflor Ticknor opina que el Proceso e* también obra del 
célebre Diego de Sant Pedro; pero si lo es, no pudo compo-
ner la Quexa, que aquí se dice escrita por Segura. 
* 1060. — Processo de | Cartas de amo-
res que I entre dos amantes passaron; | con 
una carta del author para un amigo suyo j 
pidiéndole c&nsuelo y una quexa | y avisst? 
contra Amor.¡Assí mesmo hay en este libro 
I otras excellentíssimas cartas que allewde 
de su [ dulce y polido estilo, están escrip-
ias en I reffi anes traydos á proposito. |¡ T a l 
cabo se hallará un | diálogo muy sabroso 
que habla de las mu | geres. Todo con d i -
ligencia nue [ vãmente corregido. (Escudo y 
emblema del impresor.) Imprimid seen Ve-
netia, en casa [ de Gabriel Giolito de Fer-
rariis y sus hermanos. |MDLUI. (Alfi.it.) I m -
primió se en Venetia, en casa | de Gabriel 
Giolito de Ferrariis, y sus herrtia | nos. 
M.DLIII. 
8.*-12011. 
Contieno este libro, ademas del Proceso y de la Queja de 
Lucindaro , las Cartas en "refranes de fiasco de Garay, y el 
Diálogo de las condiciones de las muiçres de Cristóval de 
Castillejo. 
1061. PROSERPINA. El Robo dé Proser-
pina y Sentencia de Júpiter, comedia .armó-
nica celebrada y ejecutada á los a:ños de la 
Reina nuestra señora éste de 1677 en el 
Real palacio de Nápoles de órden del Exce-
lentísimo Señor Marqués de los Vekz, Virrey 
y Lugarteniente y Capitán General deste Rei-
no; por los Músicos desta Real Capilla: puesta 
en música por su Maestro Felipe Copóla. En 
Nápoles á 22 decembre, en la Emprenta de 
Carlos Porsile. 
8.°—88 ps. y 1» de principios. 
Dedicatoria: 
iSeñor , estaba lan justamente invidíosá la poésfa 
castellana de rio verse en el Teatro Armótiico deste 
ileal Palacio , que vivian en una trisl'e congoja; sus 
sonorosos n ú m e r o s ; y casi solieilaba con el silencio 
que los aciertos métricos de Italia dejasen lugar á s u 
modestia en esta escuela de la dulzura, para manifes-
tar lo que ha podido aprender de sus doctrinas., elo.» 
La comedia está dividida en dos jornadas. 
Precédela un iv'rélogo ó loa, cuyos interlocutores son •. l a 
Azucena.— El Jazmin.— La Rosa.— Jíl Alheli.— El Azahar.— 
El Narciso.—La Maravilla.—El Amaranto. 
Se hace descripción de las máquinas , tnmoyas y apa-
riencias. 
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No ie dice el jutor de los versos, aunque si el de la mú-
sica ; aquí ya empezaba la música i esclavizar á la poesía. 
Reimpresa después con el Ululo siguiente: 
Las Fatigas de Céres: comedia armónica que se 
repite en este Carnaval de órden del Excelentísimo 
Señor Marqués délos Velez, Virrey, Lugarteniente 
y Capitán General deste Reino, por los Músicos 
desta Real Capilla. En Nápoles, año 1681. 
8.'-86 ps. y 16 mis de principios. 
M062. PUERTO DE SANTA MARÍA. 
Fiestas grandes qve se | hizierõ en el Puer-
to de Sata María, al parto | de la Duquesa 
de Medina Celi. 
l . ' _8 h.—sign. A—Título.-Teito—p. en b. 
Empieza: 
Á ver la luz que clarifica el dia 
Del luminoso Antorcha esclarecido, 
Á quien sepulcro el mar, sus rayos sorbe , 
Mostrándose otra vez recien nacido; 
(Antes que dicha tal fracaso estorbe) 
Del laberinto huye en que ha vivido, 
Sino materno (siprisión oscura) 
Confuso caos de \ivos sepultura. 
Acaba: 
Un laberinto, A caracol Cretano 
Por timbre todos hacen en carrera; 
Con destreza los guia el Lusitano 
Famoso don Baltasar Mendez Sequera. 
Juntos son pifia, largos pasamano 
Con que por fln la plaza se.viú esfera; 
Dios guarde i los señores muchos años, 
Por gloria destos Reinos y de cstraíios. 
* 1063. QUESTION DE AMOR de dos 
enamorados: al uno era muerta su amiga; 
el otro'sirue sin esperança de galardón. Dis-
putan qual de los dos sufre mayor pena. -{Al 
fin.) Feneçe el libro llamado question de 
amor: Emprimióse en la insigne ciudad de 
Valencia por Diego de Gumiel, impressor 
año de mill e quinientos y treze. 
Fál . - l . g . - á 2 col. 
Primera edición de este notable libro, que se concluyó en 
Ferrara, i 11 de Abril de 1512, por un español cuyo nombre 
se ignora. » 
* 1064.—Question de Amor De dos ena-
morados: al uno era muerta su amiga. El 
otre sirue sin esperança de galardón. Dispu-
tan qual de los dos sufre mayor pena. Entre-
xerente en esta controuersia muchas cartas 
y enamorados razonamientos. Introducense 
mas una caça, un juego de cañas, una églo-
ga. Ciertas justas y muchos caualleros y da-
mas con diuersos e ricos atavios : con letras 
* ynvençiones. Concluye con la salida del 
señor Visorrey de Nápoles, donde los dos 
enamorados al presente se hallauan, para 
socorrer al sancto Padre, donde se cuen-
ta el número de aquel lucido ejército, y la 
contraria fortuna de Rauena. La mayor parte 
de la obra es historia verdadera. Com-
puso esta obra un gentilhombre que se halló 
presente á todo ello. 
Fól.—1. g.—Sin lugar ni año de impresión. (Bib. Imperial 
de Viena.) 
Créola anterior á la siguiente, de Salamanca. 
* 1065.—Question de amor. De dos ena-
morados... (Lo mismo que en la anterior, 
y en seguida:) Ultima impression de la pre-
sente obra y de muchos defectos y corrutos 
vocablos correjida. (Al fin.) Fenece el libro 
llamado Question de Amor. Emprimióse en 
la muy insigne ciudad de Salamanca, á es-
pensa * industria del muy honrado-varón 
Lorenço de Liom de Dei, impressor y mer-
cader de libros. Acabóse á 10 dias de fe-
brero año de MDXIX. 
Fdl.-Frántis.—I. g.—38 h. á 2 col. (B.-Col.) 
* 1066.—(Dentro de una especie de reta-
blo formado con los mismos adornos que 
después se pusieron á la Crónica general de 
1541, dos figuras de estudiantes, y al pié:) 
Questiõ I de amor. | Agora nueuamente im ) 
pressa : con algunas | cosas añadidas. | 
M.d.xxxix. [Al fin.) Fenece el libro llamado 
question de amor. Emprimio | se en la muy 
noble ciudad de çamora en casa de | Pe-
dro Tovans: áxxviiidias del mes | de julio. 
Año de mili y quinien] tos t treynta nueue. 
Fól.—1. g.—xxxvi h. á 2 col.—sign. a-f. El titulo do negro 
y rojo, 
* 1067. — (En medio de un recuadro for-
mado de varios adornos un galán con su la-
cayo,' tocando la guitarra, delante de una 
ventana á que está asomada una doncella.) 
Question de amor. | Agora nueuamente | 
impresso: con algu | nas diosas añadidas. 
|Año M.D.XLV. (^1/ fin.) Feríese el libro 
llamado | Question de Amor. Impreso en 
la muy no | ble uilla de Medina del Cam-
po por I Pedro de Castro ; impressor de | 
libros. A costa de Juan de | Espinosa mer-
cader I de libros. Aca | bóse á sie | te dias 
de Mayo. Año de | mil y quinientos y | qua-
renta y I cinco. 
i.'—1. g.—ixxmi h. 
Á la vuelta de la portada el escudo del impresor con las 
iniciales P. C. 
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*1068.—Question de [Amor, de dos ena-
mora I dos: Al uno era muerta sv | ami-
ga, el otro sirve sin sperança de galardón. 
I Disputan qual de los dos suffre mayor pe-
na. Entretexense en esta controuersia mu-
chas cartas y enamorados razonamientos: 
y I otras cosas muy sabrosas y deleitables. | 
Assi mesmo se lia añadido á esta | obra en 
esta última addition treze quistiones j del 
philocolo de Juan Boccaccio. (Signo del im-
presor.) Imprimióse en Venetia en casa | 
de Gabriel Giolito de | Ferrariis, y sus her-
ma I nos. MDLIII. (Al fin: escudo de los im-
presores, y al pié:) Imprimió se en Venetia, 
en casa | de Gabriel Giolito de | Ferrariis, 
y sus herma ) nos, MDL11I-
8.°—1. grifa.—138 h. 
* 1069.—Question | de Amor | y | Cárcel 
de Amor. (Sello del impresor.) En Anvers ( 
En casa de Martin Nució á la | enseña de las 
dos Cigüeñas. | M.D.LVI. 
La Cárcel de Amor tiene portada aparte, aunque siguen las 
signaturas del libro, que son A-R. 
* 1070.—Question | de Amor | Del cum-
plimiento de I Nicolás Nuñez | Lo que en este 
presente libro se con | tiene es lo siguiente. 
En Lovain. | En casa de Roger Velpio ; á la 
en I seña del Castello de Angele. 
12.'—s. a.—sign. A-M. 
* 1071.—Question [ de Amor, y | cárcel 
de Amor. (Signo del impresor.) En Anvers. | 
En casa de Martino Nució. | á la enseña de 
las dos cigüeñas. M.D.XCV1II. 
12/—221 ps.—La Cárcel, con signatura y paginación sepa-
rada, consta de 135 ps. y 6 h. más al fin sin paginar. 
1072. QUITO Breve instrucción ó Arte 
para entender la lengua común de los I n -
dios, según se habla en la provincia de 
Quito. Con licencia de los Superiores, en 
Lima, en la Imprenta de la Plazuela de San 
Cristóbal, año 17S5. (Al fin.),Finis. A. M. 
D. G. 
8.'—con irregular foliación. 
1073. RAMILLETE de flores divinas, sa-
cadas de diferentes Autores, y recogidas 
por un devoto que le presenta á los de la 
Reina de los Anjeles señora nuestra, para 
fervorizar en la oración y meditación. 
8.-—88ps.ds. 
Por la mayor parte romances de Lope 4 lo divino, sin lu-
gar ni afio de impresión. 
* 1074. REINALDOS DE MONTALVAN. 
(Estampa : Caballero armado en el acto de 
acometer.) Libro del noble y esforçado ca-
uallero Renaldos de Montaluan y de las 
grandes prohezas y estraños hechos en ar-
mas que él y Roldan y todos los doze pares 
paladines hizieron, (Al fin.) fue impremido 
el presente libro en la ymperial ciudad de 
Toledo: por juan de Villaquiran. Acabosse 
á doze dias del mes de octubre de mil e qui-
niêtos e veynte e tres años. 
Fól . - l . g.-328 h., á dos col. 
Edición la más antigua que se conoce de un libro que no 
es otra cosa más que el Imamoramento di Cario Magno, pues-
to en castellano, y que, por consiguientí, es distinto del Es-
pejo ie caballerías, que aunque trata también de las hazaíias 
de Don Reinaldos y de los doce pares, es traducción de un 
libro francés bastante conocido. El traductor del présenle 
fué Luis Dominguez, como se colige del encabezamiento 
del texto. 
* 1075. — Libro del noble y esforçado... 
Seuilla, en casa de Jacobo Crõberger, 1520. 
Fól.—1 g., á dos col. (Nicolás Antonio.) 
* 1076. — Libro del noble y esforçado e 
iuuencible cauallero... ( 4 / fin.) impresso 
en Salamanca. Acabóse á veynte e cinco 
dias del mes de agosto, del año de mill e 
quiniêtos e veynte e seys años. 
Fól.—1. g.—228 h. de texto, y 2 más de preliminares. 
* 1077. — Libro primero tíe don Renal-
dos. (Estampa : Caballero con espada des-
nuda al brazo.) Libro del muy noble y 
valeroso cauallero don | Renaldos de mon-
taluan y de las grandes pro | ezas y muy 
altos y estraños hehos que en armas | en-
sacando la fe ebristiana hizo. | Impres-
so en Alcala de Henares, en casa de Se-
bastian marlinez | con licencia del señor 
dotor Baluoa vicario general | de la corte 
de Alcala. Año M.DLX.iii . | Véndense en 
Toledo en casa dé Miguel Ferrer impres-
sor d' libros. (Al fin.) Fue impressa la pre-
sente obra en Alcalá de henares. | En casa 
de Sebastian martinez, impressor de libros, 
la qual se impri | mio a costa de Luys gu -
tierrez librero vezino de Alcala | y d' miguei 
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ferer impressor de libros vezino | de To-
ledo : se acabo a veinte dias del | mes de 
Febíero. Año M.D.L.X.III . 
Fdf.—]. p — m ft., i dos col. 
El título de negro y rojo. Á la vuílta: Aprob. del lísctor 
Francisco Sanchez, fecha en Alcalá áxvi deDiciembrede 1565. 
—kit. del doctor Valboa (iie) de IT de Diciembre de t563. 
Ácsta edición va generalmente unido el segundo y tercer 
libro impreso también en Alcalá por Sebastian Martínez, 1564 
fnl. 1. g., la cual termina asi: 
Aquí hace fin el presente libro, intitulado: El ena-
moramiento del emperador Cárlos , en el qual se tra-
tan las grandes y altas proezas del muy valiente y 
esforzado cauallero Renaldos de Montaluan. Impreso 
en Alcalá de Henares, en casa de Sebastian Martinez, 
año de 13(14. 
* 1078. — Libro primero (y segundo) del 
noble y esforçado cauallero don Roñal-
dos... (Al fin.) Fue impresso... en Burgos, 
cabeça de Castilla, por Pedro de Santillana, 
á diez y siete dias del mes de mayo año de 
M.D.LX.1III. años. 
Fdf.—1. ¡5., í dos col. de 114 para la primera, y 102 para la 
segunda parte. (Brunet.) 
* 1079.^rLibro de Doii Reynaldos (Estam-
pa : Caballero armado de punta en blanco, 
con espada desnuda al brazo.) Libro Prime-
ro del noble | y esforçado Cauallero Reynal-
dos de Mon | taluan, y de sus grades proe-
zas y hechos. I Con Licencia. | Impresso en 
Perpiñan en casa de Sanson Arbus Año 1585. 
f Véndense en Gerona en casa de Arnaut 
Garrich Mercader de libros. (Ai fin.) Aqui 
hace fin el presente libro intitulado El ena 
moramiento del Emperador Carlos en el 
qual se tratan las grandes y altas | proezas 
del muy valiente | y esforçado caualle | ro 
Renaldos de ¡ Montaluan. | Impresso en 
Perpiñian en casa de Sanson Arbus, | im-
pressor de Libros | Año cle'1585. 
Fól. —S25 h., i dos col., i saber: 114 para el primero 
j 111 para el segundo. F.l sêgundo libro tiene un grabado 
igual al del primero. 
La portada de negro y rojo, y á su vuelta la genealogia de 
Don Reinaldos. La portada del libro segundo es la siguiente : 
Libro de (sic)'segundo don Reynaldos: Libro 
del noble y esfor | çado Cauallero Reynaldos de 
Mõtaluã, y delas | grandes discordias y enemista-
des que entre 61 y el | Emperador Carlos ttvierõ 
por los malos y falsos | cõsejos del conde Galalon. 
Con licencia | Impresso en Perpiñan por Sanson 
Arbus, Año, 1588. 
Nteofís Antonio, en su BHUothíca Hispana Nava, cita 
otra edición de Perpiflan (Saoson Ariws), 1589, fól.; pero es 
de creer sea la misma <iu&*cabo de describir. TamhtenLen-
glet du Fresnoy, en su flítrliolhtquedes Romans, menciona otra 
de Sevilla 1535, p e no he alcanzado á ver. 
* 1080. — L a Trapesonda que es tercero 
libro de don Renaldos y trata como por sus 
cauallerias alcanço á ser emperador de la 
trapesonda : y de la penitencia e fin de su 
uida. (Al fin.) Fue impresso en la nobilíssi-
ma ciudad de Seuilla : en casa de Juan Crõ-
berger empressor de libros. Acabóse á xxv 
dias del mes de mayo. Año de nro saluador 
jesu christo de mil e quiniêtos e treynta y 
tres años. 
Fíl.—1. g.—116 h., i dos col., según Brunet. 
Debe haber una edición más antigua de esta tercera parte, 
pues ademas de que la primera, según se ha visto, se impri-
mid en 1523, hallo en el catálogo de D. Fernando Colon, la 
siguiente noticia : •Trapisunda que es el tercero libro de Re-
naldos de Montaluan; Salamanca, 1526, fól. número 13,110.» 
* 1081. — La historia de Don Reinaldos 
de Montaluan, emperador de Trapisonda. 
Primera segunda y tercera parte por Luis 
Dominguez. Toledo, 1538. 
FiM.—t. g., á dos col. {Brunet.) 
* 1082. — La Trapesonda... agora nue-
uamête impressa año de M.D.LVIII. (Al fin.) 
Aqui fenesçe el tercero y postrimero libro 
del famoso y esforçado cauallero don renal-
dos... Fue impresso en la imperial cibdad 
de Toledo en casa de Juan Ferrer. Acabóse 
á ocho dias del mes de mayo año de nuestro 
Saluador de mil y quiniêtos y cinquenta y 
ocho años. 
Fól.—1. g., i dos col. 
* 1083. — La Trapesonda, que es el ter-
zero libro de don Renaldos... Agora nueua-
mente con licencia impresso. Año de 1562. 
(Al fin.) Fue impresso en la florentissima 
universidad de Alcala de Henares, en casa 
d<e Andres de Angulo. Año de mil y qui-
nientos y sesenta y tres años. 
Fdt.—1. g.. á do* eol. (Brunet.) 
* 1.084. — La Trapesonda. Aqui com¡en¡-
ça el quarto libro del esforçado cauallero 
reynaldos de Montaluan, que trata de los 
grandes hechos del iiiuencible cauallero 
Baldo y las graciosas burlas de Cingar. Sa-
cado de las obras del Mano Palagrio en núes-
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tra común Castellana. Seuilla por Domênico 
de Robertis, á xvm de nouiêbre de M. DXLII. 
Fíl.—I. f— i dos col. 
Esta cuarta parle de D. Reinaldos consta de 198 hojas de 
texto y G mis de preliminares, entre las cuales se halla el pró-
logo sobre Ia poesia de Merlino Cocaio, poeta; un proemio 
del maestro Juan Acuario , sobre el mismo asunto, y la ge-
nealogía del rey Ludovico Pia. Hay uu ejemplar en la'Biblio-
teca pública de WolfenbúUel 
* 1085. RELACION de todo lo svcedido 
en Espafia, | Flandes, Alemania, Italia, y 
Francia, y otras partes del mundo, desde 
Abril I del Año 1633. hasta Abril de 54. 
Fól .- lO h.-s ígn. A-Titulo.-Tcxlo.—li. en b. 
* 1086. — Relación de lo sucedido en 
España,Italia, Francia, Flandes, Alemania, 
y en | otras parles, desde Abril del año 
passada de 54 hasta Abril [ deste presente 
año de 163S. 
Fól . - iOh . - s ign . A-E. 
1087. REPERTORIO de los tiempos del 
año nuevamente fecho del año 1578. Tra-
sumplo de todo lo que la Universidad de 
Salamanca imvió á Su Santidat de Nues-
tro muy Santo Padre Gregorio, por la divi-
na providencia Papa XIK, y á S. M. del Rey 
Don Felipe, Nuestro Señor IIdo este nombre 
cerca de la Roducion de elKalendario. Ern-
vióse por principio del mes i e noviembre 
ole mil y quinientos y setenta y ocho años. 
Fueron Comisarios della el Señor Don Die-
£0 do Vera, Catedrático de Decreto en esta 
tlniversidad, Maestro fray Luis de Leon au-
gustino. Catedrático en propiedad de Filo-
soQa moral, el Padre fray Alcocer, francis-
cano, el Licenciado Gabriel Gomez, médico, 
Secretario Andrés de Guadalajara. 
1.!—MS. original. 
1088. REPROBACION de | la Astrologia 
judicia I ria ó diuinatoria, ¡ sacada de Tosca | 
no en lengua | castellana. | lo46. (Al (in,.) 
Para gloria de Dios, y manifesta | cion dela 
verdad, y confusion de | los astrólogos j u -
diciários: se im I primió esta obra en la muy 
no I ble Ciudad de Salaman | ca, en la offi-
cina de | Juan de Jun [ ta a. xvj. de | No-
uie I bre. 1546. \ Fjnjs. 
Fronte eon la cifra del impte&or al pW.—1. g.»sin lo-
liacion, psrocon sign. (1-3). 
u t a 
A 1» vuelta dak foja del frúntis:. . 
«Prólogo del ¡Liténprete al estudiosalector.---...Mo-
vido yo con celo de caridad, tomé este: trabajo (Je sa-
car de lengua italiana en nuestra vulgar castellana 
esle l ibri l lo, el cual, á mi ver, del todo ( l a Astrolo-
gia judiciaria) la destruye y echa por tierra ; y póselo 
en estilo cuanto más llano y claro yo pude. . .» 
1089. RETRAIMIENTO del alma. (A\fin.) 
Ha sido impresa la presente obra en Valen-
cia, por Juan Navarro. Acabóse en e l mes de 
junio del año 1537. V. Reverendos írater. 
F. de Vergara, visitator libroram. 
Fót.—Fròntis.—7i ps. ds.—1. g., * dos col.—estampas, sin 
foliación.—sign. m-G. 
El titulo de verraellon, en el fondo del froatii, por feajo del 
escudo de armas de las infantas D.' Isa-bel y O.' Julia de Ara;-
gon, á quienes está dedicado el libro. 
En la orla del fróniis, al pié, en ttn óvalo, está la cifra del 
impresor. 
Dedicatoria: 
«Por muy a'rcvidos, sobetliios y mal criados ten-
go y estimo yo aquellos que, por'encumbcar y dirigir 
sus obras á los ilustres y grandes señores, , presumenr 
con garrulaciones y lisonjas medir á palmos (como co-
sa de patio) los valerosos merecimientos de aque-
llos... Y por lanío, no me pareció pintar alabanzas de 
vuestras excelencias en el presente prólogo.. . Ca-
l laré , pues, vuestras excelentes noblezas; â todos 
son. manifieslas y notorias... Mi intención fué huir de 
los profanos y soberbiosestilos del m e t i ó que en m i 
juventud acostumbraba ; y por tanto f lodo esto tra-
tado está en prosa, asi por evitar la vanidad del stmi-
líodel consonante, como por más ampíiar n » deseo 
y extender mi voluntad en la soberana contemplaeion. 
Parecióme cosa razonable y aun necesaria escardar 
las aparentes flores é infructuosas yerbas deUiinchado 
estilo del metro, las cuales-, tialagando en el principio 
la v i s t a , á la verdad hablando ahogan totalmente.. 
Razón es, pues .que sean ya del lodo secas aquellas 
vanas flores de la sensualidad quel engañoso-verano 
de mi joventud produció.. . No conviene, »i ménos 
apt oveclia á la miel de los apetitos mundanos y los 
poéticos y miserables dulzores.. » 
Prólogo: 
« ..No escogió (Jesucristo) sus apóstoles y discípu-. 
los de los famosos estudios de París , doníle la gran 
teologia se enseña. . . mas hizo elección de pobres 
ignorantes... Más sabe el que simple y fielmente cree, . 
que el qae subtilmente y curiosa, disputa y argumen-
ta. . Entóncés perfectamente leeremos aquellas di.- -
vinas letras que agora casi á ciegas y á ^ i e n t o l e -
treamos.. .» 
Este libro eslá dividido en siete, que llama su anónimo au-
tor obras, ó cada una delas cual'cs pone su íompetente titu-
lo. Obra i . ' , Inspiración del Angel Custodio; 2.", Menospre-
cio del mundo;:3.", Alabanzas de la caridad, divina; 4.', Es-
tímulo de penitencia ; B.', Eximen de la propia conciencia; 
6.', Eirseftamiento del alma; 7.', Habla inleriov. 
Al fin se ponen algunos versos devotos, á saber: 
«i.0 Devota meditación para todos los dias de la se-
mana, en siete coplas de á diez p iés , castellauas. -
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»%" Id . i d . para todos los días de la Sem»na Santa. 
»3.0 Devoción entrañal á Cristo, i d . 
Piadosa consideración, etc.» (en 23 coplas de 
arte mayor). 
Flojas todas: la prosa del autor es míjor que él verso. 
* 1090. REYES MAGOS. Historia de los 
tres Reyes Magos. Logroño, 1509 á 14 de 
Agosto. 
í . ' - i . g. 
Asi en el catálogo de D. Fernando Colon, el cual aíade 
que la obra consta de 45 capítulos. Ningiin otro bibliógrafo, 
que yo sepa, ha tratado de este libro. 
* 1091. REYMUNDO DE GRECIA. His-
toria del esforçado y muy vitorioso Cava-
llero Reymundo de Grecia : el qual por 
su grande esfuerço e valeroso coraçon fue 
elegido emperador de Constantinopla. Sa-
lamanca, x de Julio de 1524. 
F61.—1. de tórtis.—88 h. de texto yuna de preliminares. 
Asi lo hallo citado en el catálogo de venta de los libros 
de Mr. De Bure, núm. 912; pero en el Indice manuscrito de 
Ritson se encuentra con el siguiente título, y la nota de ha-
berse impreso en Alcobaça, en Portugal: «Libro del famoso 
c muy esforçado caballero Reymundo de Grecia, el qual, etc. 
Alcobaça, 1524, Ml.» El ejemplar de Mr. De Bure estaba falto 
de portada, y el titulo que arriba copio parece tomado del 
encabezamiento del prólogo. Según Brunet, el autor de este 
libro es el mismo que escribió el Floríseo, declarando en 
el prólogo que lo sacó de lengua toscana y lo tradujo para 
recreo y solaz de los habitantes de Salamanca, donde es pro-
bable se imprimiese. Debe, por lo tanlo, atribuirse al bachi-
ller Fernando Bernal. También se halla citado en el catálogo 
dela B.-Col. 
* 1092, ROBERTO EL DIABLO. Aqui co-
míêça la espantosa y admirable vida de Ro-
berto el Diablo. Burgos á xxi dias del mes 
de junio de mili quinientos e nueue años. 
4 . * - l . g.(B.-Col.) 
* 1093. — Aqui comiêça la espantosa y 
admirable vida de Roberto el diablo, assi al 
principio llamado: hijo del duque de Nor-
mandia. El qual después por su sancta vida 
fue llamado hombre de Dios. (Al fin.) Fue 
impresso el presente tratado en... Alcala de 
'henares, en casa d' Miguel d' Eguia. Aca-
bóse á víij dias del mes d' Enero de mill e 
quinientos y treynta. 
i . ' — 1 . g.~20 h. (Bib. Mazarina, según Brunet.) 
* 1094. — La Hystoria de la marauillosa y 
espantosa vida de Roberto el diablo.... Se-
uilla, en la calle de la Sierpe, en casa de 
Fernando de Maldonaio. MLXXXII. 
4.*- l . g.--16 b. (Museo Británico.) 
* 109o. — La espantosa y maravillosa 
vida de Roberto el Diablo, hijo del Duque 
de Normandia : el qual después fue llamado 
hombre de Dios. (Grabado : Roberto oran-
do de rodillas; á su lado el diablo en pié.) 
Impressa con licencia en Alcalá en ca-
sa de Juan Graban que sea en gloria. Año 
de 1607. 
i.'— 1. red.—20 h., sin foliar. 
À la vuelta de la portada : «Licencia del Consejo eipedida 
en Madrid i 8 de Noviembre de 1588, refrendada por Gonzalo 
de la Vega.» 
* 1096. — La vida de Roberto del Dia-
blo, después de su conversion llamado 
Hombre de Dios. Jaén, 1628. 
i.'—(Nicolás Antonio.) 
Cítanse también ediciones de Sevilla, Fernando de La-
ra, 1601, 4.••; y Salamanca, Antonio Ramirez, 1627,4.*; y 
hay traducción portuguesa, hecha por lerónimo Moreyra de 
Carvalho : «Historia do grande Roberto, duque de Normandia 
e emperador de Roma, etc. Lisboa, por Bernardo da Costa de 
Carvalho, 1733, 4.*» 
* 1097. RODRIGO (REV DON). Del Rey Don 
Rodrigo. (El templo de Hercules en Toledo.) 
Crónica del Rey don Rodrigo | con lades-
truyçion de España. (Al fin.) Fue impressa 
la presente obra ê la muy | noble y muy leal 
cibdad de Seuillapor Ja j cobo cromberger 
alemã. E acabóse en fin [ de Setiembre, 
año del nascimiento de nro | saluador jesu 
xpo de Mill t quinientos y | onze años. 
Fól.—1. g.—ccx h., á dos col., y 8 más de tabla al Un. Está 
dividida en dos partes, de las cuales la segunda empieza al 
fól. c m con el siguiente epígrafe: 
«Comiença la segunda parte de la destruyeion de 
España que fué después del vencimiento del r e j 
don Rodrigo.» 
Ésta es la primera edición citada de la crónica fabulosa y 
caballeresca de Don Rodrigo, que compuso Pedro del Corral, 
á principios del siglo xv.Debe haber, sin embargo, una más 
antigua, hecha quizá en los últimos años de dicho siglo. 
* 1098.—Del Rey Don Rodrigo (de letra 
de bermellón, y en la parte superior una es-
tampa abierta en madera que représenla á un 
rey, al parecer Don Alonso el Sabio, con un 
obispo á cada lado. Debajo en letra negra :) 
La Crónica del Rey dõ | Rodrigo con la des-
truyeion de España. (Al fin.) Fue impressa 
la presente obra en la muy noble e muy leal 
cib I dad de Seuilla. Acabóse en^x dias de 
julio I Año del nascimiento de nro salua|dor 
Jesu Xpo de Mill e | quinientos e xxu. 
Fól.—con el título de negro y rojo.—1. g.,á dos col.—187 h. 
y 8 más de tabla al fin. 
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La se gunda paite de las dos en que esti dividida esta cró-
nica, empieza al fól. m con el siguiente encabezamiento: 
«Comiença la segunda parte de la destruyeion de 
España que fué después del vencimiento del rey Don 
Bodrigo.» 
Otra edición, también de Sevilla , i 6 % , á 8 de Julio, esti 
mencionada en el catálogo de la B.-Col. 
* 1099. — Del Rey Don Rodrigo. (Es-
tampa en que están figurados tres nichos en 
arco, divididos por dos columnas : en el de 
enmedio un rey sentado en su trono, con 
un mundo en la mano izquierda y las armas 
de Castilla y de Leon. En los otros dos sen-
dos obispos. Debajo:) La Crónica del Rey 
dõ j Rodrigo , con la destruy ] cion de Espa-
ña. {Al fin.) Fue impressa la presente obra 
en la muy noble muy leal cib | dad de 
Seuilla. Acabóse en_x dias de Julio. | Año 
del nascimiento de nro salua |dor Jesu Xpo. 
de Mill t I quiniêtos * xxvn. 
Fól.—1. g., i dos col.—187 h., y 8 más de tabla al Un. 
Parece la misma del afio 22, aunque con distinta portada y 
título. 
* 1100. — Esta es la torre que hedificó 
Hércules en Toledo. (Estampa abierta en 
madera, que ocupa toda la página, con una 
torre, cuya puerta tiene cinco candados. 
Un herrero armado de tenazas está forzando 
uno de los candados, presente un rey, una -
dama y varias personas. Debajo:) La Cróni-
ca del rey Don Rodrigo y de la destruyeion 
de España | y como los moros la ganaron. 
Nueuamête corregí j da: contiene demás 
delahystoria muchas bi | uas raçones y 
avisos prouechosos pa | ra la vida de los 
hombres conj otras cosas añadidas. (Al fin.) 
Fue impresa esta presente o | bra en la muy 
noble y leal villa de Valladolid por Maestre 
Nicolas Tie | r r i : a costa y espesa del no-
ble ua I ron Juan Tomas Fauarioy | acauo-
se a veynte y tres de | julio. Año del nasci-
miêto I de nro saluador Jesu | Xpo de mil y 
quiniê | tos y veynte y sie | te años. 
Fól.—1. g., i dos col.—215 h., y 4 más de tabla de los ca-
pítulos al fin. El titulo y el renglón de encima de la estampa 
de bermellón. 
* 1101. — (Estampa : la misma de la 
edición de Valladolid.) La Crónica del Rey 
dõ Rodrigo, | con la destruyeion de España 
y como los mo | ros la ganaron. Nueua-
mente corregida, cõ | tiene demás de la 
historia muchas biuasjrazones y auisosmuy 
prouechosos. | En Toledo, en casa de Juan 
Ferrer. 1549. (Al fin.) Fue empressa la pre-
sente Coronica del rey | don Rodrigo en la 
Imperial cibdaddeTo | ledo. Por Juan Fer-
rer imprensor de libros. Acabosse a veynte 
I dias del mes de Julio. Año del nacimiêto 
de nuestro | Redemptor Jesu Ghristo de mil 
y quiñi | entos y quarenta y nueue años. | 
Fue impresso a costa del señor Juan de Es-
pinosa J mercader de libros vezino de Me-
dina del campo. 
Fól.—1, g.—cem h., á dos col., y 8 más de tabla al fin. 
* 1102. — Crónica del Rey don Rodrigo 
con la destruyçion de España, y como los 
moros la ganaron. Nuevamente corregida. 
Contie I ne demás de la historia muchas v i -
vas raçones ¡ y avisos muy prouechosos. 
Dirigida al Il.mo y Excel.m<> Señor don Iñigo 
Lopez de Mendoza, quinto duque del Infan-
tado , marques de Cénete efe. Impressa con 
licencia en Alcala de Henares en ca | sa de 
Juan Gutierrez Ursino Impressor y Mercader 
de libros. Año 1587. (Al fin.) Fue impressa 
la presente coronica del Rey don Rodrigo, 
con licencia del Consejo del Rey | nuestro 
señor en Alcalá de Henares*, en casa de Juan 
Gutierrez Ursino Impressor y mercader de 
libros, y á s u costa impresa. Año del nas-
cimiento I de nro Redemptor J. C. de mil 
y quinientos y 87 años. 
Fól.—Fróntis.— I . red., á dos col.—22S l i . 
* 1103. —Crónica del Rey... Seuilla por 
Juan Gracian, 1587. * 
Fól., á dos col. Edición dudosa. 
* i i 0 4 . ROCHELA. Relación | verdade-
ra de la I reducción de la ciudad de la Ro-
chela á la I obediencia del vitorioso Rey 
Chris I tianíssimo de Francia Luis Deci | mo-
tercio deste nombre. | Donde se refieren por 
mayor | los insignes milagros que Dios ha 
obrado en fauor, y | conseruacion del reino 
de Francia desde los | primeros principios 
de la fundación | de su Monarquia. (Al fin.) 
Con licencia. En Madrid, por luán Delgado. 
Año 1628. 
Fól,—i h.—sign. A. 
* 110S. ROMA. Relación de lo qve | se 
hizo en Roma á la Canonización de los Sã I 
d l 15 ANOOTMOS. M16 
ios Isidro de Madrid, Ignacio de líoyola, | 
Fpaooisco Xatwer, Teresa de lesvs, y Fili i 
pe Neri. Gauonizados por N . muy S. P. Gre | 
gorioXV- en 12. de Março, de 1-622 años. 
(B.-G.) 
* II1O6.—;Breve relación de la | eslampa 
en qve estava pintado sv .Santi ¡ dad con los 
Cardenales, y demás personajes, que assis-
lieron á las cere | monias de la Canoniza-
ción dé los Santos Isidro de Madrid, | Igna-
cio de Loyola., Francisco Xauier, Teresa de 
I lesvs, y Felipe Neri. | Canonizados por 
nuestro muy S, P. Gregorio XV. -en 12 de 
Março, de 1622. Y las letras del márgen | 
•corresponden á lasligiuras de la estampa. (Al 
fin.) Con licencia en Lima por Gerònymo de 
Contreras, conforme al original Impres | so 
«en Madrid por Luys Sanchez impressor del 
-Rey Nuestro Señor. (B.-G.) 
« 1 . - 2 . I i . 
* 1.107. ROMANCE de :1a brava l a l a l k 
q m I pasó entre el conde don Roldan y el 
moro Mandricar'I do sobre la espada Du-
rindana; y como Roldan se | tornó loco por 
samores de Angélica la Bella. | Impreso con 
licencia. 
S."~~l. 'g.—con una estámpela.—i fojas,-en columnas ¡e Si 
'versos. iS<m 441). 
Empieza: 
Helo, helo por do viene 
El valiente MawfliicapAo... 
Acaba : 
Estaba el pobre Roldan 
Por amores loco lomado. 
La eslampa es la misma que se puso en otro pliego suello, 
encabezado: 
«Aqui comienzan quatro romances del rey don Ro-
ar ígo . Con una otra de Gomez Manrique. Agora nue-
vamente impres os.» 
El romance es prosaico; contiene en medio dos octavas ri-
mas; lo dueüiNiica bien «1 tiempo en pese escribió. 
"* UOS. — A l generoso Principado de Ca-
taluña, y sus hijos. Romance. Compuesto 
por un .soldado catalán biesn afecto á su Pá-
tria Cataluña. Con licencia de los superio-
res : En Barcelona: Por Gabriel Nogues en 
la Calle de Santo Domingo, año 1641. {B.G.) 
i.-—lb.—sign. A—Port.—v.en b.—Texto.—b. «n b. 
* 1109. — Romance de la J vitoria que 
tsr-'íj viepon los Xatolane* ¡ y Frsunceses al 
monte de Mon | juich contra el exercito de 
I los Castellanos. ] Tambe y ha altra cançó 
de la Vitoria de Monjuich al to | del fara 
lara la. (Grab, en mad.) Con licencia en 
Barcelona en casa de la vine Mathevat 1641. 
(B.G.) 
A. '—l h.—Port,—v. en b.—Texto.—Dos grabados al fin, el 
uno de los cuales ocops toda la última página. 
* 1110.—Verdadera | relación, y qvrioso 
romance, | en que se da quenta de la feliz 
victoria que han te | nido las Catholicas Ar-
mas del Señor | Emperador, contra el per-
verso I Otomano, | en este presente | Año 
de 1689. (Grabados en madera). 
V - 2 b.—sign. A. 
1111.—Aqui comienzan dos romances ell| 
primero que dice ^Riberas de Duero arriba». 
Y el otro del | moro Alatar. Con un venci-
miento de amor, y unas Coplas de|Joan de 
Mena sobre un macho que compró á un frai-
le. Y un|i'omance nuevo de lo de Túnez, y 
otro del conde Fernán Gon|zalez. Impresos 
con licencia. 
4."—1. g.—con una estámpela, en columnas de á 35 versos. 
Esta misma estampa la he visto repetida en otros pliegos 
volantes de romances viejos. Creo ha de ser impresión de 
Burgos por Felipe de Junla. 
Al ejemplar que tengo í la vista no le ha quedado más que 
la 1." foja. 
* 1112. — Aquí se contiene un caso]nue-
vo, de gusto, y entretenimiento, que j tra-
tado como un Estudiante se íingió duende 
en un meson, y á la | mesonera que era 
muy rica, y viuda, engañó hablandola de 
noche | ú escuras, diciendole, que le queria 
dar un gran tesoro que estava | allí encan-
tado. Traía de como le hizo sacar tres cade-
nas de oro que | tenia, que pesaban qui-
nientos ducados, y quatrocientos en | do-
blones , con una fuente de plata. Todo lo 
qual I se llevó en lugar de darla el tesoro | 
encantado. jYmpressocon licencia, en Ma-
drid , por María de Quiñones. | Año de 1653 
I Véndense en casa de Juan de Valdes, en-
frente del Colegio de Atocha. (Cuatro figu-
ritas en madera.) 
4.*—4 !b.—Título.—Texto. ¡(Tres romanees.) 
1.* Si no os enfailo, señores, 
Os diré un gracioso cuento, 
Miéntras el tiempo se pasa 
Para entretener el fiemço... 
i i i 7 
3.-
Estendo nn dia en Granada , 
Por no haber salido delia, 
Que como en ella nacf 
La quiero como i mi patria... 
Señora doña Terrible, 
¿Por qué dice mal del moño? 
Que si le asasen sabría 
Poco ménos que un solomo. 
1113. — Aqui se contienen quatro ro-
mances viejos. ¥ este primero es de don 
Claros de Montalran: eí qual trata de ias d i -
ferencias que hubo con el emperador por 
los amores de la princesa, su hija. 
Papel volante en fojas 4 dos col., 1. g. con una estám-
pela. La circunstancia de ser ésta idéntica cania que llevan 
al frente otros romances viejos, impresos á mediados del si-
glo xvi en Burgos por Felipe de Junía, me hace creer ser esta 
impresión del mismo. Los caracteres son también de 1» mis-
ma fundición. 
Primero, empieza: 
Á misa wi el emperador 
À sant Joan de la Montina... 
Acaba: 
Ricas bodas les hicieron 
En Paris esa ciudad. 
Otro romance de Don Diego de Aeoña : 
Alterado el pensamiento 
De ejercicio enamorado... 
Acaba: 
Diré triste sin ventura 
Que en mi nombre ha trocado. 
Romance viejo: 
Triste estaba el caballero, 
Triste está ysin alegria... 
Acaba: 
Y me des algún consuelo 
Con quo viva alegre un dia. 
Sigúese un villancico, que empieza: 
Cuidado no me congojes... 
Otro romance viejo: 
Amaba yo una señora 
Y améla por más vater... 
Acaba: 
Y as! voy donde no espero 
Por más mal aunca volver. 
Sigúese el villancico: 
i Qué vida terné sin vos... 
Romance que hizo un galán alabando á su amiga: 
De la luna tengo queja 
Y del sol mayor pesar... 
Acaba: 
Y contemplando su cuerpo 
El dia viera asomar. 
Á que se sigue el villancico : 
Madre mia, amores tengo... 
1114. —A q u í se contienen cuatfo roman-
ces antiguos: | El primero de Tarquino rey 
de los roma ] nos, como por traición forzó 
á Lucrecia romana: y | como se mató'con 
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una espada delante su marido por haber 
si I do adulterada. Otro de los Condes de 
Carrion, co | mo maltrataron las hijas del 
Cid. Otro del rey don Alonso ú Casto. Otro 
del rey don Bermudo. 
Papel volante en i.'—í Cojas.—l.^eon ona estámpela. 
La circunstancia de ser ésta y el caracter el mismo ¡de «tro 
pliego suelto, impreso en Rúrgos por ;Felipe de Junta, me ha-
óe creer que sea éste su impresor. 
i . ' Empieza: 
Aquel rey d i Jas jómanos.,, 








Dan le mortajes heridas 
Y quemáronle su casa. 
De concierto eslfe los condes 
Hermanos Diego y Fernando... 
El rey como aquesto vido 
Tres cortes habia armado. • 
Después de renerto Bermudo 
Fincó daa Alfonso «1 Castft. 
Que Asturias fueron llevados 
Por Urban y por Pelayo. 
.Reynando el rey don Alfonso, 
Que el Casto era nombrado... 
Loando todos í Dios 
Por tan hermoso milagro. 
Reinando ¡ei rey don JSenmudo 
Por muerte üe Maurjegalo... 
HeyiK) luego en su logar 
El rey don Alfonso el Casto, 
1115. — Siguense quatro romances. El 
primero es de los cinco maravedis. El se-
gundo es «Un dia de S. Anton». El tercero 
es; iYa cabalga Diego Lainez Al buen rey 
"besarla mano». Y el quarto que dice «fâueío-
me de vos el rey.» Ahora nueyamente i m -
presos. Año 1SS9. 
Asi en la portada, por bajo de una estarapeta, que figura 
una cabalgata de caballeros con lanza. 
í.°—1. g.—4 :h. (la última cara en blanco). 
Acaso el impresor fué Felipe de Junta en Burgos por la es-
tampa, que es la misma del «romance de Roldan», con la glosa 
por Melchor de llanes al de «Desamada siempre sea». 
1116. —A q u i se contienen quatro roman-
ces. ¡El primero de Antenor, que quenla t o -
mo fué á pedir el cuerpo | de Hector ã los 
grecianos. El segando la cruel y espan] tosa 
batalla que los romanos dieron contra Nu | 
maneia, que es agora llamada la ciudadtie 
I Soria. El tercero es de los Caballé | ros 
de Moclin. El cuarto es | de Eneas y Dido. 
Y un ] villancico, 








De Troya sale Antenor 
Caballero de valia... 
Por la muerte del buen Héctor, 
Varón que las defendia. 
Enojada estaba Troya 
Contra ese pueblo soriano... 
Dándole todos afrenta 
Por un niño ser burlado. 
Caballeros de Moclin, 
Peones de Colomera... 
Y ilitilc de puñaladas, 
Que muy bien lo mcresciera. 
Por los bosques de Cartago 
Salían á montería... 
Si así lo has de hacer, Eneas, 
Yo misma me mataria. 
nihiaaco. 
En el monte la pastora 
Me dejó. 
¿Dónde iré sin ella yot 
Desque me vid tan penado 
Al salir de una tnontafia 
Careando su ganado, 
Se retrajo á la cabafia; 
Pues su vista en tierra extraña 
Me prendfó: 
¡Mude iré sin ella yot 
Y con su voz pregonera 
Me dijo sin piedad 
Sentencia muy lastimera: 
Caballero, á Dios quedad, 
Pues toda mi libertad 
En si llevó: 
¿Dónde iré sin ella yo? 
* l i l i . — Aquí se con | tiene vna obra 
espiritual, y | contêplatiua, que trata como 
Christo fué tentado en el desier | to, es obra 
muy prouechosa para todo fiel Christiano. 
Ay tã I bien quatro Romãces con vnos V i -
llancicos muy curiosos cõ I forme al tiempo 
Santo en que estamos, Compuesto | por vn 
deuoto Religioso. Vistas y examina | das, e 
Impressas'con licencia del señor | Prouisor. 
Año de 1608. (Grabado en m'ad. con tres 
pequeños ademas á'cada lado.) [Al fin.) Fué 
Impresso en Seuilla, En casa de la viuda 
de Alonso de | la Barrera, junto á las casas 
de don Pedro de | Pineda, Este Año de mil 
y seys | cientos y ocho, 
b. 
1118. —Aquí se contienen cinco roman-
ces. El primero de como fué vencido el rey 
don Rodrigo. El segundo de la penitencia 
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que hizo. El tercero del conde don Julian. 
El cuarto del infante don Enrique. El quinto 
del rey don Fernando que dicen que murió 
aplazado. 
Papel volante en i.'—i fojas, con una estámpela que pare-
ce alusiva al intento, aunque la he visto repetida en otra im-
presión que parece del mismo tipo, pero de romances i otro 
objeto. 
1119. — Aquí comienzan seis romances. 
El primero del rey don Pedro. El segundo 
de Páris. El tercero del rey don Juan. El 
cuarto de Enéas y Dido. El quinto del rey 
Saul. El sexto de Polinestor. 
Pliego volante en 1. g., con una estámpela apaisada, 
la cual he visto ya ántes en una impresión semejante de ro-
mances del rey Don Rodrigo. Una y otra las creo hechas en 











Por los campos de Jerez 
Á caza va el rey don Pedro... 
. Morirás i pufialadas. 
Tu casa será el infierno. 
Quien en mal punto se engendra. 
Cierto mal hado tenia... 
De treinta hijos que tiene 
Á mi cierto más queria. 
Los cielos andan revueltos, 
El sol eclipse hacia... 
Que si el rey no rae ayuda 
Entiendo perderla vida. 
Por los bosques de Cartago 
Salían á montería... 
Más envidia he de tu muerte 
Que deseo de mi vida. 
Cuando murid el rey Saul 
Y Jonatás su hijo amado... 
El primero que comienza 
El rey David es llamado. 
Israel mira á tus montes 
Como están ensangrentados... 
¡ Ó perra, cruel fortuna, 
Como al mal.se busca cabo. 
En la rueda de fortuna 
El que está más encumbrado... 
Fuérase para Aragon 
Revelóse como malo. 
Bien vengas, ma!, si eres solo. 
Solo y no acompañado... 
Dentro de un palacio escuro, 
Dentro dél está el engaño. 
1120. — Aquí comienzan seis romances. 
El I primero de La mañana de sant Joan. 
El segundo «¡Ay Dios, | qué buen caballe-
ro!» El tercero «De Granada parte el moro.» 
¡ El cuarto «Movióos los mis moricos.» El 
quinto «De con | cierto están los condes.» 
El sexto «Keynando el rey don Al | fonso.» 
Con otras coplas de Boscan. 
g.—i fojas de á dos col., de á35 líneas, con una es-
támpela. 
Puede que la impresión sea de Burgos, hecha á mediados 
del siglo xvi por Felipe de Junta. 
1121. — Siguense ocho romances viejos. 
El primero es de la presa de Túnez, que d i -
ce: «Estando en una fiesta, En los baños de 
Cartago.» El segundo que dice: «Castella-
nos y leoneses.» El tercero que dice : «Por 
Guadalquivir arriba.» El quarto «Sálese Die-
go Ordoñez.» El quinto que dice: «Po- aquel 
postigo viejo, Que nunca fuera cerrado.» El 
sexto que dice : «Parida estaba la infanta.» 
El sétimo que dice: «Ay dios que buen ca-
ballero, El maestro de Calalrava.» El octavo 
que dice: «En el mes era de abril.» Y al fin 
dos villancicos de Juan del Enzina, y dos can-
ciones. (Al ¡in.) Impreso en Vallatlolid en 
casa de Diego Fernandez de Córdoba impre-
sor. Año de mil y quinientos y setenta y dos. 
4.*—i. g.-i h. 
I.os villancicos son: 
1. ' Dos terribles pensamientos 
Tienen discorde mi fe, 
De los dos, ¿cuál tomaró? 
2. " _ Enemiga le soy, madre, 
Á aquel caballero; 
Mal enemiga le sò. 
Las canciones : 
1." Cuán noble mal es aquel 
Que por vos lia de sa.íar... 
i . ' Ay que yo, señora, ya 
No puedo hallar abrigo... 
1122. — Primera parte de la Silva de va-
rios romances, en que están recopilados la 
mayor parte de los romancescastellanos que 
basta agora se han compuesto. Hay al fin 
algunas canciones <i coplas graciosas y. sen-
tidas. (Escudo del impresor.) Impreso en 
Zaragoza por Esteban G. de Najera en este 
año de ISSo. 
1-2."—1. menuda g. -Estampas.—222ps. ds. ¡sin los princi-
pios y tabla). 
Kl escudo del impresor es redondo, del lamaño de medio 
duro; representa un halcón destruyendo con el pico nn ala-
eran, con esta leyenda al rededor: Justo ultio. 
La portada está en rojo y en negro. 
En la hoja 2.': 
«El impresor.—H<> querido tomar el trabajo de jun-
T . ¡ . 
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lar en esta silva todos los romances que han venidó 
á mi noticia , pareciéndome que cualquiéra persona 
pata su recreación e pasatiempo holgaría de lo tener, 
porque la diversidad de historias que hay en él d i -
chas en men os y con mucha brevedad será á todos 
agradable. Puede ser que falten aquí algunos, aun-
que muy pocos, de los romances viejos,los cuales yo 
no puse, porque no han venido á mi noticia, ó por-
que no los hallé tan cumplidos y perfectos como 
quisiera. Y no niego que en los que aqui van impre-
sos habrá alguna falta; pero esto se debe impular 
á los ejemplares de donde los saque qne estaban muy 
corruptos, y á la flaqueza de la memoria de algunos 
que me losdictaiún , que nose podían acordar de líos 
ptí ifeclamente. También quise que tuvieran alguna 
orden, e puse primero los de devoción, e los de la 
Santa Kscriptura: después los quo cuentan historias 
castellanas; y después los de Troya, e últimamente ios 
que tratan cosas de amores, etc.» : 
Al lin del libro. : 
«Al lector.—Algunos amigos mios, como supieron 
que yo imprimia este Cancionero, me trajeron mu-
chos romances que tenian para que los pusiese en él; 
y como ya Íbamos al fin de la impresión , acordé de 
no ponerlos, porque fuera interrumpir el orden co-
menzado; sino hacer otro volúmen que será Segundií 
parte desta Silva de varios romances, la cual se que-
da imprimiei'.do. Vale. l)eo grulias.v 
* 1123. — Sylva | de \ arios | romances. | 
Agora de nueuo recopilados los me | jores 
Uomáces de los tres libros de la | Sylua, y 
añadidos los de k Liga. | Y en esta últimá. 
impression van aña ¡ didos, el de la muerte 
del Ftey D. Feli | pe I I . y su de«pedimiêto y 
embarcaciõ ¡ de la Infanta Doña Isabel de la 
Paz I Archiduquessa de Austria y los qua ¡ 
tro de Don Aluaro de Luna. Y tres | Ro-
mances de la eiiferjncciad , y muer j te del 
Rey D. Felipe I I I . (Grab, en mad.) En 
Barcelona: Por Josef forcada, | delante el 
Palacio del Key. 1675. | A costa de lacihtp 
Azcona librero. (B.-G.) 
12.'—168 1).—siga. A - 0 - Port.—Texto.-Tabla-p. en b. 
*1124.— Sylva | de varios {.romances. [ 
Agora de nuevo reco | pilados ios mejores 
Fiomances de ¡ los tres libros de sylva, y 
aña I didos los de la [ Liga, j En esta vitima 
iaspression | van añadidos, el de la muerte 
del I Rey D. Felipe I I . y el despedimento y ¡ 
embarcación de la Infanta Doña Isabel |- de 
la Paz, 'Archiduquesa- de Austria | y las 
quatro de D. Alvaro de Luna. |"Y tres Ro-! 
manees de la enfenhedad | j r muerte del 
Hoy'Don Felipe I I ! . (Escudo de la compañía 
de Jesus.) Con licencia. | En Barcelona, 
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por loseph Cesa | rachs delante la Rectoría 
¿ del Pino año 1696 (B.-G.) 
12. ' - Í68 li.—sign. A-0—Port.—Texto.-Tabla.—p. en b. 
Edición á plana y renglón con la anterior de Barcelona 1675. 
: 1125. — Romances varios de diversos 
Autores y corregido y enmendado en esta 
tercera impresión. (Una figura de ángel con 
un ramo en la toano.) Con licenciaren Ma-
drid en la ¿írhprenta de el Reino. Año 1648. 
11°—309 ps., más i de tabla al fin. 
* 1126. — Romances | varios, | de d i -
versos ( avtores. J Añadidos, y enmenda-
I dos en esta vitima | impression. | 21. | 
Con licencia. | En Madrid , Por | Pablo de 
Val, Año I de 1655. | A cosía de Francisco 
Lamberto, | véndese en su casa en la Car-
rera I de san Geronimo. (B.-G.) 
n.'—%% h.—sign. § A-V—h. en b.—Port—v. en b.—Suma 
de la Lic. á Santiago Mn.rtin, mercader de libros: Madrid, -10 
Julio163S.—Suma de ja tasa: Madrid, 26 Agosto 1635.— 
Erratas: Madrid,22 Agosto 1655.-Tabla de loáromanecs, etc. 
—Censura, costumbres.y las propiedades de algunas nacio-
nes (romance).—Vejámen que da el ratón al caracol (roman-
ce).—Otro (romance).—Texto.—p. en b. 
1127. — Romances varios de diversos 
Autores, añadidos y enmendados en esta 
última impresión. 21. Con licencia : en Se-
villa, por Nicolas Rodriguez, Impresor y 
mercader de libros, y á su costa. Año 1655. 
12.°—477 ps., sin 11 más de principios.—Suma de la Lic.: 
Madrid, 10Julio 1655.—Tasa, á4 maravedís: «tiene 20 plie-
gos sin principios ni tablas, que á dicho respecto monta SO ma-
ravedís;» Madrid, 26 Agosto 1655.—Erratas: Madrid, Agosto 
22 de 1655. Licenciado D. Carlos Murcia de la Llana.—Tabla 
de los romanceí. Acaba en la h. 6, y í la vuelta empiezan ya 
varios romances, que ocupan otras 6 h. más ántes de empe-
zar la foliatura. 
El primero de estos es: 
Á Ganchoso el tabernero, 
Con dociénlos de contado... 
Y el primero, en las páginas foliadas: 
Cante la Fama mi nombre 
Desde levante á poniente... 
El último del libro i . 
Allá va con un sombrero 
Que lleva por lo de Flándcs... 
1128. — Romances varios de diversos 
autores, añadidos y enmendados en esta úl-
tjrna impresión. Con licencia en Madrid por 
Juan de Nogues, año de 1664, á costa deMa-
i}i)el Mgjendez mercader de libros. Vénde-
se ep su ct̂ sa á la Puerta del Sol. {Al fin, en 
hoja perdida. Con licencia, en Madrid, por 
Juan de Nogues año de 1664. 
2 al fin do la 12.-—475 ps., con 22 más de principios, y 
hoja perdida. 
En el ejemplar que tengo delante debe de faltar una hoja 
tras la de Mutis, porque la primera de la tabla, qucflqui 
ce de hoja segunda, tiene la signatura §-5. 
La tabla ocupa 3 hojas. 
Á Ganchoso el tabernero, 
Con docientos de contado .. 
Ya salió libre el Corito 
Y por su culpa Ic mandan... 
Cansado estoy de la córlc, 
Que tiene en breve confín 
Buen cielo, malas ausencias, 
Poco amor, mucho alguacil... 
Riéndose está el ratón 
En el umbral de su cueva 
D,el caracol ganapán 
Que vá con su casa á cuestas... 
Mi marido, aunque es chiquito, 
Al mayor de otra mujer... 
Todas estas piezas están en los principios. 
Una gran parte de los romances de este libro son jácaras 
de Quevedo. 
* 1129. RONDA. Relación verdadera de 
la I grande tormenta y diluvio que sucedió 
en la ciudad j de Ronda, Lunes 28 de Se-
tiembre deste presente | año de 1637. y del 
grande estrago que hizo en hom | bres, 
animales edificios, y campos. | Dase cuenta 
de algunos milagros que la Virgen nuestra 
Señora | obró en ella. 
2 h.—sign. A—Título.—Texto.—p. en b. 
1130. ROSARIO de nuestra señora. (De 
rojo: al pié de una imágen de la Madre 
de Cristo dentro de un óvalo con esta le-
yenda) : 
De tus gozos el joyel 
Digna virgê cantaremos 
Aue María te diremos 
Con el arcángel Gabriel. 
(Al fin.) In psalterio et cithara psallã tibi 
deus me ' . 
8.'—Fróntis.—!. g., negra y roja.—Signaturas de á 8 (a-c). 
Está en prosa, con algunos versos más pios que poéticos. 
Entre estos es curioso, por lo singular, «el sobrerosario de 
las cien oes, veinticinco canciones» (así llama á las coplas). 
La primera: 
¡0 jardin de muchas llores, 
0 madre de quien es hija, 
O la paz de pecadores, 
0 manto que nos cobija! 
La última: 
¡0 estrella de nuestro norte, 
0 qué verga de Aaron, 
O qué fuente de conortc, 
O qué arpa de dulce son! 
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Algunos versos ni áun tonétan: verbi gracia, ell lí comiio-
sicion: 
Dios te salvo, virgen pura, 
Be rosarios talamada, 
Oyenos, Virgen sagrada, . 
Cue veamos tu figura... 
Limpia clara trinidad. 
Campo fresco de bondad. 
Palacio de la trinidad 
De los sanios alegría. 
Nota de Colon: 
«Este libro assi encuadernado (ya está reencua-
dernado y recortado hasta lo vivo) costó 12 marave-
dís en Valladolid a. 19. de Setiembre... (cortado lo 
demás.) 
1131. —Trcllat sumariaraet fet $ la|bulla 
o confraria del Psaltiri o Roser | e cobles 
alahor e gloria dela sacratissi \ ma e ente-
merada ^ge maria ctl roser. | 1535. (Al fin.) 
Es estat estampai lo present traclat | del 
rosario o psaltiri de nostra se | nyora la 
verge Maria : en la | molt noble ciutat de 
Vãlen | c ia per mosen Duran sal | uaiach 
frãces a Vint | e set $\ mes ã febrer | ayn 
$ nfá repara | cio mil cich cêts | trêtà rich. 
En la foja siguiente el escudo del impresor colgado de un 
árbol, y asido por dos sátiros: castillo con sus letras J). $, 
À la vuelta del frontis una grande estampa de la Virgen Ma-
ría con el niño en braios. * 
• 8.'—Fróntis.—1. g-, sin foliación.—Signaturas de á S fo-
jas (a-cl.—Figuras.—Prosa y verso. * 
Versos: •, 
Cobles del psalt ir i , 6 roser de lâ intemerada Verge 
María per comtemplar quinze misteris dela sua sagra* 
da vida dient lo psaltiri ó roser. 
Puix que rosa molt suau 
Dcu mon lili ma elegitla, 
Lo psaltirimpresentan; 
E dient lo contemplan 
Quince actes de ma vie... 
Son 18 coplas. 
Los goigs de la sacratissima virgen María del 
roser. 
Vostres goigs ab gran plaer 
Cantaren, senyora mia, 
Puix que vostra senyoria 
Es la Verge del roser. 
10 coplas. 
Nota mercantil de Colon al Un: 
«Este libro cosió. 6. dineros en Barcelona por Ju • 
ñio de 1536. y el düeado Tale. 288 dineros.» 
* 1132. — Los quinze misteris | de Nos-
tra Senyora del Roser | en copla á la tonada 
de la guilindó. (Grab, en mad.) (Al fin.) Es-
tampai en Barcelona : En casa de Antoni 
Lacava | Íleria,enlo carrerdelaLlibrateda, 
Any 1677. 
4.,-2 h. 
* 1133. SAGRAMOR. Triunfos dé Sagfa-
mor em que se trátáõ os feitos dofe cauaílèi-
ros da segunda Tavola Redonda, Por Jorge 
Ferreyra de Vasconcellos. Coimbra por.Joaõ 
Alvares» 1554. 
Fól.—1. g.,.4 dos col. 
* 1134. SALA-MANCA. Relacien | de l&s 
fiestas I qve la Vniversidad de | Salamanca 
hizo a los casa ] mientos de svs Magesta | 
des Catholicas, y | Christianissi J mas^Co-
lofon.) En Salamanca, |.En la Imprenta de 
Susana Muñoz, | Año M.DG.XVI: ] Àcòsta 
de Miguel Blasco, librero dé | la Vniuórsi-
dad, y Mercader | de libros en la misma | 
Ciudad. \ 
81i.—sign. A^TituIó.-Texto.-Colofón. 
1135. -— Relación de las fiestas qtte la 
Universidad de Salamanca celebró desde 
hasta 3 i de octubre del año de 1618 al ju--
ramento del nuevo estatuto, hecho en 2 de 
mayó del dicho año, de que todos 1ÒS gt'ii-
diiados defenderán la pura y limpia; Ctifl-
cepcion de la Virgen N . S. conçébíãa, sin, 
mancha de pecado original. Ordenada por 
mandado y comisión ídélaiffiésma EÍBiVfcrSi-
dad en su claustro pleno. Gon licencia del 
oixlinario. En Salamanca én la imprenta 
dü Antonia Ramirbz, viuda, año 1618. 
i . ' - l l l ps. 
«SSl)àdo 27 dé octúbl-e Comehzó â affdaí él felbj 
de Escuelas con «nos golpes sonoros qW represen-
tabun novedad, alegrándolos de cuando en tíiianiiò 
los carnerillos que van á toparse en las campanillas 
de la media. 
»Cien estudiantes habían trazado (una máscara)pa-
ra alegrar niás los fuegos ; y el pensamiento dfeila era 
qne¡ vestidos todos ridiculamente , Unos de papel, 
otros de estera, y otros de otras invenciones, (cosa 
que se hace con gran primor en Salamanca),salieseij 
enmascarados con hachas de pez en las manos, ácom-
paiiando á otro que llamaban Don Quijote, que ibá eú 
un rocín muyflaco á pegar fuego al árbol (de-ftiego)i 
El mote que llevaban en una larjeta era gracioso^ 
d oda: 
Á matar un animal 
Y pegar á un árbol fuegij, 
Saigo, turbando el soriego 
Al pecado original. 
Batalla ha de ser campal; 
Quien no estuviere al olor, 
No tenga deljo dolor; 
Porque viendo á don Quijote: 
Én su rocin matalote, 
Ve matado y matador, -i 
up 
Fmimerando los colegios minores., p. 56, pone: 
El cplegio.ile la Concepción ele los Huérfanos. 
San Ildefonso, manto y beca de frailego. 
: San Pedro y San Palilo , mamo pardo y beca al-
mendrucada. 
Colegio de Cañizares , manió negro y beca de co-
lor encerada. 
San Mil lan, manto negro j beca leonada. 
Santo T o m á s , manto pardo y beca blanca. 
Sania María , mántó blanco y beca negra. 
San Miguel , manto morado y beca verde clara. 
Ángeles, manto pardo y beca frailego. 
La CruVi. manto pardo y beca aceitunada. 
Monte-Olivete, manto y beca negra. 
San Pelayo, manto y beca verde escura. 
Magdalena', nianto pardo, y beca verde escura. 
«Lunes 29 Octubre se representó en el patio de 
escuelas mayores una comedia de la Concepción es-
crita por Lope de Vega Carpio . clérigo presbí tero y 
familiar del Santo Oficio, á quien la Universidad lo en-
comendó, fiando el desempeño de la expectación ge-
neral de la dulzura de su pluma. El suceso respon-
dió al deseo; porque la obra salió tan dulce, devola 
y regocijadaj cuanto mosiró la satisfacción del pue-
b l o , que no habiendo faltado á verla personado 
cuenta de é í , la pidió otras tres veces en el teatro 
dentro dé seis dias; cosa de tan'pocos ejemplos, y por 
ventara no vista en Salamanca. Hepresentóla la com-
pañía de; Baltasar de SMuetlo.» 
. Contiene esta relación varios verso-i en romance y en latin, 
cuyos autores no se expresan, sin que en ello se píenla mu-
cliõ, puds no pasan' de una decente mediocrklad. 
* U36. — Relación j cierta de la gran | 
erecida que tuno, y ruyna que causó el rio 
¡Tormes en la ciudad de Salamanca, en \ 26. 
de Eneroàleste Año de 16w26. | Impresso con 
licencia de don Fernando de Mera Caruajal 
en I Valladolid en la imprenta de la viuda 




Secretario Don J. M. A. Maldonado, y Fis-
* 1137. — Copia de vna carta escrita j 
por-vn Estudiante destaiVniuersidad de Sa-
lamanca I á don Juan de la Sal , y Aguilar 
Obispo de Bona, dói I Consejo de su Mages-
tad; donde se declara | la deslruycion que 
hizo la auenida | grande del rio Tormes. | 
Impressa con licencia del Ordinario, y del 
Señor Corregidor. En Salamanca | en casa 
de Antonia Ramirez, este año de 1626. 
Fól.— 2 h.-sígn. A. 
1138. — Academia que se celebró á 18 de 
enero (1668) en casa del Señor Don Fran-
cisco de Adda, conde de Salas, siendo Pre-
sidente Don Djegp Fernandez de Carvajal, 
cal Don Anlonio de Noreña, año 1668. Im-
presa en Salamanca por Antonio de Cossio 
Impresor desta Real Universidad. 
i."—67 ps.—Ded, del presidente.—Ccdulillas , que dieron 
principios la academia (escritas por el secretario). Son bien 
frías, y atestadas de rctruccaníllos.—Canción de I). Domingo 
de (tocha al presidente.—Oración del presidente (un romance 
con asonante en na). 
INGENIOS. 
D. Diego de Aguilar. 
Conde de Salas. 
I) . Andrés Antonio Sanchez de Villamayor. 
I) . Jaime Juan Toran de Magarola. 
D. Domingo de Rocha Ferrer. 
I) . Gaspar de Almunia y Esparza. 
D. Manuel. Ventura de Sandoval y Loyola. 
D. Cosme Kerreló. 
D. Antonio de Torres Laso de la Vega. 
t). Pedro de Zúüiga y Palomeque. 
D. García Muriel y Valdivieso. 
D. Francisco Kamirez. 
D. Antonio de Ribera y Quiñones. 
VejSmen, por el fiscal Noreña : 
«D. Diego Fernandezde Carvajal... ha dado en poe-
ta... este mozo dice que sabe hacer comedias, y que 
tiene traza para ellas... muy hallado con sus versos, 
tiene un espiritu ambulativo, con unos ponsamientos 
de mozo de m u í a s , porque todo su anhelo es hacer 
jornadas, p . 75. 
»D. Gaspar de Almunia; aquel mozo es el loco de 
mejor tema... cuantas damas hay galantea; dice que 
se muere por todas, y con esto vive. Anda el lugar cua-
tro veces, y.,, no sabe oiro son á la guitarra que el pa-
sacalles, y cuando va por ellas parece astrólogo, según 
mira al cielo, y de camino â las ventanas, por si hay 
asomos de que le quieran. Presume mucho que todas 
están muy pagadas dél , no habiéndole costado ni el 
que las diga que las quiere; pues esto lo ignoran tan-
to, que no le conocen... Sus amigos le llaniau El galán 
sin dama , y Amante mudo, porque ni se explica, ni 
tiene ;i qnié». Su cariño es Per icón , que viene á to-
das las mujeres; conque á la primera que ve, le 
arrima para hacer su juego. El otro dia entraron aquí 
dos tapadas, y comenzó á decir que las conocía (aun-
que no para mal): mas que de cierto sabia le busca-
ban á é l ; que era imponible ménos , porque (as ha-
bía quitado el sombrero más de cien veces (¡ mire lo 
que las habla dado!) Pero que era verdad vivían 
seis en aquella calle, y partían entre'todas las gorre-
tadas y pasadicos, p. 58. 
»D. Domingo Rocha... quiere tener juicio, y esta es 
su locura: dice que desea llegar á viejo solo por ser 
hombre grande. Háscsent ido de que no le han hecho 
presidente desta Academia; pero más se podría sen-
tir el qne lo fuese, p . íi9. 
»D. Antonio de Torres;devoto de monjas: en los 
viliancicos que le mandan hacer, y hace mal, aunque 
compone bien, es limpio y recto, propiedadesde buen 
juez; tiene alguna gravedad (cómo es pesado) y si no 
quita mucho el sombrero, es por no andar descom-
puesto con el pelo; pues no siendo suyo, parece mal 
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no tratarlo bien ; |a cabellera, se le ha puesto en la 
cabeza que el difunto, su primer poseedor, se la ha 
de conocer en alguna iglesia, y con el favor de algu-
nos muertos camaradas le han de despojar de a(|ue-
llos tufos de requiem, y no ha do tener dónde apelar, 
y con este miedo huye de parroquias y cementerios, 
p. 60. 
»D. Pedro Zúñiga.. . es temerariamente guapo,., no 
icn^a tentaciones de reñi r ; pero no ha caido ( á Dios 
gracias) en ellas; y con esto tiene en pié la opinion de 
valiente sin ejercicio , á modo de guapeza capona. Ha 
dudo en que se ha de i rá vivir al Desafiadero , calle 
de las Muertes, que le agradan estos barrios por sus 
nombres, p. 62. 
»Habia apuesta sobre cuál érá mejor poeta. Uiio de-
cía,—pues más puerco soy yo j-i-otro,—yo tengo ma-
yor pobreza, y paso más hambres;— allí se hacia pe-
dazos uno diciendo le mirasen un vestido muy rolo, 
y conocerían componía con desgarro; —allí otro mu-
chas lámparas que tenia en el manteo, que él tenia 
más lumbre de poesia. Era una jinebra el murmullo; 
y á cualquiera cuestión habia cachetes como versos y 
versos como el puño » 
SO.VETO DE DON ANTONIO DE R I B E R A T ( ÍULÑOSES, i 1 .AS .MA.NOS, DE 
BSA D A M A , EN l i U E EMPIEZAN TODAS LAS l ' t L A B U A S EN A . 
Armas i Amor Anlandra altiva auiucula, 
Ampos al Apenino aliado airosa, 
Anima aromas ímbar amorosa 
Ala aurora, al Abril, á Apolo aírenla. 
Apresta armiños, ¡i la aljaba alienta 
Azucenas al arco arlifleiosa ; 
Aprisionando ardores ambiciosa. 
Aplica aliento al Alpe , asiros ausenl». 
Asesta al albcdrío arpón alado 
Avasallando al alma á amarle ahora, 
Asus aras asisto aprisionado. 
Adonde ardiendo alivios atesora 
Aspirando á acabar así abrasado, 
Adulación amable á quien adora. 
* H59. SAN AMARO. La vida del | bien-
avêturado Sant | Amaro y de los | peligros q 
passo I hasta que llcgó|al Parayso terrenal. 
(Al fin.) Deo gracias. | Futí impressa la pre-
sente j vida del bienavêturado Sant Amaro | 
en la muy noble y mas leal c'tu | dad de Bur-
gos. En casa | de Juan de Junta á | vcynte 
dias del j mes de i'cbrc | ro d'milqui | nien-
tus I y Lii I años. 
i."—1. g.—10 h. no fol.— sign. A-vi. -
Libro de caballerías á lo'divino. 
1140. SANCHO DIAZ. Romaneo de! Con-
de Don Sancho Diaz, padre de Bernar-
do del Carpio, como se casó con Doña Ji-
uicua hermana del rey Don Alonso, y como 
el mismo rey lo mandó echar en prisiones, 
y á Doña J imenamandó meter en religion. 
Y unas Lamentaciones de amor. Y un Pre-
gón de amor. (Al fin.) Impreso con licen-
ANÕNÍMOS. fíáli 
cia en Burgos en casa de Juan Bautista Vft-
resio. 
L g . : i.*—pliego suelto, con estampa, 
Homance que empieza: 
líeynando el rey don Alfonso, 






La larga prisión del padre 
Que della nada sabia. 
Andados los años treinta 
Que reinaba Alfonso cl Casto, 
En la era de ochocientos , 
Y más cuareritiy siete años...* 
Ca teniendo con él guerra 
El reino le habia entrado-
HUeste saca el rey Oresi 
Roy de Mérida llamado... 
Pero nunca se lo did; 
Ca non era tal su fado. 
Lamentaciones d e a m ó r / 
Empiezan: 
Amores de mis amores, 
Gloria de mis pensa mienlos, 
Ensalzados 
fn los mayores dolores 
Oue tuvieron do tormentos 
Namorados. 
A r a b a : 
El mal de lanía porlla ' 
* Que es lo que será dç mí..... 
No lloréis,'mi madre, 
Que me dais gran pena... 
Que en sólo mirarme 
Serán desdichados. 
Pregón de amor. 
Manda pregona'r ain'oi' -




Quien tal hace que tal pague, 
Ansí se ordena. 
* H 4 i . SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(CONDES DE). A los Ex | cclcntíssimos¡ Seño-
res Condes de San Es'.ovan | deGormaz, en 
su f'elizissimo Consorcio , | tributa el rendid 
miento leal de su | menor Criado este | Rô'--
rnance endechasylabo. •;; 
V—21). orí. : 
* 4142. SAN FELIU. Relación ) del feliz | 
svcesso y vito ¡ riá que Ini teñido en él Puc.r | 
to de San Feliu de Cataluña ; 'elSoreiíissüíió 
señor, j el señor don litan, en die/, y siete 
de íunio | do 1652. (Grab. en. mad.yCon 
licencia. I En Valencia por Claudio Macé 
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junto, Colegiq del señor Patriarca, Ano 
1652. 
F<Sl.-2 l i . 
* 1143. SANTA CATALINA (ISLA CE). Re-
lación del svcessp qve t w o Francisco | Diaz 
Pimienta, General de la Real armada de las 
Indias, en la Is j lá dç S.; Catalina. Dase 
cuenta de como lá tomó á los enemigos qqe 
I la posseian, echándolos della , y de la es-
timación de los despojos,, y nú [ mero de 
prisioneros. (Al. fin.) Con licencia del señor 
don Miguel de Luna y Arellano, Cavallero 
del Avito de San |; tiagp, del Consejo de su 
Majestad, y su Oydorén la Real Audiencia 
de Sevi | lia, lo imprimió Francisco de Lyra, 
Año 1642. (B.-G.) 
4.*-2 h.—sign. A. 
* 1144. SANTO DOMINGO (ISLA DE). Rela-
ción de la vitoria que han tenido las Anmas 
de su Magostad (Dios le guarde) en la | ciu-
dad de S. Domingo, isla Española, contra 
la Armada Inglesa dé Guillermo Pen. | Em-
biada por el señor D. Bernardino de Mene-
ses Bracamonte, Conde dePeñalua, | Pre-
sidente de la Real Audiencia de aquella,Ciu-
dad, Gouernador, y Capitán General | á 
guerra de dicha Isla. (Al fin.) Con licencia, 
En Madrid por lulian de Paredes, Año de 
1655. (B.-G.) 
F61.-2 h. 
* 1145. SARAMPION, Razones satisfacto-
rias, I de porque se sangra en el Sarampión 
de consti|lucion antes dç.saliiyy después de 
auer salido muchas veces,. 
4.'—4 h.—sign. A—Título.—Texto.— À1 fin dice: «Muy afi-
etoiUjijp âl sp/vido, de v. mvD,; S..».;' 
* 1146. — Segunda respuesta satisfató-
ria, I y apercebimiçnto, que se sangre en el 
saranpion antes | de salir, y después de 
auer salido algunas vezes. 
i.'—4 h . -s ign. A—Título.—Texto.—Al íta la? inicia-
les D. S. 
* 1147. SEBILLA. Historia de la Reina 
Sebjlla. (Alfin.) Fué imprimido .el presente 
libro de la reyna Sebilla , nueuamente cor-
regido y emendado en la muy noble y muy 
l^al.cju^d.de ¿Seuilla por Jjmn Cromberger, 
á xxix del mes de Eneros añp de mil y qui--
nientos y treinta y dos;. 
4/—1. g.—(Bii. Imp. de Vicna.) 
En el catálogo de ta B.-Col. se menciona otra anterior de 
Toledo, 1521. 
* 1148. — La hystoria de la Reyna Sebi-
lla. Agora nueuamente impressa. M. D. L - 1 . 
Búrgos, en casa de Joan de Junta año de 
M. D. L . I . 
8 . ' - l . g. 
1149. SEGUIDILLAS. Aquí se. contienen 
unas curiosas seguidillas graciosasy entrete-
nidas en la tonadilla siguiente que tratan de 
un consejo que da un doctor diestro en ma-
tar la Angaripola,, advirtiendo á todos lo& 
oficiales de ella de la suerte que se han de 
portar, para huir de todas las disensiones que 
suele haber entre los aficionados á la An-
garipola: cosa muy gustosa, como lo verá 
el curioso. Compuesta por un hermano del 
Dios Baco, y tentado del.A^garipola.. 
4. ' -2h. 
Empieza: 
Un tonillo ha traido^i virvl! 
Sarmiento ¡sf sí I 
Vida !) la Angaripola; 
Que es unave que carga i ¡virvi! 
Sarmiento ¡ si sí! 
Vida!) sobre la bola. 
Estas coplas son muy necias. 
Por la angaripola parece qne se entiende.la,Vénus. 
1150. SENTENCIAS. Primera parte de 
las sentencias que hasta nuesiros tiempos, 
para edifipacion de buenas costumbres!, es* 
tán por diversos, autores escritas, en este 
tratado sumir)aviamente.referidas en su pro-
pio,estilo: y traducidas en.el nuestro común. 
Conteniente lición á toda suerte, y estado 
de gentes. 1554. (Al fm.) Fué impresa la 
presente obra en la muy noble, y siempre 
leal ciudad de Coimbra por. Joan Alvarez im-
presor del rey n . s. Acabóse á veinte.dias de 
marzo de mil y quinientos y cincuenta y 
cinco años. 
4.•—540 ps. (con más las 2 de la hoja perdida al fin). F^óntis. 
Este figura un retablo dibujado y grabado con elegancia. 
Nicolás Antonio, creo hace al autor portugués, pero él en el 
prólogo se insinúa español. 
«Se dispuso (el compilador) ò traducirlas en nuestro 
común lenguaje en el más resoluto y apacible e.stilo 
que á él fué posible; y porque el volómen iba en más 
creciinii.enlO)clelo que parecia convenienteAicosaque, 
como,fruta.de todas horas, Ipjjw-idió el au^or en dos. 
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partes, poniendo en la primera, que es la presente, 
las más breves y resolutas sentencias, y que: m á s 
parecen capaces de nuestra memoria, si á ella las qui-
s iésemos encomendar: y las más largas y copiosas, 
que más para el entendimiento que para la memoria 
sirven, irá!) en la segunda parte que con el favor 
tendrás muy presto Advierto al lector qué en el 
lenguaje propio tienen estas sentencias más áxitori-
dad y viva fuerza que en el nuestro común, . . . porque 
toda cosa semejante es inferior á la propia: y así toda 
cosa en ajeno lenguaje tiene iñénos eficacia que eii el 
suyo natural .» 
Las sentenrias eslán en latinyy en la hoja de su frente la 
traducción. 
Pone seguidas todas las de un mismo autor, encabezadas 
bajo su nombre. 
Á pesar de lo que insinué arfiba fundado en palabras'del 
mismo compilador, de ser óste español, en una respüesta'q'ue 
se estampa al fin se nisimía más explícitamente ser extran-
jero. 
1151. SETENARIO. El Setenario, ó trata-
do de las Siete Partidas morales. 
MS. en <1."—87 fojas foliadas en números romanos.—I. del 
siglo xv. 
Doy este titulo á un cddicc acéfalo, que tengo i la vista, por-
que me da màrgen su contexto á titularle asi, precisado i ci-
tarle con alguno en los pasajes que saco de él para>autorizar 
nuestro Diccionario de la lengua antigua castellana.-
Está dividido en efecto en siete partidas: el de la primera 
falta, pero no el principio de ella, que es: 
« Dize el sabio el comienzo del saber es el temor 
de Dios.» 
«La 2.° partida en que tracta de la proesa e de los 
deliçios e de la verdal e de la justiçia et de otras 
buenas e nobles costumbres.» 
«La 3.a partida tracta e dize que cosa es fortuna e 
quecosa escaso e de otras buenas costumbresde que 
los ommes deuen vsar asi commo de vertud.» 
«La 4.a partida en que se tracta del gualardon e de! 
conoscimiento e del gradescimiento et de los señores 
con sus'servidores e de otras buenas costumbres.» 
«La 5.a partida tracta en que se deuen los omines 
guardar de avariçia especialmente los señores etde-
otras muclras e buenas e nobles costumbres.» 
«La 6.a partida tracta que ante de todas las cosás 
deue omine requerir al reyno de Dios. El olrosifabla 
de obras nobles e buenas cosas e costumbres.» 
«La 7.apartida tracta de las cosas mundanales ede 
los açidentes que acaeçeu en esta presente bida. 
Et de otras muchas buenas cosas e costumbres.» 
Esta última partida acaba: 
«Di/.e Salamon la esçiençia te ensalçará cuando la 
engalgares, e te onrará quandó te 'abraçares con ella. 
El libro es acabado dios por sicmpre'loadol» 
Es obra curiosa: redúcese á una especie de florilegio ó 
sentenciario sacado de varios autores que se citan general-
mente con la entrada dé: «Dice tf.»Cuandono aparece autor, 
y el documento es de ciencia ( digamos) tradicional, la cita 
con la cláusula: «Dize el refrán, A enxiemplo, ú proberbio.» 
Entre las autoridades citadas se cuentan las de Séneca, 
Clisostimo, el abad Paulo, Salustius, Titius-Livius, Aure-
lius, Boecio 
Eí sensible que sobre estar falto de casi toda la hoja 38, 
falten á esté MS. do's más al principio, según que ío da bien 
á entender ol cuaderno que siendo de 21 hojas, en la prime-
ra mitad no tiene más de 10. Sin embargo, la foliación era-
pieza en la p. 2." 
Es curioso el uso de los reclamos en los MS. antiguos : 
no los solian poner sino al lin de cada cuaderno , y general-
mente en una casilla de otra tima; obsérvese de camino que 
á la y antiguamente se la solía sobreponer un.tilde, lo cual 
me tienta á creer que era para signillcar que se habia de pro-
nunciar consonante; porque lo mismo hacían con la ch. 
Acabado el libro á la mitad de la hoja 87 vuelta se ocupa el 
resto de la plana con los apuntamientos siguientes, de púfíó 
más sentado , pero que no desdice mucho del de dicho libro. 
«En la çibdat de Cordoua, miércoles en la noche, á 
ora de las doze , ques mediá 'noche , un poco a'fites í 
dias dé' enero ano de jvxlvi j 1447 años , nasçio mi fijo 
Pedro de Molina en las casas de Fernando de Ahgtílo5 
su padrino de la pila. » 
«Eu la çibdat de Seuilla, lunes eñ la noche, 16 días' 
de agosto, podrá ser á tres oras e nñedia después de 
media noche, año de i4Si años, nascio mi fijó Diego 
de Molina en las casas de Gomes de Morales á Santa' 
Catalina en cal de Sardinas, arriba de las casas dé 
Diego de Ferrera fijo del mariscal Pero Garfia sú pa-
drino de la pila.» 
¡Acaso éste tal de Molina, que puso estas apuntaciones, fué 
el copiante ó dueño de este códice ? 
*"1182» SEVILLA. Carta y requirimiento 
hecho de los de la muy nobles muy leal 
cibdad | de Seuüla al rey nuestro señor. 
(B.-G.) 
Fdl.—1. g.—2 h.-Tirada en blanco. 
En esta carta se pide al Reyfü. Fernando el Católico)que 
no pase á Africa. 
MÍSS. — (Grab, en mad.) Justa litteraria 
en loor y ala | bança del bienauêturado sant | 
Juan euatigelista. | Año M.d.xxxj. (8 . -0.) 
i.°—S h.—1. g. menuda, á dos col.—Port, orí.—Texto. 
À la vuelta dé la portada : 
«Justa litteraria en alabanza del bienaventurado 
Sant Juan apóstol y evangelista. Hecha en los pala-
cios arzobispales de la muy noble y muy leal cibdad 
de Sevilla en presencia del lllustrísimo y Reveren-
dísimo señor don Alonso Manrique cardenal de sant 
Calixto, arzobispo de Sevilla: y de muchos señores 
perlados, y otros señoresyper sonasde dignidad ecle-
siástica y seglar. El primer dia de deciembre del año 
de M.ü.xxxj. y luego otro dia siguiente los señores 
jueces que para eso fueron diputados se juntaron en 
el lugar que para esto fué ordenado: por mejor juz-
gar : m iÁndo escrito lo que el dia ames habiatl oido y 
visto, y cotejado todo, aunque eiVla prosa latina hubo 
muchos caballeros noveles que lo hicieron y dijeron 
bien: hallaron que entre todos el estudioso esíudián-
te Gomez de Leon habia mejor guardado las condi-
ciones puestas en el cartel: y así con la honra que ga-
nó se le (lió el premio asignado en el cartel. En el 
verso latino asimismo les paresció que e n t r ó l o s otros 
se habia habido mejor que otro el virtuoso escolar 
Miguel de Soto: y por esto le dieron lo mismo que 
al otro. Pero por que la intención del qUeesto orde-
na es inducir con el premio de honra: y con la señal 
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delia, que es el premio que se dá , à que se den con 
más voluntad los noveles cstutfiantes á las letras de 
oratoria y poesía : no lian sido hasta aqni admitidos 
los de más edad y letras: de lo cual ha resultado no 
haber sido cosas las que hasta aquí en latiii se han 
hecho que deban salir á manos de los muy doctos: y 
por esto en lo que de aquí adelante se hiciere se 
dará otro premio á los de cualquier edad, grado, le-
tras, estado y condición que fuere: y se podrá lo de 
los tales. En nuestra lengua castellana, como lodos la 
mamaren en la leche, hicieron y dijéronlo tan bien 
los caballeros que en alabanza del b¡eiia\eiiturado 
santo se pusieron, que aunque los señores jueces, por 
los respectos que según su sciencia les pareció, die-
, r q i i la seda á uno dellos. Mandaron guardar dos cosas 
en la impresión. La una, que por que no es razón que 
sean juzgados de muchos que no saben los que por 
sabios y rectos jueces fueron escogidos para juzgar 
esta o;hra, que no se ponga aqni el nombre del ca-
ballero que ganó el premio de haberlo mejor dicho 
y hecho: y también por dejar en que pasen tiempo 
los que leyeren lo íle lodos: rogando á cada uno de 
los lectores que quiera ser juez y diga á quién se 
debiera dar de todos los que ban dicho lo que sabían, 
y à él se lo d é : que este tal se lo tiene en merced, co-
mo si él hubiera rescebido el premio: y asi lo resci-
be: y selo agradescen los señores jueces también. 
' «La otra 'cósa e s q u e p ó r que no podría ser tan ave-
riguado' el mercscimiento de cada seis copla.; de 
cuantas aquí van, que se pudiesen poner en el orden 
ó dar en la impresión el lugar que la obra de cada 
uno meresce, sin hacer notorio agravio á algunos: 
mandaron que por suerte se pusiesen : dando el pr i -
mer lugar al papel de seis que primero saliese, y el 
segundo al que segundo saliese, y así á todos. Por 
eso el lector que quiere ser buen juez vea primero 
lo de todos, y entonces déles él el lugar que á su 
parescer cada cual meresce. Y dcsa manera no terná 
queja'.de los jueces el que no lleva el premio, ni se-
rán lus señores jueces juzgados de los que de esta 
hecha quedarán por jueces; y quien quisiere tomar 
el trabajo leyendo, haga vencedor al que quisiere. Y 
escrebir lo de lodos por el órden que quisiere, pues 
está en su mano. 
POETAS. 
Br. Céspedes . 
Bernaldo de la Torre. 
Martel de Mariño. 
Diego de Quiros. 
Oieüp de lísquivel. 
Capitán Salazar. 
Pedro Suarez. 
Pineda (ciego). « 
Pedi'O de Salinas (clérigo). 
(raspar Suarez (Jurado de Sevilla). 
f ed ro Mexia. 
Andrés de Quevedo. 
Lázaro Bejarano. 
Juan Ochoa. 
Diego do Padilla. 
• 
* 1154. — (Grab , en m a d . ) Jnsla litera-
ria etí loor de l b ienauen 1 turado sant Juan 
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bautista licch:i en los palacios ai çobis | pa -
les de la muy noble y muy leal ciudad de 
Seuilla : en | presencia del llustiissimo y 
reueredissimo señor dõ Alô | so manriq Car-
denal de .sant Calisto Arçobispo de Seui ¡ 
Ha : y de muchos señores de dignidad ecle-
siástica y seglar | El primer domingo des-
pués de la epiphania : que fueron | seys d' 
Enero de M.D.XXX.ij . (B.-O.) 
i.'—iih.—l. g., i dos col.—sign. A-Port.—TCKIO. 
POETAS. 
Pero Mejia. 
Diego de Padilla. 
Andrés de Quevedo (clérigo). 
Capitán, Salazar. 
Pedro de Salinas. 
Br. Céspedes. 
Diego de Ksquivel. 
Gaspar Suarez ( El Jurado). 
Francisco de Herrera. 
Baltasar Suarez. * 
Cristóbal Megía. 
Diego Amado. 
* 1155. — (Tres E. de A. en un grab, en 
mad.) Justas litterari.is hechas en | loor de! 
bienauenttirado sant Pedro príci délos apos-
toles I y de la bienauenturada santa Maria 
Magdalena. Agora nu | cuamente hechas 
enel año de mil y quinictosy. xxxi j . t . xxxiij. 
(Colofón.) Hazen fin las psentes coplas | lla-
madas Justas liüerarias hechas en loor del 
bien I auenturado sant Pedro principe dé-
los aposto I les: y d'la biõauêturada sãla 
Maria Mag | dalena. Las quales fueron im-
pressas I en Seuilla en casa de Bartho | lo-
me Perez enel año de | mili y quinientos y 
I treynta y tres. (B.-O.) 
i.'— I . g.,á dos col.—sigo, a—Dos composiciones 
latinas al obispo D. Baltasar del Rio.—Port. — l'ról. (sin 
nombre de tal): 
«Dos justas literarias: la una en alabanza del bien-
aventurado San Pedro, Príncipe de los apóstoles, 
hecha en los palacios arzobispales de la muy noble 
y muy leal cibdad de Sevilla, en presencia del llus-
t i is imoy Ueverendisimo Señor D. Alonso Manrique, 
Cardenal de los Santos apósto les , Arzobispo de Se-
villa , y en presencia de muchos perlados y otros se-' 
ño re s , el primer dia de Diciembre del año de mi l e 
quinientos e treinta e dos. Y la otra en alabanza de la 
bienaventurada santa María Magdalena, hecha en las 
casas del ll lustrísimo Señor Duque de Béjar, donde 
al presente mora el muy Reverendo e muy Magnífico 
Señor D. Baltasar del Rio, Obispo de Escalas, en el 
segundo domingo del mes de Enero deste presente 
i ñ o de mil e quinientos e treinta y tres años. Y aun-
que los señores Jueces por los respetos que según 
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su sciencia les parosció, diuron los dos palios de raso 
¡i dos de los cahalleros aquí nombrados..... 
Suma de la aprob. de fray Luis de Carvajal, franciscano, y 




Pedro de Salinas. 





Betiilo Foriiandez. •••>>-•• 
Diego Àmado. \ ' 
Diego Ramirez. . . -
Monlalvan. 
Hernán Berro. 
Alonso de Lugo. 
Br. Gregorio de la Torre. 
Rodrigo de Puebla. 
Francisco de Chiclana. 
Br. Melchor de la Nieve. 
Gaspar Juarez. 
Buy García Aleman. ' • : 
Diego Ramirez. 
* 
* H56. — (Grab, en mad. y Escudos de 
Armas.) Justas literarias en loor d'l glorio|so 
apóstol sant Pablo: y do la bicnatienturada 
santa Ca | thalina virgê y martyr: hechas;en 
las casas de la morada | d'l muy reuerêdo 
y muy magnifico señor Obispo de esca | las 
en la muy noble y muy leal,ciudad d' Se-
uilla. La vna | el primero dia de Diziêbre 
del año M D.xxxiij. La otra | el domingo 
después de la Epipbania a orne dé Enero. 
I del año mil y quinientos y tieynta y quatro. 
{ A l fin.) Fue impressa esta obra ] en Setit-
lla: en casa d' | Bartholomò | perez. año | 
m.d.xxx. J i i i j . (B.-O.) 
l.'—IO h.—I. g-, á dos col.-sign. A—Port.— Composicio-
nes latinas.—Texto.— Grab, en mad.—Port, de las Justas de 
Santa Catalina.—Composición latina.—Texto.—Grab, en mad. 
—Nota llnal!—Grab, en mad. con un escudo de Cardenal. 
1.a portada de la Justa de Santa Catalina es esta: 
(Grab, en mad.) Justas literarias. | En loor de la 
gloriosâ virgen | y martyr santa | Calhalina. 
POETAS. 
Diego de Padilla. 
Lázaro Bejarano. ' : 
Br. Céspedes. 
Ruy Garcia Aleman. 
Rodrigo de Puebla. 
Francisco de Herrera. 
Antonio Perez. 
Pedro Navarro. 
Francisco de Montalvan. 
Benito Hernandez. 
Pedro de Salinas (clérigo). :.>•.'. ,<''..''• 
m 
Pedro Mosquera. 
Br. Melchor de la Nieve. 
* 1157.' — (Grab, én mad,y É lg rá i í t e 
incendió dé fuego de las naos | que se que-
maron en la ribera de Guadarqüi J úir' de la 
muy noble y muy leal ciudad de Se | uilla: 
el qual lúe muy terrible por acaecer de | 
noche á veynte y vn dias de Setiébre. 9 é | 
cho en metro por vn cierta estudíapte prorí 
fe I ssor en artes en la insigne vñiuéTsidá|{ 
I de sancta Maria de Jesus | de la dicha ciaí 
dad. 1554. (B.-G.) ' ',.< : 
i.'— I . g.—sign. a. 
Empieza: ' • >' • • ¡ . ' 
Aiío de cincuenta y cuatro. 
Veinte y das era del raes > ^ ,t 
pe Setiembre, un dia después 
' De sant Matlieo, ' ' 
Y en sábado según veo, ' . ! ' . ' - ly^ 
Noche á la primer hora, • j 
fióse levantd i deshora ,: . , 
En la ribera • • "• .•' . • . 
; De Guadarijuivir, y vera 
Entre el leve muelle y puente, ; 
Incendio súbitamente ? ' i ' : 
, Pcsta manera. . . . , . ' i ., ¡i '. •-
No sabemos cómo acabará, por estar falto .a.l..ttn. el ejeuí-: 
piar que tenemos i la vista. ,.. -
* 1158. — Trato de las posadas de Se-
uilla, I y lo que en ellas passa , con vna car-
ta á vna:;monja,¡;y! respuesta | delló^éñ j u -
guete, Gompuesto por quien pasó por todo 
lo vno I y lo otro para que sima de consRjo 
al que lo quisiere tomar. (Ginco figuritas 
grabadas en madera). {Al fin.) .Fueron im>*-
presas en Seuilla ên casa de Francisco jPes; 
roz . irn [ pressor de libros/ año.: de 1596* 
años. (B.-G.) • \ , ,; ,» i 
V— \. h.—sign; a. : ;¡;;:;r. ' ' ,<•••= <•., 
Empieza : :, : ... i • 
Sabrás, amigo dichoso, . , r 
" A quien dé Dios vida larga... ' ' 
• Acaba : : . 
La suya, y la mía escribo, ••.•.•••.•.•:•,<,• 
Y adiós, que ya va de cartas. 
Carla á una monja: 
Hermana marica, 
Sabrás una cosa... : : ; : . > • . .; .> 
Aça ha :. 
Que si una le gustan, 
' Le buscarán otras. 
Respuesta de la monja : 
Hermano francisco; , 
Ilecivi tu carta... 
Acaba: 
Que en lo que es servirte, 
'.< ••• 1 k fe que no la baya. 
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* 1159. — Fiesta qve \ instituyó la i h -
signe Cofradía [ de los Nazarenos, y santís-
sima Cruz; de lerusalem,, | sita en San An-
tòmò Abad desta ciudad. de Seuilla, | y j u -
ramento qiíe Hizíeron los ETermanos en |.fa-
uor de lá inmaculada Concepción, de | la 
soberana Reyná de los Angeles.| Maria Ma-
dre, de Dios, y Se I nora nuestra, conce-
bi ['da sin pecado ¡ original (Grab, en mad.) 
Etí Sieuilla, por Alonso. Rodriguez Gamarra. 
i m : 
i.'—4 h.—sign, a—Port.—Texto.-"Aprob. de AlonswGo-
mei de Rojas.—Censuras del L. Antonio de Viltagrasi, sin 
fecha, y del L. Jerónimo de Alfaro : 5 Octubre 1615.—Lie. del 
vicario para la impresión: Sevilla, 5 Octubre 1615.. 
* 1160. — Relación' verdadera, | de la 
fiesta y regocixo qve esta Insigne Ciudad de 
Seuilla hizo a la Inmaculada Con | cepcion 
de la Virgen Maria Señora nuestra, Con | 
cebida sin mancha de pecado: original, y 
costo[sa máscara que la' [Materia de | lia hizo. 
I Impressa coo Iteeiícià.Eli Seuilla, Por 
Gabriel Ramos Be | jarano> En: la calle de 
Genoím En este año de mil y seys-1< otentos 
y diez y siete. 
i.'—S h. — sign. A — Título. — Texto (cuatro romances). 
—Lic. ; 
* U6i!. — Relación |vqve: contiene la& 
svmas> [-fiestas de Otauarios, fuegosj mas-
caras y I tórneos queSeuilla ha hecho, ale-
greieon la nueua calidad que se: le [ ha da-
do á la opinion piadosa, mandando solo se-
predique y | defienda ser la Virgen nuestras 
Señora limpia de | ,toda culpa en su origem 
I Remitida á don luán de la Cueua y Men-
doza, Cauallero del Habito de Gala | traua, 
Comendador de Moratalaz, Gentilhombre 
de la boca de su| Magestad, y su Capitán ge-
neral. I Diuidese la materia en varias Copias. 
I Copia primera. (Graba ett mad.^Con licen-
cia. I En Seuillâ , Por luán Serrano de Var-
gas, Año de 1617. | Véndese en su casa, 
en frente del Correo mayprm! 
i.'—i h.—Port.—v. en b.—Texto.—Grab, en mad.. 
Al ftn del texto se lee la nota siguiente: 
«Fin de la primera relación; saldrá á/luz la-segunda juéves 
siete de este mes de Diciembre de este año de .1617.» 
A continuación describírnoslas demás Relaciones de este 
suceso,que se publicaron.separjdas. 
* 1162. — Copia segvnda, (Al fin.) Con 
licencia. Impressa en.SauiHai,,. Ror Gabriel 
Ramos Bejârano: |, Èn Calde Genouu* Este 
año de 1618.. 
- i h i 
* 1163. — Copia ( tercera. ] (Al fin.) Con 
licencia. | Impressa en Seuilla , Por Gabriel 
I Ramos Bejarano, en Calde | Genoua: En 
este año de | 1618. 
i,'—i h.—sign. A. 
* 1164. — Copia qvarta. (Al fm.) Con 
licencia. | Impresso en Seuilla,. Por Gabriel 
Ramos Bejarano, En Calde | Genoua : En 
este año de 1618. 
4.-4 h.—sign. A. 
* 1165. — Copia qvinta, qve | contiene 
la fiesta de tor | neos, que la Cortiufiídad de 
Sederos y | Gorreros hizieroh. (Al fin.) Con 
licencia. | En Seuilla, Por Gabriel Ramos 
Bejarano, En la Calle | de Genoua. Año de 
1617. 
i.'—8ü.—sign. A. 
* l í 6 6 . — Copia sexta, | qve cvehtã de 
la masca | ra queí los Artistas Plateros h i -
zierom (Al fin.) Con licencia. | Impressa 
en Seuilla, Por Gabriel | Ramos Bejarano, 
en Calde | Genoua: En éste año de ) 1617. 
4.°—41i.—sign'. A'. 
* 1167. — Relación | del Solenne | ivra-
mento; qve el Ilvs; | trissimo D. Pedro1 de' 
Castro \ y Quiñones Arçobispo de' Seuilla, i 
sti* insigne JiGabildb Eclesiástico : i la muy 
noble i leal | ciudad de SeUilla. hizieron en 
l-oeho de Diziembre de ¡ i617. (Grab, en 
rtia'd!)'IríipresâO por1 mandado de la Ciudííd* 
de Seuilla : Por- Francis | co de Lyra,i Año 
de 1617: 
4.°—16 li.—sífen. A-D-Pórt.—v. en b.—Texto. ! 
En el ejemplaí'qúfe tenemos delante se- encuentra al rever-
so de la portada la Ürma del L. Antonio de Leon Pinelo , i 
quien perteneció. 
* 1168. ~- Memorable | svceso , qve es-
te I año de mil y seyseientos y veynte | y 
quatro a veynte y cinco del mes de Otubre, 
se vido en | Seuilla, escrito a vn amigo, eíi 
que le dá cuenta de como | vn hombre 
auiendo preso a su muger por adultera, y 
sen|tenciados a degollar por manos de su ma-
rido, se le entre [ garon ero vn.ícad&halso', 
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para que executasse la sen | tencia : decla-
rase el principio del caso, el | medio que 
tuuo, y el buen, fin que se consiguió. | I m -
presso cõ licencia en Seu Uta por Manuel X i -
menez, afto de 1624. 
FÓ1.-2 h. 
* 1169., — Trasla \ do de vna carta [ qvq 
vn vecino de la Civ | dad.de Seuilla, embio 
a un su amigo a la ciudad de, Cor | doua, 
en que le da cuenta del diluuio, y ruyna, 
que el | Rio Guadalquiuir ha hepho en la d i" 
cha.ciudadde Seui|lla, y,Triapa, rompiendo 
la puerta delArenal, y des] truyendo, y ane-
gando las dos partes de la ciudad, de|rribanr 
do casas, ahogando personas, y, vestias, des^ 
truyendo haziendas, dexando a muchos po | 
bres, licuándose del Arenal toda la mayor 
I parte de las mercaderías que vinjerõ | de 
Indias. Y como la santa Iglesia | de Seuilla 
sacó eu processiõ | el Lignñ' Chizis, y grã | 
des rogatiuasa N. | Señora de los \, Reyes. 
| l Empeço en Seuilla la creciente Domin-
go 25. de Enero | deste año de 1626. a las 
dos de la mañana. (Grab, en mad.) Con 
licencia. I En Cordoua', por, Sa|uador;de Cea, 
I.Año de. !6.2.G.;(U.-G,) 
Fol.—2 h.-Port.—Textor; 
* 1170. — Relación | del Auto de Fee | 
qpe celebró,el SaatQ officio, de la.| Inquisi-
oion, de Sevilla,, en el Convento deíSan l'ar 
blael Real, que es delaiopden^d.e íírie.dicaT'. 
dores. Segundo Do | ming'O: des OMa^eçaía;, 
que fue ultimo dia del mes de [ Febrero, 
deste presente año de | 1627. (Escudo.) 
Fol.-^Bih:— sign. A-C^ TitulOi—Texto.— Lic. á'Jlan de 
Cabrera, impresor. 
1171. — Estatutos de la Universidad, dé 
Sevilla por S. M. al Ptey N..S. (Escudo de? 
Armas Jfe Sevilla.) Itopresos año. dé. mil:, y 
seiscientos y treinta y cuatro siendo Rector 
de , egte Colegio maypr ¿«r Santa ¡Mari» de 
Jesus, y Universidad, el SeñorD,QCtor,.D,an 
Andrés Salido. 
FJai,-3.s.p.ç.,<is, 
*•« 1472/ — Verdadera' | i R'eKicio»'|1 de«el : 
gvsto y I demostración, | qve hizo lá Civdâd' 
die Stevilla,! el Domingo díèZ'yi)nuQve,de,Só-
ocho. j P o r í a iweva vitoria! qve el |'Seiloií 
Almirante de Castilla tuuo en Fttentefttf*» 
feia I contra el exercito Frances: | Por - v ^ 
hijo de Sevilla. (E. de A. R.) Con licen-
cia. [Impresso en Seuilla, por luán Go-
mez de Blas, junto a S. Acacio. | Año^dé ' 
mil y seiscientos y treinta, y, ocho. (B.-G.)-
Fól.—2'h.—Port.—Texto.—Soneto al Conde Duque. 
* 1175. — Relación de lo svcedíd'ó J en 
la inundación y avenida del Rio do Sevilla», 
por I Enero de este año de 1642. (Al fin.). 
Con licencia del señor don Miguel de Luna 
y Arellano.,. Cavallero del Abito dé Ssíi' lc 
tiago, dèl Consejo de mMagestad ,,y s« oy-
dor ea: la Real Audiencia de Sevi | l i a l o i 
imprimió Francisco de Lyra , Año 1642;; 
i.'—1 h.—sign. A. 
1174. — Academia que se celebró en'-Sfe*-
villa jueves 17 de febrero' dfe 1<567 afi'os en 
festejo de lás carnestolendas. Presidióla D'. 
Cjiistóbul Bañeside Salcedo, siendo-Seerc--
terio D. Fernando de la Torre Farfan, en 
casa de D. Jerónimo de Tejada y Aldrete, 
y de D. Nicolas Riser. Barha :de la-Cuev-a. ¡Con, 
licencia en'Sesvilla, por Lucas¡A»itóiiia Bed--
mar, en la calle de Genova. 
i \ ' - U - ps. As. 
POETAS. 
Da BslésfamEelixi DoHgaiy líarmievo.' 
»¡ FernandO'deJa TorreFárl'anv 
D. Mateo Gabriel Monte. 
Ep Maetirí LeBodro-dè Costa y L u g b í " , ' . • > • > 
El. capjtan. ft. Manuel Fre^les (Je Aorivaclaj , • ; -
•' D. Càrlqç.de Sor/.a^ > ,, 
D. Jêróhimo de Tejada y Aldrete. 
D. Nicolás lliser Barba de la Cueva. 
Ps, D. Fran&isso de Barrientos.. 
D. Grislèval:liaÃes.die'Sa4e8tlD. * 
1175. — Este libro es delos,ordenam:&n»-
tos que fezieroni, loa Señoresi-I reyes don 
alfonso don enrrique t don iohñ que^dto'S 
de santo pa | rayso an fecho del'regimiento 
dela muy noble ç,ibsJat,de.sei|uilla t de otras 
cartas t alanzeles..* ordeiBairjç^swescpturas 
que a la ] dicha çibdat pertenesçen efl¿rfíi-
zon del dicho regimiento. ( M . fthj Este l i -
bro del regimiftaíQi feo e^criuir Po muñis 
Jurado de la muy | noble •etbda<t' de seuilla 
dela collaçion de sancta cruz por mã | da-
do de los álcali?» alguacil.toXxuu" caua-
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Heros rlc. Ia dicha cibdat El | qal libro^ es-
cr.iiiiO i iolm alto de salamanca notario del 
Rey vezino desta dicha cibdat ala magda-
lena E ¡lo fenefçio eh xxvj dias de agosto 
año dela I Naujdatdel nro Saluador ilivi xpo 
(je mill t qtroçientos t Nueue años. 
MS; en vitela, Lamafio como de fól. ancho i forrado en tabla 
de becerro negro, labiado á fuego.—13 fojas.—Al fól. 103: 
Ordenainionto de seuilla El qual confirmo El muy 
íii.oble Rey | don Sancho. lijo del muy noble rey 
don Alfonso que fabla de los oficia | los. alcalis ^ 
álguacjl i- cscüanos i carçclcro Como deucn vssar 
cada I vno en su oficio. 
Cuatro y media fojas.-Sigue después, de otra letra menos 
antigua y primorosa, en 3 fojas , la plana primera én blanco : 
Ordenança del cabillo q fizo ioliñ Alfoñ | de Ça-
môia pior mãdado del Rey nuestro señor. En K 405 
años. 
1176. Sucesos de Sevilla de 1592 á 
1604. 
Fiji.—MS. de letra del tiempo.-rSS'h. 
Cjiriasisimo códice sin nombre de autor. Entre otras noti-
ciaá y datos preciosos para lá historia de Sevilla, que contie-
ne .creemos iio deber pasar en silencio ló que dice con rc-
fercncia al soneto p e el inmortal Cevvántes hizo al túmulo 
de FelipeII.: . 
' «l$n martes 29 de Diciembre del dicho año (1598) 
vino de S. M. se hiciesen las honras; y parece que 
condenaron á la Inquisición en la cera que se gásló 
el primer dia, y á la ciudad en las misas» y que el A u -
diencia llevase estrado, y en esle dia, estando yo en la 
santa Iglesia, entró un poeta fanfarrón, y dijo una 
otava sobre la grandeza del túmulo » 
inserta en seguida lo que él llama octava, que es el soneto 
deCervántes, el cual no ponemos aquí por sertan conocido. 
1177. SIETE INFANTES DE LARA. Aquí 
comienzan quatro romances | de los Siete 
Itnfantes de Lara. Heclios agora nuevamente 
com I formes a su historia. , 
Papel volante en i fojaS eni.*— 1. g., con una eslampeta 
apaisada. Ésta se halla repetida en oíros romances viejos im-
presos en Burgos, por Felipe de Junta, de quien presumo sea 





De los reinos de León 
Bermudo tiene el reinado... -
Mayormente siendo hijos 
De hermana que tanto amo. 
Acabadas son las bodas 
Que en Burgos se hacían... 
Llevaron ádoña Sancha 
Su madre en su compañía... 
Muy grande era el lamentar 
Que doña Lambra hacia..: 
Para que mucho lo honre, 
Que lo honre y que lo sirva; 
Acaba: 
P>uy Velazquez de Lara 
r.ran maldad obrado habia... 
Y pues à mi no me creéis, 
De vos yo me despedia. 
M I 7 8 . SIETE SABIOS DE ROMA. (Es-
tampa : Un rey sentado en su trono; el au-
tor de rodillas le presenta su libro.) Libro 
de los siete sa | bios de Roma. {Al fin.) Aquí 
se acaba el libro de los siete sa | bios de 
Roma el qual tiene marauillosos exemplos 
y aui I sos para todo hombre que en el qui-
siere mirar : | es Impresso en la muy noble 
y mas leal ciudad de Burgos por Juan de [ 
Junta impressor de libros. Acabóse á onze 
del mos de | Março. Año de mil t quinien-
tos ' t treinta Años. 
i . '—l. g.—44 h. no foliadas. 
* 1179. — Libro de los siete 
1. g.—s. 1, ni a. 
* 1180. — Libro de los siete Sevilla, 
1538. 
í : - ¡ . g. 
* 1181. —Libro de los siete..... En Bar-
celona. Véndese en casa de Francisco Trih-
ver y de Pedro Malo. 1585. 
4.'—I. g.—(Bib. Grenviliana.) 
* 1182. — Los siete sábios de Roma con 
ellibro del infante Don Pedro de Portugal 
que anduvo las qüatro partidfts del Mundo. 
Barcelona, 1595. 
4.'-(Brunet.) 
* 1183. — Historia de los siete sabios— 
Barcelona, 1621. 
s.*. 
En algunas ediciones del siglo pasado, como por ejemplo 
en la de Barcelona (Pablo Campins) y otras de Madrid, la 
composición de este libro se atribuye sin fundamento alguno 
i Márcos Perez. . 
1184. SIMANCAS. Historia de Simancas. 
MS. eií 4.*, original. 
Existia en Simancas, según un extracto de ella que se lee, 
de puño de D. Miguel de Manuel Kodriguez, en la colección 
ó Aparato para la Historia de Indias porD. Juan Bautista Mu-
ñoz (en la Academia de la Historia, A 1*20), en una nota de 
piezas curiosas1 del' Aíchivo, al finextractando el proceso 
del obispo Acuña. 
« Escribíase (dice) dicha historia en dicha villa por 
los años Je 157-t hasta el de 1S79. 
»E1 autor dice de si que era eclesiást ico y anciano, 
1145 
y que !o que refiere acerca del obispo de Zamora lo 
ojo á los que fueron présenles al suplicio de dicho 
obispo. 
»No consia el nombre del autor; pues no lo es el 
licenciado Otalora, oidor de Valladolid en el año 1570, 
como creen en Simancas equivocándose, porque al 
principio de dicho libro copió el autor un resumen de 
los privilegios que vióen Asturias y extractó el licen-
ciado Otalora. 
»EI dicho MS. original de la Historia de Simancas 
es propio del convento de San Pablo de Dominicos de 
Valladolid; y en aquella villa está en poder de un rel i-
gioso de la misma ó r d e n , llamado Fr. Pedro que 
la mayor parte del año está en Simancas cuidando de 
la hacienda que allf tiene dicho convenio; y me lo 
prestó para leerlo.» 
Á propósito del obispo Acuña, y con referencia á dicha his-
toria y al extracto de su proceso (en 7 hojas en MI.), consta que 
fué natural de Burgos, y su muerte no fué, como cuenta fabu-
losa y novelescamente el Dr. Lorenzo en su David perseguido, 
i propósito del Alcalde Ronquillo: 
«La muerte del obispo (dice el extracto) Tué en un 
cadalso, cubierto de alfombras que se erigió en la 
plazuela que está delante de la fortaleza de Siman-
cas : á donde fué conducido por la Justicia, y acom-
pañado del Clero de la villa que iba cantando salmos 
penitenciales, y acompañándoles el Obispo con el 
mayor valor y resignación. 
> Su cuerpo se enterró en el claustro de la iglesia 
principal de dicha villa que se llama de San Salvador; 
y no se e n t e r r ó e n la iglesia, porquese había quema-
do poco antes y estaba sin uso.» 
Los autos parece que están faltos de algunas fojas al fin, 
podridas por la humedad. 
Juntos con este proceso, parece que existen otros formados 
por la Junta de las Comunidades, contra los desafectos á la 
causa popular y afectos al despotismo. Deben de ser cu-
riosos. 
* 118o. SIMON (P. FRANCISCO JERÓNIMO). 
Relacionjbreve y verdadeira, delas honrras 
qve se han hecho | a la muerte del muy ve-
nerable Padre Mosseit Francisco Gerdnyj mo 
Simon, en la Cathredal, y todas las demás 
Iglesias desta ciudat ¡ con todas las limosnas 
que han offrecido, y de cada yna de | lias 
en particular el número cierto, y el lugar 
donde se ¡ han traido y con todas las inuen-
ciones delias. | Compuesta por vn denoto 
Sacerdote. (Grab, en mad.)[Ai fin.) I m -
presa en Valencia. Y por segunda Impresión 
en Origuela casa de Agustin Martinez. Año 
1612. 
i.'—i h,—sign. §—Titulo.—Texto (en verso i dos col.) 
* 1186. — Parabién á | la insigne civdad 
de Valen | cia, ivntamente con vn discvrso 
I en digresión a honra', y gloria de Dios , de 
la vida, grandezas, y a | labanças del An-
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gélico padre Mossen Francisco Gerórtyrao I 
Simon Presbytero. | Lleüaalcábo vná Lèítèt 
del Hay, hay, hay, a lo diuino. Hecho:pòr | 
vn deuoto, y aficionado suyo. Año. 1612. 
(Grab', en mad.) Impí'ésp én Valencia. Y por 
segunda Impresión en Origuela en casa de 
Agustin Martinez. Año. 1.612. , : u . 
. 4A-4 h.—sign. §. . ;,;. • •; 
118". SINONIMA. Aquí comieriça la-Si-
nonima de los nobres de lflsmédíeçiíiias^ííéi 
gos Et latynos | t Abraycos. j los ¿jíes 
nonbres porlenesçen a los libros de la | físi-
ca t de la çilurgía los qlés se siguen por 
las letras del abe. ál b. c. (B.-Gol.)' ' 
MS. en MI. i dos col;, tetra, cuando ménos, de principios 
del siglo xv, falto al (in. ' ; > • • 
Este libro es de los reencuadernados por el bibliotecario 
Loaisa en 1685, y ejemplar clásico de la torpeza còn que se 
liizola reencuadernación.' -i •••'.> 
En primer lngar¡2 fojas deíecetas várias,'que estaban agre-
gadas al vocabulario al fin , y soil de otra letra .no' tan anti-
gua, las pusieron al principio; y ántcs de ellas, encabezando 
al libro, la hoja de las p. 35-30, con otra torpcza. què la parte 
de la hoja que liabia de estar suelta hácia fuera, está hàcia 
dentro cosida. 
Item, han colocado como segunda foja del vocabulario, y 
cosldola tambien lo de afuera adentro, la foja que correspon-
de ¡S las páginas 37-38. 
Yo enmendé estos yerros el afio de 1808, foliando de lápiz 
el códice, y haciendo las Hamadas correspotidièntes con notas 
también de lápiz. 
1188. SORDO (FARSA DE EL). Farsa del 
Sordo. |Com¡enza la •farsa llamada | del Sor-
do. Eíi la cual se introducen las personas 
siguien I tes: Un pastor y una moza, y Bar-
tolomé, loco, un her | mitaíío, y un galán, y 
un paje, y un viejo sordo, y un bo | bo. La 
cuales graciosa y apacible á todos los oyen-
tes. (Al fin.) Impreso con licencia de los se-
ñoresdel Consejo Keal en Valladolid encasa 
de Bernardino de Sánelo Dorh'mgo. * 
4.°—1 g.—8 h., figuras. 
De esta pieza he visto otra edición diferente, que tengo á la 
visla. 
Las dos primeras figuras de las cuatro que lleva esta edición 
se hallan también en la délos «Eufados de Cintera,» hecha en 
Sevilla por la viuda do Trujillo. Advierto estopara hacer induc-
ción de las estampas á las impresiones: Esürs «¿lampas no 
debían de ser ab iertas en madera, sino vaciadas err "metal. 
1189. — Farsa d'El Sordo. Conuejiza la 
farsa llamada d'El Sordo, en- la cual se intro-
ducen las personas siguientes: un Pastor, * 
y una Moza, y Bartolomé el loco , un Her-
mitaño, y un Galan, y un Paje , y un Viejo 
Sordo, y un Bobo. La cual es muy graciosa 
y apacible á lodos los oyentes. (Aqui i> ligu-
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ÇÇ8*!<?<NM*5» nombres encima, de Moza, Bar-
iqlotp^,: Gftlan, H^rmitsaño, Paje,) 
AI (ip Ilevj I j i licencia .siguiente : 
" «Vo Juan Gailo de Andcacia, secretario del Consejo 
de S. M., doy fé due ios señores del Consejo dieron 
licencia á Sebastian Martinez, impresor 'vecino de 
Alcalá de Henares, para que guardando el tenor de la 
premática pueda imprimir esta Farsa del Sordo, etc. 
Y para que dello conste, por mandado de los dichos 
seaurefe di ¡la presente, que es fecha «n Madrid á 5 
íli,a? del mes de .Noviembre de 1568 años.—Juan Gallo 
dp Andrada,» 
S S T i U E l P/SSTpR. 
: . ; ¡Dios os salve! mantenga, manténgaos á todos. 
Y el gran rabaáan quewiarnos quiso 
Nos dé su gloria y su paraíso, 
Que allá yome ivca metidos los codos. 
Con mucha hemencia , 
. Os hago , señores, la mi reverencia; 
La cual me avezó mi padre Juan Pabro, 
Que fué desde niño un gran estabro, 
AboUs tenia mnyliuerte sapiencia. 
Mas. ¡ qué e.namorailo, 
Y qué paciente so, y qué rellanado, 
•ftqé hombre polido, qué huerte garzoo! 
¿a Qara tamafis como un tinajón. 
{Aquí haie llorar.) 
¡Dios le perdone! que e,stã ya ünado, . 
Según queme dicen. 
; . Dome á san Hedro, si nada le hice, 
y algunos preguntan de qué mal mmió; 
Yo lés respondo que de un mal que le dió. 
En fin que no tengo quien nie avise. 
Hoy hay pracenlorio, 
Tanto como hizo Pabro Gregorio 
(JEJ dia que con Branca i mi me casaron ; 
. Que digo y redigo por san que me honraron, 
- Z a g a l c s àllí iban de todo el villòrio, 
: Y heme holgado . 
De v.er.cl qujllotrc tan bien adornado 
Oyefld'o palabras, razones muy pocas, 
Poniendo el sentido,abriíndo las bocas. 
Por san Quillotrijo que estoi espantado. 
¡Maligno de nii! 
Que habrá doce años y más que naci, 
l'or san Junco santo, según se me entreveja, 
íiQue ando cantando difjcmlo en la igfej? 
¡Sol, sol, fa, mí! 
Y más que sabia 
Sabia la saly^ y el aye-maria, 
Y la gloria palris, spiritus santos: 
; Mrt» tais mis labios, cantaba mis cantos. 
¡Ó qué memoria! 6 qué ledania! 
. De aquesto sai fuera: 
Ya tengo vivienda de otra njaiiera, 
Que guardo ganado por esteai aicorcs, 
Sirviendo contino á muchos señores, 
Y tengo mi hato en una ladera. 
Y soy ganadero, 
Á veces: pastor, j veces boyero¡, 
p Y á veees squel que rige la fle^fa, 
Yá vecesaqqcl que bien la dejiesla, 
Y á veces no nada, y á veces vaquero. 
• Todo esto tengo; . 
: Con elíq me paso tan gordo y tan luengo 
Cuanto á mi ¡fe no puedes pensar, 
Coao.euenta Gregorio que está á mi mânáar. 
am 
La Puebla, Tomates, también Pero mingo. 
Estad sosegados, 
Queditos también y muy reposados; 
Nadie no haga clamores ni grita. 
Hacerse vos ha una cnsaladita; 
Será recitada de vuestros criados, 
Que poco y donoso 
Más valdrá que mucho y dañoso. 
Las faltas, señores, que en ella sintieren. 
Enmiéndenlas todas vuestras mercedes, 
Y quédense todos con gran reposo. 
(Enlra la Mozà). 
MOZA. 
Es dicho muy de creer: 
Por donde cualquier que se siga 
Que tiene mucha fatiga, 
Bien notado. 
Este dicho tan .preciado 
Por cualquiera sin sabor 
Harán que el que es señor 
Á las veces es criado. 
Así yo, pues han ifaltado 
Mis padres, triste, cuitada, 
De cowinuo esto á soldada, 
Lo que nunca pensé yo. 
Y me veo 
Mi rostro de lindo feo. 
Cobrando muy mala fama, 
De señora vuelta en ama, 
Lo que nunca jamas fué. . 
Mi frescura, 
Mi lindeza y hermosura, 
Mis narices, mis colores. 
Mataba siempre de amores 
Á cualquier que allí entraba. 
¡Dios loado! 
Pues mi tiempo es ya pasado, 
Cuando viva me nombraba 
Nunca de contino estaba 
Si sentada en un estrado; 
No Como agora hilando, 
El corazón como tinta, 
Y la rueca en la cinta, 
Para otro trabajando. 
¡Dios bendiga. 
El que dijo «nadie diga 
Desta agua no beberé!» 
¡Ay mezquina! qué haré ? 
No se ¡ triste! qué me diga. 
¡Ay cuitada! 
Cdmo nie siento turbada ! 
Allí viene ciertamente 
Bartolomé el inocente. 
Él es¡triste! ¿qué haré? 
(i4}t(í exfra Barlolomi el inocenfe.) 
BABTOLOJlS. 
Dadnos, señores, por Dios, 
Dadnos por Dios, buenas gentes, 
Dadnosálos inocentes 




¡ Ay perrito! y ¿aquí estás? 
¿Qué hacés aquí, traidora? 
MOZA. 
Envióme mi señora 
Por una blanca de agraz. 
Para qué? 
B A R T O L O J í p . 
Para guisar pof .flii té 
A||á on casa una cosita. 
B A R T O L O M É . 
¿Por qué mientes'í dIJflgjiiJtf. 
Mal dolor nunca le dé. 
M O Z A . 
¡Qué despecho! 
Bartolomé ¿qué te has hecho? 
íAiurawai:. 
Señora, yoápedir pan. 
M Ò Z A . 
¿Qué haceos lo ̂ jie te daji' 
En mis árgijeijaí lo echo. 
M O Z A . 
¿Por qué mientes? 
Oye acá no te destientes. 
Cuánto ha que no te vi. 
HARTOI .OIHÉ. 
Desde el dia que os pedí 
Por Dios á los inocentes. 
M O Z A . 
¡Qué perdido! 
¿Pensáis queme li? .copocjdi}? 
¿No me viste perf nal? 
BAP.TOLO.VK. 
Á la puerta el Arenal 
Hartas veces os lie vido. 
MOZA. 
¿En qué casa? * 
B A R T O L O M É . 
En casa (¡¡3 un.a traidora 
À do me çntré de roiHlijn, 
Y me quitaç.él ^WÍWr 
Y allí dar cada rato y hora. 
i i ó z . i . 
Ansí, ansí: 
No más por amor de mi. 
! .A ¡ ' ,TOt .OM¡ ¡ . 
¡Ay perraza! 
M O Z A . 
No consieato 
Que hables cosas de viento. 
Anda, tírate de ahí. 
B A R T O L O M É . 
Yo me quieri) if íJÇMlí 
Porque un'lqcq ]iSfé íiín(p. 
MOZA. 
DI, enemigo, 
Si me fuese yo contigo 
¿Dejarme hias mal caer? 
B A R T O L O M É . 
No en buena fe, sino hacer 
Las obras como de amigo. 
M O Z A . 
¿No lo veis? 
Eso, loco. Men sabetij, 
Aunque os tienen por.f,áj)fjeí<). 
ÂRTOLOMÉ. 
Dios os guarde vtjcs.tro s,eŝ , 
Eso poco que tenéis. 
M O Z f . 
Á bufear 
Con ese tu loquear 
Dices todo enante «juieres, 
Y do quier ^ue v|s mujeres 
No te hapcsjsino eptt^r, 
¡Ó bellaco, 
(3ue tomas elp»n del saco! 
Va si o ¡ dflf síuraíislítigíks 
A las qji,ç spü |uç amigas, 
Y con eso estás tan flaco. 
¡Qué feroz 
Estais, solí»fift, vos! 
No leais asi, señora; 
Pues sabeis que «ala hora 
De lo buenq M.íiwie Dios. 
MOZA. 
Es verdad; 
Pero si c f f lMMtà 
Has sido i^çç jptffosfáclffo 
Más eres por tu KWVACIIO 
Que no por tu simpleáad 
B A R T O L O M É . 
Ast, toquilla. 
Yo vos teueo.nní ieasillíi. 
Cabe la mía guardada. 
Para ciando .estéis tomada 
Inocente acá .en Sevilla. 
MOZA. 
Primero 
Plega aquel Pí'os vprdadcro 
En quien teqjíp mis haberes, 
Que te vea por entero-
Muy más loco de lo qtfé eres. 
.BARTOLOME. 
Plega aquel que nos crid 
Que os vea mi compañera. 
M O Z A . 
Asi se lo ruego yo. 
¡Qué carcqifla! 
BARTOMiMé. 
¡Ó, mala rabia os conva.'! • ••»• 
JáO^A. . 
Bien dicen, .no hsynm ftvQH': 
Por loca puede pasar 
La que con loco se tonw. 
B A R T O L O M É . 
Anda yan(le, 
Como á vos llevó la landre. 
Á otras tan fanÇasUlmlllajs 
heñios visfo abijas 
Desde el ttepipo de Àlej»^'15-
m u . 
No mirais. 
Decid por qijé no ràe dai's 
Siquiera uií cornado entero. 
Todo es para el espfciero, 
Traidoras, cusmto ganáis. 
¡Ó traidoras!' ' 
Vosotras sois causaíjya^ 
Que bable yo esta razón. 
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MOZA. 




¡De qué lloras? 
BARTOLOMÉ. 
El ojo rae habéis quebrado. 
HOZA. 
Como lloras con cobdicia. 
BARTOLOMÉ. 
Yo me iré á quejar, 




: SI haré. 
MOZA. 
¡ Hora, sus! Bartolomé, 
Pues dices que soy bonita, 
Cántame una cancioncita; 
Luego contigo me iré. 
{Aquí se salen, y entra un Ermitaño.) 
SRMITASO. 
¡ Ó mundo desventurado! 
¡Ó desventurado mundo ! 
Que al que. tienes más llegado 
Le metes en el profundo. : 
Embaidor, 
Maligno, falso , traidor, 
Lleno de mil liviandades, 
De traiciones, falsedades, 
Eres tan gran vencedor. 
Tus bravezas 
Despidieron mis riquezas, 
Mis tesoros y placeres, 
Y también los mis haberes, 
Mis galas y gentileza , ' 
Mis arreos, 
Mis justas y mis torneos. 
Todo, Dios sea loado, 
Lo lie perdido y cobrado 
Sin andar más por arreos. 
¡Dios bendito 
Me haga santo y contrito 
En aquesta religion, 
Y me dé su bendición! 
¡ Ave Maria! 
Gracia plena, reina mia-
Domims lecum , señora, 
Bendita en cada hora 
Fuiste, y eres hoy en diá. 
Gran infanta, 
¡nmulietibus in santa. 
¡Ó pan que átodo el mundo presta, 
Ó abogada madre nuestra! 
Que la Iglesia asi lo cania : 
Fiorde llores, 
Amparo de pecadores 
Eres, bendita princesa; 
Saneto ventris tui grandeza 
Jesus, santa María. 
Te llaman con alegría 
Los que te tienen gran ley,, 
i Ó virgen y mater Dei, ; 
O madre de Dios y mia, 
Y abogada 
De nuestra vida penada! 
Eres, reyna , nuestro bien; 
Orapro nobis, preciada, 
Peccatoribus.—Amén. 
(Aqui entra el Gala», y dice. 
CALAN. 
Dios os salve! 
ERMITASO. 
Qués lo que, seíior, mandais? 
CALAS. 
Padre mio, me digais 
Si habéis visto un mi criado 
Por aquí. 
K R H 1 T A Ñ 0 . 
En verdad que no lo vi. 
Que por cierto, si lo viera, 
Al ménos os lo dijera. 
GALAN. 
Atiles traigo grande pena. 
;rt triste de mi! ¿qué haré? 
¡Ó cuytado! ¿dónde iré? 
¡Ó rapáz, mal siglo hayas, 
Que de contino desmayas! 
¿riiinde estás? 
ERMITASO. 
¡ Jesu ! hijo , toma paz 
Y no estes tan congojoso: 
Vaya á redro Satanás. 
Querría de vos saber 
La pasión que vos aqueja 
GALAN. 
Es (al, que no me deja 
Solo un punto con placer. 
ERMITAÑO. 
Y ¿por qué? *• 
CALAN". 
Eso, padre, no diré; 
Que no me es dado decilln 
Por que es tal el dolor mio 
Cual jamas nunca pensé. 
ERMITASO. 
¿Es cuestión 
Braveza de corazón, 
Ó sentís en vos dolores, 
Ó vuestro mal es amores? 
Dccimelo en confesión; 
Que en verdad, 
Aunque esto en esta edad 
Caminando por desiertos, 
Hice muchos desconciertos 
Todos en la mocedad. 
Y agora, 
Por causa de una señora, 
La cual le pido perdón, <• 
Tomé aquesta religion. 
Causadora la traidora 
Y enemiga... 
GALAN. 
¡ Ay padre, qué gran fatiga 
Es amar donde se ofrece! 
ERMITASO. 
Eso es lo que enloquece 
Y nos deja como á higa, 
El amor. 
Ya sabeis qué'á'un dulzor 
Para aquel que se allega 
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Y después que se despega 
Deja al hombre con dolor. 
Porque vemos 
Los que de amores sabemos 
Que primero que alcanzamos 
Nos morimos y penamos, 
Y á la lin barca sin remos. 
G A L A N . 
Mi tormento 
No va con mal pensamiento; 
Que si yo peno por ella , 
Es por casarme con ella 
Y cumplir el mandamiento 
De aquel divino 
Sagrado Dios uno y trino, ' 
Clara fuente singular; 
Que esotro es un loquear, 
Y locura y desatino. 
¡ Cuan dichoso 
Me bailaria y venturoso 
Si con ella me casase 
Y por mujer la tomase, 
Siendo yo su próprio esposo! 
; Qué más gloria, 
Ni qué bien, ni qué .victoria 
Pudo al hombre dar, ni did, 
Aquel Dios que nos crió. 
Que serville con cordura ! 
Padre honrado. 
Sin haber eomunicado 
Con vos me huelgo en verdad. 
EÜMITASO. 
Por la [santa] caridad 
Que no estés atan penado. 
GALAN. 
Esta pena 
Téngola , padre, por buena, 
Aunque estoy muy afligido, 
Y téngolo por partido. 
E B M I T A Ñ O . 
¡ Qué tristura! 
¡ Ó mundo de desventura ! 
¡ Cuán ciego, hijo , que estais ! 
Suplico's que me digais 
Todo el caso por mesura. 
G A L A N . 
Soy contento. 
ERMITAÑO. 
Dccí sin detenimiento, 
Sin enojo y sin pesar, 
Que al lin hemos de penar 
En este mundo de viento. 
Que bien es, 
Asi Dios salud me dé, 
Que aunque paséis tormento. 
La carne no tiene sufrimiento 
Según sé que probaré. 
Y por tanto 
¡ Asi Dios os haga santo i 
Me haga ya tanto placer, 
Que sepa sin detener 
Vuestra gran pena y quebranto. 
GALAN. 
Padre mio, 
Vos sabréis sin más desvio 
Que yo amo á una señora 
Muy ingrata y traidora 
i . l . 
ERMITAÑO. 
Ese es harto desvarío. 
¡Es hermosa? 
Es una perla preciosa 
Y de linaje excelente; 
Es á tal entre la gente, 
No viciosa, mas graciosa. 
ERMITAÑO. 
Eso es bueno. 
fues por eso, padre, peno 
Y recibo gran pasión. 
¡ Ó mi vida y corazón! • 
EBMITAÑO. 
¡Cómo cae gran sereno! , 
GALXN. 
Dios quisiese 
Que mi paje ya viniese: 
¡ Cuánto placer me baria! 
Si vinies yo sé que haria. 
i Ó Jesus, y quién le viese! 
(Entra el Paje y dice:) 
PAJE. 
¡ Ah señor! 
Yo, tu paje, con dolor 
Desde ayer te ando buscando 
Muy cuitado, y áun penando 
En no ver tu resplandor. 
Si i fé ; ' 
Y aun también 1c pregunté 
Á Jinebro el maestre sala • 
Por él i ansi Dios m^vala! 
Y me respondió «no sé». . 
GALA». 
¡Ó rapaz! 
Cuando pienso tener paz, 
Entónces cstó enojado. 
¿Á d<J os habéis lardado? 
ERMITASO. 




No más,por amor de mí. 
GALAN. 
Hora, sus! pase este agora. 





No la vf. 
Asi, enemigo. 
PAJE. 
No, señor, esto te digo, 
Que jamas la vide yo 
Ni ménos á mi me habló. 




C A U N . 
i Que placer 
Que no la pudiste ver! 
No, mia fe, por eslá cruz. 
Ni esta nochí t \ está Besta. 
PAJE. 
Que no, no. 
GALAN. 
Que puede ser. 
EP.MITASO. 
Hijo hOlirailo, 
Quedaos i Dios de i>ileíi gráilo 
Que me quiero it' a t éz'n. 
Quiéraos, flâflfè, gaahlar 
Aquel señor poderoso 
Rey del cielo. 
Dime, paje, ¿qué consúcTó 
Seria bien que tómase, 
Porque de mí 'despéclíasc 
Á tan gráíiile )>ena y celo 
T.omo siento ? 
PAJÜ. 
Mi sefior, ese tormento 
Que tienes en tus entrañas, 
Lo despidas , que té cng'á'ílas, 
No una vez sino'ciento. 
Y reposes, 
Y de tus placeres goces , 
Pues eres'tan avisado; 
Porque el que es desvariado 
No hace sino dar voces. 
Tu tristura 
Vuélvela'toda»en holgura, 
Y mira de donde vienes : 
Y ruégote que no peftes, 
Que es vivir con amargura. 
Y otra cos&; 
Que esa dama tan hertnosa, 
De gentil linaje y fatta, 
¿Qué sabes si no te ama ? 
Que es otro cantar con glosa. 
GALAN. 
No me digas 
Eso, por que me fatigas; 
Que si ella no me amára, 
Nunca por 'dita ^enâra. 
¡Ó traidoras enemigas! 
Di, Cristalino, 
¿Será iíen .çòes que íio vino 
Mi señora i me bailar, 
Irte tú, y yo quedar? 
Di cual es mejor camino. 
PAJE. 
¿De qué modo? 
CALAS. 
Porque qtte'rria del todo 
Contalla el caso de vero, 
Y decille como muero. 
PAJE. 
Mas que se ponga del lodo. 
GAl/AN. 
Mal criado, 
No seas dtsmteiírado; 
Que os daré de bofetones. 
Tú no sientes mis pasiones, 
Mi congoja y mi cuidado, 
Ni el amor; 
Ni la de hiél y el dolor 
Que mi ánima recibe; 
NI el tormento con que vive 
Aqueste su servidor; 
Ni la vida 
Tan amarga y dolorida 
Que vivo de cada hora , 
En saber que esta señora 
Á los suyos siempre olvida ; 
Ni el cuidado 
Que me tiene avasallado 
En mi desdichada suerte; 
Ni menos sientes la muerte 
Que por ella ya he pasado. 
Pero df, 
Oye por amor de mí. 
Siento, pues eres discreto, 
Y que esto , paje ,sea asi. 
Ya has sabido 
Como ando entristecido 
Poramor de aquesta dama, 
Por ser de tan alta fama 
Cual mujer nunca be servido. 
PAJE. 
Ya lo sé. 
GALAN. 
Oye,-paje, por tufé ; 
No alterquemos dilaciones. 
Porque eicaso en dos renglones 
Todo te lo contaré , 
Y querría 
Que dijeses si seria 
Bueno que yo le hablase 
Ó del lodo la olvidase. 
PAJE. 
Eso si-, por vida min. 
GALAN. 
Olvidalla 
Me será muy grande falta. 
Mejor1 es á mi setitir 
Una carta ta escribir, 
Y que tú vayas â dalla. 
PAJE. 
Mas qué gloria 
Le darás y qué victoria; 
Si una carta le escribieses, 
Prométote le hicieses 




No es bueno lo que pensamos. 
GA-LAN. 
Pues asi quièto ¿¡úe Sea. 
PAJE. 
Y leyendo que là lea 
Luego venga le pongamos. 
GALAN. 
Ó gran hiél! 
Ve, trae tinta y papel. 
PAJE. 
Si, señor, y oscribánla. 
ANUIMOS. 
G.ILAN. 
Escribe con cortesía 
Aquel gran panal de mid. 
D i : «seiiora. 
Aunque te muestras traidora 
À tu indigno servidor. 
Suplicóte con amor 
Que no seas causadora 
De mi pena, 
Pues tu vida me eondena 
Á qucste mal lastimado 
En prisión aprisionado 
Con grillos y con cadena. 
Lo que pido 
Que no me ponga en olvido; 
Y vuestra merced we at>99e, . 
Y también que me pefd#í« 
Lo que la he deservido,. 
Y provea, 
Seüora, que yo ,1a vea 
No durmiendo noche y dia 
Con planto de Hieremia 
Y no hay quien me provea. 
Y asi quedo, 
Muy amargo y ngda ledo 
Hasta ver la su preseflcia. 
Haciéndola reverencia, 
Rogando que venga cedo.» 
Sus, damás 
Esa carta cerrarás; 
Y en dándola á la señora , 
En aquese punto y hora 
Con la respuesta yernás-
Y tú ido 
Mira no seas sentido: 
Para mientres y abre el ojo; 
Que me liarás grande enojo 
Si no vas apercebido. 
PAJE. 
Bien, seííor. 
(Aquí entram Wtjo sordo.) 
En el arrabalejfl 
Junto i la arripzuela 
Hablé á la mozticla. 
¡Hola, hermano! 
Que te valga el soberano. 
¿DO va á dar este camino? 
SORDO. 
Habrá una hora, del molino 
Cantando por esos llanos. 
PAJE. 
Oye acá: 
¿Este camino d^üíM' 
SORDO. 




¡ Qué pesar 
Es ponerse homJjrç hablar 
Con villanos y patanes! 
Tórnale tú á prepntftr. 
PAJE. 
¡ Ah garçdjp! 
Decírnoste sĵ n Jísiqn 
Que á do va.á à$i esita^nda. 
SORDO. 
No hay persona que os entienda. 
GALAN. 
; Ó que simple bobarron! 
PAJIi. 




Preguntamos, si sentís, 
Si vistes acá qga i m 1 -
SORPO. 
Anoche dorrai en U caip?. ', 
Que no sé lo que (lécís. " 
GALAN. 
¡ Qué albardado! 
SORDO. 
Decisme sí he madrugado? 
PAJE. 
Ó que no pesar de Fei. ' 
«ORDO. 
Sí , sefior; dendelaá tres 
Estoy casi levantado. 
GALAN. 
¡Qué fatiga! 
No hay quien aqueso diga, 
Y él sino darle que dar. 
SORDO. 
¿Qué tengo para almorzar? 
Tengo pan, tasajo y miga. 
PAJE. 
D i , enemigo: 
¿Estó'eltfiabls'contigo,'' 
() háceste adrede sordo? 
SORBO. 
Pienso <jiie tendré sembrado 
Obra de un cahíz trigo. 
GALAN. 
¡ Qué despecho ! • 
Sordo es su provecliç, .„ 
D i , M&tete.Ml.hftW* 
SORDO. 
Labrador, ^ su servicio, 
Al|ò'doíiente del pèèuo. 
PAJE. 
Derreniego 
De tal villano matiego. 
¿Haces butJ« (te nosotros? 
s^RPO. 
Tengo uníi f)|ir;ra y Aofp,9jj¡pf , 
Con un asno medio ciego. 
G^LAN. 
Voto á tal, que es cofsa .(uejrte. 
, SORDO. : 
Desde el aíio ée la muerte 
Cuido y pienso que ensorííé. 
P^JE. 
Siente en t i . 
Aquella ciudad de nlll 
i C6m ha su nombraba? 
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somo. 
Llâmanme Pabros Garcia 
Desde el dia eu que naci. 
GALAM. 
Por ãemss 
Es tener con este paz. 
Háblate alto á la oreja. 
PAJE. 
¡Ah hombre de la pelleja '. 
üue nos digas donde vas. 
SORDO. 
¿Ádá vo? 
Agora os entiendo yo: 
Al molino moler trigo. 
PAJE. 
Ofrézcote al enemigo. 
SORDO. 
Esa parte en quien os parió, 
Aborcadazo. 
PAJE. 
Do al diablo el bellacazu. 
GALAN. 
El traje cierto le abonda. 
SORDO. 
Guarda, no saque la honda; 




Guarda, que la sacaré. 
GALAN. 
Cristalino, dale; muera. 
SORDO. 
¡ Ah traidores! fuera, afuera, 
Que con ambos me temé. 
¡ Ea, ladrones! 
i Cuidais que vuestras razones 
Por san Pedro no entendia? 
Aunque sordo me hacia , 
Bien oia.los baldones. 
GALAN. 
¡Sus! tiremos, 
Y aquí, paje, más no estemos. 
Vámonos con alegria 
Á ver á su Sefioria, 
Que há mucho que no la vemos. 
(A}irf se sale el Galan y el Paje, y queda el Viejo diciendo:) 
SORDO. 
¡Dios loado!. 
Pues que soy aqui quedado, 
Quiero ¡ mia fe! sin tardar 
Al momento oxear 
Los páxaros del sembrado. 
Hora sus! " 
j Oxe, en nombre de Jesus ! 
¡Oxe! dolas al diabro 
i Tus tus tus! 
¡Oxe! digo: 
¡Oxe ! que comeis el trigo : 
Las grullas están posadas. 
¡Oxe allá de las sembradas! 
¡O, no prega i san Rodrigo ! 
¡Qué contienda! 
No hay zagal que esto entienda. 
¡O, que tengo en mi de envidia 
Porsant de armalle con liria 
Y quizá que yo los venda. 
¡Qué aviones! 
¡Qué de grullas á montones! 
¡O, qué hay de abubillas ! 
Cogujadas, pezpetitas, 
Hurraquetas, gorriones! 
¡ Qué despecho! 
No sé ¡mi fé! que se ha hecho 
Mi hijuelo Polidito, 
Amigo mio chiquito, 
Cuytado que está en la escuela. 
¡Qué rapaz! 
Veinte y cinco aüos y más 
Ha que está puesto á leer 
Pra aprender á bachiller. 
Ofrézcolo á Satanás! 
Gran cantante, 
Gran latino y estudiante, 
Que no ha comparación 
En casa de tragazón : 
Más traga que un elefante. 
Enamorado, 
Gentil hombre engarzonado 
Querido de zagalejas. 
Nunca en so destocado. 
¡Qué presencia! 
¡Qué meneo y continencia! 
Regalado y bellaquillo ; 
Y su nombre esPolidillo, 
Polidillo el de Valencia. 
Hora¡andar! 
Quiérele ¡ mi fé ! llamar. 
¡ Polidillo, Polidillo! 
(Entra el Bobo.) 
BOBO. 




Decime que no lo sé. 
SORDO. 
Entra, perro acemilote. 
BOBO. 
Daréisme con un garrote. 
SORDO. 
No, mi alma, no daré. 
Ven andando. 
BOBO. 
Antes quiero entrar cantando. 
SORDO. 
Asi, hijito Polidico: 
Cántame un cantarcico. 
BOBO. 
No puedo; que estoy tragando. 
SORDO. 
Cania y grita. 
BOBO. 
¡Taita, taita! 
En casa queda mamita , 
Y dijome que os viese 
Y que también os dijese 
Como medió la tetita. 
En casa queda mamita. 
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l Allá queda ? 
BOBO. 
Y no hay quien con ella pueda. 
No rae ha hecho son reñir, 
Y empezó á sacudir 
De bocados. 
SORDO. 
¿ Dónde, hijo? 
BOBO. 
En los costados, 
Nome hizo son morder. 
SORBO. 
¡No te podisledefender? 
BOBO. 
Que no: ¡ peguia á mis pecados! 
¡Dios benditoI 
sonoo. 
Amigo mio chiquito, 
Y ¿es verdad que ella te dtó ? 
BOBO. 
Si ¡peguia quien os parió ! 
SORDO. 
Acaba, hijo Polido: 
i Sus! i tama. 
BOBO. 
Porque le (lije yo « mama , 
Dame algo de merendar ,» 
No me hizo son azotar 
Debajo de la su cama. 
SORDO. 
Y ¿ mordióte? 
BOBO. 
Si, taita, cabe al cogote, 
Y aqui junto i los lomitos. 
Yo no hacia sino dar gritos 
Y decía «deja el capote». 






¡ À mi amo el maestrescuela 
Habéis visto por aquf? 
SORDO. 
No , mal grado! 
Apartad de lo sembrado, 
Que nos echáis á perder 
Cuanto habernos trabajado. 
PAJE. 
Perdoná; que no miraba. 
BOBO. 
Salí acá ¡ peguia San Pico ! 
iNo veis que está esto sembrado, 




¡ Ó válasme, buen Jesú! 
Quien supiese do está agora , 




¿Vas á caza? 
BOBO. 
No .padre; son está hogaza 
Hago cuenta ques milano, 
Y tráigomela en la mano, 




No busqueis aquicuestion. 
SORDO. 
Guardaos que ma destruido. 
BOBO. 
Mentis, viejo carcomido. 
SORDO. 
¡Ó hi de puta, ladrón! 
PAJE. 
Habé paz: 
Que no se le entiende más. 
BOBO. 




. Padre al loco viejo 




Voto hago i la cuchara ; 
Yo le haré que presto muera. 
PAJE. 
No riñáis de tal manera. 
SORDO. 
¡ Guarda fuera! 




Guarda, que lo mataré. 
PAJE. 
No os mostreis tan feroz. 
BOBO. 
¡ Ay, ay, madre de Dios! 
PAJE. 
No le deis, 
Ni ménos le maltrateis; 
Y si viniere mi amo, 
Decilde que como nn gamo 
Le fui á buscar. ¿Entendéis? 
SORDO. 
He placer 
De se lo hacer saber. 
PAJE. 
Pues quedaos en buen hora. 
SORDO. 
Guieos la Magdalena. 
BOBO. 
Que no,sino mal haber. 
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SORDO. 
Pues ques ido, 
Cuéntame, hijo Polido, 
Qué mas te hito tu madre. 
, BOBO. 
Arrastróme , mira, padre ¡ 
Por el suelo muy tendido. 
SORDO. 
¡Ó traidora! 
Es mala hembra la mora. 
Déjame, hijo , ir allá , 
Q'ella me lo pagará. 
BOBO. 
Aquí me did la señora 
Cayadita 
Porque \é pfedi migíta, 
Y también. 
También me azotd. 
SORDO. 
y por qué nunca te did. 
BOBO. 




Es la cara de cecina. 
SORDO. 
Tiene el geste de pelleja. 
mu¡ :-
Es una gran pula viéjà. 
SORDO. , 
Dios alguna me festina. 
¡Guarda fuera! 
Lograrte has desa manera: 
¿Á tu madre lías tal hablado? 
...... M80. 
Querría más un cornado. 
SORDO., , 
Corre prestei salte afuera. 
BOBO. 
Salir vos: 
Salt, que os daré una coz. 
SORDO. 
¿A tu padre, Politlico? 
BOBO. ' ' 
Do al diabro (Di puto viejo; 
Pascua mal» le tdé. Dios! 
SORDO. 
¿V eso, hijo? 
BOBO. 
Porque mi mamá lo quij o 
Os digo tajes qiierelUs. 
S O R » . 
Pues no me ireis con ellas. 
SOBO. 
Yo me iré, taita, al cortijo. 
SORDO, 
¿Que os freis ? 
Primero me pagareis 
Vuestras malas palabradas. 
SOBO. 
No me deis sino ipataadas. , 
SORDO. 
Esas, hijo, llevareis. 
BOBO. 
¡ Ay cuitado! 
Que mi taita me ha azotado. 
SORDO. 
Voto á tal , si no calláis, 
Si en casa no me pagais 
Lo presente y lo pasado. 
{Aquí entra un pastorcico, hablando del nacimiento.) 
PASTOR. 
;Qué placer y alegría 
Que parid Santa Marta! 
¡ Ah pastores! 
¡ó , qué nueva,ah garzones! 
Os traigo con alegria ! 
Que lia parido ya Marta 
Al sefíor de los señores. 
SORDO. 
Que ha parido. 
¡ Mi fé ! bien seas venido. 
Y¿dó parid esa doncella! 
Cierto por el parto della 
Grande bien nos ha venido. 
BOBO. 
Di, Pascual, 
¿Es venido bien ó mal? 
Declárelo Dios bendito. 
PASIOB. 
Es nacido el Infinito 
Para el mundo remediar. 
sb bo. 
i Quê vitoria, 
Qué placer para memoria ! 
Di dó nació sin tardar. 
Vámoslo luego adorar 
Al inmenso .Re; de gloria. 
PASÍOR. 
En Betleem 
Es nacido todo el bien 
En un portal derribado, 
Y de gloria muy sobrado 
Entre un asno y un diuey. 
«8BD0. 
Sin tardar 
Lo vamos luego adorar 




Saltiquemos de alegría, 
Pues que ya parió Maria; 
Todos nos regbcljentOS 
Con el placer que tenemos. 
D£0 GRA'TÚS. 
1190. SUEÑO en forma de Dialogo, ó 
Comedia d* El Católico Polítieo l ) . I . I . F. 
C. G. N . C. Y. O. P. dedicado al Pontífice 
Máximo de la iglesia y á todos los Príncipes 
Repúblicas y Estados lde la Cristiandad 
unidos en paz entré èllóS, y dliadfiis fuerte-
mente contrá el turco. Fiat pa* in virtute 
tm ANÓNIMOS, 
tua. impreso en Yesípoli por la Canícula 
de 1646 con orden de superiores. 
i2.*-mi>s. 
Kn medio del Fiat pax estú el escudo de la Conipafiia de 
Jesus. 
Al curioso lector : 
«Lecior , amigo ó enemigo que seas, poco me i m -
porta, pues no temo mordaces censuras, ni me en-
cantan dulces lisonjas. Podrás solo laciar (lachar) 
mis pensamientos de sueños . . . y aunque 
Los sueüns, sueños son, 
quiera el cielo por bien de la Cristiandad que, 
segun el intento con que escribe mi tosca pluma, 
pluma de profeta sea; que poco se me diera que 
dijeran soñaba el ciego que veia, y soñaba loque 
quería. Aquel que puede dar á mi sueño cumpli-
iniento, me oiga y á tí te guarde. Fecha en uq claro 
y cruslál ico retiro el año 46 de mi nacimiento, á los 
primeros días de mi desengaño.—El Católico Políti-
co, D. I . I . K.» 
«Argumento del sueño ó comedia de El Católi-
co político, por el cual se dibuja gran reforma en el 
gobierno del Rey Católico, tanto en cosas domésticas 
como de fuera del reino, y particularmente en lo 
especiante al privado y ministros. Finalmente , en un 
gran Consejo de Estado se resuelves. M. á una larg? 
suspension de armas, paz general con todos los 
Príncipes y Estados de la Cristiandad, á fin d ' unirse 
en liga con ellos, por oponerse gallardamente á las 
presentes tentativas del Turco. 
»Los personajes ó interlocutores son: El Rey. El 
Privado. Hernando, ayuda (Je cámara. Un Gentil-
hombre. El Cardenal Nuncio. Consejerosl.0, 2."y 3.°, 
con todos los Presidentes de la real corte, con el 
Secretario de Estado 
»Actp 1.°—Habla sério el Rey i su PiiyafJo.—Jíey. 
Gracias al cielo que salí de aquel encantado cautive-
r io , al cual con disimulados y disfray.adqs artificios 
insensiblementeme había reducido el Conde-Duque.» 
Los actos soo tres.—El último acaba : 
«Secretario.—Y aqu í , lector, se acaba el Sueño en 
comedia, ó diálogo del Católico Político, cuyo autor, 
ansí por las próprias faltas como por las sobras de 
erratas del impresor, pide perdón , y ofrece la eu-
mienda.» 
Es efectivamente la impresión incorrectísima, y con todas 
las señas de subrepticia. 
1191. SUMA vtilissima errorü * lie | re-
sum £ c h m t ü t ei9 vicarios ¡ re per inqsi-
tores lierelice pra | uitatis in dittersis mü-
di par j tibus dãpnatarum. 
I . g., sin foliación. Acaba en la s ip . f-8 ; pero creo 
«stá falto de alguna hoja despees, en que se pondría el mem-
brete de Ja impresión. 
1192. — Summacon J fessorum. (Alfm.) 
Explicit hoc opus quod Margarita cõ (fesso-
rum dicitur. Impre^ijjp hispaji- j a.rçn,© $ 0 -
8 . ' „ ¡ . g.—256 (oj,as foliadas, y 8 más eon la tabla, etc, al 
Un; más otras 8 de principios.-Kigura. 
El título más á la larga en el encabezamiento del prólo-
go, es: 
(ilncipil suma confessorum edita à quodain rel i -
gioso conuentus sancti pauli Hispalensis. Ordiiii 
predicalorum.» 
Á continuación, con nuevo frdntisy foliación,y creo de la 
misma estampa : 
Cõfessionario bre | ue t muy prouechoso. Nuc-
ua [ mente ordenado : con el Vita | xpi otras co-
sas muy deuotas. {Alfm.) limprimioseen Seuilla | 
este presente tratado en casa de Juan va | rcla .cíe.' 
salamãca. Ordenado por | vn religioso del monas-
terio l de sant pablo de seuilla [ de la ordé de 
los I predicadores. 
8.'—Krdiitis.—1. g.—sign, de á 8 fojas (a-f. 3). 
Acaso falta alguna hoja al fin, y «uando ménospara comple-
tar el cuaderno, donde estaria la nota que Colon solia poner 
á sus libros. 
1193. SUMARIO bre | ue de los Sane-
tos sa I cramentos. (Al fin.) Aqui se acaba, 
el su j mario breue de los santos sacramen j 
tos: nueuamêtc copilado. Im | prçspo en Iff 
muy noble * \ muy leal Ciudad | de Seuilla. 
I Por Juan Varela. Acabóse | a. vijj. dias del 
mes de a | bril . Año de Mil | y. Ü.*.xxix. j 
Años. 
8.'—Fróntis ¡escudo de armas y al pié el tifulfl íjel. Itbrq)^, 
I . g., sin foliación, pero con figiiaturâs de á 8 fojas (a-f.) 
Á la vuelta del frdntis : 
«Comien/.a vna breüe s»nfa d é l o s sacramentos 
en romance, para los curjfê qtlfl (ftp gnliendeii.) b|en 
loslibrosen latiu...» 
Al Un lleva esta nota de Colon: 
«Este libro costó. 6. maravedís en Burgos deme-
diado de nouiembre de 1531.» 
* 1194. TABLANTE. La coronica de | los 
nobles ca | ualleros Xablã | te de ricamõte 
v I de Jofre hijo'dl j conde donason | t tip 
las grandes auentu | ras y tedios de armas 
q ovo : yendo a librar al cõ | de don miíian 
que estaua | presso : como en Ja coroni J ca 
siguiente parecera. La | qual fue sacada de 
las coro J nicas « grades hazañas | eje los 
Gaualleros de la | tabla redonda. (Al fin.) A 
gloria y loor de nuestro se ( ñor & de ja 
gloriosa virgen maria su madre. Aca | bos.-
se la presente coronica de los nobles ,ca ¡ 
ualleros Tablaníe de rica monte : i de Jo-
fre hijo del conde Donason. La ql | es nur-
uamente empremida en la im | perial cib-
dad de Toledo por ju | an varela de Sala-
man a : vezino | de Seuilla A. xxvu dias 
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del I mes de Julio. Año de | mili . d. xm. 
anos. 
4.—1. 8-—16 h- «o foliadas. (Bih. R. S. Turner Squ.") 
* 1195. — La crónica de los nobles ca-
uallerosTablante de Ricamonte y Gofré hijo 
de Donason. Toledo, 1513. 
i - - 1 . 1 . 
Salvá (Repertorio Americano, iv, p. 67) es el único bibliógrafo 
que menciona esta edición refiriéndose á un catálogo de Ro-
ma ; pero hay motivos para sospechar que es la misma ante-
riormente descrita. 
* 1196. — (Estampa : un castillo á or i -
Uas del mar, y varios barcos á la vela.) 
La crónica de los nobles | caualleros Ta-
blante de Ricamonte : <t, de | Jofre, hijo 
del conde Donason, t de las | grandes aven-
turas * hechos de ar | mas q uvo yendo a 
libertar al con | de don Miliã : que estaua 
preso I como en la crónica siguiente | pa-
rescera, la qual fue saca | da de las cróni-
cas i grã I des hazañas de los ca | ualleros 
de la Tabla | redonda. {Al fin.) Fenesce la 
coronica d' los | Jiobles caualleros Tablante 
de Ricamonte * de | Jofre hijo del conde 
Donason nueuamen | te impressa en la muy 
noble s imperial | ciudad de Toledo. Acabó-
se. A. xx. t . ix. dias deNouiêbre. Año | de 
mil t quinientos | t | veynte e seys Años. 
i.'—i. -g.—18 h. no foliadas. 
* 1197. —La coronica de los notables ca-
ualleros Tablante de Ricamonte y Jofre hijo 
del conde Donason. La qual fue sacada de 
las coronicas francesas por el onrrado varón 
Felipe Camus, y agora nueuamente impres-
sa en la ciudad de Setiilla. en la imprenta de 
Juan de Leon año de mili y quinientos y 
noventa y nueve. ' 
i.'—l. g.—99 ps. no foliadas. 
Catálogo de la venta De Bure, núm. 9i6. 
* 1198. — La chronica de los muy no-
tables... compuesta por Ñuño de Garay. A l -
calá de Henares, en casa de Joan Gracian, 
1604. 
4.*-43 h. 
Ésta es la única edición del Tablante, en que "aparece el 
• nombre de Garay como autor ó compilador de dicha historia. 
Éste dice en su prólogo haberla lomado principalmente de la 
crónica francesa de Turpino, escrita por Felipe Camus. Sólo 
asi se explica la mención que de este autor hace en la edición 
de 1599, y el error de Nicolás Antonio al incluirle entre los 
escritores éspaSolés. 
* 1199. — La crónica... Sevilla, 1629. 
Fól., á dos col. (Nicolás Antonio.) 
1200. TALAYERA (D. FERNANDO DE). 
La vida del Arzobispo de Granada D. Fer-
nando de Talavera. 
8.°--l. g.—93 ps. ds.—Ded. en 1. red. al arzobispo de Gra-
nada D.Pedro Guerrero.—Soneto del Dr. Hernando de Villa-
real.—Epitafio del Arzobispo.—Tabla. 
* 1201. TA VOLA REDONDA. Memorias 
das proezas da segunda Tavola Redonda. 
Coimbra, 1S67. 
4.'—prosa y verso. 
Libro citado por De Bure y por Quadrio, aunque Barbosa 
lo describe como en fólio, con el siguiente título : «Memorial 
das proezas dos caualleiros da segunda Tabla Redonda.» Pa-
rece distinto del que ya se describió en otro lugar, bajo el 
titulo de Sagramor, aunque se refiere al mismo asunto. 
* 1202. TENERIFE. Copia de vna | car-
ta, qve D. Alón | so de leían y Valdes, Go-
I vernador de Tenerife, y la | Palma, es-
criuio a su Magestad, dándole cuenta de los 
I volcanes que rebenlaron en la dicha Isla, 
cantidad de rios | de fuego que corrieron, 
con los grandes porten | los que se oyeron, 
vieron, y proce | dieron dellos. (Al fin.) 
Impressa en Valencia, en casa de los here-
deros de Chry | sostomo Garriz, por Ber-
nardo TNogues, junto al ¡ molino de Roue-
11a, Año 1647. 
Fól.—2 h.—Título.—Texto.—Licencias.—Nota final. 
* 1205. TERESA DE JESUS (SANTA). Re-
lación I de la canonización, | nacimiento, 
vida, muerte y prodigio | sas marauillas de 
santa Teresa de lesus, gloria de España, 
Ma I dre y Fundadora de la santíssima Re-
colecion | de los Carmelitas. | Refiérese vn 
caso admirable, que le sucedió a Femado 
de Tre | jo, cauallero desta ciudad de Se-
uilla, que luego hizo varias demostracio | 
nes de alegria, por cuya causa el Betis o 
Rio Guadalquiuir, jü | lando sus Ninfas, las 
mãdo cantassen loores de la Sania, a quiê | 
respondieron las de los montes vezinos a 
sus riberas. | Compuesto en quatro Roman-
ces por vn deuoto suyo. (Escudo.) Con licen-
cia en Seuilla por luán Serrano de Vargas. 
i h.—Texto.—Aprob. de Melchor de Valencia: i.° Ma-
yo 1622.—Lic.: Sevilla, 4 Mayo 1622. 
1204. — Poema de Santa Teresa. 
MS. en 4.'—275 fojas.— En 15 cantos. Letra del siglo xvit. 
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Principia : 
El fuerte pecho y el valor divino. 
La heroica vida y las hazañas santas, 
El raro esfuerzo y celo peregrino. 
Las visiones del cielo sacrosantas 
Canto, de aquella que al que es uno y Irino 
En la zarza busco, sin que sus plantas 
Las espinas temiesen, porque ardia 
En el fuego de amor en que á Dios via. 
Finaliza: 
Huyendo à la caverna del olvido 
El sueño laso en vuelo perezoso, 
Y en el monte Cimerio ya escondido, 
Por no mirar la luz del sol hermoso 
Dejó á Teresa en el jardin florido 
Libre y contenta en éxtasis glorioso; 
Y yo el discurso y fin de las más sumas 
Para los cisnes de doradas plumas. 
* 1205. TETUAN. Nuevo, y verdadero 
Romance, | donde se da quenta de un pro-
digioso milagro, que ha obrado Nuestro | 
Señor , por intercession de Nuestra Señora 
de la Victoria, con dos I\e | ligiosos de la 
Orden de Nuestro Padre San Francisco de 
Paula, que sa | l ic ión de Cartagena para 
Oran á predicarla Mission, y en el camino 
I dieron con ellos dos Fragatas de Turcos, 
y los cautivaron, y vendierõ | en Tetuan: y 
estando en ella predicando convirtieron mu-
chos rene | gados y moros : y con esta no-
ticia el Governador los mandó quemar, | y 
á los nueuamente convertidos: los Religio-
sos se encomendaron á N. | Señora de la 
Victoria, y de improviso se vieron libres en 
las I Islas de Gerdeña. Sucedió á diez de 
Noviembre deste | presente Año de 1689. 
(Grab, en mad.) " 
d . ' - í h . 
* 1206. TOCASON. Coplas de la pre | sa 
de Tocason, cap de | quadrilla. (Dos figuri-
tas.) (Al fin.) Estampat en Barcelona, en 
casa de Sebastia de Cor | mellas, al Cali. 
Any 1631. 
+.•-2 h.—Título.-Texto.-Nota final.-p. en b. 
* 1207. TOLEDO. Relación á el passo | 
de la cena, | que este año de 1677. sacó la 
Cofradía de la Vera | Cruz, sita en-el Reí i -
giosissimo Convêto de Núes | trá Señora 
del Carmen de la Ciudad de Toledo: | Sien-
do Mayordomos Gaspar Valentin, y Ioseph| 
Reluz. En la qual se cuenta su grandeza, j 
y mucha obstentacion. | Escrita por vn h u -
milde deuoto de dicha Cofradía. 
W 6 
del autor i Gaspar Va-i.'—S h.—sign. A—Titulo.—Ded. 
lentin.—Texto, en verso.—h. en b. 
Empieza : 
Sóplame, musa mia, con bonanza. 
Que en tu socorro pongo la esperanza. 
Tus favores imploro. 
Para que con estilo músico y sonoro,-
Templada ya mi lira á tu ¡iilUienna , 
Suspenda este mi canto sin violencia. 
Con acentos acordes y suaves, 
À los hombres, los brutos y las aves; 
Y como otro Anfión en la destreza , 
Los amanse su indómita fiefeza, 
De los nos detenga las comentes, 
. Lo bullicioso páre de las fuentes ,' 
Y á mis dulces cadencias y reseñas-
Lo duro se enlernezca de las peñas ,-
Porque asi suspemlidos 
Á mi voz den oídos, 
Que en canora armonía organizada 
Esta historia sagrada 
Refiera legalmente: 
Óiganla todos, pues me hallé presente. 
Acaba: 
Cese ya, pluma mia , de tu idea 
El fatigoso curso y la tarea; 
No vana te remontes 
Por altos y no hollados horizontes; 
Teme de tu soberbia presumida 
El baxio fatal de tu caida; 
Recoge del discurso ya las velas. 
Que áel precipicio anhelas; 
No aventure tu arrojo y osadia 
De la mordaz cuchilla la acedía, 
Que en tilos penetrantes 
Golpes mortales son si amargos ántes. 
Sus prodigios, que tanto reverencio. 
La retórica alabe del silencio; ' 
En ecos de metal presumptuosa, 
La fama lo publique belicosa;. 
Sus alas den en. remontado anhelo 
Plumas mejor corladas para el vuelo. 
Corrigiendo la mia; pues en vano 
Quise ser coronista y escribano 
De asombros, á mi ver tan peregrinos, 
Que tuvieron asomos de divinos. -
1208. TEBAIDA. Sigúese la comedia lla-
mada Tebaida, nuevamente compuesta. D i -
rigida al Ilustre * muy Magnífico señor D u -
que de Gandía. Con otra comedía llamada 
Serafina. 1546. [Al fin.) fue impresa la pre-
sente obra llamada Tebaida en Sevi l la , en 
casa de Andres de Burgos. Acabóse á diez 
días de mayo, año de mil y quinientos y cua-
renta y seis años . 
i . '—g. l.-Fróntis.—Figuras, sin foliatura. -
La Tebaida acaba en la sign.- 0-2, y á la vuelta empieza la 
Serafina. 
Las figuras son siete, cuatro de mujer y tres de hombre, 
las cuales se repiten y son idénticas en las dos comedias. 
Una y otra están en prosa, con.algunas canciones en verso 
dearie real. Ambas están divididas en escenas, que el autor 
llama cenas. 
Quién sea éste (ó éstos), no aparece; pero acaso podrá ras-
trearse por los versos, registrando nuestros cancioneros an-
tiguos 
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Es de advertir que ésta no es la primera impresión, yo he 
\isto otra de Valencia en fól. heoba por iorge Costyia, 1532. 
Prefacio : 
«Ilustr is imo y muy magnifico sefior: ç! Épio , poe-
ta cómico veniilo de Corinto, con deseo de ver la 
gobernación de la romana repúe l ica , siempre s i -
guió la casa- y familia de los Scipiones; y asi 
dirigió siempre sus obras á eBos, e á u n después se 
encargó de escribir sus famosas hazañas ; por don-
de en el antiguo niotmmento de sus antiguas esta-
tuas mereció sepultura en medio de las de tím claros 
varones. 
«Pues ya aquel mantuano Maron ¡con cuánta vigi-
1 ancia dirigió sus obras al Octaviano Augusto! 
«También otros autores sin n ú m e r o , asi nuestros 
como extranjeros, ¡ con qué solercia, con qué astu-
cia se han trabajado en intitular sus prefaciones á re-
yes y á grandes señores! E todo para obtener y venir 
en el fin de su principal presupuesto qu'es su obra 
ser grata y favorida en el público. 
«Pues considerando, ilustre s eño r , en que la 
antigüedad se trabajó, que sus escrituras recibiesen 
más ser y más autoridad acerca de la república me-
diante la grandaza de las personas ilustres á quien 
iban epigramatizadas, parecióme no desviar de la 
doctrina de los mayores, especialmente redundan-
do tan gran majestad á la prosa ó metro de parte del 
señor á quien va dirigida. 
»E teniendo esto portan constante, ¿de dónde más 
fama, de dónde más gloria , de dónde más supremo 
favor, de dónde m á s gravedad, de dónde más próspe-
ra ventura puede venir á m í , que de vuestra ilustre 
emuy magnifica señoría, descendiente por línea de-
recha de los reyes de las Españas , grandede estado, 
grande de pensamientos, acompañado de lodo g é n e -
ro de virtud , dotado e cumplido de las gracias de la 
natura? ¡Qué humano con todos, qué acompañado de 
toda perfección, qué dotado en la experiencia de la 
politica vida, y qué prudente en todo género de 
disciplina, así militar como literaria! 
«Solamente resta para venir á mi tan deseado fin, 
suplicar á vuestra ilustre señoría la resciba con rostro 
benévolo, y en tiempos desocupados de sus impor-
tantes y arduas negociaciones la vea; porque aunque 
el estilo cómicono sufre aquella pesadumbre ni aque-
lla inflación en el proceder de los cuentos de los re-
yes e grandes s e ñ o r e s , todavía usurpando e sacando 
de madre la cómica prosa, trabajé por entretejer a l -
gunas hazañas antiguas de los famosos hechos de 
memoria inmortal , no ménçs útiles que dulces en la 
manera de su narración. 
«Ecorno mi intento haya sjdo siempre desear el 
servicio de vuestra ilustre señoría con este mi lan 
pequeño trabajo, me satisfago en algo para poder 
traer mis mayores pensamientos 'á debida ejecución : 
y quedo rogando á Nuestro Seõor la ilustre e muy 
magnífica persona de vuestra ilustre e magnífica se-
ñoría guarde, con acrecentamiento de mayores s e ñ o -
ríos y estado.» 
En los metros siguientes, el autor dirige su obra á 
su ilustre e muy magnífica s e ñ o r í a , calando primero 
su benevolencia: • 
Los igrandes héroes, la anterior nobleza,, 
Los próceres altos de vos acendientes 
Fueron varones muy grandes pótenles, 
Con todos estados usando pjpw?. 
Por tanlo , mi mente bien falta en dçstrcza 
Suplica, suplica con toda atención. 
Que suplan la mengua de su discreción 
Los altos favores de vuestra grandeza. 
Y porque con todos sois otro Trajano, 
Discreto, prudente, cual fuera Solon, 
Á todas las gentes señor tan humano, 
Y en todos los hechos novelo Caton; 
Mi lengua temblando con tanta razón, 
Dirige su obra con tanta de sciencia 
Á vuestra grandeza de tanta excelencia, 
Que no le iguala ia del Scipion. 
Â vos de la linea del César sin falta, 
Qu'el orbe presento gobierna y regla, 
Á vos, descendiente de la monarquía, 
Á vos, todo el siglo sin duda os exalta : 
Por tanto mi pluma los metros qu'esmalla 
No los inclina sin duda á oirás leyes, 
Salvo á la vuestra nación de los reyes 
De nuestras Españas, sin duda, sin falla. 
(Declara el autor de lo que trata y lo que se conlie-
ne en la obra.) 
Va discribiendo, y en esto más puna, 
Los tristes desaslres que causa el amor, 
Y como el que liene tal ansia y dolor 
En todos sus hechos así se repuna. 
También á las vueltas mi lengua importuna 
Ingiere y recila los hechos de fama, 
Y escribe de aquesta tan alta dama 
Su próspera andanza de buena fortuna. 
Otras vegadas, por ya complacer, 
Narramos los vicios fingendo alegría; 
Mas en el medio de tanto placer 
Mezclando pesares, mezclando agonía. 
Otras de veces también resumia 
Actos veneros y en forma gentil, . 
Y otras sentencias diversas cien mil 
De extrañas hazañas, que asi convenía. 
{Declara la manera y estilo de la obra.) 
Siguiendo materias que ponen espanto, 
Y bien peregrinas en esta comedia, 
Y tanto imitfl sin dubda á tragedia, 
Mas no en los principios y fin de quebranto. 
Y la sentencia no más la levanto 
De cuanto se sufre torciendo tal hilo. 
Ni minos me espanto del camino eslilo, 
Antes trabajo siguiendo otro tanto. 
, (Concluye el autor su epigrama, dirigiendo los ver-
sos que se siguen á su ilustre y magnífica señpría.) 
Dechado en milicia mi lengua os asina. 
Pues que en el siglo vos tienen por tal , 
Que nunca ninguno lei ser igual 
Por vuestra natura, que tanto os empina. 
Así mi defecto sin dubda se inclina 
De todas egnimas y nublo cerrado; 
Porque en las cosas que lengua no atina 
Supla la vuestra prosapia y estado. 
Rasura del argumento de !a presente comedia lla-
mada Tebaida.—«Don Beríulo, caballero mancebo y 
dolado de toda disciplina, asi militar como literaria, 
fué hijo de 1 duque de T é b a s ( l ) ; y conmovido de ejer-
citar la fuerza de sus varoniles miembros, y la fortaleza 
de su án imo , y (a prijdencia de que estab.aa,saü in?.-
(1) ¿De aquí Ttbaitla? {Nota de Gallardo.) 
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Italo, asi de su natural como adquisita mediante la 
dotrina de preceptores, vino en las EspaBas con pro-
pósito de servir al rey que al presente la monarquía 
del mundo gobierna, después de'baber andado pere-
grinando por otros reinos dé diversas naciones. Y en 
el i-eino de Castilla fue tocado y encendido, más de lo 
que á su grandeza de ánimo convenia, del amor de una 
doncella, huérfana de padres, llamada Cantaflua, do-
tada de extremada fermosura y de incomparable ho-
nestidad y virtud , muy rica de posesiones, nascida 
de ilustre generación, acompañada de muchos parien-
tes y nobles; la cual asimismo préSA en el amor de 
Berinlo, sufrió grandes trabajos eotlipelida de las 
fuerzas de su honestidad. Á cuya causa el proceso de 
sus amores se prorogó más de tres años. E al fin, si n 
consejo de sus parientes, intercediendo Franquila, 
mujer de un mercader y persona discreta, concedió 
en la voluntad de Berinto , otorgándole su amor ; y 
asi se desposaron secretamente, estando Cantaflua en 
una ermita teniendo novenas. Lo cual , sabido por los 
parientes, se aprobó; y asi todas las cosas de su his-
toria y lo á ella concerniente tuvieron prósperos y 
alegres fines, como de la escriptura paresce.» 
La Tebaida está dividida en qüihcé escenaSj al frente de ca. 
da una de las cuales se ponen los nombres de las personas 
que en ella hablan, yá veces algunas ligaras. 
PERSONAS. 
BERINTO. 
AMINTAS , paje y algo pariente de Berinto. 
SIMACO, paje. 
MENEDEMO, secretario de Berinto, que dabia sido sacristan 
y farsante, adusto, alilosofado. 
GAI.TERIO, ruüan, criado de Berinto, qwe liabia sido por-
quero, bostalero y padre de m»neebla. 
EVARISTO, criado de Berinto. 
CANTAFLUA. 
CLAUDIA , jóven , parienla de Cantaflua. 
FRANQUILA, mujer de un mercader, criada en tiempos de 
Cantallua, conüdenta de sus amores. 
TIBURNINA , su madre. 
SBRCIA, moza de doce años, criada de Franquila. 
VKTURIA, vieja, criada en tiempos de lia casa de Cantallua. 
PAULINA , coima de Calterio. 
El padre de la Mancebia. 
Versos que en esta comedh se contienen, por si por ellos 
se puede venir en conocimiento del antor: 
CANCION. 
Á mi muerte llaman vida 
Los de mal conocimietttó. 
En no sentir ¡o que siento. 
Que mi mal va sin medida. 
Sin medida e sin compás 
Crece mi mal e tormento, 
Y procura el pêniamiento 
La muerte siempre jamas. 
Y dicen que [hat>rêi guarida 
Los de mal eoBócimlento; 
Mas mi vida está perdida 
En sentir bien lo que siento, 
Que mi malva Un mvdída. 
CLOSA DEL ROMANCE DE «ROSA FRfSOÁ.Í 
El Iriste gFavs toracato 
Del dolor bravo y esquivo 
Causa en mi tal sentimiento. 
Que el humano entciidimietíto 
Ya se espanta edmo Vi«>. 
Y porque nunea fenezca 
Ni mengüe tan gran dolor, 
Llamo, pars que mas crezca, 
Rosa fresca, rosa fresca, 
Rosa fresca y con amor, 
E asi, con tal descontento 
De verme vivo y arder, 
Crecerá mi pensamiento, 
Cobrando de iiuevo aliento 
Para mejor padecer. 
Y mis carnes en pedazos 
Dirán ques muéha razón, 
Pues con tales embarazos 
Cuando y'os tuve m sitó birazos 
No vos supe servir, ttont • 
También el triste sentrdo 
Se amortigua de tal suerte 
En verse con tal olvido. 
De verse cual nadie és •vido. 
Que siempre llama ta maèrtè^ 
Y creciendo su porfía. 
Aunque nn llene razón , 
Os Hamo, seflbra mia, 
Y agora qui ói serviria, 
Non vos puedo go hàl>cF,itm. 
Cuando sus fuerzas Saturno 
Contra mucho (t) infundía , 
Y el de los doce Vulturno 
Con caliga muy notumo 
En mi alma se influía, 
Con cuitas muy desiguales, 
Con tormenla.no bonanza 
Iba con ansias mortales 
Caminando por mis metes, 
Alongado 4e esperam®. 
Mas la llaga tamsecreia 
De vos que hiere y no mata, 
Y la llama lan perfelá 
De vos, mi dama discreta, 
Nunca se apaga ni amata. 
Y así estarei sin mudanza 
Hasta que acabe de arderme, 
Sufriendo vuestra venganza, ; 
Sin ninguna confianza 
De quien pudo socorrerrke. 
E as^mi cuita mayor 
Del mundo, y no otra tanufíí. 
Se abrasa con el hervor 
Que sale del gran «laror 
De la beldad tan extraña. 
Y no pudiendo valerme, 
Rompidas ya mis entraias, 
Ni mirando en detenerme. 
Determiné 4eperderme 
Solo por unas montañas. 
Do sin duda «1 nial que paso 
Es mil veces más que escribo; 
Y en mirar lan triste caso 
Tantas veces ise-tf^paso, 
Qu'es espanlo como vjVQ¿ 
Mas mis anguítias,faip*pas 
Me hacen'Cfti)!'miuj-queda, 
Notando tales hazañas, 
Donde vi hestioa palmñas. 
Fieras de q u i ^ M i e miedo. 
(1) ¿Mares, Marte? (Nota de Gallardo.) 
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Y mirando el fuego alai 
De daño atan bullicioso. 
Dije: «Dama sin igual, 
Quitad la cuita mortal, 
E á mis ansias dad reposo. 
Y con un semblante ledo, 
Sin sentir alteración, 
No temí mi perdición. 
Esforzado con denuedo 
Ve mi desesperación. 
Ajeno así mi sentido 
Del mal qu'en veros sentí, 
De vuestra beldad vencido, 
Del disfavor afligido 
No vuelve ni torna en si. 
Pero en aijuesla sazón 
Miro por ver qué harían ; 
Y alejada la razón, 
Fuime & ellas de rendon 
Por ver si me matarían. 
Creseiendo tanta pasión , 
Cresciendo el poco sosiego 
No temí tal ocasión , 
Conlemplando en la vision 
Que me abrasa con tal fuego. 
Que las brutas lo sentían , 
Y, viendo tan triste suerte, 
Mi cuita mucho plañían, 
E unas « otras decían: 
Ninguna le dé la muerte. 
Y su vida con gran pena 
Diciendo sostendrá, pues ama; 
Y el amor que lo condena, 
Con dolor que asi lo ajena, * 
Lo abrasará con su llama. 
Y pues viene tan inerte. 
Más aquí no se detenga, 
Ni su mal no se despierte; 
Que su pena es muy más fuerte 
Que ninguna que le venga. 
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Continía la misma glosa. 
Así que ved la porfía 
Que por vos tan mal me tratj, 
E ved la cruda agonia, 
Y el dolor que solo un dia 
Nunca su cuita desata. 
Y ved el triste bramido * 
De las brutas que no mengua. 
Clamando con gran sentido : 
Dejalde muera á la luenga 
Que de amor viene herido. 
El corazón tal sintiendo, 
Por medio se quiebra c parte; 
Y en vivas llamas ardiendo. 
Vi mi alma ir tan tremiendo, 
Casi ya del cuerpo aparte. 
Y dicen : pues es venido 
•i Y tantos males sostiene. 
Ajeno viene y vencido, 
Pues que así tan aborrido 
Hácia nosotros st viene. 
Y cierto el impío amor 
El cuerpo c alma le prende; 
Y alejando su favor 
he atormenta, y tal dolor 
Que su flama bien lo enciende. 
Mas porque su mal no niegue, 
Pues es tan malo dañoso, 
Ni tanta llama nos pegue, 
Huyamos ónles que llegue 
Su fuego tan peligroso. 
Pero mirando que una hora 
Mi mal no afloja e crecia , 
Dije: «mirad, mi sefiora, 
Mi vida que asi os adora 
Ya casi se consumía. 
Y así de angustia pensoso , 
Cuando fui tornando en mí, 
Con gesto muy temeroso 
Yo les dije eon reposo 
Cuando tal temor les vi.* 
Que aprovechó la huida 
Al corazón lastimado, 
Pues que la propia guarida 
Es buscar muerte, no vida, 
Al triste de amor llagado. 
E pues nadie os daña aquí, 
Antes penais menos fuerte, 
Decidme que me ardo en mí. 
¿ Vara qué huís asi 
De hombre de tan triste suerte ? 
Y esperad que vos gocéis, 
Porque descanse algún tanto ; 
Pues sin duda, como veis , 
Á mi alma vos ponéis 
Cuita terrible y espanto. 
E porque mi mal concierte, 
Reposad que hayáis ventura: 
Esto afirmaba tan fuerte, 
E queriendo allí la muerte 
E también la sepultura. 
Así con ansias mortales, 
Cubierto triste de duelo, 
Crecieym tanto mis males, 
Y eran tan grandes e tales 
Que no reciben consuelo. 
Mas en vuestra hermosura 
Cativo, cuando miré 
Contemplando en tal figura, 
fíjeles yo con mesura 
Esta canción que os diré : 
Continuación: 
«Pues mi fuego desigual 
Arde e cresce tan sin calma, 
i O mayor del mundo mal! 
¡ O fuego fiero infernal 
Que abrasa el cuerpo y el alma! 
E pues mi flaca ventura 
Fenece, que bien lo sé. 
En la tierra triste, dura, 
Muy crudo por vuestra fe. 
Hagadesme, hagadesme 
Monumento de amores ¡ eh ! 
Porqu' el mal que no se aleja 
Consume así mi vivir 
Con dolor que no me deja, 
Antes con cuitas aqueja 
Las ansias del mi morir. 
Esto ya tan trasportada 
Mi alma e sin atención 
Les dijo, ya traspasada. 
Así como fué acabada 
Mi triste lamentación. 
Y quedé tan sin concierto 
De ver mi mal todo junto, 
Con daño tal e tan cierto, 
Que estando el sentido muorto 
No le da reposo un punto. 
Y dije con gran dolor 
u n ANONIMOS. 
Ya de aquf vos no liuigais, 
Ni ménos tengáis temor; 
Mas pues que sabeis mi amor, 
Decid con qué os remediais. 
»Y de qué sentis consuelo, 
Ajenas con tal olvido. 
Porque, según yo me duelo, 
No pienso debajo el cielo 
Tal dado nadie así vido. 
Y decl lo que pensais. 
Pues tenéis lo tal sentido, 
Y el descanso que tomais. 
Cuando en el lugar que amais 
Vuestro amor no es recebido. 
«Responda tu pensamiento. 
De dolor jamís no falto. 
Con osado atrevimiento. 
Ajeno el conocimiento, 
Amando en lugar tan alto. 
Mas pues que tiene valer 
Más que todas las que son, . 
Sey contento en padescer, 
Pues consejo quieres ver 
Con quien no tiene razón. 
»Asl que, según barrunto 
De la beldad el nivel, 
Mí alma de todo punto, 
Y el sentido ya defunto, 
Mueren de rabia cruel. 
Y así , con tanta pasión 
Me partí de tal contienda, 
Quebrantado el corazón. 
Viendo que en su relación 
No podia haber enmienda.» 
Penando asi el alma mia, 
Sin ver que diga ni i quien, 
La esperanza se desvia, 
Y ileramente plafiia 
En verme sin vos, mi bien. 
E no habienlo quien defienda 
Mis lloros tan lamentables, 
Por huir de quien me entienda, 
Atajé por una senda 
Á unos valles muy suaves. 
Donde contino se halla 
La pena puesta en hervor, 
Donde la razón se calla, 
Donde la cruda batalla 
Mata, y la fuerza de amor. 
Do mis llantos espantables. 
Mis ansias ya muy cansadas 
Vieron cosas inefables, 
Donde vi cantar las aves 
De amores apasionadas. 
Allí mis tristes sentidos 
Formaban su triste canto, 
E mis ansias con aullidos, 
Con roncos, graves gemidos 
Al mundo ponian espanto. 
E las aves muy turbadas 
Cantaban sus versecicos, 
Afligidas, maltratadas, 
Sas cabeias inclinadas 
Y los rostros tristecicos. 
Y con disforme sonido 
Dicen las lleras sin calma: 
Mejor fuera no haber sido 
Que estar en llamas ardido 
Tu cuerpo, e perdida el alma. 
Esto mayores e chicos 
Cantaban con gran clamor, 
Las calandrias, jilguericos, 
Donde vi los pajaricas 
En los lazos del amor. 
Cuando hube así bien oido, 
Dama de todas más bella. 
Que mi mal era entendido 
De las brutas, e sentido. 
Doblóse mi gran querella. 
E viendo ya mi favor 
Ajeno en otro lugar, 
Con ansia, con disfavor, 
Memtirémc de mi dolor 
Y quise desesperar. 
Continuación : 
Y el mal que en esto sentí 
Con cosa jamas se dora, 
Porque desde cu&ndo os vi 
Un punto no estuve en mí, 
Ãntes con vos, mi señora.. 
Y con llanto y sospirar 
Llcgúéme junto con ellas. 
Sin cosa les preguntar; 
ilías escuché su cantar 
Por ver si podría eniindellas. 
Las cuales de rato en rato 
Gimen de verme morir, 
E dicen i 6 amor ingrato, 
Dale descanso algún rato. 
No lo quieras consumir! 
E asi llorando cabe ellas 
Estuve cierto afligido, 
Y en ios llantos tristes delias 
Viles sembrar mil querellas 
Que de amor habían cogido. 
«Así que ved el halago ; ' 
Del amor con tal gobierno, 
E mirad mi mal y estrago, -
E decidme yo qué hago, 
Que me abraso en tal inflerno. 
Y clamé con gran gemido: 
¡ O forma hecha de lodo! 
¡O, quién nunca hobiera sido 
Cuando vi asi tan cundido 
El poder de amor en lodo ! 
•Mas vista la ceguedad 
Que á los humanos aflige, 
Luégo vi la vanidad 
De la humana enfermedad 
Q'el nuestro siglo persigue. 
Y mirando bien del todo 
Tan flaca composición, 
Dejéla de todo en todo , 
Y lomé de allí tal modo 
De tomar consolación. 
«Quedando alegre, e tan ledo 
Del mal que bien se desvia, 
Mi pensamiento muy quedo 
Tan contento, que bien puedo : 
Cobrarme de tal porlia. : 
Y rogarles que cantasen 
Con su canto maravillas , ' 
Diciéndoles que esperasen. 
Porque ellas no sospechasen ; 
Que queria mis de .oillas; :. : !. 
••Así que ved lo que pasa, 
Y ved mi vida tan mustia, . .. »: 
E ved que no tiene tasa : 
El dolor que me traspasa . 
Con fiera mortal angustia.» 
Y á las tristes pajarillas 
Les dije la tal canción; 
Am 
Cantad todas avecillas, 
Las que hacéis triste sen, 
Discajitará mi pajsion. 
Estoy tal, qtcel pensamiento 
Me tiene por lan cativo. 
Que del grave sentimiento 
Él no siente ni yo siento 
Si estoy muerto, si estoy vivo. 
E asi el sentido doliente 
La carne ya enflaquecida, 
El morir triste consiente, 
Pues que siente que no siente 
Si es de muerte, si es de vida. 
E siente el entendimiento 
Del sentir sehtidò çsqíiivo, 
Y siente con gran tormento,, 
Qu'el no 'siínle, ni yo siento, 
Si estoy mueHo, si estoy vivo. • 
El sentir ya ert/laquecido 
De la tan vieja porfia, 
Está puesto en tal olvido, 
Que lo que dél he sentido 
Es que en eos» no confia. 
Mas el dolor no descrece 
Con mal que-nunca se aluenga, 
Ántes-con ¡angustias crece 
Tanto, que no eompaiecé 
Podello decir lo lengua. 
V asi mi triste stírtido 
De si mismo no se fia, 
Y está ya tan decaído. 
Que lo que iélhe sentido 
Es que en cosa no confia. 
CIOSA DEL ROHASCE «POR E l MES ERA «EiMAYO» 
Cuando él bien d« «vos 'mewiiio. 
Cuando la cuita que paso, 
Cuando sentia e4 desatino 
Del fuego atal que me tino , 
Con llama que bien me abraso ; 
E cuando sentí el ensayo 
De la muerte y disfavor, 
Y tanta an&ttslia y dolor. 
Por el mes era de Maye 
Cuando hace ia cálór. 
Mas viendo td daño 'tan cierto, 
Luégo corriendo á vos vi«, 
Aunque oslaba casi muerto, 
Y el corazón,tttdo abierto, * 
Y el alma puesta en el iin. 
Y los sentidos tuíbados 
Estaban, y en gran temor, 
Doloridos, lastimados, 
Cuando.los enamorados 
Van á servir alamor. 
Y todos muy sin sentido 
Corrían por ver su remedio, 
Y llenos del mal e olvido, 
Con dolor tan>doloi>¡do 
Iban busoando su medio; 
Y unos-hallaban *1 vado, -
Otros no tanta PH¡an, 
Otros perdían su cuid«do, 
Sino yo triste cuitado 
Que yago en esta prisión, 
Sufriendo el desabrimiento 
De la que tan mal me trata, 
Sufriendo tan gran tormento, 
Y tal ansia y pensamiento 
Con angustia que me mata. 
Sufriendo tanta porfía, 
Sufriendo tan gran lision, 
Q'está tal el alma mía, 
Que ni sé cuándo es de dia 
Ni cuándo las noches son. 
Ni sé ni nada barrunto, 
Ni sé qué diga á tal suerte; 
Pero ya de todo punto 
Conozco qu'estoy bien junto 
Á las ansias de la muerte. 
También mi lengua lo explica, 
Que tendrie mayor dolor, 
Y al mundo asi lo publiea, 
Sino por una avecica 
Que me cantaba al albor. 
, Así que, estando comigo 
Con tanto lloro y gran llanto, 
El ave que veis que digo. 
Me era verdadero amigo 
Con su melodía y canto. 
Mas el mal muy lastimero 
Diérame mayor baldón; 
Que atinando muy certero, 
Matómela un ballestero : 
Dios le dé mal galardón. 
¿Dónde «stá el entendimiento? 
¿Dónde está elítriste sentido ? 
¿Dónde mora el.pensamiento? 
¿Dónace tal pensamiento 
Que así me tiene aborrido? 
¿De dónde dolor tamaño 
Que así amenaza la vida? 
¿De dónde vino tal daño? 
Digasme tú, el ermitaño. 
Que haces la santa vida. 
Y ¿adónde está la razón 
Que della esloy apartado. 
Contemplando en la vision 
Por quien sin comparación 
Tanto crece mi .cuidado ? 
¿ Y por quién ya el alma arranco, 
Con mal que pronto no ¡olvida, 
Digas al de bien ta» juaneo, 
Aquel ciervo del pié blanco 
Donde tiene su manida i 
GLOSA AL MOTE DE CLAUDIA, QUE DICE * «SER AUSENTE 
ME ERPLAQBEOE.» 
La gracia q.ita.ep vps florece 
Sustenta á todo vivir. 
Ante quien.posa Bp fimpekce, 
Y cierto desaparesce 
Toda mi cuita y ^ o j i r . 
.Has otra.gran novedad . 
Los sentijjps.escur.ece. 
Muy nptpria á la yei:da,(l, 
Pues de vuestra gran iéldad 
Sir ausénteme enltaquece. 
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Abrasais, éama muy bella,' 
Al tilma questá en prisión, 
Con tal fuego y talvmtelia, 
Que de silo el calor della 
Ya se enciende el coratson. 
Y asi creciendo su arder 
ftaeina, que punto nó olvida ; 
Mas todo su contender 
Es abrasar y encender 
Las entrañas y la vida. 
Asi que, mfly clarti estrella, 
Es de tanta perfecion 
La lullitfe questó con ella, 
Que de silo el calor della 
Ya se enciendò el corazón. 
"t de forma se fnatka 
Dentro en èl ttllsMiô Seirtido, 
Que sin que nadie Je atiza 
Me convierte ya en ceniza. 
¡Quien jamas tal cosa vido! 
Mas no que forme querella 
Ni crezca mis mi pasión , 
Aunque abrasa tanto en vella, 
•Que de sólo eleá'lor della 
Ya se enciènde el eoraaon. 
METAFORA DE AMISTAS PARA CHUMA. 
Calcinando el pensamiento 
Gon trêste grave desmayo, 
Vidó dama muy liermosa 
Y m á s l inda que la rosa, 
Ni que flor del mes de Mayo. 
Era de grande mesura, 
Muy extrafia en gran manera, 
Pues su gesto e su cordura 
Ni tan bella criatura 
ífunca en el mundo se viera. 
Én su forma muy honesta 
Era, y en todo jentil , 
Con una invención sotil 
Adornada y muy apuesja. 
La vergüenza e la bondad 
En ella se encierra y cabe; 
Era de muy tierna edad ; 
Mas su gracia y su beldad 
No hay lengua que bien la alabe. 
Tiendo tan rico tesoro 
Muy gran gloria T e c e b i , 
Asentada en muy gran coro, 
Relumbrando más que el oi'o, 
Ni ¡q«e el sol, ni que el rubí. 
De toda gracia perfeta 
Era, y de dulce razón; 
De gentil conversación; 
¡ Ó qué linda, qué discreta! 
En esto inclino el sentido 
Por ver la perla ipfecíosa; 
Mas iaégo me vi •vencido, 
Y en sicamor encendido 
De aquella 1an fresca rosa. 
•Y ajeno ibión me sentí 
De un mal dañoso sin calma, 
•E» vèlla cuando la vi ; 
Mas también yo recibí 
Gran delectación al alma.. 
¡En esto cuido espirar, 
Y'las oarnes tal sintieron, 
Y ¡los ©j as que la vieron 
Cuidaban desesperar. 
Y con mal qne tanto dura 
Dije de damas más altas. 
Sin duda en vuestra figura 
Se esmeró bíêb íâlisrtúra. 
Por haceros tan sin falla. 
Y creciendo el tal dolor. 
No cesaba die quéjarae, 
Diciendo con gra» clamor: 
íerlldname, ÍMos de amor, 
t ü no quieras abiftarMc, 
Y también dije á la hora. 
Con voces nvuy «Kttanas: 
¿Por qué me mirais, señora, 
Que mi vida qoe os adora 
Se abrasa con las entrañas? 
Ella me rétíiifcsrlffêfêb : 
Esa llama yesé fuego, ' 
Es cosa muy deshonesta, 
Asi que tu gran porfía 
Protu'ra dáfio y aeshoora, 
Yaunque mil ve¡iS«B<a4;dia 
Tengo de mirar mi honra , 
Luégo le dije de presto, 
Y Con tanto iéf me vln : 
Dama de muy lindo jesto. 
El mi amo* es muy Honfesto 
Y se inclina á buena fin. 
Por tanto, tese y no Insist a 
Mi lengua, que ya hnportunâ; 
Pero sin otra conquista. 
Relumbráis vos'á mi vista 
Más quel sol ni quela luna. 
Me ha patetido cttrioso • copiar aqUf "las oalificaeiones ^ue 
de algunas de éSfâ&fctezas .lliío-su^propio aaufo*a>»í ijooa Jé 
los personajes de esta farsa. 
GALTEHIO. 
¿ Qué te parece, Menedemo; si está Berinlo xtonfor-
raeconla voz del pueblo? ¿ Has comprendido bien la 
sentencia de aquella caocion ? Maravillado me esto; : 
e trovar sabe. 
MENEDEMO. 
En verdad te digo, si hobieses visto las cosas que 
en prosa y e n melro tiene compuestas, te pondría 
espanto. Fól. 8. 
AMISTAS. 
¡ J e s ú s , Jesus! Espiantado estoy de Befinio..¿No 
Oyes, Símaco, lo que lia dicho? Á su propósito lia 
glosado el íomance de «Rosa fresca» de manera que 
lia satisfecho á sus consejeros de lo que deseaban 
saber. 
S Í M A C O . . 
Bien conocida itengo su intención de las trovas que 
le he visto estar entre si rimando. Fó l .B . 
FKANtttHLA. 
quién en el mundo visteis .yosotros hablar, ni 
trobar por tan alto y limado estilo? ¿E adátale,se t a -
llará su abundancia de vocablos, y su manera en l o 
que quiere proponer, e la facundia que tiene en la 
l e n g u a ? F ó l . (i). 
F R A N Q U I t A . 
Cuanto que si enlodo tuviese (Berintú) tanto con-
cierto oomo en >es*o que trova, en el mundo habr ía 
Iwnbre «íás coneertaríki. ¡ í o r m i fe, no pensé que tóo 
gran poeta era Berinlo ! 
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" S Í M A C O . 
¿Que no? 
F R A N Q Ü I I A . 
No á la f e , hermano. 
MEMEDEMO. 
Encúbrelo él mucho toda su vida; pero gran ma-
nera tiene en el metrificar y en el decir lo que 
quiere. 
FRAKQUILA. 
Y en el arte de la oratoria ¿ te parece que se que-
da atras 1 
MEMEDEMO. 
Muy mejor escribe en prosa que en metro. Fól. 21. 
MENÈDEMO. 
' P a r é c e m e q u e ha dado fin, porque ya le veo estar 
hablando en otras cosas entre s i ; e á lo que parece 
no son versos. 
AMINTAS. 
Por cierto muy altamente ha glosado el romance 
que dice: 
Caminando por mis males; 
y en verdad que diera yo agora el jubón de carmesí 
de qué 'ántes de ayer me hizo merced por tener un 
traslado de aquella glosa. 
-FRA.VQUILA. 
Y hermano Amintas ¿ q u é , tan atento has estado? 
Yo dijera que estabas como mosca muerta. 
¿Atento dices? Juro por la vida de m i padre, que 
tengo bien en la memoria toda la letra del romance; 
e vosotros ya veis cómo cada dia la tengo en mi dis-
cante, e... con sobrada atención he estado oyéndole, e 
por el juramento que tengo hecho, cosa más concer-
tada nunca se vido en el mundo : ni pié de todo el ro-
mance dejó por glosar. Fól. 22. 
¡Ó canción digna de estar escrita con letras de oro! 
E por cierto aquel florentin Petrarca en su galana 
toscana lengua no dificultó su pasión con sentencia ni 
metros tan altos; ni pudo por tal estilo, aunque m u -
cho se trabajaba, representar en público lo que en el 
alma sentia en el tiempo que los amores de madama 
Laura más ahíncos le ponían... ¡ O quién la tornase á 
oir otra vez! ¿Qué me dices, Menedemo.que te veo 
helado? 
MEJJEDEMO. 
Que cosa semejable á esta, nadie hasta hoy la com-
puso. Fól. 26. 
F R A N Q M L A . 
¡ Omnipotente Dios, e cuán alta manera de encare-
cer su pas ión! ¡O qué cosa tan sentida ! Cuanto quie-
re dice en el metro. ¡O cuán por galana manera dijo 
l o q u e á m i ver será menester espacio para loe poder 
entender, según la intención de la sotilísima senten-
cia que en tan pocas palabras quiso comprehender. 
Aunque he visto muchas cosas suyas, no sondei 
arte destas, ni invenciones tan subidas, ni hiladas 
por tan delgado estilo. Fól. 49. 
MENEDEMO. 
; O santo Dios, qué maravillosa manera de metrifi-
car, e qué medida en los p i é s , y qué sentencia tan 
comprehensible á su propósito! Fól. 49. 
Á la vuelta de la sign. 0-2, en que concluye la Tebaida, 
empieza la 
Comedia nuevamente compuesta llamada Serafina, 
en que se introducen nueve personas. Las quales en 
estilo comienço {sic) ya vezes en melro van razo-
nando hasta dar fin á la comedia. 
1. g.—Eslampas.—51 fojas. 
AnGÜMEKTO. 
EVANDRO, caballero natural del reino antiguamente 
Lusitânia llamado, e al presente Portugal, se ena-
moró de una señora Serafina llamada, de extrema ma-
nera hermosa, e dotada de toda v i r tud , natural del 
reino de Castilla , y era casada con un caballero F i l i -
po llamado, el cual era de natura f r io ; á cuya causa 
Serafina se eslaba virgen, fué causa principal para se 
enamorar de Evandio. Pero Anemia , madrastra su-
ya, e madre de Fi l ipo, en gran manera la guardaba. 
Á cuya causa Pinardo, criado e paje de Evandro, fué 
en hábito de mujer en casa de Serafina, e concertó 
con Serafina que hablase á Evandro ; e así tornó á 
casa muy p róspe ro . Pero Popilia, sirvienta de casa de 
Evandro, e Davo, criado suyo, mucho e largamente 
informaron á Evandro de cómo Artemia era dueña de 
malas costumbres. De lo cual maravillado Evandro, 
fué en casa de Serafina disfrazado, solamente acom-
pañado de Pinardo, donde efectuó su propósito ha-
llando virgen á Serafina. E así todo hobo próspero e 
agradable fin. Pero en el principio Cratino, secretario 
de Evandro, mucho lloraba e se quejaba del Amor, 
por ver á Evandro tan penado e tan cargado de dolor 
á causa de los amores de Serafina. 
Las estampas son las mismas de la Tebaida. 
PERSONAS. 
EVANDRO, galán. 
CRATINO, SU secretario. 




ARTEMIA, SU madrastra. 
VIOLANTE, criada. 
La comedia no está dividida en actos ni jornadas, sino en 
seis escenas , iJ cenas, como el autor las llama. 
Está en prosa, con algunos versos que en ella se leen 6 
recitan. 
Concluida, se estampa en seguida un Ntmque del mismo 
autor. 
Esta comedia es sin duda del mismo autor que la Tebaida: 
estilo, frases, traza, todo es idéntico. 
Es como aquella irrepresentable. Toda ella es un continuo 
f á ciencia y paciencia del público espectador. 
Pinardo, disfrazado de moza cantinera, es recogido en 
casa de Artemia ; ésta la hace acostar á los piés de su cama, 
y... lo mejor del cuento pasó entre dos sábanas. 
im ANÓNIMOS. 
Versos que en esta comedia se contienen , por si de ellos 
puede rastrearse quien sea el autor de esta pieza, distinla de 
la Serafina de Torres Naharro : 
La muerté coa sus fervore», 
Con mal que pronto no olvida 
Ya me abraza; 
Y en ver tantos disfavores , 
La desconsolada vida 
Se embaraza. 
Y el sentido dice: «Ven, 
Ven, ven y habe compasión 
Del ya vencido , 
Esperanza mia, por quien 
Padece mi corazón 
Dolorido.» 
Porque con el tal favor, 
Que será cual nane» es vido 
Acá jamas, 
Luégo cesará el dolor; 
Y las ansias del sentido 
Habrán compás. 
Y pues ellas me dicen 
Qu'en viendo tu perücion 
Seria guarido, 
O señora, ten por bien 
De me dar el galardón 
Que tepido. 
Y si aquesto se me niega, 
Venga ya la confesión 
Y su extremo, 
Pues la muerte ya se allega, 
Y en hallarme en lal sazón 
No la temo. 
Y estando en tanta porfia , 
Porque tus bienes alejas 
Triste estoy; 
Y pues puerto de alegria 
No tengo, si tú me dejas . 
Muerto soy. 
Pero no que pensamiento 
De lo tal enmf se cqaje 
Ni se sienta ; 
Mas está el entendimiento 
Esperando el tal mensaje « 
En gran afrenta. 
Y aunqu'e! triste bien conía, 
Dice con ansias muy viejas, 
Pues no erró : 
Vida de la vida mia, 
¿Á quién contaré mis quejas. 
Si á ti no? 
Mas para questé contento, 
Pues que mi triste vivir 
A nadie aplace, 
Otra salud no la siento, 
Salvo aceptar el morir, 
Pues te place. 
O haz qu;el fuego que m'arde 
Lo apague de mis sentidos 
Con favores , 
Aquel dios de amor tan grande 
Que consuela los vencidos 
Amadores. 
El cual siente lo que siento, 
E siente qu'el mi sentir 
Ya no siente; 
Y siente qu'el sentimiento 
Del sentido y consentir 
Bien consiente 
En que la muerte no tarde ; 
Y á t i , pues tienes sentidos 
Mis dolores, 
T. i . 
Demando asoluto, mande 
Que hieran en tus oídos 
Mis clamores. 
Y si aquesto no concedes. 
El alma con tal querella -
Se me arranca. 
Pero mira que bien puedes 
Atender si tú quies vell» 
Como basca. 
Y venga tu gran bondad " 
Á ver laíabia espantosa 
Que no fenece, 
Y la justa piedad 
Que i persona tan hermosa 
Pertenece. ' 
Y á la cuita qde i mi alma 
De las carnes yat la aparte ; 
Y la aleja, 
Vuestra merced ponga calma ; 
Y también el fuego aparte 
Que me aqueja. 
Y la muy gran crueldad, 
Que de angustia temerosa 
Me fornece, 
Incline tu voluntad 
Á mi vida dolorosa 
Que padece. 
Porqu'el sentido me priva 
El sentir qu'estais airada. 
Mi señora; 
Y con pena tanto esquiva 
La mi vida amancillada 
S'empeora. 
Por tanto, el grave pensar 
Haz que cese, y el cuidado 
Tan pujante, • 
Y aquel tanto desear 
Que hace ser porfiado 
Al amante. 
Haciendo que ya no crezca 
La pena que ásf se muestra 
Mi enemiga; 
Y el sentido ya aborrezca 
El mal que i mi Vida adiestra, 
Y no lo siga. 
Y haz el daño avadar 
Qde al corazón ha ligado 
Más que ante; 
Que no le deja mudar; 
Sino, cuanto más penado, 
Más constante. 
Al morir viendo la vida, 
Y qu'el hilo nunca corta, 
Del tal dolor condolida, 
¡V» se acuerda, ni se olvida, 
Ni el bien ni el mal la deporta. 
Porque estar de vos ausente 
Es llorar el bien pasado ; 
Y el sentido que tal siente. 
De lo que siente consiente 
Qu'el sentir sienta cuidad». 
E la vida enmudecida, 
Viendo qu'el mkl no se acorta, 
Del angustia dolorida 
¡Vi se acuerda, ni je olvida, 
Ni el bien ni .el mal se deporta. 
Mas si mi fuego e mi llama 
Y sentir tenéis sentido, 
Claro está, graciosa dama , 
Qu'el ausencia al que bien ama 
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Ni le da ní causa olvido. 
Ni el olvido no me olvida, 
Ni olvidar no me conorta ; 
Mas mi vida con tal vida 
Ni se acuerda, ni se olvida, 
Ni el bien ni el mal la deporta. 
Porque do toca el Amor 
Tal fuego e tal paga deja, 
- Que más crece el disfavor 
Y el ansia y grave dolor 
Mientra el triste más se aleja. 
Y áun crece tan sin medida 
Á la luenga, y no i la corta, 
Que la vida ya sin vida 
¡Vi se acuerda, ni se olvida, 
. Ni el bien ni el mal la deporta. 
Y cresciendo la esperanza, 
Siempre crece la tal queja; 
Porque con la confianza 
De ver tiempo de bonanza. 
Siendo ausente, más se queja. 
Y de ya descaecida, 
La vida no se conforta ; 
Y d'eslar tan decaída, 
lYi se acuerda, ni se olvida, 
Ni el bien ni el mal la deporta. 
Por la carta bien paresce. 
Muy linda graciosa dama, 
Que mi vida osi obedece, 
Y que por vos no fenece 
Tan grande fuego y tal llama. 
Pero los tristes sentidos 
Que se abrasan, 
Aunque están ya decaídos, 
En verse tan encendidos 
Bien os llaman, 
Diciendo con gran clamor: 
«Ven, ven, señora, por quien 
Padecemos, 
Y aumentarás el dolor, 
Y temlrejnos mgyor bien 
Del que tenemos. 
Y creciendo él tal favor, 
No estimarémos la muerte 
Ni la vida; 
Ni tendrémos más temor 
De ver desastrada suerte, 
Ni caída. • 
Pues los otros ejercicios 
Tan prontos al daño e nial 
Tras que andamos, 
Ya han cesado en sus oficios 
Diciendo:«¡ sefiora , y val, 
Que espiramos!» 
Asi que no están en calma, 
Antes ya muy consumidos 
Os desean; 
E los sentidos y el alma 
Con angustias condolidos 
Mucho penan. 
Y desta arle asi pad»ce 
Pena y tormento mortal 
La mi vida, 
Y la triste ya fenece 
Con el ansia desigual 
Que no la olvida. 
Y también el pensamiento, 
Vacilando en el dolor 
Qne así lo trata . 
Siente congojas, tormento, 
Viendo claro el disfavor 
Qne lo mata. 
Así que, mirando aquesto. 
Dama del mundo más bella, 
Me vencí; 
Pues que no tan lindo gesto. 
Ni ménos tan clara estrella, 
Yo la vi. 
Y con esto satisfago 
Del todo al entendimiento, 
Según veis; 
Pues que con vuestro halago 
En tan crudo e gran tormento 
Le leneis. 
Mas ya recibe por gloria 
Ser la causa do depende, 
Á lo que apunta 
La de más alta memoria 
Que el ingenio hjimano entiende 
Ni barrunta. 
En lo cual, cierto, contento 
Le tendrá la tal porOa; 
Y estaría, 
Si tuviese pensamiento, 
Que por vos, seíiora raja, 
Se sabía. 
Así que á la clara ved 
Que mi vida, que os adora, 
Siempre os llama; 
Y no quiere otra merced 
Sino que sepáis , señora. 
Como os ama; 
Y que dello no pasión 
Ni cosa que le parezca 
Recibáis; 
Ni ménos alteración, 
Aunque mi vida fenezca, 
Vos sintais. 
Ya se alejan las mis males, 
Ya el dolor también se olvida. 
Ya las ansias tan mortales, 
Ya las cuitas desiguales 
No amenazan á la vida. 
Y los dolores sin calma 
Al bien no dan ya desvio ; 
Y el sentido en sí se pasma , 
De ver que dentro en el alma 
Se me causa algún alivio. 
Y los daños inmortales, 
Que crecían muy sin medida, 
Están tornados átales 
Que sus cuitas desiguales 
Ño amenacen A la vida. 
Porque con vuestra belleza 
El mal se aleja e destruye ; 
E la tan grande tristeza, 
Y la muerte sin pereza 
Con sus angustias ya huye. 
Y las tan descomunales 
Ansias ya van de vencida, 
En saber que están ya tales 
Que sus cuitas desiguales 
No amenacen á la vida. 
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NÜNQtJF. COMPBESTO POR EL MISMO AÜIOB. 
Nunca jamas la soberbia 
Careció de desconcierto; 
Ni vide tiro más cierto 
Que hablando siempre verdad; 
Ni hay otra linda beldad , 
Salvo abundaren virtud; 
Ni hay mayor ingratitud 
Qu'el no conocer á Cristo ; 
Ni jamas yo bien he visto 
Sin esperanza de gloria ; 
Ni vide peor memoria 
Que pensar siempre en el vicio ; 
Nivl mejor sacrificio 
Que el corazón humillado ; 
Ni vide más hondo vado 
Qu'el do la poca conciencia ; 
Ni vide perfeta sciencia 
Sin proceder de lo alto; 
NI hay hombre pobre ni falto. 
Salvo el de poco sentido ; 
Ni hay otro mejor olvido 
Que del mal que daiia al alma; 
Ni hay otra más dulce calma 
Que la de los pensamientos ; 
Ni tan prestos movimientos 
Como los de la mujer; 
Ni más fuerte contender 
Que esforzar la voluntad ; 
Ni hay otra mayor bondad 
Que la falta del pecado ; 
Ni vi bienaventurado 
Al que sigue tras el mundo ; 
Ni v i , según aqui fundo. 
Contra cierzo buen abrigo; 
Ni al pobre tener amigo. 
Por más que tenga parientes ; 
Ni vi más perdidas gentes 
Que las que siguen el mal; 
Ni mayor dailo, ni tal, 
Que la voluntad cativa ; 
Ni vi cosa más esquiva 
Que la hembra si está airada ; 
Ni vi cosa mal gastada 
Si se da al menesteroso; 
Ni vi qu'el qu'es presuroso 
Ahonda de discreción; 
Ni vi yo mejor lecion 
Que de la Sacra Scriptura ; 
Ni hay cosa tan mala e dura 
Qu'el malo Ungir qu'es bueno ; 
Ni hay mal de que asf me penó 
Qu'en ver padecer al justo; 
Ni vi hecho más injusto 
Qu'es culpar al inocente; 
Ni tartamudo elocuente, 
Ni el perezoso despierto ; 
Ni con enojo concierto 
Se vido en el más prudente ; 
Ni vi que nadie bien cuente 
De lo que past 611 consejo. 
Yo fiador, que no se espere. 
Asi que, dé donde diere ; 
Pues se guarda tal costumbre, 
Que nunca la muchedumbre 
Acierta en cosa que haga : 
Y asi no vi mayor plaga 
Que amar e ser dañado; 
Ni otro mejor dictado 
Qu'es usar de la lealtad; 
Ni vi mayor claridad 
Qu'es ser muy limpio en la fama; 
Ni vi más caliente llama 
Que si amais de corazón; 
Ni vi yo mayor pasión 
Que si os niegan el servicio; 
Ni vi yo mejor oficio 
Qu'el de la contemplación; 
Ni vi que mala intención 
Á la larga floreciese; 
Ni vi quien permaneciese 
En bien, siguiendo maldad; 
Ni vf mayor crueldad 
Que entender en torpes hechos; 
Ni vi mejores provechos 
Que de la justa ganancia ; 
Ni vi que la temperánza 
Dañase á quien la siguió ; 
Ni mayor mal no se vid 
Qu'el del secreto enemigo ; 
Ni hay otro perfecto amigo 
Sino el que se muestra en faltas; 
Pero destos 
No verás uno entre ciento. 
* 1209. TEODOR (DONCELLA). (Tres figu-
ras: una doncella, un mercader y un rey 
sentado.) Hystoria de | la dõzella. Theo | 
dor. (Al /til.) Fué impresso el presente tra-
tado en la insigne ciu | dad de Çaragoça: 
por Juana Millan, biuda de | Pedro Hai?-
doyn. A quinze dias del mes de | Mayo: 
año de M . D . X X X X . 
i . ' — l . g.—16 h., con figuras intercaladas en el texto. 
En el catálogo de la B.-Col. se mencionari con los húmerós 
2,172 y 4,062 dos ediciones distintasde esta historia caballe-
resca, y aunque no se dice la fecha de ellas, es evidente que 
ambas eran anteriores á la que acabo de describir, puesto 
queD. Fernando Colon murió en 1539. Una de ellas, la del nú-
mero 4,062, debió imprimirse en 1521 ó ántes, porque en 19 
de Noviembre de dicho año, dice aquel bibliófilo haberla 
comprado en Medina del Campo por seis maravedís. 
* 1210.— L a doncella Teodo'r. ( E s l a m -
pa como la de la edición anterior.) Historia 
de la doncella Teodor, nueuamente impres-
sa año de mittt quinientos t quarenta t t r e s 
años. (Al fin.) A honor y gloria de la santa 
Trinidad. Fué impressa la presente historia 
de la donzella Teodor en la imperial c iub-
dad de Toledo, en casa de Fernando de 
Sancta Cathalina. Acabóse a qualro.dias del 
mes de setiembre año de mill e quinientos 
e quarenta y tres años. 
4.°—1. g., sin reclamos ni sign., 16 h., con estampas inter-
caladas en el texto. 
. * 1211. — Historia de la doncella Teo -
dor... Segovia. 
ÍÍ'-HIÍ a-.-^BH». Imperial de Viena.) 
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* 1212. — Historia de la doncella Teo-
dor... Seuilla. 
1.'—1. g . - s . a.—(Bib. Imperial de Viena.) 
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* 1213.—Historiado la sábia donzella Teo-
dor. Alcala de Henares, en casa de Juan 
Gradan. 1607. 
í.'—16 h . , con grabados. 
* 1214.—La historiade la donzella Teodor 
por Mossen Alfonso Aragonés. Sevilla, por 
Pedro Gomez de Pastrana, 1642. 
i.'—Estampas. (Catálogo Quaritch.de USndrcs, Mayo de 
1862.) 
* 1215.— Historia|de la doncella | Teodor | 
en que trata | de su grande hermosura | y 
sabiduría. | Año de 1726. (Tres figuras: un 
rey con cetro y corona, una doncella y un 
mercader.) Hallaráse en Madrid, en la I m -
prenta de I Juan Sanz, Calle de la Paz. 
I.'— 32 pág.—Figuras. 
* ¿216. — Historia da Donzella Theodora 
por CárlosFerreyra. Lisboa, por Pedro F e r -
reira. 1735. 
4.°—Traducción portuguesa de este libro popular, de la cual 
debe haber ediciones del siglo xyn, y quizá también anteriores. 
En el catálogo del librero inglês Thorpe, de Londres, para el 
año 1858, Parte m , núm. 225, hallo citada una con el siguien-
te titulo: Auto de hum cerumen politico que defende» A dis-
creta ionzellaTeodor,nae á juzgar por la fecha debe ser álgun 
folleto alusivo á la separación de Portugal riela corona de 
España. 
* 1217. TIRANT LO B L A N C H . (Empieza 
este libro á la vuelta de la primera hoja con 
la tabla.) À honor: laor: e | gloria de la in | 
mensa : e diui | na bondat de | nostre sen-
yor deu ihesu | "crist: e dè la sacratíssima | 
mare sua. comencen les rubriqües del libre 
de a I quell admirable Caual | 1er tirant lo 
blanch. (Al fin.) fon acabada d' empremp-
tar la pre | sent obra en la Ciutat de Valen-
cia' I axx". del mes de Nohembre del ãy | de 
la natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist 
mil CCCC.LXXXX. 
Fól.—I. g.—(Bib. del Exciío. Sr. ü. José de Salamanca.) 
Hay ocho hojas de tabla, y después una blanca que es a-i. en 
él a-ii dice: 
Á honor lahore gloria de noslre senyor deu Jesu 
cr i s t : e de la gloriosa saoratíssima verge maria 
mare sua senoyra nostra. Comença la letra d'l pre-
sent libre appellat iirañt lo blanch dirigida per mossen 
Joanot Martorell caualler al sereníssimo princep don 
Ferrando de Portogal. 
La inicial del primer capitulo es de pluma, y ademas en 
la márgen inferior de la misma página se ve un escudo de 
armas y las iniciales F. F. G., que lo serian sin duda del 
nombre del poseedor del libro. El ejemplar de Valencia tiene 
en esta primera página una orla abierta en madera y rematan-
do en la parte inferior en un adorno con el nombre del im-
presor «Nicolaus Spindeler»: hecho bastante singular, puesto 
que dicha orla no se halla ni en el ejemplar que acabo de des-
cribir, ni en el que fué de Mr. Thomas Grenville, y se conser-
va en la Bib. del Museo Británico de Ltíndrcs. 
* 1218. — A honor labor e glori | a de 
nostre séyor d'u | Jesu christ e d' la glo | 
riosa sacratíssima verge ma | ria mare sua 
senyorra nostra | comeca la letra d'l $sêt 
libre a | pe'lat Tirãt loblãch : dirigi | da 
$ mossê Joannot matorell caualler al se-
reíssimo piicep don F . rrando de portogal. 
(Al fin.) Açi teneix lo libre del va | leros 
t streme caualler ti | rant lo blanch prin-
cep : I e cesar del imperi grech | de cons-
tantinoble. Lo qual fon tra | duit de angles 
en légua portogue | sa. E apres en vulgar 
lengua vale | ciano per lo magnifich : t vir-
tues I caualler mosen iohannot martorell | 
Lo qual per mortsua no pogue a | cabard' 
traduirsino les tres paris. | La quarta part 
que es la fi dei li | bre es stada traduicla a 
pregaries j de la noble senyora dona ysabel 
de I loriç : $ lo magnifich caualler mos | sen 
martí iohan de galba : e de si de | fait hi se-
ra trobat vol sía atríbuit | a la sua ignoran-
cia. Al qual nostre | senyor iesucrist per Ia 
sua iumêsa | bõdat vulla donar en premi de 
sos I treballs la gloria de paradis. E $ | testa 
que si en lo dit libre haura po | sades algu-
nes coses que no sien ca | tholiques que no 
les vol hauer di | tes: assi les remet a cor-
reccio de la | sancta catholica eglesia. A 
honor y gloria d' nostre se | nyor deu Jesu 
crist: fon prin | cipíat a stãpar lo present 
li J bre per mestre Pere miquel | condam, 
y es acabat $ Die | go Gumiel castellá en la 
[ mol noble a insigne Ciutat | de Barcelona 
a. xvi. desetêbre : d'l any. M.CCCC.XCVII . 
Fd l . - l . g. 
Á la vuelta de la portada : TIfiANT en letras mayúsculas, y 
después cl escudo de un impresor, representando á un peli-
cano en el acto de alimentar á sus polluelos y la siguiente le-
yenda latina : Jesus Maria. Similis factus sum pelicano solitu-
dinis. Siendo conocido el estudo de Pedro (iumiel, formado 
de una G gótica, dentro de la cual se leen las letras VHIEI, es 
preciso suponer que el pelicano es el emblema de Pere Mi-
quel Condam, que empezó á imprimir el Tirante. (Bib. del 
Eicmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
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* 1 2 1 9 .— Los cinco libros del esforçado 
* inuencible cauallero Tirante el Blanco 
de Rocasalada, cauallero dela garrotera, el 
qual por su alta cauallería alcançó á ser 
príncipe y césar del' imperio de Grecia. 
(Al fin.) fue impresso el presente libro de 
Tirante el Blanco en la muy noble villa de 
Valladolid por Diego Gumiel. acabóse a 
xxviii dias de mayo del año MDXI. 
Fól.—I. g., i dos col. 
Un ejemplar de este precioso libro , traducción del Tirant 
lo Blanch ile Joliannot Martorell, se halla citado en el catálogo 
de la venta Gaignat; otro, falto de hojas,se vendtóen Lóndres, 
en 185Í, procedente de la librería de Lord Stuart de Rolhsay, 
ministro de S. M. B. en Lisboa. 
* m 0 . TOLEDO (D. FADRIQÜE DE). Nue-
vas ciertas|y fidedignas de la Vitoria que |ha 
alcançado Don Fadrique de Toledo General 
I dela Armada del Católico Rey de España 
núes J tro Señor , de ochenta y siete Vaxe-
les de Oían | deces en la Isla de San Cliristo-
ual cerca de la | Auana, con otras nueuas 
dignas de ser | sabidas. Su fecha de 2. de De 
I ziembre 1629. ( E . de A. R . ) Con licencia 
del Ordinario. | En Barcelona por Esteuan 
Liberes en la Calle | de S. Domingo. Año 
1629. ( B . - G . ) 
"2. h.—Port.—Texto.—Grabados en madera. 
* 1221. — Feliz, I Vitoria qve | ha tenido 
Don Fadriqve | de Toledo, General de la 
Real Armada | de su Magestad, de quarenta 
naos Olandesas, las seis que encontró | en 
la altura de las Islas de las Canarias, y las 
treinta y quatro que | estauan en la isla de 
S. Lorenço , en las Indias, dando care-
na, I y aprestándose para salir á guardar la 
Flota. I Dase cuenta de como las cogió á 
todas, y como le ganó una fortaleza, | que 
tenian hecho en tierra, y despojos que le 
t o m ó , y degollación | que nuestra gente 
hizo en la suya. ( E . de A . R . ) Con licen-
cia del señor Assistente, impressa en Seui-
11a, por Francisco I de Lira. En este presen-
te año de mil y seiscientos y treinta. (B.-G.) 
F(Sl.-2 h. 
1222. TONOS castellanos. (B.-M.) 
MS. en i . ' , marquilla, 107 fojas, 1. de fines de! s. xvi. 
Sin otra descripción, copia Gallardo de este cddice ios ver-
sos que imprimimos á con tinuacion. Los nombres que pre-
ceden á algunos son de músicos. 
Angel de nieve'pura, 
Más blanca y más helada, 
Si della fué formada 
Tu celestial figura, 
Bien pintan á Amor ciego 
Pues quiso convertir tu hielo en fuego. 
En medio del invierno está templada 
El agua dulce desta clara fuente, 
Y en el verano más que nieve helada', etc. 
Amor, pues en darme enojos 
Jamás os quereis cansar, 
Mirad que os he de quebrar 
El arco sobre los ojos.—Fdl. 2. 
Al espejo se toca 
El sol de mi vida, 
Dando luz á la luna 
Donde se mira—4. 
Aqui lloró sentado . 
Un pastorcillo solo 
Tristemente de amores lastimado'. 
Bien lo sabe el cristal de aquesta fuente, 
Que pagaba entretanto 
Tributo al Tajo de su amargo llanto.—6. 
Arrojóme las naranjicas 
Con las ramas de blanco azahar; 
Arrojómelas y arrojéselas, 
Y volvióraelas á arrojar.—9. 
De sus manos hizo un dia 
- La niña tiros de amores, , 
Y de naranjas y flores -, 
Bala» de su artillería.—11. 
En una fuente que vierte 
Por agua cristal y perlas, 
Está bañando la cara 
El oro de sus madejas. 
¡Ay Dios, quien fuera 
Troyano Paris de tan bella Helena , 
Aunque en Espafia no quedára joya 
Que el fuego no abrasase como á Troya 1-•16. 
Las sierras de Guadarrama 
Lluviosas nubes cubrían, 
Y coronando los montes 
Triste invierno prometían.-16. 
i Qué me quiere este deseo 
Que tanto á vivir se esfuerza, 
Á tiempo que ya por fuerza 
Cualquiera desdicha creo? 
Sí lo que á los ojos veo . 
Por inciertas causas dudo. 
Allí con el golpe agudo 
Me despierta el desengaüo ; 
Que á veces acaba un dafio 
Lo que la razón no pudo.—18. 
Ya que la antigua ribera 
De 'formes humilde beso, 
Á presentes daños vivo, . 
Á pasadas glorias muerto,—19. 
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En estas soledades, 
Debajo destas peñas, 
Á sombra destas plantas 
EngaSo tus .ausencias. 
Y tu, cruel, mi pena 
Al aire das y siembras en la arena. -21. 
Dejadme, memorias tristes, 
Dejadme siquiera un rato; 
Que los pasados contentos 
No sirven sino de agravios.—22. 
Bella Amarili, entre tanto 
Que con tu valor preparas 
Á tu nombre templos y aras 
Y al mundo agradable espanto, 
No te desdeües, si tiento 
Con desigual instrumento 
El curso de tu alabanza. 
Aunque i tan grande esperanza 
No corresponda el acento.—23. 
La boca puesta en los piés 
De su bellísima Filis, 
Hechos los ojos dos fuentes, 
El pastor Lucindo dice :—H. 
Acabado el sufrimiento, 
Voy acabando la vida ; 
Que más la quiero perdida 
Que tenerla sin contento. 
Y de manera la siento 
Debilitada y sin fuerza , 
Que, aunque esperanza la esfuerza , 
Temo que se ha de acabar; 
Que tan contino llorar 
No hay camino que no tuerza.—26. 
Rompe con furia, el pecho lastimado 
Tisbe, desheojia en amoroso llanto,. 
Viendo por causa del perdido manto 
Ya de Píramo el cuerpo desangrado. 
Rendir procura en vano el mar airado 
La fuerza de Leandro; pues en tanto 
Que más aliento cobra, el cielo santo 
Acaba con la vida su cuidado.—26-7. 
De su querida Amarilis 
Lisardo llora la ausencia 
En el Bétis donde vive 
(Sj puede vivir sin ella).—28 
Las cristalinas corrientes 
Que Darro á Bétis envia, 
De la puente de Santana 
Perezosas se desvian. 
Que si sienten las aguas, 
Madre, su ausencia, 
¿Qué hará quién siente 
Y sabe de penas?—33. 
Al cantar de las aves 
Mi amor se durmió; 
iAy Dios, quien llegára 
Y le pregunlára 
Qué es lo que soñ8?—Sí. 
Zagaleja de Castilla, 
Boca de ámbar y ojos negros, 
Envidia de Andalucía, 
Y milagro de tu pueblo.—35. 
Ten conlianza, pastor. 
No temas nuevos desvelos; 
Que son antojos los celos 
Para la vista de amor.—36. 
Para todos alegres, 
Para mí tristes, 
Bien conozco, mis ojos , 
Que dais en libres. 
Cuando no me veis 
Alegres estais, 
Y si me mirais 
Os entristeceis. 
Mudanzas hacéis, 
Otro son os tocan. 
Celos me provocan, 
Celos me disjes—58. 
Ojos negros de mis ojos, 
Burladores y traviesos, 
¿ Ciímo me matais mirando 
Y sois soles , siendo negros? 
Si me habéis de matar, ojuelos negros, 
Matadme con amor y no con celos.—40. 
Ya con la salud de Clori, 
Viendo sus ojos divinos, 
Cielos los montes parecen 
Y los valles paraísos. 
Con salud, zagala 
Más bella que el sol, 
Bajéis á estos valles 
Á matar de amor. 
Con salud bajéis 
Â esparcir amores! 
Y á que broten lloros 
Do los pies ponéis. 
Mil años gocéis 
Vuestro hermoso Abril , 
Flores, y otras mil 
Dando luz al sol.—43. 
La zagala más hermosa 
Que ha dado luz á estos tiempos, 
Á quien puso Amor por armas 
Manos blancas y ojos negros.—44. 
Nora buena vengáis, Abril. 
Vengáis norabuena, que galán venis, 
Abril, que galán venís. 
Los pintados ruiseñores 
Cantan con más alegría. 
Más corre esta fuente fria, 
Mejor huelen estas flores. — 46. 
Francisco Muñoz. 
Estad, mis ojos, para siempre tristes; 
Pues la esperanza de mirar los ojos 
Ante quien pone amor tantos despojos. 
Con la vida y el gusto la perdistes.—47. 
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Tenga yo salud, 
Que comer, quietud, 
Y dineros que gastar, 
Y ándese la gaita por el lugar. 
Para cuando haga el son 
La gaita murmuradora, 
Y más dulce que sonora 
Cantará mi condición, 
Sepan que es de mi opinion 
Vivir lo largo por ancho; 
Que si al callar llaman Sancho, 
Yo llamo santo al callar. 
Y ándese la gaita por el lugar.—50. 
Pujol. 
Morenica, ¡por qué no me vales, 
Que me matan á tas umbrales?—SI. 
Compani. 
Sobre la esmeralda de verdes hojas 
Cristalinas perlas el Alba Hora.—S3. 
Riense los campos 
En la primavera; 
Cantan en los bosques 
Progni y Filomena * •51. 
Compani. 
Quiera el cielo, Silvia amiga, 
Que vivas siglos eternos, 
Para envidia de zagalas 
Y regocijo del pueblo.—85. • 
Cuando taño y repico al alba, 
No repico ni taño al albor ; 
Sino taño y repico 
Á que salga mi lindo amor. 
Sabed, mi dulce enemiga, 
Que si taño al alba yo, 
No es porque está cerca el dia, 
Sino porque salgais vos.—58. 
¡ ó qué bien que baila Gil 
Con las mozas de Barajas, 
La chacona 6, las sonajas, 
Y el villano al tamboril. 
Fué á Barajas Gil llamado 
De las mozas del lugar, 
Porque dicen queen bailar 
Es hombre muy afamado. 
Gran contento ha dado Gil 
À las mozas de Barajas, 
La chacona á las sonajas, 
Y el villano al tamboril.—SO. 
Sobre una peña do la mar balia, 
Un paslorcillo solo se quejaba ; 
Y de sus ojos agua derramaba 
Que aumenta el mar, la peña enternecia. 
Con un i ay! que del alma le salia, 
De rato en rato á Klérida llamaba ; 
El eco que sus quejas escuchaba, 
Por consolalle ¡ Flérida! decía. 
Olas, dice el pastor, que al mismo paso 
De mis desdichas caminar os veo, 
De una acabada tantas procedidas ; 
Pues os he dichoya por quien me abraso, 
Ofrecelde mi vida en un deseo 
Por señas destas lágrimas vertidas...^-61 
La zagala que en la villa 
Salia al corro las fiestas 
Á llevar la vista al sol 
Entre sus tendidas trenzas; 
La que con sayuelo verde, 
Con corales y patena, 
Aventajaba en las galas 
Â las damas de la reina, 
Entró en el baile anteayer 
Tan triste, que no pudiera 
Ménos que tristeza tanta 
Oprimir tanta belleza. 
Pascuala , una prima suya, 
Sentada aparte con ella, 
Le rogó que le contase 
La causa de su tristeza; 
Y ella, después de llorada 
Casi una sarta de perlas, 
Y apretándole las manos, 
Le dice desta manera: 
Tengo unos amores 
À descontento : 
No le dé Dios A nadie 
Tan gran tormento. 
Casóme, Pascuala, 
Voluntad ajena, 
En bora tan mala 
Y con tanta pena, 
Que tenella buena 
No espero ¿ ni es justo 
Forzarme en el gustó. 
¡Triste casamiento! 
De celos me abrasa 
Sin darle ocasión ; 
No sale de casa 
Finjiendo afleion; 
Mis regalos son 
Lágrimas, porfías; 
Las noches son dias 
Deste sufrimiento: 
Ho le dé Dios á nadie 
Tan gran tormento.—65. 
Al ladrón, al ladrón, señores; 
Tengan aquese ladrón, 
Que me lleva la vida y el alma 
y me deja sin corason^ 
Ténganle, no se resista 
Miéntras yo muerta le sigo; 
Que declarado enemigo, 
Como cosario conquista: 
Y pues mata con la vista, 
Sus ojos ladrones son. 
due me Item la vida y el alma 
Ymedeja sin coram. 
Si castigan la malicia 
En hierros de falso biéii, 
¡Cómo no prenden i quién 
No le deja-, si hay justicia, 
En las leyes de afleion ? 
Que me lleva la vida y el alma 
Y trie deja sin corazón. 
1499 
Conipani. 
En los brazos del alba 
Estaba el sol recien nacido m dia, 
Haciendo al mundo salva 
Con la madeja de oro que esparcía 
Por varios horizontes 
Dorando cumbres y rayando montes.. 
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73. 
Si por Raquel, gentil zagala bella, 
Siete años de pastor Jacob servia , 
Si le engañaron con su hermana Lia , 
Y otros siete volvió á servir por ella, 
Con esperanza al fin de poseella, 
Entretenido en verla cada dia , 
Si mil sirviera y más, muy poco hacia; 
Pues con servir pensaba merecella. 
¡Cuánto mayor amor será, señora, 
Servir sin esperanza ni áun de engaños, 
Y cuánta más beldad mi alma adora. 
Pues que tengo por gloria en mi los daños 
Y mil años que os vea por un hora! —79. 
Gabriel Diaz. 
Barquilla pobre de remos. 
Rica al ménosde hermosura. 
Por llevar á Galatea 
Rompe del Tajo la espuma... SI. 
Juan Blas. 
Del cristal de Manzanares 
Deja las verdes orillas 
Y á los montes de Toledo 
Alegre parte Belilla. 
Á la sierra viene 
La blanca niña, 
Y en arroyos la nieve 
Huye de envidia. . 
À la nieve de la sierra 
Tan mal Belilla la trata, 
Que su fuego la desata 
Y su envidia la destierra 83. 
BRAS. 
Mudado, estás de color; 
Dime, Pascual, tus desvelos. 
PASCUAL. 
Bras, yo me muero de celos, 
Y edranme por amor.:. 86. 
Mal segura zagaleja, 
La de los pardos ojuelos, 
Grave honor de los azules, 
Dulce afrenta de los negros... '87. 
Bailad en la Desta, zagales, 
Pues la gaita os hace el son; 
Que yo os mando unas castañuelas 
Guarnecidas con su cordon.—88. 
¡ O cuán felice ha sido 
Ouien de amor en su vida no ha gustado; 
Pues seguro de olvido y de mudanja , 
Alegre y sin recelos, 
Huye de amor los fuegos y los hielos! 
Aquí sin esperanza 
Tan léjos miro el puerto de mi vida, 
Que la muerte me alcanza 
En pena de mi culpa cometida. 
Mas ¿qué mucho, si he sido 
En pretender un ángel atrevido! 
Un tiempo en que tus ojos, 
Hermosa Filis, cautivo los mios. 
Que ya llorando enojos 
De mi burlado intento y mis desvíos. 
Puesto el favor en calma, 
Han hecho mar donde se anega el alma.-90. 
Cautivos están mis ojos, 
Señora, después que os v i , 
Y en vos hallareis de mi 
El alma que os di en despojos. 
Es imposible mirar 
Esa beldad , por quien vivo, 
Sin quedar della cautivo 
Por su belleza sin par. 
No seas criiel comigo; 
Pues estando en la prisión 
Os di el alma y corazón , 
Y desto es la fe testigo.—91. 
En las márgenes floridas 
Que riega el claro Pisuerga, 
Do con manos de cristal 
Hurta flor i sus madejas; 
Â donde vierte yderrama 
Preñadas ondas de perlas, 
Porque muestran despreciadas 
El fausto de su soberbia. 
El pastor Jacinto estaba 
Entre sus cabras y ovejas 
Contando sus desventuras. 
De su Sirena la ausencia. 
Y estando en eslo pensando, 
Asomó por la ribera 
La soberana Amarilis 
Cantando aquestas endechas: 
«Misamores, zagalas, 
Y mis contentos 
Unos fueron aire, 
Y otros son fuego... 92. 
Lisa, tan mal me quereis, 
Sabiendo que por vos muero. 
Que porque snbeis que os quiero 
Pienso que os aborreceis. 
Lisa, aunque sois tan avara 
Que no os amais por no amarme. 
Si yo pudiera mudarme, 
Porque os ameis, no os amara. 
Si apagais por mí la llama, 
No importa que no os ameis, 
Que en mi un amante tenéis 
Que más que vos misma os ama. 
Si es vuestro gusto ofendermo 
Quitándome el desearos, 
No os priveis del bien de amaros 
Por el mal de aborrecerme. 
Pésame de que os priveis 
De vuestro amor lisonjero; 
Que porque sabeis que os quiero 
Pienso que os aborreceis. ~ 
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Por no amaros no podréis 
Privarme del bien que espero; 
Que porque sabeis que os quiero 
Pienso que os aborreceis. 
No es justo que enajenéis 
Á vuestro amor desafuero ; 
Que porque sabeis que os quiero 
Pienso que os aborreceis... 94. 
¿ Quién ha sido la causa 
De mis síispiros ? 
Y los ecos del valle 
Responden : iros. 
Silbos en presencia 
Mis placeres dieron ; 
Pero después fueron 
Suspiros de ausencia. 
Á largas provoca 
El verse olvidado 
Quien amando ha estado 
Fir:ne como roca. 
Quiebran la paciencia 
De amor los tiros. 
Y los ecos del valle 
Responden: iros.— 95. 
En el campo llorido 
Cuya esmaltada márgen Tórmes lava, 
De un ganado perdido 
Extranjero pastor, Belardo estaba 
Sobre una peíia fria, 
Y asi lloraba, aunque cantar queria. 
«Dulce destierro mio, 
Querido agravio, sinrazón dichosa, 
Agradable desvio 
Nacido de una causa tan hermosa. 
En soledades tales 
Vosotros sois mis bienes y mis males. 
•Nadie piense que lloro 
El datío que padezco en tierra ajena ; 
Que si la causa adoro, 
Y sus efectos son tormento y pena, 
La pena es bien que adore 
Cuando afligido mis desdichas llore. 
«¿Cómo, divinos ojos. 
Habiendo usado tal piedad comigo , 
Os pude dar enojos 
Sin temer de los cielos el castigo ? 
Mas ya de vuestros cielos 
Bajaron rayos i abrasarme en celos. 
»Lo escrito y mal hablado 
No es mucho, ingrata Filis, que te asombre. 
Si como condenado 
Blasfemo algunas veces de tu nombre, 
Llorando el alma mía 
Diez aflos tristes sin alegre dia.»-96. 
Daba el sol en los álamos, madre, 
Y á su sombra me recosté: 
Dormí, y cuando despené, 
f ío daba el sol, sino el aire. 
Desdeñada del amor 
Me acosté i la sombra un rato. 
Huyendo del sol ingrato 
Y su tirano furor. 
De sus rayos el ardor 
Huye mi abrasado pecho; 
Que aunque está en llanto deshecho, 
Al Un son llamas de amor. 
Alivió este fuego el aire 
Y dormida me quedé ; 
Y ansí cuando disperté 
Jío daba el sol, sino el aire. 
La armonía de las aves, 
De las hojas el retozoj 
Engendran un nuevo gozo 
Con mil acentos suaves. 
Cantan con tanto donaire. 
Que á su canto me recosté; 
Y ansí cuando disperté 
No daba el sol, sino el aire.—97. 
Arrullaba á la palomita 
Su regalado amador, 
Y deshecha en ¡airosos gemidos 
Le da con el pico su corazón. 
En esta porfia 
Todo el dia emplea, 
Y porque amor vea 
Que siempre es su dia, 
por cualquiera via 
Muestra á su amador 
Que deshecha en satrosos gemidos 
Le da con él pico su corazón. 
Al arrullo blando 
Responde amorosa. 
Con faz tan hermosa 
Que está enamorando; 
Y vale cebando 
Tan á su sabor. 
Que deshecha en sabrosos gemidos 
Le da con el pico su coraton. 
Una palomita 
Á quien hizo el cielo 
De tan alto vuelo 
Que á la garza imita , 
Con su íluello habita 
Tan rica de amor, 
Que deshecha en sabrosos gemidos 
Le da cotí el pico su corazón.-39. 
Como no me dan celos 
No tengo temor, 
Aunque toquen al arma 
Ausencia y Amor. 
La fe con ausencia 
En mi alma se apura 
Cuando está segura 
Y no hay competencia. 
Pero mi paciencia 
No la prueban celos; 
Y denme los ciclos 
Cualquier disfavor. 
Aunque toquen al ama 
Ausencia y Amor. 
No temo mudanza, 
Pues en tu belleza 
Con tanta firmeza 
Vive mi esperanza. 
Y sí en tal bonanza 
Sin celos me tienes, 
No temo desdenes 
Ni competidor, . 
Aunque toquen al arma 
Ausencia y Amor. 
Disfavor y olvido 
Quiero padecer, 
Y no:quiero ser 
Con celos querido. 
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En este partido. 
Sujeto ã tu gusto, 
De cualquier disgusto 
Venceré el rigor, 
Aunque toquen al arma 
Amencia y Amor.—108, 
Venlecico murmurador 
Que lo gozas y audas todo, 
Haz el son con las hojas del olmo 
Miéntras duerme mi lindo amor. 
Hoy, ventecico suave, 
Has de dar reposo á quien 
Sabe desvelar mi bien 
Y adormir mi mal no sabe. 
Procura tú mi favor 
Que lo gozas y andas todo, 
Haz el son con las hojas del olmo 
Hiéntras duerme mi lindo amor. 
Tú que entre las verdes hojas 
Andas alegre, y murmuras 
De mis pasadas venturas 
Y mis presentes congojas; 
- Fresco, manso y bullidor 
Que lo gozas y andas todo 
Haz el son con las hojas del olmo 
Miéntras duerme mi lindo amor.— 104. 
Palomares: 
Hermosa Calatea, ¿quién creyera 
Que en tu pecho pudiera haber mudanza 
Y que, cortado el hilo á mi esperanza . 
De tu fe la esperanza se rindiera? 
Mejor i mi desdicha le estuviera 
Que en el primer principio de bonanza 
La navecilla de mi conflanza 
Se la tragára la tormenta fiera. 
Menguaras mis deseos en un punto, 
El viento de favores acalmáras, 
No me alumbrára tu luciente aurora... 
1223. — Libro de tonos antiguos con sus 
letras. (B.-M.) 
Este titulo he puesto de mi mano en el forro de un tomo 
en fólio, pergamino. 
Consta de unas 200 fojas, letra de lines del siglo xv i . -A l 
fin se pone índice de las piezas en él contenidas, que copio 
aquí. También copio algunos sonetos. 
TABLA. 
Á b voces. Amargas horas de los dulces dias... 
3 Amor andaba triste... 16. 
i Amor ciego y atrevido... 19. 
I Haste casado, Anilla... 36. 
4 Aquí me declaro... 39. 
i ¡Ay de mi sin ventura... 14. 
3 Acaba ya, zagala, de matarme... 45. 
4 Aquella fuerza grande... 60. 
3 k su albedrfo y sin... 60. 
4 Ay soledad amarga... 77. 
4 À quien no matará... 78. 
3 , Alégrate, Isabel... 90. 
4 Aquella voz de Cristo... 57. 
* i Ay Jesus, y qué mal fraile... 1Í7. 
* Vuelve tus claros ojos..» 33;. 
11. 
3 Beatriz... 9-2. 
3 Volved el rostro angélico... 78. 
3 Claros y frescos rios... 5. 
4 Carillo , si tu quisieres... 17. 
4 Clemente juraba á Tal... 20. 
4 Como por alto mar... 35. 
4 Corten espadas... 74. 
4 Cistalia una pastora enmorada... 44,102. 
4 Caballero si i Francia ides... 33. 
4 Di, perra mora... 8. 
4 Dulcísima María... 71. 
4 Descuidado del cuidado... 76. 
3 Di , Gil , ¿qué siente Juana... 97. 
4 Deo gracias. 
3 El grave mal que padezco... 1. 
4 En el campo me metí... 69. 
3 Esos tus claros ojos, Jeromilla... 94. 
3 Estábase MarOda contemplando... 99. 
4 Esclarecida Juana... 117. 
3 Frescos y claros rios... 12. 
4 Gasajoso está Carillo... 18. 
3 Hermosa Catalina... 13. 
5 Y dice á tu pesar el... 15. 
4 Ilustre Silvia fértil y... 124. 
4 Lágrimas de mi consuelo... 4. 
4 Llaman â Teresica... 10. 
4 Llorad comigo, pastores... 23. 
3 La rubia pastorcica de ojos bellos... 93. 
4 Lamentaciones... 84. 
3 Llamo á la muerte y con razón... 75. 
4 Mírame Miguel... 6. 
4 Manso viento... 123. 
4 Navego en hondo mar embravecido... 41. 
4 Ninfa gentil que enmedio la espesura... 42. 
4 Ojos claros serenos... 2. 
4 Ojos que ya no veis quien os miraba... 38. 
4 ¡Oh mar , si el de mis ojos... 67. 
4 ¡Oh mas dura que mármol i mis quejas... 6! 
4 Ojos hermosos amorosillos... 50. 
3 ¡ Oh dulce suspiro mió!... 10. 
4 Puse mis amores... 4. 
4 Pues que no puedo olvidarte... 40. 
3 Pues para tu mal te prueba... 51. 
3 Por do comenzaré mi triste llanto... 63. 
4 Prado verde y florido, fuentes claras... 65. 
4 ¿Qué se hizo, Juan, tu placer... 0. 
4 Quien me dijera, Elisa .. 70. 
4 Por ese mar de Helesponto... 4. 
4 Á veintisiete de Marzo... 7. 
4 Rosales, mirtos, plátanos y flores... 96. 
4 Ribera el sacro Darro... 120. 
i Sábete, linda zagala... 3. 
4 Sobre una peña do la mar batia... 66. 
4 Siendo mio os d i , pastora... 73. 
4 Socórreme,pastora... 88. 
4 Siendo de amor Susana requerida.,. 128. 
3 Ten cuenta,amor... 14. 
3 Tu dulce canto, Silvia, me ha traído... 37. 
3 Tu me robaste el bien del alma mia... 79. 
3 Tu dorado cabello... 91. 
4 Viste, Gil , á mi zagala... 22. 
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SONETOS. 
Ninfa gentil, que en medio la espesura 
Del solitario bosque fatigando 
Los corzos vas, las almas despreciando 
Que invidian á las lieras tal ventura. 
Si á Vénus despojaste la hermosura , 
El arco á Amor, corona, ceptro y mando; 
Bástente ya estas prendas, no usurpando 
El ollcio á Diana y lumbre pora. 
Bien basta que se pruebe con la muerte 
Tu mano entre los hombres , sin que agora 
Tu fuerza entre las lleras se ejercite. 
Concede á su simpleza el bien de verle; 
Que si acaso el rigor te dura un hora, 
No dejarás al mundo quien lo habite. 
Cistalia, una pastora enamorada. 
Dichosa cnanto pudo hacer ventura 
En bienes de fortuna y de cordura 
La más de todo el pueblo aventajada. 
Encima de la arena está sentada 
Á donde vio el dibujo y la ligura. 
El rostro muy altivo y hermosura 
De su pastor Alfeo dibujada. 
Comienza á deshacer con el cayado 
Cistalia la ligura de su Alfeo, 
Y dijo con enojo y grave pena: 
«Bastira verte, Alfeo, dibujado 
En el alma, y no verte cual te veo 
En el agua, en el soto, en el arena.» 
Sobre una peña do la mar batia 
Al triste Lusitano vi asentado. 
Ajeno de placer y acompañado 
De soledad que el alma le encendía. 
Los ojos levantaba, st podia , 
Y en su pátria los pone el desdichado; 
Y al enemigo viento y mar airado 
Con voz cansada y Iriste ansí decia ; 
; O mar, si el de mis ojos ao te amansa, 
Y el enemigo viento sospirando 
Jamás pudo aplacar tu fúria y saña, 
Mi desdichada lengua en vano cansa! 
Y aquí paró; mas vuelve lamentando : 
¡Cuán cara eres de haber, ó dulce España! 
Belfortano, un pastor de Estremadura, 
El mas regocijado de su aldea, 
Biberas de una fuente se menea 
Notando su divina compostura. 
Allí echado en mitad de la frescura, 
viéndose el pastor solo, se recrea 
Dudando si es verdad que dentro vea 
Ondeando en la fuenle su ligura. 
Gobierna poco á poco su ganado; 
Álzase y traelo allí por la ribera 
Bisueño, muy polido y muy lozano. 
Camina por el soto, el monte, el prado; 
Y á ratos, hora dentro ü hora fuera, 
Anda tras su ganado Belfortano. 
Bibera el sacro Darro, en el arena 
Dorada que sus ondas trae volcando, 
Estaba un pastor triste lamentando 
Con ronca voz de rabia y dolor llena. 
Con sus suspiros todo el campo suena; 
No pacen sus ovejas escuchando, 
Con lágrimas calladas celebrando 
De su pastor la dulce y grave pena. 
Y aunque el mucho llorar no le dejaba 
De su pasión decir alguna cosa , 
Un ¡ay! tan sin consuelo despedia, 
Con un decir ¡ ó ausencia ! que mostraba 
El gran furor, el ânsia dolorosa 
Que su alma callando padecia. 
Intolerable rayo 6 luz hermosa, 
No hay ojos que no huelguen en miraros: 
El alma se recrea en contemplaros ; 
Sin vos jamás me agrada alguna cosa. 
Sois linda más que lirio y más que rosa; 
Y cuando plugo al Sumo Dios criaros , 
Él pudo todo buanto quiso.daros-, 
Y en fiii cridos en todo abundosa. 
Y pues que allá gozastes de ancho cielo, 
Porque la tierra tanto bien tuviese 
En ese cuerpo humano descendistes. 
üiclmso yo, que quiso Dios, que hubiese 
Remello para mi acá en el suelo. 
Ó remediadme, 6 ved á qué nacistes. 
* 1224. — Libro de tonos puestos en cifra 
de arpa, todos los cuales tienen sus coplas 
consecutivas á ellos, debajo de las cifras..... 
No tiene este libro pasacalles, porque de 
ellos hay libro aparte; y este solo es de to-
nos. Adviniendo que después de los tonos 
que están en cifra, entran muchas coplas 
de distintos tonos, y otras muchas curiosi-
dades que se verán en él. 
MS. en i . ' marquilla apaisado.— 148 fdl., letra de princi-
pios del siglo pasado. ' 
La cifra concluye al fól. M . , desde el cual hasta el 73 se 
ponen anónimas várias letras, algunas harto picantes, y'de 
otra mano que lodo lo demás del libro. Desde el fólio 73 
empiezan Jos 
Tonos de D. Vicente Finisterre de este año de 1706. 
Ademas de esta fecha, se marcan otras, que señalan bien el 
tiempo en que este libro se componía. 
«Esie tono que se sigue salió el año del702, cuando 
volvió el rey de Italia.» 
iContu escribu es tan certú, 
Queu lo firma de mi Uetra , 
Año de mil e seiscentus 
Inda seis con el de ouchenla.» 
Finisterre debe de ser, no poeta . sino músico,aunque en 
todo lo que se lee encabezado bajo su nombre no hay más 
que letras; pero algunas son de autores conocidos. Tal es el 
romance moral en 17 coplas (fól. 73): 
Silvio, pues ya te casaste 
Con quien apenas te quiere. 
De que vivas no me espanto, 
Mas me espanto que no veles... . 
Composición de don Cristobal Lozano, ya estampada, en 
sus Soledades. 
* 12 25. TORDEHUMOS Obra nueva. 
(Grab, en mad.) Relación verdadera de lo 
que aconteció en la villa que se llama Torde-
humos en Castilla el dia I del sauclíssimo sa-
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cramêto en este pre | sente año de. 1579. 
Impressa con licencia. 
i.'—1 h.—Port.—Texto. 
1226. T O R D E S I L L A S . Libro de! Seguro 
de Tordesillas conde de Haro. 
MS. en fól.—Letra menuda coetánea.—88 fojas. 
El libro principia: 
«Sjguese la tabla dé los capítulos de las cosas con-
tenidas en el seguro dado por don Pedro Fernandezde 
Velasco conde de Haro señor de la casa de Salas ca-
marero mayor del rey en nombre de su alleça aios 
que ovieren de venir por su mandado á la villa ele 
Tordesillas en el año de mill e cuatrocientos e treyn-
ta e nueve años en que hay capí lulos.» 
* 1227. TRABAJOS que pasa litriste bol-
sa. Obra llamada | Los trabajos que passa 
la triste Bolsa. | E n Lisboa. Con licencia de 
la S. Inquisición, Ordinario, y Palacio. | 
Por Antonio Aluarez. Anno de 1659. Con 
Priúilegiq Real. ( 4 Z / M . ) E m Lisboa. Con 
licença. Por Antonio Aluarez. | Anno de 
1639. (B. G.) 
4.*—4 h. ádos col., sign. A—Título.—Licencia: Lisboa, 13 
Julio l'639.-Cii*atro üguritasen madera.-Texto.—Nota Anal. 
Papel en quintillas. Diálogo entre Bolsa, Galan y Dama. 
Empieza: 
Decf bolsa, mi zagala, 
i Para'qué quiero quereros, 
Pues por estar sin dineros 
Nunca me veo con gala 
Ni ando entre caballeros? 
Acaba: 
En la ciudad de Xerez 
He de comprar un arnés 
Y más de trecientos moros, 
Y pondré jo mis tesoros 
Donde vos tenéis los piés. 




Con funeral apariencia, 
Y de llorar ronco el pecho. 
La afligida doña Juana 
Al Rey se queja diciendo 
Respondiera, mas no pudo ; 
Que le ocupó el sentimiento, 
Y sólo le dijo: baste, 
"Liliguelo su heredero. 
1228. TRATADO. Aquí comiença vn tra-
tado breue de confesiónJcopilado por vn Re-
uerendo maestro en sane | ta theologia. {Ai 
fin.) Esta obra se fizo en burgos por maes-
tre fadriq | alemán a loor i alauãça de nues-
tro señor ihu xpo J E de la gliosa iògen ma-
rta su madre. Año de mill 11 quatrociêtos 
t nouêta años. A xv. de diciêbre. 
4.'—1. g.—16 h., con sign, y sin fól. 
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Hermoso papel. La letra gruesa y limpia, idéntica á la en 
que el mismo impresor estampó después ¡1492) el tratado de 
confesión de fray Antonio de Florencia, que comunmente lla-
man Defecerunt. 
1229. — Tractado breve de confession. 
(Al fin.) Esta obra se fizo en valladolid a 
loor *. alaban | ça de nuestro señor lesu 
christo i $ la gloriosa vir | gen moria su 
madre. Año de mil z quatroçiêtos | i xcii. 
años. A. ni. de febrero. 
i . ' — I . g. muy picada, angular y alemanisca. No tiene re-
clamos ni foliación, pero si sign, (a 8-b 8). 
Empieza en la sign, a, sin título : 
«Aqui comienza un tractado breve de confesión , 
copilado por un Reverendo maestro en santa Teolo-
gia para provecho de las ánimas.» 
Es tipo muy singular y extraño: los palos de las letras lar-
gas que cuelgan del renglón, acaban en punta. Los de arriba 
doblados. 
1230. — Tractado de la | uida y estado 
de la perfecciõ. (Al fin.) Impresso en Sala-
manca: t acabosse jue | ues. xxvij. de abril, 
año del señor de mil t | cccc. t . xcix. años. 
Deo gracias. 
Fól.—1. g., á dos col.—86 fojas {más 3 de tabla al Un, y una 
hoja después con una estampa: un fraile diciendo misa yal-
zando la hostia). 
El titulo está de gruesas letras iniciales en la cara de la 
hoja primera, y á su vuelta prohemio : 
«En el nombre dela Santíssima trinidad. Comienza 
el tractado de la vida y estado de perfection, d i r i -
gido al deuoto hermano fray Juan de P. en la casa de 
Sant Benito de Valladolid.» 
La estampa del (In del libro suele faltar en los más de los 
ejemplares. 
1231. — Tratado breue * muy prouecho-
so I de la humildad: cõpuesto por vn Frayle 
de la I ordê de los predicadores: en lengua-
je Tosca I no: nueuarnête traducido a este 
nuestro Ca ¡ stellano: y nueuamente I m -
presso. 
8."—Fróntis.—1. g.—sin imprenta, lugar ni año ; con sign, 
do á 8 fojas (a-c) no foliadas.—24 fojas. 
En el Wntis una ruda estampa en madera, de Nuestra Se-
ñora , y el titulo al pié. 
Principia á la vuelta de la portada : 
« Como quiera que es presunción muy grands, her-
mano muy amado en Jesu christo, ponerse el hombre 
á enseñar á otro lo que para si no entiende, espe-
cialmente en las cosas morales e en la via de las 
virtudes, en la qual no puede ser perfelamente maes-
tro el que no las ha prouado en si mismo por lar-
go tiempo e continuado exercício, mucho más es de 
aborrecer la presunción de aquellos que osan poner-
se á enseñar á los otros el camino de la perfección 




«Él nos dé poi- su bondad la gracia. Amén.» 
Nota mercantil de Colon en seguida: 
Este libro costo 3 mrs. en Alcala de Henares á 24 
de Enero de 1534. 
•1232. —Tratado de tribulación deuo | to: 
spiiitiial t m u y prouecho | soa las animas: 
por el qual co ] nocerán las tan admirables 
<t diuinas consolaciones de que | gozan los 
que con paciencia su | fren las tribulaciones: 
nueua | mente ordenado e impresso. 1530. 
{Alfin.) A gloria de Jesu xpo y de su gloriosa 
madre j fenesce el tratado de tribulaciõ: nue-
uaraê | te compuesto por vn deuotoreligio | 
so:* assimesmonueuamenteimpresso ense-
uilla por Juãj Cromberger. Año. | M.D.XXX. 
8.'—Fróntis.—1. g., 47 fijas (más una foja en blanco allin.) 
En ella puso Colon la siguiente nota: 
Este l ibro Costo 6 mrs. en Burgos de mediado de 
Nouiembre de 1531. 
Á la vuelta del fróntis el prólogo. 
Acabado este: 
«Sigúese el tratado : llamado tratado de tribula-
ción : porque trata de doce prouechos que se le si-
guen al hombre de las tribulaciones sofridas con pa-
ciencia. Es muy deuolo spiritual e muy provechoso 
á las ánimas. Va diuidido en xvj. capítulos.» 
La tabla de ellos se pone al fin del libro, ántes del mem-
brete de la imprenta. 
1233.—Tratado del Alborayque. Comien-
ça el tratado que se dice el Alborayque: el 
qual trata de las condiciones y malas pro-
piedades que tienen los conuersos judayzã-
tes cõuiene á saber los judios que se con-
uirtieron cristianos no con intención de ser-
lo. Las quales propiedades y malas maneras 
son significadas por las señales alborayque. 
4.- -1 . g. 
Salvá le pone en su segundo catálogo (1829) en 3 L. 3, 
sb. y dice que es «excesively rare, ifiwt tmique*. Está fresco. 
Yo, sin el suyo, ai de cuatro. 
* 1234.—Tratado | para confirmar lospo-
bles ca | tivos de Beruería en la católica y 
an I ligua fé, y religion Christiana, y para 
I los consolar con la Palabra de Dios | en las 
aflieiones que padecen | por el Evangelio 
de [ losu Christo. | Por tu causa , O Señor, 
nos I matan cada dia: somos tenidos co | mo 
ovejas para el degolladero. Despierta, | por 
que duermes Señor ? Despierta | no teale-
xes para siempre. | psalmo 44-23. Al fin 
deste tratado hallareys un en | xambre de 
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los falsos milagros, y ilusiones | del Demo-
nio con que María de la visitaci | on priora 
de la Anunciada de Lisboa en | gañd'á muy 
muchos: y de como fué | descubierta y con-
denada al fin I del año de. 1S88. | En casa de 
Pedro Shorto, | Año de. 1594. 
8.°—74 h. sign. A-K—Port.—v. en b.—Texto.-p. en b 
1255. — Tratado antiguo de la Milicia de 
mar y tierra, y de los Privilegios y Fueros 
de la nobleza y oficiales que servían en ella 
copiado (á fines del siglo xvm) de un M a -
nuscrito original. (B.-Camp.) 
MS. en MI. de sobre 200 fojas. 
Advertencia del copiante: 
«La primera parte de esta obra está falta de algu-
nas hojas, y por eso se empieza á copiar según se ha 
encontrado.» 
TABLA. 
Que ninguno non traiga sefia cotidianamente sinon empera-
dor o Rey, e que nunca para seña tendida contra el Rey 6 
aquel á quien la él Aló. 
Cuántas maneras son de haces, y cómo se deben parar 
cuando entraren en la facienda ó en batalla. 
Cómo deben ser apercebidos los abdillos en acabdillar 
la jente cuando van de un lugar á otro. 
Cómo deben los cabdillos ser apercebidos en cabdillar 
cuando los enemigos los saltearen. 
Cómo el cabdillo d ebe catar lugar conveniente en que pose 
la hueste. 
Cómo debe ser aposentada la hueste. • 
Cómo el cabdillo debe facer carcavear la hueste. 
Cómo los cabdillos deben guiar e guardar la recua que fue-
re por vianda. , 
Cómo deben ser aposentadas las huestes cuando cercaren 
villa ó castillo de los enemigos. 
Cómo deben lós que fueren en la hueste ser aparejados 
de las otras cosas que son menester para facer daño á los 
enemigos. 
Qué departimiento ha entre facienda e lid ; e cuántas mane-
ras hay otro sí para guerrear. 
Cómo los homes deben ser acabdillados en las cabalgada» 
e cuántas maneras son delias. 
Cómo deben facer las algaras e las correduras... etc. etc. 
«Combatir, segund dicen loscabdillos. .. tantoquie-
re decir como acometimiento que facen amas las 
partes la una fasta la otra... et ende en las tierras do 
se fabla el lenguaje latino dicen combatir á todo fe -
cho de armas, tanbien cuando lidian en campo: como 
cuando combaten villa ó castillo, ó lidian uno con 
otro. 
»Mas antiguamente los de España este nombre 
mudaron en muchas maneras, segund los fechos de 
armas eran, e segund los hombres que lo facían. E 
por ende el combatw que diximos tovieron que npti 
convenia para decirla sobre otra cosa, sinon cuando 
combaten alguna fortaleza que quieren tomar. 
«Et el combatir es dicho cuando los embarra de 
manera que por ninguna parte non osan salir; de 
guisa que los han de entrardespues por fuerza. 
»E por ende á cada uno llamaron por su nombre, 
porque los que oyesen supiesen por nombre en q u é 
manera fuera. 
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. »B lid llamaron, cuando se combatieren en el cam-
po uno por otro; e dende arriba cuandoquier que 
friesen 6 non viniesen caíidillos de launa parle nin de 
la otra qúe tovieren seña cabdal. 
» E ese mesmo nombre pusieron cuando se ayunta-
ban arrebatadamente dela una parte e dela otra ca-
balleros armados que non paran haces nin tienden 
señas . 
»EÍ facienda llamaron do hay cabdillos de cada parte 
en que face cada una su poder teniendo su s e ñ a , e 
parando mientes, é cabdillando su batalla e campaña. 
»E batalla pusieron nombre do hai Reyes de cada 
parte e tienden estandartes e s e ñ a s , do paran sus 
haces con delantera, e con costaneras, e con zaguera. 
Oras señaladamente pusieron este nombre, porque 
los Emperadores e los Reyes, cuando se habían de 
ayuntar unos con otros para l id iar , solian facer ta-
ñer trompetas e batir atabales: lo que non era dado 
á otros homes. 
»É aun otea manera hai de lidiar a que llaman tor-
neo, cuando posa la hueste cabe villa ó castillo de los 
enemigos, e lo tienen y cercado, e salen a lidiar los 
de dentro con los de afuera, e tornan a albergar cada 
upo á su lugar. 
Í E estomismoes cuandoen lashuestes posan tien-
das unas cerca de otras, e salen los caballeros de 
amas partes para facer de armas e tropeles e com-
panas. 
»Pero non entiendan los homes que este torneo se 
entiende por los torneos que usan los homes en a l -
gunas tierras, non para matarse, mas para facerle 
á las armas que los non olviden, porque sepan como 
han de facer con ellas en los fechos venideros e peli-
grosos. 
»Et espolonada llaman otra manera de lid , que es 
cuando los de la hueste tovieren algund lugar cerca-
do de los enemigos, e pasan por cerca de é l , e los de 
dentro les acometen de guisa que los de fuera por 
fuerza lian de aderrancar con ellos. E porque esto 
debe de sjer fecho de recio muy aina, por eso llaman 
espolonada. 
aOnde en todas estas maneras de lidiar que dicho 
habernos, ha menester quesean muy sabidores los 
cabdillos de cabdillar los homes en cada una segund 
conviene al fecho que quieren facer: ca de otra ma-
nera, en lugar de vencer serian vencidos; e allí do 
andarían ganar, perderían 
«Sin las que;deximós en la le i ante desta, hay otras 
de muchas maneras con que los homes pueden facer 
mala sus enemigos; é porqué de los nombres que han 
sean sabidores, querérnoslo aquí decir en este libro, 
segund que los antiguos mostraron, que llamaron 6 
algunas delias cabalgadas, así como cuando se depar-
ten algunas compañas sin hueste para i r apresurada-
mente á correr algund lugar ó à facer daño á sus ene-
migos, ó cuando se apartan de la hueste después que 
esmcwrida para esto mesmo. 
»E estas cabalgadas son en dos maneras. Las unas 
se facen consejeramente , é las otras encubierto. E 
aquellos son consejeras, do va tan-gran poder dé jen te 
que se atreven a armar tienda e facer fuegos.... 
«La otra que se face encubiertamente es cuando son 
los<que y a » en* Jas cabalgadas poca gente, ó han tal 
fecho de facer que non quieren ser descubiertos..,. 
»E este nombre de cabalgada le pusieron porque 
han de cabalgar aprisa, e non deben levar en ella 
cosas que les embarguen para ir aina á facer su 
fecho.» 
1236. —Tratado elementar | i composi-
ción i órden de los | Cielos i de todo el 
cuerpo Spherico | de lo criado. 
Al pié Armado : «D. Francisco Benitez üe Vergara.» 
MS. en i . " — 1. del siglo xvi, ,18 fojas útiles no foliadas. 
Está dividido en cuatro libros. 
Principia: 
« Capítulo í.0 en que se da principio á este trata-
do elementar. —La astrologia es ramo del árbol fron-
doso de las matemát icas . Llámase natural , porque 
de las obras de naturaleza no se divierte un punto, 
de cuyo conocimiento se sube al de las sobrenatu-
rales. 
»Una cosa es as t ronomía, y otra astrologia. La as-
tronomía es ciencia que trata de los movimientos de 
los cielos, y del orto y ocaso de los planetas. Astrolo-
gia es juicio sacado de los efectos que se causan en 
los cuerpos inferiores mediante las alteraciones que 
los cielos con sus movimientos influyen, por el cual 
influjojuzga el perito astrólogo futuros sucesos.» 
Acaia : 
«Su mayor día será de 12 horas y tres minutos y 
23 segundos de hora, y esta orden lleva.» 
El resto del libro se ocupa en varios apuntamientos gra-
maticales de latin, y copia de algunos versos de Ones del si-
glo xvii; cosa trivial. 
La firma debe de ser del poseedor del libro. 
* 1237. TRIGUEROS. Suceso] admirable i 
que al presente ha sucedido en la villa | de 
Trigueros, quinze leguas desta | ciudad de 
Sevilla. I Refiérese la forma con que un G a-
to alborotó la villa , des | pues de la muerte 
de Pero Hernandez Hermitaño de una | de 
las hermitas de aquella villa. E s caso pere-
grino I y de grandissimo gusto y entreteni-
miento. I Dirígelo al Licenciado Francisco 
Mesa un amigo suyo. 
Soy verdadero retrato 
del que maulló y lo demás 
por un quarto lo verás 
ahorcado tal barato. 
Con licencia lo imprimió en Sevilla Juan 
Serrano de Vargas y | Vreíia, enfrente del 
Correo Mayor. Año de 1621. 
4.'—ib.— Tres romances. 
* 1238. TRISTAN D E LEONIS . Libro del 
esforçado camillero don Trislan de Leonis 
v de sus grandes hechos en armas. Vallado-
lid, 1501. 
Fúl,—1. g., i dos col. 
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No he logrado ver esta, que se dice primera edición del 
Tristan, y se halla mencionada en el catálogo de la venta de 
Eberl, bajo el nüm. 25,101,como tampoco otra de Sevilla, 1520, 
que hubo en la B.-Col. 
* 1239.—Libro del esforçado cauallero 
Seuilla, en casa de Juan Cromberger, 1528. 
Fól—1. g., i dos col. 
Posee ejemplar D. Pedro Salvá, de Valencia. 
* 1240. — Libro del esforçado cauallero 
don Tristan de Leonis, y de sus grandes 
hechos en armas. ( A l f i n . ) Aqui se acaba el 
libro del muy famoso y esforçado cauallero 
don Tristan de Leonis. Corregido y con mu-
cha diligencia emendado, con una tabla más 
queen los otros añadida... Impresso en la 
muy noble y muy leal cibdad de Seuilla, por 
Juan Cromberger, alemán , á quatro dias 
del mes de noviembre año de mil y quinien-
tos e xxxiii. 
Fól. — 1. g. — 80 h. á dos col., inclusa la port., y 2 más de 
tabla al principio. Tiene ademas grabados intercalados en el 
texto. 
* 1241. —Corouica nueuamente emenda-
da y añadida del b»en cauallero don Tristan 
de Leonis, y del rey don Tristan de Leonis, 
e l j ó v e n s u hijo M. D. y XXXX1V. ( A l f in . ) 
Acabóse la presente obra, !a qual es intitu-
lada don Tristan de Leonis: primero y se-
gundolibro. Agora nueuamente impresso en 
la muy noble e muy leal ciudad de Seuilla, 
por Dominico de Robertis, año del nasci-
miento de Josu christo de mil e quinientos 
e treynta e quatro años. 
Fól.—1. g.—207 h. y tres mis de tabla, i dos col. (Bib. del 
Escmo. Sr. D. José de Salamanca.) 
* 1242. TÚNEZ. (Grab, en mad.) Tras-
lado de la carta que el | Emperador y Rey 
nuestro señor embio al Duque de ¡ Cala-
bria: en la qual le haze saber la victoria 
anida con | tra Rarbarroxa : y tomada de 
Túnez. (R . -C. ) 
4,"—2 h.—1. g.—sign. a. 
* 1243. — L a Goleta. (Grab, en mad.) 
Traslado de la carta que la | Emperatriz y 
reyna nuestra se | ñora embio al cabildo 
de la san | cta yglesia de Toledo ela qual | 
se cõtiene por relación la carta | q el E m -
perador y Rey nro se | ñor embio a su Ma-
gostad de la I victoriá Í] se ouo en la entra-
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da I d' la goleta : y vêcimièlo de Bar | bar -
rosa : y tomada de Túnez. (B.-C.) 
i.'—2 h,—1. g.—sign. a. 
* 1244. — TomadeTvnez. ( E . de A . I . ) 
Traslado de la carta que embio su Real m a | 
gestad de la emperatriz nuestra señora al 
muy I illustrisimo seño Cardenal, y al muy 
illustre J cabildo d'sta muy noble t rtmy 
leal Ciudad d' | Sevilla. E n la qual haze sa-
ber la desseada vi | toria cõtra barbarroja. 
y de la ciudad de lunez. ( A l fin.) Fue i m -
presa en Seuilla en casa de bartolome pe-
rez en la | calle de la sierpe. A veynte y 
ocho del mes de Agosto de mill | i quinien-
tos i treynta t cinco años. (B.-G.) 
Publicóse esta relación en un pliego en fól., con un tosco 
mapa grabado en madera, por un lado, y el textò por el otro, 
de forma que plegado, resulta eii 4." 
* 1245. — Relación ver | dadera de lo 
qve I aconteció en lacivdad |de Túnez a 18. 
de Mayo del Año 1626. y fue que cruci | fi-
caron vn Christiano Mallorquín: el caso vió 
vn viejo I Catalan que auia ydo allí para 
rescatar vn | hermano suyo natural de | 
Cadaques. (Grab, en mad.) Con Licencia, 
Impressa en Barcelona en casa Sebastian | 
y layme Mathevat, delanté la Rectoría del 
i Pino, Año M.DC.XXVI. (B.-G.) 
i . ' — i h.—Port.—Texto. 
Principia: 
En una playa africana 
De lá berberisca tierra, 
Que el reino adorna de Túnez, 
Ciudad tan antigua y bella.; 
Acaba : 
Esto es lo que pasó, 
Y es relación verdadera ; 
Que yo lo vi de mis ojos 
En Túnez de la Goleta. 
* 1246. TUNGANU. Historia del virtuoso 
caua I llero dõ Tungano: y de las grades co-
sas y espã I tosas q vido en el infierno : y 
en el purgatorio : y | en el Parayso. y va de 
nueuo añadido un ro | mace co su glosa de 
quado nuestro señor anda | ua por la tierra 
con sus discípulos predicando nu'eStra santa 
fe.(Estampa: Tungano echado, m u ñ é n d o s e , 
auxiliado de un sacerdote, criados y muje-
res.) (A l / ín . )Fue impressa la presente obra 
en la Imperial ciudad d' To | ledo por R e -
mon de Petras. A tres días del mes de Ju I 
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lio. Año de mil t quinientos y veynte y seys 
Anos. 
4.*—1. 12 h. no foliadas. 
Después del libro de Tungaao : 
«Comiença el ju jc io y después Romance sacado 
del Cancionero general sobre quando añdaua dios 
p o r la tierra con sus discípulos predicando nuestra 
santa fe.» 
1247. TURIAN Y F L O R E T A . Romance 
nuevamente imprimido del infante Turian y 
de la infanta Floreta. 
k ; - \ . b. 
Turbado estaba 1' infante (1), 
El infante Turían, 
En una linda requesta 
Que mercaderes le traen. 
De la hermosa Floreta, 
Hija del rey natural, 
Ya se sale muy apriesa 
De su palacio real; 
Y \áse á pedir licencia 
Al buen rey, sin dilatar, 
Y á la reina Leonela 
Quera su madre carnal. 
Hincó rodillas en tierra. 
Las manos lo fué á besar, 
Las palabras que le dice 
Al buen rey hacen llorar: 
Altó rey muy podejroso, 
Magníllco y singular. 
Yo suplico á vuestra alteza 
Y á la corona real, 
Que me deis licencia luégo, 
Y luégo sin más tardar, 
Ques mi voluntad, seííor, 
De me ir á venturar. 
El rey que aquesto oyera. 
Bien oiréis lo que dirá : 
«Calledes vos, el infante, 
No queráis lo tal hablar, 
Que aun soys pequeño y mío 
Para las armas tomar.» 
El infante respondiera 
Con gracia muy singular: 
«Si no me la dais, el rey. 
Yo me la quiero lomar, 
Porquel amor es tan grande 
Que á mi me hace penar. 
Que amores de Floreta 
No me dejan reposar; 
Que de noche yo no duermo, 
Ni de dia puedo holgar; 
Todas horas y momentos 
Es en ella mi pensar. 
Nuevas ciertas me trujeron 
De su hermosura y beldad, 
De su gracia y atavío, 
De su tan lindo hablar. 
Para salvar yo mi vida 
Me conviene irla á buscar, 
Porque si yo no la hallo 
Mi vida será penar.» 
El rey que aquesto le oyera 
(1) «Pensativo está el infante.» Así en los Desbarate» de Sa-
rahu. (ffoía ie Gallardo.) 
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Váselo luégo 4 abram; 
También la reina, su madre. 
Se lo fué luégo i besar. 
Con lágrimas de sus ojos 
L'empezara de hablar: 
• Vades con Dios, nuestro hijo, 
Y él vos quiera encaminar; 
Vais con nuestra bendición , 
Que os haya de aprovechar. 
Llevad de mis caballeros 
Que os hayan de acompañar, 
Llevareis el conde Dirlos 
Que os haya de aconsejar: 
Llevad armas y caballo 
Para vuestro cavalgar.» 
Desqucslo oyera el infante 
Las manos le fuéá besar. 
Ya se partia el infame 
Á priesa, y no de vagar, 
Con treinta de sus donceles, 
Que no quiso más llevar. 
Manda aparejar sus naos 
Y el aparato real; 
El viento les hace bueno 
Para haber de navegar. 
Domingo por la mañana. 
Que queria alborear, 
Aportado han áun puerto : 
Costa era de la mar. 
Reino era de Kioreta, 
La cual andaba á buscar; 
Presto se sale el infante 
Muy alegre sin pesar. 
El un pié tiene en la tierra 
Y el otro tiene en la mar, 
Cuando miraba un castillo 
Que bien era de mirar. 
Era tan fuerte y hermoso, 
Que en el mundo no hay su par. 
Manda sacar su arnés 
Y sus caballeros armar; 
Los quince lleva consigo, 
Para el castillo se van. 
Cércanlo al derredor, 
No le hallan por do entrar, 
Manda poner las escalas 
Para haberlo descalar. 
Subiendo se va por ellas, 
Que paresce un gavilán; 
Con él sube el buen conde 
Para habello de guardar, 
Que era su ayo y su tio 
Y de su sangre natural. 
Desciende por el castillo 
Muy presto sin detardar, 
Y vánse por una huerta 
Y por un rico parral, 
Por do la infanta Floreta 
Se solía deleitar. 
Plugo á Dios y á su ventura 
Que alli la fuera hallar, 
lUcamenle ataviada 
Quera gloria de mirar. 
Muy lindas damas con ella, 
Que la van acompañar. 
De ricos paños vestidas 
Que se salen á holgar. 
La infanta se aparta delias, 
Que sola se queria andar; 
Con la gran siesta que hace 
Dormido s'a so un rosal. 
El infante que la vido. 
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A ella Uegádose lu 
Con alegre corazón , 
Luégo se fué á turbar. 
Mirando la está mirando, 
Que bien era de mirar; 
Blanca es como la nieve 
Y como el claro cristal; 
Colorada como rosa. 
Como rosa del rosal. 
«Consejo os demando, tio. 
Vos me queráis consejar, 
Que tal sefiora como esta 
No es razón de la dejar.» 
El conde que aquesto oyera 
Le hablara en puridad : 
«Tomalda luégo, infante, 
Y n'os queráis detardar, 
Porque si el rey nos siente 
Mandarnos ha matar 
Con muerte de traidores, 
Por más deshonra nos dar: 
Todas las gentes del mundo 
De nosotros contarán.» 
Tómala luégo en los brazos, 
Sin más nada le hablar, 
Con denuedo y corazón , 
Con esfuerzo singular, 
ibasc para la escala 
Por donde fuera á entrar, 
Y desciende muy quedito 
Con el buen conde á la par.. 
!.a infanta á la descendida 
Grandes gritos fué i dar: 
Socorred, mis caballeros, 
Apriesa y no debagar, 
Que me llevaban hurtada 
Para echarme en la mar. 
El infante questo oyera 
Tal respuesta le fué á dar: 
• Calledes, la mi sefiora, 
No queráis ansí hablar, 
Que la vuestra hermosura 
Esta causa quiso dar, 
Que saliere de mis tierras 
Para haberos de buscar. 
Metido la había en la nao 
Do sus caballeros están: 
Las doncellas do la infanta 
Por la huerta gritos dan. 
Oido lo habia el rey 
En su palacio real: 
«Qués aquesto, las doncellas, 
Aquesto ¿qué puede estar?» 
— Oiganos la vuestra alteza 
Muy presto sin detardar: 
Que la infanta vuestra hija 
La han llevada por la mar. 
— i Armas! ¡ armas! caballeros, 
Empezaos luégo de armar. 
Que me han robado mi hija, 
Â mi hija natural. 
Muy presto fueron armados 
Más de tres milá la par. 
Vánse presto á la ribera, 
Á la ribera del mar. 
Mirando estaban la nao 
DoFloreta podia estar; 
Empiezan á tirar tiros, 
Cosa era de mirar. 
Los marineros del infante 
Priesa sedan á remar; 
El rey ni los caballeros 
No los pueden alcauzar. 
Vuélvense desconsolado», 
Muy tristes y con pesar: 
El rey juró porsij córona 
Que lo tiene de vengar. 
El infante con los suyos 
Pasado han en la msr ; 
Mandó echarlas ancoras. 
No quisiesen navegar 
Por baSlar con la infanta 
Y haberla de aconsolar. 
Todos iban muy alegres, 
Contentos y con solaz, 
Sino era la infanta 
Que desconsolada está. 
Tomóla luégo en los brazos 
El infante Turran, 
Echa sus manos encima. 
Metióla en una cámara 
Adonde solía estar 
El infante con la infanta ; 
Complido han su voluntad; 
Y des questo ouieron pasado, 
Empezáran de hablar. 
Desta manera decia 
El infante Turtan: 
«Cesen ya vuestros sospiros 
Y vuestro tanto llorar, 
Pues sois vos todo mi bien 
Y os amo sin dudar. 
Pues Dios tanto bien me hizo 
En haberos de hallar, 
Mi alma y mi corazón 
No queráis ansi llorar. 
Por el buen rey vuestro padre, 
Ni ménos por su reinar, 
Que yo vos temé servida 
A todo vuestro mandar, 
Y que todas las mis tierras 
Tengáis á vuestro sefiorear.» 
La infanta respondiera 
Con alegre voluntad: 
«Vuestra soy, señor infante, 
Y á todo vuestro mandar.* 
Una merced os suplico 
Que me queráis otorgar.. 
El infante questo oyera 
Bien oiréis lo que dirá; 
«Mandadme, sefiora mia, 
Pues estoy i vuestro mandar.» 
Decidme, señor infante. 
Que Dios os quiera guardar, 
Si vos sois hijo de rey 
O de infante natural. 
«Hijo soy del rey Canamor, 
Y á mí me llaman Turian, . 
Y la reina Leonela 
Es mi madre natural.» 
La infanta con placer 
Fuéselo luégo á abrazar: 
Otro dia de mañana 
Comienzan i caminar. 
El viento les hace malo 
Y gran tormenta en lámar; 
Allí habló un marinero 
Que rabia debía matar. 
«Esta tormenta, señores. 
Que veis por la mar andar. 
Es causa dello Floreta. 
Y el infante Turian, 
Porque conviene, sefiore». 
»• I , *9 
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Á la infanta malar, 
Para salvar nuestra vida, 
Y la de todos cn general; 
Y si viva la dejamos 
No podremos navegar.» 
Estas palabras decia 
En ausencia de Turian, 
Qae si él allí estuviera 
Luego lo mandára matar. 
Entrado han cn consulta 
Para Floreta matar: 
Apartado habia el conde 
Al infante en puridad; 
Con lágrimas de sus ojos 
L'empezaba de hablar: 
«Fijo mio muy amado, 
Fjjo mio Turran, 
Á tu querida Floreta 
Ordenamos de matar,' 
Por esta tormenta fuerte 
Que veis andar cu la mar; 
Que .vuestro pecado y el suyo 
À Dioslehacen pesar.» 
El infante questo oyera 
Mortecido en tierra cae; 
Mas después quen sí tornó, 
Bien oiréis lo que dirá: 
«No lo quiera Dios del cielo 
Que tal haya de pasar, 
Que aunque la mateis, el conde, 
Por eso no ha de cesar. 
Ántes mo matad í mí , 
Pues yo lo fui á causar.» 
Allí respondiera el conde,. 
Tal respuesta le fué 4. dar: 
«Ninguna cosa, infante, 
Os liene de aprovechar, 
Que no buscamos vuestra muerte 
Sino cómo os salvar; 
Quel buen rey vuestro padre 
Á mí vos fué i encomendar, . 
Que del mal os desviase 
Y al bien os hiciese allegar, 
Procurase por vuestra honra 
Por la tierra y por la mar. 
Y agora que veo el daño 
Yo vos querría librar.» 
Estas palabras diciendo, 
Dallí se va Turian: 
Triste va sin alegría, 
Muy lloroso, con pesar. 
Á decijlo va á Floreta 
Á la estancia adonde está : 
«Nuevas os traigo, señora, 
Que no las podré contar, 
Que lastiman la mi alma 
Y me causan gran pesar: 
Quel conde y mis caballeros 
Os ordenan matar.» 
La infanta qu'esto oyera 
En el suelo muerta cae; 
Mas después quen sí tornó 
Bien oiréis lo que dirá: 
«Bien parece, mi señor, 
Mi querido Turian, 
Quen sor yo de tierra extrafia 
Mi pecado es desigual 
Para haberos de perder 
Y hacer tormenta en la mar. 
Mas ruego á Dios de! cielo 
Que me quiera salvar, . 
Pues me sacastes, infante 
De mi reino natural, 
De mí huerta y mi castillo, 
Y de mi fresco parral.» 
Con lágrimas de sus ojos 
Su gesto se fué à turbar. 
Que no parece Floreta 
Ser amiga de Turian. 
Con estas palabras tales 
Al infante hace llorar : 
Ellos, en aquesto estando, 
Kl conde llegado ha 
Con lodos los caballeros 
Para Floreta matar. 
Entrado han muy apriesa , 
Tomado han á Turian , 
Átanle los plés y manos 
Por el miedo que le han. 
El infante questo viera 
Bien oiréis lo que dirá: 
«No me maltrateis, el conde , 
No me queráis maltratar; 
Dejádmela hablar agora, 
Dejádmela aconsolar, 
Que los yerros por amores 
Dignos son de perdonar. 
Que n'os puedo valer, sefiora, 
No vos puedo remediar, 
Y si vos moris agora 
Quiérase vos acordar 
D'aquel que murió en la cruz 
Por todo el mundo salvar.» 
Estas palabras diciendo, 
Por el suelo se va á echar, 
Llorando de los sus ojos 
Que queria reventar. 
Desque esto oyó Floreta 
Tal respuesta le fué á dar: 
«O Turran, mi señor, 
No vos queráis laslimar, 
Questa muerte está ordenada 
Que por mí haya de pasar.» 
Allí hablara el infante 
Muy presto sin detardar: 
«Pidos por merced, el conde. 
Que me queráis escuchar, 
Que no mateis la infanta 
Ni la querades hacer mal; 
Mas llévenla en aquella peña 
Questá en medio de la mar.» 
—Pláceme, dijo el conde, 
Pláceme de voluntad.» 
. Ya se parten con Floreta 
Para dejalla en la mar : 
Déjanla en aquella pefia 
Que en medio la mar está. 
De su historia por agora 
No se puede más contar; 
Quien la quisiere saber 
Procure de la buscar, 
Quesle románcese hizo 
No más de para cantar. 
FIN, 
* 1248. VALENCIA. R e l a c i ó n | d e l a so -
lenidad I con que el Insigne Colegio de | 
Corpvs Christi]Hizo la presentación del R o -
tulo de su I Ilustrissimo, y Excelentíssimo 
Fundador, el Señor | Don Ivan de Ribera 
I Patriarca de Antioquia y Arçobispo de V a -
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lencia. (Escudo). Con licencia. | En Valen-
cia , por luan Bautista Marçal, junto | a San 
Martin. | M.DC.XXX. (B . -G. ) 
Fól.—i h.—sign. A—Port.—-v. en b.-Texto.—p. on b. 
* 1249. — Al sacrilego hvrto | y feliz 
hallazgo de | Christo* Sacramentado. | De-
zimas scrijocosas. (A l (in.) Véndense en 
casa lusepe Parra Librero, enfrente el Mi-
calete de la Seo. 
4.0-2 b.-Titulo.-
Empieza 
•Texto.—p. en b. 
Acaba: 
Tránsitos de admiración 
Hizo este divino amante, 
Pues que pasó en un instante 
Desde el Sagrario á un ladrón, 
Que escondió su obstinación 
Al pió de un olivo ufano ; 
Mas si el Pueblo valenciano 
Le halla y recibe con fé, 
Pasó de la mano al pié , 
Y después del pié i la mano. 
El ínclito batallón 
De la muy noble maestranza, 
Se transformó sin tardanza 
En un lucido escuadrón. 
Fué espejo de devoción, 
Desmontó según yo sé, 
Y con las marchas de 5 pié 
Quiso mostrar que en el fallo 
Todos á pié y á caballo 
Defenderian la fé. 
* 1250. — Romance al lastimoso svcesso 
de I aver hvrtado el Santissimo Sacramento 
del I Real Convento de Santo Domingo de 
Valencia, dia 16. de Deziembre [ del año 
1698. Y averse encontrado en el de Capu-
chinos á 18 I d é l o s mismos, dia de la V i r -
gen de I la Esperanza. (Grab, en mad.) 
i Z - S h. 
* 1251. — E n el hverto de | los mvy re-
verendos , religio [ sissimos Padres Capu-
chinos, se hallan | dos Olivos en poca dis-
tancia de tierra, y no aviendo logrado el 
vno, que en él se depositasse el robado 
Globo del Santissimo | Sacramento (que 
sea alabado para siempre) le da vexa | men 
el Olivo, que venturoso lo consiguió. (Al fin.) 
Véndese en casa de Iv | sepe Parra Libre-
ro, enfrente I el Micalete de la Seo. 
4 . - -2h . 
Empieza: 
Olivo infértil, que bronco 
Infeliz árbol te aclamas, 
Oye cómo nada ronco, 
Sin andarse por las ramas, 
Te da vexámen mi t r o n c o . 
Acaba : 
Quédate sin el honor 
De que en tu aplauso, á porfía, 
Hable el versista menor. 
Cuando tan en gloria mia 
Habla el poeta mayor. 
Según una nota que se pone al márgen de esta última co-
pla , alude en ella á unos versos al mismo asunto de D. Pe-
dro Mayor, Pavorde de Valencia. 
* 1252. — Agravios de | Cristo Sacra-
mentado, I y desagravios de el mismo, en 
I el convento, de Capvchinos, de la San-
gre I de Christo. | Romance. ( A l f i n . ) Vén-
dese en casa de Iv | sepe Parra librero, en-
frente el Mica I lele de la Seo. 




En bronce escriba Valencia 
Sus recuerdos inmortales, 
Que hoy es un cielo de glorias. 
Si ayer un mar de pesares. 
Echóles la bendición, 
Ya por último remate. 
El preste con el seflor, 
Y todos dijeron ámen. 
* 1253. VALERIAN DE UNGRIA. Con 
priuilegio Real. (Armas del emperador Car-
los. V . ) Crónica del muy alto prin | cipe 
y esforçado cauallero | Valerian de U n -
gria 1540. (Al fin.) Fin de la segunda párte 
dela crónica del muy alto prin | cipe y es-
forçado cauallero Valerian de Ungria. | A 
loor y gloria de dios todo poderoso y de la 
sacratisãima vir | gen Maria madre suya fue 
impresso el presente libro en la | metropo-
litana ciudad de Valencia. Por francisco | 
diaz Romano. Acabóse a dos de Agosto. 
Año de. M.D.XL. (Escudo del impresor 
Francisco Romano.) 
Fól.—I. g.—310 l i . , sin contar i de preliminares y 5 más de 
tabla. Las márgenes de las primeras hojas adornadas con 
orlas grabadas. 
En la hoja A. n : 
«Título del presente libro.—Libro primero: en el 
qual son copiladas las dos parles primera y segugda 
de la crónica del muy alto principe y esforçado caua-
llero Valerian de Ungria. La primera de las quales 
traía de quien fueron sus padres y de la princesa 
Flerisena su señora : y de la causa por que fué era-
biado por el Rey Pasmerindo de Ungria su padre á 
la casa del Emperador Octauio, y la segunda de sus 
grandes hechos en armas y leales y verdaderos amo-
res juntamente con muchos consejos y castigos es-
critos por un sabio llamado Arismenio el qnal fue el 
segundo después de Zenofor rey de Lydia. Nueua-
mente traduzido de su original. Latin por Dionys Cle-
mente Notario Valenciano. Dedicado y dirigido á la 
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Ulastrissima señora doña Mencia d' Mendoça, Mar-
quesa del Zenete, etc .» 
Sigue el prólogo, y en la foja A. m : 
«Encomendacion de la presente obra y declara-
ción de lo que en ella se contiene. Escriuia Andres 
Martin Pineda, Notario de Valencia los versos si-
guientes...» 
Siguen nueve coplas de arle mayor, y á la vuelta oirás ocho 
de Miguel Hieróuimo Oliver, notario de Valencia. 
En la toja A. m i : 
«Exhortación del mesmo traductor de la Hystoria 
al lector.» 
- En la orla, grabada en un tarjeton, sostenido por dos niííos, 
se lee «Dionisio. C.» 
Lâ  primera parte concluye en el MI. cxxxu vuelto, con la 
siguiente nou: 
«Fin de la primera parte de la crónica del muy alto 
principe y esforçado cauallero Valerian de Ungria.» 
V empieza en la hoja siguiente .la segunda asi intitulada: 
Parte segunda de la crónica del | muy alto p r in -
cipe y esforçado cauallero Vale | rian de Ungria. La 
qual trata de sus grades fe | chos en armas, y de 
los leales y verdaderos amores suyos : y de la p r in -
ce I sa Flerisena su señora acorn | panados d ' des-
yguales | penas y conti | nuos desseos. 
1254. V A L L A D O L I U . Relación de las 
fiestas que se hicieron en Valladolid al re-
cibimiento, de una reliquia del glorioso P a -
triarca de las índias S. Benito, á lo s 10 dias 
de Julio de 1 5 9 4 a ñ o s , con lo queen la fies-
ta de su translación y octavas se hizo en el 
tnonasterio de S. Benito el Real donde se 
colocó con los Geroglificos y Poesias que en 
Latin y Castellano y italiano para este efec-
to se compusieron. 
MS. en i.'—103 ps. ds., sin foliatura. 
INGENIOS. 
L . Manuel de Torres. 
P. Fr. Melchor de la Serna, benedictino. 
Fr. Baltasar Guerrero. 
Fr. Benito Lopez. 
Fr. Juan de Zurita, 
íerónimo Hortega. 
L . Alfonso de Víeña. 
Mendo de la Puebla. 
Èernando Ponce de Leon. 
Fr. Pedro de Robles, del monasterio de San Vicente 
de Salamanca. 
Martin de Prado. 
Mendo do Benavides. 
Gomez Bernal. 
D. Diego de Alava y Biamonte. 
. Rui de Mendoza-. 
Dr. Martinez Polo. 
P. Diego Garcia, jesuita. 
Fr . Pedro Osorio, colegial en San Vicente de Sala-
manca, 
L . Quiñones Vaca. 
Br. Bezon. 
L . Diego de Aguilar. 
L . Manuel de Torres. 
L . Jerónimo de Ortega. 
1). Jerónimo de Sandoval. 
Ventura Pinto. 
L . Diego de Aguiar. 
Br. Pedro Vazquez Barriga. 
L . Diego de Prado. 
L.Vi l lagra . 
L . Agustin de Ulibarri . 
Varias anónimas. 
1255. — Cuatro romances de la mudan-
za de la corte, y grandezas de Valladolid. 
Impreso con licencia este presente año de 
1606. 
4,°— Pliego volante con dos estampas: la primera tras el 
título es un escudo de armas con la leyeuda agro-dulce. 
1. " A ti digo, el pajecico. 
Que al rey mi señor le llevas 
Tiernas cartas de Madrid, 
Que dan principio A mis quejas... 
2. " Magüer que yace tinado, 
De dentro de su capilla 
Pablando está Peranzules 
Con Valladolid la rica. 
3. ° Tráiganme papel y tinta, 
Que quiero escribir mis penas 
Al rey mi seilor, por ver 
Si acaso de mí se acuerda... 
4. ° Saliéndose á pasear 
Valladolid por la plaza, 
La mejor que tiene el mundo, 
Un lunes por la maflana... 
1256. — Segundo cuaderno de cuatro 
romances en alabanza de Madrid y Vallado-
lid y despedida de los cortesanos. Con licen-
cia en Alcalá este año 1606. 
4.°—pliego suelto, estampas (al parecer de la misma Im-
prenta que el anterior.)—La eslampa del tin es un escudo de 
impresor con la cilia I.C.A. 
• 1 ° Señora Valladolid, 
¿De qué la sirve esa pena 
Que muestra porque la corle 
De sus muros se le ausenta?... 
2. ° Alza el rostro, amada madre. 
Ciñe de laurel tus sienes... 
3. - Famosa Valladolid, 
Cierto hijo cortesano... 
i.° Con la vuelta venturosa 
De Felipe y Margarita... 
1257. — E l consuelo que un montañés 
hace á las ciudades de Valladolid y Burgos 
y Montañas de Castilla la Vieja en la ausen-
cia de laçor te . Con una Sátira á los poetas 
que han tratado mal la insigne y noble V a -
lladolid. Impreso con licencia en Alcalá en 
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casa de Juan Gracian que sea en gloria, año 
1606. 
i.'—Pliego suelto con una estampa en la primera hoja y otra 
al Un. Esta es curiosa por figurar objetos antigaos con pro-
piedad: representa un caballero que sale de su castillo á caza, 
llevando dos escuderos atraillando sendos perros. 
1. ' k la gran Castilla Vieja, 
Esa lucida nación, 
Entre todas las del mundo 
Más que en estrellas el sol... 
2. ' Sátira á los poetas. 
Tolerable fuera el mal, 
Noble ciudad y opulenta, 
Si como te deja el rey 
Te dejiíjan los poetas. 
Todos en ti hacen suertes, 
Y todos piensan que aciertan... 
* 1258. — Svcesso lastimoso, qve en | 
la Ciudad de Valladolid ha causado la inun-
da I cion del Rio Pisuerga, y la Esgueua, 
que va por | dentro y fuera de la Ciudad, 
desde el Lunes de | Carnestolendas por la 
mañana, que fue quatro j de Febrero, has-
ta el Martes en todo el | dia deste año 1636. 
¡ Impresso en Valladolid, en casa de Ge-
ronimo [ Morillo, el mismo año. (B. -G.) 
1.°—i h.—sign. A. 
* 1259.— Svceso lastimoso qve en | la 
Ciudad de Valladolid ha causado la inunda-
ción del Rio Pisuerga, y la Esgueua que va 
pordentro, y fuera de la Ciu | dad desde el 
Lunes de Carnestolendas por la mañana, 
que I fue quatro de Febrero, hasta el Mar-
tes en todo el j dia de este año de 1636. | 
Véndese en casa de Francisco Ruyz de V a l -
diuielso en la [ Plazuela Vieja. 
Fól.—2 h.—sign. A. 
* 1260. — Relación del Auto de Fe que 
celebró el | Santo Tribunal de la Inquisi-
ción de la Ciudad de Valladolid | en 22 de 
Junio de 1636. (Al fin.) Con licencia en la 
Imprenta del Reyno. 
4."-2. h. 
Empieza : 
En Valladolid la noble, 
Rica de toda grandeza 
1261. — Anales del Colegio de Santa Cruz 
de Valladolid, que fundó el Ilustrisimo señor 
don Pedro Gonzalez de Mendoza, gran Car-
denal de España Arzobispo de Toledo. 
(B.-S.) 
MS. en MI. 
1226 
Da noticia de todos los colegiales, bastó eU52, c[ue fué don 
Diego de Ulloa. - . 
* m i . V E L I L L A . Relación, | y copia de 
carta escrita, á vn | Ministro.desta Corte, de 
vn particular de la Ciu | dad de Zaragoça 
de 29. de Febrero deste año | de 1652 sobre 
el tañimiento de la | campana de Vililla. 
(Al fin.) Con licencia en Madrid. (B.-G.) 
F<jl.-2h. • • . , . : * 
* 1263. — Relación | donde se declara, 
como la J Campana de Vililla se tocó el Miér-
coles 21 de Fe | brero deste Año de 1657. 
Y assimismo se da noticia | de su antigué-
dad, vezes que se ha tocado, y sucessos | 
assi propicios como aduersos qué han so-
bre I venido á esta Invictissima | Monarquia. 
(Al fin.) Con licencia. E n Seuilla, por luari 
Gomez de Blas, | Impressor mayor de dicha 
Ciudad. Año de 1657. 1 
i.'—í h.—sign, A. • 
* 1264. —Nveva relación, | en que se da 
noticia del origen, | y antigüedad de la pro-
digiosa Campana de Vililla, las j veces que 
se ha tocado, y sucessos, assi propicios, j 
como adversos, que lian sobre ven i; d ora esta 
Monarquía. ( A l fin.) Con licencia: E n Se-
villa, en la Imprenta Castellana, y Latina 
de I Don Diego Lopez de Haro, Impressor, y 
Librero do la Reina | nuestra Señora, en 
Calle de Gnnova. -
i . ' - i b . 
* 1265. VENUS I y | Adonis | Fabvla trá-
gica. (B.-G.) 
V - t ó h.—sign. + —Título.—Texto (41 octavas).—p. en b. 
Empieza: 
Á tálamo real introducida, 
Á su torpe impiedad después hurtada, 
Hermosa ninfa, con veloz huida. 
El campo solicita fatigada. ' 
Ya se miente de púrpura teñida, 
Trofeo ya de la sangrienta espada , 
Al suelo coronando flores tantas 
Cuantas veces besó sus»tiernas plantas. 
Acaba: 
Pero al paso que el triste llanto baila 
El hermoso cadáver , desmentido 
Su antiguo primer sér, su forma cxlrafla 
Á otra bella más breve reducido, 
Fiar Adonis es ya de la montaña, • 
Que del color de su coral vertido, 
Del Favonio al suave dulce aliento, 
Honor del .prado, lisonjea el viento. 
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1266. V E R G E L . Àqvi comiêça el libro | 
llamado: Vergel de Consolación. {Al fin.) 
Acabada y imprimida fué la presente obra 
dei Vergel de consolaciõ:"en la muy | no-
ble * muy leal cibdad de Seuiila por Mey-
nardo vngut a lemán: € Stanislao | polono 
cõpaneros: a. xxj. dias del mes de | Hebre-
ro de mill. cccc. xcvij. años. 
,Fi j l .—i 2 col—I. g.— 33 fojas foliadas (más i de labia al 
fin, que no ocupa sino la cara). Está dividido en cinco partes. 
Principia: 
«Así como dice el aposlol San Pedro: los cmmes 
de Spirilu Sancto fablaron con Dios en las obras. 
Onde conviene á nos de remedar las obras e los dichos 
de Sauctos e auellas siempre conusco.» 
1267. — Vergel de virginidad con el 
edificio spiritual de la caridad, y los miste-
rios de la virgen sin par. Y otro tratado de 
los misterios de los Angeles; Con trece ser-
vicios que hace el Angel Custodio. Com-
puesto por un Religioso de los Menores de 
la provincia de Santiago. 1539. (A l fin.) 
Acabáronse los ^presentes Tratados, com-
puestos en San Francisco de Salamanca año 
de mil y quinientos ytreinta y dos. A gloria 
y alabanza de Jesu Christo nuestro Dios y 
de su gloriosa madre hacen fin los presentes 
tratados, llamados Vergel de Virginidad, y 
Misterios de los Angeles, compuestos por 
un Religioso de la órden de los Menores. 
Fueron impresos en la muy Noble y mas leal 
ciudad de Burgos en casa de Juan de Junta. 
Acabóse á 2 dias del mes de junio año de 
mil y quinientos y treinta y dos años. 
4.°—Frontis.—1. g. 
El titulo de rojo y negro. El fondo de la estampa cslá tam-
bién de rojo.—Ded. á la mujer de CárlosV, la emperatriz dofia 
Isabel. 
«...Este año pasado salieron del sepulcro del se-
creto el Tratado de las excelencias de la f e , y el Tra-
tado breve de los misterios de la devoción á la luz y 
vida del uso público para los moldes. Y también se 
desenterró la Historia del Sancto y milagroso Caba-
llero el Conde Fernán Gonzalez, cuya historia estovo 
enterrada cerca de SOO años y salió á la vida y con-
versación pública de los moldes de la sepultura del 
silencio y del secreto.» 
* 1268. VESPASIANO. Estoria do muy 
nobre Vespasiano emperador de Roma. L i s -
boa por Valentino de Morauia, á 29 de Abril 
de 1496. . 
4.'—1. %—Figuras grabadas en madera. 
* 1269. — Historia del rey Vespesiano. 
Aqui comiença la ystoria del noble vespa-
siano. ( A l fin.) Esta isloria hordenaron ya-
cop e josep abarimatia que á todas estas co-
sas fueron presentes, e jafet que de su ma-
no la escr ibió , donde roguemos áDios e a la 
virgen santa María e á todos los santos e san-
tas de Dios que nos guarden de todo pecado 
Amen: finito libro sit laus gloria xpo. Amen. 
Este libro fué emprimido en la muy noble e 
muy leal cibdad de Seuilla por Pedro Brun, 
savoyano, anno del señor de mili. cccc. 
xc.viit. á xxv dias de Agosto. 
i . ' — 1 . g.—Figuras.-31 li.—(Rib. Grenviliana.) 
* 1270. VESUBIO. Descripción | del Mon-
te Vesvvio I i relación del incendio y terre-
motos, I que empezaron á 16 de diziembre 
de 1631. 
Fól—Í l i . — sign. A. 
1271. VIDA del Soberbio y de la Muerte 
en ciento ochenta y cinco versos de arte 
mayor. (B.-N.) 
MS. en 1. de principios del siglo xvi.—SO fojas y3 de 
principios. 
Falla, parece, la foja primera, y áun acaso Ires, en que se 
contienen los primeros versos del poema. 
Piohemio: 
«Cuanto sea loable y ensalzada entre todas las nas-
ciones, y continuamente lo haya sido laarte de la poe-
sía , noto y manifiesto es á todos, porque ciertamente 
tanto más excede á las otras maneras de escribir, 
cuanto las cosas divinas exceden á las simples hu-
manas 
«Mas viendo yo las diversas voluntades de los hom-
bres... acordé escribir prosa y poesía, y que lo uno 
declarase lo otro, haciendo que principalmente lo que 
el verso canta contenga la prosa 
» Acostumbraron los antiguos usar de cinco cesasen 
la declaración de cualquiera obra poética : lo primero, 
contar la vida de! poeta. Lo segundo, el titulo de la 
obra. Lo tercero,» la calidad del verso. Lo cuarto, el 
modo de proceder y manera de composición. Lo quin-
to, la intención y número de libros. 
»Y digo (dejando lo primero) que el lílulo de nues-
tro l ibro es De la vida del Soberbio y de la muerte. 
»E1 verso llamamos heroico, porqueacostumbraron 
nuestros antepasados e s c r e b i r e n é l los hechos délos 
altos hombre?. El verso heroico deque nuestra obra 
consta, tiene diversa medida de sílabas : puédese 
hacer de once sílabas, y de doce y trece, y si fuere la 
copia de los consonantes mucha, usan de diez silabas; 
mas el mejor verso contiene doce silabas y cuatro 
pies dác t i los , ó tres. Este verso nunca es de diez sí-
labas acerca de los italianos, sino de once 
»La intención mia no fue otra sino de contar larga-
mente lo que se escribe de la muerte y vida, y decir 
qué cosa sea la buena y mala vida, y qué sea la bue-
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na ó mala muerte, y qué medio se deba lomar para 
bien v iv i r . 
«Asimesmo de tvalier cosas muy útiles y curiosas, 
y d e hablar e n diversas cuestiones d e filosofía na-
tural y moral , de astrologia, de aritmética y geome-
tría, cosmografía y canónica arte, dejada la poesía e 
historiografía, pues principalmente vamos proce-
diendo por ellas 
DEI número de los libros será poco necesario decir, 
por ser sólo uno que contiene solos ciento ochenta y 
cinco versos. 
»EII el texto se contienen la Vida y muerte y scien-
cia hablando; que podríamos llamar tr í logo, que 
quiere decir en griego habla de tres. Y en la glosa 
hay dos personas: el Autor y el Deseo , cuyo coloquio 
se llama diálogo, aunque agora, ora hablen dos, ora 
tres, le llaman diálogo.» 
1272. VILLANCICOS. Aqui comienzan 
unos Villancicos muy graciosos rio unas co-
madres muy amigas del vino. Agora nueva-
mente impresos. 
Papel volante en .1.°—1. ¡j. — en un pliego con una estám-
pela con tR'süguras, una deellas empinando una bota,en que 
bebe. 
VILLANCICO. 
No me vea yo á la mesa 
SI no siempre el jarro lleno. 
Poco bebo, mas quiéralo bueno. 
Con tanto cada maflana 
Como una blanca de agua, * 
Mato y enciendo mi fragua, 
Y cstó alegre y vivo sana, 
lie vino comino hay gana; 
Por el pan poco me peno. 
Para mi pobre comida 
Con un azumbre estoy buena, 
Y entre la comida y cena 
Bien me basta una medida. 
Después para la comida 
Basta un pucherito lleno. 
ülanco de Guadalcanal 
Y aloques de Baeza 
Me confortan la cabeza 
Con Yepes y Madrigal. 
Mártos y Ciudad Beal 
Con lo de Torre-Jimeno. 
Quien el vino me quitare 
Quitada tenga la vida; 
Nunca es pobre la comida 
Oondc el vino no faltare. 
No hay dolor que se compare 
Con vello en poder ajeno. 
Yo no siento igual dolor 
Que estar comiemlo sin vino; 
Sillo en pensallo me lino 
Y lloro al mejor sabor. 
Dios bendiga tal licor 
Qu'el agua hacerse cieno. 
lín mi fresca mocedad, 
Con cuya memoria muero, 
Siempre estaba lleno un enero 
Para mi necesidad. 
Mas ya por mi pobre edad 
Poco vale lo que ordeno. 
lín un jarrillo cualquiera, 
Boquituerto, desasado, , -. • . 
Tengo de ir, por mi ççcadiv 
• A casa de la tabernera. -
Y ella es im limosnera 
Qne remedia el mal ajeno. 
Toma tocas y gorguerâ , 
Cofias, cuentas y sortijas, 
Y de esolras baratijas 
Madejas. telas, calderas. 
De aspas y devanaderas 
Un jarayz tiene lleno. 
DESHECHA 
de (a otra comadre muy muga del mu). 
i Ay comadre! ando á buscar 
Con que olvide el trasegar. 
¡ Ay comadre! asi gocéis, 
Algún consejo me deis; 
Que bebo como sabeis 
Y mándanmelo quitar. 
— Amiga, no os deis nada, 
Qués cosa bien escusada, 
Que la mar sena cuajada •- ; 
Mas no lo puedo olvidar. 
— Hame dicho mi velado 
Que bebo demasiado, 
Y tiene determinado 
No me deiar trasegar. 
—Comadre. pues asi es 
Que ello va por ínteres, 
Sin mudarme aquí los pies 
Mil medios os pueda dar. 
Tomareis atún de ijada, 
Y el lomo de la pescada, 
Y la sardina arencada; " ' ! 
Y la ostia y calamar: ^ 
También sabe la mojama, 
Y los pescados de escama, ' -
Y los tasajos de gama, 
Y los pámpanos de mar. 
Los palominos asados, 
Y los pollos bien barrados, 
Y los garbanzos tostados. 
Castañasámedio asar. 
Aceituna cordobesa 
Con anchova salpresa, . . 
Y alguna vez.sobre mesa 
Súbalo por escamar. 
Los cueros de los lechones, 
Y tasajos de ansarones; 
Tórtolas y perdigones, 
Y algún capon engordar. 
Con pemiles y lomillos, 
Longaniza y pajanllos, 
Y otros tales bocadillos, i 
Hierve el vino á mas andar. 
Item: las capirotadas ; *.« 
Y perdices salpresadas; 
Que algunas capirotadas, ' 
Suelen mucho aprovechar. — 
O si en cada guisado, . < • 
Sea cocido 6 asado. 
Vaya bien salpimentado,- .. >-
Y vino puro .escanciar; , • * 
Guardaos como del .Inliurno 
De conscrvasiy pan tierno, ,,.... 
Y de la fruta de invierno. 
Que no se sufren salar. 
Estos son, amiga mía, 
Los remedios que hacia, ^ o 
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Cmhío se me defendia 
Lo dulce dei paladar. 
Respuesta y fin. 
¡ Ay coníàdre muy honrada: 
De Dioi seáis remediada,. 
One yo voy tan consolada 
Que nolo sabré contar. 
VILLANCICO 
it ioi eMltdres muy migas del vino que se preguntan 
¡I responden. 
¿Con qué sanaré, comadre, 
La sed que no se me quita? 
Más ¿con qué se resucita? 
—El remedio de la sed 
Es beber muy amenudo; 
Como quien echa en embudo 
Tria por la pared. 
Todo eso, i Dios merced, 
t o hacé desde chequita. 
—Comadre, no sé otra cuenta 
Sino beber con cuidado, 
Y comer contino asado 
Con limón y salpimienta. 
Xalsexo me contenta; 
Que al fin esta pepita 
Con sólo el beber se quita. 
No sé qué ha acontecido, 
Vi sé triste qué hacer, 
Qué me muero por beber 
Y enójase mi marido. 
Si un poco el beber olvido. 
Mi corazón se marchita. 
—Para quitar la sequía 
Es, comadre, buen remedio 
Un jarro de azumbre y medio 
Y beber de noche y dia. 
—Comadre, yo lo querría 
Pero el viejo me da grita. 
No sé, triste, qué me ha^a 
Para esto de la bebienda, 
Que en beber no tengo rienda . 
Y mi cabeia lo paga. 
Pero al fin, cuando me haga. 
Trasiego cosa infinita. 
Yo , comadre, no me curo 
De buscar muchos primores: 
Bebo con dos mil sabores, 
Tinto y blanco, todo puro. 
Y por mi conciencia juro 
Que me alegro en ver la pipa. 
¡Ay, que me muero y lino ! 
Que nos ha faltado el vino. 
Mis nos valiera ¡ cuitadas! 
Ser muertas y sepultadas, 
Citando por malas manadas 
Tan gran pérdida nos vino. 
Cuantos males nos guerrean 
No me alteran ni saltean; 
Si las vitias se apedrean, 
Al punto salgo de tino. 
Mil tabernas he buscado 
Que una gota no he hallado, 
Y caro, y malo, y rogado 
Aun no henchí mi barquino. 
Quise la lesdiehada (sic) 
Que no me daría nada; 
Que una gota no es pagada 
Con la rueda de un molino. 
Si como ¡ triste! un bocado, 
Ha de ir en vino bañado ; 
Y un cortezon ratonado 
No acabo en un mes contin». 
Mil remedios considero; 
Sin beber la muerte espero; 
¡Ay, ay triste, que mo muero 
Y el consejo no imagino. 
¡O seftor, por tu pasión 
Dinos esta bendición 
Sobre el vino, en conclusion, 
Que al fin él anda el camino. 
¡O qué liquor tan precioso, 
O qué dulce y qué sabroso, 
O qué olor tan conhortóse! 
Que otro tal no determino. 
Yo no sé qué me decir, 
Para qué quiero vivir ; 
Luego estoy para morir 
Cuando la taza no empino. 
VILLANCICO. 
La letra dice que beban 
Tres veces á una comida; 
Mas debe estar corrompida. 
No hay harto en siete ni nueve. 
¿Quién dice que tres abastan? 
No me pesa cuando gastan, 
Sino cuando no se bebe. 
Si el vino encima me llueve. 
No me enhastía por mi vida. 
Es una burla burlada 
Contentarse con tres veces : 
Aunque fuese el vino heces, 
O de alguna carraspada, 
Beber tengo, si me agrada, 
No por cuenta ni medida. 
No quiero manto ni saya, 
Ni fausto ni gravedad ; 
Dénme vino en cantidad, 
Que no quiero estar á raya. 
El no vello me desmaya, 
Y me caigo amortecida. 
VÇameyo entre tinajas, 
Trasegando de contino; 
Tenga yo sopas en vino, 
Siquiera duerma en las pajas. 
Los cueros son mis alhajas, 
Mi tesoro es la bebida. 
El agua no me contenta, 
Que cria sapos y ranas: 
Es fria por las mañanas 
Y á las noches no escalienta. 
Huele mal, no es soñolienta, 
Y en fin la tengo aborrida. 
Mas el vino es alegría 
Y conforta la virtud: 
Cria sangre en senetud, 
Pone esfuerzo y da salud. 
Viva yo en su compañía , 
Aunque en Fez este vendida. 
No quiero tres, ni quiero treces. 
Que un tordo bebe cien veces. 
Esta cuenta no me agrada, 
Porque debe estar errada; 
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Que yo con una tostada 
Suelo colar trece veces. 
Veo yo que un pajarülo. 
Sin azumbre ni cuartillo, 
Bebe por cada charquillo 
Y en el rio muchas veces. 
En aquesto del beber 
Yo sé lo que he menester; 
La tasa se ha de poner 
Álas personas jaeces. 
La medida no la espero ; 
Yo esas cuentas no las quiero, 
Quemi boca en la del cuero; 
Yo sé juntalle las peces. 
Yo quede hecha de hiél 
Con el jarro y el pichel, 
Sino abrazare el tonel 
Hasta dejallo en las heces. 
Tan medida está mi boca, 
Que, aunque no está hecha sopa, 
Más me calienta una copa 
Que manta de seis dobleces. 
Si bebo poco, soy muerta, 
Y ando fria y rostrituerta: 
Parezco horno'sin puerta 
Ó angarilla de beleces. 
La madre que me parid, 
Cien mil veces me juró 
Que una noche se bebió 
Un azumbre con dos nueces. 
Tomad, hija, mi consejo: 
Bebedlo puro y añejo; 
Si oviere salmorejo, 
Bebed hasta que boseces. 
Si quisieres vivir sana 
Bebe luego de maiiana 
Siempre, con gana y sin gana; 
Si hay que beber no empereces. 
El dinero del mezquino, 
Y las ollas sin tocino, 
Y las comidas sin vino 
Son caballos sin jaeces. 
Cuando fueres al sermon, 
Buena bota y colación; 
Porque estés con atención 
Cuando contemples y reces. 
mLANCICO. 
Trabadas andan en procesión 
Las viudas y el cangilón. 
Una viuda demandera, 
Y otra casamentera, 
Y otra viuda de manera , 
Y tres viudas del canton. 
Estas fueron convidadas 
À sardinas arencadas, 
Y á sabor de una tostada 
Brincaban un cangilón. 
Estas tenían por cuenta 
Zorzales más de cuarenta, 
Y un capon en salpimienta, 
Y treinta y un perdigón. 
Disputando aquesta gente 
Cuál vino es más excelente, 
Una, que era muy prudente. 
Dijo con gran devoción : 
Asf'Dios me de buen fin 
Que no hallo vino ruin : 
Mas déjeme á San Martin 
Para mi consolación. 
Por beber vino de Coca 
He dado el manto y la toca , 
Y áun tengo seca la boca 
Como tabla de meson. 
Por no me ver boquiseca, 
De vidrio hice la rueca ; 
Y di mis pollos y llueca 
Por lo de Villacarrion. 
De cualquiera vino bebo ; 
Y si está puro y nuevo, 
Más lo de Mártos apruebo 
Por su grande perfecion. 
Los hoyuelos de Baeza 
Me conhortan la cabeza; 
Cabellin es buena pieza, ' 
Y. mejor el Torrejon. 
Donde Yépes estuviere. 
Muera quien otro bebiere ; 
Que si Dios lo consintiere . 
Haré allí mi habitación. 
Tendieron en un portal 
Un cuero de Madrigal, 
Y por drden cada cual 
Le cantaba una canción. • 
La primera le deciá: 
«Vos, cuero, sois mi alegria 
Vos sois mí sereno dia, 
Vos sois mi consolación.» 
Otra dijo: «En el camino 
De las lonjas del tocino, 
Con espoladas de vino 
Sale el cuerpo de harón.» 
Dice otra : «Hecha el Sarrillo, 
Y vereis como rastrillo;. 
Que se me seca el gallillo 
Los livianos y elpulmon.» 
Otra dice: «; Ay qué ventura! 
El vino viene á mesura; 
Las piedras en mi asadura • 
No cabrán en un serón.» 
Dice otra: «¡ Ay si acabasen, 
Y licencía me otorgasen 
Que en vino se me hallasen 
Las venas del corazón.» 
Otra dice con constancia: 
«Vos, vino, sois mi ganancia; 
Si de vos tengo abundancia. 
No quiero otra provisión.» 
Concluyó la mas discreta: 
«Venga el jarro y la limeta , 
Que el corazón se me aprieta 
En ver tanta dilación.» 
Por guardar mejor distinto, 
Aguaban blanco con tinto, 
Y ande el vino hasta el cinto, 
Y colar á discreción. . 
Fue tan brava la bebida , 
Que la boca era medida; 
Y á quien luego no dé vida. 
Que muera sin dilación. 
Con tal priesa lo tomaron 
Y abrazaron y besaron, 
Que al triste cuero dejaron 
Pez con pez en un rincón.' 
Fué tanto lo que bebieron, 
Que las cinco adolescieron; 
Y'las cuatro fallescicron, 
Y las tres sin confesión. 
Una decia sin tino: 
«;Ay Jesus, como me fino! 
Sime dieren algún vino 
Cesaría mi pasión.» 
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La otra dice como perra : 
«Esta sei me hace guerra; 
Harta de lo de la sierra 
Me vea en un bodegón.» 
Otra anda agonizando, 
Las vasijas trasegando. 
Las góticas allegando 
Para dar un chupetón. 
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* 1279. -—Villancicos | y letras, que can-
tó la Capilla [ Real en la Celebridad de | 
esta octava. 
i . '—lili .—sign. A-D—Título.—Texto.—p. en b. 
POETAS. 
* 1273. — Villancicos | y ivgvetes de 
diferentes avtores| phechos en alabança del 
Sanctissimo Nacimiento, para cantar la| no-
che de Nauidad. Impresso en Málaga por 
Juan Regné. | Con licencia. Año de 1612. 
(Grab, en mad.) 
i.*—th.—sign. A. 
* 1274. — Villancicos qve se | cantaron 
en el Coro de la santa Yglesia de Seuilla | 
la noche de Nauidad del Año de 1612. 
h.—Título.—Texto.—p. en b. 
* 1275. — Villanci | cos que se cantaron 
en I la santa Iglesia de Seuilla la noche de | 
Nauidad este año de 1613. 
4 . - 4 h. 
* 1276. — Villancicos | qve se | cantaron 
I en la santa Iglesia de | Seuilla, en la Fies-
ta de la I puríssima Concepción de la | Vir-
gen nuestra Señora , concebida | sin peca-
do Original, en los Maiti | nes y Missa, este 
año de mil y | seiscientos y diez y | nueue. 
I En Sevilla. | Los imprimió luán Serrano 
de Var | gas y Vreña, enfrente del Correo [ 
mayor. Año de 1619. 
i . ' — i h.-Port. orí.—Texto.-Grab. en mad. 
* 1277. — Letras, y | villancicos, qve se 
can I taron en la santa Iglesia de Cordoua. 
Año de 1628. | L a noche de la Natiuidad de 
nuestro Señor | Iesv-Christo.| Con licencia, 
en Cordoua. Por Saluador de Cea Tesa. 
4.,-4 h. 
* 1278. — Villancicos | qve se cantaron 
en la | sancta Yglesia de Sevilla, | á la F e s -
tividad de los Santos | Reyes. | Año (Grab, 
en mad.) 1629.|Con licencia. | Impressos en 
Sevilla por ¡ luán de Cabrera, lunto al Offi-
cio de el I Correo Mayor. 
4 . - 4 h. 
D. Pedro Calderon de la Barca. 
D. Agustin Moreto. 
D. Juan Vele/, de Guevara. 
D. José de Haro. 
D. Jacinto de Balboa. 
D. Nicolás de Aguero y Zarate. 
D. Juan del Vado. 
D. Francisco Bueno. 
D. Leonardo del Castillo. 
D. Carlos Magno. 
Dr. D. Ambrosio de Cuenca. 
1280. VISITACION (MARIA DE LA) . Copia 
verdadera de la sentencia que se pronunció 
en Lisboa á siete dias del mes de noviembre 
de mil y quinientos y ochenta y nuove con-
tra María de la Visitación, Priora que fué 
del monasterio de la Anunciada en la dicha 
ciudad. Véndese en casa de Juan de Urueña. 
(Al fin.) Con licencia, impresa en Salaman-
ca en casa de Miguel Serrano de Vargas, 
año 1590. 
i.'—8 fojas. 
1281. Y E R B A S . Las virtudes delas yer-
bas. 
MS. en 4.°—1. del siglo xv.—26 fojas. 
Empieza: 
«Capítulo del poleo.—Es una .verba ata! , que si la 
mujer preñada la comiere, moverá.» 
Acaba: 
«Del lampazo.» 
Cap. que queda en blanco, fól. 25. 
Á la vuelta del fól. 25 empiezan varios secretos, á saber: 
«Para matar las pulgas, etc.» Esta receta dice así: 
«Cuece el ajemez e el caldo del abrojo que semeja 
simiente de espinacas, e riega la casa e morran todas. 
K si las quisieres ayuntar, loma un sarmiento con 
leche e ponió en medio de casa, e esté un dia e una 
noche, e ayuntarse han allí.» 
En el cuerpo de la obra se suelen también mezclar esta espe-
cie de recetas y otras que tocan al alma. Desde luègo al fdl.2 
se lee ésta: 
«Para que no se muera el ganado. — Escribe este 
salmo e léelo siete veces sobre agua bendita e rocía 
el ganado con ella, e bçba della. Laúda le ,puer i Oo-
minum, laúdate nomen Domini. 
»EI zumo del orégano bebido hace echar las lom-
brices.— Fól. 5. 
»La verdolaga majada e puesta en los dientes que 
se andan, tácelos afirmar.»—Fól. 3. 
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* 1282. Z A F R A . Espantoso | hvracan | 
qve vino sobre | la Villa de Çafra, qve | fve 
servido Dios Nuestro Se | ñor sucediesse 
por nuestros grandes pecados, para que sea 
I escarmiento á tantas maldades como cada 
dia co I metemos contra su divina Mages-
tad. Dase cuen | ta de la grande ruyna que 
uvo de personas | y haziendas, en este or-
rible y admira | ble terremoto. | 1624. (Uri 
adorno.) (Al fin.) Impresso con licencia en 
Sevilla por luan de Cabrera. | Año 1624. 
FÓI.-2 h. 
12\"5. ZARAGOZA Perdón publicado por 
mandamiento de la S. C . R . Mageslad dei 
Rey, en la ciu lad de Zaragoza á 17 dias dei 
mes de enero del año 1592. (E. de A. R.) 
Con licencia, impreso en Sevilla en casa de 
Juan de Leon , por original impreso en V a -
lladolid. Véndese á las Puertas de Cabildo 
de esta ciudad de Sevilla, por Pedro Moreno 
dela Rea. 1592. (B.-Camp.) 
i . ' - i h . 
1284. — Discurso si conviene ó no se 
restituya en Zaragoza la casa pública. Dalo 
á la estampa E l Victorioso en nombre de la 
Academia de los Anhelantes desta imperial 
ciudad, y lo dedica á los deseosos de acer-
tar. Con licencia, en Zaragoza por Pedro 
Verges, año 1637. (B.-O.) 
i.0—59 ps.—Á la vuelta de la perlada : 
«El arzobispo mi señor remite la censura desle 
discurso al Dr. Juan Cabrero, su Capellán y Examina-
dor. En Zaragoza, á 12 de Noviembre 1657. — D. Ro-
que de Uzurrunzaga.» 
Aprobación: 
«Hallo verdad citólica, llena de piedad cristiana y 
celo religioso: admiro la erudición y singularidad, 
con que en asunto y materia tan singular discurre, 
prueba y concluye lo que pretende.» 
Licencia: á 13 de Noviembre de 1637. 

A P É N D I C E . 

NOTICIA 
DE UN PRECIOSO CÓDICE DE L A BIBLIOTECA COLOMBINA, 
CON VAMOS RASGOS INÉDITOS 
DE 
CETINA, CERVANTES Y QUEVEDO. 
ALGUNOS DATOS NUEVOS P A R A ÍLÜSTRAR E L QUIJOTE (1), 
p o r 
ID. ¿Uircliano £exnanís}-<Smnxa j> (Drbr. 
A LOS SRES. D. MANUEL REMON ZURCO DEL VALLE Y D. JOSÉ SANCHO RATON. 
I . 
Mis apreciables amigos : Hallándome por Julio 
de i843 en Sevilla, deseoso de encontrar algo nuevo 
relativo à Quevedo y Cervántes , debí al afecto con 
que me honran los Sres. D. José María de Álava y 
I) . José Fernandez y Velasco, la noticia de que tal 
ve?, lograria mi e m p e ñ o , como así efectivamente su-
cedió, registrando un precioso códice de miscelánea 
que guarda la Biblioteca Colombina. Merecí entonces 
de los ilustrados canónigos de la metropolitana po-
derle examinar con holgura; lomé de lodo él minu-
ciosos apuntamientos, copié su mayor parte, y voy á 
describírselo ü Vds. ¡Ojalá mi tarea pueda intere-
sarles para su excelente y laureado Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos! 
El cód ice , formado en la primera década del si-
glo x v i i , de una misma letra todo é l , con 169 hojas 
útiles en 4.°, y ademas la del índice y ocho blancas, 
lleva este letrero en el lomo: 





(1) El trabajo literario que forma esle Apéndice, debido á 
la laboriosidad del Sr. Fernandez-Guerra, acaba de ver aliora 
mismo la luz pública en las columnas de la Revista moral, 
política y literaria, intitulada La Concordia, que dirige el 
Sr. D. Femin de la Puente y Apecechea. Reproducírnosle 
aquí, adicionado, retocado y enriquecido por el autor, nnes-
1ro amigo, con nuevos y preciosos documentos inéditos que 
ántes parece hubo de omitir para no empalagar ni rendirá 
loa lectores de un periódico.—-ZARCO DEI, VALLE.—SASCHO 
RAYÓN. 
Está registrado con la marca A2—141—4(estan-
te A A, tabla Í41, núm. 4), y contiene trece opúsculos, 
flé aquí el índice que lleva al frente, escrito por el 
canónigo sevillano Loaisa: 
1 Genealogía de los Modorros. 
2 Premática burlesca, fól. 11. 
5 Vexámen en Granada, año 1S98, fól. 15. 
4 Fr. Ildephonsus de Mendoza ¡Actus gallicus in 
gradu, fól. 23. 
5 Sueño de las calaveras, de D. Francisco de Que-
vedo, fól. 29. 
6 Alguacil endemoniado, del mismo, fól. 37. 
7 Paradoxa en alabança de las Narices grandes, 
fól. 47. 
8 Paradoxa en alabança de Bubas, fól. 62. 
9 Novela de la Tia fingida, fól. 77. 
10 I'aradoxa en alabança de los Cuernos, fól. 84. 
11 Torneo burlesco en S. Ju.0 de Alfarache, fó-
lio 108. 
12 Casa de locos de Amor, de Quevedo, fól. 136. 
13 Relación de lo que pasa en la Cárcel de Sevilla, 
en tres partes, fól. 146. 
Los números 1, 2, 5, 6 y 12 están , desde 1832, pu-
blicados por mí á las páginas 443, 429, 298, 302 y 
350del tomo primero de las Obras de D. Francisco 
de Quevedo Villegas, edición estereotípica, y des-
critos en las cxv y cxvi. 
¿Este l ibro será parte de la colección de papeles 
degusto, que por los años de 1606 hacia copiar y 
copiaba en Sevilla el licenciado Francisco Porras de 
la Cámara , racionero de aquella catedral, para so-
laz y esparcimiento del arzobispo D. Fernando Niño 
de Guevara, en su palacio de Címbrete? Yo lo sospe-
cho asi, ánn cuando en el códice de Porras de la Cá-
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niara que existia en la Biblioteca de los Esludios 
Reales de San Isidro, y vino á poder de Gallardo, se 
encontrase también (á vueltas de cartas jocosas, de 
cuentos festivos, de picantes invectivas y vejámenes, 
de las novelas de Rinconete y Cortadillo y del Zelo-
so extremeño) la de La Tia fingida, que ofrece el có-
dice colombino. Ignoro si VV. han llegado á ver el 
que fué de los Esludios Reales, ni si nuestro biblió-
grafo le dejó minuciosamente descrito : no tengo de 
él otras noticias que las vulgarizadas á la página 157 
de la Vida de Cervántes , publicada por Pellicer 
en 1800, y las esparcidas en El Criticón de Gallardo. 
El número 5 es un Vejámen que dió el Dr. Salcedo 
al Dr. D. Alonso de Salazar, en la universidad de 
Granada j el año de 1898. 
d i é n t a s e en él que murió un labrador dejando en 
su testamento medio celemin de cebada perpétuo á 
una bor.riquilla preñada; y cuest ionándose si muerta 
la borrica heredaría el jumento , resolvió un modor-
ro que s í , con tal que fuese habido de legítimo ma-
trimonio. 
Pero haciéndose violencia con tales burlas el pa-
drino, concluyó su vejámen al graduando con estas 
veras : «Rendid infinitas gracias á Dios que con larga 
mano partió con vos de sus bienes; pues en su Igle-
sia os hizo uno dé los católicos, en vuestra patria uno 
de los principales, en vuestra república uno de los 
impór tan tés , en vuestro "linaje uno de los mejores, 
en vuestra casa uno de los queridos, en la audíerícia 
úYio de los "aceptos, eñ la universidad uno de los sa-
bios; hágaos Dios en esta vida uno de los dichosos, 
y en la otra uno de los bienaventurados.» 
Número 4.—Actus gallicus ad magisirum Frqnci-
scum Saiictium, en el grado de Aguayo, per fratrem 
Ildephonsum de Mendoza Augustinum. 
Llamábase gallo» el vejámen de los teólogos , y 
recuerda este nombre que aquella costumbre nos 
vino de la universidad de París. El buen Francisco 
Sanchez era natural de la Florcajada, en la Mancha, 
cura de San Vicente, y nada tenía que ver con el fa-
moso Francisco Sanchez de las Brozas. Pero á su 
grado, que se verificó en Salamanca, sí asistió el Bró-
cense, jtuiiamenie con Luna, Sepúlveda , Zumel, 
Curiel y los padres Bañes y Leon. 
El maleante censor refiere que viendo su abijado 
á un sacerdote que sobre un asnillo iba con el Viáti-
co, exclamó: 
«¡ Oh asno, que á Dios lleváis, 
Ojalá fuera yo vos! 
Suplicóos,. Seflor, me hagáis 
Como ese asno en qne vais.»— 
Y dicen que lo oyó Dios. 
Número .7.—Paradoja en loor de la nariz muy gran-
de. Al maestro Juan de Medina. 
Desde Homero hasta los regocijados cantores de la 
Gatomaquia y de la Mosquea, no fué rara ocupación 
de sutiles ingenios emplearle en agrandar cosas pe-
queñas , en deleitar realzando con el elogio ridículos 
asuntos, en demostrar que nada hay tan increíble 
en el mundo que coil la fuerza de la elocuencia no 
venga à hacefse probable. Si Parneades encomió la 
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injusticia, Sinesio la c a lm , Favorino la calentura, 
Caton la avispa, y Erasmo el escarabajo, nuestro Pe-
dro Mejía cantó las alabanzas del asno; las de la za-
nahoria , el severo D. Diego Hurtado de Mendoza; el 
delicado Celina ensalzó la pulga, la cola y el ser cor-
nudo ; y Baltasar del Alcázar hizo la apología del 
ratón. Imitando á Tulio , que se complacía en escri-
bir paradojas, celebradas y admiradas hasta de los 
rígidos estoicos, lu'zose moda en el siglo XVÍ ameni-
zar con estos ingeniosos desenfados las reuniones 
literarias que en su casa tenían varios próceres y 
capitanes ilustres. La Paradoja en loor de la nariz 
grande debió componerse hácia la última década de 
aquel siglo, pues su autor refiere un caso que había 
presenciado en Lisboa el año de 1382. 
Número 8.—Paradoja en loor de las bubas , y que 
es razón que todos las procuren y eslimen. Fué escri-
ta en 1569, once años antes que naciera Quevedo: 
nada, pues, más absurdo que atribuirla al gran satí-
r ico , según hace un moderno, que para ello altera 
con indisculpable libertad la fecha, y pone 1596 tras-
trocando los números . 
El autor concede burlescanienle al mal francés an-
tigüedad tan prodigiosa, que de él supone infes-
tada la camisa que Dejanira dió á Hércules. Pero 
mezclando con los sazonados chistes no pocas véras, 
ofrece para la tlisloria de las bubas noticias curio-
sísimas. 
«Unos las quieren llamar ( dice) nial napolitano, 
otros sarna dé España , otros mal francés, otros mor-
bo índico ; pero mejor se r i que se llamen del que 
las tiene , como dijo el ilaliano. La común opinion de 
todos es haberse conocido en España desde el tiem-
po del rey D. Fernando de Nápoles , cuando D. Cris-
tóbal Colon, habiendo venido del descubrimiento de 
las Indias, el año de 1493, trajo consigo ciertas muje-
res naturales de aquellas parles; de cuya conversa-
ción Ies vino el daño á los franceses y españoles que 
con ellas trataron; y de allí resul tó el contagio uni-
versal desta dolencia. Y aunque deste origen hay 
evidentes y probables indicios, parece haber sido de 
diferente opinion Andrés del Alcázar, médico y ciru-
jano , catedrát ico de Salamanca. En el libro que hizo 
De vulneribus defiere á Leonardo Fioraciato, famoso 
médico en Venecia; el cual dice que fué el año del 
nacimiento de nues|ro Salvador J. C. de 1436, en la 
guerra que trajo Juan, hijo de Renato, con Alfonso, 
rey de Nápoles ; que por haber durado tanto esta 
guerra, vinieron á tanta necesidad y falta debaslimen-
los ambos e jé rc i tos , que los vianderos y pasteleros, 
no perdiendo la ocasión de sus ilícitas ganancias, re-
cogían de noche lodos los cuerpos humanos muer-
tos que podían haber á las manos, y aderezados.y co-
cidos ó en pasteles los vendían â ios miserables 
soldados. Y del ordinario mantenimiento de semejan-
tes carnes, así nuestro ejército como el francés de 
tai manera se vieron cubiertos é inficionados de cier-
ta contagiosa lepra, que el mayor número dellos pa-
decían crueles dolores, hinchazones y tumores. Y fué 
en tanto crecimiento el mal de los franceses, que sé 
vieron forzados á levantar el campo y retirarse, cre-
yendo que aquel mal era contagioso y pestilencial, 
que procedia de la ciudad ó reino de Ñápoles; y los 
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italianos juzgaban que esa contagion procedia de los 
es|iañoles. Y visto que el mal liabia hecho mayor de-
mostración en los cuerpos de los franceses, por estar 
ellos más lastimados que las demás naciones, le lla-
maron mal francés 
»Y discurriendo por el daño (leste mal, se halla que 
ninguna cosa hay que más inficione un cuerpo, ora 
sea humano ó de otro animal que sustentarse especie 
de animales, de su misma especie. Y hay experiencia 
que de cebar una cochinilla desde pequeña con gro-
sura de animales de su misma casta ó naturaleza, 
dentro de pocos dias la vieron cubierta de bubas y 
tumores hasta caérsele las cerdas y quedar pelada. Y 
lo mismo se halló por experiencia en un perrillo que, 
sustentado con carne de perro , dentro de dos meses 
padeçió las mismas dolencias que la cochinilla, au-
llando con grandísimos dolores. Y lo mesmo se expe-
rimentó en un milano, cebándolo con carne de mi -
hnos. 
• Y como el origen de comer carne humana lo te-
nemos más cierto y ordinario de aquellos caribes y 
antropófagos de aquellas partes de las Indias, que 
por usar de tal manienimiemo han padecido y pade-
cen la enfermedad contagiosa y fea de llagas y tumo-
res; y como nuestros españoles se han comunicado 
tanto con estas provincias de las Indias,—ha sido más 
ocasionada cosa haberles venido delias todos estos 
rastros. Y asi la más verdadera cosa es ser su verda-
dera patria las Indias.» 
Volviendo á la paradoja, según ella, «el que tuvie-
re bubas tiene majestad , porque le guardan en pre-
sencia más respetos que al Rey, pues nadie osa llegar 
á é l , ni áun á miralle los ojos; y en ausencia no hay 
príncipe que sea más respetado que el buboso, pues 
que aunque su silla no esté vuelta al dosel, no hay 
ninguno que se atreva á sentarse en ella.» 
Finalmente, no será ocioso copiar aquí las siguien-
tes redondillas, que sazonan este rasgo : 
«Señora doña Belisa, 
Mil años há que no os veo; 
No por falta de deseo, 
Sino por sobra de risa. 
üue ¿quién podrá detenella 
Viéndoos venir en tres piés, 
Cargada del mal francés, 
Siendo bendita y doncella? 
¿Cómo vino la pelona 
Por tan agradable dama? 
Decidme, ¿echáis en la cama 
Colcha ó sábana bretona? 
Y al fin, si no es nada deslo. 
Es la voluntad de Dios, 
Que ha querido honrar en vos 
Este mal tan deshonesto. 
Otros os den de cristal 
Un rico Agnus Dei de Roma , 
De ámbar gris una gran poma, 
El rosario de coral. 
Yo, (¡ue de vos he mancilla, 
Os pienso , dama, enviar 
Frazadas con que sudar, 
Y un haz de zarzaparrilla.» 
Número 9.—Novela de La Tia fingida. Por el códice 
colombino y por el del licenciado Porras de la Cáma-
ra, que poseyó la Biblioteca de los Estudios Reales de 
Tt I . 
San Isidro, nos es conocido tan magistral y precioso 
cuadro de costumbres, 
A García de Arrieta se debe que le disfrute de 
molde el público desde 1814, así como al esmero de 
0. Martin Fernandez Navarrete, que se diese más 
correcto á la estampa en Berlijn, año de 1818. Ambas 
ediciones reconocen por base el manuscrito del ra-
cionero Porras de la Cámara; pero ambas tienen la-
gunas grandes y errores no pequeños , que sólo se 
pueden llenar y corregir perfectamente por el co-
lombino. Éste pertenece a] año de 1606, en que se 
hallaba Cervantes en Sevilla; ó todo lo más tarde, al de 
1610. Yo saqué muy esmerada copia, y la tengo ofre-
cida á la comisión de la Real Academia Española en-
cargada de publicar é ilustrar tan excelente novela. 
Número 10.—Paradoja. Trata que no solamente no 
es cosa mala, dañosa n i vergonzosa ser un hombre 
cornudo, mas que los cuernos son buenos, honrados y 
provechosos. 
Fál ta le ,como á muchos dé los demás opúsculos, 
nombre de autor; pero lo fué Gutierre de Celina. 
Compúsose para ser leida en casa del valeroso Her-
nán Cor tés , marqués de! Valle de Guajaca, en loa 
tiempos del emperador Carlos V. «Entre las aca-
demias que habia de varones ilustres (dice, en sus 
Diálogos de la Preparación, el obispo de Comenga 
l). Pedro de Navarra, impresos en Zaragoza año de 
1867), en el tiempo que yo seguia la corte de aquel 
invictíssimo César, vencedor de sí mismo, era una, 
y no de las postreras la casa del notable y vale-
roso Hernán Cortés, engrandescedor de la honra é 
imperio de España. Cuya conversación segufan mu-
chas personas señaladas de diversas profesiones, por 
su gran experiencia y hechos admirables.» El últ imo 
que llegaba á la academia proponía el asunto de la 
conversación, y se encargaba un concurrente de 
traerla por escrito para la reunion próxima. 
Esta paradoja del tierno Celina ofrece la interesan-
te noticia de que el poeta , lo mismo que Garcilaso, 
Francisco de la Torre y el divino Figueroa, militó 
en Lombardia, siguiendo las vencedoras haces del ra-
yo de la guerra. 
En la librería del conde de Campomanes, cuyos 
manuscritos son vinculados, hay uno encuadernado 
con la Crónica del Cid, de mosen Diego de Valera, 
impresa año 1587 en Sevilla por Alonso de-la Barrera, 
el cual se retula: Quinta Paradoja, hecha en alabanza 
de los cuernos, fecha por Gutierre de Celina, vecino 
de Sevilla. Año de 1390. Comienza reproduciendo su 
verdadero t í tulo: Que no solamente no es cosa mala, 
dañosa n i vergonzosa ser un hombre cornudo; mas que 
los cuernos son buenos, hermosos y provechosos. Tén-
gase presente que el año de 1390, estampado aquí , 
refiérese al en que se trasladó la Paradoja, y nunca 
al en que se compuso. Entre los códices de la Biblio-
teca Imperial de Paris, cita una copia moderna mi 
afectuoso amigo el Sr. D. Eugenio de Ochoa: Catálo-
go , página 582. 
Tan ingeniosó desenfado concluye con el siguiente 
epigrama: 
Vxorem qui ducit maeeham in vértice portat 
Corroí mum; quiscit, disimuhíque, dtio: 
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Qui vldet, et.patittir, tria geslal: qitatuorille 
Qui dual «ilidos adsua tecla proolios: 
Et qui non credit hoceliam se in ordine poni 
' Credit et uxori, comua quinqué gent. 
Mi excelente amigo e! Dr. D. José Maria de Álava, 
catedrático de la facultad de Derecho de Sevilla, 
posee un códice inti tulado: Primera parte de las 
obras en verso de Gutierre de Celina, y luego en el 
encabezamiento: Todas las obras de Gutierre de Ce-
tina , sacadas de su propio o r ig ina l , que él dejó de 
su mano escrito. Parle primera. Por libro tan pre-
cioso y digno de la estampa , sabemos que el poe-
ta se hallaba en Vigere el 2 1 de Abril de 1545, y ya 
retirado en Sevilla el 10 de Marzo de 1580; que en 
Italia hubo de tratar y dirigir versos á la princesa de 
Molfeta, á la marquesa del Vasto, á la condesa Lau-
ra Gonzaga y al príncipe de Aseuli; y que dedicó otros 
varios al Emperador, duques de Sesa y Alva, conde 
de Feria, obispo de Empurias D. Luis de Cotes, 
maestre de campo Luis Perez de Vargas, secretario 
Gonzalo Perez, y á los cé lebres ü . Hierónimo de 
Urrèa y D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Número U.—.Carta i D. Diego de Astudillo Car r i -
l l o , en que se le da cuenta de la fiesta de San Juan de 
Alfarache el dia de Sard Laureano. 
Redújose á un muy alegre dia de campo en aquel 
pintoresco pueblo, que se eleva sobre el Guadalqui-
vir , dispuesta por D. Diego Jimenez de Enciso y Zú-
ñiga, mancebocji tónees de21 a ñ o s , para quien más 
adelante reservaba su patria una de las veinte y cua-
tro sillas del ayuntamiento, la tenencia de los reales 
alcázares y la roja cruz de Santiago, al propio tiempo 
que honrosos lauros la ibérica Talía. 
. Hubo entonces un hormiguero de poetas en Sevi-
lla , estijdiautes, farsantes, pedantes, menantes, 
plat icantès, pleiteantes, negociantes, mareantes y . 
viandantes, agrupados en cofradías ó hermandades 
(sociedades, conío ahora se dice) ; y de uno de es-
tos animados centros era hermano mayor el jóvcn 
Enciso. Para la gira de San Juan de AIfarache jun tá -
ronse en agradable consorcio el veinlicuotro Diego 
deColindres y su hijo D. Nufio, el licenciado Juan 
de Ochoa Ibañez, famoso esgrimidor y poeta; el gala-
no y sentencioso autor ú t iLa Verdad sospechosa, Juan 
Ruiz de Alarcon, natural de Méjico, ya bachiller en 
cánones y en leyes por Salamanca, donde estaba si-
guiendo sus estudios y á donde habia de partir muy 
luego; Hernando de Castro Espinosa , también estu-
diante, mozo de 26 años y razonable poeta, que aca^ 
baba de contraer vínculos de amistad con Alarcon, 
para hacer de ellos grata memoria en Méjico al ser 
presentado por testigo cuando el insigne dramático 
se graduó allí de licenciado, año de 1609; y iinal-
mente, algún eclesiástico, algún jurado de la ciudad, 
algún soldado, el alférez de los mosqueteros, y va-
rios hidalgos y personas de seso, que no por ello de-
jaban de tomar parte en la juvenil alegría. Presidió 
la fiesta y convidó para ella el veinticuatro Colindres; 
y fué secretar io—¿quién imaginarán Vds.? — á mi 
juicio, el inmortal autor del Quijote, Miguel de Cer-
vánles Saavedra. 
Suya creo la presente Car/a à D. Diego de Astu-
d i l lo ; y me afirma eo esta resuella y antigua opi-
nion mia el haberla aceptado y seguido m á s tar-
de, animándome á que no abrigue la menor duda 
sobre su exactitud , personas tan doctas como los se-
ñores i ) . Juan Eugenio Hartzenbusch y I) . Caye-
tano Alberto de la Barrera; aquel en la edición este-
reotípica de las Comedias de Alarcon, y éste en su 
precioso Catálogo del teatro antiyuo español, pre-
miado por la Biblioteca Nacional. Creo, pues , que 
en 18IÍD logré descubrir una de esas obras de Cerván-
tes que, como él dice, «andan por alii descarriadas, 
y quizá sin el nombre de su dueño.» Pero si esta 
carta no puede competir en inspiración y grandeza 
con los magníficos tercetos de la EpUtola dirigida 
en 1S77 desde las mazmorras de Argel á Maleo Vaz-
quez, favorito de Felipe I I , échese la culpa al asun-
to, no al ingenio. ¿Puede j amás compararse el relato 
de-un dia de esparcimiento y entretenida ociosidad 
en la aldea, con el dia de Lepante, en que para siem-
pre, se eclipsó la media luna, con la más alia ocasión 
que vieron los siglos pasados ni esperan ver los ve-
nideros, con el dolor de la perdida libertad del poeta, 
con sus sueños de conseguirla y juntamente la de 
veinte mil cristianos que gemían entre cadenas; con 
las persuasivas voces, en fin , del generoso cautivo,, 
para que armando España su robusto brazo, despe-
dazase aquel ignominioso nido de piratas? 
Y si es gratísimo ver y o i r á Cervánles como héroe, 
cuando descubre los movimientos y el entusiasmo de 
su alma en la batalla naval, su resignación en las ad-
versidades, su noble arrojo para remediarlas, su 
afanoso cuidado y entereza para que las calumnias y 
envidia de Blanco de Paz no empañen el inmaculado 
nombre que heredó de sus abuelos; si nos tiene 
pendientes de su palabra como crítico y discreto, 
como filósofo y cristiano; si nos complace seguirle 
paso á paso en todas las circunstancias de.su vida; 
porventura, ¿dejará de deleitarnos ménos el sor-
prenderen edad de 59 años al manco sano, al escri-
tor alegre , al regocijo de las musas, alternando con 
la alborotada juventud en una campestre gira, donde 
se reúnen amigos y conocidos de diversas condicio-
nes, genios, edades, inclinaciones y gustos? Pone 
por ley el presidente, y con puntualidad es obedeci-
do , que dejando todos el juicio á un lado, se es-
fuerce cada cual en parecer más loco. Manda para 
divertir el camino y el ardoroso calor de Julio, distri-
buir al acaso varios asuntos, sobre los cuales se com-
pongan versos, sin reparar en que caiga la suerte en 
ingenios hábiles adquiridos, donados motilones, no-
vicios traineles, impertinentes mirones y principian-
tes ; pues no haria reir inénos lo malo , que se solem-
nizaria lo bueno. Y el secretario, Miguel de Cervan-
tes Saavedra, empeña su palabra de referirlo todo 
pnr escrito, pronta, fiel y legalmente, al caballero don 
Diego de Astudillo, que tal vez no podría salir de la 
ciudad por crónicos achaques. En tres ratos durante 
veinte y cuatro horas hilvanó la carta; y si al cumplir 
con puntualidad y prontitud lo ofrecido, se disculpa 
de pagar en mala moneda por correr así la de su cau-
dal, deb ió , sin embargo, quedar satisfecho de si 
mismo, pues tan fiero pedrisco de versos desafora-
dos y descomunales , hechos de repente, y tantas lo-
curas de pensado como diluviaron aquel d ía , no pu-
dieron rendir, oscurecer n i embotar su ingenio »a-
! 
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zonado y vigoroso. Ya le liabia empleado muchos dias 
ánlcs en narrar también para Astudillo otro igual 
esparcimiento de aquella revoltosa hermandad, pero 
ignoro el paradero de la carta. En ambas ocasiones 
fué Cervántes alma de la fiesta, dando las trazas 
de ella , disponiendo los juegos é invenciones, seña-
lando los asuntos de las letras, y avivando con su 
gracejo y donaire á los mancebos. Una y olra vez pudo 
decir de s í : 
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Quod qttidem ipse vi l l i , el quorum pars magna fui. 
Esta segunda gira tuvo lugar un mârtes , á - i d e J u -
lio de 1606. No hubo que pensar la víspera en otra 
cosa. Madrugóse mucho; pronto se juntaron en la 
orilla del Guadalquivir los cofrades; inmediatamente 
depositaron el juicio, del lado de Sevilla, con las cere-
monias acostumbradas, prohibiendo pasarlo á la otra 
parte del r i o ; y á él se entregaron en diversos bar-
cos entapizados de verdes ramos y con anchos toldos 
cubiertos. Al temar puerto en la ínsula y casa de San 
Juan de Alfarache , uo ménos adornada de juncia, 
espadañas , alfombras, bancos y doseles, fueron 
sorprendidos por multitud de damas y caballeros de 
Sevilla, que desearon ser espectadores de las burlas 
del cer/ámen poético, de la comedia y del torneo, en 
que, según el llamativo programa , debia y efectiva-
mente vino á consistir la función. Iban autorizados y 
abroquelados los curiosos con un soneto del buen 
mili tary poela I).'Francisco de Calatayud, al cual 
por los mismos puntos y con la misma galantería res-
pondieron los viajeros, no sin vencer antes algún 
empacho, hallándose con testigos de su libre y desen-
fadado propósi to . 
Eran los cofrades unos de luz , esto es, de chis-
pa, festivos é ingeniosos; y otros de sangre, como si 
dijéramos de vivacidad corporal, alegres, alborotado-
res, satír icos, desvergonzados y dispuestos para tener 
en hilo á toda la reunion. Cervántes se contaba de los 
primeros; y atendida su edad, no liguró entre los 
torneantes y farsantes, limitándose á leer, como se-
cretario , los versos de todos, autorizarlo todo, y to-
mar de lodo puntual y minuciosa nota. F u é , como 
se ha dicho, presidente de la fiesta el veinticuatro 
Diego de Colindres; fiscal, Juan Ruiz de Alarcon; 
mantenedor, D. Diego Jimenez de Enciso; y Alonso 
de Camino, repostero. 
Tomaron parte en el certamen doce poetas, cinco 
de ellos buenos ó entreverados, y los demás har t ' 
grillescos ; en el torneo justaron ocho caballeros y el 
mantenedor, siendo tres los jueces, y autorizando 
con su voto las sentencias el secretario. 
Túvose el desayuno á las diez; á las dos comenza-
ron á leerse los versos del cer támen; á las tres se 
comió en el suelo, á usanza morisca , esgrimiendo 
Ochoa y volteando Alarcon sobre los manteles, y pro-
curando Cervantes mejorar en tercio y quinto del 
plato. A la conclusion arribaron nuevos barcos de 
damas, cuáles convidadas de algunos, y cuáles de sólo 
la fama. Salióseles á recibir; y se les d ió , con otras 
muchas, lugar y asiento e"! una sala, donde se repre-
sentó en seguida la comedia de Persea y Andrómeda, 
quizá de Lope de Vega, aderezada, para mayor solaz, 
con ridiculas coplas. ' , ' 
A las cinco y media de la tarde principió el torneo; 
y concluido con la revuelta, reñida y vistosísima fo-
lla , se adjudicaron los premios, y volvieron todos á 
la ciudad , donde los dejaremos refiriendo los por-
menores de la fiesta. 
Entre las composiciones razonables del cer támen, 
recordarían las de Miguel de Cervántes Saavedra, 
Juan de Ochoa, Hernando de Castro, Juan Rúiz de 
Alarcon y D. Diego Jimenez de Enciso; de harto me-
dianas calificarían las de D. Diego Arias de la Hoz, 
Andrés de la Plaza, Koquede Herrera y Lorenzo de 
Medina ; perdonando por inocentes las.malísimas de 
Juan Bautista dê Espinosa , Juan Antonio de Ulloa 
y el licenciado Gayoso. Las cuales habian tenido por 
asunto alabar las almorranas, la esgrima, la sopa en 
vino, á una danta que le sudaban las manos, la p r i -
mavera y el invierno, al a r ráez del barco, los traba-
jos de los poetas, \os dómines ó peda>ites,]n pereza, el 
cuidado del mantenedor, los habladores, y finalmen-
te, glosar un pié con dos sentidos. 
Sin embargo, de nada se mostraron tan pagados y 
satisfechos como del torneo , por lo buenas que ha-
bian sido y parecido las invenciones, lo sorprenden-
te de las enramadas á manera de monte, el bailar 
de los negros vestidos de indios, con panderetas, 
adufes y guitarras; las ligurasdel Amor, del Interes, 
de Hércules y de los vizcaínos; las de perros y leones, 
y la aparición de la doncella enviada por la sábia Ma-
guncia; los caballos de pasta en que venían los jus-
tadores, ó por mejor decir , los caballos que en los 
justadores venían; los armoniosos Coros de música á< 
voces solas; el ruido de las templadas cajas y claros 
pífanos; y sobre todo, los nueve caballerós del tor-
neo, con sus aceradas armas de blanquísimo y bru-
ñido papelón, jaqueladas de cuadros de oropel; fe-
licísimos en los botes de pica, en el quebrar de las 
lanzas y en el lucir el buen temple delas espadas do 
palo! ¡ Cuánto celebrarían como repiqueteaban fre-
néticamente sobre los fuertes yelmos y finísimos ar-
neses de engrudadas hojas dedeshechos libros, cuyas 
sentencias no padecieron ménos en esta ocasión que 
bajo el brazo seglar del Ama los de caballerías, y en-
tre tizonazos las ficciones de Avellaneda! 
Merced á la celada, no eran conocidos los justa-
dores hasta que la levantaban, ó hasta que lo des-" 
cubriaft por su raro valor y esfuerzo, ó por la dama 
á quien querían parecer bien y rendir los premios 
animosamente conquistados; ó ya, en l in , por los 
imprevistos accidentes de la lucha. 
Debieron, por úl t imo, parecer de perlas y oro lós 
nombres, sobrenombres y patria de los caballeros, 
tan apropiados, sonofos y discretos, como que úni-
camente pudieran ocurrirse á la feliz inventiva de 
Cervántes. 
El mantenedor Jimenez Enciso llamóse el Caballe-
ro del Buen Gusto, por tenerle tan bueno en inclina-
ciones, esparcimientos y amistades; y se llevó el 
lauro de más galán. 
Juan de Ochoa díjose Don Metrilino Arrianzo de Ha-
cia, por verdadero poeta, por gran discípiílo y admi-
rador de Carranza, y por dar buenos tajos y reve-
ses ; ganando en su virtud el premio de mejor hombre 
de armas. 
Hernando de Castro, que no era nada, hubo de èon-^ 
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tentarse con el significativo nombre de Con Tal , p r i n -
cipe de Para-mal la Baja; bien que le esiimaron por 
el caballero (le mejor invención. 
Juan Ruiz de Alarcon, á fuer de escritor florido, 
de persona jorobada y de nacido en América, tor-
neó con titulo de Don Floripando Talluda, príncipe de 
Chunga; y declararon los jueces haber sido el m á s 
extremado en la folla. 
D. Diego Arias de la Hoz, que most ró el mejor aire 
en la entrada del torneo, era el caballero Don Golon-
i ron io Gatatumba, sin duda porque estaria casi siem-
pre tarareando el Don Golondron y ¿Qué es aquello que 
relumbra, madre mia, la Gatatumba? 
Juan Antonio de Ulloa, hombre gracioso y de buen 
aire, que lo tenía de cosecha, ganó premio por sus 
golpes de espada, que se estimaron los mejores; lla-
mándose este caballero andanleDan Rocandolfo de la 
tmula firme, á causa tal vez de pasar en la calle lodo 
el dia , como persona desocupada, sin oficio ni be-
neficio. 
El licenciado Gayoso, clérigo devoto de una mon-
j a , panzudo, rubio y trasteador de vihuela, fué lau-
reado como el de mejores botes de pica ; y torneó con 
el expresivo nombre de Pandulfo Rutillon de Tras-
t amar a. 
Satánico principe moscovita, celebrado por su i n -
vención, dijose el caballero determinado Lorenzo 
de Medina, novel, como el anterior, en estos ejercicios. 
Úl t imamente , Roque de Herrera, cuyas letras se 
premiaron por mejores, nacido en Italia y que no se 
avergonzaba de vivir pobre en España , fué el caba-
llero Rilandulfo de líenla Atabaliva, trocado el Roque 
en Rilandulfo y apellidándose del nombre de Irene, 
señora de sus pensamientos, la cual no debía tener 
mucho de joven ni de hermosa. 
Los nombres de estos caballeros andantes me traen 
i la memoria los muchos, también significativos y 
apropiados, que figuran en el Quijote; y como dejen 
adivinar el procedimiento y arle con que Cervantes 
inventaba y ponia lindos apodos á diversas personas, 
vienen á descubrirnos un secreto de suma importan-
cia y una guia para descifrar tan soberano libro. 
Pero no es ésta la única utilidad de la Carta. Ade-
mas del gusto que recibimos acompañando á Cervan-
tes en aquellas horas de esparcimiento, y conociéndo-
le de cuerpo entero en su humor, genio y estilo, i n i -
mitables é imposibles de contrahacer, adquirimos la 
noticia de que no pasó ni en Madrid , ni en la Man-
cha, como se ha c re ído , el año de 1606 (uno des-
pués de los grandes disgustos de ValladolidJ, sino en 
Sevilla, ciudad á quien siempre tuvo particular ca-
riño. 
Número 13.—Relación de la cárcel de Sevilla. P r i -
mera parte. 
Segunda parte de las cosas que pasan en la cárcel 
de Sevilla. 
Tercera parle de las cosas de la cárcel de SS.S, a ñ a -
dida á la que hiço Xpval de Chaves. 
Más discreto el adicionador de esta obrilla que el 
coiector de las del códice sevillano , dijonos oportu-
namente el nombre de la persona que ideó y llevó casi 
i término trabajo tan curioso, de sumo interés para 
eonocer la vida y costumbres de la plebe en los rei-
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nados de Felipe I I y I I I , y sobre todo, para ilustrar 
várias composiciones de Quevedo y Cervántes. Pero, 
¿ignoramos por quién sev ió completa la Relación, 
dos años después del de 1595 ? 
Cuando Ü. Bartolomé José Gallardo, proponiéndo-
se limpiar y fijar el lexlo en la novela de I a Tia fin-
gida, sacó esmerada copia de la que aparece en el 
matiuscrito colombino, hízolo al propio tiempo de la 
Relación de la cárcel de Sevil la, preguntando en la 
papeleta bibliográfica, respeclo del adicionador: 
«¿Ce rván t e s?» Tenemos, pues, un voto de la ma-
yor excepción en favor de la sospecha de sisera tam-
bién ésle uno de los rasgos perdidos y anónimos de 
aquel sazonado ingenio; bien que enlónces debiera 
estimarse sueltos y desaliñados apuntes de sucesos 
que le refer ían, hallándose preso en la cárcel real de 
Sevilla por Noviembre de 1597, y con que iba aumen-
tando el librillo de Chaves, para dibujar y pintar des-
pués lo que hoy se llama un cuadro de género. 
Por entonces, y con ocasión de su nuevo encierro, 
debió escribir el Entremés famoso de la cárcel de Se-
vi l la , cuadro animado y carac ter í s t ico , inserto en la 
parte séptima de las comeilias de Lope de Vega, fo-
lio 293 vuelto. Pero no se atribuya por ningún titulo 
al mónstruo de la naturaleza, pues Lope declaró en 
1621 que no era suyo como ni el de Los Habladores, 
ni cuantos aparecieron en los ocho primeros tomos 
de las obras dramáticas publicadas con su nombre. 
El Entremés y la Relación del abogado Chaves adicio-
nada merecen un detenido estudio. Publiquen VV. 
entretanto, mis afectuosos amigos, esta última por 
la copia de Gallardo, ya que la mia tiene gran-
des lagunas, y esperemos el sabroso fruto de una 
docta y bien encaminada crít ica. 
La cárcel de Sevilla necesariamente daba grande 
ocasión de estudio y enseñanza á un entendimiento 
sagaz y observador, A un espíri tu anheloso de retra-
tara! hombre en todos los estados y trances de la vida. 
¡ Cuánto no debían hablar á la imaginación sus mil 
ochocientos presos, llenando de ordinario patios, cua» 
drasy calabozos; sus tres puertas, deoro, de plata j 
de cobre; su cámara de hierro, sus galeras vieja y nue-
va, sus aposentos criminales, enfermerías, capilla, re-
tablo, tabernas y bodegones! ;Cuán viva curiosidad te-
nia que despertar el lenguaje convencional y enigmâ» 
tico del alcaide y sota alcaide, de los porteros, basto-
neros y picaros, de los germanes, rufos, malones, 
tomajones, bravos, envalentados y jayanes de popa; 
los nombres y sobrenombres de los criados de la 
limpia y de los valientes á quien se acudia con el pro-
vecho de las gabelas! ¡Qué in terés no debían inspi-
rar las mentiras y enredos de los zánganos , especie 
de barateros, que se brindaban á mejorar y dirigir l a i 
causas dü los procesados, es tafándolos ; las arles de 
que se valia i más de cien miyeres propias ó enamo-
radas óde> partido para entrar adormir todas las no-
ches con los e.icarcelados; sus faenas é invenciones 
para e n g a ñ a r á los jueces; los guspataros, medios 
materiales ó a ;ujeros disimulados á la vista, que dis-
ponían para huirse; la habilidad y presteza con que 
al menor descuido de los guardas se desaherrojaban 
los galeotes y rematados, y desaparecían, que ni v i -
tos ni oidos; el trasiego, brega y alboroto consi-
guientes á haber semana de diez y ocho azotados y 
mi 
í b o r c a d o s , y sacar para galeras de cincuenta en cin-
cuenia; los l^nquetes que se hacían el último dia y 
noche al que iba á morir! Las riñas á cada hora, la 
pasmosa multi tud de heridos, la salve y oraciones 
que diariamente y en coro rezaban los presos por su 
libertad, por sus bienhechores y porque los trajese 
Dios á verdadera penitencia, yéndose cada uno en 
leguida á pecar de nuevo, á renegar y á hurlar: el al-
cora» de todos reducido á la sola máxima de «Yo fa-
t o r , y quien quisiere jus t ic ia»—daban masque me-
diano asunto para historias, novelas y entremeses 
animadísimos. Y no hay que decir de las cartas de los 
rufianes, lales conooésla : «Ana, con Mellado que 
hilé à Sevilla te envié unos renglones para que te re-
tirases, por no sé qué hombrecillos que han procu-
rado darte pesadumbre, sabiendo que eres cosa inia; 
y saben ellos que si yo pisara tierra, se la diera hasta 
el ánima. Pero saldrá el hombre desta cadena, que 
todos nos entenderemos, por vida de! cielo de Dios. 
Y no digo más.» En (in, no poco motivo de estudio 
ofrecerían, ya la industria de tal cual morisco, adivino 
de los secretos de la economía política inventando dar 
trabajo y ocupación á tan buena gente, con ánimo de 
llevarse como se llevó ganados, cuando le sacaron 
para las galeras, más de mil trescientos escudos de 
oro; ya los facinerosos haciéndose amar de grandes 
señoras , autorizadas de criadas y escuderos; ya los 
ricos y nobles encerrados en aposentos de distinción, 
visitados por damas de la parte de afuera, y regalados 
con exquisitas comidas; ya, por último, cuanto en sí 
guarda y encierra la aduana en que tenían forzoso 
registro aquellos de lodo el mundo que, no cabiendo 
en los lugares donde nacieron, amigos de holgar y 
de vicios, se acogían á Sevilla, ciudad entonces la 
más rica y opulenla de España. ¿ Será elocuente el 
pincel que bosqueje aquella cá rce l , manejándole un 
discreto abogado de la Real Audiencia, y un ingenio 
sazonado y observador, como el del aulor de Rinco-
nete y Cortadillo^ 
De los t resopúsculosconten idosene l códice colom-
bino sólo cuatro llevan nombre de autor; de los anó-
nimos consta evidentemente perlenecorcuatro á Que-
vedo, uno á Gutierre de Cetina; y de los que restan no 
se puede dudar, á mi juicio, ser de la plumado Cervan-
tes la novela de l a Tia fingida y la Carla á O. Diego 
de Astudillo Carrillo. Tampoco hallo reparo en a i r i -
buirle, como sospechó Gallardo, la Tercera parle de 
las cosas de la cárcel de Sevilla, añadida á la que hi-
zo Cristóbal de Chaves por Noviembre de 1897. Qui-
zá, pues, no sea coincidencia casual que entre los 
tres rasgos de Cervantes aparezca interpuesto uno de 
Cetina y otro de Quevedo, pero todos cinco sin nom-
bre de autor (1). 
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Y ¿de dónde se averigua que lo sea Cervántfs de 
la Carta â D. Diego? i Existen pruebas, ó siquiera efi-
caces indicios, para imaginarlo? ¿Cómo tan de ligero 
bautizarla con su nombre, no habiendo llegado i 
(1) Yo creo que do las otras obras muchas de Cervántes 
que andan por ahí descarnadas, y quizá sin el nombre de 
su dueiio , pudieran recabarse algunas i fuerza de diligencia 
y estudio. 
Propongo al más detenido de los doctos el averiguar si 
pertenecen al Adan de los poetas cuatro canciones y un so-
neto anónimos incluidos entre los versos escritos cuando la 
beatificación de Santa Teresa de Jesus. 
Hé aquí el titulo del libro que comprende los más notables: 
Compendio ¡ de las solemnes tiestas que | en toda España 
se liicíeron | en la Beatificación de | N. B. M. Teresa de le-
sus funda | dora de la Reformación de I Descalzos y Descal-
zas do N. S. del Carmen i en prosa y verso. | Dirigido al 
Illrao. Señor Cardenal Millino | Vicario de Nuestro Santísi-
mo Padre y Señor | Paulo quinto | y Protector de toda Is 
Orden. 
Por Fray Diego de San Joseph | Religioso de la misma Re* 
forma | Secretario.de N P. General. 
Impreso en Madrid por la'viuda de Alonso martin An. 1615. 
Al «lio 5-2 hay: 
«De Migvel de Cer-
uantcs, i los éxtasis de nuestra B. 
M.Teresa de lesus,» la siguiente 
Virgen fecunda. Madre venturosa, 
cuyos hijos criados â tus pedios...» 
À los fólios 53 vuelto, 55, 56 vuelto y 58, aparecen otra» 
tantas canciones sin nombre de autor y con el mismo epígra-
fe , que comienzan: 
1." El dulce requebrar de dos amantes, 
Cristo y Teresa, de la tierra aquesta, 
aquel de las olímpicas moradas, 
En tímpano más grave y dulce lir» 
cantar debiera de la ¡lustre madre. 
El continuo llorar de una pastora 
que i Dios con mil suspiros va buscando 
y como á esposo con requiebros llama; 
Del monte excelso del Carmelo santo 
una águila caudal levanta el vuelo 
Con alas de humildad, con fe crecida. 
El ver seguidas las cinco, y marcada la que precede i las 
demás con el nombre de Cervántes, y el estilo hermano de to-
das , me hacen estimarlas de un mismo poeta. 
Más adelante so ve este rasgo: 
De un valiente soldado, sobre lo¡ consonaníes. 
Sosiégueseme, hidalgo, tema el Filo 
De la anchicorta á quien respeta el Alba, 
Abálase á mis piés como vil Malva; 
Ó lanzará de lágrimas un Nilo. 
¿Conmigo rumbo yebavacano F.stílot 
Higa al momento á mi pantudo Salva, 
Ó dos por tres le abollaré la Calva 
Que no se la remiende san Cirilo. 
Cuando ellos lodos contra mi se Armen, 
Que serán en hacello poco Sabios 
Sin valerse de un par de Gerarchlas, 
Será famosa flesta para el Cármen: 
Que les haré con desplegarlos labios 
l,o que con los profetas hizo Elias. 
¿Éste no descubre el estilo de quien hizo aquel otro famosí-
simo soneto al tiimuio de Felipe I I , poesía de que tapio so 
ufanaba con razón? Y ya qne se me viene á la memoria, no 
quiero dejar de copiar aquí una muy curiosa noticia que ha-
llo en el manuscrito en ttlio ieSucesosde Sevilla, t59?-16(M 
(propio del Sr. D. José Sancho Rayón), mencionado en mi co-
mentario á la Carta, en las primeras notas ála relación del 
torneo burlesco. 
Sé que ha de ser muy gustosa i los eruditos. Héla aquí: 
«En mártes 29 de Diciembre del dicho año (1598) vino de 
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nosotros ni la más vaga noticia de haberla escrito, 
apareciendo anónima la copia en el c ó d i c e , y cuando 
se han puesto en lela de juicio obras que lodo el 
mundo creyó y tuvo siempre por del manco de Le-
pante? 
Si esíando Cervânles en quieta y pacífica posesión 
de su novela E l Curioso impertinente, sin contradic-
ción ninguna desde hacia casi dos siglos, pretendió el 
escolapio del Avapiés (Kslala) arrebatársela en 1787, 
llamándole plagiario y robador; si habiendo dicho el 
Príncipe de nuestros ingenios, en el prólogo d e s ú s 
Novelas ejemplares, que «eran suyas, propias, no 
imitadas ni hurtadas, que su ingenio las engendró y 
las parió su p l u m a » , hubo quien tuviese bastante 
arrojo en 1788 para sostener que no lo eran E l Celoso 
extremeño ni Rinconele y Corladíllo, ultrajando asi 
desatalentadamente â quien fué todo honradez y ve-
racidad , .¿cómo extrañar que los impresores de Bar-
celona , en 183b, intentáran despojarle también de La 
Tia fingida, impresa en el siglo actual y por ajena 
copia, que no expresaba nombre de autor? 
Sin embargo, muy pronto se desvaneció el humo 
pestífero con que pretendieron ofuscar la luz, las 
cavilaciones y sofismas de Estala, del secretario 
de la Academia de San Fernando D. Isidoro Bos-
sarte y de los editores catalanes, merced á los sa t í r i -
cos dardos, i los eficacísimos argumentos de hecho 
y de derecho, y á las razones de fina crítica háb i l -
mente disparados y expuestas por D. Tomás Antonio 
Sanchez, D: Juan Antonio Pellicer, bibliotecarios 
de S.M. , y D. Bartolomé José Gallardo. 
De ver anónimas en el códice del licenciado Porras 
de la Cámara las novelas de Rinconele y Cortadillo, 
ELcelow Extremeño y La Tia fingida, Bossarte iló-
gicamente dedujo que Porras de la Cámara compu-
so todas tres; sin reparar en la epistola con que el 
racionero dirige su compilación al arzobispo Niño do 
Guevara, donde afirma que abacia plato á su buen 
gusto con cosas ajenas, por no conlentarse de las 
próprias». Hallando juntas las tres novelas, de un mis-
mo genio é ingenio, de una misma indole, de un 
mismo estilo y frase, y siendo notorio y evidente 
que *1 racionero sevillano rebuscaba y colectaba sin 
descanso prosas y versos ajenos,—lo racional y lógico 
su Majestad se hiciesen las iionras; y parece que condena-
ron á la Inquisición en la cera que se gastó el primero dia, 
y i la CiuJad en laS misas, y que el Audiencia no llevase 
estrado. V en este dia, estando yo en la santa iglesia, en-
tró un Poeta fanfarrón y dijo una otava sobre la grandeza del 
túmulo: 
«¡ Voto á Dios que me espanta esla grandeza, 
y que diera un donion porescribilla! 
¿A quién no le espanta y maravilla 
esta máquina insine, esta belleza ? 
«Por Jesuchristo vivo, cada pieza 
vale más que un millón, y que es mancilla 
âue esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, orna triunfante en ánimo y riqueza. 
»Apostaré que el ánima del muerto 
por gozar deste sitio hoy ha dejado 
el cielo donde habita eternamente.» 
Esto oyó un valentón y dijo: «Es cierto 
lo que dice vuecé, seó soldado; 
'y el que per.sáre lo contrario, miente.» 
If luégo encontinenle 
çòló el capelo y requirió 1̂  espada, 
iniró alsoslayo, faése, ynó hubo nada. 
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hubiera sido descubrir, como descubr ió Arrieta , en 
La Tia fin&ida, una obra desconocida de Cervántes. 
Ahora bien, hallando en el códice colombino otra 
copia de La Tia fingida más esmerada y completa 
que la que incluyó en el suyo Porras de la Cámara, 
harto se puede sospechar que no seria el rasgo único 
facilitado para tan lindo ramillete por el autor, per-
maneciendo en Sevilla, donde era estimadísimo su 
ingenio. 
Pero la decisiva prueba está en que , según per-
fectamente dice Gallardo, «las obras de los grandes 
artistas, para ser reconocidas por suyas, no lian me-
nester la vulgar diligencia de ir marcadas con su 
nombre: se lee tan claro é s t e , como en las letras, 
en los rasgos de la pluma. Un buen retrato sin el 
nombre, solamente será desconocido á quien no co-
nozca el original. Basta tener ojos en la cara para re-
conocer la mano del gran pintor de la naturaleza en 
el rasgo más descuidado de su pincel, vivaz: para 
acreditar que Cervántes hizo este ó aquel cuadro, no 
se necesita que tenga en un rincón el Cervántes fecil.D 
Yo lo creo asi también , pareciémlome que la prue-
ba mayor de ser de Cervántes la Carla á D. Diego de 
Astudillo, es la carta misma. Quien se halle familia-
rizado con los varios escritos del inmortal autor de! 
Quijote, y sepa seguirle el genio, distinguirá los ras-
gos de su pluma en cuanto lije en ellos la vista. Asi, 
tan pronto reconocerá un cuadro suyo de arlilicio co-
mo un bosquejo improvisado , una esmerada y estu-
diada epístola como una carta familiar, unas ligeras 
poesías como un memorial oficinesco. 
En el arte de retratar los personajes, en la nove-
dad y encanto al describir galas, vestidos y muebles, 
en la fuerza para trasladar al lector á sitios y lugares, . 
de suerte que parezca que los está viendo sin el me-
nor cansancio ni fatiga, nadie aventajó á Cervantes. 
El feliz uso de las elipsis, la mayor propiedad y gra-
cia en los epítetos , las pinceladas discretamente ma-
liciosas y las sazonadas burlas, sin producir desabri-
miento ni escándalo , sin caer en bajas é indignas 
chocarrerías, fueron exclusivos dotes de su pluma. 
¿Esto se halla en la Carla describiendo la fiesta de 
Alfarache? A mí me parece verlo clarís imo, fuera de 
toda duda, y conmigo á personas de ia más delicada 
crítica. Vuelva al redil la obrilla descarriada y perdi-
da sin nombre de su d u e ñ o ; permitiéndoseme po-
nerle breves notas al p ié , que no vendrán fuera de 
propósito. Déla aqui. Sean jueces los lectores discre-
los y doctos. 
I I I . 
CAUTA.A D . DIEGO DE ASTUDILLO C A R M L L O , EFi QUE SE 1.E 
DA CUENTA DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE ALFARACHE 
E L DIA DE SANT LAUREANO. 
Conozco que soy deudor de una palabra que os di, 
y trato de cumplirla ahora ; que ya que es forzoso 
ser esta paga en mala moneda, porque corre así la de 
mi caudal, quiero á lo ménos ser puntual, tanto en 
Que ya que es forzoso ser esta paga en mala moneda, porque 
corre así la de mi caudal. A quien le falta no se le va de la 
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no perder ocasión como cu referir liel y legalmente la 
fiesta de Aznalfarache el dia de San Laureano , don-
de (como salíais) se determinó celebrar con un tor-
neo, comedia y otros juegos la transferida festividad 
de Santa Leocadia ; y deciros los muchos hermanos y 
memoria, como ni tampoco le es imlifcrpntc la necesidad 
ajena. Díganlo aquellos tercetos del Viaje del Parnaso: 
En esto viósc con brioso paso 
Venir al magno Andrés Rey de Arlieda, 
No por la edad descaecido 5 laso. 
Hicieron todos espaciosa rueda ; 
Y cogiéndole en medio, le embarcaron, 
Más rico de valor que de moneda. 
En referir ¡leí ij legalmente. Frase muy del gusto de Cer-
vánles, como se ve todas las veces que i Sancho Panza llama 
escudero fiel y legal, y cuando ésto dice, en la parte n , capí-
tulo vn : «Yo de nuevo me ofrezco ¿ servir á vuesa merced 
fiel y legalmenle. 
Se determino celebrar eon un lomeo. Torneo de i pié so le 
dice en el párrafo siguicnle, para manifestar que era de jovial 
pasaliempo y ridicula invención. Es el torneo un bizarro com-
bate « caballo, en lugar cercado, entre personas partidas en 
bandos y cuadrillas, que sangrientamente batallan yse hieren 
caracoleando y revolviéndose en torno para perseguir cada 
cual á su adversario. Siendo el lomeo de esencia andaniesca, 
los actores dela fiesta de Alfarachc tuvieron que aderezarlo 
con aventuras de los libros de caballerías representadas al 
vivo, solazándose en 1(506 y en burlas con lo mismo que dos 
aíios ântes, á 18 de Julio de 160i y en véras, Cervántes liabia 
presenciado en ValladolUl, corte á la sazón de Espaíí.i. Do-
lante del palacio real, á presencia de SS. MSI., de los conse-
jos, embajadores y criados de casa, el príncipe de l'iamonto 
mantuvo el estafermo ó faquín, ayudándole el marqués de 
Este. Los señores de la corte de Felipe I I I , entre ellos el co-
mendador de Montesa, el correo mayor, los condesde Lémos 
y Salinas y el duque de Alba, justaron como aventureros en 
el torneo. Los premios se dieron al mejor hombre de armas, 
al de la lanza de las damas , al mis galán, al de la mejor in-
vención y al de la folla. Entró el príncipe da Piamonte pre-
cedido del faquín, seis trompetas, doce pajes armados á la 
antigua, y un enano por escudero. Salió también Rabelo, 
truhán del rey, en traje de médico y ostentando la borlado 
doctor. Hubo máscara de cien dueñas en sendas mulas de al-
quiler, escoltadas por sabios y hombres de todos los oficios, 
haciendo gala cada cual de su profesión en motes y letras poé-
ticas. A nirgun caballero faltó empresa en el escudo ni dama 
á quien rendir los premios de su valor. Obtuviéronlos el prín-
cipe Victor de Saboya y el conde de Gelves , que los ofrecie-
ron á doiía Luisa Manrique; el conde de Moyalde y duque de 
Alba, que los presentaron á la ilustre doila Catalina de la 
Cerda ; y el principe Filiberto de Saboya, que á los piés de 
una dama de la Reina puso el suyo con singular gallardía. 
A no dudar, ios aventureros de San Juan de Alfarachc to-
maron por modelo, á indicación de Cervantes, en órden y 
disposición de la fiesta y en los premios, el torneo de Valla-
dolid do 160i. 
Todavía en Nápoles en 161 i , con motivo de los dobles ca-
samieiHos de España y Francia, entre las alegrías con que se 
solemnizaron, el conde de Villamcdiana 
Quiso, pródigo aquí, y allí no avaro. 
Primer mantenedor ser de un lomeo, 
Que á liestas sobrehumanas le comparo. 
( Viaje del Parnaso, vm.) 
La transferida festividad de Santa Leocadia. Parece que 
esle dia de campo debió de haber tenido lugar el 26 de Ahril, 
en que celebra la iglesia la traslación del cuerpo de. Santa 
Leocadia, virgen y mártir, á Toledo , verificada el año de 1587 
desde el monasterio de San Gislcn, en Flándcs. 
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devolos desta cofadría que, cuales de luz y cuales de 
sangro, se hallaron allí y ayudaron á este piadoso in-
tento. Y no referiré , pues lo sabeis , cémo todo esto 
tuvo fundamento y principio en el ingenio y valor de 
D. Diego Jimenez, hermano mayor desta hermandad, 
<|ue firmando el cartel de desafio, dió ocasión á que 
diversos aventureros hiciesen lo mesmo; pero no to-
dos ios que firmaban se admitían , no habiendo sido 
de los del primer viaje. Y asi, las causus que dieron 
los nuevamente recibidos en éste, para serlo, fueron 
las siguientes. 
El primero que las exhibió ante el Presidente fué 
Cipriano de la Cerda, diciendo que él era tan caba-
llero yde tanto valor y án imo, que sustentaba sus ca-
ballos con más regalo que los de su caballeriza el 
Cuáles de luz y cuiks de sangre. Ya se ha dicho que esla 
hermandad literaria se componía de personas de diversas 
edades yde clases más ó ménos acomodadas, las unas distin-
guiéndose por la claridad de su ingenio amante de las letras y 
csparcimienlos del espíritu, y las otras por la viveza corporal 
y afición á solazarse con juegos de brega y alboroto. La me-
táfora , pues, está lielmente lomada de las cofradías religio-
sas, donde los hermanos de luz tenían la obligación del alum-
brado,y los de sangre, la de mortilicar el cuerpo con cilicios 
y crueles azoles. 
Esta frase, por su índole, es de Cervântcs átiro de bailes-
la : Cipion dice cu el Coloquio de los perros. «Por haber oido 
decir que dijo un gran poda de los antiguos que era difícil 
cosa el escribir sátiras, consentiré que murmures un poco de 
luz, y no de sangre; quiero decir, que señales, y no hieras ni 
dés mate á ninguno en cosa señalada: que no es buena la 
murmuración, aunque haga reír mucho, si mata á uno.» 
Don Diego. Jimenez. Don DiegoJimenez de Enciso y Zúñiga, 
hijo del jurado Diego Jimenez de Enciso, nació por Agosto 
de 1585; en 1617 era ya veinticuatro de Sevilla, en 16"25 ca-
ballero del hábito de Santiago y teniente de los reales alcáza-
res por D. Gaspar Guzman, conde-duquodc Olivares, alcaide 
propietario de ellos. Jimenez Enciso dió principio á las co-
medies decapa y espada, y compúsolosMédicis de Florencia, 
Juan Latino y Júpiter vengado ; viéndose aplaudido por Lope 
en La Jerusalen, año de 1609, en La Filomena, en El laurel 
de Apolo, y por Cervántes en el Viaje dèl Parnaso. 
Si Enciso pasa por inventor de aquellas comedias, Cerván-
tes se tenia por quien las subió de punto. «La que yo más es-
timo (died en la Adjtmta al Parnaso), y de la que más me 
precio, fué y es, de una llamada La Confusa, la cual, con paz 
sea dicho de cuantas comedias de eapa y espada hasta hoy se 
han reprcsenlado, bien puede tener lugar señalado por buena 
entre las mejores.* 
En 16-20 le calificó de Terêncio sevillano el autor del Vane-
í/yrico por la Poesía. 
F.n este dia de. gira-en Alfarachc contaba apénas21 años de 
edad. 
Ante el Presidente. Lo fué y autorizó la fiesta el veinticua-
tro de Sevilla Diego de Colindres. 
Sustentaba sus caballos. Tumores ó apostemas, de malos ma-
les. Ccrvánies no tiene igual en la manera do pintar y decir 
cosas obscenas ó repugnantes sin ofender los oidos más cas-
tos y delicados; yen esto ha vencido imposibles. El rasgo 
quo motiva las presentes lineas, un celebre episodio dela 
aventura de los balanes, la historia de la discreta Dorotea, la 
novela de La fuerza de la sangre, etc., ele., son admirables 
ejemplos de la excelente doctrina literaria que en el Coloquio 
de l̂osperros sienta Cipion: .Error tuvo el que dijo que no era 
lorpedad ni vicio nombrar las cosas por sus propios nombres, 
como si no fuera ir.ejor,ya quesea forzoso nombrarlas, decir-
las por cifcmiloquios y rodeos, que templen la asquerosidad 
que causa el oirías por sus mismos nombres. Las honestas 
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mesmo Rey , como constaba de uno que al présenle 
tenia, de que haría presentación en caso necesario, el 
cual en muchos dias no habia comido otra cesa sino 
es miel rosada; y que esto le habilitaba para ser ad-
mitido en el torneo, pues semejantes cuidados nunca 
suceden sino es á personas muy ejercitadas en seme-
jante aclo de tornear. Dudóse mucho si por ser torneo 
de á pié se podia recibir persona que forzosamente 
hubiese de andar á caballo ; pero la palabra que dió 
de hacer lo posible por no lo estar para entonces, fué 
causa de ser admitido con las ceremonias ordinarias 
y el ordinario juramento. 
Para firmar el cartel del mantenedor pidió Loren-
zo de Medina la licencia al Pres ídeme y la pluma al 
Secretario, dando solo por causa que queria tornear 
y que en año tan estéril de torneantes no era menes-
ter más razón que ésta . Fué tenido por Caballero de-
terminado, y l i rmóe l cartel, dando prendas para el 
cumplimiento de su palabra, aunque sola ella era 
bastante. 
El Licenciado Gayoso hizo presentación de su per-
sona, protestando hacerla en el lomeo de una bue-
na invención, y así pidió ser admitido á é l ; y en cuan-
to al ser b e n e m é r i t o , dijo que él es de tres años 
ã esta parle devoto de una monja, y que quien ha 
tenido paciencia para llevar eslo, es cierto que la 
tendrá para sufrir los golpes de un mantenedor dies-
tro y la sentencia de un juez ignorante. Fué admi-
tido con cargo de llevar eslo último muy en la memo-
ria , porque se tenían grandes esperanzas de que se 
ofrecerían muchas ocasiones para hacer experien-
cia dello. 
Juan Ochoa Ibañez firmó también el cartel, decla-
rándose por torneante, y declarándole D. Diego Jime-
nez por su ayudante en el torneo. No hubo más cau; 
sas para esto que quererlo así el mantenedor; y su-
puesto que era cosa que corria por su cuenta, mandó 
el Presidente que no se tratase de más averiguación, 
sino que fuese admitido con sus tachas malas y 
buenas. 
D. Diego de la Hoz también pidió ser admitido para 
tornear, alegando que aunque no lo habia hecho en 
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palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia ó 
las escribe.» 
Para ¡irritar el cartel jiidit la licencia al Presidente y la 
plunta al Secretario. Galano estilo de Cervantes. 
Juan de Ochoa Ibañez, Residente en Sevilla, pero no hijo 
de aquella capital; muy diestro en el manejo de la espada, 
excelente gramático, buen poeta yeristiano verdadero (según 
testimonio de Cervántes, en el Viaje del Parnaso), bien que 
motejado de dar poca gracia â los lacayos de sus dramas. 
Desde IflíB veíase alabado por Agustin de Rojas en la Loa de 
la Comedia; > suya es la del Vencedor vencido. Mayans le con-
fundió con el autor de la Carolea. 
Con mu tachas malas y buenas. En la carta de Teresa Panza 
i Sancho Panza, su marido (Quijote, u , 52), se lee; «Por aqui 
pasó una compañía de soldados, lleváronse de camino tres 
mozas deste pueblo : no le quiero decir quién son , quizá vol-
verán,y no faltará qnien las tome por mujeres census tachas 
buenas ó malas.» 
• Don Diego de la Hoz. Ya he manifestado que le tengo por 
de la casa de D. Francisco Arias de Bobadilla, conde de 
Pollonrostro, asistente que fué de Sevilla desde Í567 has-
ta 1599. 
su vida, al ménos habia, con ayuda de vecinos, com-
puesto un Soneto de Proserpina , cuyo fin es 
¿Ramón es éste? Vuélvome al infierno. 
Junta con esta desgracia, hizo muestra de otras gra-
cias: ven f in, prometiendo ensayarse en el tornear 
mejor que lo eslaba en ellas, fué recibido y firmó el 
cartel. 
D. Diego de Castro, picado de haber sido juez en el 
Certámen de San Antonio de Lisboa, pidió se le per-
mitiese usar el mismo oficio en el torneo y que no le 
obligasen á salir en é l , prometiendo seis pares de 
guantes para premios de los que torneasen, l lemitió-
se á la consulta; y salió della que, supuesto que ha-
bia de ser tan mal torneante como Juez , y que d« lo 
primero sólo podia resullar enfado, y de lo segundo 
se sacaban guantes, se le admitiese como pedia ; no 
obstante que se opuso Juan Ruiz de Alarcon, nueslro 
Fiscal, diciendo que aquellos guantes eran resul-
las de los premios del Certámen de Sánelo Antonio, 
y que así, no podían ni debían admitirse, ya que por 
permisión del Santo ó por cuidado de algún pecador 
no fueron á nadie de provecho los dichos guantes, 
aunque se repartieron por premios; pues me certifi-
can que los pares que se dieron, ó eran entrambos de 
la mano derecha ó de la izquierda: justo castigo de 
aplicará cosa profana lo sisado á lo divino. En fin, fué 
admitido con tal condición , que porque constase de 
su atrevimiento en pretender tan grande oficio, lle-
vase á la liesla unas tan malas calzas, q u e á cualquie-
ra que las mirase se le quitase el deseo de ser juez 
de torneos para siempre jamas, por no encontrar 
junio un oficio tan bueno con otras calzas tan malas. 
Firmaron también el cariei Juan Ruiz de Alarcon, 
¿Ramón es ísle? Vuélvame al infierno. Mi amigo el Sr. I.a 
Barrera sospecha que tal soneto le escribiría quizá 0. Die-
go en vejamen ó sátira del Licenciado Ramon ó Remon (Alon-
so), fecundo poeta dramático , cuyos trabajos, dice el mismo. 
Cervántes, «fueron los más, después de los del gran Lope;» 
y queafios adelante, hácia el de 1610, tomó el hábito de la 
Merced. 
Junta con esta desgracia, hizo muestra de otras gracias. Es-
tilo de Cervántes. 
Certámen de San Antonio de Lisboa. Eran frecuentísimos los 
certámenes poéticos en Sevilla con ocasión de la festividad de 
este ó aquel santo; y las muchas cofradías que verveneaban 
por templos y santuarios, estimaron el empleo del ingenio en 
tales ocasiones como digno realce y gala de la piedad, líl 
licenciado Porras de la Cámara reunió algunas buenas compo-
siciones poéticas de los certámenes de San Martin, celebra-
do el aílo de 1368; del de San Francisco, año tofll ; del 
Sacramento, 159o; de San Roque, -1600; San Pedro, ICOS; 
San Pablo y San Andrés, Ifioi; y de otros muchos santos: 
códice autógrafo de que es dueño el Sr. Sancho Rayón. 
Sánelo Anlonio. Ilallanismo. 
Llenase é la fiesta unas tan malas cahas. Expresión de Cer-
vántes. 
Juan líuii de Alarcon. En el año de 1620 le llamó «crédito 
de Méjico» ü. Fernando de Vera y Mendoza, quizá hijo mayor 
del famoso conde de la Roca, y fraile agustino en Sevilla: 
véase el raro libro que dió á la estampa en Montilla con titu-
lo de Panegyrico por la Poesía. 
Nació Alarcon en Méjico. En aquella universidad hizo la 
mayor parte de sus estudios: vino á España cuando concluía 
el siglo xvi; fué bachiller en cánones por Salamanca el aíío 
de 1600, yen. leyes el de 160-2; allí continuaba su carrera 
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Fernando de. Castro, Juan Antonio de Ulloa y Roque 
de Herrera, sin hacer muestra de ousas, por haber-
la ya hecho en el primer viaje que se hizo á esta ínsu-
la, como vistes en el proceso y relación del. 
Otras personas se admitieron para padrinos, ayu-
dantes y vestuarios, cuyos nombres no refer iré , pro-
curando la brevedad. Con cuyo presupuesto digo (]ue 
después de esio se ordenó que el Mantenedor fuese 
la víspera de la fiesta á prevenir f i l io y á fijar su car-
tel par.i mavor juslilicacioii de la verdad que susten-
taba. Y porque el camino es enfadoso siempre, man-
dó el Presidente que se diesen algunos sujetos sobre 
los cuales las personas de nuestro torneo y sus ayu-
dantes compusiesen versos, con cuya letura se en-
sañase el deseo de llegar y el calor del t iempo; y 
que oslo fuese comuná todos los que cupiese la suer-
te, sin reparar en que caiga en ingenios hábiles ad-
quiridos, donarlos motilones, no\iciostraineles, im-
pertinentes mirones, y principiantes, pues no se rei-
ría menos lo malo que se solenizaria lo bueno. 
siendo ¡lasante de leyes cu IfiO'i; dos afíos después abogaba 
CII Sevilla con fama, ven íléjico se hizo licenciado á -21 de 
febrero de l'iOO. 
Veinte y cinco dias después de éste de campo de San Juan 
de Alfaraclie, encontrábase ya en Salamanca , según resulta 
de los libros universitarios. Ks probable que á la sazón con-
tase como veinte y dos años de edad. 
Femando de Castro. Hernando de Castro Espinosa fué tes-
tigo presentado por Alarcon cuando trataba de recibir la l i -
cenciatura en lejos por la unirersidjd de Méjico, á IS de Fe-
brero de 160:}. Hijo que buho de conocerle tres años ántesen 
la ciudad de Sevilla, donde le vio abogar y tener mucho 
nombre y opinion. Dalo importantísimo, pues con los demás 
que ofrece la presente caria, es evidente que se escribió el 
silo de 1606. 
Primer viaje que se hizo á esta ínsula. Aquí se desemboza el 
genio de Ccrvüntes, llamando ínsula á San Juan de Alfarache, 
pueblo ribereño que, dista algo de la orilla del Guadalquivir, al-
gunas leguas delas islas Mayor y Menor. Tal circunstancia im-
porta para discurrir sobre la situación de la insula Barataría. 
El primer dia de campo que la cofradía tuvo, debió ser á 
áltimosdc .Marzo ó principios de Abril de 160.5. 
tusula es arcaísmo que debía sonar ridiculo para Ccrvántos, 
por ser muy usual en los libros de caballerías. Asi, pues, no 
le empleaba sino burlescamente en las obras festivas; y por 
eso en el Persiles, donde usa de esta palabra con forma-
lidad , escribe siempre islas. En la Carta repite con evidente 
afectación ínsula, empleándola tres veces en un mismo párra-
fo y en tres períodos consecutivos. 
Como vistes en el proceso y relación del. Es indudable que 
de ambos alegres viajes fué uno mismo el cronista. En vano 
ha sido mi diligencia para bailar la primera relación , que 
sospecho estaria incluida en el códice del racionero Porras 
de la Cámara , según lo que de él nos dice Pcllícer á la pá-
gínalMde su VidaáeMigueIde Cenantes. DonnartoloméJosé 
fiallardo s1? hizo, en 18-20, con este códice; pero le hubo de 
perderá 13 de Junio de 1823, cuando el pueblo de Sevilla 
desialijó en Triana los equipajes délos rezagados acompa-
(íanles del gobierno constilucional, entónces fugitivo. 
El calor del tiempo. Como que se contaban cuatro dias an-
dados (le Julio de 1606. 
Sin reparar en que caiga en ingenios /lábiles adquiridos, dona-
dos motilones. El Sr. n. Juan Eugenio llarlzenbusch cree ver 
aquí error del copiante, y le enmienda de este modo: «sin 
reparar en que cayera en ingenios noveles advenedizos, dona-
dos motilones.» 
Pues no se reiría menos lo malo que se solcmniiaria lo bueno. 
Frase cervantesca. 
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Hizoseasl, y mandóse después de esto que todos 
madrugasen mucho y se juntasen en el pasaje donde 
habían de estar prevenidos los barcos. Con estas ór-
denes y algunas otras desórdenes anocheció el lunes, 
y cada caballero se r ecog ió , unos á componer sus 
armas y otros sus versos; y á cuál lució más este tra-
bajo oiréis d e s p u é s , porque ahora me llaman á 
cenar. 
Apenas el sol empezaba á abrir sus ventanas, y la 
trasnochada doncella á cerrar las suyas, y apénas el 
lacayo de Apolo empezaba á prevenir los caballos 
para el Coche de su amo, dando ejemploá que los ga-
llegos del suelo hiciesen lo mesmo , cuando Alonso 
de Camino, repostero de la fiesta, en un espacioso ro-
cín y en un sosegado jumento cargó urí arca y dos co-
fines , vasija del matalotaje de nuestros es tómagos ; y 
caminandoá lento paso al r i o , halló ã la orilla dél á 
algunos amigos. Y después de haberse juntado el 
resto de los d e m á s , dejando lodos depositado el j u i -
cio, con las ceremonias acostumbradas, de esta parte 
de Sevilla , y orden expresa que ningún arráez fuese 
osado de le pasar de la otra parte del rio,—nos entre-
gamos á él en diversos barcos, todos cubiertos con 
anchos toldos, y pocos adornados con verdes ramos 
y juncia: que fué de mucha consideración para quien 
conoce lo poco que deste género se puede liar á a l -
gunos de los que pisaron sus planchas, y se verilica 
la opinion de los que dicen que puede haber ar ráeces 
profetas. En fin, ya que no nos fiaron el verde, flá-
ioímos el dinero del concierto de los barcos; que no 
sé cuál fué mayor, la discreción de temer el malogra-
miento de sus juncias, ó el disparate de fiar dineros à 
poetas y estudiantes. Puése lo uno por lo otro ; y nos-
otros con próspero tiempo nos alejamos de la torre 
del Oro; digo de la torre, que del oro ya vos sabeis 
cuánto há que estamos léjos. Y como no todo puede 
suceder como se desea, sabed que los versos que se 
habían mandado hacer para entretener el viaje, no se 
lograron en é l ; porque como iban á San Juan tanlos 
barcos, en llegando cada caballero al r io , se mella 
con el lío de sus armas en el primero que hallaba de 
Con estas órdenes y algunas otras desórdenes. Cervantismo. 
Y cada caballero se recogió, unos i componer sus armas y 
otros sus versos. Esta frase recuerda aquella del capítulo xui 
de la segunda parte de Don Quijote: « Divididos estaban ca-
balleros y escuderos, éstos contándose sus vidas y aquellos 
sus amores.» 
Apénas el sol empezaba, etc. Reminiscencia de la descrip-
ción que Cervantes hizo de la primera salida de D. Quijote. 
En un espacioso rocín y en un sosegado jumento. Con mucha 
cporümidad observa el Sr. llarlzenbusch que «no puede uno 
menos de recordar á Rocinante y el rucio» en las dos caba-
Herías otidales de la fiesta. 
Vasija del matalotaje de nuestros eslómagos. Giro cervántico. 
Lo poco que de este género íde verde) se puede fiar <í algu-
no de los que pisaron sus planchas (las de los barcos). - Lo 
poco que del verde se podía fiar á los varios asnos con hu-
mana apariencia, que iban de vacío en la rueda de hidalgos, 
soldados, poetas y estudiantes. 
Poetas y estudiantes. De los primeros Cervánles, Ochoa y 
Enciso; de los segundos Hernando de Castro y Ruiz de 
Alarcon. 
Del oro... estamos léjos Vuelve á recordar Ccrvántes, como 
al principio de la carta, su pobreza. 
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partida, j la embarcación de) último nos locó al resto 
de los amigos más perezosos. Perono faltó en qué pa-
sar el tiempo, pu.es hubo más de dos torneantes en 
mi rancho que no llevaban versos para la entrada del 
torneo, y más de tres padrinos que también procu-
raron prosa para persuadir á los jueces la anticipada 
justa de sus ahijados. Con esto, y con algunas glosas 
lan malas como de repente, y otros versos peores que 
Pero no falló en qué pasar el tiempo. No parece sino que 
tuvo Cervantes en la memoria este pasaje del Rio, al comen-
íar el capítulo m del Viaje del Parnaso: 
Las sirenas en torno navegaban , 
Dando enipellones al bajel lozano, 
Con cuya ayuda en vuelo le llevaban. 
Semejaban las aguas del marcano 
Colchas encarrujadas, y hacían 
Azules visos por el verde llano. 
Todos los del bajel se entretenían, 
ünós glosando piós di/icullosos, 
Otros cantaban, otros componían. 
Otros de los tenidos por curiosos 
Rcferian sonetos, muchos hechos 
Á difercnles casos amorosos. 
Otros alfeñicados y deshechos 
En puro azúcar, con la voz suave, 
De su melilluidad muy satisfechos, 
En tono blando, sosegado y grave, 
Églogas pastorales recitaban, 
. En quien la gala y la agudeza cabe. 
Otros de sus sc'ííoras celebraban 
En dulces versos de la amada bocj 
' Los excrementos que por ella echaban. 
Tal hubo i quien amor así le toca, 
Que alabó los ríñones de su dama, 
Con gusto grande y no alabanza poca. 
Uno canto que la amorosa llama 
En mitad de las aguas le encendía, 
Y como toro agarrochado brama. 
Desta manera andaba la poesía 
De uno en otro, haciendo qnc hablase 
Éste latin, aquel algarabía. 
lin esto, sesga la galera , vase 
Rompiendo el mareen tanta ligereza, 
Que el viento áun no consiente que la pase. 
De remos y sirenas impelida 
La galera se deja atras el viento. 
Con milagrosa y próspera corrida. 
Leíase en los rostros el contento 
Que llevaban los sabios pasajeros. 
Durable, por no ser nada violento. 
Unos/Mr elca/orihm en cueros; 
Otros, por no tener f/ódescas galas, 
En traje se vistieron de romeros. 
Hendía en tanto las neptúneas salas 
La galera, del modo como hiende 
La grulla el aire con tendidas alas. 
Hubo más de dos torneantes en mi rancho que no llevaban 
serios.—«Que llevaban versos» enmienda el Sr. Ilartzenbuscli. 
Respetando tan autorizado voto, creo , sin embargo, que la 
circunstancia de ir algunos torneantes sin versos, cuando lo 
contrario estaba mandado,1 y tener que improvisarlos en el 
camino, fué causa de que no faltase en qué pasar el tiempo. 
Para persuadir á los jueces la anticipada justa de sus ahija-
dos. «La anticipada justicia desús ahijados», corrige bien el 
Sr. Hartzcnbusch. 
Con esto y con algunas glosas lan malas como de repente, y 
otros versos peores que de pensado. Frase muy del gusto de 
nuestro autor, como se ve por el Viaje del Parnaso : 
Hecho, pues, el sin par recebimiento, 
Do se liallrt don Luis de ftarahona, 
Llevado allí por su merecimiento, 
Del siempre verde lauro una corona 
Le ofrece Apolo en su intención , y un vaso 
Del agua de Castalia y de Helicón». 
Y luégo vuelve el majestuoso paso, 
Y el escuadrón pensado u de repente 
Le sigue por las faldas del Parnaso. 
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de pensado, descubrimos el puerto tan deseado, por 
el sol que ya picaba, cuanto por la comida, que corria 
riesgo deque la picase el calor. Sacóse á tierra el ba-
gaje; y sirviendo de carros los hombros do algunos 
prevenidos fámulos, comenzaron á caminar nuestros 
caballeros, sin irlo ning:¡no, con haber en la rueda 
algunos asnos de vacío. 
Llegamos pues con la reposteria, y descubrimos la 
casa de nuestro hospedaje por las señas que se hallan 
las tabernas, porque nuestro Mantenedor adornó de 
manera la puerta de ramos, que puede callar la ma-
ñana de San Juan; y de suerte hinchó el suelo de es-
padañas , que mal año para las bodas delas aldeas; y 
adornó de manera las paredes de doseles, que podían 
competir con los evangelistas. Había también fijadoel 
cartel junto á su tienda encima de un luciente escu-
do de lino de metal, yá otro lado puesto el asiento de 
los Jueces, formado de mucha diversidad de bancos, 
tarimas y alfombras; y junto á él una mesa y silla, lu-
gar señalado para el Secretario. Demas desto, había 
tantos caballeros de Sevilla y tantas damas, que se 
tuvo por cierto que, recelosos deque no paresciese 
bien, dudaron nuestros amigos de hacer el tor-
neo , porque su intento fué siempre hacerle á solas; 
y aunque las invenciones eran tan buenas, cuanto 
después lo parescieron al gusto dellos , es de manera 
que todo lesparecia poco. Y fué tan cierto y tan públi-
co esle pensamiento, que llegó á oídos (lelos deseo-
sos de ver nuestra fiesta; y con cuidado de que tuvie-
se efecto, inviaron con un criado el siguiente soneto, 
que la fama publicó ser ¡n-solidum de D. Francisco 
de Calatayud; aunque lo cierto es que se hizo como 
el credo, entre catorce, que fueron los convidados 
justamente del veinte y cuatro Diego de Colindres, á 
pié por barba. Decia así : 
No es bien que el bien mayor que tiene el cielo, 
que se os dio para ser comunicado, 
cuando ha de ser de todos celebrado, 
cubriendo, le cubrais la luz al suelo. 
Veamos remontar el sacro vuelo 
al monte delas musas coronado, 
donde, como es razón, será premiado 
del rubio dios seílor de Dclfo y Délo. 
El sol que ya picaba. En todo este pfirrafo se muestra cla-
rísima la pluma que dio vida al Quijote. 
Comenzaron á caminar nuestros caballeros, sin irlo ninguno, 
con haber en la meda algunos asnos de vacio. Ceivantismn. 
Luciente escudo de fino metal. Expresión de Cervántcs. 
Don Francisco de Calatayud. Natural de Sevilla, military 
poeta, de quien cantó Cervantes en el Viaje del Parnaso: 
«Y estotro que enamora 
l.as almas con sus versos regalados 
Cuando de amor ternezas canta d llora, 
Es uno (|iie valdrá por mil soldados 
Cuando á la extraña y nunca vista empresa 
Fueren los escogidos y llamados. 
Digo que es Don Francisco, el que profesa 
Las armas y las letras, con tal nombre, 
Que por su"igual Apolo le confiesa; 
Es de Calatayud su sobrenombre: 
Con eslo queda dicho todo cuanto 
Puedo decir eon que á la invidia asombre.» 
En 1(337 fué juez de la Academia poética celebrada en el 
Buen Retiro, i la majestad de Felipe IV. 
Catorce convidados. Distintos de los diez y nueve cofrades 
de luz y sangre que habían de animar la (¡esta: total treinta y 
tres personas para el almuerzo y comida. 
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Admila yuesíra culta compalíia 
la liurailde que ha venido, á celebraros, 
cxi los brazos del Betis caudaloso. 
Gocemos todos Ian dichoso dia; 
que en las memorias prometemos daros 
más fama que dió â Rodas el Coloso. 
A esle soneto se lo respondió con el siguiente : 
Si la liumildad es bien mayor del cielo, 
el torneo será comunicado 
á vuestra discreción, y celebrado 
de vuestras lenguas, gloria deste suelo. 
Pues si faltare á nuestro humilde vuelo 
valor digno de ser boy coronado, 
con verlo vos será muy más.premiado 
que con oí árbol del señor de Délo. 
Honre vuestra (lidiosa compañía 
la Inimilde nuestra (pues venís á búlgaros 
en los brazos del Bétis caudaloso), 
A San Juan do Alfaracbc ; que este dia 
con gloria tal más gloria piensa daros 
que aras le rindid líodas al Col ¡so. 
Toilo eslo eslnfoa mirando y oyendo el pobro del 
Oespensjro, en lauto que, por estar ocupadas todas 
las cocinas del lugar, no halló ninguna donde poner 
las ollas de la comunidad ni las cazuelas de la parti-
cularidad. Y después de haber dado diversos arbi-
trios, viendo que el calor entraba, aunque notan 
apriesa que bas taseá suplir la falta de la lumbre ne-
cesaria para los guisados, ni tan de espacio que no 
hiciese liarlo daño á lo'poco que 'había que guisar, 
eligió un camino carretero, que fué hacer de lodo 
una olla podrida: titulo justo y atributo muy próprio 
de la olla deste dia, así por la diversidad de las cosas 
que le echaron dentro, como porque algunas delias 
eran de manera, que pudiera ser la dicha olla la p r i -
mera deste nombre, de podrida ; y m á s , que aun no 
fuimos tan venturosos que hallásemos olla desocupa-
da en todo el lugar. V así, fué caldera la que remedió 
esta falta; y aun no faltó quien dijo que más parecía 
arca, según la diversidad de animales que habia 
dentro. Pero esto no se admi t ió , porque con haber 
tamos en aquella casa, no la mudaban el nombre y el 
parecer; y así. tampoco era justo se le mudasen á la 
caldera. En ella en Nn se metió toda la comida, y tu-
vimos á buena suerte que hubiese donde cocerlo, 
para no obligarnos á seguir el estilo de los indios, se-
gún nuestra hambre: tal fué la penuria de cocinas y la 
Viendo que el calor enlratin, aunque no tan apriesa que bas-
tase... ni tan de espacio que no hiciese harto daño. Simetría de 
gusto cervantesco. 
Olla podrida. Bien provista de aves, piés de puerco, cho-
rizos y demás aditamentos de sustancia y regalo. En el capi-
tulo X!.vi! de la Segunda Parle del Quijote, dice Sancho, vien-
do la opípara mesa que en su gobierno le pusieron, yen que 
habia de hacer el papel de Tántalo: «Aquel plalonazo que 
está más adelante vahando, me parece que es olla podrida, 
que por la diversidad de cosas que en las lales ollas podridas 
hay, no podré dejar de topar con alguna cosa que me sea do 
gusto y de provecho.— Absit, dijo el médico: allá las ollas 
podridas para los candnigos ó para los rotores de colegios, 6 
para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas de 
los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atil-
dadura.» 
Y Aun no faltó quien dijo que más parecia arca, segm la 
diversidad de animales qne habia dentro. Ocurrencia y expre-
sión cervantinas. 
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falla de leña que aquel dia se experimentó. Conforme 
esto, considere el discreto lector cuál serla la comi-
da, y discurra de la suerte que quisiere, que por 
mucho mala que la considere, no cargará su concien-
cia; verdad es que se suplió con dárnosla presto, pues 
á las dos del dia ya nos decían que la caldera había 
dado el primer hervor. En fin, en tanto que llegaba 
su h o r a . á cosa de las diez nos desayunamos con un 
poco de jamón , anuncio de los conejos que después 
comimos. Y para que estos males no viniesen solos, 
no sé à quién se le antojó decir que pues que la co-> 
mida estaba tan atrasada, y tan adelantada lahambre,-
la divirtiésemos con referirse los versos encomenda-
dos, mandando admitirlos lodos; así matos .conio 
buenos, y que el Secretaria los leyese' por lá órdèn 
que los tenia puestos por auto; lo cual se hizo de esta 
manera. 
k Juan Antonio de Ulloa le cupo en suerte alabar á 
los que hablan mucho y mal , en cuatro quintillas; y 
saliéndose luego de la sala con este cuidado, encon-
tró con Roque de Herrera y le di jo, encomendándole 
el secreto: «Hermano, "qué son quitiüllas?i>:Deaquí 
se inOere que las que 3hora dió para que se leyesen 
no eran suyas, aunque la fuerza del sujeto hace ha-
I blar á las piedras. Y así, considerando esle caballero 
que alabando á los que hablan mucho ymal sealaba-
ba á sí propio, ya que no las hizo, á lo ménos puso 
el papel siguiente, cerrado, en manos del Secretario. 
El cual vió que tenia un titulo que decia a s í : 
Quintillas de JmnÁnlonio, 
de quien se tiene concelo 
que solo imita su pbjetp; 
lo demás es testimonio. 
Rióse esla voluntaria confision en tanto que, ha-
biendo abierto el papel, se prosiguió asi: 
Es el hablar prueba clara 
de la ignorancia ¿ saber; 
y las palabras son jara 
á veces, para ofender 
al que á escuchallas se pára. 
Ofende el hombre imperfeto 
mil buenos, cuando está-hablando 
y el sábio guarda secreto ; 
y asi dicen que, callando , .. 
el necio se hace discreto. 
. Calle, pues, el más sutil -
cuando el grosero provoque 
su entendimiento cerril, 
y calle el amigo Roque, 
que es en esta ciencia arlil. 
Que aquel dia se experimentó. Esta frase áeja entrever que 
no se escribió la Carta en el siguiente de la fiesta de Alfarache. 
Tan adelantada la hambre. Cervantismo. 
Que el Secretario los leyese por la órden que los tenia puestos 
por mío. ¿Qué extraño ver á Csrvántcs alternando con la albo-
rotada juventud de Sevilla en 1606, cuando en t6U,yen la Ad-
junla al Parnaso, oimos á Pancracio de Roncesvalles: « Vues-
tra merced, Sr. Cervantes, me tenga por su servidor ypor su 
amigo, porque há muchos dias que le soy muy aficionado, así 
por sus obras como por la fama de su apacible condición'!» 
A los que hablan mucho' y mal. Este mismo asunto le des-
empeñó de perlas Ccrvántes en el cnlremes famoso de los 
dos habladores. 
El cual vió que tenia un titulo que decia asi. Frase de palron 
cervántico. - " • 
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Callemos todos, sefiores, 
pues Dios nos manda callar 
como los frailes menores; 
y pues nos vamos á holgar, 
no es bueno ser habladores. 
Diérònse estas coplas por conformes en su mal len-
guaje, aunque muy disconformes según e! sujeto que 
se le (lió. Fué condenado su fingido autor á que toda su 
vida imitase lo que no hibia alabado; y apelando des-
te auto, replicó el Fiscal que esla sentencia misma, 
dada en otro tribunal, há muchos diasque la consin-
tió el dicho reo, y que así en él está pasada en cosa 
juzgada, y no se le debe admitir apelación. Hallóse 
í e r a s í , y todos dijeron: «Lo proveído.» 
Juan Bautista de Espinosa, mis por cumplir, según 
d i jo , el mandato del Presidente, que por pensar de 
sí otra ninguna cosa, fuera de lo que todos e spe rá -
bamos y lo que después pa rec ió , hizo presentación 
(que nunca la hiciera!)de la virginidad de su poesía, 
en seis redondi í lbs que le cupieron en suerte , ala-
bando el cuidado del manlenedor. Y para que siendo 
todos participanles en el estrupo holgándose con el 
fruclo dé l , le cupiese ménos parte del daño al Presi-
dente, cuyo mandato fué la principal causa deste 
exceso, se mandaron leer sus malos versos, cuyo mal 
tenor es el siguiente; y traían por t i tulo esta copla 
primera: 
,/Kfl» Bautista de Espinosa 
presenta en estos umbrales 
versos de piés tan cabales, 
que pueden pasar por prosa. 
Que me quiero hacer poeta : 
óiganme, seOores, todos; 
qjie he de alabar de mil modos 
al mantenedor y fiesta. 
Estaba muy enfadado 
el otro dia en su casa 
porque no tenia una maza : 
advertid su gran cuidado. 
Procuró clarín y caja: 
la caja es cosa muy justa, 
el clarín diz que es injusta ; 
jquién me mete en esta paja? 
A cuantos pudo ha llamado 
que le den una invención 
con gallarda discreción: 
advertid sagran cuidado. 
Nuestras leyes nos baraja, 
que ha gastado más de veinte 
y áun de treinta , y no consiente ; 
¿ quién me mete en esta paja ? 
El pabellón ha colgado , 
la olla nos tiene puesta; 
Su fingido autor. Ulloa no era poeta , como ni Juan de Es. 
pinosa, ni el licenciado Cayoso, ni Lorenzo de Medina; los 
cuales salieron del apuro y socorriéndose remediándose como 
pudieron, endiabladamente. 
Há muchos días. Cayendo á 26 de Abril la festividad de 
Santa Leocadia, en que debid y no pudo verificarse esta se-
gunda gira, la frase M muchos dias supone que lo más tarde 
que tuvo lugar el primer viaje á la ínsula sería á principios 
de Abril. 
Hnó presentación de la virginidad de su poesia. Cervan-
tismo. 
Se. mandaron leer sus malos versos, cuyo mal tenor es el 
tiguiente. Frase cortada por el patron cervantesco. 
grande ha de ser esta Desta: 
advertid su gran cuidado. 
Vistas estas coplas, se mandó las pusiesen en el ar-
chivo de Jtian de Leganés, y á su dueño perpetuo si-
lencio en esla materia. 
Quiso Lorenzo de Medina gozar desta buena oca-
sión, pareciéndole que hecho el gusto á tan malos ver-
sos, se encubririan mejor las faltas de los suyos; y asi, 
sin esperar á que llegase su vez, hizo presenlacion 
de ocho coplas de un Romance á la pereza, que son 
las que le tocaron. Mandósele que jurase si eran he-
chas á costa de su ingenio; y él dijo que si no lo eran, 
al ménos que lo parecían, como delias constaba; cuyo 
tenor, aunque se pudiera haber por expreso, le quiso 
expresar aquí. El título ó sobreescrito es la primera 
copla. 
Romance á cuyo mal fin 
no le puedo dar alcance ; 
su autor dice que es romance, 
y yo digo que es latin. 
Musas del Castalio coro, 
dad luz á mi torpe ingenio 
para que de la pereza 
cante los malos efectos, 
y el mundo sepa que es vicio 
do se pervierte el discreto, 
do se entorpecen las fuerzas 
y se inhabilita el cuerpo. 
Si con el trabajo dicen 
se olvidan malos intentos , 
en la pereza consisten 
ilempre malos pensamientos. 
¿ Qué virtud se hizo con ella ? 
¿Cuándo causó algún provecho 
jamás ni al cuerpo ni al alma, 
sino un sueño casi eterno? 
¡ Plega al cielo, vicio torpe, 
que en el insigne torneo 
no asista , porque sin tí 
se excusarán muchos yerros! 
Pero yo confio en Dios, 
y también en San Lorenzo, 
santo de mi nombre, que 
me he de llevar yo dos premios : 
que aunque dellos no soy digno 
por no hacer muy buenos versos, 
por mi entrada é invención, 
los mereceré á lo ménos. 
Cesa , pluma: bueno está; 
que ya has dado harto tormento, 
á mi con haberte escrito , 
y á los demás con leerlo. 
Las ocho coplas desle romance se iban á condenar 
Archivo de Juan de Leganés. Aficionado sin (luda á colec-
cionar obras disparatadas. En Granada, mi patria, hubo y co-
nocí yo un peluquero frenéticamente aficionado á juntar ma-
lísimas pinturas dignas del pincel de Orb.wja.y con ellas 
adornaba un cúrmen que tenía, y al cual llamaba su museo. 
Cuando adquiría un buen lienzo ó tabla, lo trocaba al instante 
por diez ó doce mamarrachos. 
Haber por expreso, le quiso expresar aqu>. Debió dictar el 
cronista: «haber por supreso, le quise expresar aquí».» El 
participio supreso encuéntrase más adelante usado. 
A mi con haberte escrito. ¡Diría el versista : A mi con aques-
te escrito ? 
Se iban á condenar rigurosamente. En el juicio de todai 
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rigurosamente, cuando se advirtió la humilde confi-
sion del título delias, que declaraba á su fingido autor 
por inocente de la culpa que se le podia imputar; y el 
verdadero no lo pasara muy bien , á no alegar que 
sólo porque las hiciese le dieron un pastel de á ocho-
Y constando de esta verdad, se declaró haber sido 
engañado el dicho Lorenzo de Medina en más de la 
mitad del justo precio: y asi que, por la enorme lesion, 
se debia rescindir el contrato. Lo cual se reservó pa-
ra lugar más espacioso, dando lugar á los versos de 
D. Diego Jimenez, meritisimo mantenedor. 
Cupiéronle á D. Diego Jimenez seis estancias de 
canciones reales, para que hiciese en ellas discrep-
cion del invierno^ de la primavera, tres de cada cosa, 
aunque él se procuró excusar con el cuidado y ocupa-
ción de su oficio. Pero como no le valió excusa, aco-
gióse al sagrado de la obediencia, componiendo estas 
canciones reales, que allí p resentó , con un titulo que 
decía desta manera: 
Hace el faltar galeones 
que en mi ingenio, por mis male», 
halle canciones reales, 
no réal en mis canciones. 
El Invierno caduco, seco y cano, 
de sus grutas horrendas, 
coronado de hielo blanco y liso, 
sobre el cierzo veloz, (¡ero, inhumano,— 
tale, picadas riendas, 
al pobre miedo, al poderoso aviso. 
Huella el bello narciso, 
cárdenos lirios, clavellinas rojas; 
y los árboles verdes del verano, 
como cruel tirano, 
de escarcha viste y los desnuda de hojas. 
V viendo sus congojas 
el campo, á quien asombra, 
porque no se la pise alza su alfombra. 
Beben las nubes del profundo charco; 
publican luego guerra 
los discordes y airados elementos; 
cubren de negro luto el cielo zarco; 
arrancan de la tierra 
árboles, chapiteles y cimiento». 
Braman, gimen los vientos; 
y los ciclopes fierosy Vulcano 
de la confusa fragua del inflerno 
invian al Invierno 
relámpagos y rayos de su mano. 
Y del presente ufano, 
hiela, nieva,graniza, 
el cielo enluta, truena, atemoriza. 
El marinero tímido y experto, 
que con vil avaricia 
did la vida á merced del mar implo, 
medroso busca el abrigado puerto 
casi ya sin codicia. 
X el rústico pastor, helado y frio. 
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las composiciones poéticas se trasparenta y descubre á mará, 
villa el ingenio y discreción de quien hizo el donoso y grande 
escrutinio en la librería de D. Quijote. 
Seis estancias de canciones reales. Hasta principios del 
«igto actual permanecieron inéditas, habiéndolas copiado 
entónces del códice colombino el erudito D. Justino Matute y 
Gaviria, que las did â la estampa en el Correo de Sevilla. 
Él se procuró excusar. «Él se procuró ocupar», dice el 
códice. 
con lefios que el estío 
cortó de secos troncos con sosiego, 
teosos pinos y empinados chopos, 
no respeta á los copos 
de nieve blanca, con el humo ciego; 
y en su eabafla, al fuego 
con otros guarda-bueyes, 
vive sin ley y al mundo le da leyes. 
A LA PRIMAVERA. 
En andas de marfil y pedrería 
cuajadas de amatista, 
ricos diamantes y esmeraldas bellas, 
que daba invidia á Febo y luz al Alba, 
y temiendo su vista 
por sol la obedecieron las estrellas, 
arrojando centellas, 
entró, y de cada piedra echando un rayo, 
tiranizando la Favonia lumbre, 
i pasear la cumbre 
en los brazos de Marzo, Abril y Mayo, 
con un gentil desmayo 
asombrando la esfera, 
la pródiga y lozana Primavera. 
Las pardas nubes el divino Eólo, 
bullicioso y bizarro, 
pisando el cielo cristalino, avienta; 
y alzadas las cortinas, entra Apolo 
en su soberbio carro, 
que el monte dora y el escarcha argenta. 
La enojosa tormenta 
del mar permite descansar las ondas; 
y el encerrado marinero experto 
deja el ocioso puerto, 
limpias las playas, sus arenas mondas; 
y en sus cavernas hondas 
el htímedo elemento 
las nubes guarda, la tòrmenta y viento. 
Tienden los campos sus pintadas faldas 
de verdes mirabeles, 
jazmines, clavellinas y alehaelfes. 
V en los ricos tapetes de esmeraldas 
las rosas y claveles 
parecen sementera de rubíes, 
gualdadas y turquíes 
alfombras persas, donde la mafiana 
en dorados y hermosos bastidores 
borda yerbas y flores 
de perlas finas y de plata cana. 
Y da, bella y lozana , 
por la recien venida 
alma i las llores, i los troncos vida. 
Canción , pasó el Invierno, 
vino la Primavera; 
¡ triste del que jamás remedio espera! 
Estas canciones parecieron dignas de su autor, 
aunque el Fiscal pidió declarase cuáles eran hechas 
á la Primavera y cuáles al Invierno, pues la frialdad 
de las unas y de las otras era tan igual , que no acer-
taba á distinguirlas. Aprobóse esta objeción ; y para 
excluirla, se mandó al Secretario pusiese con letras 
góticas dos ré tu los en las dichas canciones, por don-
Con leiras góticas. En el capítulo in de la Segunda Parte 
del Quijote, cuéntase de Orbáneja , el pintor de Ubeda, «que 
tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido, que 
era menester que con letras góticas escribiesen junto á él «es-
te es gallo». Pellicer corrigió la palabra góticas, poniendo eií 
su lugar letras grandes, fundándose en que ya entónces no se 
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de constasen los sujetos á que fueron hechas. Y en 
tanto se suspendió la sentencia. 
Ya le habían hecho del ojo al Licenciado Gayoso d i -
ciendo que llegaba la ocasión de la muestra de su 
ingenio;.v é l , liado en su presunción y en los con-
ceptos pedidos á su compadre Juan de Castro, sacó 
á luz unas glosas-, que por nuestra mala suerte le cu-
pieron , deste pié 
Abrildas bien que el entierro... 
glosado con dos sentidos; y el título decía asi: 
Kstos mal glosados piés 
da el Licenciado Gayoso: 
el verso es dillcultoso, 
mas la glosa no lo es. 
Abriendo el papel, era tan mala la letra, que no lo 
acertó á leer el dicho Secretario; y así pidió lo hicie-
se su autor. El cual, abriendo los labios, con más so-
nora voz que si Cantara un prefacio, se dejó decir 
estos exhorbitantes versos por cumplir con ambos 
sentidos: 
Abrildas bien que el entierro... 
GLOSA A LO DIVINO. 
Las ventanas de mi alma 
en quien todo mi bien consiste, 
cerradas quedan en calma; 
y al demonio se resisten 
porque quiere llevar mi palma. 
Con cuidado, en fln, me encierro; 
y aunque el mirar mé fa:iga, 
si eñiierro pasa , las cierro; 
aunque el más amigo diga: 
Abrildas bien, que el entierro! 
GLOSA Á LO HUMANO. 
Hame enterrado mi dama 
con duro olvido j confusion; 
ella dice que me ama, 
y no le falta razón, 
aunque me ha dejado en calma. 
Como conozco su hierro, 
de no vclla me destierro 
y cierro todas mis pasiones; 
aunque digan sus razones: 
Abrildas bien, que el entierro! 
Aunque de íiombre humano no se puede presumir 
pié tan bien glosado, tiene tan asentado su partido el 
autor deste, que se tuvo por suyo, y por causas par-
ticulares, y por piés mayores de marca. Fueron con-
usaba en España el carácter gútico. Nuestra Academia hizo 
bien en no admitir la enmienda. Todo rotulo llamativo se es-
cribía entónces y escribe hoy de la manera que éntre más por 
los ójds. Ên la presente carta indistinlamente se Ice, sin 
embargó, letras góticas y letras grandes. El escrúpulo de Pc-
llicer habría desaparecido leyendo en d capítulo xxrv del Q»¡-
jote de Avellaneda: «Un alguacil, que estaba detrás del 
corregidor (de Sigüenza), viendo fijar á aquel labrador (San-
cho) en la audiencia un cartel de letras pairas, pensando 
qde fuesen papeles de comediantes, se le llegó, diciendo: 
¿Qué es lo que aquí ponéis hermano? ¿Sois criado de algunos 
comediantes?» 
Si tantára m prefacio. Este alegre y alborotador lircn-
t i i i o era clérigo presbítero. 
Hijfnbre humano. Cervantismo. 
Por piés mayores de marca. Cervantismo. 
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(leñadas estas glosas á cárcel perpé tua , y su autor á 
que sea devoto otros (res años en el convento donde 
lo ha sido hasta agora ; usando con él de tanto rigor 
porque sea ejemplo á otros glosadores semejantes. 
Á D. Diego Arias de la Hoz dijo el Secretario que 
le tocaba presentar sus versos. El cual, según des-
pués se supo, se vió muy fatigado en componerlos, 
porque le locó alabar el a r r á e z del Vareo en seis 
redondillas, diciendo en ellas quién fué el primero 
deste nombre. Pero esto afirman que el limes, vís-
pera de la fiesta, á las nueve de la noche, le vieron en 
el pasaje haciendo inquisición, entre unos barqueros, 
del sujeto que le hahia cabido en suerte por su suer-
te mala; y de vuelta, juntó sin duda los siguientes 
versos, de limosna, que hasta en pedirlos de noche 
se echó de ver haber sido poeta vergonzante, aunque 
muy sin vergüenza en presentarlos; siendo así, diólos 
cerrados y sellados; encima un título que decia: 
Heléme anoche en el rio 
buscando de arráez el nombre: 
por eso nadie se asombre 
si compusiere muy frio. 
Ninfas del profundo mar, 
invoco vuestro favor 
para que pueda mejor 
de ios arráez tratar. 
Á Neptuno y su tridente 
pido socorro también, 
que es bien que todos le dén 
á mi estilo impertinente, 
i Válgate el diablo, sujeto ! 
que há dos días que lo estoy 
tanto á t i , que vengo y voy 
sin hallar ningún conceto. 
Pero ya que el discurrir 
en l i es cansancio excusado, 
y Apolo no me ha inspirado 
qué pueda en esto decir, 
echo por medio; y si fueren 
ridiculas estas coplas, 
no me consientan manoplas 
cuando torniiar me vieren. 
Pregúntanme que quién fué 
en el mundo arráez primero: 
digo que Jason el liero ; 
y si éste no, no lo sé. 
Mucho indignaron estas'coplas los oídos de todos, 
por no haber dicho en ellas alabanzas del ar ráez , . que 
era el principal intento que se le encomendó. Él 
replicó que jamás en sus versos había habido alaban 
zas, ni vístelas nadie; y que así no se atrevió á me-
terlas en ellos, ni áun en tercera persona. No obs-
tante esta r ép l i ca , que se tuvo por cert ís ima, fué 
condenado á que á la vuelta de viaje fuese remero 
de nuestro a r r á e z , para que ya que no habia sabido 
hablar bien d é l , supiese por experiencia decir mal de 
su oficio. 
Limes, víspera dela /iesta.Lst de San Laureano cayó en már-
tes los años de 1600, 1606 y 1617. Esta gira do San Juan de 
Alfarache no puede corresponder al de 1600, porque en el 
de 1609 testifleó Hernamlo de Castro ea Méjico haber cono-
cido fres años ántes en Sevilla á Juan Ruiz de Alarcon; ni 
tampoco al de 1617, porque ya no vivían y estaban en muy 
apartados y lejanos países algunas de las personas que se 
citan en la carta. Es, pues, evidentísimo que este dia de 
campo le tuvieron el martes 4 de Julio de 1606. 
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Entró oiro luego, que fué D. Andrés de la Plaza, á 
quien le habian sido encoiTH-ndados doce lercelos, 
en que refiriese los tratajos de los poetas. Sacó vein-
te y cualro endos medios pliegos, de por mitad, dicien-
do que escogiesen de los dos los que querían; pues 
siendo herraduras y de sus manos, por fuerza babian 
de ser dos. Miráronse los unos y los otros y mirámo-
nos los unos á los otros; y en f in , por la autoridad 
que su autor dice tener, viéndolos tan iguales en 
bondad , se mandaron meter en un sombrero, y que 
el que de los dos sacase un inocente ó un simple, éste 
fuese admitido. Á este simple de plaza ; digo, á esta 
plaza de simple hubiera muchos pretendientes, si el 
primero que se opuso á ella no fuera D. Diego de Cas-
tro; que viendo los demás que estaba en tan buena 
mano, dijeron todos: «¡ Buena pro le haga!» Y asi, 
metiendo la suya en el sombrero, sacó un papel do-
blado con una redondilla arriba, que dec ía : 
Estos tercetos escojo 
aunque todos son^erfclos: 
nadie ria mis conce'.os, 
pues que saben que me enojo. 
Trabajos, aflicción y desconsuelo 
retratará mi mal cortada pluma; 
aunque con todo su poder recelo 
no los alcanza número ni suma, 
por ser al lin trabajos, y en poeta, 
que crecen y se aumeman como espuma. 
Para hacer profesión en esta seta 
se tiene noviciado de Cupido, 
rigurosa pasión que el alma inquieta. 
Y si que es inquietud está sabido 
que produciendo este ordinario efelo, 
sigúese que i su causa es parecido; 
y desta se deriva andar inquieto, 
asegurarse, 6 disponerse i nada, 
y estar libre del bien , y al mal sujeto; 
y como es esta ciencia tan traqueada, 
que no se estima ó tiene por buen moro 
. quien al Pegaso no le da lanzada , — 
las verdades que saca del tesoro 
del tierno corazón, y que son dinas 
de duración eterna en bronce y oro, 
las oiríis sobajadas, en cocinas, 
de Juanilla y Aneta, que una friega 
y otra calienta afrecho á las gallinas. 
Paséase el orate, y no sosiega; 
vuelve y revuelve; y si el conceto acierta 
meloso, que parece que se pega, 
hácele pago su desgr..cia cierta 
con que lo escriba un baladron lacayo 
con un carbon en una casa-|)uerla. 
Abrase tal semilla un fiero rayo ; 
nacida sin sembrar, de espinas llena, 
ianque no llegue yo al primero Mayo. 
Digo, corlando el hilo, que la pena 
anuda la garganta; y es regalo 
no ser fraile en dar trece por docena: 
que esta es del bueno; ¿ qué será del malo T • 
Temerosos de las amenazas del título de estos ter-
cetos , nadie se osó reir, aunque ellos dieron bastan-
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Herráduras, y de sus manos. Krase cervántica. 
Á este simple de plaza; digo, á esta plaza de simple kultiera 
muckos pretendientes... Todo el párrafo hasta el fin descubre 
elaramente el humor y estilo de Cervintes. 
te causa ; mas secretamente se mandaron llevar i 
encerrar con el encantado vejámeii que do su letra 
mesma está en nuestro primer proceso, para que lle-
gue á noticia de nadie. 
La suerte que le cupo á Juan de Ochoa fué hacer 
un soneto en alabanza de la esgrima ; y fué grima la 
presteza con que le exhibió, viendo que llegaba su 
vez, deseoso (según dijo) de que se sepa que hasta 
en versos sabe esgrimir y es diestro. Miróse el titulo 
de encima, que decia a s í : 
La destreza es de Carranza, 
los versos de Juan de Ochoa: 
ella tan dignado loa, 
cuanto ellos de alabanza. 
De cuernos, uñas, dientes, ligereza, 
el toro, jabalí, tigre, venado, 
para defensa propia nadó armado 
en mano, boca , cuerpo , piés, cabeza. 
Solo al hombro crió naturaleza 
de otras armas y destas despojado, 
porque esta gloria heroica, este cuidado 
se le diese después á la destreza. 
i Oh sciencia sobrehumana, suplemento 
de las faltas y sobras naturales, 
del ánimo furor, quietud y aumento! 
Más que á naturaleza los mortales 
os deben, pues con vuestro movimiento 
se contrastan las fuerzas desiguales. 
El arrogante titulo deste soneto declaraba bien su 
autor, aunque en él no se dijera el nombre; y teme-
rosos de sus rép l icas , no se quiso dar la sentencia 
en público auto. Sólo por entonces mandaron que, 
hasta ordenar otra cosa , estuviese recluso en el ol-
vido, y excluso de la memoria de los hombres: lo 
cual todos los presentes tomaron muy á su cargo, 
habiendo primero pedido el Fiscal qué el suplemento 
deste soneto lo restituyese. 
Ya á Roque de Herrera le comían los piés por hacer 
Encantado vejámen. Frase de Cervántes, aludiendo á te-
ner encerrado su vejámen como dejaba encerrado al fin dela 
•Primera Parle á su Don Quijote. 
Huestro primer proceso. Luego en los dos fué uno mismo 
el cronista y secretario. 
Hoque de Herrera. Ignoro si algún parentesco tuvo con el 
licenciado Juan Antonio de Herrera, que en 1603 mereció lu. 
gar entre las Flores de poetas ilustres, y que 1c celebrase 
después entre los buenos de Sevilla D. Fernando de Vera y 
Mendoza, en su Vanetjijrico por la Poesía (1620). 
Don Juan Antonio Pellicer atribnyeá Cervántes la Invención 
de los versos de silabas corladas, extravagancia que imitaron 
muy luégo el autor de h-Meara Justina Fr.;Andrós Perez, 
leones y dominico; D. Luis do Gdngora y el mismo Lope de 
Vega. 
En el archivo de la catedral de Sevilla existe un manuscri-
to original de Misceláneas, letra de principios del siglo xvr, 
donde aparece inventor de aquel caprichoso metro Alonso 
Álvarez, hijo de un jurado del mismo nombre, en la collaeion 
de Sant Vicente. Era mozo de muy lucido ingenio, inquieto, 
budon y maleante; crilicú de Arguljo el haber censurado be-
névolamente El Peregrino de Lope, con ana décima que co-
mienza ; 
Envió Lope de Ve-
Al señor don Juan Argui-
El libro del Peregri-
A que diga si está bue-
Se le atribuye una redondilla dirigida i B. Rodrigo Calde-
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muestra de los quebrados que le cupieron e n s u e ñ e ; 
y viéndole con tanta priesa , le preguntaron q u é le 
había tocado. Y mostrada la cédula, decia: «Á Roque 
de Herrera, que componga cinco cuartetas de sílabas 
quebradas, alabando los dómines 6 pedantes.» Y él, 
'con poco temor de Dios y menoscabo de nuestros oí-
dos, las dió al Secretario para que las leyese. Cuyo 
ti tulo decia as í : 
Versos de Rogue de Iferre-, 
para camplir el manda-
de un Presidente bella-
y el gusto de muchos ne-. 
Mandóme el señor Presi-
que en versos de jiié quebra-
hiciese algunas copla-
alabando los domi-; 
y bien lo pudiera excu-, 
pues es cosa más sabi-
que las historias anti-
del gran capitán Castru-. 
ron, pronosticándole su mal fin; y el suyo fué también infeli. 
cisimo en público cadalso, por tan leve motivo como haber 
puesto un sucio mote al señor del Caslrillo, D. Bernardino de 
Avellaneda, que era asistente de Sevilla cuando la Uesla de 
Alfarachc , y dejii de serlo en 1609. 
Es del todo ignorado, y no sé que se imprimiera el siguiente 
ftoinrmce qve Alonso Alvaret, poeta sevillano, hizo estando sen-
tenciado á ahorcar por D. Bernardino, á quien puso por nom-
bre Çaga la. soga. 
' - . Engaflosa conllania, 
¿Qué seguridad prometes 
A una vida que por puntos 
Camina para la muerte? 
¡ Ay, corazón afligido, 
Cuán engañoso te tiene 
Pensar que á espacio camina 
Mal que por la posta viene! 
Tres horas me dan de vida 
Los que mi muerte pretenden ; 
Que como el camino es largo, 
Oue parla temprano quieren. 
¡ Ay qué tiempo tan breve! 
Poco podrá pagar quien tanto debe. 
Ya todos me desamparan, 
Próprio de quien pobre muere; 
Aunque por bienes les dejo 
Tantas desdichas que hereden. 
Mis próprios deudos me engañan 
Y mis amigos me mienten; 
Que aunque ellos no lo desean , 
Asi mi dicha lo quiere. 
Esta lumbre de mi vida 
¡ Qué vive y muere de veces, 
Qué de tormentos la matan, 
Qué de esperanzas la encienden ! 
¡ Ay que tiempo tan breve! 
Poco podrá pagar quien tanto debe. 
Mi propria sangre me ha muerto; 
Déme la vida, pues puede; 
Que con un «pequé señor» 
Segura la eterna tiene. 
Ya la muerte me amenaza, 
¡Y ojalá infinitas fuesen! 
Pagára infinitas culpas 
Muriendo infinitas veces. 
Muera el cuerpo que peed. 
Que bien la pena merece; 
Y parta el alma inmortal 
A vivir eternamente. 
Hállase en un cddice en 8.° escrito hácia el año de 1630, 
todo él de poesias de Góngora, salvo unas cuantas de Que-
vedo, Mendoza y Juan de Salinas, á quien allf se calillca de 
Tostado sevillano. Me ha permitido bizarramente disfrutar 
este manuscrito su dueño el Sr. Sancho Rayón. 
Le comían los pies por hacer muestra de los quebrados. 
Elipsis y giro cervantescos. 
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Pedantes éstos se lia-, 
que viene úepedago-, 
dicción que en el latin so-
lo mismo que ayo en Espa-: 
porque cual padres nos evi-, 
y en la tierna edad nos mues-
para que seamos des-
ai mundo hombres de valí-. 
Aquesto á mi se me alca-; 
si alguien sabe más y quic-
decir, harto lugar que-
donde sus coplas aña-. 
Declaróse baber cumplido con el mandato; pero por 
liaber sido piés quebrados, tan quebrados algunos, 
fué su autor condenado à braguero perpetuo en el 
ingenio, con que soldase las quiebras del de que na-
cen sus coplas. 
Dió esto bastante materia de risa; y por aumen-
tarla m á s , prosiguiendo ridículos sujelos, mostró su 
persona Alarcon y sus cuatro déc imas , que fueron 
consolando á una damaqtte está triste porque la sudan 
riticho las manos: la cual suprte le tocó , y túvola 
muy buena en que parecióse bien. El tltulode encima 
era és te : 
De mis deseos prometo 
que, aunque en aqueste papel 
hice lo que veis por él, 
más hiciera en el sujeto. 
Mientras del mudable Otubro 
al invierno borrascoso, 
cano el tiempo y quejumbroso 
el cuerpo de martas cubre; 
mientras el árbol descubre 
á la inclemencia del cielo 
las ramas, porque su velo 
hojoso, aunque en el estío 
resiste del sol al brio, 
no puede al rigor del hielo; 
en tanto el oso afligido, 
que ayunos padece largos 
por ser el invierno un Argos 
que tiene el ganado unido, 
hasta que llegue el florido 
verano, que es un pastor 
que por coger una flor 
deja al ganado espaciarse,— 
lame para sustentarse 
de sus manos el humor. 
Pues si tus manos nevadas 
son de masa de azucenas, 
i que dan azules venas 
Pero por haber sido piés quebrados, tan quebrados algunos, 
fué su autor condenado á braguero perpétuo en el ingenio. Ex-
presiones caidas á toda ley de la pluma de Cervántcs. 
Prosiguiendo ridiculos sujetos, mostró su persona Alarcon. 
Y tan ridicula, que amigos y adversarios á cada instante le 
echaban en cara la joroba. Cervántes jamas hizo melindre de 
recordar los defectos físicos de los poetas célebres sus con-
temporáneos , como se ve en el Viaje del Parnaso, cap. n, 
donde no calla la cojera de Quevedo. Las décimas que siguen 
vieron por vez primera la luz pública el año de 1852, en la co-
lección de comedias de D. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, 
hecha é ilustrada por el Sr. D. Juan Eugenio Harlzenbuscli, 
á quien para ello tuvo el gusto de facilitar mi copia. 
La cual suerte le tocó, y titvola muy buena en que pareciese 
bien. Palabras vaciadas en la turquesa del lenguaje de Cer-
vántes. 
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lirios en hebras delgadas; 
destas flores, destiladas 
con el divino calor 
de lu pecho, en que está Amor, 
el licor que salga, arguyo » 
ser de ángeles, por luyo, 
y por tus manos, de olor. 
Y si el néctar es comida 
que hacen manos celestiales, 
y á los dioses inmortales 
sustenta la eterna vida, 
justa ocasión te COMÍ.¡a 
á que alegre y franca estés; 
que pues en tus manos ves 
este licor, de tus manos 
, da á los dioses soberanos 
comida, que néctar es. 
Muy contento (juptlósH autor de oir leer estas dé-
cimas, como si fueran buenas; en cuya vista fué,de-
clarado que, atento que consta haber sudado en 
hacerlas más que la señora que con su sudor dió el 
sujeto para ellas, la dicha señora sea obligada á su-
dar con su autor lo que pareciere ir de mãs á más 
del uno al otro; y si ajustando la cuenta desto, el 
dicho Juan Ruiz de Alarcon le quedare deudor, su te 
este alcance por quince dias continuos en el hospital 
de Sant Cosme y Satit Damian de esta ciui'ad: para 
lo cual se nombren dos contadores, y tercero en caso 
de discordia. 
Á Hernando de Castro le tocó alabar la sopa en v i -
no, en seis quintillas. El cual las exhibió conjura-
mento que era aquel el original própr io; y parecién-
dole que no lo creiamos, lo volvió á afirmar con nue-
TOJ juramentos. Y empezándolas á leer el Secretorio, 
ilny comento quedó su autor de oir leer estas décimas. Digs 
lo que quiera el mismo Cenántçs de su balbuciente lengua, 
no le tuvieron sus contemporáneos por tartamudo, y ahora se 
ufanó de haber feido muy bien. Sin embargo, escribe çn el 
prólogo á sus Novelas ejemplares: «Será forzoso valcrme por 
mi pico, que aunque tartamudo, no lo será para decir verda-
des.» En el Viaje del Parnaso, capítulo n i : 
Muéstrase balbuciente y casi muda 
si le alaba la lengua más'experta 
Y volviéndome á Apolo, con turbada 
lengua le dije 
Pero al linal del cap. iv, parece que todo lo contradice, 
elamando : 
espero 
cantar con voz tan entonada y viva . 
que piensen que soy cisne, y que me muero. 
Ajustando la cuenta... sude este alcance. Aquí deja ver Cer-
vántes el estilo oficinesco del cobrador de alcabalas. 
Hospital de Sanl Cosme y Sant Damian, ó de las Bubas, 
antiguamente llamado de la Misericordia.—Se aplicó á la cu-
ración de aquellas enfermedades en el aSo de 1300, habiendo 
sido fundado por cirujanos en el de 1583, como escribe Or-
tiz de Zúñigaen los Anales de Sevilla. Era administrador del 
hospital por este tiempo el Dr. Juan de Salinas, /elicísimo 
poeta. 
Hernando de Castro Espinosa. Estudiante : hacia pocos 
meses que de Juan Ruiz de Alarcon era camarada y ami-
go, y hallábase en edad de veintiséis años. En el de 1609, 
residiendo en Méjico, testificó ante el rector de aquella uni-
versidad haber conocido en 1606 y en Sevilla al insigne 
poeta. 
T. I . 
empezaron ellas á decir con cuán justa razón jt irab» 
su dueño, y cuánto mejor fuera creído por (as sim-
ples palabras delias, que no por sus encarecidos j u * 
ramentos. Habíase olvidado de leer el ti tulo. q u e ç r » 
lo mejor, el cual decia a s í : . ; r 
Dicen que la sopa en vino 
no emborracha; pero aquí 
no se dirá esto por mí, 
pues con ella desatino. 
Mandan que la sopa en vino 
alabe, y hay gran razoñ , 
pues es mejor que el pep ¡no, 
mejor que algún buen turrón, , 
tan buena como el tocino.. 
Dícese que no emborracha, 
que da famoso color: 
no.halló en ella alguna tacha, 
y alabóme su sabor I. 
un fraile dela capacha. . j , , 
Muy buena es para dormir, 
para digerir muy buena. . - , 
Bien puede hacer y decir; ; 
y diceme Magdaleua, 
que al partir llaman partir. 
Para la maííann es tal, 
que no sé cosa mejor:, 
gasto en ella mi caudal; 
y si fuera emperador, 
lo gastara otro que tal. 
Limpia el diente: v sus efetoí 
son, señores, de manera, • 
que hiciera dos mil coneetos: 
en su alabanza, si fuera . ...; 
él alabarla en tercetos. ' <..'•. •::i.c 
Que los hago, aunque con ayflj,^) 
tan bien cual sabeis vosolros.i i ¡¡¡i-. 
Sopa en vino, no desmayo; 
muy buena eres para, potros, 
muy malo es por tí mi sayo. 
Por haber malogrado en tan malas coplas ¡os mara-
villosos efectos de la sopa en vino, fué su autor con-
denado á comerlas en agua todas las mañanas en 
ayunas, por tiempo y espacio dé cuatro años, si án-
tes no constare estar enmendado. El cual, en supli-
cación de esta sentencia, alegó que porqué siempre 
bebe agua no entiende de vinos; Y conflrmándola, se 
le mandó, en revista de sus alegaciones, qíie todo el 
dicho tiempo sea platicante en la taberna de Jaque» 
y Juan Callo, famosos humilladeros de monas, de las 
cuales aprenda las excelencias que agora no supo dar 
á tan grave sujeto. 
Bien quisiera el Secretario que se pasaran en silen-
cio sus malos versos; y saliérase con ello, à no ha-
berlo advertido algunas personas q u é , habiéndole 
visto reír de los que ellos habían hecho, procuraron 
hacer lo mesmo oyendo los suyos : porque les cons-
taba que, según el ingenio del Secre'tarió ', sò\o con-
sistia su venganza en que saliesen los lates vçrso» en 
Sólo consistia su venganza en que saliesen los tales versos en 
publico.— . ... A. - .-• 
Yo, que siempre trabajo y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta 
la gracia qué no quiso darme el ciclo, 
dijo, como aquí, Cervántes en el Viaje del Parnaso. 
i l 
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público; Declaróse el sujeto, que era un romance de 
(toce coplas, tratando de las almorranas y su» ala-
banjsát/H el dicho Secretario alegó que el sujeto era 
bajo, como dél constaba, y que por esta ocasión eran 
asi los versos que trataban dél . El modo de recibir 
e s l o á prueba, fué mandándolos leer; y empezando 
por el sobrescrito que tenía encima, decía as í : 
Este romance imperfeto 
da el Secretario fiêl: 
pasen los ojos por él; 
las lenguas por el sujeto. 
Mandóme vueseñorla 
que tratase /cuando están 
cerca los caniculares, 
de parte canicular; 
y aunque la historia es más propia 
de un autor de Portugal, 
diré lo más bien que pueda ' 
alabanzas deste mal. 
Son, señor, las almorranas 
de tan grande autoridad 
que en el propio cúliseo 
tienen su asiento y lugar. 
Viene de Fuente-rabia 
su origen y antigüedad; 
y otros dicen que en Ravena 
tienen su casa y solar. 
No son gente que se esconden 
de un lUgàrá otro lugar, 
pues nadie las pierde de ojo, 
desde el papa al sacristan. 
De manera son humildes, 
queá la casa donde van 
no se aposentan en cuadras, 
sino sd!o en el umbral. 
Y otras veces son tan graves, 
que puedo certiõcãr 
que á nadie que estíi con ellas 
le dan asiento jamas. 
En su aduana se registra 
• cuanto á Darro va á parar, 
cuanto Tagarete lleva, 
cuanto á Esgueva nombre da. 
Précianse de comer mucho, 
que dicen que en esto va 
el ser de sangre en el ojo, 
y de mayor calidad. 
Y aunque comen á su dueiio, 
de ninguno se dirá 
que le comen medio lado, 
qne intes le comen de atrás. 
En fin, son las almorranas 
eosa tan particular, 
que callar sus alabanzas 
.ü »erá caso criminal. 
. Mande vuesa señoría 
. que las,prosiga el Fiscal, 
. pues es tan público ser 
cofrade de su hermandad, 
Plaza de bueno pasara este romance, á no haber á 
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la postre dél acordádose del Fiscal, que picado, re-
plicó de oficio ser los concetos dél hurtados del 
Doctor Salinas en otro que líizo. El Secretario volvió 
Plata ile bueno pasára este romance. En este sitio y en 
otras muchas paprtes de sus obras hace bueno Cervántes, con 
hermosa ingenuidad , lo que alirmó en el Viaje del Parnaso, 
descubriendo cuánto apreciaba su humen poético y la pesa-
dumbre quç le, causaba-oú'en labios mercaderes que de su 
prosa se podia esperar mucho, pero que de su verso nada. 
La construcción de la frase Plaza ile. bueno pasára este ro-
mance, â no haber à la postre del acordádose del Fiscal, única -
mente será desconocida como de Cervántes para quien haya 
leido el Quijote con el mismo estudio que el folletín de un 
periódico. 
Hurtados del doctor Juan de Salinas. Fué natural de Ná 
jera, hijq de Pedro Fernandez de Salinas, señor de Boba-
dilla, nacido en Navarrete, y de D." María de Castro , sevi-
llana; estudiante y doctor por Salamanca, viajero en Italia y 
favorecido del duque de Florencia; pretendiente en Roma y 
atendido por Clemente VIH con una canonglaen Segovia, que 
sirvid cuatro años. Viniendo á Sevilla para ver á su hermano 
mayor y deudos, le nombró el Arzobispo visitador de aquella 
diócesis, y luégo de monjas, y por último del hospital de San 
Cosme y San Damian , que vulgarmente decían de las Bubas. 
'Tuvo estrecha amistad con el jurado de Córdoba Juan Rufo y 
con Cervántes y Quevedo. Murió de ochenta y Iros años á 5 
de Enero de 164H. Yace en el convento de los Reyes, do Domi-
nicas Descalzas de Sevilla, sóbrela última grada del altar 
mayor, á'la reja del coro bajo. 
Unos ligeros apuntes biográficos suyos escribió c! ilustre 
sevillano D. José Maldonado Saavedra, año de 1630; reunió 
después todas sus obras con laudable diligencia D. Diego 
Ignacio de Góngora para ofrecerlas á la librería del doctor 
D. Ambrosio do la Cuesta y Saavedra, canónigo de aquella 
metropolitana; y finalmente, preparó un ejemplar para la 
imprenta el licenciado D. Diego Luis de Arroyo y Figueroa en 
el último tercio del siglo xvn. Cóngora y Arroyo lo supusie-
ron nacido en Sevilla, sin duda por haber vivido allí Salinas 
cerca de medio siglo y ser hijo de madre sevillana. Conservo 
de puño y letra de este poeta insigne, y hoy no tan conocido 
como debiera, el romance que tuvo presente,en la memoria 
Cervantes para componer el suyo. Hízole el doctor Salinas 
dando vaya al maestro Fuenmayor, fraile agustino, cuando, 
á la vez que otros religiosos, salió á pedir por España en 
nombre del rey Felipe I I un empréstito general, y por cierto 
trocatinte se hubo de abrasar las orondas asentadoras. No 
recuerdo que se haya publicado nunca el romance, y aquí vie-
ne como anillo al dedo : 
En Fuenmayor esa villa 
grandes alaridos dan, ' -
á fuego tocan apriesa, 
que se quema el arrabal. 
Quémase un postigo viejo, 
adonde está el albañal 
que purga las inmundicias 
del desdichado lugar. 
Imagínase por cierto 
que era fuígo de alquitrán, 
pues pudo prender tan presto 
habiendo tanta humillad. 
Quémanse unos entresuelos 
y abrásase un palomar, 
que provee de palominos 
á toda la vecindad. 
Crece el viento; y el ruido 
de los tronidos es tal, 
que parece cuando, el Draque 
fué a batir á Portugal. 
Á este punto en muchas partes 
huboincendiogeneral: , 
abrasóse en Salamanca 
la calle del Rabanal; 
un pasajero á Ravena 
puso fuego artificial; 
y quemó á Fuente-rabia 
por la parte de la mar. 
¡Y vos, Nero, de Tarpeya 
tan gran estrago mirais? 
¿Veis arder el culiseo, 
y no os moveis á piedad ? 
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por sí y por é l ; cuyas alegaciones no obstantes, ha-
biéndose hallado ser el dicho romance hurtado (y no 
Este epitafio que he dicho, 
diz que topó un sacristan 
sobre un sepulcro de bronce, 
cu figura circular. 
Y aunque muchos le interpretan 
á la letra, como está, 
yo sospecho que esta villa 
es cierta paternidad , 
quo á ser por el Re; del cielo 
lo que fué para el de acá, 
pudiera ser aprendiz 
del mártir del Escurial. 
Si á Mucio Scé-vola en Roma, 
que puso el brazo i quemar, 
tanto la fama celebra 
porque libró su ciudad, 
¿cuánto más gloria merece 
estotro gran rabadán, 
yendo en busca del servicio 
de la sacra Majestad? 
Oesla materia de fuego 
otros mil ejemplos hay, 
mas ninguno tan solene 
ni tan en parte-rular. 
Entró á un consejo, y sentóse; 
pero no se alabarán 
que les salió muy barato 
el modo del asentar: 
que, según dijo el alcalde , 
gastaron gran cantidad 
sobre el negro del asiento 
del comisario r/'al. 
Pero al lin lin descubrieron 
ser persona principal, 
hombre de sangre en el ojo, 
que le viene muy de atras. 
Concertóse un alboroque; 
y el padre , por bien de paz, 
para darles culacion 
puso culantro á tostar. 
Dióles cola encarbonada; 
mas .Ilidas la echára sal, 
trlnchárala Bcrcebú, 
comiérala Satanás. 
Trazaron, entre otros juegos, 
un baile de gran solaz, 
al son del rabel del padre, 
que hubo en él bien que mirar. 
Sintióse indispuesto , y nadie 
le entiende la enfermedad ; 
sospechan que es mal de ojo, 
por ser hermoso de faz. 
Y en tanto que le sahuman 
trataron de especular, 
este del ojo perverso 
¿en el pueblo, quién será? 
Y calculándolos todos, 
ninguno pueden hallar, 
sino es el ojo del cura, 
en quien quepa tanto mal. 
Mil maldiciones le arrojan, 
y en manos de l i Hermandad 
quisieran en Peralvilio 
verle arrimado á un pilar. 
Dan posada al reverendo 
en casa de un secular, 
buen aposento abrigado, 
buena cama otro que tal. 
También le dejaron lumbre 
sin tener necesidad; 
mas después fué necesaria 
según me escriben de allá. 
Fué la lumbre de sus ojos, 
del uno digo, no más; 
aunque la culpa del uno 
con dos se puede llorar. 
Si el quemarse las pestañas' 
arguye dilkultad, 
quien se quema un ojo entero 
¿quéempresa no acabará? 
Oh lumbre, tú que tocaste 
la parte septentrional, 
aunque estés mil veces muerta, 
en la fama yirirás. 
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de Mendoza), y su autor ladrón (y no de Guevara), 
fué condenado á restituir los dichos concétos al 
Doctor Salinas; y por el deshonesto título, en seis 
años de almorranas, con protestación que si replica-
se , se le pasarianii la lengua. 
Más coplas se iban á leer , si i este punto no aso-
mara por la puerta de la sala el Repostero con nue-
vas de la comida: causa bastante â poner silencio i 
los versos y áun á la prosa, porque enmudecieron 
todos, suspendiendo los demás sentidos para em-
plearse mejor en el cuarto y quinto; que lo que es 
el tercero, ya habían tenido noticia de lo que les con-
venia para no acordarse del. Pusiéronse los manteles 
en el suelo, á la usanza morisca, por falta de mesas 
y sobra de comedores, que para dar gracias á Dio» 
éramos treinta y tres. Un mi vida os deseé en ninguif 
paso, si no fué en és te ; porque viésedes suplir faltas 
á fuerza de ingenio, sirviendo, con cinco platos solos 
que hallamos en el lugar, toda esta legion de güégpe-
des. Y así, acabado un manjar, tardaba tanto ep-Veiiir 
otro, qúe daba lugar á Juan de Ochoa para t )ue«sgr i -
miese sobre los manteles, á Atarion para que voltea-
se, y á Gayoso que se mejorase de puesip. Yo, como 
no soy escrupuloso, aprovechándome en tales oca-
siones de la risa de mis compañeros, hacia mi d i l i -
gencia para mejorarme en tercio y quinto del pialo, 
miéntras los que á ellos ponían pasaban banco: los 
guisados por no estar con sazón, los conejos por 
oler, la olla ó caldera por ser podrida (como os dije) 
en nombre y obras; los platos de arroz ^fideos , por 
cálidos más que pudiera llevar una boca que,no es-
tuviese empedrada. En conclusion, todo tuvo tantas 
faltas, que casi todos fueron Tántalos con los man-
jares; aunque la bebida lo supl ió , pues con espe-
cias, según estaba caliente, pudo servir de potaje. 
Llegó el fin con los postres de ciruelas, uvas y man-
zanas y peras, que aunque se sacaron en cantidad, 
según la liberalidad con que se desaparecieron, jugan-
do todos de rapiña, pareció juego de manos. 
Ya las de los relojes señalaban las tres de la tarde, 
cuando llegaron á tomar puerto en nuestra insola 
muchos barcos de damas , mas convidadas de algu^ 
nos, y otras de sólo la fama. Salímoslas á recibir, y à 
darlas lugar y asiento en una sala, con otras muchas 
Con mis versos te vinculo, 
sj te puedo vincular, 
in saecula saeculorum, 
que es para siempre jamas. 
y su autor ladrón (y no de Guevara). Entre los privilegios, 
ordenanzas y advertencias que Apolo envia á loé poetes espa-
ñoles en la Adjunta al Parnaso, hay uno que á este propósito 
viene llovido : «Item, se advierte que no ha de ser tenido por 
ladrón el poeta que hurtáre algún verso ajeno y le éncajare en-
tre los suyos, como no sea todo el concepto y toda lá copl» 
entera; que en tal caso, tan ladrón es como Caco.» 
Más coplas se iban á leer, si á este punto no asmára por la 
puerta de la sala el Repostero con nuevas de la comida. Estilo 
manifiesto de Cervánles. 
Todos fueron Tántalos con los manjares. También CervSn- . 
tes imaginó el suplicio de Tántalo para el buen gobernador 
de la ínsula Barataria, gracias al doctor Pedro Recio y al avi-
so délos encubiertos que trataban de quitarle la vida. 
Pareció juego de manos. Ya las de los relojes señalaban la» 
tres de la tarde. Elipsis del gusto de Ccrvánten. 
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áss i a s q i i e é n ella estaban. Esta pareció buena oca-
s io» para representar lá farsa de Persea y Andróma-
óa ; y así se puso'por obra-, y se solénizaron tanto 
las-coplas ri'dículas que vos vistes, cuanto las inven-
ciones y trajes de los que la hacían; Aunque, si se ha 
desdecir verdacfen esto, como enlodo, sabed que la 
comediff pa rec ió muy de repente: porque la bella de 
Andrômaca (ó el bellaco que hacia su figura) se pu-
so; por falta de saya, una frazada ; y por no tener to-
ca, un paño basto que halló tras de una cama para 
bien diferente ministerio. Y Perseo,para ir por la 
cabeza de Medusa, sacó por alas dos muy sucios 
«Ventadores, y por escudo mi tapadero de tinaja: 
que por estos donos sacaréis cuál fué el Mercu-
rio -'jr cuál fué la Palas que se los dieron. Otras m u -
chas cosas hubo á este tono; dando fin á todo con 
unos volteadores, aunque no tuvieron el lugar ne-
cesario 'p'afa esto, lo uno por estar la sala muy 
ocupada, y lo otro porque de afuera dieron voces 
que-tos mirones iban hinchendo apriesa las sillas y 
bancos del patio: con lo cual acudieron todos, unos 
& afinarse y otros á vestirse, en que tardi.ron poco, 
por estar todo prevenido. Sólo faltaba para empezar 
el torneo un Juez d é l , que se espejaba de Sevilla; y 
vieàdo qne tardaba tanto, se eligió en su lugar á 
D'. Diego de' CasIro y Parlngal y O. Andrés de la Plaza, 
con D. Alonso de Paz:- Y al son de cuatro cajas y dos 
pífanos y con fmucho: aconipáñatniento de aquellos 
Caballeros güéspédes 'qne nos quisieron honrai' en 
estoy en'séapadrinosien el torneo de los que no los 
tenían, fueron a ocupar sus sillas; donde los dejaré 
sentados . porque ya en mi casa lo están á la mesa. Y 
así reservo parala siesta deciros el suceso del torneo. 
• - : ' TORNEO. 
iíGuande parece que el sol da alguna más priesa, á 
su decilinacion y .muestra del deseó qué tiene de irse 
á conjugar con su antigua esposa ;.y cuando, cono-
çiêíido por; brújula el céliro de la tarde, sosiégala 
cantimplora. y el galán vuelve á vestirse denegro : y 
en fin, á las'cinco y media de la tarde, estando to-
dos esperando el principio del torneo, se vió mover 
una gran enramada á manera de monte, y dentro 
"della sonó una música de cuatro voces cantando un 
romance, cuya letra no entendi tan bien, que me atre-
va à referirla aquí.. Duró un rato esto; y acabado, 
fueron saliendo dé la enramada, de tresen tres, hasta 
..(¡IVirs^ide tPcrseo y Andrfimaen. Andrômaca es ofuscación 
defep.ojilsta las.ílos wces que. repite' el, nombre. Quizá esta 
l^jjnja seria la tragi-comedia de El Verseo 0 la, bella Aniró-
mtia-, escrita^por Lope de Vega Carpio , y dedicada á la se-
ijíira Tisbe Fénix, en Sevilla, probablemente cuando estuvo 
en esta ciudad aíio 1603, y dió á la estampa allí ElUeregrino. 
La .comedia estájncluida en la Parte décimasexta de Lope. 
..iSosiefa la, cantimplora. «¡ Oh perpetuo descubridor de tos 
antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dúlcele las 
Cfí^tmpjo^ifs,, Jiinbrio aquí, Febo allí!», dícese, consonando 
Pffeçtajpejqp.çoji ^sta frase, al comienzo del capítulo XLV, en 
iíiÍMWtfe'BMfM*' Qmiole- Acababa entónces dtt inventar 
los pòz^!Ííl.inifiY.e,(!l catalán Paulo Charquíos, y era vicio y 
^eg%l̂ ,imjiy.j.«eBetali bebet frío durante las horas de calor, 
haciendo de dio afectado alarde la gente/acomodada: 
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doce negros, vestidos de indios, con panderetes, 
adufes y guitarras, entretejiendo al compás de su 
són un vistoso cruzado. Trás ellos seguia el Caballe-
ro del Hiten Gusto, mantenedor del torneo, que por 
tenerle tan bueno, firmó esto nombre en su cartel: 
el cual, sin exceder las condiciones dél , salió con 
armas, y vestido de primavera , tail galán como ella. 
Las armas eran de blanquísimo y bruñido papelón, 
sembradas por ellas diversas flores y labores de mati-
ces, con listas de relumbrante papel, puesto á manera 
de puntas de diamante. La celada era de lo mesmo, 
con su penacho de llores y argenter ía , tan vistoso, que 
él solo bastara á adornary á lucir toda la fiesta. Las 
calzas eran de la propria labor que las armas, y del 
recamado mismo, aunque con mayor lustre, por es-
tar las colores más juntas. De esta suerte, llevando 
por padrino al alférez Francisco Duarte de Cuadros 
Caballero del Buen Gusto. I). Diego Jimenez de Enciso. 
Salió con annas, y vestido de priwarera , tan galán como 
ella. Las armas eran de blanqmsimo y Iruñido papelón. Pala-
bras del genio de Cervantes. 
El alférez Francisco Duarle de Cuadros... y nu paje... con 
una ¡¡lateada pica al hombro. Ya se encontraba en Sevilla des-
de hacia nueve años, como aparece de unos antiguos plie-
gos de sucesos de aquella ciudad, 1592 á 1601, de que es 
dueño el Sr. D. José Sancho Rayón. La noticia curiosa,los 
pormenores interesantes; y no me parece inoportuno repro-
ducirla aquí: «En Uíues 21) de Setiembre do 1597 años sa-
lieron diez y nueve compañías de soldados alcabuceros y pi-
queros de Sevilla, que fueron á parará San Diego, para hacer 
el alarde general que su señoría el Conde (de Puñonrostro, 
asistente de la ciudad) mandó. Y hizo su señoría tres bata-
llas de su gente, en que iban en cada una dos mil seiscien-
tos sesenta y seis hombres,- que fueron todos ocho mil. Y 
salieron marchando en esta manera para el campo de Tabla-
da: Trescientas vcinio y nueve hileras de soldados mosque-
teros, de siele en siete; y detras dos piezas de batir en 
campaña, que las llevaban encabalgadas en sus carretones; 
y con ellas cuatro artilleros muy bien puestos; y luego do-
ce hileras de mosqueteros con sus horquillas, de siete en 
siete. Y luego O. Francisco Duarte, armado de todas ar-
mas, cou una pica al Iwmbro; y delante un paje, qu6 llevaba 
el morrión, de verde con un bonetillo colorado, arremangados 
los brazos, y encima de ellos llevaba una ropa rozagante de 
brocado coi) muchas piedras y un sombrerete todo sembrado 
de diamantes y lopazns y rubias que valian una ciudad, y tapado 
con un paño de tafetán de colores. Y luego venían seis bande-
ras que las traían sus alféreces armados, con veinte alam-
bores y pifaros que hundían el campo. Y luego veinte y cuatro 
hileras de piqueros, de once en once, con muchos penachos en 
los morriones, y todos muy bien aderezados y armados ^ lue-
go treinta hileras de alrabuccros, de siete en siete, disparan-
do sus alcabuces. En esta orden se dividieron en tres batallas; 
y dijéronle á su señoría cómo cinco soldados se iban hácia San 
Sebastian, y fué trás ellos y los trujo á palos, y abrió la cabeza 
á uno, de lo cual tomaron mucho miedo los demás. Ydesque 
estuvieron puestos en órden por mano del señorD. Rodrigo de 
Meneses, maesede campo, mandd su señoría comenzasen la 
escaramuza; y fueron encontrándose y disparando sus alcabu-
ces, y dispararon las seis piezas de artillería y toda la'alcabu-
cería, que duró una grande hora el combate de la escaramuza, 
que era tanto el humo que salía, que no se vian unos & otros. 
Y por ser tan tarde so quedaron muchos por escaramucear, y 
se volvieron cada compañía á Sevilla dada la oración. Y la 
gente no les vagaba de. huir de un cabo para otro, que fué 
gran cosa de ver. Hubo siete mil doscientos veinte y seis al-
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y á D. Nufio de Colindres, y entre ellos un paje 
vestido de su librea, con el cartel fijado en una ace-
rada rodela; al ruido de cuatro sonoras cajas y p i -
faros , y al son de los instrumentos de su cuadrilla 
de negros,—con una plateada pica al hombro, dió 
nuestro Mantenedor vuelta al patio; y habiendo he-
cho reverencia á las damas, al hacerla á los jueces, 
les dieron sus padrinos estas letras, y ellos al Secreta-
rio. E l cual, esperando á quel ruido de las cajas pa-
rase , vio que cesó habiendo llegado el Mantenedor 
á su puesto, y sentádose en una silla debajo de su 
pabellón ó tienda; y entonces leyó las letras, que de-
cían, conforme las condiciones del cartel. 
VERAS. 
La invención 
es como mi corazón. 
BORLAS. 
li'as calzas son de papel, 
las aimas de papelón, 
y de negros la invención. 
Ofrézcome á San Miguel 
val cuervo de San Anton. 
Otras dos letras recogí delas que iba dando i las 
damas : 
La fuerza de mis agravios 
me lia mudado de color, 
porque es tintorero Amor. 
El color y mi afición 
para en uno son. 
Habiendo leido estas letras, mandaron los jueces 
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cabuceros, y setecientos setenta y cuatro piqueros armados, 
y seis piezas de artillería y un carro de munición.» 
Don Nufio de Colindres. Suya es la siguiente carta existente 
en la Biblioteca Nacional, códice Q. 87, dirigida craño 1615 
i D. Gaspar de Guzman, conde de Olivares: 
«Aseguro à V. S. que soy tan su servidor y aficionado cscri-
viendo Le, como no escriviemlo, si bien no dexo de conoçer 
mi culpa, y la merçed que V. S. me hiço, pero en tiempo 
que V. S. recibe merçedes no desespero de que me conceda 
el perdón de mi descuido, y asi sVior doy à V.S. el parabién 
dela nueva ocupaçion y cámara del prínçipc espero será fácq 
mediopara que V. S. consiga lo quedesea y mereço i los ojos 
de todos y bien conosco que no es esta pasión solamente de 
los que tan sus servidores son como yo pero general en todo 
el mundo. 
»Ya que V. S. favorece tanto mis versos le inbio ese soneto 
notanto parareçebir la-adulaçionque siempre quanto para que 
V. S. le enmiende y me favoresca con advertirme lo que no se 
agradare del, y mire S. V. que {honrado) con algo deste tendré 
por mayor la oo[reccim) que la merced que me liaçe, nuestro 
Se{ñor giarde) á V. S. como deseo. Seuilla 17 de nobien-
bre 1617.—DON NCFIO DE COHKDIÍES PUERTA. 
»Esos terrones, maniio, qvebranlados 
delas manos de l i l i , liaran sabroso 
el inpetu del mar tenpestuoso,. 
los caminos y montes mas cerra'dos. 
íüonpe los montes tú, sigue los hados, 
pues fáciles te dan oy paso oçioso 
que cone todo á vn límite forçoso 
y no creçen cl sol vanos cuidados. 
•No somos sienpre , no, mcreoedoves, 
maniio, de un mesmo bien, de una templanza, 
cada lus que se fué, fuimos mejores. 
«Mira y advierte, pues en la mudança . 
que ay del braço á la espiga, los temores 
que deve un amador á su tardança.x 
que se leyese el cartel y las condiciones dé ! , el cnal 
duda asi : 
CARTEL. 
«El Caballero del Buen Gusto , hijo natural de su 
inclinación y adoptivo de sus pensamientos, que, 
deseoso de hallar buenos ingenios , ha andado las 
academias del munílo, haciendo muchos tuertos f:-
deshaciendo algunas doncellas con el valof dé su 
fuerte brazo, agradando en tan loable ejercicio á Ja 
dama que en secreto adora, — en la nave de su deseo' 
ha tomado puerto en esta fértil provincia; y'pór cum-
plir con su dama, y satisfacer á su gusto, habiendo 
visto las deleitosas ínsulas della, escoge por mis ' 
agradable Ia frutuosa de San Juan do Alfaraclie. Y así 
en ella sustentará y defenderá el mártes primero, qúe 
se contarán 3 de Julio, de sol á sol, que de cuañ-: 
tas mujeres hay, tomadas una por una, la que él sirve 
es más probada ei¡ firmeza y la más aventajada en ' 
hermosura; defendiendo la razón que tiene á t rês 
botes de pica y cinco golpes de espada, y otras cíia-
lesquiera armas que le fueren pedidas, rio éxcéd'ieñ-;. 
do de las condiciones siguientes: .' - ' 
«Primeramente: Çs condición que, por cuanto el 
valor y fortaleza propria se pudiera disimulai1 con la 
industria y defensa de los cobardes, 410 puedan ser 
las armas de fierro, acero ni otro metal, ni las espa-
das ménos que de fina madera, con tal que tengan 
los filos botos. 
«Item: Es condición que las calzas, toneletes .y cal-
zones no seande lino, lana, seda ni otro género de 
tejedura. 
»Ftem: Es condición qué en íós botes de pica, ¡el 
primer encuentro no sea de la gola arriba, dejando él 
recuentro al suceso de la fortuna y buena suerte'del 
torneante. ! • • • 
»Item: Que Jos cinco golpes.de espada se hayan de 
dar en las espaldas , qué seria gran desman que i l 4 • 
guno saliese descalabrado. 
»ltem: Que para ser premiadas se hayan de traer 
dos letras, una grave y otra picara. 
«Los premios comunesdes té torneoserán guantés, 
cintas y sortijas ; y los particulares "lós siguientes : , ' ' 
«Primeramente: Al que méjór invención sacátre, se 
le darán unos antojos labrados con tan maravilloso 
artificio, que poniéndoselos un tuerto, no puèda ver 
más que por el un ojo ; y si se los pone un ciego, no 
pueda ver de ninguna manera. Tal es y tan singular 
el cristal de sus lunas. 
Haciendo muchos tuertos. .Remédase ol maliciosb lengua-
je del socarrón ventero que armó á D. QuijotUnbien por ga-
lano recuerdo de Enciso, ó más bien por reminiscência de 
Cervantes, de cuya pluma y nota me parece todo el carter 
prohijado por el ilustre mancebo sevillano. ••" 
Miírtes, que se contarán 3 de Mito. Distracción del cro-
nista, <5 quizá del distraidó, ocupado y asendereado Mante-
nedor. Noes él 3, sino el i de Julio el diã de San Laureano. 
Aiio y medio ántes,'en Diciembre dé 1601,,habia celebrado 
sínodo el arzobispo cardenal D. Fernando Nifio de Guevara, 
una de cuvas disposiciones es la siguiente: «Por lo cual 
S.-S. A. or'denamosy mandamos que se guarde su dia (el de -
San Laureano), que cae á cuatro de Julio, en esta ciudad y. 
sus arrabales.» 
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: »A1 que en segundo lugar se avenlajáre en inven-
d o n , se le dará una espada, labrada con tan maravi-
llosa arte, que con ser tan pequeña que cabe en una 
mano, se pueden hacer con. ella cincuenta y cinco. 
»A1 que llevare mejores motes, letras ó jeroglíficas 
«ele d a r á , en premio de su agudo ingenio, una pluma 
del vigilante pájaro , à quien los antiguos veneraron 
por mensajero del so l , y nosotros llamamos gallo. 
«Alque más se aventajare en los cinco golpes de es-
pada, se le dará una taza que no sea de oro ni de pla-
ta , pero con tan costosas piedras, que valga de cien 
escudos abajo. 
»A1 mejor hombre de armas, se le mandará echar 
al cuello una cadena de veinte y tres quilates viz-
caínos. 
>Al que generalmente se señalare mejor en los tres 
botes de pica , se le dará una sortija cornerina; muy 
preciosa, porque se ha puesto muchas veces en pre-
cio, y porque tiene tal v i r tud, que si llevándola un 
hombre en el dedo, se quebrare la qabeza, sanará en-
comendándose á un buen cirujano y queriendo Dios; y 
esto por grande y peligrosa que sea la herida. Y si la 
l leváre mujer, será lo mesmo ; quedando siempre la 
dicha sortija entera y con la propria virtud que antes. 
»A1 que en t rá re más galán, se le dará por premio de 
su, cuidado un vistoso cintillo de costosas piezas de 
ajedrez. 
»AU|ue más se señ'aiáre en la folla, se le dará una 
sáríáxle perlas quitadas del cuello dela misma au-
rora-
»Y finalmente, al que hiciere la entrada con más 
buen aire, se le dará un curioso brinco, no de oro 
ni de plata, pero de tal metal, que lo pueda emplear 
en su dama.» 
Los caballeros que firmaron el cartel: 
E l Caballero del Buen Gnsto. 
Don Metrilino Arrianzo de Dncia. 
Don Rocandolfo de la ínsula Firme. 
EÍ Satánico Principe Moscovita. 
Pandulfo Rulilón de Trastamara. 
Don Golondronio Gatatumba. 
Don Tal, príncipe de Para-cual la Baja. 
Don Floripando Talludo, príncipe de Chunga. 
Rüanáulfo de llenia Atabaliva. 
Estaban todos riendo las letras, l ibrea, entrada, 
eartel y condiciones y premios del Mantenedor, cuan-
do lo estorbó un desconocido y desarmado caballero 
que pareció en el patio. El cual, haciendo mesura á 
los jueces, les dió un papel, el cual decia as í : 
«El Caballero del Naufragio, el más desgraciado de 
todos í el blanco de las desgracias y el negro de las 
venturas, fiado de vuestro mesurado talante y enno-
Sepueden hacer con ella einctienta y cinco tantos: por ser 
e) as de espadas. 
Una taza. ¿De barro blanco, labrada en la Rambla, con pie-
drecillas.de rio y cuentas negras? 
Cmttllô. El cordon de seda con piezas de oro á trechos, 
que ceíia la copa del sómbrero en lugar de toquilla. 
Cuando ¡o estorbó un iesconocido, etc. Este es el pincel de 
Çcrvántes. 
El Caballero del Naufragio. Su arenga con muy pocaallo-
ticion pudiera caber en el Quijolc. 
Elfdo de vuestro mesurado talante y ennoblecida cortesia. 
Estilo caballeresco adoptado por Cervantes. 
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blecida cor tes ía , muy apuestos jueces, me presento 
ante vuestro t r ibunal , córie habitada de ingenios, y 
eii el patio tan ennoblecido por los discretos que le 
habitan, cuan temido por los caballeros que le de-
fienden ; y dándoos de mis males cuenta, si es que la 
puede haber en ellos: —Sabed que en la próspera y 
nombrada ciudad de Troconisa , corte del bravo Co-
tenferro, padre de la bella Trinconia , por cuyo ser-
vicio asisto en el de su padre, tuve nuevas del agra-
vio q u e á esta bella infamase hacia, en defender que 
hubiese otra más probada en hermosura y valor que 
ella. Y movido desta s inrazón, incitado deste atrevi-
miento , y cierto de su venganza, me partí en busca 
del Caballero del Buen Gusto. Y habiendo surcado el 
mar, cuando el próspero 'v ien to me habia puesto á 
vista desta ínsula, me fué después tan contrario, que 
con una inclemente borrasca, vi ir á fondo toda mi 
armada en el ancho y extendido Tagarete; y yo es-
capé solo della en una tabla de la suerte que veis, 
l lamándome por esto, y por encubrir mi nombre , el 
Caballero del Naufragio. Y todo esto no bastara para 
hacer mella en mi sentimiento, si no me hallára des-
apercebido para poder probar en este torneo el valor 
de mi brazo y el intento que me hizo dejar los ojos 
de mi dama. Y así, os pido, valerosos jueces, mandeis 
que el Mantenedor me provea de ormus, pues con-
forme las leyes de caballería lo debe hacer; que con 
ellas yo espero hacerle conocer el yerro que susten-
ta, y volver á mi patria, ya que sin naves , con vito-
ria.—El Caballero del Naufragio.» 
Habiendo visto los jueces lo que el caballero les 
"pedia, les pareció que éra justo que e\ Manlenedor 
lo cumpliese ; el cual respondió que él no debia dar 
armas contra sí mismo, ni conforme las leyes de ca-
ballería era obligado á ello: lo cual defenderia al ca-
ballero extraño sin armas ningunas, como él estaba; 
y armado, á todos los caballeros del mundo. 
Á este tiempo se oyó un gran ruido á un lado del 
Sabed que en la próspera y nombrada ciudad de Troconisa. 
Hallo aquí el propio genio y gusto cervantesco. 
• En el ancho y extendido Tagarele. El célebre Secretario 
del Marqués de Algava escribió contra los malos poetas sevi-
llanos, á quien hizo ranas y gusarapos del inmundo Tagarete, 
riachuelo que entra en el Bétis por bajo de Sevilla, tan su-
cio como el Esgucva de. Valládolid y el Darjo de Granada. 
Cervántes por antífrasis lo pondera en ei'Viaje del Parnaso: 
Resonó en esto por el vago viento 
la voz de la Victoria repetida 
del número.escogido en claro acento. 
La miserable , la fatal calda 
de las musas del limpio Tagarete 
fué largos siglos con dolor plafíida. 
Si no me hallára desapercebido para poder probar en este 
torneo. El códice colombino dice: «Sino me acordara para 
poder probar», etc., pero es distracción- mamíiesta del éo-
piante, como se ve por la carta de La Sábia Maguncia. 
Ni conforme las leyes de caballéria era obligado á ello. Ex-
presión que denuncia, como otras muchas del torneo, lo 
preocupado que por entdnces andaba Cervántes con todo lo 
pertenecientes la caballería andantesca. 
À este tiempo se oyó un gran ruido á un lado del patio j y 
volviendo todos los ojos, vieron entrar en un blanco palafrén 
una doncella, con antifaz delante del rostro, etc. La Sábia Ma- • 
guncia, señora de las Imaginadas Insulas, á ti-, el valeroso ca-
ballero, ele. Periodos del estilo de los libros de caballerías, 
cuyo espíritu babia hecho suyo Cervántes. -
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Pat ío; y volviendo todos los ojos, vieron entrar en un 
blanco palafrén una doncella, con antifaz, delante del 
rostro, y una carta en la mano. La cual, llegándose al 
caballero ex t raño , se la dió, y junto con ella un lio de 
armas que traia colgado del arzion; y volviendo al 
punto la rienda á su palafrén y dándole con el azote, 
se dió tanta priesa á caminar que en poco rato se per-
dió de vista. 
Suspensos quedamos todos de ver esta aventura, y 
el caballero e x t r a ñ o , contento de aventura tan bue-
na. Y deseando saber lo que la caria conlenia,la 
pidieron los jueces, y vieron que dec iaas í : 
« ¿ a SáMa Maguncia, señora de las Imaginadas ín-
su l a s^ t í , el valoroso Caballero del Naufragio,le 
envía salud para que con ella resistas tus males y ha-
lles los bienes que merecen tus hechos en armas. 
Sabrás que como nada no hay oculto que á mí no me 
sea claro y notorio por mis artes, he sabido tu derro-
ta y perdida de tu armada en el fiero piélago del ex-
tendido Tagarete, y cuár. desapercebido llegastes á 
esta ínsula para conseguir los intentos que te sacaron 
de tu patria. Y as í , cuidadosa como siempre de tu 
bien, te he querido enviar con esta mi doncella unas 
armas de tan fuerte temple, que puedes seguramente 
probarte con ellas en ese torneo; asegurándote, en 
la razón que está de tu parte, que ganarás el premio 
dél llevando en tu compañía otro caballero que por 
otra extraña aventura aportó en esta ínsula, á quien 
también he proveído de armas. Guárdete el cie-
lo, e tc .—¿a Sábia Maguncia." 
Todos quedaron, habiendo oido esta carta, deseo-
sos de conocer los caballeros extraños, cuando al son 
dedos templadas cajas y un claro pífaro, pareció en 
el patio Don Rocanüolfo de la hsulaFirme (para entre 
los d o s ^ a n Antonio de Uíloa, nuestro amigo); el cual 
salió con tanta gracia y tanto aire, que se echó bien 
de ver que lo tenia de cosecha; y en caso que ésta 
fuese es té r i l , estaba cerca la fiadora cabeza para su-
plir por él , pues también iba por su cuenta el lucir 
en este acto. Sacó armas azules y blancas, de muy 
lino papelón, y unas calzas enteras de costoso ester-
l in de tres altos , color leonado, sembrados por ellas 
muchos caracoles. Y aunque esta siembra fué por 
Julio, no faltó quien afirmase que cogió su dueño el 
fruto que semejante fruía suelo llevar; como lo mues-
tra bien esta letra, que habiendo hecho seis reveren-
cias, dieron sus padrinos á los jueces: 
Los caracoles me lian dado 
su lujuria, y mi seBora 
me la quita cada hora. 
Púsose en su puesto, donde corrió las tres picas ó 
Como nada no hay oculto. Mayor negación. 
Por mis arles he sabido. En el cddice, con indudable error, 
se lee: «Por mis artes y sabido.» 
Don Hocaniolfo de la Insula Firme. Teniendo de cosecha el 
aire el bueno de Ulloa , como afirma el Secretario, debió éste 
de inventarle nombre,4 propósito, expresivo de pasarse todo 
el dia firme como una roca 
En el compás famoso de Sevilla. 
Y como ademas era hablador sempiterno, y la primera parte 
del galán militar que en la Marcela pintó Breton, bien pudo 
contarse entre los modelos de Cervánlcs para el entremos de 
Lot habladores. 
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cañas y dió los cinco golpes de espada, conservando 
en todo el buen concepto que con verle habia cobra--
do el auditorio (ó miratorio, porque hablemos con 
más propiedad); y así los Jueces le premiaron con¡ 
cuatro sortijas, y al Mantenedor con un par de guan-
tes. Y él hizo lugar á otro aventurero, que el ruido 
de las cajas dijo se acercaba ya al palio. 
El cual entró jugando una pipa, como si fuera una 
propia cosa las liciones della y las de la espada negra . 
Llevaba delante de si dos leones, con unas tarjetas en 
unas astas, y en ellas pintados jeroglíficos de música,-
no sé si por significar con ellos la consonanciaque ha-
cen con la poesía de su aventurero, que era Do» MÍ-
trilino Arrianzo de Vacia (por no decir Juan de Ochoa), 
El cual llevaba armas conforme las condiciones del 
cartel, de tan maravillosa traza, que nadie las juzgá-
ra por ménos que de engrudadas hojas de deshechos 
libros, por más que las "disimuló el traje azul de que 
venian compuestas y lo jaquelado de cuadros de 
oropel. Lacelada fué de cresta, correspondiente ála« 
armas, con unas bandas muy largas que de ella col-
gaban de papel blanco y azu I , cortado, de tan sutllés 
labores, que mostraban no ser lo primero que sil 
dueño habia hecho, aunque la invención fué la prime-
ra de este corle; calza tudesca, azul y blanca, pegadat 
en las cuchilladas azules cortaduras de papel azul. 
Desta suerte dió vuelta al p a t i o s las letras á los 
jueces : 
Yo tengo zelos del sol, 
y tengo zelos de un duende. 
•Entiéndame <(uien me entiende. 
Yo soy Adan y ella es Eva, 
yes-parto el que ansí me lleva. 
Cuando.se acabaron de leer , ya el Mantenedory él 
habían tomado las primeras lanzas. Y quebradas éstas 
y corridas las otras dos, echaron mano á las espadas; 
y al primer golpe de ellas se abrazaron, quedando el 
aventurero conocido del Mantenedor y escogido por 
su Ayudante, dándole (como á tal) asiento en su tien-
da, y igual al que él tenía, que era una silla de cosli-
Ms, para que, como él, se las moliera. 
Y prevínose de ayudante á múy buen tiempo, pues 
á este tiempo, al són de muchas cajas y pifaros, sé 
fueron descubriendo dos padrinos, vestidos todos 
de verdaderas hojas de yedra, plateada á trechojy 
tan verde, que parecia no haberse quitado de 15 
tronco. El traje dellosera Vizcaino, y asi llevaban cal-
E¡ cual entró jugando ma pica. Exacta y opórtunamente 
observa el Sr. Harlzenbusch la coincidencia notable de acabar 
el párrafo anterior y comenzar el presente, de la própfa índole 
que termina el capítulo v y principia el vi AiV íngettioU . 
hidalgo. 
DonMetrilino Amanso de Bada. Tanto vale, iffii ver, como 
el hábil en manejar el metro, y en practicar la doctrina de 
Carranza, dando soberanos lajos y reveses ál esgrimir la es-
pada. El nombre hace, pues, consonaiicta ton la poesía del 
aveniurero. 
i este tiempo, al són de'vmchas cajas y pifaros, se fueron 
descuMendo dos padrinos, iiesliios lodos de verdaderas hojat 
deyedra, etc. Frases que parecen arrancadas de un capitulo i 
la Segunda Parle del Quijote. . 
El traje dellos era vizcaíno. El de las tres provincias que se 
conocían entónces con el nombre común de Vizcaya. «Lo» 
vizcaínos y^u lenguaje (dice Clemenein, comentando el c»-; 
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zas altas y gorras bajas, adornadas delainesma suer-
te; én la mano llevaban bastones de la propia color. 
Á éstos seguían dos caballeros con armas verdes, ar-
ponadas de listas de (ino oropel, y ellas de verdadero 
papel y eng rudó : pero tan perfelas y bien acabadas, 
que fué necesario que el Secretario diese fe de ser 
conformes á las constituciones del torneo Las calzas 
-de eslos dos caballeros también eran verdes, llenas 
las cuchilladas de ellas de rosas de diversos matices 
y colores. En las celadas ,que eran también verdes, 
llevaban unos vistosos penachos, tan perfectos como 
si la primavera misma los hubiera producido para este 
efelo; y no fué menos, pues según después se supo, 
se acababan de quitar de unas macetas de albalinca 
larga. Con lo cual, y con platear muchas hojas delias, 
acabaron de parecer tan bien eslos caballeros, que 
se publicó luego ser/os del Nattfri ' i io, á quien La Sá -
bia Maguncia provejo de arnias. El uno era Don l a ! , 
príncipe de Para-cualla Baja, y el oiro el S'itdnico 
Príncipe Moscovita (y por otros nombres, Fernan-
do de Castro y Lorenzo de Medina), personas no co-
nocidas en estas parles; aunque lo pudiera ser este 
ú l t imo, por una jeroglifica ó mote que llevaba en 
una tarjeta , pintadas en ella unas grandes narices y 
mía flor, y decia ia letra: 
' ' . La gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 
Empezaron á dar la vuelta con las acostumbradas 
ceremonias; y llegando los padrinos á los jueces, 
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pítulo vm de la Píimera Parte del Quijote) fueron repelidas 
veces el objeto del festivo humor de Cervántes.» En el Qui-
jote, en La casa de los celos, en La gran Sultana, en el en-
tremés de El vizcaíno fingido, en esta Carta de la fiesta de Al-
farache, no los olvida; y harto descubre en ocasiones cuánto 
le dolía el irritante monopolio de los vizcaínos para los cor-
gos públicos,' especialmente para las secretarias del despa-
cho dorante aquel y todo el siglo anterior. 
Gorras bajas. Boinas. 
Don Tal, principe de Para-cual la Baja. Don Nadie, sefior 
de quien tampoco era nada: un desconocido, un quidam, un 
estudiante, un comparsa de la Besta. Al narigudo Medina se 
daria quizá también nombre acomodado á su liguft y genio 
revoltoso; tomando por letra para el jeroglífleo los versos de 
aquel antiguo cantar: 
* Que de noche le mataron 
al caballero, 
la cala de Medina, * 
la flor de Olmedo. 
E| .Caballero de Olmedo, D. Alonso Manrique, enamorado 
étí Mèdinà, floreció en los tiempos de Juan I I , desplegando 
valor, gala y prendas dé bizarrísimo encorneos, tiestas de 
toros y saraos, -k prcsencia'dc su dama. Caminando la vuelta 
de Olmedo, una noche, dicronle muerte alevosa la ingra-
titud y la envidia, infames pestes del corazón humanó;por lo 
cual,en la comedia que lleva su tftulo, dijo Lope de Vega: 
En lin, es la quinta esencia 
de cuantas acciones viles 
tiene la bajeza humana, 
pagar mal quien bien recibe. 
• Satánico Principe Moscovita. ¿Con este nombre se aludiria 
tal vez al papel de Principe de Moscovia, que pudo represen-
tar Medina en casero teatro, si ya no es que compuso algún 
disji'a'rat'oVio dramático de asunto cómellesco? 
KtU-qae llevaba en una tarjeta, pintadas. «Que pintadas», 
âice erradamente el códice. 
alargaron los bastones para que lomasen Ias leiras. 
Y apénas lo hubieron hecho, cuando de ellos salieron 
dos caños de agua de maravilloso olor, que duró 
basta ponerse en su puesto. Las letras eran és tas : 
Vamos vestidos de verde 
por mostrar nuestra esperanza; 
que quien no espera no alcanza. 
, Sobra el verde en el vestido, 
porque jamas le comemos; 
que para dar lo traemos. 
Otras leiras recosí que iban echando por el patio: 
Agradézcanme, sefiores, 
el cuidado que he tenido, 
pues verde les lie traillo. 
Cuidadoso deste dia, 
de la comida he ahorrado 
el verde que hoy he sacado. 
Adoro una bella llera, 
y por ella vengo y voy 
harto más armado que hoy, 
pero muy de otra manera. 
No me aprovecharon, 
madre, las yerbas, 
pues saliendo de verde, 
no engordé en ellas. 
Acabadas de leer las letras y de celebrar la entra-
da , dieron eslos caballeros extraños tan buena 
cuenta de su destreza, torneando el uno con el Man-
tenedor y el olro con su Anudante, que á todos cuatro 
mandaron premiar los jueces igualmente; y así á lo» 
dos les dieron media docena de cintas á cada uno, d« 
lina seda de Granada; y á los otros, ocho sortijas lan 
finas, que de azabache no fueran más negras ni me-
nos costosas. Presentaron apriesa los premios á sus 
damas, porque ya se acercaba mucho el ruido de un 
sonoro pito, que hizo estar á todos atentos hasta ver 
salir por un lado del patio un correo, causa de este 
esirui'iido, y tras dél un embozado de menos que me-
diana estatura. Venian en dos caballos , ó por mejor 
decir, los caballos venian en ellos (pues eran de los 
que se usan en las danzas del dia del Corpus). Desta 
suerte dieron una presurosa vuelta al palio, y se vol-
vieron á salir por otra puerta; dejando esta aventura 
suspensas en los altos á las asomadas damas, y eu los 
bajos á ItTs caballeros mirones. 
Pero divirtióles desto la venida de Rilandulfo de 
Ilenia; el cual pareció en el patio después que el són 
De azabache no fueran más negras. Cervantismo. 
Se acercaba mucho el ruido de un sonoro pito. Frase exclu-
sivamente de Cervantes. 
Un correo. Otro correo aparece con el mismo'mtei'es en las 
aventuras dispuestas por los duques, portador de nuevas, 
para suspender y alborotar i D. Quijote. 
De menos que mediana estiilura. Como de persona contra-
hecha y jorobada, cual era la de Alarcon. 
Venian en dos caballos. Opor mejor decir, los caballos venian 
en ellos. Expresión cervantesca. ' 
Dejando esta aventura suspensas en los altos á las asomadai 
damas, y en los bajos A los caballeros mirones. Los epítetos 
y el modo de colocarlos, y el presentar un cuadro completo 
con una sola pincelada, son prendas de Cervántes. 
Rilandulfo de Ilenia Atabaliva. ¿Sería también soldado Ro-
que de Herrera? La expresión de haber el són de las eajai 
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de las cajas previno muy de antes su venida. Lleva-
ba delaiue de si á el I n ' e r é s , todo vestido de guada-
mecí dorado, y junto áé l el Amor, lleno el vestido de 
plumas de colores; el Interés con una tarjeta alta, 
puestas estas letras: 
1298 
Ardo de suerte en codicia, 
que, por apagar mi fragua, 
vivo en la calle del Agua. 
Nací en Italia y pasé 
pobre i España, y vivo ahora 
con llenia mi sefiora. 
El Amor llevaba otra tarjeta, y en ella esta letra: 
Interésy yo melemos 
por mitad esta invención: 
yo la pluma, él el cañón. 
Y sueltas cogí algunas letras que decían as í : 
Por mi mayor interés 
tengo que mi amor os venda 
lina muestra y falsa hacienda.' • 
Portugués era el Amor; 
mas después que hay Interés, 
el Amor es ginovés. 
I.ITERÉS. 
Si por suerte me perdiere, 
quien me quisiere buscar, 
en las damas me ha de hallar. 
Tras ellos seguia cueslro caballero, con armas, 
brazaletes y celada de palma, tejidas á manera de 
espuerta, pero tan ajustadas al cuerpo, que de acero 
fino no pudieran ser ni más perfectas, ni menos 
blandas. El penacho de la celada era una lucida y 
vistosa escoba; las calzas, hechas con tan notable ar-
tificio, que no hubiera vista, por sutil que fuera, que 
las juzgara por menos que de blanco papel, enlaza-
do y entretejido con oropel cortado á listas, sin fal-
tar entre lo uno y lo otro el engrudo tan conocido 
en este torneo. Y para declarar el costo de su inven-
ción , aprovechándose de la letra del rey D. Fernan-
do, llevaba un muchacho una tarjeta desta suerte: 
MEMOBIA DE MI INVENCION. 
De espuertas 32 maravedises. 
De pleita. . . . . . 17 
prevenido muy de ántes su venida, lo hace sospechar; y lo 
mismo la voz Atabalina, que tanto quiere decir como el <S la 
de los atabales ó timbales: bien por alusión al mismo Roque 
(Rilandulfo), bien á su clama Irene. Herrera nació en Italia, 
según dice, y vivia pobre en compañía de la señora <le sus 
pensamientos, fea y vieja. -
Ni más perfectas ni ménos blandas... lucida y vistosa esco-
bi. . . que las jungítrapor ménos que de blanco pape!. Cervan-
tismos. •>. 
La letra del rey D. Fernando : «Tanto monta.» Si el mag-
no Alejandro, para hacerse duefio de toda el Asia, cortó el 
nudo gordiano diciendo: «Tanto monta cortar como desatar;» 
bien pudo el rey Católico Fernando V aplicarían célebre (li-
dio i la empresa y jeroglífico (que le inventó el docto é in-
genioso Antonio de Kebrija) de las saetas, coyunda y yugo; 
aludiendo 5 las guerras de Granada y Navarra,con las cuales, 
vencidos los agarenos, rota la coyunda que nos impusieron 
durante ocho siglos, y refundidos muchos pequeños reinos 
en uno grande, se cortó el nudo que impedia el engrande-
cimiento de la nación española. 
De papel blanco. . . . 12 
De papel azul y carmesí. i 4 
De oropel fino. . . . 22 
De espada y otrosgastos. 30 
Con esto y con una caña larga, cuándo en el hom-
bro y cuándo en el aire, llegó delante de los Juenes; 
á los cuales, haciendo reverencia, dió el Padrino 
estas letras: 
La palma me did el Amor, ' ' 
y jamás el fruto della, 
porque quiero una doncella. -' 
Aunque mi Amor iíeva plumas, 
todas por defuera son, 
porque de dentro ès pelón. 
Ya habia llegado al puesto, donde, quebrando,las 
cañasy dando los golpes de espada , salió premiado 
con cintas y sortijas, y el Mantenedor con un par de 
guantes. Á este caballero aventurero deseamos todos 
conocer, porque tuvo siempre echada lacelada; mas, 
sacónos de duda ver dar su premio á una dama, que 
en su mala cara se conoció ser el cuidado de Hoque 
de Herrera, y que sus años dijeron lo mismo.,, 
Á este tiempo se oyeron voces de que el Príncipe 
de Chunga (por otro nombre Juan Ruiz de Alareon) 
se acercaba á tornear, y que era el embobado que 
hizo la entrada en los caballos que os dije. Con deseo 
de conocer este nuevo aventurero, volvimos todos el 
rostro, á tiempo que ya él entraba en el patio hacien-
do piernas, con unas armas de pasta, color de hierro, 
recamadas de oro; el penacho de la celada era un 
manojo de hojas de cañas , tan verde como las que 
aquel punto se acababan de cortar deilas; sus calzas 
eran, en el fondo, de papel amarillo, con cuchilladas 
de lo propio, aunque coloradas, con diversas labores 
hechas'dello y del más fino y sonoroso papel que ha 
producido Flándes ni visto Alemania. Á su lado des-
te caballero iba un hombre vestido de perro, cen un 
rótulo de letras grandes debajo dela cola, qué decía: 
El «Tanto.monta» significó pára Roque de Herrera, cri su 
escasez de dinero; los tantos suspiros que lé lialjia arranca-
do la monta ó coste de los ingredientes y adminículos para su 
vestido de caballero andante. 
De aquellas palabras de Alejandro Magno se acordó tam-
bién D. Quijote, camino de Barcelona, desesperándose de 
ver la flojedad y caridad poca de Saiicho, su escudero, en azo-
tarse para desencantará Dulcinea. 
Juan Run de Alareon. Bien pudo en el torneo llamarse 
D. Floripando Tallado, príncipe, de Chunga.Floripandotanto 
vale como la flor y nata dé los joro hados, como ti galano, 
discreto y graciosísimo contrahecho. Talludo se djee del jó-
ven ya crecitlito; por antifrasi, del sugelo de poeoíy de no 
buen talle; y finalmente, de la persona que durante, muchos 
años se ha ido encalleciendo en un vicio, i punto de no 
poderlo dejar: ¿cuál sería el de Alarcon, el de la poesía, 
el del tabaco, el de uíi afecto amoroso? Lo de principe de 
ClmAga, sonando á voz mejicana, indica el buen tramor del 
poeta y su disposición natural pára decir y hacer cosas fes-
tivas y alegres. 
T del más f m y sonoroso papel que ha producido FlAndes ni 
visto Alemania. Encarecimiento cervántico» 
De letras grandes era el rótulo que llevaba el hombre ves-
tido de perro, liel compañero de Alareon; pero de letras gá-
licas so mandó que fuesen los que «e debían poner i Us he-
ladas canciones-de Enciso. 
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«4sí és mi dicha.» Desta suerte dió la vuelta; y los 
padrinos las letras á los jueces : 
Yo tomé la rabia al pertó; 
vos para ayuda tomaldo, 
Mantenedor , 6 besaldo. 
¿Torneó con el Ayudante áe\ Mantenedor; y con tan 
buen btfio Ib hicieron- entrambos, que salieron pre-
miados con dos pares de guantes. Presentólos á una 
dama lapada el aventurero, y el ayudante á sí pro-
pio ; dando lugar á nuevo torneante. 
Que se iba acercando al patio al son de gran mul -
li lud de instrumentos indios; y no lardó mucho en 
entrar en él Don Golondronio Gatatumba Atabaliva. 
Venía puesto de piés en unas andas, aderezadas de 
juncia y arrayhan, las cuales llevaban en los hombros 
cuatro indios con arcos en las manos, y vestidos con 
guaypiles de algodón , con muchas plumas en la ca-
beza. Venía afirmando en él suelo con una larga pica, 
negra y dorada á trechos; el vestido era de cordobán 
leonado, todo listado de plata, y de los hombros 
pendiente un manto de cendal blanco; traia adorna-
da la cabeza al uso de los indios. Habiendo andado 
desta suerte cosa de veinte pasos, pusieron las andas 
en el suelo ¿y bajando delias, prosiguió la vacila con 
mucho donaire y ocupó su puesto, donde todos ocu-
aítííós los Oidps ên las letras que su Padrino habla 
diado à los jueces : 
. ' És,im dama códiciosa; 
y para poder gozarla, 
'* ' ' ' ' coñ lidias quiero engafiarla. 
Soy indio sólo en el traje; 
y tanta pluma es certeza 
del aire de mi cabeza. 
Con esta última letra se certificaron ser éste 
Dando lugar á nuevo lomeante.-- Que se iba acercando al pa-
tio al sin de gran multitud de instrumentos indios. Modo de 
enlazar los períodos y de narrar, característico en el autor del 
Quijote. 
Don Golondronio Gatatumbo. Don Diego Arias dela Hoz (qui-
zá pariente de D. Francisco Arias de Bobadilla, conde de Pu-
tionrostro, que hasta 1598 fué severo y cruel asistente de 
Sevilla por Felipe II) recibid con probabilidad aquel nombre 
caballeresco, de tararear á, cada instante el Con Golondrony 
i Qué es aquello que relumbra, madre mia, la Gatatumba ? es-
tribillosde-canciones populares, que no sólo no se caian de 
la boca à los muchachos de la calle y á las criadas que iban 
por el mandado, sino que se cantaban en los romances y. 
piezas dramáticas destinadas á representarse en el templo. 
Atabaliva. A mSsdela idea ieatabalesfi timbales, despierta 
en la memoria este nombre el del .infeliz Atabalipa, último 
emperador del Perú , injusta y bárbaramente arrebatado á la 
vida en 1531 por Francisco Pizarro , descubridor de aquellas 
regiones. . 
Si no es ofuscación del cronista apellidar Atabaliva i Boa 
Golondronio, cuando así no se firmó en el cartel; y si en el 
torneo se ufanaban de semejante apodo, tanto D. Diego Arias 
como Roque de Herrera,—parece natural suponer que quisie-
ron aludir á las cajas y tambores bélicos de su profesión mi-
litar, y i ser,los que hubieron de proporcionarlos para la 
íesta , más bien que indicar parentesco lejano con el inquieto 
y ambicioso descubridor del Perú. 
'Guaypilq: de, algodón. Lo mismo que guayapiles, 6 guaipi-
' nes, 4 guaepines; que de todas estas maneras se denomina 
cierta ropa muy usada-en las Indias para abrigo de la cabeza 
y de los hombros. 
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D. Diego Arias, que, pedida licencia para tornear, y al-
canzada de los jueces, anduvo tan bien, que le dieron 
por premio cuatro sortijas de azabache y media do-
cena de cintas; declarando dárselas sólo por cortesía 
y por lo bien que pareció. Dió los premios á las da-
mas, ya que daba señal el grande estruendo con que 
abrieron unas puertas que al lado del patio estaban, 
descubriéndose un Hércules abrazado con dos colum-
nas, que era Pandulfo Rulilón de Trastamara. El 
cual se empezó á mover, llevando delante de sí un 
negro de hasta doce a ñ o s , con traje de Cupido (que 
era tan atezado como si de ébano se hubiera hecho), 
sin ropa ni vestido, eceto un cendal de velillo en la 
parte que se le pone á Adan: por todo el cuerpo iba 
plateado á trechos, y con venda en los ojos y carcax 
de saetas á las espaldas; y en una alta vara puesta la 
tarjeta con las letras del torneo. Detrás seguia el Hér-
cules, como dije, abrazado con dos columnas: el vesti-
do todo pintado de hojas verdes sembradas de plata, 
máscara en el rostro, y en la cabeza un gran penacho 
de plumas. Y habiendo andado poco espacio, dejó las 
colunas, tomando una pica, con la cual prosiguió 
hasta ponerse en el puesto; habiendo dado dos letras 
á los jueces, que de ia segunda se coligió su nombre, 
aunque el procuró encubrirse (mas para los dos, sa-
bed que era el Licenciado Gayoso): 
Son de un negro Amor las fuerzas 
que traigo para el torneo, 
y un Hércules mi deseo. 
Gallo soy; y en la coluna 
puesto, pareció invención 
del gallo do la Pasión. 
Otras dos letras recogí de las que dió á las damas: 
Hace mi alicion vaivenes; 
yántes de verla caer, 
colunas la he de poner. 
Entre dos colunas puesto, 
soy legítimo traslado 
del dos-bastos retratado. 
Ya contra nuestro aventurero sehabia levantado el 
Ayudante del Mantenedor; y haciendo las cajas són 
de batalla, mostró muy bien que no era ménos su 
destreza que su gallardía. Y habiendo quebrado las 
tres lanzas, pidió batalla de martillos por no traer 
espada: envió uno al contrario, plateado, quedando 
él con otro, con que entrambos mostraron su valor. 
Y así salió premiado el Mantenedor con tres sortijas 
y guantes, y el aventurero con otras tres y cinlas. Los 
Padrinos repartieron algunos desto.s premios ; én tan-
to que ocho de los caballeros del torneo se previnie-
ron para la folla. 
Pandulfo Rutilón-de Trastamara. ¿Querrá significar pamu-
do, rubio, resplandeciente, 
1 Tout hillanl de sanlé, comm'un homme d'cglise; 
y trasteante, esto es, diestro en tocar la vihuela? 
Como sí de ébano se hubiera hecho. En el original dice: «Co-
mo si dellano se hubiera hecho.» Cervantes escribiría d'euano, 
y el amanuense convirtió la u en 11. 
Gallo soy. De este modo publicaba su nombre Gayo-so, 
pagando párias ála viciosa pronunciación de los andaluces. 
. Folla. Último lance del torneo. Después de haber justadocon 
el Mantenedor 6 su Ayudante los caballeros todos, partíanse en 
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Y tomando picas, quebrándola cada uno en su 
contrario, echaron mano á las espadas, donde pro-
curó cada uno aventajarse. Pusieron diversas veces 
paz los padrinos, hasta que en fin la hubo, y fin 
nuestro torneo; declarando los jueces los premios â 
cada uno: 
Al Mantenedor, el premio de más galán. 
Á Don Metrilino, su ayudante, el premio de mejor 
hombre de armas. 
Á Don Tal , príncipe de Para-cual, el de mejor in-
vención. 
Al Satánico P r ínc ipe , segundo lugar y premio de 
invención. 
Á Pandtilf't) Ritlilón, el premio de los de mejores 
botes dR pica. 
Á Don líocandolfo, el de mejores golpes de espada. 
Á Rilandulfo de llenia, el de mejores letras. 
Á Don Golondionio, el de mejor aire en la entrada. 
Á Don Floripando, el de más extremado en la folla. 
FINÍS. 
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dos cuadrillas, y arremetiendo unos contra oíros, se tiraban 
desaforados mandobles, lajos y reveses, tan sin órden ni 
concierto, que semejaban estar fuera de sí. 
El premio de los de mejores botes El premio de los tornean-
tes de mejores botes de pica. 
Finís. Los torneos eran entonces, y áun lo fueron por mu-
chos años adelante, el más noble ejercicio y el espectáculo 
popular más bello para los españoles. 
A t i de Febrero de 1599, los caballeros valencianos feste-
jaron « Felipe III en nenia con un torneo, que mantuvo el 
vizconde de Oielva. Dispúsolo el Marqués favorito, que muy 
pronto se babia de llalnar duque de Lerma, con el intento de 
divertir al joven principe las horas en que estaba esperando 
i su esposa Margarita. Valencia , entretanto, apercibía para 
las régias bodas arcos de triunfo, artificiales fuegos, juegos 
de cañas, alcancías, justas, torneos de á pié y saraos de da-
mas; verificándose el torneo de á pié, raártes 20 de Abril por 
la noche, y costando á la ciudad sobre quince mil duros. 
Mediado Febrero de 1602, obsequiaban á SS. MM. con to-
ros , cufias y torneos, las ciudades de Toro y Zamora. 
En presencia de los reyes también , y á 17 de Noviembre, 
hubo en el patio de palacio en Valladolid famoso toni»o, 
siendo mantenedores los marqueses de la Cea, diez ¡os ca-
balleros aventureros, riqulsimamcute aderezados, y jueces el 
Condestable, D. Pedro de Médicis y el marqués de Viliami-
zar. Por la noche se tuvo sarao en palacio, como era de'rú-
brica en tales ocasiones. 
Jueves 6 de Mayo de 1601, publicdse por las calles de Va-
lladolid el cartel de los príncipes de Saboya, con mucha can-
tidad de bacilas, que llevaban sus criados,'con libreas del 
estafermo que habían de mantener aquellos delante del mo-
narca, treinta dias después; y fueron á parar á la huerta del 
duque de Lerma, donde se hallaban sus majestades, cele-
brándolo con sarao por la noche. Más do dos meses duraron 
los ensayos para la fiesta del estafermo y el aderezar y apa-
rejar lo necesario; habiendo enviado á Barcelona por lanzas, 
en razón de hacerse alli mejores que en ninguna otra parte. 
Á los 18 de Julio se hizo por (in, delante del alcázar. El 
príncipe del riamonte mantuvo el estafermo 6 faquín, ayu-
dándole el marqués de Este; y sus majestades y la infanta con 
las damas, estuvieron en las ventanas de palacio, los conse-
jeros delante en tablados, los embajadores y servidumbre 
donde á cada uno tocaba. Pareció de perlas y oro la fiesta por 
las buenas invenciones", libreas y aderezos que hubo en ella, 
y lo bien que se corrieron lanzas por los mantenedores y 
aventureros; de que se hizo é imprimtó relación particular, 
IV. 
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Hasta aquí la Cartado Cervantes, descubierta por 
mí en Sevilla; ó, mejor dicho, su elegante opúsculo 
pintando el alegre dia de campo en San Juan de Alfa-
ra che, tenido por Ireinta y tres personas todas de 
buen humor, á 4 de Julio de 1606. Tan precioso do-
cumento sirve mucho para completar la biografía de 
aquel ingenio soberano; sirve todavia más para 
descubrirnos el procedimiento y artificio con que po-
seis dias antes del torneo. Los premios concedidos enWhc'es 
fueron los mismos que parodiaron los cefrados 6 académicos' 
de San Juan de Alfarache. 
Á 8 de Enero de 160Í, y en ocasión del parto de la duques»! 
de Cea, hubo torneo en Vallodolid, detras de palacio, pre-
sentes los reyes y su alteza; le mantuvieron los condes de 
Saldafia y de Gelbcs, sacando magníficos vestidos,y jpny vis-
losas libreas, y se llevó el aplauso la destreza del marqués¡ 
de Pescara. Jueces del palenque fueron los duques de Sessa f 
del Infantado y el conde de Alba, pero el sarao de palScio no 
pudo celebrarse hasta la noche siguiente. Había publicádo;el 
torneo á 12 del mes anterior un rey de armas, llevando el car-
tel en un carro triunfal, con mucho acompañamiento de 
hachas. 
En el mismo año de 1603 y por el fausto acontecimiento de 
nacer un príncipe heredero (Felipe IV), dispusiéronse para 
el dia del cristianismo riquísimas galas y libreas, muchas 
invenciones y curiosidades que en juegos de caías y torneos 
habían de lucirse. Aprestado el palenque en la plaza de pala-
cio, lo. estaban para tornear sendas cuadrillas di á diez yseis i 
caballeros, debiendo sacar la una el príncipe del Plamonte; y 
la otra el condestable de Castilla; cual apadrinada por. su 
majestad , cual por los duques de Sessa y de'Lerma. Á la no-
che en un sarao se darian los premios, entrando en la fiesta .. 
sus majestades y la infanta, á la cual tenían muy ensayada.en 
lo que babia de haçer, y á las damas, con muchas invencio-
nes y danzas extraordinarias. Hechos los preparativos-en Ma-.-
yo, y viniendo de improviso los calores, la circunstancia de 
haber muerto sofocados en.un alarde tres ó cuatro hombres;, 
de'armas y enfermado otros, vino á retraer á los justadores, 
aplazando el torneo, ya para el otoño, ya para el invierno, con 
lo cual dejó de verificarse. 
No debo pasar en silencio el que en Madrid á 6 de Diciem-
bre, del año de lC06, cn que Cér'vántes escribió esta carta,' 
mantuvieron el marques de San German y 1). Martin Valerio 
de Franqueza, caballero del hábito de Santiago, gentil hom-
bre de boca de su majestad, hijo del conde de Villalonga. 
Como por inesperado incidente se empeflasen en tornear jun;. 
las ambas cuadrillas, contra las leyes de lales ejerci^ios, y. 
creciese la inconveniente porfía, presentes ¡os reyes, hubo 
necesidad de que entrase á depaürlas la guarda española y 
tudesca, y de que se diese por concluido el torneo. Este pri-
mer azar de la casa de Franqueza, fué precursor y nuncio de 
los muchos infortunios merecidos que sobre ella liablan.de 
llover dentro de pocos dias. Con efecto, habiendo justado en 
el patio (lei régio alcázar, i 19 de Enero deJ607, D. Vicente 
de Zapata, con ayuda del conde, de Saldafta, y durado, hasta 
media noche el sarao de palacio, en que'se dieron los pre-
mios", caliendo de la (¡esta el conde de Villalonga con sus hi-
jos, fué sorprendido por las justicias de la córte, sacado de . 
Madrid , puesto en duras prisiones para morir-en ellas, se-
cuestrada su casa, y condenada á incesantes vejaciones y lá-
grimas su familia. 
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nia lindos apodos y fantaseaba nombres acomodados 
á cada sugeto, aceptando el sistema arcádico de poe-
tas y novelistas en los siglos xvi y xvu , y combinán-
dolo con el que usaban para'bautizar á sus héroes 
los autores de los libros de caballerías. Nadie estuvo 
más discretamente familiarizado con estos libros que 
Cervantes, nadie le superó en inventiva y propiedad 
para tales nombres: natural parece que sólo áél pu-
dieran ocurrirse, los que mantenedor y aventureros 
ostentaban en el torneo burlesco de San Juan de A l -
farache. Ninguno fué arbitrario, ántes bien todos 
significativos de las personas que los llevaron. 
Desde principios del siglo xvi era costumbre y ga-
la de muchos literatos y caballeros encubrir, en las 
academias poé t icas , sus propios nombres con otros 
que tuviesen alguna, aunque muy remota, afinidad: 
D. Diego Hurtado de Mendoza se decia Melisa; Luis 
Galvez de Montalvo, Siralvo; D. Alonso de Ercilla, 
Larsileo; Micer Andrés Rey de Artieda, Artidoro; 
Lope de Vega, Belardo; D. Luis de Góngora, Daliso; 
Luis Barahona de Soto, Lauso; D. Francisco de 
Quevedo, Fabio; el 'célebre másico de vihuela Juan 
Blas de Castro, Brasildo, como en La Arcadia de 
Lope ha descubierto mi discreto amigo el composi-
to r Barbieri. ; 
. Saltan pues, á la vista que entóneos no se exigia 
gtande semejanza y parentesco.entre el nombre y el 
Seudónimo; bastando para tenerle por bueno pocas 
letras, pero con tal arMcio colocadas, que hiriesen 
la imaginación y despertasen alguna eficaz sospecha 
en la memoria. 
Dábanse la mano con estos voluntarios seudónimos, 
otros liberalmente adjudicados á personas de viso, 
formándolos también de su nombre y apellido, pero 
de manera qne viniese á resultar un mote picante y 
gracioso; tanto más perfecto, cuanto más se acerca-
Ija al original. No de otra suerte, para motejar de bor-
racho y bebedor á Tiberio César la maleante ociosi-
dad romana, vino á convertirle de Tiberio Claudio 
Nero en Biberio CaldioMero, esto es, Bebedor á Cal-
deradas de lo Puro. 
Sin embargo, las más veces no eran semianagra-
máticos los motes, apodos y seudónimos, sino que 
embebían en sí algunas señas del sugeto, dando ra-
zón de él por tal cual circunstancia ó accidente, por 
este ó por aquel suceso de su vida, por esta ó aquella 
costumbre, defecto ú distintivo. Así, pues, Amadis, 
retirado á la oscuridad de la Peña-Pobre," dijese Bèl-
tenebrâs , que tanto vale como Bello Tenebroso; Don 
Quijote apellídase el Cuballero de la Triste figura, 
por la muy triste con que hubo de aparecer en oca-
sión solemne á los ojos de Sancho ; cual se llamó el 
Caballero de la Ardiente Espada, cual el dé los Es-
pejos, 
¿V no vemos seguidos casi lodos estos sistemas en 
los nombres de los justadores de Alfarache? Harto 
deja ver el cronista que hubieron de ponerse con 
su cuenta y razón , cuando asegura que el hidalgo 
poeta sevillano I). Diego Jimenez de Enciso, mante-
nedor del torneo, se titulaba «el Caballero del Buen 
Gpslo, por tenerle tan bueno» en letras, esparci-
mientos y amistades. Dar semejante explicación en la 
Carta , no llevaba otro objeto que rendir con una 
Dor merècido tributo al jóvenautor de tan sazonadas 
fiestas; porque los demás nombres caballerescos 
usados aquel dia, forzosamente manifestaban su pro-
pio y clarísimo sentido á quien conociera de trato ó 
de vista á las personas. Recordémoslo sino. El ca-
ballero Don Floripando Talludo, príncipe de Chunga, 
esto es, la flor de los pandos ó jorobados, hombre de 
mal talle, hidalgo mejicano, que estaba siempre de 
chunga, decidor, alegre y festivo, no podia ser otro 
que el insigne poeta Juan Ruiz de Alarcon —Don 
Golondronio Gatatumba, mote bien puesto á quien 
cantusease sin cesar el Don Golondron y La Gata-
tumba, dos estribillos entonces muy populares, des-
cubría y señalaba necesariamente á D. Diego Arias de 
la Hoi.—Oon Metrilino Arrianzo de Dacia, como si d i -
jéramos el Lino ú Orfeo de los metrifteadores, ciego 
partidario del espadachín Carranza, y muy feliz en 
dar tajos y reveses, nombre pintado era para el poeta 
dramático y famoso esgrimidor licenciado Juan de 
Ochoa.—Hoy con la misma facilidad se halla la expli-
cación de los demás caballeros de la Carta, después 
de dos siglos y medio. 
Si pues sólo á Cervantes debieron ocurrirse los 
retumbantes, enfáticos y apropiados nombres d é l o s 
aventureros de Alfarache; si aparece su feliz oportu-
nidad tan pronto como los analizamos en las personas 
que de ellos hicieron ostentoso alarde; side este 
examen resulla el sistema y procedimiento con que 
Cervántes los inventaba; y si dias y dias se le pasaron 
al ingenioso caballero de Argamasilla en imaginar qué 
nombre se pondría á sí mismo, y á su dama, y á su 
caballo, mús icos , peregrinos y significativos, para 
lo cual tantos formó, borró y qui tó , añadió, deshizo 
y tornó á hacer,—bien puede asegurarse que no fue-
ron improvisados ni carecen de significación y mis-
terio aquellos otros do valerosos capitanes que en la 
aventura de los ejércitos de carneros agolpábanse á 
la imaginación de Don Quijote. 
Así como al exaltado cerebro del hidalgo de la Man' 
cha parecían ejércitos las manadas de ovejas, y los 
veia c l a r í s imos , distinguia y diferenciaba, cual si 
en realidad existieran, ¿qué tiene de extraño que, 
s imból icamente , yen virtud de una segunda'ilusion 
propia, imaginase Cervántes en aquellas ovejas, he-
ridas de muerte por un loco, ya,las muchedumbres 
de dóciles subditos de Felipe 111, despotizadas y re-
gidas por hombres que estaban muy léjos de me-
recer gobernarlas, ya la turbamulta de tiranuelos, 
mercaderes de sangre humana , entremetidos , adu-
ladores . ambiciosos, avaros y soberbios? Cervántes 
presenció durante largos años en Sevilla los castigos 
atroces que á leves faltas imponian los asistentes 
conde de Puñonrost ro y señor del Caslrillo; en las 
cortes estudió de cerca la rapacidad é inicuo proce-
der de favoritos y encumbrados; y á juicio los trajo 
siempre, no como lo hacia Quevedo con la escanda-
losa discusión política, sino sacándoles los colores al 
rostro con la alabanza y deleitosa pintura del mérito 
verdadero, de la ca'lada virtud , de la moral fecunda 
en imperecederos bienes. Ni dogmatizó como repú-
blico , ni ultrajó como satírico : limitóse á la censu-
ra libre de ostentación y alboroto; á las burlas de 
las humanas flaquezas , sin jactancia de tirar la pie-
dra á tejado conocido; en fin, á poner delante de la 
sociedad el espejo de sus perfecciones é imperfec-
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ciones, sabiendo que la sociedad no lenclria valor 
para romperlo, por aquello de 
Arrojar la cara importa; 
que el espejo no hay por qué. 
De la propia manera y con el mismo procedimien-
to que en el lomeo burlesco de Alfarache, Ceuán l e s 
en su libro inmorial hizo de Quijada, Quijote y el pas-
tor Quijotíz, y el caballero de la Triste Figura; de 
Aldonza, Dulcinea; del rocin , Rocinante;de María la 
tuerta, Mari-tornés (cargando el acento en la última 
sílaba); de Casilda,la andaluza, la señora Casildea de 
Vandalia; del bachiller Sansón Carrasco, el pastor 
Carruscon, el caballero del Bosque (por no ser ajenos 
deelloslascoscojas),el caballero de los Espejos y el 
de la lílanea Luna; del cura, el pastor Curiambro; y 
de Panza , el pastor Pancino: nombres todos tan pa-
rientes entre si. ¿Faltará igual afinidad en los demás 
del libro? ¿Habrán nacido como los bongos? Permí-
taseme dar rienda suelta á la fantasía y aventurar al-
gunas conjeturas, para comprometer á ingenio más 
feliz en descifrar ios misteriosos caudillos y capita-
nes de los ejércitos ovejunos. 
Quiero callar quién puede ocultarse con el disfraz 
de Branda-barbarán de Boliche, señor de las Tres 
Arabias; y quién eon el del jugador, hugonote Pier-
res Papin, señor de las baronías de Utrique, aludido 
por Quevedo en aquella sá t i ra , objeto de escândalo 
entonces: 
Los que quisieren saber 
de algunos amigos muertos, 
yo daré razón de algunos 
porque vengo del infierno. 
Allá queda barajando 
el que acá sabía más cierto 
á cuánlas venía su carta 
que si fuera en el correo. 
Tampoco nada indicaré acerca del medio moro, ma-
tón y enfatuado con vanidades de pergaminos, A l l -
Fan fa r rón , señor de la grande isla Trapo-vana; áun 
que recuerdo magnates, cortesanos y ministros, á 
quien tales apodos vendrían como de molde (1). 
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: Pero no dejaré de decir que, pudiendo simbóü'zár 
también los dos ejércitos otros tantos partidos (fue 
sordamente se disputaban entonces en España el ek-
quilmo de las rentas públicas, de los negocios y dé 
lá provision de los destinos, es fácil distinguir ei 
caudillo de una de tales huestes en el gafamánlá 
(1) Traducido el mote Branda-barbarán de Boliche, señOf 
de las tres Arabias, tanto quiere decir como l a espada (bran-
do) inlralable, grosera, bárbara, de la casa de juego (boliche), 
que despotizaba en Ires /aritos, uno feliz, pcdregosillo el otro, 
y casi desierto el último. 
Al vicio del juego también se debió entregar Pie&es Pa-
pin, señor de las baronías' de Utrique (litreclu)vá quien su-
pone francés de nación el novelista, para motejarle'de poco 
religioso y mesurado. Fué Utrecht robusto baluarte de lute-
ranos y calvinistas, y cabeza de la liga que hicieron, con el 
apoyo de Krancia en 1379, siete grandes ciudades de los Paí-
ses Bajos, apellidándose provincias unidas y repúblicas libres 
al rebelarse contra Espaiia. Feriar con tales baronías al novel 
caballero, es poner en duda su ortodoxia. Fierres no quitaria, 
pinta á Nicolao Pcpin, inventor de los naypes 6 su fabricantfe 
más célebre, que marcándolos con'las iniciales de su nombre, 
N. P., dió causa y origen, según Covarrubias, á la palabra 
naype, ne-y-pe. Un tendero del mismo apellido, famoso entre 
tahúres, vendia tan desencuadernado libro en Sevilla, el últi-
mo ailo del siglo xvi; y.lia llegado hasta nuestros dias su me-
moria , gracias á la comedia del Rufián dichoso, escrita por 
Cervántes: 
— ¿En lá cárcel? 
¿Pues por qué la "llevaron?-^ Por amiga 
. de aquel Pierrôs Papin.el de los naypes. 
— Aquel francés giboso?^ Aquese mismo, 
que en la cal de ia Sierpe tiene tienda. 
, Para descubrir los personajes verdaderos, escondidos tras 
las dos. fantásticas figuras de Braniarba,rbar4ii y Píerres Pa-
pin, mucho ha de ayudar la. nota que dé jugadores tenian.: 
«El juéfeo, el vestir, el bauqueteár, dijo el autor del Dialogo 
lie tas lenguas, sofl tres cosas que con la venida del empera-
dor D.'Cáríos en España, hait crecido en tánta inaitera, "que' 
se siente largamente por todas partes.» El mal recreció toda-
via. Simon Çontarini, embajador de Venecia cuando se és^ 
cribia el Quijote, informaba secretamente á su república: »EÍ 
rey Kelipe JH; se .enciende en el gusto deteste juego de, tos 
naypes, en que le impuso el duque.de Lernia, gran tahúr; 
algunas considerables ganancias le han hecho losseñores.y 
gentiles hombres de su cámara, por valor de veinte y treinta 
mil ducados; y una de ciento y tantos mil el conde de Gelves, 
sobrino dèl Düque favorito.» En la Pascua de Navidad de Ififti, 
según Luis Cabrera de Córdoba, perdió el Monarca un millón 
y cien mil reales, ganándoselos D. Enrique de Guzman, mar-
qués de Pova.r. El mismo cronista refiere que, atravesándose 
nopequefio ínteres, jugábala.reina con la condesa'de Leños, 
camarera mayor, y con las duquesas de Medina y del Infanta-
do ;, y aparte el duque de Lerma, con los ginoveses Nicolao 
Doria, Simon Sauli y'Pomfiéfl Éspínolá. Kn .19 de Enero 
de 1608 apüntá la siguiéhtffüntiíia'^ Pijr tiabev teti i iaqip; 
nos caballeros grande tocés'o-en>! juego, han ¡náiidádo salir 
dé la córte al' cónde' de Vlllamcdianã y i D. Rodrigo ác'Heí-
rera, porque el conde había ganado más de treinta mil duca-
dos, .y D. Rodrigo perdido más de veinte mil; y el marqués 
de las Navas dicen que ha pefdido otro.tanto. Y por no haber 
sido tan grandes las pérdidas y ganancias de otros no los han 
mandado salir; pero con ejemplo de la demostración que sé 
ha hecho, se reformarán de aquí adelante en el juego los 
demás.» . 
Finalmente por Junio de 1610, en casa del marqués de Ca-
ñete y eon ocasión del juego, se desaliaron el conde (le Chin-, 
chon y su primo D. Andres de Castro. , .. 
Confundido entré tantos caballeros tahúres, árdua empresa 
es desarrebozar á Érmda-barbarán de Boliche. Pero ¿lo^ra 
ocultarse tan perfectamente Fierres Papin, caballero novel 
y sabedor de á cuántas Venia su carta, cual si fuera en el 
correo t Alguien pudiera decir ¡ te conozco ; nada menos eres 
qiie el hijo' del Correo mayor, mozo sacudido, tahúr p«c¡a,y 
maldiciente; en una palabra, D. Juan de Tassis, que dentro 
de pocos años serás renpmbrado conde de Villamediana. Te-
niendo veintiuno 'de edad, por el estío de 1601 pretendió ca-, 
sar en Palacio, y ninguna, de las seíjoras hubo de darle oídos. 
Enlónces su padre le offéció una renta de trece mil düíOSJry 
le pudo conseguir, aunque sin dote, la mano de doía Anade. 
Mendoza y de la Cerda, sobrina del duque del Infantado y 
prima del de Medl.naceli:'Partió el correo.mayor para Flándes 
é, Inglaterra en! Mayo dé. 1603; por el otoño se v¡ó titulo de 
Castilla, pudó òoriseguirlê á su hermano el obispado, de Palen-
cia, y en 12 de Setiembre de 1,60.7 murió dejando empeñadí-
sima su casal Cuatro inéses después el nuevo conde poeta fué 
desterrado, cotno'se ha visto, por jugadpr j ganancioso. De-
túvose «Igun tierapó en Valladolid y Plasencia, resolvió pa-
sar al reiüD de Nápoles, y desde Í6Í5 hasta 1615 .sirvió de 
máestré de campo en la guerra de Lombardia. Las campiñas 
y ciudades italianas inllamaron y ennoblecieron su espíritu: 
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Pentapolln del Arremangado Braso. Analicemos este 
nombve. Eran antigua gente de la Libia los Heros 
garamantas, ó garamas, corno deciau los poetas de 
¡a edad media; y jugando del vocablo en el siglo xvn, 
estudiantes y picaros (todo uno según Quevedo) aca-
so, pronunciaban fuerte la r , formando con la voz 
garrmnanta un sustantivo sinónimo de garrama, del 
verbo garramar, que tanto vale «cobrar los tributos» 
«orno «robar y bur lar» . Es de advertir que en el có-
dice colombino, en los manuscritos de aquel tienípo 
y en autógrafos de Cervántes , una sola r equivale casi 
s i empreá dos; y asi, ninguna dificultad ofrece queen 
el texto del Quijote suene doble desde luego en la 
ro/. g á r a m a n t a , de la propia manera que debe so-
i.ar en AU-Fanfarôn, sin que obste ver sencilla en 
lás antiguas ediciones la r. Pentapolin significa «el 
de los cinco pueblos » ; y apellidóse del Arremanga-
do É r a z o , por tenerlo desembarazado para «garbear 
por sus manos lo que se pusiese á t i ro , con notable 
peligro (como se afirma en el discurso de las Leiras 
y de las Armas) de la vida y de la conciencia». Todo 
esto conviene, sin quitar una ti lde, á D. Pedro Fran-
quezá , natural de Igualada; el cual, de escribano de 
mandamientos en Barcelona, llegó por Felipe I I I á 
ser conservador general del patrimonio de Aragon 
y de,Italia, secretario de la reina, y de la Inquisición, 
y del Consejo de Estado, y á intervenir como dueño 
absoluto en las materias de Hacienda. Diósele hábito 
de Mdiitess-y título de cpnde de Villalonga. Pero con • 
tan público escândalo y nota pfocedia en sus oficios, 
baratando con los banqueros, cohechándose de todo-
pretendiente, eclesiástico, secular y militar, estafan-
do á roso y velloso, y defraudando en millaradas á la 
Real Hacienda, que rio se pudo por menos de reducir-
le á prisión en 19 de Enero de 1607, secuestrarle el 
fruto de sus r a p i ñ a s , y dejarle morir en la cárcel. 
Franqueza habia comprado en remate judicial , casi 
de balde y valiéndose de su posición, los cinco pue~ 
blosde Berlinches, Corpa, Vil lamerchán, Benemelic 
y ViHalongá (1). 
bélicas luríadus, loros, saraos, Uestas y torneos, caballos, 
piedras preciosas, pintura , música y poesia, ocupándole sin 
descanso, valíanle renombre de atrevido, liberal, galán y 
maniroto. Vuelto á España, no supo contener su génio é in-
genio satíricos y maldicientes, y fueron ineficaces para el 
escarmiento la amonestación y el castigo. En edad de cua-
rentá y dos años un puflal aleve miseramente le arrebató la 
vida. 
(t) Ene de Julio de 1o99 acabábanse lascórtes de Cataluña 
como siempre muy porfiadas en lo que pretendían hasta sa-
lir con su intento, y votaban, entre diferentes servicios, tres 
mil ducados para el secretario de ellas D. Pedro Franqueza, 
que ánpo contenlár á unos y i otros. Entromeliilo y listo, 
procuró lugar con el duque de Lerraa; y ocho meses después 
obtuvo el cargo de secretario para los negocios de Italia, y 
i raíz de esta gracia juntamente el de secretario de la rei-
na. Subió como la espuma, y tanto su privanza, que el 
duque de Lerma dejó de acompaííar á los reyes en un viaje, 
quedándose en Valladolld á 4 de Abril de 1603, sólo para 
cuidar y disponer en aquella misma noche la prisión del se-
cretario Iñigo Ibafiez, por el delito de haber presentado al 
confesor de S. M. un papel, advlrtiendó que convenia quitar 
los pegocios i Franqueza y á D. Rodrigo Calderon «porque 
«i esto no se remediaba, el gobierno iba perdido, según ven-
De la propia manera sospecho que cu el temido M i -
co-colembo, gran duque de Quirociu, se aludió á don 
Bernardino de Velasco (vehedor genei al de las guar-
das, que en 12 de Enero de 1608 fué hecho conde de 
dian los olicios y se dejaban cohechar. «En vísla condenaron 
í muerte i Ibañez, y en revista á servir en el I'cñon, tenién-
dole aherrojado largo tiempo en Simancas, Fuensaldaña y 
Cailagena, y en fortaleza del reino de Toledo, y llamándole 
incorregible y loco. Léjos de perjudicar aquella otra mala voz 
á Franqueza, hízosele secretario de Estado (como dice Luis 
Cabrera, «para que así lo fuese de todo el Estado»); y á "JS 
de Julio de IC03 se le dió tílulo de conde de Villalonga, á la 
sazón que capitulaba en matrimonio á su hijo mayor D. Mar-
tin con doña Catalina de la Cerda y Mendoza, hermana del 
conde de Coruña y sobrina del marqués de Santa Cruz. Fué 
la boda el SO de Octubre en el monasterio del Abrojo, dos le-
guas de Valladolid, y hubo mesa de doscientos cubiertos. 
Por Junio de 1605, el conde de Villalonga, el caballerizo 
mayor lie la reina 1). Juan de Idiaquéz, el secretario de 
guerra Esteban de Ibarra , y el consejero real y de Hacienda 
Alonso Ramírez de Prado, manejando las rentas públicas, y 
dueños de todos los negocios, tenian dividido el imperio con 
el Júpiter de la monarquía, duque de Lerma. Bien pudieron 
así en el mes siguienle los condes de Villalonga fundar ma-
yorazgo de veinticinco mil duros de renta , llamando para la 
sucesión al hijo mayor y sus descendientes, i las hijas por 
su orden, y (á falta de todos) al que poseyere el ducado de 
Lerma, en reconocimiento de tan insignes beneílcios. 
Â la bancarrota caminaba despenado el Cobierno; y con 
juntas de empíricos, imaginaba poder recobrar la salud, loca 
y miserablemente perdida. Nombróse una nueva junla de ha-
cienda al comenzar Enero de 1806 con el presidente de aquel 
ramo, el Confesor, el licencisdo Ramirez de Prado y el conde 
de Villalonga. Así tuvo éste ocasión de poder comprar en Ju-
lio la casa de D. Pedro de Médicis, de hacerse patron del mo-
nasterio de la Merced, dando i los frailes renta de tres mil 
ducados; de verá su hijo regidor perpétuo de Madrid, y de 
usurpar al rey las audiencias públicas. 
Pero no hay bien ni mal que cien años dure. Á 20 de Di-
ciembre el licenciado Alonso Ramirez de Prado, acabando de 
comer con el presidente de Castilla en el banquete que acos-
tumbraba dar á los del Consejo el segundo dia de Pascua de 
Navidad, fué preso y llevado á la fortaleza de lírihuega, 
miéntras su mujer é hijos eran echados de su casa, cogidos 
treinta mil escudos de oro, mucha plata labrada y ricos ade-
rezos , y secuestrada toda su hacienda. 
En 19 del siguiente mes de Enero cupo la misma suerte á 
Villalonga. Le encierran en el castillo de Ocaña, fingese loco, 
hace que recobra el juicio, y á 23 de Diciembre de 1609 se 
publica la sentencia condenándole en un millón de oro y cua-
trocientos mil ducados, privación de fueros y mercedes y re-
clusión perpetua. Por Marzo de 1610 le llevan á las torres 
de Leon; al año siguiente los seis oficiales que tenia el conde 
son no ménos rigorosamente castigados: á tres se les priva 
del ejercicio de papeles de S. M., de los oílcios y mercedes 
que tenian, dos de ellos desterrados ademas de la córte; 
pero una noche de otoño, en 1612, entran ladrones en el 
estudio del presidente de Hacienda D. Hernando Carrillo, 
llévanse el escritorio donde estaban todos los papeles del 
conde de Villalonga y le dejan vacío en el prado de San Je-
rónimo. El conde murió en la prisión. 
De los epitafios que.se compusieron entonces, quiero re-
cordar este fragmento: 
Felipe le dió el ser; Lerma la mano: 
. subió de grado en gradu hasta lo sumo 
' dellmmano poder y falsa gloria. 
Nególo su pasión, cayó de vano: , . 
resolvióse el poder y estado en humo; 
hoy sirve sólo al mundo de memoria. 
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Salazar, y después tuvo el encargo de expulsar los 
moriscos de ambas Castillas, Mancha y Extremadura), 
hombre del corazón más duro y del rostro mús feo 
que hubo en su tiempo, si se exceptúa el de la con-
desa ; por lo cual cantó Villamediana: 
Al de Salazar ayer 
mirarse á un espeju v i , 
perdiéndose el miedo 1 si 
para verá su mujer. 
Lode temido y mico, por la dureza y fealdad del 
Conde, son alusiones clarísimas; nótase afinidad entre 
Colembo y Velasco; pero á Quirocia, eco de Quiros, 
y á l a s / r í s coronas de plata, ¿ se rá imposible hallar 
De Villalonga, por los años de 1604, decia Simon Contarini, 
embajador de Venecia: «Es hombre de baja calidad , de buena 
cabeza, extrcmadamenle codicioso, que no hay otro camino 
para negociar con él. Presume de sí mucho y de no poder ser 
engañado. Con sus criados no es la amistad inútil. Grangeán-
dosele con dádivas, no so gana á uno sino á dos; tanto puede 
con el duque de Lema. Está desabrido con el conde de Lé-
mos, y entre ambos pasan muchas cosas, y ambos se hacen 
muy malos oficios.» Excuso recordar aqui el acendrado afecto 
de Cervántes al conde de Limos. 
En mi códice de poesias de D. Luis de Góngora , copiadas 
por su discípulo el licenciado José Perez de Rivas 'fafur, y 
tal cual enmendada por D. Luis, hay la que sigue (Enero 
de 1607): 
Los prodigios que agora han sucedido 
son estos, por si no lo habéis sabido 
(mirad si alguno por allá se entiende): 
una pascua que en vez de soltar, prende; 
un prado cuyàs flores son florines, 
agostado á los Unes, 
no verde ya como se vtó otras veces, 
cuyos reales guardan rectos jueces, 
sus cuartos los caminos 
por casos peregrinos: 
que es muy justo que paguen su pecado 
en la misma moneda que han juntado. 
Está tras desto puesta en gran tristeza 
por avaricia torpe la franqueza. 
Entraron en la cárcel en un día 
el tü, el vos, la merceá,-\z señoría. 
hallóse, en la morada de unos lobos 
una secreta publicando robos, 
una mujer de casta de avestruces, 
que sin comer calvarios echa cruces; 
y lo que más espanta 
en una confusion Jan grande y tanta, 
es novedad y caso bien solene 
en ver que está un capon puesto en cadenas 
porque dicen que tiene 
(¿quién lo podrá creer?) las bolsas llenas. 
En un dia cayeron 
Santisteban y el Vrado que perdieron, 
el otro en el torneo premio alcanza, 
si no por más galán,.por buena lanza. 
Y al fin, con el temor destas prisiones 
y entierro de bolsas y bolsones, 
ya son sepultureros 
de sus mismas haciendas y dineros; 
pero no hallan abrigo . 
por ser generalísimo el castigo. 
Está el pobre contento, 
está el duque adorado, el rey temido, 
, la gente alegre, el reino agradecido. 
PASQUIN QUE PUSIERON EN LA CÓRTE CUANDO PRENDIERON i 
RAMIREZ DE PRADO Y Á FRANQUEZA. 
España al Rey. 
Exurge Deus, et judica causam tuam. 
El Rey à,España. 
Persequar, et çomprehendam, dividam spolia, implebitur 
anima mea. 
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explicación satisfactoria? Miéntras laç encontramos, 
diré que mi sospecha sube de punto al reparar en la 
impropia satisfacción que por boca d e un inorisco da 
Cervántesál conde deSalazar,en el c a p í l u l O L X v d e Jâ 
Segunda Parte del Quijote, siendo peor que la en -̂
fermedad el remedio. 
El escuálido portuguesiño Alfeñiquéndel Algarbe, 
como una gota de agua á otra, se parece al cotidede 
Salinas, marqués de AUnquir (Alfeñiquín remeda 
esta palabra), hijo del principe.áe Éboli , Rui Gome/ 
de Silva. Preciábase el conde detener elevada silla 
en el Parnaso español; de castellano en el dominio 
de la lengua; pero de poriugues por naturaleza y 
derechos heredados (á eso alude lo del Algarbe)* Fe-
lipe 111 le nombró de su Consejo de Estado de Por-
tugal, y v e e d o r d é aquella Hacienda Cerca de su real 
persona, con precedencia á los demás consejeros es-
pañoles ; y éstos lo llevaron con harta mortificación, 
precisamente cuando iba á salir á luz la Primera Par-
té del Quijote. Quizá el Marqués, años adelante, sin 
darse por aludido, ambicionó ganarse con B0,bies 
acciónese! hidalgo corazón del Adan d e los poetas, 
cuando e n y en el Viaje del ParnasOi logró que 
de él cantase Cervántes: 
Esta verdad, graii Condeile Salinas, 
bien la acreditas con tus raras obra?, 
que en los términos tocan de divinas... 
¿Y quién sería aquel E&parta-filardt del Bosque, 
poderoso duque de Nervia ; aquel mozo, seco de 
El Duque al Rey. 
Justuses, Domine, et rectum judicium liinm: esuiienles 
tinplevit bonis, et divites dimisit inanes. 
• El Rey al Duqua ' 
Fidélis servus, et prudéns, quem constituit Dominas¡super¡ 
farailiam suam. ; > . ' i 
Franqueia á Prado. 
Tecum paratus sum, et in çarcerem, et in mortem ire. 
Prado A Franqueza. ;>••«.• 
r.ecidit corona capitis nostri: vae nobis, quia peceavinius.:. 
La Fama á D. Rodrigo CaMerM.' 
tu ex illis es: nam et loquela tua manifestum te faíit: " 
D. Rodrigo á laFama. , • 
N(»n sum, néscio quid dicís. Tunc coeplt lurare et anathe-i 
matizare, quia non novisset honunem. 
Franqueza y Prado al Duque. 
Domine, adiuva nos, et libera nos propter nomen tuum.- ; 
El Duque à ellos. • <• 
Innocens ego sum, vos videritis. , . . 
El Rey A D. Fernando Carrilh. 
Tu verò vigila, in omnibus labora, ministerium tuum 
imple. 
D. Fernando al Rey. •-.»—-
Zelus domus tuãe comedit me, quos odisti Domini oderam; 
et super inimicos tuos tabescèbam. 
La casa y familia de Franqueia. 
Spectacuíum facti sumus Deo, angeiis, et fiominibus. 
La Condesa. 
Sic transit gloria mundi. 
El padre Confesor. 
Memento, homo, quia pulvis es, et in pulvetem reverteíis;-' 
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rostro, estirado y avellanado de miembros, áspero de 
condición como un kilo de esparto (Esparla-Filardo), 
nacido en e! bosque ó en las malvas, orillas del Ner-
víon, el antiguoNerva dé los autrigones? ¿Quién era 
ese vizcaíno, que (como todos los de las tres provin-
cias conocidas bajo la denominación común deVizca. 
ya) sacaba de tino para las burlas á Cervantes? ¿Có-
mo, en fin, se podia con facilidad rastrear su suerte, 
según la empresa de la esparraguera y letra del es-
cudo? «Como buen vizcaíno, tenía por fuerza que ser 
buen secretario,» si damos crédi to á Sancho Panza 
(Quijote, parle n, capítulo XLVII); porque solamente 
Alarcon, y eso muchos años después de és te , pudo 
exclamar en el Exámen de maridos: 
i A fe que es del tiempo vario 
efecto bien peregrino, 
que no siendo vizcaíno 
llegase á ser secretario! 
Al publicarse la Primera Parte del Quijote, Felipe 111 
tenía trece secretarios y cinco oficiales vizcaínos. 
Contábase de los primeros, Martin de Arostegui; 
,y de los segundos, su hijo Antonio de Aroste-
gui. Este era oficial mayor en el Consejo de Estado; 
en 1809 subió á secretario, á poco vistió el háb i -
to dé caballero santiaguista, y ya en 1621 fué secre-
tario del despacho universal por el rey D. Felipe IV. 
Bien pado Cervantes, sin temor de equivocarse, ras-
i r eà r íà suerte de tan aprovechado mozo. Es de ad-
vertir que los vizcaínos contaban con un protector 
impertérrito en D. Alfonso Idiaquéz, natural de San 
Sebastian, primer duque de Ciudad Real, conde de 
Aramayona, montero mayor del Rey, ballestero ma-
yor de Vizcaya, comendador mayor de Leon, caste-
llano y maestre general de Milan, virey de Navarra y 
capitán general de Guipúzcoa; y que entonces llovie-
ron para el apellido Idiaquéz secretar ías , plazas de 
consejeros y caballerizos mayores, hábi tos , obispa-
dos , condados , ducados y vireinatos. 
Otro hijo de su mismo nombre tuvo Martin de 
Aróstegui, que en la primera década del siglo xvu 
era veedor general de las armadas del Océano; y á 
quien tal vez se alude en la aventura de los carneros, 
bajo la figura del siempre vencedor y jamas vencido 
Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya. 
Tal vez escribiría Cervantes Cascajona, como â la 
mujer de Sancho Panza llamó Teresa Cascajo, alu-
diendo á la humilde significación del apellido Arós-
tegui (carpintero), y haciendo juego con el apodo que 
á su hermano Martin puso de caballero del Bosque, 
ó siquier de las Malvas. El del Timón, príncipe, norte 
y caudillo de la tribu juvenil vizcaína, que lo invadía 
todo, nunca debió ponerse á riesgo de ser •vencido en 
la liñar, prefiriendo el más seguró oficio dé marino 
de tierra. 
Mas poniendo fin á este largo incidente , ¿se adivi-
nará quién fué el valeroso Laur-caUo, señor de la 
Puente de Plata, el caballero de las armas de oro, e| 
que traía en el escudo un león coronado, rendido á 
lõsp iés de una doncella? ¿Qué caballero pudo piso-
tear ó despreciar los laureles de España (eso dice 
Laur-calco) y poner aherrojado y rendido el león de 
Castilla, que no libremente de hinojos, á los piés de 
una doncella? ¿Cuál esa virgen hermosa y pura,que 
á quien no debia, desarmaba de su noble fiereza? 
¿Por qué la fuerte loriga de oro del caudillo, y cuál 
la puente de piala, que le desembarazaba de competi-
dores y rivales? Hubo en la corle de Felipe 11 un 
magnate sagaz y mañoso, que al príncipe heredero, 
joven de indole angelical, facilitaba para sus muchas 
y secretas limosnas , callado y pród igo , el oro que le 
detenía su padre; un ayo que encareciendoá su pu-
pilo la piedad y la virtud á que era inclinado, le em-
peñaba en profesarlas sincera y resueltameule (hé 
ahí la doncella del escudo, la Vir lud) , limando asi al 
león de España las garras, sin que lo echase de ver, 
y apoderándose de su voluntad por aquella, al pare-
cer, santa, noble y desinteresada puente de plata; un 
procer que , viendo ya en el trono á su amo, le tuvo 
no por rey, sino por reino suyo, y dejándole única-
mente los trastos del poder, que son el manto , el ce-
tro y la corona, le usurpó el sello real, con pretexto 
de aliviarle la enojosa molestia de la firma: un valido, 
en fin (y véase por qué le llama valeroso, como si 
quisiera decir «el que vale, el que puede, el favorito, 
cl validou), que dispuso como arbitro de la suerte de 
estos reinos; que autorizó la corrupción de las cos-
tumbres , haciendo que á la integridad y limpieza en 
oficiales, jueces y ministros (indisputable mérito de 
los que tuvo el anterior reinado) sustituyese la soca-
liña , la estafa, el cohecho, la injusticia y la tiranía, y 
que se secasen los bélicos laureles españoles ,—todo 
con tener franca la puente de. plata de los gobiernos y 
pingües destinos, para que pudiesen por ella abando-
nar el inseguro lado del principe, no los virtuosos y 
beneméri tos , sino los vanos, ambiciosos y desapode-
rados con la sed de mando y de riqueza. Tal el Duque 
de herma; y por eso, de los primeros que en la mag-
nílica alegoría de los dos ejércitos se presenta con v i -
vísimos colores á la fantasía del hidalgo de la Mancha. 
S ó b r e l a s señas parleras y exactísimas del favorito, 
hallo qde existe no menor parecido entre Laur-calco 
y Duque de herma, que entre Larsileo y Ercí l ia , Ar-
íe.miioro y Artieda, Melisa y Mendoza. Aliaga no hubo 
de comprender, ó hizo que no comprendia, el verda-
dero sentido de l¡} palabra haur-calco; y á fuer de sa-
gaz palaciego, aparentó sin duda traducirla po r« el 
que lleva corona de oricalco ó l a t ó n » , á la manera 
que los reyes de comedia y de farsa. Yo así lo sospe-
cho por una palabra en el capítulo xxm del Don Qui-
jote de Avellaneda; y estimo satisfacción al Laur-cal-
co y desagravio al favorito el suponerle allí un abuelo 
«Sandoval, suegro de Pelayo, amparo<y fidelísima de-
fensa, á cuyo celo debe España la sucesión de los 
católicos reyes de que goza». El fraile cortesano, el 
antiguo confesor, el amigo íntimo de Lerma, debia 
traer, aunque fuese por los cerros de Úbeda, la oca-
sión de ensalzar al valido.— Cuando iba recatada-
mente cundiendo la voz de que algún dardo satírico 
se disparaba en el verdadero Don Quijote contra el 
Atlante de la monarquía española , debia Cervantes 
apresurarse á deslindar en el Coloquio de los Per-
ros , en la Segunda Parte del Ingenioso Hidalgo, y 
en el Viaje del Parnaso, qué era sátira y qué licitas 
burlas, no dañadoras ni homicidas de la honra y buen 
nombre ajenos, antes bien su mejora y enmienda; 
y exclamar con gallarda resolución en el Viaje del 
Parnaso: 
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Nunca voló la humilde pluma mia 
por la region satírica, bajeza 
que á infames premios y desgracias guia. 
Nada tenía de sátira ni libelo infamatorios contra 
el privado desaprobar encubierta y delicadamen-
te su conducta pública, y moslrarse con razón quejo-
so de él y resentido. Por el contrario, altísima honra 
dispensaba el desvalido pretendiente al Duque de 
Lermn, suponíéndok1 capaz de entender la alusión y 
sonrojarse, ya cuando con la pluma del Licenciado 
Marque?, de Torres cuénta la visita que le hicieron 
los caballeros de la embajada de Francia, admirán-
dose uno de ellos «de que á tal hombre no le tuviese 
Kspaña muy rico y susteniado del erario público»; 
ya cuando, para recordar esta censura de los extran-
jeros , exclama : 
Alguno murmuró, viéndome ajeno 
del honor que pensó se me debia, 
del planeta de luz y virtud lleno; 
ya, por úl t imo, cuando en el prólogo de la Segunda 
Parte del Quijote, alirmando que «la virtud , aunque 
sea por los inconvenientes y resquicios de la extre-
cheza, viene á ser eslimada de los altos y nobles 
esp í r i tus , y por consiguiente favorecida», hizo gra-
vísimo cargo al ministro por no eslimar ni favorecer 
al ingenio mayor que vieron los pasados siglos, ni 
esperan ver los venideros. 
Pero ya es hora de salir del campo de las conjelu-
ras, á quien nadie puso puertas. Dos siglos y medio 
han permanecido completamente ignorados y en-
vueltos en densa oscuridad aquellos modelos que 
sirvieron para dibujar los famosos capitanes en los 
ejércitos carneriles. ¿Abrigaré la presunción de ha-
berlos arrancado á lodos del olvido? ¿de que estaba 
reservado para mí romper un misterio en que los 
críticos ni repararon siquiera? ¿de poseer alguna 
carta confidencial escrita por Cide llámete Renenge-
l i , poniéndome en autos de su mayor secrelo, cuando 
le debía callar á toda costa, y por haberlo dejado 
traslucir, tuvo luego que llamarse á si propio autor 
de sús desgrtteias? Lejos de mí tan necia vanidad. 
Harto sé que los símbolos y alusiones satíricas, fáci-
les de cogerse al vuelo por los contemporáneos , son 
impenetrables para las generaciones futuras, las 
cuales nunca han de ver clara y evidente la alusión 
mientras no hallen al márgen del libro un rótulo en 
letras góticas diciendo: «Este es gallo.» 
Dúdese y dispútese en buen hora quién fué Bran-
du-barbaráu de Boliche: para mí es claro, evidente, 
que Cervantes se permitió el ingenioso y festivo des-
ahogo de ver los rebaños de esquilmadas y nial he-
ridas ovejas capitaneados por personas de la corle 
de Felipe I I I , fastuosas y encaramadas , y complacer-
se en darles con el lanzon de D. Quijote sendos va-
rapalos, adelantando los que muy pronto les había 
de dar en duros castigos la sociedad ofendida, y des-
pués la historia, privándoles de pasar á ella con nom-
bre inmaculado. ",' 
El ingenio de ferrantes siempre tomó vuelo en un 
punto fijo de la naturaleza : por eso, desde que na-
ció su obra, fué calificada de sá t i ra ; y la tradición 
constante de que está simbolizado en cada figura un 
T. I . 
personaje verdadero, despertó hace un siglo la idea 
del Buscapié. 
Todo,con efecto, en su libro tiene vida, porque 
inmediatamente la recibe de la naturaleza: personas 
y brutos, mares y tierras, selvas y llanuras, pueblos 
y artefactos, la lluvia y el viento, el sol y las tinieblas 
de la noche. Nada pasó desatendido para Cervánles ; 
nada hirió su imaginación, que no le arrancase üesr 
tellos vivísimos de luz; semilla ninguna cayó jama» 
en su entendimiento, sin brotar luego vigorosa y flo-
rida. 
Cien lo prueba la fiesta de San Juan de Alfarache. 
Quien la repase con atención, verá reflejado aquel 
día de solnz y sazonadas burlasen alguna de las íjüe 
hicieron á'D. Quijote, habitando el castillo del Duque» 
Registrad los cronistas, los aviaos y relaciones de 
aquel tiempo, con el deseo de estudiar á fondo las 
costumbres y manera de vivir de los magnates; y 
hallareis cómo la última y pesada burla dispuesla 
para dar al traste con el discreto gobierno del. bqt 'n 
Sancho, tiene su original en una verdadera que por 
Julio de 1605 hicieron en Lerma al trultan Alcocer 
los príncipes de Saboya. Cercaron á media noche 
su posada con treinta criados, bien pertrechados de 
arcabuces; y entre millares de improperios y denue:r 
tos, y el ruido espantoso de la pólvora, echaron por 
tierra las puertas, le sorprendieron en la cama, le 
ataron desnudo, y lleváronle sobre una acémila per 
las calles públicas, hasta encerrarle en un oscuro cs-
labozo. Al otro d ía , sacándole con igual afrenta é.-ig-
nominía, lo enviaron á la reina D.a Margarita> que 
hubo de rescatarle por una cadena de oro; bien que 
el pobre Alcocer, pues no era de risco, enfermó y 
estuvo á las puertas da la muerte.- , v , -
Curiosead del brazo con Cervántes el inlerior del 
regio alcázar de Valladolid. y reconoceréis á Clavile* 
ño en el caballo de madera, que terminada la come-
dia, sacaban por via de saínete, y miéntras se vestiau 
los de la máscara , para que diesen muy buenas vue l -
tas y vuelos sobre él algunos pajes, con regocijo de 
Felipe I I I . 
Recordad que para el mismo príncipe trajo, en 1612, 
cierto fraile descalzo una carta del grande emperador 
de la China, deseando la alianza española y corres-
ponder en lo que se ofreciere de sus reinos, movido 
de nuestra buena amistad con el persiano; y os se rá 
todavía más sabrosa la ocurrencia de fingir Cervámes 
otra carta, para él expresamente dirigida, significán-
dole con tal motivo su majestad chinesca, el propósito 
de fundar un colegio, donde se leyese la lengua cas-
tellana por el libro de Don Quijole. _ 
Traed á la memoria- cómo por ser muy remiso e | 
de Almazán, virey de Cataluña, oprimian y tiraniza-
ban desde 1612 á 16-13 el Principado, diez ó doce cua-
drillas de bandoleros,- ya de cincuenta, ya de cieií 
hombres cada una, asaltando en Junio de 1613 y dan-
do muerte al conde de la Bastida , de la cámara del 
principe del Piamente, Victor de Saboya; y sorpren-
diendo á 2 de Enero de 1614, una conducta de dos 
millones de reales, con espanto de aquella tierra j 
mengua de su gobierno. Asi advertidos, excitará do-
blemente vuestra curiosidad é interés el ingenioso 
hidalgo, camino de Barcelona, cuando tropieza á 
deshora con los asesinos del Conde, hechos cuartos y ; 
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colgatíosi por justiicia, de los á rbo le s , y luego con la 
tropa de salteadores, para presenciar dramáticos su-
oesosy llenos de verdad y extraordinaria vida. 
; ,Por úl t imo, ;,q«erei9 ver la lineza de prodigiosa 
veMad y verosimilitud en la aventura de los galeo-
tes, y cómo un loco pudo muy bien librar á tantos 
remâtados? Pues ensayadla en el caso verdadero que 
cuenta la' Tercera parte de las cosas de la cárcel de 
Sevilla, sucedido >& seis leguas de aquella capital, 
cuando allí se eacoblraba Cervantes. 
Ni lejó l ib ro ni t rató persona que no diese ma-
teria à ürt rasgo de su pincel maravilloso. Por eso 
pasma el n ú m e n d e obras reconocidas porClemcn-
cin 'para.éncontrar los gé rmenes de tal cual alusión 
cervanlinâ; y de ahí que todos los dias aparezcan 
datos ignoradas* en abono del reparo de D. Quijote á 
•su escudero; «Esa pregunta y esa respuesta no es 
wya;;Sancho; A alguno las has oido decir.» De con-
firmación sirva que imagino haber hallado en una 
obrai rar ís ima el original del primo acompañante del 
hidalgo de Argamasilla, cuando la expedición á la 
cueva de Montesinos; el tipo de aquel famoso estu-
diante, que sabia hacer libros para imprimir y para 
dirigirlos á príncipes, teniendo compuesto ya uno con 
titulo dê^ Metamorfóseos, 6 Ovidio español, todo ne-
cedades y disparates, según la buena critica de San-
cho; Na patfece-pueda ser otro aquel borrajeador, que 
D; Diego Rosel iy Euenllana , sargento mayor en las 
partes de España, y gobernador de la ciudad de San-
ta;Ágatiaietflas de Italia,natural de Madrid. Ilácia el 
aSo 1607 ya «staban corrientes para la estampa sus 
Vdtias aplicaciones-y transformaciones, como si d i -
jéramos el Ovidio español, dirigidas al rey Cristia-
n ís imo, y (entre los elogios puestos al frente) r i d i -
culizadas con dos sonetos de Quevedo y Cervantes, 
de manera exlraírosé hiperbólicos, que harto mani-
fiestan ser lina y encubierta burla, confiando que en 
suisimplicidad el autor los tomaria p'or encarecidas 
alabanzas. • •  >• , • 
Papados furiosos tajos con que hizo trizas ü. Qui-
jote el retablo de maese Pedro, por defender á la 
hermosa Melisendra i Cervantes debió recordar su-
ceso verdadero, que tal vez él mismo presenciaria. 
Coincidencia singular es que también en el Quijote de 
Avellaneda, obsequiando al hé roe una compañía de 
representantes couel ensayo de Eltestimonio venga-
dflyiComedia de Lope de Vega, D. Quijote, al ver có-
moiclfertoprincipe, en auseneiadel Rey , levanta tes-
timonio ást i madre de que cometia adulterio, se ciega 
de.¡fiól«ra,"grita, echa mano á la espada y arremete 
contra el fementido. Para discurrir á un tiempo una 
yiisfiia aventura; Cervántes y Aliaga fueron sin duda 
espectadores del caso que YincetíciOiCarducho, pin-
tenexcelente j refiere en sus Diálogos <(\*, fólio 61 
ywe-lto):: «Yo me ha l lé , dicCj en un teatro donde se 
des<¡ogió:aa» pintura ele Lope de Vega, qne represen-
tabatuna tragédia, tan bien pintada, con tanta fuerza 
de senlinoienlo, con tal disposición y dibujo, colorido 
y, viveía, que obligó á que uno de los del auditorio, 
HfiXado del enojo y piedad, fuera,de sí „ se levantase 
furioso dando voces contra el cruel homicida, que al 
RSfeçeí.degollaba una dama inocente; que causó no 
fipcgsadçíiracion á los circunstantes, como vergüenza 
a) aW*rWevído¡ dôl! oido y movido de la afectuosa 
pintura, le dió en público el efecto que el poeta había 
pretendido, viéndose engañado de una ficción.» En 
nuestros días ha vuelto á repetirse esto mismo. 
Ávido buscaba Cervantes las tradiciones yconsejas 
de los pueblos, y retrataba fielmente el aspecto de sus 
edificios, campos y sierras, para que no perdiendo 
cadasitiosu especial fisonomía, la descripción de ellos 
presentase dentro de la unidad la variedad hermosa 
y deleitable que reina en la naturaleza. El curioso 
que registre con advertencia las Relaciones dadas á 
Felipe U en 1S7S por los pueblos de la Mancha acer-
ca de sus particularidades y cosas notables, allí en-
contrará lo principal dfi la geografía del Quijote, 
acaso algunas personas de las que intervienen en la 
fábula, y el móvil de algún incidente que la ame-
niza. 
Por ellas supondrá que Ü. Quijote vestía de los muy 
buenos vellorls fabricados en la Hembrilla, deque 
entonces tanto se ufanaban los manchegos. 
Por ellas conocerá que la aventura de los batanes 
ha de fijarse, con certeza, en los varios que existían 
al surde la Soiaua, orillas del r ioAzncr . No se ha 
de llevar á los tres del heredamiento de Ruidera por 
bajo dela laguna del Hoy: pero todavía mucho me-
nos (como vulgarmente se hace) al campo de Cala-
trava, partido de Almagro, no lejos de las márgenes 
del Jabalón. 
Las mismas relaciones nos hacen sospechar que 
para la figura de Camacho el rico debió ser modelo 
Juan Perez Canuto, el más rico labrador del campo 
de Montiel , vecino de Villanueva de los Infantes, 
cuyo mayorazgo excedia de sesenta mil ducados, con 
famosísimas haciendas eu Fuenllana y Alhambra. 
Por estos contornos precisamente se habrá de fijar 
tan dramática aventura, yde ningún modo eu las cer-
canías de Villarobledo. 
Leyendo la siguiente de la cueva de Montesinos y ' 
lagunas de Ruidera, y hojeando las Relaciones de los 
pueblos de Argamasilla, la Solana, Alhambra y I * 
Osa de Montiel, es gustoso ver cómo las romancescas 
tradiciones de aquellos vecinos inflamaron la feliz 
imaginativa de Cervánles, haciéndola brotar en rau-
dales de ideal j hechicera poesía. 
Por ú l t imo , esas importantísimas lielationes me 
condacen á lijar la aventura del rebuzno en el Peral, 
antigua aldea de Alarcon, cerca de las sierras Vale-
rianas ó de Cuenca. Para llevarla al ¡nediodia de Ca-
ñe t e , donde comunmeiite se s i túa , no hay mayor 
razón que la atendible de i r por allí el camino de Za-
ragoza. Suponerla en Argamasilla ó el Toboso, como 
conjeturó Clemencin, es cosa fuera de lodo razona-
ble discurso. íil Peral, perteneciente á la Mancha de 
Monle-Aragon (que es el territorio donde debe bus-
carse con efecto aquella aventura y la venta en que 
maese Pedro enseñó el retablo delas maravillas, pues 
lo dice así el mismo ventero), está colocado en el 
camino romano de Inicsta, y por un notable suce-
so gozaba ,de celebridad en todo el reino de Tole-
do cuando lo recorrió Cervantes. Partiendo límites 
con Villanueva de la Jara, trataron de visitar una 
mojonera en los últimos años del siglo xv los alcal-
des ordinarios del Püra l , Alfonso Navarro y BarU> 
lomé Radejo. Alborotóse la gente de Villanueva, re-
volvióse contra sus colindantes, ambos pueblos vir 
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nieron á las manos,y en la refriega quedaron muer-
tos el uno y el otro alcalde. La mala voluntad que se 
tienen pueblos l imítrofes, y el aían con que se r id i -
culizan mutuamente, sin malograr ni desperdiciar co-
yuntura, «levantando caramillos en el viento y gran-
des quimeras de nonada,» según el mismo Beneii-
geli , pudo sugerir á los de Villanueva alguna burles-
ca invención sobre el caso verdadero de los dos a l -
caldes , convirtiendo en rebuznos las razones que 
debieron alegar para defender la mojonera. Con ello 
darían alimento frecuente á quejas, odios y choques 
de poder á poder; y á Cerváutcs motivo para trazar 
uno de sus rasgos más bellos. 
Réstame ya decir que los vecinos del insigne pue-
blo de la Reloja (mencionado por nuestro hidalgo en la 
aventura del rebuzno, y desconocido para todos sus 
comentadores) no son los de la ciudad de Leon ni cosa 
que se le parezca, sino los de Espartinas, en el dis-
trito sevillano. Motejábaseles entónces, y aún hoy to-
davia, de que habiendo mandado construir un reloj 
de sol, como saliese de mano maestra, para librar-
le de la lluvia pusiéronle tal montera y guarda-
polvo, que le vinieron á dejar á la sombra. Estudian-
do la vida íntima de los pueblos andaluces, y los su-
cesos del largo tiempo que allí se detuvo Cervantes, 
¡cuánto habría ganado el comentario del Quijote! 
Tienen, pues, á mi ju ic io , razón sobrada los que 
sospechan que en este libro se halla encubierta una 
fina sátira de aquel siglo , y le estiman su clarísimo 
espejo y de la humanidad juntamente, que es siem-
pre y en todas partes la misma; en l in , los que le 
aprecian colección magnífica de perspectivas para 
estereoscopio, y de retratos de cuerpo entero de 
personas de todos estados, gustos y condiciones!, 
hechas delante de los propios origínales por el mayor 
pintor del mundo. Digo el mayor, porque no sólo foto-
grafiaba las líneas y coloros, la luz y las sombras, y 
el bulto deleitable en lo exterior de las perspectivas 
y de la figura humano , sino lo íntimo y secreto, los 
erráticos afectos del ánimo ; el movimiento, que es la 
vida ; el alma, quo es el soplo de Dios. Con su vara 
mágica hace girar en derredor suyo la naturaleza 
entera, llena de vigor, de encanto y armonía; todo 
con feliz retentiva lo va grabando en la memoria; y 
lodo lo quilata y presenta clara, fácil y ordenada-
mente á la madura elección del adestrado ju ic io , co-
municándole sobrehumanas fuerzas y pasmosa virtud. 
No hay, no puede haber en el Quijote suceso, esce-
na, cuadro, objeto ni dicho alguno, que no baya, te-
nido antes como despertador un modelo rea! y verda-
dero en la naturaleza; el cual, acendrado en el crisol 
de ingeido sublime, toca y rivaliza con la más encan-
tadora idealidad. ¡Olí cuánto aun se redoblaría el 
placer incomparable de la lectura del Quijote, si en 
cada frase, en cada descripción y pintura se pudiera 
ver por de dentro el alma de Cerváutes, sus recuerdos 
de amor y gratitud, de esparcimiento y alegría, sus 
memorias de pasados bienes j de no merecidos males, 
sus quejas de los hombres ingratos y dislraidos,sus 
encubiertas reprensiones y advertimientos, los des-
ahogos de su lacerado corazón! 
Á intentos soberanos incitábale la hidalga sangre 
heredada; y la pobreza y el infortunio amarrábanle 
á mercenarias tareas. Tan pronto veíase en los pala-
cios y feslines de los próceres, como en el hediondo 
calabozo de una cárcel; hoy camarada de príncipes 
y señores , y mañana mezclado coi» asesinos y rufla-
nes; así cultivando el trato de hermosas y discretas 
damas en Italia, España y Portugal, como el de fre-
gonas, -vivanderas y campesinas. Valiente, asiste á íá 
batalla y la victoria; cristiano, sufre con ánimo y re? 
signacion el cautiverio; noble y con ínfulas de caba-
llero andante, sueña hallar en su entendimiento, en 
su industria , en su valor y arrojo bastantes fuerzas 
para levantarse con Argel y ceñir el laurel de tos 
héroes. 
Estudiante y soldado, hidalgo y cautivo, labrador 
y agente de negocios, alcabalero.y poeta, sorprende 
el corazón humano en las escuelas yen los campa-
mentos, en el asalto y en el abordaje, en la prospe-
ridad del triunfo y en la miseria de la esclavitud, en 
las antecámaras de los principes y ministros y en el 
tinelo de los purpurados, en la curia y entre roefía^-
deres, en las academias y en la aldea. Inspirase cftn 
el sublime espectáculo de la naturaleza y delfírte^ 
contemplando ahora el griego mar embravecido con 
deshecha borrasca, ahora los manchegos campos cu- ' 
biertos de rubias espigas; ya los arenales del África 
inclemente, ya los floridos cármenes del divino Ge-
nii ; los pintorescos valles de la guerrera Alpu jam, 
y la soledad y encantado silencio de Sierra-Morena; 
ya, en fin, los palacios y alcázares de Roma, Génoya, 
Florencia, Nápoles , Venecia y Milan. Peregrinando 
mucho, y viendo y estudiando, como Ulíses, muchos 
hombres y pueblos, con alma grande en grande co-? 
razón, pudo Cervántes dar á su libro la novedad en 
los sucesos que suspende, la verdad en los caracte-
res y pasiones que admira, el hermoso y brillante 
colorido que arrebata. Allí se refleja como, en lago 
apacible su discreción, dulzura y limpieza de pensar 
mientos, el vehemente y arraigado amor que profe-i 
saba á la v i r tud ; la indulgencia y ternura de quiéñ 
no veia con desprecio á la humanidad, como los con-
quistadores, los avaros y Ids envidiosos; el valor de 
quien no se rendia con el peso de la gratitud, y . l j 
forzó á traspasar los límites del sepulcro, á ley de 
hidalgo y bien nacido que era; en una palabra, el 
alma y la vida de Cervántes. Como é l , lucha siempre 
su Hon Quijote con las esperanzas y los desengaños, 
con lo ideal y lo positivo, con la triste realidad y la 
seductora ilusión; pasa por las peripecias que el au-
tor habia pasado; y lo mismo que é l , considérase tan 
en potencia propincua de subir en un momento á las 
estrellas como d e c a e r á los abismos, arrebatado por 
la caprichosa rueda de la fortuna. 
Con tales dotes y circunstancias, ¡es Cervántes un 
escritor idealista ó naturalista? Lo. e^ todo : üibuja 
como Rafael y los antiguos, y pinta como Velazr 
quez; idealiza como Van-Eyck, y siente como Alonso 
Cano. • 
Esto se evidencia en la piedra de toque del Quijofe 
de Avellaneda, cuadro del más grosero realismo, 
Bosquéjale Fr. Luis de Aliaga, fiando más en su PS»T 
día y enconadas pasiones, que en su ingenio; m á ^ e n 
su facilidad para emborronar papel, que en su cien-
cia y literatura; y con el engaño de que, hab ién i 
dose criado entre gente de hacha y capellina, sabría 
ser oportuno cronista de un hidalgo de aldea. .,... 
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" Pero él atrevido aragonés carecia de todas las con-
diciories precisas para comprender y desplegar el 
carácter de Don Quijote, y hacerle hablar y discurrir 
c'ótft'ó hidalgo y-generoso; teniéndolas únicamente 
páraTèprodvicir la figura de Sancho Panza, y eso 
ftoVqúé'e'h é'lfá rétrataba la Éüya propia , según con-
féàiótf àiie sfe le és'capá en el prólogo. Por lo demás, 
"«^^'tiáartf'tíétlé naturalidad y bul to , ma« sin embar-
g o / n ó interesa. -
g"-'f ¿^'ómo 'fiaKia de1 interesar? Alli no hay perspec-
íftas seductoras, ni fenómenos naturales, ni pai-
sajes j marinas mostrando sitios de África, Italia 
'y; Francia-;' di gentes , usos y costumbres de nacio-
hips diversas'; ni africanos piratas y guerreros espa-
ñ'ofes; ni ' séres 'que de antiguo conozcamos y apre-
CiértiioS; y;á quiéffdi'ós agrade encontrar á deshora; ni 
tñáxitnas dé'fexperiericia grande y de sublime (iloso-
f lá ; ñí'eftsétíaiiza y deleite. Y no lo podia haber : falto 
Aliáj^f'del conócimiento de las artes liberales, que 
erigrándécén'é iluminan el ingenio; desconociendo 
lãs obras clásicas de griegos y latinos; sin más ins-
trüfecíon qué la especialisima del claustro, ni más 
liíeratufá q u é tradiciones y consejas; con las únicas 
aèMs dfe 'ün entendimiento mediano y descansado,' 
attibieion , máñavartificio y saber contemporizar con 
Wgíítfíáilcia y soberbia de quien esperaba que tuvie-
S^náah'ó'fíS'Wgotóierilo; sin haber recorrido más an-
cKteItòíizoíftèá qlié los quese extienden desde Hues-
dNk!ll¡NMff>y desfléf Valladotid á Toledo , ¿ ppdia ser 
^pífopôsito paira la ardüa empresa de continuar el 
Quijote? Eii baeíi hora se atreviese á ella veraneando 
«n Tofdesillas el año 1805, aguijoneado por la pre-
minCion de ser escritor dramático. Pero ¿qué le ce-
gó para continuarla después que obtuvo el cargo de 
confesor del líey en 50 de Octubre de 1608; y ya en 
Ian grave puesto, para sacar á luz el libro año 
de 1614? ¿Qué tentación irresistible hizo caer á este 
sefioí autor (observo que siempre l eda Cerrántes , 
pa ía señalarlo con el dedo > tratamiento de señoría) 
en aquella flaqueza, «sin osar parecer á campo 
ábierld y al cielo claro, encubriendo su nombre, tin-
jçiendo su patria, como si hubiera hecho alguna 
traición de lesa majestad?» ¿La malevolencia? ¿El re-
seiítimiento? ¿La envidia del aplauso ajeno? ¿La 
Tanidad, que atosiga á los encumbrados desde princi-
j>iós bútiiildes? ¿El intento de satisfacer al favorito y 
svrs'-S'atélites injuriando públicamente y á mansalva 
i^Cêíván tès , èn desquite de sus encubiertas y sazo-
tótos'áltisiónés satíricas? Todo junto sin duda. 
" ' Véasé por qué caliíica las noveláis de Cervantes de 
más satíricas que ejemplares, bien que ingeniosas; 
títí agresivo él prólogo que precedé á la Primera Par-
tè !ãè\ hi'genioso Hidalgo; déí pèVsonalmente ofensivas 
SLojíé : f á é l 'múchas alusioiiés de esta Obra iiímor-
M'i 'áségUrándo qué en ella se hace ostentación de 
sinánomos- voluntarios. Véase por qué insulta á Cer-
' vfcntes; echándole en cara no hallaría un titulo de Cai-
<i7teqncuo se ofendiera de lomar su nombre en la 
boca; yen fm, p o r q u ó le moteja de detractor, en-
vidioso, impaciente, murmurador y colérico. ¿No es 
estodecir á las claras que está lleno todo el Quijote 
de alusiones graciosas; y publicarle viva a legoría , y 
qüeá ' eHo debió, desde: su aparición, incomparable 
popular iüaüí « Es *erdad,y no ló pueddAnegar (dice 
en su despecho el fingido Avellaneda), por do quiera 
que he pasado no se trata ni se habla de otra cosa, 
en las plazas, templos, calles", hornos, tabernas y 
caballerizas, hoy, sino es de Don Quijote de la Man-
cha.» ¿No creería tal vez Aliaga llevar á cabo una 
obra meritoria, aspirando á que resonasen mil Vícto-
res á su ingenio en sitios vedados A la plebe, en las 
casas de los consejeros, ministros y oficiales, en 
las celdas de los religiosos de campanillas, y en 
los palacios de los próceres ; á distraer al vulgo con 
sucesos de un falso Don Quijote , para que fuese o l -
vidándola salpimienta del verdadero; á injuriar y 
desautorizar á Cervantes? 
Su libro pone fuera de duda que en el del principe 
de todos ios ingenios-hay encubiertas más alusiones 
de las que se han advertido basta el dia. 
No pondré iin á mi tarea, sin juntar y completar 
aquí várias noticias acerca de Fr. Luis de Aliaga y 
sobre la opinion fundadísima que le estima verda-
dero autor del Quijote de Avellaneda. 
De b.ija estirpe, nació Aliaga en Zaragoza, parro-
quia de San Gi l , por Junio de Kido. Muchacho, entró 
de mozo en una tienda de paños y lienzos Juntamente 
con Isidoro, su hermano menor, miéntras se 'afanaban 
sus padres por disponerlos á los estudios, y les nego-
ciaban facilidad para lomar el hábito en el convento 
de Predicadores. No por vocación, dicen, sino por ne-
cesidad de sustento, profesó Luis , á 5 de Noviembre 
de ItiSS, y fué colegial de San Vicente, sin conseguir 
reputación ni de docto ni áun de bueno. Era de esta-
tura crecida, turbia color y robustas facciones, listo 
y despierto, pronto á servir y ser lo que le manda-
sen. Atento siempre á su interés y á ganarse la vo-
luntad de los que podían favorecer su ambición des-
enfrenada, con facilidad cambiaba de amigos y opinio-
nes; la envidia y la ingratitud desvanecían muy luego 
en él la memoria de los beneficios; y tuvo maña para 
sacudirse délos miserables y acercarse á losdichosos . 
Coulibase entre los discípulos del padre maestro 
Fr. Jerónimo Javierre, varón de muchas letras y par-
tes , y grande experiencia del mundo y de los nego-
cios, líl cual, gustando de la sagacidad y propósitos 
del mancebo, le cobró afición y trató de hacerlefcuyo, 
puesta la mira en irle empeñando con muy modera-
dos y oportunos beneficios, que le hiciesen esperar 
otros mayores. Comenzó por darie (siendo visitador 
de las abadías y monasterios del Real patronato de 
Aragon, en 1599), un oficio de unas monjas, embara-
zándole siempre con destreza los de la rel igion, para 
que así jamas se le igualase. 
Hasta los treinta y cinco años de edad , Fr. Luis no 
consiguió leer teología en su convento de Santo Do-
mingo, ni bastir 10 de Octubre de 1002 honrarse con 
el título de maestro, ú si quier doctor, en aquella uni-
versidad literaria. I'erocomo enseñando \&Suma del 
Doctor Angélico se mostrase licencioso en alguna 
proposición, fué reprendido del Arzobispo, echado de 
la ciudad , y tuvo que busrar nuevamente el amparo 
del padre Javierre, ya desde el año anterior genera-
lísimo de la orden. Siguióle pues á Madrid, Toledo y 
Valladolid, en calidad de fámulo decente suyo, con 
el nombre de compañero, cierto de que sus her-
manos de hábito no- dejarían de favorecerle y am-
pararle. 
¿Para qué se embobecen y se anecian, 
escondiendo el talento (¡ue da el cielo 
4 los que más de ser suyos se precian?... 
Hace monseñor versos, y rehusa 
que no se sepan, y él los comunica 
con muchos, y á la lengua ajena acusa! 
liste monseiior di; I 6 H poilia muy bien tener la 
n m o r semejanza con el padre maeslro de bonete y 
muceta de 1603, q'ie viiioá Madrid, echado de Zara-
goza , cuando pretendian la amistad de Lope de Vega 
iodos aquellos que, reconodéudole superior en inge-
nio, soñaban hombrearse con él. Y en verdad que 
eran bien recibidos, porque el dramálico ele profe-
sión, tanto como el ambicioso, busca la popularidad 
en el aplauso y apoyo de las medianías. 
Tal vez la solicitud é fnexperiencia de recien l le-
gado ; tal vez el ansia de ceñir dramáticos laureles y 
de intimar para ello con el gran poeta, lisonjeando 
sus pasiones todas, llevó al fraile dominico á tomar 
parte en los desabrimiemos y contiendas literarias 
que por aquel tiempo dividían á Gervántes y á Lope. 
Quizá en alguna ocasión fué su corre-ve-y-dile; quizá 
su confidente ó consejero en lance ó aventura de las 
que al Fénix de los ingenios ocasionaban su misma 
popularidad y corazón enamorado. En los primeros 
dias de 1604 Lope echó á volar su libro del Peregri-
no, haciendo públ icos ,desde la misma portada, que-
jas y resentimientos. Cervantes ála sazón aprestábase 
para dar á la estampa el Quijote, faltándole bosque-
jar el prólogo y disponer los principios; y como se 
creyese aludido y censurado en aquella obra, trató 
de pagar con igual moneda, en el prólogo y principios 
de la suya , á Lope y sus secuaces. 
Muy mal parado vino á salir el dominico desface-
dor de entuertos. De repente quizá el simple escu-
dero del ingenioso hidalgo trueca su nombre y hace 
ostentación del mismo apodo ú sinónomo voluntario 
de Sancho Panza {Sancho valia tanto como cerdo ó 
cochino), con que desde chicuelo motejaban al fraile 
en su barrio de San Gil y convento de Zaragoza. 
Gandaiin, escudero de Amadis de Gaula, indirecta 
é ingeniosamente le echa en cara sus humildes prin-
cipios de mozo y acarreador de lienzos y paños , la 
cuerda, el jumento y las alforjas; se admira de que 
un hombre bajo halle lugar entre magnates y pala-
ciegos; le llama fraile, jugando del vocablo con la 
doble signiQcacion de las palabras cuerda y providen-
cia; \é felicita por ser el único y solo á quien trataba 
con extraordinario mimo y cariñosa familiaridad Lope 
de Vega, Ovidio español en lo muy enamorado y en las 
transformaciones de su vida; y por último , le señala 
plebeyo aragonés con no declinar el pronombre per-
s o n a l s , barbarismo común todavía entre la gente, 
baja y rüstica de aquellas cuatro provincias : 
Salve otra vez ¡oh Sancho! tan buen hombre, 
que á solo tu nuestro español Ovidio 
con buzcorona te hace reverencia (1). 
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Cultivaban por entonces las musas, especialmente 
las del teatro, muchos religiosos, al parecer del más 
grave aspecto, de luengas tocas, limpias y pompo-
sas; bien que recatándose, y esquivando el título de 
poetas, por guardar el decoro al alto estado que te-
nían. En el Viaje del Parnaso divisó Cervantes más 
de seis de aquellos togados de muceta y bonete, y 
hubo de exclamar con poética indignación : 
1323' 
El donoso poeta entreverado (Gervántes) le recuerda ' 
la innoble fuga y destierro de Zaragoza; y cémó l i - " 
brando su rázon de estado en aquella retirada siíptfi 
vivir á gasto, sin que de nada se le importase •un at* ' 
dí te, y sacar provecho de todo, eervántesjporiültimo1^ 
le arma ; caballero'con el seudónimo ¡8e So lMán 
(S. D." Alois, Aloisio, Luis), para que entable'convèr-' 
sacion, en apariencia cflri Don Quijote, j e n realidad', 
con Lope de Vega, se cOn'fiese'inal alcáhtiel'é t á f b f f ' 
te mortifique publicando los déspreõjos y''deávijfóqfté'' 
recibía de cierta dama antojadiza. • 1 " VXVVP- . V 
Poco, pues, tienen que ver con'la"fSimla de D m ' 
Quijote los principios del libro : rasgo critico-liteft"-: 
rio y piedra á tejado conócidoj el prólogo; pérsonales-
alusiones y dardos satíricos bieti disfrazadó^'los ver-í' 
sos. Razón pues tuvo el fingido Avélláneda para décir 
que en ellos no se trataba sino dé ofenderle á él y al 
inmortal dramaturgo, habiendo sido muy cacarfeá'd'os 
y agresores desde ántes que apáreeiesén. : •> ; • :" ¡ 
Para desquitarse ei dominico, y llenar de insultos 
é improperios al manco sano, al escritoí alegre y a 
regocijo de Tas musas, se puso á bosquejar una ter-
cera salida y quinta parte de las aventuras••'úe-Don-
Quijote, empezando por asestar prólogo á pt-ólogo, y 
otro soneto contra el de Solisdán , en qué hubo Cer-. 
vantes de sacar á (acolada flaquezas de Lope de Vega.' 
Comenzaba el de Solisdán : 
Magfier, seSor Quijote, que sandeces ;'• " ' 
y por los mismos puntos el de Avellaneda : . . • 
Magüer que las mas altas fècliôfías....'., ; 
donde presentó á Cervantes autor de sus propias 
desgracias y pobreza, y* envidioso de la merecida 
bienandanza de Lope: . ^ • . 
Ya vos endono, nobres leyenderos, ,< 
las segundas sandeces sin medida •' ' . -• > 
del manchego lldalgo Don üuijote; : 
para que escarmenteis en sus aceros, ;. 
que el que correr quisiere tan a! tfote . 
non puede hater mejor solai de vida. 
(1) La ignorancia y la vanidad de enmendar la plana i Cer-
vántes hizo presumir á Clemencia que sólo á él estaba reset-, 
vado corregir con facilidad U combinación intolerable de 
ÍÍ solo tu, diciendo 
Que solo i ti nuestro español Ovidio. :,;. / • „ ! , , 
Ya nos reiriamós de quien se atreviese i Tocar aquel Inten-
cionado verso del castizo Iriarte : . -
—«Vos no sois que una purista.* 
Y ella dijo : «A mucha honra. 
Vaya, que los loros son . 
lo mismo que las personas.» 
De los aragoneses que incurren en él vicio, entre otros,, de 
no declinar el pronombre personal , se burlan con esta çopl.a 
los castellanos: . 
Benditos los nueve meses 
que tu,madre le trujió 
en el vientre de sus tripas 
para casarte con yt. 
i Si la conocería Clemencin! 
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Resuelto á que saliese ã luz expósito aquel hijo de 
su ingenio, desde luego cuidó Aliaga de ponerle ta-
les marcas y señales , que pudiera la filiación averi-
guarse en cualquiera tiempo. Mostrándose muy ins-
iruido: en la liturgia el autor anónimo, se descu-
bría sacerdote. Su celo por extender la devoción del 
saqto rosario, y su mucha noticia de las tradiciones, 
anécdota?. .práct icas , ceremonias y costumbres de la 
ó rden de Predicadores, le denunciaban religioso 
dominico. Haciendo alarde ostentoso de escriturario 
y versado en la Surna de Santo Tomas de Aquino, re-
cordaba su cá tedra de Zaragoza. En el seudónimo de 
licenciado Alonso Fernandez de Auellaneda, natural 
de Tordesillas, que puso en la portada del l ibro, i n -
cluía las principales letras de su propio nombre 
(Fr . Lu.s de Alia .a) ; y finalmente, le confirmaba 
con el del sabio historiador aragonés Alisolán (S. Alois 
Al . . . , . , zaragozano)^ cronista rival de Benengeli en 
los invencibles hechos del valeroso hidalgo de la 
Mancha. No sé cómo no ha sallado á los ojos que el 
, nombre Alisolán se compone casi de las mismas le-
tras que el de Solisddn, inventado para Aliaga por 
Cervántes. 
Bien porque no sea para improvisada la historia de 
Don:Quijote¡ ó porque engolfándose el aragonés en 
pretensiones y negocios, resultase alcanzado de t iem-
po.íCasi desesperó de dar en ninguno cima y remate 
á su»tafea. De «lia le distrajo completamente el lo-
grarse â deshora sus mayores deseos y congojosas 
ánsias , contemplando á su amo Javierre, en Noviem-
bre de 1606, confesor de Felipe 111,y viéndose él nada 
ménos que l lamadoá dir igir la conciencia del duque 
de Lerma,favorito del Monarca. ¿Va qué le impor-
taba Cervantes, arrinconado y enliambrecido en Se-
villa? Lo urgente era obtener el título, sin las cargas, 
^de primer prior del convento de San Ildefonso de la 
capital de Aragon, de provincial de la Tierra Santa de 
Jerusalén y de visitador de la provincia de Portugal 
(20 de Enero de 1G07). Lo urgente era llevar á Roma 
á su hermano Isidoro, para que leyendo teología y 
regentando en la Minerva, fuese electo provincial de 
su religion en Zaragoza, y obispo de Albarracin por 
Setiembre de 1608. El 2 de este propio mes y año 
muere el padre Javierre en el recibimiento do su 
dignidad cardenalicia : lo urgente era para Aliaga 
reemplazarle, como le reemplazó, en el confesonario 
del Rey; y poner la mira en plaza del Consejo de Es-
tado, y luego en el deja Suprema Inquisición; y 
luégo en el arzobispado de Toledo, y luego en la 
p ü r p u r a , y luégo Por poco de un solo golpe cura 
la muerte aquella hidrópica sed de honores y rique-
zas:.un accidente apoplético, á 17 de Julio de 1611, 
repetido al mes siguiente, le trajo en Atocha al borde 
del sepulcro, y le forzó á dar de mano un poco á 
los negocios, ya que no á la ambición. Repuesto ape-
nas trató de suplantar al valido de quien fué ab-
solución y era penitencia ahora. Pero el Duque, por 
Agosto de 1612, hizo que el Presidente de Castilla 
diese lugar á que, sin licencia del Rey, se escribiera 
por justicia contra el confesor Aliaga, en averiguación 
de su vida y costumbres, y se denunciasen cosas que 
llenaron de escândalo á la córte. El Monarca repren-
dió al Presidente y puso à todos silencio. ¡ Qué poco 
mereció Fr, Luis tener por escudo y amparo À p r í n -
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cipe tan bueno! ¡Qué poco haber contado á San V i -
cente de Paul entre sus discípulos en la universidad 
de Zaragoza! 
Para divertir sinsabores y disgustos desempolvó 
Aliaga su olvidado y no concluido Segundo tomo del 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el i n -
vierno de 1615, noticioso de que el verdadero se cal-
zaba otra vez las espuelas en busca de aventuras. Es 
posible que le facilitase comodidad y secreto para la 
impresión y publicación del libro en Tarragona , por 
el estio de 1614, su hermano Fr. Isidoro de Aliaga, ya 
arzobispo de Valencia. De uno y otro se vengó Cer-
vántes , discurriendo que al entrar el ingenioso caba-
llero en Barcelona , preocupado con la falsa historia 
del falso, ficticio y apócrifo Don Quijote, dos mucha-
chos traviesos y atrevidos, alzando el uno la cola del 
Rucio, y el otro la de Rocinante, llegasen á ponerles y 
encajarles sendos manojos de Aliagas. 
No hace á mi propósito amontonar citas de las per-
sonalidades y groseros denuestos del lascivo, sucio, 
colérico é impaciente Avellaneda, á que el pr íncipe 
de los ingenios contestó con dignidad , gracia y me-
sura; ni de las embozadas alusiones malignas, que 
despreció, aventuradas por el discurso de la novela. 
Tampoco ponderaré cómo el severo y justísimo fallo 
de Cervantes sobre el mérito literario de aquella es-
púrea é insulsa historia fué para los contemporáneos, ' 
y ha sido para la posteridad, inapelable. Sólo me toca 
dejar sentado aquí no haber sido entónces un secreto 
de Inquisición para nadie el verdadero nombre del 
autor del libro. Ya se lé señalaba con el dedo tres 
meses después de publicada su obra, como lo paten-
tizan las sentencias de sendos certámenes poéticos, 
celebrados en Zaragoza, para la interpretación dedos 
enigmas que se esparcieron por aquella ciudad, y en 
cuya ingeniosa lid tomó parte Aliaga , encubriéndose 
con el seudónimo de Alfonso Lamberto (Fr. L . ' Al . . . ) . 
A pesar del disfraz, los jueces le desembozaron autor 
del Quijote de Tordesillas. Pero ¿qué más prueba? 
En buen hora, ingrato y pérfido con el duque de Ler-
ma, trate de apoderarse dela voluntad del Rey; en 
buen hora logre derribarle de la privanza , y consiga 
que un hijo, el duque de Uceda, se levante contra su 
padre y le suceda en el favor; en buen hora, suponién-
dose víctima del antiguo valido por persecuciones y 
venenos, turbe la conciencia del Monarca , le saque 
de Castilla, le lleve á Portugal sin crédi to , y le traiga 
ã morir á Madrid sin remedio. Cuando, aborrecido de 
todos, caiga del valimiento y sea desterrado á Huete, 
en 23 de Abril de 1621, le echará en cara sus vicios y 
malas acciones el satírico y maldiciente conde de V i -
llaniediana ; y la primera de todas , su conducta con 
Cervántes : 
Sancho Panza, el Confesor 
del ya difunto Monarca, 
que.de la vena del arca 
fué de Osuna sangrador, — 
el cuchillo de doctor (1) 
lleva á Huete atravesado; 
y en tan miserable estado, 
que será (según he oido) 
(1-) Doctor, mal médico del alma, suponiendo que le aceleró 
la muerte á Felipe I I I . ' 
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de Inquisidor, inquirido, 
de Confesor, confesado. 
Al Confesor, que en privanza 
fué con todos descortés, 
le envían á Huetc, que es 
lugar do enseñan crianza (1). 
Acab'dse la bonanza, 
si la dignidad se ve. 
Fraile simple dicen que 
le dejan para accrlar.— 
Fraile le pueden dejar; 
que simple siempre lo fué. 
Murió Felipe Tercero; 
mas un consuelo nos queda, 
que murió Pablos de Ueeda, 
el Confesor y elBuldero. 
El Confesor, 
si mártir muriera, fuera mejor. 
La clerecía remata 
la procesión, revestida (2); 
que hay clérigo de tal vida, 
que i unos roba y á otros mala. 
Dicen que librarse trata , 
pero ya es mala ocasión : 
que la determinación 
del Rey es salgan primero 
el de Lerma y el Buldero, 
los Trejos y el Confesor. 
Hallábase por Marzo de 1622 en Barajas tic Melo, 
donde se le hizo renunciar el cargo de imiuisidor ge-
neral, que liabia obtenido á S de Enero de 1619; pasó 
luego á Hortale/.a, y se le sacó para Talayera de la 
Reina el 15 de Julio de 1623, eon exprosa orden de no 
salir de allí mientras S. M. no dispusiera otra cosa: 
permitiósele, por último, retirarse á su patria Zara-
goza; y allí murió á õ de Diciembre de 1620. 
Quevedo le habiajuzgadoyrelraiadodemanomaes-
tra en los Anales de quince dias, en el Cabildo de los 
gatos, y en el vicario de monjas del Cuento de Cuentos, 
impreso en Huesca por Marzo de 1626 (3). Hallábase 
entonces Aliaga en Zaragoza: sin detenerse, bonra-
jeó y publicó, en Huesca también, otro librillo con t í -
tulo de Venganza de la lengua española, contra el Au-
tor del Cuento de Cuentos. Por Don I m n Alonso Lau-
reles, Cauallero de habito, y peon de costumbre, Ara-
gones liso, y Castellano rebuelío. En este nuevo seu-
(1) Crianza de cerdos, aludiendo al significado AeSancko. 
(•2) La procesión de desterrados por el gobierno del nuevo 
rey Felipe IV. 
(3) Ofrecen también noticias de Aliaga las Relaciones de ias 
cosas sucediias en la cirte de España desde 1599 hasta 1614, 
que á raiz de los sucesos escribía Luis Cabrera de Córdoba; 
las Historias eeclesiastieas, y seevlares de Aragon, por Blasco 
de Lanuza .Zaragoza, 1522; la Historia del Santo Cristo de San 
Salvador de Valencia, publicada por Juan Hautisla Ballester, 
en 1672; las Memorias literárias de Zaragoza, recogidas por 
I). Inocencio Camón, 6 impresas en 1768; el departamento 
de raanuscrilos de la Biblioteca Nacional; y el archivo de la 
universidad de Zaragoza. 
dónimo, que adoptó quien nunca tuvo uno constante, 
como ni una opinion ni un amigo, embébese el nom-
bre Litis Alia.a; se hace alarde magnífico de los lau-
reles que suponía ceñir como escritor y ministro, de 
la nobleza por ellos adquirida, del hábito que vestia, 
de su costumbre de andar áj pié , de su palms Atar 
gon, y de llevar larguísimo tiempo de morar 'ér 'Gbá* 
t i l la ; si no es que fuese oriundo de ella por parle de 
madre. Ya es de suponer que tan mal librado como 
Cervântes saldría Quevedo, y que no le perdonaría, 
ni el famoso gaticidio, ni las fazañas del guardian, 
abadesa y vicario de monjas del Cuento. 
Con la muerte de Aliaga'murió la poca y no envi-
diable fama de sus escritos anónimos. Y cuando en 
el siglo pasado la inmortal obra dé Cérvántôà m è í è c i í 
á la crítica un estudio'prefere'nte', jiaciíhd'ólaí ènífttr 
en codicia de saber el nombreráé quién tuVó ârrójo 
para continuar la historia de Dou Quijote^ fué nece-
saria toda la atención estudiosa dç Juáff Âtifòjiip 
Pellicer, para desembrozar el ca'minp y ácjéir^Vr íéj 
momento en que los estudiosos pudieran rçsoíveráeT 
flnitivamenteel enigma.Áun éstaba sindesatar porlos 
años de 1834, como lo prueba el testimonio de Don 
Bartolomé José Gallardo en interesante M.& 'que i n ; 
titula — Qijole: Apuntes hechos ül vuelo, releyejiiíq 
esta obra i nemps para aburrir el tedio .de là p i e -
dad durante mi perseo.11 por el folleto Las L,étra| 
letras de cambio : « Tampoco se me ha logracló,.:{.ni 
creo que á ninguno de los que hoy viven se haya Ib,-
grado tampoco) el saber quien sea verdadero autor 
del ficticio Don Quijote, Cervantes se empeña en que 
era aragonés. Fuese quién y de dónde quisiere, el nó 
tiene duda que escribió ofendido de Ceryántes por 
no sé qué pique literario, de tjue se da claramente 
por entendido én el prólogo.» -
De7 repente sabe ó sospecha Gallardo que Aliaga 
pudiera ser el encubierto Avellaneda; junta las poe-
sías de Villamediana que se referían al último cqnfe-
sor de Felipe i l l , y pica el amor propio de los eruditos 
para que den con la prueba decisiva. En 1846, y desde 
Cádiz, el Sr. D. Adolfo de Castro hizo del dominio de 
la prensa lo que era ya moneda corriente para los cu-
riosos; y cuatro años después atribuyó el descubri-
miento á D. José de Gavaleri y Pazos, no sin que'Ga-
Uardo inmediatamente protestase.. . , . . .v ' 
Muchos somos los que en amistosas conferencias 
literarias hemos señalado con noble franqueza, en 
estos últimos ^ños, los pasajes de Aliaga y Cervántés 
que explican, robustecen y comprueban tan felií ,y 
fundadísinía conjetura, deseosos de que se vulgariza-
so. la observación, sin cuidarnos de quién laiJmbies'e 
hecho. 
Y en efecto, ¿qué importábalo demás?.Para la erí-
tica moderna liabia quedado resuelto .el problema l i -
terario en el punto mismo que se pronunció, el (pom-
bre de Aliaga. *... ., (,.., 
Madrid , 3 deMayo de 1865. ^•^•uu- n 
AURELIANO FERNANDEZ-GUEBIU T ORBE. 
ALGUNOS OPÚSCULOS DEL CÓDICE COLOMBINO CITADO. 
i . 
VEJÍHEN QUE DIÔ E L DOT OR SALCEDO AL DOTOR DON 
ALONSO DE SALAZAR E N L A UNIVERSIDAD D E GRANAVA 
E L AÑO DE io98 AÑOS (1). 
Para ittteügencia desle vejámen se lia de presupo-
ner que cuando el dolor Salcedo se g r aduó , el do-
lor Faria que le dió el vejámen, entre las cosas que 
|e dijo una delias fué que tenia la cabeza llena de 
aire (2). 
Lo segundo se ha de presuponer que, dando un 
vejámeii el dolor Lobo a un dolor, el dolor Lobo 
picó á todos los de la universidad, de manera que á 
cada uno le apuntó en aquello que era notado. En-
tre los cuales dijo al dolor Salcedo que hablaba 
mucho; el cual dijo al fin del vejamen que habia ha-
blado en un cuarto de hora el dolor Lobo más* que 
él habia hablado en toda su vida. Con ocasión desio 
á cabo de seis meses que el dolor Salcedo dijo este 
vejamen, al principio dél le dieron una cédula que 
¿por qué había dicho que hablaba más el dolor Lobo 
en un cuarto de hora que el mismo dolor Salcedo 
en toda su vida, pues sabia lo contrario? Á lo cual 
raspondió: «Noestoy obligado agora que estoy des-
apasionado â dar razón del dicho que dije con pasión 
ahora seis meses; mas para que se entienda que no lo 
dije sin fundamento,'es menester traer á la memoria 
un cuento de un desposado. El cual habiéndose des-
posado de partes de noche, y dormido con la novia, 
levantóse otro dia triste y melancólico; gastando 
la mayor parte dél sentado junto á ella sin hablarle 
palabra. Preguntando la novia: «Señor ¿ q u é tenéis, 
que en todo el dia no habéis hablado pa labra?» Res-
póndió: «Qué diablos quereis que hable? que no os 
hal lé doncella.» — Dijo la novia : « Ofrezco al diablo 
marido que tanto habla.» Así s e ñ o r e s , que yo hablo 
toda mi vida sin descubrir fallas de nadie; el dolor 
Lobo, en un cuarto de hora que se subió aqu í , descu-
brió todas las de la universidad. No es mucho que yo 
di jese:« Ofrezco al diablo señor que lanto habia.» Y 
viene á quedar probado que hqbló más en un cuarlo 
de hora, que yo en toda mi vida. 
Lo tercero se ha de presuponer que el dolor don 
Alonso de Salazar que fué el que se graduó, tenia en 
la universidad á los señores D. Miguel de Salazar su 
padre y padrino y dean de la facultad, dolor Pedro de 
(1) Desde el fúlio 15 al 21, ambos inclusive. A. F.-GCCRRA. 
Ei doctor D. Francisco de Faría, traductor de Claudiano. 
A. F.-G. 
Salazar su tio, dotor Alonso de Salazar su primo, 
que fueron concomitantes, licenciado D. Luis de Sa-
lazar su hermano que fué uno de los que argüyeron. 
Echósele al vejador una cédula quedecia a s í : 
¿Qué sal hay para salar 
que esté con mar mezclada? 
¿Cuál es la sa/a pintada 
con letras que dicen zar? 
¿Qué azar hay para jugar 
que venga con sal primero? 
Y ¿cuál es el salinero 
qué es sal y sala y azar? 
Respondió el vejador: «Toda esta enigma quiere de-
cir el nombre y apellido del que se gradua y de su 
familia; en cuyo nombre hay sal que da sabor á lo que 
tratan, hay salas de recreación para losquelos tratan, 
hay azares para los que no siguen la vi r lud. Y en 
efeclo hay muchas cosas que, porque no vengo de 
propósito á loar este nombre de Salazar, lo dejaré 
para mejor ocasión. De esla enigma ó que-es-y-que-es 
se levantan dos dificultades que- pudieran malograr 
mi aclo. 
La primera es que toda esta baraja está llena de 
azares, porque hay azar en el padre, azaren los tios, 
azar en los hermanos, azar en el graduando ; parece 
que laníos azares amenazan una cierta pérdida. 
La segunda es que aunque es verdad que por falta 
de sal los guisados suelen ser desabridos, también 
por sobra de sal suelen ser salobres y amargos. Y en 
el caso en que estamos, parece que se nos ha de ha-
cer todo salitre: porque hallamos sal en el padre, sal 
en los tios, sal en los hermanos, sal en el vejado, sal 
en el vejador; porque en efecto Salcedo y Salazar 
todos entramos con sal, no querr ía que se nos hicie-
se todo una salina. Para remedio dello, primero pre-
tendo hacer lo que hacen los fulleros cuando juegan 
á la cartela: que barajando muchas veces. vienen 
con maña á poner los azares en lo alto de la baraja, 
para poder con seguridad otorgar á lo parado y ha-
cer alguna ganancia con algún encuentro. Asi, s eño-
res, que, barajando, pienso poner los azares que 
tenemos enlre manos en lo alto de la baraja, para 
poder gozar en este juego de algún encuentro con 
que se gane algo. 
Tras, esto pretendo poner lo que dijere debajo de 
la. protección y amparo de tan grave y generoso audi-
torio, para que continuando la merced que en todas 
mis cosas me suele hacer, ni por falta de sal sea de-
sabrido, ni por sobra della sea amargo; si no que 
dándole con su mucha discreción su punto á lo que 
dijere, pueda ser de algún gusto á los circunslantes. 
Y confiado eu esta comienzo. 
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Inventó la naturaleza humana poner veletas en los 
campanários ó torres altas, para que heridas con el 
aire volviesen señalando con sus harpones la parte 
donde el aire corre , para que mirando en ellos los 
hombres conociésemos los temporales. 
El aire que esta tarde ha de correr, es de mi cabeza; 
ha de dar en esa veleta de campanario ó jiralda de la 
torre de Sevilla. Conforme á esto, será necesario que 
os volvais hacia mi ; señalaréis la parte donde el aire 
os corre , y por ahí se conocerá el temporal desta 
tarde. 
Decia el emperador Segismundo que decir motes 
agudos era nidal de discretos, y sufrirlos con discre-
ción era valor de sábios. Y aunque es verdad que 
eran menester ambas cosas para este acto,— en mí 
agudeza para decir, y en vos discreción para sufrir, 
entiendo nos han de faltar ambas cosas, porque yo á 
diestro y á siniestro os he de dar en las mataduras, y 
vos á tuerto y á derecho habéis de tirar coces. Mas, 
hermano mio, todo tiene su remedio, que mi defeto 
se escusa con la fuerza que me hicieron para subir-
me en este lugar, y vuestra demasía se corrija con un 
trabón y un aciar, de que vienen prevenidos estosdos 
doma-potros desos bedeles que tenéis á los lados. 
Alzad la cara, que no es pòr ladrou : mucho creo 
que he podido , pues os hago mudar vuestra propia 
naturaleza. Llaman os todos porahí mira-cielos, por-
que cuando vais por la calle parece que os habéis 
tragado el cazo; y agora, solo de veros delante de 
mí, habéis abajado el morro. Pues, prestad paciencia 
que es manjar de poltrones. 
•Diré á vuesas-mercedes una cosa que se me ofre-
ció de paso, de que soy testigo de vista; y es que yen-
do nuestra madre la Universidad á acompañar á este 
Monserrate (y no es mucho que la universidad fue-
se por el , porque en efecto cclebramis fiestas de 
inocentes, que al mas triste monigote le hacemos 
obispillo), yo en efeto adelánteme como más obliga-
do à la casa de sus padres; y llévele á mi señora do-
ña Ana para que le echase ta bendición. La cual l la-
mó & una criada: «¡Hola Medina! traedme aquí un 
poquito de lumbre .» Y traida sacó tres cogollitos de 
romero, y comenzó á sahumar á nuestro almadraque. 
Yo le d i je : « Señora Doñana, si es para que huela, 
¿no hay un colelo aderezado, unos guantes de ám-
bar, ó poma de olores ? s Respondióme: « Seño r , no 
es por eso; sino como mi Alonso es lindo y tiene la 
sangre tan liviana,(emo no me lehagan mal de ojo.» 
Y para que se entienda cuánto se precia de la san-
gre liviana, trataba con una pecadora la cual entre 
los requiebros que le decía, le llamaba joyel mio: no 
sé que fuese la causa, si no es traer siempre la cara 
relumbrando , como alcuza de Santero. 
Díjole el bobo una vez: i Señora , si soy vuestro 
joyel ¿porqué no me traéis colgado de una sartilla?» 
—«Sí hiciera, mas no os podré sustentar; que sois 
pesado.» Respondió él entonces: «¡ Pesado , señor»? 
Juro á Dio» que en toda la ciudad hay hombre maslt-
vianoque yo, y que por tal soy habido y tenido entre 
todos los que me conocen; de tal manera que si como 
Dios me hizo liviano, me hiciera asno, para liviano 
de recua valia un peso de oro .» 
Anduve con cuidado para.este vejamen quien seria 
coronista de la vida y costumbres de nuestro buen 
D. Alonso; y dijéronme que su ayo Romano, que al fin 
le habla criado á sus pechos. Queriéndome valer dé l 
para que me dijese algunas cosas me dijo: « Aunque." 
sea contra la autoridad de mi .cliéntulo, yo os he de 
decir la verdad como al confesor. Sabed que don A l o n -
so todo es; ventisquera: no tiene mas que una cabeza 
llena de aire. » Yo le respondí: «Hermano, no vais, 
bien encaminado. Cuando á mí me dijo don Fran-
cisco Faria que tenia la cabeza llena de a i re , fué 
porque conoció de mí que tenia la mollera cerrada. 
Mas este casquivano ¿no veis que tiene barrenadas 
las sienes? ¿Cómo puede tener la cabeza llena de airev 
pues el que entra por un barreno sale por o t ro ; de 
tal suerte que le ha acontecido lo que al haroero ó 
criba que llamáis, que apurando el tiempo del atm-
har suele dejar salir el trigo, y venirse á quedar çop 
los granzones? Asi ha hecho nuestro doctorando, que 
apurando las dificultades de las leyes ha dejado salir, 
la sustancia delias, y se ha venido ¿ quedar con.lo? 
granzones y paja.» 
Dirá el Sr. D. Miguel de Salazar que ,no le he eunv-
plido la palabra, porqué deseaba oir un vejamen 
donde no se mentira este animal de las orejas largas 
tan perseguido de todos. Yo le dije: 
Aquesa empresa buen rey, 
para mi estaba guardada (1). 
yahora pa réceme que le hemos venido á dar de me-
dio á medio.Pues atribuyase á sí la culpa, que cuan-
do el santo cuya (¡esta se celebra, es mártir, el reza-
do naba de ser de confesor: y si nos trajo à graduar 
un simple, no hemos de rezar de un discreto; y l ra -
yéndonos á doctorar un asno, no hemos de vejar tin 
avestruz. 
Después que hubo noticia en la ciudad de este 
grado, me han preguniado muchas personas, unas 
«¿Cuándo graduais á aquel morueco?» Otras «¿Cuán-
do dotoraisá Gallo-Cayro?» Otras «¿Cuándo vejais á 
Panza-en-gloria?» Yo confieso, de los varios epí te tos 
Morueco, Galio-Cayro, Panza-en-gloria. me puse á 
escudriñar su derivación; y al fin vine á alcanzar algo 
dello. Y es que este gatazo de reütorio es goloso por 
extremo, tanto que queriéndose venir de Salamanca 
dejó el manteo empeñadoen casa de un confiteropbr 
cosas dulces que comer por el camino; y hizo creer 
i su padre que lo había dejado allá por ahorrar el 
porte. Finalmente., habiéndose de graduar de l icen-
ciado, dijóle á mi señora doña Ana su madre: «Seño -
ra, ahora e* tiempo de fomentary cultivar la memo-
ria, porque la be de poner en mucho trabajo.» Res-
pondió su madre: «Pues,hijo ¿qué es bueno para cu l -
tivalla ó fomemalla, como vos decís?» «Señora dicen 
los dolores que azúcar y almendras.» Descósala ma-
dre de que acertase á hacer buen examen,, m e t i ó l e en 
caponera, y túvole cebándole dos meses con hallullos 
de masa de mazapán, y couvirtióseie en masa d é ma-
zacote, y cayó malo de ahito. Mirad qué enfe'rmedad 
ahito y de mazacote. 
(t) Versos que también citó después Cervántcs en el Quijote, 
A.F.-G. ' 
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• E l señor dotor Soria que tiene cuidado dé su sa-
lud , fuéle á visitar y preguntóle cómo estaba; respon-
dió el enfermo: «Señor, la panza en gloria, el cuerpo 
en el limbo, la cabeza en el purgatorio.» Respondió 
el s eno í dotor: «Pues para esas enfermedades t ra i -
gan un médico del otro inundo que las en t i enda ,» 
yéiidósè pof la escalera abajo. Mi señora doña Ana 
alborotada deoir decir «de la otra vida» le t iró de la 
capa preguntándole «Señor ¿muérese mi Alfonso? 
está desahuciado? Empáñase mi espejo?» Respondió 
el señor dotor médico r iéndose : «Aunque lá enfer-
medad es incurable, por ser ahilo de necio, no mori-
rá deste mal Mari-Lopez.» De aquí , señores, le quedó 
Panza-en-gloria. Los otros nombres dirán su deriva-
ción estas damas que se los llaman; á ellas lo remito. 
Y para que se vea cuan incurable es el malque hoy 
en dia le dura (hacer vómitos de necedad como otros 
de cólera), trató el señor Miguel de Salazar su padre 
con los alcaldes dé Espejo, que pues habían de sen-
tenciar los presos con asesor , que fuese su hijo don 
Alonso, siquiera por quitarle andar hecho papa-mos-
cas. Nombráronle por asesor. Dijole el padre «Hijo, 
lo qüé mas frecuentemente viene â sentenciarse son 
causas criminales, y cada delito tiene su pena por 
ley; no hay desviaros delia. Y porque algunos vienen 
perdonados de la parle, donde hubiere perdón podeis 
proveer, atento al perdón dela parte, que condenais 
en la prisión y costas y en las armas con que delin-
quió aplicadas á quien de derecho le pertenecen. 
Qúísó Dios y su ventura que el primer pleito que le 
traen á sentenciar es sobre un estrupo* donde el pa-
dre de la moza por concierto é interese que le hablan 
dado, otorgó perdón en forma. Tomó su proceso 
nuestro juez, y pronunció en él una sentencia desle 
tenor siguiente: « Fallo que debo de declarar y decla-
ro al dicho fulano por hechor del estrtipo por que es 
á'cusado; mas, atento al perdón de la parle, le debo 
condenar y condeno en la prisión que ha tenido y 
costas y en las armas con que hizo el delito, las cua-
les aplico á quien de derecho le pertenezcan.» Y fir-
móla de su nombre. 
Tenia un labrador una borriquilla, que fué gran 
parte y ayuda para que ganase un poco de hacienda 
que tenia, quedando preñada de un jumenli l lo. El 
labrador murió; y en el teslaniento dejó que sin que 
mas trabajase la borriquilla por lo restante de su 
vida, se le diese perpetuamente medio celemín de 
cebada cada día en reconocimiento del buen servi-
cio. Paridala borrica, preguntó e lheredéro á nuestro 
licenciado si conforme á esta cláusula desic lesta-
mento si después de los dias de la borrica, el jumen-
li l lo recien nacido heredaba el medio celemín de 
cebada mandado á su madre. Púsose nuestro alma-
draque (1) muy confuso, y al cabo preguntó: «Ese 
borriquillo ¿fué habido de legítimo matrimonio? por-
que si fué, heredará la cebada; y si no, no ». 
Quisiera dejar de contar el muy felice suceso de 
vuestros^amores; pero paréceme que era mas vejar 
à vuestro padre que à vos. Pero no, no puedo; que 
me han mandado espresamente que lo diga para 
ejemplo de otros. 
(i) Tonto, modorro, bausán. A. F.-G. 
Servia nuestro Lanzarote á una Quintañona, color 
baya, cabos negros, cuya habitación c r aá las vertien-
tes de Darro, (que por otro nombre dicen Darrillo), 
una sola privada suya, aunque ella sin él tenia mu-
chos privados. Gozó el mozo, el tiempo de sus amo-
res, de los cencerroncillos y del rebusco, porque ya 
cuando llegó estaba vendimiado el majuelo; y sin 
embargo pusiéronle demanda del esquilmo, que-
r iéndole prender por la cosecha. El señor D. Miguel 
de Salazar su padre concertó el negocio por cierto 
pfecio de maravedises, el cual pagó. Sabido por el 
señor D. Ñuño de Ocampo, como más taimado, llevólo 
muy mal; y reprehendiendo al señor dolor por el con-
cierlo le di jo: «¿Qué es esto, señor? No ve vuesamerced 
que nos tendrán por guillotes? ¿Tan boquirubios so-
mos, que habiendo otros comido, habernos de pagar 
el escote?» Respondió el señor dotor: «D. Ñuño, yo 
sé lo que me hago; y lo hecho es tá bien hecho: no 
quiero que sea Alonso el primer Salazar que caiga en 
la cárcel por derramamiento de sangre,aunque sea 
posliza.» 
Quehrósele al cocinero de San Francisco este dia 
pasado la mano del mortero, y como es tiempo de 
vaca y llegaba la hora del comer, estaba fatigado por-
que no tenia con que hacer la mostaza. Dijole un re-
ligioso de los que le ayudaban: «Vaya por nuestro 
vecino D. Alonso de Salazar; que, por el hábito'de 
San Francisco, que es tan lindo majadero como el 
que se nos quebró.»—Respondió otro: «No hay para 
que vayan; porque lo llevaron al batan, porque falla-
ha un mazo.» Parece, señor Sancto Mocarro, que cual 
vos sois, tal os paran. 
Todo lo dicho hasla aqui, señores , ha sido violen-
to, para cumplir con el antiguo y pesado estatuto de 
nuestra universidad; que asi como cosa violenta, no 
puede ser durable. Lo que es m á s natural y más d ig -
no deste lugar es que sepá is , señor , la grandísima 
obligación que tenéis de dar infinitas gracias á Dios, 
que con larga mano partió con vos de sus bienes: 
pues en su Iglesia os hizo uno de los catól icos, en 
vuestra patria uno de los principales, en vuestra re-
pública uno de los importantes, en vuestro linaje 
uno de loá mejores, en vuestra casa uno de los queri-
dos, en el audiencia uno de los aceptos, en la un i -
versidad uno de los sabios. Hágaos Dios en esta vida 
uno de los dichosos, y en la otra uno de los bienaven-
turados, e tc .» 
II . 
PARADOJA : TRATA QUE NO SOLAMENTE NO ES COSA MALA 
NI VEROONZOSA SER UN HOMRRE CORNUDO, MAS QUE 
LOS CUERNOS SON BUENOS, HONROSOS V PROVECHO-
SOS (1). 
No há muchos dias que hallándome en una buena 
conversación, donde se hablaba de los cornudos, fui 
harto reprehendido porque, movido á piedad de ver-
(1) Su autor Gutierre de Cetina. Véase el discurso que pre-
cede á estos documentos. En el siglo xvn, en el pasado y en 
el presente, varios poetas han hecho suyos los argumentos 
de la paradoja, sus noticias y aun sus frases. 
Ocupa desde el fúlio 89 al 105, del códice sevillano. Los 
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los así maltratar, dije solamente que noeran tan ma-
los como el mundo los juzgaba, y que es una ironía 
y una cierta mala opinion, nacida de jente baja y de 
poco discurso, el estar mal con ellos. Y no habiéndo-
me consentido los quealli se hallaron que dijese todo 
lo que sentia en esto, quedé con un gran deseo de 
declarar esta ceguedad, así por probar mi inleiicion, 
como para que el mundo entienda el engaño que re-
cibe; y que no solamente no son malos ni dignos de 
ser vituperados, mas á quien sanamente los entiende 
son buenos, honrosos y provechosos, como lo p i t n -
ÍO mostrar en esta mi paradoja. 
Asi, digo que generalmente aquellas cosasson más 
dignas y más excelentes en sí y de mayor autoridad 
«cerca de los otros que tuvieron más altos, más bue-
nos, antiguos y más honrosos principios, y que fue-
ron hechas y usadas por hombres más famosos, y en 
lugares más señalados y preeminentes. Y siendo esto 
asi, ninguno puede negar que los 'cuernos sean la 
cosa más excelente, más buena, más honrosa y de 
mayor autoridad de cuantas tienen los hombres acá 
en el suelo, ó á lo menos de aquellas que la fortuna y 
la buena diligencia pueden dar á ninguno: porque si 
los principios y la antigüedad se mira, desde que hubo 
cielo hay cuernos... 
Para probar la antigüedad dellos ¿qué mejor auto-
ridad ni cuáles más abonados testigos que el mismo 
Júpiter y el mismo cielo? Ved en el cielo la luna con 
cuernos; y tan conocidos y estimados, que cuando 
queremos encarecer mucho una cosa decimos que 
está en ei cuerno de la luna: como también encare-
ciendo una cosa y peligro grande, se suele decir que 
se vió en los cuernos del toro. 
Mas volvamos al cielo, y verémos algunos deellosy 
de los signos con cuernos: e) Norte rodeado y guarda-
do con la cabra Amal tea con sus cuernos, el cabrón del 
dios Baco con cuernos, el carnero de Amíirio... con 
cuernos, el toro de Europa con cuernos, tres con el 
cornucopia, y la hermosa Vénus, madre del Amor y 
abuela de los cuernos. ¿Quién no sabe que viéndose 
casada con aquel malaventurado herrero, (con quien 
acordó de casaria aquel desdichado de su padre de 
puro avaro, porquesela tomó sin dineros ni dote), 
viéndolo tan feo, sucio, tiznado y tan para poco, acor-
dó de ponerle los cuernos, porque pareciese y para 
que tuviese algo de nuevo?... 
Mirad la tierra, y veréisla toda llena de cornu-
dos... s 
Pues si dejamos la tierra, y pasamos á la region 
del aire, allí se verán muchas aves que tienen cuer-
nos; y algunos dellos tan estimados y tenidos de to -
dos los que los conocen, que depura tnvidia los matan 
por quitarles los cuernos, los cuales traen después 
los hombres en los bonetes por ornamento de las ca-
bezas, y por suplir por arte aquello en que la natura-
leza los hizo faltos. 
Í5n las montañas de Lombardia he visto yo cierto 
género de aves como escarabajos,que parecen aves y 
vuelan tanto como algunas aves, y son llamados en 
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aquella tierra bochezumre (1) Estos tienen én la frent« 
un par de cuernos, á ¡initaclon de los de lós ciervos, 
con sus ganchos ó puntas, que ninguna'cosa se pue-
de ver más hermosa en su calidad. Son muy estimar 
dos y tenidos en mucho de los que los püedén haber, 
Acuerdóme haber iraido un par dellos en una meda-
lla, ligados con oro, con una letra Ateíw ett qui sè ab* 
scondat . < 
Dejemos el aire, y volvamos á la mar; y en ella ve-
réis muchos peces con cuernos de muchas maneras. 
Pues si en el cielo se usaron cuernos... «(en»la tierra 
cuernos)», en el aire cuernos, ¿quién pondrá duda: en 
su antigüedad, en su dignidad ni eri su autoridad? 
¿Quién no tendrá en mucho, si tiene juicio, Una pren-
da tan cara y de tanto valor?... " 
Lislmaco, famoso capitán de Alejandro Magno, sa-
biendo la dignidad de los cuernos, los amó tanto qué 
los traia por adorno de su cabeza; y no se dejara re-
tratar de muchos pintores que lo sacáran al natural 
sin ellos, á causa de su gran hermosura, si no lo p ín-
táran con cuernos; y se ve en algunas medallas anti-
guas que del hallarán. : 
Pirro, famoso capitán griego, traia los cuernos de1 
un cabronsobre su celada, por ser más conocidb, más 
señalado y más temido por ello en las batallas. 5 
Fueron siempre los cuernos tan estimados, que 
algunas naciones antiguas los usaron en las guerras, y 
en los ejércitos se los ponían en las cabezas, por 'pá-
recer más li eros y más valientes á sus enemigos. Y 
áunen algunas partes de nuestras IndiasOccidentales1 
me dicen que los usan los indios. 
Y asi, la mayor honra y la mayor gloria que én ti» 
dia de batalla podían dar los romanos â sus capitanes 
era entregarles el cuerno derecho del éjérc¡lo;y no 
querría que pensase alguno que esta orden de milicia 
esté hoy del todo perdida ni olvidada, aunqueen par-
te es té pervertida, porque en los ejércitos del Empe-
rador, nuestro señor, la he visto yo, y usarse cada 
día (2). Y así veréis que, después de hecho balance 
de los escuadrones, sacan y hacen ãos cuernos dé 
arcabucería , poniéndolos en la frente y en lós lados 
de ella; y si algunos los llaman mangas ó alas, no sa-
ben lo que dicen; que no son sino cuernoSi/así por la 
autoridad antigua que lie dicho,como porquê sifuesén 
alas, eslarian en los hombros ó en los sobacos de lós 
ejércitos ó de los escuadrones, y no en las frentes, 
donde los ponen, que son los mesmos lugares donde 
nacen los cuernos. 
Y no solamente los ejércitos guardan hoy tan buen* 
órden y esta preeminencia de los cuernos, mas aun 
cada soldado particular, visto qm no puede tenerlos, 
movidos de cierta invidia honesta y valerosa, los ván 
imitando en cierta manera; y de aquí vienen los pe-
nachos y las plumas que vemos usarse hoy sobre las 
celadas j las gorras y sombreros, los cüaleS no son 
en efeto ni parecen otra cosa que cuernos. Y no pa-
rece mal i ninguno esta virtuosa disimulación de los 
hombres por los cuernos; pues aun lo vemos en las 
puntos suspensivos, indican las supresiones en que mi copia 
y la de Gallardo convienen, por habernos i uno y á otro pa-
recido impertinente y pesado lo que seguia. A. F.-Goena*. 
(1) El presente.dato j los muchos que arrojan las poesias 
inéditas de Cetina, prueban que recorrió la Italia S donde fué 
siguiendo las banderas det emperador Cârjos V.—A. F.-G. 
ft) Otro dato biográfico de Cetina, que confirma lo que se 
ha dicho. A, F.-G, •'-» 
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nnijer.es de. nuestros tiempos, las coales, puesto 
que pop Is capitulación ya dicha no pueden tener 
cuernos, todavía-,• conociendo el valor dellos, no 
contentándose algunas de ponerlos á sus maridos, los 
quiereneltas también traer; y así, veréis áa lgunas que 
hacen c inventan mil manerasde tocados nuevos y ex-
t raños , conciertos lados y entradas para que parezcan 
cuernos. Las milanesas tuercen con cuernos y fuego 
y con otras cosas los cabellos de los lados y sobre la 
frente, haciéndoles tomar la forma de cuernos de car-
nero; y teniéndolos en tanto que no le parecia á una 
mujer milanesa ó lombarda que áun para poder ser 
vista cuando sale de casa, si no lleva los cuernos que 
digo, le parece que no va galana. 
Otras damas destas los traen por zarcillos eh las 
orejas y por pendientes en las tocas, hechos de esme-
raldas y de oro guarnecidas y perlas con mi l genti-
lezas, para mostrar en cuánta veneración tienen los 
cuernas. 
Y acuérdaseme que preguntando yo una vez á una 
dueña vieja, harto reverenda, á qué propósito se ra-
pan y se pelan las mujeres los lados,me dijo: «Sabed, 
hijo, que la primera que se los peló fué una moza 
maliciosa, soberbia y de grandes pensamientos; la 
cual, teniendo gran deseo deque le naciesen cuernos 
como á las otras bestias, y pareciéndole que aquellas 
cabellos podian impedir naciesen , se pelaba muchas 
veces los aladeros(l), estercolándolos después con mil 
cosas paya poder nacer, hasta que al cabo de algún 
tiempo,-desesperada dello,yquetanto lo habiadesea-
do, visto que no nacian, se dejó dello. Pero siendo 
después de otras amigas suyas preguntada porqué se 
habia rapado de aquella manera, les contó su caso; 
lo cual entendido por las oirás (como todas sean na. 
turalmente invidiosas), apénas tuvieron sufrimiento 
para llegar á sus casas,que luégo cada una, cuaimas, 
cual ménos, desmontaron los alados (2) pensando, que 
baria con ellas naturaleza el milagro que con la otra 
no quiso hacer. Y de aquí quedó, como vemos, el 
pelarse y raparse los aladores las mujeres, con deseo 
que les nazcan cuernos... 
Cualquiera que haya estado en Alemania habrá 
tisto y entendido en lo que se deben de estimar los 
cuernos, viendo que son el ornamento principal de 
las casas y cámaras de los mayores príncipes; tanto, 
que como los nuestros acá tienen cuidado de ador-
narlos y aderezarlos con doseles ricos y con tapices 
de brocado, procuran ellos de enramarlos y adornar-
los con muchos cu'ernos de diversos animales, tenien-
do en esto tanto cuidado y diligenciaque los buscan y 
los traen de otras provincias, y se los presentan los 
unos á los otros por una cosamuy preciada, teniendo 
siempre en más' los mayores. Y á este propósito me 
juró un caballero de losque se hallaron en esta última 
guerra de Alémaña ( y sé que me dijo verdad) que en 
Casadei duque de Vitemberga vió más de tres,mil 
pares de cuernos de ciervo juntos, los cuales tenía 
guardados el Duque allí con grandísimo cuidado; y 
que habiéndole sido de pocos dias acá restituido el 
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ducado, (el cual el Emperador le habia quitado por su 
rebelión), andando recogiendo suscuernos, halló que 
en un castillo suyo le faltaban un par de cuernos, que 
tenía en mucho por su grandeza y hermosura; y sa-
biendo que estaban en poder del duque de Baviera» 
se los envió á pedir; y no queriéndoselos dar,le 
amenazó de destruirle , si no les vuelve sus cuer-
nos (1). 
Pero, porque he tratado de los cuernos del ciervo, 
ved un poco cuan bien les parece, y considerad la 
hermosura de ellos: mirad cuán mal parece qui lán-
doselos, tanto, que aun ellos mesmos, avergonzados 
de sí cuando los mudan para renovarlos, todo aquel 
tiempo que tardan en nacerles los otros, andan es-
condidos en parle tan remota, que de ninguno pue-
den ser vistos sin cuernos. Mirad en cuánto los tienen 
y con cuánto cuidado los guardan, que muchas veces 
les acontece, y alguna los he yo visio, que siendo 
apretados de los perros y de los cazadores, yendo 
huyendo por algunos bosques, se les asen los cuer-
nos á los ramos de algunos árboles , y deteniéndose, 
quieren antes ser muertos que poner fuerza para 
desasirse, á riesgo de quebrar los cuernos; iinilando 
en «sta propriedad al a rmiño , el cual tiene por me-
nor mal ser tomado y muerto, que ensuciar la blan-
cura de su piel. 
Pero notad oli o argumento validísimo del valor de 
los cuernos. Mirad los trineos, que son cierta mane-
ra de carretoncillos sin ruedas, lirados de un solo 
caballo, que usan los príncipes y los caballeros en 
Alemania para andar con las damas por la nieve; y 
veréis que .habiendo aderezado el trineo lo más so-
berbiamente que pueden, no les parecerá que va bien 
ni que pueden parecer bien, si no llevan un par de 
cuernos muy grandes; los cuales he. yo visto algunas 
veces plateados y dorados para acrecentar su hermo-
sura. Y de aquí creo que vino llamar à algunos cuer-
nos de oro. 
El camuco es un animal que vive de ordinario en 
la soledad de los bosques cerca de las mas altas mon-
tañas : éste tiene unos cuernecillos que le nacen en 
la frente y tornan para atrás casi á manera de anzue-
los. Y puesto que son pequeños , t iénenlos en tanto, 
que volviéndose algunas veces á rascar tras de la 
cola , (por ser, como he dicho, los cuernos á manera 
de anzuelos ó garabatos), se asen al salvo honor, y 
de temor de no rompelios, no osan poner fuerza para 
tirar y desasirse; ántes se dejarán morir de hambre, 
asidos de aquella manera... 
Y aunque parezca salir de la materia , no dejaré 
de contar un cuento gracioso á este propósito; y no 
será salir délla. Estaban una vez juntas una gran mul-
titud de llaves á la puerta dela bodega de unos frailes, 
que razonando entre sí, como acontece, y estando 
así dijo una delias (que parecia dotora): «Hermosa 
(1) Lp mismo que aladares. A. F.-G. 
(2) Aquí se les jlama alados, poco. despues aladares) antes 
•e Ies dijo alaiMos, A. F.-G. 
(1) Todo el párrafo abunJa en oportunos dalos que lijan 
cuando se escribió la paradoja. 
Er^el linal del trecho presente y.Iuego mas adelante, apa-
recen las concordancias viciosas, «le amenazó si no les vuelve 
sus cuernos»; «cuan bien les parece al ciervo sus cuenios»; 
«quema decir todas las cosas para que son buenos, poro no 
sé por qué les comience». A. F.-C. 
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virtud es la que nos ha dado naturaleza, puesto que 
algunos malinos la atribuyen á la industria y á la 
malicia de los hombres.» Y pregunlándole otras: 
qué era la virtud ¿No veis (respondió ella) el 
poder que tenemos en esta casa y en todas las otras 
donde habitamos? ¿Cómo á nuestra voluntad abrimos 
y cerramos, y admitimos en la casa y dejamos fuera 
al que se nos antoja?» Estaba acaso tras de la puerta 
un cuerno, el cual lo babia oido todo; y cuando vino 
el frailo se lo conto lodo, diciéndolé que no debia dar 
tanta autoridad ni tanto poder á las llaves; que algún 
dia por ventura se bailaria burlado. «¿Qué me pue-
den á mí hacer las llaves?» dijo el fraile. Replicó el 
cuerno: «Mucho y mucho os podrían hacer, si q u i -
siesen. Pero cuando otra cosa no sea, ¿no os parece 
que se podrían esconder la primera noche que vos 
fuéradesfuera .y nodejarse hallaren todo el conven-
to, para que no entreis acá hasta el dia, á riesgo de 
os descubrir vuestra salida?» l i l fraile,considerando 
bien el caso, halló que el cuerno decia bien; que fá-
cilmentelas llaves le podían haeeruna burla, porser 
el compañero â quien las dejaba de noche encomen 
dadas algo descuidado y de poca memoria. Y pre-
guntándole al cuerno qué remedio lendria para ase-
gurarse , el cuerno respondió qué «sería bien á él 
atarle con ellas, y servir como de maza á las monas, 
ó de corma á los muchachos que se huyen; y enton-
ces si las llaves se perdieren , yo me dejaré hallar y 
me descubr i ré» . El fraile lo hizo así , hallándose 
bien con el aviso, y lo dijo á otros frailes amigos su-
yos; de los cuales lia quedado hasta nuestros tiem-
pos, entre ellos y entre otros, atar las llaves en los 
cuernos. 
Mas tornando á la preeminencia de los cuernos, 
digo que... los helvecios ó esguízaros rigen y ordenan 
toda su milicia al son de un cuerno: el marchar, el 
hacer alto, el retirarse, el acometer es todo al son de 
un cuerno. Y débese creer que lo hacen porser ins-
trumento de los hombres nobles y claros de ingenios, 
que tienen ep mucho los cuernos y que sólo ellos 
conocen su valor. 
Que aun entre la gente rústica y grosera se puede 
ver lo mesmo. ¿No veis los labradores sacar las maña-
nas á apacentar los ganados al son del cuerno? Y ¿no 
vemos en tierra de Rioja y en algunas aldeas de 
tierra de Sayago y de Campos llamar al cabildo con 
un cuerno? Y ¿novéis los vaqueros del campo de 
Alcudia cómo se entienden con su ganado al son 
de un cuerno? Mirad si son avisados y maliciosos los 
villanos , y si entienden tan bien como nosotros de 
qué quilates sea el valor del cuerno, que viendo que 
no los puedentener, ni sus mujeres, (por ser necios), 
no quieren dispensar con èllõs, para que sean cornu-
dos como la genta honrada; y cómo algunos dellos, 
echando un cuerno en alto y dejándolo caer en el 
suelo, serien y huelgan, y se burlan mucho de aquel 
hacia quien se vuelve la punta del cuerno, parecién-
doles qué lo mira como á enemigo, y que le vuel-
ve la punta como al más inmér i to : puesto que ya, 
por nuestros pecados y por andar los cuernos tan 
comunes como la seda, que también se precian los 
villanos de cornudos y se pican dello como la gente 
noble. Dios se lo perdoné á los curas de las aldeas, 
que han dispensado con ellos para que lo puedan ser. 
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¿Pensáis que no tiene misterio aquélla in jur ia que 
se hacen los unos á ios otros, echándose de noche á la 
puerta los cuernos? Sabed quees uno de los del ica-
dos puntos que pueden ser: porqué, sabiendo e í vU 
llano que á otro quiere mal, luégo le llama cornudo: 
habiendo su mujer tan bien dispensado con é l , se 
k>s echan de noche á la puerta, para reprehender se-
cretamente su descuido y su ignorancia. ¿ S a b é i s en 
cuánto son tenidos entre villanos los cornudos? 
que si uno sabe de otro que se los ha puesto, d a r á el 
alma al diablo por ponérselos al que se los puso; para 
pagarle en la misma moneda la mishia cor tes ía :'y 
de aquí vino el refrán de torna-cuernos, tan usado en 
todas las partes del mundo... 
Paréceme que de lo que he dicho quedará ra iona* 
blerflente probado el origen, la antigüedad, el uso y 
la autoridad de los cuernos; queda ahora que diga 
álgo de las virtudes que tienen y de sus propiedades, 
y las cosas que se hacen dellos. 
En lo que toca álas virtudes, ¿quién no sabe que 
el olor del cuerno de ciervo quemado hace bui r las 
culebras?... \ . ,» 
¡Cuántas viejas ensalmadoras se conocen cada dia 
por estas aldeas, qué no osarían á ensalmar á n i h - ' 
guno, ni pensarían que Ies puede aprovechar el en-
salmo, si no tienen enla mano un cuchillo que tenga 
loá cabos de cuerno?... 
En el reino de Aragon hay una suerte de vino que 
llaman malvasia, el cual es el mejor de aquel r e i -
n o ^ sabido el secreto, es que cuando plantan aque-
llas viñas, entierran al pié de cada cepa un cuerno, y 
esto ios mayores que hallan. Y llénese por averigua-
do de la experiencia que la virtud de los c u e r h ô s 
hace tan excelente aquel vino, que si no so los pu-
siesen como se los ponen, aunque fuese d é aquel 
mismo género de1 vides, y en una misma t ie r ra , que 
el vino no seria tal como es 'e l que le ponen 
cuernos... 
Son los cuernos destos animales significadores de 
buenos agüeros, y á los caminantes de buenas posa^ 
das, como lo sabrán mejor los que liubiereu camina-
do por Fraiicia, Alemania y Flándés; donde en las i n -
signias de muchashosteríasy mesones sirven c u é r n õ s 
pintados de muchas maneras, con letras q ü e d i c e n : 
« En los Cuernos de oro hay buena posada n , y t En 
los .Cuernos de plata», y «En los Cuernos del "ciervo 
hay buena posada«.. . 
Onerria decir todas las cosas para que son b u e i í o s y 
las que se hacen dellos, pero no sé por qué les comien-
ce, cuando acabe. ¿Quién creerá se hayan hecho y se 
hagan cada dia grandes principes y prelados y hom-
bres níuy principales? Ni tampoco quieren 'creer que 
los cuernos hayan sido autores de grandes mayoraz-
gos, de preeminentes dignidades y de cargos y of i -
cios honrosos. YContodo ésto, es así verdad , y rió 
quiero alegaros á Salomon, hecho de los cuernos de 
Uríás; ni traerbs ninguno dé los ejemplos antiguos, 
por no cansaros, ni de los modernos, por ser tan co-
nocidos. Solamente diré que de cuernos se hizo Ale -
jandro-Magno monarca del mundo enlre los antiguos; 
y de cuernos, entre ios modernos, se hizo o t ro Ale-
jandro, ó á lo menos por los deuncuñado suyo. . . 
De cuernos se hacen linternas, cabos de cuchi l los , 
cabos de p u ñ a l e s , regatones de lanzas, de dardos y 
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.de armíwiluiras' de camas, cabos de azagayas y extre-
mos de ofras mi l cosas; que, por ser, como son, ex-
tremadas antes se hacen de cuernos que deoro. De 
cuernos se hacen cucharas, alcuzas de pastores, y ar-
cos, calzadores, tinteros, botones, antojos, salvaderas, 
pimenteros, frascos y bujetas. Con cuernos he visto, 
en Madrid,armar á milanos y tomarlos harto graciosa-
mente; y no quie.ro decir cómo, porque no se le an-
toje á algún cornudo armar á alguno con los suyos, á 
riesgo de que se los lleve algún milano por ahí ade-
lante; que á causa del luengo uso pareceria después 
i el diablo con cuernos. 
Los canarios solían ararycultivar la tierra con cuer-
nos; y de ellos hacían sus rejas, hazadas y todos los 
otros instrumentos del campo, que nosotros hacemos 
de hierbo. Y así lo testifican aquellos que en nuestros 
tiempos los conquistaron. Ycreo para mí que de aquí 
fueron llamadas aquellas islas Fortunadas, por la 
abundancia de los cuernos y la grandeza y provecho 
ddlos. 
Con polvos de cuernos se afina y funde la plata. De 
cuerno se hacen los colodrosy bebederos de pájaros. 
Con un cuernoguardan los cocineros los asadores, pa-
ra que ni hagan ni reciban daño, cuando caminan. Y 
con. un cuerno defienden los labradores los arados, 
que no se les rocen, cuando vuelven á sus casas. Con 
cuernos hacen los hortelanos sus espantajos, y pues-
tos en los naranjos ó otros árboles defienden no suban 
las hormigas-ái las ramasy fruta. De cuernos se hacen 
las espeteras en Alemania, y áun en Sierra-Morena. 
Un cuerno sirve de orinal â algunos oficiales en sus 
tiendas. Cuernos en muchas partes sirven de argollas 
para atar los caballos... 
Un cuerno sirve á los villanos de mira cuando jue-
gan á el mojón. De un cuerno se hacen nueces de 
ballesta, frascos y frasquillos para arcabuces, bocas 
y llaves de botas para vino. En cuernos se guarda y 
conserva el algalia... 
Son, e)isuma, los cuernos de tanto valor y digni-
dact,, que muchos tomaron denominación y quisieron 
descender de ellos; y así como todos los emperado-
res, de Julio César se llamaron Césares, y así como 
algunos romanos famosos Lomaron denominación de 
algunas cosas, como los Fabios de las habas, los Len-
tulos de las lentejas, los Cicerones de los garbanzos, 
los Sabinos de los árboles deste nombre llamados sa-
binos, Papiuianos del papel, y otros de otras cosas; 
así de los cuernos se derivaron las cornerinas ó cor-
niolaSjCorneto, ciudad muy antigua en tierra de Ro-
ma , y Cornilan aldea de ginoveses. 
De Conio ó Cuerno se derivó el cornucopia de Cé-
res, los Cornelios y Cornelias romanos, los Cornieles 
y Cómeles aragoneses, y los de Cornete catalanes. 
De cuernos se derivó el unicornio, Cornejas y Cor-
nuallas y Cornilias, provincias en el reino de Ingala-
terra, de donde se saca el mejor estaño del mundo. 
Y puesto que esta provincia sea al presente sujeta al 
reino de Ingalaterra, en otro tiempo fué reino de por 
si, y el reino y rey solían traer por armas, en campo 
azul, tres cuernos grandes de oro. Mirad si en aquel 
tiempo eran estimados los cuernos. 
De cuerno era coronada la cornamusa, corneta, 
catribro, carnices y cornizones y cornicles... 
De cuerno se dijo cornudo, que es el punto princi-
pal desta paradoja, y de cornudo han derivado los de 
Madrid, entre nuestrascasadas, en cierta lengua nue-
va que hadescubierto el marqués del Valle, que tiene 
en Nueva España, un muy buen valle y lugar que 
llaman Cuerna-vaca; sobre el cual se vió un pleito con 
uno de los mayores cornudos que hay de aquí allí (1). 
Y creo para mí que el mejor derecho que este tenia 
al lugar eran sus propios cuernos; puesto que parecia 
disparate á quien no sabía tan bien como yo esta his-
toria: bastaria que el marqués se quiso concertar con 
él y darle la mitad del lugar con este partido, y que 
pues el lugar se llamaba Cuerna-vaca, él tomase para 
si los cuernos, y para el marqués la vaca. Y conten-
lárase de la partición el pobre gentilhombre, sino 
que su mujer jamás lo quiso consentir, ni se pudo 
acabar con ella, diciendo que «cue rnos por cuernos, 
Valladolid en Cas t i l la» , y que por la vaca lo habia 
ella, que no por los cuernos, teniéndolos sembrados 
por su casa. 
Pero tiempo es ya que salgamos á lo largo. No 
quiero recitar más historias antiguas, ni fábulas pos-
tizas, ni invenciones fantásticas. . . Sepamos ¿por qué 
se tiene por afrenta ser un hombre cornudo? con 
cuánta autoridad reprobamos los cuernos? qué ley 
hay escrita, que condene por infame á ningún coi -
nudo?.... 
Si las leyes humanas miramos, veráse que á solas 
las mujeres castigan; y no se verá que por adulterio 
de la mujer quede el marido infamado, ni que deje 
de ser tan honrado siendo cornudo como lo era ántes 
que lo fuese. Cuanto m á s , que esta severidad y esta 
aspereza que las leyes muestran en este caso contra 
las mujeres se podria razonablemente estorbar y re-
probar, según la opinion de una dama harto hermosa 
que yo conocí, por haber sido invención de bachille-
res viejos, caducos, impotentes y áun ignorantes; los 
cuales, siendo casados con mujeres mozas,., hallán-
dose mal aparejados á pagar la deuda del matrimo-
nio, y recelándose desta causa de cornucopia, ordena-
ron apasionadamente estas leyes tan injustas y tan 
inhumanas contra las pobres mujeres, para refiVnar-' 
las con el temor de la pena, y hacerlas contentarse con 
el pan de casa. ¿Quién duda que si losprimeros legis-
ladores fueran mujeres, como fueron hombres,que las 
leyes en esto fueran todas diferentes de lo que son? 
Y no quisiera quefueran mujeres, sino hombres; con 
que fueran mozos robustos y bien dispuestos, yo creo 
que fueran las leyes más moderadas y m á s piadosas. 
Juzguémoslo desapasionadamente, y veráse que es 
ansi lo que digo. Mas no es este el mayor incon-
veniente: el mal es que lainvidia del demonio y la 
ambición y maldad de los hombres han introducido 
en diversos tiempos diversas costumbres, hermo-
seándolas con ciertas falsas apariencias, para que 
con más facilidad fuesen administradas, como la 
honra, la fama, la gloria del mundo, el encerra-
miento de las mujeres, el celo de los hombres, y otras 
diversas cosas;con las cuales, debajo del color de 
una cierta v i r t u d , nos engañamos y nos dejamos 
fácilmente persuadir. Sábese que en aquella primera 
(1) 'El marques del Valle era el cortesísimo Hernán Cortés, 
conquistador de Méjico. A. F.-G. 
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rusticidad de los hombres primeros, no solamente 
las cosas exteriores y adquiridas eran comunes, más 
áun las próprias mujeres ni más ni menos. 
Y el César, cuando la primera ve?, pasó en Ingala-
terra, según escribeque áun duraba en la mayor parte 
de aquella isla esta buena costumbre: que se juntaban 
quince y veinte maridos con sus mujeres á vivir de 
compañía; y de tal manera vivían, que cada una de 
las mujeres era mujer de todos ellos, y cada uno 
dellos era marido de todas ellas, sin que por eso 
liobiese jamas celos ni enojo alguno entre ellos. 
Y cuanto á la generación, tenían entendido que el 
liijo era de aquel que primero tuvo participación con 
la madre. Entónces sí que eran estimados los cuer-
nos, y tenidos en lo que ellos merecen; y no abora, 
que la maldad, con la ignorancia dé los hombres... 
ban hecho caso de honra de aquello que, si bien 
lo en tendiésemos , más nos debíamos de afrentar y 
avergonzar. Y en efeto, ¿cuál mayor vergüenza ni cuál 
infamia mayor, que tener el hombre alguna cosa, 
la cual quisiera para sí solo; y quesea tan avaro 
da ella, que pudiéndolo hacer, no la comunique á 
nadie? Yianto más de aquellas cosas que ni por guar-
darlas mucho, ni disminuye ninguna cosa, como es 
la mujer; y por el contrario, ¡cuál puede ser mayor 
liberalidad, que tener el hombre una mujer hermosa, 
cudiciada de muchos y comunicada con-todos, dán-
doles la misma parte de ella, que él tomaría para 
sí y... 
m . 
R E L A C I O N DE LA CÁÜCEL Dli S E V I L L A . 
Primera parte ( i ) . 
Hase de considerar que la cárcel de Sevilla está 
en lo mejor della, junto á las Audiencias superiores 
é inferiores. La cual es muy grande, y tiene muchos 
aposentos altos y bajos; donde hay un pátio cuadrado 
con seis pajas de agua, de treinta pasos de ancho y 
treinta de largo; á una parte del cual está en lo alto 
una capilla de mucha devoción y ornamento, con ca-
pellán que cada dia dice misa á los presos, que sue-
len pasar de mi l y ochocientos de- ordinario, sin los 
que hay en las de la Audiencia, Hermandad y Arzobis-
(1} Be esta y de la Segunda parle fué autor el discreto abo-
gado en la Real Audiencia sevillana Cristóbal de Chaves, quien 
no las pudo escribir antes de 15S5, imesto que menciona la 
cofradía de la Visitación de Nuestra Señora, instituida en la 
cárcel real precisamente aquel afio, por el oidor D. Andrés 
Fernandez de Ciírdoba, según parece de los Mstoriadorcs 
Morgado y Ortiz de Zúfliga. 
La Tercera parte no son mas que apuntes sueltos y desali-
ilados, completando el librillo de Cbaves á fines de 1597, de-
bidos con mucha probabilidad à la jiluraa de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. , 
Toda la Relación ocupa treinta y dos fojas, desde Ia 1Í6 á 
la 177, en el códice colombino. 
Sube de punto el valor é importancia de la presente liela-
cion , muy digna de ser ya conocida del público ilustrado, si 
se considera que en la cárcel real de Sevilla, donde toda in-
comodidad tenia su asiento y donde todo triste ruido hacia 
su habitación, se engendró por el otoño de 1397 la obra más 
discreta, más hermosa, más graDde del ingenio humano. 
Efectivamente, para la buena critica siempre será aquel en-
pal y Contrataeiqp; y en los domingos y tiestas y eu 
sus tiempos tienen sus sermones de predicadores g ra -
ves-y que confiesan los presos con grande cuidado. V 
alliestá una cofradía que tienen los presos de dicipli-
na, que la sirven los dichos presos, cornos! estuvie-
sen en libertad y fueran más virtuosos de lo que son: 
sale viernes sancto por lo bajo y alto de la cárcel que 
es mucho: piden todas las noches con su imágen por 
la cá rce l , y llegan mucha limosna : acompañan á esta 
demanda los más valientes y los más tenidos (1); y 
aunque parece que no tienen alma, en esto muestran 
ser muy devotos. Y cuando hay hombre de quien ha-
cer justicia van todos los presos con su cera cantando 
las letanías hasta el lugar donde está recogido el que 
ha de morir ; donde los mas honrados hacen ün p é -
same y despedimiento jeneral ó jentílíco, comí» ader 
lante se dirá, y vuelven de Ia mesma manera á la 
capilla donde dejan la cera. 
Hay otra cofradía la mas grave que se puede Imagi-
nar, donde hay treinta hermanos y no más, cuales son 
D. Andrés de Córdoba, oidor desta audienciíí. dqn 
Jorje de Portugal, hermano del conde de Gélves,, 
D. Fernando Enriquez de Ribera, hijo natural del 
duque de Alcalá, y otros señores de tanta.calidad. 
Los cuales entran por vacante y oposición; sirven de 
solicitarlos negocios de los presos pobres, acomo-
cierro famosísimo única y verdadera cuna de Ellngetiioió hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha. 
Tampoco se olvidó de aquellas prisiones-Agustín de Rojas, 
cómico y escritor elegante. Dice así en SI Viaje enlreíenido : 
«Lo que me espanta es la cárcel de Sevilla, con tanta iníliii-
dad de presos por tan extraños, delitos, las limosnas que en 
ella se dan, las cofadrias tan ricas que tiene, la vela de toda 
la noche que en ella se hace, y el vino y bacallao tan Bueno 
que en ella se vende.» Rojas, njozó dé veinte y dos añps, 
hubo sin duda alguna de conocer y tratar á Cervántes en Se-
villa por el de 1599, y después en 1601 cuando fué allí á re' 
presentar cón Villegas. Entonces debió lograr el estudioso 
mancebo que Cervántes le mostrase algunos capüuloj del 
Quijote; que le oyese con generoso ánimo sos versos y pro-
sas, haciendo en ellos adiciones y enriiiendas; y que le diese 
lecciones de valor indecible. Tal vez á eso aludan aquellas 
palabras del prólogo: «Y aunque es verdad que los versos 
son malos, algunos sujetos son buenos, porque los mi's'"de , 
ellos no son mios ¿No soy humilde ? No aprendo de los sa-
bios? No huyo de los necios? No me corrijo do-muclíos? ít<¡ 
tomo parecer de todos?» Saltan á la vista pensamientos,-pro-
verbios y dichos, algunas descripciones, muchos giros é in-
finitas frases del libro de Rojas, impreso en 1603, material-
mente calcados sobre el de Cervantes. 
No quiero concluir esta nota sin dar noticia de dos roman-
ces sumamente raros, aunque de escaso mérito, hechos con 
presencia del trabajo literario de Chaves, qué' sé,dieron álá 
estampa en el primer tercio del siglo xvu. Hé áqut su'titulo : 
lielacion verdadera, que trata âe todos los sucessos y tratos ãe 
la Cárcel Heal de la Ciudad de Seuilla. Compuesto por el Ltcex-
ciado Martín l'ercz, presso en la dicha cárcel. Llena altoabo 
un 'Romance de la vitoria de los Gu imanes. Con licencia de ¡o) 
Señores del Consejo Real. En íladridpor Diego Flamenco. Año 
de 1027. EsUt lassado en quatro maraúedís el pliego. Después 
de esta cabeza, y ántes de comenzar él romance, hay tres 
grabados en madera representando: e) primero un ahogado, 
el segundo cierto edificio á manera de cárcel, y el tercero un 
Juez con su garnacha. Pertenece al señor Sancho Rayón.— 
ADRELIANO FERNANDEZ-GUERRA. -
(1) Reputados, hien conceptuados. 
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dallos con las partes, alcanzar perdón de sus culpas, 
sóliaHos sin costas, por las cuales ninguno se puede 
detener; y si es poca la cantidad, pagarla. Tienen l u -
gar preeminente en las visitas de cárcel , donde están 
asistente, oidores, jueces ordinarios, demás de un 
padre de la Compañía por superintendiente, que bace 
lo me/mo. 
Dentro dè la mesma cárcel entre los presos della 
hay otra cofradía del Santísimo Sacramento cuando 
le van à dar á a lgún enfermo , ó lierido ó condenado 
4 muerte. 
¥ el que se espantare que en la cárcel de Sevilla 
hay mi l y ochocientos presos, considere el que es 
discreto lo que es la ciudad, con cien lugares y más 
que tiene de jurisdicion, y que en casos criminales 
remiten dentro de tres dias la causa y preso; y pa-
rece r l è han pocos. 
Tiene la cárcel tres puertas antes de llegar á los 
corredores y pátio. Á la primera llama la jente mor-
dedora la puerta de oro, por el aprovechamiento que 
tiene el que la guarda; que como es la primera, re-
cibe mujeres y hombres , y de allí se reparten á el 
lugar que merecen sus culpas , ó el mucho ó poco 
dinero que dá. Hácelo asentar por preso à el escri-
bano que tiene las entradas, donde dá la razón el a l -
guacil que lo prende, y el escribano dice la causa, y 
si no ha de q u e d a r á cargo del portero primero por 
no ser conocido, ó por no tener valedor, ó por tener 
poço dinero. Mándale subir una escalera; y dándole 
una voz como en galera, que diee <t¡ Hola!» (la cual va 
tan de espacio que se correrá cualquier prudente), 
responde el de la segunda puerta «¡Ai-la!» Dice el 
otro, si es por deuda: «Ahivael señor Cien-ducados. 
¿Está allá'í» Dice el otro: «Acá está.» Y si es hombre 
que puede, como oficial de la Plaza, ó ministro de 
Justicia, ó mercader, ó hombre de paga, suben con 
él sin dar voz. Y así le dan la voz conforme á los de-
litos diciendolos por cifras: si es amancebado, «por 
lo que se usa;» si es ladrón, «por arrugador ó m u i -
d o ; » y si es somét ico , «porque con taba ;» si es r u -
fo, «por jermán.» lis cosa de pasatiempo que algu-
nos que le dan la voz de su delito , suelen decir con 
cólera en la mitad de la escalera : « Mentís vos ¡voto 
á Dios!;» otros «eso n iego». 
Hay una aldabilla en la puerta de la plata con la 
cual el portero llama á priesa, cierta señal de que 
viene preso nuevo y que llaman à todos los porteros 
de los aposentos. Los cuales vienen corriendo á la 
puerta; y el que lo ha de HeVary lo lleva con tanta 
alegria como ánima en poder de diablos ; y en lle-
vándolo, para que sepa toda la cárcel por qué vino 
preso, si es por herida ó pendencia , deuda ó causa 
liviana, le dan dos golpes como re lo j ; por resisten-
cia tres, por ladrón cuatro (y entrando, es despojado 
hasta la camisa), por muerte cinco, por el pecado 
seis, y por galeote siete. Y entregándolo á la segunda, 
la cual llaman la puerta de cobre (porque anda á las 
sobras de la puerta primera y postrera, en medio de 
las cuales es tá ) , recíbelo luego la puerta postrera, 
¡porque todas son de reja de hierro fuerte; y á esta 
llaman la puerta de plata, porque el portero della 
manda echar y quitar grillos, e n c e r r a r i ó desencer-
rar presos en' la cámara del hierro y galera vieja y 
nueva, que son los aposentos mási fuertes ; porque en 
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las cámaras altas y enfermerías y sala vieja, donde 
hay nobles, y en los entresuelos son los más seguros 
presos y de menos calidad de delitos. No se desen-
cierra preso n i quita prisiones sin propina, la cual 
lleva el portero que llaman de plata; y es hacienda 
conocida del alcaide, porque de las puertas de oro 
y plata lleva cada dia dos ducados do cada una más y 
menos como son los tiempos; de mas de que ponen 
velas y aceite, y están á peligro tan cierto de Irsele 
los presos. 
Tiene la cárce l cuatro tabernas y bodegones & 14 y 
lo reales cada día; y suele ser el vino del alcaide, y 
el agua del bodegonero, porque hay siempre baptis-
mos ; sin las tablas de juego que; uele haber de mucho 
aprovechamiento, donde se jura y reniega un poco; 
y dos tiendas de verdura, fruta, papel y t inta , aceite 
y vinagre. 
Las puertas nunca todas están cerradas de dia ni 
de njehe hasta las diez que se recojen los presos, y 
el alcaide toma las llaves; y todo el dia y noche, como 
hormiguero y proces ión , entran y salen hombres y 
mujeres con comida y camas, y hablan con los presos 
sin preguntarles á qué entran , ni detenerlas: dü don-
de considerará el que tuviere buen eniendimiento, 
que Dios guarda la cá rce l , y que cualquiera que se 
atreviese á salir por la puerta , no le de tendr ían , si 
no fuese muy conocido, porque hay presos quedende 
que entran,en S dias y 12 no le ven la cara los porte-
ros; y así con industria de esconderse y no parecer, 
y saliendo vestidos como novios se lian ido muchos. 
En siendo las diez de la noche el alcaide pone tres 
velas en lo bajo de la cárcel y en lo alto; y como si 
fuese una fortaleza, á voces hasta que amanece, por 
su repartimiento á los que la han de hacer, dicen: 
« ; Vela, vela , hola !;» y lo mesmo responden los de-
más. Y el que se duerme lleva culebra, que es lo mes-
mo que rebenque ó pretina. 
Hace el alcaide tres visitas en la noche con sus 
bastoneros hasta que viene el día. Hase de advertir 
que es harto desdichado el preso que por deuda ó 
delito no muy pesado .duerme en la pr i s ión , y pocos 
duermen en ella: y estos son provechos del alcaide. 
Es cosa de considerar que aunque uno sea extran-
jero y no tenga quien le conozca , que en entrando 
en la cá rce l , halla letrado y quien le dé procurador 
y le pida cuenta por qué es su prisión; y luego halla 
testigos de una cuartada, y quien le, aconseje que lo 
niegue todo y que mire que si confiesa que le han de 
pasar los carrillos. Y si es cristiano, y en el discurso 
de su historia dice «en verdad y por cierto,» huyen dél 
y se lo dan por nota; porque quieren que el que jurare 
entienda lo que jura como ellos lo que hurtan. Luego 
le guardan la capa , y le ponen un locador ó lenzuelo 
en la cabeza con un rosario y otras iusinias de la 
prisión, como es un palo aguzado y tostada la punta, 
queen los negocios de pesadumbre, á falta de cu-
chillo ó terciado pasa el cuerpo á uno. 
De lo que á este que es nuevo traen para comer, 
comen todos los viejos; y es tan ley para ellos como 
la de Dios para los que la tienen. Y si le dan tormen-
to y niega, le reciben con sábanas rociadas con vino, 
y con vigüelas y con panderetes. Por el contrario, 
si confiesa, nolo admiten en su alojamiento que l la-
man rancho, y traíanlo de manera, que se viene á 
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acomodar con la peor genle de la prisión. Á este le 
llaman viúnoo. 
Suelen dormir de noche en la cárcel de ordinario 
ciento y más mujeres, sin las que de dia entran á ver 
los demás sus conocidos, sin que la justicia lo pueda 
remediar ni quitar; porque como si fuese v i r t u d , lo 
defienden el alcaide y los presos. Y es tanto la fre-
cuencia de esto, que suele haber rufianes presos, y 
allí vienen sus amigas á dalles cuenta; y ellos, con bi-
lletes, desde allí avisan á sus amigos que están en l i -
bertad , los agravios que las tales reciben, para que 
las venguen. Y es de ver las comidas y regalos que les 
envían tan púbpcamente ; y el acudir las mujeres á 
solicitar sus pleitos, y saberlo públicamente los jue-
ces, y haber en esto tácita permisión. Y les pesa cuan-
do son acusadas dello y les mandan dejar, con que di-
cen ellas «quiéreme cacar de pecado, y ando en su 
l ibertad». 
En todos los aposentos altos y bajos, puertas y 
corredores hay lumbres encendidas de noche hasta 
el dia sin queel alcaidegaste blanca; porqueencada 
aposento hay una imagen de papeleen colores de 
azafrán, y lámpara encendida. Y hay tees picaros en 
cada uno, que los dos limpian las paredes de las 
chinches, raen el suelo, espulgan las maulas, vacian 
los servicios; y el otro enciende las luces; y si es ve-
rano, hacen aire toda la noche á los jermanes. 
Hay cuidado en el portero de la puerta de piala al 
repartir á cada aposento cada dia ios presos que de 
nuevo entran, rala por cantidad, para que de ellos se 
cobre tres reales y medio de aceite de cada uno, y 
medio real de la limpieza; echando por cabeza de lo-
bo los valientes del dicho aposento á estos tres pi-
caros que limpian y encienden lo dicho, que lo co-
bren, y terciando ellos de buena «que se les debe, y 
que cuando ellos entraron lo pagaron.» En efecto lo 
pagan ó dan prenda. Eslo pertenece al portero la mi-
tad, y la olra á los jermanes de el dicho aposento; los 
cuales dan de comer á los tres que he dicho. Solia ser 
el aceite'ocho maravedises; y en aquel tiempo los al 
caldos azotaban por estoy echaban á galeras de véinle 
en veinte los hombres; y ahora con el liempo se ha 
subido á tres reales y medio. Llámanse de ordinario 
los que sirven de limpiar y lo demás Coplilla, Ven-
turi l la . Trápana y Mojarrilla, Cambalosos y Jamones; 
y los valientes á quien se acude con el provecho el 
Paisano, Barragan, Maladros, Pecho-ie-acero, Garay, 
y otros nombres que acuden al oficio y ánimo dellos. 
Y si el portero so descuida de no echar á algún apo • 
sentó los presos que le pertenecen ,' le riñen dando 
voces que se ha hecho muy mal, porque ha sido esto 
causa de que aquella noche no se alumbre la madre 
de Dios, siendo esto más para alumbrar el raudal con 
vino y otras cosas. 
Todos los presos que entran de nuevo los mandan 
encerrar por luego en los aposentos dichos, y no salen 
alrededor ni pátio hasta que los jermanes del dicho 
aposento ruegan al de la puerta de plata que lo saquen, 
y sácanlo y tráenlo á conocer; y esto es dos reales por 
mitad, tanlo al portero como á los çogadores. Y lo 
mesmo es cuando se le ruega que quite prisiones ó 
que lo dejen estar en buen lugar. Puedo decir que se 
sustentan desto quinientos y más hombres sin tener 
quien los baga bien ni conozcan; y así , cuando salea 
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en libertad ó para galeras, llevan dfe la cárcel mucho 
dinero. Y los que acuden más á estoy son más leni-»' 
dos {sic) son los que están rematados para galeras;:y 
tienen por coselete y honra estar rematados: y á voces 
se publica que «fulano es esclavo de S. M.», de donde 
les nacen atrevimientos extraños, como si fuese d ig -
nidad; que luego es tenido, y estafa y quita la capar 
al que no le da de comer ó de lo que tiene, y luego 
es de rancho y de valentia, y tiene parle en el aceite 
y limpieza y los demás aprovechamientos, habiendo 
sido primero coiqp el de la piscina. 
Cuando ha de haber alguna pendencia, son cono-' 
cidos los de la ocasión en que traen capas para cu-
brir los terciados, cuchillos ó pasloícillas (que as 
se llaman los palos con punta); y salen al desafio al 
patio, como si tuviesen la iglesia á la huida; donde 
se levanta una polvareda de todo género de ai'mas¿í 
jarros, cazuelas, de donde salen algunos heridos ó 
muertos. Y acudiendo el alcaide al alboroto, no baila 
armas ni hombre dela pendencia, y la justicia no 
halla hombre culpado ni testigo, ni hay quien'lo tee 
decir. Vide una vez salir dos heridos, uno de cisda 
parte: subiéronlos á la enfermería, lugar acomodado 
para todos los que se han de curar; y estando curan-' 
do á u n o dellos, que le caliia la mano del cirujano 
por la herida que tenia por los ríñones, le rogab» que 
se estuviese quedo para socarle los cuajos de sangre; 
el cual estaba contando la historia á otros desalma-
dos, envolviendo su cuento con mil gentilidades-y-
blasfemias; jurando que «aquel que estaba allí su con-
trario era honrado, y tenia'amigos que como pudie- ' 
rop le dieron á él su pago.» É importunándole toda-
vía que se estuviese q u e d ó , decía: «Dejeme todo 
hombre, y vuarced (ape eso ahí como con algo.» Eslt) 
decia al barbero á cada iníporlunacion; y llegando 
un escribano á hacer ésta averiguación, mandándole1 
poner la maro en la cruz y que jnrase y dijese quien 
le hirió y por qué, huyóla mano y respondió que «pa-
ra qué se metía en aquello, y que si lo había el lla-
mado? que él no sabia si estaba herido ó no.» Y re-
plicando el escribano que cómo decia que no estaba 
herido, viendo él que lo estaba? Á locualrepl icó el 
herido «Pues yo no veo la herida. Si vuesa-erced la 
vé, ponga ahí que vido una herida en un hombre que • 
no liene la justicia que ver con él, porque es galeole 
de S. M.» Y dejando á este . se fué el escribano á el 
olro herido; el cual como supiese ménos de jermama, 
puso la mano en la cruz queriendo declarar; y atajó-
lo otro hombre de buena vida diciéndole que perdía 
punto en aquello. Y. así no quiso declarar, y díjole ál 
escribano : «Vaya vuesa-erced con: Dfos, que lo que 
dijo ese hombre que está herido, digo yo;» y no du-
raron veinte y cuatro horas vivos. Y si desto se les 
hace cargo, hay veinte testigos que digan que ningu-
no salió de su aposento, el cual estaba con Ilavé. • 
Es mucho de ver cuando ha de morir algún valien-
te , que cada uno de los valientes envia á la ropería 
por lutos a íquüados , y vienen en procesión cantan-
do las letanías con su música y cera : desta manera 
salen de la capilla y vienen à el lugar donde está el 
que ha de morir. Yo vide una vez atravesar por en-
tre los enlutados, que ei an más de doscientos, un p i -
caro, y con la ropa apagó la luz á un valiente; el 
cual por no quebrar la procesión lo amenazó que se' 
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lo había de pagar por vida de Dios; y como llegó la 
letanía, respondió ora pro nobit: y luego trajo á la En-
carnación y dijo «i Pesie á Diez y á Dios;» y como 
llegó à la letanía dijo ora pro nobis. Pararon con esto, 
y por curiosidad me puse á ver el pésame y despedi-
miento: y los delanteros tuvieron comedimiento de 
los u n o s á los otros quién hablaría pr imero; y dando 
la mano á Barragan dijo : «Consuélese vucsa-erced, 
señor fulano, con que la justicia lo hace , y otro no 
pudiera en el mundo con vuesa-erced; y esta puede 
darle pesadumbre. Y vuesa-erced es honrado, y mo-
rirá como honrado. »Á esto estaba otro junio á el 
que habia de m o r i r , á quien preguntó paso que si 
le habia cargado Barragan en decir que la justicia le 
podia dar pesadumbre? Y diciendole que n ó , habló 
otro y dijo : «En estos lutos verá vuesa-erced lo que 
sienten sus camaradas. ¡ Pluguiera á Dios que lo 
fuéramos en el cielo! que una sentencia me falla; y 
mal haya el diablo porque la otra no viene hoy, por 
acompañar á vuesa-erced.» Dijo otro: « Una muerte 
había vuesa-erced Je morir: ¡Bienaventurado el que 
niuere por la justicia. De la señora Beltrana no lleve 
vuesa-erced cuidado; que aquí quedo y o , y nadie la 
dará pesadumbre.»—« Eso le encargo yo á vuesa-er-
ced (respondió el que habia de m o r i r ) ; que yo haré 
otro tantcpor vuesa-erced y mis amigos; que hien sé 
' que les pesa á todos.» Replicó otro enlutado: «Vue-
sa-erced tenga la muerte como ha tenido la vida, 
pues ninguno se la ha hecho que no se la pagase; y 
lleve buen án imo; y cuando saliere , si lloraren las 
pjesas no lés vuelva el rostro; ni sea predicador en 
el sitio desla desgració, pues es hijo de Sevilla, y 
11,0 ha de mostrar punto de cobardía.»—«Yo se lo pro-
meto á vuesa-erced » (dijo el pacienle); y quer ién-
dose ir los enlutados, dijo: « ¡ Ea señores! ahora se 
' holgarán desto traidores y ahembrados; pero aunque 
yo padezco, amigos me quedan.» Y con esto salieron 
tornándose á referir las letanías. 
Cuando se sabe en la mancebía ó en la casa de la 
mujer que tiene por amiga el que ha de morir, viene 
apompañada de otras semejantes á la pris ión, puesta 
de duelo; y á voces, como si fuera su marido, dice: 
«¡ Afuera! no me detenga nadie. ¿Donde eslá el sen-
tenciado de mi ánima?» Y antes de llegar al aposen-
to se desmaya en los brazos de veinte bergantes, que 
unos dicen que no la dejen entrar, y otros que sí. Y 
ha,acaecido el que ha de morir decir á su amiga: 
« Leona, encargóte, el alma, pues el cuerpo te ha 
spryidp en todas las ocasiones. Conciértate con el 
verdugo que no me quite la camisa y calzón; y una 
d;estas,señoras, cuando esté colgado, me limpie aprie-
sa,,p,orque no quede feo como otros pobretes.» A esto 
d¿ voces ella diciendo: «Hasta la muerte es limpio y 
pulido mi bien!» Y con esto se vana hablar alverdugo; 
Los aposentos de! alcaide están eu la subida de la 
escalera antes de la puerta de cobre, los cuales tie-
nen rejas y ventanas á la calle y una azulea ó patio 
al to; y estos están libres y sin guarda, que si la gen-
te principal que en él está presase quisiere i r , con 
facilidad lo haria. Suelen valer grande aprovecba-
mie.nto 4 el alcaide; ,demás que nunca deja de haber 
a|gun dulce de juego, que es lo principal y el blanco á 
que asesta toda la cortesía que el alcaide hace á los 
goe ocupan su casa. 
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Esta casa en nada se comunica con los demás pre-
sos. Es dever en anocheciendo los recaudos y billetes 
que recibe el alcaide para soltar á dormir fuera los que 
son favorecidos, y cuán repuesta { s i c ) llevan los que 
no negocian con dinero. Y cuando el alcaide se larda, 
se ven mil arrimados por la calle aguardando á que 
venga, y otros mirando si su contrario sale fuera á 
dormir; y cuán poco remedio esto tiene, porque el al-
caide manda en esto masque toda la justicia, y por su 
autoridad más que el r ey , porque como todos le han 
menester y hay pocos que no pequen, porque me 
suelten á m í , permito que suellen á mi contrario; y 
esta es la excepción que alega el alcalde. 
La cárcel de las mujeres está en el apeadero desla 
cárcel sobre la mano izquierda. Tiene su pátio y agua 
de pié, y sus altos con rejas sobre la calle, que caen 
debajo del aposento del alcaide; donde hay su capi-
lla para decir misa, y enfermería que parece que está 
debajo del ala de un ave. Sale una reja al apeadero, 
donde á los de visita les dan grita y envían sus acos-
tumbradas lágrimas pidiendo que se despachen sus 
negocios; y esta reja no se ve ni comunica délos pre-
sos del pálio y.calabozos, porque delia á la reja baja 
à donde eslán los presos, habrá treinta pasos, y es un 
zaguán largo que por hacer codo se encubre la venta-
na delias. Por este zaguán se pasean los presos si-
guros que están á cargo del portero de la primera 
puerta que.llaman de oro. Pues considerada la dis-
tancia que hay de reja á reja , hay mil requiebros; 
porque á veces dicen los valientes:> ¡ Ah mi ánima! 
ponte á esa reja, que mañana salgo.» Responde la mu-
je r : « Por vidas mías , pues, queme huelgo treinta 
veces.»—«Envíame un contento» dice él. Quítase la 
señora una trenza ó un rosario y envíaselo á é l , y con 
esto es tanta prenda entre ellos que queda sentada la 
amistad. Y si hay mormollo en los presos que se pa-
sean, á ladrillazos ó con palos ó jarros que tiran 
por entre las rejas los hacen recojer y quitar de en-
medio, para que llegue la voz. De noche hay demás 
de esto, que cantan sus cantares jermanes con ellos 
desde las rejas, y responden ellas, y por guitarra ó 
arpa hacen el sonecillo en los grillos con un cuchillo 
óen la reja. «Muy lindo es eso, luz destos ojos» (diceu 
ellas).—«Ya entiendo (responden ellos) ¿qué te pa-
rece, vida mia? Mañana va un billete á esa tu casa: 
están mole poniendo unas coplas al cabo, y pintándo-
me á mí allí de rodillas con mis grillos sujeto á esa 
cara, y mi corazón atravesado con una saeta.»—«Sano 
le quiero ver, valeroso» (dice ella.yeslayolras cosas 
semejantes que son' infii i i ias): de donde resulta que, 
de celos y sobre que sequilen de la reja, hay mi l 
heridas y entre ellas se arañan las caras. Sin eslo dan 
música de dentro á la reja; y á ellas también no les 
falta su guitarra. 
Hay en la cárcel pregoneros, que son presos que 
venden y rematan las prendas; y otros que viven de 
prestar sobre prendas dinero, uncuarto más porcada 
real por uno ó dos dias, que entre ellos se llama ga-
bela; y si se pasa el t é rmino , quedan por suyas las 
prendas. 
Antes que artianece hay muchos procuradores que 
llaman de abajo, que entran en la cárcel á saber los 
presos que han entrado de noche. Y hay un lenguaje 
entre ellos e x t r a ñ o : «¿Acá está vuesamerced?» (y qo 
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lo conocen) «Pues ¿por qué , señor?»—Por esto, por 
esto.—« Kiase vuesa merced de eso: calle, dé acá di-
neros, que yo lo soltaré luego. 151 escribano y el juez 
son mis amigos,y no liacen más de lo que yo quiero.» 
Y si vino con mujer, dice: «Yo voy á hablar á la seño-
ra.* Y sobre esto se dan de puñadas unos con otros, y 
acaece venirlo á hacer otro. Los que más hacen esto 
son unos que llaman mánganos, que tienen titulo. 
Siendo las diez, de la noche dieron noticia á un juez 
que en la galera (que es un aposento muy grande) 
habla más de cincuenta mujeres con los presos, que 
aquella noche después de haber banqueteado , tañi-
do y cantado, se habían quedado á dormir. Y más 
por pasar tiempo y descubrirlas, que no porque 
esto se castiga, se fué á la cárcel con un escribano y 
mucha jente que por gusto fueron á ello. Luego se 
dió la voz que venia juez, y dieron con el cabo de la 
llave en la reja y muy apriesa, que á aquella hora es 
señal que juez viene á visitar la cárcel ó hacer alguna 
averiguación. Y con una presteza increible acomoda-
ron los presos de la galera las camas unas junto 
á otras, desviadas de la pared y las cabezas todas á 
una banda; y encorvando las piernas, hicieron hueco 
y pusieron sobre las rodillas y pechos las mantas y 
capas, descubriendo parte de las piernas como era 
verano; y en el hueco de las piernas metieron á la 
hila las mujeres, romo si fueran tarugos de made-
ra, las cuales tendidas cupieron muy bien, sin que el 
juez ni otra persona cayeran en ello, aunque entra-
ron con una hacha encendida y miraron muy bien. 
Salió el juez injuriando al que habia dado el soplo; 
y los presos dieron grita, y corrido desto tornó á de-
cir el que lo habia dado que las buscasen, que den-
tro estaban: tornó el juez , y miro la cara y barba 
uno á uno á todos y tornóse á salir sin hallar mujeres 
ningunas. Corrido desto el soplón descubriendo que 
él lo hacia, tornó à dentro tercera vez con el jue?; y 
haciéndoles levantar á todos y quitando la ropa, fúe-
TOU halladas las mujeres en camisa, y otras en car-
nes. Y por dar los presos tantas voces, que si se las 
detenían, les quitaban la comida, y porque dos delias 
eran casadas, las dejaron todas. 
Los besamanos y, buenos dias de los presos, cuan-
do se llegan á saludar unos á otros ( digo la jente 
perdida, que la demás nunca pierde la razón) es de 
esta manera : que llega uno á otro por detrás y tóca-
le con la mano en las espaldas ó con el arma que trae; 
y vuelve el otro la cara /como que son enemigos, y 
alirmanse con los cuchillos, danse luego la mano y 
dicen: «Toca , ladrón; ea podrido, yo y tigo para 
otros dos.» 
El mismo término y lenguaje que he referido de 
los hombres en todo lo dicho, ese mesmo tienen las 
mujeres sin faltar punto. Y habiendo muchas muje'-
res que queriendo más ser hombres que lo que na-
turaleza les dió, se han casiigado muchas que en la 
cárcel se han hecho gallos con un valdrés hecho en 
forma de natura de hombre, que atado cou sus cintas 
se lo ponian; y han llevado por esto docientos azotes. 
Acaece tener un preso de otro prestado un ferre-
ruelo para salir á la visita (que es una sala fuera de 
donde están los presos), y soltarlo por la puerta afue-
ra y llevarse el ferreruelo que para siempre no le 
vuelve; y aunque dé mil voces el dueño , no es oido 
por tanto tráfago y vocería de jente que ocupa la;sali-? 
da y enlrada-Y lo mismo cuando quieren soltar otros, 
que les piden de abajo todo lo quei tiene ageno ó em-
peñado; se lo llevan, y en ocho días que el dueño fo 
anda á buscar por la cárcel, no hay quien dé razón 
. del, ni saben si se sal ió: tanta es la multitud de pre-
sos y rincones que tiene la cárcel. 
Si se prende á uno por muerte, y pasó una legua del 
cementerio, y á la entrada le preguntan su nombre, 
no lo sacará el papa desta palabra «Iglesia.» Dicenle 
luego los porteros, cuando se baptizó qué nombre .le 
pusieron? Responde.«Iglesia.»—>«De dónde es tV-r 
A Iglesia.» Y Io mesmo cuando lo sacan en presencia 
del juez para que conteste, que piensa que en ésto 
está su libertad y en no quitarse el sombrera delante 
del juez. Y si es de corona, y no traia hábito decente, 
en entrando tiene rapada la barba y abierta la coro-
na, y hecho manteo y sotana; y en este hábito sç sue-
len muchos salir de la cárcel. Y si viene la.justieia á 
poner por diligencia cómo no trae hábi to decente, no 
puede averiguar quien le ha hecho toda aqtiélla;msni> 
fatura, por que á todas las preguntasTesponde fllgle-
sia»; y los demás son mudos en decir verdad:1 Y lamí-
bien ha habido muchos que se rapan la barba y se po-
nen capote, y salen en hábito de mujeres de la cár-
cel. Yo he visto azotarlos en la misma manera vesti-
dos, siendo descubiertos. 
Y porque he comenzado á poner aquí algunos deli-
tos que se hacen en la cárcel, pondré uno extraño, por 
quien vide azotar y desterrar un mercader que estuvo 
preso en esta cárcel que llamaban Villareal :¡ porque 
con un asta de lanza de poco más da¡tercia de largo 
y forma de natura de hombre y con aquella' liaciá eii 
si propio el mismo efeto que suelen hacer los somé» 
ticos en otros hombres. Fué la sentencia arbitrafia, 
y murió de los azotes y trabajo: habiendo hombres 
de quien han hecho justicia, que se echaban ¡con sus 
hijas, y otros con sus madres, y otros con ta mitad de 
su linaje. Dios remedie esto último, que por nuestros 
pecados en esta Dabílonia hay mucho, con haber t m 
bravos castigos y haber semana de seis y ocho azotar 
dos y ahorcados, y en galeras de cincuenta en çip-
cuenta; y si' lodo se apurase no creo habría nadie sin 
pena y castigo. 
Y porque se vea y entienda una cosa notable.y rara, 
de la cual por ser increible pudieraenviar testimonio, 
y por ser notable no será menester tanta prueba, 
pondré aquí un caso extraño: que yo mismq defendi á 
Juan Ozero que fué acusado porque hacia moneda fal-
sa y compelido confesó, y fué condenado á, muerte. 
Fué su causa en relación, y fuédevuelta.Queriéndolo 
confesar los padres de la Compañía, se embelesó.de 
manera que no pestañeó con los ojos ni hizo movi-
miento en los tresdias primeros, ni habló ni respondió 
ácosa que le dijesen: y asi se entendió que, noliíicán-
doloque habia de morir, perdióel sentido yse bar 
bia vuelto loso; de manera que movidos de caridad 
losconfesores hablaron al juez, el cual suspendió la 
ejecución de la sentencia de día en día para W s i 
volvia e n s í . Y pasados dos meses, se man'dó que el 
doctor Oropesa y Saucedo, médicos famosos, estudia-
sen el caso y visitasen este hombre. Los cuales lo h i -
cieron ; y dénde á 30 dias declararon que habían estu-
diado el caso y que entendían que le habia dado u i % 
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ertfermedad repentina quellaman, ó mania incurable, 
y á lo que parecia en Ia vida no volvia e n s í . Y con es-
to pasaron nueve meses , en los cuales se hacian 
grandísimas diligencias. Y en lodo este tiempo no ha-
bló ni pes tañeó ; y se proveía de su persona en los cal-
zones- sin irioverse de un lugar ni pedir de comer, lo 
cual le daban á tiempos; y comía y bebia, s¡ se lo da-
ban. Y hirviendo #e piojos y chinches que hacian nido 
en él como si fut ra pared, y sudando de calor por e' 
aposento en que estaba, jamás hizo sentimiento de 
cosa alguna; demás de que tan mala gente como hay 
en la cárcel le hacian notables daños é injurias dándo-
le á comer verijas de lana con suciedad, y las comia y 
süfria palos y libramiemos y otras cosas extrañas. Y 
así por el maloJor j porque los presos y administra-
dores y enférmelos de la enfermería daban peticiones 
que inficionaba la cárcel y se sacase della, y sus deu-
dos pedían que fuese llevado á la casa de los locos; 
y así pasaron muchas visitas, que jamás se quiso pro-
veer,—hasta que llegó su fortuna, y fué mandado en-
tregar al loquero con mi l ducados de fianza : esto fué 
á cabo de nueve meses que fué condenado á muerte. 
Dió la lianza, y fué enlregadoal loquero con prisio-
nes, y fué el fiador Pedro Oeero su hermano; y estuvo 
diez meses en la casa de los locos haciendo lasinismas 
locuras y suciedades , pues vestido sin moverse de 
tin lugar se ensuciaba y meaba; con un extremo ex-
traSo que tuvo siempre, que si le ponían hoy la cara 
levantada al-poniente mañana le hallaban de aquella 
manera, y si al levante to mesmo, y si al cíelo lo pro-
pio, y lo mesmo á la tierra. Y al cabo de nueve meses 
de sufrimiento tompió una ventana desta casa, y hizo 
pedazos la manta y con unos clavos se salió y se fué, 
hasta hoy; haciendo locos á quien á él hablan te-
nido por tal, y burla á los que de él habían burlado. 
Fueron presos los hermanos entendiendo ser culpa-
dos en esta fuga, y en efecto el loquero pagó los mil 
ducados de la fianza los cuales las'tó Pedro Ocero. 
Puse esto aquí para que se vea lo que se encubre en-
tre tanta gente presa, pues se ha sabido muy bien que 
todos sabian que fingia ser loco, y ninguno lo descu-
brió. Este ha sido el loco más cuerdo del mundo. 
Y porque he dado cuenta de todo y no se me quede 
en el tintero, diré lo postrero, que es la servidum-
bre que tiene esta cárcel ó infierno : la cpal es tan 
grande como un estanque grandísimo, y de la forma 
del vean escalones de piedra; está cubierta (la cual 
cae debajo de las cámaras altas y de el güéco) , con 
Sus aireos y mármoles por delante, es muy honda; y-con 
toda la grandeza y anchura que tiene, se saca cada dos 
meses que no la pueden agolar con cien bestias en 
otro tanto tiempo: de que resulta <iue al rededor de 
la cárcel nunca deja de haber mucha inmundicia y 
estiércol de caballos. Á las entradas desta hay unos 
ladrillos para pasar á ella, que ponen los muy pica-
ros que no tienen jurisdicion en los aposentos; don-
de bay imagen y lámpara, y cualquiera que quiera 
entrar á usar de su persona Ies ha de contribuir con 
un;Cuarto por lo menos. En esta se entran huyendo 
cuí.ndo les quieren ejecutar las sentencias de azo-
tes, y se meten en la inmundicia hasta la garganta 
hápienílo motin y tirando pelladas de aquel sucio bar-
ru al verdugo y porteros; y en efecto hasta que ellos 
quieren nose ejecuta en ellos. Y para limpiarse s 
ponen en cueros que les dé uno de los caños de agua 
que corren en la fuente que está en el pál io. 
Quisiera no dejarlo a q u í : pero cuando el ocupado 
oficio me diere más lugar, comenzaré otro cuaderno 
(que bien se hará) de las menudencias ; aunque esta-
sola paga le renta á el alguacil mayor ochocientos 
ducados en cada un año, y tiene vara el alcaide. Hay 
dias que se sueltan de ordinario de sesenta á cien pre-
sos, y más y menos, cuyos carcelajes son á 15 mara-
vedís ; y desto pertenece la mitad al alcaide y la otra 
al escribano de las entradas, sin las fees que da y 
presentaciones de los que se vienen á la cárce l , em-
bargos y entregos {sic) de esclavos á sus d u e ñ o s ; y no 
quiero decir que de borrar á quien mandan soltar 
llevan dineros, porque esto es voluntario. Y aunque 
todo parece poco, es en todos los que he dicho como 
el jarro de miel, que después de sacada, echándole 
agua siempre sabe á dulce. 
FIN I)K PRIMERA PARTE. 
SEGUNDA P A R T E DK L A S COSAS QUE PASAN EN 
LA CÁRCIiL BE S E V I L L A . 
Tiene el alcaide dela cárcel algunos ayudantes que 
sirven de corredores en los aprovechamientos del 
alcaide y sus ministros, y ganan de comer muy largo 
(si se puede decir ganar lo que tiene su nombre pro-
pío); particularmente tiene un sota-alcaide que-sir-
ve de lugar-teniente. Á cargo del cual están las visi-
tas que se hacen en la cárcel, en las cuales mete los 
presos en la sala, y los vuelve á sacar, teniendo cui -
dado que por su orden y cuenta se visiten; y hacién-
dolos poner bien cuando les están leyendo sus culpas, 
y haciéndoles volver el rostro á los jueces de visita, 
que junten los pies, que no pasen del lugar donde 
han de estar, porque cualquiera hombre de buen gus-
to que viere una visita, no perderá ninguna : que co-
mo son lautos los presos, y no todos se han visitado 
otra vez, meten posturas de cuerpo y talles graciosí-
simos, porque unos tiemblan , otros se dejan puesto 
el sombrero, otros rebozada la capa, otros caminan 
á los estrados donde están los señores de visila, como 
si la sala tuviese salida, ó allí tuviesen ellos asiento. 
Y el sota -alcaide les endereza y vuelve del camino, 
y sirve, de^orregir estos visajes. Otros no quieren 
estar derechos los rostros á los jueces, sino á el es-
cribano que lee su causa, .que está á la mano dere-
cha ; y aunque los enderece mil veces, tantas se tor-
nan á poner derechos á el escribano; y s¡ les derr i -
ban la capa del rebozo, lo tornan á poner dela mesma 
manera; y como los más son de hoja , vuelven siem-
pre á su costumbre. Otros que profesan valentía, 
tienen el pescuezo tuerto y clavados los ojos en el 
suelo, cargando el cuerpo sobre el pié izquierdo, le-
vantando un poco el derecho, como caballo que t ie-
ne esperaván; turbios los ojos del capote y pesadum-
bre, que tienen enojados can todo el mundo. 
Otros porque tengan los señores lástima dellos, 
entran á visitarse en carnes y hechos pedazos, y de 
industria se desnudan por consejo de sus procurado-
res. Otros que son forasteros y simples, por consejo 
de los demás presos taimados, entran en la sala á la 
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visita persinándose basla que salen, y hincándose 
do rodillas; de manera que muchas veces los jueces, 
á unos i!e compasión yá otros de verlos desnudos, y 
entendiendo que los que se persinan son simples 
ó locos, los sueltan por la puerta afuera: de que se 
levanta entre los presos grita de contento, por haber 
acertado en aquella invención, que llaman faena. 
El mesmo cuidado que con los hombres presos 
tiene el sota-alcaide con las mujeres que se visitan: 
porque hay algunas que enlran por damas corrientes 
y molientes, y otras por amancebadas, y se tapan 
de manera que el sota-alcaide las viene á quitar 
el manto de la cabeza, y pénenselo sobre los hom-
bros. Y los señores lo permiten, á lo menos con es-
tas que viven mal, lo que no se hace con las honradas 
que están presas por otros delitos; porque ellas son 
las que se visitan primero que los hombres. Y cuan-
do los hombres se visitan junto con ellas es porque 
el delito dellos y •delias es todo uno. 
El alcaide está présenle en las visitas; y el sota-al-
caide es el que hace lodo lo que pertenece á la v i -
sita , y ataja las ordinarias lágrimas y gritos que dan 
las mujeres, y el es el que encierra los presos ele no-
che á sus horas, y hace las visitas de prima modor-
ra y de el alba. Es oficio que solían rogar^con é l , y 
ahora es plaza que vale 400 ducados al alcaide. Y 
vale200,si es lícito y justo lo que hace; porque hay 
en lo bajo .de la cárcel, en el pát io , catorce calabozos 
que se hicieron paca toda la comunidad; y es á su 
cargo el acomodar los presos en sus aposentos, y 
acomodarlos en la galera nueva y vieja y cámara del 
hierro, y entresuelos. Y arrienda cada uno á dos pre-
sos, cada calabozo por un mes 14 y 15 reales. Y estos 
viven con su calabozo, porque el que quisiere entrar 
en ellos ó meter su cama, lo vende como casa de ca-
mas, ó si fuese suya; y pudiendo repartirse en es-
tos calabozos cuatrocientos hombres y más-, viven 
en lodos ellos veinte y ocho persojias; y hay calabozo 
ocupado con solo un morador. Y ésta es la causa que 
en cada aposento de los altos que he dicho, haya 
trecientas ú cuatrocientas personas, de que resultan 
tantos enfermos, por el poco sitio y peor olor de los 
aposentos. 
Es provecho del sota-alcaide que en las cámaras 
altas donde hay gente honrada presos por deudas, les 
paguen por cada rancho (que es lo que ocupa una ca-
ma rodeada do una frazada ó guadamecil por delan-
te), cinco ó seis reales 'cada mes por cada uno; y no 
se permite en otro aposento sino en é s t e , por ser 
gente que no ha de hacer gazpátaro y salirse, como 
porque es estanco los dichos ranchos. 
Son provechos del sota-alcaide, que de las tiendas 
de fruta y aceite le dén de cada una tres reales cada 
dia. Y como el vino que se vende en los bodegoires 
es suyo, y el señor Asistente los visita los martes, y 
mira el vino que tienen, para ver si está aguado , y 
el precio á que se vende,—hay cuidado de poner cua-
tro jarricos de vino riquísimo uno encada bodegón, 
y de aquel hacen muestra, dando á entender que 
aquel es el que se vende á los pobres; siendo el que 
se les da, pura hiél y vinagre. El cual por fuerza se 
ha de gastar, por haber en'esto una manera de estan-
co, porque nadie lo puede vender allí si no é l ; es-
cepto si lo envían los presos á comprar fuera de la 
cárcel, que por auto de los señores alcaldes de la' 
real Audiencia, litigado por los presos con los alcai-
des que han sido, han sacado esta ejecutoria desta 
libertad: la cual se guarda mal, porque en. entrando 
la mujer ó muchacho con la limeta ó jarro de vino, se 
hace el herradizo el porterodecadapuertapordonde 
pasa, y deja caer las llaves sobre la limeta y se la 
quiebran : así por que les sea más caro y no envíen 
por ello lo hacen, y beben de la caña y esponja. 
Tiene provecto el sota-alcaide, que se favoreceií 
mucho dél los presos que están de las rejas adentro. 
Y como su delito es grave y no da lugar á sácallo de 
los aposentos fuertes y ponello en mejor lugar, vale 
dinero esto; y á voces en cada aposento, yendo acom-
pañado de cuatro bastoneros, apercibe á todos que lo 
tengan en el lugar que á su persona (1), so pena de 
palos y maltratamiento. Y con esto son tenidos y res-
petados de manera, que mandan la cárcel estos y los 
que sirven de soplar y dar aviso al alcaide de cuando 
algunó's se conciertan para irse y escalar la casa. Y 
no hay hombre que los ose mirar ni enojar; y estos 
tienen libertad para salir entre-día entre rejas ¿as ta la 
segunda sala de visita, donde se tratan con gente prin-
cipal, y con gente defuera que allí viene à visitar 
presos, hablar con damas que no entran de la reja 
adentro, á gozar de las buenas comidas de los presos 
nobles que comen en la sala; y desde allí por ias re-
jas que caen á la calle la ven, y á los que pasan por 
ella y á la plaza, y nunca les falta qué comer y dine-
ro con que los socorren sus amigos: todo lo cual no 
tendrían si estuviesen encerrados. Y demás del casi 
tigo que llevan del sola-alcaide los que quebtantati 
esto, el mayor que sienten es qtíe luego dé petición 
á los señores alcaldes diciendo éinformando que"son 
incorregibles, y que para la quietud de 13 Cárcel con-
viene pasarlos á la de la Audiencia ó de Hermandad; 
porque luego se provee; y lo sienten mucho,: porque 
en pasándolo, luego es preso nuevo en la-otra, y no 
habla palabra hasta que sea antiguo: por manera que 
en esto pierde la antigüedad. < 
En siendo hora de encerrar los presos, cinco hoor-" 
bres que no sirven de m á s , dan voces diciendo-: «;Ah % 
del pátio! Arriba los de la galera vieja y nueva;» 
y el otro dice: «Acá, acá los de la galera "vieja;» y el 
otro : «¡Ealos dela cámara del hierro;»y otro: ,«¡Ea 
los dé los entresuelos,» hasta que no falta n ingunopoí 
encerrar, siempre dando voces diciendo ésto. Y des-
que están encerrados-, dan voces diciendo: <q Ah de 
la calle! jHola! ¿Quién sale fuera? Que se llevan las 
llaves: á la una, á las dos, á la tercera; este esel 
postrero remate.» Y icon esto cierranlos golpes; y en 
Cerrando, aunque importe la vida de milhombres, 
no se abren las puertas, y se quedan los de faéra 
aquella noche dentro. • r 
Después de estar encerrados ios presos, con haber 
entre ellos tan mala gente, conocen á Dios de manera 
que uno que tiene cargotfel altar que cada aposeiito 
tiene, enciende dos velas de cerá en dos candeleros 
de barro¿ y sirve como de Sacristán; de manera que 
le respetan todos mucho, pues con un rebenque en 
(1) Al que por dinero llega 4 obtener favor del sota-alcaide 
A. F.-G. • 
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la mano hace que se hinquen todos de rodillas, y 
déjen los juegos y la comunicación de mujeres que 
nunca falta. Y á una voz dicen la'salve á voces al to-
no que el que les e n s e ñ a , y su responso en forma; y 
acabando, dice que digan una ave-maria y un pater-
noster por los que bien hacen á los pobres de la cár-
cel y los favorecen, y luego otro tanto por su liber-
tad, y otro por los que están en pecado mortal, que 
Dios les traiga á verdadera penitencia; y otro tanto á 
las ánimas. V rematan con que todos juntos á una voz 
dicen: «Señor mio Jesucristo, pues que dérramastes 
vuestra preciosa sangre por m í , habed misericordia 
de mí que soy gran pecador.» Es grande el ruido de 
todos los aposentos ; y vase cada uno de nuevo á pe-
car, otros á renegar, y otros á hurtar. 
Duerme en la cárcel el capellán mayor, de por sí, 
que tiene aposentos en la enfermería ; y confiesa á los 
enfermos, y les hace dar ración á ellos y á los pobres; 
cura tos heridos, y acude á la botica que tiene la en-
fermer ía , asi de esta cárcel como de la Audiencia y 
Hermandad. Y tiene sólo un hombre que cura y repá-
ralos atormentados, que es único en esto: de manera 
que con ciertas medicinasy seboy oirás cosas extien-
de los nervios de los brazos, poniendo en su lugar la 
, carne huida que han hecho las vueltas de los corde-
les; porqué ántes que este curase de este ministerio, 
quedaban muchos mancos del brazo izquierdo que 
ote siempre debajo de los cordeles y garrotes. 
•iHáy cuidado cada dia en el capellán menor de lia-
cer íque los médicos de la cárcel y cirujanos visiten 
toda la cárcel y pregunten qué enfermos hay. Y si es-
tán para ello, al momento los suben a la enfermería; 
Sin los que están heridos ó tienen llagas, que estos á 
voces con pregón los llaman en subiendo los médicos 
arriba : «¡ Hola, arriba, los ppbres heridos y llaga-
dos. «¡Arriba, arriba!» y suben como hormiguero, de 
donde bajan curados. Y para que ellos propios se 
curen, si han de darles parches y otros remedios, 
suele haber cuatro ó seis varas de aquel remedio hecho 
parche todo, y con unas tijeras cortan media vara, 
más y ménos, como es la llaga, y de una vez se lo 
dán para que él propio se cure. Tanta es la multitud 
de los presos, heridos, enfermos y llagados. 
Es cuidado del capellán mayor, los dias de Gesta 
particularmente, echar fuera de las prisiones todos 
los presos, porque no se quede ninguno sin misa; y 
hace cerrallas con llave. Y de los aposentos crimina-
les saca los que all! están presos por el pecado ne-
fanda, que nunca salen de allí ni duermen con los 
demás presos si no es de día , y oyen la misa mayor 
y oraciones y toda la doctrina cristiana que dice el 
capellán mayor: óyenla con mucha devoción (que al-
gunos sino fuesen apremiados, no saldrían de sus 
ranchos y, aposentos); y acabada la misa mayor, se tor-
nan â encerrar en los dichos aposentos criminales. Los 
cuales hizo el Iteencíado Pedro de Velardo, alcalde de 
la justicia que fué desta ciudad, no sin grande con-
sideración, porque desde enlónces se guarda esla or-
den; y sirven también de apartar los presos quê de 
.nuevo entran por delitos graves, para tomarles las 
confesiones y que nadie les hable ni se prevengan de 
ningún aviso: tienen su guarda y llave, que también 
en esto hay aprovechamiento. Que esto tiene esta cár-
cel y su grandeza. 
Diré una que, aunque es menudencia , es notable: 
y es que se sustentan en cada reja alta ó baja siete ó 
ocho presos pobres de que las personas que vienen á 
buscar presos y no saben á donde están , estos pre-
guntan á quién buscan y si quieren que lo llamen, 
y á voces por su nombre lo llama. Y acaece todos 
andar dando voces á diferentes hombres: y en pare-
ciendo, les dan por esto como si fuese oficio, uno ó dos 
ochavos; y hay dellos quien gane cuairo reales cada 
dia, y se sustentan de esto. Andan en cueros, arrebo-
zados con media manta; llámanlos pobretes. Y este 
nombre Ies dan los valientes también á .los hombres 
honrados, presos, que no platican valentía y brave-
za; y llaman hombre honrado al salteador y malador, 
y es su propio nombre (i). 
Son conocidos los valientes de la cárcel en el cal-
zón y media gualdada ó de otro color, con liga de lo 
propio, jubón acuchillado, abierto el cuel lo , rodea-
do con un rosario grueso, y tocador en la cabeza; y 
siempre tienen punzado un corazón de cardenillo en 
la mano ó en el brazo, como letras de esclavo herra-
do, ó número de fardo ú otra mercaduría , en que se 
echa de ver que es hacienda de Sa tanás ; y un cu-
chillo de cabos amarillos en la calza, y unas cuen-
tas de ámbar en los pulsos ó en la garganta. Y ha 
habido hombre de estos que ha hecho blanquear su 
rancho, y pintar un Cristo en é l , y él de rodillas á los 
pies con la memoria de que él lo hacia pintar; y lia 
querido matar al pintor diciendo que lo habia afren-
tado porque lo pintó con calzas enteras; y sosegóse 
con que le borró la calza y le puso calzones; porque 
decia: «Allá á los jodios pinte voecé con calzas, y no 
á mí.» 
Y porque un preso un dia de fiesta envió á su casa 
por unas calzas que tenia , se alborotó loda la prisión 
porque se las puso; y fué (anta la grita que se las 
quitó, porque le llamaban Pedorreras-.y nose querían 
junlar con él los valientes. Tanto es loque les agrada 
el hábito picaresco. 
Hay muchos presos que ganan su vida á escribir 
cartas y billetes de amores para fuera de la cárcel; y 
otros que se sustentan de saber pintar al cabo de los 
billetes un corazón, pasado con sus saetas ; y otros á 
pintar un hombre de rodillas en el billete con unos 
grillos, y una dama que tiene de la mano la cadena, 
con una copla que le sale de la boca, que declara su 
pasión y la enigma de la cárcel. 
Hay otros picaros que ganan de comer á tener guar-
dados un palo largo con dos tablas, lo cual todo sirve 
de cuando hacen los delitos los presos en la cárcel , de 
á cortar las bolsas á los que entran. Cuélganlos en la 
reja de hierro, oslado y medio del suelo, y echanles 
grillos por de fuera, que es castigo para que vuelvan 
lo que tomaron. Á estos les ponen las asentaderas en 
la tabla , y debajo el palo, puesto cíe pié derecho; de 
.manera que le sustenta y no está cargado (2) sobre 
sus piernas y brazos: porque desta manera no seria 
posible poder sufrir una noche y dos quesuelen estar 
desta manera. Y quitado de al l í , se guarda esla i n -
(1) Y hoy lo mismo. 
{%) El preso. 
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surcion para los demás que la han menesler per mo-
menlos ( i ) . 
Antes que hubiese rejas de hierro, las tenia la cár-
cel todas tie madera. Sollái ouse los galeotes y delin-, 
cuentes de sus aposentos; y con hachas derribaron las 
puertas, y con asadores y terciados ganaron la se-
gunda y tercera puerta hasta la calle, y hirieron á los 
porteros; y se fueron más de cien hombres, llevando 
por delanteá la iglesia á los que (enian grillos j otras 
prisiones, hasta que muchos se salvaron sin poderlo 
resistir toda la Justicia, ni mucha gente con alabar-
das y arcabuces: la cual fué causa de que se hiciesen 
las puertas de hierro. Ahorcaron entonces nueve 
hombres, y azotaron y echaron en galeras á más de 
treinta de los que pudieron haber, y los demás se 
fueron; de donde quedó experiencia que en habien-
do galeotes se lleven luego á galeras. Azotaron infi-
nitas mujeres d é l o s dichos presos > que fueron las 
que trajeron las armas y hachas, compradas del hier-
ro viejo, y las metieron debajo de los mantos; y ellos 
las tenían entre los colchones. 
Hay presos viejos que viven de que, en entrando 
algunos presos por ladrones ó otro delito, envían á 
llamar al verdugo, al cual le dan cuenta de los deli-
tos que ha hecho el preso, y que ellos terciarán con 
el verdugo para que no le haga d a ñ o ; muestra un 
libro el verdugo en que dice que asienta los que ha 
castigado', y cotí esta nueva seta de Mahoma (que tal 
se puede llamar) le sacan el dinero. Y acaece para 
esto vender el vestido y quedarse en cueros , porque 
le hacen entender que si el negocio llegare á tormen-
to, que es bien tener de su mano al verdugo. El cual 
sabe los estados de los pleitos mejor que el relator ó 
escribano de ellos, y toma por memoria los que se 
han condenado à tormento, y no sale de la cárcel 
hasta que le hablan. Y es hacienda conocida del ver-
dugo y de los rogadores; porque aunque el condena-
do sea pobre de solemnidad y se pida de limosna, se 
llegan dos ducados, más ó menos, conforme â la cali-
dad del negocio: y estose hace lan públicamente 
como si fueran derechos por el arancel. Y cuando re-
husa de recibir án t e sde la ejecución, es por el poco 
espíri tu que siente en el paciente; y entendiendo que 
ha de cantar y que dirá lo suyo y lo ajeno con los du-
cados que le han dado, dice que como lo hiciere, así 
se lo paguen. Yo me acuerdo cuando era buen tiem-
po que había autos de la Audiencia en que manda-
ban que el verdugo no entrase.en la cárcel sin ser lla-
mado de la Justicia, pena de ducientos azotes;}' por 
que lo quebrantó Ganzúa y llevó una corona, selos 
dieron. Agora es como mercaduría de cal de Fran-
cos (2), y si guardase lo que gana, es tan buena plaza 
como la del alcaide, aunque es diferente calidad. 
(1) Del propio modo lo cuenta el licenciado Martin Perez, 
citado en la nota del principio : 
En habiendo estas pendencias, 
acude luego un portero, 
y al que es mis culpado pena 
en una reja de hierro. 
Allí le ponen de pies, 
y el que tiene cargo desto 
"llega , y le pone unos grillos, 
pero no está mucho tiempo. 
(í) Calle de Francos, ia de loç mercaderes. A. F.-G. 
Losporquerones que acompañan la Juslicia, son 
de la mesma manera ; y á todos los que prenden,4rt-
yéndolos asidos, les dicen que les dea diez ó 4oce 
reales y que los soltarán: muchos se los dan por verse 
libres, y entonces los asen mejor, y se quedan con 
el dinero; aunque otros los sueltan : de manera que 
hay porqueron que se alaba que gana veinte y treinta 
reales cada dia. Y con servir de testigos, y el verdugo,, 
buscan también oíros que lo sean hasta que los ha-
blan y se lo pagan. Y es más dueño del negocio que 
el juez ni el escribano; lo cual todo cesaría con que 
no pudiesen ser testigos ( y ,con esto se evitarían do-
cientos dichos falsos que dicen), y que no se les co-
brase real de las prisiones, como á los alguaciles; 
pues ha llegado á tanta desventura, que^ como si fue-
se obra p ía , se les aplican á ellos y al alguacil de vaT 
gamundos condenaciones , cuando sé suelta el des-
venturado que su delito fué porqiie pisó el sol. 
Hay procuradores de por vida que si lo son de. uno 
que cometió un delito y por él salió desterrado, tqdo 
lo que de allí adelante le sucede no ¡osan dar poderá 
otro, de temor que aquel sabe su vida; y asi tiene de-
recho á él y á su hacienda. Y como amanece en la 
cárcel, y ve todos los presos que siempre entran, no 
se le pueden encubrir. Aunque no sea hábil ni sepa 
hacer su oficio, sabe el negocio, porque sabe soplallo 
y hacelle mal. Y hay hombre que tiene libro de los 
que se libran y sueltan; y vale dineros si lo conoce y 
calla, como si lo defendiese. 
Hay otros procuradores que han librado ladrones 
y de otros delitos; y en las collaciones donde viven 
no sucede cosa de que no les den avisó, llevando la 
justicia y escribano; y hacen prender los culpados; y 
con haberlo él hecho, tóma poder y dinero -del los, y 
los defiende. Pongo esto aquí , porque es tocante á la 
cárcel y prisión, y son aprovechamientos ó robos que 
resultan della. 
Hay otros que ganan de comer á llevar de la cárcel 
p rendasá vender al baratillo, tanto de cada real; y 
entre ellas van también las que hurtan en la mesma 
cárcel. 
Por relación de hombres viejos y de verdad lie sa-
bido que en eáta cárcel hicieron los presos de deli-
los graves un agujero, para salir, en uno de los cala-
bozos bajos que salea á la vecindad de una calleja'que 
llaman de los Cordoneros , que es paredaña á la cár-
cel ; y la tierra que del agujero sacaban, la echaban 
fuera á su tiempo, subtilmente, con los sombreros, 
poco á poco, y la vaciaban en la servidumbre; y con 
ser gran cantidad, asi de tierra como de ladril lo, con 
la continuación y tiempo tuvieron lugar para todo. Y . 
por la parte de la calleja arrendó un aposento bajo un 
deudo de los presos, y picaba la pared por su apo-
sento, á donde horadaban los presos por la cárcel; y 
con botijas de vinagre y barrenas gruesas y es-
coplos pudieron tanto que rompieron las más fuer-
tes paredes que se pueden imaginar, porque de-
más de ser de cuatro ladrillos de grueso labradas " 
con cal y arena, llevan entremedias de la labor 
y albañileria rejas algunas delias: de suerte queloda 
esta fortaleza no es parte para contra la industria bu-
mana. Acabóse este gñzpáiaro víspera de San Juan, 
a las tres dela tarde; y en-memoria de la fiesta que 
se debe al Santo, hicieron los presos que se habían de 
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i r un juego de cañas , asi de papel con colores como 
piutnería , y ptvos enforma de indios hechos cuadri-
llas, con adargas de papelón. Para esla ocasión del ser 
del juego de cañas , se valieron y tuvieron licencia del 
alcaide para desaherrojarlos los valientes y sacarlos 
de los aposentos fuertes, y que puilieseu bajar al 
patio , donde habla de ser la entrada en sus caballos 
de c a ñ a , como acostumbran los muchachos., Y el a!-
eaide se puso á las barandas de los corredores que 
están en esla cárcel á ver esta invención , con toda la 
gente de su casa; y porque no éntrase ni saliese nadie 
para gozar de la liesta tomó las llaves. Sucedió, pues, 
que fueron seis cuadrillas de á ocho jugadores (ó bur-
ladores); y de dos en dos corrieron por el pálio, y en-
traban en el calabozo donde estaba hecho el guzpáta-
ro; y como entraban iban saliendo á la calle. Ycomo 
era rato muy grande en que no tornaban á salir, amo-
hinós'e dela dilación de la fiesta y bajó abajo; y ha-
lló que se habían ido más de cuarenta de los juijado-
fes. Digo esto para que se vea lo que se encubre 
entre tanta gente, pues nadie lo descubrió. 
Estaban presos dos hombres poruña muerte, y l'ue-
rbn condenados á ahorcaren vista. Tuvieron orden de 
convidar al portero de la puerta de la galera vieja á 
córner , y sobre mesa lomáronle la llave como quien 
1 juega con el cuchillo diciendo así: «Debajo de esla 
está la libertad de muchos honrados.» Y pareciéndo-
' les^qúe el portero no era hombre que viniera en caso 
de hacer daño al alcaide , imprimieron en cera las 
guüfáas dé ln Uave;y enviáronla otro dia.á la cerraje-
r í a , y por la impresión de la cera forjaron los cerra-' 
jeros ótra, la cual hizo á la cerradura. Como lie dicho 
atras, velan tres veladores hasta el dia; el uno de 
los cuales está en el corredor alto, donde cae la 
puerta para dojide se hizo esta llave. Y as í , el uno de 
estos dos presos abrió sutilmente con ella, y el otro 
llamó por dedentro al que hacia la vela; el cual no 
entendiendo q ue estaba abierta y llegándose cerca, 
le asieron por la garganta y tapándole la boca le mató 
uno dé dellos, y el otro prosiguió diciendo : «¡ Vela, 
vela!» que siempre esto dice, y responde en un tono 
algo bajo que parece que se duerme. Y luego se ocu-
pó el que mató al otró vela en traer de su rancho dos 
bancos de cama, los cuales arrimó muy bien á un 
mármol de los corredores que sustentan el tejado, por 
donde era la huida; de manera que echando á la ban-
da del patio los pies d é l o s bancos sirvió como esca-
lera: por donde se subieron y fueron á dar á una calle 
de los Cordoneros, que cae frontero de la iglesia de 
San Salvador. Fué muy graciosa cosa que yendo su-
biendo por la escala y el tejado, no cesaron ambos 
delincuentes de decir: «¡Vela, hao!» Fueron discretos 
estos dos de nadescubrirlo á otros, de más de cincuen-
ta hombres que. habla en este aposento; porque se 
habia visto por experiencia que, cuando saben mu-
chos un secreto de libertad, que así se llama entre 
. ellos, luego es descubierto por los presos de de-
litos fáciles, porque los de graves no lo descubren 
jamas. 
Es cosa de admiración que esté esta cárcel guarda-
áa de hombres que lodos son presos, por delitos los 
m á s , y otros por deudas : porque unos son porteros, 
(Jue'tienen las llaves; y otros son bastoneros, que casi 
son como lugar-tenientes del sota-alcaide. Pero lo que 
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más admira es que á uno dellos, al portero de la puer-
ta de Oro (detras de la cual están todos los presos , y 
que como he dicho a t r á s , sea todo el dia un hormi-
guero de gente, sin que se cierre ni pregunten á na-
die á qué entran ni que quieren ,. y que entren y sal-
gan cada dia ciento y cincuenta y más presos y que 
tengan taulo conocimiento de todos), que raras veces 
sele va ninguno. Desto atribuyo la mayor ocasión à 
que no se atreven algunos á tomar la puerta, poique 
si son descubiertos los tratan mal, y de allí adelante 
los aprisionan con gran rigor. 
Estando condenado á muerte un Fulano de Cabra, 
1» pusieron en la enfermería junto al altar; donde la 
última noche, sabiendo que á otro ilia habia de morir, 
traió con un negro ladino que servía á los enfermos, 
de irse. Y haciendo que se iba á p r o v e e r á la cocina 
que está en este aposento, dijo al-negro que por ca-
ridad lo llevase á hacer sus necesidades; empero que 
dos pares de grillos que tenia muy estrechos no le 
dejaban menear ;y llevólo á cuestas el negro. Esto fue 
delante de mucha gente, que con él estaba ayudan-, 
dole á pasar la melencolía y tristeza de su muerte. 
Subiólo pues el negro en la frente de un tabique que 
hacia una chimenea; y en un momento , con una bar-
rena gruesa, cor ló con barrenos muy espesos una ta-
bla que estaba entre dos higas del techo, queapénas 
una criatura cupiera por el agujero ; y con la mano 
quitó la tierra en el sombrero, y luego alzó las tejas; 
dándole el negro del p i é , ganó el tejado que cae á 
una vecindad de los Cordoneros, paredaño de la cár-
cel ; y rodando y deslizándose se fué como águila. Y 
queriéndose salir el negro por el mesmo agujero, no 
cupo ni pudo entrar ni salir hasta que se desbarató 
otro dia la mitad del enmaderado: y esto le hizo pro-
vecho al que se fué primero, porque como acudieron 
al agujero, no pudieron salir por estar tapado; por-
que si fueran tras é l , por ir aprisionado fuera vuelto 
en la primera azotea. Venia por milagro lodo elmuti-
do á ver este guzpátaro , pareciendo imposible ca-
ber por él un ratón. Túvose por milagro esta huida; 
. y por mayor el haberle preso dentro de un año en 
Sanlucar de Barrameda, que es quince leguas de Se-
villa, de donde fué traído y ahorcado por su delito 
dentro de tres dias: que bien lo mereció su desver-
güenza y atrevimiento de haberse venido tan cerca, 
sabiendo que si le prendían no tenia remedio su ne-
gocio. Y deste, y de los demás que cometen delitos, 
hay (jn Sevilla un adagio, que dicen en sucediendo 
una cosa semejante: «Si ha comido las roscas de 
Utrera, no haya miedo que se vaya» ( I ) . 
(1) El insigne poeta dramático D. Juan Ruiz (le Alarcon 
muestra que le era conocido este opúsculo, en El tejedor de ' 
Segovia, segunda parte. Figura con esposas y grillos al héroe 
de su drama, soltándose de ellas con arrancarse dos dedos, 
y librándose de la prisión por medios idénticos á los del Fu-
lano de Cabra : 
Pues, amigos, levantai 
de las camas los enfermos; . 
que poniendo unas en otras 
podremos llegar al techo. 
Y rompiéndole una tabla 
con este m.artillo, liaremos 
puerta donde todos gocen, 
libres de prisión, el cielo. 
Y después estos cordeles 
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Cuando se hizo en esla cárcel la fuente de aguaque 
está en el patio, Reedificó para su remaniente y des-
aguadero una atajea de un estado en alto, desde el 
pálio ; y por debajo de las paredes de la cárcel que 
salen á la calle, y por la plaza de San Francisco 
va á dar al r io . Por esta pues, determinaron los pre-
sos de delitos graves salirse; y sin considerar que 
podia estar asolvada de inmundicia, y que toda era de 
cal y arena, y qiiesulo llevaban puñales y algunos for-
mones de carpintero, horadaron la entrada por el pa-
tio;.)' unos detrás de otros, se fueron por la atajea más 
deciento cincuenta pasos. Y llegando ala plaza de San 
francisco se ahogaron muchos dellos del mal olor. Y 
los que iban delias, no temiendo la muerte, pasaron 
con un ánimo diabólico por cima de los muertos; y 
tuvieron tal maña, que horadaron la atajea por el ar-
co y cimbria que ortlinariariienle los artífices en estas 
atajeas ó caños hacen: lo cual se vido de dia, y abrió 
la justicia mucho más, y sacaron los vivos para las ga-
leras , y los muertos para la sepoltura. 
Prendieron dos hombres por salteadores; los cuales, 
en pompaTiía de otros dos, habian salteado aVIicen-
ciadoRuy Cereza, abogado de te Real Audiencia, junto 
á las Posadas, yendo á Madrid ; fueron condenados á 
ahorcar y á hacer cuartos. Y habiéndolos puesto en la 
enfermer ía , lugar 'común para todos los quv han de. 
morir, porque allí los ponen junto á un altar y dos 
bancos, donde se sientan juntos dos padres confeso-
res y los visitan tres dias que dura la confesión y co-
munión, conforme á el estilo tan piadoso que esta 
ciudad tiene (1). Y después de haberse ido los pa-
dres, comienzan á entrar otros presás amigos, de la ' 
hoja; y todo el dia'y la noche tienen con ellos con-
versación , haciendo su parlamento de consolatoria, 
donde se dicen graciosísimas cosas sobre sú pleito 
y sentencia, apuntando excepciones contra la sen-
tencia primera que se le dió, y lo que se debiera de 
hacer y se hizo. Otros hacen cargo á su procurador y 
letrado, diciendo que tal letrado y procurador le l i -
braron á él de dos muertes; y otros, de tantos saltea-
mientos; y que su letrado y procurador del que ha 
de morir no fueron para librarlo á él de una. Otros 
dicen que el escribano rio debió de estar pagado, y 
que : «á un pleito malo, por amigo el escribano.» 
Otros dicen: « Yo favor, y i/uien quisiere justicia.» Y 
otros, que unos de los señores estaban bien y otrós 
estaban mal, según le han dicho. Otros que han sa-
bido que el relator no leyó bien el discurso, si no 
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serán escalas del viento 
•para bajar á la calle. 
La pintura que ha hecho antes el Tejedor, de su entrada en la 
cárcel, patente que le pidieron los presos, y poder de los bas-
toneros, recuerda la Relación de Chaves, y cómo (lo mismo 
que Cervantes) observó y estudió Alarcon los misterios y se-
cretos de la cárcel de Sevilla. 
(1) El cronista se ha distraído; pero ya continuará la his-
toria de estos ladrones. . * 
Uno de ellos era el Paisano, de quien más adelante hallará 
noticia el lector en la carta del honrado Juan de Molina, y â 
quien introdujo Cervántes como protagonista en el Entremés 
famoso de la Cárcel de Sev.illa. Cefvántcs enriqueció aquel 
lindísimo saínete con lo más béllo y característico üe todo 
este largo párrafo.-A. F.-G. f 
lo que convenia á la otra par lé . Otros le dicen; «Voe-1 
cé lo hizo mal en alegar que era manco y quebrado, 
porque no le echaran á galeras; y: que por esto lo 
ahorcan.» Otros le prometen, si Dios les da liber-
tad, de matar á la otra parte , porque lo siguió y iió 
quiso perdonar. Otros le certifican que harán otro 
tanto al que lo sopló. Otros que á los testigos qué 
dijeron contra él harán lo mesmo; y al verdugo, por-
que le dió el tormento muy grave estando pagado, 
por lo cual confesó lo que no hizo: por manera que 
en su muerte le traen á la memoria tantas muertes 
como he dicho, qué parece que son cochinos que 
quieren acecinar. Ysi entra el procuràdòrque lo ha 
defendido, donde lo pueda ver, le dicen muy buétias 
cosas sobre la mala cuenta que dió de su ahijado; y 
es tan mala voy. que le hacen perder el crédito. Y el 
último dia y noche hacen banquete al que ha de'mo-
r i r , al cual llaman echar tajada : como lo hicieron 
la última noche estos dos salteadores. Acabada la 
cena, entró la persona á cuyo cargo está poner los 
hábitos blancos de la Caridad. Y acertó á cabellé al 
postrero un hábito no tan bueno ni tan á gusto como 
él quisiera ; y habiéndolo mirado Se lo quiso quitar, 
jurando á Uios de no llevaile, si no le daban otro; y 
dándole una caperuza vieja, la echó por ahí diciendo 
que votaba á Dios si no le daban otra, de no llevarla, . 
que baslabaque llevaba el hábito: y así se fué sin ella. 
Y hubo después pendencia entre lospresos s o b r é q u e 
debiera llevarla, y otros que no, como si fueran ga-
lanes de comedia que para hacer su figura escogen de . 
los vestidoselmejor. Llevándolos, pues,porias callee 
acostumbradas, y Uegando á Ja plaza de San Fran-
cisco, uno dellos alzó la cara y vido á un mancebo un 
rosario en la mano, con que le'prendieron (—entre 
otras Cosas que le hurtaron se lo sacaron dela fa l t r i -
quera), y á voces le dijo: «¡ Señor soldado; ah caba-
llero! ese rosario que voarcé tiene es mio; démelo.» • 
Y el que lo tenia alargó la mano, y se lo dió. 
Digo esto, para que se entienda que á esta gente 
atrasada y perdida ¡ cuando van á morir les parece 
que van á boda : porque con este modo de hablar 
tan sin pesadumbre, sacan los abanicos hechos, , 
otros se ponen los bigotes, otros s«-componen:y 
enderezan mucho'de cuerpo, haciendo-de la^gen-
tüeza. Otros, como dicen , haciendo de las tripas co-
razón , muestran llevar mucho ánimo; y hacen dé» 
mostraciones y visajes de bravos,casi dando 'á en-
tender que no sienten la muerte y que la l i e n e n í n 
poco. Y ha habido hombre que estando jugando á 
los naipes le han notificado • sentencia de mu«r le y 
que se confiese, y ba respondido que le dejen ver su 
suerte; y tornándole á decir que mihe que Je^noti-
fican aquello; ha respondido á el escribano que haga 
su oficio y no pase de ahí : «Mire que me enojaré.». 
Otros, que muy en su juicio responden á el escri-
bano cuando les hace semejantes nolificacionesí: 
«¿Quién dió esta sentencia ?» Y diciéndole qne el 
alcalde de la Justicia, ó el teniente, ha respondi-
do : «Puédelo hacer cómo juez; pero sea él tan hon-
rado, que con una espada en la mano salga 4 reñir 
conmigo, )- verémos quién mata á quién.t Y1 salién-
do el escribano santiguándose de semejante dispara-
te y atrevimiento, torna â la barajan decir: «Digo, mi 
parle!» Y pofque algunos bachilleres presos leacoñ-
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sejan que ántes que se vaya el escribano diga que 
apela, dice á voces: «¡Ab señor ! á él digo; ponga 
que apelo treinia veces.» Y diciendo el escribano 
que para quién apela, responde: «Apelo para Dios 
y ¿qué se yo? Digo que apelo para esos señores pa-
dres de la Audiencia », diciendo por los alcaldes. V 
luego queda diciendo él y sus camaradas, por el es-
cribano: «Mirecon que venia e l señorescr ibano! Vaya 
con Dios, que ahí se r emed ia rá ; que no queremos 
esA sentencia , ni sabemos qué es, ni la oimos.» Y 
asi dice cado uno conforme á su mal entcndimienlo 
la excepción que le parece que había contra aquella 
semencia; la cual acompaña de mil torpezas y jura-
mentos. Y luego van á dejar esta pesadumbre en la 
primera taberna de la cárcel , que les sirve de con-
solatoria, que así la llaman á la sentencia , como á 
la pendencia enojo: tanta es la idolatría y barbaridad 
deste género de gente. 
Y porque; mi intención, desde que comencé este 
discurso, ha sido escribir y poner las cosas más extra-
ordinarias que pasan y resultan de la cárcel , pondré 
algunas que den gusto al lector, para que con la golo-
sina delias no sienta la melancolía y pesadumbre que 
le haya causado lo que habrá leido en materia y dis-
curso tan humilde como este. Y si me hicieren los sa-
bios cargo de que me ocupe en cosas de tan poco 
momento, fundamento y fruto, defenderme he con 
que á Jo ménos escribiré la verdad y el lenguaje pro-
. pio que pasa en este inflerno ó cárcel, donde concurre 
à él gente de tan extrañas costumbres. Los cuales no 
todos se entienda ni crea que son naturales de Se-
villa ; porque los que lo son verdaderamente natura-
les , crian sus hijos con grandísimo cuidado y honra, 
que se ven: los colegios llenos dellos: y no solo la 
gente principal, sino la popular y oficiales de harto 
pòco caudal y hacienda, crian sus hijos con un dómi-
ne, y lo tienen dentro de su casa; y los forasteros que 
aquí vienen á estudiar y pasar son desto buenos 
testigos, qtie sirven de traer los niños á e) escuela y 
estudio, y con el aprovechamiento que desto tienen 
pueden ellos vivir y estudiar: lo cual lodo cesaría si 
no fuese por esto. Y así se han de entender, en todas 
ó la mayor parte de la gente, hombres y mujeres que 
entran presos y ocupan la ciudad viviendo mal, son la 
gente perdida que ya no caben en los lugares de todo 
el mundo donde nacieron, como son amigos de holgar 
y de vicios. Y esta ciudad es tan opulenta y r ica, que 
vienen de todo el mundo á ella, no solamente este 
género de gente, pero los pobres, llagados y tullidos 
sin piés y manos arrastrando por los caminos: que 
como es gnande, entienden que caben en ella todos, y 
se puede encubrir la torpeza de cada uno. De ma-
nera que de suyo la jauía es la mejor de todo el mun-
do, y no tiene ella la culpa, sino los pájaros que 
vienen á ella que son ruines ; que, como digo, no 
quiero escribir sino solo las cosas de más admiración, 
porque si las ordinarias hubiera de pararme á escri-
bir , fuera menester infinito papel y tiempo y vida de 
hombres: ¡ tanta es la máquina en este género , que 
seria nunca acabar. 
Prendióse un Fulano de Molina por rufián, que. en 
el arte (por no llamarle oliçio á cosa tan mala) se 
aventajó á todos los de su tiempo; pues se le ave-
riguó haber sacado de casa de su padre una donce-
lla , la cual creyendo á sus malas palabras de que se 
habia de casar con ella , la engañó hasta que la puso 
en el lugar más público de Sevilla, que era una calle 
que llaman del Agua , donde habia otras muchas 
mujeres que vivían como las del partido. El cual la 
azotaba y castigaba el dia que no le daba muchos 
dineros pa'ra jugar , porque también tenia su parte 
de fullero. Enseñábale á la miserable mujer la orden 
que habia de tener en llamar y engañar hombres, 
dándole sus leciones, dos cada dia, ensenándola des-
honestidades, palabras, y fingimientos y monerías para 
sacarles el dinero, como tan diestro en saber de la 
manera que esto se hade deprender, enseñar y tomar 
de memoria. Imprimió en ella, como en cera, tanta 
desenvoltura , que ya la celaba Molina (que así se 
llamaba) de los que visitaban su casa , que es venir 
á la mayor miseria á que suelen venir , según dicen 
los deste miserable vicio: de manera que para saber 
si eran del alma los que le hablaban, ó contentos 
que es su nombre propio de los que no llevan las 
mujeres in terés , le hizo precio y postura de cada 
uno que entrase. Y como iban entrando,"se estaba 
en la calleja, y á cada hombre que entraba echaba 
una china en la capilla de la capa; y después en 
presencia de la mujer echaba la cuenta por las ch i -
nas , y aquello cobraba; y si faltaba algo, la castiga-
ba. Vínose la mujer á descubrir á otra de su trato, 
que le preguntó que por qué la trataba mal Molina; 
contóle la historia, y al fin della concluyó la mujer d i -
ciendo: «No quieras saber más , hermana, de que 
trato con hombre que aunque quiera liar mi mercar 
duría y hacienda , nome da lugar, ni puedo.» Fué 
echado en galeras por diez años , y por las chinas fué 
llamado por mal nombre Echa-chinas. Y con toda 
esta pena y castigo no tomó escarmiento, ántes se con-
certó con la mujer que miénlras él cumplía el tiem-
po de galeras le daba licencia se acomodase ella con 
otro de la hoja, para que la favoreciese y pudiese ha-
cerle bien en su destierro y ausencia; y que no lo 
buscase tomajón que á ella le quitase el dinero. Y 
habiéndose enlregado en las galeras le escribió des-
de allí una carta; la cual, por ser de tanto donaire, 
la procuré y puse aquí en el mismo lenguaje que él 
la escribió, en el cual los más diestros germanes, ó 
envalentados, ó bravos, ó rufos, ó jayanes de popa 
que por todos estos nombres son llamados, y escri-
ben ; que es la que se sigue: 
Ana. Gon Mellado que hué á Sevilla te envié unos 
renglones para que te retirases, por no sé qué hom-
brecillos que han procurado darte pesadumbre, sa-
biendo que eres cosa mia ; y saben ellos que si yo 
pisára tierra , se la diera hasta el ánima. Pero saldrá 
el hombre desta cadena, que todos nos entenderé-
mos por vida del cielo d e ü i o s ! y.. . no digo más . 
«Y en lo que dices de Damiana lade Cosme, mintió 
quien le lo dijo. Verdad hué que estando en esta mi 
galera Aguila, donde yo soy forzado, en el Puerto de 
Sancta María, entró en ella esa mujer y sentóse en la 
portiza conmigo, hízóseme de melindres, y dila seis 
torniscones y echéla por el escala abajo, quítela un 
agnusdei de piala y una cinta que lo has de romper 
t ú , si vivo. Esto pasó y no otra cosa. Y no tenia na-
die que meterse en trenidad es entre mí y t í , que de 
noche es y hay higueras, y ayuda Dios á cada uno. 
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Pero saldrá el hombre desta cadena , y todos nos en-
tenderemos; y no digo mas. Mas verdad también hué 
que estando en libertad topé esa mujer en la casa 
de\padre de Estepa, rota y deshandrajada, y dijome 
que era cosa que tocaba á Cejudo; y como yo soy 
tan amigo de amigos como sabes, socorrila alli con 
cuatro reales; y aun juro á Cristo que Martin, el de la 
Payana, me los prestó para dárselos. Y á quien te 
hué con cbismerones ; saldrá el hombre desta ca-
dena, que todos nos eutenderémos, y no digo más. 
»He sabido que mientras cumplo el tiempo de ga-
leras le has acomodado con el Paisano { i ) , hombre 
desllorado, á quien los demás no solo no respetan, 
pero aun le quitan lo que tú le das. Vista esta, le da-
rás un madrugón lomando la vuelta de Jerez de la 
Frontera; quizá alli te dará gusto de herdos docenas 
de reales, que por vida de mi libertad que hasta la 
almilla del rey tengo empeñada '; y no digo más. 
«Nuevas de galera son que de treinta y dos onzas Je 
bizcocho que daban á cada forzado, no dan ya más de 
veint iséis ; no sé qué es la causa. Potarte queda malo 
de dos tratos de cuerda, ambos con zabullida, porque 
te acordó de Dios, y no para rezar. Gambalva por lo 
mismo pasó azotes toda la crugia. Al patron de mi 
galera le alzaron á la leonisa; echa ojo si la vieres 
por allá. 
»Oesta galera Aguila,esle tuyo metido en tu cade-
na, donde liará por ti lo que hacia en libertad, cuando 
algunos temblaban de verte. 
«Cuyo hasta la muerte (2). 
»E1 nombre sabes, y no digo más.» 
Esto último venia en lugar de la firma, y luego el 
señor Molina pintado corno galeote con unos grillos 
á los piés y una cadena larga que salia dellos, la 
cual iba á parar á las manos de una mujer que tam-
bién venia pintada con tres letras en la boca que de-
cían Ana, y él una cifra que decia Juan, y en medio 
dellos un corazón pintado CQn dos saetas, y una letra 
que le salia á Molina desde la boca, y decia: 
«Las saetas de Ana son, 
Y de Juan el corazón.» 
V por orla desta carta traia en dps planas un roma-
no, pintado como cabezón de camisa de mujer, dado 
con sus colores de azafrán como tienen en la estam-
pa de la hoja primer? los libros de Caballerías (3); la 
cerradura de la carta, en forma de un devanador de 
mujer ó dobladura de servilleta,cuando se pone por 
curiosidad en una mesa; y encima por sobre escrito 
t.luun á su Ana;» y luego S y T (clavo) que decia: «Es-
clavo.» 
Y porque no les parezca á algunos que esta carta 
no fué propia de Juan de Molina, y que yo la pude 
componer para adornar ó henchir nu historia ó cuen-
to , digo que no pudiera hombre ninguno por hábil 
que fuera juntar palabras tan acomodadas á la vida y 
entendimiento desla gente como las acomodó Molina; 
(ti Cervánles le saed al teatro en el Entremés de la Cárcel 
de Sevilla. A. F.-G.l x 
(2) «El Caballero de la Triste figura », dice al punto el lec-
tor. A. F.-G. 
(3) El romano se vela contornado á puntos, como hecho por 
mano ruda y no experimentada en seguir una linea, dándole 
las necesarias inflexiones. A. F.-G. v 
porque éste y los demás quejo he conocido fquehan 
sido infinitos por ser el que más he defendklo con 
mi oficio), tienen un mesmo término y lenguaje cuan-
do hablan ó escriben versos: porque cuando ellos ô 
los labrones, que es otro género, aunque se diferen-
cia un poco en oficio y en lo demás (hablan los unos 
como los otros), no hay cosa criada en este mundo 
que no le tengan puesto otro nombre del que tiene; 
yes afrenta entre ellos nombrar las cosas por su 
propio nombre; y cuando uno es principiante y yer-
ra, lo llaman blanco, que es lo mesmo que decirle 
nnscio ; y al que dice bien le llaman negro, que es lo 
mismo que hábil. 
Parecióme poner aqui un breve discurso de algu-
nos vocablos desta gente, porque todos no será po-
sible, que son infinitos; aunque de todos por curio-
sidad tengo vocabulario escrito de mi mano (1); y 
porque habiendo visto hasta aquí un personaje que 
puede , me mandó le diese un tanto, no hubo lugar 
deescribillo: darélo muy breve con las añadiduras , 
como lo mesmo ofrezco, que no será de méDos g ü i -
to que lo escrito. Etc. 
ns. . . . . . . ':-
TERCERA {¡ARTE D E LAS COSAS DE LA CÁRCEL » E S E V I -
L L A , AÑADIDA Á LA QUE HIZO CU1STÓBAL DE CHA-
VES (2). 
En la cárcel real dicha estuvo preso un morisco 
mucho tiempo, el cual por la antigüedad que en ella 
tenia y por favores é intercesiones de personas qué 
ie ayudaron con el alcaide, vino á ser portero de lá 
última reja que llaman de- Piala. Y en éálé l íem^ó 
que fué portero, usó de niucha industria é inteligen-
cias , haciendo que algunos de los presos que eraii 
oficiales de diversos oficios, trabajasen en ellos, cada 
uno è n e l suyo, algunos ralos del dia; y para tillo 
traia esparto y se lo daba para que hiciesen empleita, 
y á otros hacia hacer della esteras y espuertas. -Traía ' 
lana, hacia hacer medias, y otros que lo sabían, hi lá-
banla y hacían las medias calzas, lás cuáles e lpór teró 
vendia muy bien. Y á otros les hacia hacer buenos 
ejeicieids , de que sacaba provecho para su bolsa. Y 
como era portero, todos se holgaban porqué tos i 
tratase bien y los acomodase de trabajar un rato para 
él; y con esta orden se aprovechaba de todos los ofi-
ciales que en la dicha cárcel estaban. Y fué de ma-
nera el aprovechamienloyqne habiéndole condenado 
á galeras por los delitos por que estaba preso, cuandó 
lo vinieron á entregar en ellas, sacó de la cárcel más 
de m i l y trescientos escudos de oro, que llevó en su 
poder, 
(1 ¡Qué lástima que no haya este vocabulario llegado i 
nosotros ! A. F.-G. 
(2) D. Bartolomé José Gallardo sospechaba si lai vei seria 
Cervánte.s el adicionador iucdgmto. Poco difiere de las anter 
riores el estilo de esta Tercera parte; yero, sin embargo.muy 
bien p>ido el continuador seguir el genio al licenciado Cha-
ves,y más proponiéndòse únicamente completar su Itelactoit 
con algunas curiosas noticias sueltas, Lo que no se puede 
poner en duda es que este librillo en.sus tres parles fué muy 
conocido y estudiado del inmortal autor del Quijole. A. F,-G-
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i Estuvo preso en la dicha cárcel un hombre que con 
flrmasy negociaciones que tuvo con el alcaidej vino á 
alcanzar dél que le diese uno de tres bodegones que 
bay en ella; dióselo luego, y fué bodegonero hasta que 
murió . El cual al tiempo de su muerte declaró que 
tenia metidos dineros en la pared que estaba en la 
cabecera de su cama, hecha alcancía , en la cual ha-
bía ido echando lo que ahorraba después que ent ró 
en-el dicho bodegón. Y siendo difunto acudieron à la 
pared, donde dijo que estaba, y se halló un agujero 
que apenas cabia un escudo ó real sencillo; y sacando 
de la pared el dinero y contándolo, hallaron más de 
setecientos escudos en oro: los cuales tomaron para 
el gasto de los pobres. 
Habiendo sacado de la iglesia la Justicia á un hom-
bre que se llamaba D. Gomez de Tarán , fué puesto en 
la dicha cárce l , donde estuvo tiempo de cuatro años 
en uno de los calabozos, y al cabo deste tiempo, fué 
mandado restituir á la iglesia pormandado de los se-
ñores alcaldes; para cuyoefecto dieron su provision á 
Diego de Nieua alguacil de la real Audiencia, para que 
lo llevase á.la iglesia de donde lo habían sacado. Y el 
dicho alguacil fué á cumplir la dicha provision; y el 
D. Gomez no quiso salir de la cárce l , ni que lo lleva-
sen á la iglesia, sino estarse preso, defendiéndose y 
haciéndose fuerte entre las dos rejas de la dicha cárcel 
dièiendo no queria salir della; y fué necesario que el 
¿IgUacil buscase gente para sacalle, y llevarle á la 
iglesia. Su vida de aquel hombre era estarse en aquel 
calabozo; y cuando .veia que entraban eii la cárcel 
algunos presos que tenían pelo, los llevaba á él y 
allí los aposentaba y hospedaba y regalaba; y ellos le 
daban de comer á él y á su mujer, que estaba siempre 
con é l : y de tal manera se gobernaba, que todos los 
presos nuevos que entraban, iban á reconocelle y 
regala)Le'; porque si no lo hacían , daba óróen que 
ge les .hiciesen tales obras, que no tenían paz hasta 
«er sus amigos. 
, En una ocasión hubo cantidad de galeotes conde-
nados d galera y rematados, que así los llaman á los 
que son senlénciados en vista y en revista. Y como 
suelen algunas veces venir galeras á Sevilla por a l -
gunas provisiones, entonces se les eniriegan los ga-
leotes-. Y tardando devenir en la dicha ocasión, pa-
reciendo conveniente enviar los que habla.al Puer-
to de Sancta María donde siempre hay galeras, así 
los alcaldes .proveyeron que dos alguaciles los lle-
vasen por el r io, bien aherrojados con sus grillos y 
cadenas, los cuales eran treinta y seis. Y los dos 
alguaciles los-embarcaron; y llegando á lávenla de 
la Magarzuela, que es en el r io , seis leguas de Se-
vi l la , y tomándoles la noche, les-pareció á los a l -
guaciles sacarlos en tierra á dormir y cenar en la 
venta, porque llovia é iban mojados y con poca 
ropa los más dellos. Y habiéndolos Sacado, se dieron 
ta l ;maña, que se desaherrojaron todos; y dellos se 
huyeron los doce, y los veinte y cuatro restantes re-
cogieron los alguaciles en los barcos y los volvieron 
á Sevilla (1). Y estando ya en ella, tuvieron temor los al-
guaciles de quesi paresclan losalcaldes los mandarían 
prender por el descuido que habían tenido; y así se 
huyeron los alguaciles, dejando los galeotes sueltos y 
en su libertad. Los cuales de un acuerdo y conformi-
dad, no solamente no se huyeron ni ausentaron, sino 
se volvieron á la dicha cárcel de donde los habían sa-
cado, pareciéndoles la vida della muy acomodaday 
á su gusto mientras no los entregaban á las galeras; 
de donde después los entregaron, y entre ellos un 
mulato desbarbado, que anduvo en Sevilla mucho 
tiempo con una demanda en hábito de mujer, sin 
que se echase de ver si era hombre; por lo cual fué 
azotado y galeras. 
lin la dicha cárcel estuvo preso un hombre facine-
roso, por muchos delitos que habia cometido, y esta-
ba en uno de los calabozos del patio. Y éste tuvo tal 
astucia é inteligencia que desde la mesma cárcel tra-
bó amistad con una mujer casada, do forma que le 
venia á ver ella, y le traia la comida para él y los 
que con él estaban, y le proveía de dineros bastante-
mente para el pleito y para vestir y jugar; y fué parte 
lo que gastó con é l , que con estar preso por muchos 
delitos y todos atroces, bastó para lo volver ála igle-
sia , de donde fué sacado. Y en el tiempo que estuvo 
preso, le venia á visitar los dias de Besta en la tarde 
la dicha mujer, saliendo de su casa muy bien adere-
zada de oro y seda , y cuatro criadas y un escudero 
que la acompañaba; la cual en llegando á una iglesia 
donde decia iba á v ísperas , allí se quedaba con una 
de las criadas de. su secreto, y con buenas razones 
despedia á las demás y al escudero para que se fue-
sen á pasear hasta la hora que ella mandaba que vol-
viesen; y luego con la criada se iba en casa de una 
amiga, donde se vestia otros vestidos viejos y viles, 
y con ellos se iba á la c á r c e l , á la puerta ¡le la cual 
se quedaba la criada; y la ama entraba y pasaba por 
todas las rejas adentro con grandís imo ánimo hasta 
llegar al calabozo donde estaba el preso ; y cuando 
(1) Este suceso inspiró, á rtii ver, la aventara de la libertad 
que dió Don Quijote '* muchos desdichados (píe mal de su 
grado los ttévaban donde no quisieran ir. * ÎZSáS" 
No recuerdo se haya coleccionado un curioso papel del 
siglo xvi,que el señor Sancho Rayón posee de impresión 
menos antigua, y se intitula La vida de Galera muy graciosa, 
y por galano estilo sacado, y compuesta agora meuamêle por 
Mateo de Buuela , á pedimento de Don YMgo Meneses Lusita-
no. Da menta en ella ¡ los trabajos grandes que se padecen. Es 
obra de ejercicio, y no. menos de exéplo para enmienda de 
muchos.-Aora meuamête impressa en este presetíte año de 1628 
(en Jaén, por Fedro de la Cuesta). Copio estos versos por 
muestra : 
Mi regocijo es llorar, 
mi reír gemir contino, 
.: ' mi placer es lamentar, 
y mi descanso pensar 
¿tanto mal cómo me vino? 
Mi sustento ansias extrañas, 
poco pan, negro, podrido, 
do el gusano regordido I 
y sucias chinches y arañas 
hacen habitanza y nido. 
Luego me mandaron dar 
una almilla colorada , 
aforrada con pesar, 
dos camisas sin prensar, 
de tela desventurada ; 
un bonete colorado, 
un capote y dos calzones 
cosidos con mil pasiones, 
de buen paño deseado; 
rapato y calza, i montones. A. F. G. 
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le pa rec ia bora se vo lv ia á ?a l ¡ r , y hal laba á su c r i a -
da en el puesto que la dejaba, y con el la se tornaba á 
donde de jaba los vest idos; y volv iéndose á vest i r se 
iba á la i g les ia , donde acudía su escudero y demás 
cr iadas, con qu ien se volvia á su casa con la au to r idad 
c o n q u e del la babia sal ido. Y un dia el alcalde de !a 
j u s t i c í a l a ha l ló en el d icho calabozo desnuda en una 
cama b ien sucia : p o r q u e vean lo que pueden estos 
desta v ida de cárce l , y à lo que se ponen mu je res por 
e l los . 
Por e l mes de agosto de 1595 estuvo preso en la 
d icha cárcel por a lgunos de l i tos u n mozo vicioso, na -
t u r a l de Sev i l l a ; y dos mu je res del la t ra jeron p le i t o 
ante uno de los ten ientes d ic iendo cada una delias 
que aque l era su h i j o , y lo pedia po r tal . Y e l p le i to 
se r e c i b i ó á p r u e b a , j a m b a s á dos probaron bas tan -
temen te con b u e n n ú m e r o de test igos que era s u 
h i j o ; y ambas v in ie ron á la cárce l muchas veces, y 
reñían en ella púb l i camente d ic iéndos' i malas palabras 
sobre e l ío . Y habiendo dado y tomado sobre esto 
mucho , se m e t i ó mucha gente en e l lo por ponerlas 
en p a z ; y se acordó q u e e l mozo escogiese cuá l era su 
mad re y aquel la le llevase. Se h izo así, y e l mozo es -
cog ió la una de l ias , y siendo l i b re de sus del i tos se 
fué con el la dejando á la otra s in h i j o y gastada de l 
p le i to que por él babia ten ido (1) . 
En la dicha cárce l es tuvo p reso un b a r b e r o , e\ 
cua l usó su of ic io en el la el t i e m p o que estuvo preso; 
y habiéndose l i b rado del caso de su pr is ión, se es tuvo 
en la d i cha cárce l más de seis años y se está usando e l 
d i cho o f i c io s in sal i r de la cá r ce l , aunque está l i b r e . 
E l c u a l con su o l ic io gana muy bien de c o m e r ; y; si 
a lguna vez sa le , que son p o c a s , se vuelve luego á 
comer y á d o r m i r á el la ; c o m o s i fuera su prop ia 
casa. 
En esta cárcel estuvo preso u n hombre l lamado 
M e d i n a , m u c h o t i e m p o , e l cual f u é condenado á g a -
leras; y o lv idado en la cárcel muchos d i a s , tuvo traza 
cómo venir á ser p o r t e r o , y lo f u é m u c h o s anos de la 
(1) Cervantes pasó e l ario de 1595 en S e v i l l a , y p o r e l 
o toño de l de 1597 se v id en aquel la cá rce l real mezc lado c o n 
tan tos fac ine rosos y ases inos. A . F. -G. ' 
puerta d e la ca l le sin h u i r s e , con sal i r . Fué d e s p u é s 
adver t ido , y fué dada noticia á los alcaldes; y p r e u d i é -
ron ie en su c á r c e l , de donde se huyó que n u n c a in*ás 
[fereció. 
A lgunas veces, cuando sentencian á galeras á a l -
gunos de los presos de la dicha c á r c e l , suelen p a r a 
que no los entreguen por galeotes, fingirse po t rosos , 
dándose con c ier ta yerba en las partes v e r g o n z o s a s , 
con la cual se les h inchan; y luego dan p e t i c i ó n a n t e 
los a lca ldes cómo son inút i les para serv i r en g a l e r a s 
á causa de la dicha ènfermedad : en lo cuál m a n d a n 
los alcaldes que los veao los m é d i c o s , los c u a l e s l os 
ven , y ha l lándo los de aquella manera dicen q u e es 
ve rdad , y que no pueden serv i r en las galeras. Y c o n 
esta declaración se les conmutan las galeras e n a z o -
tes y d e s t i e r r o , y coi i esto los sue l tan; y en s a l i e n d o 
de la c á r c e l , fác i lmente se curan de aque l la e r i f e r -
l l i cdad. . : ' . - i : 
En l a dicha cárcel estuvo preso y condenado á ' g a -
leras u n hombre por l a d r ó n , el cual ap re taba los 
dedos de la mano izqu ierda cerrando el puño d e m a -
nera q u e no hubo remedio de se la hacer a b r i r , fin-
g iendo ser manco, V iéron lo los médicos por m a n d a -
do de los a lca ldes , y d i jeron ser verdadera l a m a n -
quedad ; por lo cua l se conmutó la pena de g a l e r a s 
en cien azotes y d e s t i e r r o , y lo so l ta ron . Y d e s p u é s 
de sue l to abr ia la mano y la cerraba como la sana , y 
hurtaba con el la coft ió con la de recha . 
Los alcaides de la dicha cárcel suelen o r d i n a r i a -
mente de su propia au to r idad , po rque se lo p a g a n y 
por ruegos , so l tar gran gant idad de 'presos i j ü e ' e s t á n 
por deudas, y aun por deli tos. Y acaece que p o r q u e j a s 
que dan de los alcaides, de las tales so l tu ras , , á los 
jueces, v ienen á v is i ta r la cárcel ; y p a n e l l o t o m a n 
las l laves de las pue r tas , y t iénenlas.consigo , y c o -
mienzan á hacer l is ta de los presos; y ántes q u e la 
acaben, aunque fal ten cien presos, están en l a cár -
cel todos aporque los l laman apr iesa, y a c u d e n á e n -
t rar p o r los tejados y por otras partes que s a b e n , d e 
manera que se escriben en la dicha lista por e l j u e z , 
como si desde e lp r i hc i p i o a l l i estuv ieran. Y l o s que 
los l laman son tan áspenos en o l i o , qué con s o l o e l 
mi rar de los alcaides ent ienden, y luego a n d a n r e -
cog iéndo la gente para este d icho efecto. 
ENTREMES FAMOSO 
LA CARCEL DE S E V I L L A {,). 
HABLAN LAS PERSONAS SIGUIENTES 
GARAY. 
S O L A P O . 
PAISANO. 
A L C A I D E . 
C O P L 1 L L A , p icaro . 
B A R R A G A N . 
ESCARRAMAN (2). 
UN ESCRIBANO. 
T O R B E L L 1 N A . 
B E L T R A N A . 
UN PROCURADOR. 
Dos MÚSICOS. 
Suena adentro r u i do de g r i l l o s , cá rce l y p r e s o s , y 
d icen, s in sa l i r a f u e r a . 
GARAY. 
A b r e aquí , A l c a i d e ; que nos comen ch inches . 
.. SOLAPO. 
A b r a a q u í , so A l c a i d e ; que nos comen gar rapatas . 
PAISANO. 
Sâquenos á mear , seor A lca ide . 
(1) A l f ó l i o 293 v u e l t o , y después de l E n t r e m é s famoso i e 
L o s Hab ladores , se i nc l uyó en la Sép t ima pa r t e de las comed ias 
de E l Fén ix de E s p a ñ a L o p e de Vega C a r p i o , F a m i l i a r d e l 
Santo Oficio, i m p r e s a año 1617, «con p r i v i l e g i o , E n M a d r i d , P o r 
Ik v i u d a de A l o n s o Mar t i n , A costa de M igue l do S i l e s , m e r -
cader de l i b r o s ; Véndese e n su casa , en la ca l le Real de las 
Descalças.» 
L o p e de Vega n o r e c o n o c i ó po r suyas las p iezas e n t r e m e s i -
les que c o n t i e n e n l os ocho p r i m e r o s t omos de l Tea t ro p u b l i -
cado con su n o m b r e ; y el S r . D. Caye tano A l b e r t o de la B a r -
rera sospecha s i e s c r i b i r í a Ccrvántes el en t remés de L a C á r c e l 
de S e v i l l a . A ioda l u z l e per tenecen l os tres saínetes a n ó n i -
mos que aderezan esta Sépt ima par te á s a b e r : Los Hab lado res , 
L a Cárce l de S e v i l l a y E ¡ Hosp i ta l de los P o d r i d o s . E s p í r i t u , 
g e n i o , e s t i l o , son unos m i s m o s en t o d o s : por a lgo se p u s i e -
r o n j u n t o s . I m p r e s o en C á d i z , año de 1616, c o n e l i l u s t r e 
n o m b r e de su a u t o r , poseo yo Los H a b l a d o r e s ; ¿qu ién sabe 
s i a l l í en tonces , strel tos t a m b i é n , y t a m b i é n con la marca de 
su ve rdade ro d u e ñ o ( r e p r o d u c i e n d o e d i c i o n e s más ó ménos 
an t i guas y ya a g o t a d a s ) , v o l v i e r o n i darse i la estampa l o s 
o t ros dos saínetes? Que el p r i m e r o es h i j o l e g í t i m o del m i -
men de C e r v á n t e s , hoy no o f rece ocas ión de l i t i g i o : s i endo 
esto a s i , y es tando e l f a l l o e j e c u t o r i a d o , f o rzosamen te hay 
que hacer lo ex tens ivo A las ot ras dos p iecec i tas . 
Gus toso ha de ser para q u i e n haya l e i d o la r e l a c i ó n del l i -
cenc iado C h a v e s , observar en el en t remés que l l ena estas p á -
g i n a s , cómo da e l i n g e n i o cervánt ico a l íen lo y v i d a ex t rao r -
d i n a r i o s á uno de l os ep i sod ios de aque l c u r i o s o l i b r o . 
(2) I n t e r v i n i endo en la f á b u l a , se o l v i dó su n o m b r e en la 
l i s t a de personas q u e mues t ra e l e j emp la r de 1617. 
AURELIANO FEBNANDEZ-GUERRA. 
Salen GARAY Y SOLAPO f P A I S A N O , con g r i l l o s 
en los p i é s , y g u i t a r r a s . 
GARAY. 
Loado sea D i o s , que veo el c i e l o de C r i s t o . 
SOLAPO. 
Loado sea D i o s , que veo el n u b í f e r o . 
PAISAIVO. 
Loado sea D i o s , que veo el S e m p i t e r n o . 
SOLAPO. 
Seores m i o s , t odos con g u i t a r r a s , ¿qué es esto? 
PAISANO. 
Ya sabrá voacé q u e compuse sob re aque l la se t u -
l l a , que d i c e : Cantando ren iego . 
GARAY. 
¿Que voacé c o m p u s o ? 
PAISANO. 
S i , seor . 
GARAY. 
Yo t a m b i é n . 
PAISANO. 
-¿Y voacé y t o d o ? Pues escuche voacé la m ia . 
T a ñ e n , y cania PA ISANO. 
PAISANO'. 
A l ta m o r esqu iva , 
de t i doy q u e r e l l a : 
s ie te aííos anduve 
p o r fuerza en ga le ras , 
n i comí pan t i e r n o , 
n i la carne f r e s c a ; 
s iempre anduve en c o r s o , 
nunca salté en t i e r r a , 
s ino en una isla 
l l amada C e r d e ñ a ; 
¡y agora en p r i s i ó n , 
q u e es la mayo r pena ! 
L a mayor que siento 
son celos d e aque l la 
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Bel t rana la b r a v a , 
que f ué la p r i m e r a 
que. m e h inchó este gus lo * 
y la f a t r i q u e r a . 
Alzóla G o r ó s c o , 
l l evó la á An tequera , 
y a l padre o r d i n a r i o 
la ent rega y empeña ; 
y a l guno que can ta , 
«cantando reniega.» 
Dicen todos á u m . 
TODOS. 
¡ B u e n o , v ic to r , b u e n o ! 
C A R A Y . 
Agora va la m i a , escuchen voacedes. 
Peor es la m i a , 
po rque es ot ra q u e j a : 
estoy sentenciado 
á diez de ga leras , 
del f iscal padras t ro . 
Mi Dios me def ienda 
de los soplavivos 
y la co r che lea , 
de los cen tena r i os , 
v e r d u g o y la p e n c a ; 
y a lguno que canta , 
«cantando reniega.» 
TODOS. 
¡ V í c t o r , bueno , v i c t o r ! 
SOLAPO. 
A g o r a , p u e s , vaya la m i a ; escuchen voacedes. 
Peor es la m i a , 
que es otra quere l la 
que t ienen conmigo 
presos de la t rena . 
Cuchi l los de cachas, 
t a l ad ro y b a r r e n a , 
e l o jo av izor 
todo el h o m b r e tenga ; 
p o r q u e si a c o m e t e n , 
tengamos defensa 
y m i s camaradas 
hagan res is tenc ia . 
Suenen los va l ientes 
de la cárce l f u e r a . 
Y a lguno que c a n t a , 
«cantando reniega.» 
Suena ru i do den l ro de presos y g r i l l o s , á modo de 
pendenc ia , y salen a f u e r a , unos po r una p a r t e , y 
oíros p o r o t ra , r i ñendo con a lmaradas y cuch i l l os ; y 
sa ld rá e l ALCAIDE,!/ el los I m i r á n dentro. Y quedan 
solos B A R R A G A N , EL PAISANO V EL A L C A I D E . 
.ALCAIDE. 
¿Qué ru i do es este? P o r vida del Rey, que he de pa -
sar a lguno á la otra c á r c e l , ô que ha de d o r m i r en 
el c e p o . 
BARRAGAN. 
C u a n d o voacé haga pasar a lguno á la o t r a cárcel , 
hay aquí hombres que no se les da esta. 
(Da una castañeta.) 
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PAISANO. 
Cuando vdacé haga pasar alguno á la .o t ra . c á r c e l , 
hay aquí a lguno que no se le dará n a d a ; y vo to á 
Cr is to , que ha de soterrar alguno a lgún p u ñ a l , q u e 
no se líe saque del cuerpo otro que Dios. 
ALCAIDE. '' 
Por v ida de qu ien soy , que si yo puedo, que n o ha 
de haber en m i cárcel hor ro de ladrones. 
PAISANO. 
Seor A lca ide , que todos hur tamos, todos e n t e n d e -
mos de la man i fa tu ra , extender la ce r ra , y ' m e t e r 
e l d i ne ro en la f a l t r i q u e r a , y d e c i r : «No hay para 
qué (1).» ' 
ALCAIDE. 
¿Qué es esto, Barragán? ¿ Va tomais vos las mañas 
de l Paisano? _ • " '" 
BARRAGAN, 
A l ó m é n o s , no di rá voacé, seor A lca ide, que n o tíay 
en la cárcel hombre más pacífico q u e yo y ¡el- señor 
Paisano. 
ALCAIDE. 
Pues sois la pr inc ipa l causa de la p e n d e n c i a , ¿y 
decis eso? 
PAISANO. 
C a l l e , seor A lca ide , que no sabe nada, a u n q u e 
pe rdone ; ésta no era pendencia, era un j u g u e t e y urta 
manera de re lo / .o ; déme voacé, que ésta f ue ra p e n -
dencia r e d o m a d a , que en entendiéndolo los d o s c ó n -
sules q u e estamos a q u i , no hubiera c i r u j ano en Se -
vi l la que no estuviera en la cárcel ocupado, d e v a n a n -
do t r ipas y remendando asaduras. . . 
ALCAIDE. 
¡Vean aquí éstos de la b raveza, y v ienen después 
à parar como los melones de inv ie rno ! Ago ra b i e n , 
yo q u i e r o tener m i cárcel quieta : denme las m a n o s , 
i ré ¿ t omar ¡as de los ot ros. ; 
BARRAGAN. 
So A lca ide , advierta voacé, qrçe yo y el seor Pa isa-
i.o tenemos alguna carga desta pesadunsibre; pe ro 
aclaróme que, en la calle y en la l i b e r t a d , cada u n o 
volverá por su persona. -
ALCAIDE. 
Digo que en el navio y c á r c e l , n i en c u e r p o de 
g u a r d i a , no hay hombre cargado, que esto l o h e , 
s ido por mis pecados; que yo también he s ido c a r - , 
ga de mu lada r . " : . . , 
PAISANO. 
C a l l e , seor A l ca i de , que no sabe nada; t i e m p l a 
muy á lo viejo. Basta agora la mano de am igóÉ ; pe ro 
en sal iendo de l purga tor io desta cárcel al tíelo <do Ja 
cal le , todo h o m b r e , avizor : porque ha de h a b e r e l 
punto de a lmarada, como barbas. 
(1) Ce r ra es «la mano» en g e r m a n l a , como so ve , ya q u e n o 
por el Y o c a h l a r i o , por el p r i m e r romanct! que se c o m p u s o e n 
esta lengua y p u b l i c ó Juan H ida lgo : 
O t ro dia de maf iana 
lo sacan del banas ton , 
con una erriz en las cerras 
y i su lado e l oon fe io r . A. F . - 6 -
COPLU.LA. 
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A L C A I D E . 
. Ago ra b i e n , e s t é n s e q u i e t o s / "sosegados. [Vase. ) 
' ' ' " PAISANO. . 
¿Qdiéú t iène bueyes , p a r a qu i t a r esta pesadumbre? 
BARRAGAN. 
E n m i rancho los hay. ¡Hola, Cop l i l l a ! 
Sale C O P L U . L A , p i c a r o . 
C O P L I L L A . 
¿ Qiíé manda voacé ? 
BARRAGAN. 
Daca el l i b r o r e a l , imp reso con l i cenc ia de su Ma-
j es tad . 
Vé le aqu í . 
BARRAGAN. 
¡Qué á mano le ten ias , l a d r ó n ! ¿Quién t i ene granos 
que jug .a r? 
PAISANO. 
Seis granos t e n g o , y esos j u e g o . 
, . . , • . ..! (Pórtense ú j u g a r . ) 
BARRAGAN. 
Alce voacé p o r m a n o . 
.-,•1 •• . . PAISANO. 
Yo l a doy . 
' ' . ' ' BARRAGAN. 
A h i la ganoi 
PAISANO. 
Váyase voacé , y deje que ba rahe , que qu ie ro q u i -






Meto el corazón y las ba rbas , en sa l iendo suer te , 
- de l a q u e f u e r e , ¿y dice eso? . 
, , ; PAISANO. 
¡ A h , sotas p u l a s ! A la despedida. 
Sale GARAYCOÍI la r o p i l l a de S O L A P O , que se t a h a 
g a n a d o , ¡/sale SOLAPO con é l . 
SOLAPOi 
*• Seor Garay, voacé t iene ob l igac ión de j u g a r hasta 
ganarme las p rendas q u e me q u e d a n ; y si n o , d íga-
lo e l seor Pa isano, que es de los í a u r e s de la p r i m a . 
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SOLAPO. 
Pues vayan las p rendas que m e q u e d a n . 
GARAY. 
Si esto me gana, m e voy á m i r a n c h o , y me c u b r o la 
de lan tera con una hoja de h iguera . 
Sale EL A L C A I D E Y EL KSCBIDANO. 
ALCAIDE. 
Pa isano, aquí os v i enen á no t i f i ca r una sentencia; 
pésame, q u e es de m u e r t e . 
ESCRIBAHO. 
O i d , h e r m a n o , lo que os q u i e r o no t i f i ca r . 
PAISANO. 
Barahe voacé, y q u i t e esos encuen t ros . 
ESCRIBANO. 
¿Oye lo que le d i g o , he rmano? 
PAISANO. 
A g u a r d e v o a c é ; que más m e va en es to que en 
eso t ro . 
ESCRIBANO. 
¡Y s i b i e n i o sup iésedes !Seño res , vuesas mercedes 
sean test igos cómo el j u e z que en t i ende de su causa 
le condena à m u e r t e . 
PAISANO. 
¿A qu ién? A m í ? 
¿ V o a c é j u g ó ? 
S e o r , s í . 
¿Ganóse? 






Pues dé la sentenc ia e l seor B a r r a g á n , que es 
h o m b r e que á todos los hombres ' d e l m u n d o les pue-
de m e t e r la baraha en la b o c a . 
BARRAGAN.: 
A pagar de m i d i n e r o , está ob l i gado voacé á j u g a r 
c o n é l basta de ja r l e en carnes como Adan . 
¡No, sino á m í ! 
ESCRIBANO. 
PAISANO. 
¡Digo la p a r t e ! 
ESCRIBANO. 
O i d , hermano, lo q u e os vengo á no t i f i ca r . 
PAISANO. 
Veamos esla b a r a b ú n d a . ¿Qué buenas pascuas nos 
viene á no t i f i car? 
(Lee el Esc r i bano l a sentenc ia en voz «Ha.) 
ESCRIBANO. 
. «Fal lo que por la culpa que con t ra Paisano resu l ta , 
»le debo c o n d e n a r , y c o n d e n o , á q u e , de la c á r c e l 
»do está, sea sacado púb l i camen te en u n asno de a l -
» b a r d a , y u n p r e g o n e r o delante que mani f ieste s u 
» d e l i t o ; y sea l levado p o r las cal les acos tumbradas , y 
nde al l í sea l l evado á la plaza, d o n d e estará una b o r -
»ca h e c h a ; y de l la será co lgado de l pescuezo, d o n -
»de n a t u r a l m e n t e m u e r a . Y nad ie sea osado á q u i t a r -
ule s in m i l i c e n c i a , Y m a n d o , so pena de la v ida, etc.» 
PAISANO. 
¿Qu ién d ió esta sentencia? 
ESCRIBANO. 
E l j u e z que ent iende de vues t ra causa. 
PAISANO. 
Puédelo h a c e r , que es m i j u e z . Mas d íga le voacé 
que sea tan h o n r a d o , q u e nos veamos en el campo 
so los , é l con su fa l l o y yo con u n a espada de siete 
p a l m o s ; veamos q u i é n mata . Estos j u e c i c o s , en t i -
n i e n d o un h o m b r e embanastado como besugo, l u e -
go le fal lan , como espada de la maesa: «¡Fallo que 
sdebo de c o n d e n a r , y condeno, que sea sacado por 
idas calles acos tumbradas , en un asno de a lbarda 
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q u e todo lo d iga.» ¡Válgale ei d i ab lo , semencia, de 
( te i i i l o r i a ! ¿no os mejor dec i r que muera esle h o m -
b r e , y a l ion-ar de tama guarn ic ión? 
ESCÚIBAIVO. 
Por D i o s , que esloy por ponel lo as í , visto tanta 
desve rgüenza . 
ALCAIDE. 
Vayase vnesa merced , señor ¡ i scn l i ano , y no haga 
caso des ta gente desalmada. 
GARAY. 
Señor P a i s a n o , l lámele voaeé , y dígale que apela. 
PAISANO. 
A él d i g o : ¡ a h , seor Esc r ibano ! venga acá voacé. 
ESCRIBALO. 
¿Qué q u e r e i s , hermano? 
PAISANO. 
¿Cómo se va voacé , después que queda un h o m b r e 
cargado hasta las ent rañas? Ponga ahí voacé q u e a p e -
o t r e i n t a veces. 
ESCBIIIANO. 
Con una basta. ¿Y para quién d i remos que apelais? 
PAISANO. 
Apelo para Dios, que si yo apelo para esos señores 
padres de la aud ienc ia , remediadores de lo's fa l los , 
pienso q u e no tend ré n ingún remedio . -
ESCRIBANO. 
Señor A lca ide , oiga vuesa merced una palabra a' 
o i do . 
( H á U a l e a l o i d o , y vase.) 
PAISANO. 
Ea, ¿qué se qu ie re hablar al oido? 
ALCAIDE. 
He rmano , esto va muy de r o t a ; e l Escr ibano me 
ha nou' l icado que os suba á la enfermer ía , y q u e os 
ponga e l hábi to de la Car idad. 
PAISANO. . 
¿Y no se puede hacer otra cosa, señor Alcaide? 
ALCAIDE. 
No , h e r m a n o ; l lamad á vuest ro p rocu rado r , y de-
c id que apelais, p o r si esos señores os oyeren, que yo 
m e ho lgaré en el a lma. 
' PAISANO. 
Pues , señor A l c a i d e , voacé me haga merced de 
que no se me ponga el háb i to de la Caridad que sacó 
el ahorcado de l o t r o d i a , que estaba viejo y a p o l i -
l l ado , y no me le he de poner por ninguna cosa : que 
ya que haya de sa l i r , qu iero sal i r como hombre h o n -
rado , y no hecho un p i c a r o ; que áutes me queda ré 
en la c á r c e l . 
ALCAIDE. 
Yo os daré gusto en eso. 
PAISANO. 
Y voacedes m e harán merced de v is i ta rme en la 
e n f e r m e r í a , y dec i rme las ledanias que se suelen de -
c i r á los presos honrados ; y de camino avisarán, á 
la B e l t r a n a , á ver si t iene r e m e d i o esta desgrac ia. 
Me r e c o m i e n d o , reyes m i o s : no haya l lo ros , l ag r imas 
T. i . 
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n i b a r a b ú n d a s , q u e me voy á poner b ien con e l 
S e m p i t e r n o . ¡y 
( Y a n t e e l Paisano y e l Alcaide.) .. ,; ¡ 
SOLAPO, 
Por D ios , seov Ba r ragán , que si él Palsanb «íniere, 
q u e no q u e d a h o m b r e que sepa dar u n a n t u b i o n d e 
noche . ¿ D i g o a lgo , seor m i o ? ' . „ , , .A( 
BARRACAN. 
P o r c i f i r t o , seor So lapo , q u e si Paisano muere , que 
pierde l ia r ragán el mayor amigo del m u n d o ; porque 
era g r a n d e a f ch i vó y cub i l de (lores (1) para p,obrg- ' 
l o s . Oiga l o que fa l tará si m u e r e : la corónica de los 
j a y a n e s , m u r c i o s , madrugones .. c e r d a s , calabazas, 
águ i las , a g u i i u c l i o s , levas,chanzas, descuernos ,c lá -
r e o s , g u z p á t a r o s , t rámeles (2 ) ; ' • 
y al fin, para desconsuelo 
que nos aumenta e l do lor , 
fa l l a rá u n d i i in ídor , 
a l t ra to a i rado y a l duc l o . 
CARAT. - • ' ' ' - ' 
No queda h o m b r e honrado en todo e l m u n d o , en 
fa l tando e l Paisano. 
Sale T O R B E L L 1 N A v B K L T R A N A , mujeres de l a c a -
so, con mantos doblados y mandi les blancos, y su 
PROCURADOR con Í / ÍS Í . 
BELTRANA, '• ' ' • • ••' ¡ ' •>'<> 
Déjame, h e r m a n a , con este ladrón de Procurador ; 
que yo le a rañaré toda la cara. " í ! » 
TOUBEL'LINA. 
T e n t e , h e r m a n a , ma l haya yo; y vamos á ' l o que 
impor ta . 
BELTRANA. 
¡Ay , h e r m a n a ! que yo me tengo la cu lpa ' : que me 
he de jado engañar deste ladrón de Procurador ; pues 
me lia t r a ído engañada, d ic iendo q u e babia^de m e -
l e r un e s c r i t o ; y agora le m e t e , agora le sáçà^y 
está el Paisano condenado á m u e r t e ! Déjame que 
le haga rajas en t re , estas manos. - . v, ' 
PROCURADOR. 
T e n t e , m u j e r de los d i a b l o s ; que te quebraré I» 
cabeza con estas escr ibanías. 
BELTRANA. 
¡Ay , h e r m a n a ! ¿Qué es esto? Jesus, q u e m e muero ! 
(Desmáyase.) 
(t) F l o r e s , engaños y tranaza?. " ; ' ' 
(3) Muriendo Paisano, faltara la crónlc» de los rullanes i 
quien todos respetan, de ladrones y madrugones, de cudiillos 
y ganzúas, de los Micros ladinos y de los encubridores, de 
ardides, sutilezas, averiguaciones y soplos, de paredes ho-
radadas, y de los buenos criados para rullanes y mujeres de 
la mancebía. 
Guzpá ta r ro i i c e el mannscrlto de la Setacion de la Cárce l 
de Sev i l l a , por el licencijdo Chaves; pero esta no parece ser 
su pronunciación verdadera. En el famoso romance de l> 
Y i i a y m u e r t e de Ma lad ros se lee : 
Otros mandan lurco ledro (vino malo ó v inagre) 
para mojar el g u i p á t a r o . 
Guspálaro pone también Cervántes en Rinconete y Cor ta -
d i l l o . A. F.-G. 
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!• -I - TORBELLI iSA. 
T é n g a l a , señor P r o c u r a d o r ; m i r e q u e se lia d e s -
mayado . ! 
PROCOBADOR. 
T e n t e , m u j e r de los d iab los : ¿áun no basta tener 
. ,e, l ;píei tp.á;cuestas, s ino sérv i r de r o d r i g ó n ? 
Sale e l PA ISANO, vest ido de a h o r c a d o , y una c r u z 
, en l a mano , y e l A L C A I D E con é l . 
" '•' A L C A I D E . ' 
" " ' ^ í ' l Paisano , l l amad á Dios, que oç ayude en este 
' t r a n c e . 
'•' ' • ' BELTRVNA. 
' ¡ 'Ay, sentenciado de mis o jos ! ¿qué es esto? 
' " " ' ' ' ALCAIDE. 
¡Hola 1 h o l a ! 
(Mucha g r i t a den t ro . ) 
DÉÍiTRO. 
¡ H o l a ! H o l a ! 
. , ALCAIDE. 
¿Quién h a d e j a d o e n t r a r aquí estas mu je res? Ec l i a l -
das fue^a; si n o , por v ida de q u i e n soy, que las de je 
" p r e s a s . " ' 
UELTRANA. 
¡ A y , sentenciado de m i án ima y de m i v i d a ! 
">" • . . ( L l o ra . ) 
* . . . . PAISANO. 
¿Quién me ha t ra ído aquí estas ayudas de costa 
de m a l m o r i r ? / > : 
TORBELLI iVA. 
¿ Qué es es to , Paisano de mis ojos ? ( l l o r a . ) 
PAISANO, 
....¿ Quit jn.ha t ra ído aquí estos teat inos in ferna les? 
BELTRANA. 
¡ A y , que se acaba ya m i r e g o c i j o ! 
, ¡ ' ... T O R B E L L I N A . 
... ¡ ,Ay, que n o . l end rémos qu ien nos consuele ya en 
nuestras borrascas y n a u f r a g i o s ! 
PAISANO. 
, Ho ios , b u j a r r a s ; no m e estéis l ad rando á las o re jas . 
A L C A I D E . 
• Sal ios al lá fuera noramala . 
PAISANO. 
Beí t rana , no me d igas nada. E l a lma te encargo , 
'pues el cue rpo te ha serv ido en tantas ocasiones ; y 
u n a . d e tus< amigas ( n o lo hagas t ú por e l escándalo 
que puede h a b e r ) , cuando estuv iere ahorcado, m e 
l i m p i a r á e l r o s t r o , p o r q u e no q u e d e feo como o t ros 
p y ç ^ e t p s . Y m e traerás un cue l l o a lm idonado y más 
^de l a j n a r c a , y a b i e r t o , con bo lo y puntas y lodo n e -
g o c i o ; que q u i e r o ver , ántes q u e deste m u n d o vaya, 
•q i i ién hace esta d e n u n c i a c i ó n , 
. B E L T I U f t y . 
Á u n hasta en la muer te fué l i m p i o m i a m o r ; yo 
apostaré que no ha hab ido m e j o r ahorcado en el 
m u a d p . . 
T O R B E L L I N A . 
. Oh,, qijié de envid iosos ha de h a b e r ! 
PAISANO. 
•i iS£ora>.Torbellina, voacé será tes t i go ó test iga , l o 
que mejor \ e pa rec ie re , cómo á esta m u j e r la hago h e -
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r e d e r a de todos mis b ienes , muebles y raíces, de m i 
ca labozo. I t e m , de cua t ro ó c inco platos y escud i -
l l a s , t a l ad ro , b a r r e n o , un cande le ro de b a r r o , una 
sur ten y u n asador. I t e m , una man ta y un j e r g ó n , 
se rv ic io y p u l i d o r . 
Q u i e n te lo q u i t a r e , h i j a , 
la m i ma ld i c ión le c a i g a . 
TORI iE l .L INA. 
Muy b u e n o ha andado el seor Pa isano. , ' 
PAISANO. 
B é l t r á h a , ántes que deste m u n d o v a y a , te q u i e r o 
de ja r acomodada . Solapo es m i a m i g o , hame p e -
d ido q u e t e h a b l e ; es h o m b r e q u e pelea y p e l e a r á , 
y te defenderá. Kn r i n d i e n d o yo el a l m a , le en t rega -
rás t ú el c u e r p o . 
D E L T R A N A . 
• He rmano de m i v i d a , eso h i c i e r a yo m u y de buena 
gana por m a n d á r m e l o t ú ; p e r o tengo dada la pala-
bra á o t ro . 
PAISANO. 
Pues , badana , ¡ áun no he sa l ido de e s l e m u n d o , y 
das la pa labra á o t r o ! No te l o g r a r á s : ¿tú no ves que 
éste es desposorio c landest ino? 
A L C A I D E . 
Ea , echad esas m u j e r e s de a h í , vayan no rama la . 
(Yanse las mu je res . ) 
PAISANO. 
Señor P r o c u r a d o r , ¿qué h a r e m o s si este juez me 
qu is iese ahorcar tan de r e p e n t e , sin o í r m e mi ape -
lac ión? 
p R o c u i u n o i t . 
Cal le , que no ha rá . No tenga pena de nada d é l o 
q u e nunca a l derecho quedó s in é l ; y p luv iese á Dios 
que le ahorcase, que yo le h a r i a . . . . 
PAISANO. 
¿Y si me ahorcase? 
PROCUIIADOR. 
Pues, señor Paisano, déjese ahorcar ; q u e aquí q u e -
do yo . 
PAISANO. 
¡ Mejor puñalada le d e n ! 
(Cantan dent ro la l e d a n í a , y responden todos.) 
ALCAIDE. 
Eso me parece que es lo q u e i m p o r t a : v u e s t r o s 
am igos s o n , que os vienen á d e c i r las ledanías . 
PAISANO. 
!"n la m u e r t e se echan de ver los que son am igos . 
( S a l g a n todos los que p u d i e r e n , en o rden de figurillas, 
convelas encendidas en las m a n o s , y cantando las 
ledanías.) 
PAISANO. 
Venme aquí ce rcado de g ra jos ga l l egos . 
GARAY. 
Hable el seor Ba r ragán , que es más honrado y más 
a n t i g u o . 
BARRAGAN. 
Yo no ha ré : hab le e l seor So lapo . 
SOLAPO. 
Así me vea en aque l la calle con l i b e r t a d , que no 
d iga pa labra : hable e l seor Cua t ro . 
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CCATIIO. 
El Cua t ro no lo h a r á : hablo e l seor Garay. 
GARAY. 
Garay no lo hará, no hay que dec i r . 
I'AISANO. 
No es este t iempo d e . r u m b o s ni n lborotos. Ha-
ble el más cercano oposi tor á esta cátedra de la m u e r -
te, y guárdense le sus preeminencias. 
SOLAPO. 
Por no perder , la c o s t u m b r e an t i gua que se t iene 
con los presos honrados, d igo así , que en estos l uc tos 
echará de ver voacé que lo s ienten sus camaradas. 
P lega á Dios lo seamos en el c i e l o . Y ma l haya el d i a -
b lo , que dos sentencias tengo de m u e r t e , ¿ p o r q u é 
no vino la o t ra , para acompañar á voacé? 
PAISANO. 
O h , ¡ q u é desgraciado ando ! ¡Mal haya el d i a b l o , 
que nos fuéramos de venta en venta, echando una y 
o t r a : que fuera para mí de g ran contenió i r acompa-
ñ a d o d e i m p a r de consortes comovuesa merced ! 
SOLAPO. 
Y ¡el corchete que prend ió á voacé ! Si yo sa lgo , 
n o d i g o nada. 
PAISANO. 
Ese co rche te es of icial ventoso, hi/.o su oficio ; voa-
cé me hará merced de soterra l le un puña l en las e n -
t rañas, y con esto i ré muy contento desta v ida. 
* BARIIAGAN. 
So Paisano, consuélese voacé con q u e la jus t i c ia lo 
h a c e ; que o t ro no podia con voacé en el m u n d o . Y 
ésta puede dar pesadumbre á voacé y á todo el m u n -
do. Voacé d é j e l o s , que no d igo nada. 
PAISANO. 
N inguno en socolor de amigo piense cargarme en 
este desp id im ien to . Quiero sabor si es cargo lo que 
d i j o el seor B a r r a g á n , en dec i rme que la jus t i c ia m e 
puede dar pesadumbre . 
GAUAV. 
No es carga lo que d i jo Bar ragán ; esto á pagar de 
m i honra . 
PAISANO. 
Esa vaya en aumento'. Y pues que toma á cargo lo 
d é l o s t e s t i g o s , m e ' h a r á merced voacé de cor tar a l 
uno las ore jas y al o t ro las n a r i c e s , y á los demás 
bor ra ja r les las caras con una daga ; y con eslo i r é 
con ten to para la o t r a vida. 
ESCARRAMAN. 
Voacé tenga la m u e r t e como ha ten ido la vida, pues 
n i n g u n o se la hizo q u e no se la pagase. 
PAISANO. 
Á u n b ien q u e voacé es tes t igo de lo que yo he pe-
leado en esta v i d a , y muer tes que tengo á c a r g o ; s in 
mancos n i p e r n i q u e b r a d o s , que éstos no han ten ido 
n ú m e r o . 
ESCARHAMAN. 
Y si al b a j a r l l o r a r e n las pe rsonas , no las vuelva el 
r os t ro n i sea p red i cado r en el s i t io desta desgracia; 
que es h i jo de vecino de Sevi l la3 y no ha de mos t ra r 
p u n t o de cobard ía . 
CÁRCEL DE "SEVTLLÂ. * ~ i m 
-•-•i , V i'./i ; PAISANO; ' - ; ! . . i', i 
No hay q u e t ra tar -déSo; n i dee i r i «Mat l res l â s ^ f f e 
tenéis h i j o s , m i r a d cón iq los ado l r ina is y enseñáis; 
que todo es bo r rache r ía y baraht inda.». 
ESCARRAMAN. 
,, Y a lyer .dugo que apretó tanto las ej ieri jas á voacé, 
que le hizo decir l o que.no habia lié.qho, si yo sa ígq, 
no d igo ,nada. . . . ' " ' . 7 
, PAISANO. • " ' " 
Ese ve rdugo , ¿me hará voacíé'merced de vend im ia 
l ie la vida c o n o t ro verdugo? . 
ESCARRAMAÍfi:'! 
Eso haré yo de muy buena g á i i á : • ' ' 
i CÍ'ATRO. 
Mucha pesadumbre me h a d a d o l a Bel t rana , que 
en m i presencia se arañó la cara.., .., . 
PAISANO. :' 
Crea voacé qtíè lía serit idó la rntíjet eíi' e l a lma esta 
pesadumbre que me qu ie re da r la jus t ic ia , pues se 
arañó el re tab lo. 
CUATRO... . : 
D i jome que cuando voacé pasase por Gradas , v o l -
v iera el ros t ro ; que más prec iar ía ver le con una soga 
á la ga rgan ta , que con una cadena de oro de cua t ro 
vuel tas. 
PAISANO. 
Créolo y o , que ha sido mu je r de gran se r , amiga 
de ! espar to : acostábala yo con soga de espar to , l l á -
manla sus amigas la Espar te ra ; y así t iene met ido e l 
esparto en las entrañas. 
CUATRO. 
Y al Secretar io , si yo sa lgo, no digo nada. Pero esto 
para mí y voacé: este hombre que mató voacé ¿era 
hombre de cuenta? 
PAISANO. ' ^ 
Era un p o b r e t e , b o q n i r u b i o . Pensó que era yo a l -
gún l a n u d o , fuese der r ibando en segunda ; ya sabe 
voacé qué suelo hacer con la de g a n d í o s : desvio y 
doy le , y a l l á va el p r o b e t o , que se venía á la boca de 
l e ó n , siendo cordero, 
CUATRO. 
Seor Paisano, no haga de lã cruz daga ; que es i n -
decencia. 
PAISANO. 
No habia mi rado en tan to . 
Sale E L A L C A I D E y MÚSICOS , y LAS MUJERES. 
ALCAIDE. 
A l b r i c i a s , Pa isano ; que ya os oyen esos señore». 
PAISÍNO. 
¿Ya me oyen ? No son cuerdos . 
BRLTRANA. 
Parece q u e no le has alegrado con la nueva tan 
buena . 
PAISANO. 
Hay causa para e l l o . 
BELTRANA. 
¿Qué causa puede ser , hígados de perro? 
PAISANO. 
Has de saber que me hue lgo por t í , que quedabas 
huér fana y sola; y pésame por estos señores , que t e -
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nian hecho ya e l gasto de cera y lutos. V n o sé con 
qué gana tengo de andar p o r la cárce l . 
BEl-TRANA. 
Ea, q u e no fa l tará otra ocas ión . 
TAISAXO. 
Seor A l c a i d e , tomo voacé esta c r u z , y p ó n g i l a en 
el altar para otra ocasión q u e se me ofrezca. Y voace-
des se r e g o c i j e n y a leg ren , y gástese todo m i rancho. 
{ T a ñ e n , can tan y ba i lan . ) 
BELTIUNA. 
Pues que ya está l i b re 
m i sen tenc iado , 
gástese mi saya 
y lo que he ganado. 
Gástese m i rancho l odo , 
aunque me q u e d e sin rancho , 
pues m i navio y rodancho 
á tan buen g u s t o acomodo . 
CÁRCEL DE SEVILLA. 
Sacúda le e l po l vo y l o d o ; 
y el Mel lado y G a r r a m p i é s 
gocen de aqueste i n t e r é s , 
po r s u valor esforzado. 
MDSICOS. 
Pues que ya está l i b re 
m i sentenc iado, etc. 
BEl .TRANA. 
Díganla l u e g o á la He l ipa 
las nuevas desta sentencia, 
y gástense en m i presencia 
dos jamones y una p i p a ; 
y beba, pues par t ic ipa 
deste b ien tan soberano. 
m i 
MUSICOS. 
Pues q u e ya está l i b re 
m i sentenc iado, e t c . 
{En l r anse con chacota y g r i t a , con que se da fln.) 
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C L A R A . 
VILLAVERDE. 
VALENZUELA. 
Sa len L E I V A , E t RECTOR Y EL SECRETARIO. 
L E I VA. 
i J e s u s , Jesus! ¡Qué hospital se ha hecho de f o r m a ! 
R E C T O S . 
E r a tanta lá perd ic ión que habia en este l u g a r , que 
c o r r i a gran pe l igro de engendrarse una peste, que 
m u r i e r a más gen le que e l año de las landres; y asi , han 
a c o r d a d o en Ja re f . úb l i ca , por via de b u e n gob ie rno , 
de f u n d a r un hospi ta l para que se curen los her idos 
desta e n f e r m e d a d ó ( les l i i enc ia , y i roí me han he-
cho r e c t o r . 
SECRETAJIIO. 
D e s p u é s que hay ga le ra para las mu je res y hospi-
tal p a r a los q u e se p u d r e n , anda el lugar más concer-
tado q u e un r e l o j . 
R E C T O R . 
N o qu ie ra vuesa m e r c e d saber más, señor Le iva , 
q u e h a b i a h o m b r e que n i comia ni dormia en siete ho -
(1) E s t o es, de l o s que p o r Iodo se p u d r e n y l levan ma l ra to , 
i e l o s necios 6 locos. I n s e r t o s i n n o m b r e (le autor,- aperece al 
WÍ i o 298 de la Sépt ima p a r t e (le las comed ias de Lope de Ve-
ga , á c o n t i n u a c i ó n del en t r emos de Los UaHi tdores y del de 
l a C á r c e l de S e v i l l a . La n o t a que éste l leva mos t ra rá al lector 
p o r q u é es t imo esas tres p iecec i l l as i l i t i r á m b i c a s oíros lautos 
r a s g o s g e n u i n o s de Cervan tes . Hasta ahora nad ie habla repa-
do en que éste lo pud ie ra s e r ; pei'O qu ien es lud ie los demás 
dfji. p r í n c i p e de nues t ros I n g e n i o s , a l p u n t o habrá de recono-
c e r l o p o r suyo . 
O l v i d é i n c l u i r e l en t remés de Les Podr idos en e l reg is t ro de 
p iezas e n t r e m e s i l e s , con e x p r e s i ó n de su t i t u l o , p r i m e r ver-
s o , a u t s r y s i t i o en que yo hab la v is to cada arta ; que fo rma-
do c o n pac ienc ia g r a n d e , examinando m i l es y m i l es de estos 
d e s e n f a d o s d ramát i cos y e n muchos s f i o s , h u b e de regalar 
al S r . I ) . Cayetano A l b e r t o de la B a r r e r a , para su excelente 
Ca tá logo b ib l i og rá f i co y b iográf ico de l ant iguo teat ro español. 
T a m b i é n se p u b l i c ó a l l i , c o m o segundo apénd ice , imperfecta 
la n o t i c i a dé l o s saínetes y en t remeses que reconocí el i el 
a r c h i v o d e los co l i seos de l a Cruz y de l P r i nc i pe , po r no ha-
be r y o t e n i d o t i e m p o s ino para t omar l igera nota de los t i l u los . 
AÜSELUHO FEMUMEZ-GDEIW,». 
ras, haciendo d iscursos; y cuando via á uno c o n una 
cadena ó vestido nuevo , décia ; «¿Quién t e l o d i ó , 
hombre? ¿dónde fo hubiste? ¿de d ó n d e l o p u d i s i e sa-
car? Tú no t ienes hacienda más que yo; con tener más 
que (ú , apenas puedo dar unas cintas á mi m u j e r . » Y 
desvanecidos en eslo, se les hace una ponzoña y p o -
l i l la Mas pongámonos a q u í , y verémos salir l os en -
fermos. 
E n l r a e l DOCTOR, tomando e l pulso á C A Ñ I Z A R E S . 
DOCTOS. 
Señor Cañizares, yo n o hal lo á vuesa merced enfer 
medad. 
CAÑIZARES. 
¡ C ó m o n o , pues que tra igo conmigo un r e c o c i -
miento y una desesperación y rabia in t r ínseca; y es 
desue r te , que se rae hace una postema recocida en el 
corazón? 
DOCTOR. 
Pues ¿de qué le viene á vuesa merced tanta pesa-
dumbre? 
CAÑIZARES. 
De ver solamente un hombre; y es de m a n e r a lo 
que le aborrezco, que é l d ia que le l opoen la calle* 
me vuelvo á mi casa y m e estoy sin salir d e l l a todo 
aquel d ia , met ido en un r incón, pensando q u e m e ha 
de suceder una desgracia. 
DOCTO». 
Por c ie r to que vuesa merced tiene razón , q u e bay 
hombres que con su vista pronostican eso, y dé f ia ide 
se de jan querer ma l . 
c A RIZARES, , 
Pues ¿no quiere vuesa merced que me p u d r a y m e 
haga una ponzoña y crtiel po l i l l a , si éste es un h o m -
bre que trae por los caniculares chinelas, y la espada 
k zurdas ? 
DOCTOR. 
Pues ¿quése le daá vuesa merced que el o t r o t r a i -
ga la espada á zurdas, n i po r los caniculares chinelas? 
ENTREMES DEL HOSPITAL DE LOS PODRIüOS. 
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CAÑIZA I l U S . 
Pues ¿no se me l ia de d a r , pesia á m i , si env ian á 
este h o m b r e por gobe rnado r de uno de los m e j o r e s 
lugares desta t ie r ra ? 
D O C T O n . 
Ya yo e n t i e n d o su p u d r i c i o n de vuesa m e r c e d , y es 
que p r e t e n d e vuesa merced el mismo o l ic io . 
CA.ÑiZAlilíS. 
¿Cómo pre tender? N( p o r pensamien to me ha pasa,-
do en toda m i v ida ; sino sólo m e p u d r o de ver aque -
l los que l ian de ser gobernados por mano des te l i o m -
L r e , que en ta l t i empo trae ch ine las , que mal pod rá 
despacha/ ' los negocios con b revedad ; y si es z u r d o , 
no podr i r hacer cosa ã de rechas . 
RKC r o n . 
l í a , D o c t o r , haced meter a l lá ese p o d r i d o , y salgan 
los d e m á s . 
DOCTOR. 
Venid , h e r m a n ó , y curaros han. 
l.EIVA. 
¡Hay ta l cosa , y de lo que se p u d r e ! 
E n t r e n l o t m i n i s t r o u , que soa Unos p i ca ros , y sa len 
puno DIAZ Y M A H Í SAN ros, 
I'E'RO \ l i S 7 , . 
.Ea„ .de jadme, Mar i Santos, que no lengo.de Weber, 
n i j o i ne r . , n i d o r m i r , n l sosgga r un pu i i l o v iendo estas 
cosas. 
MARI SANTOS. 
Pues , P e r o Diaz, un h o m b r e como vos y de v u e s t r o 
ên te i i d im ien lo ¿se ha de p u d r i r de manera que p i e r -
da el c o m e r , ni t omar tama pena? 
I'CRODIAÜ. 
Pues ¿ no m o l a ha de da r , s i h d io poeta que t u v i e -
se a t r e v i m i e n t o de esc r i h i r esta copla? 
Jugando es taban, j u j í ando , 
: , y a u n a l ajedrez,- un dia 
• , "' el famoso Emperador 
y el rey moro de A l m e r í a . 
MARI SANTOS. 
Pués ¿qué os va 4 vóseh q u e el o t ro escr ib iese eso? 
PERO, p i A Z . 
•Mucho : p o r q u e es m u y gr.au tes t imon io , q u e le -
vantaron a l E m p e r a d u r ; p o r q u e un pr incipe de , l au ta 
nirajeslad y tan co lér ico no,se había de sentar á j u g a r 
á las tab la? , j u e g o de tanta flpma, y más con un rey 
moro de A l m e r í a . Yo l e n ; ; o , si este poeta és v i v o , 
de hacer le que se desdiga; y si fuere un ie r i o , ver en 
su les lamento s i dejó a lguna c láusu la que dec la re 
e s l o ( t ) . " . 
" MARI SANTOS. 
Por c i e r t o , l i ndo d ispara te ! ,, De eso no pode is co -
mer n i d o r m i r ? ¡Gracioso cu i dado habéis t o m a d o ! 
w n c T o n . 
. . V e m d . a c á , he rmano ; ¿ de qué es vuestra p u d r i -
c ion? 
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[ i ] Aqcl l t i e n e él l ec to r , s ino u n muy cercano p a r i e n t e , o t ro 
"hombre; d e l m is ino h u m o r de D o n Q u i j o t e . A . F..-G. 
Con ios poetas. 
n E C T o n . 
¿ P o d r i d o estais de poetas? Ha r to t rabajo tené is . ¿ Y 
con qué poetas os pudr ís V 
PERO D IAZ . 
Con estos que hacen v i l l anc icos la noche d e Nav i -
dad, que d icen m i l d isparates, con mezcla de he re j i a . Y 
m i r e vuesa merced q u e , dándo le á uno a q u e l l a octava 
de Gareilaso que dice : 
Cerca del T a j o , en soledad a m e n a , 
De verdes sauces hay ana e s p e s a r a ; 
volvió esto : 
Cerca de D ios , en so ledad a m e n a , 
De verdes santos hay una espesura. 
Y p regun tando qu ién eran estos san tos , d i j o q u e 
san Fel ipe y Sant iago, y o t r o s santos que caen p o r la 
pr imavera ( \ ) . 
RECTOR. 
Por c ie r to , gracioso d i spa ra te ! 
PKRO l i l A Z . 
Pues una noche de Navidad entré en una ig les ia des-
te l ugar , y hal lé cantando es te motete" : 
Cuando sale Jesus á sus co r redo res , 
Be rcebú no parece, y Satán se esconde. 
Y p reguntando cuyo era, r e s p o n d i ó : «M io ,» m u y sa -
t is fecho, como si hubiera hecho una gran cosa. Y o t r o 
estaba tamb ién cantando e s t o : 
¿Qué hacéis en este porta) , 
m i D i o s , p o r e l hombre i ng ra to? 
Zape de un gato, zape de un gato ! 
IUXTOR. 
No os marav i l lé is ; por que son esos poetas i n v e r n i -
zos, c o m o me lones . 
P E R O D IAZ. 
T a m b i é n me pud ro con o t r o s poe tas , que piensan 
que saben, y no s a b e n ; y ot ros que saben , y no p iensan. 
» RECTOR. 
Decláreme eso: ¿qué q u i e r e dec i r que saben , y no 
p iensan ? 
PERO DIAZ. 
Que hay poetas que saben l o q u e hacen , y p o r no 
pensar lo b i e n , se van despeñando en cas de t o d o s los 
d iablos (2 ) . 
R E C T O R . , , 
Este t iene g ran necesidad de r e m e d i o ; y a s i . ¿será 
bien en t regá rse lo á los m a l o s poetas, para que e l los !e 
curen? 
PEUi) DIAZ. , 
No, por amor de Dios. 
R E C T O R . 
• ¡ H o l a , m i n i s t r o s ! meted al lá ese p o d r i d o ; 
( M í e n l o . ) 
(1) D e c í a n San t i ago e l Ve rde i Sant iago el m e n o r , . Cuya 
fiesla ce leb ra la j g h j s i a el d ia 1." de Mayo. A. F. - t ; . . 
('2- Cos. p o r casa y cal \>ot c a l l e , son voces f r ecuen tes en 
nues t ros esc r i t o res , de aque l los s ig los . A. F . -G . 
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L E I V A . 
¡Hay t a l c o í a c o m o la p u d r l c i o n deste! 
R E C T O R . 
Pues o t r o v i e n e , q u e no dará menos en qué enten-
de r . 
E n t r a V A L E N Z U E L A . 
¡ Hay ta l cosa como é s t a , qfie seaun hombre tan d i -
c h o s o , que en cuanto m a n o pone todo le sucede bien! 
H e c h o estoy un veneno ele ponzoí ia , y p o r m i l partes 
d i s t i l a n d o m a t e r i a . 
R E C T O R . 
¿De qué es la pud r i c i on deste? 
SECBETAíllO. 
S e ñ o r , éste os un p u d r i d o f u r i o s o ; y da le gran pe-
s a d u m b r e ver á un vec ino suyo, que todas las cosas 
l e s u c e d e n b i e n . 
1ÍF.CT0R. 
E s c es mal caso; y es más envidia que pudr ic ion. 
YALKNZUBLA. 
¿ C ó m o envid ia? Los d iablos me ar rebaten si tal es, 
s e ñ o r R e c t o r ; sino q u e es éste un h o m b r e muy ava-
r i e n t o y m iserab le , q u e p o r ser t a l , nada le babia de 
s u c e d e r b ien. 
R E C T O R . 
• T i e n e r a z ó n : que á los ta les poca ventura les babia 
d e a y u d a r . Y s i a l g u n o t i ene razón de pudr i rse, es 
er.te h o m b r e ; y así , ¿ se l e puede dar t res dias en la 
s e m a n a para que se p u d r a ? 
VALENZUELA. 
¿ C ó m o tres dias? Más m e p u d r i r é de no 'pudr i rme. . 
H E C T O R . 
A n d á 'con Dios , y podr ios todo e L t i e m p o que os 
d i e r e g u s t o . 
VALENZUELA. 
" Beso las manos á vuesa merced por la merced, 
Vase V A L E N Z U E L A y sale G A L V E Z . 
¡ Q u e haya m u j e r de tan mal gus to ! Por ésta se de-
b i ó d e d e c i r q u e l i a y o j o s q u e d e légañas se enamoran 
R E C T O S . 
¿Dé qué se p u d r e este h e r m a n o ? 
S U C K E T A R I O . 
Este he rmano se. p u d r e de que una dama muy he r -
m o s a deste l uga r está enamorada de un hombre cal-
v o y q u e m i r a con un antojo'. 
RECTOR. 
P n e s ¿deso os p t r d r i s , hermano? Pues ¿ qué os va 
á v o s en que la otra tenga ma l gusto? 
G A L V E Z . 
P u e s ¿no me ha de i r ? Que más quis iera verla ena-
n i o r a d a de un d e m o n i o . ¿ Por -qué una m u j e r tan her -
m o s a h a d e favorecer á u n hombre antoj icalvo? 
HECTOR. 
¡ Y con la có le ra q u e lo t o m a ! 
C A L V E Z . 
¿No lo l ie de t o m a r t:on cólera? Dígame vuestra 
. m e r c e d ¿qué ha de hace r una mu je r cuando despier-
te y vea que t iene á s u lado un h o m b r e calvo (ó cala-
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vera, ó calabaza, que t a l parece un c a l v o ) , n i cómo le 
puede mi rar cou buenos o j o s , teniéndolos é! tan ma-
los? , ... 
R E C T O R . 
Ea vos estais p o d r i d o . ¡Hola, m i n i s l r o s ! m e t e d ^Uá, 
ese podr ido . 
G A L V E Z , 
i A m l , seño r ! ¿Por q u é ? 
( M á t e n l e . ) 
1.E1VA. 
¡Los podr idos que se van desmoro i íando! Y s i u o se 
pone remed io , en pocos d ias se mu l t i p l i ca rán tan tos , ' 
quesea menes te r que haya o t ro nuevo m u n d o , donde 
hab i ten . „ . 
R E C T O R . 
Lea vuesa m e r c e d esa re lac ión , señor Secre ta r io . 
Saca el S E C R E T A R I O unos papeles y lee . 
S E C R E T A R I O . 
«As im ismo , hay aquí algunos que se pud ren coa 
los que t i enen las nar ices muy grandes (1).» . 
RECTOR. 
Válgale el d i a b l o ! Pues ¿qué le va í él en que el 
otro las tenga grandes: ó pequeñas? . , . . . > « : . 
S E C R E T A R I O . 
Dice que sue le un n a r i g ó n deslos pasar par una 
calle angosta, y que ocupa. tamo la cal le, q u e es me-, 
nes te r i r d e m e d i o lado para que pasen los que van, 
por el la; y fuera dcste i nconven ien te , hay o t r o mayor, 
que es gastar pañ izue los d is formes en tanta manera, 
que pueden serv i r 'de *é !as d e navios. ' " ' 
Podr ido de 
R E C T O R . 
humor es éste. 
S E C R E T A R I O . 
«Otro se pudre de q u e hay algunos que c o m e n con 
babadores.» 
R E C T O R . 
Y no van m u y fuera de camino ; ,porque los tales pa-
recen gu i ta r ras de chano con tapas blancas , 7 se ha-
cen ahembrados. Pero not i f iqueseles que den t ro de 
tres días estén sanos d e s u p u d r i d o i . ; y si n o , que la 
echarán una mclcc i i ia de esd rú ju los de poetas que le 
harán echar el ánima ( s i f ue re necesario), preparada 
con sesos de los dichos poetas ( 2 ) . 
SECRETARIO. 
Pues ¿hay en lodo e l mundo sesos de poetas para 
henchir media cascara de avellana, cuanto y nlás para 
p repara r una mo lec ina? Por lo ménos ha de l levar 
cua t ro onzas dé todos mata lo ta jes que conc t i r ren en 
el arte melec ina) . ' ' ' 
R E C T O R . 
Pasa adelanté. 
(1) ¿Si Qaevedo será e l p o d r i d o , p o r a i fue l ló de 
Érase un h o m b r e á una na r i z p e g a d o . . . . . A . F . -G. 
(-2) Resulta an f i bo lóg i co el sent ido por va r i a r u n a y o t ra v c i 
de número el su je to de la o r a c i ó n , y r e f e r i r s e tan p r o n t o a l 
su je to como al ob je to de e l l a . Pero as] d i s c u r r í a n , hab laban 
y cse r iMan eíi a q u e l s i g l q , m é n o s a t i l d a d o , pero más v ivp. j 
p i n to resco 'é i n g é n u o que c l p r e s ç a t e . A. F.'-'G,' 
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SECRETAIUO. 
«Olro se p u d r e do los méd icos , que cuando les van 
A dar e l r e c i p e de la c u r a , van d i c i e n d o : «No lo q u i e 
r o , no lo q u i e r o » , y van p u n i e n d o la mano a t ras , co -
m o cucha rón .» 
R E C T O R . 
Ese se p u d r e j u s i a m e n l e . ¿De qué s i rven los m e -
l indres d o n d e hay lan buenas ganas d e m á s , si más 
les d i esen? 
S E C R E T A R I O . 
t O t r o se p u d r e de que p o r haber tan pocos d isc re-
tos , hay tantos sastres y zapateros.» 
R E C T O R . 
Pues ¿qué quer ia que hub iese? 
SECRETARIO. 
A l b é i t a r e s y of ic iales de ja lmas asnát i les. 
R E C T O R . 
Ese p o d r i d o se va A sa t í r i co . Póngale en la boca 
de l e s t ó m a g o , p o r q u e d e t e n g a , un emplasto de m o -
zos de sas t res , y sahúmele con diez pe los de las c e -
jas de Celest ina ( i ) , 
H E C T O R . 
Pues de aqu i veo yo más de cua t ro . 
S E C R E T A R I O . 
«Aquí hay ciertas viejas (p ie se pud ren de que las 
gal l inas d e sus vecinas ponen más gordos huevos y 
cr ian m e j o r e s pol los.» 
R E C T O R . 
Esas sonpud r i c i onesbah id ies ; y Ã esas viejas échen-
les unos polvos de h i ^os p;t j izos. 
S E C R E T A R I O . 
«Tamb ién hay dos cl isados, que el m a r i d ó s e pud re 
porque su mu jer t iene los o jos azules , y ella se p u -
d r e po rque e l mar i t lo t iene la boca grande.» 
R E C T O R . 
Gente d e b e ser de buen h u m o r ; salgan a q u i , que 
los q u i e r o ve r . 
Salen CLARA Y V I L L A V E R D E . 
C L A R A . 
Acabad , señor ; harto m e j o r fuera que os p u d r i é -
rades de ve r vuestra d i s fo rme boca , que no parece 
sino boca de a lnafe, y de ja rme à mí con mis o jos , a z u -
les ó ve rde? . 
R E C T O R . ~ 
Pues v e n l acá, he rmano , ¿ deso os p u d r í s , p o r q u e 
vues t ra m u j e r tenga los ojos a/.ules? 
VILLAVERDE. 
S i , señor ; que no se usan agora , sino negros . 
R E C T O R . 
¡ Hay t a l desat ino ! Pues s i Dios se los ha dado así , 
¿qué los ha de hacer? 
( i ) A sát i ra me v o y m i paso á p a s o . . . , 
d i j o e o ot ra ocas ión el poeta. ¿ Q u i é n i losconocei 'J en l o d o 
«ste p í r r u f o l a ' l i t a i H b l c p l uma de Cervántcs 1 A . F . - G . 
VILLAVERDE. 
Para eso es el h a b i l i d a d : q u e se los t i ñ a ; que d e p u -
ro reñ i r esto se me ha desgajado l a boca. 
RECTOR. 
¡ Gracioso d ispara te , si yo le lie v is to en m i v i d a ! Y 
asi;, es menes te r que se os den unos botones de f u e -
ÜO con y e r r o s de i n é d i c o j y bo t i ca r ios (1). 
VILLAVERDE. 
Aun ésos son peores que ios de los le t rados ; po r -
que los unos paran en las b o l s a s , y los o t ros paran 
en la s a l u d y en la v ida . 
I .EIVA. 
Señor Secre ta r io , ¿esta señora es m u j e r deste 
h o m b r e ? 
SECRETARIO. 
¿No lo ve vucsa merced ? 
-t 
L E I V A . 
¡ J e s ú s ! Jesus ! Jesus m i l v e c e s ! 
SECRETARIO, 
¿De q u é se sant igua vuesa merced? 
L E I V A . 
¿No m e tengo i le san t iguar , que una m u j e r tan h e r -
mosa esté casada con un hombre tan feo como es és te , 
que no parece s ino un escarabajo ? 
SECRETARIO. 
Pues ¿ deso se pudre vuesa merced ? 
LEIVA. 
Pues ¿no qu ie re vuesa m e r c e d que me p u d r a y m e 
haga una ponzoña viendo cosa semejante, que m e r e z -
ca esta señora un pr ínc ipe por ma r i do , y que fuese 
un ángel en condic ión y en presencia? 
SECRETARIO. 
Rematado está! i Hola , m i n i s t r o s ! me lé allá ese p o -
d r i d o ! 
L E I V A . 
¿A m í po r q u é razón? 
(H ié len lo . ) 
R E C T O R . 
Señor S e c r e t a r i o , ¿ha v is to vuesa merced q u e u n 
h o m b r e de tan buen en tend im ien to haya d i spara ta -
do desta suer te? 
SECRETARIO. 
Pues ¿eso le ha de da rá vuesa merced pena? 
RECTOR. 
Pues ¿ no me la ha d e dar , pesia á m í , el v e r que 
haya p e r d i d o el j u i c i o un h o m b r e q u e yo tenia en tan 
buena r e p u t a c i ó n , y por m u y cuerdo y p r u d e n t e ? 
SIXIIETARIO. 
P u d r i d o está vuesa m e r c e d . ¡ H o l a , m i n i s t r o s ! 
R E C T O R . 
¿ A m í , señor Secre ta r io? 
(Mélen lo . ) 
(1) « H i e r r o s de méd i cos y 
de « I T . A . K. -G. 
b o t i c a r i o s » , dice pl e j emp la r 
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CLARA. 
S e ñ o r Sec re ta r io , m u c t i o m e marav i l l o de que u n 
h o m b r e como vuesa merced no haya lenido mejor 
t é r m i n o con e l señor Rec to r . 
S E C R E U R I O . 
P u e s ¿deso se p u d r e vuesa merced? 
CLARA. 
P u e s ¿no me tengo de pud r i r , v iendo la obl igación 
q u e vuesa merced le t i e n e , y no guardar le más respeto 
a l s e ñ o r H e d o r , s iendo super io r en todo? Y bastaba 
v e r s u autor idad para tenérse le , y no tenerle de la 
m a n e r a que vuesa m e r c e d le t iene . 
SECRETARIO. 
¡ O i g a n , o igan , y qué perd ida está la hermana, y 
q u é p e r d i d a ! M i n i s t r o s , metan al lá esta hermana. 
• CLARA. 
¿ A m i , señor ' / M i r e vuesa merced. . . 
(Mé len la . ) 
S E C R E T A R I O . 
S e ñ o r V i l l ave rde , ¿ésta señora es m u j e r d e vuesa 
m e r c e d ? 
VILLAVSRDF.. 
¿ Si es m i mu je r? ¿Por qué lo p r e g u n t a vuesa mer-
ced ? 
SECRETARIO. 
P r e g u n t ó l o , porque la ve l l e v a r p resa vuesa mer-
c e d , y se está con esa flema. 
V I L L A V E R D E . 
P u e s ¿no tengo de estar? 
S E C R E T A R I O . 
¿Cómo estar? pesia á m í . No me diga eso , que ar ro-
j a r é los papeles y m e hará pe rde r la paciencia. Pues 
u n h o m b r e como vuesa m e r c e d , tan h o n r a d o , ¿no 
t i e n e ob l i gac ión de sen t i r la desgracia d e su mujer? 
VILLAVERDE. 
P o d r i d o está el a m i g o ; no os escaparéis del hosp i -
t a l . ¡ H o l a , m i n i s t r o s ! 
{Mé len le los min is t ros. ) 
Saca V I L L A V E R D E una g u i t a r r a , y canta. 
No se p u d r a nadie 
de lo que los o t ros hacen . 
Pues que toda vuestra v ida 
es como j u e g o de n a i p e s , 
donde todas son f iguras , 
y el mejor , m e j o r l o hace; 
de jemos à cada uno 
viva en la ley q u e g u s t a r e , 
aunque su vida j uzguemos 
á Ginebra semejante. 
P resuma de q u e á las musas 
ya vac ió los or ina les 
quien puede ser compañero 
do los q u e alcáceres pacen. 
Que es val iente el q u e , enseflado 
á más robus tos manjares , 
n o s e ha l la sin g a l l i n a , 
p o r q u e consigo' la t r ae . 
Y q u e á poder de a r r e b o l , 
del s o l i m á n y a lbaya lde , 
la que es demonio en figura 
qu ie ra parecer u n ángel . 
Que vea del modo que van 
los q u e rec iben pesa res , 
y les enfada y da pena 
las ajenas nect idades. 
No s e p u d r a nadie 
de lo que los o t ros hacen. 
Tomen e jemp lo en mi m i s m o , , 
que cuando encuent ro en la calle 
acuchi l lándose dos, 
echo á m i espada una l lave; 
y pues miro c o n an to jos , 
si el astrólogo ar rogante 
en su reper to r io miente , 
nunea.procuro enfadarme. 
Salga el sol á m e d i o d í a ; 
y cuando nuevos me calce 
los zapatos, l lueva luego , 
que es désgracy i b ien no tab le ; 
y después de haberme hur tado 
la m i t a d de l paño el s a s t r e , 
no salga bueno el ves t ido , 
v in iéndomees t recho ó g rande ; 
parezca bien la c o m e d i a , 
ó d igan q u e es d i spa ra te ; 
venga ó no venga la g e n t e , 
oigan con s i lenc io ó p a r l e n , — 
yo no m e pienso p u d r i r , 
n i que e l contento me acabe , 
aunque abadejo m e d i g a n 
y aunque bacallao me l lamen (1). 
(1) Kè aqui de una pinci- lada bosque jado todo u n r,arácter, 
y prec isamente e l que n u e s t r o i n s i g n e l icenciado Juai i R u h 
¡¡e A la rcon y M e n d o z a , c a m a r a d a de Cervánles en Sevi l la po r 
l os afios de 1608, desa r ro l l ó de perlas m á í adelante en su 
drama iVo Ittiy m a l que f o r b ien nt> v e n í a , i Don ttmingo t t 
D o n B l a s . :A. F.-G. v-
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' AQUÍ SE CONTIENEN 
SIETE ROMANCES DE LOS MEJORES QUE HASTA AGORA SE HAN HECHO : 
L O S DOS P R I M E R O S SON D E L A S H A Z A Ñ A S D E L V A L E R O S O F E R N A N C O R T É S , Y O T R O S D O S D E L 
G R A N C A P I T A N G O N Z A L O F E R N A N D E Z D E C Ó R D O B A , Y O T R O D E D O Ñ A B L A N C A H E B O R D O N , 
K L O T I i O D E G O N Z A L O B U S T O S , J U N T A M E N T E CON A Q U E L F A M O S O R O M A N C E D E L O Q U E D I J O 
U N V I L L A N O S A Y A G Ü É S Á U N R E T R A T O Q U E E S T A B A E N U N A P A R E D , D E L R E Y DON F E L I P E 
S K G U N D O . 
COMPUESTOS POR EL BACHILLER ENGRAVA (d). 
E n la cór te está Cpf'tés : 
d e l cató l ico F e l i p e , 
v i e j o y cargado de p l e i t o s , 
q u e asi medra quien b i e n s i rve . 
E l <iiic venció tantos r e i n o s , 
tan tas ba la l l as f e l i c e s , 
c a l m e a n d o su honra 
p o r t r i buna les as i s te . , . 
E l que cn t r ó por c i e n roil i n d i o s , 
l a n pobre y su je to v i v e . 
( I ) «Con l i cenc ia en M a d r i d , en la Imp ren ta R e a l , A ñ o 
do If).').";. Véndese en casa» de l u á n de V a l d e s , en f r e n t e de l 
Co leg io de A tocha .» 
S iguen t r e s l lguras a i s j a d a s , hechas en el s i g l o x v i , r e p r e -
sentando u n a dama cutí g rnn t o c a d o , un v i l l ano j un h i d a l g o 
de la edrte de Fe l ipe 11; y deba jo i i i m e d i a t a n i c n l e l os ver.sos. 
Este p l i ego sue l to per tenece a l S r . D. Jose Sancho R a y ó n . 
An t i gua c o p i a , s in n o m b r o (le a u t o r , poseía I ) . Justo S a n c h a . 
No nada m i r a d o s i i i ' cscV i ipn losos en a<{ticl* s ig lo l i b r e r o s 6 
impresores para bau t i za r ;V su a n t o j o las o b r a s de i n g e n i o , 
debemos suspende r e l j u i c i o has ta nuevos d e s c u b r i m i e n t o s 
en punto i la filiación de estos s i e t e r omances , l in e l l os no 
son unos m i s m o s . i ) gen io -y el e s t i l o ; a n t e s , po r el c o n t r a -
r i o , se m u e s t r a n s in rebozo el c u a d r o o r i g i n a l y el que le 
i m i t a ó le c a l c a . '; 
Hasta hoy comp le tamen te desconoc idos y muy b u s c a d o s 
c i ncQ,de jos s ie te , t a n . s o l o pose íamos en e l Romti t icero qe-
« s r a / c f segundo de ( ¡ónza lo de C ó r d o b a , q t i e comienza : " ' 
.; ' , .Estrecha cuenta le t o m a n ; 
y en el Homat icero de l S r . D. A g u s t i n Durán , el que le s i g u e 
de dolía l l l i u i c a . ' • •:!. • . • 
Desde ahora pueden ya d i s f r u t a r los e r u d i t o s el r o m M c e n 
En la c i í r tecs t í i C o r t é s 
del ca tó l i co F e l i p e , 
que tanto exc i taba su c u r i o s i d a d , repa rando que I). G r e g o r i o 
Mayans y S i sea r le ten ia por de C e r v á n t c s , b i e n que ca l l ó en 
qué forma y dónde se hubo de d a r A la es tampa . Y no* h í t n d o . . 
agradecer m é n o s el del Gran Cap i t án , que p r i n c i p i a : 
E l m u n d o le v iene es t recho . 
Uno y o t r o p a r e c e n , con e f e c t o , ca ídos de la p l uma de C c r -
v ü o t e s ; uuo y o t ro re t ra tan la j u s t a pena de l h o m b r e b e n e -
mér i t o , que p o r haber serv ido b i e n , l lega á va ler m é n o s que 
los i n e p t o s , en t r ome t i dos y a m b i c i o s o s ; u n o y otro rasgo l i -
q u e para ent rar á q u e j a r s e 
s ó l o un po r te ro le i m p i d e . 
E l que dejó de ser rey 
po r ser i sus reyes l i r m e , 
ago ra la env id ia teme 
que haber lo i n t en tado d i c e . 
E l que fué más que A l e j a n d r o 
( s i ce lebran que c o n q u i s t e 
. l o q u e - v i ó , porque C o r t é s , 
fué conqu i s tado r y l i n c e ) ; 
e l que con sola su "espada 
c o n q u i s t ó del so l l o í f i n e s , — 
en una sala en pa lac io 
só lo no cancel le r e s i s t e . 
E l que v id estar á su pue r ta 
m i l y m i l i n d i o s cac i ques , 
en la de los conse je ros 
p i d e que qu ie ran o i r l c . — 
Sal la de misa el R e y , 
y Cortés l legó 4 p e d i r l e 
que le despache sus p l e i t o s , 
í iue era t iempo d e p a r t i r s e . 
r ico re f le jan el a lma de Cerván tcs , desa tend ido en l a c ó r t e y 
o l v idado . 
Los dos romances que i m i t a n y per i f rasean éstos p u e d e n 
muy b ien ser de l b j j cb i l l e r l í n g r a v a ; pero no t iene p r e c i o la 
te rnura y espon tane idad con q u e está escr i to e l de Gonza lo 
B u s t o s , o f r e c i e n d o v isos do m u c h o más a n t i g u o que l o s d e -
mas. 
C o n c l u y a m o s deshac iendo un e r r o r en que' p u d i e r a n i n c u r -
r i r los que buscan obras de Cervántcs por allí desca r r i adas , 
s in el n o m b r e de su d u e ñ o . No le pe r tenecen los dos n o m a n -
ees de E l i d o y Calatea qne;V ierpn<Ia ; luz púb l i ca en V a l e n c i a , 
afio de 1 3 9 1 , i n c l u i d o s más ade lan te en el l iomancero genera l : 
E l i c i o un p o b r e pas to r , 
ausente de Cala tea ; 
Ca la tea , g l o r i a y h o n r a , 
d c L T a j o y de n u e s t r o s i g l o . 
Son «Versos d e l D r . Juan de S a l i n a s , » según de s u p u ñ o y 
letra dice é l m i s m o , y con estas m i s m a s p a l a b r a s , en o t r o có -
dice au tóg ra fo que tengo de sus poesias , d i s t i n t o d e l que más 
tarde f o r m ó D. Jose Ma ldonado Dáv i la y Saavedra , y que 
j u m a m e n t e con d o r i g i n a l f a c i l i t é a l Sr. D . Agus t ín D u r á n , para 
su l i o m a n c e r o . 
AURELIANO FERNANDEZ-GDERRA. 
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«Yo lo h a r é ver» , .d i jo el R e y ; , 
y C o r t í s q u e d ó muy t r i s t e 
de ver que e l Rey no le oyese, 
y R u y G o m e z l;e desv ie . 
D i j o , a s i e n d o el brazo al Rey, 
puesta la m a n o i nvenc ib l e 
en el p o m o de la espada j 
aquestas razones l i b r e s : 
«Vuestra Ma jes tad , . se f i o r , 
escucheá C o r t é s ; } ' m i r e 
que con la capa que cub re 
y con la espada que ci í le 
»!e ha ganado más prov inc ias . 
( q u e por m i gob ie rna y r i g e ) : 
que le d e j a r o n c iudades n . 
su padre y abue lo i ns i gnes . 
«Nuevo raundo le gané , 
y d l á su e s c u d o por t i m b r e 
hacer que s u nombre oyesen 
hasia l a s a g u a s del C h i l e . 
»No me vue lva las,espaldas, 
aunque c o m o sol ,se ec l ipse, 
( p u e s cl d i a que se pone 
para todos se r e m i t e ) , , • • , 
»pues nunca yo las v o l v í , . 
con más t r a b a j o s que C l i s e s , 
á m i l l ones d e enemigos, 
con dos so ldados humi ldes .» 
V o l v i ó e l rey Fe l ipe e l . rostro,, 
y v i d el venerab le cisne 
bañar las canas en agua ; 
y así responde F e l i p e ; . ,,.< 
« P a d r e , vos tenéis r a z ó n ; 
y l o será q u e os env id ien 
los p r i n c i p i o s que habé is dado 
á vuest ro d i choso o r i gen . 
»Yo os d e s p a c h a r é , C o r t é s ; 
y perdonad l o que os S i j e , 
para que c o n este abrazo 
nuest ra a m i s t a d se conürme.» 
E n t r ó s e , y d i j o í Hay G o m e z ; , 
«¿ Qué os parece lo que v is tes 
en este nuevo A l e j a n d r o , 
en este c r i s t i ano Aqu i les? 
»No (uve m i e d o en m i v i d a ; 
y s i decir se p e r m i t e , 
me le ha pues to un hombre s o l o , 
de te rm inado y te r r ib les ." " 
» ¡ O h , va l i en te capitán , 
tu n o m b r e e l m u n d o e t e r n i c e ; 
que á su rey n i n g ú n vasal lo 1 
d i j o lo qtie t ú d i j i s t e ! » 
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S E G I W D O ROMANCE D E CORTÉS . 
Pensat ivo está C o r t é s , 
aunque del R e y s a t i s f e c h o ; 
t i r a n d o sus b lancas c a n a s , , . 
les daba po r s i t i o el v i e n t o . 
Y así d i c e : «Canas m i a s , 
h o n r a mia e n cua lqu ie r t i e m p o , 
ya no q u i e r o que me h o n r e i s , 
pues que h o n r a no merezco . 
«No s i n ta i s la .sp ledad 
de un pobre con tantos p le i t os : 
b i e n sabeis que á la pobreza 
nad ie la l l e n e respeto. 
«Por mí se puede dec i f 
un r e f r á n qne .es verdadero : , . _., .. 
qu i en más s i r v e . e n <jsle m u t x l o , . 
s i e m p r e v iene á va le r m e n o s . 
«Aunque m á s pobre me vea, 
á na ide m i b r a z o tue rzo ; 
pues con solo sangro dé l 
S l os reyes e n r i q u e z c o . •. ; 
«Bevcn tans lo de cora je 
t e n d r é la h i é l en m i .pecho , <;, 
hasta saber, «p i ién ha sirto , 
q u i é n con mi r e y . u i e h a r e v u e l t o . 
«Júrilense t o d o s los g randes 
en pa lac io <i e n . c o n s e j o ; 
que a l l í q u i e r o y o que. sepan 
cuán to valgo; /aunque .soy v i e j o . 
»Y s i a l guno me a ta já re 
á lo que fuere d ic iendo , ' 
e l ftey me lia de. p e r d o n a r ; 
só lo i Dios t e m e r l e t engo . 
» ¡ Pensarán que yo l ie v e n i d o , 
l os s e í l o r e s c o n s c j e r o s , ; 
á que el Rey m e haga r i co I 
Pues sepan q u e r i co v e n g o . 
«Que aunque re i nos le he ganado, 
para m i queda, u n i m p e r i o : 
que en l i e r ra m e c o r o n ó 
e l E m p e r a d o r de l c i e l o . 
»Cr ie b i e i i i c l Ucy sus g a l l o s , 
canten en sus g a l l i n e r o s , 
pues que no p u e d e n cantar , 
como y o , por l o s a jenos .» 
Sus ojos e n c a r n i z a d o s , 
echa susp i res a l c i e l o ; 
dando pasos p o r la s a l a , 
de sus pies t e m b l a b a e l s u e l o . 
Á u n m á r m o l de p ied ra du ra 
a r r i m ó después s u c u e r p o ; 
y con ta i fuerza se a r r ima . , ... , 
que h i z o el m á r m o l s c i i t i m i e i i t o . 
A l c a n z ó el R e y á saber 
de Cortés estos, e x t r e m o s ; .. j . , . , , ; . 
t o m a n d o su m a n o , d i ce : 
«No haya m á s , Cor tés el bueno .» 
A é l se h u m i l l a n los g r a n d e s , 
d u q u e s , condes , c a b a l l e r o s ; 
y aquesta fué la ocas ión 
de h a c c r ' p a i ' t t o n t odos e l loá. 
ROMANCE DEL GRAN C A P I T A S GOXZ/tUO FERN.VNDEt D i CÓRDOBA, 
F,l m u n d o l e - v i e n e estrecho;- , 
l o d o es i r a , t o d o es r a b i a , 
t odo es m i r a r íi los c i r i o s , 
y todt i ap re ta r l a s . p a l m a s ; 
t odo es d e c i r en t re d ien tes , > . 
no p r o n u n c i a n d o pa labra : . . ., 
»¿ Para que me p iden c u e n t a s , • 
si el C ran C a p i t á n m e l l aman? 
«¿Para qué p i d e n quo mues t re 
de m i s so ldados las pagas-, 
s i cuando e l .Rev no a c u d í a , 
m i p rop ia hac ienda les daba? 
»Si hub iera h u r t a d o t e s o r o s , 
los que dicen q u e h u r t a b a , 
, en vez del G ran CapUan , 
el Gran L a d r ó n me l l ama ran . 
» ¡ Q u e j u r o s tengo c o m p r a d o s , 
qué nuevas r e n t a s m e aguardan , 
qué t i e r r a s , q u e poses iones , • 
qué co f res l l e n o s de -piala ? 
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» i f t u é p u e d o dec i r de c i e r t o 
después que g o b i e r n o e s c u a d r a ! 
Que no tengo cosa raía, 
s i n o e l caba l lo y las a r m a s . 
»¡ Y que t ras tanta p o b r e z a , 
m e p i dan cuentas tan l a r g a s ! 
Pac ienc ia me den los s a n t o s , 
p u e s que la m i a no bas ta . 
»De m i s serv ic ios e n t i e n d o , 
v i s t o lo que agora pasa, 
q u e se t ienen de i r en c u e n t a , 
c o m o hac ienda p le i t eada . 
»No me q u e j o , R e y , de t i , 
a u n q u e en efecto me a g r a v i a s , 
s i n o de los env id i osos 
q u e i las orejas te l a d r a n . 
' C o m o n o m b r a s c o n t a d o r e s , 
n o m b r a méd icos de fama 
q u e me cuenten las h e r i d a s 
q u e rec ib í p o r t u c a u s a ; 
» p o r q u e q u i e r o compensa r , 
p a r a hacer entera p a g a , 
e l d i n e r o que m e d is te 
c o n la sangre que me f a l t a . 
>Dc tus obras i m a g i n o , 
y t u c o n d i c i ó n i ng ra ta , 
q u e pues me pagas c o n cuenta», 
l e debes de soñar papa. 
• B i e n parece que l o s o n 
y de indu lgenc ia p l e n á r i a , 
p u e s con el las s i n ser m u e r t o , 
m e qu ieres sacar el a lma .» 
E n esto l legó u n p o r t e r o , 
y le d i j o con voz alta 
q u e el I tey y los con tadores 
e n la antecámara agua rdan . 
Manda l levar sus p a p e l e s , 
s u b e en su caba l lo , y marcha ; 
y p o r no encon t ra r a m i g o s , 
se fué p o r la puerta f a l s a . 
OTRO ROMANCE D E L MISMO. 
Est recha cuenta le t o m a n , 
de par te del rey de E s p a f l a , 
a l Gran Capi tán f a m o s o , 
g rande l l amado por f a m a , 
sobre un b u f e t e , c u b i e r t o 
d e muchos I j b r o s de ca ja ,— 
d o s secre ta r ios , m is d i e s t r o s 
e n e l papel que en las a r m a s ; 
de lan te sus cap i tanes, 
c o n qu ien sujetó la I t a l i a , 
d o l i e n t e s áun todavía 
d e las her idas no sanas. 
Cu idado ie da una p l u m a 
i qu i en no se le da F r a n c i a , 
n i las mon tañas de gen tes 
pues tas de lante su espada. 
Sacó u n p a p e l , v i e jo y ro to 
p o r descu idado en las calzas , 
y a la rgándo le à la mesa , 
a s i les a d v i e n e y h a b l a : 
« k a de l a lma es de t e m e r ; 
q u e la cuenta de l que v i v e , 
b u e n a ó m a l a , se r e c i b e , 
c u a l la m i a h a b r á de s e r . 
• G r a n d inevo he r e c i b i d o ; 
p e r o téngo lo gastado 
en e l r e i no g r a n j e a d o , 
c o n que á m i rey he s e r v i d o . 
«Busquen deba jo la t i e r r a 
m i s tesoros e n c u b i e r t o s : 
q u i z á los t end rán los m u e r t o s 
que áun b l a s f e m a n de la g u e r r a . 
• P o r q u e e l que más t r a b a j ó 
c o n el p o s i b l e que p u d o , 
l e sepu l tamos d e s n u d o , 
p o r paga que no a l c a n z ó . 
• O vayan á m i p o s a d a 
( ha l l a rán r a c i m o s de o r o 
d e l g ran jeado lesoro 
e n l a t i e r r a c o n q u i s t a d a ) ; 
• que á u n t i ene de m i q u e r e l l a , 
p o r q u e s i endo n e c e s a r i o , 
án tes que á la del c o n t r a r i o , 
p e r m i t o i saco p o n e l l a . 
• Y asi d i go que se e n t i e n d a 
q u e , en cuán to estoy e m p e ñ a d o , 
y de lo que el Rey m e ha d a d o , 
se res t i t uya m i h a c i e n d a . 
«Y d igo a s i : que e l a lcance 
se acabe de a v e r i g u a r , 
po rque t e n g o de c o b r a r 
cuando en un rea l s o l o a l c a n c e . 
• Po rque a tend iendo á que yo 
c o n el a l m a t raba jé , 
n i a l Rey le p e r d o n a r é , 
n i a l padre que me e n g e n d r ó . » 
Sal :ó e l Rey á esta o c a s i ó n ; 
y en tend iendo lo que pasa 
y que el pape l que p resen ta 
en más q u e un re ino le a lcanza , 
pusoá las cuentas s i l e n c i o ; 
y es t rechamente le nbrazr f , 
m a n d á n d o l e que se c u b r a 
pa ra p r i n c i p i o de p a g a . 
Que es p r o p i o de la v i r t u d 
e l q u e r e r verse a p r e t a d a ; 
y como e l o r o en c r i s o l , 
q u i e r e l u c i r con ven ta j a . 
R O M A N C E B E D O S * B L A N C A . 
E n t r i s te p r i s i ó n y ausenc ia , 
q u e sólo la ausencia bas ta 
i da r m u e r t e á qu ien b i e n q u i e r e , 
q u e es v e r d u g o de q u i e n a m a ; 
e n esta ausencia y p r i s i ó n , 
l l o r a n d o su suer te v á r i a , 
está por el rey don P e d r o 
l a f rancesa doña B lanca . 
Y dice con t r i s te l l a n t o : 
« M á s qu i s i e ra ser v i l l a n a , 
que es más cayado c o n gus to 
que corona còn desg rac i a . 
• Y o qu i se en m i l l o r de l is 
ve r e l águ i l a es tampada ; 
y el águ i la y el león " 
con sus uñas me m a l t r a t a n . 
• D o ñ a Blanca de B o r b o n 
m i pad re m e puso en F r a n c i a , 
no en tend iendo que m i suer te 
tan en b l a n c o m e d e j a r a . 
• B i e n pensó m i p a d r e e l Duque 
q u e su B lanca , acá e n E s p a ñ a , 
q u e val iera una co rona ; 
y ante e l Rey no va lgo b l a n c a . 
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nCorao n o rae selló e l R e y N 
con e l se l lo de su grac ia , 
soy m o n e d a forastera 
que en este re ino no pasa. 
«Soy B lanca ó b l a n c o , do el Rey 
con t i no t i r a sus j a r a s ; 
y como n o son de a m o r , 
de o r d i n a r i o me t raspasan. 
« Q u e l a s ja ras amorosas 
son t i e rnas donde se enc lavan , 
y las que t i ra don l ' ed ro 
s o n duras como su a l m a . 
s P e d r o te d i c e n , q u e e l n o m b r e 
t i e n e i p i e d r a seme janza ; 
y eres más duro que p i e d r a , 
pues con sangre no te a b l a n d a s . 
«Á la p i e d r a que es más dura 
una gotera la cava, 
y las fuentes de m i s o j o s 
j a m á s t u dureza gas tan. 
»S i le v i e r a en m i p r i s i ó n , 
n o fueran m i s penas t a n t a s ; 
p o r q u e escuchando m i s q u e j a s , 
a lguna c lemenc ia usáras. 
« D i , ¿ p o r qué dejas v i v i r 
á u n a v i d a que te enfada? 
que lo q u e un rey abor rece 
i t odo el m u n d o no ag rada . 
»91énos pena es el m o r i r 
que el v i v i r con tantas á n s i a s ; 
que la pena de la mue r te 
ya no es p e n a , que se acaba. 
»Mi p a t r i a dejé por t í , 
y v i n e en ajena p a t r i a ; 
que qu ien busca e l b i e n a j e n o , 
a jeno del b i e n se ha l l a . 
«Ofrecí m is t iernos años 
á tus duras esperanzas , 
y una vo lun tad senci l la 
i t u vo lun tad dob lada. 
•Pensé gozar m i bel leza 
en t u levantado a l cáza r ; 
y en p r i s i ó n escura y t r i s t e 
qu ie res q u e sea ma log rada . 
»Mas p o r q u e te qu ie ro b i e n , 
aunque v e o que me ag rav ias , 
p o r no p e r d e r de qu ien soy, 
no p i do a l c ie lo venganza.» 
ROMANCE DJS COSIALO JUSTOS. 
Con l ág r imas de sus o j os 
Gonzalo Bus tos ba i laba 
las cabezas de sus h i j o s , 
l os siete in fan tes de L a r a . 
Y para r e c o n o c e r l a s , 
que es taban d e s f l g u r a d a s , 
t o m á b a l a s una á una, 
y en lá b o c a las besaba . 
L a sangre que les c o r d a 
al v i e jo m a n c h a la b a r b a , 
que de la l a rga p r i s i ó n 
la t iene c r e c i d a y cana . 
Y andándo las revo lv iendo 
c o n m i l fa t i gas del a lma , 
v i ó la de N n ü o S a l i d o , 
e l ayo q u e los c r ia ra . 
« ¡ A y , Ñ u ñ o , m i b u e n a m i g o , 
cara os c o s i ó la c r i a n z a , 
que con Santo amor hicistes 
lo que yo os encomendaba! 
•Muy b ien guardastes la fe , 
pues les h ic is tes corapafla 
no so lamente en la v ida, 
mas en muer te tan amarga.» 
Y revo lv iendo los o j o s , 
las de los h i j o s m i r a b a ; 
y d ice con voz l l o r o s a : 
«¡Ay vejez t r i s te y cansada! 
« H i j o s , ¿es este el rescate 
que yo cu i tado esperaba ? 
¿tras de tan larga p r i s ión , 
esta flesta m e aguardaba? 
»¡ Oh . n o b l e rey A lmanzor ! . , 
lo postrero q u e os rogaba 
que pongáis esta cabeza 
donde aque l las ocho estaban.» 
OTHO ROMANCE. 
Esto le d i j o á un retrato 
que estaba en una pared, 
del rey Fel ipe Segundo, 
un v i l lano sayagüés : 
• A p i ñ a s vos conocía, 
v ie jo hon rado , en buena c e ; 
y as i parezca yo i D ios 
como vos me pareceis. 
« E n el bor rego dorado 
que á vuestro cuel lo t r a é i s , 
por Icon de nues t ra España, 
conocí A vuestra merced. 
• ; Pa rd iob re , que aunque pintado 
amosais un no, se qué, 
d i g o , de amor y de m i e d o , 
por v i r tuoso y po r r e y ! 
«Tenéis buena catadura 
y c a n de h o m b r e de b i e n ; 
D ios se lo pe rdone al t iempo, 
que vos hizo envejecer. 
»O i decir á m i cu ra , 
habrando más de una v e z , 
que érades h o m e chapado , 
de caletre y de saber, 
» (jué de ba ta l l as vencistes, 
qué de t r i u n f o s que tenéis, 
qué buen h o m b r e , qué de par tes, 
qué glor ia goza is por end ' . 
•Cuando cercado de guardas 
en e l pa lac io os m i r é , 
no cuidaba quo la muer te 
entraba en tan to poder. 
•Luego q u e vuestro Un supe , 
esto aparte me debéis, 
que por poner por vos lu to 
todo el gesto me t izné. 
» ¡ Que buenas cosas f e c i s l e i ! 
mas á m i g u s t o , pardiez 
que al facer á vuestro l i j o , 
lo m e j o r que hic is tes fué. 
» ; Cómo os hub iera is holgado 
de ver lo con ta l m u j e r ! 
que él solo la me rec i a , 
y el la so lamente i é l . 
» ¡ Q u é de canas vos qu i ta ran 
s i l legSrades á ver 
cómo gob ie rnan entrambos 
lo que de s u cet ro e s ! 
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» i Qué a legre con vues t r os n ie tos 
pasárades la v e j e z ! «»' 
q u e es la muchacl ia p o l i d a , 
y en efecto u n ángel es . t< 
«Más g r a c i a s ^ u e ' u r i campo v e r d e ' ' 
t i e n e para q u i e n la v e , 
p u e s la muessan de af io á año, ' •' ' 
c o m o el ros t ro de' Jaén . : ' , ; 
• Pues ¡e l gar/.on es p o l i d o ! 
m a s ¿cómo n o lo ha de s e r , • 
s i n a c i ó para ser P a s c u a , 
u n V ié rnes San to i l as d i e z f 
«Hab lando con reve renc ia , 
z a h o r i l d i z q u e h a de s e r ; 
y p o r q u e todo lo vea ; 
v o t o al so l que m e h o l g a r é . 
• Descansad p u e s , v i e j o h o n r a d o , 
q u e con e l los b ien p o d e i s ; ; 
y v ivan t o d o s míis años 
q u e v i v i ó Matusa lén .» 
f i a . 
L A l ' S l>F.O. 
FIN D E L TOMO PRIMERO. 
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